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I L L V S 
A C R E V E R E N D I S S I M O P R 1 N C I P I 
1 G N A T I O S P I N O L A E T G V Z M A N , 
H I S P A L E N S I S E C G L E S I A E A R C H Í E P I S C O P O V í G l L A N T I S S Í M O 
A R E N ' t V M í n d o l e m i n g e n i a q u e 3 n o n c o r p ó r l s m b d o / f e d 
m e n c i s q u o q u e í x t ú s r e f e r r e , ( A m b r o f i P f a r f & l á m p l i f s i -
m e ) v e l c e n á i s h i c l u c ü b r a n o n u m m e a r u m l a b D r 2 ; r a n f s i -
m o f a c e f t e x p e r i m e n t o c o m p r o b a r e . Q ^ u i p p e c u m i n g e n c i 
t u a b e ñ e v o l e n t i a m e t o c n m i a m p r i d e m a r ¿ t i f s i m é d e v i n -
x e r i s ^ t u ó é t i á c u l t u i , o b f e q u i o q n e í d e v o v e r i e x p e t u n c i p -
fe.Qaidni v e r o e x p e t a n c f e l e £ t £ h x S á c r f T h e o I o g i ^ d i f -
p u c a t i o n e s S a c r u m p a r i t e r i a c l e ¿ i : i r s i m u m M e c c e n a c e m , 
c u l u s f u b a u í p i c i o , n o n f ó l u m i n l u c e m i v e r u m e t i a m i n f p l e n d o r e m m i c a n i c r s i -
m u m p r b d e a n t . S i v e e n i m > q u a m a m a i o r i b u s d u c i s , c l a r i t a É e m i n f p e x e r o , five 
e t i a m p r o p r i j s f a d i s , m o i i b u f q u e í a m p a r t a m , f a u f t u m h o c o r n e n c a p e r e > 6c l a -
b o t i s m e i f o e l i c i t a t i ficlicet a d b l a n d i r i . E g o c a m e n t u o r u m f a c i n o r a p r o a v o r u n t 
( G u z m a n ó s l o q u o r , D a v i l a s , S p i n o l a s , a l i a q u c I m i u s n o t a s t o e r e t r o f c E c u l i s i n -
g e n t i a n o m i n a ) filens o m n i n o p r a : t e r i b o , n e p o f t q u a m e p i í l o l í e m o d ü e x c e í T e r o i 
a u f u s v i d e a r l l i a d e m n u c e c o n c k í d e r e > c i c é a n t $ l u c i s i m p e c u m t e m e r a r i a a c i e f u -
ftinere.Et f a n é f p l e n d i d a e o r u m f a x , n u l l i f q u e i n i f i t u i s o c u l i s j i n v i f a > a l i e n o r a -
d i o i n d i c a r i n o u p a t i t u r ; E n i p r o i n l i m i n e t u a r u m l a u d u m f u m m a a t t i g i / T e c o a -
¿LUS f ü m i i i l e u m q u i p p e a n i m u m e V a f i f t i , q u é h u m a n a n e q u e a n t i m p l e r e ^ q u i c j ; 
t a n t o r u m n a t a l i u m f p l e n d o r é v e l u t i a b e d i t i o r i f a f l i g i o a u d e a t d e f p i c e r c í a c q u í s 
n o n v i d e a t e o r u n i o r t i a m e n c i s e o ce a l d u s a c c o l l i > v e l i n v i t u m , q u o p e d i b u s i l l a 
f u p p o n e r é ftudiofius c o n t e n d i s ? A b h o c c u l m i n e i n C o e l u m e n i t i e s p e r u n e v i r -
t u c i s c u ^ j i l l ü d q u e i a m m ó d o a t t i n g a n t > v c l c e r t e h a u d p r o c u l a b f i n t , n e c e G e 
c f t , t a n t e e m o l i i n c u m b e n t e s . IÜÍE t e p r i m u m , m u í t u m d i ú q u e l u é t a n c e m , O v e -
t e n f i s E c c l e f e P a f t o r e m a g e r e i L i í T e r u n f , p o f t m o d u m V a l c n c i n s d e f t i n a r u n c ; 
t á n d e m > v e v i a m a v u n c u l i t u i C a r d i n a l i s d e S p i n o l a ( o q u i b u s i a m a b i p í b g e f t i s 
p e r a f t a m ! ) i n g r e d e r e r i s ^ C o m p o f t e l l a n a , a c d e i n d e H i f p a l e n í i s , q u ^ m o d o t é 
f r u i r u r , f e d e s e x c e p e r e : q u o D e i c o n f i l i o , q n a n t o E c c l e f i a f t i c a s d l f c i p l i n ^ e b o n o i 
o v i u m q u e t u a r u m ü l b í i d i o , i m m o & c o t i u s E c c l e í i ^ e x e m p l o ^ n e m o e í b q u i n o 
n o v i c . P r o m p t u m m t h i e r a e p e r o m n e s g l o r i a s cuas f e m i c a s p r o l i x i u s i r e , Se e g r e -
g i a f a ó t a r é c o l e r e , q u i b u s c o c i n f u l i s a f f u l í i f t i , v e v e l i n d e c o n f t a r e t c p a l é ce H í f -
p a l e n í i u m r e g i m i n i i n c e n c u m f u f p i c i a n c r u n f t i ^ & p e n e rtnpeanc v n i v e r f i ; n e c 
e í i i m a t e i p f o d e f e c i f t i > £ t tu quid ruis retli{simegeus, f i non recejferis d te tffo. ( P l u c a n 
E p i f t . a d T r a í a n . ) 
Sed 
S e d q u i a p r ^ f e n t í u m g l o r i a v e h e m e n r l i i s v e l i lS a d m i r a r i o n e m r a p í t , v c l 
a d ^ m u l a n o n e m a c c e n d i t í e a t a n t u m f u ^ f í d a t a d u m b r á í í e . P r i m u m e r g o i n f e 
o c u l o s p r o v o f a t , q u a ? a p u d ce e t i a m p r i m u m l o c u m o b c i n u i t í v i d c l i c c t ' t u a , t u o -
r u m q u e h o n e í l a s , a c v i c ^ r a t í o i n o m n e t n r e f t í c u d i ñ e a p t a c a 5 l o n g o c n i m e x p e -
r i m e n c o p r o b é n o ñ h Q u c d f í p r i m u m te comfofaefis,omniadifpofatrh a d 
ffetihipYocedentwnmerfa.{\hi¿.)&quidcm í t a eí l P f a ? f u I j r ¿ f t a n r i f d m « j o % ó ripi-
q u e i l l e , q u o P a l a c i u m m t í m r e g i r u r , a r e r i g i o í i c a r t u s o b f e W a n c i a v ^ q u i d q u ^ m 
y i d e f a r a b h o r f e r e . I n p v i m i s l u c i s e x o r i e n t i s i n i c i a d i v i n ¿ i r L i m r e r u m m e d i á d o n i 
d e f i n i r á f u n t i h u i c c u p e r i n c e g r a m h o r a m i n f i f t i s ) a c ce c o r a m p e r d i m i d i a h o -
r a m i n c u m b u n c d o m e f t i c i c i n , a d f u n t q u e d e i n d e c i b í r c i l á c r a i ó p e r a ñ c í , a c d e m u 
a d f u á q u i f q u e m u ñ e r a o b e u n d a d i v e r c u n c . T u v e r o i n g e n u á p ] o v o l u c u s a l i í n -
t e r e s M i í l i S a c r i f i c i o ^ g r a t e f q u e h a b e s b e n i g n i f s i m ó d o m i n o 3 q u o d a u g u f t i r s i -
m a c o r p o r i s f u i p n e f e n c i a p e d o r i s t u i p e n e c r a l e d i g n a r i c . R e l i q u ú c e m p o r i s d i o e -
c e f i s c u « r e g i m i n i t f i b u i c u o d o ñ e e f o l i n m e r i d i e m d e v o l u c u s d a p e s t e , a c fiuga-
l i f s i m a m m e n f a m a d m o n e a t ) n e c c a m e n i l l i a c c u m b i s p r i u s q u á t e i u x t a p a u p e -
r u m v n u s a f s i f t a t , f u o q u o q u e v i ^ t u r e f i c i e n d u s í & ftacuta d e m u m p e c u n i a d o - » 
n a n d ú s . Svepéetiá h a c i n p a u p e r e s i n d u l g e n c i a i l l u f t r i o r e f t m e n f e l u x d i g n i c a s ; 
q u a c u n q u e e n i m q u i n c a f e n a ^ n e e n o n d i e b u s B e a t i e V i r g i n i S a c r Í 5 > n o n v n u ^ f e d 
d u o d e c i m p i u p e r e s f u n t > q i t o s m e n f a t u a e x c i p i s , q u i b u r q u e f a m u l o s í n c e r t u o s 
m i n i í i r a s , e r o g a c i i q u e d e m o r e n u m i s , h i l a r e s d i n t i c c i s ; a c i j s d e m u m i t a p i e p e -
r a f t i s ^ p o f l r e m u s p r a n d i o t u o l o c u s a c c e d i t . H a ; c a n c e m e r i d i a n i t e m p o r i s r a c i o * 
p o m e r i d i a n o v e r b i ti v e f p e r u m v r g e n t e > f a m i l i a t u a fti p a c u s E c c 1 e fia m a d i s> a 1-
t a r i b u s í o l i c a o r a c i o n e i n v i f e n d i s . A d o £ t a v u m d e i n d e h o r o l o g i j f b h u m . , t e c u m 
o m n e s , e t i a m Í n f i m a f o r t i s , f a m u l í c o n v c n i u n t , a c D i v ^ e V i r g i n i s a u x i l i u m > R o -
f a r i j p r i m ü , p o f t c a q u c l i t a n i a ? e i u s r e c i t a t i o n e p r o p i c i a c u r : h a n c í a c r a e x c i p i t l e -
OiiOy q u s f e r i a f e x c a a d d i t a e c i a m d i v e r b e r a c i o n e a b f o l v i c u r . S u u s d e h i n c d i . T C ^ -
l o c u s , f u u s e c i a m l e f t o p r s f c r i p c u s e f l : * , b i c c a m e n l i c e t o m n i n o n u l l i ^ q u i n e x a d ú 
p r i u s d i é i n e x a m e n r e v o c e c > m e n t e m q u c m a t e r i e í n f t r u a t m e d i c a c i o n i s i n c r a f t i -
n u m f u t u r a s u n h a s l e g e s a d f t r i ó l i c l a b u n t u r d i e s t u i j i a m q u e i n e i s i l l a m v i c a m 
o r d i r i s > q u á t u a i n f v d e r i b u s f a ó t a d i f p o n u n t . F o e l i c e t e r , & a m p l i u s j c u i P a l a c i j 
t u i l í m i n a p a c u e r c , c u i q u e p r o f a c r i P r a r f u l i s a u l a v i r c u t ü o m n i ü c o n t i n g i c g ; v n a ? - . 
c é u m . N e c m i r e r e , m i h í , tu^E D o m i n a t i o n i s c u l c o r i o b f e r v a n c i f s i m o , h a ^ c m i n u -
t a c i m a d e b i n n o t u i í f e ; n e c e n i m v l l i v e l e x t e r o i g n o r o q u e t e í l a t i f s i m a 116 eíl f r u -
m h a s c v icae i n x f e r i e s 5 ^amquimagno Jmperioprddiú , inexce/foruifam agunt} eortífa-
¿ í a cunBi morí ales nouere. ( S a l u f t . i n C a t i l í n . ) Q j ^ a r e q u i f a f t i g i a t c e i n í l a r v r b i s ^ f u -
p e r c i l i o r i s E c c l e f i ^ v e r c i c i b u s i n c ü b i t i . s q u o t c a l i g a n t e s o c u l i n o n f u n t , t o t i d e c e -
j l i b u s n e c e f s ú e í l , o b n o x i a v i t a m d u c a t i s . C h i i d , q u b d cua^ p e r f c ó l i o n i s l l u d i u m 
i n t r a d o m e í l i c o s p a r i e t e s b a r r e r é n o n p a t i t u r , a m a e q u e a í f u e t u m v i t a ^ c r a m i c e m 
e x i l i r e , & i n d i v i n a r u m r e r u m a r c a n a l i b e r i o r e m f p i r i c u m e f f u n d e r e * I p f e e r -
g o q u o t a n n i s a d T y r o c i n i j n o í l t i d o m u m d i v e r t e n s p e r d i e s d e c e m f p í r i c u a l i -
b u s P r o t o p a r e n t i s n o f t r i e x e r c i t i j s v a c a s , c u r i f q u e a l i j s p r o c u l a m a n d a t i s a n i m ü 
c s l e í l i p á b u l o r e c r e a s , d i v i n i f p i r i t u s a u r a : h a b e n i s p r o p é m o d u m l a x a t i s . I n t e -
r í m n o í l r ^ g r a c i t u d i n i s o f f i c i a p a c e n s i j i u l l a , q u ¡ n i m o v e l u c é A i o í l r i s v n u ^ h a b e r i 
v i s . 
v i s í i i e c l a u t i u s e x c i p i j q u á m d o m e f t i c i c u í , q u b s > v e e i f d e m e t i a m e x e r c í t i j s á n i -
m o s i n i b u a n t , í m p e n r e c ü r a s > v t q u e h o n e f t a c e m ab c o fonte h a ú r i a n r , d e c u i u s 
l i m p i d i f s i t r i i h u i n o r i s f a l u b r i c a r e t u i s i n f p i r i t u p r o v e d b u s f i d e m . ó m n i b u s f a c i s . 
S i c té finges f o r t u n a , a c f a ñ i g i b t u o d i g n u m ' , í i c i ñ c u o r u m o r i b u s l e g e m p r e f e r í -
bis, q u a l e m o m n e s D o m i n a c i o n i tu^ f ü b i c f t o s d e c e a t a m p í e d i : Adomefiicistnim 
rvoltii(Hinchoare difciplinam j rvt reliquospudeat errare, quando mis agnofcerisexcedendili-
centiamfwnpríeftare.{CiCiodot:.) 
A b i f t ó p r o p r i x p e r f e d i o n i s ftudi'o f p o n t e R í a fluit, q ú o d d e o v í u m t u a r t i f á -
lüte r p l e r d í s i m é g e r i s . E t q u í d e m i c a earü r e g i m i n i i n c u m b i s > t u a m q u e c a p a c i f -
í i m a m m e n t e m i n e e h d i s , v e q u e m a d m o d u m i l l e S c i p i o o m n i a R o m a n o r u m c i -
v i ü n o m i n a d i d i c i í r e , m e m o r i a q u e r e t i ñ e r e f e r e b a t u r . ( S a b e l i a ) S i c n u l l u s i n t u l 
a m p l i í s i m a D i o e c e í í i n v e n i t u r S a c e r d o £ , c u m s v i t ^ r a t i o non í í t t i b i p l a ñ e p e r f p e -
¿ l a . I d c i r c o i j , q u o s a e c u f a c c o n f e i e n c i a flagiciji t e v i n d i c e m r e f ó r m i d a n c > a m a n t : 
v e r o r e m u n é r a t o r e m a ^ q u i f s i m u m , q u o s m o r u m c a n d o r ^ v e l l i t t e r a r u m rtudium 
f u p r a r e l i q u u m v u l g u s a t t o l l i r . N e m i n i f a s e f t C o n f e f s i o n e á e x c i p e r e , f a c r i s ordi-
n i b u s i n i c i a r i > d i c e r e v e ex f a c r o f u g g e f t u j n i f i a d t r u t i n a m ftridi e x a m i n i s , c u i í n -
d e f e f u s f e m p e r i n t e r e s ) p e n c u l u m f u i f e c e r i c : c u q u e h u m a n u s a p u d ce f a v o r v a -
I 'eac o m n i n o n i h i b m i r u m e f t , q u á m b e n e m e r u e r i s d e r e p ú b l i c a l í c c e r a r u m , fine 
q u a r u m f u b f i d i o , v e r o q u e v i r t i i c i s f u f f r a g í o i n e m o p o t e l í i n h o s g r a d u s e n i t i . C u 
a u t e m P a r o c h o s o b d o á d n a s i m p e r i t i a m i n d i g n o s d e p r e h e i i d i s > q u i b u s comíC-
t a t u r a n i m a r u m f a l u s , i l i i s p r q c e p t o r e a d h i b e s / u m p t ü f q u e j v c f u b e i u s d i f c i p l i n a 
t a n d i u d u r e n t , d o n e c m u n e r i f u o r e d d a n c ü r i d o n e i . 
l a m v e r o c ú m a d fenandam v i c i o r u m U c e n c i a m M i f s i o n u m ó p e r a t n f e i a s 
m a g n o p e r e c o n f e r r e , eas a noftr¿e S o c i e t a c i s h o m i n i b u s v n d i q u e c i r c u f e r r i f a c a -
g i . ^ n o f q u e i l l a s adhortaris3feu(qu£ n o l l r a a d v e r f u s ce e í l o b f e r v á c í a ) i n e l u 6 t a b i -
li p r e c e p t o i n i u n g i s . A c q u i b u s a n i m a r ü f r u í t i b u s t u o huic i m p l i c a b í l i Z e l o N u -
j n i n i s c l e m e t i a i n d u l f e r i c , v e l c e í l i s o c e u l a t i f s i m u s f u m e g o , q u é o l í m f a c r o h u i c 
r n u n e r i d e d i t ü a d c u a m f e g e c é e v o e a f t i j m o d o q u e in i p f o i i c t e r a i i j c u r r i c u l i ^ f t u 
d i p l o m a R e g i u m o b e i n u i f t i í q u o S a l m a n c i n a m A c a d e m i a m , v b i P r í m a r i u a g e r c 
i u f u s f u m í i l l i c o d e f e r e r e i & t u a H i f p a l i m M i f s i o n e I u f t r a r e , p e r v i m m i h i g r a c i f s i -
m a m c o m p u l í f t i . E c q u i s e n i m in a n í m a r u m f a l u t e m t e d u c e non c o n f p i r a v c r í t ? 
P a r u m f o r e c m u n i f i c e n c i a ; t u a ^ l i a s f a c r a s e x p e d i c i o n e s c o n f i c i e n d o , p i a q ü e m u -
n u f e u l a c o m p a r a n d o f u m p e u s e x p e n d e r é l i o e x i g u o s > i l i f i i m b e c i l i i c a c e m n o f t r a . 
t u a e c i a m a u c h o r i c a t e f i r m a r e s m o í t r i s i p f e c ó n c i o n i b ü s a d e s 3 a d e o q u e a p u d o m -
n e s e x e m p l o v a l u i í l i j v t v i x v n q u a m t e m p l a * q u a n t u n i v i s a m p l i f s í m a , a d f t a n t i f i 
m u k i t u d i n e m c a p e r e n c : i p f e ftrepicum f u f p i r i a a n l i e l a n c i u m , d a m n a n c i u m q u e 
v e r i s g e m i c i b u s ancea¿te v i t a ? c r i m i n a , o r a v e f u a n o n p e r f u n d t o r i j s i c t i b u s f e r i e - » 
t i u m e x p r e f s i s e t i a m p n e g a u d i o l a c h r y m i s p r o f e q u e r i s . I p f e f a c í a E x o i n o l o g e í i 
e . x p i a c ó s d i v i n i s e p u l i s r e f i c i s , c o q u i d e f p i r i e u s a r d o r e , v e c o r p o r i fepe v i r e s non 
f u p p e c á c d i u c u r n o q j a b o r i iá i m p a r c e d e r é c o g a r i s , f u d o r e n o n f e m d v f q v a d e x c i -
jnas v e í l e s e f F u f o . Q u o t i n t e r i m p e r d i t i f s i m o s h o m i n e s a d re¿tú v i r e t r a i t i í t é h i s a r 
n b u s r e v o c a í l i ? q u o c o d i a e x c i n x i í H ? q u o t c a d e c o r r u p c o s m o r c s e r a d i c a ñ i > I l l u d d i i 
t a x a t m e m i n i í r e i u v a c j q u o d , n i í i t e P r ^ f . n u l k y n q u á ? e a e c B ^ t i c . t r a d u s a r p c x i t o 
5 l T u i s 
T u i s v i c k l i c e c h i í c e M i f s i o n i b u s e f f e d u m e f l : , v t p l u r e s f u p r a c e n c u m i m p i j í s i m i 
M a h u m e c i s S e f t a c o r e s , e r r o m c e n e b r í s f u p e r n ^ l u c i s i ^ u d i f c u f s i s , C b n í K a n o -
r u t n n u m e r u m a u g e r e n r . H o r u m q u a d r a g i n t a q u a c u o r , q u i b u s H i f p a l i d e g c n -
t i b u s fidei O r t h o d o x x - f u l g o r i l l u x i t , c u ^ p r ^ f e r d m f u n c f o l i d t u d i n i s ^ & i n d u -
ftri^, q u a v e l a b h e r i s f u i s , v e l e c i á c o g i a M a g i f t r a t u p r o c u r a l l i , v c c o n c i o n i b u s 
i n c e r e í l e n c , v b i f c e l e r a c a P f e u d o p r o p h e t ^ f u i dpgmaca p e r í t r i n g c b a t u i ^ h o r u m 
p o f t e a e x o r i e n t e m fidem P a t r i s i n d u l g e n c i a f o v i f t i ^ f a c r i r q u e d e m u m m y f t e r i j s : 
e d o d o s , Se t r i u n p h a n d u m m o r e p e r t o r a m H i f p a l i m c i r e u m d i i ¿ L O s 3 i n m á x i m o 
e i u s f a n o , a d d i e i l ^ c i t i a m í p o m p a m q u e e x o r n a t o ^ l u f t r a l i b u s v n d i s e x e e p ! n : i > & : 
C h r í f i S a c r a t e n e r a m e o r u m p i e t a t é o b f i r m a f t i , n u l l i s i n c e r i m , f e u P a r o c h i , f e u 
P r ^ e f u l i s ^ m u n i j s m i r a p r o r f u s f e d u l i c a t e n o f u n ó t u s . N e c m i n u s d e b e n t u r h í o m -
n e s p i e t a t i r u a ^ q u a m C o e l o g r a t i f s i m a m m i r a b i l i s e v c n n i s p r o b a v i c . Q m ' p p é c u 
de m o r e t u o N o f o c o m i ü i n v i f e r e s , o b ñ i n a c i f s i m i , q u i f o r t e a d e r a r , M a u n e m o l - ^ 
lijfti p e r f i d i a m , q u o í i m u l f a l u t i c ^ c e r o r u m ( q u o s i n t e r m á x i m e v a l e b a c ) adicus 
p a c u í c n o n d i r f i c i l i s . H i c n o s e c i a m c o n v e n i r e a u f u s j , n o f t r i f q u e a r g u m e n c i s ne-
q u i d q u a m t e n r a t u s , a d e b a fidei v e n t a r e a b e r a t ^ v t ab e a f u o s p r o v i r i l i a b í l e r r e -
ret-, a t v b i t e P r i n c i p e m c l a r i f s i m u m f e d u l o ^ g e n i s i a c e n t i b u s m i n i r t r a n t e m ^ e o ^ 
r u m q u e á n i m o s f u a v i f s i m o e l i q u i o , c i f u í i f s i m a q u e h u m a n i r a t e e r i g e n t e m 
a f p e x i t j i n e n r e p r i m ú b a r r e r é c ^ p i c , m o x g r a n d i u s q u i d de n o f t r a R c í í g i c n e c o n -
c i p e r e , ñ u p e n t i d e i n d e í i m i l i s y c u a q u e c h a r i t a t í s i g n i b u s veluti e C o e l o ta ¿ t u s 
c r u m p e r e i n v e r b a a d m i r a c i o n e p l e n a * , t a n d e m q u e ( v e a i e b a c ) p e r n o d e m multa 
p a f l u s í i m p o t e n d c o r d i s f u i i m p e c u C h r i f t i a n u m f e p r o c l a m a r e , i d q u e m a n i f e -
ftis a f p i r a n t i s g r a t i s í i g n i s a p p e t e n t e l u c e c o n f e c i t . H u i u s e x e m p l u m i n f e q u u t i 
c o p l u r e s a ü j m a n u s n o n a ^ g r é d e d e r e , i l l u f t r e q u e e x c a b u n c v i & o ú x m o n u m é ^ 
t i i m , q u a M a h u m e t a n a m i m p i e c a t e m p i e t a t e t u a v n o velut i ¿ h i d e t r i u m p h a f t i . 
N e c m i r u m e f t M a u r o r u m p e r f i d i a m c u a i n p a u p e r e s m i f e r i c o r d i a f i i p e r a t á ; 
f i i p e r a í l i p l i n é v e l c o r d a t o r u n i h o m i n u f i d e m , c u m H i f p a l c n f i s C i v i t a s í n g e n t i 
c l . i d e p u l í a t a , q u a n t u m i n t e p r í e í i d i j h a b e a t , c e r c i o r i e t i a e x p e r i m e n t o d i d i c i t , 
q u a m v e l i p f a v e l l c t . C c E p i c c l a f i f s i m a i l l a V r b s A ' i x q u e p o p u l i f u i c a p a x , a n n o n a s 
p r í m u d e f e d u l a b o r a r e , m o x p a l a m e f u r i r e , & d e n i q u e i n f o l i t a s e g e í t a t e f a m e f -
c e r e . Q ^ ^ n a m v e r o c o n f u g e r e t a f l i c t a c a l a m i t a s , n i í i a d n o t a p a l a t i j m i l i m i n a ? 
I p f e v b i c o n f l u e n t e m e f u r e n t i u m t u r b a m v i d i f t í , e o r u m v i c e m ( v e i n f o l i r u d i n e 
q u o n d á l > e n i g n i f s j m u s D o m i n u s ) m i - f e r t u s e s , & p e r i n d e a c i p f i u s e r i a m o m n í -
p o c e n t i ^ o p e s a r b i t r i ] t u i f o r e n t , m i f e r e n t i s a n i m i ^ f t u m i n h a ? c v e r b a e f f a d i í l i : 
H u c rvos omnes accedite o VÍYÍ , necios t m t u m , fedquotquot efurire noftis, in has mihifores 
adducite \ ego impiam fuble^are praflo fum3ego<veftram [amen extínguete . O v o - ' 
c e m A m b r c í i o P r ^ f u l e d i g n a m ! V o c e m a r i s t e m p l i f q u e ó m n i b u s c o n f e c r a n d á : 
l l l i t ó a d v o c a t u m e l e e m o f y n a r u m p r a s f e d u m a l i o f q u e p r i m ^ n o c ^ d o m e f t i c o s , 
q u a v i a , r o g a s , p e n u r i a p a u p e r u m f u b u e n i r i p o f s í t ? P r o d i d i t i l l e p e c e u n i a m t u a r 
l a r g i t a t i f u p e r f t i c e m , a d i e c i t q u e c u m A n d r e a : Sedhdtcqmdfunt inter tantos} ( l o a m 
í . 9.) R c 1 i q u i ve 1 u t i n re d epl o r a t i f s i m a a b ft e q r u m n a r u m re m edi u m d c f p e r a b a t , 
p e n e q u e a e c u f a b a n t p r o m i f í a t u a , q u i b u s ftare m i n i m e p o í f e s . T u vero m o d i c l 
e o r u m fidene q u i d q u a m conterri tuSíCoafternatosánimos erigerc, f p c r n q u e i n 
D e o 
Deocol loca re i u f s i f t i , ac i n p a u p e m m f a m e m p r o p u l f a n d á m fefe í t a t i m acc in -
gere. Pervafic i l l i co tocam V r b e m m u n i f i c e n t i í e z u x f a m a , i amque ingens p a u -
p e r u m cohors Pala t i j cui l i m i n i b u s h í e r e b a r , quancis vero c t i f í i cu lca t ibns c o r u n i 
r e m e d i a m o r a b a t u r > QLIO p r i m u m p a d o t u m u l c u s p r o c u l abcffcr, d i u f r u d r a -
que d i f cu f fum ; d o ñ e e Palacij cui pariete i n i a n u a m laxa to fac i lem euutibus ifañ 
d e u n d b u f q u e a d i t u m fec i í l i . Suusenam v i r i s , fuá q u o q u e feminis, faraelicis 
vero pueris quilibec deft inatus eft dies. lea m i r o p r o r f u ^ o r d i n e p l e rumque d ú o 
de v i g i n t i y ac f^pé e t i á v i g i n t i d ú o m i l l i a qua tuo r per h e b d ó m a d a diebus m u n i -
ficenciíE t u z ñ i p e n d i a capiebanc. V i d i e g o , quagef t ienns a n i m i admi ra r ione 
Deus i m m o r c a l i s ! l a t í f s i rnas e g e n o r u m feries é t u i PaLi t i j foribus abeunceS í i i cc 
m i n u s accepto c ibo , q u a m i n g e n t i p laufu l a r g i t a n t e m cuam acreftantes. A u d í -
v i e í f u í i f s i m a s o m n i u m acclamationes, quibus p a u p e m m affer tor , c g e n o r ü q u e 
parens, l i aud fecus ac eras^vno fimul ore compellabaris . Ch jap icpcc r , ve l incra 
d o m u s c l a u í l r a lacere cibi opus erac, ve cuas laudes effugeres, vir tucis m¿e f u l g o -
reminfequei ices , v e l c u r r u concicacifsimo deveh i , vcarcerencur l i o m i n u m m a -
ñ u s , c u r r u m a l ioqu i n ñ g c n c i u m 3 v c q u e o f e u l u m dextera^ t u ^ i n f i g e r e n t i o f f i c i o -
í i f s i m é p rope ranc ium.Pueromm ín p r imis t i b i c u r a i n i c £ t a , q u o r u m fimplicitace, 
« c a t i f q u e candore deleftacus, feu pocius exemplo D o m i n i c o accenfus 3 ad ce f e -
riacis diebus a c c e d e r é iabebas, eifque i n e x e d i ^ cu^ pavimenco difeurabencibus, 
fuperc i l io ad omnembenign icacem cemperaco p e r í n d e ac c^ l inbus m i n i í l r a b a s , 
í l u p e n c i b u s q u o c q u o c t a n t ^ i n mife l los pueros i ndu lgenc i a i p e ó l a c o r e s adf ta -
banc .NQllus i n c e r i m , f e u R e l i g i o f o r u m h o m i n i i m ^ f e u Sacrarum V i r g i n u m ca:-
tus ( implencque i n cua D i o é c e f i p l u f q u a m crecencorum n u m e m m ) t u ^ b e n e f i -
cencia fuieexpers, n u l l u m x e n o d o c h i u m ^ q u a m q u a m dic ioni a l iena fub ie£h . im, 
nonparciceps ^cumque v i x v l l i c r ium a n n o r u m cenfus fuff icereñe mu lc i cud in i 
runc cemporisa^grocancijXenodochis camen i m p e r a c u m abs ce e l l , ne a l i q u e m 
ab hofpical i beneficio p roh ibe renc ,& q u i d q u í d i n hanc rem3feu pecuniarum^feu 
f r u m e n c i , feu line¿E veftis opus erac^benigne adeb donafti^vc d u o r u m dumtaxac 
f u b í i d i a v ig inc i quacuor d u c a c o r u á i m i l l i b u s c ó f t i t e r i n c . Q u i s illas^quas f ec lu í i s 
a rbi t r i s e f f u d i f t i í e l e e m o f y n a s recenfere valeac, queis pr ivacís h o m i n i b u s fubve -
^ l i f t i ^ a l i o r ü m q u e i n o p i a m í quibus frons ad pecendum nequaqua fupererat , o p -
-porcuno, i l l i fque infperaco remedio f u b l e v a í t i ? Ea q u i d e m o m n i u m oculis f u b -
á u G t x hucufque lacerenc^fi f u u m í p f e A u c h o r e m , auc fe ipfas celare pocu i í f enc . 
Atnjf jahonaexfe ipf i snatura l i terrüoce?nemit tunt \ mcfvlaut luna opus hahent interprete, 
qui nos doceat ab illls mundum njninjerfum illujiraríyfed ipfífuofplendore fidem.y rvel abfque 
tejiefaciunt oculis. ( P h i l o . de Sacrif. A b e l . ) 
Sed age vnde. n a m m u n í f i c a adeb largicaci fuppedicacu eft ? P r o f e í l b , q u o d 
^ c c u u i a r u m inicio fu i c , b r e v i f s i m é confumpeo , o m n i a e c i a m , q u ^ a c í a r i f s imis 
parentibus acceperas y i n paupej u m o p e m d e f t i n a í l i , vendica quoque areencea 
menfa: cua? fupe l l ed i lbne qua: f e r c u l o r u m frugalitace v i x a l i concedebaceo rum 
divicimaceria^anceitec. C o n í l i c i e r a n d o pauperes c i b i i n p i c T c o r d i j s e í T c a c i n e o -
r u m f u b í i d i o cu^ dignicacis in f igne collocaíTe' , c u m e n i m alia m i n i m e f u p e r f u i f -
fenc, p e í t o r a l i cmcejnecnon paf tora l i annu lo cibaria i l l i s c o c m i f t i . O f a d u m f u -
p e r i . 
p e r í ^ n o n f o l u m z r c y &: m á r t n o r c f é d i p f a c t i a m ^ t e r n i c a t e i n f c r i b e i i d u m . E a m 
c i b i v e l á n n u l u s i p f e a u f p i c a t u r A n t í l t e s o p c i m e 3 i l l u m ego c r e d i d e r i m a d a m a n c í -
n i s f u i s l a p i H i s a r d e n c e n i j v b i é c u í s a d p a u p e r u m m a n u s e v o l a v i t , i n f y d e r a f i n í T c 
r c l a t u m > e m i c a r c q u e i a m m o d o i ñ c o e l e f t i H i e r u f a l e m , v t i n c e r i l l i u s m a r g a r i t a s 
a d a m a n c i s q u o q u e f u l g o r i l h i c e r e r . A r c ü m b i s o n i n i b ü s m a i o r l o í l g e e f l e t i n d i -
g e n c i u m p e n u r i a í f a m u l o s i p f e t u o s , o l i m E c c l c f i x c e n f i b u s a u d o s , e f f l a g i t a f t i i 
v c p a u p e r i b u 5 > d b i q u e p r o i n d e í n e x t r e m i s v e r f a n t f , f u i s c l e e m o f y n i s o c c u r r e r e c . 
E c q u i d a u t c m m i a m o r o b f e r v a i i c i a q u e ab e o m m p i e t a t e n o n i l l i c o e x p r i m e r e t ? 
mandaca f a n c p r o v i r i l i p r a s ñ i t i c v n u f q u i f q u e 3 d c c e r e r a t a s > mumficentiaprinci^ 
palem Epifcopalispmitas exequáíturynam cm eft j iudium bonum depropriofacen, quam l a u -
da í í l i t erpote j ia l i ena v o t a c o m p l e r e . { C z { i o á . a d D a t i u m E p i í c o p u m M e d i o l a n . ) V b i 
t a m e n H i f p a l e n f i b u s C i v i b u s i n n o t u i c , q ü a s i n a r i g ü r t i a i s d c l a t u s e í l c s , v e genio 
f u n t p i e n c i f s i m o i u x t a a c n o b i l i , f t a t i m p a l a t í u m m u f n a d í e r e j i ñ g e n c e s c i b i p e c u -
n i a s f u m m a s ^ q u o y i s fenore f e c l u f o ^ c u a q u e p i e t a c e d u m c a x a c o b f i d e > l i b c i l t i f s i -
m e m u t u a t u r i . H o c a u t e m q u a l e i n ce a m o r i s figiium e d i d e r i ñ ^ v e l i l l e x i l i m a r t 
p o c e f c q u i H i f p a l i m n o v i c p e n u r i a r e r u r a j a c p r e f e r t i m i n d i c a r ü m c l a í i u m a b f e n -
tia ea c e m p e f t a c e l a b o r a n c e m . I p f e p o f t e o r u m l i b e r a l i c a t e m l a u d a c a m ^ i n a s s a l i e -
n u m i n c i d e r e n e q u á q u a m d u b i t a f t í ^ a d e o q u i d e m ^ v r d u c e n c o r u m d u c a t o r ú m i l -
lia e x e Í 5 > q u ^ o f f e r e b a n m r , m u t u o a c c e p e r i s . S e d q u i d h o m i n ü m o p e r a c o n f i l i a q v 
p r o d c í T e n t j n i í i N u m i n i s e c i a i n d u l g e n t i a , m i f e r í c o r d i a ? r ü ^ p a r c i c e p s e í f e , & m i -
f e r i ^ i n o p u m t e c ü c o i l f u l é r e v o I u i í T e t í Q ^ u o n e s t e h a u d f e c u s p e c u n i í e , q u á C o n -
fíij i n o p e c o n v e n e r e > q u i i n f p e r a t a o m n i ñ o l a r g i t á t e i l l á ^ v e l g r a t i s o b t u l e r u t i a u t 
c e r t e m u t u a r u n t , i d p r o p e m o d u p a ¿ t i > v t p o f t r e m u s i l l i s f o l u c i o n i s l o c ü s c 6 t í n g e -
i e t ? Q u o t i e s f r u m é c a r i ¿ e r c i a c e r v i ^ q u o s l i e c m é f t r u . ' E e l c e m ó f y n s f u í f e ó t u r o s ^ ^ : 
r a t i o , & e x p e r i é c i a p r o b a v e r á c , i n b i m e f t r é e t i a d u r a v e r e , d e c r e ( c é t e n u m q u á a c -
c i p i e n c í u m m u l c i c u d i n e ? Q u o í i e s g r a d i l i S í i f q u e í í m i l a g i n e u s p a ñ i s f r u f t u l a t i m 
d í v i f u s , p a r a c u f q u e i a m d e m o r e v i g i n t i t a ñ e u m h o m i n u m m i l l i b u s ^ i j s í i m u l , 
a l í j f q u e t r i b u s m i l l i b u s f u p e r v e i l i e n c i b u s f o l i t a p o r c i o n e r e f e ó t i s c o n f u m p t u s 
a d e o n o n c í ^ v t q u a m p l u r i b u s a d h u c f u p e r e í f e t ? Q u o t i e s r é f e r t i s |)ane coph i i i i s 
p a r v u l o r u m m u l c i t u d i n i d i d i c i s , maótrcE t a m e n , e q u i b u s e x t r a d i f u e r a n t , i m -
m i n u t a ? n i h i l , a c v e l u t intactas v i d e b a n t u r > f a m u l i s , q u i res m i r a s a d e o , o c u l i S > 
m a n u q u e c o n t r e d a b a n t 3 i n g e n t i p r o r f u s ftupore d e f i x i s ; q u i b u s f i fides a d h i ^ -
b e n d a e f l : ( & f a n e i l l a m n o i l m i i l u s r e i i p f i u s ^ q u a m a t c e f t a n d u m d i g n i t a s e x t o r -
q u e t ) m u n i f i c a i l l a d e x t e r a t o t q u o n d á h o m i n u m i n vafta f o l i c u d i n e a l t r i x , n u i l c 
i t e r u m p o t e n t i a : fuas h a u d o b f e u r a e d i d i t i n d i c i a , q u e i s c u a m i n p a u p e r e s m i f e -
r i c o r d i a m ó m n i b u s c o m m e n d a t a m v o l u i c . 
I l l a m , & C o e l u m i p f u r t l a s m u l a r i v i f u m efl:> a c r r i i r i f i c e f a v e r e * S a s p é e n i m 
c u m i n h i b e r n o s i m b r e s f e f e e x f o l v e r e t i a u c ^ftivis humum i g n i b u s t o r r e r e h i l a -
t i m , a e p a u p e r e s f o l i t a m e l e e m o f y n a m a c c e p t u r i i n a p e r e n t n C c e l u m e r ü m p e -
b a n t , f u i s i n n u b i b u s p l u v i a m c a r c e r a b a r , f o l i f q u e r a d i o s o b i e f t o v a p o r e candiu. 
i n c e r c i p i e b a t j d o n c c i l l i c i b o f u o r e c e p t ó l e q u ó q u e in f u á t e d a r e c e p i í T e n c , mox-
q u e f u a s i n d u l g e b a c c e m p o r i v i c e s . Q u i e n i m a d t u a m i n m i f e r o s i n d u l g e n t i a m 
ipfuxbCGelifades h i e m a l i v ü a i n t e m p e r i e r igerct ? Q u i piecaci íibi a d m o d u m iu-
c u n d a p 
c u n d s n o n e x h i b e r e t a m s n i f s i m a m f r o n t e m . C o d ^ ^ ^ 
t i s f o l i s f u l g o r i b u s n o c e r e í j s , : q L i i v m b r a m i f e r i c o r d i i e c u ^ t e c c b ^ n t u r j, e x t r a 
« r u m n a r u m idus cGiifticuci. N e c C o e K i m i o l u m , mors,<]n(>que i p í a p<?per-
c i í T e vi í laeft cuispauperibus, q u i p p e cuxu c u r r u s e í r r ^ n i m u l l a r u m ^ íh .o a g . i c a -
t a t u s i n e g e n o s a d fores c u a s c o n g l o b a c o s penculoíiÍMmo i m p e c u i r r t i i í l e c , r e l i -
qüis i n fugam e f F u í i s , f u p r a p u e r o s dúos f a b i c o m e t u pallanCcs i oraras e í l : ^ t a m -
q u e i n d i g n a morte c o n c r i t i o p p r e r s i q u e c F e d e b a n c u r > c u m e c c e i l l s f i í c c r i g u n c . 
Sí a r r e p c o curfu f u a m i n c o l u m i c a c c r n a t i : e f t a n t u r , d e q u a a d P r a n m i m nullus g r a -
tes D c o n o n r e t u l i t , q u o d c u n d i s pergracam p i j ^ i m i P r ^ f u í i s charítatcm criíli 
v i l o cafu fedaripaffus n o n f u e r i r . N e c paupeidbusGantum^fcd alijs qiíoque a m -
p l i o r i s fortu na^ h o m i n i b u s p r o K i i c i n g e n s t u a p i e t a s \ p l u r e s n a q u e , y t a ( u i : P a r - ^ 
rochis a u d i v i m u s , c u m a e g r i n t u d i n e l a b o r a r e n r , o m n i a l i o m e d i c a m i n e roido-
á i a c c e p r o p a ñ i s f r u f t u l o , q u i e g e n i s i m p e r t i e b a t u r , í a l u t i r e f t i t u c i í i i n t , h u d u f -
q u e v b e r e s e x p e r t í e x i f t i m a c i o n i s d e t u a m i f e r i c o r d r a r o n c e p t ^ . 
l a m v e r b j i l l u f t n f s i m e A r c h i p r s í u l , de hac H i f p a l e n í i s p o p u í i e g e í l a t e i 
c u i i n t r a v n i u s f u p r a d i m i d i u m a n n i f p a d u m q u i n g e n c o r u r a millia d u c a c o r u m 
i n f u m p f i f t i , f i e e í F a r i l i c e b i t . Dataef l Promndúin Frmcipismftrilaude,penuria,Jitriles 
f a B i (unt a g r i ^ t ^bertas Dominipo¡[et agnofci, mims ejjet acceptifsmum clonum , ¡ ¡ non 
pr&cefsijjet mcommodum. Gaudete Prcuinci<£> maltfque ^vejlrispotiusgratiam referte, guan-
do talem prohafüs anmum Pmcip'rs, njt mil is cedat aductfís. E n p i d a s mirahilts > qu* nn í i -
quenofinsrepugnat i n c o m m o d i s ( C a í i o d o r . l i b . 12. variar, c . 28.) N u l l í s pianc 
p r a í f u l o p t i m é , i m m b , & de ó m n i b u s vidonam l e p o r t a f t i , n e c e n i m f o l a f a m e s 
p i e t a t e tua p r o f l i g a r a e f t , f e d p e f t i f e r a l ü e s > i a m i a m o m n i u m c e r v i c i b u s i m m i -
n e n s 5 t u i s q u o q u e finibus p r o h i b i r á ; vtqueeam i o n g i u s a r c e r e s , p i a s o r a t i o n e s 
inftitLiiñiídatiíquePaÍLoralibuslirterisjOmnes a d b o r t a t u s e ^ v t N u m i n i s i r a -
cundiam a n i m o r u m e x p i a t i o n e e x a r m a r e n r . C u n q u e eo t e m p o r i s i n f a m i s S c ^ -
n i c o r u m turba e f l e t a d v o c a n d a , c o n f u e t a S c ¿ e n ¿ E f p e ó t a c u l a d a t u r a , v t v e l u t i i n 
fuo f o n t e i n g r u e n t e m i a m i a m v i t i o r u m c o l l u v i o n e m pra^foc a re s e m i l l e v i a s i n i j -
i l i 5 a c p r i m o i n e a m m e n t e m H i f p a l e n f e s S e n a t o r e s a d i g e r e c o n a t u s e s , v t a d -
venire S c a s n i c o s n e q u á q u a m p a t e r e n t u r , n e d u m C o e l i f u r o r i n o m n i u m flagiEa ,.• 
i r a f c e b a t u r , novis i t e r u m c r i m i n i b u s p r o v o c a t u s , a t r i u s d e n e v i r e t j o b l a t i s e t i a m 
í n t a n t a p e c u n i a s c h a r i r a t e d e c e m d u c a t o r u m m i l l i b u s i n e o r u m c ó m o d a , q u o -
r u m m á x i m e i n t e r c r a t i f t e S c ^ n i c o r u m a d v e n t u s , a r p r s f e r t i m i n N o f o c o m i o -
r u m f u b í i d i u m , c u i u s f u b p i e t a t i s l a r v a i m p i e t a s l i a s e d i í i m u l a r i c o n f u e v i t . N e c 
parvere t a m e n coníilio t u o q u o r u n d a m S e n a t o r u m a n i m i , a d c o m a s d i a m m v o -
l u p t a t e m i u v e n i l i q u o d a m x W n o b f t i n a t i ' , q u a p r o p t e r , v t c ó m i c a h a ^ c f p e d a c u -
l a i n t e r d i c e r e n t , a R e g i j s C a f t e l l ^ S e n a t o r i b u s e n i x i r s i m é p o f t u l a í l i v c e n f u e r e 
t a m e r i , & i j , H i f p a l e n f i u m v o t í s o b l u d a n m i n i m e o p o r t e r e . Q u ^ a r e c a u f a s t u ^ 
f a n d i t a s labáre v i d e b a c u r ^ ac f p e o m n i d e í l i r u i p r a s f e r t i m c u m S c ^ n i c i V l v í i -
p o n e e v ó c a t i í p l u r i m o r u m d i e r u m c e n f e d o i t i n e r e H i í p a l i m i a m t u n e a d v e n r a f -
l e n r . E c q ü i s a u t e m i m p i e t a d h u i c f e r v e n t i l s i m a m p i e t a t e m t u a n i c e d e r é p a t e -
r c t u r ? E g o q u i d e m , q u i e ó e t i a m c e m p d r e IUÍTU t u o conciOnes h a b é r e e s p e r a m , 
a d v e r f u s h a n c C o m a ^ d o r u m p c f l : c m , q u o p o t u i f p i r i t u s a i d o r e , d e t o n u i , m o n u i -
guc 
q ü e ¡ e b r u m d u l c c d i n e d c l i ñ i r í D ^ m o l i i s f i a m o s h o m i m ' i m f a l u t i i n í í c í i a n r e : s > 
c a v e r e n c q u e p r o i n d e > i l e i r a c u m C o e l i b r a c h i a r a d e f t i n a c u m l í e t h i f e r i e n f i s 
t £ t u m g r a v i o r i e r i a r t l í m p e t u d i f c i i t e r e t > n i f u i P r ^ f u l i s v o t i . s D e i n u m m a p e r t i f - ^ 
í í m c p r ^ f e r e n n b u s , a n ñ u e r e í l a t u i í l c n c . I t a q u i d e m a n i m i s i n r í i e l i o r c m f c n -
c e n t i a m r e v o c a t i s > S c e n i c o r u m e x p u l í i o v n o o m n i u m S e n a c o r u m o r e d e c r e t a , 
l i r c e r i f q u e a R e g i o S e n a c u > c u i u s c á l c u l u m v n i r e d e f i d e r a b a t u r , e x p e t i t a e f t . 
I p f e v i x g a u d í o p a r l i c c e r a s r u r f u m ^ r u r f u s p r ^ c e s y a u t h o r i c a t e i T i q u e t u a m a p u d -
e u n d e m S e n a t u m a d i e c i f t i , a c i n f p e m firmifsimam a c c e n f L i s , i l l i u s f u f f r a g i ü m 
c x p e d a b a s 5 v t f c e n a l i s fimul á c v i t i o m m t u r b a p r o c u l d e t u r b a r e r u r . P i o d i j t t á n -
d e m e R e g i o S c n a t u r e f p o n f u n i i a d h u c r a m e n i í t í e x p e d i r é v i f u m e l í j , n e c o n f u e - -
t u d i n í ^ q u ^ c i r c a h ^ c f p e f t a c u l a i n v a l u c r a t , q u i d q u a m d e r ó g a r e c u r j, n i f i f o r t e 
r e c e n t e s a l i q u o t r a t i o n e s ó c c u r r e r e n t o b i j c i e n d ^ , Q u i s c r e d e r e t t e P r a ^ f u l e i n 
a m p l i f s i m u m , t o t i d e m í a m r e p ú l í i s a f f e d u m > c o n a t u s o m n c s a n i m o e t i a m i n -
d i g n a n t i n o n a b i e ó h i r u m ? Q u i s a l t e n u s ^ & f o r t a í f e g r a v i o r i s r e p u j f í e , a l e a m f u -
b i t u r u m > S u b i ) f l : i t a m e n l i b e i K i f s i m é , d e d i f i : i q u e í a m t e r t i o p r e c a t o r i a . s l i t t e r a s , 
a d d i t i s e t i a m a l i j s f a t i o n u m m o m e n t i s , q i i í e a b i l l o 3 q u o flagras, h o m i n u m f a -
l u t i s d e í i d e r i o f p o n t e f u á fluxere. H í f p a l e n f i u m q u o q u e á n i m o s í n f p e r a t o h o c 
n u n t i o c o n t e r r i r o s l a n g u e n c e f q u e a c c e n d i ñ i i v t r e p e t í r i s i t e r u m l i t c e r i s R e g i o s 
S e n a t o r c s a d p í a m a d e o m e n t e m fleótere c e n t a r e n t . I n c e r i m v e r o , q u i a r e s i n a n ^ 
c i p i c i v e r f a b a t u t í H i f p a l e n f i s S e n a t u s A f s i f t e n t e m c o n v e n i f t i , r o g a f t i q u e , v t a b 
S c e n i r i s d i f c e f l u m i m p e t r a r e t j p e c u n i j á e t i a m , í i p a r e r e n t ^ t u o n o m i n e o b l a t i s . 
Ecquidenhny m e c o r a m a í e b a s > di iútid mibi áf i 'mentm > nifi<-otfr¿mtHr impietas, ^ / a d ~ 
nierfus Deum immimntmflagitta cohheantitr 1 Q u i s i n h i a n s a d e o d i v i n a g l o r i a n o n 
m i r e t u r ftudium l I l l u d m e h e r c u l é n o n l a u d e s t a n t u m , f e d l a c l i r y m a s e t i a m f u -
p r e m i i l l i u s S e n a t o r i s e x p r e f s i c > q u a r e f u a m o p e r a m p o l l i c i t u s i c u m S c e h i c i s e t i á 
p a ó t u s e f t , v t a c c e p t i s d u o b u s d u c a t o r u m m i l l i b u s H i f p a l i e x c e d e r e n t . C ^ t e r u m 
C o e l o v i f u m e f t n e f a s , p u o d p a u p e r i b u s í i b i q u e p r o í n d e d e f t i n a t u m a r g e n t u m ^ 
f c e l e f t a ? e r i p e r e n c m a n u s ; q u a r e d u m ü l i m o r a s n e d u n t , í i b i q u e v t i l i o r e s c o n d i -
t i o n e s i n i u f t o federí a p p o n e r e c o n t e n d u n t i e c c e a d f u i t e x p e t i t u m a d c o R e g i j Se-^ 
n a c u s f u f t r a g i u m , t u i s a c H í f p a l e n f i u m v o t i s f a v c n t í f s i m u m \ v c p o t é q u o S c e n i - -
c i ftacim a b i r e i u b e b a n t u r ; e x p l o f i q u e d i ó t o c i t i c i u s f u n t p e c u í i i j s v a c u i > d i r i f q u e 
m a n d a r e s m a l e a u f p i c a t i c o n f i l i j e x i t u m 3 í o n g o f q u e i c i n e r u m l a b o r e s i n c a f u i r i 
t o l c r a t o s . l e a q u i d e m c l u f i t ^ i l l u í i t q u e o m n e s v e r f n t i D a ^ m o n i s a f t u s v i ó t r i x t u a . 
p i c t a s ) i t a i n f a n d u s v i t i o r u m t u r b o t u i s p r o c u l finibus r e l e g a t u s e l l : y i t a f u i s 
H i f p a l i m c i v i b u s ^ i c a florentifsimam V r b c m H i f p a n i q u e n o m i n i s p á r e n t e m e 
R e g í , & R e g n o i n c o l u m e m f e r v a f t i j i t a q u i p p e N u m i n i s irae p l á c a t e f u n t , & 
t e t e r r i m a t a b e s p e r o m n e m v i c i n i a m g r a ü ' a t a , finidmis e t i a m v r b i b u s r a p i d i f -
fima e i u s flamma v a f t a t i s > n u l l a m t u a s d i t i o n i s V r b e m , n u l l u m p a g u m a g g r e -
d i a u f a eft- p i o f e d o ^ v c o m n i u m v n a m e n s e l l : , m i f e r i c o r d i a m t u a m r e v e n t a , q u a 
v a l l a t a o m n i a , a e p r a s m u n i t a e r a n t / r a n d e m v t c o n f t a r e t , q u a m t u i s m o n i c i s 
c o n f u k o p a r v i í f c n t í q u a m q u e a t u i s v i r t u d b u s f o e l í c i t a t c m e x p e d a r e f a s í i t , i l l i - < 
c o i n H i f p a l e n f i u m c o m m o d a t é r r a , m a r e q u e c o n i u r a t a f u n t . M i r a i n p r i -
rnis í e g e t u m v b e r t a s p r o x i m a m ftenlitatem, a u t c o m p e u f a v i e , a u t o b r u i t : 
í i d e m 
í d e m fere exfapedt q u a n t u m c o m i í T a í í b i f e m i n a g l c h x fecundkas c u m u l a v c -
rinilla q u i d e r n cotiesfuis c u l r o r i b u s r e p l i c a c a m u í d s r e t r o annis n e g a v e r a n c a r v a , 
nuneveroj vti tu^beneficenMimbribus irrigara J i b c n t i f s i m é r e f t í t u c r u n c : V n -
dein^cns f r u m e n t í copia> & e x i g u o p r ^ t i o c o m p a r a b i l i s e f u r i c n t i a p r i u s o r a , a c 
ihfignisdemum t u x i w S c ú c b t á i z f o r e s o c c l u í i r . M a r i a q u o q u e , & v e n t i c r e d i -
t a s í i b i a b I n d i c i s l i c o n b u . s o p e . s , o n e r a r i j s p r i m u m n a v i b u s , d e i n d e t o c a c l a f -
f e d e v e d a s , i n B ^ t i c a m oram e m i f l e r ú n t , cifque q u i d q u i d p e n u r i a , a u c e u r a m 
íiipeTeraccüraulatifsimafoelicícateabfterfum e f t . O m n i a d e n i q u e H i f p a l e n f i -
b u s e f e i i t e n t i a c o n t i g e r e , e x q u o t e c u m f a n d e , & p i é f e n t i r e c ^ p e r u n t ' , f u n i -
i n a q u e v o t d r ü a d e p t í f u n t e x q u o ftatuerunt vota t u a c o m p l e t e , m o d o q u e g r a -
t e s c o e l i t i b u s r e f e n i n t , t i b i q u e m a g n o p e r e a d g r a t u l a n t u r , c u i u s o p e , c o n f i l i o , 
á c b e n e f i c i o v i v ü n t t b t c a l a m i t á t í b u s e r e p t i , 
E g o v e r o P r x f u l á m p l i f s i m e , q u e m i n h a s c t é m p o r a a f l i d i s a d e o r e b u s 
D c i p r ó v i d e n t i a d i r p e n f a v i t i n e i q u a m ó m n i b u s h u m a n i t a t e m e x h i b e s f e r i p t i s 
n i c Í s d e r i c g a v e r i s , o r o , a t q u e o b f e c r o : f c i b i l l a t i b i ( p r o e o , q u o n o s o m n e s d c -
v i n c i s , a m o r e ) a l i o q u i n o n i n g r a t a , h a u d p a r u m i n a c e f e e r e , q u o d a t u i s i a u d i -
b u s e x o r d i a í u m p f e r i n t . P e c c a v i i f a t e O r , i n m o d e f t i a m t u a m , q u a m i í i g r a t i f s i -
m i s l a u d i b u s o n e r a v i . E c q u i d a u t e m c u a m i h i n o n d i f s i m u i e t i n d u l g e n t i a ? E t 
f a n é n o n e f t c u r t a n t o p e r e r e n u a s ó p t i m a q u e q u e d e t e a p u d f e r i p t a m e a l e g e r e , 
q u i n o n p o t e s n o n o p t i m e a p u d o m n e s a u d i r e . M a l u i , ( n e e p o e n i t e t ) d e t u i s v i r -
t u t i b u s , v t v t p o t u i , bené m e r e r i , q u a m tuae f o l u m m o d e l l i a s m o r e m g e r e r c : d a -
b i t t a m e n v e l i l l a v e n i a m , q u o d d i d i s r e t i c u e r o g r a n d i o r a j p a t i e n t u r q u e & r e -
l i q u a v i t t u t u m t u a r u m o r n a m e n t a l e v i f e a d e o , a c i n c o m p t o c á l a m o p e r f t r i d a . ' 
T u v e r o , P r ^ f u l c l a r i f s i m e , H i f p a i t ó n o f t r ^ h o n o r , d e c u f q u e i m m o r t a l e j v i v e 
d i u > P r r f u l i b u s i n n o r m a m , p a u p e r i b u s i n P a t r e m , v i r t ü t i b n s i n P a t r o n u n i j fla-
g i t i j s i n v i n d i c e m , a c t a n d e m v i v e C ^ l o , v e 2 : t e m u m v i v a s . S a l m a n t i c ^ i z . D e -
c e m b . a n n . 1679. 
l í i u l i r i f s i m * D o m í n á t i o n i s t u x o b f e q u é n t i f s i n i ü s . 
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A V T H O R L E C T O R I S . D . 
JjR^A % B T s J S fortequlffMS m no<va hacTheologkammdifptttatlomm t^olu-
mina inciderisyqmd tándem opere pretium duxerimpofi tot clmfsimos DoElo-
reSyfMde ómnibus y f¿) fingdts, rebus Theologicis tampuclarefcriffcnmt, t fa 
culrationesmeasin lucem emitiere y ftf multitudwem hkromm auvere, q m 
i ú m adeúexcreasit, ^vt quálecunquc opus Theologicumprodeaty mmim uideatur emohmento 
futurumypltr¡((juefaí . idio. ¿ h p d f i m e infHperno^ucns, f t jnj iUgenm^ádquoduocatusf i / .m, 
forte etia?n indecorumyftj a muñere meo alienmn effe cenfcbis hutusgenij labcnbtis incumbere, 
Quippi cum duodedmfíre ah hwcmms reiiuntiardenmSchoU y g / Scholajlic^ Ihcologia j ¡u^ 
dium omne dimijferim y njt me totum a d procurandam ammarum falutem conuerterem* 
perqueVrbcS) f¿J Oppídacontinuo excurrerempr^dicans njcrbumDei - p a m m ¡ i n q u i e s y de-
cen as irumfpiñtudtbus hifce expeditionibus y g / E v a n g é l i c a pudtcatimi iam deditum, a d 
mt iq iu ' j Iheo log id[peadaí iones mentem, ft) operam renjocare y qua [alicet nihilmomcntiha~ 
hcnt admreci ionemnmum \ jry laudabdius qmdcm fore y f i ea qua retro iam rclicpmam 
oblivijcens y nrtr>ijierluw.n,>ocatioms me &, ac deteftatum perfequerer animartm lucrum. 
Sed emm yVtnUyilfit inhis meis feriptis pretioptm y aut V Í l a cemmendatione dig-
m m \pro me tamen hac ¡yabeo y quapaucis > ftjingenue Yefpondeam. AdduEium me primum 
¿J/e a d ea inpublicam ¿ucemproferenda y authoritate amicorum y quibus m u í t u m defero, ff}' 
aebcQ * aehra deindepluriumfludioforum flagitatwney quamnon ajfmtatoriamy fedferiam 
futjje.y rvel ex eofacile conijeerepoteramy quodpluyima exhis , qUáadmanumhabeham-pef -
fimeexarata^dilucidtsipficaraclcribusexcripferint3ea foltimfpeyVtobfeurumy f£jpcenc'ofd 
Ütteratum éxemplar cbíinerení. Propofitummihi praterea ejfe mult ipí icemhMus re i fru-
£ i u m . ^ c m c u m decreaemit opujada quadammomliain lucem daré y qua a d ^ M ^ w x ^ ü 
d d m k ó r i e f l a t e m m o m m conferrepefsmt y expediré v eji y has Theclogi<e Schotajtica di f-
putat ior .espr¿mtti i y v t illis authoritatemeonciliarem y quam dotirma maralisex [peculado 
<v<eTheclogidr^fuy fpjperitiamutuatur: nonenimfacile crediturpraflarepojje in moralibuSy 
vifi qui ftierit in fpcculaínceTheolcgiay tum¡ ludendo ytum docendoverfatus yft/ 'mhoc 
feiendi ee7?cre y aliquod etiam non contemnendum fui fpecimen dederit, Vi[um quoque efi 
eiujmodi jiudicruin meorum y g / Magifierijolim habiti tejiimonium y cederépojfein m a -
iorem aliquamminifteri/ rveicommendotwnem atqueindeetiam inmaius proximoruwbo-
mm:pr^fcr í 'únvero cum pojt HifpamaProruincias fere iam peragratas y modo exterasco-
gitem: ex quibus maiorcerte Jpeyanpotefl fruEluum collnendorum vbertas y f i priufcjuíun 
adeaspc¡:ítrar-jr::.m y aúqiialem mei notttiamh&c voíum'ma deferant. Sic cnimfet y W 
A c a á t x ú a , g / lifteratd h-bes, hvminem doEírina typis v u l g a t a iam notum ja:ilms exci-
piavAy M ' . f ionumq'.te 7*1 •lifieriamagisinhomrehabeanty atque hinc c'emum v i e r i c r fppi-
rumfuctusextjiat. Oporxre etiam v idebaturyVt fqyjdem inSocietate no [¡'ra y eopof¡f<i~ 
r m m fi-e y w x t a vccaticiiem > fpj mj'Híutum y Scholaje ico negotio nauamus eperamy tve 
anm&uMi comnwdts huera irfervianty aliquod eius n i exe?nplum ,pr<cter catéra, extare t 
in fjisprtjiim mei f u d i j ?nommentis; palamque cmnibus feret y eos queque d nobis a d Adif-
tienes > $ mmi^ertajaltitis mtmarum dejimari y qm rx'nfoluwJvftwnr fededi-
tif 
tls t í t á íiftfS Theoíóoia docuermt.Quo arca nonparmm opcris noftri emolumentü m t , 
fi aliaui deinceps T í m l o g m M t y i 
lu¡Iriustfuodnos inchoammm.Atque h<ecjüntprecipua rationu mometa> qua me adfltf 
cepu huim edítionis confilium mpulermt.Cttr "Vero i d no antea egerl, n, uidelicet cum 
primum a í [chola difíefshJngenuefateorytimoYtn caufafmt-,ne atiforte njidcrer,non [t" 
ne aliqua ruana cupiditatis notarepetereyquáfincerrfsimo dmn<& glon&ftudio yfin def~ 
pexíffemjciitpuiffem rúti^ue. Modo autem extra hancfufpicíonem conftittitus flim, cií 
poft tot amos r.uüus iampateaty^ucmfperareyamquierepofsimy ad fcholam reditus, 
'Islecjue veroindecomm, aut ab cfficio,f£) mftituto ruitagenere a l í e m m exiflimare de~ 
bm^fchclaficis his difputatiorSbus et>Mga daré i licet emm ad concjtandos 
mentís affecíus>0coynponendos mores non d m c i é pertineant, adhunc tamen fcopum 
cblujue reuocantunfpj non nihií efalute ammarumjore mihiperfaafi y f e a ratione^ua 
alebam^editishis^olumimbusmimjler'mm mcum magis commendaretur, llludper 
f a n c í e afjcro>n:momentu'm jmdem tempóris, quodmm'tfieno impenderédebuijjem3m~ 
tempijfc m e j u t eiujmodiftudijs indulgeremyaut HmandiSi^) perpoliendis fcriptís de* 
mw ad labcrarem, E a tatúproferoyatu olim in exedra Theologica atidttortbus mets tra* 
dideraWy'vel ad ^jjltatas in [cholapropugnationes accm-atius elaboraueram* •. 
magis ego L e ñ o r u m benexolentiam exopto, u t njtnta dignentur y [iqu<£ hic 
IreuiuSyfi m<t dijfu fiusyqitam par eratytrado3acfine Uto ordine,fine tilo decore orna-
tu3 que772publica lucís theatrum expeciat. %Ion enim opus abfolutum exhibeo, nec ab 
imi ío rjpisdeflinatum. Sea maluipotius in eo ^vltimam adhuc m a m m defderarij, 
qu&m/vt ipfitis adhibenciA labor ^ / cma^expedUionum mearum cur[um remoraretur, 
J n autemalicjtíod 7heologi'£ fludtofiscommodufn, <z>elfefatiurumpmy^tquidem 
multiypro fuo fortajje in me ¡ lud io ^  fibiygj mihi pc¡licenturyalíorum iudtciumeftoJd 
rz num ego dicere audeoynemmempojje mihi iure[uccenfire eo folum nomine, quod pojl 
totferipta de rebus TheologiciSy tamquepreclara uoluminaynoua cudere rveltm. ^Nam 
peruetupaifiaqutrelaejlyf^nullononfoculoaudita\quamfi[criptores ^veriti ejjent} 
carutjjet Jhcologia[ummis d'mitijSyqueis i l lam ^viri ingenio, ftjeruditione prdfiantip* 
fimi cumularunt\carerent omnes[cientU tanta bonorum Authorum luce yqui quotidit 
nouo[plendoreprodeunt.lslon tghur quiamult i [mt edtti Ubri yprofiripti [unt edendr, 
f c á v á l c c í { { r v t AugufiinusaitprimodeTrinitate cap.3.) p l u r e s á p l u r i b u s f i e r i 
l i b r o s d i v e r f o f c i ! o e d a m d e ü U ^ A í ó B t b a s ' e i ^ 
genio icqualiter/dpiunt. ^Necitcm omniaptrfeffe [inguliconfiequuntur: alius a l iamdif -
pcultatem diligentiuSygJfcelicius euoluit \ itaqueprodefl ex njno libro pofife fiupplere, 
quod in alio deeflyfyl quafilumenyquod ex uno lucetydarius > fp) illufirius reddere a d -
hibito lumine alterms* 
Sed hiSyqud iam oltm cempopta erantyfulneclenda cenfaiJtjfaqu* in cau[a fuere y <vñ 
hocopus tardius ahquantulumpublicamlucem^viderityaliaquey qu<e[ tacitusprdte^ 
rifemyWerito iudicaretur%autproefationem hancfibi non cohwereyaut buic operi come-* 
ñire non pojje Jgitur cum parata iam omnia ejjenty^vt in Gal l iam illud excudendum 
Yemittenm, acad t t fut Salmantlca m n , 1675? Mitnfe Septembri <vitajungeretur fiapie* 
tifstmusyiuxtaf, rellgwfifsmusMagiftermeus7^.P.AdJoanesde^arhlano i n S a l m a -
ticenfi Academia Primarías T¡peologí<e Profeffor ^ / ego tune a futuro fuccefju prorfus 
alienus yfacras alias expedit iones in Aftur e s , C a t a b r o s , ^ L u f i taños me d i t abarred a r -
cana'Numinis Prouidentia altterde me decernere ^voluit \ nam eo temporis Scholaflica 
armarfua tandiu fu/pedcram,iterum refumere eom arbitrio iu¡Jus fum, epul in/iar 
mims mthifünt,Ipfifaneeffecerunty u t omifsis facris illis expeditionibus, i n f l o r h i f s m ú 
hac Academia Magiftenj laureamfufc iperem^ in eadempublice decerem. O jaxint 
fuperiyne fefoenas ignauiA luamrfuod crtditum %pm munus nonproutpar erat > imple~ 
rverimi Faxintytvtlaurea h¿c non Mifs iomm terminus}fed ornamentum fit, njt maio~ 
ri cu frutiu í t e m a d Apoftolicu munus reuertar, ftj ín Mo [njt exopto> g / futurum ff>e~ 
rof&hjimortalemfiniaml Infperatus adeo euentusincaufafuit, u t in mente w m f t f k 
o f&»pre t ium mefaüiumyf i hoc opus Salmantica typis mandarem-rubí n i m n ü p l m a 
denuo feriberepoffem¡ffjtam(cripta amplius digerereyatqueilíuftrare.Quod tamen,l i -
cet conatus f m , c u m ú l a t e pr&flare non potui\ qui a praeter al ia Hifpalefis Mtfsio > cui per 
aliquot menfes anmpretér i to i ¿jy. incubuiy f ¡ ) fuccedenspoflea longa ¿gritudoinchoa-
tam dditionem intercipere coegit. 
l a m wero in his ex tota Theologia[eleElis difputationibusprácipUA eius d i f f cui ta-
tes enodantur:pr¿ferfim "Vero muidplexconcordia dilucide explicatur, nempe liberta* 
tis creatdt cum ef^cac iagratu ,^ / wfalljbtlitatefcientid,^ proutdentid Diuind: Omni^ 
potentiCsimó Dei poteftatis ad fie tienda libere hominum corda in cmnl ettefitu pofsibi-
lt,etiamper -vnicum aux'Uium, cum libértate hominis adfruflranda fmgula:d¡uin¿ l i~ 
bertatis enm i m m u í abilitate:fumm¿e independenti* Dei d creaturis cum eo quod re ~ 
puvnaret repugnante qualibetwifonisommumpofsihiliumin Deo cum ippus wcom-
prehenfibilitate : libertatis Chñfl i a d non acaptandam mortem cum rigorofo mortis 
ftibsundá precepto'Jmmumtat is Deipar<t non folum a peccato origmaliyfed a debitopro„ 
ximo i l lud cotrahendi, cum v e r a redemption? ob meritum PafsionisChriJIiipofsibdita-
tis pur£ omifsionis l iberé cum impofsibiLitate eiufdem peccaminofe: oppoftwnis tfjen-
tialis gratis cum peccato habitualt,quod expellit y no cum athtali,quo expellitur:^/' 
demumconcordiaveritatis Catholic<z,quodVerbum affumpferit naturam humanam, 
ffj mn affumpferitperfonamycumeo quod h<tc in creatis nihil pojitiuum addat fupra 
naturam, 
Vbi etiam multiplex difeordia late aperitur\rvidelicet prafinitionis d iu im ex fe, ft) 
abintrinfeco effeacis^ue antecedentis,fiue fubfequetisScientiam A d e d i a m , cumliber-
tatea-eata-Aet i iomscf f icac i santeceáent i sadglor iamcum eo quodh¿cf i t coronamen-
torum:decretieffeacis mtentiui finis d folo Deoponendicum alio decreto ad^quateeiuf-
dem executtuo:peccati fimpliciter in finiti in ratione offenfz cum eo quod fdes docet de 
in&qualitatepeccatorum:pr<efimtionis effeacispoemtentia ante prduifum abfolutepee-
catumam(anci i tate Dei,alijfquepr¿dicatis-,Pr¿(eruationis Deipar<z a peccato origi-
nalicumeo quod in Adamopeccauait ,^/ debitum illius contraxerit : g / denique dif-
eordia peccati totaííter,f£) adnequate rcmifsi quoad reatum culpa, f ¿ / tamen remanen-
t i s ,quoaüreatumpoena Purgaton) , p u f e r t m d a m m . 
f f w Totum 
Toium opu i in f r e s p a t t e ^ e i t o m ó S diui a h u r Quorum h k tertms, & ) primus nuHc 
inhcemprodeíwtylecimdus érgro Deofanente citoemictetur > W¿? enim longiores moras 
traherem , piacuit hos dúos prilis Wíilgare ; qmafecimdus adhuc njlt imam manam 
defíderatyCjuam Hli adhibere nonpotm^varifs ocmpatiomlws difientus , ffj langa <egri~ 
tudlne m p e d i m s . E m m p m r l lecítfsimas difputationes de E j f e n t í a ^ Attrihwfis>dc 
Scicntianeceljdridydcque Deipount ia ,^) átermíate compleciGrjntegrumdemde tra~ 
Eiatú-im de Suentiafuturorum conttiigenhMmyprdfertim Adedia^faciUmque,^) breuem 
C ^ w á i a m fr&d'éfa^ cum noftra libértate beneficio Sdentia 
2\4tdi£,ple7'ia¡n(jB'eormiumenúdatiGnem>qH& JoannesTSaptiftaGonet, alijque e T h o -
ftiíflk m e n t í bus dduerfÜs i l lam fcripfere. Quibus tándem Jinem dabitinteger t y a t í a t u s 
de Volúntate D c i h fccmdo agam de Pradej iwat ionenecc f s t ta te Scienfjd M e d i a 
ad Ulámjnfuper de Pr^fimtiombus^de que Bmnipotent.ifstma Deipoteflate a d flecíen-
da hominumcorda per auxil ia mtrinfece indtfferentia ; i ta <Vt metaphyfice repugnet 
euentusdnquopermediaindifférentianequeat Deus trdhtre <voluntatem noftram in 
confenfumfalutaremJmolati oflendamypoffe pcrrvniam auxilimn indifferens^arid^ 
tis circunftanti/Syin omni euentu pofsibtlt faceré y libere comertatur, Subneñamqug 
pr&terea feleffias qucefiiones de Tnnitateyfé / Statu purd natura J n hoc tertio dtfputatio* 
nes inflituo e x i . z . f g j aparte depromptas, qu asm J i m índices digefsi, 
Qmbus ddijcereplacuit iuftam difp¿itatwnem de Dimnitate Chríflty m m á p e r a r -
gumentafcnfibiliahocnoflr£Sanci<& Fideipnmumfundamentum luce meridiana c l a -
nes demonftraturyqtda adconuerfionem Gentilium, ludtommy f¿/' Aiahumetanorum 
rvtilifsimaefl. Contra hos ucro fpecialiter admngo demonftrationes y quibus ^vfus fum 
ádeorumperf id iam conuinccndam\ njt M i n l f l ñ Edangelici a d m a m m arma habeant^ 
quibus PfeudopropheU Mahumet i pemidofifsimam feftam expugnare r u a l e a n t . E x -
perientia enim didici>fíudio opus eJfeyQ/ d iügent ia nonnjulgan adpublice redargueda 
perniciofifsimi impoftorispraua dogmatayfg/multvs Dei/eruosyZélo animarum/eruen-
teSyAiaurorumconuerfiomoperaw ideononnauarey qma m promptu non habentnoti* 
t i a s a d i d n e c e í f a n a s y f t / f i n e magno ftudioyftj labore acquiri non pojfiunt, quibus n)^ 
fubfidiumferamyeas inprx(entt opere fubminiflro, 
His animaduerfis bene nobifmm a B u m erityfi nofiér labor iñ animarum cefferitfa-
íutemyfatifque ampia mtrcedepenfabitur y f t f á nojkis animus p lacuen^ 
Vale , 
L I C E N T I A R . P . D I D A C l D E L A F V E N T E 
H a r t a d o ^ ^ o ^ i n c i a l i s S o c i e t a t i s l e f u i n P r o í u n c i a C a r e l i a n a . 
G O D i v l a c u s a F o n t c H a r c a d o ^ r o v i n c i a ü s S o c i e t a t i s I c f u i n 
_ j P r o v i n c i a C a f t c l l a n a s p o c e í l a t c a d i d m i h i f a d a á R e v e r e n -
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í a t e s e v o d a n t u r . m w s p a i t e s d i v i f u r a , á P . T b y r í o G o n z a l e ^ j N o f t f a e 
S o c i c c a c i s , V e í p c r t i n ^ q u c C a t h e d r a e T h e o l o g i a ^ i n V n i v c r í i t a t e S a l -
m a n t i c e n f i M o d e r a t o r e c o m p o f i t t t a i 5 & e ? u í d e m S o c i e t a t i s g r a v i u n > 
D o d o r u m q u e h o m i n u m i u d i c i o a p p r o b a t u m , t y p i s m a d e t u r ' . i n q u o -
r u m fi i e m h a s H e t e r a s m a n u n o f t r a , 6 c S e c r e t a n ) n o f t r i f u b í c r i p t a S , 
& fisilío n o f t r o m u n i t a s d e d i m n s . B u r g i s d i c d e c i m a o ¿ l a v a l a u u a -
r i p o n o r r i l l c í i r n o í e x c e n t e í s i m o f c p t u a g e í i m o f e p t i m o . 
D i e g o de U F r e n t e H u r t a d o . 
E m m a n u e l R o d r i g m z j . 
S c c r c t a r i u s . 
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C o r d o v a ^ P r o m a c i a l i s S o c i e t a t i s l e f u m P r o m n s i a C a r e l i a n a . 
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P r a s p o f i t o G e n e r a l i } f a c u l t 3 t e m f a c i o ^ v t t o m i t r e s , q u i b u s t i t u l u s e f t : 
D i f p u t a t i o n e s Selecta e x v m u t f f a T h t o l o g i a S c h o l a p c a j n tres p a r -
fes d i u i f a c u m a d d i t i s a p p e n d i c i b u s , S ¿ í 5 i í p u c a t i o n c d e D i v i n i t a t c 
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f e f l o r e c o m p o ( i c i , & e i u í d e m S o c i e t a t i s g r a v i u m D o ó l o r u m q u c h o -
m i n u m i n d i c i o a p p r o b a t i , t v p i s m a n d e n t u r : i n q u o r u m fidem h a s l i c -
t e r a s m a n u n o f t r a , & ¿ S e c r c t a r i u s n o f t r i T u b í c r i p t a s ^ figillo n o f t r o 
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S e c r e c a r i u s . 
C E N -
C É ' N S V t ^ A D Ó M J ' N I D , D I D A C J D É t A C V E F A 
AlcUnaytiobilitateiuxtaac emditione fpeBatifsimi> Togatiquon-
dam in M a m i San£l'¿ Cmcis Vallif-Oletano Collegio^modo in EccUfia 
Saimantma Sacrd Scriptur* interpretem agentis, f¿) in A l m a Academia 
poft dios Scholaftiaptdueris triumphos emfdem Expof i t im Theologm 
Antecefforis excultifs¡mi>ad fao-afque Ínfulas idm e í e ü i . 
A f H u u s f a c i s p r o v i r i b u s m u n e r i , q u o d 
m i h i i n i u n x i c I l l u ñ r i f s i m a s D o m i n u s 
D . F r a n c i f c u s d e S e i x a s & L o í í a d a , 
M a g n u s a p u d S a l m á c i n o s E c c l c f e i u x -
t a ^ a c l i t c e r a r u m A n n f l : e s > & n o f t r i o l i m 
C o l l e g i j S a n f t s C r u c í s d é c u s ^ l u m e n -
q u e p u r p u r e u m ' , D i f p u t a t i o n e s S e l e d a s 
i n v n i v e r f a m T h e o l o g i a m , A u t h o r e 
R e v e r e n d i f s i m o P . M a g i f t r o T h y r f o 
G o n z á l e z d e S á m a M á , é S o c i e c a t e l e f u í i a m d u d u m a c c l a m a t i f s i -
m o j P r i m a r i o q u e T h c o l o g i í e A n c e c e f f o r e i n I i a c p r i n c i p e A c a -
d e m i a f e d u l o l e g i ^ a c r e l c g i j c a p t u s ( q u i d e n i m d i f í í c e a r ? ) a c d e l i -
n i c u s p r ^ P c a n c i s d o d ^ r i n x i l l e c e b r i s . N e c e n i m A u c l i o r i.s e f t j q u i 
m a l e r e c o ó t a m c r a m b e m f l í 1 : i d i e c i l e 6 i : o r u m p a l a c o o b i j e i a t \ a u t 
i n q u e m m é r i t o i n t ó n a r e p o f s i s v ó c e m i l l a m d e l i c i a r u m i ; Quoap-
queeadernt ( i ) N a m c u m o m n e s p r o p e m o d u m d i f f e r e n d í v í r c u r e s 
e x fe í c b e a c i í s i m a c z c u l c r i c v b e r c a c e , n o n ( z ) v c i l l e a i c , p l u v i a s 
a q u a s c o I l i g í C , f e c l v i v o g u r g i c e e x u n d a c . O r a d o m a f e u l a ; f e d n o 
h í í p i d a : m i n i m e h i r c o f a ; f e d n s c v n g u e n c a t a \ n u l l i s p i d u r a t a 
flofculii^nLiliis f r a d a J e n o c i n i j s : C H i i d e n i m í l i l i v e n e r e s c o n f e -
d e r u r j q u i v e n e r e m n u l l i b i n o n i n f e d a m r ? v i r f a n e t o c u s n d p u g -
n a m c o m p o í i t u s , ( 5) arma^tubas audirecalens y c o l o r a c u s , & p u l v e -
r u l e n c u s , q u i v u l c u í i n c e í l u q u e f p e c i e m q u a n d a m f e v e r i o r i s d í f -
c i p l i n a ^ a c m o r u m g r a v i t a t e m p i t e f e f e r a c - v í r t á n d e m , ( v t f u i s i l -
l u m c o l o r i b u s r e p r í e f e n t e m ) ( 4 ) 
QÍÍO i u j i m alt€r3nec pietate fmt^iec bello maior^ft/armis. 
I t c n u n c i n e r t e s a n i m ^ j & q u i c u m q u e e x T e r t u l l i a n i ( 5 ) c a p e r a -
c a f r o n t e i d v n u m a u t q u e r i í a u t q u ^ r e r c d i d i c i f t i s : §¿md Achenisy 
ff) HierGfolymis) QuidAcademity^/Ecdef ia \ I t e n u n o & T h y r f u m , 
í i q u o p o l l c c Í s i u d i c i o 3 e m e n í i , p r o f e r t e a u d a d e r j a n i l l i u s i n f t i c u -
t i o d e S t o a Z c n o n i s í i f , a n v e r o d e p o r t i c u S a l o m o n i s ? D i f p u t a t 
q u i d e r a , & m i r u m e f t , q u o i u d i c i j p o n d e r e , q u a n c a q u e i n g e n í j 
a l a c r i c a c e i n L y c o e o : t l i c a c r a l i ñ i v o r e , & p l a u f u c a v e a p e r f u l c a t í 
g r a n d e i I l u d l o p h o s , a c p a p s l D o í t o r u m f u b í c l l i a i n g e m i n a n r , 
( i ) Senec* llh.áé 
( i ) PinddruSydpud 
Quintil Aib.iotlnfii 
tut.cap,íÁ 
( 3 ) S ta t ius^ .Thl 
( 4 ) t r t r g i i l ¿ £ & 








f e d n o n h c ^ c n o í l f i t m l e v a r a u r a c y p n u m j q i i i a l i a s p a l m a s 3 a l i o s 
(6) Lucdnuslib.ío. t ^ ^ m p h o ^ a l i a m q u e l o n g e a d o r c a m m c d í c a t u s ^ ó ) 
media in terpu l ía femper 
Stellamm, ccelique chons.fopcnfque nyacauit. 
A í l r i s i n h ^ r e t j d u m i n a í h ' a t o l l i a i r i 6 c o e í l r o q u o d a m a m o r i s 
d i v i n i p e r c j c L i s , v c c o t a s m o r c a l m m ÍIIILUÍ i n c ú b a t , p a l m a r i s g l a -
d i a t o r m i L s i c n e m p c t i c . H i n c v n i v e r f a s H i r p a n i s v r b e s , o r a f q u e 
( 7 ) Juytndlls ilh.3 p e r a g r a t J & : v b i f a c r a s e l o q u e n t i a ^ h a b e n a s l a x a c , ( 7 ) Tantadulcedi-
Sacyr.j. rwcaptosafficitille animoSiifiquQ a n í u s ftimulis, a t q u e t e r r o r e p e r -
c e , v c n o n i m m e r i t o R e g u a r e i n c o n c i o n i b u s dicatur}Adaiorqí4e 
Virg.lib.6. % 5 0 . rifideri^ecmortale(onans. T o c e r g O j ^ : p k i f q u a m H e r c u l e i s l a b o r i -
b u s e x a n t l a d s , m c n ñ r i s v i t i o r a m p c r d o m i t i s , p u r g a t o q u e H i f -
p a n i ^ , a n A u g i a s d i x e r i n i ? f t a b a l o j a n c i q u o i n c l u d i c u r l u d o j i n a r -
d u a t á n d e m P a r n a í i i u g a r e c e p t u s j v b i r a c r i s C a m e n i s i u r a d i c a r , 
H e r c u l e s v i d e l i c e t M u f a g e t c s . O m n e s i n v n u m T n y f f u t n c o n -
g c f t i h o n o r e s ^ P l i o e b e a l a u r u s j D e l p b i c e c o r n n ^ p n m a r i a T h e o -
l o g i i E f e d e s . ' q u i b u s p r o f e d o n u n c i L i m r e m i í i í í c t , n i f i e x i j C d e m 
c a c u s p r a r f a g í r e r , q u a m v i s f u c a c i s , & l e v i b a s , n e n p a r u m t a m e n 
m u n e r i A p o f l o I i c o , & í l i c r i s e x p e d i t i o n i b u s ^ q u a s f u b i n d e a n i m o 
v e r f a t j a u t h o r i t a t i s j & p o n d e r i s a c c e f u r u m ; & i n d e f c f f u s a n i m a -
r u m c u l t o r k e t i o r c m t e g e t e m a b u n d é f i b i p o l l i c e r e c ü r : q u i a p p r i -
m é n o r i t ^ f u b a ó t a g l e b a m a n i b u s I m p e r a t o r i j S í f a t a h i l a r i ü s a d o -
l e f c e r c ^ S )Gaudenteirüt fas e¡1 credefe, térra t e m e r é lame ato > ft) tr'mm -
A7L U b ^ i ^ c ^ l p h a l i a r a t o r e . N c c a l i o m e n t í s a r d o r e c o r r e p t u s j a l i a i n v e a d o r n a t u -
r u s f p a r t a m ^ c u m p r i d e m a u f u s f u i í T e t í n o n j q u o d illcyomne ceHum, 
C t Ú * f i & ^C<^  V n l v e r ^ a r n f e r m c b e o l o g i a m trihusexplicare chartiSy dot í i s , fyí 
4tu HS rpg, 1. p t e y ^ l a h o n o i i s ; q U O ¿ felix , f a u f t u m q u e f i e , a t q u e i n a u g u í l . T 
T r i a d i s h o n o r é , t r i a h ^ c v o l u m i n a c m i r t i r ^ p r o h l q u a n t i s d o d r i -
n^e ftellaca g e m m i s ! q u a n t i f q u c i n g e n i j l i t a l u m i n i b u s l H i s e r g o 
a n i m u m o b l e í t a ^ n e c i f t a m f e c t a r i f a c e m g r a v e r i s > q u i c ü q u e l i c -
t e r a s a m a s ^ a p a r t i u m l o n g é f e m o t u s ftudijs f e d u l a m i m p e d i s 
o p e r a m v e r i t a c i é l a t e b r i s e m c n d c E . - q u a m h i c fidenter f p o n d e o - , 
f u a d e o q u e ^ v t r a d i o r u m n o v a e l e g a n t i a v i b r a n t e m a v i d i s v o t i s 
! b ) ¿ ^ ^ ^ ^ c x c i P i a s ; ( 9 ) 
'Nam mi credidenm fuperos arcana dataros y 
Diffurofjue magisyqudm fanclo rvera Catoni, 
Q u a g e i n m a j c l a u d o ^ c o n f i g n o . S a l m a n d c ^ e M u f e o n o f i j o^ 
p r i d i c l d u s O d o b i i s . í u n i o D o m i n i 1679. 
D.Didacus de la Cue ua ftJ'Aldana. 
L I C E N 
L I C E N C I A D £ E L O R D I N A R I O . 
J S ^ S ^ ^ i ñ O N F r a n c i í c o . d e S t e i x a s y L o í l a d a , p o r l a g r a c i a 
^ i - ' ^ ^ ^ P ^ ^ c D i o s ^ d é l a S a n t a S e d e A p o f t o l i c a , O b i f p o 
d e S a l a m a n c a , d e e l C o n í c j o d e f u M a g e f -
p | i z ^ ^ f ^ M t c a ^ > ^ C 4 P o r ^ p r e l e n t e , y p o r l o q u e á N o s 
- f l ^ f W ^ f t o c a , d a m o s l i c e n c i a p a r a q u e f e p u e d a i n r i p r i -
® ^ r t ^ S f í ^ k " ! ! c W ' f i l i m p r i m a n l o s t r e s t o m o s i n t i c u l a d o s , D / / C 
m t a i t o n e s Se le¿ l& e x v m u e v f a T h z o l o g i a Scho* 
lá j t i cA i n tres partes d i v i f n , c o m p u c í l o s p o r e l R e v e r e n d i í s i m o P a -
d r e M a c f t r o T h y r f o G o n z á l e z d e S a n t a l l a , d e l a C o n i p a ñ i a d e ¡ e í u s , 
y C a t h c d r a t i c o d e P r i m a d e T h c o l o g i a d e e f t a V n i v e r f i d a d , a t e n t o 
á q u e d e l a c e n f u r a d e D o n D i e g o d e l a C u e v a y A l d a n a j C a n o n i g o 
M a g i f t r a l d e E f c r i t u r a d e N u e f i r a S a n t a I g l c ü a C a r h e d r a l , y C a t h c -
d r a t i c o d e S a g r a d a E f c r i c u r a e n d i c h a V n i v e r f i d a d , c o n f t a n o t e n e r 
c o f a ^ u e d i f u e n e á n u e í l r a S a n t a F é , a ¡ á l a s b u e n a s c o l u m b r e s . D a -
d a e n N u c f t r o s P a l a c i o s E p i í c o p a l e s d e l a C i u d a d d e S a l a m a n c a a 
t r e i a t a d e E n e r o d e m i l í e i í c i e n t o s y í e t e n t a y n u e v e a ñ o s , 
F R A N C I S C O . O h i f p o de S a l a m a n c a . 
P p r m a n d a d o d e l O b i í p o m í f e n p r í 
l a a n V e r n a n d e z j de M o u r i l l o n l 
S e c r e t a r i o . 
¡ C E N q 
C B f J V T O * £ T S S . P l M . F r . Í Ó S E B 1 S A E W Z D É 
A m n e y ' B e n e d i c ü m C o n g r e g a t i o n i s f í i f p a m a r t m Generaos M a g i f t ñ } % € g i j a c 
Supremi SJnqmftúonis S e n a m CenforisygJ d S e m é o n b m Cenfilt/s ipfws, m Sal -
manticenfi Academia P r o f e J f o ú s L a u r e a t í ^ Cathedu S a n ñ i ThonM Antecefl 
foris merittfiim'hiníignisCollegij DVincentio Sacri tterum Ahbatis njigilantifsi-
mi , expufcr ip ío ^Sg i j CaftelUSenatus, 
V S S V R e g i j ^ a c S u p r e m i C a í l c l l a ? S t n a c u s v i d i Difputatio-* 
nesSeleffias exVniuerfaTheologja Scholafiicaintres partes di-. 
w ^ A u c h o r e R R . P . M . T h y r í o G o n z á l e z d e S a n c a l l a , 
S o c i e t a t i s J e f u , D o £ t o r e T h e o l o g O ) i n S a l m a n r i c e n í i 
A c a d e m i a ^ S c P r i m a r i a C a t h e d r c e m e r i t i f s i m o A n c e c c f -
f o r e . E a s a u t e m i h v ¿ n i d i g n i f s i m a S í q i i í E Seleftdinfcrfoa-* 
tuXySc a i i d i a n c ? q u o n i a m i n h í s n i l i i l v u l g a r e , a u c p r o c r i c u m ^ v e l c x a l i c n i s 
f c r i p t i s ^ v t fieri p t a r u m q a e f o l e t ^ v f u r p a t u m r n i h i l n o n f o l i d u m ^ a u c r o b u -
í l u m , & v c c e m m T t i e o l o g o r u m d e c r e c i s c o h ^ r e n s i q u o r u m n o n n u l l a 
R e c e n c i o r i b u s i n v i f a , n o v a l u c e d o n a t ^ q u a f i p o f U i m i n i o i n S c h o l a s r e -
v o c a c . S u b t i l i t a s A u c b o r i s n o n m i n ü s i n f c r i p c i s a p p a r c c q u á m v i v a v o c e 
i n c e r c a m i n i b u s p u b l i c i s ' , & : c a q u i d e m p o n d e r e p l e n a ^ a c l o n g é d i f s i m i l í s 
a r a n e a r u m t e l i s ^ i n q u i b u s ^ v c c u m S é n e c a l o q u a r > n i h i I p r o c e r f u b t i l i c a -
t e m e f t . Q u p d a d ftylum a c c i n e t 3 i s c c r t é g r a v i s e f t ^ n e r v o f u s , de T l i e o l o -
g o d i g n u s u i o n t r i c i s ^ a u t c a v i l l i s l o g i c a l i b u s i m p e n f u s , f e d p o d e r i r e r u m , 
d e q u i b u s d i f e e p c a c u r . N i h i í a m e d e p r e h é f u i T b q u o d v e l l a c u m v n g u e m 
d i f s i d e a c a b o r c h o d o x j e E c c l e f i s d o d r i n a a u e p r o b a t i s m o r i b u s m i h i l d e -
n i q u e í q u o d p r a í I o > l u c e , & l a u d e p u b l i c a d i g n u m n o n fie. l e a a c t e f t a b a r 
e x a n i m i f e n c é c i a , S a l m a n t i c a s i n C o l l e g i o S . V i n c e n t i j l V . N o n a s M a i t i j , 
a n n o R e p á r a t e S a l u c i s M . D C . L X X V 1 1 I . 
F r J o f y h m S a e n g j de A g u i m * 
F A C V L T A S R E G I I S E N A T V S . 
Egius.&Suprcmus Caftcllc Senatus poteílatcm fecit R .P .M.Thyr ío Goni 
zalez de Sanralla , Societatis lcíu,¡n Salmanciccnfi Academia Primario 
Aiueceflore,edendi JD//p«frffiWí íf/fíifrfí ex Vniuerfa rheologia SchcLifliu 
in tres partes dimfaSiipiius iuttü cxaminacas,&: probatasá R.P .M. Fr.los 
íeph Saenz de Aguirrervc conftatex authenticis litteris apud Gabriekm 
de Arcfti & La>razabal,RcgÍ2e C^tneríe á Sccretis. Die .9. Scptembris, 
)anno Rcparatse Saluc^ s 16-/9, 
r A F T R O -
A P P X Ó V A T I Ó Z J i . E T SS. P . " M . F r . M I C H A E L I S D E 
FuenteSyGlym CiflercnnfisFamiJU G e n e r a l i s F ¡ v i ¿ m t i ( s i m i } m m m Saímanticenfi 
Academia Primaria Cathedrd AnteceJJorisprajiantifsimi. 
^ ^ f e ^ ^ . Y S S V P n T c l a n f s i m b ^ N o b i l i n i m i D . D . D . M a t h i ^ d e R a -
m m m m 
d a J E q u i c i s C a l a t r a v e n f i s , V n í v c j G t a c i s n o f t r ^ C a n c e l l a -
r i j j u d i c i f q u e o r d i n a n j , C a c h o l i c í s M a i c f t a d s a C o n í i -
I { j s - , & c . V i d b & m a g n a a n i m i v o l u p t a c e e v o l v i Difputatio* 
hes feleElas in njn'merfam Theologiam, in tres partes dmifas , q u a s 
f u m m o i n g c i i i o j e l e g a n c i q u e í t y l o ^ g r a v i t a m e n , n o p u l -
c h r o 3 a u c p l i a I e r a c o ) & m e c h o d o c l a r i f s i m a , &c c o n c i f a j o r d i n a v i t i e l a b o r a -
v i c q u e R R . P . M . T h y r f u s G o n z a l e z ^ e x S o c i e t a c e l e f u , e i u f d e m q u e V n i -
v e i í i c a d s R c g i u s ^ n m a i i u f q u e A n t e c e í T o r ; í n e i f q u e n i l d e v i ü , a u c e r r o -
n e u m i n v e n i a F i d e 3 a u c b o n i s m o r i b u s , o m n i a p r o b a b i l i a , & n e r v o s é 
p r o b a c a d i c e c n o p a u c a m i n u s p e r v i a ^ n e q u e t r i c a a b A u t h o r i b ü s , i m o f p c -
c i a í i t e f a b i p f a e x c o g i t a t a , ( S r i n g e n i o s é . S e d q u o d m a g i s m i r d n d u m - , v t i n -
t e r v a r i a , & r o t i t i n e r a p e r p l u r e s a n u o s , H i f p a n í a f e r e t o t a p e r v a g a t a , i n 
f a l u t e m fidclíum o m n { n o i n t e n t o í & z e l o f e r v e n t i f s i m o p r ^ d i c a t i o n i i n -
c u m b e n t i , c o n t i n u i f q u e i n a u d i e n d i s c o n f e f s i o n i b u s a l i j f v é m u u e r í b u s 
t o c a l í t e r d i f t r a d o í a d h u c v i v a c i t a s a c u m i n i s , a d i f t a s f u b t i l i f s i m a s i a t q u e 
S c h o U i f t i c a s q u ^ í l i o n e s n o n fit,necleviter r e m i í í a , a u t p a r u m h e b e t a c a , 
' i m b v i d e a c u r m a g i s e x p e d i t a : i t a v t d e i l I o , f i c u t d e A o d a í T e r u i t S c r i p t u r a 
( l u d i c u m 3 . ) p o f s i m d i c e r e m z ú z o , Q u o d a traque manu pro dexter a utebatur , 
ft) quodfecit f t l igladium ancip'iteiriyft) accmtluse/i eofubterfagum> n e m p e c l a r i f -
í i m £ S o c i e c a t i s I e r u . S i c f e n c i o , í a l v o f e m p e r , 6 c c . S a l m a n t i c ^ i n b o c n o -
ftroCollcgio D . P a r e n c i s B e r n a r d i , d i e 5 . M a r t i j , a n n o D o m i n i 1678. 
A l * F r . M i c h a d de F u e n t e s . 
F A C V L T A S D . C A N C E L L A R I L 
OS D.D.Machias de RadasCaIarravenfis Ordinis EquesjScbolafticus, &: 
Cancellarius S.Ecclefí£e,&: Vniverfiracis Salmanciceníis, á Coníilijs Ca-
cholicie MaieftaciSj&c.Libencer facultacem irapercimur RR. P. Magi^ 
ftro Th>f ío González de Sancalla,é Sociecatis lefu in hac Academia Pri-
m a r i o AnceceíTori,ve in lucem edac Difpucaciones Seledtas ex vniverfa 
Theologia Schoíaftica in eres coraos d i v i í a S j q u a s antea in h a c Vnivcrfi^ 
tace é íuggcfto difcipulis cradidic^quoniam ex príeferipeo noftro examir 
n a c í c ^ probatíc íunt á RK.P.M.Fr.xMicbacle de Fuences > Ciftercienfis Familias ol^tn 
G •ní;iali>&: n u n c Primario in Salmancicenfi Vnivcríicace Anceceffore. In quorum fidera 
hasiiccerabdariiuísimus,d¡c ^.Maaclj^nno 1^78. 
D o f f . D * M a t h t a s de K a d a . 
- I N D E X 
Q V í E S T I 
P E K T I N E N T 1 V M A D V A R I O 
T H E O L O G I / E T R A C T A T V S S E C V N -
D V Í V I O R D I N E N D . T H O M A E . 
' A D T K A C T A T F M D B 
T r i n i t a t e . 
A 
Nperfona in crearís addac aliquid 
poíitivum íupra nacuratní difp. 
i j . p a g . 32,0. 
i n íubfilkntia in creatisidcntm-
ceuu cum adionc crcaciva? dirp.26.pag. 
A n tnulciplicata perfonalitate creata mul-
tiplicetur perícna? pag.i 5 3. 
fAn in Deo detur fubíiítentia communís» 
& an multipUcetur ratio habencis Dei-
.. tatemí difp. 24. {e¿V.i. pag. 280. 
^Qa a: incomrounibilicas íic de concepta 
perfona?? difp. i i .pag. 252. 
Quoniodo in divinis pluralicas nominls 
fubftancivi arcendacur fecundum for-
mam fignificacara , difp. z^. fect. 7» 
pag. 288. 
C u r hoc nomea Deus non fie n o m e n fup-
poGci) íicuc hoc nomen homij* d i lp .24 . 
fea. j . p a g . 288. 
A n Spirator ricifcdivíduum quoddam pee 
íubüftenscorríroune duabusperíonis? 
tiiíp. 24. í ed .S . pag. 25>o, 
'An fnaniteftis argumenns convincatur 
Chrillum elleFilium Del nacuralem, 
& íecundatu Trinicacis perfonam, difpo 
46. per cócun á pag. 507. ad 55 3. pee 
errjrem cipographi ponitur diíp.43. 
(^uomodo probandum lie contra Mahu-
rnecanos dan in Dcoplures perfonas, 
difp. vkiíD. fechó, á p a g . 587. itera 
contra luchesá pag, 589. 
<2uo,i)od<> probandaíit Chrífti dívinitas 
centra MahuíTjetanos, & ludaros? vbi 
nuper á pag. 507. ad 53 3. difp. vlc. 
í c ¿ t J . p a g . 57.?. 
<^uó paÓro fine vxorcproprie Deo Filias 
conveniat ? contra Mahuraetanos, fi¿ 
ludocos difp.vltim. fed:.7.pag,5^2. 
Quomodoin Deo dentur Pacer ? Filinsj 
Spiricus Sanótus? pag.ííi o. 
Cur in Deo dentur tres períonse , neqae 
piures, ñeque pauciores ? pag. 61 i . 
A n rationibus naturalibus pofsit probabí^ 
Ltcr perfuadeti Tnnitas Petlonarura 
in Deo? pag-6ü^. 
Quoróodoexponcndum fit myfteriu Tri-i 
nitatis íymbolis, &: funilicudinibus? pa. 
(?o8. 
Quomodo ñulcum fie negare myfterinm 
Ttinitatis, quia demonítrari non poteft? 
contra Mahumetanos, & ludxosj difp. 
vltima fe£t. io. pag. 603. 
Quomodo Prasd catores Evangeüci perJ 
íuaderc debent inhdelibus, verum cílc 
myileriutn Trinitatis? pag. 611. 
Quomodo Deus virionibus> & miraculis 
veritatem huius myfterij períiufíerit? 
difp. vlcim. í e d . ^ . á p a g . 55^. 
Arnani nunquam clarúcrunc luíraculis» 
pag.640. 
T R ^ Í C T ^ T V M 
de Beatitudine» 
An beaticudo pofsj'c confifterc in delefta^ 
tionibus guílus, ¿f<r. caáus? contra Ma-j 
humetanos, diíp.vlt. íe¿E4. á pag.573-1 
D T R ^ C T ^ Í T V M 
de Pcccatts, 
An fit pofsibílis pura ómifslo peccamíno-
fa ? d i p f . i . 
An peccatum fie fimpliciter infinicua! in 
rationc offenííc? difp.2. pag.2$?. 
In qao confiftát pcccaiun) Úxigwútf dlíp. 
j . p . j ' o . A n 
I N D E X Q . V y E S T I O N V M , 
An hxC dúo ínter fe cohsereanc, aliquem 
pcccarein Adamo,6¿ cainen non cocra-
here Quculam peccaci ocigirialis ? diíp. 
4. pag. 54. 
Qü<¿ccaUa hucfpedantiaiin cradacu de 
per íecfcionibus B. Virginis. 
An 6¿ quomodo reacus poenas , 8¿ reatas 
culpaí díííinguancur > vbi an ík proba-
bilis hxc propoficio : Peccatumyenlaíe 
nejuit efje totaliter^ acitequaté remijjttm 
manente rectta ad ali<¡itcim partern ponn^ 
purgatoria diíp.8. pag. 104. 
An peccacmn morcaíc íic cocaÍ¡cer,&: adg-
quacé ^emiffiiié > dum manee reacus ad 
ahquam parcem poen^ Purgacorij, pc^-f 
fercira daroni? diíp.9. pag. 117. 
T R ^ é C T ^ T V M 
de luflificdtione. 
An gracia habicualiseílentíalícer oppona^ 
tur cam peccaco motcali, á quo expel-
licur?diíp.iO. p. 157. 
An opponacur falccm cum peccato habi-
tuali) quod expellic, de codem modo fíe 
phüoíophandum de veroque ? íbidsm, 
pag. 148. ^ ^ . 
An aílus cotricionis fie forma raníiiíicásí 
diíp. 11. íed .6. á pag. 181. víquead 
187. 
de Fide, 
An myfteria noftrx fidei fínc evidecer cre-
ciibiha?lege dii'p, de divinic. C h r i l i i á 
507. víqus ad 53 5. Icem diíp. vlcim. 
pag. 587. vbi ponuncur notas, quíbus 
comprobacur,Relig¡oncm Chrifíiánaaá 
eííe veram. Item p. 5 jo, § .1. vbi pto-
baturjleligionem veram deberé habe-
rc argumenta evideiuia credibiliiacis. 
Icé p. 57o.§.io.vbi demóítracur vericas 
Religionis Chriftian^ ex mirabili con-
verfione Gencilium ípcótancíumMatcy-
ru;n tormenta. Item dffp.víc. fe¿l.p. p. 
599. vbi ex divinis vifionibus 6c reve-
latiomb9 demonííratur veritas Religio-
nisChríftianse. Hocipfum íuadentmi. 
rabiles converíiones Maucorura, &£ in 
fidelium ad Religionem ChriíHanara 
in hora mottis á pag. 555. vfque ad 
570. vide pag.5^4.mirabiiem conver= 
íionom Regisde Fez. 
An ad omnem aíTenfura fidei fupernatura-
lis debeat precederéevidentia credibi-
litatisdirp.de d.iv.Chníti fed.z.p. 508. 
Quomodó iex Chriíl i non íic contraria 
ieguVL)>'íisjíe4 eius adimpleciojidiíp.vlCj 
: fe£b. 1 i . §.8 .á p. ^18. 
An «3¿ quomoio lex vecus abrogara fíe pee 
iegem novamíine vlla concradiólionci 
apag.^i^.ad concra ludios. 
Q^uomodo lex Maiiumea non pocueric 
íucedere legi Chrif t i : á p . 62 i.ad 625: 
Demonftracuc cocraMahametanoS) ñeque 
vecus, ñeque novum teftamencum eíTa 
aQulccraca> diíp.vlc. fect. j . p. 13 3, ad 
144. 
de Inctirncttione. > 
An Chríftidivinicasmanifedisargumeni 
tis dem5ftrecur?vide difp^^^per erro-
rem43.) á p .507.víque ad 533.Proba-
cur Chriíti divinicas concra Mdhume-
tartoS)diípsvlt.íed5.paga57p.& concra 
ipfos» t í ludios í ed .^ . pag. 587. 
A n Mefsiaspromiílus ludáis in veceri ce-^  
ñamento debucric eíl'e Deus? á p . 584«; 
. in fine víque ad 587. concra ludíeo^, 6c 
Mahumetanos. 
AnChrif l i divinicas demonftrecur ex vece-
r i ceftaraeneoí concra J u d í e o s ^ Mahud 
mecanossvide á pag.589. 
Quomodo ex v i f íonibus^ míraculis c o -
ftecChriftumeíle Deum, 6c B . Virgi-i 
nem eíTe Macrem Dsúdifp.vlcimJectp.' 
á p . j ^p . víqve ad Ó03. Ib i ñupendu,&: 
recens rairaculumB. Virginis del Pihrf 
Puomodo exponcnclum fíe myfterinm I n -
carnationisex S. Tho. d i í p ' v l t . í e d 1 x. 
á p . ¿1 i.Explicancur íymbolis, 6c fímií 
l i t u d m i b u S ) pag. (Í14. 
Demoftracur concra Máhumeranos Chd, ' 
ftum raorcuüm effe, d i í p . v l c . í e d i I?. p* 
6 i j . Dcmonftracurreíurrexifle concra 
e o í d é , 6c c o n c r a í u d í é o s , d i í p . 4 ( í . (per 
err,orem45.) fed.S. pag.5zj.Cur D e ! 
í a d u s fie homo? p*¿&$$iy, Cur í adns 
fie homo paísibilis, 6c morcem Ctucis 
íubire volueriep. 631. §.4. Cur Evan-
gelifta n o n dixeric,Verbum homo , fed 
Vcrbura caro fadum efl ? pag. 59ó". 
Qdia in hoc tomo continetur integer tra-
tacusde Incarnac. quasrendae íuntquae^ 
ilíones Scholafticíe in Índice díípuca-
tionüj 6c íe£lionum á dííp»i 1. víque ad 
i 8 . incluíivc. 
Specialicer aucem hieexplicatu invenies 
concepeum períonalicaus, 6c íubGften-
tiae,diíp. z i . á p . ¿48 . 6c in quo íenía 
verum fie íubfiftencíam Verbi íupplere 
íubfiíiencíam humanicacis: auc reddere 
íubfiftencem humanicacem , nam h x c 
locucio in quodam íeníu fatisfrequenci 
1 V X T A V A R I O S T H E O L Ó G I ^ T R A C T A T V S . 
[An ex myííctio Incarnacionis colligacur 
perfonan» creatarn addere aliquam en-
. citatem poficivam íupra nacuramíVidc 
a p.3 zo.vfqne ad 331. Vt5i hth probo 
parcem negaatem:<S¿ óííendo illam elle 
cxpreííatn D.Thomíe.Ec ad hoc com-
probandum vide eciatndifp, vlc.feól. 
XI.§.<?.p.^i4-
ÍAn &¿ cur propriutft fíe pérfonse infinitíc 
alienam {uppoficare náturani? di íp.x5. 
a p . i 54.víque ad 177. An lubfiíícncía 
in creacis idencificecur cum a l ione 
crcac¡va?difp.i^.p.504. 
De mérito ChriJiL 
Án Chriftus trerueric per adus prsecep^ 
tosídifp.i^.á p.34i.ad $¿ ié8£ difpuc. 
3o.á p. 3 51 .ad ^ 3 . invenies dupliccm 
modurri peculiarcm explícandi concor-
diamimpeccabilicacis Chriftí cu eius 
libértate in acceptanda morec. 
Difpuratione 3 i . á p . 3 ^ 3 . ad 371. oílen-i 
ditur contra Thomiftas hanc concor^ 
diarn non fufficicnter cxplicari per d i -
ftínftionem íeníus coropoüti & diviíiB 
^ÍD TR^CT^TVM 
.ILÍ Deperfettionibus B. Virginis, 
-ni f 
A n base dúo ínter fe cohxrcat,Deipatani 
peccaíls in Adamo,& camen non con-
craxiíle maculaai originales ídifput^w 
á p .^ .ad 7s.pars negativa late defen¿ 
ditur. 
Quo pado B . Virgo, admifío quod pec^ 
caveric in AdamOjpraEfervata íit á pec^ 
caco originaliPdiíp. y.p.75. 
A n B.Virgo peccavent in A d a m o , ¿ dc-
bitum proximú peccaci origina lis con* 
traxerití difp.í .p.78. 
J^uomodoB.Virgo proprcr racrícum Paf-
fionis Chcifti potuent libcrari á debito 
próximopeccati originalis? diípuc.7. 
pag.g^. 
T R ^ C T ^ Í T V M 
Df VaenitentU Virtute. 
^An deíur virtus fpecialis poenicentise a 
reliquis diftinda , 6¿ quodnawi íit cius 
roonvum?difp.3i.ápag.37i.ad 38^. 
P e adtibus imperacis á vutute pecniten-
tiae, nempé coniritione , atcritione, SC 
jpiopoijconan peccaodijYjide duodccioi 
quxíí iones ¡n índice difpiicationumt 
difp.3 5.6¿:in t o n i o á pa.3 Síí.víque ad 
4 0 1 . 
De prsecepco contrit ionís , vide difp. 3 4.1 
- pag.401. 
A n remida culpa pofsil raancte reatus ad 
poensmí Vide difp.8. á.p . í04 .ad 1171 
diíp.^.á p. i 27.vfque ad 137, 
i d D T U J Í C T ^ Í T V M 
De Pcenitenti* SdcyamcntQ. 
Quibus parcibus cílentíalitcr coníliruatnr 
Sácramentum PccDÍtcntia;? diípuc. 5 j . 
pag.40^ 
A n abíolucio Saccamencalís valide pofsic 
conferri abfenti? cl¡fp.^6.íe¿l.i. p^p^; 
A n valida fit abfolutio coliata reopise^ 
fcnti, quiper litceras expofuic fuá pee-
cata confellori abrcnti?p.41 o: 
An moribundus, qui verbis aut nudbus 
confefsionem penjtj vcl figna poéniten-
ú x deditjíí te(l:isíit,qui deponatjabíoí-
vendus fu?p.4i 1. 
An qui confefsionem non petijenee dedie 
íígnum pcenitentiíE,poísit Sacraaiema-
hter abfülvj?p.4i6. 
A n áttritio fufticiens ad iiiftiñcationcm 
intra SacrarDcntum,debeat oiici ex d i - . 
ledione De¡?difp.j7.p.42¿. . 
A n pofsit defettu doions dan Sácramen-
tum Pücniteotix validum, &c ¡nfortneí 
difp.38. p.42,S- & difp.43. fee>.6.pag, 
481.& difp.44.p.45>3.pcr totam. 
An poísit dari Sácramentum validum, 
informe,in ahquocaíu? diTp.43 .ÍC6L7. 
An peccatura commiílum in iníiantiBap-
tiími,Gt materia cóícísioniííd. 3^ p.430. 
An peccata íblum exiftimata íint materia 
fufíicicns huiusSacramenti?d.4o.p.43 3. 
An peccata dubia íint materia neceflana 
confefsicnis? difp.41 .p,43 tf, 
A n circnnftantix notabiliter aggravan-
css inrracandem ípeciem íint materia 
neceílaria confersiünis?d.42.p.447. 
A n qui ex verecundia cacet aliquod mor-
taíetcncatur aliorum cóíefsionem ire-
rare,difp.45.á pag^^.vTquc a d 4 ? j . 
An qui confitetur peccacum mórcaleedm 
dolore , &c propofico rcipía incíhcacii 
quod tamc bona fide ipíc purat cíle ef-
íicaxifaciat confeísionem invalidam,<3¿: 
reircrandam?difp.44,p.4c? 3. 
C^ualc exarac debeac prarccdcrc ante c0-
jlcUionemídirp.45^.504, 
rstxxsp cr^ííRS) C ^ í ^ ) W ^ c ) ^ ^ ^ ^ j b ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ i W & C 
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Q V J E I N H O C T E R T í O T O M O b E L E C T A R V M 
D I S P V T A T I O N V M E X V N I V E R S A T H E O -
LOGIA S C H O L A S T I C A C O N T I N E N T V R . 
D J S P V T ^ T I O i . 
*Ai<lu*ft. 71. i . i.^Kf. 5. 
N üc poísibilis pura omiísio peceá-
minoía? pag. i+ 
SeÜ. 1. Sacus quae ítionis, &: Autho -
mm placíca , ibid. 
SeB.z. Eligicur, &: probacur fenecncia nc-
gans^ag. 3. _ , ^ . 
Seft. 5 .Prxcluduncur effagia noltrg ratioms, 
pag. 5. 
^.4 . i n f c f cu r ex di^is pofle defendí repug-
nanriam pura; homifsiünis peccaciiinoí^j 
qnamvis abtolÚEC admiccancur poísibilis 
pura omifsiolibera, pag.9. 
Solvuncar obiectiones contendentcs 
non repugnare puratn omiísionem pecca-
rDinoíaniv í> íemel in genere non repugnar 
pura oraitsio 1;bera , pag. ¡ 1. 
Se&. 6. Solvicur diHicuícas qusedani contra 
noflram rarionem, pag,i 5. 
S i ñ . y . Specialis alia diíticulcas> pag.17. 
Setí:.%, Enumerantur cafus ín quíbus poceíl 
admitei pura oraifsio libera, pag. i p . 
SeB.9. Nova racione oíiedicur impofsibiliras 
puje omiísionis peccarninofe , pag. 11. 
Seh. 1 o. An abiolucc verius fie repugnare om-
nem puram omiísioneivi? pag.i 3. 
S e & . i i . Quid fentisc D . Thomas de pura 
omiísione peccaminoía , pag. 27. 
D I S P V T ^ T I O I I . 
védyutjl . 7 yarticul. $1 
An pcccacum morrale fie fiinpliciter ínfi-
nitü in racione offenfx, vel malicix,p.29. 
Seft.i. Auchorum placica, 6¿qua'ílioais ícn-
íusj ibid. 
Seft.%. Oílendicur peccatum non eíTe fim-
pliciteriníínicum ínracioneoffenfa: íácio. 
ncfingulari^ibid. 
Stft. 3. Probatio fecunda '¿k : i ffen• 
fa nihil ineludie iníinii nsDeo, 
pag. 31, 
Señ.^* Inftauratur ptíecedcns ratio, 5¿ oíie-
dicur íummurn bonum non pcílc formali-
ter grávifícaremalunij pag. 3^• 
Sfd.5.Tercia probaciocx eo,quod alioquifa^ 
cisfaftío Chriíi i non eíi'ec fuperabundanSi 
P^g- 35-
Señ.6 . Probado quarta ex ina-qualitatepcc^ 
cacorum, pag. 3 6. 
Se&.y. Probatio quinta ex co, quodpecca í 
tum non eft íimpiieicer iníinitum m racio-, 
ne demedei )pag. 39. 
Se£ií.8. Poísic ne peccatum mórcale nierefi 
oiñncm pcenam pcfsibikm , quin fie fimi 
pliciter infinicuaj in racione oft¿ní^>p.4ií 
^f¿?.p.Vrgetüf paricas peccaci vcnialiSip.43. 
Seft.io. Oílendicur Deum non eílcíubie¿tu 
morale offeníar, pag. 44. 
Seí?. r 1. Quo pado pofsic á Dso crahercof^. 
íenfíE fupenoricatem ordinis, quin crahac 
infinicarem, pag. 45. 
Seil^'tim. Pr¿Ecavcncur reliqua: obiediones 
p .48 . 
D I S P V T ^ T I O J I I , 
vdd jttítft.Si, 
De natura peccaci odginalis , vbidefen-
dicur antiquata fentcntia D . Augurtini1 
conííituentis peccatum originale in reacus 
pag, 50. 
Seti.i. Quibufdam príEfüppoficis, refcruncüt 
íentencise celebriores de coftitucione pccj 
caci otiginalis, ibid. 
Seft.z. An , á¿ quomodo peccatum orí&inai 
le fie voluntnium pa.rvulis, 6c quid Se i l -
los in Adamo pcccaíTe? pah. 5 1 . 
S^.3. An 6c quale padum Deus inivecic 
cum Adamo? pag. 55. 
Sfíí.4. Noílrura iudiciutn de fencentia coa-
ftitueme peccatum onginale per privado^ 
, nem gratia:, pag. 56. 
Síff.j. Exponicur lenrencia AuguíHni con-
fticuencis peccacú originale in reatU) p. y8; 
Síft.6. Oítendicur, íenecntiam Auguílíni no 
I N D E X D I S P V T A T i O N V M , 
differfe a Csnceatiá Cacherini rede cxpli-
cata, pag 6o. 
S t ñ . j . Viudicaturá ceníura fencencia Ca-
theriui ,6¿ exponicai" e r r o r Pelagij cicca 
pcccátuin óriginilcj pag.íí i . 
$^¿.8. Solvuncut argiiíD|íi^ á racione con-
tra fcaceatiam Auguílini, pag. 61. 
D I S P F T ^ T I O I V . 
An li^c IUÜ iacer íe CMa ercaac j D:ipa-
rac» peccaíle in Adamo,S¿: tauien non coa-
traxi&s cnacuiam orig^aieavi pag-^4. 
Seft.i. Auchüiuai placiU , racio ditticul'j 
tatis, pag.65. 
Sf£f 2.. i\¿ijcitur priruus modus conciliandi 
illa d ú o cradicus á Patre Suare2, i o i d , 
Seft.j* Reijcitur fecundus modas cradicus á 
Pacre Vázquez , pag.60. 
Reijcirur cémus aiius mudas traditus 
á Pacrc Vazqiae?, ^ag .éS. 
NoCtra íeatcncia negans illa dúo ín-
ter íe c o h i E r e r c , pag.70. 
Seft.6> Solvitur d i í t i c i l i S ubieílio: vb¡ noti 
nulla de quiddiCace peccaú habiiualis» 
pag. 72. 
D I S P V T ^ T I O V, 
QuopadoB. Vírgo^adnailíb, quod pec-
cavcfitm Adamo, prneíervata í u c n t o b 
paísionem Chriíli ab ipía macula origina-
\i> pag. 75. (ibid.1 
'Sf^. i . Scnliascjuseftioais, & dubicandi racio, 
Se¿? i . Expedicur dithcukas, ibid. 
Stft . i . Solvuncur oDiecl:iones,pag 7 7 . 
D l S P V T ^ T í O V I . 
A n Beata Virgo peccaverle in Adamo, S¿ 
debitum proximum pseca:: originalis co* 
traxeric? pag.73. 
Secti l ' Quid fit debitum pcccaci crigínalis; 
vbi au fie idé, ac peccaffe in Adamo? ibid.. 
Se&.i. Auchorum placica, pag.80. 
^ Ofteudituc Beatam Virginem non 
pcccalTe in Adamo , nec debitum peccati 
contraxifle, pag.81. 
Seíf .4. Solvuntur cbie¿tiones,pag.8 5. 
Sf^.J. QioiDoce íalvetur Virgínea) fuiíle 
redempeam,^ nuncontraxit debitum pec-
cati? pag 85. 
D l S P r T ^ i T I O V I L 
Quoroodo Beata Yugoptopcer mcritum 
Paísionis Chtifti potaei re l ne aii a debi-
to próximo peccati origir-aliS? pag. 89. 
Sfí?. 1. Senceoíía Patas Granado reij<;injr;S¿: 
'prigUÍarí racione nítenditur, non pocuiííe 
pj^nnin Chriftum ve Pv-demptoreui 
permiísienem peccati, ibidem. 
£¿#.i.£xamii:ucur ftítttcntüPaeisAldítetc, 
pag. ^3. 
Impugnacur exdlals fentcncia Patrls 
loaums Pciiuu, pjg.^6. 
5^ .4 . Singuians íencsntia P. Antonij de 
Penaloía, ibid. 
Stf£í. 5. Scntínciá ílluíkirsimi Sahzar: vbi an 
ante pr^viílumpcccatum Adx í'uerit pr^-i 
íiíúta ábflKute cxiítcncia omnium poílero-
rum , qui pecaverunc m ipfü> pag 98. 
Detendicur ipeciali modo ícntsntí^ 
CardinalisdeLugo, pag. 101. 
Seíí.7, Aliaviaexpcdicuc difnculcasi p.102,1 
V I S P V T ^ T I O V I I I . 
'*4¿í¡u<eft. 8(5. 1.1. anlc. 3. de rea.ru fot-nt, & 
ad (¡Hxji %6. $ cirt.^.Ittrum remijja 
culpa remumat rtathspeen*. 
A n , Se quomodo reatus poenae, S¿ reacus 
cu\px ddhnguancur} Vbi examinatur, nn 
hxc propoiicio: Peccatumltenldeneqtñt ejfe 
totalitert& ad<equdíe remtfjum juoAdrcat^nt 
culp<e, mcínente rentit ad ali^sta poenam Puri 
gaconj tpfi debir<.iin: fit ceníura ahqua dig-
na : vcl ^n pocius fie probabilis, immo, 6¿ 
vera J pag.104. 
Sets.i. Rationes.quq fuadenc, illam propoíi-
cionem non elle vlla ceníura dignara , Íe4 
potius eííe probabilem , pag.105 , 
Prima ratio, pag.108. 
Secunda tario,pag. i c 8 . 
Tercia racio, pag.ic^, 
Quarta racio, ibid. 
Tridencinum nihil definiré contra noílram 
prcpofinoncm, dag. 1 u . 
Seci.z. Repellantur ceníura noftr^ propoíl-. 
tionis, pag. 112. 
Ex no f t ia píopofuionc nihil fequi cotra ve-* 
ritueuv Purgatorij, & contra inodum ü j 
lum probandiex priháipQs ccrt is ,p. i i4. 
N i h i l ex noftra propoíicione fequi contri 
ptaxim iuílorum conficendi venialia» ibid. 
E x noftra propofiticne nihil íequi nontra in-
dul¿eí;tiasi&: íVadium easlucrandijp.i 17. 
Nihií ícqui concia noltram propoficionem 
ex Sacramenco Excremse Vndlionis, ibid. 
Iníinuantur fandamenra á racione, pag.i 18. 
¿e í í . j . Epilogus, pag. n p . 
^ # . 4 . Ollendii ur a racione nonpoíTc pecca-
tum veníale adjtquatc, üc cotaliter remieci 
quoad rcatum calp^ nunCnce reatu ad ali-j 
quam Pcciara Purgatürij,pr^fertim dam-
ni, ibidem. 
Scft.$, An , 6¿ quomodo fiemicula quaedara 
levisreatos poena; teraporalis'.naneas > d¡-
ruiíla culpa moítali? pag. 115. 
D I S P V T ^ T I O I X . 
\Ad %utj}' So. i . i . ¿rt. 1, O' Se'. 3./». ^ . 4 . 
An 
E T S E G T I O N V M . 
An fie probabile peccacum mortals non 
, eñe cotaHter,5cadequarc remi^uté quoad 
rcatarn culpa; mancoce reacu ad aliquam 
p^naPurgacorij, prereccim damnj íp . i i / . 
Seá. i . Mulcjplex probado noftra; ícntentise 
íifíirmancis ^ ibidem. 
Sefí.L. Vkerioc noftrx íeucenci^c probaño, 
Sett. 3. Solvitur quídam obicólio concendés 
áparicate peccati vcVíialis polle remicti 
niortale quoad culpam, manentc reacu ad 
lotam pcenam» pag. 135. 
D I S P V T ^ T J O JC. 
*/íd pi (tjtíonem 110.1.2.1» yua D.Thómas agit 
üegrdtia quantum ad Ufas ejjentiam. 
De opoíitione gratix habitaalis cura pec-
cato. InquaoítenditurgraciampoíTe có-
poni cura peccato aóluali, quo expellitur, 
non aucera cum habicualí, quod expellit! 
pag. 137. 
Sf#. 1. Noítríg fententía; probatio, quod diví-
nicus poísit componi gratia cum peccato 
actuali, pag. 15.8. 
Sítf.x. Suadecur icerum, quod gratia habi-
tualis nequcachabereeíTencialCiii oppofi-
tionem cum peccato aduali, quo expelli-
tur , pag. 141. 
Sí£?. 3. Solvuntur alise obiedíones contra no. 
íiram íentenciam jpag. 144. 
$^.4. An neceíle íit eodem modo philofo-
phati de peccato adua l í , «5¿: habitaali 
quoad oppoíitionem gratias cura peccaco. 
Vb i pars negativa detenditur , pag. 148. 
SeEt.$. Solvuncur alise obieíliones contra 
noftrara íentenciam ¿pag. 1 50. 
Seft.6, Inftauratur ra tío noílfíe íencenti^ 
pag. 1 57. 
D I S P V T ^ T I Q X I . 
*4dquafl, 1.3. pare. de conyenientid Incarnat* 
An Deusexíe tueric neceísitatus raorali-
terad Incarnationera? Vbi de necefsirace 
adoptimum, pag.ijp. 
Sefl 1. Múltiples necefsitas, &: ftatus qu^-
ftionis aperitur, ibid. 
Se&.t. Oftcnditur Deura faltcm ex fuppoíi-
tiooc cecefsitari moralicer ad aliqua,p. 1 ^0. 
Coniírmacur noítaa conclufio,&: pr^^ 
cluduntur adverfariorum cffugia , p.1^2. 
OGcnditur Deum eíle raoraliter ne-
ceísitatum adproduftíonem vniveríi , 62 
alicuius vniouis hypoftaticje , pag.i <J4. 
Sett.y Solvuntur obiedlioncs»pag 166, 
D J S P V T ^ T I O X I I . 
*Ad <¡íi<tfl. i,$.fart. 
An purus homo poísit condigne fatisfacc-
re pro peccato proprio ? 
Señ. i . Si contritio fie forma fan(flificans,pu^ 
rus honio pocelt fatisfacere cdndigné pro 
peccato proprid quoad culpara , pag. 170: 
Sek.z. Impugnatur íenceatia Pacris Hipai-
¿ x pag. 172:. 
Solvitur alia obiedio, vbi an poísit 
culpa mortalis remitti, qoia coliacur rea-
cus poenae aecernx? pag. 173. 
Sef?.4, Oíleudicur non polle hominem facif-
tacerepco raortali quoad culpam,quin fa-1 
• chfaciac pro.eterna poena, pag. 17 
Sett s. Prsecludirur quoddarn effugium i S£ 
natura odij ¿niraicitia: magis explicatur, 
pag. 178. 
Seft<6. An abrolute purus homo pofsic con^ 
digne fatisfacere pro peccato mortali pro-
pno quoad culpamí pag. 180. 
§ .1 . Expenditur Scoci ratio, ibid. 
^.z.Noftra ícncentia, vbi ípcciali ratione 
oftendicur actura concritionis elle focmam 
faadiíicantera. pag. 182. 
§ .3 . PtíEcaventur obicdioncs defampe^ ex 
Concilio, pag. 186. 
Señ . j . An ex dittis fequatur , poíTe purunj 
horainero perfede íatisfacere peo peccatu» 
morcali proprio? prg. 187. 
§.r . Defenditur ratio pacris Vázquez , 62 
folvítur prima diffieulras, ibid. 
§.2. Secunda difticulcas contra illam racio-
neu», & prima illius folucio, pag. 188. 
§.3. Secunda eius difíicolcatis ib lucio ^.190,; 
§.4.Vicima eiufdem difficultacis cnodacio^ 
p. i5>i. 
D n P V T u i T I O X I I L 
uád futeflienem primam 3. partís. 
An purus homo poísit fatisfacere ad ^quaí 
licacé pro peccaco raorcalialceriusíp» 192» 
Seft.i. Scacus qu^eftioniseíl Auchorum fea-
rentiae, ibidem. 
éi0k,k ímpugíiacur fencentia recurrens acj 
iníinitarera peccati, pag. 1^3, 
Sett.$. Alias raciones de impotencia puri ho~' 
rainisad fatisfagiendum pro raortali iníiá 
nuantur, ibidem. 
§.r. Defenditur ratio EximijDodoL-is,ibid¿ 
§.1. Expenditur alia ratio, pag. 196. 
§ . 3 , Ratio P. Vázquez, pag. 198. 
D I S P V T ^ T J O X I V . 
An íalccm purus horao pofsic mereri coa-
digne alijs rcmifsionem peccati mortalis? 
pag. 201. (ibid. 
Seá . i . Eligitur,&: probatur fententia negans 
íeft .z. Solvuntur obiediones. pag.202. 
V I S P V T ^ T I O X V . 
A n purus homo poísit fatisfacere pro pec-
catQ veniali? pag. 204. 
I N D E X D Í S P V T A T I O N V M , 
Sett'to i . Authorura pía cica, ibid. 
S^th^ t .Hoihn lencencia varijs aíTcrcionipi 
bus proponicur, pag. 205. 
Seftio i . Connnuacur maccria prsecedens. 
Vbi mulca de remifsione v^n i i i i u i i i , &c 
o ü e n d i L u c venialia reuntci laaiia vica per 
íaciípaísionem > pag.^üS. 
D I S P V T ^ T J O X V J . 
De fuíficientia fatistachonis Chrifti ad CCr 
duiiendum genus huraanum, pag.212. 
Seftio t i Scabüitur co.nmunis > 6¿ vera fea-
cencia. ibid. 
SeBio 1. Solvuncur obiediones, pag.2.1 3. 
D I S P V T ^ T I O X V I L 
. Deinñmcace íatibfactionis otir id; i ,p.2i4; 
SeBio i Vnde , 6¿ quomodo facistattio ha-
beac iníinicaccm, pag. 215. 
V I S P V T ^ T J O X V J I I . 
An faCisíaCtio c h n í t i haoucrinc omnes 
coniicionis (Iridas ailtícia:? pag.i 11. 
SeElio i , De pruna condaione lacibtadionis 
iultiCia:,vt íic ad alceiuiTj ibid. 
Seftio 2. De fecunda condicione, quod fcil i-
cec íacisfactio non hac ex boniscrcdicotis, 
pag, 218. 
SeBio 5. De alia conditione,quod facisfadio 
fie ex puoprijs, 6¿ non ex gratuuó acccpcis 
ácredicore, pag, 221. 
SeBh 4. De alia condicione , nempe quod 
fiac ex non dcbicisaliociculo, pa4J.2 22. 
Seftío 5. De ahjs duabuscondicionibus íacif-» 
fattionís ex iuílicia, p.223. 
D J S P V T ^ r i O X I X . 
An Deus per faCisract ionem Chriftí fucric 
obligacus ex iufticia ítndla ad remiísio-
nem peccaci? 225. 
SeBio 1. Senfus quíeftionisj 6¿ Authorum 
placica 1 ibid. 
SeBio 2.1mpugnacur fenecntia Pattis Rípal-. 
da j pag. 22^, 
SeBio 3. An ubligacio ex iuílitia laedac Dei 
dounnium? pag, 227, 
SeBio 4. Noftra leaccatia » obligacionem ex 
iultitia oprime cempom cum Dei domi-
nio perfecto, pag. 231. 
SeBio 5.Süivuntui obieciiones,pag. 252. 
SeBio6. Concludicur Deum e x luihcia ac-
ceptaíic íacistadionem Chn í i i , pag.23 5, 
B I S P V T ^ T I O X X . 
A n Chriltu-s íaciítecerjc Deo o jligacus ex 
iuíiitia, pag. 237. 
SeSki. An peccacum mórcale fie [bride in fu-
ria De^Deí-endicur pars afíirmativa,ibid. 
SeB¡o 2. Reiolvicuc quxftio, pag.240. 
J D I S P V T ^ T I O X X I . 
<iu><eji. 1.3. pavtis articulo 51 
De cania íinaii incarnacionis,vbi anChri-
. ftus venirec, Adamo non peccancejibid. 
SeBto 1. Status concroverfia?, ibid, 
t>eBio 2. Sencencia S. Thomac, eiufque fun3 
damenca, pag. 241. 
SeBio 3. Sencentia Scoti, eiufque fundamen-
ta» pag, 242. 
SeBio 4.Sentencia Pacris Suarez, pag.243 • 
beBio 5. Oíkndicur Chní tum fuifle prshni^ 
cuni ante permifsionem peccaci,pag.244' 
SeBio 6. An abíoluce C hnítus vcmrct Ada' 
mono peccantt? Statuitur parsafíirmansí 
SeBio 7. íviudus fpecialis cóciliandi i l la dúo 
6c quod Chnftus non venirec Adamo nua 
peccance, 6c quodnihilominus fie pistfini-
tus ante omnes creaturas, pag. 246. 
SeBio 8. Rcíolvuntur aliqua dubia, pag.248^ 
D I S P V T ^ T I O X X I I . 
^ d qttitji. 1. 3 partis articuí, 72 
De vnione hypüftatica íecundum fe, ib¡d< 
SeBio 1. Quid íit híec vmo , 6c quomodo ía-
da, ibidem. 
SeBio 2. An hxc vniofic incrinfeca Verbo? 
pag, 24^. 
SeBio 3 .Quo pa£lo íalvcturVerbum affump-
íille naturam, 6c non períonam, pag.2 50. 
SeB.4. Notantur aliqua ad intelligendum 
m} fterium Incarnationis, pag.2 51. 
Primum) An períonaliras Verbi reüdat fubfi-
centcm humanic^tem? ibid. 
Secundum, An íubfiítentia Verbi íuppleac 
íubliftentiam propnam humauicacisíibid. 
Tertium, An perfonahtas Verbi íuppi;íicec 
humanicatem in eodem feníu , in quo illa 
fuppoficaret propna perfonalicas, quace-
nus eíl aliqmd íupcraddicu nariirq?p.2 52.1 
QuáYturyi) An perfonaiitas Verbi reddacna: 
curam humanam incommunicabiiem a l : 
teri, vt fuppoíicü? ibid. 
QuintHin,Qux incommunicabilitas íic de ra. 
cione periona? ibid. 
Sextum) An in creacis mulcíplicecur períona 
multiplicara perlonalitace? pag. 253. 
D I S P V T ^ T I O X X I I I . 
An fie proprium períonae iníinicsc ob eius 
infinicacem alienara poíTe íuppoíicaic na-. 
t,uram> pag. 2 54. 
SeB.i . Singulari rationeprobatur íententia 
affírnmns, ibid. 
í eB .z . Infertur ex di£itis,cur in Chriílo n o n 
decur períona creara , 6C quomodo illc íic 
períona compoíiu , p?g. 2) 7. 
' ' Setí. 
E T S E C T I O M V M . 
iVf?.?. A l i ^ racione oílendicur proprium efr 
leiolius perico^ infiniMe aííc'naínajcefmiiía* 
renacuram» pag. 2,58. 
Seft.*.. ílaciupeíluadens non poíTe perfonani 
cTéacáüi aliena íuppoíiufe nacucá, p . i ó ) . 
Sefí j . ísólvuncurpbiedioncs, p r ¿ . í 6 6 . 
S í^? ^.Solvuncur alix obicdiones.p.i^ í» 
$e&,y. Reíiqu^ obicólioncs 3 pag. z y j . 
Sfí?.8. Rae 10 á pnor i , cur fup poli cum crea-
cum nequeac alienara íüppoílcarcnacurami 
pag. 275. 
V l S P V T ^ T I O X X l V . 
^Adffu&ji. tertiam $. parris articiéi. 6. 
An íi crés divinx- Pecíunx ailumerenc ean-
dera humanicateni, refulcarec criplexho. 
mo, an vnus dumcaxací pag.177. 
Seff.i. Probacur vera ícncencia, quod foreC 
triplex homo, ibid. 
Solvicur prima obiech'o, cur licctíinc 
tres petióúx habences Decicacem¿ non fine 
. tres D e i j , 6c oítendicur, quod non raulci-
pLcaturin Deo ratio habencis D¿icacem> 
pag. 280. 
Sfí?.3. Solvicur fecunda obícelio, &C exponí-j 
cur íuppoücio huíus nurainis Devs. Expo-
nicur, cur boc nomen Deas non fie nomen 
füppoíici :/)9ffío autem íie nomen íuppoíir 
t i , pag. 28 
Se-¿?.4. Solvicur cercia o b í e d i o , & oílendi-
cur concra Cardinalera de Lugo, quod bic 
numero homo non fignificar ali^ttoi habens 
hanc humanicatcm, fed hoc numero ha-
bens iiümamcacem, &: ídem cíldc hoc nu-; 
mero Deo> qui non íupponic pro aliquo ha-
. henee Deicacem , fed pro hoc numero ha-
bence Deicacem, pag, 383. 
S^í?. Solvicur aba obieCl:io,& oftendicur ex 
vna humanitace cum triplici fubíiftencia 
creata non reíulcare ni6 vnunj hominem, 
p .286. 
Sfíí.ó.Solvitnr quinca obíedfo,&: exponicur, 
quo pació Chriítus fie hoaio eiufdem ípe-
ciei nobifeum, pag. 187. 
Se&.j. Solvicur íexca übicttjo, 6c exponicur, 
quomodo vnicas, vel pluralícas nominis 
fubíhnciui accendacur íecundum formara 
íignifícatam, pag. 288. 
SeÜ 8. Séptima , <S¿ precipua obíedio, cüius 
occafionc oílendicur, quod Spkatór efl: in-
dividuum quoddam per fe ínofiftens córa-
munc duabus perfonis, íicuc hic numero 
Deusdl individuum per íe iubfiftens com-
muoc tribus, pag. 2-5)0. 
Alia obie£tio,cuiusoccafionediíleri-í 
tur de Chníl i prxdeíbnacione, an feilicee, 
6c qnatcnus hic numero homo prardeftina. 
cus fie, ve eííec Filius Dei? pag,295. 
gíJ?. 10.Exponicur noílra íenecntia de pracdC': 
ftinácione Chrifti , p ag .2^ ; 
S ^ . i 1. Solvicur vkima ooicctio, pag. 3015 
V l S P V T ^ i T I O X X V . 
Anfi vna Perfona Divina aílumerec eres 
humanicates , eílec vnicushomo, ancri^ 
plex? pag. 305. 
le&.yníca Probacur fore vnum cancura,ibid^ 
D I S P V T ^ T I O X X X í . 
An fubtuteciain crcacisidsocificeturcuni 
adione creacivá rerum, pag. 504. 
Seft £. Proponicur ícncencia Pacris BernaU' 
ib ídem. 
Scfí.2. Oítendicur concra Bernal fubfiftencia 
creacam non confiftere in adione creaciva 
Sfíf.3. Proponicur, 6C impugnacur fencencijl 
Pacris Bcrnal, quod pofsic aílurai humani-
tasrecinens propciom fubíiftentiamjp.soj^ 
S^.4. Refpondecur ad íundamenca Pacñs 
Bcrnal, pag, 310. 
Seft.1). Solvicur quaedara obiedio , cuius oc-
cafione difquiricur, an Incarnacio Verbi 
dsbcac realicer idencificad cura produ^ 
dione humanícacisí pag. 31 x. 
Sefí i?. Soivuncur radones, quibus P. Berna! 
probar humanieaeem Chn l i i eadem invi-í 
fibili adione fuiü'e produdam , & vnicam 
Verbo, pag. 512. 
SeEr.j. Soivuncur argumencaal¡a,quibus Rc-
ceníiorcs concendunc non. aheer poíle hu-í 
raanicaccm íuppüficari á Verbo, quam íi 
Verbo vniacur eadem adione, quapcod'U-
dcur? pag. 315. 
D J S P V r ^ T J O X X V 1 L 
>A¿ jutejfi 3. 3 .partís. 
An íüppoíieum increads addat aliquid po-? 
firivum fupra nacuramí pag. 3 20. 
StiSki* Quid fie fuppoíitura. Qnid perfonaj; 
ibidern. 
S^.a. Referuncur fenccnciíede conflitueiona 
fuppofici increacis, ibid. 
Seíf. 5 • ímpugnacnr íenceneía comnmnis aífír^ 
mansfuppoficum increacis addere aliquk} 
poficivum fupra nacuram, pag. 3 22. 
Se¿.4. Oítendicur fuppoficum j U . perfonani 
in caeacis nihil poficivura addcrc fupra na-
cutam, pag. 314. . 
g . i . In primis oftendicur hanc cíTe fentédani 
D.Thomsc, ibid. 
§.1. Probacur íenecntia authoricace Conci-
lio rum , 6c Pacrum aírerentium Verbum 
alTumpfiííehumanicacé cum ómnibus fuis 
propdccadbus,pag. 32J, 
§ .3 . Probacur vlcerius neítra íentencia alijs 
Pacrum authodcadbus.pag. 3 27, 
I N D E X D I S P V T A T I O N V M , 
' 5 ^ . 5 . Probatumoftra fcntentia racionibus, 
pag. 3^8. 
Seft.6. Intsicur ex didis, an>& quomodo hu-
manicas íub/iíbc per fubGftenciam Verbi, 
&¿ hxc íuppleac íubíiikntiam creatam? 
pag. 530. 
Stft.y. Solvuncur obica:iones,pag. 331. 
D I S P V T ^ T I O X X V J l l . 
*A¿ 16.3 part.drt. í . 
An Cíinltusvc homo üc pcríona, p.3 35. 
Seft. 1. Seníui quaiftionis, Auchorum pla-
cica, ioid, 
Setl z. Oftendicur illam propofitioncm eíTc 
faiíam , íi íumacur redupiicative , 6¿ íup-
ponac pro complexo ex Verbo , 6¿ huma-
nitace , imporcando vcrunquc in redo, 
pag. 3 3 ó. 
D I S P V T ^ T I O X X J X . 
uédjtKejl 19. ypart. anic. 5 . ^ 4 ^ 
A n , <5¿ quomodo Chnttus meiuericpcr 
accepcacionem m o r c i s , alioTquc aduspr<j-
cepco4? pag. 341. 
Seft. ú Proponicur i'acus qu^ftionis, ibid. 
SeÜ z. Prima concordia impeccabilicatis 
Chrifti cum libercacc in accepcanda mor-
tc, quia pííEcepcum t'mc difpcnÍLtb¡lc,ibid. 
Noílra fcncencia,^ nacura huiuspr^-
cepci , ibid. 
Señ 4. Pfécipaa dificultas contra noftram 
íenccnciam , & prima eius íolutio , p.2 4 i . 
SeEt.^. Secunda eiufdera difiicultas íolutio, 
pag. 14^. 
Seft~6. Solvuntur obiedioncs, pag.247. 
Seft.j. Solvitur vltiraa obiedio, vbian Chri-
ítus habuerit oDligationom naturaiem rc-
dimcndi homines? pag. 3 50. 
B I S P V T s í T I O X X X . 
Secunda concordia impeccaoilitatisChri-
fti cum libercace in accepcanda raorce, pa. 
Seft i . Noftra fencentia, ibid. 
Setl 2. Oltenditur noncoherere in Chrifto 
pracccptum mditpcníabiie cum principijs 
proximis ad omictendum adum prasccp-
tum , niti adlic in humanitatc facultas ad 
impcdiendam vnionem hypoftaticá, ibid. 
'5^-3. Proponitur modus íab'andi liberta-
tem Chnít i fimal cumpcsecepto indilpcn-
f ) b i l i , pag, 555. 
Setl.4. Prima ditnculcas contra noílram ícn-
tenciam perica ab impeccabilitate ipfius 
Chri lH. ibid. 
SeSi.j. Solvicir fecunda difhcultfs pctitaab 
impeccabilicace ipíius humanitatis^^ 5^. 
Seft.e. Tercia dilnculcas perita á racione lup-
pofic^pag. 358. 
StB.y. Reliquíe difíiculcarcs, pag.3 ^2. 
V J S P V T u 4 T I O X X X I . 
An per diilindionem íenius coropofiti, Se 
diviü r e d é explicctur concordia liberta-
cis cum prxccpto indifpenfabili , 6¿ inim-i 
pcdibili? pag. 363. 
S e é . i . Expomtut íententia Thonoiílarumi 
ibidem. 
Se&.z. Refelliíur praecedcns íententia,pag. 
Setl.3. Prjecluduntur cftugia adverfariorura, 
pag. 3*5. 
Seft.4. Alio argumento rcfellitür fentenria 
Thomiftárum, pag. 368. 
Setl .^ Diluitur obiedio quídam,pag. 3 69, 
V I S P V T ^ T I O X X X I I . 
De natura, &: eflentia virtucis Penitenciq, 
pag.371. 
Seth. 1. An poenitentia fie proprie virtus? ibid; 
Sett . í . An poenitentia fie virtus Speeialis? 
pag. 372. 
Setl. 2,. An pcenitcntia ita fit virtus ípecialis» 
ve diftinguatur á reliquia pag.37 3. 
^ ^ . 4 . Rcteruneur Doótorum íenrentias cir^ 
ca mocivum virtutis fpccialis poenitctíaet 
Pag- 574-
Setl.5. Datur fpecialis virtus poenirentise ia 
omni adu ellencialicer fopponens pecea-
cum á poenicente commifíum, pag.3 75. 
Sett.6. Solvuntur ú i x obiediones » 5¿: anr 
plius explicatur motivum pcemtcntiaei 
pag. 578. 
Setl.y. De fubiedo virtutis poenitcntiíe, 
Sett.S. De obiedo materiali posniccntiacj 
pag, 385. 
Setl.9. An pceniceneia fie virtus moralis, an 
Tneologica,pag.584. 
SettMt. An poenitentia fit ípecies iuftitiatf 
pag. 3 8 ^ 
B I S P V T A T I O X X X I I I . 
De adibus impecatis á virtute p^nirenti^,-
nempe cotritioncaterieione, ¿¿ propofico 
non peccandi, pag. 380. 
Sett 1. An concricio petteda debeat cílecx 
moeivo charitatis? ibid. 
Setl.i- An &: quomodocontritio fit detefta-
cio efficax omnium peccatorum, pa. 3 87. 
Sett.^. An & quomodo contritio debeat dc-
teftatari peccatum íuper omnia?pag. 388. 
Sett.^ An 6c quomodo contricio perfeda de-
teftetur malum culpas íupra malurn pen^ 
aeternae? pag. 391. 
Seft.¿. An ex motivo charitatis poís iccr^ 
deteftari vnuro peccatá moríale fine áfoj, 
pag. 5^3. Sctt, 
E T S E C T i O N V M . 
Seiílo ^ . A n ex m o t i v o c h a r i t a t i s pofsic quis 
d c c e í h r i vnui i i p c c c a c u m veoia le ü n e 
Setfio 7. A n c o n t r i c i o p e i f e £ ^ a dcbeac eíTc 
a m o r D e l f o r m a í i s , Se a m o r e m formaiena 
{ u p p o n e r e , i b i d ; 
5 f 0 / o 8 . A n ad c o n c f i c í o n é m i u f t i f í c a n c e a i e x -
tra S a c r a m e n c u m f u f í i c i a c v i r c u a l i s dece-
fbc io p c c c a c o r u t n h b i d . 
Seftio 9 . k u c o n c r i c i o p e t f e ó l a fine p r o p o í i t o 
e x p r e l l o ^ o n p e c c a n d i de c u t e r o f u í h c i a c 
a d r e m i í s i o n c m p e c c a c o r u m e x t r a S a c r a -
mencum?p.5 5>7. 
IO.AH coamtip fu f f i c i cnsad r e m i r s i o -
n e m p e c c a t o r u r a e x t r a S a c r a m e n t u a i de-
beat el le de ó m n i b u s p e c c a t i s in p a r t i c u -
lari?pag.35j8. 
Setfío 11. A n m h o m i n e ¡ u f t o ad remifs ionero 
v c n i a l i u m fufficiac d i l e ó t i o D e i fine ex^ 
pre l la c o n t r i t i o n e ? ¡ b i d . 
Siiio i i . Q u i d í i t a t t r i t i o , ^ : in quo á c o n c r í -
t i o n c p e í f e ü a d i í t e r a t í p ^ o o , 
D I S P V T ^ T Í O X X X I V , 
De pv£cepto conenrionify P.40T. 
Se&to 1. A n í t a u m p o l i c o m m i í l n m mor tale 
i c n e a m u r e h c e r e c o n t r i t i o n e m í i b i d . 
Seftio 2. Q_uo tempore o b l i g c t u r p c c c a c o r 
p r e c e p t o concr i t iü4} i s?p .404 . 
V n P V T ^ é T I O X X X V . 
Q r i i b u s p a r t i b u s elic-nrialiter c o n í l i E i i a » 
tur S a c r a m e n t u m P o e n i t e n t i í E í p ^ c ^ . 
S f í ? . ' V « / c r f . Q n i b u f d a m fentencijs p a r u m p r o -
b a b ü i b u s r c i e d i s , p r o b a t u r v e r a , & c o m . 
m u ñ í s fententia de p a r t i b u s e í r e n c i a ü b u s 
h u i u s S a c r a m e n t i , i b i d . 
D I S P V T ^ Í T I O X X X V I . 
C o n t i n e n s al iquas q a x l t i o n e s de a b í o l u -
t i o n e S a c r a m é n t a l i , pag.409. 
SeSlioi. A n abfolutio S a c r a m e n t a l i s p o í s í c 
c o n f e r r j a b í e n t i í i b i d e m . 
Seftio 1, A n v a l i d a fie abfo lut io collata: reo 
p r a r í e n t i , qu i per l itteras e x p o f u k fuá pee-
c a t a c o n í e l l a r i o abfent i?pag.4io . 
Settlo 3, A n m o r i b u n d ü s , q u i v c r b i s , a u t n u t i -
bus conFefsionem p e t i j t , v c l figna Poen i^ 
tentias dedit ,f i tcft isf iE,qui d e p o n a c , a b f o l -
v e n d a ^ f u í p a g ^ r 1. 
$4&iá 4. A n qu i conte f s ionem n o n petije, n e c 
dedi t fi^num posni tent iae , pofsic S a c r a -
m e n t a l i t e r abfo lv i?p .4 i 
D I S P V T ^ T I O X X X V I I . 
A n a t t r i t i o fufficiens ad u i f t i l i ca t ionem in 
h o c S a c r a m e n t o debeac o r i d ex dUcdio-
Sjs Dei?p.4i2> 
Seftio 1. P r o p o n u n r u r f u n d a m e n t a Catdlna-
Us S for t ia á f : f i r m a n t i s , i b í d . 
Seíiio z . P r o p o n i t u r fentcnt ia c o m r a u n i s o e -
g a n s , p . 4 i 3 . 
Settiv 5 . S o l v ü t u r f u n d a m e n t a Stortia?,p.424 
Setfio 4. Q u o i n o d o e x p o n e n d a fie í e n t e n c i a 
C a r d i n a l i s S í o r c i a , fiquis ve l i c iliam de*. 
f e n d c r e j p . 4 ¿ y . 
D I S P V T ^ T J O X X X V I I I . 
An polsit detedtu d o i o r i s d a n S a c r a m c t l -
tú P o e n i r e n í i s , v a l j d ü , & informe? p .42^, 
Se&io i . A n t h o r e s í e n c e n t i í e a f t i r m a n t i s , &C 
v a r i j m o d i i l i a m d e t e n d e n d i j . p ^ i y . 
Señio ^ . P r s c t c r t u r lentent ia n e g a n s , ^ v a r i j s 
r a t i o m b u s p r o b a t u r , p . 4 Í 8 . 
n i S P V T ^ T I O X X X I X . 
A n p e c c a c u m c o m i u i í r u m i n dil[.ofitionc 
B a p t i í m i f i t m a t e r i a Cüofe f s ion i i?p . 43o^ 
D Í S P V T ^ T I O X L . 
A n pecca ta í o l u m e x i l i i m a t a íint materia 
í u f ü c í e n s h u i u s Saeraa ienc i?p .43 3. 
D I S P V T ^ T I O X L I . 
A n p e c c a t a d u b j a fint m a t e r i a n c c e í T a r i a 
c o r . t e f s i o n i s í p . 4 3 
Seftla 1.Status q u a £ Í t i o n i s , & : Authorumpla^ 
c i t a , i b i d . 
^ ¿ t / ú z . P r ^ m i t t u ñ t u r aliquas asercionesang 
te l e í o l u t i o n e m qu3eíhí}nss ,p .439. 
¿ , ^ í 0 3 . R e í o Í v i t u r q u d l i o £ffirmative3p .445; 
Se&io 4 . S ü l v u n t u r ob ied)ones ,p . 44 j , 
Stéto 5 . A n c o n f e í l u s p e c c a c u m ve dubium,íi 
poftea c o m p e r i a c c í i e c e r c u m , ceneatue 
i t e r u m c o n í i i c r i í p . 4 4 5 . 
Seftio 6. A d q u i d c e n e a t u r , q u i certus eft f é 
p c c c a í i e , 6c dubius an c o n f c í i u s f i rs ib id . 
D I S P V T ^ T I O X L I I , 
A o c i r c u n í h o t í í g n ü t a b ü l s e r á g g r a v a í i t e ^ 
i n t r a e a n d e m fpeciem íinic m a s e r í a neceffairi 
n a contcfs ionis?p .447, 
Seftio r . E l i g i t u r íencGncia nsgafls,p.44lL 
SeBio i . S o l v u n E u í c a l i g : o b ¡ s ¿ í ¿ o o c 5 3 p . 4 4 9 « 
Seftio 3 . S o i v k u f o b i c ¿ l i o c o a c c í i d e n s c x p l i -
candas eíle c i r c o o i l a n d a s o o c a b i l i í e r ag-* 
gravante s squ ia b ^ c ÍQnicmlz síl" Eu^mr,^ 
in S a c r a m e n c i s c o n t é f e n d i s ^ v d f u í c i p i e n " 
d i s c u c i o r pars efí: d i g e r i d a 3 n s S a c í a m e n ñ 
tum expooacur p e n c u l o frwí irac io i i i i s s v b í 
e s a m i n a t u r í c n í u s primee pfrS^dSdonjs 
damnatae ab I n n o c e n t i o V n d e c i m o » Se 
m u l t a d i í l e c o n c u r de ÍREegriEaEe'CoofeCsicr, 
nis ,pag .45o. 
SeÚio 4 R c í c l v u n c u r v a r i j c a í u s p 4 ^ 2 . . 
m S P V T ^ T l O X I I 
An qui iasíuer ex v@Eeaya4^ ^ 
Í N D E X D I S P V T A T I O N V M , 
iConfcfsione p c c c a t u m m ó r c a l e , cencatuc 
a l i o r u m c o n í e í s i o n c i r i i t e r a r e í p . 4 ^ 4 . 
Se&io if M u t i v u m d i tcut i - s r .d í pro d i g n i c a t e 
h a n c q u í e f t i o n e t r i s V b i m u l t a c i r c a p r a x i m 
a u d i e n d i c o n t é í s i o n e s r « í l : i c o r u m , q u i pee-
c a t a cacuerunt ) ib id . 
Setfío z - .Propon i tur í e n t c n t i a C s ñ i l e n c i , q u i 
excufac á conte f s iombus r e i c c r a n d i s p u e ^ 
r ü s » r u í i i c o s rudes,6¿ pue l las , qui ex p u d o -
re p e c c a t a a l i q u a morca l ia tn c o n U l s i o n i ' 
b u s tacenc : of tendicurque n u l l u m e x A u -
t h o r i b u s j quos p r o í e c i t a r , i l l a m upin^'» -
n c m t r a d i d i í l ' e » f e d o m n e s m a n i f c í h l s i m e 
t r a d i d i í l s opporicum)p .468. 
ÍSeíí. 3 . E X c o n u n u o i c o n i e u k i T h e u l o g o r u c n 
certiuD eít, elle i n v a l i d a m , a c prü;.ndc r e i -
t erandam omnern c o n t e í s i o n e m , in q u a 
paenicensex vevecundia cacee a i i q u o d p e e . 
c a t u m m o r c ó l e , p 472,. 
S e í í . 4 . P r o b a c u r ex C o n c i l i o T r i d e n t i n o e í í e 
nui lan^, 6¿ r c i r c r a n d a m ornnea i c o n f e í s i o -
nen^,tn qua ob v e r e c u n d i a m tacetur p e c -
c a t u m moitale>p.474. 
Seft-S. O í l e n d i c u r á rac ione e í í e n u l l a m , &¿ 
i n v ¿ l i d 3 m , a c p r o i n d e repecendam o m n e m 
, c o n t e r s i o n e m , i n qua pcenicens m a l i c i c i c 
t a c e t a l i q u c d nco i ta le ,p .478 . 
SeSi^tSo^ááit p n m u m arguiDencum a pariu 
tace c o n c c n d c n s , e l le v a l i d a m c o n í e í s i o -
- n c r o d n qua -pcenicens ob v e r e c u n d i a m c a -
cee a i i q u o d í u o r t a l c c u i u s occaf ione o f t é -
d i u i r , elle cerco n u l l a m c o n f c i s i o n c m fa -
¿Vam fine v i l o vero dolurcp.e 81 . 
Scft.j. S o l v u n t u r al ia a r g u m e n t a c o n t e n d e n -
l i a e i í s vai idarD c o n t e í s i o n e m , i n qua o b 
v e r e c u u d i a m cacecur m ó r c a l e , á p a r i c a c c 
a l i o r u m e v e n c u u r o , i n qu ibus i u x t a fencen-
t iau» p r o b a b i í e r a datuc c o n í e í s i o valida)6¿: 
in tb tmis ,p .48 
!Se£?.8.Solvuntur a r g u m e n t a pecica á n a t u r a 
i u d i c i j , q u i b u s c o n t e n d i t u r v a l i d a m e í l e 
c o n f e f s i o n e m , in qua ob v e r e c u n d i a t n c a -
cecur m o í t a l e j p ^ B p . 
Sf í f . >/ÍI»I. C o n c l u d i C u r ex d i d i s e í l e p e n i = 
tus i m p r o b a b i l e m o p i n i o n e m a í i e r e n t c m , 
e l le validam c o n t e í s i o n e m , m qua poenites 
ob v e r e c u n d i a m , ve l p u í i l l a n i m i t a t e m c a -
cee a i iquod mórcale; 6c o í l e n d i t u r , q u o d 
q a a m v i s haberec aliquam p r o D a b i h c a t e m 
í p e c u l a t i v e , non p o í l e c i a m in p r a x i m d e -
d u c i p o í t ¿ u l l u n I n n o c e n t i j X I . p . 4 ^ 1 . 
D I P V T ^ T I O X L I V . 
' A n q u i coimtetur peccata m u r t a l i a c u m 
í l ü l o r t , & propofuo r e i p í a i n c f í i c a c j , q u o d 
t a m e n ip lc buna fide putar elle c f tkax , fa -* 
c i a t c o n t e í s i o n e m v a l i d a m , 6¿ c o n l e q u e n -
ter non r e i t e r a n d a n j , an i n v a i i c i a m 2 á r c i -
t e r a a d t t n i ^ . 4 ^ 5 . 
S f f í . i . P r a r f u p p o n í c u r ad qü2eflionem,pro^é-
í i t u m e fhcax falcem elfe n c c e í l a n u m a d 
f r u f t u m h u i u s S a c r a m e n c i ; 6¿ c í l c r e i c e -
r a n d a m c o n t e í s i o n e m quocies c o n í c e t fuif-j 
fe i n v a l i d a m , i b i d . 
¿ ' e í í . i . R e t c i u n t u r A u t b o r e s a í f í r r a a n c e s c ó -
te f s ionem in i l lo e v e n t u e í l e v a h d a m , ÍSS 
p r o p o n k u r e o r u m f u n d a m e n t n m , p .494. 
<SÉ,¿?.3 . 0 5 t e n d i c u i , e d e n u i l a m c o n f c í s i o u c m , 
in q u a poenicens non a íF ir t d o l o r e m eHi^ 
c a c e m c u m p r o p o í í c o a b í o i u t o non pec-
c a n d i de cvTcero,p.495. 
Stft.\ S o l v u u c u c fundamenca fenecntia: con-; 
t i a r i í K ) é ¿ d e c h r a c u r : q u o m o d o non o p o r -
teac í i d e l e s e i í e n i m i u m í o l i c i c o s in r e p e r é ^ 
dis c o n f e í s i o n i b u s * & e x p o m c u r , c u r S a -
c r a m e m u m poeniccnciGE nequeac e í l e v i -
l ! d u m , & i n t b r m c p . j o i . 
Señ .$ . A f s i g n a n t u r cafus , in q u i b u s p e c c a t o -
res h a b e r e p o l l u n t prudens t u n d a m e n c u m 
ad rc icerandas c o n í c f s i o n e s b o n a fide fa-t . 
¿ l a S í p . j o i . 
D I S P V T ^ T I Q X I V . 
D c e x a m i n e 5 q u o d ante c o n t e í s i o n e m pr^-
nucc i deber . 
Quae. atcmenc ad e x a m e n b r e v i c e r 
ü u n g e n d a íunc,p .504. 
D I S P V T ^ T I O X L V I . 
D e m o n í h a c u r rac iombus D i V i n i c a s C h r i J 
fti Domini,p.5c=7. 
Sect.i. I n í i n u a n t u r a l iqua veceris t e d a m e n t i 
c c í h m o n i a p í o D i v i n i t a t c C i u i ( t i , i b i d . 
S f í í . i . l n t r o d u t l i o d i í p u c a c i o n i s , c i u í C ) u c m a ^ 
x i m a vcilicas,p.5(/8. 
Se&é$,Viitautú capuc p r o b a n d i D i v i m c a t e m 
C h r i r t i c x m i r a c u l i s , quae í e c i c i n h u i u s 
ver i ca t i s c o n f i r m a t i o n e m j p . J1 o. 
S f f f . 4 . R o b ü r a c u r p r a c e d e n s r a t i o o í l c n d c h -
do D e u m non pofie f a c e r é í i í i r a c u i a i:) 
c o n h r m a t f o n c m d o ó t r i n a e ralííE,p.51 z. 
UEl s . R e p e l l u n t u t f r i v o l a e v a í i o n e s , q u i b u s 
Auhuc íes e ludere c o n a b u n t u r a r g u m e n ' i 
t u m pet i tum á m i r a c u l i s ^hrin:i ,p. 516. 
Se& 6. ¿ e c u n d u m capuc p r o b a n d i Ó i v i n i c a -
t c m C h r i í t i ex v i n d i ó t a , q u á D e u s í u m p - . 
fie de Iuda: is > qu ia i i l u a i c r u c i f i x c r u n c , 
p a g . j i S . 
StSt y . C ^ u a r t u m c a p u t p r o b a n d i D i v i n i c á t c 
C h r i l t i ex m i r a corre fpondenc ia in i er ve-1. 
cus,&: n o v u m te l tamencum,p . 5 22. 
SeSl,S Q u i n c u m c a p u c p r o b a n d i D i v i n i c a -
t e m C h r i f t i ex e i u s r e f u r r c c i i o n e . p . 525. 
í f í í . ^ . S e x c u m c a p u c p r o b a n d i D í v i n i c a t e m 
C h r i f t i ex n* irab i l i m u n d i c o n v e i ' í r u ñ c ? 
P3g-52.7-
¿ e ^ . i o . S c p i i i u u m caput prebandi DiviuifiJ-
E T S E C T I O N V M . 
tari Chrifli ex permanencia ChríílianíE 
Se£t, yltir/t. Reliquacapica prübaadi Divini-
tacsoiChriíh ürevker iníinüancur,p.5 31. 
D J S P V T ^ T I O V L T 1 M A . 
• Confectaria ad pr^cedenícm.Deraonñra-
tiones aliquse coccaMahufiietanos,p. 533. 
Sett. 1. Brevis noticia de Mabumecanoratn 
erroribus, S£ qua arce Mahumecus íuam 
fedtam invexencibid, 
Seíl 2. Q_uo pado Mahuinecana fe da intro-
. ducta lic,p. 5 3 i . 
§. i .Qualicer Arabum hiítorici fui Prophe-
i x vicam,<S¿ gelb naurencíp. 541. 
§.2. Alise nociax de Mahunaeti vica, 6c mo-
ribus,p.545 . 
Sí¿f.3.Mores, & infticutaMahumecanorum, 
§.1. Pruna demonftracio contra Mahurneta-
nos^ . j^s» . 
§.1.Secunda demonftracio,^. 5 50. 
§. 3.Tercia dcmonftracÍQ,p.5 51. 
§.4.Qu3rca demonítiaciü,p. 552.. 
§.5.Qainca demcnílcaciOjp.s 54. 
§.Í.Sexca dcmonílratiü. Vbi referuncur mi-
rabiles converbones Maurorum in hora 
morcis,p.5 5 5. 
§ ./.Sepcimadcmonfirntlo , vbí miras voca-
ciones Mahumecanorum ad íidem ChrilU 
cnarrancur,p.5 6^1. 
§ 8. Mirabilisconverfio Regís deFez^poílea 
portea Balchaíacis deLoyola , Sociccacis 
lefu,p.) 64. 
§.9.Alia exempla,p.5é8. 
^.lo.Converfio mirabilis mulcorum infíde-i 
liuna fpc¿tancium marcyrum accrocifsirna 
tormenca ad cam íidem ampledcndam, 
pro qua cam dirá videbane cormenca ho-
mines paci,clariísimufn eíl: vericacisChri-
ftianas Religionis argucncncun^p.sjo, 
§. 1 i.Singularis Dei providencia,quani Au4 
thor expercuseftin Mauroriun converíio-
ne,facis probac, Religionem Chriílianana 
eíle neceílariam ad falucem viam,p.57i. 
S^.4.Convincicur íedta Mahuroecana t'alíi^ 
tacisex eo,qüod ponac homines beacícudi-
nem in deledacionibus carnalibus guftns, 
& ca£tus,p. 573. 
Seíf-s. Demonftcacur Chrifti Divinicas con-
tra Mahumecanos ; 6¿ primo exdidisip^ 
fius Alcorani,p.57.9. 
§. 1. Iníinuantar breviter nocae , quibus dig-
noícicnr Religionem Chriftianam eíle ve-
ram,p,5 87. 
Síéí.^.OííendiCLir concra Mahumeranos plu-
raheas perfonarum in Deo , c<: Divinicas 
Chrifti. i . cx ipfo Alcorano.2. exdivinis 
Sciipcuris, quas Malvimecus admictir^ 
pag.ibid. 
Sf¿.7.Solvicurcrafaqua:dam Mahumeci obJ 
icclio: expiicacur quo pado fine vxorc 
pro^ric Filius peo conveniacp^^i. 
Seá.S.Cur Evangsliíh non faw&íVfífbum hoé 
tno, fedearo faftítm c^jp.^96, 
Se^.^.OÜendicur contra Mahai-necano, plu-i 
ralicas perfonarum in Deo, 5¿ Cliriftutn 
eíle Filium nacuralem Dei , verumqua 
dum ex diviniscel"iimonijsviíionum,S¿: (pig 
raculoiüm,p, 599. 
Sett. ta. Piobacur Trinicas perfonarum con-
tra Mahumecum & oftendicur illum ftulce 
negaile hoc myíterium , quia demonftrari 
non poceíh Eius cum Simone Mago íirai-
licudo.Vbi quomodoAuguílinus indudus 
fueric ad deíe¡ endum erroremdn quo erar, 
quod vidcliccc nihi l credi dcbcaCjquin fie-
ma ptius racione probecur5p.<ío3. 
Sett-ii' Propomcur colloquium > quod Au-
thor habuic cum M¿?uro arguco, & incec 
fuaserudico, qui nolebac Chnllianíe fideí 
nomen daré,quia capere non poceratjquo. 
modo Deusíic Trinusin períonis, d¿ quo* 
modo pocueric fieri homo. Vbi fymbülis> 
&; iimilicudinibus expiieancur rryílcrium 
TrinicaciS)6¿ IncarnacioniSjp.^üo. 
§.2..Raciones probablliter fuadentes plara-
litatem Perfonarum in Deo,p.6o9. 
§. 3. Exponitur, quomodo in Deo detur Pa-
cer, &¿ Films, 6c iníuper Spiritus Sandus¿ 
pag.^10. 
§,4. Cur in Deo dencumes Perfonse, ñeque 
pl'jres5neque pauciores,p.<íi 1. 
§.^. Qijomodo exponendüín ík myfterium 
incarnacionis ex S.Thoma,ibid. 
§.6.Explicacur myfteriurn íncarnationis vas 
rijs íiroilitudinibus>p.^i 4. 
§.7. Quomodo PraudicacoresEvangelici per-
fuadere debencin fidelibus vera cfte ray"! 
fteria noítrse íideí,p.6i 5, 
§.8. Demonftracur legem Mahumeci non 
fucceísiíTe legi Chri íh , íicuc lex Chrif t i 
fuccefsit legiMoyfis. Vbiexponicur,quo^ 
modo lex Chrifti non (ic oppofica legi 
MoyfiSjfed eiusadimpiecio,&; per[e¿tio,6c 
convincuntur Iuda:i concendences Sacra-
mentum circuiaciísionis, & ceremonialia 
legis anciqux deberé in arcernum durare, 
quia func á Deo infticuca,p.6i8. 
§.9.Demünftracur IcgemChrifti non pocuif-
íe abrogari per legem Mahumeci, quam-
vis lex Moyíis fie abrogaca per legem 
Chrifti,p.62,1. 
Sefl. 12. Demonítratur coocraMahumecanosi 
Chriftum morcuum eíle , 6c reíurrexiíTc: 
indeque svidencsr oíleadiíur, Alcoranutn 
cnenda^ 
ÍNDEX DISPVTATIONVM, 
üicndacij3,8¿ fabulis pienum cíTcpag.^z^ 
§,i.Crucis miracula clare probanc,Chríitú 
in ca morccm fuftinuiíle,p.(í27. 
§.3 .Cur Deus faétusfic homo, 6¿ pcohomi-
nibuspati volueric,p.6:.5?. 
§.4.Exponicur ex PacribiiS,cdr Deus volue* 
ric fieri homo paísibilis, Se morcern Cru-
cis íubire,p.^3 r. 
Sefl.i 3 .Demoníhaciir contraMahumetanos, 
ñeque vecus, ñeque novum ceftamencuni 
efle aQuiceracuíDi&- inde'evincicur, Alco-
ranum vtrique ceftamenco ccrn:radicens 
efle librum m£ndacem,6c: Diaboli íuggc-
ftione compor]Cuni4p.(í5 
g.aiDeraonílratnr, vecus ceílamcntum non 
elle depravauun á ludxis, ve Mahumcca-
ni fabulancür,p.(í34. 
§ . 3 .Demonftratur novum teftaroencum non 
cílc corrupeum t Sóinde convincicur, do-
¿trinam Alcorani ipil conctariam,eíTe fal-
fara. Vbi receníentue hxrefes prascipuse 
contra Trinicatem, 6¿ Incarnacionem; 6¿: 
Concilla genctalia, in quibus damnacae 
funcp.ó^é. 
? ^ . i 4 . Evidentes contradiftiones in A!co-
rano cencenta.' manifeík probant j Mahu« 
rneturo non fuiíle Dci Prophecam , fed 
Diaboli miniftrum.VbijCur Mautisvinara 
prohibueric)p.^44. 
ÍJ.Í.CUI: toe in Alcorano reperiantur contra-
di£tioncs)p.648. 
§.3.0l:l:endicur inexcufabilcs cííe Mahume-
taños, qui legences Alcoranum , &: per* 
cipientes,quíE docet, non dcíerunt Mahu. 
metí legem,p.64S>. 
5.4. Colloquium inter Patrem Ignatiumde 
JasCafas,&: Mahumecanum quendam: ex 
quo ptobacur Mahumctanos íolo rationis 
du£tii poííe cognolcerc Alcorani faiíiu-
tes,pag.6yo. 
ImpuraMahumeti vira clare pro-
-feat^ura non fuiíle Dci Propberam , fed 
fagaccro regnorum depraxÍatorem,p.(5 y i . 
g.i.ldeo Diabolus Mauris perfuídee, Ma-
humetum tuiííe virum fan¿l:u{n,vt cius vi-
tiafub larva virturum imitantes, in ínfer-
nura cum ipfo dsttudnnrar, p.65^. 
Se^.i6.Pluralitas vxorum,&: cas repudiandi 
licentia, quam lex Mahumeti pr^feribir, 
* clare demonftrat,eam non cíle legemDei, 
pag.658, 
§.2.Facilitas repudiandi vxores, quam Ma-
humeti lex concedit, chre oft:ndit, can 
non habeve Deiun Aurhorem,p.66 5. 
Seí?. ly.Dcmoníiratur nulhm ex propricta-
cio^s legis Dooiini afsignaris á Davidc 
convenirelegi Mahuírieeana.',p.(3 67. 
§ 1 .Oíkpdicar legem Mahumetanam non 
eííe immaculatamsquia multa íniuíla praa 
c ip i t .^ multa turpiísicna vt licita permit-
tit,ibidem. 
^.a.Dcmonítratur legam Mahumeti no cíTc 
immaculatam , quia virginitatera prohi-
bet; 6¿ ómnibus impomc obligationem 
nubendij cum ad vigeísimum quintum an^ i 
num pervenenn^p.ó j i . 
§.3. Oftenditur Aicóranum non efTelegenii 
Ó¿ teítimoníum Déi, quia teftimoniú Do4 
mini fideie Alcoranum vero pienum eft 
erroribus,mendacijs, Se fabulis, pag.^7^ 
§.4.Contutatur tabula Alcorani allerentís, 
Angelum Gabrielem apparuifle B.Marix 
Virgini difeedenti c domo parentum in 
terram oricntalem , Se tune i l l i anuntiaílc 
Chriíli roiraculofam conceptionem , vbi 
receofentur iaudes,qu2e in Alcorano de J3. 
Virginc dicuntur,p.68i. 
y. Ánuntiationcm fadam eíle in domo 
Virginis, probatur contra Mahumctanos 
ex miraculoía iliius translatione in Laure-
tanum,p.683. 
§.Í.Exploditur fábula Alcorani afíirmantisj 
B Mariam Chriftum pcperiílejcum iuxtá 
palmam confifterec i Se alia fabulofa nar-
rantisjp.084. 
§.7 .Ertor Alcorani contra Mathemacicara; 
pag.685. 
§.8.Errores Alcorani contra Philofophiam 
naturalem,p.68^. 
§.9 Errores Alcorani contra Dei raifericorj 
diam,ibid. 
§.10.Error Alcorani contra Dci providen-
tiam trahentem homines ad veram fidem, 
& pietatem per miracula,p.^87. 
§.11.Error Alcorani contra Dei providen-j 
tiam pcrroittentem.vt amici fui in hac v i -
ta tribulationes patiantur, ve in alia coro-
nentur,p.688. 
| . 11. Error Alcorani contra providentiam 
Dei permittentem homincsfideles á Dia-, 
bolo tcntari,p,(í8p. 
§. r 3 .Coníirmatur dodrina praecedsns exc^ 
pía recenti Mahuirccanas foeminx , quam 
á fufeipiendo Baptifmo Dscmonci appa-
rensdetcrrebatjp.^o. 
§.14.Error Alcorani contra Dei iuftitiaro,&: 
miicricordiam,p.691, 
§ . 1 ^ . Quomodo Mahumetani fabulcntur 
Mauros ab infero extrahi,p.^91. 
§.i6,Perniciofus alius etrer Alcorani con-
tra Dei iuftiriam atfirmantis, homines 
per coníeísionem Mahumctanamiíine bo^ 
ms operibus, Se cum magnis enminibus 
fore falvando.sp.é^i. 
§.17, Errores alij Alcorani contta lumen ra-
tionis,p.65?i. 
§. 18. 
E T S E C T I Ü N V M , 
§.i8.Error Mihíimstanoram cifca corpo-. 
ca,& aniiiias detunconun,^.^]. 
g. 19. Error Alcorani affirmantis Diabolos 
cncdentes MahumciX) IUÍUC ab In interno 
i;bcratos,p.6í?3. 
S.20. Error Alcorani circa dnratioDern in-
tcrnUp.693. 
§.2i.EífüL- Alcorani contra Dci fandicat; 
tcií),&- hoininís libcL-catcm)p.^5?4. 
§.•12. Quomodo perurgendi íunt M ihunic-
•fani,qui inteiroganti,qu,ando fine ad (ídem 
Cbriltianá conv citeoíiiíP.efpondsnctCiaa 
do Dcus volueric. Vbi cxcmplis, §£ apcis 
fiímlicudinibus explicacur,pi-a:ddbnatiO-
• ndm,&: prxtcieut^m Dei non auíette no. 
- í h a m l ibcr tatem/p.ó^-
g.M.DeíP.oníhacur Alcoranum non eíle t t -
ftiraonium Dei, quia tabulis ridiculis pie-
num ert,p 698. 
^fíí.T8. Oftenditur kgem Mahumeti non 
c.ieá Deo , quia lex Domini convetrens 
animas, á quo procul abeft lex Mihatáe-
\ t i p.700. 
§. 1. O lales íiiit MihurnetanoruaT fandi, 
pag^oo. 
g.i .üftcndicurlegemMihumcticarere me-
dijs pcrveniendi ad íandiiatem, 6¿ pruno 





5. f. Concluditur ex diíHs, quam i¡npuden-
ter Mahurcetus dixerit , íuam kgem cíle 
fupraorancs,p.70 3. 
^tfíí. ip . Q.uamvis Mahumctus in Alcorano 
dicat fibi non eííe á Deo datam potefra^ 
tem faciendi miracula:carneo aliqua,tefti-
bus carcncia,in fui coitunendaeioílem fiii-
xit,p.703. 
§.1.Miracula,quaí de Mahumeco narrac Sar-
raccni,p.704. 
Seft.Mt. AÍiquá obfervanda circa praxim 
coavercendi Mahuu"jecanos,p.704. 
§ 1 .Qiiamum expediat publicas ad Mahu^ 
metanos couciones babere,p.704. 
§. ¿* Quomodu Mahumetani convocandi 
íuncad has conciones publicas audiendas» 
p,-ig.706. 
§ 3. Q_uod pro Maurorum converíione pre-
ccs}cleeiíioriníe>ieiunia,6¿ aliapiaopera á 
Chriftianis exerceoda funt, vt prardicatio 
eífcdurn íottiacur. Vbi fingularia luuus 
reiexempla ab Hirpalenfibus exhibiu te-
cenrentur,p.7.üí3. 
§, 4, Singulais exemplum pnclljc fexcpnis 
orancis pto Mahumctanorum ¿Cbn^í^) j 
ne, p.709. 
§. 5.Quantum expediac» quod Mahumetani 
ad fidem converfi,magna cum folcmnuaa 
te baptizentiir,p,7io. 
§.6.Quomodo expugnada fie obíllnacio Ma-
humetanorurn , qui vericacem P.cllgioms 
Cnriftians: cognoíccntes, Baptiímnm fuí-^  
ciñere dcci£t\ant,vcldifferunc,p.7í L. 
§.7.Quid coníulere debeac ChníU prazdií 
cacor Mauris , quibus perfuadere non 
i pctuit,vt Baptiímum peterent,p.7i 5. 
§,^ltini. Infinuantur verba fcriptUjriE , quje 
pro chemate concionam contra Mahume-
':ranos,sligi poílunt. Ec quomodo ex didi? 
expleri poí"sint,p.7i4. 
E R R A T A C O R R I G E N D A : L1TTERA P. P A G I N A M : 
C ' . c o l u n a n a n V r L . l i o e a m ÚBarneus* 
N P r o l o g o ad lefioreii-p.i.iin.i^.deteOafui^jIegeiieOinanmi.lbidem l .2 i .dccreverínr , ' 
decrevcr im. ín i p í o o p c r c p ^ . d . ! i<5.poísi, pcís i f . P.8.C.i.!.47.gcrcndum,generaa-3 
dum.P.24.c. i . l ."í . non porcltbcaros cognokere aliciua raiio, non poiertbeatus cog-
noíccrc aliqnam r a n o n e m . í b i d e m 1.1<>.autcn,íiautei]b.P%7í.0.^1,44 dc^cminario^de-
n o m i n a r e . P . S i í . c . i . U i ó . m c r i c a j m c r i t o . P . p / c, i . l ^ . p l a c e r e . p l a c e r e c . P ^ y . c . 1.1.131' 
5nconipoísibilii>,coropofsil i l is .P. 1 s i.ci.1.35? r a ú o áiíparitas,nám volonias noftra,rar.io difparita-J 
lií»oarsj voluncatem n o f l r a m . P . i ^ z . c . i . l ^ . f c d íed cíV.Ibideffl I.20.cjua,quia.P. icJo.c.z.tiiul.fea. 
í u p p o f i t i o p e a ^ r u p p o G i i o n e . P . i ^ ^ . c . i . l / i y . m i c u c u i a j m i r a c u l a d 3 , i ^ ^ x . id.47.inclinaret,inclinare^ 
P . i iX í .C .a . l . i i .perfonc odio habcús ,pcrfona: odio h a b c n n s . P . i o o . c . i d . i s . p r o h i b i t o í'uc>pro l ibi io 
í u o . P . i i o . c . i . f i n e e l i c i t ) e l u í i . P . i i o . c . 2 , . l . i 6 . perfeveramiam,per íeverant ia . P.2 n c . i . l ^ i . c c n f i - , 
f t c n i e . c o n f i Ü c i K c m . P . i í o c . i . l . l o . l i j f i t . P . i í ó . c i d ^ S . r t í u h a n t e , reíukare. P.158,c. id.30.proba-í 
bit c o n v e n i í , p r o b a v i c convenirc.P. 3 55.C. 1.I.47 íncarnat io , incarnato .P .344 .c . i , fine tnoris>moriis,' 
P .4 i i .c.z. l .4.cxtremo,cxterno.P.46 5.c 1 113.cxcipi)e>ícepi.P.5 io.c.2.1.44.per,pro. Ibidcm 1. 51» 
cgo,ago.P, j i ^ - c - i d . i j . f l u i i j f l c v i t . P . 5Í8.C. i d . ^ . o m n i a geneirari^mni gcntn.P s SO-C.i.fine cotru 
plcaabar)compleaebaturd\^7o;c.i .I.3<J.ftudium)Oladiura.P.^84.c.i J.34.magni)Magi.P1(73.c.iJ 
l ^ S . f a d a r i . f c e d a r i . P . ^ p . i n t i i u l . í » Alcoranuni,Alcorar.um.P (?74.C.i.I.3 3.Alzar,Alcazar.P.<Í7 5.c¿ 
i . l . í . c o m p l e e t , c o n i p l e d o r . P . í S o . c . i . l 8. venialia, venaIia.P.68 j . c . z . i i r u l . Maihcmaiicam, contra 
Mathemat. P.<j8^.c. 1.1.40.eclypíuni,cclypfim, i b i d . c . i d 8.rerLiCÍtaturos,refurrcauros.P.ííSS.c.i.lj 
a.ad fides.ad Íidcm.P.<í8p.c.3.l.i<>.dc reta,in Deum t í d e d e r e ñ a i n Dcum fide.P.<>8 i . c . i . l . i . h o n o J 
re,horrorc.P.65)4.c.z.Bnt fumrum furcura.Pé70i.c. 1 l .S .quan^quas, i b í d . c i . l . 11. h o m i n c s , h o m i J ^ 
toum.P^og.c i . I 7.momentis monentls.P 705.C.i.l.t5.nc6t2E,nota:.P.7o<>.c.2d.35.initiO,inuo.P<i 
^o8.c.2.finefundcbatur,fundcba[.P.7ii.C.2.ad fincn^oramumjornatum. 
Alia facilia corrcclru, quora m error ftacim legenti mnoteícir,; 
pmifitnus. Salraantic ,^ dic 2-3. Martij, Anno 1680. 
Magiftcr D.Petrtis Mende^ 
HumaDiorum litterarum primarias Profcííor, Í£ Corredor éx 
|)raefcripto Dqmini Cancclbrij. 
rAPTENDlX A D D I S P . I X . 
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D I S P V T A T I O 
P R I M A . 
A N S I T P O S S 1 B 1 L I S 1 J V R A O M I S -
fio p e c c a m i n o í a ? 
Q V J E S T I O N E M S E P T V A G E S 1 M A M 
primamt i . djrh 5. 
S E C T I O P R I M A . 
Status quaflioms, & Aufiorum placiíjt, 
DEST An voluntas vrgcn-
gente prarcepto poficivo 
obligante ad aliquid facie-
dum , pofsit íuípendere 
a<51:um,ad que cognoícit fe 
hic> & nunc obligatam cf-
fc , quin hoc pneftec per adum pofitívú, 
quo vcl amet non obfervatíone praccepti, 
ícu nolít obfervationcm, vcl amet aííud 
obiedü ineompofsibile cum obíervatio-
nc ptíceepei: vt fíquis videnj?hic,&; nunc 
vrgpre ptxÓQgtum audiendi facrum efíi-
caciter amet venationem inGompofsibilc 
cum auditione facri.Quarc nomine pur^ 
omifsionis in prxfenti non intelligimus 
. omiísionera puram ab omni adu inielle-
dus,5¿ volunracis ,etiam indeliberato ha-
bente rationem fimpliciscomplacenti^j 
fedomifsioncm puram ab omni adu l i -
bero cíficncbdirede, vcWndiredc impe-
rante omiísioné: etenim quamvis ex par-
te adlus primi príEccdct aliqua fimpiex 
complacencia erga venationemjvelliidú, 
quas íic occafio omkccndi facrum íi ta-
men voluntasomiteit facrum, quin omif-
g e u e m iliáinducataliquo adu pofitivO) 
qiüdirc£l:^,VcUndire£te ametcfficaclcsff 
illam omifsionem j camque mducatpec 
modum cíFedus; dicetuc viobííc pras-
ceptum audiendi facrum per puram 
omifsioncm j quia fcilicec non clicuic 
aclum prxceptum , quando videbat in-
flare prasceptum, 
Í In ipfo autem qussftionís ve-
ñibulo fupponor falfam elie fententiam ^ P ^ t r * 
Gabrielisin i .dift^i.q.vnicajdub.j. Ca 
ietani i,p.q.(?3-art.5.fubíinePctri Hur-
tado difp. 62.de lnearn. fett. p quiad-
mittunt voluncacem poíie puré omittere 
adum praicepcum, quando videc fe ad 
clicientlam cius obligan , & tamen non 
poílc peccare pcccaco omifsionis, nifi 
omifsioncm inducat aliquoadu pofsiti- PríceP" 
vojarbitrantur enim puram omifsionem n0n f 
non effe voluntaria? ac proinde non porte Peccal^ 2 
cíTe peccaminofam. Et hac vía compo-
nit Gaiecanns ímpeccabilitatcm An-
gelí pro primo inilanci cum libértate 
quoad exercitium ; quia quramis Ange-
lus in primo inftanti poruerit babsce 
omiísionem ad.us prxccpti, non tamen 
potuit h abe re omifsionem,qu^ eíietpee* 
catum 5 QíiomAv), inqmumnpotuit tune 
babare aéiat» mzium , qtti requlrlim , vt 
smjíivfit psseattm. Et P. Hurtadus hac 
ecu viacoponic impcccabilicacé Chrifti 
natur fen 
té t ía C a -
icrani af« 




r D l f p u t a t l o t S c & l o I . 
Cum libértate ipfmsad non acceptandanf 
mortem prseceptamjquia nimirum,Chri-
ílus folum habuit libertatem ad tugiendá 
mortem per puram omifsionem, qux nec 
voluncatia>nec libera eírepoteft,ac proin 
de,nec peccammoía: non auccm per ad í í 
poíitivum. Hanc fententiam reliqui otn-
nes Theologi averfantur , & mentó : ve 
eniminquít Eximius Dodor tom. i . in 
3.parc. dífp.3 8 . fect.3.§./4/y refpondent* 
Qtlomodo intdligi poteii , quod aliquts 
jetem , & volensnon ficiat, quod/tbipra-
teptum etl , c&mpojslt, & mbilomlnus noH 
peccet \ & /anc videtur b£C Jententia ma-
. Ia¿pb,4. mftile gttgn*re cum íllo lacobi teftimb-
nio: Sctentibottumfaeete, & non faeienth 
peccatumeít íllú 
5 Totaergodiffícultaspra:fens: 
ad hoc pundum revócame, an volnntas 
cum videc Te vrgeri precepto.ad clicien-
dum adum, poísic adum illum cohibe-
re , quin ponat adíonem aliquam cum 
eo incompoísibilem ? nam fi pote íl, pro-
fedo potencpeccarepeccatopur^omií-
íionis. 
^. Diviíi funt in hacquxftlonc 
'Affirma- £)odores. Parce affirmativacítantur 
t ivr (en- a p.Amico Cüm. (\efinc vltirao hominis 
tcntic A u 3, fea. 3 .S-Thomas i .2. q.6. art.3. 
Q9.rcs' í^quíef t .y i .ar t . s . Richardus,Duran-
dus, Aureolus EgidiusyHervsEus,Arge-
tina,Rubio) OkamusjMarfilius, Gabriel 
Maiur, Palacios, Alraainus, Curiel, Me-
dina, cicat autemprscter.didos proeade 
fententia Salas tom.z.trad.i 3. difput.a.-
íed.y.Baíloluii^Cartuíianij, Herreram, 
Adriana, Alnfiodorenf. Navarrú, NiíTe^ 
Viguenu,HirpaIcnfcm,Antoninum,Fla-
vium,Angeftum,Petrum Soto, Aquariú, 
ExnoftrisproeamihtantSnareztom. 1. 
Metaph.difp. 19 . íed .4 .n .8 .de adibüs 
humanis j t r ad .z .d i íp . i . f ed^ .&t rad . je 
difp. 5 .fed.2. Valencia tom.2.difp. 2.q. 1. 
6( :difp. í .q . i .pund.2. Granadosdifp. 3-
depeccatis,n.4.Ruizdifp.3 7- de provid. 
í e d . x . n . 1 3 . Amicus, Sí Salas iam citaci 
P.Meracius tom. r.crad.de peccatis^diTp. 
3 .fed i.Tanner.tom.i.dirp.4r q 4 .dub. 
i . n p.TheophilusRaynaudus inMorali 
difeiplinadiil:. z. num. 33. & 210^ Ri -
palda diípuc. 70. de ente fupernatura-
l i , vbí puram oinifsionem mericoriam, 
quod íonge diíicilius eft , late propug-
• Dat, Arriega diípuc.8.fed 6.&:apud ip-
fam Hurtado. Ítem Oviedoconcroverf. 
10. de anima , P u t e r Anconius Pérez in 
manuferiptis de peccati$, ¿5 alij quoj v i -
dere non vacavit. 
$ Scncentlam negancem cuen- Negatí--, 
turMagiftetin2.dift .35 .cap.u.;Alber- yx a^-
tus, Bonaventura, Caprcolus,Medina, dores. 
Conradus,Zumel,AlcnHs,henricus,Ba-
chonius, Abulenris,6¿: alij apud Salas vbt 
fupra,favetque éi non obícure © J T h o m ; 
q.2.demalo,arc.i,6¿: 1.2,. q . 7 1 . artic.y. 
ciuíque mens íaltcm dubia eft , vnde pia-
res Thomifta: j 6¿ novifsime Carmelitac 
tom.2.in i.i.eumexponuncprohacfen-
tentia.Ex noftris P. Vázquez 1.2. difput. 
^2 . c .» . hanc tuetur fentcnriam,licetli-
nycacioneniquandamci adhibeac iníinc 
difpucationis * exiftimac^enim ptopoíitis Límírá.= 
dudbus obiedrs votuntatis aíccrocffica- tío Patcií 
cius, altero: vero minus efficaciter, ira cf- Vaiques 
fe liboram voíuntatem, vt quamvis non 
pofsic profequi id, quod minus efficaciter 
propofitum eft,fed determinara fie quoad 
fpecificacionem, vt íi aliquod velic fequj, 
illud folum pofsic, quod ef ficacius propo-
íitü eft, tamen rede pofsic neutrum illo-1 
rum velle, hoc eft pofsic fe fiftere, ne a lu 
quod illorú aftedu aliquo ptofequacur, 
cciam íi huius negationis volendíe non íic 
caufa aftedus altcriusrei : Alioquin pro-
esderemus in infinltumt aut certe tollerctuf 
hberta*. Addic tamen, voluncatem parú 
durare in hac negatione adus>$¿ ica nun-
quam peccarc peccato omifsionis fine ali-
quo adu pofitivo , quificcaufa illius, eo 
quod nullumi/i (inquic) praceptum affir-
wAtivum , contra quodpiccaíur omifswnet 
quod obllget adfui obfervatlonem pro parvo 
tllotewpotit intervallotqm poteii voluntas 
fe (iflete-> fanón profequi id quod poaitur, 
Quare abfuluce Vázquez non negac pof, 
fibilera mecaphyfice eventum,in quo vo-
luntas pofsic peccare purc omicrcdo adu 
prseceptum. 
6 DiíTerte hanc fenteciatuctur Car-
dinalisde Lugo apud Palavecinú i.2,dif. 
3 .q.2 .arr. 1 m. 5 . & ipfe Palavecinus ibide 
are. 5 in aífercis Theologicis l ib. 3. ir. 
1 4 . P. Aldretc difp.6.deadibus huma-
nis. Rivadeneira de adibus humanisdif-
put. 12. 6¿ eft communis incer Ilecenrio-
res fere omnes in manuícriptis. 
7 Vtriufque aucem fenrentias Omífs/o 
Audores fupponunComifsionem puram pura ra, 
de fado nunquaiii , aut tere nunquam tic , auc 
contingere experiencia enim hoc do- rumquá 
cet, fivc loquamur de opjifsione adusex- concin-* 
terioris íivedeomiísione aáV incerioris. gir, 
Expriraento namque compertii .eft,nLin-
quáaliquod prcjccptíi reí extenorisomir. 
t i , quale eft audiendi ¡r.iíTam , vifendi 
segrotos, 6¿c. niíi homooceupatione ali-
qua 
ü í n fítpofsíbilis p i i í a b m i f s i o p c c c a m í n o f a . 5 
qiia. dctinéatuc ; nam fíquis non audic 
iniiram, tune aut feribit, auc ambulac, 
auc quieícic Í nec ahqua omiísio excertor 
afsignari poteric, cuiusnon fucric occa-
fio aliqua exterior caufa;j vdaiStuspug-
nans cum obfervatione prseccpci.Deinde 
quodactince ad omifsioné a£tus incerni, 
experiencia ctiamdocec nunquam illana 
contingere íine aliquo adu^qui fie eauía, 
vel occaíio efñcax illiusj decinendo vide 
licetintelle¿tum,ne cogicecquse cogira-
re dcbebac,auc volúntatemec amec,quae 
•amare debebac : nunquam enim intcllc-
¿tusáconíideratione rei alicuius celíac, 
nifi dirtradus cpgitationealtermstquam-
,vis enim obedire pofsi voluntati, ve cef-
fecá coíideratione hmus, vcl illius rei^no 
tamen vt ab omni cetrct,&: nihil omnino 
cogitet, íive quia non poteft non excitar! 
fenfu ad varia confideranda j livc quia 
talis eft natura fua.Eademque efl: ratio de 
volúntate} qux nunquam cciratabaClu 
-circa vnum obiedumínifi quia converci-
tnr ad aliudyvel quia ab illo magis allici-
tur ,ve lquia in pr ior i , vcl in exercitio 
illud amandi, aliquam racionem difeon-
venientiaeinvenic, quam ipfa refugie , 6¿ 
per a¿lum püíieivum odij averfatur : dif-
üculcas ergo revocatur ad cafum meta-
phvíicum. 
S E C T I O I I . 
Eli£ifu*$& probaturfententia ntgans* 
. 8 T V T O S T R A fentcntíafít;repug~ 
Repüg - X ^ l nai;cPura,:n om^sionem pec-i 
^at plu- caminofam , quidquid í i t , an 
ira «Kníf- repugnec, velnon repugnet omiísio pu-
£ o pee- ra > quae peccaminofa non fít: concluíio-
jíamino- ncmhac rationcmihiperfuadeo.Nequic 
.voluntas omittendo peccarcnifi cognof-
cat malum moraliter eíTe omktere rera 
pracceptam: etcnim fi nihii cogitans de 
malitia, vcl cam invincibiliter ignorans» 
omitceret-, nullius profedo culpíe rea fo-
ret. Malicia enim vt imputetur , debec 
praevideri, vt eft perfpicuum: G enim Pe-
trus iaciac fagittam nihil.cogitaos de pe-
riculooccidendi hominea^íane liece ho-
tnincm aliquem occidac, nonpropterea 
peccabic. Á-t impl icat, ve votuntas ani -
madvertcns, malu,^ pecGaminoíum elle 
oautterc remprascepcara , idfaciatabí-
que omni a ¿tu, qui fit caula omiísioncm 
inferens; crgü,¿¿c. Ptobatur minof:fiam 
qui animadvertic peccammotum eííe 
omictere obfervationem príesepci, impli-
cat^'t re ipfa omittatj niíi obaliquain ra-
cione bofii vtilisjveideledabilis apparé-
tís in omifsionc reí prarceptie j fíen enim 
non poteft? vt quii feiens, <S¿ vaien's a*n-
pledatur malum peceaci,niíi ob aliquíra 
rationé boni)Cum nemo intendens in ma-
la operetur. Ec fané quid cvidcnciusjqua 
non poile nacuram racionalem fibiipíim-
ferre íciencer tam ingeos malum, quale 
cít peccacum mórcale, Ó¿. debim a-cern^ c 
poe <se,nifi ob aliquá racionem boni^uod 
íicilliciú voluncatis illa ciMhens ad oraíc-
tendam rem prxceptam , ve ka bono illo 
fruacur ?Tum fie : fed implicat, ve quis 
omictac rem prarcepca cra¿l:us,6£ illeítus 
á concupifcentia boni delectabilis, &C 
quod id prxftet abíque omni attu ¡ crgo, 
¿ í c . Probo minoré, nam fiquisomiccie r é 
príeceptam motus á bono ddcAabiUdiocí 
ipfo per ipíum excrcicul omicccndi refpi-
cié bonu illud,vc nné,iUudque am.itjnam 
anjor mbd eft aliud> quarn inclinacio vo-
luneatis in bonu apparens: ergo hoc ipfo 
non omiceic puré rcm pr^cepcarn .íed po-
tius mediance a¿tu reípiciente iacriníece 
illum íinem. 
9 Conhrmacur p rimo; na mr volúnta-
te omittere rem pra:ceptá propcer íineai 
dele6tationis,eft aliqua tendencia in illuoi 
finé , aliquilque motus ípecialis, qué non 
haberec, ñ no omitecrec adu ob illú fine, 
fcdpraecisé haberec complacencia incli-
nante adomiccendum;hIc autem fpecia-
lis mocus neceílario invoiuic a£hum pof-
íicivumjnampura omiísio cum fie purun* 
nihil,nequic efle tendencia, inclinatio,fcu 
motus in fincm aliquem. 
xo Explicatur: pone dúos homínes 
sequalitcr inclinaros i i i a¿tu primo aci 
omictendü facrñ propcer vciiacionc^ al^ 
tesum eorum re ipfa omittere facru ob 
illum fine 7 &: alxerü non omittere, cuna 
poíFet. Quisdubicec hunc íecundií minus 
amare venacioné,quam illum primú ; ec-
go primus procer complacencia antece^ 
dencé erga venacioné communé íibi cun* 
altero, in ipfo exercitio omitrendi ob ve-
nacioné explicuic pecnliaré a-fteóhrm er^ 
ga illum Sne : ergo nonomirsic puro tí& 
crum; nam omifsiopura vnius rei nequic 
eílcavnor akerius. Ec ratio a priorieftj 
nam qui ex h-ne venan di omiteic íacrii no 
folficoinph cíác in &m venarionis i fed re 
ipfa adivibec mediCí ad iliius confecucio-
né, quiaute adhibee mediu inconiecu-
tioné finis hoc ipfo oftendit peculiarem 
a&e&Uft) erga finem , quo caree is, qui 
Cancuiu fimplicicer compiuicec in confe-
curione finís; nam cum iUo'aííedu appli-
canee medü no coponitur nolitio cfiicaic 
A 2» de 
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de cxiftcntia finis 5 implicar énim roe fe-
r io , ó¿ ex animo applicarc mediíí ad con-
fecutioncm finis. i éc úmui vdle cfíicaci-
cctjne cxiílaÉ finis^cum complacencia an-
tera fimplici componicur nolitio efficaxy 
nara poítquam voluntas per motum inde-
liberacum afficitur crga obiedum cur-
pe, illudpciaiíectum efficacera decella-
rifolec in codera inílanti, vt concingic, 
qnocics reíiftic tentationi: ergo qui omic-
tic íacrura ex fine vcnationis haber hoc 
ipfo attettura pcculiarera erga venacio-
nera. Acnonhaberet, íi omkrercc íacru 
puré,6¿ abfqueomniadu caufanceoraií-
fionera iilamr CEgOj&c. 
Soluilo 11 Dices : interprctarivc , 5¿ 
«x amo sequivalenrer , dum quis orrntcíc facrura 
revinua ob venacioncm , araarc pecuharirer ve-
I,- nationera,quia perinde le habcCí ac íi ha-
berec admn poíicivü, quo refcrrec omif-
íioncm facri tanquara raeduira in vena-
tionem>vcia fíncra:C£Ecerum non cíTc ne-
ceílariújvc id príeítecforraaiiter, de phy-
céíriquidcrapoceílconcinere oranéactu, 
vldens hanc furpeníionera efle fufficien-
tera ad obeinendura finera venarionis. 
Rcíjci— coni:ra Primo» 9uia homoillepurc 
lur> omitcens facrura ex fine venationis, ha-
ber poceftatein ad amandam formalicer 
omifsionera íacri ob illum finera, feu ad 
cligendum per actura poGcivura illara 
omifsionem íacri , ve raedium ad vc-
nacionem, tamen id non prxftat, er-
go veipurcomiccic, cciam aduraillura 
poíitivura amantera omifsionem ob vc-
nationcm, vel illura exeludir aótu aliquo 
poficivo j niniirum per nolicionenij qua 
dicat : nolo eliccrc adum poíicivura 
amancera omifsionem facri ob finera ve-
nacionisrat is, qui puré oraircic adura-
aliqucm araoris , vel illura pofitivéex-
cludit, nequic perinde fe haberc, ac íi 
illum elicerec , nec enira de illo poílu-
mus prudencer incerprecari , quod ve. 
l ir clieere aliquem adum , qui fpontc 
fuá, 8¿ ex confulco abílinec ab i l lo : ergo 
homo ille puré omitEens facrum ex fine 
venarionis non araarecpeculiari aíFedu 
interprecarivej&: virrualiter finera vena^ 
tionis: ac implicar , ve quis ex fine vcna-
tionis omict^c íicrunuquin venationera 
pecuiian aiíeclu refpiciac: ergo implicar 
ve quis pivre omitcac Iacrura ex fine vena-
tiomsjvcl ex aliquo alio, 
10 Contra fecundo, quia vfai 
voluncas incendie finera , nequic ex diré, 
dione cognicionis repraeíencancis effi-
eaciam raedij craníirc ad ponendum mc^ 
díum i niíl media eledionc amee iliud^ 
nam cognitio vtiliratis medij eatenus de* 
íeruic ad execucionem medij , quaecnus 
deíeruic ad hoc j vr voluncas amec illud 
ob eam vtilitacem « ciuíquc executio-
nem imperec: nunquara cnim cognitio 
dirigir iraraediate ad execucioncra ex-
ternara , fed folura mediaté » quatenus 
dirigir ad volicionera cxequrndi : er-
go heri non poteít , vr volunras videns 
omifsionem facri efle raedium vdle, imd 
neceflarium ad confecucionera vcnatio-
nis, traníeat immediatc ex complacen-
cia , feu intencione vcnationis ad omif-
íionera facri j fed traníire debee medio 
aftedu amoris ampledcnre omifsionem 
facri ob vtilitacem, quam in illa repr9-
fencac cognitio. Confirmatur ; quia íi 
femel voluntas potefl: tranfire ex inten>-
cione vcnationis ad omifsionem facri, 
quam videt cílc médium neccíTarium 
ad cura finera , fine eledionc interme-
dia amante mediura illud » quia necef-
farium: lañe non foret neceílarium ad^ 
mittere eledionera diftindara abinren-
cionc, adhuc vbi intcncio non cíl efh-
cax , nec ex fe decerminans potenciara 
ad eledionera medij s fiquidera fuppo-
fica intencione finis , per hoc prxcise, 
quod vidercr hoc» vel illud médium ef-
fe vrile ad confecucionera finis5poíIct ira-
mediaté traníire ab intentionc illa ad 
executionero externara medij, quin nc-
cefle foret nsediura illud elige re per adu 
intcrnura.Cura ergo hoc íicfalfum ; fal-
fum quoque crit illud ex quo fequitur. 
13 Argumentor fecundo: ira- SeíunHl 
plicat,vc voluncas pcccetomittendorcm ratio 
príceepcara, quin ad hoc moveacur ab moiivo , 
aliqua racione boni, feu ab aliquo fine, omifsio^ 
ve probacura raanec ; fed implicac rao nispec-i 
veri adoraiccendura ab aliquo fine, quin camino^ 
incerveniac aliquis adusaraásoraifsioné fa, 
ob illura finera:ergo implicac, vcpccccc 
peccatooraifsionis, quin interveniat ali-
quis adus araans omifsionem ob finera. 
Minorera probo , quia voluntacem rao-
veri ab aliquo fine ad omiccendum fa-J 
crum , non cíl precise voluncacem ha-
berc fimpliccra complacenciara erga i l -
lura finera , 6¿ infuper exiilcve omif-
fionem facri , quia poílunc illa dúo íi-
raul dari y quin omiísio exiítacob illura 
finera, fiquidera fi-ri potcil: , ve cora-
placeac in venacione , Se omiccac pro 
poiícriori facrum non ob venacioncm, 
fed ob alium finem,nempeob ludum: er-
go voluntacem omitccrcfacrú ob finera 
ve-
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vcnatlónis, eft vóluntaretn íuppoíka co-
placentia in venacíone habere aítumef-
íicaciter mfcrcnceiTi oraifsioneín,& illam 
amancem exilio fine , feu reterencem ad 
ip íum. 
14 Confirmatur : omífsio aótus 
ex fs ert indifFcccnsjVC oriacur ex hoejVel 
ex illo fine, cumenímíic puruai nihü, 
nequit habere habitudinem ad finem 
hunc potius quam illura, quia hic uef-
pedus, 6¿ habiendo ad finem efl; prse-
dicatum proprium reí poíicivse, non an-
xcm negationis , cuins vnicnm rnunus 
cft reddere forraalicer non exiftencem 
•adum , cuins eft negado. Rnríus com-
•placentia erga hunc finetn eft de fe in-
differens,vt iníluac, vel non influatin 
cam omifsíonem ad illamve raoveac in 
adn fecundo: ergo hoc quod eft adu in 
illam influere, aliquid eíí diftíndum ab 
vrraque ; quid autera aliud eHe poceft 
príeter adum pofidvum amancem omif-
íionem illam ex fine illius complacencia^ 
& referentem illam in ipfum. 
SECTIO T E R T I A ; 
Pracluduntur tjfvgia nofira ratmi í í 
i y "T T A R I / í . poflfunt huic radoí 
l n^ o p p ^ i foludones : d i -
cere ergo poteric quis pri-
mo; omifsíonem adus A . de fe indiffe-
rentem quidem eíTe j ve oriatur á fine B, 
vel á fine C. ve aucem incellígatur ori^ 
r i á fine B. potius , quam á fine C, 
non efle neceíTerium , vt interveniac 
adus aliquis amans efficaciter illam ob 
finem B. fed fatis effe, quod in volún-
tate prascedac fimplcx complaccntia er-
ga finem B. potius, quam erga C. pee 
•hoc enim prxcise , quod detur in vo-
lúntate illa complaccntia , 6¿ exiftac 
omifsio , intelligecur exiftere ob illum 
£nem. Sed contra, quia fiquando com-
placentia erga finem B. coexiftic cum 
complacenria erga finem C. non fuíficic 
omilsionem coexiftere cum ipfa, vein-
telligatur oriri ab ipfavnec eciam fuf-
ficiet y quando illa complacencia feor-
fira ab alia exiftit Uiquidem exeoquod 
illa complacencia folicarié exiftac non 
habet maiorem vim inducendi omif-
íionem .f> imó minorem , fiquidem ma-
gis ínclinatur voluntas ad omiteendum 
per duplicem complacentiam , quarum 
qníevis fecundum fe impellic ad omit-
tendum > quam per vnicam : nec percl, 
pipoceft, quodcomplacentia B.cle non 
influente in omifsionem A. cranfeat ad 
infiuentem per hoc prxcise > quod non 
coexiftat cum complacencia C. 
16 Refponderi fecundo poceft^  
omifsionem A. elle quidem indiiíeren-
tem, vt oriacur á tíne B. vel a fine C.cx-
terum hoc ideo eílcj quia eft indifterens, 
vt exiftat prxeuute j vel precedente in 
voluncace complacencia erga finem B. 
vel prxcedencc complacencia erga f i -
nem C. fimul aucem cum hac indifFe-
rencia habere decerminacionem condi-
tionatam j ve oriatur afine B. fi prxce-
dac in volúntate complacentia erga ip-
íum, vel á C. íi prxcedat complacen-
tía erga G. Sed contra primo , quia hscc 
determinado conditionata eít prxdica-
tum poíidvum , alienumque proinde á 
pura negatione. Pone finem B. eíTe ho-
neftum; fanedeterminacío conditionata 
exercidj liberi , vt oriacur a.b iplb,- e(l: 
bonum , 6¿ perfedio iilius exercítij:ver* 
go implicar, ve pura carencia, qux omnis 
bonitatis, &: perFeclíonís ineriafecíe ex-
pers eft , habeac ex fe hanc decermina-
tionemeondicionatam. Contra fecundo, 
quia ü res ira fe habec: ergo omifsio A^  
poftulac oriri á fine B.&: á fineC.íi veriuf-, 
que complacentia prxcedac involunca-í 
te. Hoc aucem eft abfurdum , quia in-
de fierec, concingsre n5 poíiejvc prxeun» 
te in voluncace complacencia qrga finem 
honeftum , & erga finem curpem, ad 
quos obrinendosfic vtilis omifsio; coii". 
tingere , mquam, non poíTe, ve illa omícw 
tac ob finem honeftum , 6c non ob finem 
turpem. Pone voluneacem complaceré in 
fine honefto afsiftendi infírmo,icem in fi-
ne curpi eundiadlocum prohibkum, &: 
ad vtrumque eííe médium omiccere fa-
crum, cuiusaudiendi conceperaepropo-
ficumhomo ex devocione. Quis non vi -
deaefuppofica vtraque complacencia,pof 
fe hominem illum oniietere facrum ex 
fine honefto,&: no ex curpií ergo omifsio 
illanoeftdecerminaca, ve oriatur abom-
ni fine,adquemdefervire pocert,& cuius 
complacencia prarcelsicm voluncace. 
16 Concra cerdo , quia fxpe ea-
dem omifsio poceft cile vedis ad finesin-
cornpoísibiles: &: DQÍíufit prxexiftere 
in volúntate complacendís íinoplices, Se 
neccílarix erga ipfos, ecfi enim repugnec 
voluneacem limul etheacicer amare fines 
incompufsibiles} non tamen fimplicicer 
in eiscomplacere.imó hocpafsim corin-
gic: ergo íi omilsio eft de fe determinara 
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onatur ab omní fine, ád qucm obtine-
ctum eíl vcilís, dummodo cius íinis com-
placencia príeceíTcric in voluncacc: ergo 
jn calu policojodecur omiísio illa ab vero-
que fine incompofsibili. Hoc auccm re-
pugnac j quia voluntas omiccens facrum 
ob aliquein ñ n c m , ferio i S¿ ex animo 
applicac omifsionem ad coníecucioncm 
illius íinis , quia omiteic, ve obtineac 
illum : implicac aütem , vt voluntas íi ' 
muí applicec media ad fines incompuf* 
íibiles, &¿ multo magis, ve vnum > & 
idem médium reterat ad obtinendos fi-
nes incompoísibilcs : cum enitó exifte-
re vnum ex iliis finibus, 6¿; obtineri á 
volúntate, fit non obtineri alterum; dura 
voluntas ponit omiísionem , vt obtineac 
vnum, vultnun obtinerealterum: ergo 
non p^teít iimul applicarc médium ad 
cius couiecucionem. 
Tcftía Jxeiponderipoteíitertio: ciuf-
íoltuio dam a¿lus multipliccm afsignari poílb 
ex dií'tin omiisiouem puram > alceram , qux fie 
dfoncin omibiu uétus A.obfinem B. alceram ob 
^rinícea finem ^ . 6¿ fie in infinitum, vt nimirum 
pmiísio tot fine poísibiles omifciones pura: ciuf-
iiura pro dem actus A . quot func motiva, 6¿ ratio-
divtfrGca nesjqiübus induci valet voluntas ad illura 
.te finiíj' omiccendum. Quo pofito ceflae vis no-
o C c u r r é ftra; r<itiünis : nam voluntatem omittere 
lur. 
áctum A. ob finem B. nihil aíiud eric 
quam omictere per omifsionem B. qux 
íuapte natura clt omiísio ob finem B. 
&c iic de alijs finibus. Sed contra p r i -
mo , quia pura carentia incapax cft 
illius reipedus : etenim carentia actus 
A . bihj i aliud efi: ^  quam non exifterc 
aetv.nv A . qui. coneeptus immulciphca-
biUs c l l , &: cum non entis aullas fine 
piuprietates > ímplicat , vt propriura 
tic vnms carcntiac , refpicere hunc fi-
m i n , & alterius carentias refpicere 
alium>nam hoc ipio iara carentiíe ha-4 
beícnediffcreneias merinfecas, &c eilen-
tules>6(: non diáecrene precisé per for-
mara» quarum func carentia. Sane hu-
cuíque non aliara diíUn£Honem agno-
vetunt Theolugi, 6¿ Philofophi inter 
carencias»quamcam:, qux eft ínter ha-
bicus , vt ícilicec ideo dicacur hxc ca-
rentia diÜin cía ab illa > quia torma , qua 
privar, cífc diftinda ab altera ^ hxc au^ 
tem rclponíio adilruit carentias reípi-
cientcs rinem, 6¿ motivum, quod nul-
latenus rcípicitar abada, quoruin func 
carensia. Contra fecundo, nam illas ca-
rentiac conveniieut in eo , quod vtra-
tyic nc^at candera íormam , Qiiícírcnc 
vero, quaecnus alterafupponic huncfí^ 
nem, <S¿ altera alium : ex ijs autem pras^ 
dicatis hoc fecundum non eft negati-? 
vura , quiero enim quid neget ? Sane ni-» 
hiljfed pocius affírmae rcfpe£lura cíTen» 
cialcm 8c habicüdinem ad illos fines? 
ergo efl: prxdicatum pofitivura : ergo? 
illic pura: omifsiones cflenc, 6c none í -
lenc purse carentiíe , eilene ve íupponi-
tur,non elíene vero , quia involuerenc 
príEdicaeum pofsicivum: ergo c h y m x ú i 
ex func. 
i Contra tercio , quia ex liad 
fenecncia fie, flanee in voluneace dupli-, 
c i complacencia erga fines incer fe cora-
jpofsibilcs , adsequaeos, 6c fuffíciences 
moveré feorfira ad omiccendum j non 
poíTe voíuneacc oraiceer adum, nifi peí; 
duplicera omifsionem eíufdem a£tusef-
íeneiaíicer ineer fe diverfas. Gura enira 
in cafu pofico fie expediea ad vcramquQ 
omifsionem, certe fi omictie adum,ne-, 
ceíTario ponie veraraque omifsionem^ 
quia fi omíceic adum , nihil eunc exin 
ftie per quod altera ex illis omifsioni-
bus intelligatur exclufa; non enim ex* 
cluditur per adura , cum hic tune non 
exiftat, nec per alteram omifsionemi 
cura illse fine inter fe compofsibiles, non 
minus quam adus pofitivi tendencei 
i n mociva , 6c obieda compofsibilia, 
qui abfdubio compofsibiles fuñe. Ser 
queía aucera eft abfurda; quia cum quod-
libee mocivum fie íufíiciens independen^' 
ter ab alio , non eft racio cur feorfiin 
ab alio nequeac moveré voíuneatem ad 
omiccendum. Quare in illo cafu iuxta 
adverfarios voluncas j 6c efíce nccefsi-
tacá ad omiccendum ob vtrumque fi-
nem > 6¿fimul libera adonuttendumob 
alterum eaneum > qux fuñe implicaeo-
riar 
2 0 Refponderi poteft: quarto 
ex Patre Ripalda difput. 7 0 . fe¿t. 8. 
omifsionem oriri á motivo, feu fine, n i -
h i l aliud ciío > quam finera illum me-
dia fui cognicione, 6c complacentia im-
peliere voluntatem ad omittendum , 6c 
hanc re ipfa omittere non omiíluram, 
fi non praecederet illa cognitio, Ó¿com-
placentia. Quare omifsionem illam oriri 
abboc fine decerminato , impoitabitin 
redo, 6c principaliter coexiítentiam ip-
fius omifsioniscum cognitionc , 6c com-
placentia illius finis in adu primo im-
pellencis , 6¿ de obhquoevencum con-
ditionatum, quod non exifteret illa omif-, 
jGo)nifi prsecedsrec illa cogmeio^ com-
folutio» 
parc im 
ad í l a t í 
a b í o l u t u 
p a r i i m . ^ 
que a d 
codic io^ 
nacü rew 
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placentía. Vndc cognitio, 5¿ complacen-
cia in racione movencium in adu f e c u n -
do confticuuncur per exiftenciam ipíius 
ca rcn t ix^ per eventum illum condicio. 
nacumj ve enim inquic ibi Ripalda num. 
59.in fine, proccfsio. omifsionis á fine 
confiílic in eó quod voluncas ica exercea'^  
tur per omifsionem, movence ad illam 
cogicacione, 6¿ afíedu mocivi ve non 
exsrcerecur per illam íi calis cogicatíOí6¿; 
affedio deeflec. 
^ , 21 Sed concra primo?quia volunca-
jci—. tem omieeere hic , & nunc o b inocivuni 
turpe, eftaliquidabfolucenunc exiftens 
i n rerum nacura > S¿ fub experienciam 
Yoluneacis cadens: homo.enim, q u i pec-
cac , per fe loquendo porefl: cognofeere 
f u u m peccacum fecíufa revelátione fpe-
ciali, ve de illo doleac: poceft aucera con-
cingere , ve peccacum non íic omieeere 
adum, fie aurcm peccacum omieeere" o b 
moeivum eurpe ; ergo-voluncas peceans 
omiecendo cognofeere debee, quo moei-
vo duda fuerir ad omictendum. Acnon 
pofTec hoc cognofeere,íi omifsionem or i -
r i ab illo mocívo, complerecur per illum 
cvencumcondicionatñi hunc enimeven-
tum cognofeere nequic voluncas j nifi 
Deo revelance , cft cnim fucurú concin-
gens , cum quo nihü exiftic in voluncaee 
peccance eílenciahter connexum : ergo 
voluncacem omieeere o b moeivum eur-
pe > non complecur per jllam vcricaeem 
condicionacam : ergo debee afsignari de 
prsefenri aliquod praedicacum , in quo 
confiftac omifsionem fieri ex illo mo-
tivo. Quod pccdicacum nequic cííe 
aliud . quam adus- poíicivus refpicicns 
incrinffce illud moeivum j 6¿ inferens 
omifsionem. 
21 Contra fecundo, quia conein-
gere valec, vt homo duphci ratione in-
ducatur ad omiccendum adum praccep-
tum » ica camen ve deíicienec vna , 
manence alceca, adrhuc eíTec codem mo-
do omiíTurus; ergo raeionem A , moveré 
in adu fecundo a d o m i t c c i K i u m , non re-
de explicacur per hoc, quod ica volun-
casfeexerceac per omifsionem movence 
racione-A. ve nen exerecrecur pee illam 
íi calis ratio deeffec. 
15 Contra ccrcio, quia potefl con-
cingere ve homo, qui ad prxfcneiam ra-
cionis gravisnon moveruc ad omiceendu 
ab alia racione minoris momenci, move-
recurab illa, íi raciogravisdeeflec jquia 
frequenseft apud liomines, ve arguméea> 
& raciones de fe fufficiences contemnane. 
quando adfunt alia: maioris pondens,n6 
conccmpcürisíiiftas decíient. Idque ratio 
perfuader, nam voluntas pro futí liberca» 
ce poceft prqfta ce confenium fub vna hy-
pochefb quem non pr^ftarec fub alia , 6& 
e convecfoi f i c u r pocefteófencire fab vno 
auxilio,& n o n fub aho,coníenciie in vno 
infl:anci,&; no in a!io:ergo racioné magni 
ponderis moveré ad omietendum in adu 
fccundo,non pocefl, in eo coníiílerejquod 
ita illa impeliente voluntas omittat, v t 
non eílecoraiííura, ca deficiente, & ma-
nentibus reliquis ómnibus. : . . . 
22 Contra quartosquia iuxta Ripal-
dam pofsibiliseít mecaphyce eventus,in 
quo voluntas videaturomiffura a d ú p r ^ -
eeptum , quoties habuerit libertaecm ad 
omiccendum, itavcnullus cafus appareac 
per feienciá mediam,in quo voluncas non 
omiccac adum prígccprú/i ei detur hber-
casadomictendü,«S¿: non omictendu. Ad-
miílo autem eafu recte intertur aduaíern 
oreum omifsionis ^b hoc m o c í v o no bene 
explicari per hoc,quod illo deficiente na 
omicecrecifiquidem illo deficicnee,6¿ ma-
nence quocumque alio, adhuc eflec codo 
pado omiíTurajdummodo enim mañeree 
iibereas íufficiens ad omittendum? adhua 
omitterce, 
2.5 Contra quinto ; quia videcur 
fatisimperceptibile, poíle dariprxceptui 
codem pado vrgens in duplici inlláci A . 
6¿: B. 6¿: reperiri in ve roque inltanei ídem 
omnino excercitíum libercaeis,candemqj 
cognkionem>iea ve voluntas codem om-
nino modo fe habeae in fecundo inftanci, 
ac in prÍmo,6¿ cemen eam peccarc in pri-
mo inftanci, &; non in fecundo. Hoc au J 
cem fequitur ex fenecncia Ripaldx, iuxea 
quam fbnte pro primo inftanti duplici 
complacentia movente ad omittenduní 
aliquod opus, quarum alia refpiciac f i -
ne ra honeftum 3 alia íinem vano: glorias, 
poccrie voluntas pro primo inftanti mp-
veriá fola complacentia ftnishonefti, Sí-
pro fecundo á fola complacentia van^s 
glori92,quin vlla mutatio fiar,nec in intel-j • 
du,nec in voluntare. Quis auscm conci-
piac hominem de n o n peccaníe tranfire 
ad'aóíu peccantcmj abíque aliqua incria-
feca mucacione? Oi^as» r t . , . n v¿iiinca 
: 26 Kefponderidenique potefWgn-J-QJ.^ 
meneum á nobis í adum optiuie oílende- ex\n^{ ¿ 
reno pofle onñfsiuné puram elle direde r-ara ÍEG 
ob aliquem íinem,quia hoc ipfo jquod fí- tione ^ . 
nis aliquis direde moveae ad omitcen- n¡s i0 
dum , debee Mfs ignar i exercícium libe- omifsioa 
rum refpiceps inirmfece illumfinem 3 6¿ nem,, 
A 4 i*J-
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infcrcns omifsionem. Cactcrum optimt: 
pofle racionem aliquara boni moveré in-
direde ad omitcendu adum pr^ceptum, 
quacenus feilicee fi voluncas cognofeerec 
dumtaxat malumj & peccaminofum cíTe 
omieccre a d ú príEcepcú,neceílario fuge-
rec omifsionc ilíam,(5¿ elicerec a d ú oppo 
f]Cum;C£ecerumdum fimul cognofeic ali-
quam rarioné boni apparere inomicecn-
do,recardatur viscognicionis repr^fencá^ 
tis maliciaomiiiionis, nc rapiat volunta-
tem ad odium ipfius,&: manee voluncas in 
equilibrio : ac proinde cognicio reprx-
fencans racioné boni in omifsionc eft hic* 
&¿ nunc caufa nc voluntas cliciat adum 
pracccpcü> non quidé inclinando di rede» 
& poficivé voluncacem ad ponenda omif-
iionem adus prseccpcijfed indirede qua-
tenus eft condido, ne cognicio rcprxfcn-
tans malicia omifsioms rapiat volunta-
tem ad c vitandam illam omifsionem, &C 
ponendum adum contrariü. Et hoc ge-
nere motionis non repugnar dúos fines in-
tompofsibiles moveré ad omittendum; 
quiainordine adhoc non func oppofitij 
Ctfi enim illa motiva fint contraria > &C 
confequenter no pofsint fimul amariefti-
caciterjfive di redé moverc,tamen hic>&¿: 
nunc vtrumq; recrahit voluntare á vita-
da omifsionc peccaminofa 5 na quo adus 
pracceptus prüponitur,vt incompofsibilis 
cum pluribus boniS)quq hic,&; nunc pof-
funt diviíive obtineri, fi ipfeomittaturj 
co raiuus voluntas inclinatur ad illud eli-
ciendum. Vnde vtrumque eft indirede 
caufa omiísionis, quatenus vtrumque in 
genere caufse formalis pracftatjne volutas 
ür nccefsicata ad cvitandam omifsionem 
illanufi enim repra^fentarctur, vt mala 
príecisc)&: non reprsefentarecur, vt mé-
dium ad obtincndum aliquod bonum,vo-
luntas neceftario raperecur ad illam v i -
tandam , &¿ confequenter ad eliciendum 
adum prseceptum. 
27 Contra primo, quia fíeri non 
poteft vt cognitiorcprxfentans bonitatc 
in omittendo adum pr^ceptum recrahat 
voluntatem ab illo diciendo , quin eam 
pofitivé inclinet in extremum oppofitü; 
non enira ahter poteft potentia libera re-
trahi á ponendo vno extremo,nifi quate-
nus inclinatur ad ponendnm eiuscontra-
dictorium : cum enim voluntatem non 
poneré vnumlit formalifsime poneré al-
terum , idem quoque debet elle rctrahi 
á ponendo vno, ac inclinan ad ponendu 
aiiud: ergo fi fieri non poteft, vt volun-
tas omúcac libere adum pracceptu, quiq 
cognitio proponen s bonifatéra in omic* 
tendo, illam rctrahat «b eliciendo adu 
oppofito j nec fieri poteft, vt fie omictac, 
quin ca cognicio cara d i redé indinccj ac 
moveat. 
28 Confirmatur excmplo.Vbifupra 
alteram bilancis partera pondus aliquod 
imponitur,nequic pondus illud á cotrario 
pondere impediri ne bilancé verfus ter-
raratrahat,nifi pondus aliud bilancé quá-
tura eft ex fe ad terrara tcahat verfus alia 
partéjfi enim pondus impofitu parti dex-
traedefe n o n irapriraat impulfura fuffi-
cientem inclinare bilancem ad latus dex-
trum , n o n poterit impediré quo minus 
pondusimpofitum finiftrae eam de priraac 
ad latusíimftrumiergo fimiliter in noftro 
cafu non poteft cognitio de fe inclinans 
voluntatem ad adum prxceptnm retar-
da r i ab alia cognit íone, nc cura effedu 
inclinet,nifi hsec inclinet in omifsionem 
illius adus. Si enim cognitio aliqua non 
inclinac per modura cuiufdam ponderis 
ad omifsionem aólus pr2ecepti,quomodo 
poteft elle in caufa, ne cognitio de fe in -
clinans ad ponendum adum re ipfa con-
fequatur eftedum^ 
1 ? Contra fecundo mam bonum dc-^  Se¿uñd<£ 
ledabile apparens in omifsione catcnus 
poteft retrahere voluntatem ab adionc» 
quatenus allicit, 6¿ inclinat illam ad fui 
acquifitionem:ergo per prius debet intel. 
l i g i allicere ad fui amorem,quam retar-
dare abelicientiaadusprseccpci. Ac bo-
nú illud allicere ad fui amo re, & moverc 
ad fui acquificionem eft moveré ad omií-
fionem,per qua obtinendú eft:ergo prius 
eft ordine rationis, quod bonu deledabi-
le apparens in omifsionc adusprsEcepti 
inclinet ad omittendü quam quod retar-
det ab diciendo adu oppofito omifsioni, 
a c proinde ideo retardar ab adu,quia in-
clinac ad omifsionem. Primü antecedens 
probatur; quia bonitas cognita primo,& 
per fe movet ad fui araorem, non aucé ad 
odium alceriusificut virtuscaufx primo, 
&¿ per fe ordinatur ad gerendu fimilc,non 
autem ad corrumpendum contranum, 
nifi ex confcqucnti,&: íecundariojcccnira 
fi bonitas illanullam vim haberec con-
ciliandi araorem fui, nullo pado haberet 
vim inducendi odiurn alterius: ergo ea-
tenus poteft retrahere voluntatem ab 
adu, quatenus inclinat ad fui araorem,6¿ 
acquificionem. 
30 Contra tertio,qu¡a omifsio adus 
prascepti per fecft á volunt.ue;tcumora- Tcítíd; 
ne peccatum per fe a volúntate trahac 
or i -
A n fit p o f s í b i l i s p u r a o m i f s i o p e c c a m í n o í a ? 9 
Q.uario': 
origincmiat no á voluntare fecundum fe, 
fed vt cognofccntc bonum , &; malum: 
ergoperfetrahic origincm a cognitío-
ne: ergo hace per fe inclinar in omifsio-
nem. Contra quarro : quia íuafiones, & 
coníilia > per ferendunc ad rem confilia-
tam ; ar dxmones fuadenr homimbus 
omifsionem adus prascepci: ergo eorum 
íuaíiones per le inelinane ad omifsionem. 
Confirmatur , quia cognitio proponens 
médium vt vdle>&: conveniensadeon-
fecutioncm finis per fe inclinar ad poíi-
tioncra medij : at cognitio proponens 
bonum delcdabile proverurum ex omif-
íionc adus prxccpti» reprsefentat omif-
fioncm vt médium vtile ad obeinendam 
illam bonitarem: ergo direde inclinac 
ad ponendam omifsionem. 
SECTIO Q V A R T A . 
ínfirtur tx diBls \>oJfe defindi rtfugnm-
. tlam pura omijmmt peccaminofa, 
quamvis ab/oluíi admittafur 
pof i ¡bilis pnraomij-
JIQ libtr** 
31 TV "TIHIL frequenrius apud Au-
th oresjquam dari poíle pu-
ram onaifsionem peccami-
nofam , fi femel pura omifsio libera pof-
fibilis firmam per hoc pr^cifse (inquiut) 
quod adiungatur prxccpcum de dicien-
do adu i l l o , cuius omifsio pura libera 
IModus eít pofsibilis>ill3 omifsioerir peccamino-
'defende- í a , íi ponatur. Nihilominusego exifti-
d ¡ repug mo ex negara poísibilitate purae omif-
^antiam fionispeccaminoteenon r e d é argüí im-
purac pofsibilcmeíreabfolute puram omifsio-
pmifsío nem 5 quia ratio a nobis confeda cffi-
nis pee- cax eft pro omifsione pura peccaminofa, 
tamino- non tamen pro omni : probar namque 
fae,ctiam oprime impofsibile eííe vr voíunraspuré 
íipofsit omitcar quando ad omittendum debet 
efle im— inclinari ab aliquo morivo. Ar quam-
mediate vis impofsibile fit voluntatcm peccarc 
libera, omitiendo, quin ad omittendum allicia* 
tur aliqua ratione boni i contingere for-
fam poreric vr aliquandopure omitcar, 
qtiin ad id inclinetur aliquo motivo. 
3 2 Pro quo advercendum eít,muí-
torum efle fentcnciam voluneacem noltrá 
á lolo obiedo infinico clare cognito pof-
íc nccefsitari quoad exercitium, adeo vt 
quanwis appaccat percognitionetn ali-
quod obiedum elle bonum, &: conve-
niens, &c nulla ratio malí in ipfo 5 nec in 
cxcrcicio ipfum amandi»vel cognofeen-: 
no i n f i - -
ni:o cía* 
re v i í o 
neccfsi— 
quoa^a 
e x e r c í . - ; 
di reluccar , nihilominus volunras non 
debee neceííario in ipfum ferri. Síc dici " ^P0"1 
foict voluntatem non amare neccílano , . . , \- - rateen a quoad excrcitiura beacicuduiem incom- ( , , 
mum, íed folum quoad ipecihcacionem, 
quia nequic illam odio habere ? &: íi ver-
fatur circa illam , debet veefari per amo-
rem. Confulacur P. Granados 1. z. difp. 
3.fed.4.num. 10. Vbi docecad omic- j ' " ^ ^ 
tendum adum facis efle, feclufa imper- amorern 
fedione , bonum cognicum elle finicum. 
Vndededucitgaudium neceílarium bea-
torum á quo ceilare non poíl'unr, non ef-
íe de vifione, quaé eft bonum finitum, fed 
in ipfo Deo:ó¿: Pater Coninch. difp. 14. 
de Trinicat. num. 61. vbidocet, ve quis 
ceffet ab adu non efle neceílarium vt 
aliquam rationem mali in ipfo,vel in ob-
iedo videat, fed ad hoc fufficere quod 
vidcat y nec ipfum * nec eiusamorem fibi 
hic> &: nunc eííe neceí]aria,vel fufficere, 
quod fibi non obijeiatur, ve hic nunc 
neceííarioamandnm; nametfiadeffedü 
pofsirivum (ioquirille) req.uirarur caufa 
pofsitiva, ad negationem tamen fufficic 
communiter fola negado, alias beatitu-
dinem cognitamneceirario femper adu 
ámaremus , quando id fine difíieultate 
aliove incomodo poffemus faceré. Co-
íulatur edam P^ Salas 1.2. rom. 1. erad. 
¿.difp. 12.num.17. &:eom.2.erad. 15. 
difp.z.feót ^.n. 84.Vbiaírerie,ad-
huepro caufu in quo nulíum aliud obie-
dum repr^fencccurpríEcer beaeicudine, 
5¿ in ca nulia raeio malí appareae, volun-
tatem non necefsiead puoadexercicium 
ad eius amorem. 
j 5: Ponamus difputandi gratía 
hanc opinionem eile veram, nimirum 
voluntatem noftram nonpoílenecefsita- Rarío e¿i 
riad exercitium adus ex vi cognitionis praemif-
obiedi , nifi obiedum íit infínitum, &: fa luppo 
claré vifum. Hinc fequicur opcime pof- ficioae^ 
íibilemeíle puram omifsionem; nam fí 
ponamus cafum 1 in quo proponacur vo-
lunrari ratio beadrudinisvt fie, quin in 
exercicioeam cognofeendi, velamandi 
proponacur aliqua ratio mali , mmirum 
íaborisvel incomíiiodi, auc difeonvenié-
t i c , tune voluntas, nec poterit auerfari 
ipiam beaticiidinctí^cum in ea nu l la r e -
luceac racio mali,in eoenim quod quis fit 
foeíix, &: beacus nihd incommodi a p p a « 
rere poceft.' necpocericaverian'exerci-
tium veifandi per cognirionem, &: amo-
rem circa beacitudinem, fiquidem in illo 
exercitio nullam rationem mali appre-
hendit j ac proinde per atlumpoficivum 
pdij> 
-Dirpütatio I. Scáio IVJ 
V o f u n -
tas po -
teít p u r é 
omit iere 




í it puré 
omit iere 
a d u m 
pra:cep» 
cum. 
odij, nec ab ipfa bcatlcudine, nec ab exet 
citio tendendi in ipíam poteft fugerc: 
ahunde vero inhoccafu non eíl necefsi-
tata voluntas ad amandam beatitudiné: 
ergo poteft per puratn omifsionem eef-
fare ab amore. 
34 Quamvisauteai hinefequa-
tur pofsibilem elle puram omifsionemi 
nequít bine deduci pofsibilemeffe pura 
omifsionem peccaminofam : nam vbi 
omiísio futura cft peccaminofa, non eft: 
volutas expedita ad ipfam, nifi quatenus 
cognrfcens racionem boni moventem ad 
ad omittendum: implicat autem ve vbi 
ad omraitcendum voluntas debet moveri 
ab aliquo fine , puré omíteat. A t vbi 
omifsio non eft futura peccaminofa, nec 
bonefta (fienim honeíla íit debet habe-
re motivum honeftum vceftin confeíTo 
apud omnes) non eft opus ve ad omitten-
dum alliciatur ab aliquo fine ; fed fatis. 
crir, quod finis quo ad amandum pellici-
tu r , non fie infinitus, Se claré cognitus: 
per hoc enim prqcifsé quod bonum mo-
vensad amandum non lit infinitum cla-
ré cognitum,intell!getur voluntas expe-
dita ad ipfum non amandum. 
35 Ex Us deduces políe nos ad-
mitiere diipucandi gratia voluncatem 
noftram amanee remifsé obiectum, qua-
dopoterac amare intenfe, puré omittere 
intenfioncm illam » quia videtieet vt in-
telligatur próximo potcns omittere in-
tenfionem noneftnecefsé vt intelligatut 
cognofeensaliquod mocivum,quo adita 
omittendum poisitivealliciatur, quo in 
cafu necelsé forec intervenireactü pofsi-
tivum inferentem omifsionem intenfio-
nisob eum finem ; fed fatis eft, quod vo« 
luntas non intelligatur necefsitata , nec 
ex vi obiechinfimti claré cogniti ,nec 
aliunde adeheiendum actum intenfum: 
per hoc enim prxcifséintelligctur expe-
dita ad puré omittendam intcníionem i i -
lam maiorem. Itaque vbi voluntas ad 
omittendum debec duci ab aliquo mo-
tiv®, impofsibileeft, ve omifsio íit pura 
ab omni a£tu, qui fit caufa, vel occafio ea 
iníerens infaliibilitcr. Ac vbi ad omitcé-
dum non deber duci mocivo,poteft omif • 
fio cílc pura-.cum ergo vbi omittendus eft 
actus pr jiceptus, ueccfsc fit voluntatem 
allíci aliquo motivo ad omittendum; Se 
vbi omictcnúaeft intenfio a¿l:us>hoc no 
fit ncccfsc ; conlequens cft vt pofsit puré 
omittere ineenfionem, quamvisnequeat 
puréomittetc aecum prxceptum. 
Pone vciuntatem elkere aclu 
prarcepeum, v.g, ámótém Dél3 S¿ Carnets 
omiccereineenfionem, quia videliccepo-
tens implere prsEceptum adu ferventi^ 
implee adu remiílo. Inhocevctuomif-
fio illius intenfionisnon eft peccamino-
fa , quia licet ad fit prarceptum amandi 
Deum , non tamen amandi per adum 
huius determinar^ intenfionisinec iteru 
eft honefta,vt patet. Vndc non eft necef-j 
sé , vt voluntas ad omittendum ducta 
fuerit aliquo motivo : ac proinde pocuic 
oraittete puré^ 
37 Dices primo : omifsioncraí 
illam cfte imperfedionem quandam mo ,^ 
ralcm: ficut autem repugnat ve voluntas 
omittédopeccet,quin antecedenect cog-
noícat malum efle fie omittere,ac proin-
de quin ad inferendum fibi illud malurp 
trahatur ab aliquo motivo : ira videtuc 
iepugnare,vt voluntas Omittendo opere-
tur imperfede moraliter,quin antecede-
ter cognofcat imperfedionem moralS 
eííe fie omittere; ac proinde quin ad 
interendam fibi illam imperfedionem 
alliciatur ab aliqua ratione boni. Rcfpo* 
deo,vt voluntas intelligatur proximé po-
tensoperan imperfede moraliter, non 
cíleneceíTarium vt cognofcat antecede-
ter,imperfedionem moralem eííe opera-
r i remifsé fed fatis efl'e quod potens ope-
rar i intensé operetur remifsé ad hoc au-
té ve operetur remifsé fatis eft quod nihil 
deturin adu primo ipfam coges adope^ 
randum intense. Atvtpcccet omitten-
do adumyrequiritur vt antecedeter cog-
nofcat malum efle fie omittere: fi enirai 
invincibiliter ignoraret, malú efleomit^i 
tere, a d ú nullopadopcccaretfic ornrt-' 
tendo. Difpar ergo eil ratio ioter pecca-» 
tum j Se imperfedionem moralem : dif-
paritas autem defumitur ex eo,quod pee, 
catum eftpofsitive rnalum> ó¿ difeonve-
niens naturas tationali ! at imperfedio 
moralisnon eft pofsitíve difeonveniens» 
fed confiftit in minori conveniencia, ac 
proinde formalíter importar carentiam 
maioris convcnientiíE ; vt autem intclli-
gamus voluntatem pofle omittere maio-
rem convenicntiam , feu adum magis 
conuenientem , fatis eft, quod non intdU 
ligamus in aitu primo aliquid pofsiri-
vc cogens illam ad illum adum , quin 
fit neccísc inrelligcre aliquid poísuive 
inclinans ad cohibendum adum illum 
perfediorem. 
5S Dices fecundo.: poteft Deus 
praecipere adum intenfum,quatenus in-
tenfum , ica vt non foluí» obligec volun -
taten^ 
A n fie p o f s i b i l i s p u r a o m i f s i o p e c c a m i n o f a ? IÍ 
cacem ad amandnm Deum, fed ad aman"' 
dum cum ÍUIT»m inceníiune hic, 6¿ nunc 
fibi pofsíbili : crgo fi voluncas potell; pa-
re omicccrc inccníionem o¿tus, poteric 
peccare peccato purae omiísionis. P^ ef-
pondeo inhoccaufu nonpoile volunca-
tcQi puré omiccere inteníionem illam' 
Racio d i ; quia ÍQ hoc caíu cognofcic 
malúat , &¿ peccaminoram cíle omiccere 
inceaíionem ; uiipíicac aarernqaod vo-
luntas hoc cognofcens,- re ipía omitcac 
'inteníionem illam.í quin ad ica omitcndú 
pofsitive inclinecur abaliqüofine 5 im-
plicac aucem üc iiiclinacá omiccere, quin 
incerveniac aliquis a£tus inferens omifsio 
ñera, & refpiciés intrinfece illutn íinera}1 
ve conftac ex noftra concluíionc. 
S E C T I O Q V I N T A . 
Solvuntu* obtefiionet intendentes non féa 
pugnére puraw omifitonem peecamino-
Jam p fi Jemel in genere non 
repttgnat pura otnif-
[to libera* 
39 T n \ I X I M V S m pura omifsio-
J / ne peccaminofa dari fpe-
ciaiem racionera repug-
nancise, quia nimiruraimpoísibile cft,vc 
voluncas peccec omiccendo,quin cognof-
cac ancecedencer malum eíle omiccere: 
impoffibile aucem eft, ve voluncas cog-
nofcens malum efle omiccere » a¿tu 
omiccac , quin ad oraiccendum percra-
hacur ab aliqua racione boni ad cuius 
cófecucionera proponatur ve vcilisomif-
íio adus prxcepci; íicuc enim efl:de co-
cepcu amoris, ve non cendac in malura 
íub racione mali , fed folura fub racione 
boni , icaeft de concepcu interencis íibi 
malura cura nocia malicias non ample£ti 
malura nifi fub racione boni. Implican 
aucem vcluncaccm percrahtad oraiccen-
dum ab aliqua racione boni ad cuius co-
fecucionemproponacur vcvcilis omifsio1 
adus pr^cepei 3 quin incerveniac a¿bus 
pofsicivuseligensomifsionern aduspr^-
cepciadilkim finem. H x c eft fpecialis 
repugnancia pro pura omiíione pecca-
mlnol'a: íimilis aucem cario probar ecia-
repugnare putam omiFsionem honeftá, 
¿¿ laudabikm : implicar anim ve quis 
honcuc i <5¿ laudabilicer omiccac atlum 
aliquem pravum, vcl inditierentemjquin 
ad omiccendum moveacur ab aliquo bo-
no honefto ad cuius confecurionem pro-
ponatuc ve veilis omiísio adus pravi; 
iraplícac aucem íic moved, quín incer-
veniac adus pofsícivus inferens illaui 
omifsionem, earaqucieferens ineum fi-
nem. Ex quibus pacer, íi poisibilis íic pu-
ra omifsio , illam, nec polle elle honeíH, 
in quo oranesconveniunc, neepeccarni-
núfam, quod nos alícrimusj <i>¿ probamus 
racione modo í a d a : Vnde reítac te íic ia-
ditfcíens. 
40' lam ergo cura racio noftra 
concluíionis fie fpecialis ad probandura 
puram omifsioné peccaminofam repug-
nare, defenderé debemus líanc conclu-
íibnem prséícindences ab eojquod íic pof* 
íibilis, vel non fie pofsibilis pura omiísio 
íibera in genere • non camen propcerca 
defenderé debemus cíle pofsibilem pura' 
omifsionera : imoverofi ex coquodad-
m¡ccacur,ve pofsibilis pura omifsio, r e d é 
deducacur, pofsibilera quoque forc pura 
omifsiohem peccaminofarir, vecoramu-
nieer videncur omnes fupponere: íané 
ve hoc íecundum negamus, negare que-
que debemus illud primum. Vidcnduni 
tamen efl; modo, an quis poircC firnul hec 
dúo defenderé, nerape, pofsibilera ef-
fe puramomifsionem, nec honefl:ará,nec 
peccaminofam, & camen repugnare pü-
ram omifsionem peccaminofam. AíTero 
ergo f difpueandi gracia, base dúo fimul 
poíle componi, cuius afferci veritas pacc-
bic folvendo obiedione's concrarias. 
4 i Obijcics ergo primo: (jquse ob-
iediopoceftabfolucé íieri cócra noftram 
coclufionem)non repugnar'pura omifsio 
liberaj ac hocipfo,qued admiceacur pof-
íibilis pura omifsio íibera, debecadmicci 
pofsibiiiis pura omifsio peccaminofa: er-
go pbfsibiíis efl: pura omifsio peccamino-
fa.- Maiorenr admiccimus s diípurandi 
gracia1: minorcm vero-negamus: eam ve-
ro fíe fuadebis: hoc ipfa, quod pofsibilis 
íic pura omifsio ribera, voluncari haben-
t i proximam' indiíferenciam ad elicendü 
adum, vel illum puré omiccédum in fen-
fu eompofico calis indifferencia: poccric 
Deus imponere prxcepcum eliciendi 
illum adum: ac íuppoíico hoc precepto, 
hoc ipfo manee voluntas cum eadern in -
diferencia , quam ancea habebac ad eíi-
ciendum , veí pxiré omitendunr ad\im; 
necenim pra:ceptúm íuperveniens cbgic 
voliincacem adeliciendum aólum : hzc 
autem poceftas reíidens in voiuncace fup-
pofico prGEcepco eíl formalifsimé poce-
ítas ad cóiungendam iliam p uram omif-
fionem cum praxepeo adusj 6«:confe-
(quenece ad peccandüpeccacopure omif-
íionis 
Etfi non 
r e p u g - . 
nac pura 
o'ajifsío 
q u « n e ¿ 
tic hone-
fta , nec 
peccamz 
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íionis: iam énim inicio difpuracíonls di-
xinms contra Caiecanum , chymxúcunx 
omninó effe quod voluntas pofsic puré 
omittere aduai praeceptú m fenfu com-
pofitoprxceptijquin pofsit peccare: er-
go de primo ad vlcimum ex eo, quod ad-
admitcatur pofsíbilis puraoraifsio libe-
ra, fir con fequens admied deberé purara 
omifsionein p eccam inofam. 
41 Refpondeo Dcum non poíTe 
volQtati proxim^ expediese ad puré omic 
, « ^ . _ tendum aliquem attum in fenfucompo-
. 0 u fico calis indirferencise imponere prsecep-
. . * ,r tum aecus ehciendi: racioett ,quiavo-
edi ae 'unI:as in racione proxime pocencis puré 
ad puré om^i:erc Aliq^em aclum confticuicuc 
- per carenciam coi?nitionis repr¿eíencan-
'3 ti r* cis mam mulsionem ve malam, ce pecca-
_ minolam : hsec aucem inditrcrencia nc-
teít De9 ce^ari0 auíercur per mcimauonem prx • 
taleoi cepci de eiieiencia atbus, quia implicar 
a. vcquis coenoícac vltimace fibi ímpoíicü actum ~* o . . . . . r . 
^ - eíie príEcepcuui ehciendi amorem quin 
je hoc iprocognofcacnulum eflé omkcere 
amorein illum. Qopd aucem índiEcren-
tia próxima ad puré omiccendum amoré 
confticui debeac per carenciam cognicio 
nisreprseíentancisiilávcmalam, ó¿pec-
caminofam, fuadecur quia nunquam 
voluntas poccO: confticui cum próxima 
indiftecencia ad amandum,& puré omic-
tendum amorenij niíi in cafu, in quo cog i 
nofcat obie¿tuii> aliquod ve bonum bo-
nicace fínica, quinin ipfo , vel inexerci-
tioamandi ipfam apprehendac aliquam 
racionem mali : quia in hoc cafu ex vna 
parce non rapicurá bonicaceobieóbicog-
nica , quia bonitas finita cognita vt talis 
tton habet vimrapiendí neceflario volü-
tacem in fui amorem, íiquidem hoc vide-
tur ólle privilegium bonitatís infinitas 
clare cognica; : ex alia parce non pocefl: 
exeludere amorem obieóli, nec per odiu 
obiedi , quia nulla malicia in ipfo appa-
rec, nec per nolicionem reflexam amádi, 
íupponimuscnim cafum,in quo volun-
tas non habeac cognicionem refiexam 
amoris, nec videat aliquam ratíonem ob 
quam nolit elicere amorem: ergo vnice 
potell: cxclndere per puram omilsionem; 
Cafu sin cumenim non rapiatur ad ipíumclicié-
quoíolü dum , vaque poteft díum exeludere ali-
poísicad quo exercitio ; fed non per odium obic-
miui pu t l i , nec per nolirionem amoris : ergo 
ra omií per puram omirsicnem. Hic cft catas 
fio. vnicus in quo aliquis poílet adiniccere 
puram onuTsionem, 6¿ admiccendo illa 
in hoc cafu vnicü> non cogerecur adnuc^ 
tere puram omirsidném ¡péccamínofam» 
nam mdiíFercntia ad illam puram oim£-. . ^ 
íionem confticuicur per carenciam cogniV 
tionis repr^fencancis talem omifsionem 
vt malam, & peccaminofam : nam íi vo-
luntas nullam rationem mali cognofeens 
in obiedo , nec in amore obietli aliunde 
cognofcercc aliquam racionem mali in 
orniccendo amorem ob ie t l i , neceílario 
fugerecab omfisíone illa , &: confequen-
ter neceílario eliceiec amorem, niíiap-
prehenderec omirsionem illam vt mediu 
ad confequendum aliquod bonum, crga 
quod íupponerecur aft'ecta : cftenimvo-, 
lúncas ex fuá nacura necefsicata ad non 
amplcílendum malum niíi propter al¡w 
quam rationem boni: At hoc ipfo quod 
apprehenderet omifsionem vt médium 
ad confecutionem boni íibi placeéis, &: 
habcrecincapacicaeem ponendi omifsio-
nem niíi ob fincm confequendi bonum i h 
lud fibi placens; huc ipfoamictetct in-
ditferentiam ad illam ponendam imme-
díate liberé : ergo de primo ad vltimum 
nequit compon!preceptumcum proxi-* 
ma indifferentia ad eliciendum, vel puré 
omitcendum amorem. 
43 Coníirmacur: voluncas ne-
quit conftitui proxime expedita ad puré 
omittendum amorem , niíi in cafu il lo, 
in quo cognofcitobieClum eílc bonum» 
nihilque mali, nec in obiedo, nec in r 
amando obiedum animadvertit: in hoc ^0^s^ 
autemevétunequitfupervenire prsecep- ra^i5á 
tum obligansadamandum, quin volun-
tas maneat nccefsitataad nonomittendu 
puré 5 nam vel prjeceptum advenir folii 
tarie , quin íimul cum illo adveniac cog-
nitio repraefentans omifsionc adusprse-
cepti ve médium vtile ad confecutionem 
alicuius finis placeéis voluncati, 6¿ illam 
invicaneis ad omiccendum: vel advenic 
íimul cum illa nocieia. Si primum, rapi-
tur neceílario voluncas ad eliciendum 
amorem (ac proinde privacur poeeftatQ 
puré illum omiccendi) nam íi anceceden-
eer ad pr iKcepcum voluntas cognofee-
bac bonum eíle obiedum , bonumque 
proinde eííe amare ipfum quin aliquid 
mali cognofeerec, nee in obiedo, nec in 
eius amore, cerce íi nunc fupcrvcniac no-
ticia ditcans malum e l le omittere amo-
rem illius obiecli,íanc voluntas rapieruc 
ad amandum obiedum j quia alioqui 
mañeree indiíieren.s ad libere ponendam 
omiísionem cognofeens e í l e malam,quin 
ad id inducerecur aliqua racione boni. 
Quod probaviiuu§ repugnare. Si fecun-
dum^ 
A n fit p o f s i b ü i s p u r a o m í f s í o p e c c a m í n o í a ? 15 
á a m , id eft fi prsecepcum adveniac fimul 
cuín illa noticia, necefsitaca manebic vo-
iluncas ad non omiccendum amorem pr^-
cepcum, niíl ob illara rationem boni quá 
cognoícit fe pofle bbtinerc media omif-
íionc amoris prseceptij ac proinde niane-
bicnecefsicata ad non omiccendum amo-
, rem per p u r a m omiísionem ,: íiquidem 
omifsio ponenda ex vi bonialliciencisad 
roinitcendumeíre nequie pura: ergo de 
p r i m o ad vlcimunl fequitur prsecepeum 
eiieiendi amorcm non poíTe componi cu 
próxima poecncia ad puré omiccendum 
.amorcm ; íiquidem illud pr£ecepcum,vel 
neccrsicac ad amandum, veí falcem ad no 
éxcludendum amorcm s'niíi per omifsio-
n e m i n d u d a m p e T aí tum poísicivum. 
44 Obijcics fecundo : pofsibüis 
efl: evencus, in quo voluncas' cognofeac in 
obiedo aliquam rationem boni, & infu-
Óbíe- .pér aliquam racionemmalij quin habeac 
dio 2. .aliqnam cognicioncm refíexam de ipfo 
ramore, In hoc cventu poceíHibere cef* 
.íarc ab ambre, 6¿ odio obic<Sti, quia nce 
bonicas obiefti necefsícac ad amorcm, 
nec malitia' ad ódiifm>ncc quia non ametj 
tenecur odio Wabere obiectum,ícd poteft 
vcruraqueomicccrcmoii aucem per a¿tu 
reflexum, quia cunCnotfadcft noticia d i -
rediva ipfius,crgo'per pura omifsionems 
ergo non folum in cventu de quo paulo 
anee, íed cciam in hoc evencu cric pofsi-
büis pura omifsio. Tum lic: ac hoc ipfo, 
quod in hoc cvecu fie pofsibüis pura omif 
.fio,tc'qüicur pofsibilcm effe puram omif-
íionent peccaminofam j nam ftance illa 
cognicionc repracfcncance racionem bo-
ni, &: maliin obic£to, poceft fupervenire 
príecepeumobligás voiuncacem adama-
dum obiedum, nonobftante malicia ap-
-párente in ipfo : tune aucem pracepeum 
:hoc fupervcnicns,ricuc non tolleret a vo-
lúntate potcííatem odio h'abcdi obiedú, 
guando quidem no toircret cognicioncm s 
feu advertentiam ad maíitiam ipfius i ita 
nec tolleret á volúntate poceftacem puré 
omittendi amorem obicdi, nam íicuc an-
-tecedenter ad pr^ceptum poccrat puré 
omieccre amorem quia non rapiebacura 
bonitacc obiedi , ica poccric fuppoíko 
: prxcepco , fiquidé adhuc fuppoíico prse-
: cepco non rapicur á bonicace obiedi. 
45 Keípondco primo in cvencu, 
in quoin voluncace adeft faculcasad ex-
eludendam amorcm obiedi per odium 
Prima xiufdcm obiedi, non poíTe íimul adefle 
rcfpo^ - faculcacem ad éxcludendum ipfum per 
fio, puram ©miísioncm. Vndc quamvis ad*: 
.mícci poíTcc pófsibüicaspuré o m í f s i o n i s , ; 
n o n camen pro Cvencu, in quo voluncas 
habec libercatem con'tráriecacis. Quod 
fie probo i nam fi íimul cum' próxima in-
ditíerenciaad odio babendum obiedum 
dacur próxima indiíícrécia ad puréomic 
tendum a m o r e m obiedi i f¿qnicur poíle 
cotingere, ve carencia amoris exiíi:.ic im-
mediace liberé, & cülibcrcace dunicaxat 
mediaca q u o d repugnar. Sequeía pro-
batunpone voiuncacem exclüdcre amorc 
mediante odio ; in hoc evencií carencia; 
áraoris n o n habec niíi mcdiaCam liberca-
t e m , quia inducicur ex vi alicums prici-
pij antecedencis coñnexi ciíentialicet cu 
ciusexiftentiaj nempe exviodij. Aliun'-
de vero exiftic cum libertare imnicdiaca, 
quia coexiftic cum próxima indifferencia 
Voluncatis ad ipfam p o D c n d á m 9 velnon 
ponendara ; implicar aucem tíoexiOícrc 
cum hac próxima iiídiffcrencia' , 8¿ ab 
illa orir i , q u i n oriacur immediáte libercí; 
cum' enim illa próxima xndiílercncia íic 
forma proxime pbcens denominare caréi 
tiam amoris immediacé liberam , 5¿ illa' 
taréciaíic fubicóíumcapax denominarij 
implicat ve invité coexiftane, quin carcri 
íia illa denominecur immediacé tibersíícn 
g o fcquicur veraq-, pafs cóntrafdidionis-
36 Refpondeo fecundo admic-
tendo poíTe íimul cum libercate concra-
riccacis ad amandum, 6c odio habenduni 
obiedum r^periri in voluncacc próxima 
poceftaCcm ad excludédum amorem pee . . . 
pura omifsionc Se fimiliccr ad éxcluden- ^ " f ? ^ 
da odiú per pura oraifsionéodij mego ía-
men hanc poceílaccm próxima ad exclu-
dendu amoré per puram omifsionépoíTc 
manere i n voluncace m ienfu compof ico 
príteepei obligancisad ponendum amo-
rcm. Racio eít, quiavbi advenic prqcep-
tum, iam repríefeníacur vemalum ponc^ 
re carenciam amoris: ergo iam necefsi-
cacur voluncas ad not-j ponédam illam ca-
renciam amoris, niíi ob aliquam racione 
b o n i ad cu ius confecucionem íic médium 
illa carencia: ergo iam necefsicacur v o -
luncas ad non ponendam.illara carenciam 
immediacé libere : íiquidem knpHcac i l -
lam poneré ex vi alicuius boni movencis, 
Se icclinancis ad eius poftitionem , quin 
illam ponac per aliquem adum ciigence 
illam carenciam ve médium ad coníecu-* 
tio.iem calis iinis. QLiare ancecedenter 
ad prsecepeum pocerac poneré i l l a m ca-
renciam abfque a¿lu poíieivo , quia n o n 
agnofcebat aliquam maíitiam in illa;folu 
.pamqnc agnofcebat bonicatcmphyíica, 
fea 
i 4 Dlfpntatio h S c á i o IVJ 
feu convénlentiam phyíicam ín ob í cdo . 
Item AÜquam racioncm inconveniencia; 
in ipfo autetn exercicioomiccendi amo-
rcm non cognoíccbac racioncm mali, 
quia non cognoícebac reflexe fuá excrci-
tía, fed precisé direóte coníiderabat bo-
nicacem,*^ maliciam obié¿ti. Siauccm 
cognofcercc omifsionem amorisve ma-
lam, de diíconvcnicnccmíibi anteceden-
ter ad prxcepcnm , l a m antcceder.ccr 
ad prqcepcuni cílec impotcns poneré illa 
omiísioncm abfquc ÍL&U poficivo , quia 
implicat ve voluntas amplcdaturcarcn-
tiam amoris cognimn, ve malam, 6¿ dif* 
conveniencem íibi,quinad illamamplc-
¿tendá moveacur ab ahqua racione boni. 
37 Obijcics tercio .fi femelre-
pugnar voluntatem amplectiomifsione 
cognitam vt malam quin ad hoc movea-
cur ab alíqua ratione boni j pariter rc-
pugnabit voluntacem defercrc obieCtü 
cognicum vr bonum, 6c conveniens, niG 
^ . Obic» ob aliquam rationem boni movencé ad 
dio, ita deferendum j íi enim voluntas non 
poceft ampledti malum , quin trahatur 
ab ali^ qua racione boni5 nee etiam pore-
r k derercre bonum, quodcognofeit elFe 
fibi conveniens > &c nullo modo diícon-
venicnsj quinad id inducaturab aliquo 
t B c t i v o ; e r g o nunquam poterit purc 
omiccerc ; quia íemper ad omiccendum 
deber allici ex aliquo mocivo, S¿ per nos 
nequit hocconcingerc, quin incerveniac 
a¿lus pofsitivus amans illud raocivura,&: 
inferens omiísioncm. 
48 Rcfpondco non rc£i;c argui 
ab vnoadaliud: namdíthcilius efl: am-
plecci maiumeognicum vcmalum,quam 
deferere bonum cognicuro quidem ve 
bonum , eseterum vr bonum minim^ nc-
-ceflarium ad propriamígüeitatcm. Po-
tic Beato iam poísideti íummum bonum 
Kcípon rCpra:fencarialiquodobiedumcreacura 
vt bonum»6c conveniens í ib i : fanc cum 
viderec hoc bonum non cííc ncccííarium 
íibi ad foclicicacem , quamvis nec in i l lo, 
DCG in eius amore inípicerec racioncm 
malí non propcerca rapercrur necell'a-
rio in eir.s amorem , quia rapere necefla-
rio voluntatem in fui amorem videcur ef-
fe pnviiegiurn bonitatis infinitx clare 
cognitaí. Arveco vbiquiscognofeit ali-
quid ve ingens malum í i b i j neccilario fu-
gic ab i l lo , niíi cognofcat illud malum 
elle médium ad obeinendum aliquod bo-
num , ín quo máxime ipía comphceatj 
quiafi illud cognitum ve malum ample-
datur, ó¿: non propece aliquam ra^oneaj 
borii3convitíccfur amaré inalum fub ra» 
cionemali. Confírmatur nulluseíl: Phi ' 
loíophus > qui dicat voluntatem poíle 
amare malum fub racione mali: gravif-
fimi autem plurimiquc Authorcs docer, 
á nullo bono particulari poíTe volúntate 
necelsitari quo ad cxcrcitiumjimo pluri-
mi aíkrunt > nec ipfam rationem beati-
tudinis incommuni rapere neceirario in 
fui amorem , fed hoc eíle privilegium 
bonitatis iníinirac clare vifa^qu^ fola po-
teft neceísicare voluncacem quo ad exer-
cicium . fi autem in fencencia horum ipfa 
racio beacicudinis in communi propofica 
per cognicionem non rapte ncceííario 
voluncacem ad fui amorem , multo mi -
ñus bonum aliquod parcicukrc cognicü? 
vtminime necellanumad confccucionc 
proprias foelicicas rapere poteric volun' 
tatem in fui amorem, efto reprasfencetuc 
abfque aliqua racione malí in {Q,$C in fui 
amore: cum ergo ex coquod voluntas 
pelíet puré omiteere peccaminofe, fequ« 
rctur poíle amplcíti malum fub racione 
mali; ex eo aucé, quod pofsie puré omit-
iere non peccaminofe , dumcaxat íequa-
tur eam non rapi ad amandum aliquod 
bonum rinicum, paeec non pofle fíeri ar-
gumentum ab vno ad aliud. 
49 Confírmatur; certueftapud 
omnesTheologos beaticudinem in com-
muni falcem quoad fpccificacionem nc^ 
ccfsicare volunracem : quia licec plures 
fencianc pofle volútacem non amare bea-
ticudinem ve íicomnes carne conveniü^ 
non pofle illam odio habere. Ex co auce 
quod poflec ampledi omifsionem pecca-
minofam, quin moverecur ab aliqua ra-
cione boni, fequerecur pofle odio habere 
fuam foclicicacem : quia cum malum íic 
oppoficum fummsE fcelicícati, &c beacitu-
d in i , implicat vt velit cíl'c fumme f a l i x 
is, qui feiens, 6c volens íibi infert aliquod 
malum, quin trahatur ab alíqua ratione 
boni j nam hoc ipfo vult non elle fcelicc. 
Ae vero ex eo, quod in genere pofsie vo-
luneas pureomíceere íimile quid non fe-
quieur, imonec fequicur non amare ne^  
ceílariobeacítudinemin communi; quia 
eefi quis neccirario velícefle foílix,ad-
huc camen poeerie deferere bonum , de 
quoverc, vel per errorem apprehendic 
non eíle íibi neceflarium ad fodicicacem, 
6¿ beaticudinem non s erg.o poteft ficri 
argumentum ab vno ad aliud. Fixum er-
go maneat repugnare puram omifsionc 
peccaminofam ; quamvis pofsibilis ad^ 
juictatur pura omiísio libera i o genere. 
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Sahitur díffieultáf quadam contra nojlram 
50 T ) O T E R I T quis vrgerc fíe 
JL noftram racioncm. Quam-
vis nequear homo omiccerc 
aftumpríEcepcü , quin cognofeac aliqua 
rationnm boni in omiccendo in caque c ó . 
placeaCjnihilominus l i incnon íieri,quod 
d¿beac omiccerc per adum poficivura 
amancem illud bonum , &c inferencem 
omifsionem: quia bit'ariam poteíl: íncel-
l i g i illam complacéciam moveré adomic 
icndum, veí directe, nimirum inclinan-
do pofsicive ad ampledendam omifsionS 
ob bonum ex illa colligendum; vel in di-
rede, nimirum recundendo, & debilitá-
do vimquam cognicío de bonicace a£tus 
prsccepci j.&:dc maliciaomiísioms haber 
ad inducendum adum pr^ccpcum,fiqui-
dem feclufa hac nocicia,(5«: Complacencia 
boni eoiligendi ex omifsionc adíus prse-
cepti, cognitío, 6c complacencia incli-
nancesad elicienduni aclum prxcepcum 
raperene ad eiuselicientiam , quam vim 
rapiendi n o n habent dum apparec racio 
boni in omirsione.- Cum ergo in vniver-
fum verum íic cognicionem aliquaia> c¿ 
complacenciam in direde moveré ad ali-
quem a í i e d u m , quin fciliccc dirc¿l:e in-
clinenr in ipfum, cur in prsefenti n o n po-
teric ídem dici ; 
y i Refpondcoaliquando pofle 
complacenciam indírede moveré, nimi-
rum ,quando movet per modum remo-
vencis prohibens, quacenus remover op-
poíicam difplicenciam» quse fi adeílec n o n 
clicerecur amor v.g. difplicecquisin Pe-
rro canquamininimico ! hice difplicen-
tia recardac ipfum , nec diípcnfcc Pecro 
benefícium propcer ipfius raerica, que de 
fefune fuffíciens raocivum addifpcnfan-
duní i l l i beneEcium.Poftea reconciliacur 
ei , 6c in illo ranquam in amicocompla-
cec: & iam beneficium i l l i confere, non 
quia amicus eft, fed quia dignus: in hoc 
caíu coiuplaceutia amicabilis nen mo-
vec ¿irede ad voluncacem conícrendi be-
ne(u:ium , fed ad haoc movec íoia cog-
inrio mericoiuiii: movec tamen in dire-
clcr, quatenus removccdiíplicentiamini-
micabiíem , qua: íi adíffets non exiíterec 
volunras conferendi bencíicium, 
51 Ac in nollro cafu complacen-' 
tia in bono colligendo occaíione omif* 
¿onis peccaminofíe noa movec per mo-
dumremovencísprohibens: fíquidem i l -
la complacencia no aufere aliquam com-
placencia , vel difplicenciam oppoíicam: , 
ied omnia poíiciva,qu£E eranc in volunca- \ J 
C o m -
r l a c e t i s 
poíicivajqüse erancin volunca- ^ovens 
te relinquic , nimirum cognicionem de atjomi^ 
bonitace aclus prascepci, 6c ds malicia ^onc£n 
omifsionis, 6c compiacenriam in bonica- pCCCam¡ 
ce illa, acque difpliceciam inm.]licia ifta: no^ra)" 
movet 
I n f r i n g í 
tur. 
ergo li almndemovec ad omifsionem,re-
ftac ve hoc prxftce directe inclinando in ' ¿ ^ ^ ¿ ^ 
aftedum pofieivum arnpledteecm omif* 
fíonemob illud mocivum. 
55 Dices, moveré indirede, quia 
fninuicvim cognicíonis, &: complacen-
ciac in bonicace adus prsécepci, 6c ddpU-
ccncisc in maliciajíiquidem iítse raparenc pcp|¡¿56 
nccellario voluntatem ad eliciendü adu 
prsccepeum , íi non adeílec illa cogiiitio, 
6C complacencia bonicolligédi ex omif-
fione peccaminofa. Sed contra, quia iíla 
complacencia nequicminuere ponius al-
terius complacenciíE inciinaueis ad eli-
ciendum adum prsccepeum , nifi quace-
nus eíl pondus in oppoíitum exeremum: 
non enim minuín pondus illud quia aufe-
rar aliquid inclinans ad eliciedum adum 
poíieivum : ergo foíura minuic pondusi 
quacenus thclinae in opporiLüm,'&: fie efe 
incaufa,ve voluneas raaneaC inxqu i l i -
brio. Exphcacur excmplo bilancis: b i -
fanam poceft aliquis facCre , nc dexte-
rum eius brachium v.g, deprimatur vfqr 
ad cerram: nimirum, vel auferendo po-
dus, quo dépriraebacur ad illam partem: 
velimponédo pondus a^quaiein iiniílro; 
& fanc qui non elevar brachium dextru 
bilancis primomodó , neccfseeíh vrelc-
vet fecundo. Primus modus (¡milis eft 
modo, quocompfacenna amicabilis mo-
vec indírede ad voluncacem colíácivam 
beneficij ob merica. Secundusfímiliseft 
cafuinoftro. Vndeíicuc is, qurnibil po-
deris aufere á brachio dextro bilancis 
inclinanei ad cerra, nequie i lhmin equi • 
libro confl:icuerc>niíi inclinando direde» 
6c pofícive brachium finiftrura in cerra 
medio pondere xquali. íca cognieioquas 
mhil aufeitde pondere^ qüo depameba-
tur voluntas ad adum prascepeum, ne-
qiuc vclúeaeem cofticuere ia xquilibrio, 
¿rfi direde illaai inelince ia ipfamomif-
íioncm. 
54 Poceílqüc á poíleriori coHigi 
in nollro caíu complacenciam boni col-
ligendi ex omifsionc peccaminofa non 
moveré folum in direde ad «miecendurn 
quia quando complacencia aliqua , vel 
cogGicio ¿n4iís<^;c ^ U i I i íIi0vec a^  
quo4 
i6 D l f p u t a t i o t S c d í o ^ X ! . , 
quod cxcrckíum ¡ mancncibus ómnibus 
alijs, non déficit neceílario illud excrci-
Eiujn, fed poicílcxiilcre feclufa cognitio-
ne illa indi re ¿ temo vente; non cmm di-
cicur in direóte moveré ad a d u m , quia 
fine illa nequcat fieri adus (poteft cnim 
ficri ex vi cognidonis direde raoventis) 
fed quia rcipía nun fícrct. A t in noftro 
cafu deficiente cognitione proponente 
motivum ad omittendum peccaminoíc, 
&: raanentibus ómnibus alijs, neceífario 
deficeret omifsio peccaminola, 6c ponc-
rctur a¿tus prxceptus; ergo quia volun -
las cognofeés malum eíle omittere a6l:üj 
impofsibile eft, vt omictat quin cognof-
cat aliquam rationem boni in omitcendo: 
ergo cognitio proponens rationem boni 
in omifsione omnino neceflaria eftjvt po-
natur omifsio peccaminofa : ergo movec 
direde ad illam, 
J5 Dices, cognitioncm illam folum 
moveré * quatcnus removet prohibens, 
quiaiicetnihil poficivu removeat, remo. 
Sí ía ín vet camen iui carenciam, qu^ prohibe-
ñagtía. ^at: on^ ionem adus pr^cepti poni á 
volúntate, quatenus voluntas carens cog 
nitione reprrlcntantc aliquam rationem 
boniinomifsionc peccaminofa eílcc ne-
cefsicata ad non ponendam talem omií-
fionero. Vndc quia carenria talis cogni-
tionis eratimpedimétum ad omiísioncm, 
cognitio ipía auíercns fui carentiara, di 
cetur concurrere per modum removen-
tis impedimentum prohibens omifsio-
nem. Sed contra, quia vbi cognitio ni-
nihi l aiiud tullic, quam fui carenciam> 6¿ 
carné per fe requiricur ad exercicium ali-
quod , cerce requiricur per fe, & direde, 
per modum pofsicivc dirigencís ad cale 
exercicium, vepacecdiicurrenciper om-
ne exercicium ; non cnim alia racione 
probari poteft cognitioncm bonitatis di-
Infrxgi- vinse requiri per fc,& direde ad amorem 
iM t^ obiedli 5 nifi quia fine illa nequit fien illc 
adus; vnde eius carencia impedir adunl, 
quatenus impedir aliquid per fe requificu 
ad exiftentiam ipíius. Quod coihgitur á 
porteriori. nam vbi aliqua complacentia 
concurrit indiredé ad aliquod exercí-
tium, nimirum, quatenus removet oppo-
fitam complaccntiam ,qua; fi cxiitcret, 
prohiberet exirténam talis exercitij, ita 
concurrit vt íi oppoíica difpliccntia au-
ferretur aliunde, quin ipfa poneretur, fa-
llé adus eodem modo fierec. Ac quam-
vis per impofdbiíe tolleretur carétia ra-
lis cognitionis proponentis aliquam ra-
tionem boai in omifsionc abfquc pofítio: 
he ipfius cognitioníá, hdn pfoptcréá vo-
luntas manerct expedita ad omifsionem 
peccaminofam : ergo íignum eft tálerai 
cognitionem per jfe 6c ratione fui requi-
r i direde ad omittendum peccaminoíe. 
56 Dices: poftquam voluntas in-
telligirur cum cognitione repr^fentante 
rationem aliqua boniin omifsionc pec-
caminofa, potell Dcusdenegare ipíico-
co rfum ad a¿tum poíitivum amantem 
omifsionem ex illo motivo: ergo tune 
voluntas no crit potens exeludere a¿tum 
pr^ceptum per exercitium poíitivum 
mhilominus non eft abíoluté necefsitata 
ad ipfum eliciendum , quia vbi adeft illa 
cognitio repraefentás aliquam rationem 
boni in omifsionc peccaminofa , non ra-
pitur neceílario voluntas ad elicicnciam 
adus pr^ceptis ergo tune crit potens ex-
eludere adum ptíceeptum per exerciriú 
puré negativum; ergo per puram omif-. 
fioncm. 
57 Refpondeo, in illo cvenen» 
vel Dcum neccfsitaturum • voluntatetn 
ad clicientia adus prsecepei, vel denega-
turum il l i concurfum ad calcm clicien-
tiam: fi primum, ncceirano obfervarec 
pracceptum*. fi fecundum)ncGeírario care-
rct tam aduobfervandi pra:ccptum:qua 
adu amante omifsionem adus prsccepti. 
Ratio eft, quia cum impofsibile fit vt vo-
luntas cognofeens omifsionem adus cííc 
malam illam ampledatur niíiob ratione 
boni, impofsibile eft, vt ipfam ampleda-
tur niíi per adum poíitivum : ergo De* 
auferens tune concurfum voluncati ad 
ampledendam omifsionem peccamino-
fam per adum pofsitivum, illam neesf-
íicat ad non cxcludcdum adum prijeep-
tum. Atqui voluncas necefsitata ad non 
excludendum adum aliquem, vel cft ne-
cefsitata ad ipfum ponendum, vel necef-
fario caret potencia próxima ad eius eli-
cientiam : ergo neceflario fequeretur 
tune alterum é duobus. Quarcí i Deus 
ex vna parte vellet ve volutas non exclu-
deret adum prqccptum per exercitium 
poficivum inducens omfsioncm adus 
pra:cepti, 6¿ ex alia vellet, vt eliccrcc 
ipíum adum prxccptum , vellet, vtel i -
ceret ncceíVario : ac proinde ftante cog-
nitione inditi'crenti i de fe fufficíence ad 
obícrvandum libere preceptuáis 
Deus nccefsicaret volunta-
tem ad ptíecepti ob, 
fervacio-
nern , 
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58 T r ^ I F F I C I L I V S poteft m 
\ j gui contra noftram fente-
ciam inhunc niodum:po-
tcftDcusprseciperc voluncari, vceliciat 
aftum amoris Dei immediacé liberu cf-
fcncialiter, id eft omnino inimperabilé. 
Ac in hoc cventu voluncas poílct éxelu-
dere adum illum amoris .eflencialicef íí-
bcrum,«S¿: non per adum poíicivum:ergo 
per puramomifsioné. Quod pofsic Deus 
yoluncaci prasciperc illum adum, fuade-
íur ;quia voluncas poceft cliccrc adum 
amoris Dei ex eílencia fuá immediacé l i -
berum, & confequenccc inimperabilé: 
abfurdum aucem videcur, quod nequeac 
Dcuspraecipcrc voluncacijvc cliciat adu 
liberum, quem in fuá poceftate concinec. 
-Quod aucem adum illum íic ptíceep-
tum , nequeac voluncas cxcludcrc per 
adum poíicivum, probacuc ; quia poni-
nius cafum in quo adus ille íic imme-
diacé líber fola libcrcacc concradidio-
nis , nimicum, quia oricur á voluncace 
pocence non amare Deucn , non autem 
pocence odio habere •> vel amare aliud 
obiedum incompofsibilc. Quofuppofi-
to íic argumencor: íi voluncas poílet cx-
cludcre amorcm illum Dei per aliquem 
adum poíicivum , maximé per nolicio 
ncm reflexam amoris, vel per volicio-
nem reflexam amancem cfficacicer ca-
rcnciamamoris: ac nonpoccíl periftum 
exeludere : ergo pee nullum. Probacuc 
minor: quia íi voluncas poíTcc per noli-
tioncra reflexam exeludere amorcm i l -
lum > poflec cundem inducerc per voli-
tioncm reflexam > nam fi amor cít refie-
re nolibilis, debee quoque cíTc reflexe 
volibihs, nec enim lacior efl: fphoera no-
kndi,quam fphoera volendi. Acarnoc 
ille nequic induci per volitionem refle-
xam, cum íic eíTencialiccc infmpcrabilis: 
crgo nec poceft exeludi per nolitioncra 
renexam. 
f rímt 5 9 Rcfpondcri ín prímis poflec 
fcípoficg ab aliquo, amorem illum clfencialiter in 
imperabilem pofle exeludi per nolicio-
nem reflexam-, quia cum adus illercfle-
dac fupra fe ipíum, amac fui exiftenciam 
reflexe •, vnde iam efl: reflexe volibilis, 
licec non peraólnm ancecedencem á fe 
dittindumifufficiraucem eíTc reflexé vo-
libilcm quaravis pee adum ais indiftin-
düm'% ve pofsic per nolícíonem refle-
xam exeludi. Secundo rcfponderi poceft, 
repugnare caufúm , in quo adus amoris 
immediacé liber aíiencialiccr fola líber-
tace concradictiomsíkprscccpcusá Deo; 
quia fí¿efl: {eílcncialicer über immediacé, 
¿ric quoque cílencialicer pnecepeus, id 
eft fupponcns cíTencialicer prxcepcum: 
crgolupponec eílencialicer cognicioncm 
repf^eíencancem aliquam racionem boni 
in omifsioné fu i : ergofupponec eílencia-
licer voluncaccm non poíle illum excluí 
der€,nifi vel per nolicionem cfíicacerii ip 
fiusíVél per volicioncmefficacóm fuse ca^  
renciae. Ac ádus cíicncialicer fupponeris 
hancpoccnciáexcladendi ipfum per no-
licionem, nequic efle effencialicer inimpe 
tabilis, fed pocius ex modo íuo cendendi 
fupponec in voluncace capacicacem ad ips 
fum imperandum: crgo,&:c. 
60 Quod confirmo : nequic 
Deus príEcipere adum amoris, quin v o -
luncas agnofeac malum eíle omiccere i l lu 
adum ; implicac aucem , ve voluncas ag-
nofeens malumeíle omiccere adu amo-
ris íic expedicaad ipfum omiccendü , niíi 
in vi cognicionis reprsefencancis aliquam 
racionem boni in omiccendo ; implicac 
áucem efle expedieam aá oraicccndumi 
in vi calis cognicionis, nifi fie expedica 
ad amandam ealem omiísionem, 6¿ con-
fequencer ad nolendum adum amotis; 
implicac auc^m eíie éxpedieam ad no^ 
lendum adum amoris,quin fic,velfal« 
cem pofsic efle expedica ad volendum 
i l l u m amorem ; 6¿ confequencer adip-i 
f u m imperandum reflexé: ergo de pri-
mo ad vlriroum nequic Deus praicipcrc 
adum amoris cflencialiccr immediate 
liberum libercatc folius conrradidionis. 
Alicer fe res haberec fi adus eíícc imme-
diacé liber cfrcntialicer libercace eon-
trariecacis , quatenus eflec á voluncace 
pocence ipfum exeludere per odium 
eiufdem obiedi , vcl per amorem ob-
ied i incompofsibilis; cune enim poíTec 
Deus praeciperc illum amorem quam-
cumvis liberum immediacé ,quiavolun« 
cas poflec exeludere amorem illum per 
o d i u m o b i e d i , quin haberec pocefta-
cem excludendi per nolicionem refle-
xam, ex quaarguicuc poceftas. a-d illum 
inducendum p cr volicioncm reflexam. 
61 Nec vero repu^arr debec ab-
furdum 5 quod fie pofsibilis aliquis adus 
liber bonus, &: hQ>ncftus,qucm Dcusnc-
queaí práeciperc: cisnimfj femel dicicuc 
Se ¿ u n d a 
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libercatem ímmediatam cíTe cíTentialcm 
a£bui immediaté libcroyfanc íicut non ell 
abíurdu, quod ille aclus quantumvís bo-
nus,6¿; honeftus, nequeat reflexé amari á 
nobis, ica nec eric abrurdu,quod nequeac 
pra^cipi á Dco. Confirmacur : fi ad ío 1¡ 
bcra ficellcncialicer libera, a¿lio femel 
orea á precepto ctlencialicer fupponic 
pr^ecepeum : ergo ad ió , qusc femel exi-
Itic íine precepto, incapax eft, ve oriacur 
a pra:ccpco,ícu á cogmeione ipíius; ergo 
ene ellenciilieer imprxcepeibilismon er-
go abfurdumeft,quod fuppoíica libérta-
te immediacé eflenciali alicui a d u i , ne-
queac adus ille príecipi. 
62 Obijcics vicerius; noftram ra-
tionc,velnihil probare, vcl pariterevin-
ccre repugnare in omni evencu puram 
o m i f s i o n c m x r g o n o n cíl fpccialis ad pro-
bandam repugnanciam pura: omi f s ion i s 
p e c c a m í n o f a ; , Probacur anceccdcns,quia 
íicuc repugnar, ve voluntas operecurin-
tcndensin proprium malum , ica repug-
nat, vt operetur intendens in carenciam 
proprij boni.Sed propcer primum repug-
nac , ve voluncas amplcdaeur omifsio-
nem cognieam , ve malam , nifi prop-
ter aliquam rac ionem boni: ergo prop-
ter fecundum repugnabit , vt omitcat 
ameré boni, niü ob aliquá racione boni. 
Confirmacur:Per nos íi voluncas omicte-r 
rec adum prccccpcü cognofeens eíle ma-
lura ica omiccere , quin moverecur ab 
aliqua racione boni, c o n v i n c e r e c u r in-
tenderc tn malura: ergo íi oraitecrec amo-
rem boni cogniei , ve calis, abfque ali-
qua racione boni convincerecur incen-
dere in carenciam boni : ac n o n minus 
tepugnac voluncaci incendere in caren-
tiam boni , q u a m incendere in ma-
lum : ergo non rainus repugnar vo-
luncaci omiccere bonura abfque moti-
v o , quam ampledi malura abíque mo-
tivo. 
65 Rcfpond¿o:ex terminis ma-
nifeftura eft, plus requiri, vequis amplc-
daeur malum proprium c o g n i t u m i V C ca-
le , quam ve deferae bonum , quod cog-
nofcic minime neceíTarium cile fibi ad 
íinem pracimeneura coraparandum : er-
go quamvis ad ampledcndum malura 
cogmcum , ve calo, neceíTarium fie du-
c i , & crahi ab aliqua rarione boni col 
ligendi occaíionc iUíus mali,non inde fir, 
licceílarium quoque eíle moveri ab ali-
qua racione bom ad c i e í c r e n d u m bonura 
cogmcura j vt mimme neceflarium ad 
confecutioncra fínis príe^ltcnti : ergo 
quamvis negetur p u r a omifsio peccami-
nofa, non coiligicur etficacicer ex illa ra-
cione negandam cUcorancm aliara pura 
omifsionem. 
64 Explico dodrinam iuxea fen-
tcntiara Divi Thoraa; quam late euceuc 
Capreolusin 1. dift.i .quxft. 3. vehabes 
in e ius compendioi ítance apprehcníiünc 
vlcimi íinis fub vmverlali racione fumi 
boni, voluncas neceíl'ario fercur ad ip-
fura, &: neceiTario, quoad exerciciú amac 
elle íoelicem, quin amorem crga bcacitu-
dincra incoramuni pofsleconcincre.Rcd- g j p f l ^ 
dicque racionera Angelicus Doctor q . rur n0m^ 
z i . de veritate, articul. 6. incorpore; ftrAd0^ 
2ü?4 omnf mobil* rtáufuuf ÍVfmffkm» driña05 
& inictermin»tum ad dtttrm.mtum (i-
«•«i AÁ pf\neipitim « & ééto opportet, 
qtwd id , ad quod voiuntai e/i á t t ' tmna-
tai fit pnneipium appetendi t*, ad qua non 
t i i dítermiin^ta, & boe eíi fims vi:imuí* 
Ergooranis amor liber reducitur ad ali-
quem amorcm ncccllaruim ; ergo amoC 
crga íinem vltimum eíl: omnino necef-
farius quoad exercicium. Id ipfum pro-
bar Angélicos Dodor 1 .pare. qua:fL8 i . 
namiuxea Philofophum 5). Ethicorum. 
Et 3. Policic. Sicut [t bxbet princip>t*tfi ¡n 
Jpecuiabiiibuí , tta finís m agibilibaj. Vndc 
íicuc neceflario incclle£tus adhxret pri-
mis principijs , ica voluncas cecdlario 
adhsercrc deber vleimo fini. Tura f ie: 
voluncas ncccllario araac beacicudinera 
incoramuni, ncccíTarioque vulc circfoc-. 
liccra, quocics hoc apprehendic: ac qui, 
amac emeacicer fincra , neceílario aver-
facur ca , qux impediune confecucio-
nem íinis: ergo voluncas neceílario aver-
facur malura cognicura , ve cale , niíi 
apparcae veile , ve médium ad confecu-
tioncra alicuius boni , quo compleacur 
foclicieas. Pacct confcqucncia; quia foc-
licicas, 6¿ beacicudo incoramuni neceíla-
rio impedicur per quodeumque raalú ve-
ré calcúraplicac enim eíle fumme toelicc, 
&:paci malura veré tale: ergo voluntas 
becefóno amans foclicitatera in corarau-
niineccírarioaverfatur malura puré talca 
ergo ex vi illius amorii raance ncccfsiea-
ta ad non araplcdcndá omifsionem pec-
caminofam , niíi ob aliquam racionera 
boni, qua hic,&; nunc voluncas íalfo exi-
ftimac corapleri maiorcm fuam fcelici-
tacem. 
65 Quofuppoíiro , (ic infurgo 
5¿ inflo argumcntuia M^bij obicólura. 
C^uam-; 
X n fit p b f s i b i l í s p u í á b m í f s i o p c c c a m i n o l 
..utü? Qaamvis Is qui ncccíTario amac aliquera 
argumc- fincm, debeac neccflario avcrfari ea>qu£E 
turo no. irapediun: finís confccacioncm i non ca-
bís ob-- mepropccreaneccflariodebec amarcca, 
áum. qux prsevidcntur vcüia, tniniraé camcn 
appaccnc neccffaria ad cófecutione finis; 
crgo ex eo, quod voluntas amans necef-
fario eíi'e foslicem, nequeac arnpledi ma-
lum peccati, tílfi ob aliquam rationerri 
boni : non deducitur , quod voiuncas 
amans neceílario beacicudinem incom-
muni , ad quam cognoícit aliquod bo-
nuni partieulare non eíTc neccíranumj 
non deducitur, inquam > quod nequeac 
ptíEcermittere illud bonuni¿ nifiobali-
quam rationera boni. 
S E C T I O VI1L 
Bnumeuntur cajusjn qutbus potfff admifti 
puré mijito hbeta, 
66 C ' E D age videamus cafura, in 
Palmus * i 5 cluo ?0^lt adnaicti porsibili-
¿ ^ tas purx omifsionis , quin 
ex hoc deducatur pofsibílem quoque fo-
rc puram omiísioncm peccaininoíani. 
Caíus multiplex poteft cogitar!. P i i -
mo quando quisintcndit ctíicaciteu ali-
quem íincra , ad quem videe vtiiia ef-
fe plurima media inter fe compoísibilia, 
in quorum nullo videt aliquam racio-
nem mali. In hoceventu voluntas non 
cogitut amare medium A. decermina-
te í ergo poteft ipíura prxccrmictcre, &C 
continere affcíUim luum erga ipíum, 
quin ad hoc indigeat aliquo motivo: 
nam per hoc prxcise j quod illud mé-
dium reprxíentctur, vt minime neceí-
fanum ad hnem mtentum j nihi l eft, 
quod voluntatcm cogac ad ipfumaman-
dum : ergo pocerit voluntas continere 
aftedum fuum erga ipfum : nec ad 
hoc requincur alia rano,quam medium 
illud noneírenecellariiun. Ve enimin-
quit Patcr Coninch difput. 14. de T r i -
Ciicate, num.^i . Btft nequtam aiiquid odif-
f* tnifí viásanun toal¡qu>iW rattomm mu-
U ; boc tamm nullo modo eíi ntctJJurÍHm» 
vt ab mus amóte áefiftam \ jed adhoc/uf-
fictt, quod vtdmm , 'nee ¡p/um , nM eius 
amofim mihi htc , (¿^ nunc tjp nutjjr.ri»^ 
nmn e(/t ad aff'fiinn po(itiVum requiraíar 
iaujapofitivnt adnegationem turnen juf/ictt 
iommumier/ola tsegatio* 
Scfíudus 67 Idem dici debet, fi beatus 
pofsidcns iam íuüimum bonum l apptc, 
henderecaliquod obiedumí vÉbai\ri bQ-
nicatc íinítaiquin in iilo,nec in eius amo-, 
i'c aliquam racioncm mali cognoíccrec. 
Inhoc cventu, nec políctodio liabere , 
bonü illud > nec eius amorem, 6¿ tamen 
non propterea raperecur neceílario in 
eius amorem,vt enim ait Auguílínus hb. 
1.de libero arbitrio.-A/^Z/ía ta finitaettAm 
cUré cogmta nece/sltut voluntattm ad fui 
volitienem. Eft enim privilegium boni 
infiníti clare cogniti rapere ad íui amo-
rem. Cutera autem obictla paiticula-
ría hanc vim non habent. Hinc iuxea. 
S.Thomamlicec voluntas neceíTario fe-
ratur in beatitudínem mcommuni, quia 
neceíTario vult eíle foelicem, & caten-
tem omni miferia ; non camen in via vulc 
neceílario beatitudinem appcehenfana 
íub aliqua fpeciali rafione illius, in quo 
beatitudo coníiftit , id eft non canica 
neceílario amac vllum bonum partieu-
lare , nec ipfum Deum cognicum obf-
curé» ve docec Angelicus Doctor 1.2. 
qu^ft ,5. ar t .8 .&: in 4.dift. 49 .quxf t . 1. 
art.3. q. 1. adprimum, ve habesin com-
pendio Captcoli in 1. diffc. 1. quxft. 
concl.z. Vnde pacet nollum bonum finí-
tumeognitum, vt talcrapcrc neceíTario 
voluntatcm in fui amorem.Quiod (i amac 
neceíTario bonum incommuni, id ideo 
eft , quia Audor natura? determinavie 
naturam rationalem ad hunc amoremj 
vt ica amor ifte forec pnneipium om-
nium atleduum contingentium volun-
tatís. 
éS Terciopoflumus admictere Jéítius. 
puram omifsionem quoties voiuncas pre-
cise cognoícic bonicatem obic¿licogní-* 
tione futficienci ad ipfum amandum i n -
censé,& camcn amacremiísé j tune enim 
dicere poiiumus maiorem illam incenfio^ 
nem excludi per puram omifsioneimquia 
nec excludicur per ipfum aólum minus 
incenfum , vtpoce qui inteníibiiiseíl ,ac 
proinde compoísibilis cum maiori íui 
ínccníionc; nec per noiicioncmexcludé-
tem poíicivc maiorem incenlionsm : cum 
quia trcqucccr ceñ adilt libercas ad ama-
dum magis, vel minus intense obiedem 
per amorem diredum , non adeft camen 
libcrcas ad amandum , vel nolenciura 
amare reíiexe amorem. Tum quia ad 
ica excludendam inteníiont-m ma-iorem, 
&: minorem prx illa eligere 5 necclis 
cíl inter veramque difeernere , quod ca-
men regularicer non habec voluntas. 
JNcc ada§ magis intenfus)feu maior iaté-
B * üo 
Diípütatío í. Scftío IX* 
pofle i n 
m u l t i p l i 
c i c a í a 
a d m i t t í 
p o f s i b i -
I c m pu 
r a omif-
fionc l i -
bcracoi 
q u i n íit 
p o i s i b i -
l i s pura 
p m i í s i o 
peccacqi 
fio cxcludicur per actioncm productí-
vanimínoris inteníionis:h£Ec cnimadio 
cxnullo capicc poccfi: habcrc incompof-
íibiiitaccm cum maiori ÍRrcnfíonc Í qui* 
tcrminus per illam produdtus, & princi-
píumproduccns, 6c dcnique í-i>l»ie¿tuin 
in quo rccipicur, funt compofsíbiiia 
cum maiori inccníionc: crgo óc ipíadc 
bec quoque eílc compuisibihs. Re-
ffcaccrgo vt illamaior incenfio exclüda-
tur per puram omifsíoncm. lam vero ex 
co quod in hoccaíuadmiccamus pofsibi-
lem puram omirsioncm,non fequitur poí-
íibiiem íorc pu ram oraiísioncm peccami-
noíam; nam hoc ipfo, quod Deus prseci-
pcuec homini adum cum inccníione, ve 
o£to, relinquendo i i l i libercacem ad a d ú 
inteníUQíjVC quacuor,deberec communi-
carehomini advciteuciamjquadiíccrne-
recincer veramque incenfioncm i %C infu-
per ycpolleccuac liberé omiccerc illam 
maiorcm inccníionem cognkam ve malái 
deberec agnoícere aliquam rationcm bo-
ni) adcuius confecutiouc torce vcilis illa 
omilsiopcccaminüía.'j ve ex illomorivo 
poíl'eccrahi ad omiccendum. 
69 Ex quibus ómnibus con-' 
ftatpoíie in mukipiici cafu admkri pu-
ram umilsionem libcram , quin inde 
poísimus cogi admiccerc pofsibikm pu-
raraomiísionem peccaminofam. Ec con-
ftac evidcnteiu ciie dilpancatcin incer 
omiísioncm peccaminulam 5 óc aliquas 
alias non pcccaminoías: quia ex termi-
nis notum cít , difíicilius eílc , qued 
quis amplectarur njalum cognmum, ve 
tale , quani quod deferar bonum Hm 
tum , cognicum, ve mínime nccclianum 
ad rinem vlcimum fcclicicatis, vcladh-
ncm alium parcicuLnciu cfíicacicer prac 
incenrum : crgo quamvis ad amplccten-
dum malum fie cognitum üt nccellk-
ria r..tio boni poíinvé movens per mo-
dum finis ; non camen íic , vt ad defe-
rendum illud bonum íic cognicum íic 
íieceílariaalia racio boni colligcnda ex 
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N w é ratiom oftendiSH? tmpofr'iWstM 
pHt'tt smt/jiws ptstamiz 
p | ) O S S V M V ^ Q V E nova ra-cione oíienderc ? omnino 
impofsibile elle , quod quis 
aaip!e£tacur oottísionetii pcccammolam 
cogmeam , ve caiem > abíque alia ra-
cione boni ad id movenec. Eccnimcum 
iuxea omnes f h¿ülogos nemo poísic odio 
babsre beacicudinera incommuni , ne-
mo potelt velle eíTe [niferum > 6c ¡nfec-
licem : crgo nemo poceít ampledi ma-
lum cognicum, ve tale, nifi ve puco mé-
dium ad confecucioné alicuius boni. Pa-
cec coníequencia: quia íi amplcdcrccur 
malum non ve puré médium ad bo-
num, boc ipfo veilec elle miferum > 6C 
infoelicem > quod repugnar; crgo nequic 
voluncas ampledi omiísionem pecca-
minoúm > niíi ve médium ad confecu^ 
eioncm alicuiu, botii. Ac voluncas am-
pkdens omiísionem , ve médium , hoc 
ipfo ponit omiísionem medio adu aman-
te illum fincm > 6c propcer iliuaa eligSQtC 
omiísianc.n ¡ ergo non pJLÍC omi/sioncm 
puram. 
7 * Qu im racianemd;nno con-
f]:mQ:voluneas ncccíVario amacbeanicu-
diné in communi.íeu neccílario vule e '¡3 
í'jelicem, 6c carere omni niiícria : crgo 
voluncas cognoícens aliquid eílc íibi n u 
lum, 6c diíconvenicnsncc:llario fugieab 
co 1 niíi videac illud incommodú occafio-
OÍ elle commodi, St illud malú occaGo-
ncm tfíc boni ceníequendi, in quod ipía 
p r o p e n í a , ^ inclinara eft : ego impli-
cac, ve voluntas cognoícens onnísioncm 
elle pcccaminoíam ram amplcdaturjniíi 
videac omiísionem illam elle \ i l zn ad 
ccíccucionc alicuius bümc:g>. quodipí'., 
cí\ affeda, 6á inclinaca ; crgo iiDpLcac ve 
voluncas omiceac pcccaminosc, nifi ex vi 
boni tiah ;neis, 6c aliiciencis ad omicteu-
dñ(;; ac omiccerc ex vi boni .rahencisj 6C 
movCQCÍs ad omiccendú cft omiccerc per 
adu poíicivú amanee illud bonú , ve fine, 
6L ínlerencem omiísionem, ve médium. 
72. Quod voluncas necellario 
feratur in beacicudinc in commum cog-
¡nicam» íuadecur á poíleriori hoc cthcaciC 
limo argumeneo. D a m n a c i neceilario 
dolene de ladura voluncaria íux beacicu-. 
dmis , agnoíccnees íuum errorcm mxca 




n c c c í l a - ^ 
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A n fit p o í s í b l l i s p d r a o m i f s i o p c c c a m i n o f a , 2 i 
&: non libere atiiant beatkudinem. Pro-
bacur ha:c confequencia , quia vbi amor 
éfi:libcr,non poteíi ctillkiade cius omif-
fione cíle ncceíTanajCu cníbtia dwpédeac 
ab amorc» ergo non rnftarcntur neceíla-
rio damnati de aiuifsionc beacitLidinis,ni' 
fi cam ncceíliirio amaret. Incrcdibile au-
tem c{\ damnacos videntes íun>mum in-
commodum annexum amori bcackudi-
ñisneceílario illam amare , & nosqui ta-
le incommodum n ñ u non íentimus libe-
ros cíic ad amandam beaticLidinem lup-
poíita cognítionc ipíjus. Quod experi-
mento comprobatur ; quiseft enim qui 
delibcrans de negocijs totius vicac non 
expenatur hoc ipío in fe aífedü ad opa-
mam íliorum exitum) &c averíionc i í n -
ÍÍ/'/JIWJC) ? ergorepugnar, vtereatura ra-
tionalis apprchendat hoc, quod cft cíTc 
foeliccm, ¿c carere omni mireL'ia,quin nc 
ccílario afficiatur erga illud bonú. Hinc 
mérito D.Thom. i .p. q.ói .art .S. ad 2. 
docnitiVotuntatem re/piCia vltimifinn non 
Jg fyuberetvt poítnttam ratíonalemtqtia po~ 
te/i in Qppofttatfed vt naturam »qua efí de~ 
tertnlmta ad vnum* 
íííatio 73 Ex ijs deduces, cur voluntas 
didís ample6bcnsomifsionem cognitá, vtma^ 
lam, quin ad id moverctur ab aliquo fine 
obtinendo media illa omiísione: cur, in-
quam, voluntas convinccrecurinEendcre 
\ in malum. Rado vero efl: primo , quia 
íi ampiedicur malum , 6¿ non vtmediü; 
crgo vt finem. Secundo , quia ad amplc-
¿tendum malum non fatis eft bonitatem 
obiedi moventem ex fe ad eliciendum 
a¿tum prxccptum efle firntam , vel re-
prxfentan riníté : nam bonicatera eííe 
íinitam poreít quidem cíFc fufíicicnsra-
tio cur voluntas illam deferac ; non ca-
men potcíl elle fuffíciens ratio cur vo-
luntas ampledatur malum poíitivc di l -
conveniens : crgo ad hoc prasítandum 
alia requiritur rario. Niíi autem aliqua 
reprxfentetur ratio boni,ad quam fie ver-
le illud malura,nulla ratio manee cogni-
tá, quaí poísít cíTe ratio cur voluntas am-
plcdacur malum, nifi ípfamet ratio malí: 
crgo li voluntas amplcdlitur malum cog-
nitum,vt tale abíque aliqua rarione boni, 
convincitut intendere in malum , quod 
repugnar.-
74 Hinc vero non fequitur vo-
luntacem puré omitcentem amorem boni 
cogniti,vt boni minimé neceíTarij ad vl-
timum finemneceílarioamatum, velad 
alium finé interraedium etficaciter in-
rencum: non, inquara, fequitur volrn^ 
carcm fie omicccnccm intendere in ca-
rentiam proprij boni. Scd folum fequi-
tur voluntatcm non intendere in bonic.v 
teui obiefti, eo quod cognica fie, vt fini-
ta, &: minime ncccíTaria ad finem : nam 
hoc ipfo , quod bonitas rcpr¿denrecur,vc 
finita, 6¿ non ncceílaria, non rapitne-
ceílario voluntatemad fui amorem, vn-
de voluntas póteft continere amorem, 
auin ad hoc indiijeat vlla alia ratio-
nc. 
75 Dices; voluntas cognofóit fe Q. ^ ¿1 
carituram all^uo bono fiomiccat amorem DiCc • 
obiceli, nimirum cognofeit fe carituri 
amoreipfo obie¿ti,quí amor cft bonü ip* 
íius volutatis: crgo fi fbnte hac cognitio 
neomitrir-, omiteic intendens in carentiá 
proprij boni.Rcfpondeo primo,vt deten- r 1 j UIÍ 
damus pofsibilcm puram omiísionem, 0 v,tu a /r . 1 primo, neceíie, ve ponamus-in voluntare r 
cognicionem illam reflexam de amore, 
b¿ eius pura omifsione : nam ve voluncas 
conftituacur pocens proximé puré omit-
tere, fatis cft, quod per cognitionem di^ 
redam cognofeac bonícacé aliquam,vt íi-
nicam,8í íibi non neceffariá. Inquo eve-^  
tu omitteret quidé voluntas meendens ira 
carcneiam bomcaris obiedi canquam in 
rationcm curobiedum non fie dignun^ 
rapere voinnraré in-fui amoré-.non ramera 
incenderecin carenriáproprij boni, quia 
non cognofeerec illam carentiam. Ref- Secundó 
pondeo fecundo, quamvis aneecedenecr 
adomifsionem voluntas cognofeeret rc-
flexe amorem obiedi, &¿ ipfam omiísio-
nem calis amoris: non proprerca feque-
rctur,ipfam puré OíTiirccaccm illa amorcV 
operari intendendo in c^renriam proprij 
boni; quia ratio cur non amarec, 6c quac 
iiitcrpretacive eíFcc motivumoraifsionis> 
no cífet ipfa omifsio, íed bonitas obiedi* 
ve finita , 6c non neceflaria 5 nam hoc ip-
fo , quod ve talis cognofeicur non ra pie 
volúntate in fui amorem, 6c hoc ipío eft 
fufficiens ratio cur deferaturj u voluntas 
ampledens amifsionem peccaminofaoi 
cum non pofsic ad ita omictendum inter-
pretacive duci ab ipfa bonitace obiedi» 
quiah^clícetobíuifiriirate,S¿ limitatio. 
ne pofsit efle ratio fufficiens cur de fe r í 
cur; non carné poteft eüc rano fufhciens? 
vt voluntas ampledarur maiam : ruiíus 
cum non poísic duci ad ira ornktcdü pra: -
ciseab ipía omifsione vquia ratio moves 
imcrpretacive ad omiísione debecefle di -
ftincia ab omifsione ; fane íi nSapparcac 
per cognicionem , nifi rado malí fecutur¿ 
ex on^f§ionc,(5¿ nulla appareac ratio boni 
S 3. col l^ 
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colligendi occaíionc omifsionis; voluntas 
incerprccacive rnovcretur á racione ma-
lijíipurcoinitcercc m circunftancijs , m 
quibus cognofcit omifsioricni eíle mala: 
crgofj tune pare omjCCctcc> faneopera-
recur inccndci.s in malum. 
y6 Sed age admitcamus vulun--
tacem ampleótencem omifsioncin cogni-
ram, ve nialacD,non intenderc in maluai, 
id eílnon reípicerc mjlum , vt mutivuni 
adhuc inteipietacivei quanivisnó omic-
tatob aliquam racionem boni. Sicuc pu-
ré omiccens amo rcm obied i rinitij &: no 
ncílatij non intendit in carentiam boni 
proprij , videlicec refpicicndo illam m-
terprecative, vcmonvim. Anpropccrca 
diccinus voluntaré pt-íle puré omittere 
«mpuus a£tum pr£ECcpcuint íi íciiielpoteft purc 
* omittere amurcm obicai cogniti, ve bo-
™uo' ni non ncceUdnjíMinimé.Ratiodifpari 
ratiS, quia quávii voluntas poísit auiplc-
¿ti feiencer carenríam alicuius boni cog-
nin, vt minimé neceíiarij, quin ad i lhm 
ampledlendá Qiovcacur abaliqua ratio-
íie buni,nü tamc propterca poteíl: ample-
¿ti Ccircnriam aiiquam cogniiá,vt poíici-
vemala,5¿ diíconvcnicnté,¿\: confeque-
ccr,vc cuncrariam tcElicitati,niíi illa am-
piedatur, vt mediú ad confecutioné ali-
euict, b^ni. Ratio elbquia íi amplcttcre-
tur illam cogniiá, vt mala , qum amplc-
¿u iccu t , vt médium ad bonum aüquod, 
velumas avertarctur propnam toclicita 
té , &L vellcccirc nuleia, & intoelix,quod 
repugnar. Atex co, quod ampleaacur 
carentiam b^ni non debiti i nec necef la-
r i j j fuiúm lequitur voluntatem non ama-
re bonum ahquoü, quamvis videat Ulud 
cíie übi convemens, & mhií malí poíiti-
vi ineoixpirut . Hoc autemnon eít ab-
furdum, vel lakem multo minus i quam 
pnnuim.-crgonon porcíi, íicri argumen-
tum ab v n o ad aliud, 
77 Quamdoólriná illuftrare poílu-
Illuftra- musrnarovbi volmitascognofcit aliquod 
me iícríl pbiectum eílequidé Goi convenicns, 6¿ 
bonu,caetetu minime fibi cíic neccilanú: 
foríam abfquealiquo alio motivo potcíl 
nolle cligercjllad bonum: quia íufíícic 
pro m Jtivo nolitionis, quod cognoícac 
nbiectum Jludnon eíle íloi neceílarium. 
Vndc íiquis mtendai hne;n,Ó¿ vidcac pia-
ra n-eiia conveniencia, 6c inter ic d i íú -
miliaipotert dicere wMtfagfr* me'invn A. 
quamvis t>onú>ix vtileiquia i l lo non índi-
gco. At vero vbi v< -Inntas cognoícic ali-
qu id eíie malLÍju¿ diícóveníens ribi^implí-
c'ácouü gft ? vt dwa amplccmuc: niu ve 
medíum,ad aliquod bonum ad quod afiS* 
c i tu r , n e a l i o q u i convíncatur amare in 
t c E l i c i t a t c m í q u o d repugnat. 
78 At dices:omniSDolitio cftodiu Qbl t ih 
rci n o l i t í E : odmm autem debee moved á . 
malitiaj& dilconvenientiaj íicut amor á 
bünitate,&; convementiaí ergonon pote-
rit voluntas per nohtionem poíitiva ex-
cladcreamorem obic¿ti , nifimovcatur 
ab aliqua ratione mali pofitivijV.g.ab ali 
quoincommodo, vel nu leftia. Reípon- DÍIHÍJU^  
dco primo per inftantiam: nam Dcus c o g 
noltensbunum eíle producere creaturá, 
quin aiiquam rationem mali pofsitivi, bC 
difconvenientis agnoícatm ilhusprodu-
£i:ione> ^ihilominus babee nolicionc pro-
ducendi: &L ad nolendum prodúcete luf-
Hciens redo eft produclionem creaturá 
cognoíci á Deo, vt minimé neceíTaná ü -
b i , nimirum ad fummam íoelicicatc pro-
priam pofsidendam. Ha^c cnim efi: ratio, 
quam adducit D . Thomas ad probandú 
Deum non amare neceíi'ario creaturas 
pofsibilcs 1 .p.q. 1 p.arr. 3 . in corporc;N<í 
ñha a Je (inquit ille) amat D w i in qutn í i t 
oráiaantur aá fuatn borntAtcm t v t tn/íntml 
t é autem, qua funt adfinemynon t x nec / i i» 
tata volumus vUnt t s f i n tm , wft Jint tahs 
fine quibui finís ejft non po teñ : ergo (imi-
litet, vt voluntas crcata amans necellario 
fjnern vltimum beatitudinis incommuni, 
vel etfícacitet intendens aiiquam íinem 
partieularem nolit exiftentiam medij 
cogniti , vtvtilisy & convenicncis, fatis 
eft> quod cognofeac médium illud quan-* 
tumvis bonum, &: vtile,non efle í i b i ne-
cellarjum^ 
y9 Quare dúplex diftinguenda 
eft nohtioi alia reípuens rem, vedifeon-
venicncem, vt illam averfans , &: fugiená Non otá 
ab illa, vt mala operanti: «Se hxc nolitio nis «OIH 
cO: propric odium, &c debet moveri á po- tio rcíjj 
lltiva ratione mali. Alia reijeiens rem co- eft eiu? 
venientem, ¿¿minime neceílariam , &c odium^ 
qua operans non indiget, & Uxc non efl; 
proprie odiú(alioqui Deus nolens hab^re 
aliquod decretQliberü producendi aliutn 
m u n d u m v,g. prt.prieodiohaberetfuura 
decretum) 6c íufficientcr movetut á ca-
rencia bonitatis,íeu ab co quod íit aliquid 
n o n ncccíianum. 
So Vide e g o iam inftantiam:ve 
voluntas excludat per nohtionem poíiti-
vam afTK'icm alicuius obietli cogniti)vc 
boni bonitate n o n neceílaáa opcrnti,non 
indiget moveri ab aliqua tatione extrin-
leca boni: fed ipfamet cognitio repr^fen-
tanj illud bonum 3 ve non jaeccllarium 
AQ fíe p o l s i b i l i s p u r a o r m í s i a p e c c a m m o í a f S i 
fafííclcncer moveré potcíl: ad nolitione, 
ac luxea omnes, ve voluntas excludat pee 
nolitionem poíitivam adum praEceptü, 
debee neceífario moveri ab aliquo bono 
exeriníeco ad cuius coniecutionem fie 
médium omifsio a6tus prxcepci; ergo ex 
co quod voluntas nequcae omittere a d ü 
pr3ecsptum,quin moveatur ab aliqua ra-
tione boni; non fequiturjquod nec etiam 
pofsit omittere a á u m non ptíeceptum, 
quin moveatur ab aliqua ratione boni. 
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81 ^ T I O T A difíicultas ad hoc p'J-
dumrevocatur 5 anvc vo-
luntas ceílce ab amorc ob-
¡cítl cogniti )vt bonij6¿ convenicncis,feu 
ve illum omictatsucceíleíit aiiquam ra-
tionem mali videre falrem in ipío exerci-
citio amandi obiedum ; ac proindean 
quoties voluntas omittit liberé adlü, hoc 
pr^ertare debeat ex vi cognitionis mo-
ventis> 6¿ inclinantis ad oinitcendü,q.ua-
tenus proponit rationem aiiquam' mali, 
vel in ipío obkdo , vel in exercitio amá-
di obiectum , malum enim apparens in 
obie£to, vel in exercitio amandi ob iedü 
inclinat potiíivé ad impediendum amo-
rcm obieóh. 
8a PaterC0ninGhdirp.14.de 
Trinieatc, num.6z . abfurdu reputat me 
non poíle cellare ab amore boni cogniti, 
quando in etus amore nullam video ra-
tionem mali : nam etíi nequeam (inquit) 
aliquidodiíie, niíi videamineo aiiquam 
racionem mali;hoc tamen nullo modo eft 
neceiParium , veab eius amore defiftam; 
fed ad hoc íufticit, quod videam, nec ip-
íumjnec eius amorcm mihi h ic , & nunc 
effe ncceíTaria; nam etfi ad affeótum pof-
íicivum requiraeur caufa pollciva, ad ne-
gationem tamen fufíicit communiccr fo-
la negatio. Ee alias beatitudincm cogni-
tam neceírario íemper athi amaremus, 
quotiesid rinediíficultate,aliové incom-
tnodo poílemus tácete, quia cune in eius 
amore nulla appaucc ratio mali. 
83 Pacer Granadus Í .2.tom.i, 
t rad . i .d i íp . 3 .fed.4.n. 1 p.pag. mihi 25, 
Phtfítu aiícric nulium bonum hmicatum impo-
p.Graa- nei'¿; poíTc voluntan phyficam neceísita-
tem quoad exeiciiiiun niíiob deíedum 
advettentise, eííe enim proprium fummi 
boni claré vifi omnino rape re volúntate, 
6¿ cacera bona íicuc infinite ab illo dx-
ftant, ita infinité minusdeterminant vo^ 
luntatem.relinquunt ergo illam fui com-
poeem , vt vel amec, vel reípuat, aut fal-
temcohibcat a t t ú : nec ad id neceíle eft,-
inquit, proponi aiiquam rationem mali 
in obietto, aut aliquod bonu in ipía cef-
fatione adus, ícá co ipío , quod Hmitata, 
finita fie bonitas j nec abunde defic ad-
vertencia , manee voluntas fui iuris: nec 
enim tanto pondere bonitatis tirahitur, 
vt omnino inclinecur ad illam amplede-
dam. Eandem fententiá propugnar Hur-
tadus difp.i 5 de anima, fed, 1 o. Saks,1^ 
alij non paucio 
84 Alij tuentur oppofitam fenten- Aliéfüífií 
tiam, nempe volúntate non poíle omitte- placitz^ 
re amoré obiedi cogniti, vt boni, 5¿ c5-
venicntisfibi, nifi vel in illo pancereum 
bonicateagnofcat aiiquam rationé mali-
tiarjvel íalte in excrcitiQ ipfum cognofee 
di, aut amandi: fi enim in exercitio cog-
nofcendi>ditHcultaté aliqua,incommodu 
vé animadvertae , poteric alio mentera 
ap plica re, £>¿ iic ab amoce illius boni cef-
farc. Si auté íuppolita cogaitione, aliqua 
rationem 111 commodi animadverterit ia 
exercitio amádi obiedu iliud5pot@rit per 
nolitione amoris ipíum amoré cxclude-
rc.Quod íi nec in exercitio cognofeendíy 
nec in exercitio amandi obiedü reprae-1 
fentatum prxciscjvt bonü,(S¿ conveniens 
aliqua ratio malí repr^íentecur, cune nc4 
eeílario.^quoad exercitíQ feretur in boni-
caté obiedi cogmtá. Quam fententiá no 
obfeuré tuetur P. Vázquez 1. 2. d i fp .3^ 
n. 13 .dum inde probar, volúntate in via 
nullu obiedum amare neceílario, quoad 
exercitium,neipfam quidem beatitudin© 
in comuni, quia nimirú licet in ipfa bea-
titudinc nequeat voluntas reperire ratio-
nem mali, poteíi: camen in ipfo excrcieio 
diligendi beaticudincm invenire ratio-
nem alicuius mali, aut molefti.x i ex qua 
infertur pofíe cale exercicium odio he-
bere. 
8 5 Hsec etiam fententiá tradi-
cur fatis perfpicué á D.Thom. 3. contra 
gentes,c.^2. ratione 6. vbi fíchabee: lm-
pojstbtlc s í i , vt ahqu'n a bono, qno fruitur, 
VÍlis dijeedere ,nifipropítr aliquod malum, 
quod mffuitione illiui hom ¿ílimatur,/AI~ 
tem proptsr hoc , quod ailimatur itnpedi-
mentum mmorts hom ; fuut enim nibll dt~ 
fderat appet 'itus nifi fub r,iíií'ne boni, ita 
nihjl fugit, mfijub tathm ájMi* Ex quo 
infere Angelicus ptíceepcor, Beatu per-
manente vifione , non poíle ceílare ab-
atuoreDei j quia in truicione Dei claro 
Scntctí^ 
D. Thoá 
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viíi no potcft beatos agnofccrc aliqua ra-
tio mali,aut impcdimcncum maiocis bo-
ni,cum ca fit optimu,ad quod natura hu • 
mana pervcnirc pote ft. 
8<S Obíervandum autem eíl, da-
ca opera non dixiílc D.Thomam, impof-
íibileeílc, vtquis veliedifeedere á t ru i -
é». cione alicuius reí , nifi in illa reperiac ali-
quam racioncm mali, aut impedimentum 
maioris boni: fed folum dixilie,non poñe 
difeedere áfruicione reí, nifi in ípfa frui-
cione reperiac aliquid mali , aut impedi-
menci vlccrioris boni.Primú namq-, cíícc 
aperec falfummam quávis in ipía re n ih i l 
mali appareac, poceít camen apparcrc in 
1 cxcrcicio illa f ruendi, 6¿ hoc íufficic, ve 
volucasfugiaciliáfruicionejaucem nihil 
incómodi appareac, nequic ab ea fugerc¡ 
quocies enim homo ceiracab aliquo aííc-
t t u , ideo ccílac, auc quia moleftc ferc ali-
qtiid in ipía operationc,&: aftedu, vel af-
íicicur cardio ex aliquo ipfum aftedura 
comiccancÍ,vel cercé,quia maius aliquid 
feofferc, rapiens, ad fe aniraum,'8¿ diítra-
hens áprioris boniaííeclu. Q u x racio 
cQnocadac in Bcacos,idco ifti nequcunc 
ab amore, d¿ fruicione Dei vnquam pro 
fuo líbico eclíarc. In primis enim nei 
queunc velle ceíláre á viíionc,quia per ip-
fam vifioné íunc felices,idque per ipfam-
mec ipfi cognofeune, nemo aucem poccíl: 
velle non eñe tedicem : Rurfus fuppoüca 
vifíonc , nequcunc velle cellarc ab amo-
r e ^ gandío, cum propcer eandem racio-
nera, quia per hos adus complecur eoru 
fcelicicas: cum quia canea efl: vis viíionis 
clanr Dei, vem ipfo Deo oílendac Tum-
mam racioncm boni, 6£ica fuá vem tacic 
afFcdum diligendi Deum,&: deledatio 
nem de ipfo,nnulla pofsic apparcrc ra-
cio zxáiji & faftidij in ipfo cxcrcicio, auc 
in ijs;quíc affedum comíccancurj 6c infu-
per nullum poceft apparcrc bonú ijs ma-
ius, quo mens poísic diverci, &¿ aífedlus 
alio diftrahi. 
Ilíatío 87 Hinc obicerinfero falfo, & 
contra contra Divum Thomam aílcrerc Pacrem 
Cardina. Esforcia 1. 2. difp.2. quxft. i.arc.j.num. 
lem Ef. ^.quoties voluncaci repraefencacurobic-
forcia. dum bonú fine ad mixeione malíciaí,cam 
neccísicari quoadexcrcitium. Reddicra-
tionemmam bonitas, inquic, vel malicia, 
quse apparec in cxcrcicio, non allicic ad 
amorem, vel odium ipfiusobiedi, acque 
adeo non cftcíuifa motiva curobicdum 
amccur,vel no amccur,fed allicic ad amo-
remie l odiú ipíiusexercicij.Quare íicuc 
E in obiedo nulia appareac bonicas, non 
poteft illud amarí , quamvis appareac in 
cxcrcicio calis amoris: ica fi in obiedo 
milla appaece malicia,fcd fola bonicas,n6 
poccíl: no amarijquamvis in cxcrcicio ap-
pareac aliqua malicia. Falfo, inquara, ica 
difeurrichic Audor : nam per hoc pre-
cise, quod in cxcrcicio appareac malicia, 
poteli: voiuncas nollc cliccrc illud excrci-
cium: quid enim clarius, quam maliciam, 
incommodicaccm, vel laborem, qui re-
pr^fencacur in cxcrcicio,ex fe fufhccte,ve 
voiuncas cefíct ab ipfo ad vicanda illa in \ 
commoda: íi aucem puceft fuperfedere 
tune ab cxcrcicio : ergo pura bonicas rc-
prxfencaca in obiedo abfquc ad mixeio-
ne raalícisE, non rapie cune necclíario vo-
luncacc ad íui amorcm:alioqui neceílario 
amabic,quando habee mocivu futficicns 
ad ccíiandum ab amore} quod implicar. 
Vnde quamvis malicia apparens in exer, 
cicio no moveac ad odium ipfiusobicdli, 
fufficie moveré ad odium ipfius excrcieij, 
veimpediat amorem obiedi ; hic enim 
non íolum impedicur per odium obiedi, 
fed per odium,fcu nolicioncm fui. Quarc 
ex eo quod obiedum nequeac amari, nifi 
in ipfo appareac bonicas,perperam infer-
cur non políe non amari, fi in ipfo nulla 
appareac malicia. 
8 8 Quod aucem nequeac volun-
tas amorem boni omicccre,nifi vel in ipfo Probj.a 
obiedo bono, vel in cxcrcicio cendendi tur nofí 
in ipfum aliquam racioncm mali apprc- poffc voi 
hendac, probar! vlccrius poceft inhunc luntatc 
modum:implicac ve voiuncas libere omic- amoremj 
tac,quinadomiccendum aliqua racione, bonio^ 
aliquove mocivo crahacur. Acnulla racio raittere? 
poceft ipfam moveré ad omicccndum,nifi quin vel 
vel in obiedo ipfo,vel in cxcrcicio ípfum in obíc-j 
rcfpicicndi appareac aliqua racio mali: ^ o , vel 
crgo non poceft voiuncas omieccre , nifi, incicr-, 
5¿c. Maior fuadecur, quia voiuncas eft c i t io ip j 
potencia racionalis, ac proinde, ve ínquic íum 
Bernardus hb. de gracia, &: libero arbi- di apprc 
túoiLteet non/etnper tgét ex ratione tnun~ e^ndac^  
quAm tamm ag»re pote/i fine rstúme; crgo ranone 
implicac, ve libereomiccac amorem ob- nia^» 
i ed i , abfquc aliqua,id eft, quin dirigacur 
á cognicione proponence racioncm moci-
vam ad omiccendum í alioqui belluino 
more terrecur i omitcetec enim libere 
adum, quin pólice reddcre rationcm cur 
omiccaequod videcur repugnare ¡ omnis 
nñ^;opGracio,omncvé cxcrcitiüao quod 
non d^terminamur á natura , dcbci elle 
ciuímodi, vede rilo pofamus reddercra-
cióneme nam de ijs, ad quae á nacui a ipia 
decerminamur, faeis eft, quod ipfamcc 
na-












natura racionem reddcre valeac ; 8c 
haedecaufanon tenemur rcddcrc racio-
nem de primis principijs, quando illis af-
l'entimur,efto in veftigare poíbimus racio-
nem cur itafucrimus á natura decermi-
nati i tenemur autem redderc racionem 
de ijsquaE non func naturaliccr nota > ac 
proinde, qux non paecncouínibus, fimi-
licerque diícurrendum elide ijs; qnx no 
ab ómnibus nacuraliccc appccuncur > 6c 
neceílario,ícdlibere ; nam huiusappe-
ticus racionem reddcre non pemnee ad 
naturam,qua; eonditnos indifterences 
ad e* appccenda,vcl non appecendare co-
trario á nemine quxeicur, yt ait Ales, 
cur ei placeat volupcas,Se diípliccat do-
lo r , non enim debemusredderc rationc 
üllus atiedionis, quae non m impucabi 
lis nobis,fednacur^ ad cam nos deccr-
minanti. 
89 Quamvis h^c tatio fatis pro-
babilicer íntcntura íuadeac j potefl; tamc 
probabiliccr dilui, aíiercndo,voluncacem 
nortram cognoícecera aliquod obiedum 
creacum vt bonum í ibi , poíic omittere 
cius amorem, quin in ipfo, vel in exercí-
tio tendendi ad illud detegat aliquam 
maliciam, vel incommodum : namque íi 
obicclum cognicum,vc bonum,noncog-
nofeitur vt necetlanum ad fcelicitatcm 
ipíius hominis, non debet neceílario ra-
pe re voluntatem in fui amorem. Pone 
hominem efle iam beatum , de trui fum-
mo bono claré vifo, 5c nihilominus cog, 
nofecre aliquod obieótum finicum ve bo-
num,quin i l l i aliqua racio mali repra:fen< 
tetur nec in obietlo, nec in exercicio i l -
lud amandi: fanc homo ifte non videcur 
manere neceísitatus ad amanduro illud 
obiedum : abfurdum namque videtur 
bonum finicum cognicum á Beato non 
minus neccílario rapere ipsíí ad fui amo-
rem, quam bonum infinitum. Et á prio-
r i racio poteít eílc : quia hoc ipfo quod 
bonum repr^fencatum íit finitum , nec 
reprasfentetur vt neceílarium ad íoelici-
tatem, rationabilicer poteít non ferri in 
ipfum,ficut tercur in Deum ; íi enim ro-
gecur cur non amaverit bonum illud,ref-
pondere poterie, fe non amalle, quia bo-
num illud eO; íinitum : 6C hoc ipfo 
qu'jd rinitum íic non rapuic ipfam ad fui 
amorem. 
90 Et quidem non ciTe de con-
ceptu voluucacis ve fie , quod neqoeae 
omiuerc amoiem obiedli cogniti ve bo-
ni,abíque aliqua racione mali,fuaderipo-
teít ; nam Deus opcimé poeuic habcrc 
nolieionem efficacem aliquid creatum 
producendi, 6c camen nuil ai a racionem 
mali vidíe in produdione poísibilium, 
necin amore , leu decretoca producen-
d i : ergo, 6cc. Quod non viderie racio-
nem mali in íuo decreto, patee, quia de 
crecum illud eítincapax omnís imperfe-
¿tionis. Quod aueem nec racionem ma-
l i videne in ipíis íuadecur , quia nulla 
creacura ex ijs, cuius Deus aucor elle po-
ceít, habet in fe aliquam racionem malí, 
ccíi enim habeae impertedionemiíeu de-
tedum períedionis, hoc folum arguie 
quamlibee cuacuram efle imperfedtam: 
aliudeít aueem aliquid eílc imperfectü, 
aliud eíle malum. Ratio eft *, quia qux-
libeccreatura, cuius Deusell autor, ha-
bet omnem perfedionem íibi cffentiali-
ter debitam, ac proinde non eíteíiencia-
liter mala, quacenus elle malum cít eíie 
privatum bono debito. Rurfus nulla ex 
illiscreatmis eít diíconveniés Deo, quia 
nec Deo ve eít in fe poceít aliquid eílc 
difeonveniens, nec aliquid ab ipfo can-
quam aucorc creacum,poeelt ei ve volen-
t i , v e l príEcipicnci dilconvenire : ergo 
nullam ex creacuris á fe tadibíhbus cog-
noícit Deus vt malam. Coníirmatur, 
quia vt docec D.Tbomas i .p .quxlt .49. 
are. 1 un fine corporis, 6c ad quarcummia* 
ium non habet caufam per íe, íed cancum 
per accidens: omnis autem creaturaá 
Deo produda habet caufam per fe,nem-
pe ipfum Deum:ergo nullacrcatura á 
Deo produíta cít ex le mala. Coniiama-
tur fecundo ex iiio Gene f . ^ / í Deus can-
fía, quafiesrati & erat valdebona : ergo 
nihi lá Deo creacum eít malum. 
91 Cseterum huic racioni refpo-
debit aliquis, Deum nihil mali videre in 
ipíiscreaturis á fe produdis, quia íecum 
dum cílenciam fuam omnes íunc bon^,&: 
convenientes Deo: eseccrum videre pro-
dudionem creaeurarum occahonemfo-
re, vt exíítac malum in rebus; quia videe, 
íi producaeur mundus, plurima in ipfo 
fucura peccaca. Vnde ve vicarec mala,po-
tuit omiccerc rerum omniumprodudio-
nem : non ergo omitterec produdionem 
vniveríi, quin ex parte obicdi reprsden-
taretar aliqua racio mali movens ad omic 
tendum. Hasc autem refponíio poceít 
impugnar!: nam iaxca fatis communcm 
feneentiam, quam retuli in materia de 
pra^deítinatione difp.<|.. pofsibiliseít me-
taphyíice cventus,in quo Deusnullum 
videac peccatum fucurum fub condicio-
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tlonallbus conferac ptsecísc dona debica 
titulo crcacionis, quamvis rcmiíifsima 1c 
cundum cntitatem auxilia ei conferac. 
I n hoc aucem eveatu nullum malú vide-
ret fecucurum ex produétione vniveuü, 
fedinhmta propc modum bona : ergo íi 
Vera funcprincipia rcfpondcnrisjellecne-
cefsitacusad producendum vniverfumiíi-
quidem nec in ipío vnivcríojncc in decre* 
toiplumproducendi aliquam viderec ra-
tioncm mali, adhuc occaíionaliccr, quia 
viderec eiulmodi produ¿tionem nullius 
mali fimphciter talis occaíioncm fore. 
Ac hoc eít abiurdum-. crgo abfurda efl: 
refponfio ex qua íequitur i ne ergo inid 
abfurdi incidamus. dicendum videcur,vc 
Deus libere omittat decrctum aliquodj 
per fe non requiri,vt ad ita omitcendum 
aliqua ratio mali ipíum muveac. 
$2 Quia vero poteít quis iux-
ta fententiam,quam ego ibidem defcndi> 
tueniiiípofsibilem cíle metaphyíice evé-
tum,in quo nullum perfeíenriam media 
appareat tuturum peccatum fub vlla hy-
potheíi; adhibendaerit alia impugnado 
independeos ab hoc cafu.-ea autem poteft 
fie tormari. Cetrum cft Deum ira potuif 
fecreaturas racionales producereve nui-
laeorum vnquá ellet peccatura. In pro-
duólione vniveríi,&; reipublicx rationa-
lis nunquam peccarurx máxima ratio 
boni elacecóc nulla apparct ratio mali, 
& camen Deus noluic tcmpublicam íic 
confticucre , quin ad id motus fuent ab 
aliqua racione mali reperca in [illoobie-
¿to bolíto, nec in evercicio volendi: cr-
go poceit Deus omicrcre decretum fuae 
vuluncacis, quin.ad id inducacur aliqua 
racione malí. 
91 Huic tamen impugnacioni 
poceit fieri íacis, dicendo, abfoluté, 8c 
ómnibus infpedis melius efle ad divina 
ateribuca oltendenda rempublicam ra-
cionalem conde re permiccendo ei pecca-
u , quam nullum peccacum i l l i permit-
tcndo:vt enim docee Auguftinus, Met'iuJ 
fudicavit Deas de mala bon* faceré , quam 
ttuUa orfifiivo pennittert mala: quia ergo 
produdio Rcipublice racionahsnunqaá 
pcccacurae, feu talibus dunisprccventse, 
ve nuoquam cílec peccatura, cft finism-
compolsibilis cum alio fine redundance 
in raaioremDci glonam ; ideo ex parce 
obiedi ¿pparuic aliqua racio (naU>qdaB 
illum movic ad omiicendam productio-
nemreipiíblicje: racionalis cum illis do 
nifi nempe incompolsibilicas cum maio-
liboao.Ec idem dicendü/idecuc de pro. 
dudionc cuiufeumqué obiedi in partid 
culari,v.g.deprodudioneMichaelis,nc-
pe Deü non pocuiiie omictere produdio, 
nem illius,quin in co producendo viderit 
aliquam rationem mali,á qua moveri po-
tuit ad omittendam eius crcacionem.Ra-
tio autem haec mali non cft aliqua maln 
cia eílencialis ipfi MichacL, fed in eo co-
íiftic, quod per piodudionem Michaelis 
impedicur aliquod bonum cedensin Dei 
honorem i pollec enim omiccendo crea-
tionem Michaelis oftendere fuum domi-
nium, fuamque independenciam á M i -
chacle • quod bonum non confequicur 
produólo Michacle. Vcrum hax ratio 
frivola apparec , nam quando quidem 
Deus de fado produxic Michaelcm, §C 
femperdefadofacic id quod cftopcimü 
ad commendanda fuá accnbi ta, ccrccin 
produdione i l l ius , nulla defa6Voappa-
ruic racio mali , quamvis enim ex non 
creacione Michaelis aliquam Deus col-
ligeree excrinfeeam gloriam, minorem 
camen , quam de tacto collcgic ex eius 
creacione, nequie aucem habere racione 
mali idquodjimpedic minus bonum, eo 
quod ponac bonum maius. 
9+ Videcur crgo negari non 
polle, Deum ex fe habere liberratem ad 
non amandam efñcacicer produdionem 
Angcli, quin in ipfo Angclo,ncc in amo-
re ipfius videac aliquam racioncm mali. 
Ec racio á priori fumi poteft ex doctri-
na DiviThora^e i . p . q . i s>. arcic. 3. vbi 
inde probar Deum non amare neccíla 
rio creacuras,quia cum crcacurx ordinc 
tur ad Deum, vt ad finem, &¿ Deus non 
indigcat i l l is , vt fe ipfum perfedifsime 
polsideat, non debec illas amare:iV4i» #4, 
qu* junt ad finm^non ex netejsitAte v&lu-
tnus volevtcf fi»sm,ni/i fint taha fineqai-
bus fitas obtiaeri non poteft.Qn^xz ve Deus 
cohibeac amorem alicuius creacuríe non 
eílneceíTc, ve inca producenda aliquid 
mali videac, fed facis eft, quod cognof-
eac eam creacuram non eíle neceíTariatn 
ad fuam toclicicacem ; hoc enim ipfopo» 
tericeius produdionem non decernerc. 
Quapropcer vniverfaliter,6¿ ex cerminis 
loqueado falfum cft, non poíle volunca-
tcm aliquam omictere amorem obiedi , 
quin in ipfo obiedo , vel in exercicio 
amandi illud aliquam racioncm mali re-
periac. Dubicari camen merico poceft 
an falcem id íic de concepen voluncacís 
creacaf. 
55 Hac in rein primismihidi-
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An fit pofsibüis pura omifsiopcccam inoía? i 7 
argui a voluncácc divina ad crcatam.Ra-
tio difcriminiseftapcrca; nam Deuspro 
priorí ad amorem efficaccni cuiuflibcc 
obicdi extriafeci ¡Se a k d i f t ind i , fup-
pünicus fiunme íüeíixjfa'nineque beatas 
qum eias iacerria beatitudo» gaiulium, & 
deledatio pofsi: crefccre, falcem inceníi-
ve. Vndc nullum obicóbum creatuin po-
tcft apprehédcre vt ncccílarium ad exi-
ftcntiam, velcomplerficncuín fu(jtoelici-
tatis; ac proindc, ncc poccft ad amandu 
naoveri ab aliquo obiedo extrinfecoj 
quod ágnofcac ve conveniens fibican-
quaíTi eo indigenci ad cumuíuín fuse per-
feclionis, nec ab eo amando poteft recar-
dariob aliquam racioncm malidilconve-
niends, feu incommodi. Ac crcacura ra-
tionalis cazu ex fe toeliX, 6c beata non Cid 
extra fe toeiicitatenv quiere re debet. V n -
dc obiecla á fe dií t inda apprehcndere 
rede poteft vt fibi neceílaria ad gaudiúj 
& delecbacionem, &;foelicicatein. Vade 
nihil mírum, íidura apprehendic aliquid 
vt íibí conveniens, &c bonum , 6c nihil 
mali in eo aniinadvertíc, quia nec videc 
cílc íibi dilconveniens, nec videc elle un-
pedimentum boni magis convcniencis: 
in illad ncccíTario feraturi hocenimeft 
fern ncceiíiriO m fuá tocUcicaté. Quacc 
liece Deus poísitomiccere amorem boni, 
quin moveatur ab ahqua racione malí, id 
lamen nóputerit prasítarevv^luntascrea-
ta» An vero falcem voluntas crcaca nc-
ceiíario feracur in obiectum propoíicum 
ve purcíbonum abfque aliqua admixeio-
pc mali in ipfo. vel in exercicio refpicié-
diipfum : vel an per hocprsecisé , quod 
obieótampropoficum fichnitu, manear 
Voluntas libera vt tendac, vel non tendac 
per amorem circa ipfum;amplius exami-
nare non vacac, fatisad noftrum incecura 
cítjca infmuate quae diximus. 
SECTIO X I . 
Qíiid Jtntiat Divas Thowas de para om'J-
ftont pecesmneja. 
9* T T I D E T V R in primis D i -
y vum Thom. Ülam docuif 
fe i.2.quxí];. é.art.3.vbi 
inquiritur : Vtrum voluntartum pojue effe 
áhfqueomtiiaciu: nam in corpore conciu-
dít : Voluntarium potfji tjft übjque a¿iu\ 
quéndoque ahfque aciu txtsrtori cttm 
6éijé it'tiriort t fictít cum vult non ugere; 
aliquAniio autim , (f^  ab que atiu tntenori, 
/ ícui eum non vuit* Ex quibusv^rbiscoi-
liguncaliqui Divum Thomamhic doce' 
re, pofsibilem eíTe in voluntare puram 
omifsionem liberam > 6c voluncariam. 
Verum contra ka infcerentes invehicur Teftimo 
P. Vázquez ad illum arciculum, ideftv nia,quae 
tom. i . in i . z . difp. 2.4. num, 1 . canquá vidcntur 
finiftcé íncerprecances D , Thomam . oriu*'ie:C 
emrn b¡e traóiat (aic Vázquez) an ficaíi- ®' Tho-
quaomifsio fine vilo adu , qui falcem íic tnam ^ 
occaíiü, vel caufa omiccendi,nam de hoc mittere> 
dUTericquqft. 7 1 . are. 5. fed de eíicdu P0!slt>l-
orto ex aliqua omifsione, íive illa omif- ^m puf" 
íio, quac elt caufa evcncusjfic cum cxpief- r5 on1"* 
fa volúntate omitcendi,íive fie abfque ta "9^ 59*! 
Ü volúntate; quia exiftimac veroque mo-
do cíle poírecaufain eventus •, ex hoc au-
tem non ei:"íicitur,vc prsedidi Theologi 
coneendune, ex mente S. Thomx in hoc 
articulo dari aliquam omifsionem fine 
omni aduincerion, 6c exteriori) qiu fal-
cem íic cauía illiusífed cancum dari omif-
íionem > qnx íic caufa alicuius evencus» 
6¿ quse non íic ex voluncace exprabila 
omiccendi 5. quamvis íic ex vcíuncaKcfa-
ciendi quidquam aiiud , quod cíl caufa 
omiísionis, 6c hoc tancum dehotac verba 
pr^dida. Igicur iuxea Vazqusz feopu^ 
D.Thomse inhoc arckuíoeít circacve-» 
cum qui aliquo modo fequicuc omifsio-
nem, verum ipíi omiccenti fie voluncarius 
falcem indirede , 6c incerprecativcv.g. 
íi aliquis videac navim fnbmergis auc do-
mum comburi 3 6c cum poílec impedice 
non impedic, fie oc i i l i voluncarium fuh.7 
mergi navim > auc domum comburi in 
ipfa omifsione canquam in caufa. Sicuc 
voluncarium eílec' homicidiura i i l i , qui 
pooerec caufam poíicivam, ex qua prse-
videbac fecucurum homicidium , quam-
vis nonhaberee expr^íiam voluntacem 
occidendi. In qua quseftionc atfírmat: 
folum igicur (aic Vázquez ib. num. 8.) 
hic difpucavic, an evétus aüquisdici poí-
fic alicui voluncarius abíque vlla adionc. 
ipfíus,exeo folum quodomiccac calera 
cvencum impediré, cum pofsic. 
97 Idem S. Thomas 1 ,z. quseflí. 
7 1 . are. j . inquiric Verum in quolibec 
peccacoíic aliquis adus , vbi refert duas 
oponiones, quarum prima aííerebac , in 
peccaco omífsionís femper incervenire 
adum,rivc meeriorem, five exceriorem. 
Secunda vero aíierebac in peccaco omif-
fi'nñisnon requiri aiiquem adurn, ipfum 
Cnim non faceré quod quis faceré tene-
tur, peccacumeft: quibus relacisaíicrir, 
vtramque opinionem fecundum aliquid7 
yeritauni habere: naujfi fermo íic de 
adu 
£ 8 Dirpucatló t Sc^Io ÍÍJ 
S e n t c ñ -
T h o m s c 
cft, non 
«l ie p o í -
í í b ü e o o 
puram 
omi f s io -
n c í - pee 
á d u , qui per fe pcrcínéc ad peccatum, 
aic n6 íemper omifsionem habere adlutn 
comundum j ü vero íic fermode adu, 
qui cft caufa, vcl occaíio 3 6¿ per acci-
dens pertinet ad peccatum oauísionis, 
omifsionem feroper elle aheui a¿lui qon~ 
lundram. Si vero in peccaco on^ifsionís 
incclligancur cciam cauííe 3 v d occaílo-
íies omittendi, íic ncccfse cd in peccaco 
omiísionisaliquem adum eíi'c. Appci-
lac vero Sáclus Doctor (inquit Vázquez 
i n fumma ilhus arciculi) actú) qui per fe 
percinee adomifsionemj voluncatcm c\-
plicitamomittendi, VEcumquis cxpliei-
tevuknonaudirc Sacrum. Quod patee 
cxcorporcarciculi ^bidoece ^¿tum in-
teriorcra voluntatis quandoque diEedc 
ferri in omifsionem j <5¿ tune (mquit) ta-
lisadus per fe pertiner ad omiísionem: 
voluntas enim cuiufcumque peccati per 
fe pertinet ad peccatum illud j eo quod 
voluncariú eít de rarionc peccati. A d u 
vero qui per accides ad omifsionem pec-
ciner, appeilac cum,qui Q[\ caufa, vel oc-
cafio omifsionis, 6¿ hunc, inquit, femper 
efle coniunebum omiísioni. 
58 Itaqucfentsntia Div iThom^ 
hic videcur eííc,peccatum oroitsionis pof 
íe eíi'e íine adu per le fpettants ad omif-
fionom , id eít fine voluntare direde , Se 
cxplicicc amante omifsionem: nunquam 
taraen poíle contingere fine omní adu, 
qui íit caula, vei occaíio omifsionis, quia 
nunquam fciiicet voluntas omíttit a¿tum 
pr^cepeum , mñ quia amat aliquod bonu 
incopuísibiie cum adu pnecepto. Q u á -
vis enim iníinc corporis fíe concludat: 
faje venus dict putf/i , quod aliquod p-.c 
eatwnpofiit efft abfqus omniatfu, ditoqm 
ettá,mad <Jpntiam AÍiífumpeceatoru afirm 
lium ptftlmrent adius , & oeeaftones cír* 
cuníiantís, Quamvis enim hoc dicatJ 
hoc incelligi debec, vt exponit oprime 
P. Vázquez difp.^a.num. 6. de adu per 
fe pettinente ad omifsionem, qualís cft 
voluntas direda omittendi: quia enim 
peccatum omifsionis poccfl: eílc íine om-
ni adu per fe fpedanecad omifsionem, 
quamvis nequeat elle abfque omni a¿l:u 
per accidens fpedantc ad peccatum 
omifsionis (quatenus per fe non tertur in 
omifsioneiTi3 fed m boanm occaíione cu-
iusümiccimusjíx: quia iudicium de rebuá 
dandum efl fecundum illud quod eít per 
fe (mquic S. Thomas) i8¿ non fecundum 
illud quod eíl per accidens , vcriusdici 
poreíl, quod aliquod peccatum pofsk cía 
íé abfqus omni adu, 
U 
99 Quod ckrius doculic fándus 
Thomas qu^ft. 1. de malo. art. 1. vbi in -
quirir verum inomni peccaco fit aliquis 
adus, & rclatisduabus illis opiniooibusi 
alleric veramque fecundum aiiquid veri-
tacem habere. Si enim confiderecur id 
„ quod requiritur ad peccatum, fícuc de 
a, elíenria pcccaci exiftés, íic ad peccatu 
„ omifsionis n5 requiricur a d as, fed per 
,Í (eloquendo peccatum omifsionis in ip» 
>, fa ccftacionc ab adu coníillic. Si aucc 
cóíidcretur idquodrequkicur ad pec-^  
» eacú ve caufa peccaci, fie oporect quod 
¿, ad quodlibec peccatum cciam omifsio 
j , nis aliquis adusrequiratur. Quod íic 
„ patetjvtcnim Philofoph9dicit S.Pliy-
„ ficorum j íi aiiquid quandoque move-
», tur , quandoque non movetur, opor :^ 
utec aísignarc aliquam caufam quiecisí 
n videmus enim quod codc modo fe ha* 
,,bente mobili,6¿: movente , íimiliter 
aiiquid movetur, vcl non movetur j ca-
,, dem autem racione íiquis no agic quod 
„ agerc debebac,opportcc buius eílc a l i -
,,quam caufam : ergoiuxca D .Thoma 
„ repugnac peccacum omifsionis abfquc 
„omni adu ,qu i tic caufa, vel occalia 
„ illius. 
100 Quod magis confirmatur: 
nam ibidem rcfpondens adodavum ar-
gumentum, q-uod crac huiufmodi. Glofa 
dicic Rom. 7. quod omne peccacum i n 
adu eftex concupífccnc/a , quod autem 
cft ex cocupifccntia non cft abfquc aduc 
ergo nullum peccatum eít abfquc adu,' 
A d hocinquam argumentum refpondcs 
inquit: Adoéinvum dtcendum quod tlls raM 
th condudit quod aélus reqairatur adomi/m 
ponem ficut cau/a. Scdquid defideramus 
teftimonia alia, nam in corporc arciculi^ 
fie aic: Si aliquis non agit quod agerc debrf0 
oportet buius ej]< aliquam caujam* Si au-, 
tem cauía fueric cocaliter cxtrinfeca,7j-
lii omífiio non babst ratlonem pteeati, ficut 
íiquis ¿ lapidtf cadentt lajus ¡mpcdiatur nt, 
ad Bccleftamvadat. Tune ergo folur» omifi, 
fio imputaturadpeeeatum, cum babst caw 
Jamtntrmfecam t nm quancumque, /cd vo* 
luntartam : quia fi etiam tníptdhefur exi 
caufa ¡ntfin/tea nw voluntaria* puta febrf9 
eadm tatlo ejftt fieutde caufa extrin/eea* 
A d hoc ergo quod omifsio fit peccatum, 
requiritur quod omifsio caufetur 
ex aliquo adu voluntario. 
Quid ciarius? í 
P l S P V á ^ 
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SECTIO P R I M A . 
¿utomtn pUc'ita, & quáflioms Jwfus, 
1 / ^ X V A M V I S hxc quíeftio 
l 1 agicari íbleac ctiam 3. 
par!:e,dum inquiricuna-
tio curpurus homo neqticae farisfaccre 
pro peccaco morcali ad aequalicacem 5 
tamenhue quoque fpeótac; íiqaidcm 
Thom. 12. quxft 75. are. 5. inquiríc, 
J/trum omma peccata jint parta ; & ex in • 
aequalicate peccacorum fummicur potif^-
íima ratio ad fuadcndum,peccacum mor. 
tale non cííe grauicacis íímpiieiterinti-
nicas. 
1 Peccacum mórcale cfTc gravi-
taris fímplicer inñnkx defendie latifsime 
llluílcifsimus Godoy com. 1. in 5. pare, 
difp. 1. citanspro haGÍenecncia Magi-
ftrum Alvarcz , Medinam, Ccrncjo, 6c 
lllaftriísiraum Araajo. Quam infinica-
tcm é noftriscuencur P- Coninch, Pué-
te H u rcado , Tándems»Marrinonus, 6c 
acerrime P. Bcrnaldifp, 4.. de Incarnac. 
contrariam fcnccnciam aílercncem pee 
catum quodlibet mórcale eíle gravitacis 
fiíBplicicer finite tuencur communicer 
Socictatis DoiStores cum EximioDo^o 
re difp. 4. de Incarnac. fcd . 7. &cura 
P. Vázquez difp. 2. cap. 2. omaesSco-
tiíbs cum Scoto in 3. dift. 19. hanc 
fencenciam appellac communem intec 
Thomifl:¿s rigidirsimus Thomi íh Ca-
brera difp. 4. delncamat. num. 81. cui 
ipfc rubferivie j í¿ quam eciam ergo ve-
nfí-imam exiftimo. 
5 Dum auccm dirputacuran pec-
cacum fie fimplicicer infinicurn- non íbice 
ab ómnibus qa^'lio proponi íub eifdcm 
terminis. Nam [<.ecentiores Thomiftae 
CUM loanne á Sancto T homa diíp.i .are., 
2 . ve cercum iuoponentes nullum pec-
cacum cíFcfimplicicer iiíhnicum in racio-
ne malici^j probanc nih dominus cale elTc 
¡n racioneoffenía*. Ac Magiftsr Alvarcz 
Cadifp. 3. num. io?&: Caoreraca diíp. 
4,num.74.5¿: P. Coninch.difp. 10 A" e pac 
nieencia aflerune malicia pcccaci elle in-
finita. Qaiauccdicunc malicia pecejei 
elle iníinicam, difplicem in peccaco ma-
liciam diftingurc debene aliam deíump-
tam ex obiedo, & fecundum quam pee -
caca fpecificc diftingiiuncuc; akeram de-
íumpeam ex circniiftancia perfoníe ot-
fenfíg) caiusprxcepLum violacur, in qua 
conveniuncomnía peccata morcaliajqug 
lioc ipfo, quod caliafinc, debene íieri 
cum advercenria ad Deum, ideo enim 
fuñe morcalia » quia per illa concemní-
tur amicieia divina, raaieltas infinica 
D e i ; qui vero neganc malitiam cííe fim-
plicicer iníinicam, & camé dicunc offen' 
fam eílc fimplicicer innnicam, atrercre 
debene períonam oíícnfam guavificare 
culpam morcalem, non íolum prouc cft 
circunllanciacognica, 6c prouc obieclü, 
á quo homo recedie per culpam , fcd 
ctiam fecundum dignicacem tucam > quá 
habec prouc eií in fe. 
SECTIO S E C V N D A . 
Ojlenditti* peecatum non cjfi (tmpliciSsr la-* 
finltum in rattorte ojfinfe ra-
ttonc ftnguiari 
4 T ^ E C C A T V M mórcale non 
difplicec Deo fimplicicer in 
fiiüice: ergo no oftendic Deíí 
fimplicicer inhnice, ac proinde non eí^ 
fiinpliciter ir.hnicum in racione oííenlas. 
Patee conreqnencia,quia peccacum moc-
cale non offendic Deunn Ijcdendo ipfum 
in bonisineriniecis;crgo folum oíl'endie, 
quacenus difplicec ; nec enim o^enfio 
pafsiva fecenensex parce Dei pocjeft cíTc 
aliud, quamdilplicencia in peccaco Deíí 
impellens ad puuiendam peccacorem. 
Probacur aneccedens. NUIIUITÍ hanum 
purecreacum placee Deo fimpUcicsr iri • 
finice: ac aliquod bonum pace creatam 
plus placee Deo, quam ei diípHccác pec-
cacum > vcl fakem sequ *: ergo pcccacá 
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Patcnt rellqua^Inor Véfo, ad quam to-
ta vocacarditficulcas, probacur in hunc 
tnodum. Implicat Deu permictcrc pec-
cacum, nifi videat aliquam Fationcm bo« 
nicolligcndam occaíionc peccati ,cuius 
boní complacétia, vel dircibe ipfjm mo* 
vcat ad permictendurn peccatiun , v d 
fdkcm ín d rede] niruirum retardando, 
&¿ retundci-idü vim , quam habet malicia 
peccaticognica per íimplicem incelligc-
tiara admoveadam Oeum,ne ipiam per* 
mitcat. Bonum aucem illud , cuiuscon*-
placentia Dcum direile , vel indiretlc 
movet ad permitcendam peccatum j de-
betmagis Deo placeré , quam eidupli* 
cec peccacum , vel faltem seque ; nam íi 
minus placeat>príefercim longo inccrval-
lo, n5cric íufíiciensica moveré. Méquic 
enim prudés Gubernator permict^re in 
gens malum pcopcer cxiguum bo ium, 
eiusoccafionc eoíligendum: ficuc nec fa-
picns medícus brachiumamputare > vel 
durum caucerium ¡níigercvclevirsimum 
morbum'avercat. Ergo aliquod bonum 
puré creacum , quale eft illud , quod de-
mum colligicur occaíione peccati , ma-
gis, vel íalccm non minus Deo placee, 
quam ci dilpliceat peccacum. 
5 Aílumprum maioris fuadecur, 
quia veinquit Auguftinusin Enchiridio 
cap. i i . Deuf cum fit/umme bonus , nulío 
moeiofinertT jliquid malí ejft moperíbus/uiSt 
fii(i ejfit adío ommpoíens, & bonm t V t b f 
fjrfjstret ttiam de mslo. Vndc deducit 
D . Thomas i p, quseft.i. are. 3 . ad pr i -
mum, ad mhnicam Dei bonicacem per-
tincrc, vt elle permiccat mala , 6c ex eis 
cliciac bona,&:hac racione íolvicargu-
mencum , quo Acha^ilh concendicnon 
elle in rerum natura bonum aliquod in-
íinitum , quia hoc ipfo excluderec omne 
malum , íiquidem vnum concrarium , ü 
cft intinicum, totaliter exdudit aliud. 
Confulacuc idem D.Thomas 1 .p. quxft. 
zi .art . 2. ad z. &: 3. contra gencescap. 
y i . n u m . ó . v b i e x e o , quod bonum tu-
tius prxemineac bono parcis, 6¿ ad pru-
dencem Gurbcrnacorcm percincat ncgli-
gercaliqucm defedum bonicatis in par-
te , vt fiac augmentum bonicatis in toro, 
deducie ad Deam pertincre permiccere, 
j , mala, quiafi mala, inquit, áquibufda 
parcibus vnivcrfi fubtraherecur, mul-
tum deperirecdepertettione vnivcríi, 
cuius pulchricudo exordinaca bonorü, 
„ & malorum adunacioneconíurgic ,d$ 
ti mala ex boms dcHciencib9 proveniunc, 
11 de tamen ex eis quasdam bona confe-: 
I I m i é i t : 
„qiinntür ex providentía gubernantisí 
>, ficut, a filencij interpoíitio facic can-., 
», tiilcnam cílc íuavem, 
6 Doctrinara iftam;qu^tanti mo-
menci cft, paucis, íed ícledis Pacrum te-
íhmonijsilluílremus. Damafc.lib. i^-ü-
„dc i cap. 19. Aliquando , inquic, Deus 
„ íinic quidpiam abíurdum íieri, ve per 
„ opetacioncm , qux abfurda videtur, 
5, magnum aliquid , vt ptr crucem íalute 
„ hominum, dirigac, &¿ operctur, Boeci9 
l ib. 4. de conlol. profa. ^. propc fincm: 
„ Sola cft divina v i s , cui mala quoque 
bona íunt , cum eiscompeccnccr vtcn-
do, alicuius boni elide eftedum. Or-
JÍ do enim quidam cunóla complcttkur» 
,, ve quod ab afsignata oridinis ratione 
r>difceíierit, hoc licec in alium , tamen 
„ iaordinem relabieur. GregoriusMag. 
ñus lib. 34. Moral, cap. 7. Qiiia cun-
j , ¿torum opitex Dcusfcic adbonorum 
^cuílodiam eciam bene vti mala aftione 
reproborum, lapfum cadencium vectic 
in profedum maneneium, 6c vnde pu-
„mea eít culpa fuperbicntium dude ha-
„ milibus Angclis, &c invenca folida-
,jea fuñe augmenea mericorum. Mulea-
que in confirmaeioncm huius dilVcrie l ib . 
6. moral.cap. 12. ad illa verba lob : qui 
comprehendie fapicnecs in aflutia fuá. 
Quibus diruutacis , concludít : Vndc 
,, miro modo fie, v t , <S¿ quod fine volun-
,, tate Dei agicur,voluneaci Dei contra-
„ rium no fie , quia dum in bonum víum 
nula fada vereuneur, eiusconfiliomí-
„ hcanc eciam, qua: ciusconíilio repug-
nant. 
7 Quam dodn'nam omnes iftí 
Patees ab AuguRino hauferunt, qui paf-
fimeam babee. Sufficiat egregium tc-
ftimonium ex Enchirid, cap. 100. H<JG 
fuñe, inquic, magna opera Dominicx-
quiíica in omnes voluncaccs eius,& eam 
fapicncer cxquifica, ve eum angélica,^ 
j , humana crcacura peccaílce; eciam pee 
,, candem creacuríc voluncaccm, quata-
jj ctú eft , quod crcacor noluic, implercc 
,, ipfcquod voluie,bcne vrcnsmalis,cam 
quam .fumme bonus ad eorum damna-
i'i tiomcsí , quos iuftc przdeílinavit ad 
„püenam, ¿C ad eorum íalutcm, quos 
„ benigne prxdeftinavit ad gloria. Qua«i 
„cum cnimadipfos aceinec,quod Deus 
„ noluic, teccrunc, quaneum veco adom-
,,nipoeenciam Dei nullo modoid efíice^ 
.,rc valucrune, hoc quippcipfo , quod 
,, contra voluntatcm Dei fecerunt, de 
v ipfi^ fa¿h cft vülunus Dei. Propccrca 
An pcccat. mort. fit Gmplicicci: mfinic. in racíene oífenfe? j; i 
i i nanquc magna op«ra Domini exquiíi-
j , ta in omnes voiuncaces eius: v tmi ro , 
3,5¿: inefabili modo non fitt prqtetvolíí-
i» tatem Dei , eciam quod contra eius vo-
j , luntatem, quia nonfiecet jíinonfine-
„ rec,nec vciquenolens íinit, fed volens: 
„ nec finerec bonus fieri male, niía omni-
„ potens etiam de malo poílet faceré bo* 
j , num f 
% Nec ex di£tis inferas Deum tá-
tundem complaceré in bono , quod im-
mediatecolligitoccafiónc peccati, v.g. 
in poenicentia, & humiliationc,quantum 
diíplict ien peccato. Non enim id íequi-
tur : fed folura infertur,immediatc , vel 
medíate occaíionc peccati eoíligendum 
cíTe aliquod bonum in quo, vel plus, vel 
faltem seque placeat Deus, ac difplicet in 
peccato. Licet autem in humiliatione» 
he poenitentia non tantundem compla-
ceat, complacet tamen tantundem, imo 
multo magis in ^terna corona, inquam 
candem pervenit occaíione peccati, vel 
ipfe poenitens i vel qui eiuscxcmplo mo-
ventur. 
51 Hinc denuo confírmatur noftra 
ratio : nam Deus non complacet infinite 
in ecquod hominescoronam glorise per 
, T . tnartyrium aflequantur, &; tamen plus in 
Nova compiacet, quam difpliceat in pec-
Éoítr? ra cato ^ yj-anomm % alioqui iftud non p¿r-
,Ion£S mitteret ex complacentiá erga illam co-
«onñr .- ronam: ergo indio non difplicet míini-
^ " 0 / te. Similiter cum ex complacentiá erga 
coronam Sandorum, permittat dsemo -
num malignitatem,íit hanc non difplícc • 
re ci magis, quam illa complaceat ; ac 
proinde non difpliccre infinite. 
10 Audite pulchram MagniBa-
filijílmilitudinemhomilía.9.quod Deus 
non fit author malorn. Sapiens, inquit,(5<: 
^providentifsimus rerum humanarum 
j^difpenfator Deus vtitur ad noftram 
exercitationem malignitatc dsemonis 
„ quemadmodum medícus viperx vene-
„ no ad falutarem medicamentoRim prq-
«parationem. Et aliam á Magno Gre-
ajgorio lib. 54. Mora cap. 6. Reóle kr-
viatham ifte incudi coparatus eft, quia 
5, nos illo perí'equente componimur; ipfe 
„ autem, &: fsmper percutitur; & in vas 
„ vtile nunquam mutatur. Quam ele-
gáterquoque proponit Bernar. ferm.iy. 
in cant. his verbi.^. lucundum iudieiii, 
„ vt fuperbus ille humilium male aótor 
3,eifdem ipfe nelciens fabdeec coronas 
«perpetuas, impugnando oranesj 6¿ om-
i>nibu$ {uccumbeu4o* 
S E C T I O T E R T Í A . 
, i , ; .. "i;.í ü i fí 3Íb fn¿Í3Íi 
Probath fiemd* sx to , quoá offinfa n\h\l 
tneludtt infinite dijplieens Deo, 
11 Q E C V N D O fíe argumentót. 
Quod Deo infinite non di-f-
plicetjipfum infinite non of-
fendie 1 fed peccacum grave Deo infinite 
non difplícec: ergo Scc. Probatur minor. 
Ideo precise mcricum Chrifti infinite 
Deo placet, quia intrinfece includk ali-
quid Deo infinite placens, nempe perfo • 
nam verbiáquacódignificacur. Ac pec-
cacum grave, totumque eius demencum 
nihil intrinfece includit infinite Deo dif 
pticens '.ergo 6¿:c. Probatur minor; quia 
demeritum peccati gravis v.g. furci, felfi 
includk cognitionem, 6c plenam ad ver-
tentiam Dei gravite r prohibentis furtu, 
& ad'um furandí elicitum cum illa plena 
advertencia: ergo mhil includit infiaite 
Deo difplicens. Nam hoc complsxum 
eft ipfa malitia moralis fu rti gravis, hxc 
autem infinita no eft, quia multo maior, 
cascerisparibus,eft malicia homicidij, 5¿ 
idololatriae. 
12 Refpondebis primo ex quibuf-
dam Thomiftis, in peccato furci duplice 
diftinguendam elle maliciam^lceram de-
fumpeam ex obiedo, in qua furcú differc 1 . Refpo 
ab homicidio, alteram deíumpcá ex cir- fio. 
cunftantia perlón^ oftenf^, in qua con-
venic cura omni peccato mortalí, quate-
nus omnia funt deliberara violatio prse-
cepci gravis , cum quodam contemptu 
Dei prsecipienris. Sedharc folurioipfis 
etiam Recenriorib9 Thomiftis dííplícet: 
quia licet h^c malicia íumatur ex rcfpe-
¿lu ad Deum camquam ab ob íedum, á RcijeH 
quo homo recedit, & quod concemnit: mr., 
hoc non fufficit, ve malitia ifta fk intrin-
lece in fe infinita íimpliciter j fedíolum 
vt ílt infinita excrinfece, terminacive, & 
fecundum quid, nam hoc ipfo, quod calis 
malitia in racione fue gravitacis non con-
fticuacur incrinfece per infinitara Dei 
maieftacem, ve eft inte , fed folum per 
refpcdum ad illam, nequit eíle fimplici-
ter infinita , quia hoc ipfo ratio formad 
lis conftieuens illam malitiam in racione 
gravis eft ipfe adus volnncacis, ve slici-
tus vicognicionis prsecepri divini p.ravi-
ter prohibentis turcum: hec aucem ma-
licia crefecre poteft , ere Icente conacu 
voluncacis, 6c claiitacc cognieionis: nam 
crefcencc ratione fcaiuli conftituciva 
roaUcise in racione gravis, nscefs'c cft, vt 
malí 
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malítiaipfaCrefcat. Impllcacauccm ma^ . 
líciam cífc infinicam fimplicitcr, & tame 
inill'a racione poíkcrcfccre : hóc pado 
malicia odij formalis Dei poceft cref-
ccrc , crefccnce inceníionc adus j non 
tninus,quam bonicas amoris Dei crefcic> 
creícence incenfione adus. 
13 Rerpondencrecunáo Rcccn-
tiores ThomiíLr , quamvis malicia mo-
ralis cciam delumpea ex Deo ve obiedo, 
vt malicia odij Dcijfic fimpliciter finica» 
nihilominuí* gravicacé oiicnfx clFc íim-
pliciccr inriniram. Sicut bonitas moralis 
mencorum Chrifti cft íinica, &c camen 
valor mericorius cft infinicus. Sicuc enim 
dignitas Verbi prouc cll in fe cft forma 
dignificas bonicaccm operum Chnfti in 
ordinc ad prjemium , &¿ araorcm amica-
bilem ¡ira arbicrácur infinicammaiefta-
tcm perfon^ oííenl^ efie formam dignifi-
cantem maliria peccaci in ordinc ad poc-
nam,6¿odium immicabile. 
14 Sedconrra, quia impufsíbile 
efl: dillinguere in peccaco morcah mali-
tiam dciumpcam per ordinem ad Dcum 
á racione ottefa::ergo hrc finita eric,fi i l 
la finica cft. Probatur antecedens, quia 
malitia illa confillit in eo quodquiscü 
advcrccntia plena Dcicóccmnat eiusle-
gem gravicer obliganccm,&: comminan 
cem inimicitiam divmam * & ascernam 
poenam , &¿ confequencer concemnac ip-
fum legiilaCorem. Hic auccm concemp -
tus fuprxmi numinis cft tbrmalifsimc of-
fenfa gravis, quia per feipsú fcclufoquo-
cunque alio, ve f orma gravificantc, con-
fticuic hominem dignum inimicitia divi 
na, &c ¡Eterna poena damni, Se fenfus: n i 
qui contemnit bonura infinicum,ciufquc 
amiciciam . formalifsimc per ipfum con-
tempeum confticuitur dignus carere fum 
mo bono, eiufquc amicicia , 6c aecerna 
pecna fenfus puniri : ergo malitia illa 
moralis Dcum contemnendi, & odio ha-
bendi cft tbrmalifsimc oífenfa Dei: ergo 
offenfa gravis Dei, in racione gravis non 
confticuicur per infinicam Dei maiefta-
tcm,vccftin fe. Echinc pacec nullam 
eílc pariraccm mericorum Chrifti, nam 
adus virtutis clicicus cum advercencia 
cd Dcum,veprazcipícnccin, velconfu-
ler.rem, praecise ex hoc non babee con* 
ticuere nacuram eliciencem digna xcer-
na glona, nifi confideretur , vt elicícus á 
fuppoiito fando : nec habet conítituerc 
dignam omni prasmio pofsibili, nifi vt 
«licitus a fuppoiito divino: qu^fuppoíi-
ció cA i l l i áccidcacalis. 
S E G T I O Q V A R T A ; 
ífífláaratur praefdiHf ntto s & ofandííap 
Jummum bonum non pojft f o m i h t t í 
¿réVifitáft MAIUOI. 
13 T j E S P O N S Í O N E M illa fifi 
denuo reijeio , 6c noftam 
íencenciá confirmo. Pec-
catum per id coffcituitur in racione ortcnr 
fx gravis Dcij per quod cófticuicur in ra-i 
tionc graviter difphccncis Deo: nam pee 
cacú clíc oftenfam D e i , 6¿ efle obiedutn 
provoca ís iram, 6c indigmeioncm divi-
nam ; idem funt $ ideo autem gravitcc 
provocar, quia graviccr diípliccc. Ac ia 
racione graviccr difpliccncisncquitcon-
ftitui per infinicam Dei maieftaccm , 
bonicaccm, ve cft in fe; ergo neo in racio-
ne offenfa: gravis. Probatur minor, ü 
per infinicam Dei bonitaccro conftituc-
recur peccacum in racione graviccr dif-
pliccneis Deo, feu cerminácis grave odiij 
abominacionis diviníe,pcr infinicam Dc¡ 
bonicaccm confticucrecur homodi^nus 
odio gravi inimicitia: divina?: nam ideo 
Deusodio habet ipfum pcccacorcm odio 
inimicitise , quia abominatur cius pecca-
tum. Vnde quod cft lacio Formaliscom-
fticuedi peccacum in racione graviter dií 
plicencis Deo, cft racio formalis confti-
tuendi hominem dignum gravi odio 
inimiciciíc j ve conftat ex diferen-
cia vcriufquc odij explicanda difp. 1 r. 
fedio 4. cum fie. Acqui fumma De i 
bonicas nequie eílc rario formalis confti-
tuens hominem dignum gravi odio ini^ 
micicias: ergo nec poceft eílc racio for» 
malis confticuendi peccacum in racione 
graviter difplicencis Deo. 
16 Probacur minor , quia quod 
non cft ráelo formalis confticuendi homiw 
nem fimplicicer malum, nequir eílc racio 
formalis confticuendi hominem dignum 
gravi odio inimicicix divinas : nam ideo 
cft dignus gravi odio, quia cft fimplici-
cicer malus , 6c ideo cft dignus maior* 
odio, quia cft magis malus, íicuc ideo cft 
dignus amore, quia cft bonus, 6c maiori 
amore, quia eít magis bonus, fumma au^ 
tem Dei bonitas vtcft m fe, nequit eílc 
racio formalis confticuendi hominc fim-
pliciter malum ergo nec conftiruendi i l * 
lum dignum gravi odio inimicitix. Vn-
de rurlús patet nullam cílcparicatc mc-
ritorum Chrifti : nam infinita bonicas 
Verbi confticuic Chriftum fumme bo-
num, ac proinde fumino ancore dignum st 
2 . ^ía^ 
Xfi péccaf." motil fie infinítum, & . 
í. H é f p . 
| m p a g -
ípfaque fimul cura boníuce acbus conílí. 
tu i t dignurti infinito aniore comniunica-
tivo cuiuslibet prarmij. 
1 7 Rcfoondcnc Reccnciorcs Tho 
miíbs infinkaiu Dei bonicacem accadarn 
averf ive , & contrarié poíle coníticuetc 
malarn, 6¿ dig-mna odiodicct non poísit, 
C ateingatur profecucive , íicut in omniü 
fentcntiaobiedive datrnalítiaín actadA 
aver f ive , &: contrarié ,quami pradlare n e -
quir arcada profecucive , quia od io liar-
berebonü> malura eft. Sed contra , q u i a 
Deumdareooiedive malitiámihal aliud 
cíli quam iCtíngijVC obiedum per adluín 
ft\alum hoc aucem no eíl hommem con-
fticui Forraalicer rnalum per ipfam i n f in i -
tara bomcacemi fed per fuum a dura, qui 
cftodium, velconcerapcus Dei; hincau-
tem finiftre infertut poíTe forraalicer r e d -
d i hominera dignara odio , &: inimicicia 
divinaiper ipfam fummam Dei bonicace> 
Ve efl: in fe.: hoc enim non minus repug-
nat, quam fabiedara reiJi tenebrofura 
forraalicer per lucera, Vnde bonicas infi-
nita non reddíc maium fubiedum,nifí ve 
contempea-hoeaucem non,ell:ipfara, fed 
cius conccrapcú rcdderc fubíectum ma-
l u r a . 
i i Refpondcbis fecundo e x inge-
iiiofo Reccneiorcfuramam bonicace pof-
íc conffeituere in racione obíedi odij día, 
quíE fibi opponuncur, qualis ci\ ofipenfa, 
illud enim confticuicaíiquara rem in ra 
tione obiedi odij , quod cft obiedum 
fórmale , racione eu ius illa res habe-
t u r odio : fu rama aucem Dei bonicas 
pocefi: eíTe obiedum íormale,racione ca-
iusodiohabeacur malicia, Ucee nequeac 
odium eerminare. Ve pacec in charicacc 
odio habence peccaca propcer Dei b o n i -
t a t é . H i n c reddíc racioné á pdori, c u r i n -
finita Dei maieftasfic forma gravifícans 
offenfamjquia ficuc meritum conílicui-
tur per vircucé movence volúeacé divina 
ad remuneracioncj ica oífenla coñicuituc 
per vircucé movencem voluncatemdivi-
nara ad indignationemeoncra oífenioré, 
"Vnde ficuc dignicas Chrifti cílforraa va-
íorans opera ciusin racione merici, quia 
mover voluncacédmná ad remuncratio-
nc,ica dignicas Dei eíl: Forma gravificans 
offenfam, quia movec Deum ad indigna-
tionem cotura offenforem, 
r 9 Sed codera primo : nam h^c ra-
tioparicer probarec infinitara Deí'iníli-
tÍ3m,vc eíl: m íe , conítiaiere incrinfece 
malitiam moialé m racione malicia,quia 
movee Dgum adpuaiendum peccacore 
ne 
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ob maíídami fi.milicer bonícate Del con; 
fticucre inennfece menta noílra bonaj 
quia movec ad illa r^munerandum imd 
probarec iurticiam divinara mírinfece 
coiifticucrepcccacucommifluin fine ad-
vercencia ad Deum, quia movec ad illud 
puniendum.Quse omnia abfurda func;ex 
eo enim , quod Dei bonitas moveac ad 
odio habendum malum non fequicur gra-
vírica re oílenfam intnnfgce, 6C per mo-
dura Formce. 
10 Icaque non orane id , quod movec XT a. ^ J ^. 1 1 • J Noneca ad remunerandum, vel pumendum,con- . 
fticuie valorem merici, vel deraerici; fed 
illud dumcaxac, quod movec conílicucn-
do fubiedum dignu premio, vcl luppii 
ció. Aci.i hoc genere licec mfinica perfo-
na Verbi moveac ad remnneranda opera 
Chrifti,quia eíl Forma conílicuens hum.l 
nicacéChnfti dignara accipere propcer 
opera mericona, quodcumqueprarmiunl 
polsibile: ac infinita Dei bonicas non có 
ihcuic hominera dignu íubire ¿ceemara' 
poenara ob fuam maheiam ficuc non con-
fticuie Forraalicer malum,fed i píe homo a 
malicia luorum aduum, vcad»equacc di-
ftincta á Deo, confticuitur dignus pcena' 
a:eerna,Ficuc ab eadem Forraalicer confti-
cuicur malus. Vnde ficuc fola bonicas co-J 
ñicuic fubiedum dignara amore, ica fola 
maliciaconfticuic dignu odio, Se hsec eft 
ratioá pr ior i , cur infinica maicftasperw 
fona: otfenfse ncqaeat dignificare deme-
ritumificuc infinita maieitas perfon^ mew 
rentis gravificac mericum,nimirum,quia 
infinicas perfonas offeníx non confticuic 
forraalicer hominenidignura punin ob 
adus malos; fcd ipfe homo dignuscon-
fticuicur ab illis, ve adsequacc diftindis a 
Deo. Ac dignicas perfonas merentis,ncra-
pc CbriíFi, coníticuit dignara huraanica-
cera donari ícterna gloria, 6¿quocura-
queprasraio pofsibili ob fuosa¿t:us,quan3 
dignicatera non accipcrec ab illis adi-j 
bus, fi non provenirec á Verbo, tanquam 
áprincipio quod; nam eofdéelicerec fc-
paraca á Verbo , quin per illostunc eíleE 
digna omni premio poísibili. 
21 Etconfirmacur?nam infinica Dei' 
maicllasnequit moveré Deum. ad punié-
dum eterna pcena homincm5ob Furtü le-
ve commiílu-m cum plena adyereencia ad 
Deú,cfto moveac adpunicndú poena re- ^ 
poralimimiruquia homo per Farcñ illxid ^e9?^ 
non conílituicur dignus ranea pcena:ergo 
e contra ideo poteft inovere ad fie punié-
dum obFurcum grave , quia homo pcff 


















,crgo maíeflas Del non Ingredicur ad co-
fticueadám iiiam dignirateni , íed cam 
aiiande conílicutarn IbpponiK: in ipfo 
«nini peccatore ve operante cura taii ad-
vercentia contra Dei prxccptum in ma-
teria gravi videc üiam digmeatem , &: 
hac fuppoíica , movetur á Tua maieftace 
ad puníendum hominem : ergo inhnica 
De i maieftas non cll forma graviücans 
círenfam, illam veconüicuens dignam 
poena xtema. 
i i Alia folutione magis apparenti 
poílet eludí vis argumenti noítn. alie re -
doinhmtam Dei maielhcem , graviíica-
rc quidem oxtenfam per niodum forma:5 
eseterum non confticucre per mudum 
íorma; hominem malum , 6¿ dignú odio, 
quia forma • quse íca CQQ&ituic, eft fub* 
ü r a d u m ilhus gravitatis, illa nimirum 
oífenfa gravis fpeciHcacive lumpea } non 
tamenforma ipíam graviricans, nam po-
teft aliquid eíie racio formalis grauiheá-
di a d ú in racione oííenfc, quin íic racio 
formalis confticuédi hominé malu,5¿: dig 
nú pcea^r fiquidé cogmeio divinan maie-
taciseft ratiotormalis graviheádi pecca-
tüjfeu cófticuendi illud ia racione morca* 
lis:ná fi quis íine advertencia ad Deu pro. 
hibencem deliberare commiccerec homi« 
cidium , non peccaret mortaiitcr, quia 
non contemnerec bonum iníinicum. Ec 
tau-'n illa cognicio cum íic á Deo vo-
iica > non eft racio formalis conñicucn-
d¡ hominem malum, Se dignum odio: 
crgo pancer in noftrocaíu. 
2.5 Relpondere poílec aliquis, hoc 
argumento evinci malicia elle elíencialé 
adtioni mal^ e incerníe; nec poíle candé vo 
litioné de fe elle indilf-rente,vt íic pecca-
tQ mórcale,velveniale; quia alioqui m ra-
tione malicia; gravis confticuerccur per 
aliquid á Deo voheum; quod videcur i m -
plicare: nam Deo graviccr difpliccc ma-
licia gravis, ve gravis; ipfaque proinde 
gravicas malicia , ve cahs, eft, quascer-
minac gravitacem odij ; nihil aucem á 
Deo amacüm poceft cerminare illam gra-
vera difpliceiciam : ergo nihil á Deo 
amacum poceft eíle gravitasmaliciíe : er-
go calis gravicas eíi eílencialis actioni 
gravicer malde. Eft íane hoc tundamencu 
fpeciofum,^ gráveme .camen noftrá fen-
centiá dependente taciamus ab eo quod 
malicia íic eíicncialis actioni, alicer eno. 
danda eft diríicukas. 
.24 Keípondeo ergo , advercentiam 
ad. Deum non cii'e racionem formalem 








Naramalít ia gravis ín redo importará 
debet rationem fórmale, á qua graviíica- A¿v¿¿ti% 
cur: nam ratio formalis terminidi difpli- fi ^ 
centiá gravé eft ipfa gravitasmaliti^Vn 
deíicuc nihil diftinttú ab adionenoftra 
mala poteft eüe ratio terminandi diípJi-
centiam divinam,ita nihildiftinólum ab 
illa poteft efle ratio formalis gravifican-
di : eft ergo illa advertentia condicio ne-
ceíiano praeluppofica , ad hoc ve noftra 
ad ió üt malicia gravis,proindeq; folü de 
obliquo importatur á malitia giavi , ve 
gravi ^ná in aótione noftra idé omnino 
funt, eíle malam de efle malitiam, íicuc 
idé funt hominem denominan malum ab 
adione mala, 6¿ denominan malú á ma-
licia. Quare a¿tio noíha efíentialiter 
determinara eft, vt íit mahtia gravis per 
hoc precise ^ uod ponatur pro porteriori 'ctjc mA 
ad advertentia Dei ve pravicer ipsapro- . m m¿ 
hibcncis;6c ve íic malicia levism^hjscir eü€ m ^ 
cunftancijs,in quibus calis advertentia no 
pr^cedat.Ná ficutidquoddifplicetDco a 
eft, quod ponatur a d i ó praecedente ad-
vertentia prohibitionis ¡ ita 6¿ malitia 
eft illa aótio fie puíita. 
A t i n fencenciaadverfariorum ra-
tio formalis graviricans in redo oíFensa> 
&: confticuens illam dignam gravi Dei 
difpliccncía , eft iníinica Dei maieftas; 
íicuc iníiniea Verbi dignicas eft forma in 
redodignit icás opera Chrif t i , feu cofti-
cuens illa digna omni premio pofsibili. 
Et hoc eft quod noftrü argumcntnm im-
pugnavit: na i d , quod per modú formas 
conftituit offenfam gravé, vt gravcm,de-
bec coftituerc fubiectum dignü odio in i -
miciti¿E,6¿ confequenter malú,quod pa-
itare nequit infinita Dei bonitas. 
26 Dices: ergo íaltem infinita Dei 
maieftas de obliquo conftituere poceric 
gravicacé offenLe,íicuc in noftra fentétia 
advertencia ad Deú confticuie de obliquo 
gravicacé maheix. Refpondeo ad hoc aí-
ferendum nullum eíle fundamencú Ideo 
cnim recurnmus ad illam advertenciara, 
canquam ad confticucivum de obliquo . 
ipfius malicia:,quia a d í o noftra poceft da *^uitu^ 
r i , quin íic mala. Ac implicar, ve elicia-
rur cu adverceneia ad Deum, ve gravirec 
ipíam prohibcncé,quin íic gravicer ma-la: 
ergo in racione ralis conllicui nequicad-
huc de obliquo per Deum, veexiftenrern 
in fe,íed precisé vt exiftentcobiedive in 
noftra cognitione, quod eft conftitui per 
iftá.DeindeAdverfarij no dicent infinita 
Dei maieftacem , vceftin fe,conftitue-
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quge non eft peccacüm mórcale; cum ra-
mea par fie de illa rario , ac de offenfa 
fonnaii gravi. Sicurcnim faran quanri-
tacem rnagnam cum advercentia ad D c ú 
vcprohibencem,eíi:oífcnfa gravis-, ira fu . 
tari qaaancateiD parvam cum adverren-
tia ad Deum,vc prohibcDce> eíi: formalis 
offenía levis. 
27 Dices: G per intporsibile Deas 
ia feipío non toree infiniríe miaíeftacisj 
quamvis ralis eíTec o b i e d i v e in c o g n i r i o 
ne peccancis jiíte non toree d i g n a s raneo 
odio , 6¿ averíijne Dei erga ipfam,qaá-
ca nunc ell d i g n a s , Queniadmodai.Ti, íí 
quis vnliierarec bominem pnvatum exi-
ftimans eíle Rege, non efler dignas canra 
avcríione Regis, ac (lipfuoi in propria 
perfona feCsiSct, Ergo humo in ranone 
digni od io , & averíione divina coníti-
tuirar inrrinfece p e r maiftarem Dei, ve 
GKií l cnccT) in Te, Propcer hoc fanda-
mencaaiCardin. de Lugo: difp. j .num. 
40, arbicracur in caía iflo cliymerico' 
peccarum illud,licecin rarione malicia 
cdeexquale cum'peccaco , quod de fa-
£to commirirur, non habicurum ramea 
tantam gravitacem in rarione oíFenfse, 
1% Verum hsec d o d r i n a fubítinéda: 
non eftVprimo quia iuxra h u n c Aurhore 
digniras ad pcená íererná damni, &: fen-
fus idenriticarur ada^ quace cum malicia 
peccatií arqui digLlica's ad h'airc posaá eft 
formalifsimc digniras ad o d i u m inimici-
t\z,dc avcríionisconcra peccaroré>vc co'-
ílabicdirp. 3.d^Incarn,ergodignicasad 
odium, éc confequenter offenfa idenníi 
cacur adsequate cü malitia:fed bec pe? re 
non cofticuicur per infiniram Dei mak 
fbatem, vcexiíkncem in fe, ergo nec illa. 
¿9 Conrea fecundo; quia íi femel 
infinita Dei maieftashominemgraviree 
pcccancem cóíbruir formalicer dignum 
odio> confliruet formalicer dignum odio 
iníiniro ; ve pacer á pan'cace dignicacis 
Yerbi confticucrítis humanicacem Chr i -
digna iníiniro amorc remunerarivo fuo~ 
rum attuum , & confequencer peccacunt 
erir íimplicicer infinicumin racione o t -
fenf^, qaod carnea hic Anchor negar; 
Dico ecjgo oíícnsá in eo cvecu forc ^qua-
lem¡ex parceoffendencis > quamvis, qui-l 
tune nun exiíleree Deus,n5 poíiec indig^ 
nari contra peccatorem, Adparicatem 
rcfpündeojtáca averfione Regís fore dig-
nmn invaforem illum in vno cafu, ac in 
alio licec non santo fuplicio 5 quia k -
geshumanaj in caxandis íupllcijs atcen-
dunc ad damnuin reipfa illacum. Cuui 
autem D c ' n u l l o p a á o ptír noftros a£tus 
otíeníívdsLcdacur jsequali íiiplicioforec 
dignuí in vtroque cafu peccans , íi in 
veroque habeirec eandem co^Dicionem? 
eundemque conacum. 
S E C T Í O . V . 
Tertíd próhatio ex eo , qmd alioqm fatifi 
ffi£ítoCbr;(it njn tjfttjuptrabunduns* 
$0 C ^ l ofFenfa gravis Conílicuere-
3 curia racione gravis per in-
íiniram Dei maieíbcem , v f 
cíí in fe, ab eaque digniíicafrecur in ordi-
ne ad poenam, mericam Chri t l i nonfa-
peraree gravicaeemoffeníx: proindeque 
eius íacisfadio non eííec luperabundans 
pro noíbas peccari's; cfuod eíl ablurdums 
ergo y &cc. Píobacur fequela : ü eniirt 
maieftas Dei digmhcac maliciam gra-
vem in ordine ad poe iam, ficuc digmeag' 
Vcrbi digniiicac adus humanicacis af-
fumptíe in oedine ad pra:aiiam , eánei, 
cric vis peccaci raorralis in oedinc ad pg-
nam, quanca eft vis merieí Cbúil i 'm or-' 
dinead praEuiium, cum verobique forma' 
digaiñeans íic íimpliciccr iníinica, $c ex 
nullo capice limicecur, ne gravílicecj 
quancum pocclt iuxta míal'atam faz, 
dígnicacis,' 
3! Reípondebís, vtrúmqueeíT^ 
íimplíciccr infinicum in lao genere j css-
cerum infinicacem mecicocum Glúiftiéf. 
fe fuperioris ordioísad iníiniracem pee- ké(p6ii> 
cafi, nmrirura quia fundacur m vnione fio Ad ^ 
phyíica Verbicum humanícate, cumcí- rcríari©. 
men iníicica Dei maieftas non niíí'nYo nim^ ~ 
raiieer viiiarur cum perfona oíícndenre» 
Hoc pado 1 iícechumaniras Chrifti tor-
maheer fandifícetur per fandicacem in-
crcacam , minus ramea fandiíicacur pc0 
illam,auá Deas ipfc, nsmpe quia ei com^ 
munf;cacar per vnionem, Deo vero pee 
idenerfacem , &c divecíicas in modo cora-
municacionis formx cauracdiverficaceiB 
ciieduum formalium, 
52 Sed cañera primo, quia díver -
fitas illa vnionum in príefeati nihil refere, 
Síquidem eacenus ad condignitícand.'i Répcííi'^ 
tríerica.eiicica ab humankacc concur^ rur i , 
r i t varo ipíius ad Verbu-m ? quatenus 
üúc vnione phyíica Vcrbi ad humani-
tacem non poceft > verificari , adus il-^ 
los meritorios eíle adus hominis Deij. 
prouc opportct , ve co^dsgniíicencnr 3? 
Verbo, Ae íinevlia vnionephyfica Dei 
cura hominc peccaacc veáficaruc adus» 
Dlfptitatío H. S s á k V V . 










graviter peccaminofas efíe gravesoffenJ 
ías Dei, venrsimc,&: propriísime, codig-
niíicncas iuxea Adverfarios á coca Dei 
maieíhte íe adsequace rcfundcncc; crgo 
fine hac vnione verificabicurnon minus 
condignificari ad poenam ¿ quam adus 
Chriíti darnnificencur ad pr^ mium. 
35 Coníírmacur. Ponamus eíTe 
pofsibik »quod pluresaffirmanc, nempe 
Dcum íibi vnirc pliyOccperronamcrea-
tam , &: ponarausillam peccarein fenfa 
compofito illiu»vnionis. Quod pofsibüe 
fuifle cciam humanicace Chrifti aíieruic 
ScotüSj& Neminales, omncfque defea-
dunc Scotirtse i ninurú pro cafu, in quo 
humanitas vnita Verbo fpoliarccur viíio-
ne beatifica. In caílu poíico peccatú illi9 
liominisphyíice vnicicura Deoíimplici 
ternon toree maiusíquam fine peccaca 
xnorcalia comifla á nobisin fentencía ad-
verfariorurn : ná iuxta illos quodlibcc eft 
(impliciter infinicum, 6¿ merecur omnem 
pernam pofsibilcrnjíummamque Deiin» 
dignationé, & nihil ampliushaberepof-
íetpeccacum illius hominis phyíice vni-
ticum Deo: crgo peccacutn illud nofo-
rec luperiorisordinisad noftra: ergodc-
fettus vnionis pliyficsE inter pcrlonam 
peccantem , 6¿ formam gravíficantem 
ofíeníam Dei, non efticic hanc eíle in in-
ferior! ordine ad mcrita Chrifti, fi femeí 
condigniácatut ab infinica Dei raaiefta-
te, vt cftin fe, eftque proinde íitnplici» 
tec infinita.' 
3 4. Ád exeiaplum vero In contrá-
rium addudum rcípondeo primó,fanftí-
tatem increatá non propcerca direde» & 
immediate non íandificare humanitatc 
tantundem, quantum fanclificat Deum» 
quia illi copuiatur per modú vnionisj 5c 
huic per idencitatem; fedquia humani-
tas non efl: fubieftum capax íanétificari, 
& perfici íimpliciter infinite á fanditacc 
increata, ficut ipfe Deus. Vndc in fen-
tencia aílcrente relationes divinas fandi-
ficare' fe ad invicempaternitas non mi-
nus fandíficat fíliatiunem, quam feipsa^  
nimirum , quia vtraque efl: íubiedum 
qque capax ;iatn vero peccatum morta* 
le non minus efl: capax condignificari ad 
pccnani iuxta Adverfarios ab infinita 
Dei maieílatc, mediante vilione morali, 
quá aótus elicici ab humanitatc aílump -
ta íunt capaces condignificari ad prae-
mium ab infinita Verbi excellcmia 3 me* 
diancevnione phyfica. 
3 5 Refpondeo fecundo ad eífed u 
formalem fandi peí; fe requiri vnioncm 
phyficam íorma: fandííícantís cutir fub¿ 
iedcvbi aute requiricur vmo ad eíiedu 
formalem, quo illa fuerit p rseftantior in-
tra íuum genus, eíFedus evadet prarílan-
tior. Atad ctíedumformalem condig-
nificádioffensánon requiritur vniophy* 
fica formac gravificantis cum íubiecto: 
crgo defedus vnionis phyíkíE nequicco* 
ftitueic hanc codignificationem in ordi-
ne inferioriad condignificationem me-
ritoria per fe requirence vnioncm phyfi-
cam formíe gravificantiscum fubiedlo. 
36 Qod aliocxcmplo explicatur: 
nam quia ad foecundadum intelledú pee 
fe non requiricur vnio phyfica obiedi 111 
telligibihs cum potencia intelledivajeí* 
fentia divina per modú obie¿U intclligi -
bilis non minus foecundac de fado intel-
ledu Beaci, qua íi eidem eflec vnica phy-
fice: ergo quia ad gravificandam otfcn-
sá non requiricur per fe vnio phyfica for-
vnx gravificancis cmn fubiedo, non mi-
nus infinica Dei maieftas gravificabic 
de fado offenfam , quam illam gravi* 
íicarec, fi eflec vnica phyfice cuín ho-
roine peccance. Acqui ¡i íorec vnica phy-
fice , cune gravificacio oíícnfx non eílec 
inferioris ordinis ad gravificacionem 
mericoruen Chrifti : crgo nec de fa-
do eft* 
SECTIO SEXTA; 
frobatto fuarta tx WceqítAl'ttMe pee* 
fatorum. 
'37 Qfl peccatum raorcalc cíTct fim-
J plicicer infinicum , quodlibec 
mercrecur omne poenam pof-
fibilemj 5C fummum Dei dd iú , 6c quod-
libec eflec fummum in vi provocandi 
indignacionem divinam, concinerecquc 
eminencer malíciam oífenfivam ccli-
quorum j nec plus incenfive Deus 
offenderecur per vnum , quam per 
aliud ; imo nec plus per omnia fimul> 
quam per quodlibcc feorfim. Ac hoo» 
eft abfurdura : ergo & illud > ex qu<3> 
fequitur. 
3 8" Sequcla probacur primo á pariw 
tace, qua frequenter contra nos vti folcnC 
adverfatij: nam hocipfo , quod mcritu 
Chrifti fit fimplicitcr infinitum J quih-
betadus Chrifti deliberacus, & fuper-
naturalis ve dígnificacusá perfona Ver-
bi merecur omnem pracnuum pofsibi-
le, &: fummum Dei amorem , habecque 
























pra:mij, nec vnum meritumeft incenfive 
i n a i u s a i i o , tantumdemque per vnárae-
recar, qiuin per oinnia fimuh crgo parí-
teu Scc. Probacur fecuncio á pnor i ; nam 
licec loquendo de iníinico rnuli:icudinís3 
vel quanticacis fub decerminaca racione 
pofsic forfa i i i vnum infinicum eííe ma-
ius ahó , quia ad infidicam mukitudi 
ncm facis eitjquod careat termino incrin-
feco , fea quod accipiedo ruccefsíve par-
tes ,nunquamÍ !Cpervenire ad vicimum. 
Ac ad infinicum perfectionisjvel ¡m'per-
fedionis requincur q u o d inea racionej 
in quaeíl infinitara, carear termino cx-
rrinleco, feu quod no pofsit haberc aliad 
maius in illo genere , 6c confequenc^r, 
quod fie fummusa continens emínencer 
tocara pertedionem , vel impertedio-
n e m fui generis: cura enim hxc infini-
tado non coníiftat in mulcitudine par-
tium formalium , neo mquanticate ma-
l í , fed inquantitace virtutis . id eítper-
fedionis, vel iraperfedioms in fe forma-
liter indivifibilisr, nequic aliqua pertedio 
cílcfimpliciter infinicajnifi íic fammaife 
rcliqua fui generis eminencer contineirs, 
vteniminquit Ang. Dodor ^. p. ma$U 
i o . are. 3. ad 3. Ó¿ cum eo reliqui Theo-
apud FaiTolum, cora, i . quasft. 7. are. 3. 
d ü b . 5. Bflquddatnprúpfietai infimtLquoi 
infinito mbil íit matas, Vnde infinito fitai-
frh'e'iter quoad omnia, fimpitetter nití i l i i l 
tnaiui \ infinito autem Jecundum aiiqaid 
dtterm'mtum non «A maiuí m tilo genere,, 
$9 Abfurdicas aucem l equse i íE 
cam manifefta QI\ Pacn Vázquez diíp. 
z.num. vcfuperfluurrr duxericüiara 
probare, qms cnira, inquic,negareau-
dcac vnum magis concra Deuai pecca-
re, feu peroreraeíle , q u a m aliara i &2 
ka vnura raagis oftendere Deum , 65 
magis jpfi inviílura eíle , quara aliuraí 
Probanda nihilarainus e f t : quia moder-
ni T h o m i ñ x fequeiara illam adraiccant. 
Probacur autem primo , quia peccatos 
formaiiter redditur m a l u s per jpfara 
offenfam Dei gravenij quatcnus ofi-'en* 
fa Dei eft j n a m quatenus talis, eíl ma-
lura raorale inficiens aliquod íubiedumi 
Se certe non aliad, quam perfonam pec-
cancem. Ergó íi- oftenfa gravis Dei cíl 
firapheiter infinita, & fumraa j-quqlibet 
ofFenfa gravis Dei conflituet peccan-
tera infinite íitnplíciter , &: cüníequéo-
ter fumme uialú: ergo íímpliciccr,& ab-
foiutc vnus peccator non eric deterior 
alio* magi{q.uc abominabilis Deo. Quis 
íiutea^ non videac hoc eiic abíurdura, 
concra illud Genefis r 3 „ Sodonut* pe/u-
mi eránt, (j?» peccatores coram Domina ni* 
mis, Et concra illud Machci io.Terra So*, 
domowm remiffni erit m die mUictj, & c . 
4.0 Nec vero dici potell: vnura 
peccacorem propcerea dici peiorem alio, 
quia plura comraiísit peccata : nam Ci 
per quodiibec rcdditQr ílmpliciter infi-
nite malas, per aiuha firaul no efi: íimpii': 
citer deterior, fwd cura' addico diminu-e, 
tcneuípe puré extenfive. Sic íi huranní-
tas aliqua vmrecar hypolíacice tribus 
perfonis d'ivinis, no eílec iandior firapli-
cicer huraanicace Chcüli,!] b^c fanchfi-
cacur firapliciter infinite á perfuna Ver-
bi . Sic eciaraTtmicas pcrfoiiirura no cít 
liraplicicer ens perfedius Patre &t€tá$ 
fecundura fe, videlicec, quia h'ic eltensr 
fíraípliciter inñnice perfeclúrá. Nec re-
fert peccataetTe lUíequaiia pgnesmalicia 
moraíera defurapcara ex obiedo: nain íí 
Uraplicicer func iníinica in genere morís 
ex ahquocapice : vnura non poceftaofo-
luce, ¿¿ íi nplicicer redderc pc:ccanccra: 
magis malam"; quia exceÜVis ille e(í le-
cundú quid, &. aequaheas eíl uraplicicer." • 
41 Probacur fecundo , quia'de 
íide eit peccata eífe m^qualia, ve docene 
onines Tbeologi cura Divo Tboraa r» 
z , quxíl:. 7 3 • cercura eít inter pecsata 
ttiortaíia vnura eííe raaíns al io, ve conílac 
ex illo lerera. 7. Píí»í operati/unt> qiéam 
Futres eofum, Et ex Trenor. 4. M m * t í t 
ejpéiflmiquttas popullm-í ptecato Sodomi 
rum 1 nara iftud abfdubio mortale íuic^ 
S¿ camen peccatum íudíeorura maiug 
crac: ergo vnum peccatura mórcale in-
tra lineara raorcalis eft íiraplicicer , 5ú 
abfoluce manís alio. Acqui peccacura 
mórcale ve cale, eft gravis oftenfa íor-
malís Dei ; ergo incer ofFenfas graves 
D e i , vnaeíl: íiraplicicer maioralia, ac 
proinde nulh eft fímplicicer infinita. 
Probacur mmor : quia cacenus pseca-. 
tura eft mórcale , quatenus privac ho-
minera vica anim^ , nempe gracia , 
Gonftkuie illutn dignura ^cerna poen^ 
damoi i Sí. fenfusi hoc autem non ha^ 
bec , nifi quaecnus eft contemptus qui-f 
dam infinita maieftaris ? vnde fenten^ 
tia corarai:nis apud Cardinalemde Lu^ * 
go dríp,^. deincarn'atíone fedione 5. cíí 
D . Thoma 1,2,q 73.arc.i.ad 1, &: 1.2, 
q.2o.art.3. tenet nó poíle hominem pec^ 
caremottaliter fine advertentia ad Dcuy 
vt gravirer prohibenté,quia nequit con-
fticui dignus tanta pceaa, náfi coníerahan 
íuraraum bopumy quod fine illa advera 
m Dífputatlo II. Seá io VI . 
tCW^tfM'^ftarc nequíc atque peccatum 
i^ jfHll^ we.qiiacenus ett concerapcus Dei,cll 
t«i8i¿li^irae offeníi ciusí ergopeccatu 
niorcale,quaccnus cale ell formaíiccr ot* 
ffpfa Dei gravis. Quoü brevicer íic ob 
qpulos pono. Peccacü mórcale, quaccnJS 
lfiorcak,eft concempcus infinice maieíta-
tis;acqui concempcus ilte cñ tormalicec 
oíFenía gravis Dej,quia peccacum morta-
lc , ve cale^ert formaheer otíenfa gravis 
D e i : fed vnum peccacum mórcale mera 
lúieam morcalis eít gravius alio:crgo vna 
offenía gravis Dei incralineam offenííc 
gravis elt maioralia ; ergo non ell: fimpli-
cicerin£nica. . 
42 Coníuraacur primo : nam 
Eadeín- Dcus pcr.vnnm peccacum mórcale ma-
a«4uali - gis concemnicur , quan\ per aliud, verbi 
tas íua - gracia per idolacriam,&: homicidiü, quá 
detur ex per furcum vnius aurei: ergo per vnum 
p.Tho. magís ofíendirur, quá p¿r aliud,ac proin-
de pernuliú infinice. Ancecedens eftex-
prelFa dodrina D. Thom. q. a d é m a l o , 
arc.^. ad 15. vbi inde probar non omnia 
pcccaca» cíle 9qu*lia,quávis in omni pee-
caco vnus, 8c ídem fie, qui concemnicur, 
nempeDeus: Quia quaníitast inquiCirow-
temptin non¡olü menfuratttr ex parte eius, 
quiüfflndtturtJed etiam ex parte aftastqu9 
qati contemnitur.Ez in rcíponGonc ad 11. 
Omnibus/mquiz, mortalthas oppartutt jub-
vemre per mortemQbnfii propter gravita-
tem , quatn bñbent ex contemptuboni in/í~ 
fjtti , fed tatnen mhii probíbet , quod per 
vnum ptecaíum wagis contemnatut Dcai , 
gaam per aliud, Coofirmacur recundo> 
nam Deum magis oííendi per vnum pec-
cacum,quam per aliud, docec aperce San-
¿busThomas in4.d1il-.17. quasft.i. arci-
Cül.i, .§ . terítam qaafíionew. vbi docet 
ex charicace moveri peccatorem ad ma-
gis dolendura de vno peccaco quara de 
a l i o j ^ / a rat'w áolorii, inquitj eji magís 
in vno, quam té aUo^  Jeilictt offenja Dei, ex 
rnagis emm murdmato afta Dtus magit 
eff'enditur, 
Duphcl folucionc eludere connntur 
'Adverfarij hoc fundamencum. Nam P. 
Bernaldiíp .4. n, 141. concedic offenfas 
D e i graves cíTcinsequales incralineam» 
¿¿ racionem oííenfa:, &¿ camen cencend ic 
quamlibeecíleíimplicicer infíoicam. Si-
V cuc quamvis dilbncia Angelí á Deo íic 
íimplicirer infinita, camen diftancia ho-
miniscíl maior. Verum haccíolucio pr^-
oceupaca manee ex di¿l:is ie concepcu in-
finiti. Ad excmplú reípondeo ex doclrina 
D.Thom.qua:íl.5.depotcntia> art.4. a4 
fecundum. Ecquaííl. Z7. de verícate, ar* Fie íacís 
t i c u l ^ . a d ^ . diítanciam Angelí á Deo argume-j 
elle fimplicicer inhnicam ex parte Dei to de 
tancum.no aucem ex parce Angeli.Qua- /umpio 
re ifte diítac infinice íimplicker á Deo a Dco> 
puré denominacive ab intinica diftancia qu« a l i á 
Dei ab ipíb*. ex parce aucem fuá diftac íi- m a i o r é 
nice: nam hax diftaneia nihil aliud eft, permita 
quam carencia, &: defedus c o n v c n i e n t i i B di* 
analógicas cum Dco,qui defeólus finicus 
eft m Angelo ; fiquidem poíTunt dari i n . 
fra ipfum ali¿E inánici crcacuríe habences 
maiorem defedum conveniencias analo-
gicxcttm Deo, ideftminus convenien-
tes, mínufvcíiiniles ipíijex quoinfercur 
defeótum conveniencise ipíi compecen-
tentem non cíi'e fummum,ac proindenon 
eíle infinicumrdefedus nanque ifte folum 
poteít convenirc non enci, quod nullam 
habee convenienciam analogicam cum 
Deo. Vndc facile eft in forma ad argume-
tum refponderc diftinguendo illam pro-
pofieionenj. Angelus diftac infinite á 
Deo,&: tamen homo diftac magis.Diftac 
infinice ex parce Dei,concedo; ac ex hoc 
capicenon magis diftac homo ; ex p«uC3 
fuá nego^ac homo folum ex hac parce d i -
ftac magisjquam Angelus. 
44 Quod íidicasfimll ice roíFen-
fam peccaci raorcaíis ex parce adus no^ 
ftri,&: ex parce malicias defumpeas ex ob-
iedoeífe finicam, cíecerúex parce Dei 
eíle infinicam.Concra eft,quia cum Deus 
in fe non íic ofFenfa, ficuc m fe eft diftan-
eia infinica ab Angelo, nequic offenfa d i -
ci infinica denominacive á Deo ; íicuc 
Angelus dicicur oiftare infinice á Deo 
denominacive ab ipíb, ve infinice díftaa-
t i ab Angelo s íed debec eíle infinica 
ex parce adusnoftri, quacenuseft con-
cempcus Dei j eífe aucem concempeutn 
Dei no eft denominaeio excrinícea íump-
ta ab ipfo, ve á forma, nam per ipfam 
maliciam violandi grave Dei prascep-
cum formalifsime concemnicur Dcus, <5í 
graviccr oftendicuri ac adus nofter in ra-
cione violaneis grave Dei prascepeum 
non confticuicur per infinicacem Dei,vc 
eft in fe: ergo nec in racione offenfas gra-
vis: ergo fi eft fimplicicer infinicus in ra-
cione offenfas, infinicashascnonprove-
nic á Deo, ve forma, fed fe cenec ex par-
te mnhcijg relucencis in violatione prx-
cepti gravis: ergo non permiteic inxqua-
licatc incer offenfas, ficuc hoc ipfo,quod 
Angelus ex parce fuá diftarec infinice fim« 
plicicer á Deo ? non poílcc homo magis 
diíUcc. 
Se-
Án pcccst.mort.ík infinitumj&a 3 * 
Thomí- 4y Secundo alia via eludere 
íl¿? ad ** connancur Thomiílíe hanc difriculcacéj 
njútetcs í^dmitcentes enim peccata roorcalia elle 
peccaca otnnino íequalia in racione oftenfe , d i -
mortalia cune nihilominus elTe ihsequaha quoad 
eíle in— malitian7,,quod explicanc exeaiplo adüí í 
aqual ía Ghrilb , qui in racione valoris mencorij 
inracio- fgnesequalespropcerínfinitam dignicace 
ne malí Vcrbi, 6¿ camen íunc inscqualcs, quoad 
ii«, non bonicacem mor alera, 
autem in 4 ó Sed impugnancur: quia im-
ratíone plicat peccatum efle íimplicicer infinita 
oftcnf«. in ratione offeníse» quinfic infinitum in 
racione malicias defumpcae exordine ad 
ipfum Deum5qui concemniciir:nam feie-
rer grave Dei prasceptum violare, eiuf-
que amicitiamJ&: maieñaté contemnere, 
eft formalifsime malum moraliter,^ dif-
fonum rationi: at in illa contemptu có-
fiílit tormalitcr oHénfa : ergonequeunc 
raorcalia efle aequalia in malicia pr^cí-
í • pua,&: Theologica, quin fine xqualia in 
raciono ofteníx. Ec vrgeturrnam offenfa 
gravis Dei vttaliSjeft malum moraleíer-
go fi in ratione ofFenfsc gravificatur á 
De i bonitate, ve eft in fe , eciam gravifi-
cabicur in racione malí moralis, SC con-
fequencer in racione malicise moralisier-
go malicia moralis incra propnam l i -
neara formaliter gravificacur per íum-
mam Dei bonicacem ; quod eft abfur-
dura. 
4^ Parum autem refere, quod 
malitia moralis defump^a ex obiecbo crea 
to pr^fcindcndo á relpcdu ad Deum fie 
in£qualis,quia peccata non habent eí-
fcmortalía ex hac malitia: folum crgo 
habene malitiam Theologice grave per 
ordinem ad Deum, quatenus per illa co-
temnitur : ergo fi fine íimplicicer infinica 
an racione ofteníx, calia eciam erune ia 
malicia gravi, & morcali; ergo non erune 
íimpliciter, 8¿ abfolute insequalia : nam 
prima in^equalitas per ordinem ad obic-
¿tum creatum , eum fie »in ratione infe-
non) abforvetur ab xqualitate malitia: 
Theologicx , filiare fie fimpHcicer infi-
nica > nam hoc ipfo concinec eminencer 
omnem aliam, ac proinde no íinic, ve vna 
fie fimplicicer maior alia. Quemadmo-
dura , quia atlus divini ex Deo habenc 
infinicam honeftacem íimplicicer , fdtic 
^qualis honeftatis íimpliciter, quamvis 
habeane inarqualicatera fecundara qúid 
ex inasqualibus honeílatibus creacis5quas 
refpiciunc, ve obieduin. 
4S Vnde patsc infulfam eíTc pa-
cicaccmillam meritorum Chrifti > quam 
idencidem, & tercio queque verbo in^ 
cujeant^am in atl.ibuseiicjc.is ab huma-, 
nirare Chrift i honeftas moralis , adhuc 
illa, qua; furaiíur per refpedum ad Deú, 
veobiedum,nün eftcondignitasipía, 6C 
valor roeritorius, namifte provenit prx-
cipue ab inrinka Verbi dignicate, qujs 
prouc eft iafe, illoscondignificac,& non 
fe haber precise , ve obiedum , vel cir-
cunftancia cognica. Ac condignicas ad 
pcenam alternara non diftlnguitur á ma-
litia Theologica, qua habenc adus malí 
per ordinem ad Deum, quatenus illum 
contemnunc Ydde nequeant adus malí 
elle anuales incondignicaread poenam, 
fea valore de mericono, quin fine anua-
les in malicia Theologica, &: confequen-
cer, quiníinC íimpliciter xquales m ma. 
liria. Siiemel fuñe fimplicicer infiniti iix 
valore demericorio. 
S E C T Í O V I L 
Probatio quinta ex eo , qaod pecc&tam nori 
t ú fímpilciter wfimtum m rattone 
átmtñtu 
4-9 T ) E C C A T V M mórcale non 
eft fimplicicer infimcum in 
racione demerici'. crgo nec 
in ratione ofFenfe; coníequeada eft legi-
tima, quia peccatum nequic , eíle infini. 
cum in racione oífenfr,niíi confticuac ho-
mineni digmnn infinita oftenfione, feu 
odio D e i ; non confticuic aucem dignum 
infinito odio,nifi confticuac dignum om-
ni poena pofsibilí :nam voluntas infligé-
dipeccacori maiorem pceíiam ^cemara 
propcer oulpam eftmaiusodium inimi-
cicisc-, vndcíola voluncas cfficax iníiigé-
di omnem pecnam poísibilem poceft eíTe 
fummum odiurn. Ancecedens probacur 
primo : quia fi peccacum eílcc fimplicicer 
infinita in ratione dcmeriCi,quodhbet in 
iinite provocaret Íram,<S¿ ind/gnadonem 
divinam ; quod tamen eft falíum » q ü u 
vnummortale magis illam provocat,quá 
ahudmempe illud, quod cum maioriad-
vercenria commictitur.Uem,qaod potius 
ex malitia, quam ex frágilitace procedió 
Vnde ignorancia, éc obícuritas cognitio. 
nis veniam faciíitac , vt conftac ex illu> 
Pauli i . adThimot, fáfericdfáigmSM* 
JequutúS fum , qu'u* ¡gnor&ns fcci; Et ex 
illis Chri f t i verbis s paar dimítte UUi9 
non cmm fciunt , quid famnt. Qux fíe 
expendie Bernard. lib. depraecepeo, &c 










ti in eíle 
deoierití 
Dir^itatio Mi ScStlo V ' I . 
peccatores Jed pvxilli aftmatores , etjitoc 
vno iram , von tawen ex aitero ven'tam r/¡e~ 
ruerunt ? Ergo maior claricas cognitio* 
nis , cacteiris paribus , augcc offcnfami 
^¿ veniamrcddicditrtciliorcm, quod ef-
ferfalíum íi peccatum mórcale commif-
fum cum eogiiitionc contuíiors foret 
limpliciíer inhmcum in racione offenfas; 
íummas enim provocarct Dei iraní, 65 
íumme difficile eíiec eius veniam obti-
nere. Quod eff concra fcripcucam : er-
go, &:c. Ec coníirmotur, qma íi per vnum 
peccatum mortale infinite pruvocare-
tur Dei irat titulo non magis irricandi 
Deun^non deberet homo abftinere á no 
vis peccacis 5 fiquidem provucario i l U 
cun poiTec fimplicicer creyere; hoc aute 
c Ii cunera lume rationisjquia coarccncur 
peccatores á multiplicandis peecacis j ne 
.vindidam fibi acelerent. 
50 Prob;.tjr fecundo:quiane-
Pr©b. i» qU¡t peccatum elle infinicum in racione 
ex Div. ¿ ^ ¿ r j t i ^ n f j . u e j - e j c u r p c E i a m xcernam 
Tboma e^n^ us infinite inceníani j quam camen n5 
pecca u eftapcita dodrinaD.Thom 1 . i . 
n o n f n e . q g7> v5i inqUirit, verum peccaco 
ren en ¿ c | 3 e a t u r poena infinica fecundum quan-
rie peen tltaCernj ^ cum incorpore diftinxiílec in 
"K* peccaco illa dúo , nempe averfioné ab in-
cormnutabili bono, 6¿convetíioncm a d 
bonumeommucabile) aílcric poenam dá-
ni correfpondenccm averfíoni elle infini-
tara, quatenus privac bono infinico , poe-
nam autem fem'us corrcfpondentemcon-
verfioni eíle finitara,eo q u o d ipfa cunver-
fio finita fic.Ec hanc eíTccommunéTheo 
logorum affirmac ibidé Va2cj.& P.Sua-
rezd i íp . j .depeccac . fed^ .n . io . imo P. 
Arr iagadi íp . j . de Incarn. n.17. fenten-
tiam oppoficam appellac ímprobabile.m 
rec fcio,inquic, vllum ex his , qui Typis 
í u a ícripca mandaiunc, qui concrarium 
cxpreíledocuenc. Sed camen Almainus, 
tí Panfieníes a p u d Suarez ibidem n. 9. 
afieruere peccatum quancü eft ex fe, dig-
pumefle infinita poena , quá fencencianl 
jplc appellacprobabilem n. 11. &: ex mo 
¿ernis eidc.n fuffragancur Pjkrnaldifp. 
4.dc Incacnac.n.i 15. & P. Aldrecedifp. 
4.ied.3.probabilcputacpcccacú mercri 
oroneai poenam poisibdem , efto fie firn-
piiCiter hnuü in racioneoffcnfc.Cui fen-
tencix mdgnum pondus addiderc fapien-
tiísimi Receniíores. 
ProK. 2. 5 1 Probatur autem peccatum 
exApoc. n^nmereri omnem poenam pofsibilé ex 
18. i i io ApoCálypf. 18. vbi de raerccricc 
iem. 
magna dícicur: Qwntüm glo'ff iavít f e ¡ 
¿T* m deltcijs fali i tantora date Hit tonma* 
tum , ^ lutSmn, Nam certum efthuic 
meriteici iniundam non tdiíle posnam 
infinice incenfam per totam qcernicacem; 
ergo illam, quancum eft ex fe, non mere* 
bacur. Probo confequencíam,qüía fi illam 
ex fe mcrerecur , Deus ilU iniunxiílcc 
poenam infinite minorem, in nullo vero 
lenfu dici poííet iniundam i l l i clie can-
tam poenfam , quancam fuis peccatis pro 
menta fuill'ec , prouc denocanc verba 
i l la : Qjínttím glonfi.uvit/<?, t an tum^c . 
Q u i enim infinice minus accipic» quam 
merebatur, in nullo Vero icniu dici va-
lec, accipere tancum, quancum mcruic, 
quia nec mathemacice ,' ve patee , nec 
moralicer, quia hoc folum babee locum* 
quando poena impofiea eft fere sequa^ 
Hs: non aucem quando eft infinice rai-
ñor* 
^ Refpondebunt Adverfarij Pnnt| 
de fado non caxari poenara in inferno íolutío 
iuxea menfuram offenfa!,quaE in ómnibus díeii imw 
rnorcalibus eft asqualis,fed iuxea menfura P0»1' PS-
maheiac, quxeft inxqualis. Sed contra; ««j 
ergo iam malicia peccaci, ve cocra diftin- ín^rno^ 
da ab offenfa,condigue merecur poenam I*u^a m? 
accernam fenfus-, fiqmdem in peccacis ag-
nofeis sequalicacem in racioneoffenfae, 6c 
tamen dicis propcer inxqualcm mahtiam 
ilhs correfpondere poenam ascernam fen- . 
íusinxqualem. Hoc aucem eft implica- ^c,;eíi«| 
torium; quia nulla malicia poceft confti. pr'woce 
tuere hominem dignum secerna poena, co ^uo4 
nifi illa.qux defumicur ex contemptuin- " ^ l * " ^ 
fínicas maieftatis formali, vel vircuali, ve ^ Pr?c«-
conílac ex didis §. y. concemptus aucem a^  0 ^ 
Dei eft formalifsime offenfa Dei, fin au- *Cnía n6i 
té exportant nobis ad ve ríar¡j,quid ficho- fat ^'S0^ 
mincm offendere Dcura: ergo implicar P^0* 
diccre peccaca eíle inxqualia in mali- *lcrníi 
tia pro mericiva p^nce accernac fenfus,quin *QS£VA 
fine inxqualia i n racione offenfa:, Nam 
Deus defacto incaxandis pcenis íeternis 
inasqualibus accendic ad aliquá peccacoeiá 
inasqualicaccjfed non praecisé ad in^qua-
licaté in malicia prasícindence á racione 
coneempcus,&: offenfq Dei.quia mahcicv 
ve fie prcCÍc indcnc i , nequic correfponderc 
poena ascerna: alioqui fine advertencia ad 
Deum pollee commitei peccacum mórca-
le. Ergo accendic ad inequalicaccm in ma-
licia offcnfiva, id eft ad inasqualicaccm m 
r a t i o n c offeníae : ergo iam peccaca mor-
ra l la ín racione offenfas fuñe inxqualiaq 
ac proinde nuihm eft fimplicicer iníi-, 
-íucum. 





rfy • Alia ¿tlam racione fuadetur 
xnaliciam pcccáci íub illa prxciíione non 
poíTc mereri poená ^cernam íenfus, quia 
alioqu? íub eadera mererecur pcená ±cer-
nam dimní. Scquela probacur, quia im-
plicac aliquem eíle dignú puniri in a^ cer-
num accerbiísima poena ignis, quin ík 
dignus carece vifsioneDci alioqui ho-
mo Deum videns poíiec elle itá dignus; 
quod eft plañe talfuiPoCum per ipíam v i -
íionem bcaciücam, S¿ poíleCsioncra l'um-
m i bom cófticuacur dignus carere íecer-
na poena fenfus. Abfurdicas aucem fe-
quela: coníhr ,quia pcena damni cotref-
pondec averíioni peccati morralis , quíe 
averfio, vel eft ipía formalis racio otíenfq 
Vel ad illam neceílarioconfcquicur : er-
go implicar, vr poena damni accerna cor-
rcfpondeac mahciíC, ve praefcindenciá 
racione oíienf^. 
54 Hinc confutara manee quocunda 
adverfanorum rerponfio afl'erenriu Deu 
in eaxanda poena secernamon folüm arcé-
deread dignicacem offenía: .fcd ad excef-
íum deícefacionis, quam vnum peccacu 
prcealio aftere. Nam deledario illa , íi 
prafeindacur á racione concempíus Dei , 
non eft digna sfecerna pcena : íi áücem co-
Üderecur quacenugpercepra cum quodá 
concempruDci fub aliqua reduplicccio-
ne, iameft formalisoftenfa Dei . Vnde 
afsignari nequie in ^ qualicas in deleda-
tionibus, ve promercncibusíccerná poe-
nam,quin afsignecur miil is , ve gravitct 
Deum offendcncibus. 
5) ilefpondcbis fecundo//^4fíí¿í, 
qu¿nttim ñun dicere abfolucam téfj0& 
lieaeem , ffid proporcionalem, qua: ateen-
dirur non fecundum proporcionem pce-
nx ad culparn , fed íceundum proporcio-
nem duorum peccancium ad duas p^nas* 
ve feilicee, qui plus peccavit j plus punia 
tur , 6¿ ficuc excefsir in suba, ica exec-
dac in poena. Sed concra'prímo ¡j quia ib¿ 
folum fie eomparacio, incer fupplíciú, SC 
culparn illius mericricis: vnde vel deccr-
nicur illr po^na matemacicearquaüscui-1 
, vel falcem a'qualismoralicer. Con'^ 
ira fecundo: quia íi iuxea piam, & com-
muncm fencentiam Deus puniac omnes 
in inferno cicracolidignumjiabec legem 
icmicccndi cuilibecdamnaCo parcém áli-
quam poenarü) quaspromericuseft, v.g4 
ccnrcfimá,vei millefim'á:&; fnppoíica haó 
vniverfali lege,iubecquoad reliquainfti-
g i vnicuiep iuíla menrurá delidi , ve mmí 
ram cancü excedat fupplicium vnius fup-
pliciura, aksrius, quantuiü deíuental^ 
vnius cxcedic demcrírurT! alremiSo Hoc : 
aucem licecin noítra fenceritia alleiente 
nullum peccacum mcrcriomnem peen? 
pofsibilem rede iticelligácur, &:iuxca i l -
lam admiccacurea e>:püficio,cuifavee D.» 
Thomas in 4, dift. 46'.quxíl:. z.are. z* 
quaift, 1. ad primum^ ac xn fencencia op-
poíica locum habere nequie i nana ü qui-
libec damnacusdignus eracomni pcena 
poísibilij Déos non punir ciccacondig-
num rfemiccendo aliquam parccnidecer" 
minacani debíci, quia adhuc quilibec rae-
rerecur pesnam infinicam. Nec punic 
cicracondignum deceniendolibere non-
infligere pesnam alicui infinice incéfamj 
quia cum impofsibíle fir eocarn illam in-
teníionem fithtil poní , eius e^cluíionoa 
eft mace ría dacreci íibcri, quare lolum 
punirec cicra condignum» deesrnendo^ 
vnicuique tanram, vel cancam poenam fi-
nieam , pocensdecemerecuilibec maio-
rem , 6c maiorem íine cermíno ; hoc au-* 
tem non fufficir, ve dicacur puniré vnum 
quemque iii^cá menfúram delidi, adhua 
ptoporcionalicer i ve tancuiíddm excedac 
fupplicium vnius fuppltciü aícerius, quá-
tum vnius demeritum excedic demcrí« 
tum alcenus. Namcuni demericum cu-
iuflibet fit fimplicitec infímtmi iuxta ad'í 
ver lacios, vnum fimpUciccr non eft maius 
alio ¡ ac proinde fí iuxra menfúram deli-
d i difpenfatur peena, faDoIicium vnius 
nonexcedit rimphclcer fupplicium aíce-
rius, quod eft plañe filfum, cumeercuas 
üí dasmacos inxqualieer puniri. 
$6 Sed obijeies primo ;peccaeurí3: 
morcaíeeft fupra omnícm facisfadionem/ ií¡qUo 
creaeurse : ergo eriam deber eííe fupra fcn|u 
Om'nem faeifpafsionem, ac proinde me- é,e(.¿^ 
reriomnem poénam pofsibilem. Refpo- raortaÍe 
deo peccacum morrale abfolureciTéfu- ({t í¿pr^ 
pra farifpafsióném purxcreacur^, quia faVispaí^  
implicac vnquam verificari peccatorem fionetn 
pailum iam eíle, quancum pari meruic par.c 
per mórcale; non tairrcn eíTe fupra facif- creaiu"» 5 
p'afsionem, quia implicec Deum decerné r9e, 
íe peccatori pcenam a:qualem culpx : na 
decernendo inccníionem finicam in cerco 
gradu per cotam xcernitacem decsrrfere 
vakr poenam omnino xqualem, 
f f Nec ex eo quod pura crearura 
nequeat exhibere Deocondignam íaris-
fadionépro mortali,fequituriftud me-
ren omnem poená pofsibiicm, Eft enim 
argumencum á minori ad infinice maius*, 
Ve enim peccacum fie fupra ¿iSecn fatis 1 
fadionem purx creatursc, fatis eft, quo^i 
plus Deo d»ípU^ac3quam ei placsrcpo^ 
4* Difputatio II . Sc&io V i l : 
üz vlla fatisfadlo piif^ crcacurse : ve aucS 
hoc padlo plus diipliceat, non efl: necel • 
se,vc dífpliccac intinice; íed facis cft,quod 
dilpliccncia illa íic iníupecioti ordincad 
complacenciam cuiuílibec facisfadtionis 
putíe crcacurc i íicuc vii viíio Dei plus 
pertedioris concineac quacunque alia vi-
lione,non requiricur, quod habeat peefe-
¿tionem fimplicicerinHnicanijfed fufíicíc 
pertectio fuperiocisordinis. Et íicuc, ve 
peccacum mórcale plusdifpliceac, quam 
quilibeccumulus venialium,non requi-
ntur quod difpliceat inhnite 3 fed facis eft 
quod diípliccncia fie fuperioris ordinis,1 
ninfirum , qu^ moveat ad iriterendam 
pecnam ^cernam damni, 6c fenfus, ad 
quam moveré non poteft diípliccncia irt 
quocunque cumulo venialium etiam in-
finite : num ÍJ per impofsiblle a6lu daten.' 
tur infinita venialiain vnohomine, non 
poílet pruptenlla puniri poenaícterna, 
fed deberec cemporali infinite incéla for-
nr>alicer,vel ¿ E q u i v a l e n c e r . Ac vero, vC 
peccatum raereatur omnem poenam pof-
íibilam ,requiriturquod diípliceac Dco 
fimphcitct infinite, ve conftabic §. fc-
quenci. 
58 Addo plurcs efle raciones fuá-
dentes impocentiam puri hominis ad fa-
tisfaciendum pro mortali, adhuc ex fup-
litione , quod iftud non mereacur om-
nem poenam pofsibilem i ve conftabic 
ex íedione lequenci: ergo ex illa impo-
tencia per per am intertur mericum ora-
liis poen^ poísibilis. 
5^ Obijciesfecundojmalumpec-
catimortalis eft maiusquocunquc malo 
pceníj: ergo barc, quantumvisaugeatue 
in infimtum, nunquam poteric illud ad^-
quare. Refpondeo diftinguendo confe-
quens,in ratione mali,concedo: inra-
ticne fupplicij habentis proporcionen) 
cum culpa, negó. Ec racio cft,quia pecca-
tum ideo eft maius malum quacumque 
poena. quia á nemine poteft vnquam lici« 
le amari poena vero poteft a mar i hone-
íte. Hinc autemnon fit poílc malum cul-
puniri quocumque malo poenx: alio-
qui pullct etiam in humanis puniri deli-
dum quacumque poena 5 & fimiliter 
peccatum veníale á Deo. Mitco 
alia ,qu2Eex didisíacile 
evanefeunc. 
• © 5 5 ^ ^ S c * ^ S < * 
S E C T I O O C T A V A ; 
Pofsit ne peccatum mortalff mereriomacm 
pesnam pojstb/letn, qam (tt ímpUcim 
í i r infimtum tu radonf 
vffsnja» 
60 "Y T T dodrina fedionis prse-
^ y cedentis in tuto mancat, 
breviter decidcda eft prae 
feasquseftio, in qua affirmanc Reeentio * ImPuS'í 
tes fupra laudati, arbicrariecs ad id fuffi- J,arur , 
cerc fupcrioricacem ordmis; fedquxro . í " 1 * ^ 
de qua fuperioritace loquaneur í fi de fu • lla ecc' 
perioricate ordinis refpeólui fatisfadio- l—rw-0,a 
nis purje creacurse j hod nonprobatia-
tencum 5 quiá ftae peccatum cíTe fupra 
ómnem fatisfadioncm purse creacurse, 
quin mereacur omrtcm poenam pofsibilé> 
ve modo conñitie. Si dcíuperio'ricaee or-
dinis refpedu cuiuílibec offeníae irróga-
t e perfoiix creatse ; hoceciameft infut-
íiciens, cum quia oííenfa Deiquancum-
vis leviseft fuperioris ordinis ad oranes 
alias oftenfas, quatenus precise func con-
tra crcaturas. T ú quia ad hác fuperiori-
tacem fatiseft dcberiotfcnfac divin^ poe-
nam seternam, quse eft fuperioris ordinis 
nisad omnem poenam debitamalijs of-
fcníis, quatenus precisé funt contra crean 
turas. Si denique de fuperioritatc ordi« 
nis refpcdu omnis poenx pofsibilis t fa-
teor fufficcre hanc fuperioritatem ad pro 
mcrendam illam omnem poenam s cac-
terumhqc ipfa fuperiontas eft infinitas 
íimpliciter in ratione oífenfje; ficut fupe-
tioritas ordinis refpedu omnis prasmij 
pofsibilis eftinfinitasin ratione mcriti . 
6 í Sed age rem á prioriprobc* 
ínus. Non poteft peccatum mercri om-
nem poenam pofsibilem , quin mereacur 
fummam , ac proinde infinitam íimplici-
citer oft'cnfíonem Dei adverfus peccaco- pj-Qi,^ 
rem , infinitumvé odium inimicitias. Ac ^ priori* 
qui non poteft tantam oííeníionem ad- nCgativ^ 
verfus peccatorem mereri,quin fit firnpli- fente -^3 
citer infinitum in ratione olíenfíe. Q^uid tía# 
cnim eft oftendere DeUm, quam mereri 
eiusoffenfionem, <5¿ indignatíonem ? Ac 
ptoinde quid eft infinite oftenderc, niíi 
provocare infinitam oftenfionem ? Ergo 
6¿c. Probatur minor, quia nequit mere-
t i omnem poenam puf^ibilcm , quinme-
reatur etficacem voluntatcm Dei infl i-
gendi totanl illam poenam propter cul-
para. H^c aucem voluntas eft fummuiu 
odium inimicitia: Dei contra pcccaco-
tetn > quia repugnat Dco concipcrc ma-
m 
Án peccaK moit. fie infínkum, Sccí 45 
ius odium ínlmiclcíx r odíumeniin Dc i 
contra períonam ahquam catenuspoteft 
cíTc maitisodio advcríus aliam, quatenus 
vuU dii maius malum, vd ídem malum 
cuiri maiori conQexione,6<: energía; nec 
enim actas diviní capaces func inceníío-
nis, & remiísionis, íicucnoíhi, ve Deus 
dici pofsic magis odio habere,vel arnarel 
quainvisnon veiit maiusmalum, vcl bo-
num i prouc nocavk oprime S Thomas 
i . p quadl. 2üo arr. 3. Vbi docec non 
poíTe dic i , quod Deas magis > vcl minus 
amec, quia amec aCtu magis, v d mmus 
inteíü , fed praícisé, quia vulr maius, vel 
minus bonum. Ergo implicar Dcum vel 
le duobus fubiectis idem malum cum 
qadem efHcacia,qLiin vrrüque arque odio 
habear. Ergo cum Deas jullí poístr vel 
le maiorem poenam ^ qium omnern pof-
íibilemj nec cum maiorietticacia , quam 
per decretum eílenrialirer connexum 
qum exiílenria pcenx . íicconfequens,vc 
decrerum efncax iníiigcndiomnem poe-
íiampoísiDÍlemproprerculpam, üt íum-
mum odium inimiciri^. 
. <5¿ Quod {ireípondeas vnum odm 
inimicicise eíle maius alio^uamvisvrru-
que velic omnem pcenam poísibilem, 
Vnum quia vnum Concipirur inruiru maions 
©dium peccarí. Conrra c(l primó » quia argu-
divinuw mencum effícacíier probar peccaca in íl-
Don di - loeventunon tore in^equaha; & folvi -. 
¿ irur ma tur fupponendo hanc inarqualitatc. Con-
5ii6 al lo, tra fecundo, quia eatenus monvum odio 
l a r i o i i c habendi poreft eíle caufa, vt odium in i -
moíivj, miciíic maius,quatenus eft caufa, ve quis 
fed ex velit inimico maius malum , vel ídem 
Tazioti malum cum maioriinteníione, vei cum 
malo maiori efhcacia : íicut motivum, & ms-
quod dium cognolcendi , eatenus poteft eílc 
Eul?. caufa, vt cognitio ík melior, quatenus eft 
caufa, vevepríefentet píura prxdicata,' 
veleadem cum maíori ciaritare cer-
titudine: er^o cum implicet Deum yel-
le maius malum, quam omiieparsibiiciSi 
cum maiori energía, quam per decretum 
ab intrinieco efficax f repugnat vt pof-
íit concipere aliquod odium maius con* 
tra perlonam. 
63 Melius-refponderi poílecquod-
libet peccatum mereri fummum odiuiTi 
inímicitia: contra perfonam peccantcm, 
non camen propterea oífáidere Dcum' 
infinite, quia non ideirco terminare dc-
bet furomam dífplicentiam,feu fummunf 
odium abominationis; hoc enim effedi-
ítinebum ab odio initniciti^ contra peí-
fonanvj fatis conílabic difputaúo 14, 
Itaque dici poíicc quolili^ec peccatum 
mered omnem pcesam pofsibiiem , ac 
proinde infiniram íja^piieiter etr'enííoné, 
6c indignationem divinám contra pec-
catorem? tu tamen peccatacíleinasqua-
lia , quia inxqualicer difplicent, Sí mx-
quallter provocanc iilam'inh'nitamoíi-cn« 
íione.n contra ipfam perfonam peccan-
tcm. Sed contra eí$ , quia abfuídum v i -
derur Dcum concipere odium íimplici-
ter iníinirum contra perfonam propter 
culpam , in q:u:a non diiplicet íimplicitec 
iníinite,fed tantum tinice; hoc enim ellec 
viera condignum irafci contra peccato-
rem, quod divinis perFcdiombus repug-
nar ; vnde ficuc iraplicat merituin dig-
num omni praemio pufsibili quin fit íinH 
pliciter míinitum j ira , 6c demeritum 
dignum omni pofsibili pcena , quiu 
fie íimphciter inhnitum. 
S E C T I O I X . 
Vfgetur p a r í í a j piccad vemAlif» 
64 Z ^ I E L E B R I S inftanriaprono-
ftra fencentia contra adver-
farios fumitur á paritatc 
peccati venialis : naia íi datur oírenfa 
tbrmalis D c i , qu^ Ucee fie óffenfa maic* 
ílatis inftnicx3nihüomiau5, nullam iníini" 
cacem babee, nec poeaam xternam mc-
retur : ergo ex eo, quod peccatum mór-
cale ík oitenfa gravis maicíhcis iníinicaí 
non fequitur cíTc infinite gravem, feu ín-f 
línitam fimpIíGÍLer. Si enim vei impec-
feftio advertcnti^, vei levitas materisc 
poteft ieadepnmerc offenfam maieftatis 
infinita, ve poeaam xternam non mcrea-
tur: pocerit intra limites peccati morea^ 
lis, vcl quantitas materia , vel coatuíio 
cognicíonis limitare oííenfam gra vem,nc 
mereatur omnem poenam pbfsibilem, 
65 Reípondenc aliqui peccatum 
veníale non cííe proprie oifcnfam Dc i . 
Sed coatra:qai profert mendacíum feiens 
eíle á Deo prohibitü, proprie concemnic 
pra^ceptum&: beneplaGÍtum divinumj 
vt autem inquit P. Vázquez dií'p.} .num0 
4 non alia racione Deura offendimus,ni 
íi quia contra eius volancatc, 6¿ ptíecep 
tum aliquidíacimus. QaareoíFcnfa gra• 
vis, &c levisanalogice conveaiune in ra-
cione oiíenfa: ? íicue fubílaneia, &: accí-
ckns' in racione entis. Vnde oiíenfa le-1 
^is pcoprie parcicipac concepeum oífea-
ix s licee comparaeive ad oíiení'aíii gra-
vem dicacur otícnla fecundum quid , íi-
















4 4 Difotiritío II. Seáío IX '^ 
comparativa fubílantiam. EÍ in hocr 
íenfu, íccundum D . Thomam. i . 2. q . 
88. are. i .ad 1. peccacum mórcale, Se 
veníale eciam analogicc duncaxac conve-
niunc ¡a racione peccati, ÍACUC íubíhncia, 
&accidcüsín racione encis; vnde íicuc 
hoc non obftance, negari nequie peccacú 
veníale cíTe proprie peccacum jica nega-
r i nequie offenfam levem elle proprie e£-
fenfam-. Quare íalíumeft> quod conten-
dit Bcrnal diíp. 4. num. 15 nempe venía-
le, née proprie peccacum,nec proprie of-
feníam elle , fed cancum improprie, 
sequivoce iuxea S. Thomam. Id enim 
Angelicus Doutor nunquam aíTeruit, fo. 
lum enim dixit non elle íimplicicer pec^ 
catum j & offenfam, in eo plañe fenfu, in 
quoaccidens dicitur non elle íimpliciter 
<;ns,fed entis ens 5 cum camen ceceum íic, 
cns in fencencia D . Thomae non equivo-
ce, fed analoglcedicidefabítautia , &: 
accidenti. 
66 Ecquamvis dícatur peccatum 
veniale, etiam commiflum cum advercé-
tia ad Deum, non eílc offenfam D c i : ne-
gari camen nequie elle proprie mobedie* 
tiam. Ha^c aucem eciam crefeit ex raa-
iori dignícatc perfon¿e, cuius príceeptum 
vioUtur,non minus quam oiícnfa. Vnde 
in concepcu inobedientiíE fie inftanciaí 
quam declinare non poteiuc Adverfariji 
^7 Refpondenc fecundo Reccn-
tiotcs Thomiílae peccatum veniale cílc 
quidem proprie offenfam Dei, ipfumqu© 
refpicere, ve fubieclum múrale 5 ideirco 
tamen ab eo non accipere infinicatem, 
quia illius recipienda: mcapax cft:at pec-
catum mórcale, hoc ipfo, quod capax íic 
recipiendi gravicatem , capax eílereci-
piendi iníinicam. Sedcocra primo,quia 
hoc ipfo, quod peccatum veniale refpi-
clac Deum, vt fubieclum morale; ab co 
tamquam á forma digniíicari debet in 
ordine ad poená, vt patee a paritate pec-
cati mortalis, quod propterea condigni-
ficatur áDeo per modum formaequia ip-
íum teípicit vtfubiedum morale. Atlus 
aucem moraliter malus capax condigni-
ficari ab infinita Deimaicftate tamqua 
a forma; capax quoque debet eíle con-
dignificati infinite. Sicuc adus honeftus, 
lupernaturalis hoc ipfo, quod condig-
üificecur ab infinita perfona Verbi in or -
dincadprxmiumjcondignificacur infini-
te. Sicut enim obfequium in fe leve,quia 
condignificacur áíorma infinica, eft fím-
pliciter infinitum in'ratione meriti, ita 
inahcia in fe kvi$ , fi condignificatur ^ 
forma infinita, debéc elle {Jmplííjicerlnr 
finita in ratione demericí, 
6% Contra fecundo; quiafaltem 
fequ.itur peccatum veníale condignifica -
r i ab infinica Dei maieftate in ordine ad 
quancumque poenam teraporalem. Sicuc 
enim ex eo, quod peccatum mortale fie 
capax condignifícari á Deoin ordine ad 
poenam ^tetnam deducís condígnificari 
axi quancumque poenam a^ternam j ma-
iorem ;6c roaiorcm fine termino- ita ex 
eo, quod peccatum veníale capax fit c6-
digmficari ab eodem ad poenam tempo-
ralcm, deduccre debes condignifícari in 
ordine ad quancumque temporalem , ve 
quamvis intuitu illius nunquam pofsit irt-
fiigi poena eterna , pofsit tamen poena 
tcmporalis maior , ac maior , ita vt pro 
mendatiolevi potuerit Deusdecernerc, 
vel centum , vclmille 5veldcccm milis 
annos Purgatohj, quin vnquam devenia 
mus ad aliquam detetminatam poenaro 
temporalem, qua non potuerit alia maior 
intiigi; Cum ergo hoc fit abfurdum, abi 
furdum quoque eft ülud ex quo fequitur. 
69 Quare ficut peccarum venia-
le roeretur poenam temporalem deter-
ininatam,ita vt fi ínfligeretur alia maioc 
punirctur vltra condignum-,fimiliter pec-
catum mortale debet mereri peena aeter-
nam detetminatam , ita vtfi infligerctwg 
alia maior punirctur vltca debitums 
S E C T I O X. 
O/lwdiíur Deum non efe fubietffttn 
rale offwJ<** 
70 f T p H O M I S T . í . propcereadi-
£ cunt infinita Dci maieftatc 
eíle formam gravificantem R é l ] ^ 
offenfam , quia eft fubicdtum morale ¡1- •  * 
lius,&: in moralibus fubiedum induic ra-
tionem formac : qua de caufa perfona 
Verbi,quia eft fubiedlummorale íatisw 
íaftionis Chti^i ,c í l forma illam valoras. 
Quod autemres ita fe habcat,probát ex 
quodam vulgari pronunciato, quod di^ 
cune defumi ex Anftotcle, 1. Ethic.cap* 
5. nempe, quod honor efl: in honorante> 
ofienfa autem in offenfo. 
71 Sed haec ratio infirma vaMtíí 
cíí. Et in primis illud pronunciatum fal* 
f j tribuitur Philofophojquoad vtranque Rano 
ipfius partem ; ibi enim duntaxac docee Thomí^ 
honorcm elle in honorance, ve inde pro fj^rum* 
bec füclicieacem non poííein honore co-
fiílcre ,cum debcaceíTeíntrinleca ^bic^ 
¿to fcelici; 4« oft'enfa YW 3 nec verbum 
Án peccár. more.' ííc ínfinitum, 6¿c.' 45 
Q á o d 
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nis, íed • 
¿lis. 
c-uídem habet; vt conftabit legenti tex-
tú íecundú iuxea quk;mcurn Jíctíís veríio-
nem, nec viKis conimeuucür Fhilofo-
phi mentionem ibi facic illius pronun-
cíatÍ5quoad fecüdam eius parcem. Deín-
de ratio, qua honor nngis íic in honorá-
te, qaam i n fufeipiente, eciam probat in-
iuriam magis eílein iniutiance. Dúplex 
efnirn eius rei cacio afsignatur á D . Tho-
ma in commenc. illius capkis, prima; 
Quia honor etl operatiobonorantit magisy 
quam fufafuntU. Secunda,^«f<i honor vt • 
detunjfc w&gU ¡n pote/late bomrafitiíyqují 
tfonoratt, Quis autern non videar hanc 
vtramque rationem aequalicer applicari 
iniurix, ideo confequenrer Angclicus 
Do£i:or z.i .quasft^^'art . i .ad ¿.Stcut 
honor efij inquit, n bonofantepon autemm 
ÍO qut honora(ur,v( dicitunn primo Bíhico-
rum tia etiaojírríverentia íJUneoqultr-
reverenter fe habet. Ergo cura ofFenfa 
Del íic irreverentia, 6<:Gontemptus ip« 
íiusjdebec eíle td homine ofíendence cams 
quam in fubieílo morali. 
j z Deus vero cric íubiedum dc-
nominacionis ofFeníi, íicuc éft íubieótuni 
denominacionis cognici , & amati per 
aftus creacurse, &c quamvis in humanis, 
quia iniuria l^ edic perfonam , cui irroga-
tu r , dicerecur in illa recipi: noncamen 
iniuria irrogara Deo in ipfo poteft r e c i p i 
in vilo vero fenfu, cura per illam raini-
mclsedacur i n b o n i s intrinfecis. Ec qui-
dera cura Deura offendi á cteacura idera 
forrnalicer íic , ac creacurara offendeie 
D c u m , cara denominacio oífenfi, quam 
oftendencis recipi deber in creacura» 
Deus ergo folum cric fubiedtum purq 
excrinfece denorainacum, 
75 Sed videamus quo paóto ad-
verfarij explicenchanc Dei rubiedione 
refpedu ofteníx. Dicunc ergo Deura cf* 
fe fubiedtum morale offenfsc, non quide 
inhsEÍionísj fedeffedionis: racioneraque 
reddune, quialicec Deus non fubijeiatur 
homíni effeítive abfolucc peroffsníam 
morcaleraj fübijcicurtaracn jiliaffeílive 
abíoluce 5 & condiciónate efteótive, quia 
fi Deus eílcc ea pax fubievtionis, & mu-
tacionis intrinfecs aüquid in ipfo efíice-
ret culpa morcalis, quia illum privarec 
racione vkimi finis. Ec in huc dicunc co-
riíterc, q u o d íic fubiedum morale ofien-
í x . Eceniraj inquiunc, quoad communí-
candam i l l i gravicacera i n prudencunV 
íertimacione ita fe babee Deus, eo quod 
per aífe¡5tivm peccatori fubijcicur, 6¿V£-
tiieur aííedive, ac íi íubijecrecur i l l i i a 
74 Sed quis non vídeac hanc do-
¿Innam nihil íolidíca- ishabere? Primop 
quia falfura eft Deutn affective fubijcí 
hominiin oraniotíenfa morcali, quia ica 
fubijei nihil aliud eíle poceft, quarain-
om;ii offenfa morcali includi quoddara 
Dci odium , 6¿ deíidcrium, ne Deus íic 
Deus; id auceoí Palfura cfoquia íimul 
cura volúntate cfíicaci> ve Deus íi^cora-
ponicur pecccacura mórcale in horaine,1 
Secundo, quia Ucee quis expresé , be fdf* 
malicer defiderarec non cxiítenciam Dei, 
hoc defideriura non craherec iníinicace 
ex malo ilío infínico , quod defidcrareCo 
Magnicudoenim iniuria: non dcbecsíli^ 
man ex malo, quod infctrctür in hypoj 
theíi impofsibili. Alioquipcílechoma 
homini interre iniuriam viribus nacurse 
incorapenfabilera , nirairum íi: defidera-
rec collere ab ilio diviniCacem fub ca hy« 
pocheíi íi eílcc Deus0 Solura' ergo debcC 
penfari ex malo , quo re ipía infercurj» 
velinferrí abíolucepoceft. Vndeinhis 
evécibus impoísibilibus voluntas nequic 
pro faóbo reputarij nec prudentes inter* 
prxcari pollunt, per inde íe habercho-
minera defsiderantera Deo non exigen.1 
tiara, ac fi re ipfa illum ísederec irí bonis 
incriníecis, 6£ privarec divinicace. SicuC 
incerprecari non poílunc perinde feha-
, bere hominem , qui Deoamac cfficaci-
ter exiftenciam, ac íi re-ipfa illam darec, 
Patee ergo nullius eíle momenci explica. 
ííoncm illam* S 
S É C T I O X L 
Qug patfo pojs'it a Deo trabere offinptfa^ 
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E C E N T I O R E S Thomi-
ftíe concendunc , Deui» 
mediance cognicionc íini-» 
ta , gravificare poffe iníiniec ofíenfam. Kano^ 
Idque fuadenc racione quadam defumpv quaninl, 
ta ex P. Bernaldifp. 4. de Incarnacionc: turRecé^ 
num.70. Nam Deus (inquic) per pecca- tiores 
tura mórcale offenfus i l l i príeftac gravi- Thomi^ 
tacera ordinís fupenoris ad oranem fa- ftes 
tistadionempuríe crcacurse: fed eadem 
ratio eílcranstuíionisin oftenfam gravi-
tatisordinis fuperioris, gravicacisíinii 
plicicer infinicx; ergo non folum cranf-
t'undic inpeccacum mórcalegravkacciu 
ordinis fuperioris, led eciam intinicá íim-
plicicer. Probacur minor, quia ideo Dfi^ 
ofíenfus commumcat gravicaíem ordinis 
D i f p n t a d o I t S c á l o K . 
íaperrerls^uíá ípfe fupcriorisordinis cñ , 
fed non íblmn efl: digniratis ordinis fupe-, 
rionsyfed ecíam dignicaris íimphcicer ia-
í ini ix: ergo eadem racio milúatjvc com 
niunícetüffenfíc intíníracem íimplicircr, 
acíuperíoritaceruordinis. Secundo: na 
perfona otfenía ex fe no eíl: minns potens 
daré infínicarcni firapliciter» quam ílipe-
riorítacein urdínisoftení^ Cibi irrogaca;: 
& aiüs ex parce offenía: non eíl afsigna -
bilis rano, cur vnum, 6¿ non aliud parci-
cipct: ergo gravitas oíFenfsr divina non 
foium eít ordinis {uperionsjíed eciam in-
fínica limpliciter. 
76 Yeriírn quam vis hoc acgu-
fncturn magmíicecur ab adverfanjs, pa-
ruin roboris habec: ad illud in forma 
rcfpcndeo negando minoremprimi íyl-
Enerva . logifmi, & ad eius probacionem refpon • 
tur, & deo> non ideo p rxciíse otfcnfam Dei ef-
cxpííca ÍC in ordine íupenori ad omnem facisfa -
lurjqua^ ¿Honem purx creacura:, quia Deusvc 
re offeu- cnmqueeftconfticucusin ordine fuperio-
ía fie in liadquamlibet creaccram, fed quia eft, 
©rdine in ordine íimpiieirer jníinito. Namfola 
íupcriq'? iníinicas fimpliciter taiis perfong offcnfge 
f i . potefi: cíle racio, cur eius iniuria fie inex-
piabihs per quamcumque facistactionem 
puríe creaturx 5 nam íidarecur creaíura 
omnium petfeCtiísima, illa eírec in fupe-
riori ordine ad omnes alias infra ipsá có-
tentaS i & camen iniuria illius no n eflec 
mcompenfabilis per obfequia earum. Sic 
cciam Angelus ei l in fuperiori ordine ad 
hominem, ¿¿ camen iniuria ab ifto con -
tra iilum commiila non eíl incompenfa' 
bilis per obfequia hominis. Vndeinfor-
ma diftingucnd i elt illa propofitio : ideo 
De9 oftclus comunicar gravicatc fuperio-
risordinis,quiaipfccft luperioris ordinis; 
príEcisé)& ve cuque nego:quia fuperioris 
urdinis eíl- cü excefu íimplicicer infinitoj 
Concedo minoré,& negó confequenciam. 
77 Etad fecundam probacionem 
tcfpundco, ex parce ofíenfae dari ratio-
nem>cur parcicipec fuperioncacem or-
^isígna* dinis, 6¿ parcicipare nequeac infínicaícm 
tur f itio fimpliciter. Rano primí eft, qma gravis 
cur of-- oifenfa Dei eífeinjaliter eít conccmpcus 
fcnlapar infimtibuni; hic auccm ecntemptus plus, 
ricípet rativni dúionat , quam e¡ cenfonare pof • 
í o p c i i o - fit quodlibetobfequium puras creaturac» 
rira cm quia quaulibec relpcclu tatas maieílatis 
o r d m i s , parvumcenktur, cum tamen offenía re^ 
& non putariuequeat, vt parva. Ratio íecundi 
infini:a eft, qui intia lineam contemptus Dei, 
tem. v'nus potell cilc maior alio, ve probatum 
manct, ac proinde nuiius cíl íin^licuec 
¿nfinuus. 
78 Quare argumenrumeíla 
nori admaius, aeproinde inefficax.Ní 
ve peccacum mórcale gaudeacilia fupe* 
rioricatc, facis eít, quod piusin illo dif-
pliceac Deus, quam corapiacee in fatsía-
¿tione cuiuílibec pura: creacurse 5 quod 
outime Llvari poccít, quin difpliceacin-
finiré, ve fupra oftendimus, Aeiníinica-
te fimpliciter gaudere non potell» quia 
diípliceac fimpliciter infinite ,nimiruni 
diíplicentia fumme movence ad lummti 
odium, 6¿ indignacionem contra perfo-
nam peccaeoris. 
78 Hinc diluenda eft alia inílan-
tia afnnis: per nos otienfa eíl in fupetio • 
n ordine, quamvis cognitio Dei illam 
conlhcuens fie in ordine inferiori ? ergo 
pariecr elle poeeric fimpliciter infinita» 
quamvis cognitio illa fie fínica. Refpo-
deoin antecedenti non fumi fuperioriea-
tem ordinis, &c inferioritaeem in eodem 
íenfu, & relate ad ídem , 6c ideo confe-
quenciam non fcqui. In forma,diüinguo 
ancecedens: fumpea fuperiorieate, <S¿ in-
ferioritatc relate ad idera , negó; relate 
ad d i ve ifaj concedo antecedens; 6c negó 
coníequentiam. Nam in antecedenti of-
fenfa gravis Dei dicitur eílcin fuperio-
riordine, vcl relace ad fatisfa¿lionera 
purae creacura:,per quam nequit condig-
ne expiari: vcl relate ad offenfas aliarum 
perfonarum , quarum maliciam excedic. 
A t cognitio Dei dicitur lolum in inffl-
nori ordine relate ad alias cogniciones 
Dei praeftantiores. lam vero ex eo,quod 
cognitio Deihabensfupra fealiasprx-
ftantiores pofsic cóftituere oftenfam Dei 
inexpiabilem per fatisíaclioncm puras 
creatur^, &: excedentem omnes offenfas 
contra perfonas crearas : non infercuc 
cognitionem íinitam Dei babentem fu-
pra fe alias infinitas príeftantiores pofls 
conílitucre offenfam fimpliciter infinita 1 
& non uabetem fupra fcaliam offenfam 
Dei graviorem , imoficue cognitio Dei 
pocelt crefeere, ita 6c eiusolíenfa,quia 
Deus non concurrir ad gravificandam 
oílenfam, niíi precise, ve cognicus. 
79 Ac infurgesex P.Berna, difp. 
4. num. 70. in noftra fenrencia afsignarí 
nonpollc formatn conílituentem offen-
fam in fuperiori ordine > quia in noiíra 
fententia, hoc formajueque eíl Deusip^ 
fe.qui oífenditur, neccreaeura , qux of-
féndiceum quia neutrum mcludimus in 
oifenfa, tum quia Cam oífenfusfimpli-
citer infinirus, quaoífenfor abciusdig-
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nítudincm fímplíciter ¡nfiniram0 Ncc 
rurfus h¿ec forma poteft eíle enticasipfa 
ailus, cum hsec non íic fupr¿í:mi;erdinis> 
prxcer ifta aucem nihil aliad eft afsigna-
bile ; ergo. 
80 Rsfpondeo tamen facile ip-
fam-enticatem adus mal í , vtíitrece eb-
Diluitur c^ain n^ h"*5 circunílátijs, in quibus adeft 
advercentia plena ad legem gravitcr pro 
hibencem, per feipfameíle in fuperiori 
ordine ad omnem fatisfadionem putíg 
creaturae, '3¿ ad omnem otfenfam contra 
perfonas inferiores. Quia talis entkas in 
íiís circuaftmtijseft contemptas divini 
prascepci, ¿¿ maieíiacis infinicíe, (S¿ cum' 
hscc fuperioricas prupter impertedioné 
conveniat jfitque in genere impertedio-
nh, parum ad illam rete re, quod adus lie 
infe exigua pertedionis. lm<> fi pofabi-
lis fit pura omifsio peccaminoía, iam ali-
quod exercitium nullam dicens perk-
dionemerit in fuperiori ordine ad om-
nem fatisfadionem pura: creaturse, Vn-
de hic Auchor magnam paílus efta^qui-
vocationem, dum exiíHmavie limítatam 
petfeilionem adus , 6¿ interioritatem 
ciuldem in genere pertedionis impedirs 
fuperioritacem in genere oiíenfas : nam 
cllciníuperiori ordme ad omnem fatsfa-
¿lionern purae crcaturse, noneí lhabere 
pcrfeOtionem excedentem quamlibet fa^ -
tisfadionem ,fed potius habere imper-
fadionem moralem tancamjquíc titeen-
piari non pofiet per qaamcumqus fachfa» 
dionem pur^ creatur^. 
81 Sed obijciunc ingeniofsi Re-
csntiores: ille adus, qui tendic in obis-
dum iníinitum, deber eífe iníinitus, fines 
Ohxt- cxptincipioi nec ex obiedo ümitetur. 
^ í o Re- Atoiíenfa D¿i non limitatur ex perfona 
Centio-- oííenfa, nec ex ofendente : crgoeíl: infi-
nitar Minor quoad primam partem con-
ftat í quoad fecúdam vero probatur,quia 
limitatio principijdunraxatputeft limi» 
tace pecfedionem e i ícdus , non autem 
cías imperfwdioncm, ad hancenim po-
tius conducic iinpertedio principij: ergo 
limitatio períon^ ofíendenris n5 minuit» 
fedpociusauget offeníam. Confirmatur 
primó : quia ficuc vis cognolcitiva cref-
eit ex maiori fimilitudiiiecum Deo: ica 
oifenfa ex maioci diltantia oifendentis ab 
ort'eufo: fed fidarecur incelledus infini-
te fimilis Deo , eiuscognicio eílet infini-
ta; ergo cum homo diííet infinite á Deo, 
oiíenía honunis advefus Deum erit fim-
pliciter infinica, Confirmacur íecundó: 
cognicio folam eíl condicio ad offeníam» 
ficut cfteonditioad amandum. Sed qula 
éíi; pura condicioad amandum, potelt cíí 
cognitíone minus pcrkda dari in vía 
.'.duscharicacis, tam perfedus, quam in 
pacaa cum cognicione magis perfeda. 
Ergo vbí cognicio eíl futficiens ad mor-
tale, non deoec oiícnfa íupponens cogni-
tionemclariorem Dei elle maior .Ex quo 
fequitur quamliber orieufam morralem 
elie infinica m. 
S i Verum h^c obiedio mulcíí 
probar , probac fciliccc niciliciam mora-
lem odij Dei eíle fimpUcicer infi-utara', 
5£ omnem maheiam moralern deíumpca 
excircunílantia pericn.x ofi:eufa:,imo)ó¿: 
m.diciá mendici;delibérate commifticú 
advertencia ad Deum ; nam huiufaiodi 
malicise non iimicantur ex parce Deí, cui 
difplieoic, tk, quem ofi/sndanc , nec ex 
parte creacura: oííendencis, quia limita-
tio pncipij iicec limicjre poíüt perte* 
dionem efiedusmon videtur tamen pof-
fs limitare impertedioneiir, & malician» 
eius. Ab ómnibus, ergo refponáenduai 
eíl. 
83 Refpondeo ergo,offenfam lí-
micaui formaliter non per íiniicacionem 
ipfius principij fecundumfe alioquiquo 
imperíedior eflec perfona Deumofi'en-
dens, oftenfa minor ellec: fed per livmca-
tionemillius principij , vt cognofccncis, 
be clicientis adum*: nam quanco cum 
raaíoti advercentia, 6¿ clariore Dei cog-
nitione > 62 cum maiori conac.i ipfuín 
odio habet, ó¿ conceiiinit eius pr¿ecepcü> 
tanto magis cuai oifeadÍ£,(S¿ maiori odio 
5¿ fuplicio dignus eíl. 
S4. Ad primam confirmacionem, 
negó parítacem. Nam; vis cognoícicíva 
idencificatur cum fimilicudme fubíhnci^ 
fpiritualis ad Deuda , veí eíl: proprietas 
confequuca adipfam. Vnde Arichmcti-
ce crefeit iuxea íncremencum illius fi.ni-
iicudinisj atoííenfa Dei, nec identifica-
tur realicer cum di-ftanna oifendencis ab 
ofienfo, nec eíl propriecas confequuta ad 
hanediílantiam fecundum fe 5 vnde non 
debet eíle tanta, qjuanta elldiltancia, fed 
quaxa cít malitia adionis prava:,qua fub-
ftantia infinite diílans a Deo, ipfius pese-
ceptum violat. Nec illa diíbncia crea* 
t u r ^ á D^o ingreditur ad conílicuedam 
ot íenúmin ab í t rado s blfoque arbicra-
tur Bernal formam , á qua gravincacuc 
otíenfa, <S¿ conílicuicur fjiuplicireí' iunni-. 
rabile diílantiam oífendentis ab oífwnfo, 
Etíi enim daremusoñenfam cííe íimpii-
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non foretípfa diílantíaCfcacurx á DCOÍ 
quatenascn:aliquidcrcacam,red ¿pía i n -
finita maieftas Dei olfeníi i tum quia,ctíi 
perfona ofFendens eíl'et per impofsibilc 
sequalis Deo, adhuc offenfa eíTec íimpli-
cicer iniinica. Tum quia diftancia illa no 
dcbeccognofci>ad hoc ve homo oftendac 
Deum, cumnon íic neceíséi vedum ho-
mo peccae morcalicer refledae fupra fuá 
fubíhneiarn, eíufquedifbneiam á Deoj 
torma aucem gravificans offenfam j íaleé 
ve condicionCin requiric cognitionem. 
8 5 Ad fecundam confirmacione 
refpondeo,cognitionem eííe quidem có-
ditionem refpedu offeníce fpecihcacivc 
' íumpcx, id eft refpedu exercitij volun-
tacis, quo peccamus: non camen refpedu 
illius, vt eft offenfa gravis reduphcaeíve: 
nam a d i ó prava o -nftieuieur in racioná 
offenfa: gravis per plenam advercenciam 
ad Deum ve graviter prohibécem illam* 
Yndc non eodem modo efl: conditio ad 
offenfam, íicut ad arnorem ; nam h ic in 
ratione amóris non conftituitur adhuc 
de obliquo per cognitionem,eftu ha:c in-
grediatur intrinfece adeffedum forma-
lem amantis per modum conftituentis. 
proximam capacitatem fubiectí. 
86 Aliter rurfusmego paricatem: 
nam vbí adioamandi eft eadeaijvolun-
Jllía tel« cas non magis amar in vno cafu , quam in 
ponfie, alio, quamvis in vno cafu melius cognof-
cac bonitatemobiedi, quam in alio, ac 
quamvis a d i ó offendendi íic eadem in 
vno cafu , ac in aliojCaraen voluncas ma-
gis offendit in vno, quam alio, íi in vno 
rnelius cognofeic digniracem perfonas 
offenfas j nam illamet a d i ó magis dif-
íonac rarioni, & magis difplicec Deo in 
cafu, quoelicicur cummaiori adverten-
cia : ac ad ió amandi non magis afíicic, 
velinclinac volücacem in obiedum pro 
cafu»in quo elicicur cum maiorí cogni-
tione. Vnde dico non ideo precise pof-
íc dari in viacum cognitione minus per-
feda adum charitatis, cam pefedum, 
ac in pacria ,quia cognitio eft pura con-
ditio ad amandum; íed quia amor non 
eft maior per hoc precisé ,quodcliciar 
tur cum meliori cognicione, fed indigec 
maioriincenrione.vel perfcdlioneentica-
jiva. At offenfa eft maior per hocprx? 
cise , quod comittatur cum maion 
Dei cognicione , eftocona-r 
cus voluntatis fu phy-
ficc idem. 
SECTÍO V L T I M A ; 
Pracaventítr rtilqfi* ohiefimesl 
U T 7 V N D A M E N T V M apr io í 
r i adverfariorum, quod tañí 
co oifenfa eft maior , quanco 
maior eft illc,in que delinquitur,defump^ 
cum ex doctrina PhiK)fophi y. Echíco-
rum, Cap. 8. docentis, Qwdfiis) qai ma~ 
giiiratum gtrit, altum pereuilat > non eft 
repertutiendun at¡t qutfpítm éum p w u / 
/entinan ¡vlum tspfreuhtndfis, vertm etta 
Juppltíio affictrnáus, Hoc inquam, funda-
mentum non probac offenfam perfonx 
infinica: e í f e inhnicam i alioqui fimili ar-
guméto probari poíl'cc viíionem, 6c amo 
remobie^fiiníinieielleinfinicam , b r a -
cio eft,quia offenfa non debec crefeere 
arithmecicc ad incrcmeneum perfonae 
offenfe,fed faeis eft,quod crefeac geomc-
crice fecundum quandam proportionem, 
cune autem crciccrec ariehmccice, quan-
do adxquarccipíam perfonam in racione 
offendibilis i tune ewim cantum excederé 
offenfa offenfam, quantum perfona exec-
dit perfonam, vnde offenfa perfona infí-
nicas forec infimea. Quo pado, quia cog, 
nicio compreheníiva adasquac cognofei'1 
bilitatem obiedi : tancum arichmecice 
debec comprehenfio vnius excederé c ó -
prehenfionem alcerius,quaneü vnu exce-
dic alcecum, vnde comprchcníio obieóti 
i n í i n i t i debes e í f e íimpliciter infinita. 
88 Pacer Puencc Hurc. probaC 
infinicacem peccaci ex eo, quod merecur 
poenam 2Eternam> namh^c eft infinita, 
cum fie ma^or, quampoenatemporalisin 
finice intenfa, quse tamen foret íimplici-
cer inf in i ta . Tocifque viribus contcndic 
¿uftumnon mcreri gloriam,vc accernam, 
ve declinee h a n c inftaneiam. Quod cria 
concendit Bernal difp. 4. íed . 5. Sed ref-
pondeo facile puenam a:ternamnon cílc 
infinitam nifi fecundum durationeniínec 
posnam temporalem inf inite mcéfam ha^ 
bere infinitatem fimpliciter in racione 
poe!ia:,fed duncaxac in racione qualicaciSo 
89 Achineobijeieealiquis: quod-
libee peccacum mórcale merecur poenam 
infinice inccnfam,vt infinieo cemporc du« 
rantem: ergo eft infinitum. Prubaturam 
tecedens: nam poena infinite intenfa quo. 
cumque tem^ore finito durans eft infra 
dignicatem peccaci, nam qualibet durai 
tione illius afsignata, poíiet Deusafsig-
nare maiorem quin excederec in punien-
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quaruorper cotam setcrmratem, quam 
posnk)innn1tá per millc annos. V.g.crgo 
peccacum mórcale de fe dignum eíl: pxE- ^ 
na innn icc intenfa pro quocumquc cépor 
re finito maiori, 8c maiori íine ccrcmno; 
ergo haber proportionem cum illa pcx-
D a j v c durante per cotam xrernkacem. 
90 Refpondeo primo per infta-
tiani merici habentis condignícacem ad 
viíionsm finicam cecernam j quin habeac 
ad viíioneminfinicam. Dicoergopecca-
tumdefe habere dignícacem , ve punia-
tur quacumque duracione determinaca 
illius po^ nse infinite incenfe rquin mde 
liceac inferre habere condignicatem ad 
ihíinitam durationem illius poense *. quia 
efl: argumentum a minori ad infinite ma-
ius; quapropter íi eíTet pofsibijis poena 
infinite incenfa, &c per illam Deus vel leC' 
puniré peccacorem necefTario deberec 
puniré cicra condignum, & minus quam 
mererecucquia non poílét decernere illa 
inteníione pro toca xcernicace , quia hoc 
cíTec crudelicerjS¿ viera condignum pu-
niré: fed deberec decerminare duracione 
aliquam eeraporalem iílius poense , quse-
Jibec aucem eiufraodi duracio posnx in-
íinice ineenfaé non adsequac condignita-
tem peccaci. 
91 Sed ad probañdum aílump-
tnm obiedlionis pr^cedeneis íic inlurges. 
Peccacum mórcale plusmereeur poeax, 
quam mererecur prxmij adus charicacis 
iníinice incenfus,adhuc ve elicicus ab ho-
mine puro habence grariam habicualem 
infinice intenfamjíiquidem peccatü plus 
habet malicia , quam haberec bonicacis 
a6tus ille, adhuc ve dignificatus á gracia 
infinica, íiquídem non toree condigna ía-
tisfadio p ro morcaü. Ac homo iuírus per 
illum adum mererecur gloriam infinica, 
quoad duraeionem, 6¿incenrionem:ergo 
peccator per mórcale merecur poenam 
infinieam, quoaclinceníionem, de dura^ 
cionemo 
9 i lh primis negar i poreR pee-
cacü mórcale plus nábere malici^quam 
haberSt bórtícaris'^¿?isí;jlle infinite in> 
teníus, Pccefíque dici iRum aótum fore 
condignam fatisfadionem pro morcali, 
quod no eft contra Parfes,quia ille aCbs 
abfolufc eft ini'poffibñis. Secundo ref-
pondeo , quamvis homo per peccacum 
inortalc non dicreauir pcrnáni infínirc 
intcnfaímadhuc maioreiii poenam m e r e -
r i , quam mererecur prxmium ho-
mo iufhis per illum adum , quia m e r e -
recur irapoenicenciam finalem, & carnea 
ille-iuftusno mererecur perfeveramiam 
finalem, fed folum gloriam infinité inte-
fam fubconditione difceíilis in gracia-" 
Plus eíl: aucem merecí abíolute pernava 
Eeternam finice inceníam5quam condício-t 
nace gloriam xeernam.inhnicc íncenfara. 
Denique quam vis non fupereílee aha ío» 
lucioj fatius forec dicere opera iuíiortira 
non mereri gloriam, vesccernam, quam 
aircrerepeccatum mortale eíle ílmplicí-
terinfinicum in racione oflenl^. 
0 3 Vltimo obijcies: peccatnm 
tilortale merecur carenciaro vnioñis'hy-
poftacica; debitíe ex promifsione divina: 
ergo merecur poenam infinicam. Ref-
pondeo primo privacionem illius vnionis 
non elle poenam infinitam , quiá íolum 
privac bono infinito , vt communicaco 
finite. Secundo licec carencia vnionis 
illius dicacur eíle infinira in racione ma 
l i phyfici, non camen ín racione poenai} 
nam privado eq eíl; roaior in racione poe. 
ñas, quo privac bono magisdebico,&: ne-
ceílario , vnio aucem hypofíacica, licec 
efTec máximum bonum illius humanita; 
cis, cui cílec promiíla ? non camen máxi-
me debicum, 8c neccílárium : vnde eius 
privarlo non forec máxima poena. Circa 
fioc argumeneum legancur Card, de L u -
go difp.5.a n'43-l-:)'-Mdrece difp.^, 
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SECTIO P R I M A . 
Qajbíf/dan) ptéfuppopt'tt, refsrmtnt feti* 
tcntia Cflebriorerde eonfiltudonc peccfiz 
ti onginahí* 
1 T M prímis íupponendü cftípcc^" 
cacüm origínale cíTc veré > 6¿ 
proprie peccatum Id quod 
¿ conftat ex Tridentino Seis. 5. Canonc 
próprié ?» f* iÜisverbis: Siquis aílcrac per gra-
peccatá. t^am £lUíe ^n bapnímate confercur,noa 
„ tolli totum id, quod veram , 8¿ pro-
,,priam rationem peccati habee , ana-
3, chema íit. Eft autem dífficíllimum ex -
plicátil » quid ík illud , á quo parvuli 
tanquam á forma denominantur veré 
peccaCores. Propter quod Auguftin. l i -
bro 1. de Ecclef. moribusjcap. 22. aic-
5,bac: Peccato ánciquo nihi l ad pras-
jjdicatidura notius nihi l ad intelligen-
^dutn fecretius. Etíermone 14.de ver-
bis Apoftol. ingciluc fatetur, fe multis 
inhac re difíicrltatibus fatisfacere non 
Ratio du pofle. Ratio autem difficultatis furoi-
bitandi tursexeo quod omne peccatum mora-
in cótía le pf0Prie tale debeceíle voluntanum: 
riuai. parvulis autem non videtur vilo modo 
efle voluntarium peccatum illud , cum 
quo concipiuntur ; quia nullam liber-
tatcm tuncexcrccnr, nec exercucruncj 
quando Adamus peccavit : quomodo 
ergo efl: peccatum eorum quid illis vo-
luntarium? 
2 Omnes Theologi Cacholici 
conve-w 
nianc,64 
conveninnt, peccatum originalc, quod 
per feminalem propagationcm derivacur 
in párvulos, folum eíle illis phyíice vo-
luncarium in capice,fcu in primo paren-
te. Sed eft difsidiüm, an falcem moraliter 
dicatur ipfis voluíitariura peccatum 
illud primi Parencisi quo f i b i , 5c po-
fteris amifsic gfaciam originalem , ica 
ve interpretative illud commiíTerint, V^"0,» 
quod peccatum dicitur origínale orí- ^ 
ginans^ íeu origínale adhiale ; & hac ° ^ 
racione íic ipíis voluntarium peccacumr" .. . 
origínale originacum • feu origínale1 0 
habkuale , quod ex illo peccato pr i -
mi parencís derivacur in ipfos, eofquc 
denominat peccatores, vt ex peccato 
aduali perfonali derivatur peccatum 
habitúale, á quo quis denominacur pee 9 
cacor. 
3 His fuppoíicis , 6c ómifsís , 
hacrecicorum erroribus , Se quíbufdam PrinI^ 
Cacholícorum opínionibus iam abfole- ícnl^^ 
cís , communior fententía Theologo- coíl^**J 
rum affirmat , peccatum origínale , á t u " Pc. • 
quo pofteri Adami peccatores appcllan- c*tu®r-1'1 
tur ; cíieprivacionem fanditacis, &: íu. ginalcini 
ftícÍ32 originalís debicac incíTc ipíis ex Priva*"' 
D c i voluncace, &:padionc, quaprimus nonf 
parens pro illis luíticiam accepic. N i -
mirum Adamus graciam , 6c iuftitíam 
accepic ea lege , 6c pado , ve íi ob^ 
fervaree príecepeum non comedendi de 
ligno feiencíac boni, 6c malí , cam ííbi 
confervaree , 6c derivarec in poíleros, 
quaíi iure harredícarío : íin minus eam 
íibi,&; pofterís amícterc. Quia ergo par-
vuli concipiuntur denudad iuílitia, 6c 
fanditace originali , quam haberene, íi 
Adamus obíervarec prqceptum,& quam 
debuerunt habere, quatenus illeobíer-
vando prscceptum debuit eam in iplos 
transfundere, ideo dicuncur ccncipiin 
peccato.Ita D . Anfelm. lib.de conceptu 
yitg.Sc peccato originali»c.3.inquicns: 
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Paccatum origínale mn s í i aliad, quam ab-
Jcntia mftttia debita, Div . Thom. i . 2. 
quadl. 8i> & Thoroiílse commumter3 
Pacer Vázquez 1. x, difpucauon. 
cap. 5>. BeUarmio. lib. J. de amifsionc 
gratix , cap. 17. Eximius Doótor í . i . 
dilpuE 9. depeccatis ,fe(5t. 2. Valencia, 
6¿ alijapud Sal as erad. 13 .difpuc.i 1. fe-
étionen.3 3. &: 3 5. 
4 becunda, cekbrifque fen^ 
tencia ai:íirmac,peccatum origínale nih t | 
aliad elie, quam ipíaraAdami in obc-
dienciam > qua ipfe primumj deinde eius 
poíteri peccacorcs conftícuci func.Ica A l -
bercus Pigiusconcroverfia 1. &- Ambro-* 
íins Cacherinus opufeulo de peccato ori-
ginali, cap. 8. In hanc fencenciara aern 
cer invehicuc Pacer Vázquez ea diípu-
tacron;! 52.' cap. 2. aílerens ipfam coid-í 
cidere cuna fencencia Pelagij s &: dam-
nacam cíTe in Tridencino : ¿C Bellarmí'-
ñus vbi fupra eam appellans errorem? 
a qua tamen noca illam liberavic So-
cus libro ti de nacura , & gracia, cap, 
9, 8c Pacer Salmerón non íblum hoo 
eciam praefticie» íed eciam magna pro-
babilicace donavic difputacione 46. m 
capüc 5. epiftolse ad Romanos > vbí 
acricer püngic eos , qui eam Pelagia-
nifrai aecufane: Pelagiani cnim (inquic 
ille ) dicebant, peccacum origínale ira 
íuiíie Adse , ve íolum fueric perfonale 
ipíiusy &í non noftrum ^ &: ideirco ni-
h i l nobis nocuiíTe , nifi nos íitnilicec 
peccando parences noíkos imicecur, ac 
proinde non propagacióne cra^sfundí» 
fed exemplo , quod eft candem negare 
peccacum origínale. A r hxc fencencia 
aílerit , peccacum ipíum aduale Ada m i 
in nobis efle origínale, nofqtie veré red-
dere pcccacores, ideoque dici peccacumr 
n^undi 5 &C vicium nacurse» quia egref-
fum Adami pecíonam faclum efl com^ 
muñe onínium , cocamque Iseíic nat i^ 
rarn. 
. 5 Ec hanefentcntiam f eáe ex-' 
pHcaca fequuncur hac tempeftace grá^ 
viísimi Theologi aíTercnces , tormá illa 
íiqua parvuli denominancuc peccatores 
originalicer, eiTe ipfamtrangreísionem 
Adami 5 quarsnus moralicer perfeveran> 
rcra in ordine ad fílios , lícec iam non 
perleverec in ordine ad ipfum Ada-
mcm5-ciu poft poínieenciam Deus di? 
mifsic illud pcccacüjquatenus ipfum de-
norninabac peccacoreiiv, & noluicdiír.ic-
tere , quacenus moraliccrfuit peccacum 
porteroíum > niíi paivulis applicarecur 
próptet, merica Chriftí médium bap^ 
tifmi.. lea Cardinalis de Lugo difpu-i 
tacione 7. de pcenicenc. num. 98. Pa-, 
ter Arriaga 1. 2.. dirpucationc 51. fe-
ótione 4, Pacer Requcfenius. difpuc.25; 
num. 23. Pacer Aldrece in manufenp-
cis, & aíij non pauci ; qui .Audores 
codera modo djfcurrunc de peccaco 
originali originato , feu habicuali? 
ac de peccaco petfonaii. Vnde ficuc 
in ipforum fencencia habicuale perfo-
nale nihil alíud efl: , quám peccacuns 
prxcericum moralicer perfeverans, Se 
habicualiccr manens , fivc racione, non 
condonacionis excrinfeese , íive racione 
pnvacionis gratiíe j ica peccacum ori^ 
gínale nihil alíud efl: , quam peccacum 
aduale Adami, & pofterorum in ipfo, 
quacenus moralicer perfeverans racione 
privacionís gracias, qux cuiLbec párvulo 
6 Eandem ícncentiam cenes 
gravifsimus Theologus Alphonfus Cu? 
riel 1. 2. quseft. 82, arcieule 3. dubio 2, 
nam ibi §. 3. probar j peccacum origí-
nale non cíle pnvacionem gracia 3 nec 
privacionem iuílícííc originalis adhuc^ 
ve induCtam ex peccaco prícccrico > &2 
poftea §•. 4. aíleric j eíie fotmalicer pri^ 
vacionem contormicacis ad legem, quam 
eranfgrcfi'us eít Adam , ve capuc no-
ftrum j non quidem vt efl: adualis cranf-
grefsio , fed ve efl: cerminus refuicans 
ex Adami cranfgrefsione. Quod p:crin-
de cíl, ac fí dícerec , conííitere in ipfa 
malicia formaii peccati commífsionis 
primí parentis , quod moralicer eciam 
Fuíe noftrum' > quarcaus illa moralicer 
perfeverac. Malicia namque peccaei 
cpmmífsíonis luxc'a ipfum confíítit in 
privátione iiiíus conformítaris j & rema-^  
nec moralicer, dum Deusnon infundíc 
gráciam iulfificantem. Idem docee Z u -
mel ibi quícfl:.82.arc.3.difp.2.concluf, 
7 Tercia feriteníiaefl D . A u -
gufíini aiflereocis apud Tacrem Vázquez 
ea difpncacíone 132, capice 3. pecOa-
eum originale pro formaii nihi l airad cí- ^"^A; " 
fe j^quam reaíum xictttx damnacioais, 
quá parvuli concrahunc ex peccaco pri-
mí parenus.Quam fentenciam portea ex-
plicabimus,5¿ deísndemusjlicec áTheo- ?r.^ n 
iogis commimicer deíeratur. 
[i.íiij Ego in primis cenfeo hí^nc 
tercram .fence'ntiaai reipfa non diftin-
gui á fecunda. Deinde iudico , alce-
uuneduobu^ neccíl'ario dancium elíc, 
p 2 ncin^ 
fent etia 
ceufli -
1 uen ris 
tu. 
5^ Dlfputatio í!lSc2i:ío !. m \ t 
nempe-,vcl fbrmam, a qua parvulus de^ 
nominacur peccator,eíIe íplum peccacú 
Adaaii moraliter noítrum, quatcnus mo-
ralicer períevcrans 5 vd efle privationem 
graciíE exirtemcm inparvulisin poenaai 
peccati, quod in Adam corDmiílerunc* 
Nonrú Nam vcl ipfuropcccatum aílualc prse-
iudicm rfiriCUIÍ1 debec eíle forma , á qua quis 
in hac denominacur habitualiter peccacor ; vel 
toiirro . aliquis ccrminus, leu efFedus ex illo re-
veríia. l i^us in hominc, qui peccavic : hic aute 
eíieclus nequir, elle aliusj quam privatio 
iuílitiac&ífandicacis habicualis. Nam 
termin'relitlusexpeccato a¿bualí)Vtfic 
forma > á qua quis denominecur pecca-
tor habiciulicer» deber eílc aliquis cfte-
étus eíicntialirer incompofsibilis cum 
eo,quod quísin ícnfucompoíiroeius re-
cuperer amiciriam deperdiram per pec-
carum , fen eíienríaJicer incompoísi'bilis 
cum co, quod quis reddarur denuo ami-
cus Dei. jíte auceiu eííe¿tus nequit, efle 
slius, quam privado gracias: nam h x c 
pugnac cum íbcu amicicia:, &:efl:eífe-
¿lusre'li(flus expeccato a£tuali Adami: 
ideoenim parvuli concipiuntnr privati 
gratia)quia Adam peccavic, de ipíi in eo 
peccavcrunc : nam fi Adamus non pec-
calíccfímul cum cíTenacurali acciperenc 
cílerupcrnatucale gracia. Procer i íhm 
aucem privacionem grat ix , &: fancbica-
t-is rehqui omnes effedus re l id i in no-
bis ex peccaco primi parencis fuoc com-
pofsibílis cum ftacu amicitix, nempe fo-
mes peccaci, feu concupifcencisc, rebel-
ho appccitus feníicivi concra rarionem> 
debicum morcis corporalis, & fimiles-, 
náifti omnes manenc in renacisper bap-
ciímum , ac proinde coniunguncur cum 
liatu iuftihcacionisj &¿ amicitise. Ante 
quam aucem decernamus , quid dicen-
dura íic, prius explicare oporcec, an 8¿ 
quomodo peccatum origínale fie volu-
carium parvulis> quid íic» eos in Ada-
rao peccaíle. 
SECTIO S E C V N D A . 
An, & quemodzpeccatum or'igítiaU ft V9. 
imtarmmparvul{st &qui(ipt tllot ir» • 
Adarr.o peccajfsl 
9 T p E C C A T V M origínale, cum 
X quo parvuli concipiuncur, 
. non íuiíie voluncanum ipfis, 
íed foli Adamo afhrmac P.Fcrdinandus 
de Salazar in egregio opere de concep-
cionc; cap. x. áu.j^.Ot: P.Vázquez i . z . 
difp.131. n.S. vbídocec, peccatuperfo- p-m^ 
níe,quodinoperationc confiíliCi poftula- ; 
re voluncariumperfonas operantis: pee- Cr J - , 
catu vero origínale, quod in derectu na- t ^ 
curse poficum eí];,recundum,folum poftu- . • 
larcvoiuncariú aliena voluntace : &r n-,9. 
vbiait; párvulosquidem habere v e r é , - j ' * 
proprie peccacum,rcd non peccaíVe: quia ^ ' 
peccare denotar defeclum in operauona 
pcrfon^:ac habere peccatü^dc defeClu na 
curae fecundú eíieetiádicitur.Pueri ig¡-
cur in fe ipíis iuxea hunc Au¿loré no dir 
cuntur peccafle,cum camen in fe ipfis di-í 
cantur peccatum habere.-dicuncur camé 
in Adam peccaíre,quia peccatú primi pa-. 
rencisipfisctiam nocuicquaccnus i n i l l q 
iufl:itiam,vc in capice habebanc. 
1 o Quod difp. 15 o. num, 1 .am-
pllus expllcac,inquiens: peccatum origi-
nale appellamus defedum alíquera non 
operationis, fed naturac, quo ita male fei 
haber, vtco íic digna al iqua pcena > ica 
quod non lie detcólus ille malura pcEníe> 
fed potius malum morale , quod eft dig;-
num aliquapoena. Dicitur aucem origH 
nale, non quia íic ongo allorum pecca-
coru,red quia in gcneracione,feu origine 
ipfa concrahicur, vcl quia ab origine,hoc 
¿ lapr imoparenreder ivatur . Dum au-
cem dicic, illum dcfcdumv non elle pos-
nam, intelligit,noneflc poenam alicuius 
peccati ipfotumparvulorum, vcipfc ex-^  
plicac dífp.i 3 3.11.41. quia inipGspac-
vulis nihil poceíl eíTe pnus, quo rcddan-
tuc digni privacionc grarise, quse priva-
tío efl: defedus ille , in quo coníiftic pec-
cacum origínale, eft camen ille defedus 
poense pcccaci prirai parentis,nam prop,1 
cer illud parvuli denudantur iuftítias6c 
íanditate originali cu quaconciperen-
cur/i Adam non peccallcc. 
1 i In hanc fenecntiam acriter In ílíaál 
invehuntnr itgidius á praeíentationcin acriter 
opere de conceptione lib i.quaeíl:.!. are. mvehi--
3.&:Pater Arriaga i.i.difpuratione 51 . rur^gí^ 
fedione 1. Prarcipua ratio eft : quia ira- dius, 3g 
plicar,aliquem veré dici peccatorcm per alij^ 
maculara alicuius peccati,quod ipfenü, 
quam commifsit: macula cnim habicua-
lis relinquitur ex peccato adualijex pec-
cato aucé á me nullatenus c6míílb,mihiw 
que millo modo voluntario nequit in me 
relinqui macula habitualis:hícc cnira no 
efbvoluntaria in fe,fed in caufa, &: deno-
minative á peccato aduali : fi ergo hoc 
nullo patio fuit inihi volütariu ex lito m 
me no potuit derivan macula habitualis, 
quas me vere peccatorcm rsddac, & Dei 
D ¿ na tura p é c c a t í o r i g i n a L n 
inímícamjVt ergo parvuii denoroinentur 
macuíaci moralicec , 8¿ peccacores per1 
macula in illis relictS ex peccaco aátualí 
Adami,opuseíl,vc iftud cisfueríc aliquo 
pado voluncarium, 
Gaíteru. 12 Hanc übiedionem prsoc-
. copavic Pacer V'azquez dum docuiE,Q)a 
a " eulam quidem [iabicu.U<cai perfonalein 
•0encr' deberé elle volúcariárubíedo, quodper 
v nr ex ^*ain in^icicur, 6¿ íolum polis refulcare 
p yaZq ex peccaco aftuali comaiiíio ab ipío? 
' , aliam- carné eík racíonem de macula ori 
ginah, nam ifta non e'ft.peccacam -perío-
na:,-fcd nacurse, quia eft defe¿lusnon in 
eperacione, quse perfonx cnbuicur, fed 
in elle, quodnacurx con ven it: adpecca 
tuna aucem nacura; ficis d i , quod fie vo-
luncarium capicitocius natura , feu pri-
mo principio,^ fup remo iliius Pnncipi, 
acque origini.Quare reípondebicuepri-
vacionem iufticiíe originalis mparvulis 
cile peccacurn per hoc praecisé , qood 
Adanius, canquam primus' tons, 6c ori-
gococius nacur^ e humanse acceperic iu-
íHciam ariginalem non rolum pro fe , fed 
pro íiiijs íuis eam in ioíos íleaVacutus, 
quafi mre harredicario íimul cum elle na-
tural! > ü obfervarec prsecepeum fibi im-
poficum j 6¿ derivacurus iniurticiafn , 
privacionem íandicacis, íi praecepcu vio-
larec.Qu3e íbluciocolligicurex D.Tho- ' 
iBa 1.2. quíeít. 8 2 arcicul. i . ad i . vbi 
3, fie alt: Aduale peccacurn eít in ordina 
5, cío qua:daii> atlusi originale vero cum" 
„ fie peccacurn nacuríe , eft quxdam in 
9) ordinaca dirpoficio ipíius iiacura:, qux 
habec racioncm culparjin quantum deri-
vacur ex primo párente, 
23 Quare,vtinquít Pacer Váz-
quez dífp. 15 ¿. num 45. peccacurn non 
tancum dicicur de operacione, fed etíam 
de eífedu excraillam» quamvis peccare 
folñ de operacione dicacur: nam 6¿: mon-
ftra in nacuralibus peccaca nacurce dicu-
tur. Hmc defedi's illeiuñicise originalis 
eft peccacurn morale parvuH,qLria eft de-
tedus gracice, & fanditacis, acque ami-
cicix,quamqui{qí debebac habere,qua^ 
tenuseiusprimusparensproillo iullicia 
üCGepic,6¿debuicillam in eum derivare. 
"Vnde qui cum illo defedu nafeicur, naf-
cicur inimicus56¿: otl^níus Deo, no quia 
malc fecenc, íed quianacus eílTine fuá 
iuíliciajcum qua nafci debebac. 
14, Scdc¿tmenneg2rinópocefí:1hanc 
nía ¿•¿tfínam valdc exr.enuare racioné pec-
jne fen*- caQ0riglnalis;qu¡a fi d^tedus ille iuá'ici^ 
f?^f** ün'^inaiisjucc p bj'uce,. nec mocUicc r eft 
voluncarins ipíisparvulis, notl 'viderur «,¿ 
quo pado pofsíc proprie dici ipfórum Va a 
^peccacurn; cum racio peccaci moralis ve • -
í i c & proucdiftindaá peccaco puré phy ^ 
í ico, ellencialicer involvac voluncarium: ^ 
voluncariumení-m hoc debec cíle rcfpe- ¡¿¡j^1^3 
dive ad fubiedum y quod infícicur pee- "*s 
caco. Nec refere , quod peccacurn origí-
nale dicacur peccacü nacurx, ideo ennn 
cale dkítur}quia cocam natura iníicic,' 8C 
fimul cu cíle nacurali communicacur. Id 
aucem non probar, non deberé eíle volíu 
rarium íingulis individuiínaturx , qua: 
illo iníiciunturvoluntarium inquam, 
fin minus phyíice, falte morahter, & in-
cerpretative. Vnde parvuii non ideofow 
lüdici dcbenc,peecaviíre in Adamo,quia; 
peccacurn Adamí illísnocuic: peccacurn-' 
cmm alteriusmihí nocere, non futíiciiv 
vt ego dícar peccare in alio: fed quia mo 
ralicer ipíi cum Adamo cranfgreísi funr 
prxcepcüíhabueruntque rr.oraiiter obli-i' 
gacionem ú h d obfervandi» 
r 15 Secunda ergo fencencia, &com- ' 
muniorincerTheoiogos,affirmat,pec- ^c,'2-n^ 
catum originale cíTe moraiiter, Sé ínter-' 
pretative voluntanú parvüíisreofque mor 
raliter peccavillcquan-do Ada peccavit,^ 
ica veactío illa Adami phylice quidera' 
ipfi folú fuerit voluntaria, moralicer ve-
ro ómnibus parvulis. íta P. Suarez dií'p; 
^.depeccatisjfed.i. n.28. <S¿iib.3. 
opere fcx dierum cap.21 .n. 1 p.Bellarmív 
nusl;ib. 2. de amifs-ionegratis , 6¿ íhctr 
peccaci, cap. 1 o.&:lib.5.cap, 18. Curiel 
1 > 2. quíellione 8 1. art. i . dubio 2. §. 6* 
-í-gidius lib. 2. de conceptionc 1. qux-
ftione 1. arcicul.(5. <5¿ frequenter Recen-; 
t ioresTheologí . 
16 Probatur autem clarifsimisPa- p p . 
trum teftimonijs. Auguftinus namque t'oba":' 
lio. 3 - de peccatorum meritis, & remif- 1 
íionecap.7.ad íinem eam plañe docet his do ri tace 
„ verbis: Nec iilud liquide dici poceíl, P a í - r ^ 
„quod pcccatú Adeetiam n5peccanci-
5, busnocuit y cñfcripcura Gicac-,in quo 
omnespeccaverunt. Nec ficdicuncuc 
5, ifta aliena peccaca, canquaomnino ad 
párvulos non pertineanc, fiquidem in 
j , Adamomnescunc peccaverunt, quan-, 
5, doeiusnacura illa iníica, i n qua ona-
,, nes gignerepocerat, adbuc omnes ille 
vnusfuerunr. Alia plura loca reperies 
apud Bellarminum locis nuper citacis; 
exquibus conftac , voluntates parvulo-
rum moralicer tuifl'e idsncificacas cuna 
voluncace primi parentis in ordine ad 
obfcrvauíium >. vd violandum práN 
D £ pep-
54 Difputatio l í í . á c á i o lí . 
ceptum illud non comedendi de ligno 
fcicnuse boni,S¿ mali.Vndc idem Augu^ 
íhnusin Píalmum i i^ .coí icion. iy. do-
3, eet: Párvuloscontincri incer prsevari-
ajcancesjdequibusaic David,pr^vadca-
3) tes repucan orancs peccacores cerríe» 
3, quia icgé in paradyíb cuni primo parc-
3, re rranlgreísi func. Idem docec Baíilius 
3> homilía de ieiunio: Omnescecidimus> 
3, quia omnes in primo párente non iciu-
navimus. EtFuigeatius lib.de Incarnat. 
5, Omnes teíbmentu Dci tranfgrefsi fui-
,3 rnus,t ranlgreviiéte primo pa rente.De-
nique Bernardus ferm.i. in Dominicam 
i.poft oótavam Epiphanix : Noftra cft 
3> Adami culpa,quia etíi in alio nos tame 
jjpeccavimui,^ nubisíufto Dci iudicio 
3, ímputabatur, licctocculto, mobedie-
3? cia Adami. 
.. ' ^ i y Quaautem rationepotueritpee-
£xplid8- c^tjín Adami eíle voluntanum parvulis, 
xur rraní qui non dum erant,quando Adamus pec-
fuíio ro- cavijj explicar oprime P. Suarez difp.p. 
luntaju. ciépeccdtisjfed.i .n.28. Namíiquilque 
nuftruro voluntaré fuara ita in volúntate 
alreriustransferrer, vtquodille vellet,id 
fe velíc prohterctur, lam poíi'et dici vo-
lúntate akerius velle 1 quod illc vult , ad 
huno crgo modura inrelligendum cft, 
Deum vr fupremura dominum omnium 
filiorum Adx traníluíiíle voíuntateseo-
rum in voluntatem primi parentisin or-
dine ad illud prxccptujcuiusobiervatio-
n i alligari voluit Dcus fortunara Ada-
mi,&: pofierorum } vt nimirum Adamo 
illad obrervanre,poftsri quoque illud cé . 
íerentur^jbíervarc, 6í media hac obíce-
yatione mereri iuííitiá originalcm com-
miílam Adamo pro fe, &: pro ipíis, ipfo 
vero violante rale praeceprum, mereren-
tur,concipi fine iultitia,&: fanditate i &-
quemadmodum íi omne genus humana 
lunecura plena libértate cxiíl:cret,quan-
do Deus pactum inivit cum Adamo^of-
fent omnes,vices fuas i l l i comittere pru-
dcnter>vtpote viro fapientifsimo,& exi-
mie Sancto,vt ipíe nomine omnium age-
ret^ita Deus p^tuit confenfum iftú filio-
rum Adx íupplere volendo , vt eledio 
Adami haberecur proeleólione propria 
poíierorúad cranfmiísionem, vcl iaíiurá 
iuftitl^e on'ginalis $ non folú quia íupre-
mus dominus > &C gubernator, fed etiam 
quia rorum illud pactum erat in noítrum 
coaimooúipropterea cnim preftitic Ada-
mo gratiam,auxilia, & dona, omncfquc 
interiores inimicos abllulit, & vnú tan-
tum, atque ievifsimum prsceptum im^ 
pofuit, vceílec raagís ídoneus ad obé-
diendum , atque aded ad confervan-
dam nobis iuííitiam , quam ad peccan-
dum. 
18 Id eríam poteft cxemplis E)eC|a. .a 
declarar! : nam íi Refpublica valet ita e a^ 
transterre voluntatem pupilli ia tuto- . '3 
ris voluntatem, vt contraóbum, quem ^ ^ 
facit, velrefcüidit tutor, ceníeatur pu-
pillus faceré, vcl reícindcre : cur Deus 
qui fupremus dominus cft noftrarutn 
voluntatum , non poteric in noftruin 
commodura , 6£ vtilitatem transferre 
noftras voluntates in voluntacera Ada-
mi 5 vt per eledioncm illius , quam 
promptc,óá facilepoterat habcre,con-
íequeremur bonum gratis originalis no-
ftríE natura: indebitum , expofui illud 
ami t tCEC , íi Adamus pr^ceptura vio-
laret ? Hasc enim transfuíio raagnam 
fpem afferebat poftetioritati ingentis 
lucri : &: licet illos exponeret pericu-
lo peccandi origmaliter > quia tamen 
per hoc peccatum non crant amiflliri 
bonum aliquid naturx abíolute debi^ 
cum , nec promeritun po^nam fenfus, 
fed folum crant amiílbri bonum i l l u d 
fupernaturale gratisc originalis, 6<:pro-
mcriruri poenam damniconfiftcntem in 
privationc beatitudinis fupernaturalis, 
optime potuit Dcus vclle , ve eledio 
Adami reputaretur cleclio poftero-
rum in ordine ad iucrandam iuftiriam 
originalem, vel ill'am amittendam , l i -
cet non poílet reputari in ordine ad poe-
nam fenfus,quam Adamus peccando fibi 
ipfi promeruic¿ 
19 Éfc tamen diferimen ín-
ter vnam , &: aliara transfuíioncra : nana 
cum cura Princeps , vcl Refpublica 
non habeat dominium fupra adiones 
internas»fed folura fupra bona externa 
fubditorum, folura poterunt transferre 
voluntatem pupilli in voluntatem tuto-
ris in ordine ad aliquas adiones exter-
nas ordinatas ad redara adminiftratio-
ncra bonorura. Deus vero cum fít fu-
premus omnium dominus poterit tranf-
ícrre voluntatem pofterorum in volun-
tatem p r i m i parentis quoad adioncm 
liberara » 5¿ bona interna. Rurfuj 
Princeps , vcl Refpublica folum po-
teft faceré i l h m transfuficnem quoad 
bonum temporale folius pupilli , non 
tamen in ordine ad eíle morale , vel 
fpintujle, in quod nullum habee ius: 
vnde fi tutor iniufte contrahit , SC 
peccai ? non proptercapupiilus iniufte 
con-
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fcdñtrahéré, íiutpcecafe cenfebitur co« 
ram Deo^eus vero pro ÍÜO íapremo do-
minio poruit voluntares pofterorum in 
Adamüm transferre in ordine a d r e d á , 
vcl pravám opcrationeniiqua confervare-
tur,vel amitteretur. 
i o Proprer hánc ergo transfuf-
íionem voluntatum fa6tum cft, vt pee-
cante Adamo, pofteri in ipfo , 8c pee 
illius eléclionem mora lite r peccarent; 
quia iri ordine ad amittendam iuftitiamy 
¿c fanólitatem fibi promiftam fub con-
ditione, quod Adam obfervarecpidEcep-
tam per inde fe habucrunt j ac fi in pro-
pria perfona , &¿ per proprium adum 
violarent illud praeceptum no comeden-
do de lígno vetíto , licet non fe habue-
rint per inos in ordine ad promcren* 
dam poenam fenfus: 6c hoc eft> pofte-
ros peccaíle in Adamo , nempe mora-
liter violafte prxceptum, Vnde non ideo 
f>r2ecise peccaverunt in Adamo , quia 
iftius peccatum ipíis nocuit, vt volebat 
Pater Vázquez, fed quia ob illam tranf-
fufioncm voluntatum inobediencia Ada-
mi fuit moraliter inobedientia pofte^ 
rorum illos reddensadupeccances, fed 
•in alio, id eft per ekdionem phyíice eli-
jeitam ab alio. 
S E C T I O I I L 
Í I C [ E D reftar viderc i art Deus 
jQuomo ¿ 3 verum paclum iniverit cum 
Td© padá Adamo, Docent communi-
Jioc ej- ter Dodoresj Deum in prima hommis 
phcetur creatione , ita cum Adamo pepcgiíic: 
ó Doa'o, „ Si hanc, quam prsecipio legem, íideli-
yious. ^ter cuftodicris, iuftitiam, 6c gratiam 
3, meam , 6c t ibi , 6C ómnibus tuis po-
s, fteris confervabis , íi vero padum 
„ mcun» irritum feceris, tibi (S¿ illiseani 
amitces. Poteft autem hocpaótum bifa-
riam inftitui. Primo ftride, ita vt Deus 
expedaverit confenfum Adami ad hoc, 
ve ei imponeret obligationem confer-
vandi iuftitiam originalem pro fe , 6c 
pro pofteris. Secundo : itavt nullo cx--
pe6latoconfenlu Adami camilli obliga-
tionem impofucrit. Sotus libro i.de na-
tura &: gratia , cap. lo . padum iftud fa-
bulofum appellat: Nam quidDeus ( in -
quit) opus hübcbat Adx coiifentu? nam 
citra cius conieníum potuit obligare to-
% tam nacujrara tanquam eius dominus iu-
ima 
re creationis. Ac Patcr Salmerón inci-; 
put y. epiftolx ad Romanos, difputatio-
ne 45. in fia¿ delendit, verum, o¿ rigo-, 
rofam pad.i.n de fado intcrcefsille i r i -
cer Deam,(S¿: Adamumjdquc probac vá-l 
rijs locis Scripturas. Pater Suarez lib. ?. 
de opere fex díerum, cap.l 1. contendiCj 
veramque fententiam in alíquofenfu vc-
ram efle. 
%'i Ego in prímiá cenfeot ve pr 
Adamus obligarecur ad obfervandum a 
pr2eccpturn,aori tantum, ve perfona par- CGnc[ll 
cicularis, fed etiam vt perfona public¿> g¿ 
6c vt opeearetur nomine pofterorum, itá ' 
ve ifti moraliter cenfetentur obfervars 
prseceptum , illo obfervantc , 5¿tranf^ 
gredi, illo tranfgrcdienté, nceeílariaiti' 
jiuiíTc padionem illam , id cft ordina-
tionem, qua Deus fe obligarct ad tranf* 
íundendám iuftitiam originalem in pár-
vulos fubcondicione , quod Adam o&-
íérvaretpríeceptum : naraíine hac proj 
ihaifsionc minime ftat, Adamum eíle ca-
put morale pofterorun'í ad in^uenduisi' 
ift illos fanditatem óngínaíemj neo ftiCa 
párvulos contrahere macuhm ori-ginalés 
dum concipiuntur ílnc iuftitia, 6¿ fandi-
eate : qitia iuftitia originalis nonpotuic 
eíle debita ipíis, mftracione illius prcÑ 
mifsioms. 
3.5 Infuper .áírero pr-rfer Iioc seéK¿ 
neccílariam fuiílc pccüliarem Dei vo- *" 
luntatem alligantem voluntates poftero-
rum voluntad Adami ; Nam íine hac 
transfuíione voluntatum non potuit Ada^ 1 
mus agere omnium nomkie , ita vt illo 
obfervantc práeceptum , vel vioíante,ip-
fí quoque cenferentur obfervafe , vel 
violare. Nam íicut Deus ftatuit devafta-
re Synam 4. Regum 13. fubconditio-; 
ne, quod loas' Rex fepties percufiífec 
terrami etiam potuit aíTumcre obedicn-
ciam Adami , ve perfonce parti'cularis, 
ranquam conditioncm ad deiívandam 
iuftitiam originalem in omnes pofte-
ros. Ve crgo Adamus obfervaret pra:-
ceptun'i j veperfóna publicas & nomine 
totius nacursc opusfuieilia fpeciali vo-
lúntate. 
24 Déinde ceníeo, ve Deusobíl- T . 
garet Adamum, tanquam perfonam pu 1 eit~^ 
biieam , non dcbuiíle expedare , VE 
Adamus nomine pofterorum in impofi, 
rionem illius obligationis confentiret, 
Nam voluntas Divina fe foia non ex-
pedaco Adami confenfu , ipfum , 6¿ 
in eo totam naturanV obligare potuit. 
Nec video fuudamsntum iufückn? ad 
I 5 DirputátíoIILSe(álollI.5¿ ÍV. 
D u b í u m 
incide ns 
refolvi. 
aíícrendum de fado éxpedaíTe* Qua-
re licct illadpactum fucric condinona-
tum inoidincadobligandum Deum ad 
transfererendam iuíhciam in porteros 
A d x , quia expedabar iftius obedien-
íiam : nonramen in ordine ad ubiigan-
dum Adamum, ¿c in eo toram nacurara* 
Quare nomine padi ímci á Deo cum 
Adamo mhíl aliud mihívidctur íigni-
í icari ,quam illamordinacíonem, quam 
Achanafius libro de Incarnacionc Ver-
bi de primis parencibus loquens expreí-
úz bis ver bis i ImrDdux.t ÍO\ in parady 
fumy & tuneptafctipfit, vt figratitmiHa 
fQnjervarifVtoprob'que mantrenf ifruiren. 
turmparaayfohiLrtpiaja vltiprater id^ 
quod tppi in cosió tmmrtallter deJUn t^um 
trat , fmautem pri/varteatíomm facerent, 
CQgnofftrcnt, fe MorifurúJ. 
z j Sed dubium rertac , an vC 
Adam peccarec canquam perfona publí» 
cajó^: vt gc*ens perfonam poílerorum de-
bucric haoerenociciam illius voluncatis 
ípecialis Dei , qua voluntares puftero-
rum m ipfum translatíe funt ? Rcípon-
deo afhrmacive cum Curiel quxñ . S i , 
articul. i .dub 2, §. 6. quia alias tranf-
grefsio pr^cepti non eílct voluntaria 
ipíi, vt capiti jquiacircunftantia omni-
DO ignorara nequit elle voluntaria: vn-
de non potuit tranfgredi pr^eceptura 
JUud vt caput, niíi cognofeeret fibi ve 
capiti impofírum. Verum quidem eí1:>-
Deum poruifle apud íe itacuere derivare 
gratiam in porteros íub conditione obe-
diencia: Adami, 8c hoc decretum ci non 
manifeíiare.-c^cerú ín hoc evencu quam-
vis íuo peccaco noccrecparvulis> irti ta-
mennon peccarencpcccance Adamo. 
S E C T I O I V . 
Noflitm iudic'um defentinth con/i¡tutnte 
peccatum griginait per prtVAtíonem 
¿ra t ía . 
C6mua 
r e aruu 
ir,earuín 
16 O O L E T hasc fentcntia im-
P'Jgnari hoc argumento: 
Deas amar privationem iu-
c o n t r a ftitix originahsjCum qua naícuntur par-
i l l ü í e a - vuli, cum illa íit pcena peccati primi pa-
jenciaia, rencis,^ Deuspoenam amec. Ac Deus 
non amar peccatum: ergo illa privatio 
non eít peccatum. Curiel, Cardinalisdc 
de Lugo, Se alij íatis impugnant folutio • 
ncm , quam Pater Vázquez ea dilputa-
tuine 132. n.41. huic argumento adhi-
buic i ertque communis iater detenfores. 
illius fententix. Quod ego eciam facile 
praertarcm, ni brev?4cati confulerem. 
z j Alia camen poccrt adhibe-
t i folucíoilli argumento , qux non aded 
facüe impugnari pofsir, quam hiepro-
ponam in gratiam fenccnciíc communis. 
Pro qua fuppoaomomen pcccaci bitaria 
fumi; primo pro adione cum iege pug 
nanci, á qua quis denominacur actu pec-
cans'.Secundo peo rermino r e ü d o ex hac 
adione, 5c á quo quis denominacur pec-
cacor,qui termiuus appellatur peccatum 
habitúale. Quo ruppuíiu>, dicívalecad 
argumentum» peccatum aduale nullo 
modo porte terminare volitionem divi* 
nam profecutivam > nec antecedentem, 
nccconfcquentem 5 cum íic cllcntialitcc 
concra legcm,&: voluntatem divinara. Ac 
peccatum habitúale poíle terminare vo^ 
litionera divinara conícqucntem,cftón$ 
pofsit terminare antecedentem. 
28 Quod nequeac cerminarc 
antecedentem, paccejquia cum Deushaw 
beac voluncaccra cffícacem confervandi 
gratiam in horainc elevato adíincm í"u-» 
pernaturalem fubcondirione , quod ille 
non peccet gravirer, & aliunde abfolutq 
velit, quantum eft ex í e , ne peccet: ab-^  
folute quantum eft ex fevule, ve homci 
ille nunquam privetur gratia i ac proin-
de vult, quantum eft ex le, $ anteceden-' 
cer, nedetur peccatum habitúale. Quod 
aucem iftud pofsic terminare volicioacin 
divinara coníequencem , nimirum con-
cepcam incuicu fuppoíicionis.quara Deus 
ex íeodio habeCifuadecur: quia quamvis 
abfoluce malura íicquod homo exirtac in 
ftacu peccaci, &: fie habicuahter pecca-
cor , tamenquod hoc habeat ex fuppofi-, 
fitione, quod peccavcric adlualicer , ma-
lum non eft; quia poceft concingerc cicra 
vllum exercicium humana libertacis, 6C 
pro folius Dei nutu nolencis rcraicrecc 
iniuriara Cemel íibi irrogacara r erpo non 
eft abíurdum , quod ex íuppoficiüne pec-
caci adualis Deus araecpcccacura habi-
cualc; coníequencer non eftabíurdü» 
quod illud confticuacur in privacionc 
gracise, quam Deusamac ex fuppoíicions 
peccaci adlualisi 6c ancecedcncec odio 
habec. 
29 Ec coníirraatur: quia fícuc 
in ícntentia oppofica arte rente,peccatum 
habitúale cóíiftere in adu prarterito mo-
raliter perfeverance, non eft abíurdum, 
quod ex íuppoficionc, quod exiftac adus 
pcccaci, Deus velieve perícverec mora-
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De mtúra pSccatí origina!. $ 7 
rcra habicualiter > amando cías habicua« 
Jicacem j 6c vnianem morakm cura ani-
ma neceílariam, ve eam denomince pec-
eatrlccm : ica non videcuc abfutdü, quod 
ex íuppoíkione pcccací adualis Deus 
amec ipfam fonnam» á qua quisdenomr 
nacur peccator habicualiccr y nempe pd» 
vacionem gracix. Nam íi femeldenoml' 
nació peccacorís habicualiccr poceíl; ama-
r i á Deo y ex fuppofícione, quod iam exi-
ftac adus peccaei Í cur eciam non poceric 
dici impune, peccacum ipfum habicuale 
in redo cóíiíicre in ahquo eermíno ama-
bili» &: amaeo á Deo ex fuppoíicione pee 
caei adualis,aneecedencer camen odio 
habico, nempe in privacionc graci^. 
30 Quod poííumushac paricane 
explicare : Ucee Dcus íimplicicec odio 
Exptíéa- habeacadionem exeernammalam ,eam-
turpari- queprohibeae,v.g. adionem excernam 
iaie9i homicidij, vel furei; nihilominus ex fup-
poficione, quod exiftac actus ineernus cf-
ficaciccr illam imperans, Deus vulc, ve 
ad ealentadum fequaeur ea a d i ó exc«r-
nai & hanc amac ex cali fuppoíicione, n i ' 
mirum quia non addic novara maliciara 
impedibilcra á voluneaee creara, fuppo-
í icoadu efhcaci imperanci^ Ergopari: 
ter> quia iámí fuppoíica exigencia pecca -
t i adualis Adami nóeftin poeeftaceali-
cuius agenns creaei impediré rcfulcancia 
peccaei originalíshabicualis in pofterisj 
oprime ex h ic fuppofícione poceric De9, 
"velleexiflenciam peccaei originalísjliccc 
illam íimplicicer , S¿ abfolucc deccftccuc 
aneecedenecr. 
31 Vnde Anchores fencenrísc co-
munisdícerc pocerunecum Bellarmino, 
l ib. 5. de amifsionc gracias cap. 17. in fi-
ne 5 íi peccacum pro aclione cura lege 
pugnanci accipiacur, peccacum origina-
le eíTc ipfam Adami in obedienciam ab 
co comraiÜam,vc perfona pubiica,&; ge-
rence períonara cocius generis humaníj 
fi vero peccacum accipiacur pro cafor* 
ma, á qua crafado aélu peccaei homo 
denominacur peccaeor, peccacum origi-
nale elfe privacionem fandícaeis origina* 
lis, cum qua poíteri nafecrencurj fi Ada-
jnus non pcccaíVec^ 
3 a Sed quamquam hoc pado mc-
lius defendacur illa fencencia , quam de-
fendicur communirer ab adverfanjs: ab-
íoluce camen concra illam , prsdercim ve 
(defendieur á Pacrc Vázquez, fie argu-
niencor : primo ; sccernse bcacicudinis 
privacio,qu3m paciunrur parvuli exilien-
tes inLimbojCÍÍ poena peccaei originali$, 
áquo ipfidenontinancur peccacorcs, ve 
íupponune ad verfarij: fed non eít poena 
pnvacionis gracia:, ied iilius uiobedicn-
t ix , quam in Adamo corntiuiiei unc; er-
gonon privacio gracise? fed illa mobe. 
dieneia moralicer perfeverans eft pecca 
tum originale. Probacur mmur cuDura 
Pacrem Vázquez, qui oppoíicum d-ivu-
dic difpucacíone i3 2-.iHun. 3b. Nara 
Deus Adamo erafgredienci praxepeumi 
non fülum commiñatus eít prívaCioncui 
iuftící^í & fandícaeis pro fe, 6c pro hlijs, 
fed eciam privacioné íupernatuEahs bea-
c¡eudinis:ergo non folura privacio grau^ 
5¿ íandícaeis incuria á parvulisj íed pri*. 
vacio beacicudínís fupcrnacuraliseltpoc^ 
na peccaei adualis 3 quod commilierunc 
in Adamo. Ec coníirmacur : nam ic* 
íceerna privacio beaCicudinis>quam fub-
Cune parvuli,comparacur ad pnvacioneraf 
graciíc cum qua decedune 5 ac poena in-i 
ferní inflída adulcís comparacur adprí-»: 
Vacionem graíise , in qua hmunc vícam^ 
fed poena inferni non eíl in aduicis poen* 
privacionís gracia,fed poelia peccacorunt 
adualíum , quibus míemum proraericí 
fuñe: ergo, 6¿c. Probacur mmur; nanif 
eum primum homo peccac morcaheertf 
poceíl Deus codem indivifibih decreco' 
cfficacicejr decernere privacionem gra-
t i s , 6c pcenam inferni: non pólice aucé^ 
íi poena inferm cíice pesna privacionís 
graciíc i quia Dcus nequie abíolucc prse-
íinirepoenam, anee quam prevideac cul-
para ; ergo quia poena inícrni correipon-
dee culpíe aduali , per quam non loiuni 
quis merecur denudari gracia,íed in xtec 
numpunirí . Probacur eciam auchonca-
tc InnocencijTercíjín cap.Maior.ác Bap-* 
ti/too, vbi aiti eam, qui ab b c^ vita áljceáit 
fn* rsmifmnt peccati njortdis quod wm^ 
mifiit%ej[fe cructadíim ingibnm ignti prop* 
ter reatum ermmtí oáiualis. 
35 Argumcncor fecundo : nam 
peccacum habicuale non eft dií l indum 
peccacum abaduali,ncc íuprailludad-
die novara maliciara Í cum quia quod ex 
fnppofitione peccaei adualis refulcee pee 
carura habicuale, non eft malura morale» 
cum id pcficive velic Dcus: forec aucem 
malura morale illa refulcanría, fe pecca-
tum habicuale adderec maliciara fupra 
sduale : ergo non addic 1 cum quia in in -
íerno non concfpordec peccaco habí-
tuali poena dlílinda ab il la, quse corref. 
pondee aduali : omnera cnim pcenam? 
quara in inferno pacícur damnacus, pro-













cxercuk libcrtarem contra legcm Dcíí 
ergo peccacúhabitúale e í l ipíumadua-
le phyGcc quidern trálaclum, moraliter 
tamen pcrfeverans : ac proinde eadem 
a d i ó , qux- dum phyfice exiftebat, deno-
minabat hominem peccantem, iam phy-
íice pretérita denominac peccatorcm, 
dum non remittitur: ergo parvuii deno-
minancur pcccatoresá peccaco adua ló 
quod ccunmiíletunt in Adamo. 
34. Argumentor tertio ; nam fi 
ipfa privatio gratis foret malñ morale, 
& peccacurn, in racione calis deberec co-
fticui per maliciam peccaci aetualis phy-
íice iam procer icam : nam privacio gra-
t i s eacenus poceíl: elle mala, 6¿ difplicens 
Deo, quacenus inducicur a culpa príece-
rica. Si ergo á culpa przcerica conlHcui-
turmodo privacio gracias iuxca adverfa-
rios in racione peccaci, 6c mali moralisj 
Curíimiliccr non poceríchomo confticui 
pune pcccacor, Se limpliciter malus á cul 
paprasterica moralicer pcrí'everanci, dú 
non remictitur ? Sane ego ira cenfeomi-
rnirumnonpotl'e hominem denominad 
peccatorem, 66 malum á privatione gra-
t ix prarfenti, qum denominetur etiam á 
culpa pretérita moraliter perfeveranci 
racione calis privacionis. Vnde quamvis 
dicercm privationemeffc formam, á qua 
parvuii denominancur peecatores,íimul 
cciam diccrenij denominari pccclcores a 
peccaco aduali, quod commiflerune in 
Adamo, dumeisnon remitcitur» 
55 Pacer Vázquez ca diíputatio-
ne 152. num. 4.4. loquendo depeccaso 
:habicuali perfonali ceníet homines de-
nominari peccacores habicualicer, cum 
á privacione gracias, cum ab adu malo 
iam pretéri to. Ac loquendo de peccato 
habicuali originali exillimac , párvulos 
folum pofle denominari peccacoresá pri-
vacione gracia?; quia nullus, ínquic, alie-
no peccaco poceft efle, auc dici pcccacor, 
ficuc nec ab aliena iufticia iufius. Sed 
contra , quia fí íemel privatio gratise in 
párvulo exiftens poteft coníhtui in ratio-
nepeccaci, 6c mali moralisper maliciam 
adir, Adami^cur no poccricípfe parvul0 
conftitui oeccacor per eiuímodi malina? 
•Deiuílicia habicuali alia eft racio; quia 
in ordine ad hanc non datur cransfufbio 
rnoralis, íicuc in ordine ad operantionem 
liberam. 
3Í5 Demqne argumentor, quia Ci 
privatio gradee eíiet vere peccatum , &C 
culpa, etiam i pía privatio glorias cítet in 
pacYuiispeccacnra, 6¿ culpa. Ac hoc te* 
Sí pnVaV 
tío gra-, 




cundum eft abfurdum : ergo &: illud príw 
mum Probatur minor: quia el]encialq 
eft culpíc rcddsre iubiedum dignum poe 
na? parvulus aucem per privationem glo-
rias non redditur dignus vlla poena: tum 
quia privatio illa cíí vltima poena , qua 
patitur propter peccacurn origínale: tum. 
quia ; vt inquit Pater Vázquez vbi íupra 
num. 87, vnn püsaa mn fadt dtgnum aiu J^. * 
poena, Iam probatur féquela maioriS: na bcret,' 
íiab adverfarijs quseramus , quo pado 
privatio gratiíE poísic veré , &: proptié 
parcicipare racíonem communem pec-
caci, quas repericur in peccato ad uali)S¿ 
in habicuali; P. Vázquez ad íinem illius 
difputationis 132. rcfpondct, ideo par-
ticipare quia Yattot inquit, peccatt abftra-
éie conHdetatA con/ifttt tn tmonvfmentía cií 
natura rationali. Hcec autem raiio abfolu-
fe, &fmplicltef cotiuenitpñujtioritgratit 
debitce t Qcut privationi aéíus dehitíj 
qua eji peccaium omijsmts, qammi non 
jint elufdem rattaws feeundum fpeciem* 
Tum íic : at non minus privatio gloria: 
debitas eft inconveniencia natura: racio. 
nalis, quam privatio gratisc ; ergo non 
minus crit peccatum, quam illa. Cum 
ergo privatio glorise íit poena > &: non 
culpa, idem dicendum cric de privatione 
gratúe. 
SECTIO Q V I N T A . 
Bxpomtti* [entmtía Augupmi conftituentis 
pesettum origínale tn reatUo 
37 Q A N C T V S Auguftinus l i b ; 
i.denuptijs , 6c Goncupií-
cencia cap. 28. & \ib.6. co- Qua 
tralulianumcap. 8. affirmat, concupif- ti0nc 
centiam efle peccatum originale, non fe- cCcupií 
cundum fe, fed ratione reatus;acque adeo cencü 
iftum eíle racionem formalem peccati Cu peed 
originalis; concupifccnriam vero dum- tumiur^ 
taxac materialem ; vepoté quas remanet u A u g ^ 
in renatis poftquaro cisdimiílum eft fim- ftinMoi, 
pliciter, &c abíolute peccatum originale. 
Quare in fentétia D . Auguftini tolli pee* 
catum originale per baptifmum, nihií 
aliud eft , qua tolli reatum asternas dara-
nacionis, id eft poen^ damni, quam par-í 
valí fubeunr,ex eo, quod in Adamo p o 
caverinc. V t enimvidimus fed. 2. pec-
catum ipfum Adami iuxta Auguftinum 
fuit moraliter pofterorum , nonfol.um> 
quia ipfis nocuit, fed quia moraliter, S¿ 
interprcetatíve ab cis fuit commiílum; 
vt autem explicet naturam huius reatus, 
vtitur sxemplo ciujjqui perfonaliesr pec^ 














AtRU i ti 
rcatu 
na:. 
cavic, & poílquam aíbus peccad cranfi-
vic dicitur adhuc manere in peccato, &: 
elle peccacor, doñee per poenícenti-am 
el culpa remiccacur, eo quod manee cura 
reacu da^p.natiünis> qui collicur per iufti» 
íicationdm. ¡ 
38 s, Ipfum audiamus eo capicc 
„ l ó . I n cis, inquir>qQÍ regenerancurin 
5, Chrifto, cum remirsionem accipiuuc 
prorfus ommum peccacorum , veique 
3, neceíse eí l , ve reatuseciam huius ad-
„ huc manencis concupiíceacias remic-
j jcacur , ve in peceácum non impucetur. 
, ,Nam ficuc eorum peccacorum , quíe 
)> raanere non poíruncquonia cum fiund 
praiccreunc, reatus camen manec,&: n i -
íi remiccacur, in secernum manebic, fie 
,> ¡lliusGoncupiícenciíE, quando remicci-
,>cur, reacus autercur. Hoc cnim eft no 
,> habere pcccacum, reum non eíle pec-
» caci. Nam fi quifque, v.g. teceric adul 
„ cerium , eciavn fi nunquamí" deinceps 
„ faciac, reus eft adulceñj, doñee reacus 
M ipííus' indulgencia remiccacur. Habec 
„ ergo peccacum , quamvis illud , quod 
„ admíísic, iam non fie, quía cum cem-
pore, quod Faítum eft, praeccrije: natu 
3j fi a peccando defiftere, hoc eífee, non 
„ habere peccacum , fufhcerec , ve hoc 
„ n o s monerecScripcura Ecclefiaft. i 1, 
,5 Fili peccafti non adijeias icerum. Non' 
auccm fufhcic,fed addidicrfed de prifti-
3) nisdeprecare, ve cibi remiccacur. Ma-
s, manene ergo nifi remiccaneur; fed quo-
3, modo mancCÍi pt^ecerica fuñe, nifi quia 
proecerieruac actUjmanentreacu.Hsec 
„ i l l e . 
Ex quibuseonftac Augufti-
num compararcr peccacum origínale 
parvulorum , á quo ipfi denorainaneur 
pcccacores i cumpeccaco habieualiper-
íbnali adulcerij, v.g. áquo adulcer, cran-
fa£to adu denomiuaeur peccacor. Vndc 
ficuc in feneencia Auguftini peccacum 
habicuale perfonale confiftie in rcaeu poe 
n¿E , quem concrahic peccacor ex a6lu 
pravo á fe cominillo dumei nonremic-
ricur: ica peccacum origínale originacu, 
íeu habicuale confiftie in reacu illo xeer-
poenx damni, quem contrahune par-
vuliex eo, quod peccaverint in Adamo,' 
dum eís non remiecicur peccacum illud» 
quod in alio commiíferunr. Ec ficue rea-
lus poenx sererua! manens in'peccaco' 
morcah propna libercace coroillb í CÍl 
pcccacum habicuale períonale ; ica rea-
rus eccrnx poen^ damni manens in par-






miíTo per libercacem prímí parentis, eft 
peccacumoriginale habicuale. Hice eft 
abídubio fenfencía Auguftini, de qua in-
quie P, Vázquez ea diípucacione 1 s 2,. 
num. 14. iam non probari Scholafticis-
Csecerum pro illa non paucos Auchores 
adducic P. Salas craíbacu I 3 . difp. n . 
fe£L z. num. z ? . Ec pro feneencia con-
fticuence peccacum habicuale perfonale 
(dequo eadem videcur racio, ac de or i -
giuali) in reacu ad pcenam íub diverfis 
expUcacionibus iaveniuncur apud cunds 
ibidem difp. 14. feítioue 5. num. 9.12. 
13. 14.viera viginci quacuor Auchores. 
40 Difsidium eft aucem incer Do-
lores , quid nomine reacus íncellexene 
Auguftinus. P. Vázquez vbi fupra nu-
mero 15. acbicracur, incellexifte obliga-
tionen ad poenam, qua: obligacio pen-
deae ex volnneace Dci deftinance ad pce-
nam. Ego aücem fequor Cardinalé ¿ei-
larminum , quí lib. ,5. de amifsione gra-
t i s , 6C de ftacu peccaci cap. 7. §. at baC 
refpoti(iotcenkt2Lpüá Auguftmü idéeíic 
rcaeum'poena:, ac dignícaeem pcenaí. Ec 
iudico apud illum ídem eíle pcccaca erá-
iire iCtu , 6c manere reacu, ac hominem, 
quicómifsic culpam racione pecaci prae-, 
teriei fibi non dum remifsi, per inde'ma-
nere reum, id eft digaum pcena? , quam 
peccando promeruiCj ac fi phyfice cune 
clicerec atlum. 
:~m 51 Supponicaueem P.Vazquez Dígní-^ 
ibidem num. 14. & communicer alíj Au^ tas poc-^  
thores reaeum ad poenam fumpeum pro na: roa-
obligationead ipfa'm, reipfa diftinguiá nés poft 
digmeacead poenam manence in homi- culpara 
ne ex actu peccaci iam pr^cerico' Ego inícparal 
vero illa dúo , nec feparabilia, nec reali- bilis eft 
ferdiftindaeiTcexiftimo. Náí icecdig- ¿depura 
nicas poen^ exiftens dum homo peccac tiokc ad 
aduaheer j fie feparabilis á depucacione poenam,; 
ad póenam, quia ftaCj hominem peccare, J^d illa 
&c eamenDeura non habere decrecü efft- hieludie 
cax de privacione graci^, &¿ g l o ú x : ca-
men dignicaspoenx, qua? manee morali-
tcr inhomine, poftquam adus peccaci 
phyfice cranfie > non eft feperabilis á de-
pucacione ad poenam; nam impiicae, ho^ 
minem,qui peccavie aduaiicecvel in fe, 
vel in alio, mahere digiium poena secer-
na propcer peccacum prEecencums quin 
¡npesnam illiusmaneae privacus grada: 
narn fi non bbftanee peccaco commiíio 
ei Dcus intundcrec graciam iurtiíicances 
non mañeree dignus damnationc 5 fiqui-
demciree dignus vica arcerna . Aevolim-
lasefficax Dci privandi hominem gracia 
pro 
•Jil Dirputand níscalo í!i.sn\^ 
Ciuld' fie 






ad p a c -
vulos. 
jft© calí tempor^ Inp^nam peccati com-
ini(:>i,eíi: voluncasdeñinans illum ad poe-
uam £Efernam,non abfolute, fed íceundu 
prarícncem ftacum, non efhcaciter, ícd 
quantum cil ex fe » 5^  Biíi homo refi* 
piícat. 
42, Quod icerum fuadétur.Ini-
plicac,homineai racione peccati á fe co-
jniísi manere dignó damnatione ,íi Deus 
cedac iun,quüd per peccatam acquiíivic 
ad infligendara daninationcm: nam qua-
diu ex parte hominis manee dignitaspe 
naEjtandÍQ manee ex parce Dei ius ad illa 
infligendam. Ergo vemaneac homo lie 
dignus pcena, requiricur, quod Deus no 
cedat iuri eam infligendi: hxc autem n5 
cefsio divina ci\ deílinatío ad poenam. 
Nam ipfaniec voluntasefíicaxindígendi 
pes lans xcernam eft voluntas non ce-
dendi iurí. Nec enira Deus per vnum 
a í l u m pnusdicit : Nilo seaere turipu-
ñisñil'- ¿¿ íubinde per úium'.nohpuniré* 
S E C T Í O SEXTA. 
Offmdltar, ffntcntiám /Jugufrni nand'tf* 
ferré d jtnttnttá Catbermi recle 
explítat». 
T D E S T a fententia conftituente pec-
j [ catum origínale in ipfo peccato Ada-4 
mi moraliter perfeveranti in ordine 
ad parvalos. Reipfa diñerre íentiüt Car-
dinalisde LugOjPater Arriaga,&: Theo. 
Icgimoderm , qui vt vidimus fe<íl. 1. de 
fendunc fehtentiam Cathcrini bene ex-
plicatam5& nihiluminusfcntentiam Au-
gnrtiniímpugnant. Atnon diílerre, ag 
novit Pater Vázquez cadiíp. 152,. nutn. 
14. quod egoveriísimum fentio, &:ica 
probo. 
4 3 Pcccatum Adami maralíter 
perfeverare in ordínead párvulos, nihíl 
aliud eft, quam fuilTe commilíum mora-
liter á parvulis, &: nondum tuiíle illis re-
millum: at pcccatum illud non fuiíle re-
tmífum, idem eíl formaliter, ac manere 
reatu^'eu manere in ordme ad reddendu 
parvulum reum,5¿: dign^m a:terníE dam-
•Da t íon i s , quam promeruit peccando in 
Adamo:ergo i k m ei^) pcccatum origí-
nale conlilkrein peccato Adami non re-
miíl^ parvulis, ac conílílece in dignicate, 
•cC reata cuerna damnationis manente in 
.psrvuliseK peccato Adami moraliter ab 
-vp::5 cpnimilib. Probacur minor • quia 
Dciisnon ahter pocéft remitterepsvvu-
flis peccatum iUua 3 q'iod in Adam con^ 
Deum 
odio ha-l 
miíTeruncquamcedendc» allcui iuri fíbi 
per tale peccatum acquiíko eontra perj 
fonasparvulorum: nullum auté ius aliud 
principühus acquilitum eíl; ü e o , ^uáius 
ad inflígendam illis pcenam acternara 
damni,quam promeruerunt peccando in 
Adamo: ergo cedendo hmc iuri remittic 
peccatum eis : confequenter eatenus 
Daus remittic peccatum origínale , qua-
ñus collic reatum a:terna: damnationis 
contradú ex peccaco commíílo in Ada-
mo. Ergovpeccacum illud non fuiíle re-
miíTum, idem eíl formaliter, ac manere 
reacu. f n 
44 Quod autem Deus nullum 
aliud ius principalius acquiíiveric j fua-
deturmam íl aiiquod aliud ellet,maxime 
ius ad odiú inimicitiíe cocipiendú cótra ^ 
párvulos propter peccatú commilíum ab r |os^ •? 
ipíis in Adamo. At ius adiílud odium eíl : —5 
formalifsime idem.ac ius ad intiigendam 
illispoenam .xternam damni. Nam Deú 
odio habereinimicabihtcr párvulos prop 
cer peccatú ab ipíis coramiíTum in Ada-
mo, elt, vellc illisalíquod malum: atnon 
vellc illis malum culpan, cum hoc Deus 
vellenequaet: ergo eft, vellc illis malum 
poenq.Mulla autem poena maior debecuc 
parvulis propter peccatü m Adamo co-
mlífum, quam poena alterna damni: ergo 
hanc Deum velle parvulis, elt, exercere 
odium inimicabile adverfus ipíbs, AG 
proinde iusad odium inimicabile contra 
era párvulos, &: ius ad inflígendam illis 
p(jen ara seternam damni íunc omnino 
ídem. 
45 Coníulantur,qux fcripfi anno 
prxterico tradatu de Incarnatione diíp. 
3. fed.3.& 4 . vbi probavi contra Car-
dinalem de Lugo Ripaldam, & alíos,n5 
pofle adhuc de potentia abfuiuta Deum, 
remiccere peccatum mortale5qiiin remic. 
tatsefernam pcenam damni, ¡k. fenfusó 
quam homo peccando promeruit ¡ ex co 
quod no poteft remíttere, quin cedat i n -
r i ad odiü inimícabile)&: iííud pocifsime 
coníiftac in volúntate efricaci infligendi 
illam poenam cecernam. Ibique lace ex-
poíuí nacuram odíj inimicabílis concra 
perfonam ipíam , eiuíque díferimen ab 
odio abominationís contra culpara , pc-
titum ex eoquodiftud eíl; neccilarium, 
fuppofita exiltentia culpe, at odium i n i -
micitix contra perionam cít l ihcrum: 
illud circa culpara comparacur per mo-
duoifugx , ¿¿: circa perionam per mo-
dura proícquuríonis} c concra vero iílud 
circa perionam comparatur pe^mcjuani 
tu-
De natura pSccati órígíri; 
fugse s S¿ GÍrca poenam per modum pro* 
fecacionis. 
S E C T I O V I L 
Vindicatu? a csnfarAfentent:,iiCátber]nU&é 
€xp9ttít»f error Pslagij eirea peecatum 
4.6 ' \ / l \ L T K obijeic Vázquez 
XVx ca difp.i3 2.cap. 3.con-
tra fencenciam Augufti-
ni. Pocifsimc illam impugnac ex eo quod 
á fententia Catherini reipía nondiftin-
guatur , quod nos fedtione prxcedcnti 
probavimusjfi rcdiéilla fentcncia expli , 
cecur. Vndc concra fencenciam Auguftí-
ni , quam detendendam fufeepimus, mi l i -
tancomaia, quae concra Cacherinura op-
poni lolcnt. Contra iftum auccm pr i -
mo obijeic P. Vázquez , eius fencentiam 
nosdiíHngLii abhaereíi Pclagiana: nam 
Cacherinus cogicur concederé,nihil eíle 
í\fgume inparvulísprascer poenam pcccaci primi 
tum P. parencis; id quod Pélagíus (inquic Vaz-
Yazquez ^uez) appcrcedocuic; nec enim negavic, 
cótraCa Adamampeccaíre,& in coeciam nosom4 
therinü. nes, quacenus peccaco illius poenas debi-
tas innobis concraximus: fedrolum con-
tendebaC) nihil iri nobiseíie^uod veram 
racionem peccati haberet > fed folam 
poenam. 
Solyltur 47 Vcrum quod ve appercum 
fupponic Vázquez, falfum efledeprehé-
dec, qui legeric Beliarminum l ib . 4. de 
amifsionc gracice,^ llacu pcccaci,cap.2. 
ErforPc namapud illum Auguftinus varijs locis 
lagij cir fcribic, dogma Pelagij j (Scdífcipuli eius 
ca pee-- Cceleftijfuiílejpeccacu Adaefoli ipfino-
cátúori- cuiíle, non auccm poítericaci; quodau-
ginale. tem omncs,qui ex Adamo originem cra-
luuit, moriancur, fieri nacuralicer j nam 
eciam Adamum FuifTe moriturum,quam. 
vis non peccaífec. Icaque volebac (inquic 
Bcllarminus ) nafci cune homines íinc 
vircuce, 6¿ fine vicio,6<: calem íuiíle Ada-
mum ancelapfum. 
48 Propcer hanc hxrefím ac-
cutacus eft Pelagiusin Synodo Paleftina, 
vbi coactus ell: anachemacizíire eos, qui 
diceiencpeccacum primi hominis poíle-
ris nó nocuiíFe,^ iníances cales nüc naf-
ci,qualiserac Adam anee lapfum. Ciece-
rum callide Pacres Concilij fefelhc in 
alio longé fenfu incelligens propoíiciones 
damnacasá Concilio ,quam incelligeré-
tura Pacribusmam portea larvam depo-
«cn^ ícripftc, pecqatum primi hominis 
noeuiíleqnidem pofterís,non camen pro^ 
pagacione, fedexemplo, quacenus Ada^ 
mum imicaci íunc omnes, qui poílea pee-
caverune i & d ix i t , ideo pixeise infan-
tes non tales nafci, quaiis tuic Adam anes 
lapfum, quia infances carene arbicrio, &: 
capaces praccepti non func , cum carnea 
Adamus ancelapfum, 6c hbcrum arbi-
triumhabueric&prarcepci capax tue-
t i t . 
4^ ^ Verum quidem efliPelagia-
nos convictos argumencis Cacholicoruin 
doccre cepille, morcé corporis trahi peí; 
generacioncm ex Adamo, illumquenoa 
fuiffe moricurum, fi non peccalTcc, fem-
per camen docuerunc, peccacum, quo4 
eftmors animse, non crahi ex Adaraqf 
per generacioncm, fed foium per imka^ 
tionem. HÍEC refere ibi Bellarminus. ^ 
50 Ex quibus conftac, eum,qu* 
dicerec, párvulos peccaílb in Adamo, 64 
propcer huius peccacum concipi cun# 
privacione gracise, de iufticiíe originalis^r 
quam habuíflenc, íi Adam non peccaf-
íec, íimuique affererec, non concraher^ 
ipfos peccacum originale, fbre quident 
Híerecicum; quia concedens omnia, quse; 
reipfaadmiccunc Cacholici j ; negarec baS 
íufHcere, ve parvuli veré dicátur concep-' 
t i in peccaco,eius camen fencenciam Ion-; 
ge diílare á femencia Pelagij i qusc non 
íolum quoad nomen veri peccaei,fed ecia 
quoad plura alia differc á fencenefa Ca-
rbólica, lam vero fenceneia Cacherini 
concedens in parvulis omnem poenam, 
quam agnofeune Cacholici , & iníupec 
afíirmanseos veré , Se propríeconíficui 
peccacores per inobedienciam Adami 
moralicer in ipíis perfeveraneem, nefeio, 
quo pa¿to pofsie Pelagianifmi acca-
íari. 
51 Opponie fecundo P. Váz-
quez , fencenciam illam Cacherini eíle 
damnacam in Tridencino, id quod fuíius 
concendie Bellarminus lib. 5. de amifsio -
ne gracise,6¿ íkcu pecGaci,cap.i<í. addu-
cens ad hoc probandum quacuor propo-
ficiones detinicas á Concilio fefsione 6, 
quas nos camen brevicer percurremus, 
oftendences,nihil fti illisconeineri concra 
fencenciam Cacherini probé incelleótá. 
In primis namque prima propoücio Co-
cilij afíirmans,^^í«??í ongimspropaga-
turne .non imitdtfow t v m i j t i n á i : non labc^ 
fadac illam fencenciam,vepoce quse aíle-
rk,peccacum primi parentis verecranf-
fündi in polleros per feminalem propa-
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i n pcrfona Adami, fedíranfic ad eíus po-
fterosjquiaquamvisíic phjíicé vnum^íl: 
iamen morahcer multipkx obtransíuf-
íioncm voliintacum, & hoc ipfo quod no 
remitcacurparvulis per infuíionem gra-
t i í E , eos i n í i c i c , $C denotninac pecca-
cores. Éc ficut in fententia oppofíca ve-
riíicatur , peccatum origínale cranf^ 
fundí gencratione j quatenus f imul 
cura elle naturaíi accípiunc parvuli 
prívationem graciae in poenam peccati 
p r imi parencis; ó¿ illa haber racionera 
peccati oríginalís; ka in fentencia Ca-
therini ídem verificacur, quatenus racio-
ne illius privationís gratis peccacurá 
aclualc phyfice pra:tef icum,5í: mjraliter 
commiiíum á parvulis ineipie eos íníice-
re moralirer íncrinfece,verequc denomi-
nare peccacores. 
52, Secunda eciam propofício 
^{faiViins peceatum origmi inejfi vnicHt' 
^aeprootlum-i mínime impugnac illa fen-
tenciamjquia ibi folurainccndic Conci-
l i u m , párvulos veré &¿ propríe eíle pec-
cacores, &;peccacum Adarnínon folum 
ipfum » fed eius polleros infecilíej quod 
íalvatur, íive íníiciat per fe ip fura in ge-
nere cauíbe t o r r a a l i S j d u m n o n remiccicuc 
parvulis per infuíioncm gratias, vt vulc 
Cathcrinusifive in genere caufaz efficié-
tis j n i m i r u m inducendo prívatíoné gra-
tííEjqux habeat racionera peccati ongi-
nalís j ve volunc adveríarij. Eft autem 
illud peccatum incrinfecum vnicuique 
párvulo, n o n quidé phyfice j fed morali-
ter, &¿ ineodumcaxac íenfu peccacum 
origínale ijaefl incrinfece p a r v u l i S j i n quo 
iuxea fencenciam conílícuencem peccacu 
l^abicuale perfonale per a¿lum prseceri-
tum non recradratum, vel noncondona-
tura ineíl: vnicuique peccatum, dum non 
r e m i t e i t u r ! q u x i n h ^ f i o eíl: fo lum roo-
ralis, ó¿ in eo fenfu , i n q u o peccatum 
veníale phyfice prxteritum dícítur in-
hserc re a n i m a : , d u m n o n remitticur. 
5 5 Tercia quoque propoficío af-
íirmans per bapcifmi gracíam remittt par., 
vuhs id totíiw, quod baüct in en veram, ac 
propriampeccati rationemi non probar ra 
parvulis inhaerere incrinfece phvíice 
ahquid, quod veram racionera peccati 
habeac -, fed felum probacur, inhxrere 
rooralirerr íicuc i n co qui pcccavíc vema-
liccrj dum ei non condonatur culpa illa, 
inharret aliquid moraliter , quod veré; 
babee rationera peccati ; idque non eít 
privado gracise ; íed ipíc aclus mcraíi-
ter perícveransj 6¿ moraliter incrinfece 
affíciens. Deníque quartapfopcíjtioaf-
farüúnS) peccatum origínale temtttt nonef. 
fttoonimputari , / c d veré fo///*, nihil pro-
bar contra Cacherinum,in cuius fenten-
tia veré tollitur peccatum per intuíionem 
gratía:) quatenus irapeditur eius períeve, 
rantia moralis. 
S E C T Í O O C T A V A . 
Solvantut atgumentA a ratlotu contra fetí-
twtíavi /iuguftini* 
54 TV y T V L T A argtimenra á ra-
x V J L tl(Jrie cóficit P.Vázquez 
difp.i 3 2.á num.i 5.con-
tra illam fententiam , qux nunc diluere 
oportec. Primú: dignicas poensc eft quid 
pofterius omni peccaco : quia non ideo 
aliquiseítpeccacor, quia dignuseft poe-
na, fed pocius é contra dignus eíl: poena, 
quia efi: peccacor : ergo illa dignicas non 
poceft eíle peccacum origínale. Sccun-
dum: dignicas poenaE, aut pr2tmíj cíhve-
luci quid confequens bonitacera, auc ma^ 
lícíam } eft enira vciuci racio merici: hnsc 
aucera confequicuc bonícacem, auc malí-
tiara: ergo dignicas poeníc non eft racia 
formalis peccaci: hace cnim debec ello 
malicia. Tercium: hace dignicas poénse 
secernx in pueriseft denominacio extrin-
feca: ergo ab alíqua cxcrinfcca forma. 
Hace aucera non poceft eíle alia, quam 
peccacum primi parencis : ergo orancá 
denominancur peccacores á peccaco pr i -
mi parencis, quod eft inciderc in fenecn-
tiara Caclienm.Quarcum:qij¡a íicuc non 
poflumus eíle veré iuftí, fi folum íimus 
dignt vica accerna ex iuftícia Chríf t i ; ica 
non poffumus eñe peccacores, íi furaus 
tantura dígni poena ex peccaco primi 
parencis. 
55 Verumharc argumenta fen-
tentiam Auguftiní non expugnanc. Ad 
prímum relpondecur, dígnícacem poena: 
effe quid pofteríusomni peccaco aóluali 
falcem racione noftramon tamen peccato 
habitualí , vt habitualí. Nam pofíquam 
aclus phyfice traníijt, ideo quis veré di-
citur peccator, quia ratíone illius, dum á 
Deonon remiteitur, manet reus, ¿¿dig-
nus poeua damnacionís, quam peccando 
prcjineruic: nec alicer poftec perfeverare 
moralicer aaluspeccaci phyíice precceri-
tus^iifi eíl'ec iniuria Dei,qui nollcndo ce-
deré iuri acquiíicoper peccacum facic, 
ve permaneacmoralicer, quamvis phyu-




















De natura peccati original. 
minct peccato rcm habkualícerfuumfa-
¿torem: ve enim docec Eximius Dodoc 
P. Franciícus Suarezlib./.de gracia,ca-
picc 2,3.nurn. zo. & a i . eatenus culpa 
phyíice praecerica poteít permanere mo-
raíiterinordine admaculandam anima, 
quatenus eft iniuria Dei,in cuius eftima-
tione mánet, dum non remitticur; mmi-
rum^quia dum non remictitur, perinde 
reddit hominem reumj6¿; dignum oífen. 
rionis,atqueindignationisdivina, ac íí 
adu exifterec-. 
56 Quarepretér i to adu pee-
Tranfa- cari norí prius poteft quis intclligi pecca-*' 
e\o adu corsquamincelligatur dignus pumri ra-
peccati, tioncpeccari:píseteriti non remifsi.Deu 
no prius cnimnolle remitterc , eft formalifsimey 
poteft Deumnolle cederé iuri ad odio haben-
q u i s c ó - dúm, 6¿ nolle cederé huic i u r i , eftfor^ 
ftitui maliísime nolle cederé iuri ad punicn-
pfeca— dum : ergo'cumncqucachomotran^ado, 
tor , quá adupetcati intelligi peccacor,quin in«: 
dignus tellígamus, Deum nolui í le , cederé iuri 
poena. ad puniendum propter adum praeteri-
tumj<5¿ dum intelligitur hxc nolitio,hoo 
ipfo incelligatur períeverare dignitas 
íuppl ic i j , confequens eft , ve peccatum 
habitúale j prouc habitualcnon fit prius 
(dignitateodijWeí fupplicij; licet pecca-
jtum aduale habeat aliquara ptioritatem 
rationis,quatenusptius concipimus, ho-
minem agere contra rationem, quamef-
j e dignñ poena. Vndc fi fermo fit de pec-
cato habituali non ideo quis eft dignus 
odio inimícabili? 6¿ zeterna damnatione, 
quia eft peccator habicualiter; imópo-^ 
tius ideo eft peccator habicualicer; quia 
Deus illum odio habet inimicabilitec 
propter adum pr£tcritum. Nam í i h o -
^ocommitcacpeccacum mórcale in in-
. ftanci A . & Deusinpocnam huius peo-
caci ftacuae , illum privare gracia fuá, & 
gloria inaecernum j homoillc pra'cerico 
adu veré dicecur peccacor , nec ideo 
odium, quia eft peccacor, cerminabicifed 
ideo eric peccacor, quia cerminar odiú; 
aíc proinde peccaCum habicuale, ve habi-
Dígnítas tuale-non eft mocivum odij,íed cerminus, 
príeroij, rion caufa, fed effedus. 
vel íuplí 57 Ad fecundum íimillcerrcf-
¿ij no eft pondecur, dignicacem prqmij,vel fuppli. 
propric- cij elle propriecacem metaphyficam bo-
us mcri nitatis,vel malitiíE adualis,non auté ba-
tí i vel bítu'alis, vthabitualis. Nam bonitací ,^ 
demeríti njalicix habituaíi non aliud prxmium, 
habitúa- vel poena cofrcfpondee,quam illud,quod 
ilis , íed corrcfpondec bí>nícaci,vel malicie adua-
a^u^Iis. li;üquidGni malicia habicualis aihil mali: 
t l^ addieíupra adualé;ve a nobís proba-
cum fuic íctt.4«Vnde poena x í c t n x dami 
nacionisiícec correfpondcac malicix ha-
bituali,non camen ve habicuali: nam ma-
licia ipfa aCtualis craníic in habícua-
lemper decrceum eíhcax De i puniendi 
illam. . 
58 . A d tercium reípondecur: íl -
cucin fenecntia Pacris Vázquez nonefl; 
abfurdum, quod poften á peccato Ada-
mi conftituantur digni privationc gratis 
originalis ica non eíie abfurdum, quod 
per peccacura Adami confticuancur dig-
ni privatione glonx. Itaquc non ideo 
formaliter poften fuñe digni privatione 
glorias, quia carerít iuftitia origíaali, fed 
quia in Adam ptíceavemne, 6¿ hoc pec-
catum non fuic illis rcraiíTum. Sicuc non 
ideo Pcerus, qui herí com mfsic homici-
dium,quo amifsic graciam eft iiíodo dig 
nusprivaeione glorix, quia caree gracia» 
fed quia herí comifsic homicidium , quo 
coníticucus eft dignus carere g r a c i a , ^ 
gloria in fempicern'um, &: hoc homici-
dium non tuic illi remilfum: eadena enim 
forma,qu2e dum'exiftebac phyíicejil luni 
denominabac peccancem adualícer,eucu-
dem denominac peccacorem habicuaU-
ícr, dum permanet moralicer: petfmanec 
autem moraliter, quamdiu Deus infun-
dendo gratiam non cédít iuri, qlvod pee 
tale homicidium acquiíivit ad punien-
dum Petrumxterna privatione beacicu-
dinis. Nam forma ipía , a qua Petrus de-
nominacur peccator habitualiter, debec 
difpíicere Deo,6¿ terminare odium abo-
minacionis : abominacur quippe Deus 
illud, quod hominem reddic fimpliciccr 
malum; ergo forma illa debec efte ipfum 
peccacum aduale phyfice ptíceeri-
tum j nam hoc dumcaxac abominatuc 
Deus. , P¡ .. j , 
55 Nec refere, peccacum Ada^ 
mi eílc extrinfecum parvulis: nam licec 
fie phyíice exerínfecum, eft camen mora-
licer incriníceum fíngulis •» quia finguli 
moraliter illud commiílerc; 6c ab ipío 
iam prxceriCos & nondum remitió deno-
mínaneur peccacorcs criginaliteh Ñ e -
que quod hxc fentencía cum CM&£fc 
no coincidat, aliquid'abfurdi continec, 
ve patee ex fedione prxcedentí. 
<3o Ad quarcum reípondetur,-
iuftitiam habitulem vnius fubiedi non 
poíie denoaimare fanduni aliud fubíe 
dumj quamvis pcccatum Adami pofsít 
denominare pofteros peccantes, &c pec-
cacorej. £c ratiQ eft : quia ordice 















?4 DíffSütauo i l í . Se£t!o V I I I . 
MÍ pegía operationem libeiíam poteftclancrarisfa-
ror, ne- fio vüluntacurn , vi cuius operante vno, 
cjueat au reliquicenfeancur operan : ac non poteít 
ame de- dari in ordine ad fan6ticaceni phylicam. 
nomina- Vnde per graciam habitualeni vnius 
ri iuñus non poceft denominari alius tbrmalicer 
á iufti- iuftus : nec per iufticiam Chrifti poílu-
tia alte- mus denominari iufti. Si aute íicuc cranf-
fius. íufx func voluncares pofterorum in vo-
luncacem Adamijíimiliter cransíundere-
tur voluncaces fidelium in voluncacem 
Chrifti , co obedience, diceremur obedi^ 
re 5¿ mereri per ipíam obedrenciam 
Chrift i , quacenus illa eft operacio hone-
ftaelicica ávoluncace Chrifti 5 non cá-
men propterea denominaremur mcren-
tes infinite quia licet honeftas obedien-! 
tiíe Chrifti impucarecu r nobis ómnibus, 
non tamen dignicas, quam illa craheret 
ex períbna Verbi. 
6L E x d í d i s d e peccacoorigi-
ginali infercur,peccatum habicuale per-
ioaale nihil aliudeífe, quam dignicacem 
poense manencem in homine,ex eo quod 
peccaverit, 5¿ Dcus nondum illi remif-




aliud, quam dígniratémpcena? sei;erníe , . ^ 
damni, ifc fcnfus: veníale vero dignica. Pet-^ aUl) 
tem poenas teiTíporaiis damni, S¿ icnfus J1 _ " " i 
in purgatorio luendx. Haccautem dig-
nitas in recto importat aclum malum 
pra:teritum:ó¿ de obliquo non remifsio-
nem divinam : hxc autem nihil aliud 
eft, quam nolicio divina cedendi iuriad 
puniendum acquifito per peccatum : ac 
proinde forma ipía, á qua quis denomi-
natur peccator habitnaliter , eft adus 
prxcericus: applicatio vero moralis, 6c 
veluci vnio peccati prseteriti cum anima 
procemporc pracfenti eft illa non con-
donatio divina, leu non ceísio iuris ad 
puniendum5rinequa non ceísione nequic 
homo á culpa pretérita denominari pec-
cator. 
Rcftabac explicare , quid fie de-
bicum proximum incurrendi maculam 
originalem j fed ne longius pro erahacur 
difpueacio, nunc brebieer dico, id nihil 
aliud elle , quam in Adamo peccare, 
quod paulo fuíius explicabimus difpuca^ 
tionc íí. f c ó t . i , 
D I S P V T A T I O I V 
A N H A E C D V O I N T E R S E C O : 
H ^ £ R E A N T , D E I P A R A M PECCASSE I N A D A M O , 
&C tamen non contraxiíís maculam originalemí 
D decidendum hanequa:-
ftionempríeoc^lis habé-
da íunc, qux diximus de 
natura peccati onginalis, 
difputacione prxcedentij 
cui anneílimus príefen-
tem difpntaticnem , &: tres fequentes> 
quamvis lecum etiam habere poíTent 
^ .par t .qu í s f t . i y . tum quia illas cu pre. 
cedenti fimul didavi ab ann. \ 66^. ad 
ann. 6^. in quo ab Scholisdifcefsi, vt 
facro Miísionum minifterio me torum 
impenderem : [tum quia oppprtunc di í -
putanturpoft explicacam nacuram pee 
caci oripinalís, 
z Vcomnespofteri A á x dican-
iur,in i l lopeccaí]e ,noneft facis (inquic 
Pacer Suarez tom.2. ín s.part.difp.jV 
areic.2. veomnesfuerinc in illo conecntii Quid Ui 
tanquamin primo parenre, &: nacurali poíteros 
principio omnium hominum fucurorfu inAda-ñ 
quia ha:c fola racio per fe fumpea non fa- nio pec^ 
tiseft,vt peccacum parencis derivecur ad c*l]cá 
filium," ncc ve fílius ín parenre peccare 
dicacur. Oporcuie ergo vr Deus fpeciaU 
legej 3¿ paí lo volueric conílicuere Ada-
mum quodammodo ve capuc eccerorum? 
62 in eíus voluneace voluncaces poftero-
rum poneré, ve veluci omnium nomine 
praxepeum impoíicum, auefervarec, auc 
nanfgrederecur ; ica ve in eo divina obe-
diencia perfeverance, omnes pofteri qua-
íi hxredicario iure iufticiam, &c graciam 
Dei obeinerene: illo autem peccance 
Kn B.Vir. pócüénc pecdáré iri Adam qüia contn miel 6 $ 
emnes cífenc peo ínviG, Se inimici.H^c 
ille. Confulantur, quse diximus diípuca-
t<íone prxcedentijfed.i,. 
S E C T I O P R I M A : 
''Áutforum phclta i & ratio d'iffieuli 
ta tú . 
!Auao - . 3 
res affir-
Oiances 












E faCto Virgincm in Ada-' 
mo peccaffe, quin concra-
xeric peccacum originale,; 
ac proiAdc illa dúo opcime componl? 
docene Bellarminus, Suarcz Vázquez, 
Cani í ius , Azor , Henriquez | 6c alij» 
quos refere , 6c fequitur Agidius lí-, 
bro 2 . de Concepcione , quseft. 3:. ar-
ciculo 2 . § . 1. Eandem fencenciam tuen-? 
tur communicer Recenciores Theolo-, 
gi exiftimances Virginem non peccaíle 
in Adamo, fupponunc enim pocuiíje id 
concingere, quin propcercadcberec con-
cipi in peccaco. lea Pcñalofa difpuca-
tione 8. capice 1. Puence Hurcado. á i ü 
pucacione 13 .de Incarnacione, §.9^, . Pa.«,' 
rec Arriaga difpucacione 16. á nume-, 
ro 27 . Pacer Aldrete difpuc. 12. fctl. 1 i 
num.i . 
4 Illa camen dúo ineer fe pngr 
narc docene Sanítus Thomas, Alexan-
der, Ruard. Capreolus, 6c Ferrara apud 
Suarez com. 2. in 3. parcemdifpuc.s, 
fe£t.4. l icecP.Vázquez ibidem difpuca-
nonc 116. numero 10. affirmec, qullum 
Scbolafticorum hadenus dixiflíe illa 
dúo pugnare. Docuic camen poftea Pa-
tee Ferdinandus de Salazar como de 
Concepeione, capice 1. numero 30. 
capice 24. numero 102. 6c Pacer Bernal 
diípucacione 16. de Incarnacione , á nu-
mero 28. neucee camen pro dignicaee 
rera dilcuciens, fed obieer cangens. Id 
ipfum mulco ancea docuerac Pacer V a -
lencia como4. diípucacione 2. quxftio-
nc 1. punteo 2. columna 4.2^. § . Sed 
quAmvis* vbi afleric hoc , quod efi:, pec-
carc in Adamo connocare culpam origi-
nalem poftea concrahendam , 6c ideo 
Virginem Beacam in Adamo non pec-
caíle; cicacquepro hac featencia Divum 
Anfelmum. 
5 Racio aucem difíicukatis 
quia primam fencenciam impugnac , 6c 
hanc lecundam defendie, elí huiufmo-
di. Nam padlum illud ineludie volun-
caccm efficacem Dei privandi polle-
ros Adx gracia original! , hoc ipfo, 
quod ille pecect ? vel íalcern Jaoc i p l 9 | 
quod peccec , 6c non agac poenicen-
ciam incra ccrcum cernpus ; ergo, poíi-
ta veraque condicione vi illius p^fti co-
gercru.r Deus , non infundere graciam 
Virgini in primo iqíhncí , ü in illo 
fuiÜcc incluía. Ac Adam d e í a d o pec-
cavic , ^ep egic pcenicendam , vcpe.río-
na publica > id eS modo fufficienci , ve 
eius peccacum non impucarecur poíte-
ns : ergo íi Bcaca Virgo incluía fuie 
in paftoj de fa¿to concraxic peccacum 
originale. Cum ergo hoc dici nequeae» 
facendum eric , illa dúo non cohxre-
X$i Ec conhrma,cur ;Dam ftance illo pa-
ito , íi. Adamus obfervarec prj¿cep-. 
cum , neceílarium oranino toree , ve 
eius poíferi nafecrencur in gracia, 8¿ 
iufticia originali : ergo e concra vbi 
yiolavie , neceffarium eft , ve omnes? 
qui ineo peccaverunc, concrahancpo-> 
|íea maculam originalem , cum conci-
piuncur, 
S E C T I O S E C V N D A . 
Meijeitfir pfiw»s modas conád'andi ¡lié 
á m tradttus i Pasrt 
p 
¡ A T É R buarez como 2. iti 
3 . parcem diípucacione 3.. 
fecl. 4 . § . mbiiammus, reí-
pondec, voluncacem efficacem Dei im-' 
pediendi peccacum originale Virginis 
per infuíionem graciíc in primo inftan-
t i concepcionis non opponi cum ilío 
jpado , & lege vniverfali; quia priop 
illa lex (inquic ) non ineludíe abfolu-
íam , ac definicam Dei voluocacenv 
ve peccance Adamo oranes eius fiiij íi-
ne gracia conciperencur , fed ve per-» 
derene ius ad graciam , ideo quancuo» 
eííec ex vi iconcepcionis fine illa con-
ciperencurinon camen privavic fe Deus 
iure5S¿ libercace miferendi, cuius vel-
Jec, 6c quando vellec j ficue eciam ex vi 
prioris padi % 6c peccaci Adae omnes 
homines iniverunc pecnam moréis , á 
qua camen poceíl: Deus , quos volue-
ric , pra^fervarc ; ve conílac ex Divo 
Thoma prima fecunda:,quxílione S i ^ 
arciculo 3. ad primum. Quam folu, 
eionem repecic Eximius Doctor , dif-
pucatione 5). de peccacis, fedione 4 J 
numero 2 5. quia quamvis Adamus obli-
gavic omnes fuos defeendences, ve in-
ciperene vicam cum culpa , Deus ta-




'gratlam ómnibus In co fbrici, millo ex-
cepto, nec á fe abftulic pocentiam prx-
veniendi , quern voluiíTec , ac decercé 
iuxta fuam secernam fapicntiara , ta-
li landificatione , quíe culpam impe-
diret. 
7 Sed h ¿ c folutio mihi non om 
niño facistacit. Nam paclum ülud inclu-» 
dic aliquam liberam D e i voluntateni 
circa iniuftít iam, qua nafeunrur pofte-
f i ; ied non includiC De i voluntacem 
privandi porteros iure ad gfanam ori* 
ginalcm fub condicione ¿ quod Ada-
ñius peccet : ergo includic vclnnca* 
tem privandi illos gracia ipfa origina-
í i . Maiorem fuppomcipfe Suarez. M i -
Dorem probo. Nam iii Deo nequit daj 
ri voluntas libera privandi pofterosiu-
í e ad graciam originalem íubconditio-
ne, quoo primus eorum parens cranf* 
gredutur pra;cepcum íibi impoíicuni 
nomine fui , 3£ poiterorum : nam vo. 
luncas illa comminaciva debet refpicc-
xe pro termino aliquód malum in í i i . 
gendum á Deo diftindum abipfa cul-
pa primi parencis. Ac poderos Ada-
mi privari iure ad grútiam originalem 
conceüam pro ipíis primo parenti, nori 
eft aUouod malum pofterius ad pecca-
tum primi parencis. Nam per hocpfae-
cisc quod ifte peccaverit, vt caput mó-
tale pofterorum 5 & ifti in eo pecca-
verint , prívati manent iure ad iufttr 
tiam cnginakm i íicut manerene cum 
jure ad lanótitacem, & iuftitiam origí-
rralcm per hoc praecise , quod Adam ob-
íervaretprasceptum 3 6¿ipíiübfetvarcnC 
in illo. 
8 Confírmarur primo: nani 
pofteri peccando in Adamo contrahunc 
debicum proximum maculas origina-
lis incurrendse in primo inftanti fu:c 
exiftentix : ergo illud peccatum Ada-
mi privat illos formaliter iure ad gra-
tiamoriginalem, non quidem quodha-
buerint antecedenter ad ipfam prjecep-
tiviolationem 3 fed quod habují lent , 
Adamus non peccailet , fed obferva-
c . 1 ret prxcepcum. Confírmatur fecundo: Secundo K \ -n j c , Dam ^¿jmuj, per illud peccatum amií-
' fie iufticiam originalem fibi , 6¿ pofte-
ris: ergo per illud mcruit , vt pofteri 
nafcerencur fine iufticia originali : er-
go ifti per peccacum Adami tormali 
ter amiílcrunc ius ad iufticiam origi-
nalem , quod haberene , fi ille obfer-
varet prxcepcum.Dum ergo Deus Ada-
mo tranígredienti pr?eccptum minatus 
. 'Conf. i ; 
fuic malum iniuítitix originalis pro fe ^ 
§L pofteris \ non couiminacus fuic pri-
vatíonem inris ad iufticiam originalem, 
íed privationem ipíius iuftitia; origi-
nalis. 
5> Nec fimile eft, quod adduci-
tur de comminacione morcis ccmporaliSo 
Nam h^c comminatioterroinabatur im-
mediate ad privationem iuftitise origina-
lis 5qua2 hominem immortalem redderé 
pocerat: nam hoc ipfo quod homo in p ^ 
nam peccaci privetur dono gratuito pr^-
ícrvante ipfum á morce manet ab incrin. 
íeco fubiedus morci. Perinde ergo fuic 
dice re: h qmcuwque die comlidsrii t mor-
te wótitrii t ac diccrc j in quacumque 
dié comederis > amitces donura , quo 
reddebaris immortalis j ac proinde ma-
nebis expoficus morci, & tu , d¿ omnes 
tui pofteri morieminí 3 nifi ego ípecia-
li privilegio aliquem á mor te liberara 
voluerim. Ac comminatio ifta, in qu*¿ 
cuwqae die corneUtri* omit ía tibi , ^j* 
pofleris iuflit.am ortgmalem , non poceft 
intelligi de amifsione, quoad ius , íed 
debet de amifsione reali quoad pollef-
fionem ipfius iuft i t i«: namdia ccrarai-
natio terminatur ad aliquam pecnam 
diftindam a culpa : amifsio autem iu-
lis non eft pcena , fed eft iffa culpa 
Adami: ficuc enim per obfervatioucra 
praecepti formaliter adquirerec ius ad 
confervandum in fe ipfo , &: derivan-
dum in porteros iufticiam originalem, 
ica per tranfgrefsionem prsecepei for-j 
malitcr amifsit ius illud confervandi i a 
fe ipfo , bí derivandi in porteros iufti* 
tiam originalem. 
S E C T I O T E R T I A : 













10 " r ) A T E R Vázquez ea difpu- Propo 
racione 115. numero 3 y. nítüí íl-
refpondcc, Deum quidem le mo.-
nonpocuiíTe habere decrecum vmverfa- dus. 
le privandi porteros omnes iurticia origi-
ncli fub codiiione quod Adam peccarcr, 
& tamen pofito peccato Adíe aliquem 
pra:fervare á macula : caterum po-
tuiíle excerius promulgare legem ali-
quam vniveríalem circa omnes, ve pee-
canee Adamo peccacum originis con-
traherene omnes j & hoc non obftan-
te privilegium excepcionis alicui con-
ceder? fine meedacio \Jlo, Nam cum 
JDeus 
B.Vír.pbtuSnt pfeccarc ¡o Adám qum cmtvx mac. ^7 
Deus (ibquft) legém aliquani vníverfa; 
leen exterius ferenon cñ ita incqlligenda, 
ve nullus átal i legeexcipi pofsic j íicuc 
cnim huraanus legiílacor poftquam le-
gera aliquam vniverfalem culic circa ora* 
nes, abíque rnendacioj & concradictlone 
poteft alicui concra illam privilegium 
(concederé, eoquod íernper inceliigituc 
poceftas legi íkcons adexcipienduni ali-
quemalege fuá ritaedam Deusifacere 
poted:. ÑiG quod legiílacor humanus 
multo, poft legem vniverfalem lacam 
concederé folet privilegium» dequo non 
cogitaverai: > quando legero condidic; 
Deus autem cuqi omfiia abaderno fimuL 
cognefear^ ftacim arque, legenv tulicj 
oprime novic privilegium 3 quo,d con-
tra fuam legem vniverfalem alicui con-
ceílurus erac > licet. poíl legem lacam 
illud eíFec conceílurus. Acquc hoc mo-
do coneludie Vázquez. Beatam V i r -
ginem excipi pocuiíTe ab vniverfali le-
ge excerius laca contra Adamum r, ¿se 
po íkros eius 5 abíque eo quod Deusali-
quod decretum {use voluntacis ex par-
te mutarer. R e d é ergo cohserenr, Vir-" 
ginem peccaíle in Adamo propter in-
clufionem in illa lege exteríori j 6c 
tamen prasfervatam fuiíTe á culpa ori-
ginalí. 
11 Quam íolutionem ampledi-; 
tureciam Peñalofa difputatione 8 .c . i» 
aíl'erens , Deum quofeumque ex com-
preheníis in pafto ab eo per fuam po-
r0- , ' tentiam abfolutam excipere voluiíTey 
y- . eo quod , tam prpmifsiones, quam le-
'cr?aaiCUr Ses vniverfales imbibicam femper ha -
pe-al0.M bent illam Gondicionem Nf i Itg'fla* 
t.sns a pA¿}o iaxta ex CAUJA rtfylite vo* 
hurit. Dicitque , legem , feu padum 
inicum cum Adamo tale fuiíTe : íi fue-
ris , ó capuc hominum, meo prascep-
to obediens, omnes tuos porteros iufii-
tia originali beabo ; íin vero conditío-
nem appoíitam non obfervabis, eos om-
nes privacione iuílitias originalis inevi-
tabilitcr muldabo, exceptis tantum i l -
lis quibus cum iuxta pocentiam , &: 
providentiam extra ordinariam meam 
dirpenfare vcíucrinL 
x i Sed nec iíla refponíio d¡f-
ficuitatem evacuar, Nam lex illa ex-
Reij¿i- tcr¡Qr j qua yr^  prxícnti cíl: fermo, 
íMí* eft lex obligans homines ad aii-
quid a^cndunij fed Deum adeonferea-
dum pofteris Adami gratiam, &: iufti-
tiam originalerq» ü i l l c obfervarec prcE: 
cepeum ; vel ad eos fpoliandos iuíllt'a 
originali íi prxcepcum viokr : Nam 
Dcus tenptur ftare p.romiísis, <S¿ com-
niinatíones fuas veras reddere. . Vel er-
godumeommínacus eft iniafticiam po^ 
Ikris Adami j intendic ,, epam V i r g U 
nem in bac comminacíone comprehen-
defe : vel non;.!,Si primum : ergo ex 
fuppoíkione illais pa¿ti , & legis vni^ 
veríalis , nec de porentia abfuluta pp? 
tuic Virginem cum grana originali 
prodúcete) feu ápeccaco originali pras-, 
Jervare. Si fecurídum»' ergo illam exe-
mic á pado, &: Jegeilla vniverfali, nori 
-quidem extprnis verbis 5, fed interne, 
Parum autem refert , quod exceptio 
non fueríc extarrja , nam cum lex ifta 
non fie preceptiva 9^  feu obligans ho.-
mines ad aliquid agendiim, fed íic pu-
.ré poenalis, comminativa, obligans 
.dumtaxac Deum, ad inf^rendarn poe.i 
nam; lañe Deum ipfum non obligar,' 
nifi fecundum eius inecncionem. Vnde 
íi dum ipfe promulgavic illam commí-' 
nationem , vel potius dum ab^ternq 
ikerevie illam in tempore proimilgare, 
habuic intentionem non comprehea-
dendi fub illis verbis Beatam Virgi-í 
nem ; padum illud licec verbo ten 
ñus videacur comprehendereVirginemj' 
j e ipfa non coraprehendit; ac proin-
de Beata Virgo non contraxit debi-
tum peccati originaiís 3 nec ín Adamo 
peccavk, 
13 E t in hoc notandum eíl: dif-
crimen ínter legem externam obligan- ¿ i ^ f j 
tem homines in confeientia ad aliquid mtVi ih . 
ageñdum , he legem illam poenalem rer ]e->5 
comminancem ipíis privationem grarúc ?xrerna 
originaiís, íi Adamus peccaret, I^Jam ^biíMn-
quam vis Dcus non habeatintentioncm, tcm í a 
vt homines exequantur, quod lex ipfa coníci l -
externa pr^cipit • tamen homines re^ & 
vera obligancur pe.r illa verba legls-, &: ic?TCm 
Deus vulc , vt íinc obhgatí . Sic dum cominá-
pra:cepic Abrahamo : ¿ j fr / í f j tn¡hi fi- tempec-
iium ítiHtn ynigmiíumy quem áHÍgis ifiaVi ham. 
ipfum obílgavir ad exhibendum facri- " ^ 
ficium ; non tamen habuk ínrentionein3 
Vt ra ipfa lacríhcarec. At lex externa, 
qu¿e coinminatur privationem i ü | i t i ¿ 
originaiís poíleris A á x , fi ifte pecesr, 
non obligat pofteros ad iilam pcenam 
íubeundam 5 nec reos iiios facic calis 
pa:n^ , nifi Deus babear íncentionem 
ilíamináigendij quia non eí l lex obligans 
in confeientia éo%rqs,fed illüs-fubijciens 
ptxnx 5 non fubijcic antera niíi iuxta 
p% 1 inesn^ 


















i l l a in -
terné c ó 
prehea-
dat. 
incencíofiem Lcgislatorís: vnde eatenus 
íubtjcic poen^, quatcnus cft coniuncta 
cum volúntate De i infligendi pcrnam: 
crgo ü Deus habuit animunj infligen-
di Beat^ e Vitgini privationem iuílitiíe 
originalis, ipfa vi illius legis externa, 
qux videbatur vnivetfahs / n o n man-
íit fubieda iniuílicia: originali; cum 
debito, feu potius necefsitace , veconci-
peretur in peccato; ac proinde non pec-
cavit in Adamo. 
14 Fateotj Deum promulgan-
temaiiquam legem príeceptivam , vel 
prohibicivam verbis vniverfalibus pof-
fc interne limitationem adhiberevi cu-
iusvalcat ahcui particulari privilegium 
concederé, quo eximatur ab illa obliga-
tionc vniveríali : nam verba illa dum 
non innoceíciclimitatiojquam Deusad-
hibuí t , virahabent obligandi tn conf-
cientia omnes: quia tamen Deus l imi-
tationem adhibuit , poreíl: poO: legem 
promulgacam privilegium concedere0 
At Deuspromulgans legem aliquam pu-
ré comminativam pcenx, vel promiísi-
vam premij fubcondicione aliqua j ne-
quit vi illius reddere hominem reum p?-
Ux, niíl íimul cum lege externa habeac 
voluntatem incernam infligendi poenam 
fub illa conditione. Nam eatenus poíi-
ta illa conditione poteft homo roanc-
re obligatusj feuobnoxiuspoenas fubcu-
dse) quatenus Deus impofuit fibi ipíi ne-
ceísitatem infligendi poenam pro illo 
evencu: fiquidem non aliam obligacio-
ncm > feu necefsitatem poíTunt habere 
pofleri íubeundi pcenam privationism-
ftitiae originalis * pofito peccato pri-
rtíi parentis > niG quara Deus voluit íi. 
bi irnponere fubconditione peccati Ada-
m i : Deus autem per verba externa com 
nunacoria folum imponitíibi neccfsita-
tem privandi iuflitia originali ilÍos,quüS 
in fuá intentione non excepit. Si ergo ab 
seterno aliqué in fuá intentiove excepe-
rit, ifte non potent in tempore dici obli. 
gatusex vilegis externa ad íubeundam 
pcenam. 
15 Adde, homines poíTe ali-
quemcxcipsre á l e g e , quam antea ver-
bis vnivedalibus tulerunt quia poílunc 
murare confilium , 6¿ revocare volunta^ 
tem pcius conceptam : vel quia dum fe-
runt legem, non agnoícunt figillatim íin -
gulos lubditos, nec aíiequuntut ratio-
nes, quaí tradu temporis oceurrere pof-
íunt ad excipieadum aliquem. Vndc 
ica ferunc legem , ve fibi ipíis reiin: 
quanc pote íhtcm excípíendi poílea aK^ 
quem. A t Deus dum ab eterno de-
cernit ferré legem vniverfalem cognof-
cit fingillatim íingulos fubditos, &c pe-
netrat omnes radones , quee oceurrere 
pollunt adexcipiendum aliquem: vndc 
vel cum fert legem habet voluntatem 
excipiendi aliquem: vel voluntatem non 
excipiendi vllum. 
16 Falfumqueomnino videtur, impug-s 
quod aíTerit Peñaloía,nimirum)promif- nacurPe^ 
mifsioncs divinas habere etiara illam ta ñaloía, 
citam conditioném > mít protmitens tx 
ctufa i paóio refiltrc vofuerit. Ifta enim 
conditio folum poteft habete ioeum in 
agendbus, qui ante promifsionem non 
prsevident caufas, ob quas necclíe po-
ftea üt , á pado refilire. Q u i enim 
omnes huiufmodi caufas prasvidet,non 
poilet promicterc prudenter, feiens cito 
adventuram caufam, ob quam á pa£to 
deberet, refilire. Perpcram ergo advet-
íarij exempla illa legum, Se promifsio-
num humanarum transferunt ad Deum, 
in quo locum non habent imperfeólio^ 
nes in eis imbíbi ta . 
S E C T I O Q V A R T A . 
17 r A L I A vía fubtilisifte Do-
j f T L 63 difputac. 
num. $9. ¿c 40 . expo-
nlc> quo pa6lo Beata Virgo potuic pec-
care in Adamo, «Sí debitum peccati ori-
ginalis in eo contrahere, etiam íi á lege 
illa vniverfali de transfundendo peccato 
ípeciali privilegio excepta fuerit,&: me-
diante hac exceptione evaferit immu-
nis á contradione culp^ originalis;cum 
enim iuxta hunc Auclorem peccatum 
originale confiftat in privadone fandi-
tatis originalis debitas ineíle parvulis, 
&: hxc dicatur debita illis,hocipfo quod 
Adamo commiíla eft, vtper obfervan-
tiam praecepti eam transfunderct in po-
rteros: confequens í i t , vt Virginem pee-
caffe in Adamo, & debitum peccati ori-
ginalis contraxiíle, nibil aliud fit, quam 
Adamum iuftitiam accepiíle opere fuo 
ttansfundendam in Virginem, ¿c pecca-
to fuo meruiíie , vt Deus eam Virgini 
denegaret. Optimc autem compomtur, 
hoc Adamum meruiíie, 6c tamen Deum 
proocer menta Chri í i i gratiam origi-
palécoftCuliíIcN Ergcoptjime cohsrent, 
V i r -
ProponJ 
t«r i lk 
rAn B.Vír.potüénc ps¿cafe iri Adam quín contra, mac. í | 
Virginem in Adamo peccaíTe, 8c tamen 
a]? originali labe pr^fervacam fuiflc» 
„ Qiiia ve in Adamo dicatur peccaíTe 
j , (ínquk íHe nura.41.) íatiseft í'ubdig-
3,nicace peccati Adíe comprehendi, vt 
„ propter íUud iafticia digne privari 
poílec. C u m hoc autem reCte compo-
nicur 9 quod reipfa non privaca fue-
ríe. 
18 Sed nec ifta folutio diffi-
Impug - culcatem dlíTolvic. Nam pcccacum Adse 
¿uiur. non babee vím fuapce natura merendi 
poílerisprivationcm iuftitise originalis: 
íicut nec eius bonum opus vim líabec 
merendi ilíis ipfam iuítitiam. Vndc ex 
natura rei potuicconcingere » ve Adam, 
mereretur íibiprivationem iuftitis ori-
ginalis , non autem poíleris •, íicuc de fa-
cto Pecrusoum peccat merecur fibi ipil 
privacionem iuftitiSEj &¿ Sarrélicacis, qua 
tamen non merecur filijs fuis: ergo vt in-
telligamus , peccacum Adami mereri 
poíleris privationeni iufticise origina-
l i s , neceíle eft, ve inrercedae padtum* 
A c hoc padtum nequie eíle precise 
promiísio condicionaea dandi pofteris 
A d x iuñitiam originalem fubconditio-
ne»quod ipfeobfervee praécepeum : er-
go debet infuper eíie comminacio con-
ditionata privandi illos iufticia origina-
l i , fubcondicione, quod peccec. Proba-
tur minor: quia promiísio illa condieio-
nata defervic quidem , vt Adamus per 
obíervationcm prsecepci mereaeur po-
íleris iuftitiani originalem,non tamen vt 
per eius violaeionem mereatur eifdem ca-
lis iuftitiíE privationem quia íicuc pro-
miCsio illa non facit, vt pcccacum Ada: 
liabeat aliquam connexionem cum in 
iuIHtia poííerum 9 ita non facic , vt 
illam mereaeur. Acqin poñeri nequeut 
concrahere debitum peccaci origina-
l i s , vel necefsitatem aüquam illud iri-
currendi vi peccaci, , nec inferencis 
phyficc in poíleris5 nec raoraheer me-
jentis poíleris privacionem iufticia;ori-
ginalis. Ergo in illa fententia nOn íalva-
tur Beacum Virginem concraxifíe ex 
peccaco Adami debiciím carendi iuft'i-. 
tia origiaali)vc Pacer Vázquez inrcnt 
debac. 
15? Quare fi rem pernicus in-
trofpiciamns j aliud eft, Adamum non 
mereri poí leris iuílitiam originakmjiiec 
iliam ineos detivare i alíud mereri ipíis 
jniuíHtiam , feu privationem iuíliciae. 
Primum cíl verum ; quia cum iufticia 
¿ion íic debita jjoíleri?, pig medianrs bo¿ 
no opere parencis, quod Deus aíTump-
íic ve condicíonem ad cransíundendaní 
iufticiam originalem in eius Hlios ; fa-
ne fi Adam oroicca!: illud opus , hoc ip^ 
fo non merecur iufticiam fiiijs luis. Ac 
non ideirco merecur in iulhciara > íeu 
privacionem iufticia:; quia eius pecca-
tum hanc vim non babee á fe , nec 
illam accipic á patio nullo modo re- • 
ferenceipfum ad illam peenamífed pese-i 
cise referente eius oppoíicura , nempe 
obfervacionem , prxcepci ad prxmium 
juílici^e originalis conterendse ipíi Ada-
mo , 6c eius poíleris. Peccacum auccnis 
quod nec hic , 6c nunc merecur e x n 
fteneiam imufticiíe originalis , nec alio 
patio cum illa connexionem habec, nc^ 
quic fundare debitum , vel periculunt 
incurrendi calem iniufticiam. 
10 Coníirmacur: implicat,po. c¿ñfi í -s 
Cleros concipi in peccaco originali j niíi marür 
concipiancur cum carencia omnis gra- impug-a 
tix fanótiíicancis^iquidem quilibec litios natío, 
gradus ipíis collacus eos prarfervarec á 
peccaco originali: ergo íi pofterospec-
care in Adamo j eft ídem , ac iftum fuo 
peccaco eis mereri privacionem iufticias 
originalis, ve vulcPacer Vázquez , ira-: 
plicac, ipíos peccare in Adam^míi ida 
fuo peccaco eis mereaeur privacionem 
omnis gracias fantliíicancis pro primó 
inftanci fuje concepcioms. Ac Adam fuo 
peccaco non pocuic niereri pofteris pri -
vacionem omnis gratiíc ían¿hficantis,ni-
íi praeceílericdecrecura efficax Dei pri-
vandi eos omni gracia fandriíicance fub 
condicione, quod ille peccer. Non enim 
íufHcic , Deum decreviíle transfunde-
re in pofteros coc gradus gracia: fandifí-
cancis, quoc accepie Adamus in fui for^ 
macione ad hoc, vedicamus, Adamum 
fuo peccato meruille pofteris privacio-
nem omnis gracia:. Ve ergo incelliga-
muscommiHurntuifle voluneaci Adamí^ 
ve pofterinafcerentur, vel cum iudicia*; 
6c fanclitace originali, vel cum pecca-; 
10 originali, opus eft, ve in Deo pra:ceí-
ferie decracum dandi aliquam iufticiam 
originalem pofteris fubcondicione, quod 
Adam non peccec; ¿k;negandi omnem 
fubcondicione, quod peccecj ac proinds 
ve íncelligamus, aliquem in Adamo pec-
care , neceíle eft, ve Íncelligamus, eum^ 
' peccance Adamo, concrahere omnimo-
dam nccefsicacem incurrendi maculam 
originalem pro primo mllanti fuá: exi-
flencia:. 
x i j ge hocexprefs icAníelmus 
I I Sí 
70 Dirputatio m S c á i o IV.S¿ V . 
Id do¿ ^^r0 l ' ^ec:onccPtu^^rgina^ > caP- 7* 
A ndurn aic: In Adamomncspeccavimus, 
n'c •£11* „ dum peccavit ipíe; non quia tune pec-
>> caviaius ipfijfsJ quia de illo tucun era-
j» mus > &c tune fada eft neceísitas, ve, 
sjCum eíienuis > peccaremus. Er^o de 
primo ad vkimum repugnat, Vírginem 
concipi m gracia » <S¿ coníequencer íinc 
macula peccad ; &: tamen peccaíTc ia 
Adamo: quia implicac^uod per peccacú 
Adve facía fie neceísius, ve cum ipfa exi-
ílerec,peccarec, niü vi decrecí etíicacis, 
quo Deus üatuerit > ipi'am denudare 
omní gracia fandificante pro primoin-
ílanti; implxac aucem necelsitatem pro-
venkntem ab hec decreto componicura 
ían£tificatione Yirginis pro primo in-
ítanti. 
S E C T I O Q V I N T A . 
NoflntJetUtntiA negsm illa dúo mítr Jt 
(cbarere. 
E G O valdc propendeo ín íenrentiam negante poílc 
illa dúo ínter lecohxrerc. 
P n i r a 
roftra 
concclu £ c in pr[mjs pa¿tum de fado initum á 
10; Dco cum Adaíno tdle eí le , vt omnisjqui 
peccaverit in Adrar.Ojdebeac metaphy-
í c a iníallibilitate concipi cum peccaca 
originaiijíuadetur: Nam,vtinquit Pa-
rer Salnieron in caput quintuir., epillo-
Proba.- ftb ad Romanos , difpucatione 4 6 . CK 
tur. illo loco Geneí i s ; Inquacütnque á\e co-
ineücr'u ex eo uwríc f/oritris , habetur, 
quod morsj quam Dominus commina-
• tuseft, non tancum corporisfuit, fedetia 
ardib^i ve Pactes umnesteftancur, &; au-
s tKorirate Conciiij A rauíicaní fccundi5& 
TriJencmi Scísionc 5, propc initium 
comprobatur. Additque ibidem Pater 
3, Salmerón pagina 599. Seeuncium om-
}5 nes Adamum ommum pei íonam fub-
3> funujíle ,-qua'ndodi¿lum eíl illi 5 ne 
,,comedas: etíi comederis > niorte mo-
ríeris: crgo Deus comminatus eftmor-
tem fpiritualem Adamo , <5¿ ómnibus 
c pofteiis ind..lis in pacto? quorum per-
\ fonam cuncageb¿c. At comiuinatio illa 
rclpcclu ^darjii iovojvebac decretnm 
eíficáx dtmKííirdi eum fánílitatc ox\-
^ i n a l ; üpeccarec ejgoétianf ínv^lyepac 
decretum cfficax denudandi poftsros, 
q i u s incluícrac conuniuano , ergo im-
'píicat > pcrionafíi ifiqnaaj inclutam 
íijífic in p-iúo comminantc" mertem, 
qúin conir¿xen: béccaíum originale* 
25 Coníu-macuif:nam vedo- Confif--
cet communis fentencia Paírum 5 &: maI4r^ 
Schoiafticorum apud Perciram difputa-
ti-one 1. ad illum íocum Gcneíeos pee 
i lh verba mone nsoriím non íigniíica-
vic Dominus adtum monendi, íed ne< 
cefsitate-m , tk. debícum morcis corpora-
l is , vt í'enílis fie: íbeim ve cemederis, 
obnoxius eris poenx morcis, 6¿ adílri-
dus eris neccísitate moriendi. Ergo 
verba i lh í igmncant, Adamurn amiílu-
rum intalhbiliter fibi, £e p o í k n s , ad 
qiios dingebacur illa comminatio > íau' 
ditatem , iulíitiam onginalcm , ex 
qua proveniebat donum inin.cuahtatis» 
quo omnes trueremurj li Adamus tbíer* 
vallct prseceptum. 
24 Dcinde probabilius cen- Secunda 
feo, illaduo abíoluté ínteríc pugnare, averfic^ 
Id autem ofiendam primo in lententia 
negante cransíuíionem voluntatum : fe-
cundo infententia voluntatum cranstu-
ííonem admitcente. E t adpnmumdc- Pro^a.» 
veniendo, fuadetur aílumptum ; quia in xu*t 
illa íenecntia poíkros m Adamo peccad 
fe , nihil aliud eft, quam Adamum iufti, 
tiam accepiile opere fu o cransiunden-
dam in pofteros> peccato fuo meruif-
í e ,v tpo f t er i denudati concipiancur ta-
l i iuílitia , §¿ coníequenter in peccata 
originaii. Atque adeo peccalle in Ada-
mo nihil aliud eft , quam íub dignita-
tate peccati Adami comprchendi , ve 
propter illud iuftitia d ignépnvar i pof-
íic , ve explicar Patee Vázquez tomo 
2. in tertiam partem, diíputat. 11 6. nu-
mero 40 . &: 4 1 . Ergo implicar, V i r g U 
ntm peccalle in Adamo, quin ifte luo 
peccato merueric, vt illa conciperetur 
finé fanóticace originaii. Ac implicar, 
Adamum hoc meruifls, &: quod rcip-
ia Beata Virgo non fucrit concepta fi-
ne íanctitate originaii : ergo non ftar, 
Yirginem peccaíle in Adamo, & reip-
fa non contraxiíTe maculam origina-
lem. Probatur minor ex didlis fedio-
nc prascedenci : nam peccaeum A d ^ 
ex le non habee vim merendi priva-
lionem gratiae Beaex Virgini ni'i iuv i 
decreri cfHcacis > quo Deus ftjfueríc 
denudare Virgineni gracia fanutifican-
te in fuá concepeione, íi Adam pecca; 
rcr. Pocuic naiuque Deus decerncre, ve 
íi Adam obícrvaree pra'ccpeuro, & íibi 
coníwrvarcf, -3^ : in polleros derivaret (an-
¿cicatcm otíginalcm; íi vero peccaret, íi-
bi diur caxac noccret i quo incventuli-
éct Adamus bene opetanda mcrercáir 
An B.Vif. po^üerlc pcccaré m Achín qtiia conrr, mac. 8 íj 









poílei-Is fanditatcm origínalem ; at mále 
operando non mererctur eiídern priva-
tionem fanótitacis. Ergo ve inceUigaíü!: 
peccato fuo meruiíie poiteris pnvacione 
fanditatis, requiritur decretum eOicax 
D e i privandi pofteros fanditacc origi-
nali íub conditione j quod eorum parens 
peccec, 
2 y Et hinecnervatur argume-
tum,quo ^ g i d i u s l i b . i . q u x f t . í . articu-
lo 5. Patrcm Valentiam aííerentem,hDC, 
quod eft » peccare in Adamo connotare 
peccatum origináis poftea contrahen-
dum,exeoimpugnat, quod verbum pee-
eáre non includit connotationem macu-
\x qüam in anima relinquit adus pecca-
ti, portquamtranfit. Enervaturjinquam, 
ctfi enim hoc verum fit in peccato adua-
U pcrfonalijnon tamen in peccato adua-
l i originali commiílb ab Adamo, ve 
capite. Nam ctfi quis independenter 
á comminatione divina mcicatur ubi 
privationem gratize per fuum pecca-
tum > non tamen poteft eam mereri 
alijs. 
i ¿ Dices, Deum potuiíle, pa-
cifei cüm Adamo fub hac forma: fi ob-
fervaveris hoc príceeptum non comede-
didel ignoíc ient ia; boni, &: mali , tibí 
confervabis iufticiam originalem, 6¿ illa 
iure hxredicario transfundes in omnes 
tuos pofteros fi autem i l k d violaveris, 
hanefanditatem infallibiliccr tibi arnit-
tes, &: ómnibus pofteris , niíi mllii pla-
cuerit aliquem fpecíali privilegio fandi-
íieare inptimo inílanti fuie conceptio-
nis. In hoc pacifeendi modo nulla eft rc-
pugnantia : at ipfo poíko exvna pares 
íalvatur , Virginem pcccaílc in Ada-
IT\O, fiquidem pofico iilopado , &: poíl-
to Adami peccato Virgo intalhbiliter 
conciperetur cum privationegratiac fSC 
coníequenter in peccato originali , ni-
fi ob merita Chrifti donaretur gratia 
juftiíicanti in primo conceptionis inrtan, 
ti. E t ex alia parte falvatur, eam conci-
pi fine peccato originali; quia propter 
racrita Chrifti accepit gratiam iuftiíi-
cantcmin primo iní lanti .Kede ergoco-
h^erent illa dúo, nempe , Virginem pec-
caile in A d a m o ^ tamen non contraxii-
íe uiaculam originalem. 
17 Reípondeojpadam habens 
. illam conditionem exprcílam , vel taci-
tamsfufhcerequidem , vtVirgo dicere-
tur fuiíie inpericulo peccandi in Ada» 
mo; non tamen vt dicatur abfolute , ia 
ipfo pcccaílej quia aci hoc requintar, ve 
Adamus íuo peccatra abíolute mcruerits; 
vt Virgo conciperetur in peccato origi-* 
ginali. id autem abíolute mereri noy 
potuit vi ilhus padi- folius : quia iicuc 
mullomodo rnercretur privationem iuíti-
tiseíilijsfuis, íi Deusnullo modo decre^ 
viííec, illos privare luftitia fubeóditione, 
quod i^fe peccaret, ita mereri no potuic 
abfolute jUam privationem iuliitiae Bca-
tas Virg in i , fi Deus non deerevit, hanc 
abfolute privare gratia per hoc precises 
quod Adam peccaret. Quare fi paduin 
habuit illa conditionem refpedu Beatas 
Virginis; hxc non peccavk abfolute in 
Adamo; fed tantuo^condidünate}idci% 
peccaviífet, íi Deus intuitu meritorum 
Chrifti non habuiíl'ec decretum efíicax 
ipfam illuftrandi gratia ía;ndificantc in 
primo inftanti fuse conceptionis. 
i 8 Praeterea fuadcturjnon cchar-
rere illa dúo in fentétia communi admita 
tente transfuíioné voluntatum: nam h r C 
cransfuíio ex communi fententia requi-
rit padum divinum , feu legem illam 
promittentem Adamo pro í e , ^ p o í l e -
ris fanditatem originalem , & obfervec 
prxceptum, &í comminanteen privatio-í 
né talis fanttitatis, íi violet. Quia tranf-
fufioilla ánemine cxpUcatur íine pactos 
&: paótum non folum includit promif-( 
fionem,fed comminationemjVt iam pro* 
bavimus: ergo implicat, Bcatam V i r g i -
nem moraliter clicuiíle inobedientiam 
Adami , & per eam meruiíie fibi priva-
tionem fánditatis originalis, quin Deus 
habuerit decretum efíicax denudandí 
ipfam gratia originali fubconditione> 
quod Adam peccaret. 
¿5> Deíndc idipfum fpcciali-
ter fuadetur. Nam íi dacur illa transfuíio 
voluntatum', & Beata Virgo in Adamo 
peccavit? illa inobedicntia Adami fuic 
moralitct inobedicntia Virginis: ergo ab 
illa debuit Virgo denominan in sliquo 
inftanti moraiiter incrinrecc péceans ab-
folute. A t hanc denominationé non íuf-
cepit, antcquamexiíteret: ergo eam fuf-
cepit in pnmo inftanti fuse conceptionis: 
ac proinde non potuit tune fanttificari: 
nam in eo inftanti,in quo quis denomina-
tur graviter peccans moraiiter , cftdig* 
ñus abfolute pnvationexrern^: beatitu-
dinisi implicat autem hoc habere , ¿£ íi-
mul eíle Sandum.Ergo implicar3Virgi-
nem peccaile in Adamo, be fandiíicatá 
fuiíie in primo inftanti. 
30 ^ Quod Beata Virgo ancequam 
extúcrit non potu ctit:dsncrainariabfo-
£ 4 






















55 i Difpitfáno íV . S e á i o V. 
Non po \útc peccans adhüc moralitcr,5¿: per pee 
iuit aute cacuni phyíice elicícum ab alio ; fuadé-
tunc pee tur.Quia qui denominacur abfoluce pec^ 
cans de- caos peccaco gravi, hoc ipíb denomina-
r.omma tur üaipliciter malus,&: dignustermina-
rij de íi- reodium inimiciciíE: fubieCluiB autem 
muí gra- antequamexiilat, neemalum poceftfde* 
tíam ha, nominari, nec dignum odio inimiciria:, 
bere. quia iíiud fupponk íubietVum exiííens» 
iicut amor amicicix. Quare p e c c a t ü m 
Adami licet fictorma pucens denomina-
re polleros peccantesadualiter interpre 
tative, ¿¿ moraliter, hanc denominatid-
nem ilUs non tribuit v fque ad inflans, in 
quo concipiuntur. Vnde antequam exi-
Itanc, eacenus dici poílunc peccafle in 
Adamo, quatenus lile omnium nomine 
agenspofuitformam) a qua cum primú 
exiílanc, denominencur peccacores: feu 
quatenus tune contrahunc necefsitatem 
íubeurid i denominacionera peccantis, cu 
primum per nacuralem gencrationem 
Vóñtvi concipiancur. 
31 Quod perfpicue videtur do-
cuillb Anfelmus libro de conccpcu V i r -
,> Rinali, c.z .illis verbis: In Adam om-
num 0 . .11 . ^ 
11 10 » nes PeccavimíJ;i>CLirn "^epeccavitno 
^tdami 
í e l m
Conccp 
xionis 
„ eramus, íed quia de illo tuturi eramus» 
s, 6c cune ü d a ett necefsicas > vt cum 
t „ eiíemus,pcccaremus. Ergoparvuluáia 
in / ida . ^l^01^» 'n quoconcipicur, dicicér abfo-
jno r»ro- lu£ePeccare in Adamo : 6c non cantum 
lmo habere peccacum; ve volunt communis 
raliter, íenrenciae Audlores.Racíonem huiuslo. 
6c non cucionis reddiderat pauló antea Anfel-
amca. I?)US' /^P* divina feripeura aíTerir, 
aliquid elle, quando non e í l , ideirco 
quia certum ell, fucurum cíFe. Sic Deus 
Genef. 2. A d x de ligno vecico d i c i t : / » 
quacvtnque die comeáer'u ex eo morte wo» 
rterts, non quod ea die morcuus íit cor-
pore : íedquoniam die illa necefsicatem 
accepie ahquando moriendi : 6c Pauius 
íimiheer ob necefsicacem moriendi Ro-
^manorum S.aic: Siaucem Chri í lus in 
« vcbis eí l , corpusquidem morcuumeíl 
propcer peccacum : fpiritusvero vivic 
propter iuíliHcationem. Non enim 
carpera eorum, quibus loquebacur mor-
tuaerant, fed moncura propcer pecca-
tüm.Hsec ille.Vndeobicer interés j'pec-
carum origínale habicuale non compe-
teré parvulis pro primo inítanci, fed pro 
fequentibus: quia prius eft, peccare ab-
lolutc , quam efTepeccaíorembabitaa-' 
licer. 
C o r i . 1. 32 Confirma tur primo. Quia ne-
ceíle efl:,vt parvuli contcntí ín illo paflo-
vniverfali, cum primum cOhcipiuncur, 
accipianc ex peccaco Adarnieara deno-
minacionem, quam acciperens: tunequa, 
do Adamus vt perfona publica peccavir, 
íi tune exillerenc,Acqui fi cune exiíleréc, 
denomina«encur peccantes adualiter, 6¿: 
impofsibile foretjeosin illo inftanci iufti^ 
íicari in fenfu compoíko calis denomina-
tionis: ergo cum primum exiftunt deno-
minantur peccances , 6c impofsibile eíl , 
illos pro tune iuíliíicari: ergo non llar, 
Virginem peccaviíle in Adamo,& carné 
fuiílc fandá pro primo inftanci fuae con-
cepcionis. Quod parvuli denominaren-
tur peccantes,quando Adam peccavit» fi 
tune cxiílercnc, eftcxploracumjquod ve^ 
ro tune non poílent iuíliíicari ¡n fenfu 
cópofico eius denommacionis, fuadetur: 
nam hoc ipfo quo denominarentur pec-
cances j denomirantur digni privari in 
fifeternum beacitudine fupernaturalhhsEC 
aucem denominacioeíTentialitcr incom-
pofsibilis eft cum effectu formaii ¡uftiy 
vepoce imbibence elleneialieer dignic^té 
beacitudinís fupernacuralis. 
33 Confirmatur fecundo. In Conf.2| 
inftanci, in quo parvuli concipiuntur cu 
pcivacionc graciaepro prion ad talé pri-
vationé digni func,illam fubircvcdocet 
Auguftinusin Pfalm.50.ijs vcrbis.'iVíOTa 
mfctíurn}¡ítrabenspcena, trab'm 0> me~ 
ntum pcena.Ez hxc dignicas eft illis mo, 
ralicer intrinfeca , vtpots proveniens a 
peccaco Adami moralicer ab ipíis com-
miílo: ergo in illo prion pcripfum pec-
cacú Adami conílituumur digni privari 
gracia iuílificantc. Ac hoc ipfo pro illo 
priori habent incapacicaccm fufcipiendi 
gratiam iuftifieancem , á qua reddantur 
fandi pro pofterioriciufdé prirniinftan-
cismam in eo figno, in quo quis propcer 
culpa á fe phyficejvel morahcec commif-
fam, eft dignus privari gracia, eíl eciam 
dígnus privan gloria: in eo aucc íigno,in 
quo quis eft dignus privari gloriajcll in-
capax iuíliíicari pro illo inftanci reali: 
quia nequeunc componi in codé fubicólo 
digmeas glorias, &:dignita$ privationis 
gloria:. Ergo hoc ipfo,quod parvuli pri-
ventur gracia in primo inftanci propece 
peccacú Adami moralicer ab ipíis com-
mlíTum,non pocuerunc in illoinftanti iu-
ftiíicari: ac proinde repugnar, aliquem 
peccare in Adamo ; 6¿ camen elle iu-
ftum pro primo inftanci fuse 
conceucionis. 
.SE-
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S E C T I O V L T I M A . 
SplfifMf diffieUii obieéíio: vb¡ nomülh dt 
quuidiíaíe peccatibabituálí. 
34 ^ I C E S , arguraencura á no-
bis nuper faduni pariter 
probare, párvulos, qui in 
(ecundo inftanci privancur gracia prop»-
ter p c c c a c u n coniaiillatn ia Adan)o,ná 
pucuitr- cune iurtiricari, id elljiio pocuif-
ics m i e cundo ; iaftauci recípere graciam 
exdudence iTT illam privacionenV. Nain 
dum ia lecundo inrtanci p n v a n c u r gra-
tia, iam pro aliquo prion pr;CGedunc dig-
u\ ilia privacionei ac proinde e c i a m p r ^ -
c s d u u c digan privacione glorix:ergo iam 
pro illo pnorihabenc fíatum incompof-
íiDiletn eíiencialiter cum gracia iuftifi-
cationis pro eo inltanci;:6£ coníequencer 
cllencialicer connexum cum privacione 
graci^advenienn pro poüeriori eiüfdeni 
/ in íhnt i s . 
3 ^ Imprimís poílec aliquis dif-
An rr crimen afsignarc incer fecundum, &¿ pri-
qu i s in rnum inltans, dicendo, ad fubeundá pce-
Iccundo P^LTI privarionis gracise in íecundo in-
iaitatui itanci fatis elle , quod in primo íuerint 
privctur peccances acluahcec; ac proindedigni 
gracia poena privacioms gracise, <5¿ glorix: quia 
lufficiat mcuitu dignicacis exiikntis abfoluce in 
q u o d fus pnnio iníbnti poteft infligí pcena priva-
rle d i g - tioms gracix, non folum in primo jnftá-
DLIS in ti,!led ctiam in fequentibus j quin in fe-
inltanci cundo inllanci inceilígatur peccacú iam 
primo, perfeverans pro priori ad privationem 
gracia. Ac cum anee prirmim inftans c ó -
Prima cepciomsnon decur almd , in quo parvu^ 
Colatio Jas abfoluce dicipoísic peccans > 6 ¿ d i g -
affiruaás. au s pceha privationis gracia:, acgloriíCs 
necelíarium eftjrecutrere ad dignicacem 
exiliara pro pnori illius primi inft'ancis; 
nara privatio gratiae inflida parvulis, ve 
poena, vcl fupponicdignicarem abfoluca 
m aliquo priori illius inftancis, vel falCem 
ininftanci ancecedends quia implicar, 
parvulumpuniri privacione gracia prop 
ter culpaníquin prasceíFerit inipfo dig-
nicas abfoluca illius privacionis, vel prfx-
cedentia natutze, vel faltera praccedentia 
tcmporis.Cnin ergo in primo inftanci no 
íit recurfusad dignicacem,qu^ in tempo-
re antecedenci prxceiieric in ipí is , quia 
pro temporc, in quo non funt, nequeunt 
eíTcdigni v l l a poena , vei premio , cum 
non entis nullx íinc propriecaces: necefle 
eft , vciiac recurfus ad dignitatem exi-
ftenrem in illis pro aliquo priori ilUus 
primi inftantis. 
ztS E 2 0 fohdiorem fubmngo f. 
folutionem. Altero ergo íi parvuh pro 
aliquo priori fecundi inftantis intelligá uriot 
tur dieni privacione eracix, iam pro illo f^"-', 
priori intelligi peccatores \ quia illa dig-
nicas provenir á peccato, no ve puré pr^. 
tefito,fed ve perfeveranti moraliccr;qua-
tenusDeus m pL-uno inftanci noluie rc-
imecerc peccaeum pro íecundo; & lioí? 
fuo decreto fecic, ve perieveraree pecca-
eum pro fecunda , 6¿ conftitueree infe* 
^undo inftanci párvulos dignos privari 
graeia,&: gloria. Deum aucem in primo, 
inftantinoluiíiereíuiceerc peccaeum pro 
fecundo , eft , Deum noluiíTe in pri-
mo inftanci infundere graéiaia iuftiíican* 
eeini in fecundo. Vnde dignieas abfolueas 
quam babee in fecundo inftaneiparvulus 
adearendum gracia, & gbria eft meca-
phyíice connexa cum privacione graeisé 
pro fecúdo inftanci, vtpote conftituta de 
obliquo pertjecrscum effícax denegandi 
gtatiam iuftificaneem in fecundo inftans 
ti. Q u a re repugna c, eos tune iuftificaa 
in fenfu compoíito calisdignitatis. Solíí 
jtaque poílunt luftifreari in fenfu divifo, 
quatenus Deus in primo inftanci poeuit 
concipete decretum efficax infundends 
graciam iuftificantem pro fecundo; quo 
decreto fuppofiCQ non haberene parvulí 
in fecundo inftan-ti pro priori ad mt'uGo-
nemgraeise dignk.aeem , VE peivaceneuc 
gracia pfopeer culpam. 
5 7 Vnde obiccr inferes, optimü 
argumencum ad probandum, peccaeum Optímii 
habieuale non coníiftere in privacione a^glímc• 
graeisE, fed ad iltam prsefüpponi. Nara " ¿ z_ 
qui peccavie in inftanti A . in fecundo ^ 0 xrk~ 
inftanti indpic elle peccator habítualir Ut.^ * 
ccr,in fecundo inftanci non privacur era- , * U i 
na , quinpropter culpam commiíiamin 
inftanti A . íit dignus privari gratia in B. 
ergo iam pro illo priori eft dignus s ergo 
peccatum prxteritum perfeverat tiiora-
¡iter in illo priori modo fufficienci, ve 
illum conftiruat dignum privacione gra-
cias , 6¿ glorias i perfeverare aucem hoc ¿* 
modo,eft, iam dari peccatum habitúale 
p ro illo priori, Peccatum ergo illud co 
flftit in eo, quod homo peccaveric in in-
ftanti A. &: quod cune Deus conceperie 
decrecum efñcax non remiteendi illud 
pío B. feudecreeum negandi gracia pro 
B.in pcenam peccaeicommifsi in A.Si ia 
eo quod illud decretum incelligatur exi-
ftens in inftanti B. in quo no exiftac phy-
íice actus peccati. 
38 lní3rc§ fecundos hcíDmcm, Illario 
qui ? i á i ^ í § 
üi ped 
privatio 
nc gra -í 
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ad i lUm 
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Difpútat i¿ íV. Seítio Vltírn^ 
íjni peccavit ín Á.non poí lc in B. privari 
gracia propter peccacum antea commif-
lum, quin pro priori inftancis B. íit dig-
nus ea privacione ; non tamen ín infbnci 
B . privari gracia, quia pro ¡lio priori eft 
dignus, quaíi dignicas vt exiftens pro iílo 
priori moveac Deum ad punicndum: fed 
quia tuic dignus in inftanti, quo commif-
fiz culpam , Se intuitu peccati adualis 
Deus decrevic,iilum puniré iri B. priva-
tione gratias; ex quo decreto fadum eft, 
vtpeccatum eius perfeveret moralitetj 
^ intclligacur pro priori inftantis B. 
Non poteft quidem in mftanti B.: 
privari gracia propter peccatum com-
miílum in A . quin pro priori ad illam 
privationem í i t d i g n u s , cam pácijquia, 
nequit ira privari, q u i n Deusin inftanti, 
in q u o comiífa eft culpa* & intuitu illius^ 
ve tune exiftencis concéperic decretum 
efíicax prívandi hominem illum gracia 
p r o B. vel a b f o l u t ñ j V é l falté conditiona-
tum, videlicet f u b conditione, quod non' 
agat poenitcntiá in B. vi cuíus d ec re t i ,ve 
perfeverantis inB . i n d u e c t u r illapriva-
tio propofteriori inftantis B. Decrcrumí 
auté illud facievt in illo priori intelliga-
tur culpa pneterica iam perfeverans mo-
raliter : quia iam in illo priori verifica-
tur,hominem peccafle»6¿ Deum nocef-, 
fiíleiuri ad illum puniendumpoena íceer, 
lia damní, & fenfus,quia decretum dene-
gandi gratiam eft negatio cefsionís iurisy 
íicut decretum infundeadi gratiam eft 
eefsio iuris, 
39 Non tamen punitur ín B. quia 
pro illo priori eft dignus puniri, quaíi dig 
nitas, vt exiftens pro illo priori fueric mo^ 
tivum puniendi pro pofteriori. Nam dig 
nicas, ve perfeverans moralitcr vfquead 
illud íignujconftituitur per ipfum decre-
tum pumendi: dignitas auté ve confticu-
ta per decretum puniendi non mover ad 
puniendú: quia non movec ad concipie-
dudecrecú puniendi j &:in tantQ movec 
aliquid ad puniendú, in quantú movet ad 
decrctú punieadi.Punitur ergo in B.quia 
peccavic in A fiquidem in B. punitur vi 
decreti efíkacrs concepti in A. & perfe-
verantis in B. quo Deus decrevic m A . 
puniré in B. per privationem gratíaj. Si 
auccm lyquta non denotec caufalitatem 
tnotivain)&; mericoriá,fcd puré efficien-
téipunirur inB. quia eil: dignus pro illo 
priori-.nam decrecú,vi cuius confervatuc 
inoraliter pro copriori ea dignicas,eft 
caufa efíiciens iliius privationis. 
4 0 lnfere$ tercio pcccacun>hab¡* 
tnalepptius exph'candum eíTe per reata 
poenx mánentém irihomme, craniaólo 
iam peccato adual i ; quam per rcatum 
odij, vel indignationis inimicabilis Dei . 
Nam íi Dcus intuitu peccati commiísi 
in A . concipiac ex tune decreta efíicax 
prlvándi hominé in íeternum gratia, &c 
gloria, pofitü tali decreto in fequentibus 
iníbntibus intelligitur homo rcus,&: dig 
nuspoena illa iníiigenda pro pofteriori 
ad eam dignitaté:at ñon intelligitur ma-
nerc'dignus odio coñcipiehdo intuitu 
illius dignitatis, vt fie perfeverantis mo-
ral iter: quianó propterca Deus odio ha-
beret inimicabiliter hominé in fequenti-
bus inftáritibus, quia lile eíTet peccaüor 
habitualiterjfed potius ideo ellct pecca-
tor, quia terminaret odium inimicabile. 
Ergopcceatum habitúale potius coní i , 
ílit in teatu, feu dignitatc pcenx manen-
cc in liominc ex culpa prxtsritajquam in-
dignitatéodij . 
41 Sed dices. Ergo poft adum 
odij prseteritum homo iílc terminaret 
odiú inimicabili Dei, quin tuc e í lecdig-
nus odio illo. Diftingo confequens; qum 
tune cffet dignus odioi dignitace pro rúe 
antecedenti odium; ad illudve moventi: 
toncedo: quin tune cílet dignus odio,dig 
nitatc pro cune eonfequenti odium, 6c vi 
illiusconfervata raoraliter: negó. Nam 
cum peccatum aduale ex fe íic dignitas 
ad odiutti inimicabile, &: Dcus intuitu 
illius concipiac odium terminatu ad pce-
ham non folum pro illo inftanti, inquo 
exiftit peccatum, fed pro fequentibus, in 
quibus iam phyíice non exiftit, &: cu vi 
huius odij petfeveret raoraliter illud pee, 
catüm pro tempere fequenti , fie confe-
quens , ve pro cune non exiftae dignitas 
odij movens ad odiura, fed confervaea 
moraliecr vi illius.Sccundo aliquis rcfpó-, 
deree, poíle hominé pro aliquo inftanti 
terminare odiú iniraicabile,quin tune íic 
dignus odiojquia íatis eft, fuiífe dignum 
in inftanti anteccdenci,& Deum intuitu 
talis dignitatis concepiíTc odium certni-
natum ad pcccatorcm pro fequentibus 
inftantibus,<5<: in illis perfeverans ob fuá 
immutabilem durationem. 
In fine adverto , fentcntiara á nobis 
hucufque propugnatá valide c x T r i -
dentino confitmandamdifput.^, 
fedione 4 . 
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S E C T I O P R I M A . ' 
Stnfüs quafitmis, fadubitandí rath* 
V A M V I S difputackine fe-
quenci piíobaturi íñaus, 
Beacam Virgine nonpec 
cañe in AdaQK)>&: diípu-
tacione 7.explicacuriJquo 
paóloob merica paísionis 
Chriftí id concígeric s qíio explicaco 
cxplicaca manebic ínnmunicas ab ipía 
culpa ob.paísionem C h níli 4 tamen qaia 
jnirauiiicas á culpa eft íam cerca , & im-
municasá debito próximo, feu exccpcio 
i . comaiuni lege de transfaíionc ^eccaci 
e í i ío lú probabilis:fupponerido pro nunq 
íliípLuandi gratía cum communi Tenren-
•tiaiquod BeacaVirgopeccaveric ia Ada-
•mo, contraxentque dcbitum proximutu 
incurrcadí macu íamong ina l em, inqui-
t í inus , quomodoab iítafueric jiberaca 
ob mcr ita paftionis. 
2 Ec racio dubicandi eft, quía ín 
omniumTheoiogorum fencencia C h r i -
ÍÍÍÍS» vcpaísibilisjveníc primario in reme-
<:iiu:n psccaci., non vcnci^us íic,íi Ada-
mus noupeccaílcc: eftd lecundum plures 
-LiCárnacio quoad íubihnciam principa-
ljt:er fueric prxíinica ob excellenciam 
myihci), iza. ve Chriftus venirecAdamo 
nonpcccance: ergo ancequam prsevide-
retui ChnfH paísio , íam prasvidebatutr 
.pejcarum origínaleinticieas mafam na-
ruire humana: : vel ergo prxvidebatur 
prcnlloílgno infíciensMari;am,vel liori? 
Si primum: ergo ¡lia habiuc macula ori-
á(i alem. Si iecuudum : ergo antequaiu 
> cclli^ccecur Chdfti pafsioio praeícien • 
tui SVina, íanrMueltigebatai María l i -
b,.i .ca ¿culpa ori^inali: ergo non íuic h-
l'Ci .icaab illa per menea paísionis C h r i -
ñi. hoc auccmell: abíurdum : quia ve ia-
qu:c PCÍÍCL' Súarez diípuc. ^. depeccacis> 
íecl.4.. nam 4. redempeiouis noílne pie-. 
clum fuk fanguis ChriO:í,&: ín morte fin 
peculiar.icer.operacusel^aq confumavic 
redempeionem ipfam j ve pafbira Paulüs> 
ac cora fere íenpeura docec.Ecin ocaúo-
.nequadam fefti concepcionis,quseante 
Pxum Quincum vniverfalicer recicaba-
turin Eccleí ia, dicicur: Stcat ex morte 
filij tul pravifit CAMÍ a& 0'fini Ubi pr<s~ 
fervafit, 
S E C T I O S E C V N D A . 
Exfeditur átfficultaí, 
5 T ^ T ^ ^ exporuie nobis Exímlus Q,óoraoi 
Dodoc fuam de hac re fen- ¿0 jjf.H 
ccnciam,nec fpecialicer hanc ponatuií 
¿ifíiculcacem movic» Sed Pacer Fecdina- (igna inj 
dusde Sslaz. como de Conceptione, ca- divina 
picc 4 . ex vanjs locísmencera eiuscolli- nicíe» 
gic, luxea Suanum ergo in primofigno BeataYí^ 
DeusChrirtum DoíBÍnum piarfínivicob go pra»-» 
excellenciam m^yfterij. In(ecuado íigno {-ervetur 
ob Chrifti merica pra^ícindencia á vica ab origt 
pafsibili, 6C irapaísibili Maríamcrearc nali, 
ílacuic, 6c m Chrifti Macrem elegir , ad 
enmque gloriae cumulam)quein defa¿to 
babee,pr¿edeftinavic. In tercio mundum 
vnivcrí'um propfeer Chriftum , 6¿ Maria 
conderc dccrevic. \n quarco praedeítina-i 
tos omnes cam ex Angelis, quam ex ho~ 
minibusefficacite^ elegie ad gloriam. In 
quinto pat lum in írecum Adamo,il íutn-
que capuc morale pofterorum omnium 
coníticuere ftacuir J n fexco vidíc Adama 
peccancem, Sí in íp ío omneseiuspofte-
rospeccancesy&cünetahenres debicum 
proximum ibekiendi in maculam oogi-
nslcin^o Inter ip íosMai iam. ln fepcima. 
decrevieve Clui i lus venirec ín carne pa£ 
f i b l l i ad rediaierndum genus humanum» 
Á c cierna in octavo figno reliques mor- ^ 
tales hnensiabi in peccacum, vnam Ma-
tiam ob Chrifti p a í s i b i l i s merica á peo 
xaco originali per Áníuíiaaem gvgria? 
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¿ i ra.io. 
fandiící intis perfcvéi:arc difpofuíc , ar-
que ordine executionis ad illnm g v a ú x 
curnulum evexit, ad quem in fecundo 
Cgno ordineintennonisdeftínaverac. 
4 In hoc difeurrendi modo mul-
ta concinencur, cuius examen ñoffcri in-
ftícuti non eft. Mihieo prsecipué nomi-
ne difplicec nuncj quod iuxta illum Bea-
ta Virgo pollquá femel elecla eíHn M a -
trem C h r í f t i fubijeitur cómmuni patilo, 
6c legi cum reliquis Adami Hlijs: & poft-
q u a m vniveríorum cft conílicuta domi-
na fubdkur Adamo , ve capiti j quse in 
decora func dignitati Macris.Deindcvcl 
in illo fecundo figno eleda ert ad gratiS 
liabendam á primo irrrtanci concepció 
nis, vel non * Secundmn non congruic cu 
dignicatc Mitris. Primüm pugnac cum 
eo, quod portea in quinto íigno íubijeia-
tur pado. Implicar enim , vcpdrtquam 
Beata Virgo aíFequirta eft fecuritatem 
¿nfaliibilem non incidendi in culparn,ex 
ponatur periculo illam incurrendi.Dein-
decum íententia allerens,Chriftum non 
fuiíle príeíinicum, niíi pofl: Adami lap-
fum in fe prseviíum jíit comnmnior in 
Scholis, immuníras Deiparae á macula 
priginali exponédanobise í l iuxta hanc 
íententiam. 
5 E t ideo P. Vázquez i . pan:. 
difp.5>5.n;i 3 . & 15. &: 3 .part .difp. 13. 
num.9.5¿; cum eo Meratiusdifp.^.de In 
catnatione, fed. 3. n.7. & 8. ¿¿ Gafpac 
Hurtad, difp.i. num. 1 5 y. Cardinal, de 
Lugodifp.y .n.ó^. alicer rem iílam com-
•ponuntjvel potiusprincipia ftacuunt > ex 
quibusfacile dífficultas folvetur.Docenc 
namque, Chriftum fuille prarfínitüprop 
ter peccatum Adami non ve iam a£tu de-
rivaturn in pofterüS)fed vt derivandú; ita 
vt motivum Incarnationis fueric pecca-
tum jllud a c t ú a l e Adami commiflum ab 
ipfo vt gerente perfonám poííerorum, d¿ 
confequencer peccatum origínale non ve 
iam contradum á poíleris, íed vt immi-
nens íingulis. Idemque tenet P. Puente 
Hurtado d i f p u t . i 3, de Incarnatione j § . 
7 7 . vbi d o c e t , nullum poílcrum Ada-
mi prasvifum e ñ e cum p e c c a t o originali 
iam c o n c r a ó l o nifi poftpracvifura C h n -
ftum. 
6 luxráhanc autem fententiam 
f a c i l e cxpÍicatur,qiio pacto Beata Virgo 
ob menra pafsionis Chnfti tucric prx-
fervaca a culpa originali, feu l"an£tifica-
ta i n primo iaílanti íu^ concepcionis: ÍSC 
fíDlvitur ratio dubicandi propoíica feíbio. 
riepr¿ccedcriti. Nam p /o ptiori ad mcri , 
cam pafsionis Chrí í l i non pr^vídebatuí 
genus humanum iam infeótú culpa ori-
ginalií fed folura ptsevidebatur cum dej 
bito pfoximo, é¿ periculó incidendi in 
illam in ómnibus fuis individuis defecn-
dentibusab Adamo pernaturalem pro-
pagationem. Tune ergoprsefinittís éft 
primo adventus C h r i í h quoad fubíian-
tiam,vt vult Pater Vázquez cum Sañ€to 
Thoma , víél faícem tünc primo eít pTa:-
finitusquoad circuníhnciam catmspaf-
íibilisjvt volunt plurimi ex his> quidi"* 
cunt,Chrill:um prefínitunvclle antepr^-
vifum peccatum prscícindendo á carne 
pafsibili, 5¿ impafsibili i prcefimtus eft, 
inquamj in remediüm peccati primipa-
rentis, quod iam commiflerac , &:inre-
medium peccati óriginalis? quod iacn 
imminebac pufteris , &: erat in prxpata-
tione caiifarum, £ t proptetmcrita paf-
íionis Chnfti prsevifa decrcvlt Deus > l i -
berare Mariam á culpa iam imminenti 
mfundendo éi gratíam fandiheantem in 
primo inftanti íuac conceptionis, cum 
qua non componinar culpa onginalis. 
7 Noluit tamen aliquem aliura 
pofteroram á culpa originali eximere, 
fed rcliquos omnes privavit grada fan-
¿tificanti in poenam peccati, quod cora^ 
miflerurtt in Adamo, & quod ad macula 
originalem compatatur iuxta fententiam 
communcm tanquam peccatum aduale 
ad habitúale. Ec ita cóílituti funt pecca-
to res, vel ab illa privatione gratis tan-
quam á fórmajVcl á peccato commiflo in 
Adamo ,moraliter perfeveranti inipíis 
•rationenon infuíionisgratise : quia hoc 
ipfo quod Deus nolit illís infundere gra-
tiam fancl:iíicantem,noluitcis condona-; 
re culpam commií íam in Adamoj ¿5¿ ra-;' 
tione huius non condonationis > culpa 
adualis commifla inalio fada efthabi-
tualisin ipfis, eofquefbrmaliter intrinfer 
ce incoepit atficere,&: denominado pee-) 
catores. Poílquam vero pracviíi funt rc-
liqui pofteri iam lapfi , decrevit Deus 
eos elígete propter meritum pafsionis 
Chri f t i , & propter iUud applicuit qui-
bufdam media efíicacia ad obtinendatn 
gratiam iuílificationis; alijs vero media 
íufficientia dumtaxat , nimirum ómni-
bus bis , qui cum peccato originali mo^ 
riuntur. 
8 Eftquedifsidium inter Dodo^ 
res jan Beata' Virgo prius ordine ratio^, 
niseleda fuerit etíicacitcr ad matetni-
tatcm,qiiam ad gratiam originalem , an 
cconv?rfoí C^uod adprasfensinfticutum 
Q^uomoáo B .Virgo pr^fcívata fie ab orígínall 7 7 
nonfácíc. Efí ctiarh máxima difíicultas 
in explicando, quo pació pocoenc meri-
mm paísionis prasvifum in feipfo ance-
cedere eledlionem efHcacenv Virginis in 
Matrera» de dTecaufaiiüus, &¿ praefer, 
vacionis á culpa originali. Sed huius dií> 
íieulcatis eiíodatio percince adalium cra-^  
¿tacum huius materise, in quo dífputabi-
mus, anó¿quomodo Ghriílus meruerít 
Virgini Maternicatem , 6¿ graciam an-
cíquis Patribüs. 
S E C T I O I I L 
Solvuntar obietfionffc 
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V I C dleendi modo fe oppo-
nunt Pacer Ferdinandusde 
Salazar de Conceptionej 
c a p . i ó . á n u m . s . &: cap.24. ^.ÍÍÍWJ Pa-
ter Bernal difp.Kí. de Incarnacione, nu^ 
mero 28.exiítimances, Chri í lum prasíi-
núum eíle propcer Adami peccacum, 6¿ 
propter omnia > 6c íingula pofterorum 
onginalia iam formaliter prasvifa^ hqc 
videtur fuifle fencencia D . Thomje 3. p. 
quxft.i.arc.ij.. vbidocec, Chriftum vc-
nifle primaria 5 ae principali intcntione 
propter peccatum originale, quod crad-
dndum eft onginaiiter in pofteros. Vbi 
traddu£lumdixic , non tradducendum, 
E t ica fenciunt T h o m i í t e arbicrantcs5 
Beatam Virginem concepcam in pecca-
to originali; 6c hoc videtur fuifle íimda-
mencum, quo permocus efi: Angelicus 
D o d o r 3.part. qusEÍl.27. are. 2, ve pro-
nunciaren St Virgo non mcuYtiJfct tnaculavt 
peecatt orig'wéHs non ind'tguijfct Redempto-
r^.VidecurenimfecilTe hunedifeurfum? 
Chrií lus Dominus pr^deftinac"eíl prop. 
ter peccatum originale, ve iam inficiens 
naturam humanara, de confequenter i ve 
iamaítuderivacum in pofteros A d í e : í i 
ergo Beaca Virgo dicatur prasfervata á 
culpa originali, opportcbie dicere illam 
non indiguifle Chrifío, ve Rcdcmptore: 
vepoce qu^ ante prafeientiam mcrito-
rum Chrifti praeventa fueric per gratiam 
in prícdcftinatione D i v i n a , ad illamve 
cleda. 
10 Ad ratlonem dubirandi ref-
pondenc Salazar , 6¿ Bernal: pnusquam 
Chriftus decernerecur , pesevifum ella 
peccatum originóle transfufum in om. 
ncsillos Adse íilios, qui iam príEvideba-
lur fucuri : tune aucem non prnevideri 
adhuc Beatam Virginem,fedpoíl: C h r i -
fti paísionc: Gcut cnim Adawg nonpec-
cance Chriftus nbn veniflec, ka neo Bea-
ta Virgo excitura eílec, Chrií lo non ve-
niente. Hascfinguhris fencencia exami-, 
nabicur difpucationc ó . dura expenda-
mus, quo pa£to propcer meríca C h r i l B 
paísibilis Beaca Virgo excepca fueric a 
coramunilege, 6¿ pació- Nara iiii Do-
ctores illum dicendi modum invexeainc 
ad expediendara harx difñcuicatera de 
immunitatc á debito. Nunc prastermic-
tenda cft, quia in prcElenci qua:ftionedifi 
pucacionis gracia fupponimus,Virginem 
peccafle ío Adamo, be hoc fuppoíico in-
veftigamus modumjquo propter mentu 
pafsionis Chrifti fan^tificaca fueric in 
primo inftanti fuae coneeptionis, ecü im-
munis evaíieric a macula originali. 
11 Sed examinare opo rcec fun-
damenca, quibus ducuncur hi Audores 
adaflerendum, Chnf tumveni í i eprop-
ter peccacum originale , ve iamconcra-
¿tum áfingulis pufteris Adx.Pacer Ber-
nal vbi fupranum.iS.btevicer hocpro-
batj quiaalioqui caufa advencus Chrifti 
non efiee vniveríalis,fed privara, feilicee 
propcer Adamum: fuifíe autem vniver-
lalem,&: toti humano generi communé, 
traddunc frequenter Pacres.Fieret eciaro, 
ve Chriftus propcer nullum peccacum 
originale fakem in parciculari veniíiec, 
Demum fierct, legem cransfufionis pec-
caci originalis non fuifle abinicio,vc pec-
cance Adamo eius pofteri peccarenc, fed 
ve peccante Adamo peccatum originale 
pofteris imminerec , 6c poftea decreto, 
Chrifto, aliam fuifle legem , ve origína-
le ab ílhs contraheretur; quse íunc incre-
dibiüa. 
12 Hsec camen fundamenta ín-
teritura non perfuadene. Ad primü enim 
relpondecur , caufam advencus Chrifti 
fuifle vniverfalem : nam Deus abfoluce 
voluit, ve redjmeret primos parences á 
peccaco: rurfus voluic, ve redimerec pó^ 
flecos Adas fubcondkione , quod incide-
rene in peccacum origínale , quod iara 
illis imroinebae : ac proinde aivencum 
Chrifti retuiic canquam infinem m re-
dempeioné tocíus generis humani. H o c 
paólo eciam dicitur, venifle ad redimen-
dos homines á peccacis adualibusi non 
quia \\tcc fupponerentur ante prsefsnítio-
nem Chriftijfed quia voluit , vt íi inci-
derenc in peccata períonalia liberarentur 
per merita Chr i f t i , íeu vt illis conec-
deretur gratia ad refurgendura á lapfu. 
13 Addo5Deum illo primo de-
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b i f p i i r a t í o \ r . S c á h l l t 
rcdemptloncm Cüíusllbct pofteri defcen-
íuriex Adamo, vel pr^fervacivam á lap-
fu imminenti, vel reparativam, íi finere-
tur cadcre. Ec hinc conftac ^ Chri í lum 
vcnitle propcer peccacum origínale fm-
gulorum. Terciuro inconveniens raaio-
lis momenci eft j quacenus eo tendic, ve 
probet , impofsibile omninoeí le j ali-
quem intrare paí lum illud , ¿s<: legem 
communcra , üc nihilominus non cundU 
pi inpeccacooriginaii, dequo nos late 
egimus diípucaaor.e ptEccedcnti j &; iri 
prsEÍenti,difpL¡cationis gratia» fupponi^ 
mus, illa dúo cohsetere/Hpe autsm fup-
pofito dici debet, legem iílam vnivería-
iem non íncludere abfolucam,^ definitá 
De i vclunracem, vt péceante Adamo, 
omnes eius fiiij cum privatione gratis 
concipianturjfed vcluníatem haber.cem 
cacitam conditioncmjnimirum niíi Deus 
vclic prefiniré incarnacionem íilij fui, 
& ob ipíius merica alicui infundete gra-
tiamfandiíicancern pro primo inftancí» 
qua carcre merebatur, attenco peccato 
primi parencis. 
14 Nec vero opusfuít nova le-
ge^ad hoc vt parvuli concipianti^r ín 
peccati originali , fed ex vipriorislcgís 
per hoc prxcisé > quod Deus nolit, huic 
párvulo infundere grarúim ob ChriíU 
merita, ilie concipietur in peccato ori-
ginalcc 
D I S P V T A T I O V I 
A N B E A T A V I R G O P E C C A - ^ 
V E R l T 1 N A D A M O j E T D E B I T V M PROXiMVxM 
pecc aci originalis concraxerití' 
V Á M Q V A M ex didis difpu-
j L ) tatione^ deprehendatur , V i r -
ginem non peccafíe in Adamo; 
quia íta peccaffe non componitur cum 
veritate immaculatíE conceptionis, de 
quaiamdabitare non licet: camen quia 
id efl: certum; & tamen certum non efl:, 
non cohacrereilla duojnempe Virginem 
pcccaviííe in Adamo, & taraen non co-
iraxilíe maculam originalera; ideo ab-
íolute nunc inquirimos; an peccaverit in 
Adamo , Se debitum proximum maculas 
originahs contraxerit ? lam difputatio-
ne 3. í e d . 2.6c diíputationis 4. initio ex 
poíuimui,, quid íit peccare in Adamo; 
nunc pro incelligenda quaeílioms praí 
irilttendum eíl:, quid íit debitum illud 
proximum. 
S E G T I O P R I M A . 
Qmd f;t debitumpeecñíí gSg'nalis: vílari 
Jit ídem 3 ÍC psccajfe m Adamui 
2 T ^ X E B I T V M peccati origina* 
| J lis nihil aliad eft, quá que-
damobUgacio, aut DCCCÍH 
íitas moralis > quam íubeunt Adami íilij, 
vteum priauun cxilhant s concipiantur 
pnvati iu^itia originali 5 ¿¿: coníeciuen-
tet in paccato. lea Bellarminus, Suarézí 
Vázquez , Valencia,Ó5 alij apud Salazac 
de conceptione,cap. 1 .num. j . 
3 Hoc debitum communiteí 
dividí folecinproximum, 6¿ remotum. 
Remotum iuxta frequentem expoütio^ 
nem inter modernos Scciptores, vt vide-
rce í l in Patrc Aldrete difput. 22.de InA 
carnatione,fe¿t,3 .num.2.tundatur in ip-
fa naturali propagatione exAdamo,qua-
tenus is, qui ita cuncipitur ex vi lux ge-
nerationis> &: originis debet cifdem legi-
büs fubiacere , quibus reliqui poíteri 
fubijciuntur; ac proinde debee manerc 
cura necefsitate macuiam originalera 
contrahendi , niíi fpeciali privilegio a 
communi lege,&: pado excipiatur. Hoc 
debitum improprie tantum rationem de-
bki participat; cum fola naturalis propa-
gado ex Adamo nontundet múrale nc-
cefsitatem, obl ígat ionem incutrendi 
maculam origínalem. Etcnim fi ratione 
paótinon coníHrueretur Adamus capuc 
rnorale poílerorum , quamvis iplc pee-
caree, poíteri per communem gencratio-
nem ab eo procedentes non peccarent in 
ipfüjnecmancrent cum debito, ícu reata 
contrahendi maculam originalera. Ergo 
hoc debitum remotum, Ti proprie loqui, 
jcl;ma?,non tam cft 4ebitum,qua quardá 
A n B . Virgo ¡n Adamo peccaverití -i 7 > 
obnoxiecas peccandi, quia is j qui com» 
muni genéradonis via ab Adamo proes-
dic, ex vi íuíe generationis padum ini-
tum cum Adamo deberec intrare , 
mediante peccato Adami rcus concipi 
macula origínalis. 
3 Dcbicum proximum, quod fo-
lum rationem debici proprie participatj 
fundatur, tum iri propagacionetum i a 
pado illo vniverfaíi de transfuridenda ip-. 
luílicia in omnes Adami p ó t e o s fubcó* 
ditione, quod ipfe peccet, vel in cranstuf-
íione voluntatumi vi cuius pecccacum 
Adami fit moralitér peccatum párvulo-
rum. Nam pofitoilío fíad:o,vel transhif-
fione voluntatum,per hoc prxcisej quod 
Adamus violaverit práBéópcum, omnes, 
qui ex illo pee naturalem propagationera 
lime derivandi , cum originali concipi 
debent, &: contrahunt neccfsicatem quí-
dam incuttendi macuíam'otiginalem cu 
primum exiftant. Vnde hoc debitutri 
proximum nihil aliud eft, quara eíufmo-
dinecefsitas refultans m parvuíisex eo 
quod fuppofito pado de transfufsione 
voluntatum Adamus violaverit praecep-
tum. Ita explicant P.AÍderete vbi íu> 
pra, CardlnalisdeLugodifputatione y£ 
de Incarnatione num. 26. P. Arriaga 
difputationei^. num.3o 5c omnes com* 
niuniter Recentiores. 
5 Aliter tamen rcm exponit Pa-
ter Peñalofa in vinditijs Beatse Marise 
difputatione 1. num. 90, vbi debituni 
remotum confun dit cum debito adivo, 
&: proximum cumpafsivo; vtdebitum 
remotum feu adivum fit ipfa vioiatio 
prseceptifadaab Adamo nomine pofte-
rorum , per quam comminatio divina 
denegandi gratiam parvulis trafivic in 
abíblutam j ac proindeíit ipíum pecca-
tum Adami > vt moralitér meritorium 
noikse ruina:: debitum vero proximum, 
íeu pafsivum fitmoralitasnobis inhserés 
ex prxdido debito remoto refultans, 
qua vnufquifquc noílcum quando primo 
concipimur, 6c antequam prioritate na-
turse maculan intelligamur, peccato ob-
uoxij cenfemur. Sed inepta eft ha^eex-
piieatio-, quia iuxta illam debitum remo-
tum non diftinguecur realiter á próximo; 
iiquidem denuminatio Adami, vt meren^ 
tis pofteris privationcm iuílitia: origina-
lÜi non diihnguicur á denominatione 1 e-
fukante in pofteris á pececato Adami 
unquam á forma : íicut denominatio 
amantis non diftinguitur á denomina-
úone amati: omnes autem commun^c^ 
fuDponunt debita i l b eí?e realicer diftin* 
6 Vnde iuxta explicadonemcom-
munem párvulos coaepakere debitum 
proximum peccati origrnalis, ídem cft, 
aceos pcccaviiie 'in A d i m o : illosautem 
íie peceavifle iuxta eom»niinem fenten-
tiam admitcencem cransfuísionein volun^ -
tatum, idem eft, ac eUcuiíiemoralitcc 
tcanfgrefsionem pra^cepci; 6¿; iuxta fen-
tentiam negantem iHam ttansfufsionem 
ideni eft, ac Adamum fuifie caulam me-
ritoriam , vt iuftidam originalem amic-J 
teremus^ in peccato originali concipe-f 
remur. Quareinilla fententiahxc pro-
poíitio r NOÍ petcavifjíus in AáAm \ sequiH 
valet huic: Adamus meruit, & caufafsaf^ 
Vt nos m peccato conáperemvr : vtafíir-i 
mant Pater Vázquez i . 2 . difp. 152,,! 
rftim. z i . Salazar deconcept. c a p . i ^ ^ j 
6c Peñalofa difputadone 1. num. 8(5. 
7 Iuxta principia autem peculía-í 
ria ánobisftabüita difputatione 4. í e t t¿ 
penúltima,parvulum peccarein Adamo^ 
antequam in fe exiftat, nihil aliud eft^ 
quam tune Adamum nomine parvuli po^ 
nere formam, ratione cuius ille cum pri-j 
mum exiftat, denominetur peccans abfo-K 
lute moralitér , 6c dignus pcena aeterna. 
damni : quia antequam exiftat, nequkt 
hanc denominationem fubire Í ficut i a 
íententia communi parvulus antequam 
exiftat, non denominatur peccator ha^ 
bitualitet ,llcet tempore intermedio Ín-
ter inftans, in quo Adamus peccavit, 6C 
inftansyin quo parvuli concipíuncur , de-í 
tur peccatum habitúale parvulorum in 
abftrado, quarenus tempore illa inter-
medio peccatum iliud Adami, quod fuic 
moralitér peccatum parvulorum, perfe-
verat moralitér,vt eos denominet pecca-
toreshabitualíter, cum primum exiftác, 
8 Vnde debitum proximum pee-
cati originalis in noftra fententia eft qu^- ^eSs 
dam necefsitas, quam identificat fecum 4UCÍ1.0"^ 
peccatum Adami, vt perfonas publicx riscir^al 
ad denominandos párvulos peccantes ab- Tr-ft* 
folute, cum primum exiítanc: feueftip exPl,c*^ 
fum peccatum in abftrado , expedans ^^e—fl 
exiftendam fubiedi, vt ipfum denomi-
net dignum odio inimicabili D e i , ideft 
volúntate eiheaci privandi ipfum gratia, 
6c gloria propter peccatuni ijlud : ve 
enim peccatum commiíumi ab Adamo 
nomine pofterorum iftos denominet dig-
nos pcena ¿éterna,cum primum exiftanc,' 
non exp^edat aliquod Dei decretum, fed 
príecise exiftendara fubiefbj. fixpeda^ 
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jret autém, íí illud peccatum de aduaii 
tranfirec in habitúale, 6¿ pro primo in-
ílahti denomináret párvulos peccatores 
íiabitualiter : quia hominem eíle nunc 
peccatoremiiabitualiter ex vi aduspras 
tcriti; non cftprídcisc, illum attum exti 
tille antecedente r , ó¿ nunc exiftere ho-
jDinem : íed eü illum actum extitiííe , 52 
Dcum nolúiíle illum reraittcce. Vnde 
peccatúm habitúale vt habitúale prxtec 
cxiftentiamádús intcmporc anteccden-
ti rcquirit dócretum liberum Dei nolen-
tis remitcece aólum illum, ideft nolentis 
cederé mri» quod per talem aótum acqui* 
fivit ad puniendum peccatorem. 
9 In prxfenti ergo difputatione 
inquirimus » an Beata Virgo incluía 
Quaftío íucric in illo pado, & lege communi de 
n s fea- transfufsionc iniuftidíe originalis in po-
fus appc fteros Adjs fub conditione 3 quod illc 
ritur, peccet: quia fi incluía fuit/icut reliqui, 
íane peccavitin Adamo,&: contraxiede 
bitum proximum macula: originalis, id-
¿ ñ , neceísitatem quandam, vt concipe-
jetur cum privatione iuQidse originalis. 
Quod debitum licet in íentetia commu-
pi non connectacur eflentialiter cum má-
cula originali, ficut nec peccatum adua-
ie períonale conneditur cum macula ha 
bituali,tamé velreddit ipíum«dignü pri-
var! gracia iuftiticanti in primo íua: C o n -
ceptionis inílantijvel íalcem reddit Ada-
mum dignum j vt propter eius peccatum 
ipíius poílcri privencur luftitia originali, 
S E C T I O S E C V N D A , 
Autbomtn píactía, 
10 - T T I R G I N E M peccafíe ín 
i Y Adamo,ac proinde debi-
tum proximum peccati 
originalis contraxiíie, íentiunt no íolum 
^utí io- omnes Dodores arbitrantes , eam con-
xes, qui craxi{Ve maculam originalem, íed pluri-
,leíen , mi ex bis , qui eiiís immunitatem ab illa 
dunt Vir cacuja totis viribuspropugnarunc : ve 
gmera Eximius D o d c r tora. 2. in partera 
Peccallc dií'p. 3. fed. 3. S¿ i . 2 .d i íp . 5 . depec -
jn Ada- cal|s ^Q .^ ^ nuxn, 1 i i Pater Vázquez 
tom. 2 in j .part .di íp . 115. cap. 3.13el-
l irminus lib. 4 . de araiísione gratis 
ftatu peccati cap. t6 . Curiel t . z . q u x ñ , 
S i . art. 3. §. 2 . & : y £ g i d i u s d e p r 3 e í e n c a -
tione lib. 2. de Conceptione quxft. 3» 
art. 2 . pluresaiios reierens. Adco aute 
tenaciter huic íentetia: plures adharíerc, 
pt Caietanus tora, ¿.opufculorum tr^-
datu 1 . cap.3". éxlfíimet fent^tiam op¿ 
poíitam elle contrariara íidei Cathoi i -
cx $ &¿ Corduba lib. 1. quarll. 44. con-, 
crariara appellat h^reticam. --Egidius 
lib. 3. quaeít. 10. art. 1. nurn. z, parura 
cutara in ñde. Beilarmin. vbi íupra, non 
admodum tutam- Vázquezea diíp.i 1 5. 
num. 18. ratione efíicaci ita rcfutabilé, 
vtnocam errorismCreatur. 
11 Páter vero Suarcz illa í e d i o n e 
2. § . quard aiiquís, ait , non pode íine 
errorenegari , Beatam Virginem. ex vi 
peccati Adas ita fuilie obnoxiam macu-
l a 6¿ peccato c6trahcndo,vt íi per C h r i -
ftum noneíVet veré, ac proprie redemp-
ta jilludcontraheret. A t e a d ) í p . 9. de 
peccatis í e d i o n e 4 . num, 34. mitius io^ 
quitur : putac enim nuncííe dignas cen-
fura aliqua p ropoíiciones illas: B M Í J Vir • 
go non peccavií m Adam : vel , nvn babmt 
dtbiííirapeccatt ortgmalis , ntc inJet me ¡n 
alu , licet num. 3 5. dicat íe illis non ac-
quiefeere 1 nec in illas induci p e ñ e . D o -
dnna aucem ilüus íedionis conrinct vlti 
muiudiciumEximij D o d . de haccon-
trovecíia; quiadeíumptaeí tex quadam 
epiftola, quam non multo ante morrem 
vulgarí íermone tranfmiísic Conimbrica 
ád vnume noftris> qui ex Hiípania ip, 
fura rogarat, an etiam tune permanerec 
in ea ícntentia, quam cradidcrat tom. 
2 . in 3. partera j ícripea autera íuitilla 
epiítelaanno 1 6 x 6 . i n quomagnimotus 
circa hanc eoncrovcríiara cxcitati íunc 
in Hiípania. 
12 Eft antera magnum diísidiura 
inter Dodores allcrentes, Virginem ha-
buiíle debitum culpae originalis,an illud 
folum habuctit pro primo inftanti Con-
ceptionis, an coto vita: cempore. Pluri , 
mi cum Parre Suarcz tom. a. ín 3. par-
tera diíp. 3. í ed .4 . & 5. &: citatafedio^ 
ne4.diíputatiünis9.de peccatis nura. i í í , 
afftrmant, íolum habuiíFe debitum pro 
priorinatura: primi inftantis, i n q u o í u -
Üificata eft ; proreliquis veroeo caruif-
fe. At muid alij cum Patrc Vázquez 3. 
parte difp. 116. cap. 5. docent, períeve* 
ralle in Virgine pro toro vicx temporcj 
Quas íentédas examinare noftri inftituti 
non eft. Coníulatur Patcr Salazar cap. Atuho? 
i j ánum. 32. má¿m 
1 j Virginem vero in Adamo non fddca -
peccaífe, nec contraxiíle debitum culpa: tes vir-* 
originúlis prseter Ambroíium Catheri- ^incm 
num, Vigerium, Galatinum, Maironíí, ron con 
Martinum Martincz, Stellam, atque Ba- era*iüc 
ülium J-egioncnfeui cicaco§ ab ^i-gidio debiew» 
lib. 
Qaomodlo B. Virgo pf^fcrv. fuerir a debito pro x. pccc. 8 i] 
iib.i.quseffe^.artic. i.docuit Alphonfus 
Salmerón iri cap. 5. Epiftolse ád Román, 
difput. 45 . pagina 596'. his verbis: Non 
fatis e í i t ejfc Adafiítum , vt peccatum ah-
<¡uii contrabaí, n'ft patio i fie lufu i mvema* 
tur cum cauja patni : at paffium ad Bea" 
tam Mafiarn non fe exttndit tJedvt M,Í* 
ter fuá pravifa fingulari privilegio excep* 
ia fuít, Albertus Magnas inqüiens apud 
Canif. l ib-5. de Deipara cap. 27. § , Ad 
Tbomom:H.im Smftljstwam Virginemfolam 
A cofftmuñiHla regula cxcipi>omnes in Aár^ 
peccavewnt. Nicolaus de Cufa Epifco-
pus BrixieníiS)6¿;poílea Cardinalis líb.íí* 
exercicationum decía ra ns illa verba,/Í^MÍ 
iilium míe r J .DoíbifsimusF rater Lu-
dovicus de Carvajal Ordinis Minorum, 
cuius inCóncilioTridentino fpedata ftúc 
audoíicas, in decíamatione pro Virginis 
Coriceptione, cap; 13. cüius ticuluseft, 
quod lex vniverfalis peccau originalis no 
íit in Beatam Virgine lata. Ex noftrisPa-
ter Ffancifcus Turrianus in epiftola ad 
lacobum Amiotu, Venerabiliá Patcr L u -
dovicus á PonredoClrina , & fanélitaté 
clátüsCom.2. in Cántico l ib .7 . excrcita-
tionc 20. §. 3.P.Iacobns Granad, in fpe-
cialiopufeul. de Concepcione, diíp. 3. <:. 
2 3 . fed. 2. P. Ferninandus de Salazar in 
opere de Conceptione, cáp.S.P. loannes 
Perlinas in fpeciali operé de hac contro-
i/eríia dift.3 .c. 5.Cardinalis de Lugo difp. 
7.de Incarnatione: Bernal.difp.8. fed. s„ 
P.Puente Hurtado,P.Arriaga, S¿ P. Aí-
derctc,6¿: hac cempeítate omnes Theoío-
giSbcietatis,qai de hac conttoveríia poíl 
Salazar, ¿S: Granad.ícripfere,& plurimi 
Cx alijs familijs. Vnde opinio h^cquq p r i . 
mo gravifsimorumDodorum aures líefe-
rat (inquit Salazar cap. 7. n. y.) iam nunc 
multorum* dodtiísimorum hominum plan 
fucelebrari coepir. 
í 4 Confulantur ídem Salazar 
cap.S'.n.zo.Ss: PVGranad.vbi fupran.17. 
qui referunchanc opinioné de omni fuf-
picione liberatam fuiíTe cenfura fupremi 
Coníilij Santo ínquificíonís, vtpoce 
quod cofulcis hac de íe gtavifsímis Theo 
logis ex Hiípaniar Vniverííratibus libera 
poceftatem fccitFratribus Minbribus ari-
no I ^ Í ó.vt fuasde hac re pubíiccTherés 
Toleri defenderent, quas audoricas 
illius Sena tus prius inhi-
bueraí. 
( 0 
S E C T I O T E R T I A . 
ü Hendí tur y Btatam Virginem vmpeccajfs 
in Adamoinec debiíum peecatt con* 
i5 E B I T V M hocproximü pec« 
cati originalis dedecere Bea-
tam Virginem late,6c nervo-
so probat P.Salazar c . i5 .án,"7i Ec verd 
h x c mdecentia máxime'cernicuriuxfa 
explicacionem ^gyd i j , qui l ib . i .q^ .ar -
tic.3.n.68. & l ib .3 .q. i 1 .art.45n.23 .do-
ceceumjqui peccavicin Adamojtutote-
pore antepr^efervationé á macula fuiíEs 
inimicam , & exoíí'um Deoj ac proinde 
Beata Virgine toco tempore praecedenci 
cius prima exiftentiá fuilíe peccaco mor-
cuam,Deo inimicá, capcivá, 6c obnoxia 
adeoncrahendá moculá inpropria pee-
fona» niii per gracia in primo generacio-
nis inííanci JÜI collatam calis culpa ei re-
mitteretur. Ecpriori iiloloco n .47 . ex 
fencentia negante, Beatam Virgine pec-
caíle in Adamo infere, tanquam abfur-
dum contra fidem, eam non tuiíTe redep-
tam á Chr i f to : quia per Chrifti fanguí-
nem non redimitur, inquicnifi ís, qui eft: 
veré inimicus Dei,^^ Deo reconciliecuri 
veré eft frlíusir^ vtDeus i l l i propiciecur? 
veré eft capciv9 capcivicatc peccaci}vc ab 
earedimacur: veré eft peccaco mortuusy 
ve refufeitecut: denique, veré eft poíicus; 
in ftacu veceris Adami,ve cransferacur ad 
ftacum Filiorum Dei. Quis aucénon v i -
deae, hxc omnia máxime dedecere Del 
Macrem? 
16 £e fané in fencentia commií^ 
nijquam acrirer propugnar ^gydiusjdo-
cence , idem eíle pe cea re in Adamo, ad 
illius peccacii moraiicec commiísifle ra-
cione eransíuíionisvoluntacum , íiBeatít 
Virgo peccavic in Adamo: ergo morali-
ter clicuic adum prohibicú , (^comedie 
deíigno vecico-acque per illam íranfgref 
íionem conftituca eft dignajquse privare, 
tur gracia gloria insecernum : in hoí2 
auté maior indecencia involvicur , quann 
in eó, quod fLippoíica illa culpa, priva re-
cur gracia : imq in hoc íecundo nulla 
alia ellecindcccntia , n i / i ea, quíe re fui-
tac ex illo primo : nam vt docec Dioni-
íluslib.'4.de Divinis nominibus: Pumri 
ñón eil waíam , fed fitri pcená átgnumi 
Si ergo mérito cenfetur abfurdum,6¿ co* 
tra dignicacem Macrisjquod Beata V i r -
go privecur gratia in primo inftanci fuá: 
coneeptionis peccatum Adainij mui-
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co magls abfurdum crk,quod ipfa mora-. 
r4icer cómiílcric illud peccacüj& ipfo nie^ 
ruerit privari gratia,^: gloria in ¿ecernu. 
Quaréomnia argumenta , quae probanc, 
Beata Virgmé non íuiílc concepta cum 
privationei.uftitÍ9ürigínalísipariterpro3 
baritjnon peccaíle in Adorno. 
17 Necfatisfacic P, Sliaf. 1. 2 . 
dírput.^.depeccaCs fe6h4.n,23. dicens 
inagnameñe differentiam incer debita, 
& peccatum origínale quaptopter etiá 
ü ncceflarium íit ad perfeótam íandita • 
tcm, Se paricatem Virginis, concepcam 
faiíTe abfque originali labe, non tamen 
eft neceflej fuiffe iramuné á debito illias 
maculse. Ratio eft, inquit , quia peccatü 
briginale fácit inimicura Deo, qaod non 
facit debita: item origínale eft veré pec-
catum jdefeduíque moralisjdebicum ve-
ro.nec defedus raoraliseft, nec peccatu: 
quoníaante peccatu origínale nó poteft 
dari moralis deíedus in pueroj arque 
ita debitú hoc eft veluti defedlus nata-
ralis j qualis eft nafci ab ignobilibus, feu 
efle huíus, vel illiusorigínis, vel nafci á 
parétibus perdaellionibas,qaod nihil re. 
fert ad verá fanftitaté,atque innocentiá. 
18 Noniinquás fatistack P.Suarez 
Debítu itarefpondensmam debkum hoc eft pec-
compa - ca tüadua le moraliter admiílum ápa r -
ratur ad vulis: propteceaenim habent debítu naf. 
peceam cendi inpeccato originali , quiapecca-
origina- verunt in Adamo. Vnde debitum illud 
le , C¿ut'comparatur ad privationem gratise, in 
peccatu qua iuxta Patrem Suarez confiftit macu-
iatauale 'la origínalis, íicut peccatum agúale per-
ad habi- (bnale coroparaturad privationem gra-
gualej tiae, in qua iuxta eundem confiftit ma-
xula habitualis. Vnde debitum illud eft 
vece defedhis moralis, &¿ peccatum; imó 
ipíum peccatum aótuale Adami mora-
liter commiííum aparvulisefttorma, á 
qua denominantur habitualiter peccato-
res, vtconftac ex difput,3 .vereque pec-
catum illud, in quo confiftit debita pro-
. x ímum incurrendi privationem gratise; 
reddít párvulos Dei inimicos, ideftdig-
nos odio inimicabili; quia reddit illos 
dignos volúntate efíícaci Dei privandi 
' eosin qternü gratia,&gloriamam intui-
tu illiuspeccaticommifsiin Adamo po-
. íu i tDeus concipere decrecú efficaxne-
í--andiparvulís in perpecuum gratiam, &C 
gl^iiam: hoc aurem decrecum eftodiurn 
etticaxparvulorú, quianullü alium adu 
odij cfficacis poceft Deus habere clrca 
ilios.Ruríus, fi macula origínalis orea ex 
pcccaco originali adüaíli jhempe priva^ 
tic grari^ non dicítur a Patrc S\mtz 
fedasnacuralísjnon video, quoiure poí-
íít appellare defedum naturalcm Ükid 
debitumjcum potius íit defeólus moralis, 
vrppte proveniens ex eo qaod parvüli in 
Adamo peccaverínt. 
, 19 Prxtereaj quiafi ve Apbfto-
lusloquícur, nulla eft convenció Chrif t i 
ad Belial: affinítas máxima, & quaíi idé* 
ticasuioralis ínter Filium a 6c Marré por 
ftulac,vc nulla íueric convenció Mariead 
íélialjtuiílec autéíí Virgo peccaviííec iri 
Adamo : quia peccarcin Adamo eft alU 
c]ua coniunCtio ad Behai; quifquís enim 
veré dícicur,peccare,vere eciam dicitúr> 
tecedere á Leo, & accederé ad Díemo-
tiem. Vlcenusiquia vcceftacuc feripeura^ 
íapiencia non habitat in anima & corpo-j 
re fubdito peecatis: ergo cum fapientiá 
Dei,feu Films ípeeialiísimo modo habi-
taverit in Beata Vírginc,nunqua illa fuíf: 
fubdita peccatoifuiílet auté íi peccavíflec 
in Adamo,& debitú culpa: origínalis co-
traxiílet-.ergo no peccavic in Adamo,&:c. 
20 Sed quamquam cum P. Sa-
razar,&: P.VaZquczquis dícerec, párvu-
los nó elicuiíTe moralicer aótionem Ada^ 
mi , qua cranígreílus eft pra:cepcum, ad-
huc abfurdum eílec, Beacam Virginem 
inclufam fuiílc ín illo pa¿to,&: cotraxiíTe 
debitú eulpse origínalis; nam debitú hoc 
fervitus quasda eft, Dei Matrc, omniumi 
quecreatura Reginam Adamo canquana 
capiti,&: Principí fubijeiens, &: fub peen 
catí regno,ac dominio illam conftituens. 
Abfurdumqividetutjvt íaluté illius fce-
minaequa ínFilijfui Matrc P.i£ternus 
elegit, fragili Adami voluntati comiíle-
ric, 6c fub peccaci ipfius mérito compre-
hendi,permiíreric. Sané fencencia affír^ 
mans, Virginéjin Adamo non peccaíle, 
cam veré ingcnuá,6¿ libera fecic; ac fen-
tcntia oppofica fervam, vel faltem libera 
ta confticaicac proinde no módica igno-
miniamílli inuric. Audienduseft Petras 
G regorius in íintagmatc inris vm verfi l i -
bro 11. cap. 1 .vbi triplicem fpeciem fer-
vorum enumerans inquit;7'r/4/a«r genera 
bommumíalij itberijuut, atque Ingenut,qai 
nunquamfervierunti alij Hbsrti.qm fervie-
rum quideni) Aut¡ervitutiohnoxij futrunit 
Jed tacatn per manumtjsionem libertatetn 
adepít Junt alij (efüi ¡ qui in farvitute 
ipfa fempee manent. De Ubercis autem 
fubdít: Léertis ncia, & macuU quada <»-
ter ingenuos remaneí, Si^ ergo Beaca 
Virgo fervítuci peccatí originalis ve-
re obnoxia fuk , hcec "ob raecka Chrif t i 
Qaomodo B« Yn^úptxlctv. ftierit a debito prox. pccc 83' 
libcrtateai ab eo obtinueric, non tamen 
obcinuiceam ingenúitacé , & iibcrcateai 
qu^ tímnem ignominiám fervicucis ex-j 
cladiCj&quoe DeiMacrem decet. 
i 1 Rurfus íi coramuni Theo-
íogorürn calcisloBeata Virgo áformice 
pcccati prseíervata eft,qüia non dccebati 
DeiMatte experiri rebeílioncm appeti-, 
tus^quá Apoftolus kgé mébrorü appel-
lacctiam á debito próximo peccanori^ 
ginalisdcbuit praefervari: quiaficut fo-
niesápcccato efl:,^ inpeccacu inclinar, 
ica debitíi illud á peccato éííj priniiTcil;-
cet parentis)&: in peccatñ ínclinat, népe 
rn origínale vnicuiq? pfQpriu,&: ad illud 
quodámodo necefsitatüta v i non nifi pee 
ingensmiraculu pofsit á culpa originali 
liberafi)quíei9debitLi proximü iuCurrit. 
Coníirmatur primo: nam vt aic An-
felmuslib. de ConcQpttYivg.Dscrat/ane 
vt BsataVtrga ea paritátt toiteret, quafuh 
D^maiornonpo/j'a intelligi. Poílec aute 
maior intelligi puntas fub Deo,fi Virgo 
peccaiTet in Adamo: nam puritas eoeft 
maior , quo quismagis recedit, &: elon-
gatur á peccato :vt enim inquit D . Th. ' 
Pnatas mtendttur per rece/fam a eontram* 
Vnde purior elTet perfona, qu^ nec vllu 
fe peccatu haberet, nec vnqua peccaf-
íet in alio.Cóíirmatur fecundo: ná vt in-
quit Bernardus homi l . i . fupermiíluseft, 
F J Ó Í W bomimím j v t bomfiwct, nteiturui 
de bomnty tahmfibl exowmbus dtbuit eli¿ 
gtrcjvíd candiré Matrem, q m U m ^ J t de* 
cere¡debit-i^}* pbi noverat pUc'it»ramX)ti~ 
buit ergo eligere Matrcm ita fegregatam 
a peccatoribus, ve cum reüqüis non pee-
caveritin Adamo. 
12 Denique probatur: quia nul-
lum eftargumentuevincens, Virginem 
peccafl'e in Adamo ; vtconftabit ex fe-
¿Vionib0 fequétibus.Dum auté oppofitü 
116 probatur, nobis eít rtandíí pro immu-. 
pítate Deiparx á lege peccati. Vt enim 
elegáter docet Petras Zeléíis lib.p.epifi:. 
9. iieata Vírgini concedenda funtomnía 
privilegia, quas ei fuiíre negata poíitive» 
^ efticacitet non psrobantnr: Multa (in-
quit) priSjumurí!ur de fargine tq-u£ nunquíí 
h guntur pygfumptionibus/iíndum , do-
ñee prahitt*r coníranum. Et in dubio , an 
BeataVirgo peccaverir inAdamojuecne: 
debemus lententíá ferré pro ipllus libér-
tate, fecundum doólrinam Ariítotelis in 
problematis feth 25». quíeO:.3. vbi lud i -
cibus íuadens, ve in dubio libertatís, 62 
fervitutisyquoad Herí po rsit,líbertatí fa-
veant, zádiíiNítw eí(imig(imn ÍÍMB»*/?,/^ 
herum ¿ijfentijfe eum^uifervus efi , ¡onge 
tamen miqutus eH)lcrvuwjtn(ijji euwt qm 
Jíbtreft. 
S E C T Í O Q . V A R T A . 
Solvüntftr obísfilónes. 
a3 ' A R G V V N T princípaliccí? 
j t l L ptimo-ex illo Pauh 2,. ad 
Corinth. j .^1 vnus pro óm-
nibus morttms efí: ergo omnes mortui June9 
pro ómnibus mottms eftQbrifititún quo 
Joco cereum eíí, fermoncm eílc de morte 
ípirituali íiliorum Adíe: ergo ficuteer-
tum efUChriftum mortuum effe pro óm-
nibus nullo excepto, ita certú efledebetj. 
omnesí'uiíje mortuos morte peccati nul-
lo excepto. Ergo Beata Virgo mbrtua 
fuit morte peccati; ac non m fe: ergo faU 
tem in Adamo,nímir5 peccando io ipfo? 
&rconerabendo debitnm proximumin-
currendi maculam oríginalem. Eandem 
vim habét: verba Apoííoli i .adCorincha 
i j.Sicutm Adjtn orhnés morimtur ^ta & 
in (Jhrt(ioonmet vítfifiatbuhtur. Sicut ergo 
Beata Virgo in Chriño vitam habu¿c,ita 
S¿ in Adanío t uit mortua. 
2,4 Vetum hoc argunlentu, vi | 
ingenue fatetur P. Vázquez dífp, 11 5^  
num.i S.intentum non evmcitjquia pari-j 
terprobaret, omneshoraines nullo ex-
cepto cótraxille peccatu originale;fiquH 
dem alíque elle mortuu peccato , íignifi-
catjillü in fe haberc peccatñ.Sicut ergo 
ab adveríarijs ita exponendü elt hocte' 
llimonium, vt Virgínen) non comprehe^ 
dat quo ad maculam origínale, fimilitec 
i t i á nobis exponetur,vt nón comprehe-* 
dat Virginem quoad debita peccati ori-. 
ginalis,($¿: quoad hocquodeíÍ,in Adamo; 
peccafie. Et fanc Apoítoius eo loci ( í n -
quít Vazquez)non cotenditjíingulos ho^ 
mines peccaílenullo excepto,íed omnes?' 
,íive íint Iuda?i,íive edá Grseci,5£ Genti-
les pcccaffe5&: indiguitie gratia Dei > vsr 
ita oítéderet, ludios ab hac iege no tuif-
fecxemptos,ex eo quod Itaberent legem 
feripta,^ circumeifsioné in qua ipfi plu, 
mura pux' aHjs nationibus gloriabatuc. 
2 5 Argpunt facundo ex illo Paulf 
ad Kom,5. verf. í i.Per vrmm bomue pee* 
caUím intravtt in mti))dümt pes peccatu 
*}iorj}$* ita in Qtnms bomines mors perísá J^ 
•fijfiin quo omms peccaverunt.Yctum ho'C 
itílimonium müícum probat, nimiru¡n 
Beatam Virginem in peccato concepta 
efic: nam eo vtitar Tridentinum Sef. 
iíi decreto de peccato originali Cano-
F z ns 
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nex. vbiprobac, pofterosAdaé concipi 
in peccato ouiginalijibi enim anathema-
íe ferie euni) qui dixeric Ádamñ in obe-
diencia fuá poeoas corporis tancú in ara-
ñe genus humanü cransfudiíle, non aucé 
6¿ peccatum,quüd morseft animse.Sub-
ditque racionera his verbis: Cum coníra-
dicat Apoíioio dicentt per vnum bomirxm, 
& c . Ergo in eoceftimonio fermo eftde 
ipío peccaco originali: ergo íi nullam l i -
micacione admicEac, paricer probat,Vir-
gine cÓGcpcáíuiflein peccaco jillud ergo 
6¿ alia firnilia ab ómnibus Imroaculacas 
Cóceptioms detenfonb9 exponéda lunc. 
2 ó Legitima carura expoíicioefl: 
B.Virgo quamcrac|ic nofter Canifius l ib. I . 
non co- deDeipara,c.^ ¿¿exilioP.Vazque? 3. 
^ K V' ^^P 117* n '9h nimirura quam plures 
P eíle in fcripcura vniveríales propoíicio-
propoli peSí qUj[3US neceóle eft excepcionem ali-
tiombus quaín ^ j b e j Q ^ venonde omnibusin-
genera-. temgantur, licct de ómnibus loqui vi-
iiPus; ¿eancur i qaalesfunc illa Gcnef.6. Omnit 
quíppe caro corruperat vtamjuam- Se i l la 
Hiercra.ó. vct(.i$.Omoes avuritia í l u -
áent: &c illa ad Philip. 2; Omnes , quafus 
Junt, qu* unf, nonqu* lefuQbfiíit-.^c aH<£ 
firailes: ab illa crgo gencraíi regula OW»ÍÍ 
ln /Uam ptfít jjffwtt/yexcipienda eft Ma-
l la ob fpecialem praerogacivam Macris 
Dei . Ec ica illam excepit Anfelmus his 
verbis, qux leguncur inotficio Nogue-
5, tolis de Conccpc. lectione 4 . Vas cle-
clionisjfcilicec PauIus>oranes homines 
a, in Adam peccaíTe, facecurjvera veique 
„ fencenriaj Se cui cócradicere,nefascílc 
i , pronunrio: fed cura crainentiá gratise 
,> Dei m ce Maria Virgo coníjdera, íicuc 
ce nóincra omnia,fedíupraamnia,qua: 
j ,fa¿ta func ineífabili modo coniueor, 
ita,6¿ te non lege nacurse aliorü, in cua 
as conceptione devictara fuiílb opinor. 
27 Echanccxceptionera valide 
coníirmare poíluraus ex Tridenc. Seíí. j ^  
in fine} vbi declarat: Non eQe íux in-
3,tencionis coraprehendere in hoc de-
j}creca ^ vbi de peccaco originali agicur 
9, Beata r & imraaculacá Virginé : ergo 
decl^ravic Tcidencinuranon eíle fax in-
t e n t i u n i s c o i r . p r e h e n d e r e Beaca Virgine 
fub i l l a p r o p c f i t i o n e Apoíloh , ownes in 
Jd^m ptecavt f/zijf ,de q u a p a u l o anee raé-
tionc faceraCjad p r o b a n d U í p o í t c r o s Ad^ 
fíon f o l u m ex i i h u s peccaco t r a h e r e mor-
tcm c o r p o r i s , í c d eciara raortera a n i r a s e » 
íeupeccacuni on 'g ina le . 
28 In qao obi-cer colligo, opci-
má confirmacioné íencenciíc á no bis fta-
bilitíc, dírp.4. f ed . j .namConc i i iumcí 
tertimonio illa Apoftoli \ Omnes m Adata 
pi!Ccavemnt,piLob¿z>otnnespoí\cí:o$Aá3S 
ab illa deícendences per nacuralé propa-
gationé concipi in peccato:ergo no ftati 
aliqué peccare in Adarao,quin concipia-
tut in peccacorac proinde non cohaerene, 
Virginera peccaviilein Adamo,Óc: carné 
prselervatam fuiíTe á peccato per iuíüfi-
cacionem in prirao inftanci. 
29 Obijcics tercio ex P. Vázquez 
dKp.n f. cap. 3. Adamusaccepit gracia 
originalem cransfundendam in Virginé, 
ficut 8c in reliquos pofteros: nara fi Ada^ 
miisobícrvarec praecepenra, illa conci* 
peretuc in gratia originali, ficuc rcliqui. 
Hincautem reíteíequitur (inquic Váz-
quez) non potuifle Deura excipere Bea-
tam Virginera á poftenori lege de tranf-; 
fundenda peccato: nam íi ferael fub prio-
n de transtundenda iullicia fuic coraprc-
henfa,&: hxc transfundenda non crat in 
vllú poíterorú,íi Adaraus peccarer, qu i l 
ca l e g e f i ¿ condirione ipíi coramiáa eft, 
vt Catholiciconftancer credunc;caníici-< 
tur plane,negacionera huius iuftitiaí,quá 
iuxta prioreraconfticucionem, ó¿:legera 
Beaca Virgo ex Adarao erat habicura,ad 
ipfara quoquederivandara fuille: fiquidé 
íi Adaraus peccaret iufticiara in eam non 
derivarct, cumque negatio illius iufti-
tiae cílec cum debito habendi illam ex 
priori lege , confequitur eciara eara ha-
biturara in Beata Virgine rationem p r ¡ -
vationismotalis, ac proinde peccati od-
ginalis:fíeri ergo non potuit, vt Beata 
Virgo ápofteciorilege de transfunden-
do peccato exciperetur, fi fub priori de 
transfundenda iultitia fuit femel com-
prehenfar 
3 a Verum hoc argumentum ín 
ixnikts déficit. Prirao, quia non eft cer-
tura, Adamum vi paóli accepiíie gracia 
originalera cransfundendam in Beacara 
Virgineraifiquidem P.Bernaldiípuc, 16. 
de íncarnat. nura. 28. cum Pacre Sala-
Zar; icem Pacer Granad, de Concepción 
ne? difput. 3. cap. 26, nura. 8 probabi-
licer afhrraanc, Virginera fuille primo 
praefinitam poft pracvilum Adarai lap-
furn, 66 rainirae fucurara Adamo non 
pcccantcexquo fcquicurjillara nonfuif-
fe inclafira inpaótoilla vniveríali, v t -
poce quod antecedebat peccacurn , &C 
poterac coniungi cum obfervacionc 
prxcepti. Quod fi milla nobis íupereílec 
vía ad excipiendá Virgine á lege pecca-
ii,niíi exc ipiendo á lege gracia derivad^ 
ex 
Quomodo B.Vírg. pr¿fcrv.fueric a debito p b x í m o pee. 85] 
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éx Adámo vltro hanc fecundam excep-
tionem ásdmictercmuS)VC cueremur illam 
primam. 
. 31 Secundo , & : principalicec 
déficit; quia falíifsimum efi , Virginem 
non pocuiíie comprehendi íub pnori 1c-
ge de cransfundenda iuítítÍ33 quin con> 
prehenderetur fub pofteriori dé rranf-
fundedo peccato. Nam abfdubio potüíc 
Deusjitapacifcicum AámióiSi obferves 
boc praceptumt vohjVt gratiam dertva in 
omnes tuoi pojievos, nullo excepto : fi autem 
illud violes,VQh t Vt derives peccatum in 
ommstexcepta María^ Erenim in roorali-
bus non femper concrariorum eadem effc 
ratio; enm pofsinc, & íbleánt, oceurrere 
rationesjob quas in vno contrario fer van 
dum fitj quod in altero non expedít. Sis 
Princeps ob fpecialeni amorém erga ali-
quem e íuis ftibditis poteft , diccre, vt 
favores íint i l l i comrnunes, nonauceíii 
enera. 
3 z Quare prior lex non habe-
bat hunc modum tendendi i Si objervu' 
veris hoeprteeptuM, & mn ahter , dabú 
gratiam originalem pofíeris : V t falfo vi* 
detur fupponere Pater Vazqnezj íi enira 
liunc tendendi modum haberec,implica-
jet contradi6tionem, Adamum violare 
-pr^eceptum fuppoíito illo pa£to, 6¿ tamé 
(aliquem pofterorum concipi cum fandti-
tateoriginalijcontra id, quod ipfc Váz-
quez docct de Beata Virgine.Vnde falso 
iterum fupponit, gratiá non fuifle tranf* 
fundendam in vllum pofterorum)íi Ada* 
fnuspeccareti quia licettune non fuiíTec 
iransfundenda in alique ex mérito Ada-
mi} poterat tamen transfundí ex meritis 
Chrií l i . Totumque argumencum Patris 
¡Vázquez faifa fuppoficione laborar fup-
ponit namque idem eíTe , Adamum fuo 
peccato non derivare in Beatam Virgí-
licmcam graria, quampi'oipfa accepic, 
ac derivare privationem talis gratiíc : cu 
tamen illa dúo fint valdc diverfajvt coa,, 
ftat ex difp. 4. fe¿t.4. 
3 3 Fateor , priorem legem de 
transfundenda iuftitía lufticere:, vt h^c 
fie debita Bcatx Vi rg in i , ac proinde \c 
<,iicacur catete uiftinafibi debita per hoc 
prsccise , q u o d conciperetur fine gratia 
jufl:iíicanre:a{rero carné, id non fufficere, 
vt de fado dicatur,pecca viíle in Adamo; 
quia lex ilhjfeu promifsio non fuffiGÍr,vc 
Adamus poíitiveíTierueric Beatx V i r g i -
ni privationé gratis i ve patet ex ib i á i r 
£tis; q u o d tamen requiricur ad peccandu 
i n Adamo.Sed dices; eego üetipocui^YG 
Virgo cóciperetur in peccátooriginalf,' 
quin peccaverit in Adamó, Probacuí 
confcquencia i íiquide fieri potüit, vt cá-
ruiliet ialtitia onginali íibidebita, quin 
Adamusmcruerk i l i i calé carencia. Kef-
ponderi poccft,diftinguendo fcquela; 6^ 
illam negando abfoluce j 6C concedendó 
condicÍQnaté,nimirü. íi peccacú origínale 
coníiítac ptíecise in careatia fandícacis 
originalis debite parvulis ex vi illius pro-
mifsionisCódicionaUs.Vndefi abfurda eíl 
féquela5eiusabíurdita^fblü probar, pec-
cacú origínale no confiilere in privatione 
fanditatis debita inelle parvulis. 
34 Deinderefoonderipoíletípec-
caturn origínale non coníiitere precises 
privatione gracise debita ineílc par-
vulis, fedin privación© illa , ve induda 
poísiciveper peccatum Adx: quia eatC" 
nuscarerc gratíaí poteft eííe macula 6C 
peccatiim,quarenus quis Caret illa prop-
ter culpam á íe,v-el á íuo capitecommif-
íam 5 ita vt talis privatio íiepcena pecca-
Ei prxceriti, 6c comprehenfa fucritfub 
eius mérito: quod nequit verifica roquín 
pr^celTérit zntt peccarum Ada: commir 
natío iniufticix originalis dirivandx in 
porteros fub codicionc, quod ille peccec^ 
Quaconlminatióne fuppoíica impoísibi-< 
le efl:,vt párvulas concipiatur cum privan 
tíone gratise , 6¿ confequentet inpcccá* 
Co, quin peccaverit in Adamo. 
55 Sed pergít vlcerius Pateí 
Vázquez. Nam íiBcaca Virgo excepta, 
fuilTec á lege vníverfalí de craiisfuridcn-
do peccato, & hac racione ab huiufmo-
dí peccato pra:fcrvaca ; fequereturecíatn 
fore, ve licet in pura natura fine gratín 
iuftificantc conciperecur, peccatum ori -
ginalenihílominusnon concraheret: l i -
quide vt peccatü mcurrerec fub lege illa 
pofteríon de cransfundendo peccato co-; 
ciñeredebuic.Quisauté non videat (.in-
quit lile) abfurdü eíle,Bcacá Virgine íinc 
gratia iuftificacepocuiíieá peccato o r i -
ginalí pr^fervari,íi femel fub prior! legó 
ítecransfundenda iurticia concinerecur. 
3d Rcfpondeojin hac rerum pro-j 
vidcncia,nuílum concipi in puranacura'ií 
quia nullus excipicur a pacto de cranf-
fundendo peccato, quin Deusdecernar, 
illum iuítificare in primo inftanti, eciam 
íi Adamo^ peccet. PoíTec aucem Deus 
in alia rerumprovidencia Virginemcx^ 
cipere a lege de transfuíionc peccati, 6C 
illa includerc in lege de transfundeda in-
íliria,quin haberecdecreta abfolacú da-
d i i l l i gratiam in primo iniUnti5 tuncí 
F 5 au-
& 6 Difputatío Vl.Scaió IV.5¿ Vlc. 
.autcm pra?fcrvarctur á pcccato fine gra-
tia iuftificancc: quia ücec carera gracia, 
illacaínencarcntia nonhaberec in Vir* 
ginc rationem privacionis» nec cíl'ec ter-
íDinusreliítus ex pcccato aduali ; vnde 
jion cílec macula habitualis. Nec in hoc 
vrabram abfurdi reperÍQ. 
37 Obijcies quarco , Virgo 
Beata íubieóta fuit mortijalijíque ^rum-
ris: ergo quia peccavit in Adaraoj 6c ra^ 
tiene illius peccati amiísit donum impaf-
fibilitatis, quo frueretur, fi obíervarcÉ 
Ex co pra;cepcuni in Adamo. Reípondetur, 
quodBca mottem, ahafque moleftias» quas Beata 
ta Virgo Virgo fubllinuit, neefuifle poenam pec-
íubieda caci originalis, quali habitualis,quod ia 
fucric ipfa contraxerit, ve iara omnes fere fa-
moni, tentur; nec peccati adualis, quod com-
noa íc- milerit in Adamo j fed conditionem na-
quirur curse, á qua noluic Deus Beatam Vi rg i -
peccafle ncm exime re, ve ira poílec cooperan cu 
in Ada- F^»0 negocium noftras redemptionis, 
*pjo3 & ipfi aísimilari. Vnde ficut Chriftus 
carnem pafsibilem habuir^ non quia pec-
caverícin Adamo; fed quia ita expedie-
bat ad munus rcdempcionisjñmilitet eius 
mater, Scc. 
S E C T I O V L T I M A . 
Qtiomodofahetur yitgintmfwjfs redemf * 
tara, fi non eonfraxit dcbttfitn 
peeeatt\ 
3 % X capite redemptionis acri. 
J > ccrinvehicur i^gidius Lu^ 
íicanus l ib . i . deConcep-
cione, q.3. in noftrara renccnnam,art.2. 
o.io.quia cum Beata Virgo peccatum 
onginale nonconcraxerit, Gvlceriusiri 
Adamo non peccivit, nulla ratíone dic i 
poteft Chnft i fanguine redempta. A d 
quod probandum adducit varia feriptu-
xx teftimonia, ex quibus coaftat, non fo-
lum nos omnes elfe fanguine Chnfti re-
déptos, fed etia redéptos á peccatis, ita 
ve nullus Chrifti fanguine pofsit dici re-
d6ptus,niri qui aliquod habacrit peccatü 
á quo redimeretnr. Atqui Virgo Mater, 
fi nec in fe,nec in Adamo peccávit,nullu 
habuitpeccatiiin , áquo redimí poffen 
Quia Qiónispeocans, vel peccat in fe ip-
ío.veiinalio , nec putell fingialia ratio 
peccaci ergo fi Virgo in Adamo no pec-
cavit, nuiia ratione dicipocefl: Chr i íh 
Enguiñe redempta. Confequens autem 
iftudappellacnon folum falíucn,fed ctiá 
hserccicumadqiieprobac ex Paula^Co-
rinth. J. Cbrifias pro omníbat mortüus tfl. 
Et i . ad Timoch. 4 . Cbrifias eti ommum 
bommuw/alvatsf, máximefidel'mm. Et e^ 
verbis ipfius Virginisin fuo Caatico:£f 
exultavit jpiritus meas in Dea fahtari 
i»eo,ideft falvatore,vt habetlittera CTSCT 
ca, de eft indubicata omníum expoíitio, 
H x c ^tgidius. 
3 9 In quorum confinpationem 
addere poílumus clegantem p i v i Ber-
nardi audoritatem fermone de Aflump-
tione vbi inquit : Plus pro Virgmc teai* 
tnenda is v ín i t , quatopro vmm alta crea-
tara iuxtaillHdCantmomm 4.. Vulneraíli 
cor msum foro* mea Spon/a, vulneraÑi cor 
mium. Ptoamore tuocamem ajfumpfi, 0* 
vulnetibas primis vulntrafiim cruce cor 
meumi natnpnoiogewta Redemptoris fillj 
fui lefufuit Vtrgo Beata, Confirmat Pa-
ter Suarcz tom. 2 . ín 3 . partcm difpuc. 
3.fe6t.2.nam íi Beata Virgo exceptafuic 
á lege illa vniveríali de transfundendo 
peccato : ergo quamvis Deus nollct, 
Chriftum redímere homines, adhuc illa 
libera á peccato originali evafiííct: ergo 
quod evaílcrit, non habee ex Chrifti re^ , 
demptione. 
40 Vrgecur primo ex Sozimc> 
Papa, quera citat, & fequitur Auguft. 
tom.z.epiftola 1 $6, aflerentc: Nec r*m 
dtmptus dtei poteft, nift qui veré per pee* 
satum fuertt ante captlvus. Secundo ex 
Auguftino coucione x.inPfalmum í o . 
diccnic ilp/artdempth elamat captivtta^ 
tem nofíram: vnde enitn redempti ,hifian~ 
te captivtl Tertiocx ipfa íignificationc 
vocis; nam redimere eft iterum emerc, 
feu reftituerc priftinsc libeitati i l lum, 
qui iam venditus erat, S¿ fub alterius d ¡ -
tione conftitutus.Ergo vt homo dicatur, 
redimi,opus eft,vt per peccatum prius fie 
diabolo venditus , 6¿ fub illius ditionc 
conftitutusj fie enimexhibito pretio^c-
demptionis poterie in priftinam liberta-
tcm revocari:ergo non poteft Beata Vi r -
go dici redempta, nifi falcem peccando 
in Adamo fuerit diabolo vendita , Si 
fub illius ditione aliquo modo confti-
tuta. 
4 1 His tamen non obftantibus 
dicendum eft, ad hoc vt Beata Virgo ve-
re 6c propric dicatur redempra petChri-
ftum fatiseílc, quod ob ipfius merita ex-
cepta fuerit ab illo Communi pado de 
ttansfuíione peccati. Quod ex Adverfa-
rijsfatctur P.Vázquez 5. p, difput.i 1 5. 
num. 18. nam fi non intervenirent Chr i -
fti merita inclufa fuiflet ¡n illo pa¿to, 
ü 
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ñus c ¿ - -
plicamr 
&C Ce concraheret maculam origina-
lem. Vnde perChriftum liberara fuic ¿ 
capcivitacs peccati jnon quidem fub qua 
antea füenc, fed in qua fuillet.j íi non i n -
cervenirent merica Chrifti. Quod expíi-
cac hoc exempio , veluti íiquis venderet 
aliquam muheré in fervá.ea lege,vc par-
tusjqui ex ipía conciperetui*) Uber mane-
nerec,vere dicerecur. parcum á fervicutej 
quam alias concraheret, feu á debito ecia 
fervicutis contrahendae liberaffejcura ta-
men partus nunquam fub ferviture, nec 
fub debito fervicucis reipfa fuiírec,fed fub 
vtroque forer,niíi is i qui Matrem in fer-
vam vendidic á lege fervitucis ipíum l i -
beraílec. . 
4.2. Quodalio:exempl0 expli-
cant ajijmam fi Rex ferretlegemiqua in-
tegran! aliquam provincia obligaretad 
tnbutum fibi folvendum , 6c in liac ipfa 
lege aíiquem fingularem homine exce-
piífet ob alicuius preces, 6c merica, veré 
ilie diceretur liberatus á foiucione tribu-
tipropter ciufmodimericaiquiaiuxra le-
gum üiíum adftringendus quoque forec 
lege tocius provinciar.. Pan'ter ergo in 
ptxfentij&c. Itaque ve Beaca, Virgo ve-
r é i s propriedicatur redempea , 6c per 
fanguiné Chrifki liberara á peccaco ori-
ginali, fatis efl:, quod atcenta condicione 
fusenacurae defeendencis ab Adamo per 
naturalem propagacionem includenda 
efl'et,5¿ reipía iuclufa fuiflbt in pa¿lo,ni-
fiintervenirencmerica Chr i íH, quorum, 
jncuitu Deus illam exemic á pado , 6C 
hac via á culpa originali liberavir. Re -
demit erg9 Chriftus Mariam, quia exhí^ 
bito precio fui fanguinís emir immunica-
tem iííius á communi lege de transfuíio-
ne peccaci, 6í confequenter immunita-
t e m á peccaco. ^ 
43 Vnde Dodtores duplicem 
communiter diftíngunt redempeionem, 
alteram , qua quis liberacur á peccato 
iam contrajo, alteram qua prx'íervacur 
a peccato, quod eontraherecnifi ípecia-
jiprivelegioeximcretur.Frima redemp-
tio communis efi: reliquis hominibus 
prseter Virginem, quos Deus redemie 
emendo pretioíui fanguinis illorum l i -
bercatem á peccato iaui contrado. Se-:" 
cunda eft íingularifsima , 6C propriafo-
lius Virginisj quam Chriftus fuo fangui-
neredemie, quatenus iftc fuic pfetium, 
ob quod prscviíum Deus illam tenuicnc 
inculpam vllam labereturmee origina-
lem,nec perfonalcm: ita eximendoillam 
á communi lege dctransfufione peccaci 
origínalís, ve minlmc eíTec exem'pturasj: 
niíi inccivenirenc merica pafsionis Chfi*-
fti. Prima eft ítridior redempcio, & r . i - . 
gorollor. Secunda nobilior , 6c exccllen-. 
tior. Quiaquamvi.s vocabulum redetnp-
tíonis ftridius veriácecur de eo,qui antea 
veram fervicutem peccaci incurric, &- ob 
pretium fanguinis Chrifti ab illa libera-
tur: glorioíius, tamen de Maria. predica - . 
tur, quas ob iliud preriu non folum á cu l -
pa ipfa , fed a debito próximo eam incu-
rrendi fuic liberara. Glorioíius nanque 
eft prsefervari a kpfu,quam erigí: íicuc 
vtiliuseft ab ¿egricudine ptíefervari, qua. 
curar i . ' . 
4 4 Nec redemptipnis pr.íe,rer-
Vativ2e vocabulum denuo inventfi íuit á 
d ef e n for i b u s i m m a c u 1 aese C o nce p t ion is; 
fed habetur in Patribus ; illius mentione 
facit Dioniíiusc. 8. de Divinis nomini-
bus pauló anee riné h.is verbis^^íVfo eatn 
redemptionem etiam Tbtoíogi fippellani ex 
ep quod non (¡wt ea%qu<s vera /uní , aá ¡dea? 
dercfvt non //«í.Bernardus fermoD.iz.in 
C-anc. Qui ercx¡( bommem lapluw>dedit Sa* 
¿io AngelOinc labereíar, (ic illum de capii-
vítate ervens,fiebune $ capíwiíate dt/en^ 
dens, & hac rat'wwfíiií aque vtrique Re-
dempior^folvens t ihmjetvawsif i tmi Jlx 
communiter Parres j 6c Incerpreres ad 
illudPfaimi: RcdemijUfervum tiiumDa» 
vtddegladio inalfgno. Ideftde gladioin-
iufto Gigahtis Goliath , ve exponitibi 
Bellarminus. 
45 Sed príecípue Auguft. eanl 
redemprioncm prsefervarivam expofuic 
varijslocis. In primis libro de narura, 66 
gracia, czp.6y ,Duobus modis etiam m cor^ 
pere cavetvr morbt malum • ¿r* v i non acci» 
dat, etfiasciderit cito ¡anetur, Et libr. 3 ; 
Confefsionum, cap, 7. Omma nubi dimij/a 
ejfe fateor,^ qua mea (ponte fici mala , 
qua te duce mnfect,]íz Pfal.8 5. declarans 
3, illa verba:Eruifti animam meam éx in* 
3,ferno inferiori. Quidam,inquir, orans 
„ hic iam in corpore poficus, 6c orans in 
5, voce Chri f t i , eruiíTe Deum animam 
á, fuam ab inferno inferiori, dixic, q u h 
liberavic fe á t a i i b n s peccacis, per qux 
j j p o f l e c deduci ad cormenta ibferioris 
inferni 5 quemadmodum íi medicas 
j5videatíibi imminentcm í E g r i r u d i n e m 
j , f o r t e ex a l i q u o l a b o r e , 6c dicat, pac-
„ cetibis fie ce t raó^a , requiefee , hisci-
„ b i s vtei'Cjnam finon icecrisíegrotabis; 
„ tu autem fi fecer i s Jalvus c r i s : rede di-
33 cis medicOíliberafti me a b argricudinc» 
n non in qua iam eras* fed in qna fururus 
Í 4 . eras. 
88 Difputatio V I L S c á i o Vlcini.1 
?> eras.Nefcio,quis mittenduserac ín car-
?)cerem, venir aliusdefendic cum; gra-
5, tias agens quíddiccc * ¿eruirti animam 
„ raeam de carcere. Sufpcndendus erac 
>,debicor 5 folutum ellproeo ,iiberatus 
9» dicicur de íufpendio. In bis ómnibus 
j , non erant, fed quia talibus méritis age-
5, bantur, ve niíi íubventum eílet, ibi ef-
j> fent-, indeferetté dicunc liberari ,quo 
9, perliberacores fuos non funt perraifsi 
perduci Hucufque Auguftinus.Idipfum 
conftar ex iure civile 1. Decem,fF.de ver-
bor. obligar.&: U Non vtique , ff. de ex-
» cepciombus , i b i : Miles ab alio milite 
J>liberatusjne in hoftium poteñatem ve 
>, niret, eciam li nunquam fervus eorum 
5, extitiííet , manumiílus cenfetur. Et 
propterea iure oprimo Durandus in 3. 
5> diít. 3. quíefl:. 1. aiebat: Puco quod Ci 
a, Beacd Virgo peccacum origínale non 
v concraxiílec, potuiílec camen dici ve-
9 i re redemptajpro eo quod in radíce fuá 
„ ex natura fuá: conceptionis obligata 
^erac ad incurrendum peccacum > niíi 
5,fuiíretá Deo pradervata. 
4 ^ Id quod etiam docuit Gaie-
tanus 1. 2. quseft. 8 3. artic. 3. ijs verbis: 
Si omnes obnoxij fant peccato origi-
,jnatU fufficic ad indigentiam redemp-
5, tioms; Ñeque enim íoium redemptio-
„ ne indigec captivus, fed etiara obno-
„ xius captivicati. Planum autem eft, in 
noftra fententia Virginem fuille obno-
xiam peccacoi quia videbatur infallibili-
ter includenda in pado , 8c peccacum 
origínale contradura , niíi propcer me-
rita Chrifti excluderetur á padlo. 
47 Nec obftanc reftimonia ferip-
tutx addu6ta ab uí.gidio: nam illa pari-
terprobarene,Virginem concepcamfuif 
fe in peccato:quía loquuntur deredemp-
tione ómnibus hominíbus communi, per 
quam ill i liborantur á peccacís, quibus 
vere,&: proprie confticuebantur inimici 
Dei , 6¿ peccatores, &: quae funt ellen-
tialiter incompofsibilía cum ftatu iuftifi-
cationis. Quod folum de peccatis perfo-
nalibus, &c de originali iam centrado 
verificatur. Ab ómnibus ergo exponen-
da func. Vnde íicut locutiones geneca-
les affirmantes, omnes homines concipi 
in peccato, leu omnes habere peccatum, 
exceptionem patiuncur in Virgine: ita 
6c locutiones affirmantes, omnes homi-
nes redempeos tuiííe ab iniqmtatibus, 8C 
peccatis in quibus iacebant, exceptio-i 
nem pací debene, vtpote quae loquuntuc 
determínate de redemptione cruente, no 
de redemptione defendence; id eft de re-
demptione excipiente á fervitute iam 
centrada,non de redemptione prasler-
vante á feevicutis contraiíione. illa vero 
teftimonia , quae loquuntur de redemp-
tione pr^feindendo ab eo , quod fit prae-
fervativa.vel etediva, proprie veriíican-
tur de Virgine. 
48 Necobftataudoritas D i v i 
Bernardi,vtpote quse folum probar,Bea-
tam Virginem filme veré redempta fan-
guiñe Chrifti tum á peccato originali, 
tum ab aduaiibusmon redemptione eri-
piente,feu erigente , fed defendente, &C 
prcefervanre. Coníirmatío Patris Suarez 
intentumnon obtinet quia ex fuppofí-
t¡one,quod Deus propter merita Chr i f t i 
liberaverit Mariam á communi pado, 
non potuit habere decretum cfficax nul^ 
lum redimendi hominem. Ad audorita-
tem Sozimi, ÍSc Auguftini refpondeo cu 
noftroTurriáno inepíftol. ad lacobum 
Epifcopum^os loqui de communi modo 
redempnonis,qui plañe fuppomtpecca-
tum , non autem de illo fingularifsimo, 
& proprio Beatas Virginis, de quo non 
opus erac mentioncm faceré. Ad vlt ímí 
confirmationem refpondeo, vocem re. 
dimo non cam tancum íignifícationem 
habere,fed ad illius proprietatem fatis 
cíTe, quodquis viprctij exhibiti libere-
tur á fervitute, vel in qua antea erat, vel 
in quam inciderct, nífí precium fuiílec 
oblatum. SicCivitasfeabobtídioac 
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V N D A M E N T V M > quo 
convidas fuic P. Váz-
quez ad aíTerendum 
tam Virginem peccavif-
fein Adamo, reudebitu 
peccaci originalis con-
craxiíTe, o¿ adnocandam fencenciam Ca-
cherini oppoíicum allerencis effc plañe fo-
lidifsimum , &: proponicur ab hoc Do-
dore difpucione n j .numer . 26. Nam 
fi dicamusea racione Beacara Virginem 
tuiííe pra:fervacam á peccato originali> 
quia excepca fuic á communi lege da 
transfuíionc iniufticíasoriginalisj,- fequi-
tur non tuiíle á peccato original iprse-
ícrvacam , acque redempeam mcrita 
pafsionis C h r i f t i ; quod eít abfurdifsi-
mum. Sequela oftendicur ; quia Ghriftus 
vt pafsibihs non eft prseHnitus nifi occa-
fione peccati originalis, 6¿ in remedium 
illius: ergo mericum pafsionis Chrifti 
íupponebat peccatum Adami,vt capitis, 
¿5<: conícquencer padum. Siergo Beaca 
Virgo ab illo pado fuic excepca , non 
fuit excepta ob pafsionem Chrif t i : íi-
quidem exceptio ancevercens ordine ra^ 
cionispríevirionem pafsionis Chriíl:i,ne-
quic elí'c facta ob mericum illius: ergo 
non íuic redempea ab origínali per paf-
íionem Fil i jfui . Hic eft gordianus no-
dus, in quo folvendo ftrenue laborave-
runc huius xcacisTheologi. Mirum eft; 
quancum plecas erga Deiparam eorum 
aecueric ingenia ; piurimos eofquc fub» 
tiles difeurrendi modos excogitarunc 
moderni Societatis Dodores ad hanc 
difficultatem explicandam , precipuos 
examina bimus. 
S E C T I O P R I M A . 
Sctjtentla PatnsG'Miado re>jctíur\ & fin. 
gaiari ratione ojknditurnanpotwjfe pvafi-
nin GÍJri(ium% vt Redemptorím ante ptr-
mi/itonem peccati, 
2 T ) A T E R Granad, in opufeulo de 
Jt CoDcepuone,difput.i3. cap.2,5. 
num. 9. refpondet prsefenci difficulcaci, 
decrecum pesefíniens morcem Chriíti in 
redempeionem generishumani pr^ceíif-
feín Deo ante ícientiam vifionis pecca-i 
t i , 6c ante padum', &: ideo potuille Vir^ 
ginem eximí á lege illa communi prop-
cer morcem Chriííi . Id aucem fie expli-
car. Ante decretum creandi mundum 
prasnovk per feienciam medíam, fi crea, 
ret Adam'j,forc, ve cum ilío , 6c pofteris 
inirecpadLb&ipfe illud víolarec, inde-j 
que fumerecur occafio aíiumendi carne 
pafsibilem , 6c mortalem ex Beaca Virw 
gine, ve mediance morce refarcirctur ea 
violatío. Qua cogitacione pofica Deus 
vno índivilibill decreco ftacuic creara 
mudü, inire padú cum Adamo, pcrmic« 
tere violacionem eius , miccere Filíum 
fuum, ve per morcem fuam mederecur 
generi humano, ad eumque fincm con» 
ciperecur ex Virgine purifsima , quam 
propcerea ab illa lege communi excipie-
bac incuicu morcis Filij , quemerat con-
cepeura. Icaque hxc fencencía aíierit, 
Chrirtum fuiííe prxfinicum,vt Rcdemp-
torem ante praeviíum abfolute peccatü. 
Quam fententiam tuentur communiter 
Recentiorcs Thomíft^j ítem Lorca dif-
put.10. de Incarnacíone, num 3 j , Etex 
noílris Pater Molina 1. part. qu^ft. 13» 
art, 4 . & : 5 .difp. t i merobro7. §. quare 
qmad ,em : Pater Albertinus , 6c Patee 
Arríaga difputa j.de íncarnacione cum 
alijs. 
3 H x c fencencía impugnacuc 
primo , quatenus idencifícat decretum 
miccendi Chr i í lum, vt pafsibilem , 6c 
prsefiníens eius mortem cum decreto ef-
ficaci celebrandi pa¿f um cum Adamo. 
Nam vt incuicu morcis Chrifti poísis 
Beaca Virgo excipi á communi pado, 
necclle eft , vt amequam Deus decec^  
nac , celebrare padum pra;incelliga-
tur abfoluce prasvifa mors Chrifti , ve 
ita eius incuicu decernac Deus cele-
brare padum non includens Virgi-
nem. 
Se-












ñus identificar pr^finicioncm Chriíi:i,vc 
Redemptoris cum permifsionc peccati, 
Nam h¿ec eft voluntas effícaxconferen-
di auxilium íufhcicns, &£ negandi auxi-
liumefficaxad obfervandum prseceptú, 
6¿ virandum peccatum. Imphcat autem 
pndinicionem Chrifti vt Redemptoris 
idenrificari v irtualiter cum decreto con-
ferendi auxilium íufñciensad obfervan-
dum praeceptum.Nam pra:finitio Chr i -
t i ve Redemptoris elientialirer connedi-
tur cum exiftentia peccati Ada:, vt eft 
cxploratum : vnde íi decretum confe-
rendi Adamo auxilium fufíiciens ad ob-
fervandum prxceptum identiíicarecuc 
•victualiter cum pra:íinitione Chr i f t i , ve 
Redemptoris, tale decretum haberet ef-
íentialem connexionemcú peccato Ada* 
m i : at implicar decretum cuilativum au-
xil i j fufficientis habereeílentialem con-
nexionem cum peccato : ergo implicar 
decretum eollativum auxilij fufhciencis 
identifican virtualiter cum priefinitionc 
Chr i f t i , vt Redemptoris. Probatur m i -
ñor 5 nam Deus quantum eft ex fe vuit> 
vt obfervacio praecepti oristur á decreto 
conferente auxilium fufíiciens ad obfer-
vandum prseceptum : quia vult , vt oria-
tut ab auxilio fufticientifi idem eft autem 
oriri ab auxilio íufficienti acor i r i á de-
creto conterenri il lud. Implicar vero, 
Deum velle vtobfervatio prxcepti oria-
tu rá decreto ellentialiter connexo cura 
pnecepti tranígrcíione, feu cum pecca-
to; hoc enimeíiet velle, vt obfervado 
prarcepti oriretur á decreto cííentialiter 
incompofibili cum ipia ; &c confequen-
tervelle, vtdctur chymseraápartereií 
ergo implicar , decretum eollativum au-
xil i j fufficientis habere eílentialem con-
nexionem cum peccato, 
5 Sed quia multi deífendunt prce-
finicioncm Chriíti , ve Redemptoris afle-
rendo illam eíTe virtualicerdiftinctam á 
perroiísione peccari, camque antecede-
re inftar pnncipij; ideo alicer impugnan-
da eft illa praefinitio: communiter reijei 
folec , ex eo quod vi illius intentionis 
cogeretur Deus amare peccatum,vtpote 
quod eft m é d i u m omnino requintum ad 
coafequendum finem redemptionis. Sed 
omit ía hac communi impugnationceam 
feotendam hac í ingulari racione impug-
no, qux vniveriahcer probar ,D-um non 
poíl'e intendere eíf ícaciter aliquem í inem 
cftenrialicer lupponécem p e c c a t u m . q u í n 




tur C h r i 
íluro R c -
6 Pra'fínkío Chrifti vt Redem|55 
toris fupponir ex terminis fuis permifsio" 
nem peccati: ergo nequit Deus prefini-
ré ChriftLTm,vt Rcdemptoreni ante pre • 
vifum abfolute peccatum. Conicquen-
tia eft legitima: quia pr^finitio Chrif t i 
vr Redemptoris antevercens prasvifio-
nem abfolutam peccati anrecedit per-
miísionem peccati iuxta Adverfarios, ac ^^P10. 
proinde nequit illam fupponere. Proba- rei" noIí 
tur antecedens : noneltpofsibilis prxíi- ^ n 
nitio Chrifti,vt Redemproris identifica- Pf^"01" 
ta virtualiter cum permiísionc peccati: r!" J".15 -
at hoc aliundc proverure nequit, niíi abíolut5 
quiatalis praffinitio ex terminis luis íup- Pra:VJS,% 
ponit permifsionem peccati: ergo 6cc, 
Maior conftat ex nuper di ¿lis contra P. 
Granad. Minor verofuadetur : quiamíi 
ex terminispraefinitio Chrifti vt Redera 
toris fupponeret permifsionem peccaci, 
pcílet aliqua prxfínitio Chrifti vt Re-
demproris identifican virtualiter enm 
permifsione peccari. Quod ita probo. 
Namíiexrerminispraífinirio Chrifti vt 
Redemptoris non fupponit permifsio-
nem peccati; ergo prasfinitio aliqua eft 
virtualis prsemifsio peccati, nempe illa» 
quam tu afsignas: nam íi ex terminis non 
fupponir prxfinitio Chrif t i vt Redemp-
toris permifsionem peccati: ergo Deus 
anee quam fie praifiniac, videt, non pof-
fe a fe obtineri .finem redemptionis, niíi 
ipfemecconfe rae auxilium íufíiciens ad 
obícrvationem pnecepei, Se negec auxi-
lium efficax : ergoíi non fupponit iarti 
collatum auxilium fufíiciens, fe determi-
nar ad illud conferendum ac proinde per 
illam intentioné falcem vircualiter amac 
collaeionem auxilij fufficientis : aehoc 
ipío quod per aliquod decretum pofsic 
Deus incendere efficacicer íincm, 6c v i r -
tualiter amare exiftenriam medij.poreít, 
habere decretum > quo formaliter veru-
que amec. Quemadmodumíi per illam 
inectionem Chrifti vt Redemptoris ama 
rec vittualiter peccatum : pofsibilis cílec 
intentio alia, qua: finem redemprionis,&; 
medium peccati formalirer amarec. 
7 Quod á priori fuadetur ita: 
implicac, Deum amare vircualiter ali-
quod obiedum, quinfit pofsibilc aliud p r~ . 
decretum , quo idem obieclumformali- Rano^ 
terarncr: ergo implicac, Deum per vnü Prior^ 
decretum formaliter inrendere finem, 
6¿ virtualiter amare medium , quin íic 
pofsibilis intentio vtruraque formaliter 
amans. 
8 Rcfpondebunt j pofle quidera 
Deum 
Q¿ionioáo B. Virgo prasíerv. fueríc idebico prox. pécc, 5 1 
Dsam per íntcnuonem efficaccm Re-
deaipcionis amare formalicer cpllatipne 
auxilij íufficiencisj cíeterumnon poíTe 
¡mmediace illudexequi per taleai incen-
tiuncm proppcr raciomem a nobis expen-
faai: quia ñinüruna voluntas cxequens 
aaxiliuai íufíiqiens amac , qnamum eft 
ex íe careniiam pcccaci, ac proinde pro-
curar non exifteriam p raefiriicionis cílen' 
tialicerconnex^curn exiíleiicia peccaci.. 
^ Sed contra primo: quiaipfamec 
iqtentio efficáx Q ú i f t í vt Redemptons 
efl: per íeipíam dec.retum negandi auxi-
liúni eíficáx ad obíeryjdum praeceptum: 
Pr«ciu' n^-nfQppoí^cáiilaincentione inipoísibile 
ditur i» ¿(^ Ocohaberepro poíbrioridccretum 
conterendi auxilium eFficax: ergofup-
pofitá iíía intentione nofl habec Deus 
pro pofteríori decrecum negandi auxiliu 
efficax: ergo pariter illamec prsefínitio 
cíl per feipíani decretum.coníerendí au-
xilium fuítíciens ; quia ea fuppoíita ne-! 
qaic ian) Deus liabere decrecum aeganr 
d/auxilium fufíiciens. 
10 Contra fecundo : nam in cua 
fca,tencia falcem illa intencio efficax de-
t§rmiaac ad cxiítcntiam decrecí procu< 
rancis non exiftenciam peccaci: ac hoc 
non minus repugnac, quam quod illa in-
v tencio per íeipíam immediacc procurarec 
Sccudg. non exiftenciam peccaci > crgoíi i l la in-
cencío nequic ¡dencifícarc fecum decre-
cum cxecucivum auxdij fufficiencis j nec 
poceftdccerminaread exiftenciam illius. 
Probatur minor: nam decrecum decermi 
nans ad exiftenciam decrecí procurancis 
non exiftenciam peccaci debeceíTecom* 
poísibilecum non exiftencia peccacijnon 
minus, quam ipíum decrecum procurans 
non exiftenciam peccaci. Ecenim Deus 
volens, ve non exiftencia peccaci oríacuc 
a decreto ipíam procuranccvulc parícer, 
xz oriatur ab incencione determinante 
ad exiftenciam calis decrecí j quia vulc, 
vt oriatur ab íllo decreco, ve libero , fea 
vulc, ve onarur ab ipfo Deo vt libere 
procurante non exiftentiam peccaci: ac 
Deus in ratione libere procurancis non 
exiftenciam peccaci in íllo eventu confti i 
tucrecur inad^quate per intentionera 
Chriftivc Redemptoris, á quadenomi-
niretur libere procurans non exiftencia 
peccati. Probo maiorem Í quia Deus 
vulc vt oriatur ab illo decreto, vt eft be-
neíicium , ó¿ gratia Dei : acqui non eft 
gracia De i , nifiquacenus libere exiftic: 
ergo vulc , ve oríacuc ab illo ve libere 
exiftenci. 
11 Dices forfam j¡ Deum vellc 
qaidem, ve non exiftencia peccaci ocia- ^ g 
cu.r ab illo decreto, quod eft gracia Deij Iac *' 
non ramea ve eft gracia Üeis & ye eft be- 0^ 
neíjcium gratuituai. Sed contra j qu i i 
implicae, non exiftenciam peccaci oriri á 
decreco conterenee aCtum pcimura ,6c 
non oriri ab i l lo , ve coafereate gracíoíc: 
quia implicae oriri ab illo , SC illud noa 
exiftere libere libercace rnediaca, vel ini-
mediaca. Tum fie ; ae Deas volens in cá1 
fu praeíinieionís Chr i í l i i ye Redempeó' 
ris, ve non exifteacia pteccaei oriaeuc á de. | "J 
creco conference auxiliara fuíiiciens ve 
libero, n j n vulc, ve oriatur ab i l l o , ve l i -
bero libeccace iramediaca: ergo vulc, ve 
oriacur ve libero libercace mediaca. Pro-
baeur minor, quia vulc i ve oriacur ab i l * 
lo ve libero libercace illa, quam habec ín 
co iaftanci in quo Deus vulc, ve ab ipfo» 
oriacur operacio, Acin iílo inftanci noa 
habec nífilibenacem cancum mediaeam; 
ergo &cc* 
12* Rurfus vrgccur^Nara íi Deus 
non vulc, ve decrecum illud procurans 
non exiftenciam peccaci iafluae in non 
exiftenciam peccaci s quaecnus raediaec 
liberum , íeu in íeníu compoíico libercar 
tis mediaca^ ergo vulc, ve oriacur ab illo 
ve libero immediace: ergo vulc,vedccrC'i 
cum procurans non exiftenciam pecacií 
procurce non exiftenciam prsefiaicionis 
decermiaácis ad ipííus exiftenciam. Hoc 
aueem eft lajpoísibile: nam incencio ef* 
ficax Chrifti ve Redempeoris efficacicer 
amac fui exiftenciam: implicae aueem ve 
ex fuppoíicione quod Deus amac effica-
cicer exifteaciam fui decrecí, 6c quia i l l í 
amae,procuree nun exifteaciam eiuídem-* 
meciacencionis, &: decrecí. 
15 Deinde a príori ofteado, D c í 
non poeuiíTc efficacicer prefiniré redép • 
tíonem anee prsevííuai abíoluee peccacu^ ^ prior1! 
Quicumque incendie eííicacicer fineras j¿clll a^ 
adeuius confccucionem eft necéíTaríum fatIjptu$ 
médium confticucum in poceftace ipííus, prob^* 
6¿: quod ancecedencer ad incencionemno tUf# 
fupponíeur poficuai) poceft, vel per illam 
incencíonem exequi immedíaté illud, vel 
falcem íupra illam reíieótensab illa mo-
veri intriníecé ad exequendum tale mé-
dium, eliciédo mmirum volitionem exc-
quutivam medij, quag reípiciat illam ín-
tentionem vt motivum iatriníecum, día 
que proinde eflentialiter íupponat,ha- > 
bens hunc modum ceadendi: Qfir* mten • 
di efficMíttr tulim finem , & ad tll'at 
VQÍ99 
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valo, Hlad exiquí. Güique chim agenci 
rarionali honeííum eft íumcrc ^mocivum 
ad ponendnm médium neccflarium ex 
ipía intencione cfficací íinis, qnam hone-
fté concipic. Si ergo Deuspotaiceí-fica' 
ciccr incendere Rcderapuonera ante prjc 
vifum abfolacc Adami lapíum , vel po-
tuic per illam intencionem immcdiacc 
cxequi auxilium fufficiens neceíTarium. 
Adamo ad obfcrvandum pr^ccpcum, vel 
íalcem ab illa incrinfece moven ad exe-
qnendum cale auxihum. Nam iftud eft 
médium cirencialiccr rcquificum ad con-
íequendum fínem redempciunis 5 cum 
impofsibile í ic , illum íinem óbcincri, 
quin Adamus pcccec s 5c fmpofsibile íic, 
Adamum peccare,quin habeat aüxiliura 
íufhciens ad obfervandum príecepcum: 
6c aliunde eft médium confticucum in 
poceílace libera Dei, &C quod non fuppo-
-nicur poíicum anceccdencer ad prarhni-
íioncm etíacacem Redempcíonís. Ac re-
pugnan , Deum excqui auxihum fuffi-
ciens , vel per ipfam incencionem eftica-
cern redcmpcionis , vel per decrecum 
incrinfecemocum ab ilia incctione, eam-
quc eiíencialicer fupponcns , quia cale 
decrecum non minus conncdicur cum 
peccaco,quam ipía incencioefíicax re-
dcmpcionis. Ergo repugnac,Deum prás-
ánire efíicacicer redsmpcionéance pr3£-
vifum abfoiuce peccacum. 
14. Ec confírmacur: quia incen-
tio efíicax redcmpcionis ancevertens per-
mifsionem peccaci ex fe eft eílcncialicec 
connexa cumexiftentia peccaci,& fimul 
vircualicer falcem decerminans ad exifte-
tiam auxilij fufíiciencis príecedencis exi-
ftenciam peccaci. Si aucem femel Deus 
poceft habere voluncacem ciufmodi, ne-
quic repugnare,quod habeac voluncacem 
-cíVencialiter connexam cumpcccaco, 6c 
fimul decerminancem formaiieer ad exi-
tcnciam auxilij fufíiciencis, ac proinde 
exequencem immediate ipíum. ErgoeK 
illa mcentione efhcaci redcmpcionis fc-
quicur Deum poíl'c conferre auxilium 
íufficiens per voluncacem eíTencialicer 
connexam ¡;quod camen repugnar. 
15 Quapropccr ex cerminis re-
pugnar inteocio efticax alicuius finís non 
íappanensexiftenciam medij requifici ef-
fentialirerad confccucionem finis,& co-
flicuci in potcíhce ipfiusoperancis, quae 
nec íü ex.cutiva calis medij, nec pateas 
incrinfece mevere ad iliiuscxccucionem. 
Ec ratioar priori eft, quia nulh incencio 
refpicicns Som , 6c non fupponens exi^ 
ftenciam medij conftítnti ín poteftace In* 
tendencis j poceft elle incapax movendi 
incrinfece ad exiftenriam veluncans exe-
quencis médium illud,quod ipfa non exe. 
quicur, ex eo prasfeifse quod íic amor ef-
ficax illiüsfiniS)&: amor virtualis medio-
rum : nam id non eft impedimencum ad 
exetcédura munus mocivi intrínfeci ref-
pe£tu voluncacis tbrmahcer amancis j SC 
immcdiacc exequencis médium. Si ergo 
aliqua incencio tínis non poíi'ec moveré 
incrinfece ad eXecucionem medij vnicij 
hocnon habere: quaecnus rcfpicic fincí 
ergo hoc habcrcc,quacenus ipfa per feip-
íam cíVec voluncaria, libera excluíio 
volicionis exequentis refpicicntis ipfam> 
ve mocivum incrinfecum , ica vt haberec 
incencio illa hunc modumcendendiiNo^ 
iovt media mandentur eXtcm'ioní pervo-
luntatetn itjpklentem me ipjam vt motim 
w m 'mtrinjuum, Hoc aucem repúgnate 
16 Quod fie probo: nam ille mo-
dus excludendi liberé cam volicionem, 
feu eledionem mediorum fupponic illam 
elle pofsibilcm» &: aliunde facic,vc íic i m -
pofsibilis, quia cum íic excluíio illius elc-
dionis, &:aliunde porte idencificecuc 
vircualicer cum ipfa intencione , facic, VE 
incencio fie ab incrinfeco incapax move-
ré incrinfece ad cledionem mediorum-' 
Cum ergo IIÍEC dúo repugnene interfe, 
nempe intencionem elle ab incrinfeco 
incapacem moveré incrinfece ad elcdio-
nem mediorum j & aliunde pofsibilctn 
efte eledionem incrinfece mocam ab i l U 
intencione, repugnac, ve incencio íic to -
luncaria, &: libera excluíio cle6tionis i n -
trinfece refpiciencis ipfam. 
17 Quare vbi fínis calis eft, vtex 
cerminis fuis poftulec, nonmandariexe-
cucioni aliquod médium eiíencialicer re-
quiíicum ad exiftenciam fui, nec per in-j 
tencionem cfficacem fui, nec per elcdio-
nem eiíencialicer fuppünencem illam in -
tencionem \ calisfiniseiíencialicer poftu-
lare debec, ve incencio efficax fui fuppo^ 
nac lam exiftensillud médium. Cum er-
go redempcio fie íinis effcncialiter poftu-
lans. ve auxilium fufficiens ad redé ope-
randum , nec mandecur execuciom pee 
ipfamcc incencionem poeniccndíE , nec 
per voluncacem eiíencialicer fupponeme 
illam mceiuionem iconrcqucnseftjvc re-
dempcio fie finis eiíencialicer incapaz in -
tendi , anee quam fupponatur exiftens 
auxilium fufficiens, 6¿ conícqueneerjan-
te quam fupponactfr pcccaciuB abfoiuce 
p ras vifum. 
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18 Deniquc probacur. Nam fi 
femel Deus poílec, intenders efticacicer 
redempcionem anee pra^vifum abíoluce 
peccacum ,poflecintendcre illam vcob-
tmendam per mediun^decerininatum,^ 
mirum pee hanc numero permifsionem 
péc(íati,feu per collationem húius nume-
ro auxiíij fufficiencis: achoc ipío íllameC 
incenclo forec voluntas executiva auxilij: 
qUia ilía intencio circe amor efricax illius 
auxiíij determínate, éiufque coUacio á ib 
lo Deo ponenda eílet índependencer ab: 
omni diípoíitione creaturíe. Vbi autem 
decrecum efficax Dei terminaturad ali-
quem effe¿tum á íolo Deo producédum 
independenrer á merkis creaturíe , vel 
alijs difpoíitionibus, illud eíl iniencivum 
íimuls ¿¿: execucivum. Sic decrecum ef-
ficax producendi Angelum efi: eiuídera 
execuCivum; 6¿ ideo Theologi admiccé-
tes cle¿Vidnemcfficacemad gloriara an-
te prsevirámeritadiftingunt illamá vo-
lúntate executiva gloria , licet vrraque 
ftt amor etficax gloiia^quia intencio glo^ 
r ixnoi l fupponit prsefeientiam abfolutá. 
niericocüm, fecusvoluncasexecuciva. Ec 
nill recurrendo ad hanc tacionera non ef* 
íec fundamentum ad diftinguendum vna' 
abalia. Ergo decrecum efticax conferé-
di auxilium íufficlens^ eft idencificacum 
cum incencione efficaci rederaptionis, cí | 
executivum auxilij. Ergofi Deuspoílec 
incenderc cfcficacicer poenicenciara anes 
prsEvifum abíbluce peccacun^poíTec exe-
qui auxilium futficiens per voluntaceni 
cllcncialicer connexam cum peccaco. 
SECTIO S E C V N D A . 
Examlnaturfcnttnt'ia Paírts Alderete: 
19 T ^ A M fnse cradit difp. 22*' 
de Incarnacione íc¿t. 9, 6C 
íequencibus. Ego brevicer, 
&: dilucide eam íic expono. Ancequatn 
Deus Adam^vniveiTíque produdionem 
decreviflet noverac iam Adamum pec-
cacurum 5 Ü crearecur, id quod S>C racio 
fuadec, quia pertedifsimum agens anee 
qnam aliquid etficicerc íh tuac , noícerc 
debec commoda omnia, vei incommoda, 
qux fequutLiüa funtex operis ptodudio-
ne, ne id ignorans illum pocea fadi pce-
niceac: d¿ Pacrtun Auctoricas evincie, 
apudquos nihil frequencius, quam has, 
¿Z íimiles quxífciones excicare ; cur Deus 
Adamum condidetit, fi eum peccaturum 
forecognoverac ? Cur iu Pacadyío col-
iocaveric fi ab illocictendum eíle , fcíe-
bac ? Quibus in q u ^ í b o n í b u s apperccí 
f u p p o n u n C j Deum ante decrecum crean-
di Adamum cognoviüe, eum peccacu-
rum , íicrearetur. Novcr^cergo Deus» 
Adamum peccatufura h crearecur: rur-
fus noverac, Adámum creandum fub co-
dicione, quod Deus ipie libere compia-
ceret in prodüftione h u i u s v n i v e r í l jac 
proinde de p r i m o ad vltimum noverac 
cius peccacum f u c u r u m íub conditiuná 
taliscomplacéncix : vnde h a c p o f i C a an-
te omne decrecum efíicax, iamabíoluU 
fucurorum feiencia noverat Deus, Ada-
nium peccaturum: quod enim cognoíci-
t u r ve fucurum fub condicione , ftacim 
punficaca condicione apparec ve fucurú 
abfoluce. Habemus ergo iam , Deum 
anee decrecum efficax producendi crea-
t u r a r a aliquam cognoYiíTc Adami pec-
cacum , vt abfoluce f u c u r u m . 
20 Hac feiencia vifionis inílra-
£ l u s Deus tanquam providécifsimus me-
tí icus, nimiumique de human i g e n e r i s fa-
lucc íblicicusvbi priraum peccaci mor-
bum in illo complexo feiencia Medix t6C 
complacentiae fucurum p r a l l e n fie, medí ' 
cinara rtacimquxric, cemediuraque can-
tis malis adhibere pcoperac, qum expe-
¿tavenc praeviíionem peccaci in feipfo, 
vt ordine executionis excicuri ; primo 
Chriftum ve Rédempcorem prsefinit, ve 
cum ordine Divino benedictio roaledi-
¿Vionem antecederecj íicut aic Cirillus: 
poftmodum' propcermerica Chriítipaf-
íibilis ve morce confumanda Mariam eli-
gir in fui raatrem , eamqLie ad perpetua 
graciam á primo i n í l a n c i concepcionis 
habendara praedeftinac: mundúinChri -
fío, 6c propcer Chriítum , eiufquemacré 
condece ftacuic : ve enim Bernardus aic: 
Propter hanc totus rtiundín faéius eft ; pa-
¿turrí eum'Adamo inije, ab coque prop^ 
ter íilij fanguinem macrem excepit; vC 
ica Virgo Deipará1 nobilifsirao redemp^ 
tionis genere a peccaco originaíí mañe-
ree immunis, Deinde peccac Adanius» 
&c in eo cunda eius foboles, vna excepca 
María. H x c fencia huius Do£toris. 
2 í In q u a í n i h i mulca videntue 
faifa. Impugnacur primó : quiachjmx' 
rica cftilla c o m p l a c e n c i a libera ancever-
tens omne decrecum e í h c a x . Quia ex i l - tfolUjus 
la evidencer infercur , ad tus íiberoscon-
ftlcui per f o r m a l i c a c e m concingencera 
Deo iner infecaiTJ . Siquidem ancequam 
incelligacur tucurum aliquid excra Deü, 
wtu incclligicuc exercitium Divina l i -
berta^ 
^ugna 
^4 Difputatio V I L S c & l o l h 
bcmtis, quotí vcabfurdifsimum reíeci 
difp.i / .prinntom.in i . parcem. 
z z Sed fpecialius impugnatüc 
barc fcntentiaex alíjscapitibus: primos 
quia hxc íenccncia vt probet, Dcum pro 
priori ad decrecum cfticax creandi Ada^ 
nrjm cognovifle eius peccacum vt abfo-
lute íuturum, aíleric, Deum in íigno i l h 9 
complacenciíE iiberae cognbviíle pecca-
tum Adami ve íuturum realitcrj^í decre 
tum creandi Adamum vt futurum ratio-
ne noíira, feu vt extiturum in íigno ah-
quo pofteriori. A t nuilum íuppenttun-
damentum ad boc aílerendum. Quam-
visenimeognofeat Deus, Adamum peer 
caturum, fi creetur, 6c creandum, fi De! 
complaceat in produílione buius vmver-
f i , non ñatim iequitur > vt in íigno illius 
complacentiíe debeat cognoícere Ada-
mum vt abíolute futurum ; quia tune íb-
lum in comphxo feientiae cünditionat2es 
¿¿pofitionc conditionis videri poteft ef-
f e á u s , vt abíolute futurusproco figno, 
in quo ponítur conditio , quando poíitio 
conditionis non conítituit proximam i i i -
differentiam ad ponendum actumaffir-
marum per feicntiam : íi c n i m talis con-
ditio e a m indiíterentiam conftituat, 
ad talem a6tum difpcnat, debet profíg ' 
no conditionis p raeIcindi á ícientia vifio-
üis j & ab omni alia tormalitatc elíentia-
liter connexacum a¿tu. Vt cernitur in 
feientia Media atíirmante noíkamope-
rationem íiberam fub conditione talis 
auxilij, 8c indiííerctiaí proximse: quávis 
cnim complexüex ícientia Media i 6c ex 
tali indifferentiá habeat eíicntialem con-
nexionem cura adione libera vt abíolute 
extitura : tamen pro íigno talis indiffc^ 
rentise nequit Deus cognoícere atl um ).i 
berum vt futurum: vtpafsim docet ifte 
Author , 6c ell communc inter noíltos. 
Atqui complacentia libera erga raundi 
produdionem conílituit proximam in-
ditícrentiam Dei ad concipiendum ile-
cretum creandi Adamum : n a m íítud 
immediate poíi: illam Complacentiam 
poteCk Deus concípere, qui i fit neceísé 
quidquam aliud expeda re.. Ergo i n í i g 
no iiVuis comphcentix. nequit intelligi 
jciencia repr^lentans peccatum Adami, 
vt abíoiure íucurum. 
* 2 3 Etconíirmatur: in fi^no i l l i a s 
complaeentiGe nequit incclligi fcicncia 
conditionata affirmans Adamum crean-
dura , íi detur eiufmodi complacentia. 
Nam in Ughpj in quo exiífitconditio, 
. íub qua aftírraac ícientia Media fuum ob; 
iedum príefcinditnr i fcjéntiá Media, fí-
cut pra:t'cinditur ab obiedloper ipfani 
affirmato. Ergo nec in íigno illiuscom-, 
placentias poteíl cxiltcrc Icientia condi-
tionata afrirmans, Adamum peccaturumi 
íi Deus habeat complacentiam ergamü-
di produdioncm j cum hxc ícientia 
tundaturin illa alia : ergoin fignó talis 
complacentia nequit intelligi complexu> 
in quofundetur Icientia viñonis repnc-
íentani peccatum Adami vt abtolutefu-
lurunu 
14. Sécunó impugnatur: quiaea-
dem a rguendi formaj qua pr^citatus Au-r 
thor probac, Deum cognoviílc peccatu ^ j j a '2r^t 
Vt abíolute íuturum in figno illius com- pu^na-: 
placentise , oftendi poteft , in dio íiguo t|0. 
cognoviÜcChriftum mittendum efle, Se 
coníequenter cognovifle decretum mit-
tendi C hrircum5Vt abíolute futurum pro 
pofteriori natura. Sequella probatur: 
nam Deus per feientiam conditionatom 
cognoverat, mittendum efle Chriftum> 
íi peccaret Adamus, &c rurfus Adamum 
peccaturum, fi ei permítterctur peccatü; 
6c ei permittendum/i crearetut; 6c crea-
dum , fi Deus haberet íimplicem com-
placentiam liberara >erga vniveifi pro-
dudionem. Ergo de primo ad vltimuni 
noveratDeuss mittendum efle Chriftíí 
fub conditione illiuscomplacentiaerergo 
hac poílta, in complexo il l ius, & talis 
feientix condidonatx novit Deusabfo-
luta futurorum feientia , Chriftumeílc 
mittendum : ergo in íigno illius compl i i 
centiae ignoícebat decretum mittendi 
Chciftum vt abíolute extiturum pro po-
fteriori. Coníequens autem ab hoc Au-
thore nequit deffendi, apud quera nihil 
familiarius, quara in íigno indifferentise 
ad concipiendum decretum ptíefcindi 
deberé ab ipío, Et iñ fe abíurdum e ít; 
quia feientia vifionis reprsefentans de-
cretum immediate liberum D e i , idefl: 
non imperatum ab alio decreto efíicaci 
"priori (quale eftdecretum cfíkax mitta-
di Chriílum vt Redemptorc cum eniin 
iuxta Patrem Aldereceíit primumom-
nluindictatura ,dsbet eííe ¡mmediate-
liberuui ) nequit cife pro priori ad tale 
decretum , ícdpotius de'oct cílc pro po-
fteriori , cum lit fuppofitio confequens-
reípedu illius, quia non ideo exiftit dó-
crecum illud , quia exiftit talis ícientia? 
fed econverí'o. Sicut ergo ex eo- quod 
Deuscognofcat, íe miílurura elle C l i r i -
ftam lub conditione, quod habeat com-
placentiam liberara erga mvmdiprodu-
dio-
QUibmodo B.Vifg* pifxícív. í c h k I debito próximo p é c 9 5 : 
dionem non fcquitur, cognoícere in fíg-
no illius complaccndx ádvencum Chn'° 
, fti ve abíolute futurum 5 ita nec ex co" 
quod cógnófcat, Adamum peccaturum ' 
íub cbnditíbrie illius complacentia $ fe-
quitut infígfio talis complacenna; cog-
nofcére" peccatum Adami ve abíolute 
futurum. 
25 Refpondebat bule obieiHo" 
Evafio. ni pr^diftús Aii thor, in íigno illias c6-
placentix' propterea prssfcindi á decreto 
rnittendi Chriftum > quia Deus habec . 
ícientiam» per quáni cerco cognofeic, fe 
miirurum efl^ Chriftúm, vt primdm or-5 
diñe Divinorumdecretorumfub condi-
tione quod videat Adami lapfum vt ab-
íolute futurum: quse feientia ex fe poílii-
lat , vt cum detur il la notida de futuro 
Adami lapfu , praífeindatur á decreto 
mittendi Chriftum ; cumque Deus iu 
íigno illius complacentiam babear talem 
feientiam, injllo deber, prcefeindi á de-
Rcíjéí. crcto mittendi Chriftum. Verum h x c 
tur. reíponíio fupponit id, quod probanduín 
erat> nempe Deum ante omne decretum 
d lcax poffe habere feientiam viíionis, 
per quam cognoícat peccatum Adamis 
vt abrolute' futurum : de quo tamen eft 
praecipua dubkatio j&videcur omnino 
impoísibile , quod feientia aliqua ante 
omne decrettim efficax reprxfentet Ada.^ 
mi lapíumj vt abíolute futurum'. Nam 
talis feientia cum íupponát fuum obie-
¿tum 5 fupponit exiftere in Deo decreta 
cfficax producendi Adamum, 5¿ permic-
tendi i l l i peccatum , ideoque reprxíen-
ratjtale decretum exiftere, quia illud exi-
ftit > ac proinde exiftentia decreti habsc 
ahquam prioritatem refpectu illius feic-
tiae i haje veronuilam prioritatem'habe-
re poteft reípedu decreti. 
z6 Non prioritatem duraeionís: 
vt patet : non prioritatem caníalítatis: 
cum ilía ícientia non fit pradica , nec 
principium calis decreti: alioqui admirec 
i l l i libertatem. Nec prioritatem in íub-
íiftcndi confequentia : nam hac priorí-
tat« potius decretum creandi Adamum 
eft prior illa ícientia i quia non valec, da-
tur decretum creandi Adamum : ergo 
datuv ícientia vifionisde peccato ipfiussc 
contra vero valee : datur harc feientia: 
ergo 6¿ illud decretum. Illud autem eft 
prius in fubfiftendi confequentia, ex quo 
ad aliud non valet coníequentia, cum la-
men valeat econtra. Demque nec priori-
tatem per maiorem propinquitatem ad 
ynum, nempe ad eiieíítíam divinam, in 
m íenfu / ín quo fcíerttia Klcdia peccati ^ 
i 1 m ú éft prior decretis libens Dei, qua-
tehüsconveniecum eílentia divina in eó, 
quod non cad'it fub ekdionem liberam 
Dei ,quod non habec decretum. Nam 
ícientia vifionis, de qua ioquimur j nort 
ntinus libera eft Deo , quam ipfum de - _ 
cretum : ergo merum fí^meatum eif, af-, 
fercre ¡ exiftere in Deo feientiam viíio- , 
nis peccati ve futuri pro p riori ad decre-
tum ereándi Adanmm > &£ permitueadi ^ 
i l l i peccatum. . 
27 " Impugnatur" .vltimó. Namí 
Cheiftus non fuic pesefinitus vt Rcdemp -
cor in ren^edium peccati Adanii lonus,6¿ 
proucillifoli nocebacfed prout ecatpec 
catum pofterorum in ^ipfo i dum ergo Vltímá 
Deus vidic peccatum Adami ve abiolu- impug--, 
cefuturum modo fufficieaci ,uvc biitterec a^riQ^ ' 
Chrlí tum, videbac peccacum Adami ve. 
immines 'pofteris;5¿ corequpncer videbac 
iftos in Adamo^ pcccacuros. Ae pofteri 
non poírune inccliigí in Adamo pecean-
tes independencer á pado : ergo iam' 
cune, vidic padum includens pofteros 
Adaevc abfolueefueurum. Modoíic: ve | 
illud padum ineludebae Virginem ; vel 
non í Si primum ; ergo videbatur Virgo 
peccatura iñ Adamo. Sifecundum : er-» 
go videbatur exeludenda ab illo pado. 
Vel ergo videbatur exeludenda proptet 
meríta Chr i f t i , vel independenter ab ií'^  
l is : velcerté tune prsevidebatur funíta 
excluíio, & pr^ícindebatur ab eo, an ef-
fet futura propter merita Chrift i vel no? 
íecundum dicí non poteft-, quia alioqu.í 
Virgo no fuiffet per Cbriftum Redemp-
ta. Nec certium : quia alioqui Deus ví,-t 
deret virginem excíudendam , íivedea~ 
car me rita Chrifti, íive non deticar: 
viderec poíitive futurum decrecum ex-
cludens virginem independens ex fe & 
mericis Chrifti ac proinde cxckurum, 
quamvis h^c non dentur. Hoc aueemi 
eft abíurdum,quia vníce ob m e r i t ü C h r i 
fti fadum eft , ve Beata Virgo evafleric 
immunis á peccatoorigmali. Debet er-
go dici primum : ergo in íigno illo, m 
quo Deus crat proxime éxpeditus admic-
tendum Chriftum in remedium p«ccaci 
Adami ve capitis, & per eandem forma-
litatem feientise viíionis, per quam cog-
nofcebat peccatum Adami, ¿C poftero-
rum in ipío ve futurum , cognofcebat ex-
eiturum elle Chriflum ; fi quidem pee 
eandem formalitatem , per quam vide-
bat futurum peccatum Adami, Se pofte-
rorum in ipío videbac futurum padum 
inclu. 
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includens rcllqvlos pfxtér Virgínem, &: 
confequenter decrecum*excludendi íolá 
"Virginem ob merica Chrifti . Hoc au-
tem eftimplicacorium: namfcienriadi-
rigsns ad decrecum liberum mictendi 
Chriftum debec eíTe coniungibilis cum 
carencia calis decrecí: hoc aucem nequic 
habere fciencia repcseíencans, Chriftum 
excicurum : falfum ergo eft , quod ante 
omne decrecum efficax Deus cognovcrir 
peccacum Adami vt futurum abíolute. 
S E C T I O T E R T I A . 
tmpagnatar tx dttfis fmentU Patrh 
loarmh Perlhi* 
T "TIC Authoc in apologiá 
J pro raagnsematrisimmu' 
nicace difp. 4 . cap. 14. ve 
fianc diffículcacem expiicec, fuppomri 
Deum cognofeere decreca fuá ve fucura 
íacionenoftra, ancequam illa adu conci-
piac. Aie ergo, Deum anee exiftenciam 
omnisliberi decrecí cognovííle, fe habí-
turura decrecum creandi Adamum, illü-
que confticuendi capue morale poftero-
rum in ordíne ad derívandam iufticianv 
originalem , vel in iuftiriam ín polleros; 
permíffurumque Adamo peccacum,iftu^ 
que peccacurum. Deinde aliene, Deum 
inftrudum hac feiencia decreviíTe, mié-
cere filium fuum carne inducum ad reme 
dium peccaci, & prasfínifle mcriea Chri -
íli pafsibilis, & propcer mericura pafsio-
nis prísvifum excepiífe. Beaeam Virgi-
nem á communi illa legede cransfuíionc 
in iufticix originalís. Híec camen fencé-
tia ex di£tis fedione prxccdenci numero 
penulcimo confucaca manee: quia impli-
cae, Deum anee omne liberum decrecum 
habere illam fciéciam vifionisj cum h x c 
nullampofsic habere prioricatcm refpe-
£tu decretorum. 
S E C T I O Q V A R T A ; 
Shgulms [intenté Patfis Ambrofjde 
peHalofa. 
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X J . Virginisdifputacione 10^ 
cap. 5. & dilp.7. num 3 9< 
/ingularem , & novam propugnar fence-
tiam, ve tueatur, Virginem nec peccaíTé 
in Adamo, needebicum culpae origina-
lisconcraxiíTe. AíTcrit nimirum Adama 
pon infeciílc naturam, nec illam pcccatO' 
íubieciíTe per folam tranfgrefíoném p r ^ 
cepci, fed per hanc ve coniundam eum 
impoenicentia duran ce vfquead prolacio* 
nem fencenciíc comminaconsE , íenciens 
JDeum non comminatumfuiíleiniufticiá 
otigcnalem pofteris prsefciíle íub condi-
cione, quod Adamus violarec prsecepcu, 
fed fub hac condicione , 6¿ infuper fub 
cendicione quod intra cercum cempus no 
agerec pcenirenciam, nimirnm intra fpa-
tium illud, quod impcíicionem praEcepci 
6¿ prolacionem fencecia divinse incerpo-
ficum eft: ac proinde Adamum qua'ndo 
primo peccavie non mctuiíle abfolüecvc 
ciuspoftéri fanditatc,&: iufticia origina-
lí privarcneür, íedhora nona, qüando 
impeenicens aiudice ference fenccnciam 
repeceus eft; vt ipfe loquicur difp./.num. 
47. qui ibidem num. 1. claríeatís gratiá 
appellae horam eertiam tempusillud> m 
quo Adamus peccavie i horam vero no-
na ra illud exeremum > in qüo impeenites 
invencus fentenciam condcmnationisaU" 
divie Genefeos 3. verf. t é. 6c iy .de ho^ 
ram odavam illud ínter dúo prasfata mew 
dium, in quo fe nudum adfpcxicfolijs fe 
cooperuie, & eandem fe éxcüfavít. V n - ' 
de docer, toeum illud cempus intermediíí 
fuiííe viam conceflam Adamo ve perfo-
nae publicíe, ve in illo poenicere poíTec, 
& gracíara originalem recuperare, & iñ 
prseftinura ftatum rediré, eamquc tranf-
tundere in polleros perinde, ac íi nó pee-
caflet. 
3 o Dein de aíTerit ihVmcdiate poft 
praevaricatíonem Adami Chriftum vfc 
mortalera in rcmedium peccatí fuiííe 
praEdeftinatura j eiufque meritis,& moc-
ee vifis,Deum, ante quam Adamus in pee 
nitens reperiretur , Béatam Virginem á 
pado,&: confequenter á perieulo incide-
di in peccatum,in quo fimul cum reliquis 
verfabatur exemiíle. Ex quo dúo dedu-
cir, primum eft. Beatam Virginem fuif-
fe veré , 6¿ propria: redemtam per Chr i -
Üum: fíquidemper illum liberara fuicab 
ingenti perieulo , in quo crac labendi in 
peccacum, &¿ capcivicacem Diaboü. Sc-
cundum eft, Beacam Virginem á pecca-
to Adami,&:eius debiro fuifie prorfus 
immuncm, eo quod Adamus folum infe-
eicnacuram humanam v.g. quandoim-
pernitens á iudice inventus cí t , 6c cune 
perdidic iufluiam originíikm pofteris 
Omnibus, qui in pado inclufi adhuc per-
íeverabant. Vnde cum Bcaca Virgo tue-
ric anee illud cempus exempea á pado,n5 
P.ÍC^YÍC jn Adamo, nec debicú proximu 
pee-
Quomodo B. Virgo prá^ferv. fueric a d c h k ó píox. pccc- 9 7 i 
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peccaci origlnalis contraxicí quia Ada-
mus fuopc^caco íblum meruic abfoluce 
privacionem gracix iilis puíieiris, quieo 
cempore ^ quo ipfe audivk íencenciam in 
clufi eranc in pacto. , .; 
31 Icaque fencentia huiiis Au-
choris cribusnicitur principijs. Primum 
eft, codicionem adf quatarii fub qua Ada-
mi peccacum poftens eius impucandum 
Tria erat: 5 ^ eu tub qua iilis comminacus eít 
Deus poenam tnorcis corporalis, &:ípl-
ricualis non íuiííe folam praevaricaCio-
nem Adarni hora tercia, verbi gracia, 
commií lam; íed eandemyc coniundtam 
cum impoenicencia Adami durante vfc 
que ad horam nonam, íeu víque ad pro-
lacioncm Divinx íentenciíe. Secundum 
principium eft Chriftum Dominum vC 
morcalem immediace poft prevarica-
tionem Adx fuiíle pra^deftinacüm. T e r -
tium Beatam Virginem iliomedio tem-
pore inter piíévaricacioncm Adami, 6¿ 
eius impoemeennam finalem inceriedo 
íuiíie per Chriftum edudam á pacto, 
in quo íimul cum teiiquis abinicio in-
cluía fuera'c. • 
32 H x c íéncentía impugnari-
da eft primo ex di6Hs diípucacione 2 4 . 
fedione 3. contra hunc Authorem, S t 
contra Pacvem Vázquez. Nam lex illa 
i.impug vniveríaíisdenudardi pofteros gracia íub 
conditionc, qued Adamus peccaret ,&C 
intra certum tempus non ageret poeni-
tcnciam , nequic Virginem comprehen-
dere , niíi Dcüs habuerit decretum effi-
cax denudandi ipíam gratia, pelica vtra-
que illa condicione : íi aueemhabuít htC 
decretum, impuísibile íuit Virginem ex-
c ip ia macula ipía onginali , nedum ¿ 
debito próximo illam incúrrendi. 
Quod íi hic Author reípondcrit , le-
gem ülam de transfundenda iniuftitia íub 
vtraqueilla conditione peccati Adami. <S¿ 
injp^nicenciíe habiníle tacicam coñditio-
nem , nimirum , N'Ji Deo placeré allquem 
tr'tptre ob l io patio ante horam nonamm 
qua fínitum eft tempus pfxftitu Adamo 
ad hoc, vt poíiec agere poenitentiam tan-
quam perícna publica. Si inquá, hoc ref-
pppdcrit, centra eft, quia fi íemel illa lex 
vniveríalis coir/prehédebat Virgmc, non 
potuit Deus ipíam vilo ¿empoce ab ea 
excipere. Nam licet loquendo de legi-
busobligancibus in conícientia íubdicos 
poílet Deus, velle , vt Beata Virgo eüec 
obligara pro vno tepore, & non pro alió, 
&: lege obligantem in vnp tempere abro-




fundetida iniuftitia obligec Deum ipTum 
6¿ iftüin non obligecnili íecundum íuam 
incentionem x ü íemel Deus oblígavic ü 
ad transfundendarn. iniuftitiam in Vicgí-
nem fub codicione peccaci Adami, o¿ im 1 
poenitencix ipíiusnon potuit poftea ab-
rogare, legé illam quoad Beata, Virginej 
quia Deus non poteft, revocare decrcrú 
efficax íemel cdncepcü, 6C nequic faceré^ 
ve pofita condicione non cranfeac in abfo-
lucum.decretum condicionatum. Lex au^ 
tern illa impoitabac decrecum Divinum 
efficax condicionatü, ve conftac ex didlís 
diíp. x.. íeólione 3. vnde íicut Deuscem-
pore ülo.iacermedio inter prevaricationo 
Adami,&: imp^nitentiam eius non potuíc 
lacere, ne habuerit antea decretum effi-
cax denudandi Virginem gratia íub illa 
duplici conditione : ita nec potuit cune» 
eriperc Virginen.i áb illa lege. 
33 Confírmacur : vel quando 
Deus iegem iilam éxcernam pronunciá-
VÍCJ Si peccaveru, & non egeris pcenitev cGnñ¿] 
ííarn , amittes gratiAtii originaiem ómnibus m2Ltlxr 
p^ír i í nulÍQ excepto: vel habebaedecrecu impuerna1 
etricax condicionacQ privandi graicíaom- u-o 
nes pofteros nullo excepco ; vel non-? Sí ~ ^ Js 
íecundum , illa lex , & comminacio non 
fuic ícria , Si vera, fed deluíona, &: mi -
n.ime obligans fiiios Adse adíubeundam 
illam poenam , fiquidem minime obliga^ 
bae Deum ad iníerendam illam pcenam 
ipíis. Si primum, nullum-ex concencisin 
illa lege pocuic Deus poftea eximere, 
nec legem iüam abrogare quoad ali-
quem j quia Deus nequic decrecum íuum 
revocare. 
Quod íi dicacur, decrecum iraporca^ 
tum in lege illa comminaciva non tranfir 
re in abíoiutun) precisé per peccacum 
impeenicentiam Ad^ , fed iníuper pee 
hoc , quod Deus nondecernac aliquem 
ex ípeciali privilegio pr^venire gracia 
fandificance pro primo inítanci. Concra 
¿c arguo : ergo decrecum illud habuic, 
hunc modum eendendi j Dcnudabo 
j , gracia omnes pofteros Adx , &: con-
„ fequencec Klariam fub condicione, 
j', quod Adam peccee, &: non agac poeni-
tenciá, 6¿ iníuper fub condicione quod 
, , ego non decernam ctticacicer»conferre 
s, graclam Maria:. Quis auté non videaCj 
repugnare Deoiftum modum decernen* 
„ d i : Voló efficacicer ve María privecuc 
„ gratia poíico peccaro, & impaTiicencía 
,5 Adami íub conditione quod ego non 
„decerná,conferre illigraciam,nonob-
,2 ftane? cali peccaeo > 6c ímpoeaiecneíaí 
G £c 
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34 Ec fane híc Aurhor dum af-
fcriccempore illo incermedio pocuiíle 
Sééüñda •^ei;im er^ Pei:e Virginem á pado , feu 
abrogare padum qüoad illam, facis indi-
ti.or ^ cat, ícnon penecraíie nacuram hüius pa-
£ i l y &: legis coinoiinacivx; quia illa ab' 
rogacio fada in cempore folum habec 
lucumin icgibus obligancibuscreacuras: 
non aucem in lege obligance dumcaxac 
Deuni ,qualis eft lex comminaciva poe-
rae, qux íi íemel aliquando Deum ab-
foluce obligavic 3 fempec obligavic» vei 
fi excepcioriem admific, ÍIÍEC non fúicía-
óta in cempore, fed in momenco secer-
nicacis in ipío figho, in quo Deus voluic, 
fe obligare quoad reliquos , noluíc fe 
obligare quoad illum, quem vi caliscom-
núnacionis non punic in cempore. 
3 ^ Impugnacur príceercá 
iíla fencencia , quia dum aíleric, Vi r -
ginem comprehenfam füxífe in illa com-
inuni lege comminanci iniuíticiam orí* 
Terna,' glnalem , parum eius privilegia pró-
inovec . Deinde cogicur faccri Chr i -
ftum vencurum ve pafsibilcm ex vi prse-
íencis decreci < quamvis hullus poftero-
rura peccaviíTec in Adamo , 6¿ omnes 
conciperencur in iufticia originali. Narñ 
incuicu pafsionis Chrift i iuxea hanc fen-
tenciam Deus concuhe Adamo graciam 
qua poílec , (i vellet anee horam no-
nam agere pcenicenciam canquam per-
lona publica, &¿ feipfum omnefqucpo-
lleros refticucre in fcelicem illum ila-
tum , quem ipfe 'habuic , &¿ habue-
rune poíteri in ipfo anee eius peccacum. 
Quod camen videcur eíle abfurdum: 
quia cune nomines immoreales forene, 
éc e paradiíio cerreítri in cocleítcm 
educerencur , quin mortcm guftarcnc,-
Abfurdum aucem ett, Chriftum Domi-
num fore moicalem, 6¿ pafsibilem,morcé-
qj reipfa fabire iri eo ftacu , in quo reliqui 
horaines immorcalicacis dono truerencur. 
¿ 6 Ec quamvis ifte Anchor dif-
pucatione 5. facis probabilicer íuadeac 
ex Pacribus comminacionem imaftici^ 
originalis cransfundendae in porteros 
Adq non crantiíle in abíolucam prsef-
ciíTe per peccacum Adami , fed per i l -
lud , Ü¿ per imuceniccnciam conéinua-
tam víque ad horirti nonam: riquiiiem 
plurcs Paciesdocenr, Adamum nonfuif-
fec eijeiendum c paradi'iorli non excuíaf-
fec peccatum fuuiT!, fed illud humilicer-
confelius fuiílce \ minimeque nocicu-
r.im FuilTe pc^eris , íi de peccato illo 
] trniteiuiam egiíkc ante horam nonam. 
Ac proinde licet ex Pacribus ab illo 
addudis probabile íic, illam conimina-
tionera ; Si peccau0rti priuabo pLQcros 
taos grafía originali i habuiíre hanc ta-
citam condicionem , Nifi f>cénitemiam 
tgens tntra tale Jpacium teénp'oru ; non 
eft tamen fundamentum ad aílerendum 
pocuiíle vllum ex comprehenfis in illa 
comminacione excipi á cali lege. 
SECTIO Q V I N T A L 
Sintentiá íllulirifiimi Salazxr : Vbi anañ-
ft praui/um peccatum Ada fuerit 




37 y ^ l E L E E R l S eft in hac con-
y j croverfta fencencia huius 
magni Dodoris , feumo-
dus, quo propcer merica pafsionis Chri» 
fti exiftimae , Beacam Virginem fuifle 
excepcara á communi lege de cransful-
íione iniuftici^ originalis. Sic ergo rem 
componie como de Concepcione cap. , 
¿4 ; numero 6. ^ 7. icemnumero 149, Q.uomo^ 
Primo Deus decernic , creare vniver- ^0 ÍJgna 
fum , &¿ diftinde, ac deceeminace pra:: h'$c jen-
finit nUmerUm illorum hominum i qui ,entlain 
aliquando extieuri erane , excepca Ma- n;en'e d¡ 
ria de cuius exiftencia nihil pro eoí ig- Vlna 
no dceerminavic > fed eam reliquit i n - Ponac: 
tra ftacum pofsibilicacls. Secundó Ada-
mum confticuic capue phyíicüm ; 6C 
morale corum , padumque cum illo 
inije de eránsfuhdenda iufticia originali, 
vel iniüfticia 5 príecépeum imponic, 6c 
peccacum permiccic. Tercio peccacum 
Adami , 6c pofterorum in ipfo vt ab-
foluce fucurum prxvidcc. Quarcó in re-
medium peccaci Chriftum Rédempco-
rem praífinic, Ec demum obChrlfti me-
rica i l l i Macrem eligir, nonquidemex 
Toeminis iam ancea defínicis , 6c qux in 
Adamo peccaverane, fednovam foemina 
decernendo, qux eilec nova creacura vni-
ce exiftens ob merica Chcifti, 6c minime 
excicura, íi Chriftusnon veniflec jeamquc 
efficaciccr deftinac ad perpetua gracia a 
primo conceptionis inftanci habendam. 
Exquadccretorú ferie conftatB. Virgi-
nem nec macula originalem concraxífle, 
nec illius conrrahende dcbico próximo 
Fúiíle obftr idá : fiquidem folum in Ada-
mo peccaverunc pofteri i l l i , quorum exi-
ftencias Deus pnefiniverac anee padum 
inicum cum Adamo .; quia ülos dumta-
xat incluíit in pado. 
SI 







38 Si autem ab hoc Authorc 
quíEías quo padto habueric Virgo ex 
Chriíti meritis immunicacem á debito 
próximo pcccacioriginalls tqaando qui-
dem ideo non peccavic in Adamo 5 quia 
cius exiftencia nonfuic pr^tínita anee pa-
/ l ^ T ? " ^ufn iQituüi cum Adamo 5 ipfa vero non 
habetex Chrií l i mericis , quod pro ilio 
r3gp.o non fuerk prxíinica cius exifteQ-
na 3 íed ad íignam pofterius dilata: 
refpondec eo capite 2.4. á numero 137, 
iicet ex Chrirti merins non extiteric 
illa quaíi dilatio decrecí pracíiniencis 
Virginem , cam tamen dilacionem? 
ñon tam fuiíie gratiam 5 quam oc-
cafionem futnríc gracia : poli modum 
vero píoptsr metita Chriíl i fadana 
eíle j - VE illa dilatio felix , i i l i taufta-
que fuerit. Aílerk kaque , Virginem 
ex Chriíl i mcritis liberacam tüilie ab 
original i peccato : quia licet dilatio 
creationis , ex qua pende: eius immu 
niras á legc , &¿ culpa non fuerit ipó 
paila ex Chrifti ; meritis propter iíla-
tamen faélnm eft , vt crcacio iliias po-
ñea decerneretur j arque prsefata imw 
munitacc gauderet. 
39 Multa obijei folent contra 
hanc fententiam. Primó obijcitur, fal-
íum eíle , quod hic Author ve íibi-
r"* certum iupponit nempe dumtaxac pee-
I.impug n, . r.r, . n. 
uario i l - ca^ in •^c*amo cos poíreros, quorum 
lius fen- e:x^entia abfoíuce pra^fim'ta erac ante 
peccatum Adami , quaíi eos folos pa-
i l u m Comprarhcnderc potucrit. Obij-
citur , inquam > hoc falfum eñe: qnia 
de fídc efl: > omnes filios Ada: excep-
ta Virginc concipi in peccato 5 acpro-
jnde peccalle in Adamo : cum tamen 
cxiítentia multorum pracfmita fueric 
poít pra:vifum Adami lapfum ; quia 
niulti habtierunc exiítentiam ex Chr i -
ñi meritis , vt Sandus Francifcus oe 
Paula , & alíj , quos orariones Paren, 
lum impctrarünt a Chriílo. Horum 
actem exiftentia abíbluíe prxfinita eít 
poíl Adami lapfum , quia íupponebac 
exiílentiam Chrifti in carne pafsibili» 
pr.tnniti []XC {•L1pponebac Adami lapfum. Ec 
luntpoft quamvis Parer Sakzac capite 17. § . 2 , . 
pravisá reipondeat Parentum preces , 6¿ San-
¿lurum menta non impetrare a Deo, 
ve homo , qa¡ alias non eíiet tuturus, 
nafcacur , led vt is 5 qui lam aliunde 
tuturus arac , nalcatur pocius exhispa-
rentibus » quam ex alijs : tamen hoc 
refponfum communiter reijeitue ex i l -









„nora pacrem tuum, &; gemícum ma-
5, cris lux non oblivilcaris j quonian) ni-
>iii per iiiüs natus non fuiíles. V b i t r i -
buitur parencibus, quod tilius abíolute 
nacus fie. Coníuianuir Patee Ruizdifp. 
1 5 . de príedeíbnac. íeclione 4 . Car-
dinalis de Lugodiíp. 7 . de íncarnatio-
ne á numero ¿ 8 . 6 ¿ Pacer Alderctc difp. 
9. í ed . 7 . 
40 Ec vlterius ratione coníiic-; 
matur : qaiaalioqui quones Deus prop^ 
ter orationes baudorum ahquibus lio-
minibus fiiios concedie , eenececur in i -
pedire alibi generaciones hominum. Vn-
dc Sandi non poíienc impecrare filios 
íiis liumiíiibus , qum effene caufa , ve 
alij íiíijs pnvarcacür. Éc connnentia 
cocum , qui ob Chrifti amorem nup-
tijs renucciarunc, foree occaíio, vt alí] 
matrimonia contraherenc, niiofqueiuf^ 
ciperenc. Q u ^ videncur incredibilia. 
JMec convincic racio , qua ducícur Sa-
lazar» ve exiftímec íülum pocuiile; pee-
care eos > quorum exíítentia prsefiníea 
iam erac abluluce pro príori ad padum 
initam cum Adamo. 
41 Rano cius eft; quia padum 
illud non ineludie omnes humines poí-
íibiles : ridiculum enim cít 5 allerere, 
eos omnes pee cavilíe ¡n Adamo i ergo 
íolum inciudic illos qui eranc fucuri 
abfoíuce pro eo íigno. Non 3 inquam, 
convincic : nam hece padum non iuclu-
feric omnes homines pofsibiles, non ta-
men propecrca debuie, fojum in elude re 
eos , quorum exiliencia abfoíuce pra:-
finita crac pro eo íigao anee pudum. 
Quia dici poceil: , anee iliud Deum ha-
buiíie decrecum efhcax non producen-
di plures hominesex pofsibilibus, nec 
parandi concuifum generalem ad eo-
rum exiítentiam : nuilum aueem iílo-
rum ínciufum fuiíie in pado ; inclufos 
aueemeíiereiiquos omnes (excepta V i r -
gine) quorum exiiteneia , vcl prsefiniea 
tí-úc abfoíuce pro eo íigno , vel condi-
tionace , quacenus nimirum pro eo íig-
no príEtinivic Deus exiíknciam plu-
rium íiHorum ab iílis , vel his paren-
tibus fub condicione, quod iíli veííenc 
libere » íiíijspro cueandis vacare. Vnde 
de faíto non nafci plures ex his , qui 
peccaveruncin Adamo 5 quia licet Deas 
paraveric concuríum ad corum pro 
creacionem > nihilominus camnun prx-
finivic abfoíuce , fed íolum íub condi-
tione 5 quod cales homines noiinc libere 
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t u r . 
'dicí poteíl,Deum déCircviíTe derivare in« 
iufticiam originalem in omnes polleros 
A d x aliquando exticuros, vna excepta. 
María , fub condicione , quod ills 
peccer. 
42 Sed tamen aliqui validius 
probanc i poíTc folum pcccare in Ada-
mo eos , quorum exiíkncia íuic abío-
lucc pra:finica pro priori ad peccacum 
Adami : namfinoneíleccircaillosdum-
caxac i vel eílec padum circá omnes 
pofsibiles fub condiciones quod nafccren* 
tur ex Adamo, vel circá aliquos decer-
minare fub eadem condicione, &c vcrum-
quc repugnar : nam íi padum fuic it4 
condicionacum: ergo non fuic de hoc ho-
mine abfolute j fed fub condicione quod 
nafcereturex Adamo: ergo hic homo Ve 
g. Francifcusnon prius inteiligicurabfo-
luce incltrfu's in pado, quá habens exiftc-
tiam ex Adamo.-ergonon inrelligicur ab-
íoluce inclufus in pado niíí pro eo íigno, 
in quo iá nequic habere gracia ex Adamo. 
N a in eo íigno t in quo t rancifcus haber 
exiftentiam ex Adamo , iamfupponirur> 
iftum peccaviíFe 5 ac proinde iam pro eo 
fignoimpofsibileeft, ve Francifcus cra-
har ex Adamo vr obfervance prxcepcum, 
gratiam originalem. Confequensaucem 
cft abíurdum : nam padura ve abíoluce 
includens pofteros deber, efie indifterens, 
\c coniungatur cum rransíufsione grarise 
in pofteros: nam calis deber effe incluíio 
inpado ve in eo inclufus ex vi calisin-
clufionis indiííerens íic ad habendam^ 
&: non habendam graciam dependenrer 
ab Adamo. 
4 5 Sed quamvis hoc argumen* 
tum ípecioíum íic , incencum non con' 
cludk : quia refponderi poteít, inclufio-
nem abíolutam in pado e í íe neceíla-
rlam, vr pofteri ex peccaro Adamirra-
hanc re ipfamaculam originalem 5 ima 
vr abfolute peccenc fufcipiendo intrin-
fece in feipiis denominacionem mora-
lirer peccannum, non camen ve Adamus 
confticuatur caput morale pofterorumj 
cum próxima indiíjFerentia adobfervan-
dum , vel non obfervandum pr<rcep-
rum nomine ipforum : ad hoc enim fui:-
ü c e r e illam volunracem generalem . Si 
j í p e c c a v e r i s privabo gracia onginal i 
3,otrmcs homines , qui ex te nafcen-
3, cuc, &c confequenter Francifcum 5 fi ex 
re nafcacur : (i ob íervaver is pra:cep-
3 , rum , illos omnes ornabo gratia. E x 
v i huius p a d i in íigno , in quo A d a -
mus peccac, intclliguntur pofteri illi pec^ 
carc , non quidem formalitéri fedeati-
tum in radicef, non abfoluce, fed qua» 
íi condicionace quatenus peccatum Ada-
mi eíl forma , á qua denominabantur 
peccances in fe 3 feu digni privarione 
gratise , 3c glorix á cum primum in-
telligantur ducere orcum ex Adamo; 
Se quamvis peccatum illud Adami non 
fie necefsicas abfoluea , vt denominen-
tur peccantes , feu digni privari gra-
tia 5 & gloria , cl \ tamert necefsitas 
quaíi conditionaca , vt íi exiftant, de-
nominetur per illud digni privari gra-, 
tia , &: gloria 5 iuxta dida difpuc. 24^ 
fedione penülcima: 
44 Secundó principalieer im-
pugnacur illa fentcntia Patris Salazar: 
quia iuxta eam non falvatur Virginem 
redempram fuifl'e á peccato originali 
per merira Chrif t i : nam illam fuiífc 
prasfervacam dúo iroportat , &: quod 
eius exiftencia non fuenc praeíinita ante 
p a d ü inicum Cum Adamo , 8c quod fue-
ric prefinirá poli; pr^vifum Adami lap-
fum , quod nullum iam erar pericu-
lum peccandi in ipfo. Ex bis aurem 
duobus primum non habuit ex meritis 
Chrift i ; ergo nec ex illis habuit, quod 
fuerit praclervata á culpa originali. 
Confirmatur primó : nam ille veré dum-
taxat dici pocefi: per Chriftum redemp-
tus j qui vel fuic ante in peccaco, vel 
licec abfolute non fucrir , fuiílec ra-
men ? niíi per mcrica Chrifti prsefer-
varecur. Ar in fencencia huius Dodo-
ris Beaca Virgo non fuiíler in peccaro, 
quamvis nulla intervenifsér merica Ch r i -
fti ; quia íi hxc non darencur, illa non 
exifterec , ac proinde> nec peccacum 
coneraherec. 
45 Confirmatur fecundó: nam 
C repugnac aliquem peccare in Adamo, 
quin cciam exifteneia íic abfolute prx-
finica pro priori ad peccatum Adami 
ve abfolute pr(gvifum : ergo &C impli-
cac adu contrállete maculam origina-
lem , quin peccaverie in adamo : ergo 
fí Beaca Virgo non fuic prefinirá ante 
prqvifum Adami lapfum , ex hac fup-
pofitione iam non potuie contrahere 
maculam originalem ,ergo independen-
ter á meritis Chrifti habuit impoísibi-
litatem incidendi in illam: ergo non po-
tuiCj ex Chrifti meriris habere immuni-
tatem ab ipfa ! fi enim ante illam fuppo-
nebatnr calis impofsibilitas, non petuit 
Chriftus applicare fuá merira, ne Beata 
ta Virgo ineideret in illam maculam: 
quia 





p r i m ^ 
matur 
íecudd. 
Quomodo B. Virgo pr^efeiV. ftiérír a deBíco prox. pccc. 101] 
quia non pocuíc, ca applicare, nefíerec i l -
lud,quod íupponebacur impofsibilc fa-
élu, Kurfus5íi nonpocuit exilia fuppo-
íicióheconcrahere maculam originalem; 
ergo non indiguic gracia Redempcoris» 
vcabilíapr^fervarctur. Deindc hac gra* 
tia non indiguic , ve exifterec calis íup-
poíicio : ergo abfoluce non indiguic 
gracia Redernpcionis » ve liberarecur a 
macula originah^ quod eft abíurdum. 
SECTIO SEXTA; 
Oefindítur/peeiaU modo fententla Curdim* 
Iti de Lugo, 
4 6 " f " f l C Auchor difputacio y i 
J^j[ de Incarnacione á nume-
ro 67. ingenioíum exco-
gícavic modum excipiendi Virginem á 
peccaco propcer merica Chrifti . Sic edim 
Cgna in divina menee difponic. Primo 
Deus Adamum creare ftacuic canquam 
O , primuniomniumhon-iinumpaienveiri,il. 
í^uomí) jumq,uccapUCmorale illorumconííicuere 
oedine ad cransíundendam íanóticace, 
r!/0,1111 vel iniufticiá originalem , éxcipiendoca-, 
men iam cune illa foeminá,quam fibi Oe^ 
in Macrem cligerer, non dcíerminando ca 
men proeoíignoquaeligeretjimonec an 
eíVec Macrem eledurus. Deinde peccatíí 
Adami , ¿£ pofterorum in ipfo ve abfolu-
te fuCurum videc 5 Chriftum fubinde vn 
Redempcorem prxhnic. Ec dcnique_ ex 
Chrift i meritís eligicMariáineius Ma-
trem , quse quidem hoc ipfo quod fuen'i: 
ele£la,incelligicur, non peccaíTe in Ada-
mo s cum in jpfo pado cenfeacur excep» 
ta q u í E G u m q u e eligacur in Chrifti Ma-
rré.Cxceru licúe habuic ex Chrifti meri • 
tis María eligí in ciusMacre, icaj & quod 
non fueric incluía in pnori pafto : quam-
tuvís enim in pa¿l:o fueric excluía Chrifti 
Macer: íi camen María non aírumerecur 
ad hoc munus ex Chrifti mericis, veré 
mañeree incluía in pa¿bo , ficuc reliqui 
Adami pofteri, licec íemper mañeree ex-
cluía, tjuq fuiíTec Chrifti Macer: habuic 
ergo María ex Chrifti mericis verumque, 
¿¿ quod cleda fueric in Chrifti Ma-
trem , & quod hoc i pío fueric excluía 
á communi íege de traosfuíione iniufti-
t ix in pofteros. 
47 Concra hunc diícurrcndi mo-
d u m mulcaopponi íolcnc, & omnia tere 
accigic ípíe Cardinalis. Potiísimum eft: 








crem Chrifti , abs dubío pcccarec in 
Adam > 6¿ camen nullum poftec cune 
aísignari fignum in quo ellei: verumdi-
ccre , María peccae in Adamo , &: í i . 
milker dereiiquis foeminis, quae pocue-
runc eligí ád Macernicacem Chrift i , 
non fueruhe cletfca; s non poftec aísig-
nari íignum j inquo peccatunc, in Adam: 
quia nec vlía fosmina peccavíc in Adam 
in eo ftgno, inquoipíe peccávic : quia 
pro illo quaelibec fuic iadiííecénsjVC elige-, 
recur in Dei Macrem, &: coníequencer ve 
excipereeur á pacto ; nec peccavíc ix% 
íigno pofteriori , in quo Deus ftatuií; 
non eligere eam in M^creni: quia in ifto 
íigno, non peccabae Adam , íed peccave-
rac ancea : pofteros aucem in adamo pee-
care nihil aliud eft quam AdamuLn 
peceare ve períonam pubhcam : vnde 
vei non peccae qnis in Adam, vel pec-
cae ineo íigno in quo pecac Adam. 
47 Omííia folucione , quam 
fufe traddic ipíe. Cardinalis;: ergo ali- Modus 
ter refpondeo. Dico ergo pofteros A d ^ , fpecíalís, 
falcem aliquos, non peceare abíoluce in evadedí 
eo í igno, in quo ipíc peccavíc nomine basdifá-i 
ípíorutn , íed poftea , ve conítac ex íe culcatest 
dionc prsecedencí. Nam mulci pecca & deferi 
ruñe in Adamo quorum exiüencia poñdi íencé-
peccacum Adas p rae finir a eft: non pecna Cir^ 
carune autem abíoluce in Adamo , quan-dmalisoj 
do dabacur omnímoda indifterentia » ve 
eíTcnc , vel non eflenc fucuri. ícaque 
foemina h « c , qua: pocuic eligí in Ma-
crem Chrifti , non peccávic abíoluce 
in Adamo víque ad fígnum , in quo 
Deus efficacicer decrevic, ad eam di^-
nicacem erígere Mariam reiiquis excluí 
íis : imo víque ad iníians ÍUÍE exiftea-í 
ú x phyfica: : ve conftac ex diíp. 4.' 
Racio aurem a priori eft ; quia pofte-
fteros peceare in Adamo nihil aliud eíV 
quam racioné peccaci Adami confti-
tui dignos, privan gracia, &i gloria pee 
inde 5 ac fí illud propria líbereace con-
miíiflenc. Hsec aucem feeminanon con-
ftícuicur ica digna per hoc prssciílg 
quod Adamus pcccaveric , íed íníupéc 
quod ipía non fueric eleda in Macrem 
Chrifti j & prcfcerea habucric exiften-.' 
tiam 4% Adamo per nacuralem propa^ 
gacionem 5 quia nimirum cransfuísia 
voluncacís hnius fqeminae in volunca-
cem Adami non fuic omnino abíoluca, 
íed condicionara , nimirum íub condi-
cione , quod h;ec tceraina non eliga-
tur in Macrem C h r i f t i , S£ exifteaciarn 
habeac ex Adamo. 
G3 Se4 
D i r p i i t a t í o v i í . s c a i o v r ; 
4S Sed obljcícs fecundó poílquam 
„ , , * hxc fcemina incelligicur abíolute incluía 
f "^ ob- jn pacto, adliuc iníelligicur indifterens 
ad peccandums vel non peccandum; quia 
co modo quo peccat » peccacum debec 
eíTe i l i i libcrum : ac non potuk incelligi 
indifíerens ad peccandum, vel non pec-
candum pro poftenori ad peccatum 
A á z : ergo abíoluca inclufio in pado 
non eft pro poíteciori ad peccacum 
A d ^ , fed debec ibcelligi ín eo íigno, 
quo Adamus erac indifferens ad pec-
candum , vel non peccandum. Proba-
tur minor ; quia eum hsec fceminapec# 
cct in Adamo per libercatem ipfiusy 
cacenus eft iudift'crens ad peccandum, 
vel non peccandum in Adamo quate-
ñus ifte tanquam péríbna publica eft 
indiíFerens ad peccandum, vel nonpec-
candunio 
45> Refpondeo,maíorcm eíTe falfam-j 
quia non eít necefbe, ve in eo figno ia 
quo Adamus eft indifterens ad pecan-
dtmi» vel non peccandum tanquam per-
Diluítur íona publica , incelligantur iam finguli 
pofteri abíolnce incluli in pado decer-
minatc; fed f u f f i c i t , quod incelligantur 
incluí! , vel abíolute , vel fub aliqua 
conditione, qux adveniat pro p o f t e r i o -
r i ad peccatum ipíum. Et ratio eft,quia 
Adamum peccare ,YC capuc moralehu-
ius fosminse, nihil aliud elt, quam pone-
ré adlionem , quse hanc toemmam poftea 
perinde reddec dignam privari gratia,6¿: 
gloria , ac íi ab ipía t u i í i e t elicita. Ec ni-
híl prohibec cam adionem expedarc 
aliquam conditionem adhoc, ve impu-
tecur abíolute huic fcEminse , camque red 
<kc d i g n a privatícne gratis. Imoneceí-
se eft , ve expedec exiftentiam phyíi-
cam illius, quia implicar, vt fubiedú de-
nominetur incriníece moraliter dignum 
privari g r a t i a , 8c gloria , ante quam exi-
liar. Alioqui poíietdici homoíimplici ' 
ter, &: abíoluce m a l u s , & peccator, ante 
quam exifterer. 
50 Quamvisautem is, qui pec-
cat adualiter propna libértate , debeac, 
incelligi indifterens ad non peccandum 
in eodem íigno , in quo intelhgituc 
poxime capax, peccare ; non tamen is, 
qui peccat in alio , feu per alienam l i -
bertarem. Quia vt ifte in vno íigno 
intelligatur proxime pouens peccare, fa-
tis eft, quod in alio íigno anterioriha-
bucrír indifterenciam ad non peccan-
dum,quacenus caput morale ipíius potníc 
impediré formam , á qua ipíe poftea 
denominandus eracdignus3 privari gra-
cia, Se gloria. Vnde illa prcpoíkio , Ea 
triotío quo hac fcemwm ptecat , ütbet tjfe 
Hit hhtrum pcecttum 9 diftinguenda eft; 
in íigno aliquo, concedo: in íignoim» 
mediato ad denominationem abfolucc 
peccancis: negó, Nam vt fcemina ba^c 
denominetur abíolute peccans in Ada-
mo , poft quam excluía eft á muñere 
Matris Chrift i s in^o poft quam exir 
ftit phyfice, íatis eft, quod ante illam ex-
clufionem, &¿ ante peccatum Adami íü-
cric incluía in pado condiciónate , n i -
mirum íub condicione quod non eliga-
turinMatrem Chrifti , 6¿ ottum crahac 
ex Adamo : nam illa incluíio conditio-
nata íatis eft , vt Ad; mus agac nomi-
ne ipfius , &: ponac adionero , quac 
jpfi íic imputarda poftea ,cum ad im-
pleatur illa conditio , quam aílumebac 
peccatum. 
51 Obijcies tertío. Nulluspo^ 
fíerorum fuícipic deneminationcm pec^ 
cantis in Adamo in inftanti in quo ip-
fe incipit exiftere : quia tune iam non 
éxiftit phyüce peccatum Adx: ergode- Vltíma 
bet íuícipere in ipío íigno , in quo Ada- •bic&io. 
mus intelligitur peccans. In primisan-
cecedens eít talíum, ve conftac ex didis; 
deinde coníeqüentia eftnulla. Qj.iia fa-i 
tis eft , quod in inftanti reali in quo 
Adam peccat, intclligatur hsec foeroina 
peccans denominacive á peccatoaduali 
Adami, quodin illoinftanti eft realitc*: 
exiftens. Q_uamvis autem denominado 
huius toeminíe vt peccantis abíolute ia 
Adam dependeat ab aliqua conditio- j)j^0r * 
ne exiftenti ordine rationis pro pofte- tu ^ 
riori ad peccatum A á x , nempe quod 
h x c foemina non fueric cleda in Ma-
crem Chrif t i , caraen illa condieio exiftic 
iam realiter in inftanci , in quo Adán 
peccae , cura exeitede ex toca íeccr^ 
nitaee. 
SECTIO V L T I M A . 
'Aña v h expedituf di/fie altas. 
, 52 "T T T hanc diffícultatcm expe-
y diam ex dicendis 3 .p.inq. 
de motivo ínc.irnationis íuppono , Dcú 
per ícientiam fimplicis intelJigentiac cog 
noícere, meiius, 5¿ convementius elle 
carnem paísibilem aüuirerc, quam non 
aflumerepro cafujin quo per ícientiam 
Mediara appareac AdamuspeccatLirus15¿: 
iníedutus genushumanü;íi conftituarur 
capuc 
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capuc morale pofteroram cum rali libér-
tate, qviálem de tacto habuit transtundé-
di in dios iuíliciam, v d iinuílitiam origi-
nalem3&íimül abfulucé cognoícere, me-
lias, 6c convenientius eííe ad manifefta-
tionem fuorurn actuibutorum, conftitue-
re Adamum caput morale pofterorunij 
eique perraicceic peccatum qaam non 
conílicuere.vel non pern)ittere;nam cum 
Deusbocdcta íVo fecerit, id melius eíi; 
quia vtprobavi dirput. (í. Deus femper 
facitid , quod ómnibus infpeólis cft me-
lius ad maniteftationeny íuorum ateri-
butorum , quám íuum concradicto-
Eium. 
5 3 Hac feiencia inftmdus cum 
primum per fcíentiam Mediam vidic,' 
Adamum peccacurum,&: iníedurum po-
deros omnes, quorum confticueretur ca-
put morale, íi ei imponerecur ralepras-
cepeum íub talibus auxilijs ; iam abfo-
lüte iudicavir vt melius, &convenien-
tius Chriftum mitteie, quám non mirce-
re. Hoc fuppoíko , primo Deus pcs í ini -
vic Chriftum vr pafsibilem , non q lidem 
prefiniendo illud ve Redempcorem in: 
actu fecundo, feu p'reíiniendo redemp^ 
tionem adualem á peccatojquia finis ifte 
cum fapponac cftintiatiter peccatum, 
non eft amabilis efücacicer ante per-
mi fsionem peccaci , fed ve Redempto-
rcm in a6lu primo , feu ve Medícunv 
qui pofsie curare á morbo peccaci , íi 
torfam ifíe morbusdecur, qui licec non 
viderecur adbuc ve abfobteiucurus, iam 
tamen immenebae, quatenus Deus vi 
debae peccacum infalUbílícec fucurum, 
fi Adamus conftituerctuc fubtalihypo-
thefi, &:occurfu rerum } &c rurlus ví-
debae fe máxime indinacum ad itacon-
fticuendum, quia videbat, melius,&: con-
veniencius e í íe , creare Adamum illum-
que conftituere fub illo rerum oceurfu, 
quam non creare , vel creare fub alio. 
Deinde prxfinivic , ve Chriftus eíler pa* 
racus fanguinem tunderc pro hominibus, 
fi illi peccenefeu ve haberene voluncacé 
cfficacem ofFerendi vitam fuam pro falu-
te hominum, id eft,non impediendi mor. 
tcm ,íi ludad eam rellene ipíi inferre in 
odium predicara: paiam vericaris: quod 
decrceum non habebaecx fe connexioné 
cum morte,ncc cum peccato^uia C h r i -
ílum elle paracum ad íubeundam morté 
pro redimendis hojninibus á peccato im-
minenci, íi in illud re ipia incidancV non 
petie, ve peccacum deeur, nec illud > ve 
abfülute íucurum íupponic. 
54 Ineoaucem íigno , inquo 
Deuspra-íínivie illam .Chriftiprepara-
tionem adfubeunda n mortcm , cogno-
vic, Chriftum abfvlute moriturum; quia 
videbac pe r fcíentiam mediam occiden-
d u m á íudeís fub condicione, quod ipfe 
noliec impediré íuam mortem. Vnde cum 
primum vidic illam non impediturum 
fuam morcem , v i d i c reipía r u o r K u r u m , 
I n tercio íigno Deus. decrevíc,muadam 
creare propcer Chriftum, Adamum con» 
fticuetccapuc morale pofterorum, 6¿ pa* 
¿tumcumil lo inire.-propecr mericum ta-
nien illius acceptacionis morcis decre-í 
vitMiriam eligere in Matrem Chriftí^ 
illamque prefervare á pado. In quarco 
Cigno vidit peccacum Adami, 6¿ omnimn 
pofterorum inipfo, vna excepra Maria^ 
ve abfoluce fucurum, &c efíicacíeer voluic 
redempeionem in adu fecundo propeeC 
mericum pafsionis Chrifti: id eft, decte-
vie,conferre Adamo graciam remifsívanü 
peccaci, illamque oííerre omnibus,6¿ fin* 
guli íhomidibusiapíisin peccacum,ve abr 
eo refurganc. 
5 s Dices, hoc pado non falva-^ 
ti , Virginem fuiíTe prefervatam a culpa 
originali ob morcem filij fui i ftquidem 
^riusfuic, Dcum videre Adamum pee-* 
cancem, quam videre morcem Chriftf. 
Refponderi poceft primo, licec ipfa mor$ 
macerialis Chrifti non fueric previf^ 
ante peccatum Adami , &c confequentei; 
anee p a d ü i fuifte camen previfam volu^ 
tatem efficace Chrifti acceptandi morr^ 
6¿ confequecer fuiile prasvifum coer¡rnei 
titum pofsionis Chrift i : nam meticuni 
pafsionis excernx oreum tcahic sx volun-
volúntate mcerna , qua Chriftus illami 
pafsionem accepravic. Vnde Beaeaní 
Virginem ideo dieji exceptara á pado 
propter pafsionem tifij previfam j quia 
praefervata fuit propcer illam accepeacio. 
nem moréis p rsevifam. Hoc pado Pacet 
Arriagadifp.i^.dc íocarnae. n.20.cum 
Gardinali de Lugo, Hurtado,&: alíjs aicB 
ideo nos á Paulo dici per Chrifti morcem 
redempeos ; non q u i a mors ipfa phyficl 
nú? rederaeric, f ed quacenus fuir ea mors 
voluncarie accepcaca á Chrifto Domino, 
Hoc padoeciam Cardinalisde Lugo dif-
p u t . 7. de Incarnacion num, J 5 . diftin-
guie incer morcem Chrifti materialitcf 
íurapcam, 6c incer eandern ve mericoriá: 
aílericque, eam primo modo acceptam 
non fuiíle praevifam anee o m n e s , ¿ fia-
gulas gracias hominibus d a t a s ; bene au^ 
i^m fecundo modo fumpeam. Secundo 
G 4 t d ~ 
i o 4 Dlfputatío V I I L S c á l o V h m l 
nos prx'fínitus eftChriftus pafsibilis prcy 
priori ad padum initum cum Adamo, 
6¿ peccacum ipfi permiilum. Reípondeo, 
negando fequelam. Nam fi Adamus in 
bis circunftantijs, quibus detadopec-
cavicjobCervaílecpr^cepcum, non prx-
cefíísifTec in Deo fciencia media reprse-
fentans futurum lapfum fub illi.s cir-
cuníhntijs : fi autem calis fciencia non 
prasceíiíTec, non habuiflec Deus decre-
cum miccendi Chriftum in carne paísi-
bili y quia hoc decretum ücec non íup-
ponac peccatum Adami , ve exiftens, 
íupponit camen ve imminens i in ra-
cione autem imminen tis conftituitur 
cum per feieneiam mediam illius j cum 
per inclinaeionem Dei ad ipíum per-
mittendum. 
xsfpondetur, mortém ípfam matcrialem 
ChriftipríEviíam fuiíle, ve abíolute íu^ 
turam pro priori ad padum initum cum 
Adamo,non quidem in íe,íed in comple-
xo fcientiíE medias, per quam Deus vide . 
bae, Chriftum reipía occidendum,!] ipfc 
mortém acceptarec, 6c in decreto prefi-
niente illam accepcationenr. illud autem 
complexum fecundum vtramque fui par-, 
tem anrecefsie padum inieum cum Ada* 
mo: ergo praeceísie mors Chrifti in prae-
viíione divina modo íufíicienci, ve prop-
ter illam eximeretur á paito Beaca Vir-
go* 
56 Obijcics fecundo ex noftrá 
fentencia fequi, Chriftum veneurumm 
carne pafsibili , quamvis Adamus noií 
peccarcc, fed perpecuó mañeree in ftacu 
innoecnciíe cum íilijs fuis: fiquidem per 
D I S P V T A T I O V I H 
r A N E T Q V O M O D O R E A T V S 
P O E N i E s ET REATVS CVLPyE D I S T I N G V A N T V R ? 
V b i examinatur an h x c propoucioo. P e c c a t u m v e n í a l e n e d f é h ejft 
i o t a l i t e r > & a d ú n a t e r c m i j p i m q n o a d r e a t u m c u l p a , m a m n t c 
Y C a t u a d a l i q u a m potnam F u r g a t o r t j i p / ¡ d e h i t a m 3 fie cenfqra 
aliqua digna: vel an pocius fie probabilis, imb 
í &: vera^ 
r A d qr fá f t - 8 ¿. 1 . i . a r t . i . de r e a t a peen*, & a d qu&fl.% 6. 3 .part iSf 
a r t . ^ . V t r u m remtj fa c u l p a ) r e m a n e a t reatuspceva* 
V M Salmacicseanno 1662, 
in publícis difpucationi-
bus é Cathedra difcipulo 
pííeeííem,inter refpondé-
dum cuidara argumeco, 
concefsi v i confequenci^, 
nunquam peccacum veníale pofte totali-
ter, 6c adasquate remitti quoad culpara^ 
manente reatu ad aliquam poenara Pur-
^atonj ipíi debitara , prsdertira damni. 
H:rc propoíicio dura admodum vifaeft 
d o ó l o , & erudito conmagiftio meo, 6C 
contra illam non pauca, nec contemnen-
da argumenta zelo veritatis ícripto con-
fecit. Quibus vt fatisfacerem rera dili^ 
genese exarainavi^paratus propofitionciu 
illam retradare, fideprehendiftem vlla-
cenus opponi fanasdodrinas, veletiara 
gravi fundamento carere, 6c poft macu-
rara?&; diligentem rei diícuíionem, cen-
feo primó , illam non eíTe vlla cenfura 
dignam i fecundo efle aMctae-probabi-
lemjCerció eñe abfokicé verara. Hocau-
cera iea afíirrao, ve fi fapienciores indica 
verint,fundamcnca á rae adducenda dig-
na non eft'e,quae viruradodura, 6c pru-
denceraad allenfura opinativú moveanc 
libenterárneafententiadifcedara , quia 
non animo contendendi, fed verica-
cem aftequendi haec 
ícnbo. 
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S E C T I O PRJMA. 
Rat'onej qua Junácnt f ilhm propojit'onev^ 
non cjfs vlía cínjura á gnam t fed 
potius ejft probabilem, 
P R I M A R A T I O . 
2 T ^ ^ ^ ^ J ciuia ProP0^n'0 
íequicui- perimmediaram)6<: 
evidenciísimam coniequen-
tiam ex fencentia plurimorum , gravilsi-
límrumqueTheologorum qui explicanc 
peccatum. habitúale per ordinem ad pos-
uara alce'riusvicx ; mórcale. perordine 
ad pcenam a:cernam ; veníale per ordi-
nem ad poenam Purgacorij , live dicanc 
confiftere in obligaciones reacu ad per, 
nam jive indigmcacc ad poenam. bi enim 
peccacum veniale habicuale nihil aliud 
eft, quam reacus, vel dignicas ad pcenam 
Purgacori); ergo idern eft colli peccacu 
veniale,ac colli illam dignicacemjfeu rea-
cum, idem remicci cocaiieer, accocalitec 
remicci jllum reacum. Porro Theoiogi 
ifti mulci í'unc: nam P. Salas i . 2. craCt. 
13,dirp. 14. fed. 3. enumerans íencen-
cias de confticucivo peccaci habicualis n. 
^ . inquiC: Qumta ¡entefilm t'ftpeccatum éfp 
Je reatüyjeu obl'tgatiQmw aá püsnsm prap* 
ter atium praadcntíin : 6¿ pro hacfen-
cencia enumerar duodecim graves An-
chores, incer quos Scocum,& Nominales. 
EcMoncipilofus com. 3 .partís íecumdae 
diíp 130. are. 4. num. 1. aic: Commtmt-
ttrScQtiiixjentmm eovJiUr.tivttm peccatorts 
prc&csf'ito a¿iu peccaSt ejft ordmatiomm ad 
poenam <eternam\ Se prsccer aliquos cicacos 
á Salascicac infuper Rubionem, & Are-
tinum. Irem Francifcus Félix Scocifta 
recenciísimus in cenrativa Compluceníi 
t rad. de peccaciscap.i S.difíi.a.num.x 3, 
3, Vera, inquic, íencencia aflenc maculam 
peccaci pro tbrmali eíle reacum , fea 
depucaciunem ad poenam> addicq; hác 
elle expraEÍlam fencenciam Scoci, 6¿ có-
munem conícníum Amiquorum Scoci-
ftarum mulcorum Reccciorum, quos 
ibicicac num. 24. afnrmac maculam 
refulcancem ex adu prxcerico veniali co-
íiftere in depuracione paísiva ad poenam 
temporalcm. Deinde idem P. Salas ibi -
demnum. 13. refere aliam fencenciam. 
3, Sexca , inquic, íencencia eft peccacum 
3, iiabicual^dTe reacum poena: non incel-
jjligendo nomine reacus ordinacionem 
„ ad poenam» vel relacionem rcíukancem 
3, ex calí ordinacione , fed dignicacem 
poea¿e.. Et ftatim pro hac fencentia c¡ -
tac Durandam,&: ad íinem illiusnumeri; 
itera num. 14. viera duodecim Authores, 
vel illam defendences, vei ve probabiiem 
admiccenccs. 
3 Ec P. Enriquezlib.i.depoenit.; 
», cap. 1 5. num. 1. inquic: Quídam pu-
„ canc crafeunce adu peccaci vmalis n i -
jjhileulpse ,auc macuix remanere, fed 
5,reacum poenae ceraporalis, &C cícac ia 
margine pro illa Almainum , Maipremi 
Echmm, Scocum, Gabrielem, Corduvá* 
&¿ Taper. loannem Medinam elle huius 
í'encécise Patronum eft mihi explcracum> 
nam Códice de poenir. erad, i . q u x ñ . y ; 
ponic peccatum habitúale in actu pr^ ece-
riconon condonaco , 6¿ dicic illam non 
condinonem coníiftere in eo, quod Deus 
depucec hominem qui peccavíc, a i pce-
nam ,quacenusnimirum Deus non cedic 
iuri ad puniendum, 6¿ ideo poft expilca-
a, tíonem (ux fencctiíe conciudic Jicaque 
jjhomínemín peccaco eíle,eft Deum iilií 
3, pro peccaco ad poenam impucare. Ec 
poft refponíioncm ad argumenca concra-
»,ria , inquic ; Concludicur ergx) quod 
», cranfado adu peccaci nihil aliud relin-
5,quícurin peccatore, mfi debicü poenas 
„ secerna!,cui obnoxias per peccatum fa-
>, dus eft : &C dicicur eíie in cali debito, 
jv quandiu Deus habec animum vindicá-
js di peccacum iliad. Pro hac fencentia, 
citat Araicus, Aureolum. 
4 Et Lorca tom.2.in j . 2 . d i f p ^ o i 
cícac pro hac femencia Reccnciores fui 
temporis qui illam confírmanc ceftímo-
nijs feripeurse, ve ex illo exodi 3 z. P ratf. 
f.t Dominui populum pro rsatu viiull. Ec 
ex illo Deucor. 21 . €lS *fM&Í0$~ 
guimi. Ec ex illo Chrifti Máth.6. Dimltte 
nob'ti dehta noftra, Rcferuntque Pacroni 
huías fencencicE pro ea muiros Pacres, ve 
Dionyíium, Ambroíiñ, c¿ Augaftinú: 6¿ 
fanevidecur Cardinal! Bcliarmino illum 
eíl'e exploracum Pacronu n huius fencen-
tiíC; namlib. 1. de nuptijscap. t g j M i ' 
„ nent, inquic ,peccataniíi remittanturj 
9, fed quomodo manenc, íi prarcerita funr, 
5, niíi quia pr^cerierunt adlu , 5¿ manenc 
>, reatu. Inquic aucem BeílarminusUb. 5. 
deamifsione gratÍGe, <S¿ ftaca pecaci,cap. 
7. §. Ac hac'refponíio, reacum iftu apud 
Ai-guftínura idem eíle, Ac dtgmtMem 
/NÍÍ/.-»'>3 wo-'-ttam p(£n£. Quod eciam 
teftacur lacobus Latomus Dador Lova-
nienfisarc. cap. 2. fol. 56. pag. i .poíl; 
quam enim reculic vana Scnpturx ceíu-
monia, in quíbus invenícur nomé,reacus» 
i , fubdic, Vade Auguftmus craxic nomea 
Dirputatlo VIIÍ* S c f t í o I -
rcacus, qucm k q u í t m o m h fcboh dicensi 
>, Tranfcuntc attú in mórcale peccaco rc-
^manere reatum , quia remancc pecca-
3, tor ex regula divina iuftitise dignus pí3¿ 
^, na, & obligatus ad poenam fuóftincn-
iidartr, Itaque apud Auguftinum eace-
Iiushofno, qui ancca peccavic, habec nñc 
peccatum> 6¿ ab illo denominacur pecca-
tor, quacenus dum non remiccituc pecca-
tum , ratione illius reus eft pdenx, id cft 
dignus illa pcena,quam promeruit eliciS' 
do calem adum :ergoapqd Auguñinum 
idem eft tol l i ftatum pcccati reí i dum ex 
a d u p r e t é r i t o » ac tolli digmcacempcé-
nae, ac ptoinde ídem erit apud ipfum tol-
l i peccatum mórcale, feu remicci»ac to l -
l i , feu temitti dignicatcm pcena; íEíerná?i 
6c ídem erit tolh peccatum veníale, ac 
lo l l i dignicatem pasn£E temporalis Pur-
gatorij j l l i corre fpondencis; ergo non po-
ceftinuri ccniura íencenri^ aílerencínon 
¡poífe tocaliccr tcmitci reatum cuipsevé-
jiialis» qum tollatur, remitcatur ve totali-
ter reatus poense Purgatorij, quin inüra-
cur cenfura fententi« Aguftini, 
5 Adeo autem evidens eft fequí 
fcx fcncentia explicante peccatum veníale 
habicaale per reatum» íive dignitaccm-
poense non poíTe t o l l i , feu rcmitti totali* 
tcr peccatum illud, quin tollatur ille rea-
tus , ve P. Salas illa fed. 3, num. 12,. de 
.Auchotibus hífee loquens dicat : Q u i 
^ confequenter dicere debent nullu pec-
t^atum mórcale, aut venialé colli,auc re-
jitnitei totalicer doñee tota pdsna remic-
tatur, aut folvatur, licec mortale dica-
3S tur fimplicker reraitciiquando dcfiniÉ 
3, imputan ad poenam sternam > cuius 
comparatíonc temporalis pqna fere nul-
as la eft. fit quamvis quoad peccatura 
mortalehaec confecutio mihi non videa-
tur neeeffaria, quia peccatum mortale in 
ratione mortalis conftituiturpet reatum 
poense aeternx, qui reatus confiftit in m-
divifibili: nam reatus poenae aEtermejpra;-
fercim damni, vel tollítur totalirer $ vel 
nullo modo tollituntamen quoad pecca-
tum veniale eft oranino ncceíTana quia 
ü ftatus peccati veniahs manens tranía-
d o adu coníiftit in reatu,£¿ dignitate ad 
poenam temporalem : haec poena vel eft 
íola poena Purgatorij, vel praícipue; quia 
reatus culpac vemalis explicatur pet or-
dinem ad poenam debet explicari per or-
dinem ad poenam prxcipuam, quse coníi-
ftit in temporali privatione fummi boni 
pro tempore in quo debeat po/sideri:poe-
pa autem temporalis Purgatorij lauíucUí 
nerri habet, &: poteft tolli réatus ad vnató 
partem, manentc reatu ad aliam: ergo ex 
fencentia explicante reatum culpas venia-
lis per reatum, &: dignitátem ad poenam 
temporalem ; eft evidens j & immcdiata 
coníequentia non poíle tolli reatum culw 
pse venialis ,quin tollatur reatus pcenas 
Purgatorij, ac proinde non poíle tolli to-
talirer, quin tollatur totaliter ille reatus 
poenaí mam vbi dúo praedicata funtidera 
realiterjevidens eft idera eíle tolli vnumj; 
ac tolli aliud. 
6 Ex hoc priricipio per eviden-
tcm confequentiam intulerunt Scotusj&I 
Islominales apud Amicum difp, 6.de poe-
ni t i fed. 9. reatum culpx venialis» cum 
quo iuftus decedit,tolli formaliterper ip -
fam tollerandam, &pafsionem paenaru 
Purgatorij, quia cum evidens fie reatum» 
&: obligationem fubeüdi illas poenas elui, 
ac tolli per ipfarum tollcrantiam, & paf-
íioncm ; íi reatus culp^ manens ex adu 
pretéri to idem eft cum reatu illarum poc-
narümjcvidens quoque erit reatum eulpse 
venialis tolli per tollcrantiam poenarmn 
Purgatorij. Etquidem hanc iilationcm 
approbant comqauniter Theologiad 3^ 
p. D i v i Thomx qusbft. 87 . art. 1. & i . 
dumdifputant,quomodo remittantur in 
alia vitapeccata venialia, cum quibus íaei 
pe iuftus decedit ? videatur EximiusD, 
Suarez difp. 11 . de pecnit fed.4. num.7, 
vbipoftquam retuiít fententiam afleren-
tem illa peccata remitti in alia vita pee 
ipsá poená Purgatorij5addit. Quod co^ 
„ fequenter dicent Gabriel. Medina , de 
5j alij> qui putant veniale peccatum nihil 
«efle aliud pofttranfadum adum, niíi 
9S reatum poense, nam hic reatus folutio-
» nc poenas tollítur, vnde íicut poena fue-, 
5, cefsive mfligitur, ita ctiam reatusftuH 
,,cefsive minuitur doñee tollatur. Ean-
dem confecutionem cognofeit ve redam 
Amicusea difp. 6. depoenit. num. 159^ 
Martinon, tom. de poenic. difp. 4 y, fed i 
4 . num. 3 8, &: omnes alij, quos viderimt 
vidi aueem non paucos» nullumque inve-
nij qui alicer impugnee i lhm feneentiam^ 
quam cvereendo eiusfundameneum,nem-
pe quod idem eft reaeus culp^ relidus ex 
adu praeeeneoi ac reaeus poenas. 
7 Ex eodem principioinculerunc 
Scoeus, & Gabriel apud Awíeum difp.5» 
de poenie. fed. 5. non poíle de potencia 
abíoluta íemitei peccatum mórcale ma*-
i,neneereatu poenx aeeernae : Qupniam 
peccaeum habicuale reíidum á pecccai 
U to príeterito uihil aliud eft) quam ordiH 
natio-
An, 6¿: quoiiiodo reatas calp^e crcacus p^nx dift. 107 
>, natío ad poenam scternam prseterico 
3, aftui debicam ; ergo repugnac remitci 
Vi peccatü) &c ümul mane re debituai poe-
» use xzzwx'. cumnihil alíud ficpeccata 
«habitúale ,, quam ,hoc ipíum debi-
5, tum, o¿ obligado ad poenam aeternam. 
Eandem coníequencíain intulit íoannes 
de Medina Códice de poenic.trad. i . q . 
„ 7 . § . Hic modus. Quia non relínquí-
j j tu r (inquic) ín peccacore tranleunce 
,ja6tu peccatialiqnid remittenduraj niíi 
reatus seterne daranarionís, nec alicer 
j , culpa commiíia dicitur remitei , niíi 
a, bnne reatum dimiccendo : non igicuir 
}¡ ítat culpam mortalem dimied, manen-
5, ce debito danmationis ^cernse. Et hác 
illationem cíTe evidencem ex principijs 
Scoti ceíktuc P. Suarez diíp. i r. depoe-
nic.fed. z.num. 3.vnde;nova coniurgic 
contínnadorquia íicut evidens eíí;, in fen-
tenciá Scociíiarura non poíle dici ad^-
quate remiflum peccatum mórcale rae-
rens poenam seternam incenfara vt qua-
cuor perhoc, quod fíe remiílum quoad 
parcem posn^ ^cerníe, fi manear quoad 
aliam parcem xtctr.x poene : ita evidens 
videtur non pofíe dici remiílum adíequa-
té peccatum veníale merens quatuor dies 
Purgatorij,' fi folum íicdimiíTum quoad 
partem illius pcene > 6c maneat quoad 
aliam : quia íicut in íenrentia Scon pec-
catum mortale habitúale pro fbrmali c5-
íiítit in reatu ad poenam arternam debi-
tarn aftui pretérito ; ita veniale habitúa-
le coníiftit in reata ad poenam témpora-
lem debita m aclui prsecerito. 
S H i n c D . Auguftinus apud Bel-
larminum l ib .5 . de amifsione gracia cap. 
%.§.At bcec df/fwéiio ex eo , quod idem fíe 
haoere peccatu pofl: tranfadum adu , ac 
reum eíl'e peccad,id eft dignum poena de • 
bita peccato , intulit, peccatum coJli hoc 
i p í o ^ u o d tollatur reatus. Sicenimipíe 
loquicur lib.de nuptijSj&; concupifc.cap. 
2 5. Hoc ejt non habtre peccatum ) refím non 
tffc peccati. Et ideo ibidem cap. 23. ait: 
Veccalttm Jublato reaítuam ron ejfs pecca' 
9 Ex his neceíTario inferrur ; non 
poíle notari cenfura noíiTam propoíicio-
nem jquinneteruromnis fentencia, qua: 
explicat peccatum veníale per reatum, 
vel dígnitarcm ad pcenam. Atqui dici 
nequit proba b i lem non elle íentetiam i l -
lam : ergo dici nequit dignan) eííe ceníu-
ra propolicionem noílram, que ex illa per 
evidentiísimam confequenciam intercur. 
10 Non me lacee Pactcm Vázquez 
notaíTe fententiam Scoti ex Bulla Pij T ; Qu'Xti 
reprobantehanepropoficionemMiehae- . 
j , l i s Baij : ín peccato dúo lime actus, OL 
,5 reacus^cranfeunue auccm adu nil i i i ma-
neCíniíi reatas, &6 obligado ad pcenam. (juni 
?, Vnde in Sacramento Bupcifrai, aas Sa- ¿ a y ¿ 
„ cerdotis abrolutione 5 proprié reatus proporj. 
i , peccati duntaxac tollitur, & Sacerdods tionC(n 
,j myfterium folum liberatá rea cu. Sed ^a¡ja|r|e, 
eam ab hac ceíura liberant P.Sedas cra6L rcaní 
13. eadiíp. 4. íeds s0num. r. P. Arria- tfíinjam^ 
"ga com. 1. in 1. 2. diíp» 49. Ted. 1. num, á ¿ a¿ju 
5. aiiecences ibi íulum damnarieum, qui pesc¿tl 
dicit poíl adum psecaci morcalís no mar n'ht¡m¿* 
nere hominem veré macuheum, nec ve- mmms 
' v T> T- r-k A • T> aere tkí/t 
re eiiein peccato. he ÍK Antomus Pérez 
in manu ícripcis Rom. de penit. &¿ íulii- . ^ 
ficat. dirp.5 .cap. 1= §. HéíJsatentíaSsótL 5 
V b i poítquam adduxic propofitioneni 
a, Míchaelis Baij,inqu¡c; Exiítimat Vaz-
„ quez conclufíonem Scoti non diíierrc 
5,abhac propoíicione. Sed meo iudicio 
V> manifefte diííert , non enim negar Seo-
,, tus manere, privationem gratise 3 quás 
tollatur per Bapcirmum , fed íblumdi-
5, cic, id, in quo confínic reatus? de vicimu 
3, quafí complemencum ílacuspeccaci, ef-
3, feillam reíaeionem rationis. ItaqueilU 
propoficio Baij in eo folum fenfu repror 
baca ett , quacenus íigniíicare vidcbatuíT 
tranfado adupeccaci morcalís non ma~ 
nere hominem veré maculatumpdvacio-
ne grade, 6c per Bapcifmum , aut Sacec^ 
dotís abíclucionem non coili illam macu^ 
lam incroduóla pulchritudinegratiíe fan-
dificantis: nullo autem pado damnaea 
fuic ibi fencentia dicens, cranfado adt i 
peccati morcalís defado manere hominc 
privacum gracia, ira vt ipfa dígnitaspoe: 
ux eternas manens t raníado á d u peccá* 
ti conílituatur per privationem gradaos' 
nec poíie iuxta pra:íentem providendarrj 
toii i , quin infundatur gratia, 6¿ homo ia-
terius renovetur. 
11 Adde in peccato veniali noa 
effe eandem rationem, ac in raorcalixum 
cnim veniale no privec hominem iuílum 
aliquo dono habituali , 6c permanenri, ¿ a , u I 
incuius privadone pofsicconfíftere nía- niajc rc-
cula habitualis,poceíl impune dici pee- ]ÍJ)GUIÍC ' 
catum veniale non reimquere maculam, ^acu^ 
aeproinde cranfado adu peccati venia- *' 
le nihii manere, niíi reatum , feu digáis 
racem poen^ cemporalis. Peccatum venia 
hs proprié no rehnquere maculam in ani* 
ma, docene expresé DivusThomas i , í , 
qa^ft. 8p. are. i . i n corporc , 6c Gardi: 
m \ h Bcllarminuslibii.de amiísiorsegra-
eie 









xlx cap. 19. §. Re/pondeofeetMcld) hís vec-
3, bis , Non excludic Dei gratiam, non 
pjtollic principium vitse , fed tantum im* 
^ pedic aliquo modo fervorem charicá-
tis,6¿ ideo proprie non cfficic maculam 
feu defornútatcm. 
12 Ec quamvis ego cenfeam, 
ipeccatuni veníale relinquere maculairi} 
illa tamen macula non eít realiteu diftin-
<5ta ab ipíb a¿iu praccerito moraliter per-
feverante j cenfeo aucem eatenusperfe-
verare moraliter i quacenus Deus nod 
cedic iuri,qúod acquifivic per adum pec-
cati ad indignationem , de oftenfioneni 
levem contra períonam f &:exifl:imo ius 
ad iftam indignationem, 6¿ otFcníionem 
contra perfonam quae commifsic pecca-
tum leve, ñilíil aliud ejOTe , quam ius ad 
privandum illam perfonam aliquo bonoj 
vel infligendum illí aliquod raalum propj 
terculpam prsEteritam: ac proinde nihíí 
aliud elle hominem iuftum manerecum 
ireatu cuípx ex adu príeterito non con-
donato, vel non icmiíTo, ac mane re reum 
jndignationis divinse , quam peccando 
promeruit, quí reatus realiter eíl idem 
cum reatu poensequia Deus nonaliter 
peteft irafcicotra perfonam propter cul-
pam, Quam volendo tíli aliquod malumpos* 
papropíer m&lumculpa» 
13 Itaque homo racione peccati 
tnortalis prxteriti bifariam poteft dici 
maculatus. Primo, quatenus fuá culpa 
caret grada habituaii, quaeeft nitor, 
puíchritudo animas ipil debita. Secundó 
denomiuative ab ipfo adu prseterito mo-
raliter perleverante,quatenus peccator 
ratione adus prxrer i t i , perinde manee 
rcus indígnationis divina?, &: odij inimí-. 
cabilis, acfiadüsiileexilkret. A t ratio-
ne peccaci veniahs pr^cerici vnico tan-
tummodo dici valec homo maculatus in 
hac vita, nimirum quatenus ratione illius 
non dura f i b i remifsi á Deo, vel non dura 
ablati per fatisfadionein, vel per condig^ 
nam pcenae folutiunera , perinde manee 
reus levis indignationis, Se oifeníionis di -
^inse deílinantis h e r a i n e r a ad poena Pur-
^atorij, ac fi pbjíiceexiíl-eTettalis adus. 
14 Quaproptsr fententia hoc 
pado explicans reatum poense, v t feilicee 
non íitipfi deftinatio divina, fed pocius 
adus prsteritus moraliter perfeverans 
ratione v.oluntatisdivinas aulenfiscederé 
iun ad puniédum ; & dícens reatum cuí-
venialis non dtftíhgtíi realic j r á r e a t a 
posne, n o n videtur poire á probabilitata 
decurbarx : ergo cura ex hac fententia 
per neceííanam confequentiam ínferátüf 
non poíleremitti peccatum veníale ma-
nente reatu ad poeoam Purgatorij,ptch 
pohtio hoc afhrmans abfuida non cft. 
S E C V N D Á R A T I O . 
Í 5 L 1 V D argumentum nop 
leve ad fuadendum noftrá 
propoíitionem nóeíle ab-
furdam, fumitur ex eo, quod quamvis ex 
Tententia identifícate reatum culpíe ve-
nialis cum reatu poense Purga-torij evidé-
ter inferatur idem eíle tolli vnum reatum 
totaliter, ac tolli alium; nihilominusnuú 
lusTheologusexClaficisdicit hoc con-
íequens eííc contra íidem : 6c quamvis 
Thomi&B acnter invehanturin fenten-
tias Scoti contrarias Divo Thorax , & 
nullura lapidem non moveant, vt illas ex-
terminent, nihilominus nullus eorum co-
tra Scotum vnquamintullk tanquam ab-
furdum contra íidem, ex cius fententia 
fequi non pcíTe remitti culpara venialem 
manente reatu poenam Purgatorij i cum 
tamen fequela ifta fie evidentiísima ex 
principijs. Ideo ergo hanc fequelara non 
obicceruntjquianihilabfurdi contra fi-
dera in illa videbanr. Confulantur Caie-
tanus 1. i ; quaeft.86. art. 1. Vbi pro dig-
hitate fententiara Scoti impugnar. Me-
dina, &: alij ThomiftíE ibidem: itera 3 .p. 
quseft. 85. arr. 1. vbi aguntde re-
mifsione venialium in alia vita ; quam-
vis enim Scotus,&: Nominales ex eo pro-
betpeccata veniahacum quibus iuftidc-
cedunt, reraitti per tolleranciara poenarií 
Purgatorij, vel pocius eíui, &: aboleri; 
quia reatus eulpse manens ex peccato 
aduali veniali non diftinguitur á reatu 
poenjetemporalis; caraen nullus illorura 
huic principio irafeiturtanquara contra^, 
rio definitionibus Conciliorura , & no-
ftri Dodores ica reijeiunt communitec 
hanc fententiara, vt illam probabilem cf. 
fe fupponant, vt P. Vázquez tom.de poe-
nit . quseít .Sj .art . i . dub.2. qui poftqua 
num .9. retulit hanc fententiara Scori, 
Maioris, &: Nominalium pcft modura 
num. 10. folum fequitur vt veriorcra 
fententiara aíierentera remitti venialia in 
inflanti mortis per adum perfedardile-
dionis, quera tune anima clicit. Ec Patee 
Amkus difp. 6. depoenir. fed. 5. nura, 
155). refert eandem íenrentiajn, eiufque 
íundamentum, 6í pofteanum. 163. fequi-
tur aliara fententiara veprvbabüem. Idern 






























P.Coninch. difp. i . depoenit. dub. 14» 
num.i 19. P. Dicaítillo , 6¿ alíj commu-
nlcer, qui vel probabilem íupponunt, vel 
fimplicicer iliam reijeiunt íinevlla cen-
fura, imo fine vilo verbo amantudinis-
Coñibiatur inrer alios Avería traslata 
de pdeme. quelh 4. Íe6h Ú Vbi iliam 
fententiam prubabilem eíle fupponeñs 
ícqiütar íencentiarn D . Thomae vccoüi-
munem. Prcecípue confulenduseíl Exi-
inius Docl. íom. de poenic.difp.i 1. feetc 
1 i num. $ . tk. 6. Vbi probar concia Sco-
tum non¿eíie ídem reaurtí veníale, ac re-
mitei p^nain, ac proinde reatara culp^e 
vehiaíis diftingui á reatu poense, ^ : ¿oíri 
iTiUltá confíciat argumenra nullo pado 
pungicéam íentcnciam, fed illair; fuppo-
neñs efie probabilem , irapugnat eo mo-
do , quo folenc impugnar! fencencice pro-
hábiles. Qujs autem non videac abfur-
dum eíTe aílcrere toe, ac tam preclaros 
"Viros pro dignítate difeutienecs fenten-
tiam Scoti non oppofirurosfuiíle contra 
ipfam definitionem Tridentini docentis 
tepe remifla culpa , manere reatum poe-
nx temporalis, fi illa derinitiu non loque . 
retur determínate de peccatis mortalib9. 
Prodiguim eíTet aliquid elle definitum in 
Tridcntino contra hanc fentenciam , de 
tamen id non notaíTe, nec vidiíle tam di~ 
iigentes, 6>C graves Scripturesj qui fem-
per vtuntur illisdehmtionibus Concilio-
rura contra Herét icos. 
T E R T I A R A T I O . 
17 A D D O gravifsimum Theo-
j f J L ^'gum Andream Vegam 
lib. 13. in Tridennnum 
cap. 16. afTcrcre peccatum murtale non 
eííe tütulitcr dimiíium dum manet reatus 
poen^ Purgatorij; ello íimpliciter fit di-
millum , quatcnus reddebat immicum, 
n íuum fatlorem. Efto enim, inquit, per 
contritionem, vel abíolutionem dimif-
ía íit culpa, nec maneat quanram ad 
hoc vt inimicum Deo taciat fuum fa-
¿torem > tamen dimilTa non efl; in cetu, 
ied adluic manee in imputatione divi-
yyiid quia licet non maneat quoad efteíiu 
rcddendi hominem Dei inimicumj d¿ 
„dignmn pcena eterna , manet tamen 
^quoad effóctum reddendi dignum pec-
„ na Purgatorij. inquá lententiá incidic 
Bellarminuslib.4 depoenit.cap.i".§,5ooá 
etsam AndreaSiUAvmquc de illa dicit face-
ré queftionem de nomine. At propoírio 
Andrea: Vega , digna non eft ceníuia; 
e%o multo minús noftr^s qu^ aíTcric pec-
catum vemale no elle totaiiter dimiliani 
quoad culpara raanence reatu ad pcenam 
Purgatorij. 
Q V A R T A R A T I O , 
18 E I N D E quia graves Tfieo 
logí íatis expr^íse docéc, 
peccatum veníale eatenus 
toll i , auc remítti quoad culpara totaliter, 
quatenus colhtur 5 aut remittitúr totali-
ter reatus ad posnam temporalem ip(i de-
bitara; ín primis íacobus Almayaus(4ui 
telie P. Salas traót. 13 . difp. 14. fc£t. i , 
íiuro. 14. ait t peccatum habituóle eH'e 
reatum3&: rcatuin elle dignitatem poe ;e) 
ín 4. dííí. i 1:quaeft. i . fol. 8 3. ¿olüttt 4. 
inquiritj quid íit remita peccatum venia 
le quoad culparas & tum ib i , tura ípl. 84 = 
colum. i . ait: Peccatum veníale remíc-
a, t i nihil al,u.l eít,quam pcenam adquam 
5) quiseftobligatus ratíone veniaiis tota-
liter folvij aut nobis condonari, auc fal-
9, tem commucan in obligationera ad rai 
^ norera pcenam. Et hxc cadera forni l 
lia verba habet etiara modernus Scotilía 
rrancifcusde Pkiguíanis Arietino , (qui 
feribebatanno i ó . p.) ÍD4. dift.2 r . q . i . 
art.3.5. Proexpí catwne. Duplicóhi Au-
thores afsignác lemiísionein pcccati ve* 
nialis 3 alterara totalem , & adséqüatarn, 
quse coníiítit in totali cxtin¿tione íllius 
reatus ad penara temporalem debitara 
veniali 1 alterara ¿fon te ulera 6c adícqua-
tam ; qu^ eatenus dicitur rcuiiísio venia-
1ÍS) quarenus minuit ilium reatum ad pce-
nam temporalem 3 in quo comiíht macu-
la venialis iuxta hos Do clores.-^ ha:c re-
mifsio in ipíorum fentencia nequit elle re -
miísio totalis,&: adai-quaca peccati venia-
lís: nam iuxta iplos remifsio poenx PurJ 
gatorijnon coniungitur concomittanter 
cura remífsione venialis: fed forraaiifsi-
me eft ipfa remifsio. Dsducütenim pec-
catum Veníale remítti quoad culpara, aff 
remitticur poenatemporalisei debita, ex: 
eo quod tranfeunte a¿lu peccati venialis 
nih l remanet, á quo quis dicitar levitec 
maculatus, niíi reatus ad pcenam cerapo-
» ralem : Actu venialis peccati cranfeun-
,s te (inquit Arerinus) nihil manet in pee 
,,catorej niíi obligatío , vel dignitas a j 
a, poenara, atque adeó peccatum veníala 
remítti non eiiahud, 6¿c. Si enim pec-
catum veníale remicci non eft a lud , qua 
remítti reatum poeníe temporalis ei de-
















ad poe^  
Dífputatio VÍIÍt S i á l ó 
t&ütttí z t m m t t l total'tcrreatum poe^ 
Üx temporalis ci debitas, idem renutti 
ipartialiter, remítti partialiter illura 
ireatum. Vnde ficuc reatus^ ad poenam 
temporalcm debícam veniali non remít-
í i tur totaliter quando manee adhuedig-
nicasad aliquam partcm illius posna^ita 
pee remittiturcotalker macula venialis 
toníiftens in illoreacu : ficuc quia macu-
la morcalisconfiftkiuxcaillosin reacu ad 
poenam íEtcrnam debkam a d u i praetéri-
to graviter nialo}non p o í í c t dici cocallter 
xemifla illa macula; íi non eílet cocalitei: 
íeniiíl'us reatus poenac aeternx debicie tali 
ja6tui, fed adhuc maneire dignicas ad ali-
quam partem illius posnsE qternae, v.g. íi 
adui .prsEter i to homicidij deberctur poe, 
jia secerna ve decem, & Deus remitecrec 
dimidium illius |>oenae > '&: reaianerec 
teatus ad pcenam a^ cernam ve q u i n q u é no 
klicerecur remílla tocalicer, &: adasquate 
macula illa mortalis> quíe eollítebae in 
ieatu ad poenam íeternam ve decem prop 
tee homicidiura. 
i ^ Icaquc iuxta hds Dodorcs 
^emifsio peccaei venialis ,.pec quamnon 
tondonatur coca pcena Purgatorij > non 
cft eocalis. Idque exprjefsk nobilis Scoci-
íla Guiiiclmus de Rubion in 4.diítin¿t:io' 
^>nem i ^ q u k f t . 4. inicio. Dicenduiii 
cft»inquic, quod culpam venialem re-
'5, micci, non eft aliud,quam ipíam ad pce-
V) nam temporalem non impucari. Hoc 
^>apparec quoniam poena culpse veniali 
)3> debita eemporalis eft nonxterna: fed 
S> Deum culpam aliquam álicui remic« 
>^ cere nihíl aliud eft, quam ipfam ad póc-
^snam ipfi íecundum regulam iullkise 
SJ debicam non implicare; ergo cum fola 
i> poena temporalisíic culpas veniali debi-
^ ca folius illius non impucatio eft culpas 
5) venialis remirsio. £c paulo poft íub* 
sjiungit. Peccatum veníale remitcicur> 
5>velremitci poteft aliquando cotaliter, 
5, quia ad nulhm poenam temporalem íi-
"sjbi debitam imputatur 5 aliquando fíe 
»j partialiter, quod non ad totam poenam 
'^cemporalem fibi debkam. 
ÍO Item docuic loannes Gerfon 
Doctor , 6¿ Canceilarius Pariíienfis, cu-
ius verba videcur cranfciípíiílc P. Sa* 
lasea feci:-. 3. num. 12.mkio Doélor ifte 
üb.de vita fpirkualianimas fetl-.i.Corol-
lacio 5». docec idém elle remitci psecatú, 
íac non impucari, o¿ probaC ex Profeta di-
jeente j Beatuív l f i eutnonimi/utávif Da-
fñinus pjccatumi & ftatiminquiric 3 quid 
üc peccatum pon impucari ? Et fubdic* 
„ Quídam dicunt nlhil aliud eíle Dénni 
„ non impucarc peccacum > ac illud non 
a, imputare ad posnam. Ec poft quam ex-
pdíluk fundamenca huius fencencias, quse 
abfdubioeft fencencia Scoti, de fequaciü, 
i^addk: Tales confequenter habenc co-
cederé 3 quod nu llura peccatum cocal i-, 
3, cer remicckur quoad vfque toca poena 
i , pei'folvacur, auc remkeacur, nec mor-
,,cale , necvenialc» licecdicacur remita 
w t i mórcale, quaüdo definic impucari ad 
jjmorcem íECernam tanquam principa: 
jalera. Ee hünc raodum exponendi re-¡ 
inifsioném peccaei appellac probabilemj 
nam ftatira refere alium modum de quq 
dicic videri probabiliorem. 
2,1 Ec quamvis híecillacio quo-í 
ad peccacum mortale non videatur milii 
¡neceílaria 5 quia cum confiftat mórcale 
habitúale in reatu ad poenam sECcmam, 
poteft propne, 6¿ ftti¿le dici cocahter re-
miíTum, quatenus mórcale, quamvis ex i i -
lo manear rea cus ad poenam cemporaiem 
Purgacorij camen quoad veniale eft om-
ninoevidens : quia cum macula relida, 
ex veniali coníiíiat in rcaru ad poenam 
temporalem Purgacorij, implicacve d i -
cacur cocahter, 6¿ adsequate ablata , fi no 
fictotaliter ablatus reacusad illam poená 
temporalem. Addendus cft Gabriel m 4 . 0 . . 
dift. i6.quxft. j .arc. 3.dub.2. Vbipro- Reatlls 
bae maculam venialem deleri per facif P®"* 
3,'pafsionem , Quia (inquic) tranfeunce V?8*1,?^ 
^ a d u peccaei nihil manee in animare- r,J t0 l ' 
5,pugnans remifsioni peccatinifi reatus íUr-ferri 
j,poenas: fed foluta poena collkur reacus r U P * 
íj^oense: 6¿ ita nihil peccaei manee. Pía- 10"- 5 
ne fentiens ¿liquid peccati,&: maculx 
venialis manfurum fí poena illa non eflec 
toraliter foluea, vel reraifla. Quarequá-
yis püfskdici peccatum veniale remiísu 
in aliquo proprio feníu , quando reatus 
pcenam in quoconfíftit, maiori ex parte 
eft ablatus, prsefertim fi poena, qu^ reftac 
eft exigua: vel íi poena Purgatorij, qux 
máxima eft , cornmurata íic in poenam 
aliquam huius vica: tqux rcfpeólu illius 
fie tere nulla : camen nunquam verifícari 
poteft efle adxquate,&: totaliter ablatam 
maculam reli¿lam ex veniali, 6¿ conílftc-
tem in reatu, feu dignkate ad poenam té-
poralem Purgatorij, fí manee aliquaex 
parte iile reatus. Nun probo tamen mo-
dum loquendi horum Dodlorumjdum 
dicunt maculam venialem remitti per fa-
tiípafsionem poenarum Purgacorij: nam 
temiísio eft adus creditoris cedentis iurí 
zá puniendum ; ynde fatifpafsio eluic qui 
Án 8¿ quomoda reatus cülp^ a reata pccnx difling- 111 
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quidem maculara, illamque collic, &: ab-
fteríric, non camen eíl; eius reraifsio. 
t R l D B H T l H m NIHÍL DEFIMIRB 
contri* nojiram propofitionsm* 
22 / ^ P P O N I T V R nobis T r i -
X ^ ) dencinum fef. 14. cap. 8. 
deíiniens: Falfum omni-
j , noeí le , &: á Verbo Dei alienum cul-
pam á Deo nunquam remitei, quin vní-
, i verfa eciam poena condonecur. £c Ca-
,,none 12. Siquis dixeric cocam poenam 
íimulcura culpa remicci femper á Deo, 
„ anachema Tic. Vecum Concilium ibi 
decermínáte luqui de culpa raorcali, 6¿: 
folum deíinire , la:pe remilia culpa raor-
cali, & p^na íceerna, manere reacum poe-
ne temporalis conftabic legenci Cardína-
leni Bcllarmirium lib.4. de poenic. cap. 1. 
vbi proponic Ibcum controveríias intec 
Catholicos, 6¿ Heréticos quoad necefsi-
tatem , &: veilitatem facisfadionis Sacra-
nicntalis 5 legacur ibi §. / J V « IgJur. §.Re-
ñ a t igitut, cum fequenci, Sí ciculo capi-
cis cercij, vbi incipic probare vericacem 
Caciiolicam deíimcam in Tridencino co-
„ era Hxrecicosfub hocticulo : íleatunr 
,, posnse temporalis, qui interdum rema-
„ nec poíT: amiciciam cum Deo reforma-
„ cam , bonis operibus redimí poíle. Le-
gatur etiam ibidem cap. 14. §. N:c vtro, 
& §.¿taque dijermen-, & cap. 9. § . Sancius 
Cypfiafiiu , &C czp. 10. § . ln aho vero loco, 
Conllabit etiam legenci Patrem Valcn-
clamtom. 2. dilp. 6, quxft. I7 .pun6l .5 . 
ítatim poli; inicium § Seoíeatia Ortbjdoxo -
rum. Cum duobus lequencibus, &¿ in co • 
troverris,c6croverr. de íatishdione,pag. 
fliíhl 8(33. cap. i.^.Sunt autem §.5V-
cund* .ijj.rtio , & §. Atque bac. Confta-
bic etiam legenci Patrem Suarez diíp. 
10, de poenic. fed. 3. vbi cocam dodr i -
nam Cathulicam apudomnes Orchodo-
fos cercara tribus propoíicionibus com-
prehendie, quarum priraaell:; Reraií-
,,fa culpa morcali per poeniecnciam non 
femper remiccicur coca eemporalis 
poena. Secunda | poenam cemporaiem, 
„ quse pofl remilium peccarum manee, 
non íemper eíle ctqualem. Tercia: cara 
„ poenam, qua; relinquicur pofl remillara 
culpam per primum poeiiitencicc a¿lü 
Í, poílc colli per fubíequenccs adus poe-
,,nicencix. Quod vel inde confirma-
tur, qu.)d poíka difp. 11. agens. de ve-
niaübus, quamvis num. 5 . Ó¿ 6'. probec 
ctum poft reníiílamculpam>quaadoquc 
manere reacum penx , nullacenus dicic i d 
eñe defínieü, necad hoc probandum ad-
ducie loca Tridécini nobis obiecta, & ab 
ipfocieaeadifp. 10. fed. 5.num.2.quoad 
culpara mortalem.' Ec folum facie pática-
tem inter veniale comparacum cum poe-
na reraporali Purgatorij , 6¿ mortale co-
paratum cum pcena ¿eterna inferní , de 
qua dicic Tridencinum v n a cum culpa re-
micci. Vnde arguic difíinguendum eftc 
reacum culpai venialis á reacu pcen^ Pur-
gacorij, íicuc. diftinguitur reacus culpas 
morcalís á reacu poen^ a:eerna2. Quod ar-
gumencura poeius tacie proncbis, con-
cedimus emm omnimodam quoad hoc 
paricatein-, 6c inde potius colligimus pro-
babile eíle non poíle remitei veniale, ma-
nente reatu Purgacorij , íicuc probabile 
eft non políe remicci mórcale, manence 
reacu inferni. Nec verba Concilij deno-
canc reacum culpas morcalís diíhngui rea-
íicer á reacu poense ^ cern^, H ab illo elle 
feparabilemj falvaneur e n i r a cum íoladi-
ftindione raeionis. 
^23 Tocam concroveríiam intec 
Catholicos, & Heréticos ÍLuíle de poena 
remanente, dimiíta culpa morcali, con-
ftabic legenci verba Lucheri apud Dio -
dorumCoeciura rom. 2 . Thefauri Ca-, 
cholici l i b . 7. are. 4 . pag. S i j . f i c e n i m 
„ aiebac Lutherus in aílbrcione are.5. Sa • 
„ cisfadionem negavi , qualem i p í i do-
j , cene , quod m i h i non eric difficile pro-
bare , oftendane íi pollunc, v b i in coca 
, . feripeura vnusapex , auc ioca feriba-
„ c u r , pro peccato morcali vno deberé 
faeisfieri íepcem annis ? Dicanc vbi pro 
„ difterencíbus peccaeis difterences poe-
j j nas ftaeuac Chriftus , auc Apoltoli? 
H x c Luclierusconcra Cacholicos. Con-
ftabic eciam íegeuei loannera Davaneria 
Mlniílrum Provincialera Franciícanx ob 
fervancise in Provincia Colonias in Exc-
geíi Evangélicas vericacis concra errores 
Lucheri ciculo de fatisfadione pag. m i b i 
zo5.vbi tanquam in tabella appenditdo-
drinam Hxreticorura, 6¿ fubinde alfer-
tionera Catholicara fub hac forraa. Rcl-
ponfio Carbólica ve non nifi mcrieis 
,, Chriílifaceneur Cacholici culpam de-
leriyica q u o q u e ascei nara poenara fola 
„ m o r ce Chri íh dicunc eífe dimií]am;ve-
}, rum ve fine n o f t r a converíione , 6¿ pce-
„ nicencia , culpa , 6c perpetua poena non 
relaxacur:ica omnis ceporalis pcena pro 
j j C u l p i s libera voluncace cornmifsis íine 
j omni eius afñidione non eollicur; fed 
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l , íecernam mifericordircr remittens, ve 
D, mifericordise iun¿ta íic iuilicia, tempo-
Í,, ralem quandam relinquie p o e n a m pro 
s,deli6torum modulo raaiorem , vel mi-
55 norem noftra qualicuraque fatisfadio-
5) ne redimendam. Legacur idem A u -
choribidem í b l . 195. pag. 1. adfinem; 
3cen Rofenfis in confucatione aflertionis 
Lucheraníeare. 5 . f o l . i o j . p a g . 2 . á linca 
ja2. loannes Echius de leptem Sacra-
mencis contra Lutherum h o r a i l i a 4 9 . f o l . 
mihi HS.pag. 2 . prope finem poft illa 
verba: Inhoc ergofiat mtentioveta t &c* 
Item l i b e r í c r i p t u S i Confe/sio Catboliea fi-
áei , in quo continecur explicarlo confef-
íionisfadse áPatribusin bynodo Provin-
tiali Polonyca anno 1 5 51 . t i t u l o de Sai 
cramentis poenitentia: cap.48.defatisfa-
dione pag. 125.&C i z 6 . 6 £ f o l . 119 .pag. 
[ I . alinea 28. i b i ; Quod autem jemel, 
2 4 Vrgetur p r i m ó : nam v e l in 
illa dcónirione mtendit Concilium com-
|prehcndere culpas veniales, ac decernerc 
tepe c u l p a veniali remida manere rea-
tum Purgatorij ; vel non: í i fecundura 
f r u í l r a c o n t r a nosadducitur; íi p r i m u m : 
ergo definir reatum culpa: venialis efle di-
flindum a reatu poense Purgatorij, quá-
d o quidem dehnk í^epe feparari realiter: 
ergodamnat fententiara Scoti, Scotifta-
rura, Nominalium, Durandi,&: alioruni) 
q u x fatis tune erat celebrisin Scholis, 6£ 
aflerebatpoft adum peccatí venialis ni-
i a i l manere, niíi reatum poen^ temporalis 
Purgatorij, ac proinde dicebat reatum 
culpx venialis non diltinguiá reatu poe-
nse Purgatorij. Quis antera dicat Con-
cilium voluille decernere de re inter Do-
dores Scholafticos ica controverfa. 
25 Vrgetur fecundó: nam Car-
dinalis Bellarnunus cap. 1. illius libri 4 . 
j.aíTerit , Catholicos fummo confenfu 
j , decere poft remiílara culpara fíepé re-
5,manere reatum pcense temporalis. Ec 
Pater Valencia tora. 2 . difp.ó.quasíl:.^. 
. pund. 5. aic: Senteuciam eíle oranium 
9, Orthodoxorura, &ex fide cerrara fu-
„ pereíle poft culpara remiíTara aliqxiara 
pcenam ceraporulera,dicuntque id fuif-
fe deíinitura á Tridentino in illis locis. 
Ac iíisb aírerciones eílenc Falfe, 6¿ indig-
nan VirisTbeologís (inceiiedx de remif-
fione adaequar.a vcadverfarij volunc) fi 
non liraicarcntur ad culpara morcalera: 
quia loquendo eciara de culpis venialibus 
r.ó niíi per furaraatn irapericiara dici pof-
íce on^nes Crthodoxos conftancer aílerc • 
repulí; diraiiTam culpara yenialera fuper 
eíle reacura Purgatorij: cum Scotus, fe 1 
Nominales idencificantes reatum culpas 
venialis cum reatu poense Purgatorij,nii-; 
qüamdixerinc nec dicerepetuerinc fine 
cvidentiimplicacioncpoft dimiílam cul-
para venialem rcroanere reatum Purga* 
t o r i j , hoc enim perinde eflet, ac dicerc 
poft rCarum Purgatorij remiíium , ma-
nere reatum Purgatorij. Et queraadrao-
dura ijdem Authores identiheantes rea-
tum c u l p ^ mortalis manentemtranfado 
a d u cura reacu poeníe seterna: damní, &: 
lenfus,nufquam dixerunt, nec dicere po-
terune poft dimiílam culpara mottaleni 
poíle raanere reatum poenas íEternse i fed 
potius ex identitate vti iufque reatus incu. 
ícrunt per neceílariam confequentiam n5 
poíTe divinitus reraitti culpara mortalem 
manente reatu paenx ^ t e r n í E ve habes 
a p u d Amicuradifp. 5.de peenic.fe¿V, 
q u o d eciara pr-efticic loannes de Medina, 
cod. de poenicenc. cract.i. qusEft .7 .§. H¡Q 
wodus, Accedic quod diligentilsiraus 
Scnptor Parer Ripalda difp. 5>8. num. 1; 
fupponens id quod cft de fide certum cir-
ca poenas peccatorura in alia v i t a , folum 
meminic poense otéense pro raorcalibus 
irremifsis, &: poen¿e ceínporalis pro mor-, 
talibus remifsisj 61: venialibus non rernif-
f i s , 5¿ hoc dicic eíle deíinicura in Triden-
tino s probacura á Bellarmino, Valen-
cia, Soto, Vega, 6¿ alijs contra Luchcru, 
é¿ huius teraporis Híerecicos: ergo T r i -
dencinura rainirae docuic poft diraiílam 
culpara venialem in hac vica, reftare a l i -
quando poenam Purgacorij luendara 
pro illa. 
S É C T I O S E C V N D A , 
Repelluníur cenjura noftra propojíthb'sl 
16 T 7 X his conftat excefsiíTe Pa-
J l i trera Martinon tora, de 
poenit. difp. ^4 . fed. 5.n. 
3.dumad probandura Purgatoriura af. Et ¿ c f s í ^ 
íurait tanquara principium hdei: Quan- P • Marg 
i i á o peccata , feu raortalia, feu venialia tiri,on, 
i , reraiteuntur non femper cura reraifsio-
ne c u l p í E totum poenae reatum aboleri. 
Inconíideratc naraque coniunxit , quod 
eft certura de fide in peccato raortalicu 
eo, quod eft inter Theologos quoad ve. 
niale raagis coraraune ; leraque iftam nec 
ibi p rebae, nec probaverat alibi, vbi pro 
dignítate rem tradaverat, nerape difp. 
44 . fed. 9. vbi inquirir, v e r u m remiíia 
culpa per poenicenriara remitcatur rcacus 
. poense, ibi aaraqu e QX feripeur^ , & C 6 -
cilijs 




cllijs probat dogma Cathollcum, quod 
fepé remida culpa morcali, manea: rea-
tus pcsnx temporalis, nibilqüe dicit de 
culpa veniali. Et cum difputatíone 4 5 . 
íeótioní 4 . numeróos . &¿. diíputatione 
4 4 . (cdc. 7 . num. 7 1 . incidiíret íermo ds 1 
iiac fententia Scoti, &: Nominalium idé-
tifícantium reatum culpas venialis cum" 
reatu poena: Purgatorij jeíiccque oportu-
nus locus ínurcndi i l l i notam, Ci eafo-
ret digna,nihil amarum contra illam di-
cit, fedíolum illam íimpliciter reijcit,di-
cendo íibi difpliccre^óí comuniter reijci: 
quomodo ergo poftea obiter remtran-
ligcns, dicit elle de fide, quod diftingua-
cur reatusculpx vcnialisá reatu poena:? . 
Certe hoc mihi argumento eft feítinan-
t$ti8c in coníideraté hanc cenfurá inuíif-
í e : fruftraque ad probandam veritatera1 
Catholicam de exiílentia Purgatorij re-
currir ad peccata veniaha remida quoad 
culpam, manentia quoad reatum poe-
nx, vt poftmodum videbimus, quia con-
troverfiftas fimili,fundamento nunquara 
vtuntur ad ftabiliendam exiftentiá Pur-
gatorij. Addo illam propoíitionemPatris 
Marcinonnobis non ofñcere, quifolurrv 
aderimusnunquam remitti totaliter rea-
tum culpx vcnialis,manente reatu ad p^-
nam Purgatorij.Dicimus enim in eodcni 
prorfus feníu remítti reatum culpes ve-
nial isiquo remirritur reatus poena: Pur-
gatorij debitse peccato veniali prarteri-
to, quia cenfemus illos reatus non difligí;^  
guireahtet íicuteenremus non diílingui 
realitec reatum culpx mortalis a reatu" 
poenx x terna:. 
27 Conftacetiam excíidis circa 
mentem Tridentini excefside Ruardum 
1 eper dumartic.ó.de fatista£lionc,pag. 
235 ,ad médium ex didis,&£ á fe probatis 
in ido arciculo.intaliccerta S^irttallibiü 
íide elíecredendum, quod podremiílani 
culpam támmortalem, quám venialem, 
plcrumque manet reatus pcenx Purgato-
r i j . Si enim fermo íit de culpa veniali 
adxquatc remida quoad reatum culpx; 
id iiullateaus fpeílat ad principiu fidei; 
alioqui elietprincipium fidei,eíle fairam 
fcntenrimi Scori, Durandi, ¡S¿ Nomina-
lium;Ioannis de Medina,6c aliorum ide-
tifícantium reatum cuipx venialis cum 
reatu poenarum Purgatorij , íicüt rea-
tum culpx mortalis cum reatu pa-'na-
rum inferni , quud oílendimus elle Tal-
fum. Pcrpcramquc Ruardus intulin 
hoc coníequens ex i js , qux indecucíu 
articuli pvobayera^- nani coco ¿lio artice 
lo folü Iocutusfucrat;dc peccato mortaliJ-
&¿ ícopus eius fuit probare plerumque re- • 
miffa culpa niortali manere reatu pceñís 
temporalis tió ¿olú in hac vita,fed in alia, 
vt patet ex imtio articuli,in quo proponic 
afl'umptú probandu ex certís pnncipijs 
5, Hdeijíic enim incipit; Peccato remido, 
ajhoc cdjpeccatorc in gratiáj(S¿: FiliúDei 
^ recepto ,• pierumq' manere reatú poeng 
„ nó íoiu huiasjíed tuturi íxculi,nec cías 
dumuxat, qux in boní privatione coíi-
5, fiftitjfed 6¿ penx, qux cd in afdidionc 
j , tormenti; primo probandu edex ferip-;' 
„ turi's, omniu vetecü fcnptorü confea^ 
done, &c ex Ecckdx Catholicx tradi-
tiüne,gencraliumq; Coriciliorüjdefíni^ 
tione. Perperácrgo podea ex antecedeti-
probato dütaxat ex principijs fidei quoad 
morralia intulit coníequens compledcns 
etia vcnialia.-potuit quídé á paritate facc^ 
re argumentúprobabilcj exterú illatio-
nc certa non potuit.Imió fibi ipfi contra-, 
dixit in hac illatione : nam art.2. pag.08. 
v¿ro fiínilé appeliat fententiam Scoti, &C. 
Nominaliu exidimantiu nihil manere in. 
peccatore tranra£to'adu,niíi reatu p^nxs-
ac proinde identificantiü reatü culpx re-
líctüexactuprxccritocri reatu p^nx^íi-
quidé fententia D . Thom. folü appellati 
rnagisveri fimilc, dicens :Ssdver¡fimilíus ' 
t í i quod diat Ü 'íhotnas. Et ideo P. Salas 
tract.i 3 .difp . i4. S¿ P.Hienriq.Ul>.i.de 
Poea.c.i 5. illúcitant vt faventé fenten. 
t ix Scoti5&: Nominaliú:crgo dum ín are. 
^. dicit elle de íidepodremídam culpa 
veníale manere reatü pcenx , PurgacorijV 
dicitede contra fídéíentenriá Scoti, qua 
ipíe veriíímilé appellavir. Probo confe-
quentiam: nam fi eddc fide, remida cul-
pa vemaíiymanerereatu poenx Purgato-
rij icll de fide rea tu culpx venialis feparan 
ri á reatu penx Purgatorij,ac proinde ab 
ido didingui: ergo fententia Scoti aíTe^ 
rens illos reatus ídentificar^ed contra fi-
de m. 
28 Díligentius rem infpexit,quáo?i 
Taper,alius Dodor Lovanieníis, iníignis 
Lutherí impugriator5nempc lacobusLa-
tomus ínlib. adverfus Hxrcfss noftn té-
poris,ar.^.ná podquá probavit elle certü 
de fidc.fxpc dimida culpamortali mane-
re veatü posnx temporalis, pedea fol..3 8. 
pag. r . paulo poft initium de veniali lo-
qnens, ídem affirmat non quidem vtcer-
tü,& ab ómnibus Catholicis ad'ertu, fed 
ve fibi verius^ probabilius, atque com-
5, munius;fic cnicu 3Ít:Videtur eE:iá,quoi 
j;íi} peccatis venialibuscuipa remictatur, 
H an-
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^antequam poena folvacur rauc rcmicta-
turnara rc¿lusdolor,dcpeccatisin ha-
bentibus charitatc contritio cft:contri-
j^t io veroculpaE non videtur dlc copofsi-
5,bilis, quod demórtalibusnemonegat, 
>, 8¿ de venialibus videtur eüe eadé ratio. 
Eccc folum format argumentum ápar i -
tutZiSc concluíioncm defendit cum formi. 
dinc s ergo fentic nullo modo fpe£bare ad 
íidemjquod dimiíTa culpa veniali,manear 
reatus Furgatoríj . 
29 Hanc diverfitatem loquendi fer-
vantetiam Aurores Moderni; vt vidcri 
eftinP.Hurtadodifp.i3. dcPoen.diffic, 
f i i.nam Poítquaradixit: EíTe veritatem 
9» Cathoíicá aíiquádo pofl: rcmiílam cul-
9, pam,&: pcenam seterná, ahquid poense 
9, tépo.rari^ luendú manercridque probaf-
íet ex Patribus,&: Tridentino, poftmodu 
n. fequéti de peccatís venialibus loquens, 
non dicit fpedare ad íidé Cathoíicá:Sed 
„ íimpliciter afHrmat, remanerc aliquan-
„ do poena temporalé ctiam pofl: remifsa 
9, culpa venialé; imó (inquit)in Purgato-
rio ita remictitur culpa venialis media 
coruridionc, vt media hac nihil poenae 
^, remittacur. Ex quo plañe convincitur 
ipfum non aífírmaflc ve ccrcum, quod re-
mi íl a culpa veniali maneat reatus p^nae: 
nam nemo eftjqui dicat cíTe certum,quod 
venialia remittantue in alia vita per con-
tritionem, 
30 Nec mirum.quod Tapcrvic 
alloqui oprime dodus,nimio zclo impug 
nandi haereticos exceííeritjdum opinio-
ncm magis communem diftinguenteni 
reatum culpas venialis á reatu p^ nse Pur-
gatorij, appellavit certam de fide, decep-
tus patitate culpse mortalis, quse remitti-
tur,manente reatu ad poenam temporalé, 
nam íimilequidmagni Scriptores patiü-
tur, vtvidere eftin P.Valentía incótro-
verfijs lib.de fatisfadione, c. 1 . vbi docet 
cíle aílertionem ínter Catholícos fine co-
troveríia cerca , ínter seterná poená dam-
ni,&: peená afternam fenfus hoc efle dif-
£Y¿efs;t i» crimen:Quod poena seterna damni per 
p Yde- e^ Htótó hüc ipfo túta remiftitur, quod 
lia. >» ^^i te i tur peccatú mortale fecundum 
, , culpanv.p^na aucé seterna fenfus remit 
„ títur quide fecundü perpetuitaté dura-
tionis,íed tamen non remittitur fecun-
„ dum le cota íimpliciter. Quis aucé non 
vidcat in hoc excefsillc ? Confulatur P. 
Suarezdifp.46.de Poenit.fect. 1 .n.2.vbi 
tíidt hoc diferímen g r a t i 5 , & finefunda-
n K D t o excogítatumeíic , tantumabeft, 
ye íie aílcrcio cerca fam Catholícos, Pof-
deccp--
t i O R Í S 
Kuardi 
íuntqne in hüíüs reí cíónfíi'mationcm pluí 
rima coacervan exempla : accidit ergo 
Ruardo in noííro cafu,quod Patri Valen-
tía; in cafu addudo. Conftat igítur cen-
furas allacas non pofíe prseiudicium afier-
re uo i t e propoíitioni. 
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ntbii[eqm contra vsritatem Purgatonj, & 
centra modum illamprahandi éx pnn-
sfpijf certis* 
31 T D conftabíclegcnticontrovcr-
X íiftas, dum ex principijs certis 
formant argumentaTheologi-
ca adprobandum cxrftcntiá Purgatorij: 
non enim probantPurgatoriú ex eo quod 
interdu remittitur in hac vita peccatúmf 
veniale quoad reatú culpse, quin remitta-
tur quoad reatíí poenq principaíis ipfi de» 
bitse, fed ex eoquodkitcrdñiuflusdecc-
dic cu culpis vcnialibus,qüia fubita mor-
te correptusno habuít fpatiíí cogitandi, 
¿¿ dolendi dcil l is: vnde cum nihil coin-
quinatú incret in Coelu,afsígnandG cft in 
alia vita Purgatocinm,in quo anima iufta 
maculas illas eluat. Item probanc ex eo, 
quod cum cereú fie, dimiíla culpa mortali 
per contricioné , vel a-bfolutioné fsepc fu-
per efle poená temporalé luendam: & cu 
í^pé magni peecatores in hora mortis 
impetrenc iulliFicationis gratiam , quin 
habeane eempus fatisíaciendi pro illa pq 
na,reftat vt afsignctur locus in quo pur-
gentur ab illo reatu.Confulantur Bcllar-
minuslib.i.dePurg.c.i 1.Valencia incó . 
trov.lib.de Purg.c.4. 6c Bccannsin Ma-
nual! controv.líb. 1 .e.8.§.2. 3. 
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34 p A T E R Arriagadifput.14.dc 
Poen.fed.2.n. 13'alVerit pecca. Argum; 
tum veniale reimquere poftfe P.Arriá^ 
maculam venialcm levemdiíí indá á rea §*• 
„ t u poena;: Id quod in pradenti (inquit) 
materia efl: fece mihi evidens ex con-
„ fenfu totias Ecckfix , 6c Tridentíní: 
fupponunt enim omnes veniale remitti 
quoad culpam per abfolutionem Sacra-
mencalem , Se tamen adhuc fupponunt 
„ manere reatu poenoe alicuíus. Vnde co-
,>tius Eccleíias recepta praxis(jn qua fine 
,,eriore dici non potefl: Ecclcíiá errare) 
imponit poenítentiam ctiam fi homo de 
foli§ venialibus fueric ccnícilus. 
Reí-






















5 5 Reípcndeb raiilca huic Authori 
i'ideri evidencia pafsim , qux alijs n o íatls 
probaotui q u o d hic vt cercum ftatuip> 
peccacum veniale relinquere macula poít 
le, i a a i f u p r a vidimus negad á D.Thom 'a 
i . z. quaeíL 8^. are. i¿ incorpore, &: á 
Bellarm. lib. i . deamifsione gratias cap. 
3 4. §. Re/aondeo, dC á mulds Dodoribus., 
q u o s citac Hcriquez lib. 1. de pcenic. capv 
15.Hetera 13. demde,efto rnacuiam relio-
quac, ve ego adcnittoj ac iílam eííe diftin • 
¿ b a m á reacu poense Purgatorijfalfum eftb 
q u i a peecaturn veniale quod tranfijc a d u ? 
folam manee reacus ve fupra oílendimws 
cum Auguílinoj quatenus nimirum dum 
n o n remitcieur, perinde reddic íadorcm 
fuumdignumpaena , ac fi aftu exifterec, 
quia reacus culpss manens p o f t a d u m ni-
hil aliud e í l e poCefl: ,quaai reacus offeníio^ 
nis, diTpliceutiíc & indignationis divinas 
libera concra períoná, qua : peccavic-hcc 
aueem offeníio, 6c indignario libera con-
t r a perfonam nequie elle aliud quam vo-
luneas aliqua libera infligendi poenam 
propcer culpam. 
34, SiPacer Arriaganobis probarec 
certum eííe 5 quod per ablblutionem Sa-
craméeakm remiccacur cocalieerj ü¿ 2¿x~ 
quaté peccaeum veniale quoad reatü cul-
pa:, & quod nihilominus fiiperfíe reacus 
.poenas Purgatori) debicx cali peccaeo,tol-
íedus per facistaclionéSacramenealé cune 
incencú evinceree. Ac hoc non probar; na 
omnesDocloresideneihcaces reacü culp^ 
venialis cú reacu poenx Purgacorij, íicuc 
reacú culpse morcaliscü reacu poenx jcecr 
nse dicune nuilá difpoíjcione elle íutíicic-
tc ve vi abíclucionis colhcur cocus reacus 
culpa; venialis,quin fie fufiiciens, ve colla-
cu r cotos reacus p a n x Purgacorij ipfi de-
biese ; quarcfi heqnéccr poft abíolucioné 
V a l i d a venialiü ceníce P. Arriaga manere 
reacú alicuius posna: collendñ vi pcenicé-
eix facramcncalis, Scocus, Nominales. 
eius aíleele cenfebune frequécer no remic 
ci peccaea veni.^lia eocalicer, de ada'quacé 
per abfolveionejed veriísime dici remite i 
quacen0 reacus ad poená rnaioré commu-
eacur in al iú ionge minore .Ecf i enim qua* 
do v a l i d e quis ab í i . h ' i cu r a iriOrcalibus 
debeac hoc ip ío c o l i i cocus reacus pecna; 
a:ceinse,ve arcernx ; ron tamenquanclo 
abrolvicur á vcnialibus debec colli cocus 
reacus pecnx ecmporalis. 
5^ Pulcbrá Imiusdiferimínís racio-
n é poíTuinus reddcreex Card. Síorcia ia 
libello de posnic. n.2, 3 5. nam ta in phyfi-
c is , quá ¡a moraiibu§ natura eft ica cbí\\ -
tuta ve fxne íacihusí¡c liberare fe ab nr-
gentib mahs qtia a parvis> cuius rano elt ^ 
(inqme ) q'.íia id quod magis accedic ad 0 ~ 
fummá miíeriá eít magis vioiencó. nacurx '"^^^ ' 
aeproinde habere debet remedia magis "¿^Iüt¿ 
parata ; no ira vero illa mala 5 qux canea a i 
impediunc, vel recardanc reucicacc perre- , ro 
ÓVá-, hxc hñúti til bonam exicnium, adeo 
que debú:t e l l e d i í ñ c i l c ; fie eeia praebuic - • - * ' 
natura cun6lis arces, quil^afccréc l^onesi 
& tygrcs,non ita quibusarcerenc mufeasi 
ó¿: pulices. Ite p^rcinuie ad Divina mife-
ricordiá j vt homo poíkc pee inílancaneá 
poenieentiá liberare fe abxcerno reacu,ne 
alioqui mañeree in prxfentr diferimine 
íummx mifsrix : non ica tacilc debuic 
poíle liberari abomni plañe reacu posax 
feníibilis, ne alioquin apud homines pec-
catu vileíceree, ¿ ¿ v t acriushomines íti-
mularencur ad frequenLiá, &£ induílrii in 
operibus boiíis: íicuc enim magis movec 
pcena feníus, quá peen2 damni, quia ticet 
hxc privec maion bono Í illa carne magis 
ca di c fu b hoir.inis imagin a cionc, ad coque 
magis excerrec : ica magis movec poena 
Purgacorij,quá alliciac fpesaugmeti gra- ^ 
tix , 6¿ glonx, quod accidic per quéiibec 
aóiñ mericofium, ideo expediens fuíe-, 
ne illa coca poena iuftis remiccerecur ,ad 
hoc, ve ex defiderio eiufmodi remifsionis 
femper iuftifhmu la rencur ad novosa£tus 
bonos, ac proindecrefeerene hic in gea. 
tia, & poft hanc vieam in beacicudine. 1 
3(3 Nec daeur principia ad probandú 
nunquam remieci peccacñ veniale in Sa-
cramenco poenicencix, velexcira, quin re-
miteacur cocus reacus culpe venialisjticuc 
dacur ad probandú nunquá reniicci mór-
cale incra, vel ext ra Sacraraencü, quin re- p07eft 
mieracur tocus reacus culpe morcalis vt 
mortalís: nam reacus culpx morcalis vt 
morcalis, coníiílie in reacu odij inimica-
bilis, qui reacus eollieur hoc ipfo, quod 
remiecacur mórcale , quia culpa morcalis 
expellicuc per graciam iandificameem, 
qux reddic hommem Dei amicum, & no 
llac hominem etl'e Dei amicLijiS¿: carné ef-
fedi gnum odio inimicaoili^qux racioceí ter fe res 
fac in reacu culpx veniaUs,5¿ ideoec iáex habet iii 
Auchoribus dillinguéribus reacum culpx peccaio 
venialis a reacu poenx Purgacorij Cardi, venia!i 
nnlisde Lugo quávis dii'p. í>. de pcenic.n. relate ad 
88.dicacceicum elle,quod nunquádefa- poeuaai 
óto remiecacur reacus culpe morcalisíquin tempoT 
remiecacur cocus, carné nirm.B 9. dicic da - ralera j 
bicari poíle de reacu culpx venialis. E t 
raciones, quas adduxerinc adverfarij ad 
íuadendú non íemper remiui per abíolu-
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tionem a venialibus totum reatum'poenx 
Purgatorij, quamvis per abfoludonem á 
mortalibus femper retnutacar totusrea-
tus poenjc inferni, eafdem dabimus nos, 
curnon femper tollicur totus reacus cul-
pa: venialis quamvis femper tollacur cocus 
reatus culpa: morcaíis. 
37 Quamvis autem Deus pro-
mifiílec aufcrre tocum reacum culpas ve-
nialis homini iufto,quocies rite coníicere^ 
tur venialia, quod in noftra fententia ide 
eft, ac auferre totú reátu poena: Purgato-
r i j , idquc Sacerdoti abfolventi conlhrec 
certó,adhuc deberet imponcrc pioenitcn-
tia, tum ¡n corredione,&:mediciná:naíTi 
vt inquitP.Suarezdifp.sS.dePoen. fed:¿ 
fl .n . i .hoc SacraraentQ eft medicina,&: in 
co non folú vindica, fed prEccipué corre-
ntio p^nitentis intédicur. Et ideo Leader 
erad. de Sacram.Poenr.difp.p. q. 18.cu 
alijs docct confcüariüjquantamvís per re. 
velationem cerró cognofeentem, poeni-
tenti ex vi doloris eñe iam dimiíium to 
tum reatum poensc,deberéiniungere pq-
nitentiam ad integrandum Sacramentú, 
pro cautela cotra peccata futura .Tum 
quia quamvis Sacerdos fie abfolvens fe-
¿tarctur opinionc noftra non diftingué-
tera reatum culpx venialis áreatu Pur-
gatorij,adhuc deberet imponcre poenite-
tiam , quia forfan hxc opinio eft falla.Ec 
íane Eccleíiainpraxiimponendi penité-
tias pro venialibus abftraherc debuit ab 
opinionibus Dodorum, Vnde quamvis 
eílet certum per abíolutionem tollitotü 
reatum culpx venialis, debuit imponere 
poenicentiam iufto fe aecufanti de folis 
venialibus: quia íi opinio Scoti íic vera> 
illa poenirentia erit in corre6tioné,& ha-
bebitalios frudus, licetnon rollar reatu 
ppenaeiíi fitfaifa, auferet reatum poenze 
remanente dimilla culpa, 6¿ infupec erit, 
in corredioné, 6¿ cautclam : ex illa ergo 
praxinon poreft fuffiejenter probari no-
ítram propofitioné eílefalfam, multo 
minuseífe cenfura dignam. 
3 8 Nec alicui videatur difíici-
le, quando dicimus, nempe reatum culpae 
venialis elle diviíibilem , &c culpam ve^ 
nialcm poíle partialiter remitti:tum quia 
adhuc ex Audoribus diftinguentibus 
vtrumque reatum Cardinalis de Lugo 
difp.8.dePoenÍL.n.78.& P.Marrinondif-
put.44.n. I O I .docent poíle fakerndivi-
nicusculpam etiam mortale remitti par-
t!aliter:Tum quia hoc facillimum eft ex-
plicatu; ná etiá fi culpa venialis dñ phyfn 
ce exiítiCjCüíiftat in indiyifibiliitanié rea. 
tus ex illa manens non debet in indiviíibi 
l i conliftere , quia feilicet perfeverantia 
ruoralis, vi cuius culpa phy ficé pretérita 
dicitur manerequoad reatum dependet á 
Dei volúntate nolentis cederé iuri ad in-
dignationé3(5¿: poena quamvis auté culpa 
venialisdum exftit, redclat hemnem dig-
núindignationatione v. g. vtquatuor, & 
p^na yt quatuor, poteft Deus cederé iuri 
adindignationé,&pcená vtduo, retento 
iure ad indignationé ve dúo quo in evetu 
.culpa illa erit rcmiíTa ex parte,&: ex parte 
manebit, quodomnes fateri debent in 
rcatu ad p^námamdum peccatüphyficé 
exiftit reatus adpoenácü illo identifica-
tur,{iquidé peccatüin inftanti in quo co-
mittitur,redQÍt fe ipfo homine dignú p^-
na, 6¿:confequenter reatus ille dum adu 
exiftit culpa,c6fiftit in indivifíbilijac tra« 
fada phyíice culpa, reatus manens eft d i -
vifibilis liquidé poteftDeus cederé iuri ad 
inHigendá vnam parré poeníE,retento iu-
re ad aliá.Similiter dú pbylice exiftit cul-
pa mortalis per fe ípíam indivifibiliter 
reddit hominé dignum poena seterna, &: 
poena téporali,&: confequenter tune rea-
cus i l l i lunt in fcparabilesJ&: in dift indi; 
at in ordine ad perfeverandum moraliter 
tranfado adujfuntdiftindi, &¿ feparan-
tur, nam intuía gratia tollitur culpasqua-
tenus reddebat hominé ¿eterna p^na reú, 
&;quatenus reddebat ínimicü , quod eft 
tolli fimpliciter,&: abfoIute,&: tamen ma-
net,quatcnus reddebat dignum pcena té-
porali, &5 hoc eft, mane re reatum poenx 
cemporaliSídimilla culpa. 
3 9 Eftquemera quxftiode nomi-
ne,an culpa,&: peccatum mortale dicen-
dú fit non folú fimpliciter,^: abfoluté re-
miílum, dü peccator iuftificatur, fed etia 
remifllim totaliter , vt fupra obfervavi-
rous ex Bellarmino nam fi nomine pecca-
tihabitualis intelligatur privarlo gratiac 
habitualis relida ex adu pretérito gra 
viter malo, vtintelligitur communiter á 
Dodoribusallerentibus peccatum habi-
túale confiftere inprivatione gratis cer-
tum eft peccatú mortale totaliter tolli in 
iuftifícatione: fi autem intelligatur adus 
prxterítus quatenus du nó remittitur per 
infufionoé gratix,vel alio pad^ecdona-
tur,reddit hominé dignú odio inimicabi-
l i Dei,vt ducct onmesímpugnatoresprq-
cedcntislencctit Jic etiá cílcertú remit-
t i totaliter, quia poft infufioné gratia: no 
remanet homod/gnus odio .inimicabili. 
Si autem intelligatur nomine peccati ha-
bitualis , .adns prítteritu? , quatenus 
mor-
E x p o n í -
tur quo 
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Án 8¿ quomcda reatas ctilp^ a reacii póen^ difring, ri 17 
moralirer manens in ordinead reddendu 
fuum faólorem dignú poena, ficuc redde-
bAcdum a£tu sxiítcbac; ílc ccrcum enam 
videtur, peccaiü mórcale íimplicicer qui-
dem , 6¿ abfoiuce remim per infuíioneai 
gi'aciaf,quacenus iam racione aftus pr^cc» 
ncinon manee homo dignus posma ÍECCC-
nainoncanié remicci cocallter, qnia racio-
ne aftas: pr^esrid mancr veré digrms 
pcena cemporali Purgatorij; quam veré 
paciciírob culpa prxcericá rcmiílam qai-
dé íimpl¡cícer)<S¿: in ordine ad p^náíEcer-
nam,^ odia inimicabiie ¿ non ramen re-
rniíram cocalicer,(S¿ quoad omne poenam: 
namfi culpa illa ellec remiffa non folum 
quacenus reddebac dignum pcem secernsi 
íuum faftorem , fed eciam quaccnus red-
debaedignum poena cemporali,non pof-
fec iam ob illa infligí homini poena Pur-
gacorij, 6¿ hunc modu loquendi habenc 
graves Dodores fupra cicaci. 
Culpa: 40' Dicitóus ergo culpas veniales 
veniales remicci poíle paalacim,6¿: per parces/icuc 
reruirtu- iuxea omnes reacuspoene Purgatorij pm* 
tai* pau . lacim remitrkur, vel minuitur: quia non 
lar¡m, &: dillingiTimas íncer reatum culpa: venialis 
per par. reliftum exaótu prxcerico,6¿:_reacu posng. 
íeá. ' purgatorij debita cali acluidlle ergo rea-
tus diciCur culp5e3& quia ex illa rclinqui-
- tuvy&c in ea fundacur; & reatas poenLcin-
dignatiomíque divina;? quia pcenam ,65 
indignacionem divinam reípicic, vt ter. 
minuiTío 
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mbiljequi contra indulgentias, & i l u . 
dtum tas lufrandi, 
41 ' J J O C pfobatur, qulaliccccec-
JL J tum íitnunquam per indul-
gentiasremitti reatum culpa? 
mortalis, negad non potcfteíTe probabi-
k m íententiam alTercntem remitei pee 
indulgencias reatum culpse venialis} non' 
folum quia omnes Doctores idebeirican-
tes rcaium culpcE venialis cum reacu poe-
n;t'Purgatorij itaallerere debent vcob-
fervat Corduva iib. y. q. 8 . 5¿ deducir P. 
S u a r e z d i íp. 5 o,d e P oe n i c. fe ct. r. n u m. 1 o, 
íed quiactíarn ex Audloribus difHnguen-
tibus verumque reatum,ita aíhrmat Div. 
Anconinus > &¿ PaUíd.mus apud eundem 
Suarium ibidem ; Sí quia ipfe Eximms 
Do'flor i-Main íententiam prubabilé cen. 
íer,dum oppofit á íolum lequítur jut pro-
babiliorem, 
41 Ac opponkur nobisexnortra 
jpropoficionc íequicur^ui conreij func cá-; 
cum peccatorum venialiú vanecuraturos 
de lucrandis induigctijs^oírqua curarúc 
de eorú quoad culpa remiísione intrajvcl 
extra Sacramecú.Sed hoc facile folviturj 
quia hite cura, neo eft vana in ijs,'qüi di-* 
íhngunc ínter hos reatus; ve patee, neciíi 
íjs, qui no diiÜnguimus inter hos reacusj 
tum quia non tuemur hane fentcntiá, ve 
certatn,ac proindequamviscerti eÜemus 
aliquod peccatü veniale eíie nobis totali-
ter remiílum qiKoad culpam , prudencec 
recuiremus ad indulgencias, quia certi 
non ítimus elle nobis totahter rennílum. 
quoad penáXicut qui tuentur venialia re-
mictiquod culpa extra Sacramentii pet 
attritionem , prudenter nihilominus re-
cununt ad contéísioné, ve abfolvancur á 
culpa:tum quia cum reatusculpa: venia-
lis idencificetur in noílra fencentia cum, 
rcatu poenas Purgatorij non fumus cerci, 
an dum culpa venialis remíila fui_r, íueric 
remiíla totaliter-jíicuci certi non fumusjaa 
fueric remiííus totaiícer reatas PuríJato-', 
rij , vterque emm reatus poteít per parces 
colli, ve iam explicuimus. Denique vana 
non eft ba:c cura,quia quamvis quíscura-» 
vcrir,de remiísione venialiüm,cercus non 
eft, an habuerie doioremnecelParium ad 
eorum remiísionem.- Triplex icaquecer-
titudo erat neceilaria, vt vana forec cura 
lucrandi índulgentiam pro aliquo venias 
li; prima quaquis certas eftec íc ij^Mtife 
íufticientem doloiem vt illud hbi remic-
terecur. Secunda, qua eíieccertus illud 
peccacum veniale eílefibi totalicer demíf 
rumquoad reatum culpas.1 Tercia,qua ef-
fet certus reatum culpx venialis non di-
ftingui á reacu poerur Purgaconj. Quo,1 
modo ergo eric vana, vbi nuiia ex his cer-
Cicudinibus coneurric, 
• ' : ••: din si Uti ¡ uiwliíap: -
N í t í l L S E 9 ^ 1 C O N T R A NQ-i 
ilrAm propa/ítiOtUrn fX Sacra^jmía 
43 T I ? F F E C T V S huías Sacramea í 
j p i ci,vcdocec Tridcncinum Seí. 
14;. cap, 2 . eft peccaci reli-
quias abftergcre, Opponicur nobis vix 
cíie, qui per reliquias incer alia , 60 praj-
cipué non intelligac poenas temporales 
fuperlíitesex dimiisis peccatis, tammor-
calibus, quam veníalibas, &¿ iubemur le 
gere P.Suarez con^4.in 3 .p.diíp.41 ,íecl:. 
1. num, 17. Imó vero qui legeric E x i -
mmm Doclorem mirabitur hinc íum-
raí argumencura contra noíh-am ícncen-
tiarn; fie cmm ale ibid. num, 8. Quid 
H i no* 
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3> nomine reilquiarum inteliigatür, varíe 
i , exponicur.Quídam incdligunc peccaca 
„ aliqua, qux incerdum accidic relmqui 
n i n anima eciamquoad culpara poft alia 
9, Sacramenta füícepca , íive quia per in-
3, adverecntiá omiíla func, five quia po-
a, ftea fun: commiíla , quod freqnentias 
s,accidic in venialibus.Ecnüm.^.Alij per 
3, reliquias pcccatorüm rcatum poense té . 
3> poralisincelÜgunc&c. Ecn.io.Alij cít 
3> D.Thomai& Alberto dicunc reliquias 
3? peccacorü cíTe pronitaccm ad malü i &: 
3i corporem, ac difíiculcate operandi bo-
33 nuiquae ex peceato originalií &c aítuali 
oirclinquitur.LegendUseciam cric Bellar-
minuslib. vnico de Excrcma-Vnólionei 
c.S.vbi impughatisalijs fenten£ijs,íic ait: 
a, Dicoigicur reliquias pcccatorii dupli-
3, ees eíre,6¿ vtrarumcj; abíkríioné ad ef-
aj fe£lu huius Sacramenci proprie di£tum 
» percinere. Primú enim reliquíaj dicun-
3, cur peccaca i qüíé incerdü manenc poft 
s, alia omnia Sacramécajíive morcaliajfi-
3,vevenialia í int , &c. Secundo nomine 
5j reliquiarú pcccaci venic eciá quidé cor-
a, por,&; maeror, & anxietas, qux ex pec^ 
3, cato rehnqui folec,&: qux máxime ho-
5,mine morti vicinü vexarc poteft>6¿c.ví-
deat ergo prudens, qua ratione vecü cíle 
poísic illud vis efti&c úlüápractpué. 
J N S l N P A N T V R f V U D A M U N T Á 
a rattont, 
44. T T i£ C fedrfim lace expendo: 
JL J . nunc per íumma capica per-
ftriugam. implicar peccací 
veníale eííe íímpÍicicerJ& abfolutércmif 
lumjmanéte reacu ad integra pcená Pur-
gatorij ipíi debita. Ac hoc poliec concin-
gere3fí poflec elle adxquate , & cocalirer 
remiílum manence reacu ad aliqua poena 
Purgacorij ipíi debita, prxfercim damni: 
ergoimplicac efle adxquate> &: cotalicer 
remiílumíirranentej&c. Sequelam mino-
ris vlcroadmiccunc aíl'ercores fentencias 
diftingueners reacú eulpse venialis á reacu 
poeQX;cum dicancpeccaca venialiaj cura 
quib9 anima iufti oecedicrcmicci in inftá-
tifeparacionisper acbú perfedx contri-
tioniscunc eíicicüjquin per illum aliquid 
poenx remucacur. Dcinde eam íic probo: 
quia ít poteíl adsequate colli rcatuseulpse 
venir/iiSímanonce reacu ad aliqua parcem 
pc£nx Purgatorij: ergo reatus rílidiílin-
guntar36¿ leparabiles func. Cur ergo fal-
tem de potencia abfoíuta non poterit co-
ta! iré r efle ablacus reatus culpx , incegre 
manence reacu poenae? 
45 Nec ením cum fundamento díci 
poteft,reacum culp^ identiíicari cum rea. 
tu vnius partís poenae,&: nó cum reacu al-
terius part ís ; cum parces illae íinc homo-
genex,^: culpa eodé modo reddat fado-
rem fuum dignü vetiíque. Maior ptoba-
tur primo: Implicat remicti mórcale ma-
nence reacu ad incegram pqnam aeCcrnant 
damni, & fenfus ipft debita: ergo & ve-
niale,manencc reacu ad incegrá ,p^ná íe-
poraledamni,¿k fenfus ipíi debicá. Secu-
doiquiaimplicat hominé iuílü poítdimif 
fum veníale mancre dígnú omni averíio-
íxéi offenlionc,atqüe indignatíone divinai 
quam provocavit Contra lc,cu tale pecca-
tü commiíit. Cui enim iuriceditDcus 
dura remiccic culpa, íí retínct ius ad totü 
hoc? Atqui hoccotingeretjfidimiíTa cul-
pa maneret dignus omni poenai quá pec-
cando promeruit. Nam averfio,indigna-
tiojvel offeníio,quá Deus libereconcípic 
contra perfoná iufti dú nó remiccic eí cul-
pa veníale, &: quá deponic dum remiccic, 
debec refpicere pro termino p^ná,prefer-
tim prxcipuájnepe damnimam illa aver-
fio ¿c difplicécia cócra perfoná eíl diftin-
d a ádifplicentia in culpaj tum,qüía hxc 
pofteriot eftneceílaria fuppoíita exiílen-
tía culpad; illa prior eft libera: tum , quia 
difplícerc in culpa i &c coníequenter m 
coniundione perfonae cü illajnoneftdif-
pliccreinipfa perfoná. At hoc ipfoquod 
ita diftinfta f i t , debec eílc levealiquod 
odm inimicitise , quacenns hoc in genere 
cft velle alicui malá:ac proínde debec ref-
picere pro termino roalu poena:.No enim 
poteft Deus ferri aliquo odio abomina-
tionis in perfoná iufti (cum de hoc odio 
verificari debeat illud Sapient. Nibll odi. 
flt eorum i qudfecttft) fed precisé in eius 
coniundioné cü culpa a¿hiali,hanc enim 
coniundionem abominacur Deus , non 
aucem ípfam perfonam, feiens vtiquedi-
ftínguere preciofum á vi l i : ergo dum co-
donando culpara cedic inri ad concipié-
dara levera averfionc; offenfioné, vel dif-
plícentiara contra perfonam iuf t i , cedic 
iurí ad punlcndú, prxferdm poena dam-
ni, quse eft precipua: ac proínde repug-
na£ peccatum veníale efle dimiílum, ma-
nente reatu ad integram pana Purgaro-
rij.Tertio implicat remitei integrum rea-
tum poenx manente culpa,cü h^c quate-
nus talis reddat dignü pcenaxrgo c con-
tra implicar remitti culpam,mancce rea-
tu ad incegram poenam ; cum díffici^ 
lius fit proprieratem roanerc fine eílen-
tia > ¿¿ relationem fine fundaoienco, 
qua ra 
R¿pug-, 
nac re . -




l ern^pj . 
An &: qiicmodoreátii^ eulpse á réatu poeiise difling. 1 
qu^m c converforreacus autem culpx c ó -
paratus ad reacú poen¿e fícuc eíiencia ad 
propdscact^ fandameatü ad relacione. 
S E C t í O T E K T I A , 
Suf. n . I 
6c 2 . 
45 T 7 X didis infercur non efle 
vlla cenfvira dignam hanc 
propoücionein pfífáf«?» ve-
W/tle nequit ejjc totanter , & adaquate re-. 
wijfttm quQad reatum culpa tmanmts reatu 
aiáaliquam pavtem poena Purgatofij ipfi de-
b i u ^ ^ k t ú m danini,fed pockseffe pro-
babilem.Primo,quia hsec propoficio per 
neccflariam coníequcnciam inferrur ex. 
íencsncia píurimorü graviumque Theo-
logorum, qui maculam relidam expec-
Sap', h. í Gaco n30r,:a^ explicanc cu Auguílino per 
reacu, id eí^di^nicace poenx xcernse, &5. 
relitlam ex vcmali per dignitaté p<jcnx 
cemporalis Purgacorij; velcu Scocoper 
reacu,id eíljdeputarione pafsivá, 6¿ obli-
gacioné ad poena.In q,uo conveniunc oni-
nes anciqui S c o c i í ^ j ^ plurim-i ex moder-
nis » ve ceftatur Franciícus Félix r e c e ñ í 
Scoc i íh; quávis incer eos Tic diflcnfio ali-
qua, aflerentibus aUjs^formam,á qua quis 
denominacur habicualiter peccacor , &: 
macuLitusjCÍÍe deputatione illam pafsiva 
ad pana connocaco a¿tu prseccrico : alijs 
ve ro dicencibubreíTe a d ú prxcericú con-
nocaí^depucacione ad poena. Qua re pro-
pofitio noilra nequic nocari, quin nocecur 
illufíris Schola Scociíkrum cum íuo prc-
cepcore. 
47 Expendancur Scc ti verba in 4. 
dift. J ó.q.L.^.Stcundo cenclufio, ibi: Poíl; 
„ adum craníeuniem rantiá manee anima 
v, obligaca ad p^ná propria correrpondé-
3, re illi eulpse commiílíe , 6¿ illa obíiga-
ció dicicuu reacus ille, qui manee in ani-
y, ma traníeunce actu peccaci. Ec d i í h z i . 
j , q l . § - ^ fecunda eme lujwne. Voi\ a dum 
„ cranieance,cuípa,qu^ nianeCnihiialiud 
3, efl:,niíi reacus ad poena debiráj iffce aute 
„ reacus vcniaí;s no clt nifi ad pcená cem-
pon km. Quis enim no videac, maculara 
coníiuencc in rea^u a d p a u á cernporalé 
Purgarorij^^t'w? W í í r t í ^ , v.g.non cllcco-
ralúer al?|atam, doñee fie inec^rc ablacus 
B. fiíp.'fí) ciufmodi reacus? D.fecundOiquía T heolo-
! 5. gi Ciaíici ex protdTu impugnáces fencen-
tía Scoci indentiiieantes reacu culpx ve-
nialis cú reacu poenx Purgacorij nunquá 
illi obiecerunc féqucla noílrx propoíicio-
C. íbidc. iú§)CÜ caraen fit clarifaraa C/rertio?quia 
píeriq;Tiieologi dum illá íentenciáim- / 
pugnanc, agentes de reraifsione venialiü 
in alia vÍEa,eam vocanc probabile, vel eí-
feíupponüc* D . Q¿iarcó,quia noí lrápro- 0 . vlde 
poricioneincermuaslrabécgravcsTheo á n.15. 
logi.E. Quintó , quia adhucloquendo de £. n.ió..' 
peceatomorcálí gravesTheologi dicunc. 
illud no effe tocalicer 5¿ ad^quacc remif-
fum dum manee reacus ad poena Purgaco-
rijjello^irapiicicerj&abfoiucé íic remif-
fum dum remiccitur coca xcernitas poena-
ru. F . Sexcó,quia duncaxac poeeíl: nocari F . a n . i a 
ex ConcilijsdeHniencibus femper remiíla 
culpa, manere rcacü poenx téporalis: ex- ; 
ploratü eíl aucem C^oncilialoqui de folis 
morcalibus,nee vnquá incenJiile damna^ 
re fencenciá toeillullrifi D o d o r ü Cacho-
licorLiidenciíicantiü reacü culpx venialis ' 
cum reatu pcenx Purgaeorijdamnarenc 
aucé í ídennirencfxpé, remiíTa culpa ve-
niali,maaere reacü pcenx Purgacorij. G . Cr\-5 ñJ 
Seprimo? quia nullú in commodú Theo- 31• 
log"LCumnobisobjjcicur,qüod non diiua-
tur prompcé,5¿; foiide. H . VJeimó , quia H . z ñi 
noftra propoíicio mticurgravi fúndame- 44. 
ro racionis: ergo quam vis vnus, vel aíius 
Theologus feftinancér fcribens>5é decep-
tus paricace pcccaci morealís, illi nocam 
inuícrit, hxe eenfura prxiudíciú aíterre 
non poceftprqfercim cü RuardusT apeíy 
&: P.Marcinon. I . iili'usccfurx Autbores L a n.¿5 
deprebendácur fecille fakú ex ancecede-í 
ti probacodumcaxat quoad raorcalia adi 
confequens comprehédeps eciá venialiaj 
aeproindeproperé, 6c íine fundamenco 
proculiíie illá cenfurá,prorendcces ad ve-
nialia definiciones Conciborü,qux de fo-' 
lis morcalibuscovincúcurloqurexBellar, 
Suario, Valencex centro veríiítis.qu i dif-
purarunt cum Lucheroj&r ex ípfiiLurhe-; 
ri aílercionibus, folidiísimaque racíone« 
S E C T I O Q V A P v T A . 
Úfaridit&f á rattomnon pojf: peccaiúm v i -
nlde aditquate , ^ totalner remiCííquaad 
reatuw culpíe¡wansnte natu ad aliquaut 
poentm purgator¡j p f<£¡ertm 
damni. 
48 O Í poíTetpeccacü veníale adx-
^ quate •> <S¿ tocalicer remicci 
quoad reatumculpx mancee 
reacu ad aliqua poená Purgacorij ipíi cor-
relpondétis,poflec adxquacé» 6c tocalicer 
remicci quoad reacü culpx maoécc re'acu 
ad incegrá penáPurgacoríj.Ac hoc eft im 
pofabikiergo 6¿ ülud. Sequclá vt legici^ 
H 4 xnara 
P r í m i 
ratio. 
l i d Dirpiitatio Vi l í . Sedío I V . 
niam fupponunt, vel admittunt libenter 
Auelorescommunioris íencentize diftin-
genns reatu culpse venialis á reatu poense 
Purgatorij debita? peccaco veniali, ve v i -
dereeít inP.Martinon tom.de Poen.difp. 
45.11.15 . vbi tanqüam confequens ex fuá 
dodrina admittit poífe remitti totü rea-
tum culp£E,tota pcena inanentei&: viderc 
cíiin P.Vazquez tom.de Peen. q.Sy.art; 
Proba-- i«dub.2.n.3i.&: 22.& P.Suarezdilp.i 1. 
tur fe-, de Peen.íed .4 .n. 18.Ó¿alijscommuniter, 
quela qui dicunt peccatú veniale cu quo anima 
" s iufti decedit ab hac vita,iemitti in inftá-
t i feparationis á corpore per adu contri-
tionis,qué tune elicitjquiñ aliquid poeníe 
ipi l remittatur per talé cóttitioné, Dein-
de íequela illa efficaciter probatur: nanl 
f i poteft totaliter remitti teatus culpas ve-
nialis,quin totaliter remittatur reatus p^-
nx Purgatorij ei córrefpondétis ideo eíti 
quia ifti reatusfunc diftindi,&: feparabi-
les (nam íi indiftindi, &: infeparabilcs fo-
rent,non poílet vnüs totaliter t o l l i , quiri 
totaliter tolleretur aliuSfcüipfoidétiñca-
tus) íi autem diftindi & íeparabiles funti 
íaltemde petentia abloluta potcnt totus 
reatus culpas venialis tolli , manentetoto 
reatu poenae Purgatorij ipíi correíponde-
tis. Et confirmatur *. quia Ci nec divinitus 
poteft remitti reatus eulpse venialis, quin 
remittatur aliqua parspoenac Purgatorij 
correípondétis culpx piseterit2e,ideo eftí 
quia reatus cul 9x venialis idétificatui cíj 
reatu alicuius p artis poen iEja t íi identifi-
caturcú reatu abcuiuspartis debet iden-
tifican cu reatu totius pccn(j Purgatorij. 
Tum, quia non eft maior ratio,cur iden-
tificetur cu reatu v nius partís, quam currt 
reatu alterius,cú partes j]i.r fint homoge-
rex,6¿: ciuídé ratjonis. Tum i quia culpa 
venialis per fe ipfam c o n f t i t u i t hominem 
dignú tota p^naPurgatorij debita illi,nec 
cóftituit dignú potius vna parte,quá alia: 
ergo vel no identifícatur cú reatu pa'nas, 
vel identificatur cú reatu totius poense. 
lAbfurdí 4^ Quod auté impofsibile fie re-
tasle^ue nútti totaliter adsequaré reatú Cu lpa : 
venialís,manente reatu ad integra poená 
Purgatorij correípondencis taii culpan 
probatur pr imü,implicat remitti peccatú 
m o r t a l e q u o a d c u l p a , m a n e n t e r e a t u ad 
p^nam a:rernam d a m n i i p l i correfpondé-
tem.ergo i m p l i c a r r e m i t t i p e c c a t ú venia-
le quoad c u l p a m , m j n e n t e r c a t u ad inte-
g r a m p o e n a m t e m p o r a l e m damni, &c íen-
f u s e i . C ü r r s r p o n d e n t c m . C o n í c q u e r . t i - i e f t 
l e g i t i m a , & v t t a i i s f u p p o n i c u r á P. Sua-
rez diípuc. 11. dp Pxni t , fed . i . n. 6. &: 
probaturjqula fícuc mortale reddit fado-
rem fuum dignum poena seterna damni. 
Se fenfusiirá veniale reddit dignum poena 
temporali damni, 6c fenfusin Purgato-
rio: ergofi prim'um neqüit dimitti,mané-
te reatu,&: dignitate ad poenam seternam 
damni, 6¿ fenfus, ita nec poterit d imi t t i 
íecundum,manente reatu ad integra poe-
nam temporalcm damni,&: feníus i n Pur-
gatorio. Ántecedens cótinet fententia có . 
munioré intet Theologos apud Amicü 
difp.5. de Poen. fed.5 qüam ampledi 
debent omnes, qui cenfent nonjpoíle re-
mitt i peccatum, nifí per formá intriníecá 
fandificantemcum repugnet hominé eí-
íe iuftú,ácproiiide,dignum vita íeterna, 
Se fimul dignum morte,5¿; pcena íeterna. 
Item omnes, quicüm Scoto identificane 
reatú culpx mortalis cú reatu p^ nas jeter-
nas: imó late á me probatú eft difp. 3 . de 
Incarn.fed.4.hoc ipíum eire aílerendum 
ab ijs, qui dicunt Deum poíFe extrinícee 
condonare peccatú : quia implicat alitec 
Deum condonare culpam mortalé,quám 
cedendoiuri,quod rationepcccatiaólua-
lis acquifivit ad odio ha bendú peccatoré 
propter culpa commiiiam; implicar auté 
huic iuri cederé, quin cedatiuri adinfli-
gendam poenam xterná damni, & íenfus 
propter illá culpámam ius quod Deus ac» 
quintad tale odiú inimicabile, eft for-
tnaliísimé ius ad infligendam eam poenaj 
qüia voluntas etíicax iníljgendi homini 
poenam ¿eterna damni,&: lenfus eft illnd 
odiú inimicabile: Deum enim liberé odio 
habere perfonam peccatoris odioinimi-
citíac propter culpam , quam necelfario 
averfatur odio abominationis, eft liberé 
velle il l i aliquod malum propter culpam; 
vteniminquit D . T h o m . i . 2 ^ . 4 6 . art. 
i . icoxy.Ámamus aUquem, m quantum vo-
lamui et tn ejfe aiiquod bonuw.odimus aüt í 
állquem, m quantum volutnus et imjfe aii-
quod mtlíim, Et tefte Philofoph.i. Ethic. 
cap.4. d¿ D.Thom. 1 .p.q.2u.art. 1 .ad 3. 
Amare eii vellt alicaibonum, & oáwhabe-
re e í i Qelle alicui malum, A t Deum odio QU,'¿ (:T 
habere liberé perfonam peccarons, n o n . A ; * 
elt veiic ilh malum culpa: : ergo eft vcllc r íJic¡t i^ 
i l l i malú p^nae: atinter omnia mala pena: |_)e| ei.üa 
maximú eft pcena xrerna damni , & fen- peccai00-
fus.ergo Deú libere velle homini hoc ma ,.eíD 
lum propter culpá,eft odio iüxaicityxjQt 
quidem accrbifsimo , illum avcrlari j ve l 
nullum odium inimicitise Dei ergapec 
cator-em admitti debet jquo odio uegaco, 
minus explican poteft , cui iuri cedan 
Deus, dum extrinfece condonat peccatú 
mor-
An &í qaomodd ¡reatus húpx á reata pccnx diíling, i l i 
mortale, fi non cédic inri volendí poénam 
xcernam damni, S¿ fenfns pi-optcr cul-
pam : ergoimplicac Deum condonare ex 
trinfece peccacum cedendo iuri ad conci» 
piendum odium liberum inimicabiie co-
rra períonam peccacotis, quin condonec 
cedendo iuri iad voíendunl illi poenam 
arcernam damni, & fenfusjac proindere-
pugnat Deum excriníecé condonare pee • 
cacum mórcale, manencein homine rea-
to, & dignicace ad pcenam íecernam dam-
ni, & íenfus, nam hxc dignicas eft forma-
lifsime dignicas ad odium inimicabiie. 
Ve eriim inquic D. Thomas s. concra 
Ceníes cap. 157. Dieitur , quod Dius 
peccatores oditi inquAníüm vult eos privaré 
vitmofine, cfifirm )jf,quos dtítg'tt ¡prapatat¿ 
Quod etiam docec qua:ft.' 28. de vericacé 
are. 2. in íinecorporis, & 1. p. qu¿Eft. 23. 
are. 3. ad 1. 
50 Secundó idem aílumpcuíti 
oftend^tur. Implicac iuftum rationecui* 
pse veníaíisiam dímíÜ'ae níanere dignü'm 
omnis ill'ius oftenfionisj indignationis, ó¿ 
difplicentiíEdi^iníc quam promeruit, &: 
contra fe provocavit dum elicuit aótum 
peccati. Átqui hoc contingeret, íi'pof-
fet culpa venialis remitti, manente reatu 
ad integram pOenam Purgatorij ei corref 
pondentem: ergó. Maior videtur pecf-
picua; dum'enim Deus remittit pecca-
tum veniale, cedit alicui iuri quod con-
tra peccantem acquiíivit ratione peccati 
aítuaiis. Cuinam autem iuri cedit. fi ad 
huc reciriet iusad integram ofteníionem, 
indignationem, vel dilplicentiam contra 
períonam illam ? Vt enirn Docet Augu-
ftinus íib. i.denuptijs jcS<:concup. cap. 
2,6. peccata , quoe precerierunt a¿lu eate-
nus denominane peccatorem eum , qui il -
la comimís i t , quatenus manent reatus. 
, , Manenc ergo, inquic, nifí remittantur, 
íed quomodo manent,fi pr.xrerita íunt, 
j , nili quia precerierunt aítu manent rea-
tu ? Eacenus autem manent reatu, quate-
nus dum non remittuntur perifide red-
dunt fadorern íuum reum, & dignum in-
dignationis, &. oÍTenfionis divina: , ac íi 
attu exifterent: ergo repugnar peccatum 
eíl'e dimiilum, «S: adhuc tactorem eius 
manere dignum tocius^oft'eníionisv & in-
dignationisdiving , quam contra fe pec-
candu provocavit: hoc enim toret pec-
catum manere reata, <S¿ non manere rea-
tu. Et confirmacur ex do£trina Eximij 
Dodoris lib. 7. de gracia cap. 23. num. 
20. 11. Vbi docec eacenus culpa phy-
íicc prxteatam palle permaaere raorali: 
térj & in ordine ad maculandath animam 
quacenus eft iniuria Dei , incuius sefti-
macione manerit, dum non remíttiturj 
¿]uia nimirum dum non remittitur perin-
de reddit hominem reum,' & dignum of-
fenfionis, 6¿ indignationis divina;, acfí 
adiiexifteret: ergo ideni quod prius. 
51 lam probatur nanor5quia íi dimif^ 
fa culpa veniali, poílef adhüc iuílus ma-
nere dignus integra pcEniPurgatorij.quá 
peceádo promeruic poíiec manere dignus 
totius pcen^, dimiíía iam culpa5 cum pe-
ña Purgatorij vel fit vriiea , vel Caltem 
precipua , quse per íe debecuromni pec-
cato veniali: ac hoc ipío , dimiiia iam 
culpa, mañeree dignusomni oífeníione,' 
6c indignácione divina , quam peccando 
promeruic i quia implicac Deum alicer 
concipe re offenlionem , indignacionem> 
vel diíplicencíam liberam concráperfo1 
nam iufti propeer peccacum veniale ab 
ipío admiílum, míi quacenus propeer cale 
peccacum vulc ílli aliquod malum, nimi-
rum privaeionem alicuiusbonr poíicivi, 
veí infiidionem mali ¿ quia Deum libere 
difplicere in períona iufti, & liberam co-
cipere indignacionem átq'ue oífeníionem 
corícra ilíum propeer culpam eft aótus 
vircualicer incriníece diftinctus á diípli-
Cencia in ipía culpa : cum, quia diíplicen-
tia haec eft omaino neceft^ria fuppoíica 
exiftentia culpas, 6¿ diipliccntiá erga pee 
fonám , eft libera ; alioqui non poilec 
Deus culpam prascericam condonare, de-
ponendo talem diíplicentiam índig-
nationera : tum'quia Deum diíplicere ia 
culpa 3 quarenás contraria Deo, 6¿ nacu-
íse rationali, qu íE illam admifsitnon eíi 
difplicere in ipía natura rationali,&: con-
tra illam concipere averÍJonem,&: difplí-. 
centiam ; quia pocius diíplicere in malo 
alicuius fubieíti eft ipfum fubieciu ama-
re :' ergo Deum concipere liberam dif-
plicentiam > & oífenfionem, fea indigna-
cionem contra períonam ob calpam , eft 
velle illi libere aliquod malum poena: 
proptet malum culpx. Probatutconíe-
quentia primo: quia omnis afFeílus lihec 
Dei , vel connotar, vel includit, quate* 
nús liber aliquam mutationem ad extra; 
aífeclus auteni indignatioms, averíionis, 
veíodij contra pcenam non aliam muta-
tionem connotare poteft, quam infíi¿tio. 
nem poenx : nam lola exiftentia peccati 
non íuíHcit , íiquidem poteft peccatum 
exiliere,&: ftatim poftexiftentiam remit. 
ti á Deo5quin contra períonam concipiac 
indignacionem illam liberan), cuiusha* 
bendíe 
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52 E t confirmatur íi enim quia 
Deus omnia amar eodé indivifibili adu 
fusE voluntatis, nonpoteftiuxtaS. T h o -
mam i.p.quxft. zo. art. 3. in corpore 
ynum magis amarequam aliumjnifi qqia 
vni vult maius bonum, qua'm akeri ; ni-
mirum fi vtrique velicefficacite!: bonum: 
eodem modo j quia eodem adu indivifi-
bilij&diligit liberé perfonam iufti prop-
ler bonum opus, in quo necefl'ario com-
placet, &: contraillam libere indignatuc 
propter peccatum veniale, in q u o necef-
iario diíplicet; non poteft ille adus com-
parar! per modum liberas diledionis, 
íiberse oifenfionis, & indignationis, niu 
¡quatenus propter bonum opus vult iufto 
prasmium5&: propter malum opus vulc 
jufto fupplicium, &:pcenam. 
53 Probatur fecundó, quia in-
clignatío, 6¿:diiplicentia,quam Deuspo* 
teft concipere contra perfonam ob cul-
pam non poteft efte odium abominatio-
nis ipfiusperfDnae; cum enim perfonam 
ipfam Deus efficaciter amet, nequit ean-
dem averfari odio abominationis, de hoc 
enim odio verificari debet illud fapien' 
tise : Nibil odifit eorum quafeeiftt, Et ideo 
Divus Thomas quacft,28. de veritate art. 
2.incorpore explicaos odium, quo Deus 
„ averíarur peccacores? Deas, inquit, d i -
5, citur peccatori offenfus, vel eum odi-
„ l í e , non o d i o , quod opponitur amori, 
», quodiligit omnia,fie enimnihil odie 
„ eorum , qux fecit vt dicitur íapientiae 
a, 11 . fed quod opponitur amori, quo di-
„ l i g i t Sandos, bona «rema cisprepa-
rando. Quare duntaxac poteft Deus odio 
abominationis averfari ipfam culpam,cu-
ius Author nen eft : ergo illa indignado, 
d¿ dirplicentia libere concepta contra 
perfonam cb culpam , tanquam ob moti-
vum debet revocan ad odium inimicitia:, 
quodin génerc eft velle alicui malum, &¿ 
in eo áíírerc ab odio abominationis vt re-
d é explicant Caietanus 1. 2 . quseft. 2.9. 
art. 1. 6¿: P. Vázquezibi difp.z j .num.7 . 
ítem 1 .p. quíeft.S4.uum.i o Sd 11. Quod 
edium abominationiscomparatur per m o 
dum ruga!, diílenfus rctpedu mali , &c 
per mouum profecutionis, & afrirmatio-
nisrcípedu pctfatík : amamusenim per-
fonam , cuius malum abommamur; c co-
rra vero odium inimicitiíe comparatur 
per mcídum fuga?, & diílenfus cirea per-
fonam, & per modum profecutionis, & 
Síiirmacionis circa malum , qued VÜ1U: 







mus tai i perfonse. E t ideo VC explicar P* 
Vázquez s.p. qu^ft. 85.;art.2, dub. vni-
co num.43. &: 44.1icet amor amicitic,6¿: 
amor concupifeentiís non diftinguantur 
realiter, fed vnus i &: idem adus fit amor ^ 
amicitias refpedive ad perfonam, cui vo- 1 a" 
lumus bonum , ce concupucentix reípe-
dive ad bonum amatum ; at odium ini-
miciti^ , 6¿ abominationis debent eíiis 
adus diftindi : quare4 culpa terminar 
odium abominationis, & movet ad odiú 
inimicitias vnice terminatum ad perfo-
nam, cui Deus vult malum pcenas prop-
ter malum culpíe, S¿ ideo odium iftud 
circa perfonam componitur cum eo, 
quod Deus perfonam ipfam efiieacitec 
smet: quia ftat Deum amare perfonam, 
&: tamen velle illi aiiquod malum poeníe 
propter culpam , vt docet D . Thomas i . 
p.qu^eft. 23.art . 3 . a d i . Odiumautem 
D e i circa perfonam non dicitur fimplici-
ter tale, niíi excludat diledionem amica-
bilem , qua Deus vult alicui vltimam, 6c 
completifsimam participaticnem lu^ di-
vinitatis, confiítentem in vifionc eíientix 
ipfius, quae fola diledio dicitur fimplici. 
ter ralis vt explicat D . Thomas in 3 .dift, 
„ 19 . quxft. 1. art. 5. in corpore : Solum 
3,enim Deusdicirur firapliciter diligere, 
quosadmittit ad didam vifionem ,veí 
„ íecundum rem, vel fecundum cauíam. 
V t ibi inquit , vnde offenfio , quam 
concipit Deus contra iuftum propter cul 
pam veniajem, eft folum fecundum quid, 
quia componitur cum illa d i ledioneí im-
pliciter tali* 
54 Dices primó Deum quidem 
non poíFe averfari odio abominarionis 
perfonam ipfam fecundum fe , bené ta- Evafioi 
men vt infeótam peccato. Sed contra, 
quia Deum abominan perfonam vt iníc- Pr*cÍMÍj 
dam peccato, 6¿ peccaco rem, vt pecca- diiur. 
tot eft , nihil aliud eft, quam Deum abo-
minan, 6c reprobare comundionem per-
foncX cum peccato: hoc autem non eft 
difplicere in ipfaperfona, fed vnice dif-
plicere in peccato j Deum enim difpli-
cere in co, quod ex i íbt peccatum eft for-
malifsimé difplicere in eo ,quod pecca-
tum comungatur cum perfona , 6c conío< 
quenrer quod pecfona coniungatur cum 
peccaco j Deum aurem dííplicere in eo, 
quod e x i í b t peccatum non eft vilo pado 
difplicere in perfona ipfa, quia diTpliceie 
in perfona elt illam aliquo pado odio ha-
bere i 6c diipliccrein peccato, quia pec-
catum eft, 6c malum perfona:, potius eft 
amare perfonam, ergo Deum diíphcerc 
in 
An j &; qdomóíld reátüs ca lp¿ a rea:a posíix diñing. t i j 
in pctforiaj vt infeda péccato non eft dif-
plicerc in ipfa períona , ipfamvé odio ha-
beré: crgo impoísibile d i admitcere irí 
D é o odiutn aliqüod contra ípfam perfo-
üami nifi hoc odiúmdicatur eíie voluntas 
infligendi períona aiiquod malum, 6¿ re-
Vocecur ad odium inimicitix , quiaodiií 
abominationis dumtaxat tccminatur ad 
pectacum , cj jod Deus non feciCj non aú-í 
tem ad perlunam , qüam fecit. Pra;tec 
quani quod dirpiicentia in peccatore ve 
peccatoc cft, cum íic ornnino neceñaria, 
non cftdiíplicentiailía, ad qüam haben-
dam Dcus renuntiaciari, dnm condonac 
peccatum, quia difplicentia illa , quae C X ' 
cludicut per condonationem, debec eífc 
libera^ 
5 y Dices fecundo : dirpliceri-
tiam ilíamquam Dcus concipere potefl: 
contra períonam iufti propter ciüpam 
venialem non deberé eíTe voiuntatcm in-
Eva(T0 fligédiilliaiiquod malúpoenae ac proin-
íecú^j, de poiíe cederéiüri h'abendi taíem difpli-
centiam , retento iúreintegre pünicndi; 
Aflutnptum probabis : quia ñon omne 
odium eíl; velle aliciu malum > ficut non 
oranis arrioréft velle alicui bonum: efi: 
cnim quidaro amor complacentiíE in ob-
ie£Vo amato a bfque eo, quod velíimus illi 
bonumv d¿ odium quoddam dífpUcefttí&l 
6C abominationis, quo aliquid nobis dif-
plicet, &: eft horrori S¿ averfioni abfque 
co, quod velíimus malum illi. Sed con-
tra primo : quia hoc eft contra dodririam 
vniverialcm Pphiloíbphi, 5¿ D . Thorníe 
aílerentium amare idem eíle, ac velíe ali -
cui bonum, &¿ odio habere idem ac velle 
malum. Contri fecundo 4 quia dodtrina' 
illa folutionis nequit ad noftrum propofi^ 
tum applicari : nam cum Deus verifsime 
amet perfonam iufti, quee peccavit ve-
nialiter vnjatur ipfi per affedum ef-
ficacem commumeativum exiftentizc , de 
aliorum bonorum , quas' pofsidct, impli-
catvthanc eandem perfonam abom:ne-
/mpug¿ tur: vnde dumtaxat abominari poteft co-
natio. iunftionem talis perfonam cum culpa ve-
niali > reprobando illam coniunítionem» 
eamque prohibendo; Deumautem abo-
minan hanc coniundionem , feu ha'nc 
coniundioncm cfl'e horrori Deo , non eft 
abominari ipí'am perfonam , v¿l ípfam 
perfonam eíle horrori Deo , quia potius 
hoc eft amare ípfam perfonam : ergo im-
plicat vt in aliquo alio fenfu Deus dica-
tur concipere averíionem liberam , vel 
dirplicentiam erga perfonam iuftiob cul-
pam venialem » nili quatenus vultillaci» 
ad tempus averterea fui ccnfpcdu, oá 
clara viíione, 6¿ Purgatorijsdevorariflá-
mis in peénam peccati : odium enim 
Dei, contra perfonam j cuiusexiftentiam 
amat, &¿ COnjervat> nequit impórtate 
iitiperleíiiones illas, qua; proprieíwnc 
odij creati , nempe amaricudinem a-ni-
m i , 6c horrorcm , erga ipfam perfonam> 
ácuius pr^fentia , & conípe¿lü refugie 
aniníus. precise crgo im portal placidif* 
fímam voluntatem, qua Dcus vult mftuni 
á fuo confpéctu , & clara viíione ad tem-
pus arcercj aíiafquc atfliótionesei immic-
tere ob culpamcommiíiam : ergo Deura 
concipere liberam averíionem,'&: difpli-
centiam levem contra perfonam iufti _ 
propter cuípam venialem cft formaliísi-
iiie concipere voíuntateín punieridi prae-
ícrtim pc¿na damniicrgo implicat Deutn 
cederé iuri ád concípiendám taíem aver-
íionem, & tamen retiñere ius ad integra 
pcenarrt damni, 6¿ fenfus m Purgatorio 
inftigéndam, 
5^ Confirmatur: quia quemad-
modum' iuxta S; Thomam 3. contra Gew 
tes cap. 13 7.&: queft.18. de veritateatf.' 
2; in fine corp. Deum eíTe graviter often-
fum contra pccCatorem, illumque odiíl'e,' 
nihil aliud cft , quam velle cum privare 
vltimo fine i lea eiie íeviter otícníuni con-
tra iuftum , 6¿: fecundum quid eum aver-
iar i , nihil aliud erit, qUám velle illura ad 
ternpus privare poOelsione , 6¿;fruitiónc 
vlcimi finis,& dep^tare Purgatorijsfíam-
mis ; ofteníio enim , 6¿ odium' ex parts 
Dei nihil aliud efte poíeft , quaai volun-
tas libera fumendí vindiclam ; qüíc volú-í 
tas íi refpiciatpro tennino privatroneni 
íÉternam viíionis beatitice eft ofteníio. SC 
odium íimplicicer ; &: t al i s eft ofteníio 
Concepta ob peccatum mortale; íi autem 
íefpiciat pro termino privationemtem-
^oralem viftonis beatíficé, eft offenfio, &c 
odium fecundum quid , Ó£ talis eft often-
íio quam concipit contra perfonam iufti 
propter culpam venialem, quia ifta often-
íio non excludit illam dile í l ioneni í im-
pliciter talern: ergo dum oftenfam le-
vem condonar, cedit iuri concipiendi il-
lam offeníion'em levem , ¿^averíionem 
fecundiun quid ; ac proinde repugnar ce • 
dere iuri ad talem averíionem, manente 
iu'ri ad integram poenam Purgatorij in-
fligen da m. 
57 Denique probatur idem af. 
fumptum j íi poííet culpa venialis rcíñic-
t i , manente reatu ad integram poenam Vín'^ta 
poftete converforemuti inceger reatus xxúo. 
ad 
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pocnanimnnanté culpa-, quia diffíci-
lius eft manere proprietatem ñne eílencia 
áqtja dimanani: , & relacionem fine fun-
daíDento, á qua reíukat 5 quam eíknciam 
íine propvietate, & fundamencum fine re-
latione. Ac repugnar remitti integrum 
reacum pcen^ debita: veniali, mácente 
cuJpa veniaii: ergo repugnar remitti cul-
pam venialcm manente rcatu ad integtá 
poenam. Minor late probatur á Bellar-
mino lib.5.de amiísione gracise cap.8.§.' 
/it b¿ec dífim¿hot &: cap; 7. §. Dewde TÍA-
tm. E x Auguftinoi apud quempeccatu^ 
fublato reatU)non eítpeccatum, mfi tro* 
picej intelligíc autcm nomine reúíun\ig~ 
pitattm ad poensm j vt ex eodcm Augu-
ílino p 10 Da c ídem Eellarminus ibidem. 
Probatur fecundo : quia implicar pecca-
tumnv nere in rarionc peccati, ¿ iniu-
ri¿e Ufch QUÍn maneat in rationeredden-
tis hominem dignum aliqua indignatio-
ne, &c offenfione divina, 6¿ confequcnrer 
aliquaposna: quia vel illa indignatioeft 
ipfa voluntas punicndi, veliliius radix, 
proríurque implicar conciperc homincm 
dignum indignarione divina ? & concipe* 
redignum pocna. Probatur tcrtio ; quia 
ve inquic Cardinalis Sfortia in libellode 
poenitent. num. 234. loquensde mortalij 
de quo quoad prqfenseadem cft ratio , ac 
de veniaii fi poílet Deus remittere torum 
reatuni poen^ xternx , manentc culpa 
morrali, inirnicitia Dei non eílet malum 
fummé timendura , vtpote qua: poííeü 
fíarc fine debito ^ternx mi í enx : ergo no 
ira poteft remittere totum reatum pee-
rá; Purgatorij, manente culpa veniaii. 
58 £ x diclis infero non poíTe di' 
üinaui reatum culpas veniaüs, íeu macu-
lam habitualem levem , á rcatu pcenas 
Puteatorij nifi dicamus maculam-illam 
coniiftere in adu pretérito non retraóta-
ro : nam íi macula venialis cofiftit in a£lii 
pretérito non condonatüjíeu in adu pre-
térito , 6¿ carentia condonationis, impol-
íibile eítuiaculam jllam levem , íeu rea-
tum culpa: venialis auterri manentc rca-
tu ad poenam Purgatorij: namíi pecca-
tum auíettiir per condonatioifiem Dei 
auíe: tur quaecnus Deiis cedir iuri , quod 
contra perronam acquiíívit rationc cuip^ 
venialisaci concipicjio.ain aliquam oiíen-
íionem , pe avcifi.-ncm Ul cram contra 
períonam i qua; c^ ffenfiu ¡ibefa nequk ef-
fe .-lind, qr:<ifn 9^ \m¡ti^ % libera pnvandi 
20 ter^pus i-ioa^int/n iilum ¡lifar.é , 6c 
ínnrionc í 'nniú b'-^ni, vtl jnícrenui ali-
qued aliud maiuaj^.cc iu^ ad otícnfiontrn 
poteft efíe d iñ índum á Jure ad pnnien; 
dum per pnvationem boni, Se infiietio-
nem mali. 
59 Sí anrem macula venialis co-
fiftac in a¿lu pretérito non rerraótaros 
ica ve mftum eíie leviter maculatum, ide 
ficac elicuiíle peccatum veníale, S¿ ad-
huc illudnon retractaiíe ; cune macula 
illa vctalisncneftdebitum , proindeque 
non tolletur per condonationern , & rc-
mifsionem fadlram a creditore > fed tolle-
tur per emundationem, abllerfionemí 
&; incroduólionem oppofitar pulchritudi' 
nisj potiufque dicetur Deum tribuentem 
retradationem , Se contritionem pecca-
ti hemini, qui peccavit j illum emundarc 
á macula, hanc abftergendo, & eluendo) 
quam ci condonare, 6¿ remittere reatum 
culpa; j & ideo P. Vázquez 3. p.quíeft. 
Sy.art . i . dub.i . poft quam num. 9. reie-
cit fententiam Scoti exiílimantis macu-
lam venialem dcleri ín Purgatorio per ipi* 
farn fatifpaísionem pecnarum, portean. 
11. i z . inde probar maculam illam 
dcleri per aólum dilecHonis, quem elicic 
anima in inftanti íeparationís» quia exitti-
mac homincm dici maculatum ab adu 
pretérito non retradaro, quia nimirum 
voluntas, quse peccavit, 6¿ non retrada-
vit peccatum 3 dicitui ex hac rclationc 
manere obliqua, & converfa ad obiedura 
peccati, doñee reólificetur percontritioJ. 
nem. Vnde ficut hxc fententia explicans 
maculam babitualem per adum prxte-
ritum non retradatum communiter reij-
cicur a noílris Authoribusj ira confequé-
ter dici debet non poíle remitti pecca-
tum veníale, manentc rcatu ad integram 
pcenam Purgatorij, & enm ex hoc infe-
rarur non pode remitti adxquate manen-
te reata ad partem poense Purgarorij; 
hoc ctiam íecundum conícquenter debee 
atfirmari. 
60 Et quoad prasfens artinec, 
fententia illa Parris Vázquez reijcjtur: 
nara macula relida ex peccato veniaii no 
aufertur quamvis quis per attrítionem eí-
ficaccm , praííertim naturalcm, retradee 
peccatum pra;reritum ? cito per illam au-
teratur illaobliquitas, 6¿ quafi habitualis 
converfio ad obiedum peccati: ergonce 
auterri poteíi: per conrritioncm, dile-
dioneui f-apcrnaturalem in genere cauíx 
formalis íeipfa expcllentis maculam , vt 
autumat P. Vázquez. Probo confequen-
tiarn : quia ha:c diledio non tribuiteiíe-
dum formalem eílentialiter inconipof: 
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An&¿ fqaomodoreatni culpae a reacu poense difting. i z5 
buk peccatum veníale; hoc enim confti-
cuic homineni dignum ve detineatur in 
Purgatorio, eciam íi decedat in gracia: ac 
concritio perfecta depeccatis venialibus 
eheira in bac vita , vel in inrtanci fepara-
tionisnon reddit animam iufti dignam uc 
no detineatur in Purgatorio proptercul-
pas illas leves, de quibus concericur: alio-
qui potl: illum aítum dileítíonis iniufte 
ob culpas veniales torqueretur Purgato-
rij flammis; ergo non reddit eftedum 
formalem, incompoísibilern cura effeftu 
peccati: ergo ¿llud non expellit in gene-
recaufcfbrmalis. Probo coníequentiam: 
namquia peccatum mortale reddit ho-
minemdignum privatione ¿eterna fumnú 
boni , feu eterna privatione vifionis bea -
t i ñ c x , non collerctur formahter per in-
fuísionem gratix , nifi hxc redderetho-
minem dignum íecerna poíTeísione fum-
mi boni, íeu vifione beatifica alterna; er-
go quia peccatum veníale reddit homí-
uem dignum privatione temporah viíio-
nisbeatifíca^jíitollendum eft per tbrmam 
pofitivam cílencialiter incompoísibilern 
tolli non potert niíi per formam, quae red 
dat hominem iuftum dignum non detine • 
r i in Purgatorio proptercalem culpam» 
feu dignum nonprivari ad tempus vifio-
ne beatifica poft difcelTum in gratia ob 
talein culpam. Certum autem cí l , dile-
¿tionem, & contritionem períectamno 
tribuere hanc dignicatemjalioqui quam-
vis anima iufti decederet cum multisve-
nialibus, per aólum diletlionis elicitum 
in inftanti feparationis conftituerctur dig 
na ftatitn con volare in Coelum : imo quá-
bis decederet cutn reatu religo ex gra-
vifsimis mortalibus dimiísis in articulo 
mortis: quod eft plañe falfum, 
61 Et contirmatur : nam licec 
per retradacionem poísit auíerri pecca-
tum, quatenus reddit hominem quafí ha-
bitualiterconverfum ad obiec'tum aítus 
peccati, &¿ obliquum,&; quaíi curvatum^ 
quia per recraótationem redificatur vo-
luntas,& auferecur illa obliquitas, &¿ mo 
raliscufvitas, non tamen poteíl auíerri 
per retradationem , quatenus eíl iniuria 
aliqua De i , reddens hoininem dignum 
aliqua indignationedivinajó¿; offeníione 
quiadignitas ad hác oñtQuónc eft digni-
tas ad privatione cemporale viíionisbeati 
í ic^ poft difceísú in gratia, &¿ hxc digni 
tas nequit tolli per recra£Vationé peccati, 
niíi illa conftituat ho ninem dignum non 
privari ad tempus viíione beatifica ob i l -
lara culpam poft difcellum in gratia. Ac^ 
qui ralis retradario non conferc homini 
iufto hanedignitatem : ergo non emua-
dat illum formaliter á peccato veniali, 
quatenus illud eft iniuria, &;offeníale'-. 
vis Dei . 
SECTIO Q V I N T A . 
J í t iÓ* quomodo fit macula quadínn k v i í 
teatus p(£»<g temporalis wamnsdt' 
rwjja culpa moríalil 
óxl-j •' • Í >r:-,i\:':^}í^n3 (¿ ' 
é l , ^ \ B I Í C I E T aliquis contra 
noftram íententiam) macu 
lam veniaiem, quse inficit 
animam iufti deberé elle diftindam á 
reacu poenx Purgatorij correfpondentis 
veniali pcdeterico i quia dimill'a culpa 
mortalí, 6¿ incegre abiata macula illius» 
manee fepeiuftus cum reatu poenc Pur-
gatorij Í qui tamen reacus non eft macu-
la : quia nec eft macula morcalis vt patee, 
nec macula venialisj alioqui dum Deus 
rcmittit peccatum mórcale íicut eommu-
tac poenam ccernam in cemporakm } ita 
commutarct peccatum mortale invenía-
le ; quod videtur abíurdum : ergo nec 
reatus ad poenam Purgatorij reliótusex 
veniali pretérito cric macula. Refpon-
deo, ficuc dignicasad poenam Purgatorij 
confiftens in a6tu príeterito venialitcc 
malo, vtmoraliter períeveranti ratione 
non condonationis diviiiíe , eft macuU 
qu ídam levis anim^c; ita dignitas ad pce-
nam temporalem Purgatorij manensdi-
rniflía culpa morcaíi, eft macula quedam 
levis: tum quia hxc dignitas confticuicui: 
intrinfece, &c in redo per peccatum mór-
cale príEtericum, quod licct abfolute , 8£ 
íimpliciter fie dímiílum, irno cotahter, 6¿ 
adarquaté deleeum quatenus mortale; 
manet tamen moralicer in ordine ad poe-
nam Purgatorij ,3c proinde licec nullo 
modo iam maneac in racione raaculancis 
graviter anímarn i manee tamen in ra-
cione macuíantis Tecundum quid : tum 
quia calis dignícas non pertinec ad malura 
poensc ; nam hoc amacur á Deo , 6¿: dig-
nitas ad poenam amarí á Deo non poceft: 
ergo pereinec ad malum culpq, &ra t í o 
eft, quiaeftomalum non íitpuniri, ma-
lum tamen elle pecna dignum. Confula-
tur D .Thomas i . z .qux i t S7. are. 1. 
„ ad 1 . ibi Í Poena quidem iuíta efle po-
, , teft, 3¿ á Deo, SC ab homine inflicta-, 
vnde ipfa pecna non eft efíedus peccaci 
„ direde, íed difpoíicive; fed peccatum 
t, fecie hominem cíle reum poepe, quod 
„eft 
D i r p u t a t l o V I I I . S c d i o Y . [ 
eft malum : dlcic enim Díonyfíus 4. de 
„ divinis nominibus, Quod puniri non 
^eft malura 5 fed fíeri poena dignum. 
•Confularur etiá D . Auguftinus in Píalm. 
>, so.vbiinquic; Idcoin iniquitaribus fe 
s, conccpcum dicic David, quía in omni-
„ bus trahicur iniquitasex Adam S¿ vin-i 
>, culum morcis: nenio cnim nafcicur5ni, 
„ ficrahenspcenam , ¿craeritum poeníBí 
^mericum autempcsníe , peccacum eít: 
PJ omnisergo quinafeicurpercarnis con-
5, cupifeentiam, peccatura trahic. Hcec 
Áuguftinus ,qucm cicac Sotus \ib. & de 
natur. be grati. cap. 8. pagi 24^ colunm. 
i i . ergo iuxea Auguítinum digniras, &: 
meritum poen^, pr^íercim damni eft pec-
catura, 6c culpa. Demum quia íicuc ho. 
-minera fuá culpa eíle dignum carere in 
serernum poflelsione fumrai boni, eíl: ma-
cula gravis ,qua: animara íimpliciter de-
rurpac, 6¿ t^dam reddic; ira elle fuá cul-
pa dignum arceri adeempus ¿ poílefsio-
r x fumrai boni pofthanc vitara in gra-
cia cofumatam, eft macula quasdam levisj 
quee elui detret Purgatorias flárais, vt ani-
ma appareat pura tu patria Coelefti) non 
habens maculam, nec rugara. 
^3 EthocdocetD. Auguftinus 
i ib . 20. decivit. cap. 25. vbi accomrao-
dac ad poenas Purgatorij illud Ifaix 4* 
Abluec Dominus fordesfíliarum Sion, 
fanguinem Hierufalem lavabit de-
y, medio eius in fpintu mdicij j & in 
¡i, fpiritu ardoris, id e í l , igne Purgatorij, 
l » ^ illud etiam Malcchie 3 » Ipfe quaíi 
5> ignisconflans, &¿ fedebic conflans j 65 
3>eiTiundans a«:gentura,6¿; purgabitfilios 
^, LevijS.: colavit eos quaíi autum,& qnai 
5, íi argencum , & erunt Domino ofte-
rentes facrificia iniuftítia. Docetetia 
hocipfum D.Thomas4. contra Gentes 
„ c a p . 9 i . n u m . 4 . Ad vifionem (inqmc) 
5, Deicreatura rationalisclevarinonpo-
„ teft, nifi totaliter fuerit depurata. Vnde 
>, fapient. 7. dicitur: Quod nihil inqui-
s,natura in illam incurrir. JEtlfaia^ 35, 
«5,dicitur; nontranGbitper eampollutus: 
jjpolluitur autem anima per pecca-
5, tura, in quantum rebus inferioribus in 
^jordinatc coniungitur : á qua quidem 
3, pollutione purificatur in hac vita per 
',,pocnitentÍ3íTi, &;alia facramenta;quan-
^doquevero centingit quod purificatio 
p talisnon totaliter perficitur id hac vita j 
fed remanct adhuc debíSor poens: opor 
5, tet ergo vt poft hanc vitam purgetur 
3, antequá finale príemium conícquatur, 
65 Ynde dum Deus remittic 
peccatura mortale ficut commutat digni-
tatem pcena: xtQtnx in dignitatera poenae 
temporalis j quatenus aufert illaraj 6í re-
linquit iftara j ita m eodem fenfu com-
mutat maculam gravera in levems quate-i 
ñus aufcrt peccatura in rarione gravitar 
maculantis, & relinquit in rationeraacu-
lantis leviter, hsec tamen macula levis 
nequit dici peccatura veníale habitúale 
formaliter ^ quiahoc includit intriníece 
culpara príeteritam, qux in fuiexiílenT 
tía íuit duracaxac venialis: 6¿ talis macu-
la includit culpara mordiera praEteritá» 
iam ad^equatc diraiíTara in ratione raorta-
lis 5 &¿ manentera durataxat in ratione 
maculantis animara fecundum quid. Po-
teft tamen dici peccatü veniale acquivale. 
ter; quatenus ratione mortalis iam di-
mifsi per inde maneriuítus maculatusle-
viter, dum manet reatus Purgatorij,v.g. 
decem dierum i ac folet mancre macula-
tus ratione venialis merentis decera dics 
Purgatorij , dum illud non remiccitur* 
Vnde dum remittitur mortale auíertur 
quidem totaliter j Se adsequate macula 
habitualis , qux confiftit ra privatione 
gratis habitualis, qux eft anima: pulch r i 
ludo: non aufertur tamen totaliter, Se 
adxquate macula confiftens in adu prx-
tcnto moraliter perfeverante in ordine 
ad irá, S¿ indignacione divinara eíto au-
íeratur firapliciter, &¿ abfolutc j imo efto 
auferatuc adxquate,& totaliter in ordi-
ne ad odíura iniraicabile : quia efto ratio-
ne adusprxteriti non mancat iam homo 
dignus odio inimicabili , manee tamen 
dignus alíqua indignatione; qux dignitas 
eft aliqua macula , 1S¿ íi levis. Iam antera 
in dcfeníione noftrx propoíitionis nura. 
explicuiraus quo patto licet macula nec-
catiadualis ík indiviíibilis in ordine ad 
exiftentiáphyíicam,non íit tamen indivi-
fibilis in ordine ad perfeverantiaen mora-
lera ; quia Ucee dum peccatura pbyfice 
exiftltfeipfo indiviiibilítcr reddac dignú 
omni poena íibi correípondenti } poft 
quam tamen phyfice traníijc, poteíima-
neremoraliter inordine ad reatura 
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A N S I T P R O B A B I L E P E C G A T V M 
M O N T A L E N O N E S S E T O T A L I T E R , E T A D T E Q V A -
té r c m i í l u m q u o a d r e a t u m culpas , m a n e ó t e r ea tu ad 
a l i q u a m p t x n a m P o r g a t o n j p r a e í e r t i m d a m n i . 
Jldqu&ft. 8 6 . 1 . i . j r t . u 8 6 . 
3> part. art. 4 . 
V A S T I O N E praecedenti 
agentes deremifsione pee. 
cati venialis, beviter iníi-
nuavimus etiam non eíTe 
cenfura dignum id dicere 
de mortali,quod affirmavi. 
mus de veniali, nempe in tertia ratione 
num , 1 5 . nunc feoríim probandum eft» 
probabilceíl'e , quod peccarum mortale 
non eft totaliter, S¿ adxquate remiíTum 
quoad omnem reatum culpx, dum manee 
reatus ad aliquampoenam damni, &: fen-
fus in Purgatorio luendam: licet abfolu-
tc, & fimpliciter fit remiíTum, &:in ratio. 
nc mortalis totaliter, & adxquate dclecu, 
S E C T I O P R I M A . 
Maltlplex probatio noUra feníenti* 
¿ffitmantis 
1 T ) R O B A T V R autem , quia i l . 
J [ la opimo eft probabilis» qux 
nititur fundamento gravi au-
thoritatis, 5¿; rationis,6¿; nó haber aliquid 
convincens contra fe, puta defínitionem 
EcclefiXi vel demoníhacionem evidecem. 
A t talis eft opinio afhrmans peccatuni 
mortale non eíle totaliter, &: adxquate 
rcraiflum quoad omnem reatum culpx, 
duro manet reatus ad aliquá pcenam Pur-
gatorij : ergo talis opinio eft probabilis. 
5 Probo igkur primo aílump-
Pro'oa tum,quia P. Salas i . i . t r a d . i 3.difp.i | ¡ 
tur t, ai- ^ec^ 3- nurO' 11- l^q^ens de ijs Auchon-
íump-ii bus , qui peccacum habitúale explicanc 
per reatum poeax , vcl per dignltatem 
pcenx, qui plurimi, gravelque fuac (num 
ipíeSalasibinum.^.i 3 .& 14. enumerac 
viera vigmti quatuor) inquit: Qui con-
ícquenter dicere debent nullum pecca-
9, tum mortale, auc veoiale t o l l i , aut re: 
c x l J . S a 
las. 
„ mitt i totaliter , donce totapetaare* 
„ mittatur, aut folvatur,licet mortale d i 
„ catur fimpliciter remitt i , quando de-
„ fmic imputari ad poenam xtern;im,cu-
it iuscomparatione temporalis pana fe-
„ re nulla eft. Quam iliationem dum fa» 
cit, hoc ipfo cenfet illam nihil contincre 
contra íidem, nec eíle periculofam: nam 
Doétores Catholici non debentconíe-» 
queter ad fuá principia defenderé feque-
las abfurdas, Se contra fidem. Vnde dum 
aliqua fcquela infertur ve necefíaria ex 
ipforum fencentia ab alio DotloreCa-
tholico, Sí illa non impugnatur, cenfe-
tur talis íequcla non elle magis abfurda, 
quam fit ipfa fentencia. Eandcm illatio-
né eifdem fere verbis tecit loannes Gcr-
f o n D o í l o r , Se Cancelarius Parifienfis 
i ib . de vita fpirituali animx fe£t. 1. Co-
roll. 9. eanque ampleftitur vt probabi-
lem vt vidimus in noftra defenfionc. 
4 Probatur fecundo , quia Du<» 
randus in i^dift. 4 2 . q.3 .num. 4 . i d affír 
mat diíTertis verbis,ínquiens:Djco quod ProbaJ 
fi pecCatum eft totaliter remiíTum nul tur 2. ex, 
,, lus reatusomnino rcmanet, cuius ratio Durado., 
,,cft clara ex ijs qux dida funt fupra 
dift. 13 .art . i . vbiprobatum fuitquod 
„ peccatum remitti non eft aliud, quam 
„ ipfum non imputari ad poenam : cui 
„ ergo peccatum eft remiílum totaliter, 
j , i l l i peccatum non imputatur ad debí-
,,tum cuiufeunque poenx ; fed reatus 
„ n o n eft aliud, quam debitum poenx: 
ergo cui peccatu eft totaliter remillum, 
in eonon remanet aliquis reatus. Verurn 
, , eft, quod quandoque peccatum remit-
„ t i tur quoad reatum poenx xcernx , Sí 
„ fit commutatio in poenam temporarlé $ 
,,fed tune peccatum non eft totaliter 
„ remiílum , quia adhuc imputatur ad 
„poenara aliquam , S¿ rcmanet aliquis 
rea-
f i 8 Dírmi i t lo X Í X . S c & í o V 
>, reatus i dícitut tame fimpliciter remíf-. 
SÍ fum, licet no totalitcr, quia omnis poe-
3,na temporalis cft pocna fecundú quid 
¿j per comparationcm ad scternam. 
j Probatur tertio; quia gravilsimus 
Thcoiogus Andreas de Vega id ipfum 
affirmat, &; ait id ipfum feniide meliores 
THeologosfui temporis: nam lib. 13. in 
PíoKa' Tridentínú cap. 3^. agensde fatistadió* 
jtür 3 . ne pceriitenciali, íic inquit; Quinta pars 
lAndraea 3>püenitcntÍ£e iuxta feriem noítri decreü 
de Vega, 5, fatisfadio eft» quxíic per ieiuniaele-
§t*liis' ííínoíinas oraciones , Se alia pía vine 
>, fpiricualis exercitia. Ec ea aíléritutá 
i,Pacnbus no íieri pro poena xternarquia 
,,dimiíra culpa nullus remanec reatus ad 
3, poenam asternam, fed fieri pro poína 
53 teraporali, quia non femper cum culpa 
>} dimiteitur lapfis á gratia Bapdfmali to 
>, ta poena propeccatis debita. Ec hinc 
5» coiligimus in principio huius libri,mul 
5, to efte alia reparationcm lapfí, per pee, 
, j nitentiájquam íic iuftificacio peecatoris 
s, perBaptifmúmá mBaptiímo toca fimul 
j , poena debita pro peccacis rerautitur 
a cü culpa. Ec quamvis quidá Theologi 
„ cócenderint, vt ficut aílercú eft á Patri-
í, bus non fieri fatisfcadionem pro poena 
3eterna,ita eciá allereretur non íieri pro 
3, culpa^uando quidem illa iam no.eratj 
3, & ante quam demitcatar,n.ulium habeí 
,5loc-um fatisfadio pro ipfa j tamcnalij 
i) meliores Theologi prxvaluerunt* qui 
;> íicut feriptura, &c Sandi DoClores do • 
9, cent» fatisfadiones veréj & propric fie-
3, ripro culpa affirmaruncEíto enim per 
„ contricionc, vel aofoludonem culpa íic 
5) dimiíu ? nec mancac quantñ ad hoc ve 
3,inimicum Deo íaciac fuum fadorcmj 
o camen dimiíja non eft.in cotum, fed ad-
33 huc manet in impucatione divina: quia 
3, Deuseam irnputat ad reatum poene té-
ppralis > ñeque ante iliius exolutionem, 
a, fe videndü vulc lapíis clare , nec zd reg-
3, nü fuum eos adniictere. Vnde 6¿ Eccls. 
3, íia canit ex Machabasorü hiftoria.San-
0 Í H y &: falubris eft cognicio pro defua: 
„ disexorarcj vea peccacis folvancur: & 
j , David licec feirec, fibi adulterij, 6¿ ho-
,jnHcidíj culpas dimiiia?: camen quia ad-
huc illas in confpcdu divino cimebat 
„ manerc ve impurarencur ad aliquá pee -
vjnáfervéter clamabar. Amplms laba me 
„ ab iniquicate mea,&á peccaco meo mu 
^da me.Ecquis poteft'riega rs,Saccrdutcs 
s, imponcre poenas pro peccacis, jSfi ia iu-
5, ft.íicacosaiiquas ípofe fuá fibiindicerq 
s, rceaas;vc ca^ poiijino üílírr.<2,vt dhiüc 
3, tac, quae admiíTeríít péceata } Qua re ñ 
3, rogetur omnesfideles3quare anim:c iu-
,5 ftorú detincátur in Purgatorio? Incun-
jj d á cer refponpebucjcas ibi detineri pro 
,5 peccatis>qu.x in via admiflerut.Et qua-
3, vis verum fit fatisfadiones eíle. > & iied 
a, pro poena teporali debita pro peccatiá 
35 duenda,5¿ delenda, tamé multo vcríus 
j , Se proprius eft ¿as íieri pro expiádis a i 
5Í plenü, qux cómíísimus, peccacis» H u -
cufque Andreas de Vega. 
6 Sentit ergo peccacura mortale non 
eftc dimiiTum in tocu feu cotahter?&: ad^ 
quat^dum mahec reatus Purgatorij: Ve-
ruque eft iuxta illum» &: meliores Theo-
logosfuiteporiss culpa mortalcm pra:ce-
ritam, & fi fit fímplicker, & abfolute di-í 
miíTa 3 6c in ratione morcalis nullo pado 
mancat,quia non manee in ordine ad redi 
dendü fuumfadorcdignü odio inimica-
bili á poena eterna: tamen non eíle totali«í 
rer,5¿ ada^quaté dimiflam;fed adhuc ma-
nerc fecundu aliqua rationé culpas; quia 
iuftus inPurgatorio patirur pro culpa pr^ 
teritav non ;patitur antcm pro illa qua-
tenus dimiíla ; quia ve dimiíía non reddic 
dignura poena: ergo pacicur pro illa ve 
manence aliqua racione , nimirum in or-
dine ad faciendú fuum fadore dignum in 
dignatione aliqua levij&; pocna tempera-
l i . Etnon folum id fentumtifti Dodo-
res, fed efíicacifsime probant ex feriptu-
r i s ; qux íi poílunc exponi in proprio, ac 
rigorofo fenfu, debene ica intelligi. Cuna 
ergo dicanc i iuftum , cui dimilTumeft 
peccacum mortale, adhuc pro culpa fuá 
paci, 6c polle magis ab illa emundari, 
Cgnum eíl illam aliqua tatione mancre. 
7 Probatur quartó , qvn'a ad-
huc in fchola D i v i ThomíE, 6<:inip-
fius principijs eft probabiie peccatum-
mórcale non temitei totaliter, 6¿ade- p ^ ^ ' ^ 
cuate in ratione peccati, &: culpas,dum tur eJf 
homo racione illius manet reus posnsc ^ XboJ 
temporalis. Id conftabic legenci quo:- * ' 1 
fcripGe Angelícus Dodor ad excrc, 
inum vic-c fuá: nempe 3. part, quíeft. 
86. articu). 4. vbi docec in peccato 
mortali eíle dúo , nempe averíionem 
ab incommutabili bono , 6c converíio. 
ncm inordínacam ad bonum commuca-
bde : ex his aucern duobus averíionem fe 
habere dcformaH in peccaco morcah, 
quia eft d;ticrencia5per quam dilFcrcá ve 
niali, in quo reperjtur converíio in or. 
dinaca fine avaTione: converíionem au-
tem fe habeie de mareriali, 5¿ reacum 
poen^ arcaría: confequi averíionem j 6c 
per 
kn pofsic m o r t a l e tocal i ter r e m i t a q ü o a d d u l p a i r ^ & c J í ¿ 0 
pe? confequenscoliiablata averíiooej 
maaerceamanente; reacsicn vero ad poé-
nam temporalem confequi ad converíio-
ncm inordmacam, 6¿ ideo manere j quiá 
manee talis inordinaca converfio: ail'étic-
que per iuftiíicarionera tolli peccatum 
morcale,quia tollitur illud quod in ilio eft 
detormali, nempe averíio j ^adbuc poft 
ipíam ísepe manere reatum pcena; cempo-
ralis,quia f^pe manet illa inordinata con-
veLÍio,prouEprxfcindic ab averíione, SI 
eft racio quídam communis ctiam ad pee 
caca venialia. Ipfum audiamus :proponic 
ibi primum arguraentum ijs verbis: Re-
3, moca caufa,removecur effedus: fed Cul-
„ pa eft caufa reatüs poena:, ideo enim eft 
3, aliquis dignus poena, quia culpam com-
3, miísic; ergo remiira culpa , nonpoteft 
s, remanere reac9 poense. Cui refpódcc ijs 
3, verbis : Ad primum dicendum , quod 
3, culpa mortalis verunque habec,6¿ aver-
íionem á Deo, &c converíionem ad bo-
„ tium creatum: averíioá Deocftibífi-
5, cuc fórmale,converGo autem ad bonum 
5, creatum eft ibi íicun materiale: remoto 
5, autem tbrmah cuiuícunque rei eollitue 
3, fpecres, íicuc remoco racionaii toliieur 
a,fpecies humana. Ec ideo ex hoc ipfo 
3, dicitur culpa mortalis remitti , quod 
a, per graciam rollicur averfio mentís a 
3, Deo : remanec camen illud quod eft 
„ materiale, nempe inordinaca converíio 
3, ad bonum creatum. 
8 En Angelicus Dodor ve Sol-
vac argumencum coneendens non poííe 
n'janere reaeam poenas cemporalis poft 
iuftiíicaeionem , quia non manee culpa, 
qua¡ eft caufa illins reípondec manere rea-
tum poenae temporalis, quia efto averfio 
peccati morcalis fie ablaca per iuftiíicaeio-
nem, manet camen converfio inordinaca, 
qire in illo reperiebacur, & hec converfio 
eft caufa eiufmodi reacus ; ergo fencic 
per iuftiricationem norr eclli cotalicer, 
6¿ ad^quatc peccatum mortale , quan-
diu manet reatus ad poenam Purgato-
rij , quia nimirum cune manet ínordi-
nata converfio prouc prxfcindens ab aver-
íione , 6¿ lecundum prardicacum com-
muné peccaci morcalis cum veniali; fub 
quo concepcu fe habec canquara racio 
matenalis refpe¿tu aveifionis , qux eft 
difterentia per quam mórcale diltingui-
tur á veniali : nam illa converfio in» 
ordinaca quacenus calis eft mala , &: eft 
culpa ; fiquidem peccacum veníale eft 
culpa , S¿- camen in illo non repericur 
nifi fola converfio inordiaata : ergo l i : 
cec iuxea S. Tiiomam peccacum mórca-
le fub racione morcalis auícracur cceali-.' 
cer per iuítificaeionem , quia aufereus: 
cocaliLer averfio, qua* in illo fe habec ve 
difFerencia fpecinca, d¿ de formali : ca-
men fub racione eulpse manee quoad ali-
quid , 6c ex parce j quia manee quoad 
converfionem ihordinacaní, quse ve fie eftr 
culpa ; dé inordine ad culpam prouc pr^f. 
cindie á morcali , 6c veaiali non fe ha-
bec eanquam maceriale illa converfio 
inordinaca , íed fe habec eanquam íbr-
male: quia culpa ve prsefcindiC a mór-
tali, 6d veniali nihil aliud dicere poceft: 
quam converíionem inordinatam ad bo-
num commucabiíe. Ec fie racio conver-
íionis inordinaca; , qu^ refpeCVu pecca-
t i morcalis fe habee eanquam materialej 
quia fé habec ve genus .• reípedu pec-
tíaci ve fie, Se ve pr^fciodencis á mor-
ta l í , 6c Veniali, fe habee eanquam fór-
male, quia eft diífereneia eíienciahs, peí 
quam peccatum, ve fie diiíére á non pee-
caco, Tocum hoc conftac ex eodem D> 
Thoma ibidem in corpore poft quam 
enim dixie , quod ex paree averfionis 
Confequicur peccacum mórcale reatus 
poenae ecern^ fubdic : ex paree eciatn 
éonverfionis ad bonum Commucabiíe^ 
in quaneum eil inordinaca , confequi^ 
tur peccacum mórcale reatus alicuius 
peeníe , quia inordinaeio culpac non re-, 
ducicur ad ordmem iuftitiae nifi pe í 
poenam; iuftum enim eft ve qui volun» 
taci fuíe plus indulfie , quam debuic^ 
concra voluneacem íuam alíquid pacía-
tur, fie enim eríe ¿equalieas. VndeApó* 
„ calyf. 18. dicieur, Q^uancum glorificó 
„ vic fe, <S¿ in deheijs ruie canenm dáco 
3, illí cormencum, 6¿lu¿ium ; quia carne 
3, converfio ad bonum commucabiíe eí^ 
j , finirá , non habec ex hac parce pee-
„ caeum , quod debeacur ei pena xtevi 
Vi na. Vnde fi fie inordinaca converfio ad 
bonum commucabiíe fine averíione sí 
3, Deo , ficuc eft in pcccacis venialibus^ 
,,nondebecur peccaeopoena eterna, fed 
cemporalis. Sencie ergo Ang. Dod.pec 
iuftificacionem deftrui peccacum morca--
le, quia deftruicur averfio qux fe habec üi 
cut íbrmalcin illa : non colli camenomw 
nem facionem culp^e, fed adhuc manere 
alíquam rationcm culpa:, nempe conver-
íioné illam inordinaca ad bonum cómuca. 
bile fub eo concepcu in quo convenie cum 
peccaeo veniali. £c ficuc iuxea omnesta^ 
caliter coilicur reacus poenx xtzmxtSc ra-
p c^ no coiUcur cocalic^r jreacus poenx; iea 
t JO Difputatlo I X . Sed ío % 
iuxta ipfum totalitcr tollltur reatus pec-
cati mortaWs> nontamen tollitur cotaiicer 
xeatus peccati. 
$ Id ipfum multo ante docuerac 
in 2 . diíl:.42.quíEÍl: . i . art.2. ad 5.ijs vesr-
Í , vis. In peccante funt d ú o dcfe¿tus,vnus 
a» quieft in ipfo atlu peccati, íecundum 
Í, quod aliquis'imites íegís divina:, Se ra-
>,lionisreClsc tranfgreditur. Aliuseftin 
ijipfo peccante,privatio vircutis ex prio-
9, n detecta adus induda : quamvis auté 
9.) dura aliquis gratiam recuperat, fecun-
t, dus defedus tollatut > non carné ex toto 
s, primos fublat9 eíl:,quia oportec, vt qua 
3» tú voluntan fuse obedivit praster legem 
9» Dei, cantü etiá in contrariara recopen-
*, fet, iz lie iaíhciíe íerveturíEqaaiitas: 
s, ideo poft gracia recuperatá iniungicur 
9, fatisi'adio, & efl: adhuc homo reustepo 
99 ralis pce.i^. Eandé dodrina repetir in 
4,din; i4 .q .2 .art .4.incorporeibiin pec-
9, cato dúo pollünt cófídera ríjfcilicet ipfa 
( „ inordinatio, que in adu eft , & macula 
a,qu2 ex adu inordinaco cófequicurin ani 
,,1113, &: fecundü hoc peccatú dupliciter 
,,remittitur.quiaexipfa ad'inordinatio-
9, nehomo quancú in fe erar, iniuriá Deo 
„ faciebac 5 ideo ex parce illa peccacú re-
mictitur íecundum quod inasqualitas 
, , praedida imuriíe ad aequalicaccm iufti-
9, t i í reducitur, quod facic poenitenciam 
i¡ in quantum eft virtus qu ídam per fuum 
„ adum , fed ex parte macula: peccatum 
8jrcmitt¡cur per graciam, qua:formalicee 
3) maculara collit. Ergo íentit S. Thomas 
per lurtíncarioncm non remítei cotaiicer, 
¿¿ ad^quacc peccatum , nempe quoad 
veranque racionem,nií] concricio íic canea, 
vccollac iarqualitatem iniurix ada:qua-
t é : cílofimpiiciter, ^ab ío lu té remraic-
tacur, quacenus cotaiicer collícur macula 
confiftens in privatione gratix ad quam 
confequitur reatus poena: a:tcrn3:. 
1 o Ec vero hanc fuiíTe eius raen-
tetn elficaciter cóprobare pofíumus pri-
HanC rao ex Thomiftarum Principe ,&l i c t c -
failie rné ralifsimo Angelici Pr^ceptoris incerpre-
tcm D. te Caprc^loin 4 . diíl:. i4.qaa:ft. i .arc . i . 
ThomaE in quo inquiritj vtrura Sacramentum p^-
proSatur nitceia: poísit toliere culpa manentc rea-
et Ca* tu & ponic candem racione dubicandideu 
prcoJo. ídem ar^umencuín , quod adducic Divus 
Thomas 3. part. quxft, Só. art. 4. vbi 
agitat eandem quxílionem, «5¿:nosfupra 
retulimu^. Et ponit certiam concluíio. 
nem ijs ver bis: Sacramentum p^niren-
jytia- qnandoque tollit culpara, ¿ ¿ ^ t u r a 
„rcacú, quandoque coliicculpaiíj manea. 
„ ce alíquo reata. Q a á conclufíonepróJ 
bac raalcis authoricacibus D . Thoma:, 
prsefercira duab9príoribusánobis addu-
dis iquib" relacís íic concludicad finem 
9» liliusarciculiprinii: Éxqaib'poccfttor-
,, mari calis ratio pro conclufionc: reatUs 
peccati non tollitur totaliter pet Sacra-
,,ii>encu poenitentiíc, nifi araoca onlrii in* 
„ ordinata averfioncj 6c cóverfione pceca 
,, cis: fed hoec dúo qaandoq; araoventue 
„ in Sacramenco poenitencia: \ videlicec 
quando dolor eft cam inceníus, vt extin^ 
gu.ac orane ceacü poenx), quandoque p r i -
3., raú íine fecundo: ergo quandoque toll i-
9, tur totaliccr reatas peccati, quandoque 
non, Ergo íentit expraesé, non tolli toca-
liter, <5¿: adíequate reatum peccati, quan-
do manee reatas ad poenam Purgatorij: 
quia tune tollituc quidem inordinaca 
aveifio non tamen collitur cotaiicer in -
ordinaca conyerfu peccantis. 
. í 1 Secundó probatur ex Pa- pro[,^ 
tribus Carraclicanisin (uo curfu Theo- tur ¿x 
lógico tora.. 4. de peccatis qaa:ft. 87 . pp Ca^ 
traí t . 13. diíp. 17. dab. 1. § . 3. nara, mc'jít¡$ 
18 . V b i adexplicandamqao padopo í - £)¡íCa[ 
fie effe verum quod DivusThoraa§dp- ceati$4 
cuic , nempe licec femper in iuftifica-
tionc collacur peccatum mórcale quoad 
averfionem, manear tamen faepe quoad 
inordínatam converfioncm , inquíunc: 
Pro quo nota peccatum mortale adua-
le , licet phyfice per tranfeac fínica adio-
ne , raanere tamen moral iter quoufquc 
per poénirenciara recradecur , obidque 
diíp. pra:ccdenci num. 7 4 . diximusccr-
mioum a quo iuftíficacionis non cíle ío-
lum peccacum habicuale coníiftens in 
gracia: privatione, íed ineludere ctiam 
íuo modo ipfum peccatum aduale pr^« 
tericum moralicer permanens, qua: qui-^ 
dera permanencia per ipíaro iuííificatio-
nern deftruicur •, íecundum quod per 
cam formalicer , vel vircualicer recra-
ctatur, 6¿ iuxta gradara iHiüsrccrada-
cionis. Vnde ve collacur omnino nihi l -
que cías reraancar, oporcee ve reeratlc-
tar > qaoad cotum quod in co íine 3 íi 
vero quoad aliquidnon recradecur, per-
manebic quoad hoc moraheer, ctiam poft 
iuftiticacionem. Deinde noca , in pras -
dicto peccato fuiíle íimuh Se convcríione 
ad bonura commutabile, 6c avcríionem 
á Deo fine vltimo : &C quamvis vera-
que ha:c racio fie moreaheer pecamino-
ía ; tamen converfio non habee quodfíc 
mortalis, prarcisc; vr converfio eft 5 íed 
in quamuin eft indudiva avcrüonis» 
leu 
An pófsít rhórt. cotaí. remicr. qtíoaá ciiipam, S¿c. i j t 
feo In quatum cft converíio averíiva. V n -
dé fi confiderecur prjecise ve eft converfio 
ad bonum commucabile prsefeindendo ab 
eo quod fie averfiya áDeo,quamvis adhiic 
prouc fie fie inordinaca, non tamen h ± c 
inordinatio príeciscex hoccapíce adra-
tionem culpa; mortalispercingic > fo&iflk 
etiam communis peccaco veniali) in quo 
jnvenkur converfio ad commutabile bo-
num inordinaca, & peccaminofa. 
12, Ex quo fit, quod licet in qua' 
libec iuüificatione , dura gracia infun-
ditur, 5c peccatum habitúale autercur» 
icrradetur etiam pcccacum aduale pr^e-
cedens, quantum ad illud quodhabeac 
averfionis , feu convcrfionis averfivses 
quia hxc ratio non retradata eft om-
nino cum gratia incompofsibiiis 5 non 
tamen necelse eft,quod recradetur etiam 
quantum ad conueríioncm íecundum í"e 
prcecise fumptam 5 quia calis ratio cura 
prcedida prarcifione non repugnac gra • 
t i x vt cernicur in peccacis venialibus. 
Vnde adhuc poft iuílificacionem pocefl: 
raoralicir permancrc , quoufque volun-
tas per pcenarn, &£ morcificationem af-, 
fumptam cancura fibi diípliceatj cantun-
demque guftus , «S¿ dele£tacionis fibi 
adimac, quantum indulferac per praedi-
¿tam convecfionem> ficque omnino illam 
retraótec , de eius de ordinationem ad 
debitum ordincm reducar. Quod fi in 
ipfa iurtificatione máximo aliquo dolo-
fe id íiac> ve aliquando eoncingic, roa-
-nebic ex tune retraíbaca, &abo!icaeiuf-
modi converfio fin minus ve regulari-
ter fir> durabitmoralicer, abfoivendaci' 
tius vel Cardius iuxta íervorem adtuum 
p>eniíenti<£ fubjequentmm. Hsec i l i i qui 
Ihcim num. 19, dícunr. San&mn Dotfo-
rem mmme eonvtrfjQmi , manenti^ pofl: 
iublatam averíionem culp^ morralis non 
intelligcre aliquid five pofitivum > five 
privacivurn, quod cune phyficé perma-
neac, fed peccacum a&uaie prqtcrieum 
non recradatum quantum adeonverfio-
. nem ad bnnum commutabile cum pr^-
cifione rumptum » adeoque permanens 
tnoralker quoad talcm conveiíionem; 
. aílcruntque hanc rationemfie moralirer 
permanentcm tundare rcatum/^o?»^ 
potalii. Ergo iuxea !D . Thomam y &: 
iuxta Pacrcs Carmelitas quotics poífeiu. 
íliíic.itioncm á peccato, mortali manee 
quis debitor pos-ux temporalis ) manee 
moralicGr converfio ad bonum commu-
tabile inordinaca> 5c peccaminoía> quíe 
fie taadamsnuim ilUu§ rcacus: prgo CHUC 
non remiccicur adarquace , &: cotalícec 
peccacum , quóad omnemrarionem in-
ordinatam? o¿ peccaminofam ; fed remic-
citur cocalicer converfio, quacenus averfif 
va,Amanee quatenus converfio inordi-
naca , nimirum íecundum concepeum cór 
muneni ad peccacum veníale, 
13 Terció probatur ex Illaftrifsí-
mo Araujo rom. z. in 5. pa re. q u x ñ . 8 6. proba-
3,art.4. dub . i . num.14. vbiait: Dico fe- tu? ex í l -
i,cundo: ratio , Acaula, ob quampoít luftrifsis 
>, dimillam culpara manee in nomine rea roo Arau 
sjCuspoenas tsmporalisj precise eít inor- j d 
i , dinata converfio, qux ad ordinem divi-
&ÜX iuftitix non reducicur>quoufquede-
i , bita exhibeatur pro pcena cemporali fa? 
3, t ¡sfaólio. Hsec aucem inordinaca con-
verfio manens moraiker pofl: iuíliíicaeío-
nem babee formalicer racioné cui'pje iux-
ta hunc Anchor era, ve conftac ex ijs quse 
dicic ibidem nura. 16. ad fecundara obis-
5, ¿tionem, his verbis; Quamvis forma-
j , lis racio wáUtik convemac adui huma-
s',noab averfione primordialicer VE in fo-' 
3; lueione ad primum innuie í>ivus Tho-
», mas: tamen nen foh averfio Í fedeciána 
JJ coverfio habet racionera culpac, Se ma-
l i moralis, 6c cum reacus poena? debea-
>, turculpae , ideo tamaverfiooi, , quanu 
converfioni, aliquis reatus debecur, illí 
jjquidem falus reacus pcenx damní- y ve 
s, pacet in parvulis, quibus pro peccaco 
originali quod in fola averfione á Deo 
five privacione originalis gratis confi-
í,-ftiefüla posnadamní, id efi:carenciadi^ 
», vlux vifionis debecur ; huic vero poená 
•a, fenfus, five cemporaiis per fe loquendoj» 
j> five per accidens , ve perpecuiraci eon* 
,> i ú d a ob culpx irreparabilicatem vc: d¿-
9) dura eft. Hxc ilie, qui num. i o . § . Ter-
5, tws, cefi:acur,han eíTe fencenciá D .Tho 
mx, Durandi,Caiecani,&: Socirergo iux-,' 
ta hunc Auchoré quoeies poíl iuílificacio 
nénTanee reacus ad poená Purgacorij , to^ 
tres manee moraliccr aliqua racio culpoe 
ínndans illú reacü, & confticuens horaiho 
dignü radicalicer poena ccporalijncpe c5-; * 
ver fio inordinaca , ^ peccaminoía, fepara-í 
ta carne á racione averfionis, qna? omnino 
deíferuicur pcr;ÍLiíllficarioné: ergo cuopci: 
iuíHfíc^cionc non remiccicur totalicer, üc 
ada-quotepeccarñ quoad omnem raciono 
malitixiimplicat enim elle ^caliter remif 
ffáíu quoad omné racionem culpaá, 6¿ ad^ 
huc manere fecundü aliquam.Iodque fig-
niíicavitM'agiikc Soco in 4. dift. 15:. q,' 
l . art. 4. §. Htgmmnta tljrcijcorawin fi-
no illi§ VClbi? : Qüareptr bM dUHfttfítn* 
Vi pií* 
1J2. Difputado I X . Sc&lo h 6¿ IL 
r„ píicitcr colll culpam quod tolücur aver* 
5) fio per poenicentiam,ícd tamen non tol-
litur omnino ¡nordinata converíio ad 
5,creaturam >pro qua ideo debecur rea-
5>tus poenx cemporalis. 
14 Quárcó probacur ex P.Marti* 
no de E fpa^a jdodr rnaE D . Thomse ftu-
Proba-i diofifsimo q 9^.de Saeramentis, q u x eft 
tur ex P . revivifcencia meritorum, pag. 3 60. 
Etpaf^a; „ in refpofionc ad 4 . i b i : Peccacumfub 
„ hoc concepta ( nempe fub conceptit 
converíionis ad creacaram,5i: deíedatio-
nis circa illani no permiíía) eft quid pof-
„ íkivum, ideoque poceft níanere aliqua-
licer,&; indúcete pcsnam aliquatempo-
5> ralé,non obftance iuftificaÉione,pcr q u á 
ti fo lQ aboletur» & excinguitur tocaliterr 
ií quacenus eít averíio á Dco > de habec 
3, vim inducendi poenam íecernacn. Qu i 
au£tor perfpicué , í e n n E peccacú n o n fem-
per delcri cocaliter,&: adxquaté per iufti-
ficacionem quoad otnnem racioné pecca-
minofam , quam ineludie nempe quoad 
converfionem inordinacam , &¿ averíio-
iiem,fed í b l u r o deleri cocalicer cum reftri-
éhonc , nempe fub- vna decermínata ra-
cione averílonisrquíe eft concepeus nega-
civus. Q^uod fufEcir,vc rimplicicer)& ab-
í o l u t e illud peccatum fie- remiíTum > quia 
quod manet eft tere nibil refpedu eius> 
quod ablatumeft. Hinc non poíTum noa 
mirari , quod hic Audor ciectur con-
era nos, eo quod dum agir perfonam alic-
uam, 6¿ proponíc quartum argumentum 
contra concluíionemcerÉam ínter Theo, 
logosde revivifeentia meritorum ,vide-
turinnuere, fpedare ad íidem Catholí-
<:ara, quod p o f t dimiílam totaliter cul-
-pam tám mortalem , qüám venialem» 
manear faspe reatus poeníe temporalis: 
. roens enim eius n o n eft colligendas ex 
i j s ,quaE fcribitdum proponit argumen-
ta contra fuam concluíionem, fed dum 
refolvit qu^ftionem,&: ad argumenta ref-
pondit. Quod autem pronobisftet, íic 
oftenditur : n o n porefl prudenter affir-
man eíle dignam cenfura hanc propoíi-
^ t ionem: Peccatum veníale nequie ede 
totaliter, 6¿ adaequaté remiflum mane-
5, te reacu ad aliquam poenam PurgatoriJ 
ipíidebitamrSi femel n o n ík digna c e n -
fura ifta aliaiPeccacü morralcriequit eíle 
, j totaliter,oí adxquate rcmiirum,manc-
„ te reacu ad aliquá pa'ná Purgatorij ipil 
debicam.Atquiex h o c Auctore neutiquá 
cclligi po t e f t efle dignam cenfura hanc 
•propoficionc íecundá , cum potiuscx ilio 
colligacuceílcvcrá;efgoucutiquácQÍU¿i 
poteft ex hoc Audore propoíícionc pri-
mam elle dignam cenfura} irnó á paricatc 
eolligctur ed'e probabilem, 
15 Quinto cám fuiíle mentcm D . probad 
Thomse, agnofeic P. Vázquez tom.4. ¡n tur ex P, 
3. p.q.^4 .arr. 1 .duh.z.n. j ó.liceteam Vazq. 
difíicilé exiftimet, S¿ modefte impugnet: 
agnolcit P.Suarez tom. de Poenic. q. 8 8 . 
art.4,in commencario illius arciculi, Ücec 
difíicilera appellet.Agnofcitetiá Averfa 
tom.de Saeramentis» qwseft.3. de Poenic. 
fechi 1 .pag.43 5>.§^*/o diffisiltoriratiQ* 
nc* Efto eam impugnet* 
SECTIO S E C V N D A , 
Vlttrm nofíraftntentia probátio. 
t ¿ " p R O B A T V R praeterca non Vfoh i^ 
X temitti totaliter,6¿ adasqua- mr nori 
te peccatum raortale per p^ remiiti 
nitentiam, quandoadhuc poenitens ma- totaluc^ 
net reus p^ nag Purgatorij, audoricate D . de adac-í 
Auguftini tom.4.hb.dc vera, &¿ faifa p?- quatc 
nitcntiajcap. íS.ibi; Prius purgandus eft mortale 
igne puigationis, qui in aliudíaeculura per poe4 
„ diftulítfrudum converíionis: hic auté nitcntiá 
j , ignis ^etíi -seternusnon fit, miro tamen quando 
modo eft gravis: ftudeac crgo quilibet remancq 
„ f i cde l ida corrigere , vt poft mortem reatus 
j , non oporteat talé posná tolerare.Qua:- Púrgate 
a, dam enim peccata funt qu^ funt morta- t i j . 
„ lia,6¿ in pcenicentia frunt venialia , non 
„ tamen ftacim fanaca; ergo fsncic Augu-
ftinus quod quocies per poenitenciá ica rc-
mitticur peccatú mortalcvt poemtésmt-
ncat adhuc debitor pcenarú Purgatorij, 
illud peccacü non remittitut totahter, ¿¿ 
adequace in racione pcccatf,fcd ex morta* 
l i hábicuali fit veniaíe habitúale.Quae eft 
óptima illatio ex principijs ipfius Augu-
ftini> qui ( vtteftatur Bellarminuslib.y. 
deamilsione gratixyC.y^.Adbac refpon-
j(íí>)ponit peccatum habitúale in reatu,íd 
eft dignicate ad poenamrquia apud Augu-
ftinúpeccacacraníierunc a¿tu,(S<: manenc 
reatu,quatenus ratione peccari príeccrici 
manee homo reuí?,id eft dignus pcena dc-
bicacali peccaco. Vndeficuc perpoenice-
t tam,^ luftihcacíonem aufercur dignitas 
ad p^na a:cerná,(S¿ nihilominus rehnqui-
turdignicas ad poenácemporalem ica ex 
menee Anguftmi remiccitur reatus culpac 
gravis,&: relinquitur reatus peccaci levis, 
ó¿ ficuc dignicasad poená inhnitá quoad 
duracionem fíe dignitas adpocnam fini-
tam , ita peccatum mortale habitúale 
fie venial© » nimuum > aíquivalcnwr, 
quia 
Ati pofsic morcaík totalicer rbmicd quoald cuIpam.&Co i j p 
quía issqüí poñ iaftificacionem a morta-
li ,v.g. ab homicidio, manee reus decera 
diemm Purgacorij, perinde fe babee, ac 
iulíus, qui ot) culpam venialem commif-
fam eft reus decem dieru Purgacorij,can-
demquetermiaac offeníioném, ¿¿indig-
nationentlevem Dei. Adducicillam au-
¿toritate AuguftiniMagiftcr rententíaru 
in 4Aií \ .2 ,o .§SiVÍYÜ quxrttur de iíHs, 
17 Confirmaríquc poílechxc do-
Confir-- ¿lrina Auguftinimam homincm eíl'e díg-
roatio. num pal:[ poenavn Purgaconj pcopnei: cul-
pam morcalem>quai>i comraiísic>&: á qua 
iuftificacus eft, eft aliquod malura) ac non 
ci\malum poenx: ergo nialum culpa:: ac 
non malum grave; ergo malum leve cul-
pa:: ergo quories per iuftiticadouem non 
collicur cocaliterdignicas ad poenam>fe4 
tollitur dignicas ad pcenam íEcernam, 6C 
relinquitur dignicas ad poenam cempo-
ralem Purgatorijj non collicur adíequace, 
&: cocalicer culpa prxcerica i n racione 
culpacj licec cocalicer collacur in racione 
morcalis: quia licec millo modo maneac 
in racione morcalis, id cil, in racione red-
dencis jiominem dignum poena secerna 
damni. 6¿ íeníus, manee camen in racio-
ne culpx>quia manee i:n racione redden-
tis hominem dignu p^na cemporali dam-
n'h&c fenfus ergo cune culpa morcalis ha-
bicualis fie vemalis. Quod hominem elle 
dignií poena Purpacorij racione pcccaci 
marcalisjá quo ÍLiltifieacuseft,non íic ma-
lú pense.Suadccur primo,quia Deus amac 
malü p^nacnempe ipfam poená Purgaco-
rij}non amac aucera dignicaee ad poenam 
Purgacorijjíicuc nec dignicatéad poenam 
inferni:ecíi enim puniri no fie malu> ac ma 
lum eftcíle poena dignum, ve docec Dío-
nyfius 4 . ^ dtvims no ómnibus. Quod perf-
picuedocec D.Thom. 1. z.q.S/.arc.i.a^ 
1 .vbi air. Puena quldem iufta tjfe pütifl3 & 
a OÍO,&abbomine tnfiitft: vnde ip/aposn-A 
no <{i eff 'ióiui peccaltíítre¿i¿..fed difpo/itivei 
Jed pte<atum faclt hominem tjfe teum p<£n£% 
quod e/i malum-)á[ciz enim Dionyíius 4..de 
divinis nominibus:2«0^ paniri non e/i ma-
lum Jed¡kri pos n* dignum, 
18 Saadecur fecundo, quia foh 
culpa eft) quíeporeft hominem reddere 
dignum poena: narn paena eft correlacivil 
culpa:: ergo culpa prxcerica eft forma, á 
quahomo iuftiricacus rcddkur dignus pa 
t i pcená Purgaeorijjíed non culpa pra:ce-
rica , quaecnusomnino r¿miíla , nullo 
modomoralicer manensin racionecuip^: 
quia culpa prxcerica , quateníts ísmifta, 
&; iaru no tnanes moraliccrjneqvár redds: 
re dignu poena:ergo culpa pra-centajqus* 
cenus nó rcraiíla> led aliquo modo [nanés 
in racione culpa?: ergo licec per iuftífica-
cioné culpic ínercalisin raeione morcalis 
omnioo rcmiccaeur,non camen remircicuc 
tocaíicerjík: adequae.e in racioncjculpejíed 
adhuc manee quoad aliquá racioné culp vs 
nempe fecundu concepcú, communé íibt 
cú culpa veniali merenci .cotide dies P.ur-
gacorij;ergo probabilis eft propoíicioAu-
guftini inccileólay ye lonac: Quaotapseca-* 
tafunt rnortilia ¡ ^j» inpcsnitenfiafiunt ve-
nialia* Echinc elucccquancá vim habeac 
doctrina D . Thom. fupra expenfa > quod 
ícilicec ideo homo poft iuftiíicacionc ma-
nee reuspoeoa Purgaeonj, quia licec per 
iuftiíicacioné collacur averíio peccati moc 
talis,n5 carné fempér collicur converíio in 
ordinaca ad bonú cómutabileiquod perin-
defuií,ac íi dícerec, propcerea hominem 
iuftificacu f^pé manere dignu pena cem-
porali Pugacorijjquia quamvis per iuftiíi-
cacioné neceííario delcac.ur peccacü pr^-
tcricum,quacenus morcaíejquia quaeenus 
tale dicic canquá fórmale avcríioné á bo-
no incommucabili, camen nó femper col-
licur adaequace quaeenus peccacújquia f^-
pé manee quaeenus converíio inordinaca^ 
fub quo concepeu eft peccacum, culpa. 
Elucerp inqu-^quaneá vim habeae doctri-
na D.Thom. quia fundacur ineo princi^ 
p ió , quodreaeuspeense , vel imbibic, vet 
fuppenic dignicaee poense, nemo enim eft 
debicor pcena^cuius dignus non eft : ergo 
nequic manere reacus pccn¿E,quin maneaC 
dignieas poena:;fed dignicas poense eft for-
rnalifsimc malum eulpse : ergo in caneuni 
manee quis obligacus ad poenam propeec 
culpam pr¿ecericam , quaeenus illa non eft 
omnino deleta , ; fed manee fecundum al i-
quam raeionem , fecundum qnam funden 
illum reacum:quq raeio iuxea S.Thcmání 
eft converíio inordinaea ad creatiiram, 
prouc pra:fcindie ab ave r (ion e, 
19 Quod vicerius eiucee,nam dignicas 
tadicalis poenxjnec racione neftra poeeít 
diftmgui á culpa, dignicas radicalis plry-
fíce exiftens a culpa phyíicé exiftéei5dig-
nicas radicalis moraliccr perferverás á cvU 
pa moralieer perfeveranee. Dignicas auee 
próxima , feu debicú proximú poena: ne-
ceííario fupponic dignieaecm , 6c ácb i i 
tum radicale : ficuc enim non ftac ali-
quem eíle proxime poecnesrn incelligcre, 
qainíic radical icé r pccens;hon ftac aííque 
elle proxime dignum, & debitoré pcen^ 
quin íic radicalirer dign95& debicor: ergd 
quop;c§ poft iuftific^cioné manee reacas 
1 3 poe-. 















poenx, id efljdebítum pimitmim poen^, 
tocies pofl: iuílificationé manee digmtas 
radicalis ad poenam. Sed dignicas radica-
lis ad poenam eíl malu culpac: ergo cotíes 
poft luílificationem manet malam cnlpse: 
nempé converíio inordinataíSd peccami-
nofa ad bontim commucabile íeparaca ab 
averfione,qux eíl: diferencia conltitutiva 
peccati inoitalis. 
¿o' Nec eít difHcile incclligere, 
quod peccatum moccale maneacmorali-
cer quoad racionem peccati, quin maneac 
qaoad racioné peccati rnorcahs: íicuc non 
eft dit'ficile ineciligerequod reacus poena: 
confecutus ad mórcale, maneac quatenus 
reacus pcen£e,&: deíinac efle quatenus rea-
cus poenx xietéasi 6¿ ficuc vocü de ingre-
diendo religioné ftridiísimá íi relaxetur 
quoad vim obligandi ad religioné í t r ida, 
S¿ non quoad vim obligandi ad ftatü reli-
gíonis; deíinic quoaddiíferenciam ípeci-
íicam ab alijs voíis,S¿. manee quoad racio-
nem communem voci Religionis. Vnde' 
riallam vim habecobiettio illa , qua vir i-
alioquin magni formanc contra hanc fen-
tenciam D.Thomae, mmirmi) quod ficuc 
dum peccatum mórcale phyíicé exiftac, 
converíio eft infeparabilis ab avetíiones 
icadebeanc elle illa: raciones infeparabi-
lesinordine ad períeveranciam moraléj 
conftatenim hanc obiettionem eílenul-
lauvex inrtantijs modo addu£tis: nam du? 
peccatum phyíice exiíl:ic,infeparabiliscll: 
teatus poeuse temporalis á reacu poenas 
secernae, 6¿ tamen quoad perfeverantiam 
moralem non ita resfe habet. Et ratio á 
priori eft, quia Deus poteít cederé iuri» 
quod acquint per peccacú mórcale , qua-
tenus avercic á bono incommucabil¡,quia 
cedac iuri quod acquiric per illud quate-
nus eft converíio mordinata ad bonum 
commutabiieieu cederé iuri,quod acqui-
rit per peccatum mortale, quatenus mor-
taje .& Tecundum difterentiara fpeciíicara 
perquamdiiíertabomni veniali V recen-
to iure, quod acquiric per illud , quate-
nus peccatum , &: fecundum rationem 
communem , in qua convenit cum ve-
nialí. Qao pofito , deíinet perfeverare 
peccatum illud, quatenuser.ic mortale^ 
averfivum á Deo; 6¿manebic, quatenus 
erat peccatum , 5¿ converfivum ad bo-
num commutabile, quse eíb íeatentia D . 
T homar. 
21 Hinc fapfe, enervatur ar* 
. gumcr.cum , quod ahqui Doctores con-
torquenc contrailla fententiá D.Thom. 
namíi nomine converfionis inordinatx 
(inquiunc) intelligatur ipfa malicia mo-
ralis? qux in commifsione peccaci h t , 
h x c dicitur fuperelTe poli iuftiíicatio-
né,hoc eft falíifsimu,52 cócra faná dodri-
nam,quia culpa morcalis integra remitei-
tur:enervacurjinqüá,nam nomine cover-
íionis inordinacíe manencis moralicer poft 
iuftificacionem, ecfi intelligatur malicia 
mortalis,no camé fecundü concepefi ma-
l i t i íE morcalis,&: averfivxjficenim omni-
no abiaca eft>íed fecundü concepcü mali^ 
t i íE praecifum á malicia gravi,^: morcife-
ra;fub quo cocepcu manec,quia liece pec-
cacü üt dcftru£i:ü,quacenus reddebac dig-
num poena secerna fuum Faólorem, carne 
manee quoad vim reddendi dignum poe-
na aliqua damni &c fenfus,ÍÜb quo concep 
tu eft malicia,^: culpaj quia poena corref-
pondec eulpse. 
22 Nechíec fententia favec ha> 
recicis noftri cemporis afl'crencibus pecca-
f a no aboleri,red tegi. Vt enim ceftacur P. 
Suarezdifp.p.de Pcenic.feót^.n.i/.cum 
Bellarm.lib. 2..de iuftiíicaCione,cap.9. i l l i 
volebanepeccata ifevera manercin homi-
ne iuftihcaco,Deum camen illa non puni-
ré,&; perinde fegercre cum homine , ac 
íi peccacüm non eíFec > &c iníuper allerc-
banc luílificationem peccacoris fieri pee 
fblam peccacorum rcmifsionem fine iufti-
tia inhaerenre. Vcrumque aucé proculeft 
afencencia illaíiuxta quam peccatamor-
talia veré deftruuncur, 6c abolentur , S¿ 
eradiesneur , &c in racione morcalium 
nullo padto manenc, quia per inceriorem 
renovacionem , & coniunetioncm homi-
nis cum Deo mediance gracia tollicuc 
averfio illa , quse fe habec ve fórmale in 
peccaco morcalí » & eft difterencia fpc-
cifica eius, per quam diftinguicur á ve-
•niali-.licec maneane fecundum quidj6¿ fe-
cundum concepeum converíionis inordi-
nacse, qualis repencur in venialibus: ali-
qua aucem cacio malieise , &c culpac debee 
manereve maneac reatus p^nastnec enim 
ve aliqui volunc,rcaCusp(¿níE depender fo. 
lum á culpa in fíeri,non aucem in confer-
van : ipfeenim reacus peen^ ín redo in 
voluie ipíam culpam praecericá,ideo enim 
modo fum dignus poena,quia peccavirno 
in voluie aucem illam, qtiacenus ¡am om-
nino deftrudam, 6¿ remiílam,quia prop-
ter cuipam ve remilIam,non debetur poe-
na; nec v t prasfeindentem á permanentia 
raorali , & deftrudione: ergo in voluie 
ilUm ve permanencem moralicer fecundü 
aliquam rationem eulpse j hsec enim eft> 
qu* tacií dignum poena. 
Hinc 
A n pofsic more, total remkt. qaoad culpam, S¿cl i j f 
x j . Hinc deduGicur per iuíliíica* 
clóncra colli quidé cocalicer , ¡Se adaequa-
te maculam conüíknté in privatione gra-
tiíeinon camert ¿níaculam coníiftencem in 
a¿bi pr3Eterico,vc moralicer perfevei'ance 
in ordine ad iramjó»: indignacionem di vi-
nam: hsecenim macula ecii íimplicicerj^: 
abfoluce íic ablaca , non camen omnino, 
Dum enim homo manee dignus arceriá 
pofleísione fummi boni , mañee aliquo 
modo maculacus:quia íicuc hominem lúa 
culpa elle dignúcarere iníECernumpof-
íefsione fummi boni, eft macula gravis, 
qax animam íimplicicer decurpac, &¿ foe-
dáredditj.'ica elle fuá culpa dignú arceri 
ad cempus, eft macula íevis, quse elui de-
bee Purgacorijs flammis, ve anima appa-
reac pura in pacria Coslefti non habens 
ir.aculá,nec rugam.Id quod perfpicue do« 
cec D.Thomas4.concra gcnc.c.^i, n.4. 
Advifionem) inquicD*/ creatura rationahs 
de vari non poteít > n¡(i tot aluerfuer it depu-
y^.VndeSap./.dicicur.-^tto^»/'^// 
VAtum tn illam mcurt'tt. Ec Ifaiíe 3 y. dici-
9)tut:Non craníivit per eam poliutus.PoI-
3> luicur aucem ánima per peccaeum, in 
>,quantum rebus infenoribus ihordina-
a>xe coniungicur:á qua quidem pollucio, 
Í , ne purificacur in hac vica per poenicé-
„ ciam, S¿ alia Sacramenca. Quandoque 
„ vero concmgic quod purificacio calis no 
cocalicer períicicur in hac vica,jíed re-
manee adhuc debicor posnse • oporceé 
5, igicur ve poft hanc vica purgecui jancc-
qua finalcprsEmiilcoíequacur.Vndeex 
menee D.Thom. ficuc dum Deus remic-
lic peccacú mórcale, commucac dignieacé 
poenae seternas in dignicacem poense cenv 
poralis,quacenus autere i l l a m ^ relinquic 
iftam.lca in eodé fenfu commucac macula 
gravem in levem, quacenus aufere pecca-
eum m racione gravicer maculancisJ&: re. 
linquit in racione macuiancis ievicer. 
SECTIO T E R T I A , 
Sólv'itu? quadam obl:£iio conteadens á pa-
réate peccati vcntaíispojfe remttti moríale 
quoad cuipam, wanente reatu ad totam 
pixnam, 
24 / C O N T R A noíiram fencen-
ciam íic obijeies: poceftdi-
micci peccaeum veniale quo 
ad cuipam, man en ce reacu ad cocam poe-
nam : ergo panter poceric remitci culpa 
morcalis, manence reatu ad Cucampoeuá. 
Auteccdcns proba cur>nam ve docct ewa^ 
munior íencencia cum P. Suarez difp. 114 
de Pcenic recl.4. Se cum P. Vázquez j .po 
q.S/.art. 1 .dub.i . num, 17. venialiajcuni 
quibus decedic iuftus, remiteuncur ftacim 
in inftaoei feparacionis animan acoiporá 
per aCtum fecvencifsimx charicacis, quo 
anima toco eonacu fercur in Deum dc-
teítando omnes culpas veniales contra-
das , ¿¿ non dümdimiílas, Acamen ve 
ollendunc P. Suarez ibidem num.18. 6¿ 
P.Vazquez numói i . in illo inftancinuüa 
poena Purgacorij remictitur ex vi iílius 
contricionis. ,Rationem reddit Suarius, 
quia ftacuic Deus cempus huius viese ad 
íaeisfaciendum per noftrosadlus, vel poe-
nas huius viese ; cempus aucem vicae tu-
turse ad fuftinendam condignam pcenarn 
ignis. Sicut aucem in inftanti motéis ex l 
trinfece finicut hsec vica , 6¿ intrinfece 
incipíc alia 5 ita io illa iam noq habec lo-
cum modus iatisfaciendi huius vicx , fed 
incrinfece incipit facis pafsioper Purga» 
corium ignem. Vázquez vero eciam red-
dic racionera curpoísic remitei cota cul ' 
pa, manence reacu ad integram poenam j 
nam adus ille contricionis perfedsc eli-
cieus in inftanci monis redificac volunca-
tem Si per fe ipfum in genere caufse foc-
maiiscollie maculam venialé > quse reful-
tavic ex culpa veniali coramiíla in alia vi^ 
ca,&: non recraccaca ibi : Ac vero illa con-
tricio nequic in illo inftáci efie íacisfadio 
pro p^na , feu nequic anima per illa fatif-
faceré, veminuacur poena alias peccacó 
debica; quia hoc poftulat illa concricione 
eíle in homine adhuc exiftence in via me-
redi, quia eft genos quoddá merici exifte-
tis adhuc in agene, alia aucé vica non eííp 
fed hxcy quse eft quafi paleftra pugnancin 
pro premio. Adiungicquc racionem aliarri 
abíurdo j quia fi ibí a¿lus eharicatis pro 
poena fatisfacíc ¡cum ibi íic fervencioe» 
quam in via,& continuó durec, paruocé-
pore minucrec poenam , auc colierec otn-
ninóiquod eft aperce falfum. 
15 Í Refpondco p r imü,anteccdefis 
efíe falfum; quia iam difpucacionc prsece-
dcncilace probavimusimpofsibile omni-
nó eftejquod peccacú veniale fie cocalicer, 
& adúna te remillum quoad reatú culp^j 
manence reacu ad aliqua poenam Purga-
torij. Secundo reípondeo admiíib ancece-
denci,negando confequenciá: nam fi pec-
caeum venialedirnitcicur, manence reata 
q.uoad tota poenam>ideo eft, quia macula 
illa tollitur per muracioné incrinfecá ip-
íius anim^ redííicancem ípfam,&: aufere-
ÍCW obK^uicaucii iadu^am per cuipam j 












Difputatlo 1 !^ . S c á l o l \ l 
iicc alitcr poteft colli, nepc per condona-
tioncrn extriníceam: ac proinde toih illa 
maculara non eft Deum cederé iurijquod 
per peccatü veniale acquiíivit ad punien-
dum iüftüm venialiter jpeccantem poena 
témporalí damni, 6c íenfus. Ex quo 6c 
ablaca macula manere ius in Deo acquiíi-
tum ratione culpas venialis ad diífcren-
darri coílationém glocix, &c infligendi 
pcenara igiiisiHiric aucem miniméinter-
fettur polfe peccatum. mórcale remittí 
quoad cúlpame manence reatu ad incegrá 
poeriam : nam li veí Deus remiccit culpa 
mortaíem per mutationé intrinfecá ipfius 
peccatorisíJienipé per infuíioneni grati^j 
vel per condonationc extrinféeam. Si pri-
mü,implicat in terminis,macuiá mórcale 
delcri,6i: tamen homine manere dignurrt 
pcena ¿eterna damni, & fenfus: quia ipfa 
infuíio gratiíE delens macula reddit ho-
mine dignum ¿eterna gloriajimplicat au-
tem íimul hominem eüe dignum xterna 
gloria,6¿ dignumpoena aecerna damni,&¿ 
íenfus, alioqui íimul cílec dignus habecc 
¿ecernam gloriara,&illa carere. Si fecun-
dumeciam fequicur limilis repugnancia: 
nam Deus racione peccaci morcalis fo-
lura acquifivit ius ad puniendum pecca-
torera propcer culpara;quare eacenus po-
teft cederé iuri acquifico per peccatarrt 
mórcale , quatenus cedic iuri puniendi:' 
implicat ergo Deú cederé iuri acquiíico 
per peccatum,6¿: tamen manere cum iurc 
ad inferendam totam p^na damni,^ fen-
fus. Acraanentc in homine reatu ad tota 
illam poeaá manet in Dco ius adillá in-
ferendam; ergo ira plicac Deum remitte-
rc culpam mortdle per condonationera 
cxtrinlecam,nimiru, cedendo iuri acqui-
fito per peccatu,ó¿ tamen homine adhuc 
manere dignum totapoena correfpondé-
t i ipíipeccato. 
26 Sed interrogabis, cur Dcum! 
conferre hommi gratiam iuftrhcantem i 
peccato mortal¡> he cederé iuri principa-
l i acquillto per mórcale: & tamen Deum 
conferre gratiam iuftificantem á venial^ 
nempe actü charicatis}noii fit cederé iuri 
principali acquifito per veniale? Refport-
deo racionera ede,quia forma iuftiricans á 
mortah, nempe graria habitualis reddit 
hominenidignú vita seterna, &: carencia 
poenarum interni fub conditiune 5 quod 
decedat in grauaamphcat autem eíle ita 
dignum , 6c íimul elle reum pceníe xict-
nx damni,Ó¿ fenfus. Ac terma luftificans á 
peccato venialijucrape a£tus perfctl^ di-
íe¿líonis,vcl chantacis non reddit anirna 
dignaingredi ftatim ccelum,&:carere m 
alia vita poenaPurgacorijrquiahanc díg-
nitacera non tribueret i l l i etiá íi eílet eh-
citain hac vita : fi autém tribueret hanc 
dignitatera non poíiet Deiis remitterc 
peccatum veniale quoad culpara manen-
te reatu quoad totam poenarm 
zy Sed rogabisan cafujquó Dcüs fad-
remicteretpeccaturaveniale perextrin- miflaco, 
fecá condonationé,pofsit remitcere illud, donatio, 
quoad culpara,raanente reatu quoad toca ne ex: f 
pcenara? ílefpondeo id implicatoriú elle: íeca> P0^  
quia uÍDeus condonar excrinfece pecca- e^t Deu*-
tü,hocpca;ftac cedendoaliciii iuriaequi- remilíe-
fito per peccatüra: Deus auté per peccacíí rc Pccc* 
viniale no acquiric aliud ius adverfus ho-
minéiuftum peccantc, niíi ius infligendi nialc 
i l l i aliquod malü poenas proptet illa cul- W0** 
para: ergo nó poteft Deus reraitterc pee- rca,utl, 
catu veniale per condonationera extriri- íulPar>°c. 
íecaminifi cedendo iuri infligendi poená. nonR^?^ 
Sed vbi manee reatus ad tota poená,Deus n??^c 
lioncefsit iuri infligendi aliquáí ergo vbi ^ S * 1 - ^ 
mancr reatus ad totam pcenara, Deus non 
condonavit extriníecc peccatíi veniale. 
Videturque non poíle Deú códonare ex-
trinfece ^eccatujnifi cedendo iuri ad tota 
poena-,cü non detur ratio, cur cefsio iuris 
adinñigendá vnam partem poensepotius 
qiiam alia íit remifsio peccati venialis quo 
admaculá,&: culpam.Quare in fententia 
admittente condonationera extrinféeam 
dici poteft,ac debet Deum remitcere illa 
cedendo iuri ad infligendam pcena dam-
ni i &c fenfus debicam veniali in Purga-
torio. 
zS Obíjcies prxtereá contra no- obictfj 
ftrara fententiara: Poteft Deus remitterc 
peccatu mortale quoad culpa, 6c tamen 
puniré peccacoré poena alterna damni:cr* 
go faifa eft noftra fententia. P'robatur an-
tecedens: poteft Deus infundere gratiam 
horaini peccatori, 6c íic reraittere i l l i Dimíílo 
peccatu.Et hoc nonobftantc, poftcapri morcalí,1 
vare iilu gloria ; quia ínfuíio gratix non nequie 
necefsitat raetaphyíicé Deum ad conté, D c u s p r í 
rendú homini gloriá: ergo íimilitcr pote- vare ho-
ritydimiílo pcccato,negare horaini gloria mineen 
in ¿eternü propter cutpam. Admiílo ante* gloria 
cedcnti,negoc6fequentiá;nam eftoDeus proptet1 
poiretleparare in íeccrnum gratiá á glo- illud» 
riamon tamen inpoeiiam peccati diinifsi 
per infuíioncm gratiam nara implicatoriú 
eft,vtdimií]o peccato mancac Deus cura 
codera iure ad odio habendum hominem 
propter culpíUquod habebat antccedctec 
ad remifsionem peccati, quia dura horao 
cratpeccator tribuebat Dco ius adodiú 
ini-
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inimicicí^: quod iüs mañeree, fi adhuc 
rcmiílb peccaco per intufsionem gracia:> 
poíTec Deüs velle in íececnum feparare 
hominem á íuiconíorcio 3 6¿:communi-
cacionc propcer cuipam : hoc enim eft 
odiu ftridifsimu inimicicixifi íemel De9 
poceft ftridd odio inimicícice averíari 
peccacórem: Deumenim velle homini> 
ve íic in ¿cernurn infcelix>6¿ íummé nú-
fer ; eft illum odio máximo averíari: 6¿ 
fanc fi dimiílo peccaco per infuísionera 
graciac, adhuc poflec Deus puniré homi-
nem illum ^cerna poéna darani ob culpa, 
adhuc homo ille ellec di gnus carere bea-
tieudine : ergo íimul eílec dignus carere 
racione reacus remanencis, 5¿ dignus ha-
berc gíoriam racione gracix , qnx fuñe 
implicacoria. Deindc, quia íi dimiílo ia 
peccaco poílee homo ex vi illius adhuc 
manere dignus privari gloria, poílee íi-
milicer adhuc manere dignus puniri pee • 
na fenfus.'quia maioreft poena damní, 
quam fenfus, vbi diraiffa culpa poceft 
manere debicum poenas maions non eft 
racio cur non m'aneae debicum poena: mi-
noris. Quis aucem non videae chymse-
raeífe , quod quis fie dignus propcer cul-
para aliquando commiílam aecerna poena 
darani, 6c fenfus j 6c caraen quod ex illa 
culpa non maneac in ftacu pcccacoris. 
29 Dices poírc Dcura inpoenam 
peccaci iam dlmifsi per infufsionem gra-
cia: velle homini xcernam pcivacionem, 
gloria*,, quin hoc ipfo velie ve fie fumme 
infoelix per coeam ^cernicacem. Sicue pee 
nos poceft Velle ve homo iuftus, qui nun-
quam peccavic, careac in ¿ecernum vifio-
ne bcaciíica , quin velic vein xcernum fie 
infeelix. Negó confequenriara , quia ca-
tencia glorian in homine illo innocence, 
eílec pura negacio benefieij in debici, no 
aucem poena. Vnde homo ille non habe-
fee dolorcm de Carencia vifionis, fed pof-
íee amore chancacis Deum diligen*, 6C 
fe conformare cum eius beneplacico : 6C 
liabece fcelicitatem nacuraiem xcernam 
Cura maxiraa deledacione, 6c gaudio re-
fu 1c á ce ex conCemplacionecocius vniver-
fi, &c Dci in creacuris, Sicuc en'ún homo 
innocens, 6c confticucus in ftacu purx na-
tura; fine gracia habicuali, 6c fincomni 
peccaco, poíTecperveniread beacicudíne 
ríaCuralem : fimilicer iuftas ille , cui De' 
de pocencia abfoluca denegaírec gloriara 
in peípecuum ; nec enim eilee decerioris 
condicionis , qiíara homo confticucus in 
pura natura. Áevero homo i l l e , qui in 
penara peccaci coenmifsi privarecur cecee 
na beacicudine non poílee habere fqlici-
cacem rtaeuralé jquiaeílee maecria fum-
m i , 6¿ acervifsimi doloris carere m secer-
num fuá culpa poilcfsionc fummi b o n í : 
cum quo dolore n5 poceft compon i quod 
habeaefoeliclcacemnacuraiem, quiahxc 
involvic carenciam omnis dolor is , prae-
feceim acerbi. 
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B1TVALIS C V M PECCATO. I N q V A OSTEN-
dicur graciam poílé componi cum peccaco a£tuali, 
quo expellicur, non aucem cum habi-
cuali , quod cxpellic. 
qti&jliúncm 110. í . %, in qua D. T^ homas agit de gratid 
quantum ad eius ejfentiam* 
O N cft animus aliorum pía"1 
cica, 6c fundamenca exa-
minare; fedpropriam fen 
téciamexponere. Ecquia 
noftra fentcntia Quplicem 
babee partera s priorem , 6c ditíicilío-
rem prius probabimus,oftendédo repug-
nare graciam habicualera compoísibilem 
cum próxima pocencia peccandi ; quse 
componi divinitus nequeac cumexerci-
lio 
tío talis potcñtise i hérripc cum peccaco 
a6luah; feu cfle impofsibilem grariamj 
qux íiccxpcllibilisper peccatum,&: cuni 
iJlo|divinitüs eomponi non pofsiti 
2 Refpondco eam gracíam eíTc 
impofsibilem i cenfeoque promde pecca-
tum a£tuale falcem divinicus poíle cunl 
gratia habicuali eomponi : loquoraureul 
degrada habicuali, qusecomporíipofsic 
cum próxima potencia peccandi, & pee 
peccacum expclli, 6c de hac exiítimo pof-
fe cum peccaco eomponi, nam íi gracia 
habicualis non expeilibilis fie per pecCa-
' tura admodum quo vnio Hypoftacicai 
h^c cum peccaco ellec eflentialicer incotii 
pofsibilis, 6¿cum próxima pocencia pec-
candi. 
SECTIO P R I M A . 
Notfra fententia prebath quod dhmtu i 
po/sif eomponi grafía cum pteca-
to ttfutl't. 
[ 3 i ^ f O N C L V S I O N E M f í c p r o -
V j bo : ca qug in fui exiítencia 
á folius Dei voluncace de-
pendene, & Dco decerminance producu-
tur , deftrui non poflunc, nifi ipfo Dec l i -
bere decernence earum deftruttionem, 
feu libere fufpendenee concurfum confer-
vatlvum earum: ex cerminis enimipfis ap-
parec abfurdum, quod Deusab exeriníc-
co pofsic cogi, ve deftruae effe¿tum,quem 
libere peoduxic, &: quidem non minus, 
quam fi ab extrinfeco cogerecur efFedum 
illum producere. Acqui gracia habicua-
lis in fui exifteneia á folius Dei voluncace 
dependee, ipfoquc decermináce produci-
tur, ergo nequic deftrui nifi Deo decerné-
te ipfias deftruólionem : cum íic , ac fi ef-
feeincompofsibiliscum peccaco morcali, 
rConfiií* per quod expellicur,deftruerecurDeo mi-
inaiur nime decernence ipfius deftrudionem, cr-
noftrara gonon eft eíleneialicerincompofsibiliscú 
|iot peccaco morcali, per quod expsllicur, er-
go repugnar gracia eílencialicer incom-
pofsibiliscü peccaco aótualiper quodex-
pellieur, reliqua conftáe: minor fub fump-
tafuadecur ,namfi eílec cílencialicer in-
compofsibflis cum peccaco, peccance ho-
mine neceííario deftruerecur gracia j ac 
homo peccaequin Deus decernac vilo mó 
do illius peccacum,ergo deftruerecur Dco 
minime decernence libere eius deftructio-
nem. Coñíirmaeur hominem peccare có-
tingie nbique aliqua libera Dei voluncace 
dcFcrmináce ad exifteneiam peccaci^ , fed 
¡uxea adveríario^ homincrar peccare, ^ 
graciam deftrui, vel falcetn cura gratís^-
deftrudione neceííario conne¿ticur, ergo 
iuxea adverfarios graciam deftrui concim 
gerec abfque aliqua libera Dei voluncace 
decermináce ad deftructionem graeix.Ac 
implicae, ve quod ponicur Deo liberé de-
termináce ipíius exiftenciam, deftruacue 
Deo non decermináce liberé eius deftru-
¿tionemj ergo, &:c. 
4 Dices, graciam liberé deftrui á 
Deo,hocipfo,quodconcurfumindiffere' i.EvaíIq 
tem pr^paravie voluneaci ad peccandum: pra:Clu<3 
fedeoncra quiaea prsepaiacio concurfus ditar, 
non fufficiei vcdeftruftío gracix fie libe-
ra voluntaria , eoque liberé decermi-
nance coneingens: alias eciam fufficerec, 
ve peccacum hominis-Deo dícerecur vo» 
voluncarium , vbi enim per pofsicionera 
vnius rei alia deftruieur , non poeeftdici. 
voluncaria deftrudio vnius, cui non dici-j 
tur voluncaria poficio alcerius. 
5 Dices fecundó , licec voluntas 
príeparans concurfum ad peccacum nullo v ^ . 
modo amee exiftenciam peccaci , amare Sccuñaai 
tamen deftrudtionem graciasjnon quidem 
abiolucé, fedeaneum condicionacé, nim¡T 
rum fub condicione quod homo peccec, 
hoc enim ipfo quod Deus homini mito 
prxparet curfum ad peccacum , vule de-
ftrui graciam fub condicione, quod homo 
peccec : vnde peccance homine. , liberé 
Deus deftruic graciam , no libercace excr- . , 
cka ex íuppoficionepaccaciprícvifi , fed 
ancecedeneer i nimirum denominaeive á •ur*' 
voluncace praeparanee concurfum indiife^ _ 
rencem : fed concra quia non alia de caufa Vo10"^ 
voluncas prseparandi concurfum adpec- 'f80131^ 
candum eft voluntas cf'ficax deftruendi tly* 
quia peccacum iplum iuxea -
adverfarios eft efleneialicerincompoisibi- us a ^ 
le cum gracia , cota ergo neceísicasqua PCCCa^  
T-Í C \ a n o n c í t Deus poueo peccaco coeicuc deliruere , 
• r r • ^ • • voluntas graciam narcicur e^ peccaco: atqui i m - u- ' 
plicae veDcus abaliquo excrinfeco, prje- ^. 4raí^ 
fercim non pofico ab ipfo , coeacur ad de* • . i f an* 
ítructionem gracias: ergo, &:c. C^uodíi ¿ ^ ¡ g ^ , 
voluncas illa condieionaca non eílec cílen- - -
tialicer perica ab ipfo peccaco, fed pollec 
feparari ab apfa voluncace prseparandi có-
curfum , profe¿to tune Deus liberé gra-
tiam deftruerce, nec aliunde quam á fuo 
beneplacico necefsicarecur ad illius deftru 
¿ticncm, proindeque nullum repenrecur 
abfurdum , quale repericui in feneencia 
adftruence eíléncialcm oppoíicionem ín-
ter graciam , &: peccacum actúale. 
6 Et ceceé fi folucioilla cenerctjl 
poíTec impune quis diccrc pofico actu mé-
l ico-
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riCorio non poíTe Dcum divínirus negare 
praecmuii^nec aiiunde, quain á fuo bene-
plácito necefsicari ad iiiud confsrendam) 
quia videlicec voiuncas pnvparans cócur 
í u m ad actum mericorium eílec voluntas 
efficax dandi prasmium fub condicione 
adus eliciendij qnod íi hoc reputamr ab-
furduró i eo quod Deus neceískarecur ab 
aítibus noftris ad aliquod producendum» 
mulco magis repucarí debec abfurdum» 
quod pofico atlupeccati non poílcc Dcus 
non deftruere gratiam , íiquidem abfuc-
dius eíl Deum necefsicari ad aiiquod de-
ílrucndum ab exiftentiaa^us peccamino-
fiiquem Dciís non amaty quam neceísicari 
ad áliquod producendum ab exiílencia 
adus bonij quem Deus amar. 
7 Conftrmacur, implicar vt Dens 
neceísitetur per exiftenciam peccaci ad 
aiiquod producendum , ergo óc impíicaE 
^on^.r'.íluod neceísicecur per exiíknciam psccaci 
matur ice a(j dsftruendam gratiam. Probatur con-
rum noi^e^uent|a . qUia a^  pertecftionem D . Do», 
ftra ra. min[j n5 m'mus fpedac poceílas libera de-
0^m ftruendi,^: non dcrtruendi,quam poceílas 
libera producendi, &C non producendi j íi 
ergo quidquid Deusproducic liberé pro-
ducir , quin ab alio , quam a fuo benepla -
cico, neceísicecur ad producendum, ica 
quidquid deílruic , libere deftruic, quin 
. ab alio, quam á íuo beneplacico , necersi-
Non mi- tetur a^ ¿e^ruendai^ • iaLn antecedens 
1,115 re' luadecur, cum quia Ti comraunirer ab om-
pugnat negatur creatura eísérialiter in deftru 
Deum a ^ j j i ^ n ^ i r ú qUX fimul e x i f j ; ^ ^ übece 
Pcc<:at° a Deoproduda excoiquerec á Deo fuicó-
íervacionem mulco magis negari deber, 
quod peccacú quod miníme á Deo produ-
cicur extorquear á Deu alicuius rei proiu 
¿tionem : tum quia íi vnius creacutíe pro-
dudionequic ipfum neccfsirari adalce-
nusproductionfcm, v. g, producbio eílen-
ciac ad produclionem proprietacum, c^ : 
produdio mareria; ad produdioncra for-
mx > qua racione communicer docenr D . 
D . polle eílenciam produci fine propríe-
taribus, & mareriam fine forma , 6c ceíle 
Suariolib.7. de gracia cap.4. num. 5. di-
cur communicer i heologi pocuidc Deu 
aílumere hypoftarice nacuiá humanam, 
&¿ nunquam il l i daré viíioncm beacam; 
mulcominus vnius rei produdio, qux no 
á Deo, fcd á voluntace humana fie, quaiis 
cllprodudio adus peccaminuíi , Deum 
nccefsicarepoteric ad produdion^m alce-
rius rei, ergo nec neceísirare ad alterius 
rei deitrudionem. 
8 Dices cerció hinc fieri pode 
cog 
aliquid 








divínirus componi in e.nlem volúntate; 
amorera, &¿ odium eiufdem obiedti j be irí 
eodem incelledu aíkníum,&: difieníum 
eiufdem vericatis; quod caraen eftabíur-
dum : íequela probacur quia voluncace 
elicience amorem, poceric divinirus ib i 
cohfervan odium ,<S¿incclle¿hi elicience 
diílenfum poceric divinirus confervari af-
fe-nfus. Reípondeo íequclam elle nullam 
quiaaótusincciledusnon 0roducLincur á 
íolo Deo 3 fed ab ineciieda cum cor.cur-
fu Uei > inceiledus aucem nequit-, dum 
elicic alienfum , confervare diífefum, '&C 
írmilicer de voluncate j dum aucem voiü-
tasnollraelicic adupeccaci> poceft Deus 
confervare grattam,- vnde elicientia adus 
peccaminofi nequit neceísicare ad deftru-
dionem graciae, íicucelicienciam aliena 
fus necefsicac ad deitrudionem diííenfu's¿ 
5> Dices : ergo faiccm incelledu, 
elicience alieníum pocenc Deus coníerva-
re diíleíum , quod camen non poceíl; ad 1 
mittiialioquin inteiledus fimul aííencire-
tur, á¿ diiiencirecur : refpendeo adinicce 
do íequclam iuxta fencenciam , qu^ cenet 
adus inceiledus eíie qüal icaces abíolucas> 
negó ramen inde fequi illud abíurdumi 
quia inillocventu non denominarecur y& 
tellcdus diílenciens per diílenfum áfolo 
-Deo produdum , vbi ipfe ab incrinfeco 
producir adum oppoficum. Pr^ecerquam 
quod valde probabilis eft opinio eorum, 
qui ceníenc adionem eíle de concepcu in-
telligencis, quamvis admiccant pcííe in-
tellcdionem abexcriníceo producij nam 
iuxta hanc fenrenciam nidio evencu non 
denominarecur inceiledus diiTenriens de-
fedu aóbonis , quíe eílde concepcu incei-
hgencis. 
1 o Dices quarcó , abfurdum non 
eíle quod peccance nomine neceílario ex-
peliacur gracia ; hxc enim vr vniarur ani-
ma: debec prseíupponere pro priori care-
ciam peccaci, cahquam condicionem ef-
fencialicer rcquiíicam ex parce fubiedi ad 
illius recepcionem; ergo cum in poceílace 
hominis fie lacere vr non exiliar illa caré-
tia, in poceftate hominis eft faceré nc exi-
ftac in fubiedo gracia. Refpondeo impli-
cacorium eíle vt gracia á iblo Deo pro -
ducía , & vnica animse pracrequirar ran-
quam codicioñem.eíTencidlem ad fui vnio-
necum íubiedó illa caréciatn , quia hinc 
fequerecur poíTe volücácem noílram Deu 
cogeré vr aliquid deíhuar, quiaipíe folus 
produxir, quod iam probabimus eíle ab-
furdum : nec cum tundamenco poceíl: di-
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ma prserequiri íllám cárenciam , in quo 
coim genere caufíe eric cílentialiccr requi 
ficaí Cerce ínnullo jqüiaDeuspoteftiti 
genere caufe efíiciemisluppicre omnem 
concurfum , quem illa carentia praeberec 
ad exiftentiam vnionisj car cnim non pof. 
Ce producere vnionem gratis cümani-
ma ntin precedente difpofinonc ex partó 
pafsi, íicut poceft vnionem eiuifdcm grá-
tix producere cum lapide > Qaare Ucee 
aliqua difpbiítib ex parte pafsi poísit efl'e 
conditio eííentialiter pr^requÍÍÍEa> vt ages 
finitas virtütisoperctur, nequit támen ef-
íe conditio vt opcretar agens infíriicae 
virtutis> quippéquod pbteíí ornnemim. 
proportionem fubic¿"ti füperaré : vnde 
homo peccando poteric quidem prxftare 
v t non maneat abíblnte iurtus, de placens 
Deo , nontamenpoteric cffícere nema-: 
neateum gracia. 
J 11 Dices: crgo per hoc prxchh 
quóá gracia infuíio íit peccaci adualis 
impedicio pro eo inftanti pro quo ipfa 
exiftic critgratia cílentialiccr incompof-
íibihs cum peccato aduali : ac quamvis 
gracia fit expcllibilis per peccatü adualea 
nihilonauus cius infuíio potcnt eiTe pec-
cati aé\ualis impeditio, ergo 6£c. Refpó-
áco negando rainorem j nara hoc ipfcy 
quod gratia fie per peccatum expellibilis 
cl\ compofibilis cum próxima potentia 
peccandi, nam íicum talí potentia inc5-
T c * poísibilis forec, redderec hominem im-
} peccabilem > ac proinde non poffec peí 
peccatum cxpeUi j hoc aucem ipío 
quod íit compoiiibiiis cum próxima po-
tencia peccandi, nequit eíus infuísio eíTa 
IO pcc« i m p e r i o peccati adualis: necenim po-
f í " ». teft eñe impeditio , íeu impedimentum 
ñ5H*^' antccedens,alíoqui la[deretlibertatcm,&: 
cverteret proximam potentiam peccan-
di : nec impeditio feu impediinencG con * 
fequens, cum non Ge exercicium illius 
próxima poceílacis, folum enim exerci-
tium pocencix 1 iberse oppoíicum peccato, 
vcl aliquid fupponens eflentialitcr hoc 
exercicium pocefl: eílc impedimentum co-
fequens adus peccaminofi; gracia aurcra 
rec efl: exercitinm potencias liberx ad pee 
candum , nec fupponie cíléntialicei- exer-
cieium illius pocentie oppoíicum pecca-
co, nempe adum bonum oppoíicum,alio-
quin iam ipfa non effec impeditio peccaci: 
fed peccatum fupponeret impedicum. 
1 1 Sed inibbis vnio hypoRacica, 
eft eílencialiccrinccmpofsibilis cum pec-
caeo,&: tamen eftcompofsibilis cum pró-




raieti humanicaci non peccatí , eique rru: 
bui in prsemium peccati evitati, ergofij 
milieer de gracia habicuali. Refpodeo hoc ínflann4 
ipfo quod vnio hypoftacica fie eflentialitec pct¡(a & 
incompofsibilis cum peccato, &: compof- vnione ' 
fibiliscum próxima potencia peceándi no hypófta* 
poíle eius infufsioncm eíTe impedieióncm llt!t j0i," 
peccaci pro eo inttanti , pro quo cft com- vitar, 
pofsibilis cum próxima potenecntia pec-
candi > fed eatenus eíie incompoísibilem 
cum peccato i quatenus ad fui exiftentia 
praErequitic catcneiam peccaeiifíve adura 
eflentialiter incompofsibilem cum pecca^ 
to, quarc illa non impedir pro illo ínftanH 
t i peccatum, fed fupponit impeditum 
bere á volúntate! pro reliquis vero inflan-: 
tibus impedit peccatum impediendopro-
ximám potentiam ad i l lud , alioqui forec 
per peccatum expellibilis Í vnde infufsia 
gratix non alia racione pollet eíie eííen-
tialiter incompofsibilis cum peccato, $C 
compofsibilis cum próxima potentia pee-
candi, nifi quia pro pricri ad fui exifíem 
tiam praefuppomt voluntatcm nenpeceá". 
tem , hoc autem ipfo non eílet impeditio 
peccati, fed illud fupponeret impedicum, 
15 Sed adhuc vrgebis,adhocvc 
gratia fit eírentialicer incompofsibilis fa-
iacis cft quod eius infuíio fit denegacio co-
curfusad peccandum in ícnfu compofico 
illius, feu pro pofteriori ad ipfam: hoc au-
tem poterit habere, quamvis Ce per pec-
catum expellibilis, quia nimirum infufsio 
gracia: cft denegacio concurfus ad pecca-
dura in fenfu compofico , & non in fenfu 
divifo, ergo optimé componicur graciam 
cííc expellibilem per peccatum , <5¿tamc 
cum eo cílentialiccr incompofsibilemí 
icfpondeo, íi femel pro priori ad infufsio* 
nemgratise non fupponatur illa próxima 
indifferencia ad peccandum a <S¿ nonpccr 
candum decerminaca ad cárenciam pec-
caci, feu ad adum incompofsibilcm cum 
peccaco, fed precise fupponatur próxima 
illa indifferencia ad verumqueexcreraum, 
fieri non poílc , ve per infufionem gtaeix 
pocencia impediacur á peccandojilla nan-
que infuísio graciae non poceft impediré 
peccacum auferendo poecneiam próxima 
ad i l lud, quomodo enim poceft auferre» 
qujd fupponie > Nec poceft auferre pee^ 
cacara faciendo, ve voluncas fe decerrai-
nce ad adum incompofsibilcm, vbi enim 
f^mel inccíligícur voluntas proxime ex-
pedita ad peccandum, vel non peccandú, 
a nullo alio quam á feípfa poteft determi-
nariad operandum, quapropter repugnac 
dari aliquara formara cílentialiccr inco-
pof-
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fibilem cum peccaco, 6¿ compofsibileni 
cum p róxima poccnda pcccandi>nifi calis 
forma fie exercitium illiufmec potencias 
eíTencialicer incompofsibils cum peccaco 
vel illud exercicium cíícncialiccr fup-
ponac. 
- 14 Ec confirraacur rnara íi gracia 
non (upponens pro priori adíuiinfufsio-
nem pocenciam iam dicerminacam ad non 
peccandura , íed indiffcrencem ad peceá-
dum, vel non peccandum,non eflec com-
pofsibilis cum peccaco , ergo cíTencialitec 
poftularec voiuncacem non peccare,habe. 
recque connexionem eílenciaíem cum eoj 
quod voluncas libere fe decerminarec ad 
adum bonum: hoc aucem repugnac iux-
ta principia Sociecatis, nam illa grácia 
e f e veluci prqdecermlnacio Thomiftica, 
qua¿ hixca fuos A A.fupponic eíTencialicer 
pocéciam indifterencem ad verumqueex-
tremüm > illamque decerminac ad vnum 
pr¿c alio. 
1 ^  Vrgebis adbuc, abfurdum non 
efl: > nec contra Dei dominium) quod nc-
queac coxiferre graciam vnionis homini 
poecnci pcccareiniíi ex fuppoficione quod 
fe decerminaveric pro priori ad non pec-
candum , ergo íimilicer abfurdum non 
eric, quod nequeac infundere graciam ho-
mini pocencipeccare, nifi ex fuppoficio-
ne quod fe decerminarec ad non peccan-
dum : negó confequenciam » quia fancti-
tas infinica Verbi communicaca humani-
taci ellcnCialicer incompofsibilis debec eí-
fe cum omni peccaco, idq ue poftulac infi-
nica eius excellcncia, non toree aucem ef-
fencialiccr incompofsibilis cum peccaco5íi 
poílec infundi homini proxime pocenci 
pc<:carc,quin pro priori prsefupponerecuc 
homo iam decerminacus ad non peccan-
dum ; ac gracia cum fie fínica, 6¿ limicata 
non pecic hoc habere ; adde vnioncm hy-
poílacicam efle ellencialicer incompoísi-
bilcm cum peccaco quia collic potéciam 
peccandi proreliquis inftancibus j noneft 
aucem inconvemens quod forma fuapce 
nacura inexpellibilis per peccacum re* 
quirac ex parce íubie£H , canquam necef-
fariam condicionem ad fui exiftenciam 
carenciam peccaci»ergo inde non fequi-
tur poílb voiuncacem creacam peccaco fuo 
cogeré Dcum, ve aliquidá fe libere pro-
dudum deíkuac. 
16 Deinde a priori refpondeo 
tam fandicaccm increacam , quam gra-
ciam habicualem exígete canquam diípo-
ficioncm ad vnionem fui cum fubiedo 
pocenci peccarcjquod.íc dctcrwincc prius 
ad non peccandum , eseccrum non poíFc 
eciamdivinicus vniri fandicacemiocrea-
tamanims non precedente illa diípoficio 
ne,poíle vero graciam, quia Deus poceft 
concrahuius » non contra illius exigencia 
age re. 
17 Confírmacur rurfus noftra fen-
tentia,quod gracia habicualis nequeac ha' 
bere eiTenciaiem oppoíicionem cum pee-
Caco aduali quo expellitur. 
S E C T Í O S E G V N D A . 
Suaietar íteram Q¿*od grath habltualii ne^  
queat babtrs efóritialtm oppofitiQtjem 
túm peccato aéiu&ls quo 
expcllitúr, 
18 T ) ROB A V I M V S noftram co-? 
j [ cluíionem,qiiia alioquin de-
ftrueretur giacia fincpoíici-
vo deefeco D e i , amanee eius deftrudio-
nem, quod probavimus repugnarei nuntí 
inftauro icierum argumencum : íi gracia 
deftruerecur per deerecum iiberum Dei , 
hoc deerecum , vel eíTce ip-fummee deere -
tum infundendi grátiam, vel decrecunn 
permiccendi peccatum, ac ncutrum poceft 
efle,ergo. Maior coníhc, fiquidem iñ prq« 
fenci negocio nullurn aliud incervcnic:mí-
nor probacur in primis quoad priraam 
pareem, nam deerecum intuudédi gracia, 
habeepro obie6togracix infufionem, no 
gracise deÜrudionem, deinde probacur^ 
quia fi peccacum aduale eilencialicér pug 
nac cum gracia , nequic dari deerecum l i -
berum amans deltrudionem gracia fué 
Condicione quod peccatum exiítae; nam 
omne deerecum liberum amans aliquod 
fub aliqua conditioney fupponie poíle exi-
ftere condicionem , quin fequácui eondi-
tioriacum. Deinde probacur minor quoad 
fecundam pareem: nam deerecum permic-
tenspeccacum , íi amaedeftrudioné gra-
ú x i vel eam amae abfolucé> vel condicio-
nace ; non primum , quia deerecum per-
miccens peccacum de fe coniungibile eft 
cum peccaco,& cum carencia peccaci, ec^ . 
go ex fe non eendic abfoluré ad deíkuen-
dam graciam : non fecundum? quia fide-
cretum permictens peccatum, ex concep-, 
tu fuo amae deftru¿l:ionem gratise fub co^ 
ditione quod homo peccet,certé hoc ideo 
debet eík quia ex conceptu fuo permittic 
peccatum efsétialitcr inferens deílrudio-
nem gratiíe ¡ nam fi peccatum permiííum 
non infi-'erreceflentialieer deftrudionem 
gracisejncc deerecum permictens deberec 
ama-
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lamare coditionate eam dcflrudioneni :St 
lioc ipíoquod peccacum clleiitialicer in-
f¿rrcc deftrudtiünen) gracia non poílec 
decrecum illud amare deíhuclioneai gra-, 
tix fub coditionequod homo pecccc, vbi 
enim coaditio eíTencialicer infere condi-
tionacum i nequic Deuslibere amare co-
dítionatum ínb illa condicione, nam hoc 
ipfojquod Deus liberé amec obiedum 
fub aliqua condieione poteft libere nolle. 
©biedum fub ea condicione, quod repug-
nar, vbi conditio eft élleutialicer connexa 
cum códitionaco : repugnac enimvt De* 
Ce ftácuát nolo vt ponatür eondicionacunH 
cfto ponacur condicio habens elleiuiahcec 
connexionem cum ipfius poficione. E x -
plicatur: nequic Deus habere hoc decre-
tum; voló ve ponacur cerroinus fub condi-
cione quod ponacur aclio, quiahoc ipfo 
poll'ec habere ilíud > Nolo vt ponatur tzt. 
mmus lictt ponaturaóiio , quod camen de-
crecum chymíericum eít vepocé fuppc-
nens adionc poíle cxiíiereíinecermino* 
19 Dices erto repugnec Deum ha-
bere illud decrecum condicionacum libe, 
rum (corílm a decreco permifsive, camen 
pon repugnac quod decrecum ipfum per-
íniísivurn lie vircualicer, 6c xquivalencec 
decrecum conditionacum dellruendi gra-
%£iam fub condicione peccati jqued appo-
(ice explicacut hoc exemplo; nam efto 
infencencia confticuentc peccacum habi-
túale per privacione gracias nequeac De* 
feocíim á decreco infundendi gratiam ha-, 
bere hoc decrecum condicionacura voló 
vcperinfufionem grackc remiccacur pec-
cacum fub condicione quod peccacum 
exiílacin íubíeólo. Ac ipíum decrecum 
^nfundendi graciam eil vircualicer decre-
tum remiccendi peccacum habícuale fub 
condicione, quod exiítac in fubiedo , 
enim gracia ipfa ex fe eít remifsio pecca-
ti fub condicionejquod peccacum praeexi. 
ílat, nihil mirum quod decrecum infun-
dendi graciam fie decrecum remiccendi 
peccacum fubeadem condicione. 
20 Refpondcri poceft primo, Deu 
velle abfoluce infundere graciam homini 
prxexiftenci in peccaco habicualieíle de-
crecum abfulucum remiccendi culpam illi 
homini, quia gracia voiica ex fe eíí remif-
fio peccaci prxexiílenris , vnde per hoc 
precise, quod prxfupponac peccacum eft 
remiísioabfolucapeccacijilUjdque decre-
cum dicitur á nobis interprecacive condi-
tionacum quamvis ex fe nuilo modo íic co-
dinonaiñ , circa aliquod obieclum, qnia 
Eimi-rum cuníideramus in dscrezo condi-
ciones obiecliab ipfo ímraediace, & fór ' 
maheer amaci: ac decrecum permiccendi 
peccacum 5 necpoceil quacenus liberum 
elle formalicer condicionacum crga dc-
ftrudlionem graciíe proprer racionera 
afsignacam > nec poreft á nobis dici incer-
precacivecaie : ad hoc enim erac ncceíla-
rium, ve obiedum ab ilio decreco diredo 
b¿ immediace amacü cílee deftrudHo gra-
eise prxexirtécis, quod camen conüaeci(í« 
falfummamobiedum immediace, S^foc-
maliecr amacum á decreco permiceenee 
peccacum eft auxilium indifterens, & ip -
fareda hominis operario, que ex fenea 
fuñe deftrudio graeise , nec ad ülam ren-
dañe j fed poeius ad eius confervacionem: 
implicae auccm ve decrecum amans príe-
cise obiedum,quod ex íe nullo modo cen-
die addeftruendam, fed poeius confervan' 
dam graciam,fie decrecumcondicionacc 
tendens ad deftrudiohem : quare folurn 
valerec parieas cafu, quo Deus efíicaciee^ 
amareeexiíkneiam peccaci adualis,fi ni-
mirum peccacum aduale haberec excfj 
feneia fuá expeliere graciam á fubic¿la 
piaeexifteneem, decrecú cfficacicer amans 
exiftenciam peccaci, amaree dcftrudio-
nem gracias quaíi condicionace, nimirum 
fub condicione quod pracexiftac. 
z 1 Hinc novam noftras fencencise co-
íkmaeionsm elicio : nequic gracia á D e o 
deftrui produda , niíi vi decreci amanéis 
eius de l trudioné , acíi ncceílario deftrue-
retur peccance hominc, non deftiuerecue 
vi decreci amanéis eius deílrudionem,er-
go &:c. Maior víderur ex eerminis cófpi-
eua,quia gracia nequic dcftruijquin Deus 
a quo folü inheri, tk confervaridependee 
eífedive, concurfum confervaeivum fuf-
pendac, implicae auccm quod Deus con-
curfum conlcrvaeivum fufpendae , quin 
velicfufpendere. Minor probacurquiaíi 
gracianeceflario delfruicur peccance ho-
mine, veique deftruicur vi decrcei permic-
tenéis peccacum $ ac decrerum permireés 
peccarum non amac deíirudionem graci^ 
quia íi amaree , amaree veique abíolueé> 
vel condicionaré , neucro aucem modo 
amac, non abfoluce , quia decrecum illud 
exfecomponi poecít cum carencia pec-
caci , nec condiciónate , quia nec poceíi 
decrerum illud quacenus liberum amare 
proprie formalicer condicionace dc-
íhudionctn gracia, fub condicione nimi-
rum , quod homo pecccc, nec incerprcea-
cive , & sequivalcnrer , nen primumi 
quiafi peccacum aduale eíTencialicer ia-
ícrc carcaeiam gratise, implicar quod De9; 
habeac 
\ 
De oné gratis cum peccato. 
frabcat hoe decrecum condicionacura l i -
bcrum. Voio ddkueregratiam fub con-
dicioné quod homo peccet, Deuseaim 
libere volens aliquod obiettum íub ali-
qua condirionc , hoc ipfo poceft habere 
decrecum ex diámetro oppuíicum,^; con-
tradictorie illi decreto condicionaco, ni-
niirumiftud. MDÍOdstíwsre gratiamqua-
visbamo pscset. Rurfus decrecum permif-
íjvum peccaci, nequit elle incerpcecative 
decretuti), amans codicionate deftrúdio-
nj?in graciac; ad hoc enim erat neceílariu 
v.e obiedum direcbe , 6c immediate,ac 
formahter amatum ab illo decreto ex le 
tendecet ad deftruendam gratiam, vel ef-
fec deftrudio eius fub conditione : at non 
fie fe res babee, nam obiedum fomialicer 
amatum á dccrcco pecmiccencc peccacu/ 
cCjiauxilium indit íerens,^ potentia pró-
xima peccandi fuapeé natura ordinata ad 
coníervationem gratise pocius, quam ad 
cius deftruftionem. 
z z Confirmatur: ideo decrecum 
infundendi gratiam cft ¿equivalencer, §c 
iiterprecativc decretum conditio'natum 
deftruendi peccatum habitúale, nimirum 
fub condicione quod illud pcjeexiftac in 
íubietto , quia obiettum UUus decrecí né-
pe gratia cft remiísio peccaci fub condi-
tionc, quod peccacum p rxexiftac, ergo ve 
decretum permiccens peccatum cftecÍn-
ter prctati ve decretum defttuendi gratia 
cpnditionatum , opuseíl'ec, ve eius obic-
¿tum ab eo amatum iramediaté , 6¿ foc-
maliter eílec deftrudio gratias fub condi-
cione quod gratia prgeexcitiliec, ac hoc no 
haber, ergo &:c. 
23 Obijcies-cx noftra fencencia 
fcqui pofte Deuro cífe Auchorem pecca-
ti, quia poteric infundere graciam,&: fup-
pofica gracia, parare, homini concurfum 
ad peccandum. Hoc aucem cft abCurdu? 
quia inde fequicur Deum elle Auchorem 
peccaci, ideo enim cócurrens per modum 
caufas vniverfaüs non eft caufa peccaci, 
cum camen homo cooperans cum homi-
nead adum peccaci íit caufa illius, quia 
videlicec Deus concurricadexigentiam 
caufae fecunda?, 6¿; quia ad id ex muñere 
cauíiE primae eft obligatusi quic rano cef-
fatin caíu poíico, nam cune pocius habe-
ret obligacionem non concurrendi, íiqui-
dem exifterec gracia exigens ne concurre -
ret: li ergo hoc nonobitance Dwusicon-
currerec, eílec Anchor peccaci, 6¿ fe ha-
berec íicuc homo cooperans cum hominc 
ad peccatum. 
24 Hac racione veicur Ripald^ 
ad probandum gratiam non poíTe opponi 
ex natura rei cum peccato, quin oppona-
tur eíienciaiicer, iiiefficacicec tamen. Ec 
m pnmis argumentum abíolucé non pro-
bac peccatum adudle non poíle componi 
cum gracia, nam poceft homo peccare, 3¿ 
peccato fuo aieren,vi' Deus deftruat gra 
ciam , ipíuraqae privee gratia habicudli: 
nam vt ídem Kipalda probac diíp. vkim. 
num. 204. peccacum íoium demericorié 
expellic giaciamjdemericum aucem veca-
le.non haDec connexionem cum pcena,íi-
cut neemericum cum praemio : pecccc 
ergo homo aduaiiccr)&: Deus dicac, Qua 
vis boma msretiíi.rjuüCiti'Piii vt ípiüprw'é 
gmtia babt!miltnolo tame lilum pro xneritts 
Juts pmire. Cerré in hoc caiu Deus non 
concurrerec ad peccatñ modo iih peculia 
ri,feu no concurrerec, quando non debec. 
2.5 Secundó reípondeo puík Deúi 
pro priori intandere graciam , 6C nihil ac-
tendendo ad eius exigeaciam, 6¿ miiilo.-
rainus oiferre concuaum indiíferencem 
voluncaci cofine, ve cum gracia habicuali 
cheiat adum oblervacioms príeccpci, 
negó mde fcqui íbre Auchorem peccaciV 
quia nimirum concurrerec puré decermi-
nacusá caufa fecunda 5 ¿¿príecisé ve cau-
fa íine qua non exiííac adus peccamino-
fus,<S¿: nullo pado ve caufa cur exiltatií 
ieem concurrerec ad exigenciam voiunca-
cis habeneis cogmeionem indiíferencem^ 
$C exigencis ve íibí olieracur concuríus ad 
libere obfervandumprsEcepcum, tí¿ me« 
rendura ; 6í impocencis alicer ejicere a d ü 
illum meritorium; ruríus contuncieceo-
dem omnino concuirfu , quo concurrerec 
caíu quo non exifterec gracia in í u b i e d o . , 
Nec inde inferas poíle nonvinem coope-, 
rari alceri ad peccacum, quin pecccc , pri i 
md quia hominem oíicrre fuum concur^ 
fum non eft debicum ilii cícuio fu¿E exigen 
tíae: nec enim homo habens cognitionem 
indiíferencem, pocenciam ex parce fuá 
expedieam exigie, ve aiius homoorterac 
fibi concurfum, ficue exigie ve Deus oífe-
racfuum concuríum': fecundó quia con-
curfus á Deo obiacus eft neceiiarius ve 
exiftac adus merirorius obfervationis pr(| 
cepui, ad quem nacura ipla habec ius: ac 
concurfus ab homiae obljcus ad id necef-
fariusnon eft,quanu'Í5ergo Deus habeac 
liculum ad honefte olfereadum concursu, 
non camen homo : Terc ió quia Deus po-
ceft oíferre concurfum ad adum malum 
pee adum vnicc araancem exiftenciam 
a d u s o p p o í k i , homoatuem nequit oífer* 
te concurfum íuun? ad adum maium m-
ü pee 
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íi per adum amántcm poeius exiílentiam 
aítusrnali, quanioppoliti? Deniquequia 
homo porcnsfaeils , ¿¿íinc incommodo 
fuoimpediré peccacum akerius, peccar^ 
cum ramen Deus non peccet, quamvis 
non impediac peccaca > qax íacile poüer, 
adhuenon evercendo iuranoftrse liberca .^ 
ris, non ergo bonum fie argumencum i i r 
príefenri materia ab homine ad Deum. 
26 Obijciss: poceftdaripecca-
tum actúale habens eííeneialem oppoíi-
é t í e í t í o rio^em cum graria habicuali, quamex-
t tíellicnullaereo eíl ratio probaeiva no-
tomen- K , r - • • 11 
dens peí "r3e concluíionis 5 quia in 1U0 peccaco in-
íe dari ftacur. Ancecedens fuadeeur poceftDeus 
peccatu Pecro revelare fe fubcracturum graciam 
agúale omn'L ^ t ó i i í i elicienci peccacum, Pe-
habens trusfuppofica hac revelaeione poeell: ha-
eíícntia-* ^ci:e ^unc adum. Quamvis DÍUS m'hi boc 
{e oppo- fevei&vsrií 1 nQ^ 0 tamm id (rédete : qui 




bilem connexionem cum privacione gra-
tiae, fiquidem fupponiceíreiirialiter reve-
lacionem Dei, ergo 6¿;c. 
- 27 Reípondco primó in hoc cven* 
Cu Deum non necefsican ab homine pec-
cance ad dsftruendam graciam j fed á fuo 
r .^y . decreco libero, quo apud fe ftacuir priva-
ei, _ j.c gracia h-Ommem peccancem, &: quam-
vis adus ille di fe redeas revelaeioni, fup-
poneret eífencialicer revelacionem , noa 
tamen propcerea fequicur, quacenus pee* 
cacumeíl: mferre eiiencialicer privacione 
gracie: imo hoc ipío quodjupponac illud 
ckcrecumhberamj cui inícicur revclatio, 
íupponic graciam non cxcludi á fe necef-
íacio , quacenus peccacum eftj fed excludi 
á fe quatenusadus eíTencialicer fupponcs 
decrecum liberum fpoliandi gracia om-
nem hominem peccancem, quod decretü 
iiabeteíTenciaUcer fupponercc ex vi prsc-, 
dicaci prxícindevicis á malicia, nam fi illa 
nolicio fieretneceíTario, adhuc fuppone-
rcc illam revelacionem , <5¿ camen non ef' 
íec peccacum. 
18 Refpondeo fecundó iilam no-
licionem peccaminofam non fupponerec 
cílencialvcer revelacionem Divinam,nam 
hoc ipío calisnolicio eílec fupernacuralisj 
quidquidenim nequic exiflere quinprse-
fúpponac aliquid lupernacurale , buc ipfo 
füpernacurale ei.l implicae autem vcadus 
peccaminoKísfic rupeinacuralis: rocío er-
go cur illa'johcio no fuppontft revelacio-
nem eft quia vcl homo habens illam te-
velatione(n,cGgnofc¡cevidenrer illarn cí ' 
f . revelacionem Divinam, vel noni fi pri-
íBUi iUiomo iiie non poikccontinscc ¿if. 
fenfum, implicatením vt qüis cognofeens' 
evidencer Deum íibi loqui, pofsic diílen-
ciri Deo loqueci, qui enim evidencer cog-
nofcie iiie, & nunc-Deum íibi aliquid re* 
velare , hoc ipfo evidencer cognofeicob-
ieólum revelacum eíle verum , vnde non 
poceft voluncaseunc imperare nolicione 
aííenfus , íiergo illam nolicionemhabec 
fignum eft enm non cognofeere evidencec 
& quiddicacive an illa revelacio fie D i v i -
na> &: fupernacuralis 1 folum ergo id cog-
nofcic probabilieer s ergo nolirio illa pee 
fe folum fupponic cognicionem probabi-
lem de exigencia rcvelaeionis, adus auce 
voluncacis per fe folum fupponens cogni-. 
cionem probabilem de exirteneia rcvela-
eionis, non fupponic eíTencialicer revela-
cionem , nec cum eius exifteneia eíTeneiali-»; 
cer connedicur, illa ergo nolicio pecca^ 
minofa non inferree eíTencialicer pri vacio? 
nem grari^e.-
\9 Dices hominem illum poíTc 
cognofeere exiíknciam revclaeionis pee 
cognicionem füpernacurale n obfeuramí 
fed concra quia licec hoc fie verum , vnde 
nequic deduci nolicionem illam peccami-
nofam eíieneialiter fupponere revelacio-
nem , quia non fupponerec cognicionem 
illam obfeuram , quas fupernacuraliseftt 
& connexa cííencialicer cum exifteneia 
revelarionis. fed proue praefeindie á fuper 
nacuralicace, &í fecundum quod convenic 
cumeognirione naeurali obfeura verfanti 
círcaidem obiedum. 
20 Refpondeo rereio: liece admic 
caeur aliquis adus peccaminofus inferens 
eíleneialicer careneiam graeise , non qua-
renuseft peccacum mórcale, 6¿ confticuic 
hominem dignum pana aeeerna, fed ex 
aho prsedicaco fpeciali, quacenus nimiru 
fupponic revelacionem Divinam fecunda 
quod prxdicacum omnino praefcindic a 
malicia, &: in eo convenic cum adu bono 
eíTencialicer fupponcnce eandem revela^ 
cionem, liece inquam hoc admieeacur no-í 
ílram fentenciam non labefadcac. 
• S E C T I O T E R T I A . 
Solvuntur alia obiUIiones contra nofiwm 
féntentUm, 
2,1 / ^ ^ B í í C I E S ergo ideo gracia 
habet elTencialem oppo-
íicionem cum peccaco ha-
bicuali , quia per fui prxcise ¡ufuíionem 
communicac alíquem etfcdum formalcra 
anima: eíleneialicer incompofsibikm cu 
pee-
D é oppdfitione gratín cüm pí&ccato. 
cato, fiabituali: hic autcm efíedus non 
eftalius, quam cíFedus iufti ? & fandi 
fimpliciter, ergo gracia per fui precisé 
infufionem communícac anime effedum 
formalem iuííe, &: fand^ fimpliciter ; cu 
fie : at hic effedus eilencialicér incom-
pofsibilis eft cum peccaco aduali jerga 
per fui precise infuíionem communicac 
anim^ effedum eilencialicér incompofsi-
bilem cum peccaco, &confequenter eíl 
cílentialiter incompofsibilis cu peccaco-
x i Refpondeo negando mino-
rem. Quod fi incerroges quinam ergo fie 
.f, y c f edus formalis eilencialicér incompof-
l i i fibiliscum peccaco, vi cuius gtacia exclu-
lic eített ^ peccacum habituafe. Refpondeo eíTeí 
formahs^  ¿onft¡tuere nernpe animam dignam 
33nm.arl amore amicabili Dei ^ per hoc precisé 
? í v * quod cacéát peccaco aduali ineo inftan-
ia itua. t i ^ j , ^ , . jpfami Hic nanque ef-
fedus formalis. licec fíe compofsibilis cuni 
peccaco aduali, non tamen cum peccaco 
Iiabicuáli, anima enim que íiullo alio in-
digec, ve cerminec ámorém amicabilemi 
Dei niíi carencia peccaci adualis hoc 
ipfo habec formam eilencialicér incom-
pofsibilem cum peccaco habicuah : nam 
ííilla forma eífec incompoísibilis cum 
peccaco habicuali , fane vC redderecur 
anima vi illius digna amoré áraicabili 
De i , non folum indigerec carencia pec-
caci adualis libera ipíi anime , fed ca-
rencia peccaci habicualis libera Deo, qui 
íolus poceft raaculam relidam á pécca-
to p re cérico collere. 
2 5 Explico bunc eíFedum for-
malem primarium , 6¿ elíéncialem gra-
t i e , quem neceílario prebec anime per 
hoc precisé quod i l l i vniacur, exemplo 
ifto : ficuc nacura racionalis fundac ius 
ad beacicudinem nacuralem, ica gracia, 
que eft nacura in oedine fupernacura-
ü , fundac ius in ordine ad beacicudinem 
íupernacuralem : ius aucem quod fun« 
dac nacura racionalis in ordine ad bea-
ticudinem nacuralem eft ius admiccens 
excepcionem' aiiquam, nec enim vi i l -
lius inris precisé confticuicur anima dig^ 
na beaticudine nacurali abfoluce , 6£ 
fimpliciter, niíiadiungaturcarentia pee-
cari : nam íi natura illa peccet non eric 
abfduce digna beaticudine nacurali, 
ergo in racione abíolute digne invol-
vit aliquod aliud preter fuam entita-
tem , nempe carentiam peccati} íic er-
go in noftro cafu ius quod fundac gra-
tía habicualis in ordine ad beacicudmem 
{upernaturakiu non eft omninq abfolu; 
tura , fed pacicur aiiquam exceptionemi 
fi enim íiomo peccet aduaíicet non eric 
abfolute dignus vi qualitatis grade: vn-
de homo in racione digni beacicudinis 
fupernacuralis dúo imporcat, nempe cn-
íicacem gracie habicualis fibi inheren-
cem, 6¿; carenciam peccaci adualis. h 
24, . Dices hoc exemplum eíTe abf* 
rei quia ex ¡lio probaretur graciam habi-
cualem nontribuere ius ad beatitudinem 
fupernacuralem, mG fub condicione quod 
homo aliunde careat pcccatocam habi* 
cuali, quam aduali: nacura enim racio-
nalis non eft digna beacicudine nacurali, 
niíi ex fuppoficione quod careac , cutu 
peccaco aduali, tum habicuali, Refpon-
deo exempíum adduci ad hoc, quod íicuc 
nacura racionalis ve vi fue digni caéis con-, 
fíieuacur íimplicicer , &: abfoluce digna 
beacicudine nacurali expedac carenciam 
peccaci,cam adualis, quam habicualis^ 
ica gracia habicualis ve reddae homineni 
fimplicicer, 6¿: abfoluce dignum beacicu-
dine fupernacurali expedac carenciam 
peccaci adualis , íion pariíücacur quoad 
expedandam carenciam peccaci habicua-
lis, &: racio diferiminis eft manifefta, quia 
nacura racionalis non eft forma fuapec 
nacura ordioaca ad auferendam maculam 
habicualem, ficuc gracia, vnde quamvis 
nacura racionalis debeac expedare carenw 
tiam peccaci habicualis, quia illamnoa 
inducic, gracia camen non debec expew 
ólareillam carenciam : quia iilam indu-i 
cic ,imoipfa eft formalis remifsio illius 
macule. 
2 5 Obijcies fecundó. Ideo gracia cí^ 
eíTencialicer incompofsibilis cum peccaco 
habicuali , quia iuxea Tridencinum eft 
vnica caufa formalis noftre iuftiíicatio-
nis: non forec aucem vnica caufa formalis 
íi no afferrec fecum eíTencialicer carencia 
peccaci habicualis;fiquidé noftra iaftifíca^ 
ció involviccarenciam peccaci habicualis? 
vnde í ihec carencia eíléc fuperaddiea ad 
gracia, 6¿ ab illa feperabilis; dúplex eíiec 
caufa formalis noftre iuftificaciónis, alce 
ra confiftens in gracia habicuali, &: altera' 
confiftens in codonacione ,excrinfeca Deiv 
per quam formalicec delecur peccacum» 
Ac hec. racio probac graciam efiéeciam 
eirenciaheer íncompoisibiiem cum pec-
caco athiali, nam íi non lie eilencialicér 
incompofsibilis cüm iilo , dúplex erie 
caufa formalis noftr^ iuftificaciónis} nem-
pe ipfa gracia,& carencia peccaci adualis 
que p er nos poceft non dari quando dacuc 
gracia , quo^ eft contra Concilíum. 
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26 Rerpondeo tn fenfü Concilij gra-
tiam cíTe vnicam caufara noftras iuftifíca-
tionis; etiam íi eftedus formalis iuf t i , &: 
fandi íimpliciter involvat prxcer gra-
tiam aliquid aliud íeparabile ab illa, nem-
pe careneiam peccaci adualis. Nam C 5 -
cilium liquicur fuppoíica carencia pec-
caci adualis; hac fuppoíica gratia eft 
vnica caufa formalis noftra? iuftificacio-
nis» íiquidem fuppofico quod homo ca-
rear peccaco aduali, impofsibile eft quod 
habeac qualicacem gracias, quin íic iuftusi 
Quod áutera ka loquacur, paCec, quia lo-
quicur de iuftificatione,&: de gracia prout 
de fado infundicuc homini peccacori; 
nunquam auCem Deus infundir graciam 
peccatori, fi íimul cum peccaco habicua-
l i habeac aduale. Vnde nunquam Deus 
infundic peccacori graciam niíi pro prio-
r i ad infuíionem fupponarur carencia 
peccaci adualis. Quod vel inde pacer, 
quia nunquam Deus infundic hommi. 
peccacori de fado graciam, niíi pro prio-í 
r i pr^cedac difpoíicio concricionis, vel 
accricionis , illa aucem difpoficio eft ca-
rencia peccaci adualis pro illo inftancL 
Alia eft racio de peccaco habicuali^ 
nam cum gratia infundacur homini- ad 
cemifsionem peccaci habitualis , infuíio 
graciae non fupponic careneiam pecca-
ci habicuahs: ergo eft vnica caufa foc-
malis noftrae iuftiíicacionis, quin fup-
ponacur carencia peccaci habicualis. Ac 
hoc ipfo debec ipfa per fui infuíionem 
delere peccacum habicuale , quia for-
ma non fupponens delecum peccacum 
habicuale nequic eíle vnica caufa for-
malis noftrae iuftificacionís, quin ipfum 
deleac , nam íi non delec , fed indigec 
nova forma ipíum delenee , ergo iam 
dúplex cric caufa formalis noftrae iu -
fhficaeionis. 
zy Secundó refpondere poffu-
mus $ cum nos in praefenci non affera-
mus pofieive graciam habere eííeneia-
lem opoíkionem cum peccaco habicua-
l i , fed fofum pofieive aíTeramusnon ha-
bere oppoíicionem eíTencíalem cum pec-
ccato aduali ; $c cancum difpueandi 
gracia adraiecamus habere hanc oppo-
íicionem cum peccaco habicuali : non 
cogimur ad afsignandam raeionem po-
fieivam , cur gracia efl'eneialieer fie in-
compofsibilis cüm peccaco habicuali; 
fed folum cogimur ad dandam raeio-
nem, quas probec pofieive graciam pof-
íe componi cum peccaco adual i , quíe 
non milicec refpedu peccaci habicualis. 
É t fane noftra racio probat mécaphyó-j 
ce repugnare graciam habicualem cífen^ 
cialicer incompofsibilem cum peccaco 
aduali , fi íic compofsibilis cum pró-
xima pocencia peccandi > &c camen re-
pugnare non poeeft gracia habicualis 
eíleneialicer incompofsibilis cum pecca-
to habiruali. Si forfam adverfarij con-
tenderinc illam raeionem defumpeam 
óx auehoricacc Concilij > definiencis 
graciam eíle vnicam caufam fornaalem 
noftrae iuftificaeionis non evincere op-
poficionem eíTencialem gracias cum pee* 
caco habicuali $ nihil ad nos , nam 
dum difpueandi gracia admieciraus 
graciam habicualem habere eírencia-* 
lem oppoíicionem cum peccaco habir 
cuali , fupponimus difpueandi gracia 
dari effícaccm raeionem j quas perfua-
dcac illam oppoíicionem : five illa ra-
cio defumatur ex auchoricace Concilij» 
five ex eo qiiod repugnec excrinfeca 
condonario. Solum ergo aílerimus nul-
lara adduci poíTe raeionem quíc probec 
graciam , non minus opponi'efleneiar 
licer cum peccaco habicuali, quam cum 
aduali : abfoluce vero cenfemus illam 
raeionem defumpeam ab auchoricace 
Concilij opcimam eíle ad fuadendum 
graciam habere eíTencialem oppoíicio-
nem cum peccaco habicuali , nihi l au-
tem concludere de peccaco aóluali. 
^8 Obijcies cereió: ideo gra^ 
tía habicualis eft eíTentialicer incom-
pofsibilis cum peccaco habicuali , quia 
alioqui non eífee perfeda fandicas; 
fed fimilicer non eílec perfeda fandi-
cas , fi non cíTcc eflencialieer incom-
pofsibilis cum peccaco aduali , nam 
peccacum aduale non minus pugnac cum 
cffedu formali iufti &á fandi ,• quam 
peccacum habicuale. Refpondeo gra-
ciam non fore perfedam fandicacem, 
fi non fie eíleneialicer incompofsibilis 
cum peccaco habicuali, quia perfedior 
eft fandicas , quae eíleneialicer fie in-
compofsibilis cum peccaco habicuali, 
& Calis fandicas eft pofsibilis. Ac gra-
cia habicualis , & fandicas creara puré 
phyíica compofsibilis cum próxima po-
cencia peccandi; Se eíleneialicer incom-
pofsibilis cum peccaco aduali eft chym^-
ra-, vndeexeo quod gratia habitualis de 
fado exillens non fit eílentialiter incom-
pofsibilis cum peccato aduali, non fequi 
cur quod non fie perfeda fandicas inera 
genus faudieacis cópofsibilis cumpocen-
tia próxima peccandi ? íeu non reddeneis 
fub. 












'c oppoficionc gratis ciim péccato. 
í üb íe^am iinpeccabile. Racíoa priori» 
q-üia {an£licas compoCsibilis cum proxi-
;aa potentia peccandi non ordinacur. ad 
tullcndum peccacum acluale > ordinacuc 
auccm ad Cüliei)dum peccatum habitúa-
le, non eítaucem perfcda íanólicas illa 
quaí non tolhc id > ad quod tollendiim 
ordinacur. 
28 Obljciés quartó implicat Deu 
rcmictere homini omnia mortalia com-
niiíia ancsa, per infufionem gratix , 6¿ 
íímulillum odio habereodio ininnckiíej 
achoc concingercc fi gracia cllecinconi* 
poísibilis cum peccaco adtuali j ergo 
&¿c* Minor t ü perípicüa : nam per nos 
¿um Deus ínfundic honiini gratiam 
habicualcm , i l l i reminit omnia morca-
lia antea commifTa , íi ergo íimul CLIITI 
gracia poceít admiccere peccacum mor-
íale , poceil concingere ille evencus, 
nam Deus odio inimicítiíc averfacuc 
peccacorems vel falcem pocefi:. Proba* 
tur aucem minor » ia qua QÍ\ difficul-
tas > nam dum, Deus remiccic homini 
omnía morcalia comrmíra , illura d i l i -
gic amicabilicer 5 nam ipía voluncas i l l i 
jnfundendi graciam rcnnísivam morca-
lium omnium, quz ancea commifsic, eft 
amor amicici^ , implicar aucem ve íi-
mul amee amore amicabili) 6c odioini-
micitiae profequacur. 
1 9 Refpondeo voluncatem infun-
¿endi graciam precise fumpeara nonef 
íc amorcm perfecte aroicabilem , íed 
tantum in choa¿live , quemadmodum, 
fi per condonacionem excrinfecam Deus 
rcnñtcerec homini omnia morcalia; non 
preptetea illum diligerec amicabilicer. 
amor ergo amicabilis pcrfc¿tus , qui 
pugnat cum odio ¡nimiciciae , cll: ille, 
quo Deus ex complacencia in fubiedo 
ordinal illud adsecernam bearicudinem: 
jn boc aucem evencu non ica fe habe-
rse Deus, quia illad fubieólum pecans 
íimplicicer, i l l i diíphcerec, elTecquedig-
num odio inimicicix , ílridte calis, quo 
nimicum Deus vcllec cfficacicer i l l i p^ -
nam xcernam propcer culpam. Vnde 
tune non eilec dignum amore amicabi-
l i ílrifte cali 5 nimirum voluntare eífi-
caci conferendi i l l i gloriam, vel abfoluce, 
1 vel fub condicione, quod recineac ftacum, 
. jn quo de prxíenci ell, quia (lance peccaco 
in homine, ncutram exhis volitionibus 
.poteft Deus habere : non ergo tune ama-
rec Deushomincm amore amicabili ílri-
í i h túl , íed lolum amore quodam in 
choaclive amicabili 5 nam VA illiusqua^ 
líratis i quam Deus tune ínfunderet; ef-
fec homo dignus amore amicabili fub 
condicione, quod carear peccaco adua-
l i 4 vnde íupervemenre carencia peccatiy 
eíiec fimplicicer, ó¿ abíclute dignus. 
30 Icaque amor amicabilis Dei e n 
gahominem oppoíicuscum odio inimi* 
cabili non efe voluncas inhindendiquali-
taccm gracia 5 fed voluncas qua homini 
iufto, quia iuílus eft, decernic daré glo« 
viam : odium aucem inimicabilc eft vo-í 
luncas>qua vulc privare hominem prop* 
ter peccacum aecerna beatitudine. E c 
íane cum odium inimicicise , 6c amoc 
amicicix opponantur, debenc amare ob-
leda oppofica , odium enim inimicitias 
eciam íi fie odium circa perfoná e í lamor 
circamalum, quod Deus illi vulc, amaC 
ergo odium inimicicise privacionem beai 
ticudinis , & reípicit peccatum vt mo-
tivum: vulc enim infligere homini ma-
l u m pcenx propcer malum culpíe : ergo 
amor amicicise vulc conferre beaticu-
dinem , quse eft communicario amicabi-? 
lis, & focialis Dei cum homine. 
Vel dici poceft voluncacem infundedi 
graciam homini carenti peccaco aduali 
efle amorem amicabilem Dei erga homi-
nem ; quia voluntas infundendi gratiam 
in circunftantijs, in quibus caree homo 
peccatoaduali eft voluncas conftituendi 
hominem amicum D e i , ^ : dignumfimi 
pliciccr vita xternar. Eandcm aucem vo-
luncacem infundendi graciam in alijscir» 
c u n í t a n c i j S j i n quibus homo exiftic in pcci 
caco aduah non eíle fimplicicer amorcm 
amicabilem ; quia cune non vulc abíb-
lucc confticuere hominem dignum vita 
^terna. Admodum quo voluntas infun-
dendi auxilium in circunftancijs j in 
quibus Deus prsevidec hominem me-
dio ilio re ipía obceucurum falucem, cft 
pra:deftinacio illíus hominís. Eademau-
tem voluntas in circunftantijs, in qui-
b u s Deus príEviderec auxilium illud 
fore ineffícax , non eíTet prsedeftinatioí 
quare voluncatem aliquam Divinamcf-j 
íc fimplicicer amicabilem poceil: pende-
ré ab aliqua circunftancia accidcntaH 
iflí voluncaci. 
31 Obijcies quintó gratía ha-; 
bec eíTencialem oppoficionem curo péc-
cato habicuali propcer eius maliciam ,fed 
cademeft malicia pcccaci adualis, ergo 
haber eandcm oppoficionem cumpccca* 
to aduali Diftinguo maioré;propcer eius 
maliciá ípeciíicacive fumpeam, n e g ó ma-
iorcm^propcer eiusráaikum Yt habifualS 
Difpuratio X . Scd ío V . • 
dumtaxat, fcu vcnon cxiftencem phyfice, 
íed cantura moraliter, concedo maiorem; 
& conceíia iDÍnori, negó confcqucnciarn. 
Icaque proptecea gracia opponicur cum 
p c c c a c o Liabicu2li,quia pugnaccum ipfius 
habícualicatc , & períeverancia moralis 
nam'peccacum prseccficum eacenus per-
íeverat aioraliter quatenus manee ina l i -
quo lui effedu ; hic autem ededus cft 
ipía privatio gratix , quse tollicur pee 
.gratix infuísionem : quare mirntn 
pon cíl j quod Deus intundendo gra-
tiam colhc peccatum riquidem períe-
verancia moralis, fcu habitualicas pec-
¿ a c i vnicedependetá Deo ve determina-
te ad illam, nam fuppofiro peccato adtua-
l i íolus Deusefíicic vt illud cranfeac ad 
rationem peccaa habitualis» vel non crá-
íeati ¿C in hoc feníu nuilurn eft abfurdum; 
quia coca malicia peccaci habicualis eft 
jpíiisima malicia peccaci adualis , f o -
lum enim diffetc ab aduali , quia hoc 
dicic maliciara illam ve exiftentem phy-
fice •, habicuale vero dicic maliciam ve 
phyfice cranfadam, &¿ moraliece can-
tmn perfeverantem > vnde illc foluspo. 
teíl collere peccacum habicuale » qui 
poceft auferre ilUus perfeveranciam mo-
ralerp i & hoc fpettac ad íolum Deura, 
voluncas vero crcata poceft collere pec-
cacum aduale ve aduale, quia ciusexi-
ftencia pendec vniceab illa ve caufaeli* 
gente , 6c decerminante. 
Pro maioti inrclligeacia nota, pecca-
tum habicuale, vcl coníiftere in recto in 
privacione gracias > quacenus induóta per 
p e c c a c u m habicuale prcecericum, ve vo-
lune Thomiítaí) vsl confiftere in ipfo pee-
caco aduali u t í E C e r i c o , quatenus per pri-
vacione gracia conftituitur in ratione mo 
raliter perfeverantis: ira ve peccatum ha-
bitúale imporeec in re¿1o peccacQ a¿t uale 
prsccericum, ¿^de o b l i q u o privacionem 
gracix > 6¿ in ve raque íencencia collicur 
tormalicer per infuísionem gracia?. ín íen 
tencia Thomiftarum dicendum eft ipíam 
privacionem gracias confticui in racione 
macula? moralis inficiencisJ & detur-
pancis animara per ipíam malitiam pec-
c a c i a d u a l i s . Icaque in illorura íencen-
tia , Deus amae maculara peccaci habií 
tjjalis fecundum quod importac de ma-
teriali, &c p e r modum íubftradi, nera-
p e c a r e n c i a r a gracia > non aueem íecun-
dura quod i m p o r c a c de formali, íeu per 
modum forrax. A t in íencencia oppo-
íica m a c u l a ipía habicualis in redo íump-
ta eft ipía malicia adualis > & cius ha^ 
bítualitas coníiftic in prlvacíoné gratiae; 
vnde iuxta hanc íenecnciam liece Deus 
amec habicualicacem , íeu perícveran-
tiam moralera illius macula , non ta-
men ipíam maculara, in íencencia Tho-
miftarum macula habicualis eft caren-
cia graciic, quacenus cauíaca per mali-
ciara peccaci adualis, vnde illa macula 
non eft malicia, hcet in racione mucui^ 
moralis confticuacur per maliciam jíicuc 
fubiedura álbum non eftalbedo, licce ia 
racionealbi confticuacuf per albedinem. 
Ac in oppofica íencencia macula habi-
cualis eft ipía malicia peccaci adualis» 
quacenus perícverae moraliccr , iri ra-
tione pccíeverancis raoralicec confticui-
tur pee carenciara gracias. 
SECTIO Q V A R T A . 
¿ n necefii pt eodem modo pbilofopbari dg 
ptffato aóiuali , ¿> babituaii quoad 
oppo/iíionemgrafía cum pee-
cato. Vbi pan negativa 
áefindiiut, 
$1 T J O D E M modo de veroque 
JQ, philoíophandudocent A A . 
coramunicer 5 arbicror tame 
diverfam longc elle vtriuíque rationem, 
ac proinde non eíle neccíldrio codera rao-
do de vtroque diícurrcndum , quod hac 
racione mihiperíuadeo: impoísibiliseft 
gratia habitualis, quac coniungipoísit cu 
potentia próxima ad peccandum, &: ta-
men coniungi non valeac cum peccato 
aduali : at non eft impoísibilis gratia 
.habitualis, qu^ coniungi poísit cum pró-
xima potentia peccandi, & tamencom-
poninequeac cum peccato habituali, er^ 
gonon eftnecefsc codera modo philoío-
phari de peccato aduali , ac habitual; 
quoad oppoíitionera cura gratia habi-
tuali; conícquentia eft ligitiraa : pramiif-
fjeíeoríim nobis probando íunt. 
33 Et imprimis probo maiorem, 
nam gratia habitualis , quje corapoísi-. 
bilis eft cum potentia próxima peccan* 
d i , qualis eft gratia habitualis de fado 
exiftens,^ foríam omnís alia poísibilis» 
(ná opponi eílentialiter cum próxima po .^ 
tentia peccandi videtur íuperare codicio 
né gratis puré creatse , quas adus v icalis 
non fie, de quo camen modo non diíp uto) 
illa inquam gracia hoc ipío per peccatii 
aduale poceít a íub iedo expelli, ve a ppa-
rccconípicuújac repugnac gracia habitúa 
lis, qu^ per psecatú aduale pcísic expelli. 
De oppofiddríc gratise cúm pCccato. 1 4 9 
&: tamenconiungi cum illo non valeac ve 
fcquenci diícurfu conftabic : xa qux in 
fui exiftencia á folius Dei voluncace de-
pendee, &¿ ipfodecerminante preducan-
cur, nequeuncdeftrui , niíi Deu decermi-
nance,(¿ libere decernente eorum delira-* 
élioncm, feu libere fuípendence concursa 
illorumconfervacivura: ex terulinis ipfis 
apparec abfurdum Deaab excrinfeco co-
gí, ve eíFedum deftruacquem libere pro-
duxic,haud alicer ac abfardam eíl ipíura 
ab extrinfeco cogí , ve illum effedum 
primó producerec : ac qui gracia habi-
cualis in fui exiftencia á folius Dei volun-
tare dependec , ipfoque decerminance 
producicur ergo nulla gracia Liabicualis 
poceft deftrui , nifi Deo libere decer-
nence ipfius deft ruólionem j fed fj aliqua 
gracia habicualis forec eflencialicer in-
compoísibüiscurn peccaco a d u a l í , pes 
quod expellicuc , illa deftrucrecur > mi-
nime Deo dccerncnce ipíius deftrudio-
ncm , ergo repugnat gracia habicualis? 
quee íic eílencialicer incompofsibilis cum 
peccaco acluali, per quod expellicur, 
coníequencer qux per peccacum adua-
•le pofsic expelli j de camen cum illo 
coniungi non valeac quae erac propofi-
tio, quam probandam aíTumpíi: reliqua 
conftanc minor fub fumpea fuadecur, oam 
íialiqua eílec eílencialicer incompofsibi-
•lis cum peccaco adual i , per quod ex-
•pellicur, peccance homine neceílario ipfa 
deftruerecur, achomo peccac quin Deus 
] decernac vilo modo illius peccacum , er-
- go deftruerecur, Deominime decernen-
te illius deftrudionem; quod coníirmacur 
. liominem peccare concingic fine libera 
- aliqua Dei voluncace decerminance ad 
cxiílenciam peccaci ; fed iuxea adverfa* 
rios hominem peccare cft graciam de-
ftrui, velfalcemcum gracise deílrudione 
.neceftario cóneólicur, ergo iuxcaadver-
íarios graciam deftrui concíngerec íine 
aliqua libera Dei voluncace , decermi-
nance ad eius deftruólionem 3 ac impli-
car , ve quod ponicur, Deo libere de-
terminance > ipíius exiftenciam > deftrua-
tur Deo non decerminance libere cius 
deftrudionem, ergo, 6¿c. 
34 E x lus facis probaca manee 
prima noftri ancecedencis pars , nempe 
impoísibilem eíTe graciam habicualein> 
qu^ coniungi pofsic cum próxima po-
tencia peccandij 6¿ camen coniungi non 
valeac cum peccaco aóluali: nunc bre-
. vicer probanda eft fecunda videlicec paf-
fibdera elle gracian) iubücuaka) > que 
coniungi pofs.ic cum próxima nosentia 
peccandi , &C carnea componi ijequea¿ 
cum peccaco habicuaií; hjKc auccm fua-
decur piimo : quia racio quam confeci 
ad probaáidam graciam habicuaiem poí-
fe componi cum peccaco aduali » pee 
quod expellicur non probar iplam pop 
fe componi cum peccato habicuali» quod 
expellic (cam emm eftpropriua) gracias 
polle peccacum habitúale expell-Te, quS 
poíle á peccaco aduali expelli) ex co 
enimquod íic elfcacialicer incópoísibilis 
cum peccaco habicaali , quod expellic, 
non vero cum acluali per quod expela 
licur , folum fequicur graciam forciore cf-
fe ad cxpellendum peccacum , quam 
peccacum ad expelleudam graciam,noJi 
aucem fequicur Deurn cogí ab ahquo 
excrinfeco ad remkcendum peccacum 
habicuale, illudque deftruendum, íicus 
cogerecur ab aliquo excrinfeco ad de-
ftruendam graciam íl h¿ec eíl:c eílen-
tialicer incomporsibiiis cum peccato 
aduali,' per quod expellicur. 
3 j Secundo fuadecur ex difcríi 
minej quod verfacur incer peccacum ha-
bicuale , aduale ; nam aduale , ve cai-
le minime eft liberum Deo , nec exiftLc 
ex decerminauone divinac vcluncatis, feÜ Diferí-
ex decerminacione folius veluncatiscrea- mea m-
tae. Ac peccacum habicuale,vc habitúale, ter pee-
feu in eíTe habicualis á folius Dei volunea catuín 
le dependec , non aucem á volúntate aduale, 
peccacoris. Quodemm peccacum adua- & tubi-
Je tranfeac in habicuale , & moraliter luale^ 
perfeverec , pendee vnice á volúntate quod 
Dei nolentis remitcere homini fuam iñueígua 
eulpam iu illo iníhnci , in que ab illa tenus ta-
cefiat. Nam íi remmitcerec pro tune le eft I i . 
peccatum aduale non craníirecin habí- bertim 
cuale , & íi enim fulus peecacof aucbor Deo ? fe^  
fie peccaci habicualis fpecifícacive fump- c u s i í -
ti, fcuadus peccaminoíi, qui moraliter- lud, 
perfeverae non camen ipG anchor eft i l -
lius ve habicualis, feu vemoralicer perfe-
verancis, poft quam pbyíjce deíijc • fed 
hoc ad Deum fpedac , quia adum nio-
taliccr perfeverare pollquam phyfice 
prsecerije , non eft m^lum culpíe » fed 
maíum pac ñas ; quod Deus iuftifsime 
inftigic propesr peccacum aduale. E x 
hoc díferimine conftuc nihil abfurdi 
. concinere , quod per infufioncm gra-
. tía? neceílario deftruacur peccacum ha-
bitúale , hoc cnim nihil aliud e-ít, quam 
iufuíionem gracia: á felius Dei voíun. 
tace dependencem habcie círencialemin-
compofsibiiicate cu moráis perfeveracia. 
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óeccati K^ualis príetctíci) quod fimiliter 
a l'olius Dei nucu dependec. In quo nihil 
abíurdi repericur, non enim Deus ab alio 
quara á fuá voíuncate nccefsitacur ad de-
ftruenduni peccacum habitúale? Ac cum 
peccacum agúale á íulius pcccacoris vo* 
luncace caufecuf, cecee Ti illo exiftence 
neceíTarro d e l l r u e a d a eñet gratia,cogere-
tur Deusab aliena volúntate addeftrucn-
dum effedum, quens ipfc Colas pro libito' 
produxit, quodeft cótra dominium Dciy 
crgo certum eft non elle ncceíFariü philo-
fophari eodem modo de oppofKÍonc pec-
cati adualis 9 6¿ habicualis cum gtaci^ 
habituali. 
S E C T I O Q V I N T Á . 
Solvantur alta obteñiones contra noHratji 
Jcvtentiam* 
46" C^ED vrgebis> poteft forma a 
folo Dco produéta exigere 
cílentialiter v t d i í p o í i t i o n c m 
xíeceí?ariam ad íui exiftentiam aliquem 
a d u m l i b e r u m n o f t r í E voluncatís, poteric 
crgo g r a t i a eíTeneialiter poflulare ad exi-
ftendum in volúntate potente peccarc de-
terminacionera liberaioipUas v o l o n t a t i s 
ad non peccandumjat hoc i p f o neceflario 
deftrueretur peccante Uomine>crgo. Pa-
ré t rcliq.ua probatur antecedens, nam re-
velatio lupernaturalis, 6c Divina cíl f o r -
ma á Dco producía innobis,vt á cania 
particuhri, S¿ determinante , illa autem 
revelatio -potcíl fupponere eílbntialiter 
confenllum l i b e r u a v noñrx voIuntatisr 
quia poteft Deus raihi revelare me non 
c o n f e n í i f l e tencacioni, qua adpcccandum 
pulfacus íum. 
37 Reípondco negando antece-
dens > ad cius probationem reípondeo re-
vclationcnon prseíupponerc adum libe-
rü vt difpoíitioncm neccííariam ex parte 
fubieclijfed vt v e E i f i c a t i v ú o b t i v ú . Q u o d 
pratct, náíi mibi Deus revelet Petrñnoa 
pcccaviíle dlcínequitcarétiápeccati eí 
fe dirpofitioné neceílariam ex parte fubíc 
d i : tú quia diTpofitio neceliaria ex parte 
fubietti debet exiílcre hi eodé fubiedo,-
jn quo recipitur f o rma> tu quia debet exi • 
fie re in eodem i n f t a n t i inq.uo f o r m a reci* 
p i c u r , illa autem carenria peccati ? nec 
exiftit ¡ ne ' .nkm fubiedo in quo r e v e l a -
tío, nec i n eodem inltanti. Quare revela-
t io illa non poltulat adlunv llberam ve 
dirpoí ir ionem , fed vt verincativir. Ex eo 
a ü c e m quod revelatio poftuíare p o f s i t ca-
rentiam liberara peccati vt verificacinun 
non licec inferre gratia habkualem poíTc 
ellentialitcr poftuíare eandem vtdiipofi-
cionem neceirariam ex parte fubiecti, 
aiioqui íleut revelatio mihi fada poftula* 
re poteft carentiá peccati in cura , vel Pa* 
paiica^íá gracia mihi infufa. 
3 8 AiTerimus ergo: quoties for-
ma á íolo Dco producitur in fubieóto: po f 
fe produci fine difpofítione aliqua natura^ 
liccr requiílta ad eius produchoné, quia 
De9 poteft fupplere in genere caufx efíi-. 
ciécis omné cócursu qué prqftácdiípofítio 
nesin forma edudamdc poceatia íubie-
d i . Nec afsignabilis erk aliqua forma 
phyGca extra casü queftionis noftríe, quse 
itaad fuiprodudionem requirat diípofi" 
tionesinhserétesfubiedo vt nequeat De* 
fine illis difpoñtionibus eam forma produ* 
cere, SE fubiedo vnire. Et ratio eft quia 
tormam educi de potentia fubiedi, cique 
vniri non eft fotmam vniri difpoficioni-
bus , &: de earum potencia educi. Quod 
in noílro cafu magis evmcitur , nam 
gracia poreftá Dco infundí animae no ha-
benti aliquem a¿1u liberum, v.g. hominc 
dormience : ergo ve edticatur de potentia 
animas non defidcrat per modum difpoíi-
tionis fe cenencis ex parte fubiedi adum 
liberum opporicum peccato. 
39 Dicesgratiam eftentialiterpo-
ftuíare vcdirpoficioncm requifitam ellen» 
tiahter ad fui incrodudionem, 6¿ exiften-
tiam in anima, carentiam peccati íive l i -
beram, confiftentem ve in adu libero op* 
pofiro adui peccamínofo, five neceíl'aria 
confiftentem in defedu poceftatis próxi-
mas ad peccandum , &c nort peccanduiny 
qualis defedus contigit in fomnijs j fei 
contra primo, quia anima rationalis fecú-
dum fe precise eft fubiedum proxime 
capax recipiendi gratia, quia poteft Deus 
infundere gratiam animx, quin proprio-
riad hoedecrecum ftacuecic aliquic aliud 
circa animam cur enim nequeat Deas 
poft decrecum creandi animam, &¿ fuppo« 
fita cius exiftencia, ftatim ordine lignoru 
creare gratiam in anima, feuexcius po-
tencia obedientiali eam edúcete ? Ergo 
anima in ratione proxime capacis reci-
piendi gratianon coftituitur per carentia 
peccati. Contra fecundó quia ftáte Cogni-
tione indiffereti in animaj&: reliquis requi 
fitis intnnfecis ad liberé operandú, poteft 
anima no elle proxime expedita ad libere 
operandú nimirumíi Deusnegetconcur-
fum indifferencem. Implicac autem vt ia 
hoc cafu fie proxime expedita ad recipic-
dam gratiam > & quod non fie expedita 
ctiám 
D é óppbíítioñe gratííc cum píccato 
z t l m in cafu ; quo Deus ílantibusijídetn 
priacjpijS intfiníccis olferrcc concurfuai 
iruiiB'erenten). Implicac enin) vt íubie¿tLi 
eo Je modo fe habens intrini'ece in duob9, 
caíib9, in vno íit diípoíitum ex fe ad re ci-
piendá íurmam» 5¿ no in alio; nam fubie-
¿tu eíle difpoíicu ex fe ad recipiendá foc-
mam aliquid incriníecum importac , ergo 
ctiam pro cafu, in quj non íappünituc in 
anima defectus próxima poteftacis adpec 
candú intclligeretur próxima capacitas rs 
cipiendi graná pro pnori ad omne excr-
cicium liberüi ergo próxima capacitas re-
cipiendi gracia non conllicuicur in anima 
per carenciam peccaci, í iveliberam) Uve 
neceílariam. 
40 Hinc elido novam rationempro-
bandi noftrá concluíioncm anima rationa-
lis per fui precisé cncitatc, pk fubiedum 
proxime capax recipiendi á Deo qualica-
te gratiit habitualis, í icutlignum per fui 
precisé encicace eft fubieólum proxime 
capax recipiendi coloré, Ss parles recipie 
di albcdiné,nec enim vt De9ínfundat gra-
tia anima: necefsé habec aliquid pro puio-
ridecernere circa animam ,ergo qualítas 
grati^ non eft eflentiaiieer incopofsibilis 
cu peccato atluali. Probo confequentia, 
namq, infufa gracia poteft De0prseparare 
animx concursü indiíference ad peccan-
dm eiqt tribuerecognicioné indifrerence 
cú CíEteris requiíicis ad pcccandú>quo po-
íitoevidens erit anima poírein fenfucó-
poíito gratiíe peccare, quia íicut poteft co 
iungere illáproximam indifferentácum 
peccato > ita poteft coniungere cíi pecca-
to omnia , quas comictantur illa proxim á 
indiííerenciá. Qnod auté fuppoíica gra-
tia pofsit De9pcx'parare homxni concursu 
adpeccandú probatur, quia nibildacuc 
cílentialiter incopofsibile cum volúntate 
praeparáce illü concurfum. Dices ipsá vo-
lúntate intundendi gratia eíle volúntate 
negandi concursií ad peccandum pro illo 
iuftanci.'Sed concra quia defado coniun-
<7¡cur voluntas infundendi gratia cía pró-
xima potentia peccandi,vt patee in homi-
neconfervante gracia, quá peccandopo-
tuit amiccere in eo enim inftanti in quo l i -
bere fedeterminat ad n5 peccandú habec 
gracia, 6c in eodem inftanti habet poten-
tiam proximam peccandi, ergo infufsio 
gracias ex fe non habet impediré poten-
tiam proximam peccandi. 
41 Dices hoc argumencum mul-
tum probare, quia oftédit gratiam nec ex 
natura rei opponi cum peccato adualijíi-
quidem poteft infundí anima: pro prior i 
ad omnem aliam difpofitionem, vt íle au-
tem infufa nequie exeludereex natura rei 
potentiam proximam peccandi, íi autem 
pocentiam non excluditmeccx natura rei 
poteft exeludere peccacum , quod poteft 
connacuraiiter cóiungi cum fuá potentia 
proximai 6c cum ómnibus qux inteüigú-
turpro fígnoindifi:eréti^ próxima. Rcf-
ponderi poteft primo abfurdum non eílc 
quod gracia, nec ex natura rei opponacur 
cum peccato aduali , quia nec ad illud 
impediendum , nec ad illud expellcndutn 
ordinatur, fed folum ad expellendum ha-
bitúale, vnde cum ifto folo debet habe-
re oppofkionem 5 defado tamen nunqua 
coiungitur cum peccato aduali , quia 
Deus de lege ordinaria non infundir gra-
tiam homini pocenti peccarc, niíi ex fup-
poíitíone, quod prasvideat omifsionem l i -
beram peccati. Reíponderi poteft fecun-
do gratiam ipfam poftuíare vt ex fuppoíi-
tione ipíiusnon prseparetur homini con-
curfusad peccandum. 
2,3 Obijcies rurfus. Quamvis vo-
luntas noftra nequeat necefsicare Deum 
ad producendaní revelationcm dealiquo 
exercitio fuas libertacis, poteft tamen nc* 
cefsitareDeum ad non producendam illa 
revelationcm, ergolicet peccacor medía-
te peccato nequeat neceísicare Deum ad 
producendum de novo aliquam cntita-
tem , nccefsitarc poteft eundem ad de-
ftruendam aliquam cnticaccm , non ergo 
rede arguimus , quod Deus nequeat a 
fuppoíitione á fe non amata necefsitari ad 
aliquod deftruendum ex co , quod ab illa 
fuppoficione nequeat necefítari ad ali-
quod producendum. Refpondeo negan-
do confequenciam, ratio difpairitas, nam 
voluntas noftra necefsicare Deum ad ali-
quid non producendum non eft niíi V O I C H 
tatcm noftram nccefsitarc Deum ad cog-
nofeendum per feicntiam vifionisexerci-
tium liberum ipfius: dum enim peccat in-i' 
ferc necefsítatem Deo cognoicendí pec-
cacum eius, quia cum Deus ob fuam infi-
nita incognofeendo perfedioné ex fe ne-
cefsitatusfitad cognofeédum omnecog-
nofcibile, quicunque ponit aliquodcog^ 
nofcibilemeccfsitat Deum ad feientiá v i -
fionis de ipfo. Vbi auté in Deo exiftit feic 
tia vifionis de a¿lu libero noftr^ volunta-
tis, ipfe eft neceísltatus ad non producen-
dam revelationem affirmantem illum 
adum non exiftere ; acvero voluntacem 
noftram necefsitare Deum ad deftruendá 
gratiam non eft precisé necefsitare Deu 
a4 cognoícendü aliquid nempe exiüenciá 
K 4 pee: 
DiTpuutio X Sc&ío í t 
peccati: nam gracia no deftruitur per hoc 
piíecise quod exi íkc in Deo íc i enua vi-
lionis reprxípncans exiftenciam peccaci,-
íed , ÓC voluntacem noftram nccefsicare 
Deum adhabendura poísicivum adum 
vuluncacis,cerminacum ad deltrudionem 
gracia, quod eic abíurdum; nam implícac 
JJeum aliunde, quam á fuo bencpiacico 
necefsican ad aliquem atfeclum libecum, 
quo aliquid ad exc ra ponac vel coilac. 
43 Confirmo , quamvis iuxca 
A A. noftrg Sociecacis ponences in Dea 
prefiniciones efticaces noftrorum aífcuum 
libcrorum, pofsic voluncas noftra impedi-
ré pr¿¡efinicioné,nimirum indacendo icié-
tiam mediam de ineíficacia auxilij red-
deacem impofsibilem pretínicionem opc-
risper illud auxüium » non camen poteít 
poísiciveinducere m Deum prsefimcioné,-
qua videlícec eíto íic pertecho Divini in-
teliedus ab excrinfeco necefsiciri ad ali-
quid cognoícendum j toree camen máxi-
ma Divinas voluncacisimperfedio abex-
trinfeCo necefsicari ad aliquid amandumj 
paricer ergo in noftro caíu. 
44 Sed infurgesicecum, homo 
peccans neccísicac Deumad ipfum odio 
inimicicix proíequeadum, non ergo eft 
abfurdum quod homomediancé peccaco 
necefsicec Deum ad habendum aliquem 
aft'edum voluncacis, ergo pocericneccf-
íkare Deum ad habendum-afteíturade-
. í k u d i v u m gracia. Quod aucem Deus 
neccilano proíequacur odio inimicicias 
peccacorem, probacur, nam proíequicuc 
neceilario iuílum amore amicicie , ergo 
profequicur necelfano peccancem odia 
mimícicia: , nec enim elt Deus magisne-
ceísicacus ad amandum obiedtum amabi-
le , quam ad odio habendum obiedum 
odibile. 
. 45 Refpondeo negando maio-
Hómo rem, nam Deum odio haberc hominem 
per pee- P^cantem eít Deum velle^homini pec-
catuoi Citldí malum aliquod,Deus aucem nó co-
r e n nc- ¿lZUZ a^ hominepeccancead voiendum 
ceísitat P^^ 1 ^hquod malum , quia Deus non po-
Deu.-u vr ^ w ^ ipíi homini malum culp^jad vo-
jprum leadu.m aucem illi malum poena; nequic 
odio ha- aliunde, quam á fuo beneplaciconecefsi-
beac ta#i Diípar eft aucem racio de homine 
odio íni i^ft^j quem Deus neceííario amac, hoc 
niicicí*. ipío, quod illi graciam infundacamor au-
tem benevolencia, quí eft per medum de-
fiderij, neceísicac Deum ad gaudendum 
de.bono illo, qui enim efficacicer amac 
exiftenciam alicuius boni, íibi nccefsica-
cemimponicgaudendi de exiftencia cmsj 
vnufquifque enim necefsícatus eft ad gau-
¡dendum de adimplecione fuá: voluncacis 
ctficacis. Dices ancequam peccacum exi- ^ - .. A 
ftac , Deus ferio vulc, neexiftac peccacü, eUS^g': 
ciufque cxiftenciam averfacur, quancum nie" n 1 
^ft ex fe, ergo neceííario difpliccc in exi- c;e"ari^ ) 
ftentia peccaci: íicucemm Deusneccí ia- ar?at ^ 
rio complaceré debec in adimplecione fu^ minetn 
voluncacis; icadiípiicere neceilario debec ^ " S B 0 * * 
in non adimplecione eiuldem. Refpon-
deo i hoc non probare Deum neceilario 
diíplicere in homine peccance5fed in pee* 
caco ipfo: íicucenim dum Deus prohibec 
peccacum per prohibicionem ipíam aver-
íatur peccatum , illuaque odio habet^i-
mirum volédo ipfi malum non exiftentiae 
quin per hunc actum odio habeat pecca-
corem ! (nam velle ve non exiftac pcccacíí 
hominis pocius eft amare hominem,quam 
cum odio habere) ica dum peccacum exi-
fiie ,neceírariodilplicee in peccaco, quin 
neceilario difpliceat in homine. 
46 Ditficilius poceft opponi 5 qua-
vis liberum debeae eii'e Deo poíicis ómni -
bus pcsErequificisancecedencibus adpro-
ducendum , ó¿ non producendum, pro-
ducere», 6¿ non producere; camen non eft 
abfurdum jquod creatura peccando po-
nac impedimencum, vi cuius Deus redda-f 
cur impocens proxime producerc aliquid; 
ergo quamvis fuppoíieis ómnibus requiíii 
cis adeonfervandum, S¿ non confervan-
dum graciam debeae Deus eíle pocens ip-
íam confervare, vel non confervare , non 
eft camen abfurdum quod homo per p e e 
cacum ponac impedimencum , vi cuius 
Deus reddacur proxime impocens confec. 
vare graciam. Probacur confequencia, 
quia ideo pr imum non eft abíurdum,quia 
cfto produdio rei á D e o dimanans debeae 
eíle ipli libera, nihilominus pocencia pró-
xima ad p coducendam quamcunque enc¡-
cacecn non debec eíle ipíi libera, 6C volita 
ab ipfo, íiquidem potencia prójima ad v 
producendam revelacioncm affirmancem 
exiftenciam peccaci, confticuicur perip-
fammee exiftenciam peccaci, ^ exiften-
cia peccaci non eft poficive libera Deo, 
feu ab ipíovoliea : acíimilieer innoftro 
ca íu non eftnecefsc ve pocenria próxima 
conlervandi graciam fie libera Deo i íed 
poceft confticui impocens confervare gra-
ciam per exiftenciam peccaci: cur enim 
per exiftenciam peccaci pofsic Deus red-
di proxime impocens producerc aliquam 
cncicacem, nempe revelacioncm, afíirma-
cemme nonpeccare , &: per exiftenciam 
peccaci non pofsic reddi impocens confer, 
vare graciam. Reí -
De oppoficionS gratiae ctim péccatoJ r . • — _ m 
47 RerpofideodifparemeíTeratio-
Ú&ífe quia Deu non producere revelacio-
nciVí atnrinantem me non psccare, quan-
do cgo pecco non eíl aliqua mutatio in 
r^rum natura exillens, fed coníiftic preci-
se in fciefitia viíionisjqua Deuscognof. 
Cit exiftencíá mei peccaci: ac gratiam á 
Deo pioduttam deíltui eíl; aliqua muta-" 
• t io in tempere exiftens, veré enim gratia 
tranficdeeíleadnon elle , ¿¿eílmucatio> 
qiuc debec exiftere vi decrecí poficivi: im^ 
plicatcnim gracia annihilari,niíi De'' íuf-
pendac concuLÍum,quia manence concur-
fu Dei períeverarec gracia: implicacauce 
Dcum fufpendere concurfum,quin vellic 
fuípendere; ipísenimcocuríus exhibicus 
á Deo eft exerciciu divina libercacis , feli' 
mucacio indulta per eiuímodi exercicíum 
nó poceft auce exerciciú divina? libercacis 
impediri mil per exercicium oppcficum. 
48 Adhuc camen poceil; vrgeríj 
quia ve incelligacur celiare concurfusdi-
viaus, 6c fufpendi, non eft neceíse quod 
detur decrecum divinurn poíicive amans 
iilam fuípenüonem, cum enim illa fupen-
Cofit nihil non indigec poíicivo decreco 
ad fui exiftenciam ; ied laciseft ve incelli-
gamus refultarccareneiam gracia, vicu^ 
luscenfeatur ipfa cranfíre de elle a i non 
eíle > quod non exiftac novum decrecum 
confervandi graciam diftindum á decre-
co primo producendi: ve aucem incelli-: 
gamus non exiftere illud novum decre-
tum non eft necefsé , ve inceiligamusexi-
ftere a liud decrecum oppofirum; fed facis 
eft quod incelligamus exifte re aliquid an-• 
tecedens incompofsibilc cum cali decreto 
rrempe feienciam viíionis repr^fencancem 
exillenciam peccaci; ficuc ad hoc ve incel-
Ü^amus non exiftere príeíinicioneni in 
Deo non eft necefsé, quud incelligamus 
exiftere oppoíitum decretam ; fed íaciseft 
quod inceiligamus exiftere fcicnciani mc-
diam eílcntialicer incompofsibilem cum 
{ciencia media, quam ellcncialitcr prce-
íupponic pcxhnicio. Sicueergo ideo non' 
eft abíurdum mepoííe mediance peccaco 
impediré Deum ab aliquo producendo, 
c^uia impedio per hoc prarcisé, quod eo* 
go Deum ad habendam feienciam viíio-
nis eílencialicer incompofsibilem cum de-
creco primo producendi rem illam; prop-
cer eandcm rationem non cric abfurdum> 
quod impediam Deum ab aliquo coníec-
Vando , quia impedio per hoc precisé, 
quodopponam impedimenca eílencialicec 
incompofsibilia cum decreco confervan-
di : quia nimirum Deus videiu illud im : 
pedirnentum poíitum per hác ipfani feie-
ciam reddicur impocens habere decrecum 
confervacivum í vnde ceílac neceíiarioá 
cónfervando. 
49 Refponderipoteft ptimofup-
poficapocencia próxima ex parce Deiad 
aliquid confervándum, impofsibile omni-
no cfte, ve impediacur á confervando niü 
per atfcum poíicivum IUÍE voluneacis. Ac 
in prsefenci fupponi ex parte Deipocen-
tiam proximam cófervandi graciam.quia 
hoc ipib quod Deusproduxie gracia, ba-
bee pocenciam proximam ipfam conferí 
vandi, nam ex parce D e i , qua? fufficiunc 
ve ipfe confticuacur proximé pocens pro-
ducere,& non producere graciam de fe 
capacem confervari confticuune Deüm 
proxime capacem confervandi: implicac 
aúcem ve Deus proxime pocens confer-
vare , &: non coníervare , deíinac confer-
vkre , niil quia habec adtum poíicivum,' 
quo velic non coníervare ; quod aucem in 
prícíenci fupponacur Deus cum próxima 
pbcencia con íer vandi, &c non con fe r van. 
di graciam, pacec, quia falcem poceft con-
feevare graciam in anima impediendo 
peccacum ipfíus. 
50 Hinc poteft elici novanoftrse 
fencenciíe confirmacio , nam ve Deus pro-
ducacin inftanci A . graciam in anima, no 
eft neceílarium vcamma pocens pcccarc 
iú fequénci nempe B.fupponacur non pee-. 
catura in illo, ica nimirum, vcanimamliw 
b'eré omifl'uram eíle in 3. peccacum íic 
condicio eílenciaiicer requiíica, ve in in-
ftanci A. recipiac gratiam , ve eft per fe 
manifeftum, ergo vt gratia producía á 
Deoin inftanci A . confervecur ab eo in 
B.non eft neceílarium ve in B.decur ca-
rencia peccaci. Probo confequenciam, ná 
Deus non pluribus indigec, veconfervee 
quam ve primo producac, fedpociusea, 
qux ipíum conítícuunc proxime pocen-
cem producere, & non producere rem ca-
pacem durandi (hoc dico propcer modum 
duracionis eílencialicer fufcefsivum) con-
fticuune eciam proximé capacem confer» 
vandi,<5¿non confervandi. 
51 Dices hoc argumencum eíle 
fallax, &: muleum probans , quia n imi -
rum probaree graciam pofle connacu-
ralicer conferveri íimul cum peccaco, 
quia ve Deus connacuraliccr producac 
graciam in anima pro inftanci A.non eft 
necefsé , ve anima fupponacur non pee-
cacura in B. 6c camen hoc eft neceílariü, 
ve gracia confervecur in anima pro inftan* 
ci B. ergo poceft Deus fupponi pocens 
pro-
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prodaccre , & non produccrc próxima 
connaturaliter gratiam 5 quin per h x c 
precisé conílicunva confticuacur proxi-
mé potensconíervare, ncnconfervare 
connaruralicer gratiam, ergo paritcr po^ 
terir Deus incciligi abloluce pocens pro-* 
ducere, &£ non produccrc graciatn, quia 
incelUgacur hoc ipío pocens coníervare, 
& non coníervare. Sed negacur Uxc con-
fequenCia, in píimis conítac , 6c non re-
fie argüí ab vno ad aliud, quia íicuc fup-
poíico-quod producac An^elum, v g. ab*: 
furdam non eíl, quod nequcat ipíuna con-
nacuralicerdcftrucre, nihilominus abfur-
dum eílec, quod non pólice ipfura abfólu-
té dcllruere : ita licet abfurdum íic,quod 
vt confervec connacuraliccr aliquid indí-
geac aliquo, quo non indigec ve connacu-
raliccr producac ipfum i abfurdum camen 
eíl, v£ ad confervandum abfolucc, 6¿ fim-
plicicer aliquid, indigcat aliquo, quo non 
indigec ad eiusprodudionem i í k a b f u r -
dum non e í l , quod ad producendam con-
nacuraheer formam in materia indi^eac 
difpofitionibus abfurdum tamen torce 
quod indigerec ad abfolutc producendú-, 
teratio eíl quia mdigere ad connaturali-
ter producendura, non eíl Deum ¡ndigc-
r e , fed tormam ipfam ptcduclam 5 indi-
gere aucem abfoluce cll Deum habere 
deíeólum virtutis. 
5 1 Potcft tamen aliquls adhúC 
inílaurare rationem í i cc í lo Deus hoc ip' 
Ib quod producat gratiam fupponacuc 
proximé potcns ipfam conferuare, vcln5 
confervare, hinc non probari fuppoíica 
ca potencia non polle eam deílruere , nifí 
per decrecum poficive amans dcí lrudio* 
nem: quia ve illa potencia confcrvandi, 
&:non confervandi determinctur confe-
quenteradnoncofervandum no eft opus 
decreto pofitive amante deftruclionemi 
íed fufficit quodeunque decretum incom-
pcfsibile cum décreto confervandii hanc 
autem inconipofsibilitatem poteíl habe-
re aliud decretum 1 quod non íic volicid 
poficiva deftruendi > nempe volitio ipfa 
permiccens peccatum. Sed contra qui* 
per volitionem permifsivam peccati non 
cxcludkur decretum confervandi gratiá j 
implicat enim ve per adum ex fe rénden-
t e m e incliiiancem ad confervádam gra-
tiam , impediacur volicio confervandi ip-
í a m , ac decrecum permiccens peccacum 
ex fe cendic ad confervandam gratiam: 
quia ex fe amat reflam operationem : per 
quam grada confervatur in animaj&odio 
habee peccacum, & per quod deftruitur. 
y j Melius poíTet reípóndcrí* di^ 
ccndo,hoc ipfo quod Deus producat gra-
tiam in aniina fupponi ex fe proxime pow 
tentem coníervare gratiam, quia fuppo-
niturproxime pocens auferrea volúntate 
potenriam proximam peccandi profeque 
tiinftanti, vcl iilam moveré per auxilia» 
quibus infallibiliter príceaveat peccacum 
no fupponi camen potentem proxime ad 
'confervandam gratiam fub conditione, 
quodvcUc permictere peccatum. Vndc 
hoc ipfo quod velit permitiere peccacum 
imponere fibi necefsitatcm ad non habe-i 
dum decrecum confervacivum grati^ído-
nec videac voluncacem non peccare. 
54 Sed contra poírct infurgereí 
quia vbi Deus fupponicur proximé po^ i 
tcns confervare graciam, cam aufercndo>i 
quamconfecvandolibercacem ád pcccani 
dum profequenci inftanci, ergo iam in in J 
ílanci A. poceric Deus habere decrecum 
efíicax confervandi gratiam in anima pro 
B. relinquendo illi proximam potenciam 
peccandi: ergo anima manensin inftanti 
B. cum próxima potencia peccandi pote-
rit coniungere peccatum cum decreto cf-. 
íicaci confervandi graciam, probo confe*; 
quenciam, quia anima in inftanti B. po* 
teft poneré áparte rei peccatum, ergo po^ 
teft illud coniungere,vel cum decreto con 
fervandi gratiam jvelcum ipliuscaren* 
tía i íed non cum eius carencia, quia nc-
quic decrecum illud impediré , fiquidem 
volunras neftra folum poceft impediré de-
crecum eílencialicer ex fe depende ns a 
noftra libercace, decrecum auccm confer-
vandi gratiam non cft eílencialicer depe-
densá noftra libercace > ergo poieft con*, 
¡ungere peccacum cum illo decreto. 
5 y Video polle refpondcri del 
crecumquo Deusftacuic efHcacicer con-1 
fervare graciam relinquendo libercacem 
fupponere eílencialicer feicntiam media 
de eficacia aliquorum auxiliorum, quib* 
faciat hominem non peccare, ac proinde 
voluntacem noftram pocencem impediré 
illam feienciam mediam , poíle impediré 
eiufmodi decrecum. Melius poteíl íic vr-
geri: quia implicar, ve fupponacur pocens 
proxime abfolucc non confervare, A c a -
men quod ccílcc re ipfa confervandonifi 
per decrecum poíicivum eílencialicer in-
compofsibile cum decreco confervandi: 
quia Deum proxime pocencem habere 
decrecum confervandi > illud decrecum 
non habere eft formaliísime habere de-* 
crccumoppoCcum 1 ac decretum permic-
tens peccacum ex íe non eft decrecum 
De dppofitionc gíatije cura pcccaco. «55 
oppoíicun> decreto confcrvandi gratiátn: 
quia illuddecrecum ex fe pocens coniuñ-
gí cum bona opecacionc , quatn vnicc 
aimzylk, confcqucntcr cum conícrvacione 
gracise : impíicaiaucem vtQpponacur e í ' 
lencialicer cuen decreto efhcaci coníecvá-
di gratíairi decrecum illud , quod ex fe 
tendic ad confervatioaem gratiae> Se cuní 
illa poteflconiungi. 
5¿Í Alia viapoíTumusfatisfacerc 
aflerendo abfürdüni ede quod voluntas 
medio peccato pofsic cogeré Deuai ad no 
producendaTi' aliquain enutacem purc 
pliyCicam , qüahs cft gracia 3 exquo fc-
quitur íimillíer abfurduai effe, quod pof. 
fie cogeré ad eam déltrucndam. Eílo non 
íit abíurduiTí quod pofsic cogeré ad non 
producendam aliquam reveiacionem ef-
fencialicer fupponeacem exercicium libe» 
rum. Racio difcriminis, quia quod Deus 
nequeac produCerc peccante íiomiue re-
velacioneiB affirmanceni homineni non 
peccare in illo inftanci atcinec ad perfe-
¿lioneni Dei^ quia pcrfeCtio Dei cil non 
pofle falle ce í ac quod nequeac pcoducerc 
in h o m i n e a ü u peccaoce graciam non eft 
perfettio D e i , quednameniní ateribucú 
Dei commendatur ex hac impotencia? 
Sané quod homo per peccacum confticuar 
cur indignus gracia nequic cílc impedi-
mencum inferens ncceíiario denegacions 
illius beneheij > immo m á x i m a e í p e r f e -
¿iio Deiiquodindignis pofsic beneface-
rc. Ruríus gracia á foio Deo produtba 
nequic ex parce fubie£ti exigere necella-
rio ad fui vnionem cum illo aliquem 
aftum liberum, vel exercicium quoim-
pediacur peccacum, quia in nullo genere 
caufx poceft elle eílencialitcr praercquifi • 
ta ad exiftentiam gratisE> &¿ illius vaionis 
cum anima tale exercitium : non in gene-
te caufae efíicientis,quia illa difpoíitio nó 
influir in gratiam > b¿ citoinfluerct s pof-
fet eius influxus fuppkri á Deo: no in ge-
ne re caufx formalis, quia nec gracia, nec 
eius vnio cum anima conftituicur per i l -
lud exercicium; non in genere cauíic ma \ 
terialis y cum quia hice caufalicas poccíl; 
fuplcriá Deo per intiuxura striciencem: 
t u m q u i a gracia non educicur de poecncia 
illius ex ercici] ( q u o d incerdum poceíl; ef-
fe pura o m i í s i o . ) Demque fi Deus poceft 
g r a c i a m creare, 6¿ illam fie creacam vnirc 
lapidi, c u r n o n poce ríe g r a c i a m creare, 
illam fie c r c a t a m v n i r c a n i m x abfque ali-
qua difpolitione ex p a r t e ilhusí Nec enim 
vnio depender ellencialiter niíi abexcrc-
mis? qux vnic, a Peo, á quo caufarur; 
cum ergo vnio granas cum anima non 
vniac actumliberüm cum gracia non po-
ceft eilentialicer ab illo penderé. 
57 Sed contra, hoc poteris oppo-
ncrc : nam vnio hypoílacica eft encitas 
puré phyíica : 6¿ caiiicn humanicas per 
peccacum poceft impedí re eius prcdutlio 
nemj quia eft impolsibile , ve humanica-. 
¿em peccantem in íenfu compofíco pec-
cati Deus fibi vniat. Refpondeo primó. 
Humanitatem per peccatum non impe-
diré vnionem hypoftaticam, quia non uta 
pedic peccacum id, quod ex concepcu fuo 
íupponic impedicum : peccacum autem 
humanicacis íupponit eílcntialicer pocen-
tiam proximam peccandi in humanicacc» 
quaJ eft ellencialicer incompoísibilis cum 
vnione hypoftacica : quia fandticas in-
creaca fanjií icac humaniucem fumme 
infra Deum , ac proinde. eam reddic im* 
peccabilcm. Vnde peccacum fupponic 
impedicairi vnionem hypoftacicam per 
ipfam pocentiam proximara peccandi, 
¿ju^ potencia próxima cum fie á Deo non 
impedicur Deus á producenda vnione 
hypoftacica ab aliqua íuppoficionc á le 
non volita. 
58 Secundó refponderi poffecno pee-
catum,fed fandticatcmincreatál mpcdicQ 
D e ü n e producat vnione hypoftaticá fui 
cum humanitáte pee canee , quia cum íic 
fumma fancticas eílentialiter exeludie 
commercium peccati j non eft aucem ab-
furdQ Deum cogi á íandirate infinita ad 
aliquid,fed dices fimihter dici pólice Deíí 
non á peccaco , fed á natura ipíius gra-
tix cogi ad non vniendam i lLm huma-* 
nitaci peccaci. (Joncra camen quia gracia 
nequic hanc exígenciam haberc ica ve eius-
kira Deus nequeac intringere , nam ve 
exiftac vnio gratis cum anima in nullo 
genere caufa: eft cftencialicer rcquiíiea ca* 
rencia libera peccaci tequie aucem gra-
cia cogeré Deum nifi ad illa qux fane ef" 
fencialicer requifica ad illius exiftenciam» 
59 Alicer, &c forfam expedicius 
dici poceft vniverfaliter loquendo. SicuC 
Deus non poceft cogí ad aliquid producé-
dum, vel confervandum per aliquam fup^ -
fiofitionem á fe non volítam : ita nec pof-
fe cogi ad ahquíd non producendum, vel 
non confervandum : quia tam liber de^ 
bec clic Deus in non producendo yScln 
nonconfervando>quá in producendo , 6C 
coníervando. Quod íi obijeias Deum co-
gi ab exiftencia peccaci ad non produecn-
dam revelacionem atfirmancem pecca-
tum non exiftere. Refpondeo a^umpeuna 
ells 
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cíTc falfum, quía non peccatum; fed fum-
Dei veracicasexcorquet á Deo, ve n5 
producac revelacionem aftirmantem ca-
rcntiam peccaci vbi exiílicpeccacum. Si 
enim exilíente peceato per impofsíbile 
exiftercc revclatio afíirmans peccacum n5 
exilkre nihil íierec contra exigentiam 
peccati) fed precisé contra perfecboneni 
Dei,quia fulumíieret illam revelationc 
eile taham, acproinde Deum fallere. 
6o Q^uodfiobijciasíimiliterdlci 
poíTe Dcum non^á peceato, fed á fuá per-
ieñionecogi ,neconfervct gratiam pee-
cante homine. Refpondco hoc elle talsü 
quia exeoquod gratia coniungaturcum 
peceato , Dihil fequitur contra Divinam 
perfedionem j folum enim fequitur Deíí 
non defiíicre á communicandis fuis be-
nefícijs propter mahtiam hominis , neo 
puniré peeeatum vt poteft : quare niíf 
reducatur ad contradicbonem obieclo-
rum> nequit probari eñe imperfedionera 
in Deo cólungere gratiam eum peceato. 
61 Dices gratiam ipfam Dcú cogeré 
neipfamconlervet cú peceato^fed contra 
quia cum vnunquudque cilentialiter ren-
dar ad íui coícnrvatiünem , nequit íbrma 
eilentialjter poftulare, vt Deus ipfam dc-
ftruat lubcondirione quod homo peeeet, 
niüquia peeeatum eílentialiter poftulat» 
pe gratiaconfervetur, vbi ipfum exiftit. 
Si enim peeeatum eílentialiter no pofeu-
lat dcftruftionem gratisej impofsibiliseft 
ex parte grati^ exigencia, vt dcftruárur 
íub' conditione peccati , cum melius fie 
gMtise eíie in anima in eonfortio peeeaú 
quam deítrui. 
<5i Obijeies contra noftram fcn-. 
tenriarn » Deus neeeíl'ario amar iuftum 
a n 9 amore amicitix , ergo neceflario averfa-
^ n . . turpeeeantemodioinimiciti^ j Divina 
0<rlnc enim bonitas non mi ñus obhgat Deura 
f?0©^^ a^^ece^an^um malum,quam ad aroan-
habeat dum bonum , fed odio haberc hominem 
peeeantem eft velle i l l i malum privatio-
inioii Q nlS, Sratl5e»erS0 Deus ncceliano vulc 
- - * homini pcceanti malum privationis gra-
t i s ; crgo homo peccans neceíTario pri-
\atur gratia. 
63 Rcfpondeo conccíTo antecc-
denti negó confequentiam : diíparitas 
cft> nam hominem eíl'e amicum Dei eft 
bonum á Deocaulatum , 6í confequ-en-
t e r á Deo volirum vnde hominem efle 
iuftum lupponit eílentialiter amoré am¿-
cabilem, ik efe terminus amons amieabi-
lis. Deas enim volens homini gratiam 
Jiabicualcm; per quam conftituitur D iv i -
na partíceps naturíe s & ius habet ad bea-
titudinem,hoc ipfo illura diligit amicabi- ^ 
liter,quia vultillifummamtcelicitatem, ^<uavis 
6c maniteftationcm Divinorum Arcano- us nC 
rcim,qu5e patefiunt per viíionern beatam. cc 'an.0 
A t hominem peccare non elt ahquid a 
Deo caufatum , nec vohtum vndenequic . n 
elle termmus odij inimieabilis de cuius on ^ , 
ratione eft vt per ipfum Deus velit homi-
. , r r i n icen ne* ni malum, tantunque abelt vt peeeatum cel.arj0 
aduale fupponac odium Dei ergahomi 
nem peeeantem > íicut gratia fupponic t)ct ^ 
amorem Dei erga hominem iuftüm , vt ^ - ^ ^ 1 
potius fupponac amorem : nam peeca- mortaií^ 
tum aétuale ex conceptu fuo fupponit di - lcr c^ 
vinam prohibitionem : prohibitio autem - « ^ m j 
eft odium iplms peccati vtpote tendens 
ad eius non exifténtiam i odium autem -
peccati eft formahfsime amor ipílus ho-
minis,Deus enim odio habens peeeatum» 
quia peeeatum eft, odio habee illud, quia „. 
malum hominis eft, íiquidem ve peceatíí 
eft malum hominis j odio autem habete 
malum hominis, quia malum hominis eft, 
eftformalirer hominem amare,ergo pee-
eatum ex conceptu fuo potius eft termi-
nus amorisdivini, erga hominem > quara 
fit terminus odij divini. 
64 Pro maioreclaritatenotandum 
eftex Caiccano 1a.quaeft.29.arc. i .quod 
ficuc amor dividitur in amorem amicitias 
& conenpifeentia:(de quorum diferiminc 
agicS. Thom. ia.qua?ft. ai .art . 1.) ita. 
odium: &quidem odium oppoficú amo-, 
ricOncupifcentiíe, folec appcllari odium 
abominationis: odium oppofitum amorl 
amicitia; appellatur odium inimieitise.Ec 
íícut, inquic Caiecan9, quia amare eft velle 
alicui bonü, dúo ex parte obietti ioeiudic 
fcilicet ly bonum, be ly alicui: ita in obic-
élo odij dúo clauduntur feilicec malum^ 
& períona : quamvis autem amor amici-
CÍÍE, &c concupiícentiíe vniformiter fe ha-
beantad vtrunque, feilieet per modum 
affirmationis > feu confonantix. (Amoc 
cmm, vt inquic ibi S.Thom. in corpore 
„ eft confonantia quídam appetitus ia 
id , quod apprchenditur vt conveniensi 
j , odium vero eft diílonantia quxdam ap-
peticus in id quod apprehenditur vt no-
,,civum , &á repugnans,) odium ramen 
abomínarion¡s.&: odium inimicitise difsi-
mihcer fehabent ad hce,nam odium ini-
mieitix habec fe ad perfonamper modu 
negationis, 6c dilTonancise , ad malum ve-
ro per modum aífiimationis, &c confona-
ux; odium vero abominationis c convep* 
fo ad perfonam fe habec peí: raodum afcfa-
De opp^ olicione gratis cum péccato. 157 
• matonis,;^ c o n í o s i a n c i í E , ad m o l n m an-
iCín per iiiüdü ncgatiün¡s,cS¿ diílonanciar. 
,'k&^ m eranvqíjisodic ílageIia,<S¿ liiitilia,il 
lis cuiden) alionar,6¿ ea abaí iedu fuoab 
. - D C j - a t , íeipfum autem j vel akerum , cui 
ilU tíoikc, attiemacin afteeru , e ¡qrecon-
iv>nat. Contra vero cmn odie quis homi-
mem ipfum quidem á íuo aí iedu abnegar, 
üliqüc diííbnar , íed malisillius confonac, 
jiiunnarque illain ínoaífeólu, vuk enim 
illi malum. 
65 Ve vero expllccc Caiecanus 
.quo pacto odium onine lie diilbnanua 
.qucdaai ; quando quidem odlum inimi-
•cklx ivoií eit duíonanria rcípeótu mali, 
•quüdquis vulc alteri; a í lent fi res rede 
inípicucur, diísímilirudincm iftam inrer 
odiam abonunarionis, 6¿ udium inimici-
ti^ nun variare dilionantiani odij á malo 
•t>bic¿lo y 6c caufa. Quoniam verubique 
id quod haber raríonem tnali ,obic¿li ,6¿ 
caufer üdijabnegarur ab aíFcdu, &C diílb-
nac > nam ta odio iniaiícídae perfona ha-
ber rationemmali abie<fti, ^caufíE; j 5C 
in odio abominar ion ís, non perfona , fed 
•res mala babee racionem mali obic¿ti , 
& cauf2E. 
66 Dices h^c rciíle probare pee-
-carum aítualc non elle cffeótum odij in¡-
•r»ic¡ri^ Dci erga hominem j ficuc gracia 
ed eiíethis amoris amicitiae , fiquidem 
Deus non valt homini peccanti malum 
culp^ , ficuc vulc homini iufto bonum 
g r a ú x : excerum non probare ; quod 
Deus fuppoíiro peccato non difpliceac 
ncceííario in homine peccanre , nam per 
peccacum homo conílicuicur foedus, ó¿ 
-abominabilis. Refpondeo Deum fuppo-
lico peccaco neceílario difplicere in cius 
t;xiíieatia, ficut ilUmanteccdetiter aver-
iaras eraCj quia ficucper decrctum infun" 
i^ertt-ii gratiam j imponit fibi nccefsicacem 
cóplacendi in homine infto, ira per prohi 
birioncm peccaci, <S¿:per odium anrecc-
dens illius imponit íibi nccersitaccm dif' 
plicendi ¿n cius exiftencia: vcmíquiíquc 
enim diíplicec in non adimplccione lúas 
volunracis; esecerum diíplicendain pec-
caco exiftence, feu in co quod homo fie 
adupeccans ,noncft odium erga ipíum 
hominem,quia illa difplicentia eít odium 
abominarionis confequens, Se correfpon-
des odio obominacionis ancccedecis, odm 
autem abominarionis erga pcccacúpocius 
cftamor quam odium hominispeccancisj 
quarc nihi le í le poteíl; , quod necefsitec 
Dcum ad odio habendum hominem pee 
cautem, ícu ad volendum ipil iualum:non 
enim ad volendum áliquíd creacum poceft 
Deus aliunde,qu3m á íuo beneplácito nc-
cefsitan. Malitia enim finita nequitra' 
pere voluncatem ad odium t hic autem 
no datur beneplacitum antecedens, á quo 
necefsitecur, folum enim datur prohibí-
rio peccati: hxc autem cum non íicodiu 
hominis, fed folius peccati, folum poteft 
ncccfsitarc Deumad difplicendum con-
íeqacnter in peccaco, non autem in ho-
mine ipfo. Ratio á priori quia Dcum 
odio habere hominem cft Deum vellc i l -
i li malum íkuc aurem peccatum nequic 
ncccfsitare Deum ad infercnduro malum 
homini peccanti, itance ad volendum ei 
malum. 
S E C T I O V L T I M A . 
Inftauratur ratio nofira ftnttutU. 
éy "í ^ \ E V S averfacur odio ini-
I J micitiíe hominem peccan-
cem mortalitcrincoinftá-
t i in quo peccat, & proeo iníhnci : crgo 
"peccatum aduale non infere necefsicacc 
metaphyfica privationem gratiq habitúa-
lis. Antecedens conftac ex Concilio Mo-
Mguntino cap. 4. vbiaic : Homo cum 
$, prícvaricacus eflec mandatum Dei, gra-
n tiam, S¿ noticiara , in qua crac confticu^ 
,3 tasiulUísimo Dei indicio amifsic , irae 
„ ac damnación! obnoxius. Idquedoccnc 
comunicer Patres) Se Dodore, apud Sua-
rium lib. 11. de grac. cap. 4. Probacuc 
Confequcntia, nam fi Deus averfacur odio 
inimicitise hominem pcccantcm proillo 
inftanti inquopeccac : crgo proillo in-
fíanti vulc illi aliquod malum ve enim 
inquic D . Thomas 12. quaíft. 4^ . are. a* 
corp. Odimus aliquemin quantum volítmat 
ei in tjfe aliquod malum : Atproi l lo in-
ftanti non vult illi malum culpae, ve pa-
tee : crgo malum poen^ ; nempe privaeio-
ncm gracias, & privacioncm glorias > niíi 
poftea reíipicns per poeniecnciam recupc-
rec gratiam, in ea decedae | quia Deus 
in eo inftanti m quo homo peccae vulc illi 
efHcaciter privacionem gracias ineuicu 
peccaci ,&:inpoenam illius. Ae non cft 
neccftarlum ve fuppoíico peccaco , 5£ in-
euicu illius Deus babear decreeum priva-
di gratia hominem peccaneem j nam ho-
mo nequie per peccatum imponere Dco 
metaphyficam nccefsicacem habentii de-
creeum 5 niíi Deus ipfe ex vi decreri prio-
rislibi irapoíluenc necefsieaccm habendi 
illud decreeum ; crcacura enim nequic 
crcaeoeem neccfsieare ad aliqnid effícaci-
eec 
15 S Difputatio Xé S c S t l ó vlcimáí 
rer decemendatn • feu ad infcrcndum 
ipíi í u p p l i c i u i D , nifi in vi dccre^quo 
ipíe íiDinccefsicarcmimpoíuic íub condi-
tíone talis operadonis creacurx. Hic 
aute.R nulium uicervcmc decrccum prius, 
v i c u i u s Deusfibi impol'ueric necelsica-
ternhabendi Cecundum decrecum : nam 
hic íoium incervemc decrccuni pecniil-
íivutri peccaci: ac vi huius nequic Dcus 
neceísiuri ad habendum fecuaduinde-
crecutn : nam decrccum perimlsivam 
amat ferio. 6c. quantum eltex íenon exi-
ílenciam peccaci, cum iaiporcecdecrecu 
collacivum auxilij íutficientis ad obier-
vacionem pr^cepci ,¿>¿ negationem au-
xilijefticacis implicac aucein ve Deas 
necefsicecur ad habendum decrecum cf 
íenciaiicer fupponens exiltenciam pecca 
t i > quale efl decrecum cííicax pcivandi 
gracia in p c e n á peccaci per decrecú amas 
íionexiílenciam peccaci ; nan) decrecum 
amans non exiftcnciam peccaci, amac non 
exiftentiam decreci eílencialiteu íuppo-
nentis exiftenciam peccaci: imphcacau-
tem Dcum necefsicari ad habendum ali* 
quod decrecum per decrecum prius amás 
non exiftenciam pofterioas. Ñamad ha-
bendum decrccum puíknus íolum puceft 
neceísicari per deccecum pnus amans exi 
ílentiam puftenoris, 
68 Dices decretum pcrmif'sivum 
peccaci, etiam fi qua parce contere auxi. 
íium fufticiens non amcccxiftenciam íc-
cundi decreci, illam carnea amare vircua-
liter qua parce negac auxilium Ci'dcaxj 
quia fub hac redupheacione habec con-
nexioncm logicam cum peccaco, ÓC con 
fcquencer cum decreco privandí gracia 
.propcer peccacum: <5¿ íicamac vircualí-
>tec fecundum decrecum, &: Deum necef-
íítat ad illad habendú Sed concra primó 
quia decrecum permifsivum peccaci non 
babee connexioncm logicam cum exi-
ftentia peccaci fub vlla formalicace: nam 
obiedum ab co efficacicer amatum hanc 
ccnnexipncm aon habee, 8C non aliunde 
poteílhabere haneconnexionera nifí rs» 
cione obieóti; quod aucem res ica íe bar 
beat, fuadecur ; quia collacio auxilij A, 
futncientisad oblervandum príecepeum, 
6¿ negacio omnis alcerius auxilij poilunE 
coniugi cum obíercacione prxcepcijfiqui» 
dem Deus hocnini, cui denegavic omne 
aliud auxilium j 6C concefsic dumcaxac 
auxilium A . prxcipic ve obfervec prac-
cepeum, 6c non praeciplc impofsibiliaí 
crgo pofsibileert, ve auxilum A. eonmn-
gaturcum obfervacione prxcepciin fen-
fu compoíico negacionis- oimis alcerius 
auxil i j : ergo illud complexum auxilij A* 
& negacionis omnis alcerius auxilij non 
habec connexionem cum non obfervacio-
ne pra^cepci, feu cum peccaco. Concra 
fecundó , quia permiísio peccati amac 
obfervarionem pr^cepci; implicar aucem 
ve decrecum amans obfervacionem prac-í 
cepci íic logice connexum cum exiftencia 
peccaci: quia alioqui amarec aliquid i m -
pofsibile; namdum vulc ve exiíht obfer-
vacio prxccpcijvulc ve illa oriacur ab ipíby 
quia vulc ve oriacur ab auxilio ve collaco 
viipíiasi vnde íi aliunde eílce círentiali^ 
ter incompofsibile cü obfervacione prsr 
cepci, vellec vcobfervaeio pr^ccpcicoc* 
xifterec cum aliquo eílentialicer incora'» 
pofsibili cum ipfa, ac proinde vellee chy-
m^eram : crgo decrecum permifsivum 
peccaci non habee eílcncialem connexio-
nem cum decreto puniente peccatum,fcu 
inducente privationem gratis proptee; 
peccaeum, ergo vel homo mediante pec^ 
caco neceísieae Deum ad aliquid deccr-
nendum, nempe ad decrecum deftruendi 
graeiam i vel hoc decrecum eft imme-
diaecin feliberum , ac proinde fuppoíiCQ 
peccaco poeuie Deus non privare hom¡-
nem gracia: ae non poceft dici primumi 
crgodebec dici fecundum ; ergo gracia 
cft efleneialicer compofsibilis cum peccai 
eoaduah, quo cxpeiiitur; licceficin^ 
compofsibiliscum peccaco hai 
bieuaiijquod cxpcUie. 
m i 
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S1TATVS M O R A L I T E K A D I N C A R N A T I O N E M ? 
Vbi de nccefsicate ad optimum. 
[ddqmjl. ti }*part. de convemntia hcarnatiomi* 
[ S E C T I O P R I M A . 
Mféltiplex pícefsitas , & ftaSut qua 
ftmis aperitar* 
i r p R I P L E X eftncccfsicas, phy-
j [ fíca > mecaphyíica, &:inora-
lis. Illud eftractaphyíicene^ 
ceíTarium, cuius oppoficum implícac co-
tradiíl ionem. Ulud ph'yfice, cuius oppo-
ficum acra miraculum cócingere nequic, 
£¿ non ni(i per potenciam abfolucam D c L 
lllud moralicerj cuiusoppoíicum nunqua 
concingic ,nec prudencer fperari, autci-
meri poceít s quamvis phyfice pofsibilc 
íic. C u m aucem oppoficum eius, quod 
cft neceííarium , fie impofsibile j cribus 
quoque modis aliquid impofsibile dici-
tur. Primó quia mecaphyfice repugnac, 
y t hominem non eíle animal. Secundó 
phyíi'ce , quia á folo Deo rairaculofe po^ 
teftindupi íupraomnem nacur^e curfum, 
ve ignem non calefacere, accidencia exi-
ftereexcra fubieótum, corpusponi in du-
plici loco. Terció denique moralicer,qu i a 
nimisarduum , 6¿difíicile, 6¿propccrea 
nunquam concingens, ve hominem de-
ílicucumfpeciali auxilio perfeverare fine 
veniali noxa, piam Macrem potencem ta-
cile fuecurrere filio indigenci , illum fine 
upe relinqucre; hominem vicijs indura-
tum, vehemencifsima cencacione repence 
pulfari, &: camen eitorcicer refiftere cum 
lolo auxilio , quod tere providencia com-
inunis, miliccm' honoris mundani aman-
tiísimum, Dei autem, &: fui oblicum gra-
vi concumelia<atíici,& Camen vindidtam 
non fumere fi commode pofsic. H x c , &¿ 
bis fimilia moralicer impofsibilia cen-
fencur. 
i D ú o aucem requiruncurad im-
pofsibilicacem moralem , nec vnum fine 
alio fufhcir iuxea Cardinalem de Lugo,^: 
Pacrem Ripalda, nimirmi)>vc id quod 
dicieur moralicer impofsibile nunquanj 
fueric, vel fueurum fie, immo ñeque vi-
deacur exeiCuriim fub condicione in hac> 
vel in alia fimili hypoceíi , 6¿ prxcerea, 
quod hoc ipfum oriacur ex fummadiffi-
culcace» qüam vincerc oporecrec ad illud 
ponendum. Quod falcem de necefsicacc 
morali increaeis eft verum, nam íi in Deo 
decur necefsicas moraíis ad vnñ,hon prop-
ceiea oppoficum cric próprié difíicile 
Deo. Alij cíim Pacre Ancomo Pérez fie 
hecefsicacem moralem deferibunc. Ne-
cefsicas, inquiune, moralis ad vnum eft ea» 
ve oppoficum eveniac repugnancia, qua 
prudeneifsime, 8¿ abfqüe vlla decepeionis 
formidine iudicecur illud non eí ieeven-
turuni, quamvis iudiciúm hóc adéocec-
cum non fie ve falli non pofsit, fed ve nos 
de illo folicieos cire non oporceac. 
3 In prxfenci aucem qu^eftione 
fupponicur , ve cercum, Deum abfoluec 
non fuiíTe phyfice,auc mecaphyfice necef-
ficacum ad incarnacionem. Non meca-
phyfice, quia dogma íidei eft Dcum libe-
re produxíílc quidquid ad excra opéracus 
cft. Non phyfice: cum quia nuíla caufa 
ex nccefsicace phyfica agic illud, quod l i -
bere poCuic non agere ; cum quia necefsi-
tas phyfica, ve á mecaphyfica diftingui-
tur fojiqm habec locum in illis caufis, qu^ 
fuperiorem habene, á quo poílunc mira-
culofe cohiberi, ne erumpanc m motusíi-
bi connacurales, Deus aucem fupef iorera 
non habec: ergo &:c. Supponicur rurfus 
adhuc ex fuppoficione orbis condicinon 
fuifle mecaphy íice necefsicacum ad incar-
nacionem ; cum nacura nequeac habérc 
connexionem cum miraculo omniura 
miraculorum máxime , 5¿ inter opera fu-
pernacuralia prsEftancifsimo. Q i \ x raciQ 
eciam evincic ñeque ex fuppofitionc clc-
vacionis ad fincm fupernacuralem , ñeque 
ex fuppoficione lapfus primorum Paren-
tum íuiftewctaphyfice neceflarium Dea 
cae-
Difputauo %t Scálo í. 
camera aíTumcrcquia nec gratia elevans 
nacuraxn» ñeque lapíus prinü hominis ne-
cefsitatem Inter re pocuerunc Deo ad in-
carnandum. 
4 Quxf t ío crgo folura poteft 
agitari de neccfsitatc morali, Vel abfoiu-
ta , vel faltem ex íüppofitione orbis con-
diti , &: hominis in peeeatum prolapfi: 
quia vero non poteíí quidquam in hac 
partieuhri materia definiri, niíi üatuen-
do . an Deus ex fe fie vniverfaliter neeef-
íitatus raoraliter ad optimum > ideo pro 
intelligentia huiusqüasftioiiis hotandum 
eft» hienoncUefermonemde óptimo in 
ratiobc medij ad finem effieaciter príein-
tenturo j nam in hoc fenfu fuppoíka efti-
caci intentione íinis metaphyüce manee 
Deusnecefsitatus ad optimum, id eft eo-
•venientifsimum médium, per quod Hnis 
obtineaturín eo gradu, quo intentuseft: 
nee rurfus elle fermonem de Optimo fub-, 
jedive, & per deríominationem extriníe-
cam a bonitate eleétionis divina^fie enim 
quidquid á Deo effieaeitet amatur, hoc 
ipfo eft optimum,quia melius eft fuo eon-
tradidorio, vtpote magis placensDeo. 
5 Senfüs igitur quíeftionis eft^  
Vtrum Deus neceísitate morali teneatut 
ad illud, quod in fe intrinfece , d¿ obie-
£live eft tuelius, id eft conducentius ad 
manifeftandas divinas períectiones, &c ae-
tributa 5 ve quia in hunc íinera melius 
eft aliquem mundum , quam nullum pro-
dücere , 8¿ Deum incarnari, quam non 
incarnari faltem ex luppoíitione peccatii 
dubium eft, an Deus fuerit moraliter ne-
cefsitatus ad vnivcríi produetionem , 6C 
ad incarnationem , veiabfclute, ve l ía l , 
temex fuppofiticiee peccati. 
6 HispoíieisPater Granado difpJ 
3. de volúntate, & Pater Ruiz difp.^. & 
10. &¿ cum ipfis nubiles Recentiores ar-
bitrantur Deum elle moraliter neeefsita* 
tum ad elcdionem optimi in his rebusj 
in quibus non datur proceílus in iníini. 
tum: nam in ferie rerum , m qua non eft 
repetiré optimum ,vtinmundi excellcn-
tia, magnintudine,- numero , petíettione 
Angélica , &¿c. In hac inquaa-í ferie fa-
tentur nil elle , quod non pofsic Deusli-
berrime eligere ahjsreiedis; nam alio-
qui nihd poliet produciré; cum quolibee 
aecepto femper pofsie afsignari exeel-
lentius, ac perfechus. Quseíticnem igi-
tur decerminane ad optimum ex duobus 
contradidorijs quorum vnum lie altero 
melius ómnibus infpcdis ad manüefta-cioj 
nem divinar um perfediomun. 
7 D i x i ómnibus infpe£Hs3 nam Pl3 
ter R u i z difp. 9. fed. 1. num. 110. ad-
vertit cer tum ,6¿; extra controverfiam cf-
fe , Deum perfífpe.non faceré optimum 
quod tale foret feparatum á reliquis par-
tibus vniverGj6¿ ferie operum divinoruhi 
& precise cobpáraturrt cum fuoconcíra* 
didlorio, appomequeexemplumex Divo 
Auguftino iib. 3. de libero arbicrio bap. 
p in humana natura donata impeccabi-, 
litatis gratia,qua: melior eft fecundum fe; 
quam voluncas^peccabilis}cum eamen ad 
tbeam ferienidi^inorurí^ bperum melidr 
fie voluntas peccare potens 1 fiquidem ex 
illa máximas Deus kihrates capít ad fuo-
rum attributorummaniteftationem »MfÍÍ 
recenfeeilk Author num. 18. hane lem^ 
teneiam novi-fsime magna ex parce pro-
pugnar P. Ribadeneyra diíp. 14. de vo-
lúntate , vtprarcipneconftac ex numero 
4 5 . & 56. 
8 Oppbfitam féntentiam abfulu-
tcnegancera neeefsicatem mcralem D é í ' 
ad optimum tuentur apud eundem nume-, 
ro 6. Eximius Dodor Suarez, Vázquez, 
Valentía , Puénté} Hurtado , Cardinal 
lis de Lugo , Bernaio Erice , Arriaga> 
Martinon,5¿ alij quam plures,&omnium 
rigidifsime Pater Aldérete relegasá Deo 
omné neceísitate moral6 non folü abfolu-
tá,fedcÓdicionatáj& ex fuppofitione vni 
veífi ptodudi. Eeh^ceft fentceiacómu-
ms Reeencioru,inter quosParfir Antoni9 
Pérez difp. ^. de volúntate toéis viribiisí 
contendie , Dcurá ex fe nüllam habuifte 
neeefsieatcm moralem ad produeendum 
vniverfura : exterum éx fuppofitione,' 
quod produxeric nccefsitatum elle mora-| 
Htcr ad optimum refpedu illius. Negac 
tamen adhuc repenri neceftitatem mora-] 
lem ex hac fuppofitione ad produdionem 
alicuiusfupernaturalis. Quid autem cga 
cenfeam aliquibus conclulionibus decía^ 
rabo. 
S E C T I O S E C V N D A . 
Oftenáitur Deum faltem ex fuppofitmené 
necejutari moraUter ad ahqya, 
$ T J / E C íit prima noftra Concluí 
J ^ J fio: Deus ex fappofitione, 
quod aliqua faciat fxpé ne* 
cefsitatur moraliter ad aliqua alia taeien-
da , qux abíolute poteft non faceré. Eft 
contra Patrem Aldcrete diíp. 2,. de in-
carnationc. i. 2.. cuam in efíicaciter pro^ 
banr Patrum teíhn cnia , quse miranda 
eiuditicne con^eiit Pater Ruiz> ano-
bis 
D é ñécersetatc morsli incarnatidncdi 
bis probatur primó ex illo Luce u . si 
l/os cum fitis maU noflls bom data ¿are fdijs 
"l/ejins, quanto magis Patcryefler de cceío da-
hit ffiritum honumyetentihHS [e. Quo lo-
ciChriíiusargumencatur áforriori>ó¿; ex 
co, quod incredibile íic, vel Patrern dacu • 
rum eíTe lapidem filio pecenti panem, vel 
ícorpioni pecenti pifcem> ducic» Deum¿ 
quibonicace,6¿amore erga fuos íupauaÉ 
omnes parences crearos dacurum filijs íuis 
ca, quíe ipfis expediunt, fí debite poftula^ 
verinc: ergo fumma Dei bonicas,&: amor,; 
erga iurtosfundaccerckudinem moraíem 
quod exaudicurus fie eorum oraciones, 
quibns debice poftulenc fpiricum bonum, 
rnulcomagis, quamamor parentis in fi-
lium , fundac infallibilitatem moralcm, 
quod non dabit nociva pecencibus necef^ 
íar ia , 6¿ proficua. 
i o Secundó probatur ex illo Ifaias 
'49« Num quidohlimfci yoteji mulier infan-
tem fuum non mifereaturfiho'yteri furt 
Etfiilla oblítafuerit, ego turnen non oblimf-, 
cartut. Quo loci fignificacur maiorem eí-
ie inclinationem D e i , vt mifereatut no-
ftriquam Matris , vt mifereacur infan-
tis ; ac inclinacio Matris fundar mora-
íem infalíibilitatera : ergo ¿¿ inclinacio 
Dei . 
11 Pacer Alderece difp.i . fed. i . in, 
fine facecur ex hoc loco retlé colligi, Deu 
de fa£lo neceísicacum eíTe moralicer ad 
aliqua prasftanda ; c^ceium aíTeric hanc 
necefsicacemfundari in complacencia l i -
bera, qua Deus inclinatur ad benefacien-
dum. Sed contra, quia in pr^didis verbis 
arguic Dominus ab amore, ad quem mo-
ralicer funt necefsitaci Parences mcreacis 
adamoram, quo ipfe diligic iuftos : ergo 
ex hoc amore pra:cifa quacunque alia có-
placencia necefsicacur moralicer ad bene-
faciendum populo fuo. Contra fecundó, 
quia vtoftendi difp. 8. de volúntate re-
pugnar Deo affedus liber puré ineflícaxr 
6í cui nuila rautatio ad extra corref-
pondeac. 
i i T e r t í o , quia moralicer efl certum 
Deum collacurü prxmia vii,tutib9in alia 
vita, de vicijs fupplicia, iftaque cerricudo 
fundatur inipfa Dei iuftitialumine natu-
tx nota: ergo Deus ell moralicer necefsi-
tatus ad non negandum virtutibus pre-
mia , 6c ad non reliíiquenda impunita in 
alia vita fcelera , qux in hac expiata non 
funr. Antccedcns probatur ex Clem. Ro-
mano lib. 3. recognitionum propc mediú 
aience: cum certum fie Deum iuítnm ef-
fe}neceííanum>¿¿ confequens eílaliudcí-
fe f^culum , in quo qulfqus nro meneiá 
recipiensiuftieiam, íuítinaai Ueiprobct. 
Paucifque interpolsícis; hoc ipíuaijquod 
in ptírlenri vita non redaicur vnicuique 
pro a¿tibus íuis>fidem indubicabiícm facic 
feiencibus Deum eííeiultum , quod iudi-
cium cric. 
13 Quarcó , quia fi femel nequic irí 
Deo adílrui néceísicas moralis ad aliqua 
opera prx íbnda ex íuppoíicione aliorum,' 
íani Deus quacunque íuppofiaone faóla 
non habence meiaphyficaiti connexionera 
cum opere fubfeqyenci, manebic in onmi* 
modo equilibrio ad ponendum , vel non 
ponendum illud opus. Vndenulla íuppo-
licio fundaré poteric probabilicacem vniug 
partís contradi(5!:iünispr^alia,nam ratio* 
nes Adverfanorum,vcl nihii probanc, vel 
hoc eciam perfuadsnr. 
14 Sequelam aucem illam eíTeabíur-
dam probatur primó : quia per fe appa-
ret incredibile prceces Beate Virginis¿ 
immo , &¿ ípfíus Chrííli ex termínisnon 
maiorem fundare probabilitacem doni 
peticij quam preces peccacorisfcelera-
tií'sirai : non fundarent aucem, fi Deus 
ex fe non haberet maiorem inclinationem 
ad audiendaá preces Sandorum , quam 
peccatorum : etgo habee illam. Secundó; 
quia hoc eííee evercere innúmeras San-
¿torum argumencaeiones,qui magno mo-
hmine, quid convenientius fitjinquirunc, 
aeque ex eo inferunc Deum fie fcciíTejV.g. 
ex eo , quod magis deceat dignitacem 
Matris Dei carerc macula originali, in-
ferunt eam fuiíie immunem: ex eo, quod 
inordinacum videatur iuftosinhoc mun-
do affiigí, impíos vero prospera fortuna 
frui,5ü nullamdsindc poíi; hanc vitani 
fiericommutationern inferunc: anime ira-
mortalicacetn, furredionem. Et multa 
alíaeuiufmodi, que lato cálamo feribie 
Ruizcadifp. 9-á fed. 9. Eílec, inquam> 
evertére horum Patrum argumentacio-
nes. Si enim poíira dígnicate Matris v .g , 
Deus nullá habsc inclín auonem ad Vic-
ginem prefervandam potius, quam non 
prefervandam, quomodo ex Materníta-
ce inferunc prefervationemetenim ex 
ancecedencí de. fe prorfus indiíFcrenci ad 
dúo contradidoria , ñeque magis deter-
minato ad vnum, quam ad ahud nequic 
potius vnum , quam aliud inferri, 
15 Dices,dignicate Macrisex nacura 
rcipoílulare illa prefervarionc. Sed quid 
refere hec exigencia, íiea pofska Deus 
adhuc,manee in omnímodo equilibrio 
íinc vlla propefifionead vnum excremum 
L perius 
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potíus, quam ad alterum. Dices 2. cum 
Cardinaiide Lugo difp. 2. num. 36. m 
dubio prsefumendum eíí'e Deum feciflc 
quod covenicntius eft. Sed quomodo hoc 
praefumere poílumus? ficx fe Deus non 
habet inclinacionem ad faciendum, quod 
convenientiusquanl omkceridum, ornnis 
nanqué racionabilis pr^fumptio fundari 
debec in probabilitace aliqua fuadéce vníí 
potius, quam aliud tuturum, nuil a autem 
probabilicas hic intervenir, íl femel Deus 
ex fe non eft magis inclinat9 ad príéfervan 
dam macre, quam ad non prsefec vanda. 
16 Quin tó probatur noftra fetén-
tia,nam Eccíefías Parres deíendencéspro-
videnciam Dei ácaíumnijs Hasreticoru, 
quiopera Dei reprehendebant, vtimper-
feda,concendenres fuifle meíius.cjuafdam 
res no producere, qúx de fado produ¿t¿e 
funr; alias vero resalió meliori modocon-
íliruendas fuiíle : ijinquam Patres dum 
contendune Deum femper operari opti-
mum, faltemintclligendi funtde oprimo 
reípedu vniverft , ac proinde fentiune 
Deum ex fe habere necefsicarem mora-
létribuendivniverfoá fe producto opti-
mam difpofitionem , & ordínem , itave 
nulla melior fucric pofsibilis refpedu 
cius; ex quo inferebant: íi aliqua mucatio 
fierec in conftitutione huíus vniverfi, ali-
rerqueres difponerentur , quam de fado 
funr difpofitachoc ipfo fore deteriore , n i -
h i l enim eíle in vniverío,cui íi quidquá ad 
das,vel detrahas,non incidas ftarim in ma-
lum,á quo natura abhorrer. Quod exem-
plo cithsrse bene temperara; explicar 
Sandus Thomas, cuifi cordamaliquam 
remittas > vel intendas diftolvitur ópti-
ma armonia; ergo Deus ex feeíi: morali-
ter neeefsitatus ad tribuendum vniverfo 
optirnam difpofirionem, eam nimirum ex 
qua maior pulcbritudo rcfulrac. 
Í 6 . Hinc Auguftínuslib. primo 
dequancirareanimaecap. 35 . lufii tU in~ 
^mt^fwnmi Bel fctñum efl,yt non modo fmt 
omnia f^ed etlamficfmt melius ejje non 
fofsint. hclib^.deliberoarbirriocap. y. 
Qidd<¡ui¿, ín^uit, tihil/erd ratlone melius 
oceurrerit, hoc fc'us fecifje Deüm , t4n^u(í7n 
honorum omnium conditorem. Quam veri-
latem iamine natura; allccuruseft Ariílo-
relesdum S.Phyficorum cap.6. rextu 56. 
inquic : QuodpYdtftiü in ncitHrct eflé, modo 
pdftttiXfUírafóHr : quaíi diccrct5 quod me-
lius eít (i poísibile íit datur in rerum natu-
ra. Vade Conimbricenfes hunc texcum 
exponétes: natura inquiunt, femper facic 
optimumjquod poceft: quod autem de na-
tura dicíturj de Authore quoque natura 
dici debet. Hinc Genefcos 1. laudans 
Deus fuorum operum pulchritudinem: 
Vidit cunttdy <iu#ftceraty& erántyaldebo-
nd. Dinique ve alia omictam hanc necef-
íitatem moralem perfpicue docuit Con-
ciliú Francofordienfe in Epiftcla ad Epif-
copos Hifpanias illis^erbis : credamus 
Deum omnia vellc, qux meliora func. 
SECTIO T E R T I A . 
Confrmcttur noflrd conclnfio^ & fr&cludunl 
tur ^ddHerfarioYHm effugU. 
17 Z ^ t O N F I R M A T l O fir, nam 
V j cxoppoíkafententiaíicno 
poíle prudentem ciíc fecu-
rum, quod ignis noil cric vnquam frigi-
dus : quod fol non íiftec curfum fuum in 
meridicquod nódabitur vicifsitudo hyc-
mis, 6c veris j 6c negaca nécefsitare mo-
rah ad coricedendum reb9 naturalib'id, 
quod ex natura füaexiguht Deus mane-, 
bit cum omnímoda inditíerentia,&i asqui. 
l i b r io jv t poíitis efl'entijsnegct, velcon-
cedaCillisfuas pioprietates, vt cocurrrac, 
ve] non concürrat^cum caufis naturalibus 
ad fuos motus j nam fundamenta negandi 
necefsitatem moralem perfuadent ípeda-
re ad perfe¿tioncm divins liberraris om-
nimodum a:quilibrium 1 ergo nullum eric 
fundamentum quo prudenter pofsimus 
xeddi fecurí. 
18 Si dixeris fundamentum fuffícies 
cílequod De9 vt Author naturas nequeac 
oppofitum facere>contra efl;,quia hoc per 
inde eftjac Deum non poíle oppofitum fa^ ' 
cere 5 quin reb9 víolenríam inferat : hoc 
autem nullum prxbeí fundamerttum , fí 
femel ex fe nullam habet inclinationeth 
ad non inferendam violcntiam pocius> 
quam inferendam. 
19 Pater Aldercte d i fp . i . f . r . n.7; 
refpondet hoc fundamentum aliundcqua 
ex necefsitatemorali fummedum eíle, n i -
mirú ex quotidiana experientia , qua v.g. 
videmus ignemcalefaccre applicaram íi-
bi maceriam: id enim nobis perfuadet rai-
racula non fieri,niíi raro :caílüs autem ra-
ros non pernmefeiraus. Ecconfirmar; n i , 
&:nos inquit, qui necefsitatem moralem 
Deo negamüs, íine formidine iudicanuis 
hominem medijs fiammis immiflum co-
burandum elle i ñeque oppofiti Authores 
negare poílunt noftra: ícncenti^ probabi-
licaccm, quarc pertimeícere deberent, íi 
timoris carencia tundarecur in carencia 
neceísitacis moralis. 
Sed 
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20 Sed contra , quia fi quocidia-
íiiun experimeatum coíiiponirur cum ia-
dicio , quo quis fibi periuadeac non obftá-
re illo expcrimvnw adhuc Deuai eífe i n 
p e r í e d o equ i l i b r io , 6¿ quin habeac ma-
iorcm inclinationem ad concarrcndum 
cuai igne quani ad non concurrendura, 
non poccricex i i lo experimcnco íecurus 
rcddi d¿ combuít ionc fucura^cü eo non ob 
í lante í irmiter iudicec > tá concingcnseíle 
vnú extremó,quam aiiud. Sane hoc cxpe-
rimcntuiu eatcnus defervire poílcr ad hac 
íecnritarem generandam, quocenusdercr-, 
yirer , ve quis a pofter^ori colligerec D c u 
eííe inclinarum ad noninferendam tre-
^uencer natura vioiencíaínj <S¿ non niíl 
i n aliquo caíiu rarifsiino propter malas 
vniveríi bonum ; canterum íi ad hoc non 
deícraic , nalLuenus poteft feclafa igno-
rancia íccuncacem gignerc. 
21 Ncc refere oppofic^ íenfen-
tiíE x\uchores fecuros eííe : hanc enim íe-
curicatem habencex tallbjquo íibiperfua-
denc experimencum ii iad fuffícere ¡ nos 
auccra iudícantes eorurn fen cencía na cílc 
jprobabilem, nonpropcerea cimere debe-
nius 5 quiaita hoc iudicamui , ve íitnul 
credamuseflefal íam ;;dimi autem idere^ 
dimusnihi l cimere debemus. Dices, hoc 
noscrederetancum probabdiccr con-
fcquenrer cuna ahqua formidine, anfor-
íam íencentia noBra fie faifa: ergo non fu^ 
'musfecuri. Reípondco formidinem ií lam 
non redderc nos anxiosde his evencibus; 
tum quia illa moraliccr eft fere nulla j cum 
quia non ica cuemur necelsicacem mora-
lem, ve iudicemus, ve quid evidens ea de-
ficiente de fucuram omnem feenneaeera 
omnium evencuum,qui caufisnacuralibus 
(uncannexi, fed pocius iudicamus proba-
bile elle , ecíi re ipfa falfum , fecuncaeem 
illam non fundan vnice in neceísicaee 
rncrali . 
z i Refpondenc fecundó aliqui Rc-
centioresracionem huius fecuricaciscírcj. 
quiaficuc Sol, v .g. connacuralieer conne-
¿litur cum exiílentia lucis j ica affirmacío 
" folis aílerc fecum affirmacionera lucís» 
quod coincidit cum reíponlionc aliorum 
revocancium caufam huius fecuricatis in 
divinum quendam inft induin > quo agan-
íu rhomi í i e sad fucu rap rx fag ienda . Sed 
concra ,quiaccfi ignisex fe exigae calo-
r p m , S¿ in hoc fenfu connc61:acur cum 
ipíiusexiftcneia; hoc non fufíicie, vecog-
nitioignisinferac ex nacura rei cognicio-i 
nem caloris : aíl'ercio cnimvnius verica-
tis non infere aílenfum aleerius niíi qua^ 
tenus reprsefencaraliquid connexum cum 
exiftencía calis verieacis : íic prafcmíTíe 
neceísitanc ad conclufionem , quia re-
prxfencanc yericacem connexam cum 
confequenci.. I n pr^fenci autem negaca 
omni inelinacione, ¿k: maiori propenlio-
ne Dei ad concurrendüm cum igne,quara 
ad nonconcurreridum,cognicio affirmans 
cxiílenciam ignis n ih i l rep-rsefencae abfo-, 
luce connexum cum exiftencia caioris. 
q .2-3 Sed recorquecPacer Aldere-
cc contra nos argumencum, quiacertum 
efl: , Deum poíl'e aliquando negare i g -
nlconcucfum , ve calefaciac »idque mo-
ral i poceílate ; ñeque enim dicere pof-
fumus Deum ex fe elle moralice r necef-
ficacum ad non parranda aliquando mi-: 
cucqU.Pocuic ergo rnoraliter concingercj 
ve¡n hoc inftanci negarec concurfurn i g -
n i ad comburendum; &í nihilominus hoc 
non cmiemus, nimiruíu , quia mír acula 
non poííunc fieri nif^ raro ; &c cvencus 
r,aro concingensnon príefumicur. Acqu i 
ceiam in fencencia Qppofica miracula non 
í iune, niíi raro : ergo licee aíl'eramus. i n 
Deo eífe moralem poceftacem cfficiendi 
fíepe ciufmo,di miracula non debemus 
prxfumere. , modo cale miraculum etfi i 
ciendum. Sed concra , quia in noftra 
fencenciai cerci fumus Deum efle mora^ 
licec neccisicacum ad non facieiida ere-? 
bro miracula , fed folum in caufa raro 
ob exceliencem aliquam caufam divinse 
gloria? 5 hac aucem cognicionc fuífulei, 
6c infuper non apparere modo neccfsi-
taeem aliquam patrandi mi racu lum, fe^ 
CUÍÍ fumus i l iud non eífe pacrandum. 
Ae in fenceneia concraria iuxea quam Dej-
en; moraliccr pocens pacrarc pafsim m i -
racula , &c omnem nacuram invercere, 
non poíTumus prudenecr iudicare h i c 
non eííe faciendum ; quia cfto nccefsi-
caecm illius patrandi non videamus, n i * 
hilorninus cum feiamus defeótum ill ius 
necefsitacis n ih i l referre, quia Deus ia 
fingulis inftaníibus iuxta Adverfarios eft: 
moraliter indifferens ad faciendum, vel 
non faciendum miraculum , non poííu-
mus prudenter coniedarc vnam partcm 
contradidionis poeius quam oppoíiearas 
cum iuxea Adverfarios omnimo-i 
dum íequil ibrium íic de con-
cepeudivin^ libetcaeis, 
9 m ) 
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Qflenditur Deum ejfe morditér necefsitxtum 




.ffiC fie noftra fecunda con-
cluíio j quam á pnori pro-
bo ; nam Deus ex fe haber 
inclinationcm ad raamfeftanda fuá accri-
búta j nullamque habec inclinacioneín 
ad Qppofiium ,quiacx terminis implica-
re videcur rem ex fe habere inclinacione 
contradidoria, ñeque poíle Deíí quid-
quam decernerc > quiu agac contra pro-
priam inclinacionem > ergoeft neceísica-
tus raoralicer ad manifeíhnda fuá atri^ 
buca pe» alicuius vniveríi produdíonem. 
Confequentia probacur 1. quiajeom^ 
placentid ncceílario conveniens agenci 
libero circa aliquod obiedum honellurn 
fundar neceísicacem raoralem deeledio-
ne illius obiedi, íi noní icconiundacucn 
ahqua complacencia > vel cognicione ne-
cefl'aria recrahente ab eledione illius 
obiedi j & inclinante in oppoficam ele' 
¿tionem: prudensenim quifquc iudicabic 
naturam rationalem habencem de íe in-
clinationem ad aliquam eledionem ho-
neftam, illam eledionem futurara , íi non 
adüt inclinado aliqua invitansad oppoíi-
tum. Secundó quia fi ferael Deus ex fe 
neceílario potelt eñe inclínatus ad vni-
veríi produdionem, nihil abfurdi conti-
nec hanc inclinationcm cíie tancam, quas 
fundet moralem cercitudinem. 
25 Quodautem Deus ex fe habeac 
ínclinationé ad manifcftationem íuorum 
attributorum fuadecur á priori ex natura 
boni, quod teñe Dioniíio cap. 4. de divi-
no nominib. de fe efi diffiufiyum fui ej]e:& 
yt pafsim ihi repetit: natura bom eft pro ferré 
mlucemi& confeñ/are. Cum ergo Deus 
íit fumme bonus no poteíl: carerc mclina-
tione diífundendi fuum elle, &: profe-
rendi in lucem creaturasj in quibus cius 
perfediones elucefoant. 
26 Probatur 1. authoricatc eiufdcm 
Dioniíij ih'iáé:Iffeením bonus ^Author eoru 
qu<z funtamor 3 cumprius m ipfo bono excel-
lenti^r&ftanti [i ranone efjet, nonfafjus efi y 
ipfum m fe fierilem, & in foecundum tna-, 
nere, fedeum impulít adagendum , Singu-
lan abundada , qu# efl pyocreatrix omniu'. 
ergo iuxta Dionifium amor ille necelia-
rius, quo Deus fuam infínicam bonítatem 
diligic eum irapulic ad produdionem 
crcacurarum: ac proinde amor illc necef-
farius eft inclinacio qu ídam fe communi, 
candi ad extra> 
z6 Nec refere j quod Deus non 
indigeac creaturis,vc ab illis períiciatur, 
rhelior vé reddaturj nam ve inquic Divus 
Thomas 1 .part.quxft. 19. are. 2 . in cor-
porc, res naturalis non folum habec natu-
ralem inclinationcm refpedu proprij bo-
nii veaequirat ipfum cum nonhabet,vcl 
quiefcac in illo cum habec» fed etiam ve 
propriüm bonum in alia diftundac fecun-
dum quod pofsibile eft. Vnde videmus, 
quod omne agens in quantum eí tadu,&: 
perfedum facic íibi íimile : ergo etiam 
Deus á quo per quandam fimihcudinera 
derivacur omnis perfedio, de fe debec 
habere inclinacionem , vt proprium bo-, 
num in alia diffundac : ve enim fubiun-
git Angelicus Dodor , fi res naturales> 
in quancum perfedae func, fuum bonum 
ahjs communicác, mulco magis pereinec 
ad voluncacem divinam , ve bonum fuum 
alijs per íimílieudinem communicct fc-
cundum quod pofsibile eft. Confirma-
tur j nam Deus íeipfum amac propcec 
fe» &: quidem amore infinieo : ergo 
habec inclinacionem communicandi fuá 
éílenciam alijs. Probo cenfequeneiam 
racione á priori : qua Divus Thomas 
veicur lib. 1. contra Gences ad proban-
dum Deum volendo fe deberé eeiam vel-
le alia. Qusc enim propcer fe amamus, 
inquie » volumus multiplican quancum 
pofsibile eft : ipfe aucem Deus fuáeflen-
tiam propcer feipfum vulc, de amac, non 
aucem fecundú fe augmencabilisj & mul-
tiplicabilis eft, fed folümulciplicabílis efl: 
íecundum fuam fimilitudincm , quse á 
multis participatur , vult igitur rerum 
multitudinem ex eo, quod luam eílcn-
tiam vult, &: amar. 
27 Quam vis autem Deus ex fe íncli-
natusfit ad alicuius mundi produdione, 
quia melius,&: convenientius eftaliquem, 
quam nullü produciinon tarnen habetiri' 
clinationemad pluresíimul producendos, 
quod egregie e xplicuit D . T h o m . i .pare, 
quaeft. 47.art. 3. vbi quaerit vtr um fie vn' 
mund" tantum : &c huic argumentomatu-
ra facit, quod mellus eft : & multo magis 
Deus: fed melius foret efle plures mun-
dos , quam vnum, quia plura bona pau-
cioribus meliora funt; efgo plures mun-
di fadi funt á Deo. Huic inquam argu-
mento refpondct,quod nullú agens intcn-
dit pluralitaté materialé, vt fine,quia ma-
terialismultitudo non habec certum ter-
minura, fed de fe icndie iü infinitum: h 
in infi-
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infínícum aucem repugnan ratione finís. 
C u a-ute dicicur pluccs mundos eíTc nuelio 
res, q ium vnum , hoc tancum dicicur fe-
cundum mulcicudinem macerialem j tale 
aucem melius non eft de mcencione D e i 
ap^cncis ,quia eadem racione dici poílec, 
quodfi fecjilee dúos, melius cílec j quod 
eílenc tres, 6¿ fíe in iníinicum. 
28 Refpondcbit aliquis ex P. Alde-
rece difp. i . f . y . n*4. ex inclinatione Del fe 
communicád iad extra nonpüfie probad 
neceísitate moralem > quia i l h kiciinatio 
non eft abíoluta, íed (olú condicionata5ni-
mirum íub condicione divini bsneplaciti: 
quemadmodu anima noílra , vcl potencia 
loco motiva) inquic, innate propender in 
motúJoca lem , fub condicione , quod vo-
luncas velic mocum i l lum. Eíl: aucem hoc 
beneplacicum iuxcahunc Auchorcmve-
hemens quaedam ccmplacenria liberaj 
qua Deus propendebac in produólioneoi 
huius vniver í i , <?¿de hac complacencia 
exiftimat di¿l:um fuill'e á Dioniño , quod 
Deumimpuleric adagendum. 
25? Sed concra 1. quia aliquam debe* 
mus concederé Deo propenfíone adfeco 
cnunicandum ad extra,quam ille ex fe non 
habeac ad fe non comunicandum. Ac-
qui ad fe non communicandmn eciam 
habet propení ionem condicionacam fub 
condicione feilicer, quod vehemente com 
placenciál ibera non fe comrounicandi co 
cipiac: fiquidem ex fe propendec in adim-
pletioné vehemécis (ux cóplacencie, ergo 
ad fe communicandú debemus concederé 
propení ionem abfelucam. Concra z. quia 
amor, qui Deum impulit adereandum, 
eÜ amor, quo Deus fertur in fuá infinita 
bonicacem , ac proindeamor nccsÚanusj 
ve enim inquic D . Thomasl . 9. exponens 
illü locü Dioni í i j : ex amorc bonicacis fux 
procefsic, quod bonicacé fuam voluic d i í -
fundere, &: comunicare alijs fecundum 
quodfuic pofsibile,fcilicec per modú íirni 
licudinis, quod eius bonicas non cancum 
in ipfo mañeree, fed ad alia eííiueret. 
30 Dices bonicacem quidem Dei ip-
fum inclinaret ad fe communicandum: 
exterum maieftatem á communicationc 
recrahere. Cum ergo par fie bonicatima-
ieftas, Deus erit ex fe in omnímodo equi-
l ibr io ad producendum , vel non produ-
cendum vniverfum. Sed concra 1. quia 
implicac cmiefhtem vircualieer idencifi-
caeam bonicaci habere propeníionem i p -
fi concrariam. Contra fecundo : quia ne-
quie efiVbonum raaiefticis á nullo infe-
r io r i cognofei»Se adoran, fed pocius ip -
fam máxime decct t imen , & coli . AíTero 
2. Deum ex fe elle moralicec neccfsicacu 
ad incarnaeionem. Nam ex fcefti tane-
cefsitacus ad produdioncm alicuius vni -
veríi vndequaque perfeól i , 8¿ cui n6 defic 
nobilifsimus gradus entis, cuíus exiftencia 
per aliorú exiftentiam non compenfacur, 
qualisefc Chrift9 Domin9; nam vniversu 
íic perfedum produci melius cH, quam 
produci hac perfedione carens. Rurfus 
De9 ex fe moralicer neceísicacus eft ad i l -
lud, quod fibi gloriofus,&: mundo vciiius: 
n i h i l aneé Deo gloriofus, nec mundo vci-
iius quá exigencia hominis Dei ve probác 
qua: dixirausdifp. 1. 6¿quae D .Thomas 
expedirlib.4.concra Gen .c .^ .e rgo 6cc. 
31 AíTero 3. ad nulliusencis in indi -
viduo produdionerq, Deus eíl: moralicec 
necefsieatus» Racio eft ; quia cum incra 
quamcumq; fpecié pofsibiiia íinc infinita 
individua, íanefi De9 ex fe forec neccfsi-
cacus ad aliquod determínate , forec ne-
cefsitatus ad infínica, cu par fie de fíngulis 
racio. Vndecu almnde impoTsibile ficea 
omnia fimul produci, fierec inde Deíí eílc 
moralicernecefsicacum ad impofsibile. 
3 z Afiero quared ad nuilius mundi 
decerminare íumpei creationum , ñeque 
ad vllius creatur^, vel vnionis hypoí la-
tica: de termínate fumptíe p rodud io -
nem habet Deus inclinationcm, &: pro-
peníionem neceíTariam. Probacur, quia 
ü haberec inclinationem decerminare 
ad aliquam , haberec ad infinitas. Vndc 
cum easomnes íimul producere nequeac, 
haberec ex fe necefsitatem agendi contra 
propriam inclinationem ; fiquidem ex fe 
haberet necefsitatem, fe decerminandi ad 
non produdionem p íu r iúc rea tu ra rum 
ad quarum productionera haberec necef-
flariam propeníionem ;fequ*la autemfa-. 
tis videtur abfurda. 
3 3 Dices: De9 neceíTario amar crea-
turas fingulaspofsibiles amore cóplacen-
tix: fiquidéneceílario amar arte fuam fa-
d i v á creaturarum tales rationes pee 
arte imita hiles : ergoplacenc neceíTario 
artetadibiiia, 6c idseata. Probacur confe-
quentia: quia ex hypothe í i , quod aliquis 
a m e t a r t é muíicá, feu p í d o r i á neceflario 
coplacet in muíica,vel p idura artefacien-
da. T u m fie; ac complacencia neceíTarú 
D e i in creaturis pofsibilibus eft aliqua 
inclinatio ad dandum illis exií lentiá: ergo 
cum aliunde ficnecefsitatus ad non dan-
dam exifteneiam ómnibus fimul, i ament 
Eecefsicacus ad agendum contra propriam 
juidinationcm. 
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34 Rcfponclcofi Deusamac amo» 
re complacenciíe fingulascreacuras pofsi-
biles, íicuc amare probavi tradacu de 
volúntate , illam complacentiam calem 
deberé efi'e , vt non inchnet Deum ad 
produdionem fui cermini determinace> 
ícá ad illam , vel ad produdtionem al-
te rius fimilis, in quo eciam reíplendeac 
gequaliter , vel melius pertedio divina. 
Sic Artitex- > quia complacer in iníini-
tis arteFadis cognitis vt pofsibilibus,ex 
compheentia omnium non inclinare-
tur ad produdtionem omnium , fedali-
quorura dumtaxat. Quare complacen-
tia illa » qua Deas neceirario approbac 
pulchritudincm , 8c perfeótionem fm-
gulorum pofsibiliura ; perfeipfam incli-
tiat vagead producendamhanc.vel illam 
rcrum mulcitudinem, in qua perfedé ref-
plendeant divina attributa. 
S E C T I O V L T I M A . 
Solhttntur obtetfiones. 
35 /^IVMScripturaj&Patrestan-
topete nortrae fententix fa^ 
veant , eam proculdubio 
pttmes amplederentur , u exiftimarenc 
componi pofse cum perfetlione divinas 
libertatis. Obijciunt eago primo necef-
íicatem moralem ad vnum pugnare cura 
perfeótiísima libértate adoppofitum; co 
qnod pote uia ad omifsionem eius , ad 
quod quis moraliter eft neceísitatus> im-
potentia abfolute dicitur : quo pacto ho-
mo abíbluté uupotens dicitur vitare om-
nia venialia , quia efl: necefsitatus mora-
liter adea non vitanda colledive. Ref-
pondeo tune necefsitatem moralem ad 
vnum cíle abfolute impotentiam ad op-
pofitum, quando oritur ex imbecilitate 
natura > ex imperfeta cognitione boni, 
pafsionibus inclinantibus ad oppoíi-
tum, quibusfine magna moleftia nequic 
homo refiftere , qualis eftimpotentia ad* 
vitanda venialia. Aliter res fehabetquá* 
¿ o neceísitas moralis provemt ex perfe* 
dione potentiag , qux ob exfubcran-
tiam fuae bonltatis habee inclinationem 
fecommunicandi, quam poteílnon fcqui 
abfq: aliqradiminutione fuse foe licitatisé 
3 6 Obijciunt fecundó : íi Dcus ex 
fe habeat inclinationem neccfsitantem 
moraliter ad eledionem oprimí , ñeque 
phyfíce poterit, hanc eledionem pr^ter-
mitteie; íiquidem non habet potentiam 
p l ^ c a m ad inferendam fibi violentiara 
a g e n d o c c f m « propriam incliRationem» 
Refpondeo primó per ínftantíS; nam Ad.' 
verfarij prícfertim P. Alderetc difp. i . f. 
5. &; in fíne admittunt in Deo necefsitaté 
morale producendi vniverfum provenié-
tem íi libera aliqua coplacentia erga munt 
di produdionem ', 6C tamen fuppoíita illa 
coplacentia adhuc Deus habet pertedif-
fimam libertatem phyíicam non producc-i 
di vniversüquin propterea interatur ha-
bere poteftatem interendi fibi violentiam. 
37 Refpondeo fecundó á priori Dea 
non ex indigentia, fed ex abundantia pee-
fedionishabere inclinationéillam fe co-
municádi, in qua fundatur neccfsitas motj 
ralis: vbi autem hasc ex eo capite prove-
nir non debet elle coniunda cum potétia 
inferendi fibi violentiá. Tune enim potco 
tía ad agendura contra propriam inclina-
tionem eft potentia inte rendi fibi víoleti-
tiam, quarido abfque aliqua triftitia) dolo, 
re, velincommodo,nequit exerceri, quod 
procult efl: á Deo , qui fe communicando 
nullu accipit incrementum imperfedio--
nis, gaudij)autdeledationis; aeproinde 
fine vlla moleftia poteft e led ioné optimi 
praítermittere. Nosauté idcirconon pof. 
fumus proprias inclinationes cohibere, 
quin aliquam violentiam , &: coadionem 
patiamur, quia noftra inclinatio tendit ad 
complementuintern^ foelicitatis. Infta-
tur quae/urfusagumentíí,nam poteft ho-
mo contra inclinationé Dei agere, quin 
c i aliqua violentiam inferat, vt patctin re 
probo qui contra Dei inclinationem falu-
tcmpropnam amittit : quid ergomirú, 
quod Deus pofsit contra inclinationem 
fuam agere abfque violentiá. 
3 8 Obijciunt tertió í Deus producic 
optimu cum perfedifsima libértate : h^c 
autépoftulat fummam indifferentiam in 
adu primo,id eft omnimodum ícquilibtiú 
non magisinclinansin vnum extremú l i -
bertatis, quam in aliud, quod non com-
ponitur cum necefsitaté morali ad vnum: 
ergo 6¿c. Refpondeo primo per inftantiat 
ná fuppofita oratione B . Virginisaliquid 
a Deo poftulantis, immo fuppofita crea -
tione Chrifti D . habet De9 perfedifsima 
libertatem ad taciendñ, vel non faciendu, 
quod poftulatur, 6¿ tamen non habet om' 
nimodü sequilibrium'.alioqui orationes i l -
las nihil iuvarent ad fledendam, 6c incli-
nandam voluntatem divinara j fiquidem 
eis pofsitis maneret adhuc in omnímo-
do aequilibrío ; quod tamen eft falíum. 
Nam Scriptura Exodi 3 i . numerum 14. 
Deuteronom. 9, Pfalmorum 29, 78. é& 
87. 6c loannis 17. preferibitformaoran-
di, 
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áU quíE validíor eíl ad impctrandum pro-
ponendo rationes maioris gloriíe divinas; 
fruftra autem príefcribcret hoc, fi poíica 
orarione Deus non eílsc.abfclute magís 
inclinatus in vnum, quam in a l iud . 
39 Refpondeo fecundó á p r i o r l : 
v b i libertas eíl ad digendum incer maius, 
^ minus bonum elle imperfedam ilLnu 
omniraodam inditfcrentíam j qui arguic 
voluntatem non elle fumme p e r í e d a m , 
cum non propendeat magis inmams bo-
num : ergo quod Deus habeac perfe-
difsimam libertatem ad eligendum op-
t imum potius probat non elíe incequili-
briofed cum maiori inclinationé adele-
¿l ionem optimi quam ad eius omi¿ionc.,: 
Ec quidem cum omnes fateri debeanq 
Deumexfe habere aliquam inclinationé 
fe communicandi ad extra,fateri íimíliceL* 
debent perfedifsimam libertareín non afr 
ferré fecum omnimodum ¿equilibrum» 
40 Obijcies quar tó : Deus abfque 
vlla difficulcate, 8¿ fumma cum íacüica-
te potuit fe determinare ad non produ-
cendum vniverfum .: nequi: autem quis 
moraliter necefsitatus elíead id » quod fa-
cile potcífcomittere rergo, & c , Reípon^ 
deo íi dificultas propris fummatur i D e ü 
abfque vlla difíieultate potuií le omitte-
XQ produdionem vniveríi , quia potuic 
l ioc prseftare fine aliqua moleftia , t r i f t i 
t ía,vel diminutione vir ium > & gaudij in-
l i n i t i , quo í tuitur. Cum hoc tamen r e d é 
coponitur, quod fuerit ex fe magis i n d i , 
patus ad producendum, quam ad no pro-
ducendum vniverfum. Immo vniceincl i-
natus ad i l lud primumj ac proinde, quod 
fuerit moraliter necefsitatus. Si difficul • 
tas late fumatur, metaphorice, vt n ih i l 
íit aliud d iñ icu lcasomi t tend i , qua in cíi-
natioad oppoficum, hoc padonon ha-
buit Deus fummam taciiitatcm onutten' 
d i produdionem vniverfi , fed tantam 
difticultatem , quanta eft inclinatio ad 
oppüíi tum. j, Add i t Ruiz diíput. i o f fed?, 
4. numero 13. aliquando diffícile voca-
r i , quod minus probabiliter exiftjma " 
tur elie futurum, &inhoc fen fu , Deum 
nolle faceré optimum elle difhciie non 
.quidem ipfi , fed nobis bene confideran. 
• tibus propeníioncm D e i . 
41 Obijciunt quintó : omniacrea-
;ta funt quafi n ih i i rcfpedu D e i , nam ve 
dicirur lapientix i r . unquam momeii 
tum ftatetcCÍic eft ante te orbi s terrse, de 
tanquam gutta torisantc lucanij ergo n i -
h i l crearum voluntan divina: vím aliqua 
• adferre peceft, Sicut fiquh infinuQama-
ret dividas : ¿< pofsiderec infím'tas, non 
pcííec trahi extra indiíiercntiam volendí, 
aut nolendi per divitias hnitas;quu nuliú 
momentum addcrenc infinitis. Ec va i -
verlim , quo quis in aliquo genere bo-
norum plus pofsidec, eo miuus atíicicur: 
exiguo additamento v,g. múuis xftimac 
nuinum ¿uueum ,qu i melíorem pofsidec, 
quam qui cancü cencun): ergo nullo modo 
aÚieerecut:3 íi pofádent infinicudincín bo-
luuum: at qui De9 in.fe poísidec eam inf i -
iiitudinem; ergo nuiio modo á finito bo-
jío t rah í poteír . 
42 InpriiTiis hoc argumencuni 
mukum .probac; yidehcec Deum ex fe 
nullam habere inciinatioiíem fe commu-
nicandi ad extra , quia inclinatio aliqua 
ad vnum excremum tolhc xquilibriumí 
omnimodum ad vtrunquc; probat eciam 
orationes, de merica Sandorum nullum 
momentum: adfcrre, ve voluntas divina 
fie indinata ^ad concedendum potíusj 
quam negandum pnemium , ac proin-. 
de nullam probabiiitacem illius funda-
r e ; quse fane, abfurda (un?, . 
45 A pr ior i refpünJco extra* 
da tu de volúntate n i h i l creatum ex le 
habere v im inclinandi divjnam volun-
tatem 1 f^u movendí , &c íaci^ndi s vt 
i l la in íe non fie in equil ibrio , fed ip-; 
fammet per feipfam illo earere : quia ex 
le babee propenfionem fe communican-; 
d icrea tur is : quare íi ex íe voluntas d i -
vina foret in omnímodo sequihbrip ab-
furdum eílet extrahi ab ÍII9 vi cuiufvis 
creaturx j cecérum non fie conríngird 
N a m propterea preces, America San-
d o r u m dicuntur í l e d e r e illam f, quia 
ipfa racione fux bonltatis eíl; condiciona-
te inclinata ad concedendum aíiquid 
fub conditione quod merita, & oracio-
nes il lud poftulenc. Vnde eis pofitisiam 
eft abfolute inclinata ad concedendum 
pocius quam ad negandum, 
44 Obijciunc fexto: nequíc Deus 
elle ex fenugis inclinatus ad veli t ionem, 
quam líolitionem inundi , nifi illa fit me-
l ior ifta s ac hoc eft falíum , cum vtraqub 
fie infinite honefta o¿ laudabilis>ergo &ccm 
Refpondeo diftinguendo roaiorem ; niíi 
fit meiior abfolute iScin fe negó , nifi fiE 
mel ior in ordinc ad manifeftanda divina 
attribuca,concedo. Quia ergo bonitas d i -
vina ex fe eft inclinata , ve fe di l íundar , 
ideo eft inclinara ad„volinonem mund i : 
quia vero ex fe non eft inclinatus Deus ad 
fe non communicandu,propterea non eft 
i n d m a t u í ad nol i t íoncm muqdijlicct eam 
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ratione fui domini] poíTcc fumma cum 
honeftatecxercerc. V i d e R u i z d . 10. f. 
ó . n u m . i S . v b i inquit voíuncatcm non 
inclinar] ad volitionem»nifí quacenus in-
clinatur ad obiefbum jvnde í imagi s in -
clinatur ad hoc, magisdebec inclinari ad 
illam quamvis non íic fubicdive melior» 
quamoppoGta noíicio. 
45 Dices Deus, ex fe eftincli-
nacus, ne exiftanc peccaca: videc aucera 
peccaca extitura íi mundus creetur: ergo 
éx feeft inclinacus ne mundus creetur: ac 
proinde ad nolitionem mundi. Diftinguo 
r^aiorem s ne exiftanc ex decerminatione 
voluntatis pocencis pcccarcidcft cftiñ-4 
clinatus ,vc voluntas potens peccare non 
peccec. Concedo maiorem: ne exiftat ex 
defedu poreftatis ad peccandum , id eft» 
de fe cft inclinacus ne exiftanc potenriá 
peccandi, vt fíe euitcntur peccata , negó 
maiorem. Ec conceíTa minori negó con-
fequentiam. Itaque de fe Deus eft i n d i -
natus, veexiftac voluntas pocens peccare. 
& rurfus eft inclinacus ,vc íubcondi t io -
nc» quod íic exiftat libere omittac pecca-
tum: ex quo pocius fequicur Deum habe-
re inclinacionera , ve mundüs creetur. 
4^ Obijcíunt feptitnó: íi Deus 
ex fe tuk moralicer necefsicatus ad incar-
nationem : ergo fruftra antiqui Patees ad-
ventum C h n í t i poftularunc 5 ve quid 
cnim poftularunc i d , ad quod conceden-
dü Deus erat moraliter neccfsitatus inde-
pendenter ab corum orationibus. Confir-
maturprimo» namíi Deus exfemorali-
ter necefsitatus eft ad faciendum id, qnod 
melius eft ad gíoriam fuam: ergo cum ad-
huc íinem melius fueric Chrifti í idemin 
mundo rec ip i , quam non ex fe Deus erac 
moraliter necefsitatus ad taciendum , vt 
reciperetur. Vtquid ergo Apoftoli ram 
foliciti orabant pro fidei dilatione? Con-
ürmatur f ecundó , quia noftra fententia 
to l l i t folicitudinem orandi ; nam vel id> 
quod poftulatur eft melius ad gloria Dei , 
quam eius oppoíitum, vel non. Si p rimuna 
fruftra eft oracio; quia independenter ab 
illa eodem modo referat extitura. Si fe-
cundum, impróvida e n t , vtpote tendens 
adimpetrandum , quod Deus nunquam 
v l l t concedit. Comrirmatur te r t ió : quia 
ex noftra fententia fequicur improvi-
de Chrillum poftulaílcá Patee, vt ab ip-
fo mortem avetcerec ; íiquidem petebac 
rem minusconducencem ad gloriam Deij 
ac proinde moralicer impoísibilem. ' 
47 Refpondeo ad argumentum 
negando confequemiaímcum quia Patres 
antiqui fupponentés éx promirsióne divi* 
na Chriftum veñcurum,non eius adven-
tum, fed adventos acceleracionem poftu-
labanc, quae tamen non crac moraliter ncJ 
ceflaria independenter ab eorum precib9f 
tum quia cum Deum ex fe efle moralicen 
necefsicatum ad aliquid facienduín, non 
collar quod abfolute abfque aliqua vera 
difficultate pofsic faceré opporitum,non 
collic orationem poftulantem, ne re ipfa 
faciac. T u m quia cum Deo máxime pla-
ccac ve ab ipfo poftulemus ea, ad quac co-
cedenda ipfe babee inclinationem s 8C 
cum ipfum eíTc neceísitatüm moralicec' 
ad aliquid faciendum, nihil aliüd Ce ipfa 
íic, quam ex fe habere inclinationem ad 
i d , éc nullam ad oppoficam i conftac ne-
cefsitatem moraleni, non impediré oratio 
nem. E t per hoc patee ad primam éonfit-
tnacionem. Apoftoli nanque poftulabanc 
propagationcm fideí irt vniverfo mundo» 
quia videbane Deo placeré, ve ab ipfo po-
ftulemusea ,qua2 maiorem eius gloriara 
concernunt. 
48 Ad fecundara confírmationem 
negó fequelam: cum quia (xpc poftulaw 
mus res indifferenecs, quorum concefsio 
independencer ab oracione non erac mo-
ralicer neceftaria , fed calis confticuicur 
per ipfam oraeionem: cum quia fsepe pc-
culac aliquis , vt í ibi decerminareconfc>-
r'ac Deus, quod erac moralicer neceíTa-
rium ,vc concederee alicui vage, non ea-
men ipíi determinate. Deinde quamvis 
antecedencer ad oraeionem melius forec 
remrnihi concedí, qua negari, ac proin-
de Deus eflec moraliter necefsicacus ad 
concedendum , non propcerea inveilis 
cíTec racio; cum placeac Deo , ve ab ipfo 
poftulemus ea, ad quorum clargicioncm 
ipfe erac inclinacus, &: confequencer mo-
raliter necefsitatus: adde orantem nihil 
cogitare de necefsitate illamorali, vel í¡ 
cogitet non eífecertum, an re ipfa deturs 
vnde ille non poteric vfum orationis 
impediré. 
49 Ad certiam refpondere debenc 
omnes. Siquidem Chriftum non mor¡ 
fuppoGta ordinatione Patris erat non fo-
lum moralicer, fed metaphyíice impofsi-
bile. Polhilabat ergo Chnftus rem ora-
nino impofsibilem.'Abfolute refpondeo, 
Chri í lummorinon fuiílc optimum, niíi 
dependenter ab eius volúntate, quia licec 
meliustoret Chriftum mori libere aceep* 
cando mortem, quam non mori, praefein-
dendo tamen á libera acceptione non erac 
|ndiu52 namíi abfolute ipíc noluiliccac-
cep^ 
D e n c c e f s i t a t é m o r a l í s d i n c a r n a t i o n é m . 
ceptare morccm,non cfíet conveniens ex 
hac fuppoíicione , ve morcem fubirec* 
Quare Chnftuspoftulans caretiam mor-
tis, poftulabac aliquid , ad quod non eran 
Deusmoralicer necefsitacus. Videbat car 
men Chriítus fe magis Deo placicurum* 
fi acceptaret libere mürtems6¿ propterea 
ítdtira fuam orationem corrigens fubiun-
x ic , verura tamen non mea > fed tua fíaC 
voluntas. 
50 Obijciunt o£tav6; ex noftra 
fententia fequi Dei beneficia multo mi-
nora eíle, minufquc digna gratiarü a l i o -
ne > quia forent minus gracuica j vtpoté 
procedentia á minori libertatcjficut enim 
í i in Deodaiecur abfoluta necefsitaspro-
ducendi creituras, produdib non ellec 
gratuita liberalis, ita íi datur aíiqua 
necelsicas, nempe moralisJ deber effe mi-
nus gratuita» ¿c libe ralis. Ec confirma-
tur j nam raciodebicideprimic rarionem 
libercatis: Deus autem, fineccfsitatus fo-
ret ad creacurarum produdionem ,hanc 
aliqua racione deberec: ergo minus libc-
raliter fe gererec, 
51 Re fpondeo "negando fcque-
lam nam infalhbilicas moralis benefacié-
di pruveniens ex infinita feientia comprc-
heudentediferimen ínter boná maiofa,&: 
minora, &c ex redundantia divin^ bonita-
tis, licúe eft magis voluntaria &:, magis 
libera ab omni coadione, immo ab omni 
neccísitaee ancecedenei, quam Deus ab 
alio paeiacur ad habendam eam infalhbi* 
tatera: & íjcut eft nugis libera ab omní 
Gupidicacc proprij commodi > ira eft 
magislibetalis , & gratuira. Ec quidem 
íi necefsicas moralis benefaciendi pcove 
niens ex ampre j &: inelinatione minue-
ree beneficij á;ftimacioaem , magis a'fti-
manda forenc beneficia collaca invi to 
animo ,6£ cum criftitia}aut adolore,qua¿Tj 
collata animo übentí, 6¿ cumdeledatio-
nc : quod conftateííc abíurdum j nam ve 
aic Philofophüs 4. Echicorum, cap. i . 
Líberalis dabit cum Volúntate , 7^? jíne Mío 
¿olore j td enim qmdpevyirtutem ejjicitur 
dffcityoluftate. Kucíus íequeretur mi-
nus aeftimabilia eíTe ¿ vel füífle Chrifti 
Dominio Beatse Virginis, ac Sandbruni 
beneficia * vepocé procedencia á neccfsi-
taee morali. 
52; A d confírmaclonem refpori-
deo. Deum necefsicaeum moralicer ad 
benefaciendum non deberé alteri, fedfii 
bi 5 ve enim docee SandusThomas 2 .1» 
queft. 117. art. 5. ad 1. libéralitas non 
íeípicie debicum légale, ficuc iuftiu'a , fed 
debicum quoddam morale3 quod aecen-
dicurex quadamipfius decencia, non ex 
hoc, quod fie alteri obligaeus, vnde méri-
to noeavic Caietanusquseft. 19 are.2.ad 
Éinems liberalieaeem non minui,quamvis 
mecivum communicandi fuá tona fie» 
quia decee ipfum Deum. Confere icaque 
Deus beneficium creaeuris, non quia ipfis 
debeac, fed quia íibidebee liberalieaeem 
Congrucntem fummo bono exercere. 
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j í d qt i&f l iomm p r i m a r a 5. f a r L 
T conftet, an, &: quo pado 
incarnaeio fuerie neceíla-
tia ad exhibendam Deo 
códignam fatisfadionem 
pro peccacis ,decernendú 
priuseft , an pofsic purus 
homo, id eft non vmtus phyfice Deo,fa< 
tisfacere condigne pro peccato proprio, 
item an pofsit pro alieno.De hoc fecuii' 
dodifp. fequenei, nunc deprimo: quia 
'vero, íi per aliqucra adumpotcftliorao 
codigne facisfacerc pro peccato proprio^ 
ille deber elle adus perfede diiedionis 
D e i , &C contricionis; tocum difpucatio^ 
nis pondus in hoc incumbit, an per 
huiufmodi adus pofsic ica 
íacisfacereí 
S E G -
D í f p u t á U Q X I I . S c & l o t 
S E C T I O P R I M A . 
t ioá 
ptiorí* 
'Slcontrltio fit forma fm&ificdns , fHYus h^i 
mo poteft fatisfucere condigne ¡ro 
peccuto profri) , ^oad 
I "í D E S T , fi fie forma delens per 
£ feipfara maculam habicualcm; 
nam fi per feipíam no delerec, 
fed dumtaxac exigereegí aciam, aut con-
dOnationem extrinfeeam per quam for-
rnaliter delerecur, alia foríara eííec ratio. 
H a ñ c aííercionem defendic Patee V á z -
quez j . p . d i f p . i . cap. 6. d u m a í l e r i t h o -
minem per adum perfeíbrs concritionis 
fatisfacere condigne pro culpa , erto 
non fatisfaciatprototo debito cont ra jo 
per peccatum ; quía nimirum per iftum 
contraxic debicum carendi auxilio fufíi-
íicicnti ad eliciédam contricioncm, quod 
debitum fupponitur remííTum ante con-
tri t ionemper auxilij collütionem. Ean-
dem defendune ipfius Di íc ipul i , Gafpí 
Hurc . Se Torres, itern Meratinusdifp. 5. 
deincarnationcfed. 12. Eandem fuppo-
nic P. Suarez hb. 7. de gratia cap. 14. 
num. 3. dum inde potifsimum impugnar 
íententiam P. Vázquez tribuentem con-
t n t i o n i fotmalem v im fanéMcand í« 
quia ex illa fequeretur hominem poíle 
Condigne fatisfacere pro mortali. Q u d 
argumento vtumur pafsim Dodoresne-
gantes illam v im contricioní. Eft autem 
nefíras fertio contra P. Ripalda difp. 
¿ j . d e e n t e í u p e r n a t u r a l i nuro.16. contra 
P. Aldereredifp.5. de Incarnatione fed. 
1. Se contra Cardinalem Esfcr t ia inl ibel 
lo de poenitentia num. 220. 
z Probatur autem á pr ior i , quia 
i\\c condigne fatisfacit pro culpa, qui ta-
cit quantum eft íatis ad illam ex t ínguen-
dam, íeu vt perfona otfenfa deponac oífen 
fionem conceptam occaíione iniuria: , Se 
nequeatiamdeinceps petfonam oftendé-
tem averfari, atque vt inimicum tractare; 
atfiadus concritionis fit torma fancbifi-
tans, peccator i l lum eliciens totom hoc 
prxftat rcfpedu D e i : ergo condigne fa-
t'rsfacitpro culpa morta l i . Probatur m i -
nor : quia ucontr i t io eft forma fandi í i -
cansjper illamformalker aboletur macu-
la peccati , &;cxtinguitur ius ,quodra-
tione culpce Deus habecad odio haben* 
dum peccatorem , illumque traólandú ve 
inimicum infligendo poenam acternam, 
cum repugnec hominem eñe fandiíica^ 
uim> ^ á culpa hberum, & carnea prov-
eer illam adhuc poíTe odio haberi , & í i í 
^cernum puniri . 
3 Dices pr imó ex P. Alderece 
vb i fupra num. 9. concritionem efto üz 
forma fandtirieans, adhuc non eííe facif-
fathonem condignam peo peccaro , quia 
non eft obfequium cancundem Deo pla-
ceos , quantum ipíi difplícuie offenfa. 
Sed contra > qui eatcnus id r equ i r i t u ra i 
fatisfadionem condignam ,quatcnus re-
quintar, ve obfequium vim habeat delen-
diformalireroftenfam. Atqu i fi contrieio 
fie forma fanditicans non requí r ieur , ve 
tancüdem placéae Deo , quancum ipfi dif-
pHcuieoftenfa^e iftam formalieer deleu, 
ergo íi fie forma fandií icans crie condig-
ná facisfattio pro o í a n l a . Probacur m i i 
ñ o r ; nam vt forma fandificaris ddeac for -
malicec offenfim ,nondebec tancumbo, 
nitaeis concinere , quantum mal i t ix i l la 
concíneej nam grana habicualis in lencen 
tía huius Dodons , & c o m m t i n i o r i incer 
Theologos cmn S.Thoma,<S»: P. V á z -
quez per feipfamdclee formalieer pecca-
tum ; de eamennon eancam babee boni-
tatem, quancam illud malitiam,nam vel 
peccaeunj babee íimplicicer infinitam in 
rationeoftenfas, vel fuperioris Ordinis, &: 
licee ncutram haberec jtamen evidentif, 
flmum eft in multicudine p'eccatorum 
mortalium plus malí contineri , quam bo-
n i contineatur in vnico gradu gracias, 
&¿ tamsn vnicus gradus graciie fufficic 
delere quaracunque mulcicudinem pec-
cacurum : ergo íi conericio fie forma 
fan¿Uficans puccrie delere formalieer pee 
cacum , quamvis non íiccequebona , ac 
i l lud eft malum: ergo poeeric e í lecondig-
na facisfadio pro ilío. 
4 Dices fecundó: facisfadio eft in* 
iuvix iliacas recompcñfacio fecundum iu -
ftitix xqualitatem, vcdeíinit D . T h o m á s 
¡n4 . d i f t . i y.are. 1 .quxftmcula 3 . i n c o r -
pore ; at aduscon t r í t ion i s non eft iniuria; 
illatas recompenfatio fecundum sequalita* 
t cmiuf t i f iq , quamvis fit forma fanófifii 
cans,cum non contincat bonitaten* dEqua-, 
lem malitias iniurire : ergo .5¿c. Refporí-
deo negando mmorcm ,-quia ad compen-
fandam iniunani fecundü iuftitia; sequa-
litatem fatis eft aufere toram ina?quali-
tacem indu í t am per iniuriam ; t ( ta au-
tem bx-c inxquahcas c^llicur per con t r i -
tionem, hoc ipfo, quod íit torma fandi^H 
cans, quia tolürur tota culpa , in quacon-
fiftebat iiucqualicas. Ñeque vero iuftitia 
poftulat, vtplus adhibeatur, quam íic ne-
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í n d u d a m per in íunam. Quare íí concri-
t io poceíl elle íorma íancbiticans, quin fie 
bonitatis xqualis malicia: peccaci, eciam 
püteiiceiTe condigna íatisfacHo. 
5 Dices cerció ex Cardina l í Ef-
„ . . forcia, proixerea ex eo, quod concricio íic 
torn)a lanaihcans non leqni eíle condig' Cara: tí a r • c n.- i-.. , nam lacistactionern pro morrah ; nam 
l[s \ ^ $ r aüud e l l , inqaitjcocurrere adaliquid pee 
inodumcauía : plní icx ; aliad per modam 
cauíx meritoria de condigno. Sic Beaca 
V i i g o potuic phyíice concurrere ad pro-
duct ioneai homims Dei j & canien ñeque 
ipfa , ñeque alia creacura poccrac hunc 
e í í e d u i n de condigno mereri. Concur-
fusenim phyficus tactus per elevationenr 
non minuic fummam a^rticnabilicacem ef-
feí tus > ficuci concuríus en óf a lis per mo-
dum merici condigni , íi ergo concricio 
haberec ex íua perfettione morali > &C 
quacenns eftaífcus mericonusdelere pec-
carum , &c obeinere de condigno graciam 
habicualem, veique fequerecur prijedictu 
abíurdunv, fecus eft, íi habeac iuftificare 
tanquarn forma pli jf ica , ica » vceandem 
iuftiticacionem p rasftareCjeciam fi non cl i 
ccrecur, ñeque libere j ñeque meritoric. 
H x c i l le. 
6 Sed contra ? quia h^c íolut io 
licet evidencer probec peccatorem elicie-
tcm concricionem per illam non facisfa-
Impue- cere pro culpa merendó condígne cu lp r 
\. remifsionem; íiquidemformalis remiísio 
fíe per iplam concricionem , o íevidens elt 
camnon mereri feipíam, camen minime 
probar non íacisfacere ve r é , & propr ié . 
Sicucenim proprie facic í-"ormam,qu3e de* 
leceulpamj ica proprie t'acicquancum fa-
t i s e í t ) neiam Deusí icanipl iusaveríus á 
pcccacore, ipfique infenfus l 5c íícuc quod 
Beaca Virgo non meruic de condigno 
Chr i l lu rn , non collic, quod proprie ipíum 
produxerit , ica quod peccacor eliciens 
concricionem emundancem á culpa non 
niereacur condigne iliius remiísioncm no 
tolhc» quod proprie facisfaciaepro culpa. 
7 Nec vero peccacor dic i debec 
folum facisfacere per modum cauíse phy-
dex ,nam efto ipía concricio non deleac 
culpam , tanquam caufa moralis, &: me-
Exponi ricoria : íiquidem eodem modo delerec, 
iur quid quamvis eliccrccur tteceíTario ; tamen 
íic fiitif- peccacor ex quo libere ponic illam forma 
fadio d i c i pocert> ac debec caufa moralis ipfms 
coodig- íacisfaclionis j ficucdicicur caufa moralis 
rta. fuorum peccatorum , de at tuum lauda-
bi l ium. 
8 Contra fecundó , &: principa-
l icer, nam h íc Autbor fupponít fatisfa-
ótionem coi-uiiVnam pro culpa eífe i l lam, 
per quamoftenlor condigne mereacur, ve 
Deas infundac graciam , qua illa formal!, 
cer remiccacur, ac proinde fupponic idem 
eíle fatisfadlionem co^dignam pro culpa, 
ac meritum condignum remifsionis. Ac 
hxc dottrina eft faifa j nam fatisfa¿ho 
condigna pro culpa per feipfam formali-
ter dckc macuiam j meritum aucem con-
dignum remifsionis non perfdpfum , fed 
per pr¿Emium fibi correfpondens boc pr^. 
ñát. Ve incencum probem fumino cul-
pam venialem pro qua iuxta communem 
Tbeologorum poceft homo iuftus con-
digne fatisfacere! & fie argumencor. N a 
fi condigna facisfadio p í o culpa non ex-
tinguic illam formalicer , fed indiget ac-
ccpcacione : ergo pofl: quam homoex i -
buic condignam fatisfaftionem pro culpa 
veniali , fi Deusnolic i l lam accepcare, ad 
hunc manebit in hominc culpa, d¿ d ign í -
tasoffenfionis í ergo adhuc poteric Deus 
ab dio exigere vlceriorem facisfactionem} 
nam quandíu manee culpa , manet Deus 
cum iurc exigendi fa t i s íadionem pro i l -
la j cumiusi l lud eíTencialicer imbibatuc 
in culpa, qua: ficuc peccacorem confticuic 
dignum difplicencia,&: ofíenfione divina^ 
ica confticuic dignum á quo Deus exigac 
facisfaítionem. A t impiieac, vcpoftquam 
hoa)o exhibuit Deo codignam, 6¿ aequa-
lem facisfaclíoncm pro offenfa manear 
Deus cum iure ad exigendum vlteriorem 
facisfa£Honem ; quía Deus non habec ius 
ad exigendum ab hominc racione ofFenfg 
nifi i l lam, quam ipfe pro illa debec, facif* 
fadionem, ipfe aucem folum debec facif-
fadionem sequalcm , quando illam poceft 
reddere : ergo Deus non poceft exigere, 
nifi lacisfadionem sequalem: ergo poft 
quam pro oíFenfaexhibuic homo facisfa-
¿lionem íequalem , non poceft Deus vlce-
riorem exigere: ergo quia offenfa forma-' 
liter excinguicur per condignam facisfa: 
é l ionem. 
9 Ex quibus deducicur refpon. 
fionem Esforcias dumcaxat evincere pec-
catorem non poíle mereri de condigno 
remifsionem peccati raortalís per a¿l:um 
contritionis: rainime tamen probar j d ú 
inifia iam parte debiti per collationcra 
auxilij congrui , non poíle condigne pro 
il lo fatisfacere, quoad cotam culpam, 6¿ 
¡eternam poenam. 
i o Dices quarcó ad delendum pec-
catum per modum forrase incompofsi* 
bilis non requiri quidem cancura bonita-
tis 




tís in forma expdlente , quantum cfl ma-
l i t i x in peccaco j vt evincic cxemplum 
graticc ían£li{icancís> qux minus bona cft, 
quam fie malum peccacum j &: camen i l -
lud per íe ipiam formalicer dclec. Sed c5-
tra,quia facisfa¿Uo,vc modo probavimus, 
non delec oíTeníam per modum canias 
moralis meneorix movencis perfonam 
oftenfam ad condonandam iníur iam , fed 
per modum obfequlj incompoísibilis cum 
vlceriori perfeverancia morali iniurias, 
eamque excinguencis feipfo formaheer: 
e rgo í i addelendum peccacum per modu 
formse incompoísibi l is non requirituc 
bonicas sequalis raaliciíé, ñeque ad delen-
dum per modum facisfadionis. 
11 Quare tune obfequium dc-
bet eíTc séquale malitise peccati)Vt fie con. 
digna facisfadio pro i i lo , quando fine hac 
íequali tats habere nequit v im delendi 
formaliter oíFeuíam , ve concingere vide-
rur in humanis: caeterum vbi obfequium 
fine bonitate xquance maliciam, perfeip-
fam dclet otíenfam nih i l i l l i de elíe potefl;, 
ve íic íacisíaótio condigpa 5 prout concin-
gíc in contriciones fie torma fanttificans, 
nam hoc ipfo cancum valec ad placandum 
Deum , quancum valuic peccacum ad i p -
fum laccífendum. Vndcqui libere ponic 
i i lam formam, libere faeisfacie pro pecca-
to : quí necefiario ; facisíacic neceílarioj 
quare qui dicune eííe de concepeu faeisfa-
ctionis pro offenfa habere cancum bonicas 
tis moralis, quancum illa babuic malieise» 
aílerere debenc idem eile facisfaftioncm 
condignam , ac mericum condignum ve-
Uix , leu cui corrcfpondeae ve p rxmium 
íequale remifsio culp¿e vnicc poíica á per-
fona otfcníaj quod tamen oftendimus eíFe 
ta l íum 
12 Dices quineó : non íhc Deum 
gracis remiecere peccacum, &c camea ho-
minem condigne facisfacere pro il lo : ac íi 
contricio fie forma fanctiíicans Deus gra* 
tisdonanshominiconcrkionem gracis i l ' 
l i remittie offenfam; fiecue gracis remic-
t i t , dum gracis infundir gratiam habitua-
lem. Infto argumentum in cont r i t íonc 
de venialibus comifsis ab homine iufto, 
qua: elicica á iufto extinguir iusperfeip-
famíbrmali ter ,&:culpa venialem pernio 
. díí condignx fatisfaólionis delet;&: eíl: ca^ 
nié donú Dei gratis faepe conccíl 'um. D i -
cendum ergo cíl n ih i l obeíTe contr i t io-
nem eíle donum Dei gratis d a t u m , ^ fine 
praecedentibus mericis, neficfacisfaít io 
pro peccaco , nam ficuc componieur cum 
hoc; quod h o m j veré) ó¿ propnc ponat 
contritionem ^ ita componieur, quod pesj 
i l lam vere> &: proprie fatisfaciac. 
S E C T I O S E C V N D A . 
ímpugnatur fententíd Pdtris RipciUtil 
15 
D ' 
J C E S fexco ex P. Aldere-
te , 6¿ Ripalda hominem 
racione peccaci gravis i n -
famem contrahere fervitutem, ob quam 
Deus i l lum ve vile mancipium traCtare 
poteft, iufque acquiric exigendiab ipfo 
omnia obfequia pofsibilia. Q u o d inde 
fuadetur 5 nam t i tu lo peccati poteífcpec-
catorem obliga re ad pcenas ^ eternas: er-
go á forrioti ad obfequia seterna; nam ar-
b i t r io ludicis fuprasmi poena debita deli-
cio poteít cómit tar i in obfequium perfo-
nse offenfam: obfequia autem ^terna iure 
poí lunt exigi pro cruciatibus seternis; cu 
peccarori melius fit illa p r c e í h r e , quam 
hos fubire. H inc autem inFerturmon pof-» 
fchominem per a d u m conrririonis con-
digne fatisfacere pro culpa tnor ta l i , qua-
vis i l le fit forma íanólificans; quippe ve 
fit fatisfadio condigna pro peccato debee 
eíTe adíequata iu r i i quod Deushabec i n 
fervitutem peccatoris ; quse adsequatio 
contricioni non convenie j nam racione 
ralis fervitutis poterat Deus tanquam 
Dominus obfequiorum peccaroris exige • 
re iure alium adum perfediorem.feuin-
tenfiorem, auc vna cumaducon t r i t ion i s 
a d u m religionis. 
14 Verum ad hominera contra 
hunc Authorcm argumentorex eisquae 
ipfe docet difp. 97. num. 3. i b i enim inde 
probar ad fatisfadionem asqualcm pro 
oífenfanon requiri boniratem valentem 
obligare offenfum ad amicitiam, &: com-
niunicationé bonoru, qua otíenfa demeri-
ta cequia,inquinad fatisfadionem xqua^ 
lem pro oíícnía fufhcir boniras operis v a -
lens exringuere oftenfam, &: inimicir iam 
cum offenfo, ve efi: evidens. Tura fie : ac-
qui fi adus coneririonis fir forma fandif i-
cans, eius boniras fufficir exringuere of-
fenfam, & inimicieiam cum offenfo,ve eft 
manifeftum : ergo fi fie forma fandificans 
cíi facisfadlio aequalispro oííenfa. 
15 l am ad argumenrum refpon-
deo hominem rarione peccaci infamem 
concrahere fervirurem, quia nimirú quan-
tum cft ex fe peccando animara Diabolo 
vendir , accepro tanquam prserio ipfa vo-
lupcacis dulcedme-, veexponune Auguí t . 
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manos. Concedo etiam Deum m i o n c 
h-uiuslervicucispoíle cxigere á peccacorc 
Ejfpohi' infinita oblequia, dumraodu nullucoeo-
rur fcrví mni fie forma íaníhificans , negó camen 
tn^ quá P:ofle exigere infinica,ri aliquod fictorma 
cótrahic íanítiHcans , nani vbi per aliquod obíe-
homo ra qpÉnfai Dco bxhibicum homo refanótifí * 
nene caca culpa,extinguir iusin Deoexigendi 
pcccaii. vlceriora obíequiaín racistadionem cul-
p^íí icuc vbi per faciíparsionem , vcl per 
opera facisfa¿loria delec reacum cocius 
poeníE extinguir rd Deo ius ad exigen-
dam fatisfaótionem pro poena. 
16 Vnde ad rationem Ripaldse 
nego concritíonem non cíle facistadio-
nem adsequacam i u r i , quod Deus habec 
in ícrvicucein peccatorisí nam illa fatisfa-
¿bio eít ada;quaca iu r i , quas ius ipsú excin-
guie, ac contritio,íi íic forma fandificans, 
extinguir ius, quod Deus ratione peccati 
mortalisadquiric in ^cernam ícrvicutem 
peccatoris; cum excinguac culpam , qu^e 
eftfundamentum iliiusiuris, 6c qua abla-
ta nequic homo manere dignus poena 
¡Eterna damni , &: feníus, vtferc commu-
nior íentcntia, §c oílendemus fe£b. feque-
t i . Quamvis autem dímiíío morrali quo-
ad culpam remaneac reacus ad aliquam 
poenam temporalem, hoc non efficic con-
tr i t ionem no e í lecondignam fat is ta í t io* 
nem pro morcali , quoad culpam, fed fo-
lum quoadintegram poenam. Addecon-
tri t ionem poíVe elle ita perfeótam , ve ra-
tione illius extinguacur omnis reacus ad 
poenam j ve docec communis fencentia 
apud Pacrcm Suarezde poeniecntia d i íp . 
10. fed. 3. num. 7. 
17 D u m autem dici tur racione 
il l ius íervicutis potuiíle Deum exigere 
alium adum contricionis perfecliorem> 
ve l f imu lcumi l loadum religioms. R e í 
pondeo, racione illius inris non poíle Deu 
exigere a d ú quo ius ipsu extinguitur: ac 
promde non poíle exigere concritíonem, 
fi l i x c fie forma fandiheansmam in íigno 
in quo Deus exigie adum aliquem racio-
ne fervieucis contradx per peccacum, Se 
incelligicur próxima poceíhs ad i l lum 
a d u m , & : incelligicur calis fervieus : in 
figno aucem proxim^ poceíbeis ad elicie-
dam concricioncm fandificaneem á pee-
Caco, nequic íncelligi fervieus per ipfum 
concrada j nam pro pofteriori ad i l lud 
fignum pocefl: fupervenirc concricio l ibc-
rans á peccaeo, & conícquencer á cali fec-
vicuce: pro pofterioii aucem ad íignum 
in quo incelligicur fervieus, nequic fuper-
venirc in eodem in íhnci rcali ío rma ab 
i l la Uberanj. 
18 Ex alijs aucem adibus non 
fandificancibus poceít Deus racione il l ius 
iurís exigere perfediores, & perfediores 
in infínicum , quia quacunque mulcitudi-
neexhibita , manee adhuc integrum ius 
ad alios infinitos. Si autem Deus per pr^-
ceptum velit exigere contritionem , po-
teíí exigere, quam voluericm quacunque 
incenfione non excedente vires a d u s p r i -
m i . Q^uod íi folum exigac concricioncm 
neceíTatiam ad facisfaciendum pro culpa» 
non pocefl: obligare ad hanc incenfionem 
prac illa s cum concricio í] femeleft forma 
fandificans, non habeac vim fandificandi 
prqfcife quacenus inccnfa,fcd quacenus eft 
dolor efficax depeecacis propcer Deun^ 
fumme d i l edum. 
S E C T I O T E R T I A . 
Sóh>itHr alia ohieftto, ^hi an pof/tt cttlpA 
mortalis remini, quin tollatnr rea^ 
tus f aenes eetemae. 
19 / C O N T R A noftram aíTertio; 
nem poceriequis fie infur-
gere : non cíl íacisfadio 
aequalis pro culpa , & offenfa, quas non 
excinguie ius acquifieum Deo racione 0^ 
fenfíe adexigendam facisfadione p ro ip -
fa. Acqui concricio licec fie forma fandi f i -
cans, cale ius non excinguie: ergo ñeque 
eft condigna faeisfadio pro ofíenfa quoad 
culpam. Probacur minor,nam forma fan-
dificans folum excinguie ius ad averfio-
nem , S£ odium inimicicig : hoc aucem 
insfeparabile eft á iure exigendi faeisfa-
dionem pro offenfa, ve cernieur i n huma-^ 
n i s , vbiporeft homo offenfusab alio i l -
lum admiccerc in priftinam amiciciam, 
quin cedac iuriincompcnfacioncm iniu-, 
r i ^ acquiíico, 
20 Icaquc iufti t ia poftularc v ¡ -
decur , ve pcccacor vcl per fcipfum, vcl 
per fidei iuílbrem offerac Deo facisfadió-
nem raneundem ipfi placenecm , quancum 
difplicuic offenfa ; huic aucem i u r i Deus 
non cedie quamvis culpa deleátur per iu^ 
ftificaeioncm, nam racione eulpse iara d i -
mi l fe poceftnunc compeccrc Deo iusad 
exigendam facisfadionem, prouc cerni-
tur in obligaeione, cum qua poft iuftifica-
tionem manee homo ad luendam pernam 
Purgatorij, pro qua Deus exigere pocefl: 
facisfadionem in hac viea. Ec íane fr«-
quenseftloquucio apud Pacres ve ceftacuc 
Pacer Suarez d i fp . io . de poeniecneia f e d . 
3. num. 11. iuftos ctiara poft dimiflam 
culpara 
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iiarur i l -
lorum 
íemen^-
cylpam íat ísfacercpro offenfa,quam i n 
DCUÍH comníiÜerünc. 
21 Ecconíirmacur,quia ftatho-
minem iuñi í icar iá culpa r per conciicio-
nern, & tamen adhuc manere cum reata 
tócius ccecníE poenac debic¿e peccacolicec 
de íide íic de taólo in iuíliíicacione íimui 
cum culpa remitei ¡ccernam pcenam > ac-
qui manenre il la reacu poteÜ: Deus exige-
re fücístadliünea-i pro offenía iamdimil ia , 
n imirum, vepeccatorem liberecab ¿Eter-
na p een a. 
2 2 Q u o d autem poísit homo i u -
ftificari» a culpa manente roto i l lo reatu, 
fenreritia eft gravium Theologurum.eam 
ciiim detendune poít aliquos antiquos 
Cardinalisde Lúgod i fp . 7. de pcenicen-
tia fech 5. num. 69' ^ P. Ripalda di íp . 
5) 1. de e.ice íupernaturali á num. 41 . qui-
pus non obícurefavet Patcr Suarezdilp.-
10. de pceniteocia fect. 2. num. ^ . Suuc 
pro hac fentencia fpeciolia tundaa)cnta> 
qua' r e d i merhodi caufa hic omictimus> 
ve ma io r i cumc la r í t a r e > 6¿ brevitacedi-
k^ntur exdicendis í c d . íequenti . 
25 Nunc adargumentumrefpo-
deo, dcleto peccaco quoad culpam vi ía-
tisfa¿tioni.s exhibitíE ápeccacore , imp l i -
catorium elle , quod manear in Deo ius 
ad viteriorem fatistadionem pro culpa; 
cüo manere poísit ad fatisiactionem pro 
teatu poena;: queaudmodum íi ellet de-
Iqtum > quoad culpam , 6c tocum rcatum 
pcena:, nulldmomaiao iam Deus poíl'et 
p ro i l lo iacisfadionem exigere , qmaiam 
peccator nullam deberet. t z quemadmo-
dumiuftus poíl: dimúram culpam venia-
lem, íi íaciTpalTus ellet pro illa luendo to-
tampeenam ei relpondentem non poliet 
iam Deus ab eo exigere farisl-adionem 
pro poena, quia h^c la t i s í ad io ordinaruc 
ad l i b e r a n d u m á reatu pcenas , & nulius 
tune Tupereífet; icadeietopeccato quoad 
culpam per fatistattioaem exhibiram á 
reo , nequic Deus exigere fancliíicatio-
nem pro culpa, quia hasc ordinatur ad dc-
lendam culpam , &: iíta tune íupponere-
tur deleta. 
24 Immo quamvis culpa non 
íupponererur deleta per aclionem ipíius 
peccatoris j íed per gratiíe inkiíioncm, 
iam Deus non poílet exigere fatistadio-
nem pro illa i quia dum remifsit culpam, 
íicut abftulit á peccacore dignitatem odij 
6¿-averíionis divinse, ira abltuhc debitum 
exinbendi íat isfadionem pro culpa; eara 
enimeatenusterieturexhioerc , quatenus 
tenecur procurare, ncDeus íit ipü mfen: 
fuspropter culpam : néqu icau tem Deus 
elle ipíi iofenfus poftquam renüciavit i u r i 
odio habendi propcer culpam, quod prac-
ftitit, dum iliam remiísir, ergo poftquam 
Deus condonavir ofFenfam non renetur 
homocxiuf t i t ia pro illa fatislíacerej hcec 
t i tulo gratitudinis debeat Deo rependere 
obíequia pro beneíicio remifsionis. 
25 Ex diclis patet poít dimif-» 
fam culpam polle quidem manere ius ad 
exigedam fatistadionem pro poena cuius 
rcatus manere potelt dímiila culpa ; non 
tamen ius ad exigendam fatistadionem 
pro culpa , vt d i lHndam á fatisfadione 
pro poena; íicut de illa loquimur in noftra 
aí ícrt ione: Parres vero dum dicunc iuílos 
puft dimií iam culpam adhuc íatisfaccre 
pro otfenfa , loquuntur de fatistadionc 
pro poena, quJE etiam dici poteí^ quodam 
modo fatisfadtio pro culpa, quatenus rea-
tus adpoenamcx culpa dimanat. 
z6 JExemplum quod in confir-
mationem adducí tur , 6¿ vt verum fuppo-
nitur a nobis, tanquam falfum negatur. R¿fp'6r\^ 
N a m h o c ipfo,quod homoant iquamoíJ - turad 
tenforem fui in priftínam amicitiara ad funda-
mittat cedit i u r i exigendi ab i l lo com- mcntai^ 
penfationem pro iniuria ; nam h x c cate- ícnten1» 
ñus fundabat iusad i l lam, quatenusfim- IÍCBCOIÍ4 
dabat ius averíionis, Se negandi oftenfori uar iaá 
coramunicationem amicabilcm:vnde,pofl: 
quam offenfas h u i c i u r i cefsit, iam non 
inanet cum iure adeompenfationem i n i u -
rie. Deinde quamvis id ínter homines 
verum tbret , m Deo locum haberc ne-
q u i t ; inter homines nanqueideo verum 
clíét, quia is,qui iniuriam paílus eft, q u á -
vis i l lam gratis condonct, poteftdeinceps 
pati dolorem, aut ignominiam proptec 
eius pixterir ionem , niíi illam adsequali* 
tatem compeníet per humil ia t ioncm, &: 
fatisfadionem ofFenforis, quae de fe poffc 
quam eft ph^fice ptíeteri ta , fie aliativa 
tanti gaudij, 6¿ honoris, quantum iniuria 
prasterita atierre porefl: doloris, & igno-
minia? , quae rario ceíiat in D e o , qui cX 
iniuria p r e t é r i t a nullum dolorem,aut ign 
nominiam pari pote í t . 
27 A d confirmationcm permicto 
maiorem , nempe Deum poíle remittere 
peccatum mórcale quoad culpam manen-
te reatu ad a:ternam poenam, negó tame 
minorem , nempe tune polle Deum exi-
gere fatis fadioncm pro ofFenía iam áU 
milla ; folum nanquepoterit exigere pro 
reatu poenue. I taqucargumcntum in co 
peccat, qued ex vna parte diftinguit rca^ 
t u m oqij in imicabi l is conftitucnccm rca-
culí.»! 













culam, á reatu poena» secerníe : de alinndc 
confundir fansfadionem pro culpa cum 
íar isfadione pro sererna poena,cura carné 
íarisfadiones ift^e debeanr diífingui , íi 
rearus diftinguuntur : nam facisfa¿lio pro 
peccaro quoad culpara rendir ad excin-
guendum ius, quod Deus quarenus offen-
iusaequirir adodiendum oftenforem íuu: 
fatisfatUo vero pro peceáco quoad poe-
ram rendir ad excinguendum iiis , quod 
quarenusfupremus iudex, 6¿ gubcrnaroir 
haber ad infligendam poenam commen-
furatam de l ido . Vnde argumenrum fo-
lum concludic hominem non pofíe pee 
conrricionem farisfacere pro peceácoj 
quoad reacum poense aecernse ,quod nos 
libencerconcedimus, íi femel pofsic ho-
mo dimiíla culpa morcali manere reus 
^cernx poense j nam hoc ipfo conrri t io, 
liceefic forma fanítificansj non pore í lde-
lere reacum poenas íecerníe per modum 
forrase íncompofsibilis: íi aurem hoc pa-
cto non delec, non perefi: condigne dele-
re ; quia prxrer modum delendi vt forma 
incompofibilem , folum fupeíeft n^odus 
delendi per modum merici, quo pado nc-
quid concritio condigne delere rearum 
pcense , obfequium enim , quod non effc 
tam bonum , quam malum eft pecca-
tum » non poreít condigne mcreri re-
mifsionem totius poens , i l l icorrefpon-
dentis. 
18 Perraifsi, fed non conccfsi ma-
iorem , quia cum Sánelo T h o m . 3 i p . 
qu^ft. 8^. art. 4. in corpore cum Soto in 
4. dift. 15. are. 4.conclur]one4. cum P. 
V á z q u e z 1.1, difp. 104.cap. 4. & 3 . p . 
quaeít. 94.arr. 1. dub.z. num. 3. 6¿ 4. cum 
Alenfi, Scoto, Gabriel, &c alijs verifsimíí 
exiftimo n6 poíle reraitti peccatum mor-
tale, quin remicrarur reatus ¿eterna: poe-
na: non folum ob rationeni) qua ducitur 
P. Vázquez , n imirum , quia peccatum 
nequit delen, nifi per infufsionem gradas 
fanftificantis , per quam homocenrtirui-
tur dignus gloria srerna , cura quo non 
componitur i l lum habere reacum 5 ac 
proinde digniratem asternse poeníe, fed 
gracis admirrendo pofsibilem eíle condo-
nar toñera extrinfecam,qu2e nimirum in i -
miciriam dcftcuat ,quin amicitiam 
adftruac , hoc autem feél. 
fequenti oftendam. 
S E C T I G Q V A R T A . 
Oflendituv nonfofje hominem fatisfacere pro 
rnortaU i quoMculpdm , quin fittisfu-
Qidt tro ¿eternapeona. 
2,9 " p R Ó B A T V R : impl ica tDeu 
remiecere culpara morcalem 
quin remi t ta t íEtefnam poe p ^ r -
nam ipfi commenfuracam ; ergo hr.piicac tu.. ,*na' 
per contritionem hominem fatisfacere iencaia. 
p-ro morcali , quoad culpara , quin facisfá-
ciarj qüodd secerdam poenam. Confeque-
íia eíilegicima 5 nám riancecedens eíl ve-
rum ? del t rudio culpíe efteciara deílru-
d i o rbatüs ad 3£terDam pcenam : hinc au-
tem legirirae infertur non pofie per con-
tritionem deleri culpara quin deleátur ra-
lis reatus, iam probacur anrecedens. i m -
plicar Deum remitrere culpara m o r r á -
lera, qü incedaé iu r i averíandi Ódib íni-
micicie peccatórem : ac iraplicac Deum 
cederé huic íuri manente reátii acitotam 
penara, nempe manente reatu ad pcuam 
íeternara damni, &: fenfus: ergo implican 
Deum rémi t te re culpara mor ta lém ma-
nente coto illo reatu. Confequentia efl: 
evidens ? maior per ípicua quia quam-
diu Deus non cedit i l l i i u r i , manet homo 
dignus odio inimicicise , tam diu autem 
manee peccator, 6¿ maculatus culpa ix -
tha l ío 
30 P robatur ergo minor : volun-
tas efíicax De i inBigendi h o m í n i éter- Voíim-
num malum'poenx damni, & fenfus prop- ras infíí. 
ter malum culpít ofl; formaliísimeodium gendi 
inimiciciíe adverfus peccatorem : f :d im- homini 
phcat Deum cederé iur i habendi irtam poenam 
voluntatera manente reatu ad poenam' «ternaoj 
séternam damni, Se fenfus: ergo 6¿c. con^ damni, 
ftar h x e m i n o r ; quia manente rearu ad 8c íeníus 
roram illam poenam, ea rora maner homo piopier 
dignus, implicar autem Deum cederé i u - culpam 
r i ad infligendam illam poenanij^: tamen e{t for 
hominem manere i l ladignum ; qu i aquá - maiitcr 
diu in homine darur digniras ad poenam odium 
in Deo datur ius ad illam infligendam: ac inimicí-
proinde cefsio iuris ad infligendam poe- ci«. 
nam propter culpara tüilicreacum3& dig-
ní ta tem poena?. 
31 Quod autem illa voluntas ef-
íicax fit odium mimíc i t i í t ; prout dice-
batur in maiorij fiiadcrar: nam amare eíl 
velle ulicui bonun> , & odille eft vclle ali-
cui malum, vt habetur ex Phjdofopho 2. 
Rethoricorum cap 4. &: ex D i v o T i l o -
ma 1 .p .qu íEÍ l . io .a r r . i . ad 3. eftquecom-
munis omnium fenfus : ergo voluntas ef-
íicax 
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ficax infligendihomlniíEternam poenam 
cíl: odium inimicitise ; cum vellic maxi-
niummalum , poenam ícilicec seternam 
damni,&: fenfusprcpccr malura culpa; eft 
formalifsime odium iuimicitiae adverfus 
paccacorera, 
3 2 Confírmatur prímoj nam Deura 
odiohabcre peccatorem propter culpara 
eft veile illi í l iquod malura , vt enim in-
quit D.Thoraas quxft. ^6. art.2. 
corporc. ^Amamus aUqucm , in quantum 
yolumus eí tnejje dliquodhonum', oáimus au-
tem aliquem, in qucintum')/Uu>mus ei inejjc 
diquod malum', at non efl: velleilli malura 
culpas í quia hanc Deus non amat: ergo 
cft velle illi malura poense: inrer mala au-
tempana fummura locum obtinec xter» 
na poena darani» & fenfusjergo dicendura 
eft volunratem infligendi hanc poenam 
propter culpara eííe ftriíle odium ini-
niicitia?4 
3 3 Confírmatur fecundó) nam 
voluntas effícax privandi hominem prop-
ter culpam gracia habituali, qua amicus» 
_ &fíliusDeiconil:ituebatur>eftodiumini-
^ipom* micitÍ2e,Ytpote eílentiaíiter oppofita cum 
gur natu- arnore amicabili, qüi confifticin volunca-
odij^  te efficac¡ dandi gratiam homini, qua fi. 
animiq j¡us adopcivus, & aroicus Dei conllicua-
li^í tur > vel in voluntace communicandi ei 
fuppofira gracia harredicatsm acternac glo-
jrise, vel in veraque fímul, nam cum vera-
güe ifla voluncace fimul íumpea j 6c cura 
qualibet earum feorfim oppcnitur eílen-
ikliter Voluntas illa negandi gracia prop-
ter culpara : ergo á for#tíori voluntas cffi-
cax privandi hominem seíerna beatitudi-
ne infligendi Kternam poenam ignis 
crit odium immiciria:. 
34 Probatur confequentia ptiraó: 
quia privatio gratis in tancumeft ingens 
poena in quancum ad illam confequicur 
privacio beaticudinis. Secundó ; quia plus 
cftnegari homini in fcernura familiari-
tatem ? 6¿ coraraunicationera cum Deo 
per vifionem, de amorem beatificura, de 
illura fubijeere aíternis flararais,m3gifque 
opponitur cura Cncero amore amioitia:, 
quam negare illi granara tribuentem ius 
phyficum ad illam beatítudinem. Nam 
íi concefiTa gracia homo privarecur jecer-
na beaticudme , 6c deputarecur sccernis 
flararais,parum illi prodeífec gracia,E c ó -
ira vero , fi abíque gracia aüumeretur ad 
ecernam beacicudincra, 6c bona inde con-
naturaliccr dimanancia, parum ei noccrec 
carencia graciíe habicuahs. Tercio , quia 
voluntas Jiominera privandi propter cul-
para íeterna beatitudine) éumá; députañ-* 
diaeternis fiararaisnon coraponicur cuín 
volúntate efneaci dandi ipfi gratiam ha-
bitualem per totam ícternítacem j quia 
iraplicat > vt Deus araicura fuurn propter 
culpam iam dimií^ara tara acerbe traáct j 
quid enim araplius faceré poílet > fi eíiec 
iniraicug infenfifsiraus ? Ergo voluntas 
puniendi in ^ternura poena darani,6¿; fen* 
fus propter culpara cft etíam voluntas ex-
cludendi hominem in íecernura á fuá gra-
cia, 6c amicitia> ac proinde efl; odium ini , 
núcabile. 
3 5 Confírrrtatur vltímó j quia 
odiura iniraicici¿e contrarié opponitui: 
amori araicitiac: atqui voluntas cfficax 
Dei coramunicandi homini « t e m a m fce 
licitaccm eíl amor araicitíg : ergo e con-
tra voluntas infligendi homini propter 
culpam ¿Eternam in ícelicitatem crit odiüi 
inimicicia;,cura habeac conditiones prio-
ri voluntati contrarias. Probatur rainor^ 
tura quia per illam vulc Deus homini bo-
num illud, quod vulc fibi ipfi,fcilicet vifio 
ñera, 6c fruicionem fui, in quo confiltic 
amor atniciciá; ,prouc condiftinguicur á 
íiraplici benevolencia , ve docet D . T h o -
mas in 3. qusett. 1. art, 3. corpore : tum 
quia per illam vulc Deus comraunicarG 
horaim fuá fecreta> 6¿ cura illo faraiiiari-
ter converfari per totam seternitatem; tu-
quia per illara vulr, vt homo mancat in 
^ternura ipfi infeparabilíter coniundus, 
6c in cura mirabiliter transformatus per 
adus beatíficos. Denique : quia fi Deurn 
velle ve homo per gratiam habitualem 
habeat ius phyficum ad íeternara foelici-
tateraeftipfum araicabíHter dilígere j er-
go á fortiori velle ipfi efficaciter ipfam 
asee rnamfoelicica cera. 
Dices ex Cardinaíi de Lugo difp.7* 
de poenicencianum. 91. Deura poirc vel-
le cocara illamaccernam poenam propter 
culpam iam dirmífam, non ex alfeólu odij 
&c inimicitia: in horainem, fed ex afledu 
iuftitix vindicativa: quod confirmar R i -
paldadifp.91.nura.4i. in fine; nam odiu 
iniraicitiíe , inquic, 6C aííedus vindidac 
diuerunt , 6¿: lepa rabiles func, tum quia 
Deus vindicat culpara raortalera diraif-
fam fuppliciotemporali abfquc vilo ©dio 
inimiciciíe; tura quia odium iniraicítise 
eíl averfio > 6c difpliccncia non foiius cul-
pae, fed eciam perfonx : odium vero vin-
diáf^ non cll: forráalirer averíio, 6C difpli-
ccncia perfonaí:, fed folkis culpa;: quippc 
potefi: quisdifplicere in facinore comraií-
ío ab araico, ab coque facinore per affe-
¿tum 





















d u m averci, qüiri difpliceat in perfona 
atmei, ab eaque avetcacur. 
36 H x c camen ex d i d i s a nobis 
fac i lcevaneícunc; quia implicac culpam 
mortalem eíle dimiíiam , 'fe camen h o m i -
nem, qui illam commif s i r ^ í l éadhuc d ig -
num puniri propcer illam poena a;teina 
damni, &: feníuí,. Vndé íi propcer culpam 
iam dimií iam tota illa posna plederctur, 
propter culpam iam dimiíiam odio accr-
biísimo inimicitias i l lum De9 everíaretur; 
quod in terminisimplicar. A d confirma-
tione Ripalda: rcípondeo affedus illos ex 
genere fuo diveifos,& fcparabiles eílejin 
prarfentitamen materia fepatari non pof-
í e , vt evmcunt noílra argumenra. Ncc 
oppofitü probar parirás adduda, na licec 
voluntas infiigendi temporalem poenáob 
culpa dimií iam fit aliquale ediü eius, qui 
peccavit, quatenus vult i l l iahquod malú, 
non tamen eíl odm inimiciciaíjprouc iílud 
contra diftinguicur á fimplici malevolen-
tia : íiquidem componirur cum amore 
amicabiii amante eífícaciter i l l i perfona: 
grariam habitúa lem , £¿ communicatio-
nem int imam x ternam cum Deo per v i -
íionem, Se amorem beatificum. 
37 Adde volunratem illam non ef-
í e proprie odium adhuc íimplicis malevo-
Icntiae, quia etís velir malum aliquod ani-
mx Purgatorij , non tamen vt malura, íed 
v t bonum quoddam eius, id ell tanquam 
médium, vt illa perveniat ad frutione fum 
mi b o n i , adquam pervenire non potefti 
niíi prius luat posn^m commenfuratam 
de l ido pro quo in alia vita non íatisfacit, 
& tanquam médium ad ceternum gau-
dium,quod anima illa habebic de eo,quod 
culpamfuam Purgatorijs flammisexpia-
venr, ollenfaque in ipía í i t iuíl lr ia pumeí^ 
va. Ac gecetnam poenam damni, & íeníus 
ncqui tDeusamare .n i í i vt mala peccacori, 
quia nequit i l lam amare vt médium ad bo-
num, &: foslicitatem peccatoris, qui nun-
quam gaudere porerit,fcd in a;ternü iraf-
cerur ob perpeísionem tam acerbas poc-
nx, efto De9 illam peen a amet, vt bonam 
alijs,quia cafu5,&: damnatio vnius í o k t cí-
fe occaliojvt alij erigantur, & falvctur.Et 
poena damnatorü cíl pfasdéftinatis lace-
ria íummi gaudij,quia per roca azternitaté 
gaudebunt de seteina oílcnfione iuíliria: 
punitiva;. Quare dú De9 punit in Purga» 
tor io , amat poená ve Corrigcncc , dü auce 
in inferno amar pcená vr ex terminante, 
prouc loquitur D.Th.q .S .de malo a r . í i . 
hoc autem íceundum ell í l r id i í s ime odio 
habere ipfum peccacorsm, non autem i l -
lud pt-imum. 
38 Nec obftac rntio a pr ior i reddira 
a Ripalda; illa nanque íolum oílendic af-
f é d u m v i n d i d x ex genere íuo non eí ls 
averrionem,6¿:difplícentiam pcríon^inoíu 
tamen probar talcm non eíle voluncaceni 
puniendi peccatotem Eterna poena da 
n i , £¿ íeníus, qua: cnim maior ave i fio D e i 
erga peccacorem quam illam in ^ternura 
íeparare á íeipío , & a:ternis íubijceis 
fiámisob fuam culpam,quüdnam veacer^ 
bius inimiciria; odiumS 
3 9 Hinc etiam dlluenda eíl ratio 
a p r io r i , qua Cardin. de Lugo fuam ícn-
tentiam probar. Ea aurem íic haber: nara 
Cx peccato aduai i i inquic j dúo iura caí-
cunrur in Deo contra hominem: akcrurn 
eft ius ad racionabiiem indignationem, 6¿ 
averíioné á peccatore per di ípl ícentiá, 8¿ 
©dium ipí]us¿-&: dum Deus huic iur i non 
cedic)perfévcrac.rooralirer culpa. A k e r ú 
eftius fecunduiuftitia punir ivá adpun ié -
dum peccaroré fecundu menfura delicí i , 
quae iura funt moralicer valde d i f e r í a , na 
fi per impofsibile Deus non eílet ex efíi-, 
ció gubernaEof i & iudex fpecialis, licec 
haberet iusracionabüe contra peccaroré, 
& per coníequens cedendo huic iu r i pof-
fec condonare culpamjnon tamen haberec 
iusadpun iendú homir .e ,ñequepoí lc rco-
doñate poená; ergo poterk De0 cederé iu -
r i ad odio habendú inimicabi l i rer , quiu 
cedat i u r i ad puniendum poena ¿eterna. 
40 HcEC,inquam,racio ex d id is d i l u i -
da eft, n i efto in humanis dúo illa iura fe-
parentur, in Deo tamen feparari non pof^ 
íunr, vt fatis probatum manct. Inbuina-
n i squ idé perfona ofFenfa aequiric iusne» 
g a n d i í u á communicadoné tami l i a ré al-
teri hominijá quo gravem iniuriam aecc-
pi t , quin proprereá habeat ius ad illñ pu-
niendú authoricatepropria jquía d e l i d u 
il lud non p^inicur privacione talis familia-
li tatis; cum íine illa poísit oftenfor cumu-
latá fccliciraté habere ; at Deus formalif-
íime quatenus oífeníus, hoc ipfo, quod pa-
riter habeat ius negandi in aeternum co-' 
nmnicationem amicabilé offenícriíhabcc 
ius illú puniendi pia:cipua pcenajquia hqc 
in tal i pr ivarioneccnfif t í t , quia hxc eft 
poena damni pnvans tormalirer beacicu-
dine , Se aceibi ís imum afíerens dolorem 
deculpabiii amiísicne illius. Deinde qua-
ten9Gfteníus haber ius puniendi grave íui-
iniuriam a:tctna poena íeníusj quia quate-
nus talis eft fupremu^ Princeps fuperio-
rem non habens , ad quem í p c d a t vin-
dicare ipíius oftenías ; vnde in ipío eft 
































tenus perfona ofFcftfa, a iurc, quod habet, 
quacenus íupremus Princeps. 
41 S e d r o g a b í s a n falcemdímiíTacul* 
pa morcali pofsíc manere reatus ad eccr-
nam poenam fenfus folicarie fumpeam? 
Affirmat amicus d i f p . j . de pcenicencian. 
•y6. quarnvis ib i lace probec non poíle ma-
nere reacum ad poenam damni, poteft ecia 
fimul cum grac ia ,^ beacicudine fuperna-
turali ad tepus ftare obligatio ad poenam 
fenr ,v t i ftecic in Chrif tojqui ex praecepco 
Pacfis obí igatus fuic ad poena morcis,neqi 
enim ascernitas obligacionis ad poenam 
íenfus addit ex parce l u b i e d i aliquam re-
pügnanciam propter quam no pofsit ftarc 
fimul cum homine amico ) ¿c tamiliari 
D e o , ac proinde cum homine ab omni 
peccaro purgaco¿ 
41 H x c camen fencentia m i h i falfif^ 
fíma eft, quia repugnac ve De9 homine fi-
biamicifsimum cú ipfo familirifsime 
converfanté per incimam vnioné a t f e d u ü 
& maniteftationé fecretornm, pro ve co-
tingic in patria , eam acerbe tractec prop-
ter culpam iam dimiflam. Vnde quamvis 
anee ingrelTum Coeli non elTec remiiTus 
reacus p^na: seccrnaE ignis, per ipsa tamen 
fummi boni poíle fsioncm , & truitionem 
remicel deberec. Quod vel inde convinci-
tur ; quia ad beacicudine eílencialé animas 
connacuraliccr confequicur gloria corpo' 
ris cú doce impofsibilicacis : ergo implicac 
í imul, quem efle beacum , 6¿ dignum paei 
p^nam fenfus pesefereim acerbi ís imam, 
íecerná ignis. Ñeque parirás adduda quid 
quam probar, nam licec Chriftus ex pras-
cepco Patris eflec obhgacus adnon impe-
diendam morcó fuam, 6c acerbifsimos do-
lores, huius camen poenas ipfe dignus non 
erac: 6c quamvis ex miraculofa difpoíiíio-
ne Pac ris illam paflus fucric, tocü hoc or-
dinacú eftin maioré gloriam i¿)íiusChri-
fíi: 6c neuerú i l lorum locum habet in no-
fíro cafl'u. 
S E C T I O Q V I N T A . 
PrAcludltuY quoddam effugium , & ndtttrd 
odlj inimicirite amplltis explícdtttr. 
43 "p^XTCES forfam: odium jnimica-
\ J bile De i adverfus peccacorem 
coníiftere in difplicenc¡a»qua 
fuppofica exiftencia peccati neceflario 
averfacur peccacoréi in ípfoque difpliceej 
quia perpcccacü conftituicur fimplicirer 
nialus,rurpis, 6c foedus. Sed concra i .quia 
odium inimicabile Dciconcra peccacorc 
debet cfleliberú íuppoficaexiftcntia cu l -
pac: acquiilla dirpliccntia per ce efl: necef-* 
íaria: ergo in illa non confifliic odiu i n i m i -
inicicia^. Probacur maior; quia D e ' p o t e í l 
rcixuccere culpa commií lam in in í lann A . 
cocedédoiur i , quod racione ilji9acquifivie 
adareernu odiu inimiciciíe concra pecca-
torem-, non pocefl: aucé cederé iur i haben. 
di difpliccneiam neccírario rerultanrem ex 
peccaeo; ergo in hac difplicencia non co-
íiftic odium inimicitiasi 
. 44 Q i iod fi refpondcas ex peccaeo 
commi íTo in in íhne i A.refultare quidem 
neceflario odiú in imic i t i íc contra pecca-
to ré pro il lo infl:anti,non tamen pro íeque-
tib9, in quib9 iam non exiftat phyíice pec-
cacum. Contra eft: quia homo perpecca-
turricommiíTum in inftanti A . non folum 
conftituitur dignus, ve odio habeatur pro 
eoinftárijfcd proíequencib9 per coca accer-
nicace,ifl:udque odiú ftacim commiíla cul • 
pa poceft Deusconcipere , quia eft pcena 
peccaci adualis,&: poena poteft coexiftere 
culpas (nam habiCuale vehabicuale nulla 
addit malicia fupra aduale,quse e x p e d á -
oa fie ad concipiendú odium) in ineelligi-
bilc aucem eft, quid íic D e ú i n inftanci A . 
propter culpam cune commií lam odio ha 
berc peccacorem pro coca secernicacc, niíi 
hoc fic,cunc Deum conciperc voluntatem 
effícacem interendi aliquod malum poen^ 
¡n coca aseernicace propcer culpam com-
roillam in inftanti A . 
45 Concra fecundo: quia ccrcum eft 
Deum incuicu peccaci cómifsi á Peero in 
inftanci A . conciperc poíle voluncacc cffi-
cacé privandi illú gracia, 6c gloria per 10-
tamaecernitatc: ha;c autem voluntas facit 
vtPccrus mancar habicualicer peccaroc 
per cota asternirate: quia fuppofito co de-
creto impofsibile eft, ve remictac ci offen-
fam, illumque refticuat in fuam graciárcr-
go calis voluneas eft od:ú inimicicias.Pro-
bacur confequeneiai quia cum odium i n i -
micicise non aneccedae i l la voluncacc, vel 
cum ipfa debee idencifícari vircualicecvel 
ad ipfam neceflario confequi: hoc aucé fe-
cundó cftfalíum : i l lud ergo p r i m ú debee 
efle verum. Probarur m i n o r : quia í icon-
fcquacur ad Cale voluncacc n ih i l aliud cric, 
quam difplicencia puré ípeculj t iva reful-
cansex illa voluncacc prattica-. hoc aucem 
cftomnino falfumjqina odiú inimiciciac 
cú imximcdcbeat cimeriab homine, de-
ber elle principiüinfereudi i l l i máximum 
malú mfoelicirarisaitcrnx. Non ergo po-
teft confiftere indilpliceneia purelpecu-
laciva , 6c fterili ad inferendum homini 
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fumptam pa íum curarenc homíncs , pa-
rumque cimirenr. 
4(j Concra ter t ío: quia falfo fuppQ-
niruL* Dsum fnppoíica exigencia pecgaci 
neceíTario odio habere ipfam perfonara 
peccacorisj quia licecneccllario dirpliceac 
in exigencia peccati j i lhmque reprobec, 
6¿ abominecur, hoc camen non efl: odio 
habeix ipíam perfonani peccancém, dum 
propteu culparn nulhm raalurn ipfi amaC, 
¡ed pocius videcur efle amor ipíius per. 
íonx. 1 íicuc enim dum Deus ancecedenccc 
abominacur pcccacum,íuadcndO) & q u a -
{¡ dcfiderando ne íiac i l lud , odium peccaá 
díci íblec amor ipíius peccacoris > quia 
eíl: deceílari malum hominis , ve malum 
.hominis eft: lea dum conrequencer repro-
bac,& abominacur peccatum iam fadum» 
videcur amare pecíonam ipíam > in euitís 
malodifplicec. 
47 Conf ioni tur j quia fi Deum nc-
ceííario difplicere in peccaco iam Fado eíl 
necellarioodlo habere períbná peccacoris 
vel eft iliam odio habere odio inimicicia^, 
vel odio abominarionis. Neucrum aucem 
dicipoceft: non poíTe dici pnmumproba-
t u r : quia odium inimicicise in genere eft, 
VelU alicui indum, ^yt malum illius efl , 3¿ 
ve explicae Caiecanus i .2. quaeft. 29. are. 
1. & cum il lo P.Va^q. 1.2,. d i f p . i } . n.7. 
odium inimigiciíE tendic per modum th -
g x , '5¿ negacionis in perfonam ; cui volu-
mus malum , & per modum prorecutionis> 
&: afíiemanionis in malñ ipfumj ac proin-
de eft amor mali j quod volumus inimico, 
§C odium ipíius ioimici:6¿: quando malum 
volicuni oppíjnicur eu vera, amicicia , odíu 
i l lud dicicur fimpiieicee inimicabile : fm-
vero cum illo cópunacur dicicur fimplex 
malevolencia. Iam vero Deus quacenus 
neccllario difplicec in peccacocommiíibi 
non vulc malum aliquod peccacori, quia 
nec vale malum culpan, nec pro cune vule 
ncceílario malum pcenae: íicuc enim Deus 
á peccaco 116 cogicur ad inferendum ma* 
lum pcen^c , ica ñeque ad i l lud volehdum; 
6¿ quamvis á peccaco cogerecur ad infe-
rendum malum privaciohis gracix,(quod 
eamen ve falíum alibi reieci arbieracus 
gratiam non habere eíTcntialcm oppofi-
twnsm cum peccaco achíali, a quo e x ^ -
l i cucef to illam habeae cum habicuali, 
quodcxpellíc,) camen Deus quacenus dif-
plícens in peccaco;^ coníequeníer in pee-
cacore roduplicacive ,prouc pcccacorcfty 
non vuic malum ipíi peccacori: aeproin-
de iilum fpeciíicacive íumpeum non dece-
ííatur , licee decefíctut conjunCtionem 
cius cum peccaco. 
) 48 . Probatur deinde non poíTc 
díci fecundum5ncmpc4quod Deum diípli-
cerein peccaco , vccommi í lb , iiiiufqu« 
exiftenciam abominpri^non fie odio, habe-
re perfonam pcccanccm odio abominacioi 
n i s , ipfani vé abominan*. Probacur in -
quam .* quia id eílec cóncra i l lud nlhilodi-
fiieomrfuxfecijlit quod incelligi debee de 
odio abommacionis quacen9 íciliccc Deus 
nequic abominan exiftenciam illam quam 
¡píe inducic : ince l leüum aucem de edio 
inimicicise cilec falíuui, nam Deus bomi-
nem fecie, &: eamen i i lum idia inimiciciae 
averfacue , durn vulc ú\i malum pcenae 
«cernas propcer culpam. 
94 Probacur rurfusj nam vr rede ex-
plicae cieaci Auehores, odium abomina-
tionis, quo.fcihcee deceftamur \ 6¿ aborai^ 
namur malú alicuius, cendie per modum 
afíirraacionis, p rofeicutionis, in perfo-
nam, cui volumus ma lú , &c per modíí ntí-
gacionisj <5¿ fuga; in ipfum malú ,ac p ro ín-
de eíl; odiü mali , de amor per Tona;. De0 er-
go quateilus difplicens in peccaco com-
mií lb , quód eft malum peccacoris, pocius 
dicendum eft amare , quam odio haberQ 
perfonam peceaeoris, 
j 50 D ices : De9 neceírat io amac iuftu 
amore amicab i l i : ergo neccllario a ver-; - ^ 
ía turpeccacoré odio inimicabili.lvefp.nc-
gando coníeqencia. N a m homincm eíle ^ c " * " 
iuftum eft effédus amoris amicabí l isDei i 1^0 amc^ 
vnde dum fupponimus homineiri efleiu. luftun* 
ñ u m j h o c ipfo fnpponimus cíle amacum a amprc a 
Deo amore amicabili.-ac hominem pecca *™lC!íHi 
re non eft eftedus odij inimicabilis D c í j ÍJvno^ 
quia illc non vulc homiui malum culp^jfi- rame!* 
ene ei vule bonum gra t ix . Vnde dum fup • n>CCí"a''5 
ponimus homincm peccare non íupponi J 1 0 * ^ -
mus Den illú inimicabilicer averfarí. De-
inde cum gracia íic bonum horainís , Dea j f ? f f í \ 
inillaconlequencer complaceré , eft quo 0 .In^ 
dam modo Deum gaudere de bono h o m i - ^ — í " * ^ 
nisi ac proinde illú amare, Ac cum pecca-
cum íic malum homin i s ,Deú confequéccc 
in illo difplicere pocius videcur cílc amare 
ipfam perfonam hominis, quia eft d i fp l i* 
cere in malo ipí ius.Quarc ex eOiquodDe* 
non min9 íic déte rminacus ad difpHcendíí 
in malo,quam ad complaceudum in bono» 
folura fequicuc neceísicaeum eíle ad d i fp l i -
cerda in peccaco, íicuc eft neccfsleacus ad 
complacendam in gracia, quamvis aucem 
hoc fecundum íic cciam complaceré in i p -
fa perforia, i lhmque amicabihter profs-
q u i : i l lud camem pnmum non eft dlípfi^ 
cere inperfona5 fed pocius videcur eíTs 
quodam modo il lam amare. 
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51 A t i t ü t ó rcpllcabís : crgo 
fícuc homo pcccando .cogic Dcura ad 
diTpücendum ín peccaco , ita cogit ad 
amandam perfonam peccantcm : ac pro-, 
inde mediante peccato fibi amoremdi-
vinum concüiac, quonihil videtur dici 
poíle abíurdius, Propter hanc tationem 
cxíftímo j Deum non habcre proprie dif-
plicentiam confcquecem in peccato com-
milío 5 licec admictamus habere compla-
cenciam confequentcm in bono operej 
qnia cura peccatum íic eííentíaliter provo-
iVané^í- cativum ixx divinse contra pcccacorem> 
luitur. nequit efle concialiativum araoris: forec 
au:em fi inferret difpliccntiam in pcccacoj 
quatenus eft roalumhominis,quia hoc eft 
homincm amare. Cuius vkerioc racio ef-
íc poceft; qnia qui difplicec in malo, quod 
pr:efupponitcxifl:ens,quodam modo con-
natur inimpoísibilej quia quantum eí tex 
fe vellet, nc íuiíTec illud malum>quod fup-
ponitur eííejDco autem repugnar connari 
ad non exiftentiam cius, quod fupponitut 
exiftere. Vnde dum Deus dicitur repro-
bare malum, vt umfadura, ifte potius eft 
a6lus intelleiStus iudicantis,aftion€m i l -
lam inique efle pofitam > quam voluntatis 
difplicencis} 6c quaíi dolentis, quod fueric 
pofita. 
51 Deinde propter lianc ratio-
tionem probabiliter d i c i poteft.ncqueco-
placentias, ñeque diíplicentias coníequen-
tcs exiftentiam bom , v e í m a i i creatipro-
prie Deo convenire, ícd tantum metapho-
rice Í quia complacen tía confequení eft 
gaudium> &c diíplicentia eft iriftitia qusc-
dam Í repugnar autem cum fummafoeli-
cifate5quatn Deus ex fe habet, quod con-
dngenter pofsic gaudium cápete , vcltui-
íiitiarn , quia ha:c minuit, de illud augec 
foelicitatem: & vtrunque Deo repugnat. 
5 3 Denique licct diceremus Deu 
propriediípliccre coníequenter in pecca-
to, vt exiftenti, &¿ illam diíplícentiam cf-
fe aliquod odium inimicitise contra pec-
catorem , quatenuí nimirum Deum incli-
nar adinfligendum eipoenam sEtcrnam> 
adhuc dicidebet i l lam efle odium incfH-
Cax, 6¿ímperfe£Í:umin ratione odijj prae-
ter quod afsignari debet odium efficax ini* 
micabile : hoc autem Uequic eíle aliud, 
quam voluntas efíicax feparandi homine 
in perpetuum á fui vifione, 8¿ com-
munionc , illumque depu-
tandi seternis flam-
mis. 
S E C T Í O S E X T A . 
¿ 4 n (thfolutepurus homofofsitcondtgnefitlf-
faceré pro peccato mortali proprio) 
quoad ctilpami 
A ' 
54 r A F F I R M A N T Alexander 
Pallud. Ricardus,6¿ Ruar-
dus Taper,apud Patrcm 
Vázquezh ic difp.2. num.x.qmcuraom-
nib9 fuisdifcipulis hanc concluíionem de-
fendit in fenfu explicato f c d . i . licet abío-
lute doceat no poíle hominem fatisl'acere 
períeóle pro peccaro proprio, quatenus 
íatisfacere non poteft pro omni debito co-
trado per peccatum. Eandem fententism 
ampleóli videtur Caictan9 3 .p.q. i . att.z,. 
vbi docetpuru hominé in pra'fentiqu^ft. 
intelligi non foiG per exclufionéconiun-l 
¿lionis cum fuppoíito divino , fed ctiápe?: 
exclufíoné granan Et ibi §.i4dalteralteroj 
afibrit fore vt homo condigne p ro pecca-
to fño fatisfaceret,íi adu charitatiscx pro 
prijs virib'-'elicere poílet.Rcfpódens cnira 
ad argutóentü Scoti ftatim propünendum> 
inquit í conceditur, quod infinitas oíFenf^ 
eft infinitas fecundum quid, & quod ipfam 
adaequaret infinitas etiam fecundum quid 
adus charitatis inDcumjfi fatistador ali-
quis $x proprijs virib9 exhibere poíTet talé 
adum Deocffenfo; ícd quuniam non folú 
purus Itomo fed ñeque quacunque creatu-
ra pura ad hoc fe poteft extendere, exigi-
tur fatisfaílor fimpüciter infínitus,qui fei-
licct ex propris virib9 pofsit adum infini-
tum fecundum quid adxquantem offen-
fam exhibere Deo. Eandem fententiam 
amplcdi videtur Scot9 in 4. dift. 15. q. 1. 
art.2. quoad pofsibilitatc. Arbitratur ta-
* men Subtilis D . vt homo pofsit condigne 
íatisíacete pro peccato per conthtionem 
requiri, quod hxc non íit aliasdebirs, feu 
alio titulo á Deopoftulata , nain ibidem 
art . i . fatisfadionetndefinir dicens: ¿"^ f/Yr 





Expendltur Scoti ratio. 
] N favorem huius fencennac ar* eft 
reddidio arquivalentis : fed 
guit Scotus : Satisfactio t 
quantum malun^ fuit averfio á Deo per 
peccatum, tantum bonum eft converfio 
ad Deum per charitatern : ergo purus 
homo potuit xquivalens reddere. Pra;ce-
xea : quantum bonum natura fuit i n -
cite 
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eíTe a(Stuimé05tanram bonum,5¿ non plus 
: abftulic pcccacutn meum , tantum bo-
num ineíle püteñ adu i meo; ergo per i l -
lum omníno xquivaiens reddicur. H o c ac-
giiaiencum maie corfic Caietanum> cui v i -
decur fuccubuiile , dum loco naper c i -
taroconceditScoro , fore ve puras homo 
fatisfacerec codigne pro peccaco propno, 
f i aduen peíecle diiedlionis elicerec v i t i -
bus proprijs. 
5 6' Nos tamenad homlnem contra 
Scotum facile oftendimus non poíTe h o m i ' 
nem purum per contricioné etiam alias i n 
debicamaiec peticam alio titulo.facisfacc-
re condigne pro mortali; quia hic Authoc 
non agnofeit formam aiiquam nobis i n h ^ 
renten^quse per feipíam cxpellat peccatü , 
nec qux ex natura rei exígat Üliusexpul-
rionem. Nempe allerit gratiam habitua-
lemfolum habere quandam congruentia, 
ve ea prxfente Deus remittat peccatum, 
vtpatctex4. diíl. i . q u x í l . ó. §. Contra 
ifldmconduftonem. Q_uüd íi id aífcrit de 
gratia, a fortion ide dicet de contrltione¿ 
57 Quo pofito iam apparet rainorem 
argumenei Scoti in fuis principijs falfam 
cffe, nempe » quod tantum bonumf í t con -
•verfio ad Deum per charitatem; quantum 
malum fuit averíio per peccatum. Etenim 
hoc fuapte natura tr.erctur seternacii pce-
nam iuxta fidem : at contritio in principijs 
Scoti non meretur codigne seternam glo-
riam ex íe, niíi ex benignitatc D c i ad cara 
aceptetut: ergo non eíi tantu bonum,quá-
tum malum eít peccatum^ Deinde exil ia 
doel riña evincitur non eíle condignam fa-
tisfactionem pro peccato, quia hanc con-
digoitatcm non habet ía t is tadio illa^quas 
ex mentis fuis nequit iniunam delere> nil i 
accedat gratuita acceptatio perfon^ ofFen' 
(x 5 talisautem eít contritio in principijs 
Scoti;ergo &:c. A d argunicntum ergo ref-
pondebis diftinguendo inter fatisfadione 
pro iniuria , & reftitutioncm rei ablat^j 
nam ad reftitutioncm xqualem Tatis eíl íi 
reddas alteri totum il lud, quod contra i u -
ftitiam abftuliííi , nimirum vt reddas cen-
tum, íi abíluliíli centurn, A t ad íatisfacic-
dum pro iniuria illata in negando alceri, 
quod ei debebas,non rütíicic,quodci nunc 
reddas illud,quod atea iniuíte ncgaftijV.g. 
fiquis in iur ia intuli t p r inc ip i negando ei 
h o n o r é debitum , puta non diícoperiendo 
caput coram ipío, m^n lathfocit , íi hunc 
Jionorc reddat pofteajed debet ía t i s fadio 
nem oírerre CufíicientC) vt Rcx iuftam in -
dignationcm deponat.Nam denegacio h o ' 
noris debiti i n prxícntia, Pr inc iph eíl 
quide contemptus Rcgix ' Maicí la t is , qui 
non tolli tur per hoc, quod in alia accaíio-
ne fübditus honoret Regem, fed requiri.,' 
tur íatisí'attio contemptum compeníans , 
58 Si ergo dicitur , crcaturam jquae 
dum violavit prafceptum dil ígendi Deucn 
v .g . concempíit iní ini tam eius maieíhtet is 
parvi'pendens eius iuila , cumque oí íendés 
in prxíent ia ip í ias , non facisfacere , íi po-
íleaeliciat a t tum charitatis, fed opus e f e 
ve compeniet illam iríiuriam) & contemp-
t u m . Q u x compenfatio non probaturex 
eo ,q i íod poftea ex fupereiogatione eliciac 
fimilem a t í u , alioqni qui peccavic mortaw 
liter negando elemorinam ex precepto de-, 
bitamííatisfaceret condigne dando in alia; 
occalione clemofinam ex lupererogatione^ 
aeproinde non íoiura atluscharitatis, íed 
cuiuílibct alterius vir tut iseí let condigna 
fatisfaélio pro peccato mor ta l i : quod eíl 
plañe abíurdum* 
5P Expl icatur : dúplex eíl" í n h o * 
mine obligado refpeclu D e i , vcl potius 
vnaduplici £t;quivalens: altera non aufe-» 
r end i á Deo i l lud ,quod fuum eíl: , ipíive 
ex precepto debetur: altera non indigne 
t ra t landi infinitam eius perfonam ; eam 
contemnendo , & poík ive in honorandos 
dumautem homo tranfgredituc prxcep-
tum grave , vttanque obligationcm v io -
lae: nam au fe r eá Deo aduni prxcep-
t a m , i l l u m omittendo in his circunftan-
t i j s , inquibus debebat ehcere j qued eíi; 
quafi expoliare Deum re fuá , &: ruríus 
indigne traciac períbnam divinam con-
temnendo eius pr^ceptum in prxfentiíi 
ipfius. Si í p e d a r e t ü t prseciíse prima i n 
iuílicia,fatjslacere, homo rcddendo in alia 
occalione id , quod abíluiic in iíla: S¿ hsec 
eíTet q u í d a m reí l i tut io. A t í p e d a n d o 
fecundam , qu^ á prima iníeparabilis cf t , 
non íta res fe habet, fed requintar , quoc| 
homo ponatobfequiu fufficientercompé^ 
fans contemptum i l lum divina: maieíhtis¿ 
I n humanis poteíl: quis auferre ab altero 
rem fuá quin indigne tradet eius perfonáj 
be tune fatisfacit reftituendo i d , quod ab^ 
ílulit ; (i vero ve furaretur rem ahenam^ 
cótumelia aítecit dominum eius, licet per 
reftitutionem fatisfaccret pro re ablata» 
non tamen pro iniuria, & contemptu erga 
peifonam. 
6a Rationi Scoti aff íniseí lharc 
alia : adus perfedx di ledionis tantara 
Deo placet, quantum ei difplicuit pecca^ 
cum mortakj nam ficut per iftud voluntas 
noftra pra:tuliE creaturam D e o , i t a p e c 
i l lum príEtbrn Deum omnibuj crcaturií : 
M5 ergq 
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cius itii-
ergo fie pet ípíum condlgne fatisfacíc pro 
peccico moucali. Cuiranioni negac ance-
cedens Cardinalisde Lugo difp. 5. num. 
11 . quia p l iuc f t , inquic, vilifsmiafn crea-
xuram audere contra iníinicum Crearo-
rcm , quam exhibere i l l i fubiedioneoi 
mi l lc ticulis debitara. Sed poílet qnis cura 
M x r a t i o difp. 3. de incarnatione fecl .6. 
n. 4 .8¿ 5. contendere non íemper eíle i n -
(iignius>quod vílis perfona ob fragilitatera 
Deurn graviter o í í cndacquara fit bonum, 
ac decens, quod iplum ardentifsime íupec 
orania di l igat . Validius ergo impugnatuc 
illa ratio in hunc modutn i nam íi tantun-
dé placeret Deo ad" petfede dile<aionis¿ 
quantum difplicec peccacú mórcale,mere ^ 
pugna.-- recur homo condigne per t a l é a d ü perfe-
^ yerantiam f inaiemiücut per peccatú mór-
cale condigne mereretur imposnitentiá íi-
nalem. Conleq. autem eíi falfum : alioqui 
omnis, qui femel Deum di l ig i t Tupcr om-
n í a , acciperec akiisiraum per íeveranr ix 
donumjcum De i beaignicas nemini negec. 
prsemium quod condigne promeretur, 
cfto non inferac luppl ic ium, quoties quis 
i l l a dignus ci\. 
61 Quod fi contra hanc rolutionem 
inítes in hunc modúrcancundé placee Deo 
quod peccatú vitecur, quantú ei diíplicec, 
quod commitcatur ; ac vrgence precepto 
, amandi Deum vitacur forraaliter pecca-
cum per a í l ñ charicacis: ergo ifte cancun-; 
dem placee Deo j quanrü ei diíplcuic pec-
catum. Si inquam ica inftesjin pnmis ref-
pondebitur argumencum panter probare 
cantundem Deo placeréquemlibec a¿ tum 
prcecepeum, quantum ei diíplicecomilsio 
ralis actus,qu¿E efi: peccacum mortaÍe , i tcm 
omifsicnera homicidjj tam bonara eíTe, 
quam malura eíl: ipfum homicidiuro. 
6z. Rerpondebicur fecundo: diftin-
guendo maiorem: tanturademplacet Deo 
nioraliter , feu cóplacent ia tundata in bo-
niCD-te morali vitationis peccati raovente 
ad remuneracioncm, negó, t an tumdé pla-
cee quafi puré p h y í k c , <5¿: complacentia 
fundata in oppoíit ione eílentiali cum pec-
cato: concedo. Vel aliter: cantumdé D e o 
placee pe r rnodum medi j , &c in ordine ad 
removendü peccitum, concedo : permo-
dum nr.isratiüne fui seftimabilis, 6¿ in or-
dire ad pra;mium, negó. A r a d u m chari* 
tatis hoc pado tancQdem placeré non eft 
j i lum eíle tam bonum , quam malura eft 
peccacum. Nam ad illud pr imum fufficic 
appolitio eíleneiahs cum omiísionc pecca-
mmofa fui .Ar ad hoc fecundum cpus erar, 
ve tancumdé p r^a i i j merercevir a á u j cha? 
ricaeis, quantum füpplícij mére tu r pecca-
cum raorcale : q.uod iam oftendimus eíle 
fa l íum. 
. §•. 1 L . 
Nojlra fententU l^ bi fyedall rdtione ofierdi-* 
tur attum contritionis ejjeformam 
fantfificantem. 
6^ T p v E C I S S l O huiusdubij pen-
V J dee á deciísione illiuscele-
bras qu9fl:ionis,an adlus co-
tr i t ionisí ic forma íaná i f ícans j . nam cura 
( e é t . i . probaeum njaneae hominera poíle 
condigne fatisíacere pro morcali proprio, 
quoad culpara, íi contr i t io fíe í o rmafan -
¿liíicans,ranc hoc ipfo, quod probetur eíle 
formara fandiíi can eem> concluditur poíle 
hominera illo pa¿ to faeisfacerc. Q u a n q u á 
aucem P. Suarez d i íp . 4. de incarnatione 
fech 8. l a r i í s imedi ípu te t , an aCtus centr i -
cionis fie forma íanciificansí quia eamenid 
pro dignieace cradare. ípe&ae ad e ra í l a -
tum de luftificatione , ideo bieviter t ran, 
figenda res erir. 
^4 Notandura antera eft , eos, qui 
opera pofthuma P. Vazq. in lucera edíde-
runcaliqua immueaí le i . i . d i f p . 8. vbiac-
cerr imehic D06I. propugnar vira í a n d i ^ 
ficandiadus concrieionis, nimirü vetem-
perarene fentenciá,quíE ea cempeftate muí 
tisdupa videbaeur. N a m ad finem illuis 
difpucacionis noeaeur, feopura il l ius fuiílc 
probare diledionem D e i eíTe ranrx vircu-
cis, ve fine gracia habicual i , & fine novo 
favore ei accedenre iuftificare nospoflec 
depoeencia broluea , fi fepararecur ab ha-
bieu j defado eamen non iuftificare, mmi -
r u m , quia íupponit peccatum iam remif-
fum per intufionem gratia:, á qua iuxea 
hunc dodorem efíicicncer procedic, dura 
ex parce caufx raacerialis ad iuftihcacioné 
difponic. Acex 3 .p .di íp .2 .num .ó2. con-
ftae P.Vazq. alicruillc ceiam t'adum ipsü: 
namibidocecconcr ie ioné }non fuiura ha-
bere hanc vira , fed defado iuftificare á 
peccarojaieque íefs. 1.2. difp 103.cap.3. 
oftendiíle in AdL]lto,qui iuftificatur extra 
Sacramentuav-nagis cer turae í le , eum i u -
ftificari concritione tanquara forma , q u á 
gratia habituali. Quod tamen ib í non 
legimus.nimirum quia de induftria expun-
dura eft. Quar.quam aurcu) hscc ícnten-
cia cune dura videretur/poftea paísim fine 
vlla otFeníione propugnara eft. Eamquc 
non folum tradideve di lcipul i Patris V á z -
quez Ludovicus T u r r i a . Et Gafp. H u r -
tado, fed latirsime Mcratius tomo fecun-
de gratiadifpuc. Ü , pee duas2 &: eriginra 












t ritió nis 
íanfiifi« 
cante. 
f A n p u r u s h o m o p o f s i r c d n d i g u e f a r í s f a c e r e , & : c . i § § 
fedioncs j nofter Antonias Pérez in ma-
nuícriptis de iúftií icatiüne, alijque m u í -
t i Recentiores. 
6 5 Ego etiam probabilius e x i ' 
ftimo a£lum per ted^ diledionis habe-
Pfoponi re v im delendí formaliter maculam pee-
tur no- C2ítl mortalis, á¿ defaólo delere. Omif-
ftra ra- &s autem alijs probationibus, hic tan-
tl0t tum appendam tationem, qua vilis íum 
anno i 66z . in publicis di íputat ionibus. 
Sic igitur arguinentatus fum. A d u s ar-
!g¡ dentiísima: charitatis erga Deum t i tu -
lo fux perfectionis phylicíe eft eííen-
tialiter incompofsibilis cum omni pec-
cato adual i comiíib cum advertentia ad 
Deum > cuín fieri non poísit ve perfe-
difsime quis Deum íuperomnia dil igati 
& tamen feiento: aliquid admittat, quo 
feit eum olfeníum i n : ergo etiam eft 
eftentialiter incompofsibilis cum macu-
la habituali peccati mortalis > ac p ^ 
inde illam formaliter delet. De antece-
denti non ambigitur: probatur coníe-
quentia : quia S illa d i led io componi 
polFct cum macula peccati mortalis> 
eciani pcílet componi cum formali often-
fa D e i acluali: íi ergo hxc fecunda com-
poíitio eft incompofsibilis, etiam erit i l -
la prima. Probatur antecedens, n a m í i i l -
la d i l e d í o poíTet ita componi, adhuc in 
ícnfu compoí i to illius forct homo dignus 
poena seterna damni3&: feníus: ergo etiam 
pofl'et illa d i ledio componi cum tota pe-
na debita peccato mortali , qua: per ip -
fam non remitt i tur : íi enim in fenfu com-
poíito i l l ius , adhuc homo , qui peccavic 
mortal i ter , eft dignus tota illa poena , i n 
íeufu compoíi to ciufdcm poterit illam pa-
l i : ergo cum decretum efílcax detrudendi 
ftatim ad infernum , eiufque.manifefta-
tio fit poena debita peccatori., fane íi ho-
mo, qui peccavit mortaliter,in íenfucom, 
pofito illius diledionis retinct maculam 
mortalem, óc dignitatem poenarum infer-
n i , 6¿ confequenter decreti illas ftatim 
incipientis inftigere , poterit in fenfu-
compoíito illius diledionis incipere ex-
perir i poenas infern i ; & evidenter cog-
noíccre exiftentiam illius decreti, VE ab 
hac notitia torqueatur : totum enim 
hoc eft pecna non oxcedens dignitatem 
eulpíe mortalis , quam per te hoiuo rc-
tinet , non obftante illa ardentiísima d i -
leótione De i . 1 
6 6 T u m íic ; atqui ftatus ipfe dam-
nationis ful) experienciam hominiscadens 
de evidenter ab eo cognítus ipfum ne-
ccfsicac moraliter ad peccandum ? cum 
advertentia ad Deum , eíoíque offeníio-
ñem : ergo fi adus ardenti ís imi amo-
ris Dei poteft componi cum macula pec-
cati mortalis , tk. confequenter cum fta-
tu damnationis ei corcefpondentis , ve 
iufta peen a $ poterit etiam (¡r#eip0¿Í 
cum peccato adual i commüTo cum ad-
vertentia ad Deum. Pacet coníequen-
ria, quia quod componí tur cum foccef-
íitate morali ad peccandum í corupo-
nitur cum peccato, á quo illa nunquam 
íeparatur , Minor fubiumpra eft com-
munisTheologorum ápud Exínuum D o -
dorem eam late probautem i i b . 8. de 
Angelis cap. 8. & 11. ConiiiH 
67 Conformatur pr imo : nara macur 13 
vt inquic Magifter Soto in 4. dift* 50. noftra 
articulo 4. (5£ 5. Sicut ex vilione D e i ratio^ , 
féquitur in Beatis coníirraatiísimus ip-
fms amor j ita in dámnatis ex coníidera-
cione fux miíTeria? féquitur obftinacifsi-
mum odium Dei quo velar h o í b m , eam 
perpetuo profequuneur. Ec fükem vt-do-
cet Pater Suarez eo cap. 11, numero 
18. Damnati fuñe moraliter neceísi tat i 
ad odio habendum Deum: ergo íi amor 
ardentifsiraus De i poteft componi cum 
macula peccati morcalis, &c coafequen-
cer cum poena damnationis , poteric 
componi cum odio De i . Quis autem * 
non vidcat non poíle hasc dúo cobserere, 
nempe hominem Deum ardentiísime dH 
ligece, &c íimul ipfum infeníifsime aver-
fari , blaípliemiaíque , $c maiedida in í l -
lum evomere i idque cum plena adver-
renna div ínx oficniionisí Damnatus enim 
peccat feiens fuá peccata difplicere Deo; 
immo quia feit c i difplicere. 
68 Confirmatur Secundo; riam 
qui Deum ardentifsime fuper omnia d i -
l i g i t omninu transforraatur in ipfum, 6£ Confid^ 
v i huius í í eadus cogitur deteftari ea> niaturi 
qux eidifplicent. Nam vt oftendi difp.2. 
de poenitentia fed . 3. proprium eft amo-
ris amicabilis, p rx fe r t im valde perfecti, 
induere amantem inclinationibus perfo-
nx amatx. Vnde fit, vt i s , qui D e ú fuper 
omnia dilig.it,uon foíum neceíi'ario debeac 
amare ca qux requiruntur | vt Deus exi* 
ftat, (Siíclix CiZtóc oppofitum exiftenrix* 
&: fcclicitati Dei cfficaciter deteftari; fed 
etiam amare debeac ca , qux ipfi placcnc, 
quia placent, & qux difplicent deceíiai i , 
quia difplicear, Q.ax eft ratio car dii ígens 
Deum amicabilitet nequeacin feniu com-
pofito huius diledionis eiigere peccatum, 
quod feit graviter ci difplicere: immo nec 
culpam veaiakm cum advertentia addi^ 
M 4 yinam 
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vinam diTplldcntíam admictcrc , fakem 
v b i d i le t i io eft perfett i ísima. Ergo amor 
D e i perfeótifsimus hominem in Deum 
transtormans eft cíTentialiter in coniungi-
bi l i scum damnacione hominis fie aman-
t i s , &¿ cpníequencer cum macula peccaci 
morcalis. N a m íi componi poílcc cum 
damnacione cogerec hominem ad aman-
dam ipfam , poftquam expercus eílec eius 
acerbicacem s vel falcem ad eam non déte-
í tandam efficacicer. Siquidem ¡mpofsibi-
le eft aliquera diligere Deum ardencifsi-
rne , jó*: feire aliquid ab ipfo efíicacker 
amarij &¿ camen conari efficacicer ad op-
poíicum. Ac impoísibile eft, ve damnacus 
íemei expercus acerbicacem poenarum 
i n ieníu compofico illarum habeac necef-
ficacem eas amandi 3 vel falcem non dece-
í l a n d i ; cum damnacio ipfa necefsicec ad 
hanc deceftationem , ergo ¿¿c. 
69 Cum hoc argumencum p r i -
mo propofuiílem , refponfum eftj i i lum 
adua r perfcdifsimq d ü e d i o n i s impedi-
mencum eíle, ne D e u s i n i l l o inftanti in< 
cipiac puniré peccacorem poena infcrri i . 
Sed concra in l r i c i : nam íi d i le t l io illa non, 
tüihc macuíam , 6¿ dignicacemfupplicij, 
nec pocelt impediré ne ílacim interacur. 
Poceftquidem Deus voluncace fuá deccr-
nere efticacicer nc hominiftacim inferacur 
fopplicium, cuius eftdignuss.ac proinde 
iftud pro aliquo tempore impediré quin 
impediat eius dignicacem. Ac torma i n -
i .Rcfpo criníeca homini eacenus ob fuam perfe-
í jocxhi- ¿t ionem phyficam poceft impediré exi-
bicano- ftenciam íupplici j , quaten9autercdignica-
ñrx ra- rcm ü l i u s ; cur emm á forma phyfica non 
fandií icance hominem á culpa cogacur 
Deus ad non caltigandum ilium? 
70 Refponderi fecundo poíTct, 
experientiam poenarum inferni defado 
quidem necifsicare moralicer ad peccan-
dumj non camen neceísicacuram pro cafa, 
in quo coniungcrccur cum ardencifsimo 
Deiamore. Sea concra , quia amor i l le , 
fi non auferccúlpam , non impedir eílcn-
cíalicer acerbicacem poenarum ipfi cor-
refponde(UÍum}cum coca illa acerbiras non 
lie poena excedens culpam. Vnde in fenfu 
compofico illius amoris paeiecur homo eo-
tam acerbicacem , quam cxpcrirecyr feor-
a. Rc(p. í ln iab dio. A c h x c acerbitas eft , quse 
r.eccfsitac damnacum ad peccandum : er-
go ñ ille amor poceft componi cum expe-
riencia poenarum inícrni , poceric compo-
ni curn peccacis, qua: ad illam necellario 
conícquuntur . Cum ergo base fecunda 
compolicio repugaec, repugnare quoque 
deb^c illa pr ima. . 




71 D icésnof t rum .argumeneam 
mulcun probare Í paricer cnim probar ar-. 
dencifsimam D e i dilcdionvím naeuralem> 
qua ipfum fupra omnia diligic, criara ían« 
¿tiíicare hominera á macula peccaci raorw 
calis. H o c aucem eft abfurdum, quia aho-
qui poilec horao proprijs viribus iuftiüca» 
r i á peccacis, quod eííc concra íidem fup-
ponicP. Vázquez difp. 3..de incarnatio, 
nenum. 1, Ec conftae ex his, qux ipfe ad-
ducie 1.1, difp. 103 . num. 81 . ex Conci-, 
lijs i Pacribus ennrendencibus concra 
Pclagium j veniam , <S¿ remiísioncm pec-
cacorum eíie graeiam. Rcípondeo horai-
ncra fine auxilio gra t i s non poíle ta ftacu 
nacurx lapfx ddigere Deum fuper omnia, 
quod non folum aocec P.'Vazq. i . z , difp. 
i 5>4. fed P. Suarez cum communi Theo-
logorum cam lace defendie l i b . i . de gra-
cia cap. 34. pr^efertira nura. 17.6¿ brebi-
cer Card. Bcilarm. l i b . 1. ,de poenicencia 
cap. 6. § . 11. Cuius fencencix vericas ra-
cione á nobisfada roboracur, quia íi pof-
fcchomolapfusvirib9 proprijs Deum per-' 
fedle fuper omnia dil igere, poüeevir ibus 
proprijscmundari á peccato. 
71 . Sed difhciliusinfurges, nam 
racio noftra paricer probaree propoíicum 
cfticax vieandi omnia morcalia concepeum 
oh mecum gehennx dclere maculara pec-
caci morcahs, quia íi non deleree, poíiee 
componi cum experienria poenarum in-
ferni » 6¿ coníequenrer cum odio D e i , & 
alijs peccacis gravibus, quje á damnácis 
commiccuncur. Refpondeo propoíicum 
illud ex conccpcu fuo non pugnare curn 
omni peccaco moreali , quia non pugnac 
cum ijs , quee ipfum ftacum damnacionis 
fupponune, quia hxc non merencur poc-
nam int'erni., quam iamindudam fuppo-
nune : ac proinde iam mecus poenarum 
nequie áb hiscommiecendís arcere. Q ¿ á ^ 
re propoíicum illud folum poceft habere 
efhcaciam , ve pcenicens cognofcensal í-
quam adionem eíle dignam poenarum 
inferni , &c concingens eíle , ve prupcer IE 
lam damnecur: ab ea abftineae ob mecum 
damnacionis. 
73 Quod fi inftes , ccíi defado 
pcccaca comrr.iíla in it>fcrno non punian 
eur,pocuiíie ramé punir i : quo in cveneu ex 
v i propofici eíricacis concepri ob mecum 
poenarum cogcrccuc homo non peccare 
adhuc in ipfo m í c r n o : ergo il lud propoíi-
cum eft fuapce nacura in compofsibilc cum 
omni peccaco gravi ac lu : i l i , ac proinde 
cum macula peccaci morral is .Rcípondeo, 






















A n p u r a s h o m o p o í s i c c o n d i g n e f a t i s f a c e r c , 8 ¿ c . i 8 5 
rmfla punirec vlceriori poena fenfus j p r o -
poíiCLim eíficax conceptum in via ex t i * : 
more inferni non íe extenderct ad illa pee-
caca : tum quia non excendicur ad ca í lum, 
Inñari- inquoci rcuní lan t icc íunc adeó imínutacx 
tia alia, ve homo fie moralicer nccefsitatus ad pec-
candum , ve contingicin damnacis: cum 
quia mocivum illud eíl de íe imperfedum 
¿¿debiie , ac proinde impocens vincere 
diííiculcaeem íummam,quam damnatiha-
benc abftinendi apeccatis in. inferno. Ae 
mocivum charicacis, cum fie defeinf ini -
tum, íi voluncas illi adh£ereac per ardeneif-
fimum amorcm, debec elle pocens vincere 
omnem difficulcacem oceurrencem. V n -
Diluituí. ^e a<^ :us perfcóiifsimx diledionis propcer 
' v im vniendi hominem cum Deo , S¿ con-
vereendi ad v k i m u m íinem , habeceí len-
tialem incompoísibilicacem , cum omni 
adual i oífenla D e i , Forma aucem, quse 
ex hoc tieulo ealem incompoísibilicacem 
babee , incompoísibil is debec eíle cum 
ftacu damnacionis. 
7 4 Confirmacur , nam propofí. 
tum yicandi peccaca ob mecum poenarum, 
rcfpicie, ve finem, c u i , ipíam perfonam 
proponentemi & eft vnioquxdam illius 
cum feipfa. Vnde folum poceíl: cogeré ad 
vicanda illa peccacaj quorum commiís io 
apprehédicur , ve magis nociva,quara pro-
ficua commiccenci ; ergo non poceft co-
g e r é ad evicanda peccaca,quse fupponune 
• ííacum damnacionis, nam damnaciappre-
henduneve íibi conveniencius Deum con. 
temnere, 6c oí íendere, á quo coc mala pa-
eiuncur , quam ipfum honorare vicando 
peccaca. Ac adus charieacis refpicic Ded, 
ve finem , cui , in quem cransformac aman-
tem. Vnde vi ilhuscogicur amans vicare 
i l lud , quod apprehendie, ve concrarium 
Deo. Ae damnaci apprehendune fuá 
peccaca , ve concraria Deo : e rgoí i in 
i'enfu compoíico damnacionis recinercnc 
amorem Dei fuper omnia nullum pec-
cacum poirenc admitcere : ergo amor ilie 
. tieulo convercendi in Deum , & vnien-
di hominem cum vkimo fine pugnac cum 
omni olfenfa aduali Dei;quod non habec 
aliquis alius aíicdlus refpiciens ipíam 
cicacunm , vcfinem, cu i . 
7 5 Qvíoá fi icerum obijeias: fal-
tcm propoíicum eíficax vicádi omne mór-
cale ob eius curp¡tudinem,&: diílonanciam 
cum racione cílcncialiccr opponi cum om-
n i peccaco, cum itlud pro omni cvencu ra-
t ioni diíionee. Reípondcndum eft ex d id is 
num. prxcedenci. Naroí i propoíicum i l lud 
deceíiacur peccaca praccifse, quia func ma-
lum natura: racionaiis c r é a t e , , &: nulio 
modo, quia func maium natura increaese; 
oti tur profciísc ex amorc natutíc creatíe 
erga feipíam : odiuiw autem bine orcum 
nequit nacuram cogeré ad evicanda pee-
cata niíi pro evencu m quo natura ipfa non 
iudicet, vt fibí convenientius ea commic-
tere, quam vitare. A t natura rationalisin 
inferno exiftens apprchendit, ve íibi con* 
vcnientiuspeccare>quair, evitare peccata: 
cum enim ipfc ítatus damnationis ear.. ne-
cefsitet ad odio Iv^bendum Deum tanqua 
inimicum, ipfam quoque necefsicat ad re-
pucandum vt bonum proprium i d , quod 
advertit inimico fuo diiplicere, nempe 
peccatum. Vnde odium i l lud nequie eíle 
incompofsibile cum peccati* comiísis in 
inferno , ac .proinde ex concec tu íuo non 
pugnat cum omni peccato. A t a m o r a r -
dentiísimus D e i ex terminis fuis opponi-
tur pro omni eventu.cum omni formali cf-
fenfa D e i , t i tu lo vniendi , cS¿:cunvertendi 
perfedifsime animam ad Deum , quia co-
g i t vitare peccata , quia Deo di ípl icent ; 
damnati autem , quamvis apprehendanc 
vt bonum ptopr íum Deum bla íphemare , 
&; contemnere, id camen apprehendune, 
ve malum De i . Vnde í i í imul cum poenis 
infernirecinerencillum amorem, v i illius 
necefsiearencur ad vitandam omnem D e i 
oñenfam. Implicar autem nacuram raeio-
nalem fimul eíle neceísicacam ph}íice v i 
amorisad evieandam omnem D e i offen-
fam , & v i ftacus neceísicacavn eíle moraii-
ter ad procurandam Dei offeníam, 
j 6 Ex d id is con íhc contricio-
nem'perfedam delere íormaliter macu-
lam peccaci morcalis, ac proinde fandih-
care falcem negacive animam, non tamen 
propterea contendimus fandifícare fim-
pliciter poísitivé , fed potius cenfemus in 
hoc genere folum fandificare fecundum 
quid, quia eüeiuftum íimplicitcr dicít fta-
tum permanentem filij adoptivi D e i , ve 
conüat ex Tridentino fed.5. cap. 3. defi-
nienti iuftificationem per hoc , quod íic 
tranjldtlo ab eo flatu, in quo homo ndfclturfi-
lms p-imi lAda .hí-ftatum gratia , C^T* adop-
tíoms fdiorum De i : nec lecum aíiert per 
modum radicis gratiam habitualem , &C 
habicus íupernacurules, quia nec per mo-
dum radicis phyí icx , cum ha:cpeemane-
re debeatfimul cum f rudu , c¿ contri t io 
non permaneat cum gratia habituals: nec 
per modum radicis moralis , cum eam de 
• condigno non mere a tur j in quo valde dif-
t e r t á peccato mortali merente privatio-















ü i r p . x i . s e a . v i . 
nem íimplícitér malum, quia rcddic ínep-
tum ad vlcimum finem ; contr ir io vero 
non rcddic fimpliciccc bonum, quialicet 
pro femper auferac maculam peccaciínon 
tamen reddic homincm permanencer re-
d e di ípoíkum ad fuum finem : vnde poíi -
t ive lulum íanc t iácac in inftance, í n q u o 
exiftic. 
77 Quod confírmacur ex d o d r i -
na Philofophi primo Rechoricorum cap. 
7. vbi dif t inde agens de bonorum difte-
rencia , 6c inarqualicacc , afleriebona exi-
mia eíle illa , quse func máxime ftabilia. 
C u m crgo forma reddens homincm íim-
pliciccr iuf tum, & filium Dei adopcivum 
fie bonum máxime eximiura, debee cílc 
forma fuapec narura permanens > quod 
concricioni mimme convenid 
§. U L 
Tr&cauentur ohiettiones defamptá 
ex Concilio. 
78 T Q L V R I M A obijei folene con-
X tra vim fandi í icandi concri-
cionis, validiora fumuncur 
ex Tridcncino. Egobrcvifsime precipua 
cap ica perftringam. Arguunc primomam 
Conci l ium feís.é. cap.6. incer difpohcio-
nes iuftificacionis recenfee d í l c d i c n e m , 
qua Deum, ve iuf t íc ixfontemd l igcre in-
cipimus', & poft modum inicio Capicis 7. 
"i .Éifeí . addic; Hanc ¿¡frófitionem , &práparatio-, 
6.cap.6. nem iufiificcitio ipfaconfejmtur. Verumibi 
&c j , ' non loqui de diledione perfeda , fcdde 
diledione quadam i m p e r í e d a , venomen 
ipfumtincipiendi denocac, poft VegamíSí 
Cardinal. Belarm. o íkndic clare P. Vazq. 
ea difp. 203, á n u m . 8 9 . quamyis i b i 
cciam íermo torce de diledione perfeda, 
dici# poílec cam difponcrc ad iuftihcacio-
neni fimpiieicer 9cC abíolucc calem , qux 
coroplecur per infufsioncm g r a c i ^ / ó í do-
norum. 
79 Dices Concilium ib i ftacim 
fubdere, lajiijicationem nonejJefoUm pec-
cdtorum Ysmifsiün€m,fei-)& fanaificationem, 
& inteyiorem renoHdtionem hominis perltú-
lantariam reccpt'ionem grat'i<e donorum; 
crgo íentic ddedioneni D c i difponere ad 
rcmifsionem pcccacorum, Reípondeo id 
non fequi: nam fi quia iuxra Concil ium 
iuftihcacio imporcac remiísionern pecca-
corum liccc deducere, vlcimam difpolicio-
ncm ad iuftificacioncm eciam cílc difpoíi-
rioncm ad remiísioncm,eüdem pado5quia 
imporcac voluncanam fufeeprionem gra-
ÚX) &: donorum»hcerec inferre, diípüíi: 
t ioncm ad iuftiíicationcmeírc difporuio-; 
nem ad voluncariecacem fufeepcionis graw 
tisej quod conftac cílefalfum, cum illa vo-
luncariccas confiftac tbrmaiiccr in ipíis d i f • 
poíicionibus. 
80 Arguunc fecundo ex fed . 14; 
cap. 4. vbi de concricione in genere,prouc 
abftrahic á perfeda , j nqu ic , Fuilje quauis 
tempore necejfariam ad imperrandam yeniam 2.Etfíef. 
peccatorum. t r g o cum nih i l impecrecieip- $ 
fum,conícquens eft veniam peccatorum 
diftingui á quacunque concricionc. Refp. 
Conci l ium folum concenderc nunquam 
impecrari veniam peccacorum fine aliquo 
mocu contricionis, quod eft verum, quam-
vis non impecrecur, fed formaliccr obei-
ncacur per concricionem p e r í e d a m , ad 
quam regularirer peccatur non pervenic, 
nifi prxccdencc dolorc alio imperfedo. 
D u m enim quis rccogicac peccaca comií-
fa., concritío imperfecta folec pra:ccderc 
p e r í e d a m , ve nocac Sanclus Thomas in 
4. dift. i 7 . qu^ f t . z.arc. 2. qua?¿kiac i í¿ 
6. incorpore. Quod á íimiji explicatur 
ex co, quod h^c propoíicio fie vera, ^íd~ 
merendumbeathíidincm re^uiritur aflús ani-
mx-, non liccc inferre : ergo bcacicudo non 
c-ftadus aninar. Ergoparicer ex co quod 
haec íic vera. *Ad impetrandam^eniam pec-
catorum requiritur motus contntionis, non 
l icebi t inferre: crgo remifsio pcccacorum 
non fie pee aliquem mocum conencionis. 
81 Refpondeo fecundo ib i i m -
pecracioncm fumi lacé prouc abftrahic á 
cauía tormaliremifsionis, & á caufa me-
ritoria, ac impecracoria, íolumque Conci -
l ium incendere nunquam obeinen veniam 
e peccacorum, íine mocu contricionis, live 
venia illa confequacur ad cont ntioné íi ve 
per cam formaliccr fiac. Q u o d vel inde 
fuadecur: nam cciam ad impetrandam ve-
niam venialium eft neceílanus aliquis mo-
tus concricionís , & tamen in fencencia D . 
T h o m x , quam Concilium,nec ignora vic, 
nec reijeic, per concricionem perfedam 
íbrmalicer dclencur venialia. 
82 Arguunc ccrcio ex fefs.(5.Can. 
5. vbidefinicur neminem íine prsevia Spi-
ricus Sandi infpiracione poífe credere, j.EKÍcr. 
fperare, diligerc, auc pernicere i íicuc op- ó.Can.j 
poicccve ci iuítiHcacionis gracia contera, 
tur . Rcfpoudeii primo poceft cum Card. 
Sforcia Concil ium iuqui de Decefsicace, 
v d antecedente , vel concomic¿nci j hoc 
eft i vel in genere difpoíicionis, vel in ge-
re caufe formalis, pra:(cindcndo , quo ad 
hoc ab veraque íencencia,vcpoce quam de-
finiré nca oporcebac adini^ncum Conci -
lijj 
Á n p i í r n s h o m o p o f s i t c o n d i g n e f a t i s f a c e r c , & r c , 1 8 7 
l i j , f icaci íi deíinirctup viíionem D e l eííe 
neceíTariam ve alícui cbnferatur beacicu-
do, non íigniíicarecui: non confiftere ¡n v i -
fione, fedin aniore j íeci cancinn cxglude-
recuc opinió nulló modo requirens viíio* 
nemad beacicudineni. Sed meliusrefpon' 
deo cum P. Vazquez Cánoneni i l lum cáU 
i tuni fuiííe contra reliquias Semipelagia-
nocum , qii i aíierebanc ex proprijs noltris 
viribas fine auxilio gratiae per Chrif tun\ 
pxaxederc in nobis fidera , fpera 5 ¡k. al i-
quatn dilcólionem Dei , &: poenicenciam» 
quibus iufti.íicacioni^ gratiara á Deo i m -
petramus, ponera quos deíinic Conciliurp, 
nemincm íine gracia per Chr i f tum poíTe 
eliccre actas , quibus impecrec á Deo 
graciam iuftiíicationis , in quocunque 
i l la confiftac , five m íolo habicu, five eci^ 
i n a í l u , dequo Conc i l ium non curabac, 
85 Arguunc 4. ex feí. 6. cap. j» 
Vhi grdtta hdbitualis ¿kltitv'ymcd edufd fqr^ 
, m4is nofir<t iuftificmonis. Verum i b i ío-
4.Ex leí jual con'cendecc formam , .qua iuftiíica-
6 .cap.7 mnv>t non Goallefcere pa.rcim ex forma no-
bis excrinfecaj nempe ex iufticia J ^ e i , vel 
Chiifl:i,oítend¡c clare P, V á z q u e z eadifp, 
203. num. 112. 
84 Arguunt quinto ex i l lo loan-
nis 24. Slquis diligit me , [ermonem meum 
ferhubh-, & Pdter rneus diliget enm. Sed ref* 
pondeo facile i b i non promicci d i l ed io -
neui divinara delecivam peccati j íed c ó -
municativam gra t i s habicualis , quarn 
Deas infallibiliter conferc homini d i l i - ' 
gent i cum fuper omnia. 
85 Sexto late expendic P. Sua-
rezl ib .7 . de gracia cap. 14. á n u m . 2 7 . ce: 
Üimonium ex íefs.6. cap. 8. vb i dicicur 
ideo hominesgtatisdici iuíli{icatos> quia 
nüi i l corum , quse 1 ultificationem prxce-
dunc, five fides, five opera , ipfam iuftifí-
cacionis gracia prcmerentur. Rcfpondeo 
totum hoc elle vcrum,hcec adus perfeól^ 
diledioniS)^: contntionis tbrmalirer iufl:i« 
fiece á peccacis, nimirum , quia illum pee 
opera antecedencia non promerecur. 
8 6 Séptimo obijciunt Conci l ium 
fcfs.ó.cap. i4,'docere nos non iatisfacere 
pro culpa,&: poena íeternajfed tar.tum pro 
pcena temporali, eo quodpoena ^cernaíi-
muí cum culpa gratis remittitur, Ergo 
ex mente Conci)ij falCum eíl: nos fatista-
cerepro culpa , &: poena a:terna. Verum 
hoc teí l imonium non fidelicer referri) ob-> 
(ervavic Vazq. ibidem num. 80, folum 
quippe docet Concilium per elemofinas, 
oraciones alia pia opera, qux poft i u -
ftiíi^ationcm fiunc in íacisíaótionempe^-
cacorum, pos non úr is facere pro poeni 
xterna , fed íolum pro temporali j quia 
poena 2:cerna vna cum culpa íuppomtuc 
remiíla per Sacramencunu vei votum Sa-
cra raenc i í vnde pociashoctei t imonium 
efl: pro nobisj quacenus íigniíicac per con-
tr idoncm , q u « eli: votum Sacramentí j 
r imict i peccaca. 
S E C T I O V L T I M A . 
vén ex dittls fé^udtur pofle purum homlnem 
ferjefte fatisfacere pro peccato 
nwrtali' propriol 
87 d i a i s í e a : . i . & p r x c e d e -
a ^ t iconí iac purum hominem 
per adum perteda: contr i : Rcfpo^ 
tionis fatisfacerc pro pcccaco, quo ad cul^ detur. 
pam, quia faeíc quancuni eft íatís adallam 
extinguendam, ac proinde reddic 2:quiva-
ieus p roo i í eh fa i no rd incad auferendam 
difplicenciam í & : ü d i u m divinum contra 
peccacorem j jicee non reddat sequivalcns 
i n ordine ad racrendum , cancam gompla-
cenciam, quancam difplicenciam meruic 
peccacum, Sacis í 'adioenim condigna ex 
fuo concepcu folum poítulac jequalícacem 
cum offenfa , ve auferenda, ita, vt ea pofi-
eaj non fie neceiraria liberalis condonacio 
eredieoris. N u n c v c r o examinandum re-
í lac , an hinc fequacur poiíe purum homi-
nem perfede pro peccaco proprio í a t i ^ 
f ace ré . 
§. h 
pefenditur rdtio P. V d ^ . & foluiturp'ímd 
, contrd illdm dificultas. 
88 T ^ G O cum P. Vazq. in pras-
•J¡rj fenti difp. z. num, 53. 5¿ 
cum cius difcipulis Gaíparc 
Hurtado difp. i .di í í iculcat . i2 .& Meracio 
difp.4. fed.7. aílero non poílc purum ho-
minem periedc,&: incegre iatisfacere pro 
peccaco fuo m o r t a l i , quamvis per a d u m 
perfedx contricionis condigne pro i l io ía-
tisfacia:, quoad t o t á m a c u l a m remanen-
te poftcollatum auxi l íum. Probacuraute 
ratione Patris Vázquez. Non eíl: perfe-
d a integra facisfautio pro peccaco illa 
qax erienciahtcr fupponit gratis condo-
natam partem debiciper ipíum cont rad i , 
A t adus perfede contricionis e l ic í tusa 
peccatore , Sé pst quem ille facisfacitpro 
culpa,eQ'entíaliter fupponic gratis condo-
natam partem ahquam debi t i contradam 
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pc,ríéd3> ^ i n t e g r a fatlsfa^iopropccca-
to moica l i , ac per confequens pee i l lumj 
nequir pro eo pertecle íatisíacere. Ac pro-
inde abfülute i>on poceíK Maior videcur 
ex terminis noca. Mínor vero fuademr: 
nam homo per peccatum mórcale concra-
xíc debkum carendi auxilio congruo ad 
conerkionem, & dileclioncm pertedam, 
per quam delecuc macula. Sicuc enim> 
quiapeccando comcempíic- amiciciam d i -
vinamjpromcruk manere m xcernum ex-
cluíius ab illa , ira promcraic carece me-
dio e f í cae i ad il lam recuperandam per 
propcios adus ; quale eíl iiíud auxiliumj 
debicum aucem carendi auxilio gracis fup-
ponitur EdKÚ&iKii pcopriori ad. concritio-
nem per ipfamgracuicara donacionem. 
8 5> Muici func Anchores in i m -
pugnanda hac racione Pacris Vazq. O b i j -
ciunc ergo primo aliqui. Nam debicum 
carendi auxilio non coilicur per illius coU 
lacíonem , quia idencifícacur cum macula 
peccati, vel ad illam neceílario confequi-1 
tur : macula aucem non coilicur- formali-
ter per auxilijcollacionem i fcdpcr ip/a'. 
mee conentionera : ergo homo eheiens 
Concrícionem dclentem maculam íacisfa-
cic pro coto debico concraclo per pecca-
tum : ergo facisfacic perfecie , &: incegre 
propeccaco. Refpondec P. Meracius de • 
bicum ipíum fubiet t ivum, feu dignicacem 
carendi auxilio non co l l i , víque dum col-' 
lacur macula j d i c i carneo gracis remicci 
debicum,quacenus gracis concedicur auxi-
iiumjquo quis carere debebaCi íicuc in hu-
manis , íiquis propcer rdcliólum debeac 
Üuplicem pcenam , & vna cancam aíricia* 
tur, alcera gracis ei condonacur. 
90 Sed rnehus reípondeo ipTam 
voluncaecai divinam dandi homini auxi ' 
Hum ad eliciendam concricionem in i n -
ítanci C . de peccaco ancea commjí ibc í íe 
ccísicnem iur isdiviui ad negandum pro 
tune auxilium in pcenam calis peccaci, ac 
proinde per i l lam excingui formalicer de i 
bicum carendi cune auxilio. Quare fi ma-
cula pcccaci adhuc mañeree in C . collaco 
iam auxilio j illa quidem fundarec debí-
tum carendi auxilio pro iníiancibus fub-
fequencibus> non camen pro C i n q u o iam 
íupponicur collacum* Vmveríalicerquc 
ceníeo voluncatem efíicacem Dei non in -
fligendl homini pcenam debieam delióto 
efie cef^ioncm inris ad il lam infligendam. 
N a m vbi coníervacio inris ad infligendam 
poenam dependee á libera Dei volunca-
t e , i l l i iu r i ceníecur cederé , quocics fibi 
i p ¿ impoísibilem facic punicionem. 
Secmái dlfficnltds contra ilUvi Vdúonem^ ^ 
r^imet ÍÜÍH 'S Jolntio:^  
'C/x'iVt- BríT» •'^O» ODOÍH OÍlif-fí Glf!"^».» "JíijOt 
9 i Y \ l F F í C I L I V S impugnac 
X ) aliqui racionem Pacris V á z -
quez: nam ex illa fequi vide-
cur, nec Chr i f tum Dominum perteéle ía-
cisfeciíTe pro pcccacis noírris,nam per ha-fl 
concraximus debicum carendi Redcmpco. 
r e : quod debicum cílencialiccr fupponic 
remiflum fácisfaílio C h r i f t i . H u i c o b í e i 
d i o n i reípondec Meracius noi^ poíTc ho-
minem per peccaCum concrahere iftud der 
bicunv, quia nullus homifium digncs eíle 
poceíHl lü fuo peccaco, ne Deus al i js , vel 
homiriibus , vél ÁngeJis benefaciac', ^ 
gracix fu^ dona largiacur, ac proinde d i g -
nus, ne ahcui humanse, vel "Angélica: na-
turíe graciam hypoílacicse fecum vnionis 
communicec, ex qua communicara vnio-
nequiconfurgie homo,vel Angelus, hoc 
ipíc rederapcor efí, id-cílplene ,perfc¿l-e'! 
que potens ad eos condigno precio redi-j 
mendos, -qui redernpeione opus habue^ 
r inc : vnde íicuc abfurdum eílec aílerere 
peccatorem peccaco fuo dignum.cíTe , ne 
Deus v l l i roulieri Virginicacis fímul , ó¿ 
foecundicacis í ingularem prerrogacivam 
tribueric, ica abfürdumeft aílerere cun-
dem diguum el le , ne v l l i hominum , auc 
Angelorura gracia vnionis hjpoftacica: 
conferacur, 
5)i Sed Contra hanc folucionem 
jnfurgic Pacer Alderere difp. j . fed . i . 
n u m . j . N a m facisfadio Ghcifl i potuit no 
accepcari á Deo in redempeionem pecca-
tormn, vedocee Vázquez difp. 9. cap . i J 
&: 5. erge peccator incurrir debicum, ne 
íacisFactio Chr i f t i accepcecur pro peccaco 
ipíius: ergo Chriftus non facisfacic adae-
quace pro coco debíco peccaci: nam eius 
facisfadio fupponic remiílum debicum n5 
accepcandi ipfam. Verum ha-cobiedio 
omnino inefficax eft. Pro ea diluenda no-
tandum eft,facistadionem Chr i f t i non ex-
tingue re per feipíam maculam noí i rorum 
peccacorum, ve eü cercifsimum, fed cace-
nus defervire ad eam auferendam, quace-
nuspeream Deus placari poceffc, ve nobis 
conterac graciam habicualem , vel auxilia 
congrua , quibus ad iuíHficacionem pro-
moveamnr: quare D e ú ancepcarc facisfa-
d ionem C h r i f t i pro nollris peccacis, n i -
h i l aliud eft. quam incuicu i l l ius, vel nobis 
immediace infundere graciam hab icua lé , 
yel coí'erre auxilia congrua ad adum per-
fedíe 
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fedas contricionjs, & diledionls, quibus 
formalicer delctur macula peccaci. Hinc 
iam córtac obicdioncm nihil concludcre> 
quia i folum probar ipfaoi acccpcacioncrn 
pafsivam fatisfadionis Chrifti pro noftris 
peccacis, qux confíftic in eo, quod intuitu 
illiusnobis Deus conterac graciam iuílifi-
cancctn , íive babicualein , íivc aótuabenií 
füpponere gratis reraiflam aliquam parte 
debiti contracti per peccatum. Non pro-
bar autem hoc füpponere ipfam fatisfa» 
díonen) Chrifti , vrpore quK de fe per 
modummeriti condigni cft fufficientifsi-
ma ad extinguendam ciufmodi parrem de-
biti, quía mererur condigne ,vt Deus illa 
acceprer ,6¿ inruitu illius nobis conferac 
auxilium congruuni ad conrritionem. 
5> 3 Deinde falfum cenfeo homi-
nempeccato fuo mcreri, vt Deus non ac-
ceptet íatisfadionem Cbrifti, quiapecca-
tor non eft dignus, ve ipíi denegetur auxi-
lium congruum quando Chriftus petit, ve 
ei conferatut, &: in hunc íincm applicaC 
íuam pafsionem, 
94 Sed dices contra candera fo-
lutionem: quia licet peccatornon merea-
tur, nc Deus alijs benefaciac, meretur ta-
men,ne benefaciac (ubi : ergo falcem me-
rccurjnc Chriftus ven lar in remedium fui, 
feu ne fibi applicet merita fuá. Rcípon^ 
deo admittendo totum hoc. Verum inde 
interri non poteft íatisfadionem Chrifti 
non eílc integram , 6c períe^am pro roto 
debito contrado per peccatum : nam de-
bitum iilud non fupponitur gratis remif-. 
lum pro prior i ad fatisfadionem Chrifti , 
fed formahter extinguitur per ipfam , vt 
nobis applicatam. ¡ 
9 5 vSed dices: íi peccator mere-
tur, ne Chriftus pro ipfo applicet fuam 
rcckmptionem, etiammcrebitur ne Deus 
illum moveat per auxilia ad hanc appli-
cationein faciendam: hoc autem debítum 
eílentialiter fupponitur rcmillum antece* 
denter ad fatist'aCtionem : ergo bxc non 
cft fufíicicnstollereomne debitum. Refp. 
negando fequclam, quia homo per pecca-
tum nequit merecí, vt Deus pnvet C h r i -
ftum donisfibi debicis : debentur autem 
Chrifto auxilia, quibus conftituatur po-
tcns fatisfacerc pro hominibus, ve hoc pa-
tio potiatur gloria Redemptoris. 
96 At replicabis ; falcem homo 
per peccatum meretur , ne Deus moveac 
efhcaciter Chriftum ad exhibendam ía-
tisíaótioncm pro peccato ex afFe£luerga 
ipfum peccatorem : quia licet per pecca-
tum non íiac dignus, ne Deus conferac 
Chrifto auxilia efíicacía ad obtinendara 
gloriam Rederaptoris jfic tamen dignus, 
ne conferat ex aftedu erga ípfum pecca-j 
torera: detatto autem ex IIQC atíedu con^ 
tulit, ergo antecedenter ad fatisfadionetn 
Chrifti íupponkur liberaíiter remiíTa ali-
qua pars debiti. Rcfpondeo primo impof* 
fibile eíle , quod Deus conferac Chnfto 
auxilia efficacia ad facisfaciendum pro 
nobis, quin intendat bonuai noítrum, ícu 
quin conterac ex afteótu erga nos , ficuc 
implicar, ve conferac homíni auxilium 
efficax ad recle operandurii, quin opera-
tionem illam intendat; nam intencio Dc i 
cft comprehenliva in amando , & implH 
Cát aliquod donum ex ipíiscollacü fcqui, 
quin ipfum intenderit: quarc íicutpecca-
to fuo non potuic mereri homo , ne Deus 
-conferrec Chrifto auxilia efficacia ad nos 
redimendumira non potuic mereri, ne 
xonferrec ex a í i edu erga nos. 
97 Deinde amiíTo coto eo, quod 
aílumit argumentum j non fequitur facis-
fadionem Chrifti non fuilTc perfcílam, 
nam illa pars debici folum per accidens 
fupponitur remiffa, nam vt Chriftus faciff 
faciac pro nobis. non requitnr, quod prx-; 
ceflerit illa fpeciaiis benevolentia. Siquí-
dem quamvis auxilia ad fatisfaciendum 
pro nobis eíTent colláta Chrifto prateifse 
ex affeóhi erga gloriam eius, codem mo-
do fatisfeciflet pro nubis. Satisfadio au-
tem non deílnic efle perfeda ex eo j quod 
per accidens fupponacur gratis remiíTa 
aliqua parsdebiri. Sic iuxra Patrem Vaz^ 
quezca difp.2. num.^. adus contntionis 
efteódigna faCísfadio pro mácula, quam-
vis hcec per accidens fupponatur rcmifl'a 
per infufsíoncm gracix , á qua efíicicntec 
iuxta ipfum defado procedic contritio; 
non eft autem condigna farisfadio pro d ^ 
bito carendi auxilio , quia illud non per 
accidens, fed eílentiaker füpponirur rc-
miflum. Denique dicere poíiet aliquis 
hominem per peccatum neutiquam con-, 
trahere debitum carendi illa fpeciali bc« 
nevolentia prxfínicnci Chriftum, vt Rc^ 
demptorem. Nam illud dumtaxatdonmu 
videtur pofle negari ín poenam peccati, 
quod exillerer» vcl faltem exiftere poller, 
homine non peccante : at decretuni rnir-
tendi Chriftum vt Rcdemptorem nofteví 
nonpütuit exiftere non prarcedentc 
peccaco t ergo carentia huius 
decreti non potuit elle 
poena peccati. i 
i p i f p ; x i . $ M V k í m : 
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'Secunda eius dífficultdtis folutia, 
98 T J A fie Chriftucn fatisfcacííle 
perfede pro peccaris noítris, 
quia Ule fatisfacic perfe í te 
pro peccato j q u i fatisfacic pro toco debi-
to cUencialitcr confequuco ad peccatum: 
Chrif tusautcm fatisfecit pro omni debi-
t o eíTcntialitcr confequuto ad noftra pee-
cata; nam peccato morcali cíleniiale folü 
cft conftituerc hominé dignum inimicicia 
divina poena > eterna damni , &¿ fenfus: 
be confequcnccr dignum carero omni au-
x i l i o , quo ipfi peccatori detur próxima 
facultas fe liberandi ab hismalis. Pro co-
to aucem hoc debito perfede fatisfecit 
Chriftus, nam cius pafsio dignifsiraa fuic» 
v t h^c omnia debita nobis reroictantur, 
nullumque horum cí lent ial i ter fupponic 
liberaliceriam condonar um, 
99 A t non eft e í l en t ia leperca to 
confticucre hominem dignum carcre'Re-
dempeorejefto demus careociam Rédcmp-
toris efle poiTc poenam peccaci,quia Deus 
cicra omne iniraculum poflec decernerc 
exiñent iam C h r i f t i p r o pr ior i addecre-
t u m producendi vniverfum , 6c confequé-
ter pro pr ior i ad decrecura permiccendi 
pcccacurai quo in eventu -homo per pec-
catum non conftitueretur dignus carere 
i ledemptore: quia nec poílet conftitui 
dignus carere cxiftentia Chr i f t i íecun* 
duro fe, cum h x c fupponerecur pro prio-
r i ad pr^vifionem peccati lam pcsefinitai 
ac proinde non poílet prxí ini r i ems caren-
cia in perná peccat i , nec poíT'et conftitui 
d ignus, ve Chriftus ptivaretur propcer 
hominispeccacum poceftace próxima rc-
dimendi hominem » de comparandi íibi 
gloriam Redemptoris, quia nequic homo 
íuo peccato mere r i , ve Chriftus priva-
tur donis íibi connacuralitcc debicis> hoc 
cnim ellec prevalere malitiam pcccaci 
contra iníinitam Crh i f t i dignita'tem>qua* 
re íolum poceft homo per peccatum con-
fticui dignus carencia Redemptoris pro 
eventuj ia quo Deus difterat determina» 
cionem fuafe hbcrcatis circa: exiftenciam, 
vel nonexiftentiam Chr i f t i vfquead fig-
num poft prsevifum abfolure peccacum. 
Vnde quia ifta dilatio eft per accidens ref-
rcfpedu peccati, ideo ipl i accidentarium 
cftconftituere hominem dignum carea-
tía Redemptoris. 
100 Sed contra hanc folutionem 
acute, & netvofc poceric quis ftc inlurgc-
re>nanifimíl í a r g u m é n t o proban poGTct 
non elle eflenciaic peccaco conftituerc 
hominem dignum carere auxilio cogruo 
ad eliciendam p e r í e d a m D c i d i l e ñ i o -
nem > qua fe emundee á macula pc tca iñ ' 
N a m poceft Deus anee quam videac Pe-
t rum pcccantcra in inftanti A . concipere 
decrecum etficax dandi i l l i auxilium con-
gruum ad eliciendam talero dile¿Honem 
in inftanti B . Q u o i n cvencunon poílec 
homo per peccacum commifTum in A» 
conftitui dignus carere in Bi auxilio con-, 
gruo ad eliciendam tune D e i d i l e d i o -
nem e m u n d a n t e m á peccato. Ergotunc 
per diledionemelici caro in inftanti B.fa-. 
tisfacerct humo p r o r o t « debito contia-
¿to per peccatum commiflum in A . 
101 Vcrumhsec ob ied io mul-
tum probar; fiquidem probat non cíle ef-
fcntiale p eccaco morcali cunfticuerc h o -
minem dignum carere in perpetuum ami<j 
cicia divina , & vifíone De i : quod cft evi• 
denter falfum. Sequcla probad poceft eo-
dem argumento »quo tu probas non eíle 
cicflcntiale confticucre hominem dignií 
careauxilio congruo. Quia nimirura an-
te pra:vifum abfoluce peccatum Pecriin 
inftanti A . íimiliter poterit Deus conci-
pere decrecum cfficax dandi i l l i graciaiD» 
& gloriam in inftanti B. 
102 . Dicendum ergo eft conna-
curalicer potuiíle Deum prefiniré exifte-
tiam Chr i f t i pro pr ior i ad decrecum per-
miccendi peccatum j non tamen potui í le 
prasíinire pro priori conferre Petrodilc^ 
clioncm D e i i n inftanti B . & propofte-
r io r i permitterceiuspeccacum in inftan-; 
| i A . Ratio eftjquiacumeíTcncialeíicpec-! 
caco morcali commifíb in inftanci A.con-
temnere fummum b o n u m , eiufqucami-
citiam 5 eílentiale i l l i eft conftituetc pec-
catorcm dignum carere in perpetuum 
poílcfsione fummi boni,eiufquc am-xicia. 
Q u x dignicas eílencialicer cft digmeas 
carendi auxilio congruo, i m m o , & fuffi-
cicnci ad eliciendum in inftantibus feque-
cibus adum pefettae diledionis, quo íe l i -
beretab illo debito carendi in íetcrnum 
amicitia, &poírefsione fummi b o n i . I m -
plicar aucem Pccrum per peccacum com-
mi l lum in inftanci A.conf t i tu i dignum 
carere in ¡n íbnce B. auxilio congruo 
ad eliciendam perfeclam Dei d d e í t i o n e . 
ü pro priori ad decrecum permiccendi i l l i 
Cale peccatum prxccfsit in Deo decrecum 
cíficax prjefinicns exiftenciam illius au-
x i l i j . 
105 Rat io ef t , quia nec per pec-
, cacuro 
V ! A n p u r ü s h o m o "pofsic d b n d i g n c f a t i s f a c é r c , S¿ :c , í 0 
c i t u m commíí?um ¡n A . poceft conftitui 
dignus carere ii lo auxilio ín fenfu compo-
í k o d e c r e t i eííicaciter prasíiniencis eius 
exiftenciam, quia Ubc eííct conftitui d ig -
num quadam chym£m> nempe fruftracio-
ne decr ú efíicacis D e i : nec in fenfu d i -
vií ío calis dec rec í , quia hoc éílec mereri 
fenfum divií lum illius decreci» ni ir irum 
merendó exiftenciam decrecí oppoíici, id 
eft decrecí negandi cale auxilium pro i n -
ftanci B. implicar aucem Petrum per pec-
cacum exiftens pro poftcriori ad aliquod 
D c i decrecum > mereri decrecum oppofi-
tum, vt extremum eiufdem índifterentise. 
N a m Pecrus peccaco fuo folum mereri 
valer decrecum , quod á Deo concipi po-
teft intuicu calis peccaci, &c ex prseviíionc 
il l ius. Ac decrecum fie concradidorie op-
poficum decreco anceccdenci permifsio-
nem ptecaci, nequit concipi incuicu calis 
peccaci; & ex praeviíione illius ¡ ergo Pe-
trus per peccacum nequic mereri decre-
tum> fie concradidorie oppoficum decre-
to ancecedenti permifsionam peccati. 
104 Probatur minor : quia tale 
decrecum folum poceft concipi a Deo pro 
pr ior i ad decrecum permifsivum peccaci, 
vepoce concradidorie oppoficum decreco 
conferendi auxilium , quod per ce ancece-
dic decrecum permifsivum peccaci: i m -
plicac aucem, vt condpiatur intuicu pec-
caci , 62 expr^vi í ione illius decrecum i l -
l u d , cui efteíFencialc exiftere pro p r i o n 
ad decrecum permifsivum peccaci: ergo 
de primo ad vlcimum implicac Pecrum 
per peccacum commilfum i n A . conftitui 
dignum carere i n B . auxilio congruo. Si 
pro pr ior i ad decrecum permifsivum calis 
peccaci prceceííeric in Deo decrecum efíi-
cax conferendi in B . eiufmodi auxilium: 
ergo Cum repugnec Pecrum peccare ín in 
ftance A . quio concrahac debicum carendi 
tal i auxilio ín B. coníequens eft omnino 
repugnare , quod Deus pro pr ior i decer-
nat auxilium , Se tamen pro pofteriori 
permitcac peccacum, quo Pecrusconfti-
tuicur dignus carere cali auxilio. 
'105 Ec ho^c eft pulchra , &: efíl-
cax ratio ad probandum non polTe Dcum 
reiuirterc peccacum ancequam commicca-
ru r , id eft per decrecum anteverrens pec-
cati pernii ísionem: contra id quod docéc 
Rccentiores cum C á r d i n . de Lugo difp. 
7. de pccniccncia num? 11^. c>¿cum 
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Vltima eiufdem difficultdtis enedatls; 
106 T 7 A fit a d u m concricionis 
j P ^ elicitum á puro h o mine 
. propcerea non eíle con-
dignam facisfadionem pro omni debico 
concrado per peccacum : quia necforma-
licer delerc poceft debitum carendi auxi-
l io , cum in genere caufíe formaiis folum 
habeac v im abftergendi maculam.-nec po -
teftdclere mericorie: quia nec poteft hol 
rao formalicer mereri per contricionem 
auxi l ium requifícum ad ipfam, cum pr in-
c ip ium menci non cadac fub merico: nec 
poceft mereri a;quivalenter, qüia mereri 
hoc pado eft habere valorem fuíficien' 
cem ad i l iud donum > íi abunde non obfta-
reedefedus alcerius requiíicí :nonhnbec 
aütem valorem aequalem i l l i dono. Q u o d 
indeevincícur» quod per a d ü m peifedse 
di ledioms non poceft purus homo mere 
r i alceri auxi l ium congruum ad adum 
perfedre concricionis, quo fe emundecá 
peccato formalicer: nam Deum concede, 
re peccatori cale auxilium eft moraliíec 
i l l i remiccerc peccacum. Nequic aucem 
homo per adum concritionis,quü fe e m ú ' 
dat á peccato , mereri alceri remiísionera 
peccaci morcalis , vt conftabk di íp , fe-
quenti: ergo nec poceft mereri i l l i auxilia 
congruum ad concritionem, qua iuftifice^ 
tur á peccato: ergo nec arquivalencer po-
teft fibi mereri auxil ium ad ipfammecco-
trícionem. Q u o d explicacur: nam licec 
pr incipíum merici poilec cadere fubme-
ricum adhuc repugnarcr, vt peccacor per 
adum concricionis, quo fe eroundat á 
peccaco mereretur condigne auxilium 
congruum, quo mocusfuic ad talcm con-
tr i t ionemí quia hoc eílet mereri iuftifíca-
tionem á culpa morcali : ergo defado, 
nec íequivalenter merecur i l lud bonum. 
107 Acvero quamvis daremus 
hominem per peccatum contrahere de-
bicum carendi Redempcore 9 pro eoque 
nonpofle Cbrif t f i formalicer facisfaccrej 
adhuc poílec facisfacerc a!quivalécer,quia 
illa ímporencía non provenirec ex defedu 
valoris xqualís * íed ex ípeciali "repugnan-
cia , qua principium mcrici nequic cadere 
fub mentum: nan\ illa íat isfadio merecur 
ve homini relaxencur alia debita multo 
maiora, quam debitum carendi Redemp-
roremam refpedu h o m í n i s debitum ifhid 
incomparabilicer minus eft debito fub^ 
cundipcenamíei ;ccnam d a m n i , ¿¿fenfus. 
jNara 
D í f p . X Í . S é a . V l n n i : 
N a m licet l i&ctátctur a debito carendi 
Pvedemptore, fi adhuc mañeree cum toto 
debito íubeundi asternam poenam, parum 
iWi prodeilet illa liberatio. Econtra vero 
íi Uberaretur á debito carendi poena ^ter-
na , quamvis non libera retur á debito ca-
rendi Redemptore, parum hoc i l l i noce-; 
re t : eatcnus enim libertas ab hoc debito 
efi: íEÍtimabilis refpeólu peccatoris^ qua-
tenus cft méd ium , ve libcretur á debito 
íubeundi poenam aeternam. Rurfus C h r i -
ftus poteft mereri alteri humanitati vnio-
nem hypoftaticam : ergo quod neqrcae 
mereri propriam , non provenit ex defe-
ftu valoris. Denique quia Deus pofiee 
poenam illam carendi Redemptore com-
rnueare in aliara , pro qua cumulat i ís ime 
f h r i f t 9 íatisfaceree cum exceílo infini to. 
107 Sed infurges ex Csrdin.dc 
Lugo difp. 5. num. 5. nam íimiliter poe-
nam carendi auxilio congruo p o í k t Deus 
commucare in aliara pcenam , vt G homo 
per peccatum meruie poenam aternam 
íenfus vt quatuor, poíTee Deus commuea-
re posnam carendi auxilio in dúos alios 
gradus pcenx eternas íenfus , i t a , ve iam 
homo non eílee debieor carendi auxilio 
congruo , íed paciendi poenam seeernam 
ve fcx. I n hoc eventu coliatio aüxihj con-
gcui fada peccaeori non edet condonatio 
alicuíus p o e n ^ m á n e f é t énim adhuc ho -
mo dignus poena incenfa ve fex adequance 
tocara dignieatem peccati: ergo tune pof-
íet homo adarquate, perfede fatisfacc^ 
re pro toto debito peccati. 
108 Sed hoc argumerr un meo 
indicio debile eft: nam íi íemel a ¿tus per-
tecl'íc diledioms per feipfum emundae a 
macula peccati mortalis) 6¿ á debito poe -
vx eternas, implicatorium eft, ve debitu 
i l lud carendi auxilio congruo , & : f u t i i -
cicnti ad eliciendam contri t ionemcom-
n^utare poísit Deusin aliquod augmen* 
turo pccncc íenfus : nam in a-ftimatiore 
moral i incemparabiliter plus cft hvmU 
iiem haberc debitum patiendi pcenam 
areernam , ve quatuor, &: fimuldebitum 
carendi auxilio congruo, 6¿ fufficiente ad 
eliciendam ccntricicnem, qua feliberec 
á to toi l lo debito, qur.m haberedebitum 
patiendi pcenam secernaro , ve fex , immo 
ve railie , fine debito carendi tali au-
x i l i o . Nam homíni non magis nocere po-
teft haberc debitum patiendi poenam 
alternara , ve millc , quam vequaeuor, íi 
babee auxilium ad contritionem , per qua 
codera modo tollieur debitum vtriufquc 
poen.'c, quin í i t , fuppofito auxilio diffici'í 
lius tollece debitum poense raaioris, quam 
minoris. 
D I S P V T A T I O X I I I 
A N P V R V S H O M O P O S S I T S A T I S , 
F A C E R E A D ^ Q V A L I T A T E M P R . O P E C -
c a t o m o r t a l i a l t e r i u s . 
¿ i d q m j l . p r i m . t e r t u p á r t * 
S E C T I O P R I M A . 
Status quieftionis, O* ^Authorumfententi*. 
1 T V ^ l ^ N difquiriraus, an pofsic fa-
tisfacere ex iuftitia , feu per 
íatisFadionem in qua ferven-
turoaincs condiciones rigorofx iuftitia:: 
íed an pofsic condigne , n imírum exhi-
bendo cale obíequium , quo Deus iuftc 
placetur » proptereaquod tantundem ipíi 
placear, quantum difplicuic oftenfa^ Sco-
tus, Liquecus, Paludaau5¿ Maironus, Ru-. 
b i o n , Socus, Faventinus, ik. Caictanus 
apud Amicü difp .5 .fed .7. aftirmanepo-
tuiíTe purum hominem confticucum ca-
puc reliquorum pro peccacis cotiusgene-
rishumani condigne facisfacere, ecli noa 
perfede , 5¿: ex iuíticia , quia illa facista-
d i o procederec ex gratia creditotis. C u i 
íentécise taverc videtur P.Suar.difp.4.dc! 
incarnatione f o ^ l . j . concluíione i . v b í 
ait: de potencia abfoluta fieri poeuií le, v t 
homo purus innocens, cximie Saulas, 
fatistaceret de iuftitia,6£ aliquo padode-
condigno pro pcccaci§ aliorum, etiam to-
tius 
Dt í t n p o t é n u a h o m i n i s a á í a t i s f a c i e n d i i n ) , S^c.' 153^ 
tius generis humani. I d quod icerum do« 
cuit iib.3 .de grada cap. i ^ .num. iz . Ve-
rtí abfolute hule (encencix concrari9 eft, 
quia ea fed.7. §.Hinc confidt aííeric pec-
catum mórcale, eciam íi non ñc f impiici-
ter infimcum , cíle inadsequabile per fa-
císfatlionem exhibicam á perluna fínica. 
% Csecerum ve aic P. Vázquez 
difp. 4. num. 17. pervulgaca , & peran-
ciqua, non foiú Schoiafticorum , fed ecia 
Pacrum fencencia eíi , nuilá puram crea-
turam quancalibec gracia ornacam po-
tuiffe pro coco genere humano condig-
ne, 6c perfecbe íacisfacere; eademque rái 
t ioeft de facisfadione vnius pura; crca-
turíE pro qua vis alia. £c prohaefencen-
tia ftacim expendie plurima Pacrum ce-
ftimonia. EcP. Bcrnaldifp. 3. núni. 18, 
pollquam aíleruic graciam vnionis fuiííe 
í implicuer neceílariam , ad condignam 
facistadionem pro D e i offenfa gravi 
prseftanda,appeílac hanc fencenciam cer-
tifsiman)» & fanenon auderem (mquic) 
ipfam in dubiorevocare,nam haber pro 
fe gravifsimas argumericaciones. T u n i 
Summi Ponciíicis, cum Concilijgenüra"' 
lis, 6C clarifsima ceftimonia complurium 
Pacrum, qux apud ípfum videri poílunc. 
N o n parum camen laboranc Theologi 
in afsignanda folida racione huius fencen-
tiaj,quam cuencur omnes Thomi f tx cum 
D . T h o m a , 6c D D . Sociecacis cumP. 
Suarez , &: Vazqu. Huius ergo difpuca-
tionis labor in inveíl iganda hac racione 
communis afferci cocus incumbec. 
S E C T I O S E C V N D A . 
ImpugndtttY fententld recurrens ad infinita^ 
tem peccati, 
3 TV / T O D E R N I Thomiftse impo-i 
x V J L cenciampuri hominis adfa-
cisfaciendum pro morcali, 
five propriojíivc alieno exiftimanc vnice 
petendam ex magnicudineoffenfx. Ar* 
bicrancur enim peccacú mórcale elle íim-
pliciter infínicumin racione offenfa: poít 
M . Alvarez difp.3 .deincarnacione. Q u á 
irihnicare e noftris cuencur eciá P.Conin. 
Puenc. Hurc.Taner. Merar. 6c acerrims 
P, Bernaldifp. 4» de incarnacione Qua 
jníiuicate íuppcíita opcimamconficiunc 
racionem ; quia nulla fatisfadio exhibi-
rá á pura crcacura pro peccaco, poceft 
cancundem Deo placere,quancum ei dif-
plicuic offenfa (impliciccr inhnica in* 
clufa in i l lo percato : ergo nulla ex: 
hibíca apura creacura pocefteíTc xqua-
lis facisfadio pro peccaco alieno. Hanc 
racionem propter i d , quod fupponic, [mi 
pugnac reliqui omnes Sociecacis Aucho-i 
res cum Eximio D o d o r e difp. 4. feíh 
7. 6c P. Vázquez difp. z. cap.2. Omnes 
Scociftx cürri SubcUi D o d o r e in 3.diíl:; 
i5>. & mulci T h o m i f t x : nam Cabrera 
r ig idi fs i rnusThoini í la difp.4. num. S í . 
appcllac communem incer T h o m i í h s 
fencenciam negancenvpeccacum eíie fir¿; 
plicicer ^infinicum , quam eciam ego ve-? 
rifsimam exií l imo. Ec late eius vencaco 
oftendi difp. z. vnde ex hoc capice non 
poceíl probari impocencia puri homini^ 
ad íacisfaciendum p ro peccaco alieno^ 
S E C T I O T E R T I A . 
i/íliíe rationes de impotentia puri hominis 
ad (atisfactendam pro mortali 
exammantur, 
R O B A V I M V S hucufqs 
impocenciam iftam non pof ,^ 
fe probari ex ínfinicace pecJ 
caci, cum calis infinicas non decur. Nunc 
videndum , an licec fie íimplicicer f i -
nicum adhuc fie in fuperiori o rd ineaá 
íacisfadionem puras creacurse. 
§ . 1. 
Defenditur vatio Exímij DotforisJ 
5 X I M I V S D o d o r Surez dif,' 
J j 4. de incarPíacione fed . 7-
probac impocencia puri ho-
minis ad facísfaciendum pro morcaliy 
ex iníinicace perfona: oífenfíe, quiaof-
fenfe gravicas penfari pocifsimum de-
bec ex dignicacace perfonx ofFenfx 
concravero valor racricí, 6c facisfadio-
nis ex dignicace perfona; facisfaciencis. 
C u m eego Deus oííenfus per peccacum 
mórcale infinite diftec a creacura facif-
facience ,• iíiipofsibile eric, v t facisfadio 
pfüííe creacura; adeequee gravicaceni 
offenfe morcalis. Concra hanc racio-
nem acricer invehicur Pacer Vázquez 
difp. 2. cap. 3. 6c pofi: eum Card. de 
Lugo difp, 5. f ed . 3, 
6 Pocifsima impugnado, quia ad 
eonaigne facisfaciendum pro oííenfa no 
requincur , quod perfona facisíaciens 
fie xqualis digaicacis cum perfona of-
fenfa : nam in humanis > ü . fubdicus 
N concu-
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conc-jn-ielia afíicíac Principem , eticmíi 
non fatisfaciac, íehumil iandc ,c¿ veniam 
pecendo, poteft tamen egregia aliqua ob-
íequia Principi exhibere, quibus i n pru-
dentum aftimatione deleac iniuriam, &: 
mereatur in gratiam Principis reftitui» 
v. g. Si eum cum periculo proprias v i -
tcc á morte liberet , vel cum diípen-
dio p r c p r i x libertads j á captivitate 
redimat : cur ergo non poterit crea-
tura t o t , tamque egregia opera in D e i 
honorem cum gratia ipíius edcre , ve 
condigne per üb. íatisfaciat pro peccato 
mortal i . Secundo íuade tu r , qui alioqui 
purus homo ron pc í k t ccndjgre íatií-
faceré pro veniali, quam íequelamj ec-
fi aiiqui admittant , negat tamen P. 
Suaiez ca dirp.4. (cct. 12. 
7 íríxc tamen non multum 
vrget. A d íecundum refpondebitur per 
pcccaium veniale non cón temm benum 
iiiñi i i im , í k u t certen nitur per mor-
tale ; r.ec Deum per i l lud í fierdiíim-
plicitcr , íed iclura íecundum q u i d : 
vr.de perícna infinite d i i b n s á Deo po-
terit njhilonur.us exhibere ía t i s ta tho-
nem a^qualem malitia: veniali , & tan-
tundem Deo placcntem , quantum i l l i 
d i ipbcui t . A t nulla í a t i s í cd io pur^e 
creaiurge poteft tantundem Deo place-
ré 5 quantum i l l i dilplicuic peccatum 
rrci tale : nam vt eptime prebae Egi -
GLUS de Prseíentat icne l i b . 2. de beati-
tud ine cuaf t .5 . att* 3* nú*0. 8. hemo 
per peccatum aicrtale j quantum eft ex 
parte íua Deum centemnit j & benum 
infinitum pcftpcrjit bono finito ; ifte 
autem cunrcmj tus plus repugnat in t i -
nic.x D e i maieftati , eique diíplicer, 
quam ei placeré pofsic quarcunque nad-
titudo cbíequior ú exhibita á pura crea-
tura 5 5¿ mii le t i tuiis debita. M u l t o enim 
plus rarioni diíTonat, quod vilis creatu-
ra í u m m u m bonum contemnat, quam 
quod ei c íicrat cbfequia, quorum ipfe 
Gignifsimub eft, oc qu^e comparara cum 
iplius ma^rntudine patva reputari de-
benr. 
8 H inc ad textum refpondebitur: 
licet in humanis pofsic id contingere, 
non tamen habere locum refpeClu De i , á 
quo homo inhiute plus diftat, quam ple-
beiusdlftei á Rege, Nam propter hanc 
infínitam diftanciam quodeunque ofefe-
quium exhibitum á pura creatura eft 
minoris ethcacioe ad Deum placandum, 
quam peccatum m o t u k ad ipfum i r -
ntandum. 
9 Poccfique an-pl iusconí inná, 
r i fencentia P. Suarez , quia licet pec-
catuni mórcale non íit íircpliciter in? 
íinitum 5 quia quocunque puíito , po-
teft int ta i l lum ordinem dari al iudu .,-
ius :tamenex eo , quod íit contcmp-? 
tus boni inf íni t i , méri to coníliruitur m 
fuperiori ordinc cd quamcunque íacist'ji-
clionem pura: creaturx. Nam cum cer-
rum fie, dan res sliquas, qua? licet non 
peitingant ad i n £ n i t a t c i D , nilulominus 
collocantur in crdine fuperiori inadje-
quabile , per res alias i r tcr ioris ordi-
nis, quantumvis ininfínicum mul t ip l i -
centur , cur ron poterit id dici de pec-
cato mortali r e í p c d u cuiuflibec íacif-
i ad i cn i s pcnibihs á pura creacura? 
nimirum cblpliccrtiam m i l lo eíle ta lis 
crdinisj vt quantumvis pofsit crefccrc, 
ac proinde non fíe í;mpljciter infinita, 
nihilcminus íuperet ccmplacentiam ha-
bitam in quecunque oblequio purx 
creatura 5 hoc paóio j i re t in tu i t io D e i 
n< n Iit infinita , fed pofsic m infíni-
tum augeii , efteamen in fuperiori or -
dine ad quafeunquecogmeiones aliorum 
obicí torumií imil icer peccacummorcale, 
efto fupponatur eíle í initum, eft in fupe-
r ior i oidine ad omma venialia, &¿ fub-
ílantia fpiritualis eft in ordine fuperio-
l i ad quaícunque corpóreas , & tonum 
vitae ad quaícunque divitias. 
10 Dices, . '¿lum char i tar íse í le 
jn ordine fuperiori ad a í lus vir tutum 
n.cralium: tamen ií]os, í]multiplicen-
tur , pofle adaquarc , ¡ tumo lupera-
re VÍÍQ meriioriam i l l ius : ergopsri ter 
in ncftrocaflu. Pvefpondcoprimojadtum 
tha r i t a t í s in ea raticnc , in qua eft 
lupaior is o id in i s , non poíle ada:qua-
r i per atlus vir tutum mcra l íum , n i -
mi ium in ratione iuftificantis , vel v l -
t imo difponentis ad iuí i icat iorcm , 
perfeCte convcr té t ishuni inem adDeum; 
i n ratione autem merentis vitam ater-
ram ex dignificatione gracix habicua-
lis non elle fuperioris ordinis ad aóbus 
aliarum vircucum : nam vi^t is m e i t o -
l i a vira: acerníe eft propneras confe 
quuca ad omnem a£buum fupernatura-
lem honeltum. Quare ex eo , quod 
íub hac racione pofsic ad^quari , n i -
h i l fequi concra racioncm Pacer Sua-
rez. 
11 Secundo refpondeo, 
qnod dentur res aliqux fuperioris or-
dinis , quoad perlectionem phyiicam, 
& ípeciíicam , quae pofsinc adsqua-
r i ¡n 
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ti in x í l i m a d o n e moral í per res infe-
rioris ordiois n ih i l obeíle. Nam cara 
eciara dencur alije, qnx ica func in or-
dine fupenori» vc.nunquam pofsinc ad-
xquari adhuc ín íeílinoadone morali 
peí res interiorisordinís, i u r e íp t imo po-
cell dicere P, Saarez, peccatum rtiorcaie 
participare hanc íaperioriratein reípe-
¿ ta facisfaítionis purx creaturx, quani-
vis non fie infimcum finípliciter. Nam 
raciones á nobis addadas íedlione prx-
cedenci evincunc non habere illaai i n -
fiaicatem i doctrina auccm Patrum pro 
bac habere iilam fupgrioEitatcmi Idque 
facis probabilicer íuadet racio Exi rn i j 
Do t lo r i s i , 
i z Qna: amplius coní i rmatur ; 
N a m éx eifdem capiubus, vnde crcícic 
oftenfa, decrefeic facisfa&k), Crefcic 
enim oííenía ex magnicudine perfonaí, 
cu i i r rogatur , $¿ ex vüicace offenderttis, 
&: ex obiigacionibus, quibus h x c i l l i o b -
rtringixur. ObCequium vero decrefeic ex 
ómnibus his capicibus. Cum ergo Deus 
crefcic ex oftenfus ík fimplicicer infinitas, ÓC crea-
cifdcm cara ipfum offeadens iníinice á Deo d i -
llec , & fie quaíi n i h ü refpetlu ipfius, 
innuciíerifque ciculis obligata i l l i i i l -
fervire , fie confequeus, &¿c. Si enim di^ 
ftantia inter Regem, S¿ plebeium tacic 
ve plus aertimetur percuísio Regis, quam 
íulpeníio piebei ; cur diíiantia D e i á 
creatura non efficiec» ve plus sefhmetuc 
qiia:cunque gravis D e i iniuria, quocun-. 
que obfequiü'pur^q creaturai. 
13 Poí lumus autem explicare 
i l lam fupecioritacem ordinis in hunc 
modum. Nam puras homoj quantum-
vis íanLais,pec nulla opera mereturdo-
num perícvcrantix; eíl enim .adeo cer-
rordV- tU;TÍ ^nteC ^^Co^0Sos P^u^ noa Cade-
¡s. re íub raerieum condignum n o í h u m , 
• • "e" ve rraves Ti ieolopi cenfeane hoc af-
íercum ad hdem pcrtincre : reliqui ve-
ro dicanc , falcem fine temenrarc ns-
gari non poíie 5 ve habesapud RipaJ^ 
dam^dilp. 9 <r' ^e ente .fupernacuraii 
numero 2. puteftque formari ratio ad 
probandiim, non puíle opera elicjtaab 
homine iufto .mereri condigne prppor-
tione. a rúhmeí íca domun perfeveran-
t i x , quia nequcunc ita fnereri donum 
exccllcntius, fi a d^qualitatcm corr.pen-
íaiitur per danum lo;ígs interius : quíe-
jibec autem opera elicica ab homine 
iufto ad íEquali t i tcm compenfantur per 
dcíernunacum augmencum g:racia:jquod 
eíi: ininoris ^rc iuuciünis , .quam donum 
Satísfa" 
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pcrfeverantiíE j nam i l iud augmencum 
efi: arnifsibiie, &¿ potsns homo illo fruens 
cíTe in seternum miíl'er: at donum per-
feverancise íinalis ell: inamifsibüe » 
•homo flkj gaudens necelí'ario debeesf-
fc in cEtcrnum beatas. Nui ia ergo ope-
ra eliciea ab homine M S ) mcreri pof-
íunc cóndigne donum perfevcranciíe í i -
nalis. Ac pwccaxura mortaje. condigne 
merctur impeenitentiam, finskm i ergo 
dífplicencia divina in peccato mortalj 
eíl fuperious ordinis ad complacenciam 
-in qmbüfcunque operibus.eiicitis á pu-j 
10 homine iuílo, quam vis ralis dilplicen-
t ianon fie fimplicicer iníinica. 
14 Nunc videndum , quid op« 
ponanc T h o m i f t ^ contra hanc Exirnij 
D o ó t o r i s d c d r i n a m . Eorum Recencio* 
res fie i i lum impugnanc poli; P. Bem. 
difpuc. 4. num; 16. Nam ideo iuxea 
P. Suar. ex eo , quod perfona offenfa 
fie fimplicicer infínica , non deducicur 
oíFenfam eíic fimplicicer iníinicam, quia 
cognicio D e i reguíáns offenfam, & act9 
ipfe oífenfivus íunc ahquid finicum. A t 
cognicio illa j & modus cendendi adus 
offenfiví non func fuperioris ordinis ad 
cognicionem reguiancem aólum facisra-
¿toriumj & ad modum , acque conacum 
i l l ius : ergo nec oííenfa eric m fuperiori 
ordine ad facisfacHoncm pura: creacurco 
YccumexdicVis íed.prcecedenci §,8.ra-
die refpodeOiipfunLaftüoííeníivu prouc 
elicicum in tal ibas circunílancijs habere 
i l lam fuperioricacem; quia ve fie elicicus 
cft contempeusmaieftacisinfinito;; quod 
-fufficic ad eái íuperioritacé, licec non í u l -
fíciac ad infinicatem, eo quod intra geri^ 
contempeus maiellatis infinita: po te í tda-
r i exceílus maior, 6¿ maior fine termino, 
i s Obijciunc fecundo ; nam 
.vel gravitas orfenGe mortaíis fumicur a 
períoaa offenfa , ye á forma : vcl cífe 
,aliqua realicas phyíica , vcl moralis 
idenclficaca cum adlu oííenfívo, vcl ad 
illum confequuca. Si primum} oífenfa 
non felum eric ordinis, fuperioris, fed 
• cciam infinita fimplicicer. Si fecundunij 
-nec eric ordinis fuperioris j cum a^lus 
.oíTeniivns non fie feperioris ordinis ad 
. aLtum fatisüwlorium.. 
16 Ec coníii matur , vel gravitas i í h 
moralis comenfuratur cu principia d r i -
cicnt i , ira ve i l lud nó pofsic excederé,vel 
non comenfuratur. Si p r imü , nequic elle 
ordíiiis fuperioris, cum voluncas}qu^ eíl-
principiñ illi0,,no fie fuperioris ordinis a i 
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cam fí fecundum, non folum poreric cííe 
ordínis fupcrioris , fed eciam f impl ic i -
tei íníinka. Si nanque poteft á principio 
ordinis infetioris luperioricas ordinis íu-
m i ; eciam á principio finito poteric i n -
finicas oí íenfe fumi. 
17 Sed hxc etiam fací lecva-
nefcunc ex d id i s §. i l lo 8. A d obie-
dionem reípondeoj a ó t n m i p í u m otfeni 
fivum in genere impei-fe¿i;iünis>&; ma-
l i raoralis elle in íuperiori ordine ad fa-
t i sbó t iunem purx cieacurje. A d conlic-
mationem refpondco gravitatem oftcn-
í x commenfurari cum principio elicien-
tijquancum ad hoc ,quod non pofsic i l -
•lud excedcie. H o c autcm pr incipiumi 
ncmpe voluncas creara ; licec in genere 
principij e l ici t ivi a¿ luum honeftorü non 
fie íuper ions ordinis ad puram crcacn-
ranj > quacenus pocencem viribus gratia: 
facisíacere ; c ñ camen fuperioris ordinis 
in genere principi j defeótivi, fea e l ic i t i -
v i aduum curpium , quia eft porens elicc-
re viribus proprijs aliquem at lumjqui in 
racione niali fíe íupecioris ordinis o d o m -
ncm facisfadionem purse creaturas-,tota-
qae gravicas oüeníse continecur tanquan^ 
in prima radice in voluncate creara ve 
potente operan cum plena advertentia 
contra prsEceptum divinum in materia 
g rav i . Ec in hac ratione eft fuperioris 
ordinis ad quancuníjue puram creatura, 
Vt pócente opera r i v i r ibus g ra t i s . 
18 O b i j c i ü n t terció, in noftra 
fentencia non pcí le peccatum mortaíe 
elle in fuperioii ordine ad fatisfadioncm 
aclus chariratis : offenfa enim non efl: 
ordinis d i v m i per eitcntiam 3 nec per 
communicacionsm divinitatis j vt for-
ma: íeipfa dancis gravitatem , alias eí-
ícz infinita fímplicicer : ergo folum cft 
ordinis d ivmi obiecHve, & cerminacive: 
hoc aucem p a í l o criam adus charicatis 
cíl: ordinis d i v i n i : ergo per i í lum poterit 
xqualicatem cempenfari. 
19 Refpondeo, cíFenfam cíTe 
broinis d iv in i per modum recell'us , íeu 
per modum conremptus divinas rraie-
ít.uis fumme indebiti : a d u m verocha-
I \ Í :Á\S efie ordinis d iv in i per modum 
áccefl'us , & obfeqüij m i l l e t i tulis Deo 
debiti. Primio autem ordo plus con-
•tinet mali quam iecundus cominear bo-
n i , vt probatum manet. Pvüríus often-
fa D e i abu íuve d u m í a x a r , ^ imprepric, 
pcceíl d ic i ordinis d iv in i , qua tenuse í t 
conrempeus divinitatis, at adus fuperna-
turaiis chariw-tis dicitur ordinis d iv in i , 
non folu quatenus ce rmína tu rad d iv in i 
tatem, fed quatenus eft ordinis fuperna-
turalís, Se participatio qua-'dam dilcótio-
nis De i erga feipfum. Dcnique etiam fi 
odium D e i , de amor D e i íint eiufdem 
ordinis tenninative , quatenus vterque 
a¿tus terminatur ad Deum, tamen pec-
catum in ratione olienfas eíl fuperioris 
ordinis ad adum charitatis in ratione 
fatistadionis, quia hsec decrete* ex v i -
licace perfonas amantis, i l lud vero cref-
cicex vilkatc perfone odio habecis. 
§• n . 
Expendítur alia y ¿tío. 
10 i ^ í R E G O R I V S Afimnenfis 
\ J apud P. Salas t radatu 13. 
num. docet peccaiü mor-
taíe mereri privaticnem tetius g lor ix 
pofsibilis. £c hinc nobiles Recenciores 
¡audari á P.Ripalda diíp .^7 .num j . p r o -
banc, peccactm mórcale efle lupia íacis-
fadionem purse creaturx. Nammaioc 
cft i nd ignúas , & demericum peccacijqua 
dignicas ,&¿ mericum cuiukunque adus 
boni clicici á puroheminer nam per pec-
catum fie hemo indignos cmni gradu 
amiciriíE divinse , 6c beatirudinis lupcr-
naturalis, quantumvis incenfifsim^^t pee 
nulium adum benum fie d: gnus omnim-; 
teufione gracia, & beatitudinis ¡ ergo 
maicr eít malicia peccati moitaljs,quam 
benitas coiulcunque zdus puríe crea-
turae. Patct confequentia , quia i r d i g -
nitas ul&í demeritum coníequi tur ad 
maliriam , ficuc dignicas 3 &: mericum 
ad beni taum ineogradu , in quo fuñe 
bonitas ,8¿ malitia, hxc i l l i . 
21 Quam laticnem il luftra-
rc poí lumus. N a m quod bemo per 
peccatum fíat pcfsicive indigrus cm-
ni gradu amicitia:, & beacicudmis, feu 
dignus pr ivat ícne cuiufeurique graoV, 
6¿ g lor ia : , fuadecur, c tm á priori ,quia 
qui peccat moiral i ter , ccntcmnic fum-
mum bonum , eiuíque amiciciem , ac 
proinde dignus coníiicuicur, qui ípolie-
tur á Deo omni iure amici, be qui fub 
-moveatur omni gradu amicitia!,tLni apo 
ftericri. nam íi peccat homo iuftus habes 
deccíD gradusgratiaf ,ómnibusi] l i í>pri-
vacur in poenarn peccati, (S¿ Dcus vulc 
i l l i privacionem omnium i l iorum,vt ma-
lum arquale bono poíiclsioms sorundern. 
Rurfus , íi peccet homo fandifsimus 
habeos decem mille , ómn ibus i l l is ípo-
liatuf 
B e u n p o t c a t i a l é a i í f i i s a d í a t i s f a c i e n d u m , 
iiatuu m tpí^tiáiii pcccati , eodemque 
modo Iboharcrur grácil iñfiñícs .intenfa 
l i illani pofsideixt.Ergo pcccacor mere-
tur per peccatum mórcale privacionerii 
cuíuícunque gracias pofsibilis. j cancuai 
eoim D e i odium raerecuC ) ve v i iilius 
fpoliarccur peccacor gracia infiaicc m t é -
la, íi i l h m anee peccacú poísiderec. Ergo 
maior eil malicia pcccaci mortalls, cuiam 
bonicas cuiufeunque adushone íc í i nul-
lus enim cumulas/adaum honeftorum 
uierccur ornnem graciam , &: gloriam 
poísibilem: ergo peccacum mórca lee í l 
in fuperiori ordme ad facisfaftioticm 
puríc cceacuríe, 
22 Concra íianc fatíonem muleá 
dbijcic Ripalda, qux íciucione indigenc. 
Opponic e r g o p r i m o ; h ü m o per peccacá 
veniale fie indignus vnione hypoftacica, 
quo fieri dign9non poceftper vllü actuni 
íupernacuralé , quancumvis p e r f e d ú . Ec 
tamen non efl: maior malicia peccaci ve-
niai is , quam bonicas omnis a&us íupeir-
nacuralis horniivi iufto pofsibiiis \ crgó 
quamvis homo per peccacü niotcale fiac 
indígnusoinni gracia, & gloria poísibili» 
qua íierí digríus nequic per illüm o b í c ' 
quium pofsibiie, non inde fequicur maio-
rcm eíle maliciani peccaci morcalis ^qua 
bonicacem cuiu ícunque obíequij pofsi-
biiis. 
25 Opponícur fecundo^ nam incer 
liominesjvtquis adxqualicacem refarciac 
iniuriam iliacam Pccro, feu pro illa facif-
faciac, non efl nccefse , ve exhibeac obíe-
quium dignum omnium bonorüm , quje 
ab illius liberalicace dimanare poílunc: 
licec per iniuriam mcrueric ómnibus i l -
lis pr ivar i : ergo paricerjlicec per peci 
carum mórcale níercacur homo caren-
tiarn omnis gracia: pofsibiiis, &:coníe-
quencer cocius glorias, non propecrea ad 
íatiifaciendum proi l loeric nccefsé exh i -
bcre obícquium dignum omni gracia 
poís ibiü. 
24 I n primis ad hañe fecun-
dam obiedionum rerpondeo , hominem 
per pcccacum mórcale mcreri privado^ 
nem cuiullibcc graci^ pofsibiiis non ve 
cunque,o¿ canquam meram ccílacionem 
á benefaciendo , fed canquam ir*flicLÍo'-
nem malí a:qoalis ípronun bonorum 
poíiersionis : nam calis c i l malicia pec-
caci morcalis , ve mereacur odium i l r i -
t l u m inimicicia: De i adveríus pcccaco-
iem j v icuiushomo fpoliarerur gracia 
iníínirc incenía , (i illam anee peccarum 
poíóidcrec.'privdtio'^ucem bom períecte-
poíTefsi> 6¿ propr i j ipfias poísidenciseft 
máiuni á'quale ilü bono. 
25 Á t in humanisj qui iniuriam 
incullic Peero , lícec per- i l iam mereacur 
iacluram cocius inimicitiíE pofsibdis, 52 
bonorú , qux ex liberalicace, 8¿ amicicia 
promanare, poceranc a Perro in ípCum? 
non camen \d merecur, ve malum a;qualc: 
poüeísioni illorum bonorum» fed eanqua 
íulpeníionem bencíicij indebici, Pecrus 
enim iniuriam palíus nequic iufto inimi-* 
cicia: odio proísqui ofFeníbrem, nec ceí^ 
faré ex odio á benafaciendo liberalicer^' 
quaredumnegacoffenforÁ fuo beneficia^; 
qux ex cius aír.íci'cia Iperari poceranc, 
fi iuñe negae, non ira negae, ve eodenj 
modo eíTce uegacurus , íi i l la eíl'enc i n 
domimp perfecto ofíeníoris ; nam fí res 
ica í e h a b e r e c , non pollet Pecrus olfen-
forem fuum illis privare, quare dum eatü 
negar iufte, non negae ex odio, íedpras í 
cifse negac ,. vcin-debícám 3 & ve n:erc 
ceílans ab amore, & idcirco i l lorum bo- • 
norum privacib ncnaeít eam mala, quam [ 
bona forcé i l lorum poílefsio. 
2,0 Ve enim privado fie raaíu asqua-
le bono ipfi, requiricur , quod b o n ü i l l ud 
íiCperfec1:e debicum , &.propr íum ipíiusí 
araicceads. Si áucem non fie debicum,aliw 
ter íe res habec.Maior enim pcena ell; au-
ferre á Peero quatuor áureos proprios, 
quam negare ei cencutricad quos nullñ íus 
habebac.Hasc ergo eft tacío cur ad facif-
faciendum digne pro morcali nece í i anü 
íic obfequium dignum quacunquegraciaj 
& gloria poísibili; quia n i m i i u m pccca-
cum mórcale canea: eft malicia:, ve per 
i l lud mereacur peccacor iaé luram face-
re cuíu ícunque gracias poísíbiiis adhuO / 
ve fibi perfecte debicaf; 6¿ pbfleílki qua-
cunque enim poísideree anee peccacunij 
eandemiuftif^ime aroicrerec in penam i l -
lius. Ec íimilicer h*ec eft racio» cur ad ía-
dsfaciendum ^Qjn iu r ia irrogara Perro; 
non íic necefsc ilü exhibere obfequium 
dignum omni dono, quod aüas oftenfoc 
fperarcpoffecá libercace Pccri j namof-
feafor Peeri non merecur privacionera 
horum donorum , ve malum asqualc 
ipforum poíleísioni , &: dominio ; fed IT 
mer^m ceiracioncrn a benericiencia i n -
debica : í ienim il lorum donorum d o m i -
nLís cílec j non polfee á Peero iilis iuíte 
privari in poenaín calisiniurix. 
H i n c ad primam obiedionsm ref-
pondeo, hominem per pcccacum veniaie 
non mcreriprivadonem vnionis hypofta 
CÍCÍE ranquam malum equale políeífod 
M3 ' ilHu* 
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i l l ius, fed tánqnam négacioncm bencficíj 
i n debiti, nam hcc ipío, qupd hoaio, vci 
ievlcer Deum olfeadaC} dat i l l i mot ivum, 
ncübi benefaciatjprseíertim cóa iun ican-
do bonum íumníum: nam quo maius eíl 
donií ,quod íperari poceftab alceriuslibei 
talitacc , eo minor culpa futficic» vr quis 
eo cenfeatur indignas. Deinde peccacum 
veníale eílcncialiter incompofsibile efl: 
cum vnione hypoftatica : v n d é h u r o a n i -
tas venialiccr peccans admitceiec q u i . 
dem impedimencum eflenciale vnionisj 
TiOn caraen propterca vniónis carencia 
d e b e r é : eiTc posna/illius peccad. Quod 
fi humankas vnita Verbo , &: habens 
ab ío lu tum ius ad perpetultatem vnionis, 
per imporsibilr. peccarec venialiter, non 
propterea mererecuf pr ivar i poílefsio-
ne canci b o n i , quia hoc cílec punir i v i -
tra condignum» 
27 Sed quid , fi per impof-
íibilc peccarec morcaliter, mercrecur ne 
privationem vnionis hypoftatica; íicuc 
peccútor quilibex merecur privationem 
gratíae babitualis ? P. Alderete difpuc. 4^  
í e t l . z .numer .13. poft Cardinal, de L u -
go diipuc. 5.nuin. 44 . rcrpondct nega* 
tive í rcdditque rationem j quia huma-
nicas magis Deo placee rarione ían¿ti-
tatis increatae > quam i l l i difpliccac ra-
tionc peccati mcrcalis : vnde privacio 
vnionis illius iam pofleflas efl: peena ex-
cedens gravicatem culpa?. Verum.hoc 
citficile appatec: nam humanitas illa per 
peccacü mererecur poenam inferni : i m -
plícacaucem eíle digna hac poena, &: non 
elle dignam fpoliari vnione hypoftacica. 
Qi iarc verunque videcur fequiexil la fup-
poíi t ione. £c prepterhoe ipfum dic ipo-
teft omnino repugnare » qued humanitas 
per psccáu im exijcllat á íe vnioné femel 
habitam, e í t ó p r i m a m illius exiftentiam 
impedi ré valeac. 
28 Sed inftac á pr ior i Ripaldaj 
quialicecad merendam maiorem gloria 
requiracuv, maior bonitas , quam ad me-
rendam minorcm ; camen ad demeren-
dam maiorem non requiritur maior 
malicia , quam ad demerendam mino-
rem í cadem cnim malicia,qua; demeretur 
id , quod efl minus, á for t ior i demeretur, 
quod ell: maius i e contra vero bonicas, 
qr.a: cnctetur id , quod eft minus, non i d -
circo merecur, qcod efl: maius. Sicut in 
liumánis> qui demeretur Epi ícopatumy 
auc Magiflrccuín , a for t ior i demerecur 
Pontificacum , & Imperium : c contra 
vero , qui merecur i l lud primum, non 
propcerea meretur hoc feaundum. 
29 Sed contra ; nam ideo ad 
mericum vit¡e arrerníc non requiricuj: 
bonicas aequalis oiani glor ia pofsibili: 
quia ftac hominem eíle dignum habe-
re primum gradum , quin Ge dignas 
habere reliquos. Ac non ftat hominein 
effe dignum privari vkimo gradu glo* 
rias.ad quem habebac ius , qam fie d ig -
ñus pr ivar i reliquis ómn ibus > cciamíi 
ad illos haberec perfedum , & abío-
lutum ius : ergo licet a¿tus merens de 
condigno vicam í e t e r m a m , non debeac 
fie merecí quemlibec gradum gracix, 
g l o n x , camén peccarum condigne de-
merens vnum gradum glor ia : , condig-
ne demerecur rdliquos : &: íane in hu-
manis ex eo , quod propter .aliquod de-
l ic tum mereacur quis priuari dignicate 
aliqua parva, cuius era: dominus , non 
propcerea merecur privari dignicace uiag 
na: nam dclicUim, quod Tufficic, ve D u x 
aliquis, vel Comes privecur dominio a l i -
cuius ci"icatis, non ícf í ici t , ve pnvecur 
dominio integr^ provincia:.Ec camen de-
l i c h l , quod lufficie ve homo habens mille 
gradas gracix prxvicer al iquo, hoc ip ío 
fufFiCic ve privecur omnib9iÍlis co l l c^ ive ; 
ergo quia peccacú mórcale cantx efl: ma-
l i c ix , ve de íe mereacur priyaeioné cuiuf-
cunque graci(¿ iam poíleí íx ve malum 
xquale bono poíleísioms. 
30 Quare raeio Ripaldx folum 
habee locú in bonis in debicis, í ¿ ad qux 
períona non babee ius:nam in cerminis re» 
Cte procedic i l ldd argumencum. N o n ca-
men in bonis debicis , 6c iure poíieísis: 
nam inhis exeo quod quis propter deli-
clum mereatur muicari privaeione mmo-
ris,non fequicur, quod mereacur muicari 
privaeione maioris : a l ioqui , qui meretur 
multaxi privatione certum aureorumjrne 
recur muicari privaeione millc. 
§. V l t i m . 
Ratio Pdtris Va^jue^, 
i Q V R 1 31 2 V R T I L I S íftes D o ^ o r i m -
ignaeis aliorum racioni-
bus díípuc. 4. cap. 4. aliam 
afsignac cap. 5. cur purus homo ne-
queae condigne íaeisf-iccre pro pecca-
tis a l i o rumíp roqua íupponie primo bo-
num opus cl ickum ab vno hominc non 
poíle in genere cau íx formalis dderc 
maculam alcerius. í d q u o d videcur l a -
mine nacurx notum , nam íicuc dile-
dio fupcrnacuraiis p e i cxiíiens i n Pe-
tro 
D a { r n p o i é n t í a n o m i a í s a d í á t i s f a c i e n d u m , &c. - i%% 
ero ncquíc reddere Paulum diligcnrcm 
D e u m , ka ncc mundatani á labe pec-
cati . Solum ergo pocefl bonunj opus 
vnias elle fatisfactio pro peccato alce-
rius per modum meri t i condigne mo-
vent i sDeum, ve reniktat i l l i iniuriam. 
Secundo íupponie malum peccati íoluin 
poíi'c deleri per formam intrinfecam, 
nempe, vel per aftum pefectíe diledionis 
D e i , vel per graeiam habicualem. 
3 2 H i n c probar non poile purum 
hominem, quancumvis iudümjíacisfacere 
condigne pro peccato alcerius: quia gra-
cia habicualis, qux ell: radix mer i t i , qua-
curavis incenfa 5 folum poeefteííe princi-
pium m^rendi granam , 6¿ gloriam fub-
i e d o , in quo e í t , non auccm alijs. Q u o d 
probac primo á poí te r ior i , quia defado, 
ncc Apof tol i , ncc Beaea Vi rgo fuis meri-
tis,ecíi oréis ab altifsima gracia , ve á ra-
dice, nobis condigne promcruerunc v l l u , 
vel minimum gracix , 6c g lo r ix gradum. 
Ergo nec ex divina ordinacionc pocefl: 
gracia eílj principium condignemerendi 
alijs, curn i l h ordinario excrinfecam nul-
lam addic operibus dignicaecm Secun-
do á p r io r i , quia gracia efl femen glorian 
íerpen aucem non trudi í icac,ni í i m cerraj 
in qua facumefl;: ergo nec gracia pocefl: 
ranquam radix producere t r u í t u s glorise, 
niíi in fubiedo, in quo efl. 
4; Hanc racionem mülei impug-
n?aic, quia licee defado, 5¿ iuxea provide-
ciam ordinariam gracia non íie principia 
condigne merendi alijs, quia D e u s p r o í -
piciens veilicaei ipfius mcrencis , totuni 
valorem, 3¿ mericum condignum operum 
iuíli accepeaveric folü in p r x m i ü gracix, 
6¿ g lo r ix ipíi con fe rendü i pocuic camen 
alicer lesd i íponcre , 5c accepcare opera 
illa ad graciam alijs conferendam, dicunc 
que graciam in eo comparari íemini, quia 
íicuc hoc, nonpoceft ierre f r u d u m , n i í ¡ 
in íolo , inquo facumefl:, ica i l h folum 
poteí t cribuere ius ad gloriam per modü 
hxredicacis homini, eui inhxcec, íicuc 
enim illum,»^ non alium coniticuic filium 
D e i adopeivum, ica i l l i , iS¿ non alccricri-
buie ius ad hxredicacem pacernam , ex • 
terum in eo diferiminari á femine , quod 
principium ñc inerendi gloriam , ve coro-
nam : hanc aucum vun poíle e x i a í b t u -
tionc divina accepcari incommoduui a l -
cerius. 
34 Pocefl: camen fentencia Patris 
Vazq. inflaurari. Nam licúe gracia habi-
cualis inhxrens Pecronon conflicuie i l l i i 
dignum j ve hxredicas glor ix Qonfe:acur 
Paulo- ka ncc opus bonum Pecri, ve con-
dignificatum á cali grát ia poceft í l lum 
coníli tuere dignum, ve ipfe privecur aug-
menco gracix , ve ifta conleracur alcerí: 
ac proinde nnnquam Pccrus mereri po.-
eerií condigne alceri graciam fandificaíi-
tem. 
35 AíTnmptum probatur pr imo; 
N a m opus bonum Pecri condigniíicacum 
a gracia confticuit ü lam magis fandum; 
íicuc cnim non poceft homo elle di gnus 
gloria, quin íic fandus, ica nec pocefl; eíle 
mágis dignus gloria , vel dignus maiori» 
quin íic magis fandus: per opus aureíii 
bonum elicicum á gracia coníHcuicur Pe-
crusdignus maiori gloria, ac proinde ma-
gis fandus. Ergo íicuc per bona opera 
crefeie Peerus in fandicace , ica 6c in fi-
liacioneadopeiva, Acqui h x c folum corí-
ílieuic filium d ignum, ve ipíi cribuacuc 
hxreditas, non aucem ve conleracur alte"; 
r i . Ergo opas bonnm elici tum á Pccro 
iuflo folum confticuic dignum ipfum, ve 
ei conleracur gloria, non aucem ve confs-
ratur alcerí» Nec refere, quod augmen-
tum g lor ix correfpondens operí merico-
rio dicacur corona $ id enim non toliie» 
quod íimul íic hxredicas» ¿¿cor re fpon-
dcat augmento íiliacionis adoptivx,quia 
cumif lud íicliberumpoperanci , haredi-
cas ipíi correfpondens méri to appellatuE 
corona. 
3 6 Probacur fccundo.Nam opus 
bonum elicicum ab homine iu f lo , quo 
v.g. merecur íibi quacuor gradus gracix, 
&: g lor ix dignum non efl,ve propter i l l ud 
decur vkerius alceri aliquis grad"' gracix; 
írquidem adxqualicaté compenfaeur pee 
coilaeionem i l lorum quacuor: ergo per 
i l lud non confticuicuu merens dignas, ve 
alceri conleracur gracia, 6c gloria ; quod 
íí dixeris per adium mericoríum , ve qua-
cuor, merentsm conflicui dignum, ve íibis 
vel alceri conferac Deus quacuor gradus 
gracix , 6c g l o r i x : ac proinde licec 
non fuperlic dignicas ad graciam confe-
rendam alceri ex fuppoíicione , quod mc-
renci fie collaca gracia , ve quatuor, polis 
tamen abfoluce c o n c e d í : contra efr, quia 
fl condignicas merici non reípicic deccr-
minace gcaciam, 6c gloriam conferendam 
merenci: fed vage , ve conferendam i l l i , 
vel alceri, conmmiralicer póceric concia-
gere , ve merens n ih i l gracix , 6¿: g l o r i é 
lucrecur íibi j nam vbi exigencia eft vaga 
connaturalicer explccur per qucmcunqus 
ex terminis exadis. Scqueia aucem p r x -
cccquaím quod ab adverfarijs non videruc 
conced í , abfurda eít . N 4 E ü g 
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37 Eeiusabfurdicasof tcndi tür , 
quia cum homo iuftus per adum íuper-
nacurakm fiac obiedum congruum d i -
vina diledionis augentis araiciciam h abi-
tualem homims cum Deo, d¿ ius ad bea-
ticudinem, fien non poteft, vt connatura-
l i ter hoc prxmiam comrautetur in aliudj 
per cuius collacionem impediatur dile-
d i o i l la . Si nanque Petrus per opera fuá 
dignus eíhvc amore amicabiliter amecur* 
non eft coní'entaneum naturas legibus, ve 
egopropter eiusmerica amen amicabi l i -
ter Paulum, ceñando ab amoreipfius Pe-
t r i . H o c enim eflet abuti dignitate mc-
r i torum Petri, quas me moveré non pof-
íunt ad aliquid taciendum, nifi mediante 
amore ipfius: ac proinde ad n ih i l me pof-
funt obligare mediante ceílat ione ab 
amore Petri; 
38 Quapropter , f i cu thomo fa-
piens, qui propter fuam fapientiam d ig-
nus eft, quem difcipuli loquentem au-
diant , non eft dignus , vt propter ipfum 
alius quídam audiatur ,ea lapicntia non 
prseditus. Paricer homo iuftus, qui prop-
ter fuam operationem honeftam dignus 
eft admitt i ad maiorem D e i amicitiam, 
rnaiorique glona trui i dignus non ellctj 
propter ip íum alius quidam h x c bona 
accipiat, &¿ ipfe illis maneat privatus. 
49 Quod con í i rma tu r , quia quod 
operario honefta condigne rnereatur gra-
t iam , 6¿ gloriam , fundatur in amicitia 
ipfius meicntis cum Deo , & in máxima 
iítius inclinatione ad augendam amici-
tiam cum homine i n f l o , &; communica-
tioncm amicabi lé , per vifionem, & amo-
rem beati í icum. H u i c autem inclinationi 
non & fatis per collationcm gratiír í a d á 
alceri : e:go homo iuftus non meretur 
gratiam , óc gloriam conferendam alijs. 
Rurfus quod iuftus condigne mcreatuc 
gíbriam , fundatur in aptitudine, quam 
per exercicium vircutum i oC prgmium 
charitatis acquirit ad beatirudinem? quo 
enim homo eft ind ior , & D e i amancior, 
co eft>aptior ad fruendum ipfo. C u m 
ergo hanc aptitudinem nequeat operario 
iuííi communicare fubiedo extraneoá 
confequens eft ve p í r illam nequeat iuftus 
ccinlicui dignus i vt alceri conferatur 
gloria. 
50 Quare ius, quod homo iuftus 
per fuam operationem adquiric in glo-
r iam , ita eft proprium illius, ve non pof 
fi illad transteire in aliumalcut nec poteft 
transterre dignitatem laudis. Ec quamvis 
ipfe vellec, ycpr^mium glotlx ^o r r r e í -
pondens fuís operadonibus non darcruc 
í ib i , ícd alceri, non ellet dignus exandiri 
a Deo, quia quod ipfe magis amet Deum 
non pOteft i l lum confticuere dignum , ve 
minus amecur á Deo, leu, ve Deus t r an í -
t'erac amorem illius in alium. Quod ta-
men contingeret, fi per opus mencoriurn 
v.g. per a d u m charicacis conftitucrccur 
dignus, ve Deus conferret alceri p remia 
glorisc correfpondenstali a d u i , non pof* 
iet enim ica dignus confticui, quin confti-
tueretur dignus privan amore amicabili 
D e i in ipfum coilativo gloria?. 
51 H o c pado filius, qui ratione 
c o n i ü n d i o n i s naturalis cum Patre habee 
ius, v t i f te f ib i indigenti fuccurrat,nequie 
hoc iustransferre in alium aeque indigen* 
tem j 'S¿ quamvis velíet, vt Pater non libí, 
fed alteri fuecurreree , non cíPee dignus 
exaudiri á Patre. Et confirmatur: quam-
vis iuftus poíTec p t o l i b i t o fuo amitiere 
ius ad gloriam ipfi competens ratione 
granas ; non tamen pocefthocius tranf-
ierre in alium : ergo pariternon potenc 
p r o h í b i t o fuo transferre ius acquifitum 
ratione r e d ^ operat ionís j nam quod hoc 
iusf i t l iberum, ius vero competens ratio-
ne primas granas faspe fit indcpendens á 
l i b é r t a t e , n ih i l ie fcre : naminhumanis 
non minus poceft quis alienare ius acqui-
tum fine rnericis, quam ius propcio la-
bore comparacum. 
52 Ex didisinfero,ex eo, quod 
iuftus pofsic applicarc ahjs fatisfadionem 
íuorom operum, minime fequi,quod poí-
íic applicarc meritum condignum. N a m 
iadura gratias, 6c g l o r i x nequit compen-
f a r i : iadura vero facisfadionis abunde 
compenfatur per adum chari tat is , quo 
abdicat á fe i l lam fatisfadionem. N a m 
per i l lum meretur asteenum glor ix pon-
dus. Melius autem cft iufto obnoxium 
manere poenx temporali Purgator i j , 6c 
poft illam maiori gloria eterna donari, 
quam ftatim poft mortcm , in Coelum 
convolare : vnde quamvis iuftus volens 
transferre in alium fatisfedionem luo-
rum operum , dignus íit exaudiri, no ta-
men dum vult nansferre fuá menta , non 
tamen propter defedum qqualitatis cum 
gratia alij conferenda , fed propter defe-
d u m proportionis. 
53 Vnde folus Chriftus potuic 
mereri alijs gratiam , 6c gloridm , cum 
enim ipfe independencer ab omni incrico 
fie dignus omni gratia, 5¿ gloria fibi pof-
fibili, non poceft iaduram paci g rac ia :^ 
g locix ^ x co quod propter menta ipfius 
alijs 
y 
A n p u r u s h o m o p o f s i t a l i j s h i c r e r i e o n d i g n e , Scc.' i o i 
alijs t r ibuáncur ; o¿ cum eius mcrícum tcrminacum ad merendum dunítaxat gra-
lic fimplicicer infimcum, nequic cíTe de- ciam, &: gloriam proprio í u b i e d o . 
D I S P V T A T I O X Í V . 
A N S A L T E M P V R V S H O M O 
S I T M E R . E R I C O N D I G N E A L U S R E M I S S I O -
n e m p e c c a c i m o r r a l i s . 
E M P E condignicacc arich-
mecica. Sunc nobiles 
T h e o l o g i , qui cum fen-
tencia communi admicH 
cences non poíle pu run í 
hominem facislacere adg 
qualicacem pro peccaco morcali proprio, 
vel alieno; nihilominus cenfenc poíTe ho-
minem eximie iuítum mereri alijs decon-
digno. lea Ripálda j qui admiccens difp. 
5)7. num .3. eam communem fencenciam» 
nihilominus difp. 96: num. 47. docuic 
poíle iuftum mereri condignicacc arich-
mecica remifsioncm peccati morcalis. De 
hacenim condignicacc eíl concroveífias 
nam fi femel poceíl dari mericum coedig-
num d i l l i n d u m á c o n g r u o , non habens 
sequalicacem arichmecicam cum pramiio, 
non eílec difficile.adíluere hanc condig-
nicacem refpcdlu remifsionis peccaci) hu^ 
ius camen difficulcacis difcufsio accinet ad 
tradlacum de merico. 
S E C T I O P R I M A ; 
EligltuY •) & prohcitur fententia negans. 
1 TT1 GO parcem neganrem cercam 
JL> arbicror cum Card. de Lugo 
d i fp .^ .nun) . 144, Aldcrece 
d i f p . i . fed. z. Arriaga difp.5. fect. 4. 6¿ 
5. cum Puence, Hurtado , 6c alijs. Pro-
bacur aucem , qaia implicar , ve quis me-
reacur condigne alceri remifsioncm pec-
caci j quiñ offerae Deo oblequium,in quo 
plus, vel falcem cáncundem placeac, quan-
tum diíphcuie in peccaco ; ergo ñ homo 
non poceíl eondigne , &¿ ad jequalicacem 
facisfacere pro peccaco morcali alcerius, 
nec eondigne poteric mereri remifsioncm 
illius. Patct confequentia, 6¿: antecedens 
probacur. Nam fi Deusdiípl icee in pec-
caco plusj quam complaceae in obfequio, 
fortius. 6c efficacius peccatum movsc ad 
v i n d i d a m , ^ non remifsionem,quam ob-
fequium moveac adveniam , «S¿ remifsio-
nemí ergo mericum nequic príevalere ad-
verfus peccatum, 6c vincere eiusrefiften-
tiam , nifi cancar fie bouicacisj 6¿ vircucis» 
ve fuperec , vel falcem ¿cquec maliciam 
peccati . 
2 Explicacur, peceacum ipfum 
exiílens in peccacore in inilance A , mo-
ver , &: impellíc Deum, ne infundas in fe-
quenci iní lant i gracianl habieualem,qua 
deleaeur oiufmodi macula ; obfequiuoi 
aucem raintis píacens Deo quam difplicec 
i l lud peceacum^ quancnmvis ex fe vim ha* 
beac inclinandi divinam voiuncatem ad 
infnndendam graeiam i l l i h o m i n i pro i n -
ilance B.nihilominus in pr^fencia conera' 
f i j validioris prsevalere nequic \ quare fi 
Deus infundac gratiam, hoc eric pramim 
excedens vim meritoriam illius obfequij. 
Nec enim incelligi potcíl , quo pado pec-
catum mórcale refiftens rcmifsiohí fecun. 
dum ebeam fuam maliciam vinci pofsic, 
nifi á bono contrarío fuperiori, vel falcem 
ícquali. Qucmadmodum in phyficis, ve 
agensconnacuralircrincroducac formam, 
debee fuperare refiílenciam coherarij; 
quod fi hanc vincére nequic, connaturali-
ter introducere non poceíl calem forma:; 
quapropcer licec iüíluspoíree mereri non 
peccacori graeiam illam,camen pcccacori 
mereri non poreíl condigne. 
3 Ee fanecum Deum remiece-
re peceacum , fie cederé i u r i , quod habe-
bac adverfus peccatorem exigendi ab i l lo 
facisfadíonem , ipfumque punierídí pce-
na íecerna j non videtur quo pado qnis 
poíi i t Deum .mericís filis obligare ad la-
ciendam hanc cefsionem, nifi illa caliá 
fint, vt plus, vel falcem non minns placeac 
ip i l , quam difplicuic peccatum. Si enim 
minus placeant, mér i to poteric ea parvi 
penderé, 6c vice ñora adhucob ícqu ia e x i , 
gerc, ve placecur.. 
Pro-
D í í p . x i v . s e a . í i . 
4 iProbaturácinde autbo rí tate 
Patrum, qui nulla fa¿ia d i í l ind ione incer 
merícum condignum femifsionis3¿>£ fati^-
iat l ioncm , abfoiucc docent non potuií ie 
tedi ini genus humanum , nifi per C b r i -
duttii Pocuiíl'et aucem, íi purüs homo poí-
fctoíferre p rx t iñ seqaale retnifsioni pee 
catorum, illoemere libertatcm huma-
m generis á peccatOj Aílumpcum patee ex 
íliis verbis magniBafilij ad illa ve rba Pial . 
^,48. Fracer non redimit)redin\et hortio: 
5, non homo nudus, fed homo DeuS) quia 
5, nullus ahus poterac condignum adferre 
príct ium. I tem ex illls Fulgcntij de in* 
„ tarnaiione, de grada Epift . 4. Nuliatc-
ñus humana natura ad auferendum pee-
„ catum mundi fufficicns , acque idónea 
9, íierec» nIÍÍ vnione Verbi D e i . Demum 
ex illis Sandi Leoms ferm. 12. de paísio-
5) ne : quia pr imi horainis vniverfa pofte-
i , ritas vno íimul vulnere fauciata corrue-
„ rac> nec vJla SanCtorum raerica condi-
„ tionem pererant illata: raortis evincere 
£¿c. Q u x func potifsima Patrum tefti-
monia > quibus probad folec impotentia 
p u d hommis ad fatisfacieodum pro mor-
ta l i . H x c autem a:qualiter probant im-i 
po té t iam exhibendi p rx t ium arquale pro 
libértate peccatons á capti vitare peccaci. 
S E C T I O S E C V N D A ; 
Solnuntur obeftiones. 
5 / ^ \ 3 I I C í E S p r imófundamén-
X ^ J f c^ni á priori P. Ripald^ma 
fi ob aliquam rationcro non 
poltec purus homo mereri condignitace 
aritlimecica remifsionem peccaci morca-
lis, máxime, quia nequic obfequium exhi-
bicum á puro homine elle tam bonum, 
qunm malum cft peccacum; at h x c xquar 
lúas Ínter obfequium , & mali thmj non 
requiricur ad mericum condignum remií -
fioms peccati:ergo, 6cc. Probatur minor, 
nam ad hoc fuíhcic acqualicas aritlimeci-
ca incer mericum, &:prxmium , id eft Ín-
ter obfequium, 6¿ bonum remifsioms: po* 
icft autem dad hxc fecunda xqualitas> fi-
ne illa prima : nam remifsio peccati non 
eí lcam bona,quam malum eft peccatum* 
Quod aucem res fea fe habeac, fuadecur, 
turn quia peccarum mórcale cófticuic ho-
liiirié íumme infoelicé, eius auté remiísio 
non cóíticuic fumme í^l icé; cum quia pec-
cacum reddic hominem dignum inimici-
tía divina; pura aucem remifsio non red-
d i t dignum amicicia , nimirumj fi fiac per 
condonadoneín exednfeeaoj. Dsuiqucj 
quia remíc tere péceatum n ih l l aliud cííj 
quam hominem refticuere in i l lum ftacij. 
quo anee peccacum fruebatur; ille aucem 
íheus non erat tam benus, qua malum cft 
peccatum : ergo remifsio peccati non eft 
tam bona > ac malum cft peccacum : ac 
per confequenspoterit purus homo exhi-
bere obfequium ^qualebono remifsionis, 
qum íit xquale malo peccati \ ac proinde 
condigne mereri remifsionem peccati, 
quin condigne pro i l lo fatisfaciat. 
6 Patcr Alderete ea difpura 6". 
fect. i . n u m . 8. S¿ fe¿l. 3. num. 2. afíír-
mat remifsionem peccati non elle minus 
bonara, quam malum ipfum peccatum; 
nam h x c remiís io( ipquic) eft ablacio ma-
lí debit i» cuius malí lubie t lum erat d ig -
num j ablano aucem niali debici non eft 
minus bona}quam fie mala prxfencia mali, 
quod aufercur. Idque explicae á concia-
rio : nam ablacio boni debiti non eft m i -
nus mala j quam íit bonum id j quo p r i -
var : i a í l u r a nanque centum aureorum* 
qux cibj^debencur, non eft cibi minus ma-
la, quam cibi foret bena corum poílefsio: 
ergo pariter in noftro caílu. luxta quam 
folutionem l i c c t i n gene tc&infpe^ i s re-
bus fecundum fe, non tam bonum ll t , non 
cfle infoelicem , ac malum cft eíle inioeli. 
cem: tamen liberar! ab intbelícitate iam 
contracta, tam bonum cft, ac erat malum 
illam perpeti. 
7 Ergo refpondco remifsionem 
peccad tam bonam eíle in ordine ad au-
ferendam infoelicitatem debitarn ratione 
peccati, quam malum , eft peccatum ad i l ¡ 
lam inducendam , efto non íic tam bona 
in crdine ad rcddendum hominem foelÑ 
cem, q'iam malum eft peccatum in ordinc 
ad rcddendum infoelicem, aloque íuffice-
rc i l lam bonitatem rclativam remifsio-; 
nis ad hocv t nemopofsit illam condig-
ne mereri , nifi per obfequium adxquans 
malitiam peccaci, quia nemo poceft fuo 
obíecuio condigne mereri ablacionem 
tanci mali, nifi vincendu reíiftendam pec-
cati, qux vinci nequic nifi á bono fuperio. 
r i , vel faltem xquali malo peccati. 
8 Quod fi vrgeas abfolute, o¿ 
ómnibus infpefds, remifsionem pe íca t i 
non eíTe fimplicicer Cdin bonam , ac ma-
lum eft pcccacum , quia (e fola inducerc 
non vake fummam infeelicieacem, pecca-
tum verofefolo fummam infodicitacem 
caufarc valer : ergo ad illam con iigne 
promerendam non requiri obíequiú adx-
quans maliciam peccati. Conce í lo ante-
cedenti^nego con ícquendam; nam efto 
Á n p u r u s h o m o p o f s k a l i j s m e r e r i c o n d i g n e , 8 c c . I O J 
quando p r x m í a m eíl pofsicivum confi-
l í ens in p^ra colhcione boni , nuilo reíi-
ílenc econcrario ; ad mericum condig-
num folurn inípici dsbeac íequalitas io -
ter p r ^ m i u m , 6¿ meritum ve bonum fub-
iedoraerenr i , camen vbi prasmíum con-
íiílit in ablat íone mali tefiftenrís fui de-
ftruclíoni , ad mericurn cbndignum non 
debec fola hexe a-qualicas accendi , fed in -
íuper cequaiieas cum malojquod vincicur. 
H ó c pa£to in phyíiciss ve caüfa producán 
effedum in praefencia cont ra r i j , non íolú 
infpici debec aeqüalicas ínter caufam , 
effeelum) fed incer caufarns 6c concrarÍLÍ) 
quod fiiperari debec. Ec fie calidurq ve 
vnum non poceft incroducere pr imuni 
gradum caloris, vb i refíllk frigus fun> 
me inceiifuin j quem tamen gradum i n -
trpducerer, íi nullum refiílerec concrariü, 
cuius vires fuperandíe dlenc ad introdu-
cenduni calorcm, 
^ Hincquamvis remictere pec-
catumíícrer t icuere hominem in priíliníá 
í b t u m j quem haberet, finon pcccarec, 
nili i lominus illa remifsio in racione prie* 
rnij maius quid clt , quam inrimunicas á 
peccaco j quia magnixudp huius prasmij 
penfanda t i \ ex ftacu fumma; miferisc , á 
quo liberar peccatorem, pocius, quam ex 
ííacu carentise peccaci, in quocoliocac. 
10 Ob í j c i e s fecundo : homo iu-
ftusporeO:mereri aker igra t iam habifua-
leíh j ergo etiam peccacori. A d m i í l o an. 
tcccdencii neganda efl: coi i íequencia;quia 
maior vircus requiritur ad inc roducédam 
formam in fubiedo contraria forma oc-
cupatum^ quam in fubiedo ab bmdl con-
trario Uberumj maiufquc mericum eft ne • 
ceíFarium ,vtperfona oífenfa i n imicum 
fuum in priítinam rcíii tuar gra t iam, ei-
que í'aveac, quam VI amico fuo an)plius 
benefaciat. 
11 Obijcies ce rdo : poreftpU; 
rus homo alteri mererijpríefeveracionem á 
peccato mortal i : ergo ctiá potenc mereu 
alteri remifsioné peccati.Probacur confc-
quentia ? quia pr^Ceveracio mauis eíl be-
nefícium, quam remifsio c maius uamque 
benehcium Deus contulic Beac¿e V i r g i -
n i ¡ilam prícfevcrando álapfu, qugm fi fe-
m:llapfai) jercxiírct . Admi l lb antecedea-
n , negó confequ-^nciam : etíi cnim abfo-
lutc > prcefcinJcodo ab omni fuppoñ-
clone maiorcm bencvolentiam oílend^c 
Deuserga i l lum .> que:n prjcíei-vás: á pee-, 
cato aliquo, quam erga i i lum > quemTinic 
cadere m tale peccatu.n, ¿¿ portea e r ig i t : 
nihiiominus maius mcr i tum requiritur ad 
movendum Dcum^ ve psrcac homin i lap-
ío>eique remittat peccacum, quam ve ho-
mincm tencat, ne cadac, propter refilkn* 
tiarn validifsimi contrari) s ncrnpe pecca-» 
t i vehemecer p rovocsn í i s Dcum ad fum-
mendam v i n d i d a m J & odio habenduni 
peccatorem , qux reíiílencia neqiiit fupe-
rar i á mér i to non haben t í maiorem, vel 
íalcem a:qualcm vim movendi aJvemam, 
ac peccatum habet provocandi ad ínpplí-
cium. QUSE ratio ceflac in alio caía , in 
quo n ih i i prsccedicex parte hommis re-
cipientis beneficiurn p r x íervacionis, re-! 
íiííens illius commumeationi. Vnde ad 
flectendam divinam vol'uuatem de fe p ío 
nam ad benetaciendum h o m i n i , quife 
nunquam indignum exhibuit iilius bene-
íieij, minor bonitas requintar in m é r i t o . 
i z Adde D . Thoraam z . 3. q . 
i o ó . arc. i . doceic ómnibus confidera-
tis, magis ad grat ícudinem teñen poeni. 
tencem, cui Deus dimiísit mórcale > quani 
innocentem^quem á íne r t a l i prxJ'ervavir, 
íi reliqua omnia fine par ia , quia coníidc-
tata condicione perfoníE recipientis, ma-
ior gratia cónfercur c i j qui ex inimico íic 
amicusj quam ei, qui manatenecur, ne ex 
amico fiat inimicusj efto bonum i n n o e n -
ÚX) &C pr^fervat íonis á culpa fit quid vtu 
lius recipienci , Se abfolute eligendum; 
quia benericium j g¿ gratia mulcum cref-
cit ex indignitate fub i ed i . Vnde quod 
quis benefaciat inimicojopus efi: egregia; 
chacicatis, & mei-eturlaudenij quam non 
meretur beneficientia erga amicum , 6£ 
fane íi comparemus Pecrum iuftum in i n -
ftance A . cum Paulo peccacore in eodem 
inílancc ; &c inquiramus, cuinam ex h(s 
duobus conferac Deus maius beneíicium 
in inílance B . an Pecro manutenendo i i -
lum ne tune peccet mortaliter , de 
amittacgratiamj an Paulo admittendo i l -
l um in priftinam gratians, &: amici t iam 
amiíiam per peccatum i comperiemus 
huic fecundo maiorem gratiam conferri, 
quam primo» 
15 Obijcies vl t imo: poteíl: Deus 
conír i tuere aliquem hominem iuflumca-
put aliorum etiatm-exi llennum in pecca-
to ca tege» vt merenre capice , rnembra 
recipianc gratiam cum remifsioné pecca-
t i , lijuc defaAo conl t i tu í t Adamum ca-
puc generis humani cum potcflatecranf-
íhndcndi in poferos culpara. R e í p o n -
dso Deum potdií le quidem decernere da-
re grariam íurtiíicantera pcccitoribus fub 
condicione» quod aliquis iuftus obfervarec 
tale , vel cale pra;cepcura> non taraen pon 
tuiiíb' 
2,04 D ¡ r p . x i V . S é & . \ i 
tuilTe efííccre , vtiuftüs ilíe fLiaobedien-
lia nKreretur condigne peccatoribusgra-
tiam iuftificapteni T ve evincunc nollra 
fandamenta: nam pactum i i lud nequic 
darevalorem operibus. 
14 Ne^ exempium Adamiquid-
quam obtinet : quia culpa illius derivaca 
e f t in poíieros per transfuísioncm volun-
cacum , qua fuppcfita, p^íleri reddití (une 
formalifer inobedientes pfer ipíam inobe-
dientiam Adami ,acpi'oinde peccantes? 
&¿ mcreíires poenam aternam- A t in no-
fíro cafu voluncates ichquorum ñenef-
íent ttansfüfísein voluntatenv iilius ho-
minis iufti , q u i efíet caput rcliquorums 
nam ille.n}ererecur pro alijs.Sí autem da-
retur illa t raüstuís iojmcruuro illius effec 
meritum reliquorunijac proinde noniani 
dicerecur ille mercri reliquisjquam ynuf-
quifque mereri fibi. Addej quod íicut h ó -
mo illc,quamvis el íceret aótum mér i to-
r i u m , per i l lum non poílet obtinere de 
condigno alicui peccatori granara iuf t i -
fícantem: ira nec mcí-nbra iilius pcííehc 
fibi>vel alijs cxií ientibus in peccato, me-
reri per acíüm fui capicis gvaciam iuftiíi-
cancem. D e i n d e d i c i c o n ó n dari transfu^ 
íionem voluntatum in ordíne ad mericum 
condígi inm gratia: , & glorise 9 ve piobac 
epeime R i p a l d a d l í p . 1 ^. de ente fuper-
natura!: á num. 4 3. Nam meritum cen-
dignum gracia , &c gloria: non folum inn 
volvie bomcatem moraietuacrusj fed fan-
¿ticacem p h j f i r a n i f i ib ie í l i :qucmvisau-
tem p o í k r i poílcne reddi nioíaliter boni 
per boRÍtatcm opcradonL íii íui capitis; 
non tamen puííunc reddi faní t i per jpíiD: 
fanditatem phyficam : vnde meri tum 
condignum gra t i s , &:gloria-j nunquani 
poeelt rransfundi, licet poísie, tansíundí 
meritum condignum pana: a:terna%quiá 
condignieasad posnam identifícacur adae-
quacecum malicia a£liiS) condignitasar.-i 
tem ad g lor ía rn non identiíicatur z é x -
quatecum b ó n i t a t e aflús. 
D I S P V T A T I O X V 
A N P V R V S H O M O P O S S Í T C O I S k 
D I G N E S A T I S F A C E R E V K Ó P E C C A T O V E N I A L I . . 
p r a j c i p i i á c o n t r o v e t í i a e r i t d e p e c c a t o v c n i a l i p r o p r i o . E x c o i > 
í c q u e n c i a u t e m a ü q u i d d i c e m u s d e í a t i s f a -
¿ l i o n e p r o v e n i a l t a l i e n o . 
SEGTIO PRIMA; 
1"- T 3 ^ ^ ^ fenrentia negat, quia 
X licee peccacum veniale fie ot-
icnfa levisconsparatum ciím 
mortalia in íe camen non eft parvi pen-
dendum, cum fíe oíi'enfa m a i e í h t i s inf ini-
t a . Vndeex i í larrahcre debee íupcr ior i -
tatcm ordinis ad omnern iadsfaéhoncm 
p u r « creaturíE , quia vbiperfona fatisíaj 
cietTs^infinite diílac á períbna ofrcnCa j ne-
quie illiusebrequium adaíquarc huius-in-
ÍL:riam. I ta Pecrus Socoled. 18. de pee-
niecntia P .Vu i Jinous di íp . i .de Incarna-
tione num. 65. <S¿ a i i j . 
i Secunda íentcntia af irmar, 
quia licee peccacum veniale fie offenfa 
perfonse infíñitse, folum analogice, & fc-
cundum quid patticipat racioncm offen-
fx>nec ave r t i ehominé á D e o vlcímofinc 
licee recardec acceilum ad illQ,&: quávis 
cffenfa crefeat ex perfona oííenfa, potefl: 
tamen adeó dccrefccre ob levitateín má-
tenos, vel imperfedionem delibcratio-
nis , ve obfequium perfonx finiere adx-
quet , immó fuperee oíFenfam aliquam 
perfonx innni tx . Ec ica docee h x c fen-, 
tentia iuftum per adlum perfcclíe con-
tr i t ionis perfeClc } & ad aEqualitatem fa-
ti^íacere pro peccato vcniali. Ita m u k i 
cum P. Suarezdilp. 4. de Jncarnaiionc 
íect. 11 P. Vazq. d i % ^ . cap.3. Q m 
tarnen Doctores inte r fe non convcniunc 
i n modo deFendendi hanc aiTcni<!nem, 
nam Eximias Doctor c c n í e t c o n t n t i o n c 
clicitam ab hominc iuílo non dele re raa -
culam 
\ 
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culara venialem independenter ab ac-
cepcacione divinaj novoque íavorC) íicuc 
fentic de gracia habicualij refpeólu pec-
caci morcalis. 
3 Ac Pacer Vázquez arbitraJ 
tur illam concricionem per feipfam in 
genere caufíE formalis delere maculam 
venialem , ficuc lux expellic tenebras. 
Non fülum aucem docec iultum poíie fa-
tisfacerc per iliam pro ea macula , íed 
hanc facisfa£fcionem elle vndequaque 
peifedam, longe aüter , ac concntio 
in ipíi9 fenrcbtia eft facisfadio pro mor-
tal!: cenfec enim hominem iuílum per 
peccatum veníale non contrahere debi-
tum carendi auxilio congruo ad concri-
tionem , íicuc illum concrahic peccacor 
per mórcale. Vnde fíe niliil deciíe illi 
concricioni elicicas ab homine iuftojquo-
minusfic perfeda facisfadio pro vcmalii 
cum nullam parcem debici íupponac gra-
tis cemitíami quanquam concricio elicí-¡ 
taá peccacore pro morcaliob oppoíicam 
racionem non fie perfeóta facisfadio pro 
illa , efto per feipfam deleac maculam ve 
manee expheacum difp. 3. fedl.i. 
4 Tercia fencenciaaffírmar, pof-
fc quidera iuflum facisfacere perfede 
pro offenfa levi, quia iuxea leges amici-; 
tix eft} ve leves oftenfae, qux eciam incec 
amicos func inevicabiles, pofsinc per ob-
fcquia compeníarij&colli, quancumcun-
que digna fie perfonaj qusc levicer offeri-
dicuticxcerum aíc regularicer nuñquamj 
auc raro colli maculam illam per facisfa-
dionem condignam. T u m quia colli-
tur per gracuicam Dei remiísioné, quod 
ab aucboricace faerse pagina: probac. 
T u m quia ei correfpondec accerbifsima 
pOLMia Purgacorij, qux arguic vix eíle vl-
lum obfequium íulii, quo vnice compen-
fecur, quandoquidem ineius compenfa-. 
tionem pollunc prudencer exigi plurima, 
¿¿ diuturná virtucum opera.lea Cardinal 
lis de Lugo difp. 5. I e d . 7. 
5 Quarca fencencia efl: Pacris 
Ripaldae dúo alierearis difp. 5(7. fed. 3. 
Primumeftjadtum charicacis regularicer 
elicícumá iuftocx fe eílc facistadonum 
de condigno pro culpa levi j fecundum 
eft, nec illum, nec vlian) aliud obfequiú 
elicicurn ab homine iuílo elle poíie in 
prxíenci providencia condignam facisfa-
dionem pro offenfa levi, nimirum ¿ quia 
iuxea praefencem provideueiam Deas ac-
cepcac cocum valorcm aduum honefto-
rum iuftiin prxmium vicx üecerna;, ac 
proindenullus illi fupereft valor ad facis-
faciendum pro venia l i , liece ex fei &: in 
aólu primo fufíicienciam habeanc. Itaq; 
iuxea hunc Auehorem, vcobíequia de ic 
fufíicientia ad condigne faci'sfeciéndum 
1 pro offenfa \ t& i l lam extinguendam in 
genere caufse í b r m a l í s , re ipfa facisfa-
cianc?'S¿ otíenfam abfque remifsione ex,' 
ringuane, opus eft, ve non fine remunera-
t ioni expoíica , fed il lam ab offcñfo foi-
vendam cxcladanc. Quam dodr inam 
fequiCUr eciam, &C explicae exemplis mo^ 
tal ibusP. Arr iagadi ípo 6. f c d . z . ^ r x -
íereim num. 11. vb i probar , quod íi b£-
fenfer exhibeac obfequium jquodinde-
pendendencer ab iniuria iliaca alias debe, 
bac, non facisfacie 'pro iniuria, cfto obfe-
quium fíe a^quale oííenfíe. 
S E C T I O S E C V N D A ; 
- Nojiru [ententld'ydrijs etfjertiomhft? propo^  
nitur. 
C A SSERO p r i m o j f í a d u s c o n -
cricioniselicicusab homi -
ne iuftofíe perfeda facisía* 
d i o pro venialibus , non indigee accep-
tacione fuperaddica , ve deleat: maculam 
venialé» fed i l lam delec formaliter perfe-
ipfum, vel quod in idem recidit, non de-
lee maculam il lam per modum merici co* 
digne impecrancis á Deo eius remiísio-
nem, fed per modum formx incompofsi-
bilis. HÍEC conclufío fufíkiencer preba-
ta manee di fp .7 . fed . i . §. Contra, z. Naca 
fi ille adus eíl perfeóta facisfadio pro 
ven ia l i , iam Deus pro illa culpa nequic 
vlcenorem facisfadionem exigerc ; nam 
racione culpx folum debec homo exhi-
bere faclsfaólionem perfedam,6¿; a:qua-
lem: poílec aucemDeus ica exigerejíi ad-
huc remanerec macul3,quíE efiencialieer 
eft debicurn facisfadionis. Racio aucem 
á priori eft,nam iniuriam ancea á me có* 
miflam concra aliquem perfeverare mo-
ralicer, n ib i l aliud eft, quam me iniüriam 
ineuliíle alceri, & nec il lum m i h i earo rc-
mifsiÜ'e , nec me exhibuifte condignam 
facisfadionem. Quare collicur formali-
ter illa perfeverantia,cam per gracuitara 
remifsionen^ credicoris, quam per con-
dignam facisfadionem debicoris, 
7 Dices primo : facisfadio 
Chr i f t i fuie perfeda pro noftris peccaeis; 
&¿ camen pocuic Deus illam non accep-
tare: ergo pariccr facisfadio iuf t ipro 
venialibus poceft eííc perfeda, quamvis 
indigeac accepeacione. Pvefpondeo ne-
gando 
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gando ccníeqÍKmiíini. Difparitas cíl, 
oucd fatisíaíUü vnius pro ülio nequiC 
per feiprsrc jn genere cania: tcnralisre-
¿ l i íkaie voluntateiTi delinqucnns, cnm-
que cmiuidare á macula, íed tantum id 
"valer per ir;cdum ir.erici prstílarej n.o-
verdo kilicet , inclinando períonam 
cftenísm 3 vt depcnac indignationcm 
contra cffendenum: vnde poteft ncn ac-
ceptari j quia perfcna cíienía acquiric 
iusccnua cñendeniem j ve ipícperreip-
ínin exbibeat> euam poteft, fat isíaüio-
rcnii ac pioinde>quod alinm íatisfacien-
lem k co illius ac'núitat, gratia eftjquain 
petuit negare. Vnde íatisíadtio vnius 
pro alio non haber efficaciam rollendi 
peccatum independenter á libera accep-
tatione períuna: efí-enía?. 
8 Ac íacisfa¿lio exhibirá ab 
offeníore,. fr Ct perfeóta , xqualisper-
íciplam in "genere caufe ioriralrs delec 
imuriam. Quia non. ílac me exhibuiílb 
condignam íatisfaüicnem pro iniuria, 
g¿ adhuc dignura elle , qnem offenfoc 
avcrieinr, íicuc anrea. Vnde cernituc 
perípicunm-diferimen, patn fatisfadio 
condigna exhibirá á Chriíto pronofiris 
peccaus, licer reddat ÍHBCQ djgntm, ve 
eius imuitu Deus nobis non iraícetur, 
non ramen facit ros dignos: vnde peceit 
cobererecumcíFcníaíerenente ex parte 
noítraj S¿ nos reddcote dignos. íupphcio; 
ar íacisfadio condigna exhibirá ab ipfo-
mer oífeníorej cum reddar iilum dignú, 
ve Deus ei non iraicatur, nequit cohere-
recum macula peccati próbente digni-
tatem oppoíitam. 
5> Dices fecundo: iuftus con-
digne meretur gloriam,<3¿: camen poteft 
Deus merira illius non acceprare: ergo 
fímilicer putei ir iuftu£ condigneratista-
cerepro veniali, quamvis JDeuspofsrc 
non acceptare íatisfaflionem illam. Ne^ 
go conícquennam 5 quia Deus nequic 
coníxitui debitoe ad dandum aliquid 
: creatina: independenteráíua promiísio-
ne, &¿ voluntare, cum ex fcnihil debeac 
creaturx , vnde i i íuppaíkismeritis con-
dignis, debet gloriam merenr), ideo efl:, 
quia cam promiísit : vnde cum poruent 
non promitrere,cüníequencer peruir non 
acceptarc merita illa ad pra:mium glo-
ri^. Quamvis autem Deus nequearin-
duere rationem debirorisindependcnrcr 
á ida voluntate-,potefi: tamcm exuerejfeu 
amitrere raricnem crediroris-independé-
cer á íua voluntare , quia ad hoc fufficit, 
íi debitor folvac cotum, quod debet;iam 
vero iuflus fatisfaciens ad squalitateín 
pro veniali íclvittotum3 quod debeí pro 
illc, ac proinde extinguit in Deo ius ad 
exigerdum ab ille facisíadioncm. Vno 
Verbo plus requirituc, ve homo conlli--
tuat í ibiDci im debiterem, quem vt ip-
íumconüituat non crediterem, faciendo 
íeipíum non debutorcm. Quanquam er-
go primnm centigere nequeat íme vt iu-
rate divina íupcraddita rteiito condig-
no ; poteric contingcie íecunduíii íine 
volúntate íuperaddita iati^"cctioni. 
I o Dices temo, íatibíaclio pro 
• feeraindiget acceptacione lupnraddita. 
ad hcC) ve liberee á pcena : eigo & faeií-
iz€i\o pro culpa » ve liberee ab illa. 
Negae cenfequenciam Cardinal, de L u -
go 9&: exilio V, Ripalda. Nam f a n a 
(inquie)debita íubietla eft arbitrio iudi-
, cis> cui cempetie illam definiré > 6¿:laxa-
re j &: non arbiecio delinquentis, qui dc-
bec íuüinerc pecnam, quam iudex decre-
verie proporeicnaeam cuJpíe, nam ctófe 
gaeio .pcenx non eft adíe caftigandum, 
ied ad paíicndurocaüigaticnem áiudice 
príEÍcripram; quare etiam íi delinquens 
fcipíiim acerbifsime caüigec , & acer-
bius etií.m3quam á iudice decerni folet; 
b iudex nelit eam caftigaticrcm accep-
rarei & aliam decernar, ter.etur delicues 
fuílinerej 6c ideo inílus íeipíum atHigens 
quanrum meretur culpa venialisjlicet af-
fiiíh'o in ratione pena: íit qqualis culpcrj 
.ron íaeisfacit in actu fecundo debito pe-
na? > nec extinguit ius divinum adipíutu 
caüigaridum , nifi Deus velic cam affli* 
ctioncm acceptare j 5¿ tenetur ierre alia 
pernam fi Deus eam pro arbitrio defi-
njcrir. Verum obligado fatísfaclicnis 
pro clíenía eft dcbitum agcndi , feu 
exhibendi offenfori obíequiura ^quaic 
eulpa;,atque adeoextinguieur ea obii" 
gario, vbi cale obíequium íequale exeiee-T 
n c , eriainfi oíieníornoiit iilud accepea-
re. Hsec lili. ú i 
I I H x c folutio in co mihi vc-
hernencer diíplicee, quod omniríodiíh'n-
guae faeisíaclionem pro culpa áíarisfa' S^hh-
¿tione pro poema, id enim efle uperce fai & \Q pro 
fum oíter.íumcfl: quoad peccatummor- ca'fa 00 
tale diíp. fe¿b¿4Í Ec inde aparitare diílrwgui 
oílenditur quoad venialc. Ec á priori res tur á ía-
nunc declaratur , nam í.uisfadio pro tisfafHo 
culpa eo rendir, ve auícrae á Deo ius ali- r.e pro 
quod ipíi acquiíitum ratione peccaei.. poeai. 
Deus auté racione peccati íolum acqui-
ric ius íní'erendi nobis malum sliquod 
peena: prepter malum culpa?, f;ve pri-
vando 
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privando nos aliquo bono,í ive inferendo 
aiiqnod poísitivum malum, &C quamvis 
acquirac ius ad exigendam fatisradio-
nem j hoc ius dumcaxac illam refpicit ve 
médium ad impediendam iníiiólionem 
poea¿e : nec enim poteíl Deus eííicacicer 
vclle , ve homo fubeai: ornnem poenam 
debicam íuo peccaco , 6¿ íimul vells , ve 
í lbiexhibeaeuu condignaíae is fa£t iopro 
¡lio. Ergo repugnae hominem omnipo 
fatistacere proculpaj quin í'aeisfaciac pro 
pama» vel pro omni)vei faleem pro pr in-
cipali . 
12, Q i i o d amplius manifefta^ 
tur aoeando dilcrimen meer faeifpafsio-
nem, facisfadionem pro culpa. N a m 
facilpaísio ex ie non dicic merieum > aut 
quafi mencum , fed folurn dicic perpef-
íiuricm poenae proporcionará culpscqux 
perpeísio ineerdú efb involunearia pacie-
ci . Ac facistadio dicic perpefsioné quadá 
hiumliacionis conerana exaleacioni pec-
caci a i ixtádignicaci mericorije, auc quaíi 
raecicoriíg per quá humihacionem facista-
cieas coniiicuacur dignus non pacipce-
nam, cuius dignus ei ís ídas fuerac per 
culpam. Q^uace facistactic pro culpa or-
dinacur ad iibcrandum á facifpafsione: 6c 
vbi fuene perfeda p í o peccaco proprio 
c:amguec per feipfam íormalicer ius d i -
divinuni ad infligendam pcenam,vbi au-
cem faene perfecta pro peccaco alieno, 
movebie condigne Deum, ve cedae huic 
i u i i . 
13 H i n c infero primo : fi a l i -
quis facisfaciae omnino perfedle in a d u 
facundo pro peccaco morcali, deberé ex-
cinguere omne ius , acquifieum Deo ra-
cione illius ad in'ligendam pa-namj qua-
re vbiremií la culpa, manee debicurn pee* 
nx cernporahUuenda; in Pu^acorio, i l -
la facisfadio non fuie omnino perfeda 
in a d u fecundo, licee in a¿tu primo calis 
pofsic d i c i , quar.do ex fe babee valorcm, 
incuicu cuius poilec Deus remiccere non 
folum poenam acernam inferni,fed eciam 
cemporalem Purgacorij , ve concingie in 
facisfadionc C h n í t i habenec de fe lufH-
cier.Ciam ad rerr.ilsionem omnis poena:, 
licee defado, nec á Chr i f f j fucr ic ap-
plicaca ,nec á Pacrc accepcaca pro omni 
poena eclíenda indcper.dencer á fati^fa-
cf ione propria ipíius peccancis. 
14 Infero fecundo cure folum 
pOÍld iulhiaj ommno perfede facisfacere 
pro veniali, quando poceft e lkú re adum 
jca perfedum, ve vi illius excinguacunn 
Deo ius ad oamern poenam , quam i l l i 
poterac infíigere racione veniali?. Si au-
cem , fuppoüca facisfadionc , adhuc re-
ftac luenda aliqua posna racione calis cul-
pXi i l la facisfadio non fuie orrmino per-
fecla. 
1 5 Nec folidum efl: diferimen 
afsignacum ab bis Dodor ibus J nam 
quai^.vis poena debica de l ido fubiechi 
íic arbicrio iudicisj non camen reatus ad 
illam : huncautem reacum püCííl eollcre 
ipfe delinquens, íi exhibeac condignam 
faeisfactionera pro illa poena. Q u Á íicuc 
iuxea hos Anchores implicae, ve quis ex-
hibe ac Deo condignam fatisfadioncm 
pro iniuria irrogara ip í i , quinexcinguac 
in eo ius ad illam averfionem / quam i n -
cuicu iniuria? pocerae habere , ica repug-
nae, ve exhibeac condignam facisfadio-
nc pro poena fíbi infhgenda á Deo prop-. 
cer culpam, qui exeinguac in Deo ius ad 
infligendam illam poenam. 
16 I n humanis quidem , vbí 
poeaa publica non folum mfiigjcur in 
v ind idam culp2E,fed praícipué ad exem-
plum a l io rum, reacus non excinguieuc 
per facistadionem delinquencis, nec ex-.' 
cinguerecur per hoc, quod ipfe vulunra-
r ie , übi imponeree poenam i l lam, quam 
iudex pocerit i l l i eaxare, quia ad b.onum 
publicum fpedacjvc poena non relinqua-
curarbierio delinquencis, fed decernacur 
á iudice. Ac refpedu D e i reacus ad poe-
nam excinguicur per íacisfaélionem ipfi9 
delinquencisjfi femel ex fe omnino perfe-
d e pro iniuria ficisfaciac. Qjaidí Quod 
m humanis eciam is , qui gravicer concra 
PvCmpublicamdeliquic ,pcfle calia faci-
nora in eius veilicacem edere, eamque á 
calibus liberare mális , ve per proprias 
a d iones excingueree reacum pocn¿e, quá 
eius culpa promerebacur. 
17 Prtxcerea,quamvis vb i dc l i -
d u m non merecur detenninace aliquam 
poenam, fed hanc, vel illam vage ; in ar-
bicrio iudicis manear hanc peas illa de-
cernere ; íi camen de l id iua merecur de-
cerminace poenam A . i l l a m , n o n a l i a m 
pólice iudex infíigere. Is vero , qui con-
dignam facisfadionem exhibee peo poe-
na debica fuo del ido, excinguere forma-
licer debec per calem facisfaCfionem rea-
cum illius poena:. Vnde dico hominem 
iuf lum, íi perfede facisfaciac in hac vira 
pro coca poena debica fuo peccaco; per 
eam facisfadionem excinguere cocum 
reacum ad illam ; h aucern perfede facíl-
faciae pro parce,cxeinguere reacum illius 
paucis, ica, ve fuppoíka ea facisfadionc. 
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repugnet Deum vt iudlccm tocam poe-
nam mfligere. 
18 Q u o d íi fatisfaclio pro pce-
•na non excinguat rea tu m illius. j non ene 
íacistaflio condigna j8¿ petteda j íed 
congrua J ^¿ imper íe t la , quatenus con-
gruum eíl:» vt Deusremitrac poená Pur* 
gacorij iuíto fe affligenti in hac vjtaj ad 
ciuíque benignitatem expeclac , vt qui 
nunc de feipío vindif lam tumic ob cul-
pam commiilam,ron puniatur in alia v i -
ta ob eandem. Manear c rgoñxum, ! !©-
minem iuflum non pode p e t í e d e fatisfa-
cete pro veniali, quin talis fatisfaílio per 
ícipfam extinguat non folum iniuriam, 
fed & reatum poenX}&: confequerter ius 
divinum ad puniendum iuílura prepter 
culpam. 
19 Supercft , vt/abfolute de-
cernamus, sn per adum períeólse díle-
¿lionis, d¿ contricionis poísic hanc perfe-
¿cam íansfadic-nem exhiberein hacre-
rum previdentia. Qna in re in primis 
contra Ripaldam ceníeo, m h i l ofíicerc 
méri to vita; seterníe , quod d i led io illa 
elicita a iuíio fie condigna fatisfaílio pro 
vcmali j ex eo enim , quod condigne fa-
tisfaciat pro cu lparon minuitur eius vis 
ad promerendam vitam xternam , nec 
minus meritoria ex fe erit} dumelieitur 
ab homine iuílo ; qui antea peccavit ve-
nialiter, quam dum elicitur a iuño , q u i 
antea non peccavit, íi cutera fint paria, 
íicuci gratia habicualts infuíla homini , 
qui antea e ra t in peccato , non minus 
ccnftituit i i ium haredem vita: s t e tnx j 
eiuique epera digniHcac ad praemium 
giatia-, g lor ix , quamin íufa homini , 
qui antea t í íc t coní ínutus in pura natu-
ra. Nec quod dclcat maculam peccati 
mortí.ljS5 impedit vim eius condignifíca 
t ivambcncium operum. 
10 Ratio autem á prioriefi-, 
quia maculam venialem dclet illa fatií-
fadtio in genere caufse formalis, feu per 
medum t'Jima; incempofsibilis, at gra-
tiam , 6¿ gloriam caufat in genere caufx 
cff icientismoral ísmoventis , S¿ allicien-
tis divinam , voluntatem : vna autem ex 
his caufalicatibus non retardat aliam. 
bcvx , qued dtleat maculam, non 
t c l l i c , quod íic opus honeftum, 6¿ fuper-
nacurale^.ita non t o i l i r , quod cendigni-
fícernr a gratia ad nouam grntiam y 6c 
glor iad ,üquidem gratia habitualis vim 
habee elevandi ad n;ericum vi tx xtcrnrc 
cmne opus honeí lum ,S¿ fupernaturale 
a b i p í a o n u m , 6¿ hanc elevationem ns-
neceíTario p r x ñ a í in generé caufof for-
malis, & confequenter, quin á Deo poí-
í i t imped i r i . 
21 j Alicer fe res habetin i n h u j 
manis, vbi facisfaftio pro iniuria non 
cóftituit fatisfacientem dignum corona, 
6¿ remuneratione apudiniuriatum} qm'a 
nimitum non adeíi principium coníU-
tuens iilam fatistaclionem dignam re-
muneratione. Et íicut iuüus non m i -
nus meretur vitam xternam per opera 
debita ex prxcepto , quam per opera 
coníilijj ita non minus meretur vitam 
seternam per opus , quod eft fatisfadio 
pro veniali, quja veniale prxcefsir,quam 
perepus , quod non ideo eft lacisfadio 
pro veniali ,quia veniale nen prxcefsir, 
jmmo quamvis Deustanquam De minus 
proprietacis exigeret ab homine iufto di^ 
ledionem D e i luperemnia, non minus 
mereretur iuftus vi taxternam pertalcni 
dile¿1:ionem, quam íi non efíet íic pe tita: 
nam illam elle fie petitam5& conlequen-
ter debitsm, ron tcllic eius honeftatcm3 
& fupernaturalitatem , ac proinde rec 
proximam capacicatem , vt á gratia ha-
bitual! condignificetur in oedine ad pr^-
mium vitae aeternx, 
S E C T I O T E R T I A . ] 
Contlnudtur máterld pnecedens , yhl multá 
de remifsioneyemalium :fr<sfertim an 
tollantur per fati/paísioxem* 
2z T ~ ^ E I N D E examinandum rc-
j J ftac , an a¿\us petfeótx d i -
ledionis íit eílcnnaliter i n -
compoísibil iscum peccato veniali habi-
tuali prout oporret , vt íit condigna fa-
tisfaílio pro j i l o , Pars negans poteft hac 
peculiari tatione fuaderj. Adhischar i -
tatiselicitus ab homine iufto,non habec 
v im formaliter deiendi maculam venia-
lem fecundum predicara, in quibus á l u -
pernaturalitateabftrahens conveniteum 
dileclione natural i , fed fecundum difte-
rentiam fpeciíicam, 6¿ quatenus ddeclio 
fupernaturalis eft : ac proinde fi ddee, 
hoc deber habere ob perfectionem, q u á 
haurit ab habitu charitatis, á qno pro-
ducitur. A t impofsibiic vidctnr quod 
bine hauriat iianc pe r í ed ionem : nam 
habitus charitatis, quantumvis in inhni-
tum inrendatur, non eft elleocialiccr i n -
con.pcfsibilis cum macula peccati ve-
nialis: non crgo poterit hanc pei fedio-
nem comn)umcare a t t u i : nam cum íit 
maxi* 
Á r i p i t r a s h o m o p o f á í t c o n ^ g n c f a t i s f a c é r c , 6 ¿ c . i o ^ 
ma máxima peifeíbio fanítiicatis, non fo-' 
lum cmundare á macula gravijed eciaín 
álevi > ncn videcur , quo pacbo habitus 
Gharicacis non. habcm vim cmundandí 
a macula veniali,porsichahc vim deriva-
re in adum diantatis. 
23 Q_uod fi primo obijcias! 
pofle adum habere oppt-íiciünem cura 
macula veniali3quamvis cam non habeac 
habicus , íicuc oppoakur cum peccaco 
attuaii veniali, quamvis cum eo non op^ 
ponarur habitus. Reíponderi poteft di-
verfam eíle rationem; nam hasc íecunda 
oppofitio non oritur ex prxdicato fupei--
nacuralitacís, fea ex cendentia vitali ad'* 
charitatis, quia eft cr'hcax voluntas non 
Gommicendi peccatú vllu adhuc venialei 
cum quo propoíico non ftat admifsio calis 
peccati. Ac vis dclendi maculam habi-
tualem oritur ex pcífectioue fupernatu-
ralítaiis, quam nequic communicareha-
bicus, fi in fe non haber. 
i 4 Si obijcias fecundo ad com-
municandam illam peifcdionem fatis cf> 
fe , quod habitus illam contineat vircua-
hcer. Refpondeu non poile habicum con-
ciñere vircualicer incompoísibilicatem, 
cum macula veniali j quacenus concinec 
adum incompofsibilcm, quin ipíe Conti-
neac formalicer calera incon^poísibilita-
tcmjficut cauía nequit continere virtuaii-
ter iubftintiam , qainipía fie fubftantia, 
Í&: ratio eft , quia eíientialis oppüíitio 
cura macula veniali eft máxima perfe-
dio formíE fandificantis , ac proinde 
debec contineri formalicec in habita 
charicatis , ve eam pofsic derivare in 
adeum. 
z5 MeliuspoíTecobijci rationem 
illam dumtaxac probáre habitura gra-
cia: , Se chaticatis non pulfe caula re con-
Cricioncm, qua; íecunduen íehabeac in-
compoísibilícatcm cum macula veniali, 
bene tamen, qua: illam habeac, ve oreara 
á gratia, & coniundara cum illuj quia íi -
cue habitus perficicur per adum , ira 
qnatenus períedus per illura poteft ha-
be re oppoíicioncm cum macula , quam 
nec ipíe ex íe, nec adus ex íc habetjquia 
adus illc , ve ortus á gracia erie condig-
na fatíslaiHo pro culpa veniali, eaui cf-
fenci.üiccr exeludens , quera conceptual 
fatisfadionis > nec haberée illa coneri-
tio fcoríira a gracia , nec gracia ícor-
íira á contricione. 
26 Quamvis h^cobiedio pro-
babilitír foivat illam ratione , nihilomi-
n9á pofteriori cíncacícer ptoDarepoilum' 
ccntriticnc il lam adhuc vt'oreara a S|a | 
tiá non eil'e cftcutialiíer iucompoísibi le 
cum macula veniali : quia íi res ica íé ba-
bereciiuftus decedenscii mukis venial 1b9 
per adum ferventem cbaritacis-eligkura 
in inftante íeparacionis anuna: á corpa-
re emundarecur ab ómnibus ill is , 
pro eis perfede facisfacerec , non q u u 
dem per niodum merir i , quu Écmpul 
merendi cum vica íimtur i íed per.mo-
dum obíequijáncompoísibilis cum vke-
r ior i períeveranria morali peccatorura 
venialium. Hoc autem, quamvis deten? 
datP. Vazq, cura íenrencia communio i í 
3.p.quaeft.87. are. 1. dub . i .nura. 17.111^ 
h i falíum 3pparer,ímpoísibjle nanque ce-
feo, deleri maculara peccaci, íeu auferri 
moralera períeveranriara í i i ius , manenes 
reacu ád incegram poenam i l l i corre ípdn-
denté. Ve aucem faeetur P.Vazq hoc cor 
tingeree, íi macula péceaci venialis i l lo 
pado eoliereeur in inftante íeparacioniso* 
ergo no colhtur. Probatur íequela mino* 
risj tu quia non eft raeio, cur illa d i l ed io 
remiccae vná parce p^na: poeius>quá a ü á í 
cura quia íi lemel di ledio cune elicita eoi-
leret reacura alicuius partis pcen^,íj eílec 
valde incenfa, colleréc omnem, íalcerain* 
era aliquaní mota brevem cempoiis' hoc 
aucem eft falíum , cum coaftec propcec 
culpas veniales corqueri animas Purga-, 
torijs flaramis per mulcum temous. 
27 Quod aucera nequeac 0 1 
m i t t i culpa vemalis manente reacu ad 
integrara poenam , vt aíierebac Pacer 
Vázquez, 6¿ conftac ex d íc l i s , &é poteft 
denuo hac racione fuaderi 5 nam íi n i -
h i l posnx remktkur : ergo anima , quíe 
peccavie, adhuc poft dimiíl'am culpara 
manebie propter illam digna eademdif^ 
plicencia divina , quam mcrebacuranc 
te culpa: dimiísionera, quod eft i m p l i -
catoriura. Probatur íequela: nam anee 
quam rcrakeereeur culpa illa , anima 
iufti eacenus per illam merebacur dif -
pheenciám aliquam divinara , quacenus 
merebacur , ve Deus propter illant 
culpara iufligefec aliquam poenam cem-
poralem damni , &¿ íeníus j implicas 
enim Dcum ditplicere in períona , qux 
peccavie , niíi quacenus propter cul-
para vule ei aliquod malura pesnar. Na rá 
íi nullura malum poeníe vulc propcec 
culpara ,/pr^:cirsc reprobar exiftenciaiia 
culpx 1 hoc auern non eft reprobare 
exiftenciara períonce, quippc quam efri-
Gacker aínae, nec eft aiiquo pado in illa 
d i íp l iccre , quia potius reprobare malura 
*Q pci.*íoo 
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perfonx, v t malum illius eíl i eíl quodam 
modu illam amare. N i í i e rgo Deus ali-
quod malum falcem per fimplicem afte-
¿ l u m velit í ub ie¿ lo , nequic m i l l o d i i p l i -
cere , nec cnim odium D e i eíl ficut no-
ílruni per amaritudinem quédam aními , 
6¿: corootionem internam í ergo vb i ho-
mo manee dignus eifdem.malis poenas a 
Deo infligendis quibus antea dignus 
erat, manet cum eadem culpa , ac proin-i 
de repugnar reroitti culpam manente rea-
tu ad integram penara. 
S E C T I O Q V A R T A . 
oftenáltur feccatal/emalid remitti in dlidyi* 
ra per fatifpafítonem. 
8 £ [ 1 autem quseras , quo pa£to rc-
^3 mictantur culpa venialis, cum 
quibus iuí lusdecedi t . Rcfpon-
deo , vel remitei per condonationem ex-
tr iníecam , vel per infufsionem alicu-
ius modi fupernaturalis coníli tuentis 
gratiam habitualcm remifsivam eulpse 
venialis ? vel denique per »(atifpaísk> 
nem poenarum Purgatorij. Arbicror 
emm cum Scoto , S¿ Nominalibus > c i -
tatis ab Amico diípur. 6* de poenitcn-
tía numer. 159. culpam venialem om-
nino dcleri per faciípaísioncm , ita ve 
implicacorium fit eam períeverarc mo-
rahter , poftquam homofolvic integrani 
pcenam ipfi debicam : poí lquam cnim 
integre íolvit , n ih i l debet: ergo ma-
net iam líber á macula peccati : nam 
quaudiu hac inquinatus e í l , dignus eíl, 
qui arceatur ab ingreíTu glorise , i n -
quam nih i l coinquinatum incroibit j V C 
dicitur Apocal ip í . 21. H o c autem ip-
í o , quod ita fie dignus, convincitur non 
dum exolvilTe totam pcenam, nam illa 
detentio , &: remotio ab ingreí lu glo-
riae eíl poenaipfiusculpíE, 
9 Confirmacur, 6¿ explicatur : de-
tnus Deum homini iuílo decedenti cum 
venialibus merentibus annum Purgato-
r i j denégrate omnem gracia intrinfecam, 
& favorem excrinfecum , &c deinde de-
negare concur íum ad eliciendá d i le t l io-
nem D e i per integrum i i lum annumr 
iam ínquiro , an anima pcíl hoc ípa-
t ium témporas digna fit ílaeim evolare 
i n ccelum, vel non? Sipr imum ergo 
per íaciípaísionem clicie maculam ve 
nialium , nam fi illa vlcerius perfeve-
rarec , digna eílee amplius arceri ab 
ingreí lu glorias. Si fecundum: ergo i i : 
lapeccaca venialia nonfolum merebácut-
privacionem vifionis beacificíe per vnum 
annum , fed per coeam a;ternicaccm. 
Quod eíl implicacorium, & conrea íta-
tum grat ix , in quo mílus decedit, v i 
cuius coníli tuieur dignus , vt poíl de-
terminatum tempus poenarum Purgato-
r i j intree i n gaudium demini fui. Qnare 
peccacum veniale, eandiu durabie mora^ 
licer, quandiu nec coilaeur per remif-
fioncm Dei,necper faeisfa¿tionem con-
dignam hominis iuíli , á quocommif-
fum eíl , nec per facifpafsionem poena-
rum , per quamcumque ex his tbrmis i m -
pediecur in a'cernum , vlecrior perfeve-
ranciam illius» &: per inde fe habe-
biein ordine ad inficiendam deinceps 
animam , ac fi nunquam commilluni 
fuiíl'ec. 
10 Confirmatut rurfus: ex co 
quod Deus nolic gracioíre remitcerc 
culpam venialem non fequicur iuítuni 
cum illa decedencem deberé ob i l lam 
in seternum privari vifionc beatifica: 
hoc cnim eílet i l lam eííc morcalem: 
propcium cnim eíl folius peccaci mor-
talis coníli tuere hominem dignum aecec-
na privacionc De i , fi non remiccatur: er-
go folum merecur pr ivari per tempus 
decerminacuro: hoc ergo cranfacto, om-
niño ceflac perfeverancia moralis i l l ius 
culpa;; quia quandiu hace moraliccr per^ 
feverac poceíl ob illam anima iuíla at-
ceri ab ingreílu coéli : ergo per fatisf-
paísionem eluicur macula venialis, 
11 Dices peccacum veníale rtVia4 
quie maculam in anima, ficue illam relm-
quie mórcale: macula aucem non poecll 
to l l i mí] per incernam ammi pulchricudi* 
nem: ergo non per facifpafsioné.Refpon" 
deo ex D . T h o m . 1 . 1 . q.S^.arc, 1. in cor-
porc peccacum veniale non relinquerc 
maculam in anima proprie loquendo, 
quamquam oppoficum ceneac commu-
nior fencencia apud P. Suarcz difpnr. 
11. de poeniceneia fecl. 1. 6 c ? . Vazq. ' 
3.p. quseíl. 87. are. 1. dub. 2. num. 1 u 
6c 12. Procer racionem aucem afsignacá 
i b i á D . T h o . hanc ego ccddo : nam hccc 
peccatum veníale in in íhnce in quo com-
mit t i tur , üt macula contra racionem, 
quacciv'pnvac aíiqua pulchricudine adlus 
boni debita ciinc,Ó¿ quacen9 poliúve con* 
tcariuseíl racioni, camen pro inllantibus 
fequcucibus non relinquie maculam,quia 
non relinquie privacionem habieus cha* 
ciiacis, vel aliárum virtucum , quas cer-
tumel l non minui perpcegaca venialia: 
nec 
A n p u n i s h o m ó p b f s k c b n d í g n é f a t i s f a c e r e ^ c . ^ 2.1 i 
nec í tem relinqúit privarioncm adi^s 
vircucis, cuicontrariacur: nam Cola caré;. 
tia libera aélus debící efl: macula aniini: 
hanc aucem carenciain non caufac pecca • 
cuín veníale , niíi in iníhnce , . i n quo 
phyíice exiftic , non aütem profcquen-
tibus i ¡nquibus iam non adeíl: poien-
tia phyíica ad omitcendam i ILm a d i ó " 
neai » quatenus pro primo ínííante pee-
canunoía eft. . , : . , 
31 Qjiiare licet ad collcndum 
peccatum mórcale habitúale fie requiíita 
interna pulchritudo , quianimirum pec-
catum mórcale relínquicin anima macu-
lam , poílquam iam p.h>ricc tranfadlum 
eíl: , nempe privationem gracise hab i -
tualis , quse non tolli tur , nifi per ip-, 
Cus grat is intuisionem j non camencft 
neceiiana interna pulchtitudo ad to l -
Icndum peccatum veníale habi túale , 
ÍCU ad impedíendum eius perfeveran-
tiam moralem ; cüni íllud poftquam 
phyí ice tranfaótum eft, nullam macu 
lam relinquat , quam opporteac to l l i 
per• hlcernam pulchrkudinem. 
31 Quam dodríriarri denuo 
confirmo : nam vt inquit D i v u s T h o -
mas j . p a r r . quíeí!:. 87. art icul . 1. cor-
porc , ficut in corpore concingit eírc 
maculan) dupliciccr 3 vnoq iüdo perpr i -
vacíoncm eius , quod requiricur ad de-
corcm , puta debit i coloiis , aut debi-
ta proportionis membrorum ; alio mo-
do per fupcrinduttionem alicuiüs ira-
pediencis decorcm i puta , l u t i , auE 
pulucris. I ta eciam ánima? dupliciccc 
inducitur macula , vno modo per prí-
vacionero decoris gratiae per peccacum 
mórcale ; alio modo per ínclinacioncm 
aíicclus inordinacam ad aliquid tem-
porale , & hoc ht per peccatum veniak. 
Ex qua dodr ina infero , licet peccatum 
mórcale poitquam phyfice tranfaduai 
ell: , relinquat in anima macuíam , qux 
t o l l i nequeac j nífi per pulchritudinem 
¡nternam : quía mmirum relinquie p r i -
vaciunem gratije , peccatum tamen ve-
níale non relinquere maculam aliquam, 
qux indigeat adventu alicuiüs pu lchd-
uid in is , ve tollacur. Nam ipfum pecca-
tum veníale dum exiftit, ell macula pof-
ííiiva, qux phyíice difinic deficiente a¿hi 
peccati 5 n^ -c manee moraliter in aíi-
qua privat íone permanenu , quam poft 
fe relinquat , ve cfFedum íui , &¿ quae 
toll tda he per inc rodud íoncm ionnx po-
fitívx > ciut) peccacum veníale non privec 
dwno aliquo pemupsuci i§C babituaU; 
folumergo mancrcdici tuí 's quatenus ho* 
mo rationeculpcX comiíise manet in 2EÜr-
matione divina dígn9 ta l i , vel cali pee ua. 
A c pcoindC) ve delinac períevcrantia mo-
r á i s peccati venialiS) fitis en'tj quod ho . 
mo íolvat tocara poínau) j vel quod D e * 
cedac i u n ülam infligendi. 
3 3 Sed dices: ergo íi pecca-t' 
Cum veníale mereacur decem dics Puc-. 
gacorij , & Deus tedac íuri iuñ^cc>¿i 
quinqué > retento iurc infligendi íelí-
quos •> peccacum illud ex parce eric 
fúblacum , 8¿ ex parce manebic ; vnde 
homo ille cric in ftcicu peccati véníalis, &c 
íimul non críe¿ Refpondeo peccacum ve-
níale ecíáfi coníiftac in indiviíibiii quoad 
fui exif tenciamphyíicarojnon tamenquo 
ad péríevcrancíain mori.lcm , quía po-
teít raanerc in ordine ad vnam parceiu 
pceníe , ¿¿ non in ordine ad aliam, 
Abfolute vero dici tür manere moral i -
ter ,quandiu homo iliíhis ratlone iihus 
idígn9 ellpati poenam damni,per a l iqucá 
tempus, : vnde non cenfetur f imphci tér , 
6¿ abfulüce remiíium quouique [oiiatuc 
omnimode reatus ad poenam p i^c ipua 
carencias ( vifionís D e i Soíí monem icí 
gracia, qui reacus non coilicur, hifi D e u ¿ 
cedac íuri infligendi totam illam poe-
nam 1 v d anima per fatispaísioncm ilícm 
luat, Po í tquam aucenj cocam i i lá lue i ic , 
impofsibile cft, ve perfevetet ampiius 
moraliter illa culpa. 
34 Ac rcphccibis t ergo nec pecca-
tum mórcaleceníebi tut rcmdium qu.in . 
do intundicur gracia s quouique anima ex 
folvat poenam Purgator í j , cuius mapec 
dcbiCrix poít íuftincacionem. N e g ó con-
fequentiam, qnia peccatum aduaie mor-
taíc relinqúit in anima maculam perma-
nenteni,, confidente ín privaticnc gra-i 
tía:, qua manente , impofsibik eit , vC 
peccatum i ' lud rcmktatur j quía dum 
Deus propter culpara p r^ t e r í c am p r i -
var hominem gratía rua,ii¡e manee in fta-
tu peccati, <S¿ inimicícia:, cumeermiueC 
odium inimícabi le . Per infufionem au-
tcm gracias tollkuc iUa m2cula»6¿ remic-
t i tu r mortakj qui'a iam mu manct homo 
dignus odio ín imícabi l i j nec reus poens: 
sterníí?, dignicas ením iliius odij, & rea-
tus huius pcen.t omnmo coincidunt, vS 
¡n fuperioribüs probacum manee. 
3 5 Quamvis autem maneac 
rcatus ad pcenam temporalcm, hoc non 
íüfficit , vt homodicatur manere In (ta-
tú peccati morraU^. Nec icem manere i n 
ítí pencad vemaiis, quía hic ftacus 
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imporcat rcatum posnae ccmporalis non 
vtcunque , íed manencera ex commifsio-
iie venialis. Solumque aequivalenter dici 
poteft propterreatump^nse tcmporalís, 
inancntemi dimifla poena setcrna, homo 
sequivaienccr eíie in í h t u peccati venia' 
lis, quacenus propter peccacum mórcale 
iam ditiuílum , quatenus mórcale , &C 
quacenus relinquens maculam in anima; 
manee iuftusobnoxius poen« cemporali 
perinde j acfolec manere propcer venia-
lia non d imi l la . 
35 Ex di£tis colligicur homi-
nenri uiftutn non íacisíacere condigne 
pro peccaco venialiproprio , qu ia í lpec 
i l iquem a£i:um , máxime per actum 
pettetle dik£bionís Dei;probavim.usau-
tem per hunc non facisfacere , quia nec 
^er modum meiici > ve conftac ex fedio-
hc2 . nec per modum forman incompoí-
libil is , ve conftac ex nuper diólis. Ec p ro -
bari vlceci9 poílec ceíliaionijs faersp pagi-
nas addudis á P.Ripalda dilp .97.11.44. 
S 6 Sed quid dicendum relpe-
£lu venialis a l ieni , poceric ne iuftus con-
digne pro iilo facisbcerej merendó I c i l i -
cec condignicace ahchmecica illius re-
mi f s ionemíQui dicunt poíle iüftum me-
ren alceri graciam, 6c gloriam, á forcio-
r i dicere debeepolie mereri remifsionem 
vemalium. Sed confequencer ad p r inc i -
pia P. Vazq. ftabilica difp. prxcencidi -
cendum eft, non pofle , nimirum , quia 
cotus valor meritorios de condigno ope-
rum iufti in íumitur in promcrenda gra-
cia j &¿ gloria proprio fub iedo , quarc 
folum de congruo poceric iuftus a l i js ím-
pecrarc remiísionem venialium. 
D Í S P V T A T I O X V I 
D E S V F F I C I E N T I A S A T I S F A C T I O : 
N I S C H R I S T 1 A D R E D 1 M E N D V M 
g e n u s h u r a a m i í x i . 
! ^ p R O B A V I M V S hucufque fa-
tisfadionem puri h o m i n i j 
non fuií leád hocfufficiencéé-
Nunc videndum , an C h r i f t i 
fatisfaftiofueric ad hoc fufficiens 9 6¿ ex 
fe condigna. 
S E C T I O P R I M A ; 
StahiUturcommunis) & yera fentertnid* 
1 Q C O T V S , D u r a n d u s , G a b r i e I J ' 
¡ 5 Almainus , 6¿ loannes M e d i -
na apud Pacer Vázquez difpuc. 5. cap. 
l . docenc fatisfadionem Chr i f t i ex fe, 
ImPu8" :8¿ independencer ab acccptacione d i v i -
"a tu í na., non habuií le condignicacem, i5¿ íuf 
Cotus 'ficienciara per modum adus p n m i , ad 
1. c^ co :rc^jmencjuni penus^yinanuQ,. Ve rum 
¿ . commums iencentia rehquorum 1 neo-
nPtauo loporum oppuíicum tenec, cuius vencas 
CU Ope & • • rn r JT /• • 1 • 
ibu apnonconltabic di lp. lequencijvbiexa-
Ch"'^* i"10*1^^111 inftnicas fatisfadionisChrifti . 
n . , • t Nunc opinio illa Scoci i m p ú e -
nacur 1. nam accepcatio divina iplis ope-
<a' ribas penicusexcrinfeca non fufficix , ve 
Chnflusdicacur codigne racisfacere pro 
'noi l r is peccatis. V c l enim indepanden-
ter ab i pía accepcationc opera CjiriíH 
habebanc valore aeqüale malicie pecca-
torú>S¿ bonicaci rcrail5Íums,vd nou. Si 
primú-, fruftra recurritnrad rale aceep^ 
ta t ioné . Si fccundiUlIa nequie daré con-
dignicace in genere caufas íbrmalis,qu;'a 
fi independencer á divina accepcacionc 
opus non eft dignu aliquo pra:mio,hanc 
dignicacé non accipic racione ilIius:alio. 
qui^quia Deus accepcac concricioné per-
fedam peccacorisexrra Sacramcncum, 
é¿ imperfedam in Sacramenco ad gra-
t iám iuftiíicancero j peccacor feoríim á 
Sacrámenco eliciens concricionem, vel 
in illo eliciens accricioné , mcrebicur de 
Condigno graciam habi túa le , 6c gloria^ 
Similiccr dici poceric plebciü,qiíi gravi-
ccr Regem oftendic, condigna ei exh i -
bere facisfadionem per ofeulu inanus,íi 
Rex fub ca condicione venia prorhifsit, 
6c ea lev i fansfadione concencus fie: 
Q u x o m n i a func abíurda. 
3 Impugnacur fecundo : quia ex 
Patnbus c o n í b c i vmonem hypoftacicá 
Períome Divinse cu nacura creara faiíie 2 - h c 
neccíTariam, ad cóndigne fatisfaciendü cel 
pro peccaris homínü ¡ (IÍEC aute doctri-
na iorec laira,íi vera cíTec fencécia Scoti: 
quia fi íemel Déus fuá accepcacionccx-
Crinfeca porcíl: tacerc , ve opera Chr i f t i 
ex fe no habencia valoré ^qualé redemp 
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Vonciígnfi redimah'r. Etiára poíTe fuá ac-: 
cepcatione elevare opera purihominis 
ad condignam redempeionem 5 a ^ u a m 
ex fe non habene jequalem valorcm. 
4 Nec fuífícic > fi refpondeas 
in operibus C h i i í h fuiíre congruitatem 
ad hanc elevationem, qux non repcricui* 
in vilo opere puri hominis. Nam iliam 
éongruicatem non habuerunt adLiseli-
cici ab humanitate C h i ifti fecundimi fe 
infpe¿ti:quippe quí func eiufdem ípeciei, 
immo, &c incenfionis cutn aí l ibus poísi-
bilibus puro homini: ergo ilhra congrui-
tatem liabaerunt,infpeda dignicate per-
íonse operantis : racio autem j qux pro-
bar, hinc trahcre congruitacenV) probac 
eciam deberé crahere ¡equalicatem , d>C 
íuperiüritatcrn reípeclu quorumcunque 
peccacorura:cum maior fie dignitasVer-
bi, immo,6¿ humanicatis} vt lanólifícarx 
apcr ipfum, quani indignitas quorumcun-
que peccatorum. 
5 # Vlcimo , quía ve facetur 
Philippus fabertiobilis Scocifta in j , 
diftind. 55. num. .1. Scotus non negac 
sneritum Chrifti elle abfolüte > & fira-
jtT, plic¡ccr,omnibufque infpcótis infinitum. 
1 E x quo íic argumécor:fatisía£tjo Chnft i 
^i^'11^ cftinfinitúj Achocet le t ta l íum, nifiope. 
ra Chri lH ex fej & independenter ab acw 
cepcationeexcrinreca i forenc digna , ve 
eorum intuicu Deus iiberarec genus hu-
manum á captivitate peccati: ergo &c. 
Prob-icur minor, quia fi opera Chrifti ex 
fe non habél: dignicate , 6c vaioremj íed 
hunc accipiúc ab extrinfíca acceptatio-
ne i profecbo dignicacem nonhabebunc, 
niíi reí"pe£tive ad illud príetniu, ad quod 
fucrint accepcataj defado aute non fijflt 
acccpcaca niíi ad prxmium finicum: ergo 
illi9 dumcaxat erunt condigna 3 ac proin-
de finita. Probatur minor, quia De ' íblu 
acceptat mericú ilíud ad praemium,quod 
decernit daré intuitu ilhus , intuicu au-
tem mericorum Chrifti folüm decrevic 
daré prazmiam fínicum. 
6 Nec vero dicipoteft-merita C h r i -
fti ex acceptatione elle infinita, quia De9 
voluit ea elle infinite digna.Inquiro enim 
quodnam obiedum dirctle reípiciat illa 
vojltio, dum vult meríta eílc infinita ? Si 
euim dumcaxat vult humanitate clicien 
te opera meritoria elle hypoftaticc vnitá 
perfonaz divinse.Sane hoc non cft merica 
illa reddi condigna per acccpcaticnc.ex-
triníecam,fed per vníonem phyficá Ver-
b:i enm hurnanicate, quod per inde eO:,aG 
merica illa, vt c l ic iu á Chrií lo elle fe 
condigna orani premiopoís lbi l í , feu ia-
íinice digna.Si vult quidquam al^ud, cec-
te hoc debee ejSe iplum pr^mium. Nara 
íi calis acceptacio in genere cauíae forma* 
lis pr^ftac,vc menta illa íint infinite dig^ 
n2,'S¿ alíunde non amacexiftennam prac-
mij t vel alteriusrel á fe diílin¿l¿e. Sane 
illa feipíam pra:;cirse reípiciet pro obi?-
€tO y quod eíl: implicatorium j &¿ rcm in* 
explicatam relinquk. 
S E C T I O S E C V N D A ; 
Soluwntur ohieÜiones. 
7 v ^ ^ I I C I E S primorChriftusagc' 
^ _ J F re non potuit yEcerno Patri co 
dignasgraciaspro onmib^bc-
pefícijs: ergo nec condignam fatistadio= 
nem exhibereprp ómnibus offenfis^Rcf 
pondeo confequentíá eíienullá, nára ip-
fa gratiaru adiopro benefícijs accepcís 
eft novum benefícium, ac proinde dignú 
-gratiarú adlione fuperveniente ad ipíius 
cxiO:entiam:vnde nihil mírum^quod nul-
la gratiarum a£Vio pofsic adaguare cun-
¿la beneficia. At fatisla<aio Chrifti pro 
offeníls hominu non eft Dei oífenía , fed 
máximum obíequium; vnde nihil prohibí 
bet eara adrEquarcomnes Detof fenías , -
8 Obijcies fecundojChrifbs oravíc 
Patrem, ve rcmiccerechominibusoftea: 
íasipfi irrogaras : ergo eius facisfadio 
don erat ex íecondigna pro lilis; fruíbrá 
enimfundunttir preces ad impecrandam 
gratuicam condonationem iniurix, quá-
do pro illa exhibetuc códigna facisfactio, 
Re ípondeopr imoeam Chrifti orationé 
non fuicíle neceílariaroj vt eiTatisfaclio 
eflet irl a¿iii pnnio condigna)^: fuffíciés, 
fed vt eílec etficax , & in iuiuc feopum 
non fuiííe inutilern, nam quamvis C h r i * 
fti facisfadio ex fe digna crac, proptér 
c^ ua Deus intuiidercc peccatoribtrs gra-
tiam iuftificantéminoi) tamen ad id D e ü 
nécefsitabac : vnde optime potuerunc 
fundi praeces, ve acceptarétur' Secundo 
reípondeo ipfam Chrifti oracionem , vei 
internan) voluncae,¿m j qua fuam Paísio-
né >&: ailoslabores obculic in fatísfailiO' 
nem noftrorum peccatorum > fujlie par-
rcm ccnílitutivdm illius ratisfadionisili-
cet autem,admit!:eretur,tVuftra eíle ora-
cionem , qua: fupponit aüunde iam poí;-
tam condignam íacisfadionem ¡ dicita-
men nequit fruftra e í k oracionem, qua: 
iilaa> nun fuponic. 
5^  , Obíjcics tercio: De9non teneba^ 
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ReípoíTS 
plex, 
i i 4 D i f p . x v i . S e a . n . 
coníhr ,quia de fa£lo non acceptavit p r a 
muIcis;ergo illa ex fe non crac condigna. 
3 . 0b í c - Probaturconfeqüencía , quia facistactia 
^j0> condigna indepehdencec á gracuica ac-
cepcaúone dckc iniunam; Reípondenc 
a l i q u i i D e u m tened accepcare íarisfa-
óHonem C h r i f t i , íi ipfe illam efficacicer 
Hcfpoa- applicatpro remifione peccacornm. Sed 
fi0. tnelius, conceflb antecedenti, negacnc 
conlequentia , quia licec vb i fat isfadió 
condigna pro iniuria offercur ab ipfomcC 
iniuriante, eam deleac índependenter ab 
acceptacione gratoicainon tamenid eft 
neceiscj vbibffertur ab alio. 
16 Sed incerrogabis, quaenana 
acccpcatio requiratur ad hoc ve.opera 
'Quseñá Chr i f t i fatisfaciant in adu fecundo pro 
accepta- peccatishominum ? A i i q u i arbkrancur, 
l io re- non aliam requiri prierer i l lam, qua Pa-
quirarur ter Chr i f tum fe offerenrem , v t fideiuf-
iorenij ad folvendum pro nobis admifsic, 
6c acceptavit. A d modumjquo in huma-
nis j v b i creditor acceptat aliquem in íi-
deiuílorem fui debitoris; íi i l leloco hu^ 
ius exhibeat ía t i s fadionem condignam^ 
extinguit ius iri cteditore ad exigendara 
tale-dcbitum. Seddicendum eftinfatif* 
factione Chr i f t i veí non fufficere accep-
tationem illam in fidemllbrem h o m i -
l ium , velcam includere pa^um , fsu 
promiísionem yqua Pater efficaciter de-
creverit cenferre pac vulis gratiam iuf t i -
ficantem , U adulcís auxilia quibus ad 
i l lam promoveancur per. hoc praecifsc^ 
quod Chriftus proil l is applicarcc íuani 
r a í s i o n e m , 8c labores. 
11 Quare fatisfaLtio C h r i f t i lolunt 
per modum met i t i comparatur ad re-
dempuibné generis hnmani , alioqui per 
hoc pr^c i í se , quod Chriftus , ve hdciuU 
foc horainunvfe humiliaret coramPatre, 
per hánc humiliarionem in genere cáufig 
formalis deleret peccata hominum , ex-
cinguendo ius d ivinum ad iplosodio ha-
benc^umi Vnde pro pr ior i ad int'ufsióné 
gratia?, iam pac, Lilis e l l a reimílum pec-
catum origínale , 6Í adulcís pcríonale. 
<^uod eft mamteftc falfum. 
í i Quapropccr Chri f tum fa-
tisf^ccre pro noftris peccatis > eft C h r i -
ftum fe humiliarc corainDeo pro nobis, 
quaíi fideiufforem noftri , apponendo 
ícilicec humií ia t ionem , & reveremiám 
contrariam exaltationij t5¿ irreverentiíe 
reperta^ in noftrisiniurijs advcrfusDeu, 
é¿ illa fuppoíita humiliatione, condigne 
mereri, ve nobis Deus remittat peccata. 
Vcen im dicatur Chrif tuspro nobis fa-
nsfacere, non íaciseft 3 quod Deus nobi^ 
remittat peccata intui tu di^nitatisC h r i , 
ft, fignificantis P a t n , fibi placeré jllara 
remilsionem ; nam ü ego veníam conce-
dam Petro, qüia Deus mih i íignificavic 
i d f ibi p l a c e r é , non ideo Deus dicetur 
m i h i proprie fatisfacere.; Requl r i tü t cr-i 
go quod Chriftus tanquam lubíli tütus 
hominum , & tanquam fídeiuílür i l l o -
rum exhibeat Dco íignia reverent ia í , &S 
humiliacionís , qua; debebanc homines 
exhibere. Et hoc pa¿ to moveat D e u m 
ad condonandura ipfis iniurias, adverfusí 
eum commifl'as. 
D E I N F I N I T A T E S A T I S F A C T I O : 






^ V M ex dirtis conftet? Sacif-
fadlionem c h r i f t i node-
leviíle peccata generis 
humani per modum íor-
ma? incompoísibi l is , feu 
in generecáufse formalis, 
reftac , vt illam foíum deleatin genere 
caufae meritorias. Vnde infinitas fatista-
ñí* nis Chr i f t i concludetür , vbi int ini -
fas meritorumoftenfafuerit. Nam íatif-
t ad io C h r i f t i j ^ : meritum difterunc tan-
q u á includens, &; incluílum, n a m o m n í s 
l a t i s í a d i o CJit if t i sft meritujnon autcin 
omne meritu eftfatisfadioí hece nanque 
connotat iniijriái6¿ debicü)Cuius remif-
fio per ía t isfadione obtinerur, meritum 
vero ab hac connorjtionc pra!fcindit,6¿ 
prsccifscrcípicit príemiñ. eftergofatiH 
f a d i o meritum remijsioms iniurix. I tem, 
quiain t t a í t a t u de mér i to Chr i f t i de i n -
hnitate mericorú agendum erit , h i c i n -
iiniiatem fatistací i^nis breviter tantum 
atcingiiniis,vt ad a ia tráfeamus ,qua: in 
hoc dumtaxac t radatu locum habet. 
x Igicur facisfiCionem Ghfw 
fti cíl'e infinitaiU) dcccc communis fen^ 
cencía 
D e i n f i n i c a f e f a t ú f i d i c - i r í s C h r i f t i . 
Sfritecia 
tcntia Thora i í l a rum , qux probar! folct 
ex extravaganti , 'Vnigenltus de poeni-
tenria, (k remifsione , edita a Clemente 
j 'lio'mi" ^ i c i t u r , C h r i í l ü m fuis meric-is 
fiarum. acqníriviíle inñn í tum T h e í a u r u m ho-
minibus , ne formidandum , ne exhau-
riatar » vel minuatur propcer inüni ta 
Chr i f t i mei i ta , cuius quidem vna gucta 
fanguinisj pcopter vnionem ad Vetbum 
pro redeinpcione tocias humani generis 
íuffeciíVet. Probad eciam folec mukis 
Pacrum ceftiinonijs videndis apud Pac. 
Suar.(S¿: Vazq. . , 
3 Gmncs aucem Thomiftae 
tribuences infioitum valorcm vraerito-
r ium , fatisfadorium operibus C h r i -
í l i , afíirmant hunc valorem ipíis conve-
nire,qula eliciuncur ab humanitate phy-
fice vnita cum Verbo. Sed diísidenc i n 
explicando , quo pado inde fumatuc 
valor i l le . P. Suar. difp. 4. f ed . 4. re-
fere , &: late impugnar modos aliquosk 
q ü i , v t iam improbabiles omnino defe-
rancur.Quibus pra-cermifsis, allqui apud 
cundem defumunc hanc infinicacem ex 
re obiaca, áíicrenccs, propcerea facisfa-
d ionem C h r i f t i faiíie infinicam , quia 
pro nobís obealic prastium infinicum, 
nimirum fanguinem vnitum cum Vct-
bo r &¿ ab i l io parcicipancem infinicam 
jeftiaiacionem : &¿ eorum nonnullí d i - ' 
ftinguunc incec facisfadionem , 6¿ me-
ncum, aílerences, infinicacem huius de-
fumi vnice ex infinicace operantis 5. i n -
finitatem vero fadsfadionis fumi , ex 
mfinkatc rei oblata. 
4 Sed contra primo : quia H-
cec mcricum J ve cale dumcaxac rcfpi-
Impiig. c^ ac p r^n i ium, facii íadio aucem conno-
naiur lcz e>liciifa:n , vel debicum excinguen-
quoAd - dum » tamen non aliter Chriftaá pro 
«loduio. i ^b i s fatisfecic, &: nos á íervicucedia-
boli redeuiir, niíi quatenus fuá paísione, 
6c mericis vincendo rcíiftenciam pec-
caci, nobisobcinuic graciam iuftifican-
tem : non ergo pocelt infinitas facista-
dionis ex re obiaca peci, fi femel i n -
finicas merici inde non íumicur. Con-
tra íecundo : quia infinitas reí oblata 
non fuíncir ,vt eius pblatio pro pecca-
tis fit redemptio , 6c fatisfadio: nam 
Beata V i r g o pro nobís obtuli t Filjuni 
fuam Eterno Patri ,-6c Sacerdos quo-. 
tidie Chr i f tu in immolac pro peccacis, 
quin tamen Beata V i r g o , vcl Saccr^ 
dos redimant, vcl fatísíacianc. Demum, 
quia infinitas rei oblata: fe tenet ex 
parte o b i e d i , infinitas aucem o b i e d i 
non refundie infíniracern in ' adu r f 
5 Quod íi d i f e i s , ^ .c is íadlo-
nem Chr i f t i h ú i h inrinicam ex re p^a-cf^j 
oblata j non vecunque , fed vx confú- d i tu rc^ i 
tutam íub p é r f e d o C h r i f t i dominioi Ho Tho-
qui pófuic quidem pro nobis vicam aíf t^ruj 
íinici valoris >:püLens earn confervare. 
Contra eft .primo, qaia quamcumvis pu-
ra creatara plenum dominium fupra 
Chr i f t i humanicafem haberct , C h r i -
ftumque ex divina conceísione , vevi -
d i m a m pro peccatis homims offerrer»' 
non propcerea hx.c .pblatio eílec fatis-
f a í b ó infinita pro peccatis. Contra fe-
cundo: quia pededam.Chr i f t i dominirí 
fupra propriam vicam eatenas poteft 
lantariam mortis acceptationem infini» 
te eftimabilcm redderc , quarepus d igni -
tas Chr i f t i exponencis vitam fuam mor t i 
refunditurin iliam acceptacionem ; hoc 
autem iam eft iníinitatcm non fumere. 
precifse á re oblata, íed pr^cipneab of, 
íerente . Contra demum j quia íi fatisfa-
d i o Chr i f t i íuic infinita prxci fse , quia 
vitam obtulit infini t i valoris i l le , qui ha-
bebat poteftatem eam fervandi; econtra 
peccatum occidentium Chrif tum habe-
rec infinitam mal i t i áex vita inf in i t i va^ 
loris iniufte ablata, cum poteftatej 6c do-i 
minio non aukrcndi. 
§. VNIC. . M 
• 
Vnde , & quomodo h é c u injinitíítem 
fattsfdtiio Chrlfii, 
6 "T T E R A . ergo , 6c communis 
\ y lententia T h e o l o g o r ú hanc 
infinitatem defumit ex d ig-
nitate principi j ílirisfacientis, Sed ad-: 
huc eft difsidium , an infinicus valor 
lacisfadorius , 6c meritonus operum 
C h r i f t i colligendus íit precifse exd ig^ 
nitate humanitacis , ve fandificatx per 
fanditatem incteatam , an pr^cipuc 
éx dignicate ipíiusperfona: Divina: ope-
rantis per humanitatem fibi hypoftati-
ce vnitam) &: habencis rationem prin* 
cipi j (¡uod refpedu íatisfaólionis. P i i^ 
mum acriter detendie Pacer Vázquez Dígnitas 
difpLií:. 6. cap. 2. Seduñdum vero cora- perfon» 
muniter affirmant Thomifta; cum D i - Divina 
v o T h o m a , ó ¿ noftei cum P.Suar. aífe refundie 
rentes, propcerea facisfadionem C h r i f t i ihfinita-
eíie infinitam , quia vtloquuntur Pactes, iem in ía 
eft operario Theanddcajid eft, D c i v i t i - t i shél io . 
lis3feu D c i j ^ : hominis a d i ó ; craHic emm ne Chri.; 
ex infinítate pérfonae infinita dignitaccm fli. 
O 4 £¿v'a: " 
D í f p . X V I Í . s e a . r. 
& valo^ém, hunc cnim intnnfece confti-
tuic d i 'gu^s ipía infir.ica Verb i fecun-
dum íe, &c non prxci íre , ve circunftancía 
cognitajnullumque proinde poteftafsig-
nan ptscniium, cui valor ille impar fie. 
b I d , quod fpecialiter cerní* 
tur in ipfa facisfa¿t:ione,quacenus impor-
tar humií ia t ionem perfona: fatisfacien-
tis contrariam exal.tationi peccaci j c u m 
cnim C h rittus fit infinite dignus non pa* 
t i hunnliacionemj ignominiam , auc do-
lorem ; fane qüod ille voluntarie hsec 
omnia fubieric , mór temque ipíaro pro 
hominibus fufl;inuerit,res eft fumma ad-
miratione , 6¿ laude digna : voluntaria 
laborum íufcep.tio eo eft laudabiiior,quo 
perfona eft excellentiot, quare vb ic f t in -
í inir3,neceí iar io refundit infinitam «fti-
mabilitatem in ipfam : nam quo magis 
excelientía perfoníc refiftit pafsioni , co 
tnagis laudabile eftjquod voluntarie vin-
cae hanc refiftentiara j & íuam dignica-
tem^deprimae, cum ergo maieftas C h r i -
fti fie infinita. , infinite arftimabilc eft, 
quod tantam maieftatem humiliavcti t 
vfque ad mortem pro hominibus : ergo 
ex dignitate perfonas' fatisfacientis hau-
r i t inHnitum valorcm Chr i f t i fatisfadio, 
7 Libet eciam breviter fubiungerc 
rationes alias, qux. dum probant quod-
(Dpcrá l i be topusmer i t o r i ü Chr i f t i mereriom-
'Chrifti ne prarmium pofsibile, evincunt fatisfa-
meren-- dionem C h r i f t i elle infinicam. Sic igi-; 
lurom^- tur argumentor primo-: Chriftus vt h o . 
u e p r » - - mo dignus eftomni bono, quod non i m -
xnium phcat c ó t r a d i d i o n e m ipfi conferri, nam 
pofsibi • i l lo bono fumus digni , quod,re!atione fa-
1c. d a ad noftram dignitatem , non poteft 
ceníeri magnum , relatione autem fada 
ad dignitatem C h r i f t i , nullum bo-
num creatum poteft cenferi magnum: 
ergo Chriftus dignus eft cmni bono 
creato , quod non implicat contradi-
d ionem ipíi conferr i ; nam hoc, quod 
eft t r i bu i Chi i f to propter adurn me-
ricorium prxmium quodeunque, bonutn 
poísibile eft. 
8 Secundo Chriftus, v t homo 
iuxta Paulum ad Hebreos l o . Efl hitres 
l/niHerforum : ergo habet ius hxredita-
riuni ad omnia,qua: ipfi conferri pof-
fulnt á Deo, féd nullum eft príEmiumjvel 
colieclio proemiorum , quse ipíi conferri 
non polsít a Deo propter aótionem me-
ri toriami ergo habet ius ha:redicarium> 
vt propter adionem meritoriam tribua-
tur ipii quodlibet praemium, aut colle-
d i o praen^orunufed qui habee ius hse te: 
di tar ium ex v i propriae dignicatis, S¿ co-
í l i tut ionismtrinfece, vt íibi nliquideon-
feratur propter adionem meritoriam, 
dignus eft i l lo pra:mio, illudque condig-
ne merecur : ergo Chriftus condigne 
merecur quodlibee prxraium, aue prse-
miorum colledionem. 
9 Te t t i o n i h i l poteft Deus 
Chrif to ve homini propter aóUonem 
meritoriam conferre > quod Chr i f t i ho-
minis dignitatem fuperee : vbi autem 
perfona merenti n ih i l á Deo c o n k r r i 
poteft propeer adionem meritoria, quod 
eius dignitatem fuperet: perfona illa d ig-
na eft, ve propeer cakm adionem quod 
cunque príemium íibi conteratur. Q u i d 
isnim eft meritum condignum,níri a¿t io , 
Qua iujlum efl^yt asentí ulijuid detur: ve 
definit D . 1 hom. 3 .p. quxft4 99-ar t .5 . 
luftum autem eft períona: merenti prop-
ter adionem , detur quidquid perfonae 
merentis dignitatem non fuperat. Quod 
in Chr i f to probarur : quia n ih i l tale po-
teft D e u s c o n f e r r e , n i í i h o c volente per-
fona Verb i , ac proinde exigente iure, ac 
perfona infinita: d ign i t^ t i s , vt illud doj 
num humanitati conferatur. Vbiauceni 
per íona Verbi iure,ac dignitate fuá dig-, 
na eft5vt aliquid Chrif to vt homini con-
feratur, non poteft donum il lud Chr i f t i 
hominis dignitatem íuperare , eadem 
cnim eft Chr i f t i vt heminis, ac Verbi 
pe r fona^ coníequenter Chriftus vt ho-
mo dignus accipcrc omne donum > quod 
ille acciperec. 
10 Confírmatur: propter con-
iundionem, 5c veluti morakm idenrita-
tem,qu£Ein creatis reperi íur interPatre, 
3c F i i ium, non poteft Filius dignus éffc, 
vt aliquod ftipendium , vel donum Pa-
renti íuo á Rege conferatur, quin Pa-
ter ipfe hoc ipfo dignus f i t , vt fibi doníí 
i l lud conferatur: ergo propter identita-
tem non moralcm, led phyficam, & rea-
lem inter perfonam Verb i , &: C h r i f t i 
hominis perfonam , non poteft perfona 
Verbi digna elle , v t a l i qu id Chr i f to ve 
homini conferatur tanquam bonum ip -
fms, quin Chriftus vt homo dignusfir, 
vt i l lud ipfumfibi conferatur. A t q u i n i -
h i l poteft Deus conferre humanitati 
propter adionem meritoriam , quin per-
fonaVcrbi digna íit,vt i l lud Chrif to D o -
mino conferatur» quia n i h i l poteft De9 
conferre Chrif to homini propter ad io -
nem meritoriam » nifi hoc decernente 
perfona Verbi, quas iure fuse infinieae ex-
cellentiíc digna , eft > ve decur merenti, 
quid-
De infinitcltc f a t i s f a d i c n i s C h r i f t i . i 1 7 
quidquid ípía vult eidem dari : ergo nU dignus íic 5 vt i l lud fibl con{crátur,: ac 
h i l poceíl: Deus C h r i í l o hoinini confer- proinde n i h i l cónícrre poteíl: íuperans 
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Í S P V T A T I O X V 
A N C H R I S T I S A T 1 S F A C T I O H A -
B V E R I T O M N E S C O N D I T I O N E S S T R I C M 
i ü f t i d ^ c o m m u c a c i v ^ . 
V N C videndum, an in fa-
tisfa¿l:ione Chr i f t i íer-
vencur omnes condicio-
nes ihi f tx iufticix? Sex 
condiciones ad id ex ig í 
íblenc $ ícilicec , quod 
fit ad alcerum ; quod non fieac ex bonis 
credicoris ; quod exhibeacur ab often-
dence ; quod. nequeat non acceptari; 
quod íiac ex alias indebícisiquod non íiac 
ex accepcis ab ipíumcc credicore. 
S E C T I O P R I M A . 
De p'imd conáitione luflltia commutatiVce) 
fet* ¡dúsfMonis ex illa , feilicet j'Vr 
jtt ad alterum. 
s A T Í S F A C T Í O N E M ex iu-fticia deberé eíle ad alcerum 
docuic Ariftoccles 5. Echi-
corum cap.i . afterens eiuídem adfeip-
íum iult i t iam elle non poíle , Se cap. 6, 
dicens eiuídem ad feipium non eíle in 
iufticiam, nimirum , quianemo fcipfum 
la:dicconcra ius irrogando fibi iniur iá , 
qux volenci inferri non poceft. H x c 
conditio videcur defuiíle facisfadioni 
C h r i f t i , quia facisíadio ifta exhibecur 
Deo ,6¿ Chriftus,qui facisfacitiDeus eft: 
ergo non diftinguicur facisfaciens ab eo, 
cui íic facisfadio. Nec fufficic, quod a l i -
qui reípondenc, nempe Chr i f tum facisfe-
cif lePatri > á q ü o realicer diftinguicur: 
nam Chriftus íaclsfccic Pacri , ve Deo, 
quia ve Deus lx í l u s eft'per peccacumj 
quae aucem couveniunc Patri , vt Dco, 
communia fuñe COCÍ Trinicaci. Chriftus 
ergo faeisfecie Verbo, cum quo cft cadé 
p e r í o n a ; ergo ilra íacisfadio non yide-
tur fuiííe ad alcerum. 
2. Verum non rnaior apparec 
.difíiculcas in hac condirione, quam in 
alijs rebus, quae íine vlla concroveríia 
Chrif to t r ibuuntur cum omni proprie-
tate ; íicuc enim racio nacuralis docet 
eiuidem ad feipfum, nec iufticiam, nec 
iniufticiam eíle j mulco ciarius eodem 
modo didac nemincm poíle apud fe me-
reri , íeipíum orare , 6¿ adorare, fibique 
ip í ip ropr ie obedire. C u m ergo explo-
raeum lie ineer Cacholicos L .hr i f tum 
Dominum meruill'e apud Deum,ipfum-
queora í le , & adorafíe, Deoque ebedif-
í e , ce r tum quoque deber elíe proprie fa-i 
tistecífte Deo pro peccacis hominuni,ac 
proinde deteitu huius condicionis non 
poí le eius facisfadionem excludi á r igo-
ie iuftieia;. 
3 P.Vazquezdifp 8.n S.docec 
ex hac parce potuille Chr i f tum íacisfa-
cere ex r ígore iuftitiíE,,íi aliud non obef-
í e t , n imirum , quia fatisfadio C h r i f t i 
non folumtnbuenda eft Verbo fuppoíi-
tanti humanicatem , fed eciam ipíi hu -
nianieaci, canquam principio yuod: A b -
folüte tamen cenfet, ex alio capite de-
fuiíle hanc condicionem facisiaóliüni 
C h r i f t i , nempe, quia in bonis divinica-
t i s , huinanícacis non eft d i l t i n d i o fe-
cundum valorem, quia valor cotius pro-
venic á Deo , cui cft exh ibenda facisfa -
¿ l ió , Vnde hxc non eft ad akexum. 
4 Sed contra primo : quia, 
quod valor fat is íadionis luvnaturá d i -
vinitate, tanquam á forma liigQifieancc, 
nequit tollere, quod ía t is fadio íiae aice-
r i , fi femel humaniCas elt principium, 
^«Oí/'íacisfaciens,nam humanicasnoncft 
Deus ,ac proinde facistacic alceri, dum 
íacisfacic Dco: quare id non potene i m -
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quid fie, an impédiac fecundara , nempe 
quod facisfadio ex iuílitia non fíat ex 
bonis proprijs ipfius crecitoris, 
5 Contra fecundo : nam ficut 
vere dicitur Chriftus obediíle Deo, 
Deumque adoraíle j ita veré dicitur fatif-
feci'Te Deo pro horoinibus. Chriíius 
autem non fupponk pro humanitatc? 
Nam Chriftus eíl: Deus, &: humanitas 
Deus non eíl. Deinde talfutn eíl: eam ef-
fe principium ^.'OÍ/iatisfa¿lionis. Nam 
comparaca ad Vetbum , in quo fubfiüit} 
cft veluti ent í sens , ipfaque vniocú Ver-
bo facir, ve iam non pofsint tribuí ipfbvc 
principio quod adiones ipfius ; aóliones 
cnim funt íubfiítentium j humanitas aü-
tem Chri í l i fimpliciter non fubfiíiit: vt 
Cnim inquit D . Thomas i . p . q u ^ í l . i p . 
are. i , lila fubfifterc d íc imus , qux non 
in alioj fed ín fe exiflunr. Humanitas au 
tem exiíHc in alio, 6c quidem infinite 
dígniorí, nempe in Chrifto, tanquara 
parsin toto, & in Verbo tanquam natu-
ra in fuppcfito: ergo fimpliciter non fub-
íiftít. Quod etiam docuit ipfe P. Vazq. 
3.p.difp.3 i .num.ip. Nam quod in alio 
quoquo modo eft (inquit) quomodo di* 
cítur per fe eíic ? A c proinde quomedo 
diceeur fubfiftere? 
6 OmiíTa ergo hac folueione,refp6deM 
tur, fufíiccre diftindlionem realera penes 
áacuras ad íatisfadionem ex rigore i'jfti-
tix , ficue fufncic ad faeisfadionem lace 
fumpeam, adoratíonem, ^mer ícü iuxea 
omnes. Vnde Verbum quacenus fubfi-
ftens in humanieaee íacisfecíe fibiipfi ve 
fubfiftenei ra diviníeaee , feu Chriftus ve 
homo, fibiipfi ve Deo. Racio á priori 
eíl: j quía vbí nacuraí fuñe diftindx, vna-
qu^que haber peculíaccm voluncacern, 
hbereaeem , de dorainium , acque ius díH 
ftíndura , ín quibus fundaeur íultíeia, &: 
iniuftieia : ac proinde invenieur , quod 
íufficie, ve altera naeura fie racionabiliccr 
invita ex operaeíonc alcerius , & ve vna 
fie oblígacanon operari coneta ius alce-
rius. 
7 Nec refere quod fatisfaciens fpc -
cificative famprus non fie dilhnclus ab 
tOj cuí exhíbetuc facisfacVío. Nam ficuc 
non fufíicicad iuft i t iaradif t indío perfo 
narum, vbí natura eíl cadera, vt cernicur 
in divinis perfonis, ínter quas propríe íu-
fticia cíle non pocell:: ica non obftae per-
íonae idénticas, fi adfi: naturarum dif t in-
d i o . Aríftocelcs autem pfopcérea ad iu-
í i i t iam poRalavit , quod fie a-d a í terum 
ümpiieicer, in quo impoteatur diftincliq 
fuppofic.orum ,.qula ad iuíliciam requí-
rjtür diftmtVio realis volunracum , 5¿ lí-
beccaELim , qux iuxea ípíum, non agnoíV 
cencem di(l:in¿lionera ínter i iaturVm, 
íuppofieum, dan nonpocerac finediílin-
dionefuppoficorura r Ü¿ íuxta oranes ex 
naeura reí fine ílhrepcrírí non pbteft^ 
Abfolute vero non poílulatur calis diftin-
¿lio j fed fufíicit ddlindio nioralis, quae 
hinc íncervenir propcer phyíícam díílín-
¿lionem mter humanara,¿¿ divinam na-
turara ; Verbum nanque ve fubíiílens in 
huraaníeaee,raoralieer eíl fuppoíieum di-
ílintlura á feipíojve íubfiílenee in dívini-
tacc. Sic eucor, quía perfonam fuara , &c 
pupílliagic, moraliter eíl dúplex fuppo-
fitura, '5c quacenus reprerfencans peí lona 
pupilli, pcceíl ex.bonis ipfius íibi ípfi fa^  
tlsíacere ex rígorc iullítí^e pro bonis cís 
propríjS^uac íncuicu pupilli confumpíie^ 
S E C T I O S E C V N D A . 
Vefecttnddconditione , nempe cjuodfttlsf^ 
ttío nonjiat ex bonis creditorisy 
8 T T A.NC condieionera requiri 
X X ad faeisfadionem ex luílí-
eia conftans eíl , Nam fi 
ego debearn cencura Peeto., qux íurcó 
íublata confurapfi, apud me in depo.-
fito habeam-alia centura eiufdem Petrí, 
noníatisfacíara debito coceado per fur-
tura, reddendo illa cencura, quorura fura 
depofitaríus. l í lam vero conditicnem 
defuííl'e fatisfaílioni Chri í l i , índe vide 1 
tur fuaderi , quod totus eius valor defu-
mitiir á divinítate , qux per peccatum 
fuít offenfa : ergo dura ChníKis fatisfe-
cit, fatisfecie Deo 'creditorí per ípfura-
mec Deum credíeorera : ergo non facif-
fecíe ex rigore íuílieíx. Vrgecur ampli9 
dubítandi racio ; nam ille honor Deo 
accrefeens ex operibus Chríftí crac fub 
dominio phyfico , & ractulí ipfius Dei , 
vepoce quidereaeum, & concingens:er-
go Chriftus fatisfaciens per cxhibitíonc 
iilius honoris,fatisfacicbat ex boniscrc-
ditoris : ergo non ex rigore íuftitía:. 
<? RefpOndent al qui opera C h r i -
íli; ve fatisíaíloiía non fujilo fub domi*-
nio D e i , quía vt talía includunt di^níta-
tera intrinlecam ipfius Verbi , qux non 
erac fub dominio D e í . . Verura h x c fo-
lutío futihs e í l ; primo, quia fi obítac ri-
gorí faeisfadíonis, debitorcm exhibere 
creditorí valorem aliquem ada'quate d i -


















denter erar Ddmihíis , rtultp magis ob-
íbbir exhibere valoren.! JII adexquace di | 
ílinctum á credicore , cuius ipfe propce-. 
rea antecedencer non eratDominusjquia r 
dominium íuprá fe nonhabebae, minus, 
eniai poceít heri íacis.credkori per.ip-
íummec. credicoreti), quam per aliquid 
dlíiinóluin ab ipfo 3 cuius ipfe dominus. 
esft» Secundo, quiáabíolutc valor opc-.-
rum Cháí t i íuic fub pe- tedo Dei doiu-i-; 
nio : etiienun Deus faceré nequeac ,.ne. 
exilbtdignicas Verbi fecundum í e , po-
ceft faceré, ne exiftac, ve digmficans ope-
ra humauicads , impcdieado nijmrum 
opera ipía. Sic íanciiíicatio humanica-; 
%\s ci\ fub pe í t edo Dei dominio, licec íp i 
ía fanduas incieaca lecundum feeideni 
non íubiacejc. . 
10 P. Suar. dirp. 4. kd:.6. reí-: 
pondet, non eííe contra rigorem fatisfa-
¿honís,qucd Hat ex bonis c o n í l c t i s fubi 
dominiocreditorjs, licet íit contra rigo^: 
rem:reítitutioniSí nimirum, quia hxc re 1 
paratdamnum illatum creditori m reb9; 
íurs, fatistictio vero veríatur in achbuá 
ad iniuriíc recumpcníation6,adquam no 
exigicur tranílatio doniinij, led exhibir; 
tío reverentiae , aequivalentis pro iniuria¿ 
priofi, licet ad rdliicunoncm requiratuc 
dari aliquid creditori, quod non cílst aa^ 
te.íub ipíius dominio. 
20 Hx-c íolutio á P.Vazq. irn^ 
pugnácur, & poft ipíüm a Card, de L a -
go exeo, qaod íatistaclio, quar cí]; adus 
iuihtjx, clt vera rcítitucio, &\ folum áüfy 
tert ab ülijs ípeciebLisreílicutionis, quod; 
per illas rcddatur pecurüa,vel tama ablav 
ta,per ha.ic vero reítituacuc honor.Q^u-
rc ficut ad"rertitutionem .pecunia exjgi-
tur) pecuniam non eiie antea lub pst íc i 
d o dominio credicons , ira ad íati-far 
dionem honons exigitur honorem , qui 
reditur , non elle antea fub pleno domi-
nio creditoris, cum igitur Deo ita exhi-
beatur fatisfaólio opere ipfo , vt eo foio 
compeníetur iniuria ipíi tada , Sá non 
aliquo honore , aut fama inde profeda, 
&¿ in ipíarn adionem Deus dominium 
habcat,íequitur,nullam polieei exhibe-
re (atisfadionemex vera , 6¿ propriaiu-
ftitia ; íicutnec padet fieri reftitucio fa-
mx alicui per famam, qux ex fe eliet íub 
dominio illius: omnis enim íatistactioi 
inquit VaZq. num. 49. in materia iuíli-
tix, íicut etiam qux vis reííitutio poílu-
lat, vt iile , qui rcílituit, tribuat aliquid 
alteri, quod ex fe fub dominio ilhusnon 
eílct} íive ¡s t qui reüüuic > illud á le ab 
dicet,vt in bonis, qua: peamia s í l í m a n ^ 
turyíivollud denuo efhdat,&; g,ignat,, ve 
c^m verbis > 6¿.fígnls generat iioi^orem, 
aux famam in aiijs.>ia quibus antea, eain. 
deleverac. loji 
12. Ver uní hxc non c en v inc u c 
dodrinam Extmij Doólóris . Shíismtñ 
aliquando fatisfadio pro i o R i r i a íit viera VindJca-
rcÍQtudo, nirnirurn illa , qux cendit ad tur Suar..-
repaiandum. damnum illatum [pea i r i a ; . ^ 
riam: -íadstadio rainen m gcnere^b hac 
prxfcindic, quia aliquando iniuriamon 
relinquit damnum ab ipíamet dill'indúv' 
de quod per reÍLÍcuíijnem reíaixiri 
debeat, 6¿ talis eil omms iniuria fadá . 
Deo. Q¡iamvis:auiem; faustadio., qua: 
íimulelt reíntutio ,deberet habere GOQ-Í 
díidonem aísignatam á P. Vazq. non ta-
men illam deber habere fatisfadio puic 
talis.Satis enim.ell:.ad ;p:ur'am farisfadio-
nem exhibere rcverentüm yóc humiha* 
donem xquivalénrcm iníurix pnon 1 cu 
ergo huic exhibirioni non obítet ¿quod 
fatisfadio fu etiam fub dominiocteditor 
EÍSi non obitabic defedus illius condi-
tíónis requifitx á Pr Vazq. ve Chriítus 
pofsit fatUfacere ex rigore iuftuix pro 
pencad s hominum. 
13 Pro maiori autem intelli-
gentia notandumeft, reftitudonem pro-
pric fumptam locum non habere apud nr pro-
Deum. Et ratio eft, quia relHtutio ten^ Pr.ie r.e'< 
ditadreparanduiii damnúm perleverans MnSmáj 
poíHniuriam , éiuíque ablationem reí-
pic i t , vt matenam. Quia íicut tuit in-
iuria damnum illud incuhíie, ita efi: iniu-
ria illud non auferre per reítitutionem. 
Hoc ante damnum ex fua ratione. debec 
eíiemaium illius, qui paíiuseíl iniuriamá 
ab illaque dirtiudum , idque quamvis 
nova culpa nodvíntercedat. Non cmni 
dumtaxat eft malum Petrí, quod per f t o 
cum fpoliecur pecunijs m in liante A . ied 
ipfanegatio pecuiiaris pecuniarum in in-
flante B. eft novum malum , 6c ad illud 
impediendum tendit reftitudo. At ref-
peduDei oullum malum remanet diftin-
dum á culpa» ea ttanfada , quod per re-
ititutionem impediri debeat. Si enini 
nova culpa non adveniat, totum malum 
relidum eft culpa ptxtcrita , & malum 
lum. Dei, cum, fuppofita culpa, fu Deo 
gloriofum, &L ab ipfo amatum , led prx-
cilsc eft malum illius , qui punitur. V n -
de reliiturio locuui habere nequit refpe-
d u De i , fed pura fatisfadio pro culpa 
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quidem tanquam damnofum i fed tan^ 
quam malum, &c contemptivam Dei . 
14 Quod íi obiecerisj polle ho-
minem oífendere Dcura generando in 
mentibus aliorum pravam dc.Deo opi--
nioncm : tune autem deberé faceré re-
fticucionemi Réípondco nullum maluni 
divinum ibi incercederc procer ma-
lum culpas 5 nam error genicus in mentí-
bus aliorum eatcnus Dcodifpiicet,qua-
tenusilli difplícet culpa , ex qua conna-
turaliter error ille dimanar, ea autem 
íuppofita i erro: non diipiicetnova dif-
plicentia, ac proinde non eíl novum ma^ 
lum divinum , ad quod impediendú obli 
gec iuftitía ergaDeum: fcdcíV malum 
proximi jqui iniufte, decipitur, adquod 
impedíendum obligar iuftitia ergapro-
ximum. Ex his conftat farisfadionem 
exhibiram Deo pro iniuria non eílcre-
ÍHtutronem , ac proinde non obefle rigo-
ti luílitiaíj quod fiar ex bonis creditoris^ 
15 Abíblute nortra rcfponfío 
rir,tune ad fatisfac^ ionem ex iuííiña, re-
quiri, quod non fiac ex bonis creditorisy 
quando huius dominium eft ineompoíi-j 
bilc cum dominio debkoris. Nihi l au-
tem obeíle rigorí iuíirtiae j quod fatisfa" 
clio fiar ex bonrs conftirutis íub domi-
nio creditons, fi illa pariter proprié íinc 
íub dominio ipíms fatisfaciencis. IravC 
nequeant poni, nifi p-ro nutu ipfius. Az 
opera Chrifti fatisfadoria pro peccaris 
ira erant íub dominio D e i , vt efíent ve j 
rifsime íub dominio Chrifti>vc hominis.-
Ratio autem ápriori eíl ,quia fícutadíí 
rr.eum liberum efie fub dominio Dei 3 no 
collic ,quodogoí imvera caufaillius, ve-
rufque áótíúavt$% & qmdem vnice derer? 
minans ad exiftentiam illiusjíuppoíita in* 
differentia próxima ad vetunque: ira norr 
tolhr^quod ego per elicientiam iiiius me-
rcar apud Deum , & fatisfaciam peo in-r 
iuria illata (íi almd non obftat) mehu-
sniliandocoram ipíb, 
16 Nec enam o b e ñ , valorcm 
fatisfaótionis ChriíH provenire ab ipía 
digniratc Dei creditoris : quiafi hoc of-
ficeret íatisfaólioni, etiam otficerec mé-
rito : non cnim minus repugnar , quod 
quis conftituarur merens per ipfummec 
prxmiantem , quam fatisfacicns per ip-
í'ummct, cuiirrogavít iniuriam : ratio 
autem cur neutri oficiar, eft , qma dig-
nítas Vcrbi ica per naturam eftdignicas 
Dei ofteníi , vt pcr gratiam vnionis fie 
venlsimc dingitashumanitatis aílump-
qua? per iiiaru conftituuur íuo mod^ 
infinite digna > & arñímabilis. V b i i )5 
tem digmtas creditoris ci \ eriarii in rtí 
digmtas ipfius dcbiroiis, ille optimepo-' 
telí lolvere per opera,quorum valor pr^i 
cipue proveniat ab ioícmtt creditorc 
fibi intriníece vnito. Quamvis antera va-
lor fatist'adioniiprovcniar á creditore, 
eft ramen fimpiieiter líber debitori , 6C 
conftirutus íub ipíius dominio, quarenuS' 
liberura eft ipíi poneré ¡ vel nbnponere; 
a¿t ionem,qux á dignirate intitnta cre« 
ditoris,qn<'u fimulelt dignitas ipíiusfa-
tistíacientiSiaccipat valurem inrimcum. 
17 Ratio autem n^ eo indicio" 
potifsima , cut dominium Dei íiipra ad*-
¡iberos voluntatiscreatíc no rollar, quod 
h x c pofsit per illos ex iufticia fatistacerc 
Deo pro inluria, eft-, quia quamvis ratio-' 
neill íus dominij poísir Deuspro libitol 
íuo impediré exiftentiam noftríc a¿ho^ 
nis liberas uadependenter á nobis,nun ta-' 
men inducere, cú íit de conceptu adio-
nis nobis l ibera , vt non poís i tá Deo' 
poni, niü ex determinarione noftríc vo-
¡untatis, &2 pro nuru ipíius, &C quamvis 
admittatur,impüísibilem eíle mctaphyíin 
ee eventum , inquo non lüppetant Deo 
inedia eííicacia ad faciendum , ve volun-
tas noftra eliciac coníenfum libetumj 
hpc nihil refere, puia impoísibile eíf, ve 
médium aliquod hábeat cfíicaciam z á 
exprimendúm á ñobisccníeníum liberú, 
nifi ex ipíomet confenfu, tk. dependeuter 
ab illo , faltem vt prasvifo per fcientiarnf 
mediam. Vnde poteíbs Dei ad facien-
dum, ve rcipíaexiftat ad ío nobis libera,-' 
eílentíaliecr dependetin operando á no^ 
ftra volúntate : quia illa poreftas íolunr 
eft ad conferendum volunrati rfoftrx vir-
tntem, '3c prseparandum iHi concurfum? 
íuppoíira aurem virtute , & praeparario-
ne concurfus fada per decrerum indifte-
rens, iam non eft penes De i docninium, 
óclibetcatem , quod ponatur adioíatif-
fadoria potius , quam eius omifsio , ícd 
id vnice pender á voluntare.cteata vs 
cligente , & determinanre , Hcer non ve 
cfHcienri : crgo dominium Dei íupra 
adiones liberan creaturq non tolht> 
quodvokmcas creara poísit per 
illas ex rigore iuítitia: 
fatisfa c v e . 
> i ¡ m 
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De álU conditione, quod [dúsfdÜiofidt ex 
- proprijs, & non ex gratuito acceptis 
a credítore. 
18 HA N C cotvlitionem prse-cendétii annectimusjquia 
ex eifdem principijs no-
bisexponenda eft. Eam aurem eíle nc-
ceílariam ad fatisfadionem ex rigorc 
i ü ñ k i x , íenciunc Capreolus,Caiec. Fer-
rara) Soco, Se loannes de Medí apud P , 
Vazq. difp. 8. cap.i . pafsini polkrio-
resTheologi : 6c probatur: nam fi quii 
debicou non cft íulvendo, credicor mife-
ricordia modis cribuerec ei 3 auc alteri 
pro co íummam argenti, ex qua integre 
pro fe , vel alius pro eo íolverec ,non in-
terveairec rigorofa fatisfadío,&; reftitu-
tioex iutlicia » fedpocius q u í d a m gra-
tuita, & liberahs condonado credicoris.. 
Dubiiá-j j p Hinc proban" videcur ía-
di racio. tisfadionem Chii í l i pronobís ob de íe -
ctum huius conditionis non fuilTe ex iu-
fticia, qnia Chriftas fatistecit pro nobis, 
quatenus homo , ac proinde fecundum 
humanicaceíTi: h x c autem non facisfecic 
ex proprijs , fed ex gratuito acceptisá 
Deo cceditore, 6¿ qüidem eo finej vt pro 
nobis fatisfaceret 5 nara vnionem hypo-
ftacicam,ex qua defumitur valor fatista-
¿torius, omnino gratis accepithumaní-
tas , ^ fubinde auxilia s quibusindiguic 
adeliciendam aftionem íatisfadoriam: 
non ergo fatisfecic ex rigore iuftitííE. 
zo Varié Dodorcs folvunc 
hanc difíiculcatem , vt defendant fatifa-
¿Uonem Chrifti fuillb ex toto rigore iu-i 
llítiae..Primo reípondent aliqui, graciam 
vnionis fuiíl'e íaólam humanitati, non 
atitem Clirifto: iftum autem , Se non 
iUam fuiñe principiü fdtisfaciens,'>f ^«oÍ 
1: Rcf ~ iam vero Chrií lum facisfeciíle ex pro-
poníio. prijs: quia valor íatisfaólionis íumeba-
tur á propria excellcntia fuppoíiti divi-
ni terminantis humaniaatem: auxilia au-í 
tem neceílaria , vt humanitas elicerec 
adionera íatisíadoriam , erant debita 
Chrifto ob inñnitamiprius exccllentia. 
z i Secundo reípondent alij, 
tune gratiam creditoris oificcre rlgori 
juíhcia-, quando credicor <dat debitori 
prc'ítium,quo íolvat, cum pado explíci-
to, velíimplicito, vt ex illo íolvat: tune 
cnim gratia creditoris, non íolum ance-
ccdic íolutioncm debiti: íed in illa imbi-
bitur, quiadebitocnpa exhibcí aliquid) 
qnod fíe abfolute fuum,fed aliquid ipíius. 
creditoris acceptum cum onere folven-
di debitum. Alicer autem íc rem habere, 
quando credicor dac íiae cali pado prx-
tium, vnde debitor íolvat, efto det eo fi-
ne,vt inde íolvatur debitum:quia didtura 
prGEtium datúm fine eo onere fit pro-
prium ipfius debicoris.Vnde iam iftc íol-
vit ex íuo, quia poíie'c íinc inmna credi-
toris prastium illud retiñere: eiuíque pro 
inde íolatio^licet íupponat gratiam, non 
tamen incladit. Iam vero iicet huma*, 
nitas gratuito acceperit á Deo vnionem 
hypoííaticam , eo íine , vt íatistaceret 
pro hominibus > non tamen cum onece 
íic fatistaciendi. 
z t Alij aliter rem exponunes 
ego in examinandis his íolutionibus non 
immorabor. E x didis autem í e d . pras-
cedenti re ípondeojat is fadioncm C h r i -
fti non deíicere á rigore iuíHcix ex defe -
d u huius conditionis, quia tune íolurn 
obeft fatisfadioni ex iuí í i t ia , quod quis 
íatistaciat ex gratuito accepcis á credi-
tore, quando ex hoc mícrtur non íatisfa-
ccre ex proprijs : iam vero Chri i lusvc 
homo,eíto íatisfecerit ex gratuito accep-
tis^crc tamen íatisfecit ex proprijs, quia 
licec operaciones honeíbe , quibus pro 
nobis íatisfecit, íint abfolute donum 
D e i j 62 gratia refpedu humanitatis» 
funttamen veré conítitutae íub dominio 
humanitatis non minus, quam ü illas cl i -
ceret ex viribus fibi congeuitis. 
25 y ¡ QuareÜccc daremus huma-
hicatem ipíam fuiíle principium yuod 
hnius íatisfadionis , adhuc deícndi poí-
fet fatisfeciíle ex proprijs, quia íacistecic 
per operaciones proprie conftiuutas íub 
dominio íuo , quas pro líbico potüiílec 
omittere. Et quidem gratiam crepitoris 
hic incervenienaera, non impediré rigo, 
rem iuftitiícvel inde íuadecursquod grá -
tia credicoris, quse dirigicurad taciendíí 
debitorem perfede dommum illorum. 
bonorum » per quse facienda eft íacisfa-. 
d io , non poteft impediré rigorem iuftí-
tiae, cum tendat ad íaciendum , vt debi-
tor íolvat de íuo . At gratia collaca a 
Deo credicore humanitati ad íatisíacié-
dum pro peccatis noftrisjeo dirigebatur, 
vt humanitashaberet in fuá potcíhce,.&: 
dominio bona , vnde íatistacerec: ergo 
illa gratia non impedivic íatistadionem 
ex iufticia. 
2-4 Nec obfbt dubicandi ra-
tiojquippc, qua; ad íummum probat,non 
potuiíle humanitacera íacistacere forma-
lices: 
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licer per Ipfamraet vnioncm hypoñat icSj 
nontaroen probacnon potuiíle,, ea ms-
^.uíd du > lucrari» vnde fatisfacerec: n iuú-
bitandi rum ^ene vtendo faaditatc increata íibi 
irado gratioíc communicata, irte ením bonus 
feviacat. v^us eft infinite asftimabilis} d¿ eft fub 
perfe¿to dominio humankacis, ac proln 
de habee, quidqi.iid requiricur, ve íic praé-
t íum, quo illa í'olvac pro peccatis homi-
num, quare. Deus conferens huiuanitati 
vnioncm hypoítat icam ex incentionere-
dempeionis generis humani, fe haber, VE 
credicor > qui conterrec graciofe debicori 
pecunia, qua ipfe negociarecur,& acqui-* 
rereti vnde folverec tocum debitum. 
25 Nec refect diferimen hic 
addu¿l:urn á P. Vazq. quod videlicec in 
Dcgociatione,6¿:metcaciira,quá quisfacic 
ex pecunia * ipfc cl\ precipuas Author 
/ l u c r i , pecunia aucem gratis aballo ac-
cepta, eílquafi inftritfnentum ipíius: gra« 
tia aatem collata humanitati, vel potius 
Deus per gratiam eft precipua caufa i l 
lius lucri ípiricualis,reu operationis.Nonj 
jnquam, refert: nam licet Deusin gene-
re caulas efneientis fitpra:cipuus Anchor 
operis liberi boni in genere tamen cau-
te eligentis, &¿ determinancis > voluntas 
creata eft cauta princípalis, immo vnica. 
E t í icut ,quod De9 fit prjecipuus Author , 
non t o l l i t , quod voluntascreatafit v e r é 
domina illius adus 3 ica non collic, quod 
veré íolvat de íuo¿ 
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Ve dterd conditione, newfe, quodjieit ex 
non debiús dio titulo* 
16 T T A N C c o n d i t í o n c m e í T c n g -
JTJ, ceííariam ad fatisfadionc 
ex iuftitia docent commu. 
B ó b í t a - Theo log i cum Anfc lmol ib . 2. cur 
d i ratio. Dcus homo cap. 19. Nam fiquis deberec 
P e t í o ectum ex motuo, & centñ ex emp-
t ionc , non facisfaceret vtrique debito, 
reddendo centum. Propter defedltum 
huiusconditionis: arbitranturnon pau-
c i CHnf t i íatisfadtionem non fuiíle ex: 
iuftitia , quia quidquid Chriftus pocerat 
faceré,que mercretur,&: fatisFacerec pro 
Dobis>totum debebat Deo alíjs tituliSo 
i f Adhanc difíicuíratem varíá' 
refpondenr Auchores dependentes farií-
Í .Solü' faftionen) Chr i f t i fuiíle extoto rigore 
íi<>* iuftici^. Qii idam enim primo refpondec 
per opus finiri valoris nonpoí le d i í lo lv l 
¿uplex debitum ? bene ramea peropüs 
iqf inid valoris, qualc eíl opus O m í H , 
Sed hanc folutionem vt inCufficienceni 
mér i to reijeit P. Vazq. difp. 8. num.75>. 
quia quamvis vnum opus fie infínici va-
loris , íi tamen fecundum totum i l lum 
valoreen correípondet vni debito , non 
pd teñ íimul cofrefpondere alceri opus 
iníinitum , vb i debitum exigíe íolutio-
neminfinicam. 
18 Secundo refpondct P.Suar i 
difp.4.fe¿i .^.§. RefyondetHr primum prx-
d i á a m condicionem ita elle intell igen- ^uaríj 
dara, vt fatistadio non fíat ex alias debi-
tis t i tulo i u f t i t i i E , aut ex i j s , quac exigi 
poffuntá crcdltore eo titulo: fieri tamen 
políe fatisfadioncm pertecram fecundú 
rigorem iiiílicix ex debitis alio t i tu lo i 
quam iuílitise , nempe gratitudinis, obc* 
dientiíc , aut miíericordia?, N a m íícpc 
íolvendo debitum iuftitiíe implet humo 
pr^ceptum , &¿ poíTct íihiul verum , &c 
formalem a d u m obedicnti íc cxcrcere3ó¿ 
roifericordia:, & gra t i tudinís , íi neceísi-
cas, vel occaí io fe offerret. Rcddicquc 
diferimen inter harc d ú o ; nam p ra í ens 
conditio i quod fatisfacbio non fiat ex 
alias debit is , catenus requiritur ad fatif-
fadionem ex iuf t i t i a , quatenus ineadcH 
bet fervari xqualitas. Obftat auté xqua-
l i ta t i ía t i s fadionis , quod fízt ex alias de-
bitis t i tu lo iuftitia?. N a m quando dúo-
debita iuftitiíe concurrunti non poteft l i -
lis adíequari vnica folucio , cum vnum-
quodque poftulet fuara peculiarem folu-
t ionem; vnde quotíes multiplantur de-, 
bita iufticiíe , multiplicantur res i p f ^ 
qnx debentur, vt fi debeam Petro decem 
ex mutuo, 6c decem ex emptioue , iant 
debeo vigin t i , Econtra vero quod folvi-
tur ex debito altenus virtutis» vt obe-
dicntwe, mifericordix, &rc. N o n impe-
di t aequalitatem debiti iuftitia^jquía hxo 
debita func diverfi generis, & vnúquod-
que poteft elle íimul cmn alio in cade re» 
19 Hanc folutionem impug-
nanc late P. Vazq. difp. 8. cap, 6. oíteií- Snanirá 
dens non poíl'c fieri faihfactioncm ex iu - impUg^ 
ftitia per opus alias debitum ex alia vir- n:LZ yaz. > 
tute , quanvyis non debeatur ex iuft i t ia , ^ue2^ 
N a m fiquis debe.u centum loco facroex 
voro puré interno , 8c. centum ex iniuí ta 
Isefione tÁxúlh illius l o c i , non faíisfaciec 
vtrique debito íolvendo cetum, perinde, 
ac fi prior obligatio fuiíl'et ex iuftitia. 
í o Card. de L u g o d i í p . 4.nuin. 
29. refpondct non eñe contra far is tadío- du^ 
nem ex iuftitia , quod ñat per opus, quod íoimio -
poíTes exi'gi á c rcdi to íc alio t i tulo , (i de- ncs. 
f ado 
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fado non exígatur . Vnde aic propter de* 
fedum huius conditionisnon eíTe exclu-
dendam fatisfadionem Chr i í í i á tigorc 
i u ü i t i x , quia n imirum licet eius opera 
poíient exigi á Deo alio t i tulo tune 
deberentur ex alio¡ defado tamen non 
exiguntur, & per coníequeus non debé -
t u t , f e d deberentur. Quam (olutioncm 
impugnar P. Alderetedefp. 12. f ed . 5. 
V b i ipfe refpondct hanc conditionem 
non faiQe defideratam in fatisfatl io-
ne Chr i f t i , quia Deus ex padtoobl i-
gavit fe ad non exigendum ti tulo fup re-
m i dominij proprietatis á Chrif to opera 
i l la > quibus pro hominibus fatisfecit: &C 
ideo reliquilTe locum, v tChr i f tus per i l -
la fatistacerct ex rigore iuftitiae , quod 
praeftare non poíTec, fimaneret in Deo 
ius ad exigenda il la opera t i tulo fupremi 
dominij . 
21 Ego hisplacitisexaminandis 
non i m m o r o r ; tantum aílcro tune folum 
ofticere fatisfadioni ex iuftitia, quod op9, 
f . quod fit, íit debitum alio t i tulo , quando 
0 ' i d e f t i n caufa ne íitsequale debito pro 
Iu-104 quoextinguendooffertur. Secus , f i hog 
non obftante, opus i l lud manee jequale 
debito cxtinguendo. lam vero , quod 
operaCh rifti debeantur Deo alijs titulls» 
non to l l i tquod íint xqualia debito no-
ftrorum peccatorum extinguendo.Quod 
adeo verum exiftimo , vt quamvis Deus, 
tanquam fupremus Dominus proprieta-
tis obligaret Chr i f tumcx iuftitia adfa-
crificandu i l l i propriam v i t am, 5¿ Chc i -
ítus fie obligatus il lam facriñcaret ,adhuc 
poffet per illius facrificationem fatisface-
re pro peccatis hominum, quia per i l lam 
oblatam, vt pretium redemptionis noftrg 
dignus ellet accipere in p r x m i ó redemp 
lionem rotius generis humani:vnde fi fal-
tem vlteriusaccederet prgmifsio, íeu pa-
d u m ex parte Dei ipíum obligans ex i u -
ftitia ad acceptandam illam Chr i f t i fatif-
fad i rnem, hic fatisfaceret ex iuftitia pro 
peccatis hominum, quia nimirum folve-
ret pretium sequale obligans Deum ex 
iuftitia ad rcmittcndum hominibus pee-
cata. Ratio autem á priori eft,quia fatií-
t ad io ifta eftpeu modum meri t i : non i m -
pedir autem rationem m e r i t i , quod opus 
i:t alias debitum nam homo poteft con. 
í l i tu id ignus pramio, per hocquod mu-
üeri fuo fatisfaciat, 6c propná 'adimpleac 
ü b l i g a t i o n e m , alioqui non mereremur 
per opera prarcepta. « 
Z Í Quod fi dicas hoc non eíTe 
admitiere in fatisfadione Chr i f t i r igo-
rem fatisfadionis , fed folum rigorem 
m e r i t i , arque hac rationc rigorem mft i -
tiíe non propri;r , fed generalis ei trihue prípcíu-
re,quatenus fatistadio eius apud Deum ¿¡lu¡. 
perfede condigna fuit tanta redemptio- qUrc|arn 
ne, nec vlU mdiguit ipíius Dei condona- Cvafio. 
tione, 6í íavore: id totum admitük Patcr 
Vazq. qui eft príecipuus Author fentcn-
tias negantis latistacbioncm Chr i í i i fuiíle 
ex rigore iuftitia:. Refpondeo cum P. 
Suar.qui cft precipuas Author íententiie 
affirnuntis-, rigorem ülum meriti in prí¿-
íenti materia fufficere ad rigorem mfti-
tiíc , faltem íi accedat ex parce Dei pro* 
miísio antecedens, ipíum obligans ex iu -
ftitia ad liberandum genus huaunum á 
fervitute peccati , íub condi t i" ne , quod 
Chri f tus in pretium oíierat vita m iuam, 
6c Pafsionem. 
S E C T I O Q V I N T A . 
JDe alijs duahus condltionihus f.ttisfa* 
tionis ex influía. 
Q 
23 V I N T A conditio ordinc 
íat isfadionis eft , quod 
latisfadio ex iuftitia ex-
hibeaturab ipíomet debi tó te perionali-
tcr. Hanc autem conditioncm ponunc 
aliqui ex antiquis, eamq; d C i C n d i t Card. 
de Lugo diíp. 4. f eó t . i . qu iconíequenter 
docet propter defedum huius conditio-
ms deíeciíle fatisfadionem Chr i f t i á r i -
gore iuftitisc. 
14 Sed nobisdicendum eft cum D A * 
Eximio D o d o r e dilp. 6. le¿h 4. n i d o , 
cam conditionem nonrequiri ad fátisía- . ' 
• ideare cM dionem ex iuftitia , quia licet c r e d i t o r . . • 
habeatius ad exigendam fatistadionem . 
ab ip íomet in iur ian te , iuftitia t a m e u c ó ^ rr 
mutativa hoc n o n expolc i t , v e p o t e q u ^ 
folum attendit ad aequalitatem ínter i d , 
quod redditur , & id , q u o d ablatum eft, 
¿C folum poftulac ne aliqua pars debiti 
gratis, 6r fine folutione condonetur Ve . 
rumquidem eft aotecedenter deíiderari 
a l i q u a m g r a t i a m c r e d í t o r i s , nempe,quod 
c o n t e n t o s ( i r , vt í i b i o í t e r a t u r fatisfadio 
ab a l io , loco d e b i t o r i s . Hrec t a m e n gra-
tia an t ecedens non i m p e d i t r i g o r e m m -
ftitiae. Q u o d probari poteft e x e m p l o : 
nam íi m i h i f u r r i p i a s e q u u m valentem 
centum , i l l u t D q u e n o l i s reddere, pararos 
daré pretium fummum pro i l lo , 6c ego 
confentiam huic commutationis, 6c ma-
l i m prenum , quam equum reftitui,fatifJ 
facic§ ex iuftitja reftituendo centum »li-
cet 
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cec egohabeam ius, vr raihi equus in 
ípeci-j rcítituacar » oí m¿ invi to , nequeac 
iufte íietineri : ex quo tamen mÚm , ve 
pra-tium raihi rcdueretur , iu íb t ia iam 
non poftulatjvt equus m i h i reddatur , fed 
£ i facis reddendo p rx t ium , panter er-
go in nollro caíu, 5¿C'. 
25 V l t i m a condiiio efl:, quod 
fatisfa¿>io ex lulbtia non poisit non 
acceptari áv reditoíe. , eo quod debeat 
cxcinguefc IUS illms etiam inv i t i , & no 
lentis. Hanc conditionem requiri ad fa 
l ísfaciendum ex iuftitia , ñ¿ ob jllius de 
f edum , fatisfadionem Chr i f t i nonfui í -
íe ex iuftitia pugnaciísime dcfcndit Pater 
Vazq . d i íp .^ . cap. 2. &5 3. Et probatur, 
quia fa tibia ¿tío ex iult i t ia adaguare de-
ber orunem obligationem , & debitum 
iuf t i t i a , ac proinde poneré, cotarn sequa 
litatcm.quam iuíhtia procurar; í i au tem 
toiam ponit,profe(íio feipfa extinguir de-
b i tum : nam pcTita omnímoda aequalita-
t a , nuilum ius manee in creditore , cum 
omne ipfius. ius oriatur ex aliqua i n -
írquóLiace, 
16 Nchis dicendnm eít cum 
P.Suar.difp. 4. fect. 5. §. Jnbdcre , 6¿ 
duobus íequencibus,ad hec vt quis íatif-
faciatex i i ^ i c i a pro iniuria,» pus elle , VE 
nuila alia íatistacii^ fímilis ab eo exigí 
poísic, í]^e hec praveniac ex natura ip-
íius íatistaclionis, qux independenter ab 
oroni pado per íeipíaroformalitcr extin-
g u i t ius creditoris , vt dum homo homi -
n i condigne íatisfacic pro in iur ia , quam 
ei inru l i t 5 five proveniatex pado ante-
cedenti, v i cuius credicor fe obligavit ad 
condonandam iniuriam ofíenfori , íub 
conditione, quod alius pro i l lo exhibeac 
fatisfadionem aíqualem iniurise, Deus 
autem neceílario üCcepcavic fatisfadio-
nem C h r i f t i pro nobis neccísitate pro-
veniente, vel á voluntare ChriCá effica-
citer applicante ía t i s íadionem pro no? 
bis,&: lúa infinita excellentia necefsitace 
D c u m ad iilam acceptandam, vt quídam 
^olur.c, vel á pado, íeu piomiísione d i v i -
na , qua D e u s a d m i f s i t C h r i í l a m j ve fidá 
iuliorcm hominum, 6c obligavit ad U-
bcrandum genus humanum á copcivita-
te peccati íub condicione , quod ille pro • 
nobis mereretur. 
27 , V b i nota í s t i s f ad ionemoni i 
ntno^qualem iniuria: , íi exhibeatur ab 
ipíomecolíeri íore, ex t ínguete íormalitec 
ius creditoris ad exigendam íinnlem ía-
t i sudiunem indepemienter ab orani paJ 
d o , ¿Ñ: coníeníu ipíius ereditorisj fi vero 
non exhibeatur ab i p í o m e t , íed ab alio 
loco i l l ius , licet ex ie íit ¿equalis, & in 
adu ptimo íufhcícns, non tamen eñe cf-
ficaceminadu fecundo in.iependencer a 
coníenfu creditoris quia cum ipíe habeac 
ius ad exlgendam íat is tadionem ab ip íb-
met oííeníore de termínate ; non poteft 
per fatisfadionem akenus hoc iurepr i -
var i , niíi ipíe libere coníenciat, quod ali^ 
pro offeníorc íatisíaciic : hic tamen con-
íeníus non impedit fatisfadionem ex iu« 
ítitia , quia non impedit omnimodam 
aequalitarem ínter. íoiutiouem , 8¿ debi-
tum , vt íupra cxplicatum eft. 
28 Addc í a t i s u d i o n e m , 62 
íolutionem fadam á íideiuíiorc ,velca-
pite moralidebitotis (qualis eft Chriftus 
refpedu hominum) moral/ter £eri ab 
ipfomet debi tóte ; taciunt enim ambo 
moraheer vnum, vt proeurator , c¿ pr in-
c ipa l í s , tutor a (Sú pupiilus, curator 3 6C 
mí ñor. 
15) Qua: i n hac d i íp . diximus 
probant,fatisfadionem Chr i f t i fuiftc ex 
rigore iaftitíae, fi ei non deíic alcera con-, 
dicio , quam communiccr exigune A u -
thores, nempe , quod Deus illam accep-i 
taverít obligatus ex iuftitia. De qua age-, 
dum diíp. íequent i , quia celebrem con-
tinet dií í icultatem. Vb ie t i am decerne*' 
mus, an id reipía fucrit neceilariumj 
vt Chriftus dícarur fatisfeciíle 
pro nobis ex r igo-
re iuíritiae. 
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D I S P V T A T Í O X I X 
A N D E V S P E R S A T Í S F A C T I O N E 
C H R I S T í F V E t U T O B L I G A T V S E X I V S T i T I A 
í l r i d a a d r e n i i f s i o n e ' U p e c c a n ? 
E V an Dcus acccpcaveric 
tj obligacus ex ftriíta iufi;í -
^ J i t ía . Si Deus fie capax 
I . % - • | | | bbligationís ex ñ c i d a ia-
*¿m¡a fticianon cric dubiüjquod 
ex illa defacto accepuve-
r l t í a t l s f id íoncm C h n l l f 5 fi enim alicui 
creacurae pocuic íe obligare , inaxime 
C h r i í t o . v t hoiníni . Si autem potuir,pro-
fedo i ta praeftititncum id indicent Sacrx 
Paginan ccftirlionia,quíe íi poÜunt,débcnc 
in proprio íenfu exponi. To ta er^o difíi-
cultasrevocatura d pofsibilitatcui huius 
obligationis. 
S E C T I O P R I M A . 
I 
V S T I T I A latifsirae íumpea ac • 
cipicur pto qaacumq'ae virtud 
te conftkuentc i tqaa í i ta tcm 
cum recula rationis. Secundo minus la-
te pro omni virtute ad alrerum , q\ix 
Icilicet conllicuic scquilitatein cum re-
gula rationis in ordine a i alium , quo 
pado comp'rehendit reíigionera , gra-
titadincíT», obedieneiam, pietatem, & íi-
miles. Tercio íhiftifsime , ac proprie 
pro virtute conftituenre acquariiatem 
akeri debitam ratione iuris quod ha-
bei: ad illam , tanquam ad rcm fuam 
co r igore, vt íi cah iur i non fiar íatis 
i rrogatur iniuiia ei. Non eft dubium 
Deum acceptaílc ratisfadionem C b r i f t i 
tíx aliqua iuftitia , feu ex aliqua virture, 
qua: iafticia dicntur,faltem Vate. ConCrd-
vcifíaeft, an illam acceptav^rit ex ftrida 
iuftitía ,'ciíius munus eft redderc vnícui-
que ius ÍULim , leu rem illam $ ad qíiaui 
h a b e t l í n d u m ias> ó¿: quod fine iniui ia 
contemni nequd.vr. 
í i n hac conrroveifia ácti 
contentione inter fe pugnant. Eximias 
D o d o r , P. Suar. & P. Vazq. il le to-
tis viribus contendit propriam, &: ftri-
d a m iuílítiani ibiperfedionem inipor-
tare in fuo conceptu eíTentiali, ac peoíd-4 
de á Deo relegandam. I ta docuic Í .p* 
difput. S5. 86. &. i . z . difpur. 22.5.» 
de 3. parr. tóm.-1 . dirput .7 . ¿c duobus 
íequea t ibus , item coto 4. quáeft., 85. j 
articul. 3. dub. vni 5 ¡deo autem toties 
hanc quadlionem agitavit , quia novis 
argumentis Patris Su.ir. cugebatur de*, 
-riuo in arenam deícendere . 
3 Ac Eximius D o d o r scon- . „ ^ 
tra arbitratur propriam , & ftrídam ?c4"rf¿^ 
iuftitiam in fuo concepta cí iendali ab SiSs^l? 
omni impetfedione prad'cinderc , ac 
proinde Deo competeré . í ta priuto do-
cui tomo 1. in 5. pare, difpur* 4. fed,» 
5. 6¿ 6, Deinde ia fpeclali opufculod^ 
iuftitia Dei : & in opuículo de l iber- . 
;tatc divina difput. 2. í e d . 2. Et demura 
l i b . 12. de gratia cap. 50. VtCiqucprc* 
fe adducic plufimos ex'andquls 3 Sí ex 
modernis: vtrunque ducem fequuntuU 
ftfenui milites : Eximium D o d o r c í a 
Bellarminus Valencia, R.a'gufa , Azor» 
Salas , Albectinus , Rebel , Granada 
Tanner. Ruiz, Petr. Hurr, Rayn. FaíTo»-' 
lus A'lderere, Anron. Pérez , Arriaga, 6C 
alij \ quam fentcnciam communicer ruér 
tur Thomifta;: Pacrem Vázquez requü-
tur Molina , Lcísius, Torres, Coninch» 
Beccanus > Ga ípa r Hurrad. Meraciusj 
T h o m . Sánchez Cardinúh's de Lugo , 
Berna!, 6c a l i j . 
4 P. Ripalda difp. 85. fed . 5o Rípaldá 
media incedic via-aftcrcns,Deum non pof media 
Í6 obligare ex iuftitia fuam poreftarem viaince 
moralem abíolufam confulenté bono ex- dir. 
cellentix dívinácpoíTe camen obligare ex 
iuftitia íuam poteftatem moralem o rd i -
naí íam3& rebus crescis connarutalc,cor3. 
fulentc bono creaturarum , r^m pr¡vato, 
quam conumi.Pvi'or pccoíhs eft, a m D e 9 
n u 11 i s ad ft r i dQle g 1 b u s > 6¿: e x i á e ú c rjs c rea -
turarun^ operatuc fupra. carum exigecias 
pro arbitr io , 6c bono, fu premie excelcn-
t i x . Pollerior poteftas 5 qua iuxra crearu-
rarura exígent iam operatuc c^nfulcnsip^' 
íoruni boaoj quare íicwc omnes T h e o -
P M i 
, D ¡ f p . x i x . s e a . í i . 
logi diílingünc in Deo dudlicera pote-
ftaccm ph)íicam , aliara nacuralem , &: 
ordínariam , qua quid fie iuxta exi-
genciana naturae creatae 3 nullam inte-
rcn$ ipíi vira j aliam omniuo abíolu-
tara > ó<: fupcrnaturalem , qua agit 
fupra leges , &c exigentíam phyficará 
natura , & plerunquc contra illara, re-
bus creacis inierens vira : íic ifte A u -
thor dilhnguic duplicera potefUtetn 
nioralera vtendi rebus creatis , aliam 
ipíis connaturalem , & ordinaiiam, qua 
Juxca exigentiam moralem , & iuxta 
^rearurie tacionalis vtituc rebus crea-
itis: aliam abí lutam > & íupremam, 
-quia íupra exigentiam moralem , de iu-
ra creaturse ratiunahs pro nire , & bo-
no fuae excellcntix de rebus creatis dif-
ponit- t aílenc. ergo Deum non pulíc 
obligare ex iuihtia hanc poteítatem» 
poíle vero illam. 
S E C T I O S E C V N D A . 
Jmpugncttur [entent'td P. RifaLU. 
5 
irsemurn 
t o n t t a 
RipaM. 
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E N T E N T I A huius Dodo-
ns nuper expi íitaro íic im-
pugno.Qjuia implicat Deum 
obligare ex u.ftitia fuam pctellatem 
ordinariam tribuendo verum ius crea-
turas , quin obhget fuara poteftatera 
abfolvitam ; nam Ci creatura haber ftri 
¿tum ius morale , vt Deus tnbuat retn 
.promiilam : ergo hic nulla poteftatc 
potelt illam íine iniuria negare. Nam 
íi Deus non oblante promiísione, ha-
ber ahquam veram poteliatem negan-
di citra iniuriam rem promiilam, pro-
feso vi illius promif^ionis non fe obli-
gavit fimpheiter , 6C abíobte ad con-
-fereadam rem illam , ac proinde crea-
tura non haber verum ius adverfus i l -
.lum : quomodo diim ego babeara ve-
rum ius % vt mihi Petrus aliquid con-
cedat pro aliquo cafu, íi relate adeun-
dem Petrus haber ve rara poteítatem 
negandimihi rem illam citra iniuriam? 
6 Contra fecundo , quiaobli-
gationem ex íaftitié colhgit hrc Au-
a Argu- thor fed. 7. ex. illo Ap&ifóii -* Nonenm 
mciurn. •imuflus efl Deus , \ t Muifcatur operis^ ve-
J\r l ; 6¿ ex alijs íimdibus , in quiOusíi 
obligatio iuftitia: contmetur , piofedo 
ea cñ ralis, vt redar iuftos omnino íe-
curos retributionis futura:, & vi cuius 
poísint abíolute pronunciare Deum fo^ 
rciniuftüln , ü ipíis in gratia decede^. 
tibus negaret coronara mérito rum, hu-
iufmodi autem obligatio talis debét cf-
fe , vt nulla potenria pofsit citra iniu-
riam violariralioqoi poil'et Deus íine vlla 
imuftitiaillorum operum cbliviíci. ; 
7 Contra teitio : nam poten» 
tia ordinaria eft illa i qua Deus op«-
ratur artendendo ad rerum exigenrisa, 
6c non íupra , vel contra illas! implicar 
autem, ve Deus litiere obliget ex iuftitia, 
vel ex ridehtate ad aliquid faciendú hanc 
poteftatemordmariam, vt rationc diftin-
¿tam ab abfolura. Nani Deum ficobli 
gare fuam poteftatem ordinariam ad ali-
quid faciendum eft Deum fibi imponere 
obligationem mGra]ein,ac proinde nece-
ísitatem metaph^íicara non emittendi 
rem illam vtendo potencia ordinaria; 
eft autem cl.ymxnca huiuímedi obli-
gatio, cum antecedenter ad illai^ íit n¡c 
taphyftcc impoísibile , vt Deusoniittac 
produdionem illius rei , vrendopoten-
tia ordinaria, fiquidem emiísio tei de* 
bicx eilentialiter eft vfus poceftatis ab-
íolutx'. Quis autem non videac Deum 
non poíTe libere imponere íibi obliga-
tionem moralem non emitcendi rem illa, 
ad quam non omittendam ante omne 
decretum liberum j eratipfe rnctaphy fi-
ce necefsitatus. Quareobligatio illa mo-
rahs debet Ugate potentiam abíoluram 
impoiiendo illí obLgationnc ad non im-
'pediendum id,quod vt Author natura?, 
6C fecundum potentiam ordmariam tc-
netur facere,feu id, quod exigunc natura; 
rerum. Quia íi potentiam abíolutam non 
ligat , nullam re ipfa imponit necefsita-
tem : 6c folum hic Author vltimate aíle-
ritmon poftc Deum negare aliquid ex na-
tura rei debitum , niíi vtendo potcntia 
abloluta. Hoc autem verifsimura eft in-
dependenter ab omni obligatione mora-
l i ; quam Deus íibi libere imponer: nihil 
ergo reipíadicit hic Author, fi obliga-
do ex iuftitia non ligat poteftatem abío-
lutam. 
8 Sedopponesex eodem: Praei 
tor , 6c Refpublica poteft ex concra-
duobligare civis poteftatem privatim, 
qua proípicit bonis particulariurn , 6c 
non akam, 6c publicara , qua profpi 
cit bonum commune. Ergo panter po 
cerit Deus obligare poteftarcm ordi-
nariam , quin obliget poteftatem abfolu-
tam. Conceílb antecedenti, neganda eft 
confequencia : nam illa obligatio Prac-
toris ipfum ligat ex iuftitia ad non vren-
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cive ¡n vcilicaccm propriafn vcl alcerius 
part icuiarisj Ucee maneafceum iure ad 
vcciiduin illis bonis in favorem boni c5-
raunis, í¡ neceísicas hoc expoícae, in quo 
nu lU e í t conc rad id l io : quia PríecoL* an-
ccccdcntccad illam obligacionem potc-
rac vei i l l is bonis incommodam propr iu , 
vel alcerius períbria: part icuhris i & 
poft i l l an i iam non poteíl:. A c i n noílrq 
cafu aperca eíl concradidio in eo, quod 
hgecur potencia ordinar ia , quin ligecut 
abfüluca. 
9 N a m v i ¡Illas obligacionis 
interdicie íibi Deus vfum denegaadi rcm 
debieam ex nacüra r c i , quem vlu n puf-
fec haberc , feclufa illa obligacionc : vfuá 
aucem denegandi re^n ex natura reí debi-
tam elt tbmulifsimc vfus poceítacis abío • 
lucx : crgo per illam obligaciónem mcer^ 
dicic fibi Deas víuin poceftacis abí t i la-
zx : hanc crgo ligac obligado i l la . Ec 
ratio á pnor i e í l , qaia omnis. obiigacio 
ex iufticia ad ahquid faciendum ligac 
poceftatem aliquam , qua: ancecedenter 
dabacur ad i l iad non faciendum : oínriís 
aucem puccíías anceccdcns D e i ad non fa-
ciendum i d , quod eft rcruín nacu ris con -
fentaneum, 6c debitum jeíHormalifsime 
p o t e í l a s a b M a t a : ergo omnisobligacio 
ex iuí l iciaquam Deas fibi imponicad fa-
ciendum id »quod eft nacuris rerum con-
fentaneum, 5c debicum, ligac poceaciam 
abíoluc am 
S É C T I Ó T É R T I A . 




í o T j A T E R Ripalda f ed . 5. ex 
JL perfeftione d iv in i do.ninij 
probac,: non pode Deum 
obligare fuam poceíiacem obfolucam ex 
iufticia , &C huic fundamenco iníiftunc 
Reccnciores neganecs hanc oblgacioné. 
N a m ca íuppoíica , non haberec Deus 
poceftatem denegandi rem creacursc, 
cui fe obl ígavit : hoc ¡pío non mañe-
ree cum dominio abíoluto eius ben í , 
quod promifsit : nam dominus abfolu-
tus rerum poceft cicra iniuriam alcerius 
de rebus fuis difponere : cui cnim i n -
iur iam irrogac »qui veicur iure fuo, 5¿ 
dominio rerum fuarum.í Ergo repugnac 
D c o obhgacio ex iufticia. 
11 Pacer Suaccz traclac brc-i; 
vitec hanc difiiculcacem eo cap. 50* 
numer. 40, ad illamque reípondee pee 
hanc obligacionem non I x d i divinara 
dominíum , íicut uec la:dicur, per o b l i -
gacionem íidelicatis , vei í icut non m i -
uuicur hbercas Dei per imniucabilica-
cem fui dccrcci : ad hanc enim ia imu-
tabilicacem percinec h ^ c obl igación 
nam quia promifsit , &: íic piomifsic¿ 
fcipfum negare non peceft , ¿¿ impleu-y 
do promiflum , fuam vo-iuncatem man 
xime implet j 6¿: íüa poteftace veicurr 
prout vult. Vnde poteftaccm integrara 
recinec , non.vult aucem alicer ca vcíp 
nec vnquaai volet , quiaica, &C fubea^ 
l i condicione j & racione i ac UoneftatS 
decrevit. H a x il le. . 
12, Sed contra hanc folutionem 
vrgee non levis difíiculcas. N a m Deus 
per fuam prouiilsionem nequit á fe ab^ 
dicare dominíum per fed i í s imum > quó 
pollec in otdine ad negandum hommi de-
cedenti in gracia gloriam íitic iniuna; 
cum hoc dominkim íít Deo eíTenciale: 
crgo licec per promifsionem fie p h y í k e 
hgaca pore íhs , jS¿ iam umplíc i ter in fen-
fu compoüco ¡píius nequeat Deus dene-
gare glunam i tamen íi per impofsibik 
coexiíteret denegat íp glorias cum ca pro-
m¡fs ione ,non propterea fbret iniuriofa 
h o n ü n i ; ac proinde promifsio De i poteft 
quidem reddcre impoísibilem negacio-
nem glorias j non tamen iniuriofam ho-
min i i quia adliuc m hypoccfi jquod ne-
gac¡o gíoriíe coniungerecur cum promif» 
íioney orirecur á perfedifsimo Dei do*i 
m i n i o , quia orirecur á divina volúnta te 
identificáte fecum vircualicer iíladdomi-f 
n i a m : ergo orirecur á per íed i í s i raa po-
teftace denegandi gloriam fine injuria 
hominisi ac denegacío gloria: orea ab hac 
poteftatc, nequit efíc iniutiofa horaini: 
crgo in illa hypoceíi denegacío gloriaé 
non toree iniuriofa homin i . . 
15 Quod hac paritace confíc-
macur : nam jicec voli-ncas noftra de 
fe proxime expedita ad amorem , 6¿ 
odium,per poficionemamoris exeludas 
odium , tí Camen per impofsibile íimul 
cumamorc p.onercc odium , iftud in i l la 
hypüccfi exifterec libere, nimirum, quia 
onrecur á porenria proxi ne indiíferen-
t i ad odio habcndum,vcl non odio h a b é -
dum , & ¿den) eft odium exiftere liberCí 
aco r i r i ab illa indií íerencia. Ergo íimi-
licer licecDeus per promifsionem g l o r i ^ 
eíl'encialicer excludac eius denegaeioné, 
ip íamque reddac impoísibi lem in fenfu 
c o m p o í k o promifsioms , ü camen pee 
impüfsibdc illa denegacío coexifterec 
Pz cum 
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cum promifsionc , non propcerea forec 
imuriüfa homini > quia adhuc otiretur á 
poceíhte Dci denegandi glonamíine in-
iuria ? á qua potcíkre debec ilia denega 
t ío denominari non iniuriofa , non mi-
DUS , quam á potcílate próxima indifíe-
renci debec odium coexiftens cum amo-
re denominari liberum. 
14 Poteft tamen h^ c obicdio> 
do£lrinam Exiraij D ü d o r i s inpugnans» 
fufficíenter folvi; 6c in primis inftatur 
in obligacionc íídelitacis. Nam foutad 
pertedura Dei dominium iapta glo-
riam ípedac poíle illam ciénega re ho-
mini citra iniuriam illius, ita polle de-
negare citra omnem culpam , éc imper-
te^lionem ipfius Dei : acquamvis hoc 
fecundum ípeclec ad peifedionem di-
vini dominij, nihiJominus CÜU^  cocom-
ponicur ,quod íi per impoísibik dciie-
garec, fuppc^íira promilsione , denega-
rec cutn culpa , 6c impeftechune » ni-
rnirum cum vitio inhdelicatis : eigo 
quamvls illud ptlns^ s s^^ *et ad per» 
feótum Dei dominipm, cum eo compo-
nicur ,quod íi per impoísibile denc-
garec gloriam íuppofica promifsionc > de 
negarec cum iniuna hominis j íeu cum 
peccaco iniurtitiac. 
15 Ad obie£lionem ergo ref-
ponderi poteft, denegationem gloria co-
pofsibilem cum promiísione non eífc 
exercicium illius poreftacis anteceden-
cis > quam Deus haber ad negandam 
gioriam homini fine iniuria i l l ius ; quia 
l)eus non haber hanc potefUtem in 
ordinc ad evencum , in quo promille-
ric gloriara , 6c in ordine ad denega 
nonem compolsibilem cum rali promif-
íione : ficuc non haber relace ad iDuni 
cvencum poteíiacem denegandi fincin-
íidelicare. Vnde in cvencu , in quo per 
impoísibile coniungererur denegatio 
gloriae cum pron)iísione illius , tülis de-
negacionon denominarecur iufta ab ilia 
poceftate anceccdenci d¿negandi gloria 
fine iniuria , í jquidem illa rcfpicic ve 
execcirium fuum den¿gacionem glorias 
incompofsibikm cum promiísione , 6c 
ejm dumcaxa-: denominar i u í b m : vn-
de per hoc prüEciíse , quod aliqua de-
negatio glonse fupponatur coexiftens 
cum promifsionc , iam íupponi tur in-
capax denominari iufta ab illa pote-
tare antecedenn. 
16 Similiter ad confirmario-
nem dici vakc )odium in i l lo eventu 
non dcnoRÚLiatura id i iberum ; naro in 
centio A 
difterentia illa r'ntcccdcnS) eft peteftaí 
ad amorem , vel odium eífentiahter in-
compofsibile cüm ipfo : nam poteftas Parírer, 
ad amorem 5 6c edium inter le ccnV Acorde 
pofsibilia non eft indifterentia adaman- oi'atio 
dum , vel odio habendum ^ fiquidem e n e r v a -
omnis indifferemia liberraris ad ávo tur. 
extrema ,elt poteftas eleóliva imer i l -
ia j ac proinde ea rcrpicit, vt o e r c i -
tia ínter ie inccmpolsibilia. Q u á t e h o c 
ipío , quod fiñgatur, odium cocxi íkre 
cum amore » íupponitur non adeíle in 
a£tu primo libeiratcm ad eLgétodum 
immediate ínter amotem , 6c odiums 
á qua poísit iftud denóminári liberum 
in adu fecundo. 
17 Solutioncm Patris Snaf. fc-
quuntur Reccntiores Thomifts, qui ad <;uari'0 
diíHculcatem príEÍemcm ímtio íe£tiünis ^f^^,.^ 
propoiltum reípcndei tjde rátione íupre y^omi, 
mi domimj elle quidem íacultatcm -ab- ^ 
fulutam , antecc^cnrtm vtcr.di re fuá 
in quoícunque víus abiouc iniuria alte , 
• <• 1^  . -, res. 
n u S í non tamen racultáicm ccnlequcn. 
tem » 6c ab omni libera fupp' fitíonc 
expeditam : nsm ficut íuprcma libertas 
non exeludit nccefsitatem ex fuepoíi-
tionc , fed folum necelsitatcm abíolu-
t a m i 6c antecedentem , ita fupremum 
dominium non exeludit obligationenr 
ex fuppofitione , fed folum anreceden-
tem , &2 abíolutam. Ac proinde ref. 
pondene non elle contra dominium Dei» 
quod fuppoíica promiísione onerofa,&: 
purificara condidonc , non poísit Deus 
potentia coníequenti , 6c in fenfu coo-
poíito promifsionis denegare rem pro-
miílam line iniuria alterius, quia poteft 
abíolnte, 6c potencia antecedenci > atque 
in fenfu divillo promiísionis. 
18 Sed conrra hanc ipfaíh folu-
tionem nova vrget dií'fictjkas, quia ex il-
la fequitur Angelum , vel hominempro-
mittentem' rem alteri , vel donantem, 
quamvis, fuppoíica promiísione, eiufque 
acceptacione ,nequeatrem illam retine-
re abfquc iniuria alreriuS) adhuc carnea 
manere cum perí¿¿to d o m i n i o illius» 
quia tota illa impotentia eft confequens 
cxcrcitium íux libertatis, n e m p e libe-
r a r a prormfsionem , vel donationera. S e 
qóelá autera eft talla.' quia poftquam An-
gelus , vel h o m o rera íuam alienavit pee 
proraifsioneíTi , vel donationera j iara 
non habec dominium illius , íicuc ha-
bebat ante promifsioncra » 6c donatio-
nera,quii in creatisnequicdo'niniú eiuf-
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apud'duos; ficucergo ín hoc cafu to l l i tur 
auminium , quamvís impotencia vtendi 
fmeiniuria , fit confequens; paricer con-
tingec in Deo , íi pee promifsionem con-
ferc creaturíe veirura ius adveríus ipíum 
Deum. E t r a c i o á pr ior i videcur eíre> 
quia licec non fie contra perfedionem 
d o m i n i j , qi^od víusaliquis ancecedentei: 
poísibilis reddatur confequenrec ifnpcf-
fibilis per víum oppoficum: videcur ca-
men eíle contra illam , qu@d vfus aíiquis 
reddatur impoísibiüs titulo in iu r ix i r -
rogando alccri : vnde vfus domin i j , qui 
iAd ' t j ve vfus opoíirus fie deinceps^in-
iuríofus alceri , videtur perimere do-
roininium , illudque cransferre in ai-
terum. , > 
¡ 19 Propter hanne difficulca-
tem aliqui Recentiores , quos íuppre^ 
^líaKR." Ib nomine laudant Cardinalis de Lugo, 
íoluú0* ^ Ripakií; ,parum fidentes folutk ni erad, 
ditaeá Patie Suarez ad alias contugere. 
Q u í d a m ergo dixerunt , ideo Deum 
tnanere peiledc dominum rei promif-
í x , fuppoíica promifsione onerofa obl i -
gante ipíum ex iuftitiaj quamvis íam íi-
ne iniuria nequeac rem promiílami de-
negare i quia ex hac fuppoíicione dc-
negatio illa efl: vfus Deo metaphyíice 
\ impoísibilis. Ecíi autem íic de ratione 
dominij perfecti fupra rem aliquam, 
quod pofsitiilam doroínus denegare ci-; 
tra iniuriam alterius pro omni eventu 
pofsibili , non ejíe tamen de ratione i l -
l i u s , quod pofsit eam denegare Une i n -
iuria pro eventu impoísibili ; quia non 
pertinec ad pcrfeclionem dominij ex^ 
tendiad caíus chymxncos. Ex quocon-
ficicur hominem , qui ^pp^fica promif-
fíone obligante ex iuílitia ,nequic dene-
gare rem promií lam, iam non manete 
pcrfcdle dominum illius , íicuc a ntca, 
quia n imirum , non obí lante promifsio-
ne j homo abíblute poteíl dengarc rem 
promií lam : efl autem contra dotninium, 
quod vfus rei abíolce pofsibilis Domino, 
Impug- (ic in iur io íus alteri. 
natuc 1, 10 Sed contra, quía fi Deusconci-
piat / implcx proppí i tü etricax dandi gra• 
Vcrum tiam a l i cu i , ex hac fuppoficione eft im-
dominici ^ofsibile i l l am denegare : 5¿; tamen ad 
exteudi. p e r í e d i o n e m dominij fpetVat , ve (it: ve-
lurad nun aiFxrmarc , quod íi per impofsi-
vfum rei bile , fuppoíito j i lo decreto , negarec, 
ftibalí - non propterea íorec iniuftus: ergo licec 
cjua coa* non fie contra dominium D e i , quod nen 
tlitione extendacur ad vium íimp-líciter, Se abfo-
impoísí- luce •impoísibiiem 5 poccric camen eíle 
contra i l lud , quod non extendarur ad 
yfum impoísibiiem ex fuppondonc j ab* 
folute tamen pofsibilem. 
2; Contra fecundo: nan etfí A n -
gelus fupponacar eíle inflexibilif, ve vo-
lunt T h o m i l l x , qum fciliccc pofsic vn-
quarti amplecti oppofitum ciusj quod fe-, 
mcl eíegic ; nihilominus poteric p ro . 
miccemlo alteri rem aliquam fuam cum 
vero propoíito adimplendi promlilums 
abdicare á fe dominiam rei illius. Ec 
tamen ex hac fuppofitione mañeree cuni 
potellace vtendi fine iniuria re illa pro-1 
milla pro omni l ibi to fibi pofsibili:liqui-: 
dem l ib i tum denegandi rem iam non ib J 
rct ei abfoiuce pofsibile : ergo in genere 
non fufficit ád p e r i e d ü d o m i n i u m ,quod 
v f u S i q u i fuppoíica promifsione , Q[\ pofsi-
bi i is 'promit tent i , non íic iniurius alteri; 
íi tamen vfus contradidorius Forec in iu-
rius caíujquo exifterec ex illa condicioner 
ergo non fuífícit ad perfedum dominid 
D e i > quod nuilus vfus i j l i abfolute pof-
fibilispoíl' promifsionem fit iniurius alce-
r i , íi tamen vfus eontradiclorius íbrec 
iniurius cafu , quo exifterec ex illa fup-
poíit ione, 
21 Secundo re ípondent , ve 
refere Pater Ripalda i graves , 6c i l -
luílres Recentiores, poíle Deum abfque 
detrimento fui dominij , manerc obí i -
gatum ex iuftitia h o m i n i , quia non re-
pugna c dominium gloria; eíle apud Deí í 
pro tota oternitarc , fimul eíle apud 
hominem vi promifsionis d iv inx , quo-
niam ínter homines poteí í dominium 
eiufdem rei iníolidum elle apud dúos 
pro vno inftante temporis : nam in in-
ftante, quo Petrus donaí paílium fuum 
Paulo , babee perfeólum illius dominiü , 
quia antecedenter ad donationem poceft 
in i l lo inílante di íponere de pallio pro 
l ibi to fuo abfque iniuria alterius , 62 
in eodem inftance Pauiusex vi donatio^ 
nis fibi íadae adquirir dominium in paU 
l i u m , quia iam ex fuppofitione in iílo 
inflante potefi: difponere pro l ib i to fuo 
de pallio i l lo abfque iniuria akeriu?, 
Tranfado autem inftanre donationis^ 
iain dominium pall i jnon ell: apud Pe-
trnm , quia iam non poteíl: difponere d í 
i l lo fine iniuria Paul í . 
25 H i n c infernne, poire domi-
nium g lo r ix elle infolidumpenesDeum, 
non folum pro vno i n í k n t e , fed pro 
tota ícterni tate , n i m i t u m , quia volnn-
tas Dei coníerens homin i ius in glo-
rUm ,duraC indevifibiiitci: per totans 
Ímpüg-V 
A í h í t | 
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¿ J O D i f p . x i x . s e a - . i i r . 
íEternícafem íehabéc relaceadillam 
íicuc volunras Petri donantis pallium , 
íehabec relate adprimura inftans , in 
quo concipicur j quia per totam stter-
nicatenV illa Dei volitio eft immediate 
libera , non minus ,quam volicio Petri 
pro primo iníhnte . Vnde ficut dorai-
nium Petri donantis pallium Paulo, 
non repugnac in illo primo inftantc 
cum dominio Pauli , quamvis in illo 
inflante obligetur Paulo ad nonnegan-
dum illi pallium fine iniuria : ita do-
ñunum Dei promitténtis , 6¿ donantis 
gloriam homini non repugnabit cura 
dominio hominis» quamvis obligetur 
per a E t e r n i t a t e m ad n o n negandam ho-? 
mini gloriam fine iniuria. 
24. Si autem ab his Autho-
íibus queras , cur dorainium eiufdem 
pallij poísit eílc pro primo inftanti apud 
Petrum , &¿ Paulum 1 non autem pro-
fequentibus ? Reíponden caufara eííe, 
quia pro p r i m o inftantc j quando Pe-
trus dat dominium , 6¿: Paulusillud re-
cipit , nequit vnius libitum repugnare 
h b i t o alterius , cum douator velit , ve 
donatarius vtatur pallio pro libito fuo. 
Quare ratio ccílat in fequentibus inftan-
libus, in quibus donator potert volunta-i 
temmutare. Deus autem cum candé v o -
litioncm libere exerceat per totam afcter-
ñitatem , itaconfert akeri dominium reí 
fux, vt fimul i l l u d femper retineat. 
25 Contra hanc íolutioncm 
muirá o p p o n i pofíunt. Primum íit Pe-
trum non p o í l e in inflante A. habere 
, dominiú pallij- <k. illud t r a n s f e r r e i n Pau-
Impug* jum pro eü¿enl inflante , íed íblurn 
natar i» p0^e jn A. t r a n s f e r r e dominium pro 
quia do ^^|a pe[l.us ¿onans pallium Paulo, 
nmmun a^c^cat % fe dominium illius, ¿¿confe-
peacs quenrer pnvat fe dominio i l l o , quo antea 
dúos eí.c püt¡e'Datur. implicatorium autem efl, ve 
ve Vxoñ. inflante A . hoc p ras f l c t pro A. quia 
vno jnüa ttmc X^Q pr¡orj a^ donationem videc 
ti repug- rcm e{|efuam ; v u l t q u e feexucre doini-
nio illius, & illo induere Paulum : non 
poteft auteni id prxflare in A. proA¿ 
c^iiemadmodum íit ipfe fie indutus p a l -
lio in influnei A. non peteít ex hac í u p -
pofítione velle illud exuere pro eodem, 
feo potefl in inflante A. velle exuere pal-
lium pro B. & vt illud tune induat Pau-
las , 6¿ quamvis Petrus in A . poísit pro-
núttete pülÜum Paulo, & ifle poísit tune 
prcrniísionem acceprare : hinc non fie 
Paulum ex inflanti A. c í l e iam domi-
num pallij; quia videlicec Petrus illud 
nat 
runc promittens > & volens transferre 
eius dominium in Paulum , non vult in 
A . peo A. íedin A . pro B. quiaalioqui 
vellet dúo cotradidoria. Vnde licet pro-
miísio acceptata á Paulo in A. pariac ei 
dominium pallij, non tamen tune, íed in 
inflanti iequenti* 
26 Secundo opponi potefl: quia impug, 
efto admittatuc dominium pallij efle nacur 2. 
tune apud vtnimque, apud neutrum ta-
men eft períeólum, &¿ irt folidum : ac^ 
proinde hac paritate non potefl probar¡i 
doi^jnium perfe£lum glorise eílc apud' 
Deum , Se apud liomínem. Nam qui inj 
aliquo inflante eft^erfede dominusrei,; 
nequit interre iniuriam alteri per ali-
quem vfum illius rei fibi pofsibilem in 
illo inflante. Ac Petrus donans Paulo 
dorainium pallij in inflante A . potefl: 
inferre iniunara Paulo per aliquem vfuni 
pallij fibi pofsibilem in illo inflante; &C 
íimilircr Paulus Perro : ergo neuter eft 
in illo inflanri perfede dóminos pallij, 
27 Probatur minor quoad Pe-
trum nam h x c dúo rede cohxrenr, 
nempe Pcttura velle daré Paulo dorain 
nium pallij in inflante A . & tamen nol-
le tradere ipíum pallium ; ficut rede Vclíe 
cohacrenc Petrum fe obligare per vo- fe oblí-
tum ad aliquid faciendum , &: tamen garcad 
nolle rcm proraiílam exequi, quia aliud rem exe-
efl velle fe obligare ad rem exequen quenda 
dam , aliud velle illam exequi. Petrus non eft 
ergo donaos dominiurá pallij potefl pro velle re 
pofteriori naturas ad donationem habe- exc^ui^ 
re voluntatem retinendi palliura. HÍEC 
autem voluntas eft iniurioíTa Paulo: 
ergo Petrus potefl tune inferre iniur 
riam Paulo. Deinde probatur minor 
quoad Paulum , nam ifle potuit in in-
flante donationis pro pirion ad illam 
contredare pallium invito Petro ; er^ i 
go potuit iniuriam illi inferre in víu 
pallij. 
28 Quate falfum efl , quod 
Aurhores illius íolutionisdieebant, nem-
pe pro inflante donationis dominij non 
poíle libitum vnius homínis difeordare 
á libiru alterius. Falía rurfus efl ratio, 
qua ad id ducebantur: nam eflo isi qui 
transfert dominium palij in akcrumjhoc 
ipfo velit, vt alius ex hac fnppoíicionc 
íitpotens vti pallio pro libitofuoi non 
tamen efl neceCse , vt hoc ipfo veiic 
allum vti pallio pro libito fuo, ac proin-
de non eft neceíse , ve libitum dantis 
Conformctur üCfra libíro récipientis. 
Quapropcer falfum efl Petrum 
&: Pau-
A n f a c i s f a í t i o C h r l f t , o b l i g a v e r i t D e u n í e x m i l i c i a . 2 . 0 ] 
Be Paulum cÜe dóminos pallij ¡n íbli-; 
dum pro eodem momenco : nam domi-
nium vnius non eft íubordina tum do-
minio alterius : dominus autem iníoli-
diim excludit dominium alienum non 
íubord ina tum f ib i . Vnde in i l lo even-
tu dominium eílet divilíum inter vtrum-
que : nam Petrus habecet dominium 
in ordíne ad vfus non íupponences do-
nationem pallij , circa quos nullum ios 
haberet Paulus : egontra vero ifte l ia -
beret ius in ordine ad vfus fupponen-
tes donationem , circa quos nullum do-
minium hábéret Petrus. Abfurdifsimum 
autem foret íimiliter philofophari de 
dominio D e i j <k. creaturae circa ean-
dem rem. 
S E C T I O O V A R T A , 
Nojira foltítio, 
19 A R B I T R O R o b l i g a t i o n e m 
ex iuf t í t iaopt ime compo* 
ni cum perfedo D e i do-
minio erga rem i l l a m , ad quam c o n t é -
rendam ex iuftitia obligatur i efto ín 
crcatis nequeac dominium eiufdem rei 
Rano elle infolidum penes dúos , etiam pro 
peiituí vnico iuftante. Cenfeoque rationcm 
ex eo, petendám cíle ex eo, quod licet crea-
quod tura acquirat ftridum iuserga rem pco-
ítac ius miíTam, nihilominus non acquirit pic-
ad rcm num , perfedtumque dominium illius, 
fine pie- fed imper lcdum o¿ in ordine ad aliquem 
no reí vfum ortum potius á poteftatc domina-
dómi - t iva D e i > quam á poteftate creatura:? 
nio, nam per promifsionem folum adquirir 
ius , vt a Deo tamquam á caufa effv 
c ienr i ; &: dominative determinanti rc-
cipiat rem promiftam , ñon autem ve 
de re promifta difponat pro l ibi to fuo 
abfque iniuria Dei : ac proinde ios i l -
lud magis eft ad rccipiendumjquod Deus 
difponir circa rem illan; , quam ad dif-
ponendum de ipfa pro l ib i to fuo. V n -
de vi illius promíísioms obligantis Deíí 
ex iuftitia non acquirit creacu ra domi-
nium rei promil ict , quale accipit Pau-
lus circa pallium fibi donatum á Pe-
tro. 
30 N a m dominium eft poteftas 
vtendi re pro l ibi to abfque iniuria alcc-
rius> C£ conícqucncer vcendi etiam con , 
tra l ib i tum alterius fine iniuria illius. 
Q u o pado Paulus accipiens á Potro 
dominium pallij , accipie poteftarcm 
vtendi paliio pro l ib i to fuo fiue iniuriai 
Petri etiam coacta l ib i tum Petr i . H o m ó 
autem , cui Deus promifsic coronara 
gloriíE fub condirioiie racntorum, etiam 
íi poíkis meritis, habeat veruni ius,ve 
íibi Deus conferat gloriara , 6<: ne ab 
vilo irapediatur ab eius confequutione, 
non tamen habet poceftatem difponen^ 
di gloria pro l ib i to fuo fine iniuria Deí í 
eciamfi operetur contra D e i libitUra, 
non íolum quia homo accipiens a 
Deo gloriam vi illius promifsionis, 6¿ 
mericorum fuorúm, nullum alium vfura 
poteft habere circa i l h m , quam vfum 
íruendi ipfa , fiquidera , nec illam po-
teft deftruere , nec alienare , fed etiam 
quia liece gloria foret res, quam poH 
fet Beatus alienare pro l ibi to fuo con-
tra l i b i tum Dei , vel alicer de illa dií-í 
poneré, ad eüm fciiicee modura , quo 
Paulus poteft difponere de pallio íibí 
donato á Petro ; nihilominus v i pror 
mifsionis , non acquireret poteftatem 
ad hoc faciendum contra libicum D e i 
fine iniuria ipfius , ficut Paulus acci*. 
pít poteftatem difponendi de pallio con-j 
tra l ib i tum Petri fine iniuria ipfius, aa 
proinde non acquireret petfedura do-
rainium. 
51 Ratio aurem eft : quU 
dominium i l lud hominis ad fie difpo-
nendum de gloria argueret, Deum noa 
retiñere perfedum dominium gloria;, 
fed il lud á fc abdicaíle per p romi í s io -
nCm , ficut Petrus abdicar dominiumt 
p a l l i j , donando il lud Paulo; non enim 
eft pefetbe dominus alicuius rei i l le 
contra cuius libicum poteft alius rs 
illa v t i , quin ei inferae iniuriam. Ve 
cernitur in Petro donante pallium Pau-j 
lo , qui propterea non retinec domi-
nium pallij donati , quia poteft dona-
tarius de illo difponere pro l ibi to íuo^ 
etiam contra l ib i tum Pecri fine iniuria 
ipfius Pet t i . 
52 En ergo rationem cur o b l i -
gatio ex iuftitia non fit contra domi-
nium Del , nempe , quia non arguic 
Deum illud a feabdicaÜCo Q u a n d o q u i d é Déimi t i 
etfi íuppofita promifsicrc , vt abíolutc íe ob í i - -
obligance Deum ex iuftitia ad reddenda garíi e^ 
rem p romií lan^l iomo, cuí fada éft pro- iuftitia 
mifsio , habeac ftridifsimum ius ad gjo- non ar-J 
m m : hoc tamen ius reípicit pro termi* guie ip^ 
no vfum aliquem ortum á poteftate do- fura á fe 
rainativa D e i , ad quem fibi impofuit ne- dominjíí 
cersitarera per ipfam promifsionem, ac abdicáfj 
proinde ius i l lud eft eíTentialiter fub o r í íe5 
dinníum D e o , vt domino glorias, quia 
D i f p . X l X . S e a - . I V , 
rcfpicic vfum proveníentem a potefbte 
dominativa Dei circa gioriam. Nequic 
aurem elle contra dominium caufa? in 
aliquem cerminum ius i l lud , quod rcf-
picic pro vfu, ac excrcitio fuo exercicium 
poteítat isdominativas illius cauf«e in ta-
lem terminum. AUter fe res haber m ca-
fu Pecri donantis Pauló dominium pallij» 
nam ius i l lud , quod Paulus adquirir 
refpicit pro vfu , 6¿ exercitio a¿t io-
nem aliquam vnice fpe£tantem ad po-
tellacem domiuativam ipfius P a u l i , & ; 
nu l lopadoad poteftatem dominativam 
Petr i . 
3 3 Nec refere, quod fuppoíica 
Olivia illa promifsionc vt abíolute obligante, 
í u r repli nequcat iam Deus in fenfu compoíi to i H , 
ca. lius negare rem promillam fine iniuria; 
náipfa collatio gloria: eíl exerci t iñ per-
fettiísim^ poreílatis libera? ad ipsá nega-
dam íine iniuria^ cú íit exerciciú illius po-
reftarisl iberscquá Deus per promiísione 
obligavit ad conferendá gloria, quas po-
teftas eft formal)fsime ipla potencia D e i 
antecedens ad negandam gioriam fine in 
iuria : non poteft autem elle contra per-
íeclifsimum deminiü cania: alicüius ius 
illud,quod expletur,6¿ reducicur ad a d ñ 
fecundum per exercicium poteftatis an-
tecedencis, quam habet talls caufa ad ne-
gandam íine iniuria rem ilíam , qux eft 
terminus, & complemencum inris. Ec ad 
hoc explicandum faciunt, qux fupra d i -
ximus in defenfionera feotcntiíe. P. Sua-
rez prxfer t im patitas obiigationis ex &f 
delitate. 
34 Ec quamvis Deus adhuc ex 
íuppoíi t ionepromifsionis maneat perfe-
¿ie dóminos,non fequitur, quod fi ex fup-
pofitione promifsionis negarer,non infer-
rec iniuriam. Promiísio enim illa ob l i -
gans ex iuílitia non aufert potellatem do 
n^inativam circa gior iam, quam Deus 
antecedenter habebar, fed eam ligar, at-
que determinac: Deus enim non habebac 
poteftatcm ad denegandam gioriam in 
fenfu compofro promifsionis,!icer in fen-
fu compofito promifsionis haberet pote-
ftatcm ad negandam gioriam in fenfu d i -
vido promiísionis. Hanc autem potefta-
tcm negandi in íeníu divido retinet Deus 
fimul cu'.u pron;iísione : ficut voluntas 
amans fimul cum amore habet pote-
ftatem ad odium , quia amor non de-
ftruic poteftatem ancecedétem ad odium, 
íed eam determinac ad non odio haben-
dum. 
3 5 Icaque ex fupponuone prq-
mifsicnis habec Deus poteftatem antecc 
dencem ad denegandam gioriam íine i n -
iuria, non tamen ad denegandam ex fup-
poíicione primifsionis : quemadmedum 
voluntas ex fuppofitione amoiis,6¿ íimui 
cum illo habet poteftatem ancecedentem 
ad ponendum odium , nun tamen ad po-
nendum ex fuppoíicione amoris, quod eft 
habere poteftatem antecedenten), & in 
fenfu diviílb , non tamen cuníequentcm> 
&: in fenfu compofito. 
S E C T I O Q V I N T A . 
Soluuntm' ohieíiwnes. 
3 6 / ^ X B I I C I E S primomerao po-
X ^ J ceft deberé alteri ex iu f t i -
cia vfum fui dominij j ac oblc--
collacío gloriíE , v.g. eft víus d iv in i do- ¿tio i¿ 
mini j : ergo non poteft Deus deberé crea-
fcütat ex iuft i t ia collationem gloriíe.Ref-
p^noent aliqui huic argumento per i n -
ftantiam : nam prodigus eft dominus 
pecuniarum íua rum , ¿¿ tamen Deode-
bet ex iuftitia vfum recbum, c& non pro-
digum il larum , víus enim prodigus 
pecuniarum , licet non f t iniuria alterius 
hominis, eft tamen iniuria D c i , cum íic 
peccatum , §¿ emne peccatum fit iniuria 
D e i . Sed hxc inftar.tia non vrget ,nam 
licet prodigus fie perfede dominus fuar 
rnm pecuniarum relate ad alios nomines» 
quia poteft pro l ib i to fuo i l l i sv t i fine i n -
iuria alio rum, etiamíi id faciat contra i p -
forum l i b i t u m , non tamen eft perfedie 
Dominus relate ad Deum » quia íine i n -
iur ia De i , nequit v t i pecunijsillis niíi in 
ordine ad illos ,víus, quos Deus ipfe p r ^ 
fcripfw'rit, & ideo vtendo pecunijs contra 
l ib i tum Dei irrogar ipíi in iu r i am, quia 
Deus eft perfeChísimus Dominus i l laru, 
C u m ergo Deus abfülute,6¿ fimpliciter, 
comparatione facta ad quamcumque 
perfonam á fe diftinctam , fit perfefte 
dominus gloria , non poterit alteri debe-
te exercicium fui dominij , ficutquia pro-
digus reiarc ail alios homineseft perfe-
¿Ve dominas pe:uniarum , non dcbcccx 
iuftit ia átíjs víum il larum. 
37 Al i ter ergo rcfpondeo d i ' | f Sola-
ftlngucndo antecedens: nemo poteft de- t¡o. 
bere alteri vfum fui dominij independen» 
t e r á f u a libera voluncate exercente for* 
nuliter i l iud dominium conceda: depen-
denret á íua volúntate excrcenre forma-
lice r i l lud dominium, negó. CKjiaergo 
Deus 
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Deus non debetcolLin'onem glorias, nííl 
mediante promifsionc fuá involuncate 
voluncatem efficacem dandi gloriam> 
qux voluntas d i exerekium perteclifsi-
trii dom¡nij,quod Deus haber addandam, 
vel negandam gloriam pro líbico fuo fine 
iniuria alcerius, ideo ex eo,quod debeac 
akeri exercicium fui dominí j , non íequi^ 
tur, quod non habeat perísótiísímum do-
min íum. 
i 3 8 Vel alicer diflinguo ancece-
2.. Som- Jens; nemo poceíl deberé alceri ex iuíH-
tio, t]3 v{-um fai domíni j immediatuiit, con-
cedo, vfum med¡acum,íub dillinguo, de-
pendencer ab víu immediaco eiufdem 
dommij , nego:alicerí admitco ancecedés» 
de negó conlequentiam. Coll«cio aucem 
gloria: debita ex iíifticia eftvíus media-
tusdivin i doinrnij fupponens Deumde-
terminacum ad gloriamdandam per pro-
miísionem , qua; ell: vfus immedíacus po-
ceftacis ancecedencis quam Deus habec 
ad difponendum de gloria pro líbico íuo 
ab íque iniuria alcerius. 
35? Obijcics fecundo : Deus 
non poceft fe privare dominio vliius reí. 
creaca: exiftencis; ac fe pcivaret parce do-
miní j integri , &¿ íolidi, íi deberec aliquid 
2 .iObíe- creacurse ex iufticia j quia id , quod de-
Í^<*a becur creacur^, eft fuum i píius > 6¿ quod 
eft fuum creacuras, non poceft eííe alie-
num,quacenus eft fuum,ve pallium, quod 
eft Pecri, quacenus eft Pecri, nequic eíle 
Paul i j ac omma noftra func Dei : ergo. 
40 Refpondeo propterea Deum 
non fe privare dominio perfectifsimo 
S.oIu£Ío¿ r c i , quam ex iufticia debec creaturx v i 
promifsionis > quia id j quod d e b e c u r á 
D c o creacuras eftdumcaxac in ordine ad 
vfum eírencialicer íubordinacura Deo, 
qui cflencialicer eft exercicium div in i do^ 
míni j : quod aucem hoc modo eft fuum 
creacura:, quatcnus fuumjeft principali-
ter alceriusj nempe Dei. Icaqueius crea^ 
cura: adveríus Deum eít eli'enclu.licer íub 
ordinatum D e o » quia conllicuicur per 
decretum ipíius imbibicum in promifsio' 
ne,- dá refpüaít pro cermino e t í e d u m de-
cerminandum vi calis decrecí. Non eftau-
tcm contra pertedum De i dominíum 
i u i , m i ' á t quod reípicít pro cermino elie-
ciam cecerminandum vi decrecí d i v i -
n i , quo pro cota íECernicace formali-
cer BXCfpetid; dominium ipfum , quod 
Deus habec ad difponendum de re. illa 
pro líbico luo abíque iniuria alcerius: 
nam per taledecrccum explecur adasqua-
ic> i c por cocam secccnitaccm poceftas 
denominativa D e i . l a m vero pallium 
Peen ideirco quacenus Pecri nequic efle 
Paul í ,quia eft fuum Pecri in ordine ad 
vfus, qui non func exercicium dominíj 
Pauli, nec expíen: líbicum ipfius, fed po-
tíus poíTunc eíie concra i i lud »idque abf-
quealiqua eiusiniuria. 
41 H í n c infero folutionem cer-
feiáe obiecVionís contendencís Deum non' So\mi<» 
fore perfedum doiiiinum g lor ix , íi illam 5> obíe-
deberec ex iufticia homini , ex eo, quo tes ftiQt 
debita akeri ex iufticia, porius eft credi-
toris} cuidebetur jqua-m debitoris. D i -
cendum nanque eft, tune id elle verum, 
quado ius cteditoris eft in ordine ad víus, 
qui non funt príncípalítcr exercicium do*.; 
miníj ipfius debicoris j fecus fi íic in ordi -
he ad víus habences hanc condícioneraj 
nam cune expleri ius il lud eft pocíus ex-
pleri líbicum debicoris, quam credicoris: 
namiusdlud explecur quacenus pervenic 
ad eí ieólum voluncas afíícax illius, qui fe 
voluncarie debícorem fecic. N a m per ea 
voluncatem íe oblígavit akeri in ordine 
ad eum víun», qui determinandus erat ex 
v i talis voluntacís. Vnde e o i n c a í u d e b i -
tor fimpliciter eft íuperior credicore, 
quía cocura iítius ius dimanac ex efíicaci 
decerminacione debicoris» 6¿ reípicít pro 
termino e í i e d u m iilius. 
41 Obí jc ies quarto: Deus non ^ , 
poteft communíca re creacurx dominíum T . - ¿** 
iu r i íd id ion i s adverfus feípíum : ergo nec ^ 0 .d j^ 
d o m i n í u m propriecacis. Reípondeo ne- -r-Pr5^ 
gando confequenciam:dífparítas eft; nam 
habens domin íum iuriídicionis in alique 
poi'eft ve fuperior ipíi prseciperc, eumque 
ve ubi fubdicum dirigere in fuum fínenn 
vnde eíle fubdicum eft proprium iiiíus, 
qui vel nondum aíiecucus eft fuum íinem> 
veladhuc poceft aílequi períet l ius: veru-
que aucem longe abeft á Deo, qui fibi ip -
fi finís eft íeipíum perfeclifsime pofsidcns 
anee omnem creacuras produclionem: re. 
pugnar ergo ipíi i obedire creacuras, 6c 
coníequencer huic habere dominium 
iurifdicionis in i l lum. Ha:c autem ratio 
ceí la t in dominio propriecacis, ad quod \ 
folum fpedaecueri líbercaccm dcni ini j , 
& faceré , ne alíj impedíanc i l i ud ab 
vfu reí. 
4 } Obijcies quinto C u m C a r -
din, de Lugo ex noftra íencentia fequi 
poíle Deum v i íuas pfíemifbicnís íieri , ' 
fervum creacurae , quia íi ex uunua po-
teft obl ígar i ad taciendum vnum opus ^ * 
ad h'bitiim ipíÍLiSs ^orer icobl igar í ad fa-
ciendúj qu^cim:-quc: vnde peterk obliga-
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r i ad ftcrncndum Petro l e d u m , ad con-
diendoscibos, & aiiahuiufmodi príeftá-
da, quse propria íunt fervi. Q u i d ergo 
tune i l l i dceíTet ad veram fervicucem, 
cum hxc conftituatur per debkum iuft i -
tise , quo vnus dcbet alcen fuá opera ad 
l ibi tum ipfius í Refpondeo ex co , quod 
t ) i l u l - - Deus pofsic obligan ex iufticia ad confe-
¿ur, rendam, v.g. Pecro gloriara, fub condi-
tione, quod illam condigne mereatur, 
r o n fequi,quod pofsit obligan ad obeun-
da quaecumque munia Peccus volueric,5¿ 
ad fequenduro nutum ip í ius , Gcut ex eo, 
| quod Rex pofsit obl igan ex iuílitia ad 
conferendum m i l i t i Ucob^um ftemma, 
v. g. íi arcem defenderit , non ícquH 
tur poíle obligan ex iuílitia ad facien-
dum in eius obfequium quidquid i l l i l i -
bueric. 
4 4 Deinde rogo, an ad omnes 
illas adlionesp ra;llandas pro l ibi to crea-
tura; pofsit Deus obligan ex fidelitatc, 
\ e lnon ? Sifecundum imiDcrito contra 
nosarguunc i íi primum , ctiam poteric 
obligar i ex iufticia fine vilo abfurdo.Nc-
gamufqueinde fequi fore fervum illius 
creaturae, quia Deus eílentialiter fupe-
r ior eíl omnicreatura , eius voluncatcm 
fledere pocens quo volueric , $£ v i -
tara eius auferre pro libicopotens í qui 
autem has conditiones habet reípectu 
alectius, nequii enominari íervus illius, 
efto ex indulgencia fuá; voluntatis pofsic 
ei obl igan ex iuftitia. 
45 Obijcies íexto cum eodem 
Card. Servus, ve Servus non poteíl ad-
qnírcre ius adverfus dominum,quia quid 
quid Servus adquiric, domino aequirit; 
6 C b i c - ^ creatura eíTentialicer habet fervitu-
€tio ex cera reípeClu Dei : ergonequit adquirere 
^odem. ' ius adverfus i l lnm. Rerpondeo , Servum 
legalem , 6¿ c iv i leui , qualis efl; vnus ho-
mo r c í p e d u alterius, non poíle quatenus 
fervum adquirere ius adveríus dominum, 
quia omnes operae ipfius func domini,fub 
cuius poteltate ipíe exifeit: non ílac aute 
, i l la opera eíle domini, & íimul elle fervi, 
ac proinde non fb t , fervú habere domi-
nium proprictans fupra rem aiiquam, 
quam ve fervus aequirit , quia íi haberec 
in ordine ad illam , iam exucret fe rmu-
cem , o í poilet compellere dominum , ve 
relinqueret i l l i liberara eius reí difpofi-
tionem , etiam contra nutum ipfius. Ac 
fervus naturalis, qualis eft homo refpe-
¿tu Dei , poteft ex volúntate domini ac-
quirere ius adverfus ipfum.quia ftac D e ü 
couuimnicars h o m i n u u § in rem al iquá. 
Se camen retiñere perfedum illius domij 
nium , cum tamen homo nequeat h o m i -
ni concederé ius in rem aiiquam , &¿ ta-
men íibi retiñere perfedum eius domi* 
nium. 
46 V l t i m o obijcies nos reipfa 
non concederé creatura; verum ius pro-
prietatis in te promiílam á Deo ; íi enim Vhíma 
v i talis proraifsionis noconceditur crea- obiedio. 
curie facultas vtendi re illa pro i i b i t o i n 
quofeumque vfus, non conceditur ipíi Solutio». 
verum dominium, Refpondeo vt Deus 
dicatur obligan ex iuílitia homini ad 
aliquid ei conterendum , non eíle necef-
se. Se fimul cum retradae ius difponendi 
de illa pro l ib i to fuo : tura quia res pro- Obliga-
milla fxpe talis ell,ve circa illam vnicum no ex iu» 
cantum vfum realis poíl'efsionis, & frui- ftúia no 
tionis pofsit homo habere ; vt cernitur illíco 
in gloria , qux eatenus fuá hominis eíle dateredi 
poteíl j quacenus ca frui valce, quin ab tora ius 
eius poílefsione decurbari pofsic, non ve- ad quof-
ro, quia ipfam pofsic alienare , vel alicer cumque 
de illa difponere. Tura quia licec circa rei vías, 
rem promií lam pofsic homo habere plu-
res vfus liberos , nihilominus Deus v i 
obligacionis poíTec concederé faculcatem 
i n ordine ad vnum vfum,tS<: non ad alios» 
Cur enim nequeat Deus obligari ad con-
cedendara rem in ordine ad aliquos vfus, 
& non in ordine ad alios ? Ve cernicur i n 
humanis ,vbi porell quis habere ius ad 
aliquem vfum rei, quin habeae ad omnes. 
Sie vfufruótuarius ius haber ad percí -
piendos t rudus vínea; v .g. non camen ad 
illam olienandam. Paece ergo oprime 
políe Deum obligan homini ex iufticia, 
quincenferat homini poceftacem difpo-
nendi de re promilla pro libifto íuo> 
quia aliud eft obligari ex iufticia ad 
concedendum i l l i faculcaeem ad quofeum 
que vfus. 
4 7 Sed quxres, an pofsic Deus 
obligari ex iufticia ad conferendum Pe* 
tro rem cum plena poceftace morali , feu 
iure difponendi de illa pro líbico fuo fina 
iniuria aliorum pro omni evencu pofsibi-
li? Refpondeo poíle relace ad ahos homi-
nes , vel aliascreacuras: quia poceft í ace -
re, ve res illa ira íic illius, ve in nullo eve-
tupofsinc alij homines licite re illa v t i 
eo invito , non camen poíle concederé 
hanc poceftatem perfeótam relacead ip-
íum Deum i quia eft pofsibilis cventus, 
in quo homo diíponac de re iila contra 
voluncacem Dei , &; Deusnequie tribue-
re ius homini ad hoc , quia id foret D c ú 
fpoliate feipfum dominio proprictati^ 
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crga rcm i l lam, cum impliccc manerc 
cum vero dominio r c i , 6¿ tainen alium 
habere ius ad vcendura re illa contra vo-
luncacem eius,quia implicar dan veruni 
ius ad vrendum re contra voluntatein do-
m i n i . Quis enim non videat Deo tepug-
nare , quodíeipfum fpoliec dominio reí 
creata2)Cum fit primum eius principiums 
ó¿ vltimus íinis : vnaquaeque enim res 
propria efl: illiuspcríon^e ad quam,cam-
quam fínem cui ordinacur. Quapropter, 
etfí Deus pofsic ex iuftitia o b h g a r í ad 
dandum homini dominium a l i cu ius reú 
qubd fie plcnum relate ad ad aliascrcatu^ 
ras, non tarnen quod tale fit relate ad ip-
fum Deum ; id enim eílet concederé do-
minium non íubordina tum f ib i . 
48 Ex his deduces: dum Deus 
fuá prorhifsione obligatur ad dandam 
Petro gloriam) vel aliquod a l iudacc idés 
ipfi inhíErens, vt fubieóto, íblum obliga-
r i ad producendum, &: coníervandum 
tale accidens: nam cum iftud fit entis 
cns , ex fuppofitíone quod exiftat, eft 
í uum illius íubftantiae , cum ipíam ref-
piciat, vt finem cui diredum) ac princi-
pale:vteniminquit D . T h o m . i.p.quaeíl:. 
11 . are. 1. ad 3. Diei tur íuum aheuiusi 
quod ad ipíum ordinatut. 
S E C T I O S E X T A . 
Concludítur Deum acceptajfe ¿x iuftitiafa* 
tisfuftionem Chrifti, 
49 T T I D I M V S hanc fatisfa-
V J ¿ l ioncm ex iuftitia Deo 
non repugnare t i tulo per-
Va7qüc2 te&i domin i j , quia iílud rede componi-
o p i n í o , cum obligatione iuftitia:. Nunc v i -
&arg. dendum , an ex alijs capkibus id repug 
nct P. Vazq. multis contcodit Deum 
non acceptaire fatisfadionem C h n í H 
ex iuftitia ftrida, quia nec exdif t r ibut i -
buciva , nec ex commutativa. N o n pr i -
m n m , q u i á dif tr ibucivareípici t aequali-
tatem gcometricam i qua: vt mín imum 
• verfatur iutet anas proportiones, nempe 
duarum rcrum, 6¿ duarum perfonarum> 
& tune intercedit, quádo aliqüa pra^miaj 
vel bon¿ communia dividenda funt ínter 
plures , L'i'vando eam proportionem in-
tec praemia , quee datur ínter dignitates 
pe r íonarum , vt t an tümdem prsemium 
vnius excedat praimium altcrius, quan-
tum dignitas vnius excedit dignitatem 
altcrius, vt fi Achilles excedit Ayacem 
iu dupla portionC) dí intercos pecunise 
comraunes dividendo func, &: A y a c i 
dantur d ú o nummi aureis Achi l l í dentuc 
quatuor. Conftat autern D e u m i n remu-
nerandis meritis Chr í f t i non attendille 
ad hanc sequalitatem proportionis: etgo 
non acceptavit eius fatisfadionem ex iu-; 
ftitia di í l r ibut iva. 
50 Ac nec ex commuca t lva í 
nam h ^ c i u x t a P h i l o í b p h u m 5 .E th íco r , 
cap.4.reípicit íeq iu l i ta tem ínter datura, 
3¿ acceptum } atqui inter Deum , 6c 
creaturam nequíc dan sequalitasdati | Jg 
acceptati , cura nos n ih i l propie darc 
Deo pofsimus, nec Ule á nobis acciperc 
iuxta i l lud lob í 25 . S i infle cegeres \ \uÚ. 
donubis eij muka in hunc ícopum cogeric 
Vazq. conteudens ex P h i l o í o p h o in ora-
ni fubietbo exercente iufticiam commm 
taciyam , reperiri con t r apa í i um, feu re-
parsionem in eo fítam , vt tantundem 
damni patiatur vcervis contrahentíum-, 
iquantura commodí accipic, quatenusia 
alium transfert tantundem i u r i s , 6c bo-
norum , quantum accipit ab alio. 
51 Re ípondeo Deum acceptafj 
fe fatisf a ¿lionera Chr i f t i ex iuftitia com-
mutativa reípiciente sequalitaecra inter Deus atf^  
rcm , &• rem, nimirum ínter ius j ter- ¿eptaviq 
minum iuris. A d fundamentum autem Chrifti 
P.Vazq. reípondeo cum P.Suar.in opuf- íacisfcr.-J 
enlode luft. í e d . 2 . num.7. & : l i b . i . d e üioncm 
grana cap. 3. num. 3 ^- i l i^s eíle imperfe- ex ¡ufti— 
cliones iuftitiíe commutativa huraanse, tiacom ^ 
dequa loquebatur Philofophus, áqu ib9 amuj i -
pr^ íc indic iuftitia commutativa v t f i c j v ^ 
quemadmodum D . Thora. ' 2. z . qusell. 
xy .ar t .z .a i t materia liberalitatis eí lepc^ 
cuniam , 8c temporalia bona : id inte l l i -
gi tur de liberaiitate humana iná l ibcra l i -
tas vtfic ab hoc príereindit , &c proprie 
reper í tur in Deo reípedtu noftri , v t ipfe 
docct i . p . quaift. 1 úi are. 1, 
52 Quod fi niftina ve fie dicatur 
refpicere a;qualitate(n ínter dacum , SC 
acceptum j Ly dacum non debet fumi ftri- ^ 
cte , prout í igmhcat id , quod in alterius ,r?em^ , 
vtilícatera cedi t , &: cüius dominium ei adho™í-
denovo a c q u í r i t u r , fcd>lanas prout co- nei^Co"" 
p led i tu r omne id , quod cedit in alterius tra^a2(l,i 
honorcm. Qnod sd hommem confirma-
re poíTumus: nam P. V a z q a . i . d i lp .vk . 
num .82. docet Deum i-eaumerare meri* 
ta noftra ex gracitudine,¿¿ dum ipfi ob i j -
citur gratitudinem íecundum D . T h o m . 
cffe v í t tu tem recompenía t ívam benefi-
ciorum, reípondet iliam definitioncm í t a 
cxplicari p o í l e , vt nullam imper í eó t io -
nem exprimac, n imirum fi nomine bene-
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Ccij accipiamus opus altcri gratu. Quid 
crgomirura, quod dum dicitur iañitiam. 
commucacivam refpicere asqualitacem in 
ter datura, accepcuaunos dicamus da-
tumj&: accepcum non elle incelligendum 
njateríaikcr, 6¿ vt fonat, k ¿ alcius ve fíg-
nificacquidquid alteriexhibecur>rive pee 
modura oblcquij, íive per modum affe-
rentis vetum cutumodum > 6¿ vtilicatem. 
"53 Ec ne quítftionem íacia-
nvas de nomine j folum concendimus in 
Deorepeiiri formaliter viteutem , cui 
propne conveniat definicio iufticice ílri-
&Xy cradicaab Vlpiano, & explicata á 
D . Thonta 2. 2. qnxñ . 61. In qua dici-
tur luftitia conflans, &¡¡eufetuayduntas 
ÍHS fuHmymcuijue trihHendi. Fundamen-
cura prxcipuuai iumitur ex fcriptuns,££ 
ex Paulo ad Hebreos 6. Non efl 'miufius 
Detts^yt ohllmfcdtur operis^efirl. Ex 2.ad 
Tbiaioceum : Supereji mihi coronel iafll-
t i£ , quetm reddit mihi indU die ¡ujlus I n -
dex. Itera ex i . ad Chorintios ^. 6¿ 2. ad 
Thiraoteum 1 > vbi corona gloria: nomi-
ne depofui, 6¿ bravij fignihcatur , quae 
quidera ex luílicia debencur.Itera ex ver» 
bis Chní t i ia parábola Mercenariorum. 
vineae: Non neex dentario corñemjli me-
cmi,talle, (¡tiodtuum efi. Vbi & explica-i 
xur obligatio Patrisfarailiasorcaex con-
•ventione j quae ad iuftitiam pertinet, 6c 
iuspropríura McrcenarijiCum ci dicitur» 
TolU-, quod tuum efl, 
34. Q u x omnía, íi poííunt, dtí-
¡ bent in p r o p r i o , ac r i g o r o í o ícnru accipi 
íecundura coramunem regulara inter-
pra:tandi feripeurasj & non ita exponun* 
tur a b ijS) qui i u f t i t i a r a fíritbra Deo dc-
neganr. Quorum aliqui decent, Deum 
remunerare rucrira iulrortimcx gratitu-
diñe, alij ex íidelitate, alij ex iuítitia pro-
vidcDtiahi quse eíl virtus, qua Dcus pro-
•videt rebus >conGedcns ca j qux íecun-
dura naturara fuara in vhybciSi&c fecun-
dura moralera decentiani in moraiibus 
exigunt. Innullo antera ex bis dicendi 
modis falvatur Deumforc proprie iniu-
ftum, ll negaret gloriara rDerentib9,quod 
taracn feriptura Íigni-Ficat5 & : teftaEur D . 
Aoguftinus á z natura , & gutia, c a p . 2. 
dicens : Ncn eft iniuftus JDeits , "vt mflos 
frdudet mercede iufiiti*, 6¿ ¡ib. 4. contra 
luiunurn c a p . 3. inquiens: Deus ipfe,<ffíod 
úhfit-, erit rótujlus, fi adelas regnum ^emm 
non ddrnittitur iujius, 
5 5 Adüit P. Aklerete difp. 11. 
•íechS. quod quaravis non poffec obiigari 







quia hoc ipíb videretur abdicare doral-
nium ÍDÍJ elientialiter competens ad de-
negandara gloriara íine iniuria , caraen 
potuiíle obiigari ex iuílitia propter rae-
rita Chníl:i ad remittenda hominibus-
peccaca» feu ad extinguendum ius, quod 
ratione peccati acquilierat ad puniendos 
averna poena peccatores j íicut autera 
Deus dura liberaliter condonat peccatu, 
abdicat á fe ius iftud , cura non poísit iu-
íleinfligerc poenara iuferni propter cul-
para iara dimiílam, ita potuit obiigari ad 
illud abdicandum íub conditione , quod 
ChriílusofFerat raerita fuá in hunc hne: 
nam vniverfaliter, qui poteíl; á fe abdica-
re ius aliquod, poteíl: feexiuít it ia obii-. 
gare ad illud abdicandum. 
5^ Sed haec dodrina difíicilis 
efi;, quia íi Deus hac de cauía poteíl obii-
gari creatura? ex iuíiitia ad abdicandum 
a fe ius ad pumendum peccatorera i ergo 
quiapoteíí condonare gloriara raerenti, 
potuenc ad id obiigari ex iurtitia. Rurfus 
íicut Deo ellentialc eíl: polle fine iniuria 
negare gloriara horaini merenci j ica ef-
fentiale cñ poíle negare íine iniuria re- jgcunlo? 
mifskmem peccati alieni. Ergo íi quia 
priraum eft eílenciale Deo, nequit ex iu-
ñitia obiigari horaini ad dandam illi 
gloriara, quia fecundura cftetiam eílen-
tiale Deo?noií poterit obiigari horaini a4 
dandura ilíi remifsionem peccati alieni. 
57 Ad vldmura quieres príraoj 
an, vt fatisfadío Chrifti dicatur ex rigoH 
re iuftitise, neceíTariura fuerir, quod De9 
iliatn acccptavcrit obligatus ex iuftitia* 
Pvefpondeo afíirmative, quia cura hxc 
fatisfadio íit per modum meriti, eatenus 
C h riftus potuit ex iuftitia fatisfacere pro 
noftris peccatis, quatenus ex iuftitia me-' 
rui t , ve Deus nobis remittercr peccata, 
non datut autem meritura ii ftitia: vbi 
remuneratioex iuftitia non debetur. Ser 
cundo:quia vbi quis ex rigore iuftltiíE fa-
tisfecit creditori pro aliquu debito , ne-
quit iam creditor fine iniuftitia debitum 
illud exigere : ergo imphcat Chriftum 
ex rigore iuftitise facisfeciííe Patri pro 
dcbitis nollrorura peccatorum, id eft pro 
cternisp^nis,'S¿ quod ex fuppoíitione ra-
lis fatisfaftionis poíktPater íine iniuffitia 
á nobis/exigere poenas illas : id autera 
contingeret, fi non tcnerctur ex iuíiitia 
acceptarc fatisfadionera Chrifti pro de-
bito noftrorura peceatorum: ergo, 6¿c. 
58 Quieres fecundo, an Deas 
potucrit oblihari Chrifto ex fola fídeli-
fate ad reiuitcsadura horainibuspeccaca 
• íub 
Án fatisfadb Chríft. obligavcric Deuín ex iuftítía.' % 5^ 
f«b condicione, quod i\\t pro cali re-
'mifsibtie ofterrec fuá racrica í Rcfpon-
dco negacive : natn ve oftendic Pacer 
Suarez in opufeulo d¿ libeccace divini 
difpuc. i . fc¿t. a. á nam. 41. proinif-
fio divina onerofa fub condicione arqu^i 
l i reí proiniO E paric promiílario l ir i -
daña ius i líitl vero merícum ChriíH 
non íoUídi ell «qü í l e rwniifsioni peceá-
coratTi , í ¿ i eain iníiciítc excedens. 
D I S P V T A T I O X X 
A N C H R I S T V S S A T J S F E C E R 1 X 
D E O O B L I G A T V S E X IVSTíTIA. 
V M ChriftMacisfeccritPa-
tri, vcfideiuflor hominu» 
non poteftex iulticía obli-
gan ad exlubendan) fácif-
fadionem , nifi quácenus 
illi pcrpeccacurn contra -
xerunt débicum iuíticix, an vero concra-
xenne, pendré ex co, an peccacum mór-
cale fie í lr ida Dei iriiaria ? Ec ideo hic 
omnes qu¿rtionem iftatn actinganc, qua 
nos cciam breviter diícuciemus. 
S E C T I O P R I M A . 
¿énf'eccatHm mortale fit JlriSiainliirid Dei 
l>bi defenditur purs affirmarind. 
1 I V "tF .GANTmulc icumP.Vaz-
J ^ ^ J quezdifp 9, de incarnacio-
fte, quob cicac Kipalda difp. 88. num. ti 
afíirmanc vero multo piares cum P.Juá-
rez d i í p . i . í e c h j . quam íententiam p'rac-
terci tatosá Ripalda, tuetuc P.Alderece, 
P . Antonias Pérez in manaícriptis Vua-
dingus,6£ alij. Media vía incedicCard. 
de Lugo difp. 5. fed. 5. alicrens creacu-
ram polle exercere ftridam iniaítitíam 
adverfus Deum, nimirum pro eafu, in 
qao ille , vt domiaus proprietatis obfe-
qaium exigeret, &c crcatura negaret:C2e-
ccrum reipfa non nifi rarifsime creatu-
raminterre Dco ftridam iniuriam. 
2 Noftra concluíio fie omne pec-
catum mortale cQe ftride Dei iniu-
p riaL',; rationcm breviter attigimus dilp=' 
leccatQ ^ ¿ ¿ ¿ d é n t u Nam Deas eíl perfedifsi-
niortale nui5 ¿ümiaus proprietatis voli> catis no-
cit Urjaa fax. & libeicatis, cum fie pnmuui prin-
.CI tnIU' cipium, & vkimus finis illius: qux ratio 
vltimi finis efe potifsima ad íundandum 
hoc dominium , |vc elegan^er expendic 
P. Lefsius lib. 10. de periedione divina 
cap 5. Quütics efgo hoaio morcalitsf 
pcccac, veicur re propria Dei, ve fupfc-
rni doinini conCrá voluncatem ipfius feiio 
prohibeneisilluni víum ,eftergo iniuria 
domini: ergo & c . 
3 Dices primo : feienti, éc vo-
lenci nulla fie iniuria iuxea regulam iuris 
27. in 6. 6¿ Ariftotelem 5. Ethicorui'f 
cap. 9- atqui Deus invitas nen eft in adu 
péceati, cum quia pótens impediré ,non 
impedir, tum quia vlcro, S¿ Ipcnte ad il 
lam concurrit. Rerpundeo Deum fuffi-
ciencer eílc invitum erga adum pcccati, 
vt iftud fie ftridia iniuria illius. Efto cnirn 
libens conferac voluntati auxiliüm,&; of-
ferac concurfum indifferentcm ; habec 
tamen ius, vt homo rede vtatur illo de-
terminare auxilio,&: concurfu indiffe-
renti, hominique prsecipit r e d a m i l í u m 
vfam i vade dum homo peccac facic con-
cra hanc Dei vüluneaté,& cótra ius Deis 
quod non poterat expierijnifi dependéter 
á confenfu libero hominis, ad qué vnicc 
fpedat determinare indifferentiam anxi-
lij, quod ex hoc ipfo quod Deus, C o n -
tulic, habec ius, ve cum illo decerminace 
voluneas operetur , idque prxcipic , 6¿ 
defiderac : cui voluntati refiftie arbieriü, 
dum peccac: ergo veicur ipío contra vo-
luntacero fupremi domini 5 ac proindeei 
irrogar iniuriam , qnia hcee prsEvidcac 
ábufum , nullarcnus ramen illum volt, 
vnde ticec feienci, 6c vcknti non fíat in-
iuriay id perperam appiicacur ad noftrum 
Cafum. 
4 Dices fecundo : non omnem 
vfam reí alíense ;quine invito domino, 
die ipfi iniuriuílum , fed dumtaxat vfam 
rci alienx , ve alienx : iam vero pecca-
cum non tíTc ciufmodi , quia eftvfus vo^ 
luncaciSj prouc efl: poeentia peccandijvo-
luneas aucem , prouc eft pocencía peccan-



















tcm, vt cíl potencia péccandi cíTe á Deo 
íecundum totuni id >, qúod dicit in recio, 
Se inchníece , quia fie liulluni prsedicatú 
dicií, quüd fit á fe, & non ab alio; 6¿ om-
liia prsedicata, qúae imjpo'rtac, func ínter 
fe non íblum realiter, ¡ed vircualiter in-
triníecc iúentií icau ; ergo nen cftibi af-
í g n a f c vnum príedicaium , quod fie á 
Dco • abud , quod non. Etquaínvis 
pcccarcíic malum tnoraiiter, & nequeac 
tiibui Deo : poílc tan\en peccarfe má. 
lum non eftjíed cft médium ad egregium 
bonum, ncropc ad glorianj non peccan-
di, cum peccare poísis0 adquam glcriam 
confequendanf tribuit Deus henúni po-
tencian peccandi, vnde h^c, vt talís> id-
circo pr¿ECiísc dicitur ntn cí!e á Deo, 
quia noneílcollaca ad peccandum ,fcu 
ex compláccncia in pcccaco. Id autem 
non tollic,qucd peceácuir fie vfus tei alie-
D X i V C a l i e n a c coritra voluncatemcjiómí* 
ni: nsm cíl víus volüntácis ve cí\ p t tentia 
-ad vcruii-que> íub qua racione d\ Dei fe-
"cundi'.ni oninia pra'dicaca fibi intrinícca. 
5 Dices lertio j voluncátemli-
beram eíle (uoruiú a^Umm dominam,ac 
prcinde nullipoílc tdcére iniunam vten-
díb aocBinxo fue. Sed contra, quia adver-
íarij non negabunc pocuili'e Dcum , ?c 
dominim p r c p r k u C i S exigere a^ua i 
pcifcftura : quo in eventu manerct voiu 
tas cum dominio calis actus,&: tameh inH 
íetrec iniutiam Deo ,fttura omictendo; 
ergo voliintatem e í l e dominam íuorum 
a d i u o m non probat , q u o d non inferac 
Deo iniuriam,1 dum peccat. Reípcndeo, 
ergo voluncacca^ e í l e qaidem dominam 
f u o r t i m acluum, dominio camen eílencía^ 
liccr fLibordinacoalceri,&: imbibence fer • 
vicuccm rcípedu Dei , ac proinde eíTc 
domlnium phyíicum ad elcicodum , vel 
non eliciendum actum pra^cepCum fine 
mrc morali ad eius omifsionem : non 
cnim b a b e e ius voluntas ad vtendum 
ícipTaj 6¿ p o c e n t i j j f i b i fubordinacis con-
tra voluncacem prarcepcivam De i ' , íed 
folum habenciusad vcendum fccundurii 
prTÍctipcum filpráftni domini; dominium 
aucem puré pbyficum fupra a¿lus non 
probar, quod illi non í i n c iniuriofi alecci. 
Sic lacro b a b e e dominium p h y f i c u m fu-
pra a-íHonem faim (útinái , 3c camen 
q u i a a d i l l a m non h a b e c i u s : & altee ha-
b e r ius, nc talis atlio ponacurj ideo calis 
acViocft flriíbe i n i u r i a . Échoc pa£to fe 
b a b e e res in noftrocafu : quia voluntas 
non b a b e e ius ad exercendam adioncm 
peccaminofam , 8¿ Dcus babee ius > ncil-. 
ilamexerceat. 
6 Dices quartc: Dcum prxd-; 
piencem nobisaliqucm a ó l u m n o n c x i -
gere illuma nobis, vt deminum propñe-
tacis, fed cancura ve doroinum lurifdí-
d ionis : ergoliece peccatum íit inobe-
diencia , non tamen ftrida t)ei iniuria. 
Refpondeo Deun'i non pcílc praxipere 
aliquid volunraci, quin prarcipiac, ve do-
minus propriccaus: quia nequic prarci-
pere, quin feipfura relpiciac vt vltimura 
linem illius prssccpti, & quin dum prse-
cipic, confulat principaliter bono íuae 
glorias, &: dirigat voluntatcm creatam 
ad confequendura ípíum Derm , vt vlti-
mum fínem : Deus ergo quocícsprxcipic 
creacur2e,priccipíc ve vlcimus finis ipíius. 
Acqui Deus vt vlcimus fims creacura: cft 
foimaliísimedominus propriccacis ilhusi 
ergo quocies prascipie cteaturít ,pra:c¡-
pie ve deminus pruptieeacis. 
7 Itaque Deus pr^cipit, vtdo-
minus iurifdidionisj 5¿ fimul ve dominus 
prepriecacis : ve dominus iuriíriidtionis, 
quatcnus dirigir alios ad confequendam 
propriamfoelicicacem, 3c fuum íincm)&; 
qu¿cenus profpicit illorum bono i ve do-
minu^ pioprieeacis, quatenus pr^cipic ve 
vlcimus finís illorum , profpicic benoex-
ccllencix proprix virumque ncccíiario 
intendens, 6c vtilitaccm crearurarumj 3c 
gloriara propriam : ipía enim íoelicitas 
crcacurarum racionalium, quam ve do-, 
minus iurifdidlionis iniendit, 6c íimul 
gloria excriníeca ipíius D e i , quam ex 
amure fui incendie, ve dominüs ptoprie-
tacis,eft íinis vleimus crcacurarum racio-
nalium , qu bus prsecipic, quod enim eíí 
Deo máxime gloriofum , eíi; crcacurae 
máxime vtiíe. 
8 Vnde ve fapiencer inquic P . 
Lefiusiib. 14.de perfeftione divina num. 
í i . Non minus Deo gratias ager: debemas, 
quod ¿¡u&rát gíoriamfaam, yuam (¡uod quez* 
rdt falutém noflram , <]u¡a gloria eitis eft fa-l 
ius riojlra : hoc m hymno Angél ico Éccleftx 
infmudt) cum a i t : gratias dgimus tibí prop^ 
ter meignam glmam tuam: beneficia enim 
ipíius ianos func gloria eius. Quaprop-
ter adtus iuriídicííonis divinx aliquid 
pr^cipientis ncceílarjoeíí eciam exc:ch 
tium domimj propriecatis,quía prascipir, 
vi vl-cimu^finis crtaturíc , ¿C íub illa ra-
tionc eíl ipfius dominus: idsoque Deas 
babee poteílacem pra:cipicndi creacuris, 
quia cíl illarüm dominus , nec fine hoc 
propricraeis dominio poteftacem illara 
praecipiendi, 8c obligandi haberec,&: 
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An Chriftus fatisfecerk obl'gatus ex ¡tiíliria. 13 9 
nís non cóniungacur cum dominio p ró -
priecacis erga pc r íonas , quibus fuperior 
praccipic : nihilommus dominium hoc 
i u r i f d í t t ionis in)mediaceíupponic doihí-
nium propriccacis divina; erga illas per-
foaas 1 6C ex: i l lo derivacur Í ideo cnim 
Deus communicac vni cteacurse porefta--
tem prxcipiendi alijs j quia eli dominus 
i l l a rum, &: vu c, vcobedianc poceítati,-
hamanse : quemadmodum inca- homií* 
nes faspe dominüs mancipij vi.le, ve o b e -
diae alecri ; ac proinde omnis i ' i r i idict io 
humana vun fuam accipícá proprietace 
divina ,ideO enim babee vim obligaudi 
perfonas (ubdiEas, quia operaenr nomine 
D e i habencis dounnium propriccacis in 
illas. 
9 Prabatur fecundo principali-
ter noílra conclulio quia omnis indig-
na crad'acío perkmje dignir eíl ipfi imu-
i.Con- riofa , quia ex iaíliCia dií tnbuciva c e n e -
cíufionís mur vnumqnemque iuxea fuam dignita-
probt-»- tem h o n v K a r e j ac proinde inlionoratio» 
| i o ; 6c indigna cradacío períonse dignx e(t 
conera iufticiam. A t omne peccacum 
motealeell: indigna crattacio perlonse in-
finiee dignas, nempe Dei i ergo omne 
peccacum mórcale eft ftrida Dei in iu-
ria. Probacur minor ¿ quia qui pcccac 
morealicer íummum bonum vilipendie» 
i l lud püllponendü alicui commodo, veí 
dc ledae ion í cemporali, 6c ve inquie P. 
Suar. difp.a. de pvjemrencia fed.3. n u m . 
6. Pritidt Deum , ejuantum efl in ajfctt» 
feccüntis j di¿n'tctte ^Lnmijinis , & alium 
coiflititit. Demque Dcum i p l u m con-
t e í i i í i i C i ideo e'mm peccacum mórcale ha- * 
bec t a n mgenecm maliciam , quia cft 
concernpeus D e i , ve vidimus agentes de 
eius inhnicace. Deum aucem v i l i pen-
deré , poftponere creacuríe , arque con-
temner e ell perfonam iníinice dignam in • 
digne erada r e . 
10 " Dices cune indignam erada-
tionem perfonx dignas eíle conera iuft i -
t iam , quando aífece i l l i nocumencurá 
aliquod: nos aucém peccaeisnoítris Deo 
nocere non poí lumus. Sed conera , quia 
ficuead adum inimicieis non requirieur 
illaeio nocumenci, ííquideni per peccata 
morealia reddimur Dei inimici , q u i n per 
illara Deo noceamus , iea nec a d A d u m 
¡mufticix requíncur illaeio nocumenci. 
Kacioeft, q u w íicue ex iuíbeia cenemuc 
non inferre nomencum a k e r i , ira cene-
muc alcerum noncontemnere. 
11 Sed conera obijeics primo, 
Ncquic omifsio adus pra;cepci eftc ftcif 
d a De i iniuria , nifi adus ípfc príecep-
rus rieexiuftieía Deo debicus ? ac hoc 
eft fallum t ergo 6cc. Probaeor minor, 
quia homo iuftus per adum pra:ccp-« 
cum obligar Deum ex iufticia j vt fibí 
reddae coronam glorian rede operan-
ei promií lam : non obligarec aucem íi 
i l lu i i i aclum ex iuftíciá deberee Deo.Ne^ 
moen im poecíl ex iul lkia . obligar i ad re* 
munerandum id , quod alias íibi ex iu lH-
tía debetur. Sed hoc argumentum facile 
folvicnr ex d ic i i sd i íp .p . í e d 4mam licúe 
quod a£l:us prsecepeus íit Deo debicus ex 
iuftitia noneuilic, quod fie honeftus, 6C 
fupcrnarurahs d ignuíque vita ascernaj, 
du:n elicicur ab hominc inflo , ka non 
to l l i t , quod per ilíum pofsit iíle Deum 
ex iuíht ia obligare, íuppofíta promifsio-
í ie 'ad reddendum fflbi p r x m i u m , quod 
<condigne meretur ralis aclus, qua reÉr -
gumentum folom ptobar-r, D e u m í n d e -
pendenter á fuá promifsione non pocuif-
íe obiigari ex iufticia ad remunerandum 
adum íibi alias ex iufticia debicum. 
l í Obijeics fecundo : Ti homo 
peccans inferrec Deo íiriólam in iu^ 
r i a m , ccñereCur ex iufticia Deo ftacim 
íacistacere pro peccaeo , ficuc cenecur fa^ 
tLsfacerehomini, cui iniuriam i r rogavic 
P.Suarcz icfpondcc ideo horninemnon 
obligan ad feftinam íacisfadioncm ía-
ciendeim Deo , ficuc ad teftinam refticu-
tk)ncm taciendam homini ,quia dileóiio 
non cft nociva Deo. Cardinal, de Lugo 
refpondcc, propeerca hominem iniurium 
Deo non tcncri ad refticucionem s leu 
compenfacionem ex luíiitia, quia non po* 
ceft rcQicucre in individuo aólum} quem 
iniufte negavie pro inftanci fibi i n i u n d ú : 
arquivalencer vero ñon ceñeturex iufticia 
daré , quia id poteft Deus, quocies volue-
ne, fine incommodo recuperare, elicicns 
cx:noftra volun race a d ú m j quem volue-
r ie , quod idem cft morahter loquendo, 
ac ilíum in bonis habere ; ficuc non cene-
bor ex iufticia compenfarcdamnum Pe-
tro illacum , r i i l i ecuram habeam mearí í 
faculcacum , & poísic ipfe pro Ubico meis 
fumpcibus rcm ablatam recuperare. 
! 5 Pccrns Hurtadas r e í p o n d e C s 
ideo n o n obligan l íomincm ad c o m p e n -
íácionem i n i uriai,quia ca l i s compen üc 10 , 
eciam in h u m ' a n i s n o n cír debita, n i i i q u á . 
d o per iniuriam relinqúicur aliquod dam* 
num, feu nocumeneom in bonis doai in i í 
qui enim deerahie de alio , non cenctuc 
ad renicucionem > ícu compenfacionem, 
nifiper decradioncml^feric bonum al-
ten us 
4 4 ° Difp. X X . Sed. 11. 
rerius nomen , inalam de i i locp in io-
rcm pcríuaíerir . A t onr-nis iniuria De i v.6 
relinquit aliquod nocumcnt i i in , ícu dam-
cum honcris, íi íecludan^.us b l a í p l u m i á , 
& contumeliam in Deunijqua: ime id i m 
generare apud homines contempti m , &: 
malam o p i n i o n e m D e i : ergo quanivis 
in hoc genere i n i u l l i t i ^ o i í t a t cbhga-
t io a l i c u i u s compeníat ionis , tañ en ea 
non cnt aiijs in iur ia generibns annexa. 
Hasomnes folutioucs late impugnar R i -
palda. Ego in illis examinandis nonim-
moror. 
14 Sedcxdid is in t tadatu de 
pcenitencix v i r t u t e d i í p . 3. in qua egi de 
p r e c e p t o contri t ioms, r e f p o n d c o p r o p -
t e r c a bomineni noR obiigari ad Catira 
ía t i i t ac icnduniDco pro iniuria toinodofl 
quo poteíl per illius p e r í e d a m contri-
tionem , %c d e r e í i a t i o n c r i T ) , q u i a p o t e f t a s 
ad ira l a t i s t a c i e n d u m eft b e n e ü c i u m ,6¿ 
p r i v i l c g i u m iniiTencordiccr á Deo con-
ceíiuni peccatori, & obhgatior q u a ; h á c 
poteftatem commitatur» non eft i n f t i t u -
ta in f a v o r e m De i creditoris > íed ipíius 
hominis debitoris: vnde non oportuir , 
v t ftatitn premercr, q u i a íi ftatim pecca-
tor o b l i g a r c t u r elicerc c o n t r i t i o n c r D » 
ha;c obligatio vergerec in pcn<¿ulum 
animar uro. 
S E C T I O S E C Y N D A . 
Hefolultur quájl io, 
15 T V T ^ N potuit C h riftus obl i -
X . N gatuseí le exiftenria ad ía-
t i s f a c i e n d u m pro homin i -
bus , niíi i l l i peccando intuliíTent Deo 
fíridam initirianij indeque centraherprit 
cbiigationcm iuílitiít p í o illa íatisíacié-
d i : iedione pracederti pe tmi í í imusda -
r i in peccatore i l h m cbhgaticDem j ¿¿ 
leddid.mus ratipnen^cur ron liatim pr^-
nietet. Nunc abiolute dcceiiienci n i , an 
C h n ü u s íatií,ícceiit tbligatuscx luíhi ia . 
Paitcm negantem t t í i u i ahqui j q u i a c ú 
nemo ad impolsibile teneatuij cu pec-
•catori impoísibile tucrit exhiberc Deo 
•peiicdam íatisfadlionem pío mo i t ah , 
non tcnebaturex iuftitia latisfaccrepro 
i l lo : ergonec Chrjftus, vt fidciuílor p e o 
catorisad id ex iuftitia tenciur. 
\6 Sed m i h i n agispbcce fen-
tentia oppcíita ¡ft emm peccator icnere-
tur ex iuftitia fatisfacere Deo pro fuo 
peccato per cont i i i ioncm illius j c a í u , 
quoi í ía tantumdcm placcrct D c o , quan-
uirn diíplicuit oft'enía : ergo non manee 
liber ab hac obligaticne ex co,quod con-
t r i t io de faólo minus placear Deo,quam 
i l l i difphcuit oftenfa.Sic quamvis pkbci2 
gravem iniuriam iníctens Magnati jnon 
intelligatur ad aqualitatem íansfacere, 
fed humiliando coram illo,non propterea 
eximitur ab hac obligatione : nam iufti-j 
tia potulat,vt qui alium iniufte qontcmp • 
fit , cidem fatisfaciat : quod íi non valeaí 
ad aquaheatem > faltem tenetur faceré 
quantum peteft. Iniquumquc eflec d i . 
cere Magnatem ofrendentern alium ciuf-
demdignitatisteneri ex iuftitia ad lehu* 
miliandum coram illo , quia hac h u m ú 
liatio compenfat iniuriam ad aquahtatc: 
plebeium vero offendentem Regcm non 
* teneri ex iuíhtia ad fe humilianduro,quia 
illa humiliat io non compenfat offenfam 
ad aqualitatem. 
DISPVTATIOXXÍ 
D E C A V S A F 1 N A L I J N C A R N A -
T I O N I S , V B I A N C H R I S T V S V E N I -
rec Adamo non peccante. 
S E C T I O P R I M A . 
Státus controle;fídc, 
1 p w t O x V l I N E cau ía íinalis p f e 
X \ rique inteliiguncin prafen-
t i motivurn/ed enm rradatu de volunta, 
re dixerim n ih i l creatum poííe moveré 
divinam volúntate p r a í e r t i m per modíi 
finís,fed D e ú vnice? nomine caufaf ína-
l i s in p r a í eu t i incelligo vitiraum termi-
nurn 
De c a b r a Hoaü Intarnatlonís.' 
DUÍH ; 5¿f)r¿cípi iúm fcopum creatura, 
in quem collimavic pnmum decretum 
prxf íni t ivüm C h c i l t i , fsu bonuni iÜudj 
adquodcon íequendum ordinavk Deus 
Incafnationcm,an vídehcec fmis iííe fue-
ric redetnpciogenctis humanij i n quid-
quam aliud: ve autem advertir Exirn. D . 
d. 5. íecl:. 1. in hac quseítione vnun) cít, 
quodad rcm máxime pertincre videtur, 
an fcilicet hoc m y í k n u m intcntumfuc-
ric á Deo per primam voluntatem , qua 
hoc vniveríum per íeótum condere decre-
v i t j íicuc creatio Argelorum , & homi-
r u m fuic per fe intenta; an vero íolum 
quafi per accidens, poft permlí lum , ÓC 
pra:vi íum peccatum. 
z Duplicem autem habere po-
teíl fenfum quaeftio ifta,an C h riñas veni-
rec, Adamo non peccante. Primus c l l an 
venirec ex vi príeíentis decred » quo my-
fterium Incarnationis defado prasordi-
natum cft : n i m i r i i m j vel quia Chrittus 
per pr imum decretum ordinatus eft ad 
aliquem fínem independenter á pecca-
t o : vel quia licet ordinatus fuerit ad 
finem redímendi nomines á peccato, 
íimul ordinatus cñ ad alium finem i n -
dependenter a peccaro, propter quem, 
ctiam non incidente peccato , advenif-
fec. Sccundus feníus eft , an venirec, 
Adamo non peccante , fahemex v i al-
terius decrecí , quod tune Deus habe-
ret caCu quo non prxvídiíl'ec Adamum 
peccaturumé Pater Valent ía , & P. V á z -
quez in pra^fentí notant quasllionem in 
p r io r i í cn íu agitari communícer á Theo-
logis ; in fecundo autem íenfu efie pror-
fus inutilem j quia n ih i l poceíl: definiri 
j n alterutram partem de ijs , quíK Deus 
faceret í n a l i a r e r u m ícríe. ínfra tamen 
dicemus ex v i decrcti, quod defado De9 
habuic, poíle deprchendi,quid feciílec ín 
alia hypotheíí» 
S E C T I O S E C V N D A . 
Sentenúa S. Thom. eiaf^ue funditmentum*. 
3 ^2 A N C T VS Thomas hic qu^ft. 
^3 i - articul. 3. fequitur vt pro-
babiliorcm partem affirman-
tcm C h r i í l u m non venturum , Ada-
mo non peccante , eamqüe probar hac% 
ratione. Ea , quas ex íola Dei volúnta-
te proveniunt fupra omnedebitum crea-
t u r ^ , nobis innorefeere non poíluncnifi 
quatenus in Sacra Scriptura traduntur, 
per quam divina voluntas nobis inno-
tefeit, • Vnde cum in Sacra Scripcuia 
vbique íncarnarionís ratío éx peccato 
primí homínis afsignetur , convenicn-
tius dicícur Incarnationis opus á Deo 
ordinatum eílein remedium contra pec-
carum i ira quod peccato non exiftente/ 
íncarnat ío non fuiíTec. Hanc fententiam 
fequuntur omnes T h o m i f i ^ , & piur iml 
e Nüfi r i scum P. Vazq.&i Valentía: I u x -
ta hanc aurem íentenciam ptimo Deus 
decrevic independenter ab Incarnationó 
rotura o rd ínem rerum^qui antecefsir pec-^  
catutn. Secundo príevidit peccacuai.Ter-
t io ín eius remedium pta;íinivic Incac-! 
naciüDem. 
4 Plurinia autem íunc Scripturse 
, & Patrum telumonia pro hac fenten-
tía. Qua; ad tres clafcs reducí políunCi, 
Prima efe eorum , in quibus d i c i t u r l n ^ 
carnaticnem facíam fuiile m remedium 
peccatí vt Lucx 19. veríículo 10 . fonit 
filius homínis j'úWété , & fui num faceré? 
quodperierat. Et prima ad Thimocheum 
1. verficulo 15. dnrijlns Je fus yemt in 
mundum feccatores fainos faceré. Ec i n 
•fymbolo, y ni propter nos homines , 
Secunda clafiseíl: eorum, in quibus di-^ 
cí tur nullam fuiílc necefsitaccm Incar^ 
nationis, feclufo peccato , quod habciíc 
O r í g e n e s , 6c Athanafius, alijque Patrés 
apud Vakntiam* 
5 Ter t iac la í í s eíl eorum , in quibus 
d l c i cu rChr i fbn i nonfuiíTe venturum i t i 
- mundum, non fuiíle deícenfurum de C ^ -
lis, non aí lumpturum camera noftra ,&cj 
N o n exiftente peccato : quod teftatac 
I rxncus l ib . y.adv, H x r . cap.14. S i - w n 
haheret^r^uicnSi curofciludri s nequáquam 
• Verhum V e l cafo fatlum ejjet, & fi non ha-¡ 
heret fanguts iuficriím imju 'iri; ns^ua^uam 
fiinguinem hííbüijjéc Dominus, Ec AuguíL 
feiío.S. de Verbís D o m i n i j Sihomo nbn 
períjjet , Filius hominis non l'enijjtt , d¿ 
• feriL?. 5). de Verbis Apollulorum , iV«/-
U cdufafnit^emendi Chrlflo Domino , w//í 
peccatores fainos faceré. Demum Sandus 
, , L c o ferm. 3. in Pentecoft. Si enim 
3, homo ad ímaginém ,&¿ íimilicudineai 
„ D e i í a d u S i in fu^ natura; honore man-
ffá&k , nec diabólica fraude deceptus-, á 
>,lcgc íibi propofita per cuncupifcentírim 
devia ík tV. Creator mundí creatura 
„nonf icLe t . i 
6 Sed quanquam hxc funda-
menta graviafint; iaflicienter eisrefpon-
detur alj oppoficye part ís Authoribus^ 
A d primara racionen» relp^ndctur etíaui 
infcripcurisj&d Patnb9 tcperlri fufficieps 
fundamencum ad. aí íerengum Chnf tum 
S p r s f i -
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ptxñnkü fuiíle ante permífsioncm pec-
cati canquam fupremum Principem, cui 
deícrvirenc omnes ereatura:: idque red-
dundarc in maximam Chn ' f t i gloriam: 
hinc aucem redlc col l igi tpíutn vencu-
rumjAdamo nou peCcance. Ad pcimam 
aucem claíem rcfpondecur ex P. Suar. d. 
5 J e d . 3 . 6 ¿ 4 . Incarnacionemquidem fa-
¿lam íuiíle in remediü peccati,quia prx-
finica eft duplici dccreco ad9quaco,aicero 
ancccedcnci pecmifsiune peccaci,6¿: ama-
re Incatnacionc piopcer ipfius cxccllcn-
tiam»& propcec gluriá, qu* CKIÍIO Dco 
accreíc icvi cuius Chriftns venirec eciam 
fi non exiftcrcc in Deo fcientia media íu-
turí lapfus: alcero fupponente permirsio-
ncm pccca t i , &C amanee Incarnacionem 
propcer redempeioncm generis humani. 
7 Adfecundam claíem rcípondebi-
tur ideo,íecluío peccaco,n5 fuiíle necef* 
fariam Incarnacionem.quía folum ad finé 
exhibendi Deo condignam íacisfadio-
ncm pro efenfa gravijiicceísé tuic abfolu-
te Deum incarnaci; nam omnes alij fines 
poilcnt abíolute fine hoc medio obcineri. 
8 A d Cerciam claíem refpondc 
blcuf illa omnia intelligendaefieQe ad-
\ c n t u Chr i f t i in cerras í&confanguini-
tatc nobiícumper aflumpeionero carnis 
pafsibilis * &: originera á primo Paren-
te. Qu ia quamvis Adamo non peccan-
te, Verbum aílumerer nacucara crcacam, 
vcl hamanam, vel Angelic3m,non t amé 
aílumctct paísibilem,nec defeenderec ad 
converfandum cü hominibus. A c proin-
<k peccacum tuille quidem caufam , vel 
occafionem advencus Chr i f t i , non Camen 
Incarnacionisíecundum fe. Quod aucem 
haecduo diftinguancur, videcurfuppone-
re Ecclefia,dum oratjpcr IncarnaCionera 
tuara ,peradvenrum cuum. Ec quod ac-
tinec ad IreníEum ab ómnibus debec ex-
poni cum aliqua limicacione > ne alioqui 
in abfurdum incidamuSé Dum enim di-
cte : íi non haberee íanguis iuftorum inn 
q u i r i , nequáquam fanguinem habuiflec 
Dominus, id eft, nifi eftafus fuiílec, iniu-
ftc fanguis iuftorum : Conftac enim 
Chrifturo ex vi prasfencis decrecí exticu-
rum , quamvis non effunderctur iniuftc 
íanguis iuftorum ,quia pocuitefficacicer 
infpirare Tyrannis ,ne iuftos perfeque-
iccur, Sicuccrgo quoad hanc parcem 
accipidcbcc auehoricas Irenxi 
cum limicacione ; ica po. 
teft accipi quoad 
priorem. 
{o) 
S E C T I O T E R T I A : 
Scoújententidi ciufptefundamenta} 
9 Q C O T V S in 3 • dift. 7. quaeft. 
^3 3. Alex. Albertos, Cachen-
nus, be aliqui ex nuftrisatfir-
mant Chriftum vencurum , Adamo non 
peccante , non tamen in carne palsibili» 
atbicranres Chriftum lecundum fe praéfi-
nicumeíle independencerá peccaco,vc 
pafsibilem vero non mfi dependencee ab 
illo. Prxcer fundamenea aucem ab au^ 
thorirate fcripturse;6¿: Patrum, TIUICÍE ca-
tiones conficiuntur prohac fencécia.Prij 
ma fie: quia fi Chriftusnon fuiliee prefiní 
tus anre prxvifioncm peccati primi Pa* 
rencis, fed occafione illius, Incarnacioef-
fec bonum occafionacum, hoc eft non ca -
dens fub peimariamDei inceneioncm,feci 
folum fub íecundariam , nempe pofico 
peccaeo , quod Deus ex fe vulc non c í íc . 
Id aucem videcur abíurdum. 
ID Secunda racio: exceci homines 
prjedeftinati fuñe anee quam praíviderc-
cur peccarum primi Parencis: ergo, 6¿ 
Chnftus, qui eft capur,&: exemplar prx , 
deftinatorQ iuxea Apoft.Rom 8. antecc-
densprobacur primo,quia Deus vulc no-
bisgraciara, 6¿ gloriam, ancequá videac 
oppoficum illarum,nempe peccacum.Se-
cundoiquia fi praedeftinacio noftra fuiiTcc 
poft prarviílum peccacum, poílce dari 
caufa rcprobacionisfciliccc peccarúmatn 
in figno , in quo non obftance peccac© 
originali, prxdeftinati funt aliqui,alij rc-
linqucrentur in maña perditioms pcop^ 
ter peccacum. 
11 Tcrciatquia fi Chriftus prsedefti-
naruseft propcer noftram redempeione, 
&: falutem, íequitur noftram pr.Tdeftinan 
tionem fuiíle finé pesedeftinationis C h r i -
fti , ac pcoinde nos prius fuiíle praedefti-
natos,quam illum.Quarta: nam ordinatc 
volens prius vulc finc,dcinde ca,qua: funt 
ad finé-incer hxc aucé prius ea, qua: l'unc 
propinquiora fini:cú ergo De0 velic feip-
fum, 6¿ gloria íuam ve finé, certera auté 
vt medn'bdebuit prius vellc Incarnatio^ 
nem , quam rcliqua, cum illa fie ptopin-i 
quior Deo. 
11 Qj-iinra : Chriftus fuic cania 
grarise,tum Angelorú,cum prinii homi-
nis in ftacu Innocenci¿e:ae gracia illa pra:-
finitatuitá Deo ante pra:visúpececatíí 
primi Parsntis: ergo á fortion Chriftus. 
13 Sexra quia nulla pr^deftmacioad 
gloriam aLcüius hommis, auc Angel í 
pendee a príevifionc pcccati proprij, 
vcl 
Dé caufa fínalí TrícámáíícnísJ 
vel alleni: né alícul detür occafio gau-
dendi de pcccato: ergo ncc prsedeítinatio 
14 luxta hanc fenrcnciam.- primo 
Deus sdccrevk Incarnationem proptec 
cius excellenciami&: humanitaucrnChri' 
jfti praídeílinavicad íáktmwa gloriarji in-
depeadeficera peccaco: fecundo pía:vi-
dic lapfum Adami fucurum. Tercio de^ -
crevit, & Chriílus veniret in carne paísi*-
biiiad redimendum genus humanura. 
. 15 Hsec tamen fundamenta facils 
íolvuntnr aboppcfitse fcntentix Author 
ribus. At primam rationem refpondenc 
nihil repugnare , quod Incamacio fit bo-
num per accidensoccafionacú: qula quod 
De9 eamprxfiniericoccafinc peccaci, 6¿ 
non alicer máxime comendat ipfi0 chari-
tatc erga nomines propcer quos non qua-
í obicer ahud agensfed ex infticuco 
;venir. 
- 16 A ¿ fecnndam refpondenc ncgan;* 
doanrecedens, 6c aflcrendonec Adamíí) 
nec aliquc alium hominceiedum fuiíl'e 
cfíicacicer ad gloriam,míi poíl: pricvifum 
origínale peccatum.Vnde ad prima pro-
-bationem ancecedencis refpondetur D e ü 
íimplíci dumtaxac a í l edu velle ómni-
bus gloriam,anrequam prxvideat pecacü 
originale. Ad íecundam verodicitur r e 
probacionis á gracia dari quide cauíara 
communc ex parce reprobi, nempe pee-
cacum originale ; non aucem pcculiarcm: 
reprobacionis vero á gloria dari caufam 
peculiarem ex parce reprobi. 
17 Ad terciam refpondenc C h r i -
fium fuille prxdertinacum in í ínemno-
ftrx íalucis; bine aucem folum probari 
cam prius faiíTe volicam á Deo per mo-
dum finis íimplíci voluncace, non aucem 
eiíicaci: volebat enim Deus noítrara fa-
luceni) qnia ex fe illi placebac, fed i f f íQfa 
ciccr nulli daré eam decrevie, nifi ex me-
ricis Cbní l i ,qui collercc debicum cacen-
di ipía,concra¿l:um per peccarurn. 
18 Ad quarcamomifsis alijs fo-
lucionibus poreft facile refponderi idad 
fummum elle verum de vobnce fine ob-
tinendum v i , &: cauíalicace mediorum, 
non aucem de volence finem , qui íuppo-
nicur iam polTellus, 6¿ propcerea mover, 
veincendamur alia, canquam participan* 
tia eius bonicaeem ve concingic in prx-
ícnci 5 Deus cnim feipfum neceíl^no di-
ligic, ve finem omnium non quidem can-
fandum, 6¿ ohtincndum;fed manifeftan-
dum,u¿: participadum. Q u i aucem amac 
hunc finem 3 non debec amare pxius. ea? 
qux func propinqüiora illi í néc enim' 
Deus examore fui cogitar amare prius 
ea) qux func in fe perfeótiora : fed poceíl 
intendere ve finem gloriam fuam extrin^ 
fecam refulcantem ex eterna hominnm 
f oelicicace; &: ad hunc finem confequen-, 
dum amare Incarnacionem. 
19 Ad quincam refpondec PJ 
Vázquez graciam collacam Adamo an-
te lapfum non tuille ex mericis ChriftiV 
fed dumtaxac eius gracia: reparacionem. 
Ad fexcam. refpondeonuilum poíie pru-
dencer gauderede peccaco proprio ?vejL 
alieno s etfi Deus pro fuá raiícricordia 
ex peccaco occaUonem fumpíeric ad co-
nmnicandum benefícium prxdeflinacio-
nis j hoc enim non duxíc orcum ex meri-
tis peccaci, quod ex fe pocius inclinac ad 
punicnduíiu 
S E C T I O Q V A R T A : 
Sententia P . Suanz^, 
: : y. y ¡ J : . . . . . . 
to " n X I M I V S Doaor d ^ . f e a í 
X l é & 4. docec Deum de-
creviífe Incarnacioncm ex 
duplici motivo cocali: primo ante prxvi-
fum abíblaca peccacum ob cxcellenciam 
myfterij. Secundo poft prsevifum pecca-
•tum ob noflrara falucem, ica ve per veru-4 
que decrceuin volueric ectalicer, & fuffi-
ciencer Incarnationem per primum quH 
dem abftrahendo á carne pafsibili,& im-
pafsibiii. Per fecundum vero derermí 
nando carnem pafsibilcm. Aicqueexvi 
primi decrecí Chri í íum venturum pro 
cafa, in quo non darecur in Deo feiencia 
media de fucuro lapfu Adami; excerum 
quia defatlo calis feiencia pra:cefsic, ad* 
die vi primí decrecí venruaim ChriíiLÍy 
Adamo non peccance. Quod explicac 
íe£t. 5, dicens iilud primum decrecurti 
fuifiede communicanda íua perfona di-
vina humanx naeurx modo perfeiStifsi-
mo , 6c apcifsimo ad fuá accribuea m. ni i 
fe{l:anda,ac proinde hoc decrecum sfiip-
pófica feiencia media fucuri iapfus,necef-
ílcallc Deum ad fecundum decrecü refe^ 
rens Incarnacionem ad redempeione ge-
neris humani,& decermmans vicam paf-
fibilem ; quia fuppofica illa prsefcienciaj; 
hiccrac modus congruentifsimus venieJ 
di ad maniíeílanda divina accribuea. 
z i Quapropceriuxea Pacrena 
Suarez condicionalis illa : S i ^ í d d m m 
non peccdjjec duplicicer pocuic apponij 
ve Adacuiis prxviderecur non pecca-
turus quocunque modo rsiinquereeur 
C^z á Dcq 
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á Deó i Se in ho¿ cafa cenfec Chrifturn 
venturum ex vi illius prirni decreci ,quá-
vis Adarous non peccaílec ; quia curtí 
cune íbret impofsibilis, manitclhrentur 
per Incarnationem perfedi ís ime divina 
ateriburaj quamvis Chriftus non venirec 
adred imcndum.Vclpocui í íe apponi co-
tlicionem illa ita vt á Deo prseviderecur 
occafio aliqua , in qua peccacurus ellec 
Adamus:& in hoc cafu aic P.SuariChri-
ftam non venturü adhuc ex v i pr imi de-
cretij Adamo non peccancei quia íuppo-
íica aliqua fcictia media futuci laplus, ex 
v i talis decreti cogebaturDeus permitte-
repeccatu, quia hxc permiísio crac cune 
m é d i u m necc í la r ium, ve per íngarnacio-
nem maniteftarencur pc t t ed i íwmc d iv i -
na atcnbutaé 
i t H x c folucio difpliccc priraoí 
quia iupponic puísibilem elle evecum, irt 
que fub nulla cencacionc apparcac Ada-
mus per ícieuciam mcdiam lapíurus. Se-
cundo ; quia cum illa íciécia íic anee om-
re liberü decretú; íane íi fuppoíica feien. 
na media fucun lapfusjmoduscongruen-
tifsimusexequendi Incarnacioncm ef t i l -
Ura ordmando in redempeioné peccaci; 
primG deccecü amans íuppofica illa feicn. 
tia JncarnaCioné ad maniteflanda acribu-
ta congruencifsimo modo praefinic C h r i -
í lum ve Redenipcoré anee praevií'um ab-
í c lu t epecca tú : quod h ic D o d . i b i íe£t. 
3 .§ .L ico itaejue ^rimo , negar eíTc pofsibi-
le , vcl lakc cogic ad permit tendü pecca-
t u ex fine cedempcionis,íeu ad ordinandá 
permifsioné peccaci, vt mediú in fine re-
dempeionis, quod idem abíurdum conti 
nec. Deniq;quia v i calis decreti concepci 
poí i ícientiam mediamfucuri lapfus coi 
gicur Deus de mduftria eolligere Ada-
mo vocacionem il lam, cum qua príevidic 
lapfurum, non collacurus eanii íi viderec 
fore efíicacera ad obíervandum pr^ecep-
tum. Quod pugnaecumijs, qux docee 
E x ú n i u s D o d , l i b . 8 . de Angchscap .4. 
S E C T I O Q V I N T A . 
Oflenditut' Chrlftum fuijje pnefinitum ante 
permifsionem peccati. 
2.5 T ^ G O probabilius exiftímo 
J ^ nullam creacurarn fuiíle 
prxtinicam ante Chriftú> 
fed vel Chr i f tü tuiííe pracíinicu anee om-
nes > vel íimul cum omnibus,canquam í i -
ncm earum, 6¿ canquam capuc hominu, 
6c Angclurum; ac proinds dscrecum I n -
carnatíonis ancecefsiíTe permifsíoneni 
peccati. Hac allercionem prascer Al^xa-
drum i Aibeccum» Scocum » l a c o b u m d e 
Valencia Albercum Pigium , &: C laud iú 
Taurenenfem, Nicolaú d e C u í l a , ^ CU-
tovaeum; magno racionü, 8¿ authoricaed 
penderé defendic P. Salm. com. 5. id cíl , 
com. 3. in Epift. Pau.d .3. in y. aílerc. á 
pag.so.vfque ad 42 .E tEx im.D.d i íp , 5ds 
Incarnacioneíect . 2. 6C fequencibas, &C 
poft ipíum P.Puenc.Hurc.Marcinus Per.-
& Marcinon d. 3.de Incarnat. fe£t.z. 6c 
novifsime P. Aldercce d¿ 15». 
24 Expcndic Eximius D . pro hac 
fencemia i l lud fapientia: S.verfic zi . jD». 
minus pojjedit me in imtio Yiarum fuarum 
ante quam ^ttid^uam faceret a pnwc/p/o; Y b i 
lepcuáginca habenc : Dominus crea^it^ 
[en condidit me initium l/iaram fuaritm» 
Qua: verba de C hrifto ve hominc, expo, 
nicingens Patrum muleicudo (ve inquic 
nofter Salazar ad eumlocum) qui ve A r -
rianis cccurrcrcne, co loco concra F i l i j 
Divinieaeé abueencibus > quamvis corum 
arguméca alijsexpoficionib9 dilucrepof-
fene, maluerune de Chr i f t i humanieace, 
feudeChri f to ve homine inecrpr¿Eeari. 
H o c í u p p o í k o , fie formar argumencurn. 
l''.Suar.d.5 . (ed . i . locus i í teexcofefsio-
nc PP. accipiendus elt de Chrifto,ve l io -
minerergoChrirtus ve homo condieus eft 
abaeeerno in inicio viarú D c i : fed non fe-
cundum rem : ergo íecundum propoíitú> 
¿¿ ineencionem D e í . N e c folum fignifica-
tur vecúque Con í ihumDei ^eerno condi. 
eum: hoc cnim commune. eft r e b u s ó m n i -
bus, quse in cempore creaneur, fed fingu-
lari quodam modoj nimirum quia in ipfa 
mente D e i pcimacum habuie. 
2 5 Expendk eeiam locum A p o -
ftoli adCclofenfes primo. í n q u o C h r i -
ftus dicieur. Prlmtg'nltus omnis crcaturee, 
quod íecundum cuinmunem expoíiciunc 
Patrum, & fecundum Concilium Sardi-
ceníe in Epif t .adomnesfídeles ineclhgi 
debee de Chrif to , vt homine : nam ve 
Deus dicieur vnigenieus,^/-/;owo primo 
genicus. 
16 Deniquc concíudic Apoí l . 
ve íic in ómnibus primacum eenens; 
crgo iuxea Apoftolum Chriftus ve ho-
mo eft finis propcer quem,6i: in cuius ho-
noré Deusomnia creavic: ergo in inten* 
cione divina Chriftus eft pr ior ómnibus 
creaeuris, vel falcem non eft pofterior. 
27 Probar eeiam P.Salm. hanc len-
tenclam ex Apoft. Rom.8. vbi Chriftus 
di^icuc , Primogénitas in multis fratibus-y 
hoa 
Dé caufa ñnall íncarnatlonís.1 :4J! 
hoccníranon dicicurdc eterna genera-
tione,inqua Chrill9 Fcatresnonhabuic; 
nec de gencrationc t e n i p o r a l i fecundum 
carnenij quia vtdicituc Hatbf.i . Noyif-
Ctme dlcbus ijlis locutus eji nolns in Filio: 
crgo fuperelt, yt de geoeratione n\ D e l 
p r x d e l t i n a t i o n e , in qua illum principia, 
& tundamentú poíruicosnnium eledore, 
dequo a c c i p i c n d u n T íic illud Apoíloliad 
Coluf. i . Qui eji pnmogemtus omnls crea-
tur*. 
i 8 Muka eciam Sandorum Pa-
trumeertimonia expendunc prohac íen-
cencía P.Suarez,& P. Aldcrece, eam íane 
clegantcr tradic Rupcrtus de gloria , &c 
honore filij hominisin Math. Ub.i 5. in-
^quiens, Keligioíedicendum jreverenj-
„ terque eít auUienduaijquia propcer iftCf 
„ filium homims gloria. & honore coro-
nandú Deusomnia creavic. Quod pro-
bar exdlis verbis Apoftoli ad H s b r . z . 
Prever pieommu,&pey quem omnUx quí-
bus cxpenlisconcludit: Ergo ipfe caufa eji, 
propter quecreault omnia.VíO hac feiuéna 
coaimunicer eciam expendi fokc Gyri l -
luslib. 5. Thcíaur. cap.8. vbi verfansil-
„ lud probervio 8. Anee fi'cuUfundabic 
a, mcmquivprcxtundacur anee nos Chrí-
rtus^ ¿n ipíonosomnesíaper edifica-
„ njur,idque anee i n i c i u m n i u n d i i n pra> 
„ ícnoa Deí ,vtcunj ordine divino benc-
, ,d i¿t io maledidionem anteceíleric, &: 
,,damnacionenun morrem viene poiiici-
tacio. leem Ira:neaslib. 3. cap. 3 3. 
Z5> Sed ve alia via hanc leneeneiam 
vabdius coníirmemus, íupponeadum eft 
Adjiiuim anee peccatuin habuiíle re-
velacionem ChriíH vencuri , ninnirum 
in íopore illo , quem Deus in ipfum 
iininiísic. Gcnefis 1. veri. 11. á quo ex-
cítatusdixie, i/oc nuncoscx ofnhus meis* 
. & caro de carne w^jChri í lum íignmcans 
vrdoece D . Thoai . hicqua:!!-. 1. are. 3. 
ad s- <^  1.2. qua'íl:^. arc.7. e í tquecom-
munis íeneentia, ve rcíheur P. Suar.lib. 
3.de opefcxdíc cap.i8.n.8.&:P. Vazq; 
h icd . i 2. num is). SecunJo fupponenda 
efe Adamum auxiíle gratiam habicualem 
occaíione illius rcvcíaiionis, quia fi ilia 
fuitobícura , mcruic pi^bcndo ei aílen-
íum , íi fine clara occaíione illins habuíc 
a í i edum aliquem honeílum , &:confe-
quencer mcrieori'jni Hoc Uippoíieo,pro-
baeur, decrctum cfficax m ceendi C h r i -
(luñi íuiílc anee permifs o -emi peccari.^ 
3 o Quia t\ Deus prittinivic^hriih'í, 
quia prarvidit Adamumrranfgredieneem 
[na:ceptunoacümcdendideí;gao: crgo 
pr^fínivic Chrin;am,quia pr^vidic Ada-s 
mum eo peccaco amirsiíle totam gracia 
habicualem , quam habueraein inítance 
aneecedenci ad cranrgrcfbionem príceep-
ci.ergoquia príevidic amiísille graciam,1 
quam acceperat íine njericis, 6c quam 
occaíione revelaciónis fms merieis ac-
ceperat : crgo prarfínivic primo C h r i -
ftum per decrecum íupponensiam fidem 
ChriÜi vencuri, & coníequencer Tuppo-
nens iam decrecum eííicax Chrifti, quod 
eít implicacorium. 
3 1 Probacur vlcerius : natn fí 
revelacio Chrirti vencuri FaíVa Adamo 
fupponebac peccacum iftius, ve abíolace 
tucurum pro cempore requeuti. ergo gra-
cia acquiíiea occaíione huí9 reveiacionis 
eciam fupponebac cale peccacuaí : hoc 
fiutem eíl impoísibiJe : nam gracia illa 
deíiruóla eílper poíic-onem calis pecca-
ci; implicar auccm, ve rem deílruac illud 
ipíun^quod aliquo rno-io caufat eius exi-
ftenciam primam : íicuc enim hxc nequ/c 
impediri í'ui confer vaei.)nera j iea nec i l -
lud áquo calis prima exiftencia depeder, 
32 Denique Tuadecur: quia com 
gruum efl:, 6c máxime expettás ad Chrí -
íti dignitacem , quod íicuc eíl primusy 
quoad pcrtedüonem, iea íic primus in in-
ineeneione D e i , &: decernacuc ve íini^ 
crcacusomnium creacurarum. | 
SECTIO SEXTA. 
\An ahfolu'te Chriflus ^eniret .Adamo ' ^ 
non' feccante. 
3 3 T V l E G A N T n o n pauci ex íjs; 
qui nobifeum íenciunc 
Chrií ium fui/Tepríefini-
cum anee omnem creaeuram , quoríí alí-
qui afíirmanc prímum illnd decrefufuiT, 
le de Chrifto ve Redemptore jquormn 
feneentiá alibi impugno, quia eande ha-
bee dithcülracem , acilla , qu^ e adílruic 
prxfiinieionem efhcacem poenicencía: an^ 
ce pervifum abroluce peccacum; alia vía 
Pater Aldcrece diíp. 2,1. contendiepd-
mum illud decretú eíleeirentialítercon-
nexum cum peccaco, quarnvis ancecedac 
eius permiísioncm, nimirum quia regulan 
tur per feieneiam viíionis reprxfencancG 
peccacum Adami > vcabfoluce futurum 
non quidem in reipfojfed in medio aliquo 
exenníeco j nempe incomplexo compla-
cencia libera? creandi m u n d í i ^ ícíenri^ 
media: repr^fencancis Adamü peccaeu-
rum^íi creeeur, 6¿ creandñ fi De9habeac 
cam libera compheentia : qu: poíica, iá 
Decante omne efíicax d^crecü ^ognoícic 
Qj Ada: 
Difput. X X I . Sed. v i : 
Adamum abfolutc péccaturum , & hac 
ícicntia inftructus incipic feriem decrc-
torú efíicacium per peLÍinitionem C h r i -
fti Redemptor is» quam ícncenciam al ib i 
impugno. 
34 M i h i probabil íor apparcc fen-
tentia affcrens Chr i f tum abíoluce ventu-
rurn» Adamo non peccanccquam hac ra-
cione íuadec P. Salmerón : nam in i l lo 
evencu magis Chrirtus exakaretDeum, 
quam omncs A n g e l i , 6¿ iu l t i V i r i : fi er-
go tune darentur Sanóli» qui Dcum lau-
da rene, edam tune eflec Chriftus, inquo 
Deas multo magis fibi complacuit , SC 
vclut i artifex in pe r t ed i í s imo opere 
quievit, quemadmodú in creatione , for-
mato homine^qui typuseratChnftijdiei-
cur De'quieviHe ab omni opere íuo Pr^* 
terea ChnlFcf t perfedior toto vniver ío: 
crgo natura fuá magis opcabilis: í i c u t e r -
go De0 voluit propter íe res, de bomtatc 
carú víus eíl: ad mamfeftandá gloria 5 6¿ 
bonitacem íuam, quanto magis vfusfuif-
le thoc admirabilij&í perfeót i ís imoope-
ie, in quo funtomnes Thefauri íapienti^) 
de benitatis divina:. 
35 I d quod defendi poffee, etiam 
fi defado Chriftus non fui íkt prxfinitus 
ante príevifura abfolute peccatum: nam 
etiam fi D^us diflulifíet prsefinitionera 
C h t i f l i vfque ad íignum prxvifionis pec-
cati j tamen decietum il lud miccendi 
Chriftumconccptum ex tal i prseviíionc 
amaret hoc myfteriuro, prxcipue prop-
ter eiusexcellcntiamj6¿ minuspraxipuc 
propter remedium peccaci)&: exi l io mo-
do amandi poílet deprehendi , quod 
tune veniret Chfiftus propter excellen-
tiam ípíius myf t e r i j , quia d e b i t o amata 
tuiflet Inearnatio ob hanc caufara > tan-
quam de fe futficientem moveré hic , de 
nunc divinam voluncatcm quamvis f i -
mul amata fuiílet ob remedium peccati. 
Vnde ex prefenci modo amandi fuffi-
cicnter colligerecur, quod veniret C h r i -
flus > Adamo non peccantc , non qui 
dem quod veniret per hoc decretum, fed 
per aliud. Sic ex modo, quo quis ftatuic 
iré Matricum ob dúos fínes,quorum altee 
fine altero fuífícienter inclinat cius vo-
luntatem colligitur i l lum i turum, quam-
vis deeíTetvnus exil l is finibus j i t u rum, 
inquam , non per aftedum ,qucm defa-
d o haber, vtpote alligatum vtrique íini, 
fed quem haberet tune. Al ibique often-
d i Deum in pr^lent i determinationc no-
ñ i x voluntatis polfc infallibili tcr cog-
nofeete, quid fcciflcc hic , 5c nunc circa 
idem ob iedum fub alíjs circunftantijs; 
v.g.ex modo fuecumbedi alicui tentacio, 
n i poteft infallibilitcr dcprx'hendete, 
quod non fuccubuií let , í i t en ra t io forec 
minor in cerco quodam gradu. 
36 N ¿ c contra noltram fententiam 
militanc ceftimonia fecipturse atfirman-
cia>Chriftum veniílc in remedium pec-
cati : qma null ibi dicitur propter hoc lo* 
lum veniílc 5 led tacitc fupponitur venif-
feob cxcellentiam ipfius mjftenj ratio-
nefui máxime amabihs, ^¿ expetibilis, 
etiam fecluíío remedio peccati. Vnde 
Chriftus p r i m o , ac principaliterexiftic 
gratia f u i , 6 í perfeipfum clt cauía íinalis 
huius rayfterij , immo rerurn omniura 
creatarum , ¿£ quidem primaria infta 
D e u m , quieftvltimus f in í somnium,ó¿ 
ideoApoft . 1. Co r in th . 3, verfic. 15 . 
aiebac omnia veftra funt , vos aute C h r i -
fti, Chriftus autem Dei . Idcoaurem Sa-
c r i Scriptores fa:pe mentionem faciunc 
de adventu Chr i f t i ob íinem redemp* 
cionis,quia in animo illiserat tepe nobis 
inculcare,quanta paííus íit Filius Dei pro 
abolendo peccato, vt íic gratitudincm 
excitarent,6¿ permoverene ad cavendum 
i n pofterum tantum raalum. 
37 Q u o d íí aliquid Patres d i -
ccre videntur, quod non vcniíTet ob alia 
cau íam ,incerpr2etandi func (inquit Sal-
merón) quod non veniret , vt medicus, 
v t paísibilis, vt Salvator per gratiam,dc 
fanguinem fuum. Quod fiobftinate quis 
velic ita caufam faceré peccatum , ve 
prxter hanc caufam nulla alia íit ad-
ventus; Chriftus faciet illos falíum dice^ 
r e , & f e c u m pugnare. Nam quomodo 
verum e r i t , quod agnus dixic j veniendi 
nulla alia caufa fuit.quam peccatores fal-
vos faceré: curn ScnpturiE aliam afsig-
nenr. A i t enim Dominus : Egoin hoc na-
tus (um , CT* ad hoc^em in mundum J'VÍ 
tejiimonium perhfheamyerirtiti,6¿ a-ubl{^9 
"Vfn/'Vr y'itam habeant j O* cihHmUntiHS Li- j 
beant. Haec Salrner. 
S E C T I O S E P T I M A . 
Modus fpecialis conclUAndi ilit díio-¡& ¿¡uod 
Chrijlus nonl/eniret ^ídamo non pec-t 
Cdnte. & ¡^uod nihil'nmnus jfit 
fYtzfimtus ante omnes 
creaturas. 
38 QV A M B I S ve probabilius turan íimus Chrif tú ven. 
turM Adamo non peceáce: i 
cui 
De caufa íinali Incaínatíonisi 
Cmhxc fencénda difpliCúetitínon prop-
terea cogecur allerere Chrín:uiTi fuieíle 
pra:íinic,ü poíl pr^vifum abíoiute pecca-
tum , quomodo autem hxc dúo inter íe 
concihai'i poísínCj omiísis aliorü placicisj 
üc expono, Auchoresjqui a t n r m á c C h r i -
fíum non venturum , Adamo non pee-. 
cante , aflerere lioc ipfo debenc melius¿ 
¿$¿ convenient iuseí le quod Chriftus tuno 
non venirec nimirum , quia opas iftud 
Incarnationis, cum fie máxima fuperna-
cúrale y &: omnium miraculorum m á x i -
mum, non debuic fieri, nifi máx ima can-
ia , acque neceísicas fubíifterec, íi enim 
convenientius , &: melius Forec ad maní-
feftanda divina aectibuca , quod cune ve-
DÍrec,profe£l:o venirec, quia ve conftiric. 
difpur.2. Deas femper facic id , quod me* • 
lias eft ad ofteníionem íuoríí acttibucoru. 
39 Deus ergo per feientiam íim-
plicisintelligentias cognofeic melius eííe 
carne aí íumere pro caíu,in quoper feien-
tiam mediam appareac Adamus peccatu- . 
rus, &: infeólurus cocum genushumanu,: 
fi confticuacur capuc morale pofterorum 
cum cali libera poceftate» qualcav defacto 
habuie transfundendi i n illos iuft i t iam I 
originalem, media obfervatione prsecep-
c¡, vel iniuft i t iam , 6¿ pcccacum origina-
le, media cranfgrefsione : hoc íuppoíko 
íi accedac feiencia media reprseíentans 
Adamum peccaturum fub cali condicio-
ne, iam Deas abíoiute iudicac melius, 
& convenientius eííe decernere Incac-
nationem , quam non decernere , oppo-
fitum abíoiute iudicaturus , íi darecur 
feientiamedia oppoíica. Tune vero con-
cipic decrecum efficax mittendi C h r i -
ftum, ve primo genitum omnis creaturas, 
. quod decrecum amac excellenciam tny-
' ftenj, &: redempticnemin a6tu p í imo , 
&: quaíi medicina prxparaeíonem ; non 
camen amac rcdempcionem in a¿lu fe-
cundo, &c a¿lualem morbi curacionem, 
quia íinis ifte non reprsBÍencacur , ve 
amabilis pro i l lo íigno propcer raciones 
repugnantice , qux dancur in eo, quod 
Deus ante pnevifum abíolucc pecca-
cum amec eíhcaciccr íínem efíencialiter 
dependentem ab ipfo : fed folum repras-
fencacur ve amabilis pro íigno fequen-
ei ad prárvifioncm abíclucam peccaci, 
40 Licec autem Deus per i l -
lud primum dccietum non vellic ab-
íoiute , vt Chrif tus redimae hominem 
á pcccacojvulc cámen,vc íic paracusin re-
médium peccati imminentis , ¿Ñ: confe-, 
quentcí: vulc redempeioncm condiciona^ 
ce, n i m i r u m fub condit lcné, quod D c m 
ipfe permittae Ada íno pro pofterior i 
peccatum , 6¿ iftud appareac per feientia; 
vif ionis; licec aucem i l iud decrecum noa 
moveac d i i ede ad permitcendum pecca^ 
tum j movec camen indireélc , & pee 
modum removenris prohibens j quare-. 
ñus Deus non permkterec Ijpfumcociug 
natura: in Adamo, niíi viderec bona, que 
mediante Chrif to iam piasíinito, c o l l i -
genda erant. Optime ergo coh^rene i l -
la d ú o , & C h r i i l ú non venrurum. Ada-
mo non peccantc, in illiscircunftanujs, 
in qui bus de íac lo peccavit , &c cameR 
Chr i f tum luiíle pr2eíinicum ante preci 
vifum abfoluce peccatum, non vceum-' 
que , fed per decretum minime conne-
xum cum peccaco : quod quidem noa. 
daretur defacto , fi non prarexiftcrei: 
feiencia media futuri lapfus, poílei: ca-
men dari. 
41 Dices dumtaxat cíTe melius' 
6¿ convenientius C h r i f t u m venire CK 
füppüficione peccaci origin-ilis p r ^ v i -
íi per ícienciam vifionis : qúia íuppo-
fita feiencia Media repra:fcncanrc 
Adamum peccacurum fub cali condi-
cione , potuíc non dari peccatum, t u m 
quia pocuie Deus non prodúcete A.da-
mura , cum quia potuic i l lum ponerá 
fub alia b y p o c h e í i , in qua viderecuc 
non cranlgreí lurus prxceptum. Ref-^ 
• pondeo, ve Deus abfoluce ludicec con-
veniencius, & melius elle carném aí íu-
mere , quam non aftlimere , non c í l s 
expedandam feienciam vifionis peccati 
originalis, fed fuffícere feienciam media 
futur i lapfus fubea hypochefi, de qua 
Deus cognoícar melius eííe poneré Ada^ 
mum fub ea, quam fub alia , qualis abf-
dubio eft hypocheíis i l la , fub qua Deus 
de fado Adamum collocavie: quia fup-» 
pofica illa feiencia 3 iam imminec pee* 
cacum origínale , quia vídetur per feien-
ciam mediam infallibilicer futurum , íi 
Adamus confticuacur fub rali hypothc-
íi , &: oceurfu rerum , Se c i rcuníUn-
ciarum , ^ Deus videc fe m á x i m e i n -
clínaeum ad íic confticuendum , quia 
videt melius elle Adamum creare , 6£ 
conftituere fub i l lo rerum oceurfu, quam 
non creare , vel conftituere íub alio, 
i n quo appareac non peccacurus, v n -
de , quia imminec morbus , fapientif-
íime Deus medicum parac, ve curec 
infírmos fub condicione , quod inci-, 
dañe jn infinitacem j quia cune ceni 
fec nieiius elle medieam iUum mkte^ 
14-3 Difp. XXÍ. Sed.ÍJ 
re , quam non mittere. Sí aucem per 
fcientiam mediam apparerec Adamus 
non peccaturus fub eadem hypothe-
fi, in qua d e t i d o apparuic peccaturus; 
tune non immincret peccatumj ac proin-
de Deus non cenfetec melms eíTc mitte-
te Chri í lum> quam non mitcereí SI ideo 
non raicteret, quamvis abíolute poílec, 
S E C T I O V L T I M A ; 
RefolmntHY ali^ua dubU* 
42, T p ^ V B I T A T V R p r i m ó , ari 
J J Chriftus vtpafsibilispri^ 
raario veneric propter fo-
lum or igínale , vencutus ex v i prasfentis 
decret i , quamuis nulla peccata a í tua l ia 
futura síTent in pofteris Adami. Refpo-
deo afí irmacivecum P. Vazq. difp. 13. 
quia Chr i f tus , vt pafsibilis in noftra fen-
tentia , &c fecundum fe in fentencia San-
d i T h o m í e prxfinicus eft prsecipuc oc« 
callone originalis peccati inheientis t o -
tam naturam j attualia vero iam fuppo-
nunt Chcif tum praefinicum, quia fuppo. 
nunt auxilium fufíiciens collatum ex roe-
ricis C h r i f t i , vnde ad medendum pecca-
tis adualibus ordinataeft Incarnatio pee 
aliud decretum* 
43 Dubícatuf fecundo, an venl-
re tChr i f tus , íi fola peccata adaalia fi-
ne originali inficerét naturam humanam 
i n ómnibus fere individuis, Negat Patee 
Vazq. ib i j quia Chriftus non venir prop -
ter remediG peccatoru, qux alias eílenc, 
fed eorum,qu£e defadto fueruntrergo his 
deficientibus nullo modo veniret. Veru 
hoc gratis dicitur i quia quod defado 
Chriftus praefínitus íit in remedium o r i -
gínalisiprobat quidem non vCnturú tune 
per prsefens decretum: at quod nullo mo-
do veniret , vnde quasfo probatur? 
44 Nobis ergo afí írmandum 
eft cum P. Valencia difp. 1. pundo <s. i n 
l incfiquidéíin i l lo evencu haberet locum 
caufa principalis,ob quá Chrift9defado 
venic, fcüiccc vt genus humanú alienatu 
á Dco falvaretur, &c reconciliaretur Pa-
rn,vnde quavis tune non veniret per de-
cretum prasíens, veniret camen per aliud. 
Idque futficicnter col l igi tur ex modo, 
quo de fado venic. I n fententia autem 
D . T h o m . íi non elTenc futura peccata 
nullo modo veniret, nec per prxfensmec 
per aliud decretum i idque fufHcientcr 
col l igi tur ex eo , quod de f ado veneric, 
iuxea ipfutn vnice i n remedium peccati. 
DISPVTATIO X X I I 
D E Y N I O N E H Y P O S T A T I -
C A S E C V N D V M S E . 
¿ i d a r e . y . q m j l . z * a p a r t é 
S E C T I O P R I M A . 
QuidhxCVniot Ú* quomodo fettia. 
1 T T A N C vnionem non efle fo-
J i j L lum moralem > &c a f fedi -
vam , n imi rum per confen-
fionem voluncatum, fed phyficam, &: ve-
ramjdifíinitum eft in Conci l io Ephefino 
contra Neftorianos aílerentes poft Incar-
nationem manfifle in Chr i f to duasper-
íonas. Quare Incarnationis myfterium, 
te f tePetaviol ib . i , de Incarnationecap. 
^ . n i h i l aliud efie exiftimabant, quam ha-
bitationem D e i i n homine ,velut in do-
niicdio fuo, ac templo ¿ excellcnciori ca-
men modo , quam ín Moyí l > ac reliquis 
Prophaet i shabi ta íTedic i tur jvnde T h e o -
phorura j i d eft Deifcrum appellabanc 
Chr i f tum, non veré Deum : Beacamquc 
Virg inem dicebanc non eíTe appellan-
dam Theococon , fed Chriftocon , id eft 
non Deiparam , fed Chr i f t ipa ram, ac 
proinde folum in eo fenfu dicebác C h r i -
ftum eíTe Deum , quo o l im Moyíes Deus 
Pharaonis nuncupatus eft, n imirum au-
choritate , & reprsefentatione, non vn i -
cate, & realitate. 
z H u i c H^refi fe oppoíTuerunc 
Euthychiani ,qui , vt Neftorianis contra-
dicerent , afTeruerunt vnam tantum in 
Chr i f to poft vnionem manfiíle naturam; 
vel 
D e vnionc hypoftat tca fecundara fe.1 H 9 
vel quia fomniaruncdivínícatemconvct!-
facn íuiíle m carnem, vel qma putarunc 
divimeatem , &¿ carnem vnítas fuifle ad 
componendam certiam quandara natura, 
íicut corpiis, ¿¿ anima vniuntur ad com • 
ponendam naturam hudianam. Vtroquc 
autem extremo damnaco, Catholica P i -
des docet in Chr i f to e í l eduas integras, 
Se perfedas naturas, divinam feilicet, 6C 
humanam , & eas in vnam coaluiíle pec-
fonam, ve vnus, de idem íit verus Deus, 
Se vnus homo, «S¿ in hoc fenfu D . T h o m . 
quapft.2. art.x. docet vnionem non eíTc 
f a d a m i n natura: 6e a r t . i . fadam e í l e in 
perfona. N a m i b i agic de termino ex 
vnionc refultante,qui non eft vna natura, 
fed vna perfona fubíiftens indup l i c i na-
tura, divina, 6e humana. N o n vero agic 
de cetm¡no,cui vnita eft humana natura. 
- . 3 Mirabí lem hanc vnionem 
explicant Patres exemplo iníitionis , per 
quam nobilifsimo trunco ramus alienus 
inferi tur ; &e ignitionis, qu^ totam ferri 
naturam penetrar, S¿ ad fuan< puriratem, 
6c nitorem t rah i t . Denique exemplo 
vnionis, qua anima rationalis, cum in fe 
fifi fubtilis , imrnorcalis, viva , & in te l l i -
gens,copulatur corpori corpenti,corrup. 
t i b i l i , fenfu, ac racione deftituto, i l l u d -
que reddic pulchrum, v ivum, & mobile. 
Quseexempla eleganter profequicur P.-
Leíius l ib r . 12. de perfedione divina 
cap. 5. 
4 Supponimus cum noftris D o -
doribusadvecfusThomiftas í e c u t o s M a -
giftrum Albarez eilemodum quendam 
íubftantialem intrinfece fupernaturalem 
receptumin humanitate, 6 ¿ t e r m i n a t u m 
adVerbum. Supponimus etiam , V e r b ü 
n o n h a b u i ú e fpecialem influxum i n h á c 
vnionem, vt late probar Bernal difp. 1 í . 
fe¿t .4. exConc i l i j s , &:Patribus. Suffi-
ciat nobis aurhoritas Conci l i j To le tan i 
, , 1 1 . in confefsione fideirlncarnationera 
5, F i l i j De i tota Tnniras operaíle creden* 
„ da eft, folus tamen Filius formam fervi 
,,accepir , i n (ingularitate percepic. 
Omit t ímusquseft iones faciliores,v.g, an 
hi te v n i o fit indibiíibilis i an potius com-
poüta ex particularibus vmonibus, qua 
rü vna recipiatur in materia, alia in ani-i 
ma: Se an p r x c e r iftas afsignanda fit alia, 
per quam v n i o ipla inrercedensinter ani-
mam , & C o r p u s vni.uur Verbo ; &:an 
prius natura fueric animam , 6¿ corpu$ 
vnir i Verbo , q u a m vnir i inter fe , 
ve ad difficiliora cran^ 
j[camus5 
S E C T I O S E C V N D A : 
^Anhacynio fit intrinfeca Verbo? 
y T D eft, anVerbum intrinfece de* 
^ nominec vni tum. Ratio dub i -
candi, quia fi intrinfeca fie, v i -
detuc mucari Verbum , alicer fe habens 
intrinfece, ac antea. P. Leíius eo l ib . 1 i . 
num.zj .par tem negacivam ampledi tur , 
dicens h o c e í l e maximemirabi le , & in 
comprehenfibile in hoc myfterio, qu . i 
abfque aliqua nova habieudinc ad hu-
manieacem pofsic eam ita adftringere, ve 
ratione illius vnionis veré dicatur, Se üc 
homo 5 hec autem provenirc ex inf ini ta-
te V e r b i , quod ficue in a l i js , ica etiam M 
ratione hypoftafis virri inhnitam habet, 
qua fubftanciarum omnium exiftencias 
permodumhypoftafispofsit terminare . 
Sicut enim incelledio divina ob fuá ni 
inf íni ta temin propria linea fe extendic 
ad futura contingetia abfque accefsiond 
habitudiais realis ad il la : i ta fimilitec 
hypoftafis. 
6 Hsec fententia videcuceíTc 
communis inter Theologos antiquos, 
nam Scocus in 3. dift. i . q u í e f t . i , § . D e 
jirimo ^cí?,afíirmae hanc vnionem eíie re« 
lationem difquiparantisei realcm in vno 
extremo nempe humanitate , Se folius 
rationis in alio , fciliccc in Verbo. Ec D» 
Bonavencura ibidem aic Verbum pee 
vnionem inciperedenominan vni tum fi-
cue columna, pofito homine , incipic de-
nominan dextera. Eodem modoloquituc 
D . T h o m . q u a : f t . i ^ . a r t . i , ad vltimum^ 
& : a r t 6 . a d íecundunv 
7 Poí letque hxc fententia ex-
ponidicendohypoftafim Verb i ob fuara 
aduali tatem infínitam ex fe determina-
cam effe , vt per hoc prsecife, quod h u -
manirás incipiac immutari j S í t r a h i ad 
Verbum media vnione hypoftatica, iftud 
incipiae i l lam pofsidere ve fuampecu-
l iar i t i t u lo 5 eamqueteneaeur regerc ve 
propnam , ficue Petrus , v .g . potcntias 
fuas regere debee, Se fpeciali ciculo in , 
cipiae incime prxfens effe i l l i , quia liceC 
modus vnionis intrinfece non afficiac 
V e r b u m , i l lud camen ita huraanitati ad-
n c d i t , vt fi per impofibile ratione i m " 
menfitatis ei intime praefensnon aísifte-
r e t , tamen v i i l l ius vnionis hanc pras-
fentiam acquirerec, Se in hoc confiftere, 
quod Verbum perfonee humanitatem. 
Se cum ea fit veré , ac phyficc vnitum.' ' 
% Quamv^ autem hsecfencen-' 
1*3 
1 5 ° irput. x x n . sea. w 
tia ficexplicJacá pofsít probabiliter fuftí-
neri : contraria ramen prxferenda ci\ ve 
verior , &: modo communior , quamde-
fendic Card, dsLugo difp.i i . f e í t . 7.de 
alij poft Suar. diíp. 8. ie¿t. 4, &: omnes 
defenderenc, íi fperarent políe folideex;-; 
plicari j quomodo Verbum incipiat de 
novo fufeipere denominacione incrinfe-
ce vniti, quin mucecur. Dico igicurjnon 
mutari, quia non vnicur vt potencia paf-
fiiva vnionis j fed ve puré cermicus, ideo 
au^em ve puré terminus vnieur, quia non 
vnitur» ve períetflibile, fed ve puré perfe-
¿livum , nec ve accepeivum, íed ve cora-
municaeivnmp.erfe&ionis, 6¿ hoc ideo, 
quia ex fe fupponieur infiniee perfedum 
in omni genere, 6¿ ve emineneer prxha-
bensquidquid eft perfeótionis in huma-
nicacc. Quare licecverbum in racione 
commumeancis perfedionem fe habeac 
incrinfece alicer, quam antea, non prop. 
terea mucacur ,quia mueari eft abfoluce» 
& fimplicicer fe haberealicecquam prius 
hoc aucem figmficae habere modo for-
maliecr aliquam perfet'lionem , qua an-
tea carebac ñ mueaeio fie pofieiva; vcl ali-
qua carece , quam aueea habebac, fiíic 
negaciva. 
9 Quod pacec ex ipfa definicio-
nemotus, qui eí l via ad mucaeionem in 
£a£l:o eíTejA^dw metus ej} aflús entis inyo-
tentict prout tnpotentici: eigo res, quae níu-
tacur deber eíie abfelutein potencia ad 
peife£l ionem, quam acquirie. Deus au-
temnon eít abfolutc in potencia ad per-
fe¿lionem humanicacis» cum carn emi-
neneer in íc concineac,cancundemque va-
leac feclufo , ac finuil cura illa 3 ¿¿ non 
pofsic aliquid elle in poeencia ad id, quod 
in íe períedifs ime ccncinec cum adid 
pocius fie in a£tu , quare licce Deus in 
tempore habeac , itnmo fie aliquid veré, 
&; proprie, quod antea non era^nempe 
homo, non propcerea mucacur: quia rem 
mueari eíl: ipfam cíle, vel habere de novo 
aliquid, quod ancea fimpliciter, &c omni-
tnodonon babebae, fedicee necformali-
ter, nec emineneer, feu ex vi perfedio-
nis fe íola xquivalencis complexo fui , &: 
alcerius, quod in nulla creacura locura 
babee-, quia cum quxlibec fie fínica, con-
juncta cum alia tacie maius in ra-» 
clone encisivnde implicae vnara 
creacuram vniri inerinfe5 
ce akeri, quin 
muceíur. 
(o) 
S E C T I O T E R T I A : 
Qup yeífto faluetur Verbum ctlfttmpjljje mtf 
turum •) & non perfonam. 
c " l O M M V N I S fenceneia, af~ íerens perfonam creacani 
addere aliquid poficivum 
fupra nacuram, facile refpondebic prop-
cerea non aílumpfiile perfonam, quia non 
aílumpíic illam propriceacem pt ficivam, 
qua: nacuram complee in racione perfo-
nse ; in noftra aucem íenesneia, non vide-
tur facile poíle exponi. 
n Ve difficulcaci oceurram* 
pr2emieco dilucidara explicacronem hae-
reíis Neftorianse adduóltí á Bellarmino 
lib. 3. de Incarnacionccap.5. Aílerebanc 
icaque Neílociani Beacam Virgincm pu-, 
rum hominem peperiíle , huic aucem F i -
lium Dei poftea rnulcis modisfui í lc vni-
ciun, non quidem fubftancialiccr com* 
municando hypoftafim , fed accidencali-
ter ; primo, fecundum habicacionem, 
quia Verbum habitavicin homineChri-
íto, canquam in fuo cemplo iuxea illud 
loannis 2. Soluite tcmplum hoc, & tribus 
diehusj&c. Ec propcerea dicebane cauce 
feripcü elle Ifaiae j .Vocabitur nomen eitts 
Emmanuel > id efi non l/ocabitur Deus ¡fed 
noítifcum Deus, idejl in nobis habitans-, fe-
cundo , per vnionem voluncacis, qua fí^' 
liushominisconiunctuserae fempsr cura 
volúntate D e i ; tercio, fecundum opera-
tionero, quia Chriílus homo crac inftru-
mencum, quo vcebacuc Verbum in operr 
bus illis admirandis, quse á Chrifto fa-
cta func i quarto , fecundum parcicipa-
tionem, quia Vecbum illi homini ira-
peccivie nomen , 6c dignicacem fuam , ve 
nimirum Deus, &: Fihus vocarecur De i , 
&:ab ómnibuscreacuris adorarecur, non 
propcec íe , fed propcer eum , á quoa í -
fumpeus fucrae, eo modo, quo imagines 
Sandorum nominibus eorum incerdura 
appellaneur, 6c propcer eos adorancur. 
12 Hoc fuppofico rcípondeo: 
prepceceaVerbum non aílumpfiile perfo-
nam, quia nacuram aílumpíic per vnio-
nem fubffcancialem, 6c phyficam, 6c non 
per vnionem moralem, arque accidenea-
lem , qualem adftruebane Neftoriani, 6c 
enim hoc ipfo , quod Verbum phyfice 
vnicum, fie humanieací, hasc non manee 
perfe,ac feparacim exifi:ens,in quoconíi -
ftie eam propria períoíialicacc gaudere, 
ve fectione fequenci explicabo. Quare 
Neíloriani propcerea in Chrifto duas 
períod 
De vnionc hypoft. fecuadum fe,1 ^5 5 
perfonas aaftruebant, quia cxiíh'mabanc 
humanir. tem per íe c x i í k r c , ac fepara* 
t im a Verbo ,& c contra; nec incer verü^ 
que interccfsiíle veram , &c ph j í ica in 
vnionem , ve conftat ex Anacnertiatiríno 
3. Conc i i i j Ephefini , in quo error ille 
his verbis damnacur : Siquispoft na-
. , tu rarum vnionem íubíiíkncias in vno 
i) C h t ido divíuic i naturafque ca cantum 
« c o p u l a ned i c , quaí eíl; lecundum au-
j , thoricateai > vcl dignicacem) anache-
s) ma fie; 
13 Ve con íbc etiam ex adis 
eiuídem Conci i i j , vbi Cirillus aic, Op-
j ) t a r c C a t h ü l í c o s , ve Neílorius admicce 
rec veram, 6¿ phyficatii vnionem incer 
JJ Verbum, &; huli)ánicftetD?5¿ non prq;-
J>exticil]c aliquem hominem , cui pollea 
5,copulatum íic i addírque forcin Ecclc-
9)íia Dei pace, fi h^c Neftorius concede-
ret. Ter r iu ex quinta fynodo generali 
collatione 8. Can. y. íic definiente ; S i -
yt quisnon confítetur Dei Verbüm carm 
íceundurn ítibíiílcnriam vnitum tuiíie, 
5, & propcer hoc (expendice vim cauía-
,> lis) vnam eius íubfíüentiam, (eu perfo-
nam,3na thema íir. Denique ex Boe-
cio Ub. de duabus naturis relato a D i v o 
T h o m a i n 3 . d i l t . y. qua^íl. 1. ar t .3 . í ic 
jjdillerence : Si non cíl vna perlbna in 
r, C h r i Ü o , nulla vnio ta ¿ta cft divinica-
j , tis, 6c humanitatis, nifi Tecundum fimi-
3, litudinem gratise , quod etiam Nefto* 
>, rius pofuit. Idem autem eft Vérbum 
non aíllimpriíle bumanam pcrfonamvac 
vnam tancutn in Chrif to cíle perlonam: 
ergo , (i ideo vna in Cbr i í l o cíí períona, 
qu«a Verbum ph^fice vnitü elUiumani-
tatj,rane idcoVerbum non aílumpíit per-
íonam, quia phyíicc coniunctum eíl hu-
ruanicaci, cum qua coniunót iune non co-
bícvet cam exiítere per fe j quod camen 
crac neceí lar ium, vcforec per íbna, 
S E C T I O Q V A R T A . 
Notítntur aliiuct fu<* pr<£ oculis hahemd 
funt ¿dinteUigendnm myfleriHm 
Incarnationis. 
]An ftYfonditds Verhi rcddat fnlfiftentrn 
humanitAtem*. 
14 Í T A in fcholis quotidie añái -
\ mus. Sed nifi hxc loquucio 
, p robé incelligatur > cUcctur 
res plañe abrurda: nam fi fubftanria Ver-
bi per modum torma;, auc quafi formas 
redderec íubíiftencem "Ví quod humanica^ 
tem, Tañé facerec ve humanitaseí iec per-
íona humana, 6c creaca, & purus homo: 
nam vn inquic P. Lcíius ex communi 
omnium feníulib. I 2 t d c perfedionibus 
divinisnum. 24. Puras homo nihll aliad 
e j l , ¿juam natura humana i n á m d u a per fe 
fubfifiens. E í i antera contra hdemj quod 
in v^hrifto detur purus homo. 
15r Ec fane nec Parres, nec C o n -
cilla, nec vnquam D.Thomas ita locu-
t i Cunt ve dicanc, perfonalitaecm V c r b i 
reddereíubfiftcntem humanitaeem. Sed 
folum dicunc Vetbum íubfiíkre in hu -
man í t a t c , nimirum dlam fuppoíitando, 
6¿ exercendo munus petíbnas r e í p e d u i l -
lius : 6c hümani tacem Cubrirte re m Ver-
bo , n imi rum tanquam in íuppteíico, 6¿ 
principio quod, cui eribuantur pringípa-
l i t c re ius operaciones. 
16 Ne oífendantur imperi t i , ' 
qui forfatn fcandalizabuntur, íi audianc 
negari ptopoficionem , quarn quotidie i n 
fcholis audiunc fuppomvt Veram, cum' 
tamen meo indicio fie maniferte Faifa-, d i -
ftirigue illarn propoficionem, Perfonaíitas 
Verhi reddit fuhfiflentem humanitatem fim* 
flkiter^ & abfolute: negó maiorem ( ¡am 
vemquic Angehcus D o d o r D . T h o m . 
i . p . quíEÍl:. i5> .a rc . i . Eafimplicicer, &: Qu<5ino4 
abfclute fubf iñeredic imus , qua: non ^0 ^ ^ p c 
, , i n alio , fedin fe cxiílunc. Acper íona - ran£i«fic 
litas Vcrb i mediante vnione hypofta- ' ^ u m p u 
eica facic ve humanitas exiftat in alio, Propoíl-á 
nempe in Verbo eanquam in fuppofoo £19'. 
6c in Chrif to eanquam pars ¡ncoeo er-
go non facit ve hibíiítac , ac proinde 
non reddic fubfiftenrem.} Reddic fub-
fríliencem in ipfo Verbo, concedo. H o c 
autem pocius eft faceré , ve humanitas 
fimpliciccr non fubíiftac, quam faceré ve 
íubíiftac, 6c icddere íubfiíiencem. 
§. m 
*An fuhfiflenúa Verhi fu^leat fnhfften-
tiam propriam humanitatis. 
17 TNdifcr i rn ínacim ica M a g i -
JL ftros in fcholis pafsim lo* 
quencesaudimus. Sed pro* 
poficio diftinguenda eft » ne dieaeur res 
plañe abfurda. D i í l i n g n o ergo hanc 
propoficionem. Suhfiflentia Verhi fupplec 
fhhftjientiam propriam humanitatis, í ump-
ta lubí j íknt ia in í cn íuConc i l io rum ,ac 
Paerumi 
Difp; XXÍ. Setl-lV.' 






f ia Vcrbi 
pon i u . 
Pacrum, concedo, fumpta fubfiílcntia ín 
fenfu Scholafticorun, negó. Nam ve in . 
quicP. Vázquez 3 .p. diip.16 num.iS. 
íubíiftenua apud Panes, ac Conciha non 
efi: ideai, ac apud Schulaílicos: apud hos 
enitn idem elt quod perlonalitas»íeu vli 
timus cerminus natura?i quo completar, 
de crahicur ad eíle íuppoíin : apud illos 
vero idem eft , se perlona. Quod pnus 
obíervaverac D . Tbomas 3. p. quaeli 2. 
are' 3. Suhfíjhntid autem > inquic, iácm 
ej l ^ac res ¡ubfifievs , quod eft proprium 
by políaíis vt patee per Boetium lib. de 
duabusnaturas. Subíiíkncia ergo fump' 
ta pro per ion a , verum eft iubíiftentiara 
divinan) íuppiere bumanam ; quia nimi-
rum perfona divina fada eft mediante 
\nionc hjpoftatica perfona humanitatis, 
exerrendo refpeólu iilius nmnusluppoíi-
ti , ¿¿ .pstjípníe , quia perfona divina eft 
p r i n c i p i é quod intimum, cui tribuun-
curoperaciones humanitatisjqu^ opera-
ciones crearas tribuerenrur íuppofito 
creato , ü natura tija noneüet ailumpta; 
quia nimirum fi humanitas illa non tuifT 
ict aííumpca, ipfa eílet perfona , 6¿ íup 
pofitum. Vnde perfona divina exercec. 
munus, quod exercerec perfona creara. 
Ac fumpta lubCltentia properfonalitate, 
íeu pro illo complemento, quod in crea-
tis perfona addic íupranaturam 5 impo-
fibiie eft vt lubfiftentia Verbi íuppleac 
munus tubiiftentiie humana: : idqueeft 
cetto cercius: nam períonalitas creara 
íacit , v t humanitas ipíaíic perfona ; ac 
fubfiftentia Verbi mediante vnione hy-
poílatica íac i t vt humanitas illa , qux 
alias eílet perftna , 6¿ fuppoíicum, iam 
non íit perfona, fed exiftat in Verbo tan-
quam in fuppoíico. Rurfus fubíiftencia 
propria facic , vt natura humana per íe, 
acfeparatim exiftat ; ftibíiftcntia Verbi 
tacit vt non exiftat per fe, fed in alio : er-
go fubfiftencia Verbi non fupplct fubfi -
ftentiam humana fumptá in ienfu Scho-
lafticorum rnam vnum oppcfirorum 
nonfuppletur per al;ud:munera 
autem exiftendi per fe,&: 
exiftendi in alio func 
oppoíita. 
g é ^ f f f $ § f e < m f a i 
§ . m : 
perfondltíts Veroi fuppojltet, ^ ferfo* 
net humamtiitem in eodem fenfu ín quo i l* 
lam fujipojitarer ferfonaUtas propriít) 
(¡uatemis efl aUquiá fuperad-
ditíim rntur*. 
18 E S P O N D E O negatíve; 
tas Verbi 
perlonat ve quod exer-
nam perfonali  
cendo munus perfona:, ¿¿ fuppofiti ref-' 
pedu humanitatis aílumpta:, ¡Se extor-j 
quendo ab illa munus perfona?. At perw 
fonalitas propria perfonarec ve quo , fa^ 
ciendo vt humanitas ipfa eiiet perfona. 
§. I V . 
síngerfonalitds Verhi redddt ndtuvdm ¡mi 
mdnam incommunicdhilem dhert 
">r fufpfito. 
19 T I E S P O N D E O negacíveí 
JLV, nar11 mediante vnione 
hypoftacica communica-
Cur humanieas alteri ve fuppofito : ergo 
non tedditur mediante illa, incommuni-
cabihs alteri nempe Verbo,ve fuppofícoJ 
Quod íi dicas, communicari Ipfj quideni 
Verbo ve fuppofito, exe-rum reddi me-, 
dianee fubfifteneía Verbi incommunica-
bilem alteri fuppQftto diftindo á Verbo. 
Refpondeo, nec hoc modo reddi inconi4 
municabilem: nara perfonalíras Verbi 
mediante vnione hypoftacicareddieha--
manitatem exiftentem in Verbo canquam 
in fuppofito : exiftere auteuiin Verbo 
canquam in fuppoíito non opponitur cu 
co, quod fimul exiftae in aliquo alio can-
quam i n fuppoíico , nempe in Paere, &¿' 
Spiritu SanÓo. Vnde pocerie fimul hu-
manieas allumi á tnplici íuppofieo divin 
no., nifi aliunde oftendatuc repugnanria. 
Racio autem eft, quia folum fubíiftencia 
jlla)quíE reddie fubíifteneem ve quod hu-
tnanieaecm,(S¿ tacic vt humanitas íic per-
fona , reddie ilhm incommunicabilcm 
alteri ve fuppofieo, quatenus reddit iliam 
omnino per fe exiftentem : qtna implicac 
exiftere omnino per fe^  &c taroen exifterq 
in alio eanquam in fuppoíko. 
§• v-.. 
Q u x Jncommunkdhihtds p t de 
rdtione per joñas, 
¿ o T ^ E R S O N A fecundum cclc-
brem definicioncm Ricar-
di Victoriiuiib. 4. d e T r i -
meacc 










nic, cap. i } * E f l rátloncilis mtnrx incom* 
municdbilis fuhjlflentidM eft incommuni. 
cabile iubíiltensj vtexponic Vazqiiez i . 
p. di íp. i zíj .nam apud Patrcs fulfiflentia. 
funúcurpro re rublillencc ve vidunus íu-
pra:duo ítaque í'unc de conceptu perfon^ 
\ : r D p é efle íubílantiam complecam incó-
íuunicabilé, 6¿: per íe exiftemem.Incorn-
municábi i i tasaucem,quse in hac definid 
tione poftuíatur, non eft commünicab i -
litas per vnionerri j fed per pr^edicatio-
nem , & idencicarem lealem cum plur i -
bus. Quod pacer: quia ilía parciculapo-
fíraefi: ad éxc ludendumá racione perío-
nse fecundas íubftancias i id cíl raciones 
communes, quae íunc praedicabilcs de 
plunbus realicer diftinólis, 5¿ ad exclu-
dendum á racione períon^ hunc numeid 
Deum, quia Ucee fíe aliquid complecum, 
6¿ per fe fubfiftens (ve communis íencen-
cia ineer T h o n u í i a s , 6c Scoriftas cenet,' 
&: incer D o í l o r e s Socieeaeiscum Parre 
Suarcz agrioícentes in Deo fubíideneiamí 
abfolucam) nihilofninusnonéíi: períona> 
quia prxdicacur de pluribus realicer d i -
üinótis, nempe de Parre, Filio , 6¿ Spir i -
tu San^o. Ec fímilicer ad excludendum 
Sfirarcrem, quia liece aliquid comple* 
lum per fe fubíiílens, camen quia pra'di-
cacur de duobus fuppoficisreaiicer dif t in-
£t¡s , nempe Parre , 5c Filio j non eíl; fup-
poll tum. Idque parce ex D . Thoma, qui 
id docee ex communi fencencia qua^fL 8. 
de pocentia arc.8. inquiens: Hoc nonjé 
hypoíbí is íignificac fubítanciani i nd i -
„ viduam, id c í ) , que non po te í tde plu-
„ ribus pra'dicari. Ee 3 . p. quanft. 3 . are, 
5, 1. ad lecundum, dicens: Perfonadici-
^eur incommunicabilis , in quanrum 
3,nonporen; de pluribus fuppoficis pr¿e-
dicar í . Quod dixic Angelicus D o d . ve 
olknderer, non elle cunera conceprum 
perfoncecoirununicari per vnionem » ve 
paree in Yerbo vnico buínanicati . Paccc 
fecundo , i l lum elle fenfum illius deHni-
tionis; quia alioqui hic numero Deus ef-
fee perfona : cum fie aliquid per íe íubíi-
ílens incommunicablíe alcen vr íuppofi-
to per vnionem 5 cum rarione í u x per íe-
¿Vionisinhnicxeiab incrinfeco repugnee 
cxiílere in aíiquo á fe diílindio canquam 
in fuppoíieo. Tercio coníhe ex Boecio 
apud quem perfona eft ratióndié naturx 
indiuiduci fubflantia , quacenus fubftanria 
individua ide cli:,ac íubftancia parcicula-
ris, qusede vno folo prícdicacur. Quarco 
quiaí i fermo cíVec de incommunicabili-
tace per vnionem, híec futficicnter ex-
plicareturlper raciónem fnhfij}entis}quii 
impbcac fubfíftcnciam creaeam eíTe om-
hino per íe i Ó^communicari aleen* pee 
vnionem , in quo ex i íhe ve in fuppofico. 
Vnde fruftra in defimeione dicerecur de-
beré elle incommünicahile fubfifiens. 
21 Hinc humanicas in Chr i f to 
non defínic eíTe perfona, quia non fie fub-
íhn t i a q u í d a m parricularis , S¿ incomz 
municabihsin feníu,quopofl:ulaeurin i l -
la deí inicione, fed quia deficic i l l i raeio 
per fe exiftentis, íeu fubfiftencis. Omnis 
quidem perfona efl: incoramunicabil ísal^ 
teri ve fuppofico. Cascerum hxc mcom-
rnnnicabilicas converiic nacur^ crear^y 
quacenus liabce modum per fe exiftendij1 
in íenfu compoíieo cuius, repugnar ve 
communiceeur alccri fubítaneis , &c ifta 
non cíl ¡ncomunicabilieasjde qua fíe me-
ció indeíinieione períon¿c, nec raeio per-
fonaheatis, Se füppofícalicacisrede expli^' 
cacur per hoc quod reddac nacuramin-í 
commuríicabilsmaiceri ve fuppofico : lia 
enim in ipfadefinicione fuppoíici fuppo^ 
nererur explicara ipía raeio fuppoíici, d ü 
íuppoíkalicas explicacur per ordmem ad 
íuppoíicum. 
§. V I . 
in Creatls multiplicetur perfona multl^ 
, plicátil perjonditcttel 
z i T ^ E M V S difpucandi graeiá 
j ^ J fuppoficum in crcaeisad-
dere aliquid poficivum. 
Se hoc fuppoíieo, inquirimus, an mulei-
plicaco i l lo poficivojíeu mulciplicaca fup -
. poficalicace , vei períonalicace, mulcipl i-
cecur perfona. Refpondeonegaeivc. 'quía 
perfonalicas fecundum id quod íuperad-
die naeuríE, n ih i l aliud eft, quam raodus 
períeicacis jreddens nacuram per fe e x i , 
íhneem : quaravis aueem eadem naeura 
afíicererur críplici modo períeicaeis,noa 
elle eriplex í u b í i í k n s : ergo noneílcceri^ 
plex perfona , íeu íuppoíicum. 
¿3 Ac in Deo alia efl: raciorquia 
ib i perfonalicas eít per fe fubíirtens, & eft 
fubfifteneia fp$t i nec perfonalicas illa 
facieve nacura divina fie perfona; ira ve 
denominaeio perfona: cadac in redto íu-
pra nacuram divinam : nam perlona eft 
fubíhneia complcea incommunicabilis, 
Se per fe exiftens: Paccrnicis aueem flJon 
facic ve nacura divina fie íubftancia inco-
municabilisjquia rarione fui cíl predica-
bilis de pluribus realicer dilHnélis: quirc 
fübllancia relativa non reddie tocmaiicec 
*54-
fübriftcnMmriafü'ram álvínam; quia fub-
íiftencia relativa eft perfonalicas,^Ti red-
dé rec íiibíiílentem relacivé nacuram d i -
vinam face rec ve illa eílec períona. Qua-
re fubfiftencia relativaefl: íubíiftentia na-
tura divina: in eo fení"u,inquo ell; relacio 
nacurae divince j ficut autein non efe reía-
D i í p u T . X X l l Sé$. m 
t io naturas divina?, qula Illam reddat 
latam, ita non el l fubíiíknEia nacurie d i -
vinas , quia i l lam reddat fubíiftentcmjí 
alioqui redderec fubfirtentem reiativeí 
íed dicitur íubíirtentia nacuríje divince, 
quatcnus exigitur á natura divina > 62 
cum i l la idenci í igatur . 
DISPVTATIOXXÍÍI. 
r r A N S I T P R O P R I V M P E R S O N A E 
I N F I N I T A OB E I V S 1NF¡N1TAT£M 
alienam polle íuppofKare naturam. 
P F I R M A T Angelicus D . 
3.p.qii2Efl:.3. a rc . i . ad fe-
cundum >vbi air: Propríttm 
efje perfon<£ infinita f rey-
ter eius iujinitatem l>t fiat 
ln ipfa concurfus neLturd-
vum ficundum fubjiflentiam, £c cum eo 
orones Thoroi í las . Eandcm fententiam 
tenet Durandus In tcrc iumdlf t . i .quíe íh 
3 . Aureol9 ibidem quseft. ? .art.4.pag.rai-
bi 3^5. §• Rdtlo autem. Henticus quod-
l i o . 11. quqft. io4 Picus Mirandulanus, 
Apo log . qusErt.4. & 6, Pacer Suar. tom. 
i . in j . p . d i f p . 13.í'e£t. 4. P . V a z q . d i í p . 
K m l i ó - M - c a p . 3 . L u g u s d i f p . i z . n u m . p i . a p -
VPC r . t m pellans hanc íententiain communem, xes cuín r « • /• r-Tannerus, 8£$h). Q u i confequenter ar-
fírraanc omnino repugnare perfone crea-
tae alienam fuppofitare naturam, non fo-i 
lum quia repugnat vt illam íibi hypofta-
lice vniac; íed quia repugnar ve i l lam 
terminec. Q u x íenrencia, quamviscom 
rnunisfic admodum difficile eft, eam fo-
lida confirmare racione , ve animadver-
tunt Patrcs Suarez, 6<: Vázquez . 
S E C T I O P R I M A . 
Singulctri rdtlone prahxtUY fententia 
affirmans. 
í \ J G O huic fententla: commu-;. 
J2J ni libenter fubícribo-, a í l s ro . 
que , ica proprium elle per-
fon^ infinitas íuppoíitare alienam natu-
ram j vcimpliccc concradiftionem jper-
J ) . Tho. 
affirmá-
fonam creacara exercere rounus fuppoíi-
t i , & perfonx reípe£Vu natura cxcraneíEi 
ac proinde allero , nec de potentia abfo-
luta Angelum poíleí ier i hominem. M¡f^ 
Cs aucem rationibusqua: communiter at\ 
ferri íolenc á T h o m i í t i s , a Durando , ab 
Eximio Dodore , á Patre Vazq. &: alijs; 
fingulari rationc concluíionem commu^ 
nem oftendam. 
i Ve auccra rationem confía 
ciam , fuppono perfonam creatam i m -
portare i n redo naturam íubíbncialciu 
completara in linea naturas, &c de o b l i -
quo vel negacionem exiftendi in alio dig-J 
niori> cui cribuancur eius operaciones. Ve 
ego probabiliuscenfeo, &: lace oítendam 
difp. 18. vel cercq modum poficivurn 
períeicacis > racione cuius fue > ve nacura Prtimíf-
omnino per feexi í lac , íicque íui , & : non tifur,pcí 
alcerius>cuicanquamprincipio q u o d i ñ - fonam 
buancur aiusoperacionesjvc tere commu crcaram 
nior fenecncia. Qua: fuppoficio omnino importa 
explorara m i h i videcur, nam íuppoficum re in re, 
teíte Suariodirp.^.mecaphyfic^ f e d . i . nat^ 
n ih i l aliad cíh qn im [ubflantia completa, ram, 
& incommitmcabHis : 'yel fuhftanria com~ 
fleta imimdua fubfijlens mcommumcabili* 
ter, ve dcíinic ú ¿ n c z 1 .p .qu¿EÍ t3 . a;:.3. 
quis aucem non videac denominacionem 
per feexiftencis no caderc íupra modum 
i l lum perfeieacis, Ied íupra iplam nacu 
ram) qu,E ab illo modo canquam á forma 
denominacur per fe exiftens, íicuc ab i n -
tclledione d-nominacur incelligens» <S¿: á 
modo duracionis deno.ninacur d jr.msí 
C^uodcciam patee ex i l iacclebn detiai ' 
clono 













Befinicione perfonx tradíta a Richardo 
Vi¿l:orino,5¿: ab ómnibus Theologis ad-
miira , iuKta quam perfona nihi! aliad eíl, 
Quítm mtiondis ntturx incommamcabdis 
[ubfiflentiai id eft incommunicaDde íub-
íiíteus.Vr cvponic P.Vazq.i4p difp.i 2,6, 
Nam fubfiíkntia apud Parres íumkuc 
pro ipfo concreto fubíiftente ve quodj 
conílat aucem denomínacionem fubí]í\é-
tisve quodcadere fupra ipfam nacuram 
etcacam: nam modus ille perfeieacis non 
clt fubíiftens ve quod,ncc de illo venhea-
ri poeell: quod fieprincipium (¡uod ; feu id 
cui tribuuncur operatioues naturx. 
3 Hinc conítac, non poilc An-
geluui fieri hominem , feu vuu i fubílan-
tiaheer cura nacura humana ad facien-
dum vnum perfecum illa ; qui^ nacura 
Angélica vniacur fubllancialicer'c'um hu* 
mana j quia perfona Angelí imporeacín 
recto nacuram.Vnde nequie períona An-
gelí vniri nacu ras humanas > proue oporw 
tec ve illam períonee, de fupporiccc, quin 
nacura Angelí vniaeuc íubíhncialicer 
cum nacura humana. 
4 Hoc fuppofico fie arguracn-
tor: proprium eft perfonas iníimex ob 
ipíius infinicacem , quod poísic vniri fub-
íubílancialicer alienas natura quinamic-
cae racionera perfon^,^: fuppohci.E con-
tra vero proprium zl\ períona: crearas ob 
fui finicacem, quod nequeae vniri fubílá-
cialicer cum aliena natura ad (•aciendum 
vnum per íe cura illa , qnin araiccae ra-
cionera perfonas , &: iuppoíici : ergo 
proprium efl: perfonx: infinicag ob ipfius 
infinicacem , alienara polle fuppoíica-
rc nacuram : 6¿ perfonas finiex > non 
polTe ob fuam finicacem. Pacec confe-
quencia: quia períona creara nequie fup-
poficare ahenam nacuram, quin cum illa 
vniacur vnione fublianciali ad Uciendum 
vnum per fejficur perfonaVcrbi vnica eít: 
crgo fi nequie ica vniri > quin amiccac ra-
tionem perfomsmon pocenc fuppoficarc, 
& perfonare alienam nacuram: nam quo 
pado medianre vnione cum humana na • 
tura poteric períona angélica , v.g. M i -
chacl, perfonare illam nacuramjfeu exer-
cere rnunus períonas > 6c iuppoíici rcípe-
d u illius, fi mediare eadem vnione auuc-
tie concepeum perfonas , &¿ fuppofiei? 
Ec quidem nihil clarius , quam rj©u pof-
fe vnam fubílanciara exercere munus 
fuppofirí, <S¿ perfona: rcípectu alcerius, 
fi nequie ipfi vniri,quin amiccac eacionem 
perfonas: munus enim perfonands,^ fup 
poíicandi, eílcntiaiicer poituke, ve id, 
quod fuppofjcac, 8 í perfonae alienara na-
turam , dum fuppoíicac, 6¿ perfonae fie 
fuppoíicum , perfona j aiioqm exerci-
tium caufandi Ueílrucrec cauíam jquod 
elt in cermims repugnans. 
5 Quod aucem fie proprium 
perfonas creara obfui finicacem , quod 
nequeae vni ri íubfbncíalicer aliené natu- Perfon^ 
rae, quin amiccac racionera perfonas,pro- creara 
bacur: nam perfona creara impoicae in nequir 
redo nacuram i 6c de obliquo modum vniri fübi 
fubfiftencias,&:perfcicacis} nequie autem ftantialii 
natura creata , v.g. nacura Michaelis, ter alies 
vniri fubíhncialicer naturas alienas, v.g. n« naru^ 
humanas,quin araiccae racionera pecio quiñi 
ñas:ergo perfona cieaca nequie vniri fub'amii cae 
ftancialitcr nacuras alíense, quin amiccac raiéonc 
racionera perfonas. Ptobatur mmorinara pecíon^ 
hoc ipfo quod nacura Michaelis vnire-
tur fubílancíalícer cura humanicace ad 
facieadum vnum per fe, nacura Michacs 
lis exiílcrec in alíquo digníon fe, nemps 
in illo coco refulrance ex ípfa,6¿ humani-
tacc, eílce enim feride , 6c proprie pars 
illius tocius, non conrínens coeam ilüus 
pcrfc¿tionem,íed potius concenca in dio, 
cft enim de concepcu compofici reíulean^ 
tisex excrerais finicis, quod fie maius quo 
libee illorura feorfira, natu rinieura addi-
tura fínico facie maius, 8¿: cocum maius 
eft lúa parce , 6c ideo merico aiebae D . 
Thora. in 3. fenc. quasíl. 2. are. 5.ad 1. 
„ quod bonura creacura fe habec adiu-
M creaeum, ficuc pundum ad lineara,vn-
de ficuc pundum addicum linee non faw 
^cie maius , ica nuilum bonura crea-
cura addicum in perfona bono increaeo 
otacie melius. ímplicae aucem nacuram 
Michaelisexjí lerem alíquo cocod guio-
r i , 6c perfediori fe , 6c carnen reunerc 
conccpcura iuppoíici, 6c perfona: .* ergo 
implicai nacuram Michaelis vniri fubítái 
tialiter aliena natura: j quin amitcae ra-
cionera períonac. 
6 Minor autem fubíurapca, 
ad quam coca revocacur difficulcas, pro- . s 
bacur primo, nam veinquieAug. D a d . ImPIlCat. 
„ 5 . p . q a « í i z are. i.adcertium , Non r.cnncrtí 
^quodiibee individuura in genere fub- COncc?m 
„ ftancix, eckra in racionali nacura , ha- U<BP"* 
„ bee racionera porfona;, íed íolum illud 0a ^ ! 
„ quod per íc exiftic , non aucem quod í f^ cxl-
• n. 1 • C L - ' 1 uic iaa*'. 
J, exutic in aho pcitedion : vnde manus 
r • r 1 • i - • clUa p a r s íorcis, quaucumvis he quodim indivi- . r 
duunijnon camen clt perfonajquia non' 
n pee fe exiftic, fed m quoddaui períe-
,, ¿ l ior i , fcihcec in fuo coco. Ex quo 
principio deducic Angelicus Dodor,-
huma^ 
M 4 Dirpuc. XXIII. Se£í. | 
humanamnafimm in Crirífto non eñe 
perfonam» licec fie quoddara individuum 
in gcne-e lubllamiíe rationalis j quia vi-
dcJícetexiftit in aliquo digniori, &pcr-
feftiori fe j nempe in Chnfto : ergo iinS 
plicat nacuram Michaelis exiftere in ali-
quo toco dignioi i > 6C pcrtediori í e , &: 
tamen reciñere conceptum períonae. 
7 Probatur íecundo j quia id 
quod venic in vnionem aiicuius rnagis 
completi, nequic habererationem hypo-
lbíis,.&; períonse jatquinatura Michae-
lis faciens vnum per íe cum humanitate, 
• venic in vnionem, &¿ compoíicionemali-
i cuiusroagis complctij íiquiJern totum i l-
lud per fe ex veraque reíulcans, eft quid 
completius,&: perfc¿tius qualiber ex i l-
lis feoríim accepca ; ergo natura Michae-
lisnequit tune habcie rationem hypofta-
í i s ,&: perfonx. P.obacur minor ratio-
pe, qua vtitur D . Thom. 3. part. qux íh 
i . are. 3. ad feivendum argumentum, 
quo contendebatur , in Chnfto prastec 
¿ypeftafim Vcrbi eíle al iam hypoftaíim 
creatam , coquod hypoftaíis nihil aliud 
eft fecundum Boetium , quam íublhntia 
parcicularis, &: in Chrifto praeter hypo-
ítafim Vcrbi eft qu¿edá alia fubftácia pac-
ticularisjícilicet compoíitu ex corporc, 
anima. Ad boc enim argumentum refpó-
t u r in 5,dens inquit: Ad fecundum dicendum, 
fhrifio i, quod hypoftaíis íignifícac fubftantiam 
jion fie „ particularem nun quocunque modo, 
perfona j,ted prouteftín fuo complemento : fs-
crcata, j ,cündum vero quod venic in vnionem 
quamvis ,,alicuius magis corapleci, non dicicur 
íit íubfíá J , hypoftafis, licúe manus, vel pes; &: íi-
jiiacrcara >, milicer humana natura in Chrifto, 
íngula- - J> quamvis í¡c fubftantia parcicularis, quia 
j is , & ín ?> tamen venít in vnionem cuiufdam co-
dividua >> pkti 1 feilicet totius Chri f t i , prout eft 
g.Thom. J> Deus,& homo non poteftdici hypofta-
s, íis, vel fuppofitnm. 
8 Probatur certio , quia Parres 
difputantes cum Neftonanis, indepro-
banc, non dari in Chrifto perfonam crea. 
tam, nimirum , quia humanitas illa non 
fuit pioduOa vtper fe exiftens, fed ve 
pars Chrifti. Quodpatetex authorita-
tibus adducendis difp.2.1. íed.4.item ex 
Boecio lib. de duabus naturis fie diíle-
„ rente J fi non eft vna perfona in C h r i -
;„ fto, nulla vnio íadaeft divinitatis, 9£ 
s, humanitatis, niíi fecundum fimilitudi-
„ nem gratise, quod etiam Neftorius po-
fuit: ergo fentit omnino repugnare,quod 
humanitas verc, & proprié vniatur cum 
alio ad faciendum vnum per íe, ¿c tamen 
quod retincat Concéptum perfonce : éfgó 
repugnar naeuram creatam exiftere ve 
partem in aliquo digniori íe, & tamen 
reciñere racionem perfona?. 
5) Racio aucemá priori eft^quia 
quod exiftic eanquam pars in aliquo dig-
niori íe , exiftic in illo coeo eanquam in 
fuppoíico, & non eanquam fuppoíicum Cuí |¿| 
illiuscocius: quia pars ve pars non eft fui, qUOci e i j 
fed alcetius, nempe eoeius.vbi hoc eftali ftit t^x-^ 
quid complecius, <S¿ perfedius parre fe- qU¿ pa^ 
cundum fe , proue eft omne coeum leíul- in afíquq 
tans expartibus í init is: totum vero re- toro dig-i 
fultansex illispareibus, non eft alcenus, niori {Q2 
íed fm. Vt aueem inquic opeime Anreo- nequeac 
lusin certiumdií l . i . quxft.i are.i. pag. retiñere 
, , m i h Í 3 3 6. Suppofitum debee (ignift- ratíoneml 
„ carií\c hoc, 6c ve eoeum ; naeura vero, íuppofia!. 
, , U pars concipicur non ve hoc , fed ve ti, 
huius. Quod piiusdocuerae D . T h o m . 
3.p.quxlt.i .arr. 2.incorporeinquiens: 
Suppofitum figwjicaturl t totum: ergo im- Suppofíí 
plicar , ve id , quod exiftic eanquam pars tum íigut 
in aliquo coco digniori, Ó¿ exccllentiori, ficatuc v§ 
quam íieipfum fecundum fe, recineac ra- totmn, 
tionem perfonsc. Rurfus, fuppoíicum eft 
id, quod íimplicicer, &c abfoluce lubfiftit: 
eft id quodAriftctelesappellat hocalijuid: 
eft id, cui rribuuntur oyemionesy ha'c au-
tem omnia dumtaxat conveniune eoci, 
feu compofieo rcfulcanei ex pareibus fini-
tisjnulli aucem carum convenire poílune, £f vt líó^ 
nam pars exiftens in coto digniori fe, non 
eft quid íimplicicer íubíiftens, ve enim in-
quit S. Thom. 1. p.qua:ft. 19. are 2. E * 
fuhftftere dicimus^Uce non inalio ¡ f e d i n Je 
e x í j i u n t , nec icem eji hoc aliquid, cuín fie 
coeius, 6L non fui, & cú in illo^Sc non per 
fe exiftae ,necdeniquc parei eribuuncur ,; 
operacioneseoci^eanqua principio quod, Í Í ÍA 
fed poeius eoci eribuuncur operaciones u 
partisiCotum cmmeft, quod operaeur. rc" 
Quod demum coníirmaeur : nam eeftc 
D . T h o m . i.p.quaft. i^.are. 3.incor- p r ^ 
porc , Perfona fignijicat id quod efiperfe- g C .f0!! 
^//5/w«w/w w^rrf trgonacuraMichae- Z 0^1 Ca. 
lis vnica humanicaciad taciendum vnum ^ 
períe cum illa non haberec racionem per- ^ / C 
íonariíiquidem cetu ex vtraque refuleans, . ' 
eftec pertcclius illa: vnde illud eoeum po- nn ' ' 
tiusíorec ipfum íuppcíicum. • 
10 Conftar crgo,perfonamcrea-
tanv#b ^ finicacem non polle alicnam 
fupponcare naeuram ; quia nequic vmri 
fubftanerdlicer alíense nacura.',qninamiE-
cae racionem perfonx. Econtra vero per-j 
fona dsvina oprime poteft alienam fup-
ppfícace naeuram i non íolutn quia fidesid 
doccg 
rÁn propoímmi ficperíoii^e infitiitS^ 6¿d 5 7 
¿ócct , nam Verbum Cdrojaílum rfl j fed 
quia aperca racioid oftcndic n^o» perfo-
nadivina ob fui infinicatem vnirurfub-.' 
ftañcialitet alienan natura:, quinamitcac 
racionem perfona: s &: fuppoíici ; cum 
cnim ipfa ob eam infíniracem contineac 
emínentcr quidquid eft perfecíionis in 
toto il lo denuo refultante ex ipía , Se hu-
manitate} i l lud toturn non eft quidper-
fectius, completius; &: dignius, quam 
perfona Verb i feenndum fe, vnde exiftés 
in i l lo coto , non exiftic in alio dignicr i , 
cu i eribuantur ipíius operaciones ve prin-
cipio quod , &: eanquam f u p p o í k o j a c 
proinde non exiftic in il lo compofico i n -
cipiente in cempore eanquam in fuppoíi ' 
to , fed pocius eanquam íupporjrum ilíiusj 
nec proprié , 6¿ ftride eft pars illius com-
pofití fubftantialis incipiétis in cempore, 
fed eft toeum illius tot ius, 5¿ cotum il lud 
eft eminénter , & xquivalenter, quaíí 
pars refpedu Verbi 5 quia pocius conci -
necur a Verbo, quam concineat Vcrbumj 
pocius eft id , cuius operaciones cribuun-
tur Verbo, quam id, cui eribuantur ope-
raciones Verbi : i l lud enim complexum 
fubftanciale, quatenus complexum fub-
ftaneialc , incipie in cempore , & eft quid 
^oncingens quid creacum j implicac 
autem , ve operaciones incrcatx eribuan-
tur alicui creaco, ve ca l i , tanquam prin-
cipio quodmam eíle principium quodjeft 
aliquid percinens ad excelleaciam)& dig-
nieacem , ¿<: eft dominan opéracionibus; 
implicar aueem ve aliquid creacum do-
mineeur operationibus increatis: ergo 
implicar, ve aliquid creacum , ve cale , íic 
principium quod operaeionum increata-
rum. 
1 1 Quod Verbum non exiftac 
Jn Chrifto canquarn pars, docec exprefse 
D ^ T h o m . opufe. 2. feu in compendio 
Theologia: cap. 2 1 1 . h is verbis; Quia 
„ perfona , h y p o l h í i s , SÁ fuppofitum de-, 
„ í ignanea l iquodin tegrum, íi divina na-
5 , tura in Chrif to eft , vt pars, &: non ve 
„ aliquid integrum, íicuc anima incom-
„ poíi t ionehcminisivna perfona i n C h r i -
lio non fe teneiet cantum ex parte na-
„ turse divina:, fed ellet quodam confti-
5 , tu tum ex tribus ; ficuc &: in hominc 
„ perfona , hypoftafis , 6c fuppofitum 
3 ,ef t , quod ex anima ,6¿corpore conftH 
„ t u i t u r : fed quia divina natura eft a l i -
„ quid integrum, quod fibi aílumpíic pee 
,,quandam ineffabilem vnionem, petfo-
na fe ténet ex parce divin^ nacuríc. A n i . 
n ma ve ro , 6c corpus trahunrur ad pct1 
„ fonalitatcm períonae divinan Idem do-
cec opufe. 3. contra Grxcos, 6c Armen* 
vbi probae repugnare perfedioni divinas 
nacur^quod íit pars; Nctm hominls pars 
(inquit) imperfeta c/?. Rationcm noftram 
fufe huculquc propoíicam ad breves 
términos redadam íic propono. Subfta-
cia finita nequic aliena íuppofitarc natu-
ram, quia nequit vni r i cum illa ad facien-j 
dura vnum perfe, quin amittacraeionem 
fuppoíici: nam hoc ipfo quod faciat cum' 
íihena natura vnum per fe, exiftic in i l l o 
tanquam in fappofito, ac proinde nequic 
i b i exiftere tanquam íuppoíitum:nam toJ( 
tu;n per fe rcfulcans ex parcibus fmitis 
pr^eminet cuilibet íeorfim ; ac proinde 
i l lud debec eíle habens , 6c pr incipium 
quod pars vero debec eíle habi ta ,^ prin;-
cipíum quo. Ac {ubftantia infinita ob prg-
rogacivam infinicacis vnicuralienx náca-
ra: ad faciendum vnum per fe, quin amic-
tac racionem fuppoíici: quia cotum refui-
tans ex Verbo , 6c hunumtate, quacenus 
fie refulcans , non eft maius Verbo fecú-
dum fe , quod nobís fuíficerec j immo eft 
quidminus; quia inde cefulcac Chriftus 
ve homo,qui ve calis eft minor Patre,iux-
ta i l lud, Pdf^ maior me efi, ac proinde eft 
minor Verbo fecundú fe, quia licec incla-{ 
dat Verbuniji ion camen ve perficiens h u -
manicatem cancundera , acfeipfum: vnda 
Verbum in Chr i f to ve hominenon exi-
ftic eanquam in fuppoíico, fed tanquam 
fuppoficum. 
S E C T I O S E C V N D A . 
Jnfertur ex ditlls , car in. Chrifio non detur 
perfona creata , & quomodo Ule j i t 
perfona compofita, 
1 i TT^ T hxc eft raeio á prióri, cuc 
in Chri f to non dceur per-
fona creara, 6c incipiens 
in tempore : nam complexum i l lud fub-
ftanciale refulcans in tempore ex Verbo, 
6c humanirace, in vicomplexi , 6L quace-
nus eft aliquod concingens, nequic com-
parad ve principium quod refpeítu ope-
raeionum Verb i fecundum íe ; alroqui 
Chriftus, ve homo, eílec veré, 6c proprie 
principium quod Spiritus San£bi : com-
pararecur autem, fi forcé perfona, fup-, 
pofi tum: ergo non eft. Probacur m i n o r í 
nam vbi compoficum eft perfona , 8¿ fup^ 
poficum, operationesproveniencesa par-
cibus incluíis in i l lo toco verifsime,6¿ pro^ 
pcijfsime ttibuuncur i l l i ; fie operanones 
R ehcitx 
15^ D¡rp. x x i n . hm w 
tWckx ab anima i propríjísimecribuiin' 
tur homini. Ruríus íi compoíicum i l l u d , 
vt cale , toree fappoíicum , parces con-
fticutivx illius cxillerenc in illo canquara 
in íuppoíuo , &: illud efl'ec fappoíicum 
illarum. Implicac aucem ve Verbum 
C K i í b e in aliquocrcaco eanquam infup-
pofito , <S¿ quud aliquid credeum fie fup-
poficum Ve ib i : ergo repugnar ve com-
poíicum refuleans ex Verbo , 6¿ huma-
nicaee, fie fuppollcum. Quare poeius illud 
compoficum exiític in Yerbo eanquam in 
fuppoíieo, quam Verbum in tatój 
14 E x ijs deduco veram eíTe fen-
teneiam Durandi,Paiudani,Ricardi, Ale-
Haet fup xandri, Bcnaveneura:,^ Alnfyodorenfis, 
pofuio a p u d Pacrem Vázquez , e o m . 1 . in 
cft faifa; tercíam parcem diíp. 69 . cap. 2. afíir-
Chriflus iTiint hanc propoíieionem efle falfara: 
in ¿juan- Chrijlus in quantum homo eft hypoflafis^ 
tumbo - jettierf0na- iN,Ion iolumob raciónem, qua 
n¡o , e f t ip'1 reddune, nimirum , quod illa re-
terfona, duplicacio denocac humanieaeem elle 
^ * caufam, c u r Chrifto conveniae clTe per-
fonam , quod eít falíum : fed eciam, 
q u o d Chriftus, ve h o m o ,efl: quid con-
tingens, 6¿ crearum ; nihil aucem crea-
tum eft in Chrií lo perfona: alioqui dare-
tur in Chriíto dúplex perfona, népe per-
íona increaca Verbi, &¿ perfona creara, 
" 15 Deduco fecundo : in quo fenfu 
«j- Chriftus fíe perfona compcíic^ quod do-
I n q u o cenC p ^ e ^ g i cum Divo Thoma 3. p. 
j!? ^ quaeft.i.atc^. ve videre eft apud Pacrem 
*r í í u s Vazquezdi fp . i ( í .& apud Pacrem Suarcz 
Per 0- c5jCpt ¿i fe^^ conclufíone 3. dicendum 
i iacom„- nan:!q|jeeQ , efle perfonam conipofieam, 
non quidem compofícione efficicnee pec-
íonara , fed afíicience, 6¿ denominai.f 
te perfonam iam prícexiftencem , f i l -
iara conílieucncc in racione hominis: 
• nam compofício illa fí efhcerec perfo-
nam , dareeur in Chrifto dúplex per^ 
fona » altera j qux eíficerecur per vnio-
nem hypoftaeicam in eempore ; alcera 
'Cóm'po. qux producerecurper generacionem ab-
£tutn ;c- eterno. Raeio á priori eft, quia compo-
íulcans fícum illud refulcans ex Verbo , & hu-
ex Ver - manieacc phyfícc ineer fevnicis , quace-
bo,& hu nus compoficú ex ijs,non eft perfonajquia 
raaniuíe tion cft aliquid pertectius Yerbo fecundu 
vt rale, fd led poeius quodam modo minus per-
eft min9 ' feftum ; quia illud compofícum , v e tale, 
pe fedü , cft quid concingens, & creaeum : quod 
quá Ver aucem eft quid creaeum , minus períedú 
bum fe- cft, quam Verbum fecundum fe i vcptné 
cunduín quod formalicer includie omnem perfe-
fc. ¿tionem fine imperfedione. Quatelicec 
Verbum imbibatur ¡n illo compoíieo, 
minus camen illud perficic, quam ipíum 
ficperfedtumquoad fe. A c proinde illud 
compofícum eminencer fe haberec ve 
pars refpedu Verbi , cftque poeius ha-
bieum á Yerbo quam habens Verbum.' 
Ec in hoc fenfu veram cenfeo fencen-
tiam Durandi , qui afteruie in Chrifto 
dari compoficionem/?»/«5 adhoc > nem- rn chri-
pe Verbi ad humanieaeem, non tamen ftodatuc 
htiijis ex ijs 1 fienim velit dicere C h n - conipori 
ftum non elle perfonam compoíieam tic hui9 
ex Yerbo, & humanieace ; fed folum ef- ad hoc, 
íe perfonam divinam compoíieam , &¿ non t a -
vnieá ad humanicacemsica vt ex hac com men huí'1 
poficione non refulcee denuo perfona; ex ijs. 
veriísime cenfec. Si vero negec dariibi 
aliquam veram co npüficionem ex •Ver-; 
bo, 6¿ huminieace-, fallo loquicuc , 
in hoc fenfu illum impugnae Pacer Váz-
quez ea dilp. 16, cap. 3. 
16 Sed dices i omnis compo-
fício cft ex parcinus : Sed Verbum D i -
vinum non poeeft habere racioncm par-
t í s , quia omnis pars habse racioncm im-
perfedi: ergo quia impofsibile cft, quod 
Chrifti perfona fíe conpofica. Reípon-
dcocum D . Thom. s-p. q.2.are.4. ad 2. 
Quod illa compofício , quse dacur in 
„ Chrifto ex divimeace , & humanieace 
„ n o n dicicur efle racione parcium, fed 
„ poeius racione numeri j íicut omne iU 
5, lud , in quo dúo conveniunc j poccit 
j ,d i c i ex ijs compcfiLum. 
S E C T I O T E R . T I A . 
tAlid rdtwne oflendltur > proprium effe per-
[onx inj init£ alienam terminare 
naturam. 
n p R I M A fedíone oftendinor» polle nacuram Angelicam 
vniri humaníc, 6¿ íimul re-
tiñere racioncm fuppoficirac proinde non 
poíle fuppoficum Angelicum humanam 
terminare nacura,& in illa fubfiftere>can-
quamhypoftafis llliús; ad modü quo fup-
poficum diviuü humanam terminavie na-
cura exercendo refpedu illius munus fup. 
duficijperfone, íeu hypoftafis:iuüdo auce 
alia vialonge diverfa cónt'dndá fubftan- * 
tiam Angélica non poft'c exercere munus 
fuppoíici refpedu natura: humane,quam-
víspoileeipíi vnin, 8c in íenlucompofico 
huius vnionis rcnneie propriá íuppofica-
lieacem jíicuc Verbum Divinum rerinec 
propriam racioncm íuppoíiei > dum vni-
tur nacucíe huraanvc. 
Anee 
5S, 
18 Antequatn aurern concia-
fíonem probem , prius declaraba quid 
íicíuppüílcare aliquanrs nacuram , reuef^ 
Prsehiít- i&fonp&ñtúttiti bypo íh í im , f eupe r fonam 
li tar illius. Igícur eíle h y p o í l a í i m , íuppori-
quis i l i f t u m í e u perfonam alicuius natura; idcm 
íuppofí- ac e^e ^ cui trihutintur operttiones td* 
juín hy- ti* ^ « ^ j V C i o q u i c u r Divus Thomas 5. 
pofíaí¡s, p.qua:ftii .arr.3.incorporeS.Thom.vcr-
& pcrío si ba func : Hypoílaí is eft, cui cribuuncui: 
g ¿ operaciones, & propriecatesnacuríc, <5¿: 
3, ca eciam,quíe adnacuraj racioncm per-
, , t inecin concreto : dicimus enim quod 
,> hic horao racíocjnacur)&: cít riribilis,6¿ 
e f t a n i í T i a l raciónale ; 6c hac racione hic 
^ homo dicitur eííe ruppoíicum, quia í o m 
j , l i c e t fupponicur i j s , quse ad homineni 
„ percinenc eoru prxdicacionc recipiens.: 
Vnde dimanuic i l lod v u l g a r e p r o l o q u i u , 
\Attione$ funt fttppojtrorufn : quia m m i -
rum a d i o n e s dimanantes á natura, pro-J 
prie c r i b u u n t u r íuppoíico illius nacura:, 
5 íeu f u p p o í i t o fubíiítenci ín i l l a natura. 
H i n c familiare efl Divo T h o m i dicerej 
quod Vcrbum Div inum íubíiílit in du-
pl ic i nacura,m divina fciliceCj(S¿ humana^ 
v t patet ex 3 .p .quazft .Zíarc. 3 .ad pri inum 
£¿ are.4. i n corpore 5 vbi inquit ; Ferfona 
Cfmft: fubfifiit in dmhHs naturis. E t apud 
cundem i d e m e í t eíTe perfonam, ac eíle 
íubíiftens in r a c i o n a l i nacura ; ve p a t e e 
ex 1 .p. quaril. 2.9. a r t . 3 • in corpore vbi 
5 í a i c : Perfona fignificac id q u o d e f t p e r -
3> ícetifsimura in coca natura , id elí fubíi-
3, ftens in rationali natura. Subfií lereau-
t e m in aliqua nacura i d e m c í l a c e í i e r e -
¿ lum i l l i u s natur^ dequo f c i i i c e c ipfa, 62 
cius operaciones prardicancur in concreco) 
ve íubjiílere in humana nacura eíl eíle ho-
m i D e n i j & e í l e hominem í d e m eíl, ac ha-
b e r e humanicacem j ve enimex ü a m a f -
ccnodocec D . T h o m . opufc.48.(S¿ jípfc 
q.4. are.3. in corpore, & q . i j . a r r . r . i í b -
mo de fno principdli fignificaro dicit ¡ubens 
hurncinitcitem ; f r f^e rutione Verbum dicitur 
fubfiflcre inhttmctnitdte ejje hominem, 
Dmñe eft hetbens humanítatemi nequic cnini 
feoncrc- in a h o fenfu h o m o prxdicari de Verbo, 
lum diré vr opcimec¿wpendic Caiec.3 .p; q.3 .arc . i . 
¿ i e í i i p — 19 Ec vniverfalicer omne con-
p o n i c crecum direfle fupponic p r o habente 
p r o ha-» ío rmam. Ve e n i m optimeobfervac H x r -
b e t e f o r - v ^ u s quodl .3 .q . í .arc . 2..Concreeum , 5¿ 
m a m . ' a b j> abftradum in eo differune ex modo 
flrañuai, ÍJ fignificandi, quod abftradum fempec 
p r o f o r - „ ( i g n ¡ í i c a c n a c u r a m , q u a aiiqiud effc cale, 
wa habi, J> ve humanitasii lud ,quo h o m o e l t homo 
í a * j iformalitei;; , conctccum femper figniíi-
j j catur vthabens. Q ú o d e t i a m obferva-
v i t Durandus inpr i tnum d i f t . 34^.1 .hís 
verbis:C(?«cr£'í'^^ direfleJupponitprohahen* 
te formctm^bftraílttmyero pro forma fubita. 
É-tfícuc in concrecis fubíiantíalibus e í l e 
concretürn 'al icuius nacura1 eíl: fubfiílere 
in i l l a , ita in accidcncalibuseííe conere,1 
tum alicuius form¿e > eft fubíifterein i l l a ; 
quae phuaíis non eft invificara apud D i -
v u m T h o m a m ; nam 3. p. quxft. 3 . are. 
1 . a d íecundum. Sichabet: Noneftcon* 
3y era conceptu perfon^ íic commuiiican,' 
3, ve fubriftac in plurib9 naturisiquia ecia 
3iin perfonam creacá poílunc plurcs na.^  
3) curse concurrereaccidencalicer, ficuc i n 
perfona v.nius hominis invenicur quan-' 
3, cicas, & qualicas.ídem auceni eft fubíi-'" 
í íere in pluribusnacuris accidencalib9,ac' 
fubeffe pluribus accidencibus, canquam 
i d j c u í u s func illa accidencia : fubíiíl'ere 
Cnim cune perinde eft , ac exiílere í u b 
accidenribus, canquam fab ic í inm illa 
fuftencans; & idem eíl: fubíiftere in di--
verfis naturis fubftancialibas, ac fubíi-' 
ftersillis 5 feu fub i l l i s c x i í k r e , don qui-
dem canquam fubiedum inhxfionis, fed 
tanquam fubieólum prxdicacionis, cui 
fcllicet proprie tribuuncur operaciones 
illarum naturarum , & canquam i d , cu-
i u s func i l l í c nacure. Quod paree ex eodc 
D . ' l noma 3 .p .qusEft . z .arc^ .adpr imuni 
vb i fie l u b e C j Manifeftumeft, quodal-
j , céricas, quse provenit ex difterentia acJ 
3, cidencali, poceft ad eandem hypoftaíin? 
v e l perfonam percinerc in rebos crea-
„ cis: eoquod i d e r n numero poceíl diver-
3,ris accidencibus fubeíle: non aucemeo-
„ cingic in rebus creacís, quod idem m i -
j^mero fubíjftece poísic diverfis eííen-
5 , c i j s > v e l nacurisded vnus, 5c idem C í u i -
ftus fubfiftic in duabus naturis. 
10 Vnde P.Molina ip.q . i9 .arc .2,: 
difp.3 .§• Temo modo intec aliasacceptio-
neshuius Verbi fubfiftere, ponichanc,vt 
perinde fit fubíiftere , acfubalijs ornni\ 
b u s fiftere , íeu e í í e : Quod folis ( inqui t ) 
rebus incommunicabilibus , fuppofetisye 
conuenlt j vnde in hac acceptione fub-
íiftere , Ú eííe fuppofitum, idem func,' 
quandoquidem íuppoíitum idem eft , aa 
íub ómnibus pofitum , quod foli ind i -
viduar , i d eft incommunicabili fubílan-; 
t i x convenit. 
21 Quare efte fuppoficum al i-
cuius nacura , 6¿ fubíiftere in i l h i ideru 
cft ,ac eíle i d , emprimo cr ibuunturtar í -
quatn baíi, & fundamento nacurx omnia^ 
quse de nacura dicuncur j ideni a c cíTe 
R i i d , quo4 
repUirí-j 
bus nacq 
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id, quod in prícdícatloné fubijcitür óm-
nibus ijs, qux de natura enundaticur ; ica 
ve fuppoíicum naturíe fie id qüod habec 
n a C L i r a m > eiufque aólmnibusdenomina-
tur, &: ve íuas refpiciti Vndeíi fuppo-
f i r u m diílingtutuc realiter . á natura* 
cuius eft íuppüíitum hxc comparari 
debet cum illo vt entis ens , vt ícili-. 
cec fuppofitum fit hoc allfuid) hoc fubfi-
Jiens , natura vero fi huias: ad moJum 
quo apud Atiftotelem fola fubíhntia 
ci\ ens fimpliciter > accidentia vero func 
entis ens , quia non funt fui , íedfub-
ftantiae : fubítantia efl; hoc allquid , id 
ejl id , qttod eft fimpliciter , accidentia 
vero funt id , quo fubítantia habet t a - , 
le vel tale efle. Et hoc pado compa-
racur humanitas Chrifti cum perfona 
V e r b i , v t cnim docet Rufticus Cardi-
nalis in Dialogo contra Azephalos,qui 
habetur tom. 6. Bibliotecas nov^e, quatm 
vis humanitas Chrifti nullo modo fit ac* 
cidens, habet camen in Chrifto modum 
cllendi fimilem accidenti, quia compara-
cxiílendi tur cu Vecbo íicut obliquum cum rc¿to> 
fimilem & non dat Verbo eíTe funphciterjfed elie 
fecundum quid , nempe eíTe hominetn; 
quod per inde comparatur refpcítu Ver^ 
b i j í i cute í l e álbum refpctlu hominisj íi-
cut enim homo antecedenter ad albcdi-
nem intelligitur effe fimpliciter, ita Ver-
bum antecedenter ad-vnionem cum hu-
tnanitate. Vnde Dívus Thomas 3.part4 
q u E e f t . 3.art. i . adtertium fapientet di-
j j x i t ^ a t u r a humana non conftituit per-
w fonanj divinam fimpliciter , fed con-
jjftituit cam fecundum quod denomina-
^ t u r á t a l i natura jnon emmex natura 
humana habet fíliusDei quodí i t í im-
„ pliciter, cum fueritabaeterno, fed ío-
„ lum quod íit homo. 
n * Id opporcune notavit loan-
pes de Neapoli quaeíi ^. punt. 3. vbi 
cum dixiílet modum eflendi proprium 
fubftantix efle , quod Ct alteri non ia» 
nixa , 6c modum eflendi proprium ac-
t)oQ:n cidentis , quod íit alteri innixum , feu 
na ioan- inhíeiens ; quatuor eíTcntiarum genera 
niS de .diftinguit. Efl: enim quídam eílentia 
fubílantialls quantumadrem , ¿¿quan-
tum ad modum , vt humanitas fortisj 
efl: alia accidentalis quantum ad rem, 
&C quantum ad modum, vt albedo lot-
.tis. Efl: & aLa tertia accidentalis quan-
. tum ad rem, 6¿ íubftantiahs quantum ad 
.modum , vt quantitas Euchariftica j eít 
denique alia fubftantialis quantum ad 





dum. Se h x c efl: humanitas Chtifi:í, quaí 
realiter quidem efl: fubflantia , vtpote 
non indigensinniti alteri, vt videlicet fie 
in rerum natura:habet tamen modum ac-
cidentis , non quidem quantum ad hoc 
quod fit inh^rens íicut accidens, fed quia 
efl; innixa fuppoíito alterius naturcedii 
vinas fcilicet , íicut accidens innitituc 
fuppofito alrenus natura videlicet fub-
ftantiíE. H i n c Divus Auguffcinus , dC 
Scotus apud Bellarminum lib. 3. de 
Chrifto cap. 8. modum quo Verbum, 
fuftentat humanitatem , de lúfcipit pras-* 
dicationcm eorum* quas dicuntur de hu--
manitate, comparant modo^ quo fubftan Modus 
lia fuftentat accidentia, & íulcipit deno^qU1 ve?á 
minationem eorum, qaaedicuntur de a c - t,ucn 
cidentibus, ab illifque denominatur. Ait ftentat 
que Anguftinus hac propofitioncm Dens hutnaní-
efl mortuíts, eíleíjinilem huic Philofophus, tatem,cft 
eft mortutts : vt enim Philofophia non fimilis ^ 
efl capax mortis, &: tamen Philofophus m 0 ¿ 0 i 
dicitur mortuus, quando lile homo pent, qUO 
qui erat Philofophus : fie etiam licet ftantia 
divinitas non pofsit mori , veré tamen fuílctuac 
Deus mortuus dicitur, quia ille homo ateidetia 
mortuus efl: , qui erat etiam Deus. So- ablaus 
lum datur diícrimen,quod fubflantia fu- imperfe-'. 
ftentat accidentia per modum caufae ma- aio^ib9.; 
terialis > ab illifque perficitur : Vcc-
bum vero feclufa omni imperfedionc 
modo fuftentat humanitatem. In hoc 
autem datur vtrobique patitas , quod 
nec accidens efl: fui , fed fubftantix; 
nec humanitas eft fui , fed V e r b i , &: fi- ' 
cut accidens efl; purum yuo in ordine ad 
operandum 5 ita 6c humanitas, 6c ficuc 
quando fubflantia efl libera,&: medias fa-
cultatibus accidentalibuselicit operatio-
nes libere j iftx primario fubiacenc 
fubftantia;, 6c funt f u b ipfius denomina-
tione : ita operationes illius humanitatis 
vnitas Verbo, tribuuntur Verbo v t prin-
cipio quod veré continenti illas a&iones, 
6¿ dominanti fuper illas. 
13 Hoc ia«fto fundamento , iam ar-
gumentum conficio a d probandum non 
pofle fuppoíitum Angelicum v.g. fuppo. 
íitare naturam hlimanam, i d eft non pof-
íe Angelum fieri hominem ¡ f ed hoc efle Confiíí^ 
privilegium fuppofiti infinitiob eius in. turexdí-i 
finitatem. Sic igitur argumentor. Efle ¿Hs r*"'"-
fuppofitum naturse humana: eft efle id, tio^ 
cui proprie tribuantur operationes natu-; 
raíhumanas, f ed Angelusnequit elle id, 
cuiproprie tnbuantur operationes natu 
rae humanxj ergo 6cc* Probo minorcm:. 
nam is> cut proprie tribuuntur operatio-
nes 
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i r é sna tu rx h t í m a n ^ j vsre s 6¿: proprÍG 
debec dicí peccans peccance humanita-
tc , 6¿ meiens im cnerentc ; ac Ange-
lus nequic verc, & proprie dici peccans 
peccante huroaniratc ; nec D¿us porcíl 
¿acere vcíic íd,cui proprié cribuancur he, 
&C alise orones operaciones humanizacis: 
crgo 6¿c. Probatur minor j quia. Ange-
lus vnitus humanicari non eí]: capax , ve 
ipíi tribuatur peccatum humaniratis pi c-
cifsc quiai lh vnicus e í l , ni í iex vi illius 
vnionis ceneacur regere liumanicaceni, 
ekifque peccata impediré s hoc aucem 
eft impoísibilejquia cum adiones huíJia-
nitacis nou dependeanc ex íe ab Ange-
lo ve á principio , nec ex v i illius vruo. 
nis Angeli curo humanitace hanc depen-: 
denciam incipianc habere, fanc fuppcíi-
ta quacunqne vnion-e Angeli cimi hu-
manicace, poteric voluntas humana quo-
cunque voiueric íeipíara fíedete: quin 
Angelus valeac eam ab operando colu-
bere : ergo per nuliam vnionem fui cum 
hurnánicace potefl: Angelus fubireobli-
gationero regendi humanicarem j hace 
enim obligatio fupponit p c r í e t l u m do-
minium Angeli fupca humanicacem fle-
cVendi illaro quo volueri t ; qudd donú-
niunn , nec Angelus ex fe haber, neo ac-
quircre poteft mediante vlla vnione j ve 
cnim docét Theologi üma D ivoT lu jma 
i . él qua-'O:. 9 . art. 6 . proprium ci\ folius 
D e i moveré voluntacem ad íuosaólus : 
crgo Angelus nequic eíle fuppofitum na-
turasi humanar, Qbace cum folus Dcus 
fie prlncipium inriuens cum humanita. 
tcad íucs adus, nullaque alia fubftantía 
hoc iiabeac; íolüs DsuSv«ft qui poteíl 
fungi n^uncre íuppoúci refpeclu illius: 
nam curo ex le fit principium il lorura 
actuum , fi accedat vnio ad humanica-
rem crit principium intimum , cui p ro . 
.prijísime nibuincur operarione'¿ i l l x . 
Z4 Dices poíle Deum elevare 
Ar.gelum ve concurcac cum hum^nica-
te ad orones búa a¿tus 1 ergb poteric 
Angelus íaltem íuppufica illa elevatio-
ne tangí muñere íuppofui refpedn na-
tura humana'. Refpondeo primó , ance-
cedens eíle talíum ; quia adus huma-
mcacis poílulant proveuire ab ipfa ;vc á 
principio próximo ; &C a Deo ve á 
caufa prima : non poftulanc auccm ad-
huc vage provenire á fubftantia. A n -
gelí • nequic autem caufa elevari ad pro-
du'dionem e í f edusnon pollulantls, vcl 
determinatc, vel falcem vage provenire 
ab i l l a , ve oílendi in phyíicis. Repon-
deo fecundo adaiUlo antecedenti , ne-
gando confequentiam , primo , quia 
concurfus ille prse/landus ab Angelo 
miuime eílee neceílarius ve humanieas 
diciac fuas operaeiones , v. g, adus l i - CoñiuíJ 
beros j quia ad hoset í ic iendos facis eft fusvol í l 
concurfus ipfius anima: , & concurfus ratfs 
caufa; primee ; ncutrumque horum fup- al ione 
pie re poílee. Angelus , ve paree, nara liberan^ 
concurfus cauíse prima: infupplebilis neejuie 
eft , & eciam concurfus Voluncatis in abado' 
adionem liberam , cum implicec eíle fuppIeríJ 
liberara immediate voluncaci adioriera 
illam , qux non ontur immediate á 
volunraee: ergo poílee humana natura 
elicere operaciones omnino indepen-
dencer ab Angelo j ergo Angeitis non 
foree íuppoíi tum cerminans nacurani 
humanarn , quia implicac eííe fuppo-
íirum aíicuius nacura: id , cui t r ibu í 
non poílunc operaciones omnes natura:. 
Secundó , quia fuppoíicura alicuius na-
mtx efl: id cui ex nacura rei eribuun-.1 
tur operaeiones naturx > hoc ipfoquod 
fítfuppofKum terminansnaturam, quarn 
racionero fuppoíiti illius ná tu rx debee 
habere per formara mtrinfecain (nec 
enim elle fuppoíkum alicuius naturas 
pote í l eíle denominatio extrinfeca) niw 
roirum , vel quia idenníicaeur rcalitec 
cum natura , vel i l l i phyfice vnicur: 
ergo fi Angelus ex vi vnionis cura hu-; 
roana natura prxcifse , d¿ feclufa om-
n i elevacione extrinfeca nequie ciTe id» 
cui eribuantuc orones operationes na '^ 
zuxx j fane Angelus incapax efl: fuppo^ 
íscare huroanaro naruram. 
i$ Confirmacur p r i m ó : eírefiip-
pofitum alicuius natura? eft cíie redum 
il l ius nacurse , eíle cnsprimum in t imé , 
qua racione humanitas C h n f t i non eft 
/uppoíicum , naro ve fapiencer inquic 
Pater Antcnius Pérez Aílercion. 171, 
Hoc ipfo quod vniatur Verbo non 
eft iaro priroum jnciroe , quia fuppó-
„ nie aliud prius > 8¿ vnicurn , feilicee 
, , i p í u m Verburo. Ae Angelus nequic 
elle redum humanicacis , nec- cns p r i -
nium intime relace ad illaro 5 quia ad 
hoc requirebacur vt ellec ex fe Angelas 
prior natura refpedu humanicacis , ad 
hoc ve accedence vnione íieree primara 
incime. • 
2,6 Confírroatur fecundo : eíTa 
fuppohcum alicuius naturse eft eíle p r i n -
cipium quod int imum refpedu opera-
tionum calis n a c u r í E 5 ad quod dúo. re-
guiruncur, n i m i r u m , 6¿ eííe principium 
R3 " 6¿ elle 
Difp.xxin. Sea. ni. 
& eíTc intimum, horum akerum habee 
Verburo Divinam ex fe curn ex íc fie 
principium períeílifsime influensinom-
nes operationes nacurse humante : ake-
rum aucem nempe eíib intiaium habec 
nicdja vnione hypoílatica. Ac Ange-
lus ex fe non habet elle principium ope-
SuppoG- rationum humanx naturx ; nec racio-
mm al i • ne vnionis poceft hoc acciperc : crgo 
cuius na* media vnione nequit^onftitui in racione 
turaf de . principij intimi operaticnum natutíe hu-
|3cr eííc manas ,ergo nec in racione fappoíici na-
«jiíe prin turk humanse id cftí fuppoficancis nacu-
típiura ram humanam. Quare fola illafabftan» 
operario cia: eric capax cerminandi alienam nacu-^  
«um il-r ram ve fuppcíitum , §í hypoftaGs eius* 
quse ex fe fueric principium ommü ope-
raticnum ipfíus, harc enim fola mediante 
vnione coníticuípotcíl m ratione princi-
pij intimi prinii reípeclu omnium illa-
rum : vnio eníro daré poteft rationem in-* 
cimi, non aucem rationem principij. Ac 
fola fubíhntia increau hoc habec i ec* 
go , 
27 Confírraacur: ncqníc Angelus 
fufteñeare nacuram humanam in vilo 
verofenfu: crgo nequic eíle fuppoficum 
cius. Patee coníequencia: quia proprium 
cft fuppoíici terminantis nacuram alie-
nam illam fufteñeare. Hinc proloquium 
eít Dodorum omnium (inquic Bernal 
difp 12. num. 7 6 . ) Humamcatem pende-
re a Verbo títnjítam afuflentante > quia ab 
illo fuppuricacuc. Hinc fuppoficum dici-
tur fubíiftere in nacura, feu fubíiílere na-
turx-, quam cerminac, quia illam fuíkn-
racintrinfece. Hinc mxcaDivum T h o -
mam 3.p. quasft.3 > are. 1. ad fecundum, 
&:qua:rt. i . are. 3. ad primum poceftidé-
mee fuppcíkum creacum fubíiftcre in di-
verfis nacuris accidencalibus: Quiafotefl* 
inquic, ídem numero átuerfis acádentih'AS 
fnbefje. Non camen pocell fubíiíterc in 
diveríis nacuris íubftancialibus, eo quod 
(inquic) I n rebus crcatts non pofslt idem-
wet fubjíflere invUnerfis eJJ'.'ntijs 
turis, Subíiftcre aucem uiveríis nacuris 
idem eft , ac illas fufteñeare. lam pro-
.bacur ancecedens : nam Angelus iron 
JJ. j | poteft fufteñeare nacuram humanam in 
Ift nu o gCnere CdiU{x materialis, h x c enim ne-
genere ^ - j . ¿spen^de ^ Angelo canquam á 
CaU OA fobit&q : nec m genere caufa: finalis, 
poteltAn VCpatet. nec genere caufac efticicn-
|e us u cis, quia nequic Angeluscreare animam, 
líentare ^ matetiam quibus homo conftac 1 im-
Batu-am ^ nec eius vnionem eíficientec atcii;-
..uroafa' gCfe r qUia iuxea íeacenciam commu.: 
nem , nequic Angelus extta fe, mí lmo* 
curo localem producere : nec denique in 
genere caufse íormalis ; quia fufteñeare 
hoc modo natmam eft reddere illam fub-
íifteneem» facete ve in fe exiftac inde f 
pendeneer ab alio : quod prqftare nequic 
Angelus; hoc enim munus non eft pro-
prium fuppoíici alieni, fed fubíiftebrias 
proprix: vnde infra conftabic Yerbum 
tion reddere fubíiftenecm humamcacecn 
Chrifti. Sola ergo petfona intiniea poceft 
fuppofiea re nacuram alienam: quia fola 
perfona inHniea poceft illam in genere 
caufx efficiencis intimse fufteñeare: quia 
media vnione fíeineima)&: ex fe eft prin-
cipium eíficiencer fuftencans quancun-» 
s que nacuram creaeam. 
28 Ex his deduces, non folum 
falfam quoad íactum ipfam , fed omnino 
chymxricam eíle fencenciam Origemsi 
qui ve eeftacur Divus Hicronymus in 
Prologo fuper Malachiam, cenfuicloan^ 
nem Bapeiftam.étMalachiamfuille An-
gelos» qui fuapee nimirum perfectione 
aíTumpfüTene hypoftacice nacuras ifto-
rum, leem íencenciam Tercullani, qui 
pariccr in lib. de carne Clinih* exiftima-
vic , Angelos aílumpfiííc hypoftacice illa 
corpora » in quibus perihebencur íaepe 
apparuiíle hominibus» ve Geneíis 18. 6C 
I5>..lib. 6. DaniclS. &: 9. 
Quare ve docee D . H te ro -
nymus Agapi 1. Malachias, 6¿ Bapcífta 
non ideo in Scripeura appellancur A n -
geli , quia in fuo eíle veré fuenne A n -
ge l í ; fed propcer ofricium i quiá nimi-j 
rum fuerune nuncij divinicus nulsi *, An-
gelus e^im idem eft ac lacinc nuncius, 
ve enim Gregorius aic , Nomen ejl o j j i á j , 
non natura ; Angcli aucem qui in bcrip-
cura leguneur apparuiíle in ípecíe huma-
na, Vir i dicuncur , ve .ipud Daniclem 
vbi fupra , Ecce Vlr Gabriel ; non quia re 
vera homines factifuerinc , licué Dcus 
faítus eft homo , fed quoniam Viri 
videbaneur , loquebancur , agebaneque 
ve V i r i , ve enim docene Theologi om-
nes, &: videre eft apod Pacrcm Valen-i 
ciam com. 1. quaft. feu de Angelis pune. 
1.folum eranc vnúi iUi Angcli iliis cor-
poribus , canquam mocores ; illaquc 
corpora ex aere eancum condeníaco 
fuerune compada in fpeciem huma-; 
nam<* 
30 Infero fecundo ex di£Hs alicer 
Vcrbum fuppoficarc nacuram humanam 
Chrifti , quam íuppoíicac períonaiieas 
Pecri cius nacuram: nam Vcrbum fuppo-
íkac ve 
An prbprlüm fie perfonas ¡nfinit^: , 5ccJ £ 8 | 
fítat vt quod: eíl enira hypoílaíis, fuppo-
íicum , 6¿ perfona illius nacurx, ve enim 
• Damafcenus aic i ibr. 3» íidei cap. í 1. 
paulo poíi ini t ium , Verbum aliump-
r e pin. j> íic nacuram in individuo confideracam, 
u p p o i - ^ n o n quae fecundum feipfam íübfirte-
utnatu- ^ ^ ¿>¿ individuum prius cííec) ¿ M e 
ram u" j j ab ipío aílumpca , íed qux in eius hy* 
i"3"3™, „ poftaíi fubfifterec : nam ipla hypoftaíis 
-yt^uod. j ) D e i V e r b i - f a d a c í í carni hypoíii í is . 
Ec paulo pofi; médium eiufdcm capicis 
9, aic : Nacuram Verbi incarnacara eííe» 
a ert vnicam eltecarni •> ó¿ carnem factú 
j>eííe Vcrbum , eft ipfam Vcrbi hypo-
vpoftaí im invercibilicer íactam eí lccar-
5,nis hypoftafim, 6¿ in eodemlib.cap.2, 
ad médium 1 Ipfumm aucem Dei Ver-
»> bum carni fuppollcü hypoftaíiíque eft: 
» non enim eijquse fecundum feipíam an^ 
9, tea fubíifterec fuppoficumque efteCjvnii 
v a cus eft Deus Vcrbum,fed Sanó te inha^ 
sjbicans Virginis vcerum in fuá hypo-
>, ftáfi, fuppofico, fubfiftencia , perfona, 
„ e x caftis femper Virginis finguinibus 
a carnem animacam anima racionali, &: 
incelledluah fuftencavic,primicias aílu^. 
',>mens humana confpcrhonis , a.c maf-
„ fíe ipfum Verbum carni fa&um hypo* 
ftafjs. Ac vero perfonalicas creara qua-
tcnus eft quid fuperaddicnm nacuras 
pra^cifse fuppoíicac ve quo , ad fum-
mum enim eft aliquis niodus fubftan-
tialis complens nacuram Pecri in racio-
ne fuppoíici , ipfe camen non eft fup-
pofjcum vel perf()na r cum quia perfona 
debec eífe aliquid per le exiftens > de-
bec elle hoc aliquid ^ debec eíle id cui 
tribuuncur operaciones nacura?, 
31 N i h i l autem horum con-
centra venic i l l i modo perfeicacis, qui &: i n -
vero per hxrec natura: eft aliquid iilius, nec 
íonalitas nacura:, eiufquc aftionibusdenominacur, 
icreata tum quia perfona fecundum Divum 
fuppoíi - Xhomam fígnificac id quod eft perfe-
tatdum- ¿tifsin^um i i i nacura , nempe fubíiftens 
íaxat "Vt ]n natura racionali , ille aucem ino-
<¡uo , ad ¿us hoc non habec, vt ex terminis eft 
iutnmum.manifcí\um. T u i n quia íappoficum na-
enimeft tul£E humana eft homo j ndiculum 
inodus. auccm forec diccre modum i l lum per-
feicacis eíle hominem , nam cefte D i -
vo Thoma 3. pare, qu^ft. 4. articulo 
3. in corpore, F¿ quarít. 13. arciculo í . 
opufeulo 48. 84 celre Damaíceno 
apud cundem , Homo idemefi , ac ha-
hens humcinUatem. Denotninacio au-
tem liabencis humanicacern nequíe ca-
dete fupra i l lum modum , quia eftdc-
nominatio excellentia^ &: perfe£lionís¿ 
ve enim inquíe Philofoghus in i i b r ; 
6. princip. cap. vkimo & T . meca-
phyí ic . cexcu y 9 . Sem$er (¡uoa eft p r i n ' 
vipcííe ejl hetbens : denominacio aucem 
éiufmodi cadie íupra i d , quod in vno-
quoque perteftifsimum eft, nenipe fu^ ! 
pra nacuram ipfam humanam , quaí 
eft fubftaneia fimpliciccr , non aueern 
fupra modulum i l lum , qui fubftaneia 
non eft fimplicieer , fed aliquid fub-
ftaneia le ad lummum , reduvtive can* 
cum percinens ad praedicameneum fub-
ftancise. 
31 Ex his ínfertur tercio aliud 
diferimen incer munus , quod prxftac 
fubíiftentia Verbi refpedu humaniea-
tis. £e i i lud quod prgeftac modus fub-
fiftenciíe refpedu humanicacis Pecri; 5u{j{i^e"ig 
nam ifte modus eft fubfiftencía "Vr p i ó t U y t a a o 
prsecifsc , 6c nullo paólo eft fubíiftens fubfi/fés 
"Vt quod. Vnde folam nacuram Peed red- rcddír 
die fubfiftencem l - t quod. Subíiftencia narutaní 
aucem Verbi eft in fe fubfifteneia y t /uoíifte^ 
^woí/, feu fubfiftencia fubíiftens : &: ref- teini/í 
pedu humanicacis non exercec munus yHodj 
íubfiftentise quo ica feilicee ve deno-
minatio fubfiftentis >f qmd cadac fupra 
humani^atem G h i i f t i , 61 ptoveniac 
á fubíiftentia Verb i canquam á íorma* 
íicuc denominaeio fubfiftencis > f quod 
cadie fupra humanicacern Pecri, 6c pro-
venir á modo perfeicacis canquam á for-
ma , vel complemento vlcimo foemae Vcrbufíl 
denominancis* H x c illacio m i h i vide- 5utc no^ 
tur evidencifsima , 6 í probacur apercé if*^111'* 
pringo : nam fi fubfiftencia verbi red- n o a í u k i 
derec fübfiftencem y t quod humanica- ^ 
cem , eam conftícueree in racione per- í*5 > M 
íon:e crea-ese , 6c puri horainis, ac proin- ^ 
de dúplex in Chrifto forec perfona> ai-
cera creara, nempe ipfa humanica^ per 
fe fubfiftens, altera increaca nempe ip -
fum Verbum ; quod & in fe eft perfo-
na > & diiitmnicarem complerec in rar 
tione perfonx , ficuc eam compleret 
¡n racione perfonre fubíiftencia propria> 
fi ea gauderec. Ac confequens eft con^ 
era íidem docencem concra Neftoriumt 
in Chrifto vnicam eíie per fon am. Se-
qucla aucem oftendicur , nam purus 
5, homo nih i l ahud eft , quam nacura 
9, humana individua per le fubíiftens,' 
ve ex communi D o t t o r u m confenfu era-
dic Lefsius l ibr . 12. de perfedionibus 
divinis numero z^-. ergo íi fubftencia 
Verb i • redderec nacuram humarrara 
per íc íubfiftcncem , omniqo il lam 
R 4 comi 
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complcret in fatione pcrfonsci Forcc 
crgo humanitas Chr i f t i perfona , Ucee 
in racione calis compleretur per aliquid 
increarum i fed non forec perfona ipfa 
Verbijn^ni períona Verbi eft ipfum V e r -
bum : humanitas auccm licet redderccur 
íubíiftens ratione Verbi i non propterea 
cilec ipfum Verbum * ergoforet perfona 
d i f t i n d a á perfona V e r b i : crgo darecuc 
in Chrif to dúplex perfona. 
33 Confirmatur: nam vtexpen-
dimus i cS t . 1 . fuppofitum íiihil aliud eft 
quam íubftancia completa fubííftens, 8¿ 
incommunicabilis , v t excommuní do-í 
cetP.Suarcz difp. 34. metaph. feft. 1 . 
A t humanitas ex le eft lubftantia complc-
ta» 5¿ incommunicabilis ; curtiex fe fie 
impocés exifterc in pluribus per identica-
tem > (quse eft incoinmunicabilitas q u x 
ponitur in deíinitione per íonx 5 defedu 
cuius hic numero Deus non eft perfona) 
crgo fi aliunde redditur abfolute fubíiftés 
v t quod per fubfiftentiam Verb i 5 n ih i l ei 
dcetit ad rationem perfonce. 
34 ' P roba£urde inde i l l a t io ,nam 
humanitatem C h r i f t i reddi fubfiftentera 
*Ví ¿¡uod ratione fubfiftentix Verbi íibi co-
tnunicatíE media vnione hypoftatica , eft 
implicatio in terminís ¡ nam vel elle fub-
ííftens fimpliciter » eft idem ac omnino 
exiftens per fe, qui eftedtus á nobis expli-
catur per negatíonem exiftendi in alio 
quovis modos N a m quod i n alio quocunque 
triodo efi> (inquit P .Vázquez 3.p di fp .51. 
« u m . i difp. 32. num. ip . ) Qupmoda 
dicetur per fe ejjé í EíTe enim per fe ídem 
eft, quod in fe , 6¿ non in ¿ h u cíle , vt ait 
ibidemidcm Vázquez ; & ve loquitur 
D . T h o m . i . p . q u ^ f t . i ^ . a r c . i . Eafub -
ftflere dicmus qux non i n alio, fed i n fe e x i -
fiunt. Et iuxta hanc figniíicationcmfub^ 
ftfientis ,evidenseft humanitatem C h r i -
fti non eíle fubfiftentem y t quod ratione 
fubfiftentise Verbi fibi vnic^, nam ratio-
ne-vnionisad Verbum redditur fimplici-
ter exiftens in alio nempe in Verbo tan-
quam in fuppüfito,6¿; in Chrifto tanquam 
in to to ipfamcontinente vt partem. Vel 
efle fubfiftens fimpliciter idem eft acefte 
Hutnani- ínb ómnibus alijs exiftens» id eft elle id 
tas non quod íulcipit omnia qusc dicuntur de na' 
exiílit tura tanquam fubiectum prxdicationis. 
íubofrni Et hoc pa£to evidensquoque eft huma-
bus alijs mtatcm Chr i f t i non fubliftere; nam cum 
vt fubie- ipfaexiftatin Chrifto, Chriftus, feu per-
flutp pre fona Verbi eft quse fufeipie praedicacio-
dlcatio-- nem eorumqu9 inconcreto dicunturde 
humanicace. 
3$ Confulatur Parir Molina i ; 
p . quseft. z p . a r t . i . difp. 3. vbi docet hoc 
Verbum /W>/¡/?erí tribusmodis vfurpari, Yrípíc i 
primo ve ídem íit ac per fe exíftere, id eft - |^ca^ 
independenter ab alio tanquam á fubie- Ver^ 
¿bo: in hoc autem fenfu humanitas C h r i - ^ . ^ y c ^ 
ftinon per fubfiftentiam V e r b i , fed per a i 
feipfam fubíiftit; quia hoc habet omnis-' r ' 
fubftancia ex íuo concepto. Secundo v t 
idem fit, ac omnino 6c abfolute per fe ef^ 
íe , ica vt in fuá exiftentia non pendcat ab 
aliquo cui quafi i n e x i f t a t ^ a quo fuften-
tetur. Et in hoc fenfu humanitas C h r i f t i 
non fubíiftit (inquit Molina ib i §. N u l U 
Í tem) quia vt modo per Incarnationem 
habec elle in C h r i f t o , pender á Verbo 
Div ino , cui quafi inexiftit,&:á quo íufte-
tatur. T e r t i o vt idem fie, ac fubomnib', 
alijs Gftere , feu efte : quo folis rebus i n -
communicabilibus, iuppofitifve conve-
ni t . Vnde in hac acceptionc (inquit)fub" • 
Cftere, 6c eífe fuppofitum idem funt;qua-
doquidem íuppolitum idem eft, ac fub 
ómnibus poficum, quod foli incommuni-
cabili fubltantix convenit,ac pronde non 
convenit fubftantiíe, quae alteri commu-
nícatuc adu,qualis eft humanitasChrifti: 
crgo in nullo vero fenfu verificari potefi: 
de humanitate Chr i f t i j quod fit fimplici-
ter,8¿ abfulute fübfiftens vt quod:vt cnim 
ait Vazq. 3. p* difp. 7 1 . num. 1 1 . quod 
per alienura , vel in alieno fuppoíito fub-, 
fift i t , non eft abfolute, 6c fimpliciter fub-
fiftens. Nec Patres, 6c Concilla vfquam 
docent humanitatem reddi fubfiftentem 
per fubfiftentiam V e r b i , fed folum do-
cent humanitatem fubfiílere, feu exifterc 
i n Verbo,& Verbum fubfiíkre in huma-
nitate modo , quod perinde didtu eft , ac 
Verbum elle hypoftafim humanitatis. 
Confulatur D . T h o m . 3.p. quxf t . i . a r t . 
3. adprimum, 6c arrie. 4. in corpore, 6C 
Damafcenus cap. 17. Diale^lica: vbi íic 
a i t : Caro Domin i non fuofiftcns iecú-
„ dum feipfam, non hypoftalis, ied ma-
„ g i s enhypoftatos eft, m hypoltaíi cnim 
5, Verbi Üci fubfiftic ailumpraab ipfa, 6C 
„ h a n c h a b u i t , 6c habet hypoftafim.Có-
íulatur P. Suarezd1fp.14.dc Incarnatio-
ne f e d . i . §. Dices vbi ait naturam ; 
aí lumpram non fubfiftcrein fe, 
íed in alio , quod proprie 
dicitur fubfiftere 
in il la. 
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S E C T I O Q V A R T A i 
Riitio ftrfuctdens non púíje perfoncim crditcim 
aliemim fíip¡.oftcare MtHram. 
3¿ Q 
V I A Angcllciis D o d o r 
D . T h o m . 3 . p . q u x í M . 
are. r . ad íecundum ú u 
i,proprííí cíTc perfehe infini ta propcar 
„ eiusmíinitacem , ve hae in ea concurius 
„ nacurarum íecundum rubliftenciá-Cuni 
i l io , 6¿ cum communi noftrorum D o ó t o -
rum ailcrimus perfona creacam non poíle 
* alienam íuppoficare naturam, fed id eíic 
pr ivi legium pcríbnannfinicx ob eius i n -
íinieaeem ; ac proinde dicimus non po-
tuiílc de poecncia abíoluca Angelum íie-
l i hominem. Omiísis autem racionibus* 
quae communiter circunferuntur á D o -
¿tor ibus ad hoc aíl'erendum, quia illas no 
cenfemus effícaces: íeneentiam commu-
ncrahacfingulari confirmamus racione* 
37 Si perfona creara alienam ne-
Mié^áel íuPP0faa,:e naturam , quin amiceat 
v nc^ rationem perfon^ , fuppoíiti", id plañe 
q'uft l j u - e^  a^^ut:c repugnar. T u m quia id quod 
manitat' a^cluisex-ercei:e nequit fine fui d - t l rud io-
íu Doí» ne, abfolute non potefl: cum quia munus 
íuppofjtandi alienam naturam cum eílen-
hoc ip ío u^lZCX: aflerae íuppoíitum , nequic ulud 
definateí ^CnmeiC ; C^UC munus re^dcndi incclli-
íc perfo g9ncem nequit intelledlionem deftruere. 
Ae perfona creara nequie alienam fuppo-
fieare nacuram, v.g. Michacl humanica-
cem, quin amittat rationem perfona:.nam 
perfonaiuxta iilam eclebrem Ricardi V i * 
d o r i n i dcHnitionem ab ó m n i b u s T h e o -
logis acceptam efl; mtionalis n.ituree meo-
m u n i c M e fuhfijlcns: Qua; denominatio 
(ubfiflentts "Vf í¡uod in crcacis cadit pra;c.i-
puc> tSc in redo fupra naturam,ipfa enim 
eft fubnfi:ens,cs«: principium quod fuarum 
opcrationum,non autem modus fubfiílien-
dij 6¿ perfcitatis. Natura vero Michae-
lis nequic íuppoíicare humamcatcmjquín 
amictae rationem períonce : quia nequic 
hoc pradiare, quin ei vniatur vnione fub-
ñanciali ad faciendum vnum per fe cum 
il la j ¿¿ nequic íic vniri quin amiccac ra-
cionem perfona; , & fuppoíiti : nam hoc 
ipíoexii l icin alio digniori fe, nempe in 
coro illo rcfulrante ex ipfa , &: humanita-
ce ; nam finicum adicum íinico faciema-
ius, & coeum eíl maius fuá parce, quando 
hax efl: finirá , & non continens crainen-
ter alíam. Quod auccm exiície in coco 
digniori íe, hoc ipfo exiflie in il lo canquá 
iníuppofico , &:iam non eíl fupponcum 
ve enim inquic Angcl ícus D o d o r Divus 
• Thomas j .p . q u x í t . i . arc . i . adeereium0 
, , N o n quodlibecindividuum in genere: 
,s íubftanci« ctiam in racionali natura, 
: „ babee racioncm perfona; > fed folum i l -
5, quod per fe exifticnon aueem quod exi-
„ ític in alio pertediori . Vnde manus 
íorcis quantumvis fie quoddam ind iv i -
„ duum, non camen eft perfona j quia non 
, ,per fe exiftie , fed in quodam perfe, 
, i d i o r i , fcihccc in fuo coco: ergo de pri-j 
moad.vleimum perfona creaca ob fui íí^ 
nicaeem nequic ahenamfuppoíieare nacu^ 
rain. 
38 E contra vero perfona infini-
tá poceft venirc in compoficionem lubfta-i 
cialem cum aliena naeura, quin exiftat in 
alio digniori íe , ac proinde quin amic- . 
tac rationem perfon^&i totalieaeem pro- F10"11^ 
pnam íuppofici i cum enim íinicum addi- *CÍ£Íir>uai 
tum fimpheieer infinito non faciat maiusi lnfinic<>^ 
toeum per fe reiuicansex naeura creaca, ncc 
d¿ petlona divina non eft quid dignius}&: "c¿ . P*^ 
complecius perfona divina íecundum fe, 
ac proinde t \ x c non exiftie in il lo canquá 
in íuppoíieo, fed pocius canquam fuppofi-
cum illius. Ee ita Verbum D i v i n u m eft; 
íuppoíitum Chr i f t i j non camen exiftie i n 
Chrif to canquam in íuppoíieo. 
3^ Breviusfie: íi Angelus nequic 
reciñere racioncm fuppoíiti hoc ipfo quod 
vniatur cum naeura humana ad Facien-
dum vnum per íe cum i l l a , profedo A n -
gelus nequie íuppoíicare naturam huma-
nanií ó¿ eíle homo: quia munusíuppofi-
tandi nequic rationem íuppofici deftiuc-
. re. Ac Angelus nequic vnir i cura natura 
humana ad faciendum vnum perfe cura 
i l l a , quin annrcac racionera íuppofiei^ 
quia hoc ipfo quod füciac vnum per íe cu 
humanícate exiíhc in illo coto per fe ean-i 
quara infuppofito,nempe canquam pars 
in coto digniori íe i ergo non exiftie i b i 
canquam íuppoficum. Ac fabílancia i n f i -
nica ob prsrogacivam infinieacis poceft 
vnir i cuín naeura humana ad faciendum 
vnum per fe cum illa, qum amiccac racio-
nera fuppoíit i ; quia períona infinita ex i -
ílerec ind io coco non canquam iñ íuppp* 
íico, fed canquam íuppoficum , quia exi-
fteree vepraseminens i l l i coei, pociuíquc 
ve habens quam ve habita ab i l lo coco. 
40 Vc l í i c , proprium eftfubftan-i 
tiíc hniea: ob fui finicacem , ve nequeac 
vnir i cum nacura aliena ad tacíendura 
vnum per fe cum ilía, quin cocum il ludex 
veroque excremo refulcans, fie raaius fin-
guhs parcibus feoríira: nam finicum ááiiia 
tura 
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tum fínico facit mams; ác proínde quín 
tocumillud pracemineac fíngulis parcib9 
ícorfim íunipcis. Ac hoc jpio fubftancia 
íimca nequit reciñere rdtionem fuppofíti 
in fenfu compoíico vnionis ad alienam 
naturam, quiahoc ipfoexiftic in ahquo 
digniori íe : acptoindeiam non eft lub-
ftantia compelerá per fe fubíiíiens, & có • 
. fequenrer non eft fuppoíicum. Si autem 
íupporKumnon eft, profedo fuppuíitate 
nequit. A t fubftantia infinita ob prjerro. 
gativam infinitatis poteft vmri ad tacien-
dum vnum per fe cum natura aliena,quin 
totum il lum fit maius fubftantia divina 
• fecundum fe ipíive prseemineatjac ptoin-
de quin fubftantia divina deíinat efle fup-
poíitum: nam petius fubftantia divina íe-
cundum fe prareminec tot i rcfultanci i n 
tempore: nam Lhríftus vt homo minor 
gft verbo fecundum fe. 
S E C T I Ó Q V I N T A . 
Suluuntnr diettiones. 
4^ ^ ^ ^ I I C I E S primo: quamvis 
totum refultans ex Ange 
lo, & humanitate íit per-
fedius Angelo fecundum fe,hoc non to l -
l i t quod Angelus fit fuppofitum illius eo-
lios , feu principium quod omnium ope-
rationum illius ; ergo potecit Angelus 
-íuppofitarc naturam humanam. Proba-
tu t antecédeos: nam quamvis totum rc-
' í u i t a n s e x fubftantia , «Sí accidenti, v .g . 
ex Angelo , ¿¿ inrelledione fit quid per-
í ec t iu s , quam fubftantia fecundum fe. 
Angelo, v.g. hoc non toll i t quod Ange^ 
lusíit fuppoíitum in i l lototo : crgo pari 
ter in noftro cafu. Refpondeo ex fubftan • 
tia , de accidenti non rcfultante vnum 
per fe; ac proínde de concepto acciden-
t iseí le non conftituere primam fubftan-
tiam , feu hypoftafim, 6¿ fuppofitum ; fi-
quidem idem numero fuppofitum poteft 
íubeíTe diverfis accidentibus. Vnde v t 
inquit D . T h o m . 3.p.quseft.i. art .5.ad 
fecundum , Manifcftum eft,quod alte-
1, ritas, qux provenit ex difterentia ac-
cidencali, poceft ad eandem hypofta-
Ide fupr >, fim ,yel fuppoficum percinere in rebus 
pofitum ,5Creatis, eo quod idem numero poteft 
íubeít dir ,, diverfis accidentibus fubeíle: non au-
verfi? ac. ,, tem co.itingit in humanis , quod vnus, 
cidenti-v 6¿;.idcm numero.fubfiftere pofsit in d i -
bus; noa ,» Vfiffií eilentijs, vel nacuris, fed vnus, 6¿ 
lamen ch ,, idem Chriftus fubfiftitin duabus nacu-
verfis ris. Acverovc Angelus fup pofitaret na-
turis. 
turam humanamdéberecexil io, de na^ 
tura humana reíulcarc vnum per fe quod 
elfet hic homo. Implicar autem aliquid 
finicum venire in compofitionem fubftá-
tialem cum alio finito, Se tamen elle fup-
pofitum, quia hoc ipíoexiftit in alio dig-
nior i l e , 6e quod íic exiftit nequit eíle 
fuppofitum veprobatum manet. 
4 1 Sed non quiefcitadhucani-
mus : replicabunt enim advcrfaiij poílc 
ita Angelum venire in compofitionctn 
cum hun»anitatc , vt Angelus ipfe eílet 
rectumill iuslot ius, S e c u i tribuerencuc 
operationes humanitatis : ficut quando v 
vniuntur habitus cum fubíhncid, operan 
tiones habicuum tribuuntur fubftantiac, 
Foret crgo cune Angelus habens huma-
nitatem, & id cui tnbucrentur operatio-
nes humanitatis, Se confequencer for-t Aftíonei 
homo fuppofitum humanx natura, acciden-
Refpondeo hoc efte impofsibile : nam tis tribuí 
accidens fuapte natura eft entis ens, ac non poí-, 
proinue eftentialiter poftulat , vt eius funt ali^ 
operationes pr inc ipa l i te r t r ibuácur fub- c^i 'o t i 
ftantiíc, ipfa enim eft qu-eoperacur , Se vídiftía-
quíe domiuatur adlionibus habituum, Se & 0 * Í^Ü 
poteuciarum : vnde implicar, accidens ftanií^i 
conftituere aiiquod totum , cui vt d i f t in-
d o aliquo pa¿ to á fubftantia tribuantuc 
operationis ipfius accidentis: i f tx enim 
dcbenttr ibui ipfi fubftancix vt códiftin-
£tac ab accidenti ranquá principio quod: 
ita vt ib i accidens Íe habeat puré vt for-
madenominans , non autem vt confti-
tuensfubie¿lum quod denominatur, Ac 
vero humanitas cum ex fe fit fubftantia, 
non comparatur ad Angelum tanquam 
entis ens. Vnde quamvis veniac i ncom-
pofitionem phyficam cum Angelo , non 
c i \y nec elle poteft vt tribuantur eius 
operationes Angelo fecundum fe : fed 
potius eft necefse, vt p r ^ c i p u é t r ibuan-
tur tot i per fe, rclulcanci ex A gelo,5¿ hu-
manitate, feuexnuura Angélica, ¿¿ hu-
manaj quia cum illud totum fie quid per-
fed ius , quam Angelus fecundum fe , i l -
lud totum erit íupiMiicam , non vero ipfc 
Angelus : quia implicar, aliquam íubl lá -
tiaui exifteie tanq iam parten^ m aliquo 
toto per le , Se tamen iliam partem éjjc 
fuppofitum ilbus tot ius , feu exiltere in 
toto illo cauquaoi ljpp.)licum eius: fed 
potius debet exiltere in il lo tanquam in 
íuppofico. Na'n i l l u i rotum elt hoc al i-
quid &L eft quid excoilcunus Angelo le-
curidum fe: crgo ^CMrit óperátibhcs A i r 
geli tnbui yt prin jipi-.» quod i l l i í p t i j na 
haectnbutio debet cadete íupra id quod 
Án ptoprium íít perfonas ¡nfinic^, SCcl 
eft excellentifsimum ibíicotum aucem i l -
lud eíl excellentius qualibec parte ergo 
i l l i debenc tr ibuí operationes: ac i ñx ac-
rribuuntur fuppoíkis: e r g o ü i a d cotum 
cft iplam íuppoílcuai. . • 
43 (Lüorirmatur ^ nam vt inquic 
Aureolasin 5.dift.i.quadl.art.i.§.iVM>7c 
Suhftan; ofterjit0' Conccptusiuppoí i t i íe habet ve 
tia ve' ^abens, conceptus vero natura:, v : ha-
^ • b i t u m Í 6 ¿ á to r t io r i conceptas partís; 
principa 'r 1 . . • • . n. 
Jior eü •»emPe,: íiucem quod elt pnncipale, eit 
habens ^abens, v t dicltur 7. metaph; texcu 79 . 
adeoque A t i n noftrocaíu to tuaipcr le rcíuicaus 
íuppoü-- cx V'erbo , 6c humanltate non d i quid 
tum. 5 per^edius i n v i compÍexi,¿¿ compofi tú 
quam Verbum 5 fedeftquid m i n a s per-
í e d u r n cum fub i l la redupiicatií no íic 
-quid condngens > £¿ creatuni; Certum 
'Cftdcfíde, Vcrburn e x i í k r e i n C l i n í t o 
lanquam fuppofitum C h n í t i . ImpiicTat 
autem exiltere ia Chr i í t o reduplica t i ve 
ve hemnne, quatenus eít coaiplexuni in 
-tcnipore iac ip ienS) 6c exiftere in i l lo TIG 
fuenpto tanquamin rappoíiro. Al ibqa i 
fiaialellec i n s l i o t a q u a m í n íappüricoy¿i¿ 
ttt&Z luppoí i tum; quod oíUallun-», quia 
de ra t ione ' íappcfi t i eft non p o í i e Com.-
municari.alreri vt íuppofjto, Quod auté 
-torü per le reíültans in ternpore ex Vet-
b o , 6c humanitatc íic quid minus perte-
¿tum Verbo íecandum Te , íi i l lud cotam 
fumarur reduplicative, $c m v i complexi 
incipienns j rurí'us patee 5 namfubhac 
reduplicadone,idc cít, ac hic homojqua-
tenus hic horno ; íeu ide¿n ac C h r i í í u s , 
quacenushomo, Chtilcus autem quatcn9 
b o m o e í l minor íeipíu quatenus Verbo; 
ná vt c o n í b t e x illis verbis Chr i í l i loan. 
14. Pdter maior meejl, L hriftus quatenus 
YiÓCüQ eíl minor P^.trc ; at quatenus Vcr-
burn eít rqualis Patri : eigo quatenus 
-Jiomoeft minor íeipío vt Verbo. 
44 Al ia etiam via poíTumns 
redderc perípicaam rationern, enr íi A n -
gelus vniretur humanicari 5 non poll^nc 
cclina- j i ^ ^ ^ j o cribui operationes bumanicatis 
,ura,1? vt principio quod, poísint auten), ac de-
viaobie- ¿ ¿ ^ ¿ g ^ i i opcrationis hu;:)anitatis aí-
v 10, íunvpcq Verbo ob ipíius intinitateiii ; n i -
miriKo, quia operationes nuiTíanitatis ef-
fentíaliter pendent a Verbo ve á caufa 
iníluentc in illas j vnde per hoc pira^ciísc, 
quod humanitas approprietur Verbo per 
vnionem phyíicam.iam ilhe operatiuneá, 
qux alias tnbuerenrur ipfi humanitati 
vt principio quod, debenc tr ibui Verbo 
vt principio quod; non dependene aucem 
operaciones humanicacis eilencialiccr á 
Verbo independenter ab ipíius infiníea-
re, quia niíi Verbum eííenrialicee eflec 
imineníum, 6c vbique cxiítsns, operacio-
nes natura humanas, qu^poteft de quo-
c.mque loco njoveri ad alium, n o n eílenc 
determinaca: ve orireneur a Verbo; quia 1 * 
humanitas n o n haberec ex íepoteílacem 
habendi femper íibi incime pr^lens Ver-
bu, prouc oporcebacjvc concurreree cum 
ipfaadeius operationes. Ae vdroopera-í 
tiones humanicacis n o n fuñe determina-
t x ex le ve óriancur ab Angelo. Vndá 
quamcamvis humanieas vnirecur Aoge* 
lo , n o n propcerea eíus operaciones c r ¡ , 
buerentur ipfi ve principio quod 5 fed 
dumcaxae poííene t r ibui coci refulcanci 
ex veraque natura, 
45 SsdomiíVa oronunc hac fo4 
•lucione, folum inriítimus prim? , 6c dici^ O p e H l 
mus propcerea operaciones oreas ab hu- t/ones 
manicace vniea Verbo ve vníea n o n í o i u precip.^ 
elle tdbuendas coci refuleanei in cenipore ¡ i i b ü a a -
ex Verbo, & humanieace,rea i l l i homini t ú r i ü i y 
quacenus h o m o e í t j fed prareipue ipfi quod ped 
•Verbo fecandum fe 5 quia operaciones fC(ams 
debenc t r ibui príceipue i l l i j quod pede- cft. ' 
¿ t iuscí l i fed Verbum fecuodum fe per- ^ ' 
fectiusquid eft, quam Verbum redupli-
cative ve homo; ergo i l l i fecundum fs 
canquá principio quod deber eribui ope-
raciones humanicacis allurripcx» lea ve 
vnio cum humanitacefiecondicio vcipí l * 
cribuancur, '&c humanieas fie pcincipium 
quo illas eliciens, Verbum vero p r inc i -
pmm quod. E concra-vero operaciones 
elicica: a nacura Angélica vniea humani-
tati debenc pra.'cipLie eribui coci refukan-
t i e x v c r a q u e n a c ü r a, a c p r o i n d e i i 1 u d c o -i' 
turndebee eííe fuppoíicum , nec nacura 
Angeli exiílere in i l lo canquam fuppoíi-
eunveius, fed canquam in fuppoííCo .CurJi 
e contra Verbum exi íbc in hoc homine, 
vt fuppoíitum eius, 8c taíiquam in fuppo-
íico. Ai ioquia l íqu ídcrea tum eücc quid 
excellentius Verbo ; nam vbi fuppoíituiti 
diltinguirur rea l i te rá reexiftente i n i l lo 
eanquam in fuppoíico,debee eíle quid ex-
cellcncius i &c perfeítius re illa fecandum 
íe , quia debec fígnificari ve habens retn 
illavn,qua; exi íbt in ipío eanquam in fup-
•poíico: Sem^er aatem quod eftprinapals^ejl 
Uhens , ve inquic Ph i lo íopaus 7. Mecá-
p h ) í i c x . 
4 ^ Ex ijsdcdaco illud comple^J 
xum fubftanciale refulcans ex Verbo íl 
fumatur in v i compiexi non elle fuppofiv 
cum : quia aiioqui Verbum cxillerec i n 
aliquo cceaco eanquam in fuppcfico: nam 
ülud 
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j l lud complexurn vt tale inc ip ic in tcm-
pore ; Se eftquid contin-gens; implicac 
autem ve Verbum exiítac m aliquo crea-
t o v t impofico j feíidebec exiftere in illo 
ve fuppoíicuii-)..Quarc Ci i r i ík is ve ho-
mo fi íumatur reduplicative non eftper-
íona, 6¿*hyportariSs vtdoccnt Durandus, 
Bonaventura , Ricardus > Alenfis, G-
cut fub illa teduplicacionenon eÜ Deus, 
liece fi íumatur ipecincativeficpcrfonas 
quatenusper íona Verbi dum cít in C h r i -
Ao recinec concepeum pcrfon-^ i de exee 
eccmunusper íonand i humanitatem. 
57 Q u o d íi dicas, Cbr i í tus vt 
homo cft vnum totum per fe , fed non 
eft vnum ranquamvna natura: crgoeft 
Vnum tanquam vnum fuppofituai. Reí-
fondeo etiam fpirator vt talis, c l i vnum 
cotum per íe, &¿ non efl: vnum cotum tan-
í^uam vna naturamee canquam vnum íup-
pontum. Sicut autem fpirator quamvis 
fie vnum per fe refukans ex natura d iv i -
na , <¡¿ ípiratione adiva ; non tamen eíl 
fuppoíitumj quia eftquid communicabi-
le, ita ex abo capite in noftro cafu C h r i -
ílus vt homo reduplicative acceptus5licec 
fie vnnüi per fe incommunicabile , n ih i -
lominub noneft fuppofitumí quiaeft vnu 
per fe minorcmjexprimens pertedionem, 
q u á alterumex confUtutivisipíius ,ncm-
pe quam Yerbuni} ac proinde efl; incapax 
' comparan vt fuppofitum r e í p e d u Verbi) 
quia fuppofitum fuftentans conftitutivú 
íui» á quo diftinguitur debet eíle pefedi9 
alio confticutivo , 6¿ comparari proprie 
ve habens refpedu illius. Qjiiod nequie 
compete ré Chrif to vt h o m i n í , nampo-
tius cft habitum á Verbo , quam habens 
Verbum, potius contentum, quam con-
cinens vnde eminenter comparatur ve 
pars refpedu Verbi fecundum fe í totum 
auteni , quod eminenter eft parsrcfpedtu 
altcriusex íuisconftitutivis > nequit eíle 
íuppoíitumj quiahoc ipfoi l lud conftitu-; 
t i vum, ipfum eminenter conrinens , ex i -
i l i t in illo toto tanquam fuppofitum cius; 
-ac proinde nequit exiftere in illo tanquam 
i n fuppoíito, quia hsec dúofibi repugnáe: 
quoties-autem complexum in vi complc-
x i eft fuppofitum > quodlibee conílieuei-
V u m ingrediens ad illius conflitutíoneni 
-Cxiftit in i l lo tanquam in fuppoíito^ 
48 Sed dices: Chnftus eft per-
fona compoíita , ve dicunt Conci l ia , & 
Paeres apud Patrem Vazq. difp. 1.6. fe 
cemmuniter T h e d o g i : e rgocompoí i tú 
reíulrans ex Verbo , 6 ¿ humanitare eft 
perluna. Re íponde tur ex Patre Vazq. 
ib i num. 1 6 . cum dicicur peí* hatic con \* 
pofitionem íieri, aut refultare vnam pec-
fonam compofitam j non dicimus (itíi 
>, quieille.) íieri aucrefulcarc aliamper^ c ^ r ^ ^ 
„ fonam , qu£E anee Incarnationem non qUO (en-
>, eílet, fed eandem íieri , & refultare co- ^, (]t ^ 
i>po{itam ex duabus nacuas.Vndediftin- fon3 co-
guendaeft illa propoíieio , Chriftiis eft p0flta¥ ( 
perlona compoíita , compofitione efíi- ^ R 
ciente perfonam ^nego: compofitione af-
ficiente perfonam prqexiftcnccíi^lea efh-
ciente vt perfona prarexifteus fubíiftaein 
naeura humana, 6¿ ab ilia incipiae conftí-
tuea in ratione hominis , cjacedo antSr-
.cedens, S¿ dífting.uo confequens. C o m -
pofitumillud fpeciticative lumptuiroqaa-: 
tenus dicit in redo perfonam Veroi , 6¿ 
de obliquo naturam huminam.eft perfo-J 
nam, concedo; fi famatur reduplicative, 
&:.íigniticandü vtráque partem in redlo, 
ipfarumque vnionem ^ nego. Itaque 
Pat íes dixerc , Chr i f tum cile perfonam 
compofitam, ad fignihcandum, in C h r i -
ü o d a r i duplicem naturam invnaperfo-
tía 5 quarum altera ei advenic mediante 
vnione, & compofitione Verb i ad h u m i -
íiitatcm*, b¿ quia nomen Chriftus non figJ 
nificac nudam perfonam Vefb i fecun-
dum fe , fed i l lam vt fubfiftentem iu hu-
mana natura j propterea Chriftus appel-
latur perfona compoíita > non quia per i l -
lam compoficionem , q u x temporahs, 6c 
•contingens eft, íiat perlona : fie enim (íe-
ret perfona aliqua creaca, fie in C h r i -
fto non clTet tancum vna perfona: f c J 
quia per illam compoficionem fie v i pec-
íona divina incipiat perfonare humanita-
tem, 6¿ in illa fubíifterc» S¿ eíle h o m o , 6c 
ad hoc fignificandum dixi t Durandus, 
perfonam Chri f t i non elle co.Tipof?tam 
ex humanitate, fed c l í ; compoficam hu-
manitaci: quod loqueado de perfona i l la 
ípecificative fampta,vcrum eft, quia per-
fona increata Verbi ,Ucet fit compoí i ta , 
£¿ vnica humanicati in tempore , n o n ta-
men ex fe eftcompofita ex humanitate; 
alioqui perlona divina ex fe eíTct homo-, 
Verum quia Parres d u m dicunt Chri f tú 
eíTe perfonam compoficaui non loquun-
tur de perfonaChrifti fpecificative fump-
xa, fea de illa reduplicative vt fubliftie ia 
humanitate ? propterea loquendum cum 
communi JTheolügorum , Chriftus eft 
compolitus ex humanitate. Ex hac ta* 
men compoíitione non ícfukac perfona, 
quia fie rcfultarct perfona nova;fed reful-
tat nova deaominatio fubftantialis perlo-
nae prxexiltcncis, qux incipit eíic homo. 
Sed 
An prbprmm Ge perfonas i n ñ n k x ¡ &c.' 2.^9.. 
49 Sed dices: cotumrefukans 
C x V e i b o j & humanitate, quateauseft 
quid ex ve roque compo íkum ineludie 
Vcrbum »&: ahquid arnphus : eego non 
efi: minas pe r í cda rn , fed niagis eciam, 
falccmexceníive. Diftinguoineludie ve 
perficiens cancundem il lud complexum», 
ve tale , ac perí ick feipfuni, n e g ó , m m 
feipfum reddic ens á fe, xcernum , M ne-; 
ceflarium , 6¿ non facit ve i l iud comple-^ 
xum in v i complexi íic ens 'neceíTanum, 
6¿ á fe ¡ ineludie ve minus perficiens, 
concedo. 
50 Sed replicabis , hoc pado 
c t iamdic i poíle Angelum vnicum fub-
ílancialicer humanieaci confticuere cotíí, 
quod in v i totius fie minus perfeólum» 
quam Angelus íecundum íe. N a m A n -
gelusfecundum feeffcincorrupeibiíis, M 
tamen coeum refulcaus ex Angeloj&: ha-
manicace non foree incorruptibile* Vera 
f imi l i argumento probari poceft tocum 
refulcans ex anima ,&;corpore . i iün eí íe 
quid incenfive perfeótius anima feCuadu, 
fe i fiquidcm iíta fecundum fe eft incor-
Totüm ruptibil is» camen il lud coeum eft cor-* 
es: -Angc rupcibile : quodeft aperee falfum, D i -
Io,&: hu- cendum ergoefl:, tocum per fereíuleans 
manitate ex Angelo j & humanicatejfi per impof-
forec i n - fibile darecur , foreincení ive pcrfc¿tias, 
teníive quia ímplicae duas lubítancias finitas vni* 
perfeíti9 rífubftantialicer quin coníticuane aliquid 
Angelo, incenfive maius: nam eD; de eílencia finitij 
ve addieú finicü,faciac maiustpluresenim 
cffedus íimul poílec producere i l lud cotü 
refulcans ex natura Angél ica , & huma-
na , quam nacura Angél ica feorfimi alio-
qui ha:c eílec vircucis llmplicicer inf ini-
tx ,c i i iuspr iv i leg ium eíl ve cancum pof-
fic fe fola , quaneum íimul cum alijs. V n -
denatura Angélicaperf icerecur per bu-
manam in racione pocentis agerc ; & íi-
miliccr in alijs perfedlionibus: tocum aa-
tem inde refulcans , vt reíulcans divina 
vireucc ex veraque, velForee incorrupci-
b i l e , ficue ipfe Angelus ;ica ve nullum 
agens nacurale poílec deftruerevnionem 
incer illasnaturas}íicuc nullum agens na-
turale potuie deftruere vnionem hypoila-
ticam Verbi ad humanicacem j l iceepo-
tuerie deltruere vnionem naturalem incer 
animam, 5c corpus: vel íi toree corrupci-
bile , haíc imperfectio compenfarceur 
alijs pluribus emolumeneis refukancibus 
ex vnione vcriufque nácara: íicuc quod 
anima racionalisfit incorrupcibilis,6¿ ho-
mo corrupcibilís, non probac i l lam cílc 
perfediorcm iíl;o,qaia licec incorrupcibi: 
le íicc^cerisparibusjmelius fícquam Qorf 
rupcibile > non tamen eseceds impa^ 
ribas.. - pt) onúm 
51 Obijciesvlcerias contra n p i 
ílrara racionem. Si eílec contra rationen\ 
íuppóíici exiftere in aliquo coto perFe-
feét ior í , fequeretur liumanicaccm per fe 
exiftentem non eíTe fuppoíicum i fiquidem 
exifteree in complexo refulcanteex ipía , A í í a b ^ 
& ex i l io modo perfeicatis, feu fubriften- i c S i O i 
t \ x : cocum autem il lud quid peifc£l:ius 
cft humanitate fecundam fe,quia finituoi 
addicum fínico facit maius: ergo non éí l 
contra racionem fuppoíicicxifterein ali-j 
quo coto dignioci fe: ergo-natura Angel i 
non definerec eíle fuppuiicam ex co quod-
exilie ret in toco per ferefulcante ex illa,? 
6¿ humanicate. 
5 i Refpondeo hoc argumenr Dífuítuí 
tum non cam impugnare n o í k a m fenceO-» primo^ 
tiam »quam cnodum i l lum fubriítencia,6¿ 
perfeicacis íuperaddícum natura i fiqui-
dem ex eo quod nacura confticuatur i n 
racione fuppofici per alíquam encitatem» 
velmodum fubftancialem íibi fuperaddiw 
t u m , fcquieur ipfam eíle fuppofirum, de 
non eñe íuppoíicum i eíl'e quidem , qaia 
per i l lud modum complccur in rationc 
per fe exiftecis,5¿: ve affeda i l lo modoiCÍt 
fuhílancia compleca incommunicabilis» 
S í per fe exiftens,quíE eft definicio fuppo-
íici. N o n eí le , quia per coniundionem cu 
i l lo modo fubll'antiali confticuit vnum 
totum fubftaneiale perfedius ipfa natura 
fecundum fe. Vndc hoc argumento pp?. 
ter i tquis moveri ad perfuadendam fen^ 
lenciam apud rne verifsimamjnempe fup" 
poiieum in creatisnihil pofsicivum adde-
re fupra nacuram, fed hanc eíTe fuppoíi-
cum per hoc prarcifse quod non cxiílac 
•in alio d í g n i o r i , cui tribuancur eius opei 
rationes, in qua fencentia corruic vis ar^ 
gumenti : nam cuín nacura non debeac 
coniungi cum aliquo alio ad hoc vt fie 
perfona ,non íequicur humanicacem pee 
íe exiftencem non eíle íuppoíicum. 
5 3 Refpondeo fecundo, argu-
mencum corruerc, fi dicamus íuppofieum $¿¿5 
imporcarc in redo vtrumque, nempe na- — * 
turam humanam, & i l lum modum per-
feitatis: nam tune , quamvis ipfa natura 
dicatur exilíete in aliquo digniori fe, ne-i 
i pe in i l lo complexo refulcante ex ipfa, &: 
modo perfeicacis í i l lud tamen comple-
xum non exi l l i t in alio , ac proinde licec 
natura non fie fappoíicum i i l lud camen 
complexum efi: fuppoíicum. A d noílratn 
autem iencenuam facis efi;, quod fuppo-
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f i tüm creaeum non importet ín redo 
íoiuín Hnoduiu períeicatis,quod apud om-
iieseftcertiísitiuim , fiquidem rnodus 
Ici ion cü homo , bce elt id cui pñnc ipa -
Iker tribuantui: operationes nacurse, nam 
quamvis íuppoíicuai non importet íolam 
D¿turamiti re¿to,íednacLiraai,6¿: raodum 
i l lu in perfeitacisí &equitfuppüíkua-i A n -
gelicuni v n i n Cabílantialíter cura hurna-
íñcate ad iilamfuppoíicandamjquin vnia-
t u r natura Angelicajquia íi íolus Ule mo i 
¿us vnirecur, l iocnon fufíicerec ve A n -
gelus d icereturvní tushumanicat i> ía-
¿ t u s h o m o j quia i l lc irjodus non el l A n i 
gelus íed complexum ex natura > &¿ illo 
i i iodo . ln divinisquidera íatis e í i jVt vnia-.. 
t u r iramediate > ¿¿íormali ter humanita-
t iper íona l i tas Verb iadhoc jv td ica tu i : 
Verbura íieri horainem , tum quia cura 
il la períbualitasíic rcaliter ípía natura, 
implicar vni r i perfonahutera, quin rea-
l i c e r , ^ veré íimul vniacur natura. Tura 
quia> cura illa peiíonalitas íit per íe í u b í i - 1 
fíeos,eft perfüua,&: nequit verifican per-
fonalitatem illara elle vnitam humanica-! 
t i ,quin verificetur pe t íbaam divinara elle 
vnicam humanitati. 
54 Refpondeo tercio , admit-
tendo quod pecfona creara, impoctac i n 
l e d o íolara oaturaro-i & de obl íquo rao: 
-dura perfeitatis) 6^  negó mde fequi,quod 
inacura humana afiecta illo modo, non fie 
í jer íona, nara comunciio cura modo dio 
babee ex eilcmia íua lacere, vt natura 
{ÍÍ per fe, & non exiítat in alio,nequic,er-
go faceré, ve natura exiltat in a l i o ^ de-
finac eñe fuppoíieum 5 fiquidem per hoc 
praeciísc quod nacurarationalis comple-
ta j qualis eít huraanicas,exiftae per fe, eft 
perfona, quia hoc ipfo eít f u i , 6c non al-
te rius j &: eft fubftancia compleea incora-
municabilis, d¿ per íe exiftens. Vnde i i 
cec coniunf t ío humanieatis cura alia fub-
ftancia faceree ve humanicaseílecin alio, 
nerope in toco refultancc ex veraque fub -
ftancia > non camen coniundio cura i l lo 
tnodo, cura pctius hsec coniunclio ellen-
tíaliter exigac> ve naeura humana exillac 
-per fe, 6£ in íe , nonin alio perfe¿lio-
r i íe ; implicaeque ve ex i l lo modo, 6c na-
tura rcfülcec aliud ab ipía natura ; modus 
enira ille no etficic ve deeur aliudjíed íolú 
facic ve naeura íie aliter, quam íi carcrec 
j l io modo, nempe ve exiítae per íe. E í t q ; 
: ciienciale omni modo, ve cum re , cuius 
¡ elfc modus, no faciat,aut conftituae aliud, 
i auc alium ÍKDplicicer i fed ve conítituac 
rern eaadera alicer íe habencera. 
5 5 Delude notandum eft, h u -
manicaeemnon vindicare íibi illura mo-
dura , quia incra lineara fubltantia; crea-
tx eít i m p é r t e l a , fed potius quia eft per-
t eda ^ n o n indigec vnione ad aliara 
íübi tant iam ad hoc ve ipfa petíiftac in re-
rum naeura: hinc enim fie,ve connaturali-
te r reíultee il le modus puíitivusj cuius re-^  
fultantia íolum pollet impedir i per hoc 
quod illa fubftancia vniretur Verbo. Eee-i 
nim i i admiccacui il le modus ,dicendunv 
roihi videeur ,implicacüriurji eííc, ve na--
tura carear illo modo , 6¿ limul carear 
vmone ad aliquam períonám divinam3 
quia naeura m i l lo eveneu forec, 6t: non, 
forec períona : toree, quia eiicc íubíhncia 
compleca pee ie exiilens,&: incommunica-
bilis: non forcé aueem , quia non haberet 
modum perfeicacis ,qu i per ce requiricur 
ve natura fie períona. Kuríus íi adraitca-
tur ille modus, djeendum m i h i videcur, 
nacuram connedi nacuralicer cum exi-
ftencia i l l iusmodi jnon camen i l lum poíi-
cive exigerc ^namcumimpiicacorium lie 
nacuram habere i l lum modum y 6c elle 
vnitara alicui períonac d iv inx , íi exigerec 
illura modum,exigerec aliquid,quo priva-
teeur vnione ad Verbum, ac proinde exi» 
geree carere .vnione ad Verbura : quia 
habere illura modum eft forraaheeu care-
re vnione ad Verbum : ergo i l lum exige-
re , eílec exigere carere vnione ad Ver-
bum. Opcimeque intelligicur nacuram 
connedi nacucalicer cum illo modo, quin 
illura exigat $ íicut connedicur nacu-
raliccr cum fui inecricu , quin iftum exi -
gac. Eft quidera naeura incra propr ios l i -
mices concenca, &c íic non exigic vn i r i 
cum Verbo , quamvis hoc multo melius 
i l l i forec, quam elle per íe , non carnea 
propeerea debec exigere carere vnione 
cum Verbo : quia eílec nimis ítulea haec 
exigencia cura cenderec ad malura iuo-
i e d i . 
5^ Icaquc naeura humana neo 
exigie vnionem hypoílat icam : nec exi-
gie illa carere ; ex eo vero quod Deus no-
lie elevare naeura ad vnionem cum VerS 
bo rcfulcac necellario ille modus. Quare 
iíte modus non eít proprietas hnniauica-
éis í t r i d e : quia propriecaces poíitive po-
ftulancur a natura , cuiusícne propricca-í 
ees •, illc auccm modus non poliulacur á 
nácara ; licee naeuralicer ex illa relultec. 
- Ec ideo Pactes, 6C Concilla dum dieune 
Verbura aflumpíiHe nacuram humanara 
cum omnib9 íuis propneucibus, loquun-
tur dcproprieeacibus ftride calibus peci-j 











M jpi'oprium fie p é í f o n k infinité, &c. 
tis poíítive ab ípfa natura, fine quibus na-
tura eíl'et in ftatu vi(3lenco. Ex quo col-
l igí tur , vel perfonalitatem propriam no 
adderealiquid poíinvum íupra naturam, 
vel íi addit,hoc pofít ivumnon eíle ftri-
£le proprietatem,ac proinde non eíle po-
ftulatum á natura. Iraque natura huma-
na non exigit eíle perfonam quia hoc i p -
fo exigeret carerc vnione ad Verbum, 
per quam amittic rationem perfona?. V e -
rum. quidem eíl naturam compleri per 
modum i l lum in ratione fuppoík i : com-
pleri tamen in ratione perfona?, &c fuppo, 
íiti eíl illam naturam eíle divifam , 6¿: fe-
paratam á furamo bono vt fubíiílcnte in 
ipfa , ideo nequie cadete fub exigen-
t iam naturae. 
57' Vnde deduco naturam non 
. x indigere fubfiílentia propria,vtoperetur, 
quia cum exigat poíitive operari , íi ad 
operandum indigerec fubfiílentia , cara 
• poíitive exigerct. Vnde licec adiones 
humanitatis íinc illius fuppoíiei , in quo 
ipfa e í l , non tamen poíitive exigunt eíle 
illius ,nif iex fuppofitione , quod natura 
Narura íit illius fuppofiti: nam operariones quan-
ro «get cum eíl ex íe indiiíerétes funt,vt lint ake-
íubíiílen rius fuppoíiti, íi natura fit akerius fuppo-
tia pro- fu i . N s c d i c i po te í lquod humanitas ad 
pn'a, ve operandum exigat vage vel exiílere in 
operecur fuppofito divino, vel in fuppoíito huma-¡ 
no,vel potius eíle fuppofitum humanum. 
Siquidemnec vage poteíl natura expof-
ccre vnionem cum Verbo ; alioqui ad i l -
lam connaturalicer pervenire poílet. Nec 
itera dici poteíl exigere determínate ad 
operandum fubfiflentiam creatam : alio-
qui cxiílens in Verbo iam non poílet ex 
hac fuppoí i t ioneconnatural i ter operari. 
(Quamvis autem fubfidentia propria non 
fit conditiopr^erequifita ad operandum 
poílulaca vage aut determínate ab opera-
tionibus humanitatis s de fado tamen 
pr iuseí l naturam exifrere per fe , quam 
operari; llquidemrefultancia i l l iusmodi 
perfeicatis ex natura eíl magis neceílaria, 
quam operario natura?. Vnde quia magis 
neceílaria tune priora minus neceilarijs, 
ficut in Dco funt predicara neceffaria 
priora hbens, prius intclligitur natura 
exiílens per fe , quam operans. Abfolutc 
tamen potuit Deus decernereconcurreré 
ciim humanitate ad aliquam operadonc, 
ante quam decerneret vt modus ille per-
feitatis a d u refultec ex natura vt fi de-
cerneret negare humanitati omittenci 
aftum virtutis, vnionem cum Verbo, 6c 
i l lam vnionem concederé fi eliciac i l lum 
a í lurn . Q u o even tuope ra t í o ín i l lo íig^ 
tío non eiieerecur á fup poíito. 
S E C T I O S E X T A , 
Solnuntur ci¡¡<€ ohieftionef. 
58 V ^ B I I C I E S p n m o ; PéCful 
\ _ y fuppofitat naturam huma-i 
nam vt quod : ergo quam-í 
vis Michael ík fubílantia f in i ta , pete-
r k fuppofitare ve quod humanitatem jl 
nimirura fupplendo muñas íuppol i j 
t i r e í p e d u humanitatis, quod exercec 
Petrus: nam ad fupplcndñ munus íuppo'i 
íitandi humanitatem Pctr í , nonrequiri-
t u r , quod fubílantia fupplcns hoc munns 
fxt infinita : nam ad íupplendum munus,' 
quod praj í la turá caufa fínica per fe non 
requintur virtus infinita. Síc quia obic-
6lura creacum quatenus concurrir ad fui 
viíionem fínituro e í l , ad fupplendas cius 
vices fufticic ípecies finita: ergo fi Petrus^ 
quatenus fuppoíitans naturam humanatu 
ellaliquid fínitum, ad fupplendas eius vi-, 
ees in fuppoíkanda natura humana, nori 
requintar perfedio infinita. 
55 Refpondeo Pettum ideirco 
fuppofirare humanitatem ve quod, quam-
vis íit aliquid fínitum , quia fuppofícatv 
tanquam aliquid identificatum cum ipfa 
humanitate. Petrus enim n ih i l aliud eft^ 
quam talís numero humanitas per fe exi-
ílens : ad fuppofitandum aucem humani-
tacem canquam aliquid ind i í l indum ab 
ipfa fuffície perfedio ipfius humanicacis, 
nam eíle fuppofitum humanitatis A , ni-j 
h i l aliud eíl, quam eíle id ,cu i cribuuneuc 
operaciones illius humanitatis, canquam 
principio quod: at per hoc pra:cifse,quod 
humanitas A.per fe ex i íhe , ipíi canquam 
principio quod cribuuntur operationes 
abipfa elicitíc ; quia hoc ipfo illa eíl f u i , 
6c non akerius digníor is , cui debeant ac-
cribui. A t ad fuppoíitandam humanita-
cen A . tanquam aliquid d í í l i n d u m ab 
ipfa requiritur perfedio infinita, quia re-
quirituc fubílantia conílkuens vnum per 
fe cum humanitate, <S¿ tamen prceemines 
to t i refultanti ex vtraque, 6c recinens ra-} 
tionem fuppofiti in il lo coco , quod non 
poteíl convenire íubí lant i^ fínica. Vnde 
patee, nullam eíTe paritatem addudam: 
cum ad fupplendum munus ob ied i in or-
dineadeoncurrendum fatis fie condnere 
in genere cauf^ cfficientis illam viíio-
nem , tanquam virtus ob ied i finid, a4 
quod milla requintur infinitas. 
Pbij; 
Difput. XXIII . Sea.VI.1 
6 0 Obíjcies fecundo: quamvis 
totum refulcans ex fubrtancia,¿¿ acciden-
tific pertetbius fubftanda fccundum fc, 
riihilommus fubftanua non amiccic ratio-
pem íuppol i t í : ergo quamvis tocum re* 
íulrans ex natura Angé l i ca , & humana 
forct perfediusAngelo fecuadum fe,non 
propeerea Angelus amitceret rationem 
íuppoíit i . Reípondeo negando Qonfcqué-
£iatn,nam propterea íub íhn t i a non amit* 
l i t rationem füppofiti , quamvis vníatur 
cumaccidcnti ,quia operacionesorc^ab 
accidenti debenecribui principalicer ipi l 
fubftancisc ve principio quod , illamque 
denominare .Cum accidensfic eneis cnsM 
fuapte naeura famulecur fabítácise,proin-
dc fubftancia eft incapax facicndi cum 
accidenci hoc aliquid , feu hypoltafim, 
P p é r a - cuitribuancur operaciones , pocius quam 
tiones ]pí] iubftancix ; quia ipfi fubftancia; non 
acciden- aut;em tot i refulcanci ex ipfa, 5f accidenti 
tiscri-^- debenecribui operacionesipfius acciden-
buunmr t¡s> ^ t fubftancia Angel i hoc ipfo, quod 
íubftan - Vnirecur humanieaci ad íaciendum vnum 
¿St per íe cum illa, hoc ipfo amiecerec racío-
nem fuppoüci, quia operaciones humani. 
tatis, qux eft ensnmplicicer,^ non com-
paracurad Angelum ve encis ens , non 
poffunt t r ibui íubftaneiíc Angelicx pr in-
cipalicer : ergo deberene cribui coci reful-
tanciex veraque: ergo hoc eílec fuppo-
Ceum. Implicae aueem ve cocum reíulcans 
exparcibus íinicis fie fuppoficum , 5c ca-
men quod aliqua ex parcibus exiftat in 
i l l o canquam íuppoíicumj quia fi cocutn 
per fe eft fuppoíicum ; pars fínica i l lud 
concinens exift icin i l lo canquam i n d i g -
n i o r i , ac compleciori fe, ac proinde exí-
ftic in i l lo canquam in fuppoíico. I m p l i -
;»¿ cae aueem exifterein alio canquam in fup. 
i \on lie .n r r 
'Anéelo P0CC0» ^ exiítere canquam íuppoíicumr 
operatio iácirco aueem Verbum non amiccic racio-
nes h u - nem hippofíci , quamvis faciac vnum pee 
maní íe cura humanitace , quia propcer fuam 
lis " iníinicacem exifticin i l lo coco , canquam 
fuppoíicum > 6c quid principalius íecun-
dum fe, quam ipíummee ve íubfiftcns in 
humanicace: 6c hxc comparacur ad Ver-
bura , canquam encis ens: eft enim elTen-
tialicer determinaca 5 ve íi vniacur cura 
fubftancia infinica, ipfius operaciones crí-
buancur pocius fubftancia infinite ve cali, 
quam coci refulcanci in cempore ex vera-
que, 
61 Obijcies certio: pofsibilem 
eíTe perfonalicatem creatam, quae poísic 
teríi)ínare duphcem nacuram Angelicara 
y . g . 6c humanara: ponamus, ergo Ange-
lum cali perfonalicate gaudere: 6c iilam 
communican huraanicaci. I n hoc eveneu 
naeura humana reddcrecur fubfiftens per 
fubíiftenciara Angelicara : ergo Angelus 
iierec homo , íicuc Verbura tattura eft 
hoVno , qviia naeura humana teddita eft 
fubfiftens per fubriftenciara Verbi . Ref-
pondeo craníeac eíle pofsibilera modum 
perfonalieacis, quipoísie firaul duplicera 
nacurara cerminare: negó camen h i n c í e -
qui Angelum pofte fíen hominera , quia 
modus ille íubfífteneix fupperadicus na-
t u i c Angélica: non eft Angelus, nec íup-
poíieum, nec nacurara Angelicara íuppo-
íicae ve quod, exercendo feilicee munus 
fuppofiti r e í p e d u illiusi fed íolura vt quo 
faciendo ve ipía natura Angél ica fícfup-í 
poíicum. Vnde íi illa perfonalicas fimul 
rerrainarec hurnanicacem $ faceree vehu-
manicas forec períona,ac proinde dúplex xjjgefiJs 
tune períona exifteret, 6c vníca períona- fie. 
hcasi dúplex íubfíftens,^: vnica fubíiften- ? 
tia j fícue fí vna incelleciio firnul commu- r 
A i o, 1 - i , nio ucee ngelo homini darecur du- cius { ^ 
plex incelligens j non ergo cune Angelus fiftent 
forec homo , quia ad hoc opus eílec , ve cefmina, 
non ipíahumanicasforec pecfona , fed ve rcc ^ . 1 
Angelus exercerecraunusperfoníe reípe- m * n u * ¿ 
¿cu illius. Verbura auccra non propeerea tclIJ 
factura eft homo, quia íubíiftentia Verbi 8 
reddae huraanicacé fubfiftencera ve quod 
veconfticie difpucacionepra:cedenc¡: nain 
fi redderet fubíiftencé ve quod , non excr-
ceree munus períona: r e í p e d u illius , fed 
faceree ve ipía huraanicas eílec períona: 
ideo ergo Verbura faótum eft homo,quia 
excorfic ab huraanicace munus íuppüfíci, 
¿¿ i l lud craxie a d í e . 
62, H i n c deduces parumfolidutn 
eíle tundamencum,quo Cardinalisde L u -
go difp. 12. de Incarnac. num. 9 1 . fecu-
tus Pacrem Suarez probar, non poíl'e per-
fonara creacam alienara cerminarenatu-
ram , ex eo nimirura , quod fubfílleneia 
creara eft modus, 6c modus nequic cora-
municare íuura e í i edura forroalera , niíi 
rei i l l i , cuiuseft modus; h^c namque ra-
t io íolum peobafí non poíle fubíiftenciara 
Ange l i reddere fubíiftencé ve quod nacu-
ram humanara, 6 ¿ iliam coníticueré in ra-
tione perfoníc íicuc conftituic nacuram 
Angelicara: non probar aueem íntencumi 
quia pocius fí fubliftentia Angeli redderet 
fubíiftencem humanicacenj. Angelus non 
torce homo , íed ipfa humamras in racio-
ne ho.minis confticucrecur per íubfíften-
eiam Angelicara , nara perfonalicas A n -
geli fuperaddica naturenon eít períona; 
vnde 
Ati prúpríutn ílt péífonse iníinítíE, Scc.1 
V^decx co qnodilla vnirecur nacurx hu-
niane,ilon íeqaicür perfonam Angel í cec-
minare nacuram humanara. Auchores i l -
l i cenlent Angelum fore hominen^í í íub-
ftancia Angeli íuperaddi tanacur^ redde-
rec paricer íubfiítencem humanicatem, de 
nos probavimus hoc eíle fairiíiirnum: 
quia pocius cune darecur dúplex perfona, 
6c vnanon eílec alia. 
^3 V b i nocandum eíl d í ícr imen 
incer perfonalkacem divinam , 8c illam 
pcrfonalicacem fLiperadditam nacur^ A n -
gehese: nam perfonaiiras divina eíl per fe 
lubfiftens, & eíl perfona j &c non faciC) ve 
ipfa nacura divina fufcípiac formalicer de-
nominacionemperíonse, íed ipfa eam fuf-
cipic in recto , de principaliter : ce dum 
vmcur humanieaci non tacieve illa ílc ho-
m o , fed hoc munus excorquec ab ipfa, 6c 
t rahicadfe. Ac perfonaiiras Angelí non 
eft per fe fubíiílens, nec petfona,fed facic 
ve nacura Angélica fie perfona ; & vnica 
humanieaci non eílec perfona humanica-
tis,fedfaceree ve humanicas eílec perfona. 
^4 Admifsi difpucandi gtacia, pof-
fe fLibfiílenciam Angeli redderc íimul fabn 
fiíleneem humanicacem abfoluceid cen-
feo repugnare , quia munus lubriftencia: 
Angélica: efi: reddere naturam Angél ica 
per fe exiftencem , Se incommunicabiiera 
per modum fubílantise excranece nacuras: 
modas auccm j cuius eíTencia eíl feparare 
nacuram Angelicam ab humanicate, non 
poeeíi íimul feipfum communicare veri-
que , Se incime coniungere. 
S E C T I O S E P T Í M A . 
¿dlliZ ohiettiones. 
^ Í Í C I E S pr^cerca ex O c h . 
in 3. quaríl. / . ad cerminá-
diun naturam vnam futíi-
Icic virtus fínica, &: ad cerminandum ajee-
ram , íacis eciam eíl fínica vircus? alioqui 
nec Angelus poííec terminare fuam natu-
ram, nec homo fuami cum neuter habeac 
virtutera infinitam. Der igitur Deus vel 
Angelo , velhomini duplo, vel triplo ma-
iorem vircuccm fínitam , íic ve habeac 
uncam quanca eíl neccílaria ad terminan* 
dam vtranque nacuram. 
6 6 Confírmat Pater Valentia tom. 
j . d i f p . i . quseíl.^. part (í. quia licetper-
fona iam creara per illam perfonalicatem, 
qua ell predica, nequear terminare alie-
nam naturam, co qnod illa perfonalicas 
babee viicuccm commeníuratam fu?- na. 
turar," v.g. perfonalicas Angelí hajjecvir , 
tuccm commenfuracam natura: Angé l i -
ca: , ac proinde non poísic alienam c?cmiw 
nare. Ca:cerum per pocenciam abfolucam 
pofs ib i lee í l , aiiquam períonam creacaon 
cíaíínodi perfeótione eilenciali ab inicio 
fífíé creanonis eíle pr^dicam,ve poísic hy-
po íhsé terminare alienam natíitamífiqtii-
demnon videcur eíleneceilaria perfedlio 
infínica ad cerminandum piares naturas, 
fed fufílcic finita longé maior , quam íic 
iam in perfona quas folum pofsic termina-
re fuani nacuram : níhi l autem repugnat, 
ve perfedio illa maior cribuatuc al icui 
perfonx creata: pcísibilis. 
6 j Parum camen vrgee hoc 
argumencum. Pro folucione noca , quod 
terminare nacuram aiiquam ftac dupli-
cicer: vel cerrninare ve quod, vel cermi- Diípíc^ 
nare ve quo; cerminare vcquodidem eíl raod9 icií 
eíle fuppoíicum illius nacura:. Sic Petras minandí 
terminac nacuram humanam , quia e í l ^ W * ^ 
íuppoíirum naturx humanx : ¿ Gabriel 
Angelicam , quia eíl fuppoíkum nacursc 
Angelicse : íic eciam Verbum terminal: 
nacuram humanam: nam licec ex fe foíum 
fíe fuppoíicum natura: divina:, n ih i lomi-
nus media vnione hypoílat ica fadum eíl 
íuppoíicum nacurx humana:, ve pafsim 
docenc Concilia , 62 Pactes: terminare ve 
quo n i h i l aliad e í l , quam eíle- racionem 
formalem , íi qua nacura babee eíle vlci.-
mo cerminacam , id eíl á qua babee eñe i n 
íe exiílencem, c¿ non in alio d ignior i , cui 
tnbuancur eius operaciones : hoc pa£to 
rnodus fabíifícnciíc proprie in creacis ccr-:' 
minac nacuram, quia facic vt nacura íi íbc 
in fe, «Sí íic fui , 8c nonalccrius fubílan-
tice dignioris , &; coiopletioris, cui de-
beant cribui eius operationes: ac proindq 
facic ve complcacur in racione fuppofíci. 
I n h o c aucem feníu fubüílencia relativa 
in divinisnon cerminac nacuram ; íiquide 
b x c racione fui formalícer eíl incapaz 
exiílendi in alio d ign io r i , cui tribuancur 
eius opera t íones , ac p roinde ipfa racione / 
fui eíl quo.,&: quod : e í l en im alcerius, 
&: comparari cum illo canquam o b l i ^ 
quum cum redo , eíl impertedio , quae 
procui abeil á nacura divina.Vnde nacura 
divina racione fui formalicec eíl hoc d i -
quid per fe fubíiílens, folumque déficit a 
concepcu perfona:, quia eíl quid commu' 
ne pluribus realieer d i í l i n d i s , in quibus 
poftulac exiílere non ex indigencia, fed 
ex frccundícace, in quo valde diñ'erc á fe-
cundis íubílancijs , nempe á raticnibus 
comaumibus logice,qa^ non íunc aiiqaid 
S peí; 
2.-84 Difp. X X I I ! . Secl. VIL 
per fe fubíiílcns ve quoá , quia vt íintindi-i 
gent individuis, nec aliter poflunt conü-
iíere cifi in lilis, 6c ratione i l lorum:l iomo 
enim ideo ex i f t i t , quia exiftic Petrus, vel 
paulus, & c . A t h i c numero Deus non 
ideo cxiftit, quia exiftit Pater,quia exiftic 
F i l m s , v d Spiritus Sanótus ; íed potius 
c contra; ideo Paier ex i f t i t , quia exif t i t , 
hic numero Deus, qui eít prima radix,&: 
origo oronium divinaium rclacionum* 
Quare íubíiftentiac relativa? folumtermi-
nant v tquod naturam divinara , quate-
nus iunt luppoíita illius nütura'}iunt enim 
íubfiftentie per fe íubfiftentesun quo val-
de difterunt á fubíiilentia creata,qux non 
eft íubíiítentia íubíiftens: fed fubliltcntia 
faciens vt natura fit fubfiftens. Yndei l l íe 
non faciunt vt natura fit fubíiüens j cura 
cnimfmt iubfiftentiíc relativa , 6c perfo-
nales, íane Ci reddetent fubfiftcntem, red-
derent relaram, 6c perfonam, quod eft tal-
fum,conftituerentque i l lam in ratione in -
communicabili^j cum pociusad hoc den-
tur ,v t ratione i l larum natura divina com 
municetur. 
6% His pofitís,refpondeo ad a rgumé-
t u m : ad terminandam naturam vnam,fuí-
ficit virtus finita, diftinguo, ad terminan-
dum vt quo praccifsé,concedo antecedes: 
adterroinandum vt quod lub diftingue: G 
natura illa fit aliena , 6¿;diftin¿la ab ipfo 
terminante vt quod,nego antecedens'.fi fie 
propna , &; indiftinda ab ipfo t e rmína te , 
concedo antecedens, 6c nego confequen-
t iam. Ratio íunutur ex probatione noftrc 
conclulionis.Ad terminandü vt quod na-
n i t a propriam non requiritur virtusinfini-
' tajquia terminare vt quod natura propria 
n ih i le f t aliud quam e l íe id cui tnbuan-
cur operariones illius natura? i quod fanc 
. babet humanitas Petri v .g . perhoeprae-
cifse quod fit per fe exiftens,nam per hoc 
pra?ciisc quod ha?c humanitas fit per fe 
exiftens, non eft alcerius,fedfui ac proin-
de ipíi, 6c non alteri tribuuntur eius opc-
rationesj quia i p f a , ^ non aliusdominatur 
tanquam principium i n t i m ú q u o d fupra 
fuas operationes, ad quod fanc non rcqui-
ri tut virtus infinita. A t vero ad termina-
dum ve quod alienara naturam requiritur 
virtus infinita : non quidem quia cerrai-
nans vt quodalienam naturam exhibeac 
aliquem influxum in ipfam naturara, 
quatenus cam terminar ,quia terminare 
non eft influere: fed quia ad hoc vt termi-
nct vt quod ahquis alienara naturam, de-
bet eíle tanta? perfcclionis.vt dum alíense 
natura? vnitur > cotum ex vttoque rcíul-
cans non fie aliquid pec fed íus , quamip-
fe terminans : nara íi tocum ex vtroque 
extremo refulcans cft quid perfeCtius 
quolibec extremo feotfira j iam ipfum 
compofitum eft id , quod terminat v t 
quod naturara illam , quia i l lud com-
pofitum habet rationem fuppofiti : ac 
proinde nullum exextrerais vnicispoceft 
haberc rationem fuppoíiti $ quia quodli-
bet habet rationem pacéis: repugnar aute 
efle proprie partera, 6c fimul retiñere ra» 
tionem fuppoíiti. Cum ergo privilegium 
fit fubftantia? infinita?,vt du venit in com-
pofitionem cura altera, non araittat rat io. 
riem totius, nec conftituat aliquid perfe-
¿ t ius fe : privileglura eíl: folius fubftantiae 
infinita alienara poíle terrainare naturam 
gerendo munus fuppofiti r e í p e d u illius. 
6 9 Sed repheabis: fi ad terminan-
dam naturam ve quo fufficit virtus , feu 
perfedio finita: ergo pofsibilis erit fub^ 
íiftencia aliqua creaca póteos terminare 
duplicem naturam Angel icam, v . g . 6c 
humanara. N o n ergo repugnabit quod 
fubfifteutia Angél ica termince vt quo 
cciam nacurara humanam. Ac fubfiftcn-
tiara Angelicam poíle cerminarc nacu-
ram humanara , perinde eft, ac pcílc A n -
gclum ficri horaincra , humanarave fup? 
pofitare nacurara, ficuc fufiftenciara d i v i -
nara poíle terminare humanara nacurara, 
perinde eft, ac Deura poíle ficri homi-
nem : ergo poteft Angelus ficri homo, 
atque humanam fuppofitare naturara. 
70 Ante quara huic obiedioni 
oceurraro, notare oportet debílcm nimis 
cílc rationem, &: inermefundamentum, 
quo Cardinalisdc Lugo difp. 1 2 . de Inc . 
nuro. ^ 1 . fecutus Patrem Suarez, probat 
non poíle perfonam creatam alienara 
terminare naruram. Inde enim hoc pro-
bat Cardinalisdc Lugo ,quiafubfiftentia 
creata eft modus, modus autem nequit 
communicarc fuum eftcduum fórmale, 
nifi i l l i rei, cuius eft modus.Parum, inquá 
íohdum cft hoc fundamentúi ex i l lo enim 
apertc deducitur/i fubfiftétia creara cílec 
aliquaencieas abfoluca, forc ve pbfiec per-
fona creara alienara fuppoficarc nacurara, 
id quodcxprelsc concedic P. Suar.difpu-
tatione illa 15. de Incarnarionc fed . 4. 
§ . Quo c;Vcí<:hoc aucera cft aperec falfura: 
nam Ucee fubíillccia creara fie aliqua pro-
priccas abfoluca nacura?, vealiqui dicune 
de vbicacione i cercum tamen eft fublifté-
tiam Angelí non eíle Angelum , nec fub-
fiftentiara hominis cílc hominem:quia 













A'n prbpriu'm He períóriíc infinita:¿ce. 
(ferearum apúci omnes impórcac ia r c í l o 
nacuram , vel foUm , vei í imulcum fub-
íiiknEÍa> feu pcríonalicacc , íive h-xc íic 
niodus i üve aliquid abíbluciuvi : illa 
enim fabÍjCténtia cüfsc quxdam propne-
tasconfcquura adnacurarn,ncquk eílc i d , 
quod habec nacuram , Se cui tribaancur 
cius operaciones » ica ve narura fie ali-
quid i l l ius, ficucacciicnsdicicur eíle ca-
lis ens : quia denominacio habencis nacu-
ram> &5 exercencis munus pr ioc ip i j quod 
reípeí tu operacionum iprius,nequic C8dc-
re in aliquá propr iccacé^ux eíl longc i i n -
per fedior .quál ic nacura:ergo ex co quod 
íubíiftcncia Angeli ccrmindrcc nacuram 
human^m, non íequerecur íuppoíicü A n -
geli fuppoficare nacuram humanam ; íi 
enim illa íubíiftencia non efl fuppoficum, 
qua racione poceric exercere munus fup-
poíici refpeftu aliena nacuiíe. DeiiKÍe 
quia (i daremus (ubíiílenciam Angelí cer-
minare fimul nacuram Angclicam^S^ hu-
n»ana,íane cune illa fubfiftcncia ficuc con-
fticuerecnacurá Angeli in racione fuppo-
íici, ica nacuráhorainisconfticuerec in ra,-
tione fuppoíici: crgo bine darecur dúplex 
íuppoíicum ¡ cum enim illa (ubfirtencia íic 
purc quo,eiufq^ munus fie reddere nacura 
cuivnicur per le {ubíiftenceai ve quod, 6¿: 
incommunicabi lé ; 6s cum in hoc coíillac 
raciofuppufici: faneilla pecionalicascon-
fticuerec cune duplicé pcr lbná, ficuc cade 
albedo in duplici íubieclo confticuerec 
dúplex álbum. Ac hoc ipfo fuppoíicíi A n -
^clicumnon cerminarec narurá humana, 
nec verificari pollec Angelum p ü ú homi-
nc : adhoc enim verificandum rcquirírur 
quod humanicas non íic fuppoíituin , ícd 
quod Angelus íungatur muñere fuppofici 
i c ípcóhi i l l ius , ve pacec exemplo vctbi» 
quud hoc ip íoquod FaóVum fie honio, hu-
manicas aílumpca non c í l h o m o , nec íup-: 
poficum. 
71 His animadvcríis ad rcpíicam 
refpondeo , impoísibilem elle íubíiílcn-' 
tiam ,qux fimul terminare valeac natura 
Angcl icam, & humanam, non íolü quia 
íublirtentia cft modus, Se impofsibile v i -
deatnr, cundem modum modificare fub-
íbncias cam d ive t ías , quac minimé incer 
fe comparantur per modum adus* &¿ po-
tentix : fed ípeciali racione, quaefingula-
ris eft pro modo íubfilknciae, 6¿ non m i l i -
cae inalijs modis: nam fubfidentia red-
dens nnturam Angelicam fubíilkncem, 
reddic iUam per k exirtencem , 6 ¿ fepara-
tamab omnialia íubftancia ,cumquafa-
cerec vnum tocum; crgo calis fubfiíkncia 
ex conccpcu Tuo perít non idenrífícari cu • 
íubfiftcncia nacurx humanx. Probacuc i 
coníeqacntia; quia íi idécifícarecur redde. 
rec, & non reddercc nacuram Angelicam 
feparacim ab humaniracecxiftencem:ied-
deree, ve fupponicur, quia redderec fubfH 
ftencem, de íubíifterc eft per fe, ac fepa-
racim ex i ík rc , ac proinde non componer 
re cum alio vnam cocum exccllécíus ijrfa^ 
non redderec autem , quia illa fubfiííentia > 
eíl'ec modus indiviíibilisper íeiprum vn i -^ 
tus verique iUi natur^^rgo vnirec veranq^ | 
i l lam natura incer fei implicat enim mo-
dum aliqué eíle vnionem fui cum duobus 
extremis, quin íic vnio illorurn incer fe.; 
72 Confirmacur:implicac ve huma-. 
nicas intdligatur per íe exiftens, $$ nacu-
ra Angélica fittiilicer; &tamen quod ica 
incer fe íinc colligatac, vcquo cendic vna, 
neceíTario debeac tendere alia , quinfei-
licee pofsintm dívcríislocis exiftere , <5¿ 
ad diverfas parces fe moveré , Hoc autem 
concingéret , í i idem modus indivifibilis 
fubfiftencise afficeret vtranque naturara^ 
h ic enim modus, cum non poífct exifterc 
fimul in diftindis locis , eflcntialícer po-
ftularet, vr illa: natura: dum per ipfum 
fubfiftunc ,e í lent ícmpsr in eodem loco; 
Prxcerea licetíubfiílcntia non eííet raod^ 
fed quid abíolutum,non poíTec ícradviiaÑ 
tura rcddi fabíiílens eadem fubfiftentiif 
quia íubfiftentia reddcns naturam Ange-
licam fubíiftentejn , cíleueialicer poítu^ 
lae, vein íenfu compofico illius nequeac 
nacura Angé l i ca vníri naturx humana , 
fiquidem non ftac eílefubíifl:entem, titéi* 
fe vnicam alceri fubícancix j forma aucem 
poftulans v t fubiedum quod informar,^: 
denominat, non vniacur alceri fubiedo, 
incapax deber eííc vn in i l l i alceri fubic-
d o , quomodoenim poceric magís fepa-
rare fubiedum, cui incft , quam feipfam 
ab ülo fubiedo. 
7 3 Deinde ex co quod eílet pofsibi-
Jis illa fubfirtenciaterminans ve quo nacu-
íam Angel icam,& humanamjnon feque-
recur polle Angelum fieri hominem , feu 
pode fuppoíicum Angelicum terminare 
nacuram humanam , ve nuper oí lendeba-
mus eoncra Lugum j Se Suarium, 
S F X T Í O O C T A V A . 
Rdtto k f r i o r i iC'AT ftifpofitum creAtum n é ^ 
¡¡Hcat fitppofttdre alien ASÍ rjuturJtn. 
• . • •:•;> -r; .-o ni i ¡qi:\ 
74 \ 7 G . car Angelas nequeac 
V • íupppíirare nacuram hu-
manam 9 &c. fie heri hemo fació 
S z autcai 
^7 4 Difput. xxni;. Sca.VIlI. 
autcm eft ¡ quía vbifüppficum diftinguí-
tar á nacura , illam proprie dicitur íu-
ílcritare : í k enim loquuntur T h c o l o g i 
pafsim , qui dieunc Vcrbum D i v i n u m 
íuíkncare humanitatem, 8¿ hanc inn i t i 
Yerbo ve íuppofito ve inquic, Ber-
nal difp. i z . num. 76 . eft proloquium 
D o d o r u m omnium , i l l ic humaní ta te tn 
penderé á Verbo , & penderé ab illo ran-
quam á fuftenranre ; arque patee ex ipfa 
nocionc h^poftafis j qux ídem eft ac fup-
pcficuni: 6¿ h y p o t k ü s nominatur , ve 
inquie D . Thcmas 5. pare, quxft . 1 9 , 
are. i . in corpore, fecundum quodfappu-
nieur accideneibus. Vnde ablacis imper-
feclionibus ,non minus proprie Verbuni 
fuftentae naeuram humanam, quam Pc-
trus íuítentac accidencia : dicitur enim 
Verbum íubfiftere nacurx humana-, fea 
íubíifterein nacura humana , íicuc Peerus, 
v .g . dici tur íubfiíicre, feu íubellc acci-
deneibus, veconftacex D . T h o m a 3.p. 
qu^f t . 2. are.3. ad 1. vbi docee , D i u e r f a 
dccidentU in rehus creatis pojít ad eandem 
hypf ldf im , "Ve/ fufpofitttm yemnere eo 
quod ídem numero poeeft diverfis acci-
deneibus fubeílc : non tamen pofle ad 
eandem h y p o í h í i m in creaeis percinerc 
dupliccm naturam fubftátialem eo, quod 
in rebus creatis non pofsic idem numero 
fubíiftcrc diverfis eíTeneijs» vel naeuris. 
Sed hoc cffe proprium hypoftafis inf ini-
t x , in qua ptopter eius iníinitatem pof-
fune concurtere plurcs naeurae , poteft-
que idem numero fuppofieura divinum 
diverfis fubíiftcrc naeuris. 
7 5 Suppoíicum icaque eerminans alic-
nam naeuram debec üfi fubfifterceamquc 
fuftenearc. Ac Angelus nequíe fuftentarc 
naeuram humanam:ergo non poeeft i l lam 
fuppoíicare, P robáeur minor : quia ne-
quie íuppofieum aliquod fufteneare alic-
nam naeuram j nifi vel in genere caufx 
macerialis , quo pai to Peerus fuftcneac 
albedinem, vel in genere caufac cfficien-
tis , quo pa¿to Deus omnia fufteneac in 
eíTe , eeenim íi nullam habee fuppoíi-
tum caufalicaeem in naeuram , non ap-
parec quo pació cam veré > & proprie 
dicatur fufteneare. Ac Angelus neucro 
modo fufteneare valec naeuram huma, 
nam : quia nec poeeft i l lam cfficerej 
íolius enim De i eft creare animara , &: 
maeeriam, eafque in cflcconfervarc, ve 
fupponimus : nec in genere caufa; ma-
terialis poeeft íufteneare naturam huma-
nam quas á caufa maecriali eft indepen-: 
dens: c i g o & c . 
7 6 Quare cum folius De i íír 
omnia in eíTe íuftinere , 6¿ coníervarc 
folufque ipfe pofsic creare animara ra-
eionalem , 6¿: raareriam primaria , qui -
bus conftac humanieas j ipfefjius poteft 
fuppoíicare nacurara humanam : quod 
prxftabic vniendo eam fibi •, fufteneare 
enim per modura íuppoíiti dicic caufa-
re naeuram íibi ineriníecam : imporeac 
icaque dúo , nempe faceré illam naeu- QuoimoJ 
rara propriam fibi , eam übi copulando do Ver-
vnione fubftaneiali, 6¿ illam in eftecon. bum fu-
fervare. Q u x dúo iuxea P.Bernal difp. ftctct hu* 
í i . í e d . i . ideneiíicacuc jfiquidem iux- manila— 
ea ipfum produftio humanieacis fuie ictn». 
eiufdem vnio ad Verbum, íicue edudio 
accidencium eft eorundem vnio ad fub-
i edum , ve probavi in Phyfica ( id quod 
videcur docuíííe Leo Primus apud ipfum 
ibideranura. 57. attirraans, nacurara h u -
manara C h r i f t i ipfa Aílumpeionc tuiíTe 
creaeam, &: alij Pacres ab ipfo relaei.) 
Ee íicue adtio edudiva eílencialicer pen-
dee á fubie£lo ica a d i ó produdiva hu-
roanieaeis dependee eflentialicer á Ver* 
bo eanquam ab excremo vn ib i l i . I n fen-
teneia aueem communi p rodudio hu-
manieacis diftinguicur ab vnione hypo-
ftacica : in hac fenceneia propecrea 
fufteneare humanieacera per modumfup-
pofici eft folius Verb i proprium > quia 
íufteneare naeuram eft illam efíicerc ve 
propriam , id eft i l lam efíicere , &: vni -
rc úbi . 
77 Confirmacur : quia nifi Ver; 
bura in genere caufx efíicicneis dica-í 
eur fufteneare humanieacera ; non fup-
peeicahud genus caufx* in quo fuftencec: 
non in genere caufa: macerialis j nec i n 
genere caufae finalis, ve pacee: nec deni-
que in genere caufae formalis, ad raodurn 
quo fubfiftencia propria dicicur fuftenea-
re huraanicacera Pecri: ecenira fuftenea-
re in genere caufíe formalis eft reddcrc 
naeuram fubfiftencera: Verbum autem 
non reddic fubíiftencem humanieacera, 
vr al ibi á nobis lace probatura cít : ergo 
&rc. Reftac ergo, ve propecrea dicatur 
fufteneare Verbum humameaccm per mo, 
dum fuppoíiti , quia illam producir, 
&: confervae in efle eanquam 
principium intimum» 
quod lol i Verbo 
competir. 
N 
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D I S P V T A T I O X X I V -
A N S í TRES D I V I N A E P E R S O j 
¡SyE ASSVMERENT EANDEM HVMANITA-
tcin, refukarcc triplex homOjan vnus dumcaxau 
A d q ¿ u j i . 3 . i . p a r t . a r t i c u L 6 . 
m 
E N T E N T I A M affirman-
cein in il lo eveticu fore 
vnicum hominem fcqui-
tur Eximius Doctor, Pa-
ter Suarez rom. i . in j . 
pare, diíp 13. • McH 
lina i . p a r t . qux í l . 3^. art. 4. diíp. 5. 
Arrubal , Coninch. ¿i: Didacus Ruiz, 
dirp.77. de Trinicate f e d . 7. plures ahos 
je íerensj &: Cardlnalis de Lugo diíp. 13. 
de Incarnationc fed. 3. &: novifsimi Pa-; 
te: Aldcrece difp. 44. de Incarnationc 
í e d . 7 . & ; 8. Ego vero fencendam oppo-
íicam pro v/ribusdefcndendai-n íuícipio, 
&L ad qiia:íi:íonem rcfpondeo , i.n i l lo 
eventu íorec tres homines, lea fentiunc 
Marf i l , in 3. pare, quaift. 1 . art. 5é dub. 
z. Gabriel dift. 1. qu^ f l . 1. are. 3. dub. 
3. Caietauus 3. pare, qu íd t . 3. are. 6 . £ : 
j . p a r e . qua-rt. 3^. are.3.Medina adeun-
dem locum eertix partís. P. Arriaga difp. 
27. de Incarnationc num. z i . &: i . pare, 
difp. 54. num.i j . P . Hurcadusde Incar-
nationo-difp. 35).fed. 5.P. Bcrnal difp. 
.Z4. fed. z. 
S E C T I O P R I M A . 
PvohcttHr l e r a [entcntia , (¡uod forct 
triplex homo. 
• 1 / ^ O N C L V S I O N E M probo: 
homo idem fígp¡ficat}a^ ha^ 
bens humanitatemi at in illo 
cveneu forene eres habences humaniratc: 
erpo <S¿ tres hoQ)ines. Confequeneia eíl: 
legitima ; pramiíTa: feoríim probandac 
erune. Ec primo probatur maiot á pr io 
i í , quia vt oprime obíervac Durandus 
in 2. dift 34. quxft. 1. hoc effc difenmen 
ineer concrctum , 6¿ abftradum , quod 
Concretum direcle fufponit pro habente foY" 
m.im > ( ih¡¡r , i t tum'\ero pro forma habita : ce-
g ó concictum humanitatis, nempe ho-
mo , idem c í t , ac habens humanitarem, 
&: concíecLui) Deicat is , nempe Deusj 
idemj ac habens Deícarem j & c o n c r í -
eum albedinís , idem , ac habens albedu 
meojíSc fie de reliquis. Secundo probaeur 
á .pofterion ex myílerio Incarnaeionis^ 
nam ha:c propofieio eft vera , D e u s efl ho-
mo. Ae non eílec vera, nifi eíle hominem 
idem toree ac habere humanitaeem.-fíqui-
dem in nullo alio fen/u poteíl veríficarí 
quod Deus fie homo, nifi jn j i l o , fi enim 
elle hominem idem fie , ac eííe huma^ 
nicaeem ceemínatam íubfificntia, feuhuw 
raanieacem fuppofiearam : falfum eric 
dicerc Deus efl homo , quia Deus noneft 
humanicas fuppofica. I tem fi efíe hom- Q.üo (¿^ 
nem idem fie, ac effe compoíieum ex fn ver^ 
Ivumanitatc , 6c fubfifteneia ,eciam eric ^c 
faifa illa propofieio , quia Deus non eft propoíH 
compoíieum ex humanicaee, 6¿ fubfiften tio DeHS 
tia , non enim Deus eft humanicas, &: efihomqj 
fubfifteneia fimul: ergo Deum efíe homi -
nem idem eft, ac Deum elle perfonam 
íuppofieantcm liumanieatem, feu habeni 
tcm humanieatem media vnione hypo-
llatica , eanquam id cui operaciones hu-
manitacis cribuantur , b rac io ef t , quia 
ad vencaccm propoficionis aiiqaid affir-; 
mantis de fubiedo requiricur, quod id 
quod ex parce fubiedi impoi ta tur in re^ 
¿ lo , babear identieatctn realem cumeo, 
quod imporeacur in reóto ex paree p r x -
dicaci : aequí humanicas non babee iden-
cicatem realem cum Deo » quod ex parte; 
í u b i e d i imporeacur in redo in illa pro-
peficione : ergo in illa propeficione nc-j 
quie humanicas importari in redo, fed 
dumtaxat in obliquo. Ac hoc ipfo quod 
humanicas impoieecur in obliquo, debex 
i n redo imporeari foiam Verbum, quod 
eft fuppoficum habens humanieatem : er-
go idem eft dicete Deus eft homo , ac 
dicere Deus eft habens humaniracem, 
ergo idem eft homo , ac habens hu -
manieatem. 
2 Tercio probaeur eadem propoíl-
t io auchoriucc D.Th.opuf^S.feu in era-
S i ¿tacú 
£78 Difp. X X I V . Sed. I. 
j» da tu de fubffcantla, vb i aic : H o m o de 
}>(uo pnncipali í ignif icacodick habens 
35humanicatem \ 5¿quia habens huma-
j , nkatem poteíl: cíie íuppoíitum non hu-
n m a n u m í ve pacer in humanicace C h r i -
S) fti, qua: fuppotaíkur , fuppoíico d i v i -
nó , ideo in creatis ditíerñc íuppoficumj 
„ &: natura. Et 3.p. quxfl:. 17. a r r . i . ia 
« c o r p o r e . Oeus (inquit) figníficat ha-
5, benrem Deitatem > 6c homo figmíicac 
„ habentem humanitacem. Idem repecie 
1. patr. quaeft. 39- art. 5.ad 1. Quara 
D i v i Thomoe dochinam oprimo con-
firmar Caierarus s part, q u x l i . j . art.2. 
§ ,Qujef t io : m r a homo idem efl:, ac fub-
fiíieas m humankare , de fubfííkns i n 
humanitate ídem omnino eft , ac ha-
bens humanitatem ; quod probar ex ray-
fteno Incainarionis: Ex hoc enim ( in -
3, quic üle) quod huic humanicari m h ü 
,)deeri; , míi pcopria íubíiftencia, &¿ n i i l 
„ proprium íubíiliens in hayc humani-
„ tace , 6¿ conítar quod n ih i l deeft niíi 
„ proprium habens illam humanirarem; 
5,manifefté pater,quod rario íubíiílen-
tis i n natura , 6c rario habentis na-
„ turam vna , 6c eadem cft. Deinque 
probacur eadem maior autoritatc Da-
maícen i l ib . 3. íidei cap. 11 . v b i inquit: 
Dcitas naturam oiiendir; Patcr vero 
5> hyportafim : Deus autem , 6c commu-
5, ne nacurq figniíicar,& vná quanque hy-
» p u f l a f i r o denominar :naro Deus elt d iv i -
9Í na natura habens, 6c homo humanam. 
3 lam probarur minor , nem 
pe in i i lo evenru forc tres habentcs, ita 
ve. ratio habentis mulriplicarerur : nam 
ratio habentis humanitatem in i l lo even-
tu caderet ynice íupra perfonam d iv i -
nara : 6c vnaquxque vt condiftinda ab 
alia , eíTet habens humanitatem ; er, 
go multiplicarerur ratio habentis hu-
manitacem 3 6c coníequencer ratio ho-
mims. Antecedens quoad primam par-
tem conftat ex d id i s in probatione ma-
ioris: nam íi rario habentis humanita-
tem non caderet vnice íupra perfonam 
divinam , íed inadxquate faltem íu-
pra humanitatem , illa propofitio eilec 
taifa Deus efl homo ,fcu Deus efl: habens 
bumaniratem , quia tune reclum prx-
dicati eílet aggregatum ex períona d i -
vina > 6c humamrate : ac proinde d i -
ftlngueretur á redo fubie£bi: quories 
autem reclum praedicati diftinguitur 
a redo íubieóti faifa eft propofino af-
íirmans vnum de alio. Quoad fecun-
dam vero partem fucile íuadetur , q ü i a 
vnaqu^que pcifona ve condif t ínch ab 
alia vniretur ei humanicari fecundum 
peculiare quod dicic , 6c per di iHndam 
vnionem : ergo vnaquxquc perfona ve 
condiftincta ab alia ellec habens huma-
nitatem. 
4 Secundo probatur noílra con-
clufio. Si cria fuppoíka haberenc t á n -
dem albedinem , prociíldobio refuka-
rent cria alba : 6c íitiiilitféc fi haberenc 
eandem artem , relukare triplex ar t i -
fex , 6c vniveríalker , íi mulcíplicatur 
fubiedum habens formam accidenta- Conéfé-
lem , multiplicatur concrecum acciden ra accí-w 
tale rcfukans ex illa forma , 6c fubie- Jencalu 
d o , íive üt fubffcancivum , vt artitex, adíubie-
D o d o r , 6cc . Sive ad ied ivum, vr do- S i mukj 
dus , fapiens , 6cc . V t efl: in confeílo plicirate 
apud omnes cum D . Thoma i . p . q u x f t . muhipli 
$ 6 . art .4. 6c quxfl:.3 9. arr. 3. ergo (i cria can^lí.ri 
íuppofita divina aílumcrenc eandem hu-
mani ta tem,re íul tarer triplex homo Pro-
bo confequentiam ; quia ficut h x c p rx -
dicatio cft accidentilis ; Pecms ejl ¿ r t i -
fex sita h x c , D c m ejl homo , veí hxc , 
Pdter efl homo , P i l k f i efi homo , Spirí-, 
tus Sdnfttts ejl homo , fuac acciden-
tales, cam enim accidit D z o eíle homi-
nem , quam Petro eíle arcirtcem, 6c ficuc 
concretum refukans ex Petro, 6c albedi-
nc importat in redo Perrum, & de ob l i -
quo albedinem : ira concretum reful-
tans ex perfona aílumente , 6c humani-
tate aíTumpta , importar in redo perfo-
nam, 6c humanitatem folum de obí iquo. 
A t q u i ratio vnica propcer quam mui t i -
piieacur concretum accidéntale mul t í -
plicato fubiedo, efl:, quia il iud concre-
tum accidentaheer prxdicatur de fubie-
d o 3 &; formam accidcntakm folum i m -
portat de obliquo, fubiedum vero ipfum 
in r e d o : ergo qum concretum refukans 
ex perfona aflámente , ^ e x humanitate 
aílurnpta , nempe homo , accidentahcer 
prxdicecur de illa perfona, 6c humanita-
tem importet folum de obliquo, perfona 
veroipfam in redo 5 deber mukipl icar í 
multiplicatis pcrlonis afl'umcncibus: ergo 
Cicuí ex t r ip l i c i í u b i e d o 3 6c vna arte re-
fultaret triplex artifexjka ex t r ip l ic i per-
íona divina , 6c vna humanitate refuka-
ret triplex homo. 
5 2. ConHrmatur primo 5 quia ca-i 
dem ratio,qux probar, vnitacem,vel muU 
tiplici tatemcoucrcti accidentalis pecen^ 
dá eíle ex vmtate , vel multiplicitare fub-
i e d i , parker probar in myflerio Incar-
nationis vnka tcm, vel mukiplickatetn 
concre-
rAafitréspérfoiKesílumeróbteandem híimaii. 6¿¿1 
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feóncccti horoo petendam eíTe ex vnka-
te, vci rnulcipiicicatc períona: aílamencis 
Jiumanitaccna : nam ratio qux pri í imra 
probac ex nauira rcrutn pecira , cít i l la, 
quam opcime expendit P, Berna! di lp . 
.z4.de Incarnacione num. z y . nirnirum 
cjuia fubieólum 5 &¿ accidencaHs íorma 
inordinead termini conflicucionern , & 
fuppoficionem ira fe habenc quali cns 
i implicirer > <5¿ entis ens , ira fcilicec 
ve fubiedtum ceníeatLir fimplicitcr cíle 
ens , forma vero ceníeatur eüe .ensip-
fiuss vnde ficuc folum fabiedum coníli-
tui tur ens, ira folum ipfum 3 f i vnicum 
í i t , caufac vnicatera , fi vero mulciplex 
multipliciratem concreri acciviencabs foi 
lum ipfum in redlo fignihcancis 5 h x c 
autem ratio pariter probac fecundum: 
nam períona divina , 6c humanitas in 
ordinead con í l i tu t ionem, (S^  fuppoficio-
nem huius concreti homo , íca fe ha-
benc, quaíi ens ílmpliciter, 6c entis ensj 
-mínus enim eíl humanitas comparaca 
Verbo , quam accidenscomparatumfub 
ftanci? ; vnde in i l lo concreto refulcan^ 
te ex vtroque , perfona divina ceníecur 
fiiuplicitec ens , humanitas vero veluti 
entis cas , quia non tam eft fuá, quam 
Y e r b i , in quo c ^ i l l i t , & cui ipíius,ope-
raciones principalicer cribuuncuc ; ergo 
6¿:c. 
6 Coní i rmatur fecundo ; quia 
fi quxramus diferimen incer concreta 
accidentalia , $c fubílancialia > ve ha;c 
nnikiplicenrur pro miíiciplicitace form^ 
figniíicatx per nomen , illa vero non 
mulciplicencur ad mukiplicationem for-
m x , comperimns concrecum homo re-
íulcans ex, perfona divina , &: humani-
tate imitari poeius naturam concreto-
i i i m accidontalium , quorum vnitas,vel 
rmilciplicitas non fumiturab viiitatc, vel 
mukiplicitate form^ figoficarae, fed pr^-
cifsc ab vnicace , vel mulciplicicace fub-
i e d i » quam naeuram concrecorum fub-
rtancivorum ,dc quibus D . Thora. i . p . 
s jqux í l . 19- are. 3. dixic, Quod lingula-
j , riras, vel pluralicas nominis fabílan-
, , c i v i attenditur fecundum formam íig-
.,nificatam per nomen. Ve enim feite 
notat P. Coninch. difp. 7. de Trinicarc 
dub. z- num. 6 5 . non in eo dirbrunC 
concrecum fubítancivum , &¿ concrctum 
accidéntale , quod vnuru fignificct lab-
flanciam » 60 aliud accidens : fed quod 
accidéntale in^uilicat foravai , non ve 
rcm fubíbr.tcm fux íignif cationi , (ive 
ye id , q u ü d per ipfum iigneficacui: cíls, 
fed canqáám ad iaccncem r r i % q u x pet 
ipfum íignií icatur eíle 5 íive eanquam 
fermamqua aliud.,-quod in redo d i c i -
cur, cale, vel tale dcaomincrur: contra 
vero concrecum fubítantiale íignificac 
rem explicite íignificatam noa vcaíceri 
adiacentem , auc conveaiencem , fed 
fecundum fe confideracam , S¿ q u x ipfí 
íigniricacioni immediace fubftec , q u x 
per nomen dicitur fecundum fe eíTe.Ac nonfit; 
hoc concrecum homo refuleansex perfo veruen^ 
na divina , de humanicace non íignifícac Verbuaí 
humanicatem ve fubftantem immediace efle hu—3 
íignificacioni illius nominis ; (alioquifi- rnaait^ 
cuevere dicicur Verbum eft homo , ve- teína 
re diceretur Verbum eft humanitas) feu 
eanquam id quod per ipfum íignilicacuc 
cífe, fed eanquam advenientem Verbü,5¿: 
eanquam formam ¡, per quam Verbum 
quod in i l lo concreto imporcatur in re-i 
¿lo , confticuicur in racione hominis: 
ergo concrecum iftud h ó m o , dumrefulw 
tac ex per íona divina , &c huinanicace 
debec fequi normam concrecorum acci-
dentaiium : ac proinde vnitatcm , vel 
multiplicicatem debec capere non á for-
ma fignihcata de obliquo , nempe ab hu^ 
manicaee , fed á fubiedo , vel quaíi fub-
i edo habente illam formam , nempe á1 
perfona divina , qua' tanquam fuppofi-
rum haber huraanitatem , medianee 
vnione hypoftacica , eiuíque opseatio-j 
nes ip i l tr ibuuntur, 
7 Q u o d denuo confirmacur etf 
racione j quam afrere D . Tho.ad proban-
dum quodconcrcca accidentalia capianc 
ynitatem>vel mukiplicicacem á íabieóloi 
>, quia videlicee, accidencia ucuc eííe ha-
benc in fubiedo , ica ex fubiedo fufeí-
„ piune vnicarem , vel mulciplicieaecm? 
ergo cum humanitas habeaceftein Ver-
bo , ex Verbo debec capere vnitacem in 
racione hominis t fi ergo eflec in crib" per-
fonis , ex illis caperec multipljcicacemj 
<2jaare vniverfaliter cenfeo nullurn con-
crctum mukipl icari p o i l c n í f i mu l t i p l i -
cecur id quod iraportacur in r e d o ; nec 
e converío ficri poííe ve mukiplicecur eo-
cum id quod imporcatur in redo, quin 
mukiplicecur concrecum:quam • 
vis id quod imporcatur de 
obiiquo nulktenus 
inultiphcecur. 
0 ^ ) 
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Soltiftntur i ohieñlones O* e x p n i t u r chy l i -
eet f i n t tres ferfome hahentes Deitatem non 
fint tres D i ) yb i of leni i tur fuod 
non mult ipl icatur ratio ha-
bentis Deitatem. 
8 / ^ l O N T R A R I A M ícntcntiam 
y j aílerenrem in iilo cvencu fo-
re vnum tantum hominem 
fcquuntur plures gravifsinnque Theolo-
g i , SuaTCZtom.i.in3 p . d i l p . i 5.rect.3. 
Mol ina 1 .p. quadt. 3 6 . ar t .4 . dii'p. 3. §. 
Quando^ero .KaguU, A t i u b a l , Coninc lu 
d i íp .7 . dcTr imc . dub. 2. num. 89 Ruiz 
difp. 77. de T i i n i c . ( c d . 6 num. 7. cum 
alljs piuribus , quos ibi refere CardinaLs 
de L u g o d i í p . 13.de Incarnat. í e ó l . j . P . 
Alderecc difp. 44 . de Incarnacionc lec l . 
7 . & 8. 
5) Obijcies primo : íi vera eft 
noftra doctrina vniverfal cer allcrcns om-
ne concretum direde fupponcre pro ha-
bencé forma!r»,ac proinde concretum ho-
mo fupponcre pro habcnt.c human i t a t é j 
& concretum Deus pro h a b e n t e D e i t a t é : 
fiet dari tres Déos inTrinitatemaro dácur 
tresperfonas, & quxlibet eít habens De i 
t a té .Coníequens autem eft contra fídem. 
10 S. T h o m a s i . p . qusefl; 3^. 
t i r t . 3 . ad 1. argumentum, quo contende-
batur nomina ctícntialia praedicari i n 
D c o plutaliter , quia Deus idem íigniíi-
catj ac habens Deitatem, tres autem per-
fonje funttrcs habentesDcitatem,rcfp6-
det his verbis: Licet Deus íignificct 
j^habencem Dei ta tem, eft tamen alius 
5,modus íignificandi ,quia Deus dici tur 
„ fubftantive, fed habens Deitatem d i c i i 
s>tur adiedive : vnde liece fine tres ha-
jjbentes Deitatem , non tamen fequitur 
, ,quod fint tres D i j . Confequencer ad 
hanedodrinam docuerac incorporear-
j , t i c u l i , ea qux íignificant eíTentiam ad-
iedive , prxdicar i pluraliter de tribus 
j , propcer pluralitatcoi fuppoíicorum : d i -
^c imuscn im (inquit) tres exiftentes,vel 
„ tres fapientcs, aut tres aremos, aut i n -
„ crcatos , & immenfos: íi íubftancive fu 
martur, dicimus vnum incrcatum, im-
meníuni ,xcernum,vc Athanaí ius dicic. 
Q u x tamen ncdnnn difhcultatem inge-
r ir i f i enim Deus , & habens D d t a t e m , 
íur.t Domina omnino fynuRima , nequic 
mul t ip l ican íignificatum vnius , quin 
tnulciplicetur fjgniíicatum alterius, íicut 
quia á lbum , S¿ habens albedinem funt 
nomina omnino fynonima, neqult mul t i^ 
plicari rat io habentis albedinem , quin 
inultiplicetur ratio albijnec ratio haben* 
tis artem, quin multiplicccur ratio ar t i f i -
cis. Deiude, quia abfoiute iuxta hanc 
fententiam, concedí pollunc tres omnipo-
tentes, immo concedí debent, quia om-
nipotcnseft nornen adiedivum, ¿¿ íimili-
ter tres immení i , tres increati, ^ c . H o c 
autem videtur falfum: nam iuxta fymbo-
j j l u m , omnipotens Patcr,omnipotens F i i 
„ l i u s , omnipotens Spiritus Santus; dC 
„ tamen nun eres omnipotentes, fed vnus 
„ omnipotens. 
11 Quare confequenter ad no-
ftra principia reipondeo negando feque-
la, nepe quod muitiplicetur ratio habé t i s Tfes peí, 
De í t a t é . hce t enimPater lit habens De i - íonacha-, 
ta tem,^: habens Deitatem Fiüus, &á ha- lentes 
bens Deicatem Spiritus Sandus, non ta- nGn ^un¿ 
men tres habenets, fed vnus habens. V n - trcs har.-i 
d c í i n u m e r u s afhciacrationcm habentis, bentes^ 
non funt tres habentes, quia ratio habens E)eitatc; 
tis non multiplicatur : licet íint tres per-
fonx habentes , feu qux habenc Deita-
tem. Ratio autem cuc non mulciplícecur 
ratio habentis Deitatemxft , quia nomen 
habentis eft nomen cxcel lent ix, & p e r -
fedionis , & d o m i n i j , íignificans n imi -
rum primum intimutn , cui tr ibuuntut 
operadones Deitads,quatcnus De i eft; 
hoc autem nequiteíTe relatio dívinarquia 
telado eft propriecas quxdam ipíius na-
t u r x , &: veluci modus i l l i u s ; propriecas 
autem naturx nequit eíle i d , cui tr ibuun-
tur p r imo, & per fe operaciones nacurx> 
quacenus natura cftjnec poteft denomi-» 
nado habentis naturam caderc fupra cius 
proprictatem. Licet ergo Pater Acernus 
fie habens Deicacem, non conveme camé 
i l l i h x c perfedio propcer prxdicarum 
reladvum,in qno difiere á Fi l io , fed prop-
ter prxdicarum communc, inquo con-, 
venir: ergo prxdicatdm habentis l^cita-
tcm non mult ipl icatur: folum enim in 
divinis mulriplicantur illa pra^dicara,qux 
conveniunr perfomsob peculiaria predi-
cara inquibus d i í í e run tab alijs. 
1 1 Quod confirmo : quia íicuc 
Deiras, quatcnus ralis, efteommunis t r i -
bus perfonis, ita deber i l l i corrcíponderc ConCcp-
fuum concrecum commune rribus perfo tus habe 
nisj cum enim ipfa fir mtimee perfeda in tis cít co 
omni genere; & eminencer contineac om- esptus 
nem perfedionem relacionum, non po- priman'? 
teft denomínacio habenrís Deicacem ca- perfedio 
dere fupra aliquid virtualicer ab ipfa d i - n{s, 
í l i n d u m . Quod indefuadecur j quia d i -
vinas 
An íi trés perfonn^ e aíTumerént Satidem humanam, S c c l 18 r -
vinse naturje ideo repugnac fuppofirari 
per fuppofitum crcatum , quia de racior c | 
íuppoíici e í t , quod í¡c i d , quod babee na-
turam , S¿ cui tnbuancui' operaciones na-
tura: j proindeque eft denominatio exctrl-
lenciae, 6c dominij: repugnac aucem,qiu d 
aliquid creacum dominetuc operacioni 
bus naturas divinas, 6c ruícipiac denomi-
nationcm habencis nacuram divinara. 
Haec aurem ratio etiam probar, non poí-. 
fe denominationera habencis nacuran^ca-
derc iu redo fupra relaciones , quia i f tx 
vclnul lam dicunc pertcdioncm íecundü 
cíTc ad ; vel íi dicunc p e r í e d i o n c m , i l la 
cftomnino fecundarla t 6 c i \ ú n u s princi-
palis: ideo enira relaciones erunt infinite 
perfedas, quia ratione fui ex¡gunt iden-
t i f ican cum eliencía divina , e concra ve-
ro eíTencia divina non ideo eft mhni tx 
perfedionis, quia exigic idencificari cum 
relationibus. Denominacioacem haben 
tis Deicatem nequsc cadere fupra peite-
d ioncm fecundariam , nam conceptus 
habencis nacuram divinam, 6c domiaan-
tis operación i bus nacurse d iv ina , ve calis* 
cftconcepcus primaria prahnicionis. 
13 Confirmatur ruríus ; quia 
cum relacionesdivina5prafercim filiacio, 
6C fpiritió pafsiva, ex conccpcu fuo fup-
ponanc pro priori ad fui exiftenciam rela-
t iva , nacuram divinam, ve per íedi fs ime 
operanrem, n imirum ve intelligenccm,6¿ 
animantem , funt incapaces ve lupraipfas 
cadae denommacio habécis nacuram,quia 
nequeunr cííe pr imum principium inci-
muni , cui cnbuaneur operaciones illius 
nacura. Pracerea, eíle Deum, incrinfccc 
eft quid perfedius,quam non eíle Deum: 
ergo narura divina nequic conftitui in 
racione De i per aliquid á le vircualiccr 
d i f t indum, quia hoc ipfo incenrive perfi-
cerecuc $ implicae autem ve natura d i v i . 
na ineenfive perhciacur.cum enim fie íim 
plicirer infinicc perfeda , non poteft i n -
tenfive crefeere in perfedione. 
14 Confirmatur i eíle Deum eft 
perfeótiofimpliciter fimplex,quia inyno-
quoque eft melior ipfa , quam non ipfaj 
ficut eíle inrelligentem , effe amancem, 
6 c c A t q u i natura divina ve vircualieer 
d i f t i n d a á relaeionibus debee conven iré 
omnis perfedio íimplicieer fimplex, quia 
racione f u i , 6c vt vircualieer dif t inda á 
relaeionibus, eft íimpliciecr infiniec per-
fe ¿la , eafquc non exigic ex indigencia, 
fed ex fecundicaee : ergo nacura d iv ina , 
ve vtrcuahcer condift ind^ á relaeionibus, 
convenic eíle Deum: ergo racio habencis 
Deicatem, nequic primario cadere fupra 
aliquid lelaeivum. 
i y Obijcies f ecundo^ inftabis 
concra d ida nequic hoc nomen Deas íup -
poneré pro auquo communi, fed neceflaw 
riodebec fupponerepro relacivo: fed hoc 
ip fo , quod íupponac pro relacivo, mulci- 50(vjCuJ 
plicaei debee racio habencis Deicaccmj 2 
íiquidem relacivum , pro quo lupponic, ¿ . ^ 
mulciplicacur i e rgoócc . M a i o r , ín qua & p 0-i 
fola eft difficulcas, fuadecur : nam hac 
propoücio eit vera Deusgenerxt% vt ducec, 0^ io 
omnes Theologi cum D.Thoma i.parc. [uíus ' 
q u a l r ^ p . aie^.licec hac íie taha, E(/e^- nomiaís 
t i ¿ dluina generat , qua damnaea fufe ab j)€liS J 
E c c l e ü a c a p . Damnamas de í u m m a T t i r 5 
nic. concra Abbucem loach ínu im 5 ac qui 
illa y Deusgenerat , eílec taifa 5 6c conie-
quencer eiiee vera eius concradidorp , 
D^íés nongenerutiii fimul hoc nomen Deas 
íignifícarac aliquid abfolutum ; quia cum 
ablblucum non diítinguacur realircr á^pi' 
l io , talsu eílec dicere D e u s g e n e r á t ^ F i l i u m i 
<!>¿ confequencer eílec verum dicere Detts 
nongener í i t ^Moá eft eoncra D . Thomaui , 
6c communem Tneoiogorum ibidem. 
1 6 Rcfpondeo cum D . T h o m a 
ibidem in corpoie areiculi, cum Caieca^ 
no in comeneario illiusarciculi § . ^4d eVi-
dentiam. C u í n P. Valencia tom. 1 . d i f p . i . 
q u a í t . 13. pune.3.§ Secundum quod* cum 
P. Suarez i ib .4 . deTfinic.cap.14.Deum 
quandoque fupponcre pro hoc numero 
Deo communi tribus perfonisive cum d i -
cimus, .DÉ-Í/Í creat^hic numero Deus efl T r U 
niras : hic Deus ej} rediter commumis r r i ~ 
hits perfonis.: quandoque fupponere pro 
periona, vel pro vna cancum, ve cum dicí-
eur, Deusgenerat: vel pro duabus, ve cum 
dicieur, Deus f p í r j t : ratio v t r o t cur pof-
fic iup pone re hoc nomen Deus, pro per-
fona, eft quia cum ex fe fígnificet haben-
cem Deicatem, 2¿ vnaqu^que perfonafic 
habens Deicacem , poceft pro vijaquaque 
perfona fupponere : quare in illa propoíi-
eione , Deus generar, fupponic pro perfo* 
na Paeris,t5¿ tumicur Deus !dencice,id eft, 
Q m d í f l D e u s , & habens Dshatem, nempc 
P.<fí?r generar. 
17 Dicendum camen eft cum 
P. Suarez ibidem num. ^ . 6 C 6 . Deum ex NOIBCS 
fe, 6c fine vlld r e í t r id ione poiieum fuppo j)eus 
nere immediaee pro hoc Deo communi fUpp(H 
tribus perfonis >quacenus virrualicer d i* aicpro 
ftindo á relaeionibus ; nempe pro hoc hoc Deo 
fubíifteme indivinicaec realicer commu- commiH 
nicribus perfonis. Racionera reddieExi - nis tríb9 
mius D o d o r , quia iile cerminus, cum fie p-r ío -
conece- n í s . 
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concreciim, ex rnodo k \ x fignífícatíonis 
liabec fupponere pro re íubíiílence : qua-
teinis vero terminusí ingularis eft , habec 
eciam fupponere pro fubíiftence fingulari, 
quantum p u e l V ; fed poteft ^ fupponere 
pro tal i lubfiiiente particulari , 6¿ reali-
ter communi , quia re ipía datuc : ergo 
veré pro li io fupponit» Qi iod ipfum cx-
p r x í s é docet Damal'cenus l i b . 3. fidei 
5,cap.4t l l l ud (inquiens) animadverten-
> ) d u i u e í t , quod humanicatis, ¿$¿' d iv im-
^ tatis vox eíTencias, feu naturas indicat: 
j , ac Deij &; hominis vocabulum tum de 
^ nacura vfurpacur, tum de perlonis, n i -
, , m ¡ r u m j e o quod fpecialius eft, genera-
5,lioris nomen fufcipiente. V idee tu ra 
D . T h o m . 5 .p.quxft . 1^. a r t . i . 
18 Quare ad fupponendum pro 
pro perfona debet aliunde reftringi , n i -
mirum , ex aliquo adiuneto. Vttumquc 
Sappo- exprxísic D . T h o m . i . p . q u ^ í l . 59. are. 
ni tei iá 5} ^fper ic (¿nquit) iupponit pro na-
pro pef- 5) turá communi , fed ex adiuncto deter-
fona, 8c ^ nninatur cius fuppoíitio ad perfonam: 
cjuomo. Vndecumdici tur , Deus generat , ratione 
¿Ss a¿bus nocionalis fupponic huc nomen De9 
Pro períuna Patris. H i n c neutiqaam dc-
duci poteít abíoluce loquendo elle tres 
habentes Deicatem ; nam hoc nomen 
habens Veitatem ímc aliqua reftridionc 
fumptum iupponit pro fingulancommu-
n i t r ibusper íonis , nempe pro hoc fubfi-
ftente in natura divina , fed folumex no-
ftra íencentia ini-ertur elietres,qui habent 
Deitatem } ita vt multiplicetur id quod 
habet non camen ratio habentis. 
i ^ Dices i hoc nomen Deus efl: 
-nomen fuppofit i : ergo nequic fupponere 
pro aliquo realicer communi tribus perfo-
nisj fiquidem non datur in divinis fuppo-
fitum aliquod realiter commune tribus 
períonis. Antecedcns probatur: hoc no-
men homo eft nomen fuppofiti,6¿; íic de re-
liquis concretis íubftantialibus crcatis: 
crgo & hoc nomen Dcus ent nomen fup-
pofi t i . Hu ic difficultati refpondet opri-
me Caietan9 ad i l lum arriculum 4 . § . ^ d 
euidentiam notandum efl ( inquit) diligen-
tifsime,quodinter Deum,^: exterasfub-
ílancia^ hoc incer eft , quod in reliquis 
haec dúo fciliccc nacura , 6c habens nacu-
ram oportet fie fe habere , ve habens na-
turam íic fuppoficunv. nacura vero fie ipía 
eílentia. In i )eo vero habens ellentiam, 
dupliciter invenitur, ícilicet fuppofitum, 
Vt Patcr , l/el f i l i u s , ^ f ingulare s id eft, 
hic Deus. Itaque in divmis coniideran-
da í m t tr ia, ícilicet > cílencia , hic Deus, 
6¿ íuppofita divina, feilicee Pacer, $c F i -
i ius , &¿ ¿)piritus Sandus. I n reliquis au-
tem dúo tantum inveniuntur , puta h u . 
manitas,& fortesmon enim hic, homo eít, 
aüud , quam fortes. H i c tamen Deus eft 
Pater, Ó¿ bihus, ó¿ Spiritus San-dus. Sta-
timquefubdit, rationem diveríicatis eiie, 
quia natura divina ex fe ipía fubfiftit,nec 
mendicat fubfiftentiamá fuppofitis, i m -
mo confert cam illis. Cum autem conna-i 
tural i ís imum lie cuique cermino concre-: 
co fupponere pro habence íignificacain 
formam, confequens eft , (inquic) quod 
Deus primo íupponac pro hoc D e o , 6¿.> 
quia h ic Deus tígniíicac lingulare natura: 
d iv in^ , ideo dici á D . T h o m , quod fup-
ponit,pro natura in concreto:&: quia hoc 
í ingulare eft commune tribus fuppofitis, 
ideo quandoque dicit quod ftat pro per-
fon is dif t inde ; Se quia cft idem cuilibec 
fuppofito , 6c concrcro fignificatur , ideo 
poceft ftarepro fiuguiis per íonis , 
§. V N I C V S . 
Ex^omtur.CHv hoc nomen Deus non f i t no* 
men ¡Hppofitt: homo autem f u 
nomen fuppofiti.^ 
20 T r ? X qua dodr ina perfpicuumi 
cft diferimen cur homo fie 
nomen fuppofiti,non autem 
Dcus: & t a t i o e f t , quia homo fignificac 
fubfiftcns in natura humana: <S¿ D e ^ u b í i -
ftensin natura divina, fubfiftens autem ia 
natura humana hoc ipfo quod fit creatu, 
cft incommunicabilé pluribus per identi-
tatem realem, quia nihi l crcatum poteft 
elle ¡.dem realiter cum pluribus realitec 
dift indis: hoc autem ipfo i l lud fubfiftens 
eft fuppofitum , &c períona , quia perfona 
n i h i l aliud eft, quam rationalis natur* in-\ 
communicahilis fubfiflentia, id eft , incom-
municabilé fubíiftcus, vcexponicP. Váz -
quez i .p . quxft. 19. a rc . i , &c P. Molina 
loco ftacim citando ex communi Theulo-
gorum, qui íubfiftcntiam poíitam in deri-
nitione perfonx accipiunt in concreto, 
in quo fenfu tres d iv ina perfonse frequen-
ter appellantur á Patnbus, tresfubfiftcn-
t iae»vtvidercef tapud Vázquez i .p.difp; 
Z4. A t vero fubfiftens in nacura divina 
non eft fuppofitum, quia eft communica^ 
bile pluribus per identitatem realemi 
nam hic numero Deus, feu hoc fingulare 
fubíiftcnsin natura divina eft realiter co-
mune tribus períonis. Quod patee ex ip -
fa íigaifíe adune nommis fuppofitum. Ve 
caira 
An íí tres pcrfonn^ ftíTumerent eandem hum. 6¿c.' ¿ é y 
enim inquic P. Molina i .p. $ p e f $ & $ $ $ » 
z. dilp, 3. .§. Tertto modo ,fi+ppajitutn ídem 
eft qnocl}fííb o n m i l í í í s p o f t t n m . b x qua Echi-
molügia nominis cont tu íuppoiicuiri non 
c i l c i l iudquad pluribus realirer comrnu-
nicacur per idencicarem . ve enim inquic 
Dnrandus in 5. diílincl. 1. queft . i . num.-
6. fuppoíkum eíl fie íub áli6 p(í(ítum» 
quod íub ipío non eíl aliud pcíicum 5 om-: 
neautem quod eftcommunicabile p lu r i -
bus habec aliquid pofiturn íub íe. & ideo 
non eít propne , 6c íimplíeiter íuppoíi,-' 
tum. 
11 C o n í h t etiam hoc ipíum ex 
definitione períona'» quam ex Boecio am-
pleduntur Theo log i , vtíic i Rationalis 
}>nacursE individua íubrtantia , nam per 
j í ly individua íubílantia , intelligunc 
Theologi íubrtanciarn completam per íe 
exiílencem , 6 ¿ incommunicabilcm, íeu 
qua: non fie communis pluribus per iden-
ticacem realem. Vndeeíiencia divina l i -
ecc fie fingularis eííencia, non camen eft 
racione íui formalicer individua íubílan-
tia : quia íubítanna individua eít illa qu:e 
„ ib vno íuio repericur \ eíl enim ind iv i -
duum quod de vno íolo prxdicatur : 3c 
ve inquic D . T h o m . 3.p.qua' í : .77 .are .z . 
, , i n corpore. Eft de racione individui» 
s, quod non poísie in pluribus cíi'e. Vnde 
vcopcime exponic Vázquez i.p.quceft. 
1 9 . inexplicarione arciculi detinicio-
nis per íoca: , nomine íubftancix incellexic 
Boucius quod alij nomine íubíiftentie, 3>¿ 
per individua incellexic, quod alij per i n -
conununicabilcm ,dum definiunc perío-
nan) , JlaticnAlis n ¿ t n y £ i n í o m m u n i c a b i l e m 
(uhf i jhntUm , ac promdc eo nomine in-
cellesic íubftaneiam complecam per íe 
cxilicncem , 6¿ incommunicabilem plur i -
bus pee idenckatem. 
S E C T I O Q V A R T A . 
Solmtitr 3. obieSlio i 7^* ojlendituv contra 
Curdínalem de Lugo j hunc numero hom'ir.cm 
non fignificdre ctliquid ¡ u h o i s ¡unC numero 
I m n á n i t c i t i m > & f tmi i i terhu«c n u -
mero D e a m al 1 y H ad htu/tn Í JC -
tatema (edhoc numero ha* 
hens humctmtatem. 
2 i / ^ X B I I C I E S cercio prlncipa-
\ ) liter perperam a nobis in-
íerri in caíu noftríc quíe-
ftionísfore eres homines, eoquod homo 
refulcans ex períona Verbi > &: humani 
tace includae in r c í lo períonam : quia 
ftac ineludere in rcdlo per íonam, 8£ ca-. 
rnen non- mnl r ip l ica r í , non enim impor-
cac hic numero homo , hog numero íuppo • 
ficum, íed hoc ve] j l i u d , & ¡lañe numero 
nacuram , ve hic numero homo idem íic, 
ac aliquod habens hanc numero natura, 
lea diícurric Cardinalisde Lugo d i í p . i s J 
de Incarnátione íe£t. 3. cum eo P. A l -
dsrecedi íp . 5-z. quidicune, h^cco í i c r eca 
V e u s , homo , imporeare in recto íubfiften-
t i a m , non rainus quam hoc concrecum' 
perfona dimnet ^erfortct humana , quia híec 
eft vera prcedicacio ¡ hic homo efl ñcecper -
[ona y q u x n o n eíTee vera , íi verumqus-
concreeum íion imporcarec idem inre-
£Vo: nihilominusnen reíulcare plures [104 
mines^el Deosex vnica natura cum plu4 
ribus períonis, quia h c c t p e r f c n a ^ homoj 
(inquit Cardinalis num. 23.) dicanc i n 
redo folam íubfiftenciam terminaneem 
nacuram , 6¿ licce plures perlunaiieates 
cum vna nacura fine p luresper íona ; , non 
camen plures homines} quia cermini í i ibi 
ítaneivi homoj'TJcfis, & c . SigniHcanc cx-
pliciee nacuram, 6¿ valde implicice, 55 
contuíe íuppoíicura , & ideo cermini vnir 
cacis, &: decerminaeionis íuppofiei decer-» 
minant , vel deíignant nacuram, non per-» 
fopara. Quare hic homo non íignificac 
hoc íuppoficum habensaliquam humani-, 
tatera ; íed poeius-c contra íuppofieurrt 
in confuío habens hanc humanicacem}6¿r 
per coníequens variaca íubfiftencia ma-' 
nec h íc ídem homo, íi manee íuppoí i tum 
cum eadem-humanitaic, quia manet to-j 
tum id , quod fignificat hic homo. A t vc^ 
ro h x c períona, quia determinac explicí-
te períonalicacem , eciara deeerrninae, 6¿ 
fignificac idem quod h<ec f u l f í j t e n t i a h a -
hens aUanain n a t u r a m r a t i o n t ü e m . Ex quo 
íic, eres períonas elle vnum Dcum , quia 
h ic Deus eft íubíiíknria cerminans hanc 
Dcicatcm , in quoconcepeu conveniunc 
omnino tres per íona , quia qiui'libec eft 
aliqua íubíiftentia cerminans hanc Deica^ 
cem : ergo in elle Dei non diftinguncur.. 
A t hax períona eft hace íubfiftentia tec-i 
minans aliquam naturam , inquodif te-
runt tres perfonx, quia haec non eft illa 
fubfiftentia , íed alia. Ex quo coneludie 
terminum vnitat is , vel decerminaeionis 
additum concreto natura:, determinare 
naturam licet figniheatam in obliquoiad-
ditum vero períona: determinare perío-
nalitaeem. Quae dodrina videtur cíle 
Suarij t o m . i . in 3 p. art.ó". in commen-
t a r iovb i ak : H i c homo formaliter dejig-
n a t h a n c h u m a m t a t e m y t fti 'bfijlentem , leu 
íublifterts inhachumanicace : quia de rar 
Difp. xxjv. sett. m 
rationc huiiís homínis non efi; hoc fuppo-
ficam, íefi tancum íubíiíiens in hac hu~ 
nianitate. 
z 5 vScd contra primo , quía fa l -
fum íupponic folucio plures períonalica-
tes crearas cum cadem natura íaCturas 
plures perfDnas, ve c o n í h t ex difp. z z . 
íec l . ó". Se conftabic infra k á . 5. Con -
tra fecundo , quia Ti in il locventu refulta-
rct vnus tantum homo > vera eflet h x c 
ímpug- propoíicio Pater eft ídem numero homo> 
naturLu a c f i i ius : hsec antem faifa eft, ^«/d no» 
29* gflpofsihilc (verba funt D . T h o m . 3 .patr. 
^u^tlt l ó . a r t . x . incorpore) i n t e l l i g l ^uoá 
¿ a o r u m , <ju* funt fecundum f u ^ o f i t u m ^ e l 
hyyoflüfim dijlinftu'ynumpropricprcedicetur 
¿e alio : qua raticne probat Angelicus 
. Doctor in fenrétia Neítori j ponentisduo 
fuppofíta , vel duas hypültafes in C h n -
í l o , non poíTc falvari i l lam propoíicioncm 
Veus efl homo : quse tamen falvaretur Ci 
vera eft dodrina adverfariorum : quia 
tune duoíuppofita > alterum creatum al^ 
terum increatum fuppüfirarent eandem 
numero natnram : ergo cfl'ent idem nu-
mero homo íi íemel tres divinan perfonas 
aí lumentes eandem numero humanita-
tcm j efíent idem numero homo. 
24 Contra temo,quia quod ho^ 
cno explicite fignificet humanitatera > &£ 
impiieite fuppofitum non probat, con-
c r e t u m i ü u d nó deberé mult ipl icar i m u l -
tiplicato íuppofito: nam etiam albumj &¿ 
omnia concreta accidentalia fignificanc 
explicite formam, qua conftituunrur, 5¿ 
impiiei te fubie<3:um , & tamen muldpl i -
cantur mul t íp l ica to í u b i e d o , quamvis 
n o n mulnplicetur forma. 
25 Refpondec Lugo difparem 
. cfTe rationem , nam termini adiedli-
Elus «va v i , &: confequenter concreta accidenta-
fes l ia , licet fignificcnt formaliter formam, 
ígnif icant tamen eam per modum acci-
dentis , & habi t i á fubiedo ; cum au-
tem accidens fit cnsin alio,íeu adveniens 
alteri» iam íupponit í u b i e d u m , quafi hoc 
aliquid coníbtu tum , quod pofsic, 6¿de-
beat defígnan, & determinari per fignum 
oppofitum , ideoly hoc poíitum cuni al-
bo dctcrminat í u b i e d u m albcdims, quia 
ípfum fubiettum íigniíicatur vt ens con-
fíitutum, &: perfe , cui albedo advenir. 
A t vero tcrminus fubftantivus, v thomo, 
non fignihcat humanitatem vt habitam, 
feu vt adveniente alceri, fed fubftantive, 
i d efl: vt coníl iruentem primario i l lud 
cns, 6 ¿ vt primario eilentiam illius, quan-
do humanicasr jgni f ica turfürraahccr , ó¿ 
explicite per terminum fubíiancivudi, 
decerminationem cadere íupra humani-
ratem formaliter, & explicite fignihca-
tam , non fupra fubíiílentiam j qua: non 
íigniíicatur (ínquit num. 24. in hne) ve 
íubieóVum habens humanitatem, íedvc 
cermínus eam terminans. 
z 6 Sed contra : quia íicut albe* 
do advenir fubiedo iam cor.ftituto in elle 
entis fimpliciter j ita humanitas advenir 
per íonx divina: vt conftituta: in cíle entis 
per fe, 6c íimpliciter talis; ergo íi prop-
ter illam rationem hoc concretum á lbum 
mult ipl icatur , mult ípl icato fubiedo, ita 
hoc concretum homo reíultans ex per ío-
nadivina, &:humanitatedcbet mul t ip l i -
cari , multiplicata perfona fupppficantc 
humanitatem. Quod íi dixeris humani-
tatem advenirequidemperfonce divinse, 
quatenuseft perlona divina, feu quatenus 
eft Deus, non tamen advenire i l i i quate-
nus eft homo : fimilitcr albedo advenir 
fubiedo ve conftituro in eíle fubftantia^, 
non autem in eíle albi. Vnde fí in primo 
cafu perfona: habentes humani ta té func 
plures, quindentur plures homines j ira 
in fecundo cafu fubie¿ta habenria albedi^ 
nem erunt plura, quin dentur plura alba. 
Contra fecundo, quia falfum eft termi^ 
num homo non íigniheare humanitatem 
vt habitam : fignifícat enim per inde ha-
bens humanitatem , íicut álbum habens 
albedincm : ac proinde vtrobique forma 
concrcri íigniíicatur vt habita, vt enim 
íupra diximus ex Durando , omne no-
roen concretum fupponit pro habenre 
formam; abftradum yero pro forma ha-
bita. In eo autem diíferunt homo, $¿ ál-
bum quod homo íigniíicat habens huma 
nitatem príefeindendo ab eo, quod il lud 
habens íit d i f t indum , vel non Gt diftin-
d u m a b humani ta té habita: at vero ál-
bum íignificat habens albedinem v t d i -
ftindlum ab albedinc : quia eíle á lbum 
íemper eft pra:dicatum accidéntale fub^ 
i e d o , de quo pr^dicarur : at elle homí -
nem non femper eft praedicarum accidén-
tale í u b i e d o , de quo praedicatur : l;cec 
cnim Deo íit prcedicatum accidéntale eftc 
hominem ,non tamen Petro. Vnde albe-
do nunquam poteft f íTe alba , humanitas 
tarnen potcíl eíle homo , mmirum ÍJ noa 
íit vnita fubftantix digniori ,cui tribuan-
tur ipíius operationes: per hoc enim pra> 
cifsé quod humanitas non elfet tal i fub-
ftantiae vnita eílet homo : quia homo eft 
habens humanitatem, & habens huma-















An fi tres perfoníe aíTuaierenc candemhuai. ¿¿c.1 2.85^  
cui tribuuncur operaciones humanicatis 
primario, 6c principalicer j fi aucern hu-j 
manirás non clTec vnica fubftimiae extra-
nex ipíi rribucremur ipllas operationesj 
ipfa crgo ellec homo. Qiise c l l dod r ina 
cxprítí ia D . T h o m x , ve mukis probavi 
diíp.príeccdenci^ 
27 Sufficiac modo vnum refti-
nionium Angclici Do-donsex i . p . q u ^ u 
2,5). are. 1. ad fecundü,vbi inquirí H u n u ^ 
pa n a t u r a i n o non ejlperfona , ¿¡uiaeji 
ajjumpta a d t g n i o ñ , fiilicer a Verbo. £c aU 
ccrum ex 3 .p. q u x í t . i . are,2.. vb i rcfpon-
dens ad terciurn argamencum, quo con-
tendebarur Verbum aílumpfiíle pe río • 
namhumanam, co, quod allumpfi: naca-
ram individuara , 62 iuxra Boecium per» 
t, fona n ih i la l iud cft : Quam ranonalis 
>,naturíE individua Tubrtancia (inquic) 
>,non quodlibec individuui?! m genere 
j , íubftancise cciam in racionali nacura ha• 
„ bec racionera perfonse , fed íolum i l lud 
quod per fe exiftic, non aucem illud» 
„ quod exifllc in alio perfedior i : liccc eu-
„ go hxc nacura humana íic quoddam i n -
„ d i v i d u u m in genere fubíbnria: ; quia 
camen non per íe íeparacim exiílic > íed 
5 ,mquodam p c r t e d i o n , fcihccc inper-
j , fona De i V c r b i , coníequens eft, quod 
, ,non habeac períonalicarcm propriam, 
6¿ coníequencer quod non' fie perfona. 
Le 5. fene. dift. 6 . qua:fl:. i arc.3. ad j . v b i 
„ exprefse docee, quod íi Verbum naea-
j ^ a m humanam j quam allumpíie depo-
nerce, eílee homoi l lud coniundum ex 
,,duabus fubftancijs, nempe ex anima, 
corpore vn/cis reíulcans. Sencic ergo 
pcrfpicue D . T h o m . quod hurnanicas Ie-
paracim cxirtenscíTce homo , | £ perfona 
humana ; ac vero albedo quamvis fepara-
•tim exiftae, nunq'iam ene alba. 
18 Adde albura non diccre al-
bedincm vt inhsereneem fubiedo , íed 
pra:ciísé ve vnicara í u b i e d o habencij 
nam íi Deus producerec aibcdincm per 
creacionem , & i l h m vnirec fub ícdo , re-
lulcarec álbum. Hoc aucem modo edam 
homo reíulcans ex perfona divina, & hu-
nianitate dicie humanieacem ve vnieam 
.perfonx divina:. Solamque dacur d i íc r i -
nien,quod Verbum e í lhabcns humani-
tacem cicra omnem fui raueacionem, fub-
ieftum vero non haber aibcdincm abfquc 
fui mucacioncm. 
29 Dcniquein illa folucione non 
poílum non anituadverrcrcfalío á Ca rd i -
nali dÜbíro elle fubíiílcnciam non figniíi-
can ve fubieclum habeos humanitaeciUi 
fed folumvc terminum , eeenira cura de 
íubfillencia divina fie fermo , falfum eft,i 
i l lamnon íigniíicari ve fubiedum , non 
quidem inhídionis > fed denominacionis: ^ ¿ ^ ¿ 0 ^ 
licee enirn refpedu vnionis hypoftdcicíE e^ 
dicacur Verbum íe habere ve p u r é eermi- ^ a m ¿c 
n u m , huraanicacem vero ve í ub i edu ra , nominaw 
iioc ideo cft, quia humanicas mucacur,&: jjon|s 
perficicur per iUam,non vero V e r b u m ; re(-pCaii 
caccerum in ordine ad denominarionem h u m a n é 
hominis> Verbume íHub íe f tum,human i r.r:c 
cermmus j quia Verbum cft 
habens huraanicacem, fea Verbum eít id> 
cui rribuuneur operanones humanieacis; 
non camen humanicas cft habens Ver-
bum. Quare iicee non fie íubicchtm in* 
hxfionis , cft camen í u b i e d u m pr^dica^ 
cionis i in quo convenir eeiam cum fubie-
¿to habence accidens, quia fubiecbumdi-
cicur habens formara accidencalem , c 
converfo non dicicur forma habens fab^ 
iedum* 
30 Impúgname tercio princi- í 
palicer feneéeia Cardinalís de Lugo ; quia 
falío ínppon ie , hoc concrecum homo fow 
lum fignilicareexprsefsc humaniraccm'.Sí: 
enira exprxíse fignificae habens humani-, 
catem r ergo fi racio habencis hurüanicá-
tem fignificaca exprefse, &;fimul í igniíi-
caea in redo muleiplicacur, debee raulci-
.plicari homo. 
31 ; Impugnatur quarcoá pr ior í , 
quia ideo concrecum álbum mult ípl ica-
c u r , muleiplicaco íubiedov 6¿ fie de ó m -
nibus alijs concrecis accidentalibus ; qui* 
figniheac formara non ve rem íubftan-
tem fuifignificacioni, íive ve id , quod pee 
ípfum fignificacur eíi'e , fed ranquam ad-
iacenccm rei, qux per ipíum fígnifícacuc 
eíTc,ve aie P.ConinchUhrp j . d e T r i n i c a -
te d u b . i . num.é>5. Acqui cciam hoc con* 
crerum homo refulrásex perfona divina, 
&L hurnanicace non fignificac humanicate 
ve rem fubítance fuá: ugnificacionMive ve 
i d , quoad per ipsü fignificacur eíle habes 
humanieacem , fed canquam adiaceneetn 
perfonac divina:, qux per i l lud concrecum 
fignificacur ve habens humanieacem , & 
. qux in racione hominis per humanieacem 
confticuicur; ergo hoc concrecum homo 
reíulcans ex períona d iv ina ,5¿ humaniea-
cc non debee eíle vniim vel muleiplex ab 
vnieace, vel mulciplicieace humanieacis, 
íed ab vnieace vel mulciplicieace fappoíi-
t i : a e p r o í n d e ficuc homo fignificac ha-
,fben5 huínanieacem, ica h k homo fignifica-
rc debec /70c lubehs h u m a n i t a i c m ^ al i^ms 
h o m Q y d i i H o á habens ¡ m m a n i t a t t m * 
£8£ D¡fp. xxiv. Sea. iv. 
Dcnique impugnaru r i l l a í en ten t i a ; quia 
fi híc nunicio Dcus non fignificac hoc 
numero habens Deltatcm , ícdal iquod 
habens hanc numero Deitaccm talla eric 
h x c propofirio./í/c Deus efl Tñmt(í 's;qui& 
ü hic numero De9 importar in retto fup-
poficum, idem eft , ac aliquod íuppoficum 
liabens hanc Dcicatem: failum auccm cft 
dicere,quod aüquod fuppofirum habens 
Dei ta te iDjeí l Trinicas: quia propoíkio 
¿ndefinirá, & ID determinara non verifi-» 
eacur nifiratione alicuíus individui de-
terminat i , v .g . hace»homo curr i t non ve-
riíicacur in í f iquiavel Petrus curric j v c l 
Paulus curric. Vnde ad fui veritatcm,rc-
qui r ic , quod aliquis homo determínate 
exiftac i n rcrum natura , cui coropetac 
currcrc> l ice tex modo figniticandi non 
polluletjquod illc homo fít potiusPctrus! 
quam Paulus : crgo cum nulla perfona 
dererminare íle Tr imras , confequens eft) 
v t illa propoí ldo in ícntenria Cardinalis 
íic faifa j H i c numero Deus efl T r i n i tas. 
Q u a r c m é r i t o D . T b o m . i . p . q u x í i j ^ i 
art.^. in corpore, ve reddat rationcm cur 
íit verahíEC propoíitio Deus eJlTrini tas, 
recurric ad individuum Deitatis com 
munc realitcr tribus perfoms: íic emm 
a a i t : Quia IIOQ noroen Deus per fe ha-
i , bet fupponerc pro eííentia j ideo ficuc 
^ - >,hafc eft vera»eííentia cft tres perfonse, 
¿ : °mtnm n itahsec vera cftjDe'eft eres perfonas.Ec 
!UP' ín rcfponfionc ad primum, quo contende-
^0nicr batur , ficut hace efl: faifa , homo efl omnis 
pro t i - - I p ty f , ita hanc deberis efle fa l íam, Deus 
fCfiíi*» efl T r i n i tas. Refpondec quod hoc nomen 
homo per fe haber fupponerc pro perfona, 
& ideo híec c í i faifa homo efl omnis homoy 
• quia pro nulio fuppoíito verifican poteí l j 
íed hoc romen Deus per fe habec quod 
ftet pro eííentia. Vnde licec pro nulio fup-
pofitorum natura divinac hace fit vera> 
Deus efl T r i n t t a s , eft tamen vera pro eí-
íent ia . 
33 Conf í rma tu r , quiafi Deus 
íignificat ruppcíitum , vel aliquod decer-
minate, vel aliquod vage, vel omnia col-
l e f t i vc i n ih i l autem horura dici potcíl:, 
quia fi fignificarer aliquid dererminate 
cílctfaifa bsec propofitio Deus cft Parer, 
& Filius. Si vage , cíTet faifa hace Deus 
eftpluresperfon* i quiafal íum efl; dicerc, 
aliquam perfonam eíle plures perfonas. 
Si onmes co lka ivc , cíl'ct faifa ifta : Pater 
efl: Deus : reftat ergo hoc nomen Deus 
abfolucc, &¿ fine aliquo addito prolatum 
. fupponereex fe , 6¿ primario pro hoc nu-
mero Deo ^qmmunji tribus perfonisí&: 
hanc * & n o n aliam fuppofitionem ha^ 
bere in illa propDfitione,Díf*í efl Trinitasj 
S E C T I O Q V I N T A . 
SoluitUY alia ohitftio, cuins occajlone oflendi* 
t u r 1 e x ^ n a humumtate cum triplici fubfl-i 
flentiacreata , non refultare n i f i ^ n u m 
hominem, quarnVis ex eadem¡ & t 
tr i f i i c i fubfiftema ü i m n 4 
Ytfultaret triplex, 
34 / ^ V B I I C I E S quarco :fieadem 
\ J natura humana termi-
netur t r ip l ic i fubfiílentia 
crcata non rcfultabic nifi vnus homo: er^ 
go firoiheer fi tcrminareturrriplici fubfi-
teitia divina non refultarcc nifi vnus ho* 
n^o. ConccíTo antecedenti, negoconfe-
quentiam. Racio efl, quia in i l lo eventu, 
in quo vna humanitas eílcc terminara t r i , j 
p l ic i fubíiftcria creara, non eíTecnifi vnus 
habens humanirarem, ac proinde non cf,* 
íec nifi vnus homo» Ratioeffc i quia fub« 
fiftentia creara oíi modus quídam perfei-
tatis, quac redditnaturam pofirive per fe 
exiltentem : feu non exiftentem in alio 
d i g n i o r i , cui tribuantur ipíius operacio-
nes, ícu quac reddie naruram incommu-" 
nicabilem alccri ve fuppofito i quod per 
inde eft , ac praeftare, quod denominatio 
habencisnacurani) &: principij quod opc-
racionú ipfius nequeac cadere fupra fub-
ftantiam extraneam: ac proinde denomi-
natio habencis humanicatem nequic ca-
dere fupra raodum i l lum perfeiratisj fed 
neceílario cadere debee fupra humanitas 
cem ipfam, quac hoc ipfo quod non fie 
vnita íubftanciac nobihon, efl: id » cui r r i -
bui debene operaciones ipfius, ac proinde 
eft habens feipfam: quare modus ille fub-
fiftcnciacconftiruec denomínarionem ho-
minis cadenrem fupra humanirarem,ficüc 
albedo confnruir denomínarionem albi 
cadenrem fupra fubiectijm. Ac vero cafu, 
quo humaníras allumeiecur á cnbus per-
fonis, denominatio hommis) feu habencis 
humanirarem non poílec cadere fupra ip-' 
fam.fed fupra peí lonas, quia denomina» 
t ío habenns cft denominatio dignitatis, 
&: exccllcntix ; vnde debet cadere fupra 
i l lud quod porifsimum eft in concreto* 
C u m ergo períona divina fie pocifsimum 
i n concreco refulcanceex ipia > &: huma-* 
nitarc , & hqc minus fie refpe¿lu illius, 
quam accidens reipe¿lu fubftancix \ con-
fequens cft veíl lud concretum debeat i m -
portare in recio períonam divinam.Cum 
An fi tres perfona aírumerene eande m human. S ¿ c - 187 
ergo mulciplicaro redo alículus concre-
t i , concretum ipfum multipiicctur, rai-
runi non eft quod in i l lo cventu refulta-i 
r , /-ns rene tres homines. 
l u íV1' fupplet munus íubüftent i^ crearíe : ergo 
na quo - Cnplcx fubfiftenria creata terminans 
^ , eandem nacurara non conftituit niü vnum 
í u p p l c a c ^ominem . ita ncc triplex fubfjftentia d i • 
munus ^ ^ . ^ ^ Refp0ndeo illam locutionem íolum 
propn^. veram in hoc íeníu , quatenus Cubfi-
llentia divina vnita humanitati t rahi t ad 
Te denonunationem illam,quam íubfiften-
tia creata tribueret humanitati: quia fub-
íiftentia divina vnita humanitati trahic 
ad fe denominationem homínis , illamquc 
quaíi extorquet ab humani ta té j at ve-
ro íubfiftentia creata non traheret ad fe 
i l lam denominationem, fed potius cílee 
v l t imum coraplementum , v t talis deno-
minat io caderec fupra humanitatem.Ra-
t io diíparitatis eftj quia fubíiftcntia creata 
non fuftentat ve quod humanitatem, cum 
íit modus quidam i l l i u s , 6¿ potius ab illa 
íuftentetur } fed rantum vt quo, quatenus 
tacit ve humanitas in fe fiftatjeu vt per fe 
exiftac, leu non exiftat in alio d ign ior i , 
cui tribuantur eius operationes. A t vero 
fubfiftentia divina fuftentat vt quod hu-
manitatem, quia illam habet, tanquam 
fuppofitum, cui debent principaliter tr¡-i 
bu i operationes humanitatis. 
¡ 6 Quare tigorofe loquendo 
falfum eft huruanitatcm reddi fubíiften-
tem per fubíiftcntiam Verbi in eo fenfu, 
in quoreddcretur íubfiítensper fubfiftcn' 
t iam propriam $ nam effedus formalis 
íubíiftcntsx vtexponit Vázquez 3 . parte 
difp. 3 1 . num. 3 3. &: difp. 5 z- num. 19 , 
Eft reddcre rem fimpliciter per íe exi-
,, ftentem, quieftedus formalis rede á 
, ,nobis explicatur per negationem exi-
,,ftendi"in alio quovis modo : nam quod 
, , i n alio quoquo modo eft (inquit ille) 
quomodo dicetur per fe eíle í Vnde D . 
T h o m . i .p . quaeft.i^.arr.i . (mquit) 
fuhfiflere ¿tcimus , ^«<e non i n fea i n fe 
e x t j h n t . ' E t vt alij ler.tiunt, eftectus for-
malis íubíiftentix eft reddere m t u r a m i n -
c o m m u n k M e m alteri, nimirum, vt íuppo-
fito, id eft tacere vt infeníu corapoíi to, 
illius modi nequeat natura communicari 
fubftantix extranex , quae refpedu illius 
gerat rationem fuppofiti,eamque dicatur 
habere. Ex quo conftat munus fubfiften-
tia: reddentls naturatn fubfiftentcm eiíc 
reddere naturam per fe exirtentem, id eft 
non exiftcr.tem in alio j ac proinde non 
exiftentem in Verbo 3 auc alia quavís per-
lona divina,6¿ incommunícabi lcm alieno 
fuppofíto ; ac proinde incommunicabi-
lem Verbo. Q u o poíito, quis non videac 
non reddi humanitatem fubíiftcntem per 
fubíiftenti am Verbi íibi vnitam, quia per 
il lam vnionem potius humanitas reddi^ 
tur exiftens in alio, eique communicatur: 
quomodo ergo tedderur per fe exiftens,&: 
incommunicabilis ? Rcftat ergo vt h u -
manitas potius dicenda fie fubíiftcns m 
Verbo,quam fubfiftens per Vcrbü . Q t iod 
fi íubfiftens dicatur, cune fubíiftcns in alio 
fenfu debec accipí , ve perinde íit eíle fub-
íiftentem , ac eíle perfonatam, id eft eíle 
naturam Verbi vt perfonx, quee naturam 
humanam dicatur habere. 
S E C T I O S E X T A . 
S o l u í t u r 5. ohieElio) & exponitur ¿uo pafti 
Chriflus f i t homoeíufdem fteciel 
nobifeum, 
37 / ^ \ B I I C I E S quinco ex noftra 
K ^ J fententia íequi Chr i f tum 
non cíie hominem eiuf-
dem fpeciei cum nobis: nam in hac pro-
poíitione Petrus efi homoi concretum homo 
impor ta t in r edo humanitatem jat in hac 
propofitione Chriftus efl homo, concretum 
homo importat humanitatem in obliquo, 
quia Chriftus non eft humanitas, alioqui 
non eílet Deus, Aquivoce ergo pra:dica-
cur de Chrif to , & n*. :MS. Refpondeo 
concretum homo prsedicarum de Petro 
habere eandem íignificationem formar 
iem, acpr2edicatfi de Chrif to; quia vtro-
bique íignificat habens humanitatem , ve 
enim inquit S. T h o m . opufe. x. cap.211. 
Ñ a m e n hominis at t r tbutum Petro, CP Chr¿~ 
fio ídem f tgnif icat , fc i lke t rnturdm h » m a ' 
nam, fed non idem fupponi t^mdhic fupponit 
fuppofitum ¿ t e r n u m F i l i j Deiyibi autem fup-
pofitum creatum, Vnde vnivoce predica-
tur de Chr i f to , & de Petro, immo vnivo-
ce prardicaeur de Deo, ac de Perro: ficuc 
enim dumdicimus, Deus efl homo, íenfus 
eft, Deus efl habens humanitatem ita dura 
dicimus , Petrus efl homo , feníus eft , Pe -
trus efl habens humanitatem. Idem ergo 
fignihcatum fórmale elt vtrobique 5 licec 
fignificatum materiale ficdiverfum : in 
Petro enim denominatio habentishuraa-' 
nitatem cadit fupra ipíam humanitatem, 
quíc proinde importatur in redo , m 
obliquo : at in Deo denominatío haben-
tis humanicaum cadit íupra períonaía 
Verb i" 
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Vevbi. Vnde non íolum praedicatur v n i -
voce deveroquequa íenus prscdjcari vn i -
voce nihi l aliad fie, quam prardican pro-
prie, vcconccndic Berna ld i rp .45 .á nüm. 
6 6 . fed prafdicacur vnivocc , quacenus 
p rxd íca r í vmvoee eft ica prxdicar i , ve 
racio diretle figniheaca per pr^dicatum 
ht eadem in inlerioribus : id quod ne-
gac Bernal 5 quia inquic, racio íigniíicaca 
per nomen homo non eft eadem in Pecro, 
& Deoj nam in Pecro eft conftitucum ex 
bumanicace,6c iubíiftentia : in Deo vero 
eít perfona Verbi cerminans humanica-i 
tem. Ecenim licec perfona Verbi íic res 
valde diverfa ab humanicace , non camen 
cft divería prouc íignificacuí: per i l lud no-
men homo : nam verobique cor re ípon-
deceisidem conceptus formalis 5 nempe 
habens humanirarem. 
3 8 Vnde falíum exiftimo quod 
hic Aqchor aliene, nempe hoc concre-
tum homo poít incarnacionem diver-
fam accepiíle ligniheacionem , ac ancea 
habebac: nam dum poft incarnacionem 
prsedicacur de Deo íignifícar idem ac ha-
bens hamanicacem; aedum prxdicatuc 
de Pecro figniíicac idem , ac complcxura 
ex humanicace > & fubíiftenria. Falfum, 
inquara > exiftirao, quia in eodem íenfu, 
i n quo anrea vnumquodque fuppoficum 
humanum dicebacur homo > fadus efí 
Deus homo, quia videlicet Deus per in* 
carnacionem incepic habere humanica* 
tem, 6í elle id , cui cribui deberene ope-
raciones illius: d le autem hominem ídem 
eft , ac habere humanicacem i de quarn-
vis cftc hominem accidencahcer prsedi-
cecur de Deo eíTencialicer de Pecroj 
hoc non collic quominus in codera fenfu, 
£¿ in eadem íignificarione vfurpecur cer-
minus homo; quia nirairum i l lud diferi-
men non íignificacur per nomen i quod 
prx'cifsc íignihcac habens humanicatem 
prxfcindendo á modo habendi humani-
tacem j an feilicee habeacur eliencialiter, 
an accidcncalirer. 
39 Rario autem cur Chriftus 
fit homo eiufdem fpeciei nobifeum eft, 
quia conftac nacura humana eiuídem fpe-
ciei cum noftra. Qj-iia enim denomina-
t io hominis pcoveme ab humanicace can-
quam á í o r m a , idencicas fpecihea in ra-
cione hominis debet fumi ab identicacc 
fpecifica forma: : vnde non poílec C h r i -
ftusdici h o m o d i v e r í x fpeciei, nifi habe-
rec naruram fpecie, diverfam á noftraj 
nam difterencia fumicur á forma, & quá-
vis concretum homo 3 quod prxdicatur 
de D e o , &: Chr i f to > non Imporret in re-
d o nacuram , n ih i l refere : quia far eft i l ^ 
lam imporcec in obiiquo, ve perfona VerH 
b i i n racione hominis íic eiufdem fpeciei-, Coníre^ 
quia concrecum habencis Ipeciíicacur á ra (A^OJ'« 
forma habica : vnde cum huraanicasha- C2n ur ^ 
bica á Verbo , 6C humanicas habita a forma ha 
Pecro fine eiuídem fpeciei j Verbum ^ j ^ ^ ' 
in racione habencis humaniraccm non ' ' 
ditíerc fpecie á Pecro. Quod confirma-
tu r : quia ex comrauni Philofophorum 
iac , & n ¡ x non difterunc in racione albi» 
íed lacmnc dúo alba eiufdem fpeciei j quia 
videlicec vbi forma habita cft eadem, 
fubictla non diñerune fpeciei in racione 
habencium formam 5 fed marerialircr, 6C 
enticacive. Sicuc aucem in concrecis acci-
dencalibusquamvís idencicas, vel diveríi-
cas fpecihea fumacur á forma fignifícaca 
de obiiquo, nihilominus diftinóho n u m é -
rica íumitur á fubiedis, ica ve coc íinc Z\A 
.ba, quoc lunc fubiecta habenciaformam5 
ira in nofho caíu multiplicacio hominis 
fumicur á mulciphcacione fubieCh , vel 
quafi fubiedi habencis humanicacem , ac 
proinde vbi cria fuppofica divina haberéc 
eandem humanicacem, darencur tresho-
mines. 
S E C T I O S E P T I M A . 
Soluitur ohieñio , & explicatuy, quomol 
do'ymtdSi'yel pluralitas nomims fubjhnj^ 
ÚHÍ attendatur fecundum for -
mam fignijicatam. 
40 / ^ V B I I C I E S fexto rcgnlam i l -
lam cradicam á D i v o T i l o -
ma T .p . quxft. 35?. are. 3. 
pro mulciplicacione nominum lujftanci-
vorum, adiedivorum in myfterio T r i -
mcacis , qux vniverfalist viderur eflíc: 
nam poftquam dixic ,quodnominura ef-
fenciahum q u í d a m fignificane eílenciani 
íubftantive , qusedam adiedive , &¿ poft-
quam aiferuit ca , qua: fubftancive eílen-
eiatn íigniíicant, pnedicari de tribus per-
íonis tantura üngularirer , vr eíle Deum, 
c í lecrea torem; qnx vero adiedive cllcn-
ciam rigmticanc prxdicari plurnlicer, ve 
eí le íapienrcm & c . Racione reddic.-quía, 
inquicrnomma fubftanciva íignificane alú 
quid per modum fubftancíx, nomina vero 
adiediva íignificane aliquid per modum 
accideneis, quod inhserer fubiedo : fubi 
ftancia aucem ficuc per fe habec eíle ,ica 
per fe haber vnicarem,vcl muícirudinem: 
inde: & ficgulanras, vel pluralicasnomi-
nis fubftantivi acrendicur fecundum for-
mam fignificacam per nomen. Acciden-
cia 
Án S tres perfoisas aíTumerént éanaem hqtó &CÍ 8^ 
C o n c r e -





tio eft co 
naruralis 
í u b f t a n - -
tiíe., 
tía aiitém ficac e.íTé habenc in fubiecto, 
ica ex fubiedo fuícipkmc vnicacem , vel 
tnulcitudinem : ideoin adieólivis acrenr; 
dicur íiiigularkas j (S¿ pluralices íecun^ 
duir. fuppuíica. 
44 Exqua doctrina fie arguunc 
adveríarij . Homo eíl: concrecum fubíbn-
t ivum : fed vnicas, vel piuralicas norainis 
fubíbncivi accenciicur fecundum formam 
fignifícaram per nomen: ergo cum forma 
fignificaca per hoc nómen homo fie h u -
tmnitas 5 nequie reíulcare muleiplex ho -
mo, vbi vna cancú tueric huraanieas:ergo 
in caíi i , in quo eres divinx' perfona: aíiu 
mereac eandem humanam nacuram , non 
darecur niíi VIÍUS homo. Re íponder í po-
téíl: primo diftingaendo illam propoíieio-
nem minoré ; accendieur fecundum forma 
figmíicacá per nomen, quando forma fig-
nificaca per nomen imporcacar in redo , 
& íhc per íe, concedo;quando forma fig^ 
niíicaca per nomen imporcacur in obhquo 
taneum, 6¿ ítac in alio, cui eribuneur eius 
operaciones , negó mmorem : fiquidem 
tune , qaarnvis nomen fie fubftancívum» 
non accendieur ad eius vniracé vnicas for-
nise, íed fubiecti, & fuppofici, ve patee in 
hoc nomine art i í :ex,& alijs concrecis ac-
cideucalibus fubílancivís 5 quse vnicacem, 
vel mukipUcicacé inmune ex vnieace , vel 
niulciplicitacc í u b i e d i . Cum e rgo in i l l o 
ca íu , in quo eres períon^ divinq vnireneur 
cidé humanicaci, concrecú homo reíulcás 
ex períona divina, 6¿ hurnanicace impor-
tec in redo folam períonam divinam, 8¿ 
i n obhquo cantum humanieacem , quod 
pacee eo co, quia aliasforee faifa illa pr^-
ó i C d ú o . D e i í s efl ^^wojeonfequens eft, ve in 
i l lo evécu triplex homo reíulcare deberet. 
39 Deinde refponderi poceft, 
D . T h o m a m folum loqui de concrecis, 
qaando conftieneío fubftanria: eíl; conna-
.turalis; qued íufñciebac inftieuco, dequo 
agebac; nempe de vnieace, vel mulciplici-
eace concrecorú, qua: eíFeneialíCer de Deo 
prcedicancur 5 non fuille aucem locucum 
vnivcrfalieer de omni concreco, eciam de 
il l is , quae fignificane conllicucionem fub-! 
í h n e i * nonconnacuralem -.quale eft con-
crecum homo relulras ex perfona Verb i , 
& hurnanicace. Quod fuadecur ex racio-
ne quam aífere Angelic.Dodt.quse foium 
eft cfficax pro concrecis íigniheaneibus 
fubftanriafn connaturalicer conftitueam: 
ideo cnini die;c vnicacem, vel mulciplici-
tacemeoncreti fubílaneivi fumendam ef-
fe ex vnieace , vel mulciplicieace forma:; 
«quia ü U concreco fignihcaae aliquid pee 
modum fubftancioe j fubftantia autem fi-
cuc perfe babee elíe , ira per fe haber vn i -
tacem, vel mulciplicicacem. H x c aucem 
racio folum milieac quando concreca íunc 
connaeuraíia j cune enirn forma figniíica-) 
ta, debec in redo imporean i quia náca-
ra fubftancialis , q u í E eft forma fignificaca 
per illa concreca j hoc ipfo quod connaca-
ralicer exi íhc , non debec exifterein alio 
digniüri ,cui eribuácur ipfiusoperationes, 
ac proinde ipfa debec imporcari in redo 
tanquá immediacü íuícepcivú figniheacio 
nis nominis concreci, v.g. humanicas hod 
ipío,quod conacuralicer exiftaemon debec 
elle vnica íubftanci^ digniori fe,cui ipfiu.? 
operaciones eribuácur,ó¿ fujafa q u á i n re-
d o cadac denominacio hom'aüsnd eft ha-
bencis humanicacé;ac pcoinde denomina-
do honiinis debec cadete fupraipfamrvn-
de homo debee efíevnus , vel muleiplex' 
pro vnieace vel mulciplicieace humaniea-
cis,quádo hscc connacui alicer exiftic. N o 
valec aucé ha:c racio, quando concieta no 
fuñe conacuralia-, quia cüc humanicas fig^ 
nificaca por nomen non imporcacur in re-
d o j íed cancü de obliquo; ac proinde de-
nominacio hominis in cócreco non magís 
poceft cadere cune íupra ipfam5quádeno^ 
minacio albi íupra albediné , <%c denomi-
nacio arcifícis íupra arce. Sicucergotunq 
fignificacio huius concreci homo non af-
ficic humanieacem , fed períonam divina 
habencem humanieacem media vnione 
hypoílacica, ica vnicas, vel mulciplicieas 
illius concreci homo non debec deíumi 
ex hurnanicace, fed ex períona divina ha-, 
bence humanieacem. 
43 Dices diferimen eíTe ínter concrci 
ta a c c i d e n e a l Í 3 , & hoc concrecum homo, 
eciam quando non eft connaeurale : quod 
concrera accidencalia femper imporcanc 
formam ve inherencé fubiedo,ac proinds 
ve fumenrem fuam vnicacem , vel mulci^ 
plicicace in concreto ab vnieace, vel muí-l 
tiplicicaee í u b i e d i : ac concrecum homo 
femper fignifícac humanieacem ve fubíiá-
tiam ; ac proinde ve per fe ífancem inde-j 
pendencer ab omni í u b i e d o : ergo vt ha-; 
bencemfuam vnicacem , vel mukplicica-
cem in concreto índependenter ab om-i 
n i alia. 
4 4 Refpondco concrecum ho^ 
rao femper fignificare humanieacem ve 
habencem íuara vnicacem, vel muhip l i c i -
tacé inconcreto independencer a b o m n i 
alio vt fubie'do, cui inhrereac, vel iñ quo 
recipiacurjidq; folñ concludi ex v i parirá^ 
i f e ' i i S i ^.u^ vc babencem oranino inue-, 
I pendeaí 
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pendcntcr ab omní al io; nam cum huma* 
nicas poísie exiílerc in alio canquam in 
fuppoíico, cui inexiíbc}&: cui cribuancur 
ipíiüs operaciones, vt concingíc in huma-
nitace vmca V e r b o , poceíí habere vnica-
cé, vel mulciplicicacé íuí concreci depen-
dencer ab alio,cañquá á principaiiconlt i-
tut ivo íupra quod cadac fignihcacio con-
creci.Pe rinde aucé eft humanicaré exiftc 
re in íuppoíico divino , nc denominacio 
l iominis cadac íupra ipíam s ac accidens 
exiftsre íuapce nácara in í a b i e d o , ne de-
nominacio in cocreto cadat íupra ip íum. 
45 Sicuc aucem parum inecreft quod 
nomen fie íubf tancivum, ne mulciphce-
tur pío muluplicicace íuppoficocü, quan-
do forma íig.uhcaca per ñomé imporcacuc 
folia de obhquo: iea parú ineereft, quod fie 
adie¿l:ivum,vc mulciplicandú fie pro mul-
tiplicicace (uppoficorumi fi forma impor-
taca in obliquoex modo figmíicandi í i , 
mulimporeecur in reólo, cune enim quá -
visnomen ficadieótivurn, non debec mul-
tipiieaci mfi mulcipliceeur forma v. g . 
hoc concrecum habens Deieacem,habens 
omnipocenciam 6 c c . I n i js enim concrecis 
Deieas ,&:omnipüeeaciaica imporeancur 
in obliquo, ve fimul imporeenrur in recio: 
quando enim forma figniricaca per nome 
eft íumme perfeda , 6c primaria , arque 
principalisperfcctio reperca in íuppoficoj 
nequit denominacio habencis i l h m for-
íñatri formalicer cadere íupra aliquid ab 
ipía realicer,vel viccualicer diftin6tum.Ec 
h x c eft racio á pr ior i , cur D . Thomasin 
fymbolo abíoluce) & Cae vila limicationc 
dixic non raulciplicari nomina illa , q u x 
íígniíicanc perfeCtiones abioIueas,eciam íi 
íine adiectiva } eeenim omnipotens Patery 
ommpoiens F í l iuS i omn'ipotem Sp in tus Scm* 
flus , & tanten non tres omnipotentes ^fed 
^ n u s omnipotens , 6¿ fie de rcliquis 5 quia 
videlicec oinnipoeens idem eft, ac habens 
omnipocenciam secernus idem , ac ha-
bens aeeernitaccm, & cum omnipocencia» 
• secermeas, &:c. vircualicer idencificecur 
cum nacura divina , dieaneque í u m m a m 
perfe*3:iónem Jntcnfívam , &: primariam> 
d:nominaeio habentis illam perfedio-
nem nequit cadere íupra aliquid vircua-
licer diftin£íum ab illa primario &: in re -
. Vio \ quia omnis perteelio divina vircuali-
ter di Rinda á peí lediombus abíolutis eft 
períeclio relativa , & veluti proprietas 
perfedionis abíolutse, ac proinde eft per-
t ed io íecundaria , &:niinus principalis: 
nequicaucé denominacio habentis perfe-
d i^ncm primariá cadere íupra per tedio: 
nes íecudarias. Vnde l icst Pacer fit habes 
Deitatem, nihi lominus h x c denomina-
tio non copetit i l l i ratione telacivi, ita ve 
íupra i l lud primario cadat , íed ratione 
ab ío lud ,ac proinde i b i divinicas eft ha-
bens , 6c habita* 
S E C T I O O C T A V A . 
S é p t i m a , & precipua obieffio contra noflram 
fentennami >ÓÍ quamoio hoc nomen fpirafor 
[uppomt pro hahente j o r m a m , ^ detur 
fpirator-, quod f i t i n d í u i d u u m quod¿¿mper [e 
fuhfiftens ^commune duahits perfonis ; f i c u t 
hic numero D e u s efl indi uiduu per fe fub-
fiftens , commune tribus , i b i 
pars affirmuns defendirur. 
4 6 / " X B I I C I E S feptimo pr inc í -
palicer concra noftram co-
cluíionem evercendo pr in-
c ip iu , quod íumpíimus, nempe omne co-
cee cú íupponere pro habence forma. Eee-
nim hoc nomen ípiracor eft nomen con-
crecum íubftancivum, &c camen non fup-
ponic pro habece forma,nam ve cenec co-
m u n i s T h e o l o g o r ñ íenceutiacú D . T h o , 
i^p. q i^ .ac t . 4 . indivinis non datur d ú -
plex Ipiracor, íed vnns: &c Pater,(?¿ Filius 
íunt vnus íp i ra to r . qu^a í ie i t io ía t iscol l i -
gitur ex vciitate fidei definita in Ceci l io 
Lugdunenfi íub Gregor .X. qux retertue 
cap.vnic. de fumma Trinie . in íexto,nem-
pe, Q m d Spir i tus S a f l ú s ¿eternalitey ex P a -
i re , ^ F i l i o , non tanquam ex duobusprin-l 
cipijs, fed t a n j u a m e x l n o frincipw^non d u a ' 
bus fp ira t ion i^ i fedynica fpirattone procedit* 
Ex quo arguunt T h e o k g i ^ u e d íicuc Pa-
ce r, &: Fihus non poílunt d ic i dúo princi-i 
pia Spiritus Sandi, íed debent dic i vnum 
principiü j i t a non poílunt dici dno ípira-
toresjíed debeanc dici vnus ípiracorj liece 
iuxea communem íencenciam poísinc d ic i 
dúo ípírances adiedive ; ve probac FaíoL 
tüm.3 .quacft .3(í .aec.4.dubic.i .n. :o. 
47 E x quo principio fie effor-
matuc argumencum contra noftram fen-
tcneiam 5 íi ípiracor íupponerec in r edo 
pro habenreformam neenpe pro habence 
ípiracionem adivam ; concedi deberenc 
dúo ípiracores; nam concedi debent dúo 
habentes ípiracionem, fiquidem cum de-
nominacio habencis ípiracionem a d i -
vam, nequeaccadere íupra hunc numero 
Dcum communem tribus per íonis \ quia 
habere ípirat ionem adivam,ac poíle ípi-
rare»íeu eífe id,cui tdbu i tu r a d í o ípiran. 
di,qu£e íunt proríus idé ; debet cadere íu-
pia íuppo íkm ergo íupra Pacte, 6¿ F i l iñ : 
ergo 
An íi tres perfonís riííumcrenrcaDdcm hm\h Sccí 
to í3 
ergo dcbec mulclplicári ratio habencis 
ípiracioiiein autivam j cxgg racio ípirato-
- ns: ergo ípiracor debec in recto í a p p a n c -
• re pro ípiracione aittiva ve exiftence in 
fuppoíitoj ica ve J i r e c i e fignihcec v irtucc 
ípirandi connotando íuppoüca habsneia 
tale vircuce vage hoc,vel illud-vcconcen-
dicVazq. x . p . d i í p . 145). n.9. Q u i i d e m 
eeníecde hoc concreco Deus, d i íp . i 58. 
cap.2. & de hoc concreto h o m o , wfcmpQ 
direcle íignihcare naturaiu connotando 
fuppoíitum. Probatur coníequenria; quia 
alioqui non pocerit verificaci , q u u d iJa-
ter, & Filius ímc vnus fpiratori 
48 Reípondeo fpiratorei-n d i r e í l s 
Pro quo fupponere pro habente ípirarioncjísu po-
íuppo- t c i i t c fpirarcvel potius fp i ran ícnego ta-
nai d irc- men d i r e d e ^ immediatc fupponerepro 
de ípira fuppoíiCO; fed pro a l iquo individuo ( inga* 
larl communi Patri, c¿ Fi l io > n i m i r ü pro 
fubíiíléte in fpiratione adiva.Sicut enim 
ex eirentia5&; ípi rar ione pafsiva reíulcac 
Spirit9Saii¿tQ,qui efi: cerminus Spirat9)jca 
ex eade eííentia , &c fpiratione a c t i v a rc-
fultat rpirator,qui eíí principiñ ípirás, 6¿ 
íicut ex cllcntia , S¿ Pacernitate reíulcac 
Patcrj ita ex efléntia, & ípiratione activa 
reíulcac fpirator. Quare re ípondeoeode 
m o d o pa i lo fcphandü elle de redfcj i l l i u s 
concreci SpirutorXicui de re¿to huius co-
creti Fater. Vnde íicnc denominado Pa-
trísjS¿ pocencis generare caciic in recto íu 
pra Paternitaccjic-a denominado pocencis 
l'pirarc cadic in re¿to íupra ípiracionem 
activa. Hanc fenecnciá cuencur Ocham. 
6¿ Gabr.apud Fal.tt;m.5.q.3(5.arr.4.dab. 
z . n . i 3 .eamq-,egregie propuguat P . M c l . 
1 .p. q.5^. a t t .4 . d i f p . z . &: P.Vazq. i . p , 
di¡p. i45?.dicicnon eíte minus probabile, 
qua illá) q'ax dicic d a r i i n d i v i d u ü Deita-: 
tis rculitcr cóinur.c tribus p?rfünis>vidcli-
cethunc numero Deum , quarn cuentui: 
l l luí t . Thcologi ,nempeD. T h o m . i p q. 
^^ . a r c . ó . in corpore.Scotus in pr im.d ft. 
^ . q . z . § Sedpro q m . Caiccanus 5 .p. q 3. 
a r t . i . § . í^*/?/o . P.Suar.lib.4. de T i n. 
cap.14. Faiol tom.3 .q.3^. arc.4.dub í . 
n . 3. (Si omnes qui admittuntTubfiítentiá 
abíolutam in Deo quos r e f e r e , (equi-
tur Farol.q.30. aie . i .di ib.3.Quod Patris 
,Yazq. iudicium íatis firmaeur authorica-
te D . Auguí l . 5. de Triníe . cap. 14-. vbi 
31 a i e ; Sicuc Pacer, 6¿ F i ü u s , & Spiricus 
,) S a n d u s í u n c vnum principium crcaeu-
„ r a r u m 5 ita Pacer, & Filius íunc vnmn 
5, p r i n c i p i ú Spiritus San¿ti;Grgo quando 
q u i d e eres d i v i n x períoníc íunc v n u p r i i i 
,cipiQ,quia íuac hic numero Deusrealicec 
communis ipíis, qui eít principio áp t ranJ 
di ad extra ve docec D . i ' l í o m . 1 .p,q. ? $ i 
are. 4, vbi aic, in hac proporcione D e a s 
qr€dt . .Dca non fupponeíeimmcdíace pro 
períjnisjíed pro eílencia. lea íimiücer Pa-
cer, & Fiiius erunc vnum principiü , qua-i 
cenas íunc hic numero fpiraccrbrsi'uicans 
ex elí'encia s SC ípiracione activa. 
4.5) hanc íeneeníiam, vedixi , i i lu^ 
ítrac opcime Molina, qui poftquam retu-
l i t argumenta Heri folira contra Ocham, 
& Gabriel, nihilominus ftatuic pi:j;r¡am Spííaroí 
5, conclaíioné,dices: Non videcur negan- eíl vnuc^ 
dum)ípiracorem eüe vnnm per k íubfi- per fe 
ftens exeírencia divina;6c relacione fpi. ÍLibüílesá 
j> rationis aó t ivx coníticucújquod ideirco 
individuü ík,££ non períona, quod Paw 
j j t r i , F i l io í i ecommune . Ee magisfua 
fenteneiam explicans, coneludie, racioné 
ípiracoris eñe vnum per íc coníticucú ex 
eiieneia, 6c ípiracione a6tiva , ac proinda 
quidpiá fubíifbns, non quidem in ea 
accep5:ione,qua í'ubíiílens, ac fuppuíitum 
idé íunc, fed m ea , in qua dicimus divina 
eflenc.am cíTe quid fubhítens , id e í t ex i -
i tensindepédencer ab omni aiio,cui quafí 
inexi íbe . C u i íencencia: adeo Étítoittfe ad-
hxí ie Mv)lma ve ib i § . ^ « 0 Leo , dicac; fe 
„ non facis videre quanam ratione Pa:err 
- j , & Fihüs dici pofsinc vnicum principií í 
>) ípirans ve quod Spincum S a n d ü , v c Ec^ 
j , clefia dici,ac eíle definic3lj non dicaturj 
55nomen fpirator figniHcare immediace 
- j , quidpiam in íua racione formali inc lu . 
M dens fimuleírenciam 6¿ ípiracione a ¿ t i -
5, vam, in quo Pa^erj^: Fiiius íinc vnicum 
principiü quod Spine9 SanCti, licec íinc 
„ plures res, & plora fuppoíica , quorum 
quodvis, qusecnus cum jjeero m i l U ra," 
tione formaii corivenie, Spiricum San-
¿tum ípirae. 
50 Ex qua doctrina obiter infe-
ro rationem ípirantis vt quod non muicí-
plican, fiGuc fupra d ix i de racione habe^-
cis DeicatCí quia videlicet Pacer,& FdiUs 
ficue íunc vnus ípiratorjita íunc vnü priíl-; 
c ip iú quod ; quare licec Pacer íit ípirans, 
&c Fiiius fie íp i rans , non camen íunc dúo -
fpiraneesjíed vnus rpiransj í inumcrusart i-
ciac rationem ípirancis j licec íinc Dúo, ' 
quorum quilibec ípirae. Ee in hoc íeníu, 
é¿ non in alio exiftimo verum e ik , quod 
Tbeologicommumcerdocenceum D i v o 
Thoma j . p . q.5 o. are. 3. nempe nomina 
cílencialía adicChva , ícu quar eí ieat iam 
íigniheane, adieCtive prstJicari plurali-
terdecribus , proprcr piuralirntein íup-
poíicorúi-Dicimusemm tres exijleatesyl-'d 
T z tres 
1^4 Difp.XXlV. Sed. VIII. 
nant. 
tres f ap i en t e í , dut 0 s ¡tiernos , increa-
tos , & immenfos, inquic ib i D . Thoniasj 
hoc einm non íca incelligendum eft, ve 
numerus at'íiciac racioneni omnipotencis, 
immeníi &:c.Sic enim eft íalía propofitio, 
6 ¿ m eo ícnfu negacuc in lymbolodam 
dicic , N o n tres ojnnipotentes, fedynas om-
mpotensé 
5 i Quod au temín hoc félifu, &: non 
i n alio loquuntur T h e o l o g i , colli'go ex 
Scoco in i . d i f t . i z . q . i . V b i dansdi ícr inie 
inter nomina concreca adiedive, &:füb-
ílancive íumpca>aicquod ve illa dicantuc 
pluraliter, fatis eftpluralicas fnppoficorü, 
non vero vt dicancar pluraliter ifta;hang 
racioné illius regule cradic: nam dúo ad-
iedliva itafuncatredajVC ncucrum detec* 
minct alcerum» ícd vtrunque dececraincC 
íubftantivurn, ve parce, quando dicmius, 
Dúo ad- petrus eft muficus cí lhus^cz inde enim eft» 
iediva ac ¿ leeré pecrus eíl: Muí i cus , ód albus. 
n o n í c í e , Quia ergo adieótiva eius func natura,ve 
íed í u b - - ppjg fe ciecernnnenc mucuo , fed decermi-
ftantivu nentfubftanrivum fetcnensex paccclub-
determiy . |1|nc cft | vt fenfus huius propofi-
tionisj Pater5&: Fjlíus,&i Spiricus Sanctus 
func eres secerni j adiedive fie ifte, Pacer, 
& Fiiius, 6¿ Spiricus Sanótus íunc cres,&: 
ccrñ quivis eft xcernus, quia vcrúque ad-
i e d i v u m immediace alíicic fubiedum. 
Ax. vero fi cerminus poficusex parce prse-
dicaci fie íubftancivus,^ cum illo coniun-
gacur cerminus numeralis •, cune numerus 
determinar praedicacum 5 6¿ mulcipli-f 
cae rationem tormalem i l l ius : vnde hxc 
eft falCa: Pater ,^ Filiusj &: Spiricus San-
¿lus func eres D i j ; quia cum numerus non 
afhcac cune fubieclú,non eft fenfus:Pacer 
&: Fiiius, Se Spiricus Sanchis func cres,<3<: 
quilibec eft Deus; qui eílec verus: fed nu-
merus affícit prardicaturn , be denotan 
mult ipl icar i Deicacenii 
3 i Vc auccm redeam ad fencen-
tiam PacrisMolinje, quamvis illa á Patre 
Vázquez cenfeacur eiufdem probabilica-
tis cum ea , quas ponic concrecü Dcicacís 
reaiieer communecribus perfonis,nihilo-
Doao - minusnon omnes > qui i i lud concrecü ad-
rísExi-- mittunt) conceduntconcretum fpiratoris 
tuij íca-- pcout ponitur á P, Molina : nam P. Suar. 
gentia. - primum concedens íentenciam M o -
lina: impugnsc l ib . iOi de Tnnic , cap.4. 
V b i docet Spiricum Sandum non poftc 
procederé ab aliquo confticuco ex ípira-
rione aótivaj quia, inquic, ípirario activa 
vt dici tureí lequarca rclatio,non vnitur 
immediate eflenci^ vteflencia cftjed Pa-
t r i , 6¿ Filio, quos íupponit fecundúordi . 
ncm rationls fpiranecs : aílerícquc idem 
elle fufíicicns , & iminediatum p r i n c i -
pium produdlionis per voluntaré , quod 
eft immediacum principiü produdionis 
per inre l ledú j ac proinde Patrem ve co-
ftitutum proprieeate perfonaliimmedia-
te fpirare, ficuc immediate generae j non 
vero íolum mediare virtuali terjeu racio-
ne noftra \ quarenus ícilicee identií icatur 
cum fpiratore vt Molina afferit. Quare 
ínter Paterniratcm , & fpirationcm a d ¡ ^ 
vamhocconftituie diferimen ; quod Pan 
eernieas fuppomtur generatiom v t p r o -
prieeas conftieuens perfonam gencrancé; 
fpiraeio aucé fub nulla rarione lupponituc 
ad produdb'onem Spiricus Sandi ; quia 
noneftneceftaria ad perfoná confticuen-
dá , qua: eft principiü Spiricus Sandi . Ec 
racio differenriae eft (inquír)quia anee Pa^ 
eernicaecm non fupponicur aliquod cófti* 
eucü , quod pofsie elle principium produ* 
dionis ad incra j ad fpiracionem auccm , 
ad ivam iamfupponicur. Aí l c r i ep ro inde 
Pacrem, & Fi l ium immediace fpirare pee 
amorem canquam per vircuté fpirandij fi-
cuc Pacer generar per inreilcdioncm,canr 
quamper vircucem generandi. Ec l i b . 5. 
cap.S. cradens diferimen inrer fpiracione 
ad ivam , 6¿ relaciones perfonales, aic, in 
hoc máxime differre, Primo , quod rela-
eiones perfonales per fe,&: ex proprijs co-
cepci.b9íubíiftenccs func, alias non poílenc 
confticucre perfonas:fpiracio aucé adiva , 
cum adveniac perfonis iá conftirucis, nec 
eft raeio fubfiftendi, nec ex proprio con-
cepcu fecum afterc fubíiftcneiá, fed i l lam 
habee á perfonis, quibus ineft noftro i n -
telligendi modo.Secundo quod relaciones 
perfonales non fuñe , nec intcll íguntur á 
nobis ranquá refulrantes, fed tanquá per 
fe primo convenientes divina: naturac, ac 
vero fpifatio (inquit) eft ¡n Deo quafi per 
refultanciam, feu indiredam confecucio-
nerm folunque incelligirur exifterequa-
tenus exprodudione perfonx iam con-, 
fíicucse coníequicur. 
53 Hanc Suaríj fencenciam 
difficílem iudlco. Pr imo, quia fi femel 
Pacer , &í Fiiius ineelliguncur fpirare, í m p ^ g ^ 
quin intelligacur aliqua relacio realis d i ,a 
Itmcta vutualicer a Paterniearc, &: F i -
liacione : ergo in divinis non eft ponenda 
quarra relario realis: nam ad quid cric 
neceíTaria relatio illa pro pofteriori na* 
tura refultans í Quarcrcfuiranria illa fo-
lü poteft elle ex modo noftro concipiédi: 
íicuc ex adione generativa concipimus 
rcfulcare relationcPacernicatis in crcatis, 
cum 
An íl tres pitfoñx aíTiíineréntéanJem himi. S¿c. 
camtamcn in probabillori fentencia re-
latio illa non (iz modus realis re íukans . 
Secsnio, & principali tcr ,qu¡a in hac íen-
tcqCHf nequic expiica«:i lupia quid cadac 
denaminacio fpiraEoiis , fe principij po-
tentis ípicare 5 cercum enim eft debe-
ré cadere 10 redo íupra aliquid relaci-
vum ; nani fpiracor realicer diílinguirur 
ab Spicitu Santto j n i b i l aucsin abfolu-
tum diftinguicur ab Spiricu Sanólo; crgo 
íupra n ih i i abíolutü poceft m reCto cade-
re día denominacioj ergo fi no adroiteicuir; 
reiacio alíqua dift inda virtualicer áPacer 
riicate,6¿ Filiacione, qu¿e canfticuac fpira-
torc per modü a¿lus pnmi illa denomina-
t io immediate deber cadere íupra Pacer-
nicaté,&: Filiationc,lioc autem eftabfur-
du; quia i l i x duas relationesjCuni non íinc 
identificarse, non poíTunt confticuere vnu 
numero r e d ú illiusconcreci íp i ra tor : cr-
go erunc dúo ípiracores. Tercio, quia de 
quacunque ex duabus perfonis fpirantib9 
prxdicatur ípirator , veré enim dicinnis, 
Pater eflfptrator, Filius efl fpirutor. Qis^ro 
ergo quid pr¿edicecur de Pacre in illa pro< 
poíitioncí ^erre non poteít prxdicari Cola 
voluntar^qu^ in ícnecntia Sua r i j eíl virtus 
ípirandi j voluntas enim prarcisc íumpea 
non efl: ípir j tür ,nec volutas vt modificata 
per relationc Pacris, Se F i l i j . Pater enim 
non eft voluntas vt modificata per Fil ia-
tione , & Paternitatem ; nec voluntas ve 
modificata per Paternitatc; alioqui intel» 
ligetur íp i ra tor antequá intelligatur F i -
lius. Reftat ergo vt m i l l a prsedications 
intelligatur volutas ve connotans relatio-
né ípirat ionisaóliva: , ac proinde ípiratoc 
í¿u principiú ípirandi deber efle comple-
yum faltem volúntate d i v i n a ^ aliqua 
relatione communi Pati i ,&: Filio,five illa 
reiacio habeat íe per modü vir tut is , five 
íolú fit conditio,vc virtus ípirandi in vo-
lúntate coníiftens intelligatur completa; 
in hoc enim pundo codé modo p h d o í o -
pbandú erit de illa relatione in ordme ad 
Spiritum Sandtum , ac de Paternicacc in 
ordine ad Fdium : vnde íi Pa te rn i t a s íuc -
r i t virtus generandi, ípiratio adiva deber 
eíle virtus íp i rand i : íi vero P a t e r n i n s í o -
lum fuerit connutatum , Se complemcn-
tum virturis generandi coníi lkntis in i n -
te l lcdionej í pira tio adiva íolum erit con. 
notatum virtutis ípirandi coníiílentis i n 
volitione. 
54 D ú o tamen certa cíTedebcnt: 
prinmm, licetdicatur virtutem ípirandi 
non importare in redo ípirat ione a d i v á , 
íicucncc virtutem generandi importare 
Paternitatem 5 n íh i lominus fpirKorern 
neeeírano importare in reólo r c i i t i on í a í 
ípirationis activa íicut Pacer neccí íar io 
impor ta t in redo Paternitatem; nam ípi-
rator quatenus talis d i í l ingui tur reaiieer 
ab Spiritu Sando; ergo cum non dif t in-
guatur rationc abíolut i debet diftingui 
racione relacivi: ergo importat in redo 
fpiiationem adivam oppoficam íiíiratio-
ni paísivas. Secundum quod cercum eíi'e 
deber, e í l , vircucem ípirandi non poííe 
elje Paternitatem, &c Filiacionem,quam-
vis virtus generandi dicatur eQe Pater-
nitas. V t enim docet Suarez l ib . 10. de 
Trinicatecap.5. num. 3. res ellcerca, 6c 
in qua conveniunt omnes r í i eo log i j aem. 
pe ¿n Patee, &: Filio vnam tancum eíle 
virtutem ípirandi, eandem numero, 6^ 
verique realiter communem : & ratioeft, 
quia íi Pater, Filíusíimuí cum dift in-
¿ l ioneper íonah haberent etiarn virtuces 
ípirandi realiter diftinótas , n i h i i íuper 
eílet propter quoddici poílent vnu prin-j 
cipium ve ré , & in re ipía ; prout Con i . 
ciliadefíniunt. Deinde, quia íi vircus ípi-; 
randiconfifteretin Pacernicate, & Fi l ia-
tione , velqu¿clibec íeo idm cilet tancam 
vire9 par,cialis,<S¿ fie toret qa^hbet virtus 
i m p e r í e d a ;vel eílet virtus totalis* &: fie 
neceílarioadmictendi eííent d u o í p i r a t o -
res, fícuc admictuntur dux virtuecs toca^ 
ks ípirandi . 
5 $ Contra íencentiam Patris 
M o l i n X i & i n favoré íententise Patris Sua-
rez plura adducit P* Faíol . t o m ^ . qu^ft. 
3 6. arri 4. d u b . i . á num. 15). qux tamen 
diíolverc non eííec operoíum , íi noílri in-
íl i tuti forec. Vnum camen animadverco, 
quo omma concurrunt, quse íbi congerie, 
videlicet ípirationem adivam non con-
vemrc inimediate Pa t r i , &: Fil io, quia 
ípiranc Spiritum Sandum ; ve falío i b i 
adftruit hic Author > nec convenire Pa-
c r i , Filio ratione proprietacum perío-
nahum , íed immediate convenire elíen-
zix divin^diíec enim íicut efl in te l l sd io , 
&: amor \ ita pedt ratione fui rcluriones, 
quibus commumeetur quacenus imelle-i 
¿l io , & quacenus amor. Vnde fpiracio 
at l iva non minus convenir immediate eí-
£cntÍ2e ,quam Paccrnitas s íicut enim Pa-, 
ternicas eíl rclatio per quá elíentia com-
municatur vt intel ledio ita ípirat io acti-
va, efl: relario per quam communicatur, 
ve amor. Vnde non minus efl per íe íub-
íiílcns ípiratio activa , quam paternitasy 
licet non fit íubíiílens m eo íeníu , in quo 
íubíiflerc ídem efl:, ac e í k íu^pofitiim,, 
Vírtíis 
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fiquidem vt opt ímc aic Durandus in 3; 
dift. 1. quícíl. 2. num. 6. eíle l'uppofi-
tum cft eiie incommunicabilcjquia lup-
poficum eft fie fub alio pofitum , quod 
lub ipío non eft aliad poíi tuai . Omne 
autem quod eft communicabile plaribus» 
habee aliquid poíi tum íub fe , 6¿ ideo 
non eft proprie, 5¿; fimplicicec fappoíi-
t u m , fubfiftere in hac aCceptioneni-
h i l aliud eft , quam fub omrtibusexiftere, 
feuon)nib9íubijcí :quod non compecicni** 
fj pra:dicatisindividuis,dequib,,alia prg-
dicancur* ípfa vero non prsedicantur dtí 
ahjs j quia funt vlcima, & minime cora-
munia pluribus; qualesin divinis funtfo-
l u m pe i íonas , non aucem fpirafor, qui 
prsedicatur de Patrc , Se Fi l io canquara 
fuperiusde interioribus: vnde pocius Pa-
ter, S¿ Filiusexiftunt fub fpiratoie, quam 
é converfo. Non eft crgo fpirator lubíi-
ftens in hoc lenfn, fed in a l io , netnpe in 
i l l o in quo fubfifterc idemeft , ac per fe 
exiftere independenter ab omni alio > cni 
tribuantur eius operaciones j in quo fenfu 
cílentia v tcondif t inda vitrualiter á reía-
tionibus fubfiftens eft, confulatur Molina 
i . p . q u ^ f t i 9.arc.2.difp.3.§.remo/woí/oj 
v b i explica1 varias accepciones lubíi4 
ftcncisE. 
5^ Probabile que exiftimo fpí-
rationem a ü i v a m camino concomican-
ter cum Patcrnitate dimanare abetlen-. 
l ia divina virtualiter 5 Uceeprius origine 
operetur Paternitas quá fpiratio a6liva; 
nullamenin-i prioncatem viderur haberc 
Paternicas refpedu fpirationis a£bivac: in 
tancumque dicecur Patrem communicaf-
fe Fi l io fpirationení aót ivá > quatenusco*! 
municavic i l l i eílenciam vindicancem fibi 
tanquam propriecacem i l lam fpirationem 
aót ivam. 
57 Quod (i contra hanc fententiam 
obijeiasj ex illa íieri Spiricum San í lú non 
procederé á Parre, & Fi l io , fed fUu pro-
cederé ab fpiracore. N e g ó fequelam; quia 
nequir procederé ab fpiratore realicer co-
inuni Pacri, &¿ Fi l io, quin á Parre, & F i -
l io dicacur procedecej non tanquam á du-
pl ici principio quod, fed tanquam ab v n i -
co principio quod. Sicuc creaturje ne-
queunt procederé ab hoc numero Deo 
rcaUter communi tribus perfonistanqua 
a principio quod, quin veredicancur pro-
cederé á tribus perfonis. Quare propoí i -
t io negans procederé áPac re , 6¿ Fi l io 
eft faifa : vnde eft vera propofitio aftir-
m a n s p r o c e d e r e á P a c r e , ¿¿ Filio, &: fimi-
Itccr quae a íürmat procederé ab ípiratore. 
58 Peces an Spiricus San^uspro-
cedac á Patre, 6¿ F i l io , quatenus funt pin» 
res-, an praccifse, quatenus funt vnum? 
Refpondet Molina q. $ 6 . art. 4 . difp. y. D / Í H ^ -
§ . E x i j s . Simpliciter, & abfolucc loquen- ^ 0 ¡ ' 
doSpir i tum S a n d ú procederé á Pacre,&: patrcill C 
Filio,quaten9funt hoc numero individua pjj¡¡j 
qui dicitur fpirator, 6¿ íimílicer procede- n0ri e^ 
re ab illis in quancum funt multa fuppo- Condiiío 
fita , in quantum id eft conditio fine qua aíj fpira, 
ab vtroque fuppofito non diftingueretur. dum 
Sed contra potsft argui, quia quod Paterj ccííaria, 
de Filius inter fe oppunancur relative, &: iuxta J 
diftinguantur realiter non eft per fe con- Seo.un» 
di t io vt producant Spiricum Santhim; 
dummodo enim opponantur cum Spi-
r i t u Sandio, i l lum p rodücen t : fie quod 
perfonx divinse inter fe diftinguantur^ 
non eft per fe conditio vt producant crea-, 
turas; dummodo enim eílcnt íiic nume-
ro Deus, quamvis inter fe c l lent ident i -
íicatíE , producerenr; Imi i io p rodud io 
Spiritus Sandli non magis per fepoftu-
lare vidétur pluralitacem fuppoí i torum, 
quam prodüóho creacurarum; ficut enim 
Deus eodem modo produceret creatu-
ras quamvis non ellet realiter trinus; 
ita fpirator produceret eodem modo 
Spiritum Sandtum , quamvis identifica,' 
retur cum íolo Patre. Et in hoc fenfu 
afleruit Scotus in primum dift. i 2 . q. 1. 
per accidens e í l c in principio quod Spi-
ritus Sandi pluralitatem fuppoíi torum, 
6£ tationem reddit , quia tota virtus fpi^ 
randi perfedifsima eftin qualibet perfo-
na , nec in duabus fimul eft perfeftior, 
quam in í ingulis: ergo ad fpirandum acH 
cidentarium eft i l l i quod íit in duabus 
perfonis: alias Scoti rationes videapud 
Suarez l i b . 10. de T r in i t a t c cap. 6, 
num. 1. 
59 P. Molina ib . § .pHto tamen ait: 
ad productionem Spiritus Sanóti rea-
liter d i f t i n d i á Patre, & Fi l io per fe 
requir i in principio Spiricus Sandi plu-
ralitatem luppofitorum Patris, & F i l i j , 
tanquam conditioncm fine qua ncupro-
ducerctur ralis ; nam fi Spiritus San-
dus non procederet á Filio , ab i l lo 
non diftingueretur : licet íi per impof , 
íibile Filius non concurreret ad produJ 
d ionem Spiritus S a n d í , folus Pater íuf-
ficeret vt i l lum produceret ; tamctfi tune 
don cífet diftin¿lus á Fi l io . Q u a m f o -
lutionem reddit etiam Suarezl1b.10.de 
Trinitace cap. 6 . num.(í. 
6 0 C íe tc rum q'iamvís h^c folutio 
rede adhibeacur a Suario negante Spi-
riturn 
A n fi crés pcrfon^ aíTumcrent eancfem hu man. & C c ¡ %9 $] 
t \ tn ín San£lum procederé immediate ab 
aliquo rubfiíbnce communi Pacri , 6¿ 
Fi i io , 6¿ aíiersnce procederé immedía té 
á Pacre 3 & F i l i o , ve confticuris proprijs 
relacionibus j quia hoc ipío Spiricus San-
í tu s ex vi íuse proproprietacis períonalis 
dicíc immediace relarionem ad Parré , 6C 
Fi l iú , ¿ ¿p roced icá Pacrei5¿ F i l i o , qua-
tenus Pacer, U Filius íunedy quacenííS í e -
duplicanre condicioné neccíídnarn ad Tpi-
randum, non aucem vircucem fpirandi, v t 
explicae Caiecanus x^p. q ú x ñ . 3 6 . are 4 . 
Quamvis , mquam haec ¡olucio rede ad-1 
hibeacuc á Suario iuxta fuá priocipiaj 
non camen videtur adhiberi congrue pof 
fee Molina aí lerence, Spiricurn Sandutn 
procederé imir.edidCe ab aliquo fubfi-
ítence communi Pacri, S¿ Fi l io : nam iux-
ta hanc lencenciam Spiricus: Sanchis ex 
v i fuá; propri<:catis pc-ríonalis íoiain ref-
picic immediate , &C í-onnalicer ran-
quarn pri^cipium quod fui illud fubíi^ 
ííens communc , nc-.npc fpiracorem»qus 
k \ iuo concepta formal 1 non ineludie 
Pacernicatem , nec Filiacionem : fed fpi-
racionem achvam eílenciam : ergo 
fi Spiricus bantlus. refpicerec tanquam 
pnneipium reale fui Pacrem, & Fi l ium, 
ve cales, folum illos refpiceree vr p r in -
cipium reale mediacum. Acqui hoc mo-
do non reípicic 5 quia Pacer , 6¿ Filius 
non íuuc principium reale fpiracoris; i m -
mo nec principium vireuaie, fiquidem re-
lacio fpicacionisacHviE immediace dima-
nacabcilenciaiuxcaMolinam .-ergo nul -
lo modo refpicicjnifi folum per accidens, 
quatenus fedicee Pater, 6¿ Filius ideuti-
íicantuc realiter cum fpiratore, quem pee 
íe íupponic e r g o í i per impofsibile Pater 
&C Fiiius non identifícarentur realí tcc 
cum fpiratore', vel fi per impofsibile ma-
neret fpirator deficiente Pacre , d¿ F i l io , 
adhuc maneret Spiritus Sandus cum hac 
numero peiíonalicatc quam defacto ha-
her. , uquidem manente principio quo, 
& quod alicuius e í í e d u s , poteft mane-
re effedus, quamvis reliqua omnia de-
i ic iant . 
61 I m m ó hinc poteíl contendi 
falfam cíTe fiíncentiam Molina: de i l l o 
íivbfifténcc communi realiter Parn , 6¿: 
F i l i o : quia ex hac fententia viderur fe* 
qni ípir i tum Sandum non diftingui á 
Pacre , &5 Filio , fed dumraxac ab fpi-
ratoic s íi enim Pater j &c Filius non 
producunc Spiricum Sandum immedia-
re , fed folum quaíi m e d í a t e , n imirum, 
quacenüsidcnt i í icaíur tíMm GÜÍ» p n u : 
eipioquod produCéncemémpeci lm fpira-
core: crgo lolum dicuneur diO:ingui,qua-: 
tenus fpiraeor , cum quo idenciíicancur, 
diílinguicuri Acqui hoc non fufficic ve 
dicancur abfolare d i f l índ i : nam eíiea-
ria divina etiam idencihc^tur cum fpi-| 
ratore > qui di í l ingui tur ab Spirica 
Sanólo , í k tamen ipfa ab i i io non dw 
ftinguitur. 
62. Nihilominus re íoondendum eíl 
veram elle fenecnciam Mofiaíe : ícilicec 
Spiri tum Sandum ita procederé á Pa^ 
t r e , &: F i l i o , tanquam ab vno principio; p j ^ i ^ g 
&: vao fpiracore,ve fimul procedac ab eijf- A. D ' 
dem quatenus piuresi ita tamen ve illa trj , p-
particula , nse rsduplicec principium i ^ e f t " 
quo , nec ptinciplum quod immediatum, con^ft í^ 
éc formalcm , ícd conditionsm neceña^ ne¿cna. 
í i am , ve principium quod producat f í aa j fp l 
hunc Spiricum Sandum cum hac cha* fan¿uajá 
r ade r i í i i ca ptopríetace , quam habec 
defado. Quare licet fi per impofsibile 
maneret fpirator deficiente Fi l io j nih.i-
lominus Pater ípiratet 3 non carnea pro-; 
duceree Spiricum Sandum eiufdcín ra^ 
tionis. Ratio eft , quia Spiricus San-
das procedicvemutuusamor Patris,&2 
F i l i j , 5c ve iaquic Henric . in íum. arCi 
54. principium fpirandi eft voiuncas 
concors duorum , qui íe mutuo d i l i -
gun t : ergo es v i fuá: proprietacis perfo*; 
nalis poftulac vt virtus ípirandi íit in d ú o -
bus fuppoficis, quod bene comirmac Vaz^" 
quez i . p . d i lp . 150. num. 8. ex Ricardo 
deSando V i d o r e 3. de Tr in i t a te cap* 
37. &: 4 1 . vb i docec amorem eíie non 
poííe perfedu,S¿ iucundum, nifi fie falccm 
duorum , ve enim ipfe aic cap. 1 6 . N i h i i 
a, de í in i tu rco t r a r ium natura?,ii plenitu-
„ do fapientise dicatur eíie in vna tantum 
>, perfona; in vna nanque perfona plenitud 
„ do fapicntiíe eíie poíFet; at plenicuda-
5,amoris natura fuá exigit plura fuppoíitay 
„ vtperfedusfic; perfedio enim araoris 
*, in eo confiftic vt mutuus fit : ergo cum 
Spiritus Sandus procedae ve amor períe-
dus, confequpns eftj vt procedae ve mu-{ 
tuus amor 5 quod fane non haberec, Q 
ab vna tantum perfona procederet, 
6 } Q u o ci rcadi í íerent ia eft inter CfeSfSFj 
potenciam creandi, 8¿ potentiam fpiran- quo d i - i 
d i ; quia licet illa neceílario fit in tribus fíet ab 
per íonis , 6c creatura neceílario á tribus fpiratofg 
procedat, non tamen ve cria funt , fed ve 
in vnitats conveniunt , cju^a videlicec 
efto hic numero Deus , q u i c reacf i t i n 
tribus perfonis; at per fe non poftulac l i l i 
cxi f téuam tribus oeríonii ú t u i o creanv 
t 9 6 Dlfput. X X I V . Sea. VIH. 
¿U quia codém modo éréarec, eofdemquc 
cffeáus^iTamvis effet in vna cantum per-
foná : ac vircus fpirandi ve calis neceíl'ario 
poftulac eíFe in duobus , ac proinde h i c 
numero fpiracor per fe debec eíle com-
munis duabus perfpnis ve pofsie p rodúce -
te Spiricum Sandlumw Quapropter Pa-
tee, ó¿ Fiiius producunc Spiricum San-I 
¿Vum, quatenus func dúo fupoíjca, &c qua-
tenusfunc vnus fpiracor. Ec cónfequencec 
Spiricus Sanctus per fe pecic procederé 
a plucibus , concurrencibus camen per 
eandem vircucem per fe fubfiíiencem. 
64 A d confirmacionem j qua 
Coneendebatür talfam eíle fencenciam 
Molinse re ípondecur , Spiricum Sanctum 
, non folum opponi relaeive cum fpiracore, 
fed eciam cum Pacre,&: íilia,quia ab vero-
que procedic. Vnde fpiraeio activa babee 
no folum referre fpiracorem ad Spiricum 
San€tum , fed eciam Pacrem , S¿ Fi l ium 5 
nam Pacer , S¿ Fiiius func fuppoíica i q u x 
fecundum fe exigunc producere Spiricum 
SanCtumjlicec non exiganc producere per 
fuas relaciones canquam per v i rcucépro-
ducendi , nec canquam per principium 
quod immediacum racione. noítra ; fed 
exigunc producere Spiricum Sandura 
per fpiracorem, qui proinde fupponic Pa-
trem , Fi l ium canquam fuppoíica, quae 
v e r é , &c realirer denominencur producc-
tia ab aótione, quas orieur ab ipfo fpira-
tore. Vnde fímile non efl:, quod afFercur 
de natura divina 5 hsec enim ica idencifi-
cacur cum fpiracore, ve nec exigacefle» 
•nec fie capax eliendi principium produ-
cens Spiricum Sanéiüm. Quod aucem 
hoc habeanc Pacer , 6¿ Fi i ius , non vero 
cíleneia, fufficiencer colligitur ex pr inci-
pijsfidei 5 quse docec Spiricum San£tum 
á Pacre,Filioqi procederej non docec aucé 
p rocederé abellencia , fedpocius docec 
non p rocede ré , quia hocipfo> quod ab 
il ia precederets eífencia nen eílec in Fi l io 
per realem idencitatem 5 ex eo autem 
quod Spiricus San£tus procedaC á Pacre, 
¿¿ Fi l io , neuciquam fequieur quod non 
procedac immediace ab fpiracore realicer 
communi verique perfonse : immo ex 
eo quod fides doceac Spiricum Sandlum-
ptocedere á Parre , 6¿ Fi l io canquam 
ab vno principio , re£te col l igi tur admic-
tendumeiTe fpiracorem, qui fie aliquid 
íubGftens , &ccmmune Pacri , ¿¿ 
f i l i o , ve diximus fupra 
cum P. Molma 
S E C T I O N O N A ; 
Solu i tu r dlidühieEíiO', & eius occcipo?!e dijjk-
r i t u r de Chri j l i fnedejllnatione, 
6$ / ^ X B I I C I E S o d a v o c o n t r a no, 
\ ^ / ftram fencentianijíi huma-
nicas dimitcerecur á Ver -
b o , mañeree idem numero homo , qui 
ancea exiftebae > acqui hoc eílec talfum, 
fi femel hic numero homo idem eft , ac 
h ic numero habens humanitatem •> fiqui-
dem fuppolkum cune habens humanica-
tem. eílec ereacam , 6¿ fuppofitum anceá 
habens erae increatum. Eílec aucem vc-
rum fi femel hic numero homo idetníití, 
ac. aliquod habens hanc numeroiiumani-
tatem ; fíquidem cum tune maneret hax 
numero humanitas , mañeree aliquis ha-
bens hanc numero humanitarem : ergo 
h i c numero homo non eft idem, achic 
numero habens humanitarem. Acqui hoc 
eft fundamencum vnicum ad aí íercndumj 
quod in caíu eriplicis perfonac divinar ai-
fumencium eandem humanicacem, reful-
tarec triplex homo : ergo in i l loeventa 
non refulrarec criplex homo. Maibr foU 
probacione indigee : ea aucem in hunc 
mundum fuadeeur: nam ex comraunio-
r i fenceneia Theologorumcum D . T h o -
roa 3.?. quxft . 2,4. are . i . & 2 . Chriftus 
quarenus eft hic numero homo príedefti-
nacus eft ve elFec Fiiius D e i 5 íeu hic nu-
mero homo, qui eft C h riftus p rxdc íHna-
tns eft ve cíi'ce Fiiius D e i . Acqui fi non 
eílec idem numero homo, ille qui refulca* 
tec in illo evencu humanicacis dimiíTse, ac 
quidacur in evencu humanicacis vnicír; 
faifa eílec illa coramunis fenceneia Theo-, 
logorum j íiquidem hoc ip fo , hic nume-
ro homo , qui de Chrif to dicicur, im por-
tar decerminace hunc numero habenceni 
humanicacem in r e d o , nempe perfonam 
V e r b i vnieam humanicaci. Q u o pofico, 
nequie hic numero homo dici príedefti-
nacus ve fie Fiiius D e i fiquidem nemo 
poceít dici praedeftinacus ve fie illud,quod 
ipfe eft, vel ve habeae id , quod fupponi* 
tur habere in fuo cócepcu eíkntial i ; f iqui-
dem fubiedum , quod pra^deftiíiari d i c í -
tu r , debet per predeftinationem dirigí ad 
accipiendum aliquod beneficium fuper-
naturale d i f t indum á feipfo. H i c autem 
numero homoin íuo conceptu ellentiali 
includeret eíre F i l ium Dei : ergo r o n 
poílet in i l l a fentencia dici prardeftínacus 
ye eílec Fiiius De i . 
i 6<* Hsec obiedio poftulac ve a l i -
5uid 
An íl trés pcrfonas aíTumercnt feandem hmv. Scc. 197 
qn idd íca rausdc prardeftmacionc C h r i f t i 
de qua difpucanc Theolog i ad i l lum lo -
cura rercix pa r t í s : inter quos cura nulla 
in re fit dilFeníio, eft tamen magnum dif-
íidium de modo loqucndi > vtemm inquic 
. Caietanus in commentarijs illms articu-
l i primi quasfliionis ^ 4 , fecundum rem 
nulla eft inter Catholicos quseftio de pr^-
deftinacione C h r i i i i : omnesnamque con-
veniunt , in cempore facíum eíle á Deo 
per graciam vnionis, vt homo eílet Deus, 
&¡ Deuseflet homo, &¿ totum hoc fuiílc 
abaecerno prasordinatum , &: praedeftina-
tum á Deo. A n autera hoc fufficiat ve 
hic homo dicatur veré praedeftinatus vt 
cíTetFilius Dei j difputant. Aditquc Ca-
ietanus totam qu£eí];ionem eíle de veriíi-
catiqne Verborum Apoftol iad R o m a . i . 
vb i de Chr i ( lo Domino loquens, inquit: 
Q m prtedeflinatíiv eft Fil ins D e l i n ^ i r t u t e , 
Quomodo ícilicct inteiligenda í u n c ^ n 
proprie, an minus proprie? 
6 j Pro clariore quaíftionis refo* 
lutione notandum eft in prasícnti nomine 
prxdeftinationis non intel l igi decrecum 
Nomine etHcax seternum Dei perducendi creatu-
pradefti ram poísibilcm ad gloriara \ in quo fen^ 
narionis (u eíle prjedeftinatum í o lum poteft com-
quid in - peterc períoníe eíficaciter e l c d ^ ad 
tellíga-!- .gloriara. Sed nomine prardeftinationis 
tur. i n t e l l i g i cternara D e i prxordinationem 
corum quse per gratiam Dei in cempore 
fiunc» vtenim inquit D . T h o m . in hoc 
ipío articulo, vbi inqui r i rán Chr i f t oco -
veniat praedeftinacum eíle, prsedeftina-
„ t io proprie accepta eft qua:dara divina 
9, pr ícordinat io abxtcrno de i js , quse per 
j , gratiara D e i íunt íacienda in tempore. 
68 Secundo aniraadveiceodum 
eft poííe prsedeftinationem adhuc accipi 
bifariam, vel abíoluce , vel r e íped ive : in 
p r io r i íeníu dicicur praedeftinacio orane 
decrecum Dei prodücendi aliquid íuper-
naturale , &: gracuicum : in íecundo pr^-
deftinacioeft decrecum eíHcax D e i d i d -
gens crearurara racionalera ad aliquem 
íinera íupernacuralem, 6¿ gracuicum.Ra-
t io eft, quia prsedeftinare, licúe etiam de-
ftinare , fi proprijísime accipiatur, dire-
dionera dicit alicuiusad aliquid. H i n c 
decretum cííicax dirigens hominem ad 
vitara secernam , proprijísione pra:defti-
nacio dicicur. In hoc íeníu íumpea prae-
deftinacio duorcípicic, nempercm illara,' 
QWX deítinacur , ó¿ beneficiara ,• ad quod 
deftinarur: res qux deftinatur vocari í o -
lee obiedum pracdcftinaúonis $ icem , 6¿ 
lub i sdumi beucficium vero, ad <ÍUO4 fe 
ftinatur, appellaturcerminus prssdeftínt^ 
t ionis: in pr ior i íeníu praedeftinare, idem 
eft, ac antecedenter animo ftacuere , íeu 
vt inquic Aníe lmus in Conc. Praord ináre^ 
quod eflfiatuere f u t n r u m e/Je. In lecundo 
Ieníu ídem eft , ac t r a n í n u c t e r e , vel ordi-
nare,dirigere rem prardeftinatam ad finé» 
íeu terminum , quera non poteft natura 
fuá attmgerc 5 íicut íagi ta m i u i r u r á ía-
g í tan te in fignam, íeu feopurn. Q u o exe-
plo veitur D . T h o m . i .p.qu^ft.25 . a r c i j 
Nctm ¿eflinctre Auguíl inus de Dea ( 
in fine corp.) efl mittere. 
69 H i s fuppofitis aflero primo» 
faltem in pr ior i íeníu convenic Chnf to 
eíle praedcftinatura ita D . T h o m . 3.pare, 
quaeft. 14 . art. 1. probar, quod conven^ 
n i a t , Chr i f tum priedeftinatum c í l e , í e -
b, quenti ratione. Pr^deftinatio proprie 
>, accepta eft q u í d a m divina pra;ordina« 
a, tio abaecerno de h i s j quíc per gratiatn 
>, De i íunt facienda in t€mpore,eli autem 
9, hoc in tempore íadurr? per gratiam 
5, vnionis á Deo, vt homo eílet Dem-, 
j , Deus eílet homo j nec poteft dici qtu d 
9, Deus abseterno non praecrdinaveric 
s, hoc íe fadurum in tempore : q u i a í e -
„ queretur quod divinas menti aliquid de 
i , novo accideret: 6¿ ideooportee dicere, 
9, quod ipía vnio naeucarum in períona 
« C h r i f t i cadar fuba:terna D e i prxdefti-i 
i t nacione : &¿ racione huius Chriftus d i -
9, citur praedeftinatus. £ n D . Thomas 
probac, Chr i f to convenire eftepraedefti-
natura ; quia n imirum omne il lud , quod 
in cempore fie per graciam D e i , debee ef, 
feabxcecno praedeftinacum; íed in cem-
pore í a d u r a eft per gratiara D e i , quod 
homo eílet D e u s , ó¿ Deus eílet hornos 
ergo id praedeftinarum eft aba:terno : íed 
hominem eíle Deum , 5¿ Deum eíle ho-^ 
minera eft Chrif tum exiftere; ergo abae-, 
terno prsedeftinacura eft ve Chriftus i n 
teraporeexifteree: ae i l l i , cuius exiftencia 
abaecerno praedeftinaca eft 9 proprie con^ 
venir eíle prsdeftinaeum j ergo Chri f tü 
proprie convenie eíle praedeftínaeum. 
70 Aí lero fecundo, Chr i f to non 
convenie eíle praedeftinarum 9 nifi quace-
nus homo eft. lea D . T h o m . ib . are. Chrí í íui 
Probacur »nam ve inquit ib i Angelicus quareu* 
D o d o r , Iddicimus conVenire alicui fecnn' homo 
ditm cjuodhomo) (¡uod corPvemt d l i YAtione düraxat 
h u m a n é natur*- atquielie pr^deftinatum pr^deftí» 
non convenie Chr i f to , nifi racione íulius naL9cftt 
humanx nacur^;: ergo non conveme eíle 
praedeftinarum Chrif tojnif i quatenu^ho-
mo.RcUqyiacgnft^c.MiRor probacur ra-
tione 
Dirp. x x i v . Sea. ix.1 
^ tionc D . T h o m . ibldem ! N a m iñ p r x -
^deft ínat ione (inquic) dúo poílunc confi-
j , derari j vnum ex parce ipíms prardefti-i 
„ nacioni xcernxj &c íecundú hoc impor-
^ tac ancecefsioné quádara refpeólu eiusj 
quod fub pradeí t inacione cadic : alio 
modo poceíl confiderari fecundum efte-
3, d u m temporalem j qui quidem efl: ali • 
quod gracuicum donum D e i . T u m fie, 
ac í ecundum vcrunique iftorum accribui-
tu r prxdeftinacio Chrif to rarione folius 
humanas naturas: nam humana natura 
non femper tuic vnira Verbo, 62 ei etiam 
hoc per graciam eft collacum ve Fi l io 
D e i in pecfona vnirctur : ergo folum ra-
tione humaníe nacuras proedeftinacio co-
petic Chri f to . Vnde Auguftinus in l i b . 
3, de prardeft Sand, d ix i c : Prsedeftinaca 
eft ifta humaníe natura: tanca , & cara 
5, excelfa fubiedio , ve quo actollcrecuc 
3, vlrcrius non haberer. 
71 Sed dubuimeftan quaedixí-
mus duabas concluíionibus pra?cedenci-
bus futfícianc ve íic vera hac propoficio, 
Chrijius fecundum i ü o d homo>eJlprádeftind-
tus efje Fiiius D e i . Atdrmae S. Thoraas, 
q iñ m i l io articulo fecundo probac i l lam 
propofidonem eíle veram} & ad hoc p r c 
bandum adducie rationem numero pra2-
cedenci relacam: nam poftquam art. i . 
probabic, convenk ChriftoeíTe praedefti-
nacum; in fecundo probac, non conveni-
re irii,niíi quatenus homo: & ex hoC prin-
cipio in fine arciculi coneludie i l lam pro-; 
poficioncm efi'e veram. 
7 1 Durandus in 5. dift.7.quxft. 
3. afleric, proprie quidem dic i quod hu-
mana nacura fueric príedeftinata , v u i d 
F i l io D e i , ¿¿quia ex cali vnione verifi--
canrur i ñ x propoficiones 5 Deus efl homoy 
& homo efl Deus 5 poíTe veré , & proprie 
d i c i , quod prxdcftinacum fuic, hominem 
eíle Deum, &: Deum eíle hominem; non 
poíTe camen cum propriecace d i c i , quod 
Fiiius D e i eft praedeftinacus ve eílec ho-
mo , vel quod homo eft prxdeftinatus ef-
íe Fiiius De i . Idem tence Palud.ibi qu(jft. 
eciam 3. &; Lorca di lp. 89.de Incarnac. 
memb. 3 • Bonavcnc. &: Mafil.apud Vazq. 
Bcrnal difp. ^S.num. 11 .Primuna probac 
Durandus, quia illuó, quod convenir alU 
cuipropria vircure, non convenir ei pro-
prie per prasdeftinacionem: vna enim ex 
condicionibus pr^deftinationiseft , quod 
i d , a d quod aliquis predeftinari dicicuc 
conveniacei ex dono g r a t u i t o ^ non vir -
tute propria. Ac elle hominem convenic 
F i h o D e i pee aflumpcioncin humane na; 
curq, qu^ fada eft prbp?iíí vlrtnce Ipííási 
ergo ¿^c. Secundum vero fuadec j quia 
cum illud ad quod quis prasdeftinacur, c ó -
veniac ei per graciam,debec iplum fuppo-
nere , ficut gracia fupponic naturarn j ao 
proinde í u b i e d u a i praEdeílinacionís de-
bec falcem nacura ancecedere terminum5 
ad quem prardeftinatur: acqui homo, de 
quo dicicur eíle F i l ium D e i , non ancece-
dic nacura ad eíle Filum Dei 5 fiquidem 
non prius nacura inteiligicur hic homo, 
quam intelligatur Fihus D e i : ergo i l k 
homo non poteft proprie dici prxdcftinar 
cus, veeíler Fiiius De i . 
73 Hi s nonobftancibus, plurcs 
gravifsimique Theologi cenfent in omni 
rigore eíTe veram hanc propoíicionemí 
hic homo príedcftinatuscft ve eílec Fi i ius 
D e i . Ita Suareztom.i . in 3 . p . d i í p . 5 o -
f e d . i . Vázquez i b id i í p .90 . cap.3 .Lugo, 
difp. 3 2.. de Incarnacione í z ck . i . 6¿ al i j 
apud ipfos. Q j i i omnes ad fundamencum! 
Durandi refpondenc , ad ptxdeftinatior 
nern non requiri,quod fubiedum pra:dc-
ftinacionis fit prius natura, quam habeae 
i l lum terminum,ad quem pra:deftinare dn 
cicur j fed fatis elle quod fie prius racio-
ne, ica ve in fuo conceptu obiedivo noií 
includac i l lum cerminura , ad quem prar-
deftinari dicicur. Eehocdicunc evenir^ 
i n prafenci. 
74 Quod vnufquifque explicat 
iuxea fuá principia. Pacer Suarez , Se ex 
eo Cardinalis«de Lugo id exphcac , quia 
h i c homo ex concepcu fuo non pecic eíTe 
Fiiius D e i : quia in conceptu huius nume^ 
ro hominis non includicur fuppoficum di^ 
Vinumj quia hic homo non fignificac hoe? 
fubfiftcns in humanicace , fed fubfifteu^ 
inhac humanicace, ica veímporcee fuppo-i 
fitum vage nacuram decerminace.Vci 
rum hic modusexplicandi concreca fub-; 
ftanciva lace fupra á nobis refucacus eí l j 
fiquidem determinacio debec cadere fu-
pra i d , quod concretum importar in re-i 
d o . Vnde cum homo imporcec in r edo 
habentem humanicacemj hic numero ho-j 
mo debec eíTe hic numero habens huma-» 
nicacem; ficuc homo ve Ge eft habens h u -
manicacem. 
. 7 ^ Ac Pacer Vázqueziuxea fuam 
dodr inam , quod concreta fubftanciva 
nacurarum directe, & in redo figníricanc 
nacuram, connocane auccm confequenter, 
5¿ indirede fuppoficum ; aic deceneep-; 
tu huius hominis non eíle quod fie Fii ius 
D e i , quia eílec ídem numero homo , fi 
mañeree gadcir, humanica^ cum fubfiílt> 
An fi trés pSrfonx aflamerénc éañáein hum." &:c; í ^ 
tía crcaca» ac proinde hic numero homo 
rccte poreft dici prxdeltínacus ve íic F i -
lius D e i : curn enira pr^deí^inare (inquic 
ille num. i r . ) Tic opus rationis, facis eíl , 
praecedac fecundum racionem id , quod 
prsEdeílinacur, íinem , ad quern prqderti-
natur noftro modo incelligendi-; iuxea 
quem de pr^deftinacione, 6c íine iliius lo-
quimur. 
y 6 Contra hanc racionem op^ 
ponit Lorca , opus efle ve in racione d i -
vina príedeftinante prxcedac fubiedum 
príedcíiinacionis cerminum,ad quem pr^-
deftinacur: hocaucem modo non prsece-
fiíTe hunc hominem ad eíTe F i l ium D e i : 
namDeus non prius concipic hunc ho-
minem , quam concipiat efle Fi lum D e i : 
licec enim nosqui confufsé resconcipi-
mus, pofsimusica cognofcercinoncameii 
D e u s q u í res concipic prouc func in fediic 
aucem homo, qui cft De9 re ipfa in racio-
nc hominis non confticuicur h i c , 8c nunc 
nifi per fuppoíicura d i v i n u m ; ergo dura 
Deus vulc ve exiftac hic h o m o , vulc Ver -
bum D i v i n u m vniacurhumanicaci: ergo 
velle ve hic homo fie Filius D e i , non efl: 
gracia fada huic homin i prouc oporee-» 
bac ad prsedeftinacionem. 
77 H p i c obiedioni refpondec 
Lugo, Deum infua prsedeftinacione ref-
pexiíTe ad fubiedum decerminacura , né -
pe ad humanicacem, nullumque aliud ha-
buiíTc decrecum, quam dandi vnionem 
hypoffcacicam humanicaci j quod fanb 
pocuic velle abfque vi lo concepcu homi-
nisex parce fubiedi . Ca:cerum hoc ip -
furn íufficerc ve cum propriccace pofsi. 
mus dicere Deum prxdcftiaaííe h m c ho-
minem, "Vi ejjet Filius D e i , 
78 SedconcraCardinalem op-
ponic Alderete, quia cum príedeftinare 
í icordínarc fubiedum ad íinem aliquem 
feu recepcionem benencíj; non poílumus 
veré diccre Deum príEdcrtinalIe hunc 
hominem ad beneficium íiliationis De i 
ex eo, quod ordinaveric humanicacem ad 
beneficium vnionis hypoíhcicíe , quia re 
vera per decrecum fuum non ordinavic 
hunc hominem, fed hanc humanicacem 
ad beneficium il lud recipiendum: fiqui-
demhumanicas non eft homo, feddeno 
rninacio hominis cadíc fupra Verbum. 
Concra fecundo, 6¿ forcius podumus nos 
agere ; quia de concepcu huius numero 
hominis efl; elle hunc numero habencem 
humanicacem : fed hic numero habeos 
humanicacem non potuic ordinúti ad re-
cipiendum canqua beneficium hoc, quod 
efl: efle Fi l ium D e i , íiquidem hic numero 
habens in fuo concepcu includiceíTe JFÍT 
l ium D e i : ergo. 
S E C T I O D E C I M A . 
Exponi tur noflra fententia de ¡tr^de-] 
ftinutione Chrijlí . 
T \ y f l H I dicendum vldecnrí 
XVX pofle quidem dici homi -
nem praedeftinacum efle 
F i l ium D e i i non poíTe camen dici huno 
hominem efle prxdeñinacum ve fie Filius 
D e i , fi femel requiricur , quod cerminus 
prxdeít inacionis non includacur eílencia^ 
hcer in lubieólo, quod praedeflinari dici-i 
tur. H o c fecundum pacec 5 nam hic nu-
mero homo idem efl: , ac hic numero 
habens humanicacem : fed hic numera 
habens humanicacem efl: perfona Ver-
bi : ergo hic numero homo ineludie 
eflencialicer perfonara V e r b i , Se efle F i -
l i um D e i : ergonequie pnedeflinacus á i 4 
c i ve fie Filius D e i , fi femel cerminus p r ^ 
deftinacionis non debec includi in fubie^ 
d o pr3Edefl:inaeionis. Primum vero pro» 
bacur, quia dum Deus decrevie ve Vec^ 
bum fubfifteree in hac humanicace, vo-l 
luie vein hac humanicace non fubfíflerec 
fuppoficumcreacum : ergo voluie ve fub^ 
fiftens in hac humanicace eflec Deus, 62 
non pur9homo:ergo voluie ve homo con* 
fticucus hac humanicaceeflee hic nume* 
r o , nempe Deus, 6c non eflec purus ho-í 
roo: ergo Chriflus quacenus h o m o , id eft 
quacenus íubfiflens in hac humanicace 
prxdeftinacus efl: ve eflec Filius D e i ; quia 
h o c n i h i l aliud efl:, quam Deum yoluifle 
ve fubfiflcnsin hac humanicace> eflec Fi^ 
lius De i . 
80 Dices ad praxleflinacionein 
requiriquod íiac beneficium fubiedodu 
ciconíercur cerminus: nullum aucem bc^ 
nefícium Chrif to fieri pofle, quacenus ho-i 
m o , quia fie reduplicacur tancum racio 
communis hominis , quas non efl: capax 
beneficij , nifi prouc cft in fingulari. K e í i 
pondeoillam reduplicacionem non reduj 
phare racionem communern humanicacis 
fed praecifsé racionera cummunera ha-
bencis hanc numero humanicem, fub qua. 
reduplicacione capax efl: beneficij j n imir 
rum racione huius numero nacur¿e , cui 
Deus máximum concuhe beneficium du 
voluie ve íubfiflens in ipfa eflec perfona 
divina: icaque C h r i f t u s d c b e c í u m i i n i H 
la reduplicacione ? quacenus homo pee 
p i t ó ; x x i v . -scá. x . 
iianc numero liumanltarcm, vt íit íenfus, 
C h r i í l u s quaienus homo,iden;> quatenus 
íiibfiftésin hac numero humanitace, prc-
deftinatus eft Films Dei r in hoc aucem 
ícníu veía eíl: propofiCío. Siquidem quod 
in ceivípore U d u m eft per gratiam D c i , 
abseiernp prxdcftii*atumcft ^ Dco : íed 
per giatiam Dei fadum e ñ ib cempore 
v t íubfiílens in hac humamtateellecDc9: 
fiquide maximü fuk beneficiü huius hu-
n^anitatis qucxi in ipfa Dees íubiiftcvec: 
é rgo abxterno príedeftinatum eft á Deo, 
ve íubílíieris i n bao humanicate e f e De"9: 
ergo fubllüens in hac humanitace prxdc-
ftinaruscft eüc Filius D e i , non quidem 
per gratiam fatlam ipfi rubfiftenci racio-
ne fuppofici j fed racione na tur íe , &í for-
ían h z c íui t mens D i vi Thon^a:, qui in 
cicatis locis non dicic C h r i d u m quate-
nus eft ínc homo \ fed quatenus eft homo^ 
fuiííe pradcí i inatumcí l 'e f i l ium D e i . 
81 Obijcics camen contra fecun-
<3am partem noftrx conclufiouis, in qua 
diximus hunc numero homincm n5 pof-
fe dici prsedeftinatum vt fie FUius De i , 
teftimoniuro Apoftolí ad R o m . i . v b i l o -
» quens de Chrif to , inquic : Q u i factus 
j j e f t e i ex femine David fecundumear-
' í ínem ( id eft homo) qui (íciiícet homo) 
5^ praedeftinatus eft Filius Dei in virtute 
fecundum Spir i tum Sandificationis ex 
refurredione mortuorum. V b i de Ulo 
homine» quitadus eft ex femine David , 
dicitpraedeftinatum eíle Fil ium Dei . A t 
qu i hic numero homo, quieft D c u s , í a . 
Ous eft ex femine David: ergo hic nume 
ro homo, qui eft Deus, prxdcftinacuseft 
cfte Filius D e i . 
8 1 Refpondeo p r i m o , etiam í¡ 
i l l c locus intelligatur cum hoc rigore, 
n i h i l contra nos dícere j fed ad fummum 
probare , falfumeíle , ad prasdeftinatio-
nem requiri , vt fubicdum quod dicitur 
Masa pracdeftinarijordineturadaliquidita gra-
ío lu t io . tujtun:1 ip^> vc non indudatur in il lo ; fed 
* facis efle quod íit beneficium refpedu na-
turae,licec non fitdiftindum a tococom-
poíico,6¿: iuxta hunc difeurrendi modum 
licet humanitas non fie prardeftinata vc 
ipía üc Filius Dei,quia humanitas non eft 
capax huius denominationis, fufficit ta-
men humanitatem eíTc prxdeftinatam,vc 
conftituathunc homincm Deum, ad hoc 
Vt C hriftus , quatenus hic homo dicatur 
prardeftinatus elle Filius De i . Ec ira fanc 
videtur fentire D . T h o m . illa qua:ftione 
Redunda. 14 . a rc . i . ad 1. 
8 5 Secundo refpondeo ex i l lp 
loco non depreheudi hunc h o m í n e m dícj 
poíle prsedeftinatum, vte í le t Filius Dei -
vc ingenaefatetur P. Vazq. difp.90. cap. 
1. vbi plures afferc expolitionesilliuslo-' 
c i , calque fatis probabiles 5 áv\x tamen 
funtmagis plauíibiles. Prima Gr^corunj 
Patrum , quibus Toletus aftentitur, de 
qua ómnibus expcníis ait P. Vázquez i l la 
difp. 9 0 . num. 1 ¿. fibi máx ime p rubarv 
qui loco Verbi prxdeflindias legút declara^ 
tus, quaíi per vittutem miraculorum , &£ 
íandif icandi > atqirc redimendi homi-
nes, 6c per refurredioncm mortuorum 
innocueritv Chr i f tum eíle F i l ium D e i na-; 
curalem. Etenim vb i nos legimus praede-
flinatusjlcgunt Grqci» definí tus vocc de^ 
r i v a t a á nomine definitio, quae e f to ra t ío 
expheans nacuram r e i ; quaíi cam clare 
propofita fuer i tChr i f t id iv in i taspet rc4 
í inreól ioncm , ae proponi folec eílentia 
per definitionem j c u m qua incidit alio-
rum expoficio dicentium , Chr i f tum eííc 
prsedeftinacum Fil ium D e i , non quia íic 
p ra:deftinatus, vt í i t , fed vc cognofeatue 
eíle luxta pluafim Scripcura.', in qua n o i í 
nunquam dicicur aliquid tune fíerÍ5quan-
do manifeftacur vc Apocalypf.5.diciturj 
Dignus eft Agnus^ qui occifus f/?, accipere d i -
"Ximtatem, non quidem in re-,quia hoc fub 
mentum non cadit, fed in aliorum cogni-
tione. Secunda prmeipalis expoficio eft, 
hunc huminem Chri f tum veré , &;pro-
prié fuilFe prardeftinatum, non quidem vc 
cílec Filius De i abfolute , íiquidem hoc 
iam includebarur inconceptu huius ho-
min i s , Secíyt effet Filius Dei i n yir tutefe- i 
cundum Spir i tum Santtificationis. I d eft vC 
ad nos defeenderet cum poteftate, & cffi-
cacitatc ad falvandos hom¡ncs>ex refur-
rcótione mortuorum, id eft moriendo, 62 
reíurgendo propter homines; ve! fecun-
dum Spiritum Sanctií icationis, quem ex 
mortuis refurgendo ad nos mifsit ; non 
enimfuit Spiritus Sandus d a t u s , d o ñ e e 
lefus f ui t glori í icatus. 
84 Omnibus expeníis,verius exí-
ftimo non eíle veram illam propoí i t io . Fíi¿ no-
ncm, hic homo prardeftinatuseft vt cílec mo non 
Films Dei , qiua eíle prsedeftinatum ve c^ Ptx* 
cííet Filius Dei,nequicc6venirehuicho- dcftinat^ 
m m i niíi racione humaniratis: nam ratio- vt e"cz m 
nc perfonae divinan ,neqiiíc conuenire ei Fili9DeíJ 
quod íit prcdeftinatuS ad efle F i l iumDei \ 
cum hoc habeat ex fe ;ac rationse hurna-
n x naturae: non poteft hoc convenire huic 
fubíiftenti in humanitate ; quia nequic 
Verbum vc fubíiílens in humanitate ha-
bcre per communicationera idiomatuai 
ratio-
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rttionc humanicatís, nifi illa predicara, 
q u x humanitati íecundum íc conveniúc, 
non auccm q u x i l l i íecundum fe repug-
nanc; at eíle pra'deílinacam ve íic Filius 
D c i non eíl pradicatum pocens conveni-
re humanitaci, íed i l l i repugnans: ergo, 
&:c. Quare hurnanicaci folum poceít con-
venire efle prardeftinacam, ve confticuac 
hunc homincm cum perfona divina: hoc 
aatem prxdicarum nequie per coramuni-
catíonem idioraatum convenire huic ho-
ir ) ini ,qula hic homo nonconft i tui tho-
roinem> fed eíl ipfe homo. 
85 H i n c patee contra noftram 
íententiam non pofle furai argumencum 
ex príedeftinatione C h r i f t i , narn vcl hic 
homo noneí l prsEdeftinatusj vt cílec F i -
lius D c i ; vel fi eft praedeftinatus > non eít 
de conceptu praedeftinationis, vt rermi-
ñus praedeftinationis non includatur in 
fubiedo quod, íed íatis eft quod terminus 
il lc íit gratia reípeólu natura conftituen-
lis íubieótum prasdeftinacionis. 
S E C T I O V L T I M A . 
Soluitur u l t i m a ohieftiol 
Z 6 DE N I Q V E obijeies, qulafi in i l " Uo eventu reíultarenc 
tres homines, vel eñenc 
eiuídem» vel divcrííc ípeciei ? Neutrum 
autem dici poteft, non íecundum , quia 
alioqui etiam C h ri ílus non eílet eiuídem 
fpeciei nobi ícum ; non primum , quia 
qua ratione probatur eíle plures ho-
mines numero dift inítos, probatur debe-
re dií t ingui ípecie 5 non enim íunt plures 
ratione natura , quee eílet vnica in ómni -
bus : ergo ratione períonal i ta tum j íed 
iíla; íunt ípecie diverías : ergo íi ratione 
illarura íunt plures , íunt plures ípecie 
diverííe. 
87 H u i c argumento reípondi 
in publica diíputationc , iterumque reí-
pondeo, períonalitates illas eíle ípecie d i -
vetfasmaterialiter, de in ordine ad í e . n o 
Tres ha* autem formaliter, 6¿ in ordine ad confti-
bemes tuendum hominem; quia licet coní l i tuc-
rent tres hominis períonalitates ípecie 
diveríac, non tamen conftituerent, quate-
nus d i í í e run t , íed quatcnus conveniunt; 
quia ideo Pater eílet homo,non quia Pa-
rer, íed quia eft habens humanitatem; Se 
ípecie di íimiliter Filius non ideo ellet homo, quia 
Xcrfi. Filius, íed quia eft habens humanitatem, 
de íimiliter de Spiritu Sando : ergo in 






dem convenicntia dumtaxat genérica, 
quia cum denominatio hominis tanquaoi 
á forma de íumerc tu rab humaniratcqug 
cadem ellet in ó m n i b u s , non poífe t i iU 
convenicntia eíle íolum genér i ca : ergo 
cíTct ípecifica : ergo licet ratio hominis 
multipiicaretur, non muiciplicaretur ípe-
cifíce in racione hominis. Qamvisem'jn 
Pacer vt Pater diííerat quafi ípecie a Fiw 
lio ve Filio ¡ nihilominus h x c diverficas 
nequit inducere divcríicatem ípeciíicam 
in ratione hominis,quía videlicee diverfi-, 
íicari ípecie in vno príedicaco nequit i n -
ducere diverfitatem ípeciíicam inalia ra-
tione f o i m a l i , ad quam de materiali íe 
habet diverfitas illa ípecifica. 
88 Hoc explicui duplici exem-
plo. Primo ex íententia communi Philo^ 
íophorum , í u x t a q u a m lac , &: nix non 
íunt dúo alba ípecie divería : quia licec 
lacin ratione fubftantiE dií íerat á n i v e j 
quia tamen ex hac diííerentia ípecifica 
non habet eíle á lbum , íed ex eo, quod íic 
habens albedinem, in quo conceptu non 
difiere, fed potius omnimodo convenit; 
ideo in ratione albi íunt eiuíde m fpeciei.1 
Secundo ex íententia communi Theolo-, 
gorum, iuxtaquos intelledlus humanus, 
ó¿ Angelicus in ratione elevabilium ad 
videndum Deum non difterunt ípecie, l i -
cet difterant ípecie fub alia ratione ; quia 
videlicee in ordine ad videndum Deum 
sequaliter, vel ina^qualí tcr , de materiali 
fe habet inxqualitas potentiarum, íed ío-
lum attenditur ad convenienciam,vel dif-
convenienciam in lamine glor ix : tan-
tui^que convenit homo cuín Angelo in 
. ratione elevabilis ad videndum Deum, 
quantum cum alio horaine. 
84 Sed inftabantmam in rat io-
ne habentis humanitatem, nec numero 
quidem differunt tres divina; períonse. 
R e í p o n d i , non diííerre in illa cognitione Eíleñí 
abftrahcnce rationem habentis humani- ante tres 
catem ab ó m n i b u s , differre tamen nume- diftinSi 
ro ex patee re i : quia á parce re imulcipl i - numero.; 
catur illa ra t io: &¿ identitas realisillius 
rationis communis cumdiverí i tace Ipeci, 
í ica , quam habent ínter íe, cauíat diftin* 
d ioncm numericamin ratsone hominis; 
quia iniplicat á parre rei elle plures ha-
bentes humanitatem, & non eíle plures 
homines^ licet non poísit cauíare diverfi-
tatem fpecificam in illa ratione, fiquideni 
Pater non habet eíle humo ex illo p rxd i -
cato , ex quo habet difterre á Fi l io , quod 
tamen erat ncceíTarjura,vc ellet homo d i -
vecía; ípcciei , vt patee; nam racio haben-
tis 
tis albedínem mulclplícatur numero hoc 
ipío quod íub i eda íinc plura ; S¿ carnea 
ex co quod fubieda fine fpecíe diverfo, 
non fequicur , quod alba íinc fpecíe d i -
vaifa. t z racio á priori ell:; quia licec 
m ijsconcrecis forara imporcecuc ín obi i -
quo ,n ih í lo ta inus denominado íumituc 
á forma 3 iicec cadac fupra rubieclumj 
fubie¿tum denominacur álbum ab albe-
dine , 6¿ perfona divina denomioarecur 
homo ab humanicace. Vnde cum iuxea 
axcioma cornmune, diííerencia ípeciH-
ca íumacur á forma , nequeunc concrcca 
difterre fpecie : níü irormx, á quibus de-
nominancuu , íinc fpecie diverías. Vndc 
licec fubieÓlaípecie differanc n ih i lomi-
cus concreca non diírerunc fpecíe ,quia 
non fumur.c fuam fpeciem á fubiettis, 
fed á formis > ve! á íub ie t ' t o non nude 
íumpcis> fed quacenus refpiciunc formasj 
fub quo concepcu nequeunc diíTerrefpc» 
cic, niíi forma; quas refpiciunc fpecie dif-
ferane 
Ec h x c cñ racio a p r io r i 
cur Chr i í l u s fie homo eiufdem ipeciei 
nobifeum •, quia licec homo qui predica-
tur de C h r i í l o , & de Deo , imporcec 
i n redoperfonara Verbi , íiquidem C h r i -
ítusefi: fuppoficum div inum fubfifttfmin 
natura divina, & humana , &: homo, qui 
prardicacur denobis, imporcec in re¿to 
aliquid creatum, quod non folum fpecie, 
íed ec iamgenered i i í e rc á Verbo : m h i -
lomit:us , quia denominacio hominis 
íumitur ex humanicace, & hasc eft eiuf-
dem fpeciei in nobis, & í n C h r i f b , ideo 
Chriftus efi homo ciuftiera fpeciei no-
biícum. Ec h x c c ñ manifefta inüancia 
contra i l lud argumencum ; quia vel n i -
h i l proba: , vel evinci t , Deumnon ta j 
¿kúen elle hominem eiufdem fpeciei no-
bifeum. Al ia i r í hnc ia eíle pocefi: nam 
fi tres divinas perfonse aílumerenc tres 
humanitates, proculdubio eílent tres ho• 
mines , 6¿ camen d i f t i n ó t i o i l l o r u m h o -
minum defumeretur nen á diflinftione 
humanicacura (nam iuxta communem, 
Difput. XXIV. Sed. X. 
&c verifsimam fencentiam, íi verbum af-
fumereteres humanitates, non eílent tres 
homines ( alioqui in Chr i í l o , in quo 
dantur dua: nacuríe , darentur dúo v i -
ventes malculine , quod efl: abfurdum) 
fed á dif t indione íuppoíi torum : nam 
pluralitasillorum concrecorum deber de-
lumi áp lura i i ta te eorum qu^impoctan-
tur in redo j ve patee in concretis acci-
dentalibusj illaautem concreta procui-j 
dubio imporcarent in re¿to perfonas d iv i -
nas (alioqui non veré dicerecur Verbum 
ell homo) ergo ab ilhs fumeretur plurali,; 
tas:«5¿tamcaádifl:in£tione efpecifica illoH 
rum non fumeretur divetíitas fpecifica.; 
Idem ergo refpondeo in cafu argumentu 
9 1 Sed inrtabanc in fo rma, i n 
i l lo eventu eíi'et verum dicere ¡ Pater, 
quatenus Pater terminar humanitatenn 
fed terminare humanitatem eft eíle ho-
minem : ergo quatenus Pater efl; homo. 
Sed quatenus Pater ditferc á Filio : ergo 
conftituic diverfum fpecie hominem. D i -
ftinxi, Pauer quatenus Pater terminar; 
íi Paternitas rcduplicetur tanquam ratio 
qux i 6¿ folum denotetur vnioncmt'a-? 
¿lam eíie in Patre ratione relativi , 5c 
non ratione abfoluti, concedo: íi rcdupl i -
cetur vt ratio formalis fub qua, negó . Pa-? 
ternitasenimideo terminarct humanita-f 
tem , quia cílec fubfirtentia divina , i n 
quo conceptu convenit cum al i j s , non 
vero quia Paternitas. Sicut potentia A n , 
geli , quatenus potentia Angcl i eleva^ 
tur ad videndura Deum , ü reduplice-
tur differentia fpecifica ve ra tío quscj 
non vt ratio formalis íub qua. A d -
de i l lum arguendi modum eíTe fophifti-
cumiquia ex co quod Pater quatenus Pa-j 
ter differat fpecie á Filio , fie homo, 
non fequicur quoddifferar fpecie quare-
nus homo 5 míi quatenus Pater íit homo, 
in hoc íeufu, vt efle hominem conveniac 
i l l i exeo quodfit Pater: ficuceílc ració-
nale convenic Pecroex eo quod fie 
homo , quod conftac 
eíle íalfum. 
DISPV. 
An fi Verbum aflíimcrer tres human. 8 ¿ c l J O J 
D I S P V T A T I O X X V -
A N SI VNA DIVINA PERSONA 
ASSVMERET T R E S HVMANITATES . ESSET 
vnus tantum homo) an forent tres. 
u 4 d q a a j i . } . 3 . f a r t . a r t . j í 
S E C T I O V N I C A . 
F r o í a t u r , f o r e y n u m tan tum. 
R 
E S P O N D E O c u m S . T h o , 
hic , cum P. Suarez , cum 
Caietano, Valencia, Cardi 
nali de Lugo , 6c alijs, quod cune refulca-
rec vnus cancum homo í i m p l i c i c e r , ^ a b -
foluce. Probacur p r i í n o , quia ve inquic 
D . T h a m . in corpore huius arciculi 7 , 
, ,qu2eíhone 5. Nunquam nomen ab al i -
* qua ío rma iuipoíicuui plurahcer dicicur 
«mf) propcer pluraucacem íuppofiüorum. 
9, Homoen im , qui efl: duobus veítimen-
P, cis inducus , non dicicur dúo veíhcí, fed 
vnus vefticus duobus vertimencis: nata-
9, ra aucem aílumpca quantum ad aliquid 
fe haber per modum indumenci, licec 
non fie fimilicudo quantum adomnia:&: 
„ 6¿ ideo fi perfona divina aííumerec duas 
„ naturas humanas propcer vnírarem per 
„ fonae dicerecur vnus homo habens duas 
), naturas humanas, 
2, Ptobatuc í ecun io : nam ve 
conftaeex dictis difpucacione anceceden-
, t i , homo de fuo proprio, ac formali fig-
mficaco , idem e í í , ac habens humanica-
c m : ac cune non eílene mulcí habences 
humamtarem , f^d vnus habens multas 
humanitates s ergo clTec vnus homo fira-
plicirer,&: abfolute. 
5 Confirmatur , quia ve obfer-
vavic loannes de Neapoli quaeft.p. pune. 
„ 5. Humana Chr i f t i natura, l icet reali-
„ ter fie fubftancia , haber camen modum 
9, accidcncis, nó quidem quancum adhoc 
quod í icinhaírens, ficuc accidens , fed 
9, quia eí t innixa fuppoficio alcerius nacu-
>, curx , fcilicec Divinas , ficuc accidens 
9, inniricur fuppoíico alcerius naeuríe,fci-
9, Ifcec fublbnciGE. Quibus addo in hoc 
eciam afsimilari nacuram humanam in 
Chriflio , accidenti , quia (icut accidens 
non efl; fimpUcicei; ens, íed eati§ ca$, Síí 
ñon eíí f u i , fed fubftantia^cuiinniticur, 
nec ipfi tribuuntur operationes ab i l lo 
tanquam á vir tute agendi ortae 3 fed t r i -
buuntur fubftantias ,cuius eft accidens. 
I ta humanitas in Chrif to comparata cum 
Verbo, cui inni t i tur ranquam fuppofito, 
non efl: fimplicíter ens, fed eft entis ens» 
nec ipfi tribuuntur operariones ab ipía 
ortíc,fed principalirer tr ibuuntur Verboj 
quia Verbum dicitur homo , dicirur i n -
telligens, amans,&c. C u m efgohuma^; 
nitas vnita perfonsc divince imitetur mo-
dum accidentis: impl icatve roulnplice. 
tu r concrecum homo muleiplicala p r ¿ -
cifse humanicace , fi non mulciplicacuir 
fuppofitum cui innicicur: ficuc implicar, 
ve mulciplícecur concrecum álbum v g . 
per hoc prseciíse quod mulciplicecur aU 
bedo 5 fi non mulciplicarur íub iec tum, 
feu fuppoficum , cui albedó inexiftic. Si-
cue ergo vnum i'ubiettum cum eriplicí 
albedine, non eíleriplex a íbum, fed v n ñ j 
ica vna perfona,feu vnum fuppoficum d i -
vinum cum eriplici humanicace , non eíl 
tr iplex homo, fed vnus. 
4, Probarur cerrio: nam fi vna 
perfona divina vnita rribus humanicad-
buseílec plures homines mafeulinéide fa '^ 
d o Chr i í lus eíFec plures viventes mafeu-
line : quia deFatlo habec plures nacuras 
vivenees nempe divinam, «Se humanams 
nec poceft afsignari ratio cur vna perfona 
habens plures nacuras humanas pofsic d i -
ci plures hominesj 6c non pofsic Chrifius 
dici plures vivenees ex eo qnbd habeac 
plures naruras viventes. 
5 Probatur quarco : nam íi d i -
verficasilla naturarum , q u ^ concurrunc 
in Chr i f to , nempe divina , 6c humana, 
non obfla t , quominus Chr i í l u s íit vnus, 
6¿ plures: ita mulcipíicitas humanitas 
cum , quas per vnionem hypoflat icaní 
concurrentin eadem hypoftaí i , feu pec-
fona d iv ina , non obftarct quominns ellec 
vnu§ homo , 6c non plures. 
Qua -
3 0 4 Dlfp. X X V . Sea.Vnic; 
6 Q u a r é misltípllcitas natura-
rum concurtentium in vna perfona d i v i -
na non fufíicit* vt (int m u k i raafculiné, 
í edp rop te r vnitatem perfonae muitce na-
t u r x conftituunt vnum dumtaxat maf-
cul iné; vt conftat ex illis verbis fymbo-
li> Q s i licet Dei*s f i t , & homoi no» dúo frf-
men^fedl/nus eji Chnfius. Ergo multa: hu-
manitates coniunCUt eidem perfona d i -
v i n a non conilituerent inultos hominesi 
íed vnum. 
7 Quod confírmatur i nam po-
namus Ve ibum allumpíilie humanita-
tem A 6¿ humanitatem B. óe quatenus 
fubíiftit in humamtace A . appellari lesu, 
6¿ quacenqin humanitate B. ÁppelariEm* 
manucl, tune eí le: verum dicercíe luscf i : 
Emmanuel , & Emmanucl eíl: lelus íicut 
modo eít ve: um dicere: Dsus eji homo^ & 
homo eft Deas ; íicut enim modo concur-
runt meadem pei íona divina natura hu-
mana , 6c natura divina , 6¿ propterea eít 
vera fecunda pr^dicatio i ita tune con-
currerent mul^e humanicates in eadem 
perfona divina , Se propterea foret vera 
prima prxdicat io. A tqu i hoc ip íoquod 
le íus tune eílet Emmanuel, de Emma-
nuel eílet l e í u s ; leíus» ^ E m m a n u e l non 
c tkn t muiti mafcuhné > ted vnus j quia íi 
ellent vnus, 6c ahus , eílet falla illa prse-
dicatio: quia tune ptjtdicatnm non iden-
tihearetur cum íuh ie£ to : ergo tune non 
geíultatcat muk i homines, íed vnustan-
t u u . 
8 Pro maiori d i í l o r u m intell i-
gentia nota, Patres loquentes de C hrifto 
úicere, quod in Chrif to cfl aliud, Se alitid 
propter diverfitatem nacurarüm jnonsá^ 
menalius, &: ahus propter vnitatem per-
fonx. Sic in atlis Concil i j Epheíini cap* 
7. num. a. prope finem dicitur, Non e í i 
, , alius , Se alius, íed aliud, Se aliud, licec 
in Sacrac Triados myíierio conrrarium 
reperiatur: i b i enim eíl alius i 6e alius, 
„ ne h^pollaícs con íundar . tu r ; non ta^ 
„ men aliud, Sá aliud. Ergo licec in vno 
fuppoíito divino eílent piares humanita-
tes, non eílet i b i , vnus. Se alius h o m o j i i 
ect ib i daretur vnum, Se aliud, id eíl; vna 
6c altera natura. 
9 . Sed interrogabis, an íicut i n 
C h r i í l o datur vnum , óe aliud proptec 
diverficatcin naturaium , ita ipfe C ü r i -
ftus poísit abíolucé á ¡ c i vnum , Se alinda 
Refpondeo, quamvis ab A u g u l l i io i n 
Enchiridion cap. 3 5. & ab Aníchv.o de 
Incarnat.cap. 5.Chriltus dicatur aliud, ¿¿ 
aliud,quia fuf-heienter conllat Verborum 
expl ícacío , fciljcec hoc dic i propter d i -
verfitatem nacurarüm : abíolute tamci>jj 
S>C íine explicatione negandum eíle ,qaod 
Chr i í lus í i t vnum aliud, vt docct D . 
T h o m . queí l . í i . art. i . a d 2. licet n e -
gandum non íit in C h r i í t o efle vnum , S ¿ 
aliud : quia íimplicicer hice propoíicio 
concedenda eft : c fmf lus eft y n u m , quia 
non eíl: niíi vnum íuppoíicum , Se vna res 
completa per íe exi í lens , non autem duae 
res completa; per íe exiílences. At P.Sua-i 
rez ad art. 1. qu^íl i z . monet, illam pro-
pofitionem : C h r i f t u s e í l aliud , &c aliud 
eíle diflinguendam ; Se concedeudam ñ 
íolum figniíicet diverfitatem naturaruiDji 
v t íolet accipi á probatis Author ibus . 
D I S P V T A T I O X X V I 
A N S V B S I S T E I S I T I A I N C R E A T I S 
I D E N T i F I C E T V R C V M A C T l O r 
nc creativa rerum íubfiftentium? 
G. A n {ubfulent laMichsel ls¡den. 
\ V • tincetur cum a í l ione creativa 
naturas Michae l i s í Et íubí i íkn-
tia Petri cum atlione creativa humani-
íat is Psci.i. . 
S E C T I O P R I M A : 
V r o f o n i t n r f '¡ntentia Patrts Bemol 
ajfirmcint'ts. 
% T N hac qüc íhone affirmat P.Bci'J 
nal d i íp . i ¿.de I n c a r n a t . í e d . i . 
An fabílftentía creará fie ídem ac adió creativa? 3 S | 
§ . i . Ve aucem conclufionem probec fup-
por.ic reni apudme verirsimam5qüá hcé 
in Phüo íoph ia probavi,neQipe inhxren-
ciam accidentis in íub¡c£bo, non diftín-
gui realicer ab adione edudiva per quá 
accidcnsproducicur dependencer á íub-
icdtoné; n¿mi l la a d i ó eílréalicer pafsioj 
& per feipfam inrrinfecc depédec á fub-
i edo , illique afíigicur, Se ei vnicur 6¿ i n -
hserecj aliunde vero ipfamec ad ioedu-
d i v a accidencis incrinfece pedeiplam 
adh^^éc ipíi accidenci per ipfam produ-
¿líonéjipfique afíigicurjvnde eftvnio fui 
cum fubiedoj 6¿ cum cerminoj ac proin-
de nedic , & vnic formalicer cerminum 
t u m fubiedo ; &:íicuc in genere cau-
í x cfficienris , 6 ¿ canquam caufaücas 
principij effíciencis facic, ve cerminus 
exiftac j-ica in genere caufe formalisfa-
cic ve exiftac in fubiedo , i l l ique in-, 
l ibrear. 
2 H o c fuppoíico fíe probar fuam fen-] 
teñe i á: primo íubfiftencia reicreaca? dúos 
eftedus ad fummum habee, reddere na-
turam independencé á fuppoüco, feu non 
indigencem aliojquo fubftancialicercom-
pleac'urj&; reddere illam independencé á 
lub iedo á quo fuftencecur,fed verunq-.ef-
fcólüprxftac in Angélica Michaelis lub* 
ftancia , creacio ipíi conceíla : ergo calis 
creacio realicer eft idem cum eiu ídé A n -
gelí fubíiftencia. Probae minorem : illa 
creacio seque propria , connacuralis, 
debicaeft Angel icx fubftancix, acedu-
d i o albedini: fed edudio íimul reddic 
formam albedinis in fuo efte complecam, 
& á fubiedo pendencé : ergo creacio na-
tura Angel icé fithúl eam reddic in fuo ef-
fe complecam, & á fubiedo independen-! 
temi vel alicer osqué poftulac encicas A n -
gcli compleri in fuo eíTe fubftanciali, &C 
independeré á fubiedo; ac poftulac enci-
tas albedinis compleri in fuo efte acc idé -
tal i ,&: á fubie¿l:0 penderé: fed encicas al-
bedinis ditos illos elfedus íibi debicos 
habee rejllcer ab edudione íibi debica: 
ergo enneas Augeli dúos dios eftedus 
íibi debicos habee á creacionc íibi de-, 
bica. 
$ Secundo probae a p r i o r í , M i -
chaelis encicas per illam fui crcacioncm 
eft independens á fuppofico; proinde il la 
creacio cft i l l ius independencia poíiciva 
a fuppoíico,ac proinde propria illius fub* 
íiftenría. Pcimapars; qux fola qnarftio-
nem habee, oftendicur ; quia Michaelis 
encicas ideo eft independens á fubiedo 
per fui cceacionem ) quia cocum fuum 
efte habee per hanc ad ionem, &: hx<; 
eft á f i íb iedó independens » ve quos 
ideoqúc neceliario reddic enricaccm i l -
lam á fubiedo independencem vcquodá 
Sed h x c eadem creacio eft independens 
á fuppoíico i cum nec ateingac 9 neepofw 
ñc accingere fuppoficum ; & proinde eft 
á fuppoíico independens per feipfamj 
¿¿ ve quo : ergo realicer conftíeuic 
fuum cerminum á fuppoíico indepen-
dencem , v t quod , feu formalicer íubíi-
ftencem. 
4 Tercio probar exemplo Theo-
l o g í c o . N a m fubíiftencí^divinarum per-
fenarum procedenrium > feu produda^ 
í u m , func idem realicec cum ipíarum 
produdionibus i ve omnes Cacholici 
facencur. Immo func idem formaliccrj 
ve airerir Mol ina , & pleriqüe Recen-
eiores. Quod íi fubíiftencia D i v i n i Ver-
b i realicer , & formalicer i éft ideal 
t u m eiuídem Verbí produdione : er-
go fubíiftencia Michaelis eft rcalicer 
idem cum eiufdem Michaelis p r o d u í 
d ione . Si enim vna i & eádein oricj 
go íécundum vnum realem, S¿ forma-
lem concepeum , eft fimul communi-
cacio pafsiva > per quam eflencia d iv i* 
na Verbo De i communicacur, &> fimui 
eft produdio pafsivá Verbi , ó c eiuf-
dem propria fubíiftencia , cur vna, <S2 
eadem via , per quam Michael i dacuc 
adualis exiftencia , feu Michacl ipfa 
producicur , non cric íimul ciufden* 
Michaelis íubfifteneia ? Si cria illa nea 
formalicer diíFerune , cur h x c dúo, vel 
t r ia ilüs refpondencú ? realicec diftin^ 
guancurj 
S E C T I O S E C V N D A ; 
q j l e n i l t u r contra B s r n d fuhf i ¡ lent lAr$ 
Greatam non fuhfif lcr t m A&iv-
m credtiya» 
5 T ^ \ 0 C T R I N A Mtíupcs: 
J j j j F addudam impugno p r i -
mo , quia maceria p r i -
ma > Se anima racionahs Pecri vereccr-
minanc adionem creativa m ; de cai 
meji nec anima racionalis Peeri vere 
fubíiftic , ñeque eius materia pr ima; 
fed dumcaxac veré fubfiftic compoficum 
ex veraque rcfulcans,nempc ipfe Pccrus: 
ergo a d í o etcaciva non cft fubüftencia, 
1 quo4 
3 0 6 Difp. X X V I . Sed. 11. 
quod non fubfiíht materia prima, ñeque 
vlla parS ) r eddumtaxa t to tú i r e¿ t e probac 
P.Yazq. i .p.difp. i 2 5. , i7n.&: ditp.174. 
num. 15. 6¿ 3 . p . d i í p . 3 2,. cap. 2. &: 3. 
contra P. Snarez, qui rom. 1. Metaph. 
d i i p . 3 9 . f e d . 5.admittic in materia p r i -
m a fuum modum fubftantialem fubíi-
ftendi, & álium modum íubfiílentias i n 
to rma; re¿ té probac etiam Caietanus 3. 
p.q.6.ad art.3 .vbioftcndit fubfiftentiam 
eíle prorfus indivifibilcm , tam in fub-
ftantijs fpiri tualibus, quam corporali-
bus ; negatque materiam primam in ho-
minehabere modum proprium fubí i íkn, 
t i í : ,eo quod in fuo elle, de fubíiftere pen-
deat ab ipfo ef le , 6¿ fubfilkre animse r a -
tionalis. Prior autem : quia vc inquic 
D . Thomas i . p. q u x í i 29. arr. 2. £ a 
j , fubftancia lecundum quod per feexi-
9,ft iC,&:non in alio, dicicur fubriften-
tía ; illa cnim fubfiltere dicimus, quae 
, , n o n i n alio , fed in fe cxiftunt. E go 
cum materia prima Pecri , 6c eius ani-
ma exiftanc in rpío Petrotanquam par-
t e s in coto , neucta propric fubíiltic; 
quia , t a m materia , quam anima exi-
ftitinalio á íe d i f t indo . Con í i rma tu r , 
quia proprium eíl: fubíiftentise redde. 
r e rcm per le exiftentera . non exiftit a u -
tem per íe , quod veré exiftit in alio, vel 
tanquam forma in fubiedo , vel canquara 
pars in coto , vel tanquam natura in fup» 
pofito vnde ait D . T h o m . 3 .part. quxft. 
¿ . a r c a , ads.aic , bumanam naturam 
¡n Chrif to non eíle perfonam , quamvis 
íic fubftancia í ingularis , 6C individua, 
quia exiftit in alio p e r t e d i o r i , nempe in 
V, Chr i f to , quia (inquic ipfe:) N o n qu» d 
„ libec individuum m genere fubftantisc 
etiam in rationaii nacura haber racio-
, , T i e m perfonx , fed folum i l lud , quod 
9, per fe ex i f t i t ; non aucem i l lud , quod 
9, exift i t in alio pe r fed io r i : vnde manus 
I , íorcislicec íic quoddá individuum, non 
9, tamen eft períona; quia non per fe exi -
ft:c, fed in quodam pe r f ed io r i , f c i l i -
,,cet in fuo coto. Idemdocec per ípicué 
t ,qua£ft.de vnione Verb i a rc . i . &: art .2. 
i n corpore , &: ad 3. & ad 10. v b i h x c 
5,babee : Humana natura qnandíu eft 
*, "Verbo vnita , quia non fecundum fe 
s,exifti t , nonbabet proprium fuppoíi-. 
„ tum , vel hypoftafim , praeter per-, 
„ fonam Verbi , fed l i feparetur á Verbo, 
haberec ,non folum proprium fuppoG-
9) cum, fed etiam propriam perfonalica-
„ rem j quia iam per fe exifterec: ficuc 
„ etiam pars concinui, quandiu eft i n d i : 
„ vífa á coco, eft in potencia, & non ín 
a d u , fed folum taita divifione. 
6 Quod coníirmatur ex Damaí« 
ceno in fuadialed. cap 27. vbi inquic: 
9, Enypoftaton dicitur ab altera hypofta. 
„ íiaíTumpta natura , &c i n ipía habens 
9i exiftentiam : vnde, &c caro Domin i no 
fubfiftens fecundum íeipfam, ñeque ad 
„ temporis momenrum non hypoftafis, 
„ f e d magis enypoftatos dici tur . Ergo 
íicut repugnar humanitatem fubfiftcrs 
í impl ic i te r , 6c exiftere in alio dignior i , 
nempe in C h r i f t u ; ita repugnar marer iá 
primam Pet r i , eiufque animam fubíifte-
re, quando exiftunt in fuo toto. 
7 í m p u g n a t u r fecundo , quia 
a d i ó creativa natutx Michaclis non eft 
eílentiali ter incompofibilis cum eo,quod 
natura illa ailumatur á Verbo : at fubfi-
ftenria propria NJichaelis incompofsibi-
lis eírencialiter eft cü eo,qnod m t u r a M i -
chaclis ailumatur áVerbo.ergoquia a d í o 
creativa natura: Michaelis nun eft fubíi-
ftenria propria natura Michaelis. Con -
íequentia liquec : feorfim probandiE 
func p m n i í l a ? . Ecin primis probatur 
maior ; nam a d i ó creativa natura:, e idé 
connaturalis , deber elle compofsibilis 
c u m o m n i eo , cum quo natura ipfaeft 
compofsibilis ; cum quia a d i ó connacu-
ralis cermino poteft ipfum comitari vbi» 
cunque extiteric ; cum quia proprerea 
a d i ó creativa materia: eft compofsibilis 
cum vnione ad formam , quia materia 
ipfa eft coniungibilis cum forma j 6 ¿ 
proprerea creano animx rarionalis con-
iungibilis eft cum vnione animx ad cor-
pus, quia ipfa anima cum corpore con-
iungitur . Ac natura Michacliseft com-
poíibilis cum vnione ad Ve ibum , quia 
poteft aílumi á Verbo : quia a d i ó crea-
tiva natura: Michael is , ipíique connatu-
ralis poteft componi cum vnione ad Ver-
bum. Deinde probatur minor , quia na-
tura Michaelis gaudere propria íublifté-
cia idem eft,ac nacuram Michaelis per fe 
exiftere i feu ideen eft ac gaudere propria 
perfonalitate, e*:eíle períonam Ange l i -
cam: nam perfona n ih i l aliud eft quam 
rationalis natura: incommunicabile fubíi ' 
ftens : feu fubftancia couipleta per fe exi-
ftens, 6c incommunicabilis. Vnde purus 
homo n ih i l aliud eft,quam narura huma-
na individua per feexiftens vt inquit P. 
Lefiuslib. 12. deperfed. num.24. 6c pu-
rus Angelus n ih i l aliud , quam natura 
Angél ica individua per (eexiftes, I m p l i -
cat au t éna tu ráMichac l i spc r le exiftere. 
Áa fubíhntía cféM (k l á c í t i ac adió creativa? 3 0 7 
& fimul exíftere in a l ío9nempc in Ve r i 
bo : ituplicac ergo elle purum Ange-
lan! 't &C fimul aíl'umi á Verbo : quia 
cum aííuaiicar á Verbo , n o n cH: fui, 
feii Verbi ; dum aucem eft purus A n -
gelas > efl: fui, 6c non alcerius: á i \ m a í lu-
micur a Verbo cius operaciones non crí-
buuncnr ipíi i ícd Verbo ^ dum antem 
cO: punís Angelus , c i u s Operat loncs cri-
buLincur ipfii non álteri , quia fuDllfté-
tia propnaMicbaelis incompoísibiliseil 
cum eo quod aífuaiacur á Verbo. 
8 Impugnacur tercio , n a m na» 
tura Michaelis exígíc aftionem creati-
v a m fui fibi connacuralemi at nacura M i -
chaelis n o n exigic formam eílenciahcer 
incompofsibilem c u m eo ,quod aíTuma-
tur á Verbo , quia aótio creaciva Micha -
elis ipG connacuralis n o n eíl: eílencialicer 
incompofsibilis c u m eo quod aííumacuc 
á Verbo > & confequencer non efl: íub-. 
fiílentia propria naturas Michaelis, 
nana h x c , quatenus calis efl: eílentialicer 
incompofsibilís e n m co , quod nacura 
a í lumacará Verbo; cum omníno repug-
nec exiftere per fe , 6c exiftece in al ioj 
cfl'e cocum , &c cíle partem. Castera 
conftanc ; probatuc minor : quia na* 
tura Michaelis exigens formara eílcn-i 
tialiter incompofsibilem cum vnionc 
hypoftatica, exígerec carcre vnionc hy-
poílacica , fiquidem haberc illam for-
mam , eíTec carere vnione hypoflatica, 
natura autem Michaelis nequit haberc 
exigenciam carendi vnione h y p o í h t H 
ca, quia hocellec íaOádite , &: averfarí 
bonum iníinicum íibi communicandura 
mediante vnione , quod prorfus repugr 
me , etíi enim natura n o n exigac dona 
fupernaturalia quibus máxime períici-
tur , quia ob fuam excellentiam fupc-
rant meritum , ius natura: j n o n ta-
m e n exigic illis carcre. Vnde hoc ipfo 
quod nacura rationalis fie perteótibi l is 
per gratiam fandf iíicancem, nequic exi« 
gere ve íibi connacuralem modum a i i -
quem eam rcddencem incapaccm reci« 
piendi gcatiam in fcnhi compoíico fui. 
S E C T I O T E R T I A . 
'SententlciT?. Bernctl, quodpofslt ctfffimlhnl 
munitas vetinendo profrldm f t i b f i j U n -
t iam j & verfo/talitatem,propo-
n i t t t r , & impugnatur* 
ICES c u m P* Bernal diTp.' 
Z4 , de Incarnac. ícet* j . . 
pofle aflumi a Verbo nacuram creacam 
propriam retinendo fubíiftcnciam , ac 
proinde, quamvis aól io creativa nacura: 
Michaelis ík eius fubfiílcncia propria, 
non inde fequi quod non pofsic componí 
cum aí lumptione naturas ülius a Verbo» 
Quod íi i l l i opponas cum P.Suar.moJum 
cilendi per fe , iSc modum eílendi in alio 
cffe ira oppoficoS) vt deítruanc íibi invicé 
cí íechis formales , atque adeo vnum 
inferre carentiam alcenus. j ergo neque 
divinitus eííe compofsibiles. Refpondec 
i b i num. io . hanc rationea^ principiuni 
petere; nam quceftio , inquic, folum efl:, 
an i l l i modi íint i t aoppoí i t i ^fleucinan-
tecedenti proponitur: ü m ' ú i autein ratio^ 
ne probaretur, notitiam claram , 6¿ o b í ^ 
curam ciufdem o b i e d i cíle in eodem i n -
teliectus incompoís ibi les . Qiiare con-
c l u d i t , modum eíTendi per fe , 6c eíi'endí 
i n alio folum eííe oppoíitos , quatenus 
. exiftentc vno nequit naturaiireraliusexi-
ftere, fícut eííe fimul idem corpus in d ú o , 
bus locis , infra , 6c íupra. 
IO Quod íi i l l i cum V á z q u e z 
icerum opponas repugnare eandem na-; 
turam fimul eííe per fe , in alio , quia 
dum efl: per fe, non eíl in alio : ergo é c c j 
Repondec num. 1 1 , falfum eíTeantecd"; 
denscum fuá probatione. Natura enim?' 
quas per fuam íabfiftentiam c ñ per fe, 
íi dum efl: ira per fe vniatur aliena: fub» 
ftanti^, efl: in alio, ve in fuppoíito alieno, 
cuius ñeque mdigenciam, ñeque appeci-
tum naturalem habet: id vero non rna-i 
gis repugnar quam idem accidens efls 
Cmul in í u b i e d o proprio, 6c alieno: ean-' 
dem t o r m á fublunarcm in materia,quam 
exigie , 6c in aha, quam non exigir, 
" 11, Sed contra primo,quia dum 
natura gaudec propria fubíiflcntia efl; 
ens íirapiieirer , cique cribuuncur ope-
raciones , tanquam d ign io r i , 6c pr inci-
pio primo intimo j dum aucem exiflic i n 
Verbo tanquam in fuppoíito , non eít 
ens í imp l i c i t e r , fed quaíi encis ens, ñe-
que ei cribuuncur operationes tanquam 
dignior i j 6c pr imo principio intimo;íeci 
Verbo ; ipfaque nacura creara »v.g. huw 
manicas efl: purum inílrumencum coniuai 
¿tura refpedu Verbi , non operans nomi-
ne fui , fed nomine Verbi t dum exiftic 
per fe, efl; fui, 6¿ non alcerius ; dum exi^ 
ftic in Verbo, efl: alcerius, 8¿ non iui:dum 
exiflic per fe, ipfa eíl homo : dum exiftic 
in Vecbo, non ipfa eft homojfcd Facic ve 
Verbum Gt homo , qui func modi cííen". 
tialiter incgaipoísibi les . 
D¡rput.xxvi . Sea. ir. 
t - £ C o n t r á fecundo , quia ilía-
Horílina eft contra Pacres , qui oppo-
fjcioncai agnufcunc eííencialem ínter 
hoc > quod eft , humanicatem cxiftere 
per fe, ícu habere propriam p ce fonal i -
cacem > &; exiíl^re ín Verbo canquam 
in fuppofito : m t ñ ve humanitas gau-
deac piopria perfonalicate , &; fit perfo-
r a &C hotno fcquirunr, ve exiílac fepa-
ra tun , de feoríim ab vnione cunv Ver-
bo : Se apud ¡píos ex eo qaod vniatuc 
Verbo , ex terminis arguitur quod non 
íit homo v feu perfona. I d pacer primo-
ex D i v o T h o m a q u ^ í L de vnionc Ver-
b i are. 6 c z / m corporc , 8c ¿ á } . SC 
5)io( V b i h x c haber: humana natura? 
quandiu eft Verbo vnica >quianonfe-
„ cundura fe exiític , non haber pro-
5, pr ium fuppoíkum , íeu hypoíLufiin 
„ príerer perfonam Verbi , fed fi fepa-i 
raretur á Ve rbo , haberet non fulurn 
„ preprium fuppofitum , fed e'tiam pro-
priam perfonam , quia iam per fe e x i -
í k r e t yíicuc etiajr» pars continui quan -
diu eftindivifa á toro , eft in potencia,, 
non in adu , fed íokim fada d i v i -
fione. Ec eadem habec i n 3. dift. 6* 
quarft. 1. are. 1 . ad 5. & 3. pare. q u x f L 
2. ad 3. ^¿ arr. 5. ad 1. qu^ft. 1 6 . a r t i -
culo 1 1 . corpore , «S: ad 2 quosft. de po-
tencia arr. 2. ad 7 . ^ 1 } . Se air. 4 cor-
pore, 6¿ 4 concra gene. cap. 49 . ad 9 . 
6c 1 0 . quodlib. 9 . quGeft. 2. are. u vn-
de iuxea D . T h o m a m íicuc repugnac, ve 
pars concinui lie fuppoíkum dum eft v n i -
ta ali)scum quibus confticuic vnumj 62 
folumpütcf t efíe fuppoíieuin, íi divífísD» 
é c feparacim exiílac ^ ica repugnac ve hu-
manitas íir fuppoíieum» 6¿ períona dum 
cíl: vnica Verbo ; Se foíum pocefl: hoc 
habere , íi exiílac feorfira , & feparacim 
6c iuxea D . T h o m a m foium pocefthu-
manicas fubfiítens denominari , quando 
non exiftic i n alio : ve enim ipfe inquic 
i .parc . quseft. 25 .^ are. 2. ca fubfifterc 
dicimus, q n x non in alio , fed in fe exi -
ftunc, 6c iuxea eundem yhumanicacenj 
exiftereper fe impcwrcac negacionem exi-
ftendi in alio , ve pacee ex 10. concra 
gene. cap. 29. in í n e , vbi inquic: H o c 
í . q u o d efl: fübí l in t iam cííe ens per fe 
a» non impoccae niíi negacionem qaan-
55 dam» dicicur enim efle ens per fe ex eo 
quod non eft u) a l io . 
1 ; Patee fecundo ex Ruftico 
Cardininali in difpucationc cum Azc-
oha lo, 6c ex Theodoto Cariac Epifcopo 
qui cum vrgerencur á N e f t o r u n i ^ ye d i -
cerenr t cur humanicas C h r i f t i non fie 
perfonai ? íicuc hamanicas Pecri pci üma 
eí l 5> reíponderunr non elle pet lonam, 
quia eft pars Chr i f t i ) agnoícenres repüig-
nantiam i n eo , quod íic pex í ona h umani-
tas dum exiítie vnira Verbo cum i l l o 
confticuens vnum cocum per fe. Idcoliiiu-
nanicas illa f aiebae Rufticus in tomo 
<í, Biblioeec^ ) non eft perfona ; quia 
creaca eftín Verbo canquam pars C b r i -
fti ; 6c Theodorus in corno 5>'. eiufdein, 
Bibhotecíe , quia Corpus, inquic ,amiTía^ 
t u m aílumpcuaí c í tpars C h n f t i : ideirco 
non eft hypoftaíis.. Pacee 3..ex P í fehíifk» 
Rom. Ec el. D iácono Card ina l í l i b .2 .d f i 
Spiruu SanCÍo contra Macedonium cap. 
4 . vbi aie : D e i <¡uldem , & heminis d w 
$ l e x fahjiimticL-ejl »fed tcLmenlinct perfonaJ 
C^ua obrem , quia í o smam letvi acci-
picns , fámulo Deus iungitur > minoris 
hucnilicas incra- reverenciam «íaior is 
ab fcondüur , 6c fuperioris lamine ex¿-
naniti coníumirur >ac íic proprictateiu 
perfonam humanicatis, divini tateobum-
brame j vel eminente , ron obtinet Pa-
tee quatco ex Vgone , Victor ino rom* 
j . in Apologia de Verbo í n c a r n a c o q . 
5 ,7 .vb i íic inquic: Ve tbumideo natu-
ram homims , non perfonam alimnp-
„ fie, licec id quod eft aí lumpcum íic 
„ perfona (nimirum inpuris hominibus) 
, ,quia non erahie perfonalicatem , vel 
„ períonaneiam ex co quod eft a í lump-
„ cum 5 habeos muleo dígniorem perfo-
^ n a m ex nacura divinicacis : hcu t lam-
„ pas in node dicicur lumen Eccleíiíe> 
„ in dic vero folis maiore lumine fuper-
s, veniente 5 iam lampas non dicicur lu-f 
5}mwn Eclcíi^ , fed pocius folis lumen: 
wfic homo perfona quidem efice ex fuá 
^racionalicace , fi non eílec aftumpeus» 
5, ac nunc, ve iam d i d u m eft, ex eo quod 
5, in ea dignius eft , id eft in lumine d i -
vino eft perfona, 
14 Contra tercio quia íi fubíi-
ftencÍ3j& perfonalícas propria humani-
tacis non habec cííencialem incompoísi-
bilicaccm cum vnione humanícacis ad 
perfonam divinam , non eft vnde ha-
beae oppoficioncm ex nacura rei , Se 
qux foíum per miraculum fuperari va-
leac. Probatur aflumpcum,íi enim perfo^ 
naheas propria eft aliquid pofi t ivúá na-
tura ipía poftulatQ , nequit ex natura rei 
cxdudere vnionem cum Vcrbo,necoga-
mur dicerc ipfam naturam poftulantem 
ciiífmodi fubfiftentiam , 6c perfonalita-
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An fiibíiñentia cféátafit ídem ac adío creativaí 505; 
q ü h aqua exfglc frigídicacem incosn-
poís ib ikín ex. natura rei áuií i calore in-
lenío i ex nacura rei exigic non infor-
m'ari calore iiuenfo. i d namque eilec 
á b ^ r á u m 5 qaia cum nácara íuftiíiie 
perficiatur per divinitacetii íi'ji vn iuü i j : 
nequit exigere carere hac perfedione; 
q « i i elkc appecitas , 6c exigentia í b i -
ea , Ú iníipieas quam Deus neauit na- I 
xurx imprimere. 
15 D e i n i é fuadetur loquendó 
tíecermínace deaf t íone crcaciva , in qua 
h ic Aúcho^cónftituicíabíiílwnciam pro. 
p n a m , iífátn noñ habere inco;iípoíibl-
litateiií ex nacura reí clirn vnioiie h ü -
i-nanitatis ad perfdnam divinam 'i quía 
iuxea Uunc Authbrem diíps. 12. feéfclii 
numero rir, id¿o nacura per dú crea-
tíonetn coníLcakur independens á í'ub-
iecbo, <S¿ á ruppofico alieno, quia co-
ta !ii fauni efle habec per crcacíonem, 
hoc eíl independens á íubieCto j c<: á 
íupp'oíko alieno, Ac quod aótio creati-
va humanicacisj v c l n a c u r í E Michacl is 
fie independens áfuppüíito divino, non 
probac qnod caiis a d i ó ex natura reí 
exigac non coniungi naturam curtí fup-
poíico divino íed folum probaequod 
non exigac ve conlungatur : ac proin-
de natura ve p r ó d u d a pee il lam a6tio-
nem creativana non indiget vnione ad 
V é r b u m ad exiftendiun , & operan-; 
dum ; quod aucem non indigeac , non 
probac, quod poíicive exigac carere ta-
; l i vnione , &: habeac oppofieiorieni ex 
natura rei cu.n illa. Stac enim natu-
xam non indigeread eHendum, ¿!¿ope. 
•randum vnione fui cum alio , quin exi-
gac catete tal i vnione : íic humanitas 
-ad exiftendum , Se eliciendas operá-
r-iones naturales non indiget gracia fan-
¿lificante , ñeque tamen exigi t carere 
illa : quamvis enim gratia fanólificans 
: fie fupraexigentiainnaturalem , non ta-
men m conrea. 
\ 6 Hinc rurfus infertur fub-
fiftenciam natura Michaelis non po-
tias confiftereírt a6Hone creativa/quam 
i n ipía natura : b x c enim cum ex le 
- fu íub íhn t i a completa per fcpiíam ba-
bee non indi^ere vnione ad aliam íub-
Ibnciam i vñde aclio creativa iolum 
i n genere caufe efíiciencis reddie-na-
turam non indigentem cali vnione, qua-
' tenas prodacic riticáram rali vnione non 
indigentem : ipía vero natura per íe íp. 
• íam ín genere CHIÍX fotmalisr c l l non 
índigens vnione ad- í t ib íknt ias í i áiftin-
13 / J '/ ' 
d á m : íicut enim fubftantia incom-í 
pleca , v. g . materia prima , per feip-
íam.cf t indigens vnione ad aliam fub-
í b n t i a m \ ita í a b í h n t i a completa, v .g . 
hamaniras , & nacura Michae l i s , pee 
feipíam eft non indigens vnione ad fub-
ftántiam aliam i quia in raeione nón 
indigeneis j non coníhcuitur per a d i o j 
nem creativanr^ 
17 Prxterea infertur, humaoi-
catem Chr i f t i de fado habere proptiana 
fubriftenciam , quia ipía ita de fadloeí t 
vnita cum V e r b o , ve non irtdigeatuV 
M vnione áü exiftendum t quia íi fab* 
í í íknt ia coníiüic in forma excludente 
indigentiam vnionis ad alienam í u b -
ftantiam ; de fado habebic humanitas 
Chr i íH propriamfubí i í lent iam. 
18 Dices d e í a d o iiíam hu-
manitatem produci per adioneci afíí" 
gencem iilam V e r b o , faciencém ve 
dependeae á Verbo canquam á í u p -
poíieo 5 6c confequenter cum illa adio^ 
rfc de fado non componi propriam fob-í 
fillentiara. Sed contra quia íi íemel 
pcüunc h x c dúo coh^cere , nemps 
humanitatcm cxiílere p e r í e i 8¿ habe-
re pcopriam fubíiftenciam , ve hic A a -
thor at í irmat : non efl: racio cur hu^ 
tnanitas Ghr i f t i de fado non cxiftaC 
per fe 5 fiquidem de fado habec exi-
"ftentiam non indígencem vnione a d 
Verbum, ve fie; quamvis enitn ve p ro , 
dada per adionem vnicivam eiuídcna 
ad Verbum, indigeac illa vnione} h x c 
non eft indigencia humanieacis produJ 
Ctx , íed adionis p rodud iv íe , quge 
cum ile fupernacuraíis ipíi hümanitaci , 
poctft exigere id quod humanitas non 
exigit , &c indir.er^ eo , quo non i n , 
digee humanitas ; humanitas vero ift* 
fa preduda per adionem aífígentérrí 
iüam Verbo , (fea producencem {¡mal 
1 cum ipía eiuídcm vnionem cura Ver , 
boi) non ñidigee illa vnione cum Ver^ 
bo 1 quia Ir exiftere per fé/nihil eí-b 
"áliud quam habere exiftennam non in« 
' digentem vnione ad almd j humaníras 
Chr i íH eric in ipfo C h n f t o per fe exi-
ílens , ac proinde erie períona. G u m 
crgo hoc fie abíardiím , d icendüm ellr 
hoc quod ert exifiere per íe i am-
plias diccire, quam non indi^cre vnio-
"ne ad aliad i ac proinde ídem elle, ac 
'non habere illaffif vnionem í quia r t -
pugnac humanitac'cm habere propriam 
fübíiítenciam \ $t cánten in ícrííu coin-
- poíieo erús aíl-rmí i Verbo. 
. . v i ' 
J I O Difp. X X V I . Sc£t. IV. 
S E C T I O Q V A R T A : 
jRefpndetüY <td fundamentd P» BerndU 
i p f D primum crgo argumert-
j f ^ a tura huius Authoris ex 
nuraer. z .ncgoi fubfiften-
tlam rc i crcatse lolum habere illos dúos 
e f e d u s » ncmpe reddefe naturara indc-
pcndenccm á íuppoíico alieno , feu n o n 
indigcncem a l io , q a o íuDÍtantialiccf 
compieacur , &: reddcre il lam indepen-
demcm á íubis£tc , fea n o n egentera 
alio á quo tanquam á füb ie¿to f u l k o t e -
tar . Nara vcrumque h a b e t natura M i -
chaclis per íeipfam cflencialitcr , nam 
per feipíam c ñ non indigcns aliquo á 
fe d i l l i n c l o ve í u p p o l k o l u í , &¿ ve fub-. 
iecbo i &C t a r j e n non eíl c íkn t i a l e na-
t u r a Michaelis habere í u ü í i f t e n E i a i n 
propriam j Cquidcm pocelt divinitus 
illa pnvari » 6¿ ailumi á íuppofjto d i -
vino. Subfiftencia c r g o proptia vltra 
illa dúo req-iint quod natura Ange l í 
fit feparata á ínbltant ia divina , c u i 
tribuantur c us operationes. A d patita 
tera petitam ab edudionc albedinis, 
refpóhdeo elicntiale elle i l l i cdud ion i 
reddete albediñem a d u inhaerenteni 
í u b i e c t o , 6c io il lo cxilVcdtcm, quia ta-i 
lis ad.o eílentialiter pendet pet í c ip -
íara á p r í E f u p p o l i c o (ubieclo , i l l iquc 
intrnfecc a í í ig i tu r , 6é in dio pet Ieip-
fam recipitur. A t h i n c n o n fequitur cf-» 
fcntiale dle creationi natura Michac-
lis » vel h u m a n i t a t i s reddcre naturara 
Michaelis , vcl hurnanitatem aclu i n -
dependenrern á füppofico alieno : quia 
in fenfu compoíi to u l i s creationis po-
tefl: bumanitas vnir i cum Verbo , 6¿ 
ab i l lo a d u penderé tanquam á fuppo-
fito. En crgo difpantateni apertam: nara 
iraplicat albedinera elle eductam á fub-
i c ¿ t o , eíle feparatam á í u b i e d o j ac 
non iraplicat huraanitatcm elle crea-
tara, feu terminare adionem creativara 
fibi connaturalem > &c tamen elle con-
iundam cura Verbo j quia a d i ó crea-
t i v a n a t u t i i p i l connaturalis eft con 
i a n g i b i l i s cura orani eo , cura quo con-
i u n g i b i l i s eft ipía natura , vnde quara-
vis elYentialc fit edudioni coniurtgere 
formara edudam cura í u b i e d o « tiort 
eft eirentlalc ad.ioni crcativae n turas 
fepar^re naturara á íuppoíito extraneo: 
ac proinde non eft clícntiale a d i o n i 
creat ivíe facete ve natura per ípfatn 
produda , íit per fe exiítens , & non. 
exiftens i n alio tanquam in fuppofito, 
quot ie ícunque emoi terminus connatu-
rahter produdus per aliquam a d i o -
nem rlon exigir non vni r i cura fubftan-
t iá aliena, a d i ó illa nequit excludete 
illara vnioncm» fed debet cíle coniun-
gibilis cum orani eo> cum quo terminus 
coniungi poteft* 
i o H i n c patet ad fecundara 
ratior.em ex nuraero 3. quia adiocrea*-
tiva naturas ipfi connaturalis licet fie 
pofitiva independentia per raodum i n -
digentias ; non tamen independentia ex-
cludens dependentiam adualera non pc-
titara ab ipía natura ; aliud enim eft 
nacutara non indigere dependcntia » 6¿ 
vnione ad Veibura tanqnam ad fuppo-
fitura aliud eft talem dependentiam 
non habere : iam vero a d i ó creativa 
connaturalis naturíe , quamvis rcddat 
natutara non indigentera vnione ad 
Verbum , non tamen rcddit naturara 
carentem illa vnione > &c dependentia á 
Vetbo y quod tamen eft neceflarium, 
v t natura dicatur habere propriam fub-
fiftcntiam > & perfonaliratem non cnira 
íubfif t i t , ñeque eft períona , quod exin 
ítit i n alio d ign i t i fe , cui t t ibuuntur cius 
operationes* 
t í A d tertium defumptum ab 
cxcmplo divinarum fubfiftentiarumpro-
cedentium, feuprodudarum ; refpondeo 
n ih i l co argumento probar i : ideoenira 
F i l ius , & Spiritus Sandus denominan-
tur fubfiftentes á fuá produdione paf* 
fiva t quia illa produdio pafsiva eft pee 
fe fubüftens identificara virtualiter cum 
pct íbna produda t ac proinde eft per 
feipfam íubftantia completa per fe exH 
ftens, &C incommunicabilis. A t produdlio 
pafsiva humanitatis, te natura: Michae-
lis non eft idera cura natura p roduda : &C 
quamvis foret , non ptopterca cílet íubíl-
flcntia ,quia humanitas ¡pía , vcl natura 
Michaelis nóeft eílentialiter per íeiplam 
perfona , feu fubltantia completa per fe 
exifteris > &C incoramunicabilis : quam-
vis enim fit íubftantia natutalitcr com-
p l e t a , ^ incoramunicabilis plutibuspcr 
idenr¡tatem,non eft tamen per fui prascif^ 
se eatitarera per fe exiftens; quia cius eu-
titas eft coraplebilisper fubftantidm d i -
vinara , ac proinde ipía eft capax exi* 
ilendi in alio digniori fe , cui tanquam 
primo intimo tribuantur omnes cius 
operationes vnde ex fe eft ¿ndifterens, 
yz vel 
Aa íubíiftentía creata ñ z i á e m ac ^íacreativa? 31 
ve vel exiftac per fe, & fie perfona ; vel 
exifbc ia alio canquañ in perfona, & fup-
poíico fui) tsc conlequenter vr non ür per-
fona. 
S E C T I O Q V 1 N T A . 
Solul tm' í juxdam ohiettlo ; C«Í«Í eccafione 
di['¡HÍrltíir etn I n c a r n u ú o Verhi debeat 
rediter identificari cum produ-
tfhne humanitatis . 
1 2 T obijdesfic : necefsc eO: 
vebumanitas, vel prodn-
cacur inül io ranqnam in 
íuppofko , vel producatnr in fe tanquam 
ÍLippofitum 3 id eft neceíse eft, vt produ-
cacur ad exií iendum per fe , vel ad exi-
í leodum in alio d ign io r i fe , v . g . in Ver-
bo, vcl Paulo alicer ; necefse eft vt pro-
ducatur vt totum , vcl vt producatur v t 
pars aker ius to t iüs ,v .g Chrift i :ex i jsdúo 
bus mudis produtlionis alter eft natura-
l is , nempe ille quo producitur, vt exiftat 
per fe, ve fit fuppofitum, & cotum ; aleer 
lupernaeuralis, videlicec i l le , quo produ-
citur ve pars alcerius coeius ve exiftat 
ín alio. A t ellenciale eft adioni fuperna-
t u r a l i , qua producitur vt exiftat in alio, 
vt illam vniat {üppofico divino, eique affi-
gac : quia cílentiale eft produdiom nacu* 
r a l i , qua producitur ad exiftendum per 
fe , vt i l lam feparet ab alio, ac proinde,vc 
f i t i l l ius fubíiftencia, &¿ perfonalitas. 
23 Refpondeo negando mino, 
rcm : nam quamvis Deus producac h i u 
manitacem ex intenfione vniendi i l la cíí 
Verbo, non eft neceíse ve a d i ó p rodud i -
.va humanitatis fie vnitiva eiufdem cum 
Verbo , ¡ta vt producendo vníat,;5¿ vnie-
jdo producat: fed poteíl: Deus producere 
jliumanicatem per adionc ipíi connatura-
k m )S¿; camfíc produdam allumere , te 
l¡bi hypoílat ice vnirc per aliam adionem 
te rmiña tam ad vnioncm hypoítaeicam: 
eum eni(n humnniras j te vnio hypoftati-
ca eiuídcm ad Verbum finttermini realíw 
ter d i f t i n t t i , te diverfi ordinis, fcilicee 
natural ÍS,&; íupernaturalis, non poteíl: da-
r i neceísitas vt eadem adione indiviíibili 
pioducantuf; fed poceft produci propiio-
r i humanitas per adionem íibi contura-
nalcm , te pro poftenori produci vio hy-
poftatica eiafclem ad Verbum, te ira Fuif-
fe de fado producVam aííirmat exprcíse 
D . Thomfis 3.p. quxft .4 . a r t . i . ijsvec^ 
j^b i s j l i lud quod alíumituroppoL'tet p rx 
„ intelligi a í lamptioni , íicut i l lud quod 
3, movecur locahter jprseintclligitur ipíi 
motu i , te afíirmat cum D . T h o . commu-? 
nis fententia Theologorum Inter quos 1c-
genduseft Vázquez t o m . i . i n j . p , difp, 
7 i .num. i i . v b i aic, neminem negare pof-
fe, prius natura creari anin^am, te gene-
rari humanitatem , quam a i i u m a t u r , 6 ¿ 
vniatur Verbo : ñeque enim (inquit) gc-
neratio humanitatis > te a í iumpt io po í -
funt elle eadem a d i ó , tum quia id , quod 
aírumiturípr^intelligi debet ante a l íump-
tioncm, tum etiam quia generatio huma-
nitatis eft ordinis naturalis fecQdum í u b -
ftantiam; ac vero aí iumptio , te vnio cum 
Verbo eft Iupernaturalis fecundumfub-
ftantiam. Ec quamvis P. Bernal difp. i i . ' 
íecl:.z .multis argumentis ab authontate, 
te rationc petitis contendat^vnionem hy-i 
pofticam eiie realiter idem cum ipía hu-
manitatis produdione: n ih i lominusmi l -
lo argumento eí'iicaci concludi poteft, 
non potuiíTe aliter rem contingere, ad-
mit to de fado eadem adione fuiíle hu* 
manitatem produdam,& vnitam Verbo? 
.negó tamen non potuiíTe aliter evenire* 
Vnde nunquam poteft concludi adiono 
illam , qua connatucaliter producitur hu-j 
manicas ad exiftendum per fe, eíle eílen-
tialiter fubriftentíam , te períonal i ta tera 
humanitatis : quia ex eo quod a d í o íic 
connaturalis humanicati de fe íufhcientí 
ad exiftendum per fe , te non indigente 
vnione ad aham íubftandam ad exiften-
d u m , te operandum ,non íequitur quod 
a d i ó illa íit incompoísibi l ís cum vnione 
humanitatis ad aliam fubftantiam ; quia 
a d i ó connaturalis tetmino non debet ef^ 
fe incompoísibilis cum eo, cum quo t eH 
mínus ipfecomponi poceft. A t h u m a n í r 
tas poteft componi cum vnione ad Ver-' 
bum ; quia vt a d i ó p rodud íva humani-
tatis , ipíique connaturalis poceft compo^' 
n i cum cali vnione : quia non efteííentia-i 
le ad ion i connacurali humanitatis pro-' 
dudiva:, illam feparare á Verbo. 
z4 Probaturque poíTe Deum 
producere humanitatem ad hoc vt e x i -
ftat in Verbo tanquam in íuppoíi to, quin 
talis a d i ó fie vnio humanitatis ad Ver-
bum , ñeque vni t io , id eft p r o d u d í o vnio-
nis. N . i m Deus de f ado producir anima 
rationalem PetrijV.g. ve i n í o r m e t c o r p u s hoc vt Cui 
P c t r i , in ¡Hoque exiftat tanquam in fub alio vn i í 
íedpjj&e nihilominus produdio animpe, 
ñeque eft vnio animo: ad Corpus, cupj íit 
cveatio, vi cuius anima extra corpus Con-
íervari poteft: ñeque eft produdio vnio-
nispropter eandem rationem ¡ ítem quia mínorutq 
yivens goocurricad pcodudionem vnio- vniofté^ 
4, nis 
re t e n n i s 
nuoi a d 




Difp. xxvi. sea. v. 
hís inter animam, S¿ Corpus, Se tamen no 
concurrit ad produdionem ipfius anim^, 
vtpcte q u x á folo Deo creacur, &: infun-
-drair corpori:quia produdio anim^ reali-
ter di í l inguítur á p rodu í t ione vnionisj 
quia poteít Deus producere humanita-
tem ad hoc ve exiftat in Verbo tanquam 
in fuppoíito , quin per eandem adionem, 
qua producit humanitacem, illam forma-
liter vníat curn Verbo , vel vmat efficien-
ter producendo feilicet vnionem cú Ver-
b o , quia ex cetminis Incarnatio Ve rb i 
non petic efle a d i ó adentií icata cum p ro -
duót ione humanitacis. 
z $ Dcinde a pr ior! fuadeCur 
non efl'e ncceflarium,vt Incarnatio Verb i 
fueric a d i ó realiter identificata cum pro = 
dudione humanitatis : nam p r o d u d í o 
humanitatis, vel eílet Incarnatio, quia fi-
mul cum humanitace produceret vnio-
nem hypoftatícam eiufdcm cum Verbos 
& fie eílet vnicio fimul, Se p r o d o d i o , v c l 
quia per feipfam tal isprodudio humani-
tatis eílet formalisvnio eiufdern cu Ver-
b o , Ccut edudio accidentisde potentia 
í u b i e d i efl: vnio formalis ijlius accidentis 
cumfubiedo. Acnul loex ijs modis po-
teí l eííe neceflarium, vt Incarnatio Ver-
b i fueric a d i ó realiter identificata cura 
produdione humanitatis* N o n p r imo; 
quia fifcmel vnio hypoftatica cftmodus 
realiter diftindus á produdione huma-
nitatis , nulla neccfsitas poteít Deum co-
geré , ve eadem adione indiv i f ib i l i produ-
cacvtrumque cerminum,nempe humani-
tatem, &¿ i l ium modum vnionis, vt pau-
lo ante probavimus. Nonfecundo ;quia 
cum produdio humanitatis non fit edu-
d i o humanitatis qu afi de potentia Verbí> 
ñeque á Verbo dependeat vt á fubiedo, 
S¿ caufa material»' , tura ob manifeftam 
imperfedionem , quam arguit i n Verbo 
munus fubiedi , &c c z u i x materialis j tum 
quia produdio humanitatis afficere dc-
{jebatintrinfecc Verbum, prout crat ne-
ceíTariura, vt eílet eiufdern vnio cumhu* 
manitate: ñeque illa p rodudio dependee 
á priori á Verbo nifi in genere caufa: efíi-í 
ciencis, quo pado eodem modo depender 
aPatre, &:Spiri tu Sando , quosmimme 
vniecum humanicate. 
26 Dices adionem produdi varrt 
humanitatis dependeré á Verbo ve á fup-
pofico, 6¿ ve ab exeremo vnibi]í,ac proin-
de non minus elle incrin/ecara Verbo, 
quam fie incriníeca fubftantuT produdio 
accidentis dependens á fubftancia ve á 
fub iedo , ícd ponera p r imo , q u i a y t h u -
nianieasproducatur, vniatur Verbo,' 
non eft necefse ve Verbum exerceae erga 
i l lam produdionem. aliquam fpecialem 
caufalicacem, quam non exercene Pater, 
& Spiricus Sandus , fed faciseft , quod 
omnes eres perfonx prodticant primo h u -
-manicaeem , deinde producane pró pofte-
r ior i vnionem hypoftacicam , per quam 
humanieas illa copulecur Verbo • iea vea 
prior i non minorcm habeac dependen! 
tiam Incarnaeio á Patre, 6c Spincu San-i 
d o , quam á F i l io j folumque dideranc» 
quod vnio produda vnie Fi l ium , &c n o n 
aliasduas perfonas. Qua re nequic expli-
can , quid fie p r o d ü d i o n e m humanicacís 
penderé á Verbo tanquam á fuppofico, 
Se tanquam ab extremo v n i b i l i : fi enim 
fe rmoí iede dependencia illius adionis a 
Verbo tanquam á fuppofico p rodúceme 
per ip fam; hoc pado etiam dependee á 
Pacre, 6c Spirieu Sando: fi aucem fermo 
fie de dependencia illius adionis á Verbo 
tanquam á fuppofico vniendo cum huma-
nicace p roduda , haec non eft dependen-
cia á p t i o r i ; ñeque eft propria dependen-
t i a j nam produdio vnius excremi ex fe 
non connexi cum alio exeremo , non de-
pender ab i l lo alio excremo,cum quo vn i -
tur , ñeque eft ratio, cur ad iop rodud iva 
humanieaeis ciculo producendi formara, 
qux vniendaeft cum Verbo ,debeaein-
trinfecc afficere V e r b u m : immo ñeque 
eft racio cur ex fe debeae poftulare vt 
humanieas vniacur cum Verbo. Sic 
a d i ó creativa animas vnicndse cum cor-
pore non afficie incrinfece corpus, nec 
eft vnio fui., 6c animx ad i l lud corpus ,ñe-
que a d i ó produdiva nacuríe coniungcn-
¿ x cum gracia habet vllam connexionem 
cum gracia 5 fed eodem modo fe haber, 
five nacura vniacur cum gracia, fivenon^ 
S E C T I O S E X T A . 
É o l u u t u r Ydtiones, qulhus P. Bernal prohi t i 
humanitatem Chri j l i eadem indiuifibiU 
a l ione fuijjeprodu Siamy & 
y n i t a m Verbo. 
z y D videamus quas raciones 
adducae P. Bernal in confie-, 
mationem ÍÚX feutentise. 
Easproponi teadifp . iz . fed.2. § .4 . a n , 
76 . Primara fumit ex proloquio D c d . 
omnium ; aiunt enim Chr i f t i humanita-
fem penderé á Verbo, 6c penderé ab i l io 
tanquam á luftetante: fed h x c eíTent ora-
niño faifa, n p rodudjo humanieaeis non 
pende-
N 
An fubíiftentu créatallt idem ac aftlo creativa? 
penderet eílcndalicer á Verbo canquam 
ab extremo vnibili>ergo 6¿:c. Minorcla-j 
r e t : nam ü confervát io materix, 6c pro-
d u d í o animx, & produdio vnionis ipfa 
inter fe cón iungen t i s , ñeque íunc vnio 
cum Verbo , ñeque ex natura fuá poltu-
lanc vnioné fuoru extremorfi cum Verbo, 
plañe func a í t iones independentcsíi Ver-
bo : ergoeciam ipi l termini , 6c per con-
iequens tota humanitas ex ülis tecminis 
coalefeens. Qjaa ergo cum propriecate¿ 
auc vericate dicitur illa humanicas pende-
re á Verbo , 6c penderé ab i l lo , ve á fu-
ftencance? 
28 Secundam íic format num; 
^ 1 . N a m creacio animse Pecri , ideo eít 
propria ilüus animas; fubfiftencia j quonia 
c ñ fubftancialis produt t io ipfiusjindepen* 
densa fuppoíico : ergo vt creatio ammas 
C h n f t i non íic propria eius fubíiftencia, 
necefse eft , quod ñc actio pendens á fup-
pofico 5 ac proinde á fuppoíico divinoj 
cum in Chrif to non fie fuppoíicum huma* 
num. T t i m íic , eft a£tio dependens á d i -
divino fuppofito : ergo eft vnio fui cer-
min i cum i l lo ; patee confequencia , cum 
quia ftance eiufmodi atUonc, 6¿ quocun-] 
que alio fubiacüjnon poceft eius cerminus 
non eíle phyí icc cennexus, 6c vnicus cum 
fuppoíico divino: cum eciam á íimili ,nam 
aótio pendenscíícncíalicer a íubiedto, eft 
realis, acphy í i ca vnio fui cermini cum 
codem fubiecío. Terciam lie inftruic n. 
82 encicasiqux nacuralicer eft in aliojpcc 
eandem adionem, qua fie, vnicur: ergo 
fo rma , qux fupcrnacuraliter in alioelt , 
ve C h r i f t i humanicas in Verbo ,per ean-
dem adionem producicur, 6c cum illa 
vnicur. 
1 9 Quaream num. 83. íic pro-
ponic: res illa, qux nacuralicer eftin alio, 
nempe quantitas i auc albedo, auc quod-
vis aliud produ¿ tum accidens j per ean-« 
dem adionem fupernacuraheer produci-
t u r , 6c exiftic fupernacuralicer per fe: er-
go res, qux nacuralicer exiftic per fcqua-
lis eft humanicas, per eandem achoncm 
produci tur , 6c exiftic fapernacucalicer in 
alio. Confequencia probatur ; cum quia 
oppoíirorü eadem eft ratio:tum quia nun-
quam afsignabitur fufficiens diferímen; 
res enim , qux nacüraliter eft per fe > non 
magis extrahicur á fuo cOnnacurali modo 
ex i í i end i , dum fie exiíteus in alio 5 quam 
res, qu.c nacuralicer eft in alio , excraha-
tiír á fuo connacurali modo exiftendi, 
dum fie exiftens per fe: ergo íi hxc , n imi -
rum euchariftica aíbedo , per eandem 
adionem, qua producicur, exiftic per fe: 
íane illa , nempe C h r i f t i humanitas, per 
eandem adionem , qua producicur, exi • 
ftic in alio, 
30 H x rariones incencumnon 
convincunc, ad primam refpondeo, i l lum 
modum loquendi Theologos , quod h u -
manicas Chr i f t i pendeac á Verbo canquá 
á fuftencance, non probare , quod eadem 
actione, qúa humanicas producitur,vnia-
cuc Verbo. Nam il lo modo loquendi VÍÚ-
cur communicer Theo iog i • 6c camen 
eümmunis ,corQ confenfus teaec priusor-
dine nacurx eííe, humanicacem eíTe pro-
dudtam, falcem quoad exiftenciam ani-í 
m x racionalís , 6c corporis , quam efle 
vnicam Verbo; 6c plerique eciam docenc, 
prius quoque ordinc racionis elle ammam 
racionalem vni r i corpori , quam animamí 
6c Corpus vn i r i Verbo; ve videre eft apucj 
P.Vazq.3 .p .d i fp . /x .n . i2 .quod non ob f i 
cure cence D . T h o . 3 .p.q.<J.arr.4. ad 3 . in 
illis verbis: vnione períonali prius fecú-
3, dú inrelledm opporcec quod carc vnia-
cur animx, quá Verbo , quia ex vnione 
„ ad animam habee,quod fie vnibilis V e r -
bo. Licec nonnulli doceane , quamvis 
anima racionalis , 6c corpus prius nacu~ 
ra inceliigancur, quam aftumancur á Ver-
bo j prius camen aílumi quam vniancuc 
incer fe ¡ incer quos videndus eft Pacee 
Alderece. I n hoc ergo conveniunc com-
municer Theo iog i prius ordine racionis 
íuille animam racionalem Chr i f t i crearit 
6c corpus organizari , 6¿ vl t imo difponi 
ad receptionem animíe , quam vtrumque 
vn i r i Verbo ; licet incer fe difsideancan 
vnio corporis, 6c animx prxceí lér icquo-
que vnionem hypoftacicam ordine racio-
nis, an illam fubíecuca íic. Cum ergo c ó -
mumter doceant, produdionem huma-
nicacisprxcefsiíre ordine racionis produ-i 
dionem vnionis hypoftacicx ; commune 
i l lud eorum proloquium , quod humani-
cas C h r i f t i dependeacá Verbo vea fu-
ftencance , nondebec expl icar i , per hoc 
quod produftio humanicacis fie vnio e iu í -
dem cum Verbo , 
31 I l la ergo dependencia huma-
nicacis á Verbo ve á fuftencance , non po. 
teft eíle ap r io r i , 6c propria , quia licec 
produólio humanicacis dependeac á pr io-
r i á Verbo ve á principio efíicienci j hoc 
padlo eciam depende c á Pac re , 6c Spiricu 
Sanó lo : dependencia vero illiusaciionis 
a Verbo ve ab excremo vniendocumhu-
manicaee,non eft dependencia á pciori, 
ñeque dependencia per fe á poí ter ior i per 
, con-
3 i 4 Difput. X X V I . 'ScA. VI. 
connexionem eíTentidem vel íalrem con« 
naturalem cum illa vnione : produdio 
namque humanitatis non magis conne-j 
dicur cum vnionc hypoftatica, quam ip -
ía humanitas: ha:cauicm nec conne í t i -
tur cum vnione ad Verbum , ñeque illam 
exigic ; quia nec piodudlio humanitatis 
i l lam connexionem, vel exigenciam ba-
bee. 
32 Qua ergo (inqult) cum pro-
pnetate, aut veritaie dicicur : i l l a hnmd-
íQ^uoro- nhus penderé a Verhoy & penderé ab ií lol>t i 
do huma [ u j l e n t A n t i í i Keipondeo co modoluqucn-
nitas pé- d i i c lum ügn ihca re fheulogos, humani-
de3i á tatem i l lam, qux quantum ex v i fux pro-
yerbo vt du¿iionis naturalis potens eratper íe , Se 
á fuften- íol i tarie exiftere i itade Fado vniri , 6c 
jante. comungi cum períona Verbi , & ad illam 
trahi,vt oriinesoperationes ipíius non mi 
ñus tribuantur Verbo vt íubíiftenci in hu-
manitace , 6c ú h m poíidenti vt naturam 
propriam , quam íi humanitasforet acci-
dens inhxrens Verbo. Ec íicuc Tirespo" 
tens per ie, 6c fepa racim exiftere,copula-
recur forcifsimx colamng, eique adhxre-
recindiíolubili vnione,dícetetur á colum-
na luftcntari , ne caderetj aut infnngerc-
tur : ica humanieas hcet produda íit v i 
adionis per quaro pollct per íe , ac Tepa-
l a t i m exiftere ; ita adhxrec Verbo media 
vnione hypoftatica , vt dicatur á Verbo 
íuftencari , quia t i tulo vnionis hypoftati-
c x tenetur Verbum illam in pcrpetuum 
confervarc í 6c ica regere , ve non pofsic 
moraliter deheere. 
33 Idq ' ie in meis princípijsfa-
ciie explicatur. Ailero ergo Verbum ve-
re & proprie íuftentaie humanitatem 
Chr i f t i vt íuppcíirum eius: quia cum in 
genere pi incipi j eíficíientis dlam íimul 
cum Patre Spiritu Saudo producat, 
manutenedt, 6c iuftentet j deinde acce-
dente vnione iila , fultentat per modum 
pnncipij i n t i m i poísidentis per vnionem 
humanitatem vt naturam propriam , íeu 
íibi appropriatam ; íicuc homo íuftsncac 
brachium fibi vnicum ve principium 
in í imum cenetur concurrere ad omnes 
operationes illius humanitatis, vtpote ip-
íi criouendas ; tenecurque proinde huma-
nicateiií i l lam ve nacuram propriam gu-
bemare, 6c in íuis operarionibus dirige-
re ; nc in a l iq i» di ícordet á divinitatis 
beneplácito. Quare iicet omnes tres d i -
vina: pcrfonjE in genere caufx etí-icicncis 
fuftentent humanitacem j folum taracn 
Verbum fuftentat vt fuppofitum , feu ve 
principium m t i m u m , 6c inctinfecum h u , 
manicati, quod ciculo vnionis renetut na^ 
turam illam ve rem propriam coníervare, 
&: de illa curam haberc, perinde ac tene-
tur Pccrus fuas pocentias, 6<: fenfusgu-
betnarci quia humanieas poft vnionem 
hypoftaticam operacur, ve inftrumencum 
comundum V e r b i , quaíi nomine ip -
íius ; íicuc forma accidencaiis inhxrens 
fubftantix 6c fubftantia operatur per 
illam tanquam per virtutem , 6c proptesr 
hanc rationem d í x i , fulam fubftantiam 
divinam poíle alienam fuppoíicare natu-
ram, quia fola fubíhnt ia divina poreft 
clie principium int imum primum , 6C 
pnncipale omnium operationum naeuvx 
dif t inde Ubi vniex. 
54 A d fecundam raeionem reP 
pondeo negando id quod fupponie, nem-
pe creationem animx Pecri elle propria 
illius fubíifteneiam ; quoniam eft í u b l h n -
tialis produdio ipfius mdependensá fupi 
pofito. Nam íupra probavi animam ra-
tionalem Peeri non fubíiftere , fed folum Cíeafí^ 
fubíiftere Peerum, inquocanquam ineo- anima: 
to exiftic anima vcpars : fubíiftere enim redUit/í^ 
eft peoprium cocius, 6c nequic convenire lara 
parci. Vndeliceccreacio a n i m x Pecri fie cindente 
íubftancialis produdio ipfius indepen- á depen-i 
dens , id eft non pendens cíTcntialicer á dentia, 
fuppofico, quia eft potens confervare ani- veí no t i 
mam extra omne fuppofitum, id eft extra depende-
Petrum , qui eft fuppofitum proprium i l - lia á Ve^-
lius animx , 6c excra fubftanciam di v i -
nam, qux eft fuppofícum alienum pocens 
fuppo.firare eam animam ; non camen i l -
la creacio eft independens á fuppofico ex-
clufivc , id eft excludens dependeneiam 
í u i , 6c animx per ipfam produdx á fupj 
pofieo immo ex fe connaturaheer p o l k H 
lat dependentiam fui termini á fuppoíito 
proprio, quia poftulat animam exiftere i a 
Petro tanquam in fuppofico j 6c eft indif-i 
ferens ve exiílac in V e r b o , vel alia perfo* 
Da eanquum in fuppofico fuperexcedenci 
infinicc proprium fuppoficum.Vnde crea-j 
ció animx Itcee non poftulec animam exi-
ftere in Verbo tanquam in fuppofito, non 
non tamen poftulat non exiftere , feu non 
exciudie; quod fuífície, nc fi: fubfiftencia 
propria animx ; nam implicac ve anima 
"in ícnfu compefico fubfiítentix propr ix 
exiftat in Verbo .tanquam ir. fuppofito. 
3 5 Vnde ex eo quod creatio ani-
m x Chr i f t i non íit propria eius fubfiílen. 
l i a , non fequiiur quod fit a d i ó dependens 
á fuppofito divino, datur enim nicdium, 
quia illa a ¿lio nec reddic animam pofit i-
yc independencem a fuppofito divino , i d 
eft peí; 
An fubíhncia cresta fie ¡ Jem ac adío creativa? 315' 
perfeexifteme independencer a Verbo, 
S¿ icparatim ab i l la , nec poíicivc depen 
deatai)>id c i \ a£i:u exirtcnccnun illojfed 
abvtroque prxícindic ; 6<: íüiurri babee 
produccrc arümam , ex fe quidem non 
indigencias vnione ad Verbum ; poten 
teín camen illá haberes vel ¡Ua carerejac 
proinde ex fe prxfcindeiKem ab eo quod 
i i t per íubíiftens, vei íubíiílens ia alio. 
36 A d cerciam racionecu 
conccíl'o anccccdenti, negó confequen-
tiam : encicas cniín , quix naturalicec eít 
i n alio ; producicur per edu6l:iortecn} 
eduit io autem cft ex cerminis fuisvnío 
tennini e d a d í cum í u b i e d o ex cuius 
pocentia educicur. Forma autem > quas 
íupernacuraliter eft in alio;poceft produ-
c i per creaiioncm, &: pro pofteriori vn i -
r i c u m altero per novam adionem > &C 
fie conringic ¡n prarfenci : nara anima 
rationalis producicur per creacionenoi 
quse crcatio ñeque pecic, ñeque exeludie 
vnionem animas cum Verbo , 6c pro po-
ftetion advenic a d i ó rupcrnaruralis pro-
ducens vnionem illiuscum Verbo. 
37 A i quarcam rcfpondeo, rcm 
¡Uam,qu2e nacurahter eft in a l io , vt quá• 
p0-eQac ticas Euchariftica, qua; nacuraliter cíl 
cidens ^n tu^^an^a panis>per eandemactio-
¿rea- nctrx 1 uPe i:^acuralsrn P co&lci» 6c efle pee 
f - l - r ! * ' ^ q^o^d fufficienciam ad ion i s , 6¿ n o n 
cofervari inciig^ntiaín alcerms aaionjs, ( ve emra 
& fimul e x i í h t per fe fufficit a¿l io creativaTupcc. 
vniri íub naturalis per quam Deus quancicatem i l -
jedo. lamconfervac independenter ab influxu 
íubftancias pañ i s ,& : non requinturad-
vencus novas atUonisj) non camep per 
i l lam prxcifsc a í t ionem conftitui I n ra-
tionc cx i íkn t i s per fe in a d u fecundo, 
í e u in rationc exiftentis per fe, 6c fepara-
cim ab vnionc ad omne al iud: íiquidcin 
poteí t Deus quanticatem cuchanflicam 
confervare per creationern, 6c íimnl i lam 
vnire cum fubiedo j ficuc animam racio-
nalem producit per creationcm, 6c ú a n ú 
vnic cum corpore. Vnde ficuc anima ra-
tionalfs dum eft in ftacu feparacionis, &: 
per feommno ex i f t i t , in racione íic exi-
ftentis conllituitur, principaheer quidem 
6c in recto per attionem crcacivam , 6C 
íuam encitacem de fe non indigencetn 
vnionc ad Corpus ad fui coníet vacionem, 
de obliquo vero per carenciam vnionis 
ad corpusnea quanticas cucharittica pro-
t í u d a per creacionem , in racione per fe 
exiftentis conftisuicur in redo per illam 
adiunem, de obliquo vero per carenciam 
rvmonísad fubftantiaíii; nampoíicc Ucus 
in feafu compoíiro a d í e n i s c r e a c í v ^ v n U 
re quancicacem euchariftica fubftantik; 
ni luí enim prohibec Deum producere 
quancicacem per adionem independen-
tcm á fubiedo, 6c camén íimul quantica-
tem fie p r o d ü d a m vnire cum fubftantías 
ccfi cnim opponantur h£ecduo ,n imi rum 
quantitatem e í l ' éprodudam per crcacioi 
nem , 6c íimul penderé á fubftantiá can-
quam á caufa matsr ia l i : non tameri op-í 
ponuntur hxc alia d ú o n e m p e quanti-
tatem eíie produebam per creacionem,ó¿: 
camen cíle vnicam fubftantix; 
38 Vnde nonfequicur, quod 
res, q u ^ natural í ter exiftit per fe , qualis 
cft humanicas , per candem aólionem 
producatur, 6C exiftat in alio, fiquidera 
poteft produci per adionem creacivam 
íibi connaturaiem, 6c in fenfu compofitp 
ill iusper novam adionem , eamquefu-
pernaturalem vnir i cum Verbo; Nam l i -
cec a d í o illa creativa íit ex fe fufíiciens 
ad coníervandam humanitacem fepara-
tam á Verbo, nonhabee tamen ex fe fe-
parare á Verbo, fed de fe eft indifierens, 
ve humanicas in fenfu compofito ralis 
creationis exiftat in Verbo , 6c cum i l lo 
confticuat vnum per fe. Itaque huraani-
tatcm produci in Verbo dicic duas a d i o -
nes tealicer d i í t i n d a s , altera quoad fub-
ftamiam nacuralem, nempe creacioncra 
humanitacis , aiteram fupernaturalem 
quoad fubftantiam nempe p rodud io -
nem vnionis hypoftaticíe, humanitatem 
vero produci extra Verbum dicit d ú o , 
altcrum poí i t ivum,nempe bumanicarem 
produci per adionem crcativam , alte-
rum negacivum , nempe huic a d i o n i 
non adiungi aliam producentcm vnio-
nem humanitacis cum Verbo. 
S E C T I O S E P T I M A . 
Sol iwntur argumenta, alia qmhus Recen* 
tiores con téndun t rnon aí i ter fofje humani^ 
tatem fttppófifañ a Verbo, ¿¡uam f i Ver<¿ 
ho y n i a t u r eadem aÜione . 
yua producit ur* 
19 T V I O B I L I S Rcccncior , qui 
JL x fententiam Patris Betnal 
íequitur , 6c i l luftrac, íic 
argumencacur id probadura non polic 
humanitatem fuppufitari á V e r o o , niíi 
eadem adione producatur , 6C vniacur 
Verbo. Humanicas Chr i f t i nul lum fub-i 
ftantiale complemencum poceft fufeipc-




bifp.XXVI. Sea. VII ; 
c i a t , q ü o d p e r i l h m vníonem fuppletur, 
ac huaianicaci nullum complementum 
íubíbncía le deficere poteft, fi i l l a íuppo-
nacur produda , Se exirteris > quia ea á 
Verbo divino fibi vnico nequit füfcipere 
complemencum fubílanciale, aeque adeo 
ñeque fubíiftecé á V e r b o , fi p rodc¿ ta 
íupponatür . Minorem probar r . quia 
i l l u d > quod poH: fpecífieam fabitanciíe 
conftituriotieín refukar , nequir non eíic 
accidens > vtpote quod accidic íublUn-
ciís fuá fpecie conítanci , alioqui eejara 
p o t e n E i x ab anima dif t inda: , n e c n o n 
qaant icas ' íüpcraddica, poílenc appciUn 
íubftanriaha complementa, vepocé natu^. 
taiieer indefedibii ia. 
40 . Prcbacur fecundo , quia de 
tat íoríe accidentis eft inh^rere fuDíhn-
tia?', c u ü p f u m vnice defervie: omnisau-
Cem modus refuicans ex natura humana 
iam produda inha;ret i l l i : quippe fup-
ponir iliam pf^ex i í l en tem , nec minus 
.¿eftinatuseft ad ferviendumilh, vt adar-
^juate ab ipío d i í l i n d e , q u a m aliud quod-
l ibe t exploracum accidens; fiquidem mo-
dus illc > quicunque fit ,nehu^ intel l igir , 
•peque amar, ñeque vivir , ñeque agir, ne-
•que fufcipic m fe aliquid,'cd vnicc defer-
Vic ve natura prseexillens vivar, agatjvel 
í u f c ipa t : quippe cum natura fupponatur 
p r o d u d a , Ó<: produdionc naturali , 6¿ 
•non requircnte alienum terminum , fatis 
ín te lhgicur in fe exiíiens ,6í non indigens 
a l i o , vtpote produda adione íuae ton -
dicioni cuniona , adionibus autem,&: 
pafsiunibus etiam lerviunr potentise-, & 
quantiras ; ó¿ tamen hsec omnia íunc 
verc natura accideritia : quia accidens 
étiarn e í l e t c o n ' p l e m e n t u m i l l u d , quod 
ab exiftentia , 6¿ produólione natura d i -
fíindum , 6c derivatum dici tur j vtpote 
pariter habens rationcm cntitatis , vel 
j e i fecundan: 6¿ cuius cumparatione na-
t u r a res prima efl:: propnum autem reí 
primse eft, eíle fubftantiam, ¿¿ rci íecun-, 
-dx eíle accidens. 
4 1 Verbum In primishoc argu-
mentum non efl: eiíicax ad probandü ha-
manitacera Chr i f t i eadem adionc pro 
¿ \ i c i \ 6c vnír i Verbo ; fed ad fummum 
eftcfficax ad probandum fubüftentjara 
propriam , v i cuius complerecur buma-
"ritas fubíbntialitcr -, fi noli eñ'ét vnira 
Verbo , nun efífe modurn nliquem fluen-
íca i ab ipfa natura per quem confiicuei 
recur in ratione buminis , & perfuníej 
quod nos libenter concedimus. 
40 A d argUmentum ergo ref^ 
pondeo negando fuppoíicum maiórlsr 
íupponit énim hamanirati aíFumpt^ á' 
Verbo deficere aliquod complementuni 
fabí tant iale , ¡pfique connaturale, 6c h o c 
coniplementum íuppleri a Verbojáe hoc 
ell fupponere falíum vt enim inquit D . 
Thomas 5. parr. quxfl:. 4 a r r i cu l . i . ad 
i . N d t t i r x ajptmptti ñon deeft prnpria per-
fciiilitíiS propter djfetlum d i c u i u s , quoddd 
per jeñ ionemhüma.n^ nAtnrx pertineat , / f í / 
fr-wter dddltionem alicuius , quoáe j i fuprct 
h u m i m m nutumm > ¿¡uodeji "Vnio ítdd¡tíi~i 
ndm perfomm. £ t vt docent Concil ia , 6 ¿ 
Parres apud u laudium Typhanum libr . ' 
d e h y p o í l a l i , 6c pe r íonacap . zp. 6c 30. 
Verbum aílumpfit humanitatem cuín 
ómnibus fuis proprietatibus: vnde Gon^s 
cil iúm Acumemcum Chalcedonenfe> 
A d . 5. indefinit. fidei fef.^. vt notat Ba-i 
ronius ad ann. 4 5 1 . fie haber: Sedentes 
SanSíos ParresconjitemtiY eundem D o m i * 
ntt n noj irum I 'fHmChrtjhtm perfettum i n 
JOeitate . eundem perfeftitm tn h í tmarnta te j 
confHbftdntidlem Pa t r i fecundum dininitA". 
tem i confubfldntialem nohls feciíndum hi t -
mdi i ta temipev omnia nobis f imt lem, abf^ue 
feccato. 
4 1 Ec Concil lum Latheraneií-í 
fefub Mart ino 1. ccnfult. 5. ¡a confefs. 
fidei Canon. 5. íta ftatuit. S lquh f t e tm-
durH SdnÚos Pdtfes non conjitetur propriej 
O* fecHninm'\eritateml>ndm ndturdm D e i 
Verbí ' incdrndtdm,per hoc quod incdrndtd di-i 
c i ta r nojlrd f i tb j ixnt id , perfefte i n Chrifto 
JDso , & iná imint t te dbfqae tantummodo 
peccu'to Jignificaríi, condemndtusJic.Ec CanJ 
5). Síigtfis feCnndum Sdnclos Pdtres honcon-
ft teturpreprie , & fecundum ^eritatem nd^ 
turales próptfátt ts Deitat is eius, & huma* 
ni tdt is indiminute i n eo , & fine demmara* 
úonefa l t ta tds condemnatus f i t , 
43 Idenquedelmit feptima fyí 
nodus gencraliS) q i ^ c f t Nicsena 2. A d : 
3 . Exquibus c o n l h t , Verbum aflump-
filTeomnes p e r í e d i u n e s , 6c omnes prow 
pr ié ta tes natura humana:, &: omnia qu^ 
ad hominem í p e d a n t , vno excepto pee' 
cato. QUÍC definitiones eílent talfse , íi 
'íubfiftentia p r o p r i i naturas e(kt ahquod 
complementum fubftantiale natura; íu-j 
peradditum Í ab eaque neceííario dima-
nans, 6 ¿ c u m v n i o n c hypoliatiea incom* 
pofsíbile^ hoccnmi complemento d imi -
hueretur humam'ras per allamptionera; 
6c iam aliquid pr;rter peccatum , fps-
dansque ad pcrtectionem , 6c comple-
mentum natur.E iiumana! Verbum : non 
afiumpfiliec.' (^uare vt inquií: D . T h o m . 
4.con-: 
An fabíiftcnnacreata íicidem ac adió creativa? 
/ ( 
4. contra gene, cáp 45. Derogareturper-' 
f t f t i om Incurnationis D e l Verbi^Ji al i^utd 
eorum, ¿u<e naturalta f u m homini eidecjjét, 
Ec pauí i ppít » fídes per omnid f inepeac í -
to ) J l m l e m eum nobis m natura conjite-'. 
t u r . Hinc Auguftin. in Erich. cap. 34 . 
Verhum caro f a í tum a D i m m t a t e carne 
cepta , non. ¡n carnem ¿luÁn'nate mtttatat 
nihi l fue. r u t a r á human<£ m ¡liafufeeptione 
fas ejl dicere dejmfje j ergo arguaientúna 
faifa laborac iuppüík iüne , dum aic, na-
taram humancm nullum íubftanciale 
coaiplementuiii pofle, fuícipere per vniu-: 
ne m cum Verbo , míi ül i deficiat com-
plemencum nacurale , quod per i l lam 
vmonea-) luppIeacur.Nam humanicas pee 
vnionem hypoftacicam fulcipic comple-
msntum fubílantiale íupernaturale) qain 
ainiccac vllam complementurn na tu ia íc . 
4 4 Rur íus ex alio etiam caplec 
laborac argumciicum íalfa rLippoíiciune; 
d ú o cnim lupponic, ftempe dar i in hu-
manicace fubrilteatiaín proprjam , qu.e 
fie complemencmi) fubíbnciale luperad-
dituni nauKX, ab illaque d i i t u i i l a i n , 6C 
i l lud cornpkvi'iwMCum n u u r a l i r.i.jpleri á 
Verbo mediance vnione,&: vcruinqaeeí]: 
f i l i um, taUicaccm prirní u m prebavimus 
ex Concihjs , (S¿ l^acribus: talíicas vero 
lecundi, tacile dc aonl^ atumara íi dare-
recunn bumanicace íubfjlkncia propria, 
q \ x, eilcc aliquod coaiplementum fub-
Jlantiale dilhuptuai á nacura> munus i l * 
lius non fuppleiecur á Verbo jnani rau-i 
ñus euiseílec reddere nacuram per fe, 6c 
íepara t im cxifi:enccni,Ói: illam conftkue. 
re in racione puri hominis , perfonas 
creacx : Verbuai auceai media vnionc 
non fupplec hoc munus > quia mediante 
vnionC} pociust'acíc ve nacura humana, 
non exiltac per fe , fed m alio ; hcic ve 
natura huoiananon (ic perfona-.ac proin-
de excorquecab humanicace munus per-
íon^e , &C trahic i l lud ad fe : in Cbr i f l a 
cmm humanicas non eft homo , fed Ver-
bum efl: homo, non eft perfona, fed Ver-
bum ell peufona illius humanicacis,eiquc 
ve luppofico humanicaciscribuuntur eius 
operaciones. 
45 Sed quamvís cum fententía 
communi admicceremus modum íubfian-
l ialem perfonalicatis, &: fubíiílenciae pro-
p r i x dimanantcm á nacura, íicuc ab ea 
dimananc p r o p r i ^ país iones, cuius mu-
nus fu ira cerminare exiftenciam natura? 
\ c i n fetiat exiílens , & ci repugnec in 
alio fubfifterc ; prouc i l lum explicar P. 
Suaiezdilp. 8.deIncatnac. f e d . j . § . S e i 
3 ^ 7 
n l h i l j m i n u s , Adhuc poílemus facile reQ 
pondete argumenco , modum i l lum non 
cílc accidens nacura,íicuc funt poceuci^, 
& quancicas : quia licec fupponac nacu-
ram exilkncem in elle nacurx , non ca-
men fupponic exirtentem in eíie horainis; 
fed eius munus proprium eft coníhcuerc 
concrecum fubíLnciale homo, ac proin-, 
de modos ille eíl fuaílancíalis , quia dac 
elle fiir-phcicer ; nam elle honiine(ii,eiíe 
equum elle Perrurn , elle Bucephal ;m, 
e l l e í l e íimplicicer. A r poccná. t d i ihn-
€ í £ á fubílantia » & quancicas, non daac 
elle íimpiieicer, idemque eít d¿ oaini a c 
cidenci} nam quancicas facic vt homo fie 
parvos, vel uiagnus.non camen ve íic ho . 
mo ; calor facic ve íic calidas, inceile^lus 
facic ve íi; próximo pocens mccilige-
re , non t imen ve fie h o m o , vnde noa 
facie , fed fupponic concrecum ( u b í h a -
tialc, eíie nmpl ic i t^ r ; ac modas fubíii. 
ftencise » p e r j c n a L c a c i s iícee fupponac 
natnram in ab íhaó to , non (uppoucia 
conersco,fed illam conílituic in concreto, 
&c conílicuic in racione homims ,^ cotius 
fubftancialis. 
4^ Secundo argurnsntatuelau-
dacus Recencior; humamras C h n í H non 
íolum vmcue Verbo , fed eciam íuílenca-
tut ab i l loiVtPatres.&Thcologi ioquim-
t u r : atqui fi vuio hypoftatica fiC pofte-
rior quam natura , haec nequit in i l lo fu-
í íencari ; quia ea vnio non eft por te í ior ; 
eft igicur ipla produdio , vel cerminus, 
produCtionis humanicacisiminoreu) peo 
bac primo , quia alioquín maceria ip tbr-
ma , & foema in quancicace, ahjfque ac-
cidentibus neceílarijs fuftentarecur. Se-
cundo, quia potius ea vnio in humanita-í 
te ,quam humanicas in vnione -, v¿I pee 
vnionem fuílentari deberec , íiquidem 
vnio fupponic humanicacem , eiqueprx-
fuppoíicx inha;rec,3¿ afíigtcur ^fubfiften-^ 
tia vero humanicas, non fupponic vnio-
nem, í i h x c diftinguicue ab at t ionc pro-
duól iva humanicatis, ó¿ eft pofterior h u í 
manicate, 
4 7 Sed ad hoc afgdmcncuai 
íam fupra refpondimus, &c nuncrefpon-
demus negando miiiorem. A d primam 
eius probacionem , negó fequelam. H a -
mamtas enim poceft íuftencari á Verbo, 
eciamíi vniacuc i l l i p r o pofterlori ad íui 
exiílenciam} quia poft quam humanicas 
Vnicur Verbo , comparatur ad illud ve 
cntisens , ve forma denominans V e r i 
bum, illudque conílicuens m racione ho-
tnmis i Vccbum^ue, qnod pr2eícindcndf> 
ab 
^ubfífléii 
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a b v n i o n é folum fuílsntabat humanita-
tem ve principium cffíciens, accedente 
vnionej iam fuí'tcntat vt fLippoficuai,quía 
per vnionem fie humanitaspropria Ver -
b i , vnde illam manu tener, $¿ confervac 
ad eiuique operationes concurrit vt ad 
rcm propriam» <S¿ proveniente á natura 
fuá. Qaod munus non poteft exercere 
forma refped:a materia , nec poíTunc 
exerecre accidentia refpedu formre: po-
tius eníti) forma fultentat accidentia, qua 
ab illis fuílenteear, 6¿ materia fuflcntac 
formam , potius quam á forma iuílente-
Uar, nequit autem in vilo vero íeníu ver i -
fican , humanitatem potius fuftentare 
Ve tbum, quam íuftentetur á Verbo. A d 
fecundam probitionem refpondeo, hu-
manitatem quidem fuftentare vnionern 
bypüftat icam , quatenus illa eíl: modus 
. quidam crcatus in humanitate receptus, 
¿ c in hoc fenfu, verum efl: humanitatem 
non fuftentari in dio modo f nionis, tan-
quam in principio fuftentantc : falfum 
autem efl;, humanitatem per illurn mo-i 
dum j vt cauíali tatem , 6¿ vz vinculum 
quo , non íuftentari á Verbo, r i i e o l o g i 
autem , ac Patrcsnon affírrnant humani-
tatem fuílentari á modo vnionis, fed íoH 
lum dicunc mediante vníone fuftentari 
a Verbo. 
48 A r g u i t terció per vnionem 
hypoltacicam humo eft.Deus, 6¿; Dcus 
e í t h o m o : at id falfum eílet , nih Deus 
ipre> leu Fiiius íuí lentaret á priori,acquc 
adeo canquam terminus ipfa produftionc 
vnicus, humanitatem produ¿tam qua ita 
fu íkn ta t . Probat minorem;qi.iía nifi Ver-
bum íuftentet naturam humanam , ne-
quit homo eífe Deas ; alioqui ctiam íi 
ca natura non í u b f i f b r e t in Verbo , fed 
tantum cum i l lo vníre tur , homo eílcc 
Deus. A t nequit Ver b u m cam naturam 
fu íkn ta re 3 nifi vt terminus p rodu í t ion i s 
vniciva^ , & fupplens defeftum produ-
¿l ionis non vn i t i vx , feu modi tenentis 
naturam j fine vnione. 
49 Kefpondeo negando mino-
rcm: ad cius probationem, refpondeo vt 
homo fit Deus , fatiseíle , quod íuppofi-
l u m h a b e n s humanitatem per v n i o n e m 
phyficam , h a b e K divinitatetn periden-
l i t acem r e a l e m : nam h o m o fignificat 
liabentcm h u m a n i t a t e m , & Deusha-
bentem Deicatem , vt au tem fuppoficum 
divinum habeat per v n i o n e m hypoftati-
c a m h u n í a n i t a t e m , n o n eft nccefsc , ve 
h u m a n i t a s eadem adionc , qua produci-
i u r v n i a E u r , n a i i a c t j a m ü Deus produce-
retaccidensper vnam a í l íone ra 5 5¡:pet 
aliam illud vnireceum fubietto, iubftan-; 
tia elTcc habens il lud a c c í d e n s , d¿ fubie-
ftum denominaretur á lbum ab albedinc 
á folo Deo p r o d u í l a per creationcm, 5¿ 
cidem vmitam per novam adionem. h i 
probatione minoris argumentum falfum 
fupponit , dum inquic; alioqui fi natura 
non fubfi íkret in Verbojfed tantum cum Humaní* 
i l lo vníretur , homo eííct Deus. Suppo- tas ne -• 
nit cnim pode humanitatem vnir i Ver- qair vn i -
bo quin in il lo rubfiftat, 6¿ hoc eft fuppo- r i Verbo 
ncre rcm omnino chym¿Ericam : impl i - bo ,^uia i 
cat enim humanitatem vn i r i phyfice ía ülo 
V e r b o , 5c Verbum non habere huma* íubiifiitj 
nitatem, &:ratione illius con l l i t u i i n ra-
tione haminis: hoc autem, <5¿ non aliud 
efl: humanitatem fubfiftere in Verbo, 
nam fubfiítere in Vetbo cft humanita-
tem non elle fui, fed V e r b i , non efie ho-
minem, fed conít i tuere Verbum in ratio^ 
ne hominis,&: cum i l lo conftituere vnum 
per fe: implicar, autem effe phyíiee vn i -
tam eum Verbo , &: non conífituere 
vnum per fe cum i l l o . 
5^ 0 A r g ü i r quarto : ideo homo 
efl: Deas , quia nomine hominis in r e t í o 
fignificatur hab tns , feu tcnens naturam 
humanam ; fienim fignificaretur h o m i -
nis natura, faifa eflet i l k propofitio: ho-* 
mo efl: Deus, (iquidem humanitas non cít 
Deus,nec e contra .At in C h r i í loncqu ic 
non fe habere humanitas, ctiam in omni 
fuo officio tanquam fubftantia, & confe-» 
quenter tanquam habens, nifi ea frften^ 
tetur á p n o n , & i n t r i n í e c e á Verbo , in-, 
ftar fcilicet accidentis á fubiejfto,fubie-
£ h tamen imperfedionibus íublatis,quiii 
i tacont ingi t , Refpondcó conceíTa maioi 
r i ,6¿ negando minorem: rat ioenim vnir 
ca , cur humanitas in Chr i f lo non fit ha-l 
bens ,fed habita , Z¿ fe habeat lefpedu 
Verb i ficuti entis cns, no cft quia huma-
nitas per eandem a¿t ionem, qua prodn-
citur vniatur Ve rbo , fed quia v e r é , t5¿ 
realiter vnita efl: Verbo 5 Verbum ra-
cione illius vnionis illam pofsidet v tna -
toram fuam, eiufque aclionibusdenomi-
naridebee jcafque ve proprias dirigere, 
&¿ regere. Sic fubicótum dicereturaH 
bum, 5¿ habens aíbedinem, qua-mvis hqc 
produceretur a folo Deo per crcationc, 
6¿ per aham aclioncm polleriorem vni^ 
retur cfnpfo. Vnde humanitas in C h r i -
íto deíinic habere modum proprium fub-
ítancix , nca^pe modum c x i í k n d i per fe, 
d¿ fufcipiendi denominarionem hominis> 
cam fibi tribuendo ¿ non qu iaa¿ t io pee 
quan\ 
An itíbíiílentía créataíl: ídem ac adío creativa? 
quam producirur illam aífígit Verbo;fed 
quia ininí tant i in quo producicur dacur 
a d i ó illan) afíigens Verbo , cum có 
modo vnionis,vc Verbum denorainer,6c 
coníhruat in rarione hominis, eíque de-
ferviar . pcnnde , ac accidentia deícr-
.viunt íubíhnt ise crea tx ,e iu íqae noaiins 
operancur tanquam virtus illius, 
51 Deniquc arguraehtatur, Pa-
tera é¿ Fiiius non fubíiltunt per fpiratio-
nem attivam i fecus vero per ab ío lu t am/ 
6¿ períonalem fubíillentiam , íed non ob 
aliam rationem, niG quia licet per iden-
tiearé dh ípirationi commUaicentur,[3a-
ter ÍL ippüni tur exiftens produdione a d i -
va, 6¿ Fiiius pafsiva: ergoquia repugnar 
vt humanitas fupponatur exiftens vi íua2 
produdionis, & quodíubüf ta t per aliam 
p o ü e r i u s , cui communicetur. 
j ¿ Refpondeo non ideo praecif-
sePatrcm non reddi fubííílentem per fpi -
rationem adivam ,quia fupponicur exi-
ftens ; fed quia Patet fupponitur non lo-
lum exiftens, fed fubíiftens complet i ís í-
m c , Se quatenus Deus, 6c quatenus Pa-
ter j nam qu¿tenus Deus eíl: fubftautia 
completifsima per fe exifteris: impotens 
exiftere in alio dignior i fe, quamvisqua-
tcnus Deus poftukt eíTe in tribus perfo^ 
nis realiter inter fe dif t indis : Deindc 
quatenus Pater eft fubftantia completa 
per fe exiftens, 6c incommunicabilis, n i -
mirumper identitatem pluribus realiter 
d i f t i nd i s , qus eft ipfifsima definicio pcir-
fonae: cftquc ob inhni tam fuam perfe-
d ionem incapax exiftendi in alio d ig -
nior i fe , 6¿ idem eft de Filio ; quamvis 
cnim pofsic vniri cum fubftantia creara> 
Se cum ea conftituere vnum per fe ; ne-
quit tamen exiftere in aliquo digniore fe> 
quia totum refultans ex perfona divina, 
6r ex fubftantia creata non eft aliquid 
perfedus perfona divina fecundum íe; 
immo eft aliquid minus perfedum ? fi-
quidem perfona divina minus perficic 
mediante vníone naturam creatam, cui 
Vmtur, quam perficiat feipfam; vnde pee, 
fona divina non cx í l t i cm complexo re-
íukantc ex ipía, ü¿ ex natura creata, tan-
quam in fupp jf i to , fed tanquam fuppo-j 
fitum illius complexi. Iam Vero huma-
nitas quamvis fupponatur produda pe.n 
aótionem creacivam , 6c coníequentec 
exiftens , non fupponitur adhuc vt fubíi-
ftens, doñee intelli^atur carere vnione 
. ad fubftanciam divinam í nam in i l lo 
í igno adhuc eft indifferens ve vniatur cíi 
fubftantia divina , vel man^at per fe , ac 
feparacim exiftens: íi vniatur ipfa non 
eft perfon3 ,quia hoc ipfo exiftic iti C h r i * 
í lo tanquam in fuppoiico , &: perfona ip¿; 
fam fuppoíitante, 6c perfonónte { nec ip-
fa eft homo , fed conftituit perfonam d i -
vinam in rationc hominis : fi autem ma-
:neac feparata á fubftantia divina , 6c ab 
, omni alia cunv qua conftituac al íquod 
totum perfedius fe j iam ipfa humanitas 
eft homo, 6c perfona; quia ex illa fuppó-
íitioneeft fubftantia completa per fe exi-
ftens , 6c incommunicabilis. 
J3 Adde fpirationem a d i v a m 
eíTe fubfiftétiam per fe fubíiftentem, quse 
conftituit hoc concretum fubftantiale 
fpirator; íicuc Deitasconftituit hoc con-
cretum fupftantiale Deus 5 quia eft perfe 
fubfiftens. Vnde Pater, &: Fiiius proda-
cunt Spiritum Sandum per modum vm* 
pdncipi j , quia Patsr , 6c Fii ius func 
realiter fpirator,ac proinde illa fobfiftea-
tia non eft fubíiftentia alterius á fe virtua^ 
liter d i f t i n d i , íed fui j íicut in te l led io 
per fe fubíiftens, cum fir intelledio inte!-» 
l igens, non eft incelleólio alterius á fe 
v i r tua l i t e rd i f t ind i . N i h i l crgo m í r u m , 
quod ñeque Pacer, ñeque Films rcddan-
cur fubíiftéces ab illa fubíiftétia coníifte-
te in fpiracione adiva j quia h x c n ih i l á 
. fe virtualiter d i f t indum formaliter deno* 
núna t . Patet ergo nullum ? elle ar^Ua 
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| l S P V T A N T T h c o l o g Í 
ad art. i . quaft. 4, 5. pa 
in qao inquiritur , an F i -
lius D c i aílumpferit per-
fonartiidiípvítant inquam 
quid addac perfóna fu-
tora naturam ,de quo P. Vazq. integram 
haber difputarioncm. Nos autem banc 
in í t i t u imus , qiua eft ncceílana ad ¿jyftc-
j i u n j Incarnationis rede cxplicAiidum. 
S E C T I O P R I M A . 
Quídfit fkfpofitum) Quodperfomü 
% T p R 1 M A M fubftantiam , & 
JL fupporitum idctn omnino cf-
fe incrcatisoftendic oprime 
l?.Suarcz difp. 34. Metaphyficx : nam 
omnisfubftantia, í ingularis , completa) 5¿ 
per íelubfiftcns eft prima fubftantiá , &: 
omne fuppoíitum creatum cft fubftantiá 
fingularis, a ímple t a , ac per fe fubfiftens. 
I n Deo autem non omnino coincidunti 
natura enim divina rarionc fui formali-
ter $ &: quatenus virtualiter dif t inda á 
reladonibus (cft í ingular is ,&: complccií-
ísima j & ramen rarione fui non eft fup^ 
poí í tum» cum ñon íit incommunícabili^> 
quse dodr ina prasfertim vera eft iuxta 
Icommuncm fententiam ^ quac cueturna-
turaro creatam in genere fubftantijE co*' 
^ l e t i per modum quendam poíi t ivum 
perleitatis , qui fubfiftentia appellatur. 
2 Suppofítum , Se perfona ha* 
bent í e , ficut inferius, 6¿ fuperius, nam 
perfona íoium dicicur deíubftant ia ra-
tionale compleca, Se per fe íubíiftentc. 
f n qti© Porro íuppofitum , <5¿ hypoftafis idem 
'differant fignificanc ex vfu ecclcíiaftico , ÓC com-
íuppofi ' muni phrafi Thcologorum , licet nomen 
tum , & hypoftafis olim f u í p e d u m íacúz Laclnis 
fer íona. PP. prxfcr t im Hicronymo , &: Auguft i -
no exiftimantibus idém fignitícatíq , ac 
n^rnen Vfid\quoá Latine natur ufeu ejjen* 
tta >•>#/fubflantU incerpractatur,ac ptoin-; 
de nolentíbus coníentire cum locutloi» 
nc corum, qui in Deo tres hypoftaíes co-
cedebat, ne viderétur admittere tres fub-
ftantias, vcl ttes naturas j verum h x c lis 
nominum poftea fedaca cft j & in Eecle-
fia Latina nomen hypoftafis pro perfonajj 
vel íuppoíito vfurpatum eft, de quo vide-
repoteft P. Vázquez 1 .p. difp, 14. 
3 Perfona autem definitur á 
Bo^tio rationalis na tnr* indiyid(taffthftah~ 
t i a i ne autem hsec deHnitio conveniac n . . 
mcuras divina: > nomine fubftantice indi- ^ 
\idua; intell igit Bo^tius quod alij nomi- P e t í ^ a ' 
DcfubftantÍ2e:indíviduam vero appellac, 
quam alij incommunicabilem vocanr, ac 
proinde eo nomine intell igit indittiduufn 
compUtum , quod nec efi pars , nec al ter i ItC 
fHppofitoynitur. Clar ior cft definítio tra^ 
di ta á Ricardo, V i d o r i n o l ib . 4. de T r ¡ -
nicatecap.2.3. Rationalis natur<t incom* 
rnunicahilisfubfiflentia , per quam definí-
tionem excludirur natura divina á ratio* 
nac perfona:, qniacftpluribus per idenci-i 
tatcm communicabilis i 6¿ anima ratio ^ 
na l i s , quac cft communicabilis h o m i t ú 
per vnionem. Dub ium autem cft quo pa-
d o humanitas C h n f t i c x c l u d a t u r á ra-
cione perfonse humanas ? D e quo infra» 
S E C T I O S E C V N D A , 
Hfferuntur fententite de c o n j l i t u t l o n é 
fappofiti i n Crcatis. 
4 T A R I M A fenrentia c f tDurand í 
JL in I . d i f t i nd . 34 . num. i y.¿s¿ 
plurium nominalium,fuppoi 
ílcum fupra naruram n ih i l addere, nec 
pofi t ivum, nec negacivum, fed haseduo 
folum difierre penes diverfum modum 
concipicndi,ficut ens, & entitasjnatura 
enim figniheacur in abftra¿to tanquam 
i d , quod in aliquo cft , fuppoficum vero 
inconcreto tanquam id , quod cíi. Q u x 
fentenciaab ómnibus cxplodicur: nam Ci 
íuppofitum , ÓC perfona idem prorfus 
íunr, 
Aa /üppoíit* creaü.' addac aliquíJ poílc ftíprá nat? f í i \ 
íunr, ac natura: ergo cum in Chrifto dc-
rur natura humana dabitur e t i á in C h r i -
fto pciíona huraan2,quod eír contra fídé. 
5 Secunda fcntcntia eíí íuppoí i . 
tum ("upra naturam íolum adderechara-
¿terifticas proprictaces accidentarias, 
quib9 naturacontrahitur, & determina-
tur , vtconftituat fuppofítum.Ita Hcru^9 
¿ ¿ l a v e l l u s a p u d P . Vázquez, qu^e etiam 
fentcntia facile rcfellitur, quia licet acci-
dentia caraderiftica fint quaf i f ig i l lú ,^ 
nota quib9 hoc íuppofjtü y & c h x c natura 
íingularis dignofeitur vrdiftinctaab alia, 
juxea que feníum individuum definítur á 
Porphir io , i d cuius collettio proprietatu i n 
nullo alio rrpwfí*)*iNibilominus acciden-
tia nopo í luu t intrinfece coíticucre com-
pofitum íubf tant iak: cum fubítantia ne-
queat componi ex non fubflantijs. Se-
cundo, quia Verbum divmum aílumpíic 
naturam humanam fingularem , Se índi-
vidifam cum ómnibus luís proprietatibus 
accidentarijs,&; tamen non aííumpíit íup-
pofi tum: ergo natura in ratione íuppofi-» 
t i cquit conftitui per accidentia. 
6 T c r t i a fententiacft, fuppofitum 
addere fupra naturam eíle adualis exí -
ílentise, ira Capreolusin 3 .düp.^.quefl:. 
3. art ,3 . Sed contra primo, quia cíTentia, 
6¿ cx i íkn t i a natutx nequeunc realiter 
dif t ingui . Secundo ,quia etiam fi diília» 
guerentur poteft natura p r o d u c í , quin 
producatur fuppofitum humanum vt pa-
tet in humanitare C h r i l l i , non tamen 
produci valet, quincius^roducatur exi-
ílentia. 
y Quarca , &: communis fen-
tentia T h o m i í h r u m c u í n ! Caietano; 
3 .p. quarfl:. 1 r . art. 5. &nof t roru in cum 
P.Suar.difp .54 .Mctaph,red .4 .nura .24. 
& cum P. Vazq. 3.pait. difp .31. cap.ó". 
docet fuppoíitum fupra naturam addcrc 
cnticatem aliquam incompletam, qu^ ta-
men naturas, á qua dií t inguitur comple-
mentum f i t , quam entitatcm alijdicunc 
cíTe abfolutam, alij vero eíle modalem. 
Hanc fententiam tuífe rcijciam fedio-
ne icquenti. 
8 Quinta denique fentcntia cft, 
fuppoíitum crcatura folum addere fupra 
naturam aliquid negativum, ita Scotus, 
"Énriq. &¿ nonnulli Nominales apud A l -
bertinum de pra-dicamento fubftantix 
difp. 5 . qua:ít. r . licet non codem modo 
l omnes illud negativum expliccnt,omifsis 
alijs modis, a m minus celebres íunr , 
Scotus m i} A ' ú p . i ideo propter iftn* 
§ . N w afj tre í ído , docee fuppüfiCÚ ad-
dere fupra naturam dupiieem negatio-J 
ncm d e p e n d e n t i í e 3 aótualis í c i i i cc t , 
aptitudinaliSk 
Pro cuiusopiníonis inte i l ígen-
tia íupponendum c í l , in dodrina Scoti 
tr ipl icem e í i e dependentiam a d u a í e m , 
aditudinaiem , &¿ potentiaiemj a d u a ü s 
e i l , c u m aliqua natura fubílantialis a d u xfjpi¿g 
pender ab aliquo cui innit i tur , 6c hanc ¿Cpen J 
adrulem dependentiam habet humani- ¿Cnll-a' 
tas C h r i f t i á Verbo ; aptitudinalis (in- expiiCí^ 
quit) cft i l la, qux femper quantum eft de fn 
íe , eílet in adu quo modo grave aptum ícrrcntíji 
cft eíle in centro, vbi femper eílet, quan Scoci 
tum cftde fe , nifi eílet impedimentum. 
Hanc dependentiam aptitudjnalcm ha-» 
ber anima rationalisá corpore fepaiataj 
quia quantum eft ex íe habet propenfio-, - ^ 
ncm vt vniatur corpor i ,^ : coníli tuar na« 
turarn humanam. Pocentiaiis c í i c u m na-
tura potens divinítus dependeré ab al í-
quo , Se i l l i i n n i r i , non habetnaturalem 
inciinationem , aucexigentiam , íed íolú 
quandam non r epugnan t i am,v ta l t e r i i n« 
nitatur^ 6c hanc dependentiam potentia-
lem habet quxlibet natura rcfpedu Vcc-
biaqu^ab i l loafluniptibil isen; . 
10 His pofirisaííerit Scotus fup-
pofitum addere fupra naturam dupliccai 
negationem dependentíse , adualis feiliri 
ect, &: aptitudinalis, non autem poten-
tialis, ita vt deficiente quacunque ex his 
duab9negationib*,deíiciat ratio fuppoíiri 
cieatii defedu prioris negationis ^ q n ^ j 
nitas non efl: in Ch t i f io fuppoíitñ crcatuj 
quia videlicer adualitet pendet hunva.-
nitas á Verbo j defedu poílerioris anima 
rationalis feparara á corpore non eíl per" 
fona, quia licet habeat ncg;uioncm d ^ -
pcndcnciíc adualis a corpore, non tamen 
negationem dependentiíe. aptitudinalis, 
quandoquidem ab intrinfece per fe ip^ 
fan» habet dependentiam illara apü tud í • 
nalem. 
11 Hanc Scoti opinionem fe- - , ^ 
quuntur ex Authoribus Societatis Pat§r r oru 
KIolina i . pa t t . quxft. 29 . art .2. difp .3. e4uljn *5 
^ ^ I g e l r t r o , 6c fequentibus P . Salmer. ^ ^ 
tomo. 2. t rad .27 .&: ex modernis P.Va-i ° 
dignus difp. 4 . de Incarnat. dub. 3 .§ . i í ! 
&: P.Martinon^uibus ego f u b f c n b u i 
antequam autem hanc fenten* 
tentiam probcm fenten-
t iam communem 
impugnare 
pporcct. 
Difp. X X V I I . sea. ni 
S E C T I O T E R T I A ; 
'Jmpugndtur fententld communis affirmdns 
fuppofitum i n creatis addere d i quid po~ 






nar ur P , 
Suarez. 
^ C , vtvidírnus , affirmac 
fuppoíitum addere fupra 
nacuram aliquam encira-
tem poíicivam, quam plerumque eius af-
fercores dicunt eíie modum quemdá per-
feicacis ; h^c íencencia propcerea tn ih i 
difplicec, quia ille modus fuperíiuus om-i 
niño videcur, nec vnquam facis explican 
poceft, quifnam fie eius eftcdlus forraahs, 
ve pacebic difeurrendo per fingulas ad-» 
yerfariorura explicaciones. 
13 Primo ergoCaier. aííirmac 
i l lam realicatem eíie mediam incer nacu-
ram , 8c exi íknciam , ac proinde ciusef-
f edum forraalem eíTe confticuere proxi-
mum fufeepcivum exiftencise s feu redde-
re nacuram proxirne capacem exiftendi, 
addicque illam realicacem ell^ vlcimum 
cerminum nacurae , & íe haberc, ve pu ré 
terminum refpedtu dlius , i de f t nu l l am 
caufalicatem exercere refpeótu illius, ad-
huc in pederé caufar formalis, ficuc pun-
£ t u m ( inqui t) eft ceeminus lineiEjquin fie 
caufa i l l ius in aliquo gener-c. Reijcicuc 
tamen hsec fencencia, quia prius eft exi-
ílere , quam per íe exiftere : ergo lubfí-
fiencia nonprsecedic exiftenciam. Secun-
do j quia ex illa íencencia fieret pofte di -
vinicus hominem fubfiftercquin exiftat, 
quandoquidem produda fubíiftentia, 
p o í l e t D e u s non prodúce te exiftenciam, 
nam poteft priora abfolvereá poftenori-
bus; te r t io , quia cum fubíiftentia reci-
piatur in natura , ímplicat quod illam 
i>on informet. Nec eft fimile quod ad-
ducitur de p u n d o , hoc enim non reci-
pi tur in linea, 6¿ propterea illam non i n -
forraat. 
14 Secundo P. Suarczaic mu-
nus fubfiftcntise eíTe reddere naturam v l -
t imo completam in ratione exiftendi, 
feu eíTe complementum fubftanciale na-
turae, & vlcimum cerminum illius. Sed 
contra primo , quia hoc inquirimus, cuc 
poftquam materia per formam fubftan-
tialcm completur, Se ex vtraque reful-< 
tac vnum per fc ,vl ter iori complemen-
to opus eft ? A d quod ve manas prseftan. 
dum ponitur illevltimuscerminus? Se-
cundo ad hominem , quia Patee Sua-
rez peculiaremttibuic fubfiftentiamma-
ten^ > per qnam illa Jubüftat peo pciq-
r i ad fotraam: ergo non eft de concep-
ta fubíiftentiíe elle vlcimum comple-
mentum nacarsc. Tercio , quia poft-
quam natura Diuina terminacur per-
Pacernitatem , adhuc manee termina-
bilis per Filiacionem ; ergo non eft de 
concepcu fubíiftcuciíe eíTe vlcimum cer-
minum. 
15 Tercio Patcr Vázquez rec-
tia patee difp. 3 1 . numero 33. &: di fp . 
3 1 . numero 15?. aic: effedum formalem 
fubíiftencia; elle reddere nacuram fim-
pÜC ter per fe exiftentem : hunc aucem 
eftedum per fe exiftendi rede á nobis ^P^g"5 
explican per negacionem exiftendi in nTatur í>-
alio quovis modo. N a m quod i n d i o -^azcl* 
yHOjuo modo eji (inquic) quomodo dteitur 
per fe ejje ? Aieque hoc modo per íe ef-
iendi rcddi omnino incommunicabikm 
nacuram, acque hoc pado dici hypo-
ftaíim , feu fuppoíieura , & eo modo 
recenco null i alceri communicari poVeft. 
, , Nam íi alceri communicacur (inquic) 
„ natura , co ipfo amiteic modum i l lum 
pee fe , cum quo reciprocacur nega-
, ,cio illa communicacionis, non folias 
„ communicacionis fegundum adum,; 
„ fed fecundum apcicudinem , de poecn-
t i am. Ex quo infere , nec pareibus ince* 
gralibus , nec cílencialibus convenire 
hoc , quod eft fubíiftere; íiquidem vepa-
que pars, can incegrans, quam eílencia-
lis alceri communicacur, ac proinde ú( n 
per fe , fed in alio eft , Ejje enim per fe 
idem efl quodin fe , ¿7* non m alio ej]e. 
1 6 H x c fentenna impugnabi-
tur ex dicendis contra quartum. Se quín • 
tum modum: alijsoraifsis, brevicer r c i i -
cicur , quia ve res ineclligatur non eíFc 
i n alio quocunque modo , v.g. eanquam 
pars in r o t o , non eft adftruendus modus 
ille poí i t ivus; alioquiquanto gutta aqu^ 
extrahitur á ilumine , Se incipit eíTe pee 
fe, illa produceret in íeipfaab intrinfeco 
modum poíitivum per íe i ta t i s , quo ftan-
ce, repugnar ipi l vni r i cum relíqua aqua; 
hoc autem eft falfum, quia cum gacta i l * 
lanaturalicer appetat íui coniundionem 
cum alijs,quo fe facilius á contrarijs pof-
fic cucri , nequicab inerinfecoproducerc 
modum repugnancem huic communi-
cacioni. 
17 Quarto alij communirer 
dicunc e t í e d u m formalem fubíiftentiíe Aííjíní^ 
eíTe reddere nacuram incommunicabi^ p^gnaq^ 
lem alceri.Sed contra pr¡mo,quia vel eft tur, 
reddere naturam incommunicabile alce-
r i , ve fubiedo, Se ad hoc non eft neceíla-
rius 
Án fuppoíit. créaí aádat aliquid pofsít fupra nac! 
ríus modas poíitivus, vt dicemus contra 
fcxtam TcntcnciaiDj vci aitcri ve íuppoíL 
to , 6¿ tune t á ú o íuppüíuiinexplicaca re-
Jinquitur. Secundo, quia vel racione íub-
f i ñ Q i m x própciáé natura fie incommuni-
cabilis alcen, v.g. Verbo fulum ex natu-
ra reí» vel eíTentulicer.Hoc fecundü í h -
t i m impu^nabicurjprimum verodic ino 
poteft, cum quia cum natura ab intrinfe-
co habeac noB poííe ex natura reí comu-
nicari Verbo, t ru íka qusentur modus d i -
ftindus ad hoc, vt reddatur incornmuni-
cabilis ex natura rei, tum quia , cum Pa-
ires pafsim doceanc, Verbum aííuír.pfilie 
quidquid aílumpcibile eíl in humanitace^ 
certe íi períonalitas humana eíl'ec af-
fumptibilis, fequerecur Verbum aliump^ 
íi ffic p c r ío n a ITÍ h um a n a m . 
i 8 Quin to P. Alderete rom. r .de 
Incamatione diíp.40.recl .3 .aínrmac ef-
fethimformalem íubríftentia: eíle cedde-
rc nacuram omnino incommunicabilem 
fubí lant ix . qua; non elldenacurali com-
plernenco ipfius. Hanc vkimam parricu* 
lam ideo adiecic, vt explicarec quo paóto 
• natura divina reddatur iubfiftcns per Pa-
ternitateip,quamvisadhuc maneaccom 
municabilis rdiquis perfonis, quia vide-
licet ifta; Cune de naturaii complemento 
naturx divina . I tem vedetenderet mace-
riam primam habere i'ubíirtentiam par-
t ia lem, l ice t adhuc fie communicabilis 
to rmx » quac eíl complemcncum ipíius. 
i p Sed contra p r i m o ^ ü i a íubíiflcn-
tia propria nacure divine v.g. Patermtas 
non reddit ipíam omnino incomníumca-
bilem íubflantia: extranea:, quando qui-; 
dem manet comrnunicabilis humanicati, 
potui tenim Pacer incarnari, ficuc Fil ius. 
Q u o d í i d i c a s e í í e d u m íormalem fub'j-
í tencix eíle reddcre natuiam immediace 
inconimunidabilcm (úb&inüt extrañe^: 
naturam autem divinam reddi hoc pado 
incommunicabí le fubftanrí? create.Co^ 
tta cftiquia cum Parernicas íic immediarc 
comunicabjlisnacuux creat^Micquit red-
dere naturam divínam immediace incom. 
municabilem naturq creat^^equir cnmi 
fubíillctia magis incomunicabilé tace re 
naciufucuiusellíuDliltétia, quá ipfa íub -
• fifentia íit incomunicabilis. Contra eft 
fecundo , quia vel de íe natura divina eíl 
immediate commumcabilis crcatur^,vel 
de fe crt immedíate inomimunicabilii? 
Si primum,certe relationesnequeunt üli 
tollerc hanc communicabditacem j l i 
íceundum, nequcunt HU tribuere Áncora -
niuaicabiUutera. 
20 Contra ter t ioj quia fícur natura 
non habetahquam encitatem íncomple-
tam , per quam reddatur divinicus inco- . 
nuinicabilis his accidentibus, quíe eius 
nacurale complcmentum eíle nequeantj 
v .g . vifioni beatificíe, non eíl cur habeac 
ü l a m entitatem , per quam reddatur i n -
comunicabilisakeri fubíhntise-, per quá 
perác i poteít multo magis,quam per ac-
cidencia íiipcrnac.iralia. Contraquarto, 
quia c u m illa íubíiilef e dicamus>^<e n j » 
t n aUoifed i n fe exiftttnt) vt aic D . T h o m . 
i . p . q u x l t . 19. a rc . i . cumque to ;um hoc 
abunde intelhgatur per hoc , quod res 
non fit in a l io , n e c alio indegeac ad ef-
íendú, gratis í ingitur , ipfam ab in t r in -
fecopoltularc entitatem, v i cuius redda-
t u r alceri incommunicabilis. Contra 
quinto , qux eft potiísima ratio á pr ior i 
nüftram fententiam muniens, & commu-
nem evertens ? quia cum ingens bonum 
ll t naturae creare h y p o í b t i c e vni r i Ver-
bo Divino, nequit ipía ab intnní'eco fibl 
vendicare tanquam fui propnctatcm ali-
quam entitatem, per quam omnino inca-
pax reddatur canti b o n i , hoc cnim ipfa 
pollularec i l io bono carere , quas camen 
exigentia inordinati ísima toree > Ucee 
enim natura nequeac innate poílulare b o -
naadeo fuperiora > n o n camen debee illa 
poíkivc averfari, fecum afferens impedi-
mentum eílentiale , ratione cuius illa ab 
intrinfeco rerpuac: nam hoc ipío natura 
creara toree naeurx divinre contraria 
lioc auecm tepugnac : ve enim inquic 
A u g u f t . l i b . i i . d e Civie, c a p . i . N á t u r ^ s 
quaE í umme CÍÍ>qüa Facienee Tañe, qn£S-
cunque Tune, contraria natura non cíli 
nífi qu^ non eft.Ei quíppe quod eft,non 
e í l e contrariua^eftj &propcerea Deo, 
,? id eíl f u m m í E cíTcntise &: Auehcri om-
3, niü qualiuracunque eílencjarum, eOen-
„ ría nulla contraria eft. lie ve aie I ib. de 
fide, <S¿ íymbolo cap. 4 . N ' iha haber Deas 
contrdYium.Si enim quí t re re tur a nobis quid 
Jlr albo contyariam.re'pondebimus nigvum^Si 
¿jHxyererur , quid fit calido contranum , r í / -
fondtbimus , f r i g}d : tmf i quetreretur , q u i i 
coyitrarlmn^elod , refponderemus, t a rdmn¿ 
Cu>m autem ( ¡ugr i tur , (¡uidfit contranu eU 
quod efi : rsEle refpondetitr, qmd non ejh Ec 
veinquie Aga tn . Papa m Epift.ad Impe* 
ratores contra H x r e í i m Monothel.lcCta 
6c approbaca in 6.Synod. s i abeo, ( id eft 
á \Tevbo) humanal /oÍ ! iKtas f j i cu t i& naru* 
ra fufeepta efl, & (aluara efagT ijuada JffA 
ceptore [aUatu t f l f iam ei pererat ejje contrae 
f.ium» N i h i l enim f u i c o n i r m ^ m o-eator 
X ¿ omniam 
3l4 D i r p u t . X X V I . S c 3 t . I V . 
cmniutH c o n d U í t ^ e l p é r myfleflum I n c d r ^ 
nationis ¿ ¡ j u m f f i t . Cunera denique quia 
jmpofsibilis videtur forma poficiva, cu-
jus vnicum munus fie exeludere aliam 
& íuum fubiedura reddere íncapax 
vlterioris perfettionis ; hoc enim cft 
munus negationis > quac eft malignancis 
nacura^ neuciquam vero eílc pocell: mu-
nus primariura forma? poficiva:, íed ad 
í u m m u m íceundar ium. 
z i Sexto nonnullí apud P. A r -
riagadifp.4. Mccaph. f e £ t , i . dixerune 
munus fLibfiftcaciae e l l e complcre fub-
í h n t i a m ia r^tione independentis á í ub-
í c d o mhsefioniS) non quidemin racione 
independentis á p r i o n , quia h o c babee 
maceria priaia, anima rarionalis, & A n -
gelus formalicer per adionem crcaci-
vam, fed independencer á pofteríori, ica 
ve nacura habeac racione fLibíiftencíx 
nullo m o d o dependeré , nec á poñer io r i , 
áfub iec to í n h í E f i o n i s . 
2 i Sed concra pr imo, quia cum 
iropofsibile fie, ve Angelus v .g .á fubíecto 
dcpendeae,ab i l lo ve educacur, ve proba-
v i in Phyfica , non indigec aliquo modo 
pof t e r io r i , per quem reddacur indepen-
dens á fub ie t to , íed perfeipfum forma-
licer hoc habec. Concra fecundo, quia 
cum humanicas C h r i f t i pro pno r i ad 
vnionem cum Verbo, fupponacur omni -
no independeos á f u b i c d o , l'upponere-
tur iam fubfiftens, &c pcrfonata,vndc non 
poíicc aflumi á Verbo in vnicacem petr 
ioúx* 
S E C T I O Q V A R T A . 
Ojlend i t í4r , fuppof i{un t s&per f indm i n crea-
tis n i h i l f o p t m u m addere 
f u p r a ncttíéreim, 
SSERO igieur fuppofieum 
increacis n i h i l pofieivum 
addere fupra naeuram; 
v . g . purum hominem n ih i i adderc fupra 
humanicaecm : fed hanccompleri i n ra-
tionc fuppoíiei, &: perfonse per hoc prae-
cifsc quod non fie vnica fubftanci^ d ig -
n io r i , cui cribuancur ipfius operaciones: 
feu per hoc prsecifse > quod non exiftac 
inalio digniori : ac proinde dico nacu-
ramhumanam compleri in racione ho-
m i n i s » & perfonze per negacionem exi-
ftendi i n a l io digniori , quod dicacur 
habeos humanitacem , &: quamvis h í e c 
fcnccncia fufHciencer probaca maneac 
ex aliarum impiignacione, dcnuoexpli^ 
canda, & puficive probanda cfl:a 
^5 
Jmprimis oflenditur hanc ejjt f en t sn tum 
JD.Thom* non minus quam Scoti, 
14 TV I O N folec communicer A n j 
gc l i cusDoólo rc ica r i pro 
hac fenecncia j cum ca-
lmen meo indicio fie manifeftus eius af-
fercor, non minus quam Scotus. Q u o d 
probacurprimo, quia 3.p.qua:fl;,2.arc.2. 
re ípondens ad 3. argumencum, quo con. 
tendebacur, vnionem Verbi fadam fuif-
í e i n perfona j feu Verbam aíTamprifle 
perfonam humanam, eo quod aífumpíic 
nacurara humanam individuam,&: iuxea 
Boecium perfona n ih i l aliud cft , quana 
rarionalis nacuraí individua fubftancia: 
adhoc inquam>argumencum r e í p o n d e n s 
„ f i c a i c : N o n quodl ibec individuum ia 
„ genere fubftancise eciáin rac ional i na-1 
•„ cura , habec racionen» pec fonx , fed fo-
j j l u m i l l iud quod per fe exi í i ie , non au-
,,eem i l lud , quod ex i l t ic in alio perfe-
„ ¿ t io rc . Licee ergo hxc humana na-
9, tura fie quoddam individuum in gene-
„ re fubftanciae , q^iia camen non per fe 
„ feparacim e x i f l i C j f c d i n q u o d a m perfe-
„ ¿ t i o r i , fciliccc in perfona Verbi De i , 
1, cófequens eft, quod nun habeac per ío-
nalicacc propr iá .Ergo iuxea S.Tho.hxc 
humanicas complccur racione perfona: 
yer hoc fvacifsé quod non ^exi j ia t i n d i o 
ferfetfiori , 6¿ confequencer per meram 
negacionem exiftendi in alio perfedioi i : 
nam hoc quod eft non exiftere in a l i o 
perfedior i , mcrara negacioné imporcac. 
25 Probacur fecundo, quia i . p . q , 
a^.rrCr I .ad z.zlx.:Humana natura i n Chri" 
fio non efl perfona-.(¡uia efl affumpta a dignici 
r ifci l tcet a Verbo D e i : f o r c é ergo p¿rluna 
per hoc praxi íse quod non cll'ec a í lump-
t a á d i g n i o r i . T e r c i ó q u i a tn 3.dift;.5.q.3. 
are. 3 . ad 3. quod eft huiufniodi; Deponat 
Chriflus naturam a f j iwp tam, exfeparatione 
n i h i l ac<¡í4iretnr , (¡Hodpnus non baberetttr' 
A d quod argumentñ ica izfyoÁtv.Separa* 
t io d a t y t r i j u e p a r t i t í t o t a { i t a t e > & i n cont i -
nuo dat y t r tye j j e i n aÜt*C\níeftt¡fofito (¡uoi 
hominem iefonerety fubfijleret Ule homo per 
fe i n natura rationali: ¿ r ex hec ipfo aeccipe* 
ret rationemperfrnx : e r g o iuxea D . T h o . 
ficuc pars concinui fie coeu per hoc prae-
cifse quod feparecur ab ali js , &¿ per fe, 
ac feparacim exiftacj ica humanicas íicrec 
homo , de perfona e x hoc pra:cifse quod 
dimicccrceur á Verbo. 
1 6 Probacur quareo, quia ín 5. 
dif t .ó. quaeft. Í . are.3.ad j . ha rc habec: 
$, H o m o n i h i l aliud cf t ; praeccr coniun-
An füppofic. criát. adcJat a l i q í n á p p í l c fapn nat? J i 'J 
„ clum ahiir.ai &; corporc,&: vnione: fed 
,t hoc ipfo quoJ i ' lud non adiungatui: al -
5, terí fubñítenti m natura CDimpolica , fe,-
S5 quicur qaod coniundua-j íic homo, v tu 
„ de fi Verbu humanam natui á quam ai-
3> fumpí:.c, deponerse, ex hoc ípíb eiiee 
„ horno íllud eoniunduui.Nua forer ciu-
tem, fi ad elle hominis viera naturan) ef-
fecnecetlanñ complcmeiituin raperaddi-
tum, hoc enim non cogerecur Deus con -
eccedere ex eo quod diiDiCcerec Daturam: 
crgo iuxea D Tho.coniun¿bú ex anima, 
&c corporccóplecur v l t imoin eíle homi-
nis, &c per íonx per hoc pr^ci ísé , quod 
non copulecur alceri d ignior í . 
27 Probacur quinut,ex3 .p.q.iiar* 
•5,ad i . vb i h x c habet: ideo in puns ho-
minio9 ex vnione anírn»¿ ad corpus con-
3, ftitüicur períona, quia anima,CN¿ corpas 
, , 1 ^ ia cis coniunguntur, ve per í'e exi-
ftanc: fed in Chrn io vniuncur ad invit 
„ c e m v c adiunda alceri pr íncipal iorb 
5, quod íubiiític in naeura ex eiscompoli-
„ ca: &C propcer hoc ex vnione anim^,6¿; 
corpons in C h n í t o non conftituiiur 
nova hypoftaíis, íeu perfona, fed adve 
„ nic ipfum compoíicum p^rfon^vlcu hy-
^) poftaíi praeexiltenti. ó.PrubaCur ex 3. 
pare. qua;ft.4. are. 2. ad 2, quem locum 
paulo poftexpendimus» 
28 Probaeur fepeÍ!no,ex opufe. 20. 
quod ccompendium Theolog.cap. i r 
vb i prarmitcíe: Q_jod h^c nomina Pcrfo • 
^ na > hypoftaíis , & l'uppoílcum incegrú 
j , quoddádeí ignam. 'non enim poceftdici 
,> quod manus, auc caro, aüc qusecunque 
3, aliarú partid fie períona,vel hypo íb l i s , 
3, aut íuppoíicam , íed hoc cantum quod 
„ eft bic homo.Ec Paulo poíl íubiungic , 
f l al íquorñ coniuncbo per íe coníidcraca 
j , quandoque 1 acit aliquod incegrü , qua: 
in aliojproptcr additionc alterius, non 
„ conftituit aliquod integru j íicut in la-
pide commixtio quacuor elementorum 
ajíacit aliquod incegrú; vnde ülud quod 
Í) c í \ ex etaaucstcls conllieutum in lapide, 
j , potert dici iuppoíitum, vel hypoíh í l s , 
U quod c i \ hic lapis: compolido auté ele-
j , mentorü in animali non conltituit a l i -
.„ quod integrurn , íed coní^ituit partem, 
5, Icilicee corpus, quia necelse eft ahquid 
„ aliud adveniie ad complcrioné anima-
lis ÍCílicec animam: vnde compoficio 
3,elementorú in animali non coníhtüic 
^, íappíJÍicum,vel hypo lh í im: nec tamen 
Í, propter hoeminus eft cHicax in ani-
}, malielcmenroi um compofitío j quá in 
9, iapiae,íed multo amph9, quia eft ordi-, 
„ nata ad rem nobiliorem. S í c i g k u r m 
aiijs hominibus vnio anima:, &¿ corpo-
risconfticuit h^poftafim, & íuppüíiaí,. 
qaia n ih i i ahuü.eft pra'ter hgec dúo: iu 
,Í Doróino autelefu ChriftOiprafter ani-
mam, & corpus advenic cei tía íubftan-; 
,5 tia, ícilicct divinicas.-a^n eft ergo feor-» 
„ fim íuppojltú , vel hypoítaíis, íicut nea 
^.períona id , quod eft ex corpore, 6¿ ani-, 
a, ra a confticuuim,íed íuppoíicura, hypo-
ftalis, vel perfona eft id , quod conftac 
ex tribus fubft tntijs^orporc í c i l i ce r ,^ 
anima, & divinicatc, íta in Chnf to , 
,, íicut eft vna tantum períona, i.ta v n u n 
fuppoíicumj 6¿ vna hypo f t a í i s .Hxc 'D , 
Thom.crgo ex eius mente in puris homiw 
nibusvaio corporis, 6¿ anim¿E eonfticuic 
hypoftaOm, 6c fuppoíicií per hoc peíceif-
í c q u o d i b i n ih i l aliad ík pr^cci- u h dao; 
crgo iuxea D . T h o m . humanitas eíi ho-
mo, S¿ per ion 4 per hoc pr^cd^e, q »od no 
vniatur fubftanti.E dignron,quia hoc ip -
ío eft aliquod incegrunu & ideo precave 
in Chrifto humanitas non eft homo, neg 
hypoftafis, vel perfon-a , quia ei add tur 
per vnionem phyíicam fabíta-ntiadivina. 
29 Quod confirmatur ex í j s , qnx: 
paulo poft ad i i t , dicens. homine (ícrh-i 
CCC p i n o ) perfona hypoflafis, (¿7* fuppoftttint 
ejl qHodex ammx , (£7* corpore q in j i i t i f i tur : 
crgo fcntic purum h o m m é n o n adere a l i -
quod compiementum fubftantíale íupra 
totum re íu l tanscx corpore, & anima: na 
íi adderet i l lud ,compieme;uú, faUiísimu 
eílct aíierere,quod in puro homine hypO' 
ftafis, 8¿ íuppoíitñ eft quod ex anima, 6€ 
corpore conftituitar; cllet enim hypofta-
fis i i lud tecum , íeu concrecum reiaicans 
ex humani rá te , &£ fubíiftenciaj íeu psrÍQ-
nalieacc íupcraddica, 
' . § • k r • . 
Prohdt í ir noftra fententid uthontdre ConciZ 
lioru-m , & PdtYU.m , djjerentium , V e r h a m 
aJjHWpfffe. humarntatem cstm omni-
bus ¡HÍs prcpríctdtibíiSi 
30 Rgumentor fie: fide S a n ñ a m 
eft Verbum Divinú non af-
íumpíiile perii ná bumanás 
alioqui dúplex in Chr i f to cllet paifoda, 
altera humana, altera d iv ina , quod eft 
híereticura. Qaare vt inquic A u g u l t i -
nus l ib . de hdc í d Petrumcap. 1 . D e a s 
naturam hominis djjum^jit , non ¡)tr[ondyn\ 
atqui (i pertuna adcieieE ahquam cnti-
tatem pofttivá íupra naturamdequerctac 
V e í b u m aüumpíiOe per íona humanam: 
X i fi eninj 
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íi enim adderet talcm cnticatem , illa en-
cicas forec propriecas n e c c L Í a n o c o n í e -
quuca ad natura, & coajplemeatu quod-
dam íubftantiale ipfius: cercuai aucem 
cft e x doitr ina Conciliorum , Se Pa-; 
t rum Verbuln D i v i n u m aílampfiile na-
ruram humanam cum ómnibusfuis pro-
priecacibus ) 6c perfeótionibus: ergo íc-
qüerecur Verbum aílumpfiíre per íenam 
humanam , n imirum aílumendo nacu^ 
f a m cum (ua perfonaheate propria 5 íi 
IIÍEC ert aliqua enckas , 6¿ perfedio íu-
peráddica n a t u i x , illamque complens? 
S í perheiens: crgo 6¿c. 
31 Q u ü d aucem i l l u d certum 
í iccx dodrina Concil iorum, d: Pacrumi 
conlhc primo ex Concilio E c u m é n i c o 
Calccdonení i fexcencorum crigka Pacrú 
A¿1:. 5. in defínicione fídei í e l . ^ . apud 
Baromum iid a n n u m Chr i f t i 451 .vbi fie 
3, habecur : Sequences Sanctos Parres 
„ coníicemor e u n d e m Dominum nortru 
„ l e í u m Chr i r tum pertedum in Deitacc 
eund^m p e c í e d u m in humanicace,con-
3, fubilanriaiem Patri íecundura Deica-
5) cení , 6¿ e u n d e m (fonfubftancialera no-
„ bis fecundum humanicacerajper omnia 
3, nobis í lmilem abfque p e c c a c o , 6¿c. Ec 
3, paucis i f t r e n e t l i s . Nufquá fublaca á í t -
sjferencia tiaturarum propcer vnionem, 
3,magifque ialva propnecate vcriuíquc 
9, naturaE5 in v n a m perí'onam> atque fub-
ftamiam concurrenris. 
31 Secundo ex 7.Synodo gene 
ra l i 1 quíe eft Nicena íceunda A¿ t . 3. vbí 
Sandra Synodus contícecur : iV/m/w D e l 
- confubfldñtialemfdttHm nóhis modis ómni -
bus abfyue peccaco. Tercio ex 6. Synodo 
A d . 4. in £pift. Synodali approbara 
„ A d . 8. d c í i n i t u r , Chr i r tum habere 
„ duas naturasj & vnanquanque proprie-
caces naturales habere jd iv inam om-
aj nia, quas divina íunr, humanam omnia 
5, que humana » abíque vilo peccaco. 
Quar toex Conc í l . Laceran.fub Marcino 
1. Can.^. vbi deíinic, Q_aod in nullo efl: 
dimirmea, minorara, expoliaca ve na-
3,curali propriecace natura aíTumpca. Ec 
3, ineodem Can,9. hsec habeC: Siquisfe-
s^cundum Sandos Pacres non conficccur 
3>proprie, ¿¿fecundum ventacem nacu-
„ ralesproprietaces Dcicacis eius, S¿ hu-
manitatis indiminuce in eo, 6¿ fine mi-i 
„ noracione falvatas, rondemnandus fie 
3 3 Eodenjque modo loquuntur S. 
Leorerm .3. deNat iv i t . S. A u g u í i c a p . 
24. Enchir id.&: Damafc.lib. 3 .{idci cap. 
eí.circa mediunj, vbi a í k r i c ; Ycrbum 
„ aíTumpíiíTe quod in natura noílra plan-
cavit, S¿ n ih i l praíternuíiire eorñ , qu^e 
„ cum nos inicio conderec, nacur^ no-
j j ftrse infervic, fed omnia íumpíií]e ,hoc 
j , efl: corpus> & animajeorumq; proprie-
„ cates. I tem lib.de duab9 volunc.Siqua 
3, (inquit) nacuralem propriecacem non 
3, accepic, non eílec perfedus h o m o , íed' 
3,aliquidei deeílec. Eodcm eciam m o d a 
loqmcur Achan.lib. 3. denac .a í lumpca . 
l i l e f r í u s y t Detts opulentus i pofl modum 
inopsfafti*i ej} , ¿7* homo nolis i n ómnibus 
fimilisexceptopeccAto.Um\ Auaít .Synaica 
Patriaren. Anciochen.in duce v i ^ contra 
Acephal.cap.i^r Omnia,quas homini» 
„ bus iunt C o m m t m i a ) 6C naturalia , nul • 
3,lique reprsehenfioniin nobis obnoxiay 
sj ficutdocet Paur,aíTumpritjideo i p s ü in 
i)humanitacc etiá p e r f e d ú confítemur. 
3 4 Conftat ex Epiítula Agato-
nis Poncificis ad Imperatores, quae poni-
t u r in 6 , Synodo Coní lanr inopol i tana 
A d . 4. &: a p p r o b a t u r á Sanda Synodo 
A d i u n e 8. ib i enim tradens regulam 
fidei loq iensdeChnfto inquit; O m -
3, ma dupheia v n i u s , eiufdenque Domi^ 
3) n i S-Watoris noftri íeíu C^hrifti fecun-
3, dum Evangelicam tradicioné aílcrim9$ 
3, id eft 5 duas eius uatpras prasdicamus, 
3, d ivina feilicee, 6¿ humana, ex qnibus^ 
„ in quibuseciam poft admirabilc, ac* 
„ que iníeparabilem vnionem fubíiítirj 
3,6¿ vnanquanqae eius naruram proprie-
„ cacem nacuralem habere conhremur, 
3>&: habere divinam omnia qujg divina 
,3 íunc, de huv-nunam omnia , qua: hu na* 
3, na íunc abfquc v i l o peccaco. 
3 5 Conftac denique ex C i r i l l o , 
^ u i praefuic Concilio Ephcíino > in quo 
Ñ c f t o r i s error damnarus eft ; c c e n i m 
in libello de reda m Chrif tum íide ad 
Imperacriccs Eudüxiam,¿S¿ Pulcheriam 
non mulcopoft in ic iumhxc habec: Per-
3,fedus Deuscumellcc , t'adus eft per-
33 t'edusquoque homo , nec quidquam 
o o m n i n o , quod humanas nacura: cog-
3, nacum eílec prseter vnamimpiani ma-
j j l i c i am reliquic. Si n ih i l prarrer vnam 
inaliciam reliquic ex i js , qu^e naturíe 
humanx' cognaca íunc, fequlcur n o n r e l i -
quiilb rubfiftenciam , 5¿ pcrronalicaccm 
propriam humanicacis , f i i l la a id ica l i -
quid poíicivum fupra nacuratn : í i q u i -
dem id máxime cognacum eílec nacu-
r a humanac , vrpocc neceílario ab ip* 
fa dimanans , eamque complens, Eft 
aucem máxima auchoricas C i r i l i , Ale* 
xandrini » qui , ye ceftacur Bcl larmi-
nus 
An fuppoííc. ciSM adJat al/g&ící poísít rupra nat? 32,7 
nns l ibr , de Scrípror. Eccleííafticor. 
fuit fpccialiter á Deo edodus circa my-
íleriuni Incarnationis j eiufque Capicu-
la , & fcnpta omnia concra Neí lor ium 
approbac 5. Synodus Gencralis co l lac io -
ne 8. in defínicione fideiCan^. vbiana-
thematizac omnes, quí concra eius capi-
tula feripíerune , 6¿ deceíl'erunc in cali 
impiecace. Ve ergo falvecur vericas Con-
cil iorum , & Pacrum aíTerencium Ver-
bum aílumpíilíe nacuram humanam, cu 
ómnibus fuispropriccacib^jexcepco pec-
caco, S¿ hoc coh^reac cum doctrina cer-
ta íidei , quod Verbum non aííurapíic 
perfonam humanam Í dicendum eft per-
íbnam n i h i l addere pofsicivufR fupra na-i 
curam , fed meram negarionem vnionis 
ad íubftanriatu excraneam digníorem» 
cu i cribuancur ipíias operacioncs:íi cnira 
aliquid poíicivum addere, faifa íorec il la 
doctrina Conci l iorum, 6¿ Pacrum, 
. 3^ Quam dodrinam accepi 
ex S. T h o m . 3. p. qua.'ft. 4 . art. i . v b i 
refpondens ad fecundum argumentum, 
quo concendebacur, Verbum aílumpfiílc 
j , perfona,Quia FiliusDeiaftumpfitjquq 
in nacura noftra plancavir,plancavit au-
a>tem perfonalitacem : crgo aílumpíic 
perfonam. A d hoc inquam argumen-j 
3, tum refpondens aic : Dicenclum quod 
i,nacur2e aílumptíe non deeft propria 
i } perfonalicas propcer defedum alicu-
»> i u s , quod ad perfeítionern humana 
>l nacurac percineac, fed propter addi-
j ,c ioncm alicuius , quod eft í u p r a h u -
simanam nacuram , quod eft vnio ad 
V e r b u m . Ec 4 . concra Gentes cap. 4 3 . 
5, Derogaretur ( inquit) pertedioni Inr 
,3 carnationis D e i V e r b i j f i aliquid eo* 
35 rum j qua: naturalia func homini » e¡ 
deeílec. Ec paulo poft: Fides perom-
„ nia fine peccaco íimilem cum nobisin 
pjnacuraiibus coníitecur. 
37 Dices Parres > & Concilia 
loqui de propriecatibus perfícicncibus 
nacuram, vt contradiftindam á perfonaj 
non autem deproprietatibus complenti-
bus eam in racione perfonac. Sed contra, 
quia vnivetfaliccr loquuntur fine vllaex-
ceptionede omnipropriecace ftride ca-
l i : conftac aucem , perfonalicat^m pro-
priam , f i fie aliquid poíicivum , efle ftri-
d e propriecacem nacuríe , cum ab il la 
neceílario promanec: crgo violencerex-
ponuncur cum limicacicne. Ec fane ad 
banc expoücionem deberec cogeré con-
vincensaliqua racicvel auchoricas;quani 
camen adverfarij non pcoducuuc. C^uatc 
cum Parres il la dúo coiungant>ncmpt í 
Verbum non aílumpriíre perfonam 
íimui aílumpíjííe nacuram cum propric-
cacibus, cía re patee ex eorura menee peN 
fonaliratem n ih i l addere poficivum íu-
pra nacuram. 
3S H í n c audiendus non eft P: 
Marcinon difp. y.de Incarnac. num. 87J 
Refpondens Pacres loqui de proprieeaci^ 
busaílumpeibil ibus j íaifo nanque aílc-f 
rerenc , Verbum alTumpfiíTe omnes pro-
prietaces naturas , íi ícncirenc aliquam 
eíle inaííumpcibilcm : dum crgo affirmác 
aftumpfiíle omnes, plañe fenciunc,nullam 
eíle inaííumpcibilem. 
§, I I L 
Prohcttur yltenus noftra fententia allji 
Patrum autboritatibus* 
39 " P R O B A T V R fecundo au^ 
JL thoncaecD. Alberci M : i g -
ni in 5.dift . 5. are. 11. 6C 
5, í i . vbí liase habec verba: Sicuc perfo-
„ nalitas propria deftrukur per accidens 
5, vnione, ita per accidens ponirur d i v i -
>> fione. Ec íi dicatur quod divifio potius 
» t o i l i t , quam confertj dicendum, quod 
>, per fe auferc , feilicee rem , qua: erac 
3) vnica > 6¿ per accidens confere, d i v í -
9, íum elle vnum , 6¿ ab alio divifum, &: 
« h a s c e f t fingularitas. T c r t i o au thor i -
ta teMagif t r i in 3. dift. j . vbi quserens 
cur anima racionalis iunda corpori non 
íic perfona ? Hanc folam rationem red-^ 
dic , Quod non fie per íc , ñeque fola, 
9> fed vmea corporij & ideo Verbum D i -
9> vinnm nacuram humanam, non perfo-j 
3» nam accepiíTe , quod accipiendo natu-
,3 ram humanam cam fibi vníverir , &: 
j , vniendo acccpcric. í dem docet Alci- , 
íiodorenfis in 3. dift. 1. quieft. S. &: A l e -
xander 3. p. quseft.4. membro 6, 
40 Probatur pra:tcrca noftra' 
fentenda authoritaee Vgonis , V i d o -
r i n i , qux Máx ima eft apud Theologoss 
nam in Apologét ico pro Verbo Incar-
nato cap. 7 . inqu i t , Natttram dmfll non 
haberepropnámperfjnami quia eft^nita digj 
niori. Probatur etiam , quia Concil ia5Sí 
Patres difputantes contra Neftoriurn, 
non inde probanr, non dar i in Chri f to 
perfonam crcatam ,quia per a í lumpt io-
nem expoliara fuerit humanitas comple-
mento aliquo fubftantiali, quod eam in 
rationc perfon¿c conftitueret , fed quia 
per. vnionem phyficara coniunda cít 
X 4 ycc-5 
} i 8 Difp.XXVII. Sed. IV. 
Verbo, Se p roduí la ve pars C h r i f t l , non 
autem per le , ac íeparatim , vniverfim-
que Parres dum m y l k r i u m Incarnacio-
nis explicant, 6c quxrunc, cur humani-
tas C h rif t i no íit per lona humana? Hanc 
vnam reddunc caufam , Quod nonfi t foU 
per fe, & [eparata a Verbo ; Nulicunque 
proríus mentionem taciunc illiustormíe> 
m o d i , aut realitads, qux ab illa fueric 
e x c l u í a , & : i n alijs hominibus repeiia-
tur . H i n c Rufticus Cardinalis Diaco-
nus , in diíputaciooc cum Acephalo, 
(quse habecur l i b . 6. Bibliotecíe novse) 
cum premeretur á Neftorianis, vt decía, 
rarec, quid min9 haberet humana C h r i -
íli narura , quam aliorum hominura, 
propcer quod defícerec á racione per íb-
nx y minime rcrpondic,ei defuiílc a l i -
quod complcmencum nacurale, quo ali¿e 
nacura; conftiruuncur in racione peif j -
nasj íed príeciíse d i x i c : ideo non ejje per-
fonam , quia creata eji i n Verbo tariq tam 
pars c h r i j l i . Quam reíponíjonem adlii* 
buic ecíam Theodorus Cariae Epilcopus 
tom.p Bibliocecie eidem íncerrogacioni» 
Q u i a Corpus animarnm {¿¡Qb2í]aJ]umprum 
efl pars Chrif l i i ideirco non efl hypoflafis. £c 
íimili modoloquicur Anaft.in Oucc vicx 
cap.2. & Maxim. in Epift.ad Gcorgium. 
41 Denique probacur ex Con 
c i l io Francofurdicuíi in Epift. ad vnivec-
fos C h r i ñ i Fideles colum. z. vb i hsec 
>, habec: Icaquc in Deo, &; homine ge-
9, mina íubftancia , fed non gemina pec-
3, fona eft, quia perfona perfonam coníu* 
, ,mere poceft ) íubftancia vero fubftan-
ciam non poceft j í iquidem perfona res 
'„ iuris eftjfubñanria nacurse. Ac íi dice-í 
rec, perfonam Divinara media vnione 
fu i cum humana natura confumpfiíTe, 
feu pocius impcdiviíTc propriam illius 
perfonalicacem i quia videliece humani-
tacem cfl'e perfonam , res iuris eft, id cft, 
quia iroporcac moralem quandam deno-
rninacionem confiftentem in eo quod hu • 
manicas fie f u i , &; non altenus: qu^ de-
nominatio deperditur per hoc prxciise 
quod vniacur períonas divinas: nam hoc 
ipfo eius operaciones prsecipue cribuun-4 
tur Verbo . Adverce aucem verba illa 
nuper relara ex Concilio Francoturdien-
fi ; elle ctiam verba expreílá P a í c h a -
fij Ecclefiae Romanse Di'acom Cardina-
lis V i r i Magnx Sanditacis, & dodrina; , 
ve ceftaiur Bcllarminus de Scriprorlbus 
Bcciefiailicis, & floruic ad annurn 499. 
fere crecentis annis ante conciUum,vrpo-
t e , quod celebracum eft auno 794. . 
42 H i n c Alexandcr Aleníis 5. 
p. quaeft. 6 . arc.4. aic,ideo Verbum con-
fumpfifteperíonam creacam jquia fecic 
ve nacura non eílec perfona. Confulacuc 
D.Thom.3.p.qua:f t 4.arc. i . a d . s . v b i 
explícaos decrecum illud ínnoceacij 
, ,Te rc i j in quadam decrecali : Perfona 
Dei confumpñc per íonam hominis, 
„ aic , quod confumpeio i b i non i m -
,,porcac deftrudioncm alicuius ; quod 
,,prius fuerar, fed impedicionem eius, 
„ quod alicer eílc poi le t : fi enim huma-
na nacura non eilec aftampea á D-vina 
perfona, nacura humana propríaui per-
fonalicaccm habeiet; c¿ pro canco dicituc 
períona coníumpíidc periünara,l iccc ím-
proprie , quia perfona divina lúa vnione 
impedivic, ne humana nacura propriam 
pcifonalicacem habecec. 
S E C T I O Q V I N T A . 
Probatur noflra fententia ratiombAS. 
43 p R prior i , quia vedo. 
cec D . T h o m . j . p . quxft . 
2.are,3. incorpore,eflehypolhfjai, fup- proba* 
poficum,auc perfonam ídem cft,ac elle i d tur 1. i 
cui cribuuncur operacionesnacurce , Hac prioi-i., 
1,enim racione (fubiangic ílacim) h í c 
, ,homodicicur eílc íupporicum,qüia fei-
„ l icec fupponicut 135, quasad hominevn 
„perc inenc eorum príEdicacioncra reci-
i , piens ; acqui humanicas, per hoc prai-
cifsc, quod non Tic vnica fubíhncix d i g -
n io r i , c f t id , cui cribuuiuar operaciones, 
cum hoc ipfo fie hoc aliquid , leu hoc in -
dividuum ; quo nomine Ariftoceles in 
prxdicamentis appellac primáit] íubftan-
tiam, quae iuxea Theologos idem eft ,.ac 
fuppoftcum : ergo. Coní i rmacur 5 nam, 
ve ex Damaíccno docec D . T h o m . opuf-
cu l .48 . & 3. p, quxf t .4 . are. 3. in cor-
pore, quaeft. are. 1 .Hvwa Ú(C fuop r in* 
cipali figmjicaro dicit habens hurnañi ta temt 
q u eit comunis íenius Thcologorum, ve 
paree, cum a pofteriori, quia aheer Deus 
non poílec dici tacVus homo , ve rette 
oftendie Caiecanus 3. p. qua*ft.3. are.2, 
tum á priori ex ipfa nacura nominiscoq-
creci: namveinquie Hebr^us quodlib. 
„ 3. quseft. 6. are. 1. Concrccum, & ab-
ftraétum in eo difFciunt ex modo íig" 
,,nificandi,q:jod abítracturn femper í ig-
„ niíicat nacuram , qua aliquid cft ede, 
„ ve humanicas illud , quo homo cft ho-
>, moformalirer: concrerum vero íernpcc 
,,rignificatur ve habens. Quare , vcaic 
Durandusin primum dift. 34. qLLTft. i . 
Concre• 
An fuppoílt. ¿rcat. addac aíiquid pofic fnpra nat? 519 
Concretumdirette ftipponlt pro há len te fov-
mam j ahjlraÜum ^ero pro forma habita. T u 
íic 5 per hoc pra:ciisc , qáód huiiianitas 
non íic vnica íubrtanciíe aigniori , eft ha-
beos feipíatn» quianon habecur ab akc-
r o , quidominetur aclionibus ipfius, 
CUÍÍÜÍE debeaac cribui canquam primo 
pí inc ip io incimo : ergo per hoc pra ;c if-
seerit h o m o , &: con(equencec perfona. 
* „ 44 Secundo á pofteriorijquia íi 
2* ^ 1 * perfona creara a l iqui i pofsitivum addac 
fupra naturam: illud deber e í l e nudas 
qiúdam fubíUncicihs i ta eam compléns» 
6¿ per te exi íkncem reddens, vt in fenfu 
compofito eius nequeac in alieno fuppo-
íicoexií tcre , ve tenetcommunior, <S¿ v e -
ra íencentia , vt videreeftapud P. Vazq. 
3 . p. difp. 3 3 lam fie arguo : ergo hu-
manitasexigit, ve complementum natu-
rale, al i quod ellentialiter incompofsibi-' 
le cum co , quod aíllimatur á Verbo, Se 
coníequenter exigit non vni r i Verbo; 
hoc autem ell; abíurdum, quia cum fum-
me pcríiciacur illa vnione , nequit ex fe 
Hlam averfari; vnde vnio hypoí la t ica , U-
cet ob fui excellenciam íic íupra, non ta-
ngen poteft eíl contra exigentiam hu-
manitatis,ac proinde perlonalitas pro-
pria illius compleri debee per negacio-
nem vmonis ad fubflaneiam divinanif 
quam negaeionem humanieas 5 nec ex fe 
reijeiae, nec poilulec, fed connacuralitei 
ci competat ex eo , quod Deus nolit m i -
raculofe eam h b i copulare per vnionera 
h y p o í l a t i c a m . 
45 D e n i q u e e x c ó n c e p t u perfo-
n x , quac fecundum deíinitionem Ricar-
di V i d o r i n i hb. 4. de Trini tatccap. 3 5. 
Eji ratlonaiis natur^incommuniCabdis fub ' 
f¡Jientia1 i d efi incommunidibile fubfíflenSy 
vtexpcn.t K Vazq lez i . p . d i lp . 
frequenter reliqai exponunt; víitatum 
cnim eíl apud Parres , vt fubfjílcntia fu-
matur pro fubiiftence , vt ipfeobfervac 
difp. 12 -4 .^ D.Thomas 3-p. q u x í l . 2 . 
are.-3.incorpore. 
• 46 D ú o itaque fuñe de concep-
tu perfcnsE , nempe elle fubílanciam co-
plctaih incommunicabilem,ó¿ per le e x i -
í k o r e m ? at ex neutro capite poftiífcmfí 
i n humanicacem<jduspüíitivus,vcric per-
1 íona , non quidem capite fubfi tencis, 
nam ve inquie D . cEboTftíi 1. p. quadl. 
2,9. are. 2. Ea fuhfijleye dicimns , qn* non 
i n alto yfed'in Je ex i j lun t j ad huno autem 
at ícctum pra:lt¿ndum nullum niodum 
fuperaddieum requirir huraanieas, quod 
pcrfpicue docec D , T h u m . t í coacra 
gentes cap. 29 in fine d ícens : H o c quod 
, , eíl fubítanciam elle ens per fe non ira-J 
3, portar, niñ negationem quandam, d n 
Ú citur enim eíle per fe, ex eo, quod non 
eíl in alio, quod ell negacio pura. Neo 
ex capite incornunicabíhcacis : namlicec 
hxc debeac eíle ahqaid poíicivum, com-
pecie tamen humanitati ratione fu: for^ 
mali ter , quia incommunicabilit4s pro-
pria perfonas, ¿¿quas in eius definitíone 
ponicur, non eíl mcommunicabilitas per Q u ^ ñ á 
vnionem , fed per identitacem, 6c p rxd i - íncoai .> 
cationem , ve fiz fenfus perfonam deberé muniCa-
eíie fubílantiam incommunicabilem , id bihtas tí¿ 
e í lpar t icu larem, 6¿ :minimecommunem dí rario^ 
pluribus realicer d i l i n t l i s . ne perfoj 
4.7 Q iod probatur pr imo¡quia 
alióqm íncommuii icab: le pufícum in de-
íinicione períoníe idem figniíicarec, ac 
fubíiílens, nam fubuílens ve fubíiílens ne, 
quir per vniotléai commanicari fubílan-
eix dígniori ad faciendum v i m i n per fe, 
quia hoc ipfo quod vniatur , amíteic ra-
í ionem fubíiilencis, quia iam exiílie i n 
a l i o d i g n í o r i : vnde fruilra in defínitione 
peífoiiig ftmul cum racione fubíiílentis 
coniungereeur ratio incommunicabil i -
catis, íi illa íncommunicabi l i tasforee pee 
vnionem.Secundo,quia id docet ex com. 
frmni D . T h o m . qux í l . 8. ir.quiens: HoC 
nomen hypofiafis figníficat fi íbflantiam i n d i * 
yiduam ; id elt > qua: non puteíl de p l u r i -
bus prsedicarí 3 • P- quceíl. 3. a r t . i . ad 2. 
dicens 1 Perfona dk t ru r incommunicabilis^ 
i n quantum non poteji de pltiribus fuppofitis 
prcedihari: qliod dixi t Angchcus Ductor , 
v t oftendeiet non elle contra concepeumi 
perfonse communicari per vnioné, quan-
do illa communicatio non auferc ratione 
fubní lent is , ve paeetin Verbo vnico hu-
manieaei. Tercio quia alioqui h icnume-
ro Deus eíiec perfona , cum fie aliquid 
per fe fubfiliens incommunicabile per 
vnionem alten , ve fuppoíieo ^ natura 
nanque Divinas ratione fui tbtmalicer re^ 
pugnae exillere, in fuppufito extfaheo. 
í t aque tacio mcommunicabilitaiis poni-
tur m definitione perfona ad cxcluden-
dasfubftantias fecundas: feu rationes co-
munes ; ítem ad excludendam naturam 
divinam á conceptu períonas , quia eí l 
communicabihs pluribus per identitatc. 
48 Cum ergo hsec numero na 
tura humana fie fnbllaneia compleea ; id 
eíl fubílantia non exigens vnionem cum 
alia fnbílantia, nec t.di vnione indigens, 
vt connaturaliter ex i í l a t , &: ratione fui 
íic incapax prxdicari de pluribus t ¿ 0 » 
Dirpucxxvn. sea. v u 
t e rd í f t ind js , áfi p'rolndé Cüm Cit incom-
municabilis, prouc oportec ad racionera 
perfona, fane per hoc prascifse, quod v l -
ceriu-, Tic per fe fubriftens)qui concept'' ei. 
convenir per hoc , quod non he vnica al-
ten d i g n i o r i ; coníequens eft , ve inde-
pendencer ab omni modo fubftantiali íi-
b i fuperaddico fie raciónale íubíiítens i n -
comraunicabile , qui cftconcepcus pee* 
S E C T I O S E X T A . 
Jn fe r t íw ex diflls ¿m, quomodo humam* 
tas f u h f j h t per fubfijtenriam Verbi, 
& h<£C fupplcat fubfijien-. 
t lam creatam* 
\ 4 9 T r ? X didis infero primo,pef-
j P ^ fonam divinam non petfo-
nare naruram humanam in 
fcodem fedfusquq cam perfonarec propria 
perfonalicas, five ha:c compleacur pee 
negacioncm jí ive coníiftac in modo poíí-
civo j ecenim perfona divina p e r f o n a O í 
quodi quia eft perfona illiushumanitatis, 
JSÍam ipfa hypojlafts De i Verbijafta efl carr 
n i hypoflafis, vt loquicur Damafc. l i b . 3. 
fidei cap. 11 . E concra vero psrfonalicas 
propria perfonarec , V quo quia ipfa non 
eílec períona illiusnacurse, fed in genere 
caufx formalis facerec, ve nacura ipfa e í -
íec perfona 5 effecenim cune nacura fub-
ftantia rationalis completa incommuni-
cabilis, &: per fe exiftens, q u x eft defini-
c ioper íona : . 
50 Infero fecundo : human í -
tatem Chr i f t i non fubfifterc, yt quod,$ct 
fubíiílenriam Verbi , ita feilicee ve hoc fe 
habeac canquam forma denominans, &: 
í h C h r i i l la ve fubieCtum denominacum. Patee, 
ílo h a - , quia fubfiftencia Verbi^use eftfubfiften-
xnanitas tia per fe fubfiftens,eft quidem fubíiften* 
iionfub- tia humanicacis, fumpea fubíiftentia'Vf 
íiftit ve ^«o¿pro hypoftaí i , feu perfona , vt fre 
fm á^: quenter fumitur apatr ibus,& Concilijs, 
non tamen fumpea "Vf quo pro racione 
formali fubfiftendi : nam implicac fubíi-
ftcnciam Verbi eíle perfonam humanae, 
nacur^, & íimul in genere caufx forma-
lis eam ceddere perfonam, feu complere 
i n racione puri hominis; complereeau-
(tem,fi rcddercc formaliter fubíiftentem: 
nam, vtexcommuni confenfu inquit P. 
Lcf ius l ib . í i . de perfeftionibus divinis 
num. 24. Purus homo n ih i l aliud ef l^uam 
natura humana indiuidua per fe ¡ub(iftens'. 
c r g o l i fubíiftentia Verbi redderec nacu-
íuit* humanam per fe fubüftentem cora^ 
plerct illam in racione puri heminís j vn-j 
de in Chrif to dúplex darecur perfona. 
51 Quarehumana Chriftina-í 
tura non fubfiltic, yt quod^ fed cancura,>f 
^MOjquacenus eft formaá qua hypoftaíis 
V e r b i dicicur homo; vnde ío lumdic i -
cur fubfiftere in Verbo; ad modum, quo 
accidencia fubfiftunc in fubftantia, abla-
tis tamen impertedionibus; ve enim o b i 
ícrvac loannes Neapoliquxft . ^ . pun£t* 
tercio humana C h r i f t i nacura , Ucee 
tealiter fit fubftantia , habet tamen mo^ 
dum accidentis , non quidem quantum 
ad hoc, quod l i t inhcrens,ricut accidens, 
íed quia eft inmxa fuppoíico alterius na-
t u r a , ícilicetdivinacficut accidens inni-i 
t i tur fuppoíito alterius natura:, feilicee 
fubftantia: j & hoc eft quod PP. fa'pedo-i 
cent, qui non dicunt humanitatem red-
di fubíiftentem per fubíiftenciam Verbi , 
íed exifterc, vel fubíiftcre in Verbo , ve 
patetex D . T h o m . 5.p. quxft .z.arr . 2,, 
ad 1. ó¿ i . & are.4. in corpore, & pafsira 
a l ib i . Confulatur P.Vazq. ^.p. djíp.5 U 
n. 1 1 . vb i rede docee, id quod per alie-
n u m , vel in alieno fuppoíico fubfiftlc, na 
eíle abfolutc , 6¿ fimplicicer fubíiftens. 
Lcgacur príceipue Damafc. in fuá diales 
¿t ica cap.17. vbi inquit : Enhypollacon 
dicicur ab altera hypoftaíi a l íumpta 
nacura, 6¿: in ipfa habens exiftenciam, 
>, vnde & caro Domín i non fubfiftens fe-
3, cundum feipfam, nec ad cemporis mo-
í, mencum , non hypoftaíis , fed magis 
„ Enhypoftacoseft. I n hypoftafi enim 
» Verbi De i fubfiftic aíTumpca ab ipfa, 
„ 6¿ hanc habuic, &¿ habec hypoftaí im; 
racionem aucem reddiderat immediace 
ancca,népe quod hypoflafisprincipalner, efl 
quod fecundum feipfum proprie confiflentcf 
fubfiflensy & efl , & dicitur. 
51 Infero cercio, five dicacuc 
íubfifteneiarn propriam humanicacis co-í 
pleriper negarionem , í ivedica tur con^ 
íifterc in modo pofitivo perfeitatis non 
poíle dici proprie.quod fubíiftentia Ver-
bi fupplct nacurx humana: fubíiftenciam 
propr iam, fi ha:c fumarur pro racione 
formali, á qua nacura reddicur fubfiftcns. 
Paree, quia, cum proprium fie vnionis 
hypoftaticae reddere naruram humanara 
cxiftentem in alio,ea(nqüe communica-
re fuppofito extraneo, impl ica t , vt me-
diante illa, fupplcatur forma reddens ef-
fedum formalem, omnino oppoíicum, 
qualis eft e í í e d u s formalis per fe exiften*, 
tis, quem capic humanicas á propria fub¿ 












An füppaíir. crcat.adJac alíquid poííc C o p r a nat? 3 31 
neqnic fupplcripec aliad. Sala;n erg o 
fubriítencia divina poceft dici gerere v i -
ces íubfiílencíecreacíE, íi íabíí tencia í\i -
raacur in fenfa Pacnun pro perfona, cum 
enimper íona Verbi íic fuppüíicam illius 
nacarse. huiTíanje,vei:eqi¡e dicacur homo, 
fungicur niunere illo,quo íangsrecur ha-, 
maaicas igfajsñ pee fe exiíhrec,íicuc enim 
tune denoiuinatio homiuis caderec fu-
pra hunaanicacem ipíaai ; fie modo ca-
dicfupra Yerbum. 
j 5 Ve enim obfervac AureoKis 
ín 3. d i f t . i . a r r . i . § . N u n c oflendo. c o n -
cepeus íuppofici fe babsc ve hablas; coa-
ceprus vero menne ve habicu;ii \ íemper 
aucem quod eít principale eíl habeos ve 
dicicur 7. Mccaph. eexca j ^ . e r g o quan -
do hurnanicas clt coniuncta Verbo de-
nominaeio honiinis > fea habencishuma-
nicaccm debec cadere fupru Verbum: 
quando aucem ei l per fe exjftens debec 
cadere fupra iprani, 6c nequie cadere íu-
pra modü perícicacis, quávisdarecur: ille 
enim noneft aliquid per íe fubíií]:ens,cfto 
faciac hurnanieaceíB per íe íubfiítencecn: 
quod aucem non elt per fe fubíiítens > ne-
quie vere dici homo. 
S E C T I O V L T I M A . 
54 
Solnuntur ohlefliones. 
QO M O D O ín noftra fen-cencia falvecur Verbum 
alVumpíiire nacuram, <S¿ 
non perfonam, fupra expheacum eft feck. 
quarca,ac proinde pr^oecupara iam ma-
nee obieóUo , q u ^ ex hoc capice íormari 
folec concra noilram fenceneiam. O b i j -
cicurergo vlccrius pr imo ; noftram fen-
tenciam vanas reddeie definiciones Con-; 
ciliarum atíirmaacivim poíl vnionem na-
tu ra humana cum divina non maoÉHe 
in huniana perfonalicacem propriam: na 
íi ipfam gaudere perfonalicace propna eft 
cam non elle vnicam perfonas divina,ve 
nos dicimus ; perinde elTec derinire non 
manfiíie poli: vnionem ad Verbum cum 
períonalicace propria 7 ac poft vnionem 
non manfiíie carencia vnionis. Verum 
hoc argumencuín eoden^ impecu in ad-
veríarios deíc-ndic t nam cam evidens 
ert naturam humanam poí\ vnionem cíí 
Verbo non maníilie cum modo perfeica-
tis eííencialieer incompoísibili cum cali 
vnione, ac nan manhíle poli: vnionem 
cum carencia vnionis , ideo ex adver* 
íanjs P. Aldcts d;fp. 3P<aniurv 10. hoc 
argumencum omnino inefjficax cenfee 
concia noílram íencenciam. 
5? y Vera ergo refponfio eft, Con-
cilia folum definiré vnionem humanira" 
cis ad Verbum non fiuíle dumcaxac mo-?' 
ralem fecundum auchoricacem , 6c re-
prseíencacionem , qualem ponebae Ne-í 
ftorias, ve vidimus d i l p . 17. íeá:. 5. fed 
phyí icam, & realeni j cum qua non com-
ponacur humanicaeem eíle perfonam>feu 
propria períonalicace gaudere. Ec quod 
illa tueric mens N e í l o r í j , pacee eciam ex 
Anaftafio Synaica Epiícopo Ancioche-
no , qui floruic anno 544. in opere , cui 
ticulus Dux v ' ix coneca Acephalos , i b i 
enim cap. 4. fub íinem ica aic : San ¿ta 
„ Eccleíia , ve Neftoríum ob nacurarum 
'tí in Chr i f to diviíionem , feparaeionem 
ve damnac: iea feverum cum fuis , ob 
3, earundem confuíionem damnac. Paeec 
icerum ex C i r ü l o Alexandrino, cuius ca-
ta eft auehoricas in hac roaeeria, ve v id i -
mus fupra fe¿l: .4.§.i .nam io eoopere, i n 
quo ex ómnibus tere novi teftamenci l i ^ 
bris argumenca depromie conera Nefto-
r ium, traótans locum quendam ex Evan* 
-gelio loannis , hxc babee : Quomodo 
j , n o n infaniunc, qui divifione inducta, 
„ alium De i Paeris Verbum, alium rur-
5 , íus i l lum , qui ex Sacra Virgine occíí 
„ dueic F i l i u m elle aflerune. Ec eradans 
loca ex Epiftolis loannis fie loquieur: 
'5>Quicunque diviíione induóla eum, 
s, qui ex muliere naeus eft,verum F i l i un i 
„ Dei neganc, Fi i i j aueem nomen foli> 
j jnudoque D e i Verbo afsipnanc, i j Pa-
eres omnes mordaces íaciune. Ecrra-f 
¿bans loca Epiftolas ad Romaaos ÍIÍEC 
feribíc: Q u i vnum in dúos difpereíurj 
aperco impiecaeis crimine íe fe con-
„ ftringunc. Quando quidem íi is j q u i 
„ paíl'us eft, eílcc homo per fe, §c fecun-
5,dum fe, divifiíii, Se nonip íummcc D e i 
„ Verbum carnis crabea inducum: Pacer 
, ,pro nobis Fi l ium non dediflec, & c . 
Conftac ergomaniíef te Neftorium non 
admiíille vnionem phyíicam humanica-
tiscum Verbo j fed pofuiíle humaniea-
tem per fe , ac feparacim exiftencem 
phyíice , 6c folum raoralieer con iundam 
cum Verbo. 
56 Vnde dum Ephefinum ana^ 
themacifmo tercio damnac errorem N e -
ftorij his Ver'ois ; Siquis f o f l nat arar 
Vnionem fulfiftentias ¡ n y n o Chrlflo d l m -
dlt tctnáthema fit s, hoc caneum incendie 
nec enim eius tcopusfuie definiré , quod 
fuppofua vniuns p h y ü c a Verbi cum hu-
manicate 
Diíp.XXVII. Sed. Vlt: 
níanicacc, h^c non retinueric propriam 
perfonalicarem > quaíi Hxreuici coace-
dcrent vnionem pb}íicam , & n i h i l o m i -
nus dicerenc hutiiamcacem gaudere pro^ 
J5na perfonalicace. Neftorianieniai nun-
quam concellerunc eíuímodi vnioneai, 
immo vero, Ci i l lam concedercnc, re ipía 
convenirenc cum Cacholicis, ve vuiimus 
íupra ex C i n l l o : ícopus ergo tu'iz ab ía la-
te Itacnere , humamutem ita tuif tc vni-
taíi) Ve rbo , ve vmca cantuin íic perfona 
i n Chnr to , ac proinde vnioncra illam 
fuille pbyíicam > prouc oporecbae ad un-
pediendam períonalicacem propriain hu-
nuaicacis. 
57 Vnde Concilia in ill is defini-
tionibus luquuncur non de vnione fecun: 
dum concepcü explicicum vnionis phy 
{\cx c u m Verbo ) ¡ed íecundum concep-
tum vnionis, qualis concinecur in í e n p -
tura dum dicicur,Vf>-6«w> cetro fitÜHmefl'-
c a m fi explicits dicerenc humanicacem 
pult vnionem phyücam C ü m Verbo non 
manfi í lecum propria períonaliCáce,> uon 
opponerencur Neilurianis , quippequi 
nunquam aíleruerunc poíl: vnionem phy-
ficam humanicacis cum Veroohumani-
tatem reciname propriam períonahea-
tem; hoc enim elíec lupponere vnionem 
phyficanij&ea fuppoíicajconcedcre bu 
maaitatipropriam períunalitacem. Ne^ 
ftorianiaucem nunquam coneeirerune c a 
vnionem, nec ea concelía , negarenc c a -
rentiam proprie per fonal icacis in natura 
humana. Vnde íi ica deíinircnc , m h i l 
fuá dsfinicione concladerenc concra Ne -
ftorianos; fusniciirergo vnio in i l l isdcíi-
nicionibus füb concepcü vnionis j qualis 
concinccurin feripturis) lub quoconcep-
cü vnionem hanc íaiebancur Nertoriani) 
6¿ dum dicicur poli hanc vnionem non 
nianfiíle períonalicarem credCam ,perinde 
el^ac dicere hanc vnionem exeludere ta-
lem perfonalicacem, ac proinde elle phy-
í k a m . 
58 Obijcics fecundo i naturam 
humanam efle cóplecam in racione per-
fonx , & íuppoíici idem e í t , ac eílc ens 
primum i n t i m e i d eíljeíle id , cui prima-
rio) &¿: principaheer ccibuancur operación 
res hu'.nanx, íeu elle fui , & non alcerius: 
quam ptirnicacem amiccic per hoc p rx -
cifse, quod vmacur Verbo : quo poíico. 
Ce argües : hoc quod efe íabflanciam ha-
bere racioncrn prirni incimi eftquid a 
nacurainccncuiii , 6 í cü: q u í d a m ' p e r f e -
d i o ; ac ne^aciune^ pura! non funt á nacu-
raintenca;; nec perfevtio j ergo fübftan-
tia conftituitur in racione p r ím! i n d m i 
per aliquid poficivum , S¿ non per puram 
negacionem. 
59 Refpondeo: hoc quod eíl: 
nacuram humanam elle perfonaui , 6¿ 
íuppoficum non efle quid per fe incentum 
á nacura fecundum i d , quod imporcac de 
obl iquoi cum cnim nacuram humanam 
non eíie vnicam perfonie divina non fie 
bonü ipíius nacurx humana:, nequic ab 
ipfa pofl:iilari,nec á generante elle per 
incencum : eftergo perfona res in r i s , ve 
inquic Pafchaíius lib* 2. de Spiricu San-i 
¿ lo , id elt moralis q u í d a m dignicas con-
íi lkns in eo, quod natura fie ím inr is , leu 
non fie alcerius dignioris , cui cnbuaneuc 
ipíius operaciones; quee moralis dignicas 
non polhibcur abipfanatura,quia melius 
ipü ell efle nacuram Verbi per vnionem» 
quam per í e , 6¿ l'eparatim cxiffcece. 
60 Übijcies cercio : i l lud, quod 
addicre£l:um purí hominisfupra huma-
mcacem fecundum fe, eanquam refticu-
dmem adualcm, non ert accidens,neo 
negacio: ergo debee elle modus poficivus 
fubítantialis probaeur ancccedens,qui4 
alioqui redam tócale fubftancialc com-
poncrecur e>i non fubftantia ; deinde íi el-
fee negatio , conceptus experimencalis 
exprelus per pronomen ego, ellec nega-
tivus, quod eíl: contra cummuncm boai i i 
num concepcionem. 
61 Reípondco purum homi -
nemin recio lolum imporcare nacuram 
humananiJ<S¿ deobliquo carentiam vnio, 
nisad fubllanciam d ígn iorem, quse ca-
rencia hcec fie in cauía, ve humanicas i p i 
ía íic perfona, fie a l iquid , feu id , cui cr i -
buancur operaciones; nihilominusdeno- . 
minatio p£ríon.e , 6c principij quod, 
& denominacio reeli vnicc cadic fupra 
nacuram , qux ex fe habee eireaciaUcec 
eíTe reclum.eíTe quod, auc efle perfonam 
fub condiCiOiie quod non vniacur fub-
lUntiaí dig uor i , qux crahae ad fe munus 
r e t t i , 6 ¿ munus principij quod operacio-
num ilhus nacura j ab íurdum quidem 
e(Tec reclum ipl'um, fupra quod cadic d d 
nominado hominis, c o n ñ i r i e x negacio» 
ne ; e x u r u m quud fubítancia indigcac 
aliqua negacionead hoc ve fubeac deno-
minacionem perfona, qua: eft res iuris,&r 
imporcac rnoralem quandam digmeacem 
coníirtencem in eo, quod nacura non íic 
akerius ,abfurdi níhi l concincc, immo 
efl omnmo neceílarium ; iam vero con-
ceptus experimencalis folum cadic fupra 
i l lud , quud perfona imporcac i n re¿ lo , 
qacuj 
A n f u p p o í i c J c r e á t ¡ a d d a t a l i q u í d p o f s í t Tt /pra nac? ? j | | 
natura enimefi:, qwx cognofcíc fe non 
cile i n a l i o c u i cribuantut ipíius opera-
t íones . 
6 z Sed vrgebIs:perfona creata 
quatenus calis e ü fabítaacia: ergo quacc-
nustalisaon unportac negacionern , h^c 
enicn cft non fubítanciaj fubftancia é ú c s m 
ex non fubí l inc í j sconñar i ncquic. Infto 
argumencum * perfona creaca quatenus 
taiisefc aliquid abíolucana : ergo quace-
nuscalis ncquic componi ex encitace mo-
d a l i ; íicuc enim quacenus fubftancia ne-
quic conflicuiex non fubftancia, ica qua-
ti^nus enticas abfoluca , nequic componi 
ex eo , qno j abfolaca encicas non eft. V i -
deanc ergo adverfarij, quoaiodo hanc-
inftanciaüi folvanCjiS^ eodem modo funm 
argumecuín íolucum ve l inc; in forma i g i -
tuc rcfpond^o, conceíTo ancecedcnci d í -
í l ingaendo conícquens : ergo quacenus 
Calis non impoicac negacioneuijin ret to, 
c o n c e d o ; d e obliquo,6¿ per inodum con* 
nocaci, negó ; efl; q u i d e m perfona creaca> 
fubíVincia , quia perfona creaca n i h i l 
ahud e í l , qua in nacura racionalis cocu-
pleca ( id cifc » nec ad operandum , neo 
ad exillendum poftulans vnir i cum alia 
íubíbncia) per íe exiílens, id cíl non e x i i 
ftens in alio dignion,cui cnbuancur ipfms 
operaciones, quodnon collic, quin in ra-
tione perfonx compleatur per negacio-
nern ; nana per iftam exercecur cuodus 
proprius exiftendi fubftancia^. 
6$ Ve l paulo alicer, diftinguo an-
tecedens: perfona creaca quacenus calis 
eft fubftancia prarcifsé » n e g ó ancecedens: 
cft fubftácia habens r n o d ú exiftendi pro-
p n u m fubftanciie,concedo ancecedens,&: 
negó conlequenciam, quia licec pecfona 
creaca quacenus prxci ísé fubftancia ne-
queac imporcare negacioncm , quia qua-
tenus fubftancia praecifse,cft encicas n o n 
jndigens vnione fui ad aliam fubftancia, 
vt íic, S¿ ve operecur, nihilominus, qua-
tenus fubftanc/a babes modum operandi 
proprium fubftancia: , poceft , ac debee 
imporcare negationem jnam modus ille 
cftexiftere per fe , idaucem , ve fupra 
probavinnisex D Thom. i . con t ra gene, 
cap. 25?. m fine, dumtaxac importac n c ^ 
gacionem. 
^4 Obijcics quarto: perfona-
litas creata eft parcicipacio perfonalica-
t i sd iv ina j fed h x c eftomnino poficiva; 
ergo &: i l la. Infto argumencum : perfo-
nalicas creata eft participacio períona-
litacis divina?; fed h x c eftaliquid relati-J 
,vum: ergo, illa¿ qiue conícquucio ab^ 
furda eft. I n forma rerpondeo d i f t in^ 
guendo antecedens 5 eftparcicipatio vc-
rajracionc i l l iüS) quod importat in r e d o , 
concedo $ ratione illius í q u o d importac 
i n obliquo,nego : importac enimperfo-
nalicas creaca m r edo ipfam cxiftendaoi 
fubftancia: de íe non indi^entis vnione 
ad alceram fubftantiam,vt íic,nec vt ope-
recur j quae eft períeicas radicalis, $c m -
íuper imporcac negacionem exiftendi i t l 
aho d i g n i o r í , c u i cribuancur ipfius ope-
raciones i vnde racione r e d i eft parcici^ 
pació perfonalitacis incrcataz, íicuc enim 
hasc eft fubftancia de fe incommunicabi-
lispluribus realicer interfe dift indis pee 
identitatem cum illis, ica &c natura crea-í 
t a , q u ^ e f t ipfa perfonalicas pro r e d o , 
eft de fe incommanicabilisplunbus per 
idencicaccm jlicec ha:c incommunicabi* 
litas ei compecat ob limicacioncm , 6c i n l 
communicabilitas non compecat perfo^ 
nalicati divina^ nifidumtaxat peroppo^ 
fuionem relativam : ruríus íicuc perfo^ 
nalicas divina eft de fe furficieos, vt e x í -
ftat fine vnione ad fubftanciam dif t in-
d a m j ica, 6c perfonalicas creata. 
^5 Ratio aucem á pr ior i cuc 
natura Div ina poftulet perfonalicaces 
poíicivas vircualitec ílbi fuperaddicas j He 
nacura creaca non expofcat perfonalica-
t empof i t ivá f ibi realiter fuperaddícam, 
cft, quia natura divina » cum íit intinice 
perfeda,poftalatinfinite communicari; 
ncquic enim ita communicar i , niíi den 
tu r producens, 6c produdum ad intra, 
quod non ftat, quin dencur ad intra per-
fediones poíicivas fuperaddíc^c ad nacu-
ram virtuali ter,&: inece fe rcalicer d i M n 
da?. Ha:c aucem racio non mi l i t a t in na-
tura creaca , vtpocé non pof tu lantecomí 
raunicari alicui realiter identiíicaco cum 
ipfa, quod fit aliquid p rodu¿ lum imma-
nenter; vnde in Deo ponuncur fubíiftcn-
tias relativíc , vt nacura divma infinite 
communicetur, vt autem fie communi i 
c^turjaliquid poficivum defideraepríetec 
íeipfam } ac in creacis fubíiftentía non 
ponitur fupcraddita naturas > vt ifta 
communicetur % fed pocius « vt non 
communicecur 5 ad huno aucem eí íe -
d u m formalem non eft opus aliquo po-
íicivo,fed fufficit mera catentia commu-
nicationis. 
6 6 Obijcies quinto , humanfj 
tas exigic operari : ergo exigit vt detuc 
aliquod principium íuarum opera-
rationura j impl ica tenim humanicaccm 
opecari, quin (jetur principium ftid ta* 
Cu» na* 
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lis opera tí onís , í iqu ídem Tílud eft per fe 
lequiíitum ad operandum : crgo velipfa 
hu¡nani tas exigic elie principium <j¡*od 
fuarum operaciunum, vel íakeiu vage^c 
ip í i , vel alia luoitanua, nempe divina,lic 
pnncipium quod operationum humatia-
rurn : €í go cum aaimccenda noñ íu ex i -
gencia vaga > dicendum cíl dcterniin-ce 
exige re etie pnncipium yuod íuarum 
operat ionum: ergo cum ta nuüra íen-
tentia coníbtuacur in tatiouc pnnci^ i j 
quod per carenciam vnioms ad lubltan-
tiam dívinam;tic cunlcquens,vt determi-
Eatc exigat i l lam careuciam. 
67 Reipundeo implicacorium 
quidem efle vt huinanicas operecur quin 
detur aliquod pnncipium ¿uod cahsopc-
rat ionis , q u u implicac q u o d o^erecur, 
quin fjt vinca fubltancj* divina: , vel ab 
il la feparara. Si pnmum, iubltanna d i v i -
na clt pt incipium pfod operandi, fi fe-s 
cundum, cric ipfa humanuas j carterum 
ha:c repugnjntia non pruvenic, necex 
exigencia ipíarum operauonum , nec ex 
exigencia humanitatis, íed pcíecifsc ex 
lege cü : r aú id iün i s ,qu ia nimirum necef-
íar ium c í l , v t detur ia rerum natura vnu 
eduobus concradiclurijs, nempe quod 
humamcabnc vnica.vel nonfic vmta (ub* 
ftantiae divinxtUinc auccm non intercuc, 
vel tiumamcaceai, veleius operacionciii 
ex cerminis íuis incriní'ecis exigerealcc-
rum ex ilhs duoDus , quem admudum ex 
cu, quodego non polsim operar!, quin 
decur Turca , vel carencia Turca?, quin 
(im albus, vel caream albedine > non fe-
quicur me per meam operationem exi-
g i r é vage furcam , v d carenciam T u r -
c*e? abedmem , ve l carenciam albedinis, 
ncutrum enimexigo, íed ab vtroque i a 
qica exigencia prsefeindo , quamvis nc-
celle fitalcerum exi l l is á parte reí exi-
68 Etquidem míhi manifeílum 
cn:>quando neccísicas refpicit vnumex 
d ü ü b u s contradictorijs, tune operacio-
neranon exigere canquam c o n d i c i o n e n ) 
prssviam , vel tanquam pnncipuim fui 
vage alccrum ex i l l i s , quocies e n i m eíie-
¿tuspoftulat vage pro venire ab h a c , v c l 
ab illa caula, illas neccílario debent c o n 
V c n i r e in aliq^ja ratione communi ob 
qu i m exigautur abcffectü, Se vna debec 
cílc póceos íuppkrc defeaum alcenus; 
dúo a'iccm concradidurid ¡n nuIU ratui-
ne conveniunc, nec vnum poreft fu pleri 
per alcerum:crgo implicar, ve ai q u i s e f -
fscl:us vage jpoítulet, ve pracrequifitum 
ad fui cxiftentlam, vnum c duobus con^ 
t r ad ido t i j s . 
6 9 Quaproptercarentiavnlonis 
bypoltaticse , per quamin noltra íentcnH 
cencía humamtas complecur in racione 
hominls , 6c pnncipij yvod nuliam prioH 
ntacem babee naturat , ¿á cauíalitas, íed 
mere cuncomitancer fe babee cum ilUs, 
quáv i sen im ea carencia fit per íe neceíla-
na ad hoc,vt bum mitas fubeat denomi-
nationc p r i n c i p i j ^ ^ .,nun tamen vt exi-
ftac operado,quem^dirodum in ícntencia 
allccence libercatem elle excríníecam 
actibus l iberis , quamvis cognido indi£-
ferens, quatenus retrabic ex íe ab i l la 
actione, lie neccíTana vt talis aCtio fit l i -
beral non tamen ad hoc vt limpliciccr fie, 
Addeplures cum P. Vazq. 3.p. d i í p . i i . 
num. 17. exií l imare íubiiftendaa) pro-
ptiam > aut aiicnam non eíle condicione 
requifuam ex parce principij ad agen-
dum, eciam l i íuníilieatia propria coníi-
ílat m modo pufjcivo. 
70 Ex diclis infero humanica-
temex fe non exigere coníl i tuerc bomi-
nem , quamvis neceísc fit, vt hominetn 
coní t i tuat ,quia nec exigie, vt ípíamet íic 
homo, hoc enim ellet exigere carenciam 
vnionis ad períonam divmam, nec exigís 
v i aliud fir homo per iplam, nam vt pro-
bavi d¡fp 15. fola fublbntia infinita po-
teft alienam fuppoíi tarenataram,ac pro-
indeex fubllantijsdiftindis abhumani-
tatc íolus Deus pocefi: coní l i tui in ratio-
ne hominis per ipfam ; humanicas aucem 
non exigir, vt Deushat bomo. C u m au-
lem fie necefse , vt vel vniacur fubítan-
t i ^ divinje, vel careat bac vnionc,nceef-. 
se ertv vt vel humanieas ¡pfa íic homo,vel 
Deus fie bomo per ipfam. 
71 Hinc infero non omneabJ 
ftradam exigere faceré concreeum,nani 
cito omne ab í t r a i l um acc idén ta le , eo 
q u o d ene ieas incomplcca fie, K encis ensj 
exigac elle in fubiedo, illudquc denomi-
nare , $C fie concrecum faceré ; at abltra-
¿ t e m , quod efb fubíbnt ia compleca yiel 
efl:, fubíhncia non indigcns vnione fui ad 
aliam fubftaniia.ií, nce ad e í l endum, ncü 
ad operandum, qualiseíl hunianicas, non 
exigie faceré concrecum, idque provenie 
ex eios perfcdjone fupra omne accidensj 
&£ íubitanciam ¡nconiplecam, quia caleni 
fubíhnciá faceré concrecum, elt vel vni r i 
fab&iptlX divina:, vel carere cali vnione: 
neucruin aucern pollulac ; non pr imuín , 
quia v n i o cíl: fupra exigeociam ecti-us 
r.aeura:, noa íceundum 1 ^uia carencia 
calis 
An fbppo&vcrcaivacUac aliquid pofíc íbpra nat? 3 31 
íálisvnionis non efl: bonum h u m a n k á -
t i s , ac proinde ncquic elle ccrminus exi-
gentiíc s 6¿: appetuusinnati. 
7 1 Vi túnoobi jc ies : ex noflra 
fententia icquerecur humanitatem nun 
poíle faceré vnum per te cum Veibo, 
c u m i n noftra fenccnria fie fubftancia óx ' 
fe compleca , Se ex duobus encibus c ó -
plecis nequic fíeri vnum per íe. Refpon • 
deo hanc difíiculcacem non pofíe evicari; 
ab adverfarijs aílerenribus humanicacem 
ex fe non eíie fubftanciácompletam > fed 
cxigerecomplemencú fabftanciale prove-
niens á propria fubfiftccia. Nam n6 min9 
difhcile cft refultare vnü per fe ex duplici 
cnce alcero complero^alccro incompléco, 
ac ex duplici ente cópleco.Nec enim co-
plemencum pofitum ab adveríarijs poceft 
íuppler i per Verbum , nam fubíiítcncia 
i l la propria , qux iaxca adverfarios eft 
complemencum fubftanciale humanicacis 
reddie illam fubíiftcntem ve quod, & fa-
cic ve fie homo, &: perfonaj Verbum au-^ 
tem media vnione hypoftacica non exer4 
cec haec muñera refpedu humanicacis» 
fed pocius cxcorqucc ab illa munus fubíi-
ftencis, v tquü 'L horainis j acque perfora:, 
6c ipfum Verbum e í t , 6c dicieur homo, 
6 t perfona humanicacis; quapropteríllucf^ 
principiam duobus entibas comp[etist 
& c . Ne talfum , vel iíicelligendum 
eft dumcaxac nacuraíiccr , vel folum de 
encibus íinicis í nam vbi alcerum eft iní i-
nicum , opcimepoceft fictivnum per fe, 
quia fubftancia infiníca poceft fuppoficare 
fubftanciam creacam complecam h x o 
enim compleca dicieur , quia nec ad efi 
fendum,nec ad operandum ¡ndigec vnio-
ne ad aliam fubftanciam | id aucem non 
impedic, quod vnica perfonsedivina fie 
refpeólu illius canquam encis eos, &: e x ¡ -
ftac in illa canquam in (uppoíko. 
D I S P V T A T I O X X V I I L 
AN CHRISTVS VT HOMO 
S 1 T P E R S O N A ? 
S E C T I O A P R I M A . 
Senfus qu<efiionis, 6^ *AttthoYítm pl&éWií 
• .•• ; •. forf m ^UfUQQiq 
i / ^ I H R I S T V M eíie perfonáín 
ftdcs doeec: inquirimus vero 
an fub hac reduplicacione 
íic perfona, feu hypoftafis ? Agunc de hac 
quasftioneTheologi j . p . q u x í l . i 6. are. 
j , negane Durandus, Paludanus, Xícar -
dus, Alcxandcr, Bonavencura, Alc i fyo-
do tcn í i s , &:alijapud Pacrem Vázquez 
ibidem difp. ó ^ . c a p . i . redduncracio 
nem , quia parcicula i» ^ .- íwf/^denocac 
humaniraccm cirecauíam , & rationcm 
propter quam convenir Chrifto cíle pcr-
íonam 5 íicuc propcer eandem rncionem 
h x c propoíicioneganda eft; Chrifius yua-
tenus homo eft V e n s . S. Thomas,C. apreO". 
l u s , Caiecanus, 6c T h o m i f t r aflerunc, jn 
quodam feníu efle veram , 6¿ in quodanj 
c í l c fa l l am; nam ( i ] ? ¿ n \ c u h i n quantum 
redui-licec fuppofitum divinum, eft vera; 
íi aucem rcduphcec nacuram humanam^ 
erit faifa. EcP. Suarez í n c o m m e n c a n o 
illius arcieuli d i c i r , duplicem eíie poííc 
íeníum illius propoíicionis , primus cft, 
C l in f tum ab humaníracc habere quud 
íic perfona,quo m o d o f u í u í c u r q u a n t u m 
rcduplieacive ; ¿¿ íic eft plañe íaJ lapro-
poficío,quia íighificac L hriftum cíle pcr? 
íonam creacam, cuius veluci caufa, 6c ra-
dix eft humamcas. Secunduseft, C h r i -
ílum cciam ve fubíiftentem in humana 
nacura elle perfonam, quo modo lumicui: 
i n quantum fpecificacive j 6c íic eft pro-
puíitio veritsima. M^c Suarius. Ac P. 
Vázquez eadifp.6^. num 7. a í le r ichanc 
propoíicionem: Chriftus i n quantum horne 
tejí perfona , in nuilo ícníu , quem verba 
propne reduerc püíiunc,eííe falfanv 







^Jitnditnr : hanc fropofitionetn Chrif tus 
vt homo ell: períuna : fi fummAtur 
reduplican ne ejje falfam. 
1 . 
'p TT^GO arbícror hanc propoíi-
J j j c ionem eñe faKam: ¡i fuma-
tu r redupheative , non io-
ium ob rat ioné Durand i , íed quia C h r i -
ftus ve horno reduplicaeive ,vcldicie i n 
r edo vtranque pareemjncmpe Verbum, 
humanieaeem , vel íalecm Ver-
buen in r edo , &; humanieaeem m o b l i -
cuo , alccrum per modum í u b i e d i deno* 
niinacionis j aleeium per modum tormas 
denominaeis : ficuc álbum ve á lbum, 
í ignií icat fubiedum ve habens albedi 
nem, 6¿ íic fignificac compolieum i l lud 
refulcans in cempore ex humanicacc , 6c 
Ve rbo , qaacenus m cempore relultac, é ¿ 
incipic eíi'e, Ü¿ in v i complexi: &¿ lub bac 
coníideraeione Chriftus non cft fuppoli-
cumj ecfi enim períona V c r b i adhuc dum 
cerminae humanieaeem fie pecfona : n ih i -
lominns non «ft períona, &c luppofieum, 
quatenus terminar humanitatem ; ira ve 
denominatio pcrfon« , & íuppofici cadac 
íupra i l lud cornplcxum íubftanciale quod 
reíul ta t ex V e r b o , de huraanitaec, qua--
tenus ex vtroque refultans: nam íub hac 
confideratione i l lud n ú ef t íuppufiuhquia 
v t Ge eft aliquid conti.ngens, 6c incipiens 
i n cempoee i ín Chrif to aucem non datuc 
fuppofitum contingens: alioqui daretuc 
dúplex fuppofieurroalccrum neccílarium, 
pempe Verbum , alccrum coneingens, 
nerape i l lud compiexum in v i complcxi. 
Idque nnhi videor cíficaciecr eolligere 
ex y.Sjnodo Anachemaci ímo j . v b i h í E G 
a, habee: Siquis non confitetur D e i Ver-
bü carni íubftancialicer v n i r i , 6¿ prop • 
^, terca \nam cius íubfiíieneiam, vel per-
3, íonam, 6¿ ira Sandam Calcedcncnfem 
^, Synodum vnam fubhftenciam Domiru 
N o f t r i l e í u - C h r i f t i confíceri, anathe-
§, ma íit. Ñ e q u e enim adiedioncm íubfi-
s, ftencix, vel períonae Sanda Triniras 
a, íuícepie ex Incarnaeio v n o de eadem 
s>Trinieaee D e i Verbo.Ex qua auchori' 
tatc fio argumencor Sanda Triniras non 
íuícepit adiedioncm períona: ex Incar-
natione Y e r b i , arque íi C h r i á u s v t l io-
i n o eííet períona, íulccpillec adicclionem 
períoníc ex Incarnacionc V e r b i : nam ex 
Incarnacione Verbi íuícepie adiedioncm 
n z z u i x humanaf, & ex lucarnatione De* 
í a d u s e f t h p v a o : (i ergo racio hominis 
í c íu lcansex IncarnatioDc, quatenus talis 
cft períona ; fanc conficítur l Gcuc DCQ 
t'ada eft adiedio hominis; iea Deo ía-
d a m i \xm¿adiedioncm períona:. 
3 Deindc argumeneor , quia 
cum Verbum includacur in i l lo coco ve 
conftieueivum, &c quafi pars Í íanc fi i l lud 
toeum in ?i cocius ellce íuppoíicum, Ver-, 
bum exifteree in aliquo ceeaeo , canquam 
in fuppofieoi quod repugnac; nam opera-
ciones orcx á paree, vel quafi paree exi-
ftenec in coco eanquá in íuppoíico, ver i í -
fime cribuúeur i l l i coci ve principio quod-, 
íed á Verbo oricur Spiric9 Sand9 vere y6C 
propne; ergo Spine'Sand9 veré, 5c pro-
pne oritecur ab aliquo creaco ve creara 
eftj nempe ab i l locóplexo in v i coplexi* 
hoc aucem repugnar, quia principiuna 
quod alicuius teeminiprodudivum , ne-
quic elle minus perfedum ,quam ter-
mmus : omne auccm creaeum, ve cale, 
cft minus perfedum , quam Spiricus 
Sandus: ergo á nullo creaco poceft o n r i 
Spiricus Sandus ve á principio cjuod, 
4 Confirmaeur primo , nequie 
Chriftus ve homo elle períona, quin h u í 
manicas fie períona , vel períonam Confti-
tuac,íed humanieas in C h r i f t o , ñeque eft 
períona, ñeque per íonam confticuic:ergo 
quia Chriftus ve homo non eft pe r íona . 
Probatur maior s nequie Chriftus vr ho-
mo eíle minor Parre , cfte mor calis, eíle 
país ib i l í j , quin humanieas íic minor Pa-
tee , fie morealis, fíepafsibilis, vel conftí-
cuae illá minorieaec,moreaIicaeé, 6c pafsi-
bilicacé; ergo ñeque poceft Chrift9 ve no , 
mo elle per íona ,quin humanieas fie per-
í o n a , vel per íonam confticuae. Dcinde 
pcobacur minor,¿¿ quidem quoad pr ima 
,fparecm cft cerca t nam fi humanieas in 
Chr i f to cft períona, cric períona creacaj 
ac proinde in Chrif to dabieur períona 
creaea; quod eft contra fidem: quoad le-
cundam aucem parcem íuadecur : nam 
cum humanieas in Chrif to nequeae con-
ftieucrc períonam divinam,&:incre-acam¿ 
íiquidem harc ancecedeneer a i vnionem 
ínpponicur prxcxiftens : conítiruec per-
í o n a m creacam , ac proinde debicum 
i n Chrif to períona creara. Quarc licee 
humanieas confticuae per íonam Verbi i n 
.racione hominis,ac proinde faciae vcV cr-
bum habeae in cempore aliquam deno-
rninacíonem , quam abcecerno no habuie; 
non camen confticuic Verbum in racione 
períonae, quomodo auccm Verbum qua-
tenus homo poceft eífe períona 5 fi m ra-
cione períonae nullo modo confticuicur 
pee humaiutatcrn, 
Cor^ 
Chníltis vt homo íic perfona? 3 5 7, 
5- Confirmacur fecundój C h r i -
ftus vt homo eíl mínor Parre; iuxca i i l ad 
ipíius Cbrifti> Pater m m r ms eft: ergo eíl 
minor Verbo íecundum fe , íiqaidé Ver-
bum fecundum íe eíl alquile Patr i : ergo 
iVerbu exiíh'cin Chr i í l o ve homine ran-
quam fuppoíicum il l iusj vt hominis, n i m 
íuppoíicumj&: perfona íignifícac id quod 
eíl pecfe¿liísimum in nacura : e ígo non 
exií l i t in i l lo coco eanquam in íuppoíko: 
ergo i l lud cocum non e í l íuppof iEam, fed 
pecius eminencer comparacur ad Vec-
bum, eanquam pars ad cocum , tanquam 
edneentum ad concinens. 
6 Coníirmacur terció,terminus 
vnionis hypoí la t ic^ , id eíl ex illa reíul-
tans, & per illam t'aftus, eíl quid íaclü in 
tempore per verarn,^: realern actionem, 
ó¿ confequenter quid creacum j ve oflen-
dit Patcr Suarez difp. 7. de lucarnatio-
nefeft. ^. a. § . D¡cofecundo. Sed cermi-; 
ñus líüíus vnionis eíl Ch r i í l u s V c h o . 
morergo Chr i í lus ve homo eíl quid crea-
tum : ergo fi Chr i í lus ve homo eíl fup-
poíicum, eric fuppoíicum cceacú ac proin-
de in C h r i í l o dabicur fuppoíicum crea^ 
tum, quod eíl concra fidem. 
7 Pvefpon#jbis ex Pac re Sua-
rez ea difp.7. fcd.4.-§.v^ci difficuleatemy 
<5c íi ilUíd complexü ve tale íic quid crea-
tum, d i í l i n á u m á Verbo,6¿: ve cale íic 
perfona , non fequi quodíir perfona crea-
ra j6¿ diüincla á Verbo , íed folum fe-
qu'h quod íic eadem perfona cum perfona 
Verb i fubíillens in alia nacura. Ee racio 
a priori , inquic , eíl , quia id , quod 
íormalicerconílicuie perfonam, non eíl 
nacura , fed pcríonalieas ; ha:c autem 
non mulciplicacur in C h r i í l o , quam-
vis nacurx raulciplícenrur , &: ideo nec 
perfona mulciplicarí poceíl, quia in fub-
ílancijs non fie multiplicacio , nifi forma 
coníHtuens multiplicicer. 
8 Verum hxc folucio non farif-
fack: nam (i Chrifrus ve homo eíl perfo-
na-, Chri íVvc homo vel debee ciíe pcrfoJ 
na neceílario exiflens, & confequenter 
increaca,vel perfona cotingencer exiílés, 
&¿ coaíequencer creatajíed Chriíl0vc bo-
ÍUO n5 eíl perfona neceílario exiílens,feu 
perfona increaearergo íi vt homo eíl per-
fona, eric perfona concingenter exiílens, 
arque adeo perfona creara'. Nec folutio 
quidquam obtinet: primo quia falfum eít 
quod aífumic , nempe non poííe mu l t i -
plican perfonam quin mulciplicetur per-
fonalicas fecundum id quod íuperaddic 
nacurxr nnm hocfal íurn e í l .Ec í Ien imia 
divinís id quod &onílicuic , Se muk ip l i -
cac períonas íic ipfa psríonalícas fecun-
dum id quod íuperaddic ad nacuram , eo 
quod i lia períonahea s eíl per íe íubíi-
ílcns , aeproiade eíl períonaiieas, quse 
íimul eíl íocmaiirec perfona, íeu id quod 
perfona imporcac in rc¿ to . Ac increa-
tis quod mulciplicac, 6¿ diíl inguic per^ 
íonas , non eíl períonaiieas fecundum 
quod íuperaddic ad nacuram , íed per., 
íonalicas prouc imporcac nacuram , íeu 
eft ipfa nacura ; íine cuius mulciplica-
tionc nequeunc in creacis mulciplicarí 
perfona? ; nec enfm dari poílune eres 
pur i homines, quin deneur eres huma-
nicaces per íe exi í ten tes : nam quamvis 
eadem humanicas atHcerecur criplici mo* 
do íubíifl:cnce,&: períeitaeis non toree cri-¡' 
plex perfuna i quia non forec crigJqx íubr 
llancia compleca p e r í e ex i í lens , (S<: i n -
coitimunicabilis; nec ibidarecur criplex 
f ibfiílens'Vf quod y a. conerario vero daré-! 
tur criplex perfona, hcec non darecur niíi 
vnicus modus períeitaeis, ve nocavi fupra 
difp. 13. fe,<íl. ó", num. 6 ¿ , Sífemel mo-1 
dus ille críplicem nacuram cerminarec, 
quia e converío darecur cune criplex í u b -
ííancia compleca per íe ex i í l ens , & : i n -
communicabilis. 
5> Secundo , quia l l c e t í n ge-
nere verum fie non poííe dari dííhn-í 
¿lam perfonam , quin decur nova , 
diílin£la períonaiieas, fumpta perfona-
licace pro perfenilitace > í ¿ítod j ía i-
fum eíl > in Chr i í l o ve homine non 
dari novam períonalitaeem >í ¿fmd* 
m m illud eomplexum íubílantiale , ü 
ve cale eft perfona : ve cale eft per íona-
iieas yt qnod: ac ve cale non eíl per-
íonaiieas increaea : ergo creara. 
10 Sed pergíc P* Suarez, 
rem declarando á contrario , í u , 
mendo exemplum a myí ler io T r i n i U ' 
tis , in quo licet Pacer habeac aliam 
períonalitaeem á F i l i o , non camen eft 
aíius Deus , íed eft alia perfona in ea-> 
QCIU Deicace íubfiílens , &: íimilicec 
quando per ícternam F i l i j generaiioi 
nem incelligimus addi divinicaci p e r í o -
nalicarem d i l l i ndam a Pacecnicace , l i -
ecc Filius genitus fie Deus , non ca-í 
men propterea eíl: alius Deus , fed alia 
períona , quas eíl idem Deus. Sic er-
go ( inqu ic ) á conerario concingie ia 
pcxfenci myíler io , nam licee perfo-
na: Verb i adiungantur per vnionem hy-
• x porta-; 
3 38 Difp. X X V I I I . Sed. ÍE 
poftacícatn nova natura j 6¿ id quod inde 
rsíulcat fie perfona, non caraen eft alia 
pérfona, fed cademfubíiftens in alia na<. 
tura , quia conftkucivum tbumale nature 
ideni omnino femper manee. 
11 Sed concra »quia hoc probac 
quidem hunc hominé Deum eíle perfo-
nam,qu ia eft perfona divina fubíiftens 
i n humanieaee ; ica nirairum ve fubiedu 
fupra quodcadie prxdicacum perfona, 
non he i l lud complexum in v i complexi: 
(quia hoc pado de aliquo creaco inChri» 
fto veré dicereeur eíle perfona; ac proin-
de dareuuc perfona creara) fed fie ipfum 
Verbu fpeciítcacive fumpeum5 quod fub-
íiftie in humanieaee ; non probar aueem 
quod hic homo qnacenus eft hic homo 
íie perfona ; ica ve prardicacum perfonas 
veriHcecnr canquam de fubiectode i l lo 
complexo in v i complexi. I n Deo aucem 
propcerea non mulcipiicancur D i j , licec 
muicipheencur peifonse habenees Deiea-
temjquia nomen Dcus fupponic pro De i -
tace ve per fe íubíiftence , non fuñe aucem 
i n Deo eres Deicaees ve per fe fubfiftcn-
tesj Vnde quia Filius Ucee fie Deieas pee 
íeiubíiftens, non caraen eft nova Deieas» 
propcerea non eft novus Deus. Ac fi hic 
homo quacenus hic homo incipiens, íic 
perfona in v i complexi , nequie non eíle 
nova perfona ; quia i l lud complexum in 
v i complexi eft quid novu.Ec fane íi De9 
fupponeree pro complexo, ex perfonali-
tace, Se Deicace; Filius ve Filius eftee no-
vus, &: diftinclus D e u s á Pacre, quia eft 
n o v u m , & diftinctum coroplexum3 
S E C T I O T E R T I A ; 
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SE D obijeics primo, Chriftus quacen9 homo eft Filius D e i 
nacuralis, ve doceccommu-
nis fentcncia Theologorum : ergo qua-
cenus homo eft fuppoíicum , & perfonaj 
nam denorainaeio Füij eft propria fuppo-
fici. Re ípondeo ex P. Suar. rom. i . in 3. 
p. d i í p .49 . fect. 1. § .Propter h tc argumen^ 
ta , dum dicicur Chr i f tum ve hominem 
eí leFi i ium D e i nacuralem, parciculávc 
nonfumireduplicacive, quia cereum eft> 
inquic, humanitaeem non eíle racionem, 
ob quam Chnftus íic Filius Dei natura-
lis > fed fumi fpecificacive, ve fenfus (ic, 
Chr i f tum in humaniuce fubíiftencem 
habere ín humanieaee ipla habicudinem 
aliquam , feu relationcm F i l i j ad Deum, 
Qeare ve docee ipfe ibidem § . E x ijs infe-
ro, Chriftus in quaneum homo eft Films 
D e i nacuralis, quia in quantum homo> 
i d eft in hnmanicate ipfa eft S a n ó l u s , be 
fumme gratus Dco,6¿ habet ius propr ia 
fSc intrinfecum ad divinara hsredieacenu 
6¿ vt ipfe Eximius Dodtor explicar fe f t . 
2. § . S e x t a m r a t i o n e m , in hac qu^eftione 
loquimur de Chri f to ve homine,defigna-
doformalieer humanieacem ve i d , in quo 
conveniac Chrif to Filiacio nacuralis, de 
n o n deíignando caneum perfonam huma-
nicaci vnicam. Vnde ad noftrum propo-
ficurn reíponderi poteft Chr i f tum ve h o -
minem fpicificative fumptumel í c F i l m 
D e i , 6¿ fie fumptum e ñ e perfonam : re-
dupheacive autem fumptum non eíle F i -
l ium D e i , de íic fumpeum non effe perd 
í b n a m . 
13 E c C o n f í r m a t u r : nam C h r i -
ftus quacenus homo rcduplicacivc non 
eft Deus iuxea comraunem , & verifsi-
mam íencenciam 5 quia ha^c propoficiD 
íignificaree humanieatem eíle racionem, 
auc falcem pr^requificum ve Chrif tus 
íic Deus j cum camen folum íic racio, ve 
íie homo:ergo n e á ^ u a c e n u s homopo-, 
teft d ic i perfona , quia fie í ignifícare-
tur racionem perfonse competeré C h r i -
fto ratione humanieatis, quod eft talfum. 
Iccm quia íi quacenus homo eft perfona, 
quacenus homo erie Deus, q u i a fi quace-
nus homo eft perfona , quacenus h o -
mo eft perfona divina-, atquatenusper-
fona divina eft Deus : ergo & c . H i n c 
deduco,necdici po í lequod Chrift9 q u a -
tenus homo íie Filius D e i nacuralis, fu-
ñiendo ly quacenus reduplicacive: quia 
eeiam hoc pa¿to denoearecur Filiatione 
nacuralem compeccre Chr i f to racione 
humanx nacura:. 
14 Secundo refpondctur admitcendo 
Chr i f tum ve hominem adhuc reduplica: 
tive fumptum eíle F i l i um D e i nacura-! 
lera j non camen íiliacionc naearali con-i 
venienri i l l i per gene racionem sECernam, 
fed Filiaeionc naeurali convenicnci i l l i ^ 1 
per grana vnionis: quarovis aucem deno- lcm 
minatio Fil i j naturalis D e i Filiadonc Per,Se" 
^terna,fit denominado cadens fupra íup- ratIonvej 
pof ; tum vt tale 5 non tamen denominatio —^ 
Fi l i j naturalis Filiadonc naturali conve-
nienti i l l i per gra t iá vnionis fa£la huma-í 
•nirat i debet cadere fupra fuppoíicum ve 
fuppoíicum, fed poceft, ac debec cadere 
íupra íuppofitum ÍUrb aliqua rednplica-
cione 
K n Chriíltís vt homo fie p c x í o n ü 5 3 5 
tionc fub q u i non habec eíle fuppoíí 
tum ? quía debee cadere fupra Verbara, 
qu i t eñas eft homo : fub qua reduplica-
l ioae j neceftperfona divina, quia aiio-
qui fub illa rediaplicacione toree D¿a5» 
nec c l l petfona creara i quia in G h n l t ü 
non dacur.peilona creata. 
15 Nec cibi videatur abfur-
dum j Chr i r tuui fub aliqua reduplica-
tione elle Fi i imu naturale;n D e í , íub -
qaa reduplica:ionc non t i l perfona: nam 
ve docene Pacer Suarez vbi fupra , 6£ 
V á z q u e z difpuc. 8^. numer. 8 3. C b r i -
ítus ve homo non eft Filius íoiius Pa-
tris,fed D e i , v c D e u s e í t . E n i a m a r g u -
ir i í í icum, Deus quatenus Deus non eft 
íuppol icür» , nec perfonai ^ camen qua-
icnus Deusc í t Pacer Chr i í l i , vc hommis: 
ergo poectit Chriftusvc homoeíTe F i -
lius D c i , quamvjs fub cá reduplicacione 
non íic perfona :. nec enim elle perfo-
nam migiscí l : de concepcu Fi l r j ,quam 
de concepcu Pacris. Sicuc ergo iicec per 
generacionem secernam > 6c Ih id i fs ime 
talcm , nequeac generare nifi perfona, 
quacenus perfona ; nec generar! niíi per-
íoca quaecnus per lona , quia generarts 
debec eíle diftinCfcus a genko ; 6¿ ad i n -
cra neqaic dari diltinCVio niG penes per -
fedionem relacivam > quae ob fuam i n -
communicabilicatem eft perfona , &: ca-
rnen pee geoeracionem cemporalem po-
ceíl: generare perfona divina fub alU 
qua tatione, fub qua non eíl: perfona» 
quia non generac niü ve Deus í ica per 
generacionem eemporalem poceft gene-
ran pcriona fub aliqua racione $ fub 
qua non ell: perfona , nempe perfona 
C h r i l l i quacenus homo , quia iub.hac 
reduplicaiione generacur á Deo ve Deus 
cffc » fub illa reduplicacione non eft 
perfona Simihcer Deus quacenus Deus, 
cft per adopcionem Pacer iu l lorum > 6¿ 
tamen lub illa reduplicacioue non QÍ\ 
perfona. _ . 
16 Obi jc íes fecundo , C h r i í l u s 
quatenus homo ell aliquid per fe íubíi-
í l e n s , 6¿ incommunicabile: ergo eft per-
fona. Di í l inguo ancecedens, aliquid per 
fcíubfiftens racione Verbi fuppolicancis 
nacuram Iiumanam,concedo: racione na-
tuia: humanx, negó ancecedens, 6¿ con-
fequcociarmquia ergo L h r i l l u s quacenus 
homo redupíicac nacuram hlimaba, qnx 
i n C n r i f l o non eft per feexiftens, quiá 
axiftic in alio digmori íe; nempe In Ver-
bo 5 ideo quacenus homo non eft perfona 
^Pecrus autem quaten9 homo eft pccfonaj 
quia reduplicar naturam humana vr per 
íe exiílencem.Ec ideo dicí poceft jChnftú 
ve ho ninem, reduplicacive fumpetí, non chr í í lu i 
exiftereper fe, fed in alio digniori fe,né. vc 
pe in Verbo canquain fuppoíico: imp l i - (iuara(i0 
eacauccm vc fub ca racione fub qua exi- neíiuul> 
ftic ÍU alio canquam in fuppülko , íic fup- üftcas 
poficum. - ' 
17 Vel alicer diftingui , eft aliquid 
per fe fuMiftcns, Se mcommunicabiles 
minorem camen exprimens perfectiono 
quam aliquodex luis confticucivisfecun-
dum fe fumpeu, concedo: alicer negó an^ 
ccccdens, & confequenciam. N a m h o a 
ipfo quod Chnftus quacenus homo m i -
horern exprimaeperfedione, quam Ver-
bum fecundumle¿ cxiíticin Verbo canw 
quam in fappaíico,&: hoc ipfo fub illa ce-
duplicacionenequic eíie fuppoíicií : quia 
eíle irt alio canquam m fuppoíico, Se eíle 
fuppoficu fuñe cermini implicacorij. M s -
l ius í i c dif t inguo: Chriftusyc horno eí^ 
aliquid íubíiftens in Verbo canquam i n 
íuppollco, cócedo; aliquid íubíiftens íkn -
pheicer, & in fe, Se canquam fuppoíicum 
íuorumconf t i ruc ivorü .nego; quia C h r i -
ftus vc homo non eft fuppoócum V e r b í , 
feu id cui crubuancuc operaciones prove-
niencesá Verbo vc Vecbú eft, quia qua-
cenus homo eft minor Verbo. 
18 Quod aucem Ghriftus quate-
nus homo íic minor Verbo vcVerbun i 
cft : patee, quia quacenus homo non e l l 
Deus; Verbum aucem, quacenus Ve rbú , 
eft Deus. A t fub illa racione fub qua a l i -
quid non eft Deus, eft minor D e o : ergo 
¿íc . Rurfus, quia Chnfl:9 quaren9 homo 
cft minor Patre iuxea iJlud : Pa tcr maioi* 
m e e j i : er^o eft minor Verbo fecunduni 
fe. Vnde íicue períona V c r b i quacenus 
Iubíiftens in humaniracs , ab humanica^ 
te confticuicur in racione hominis can-
quam a forma i ica 6¿ in racione minoris 
Parre. 
19 Quod í i in f tes : Chriftus ve 
homo includic Verbum, &: humanica-
cera : ergo non eft minor Parre. D i f t i n -
guo ancecedens ineludie Verbu , vc perfi-
ciens humanicacem, ¿¿ quacenus ab illa, 
denominatur homo concedo, alicer, ne-
gó ancecedens , & ; confequenciam. Ica-
que quod Chnftus, ve homo íic comple-
x u m e x Verbo , Se humanicate invicem 
vnitis» probar quidem, i l lud complexuni 
macai ialicer fum.pru eíle quid maiusex-
cenGve Verbo fecundum feinon camen íí 
íumacur formaheer ^ quatenus parces ih 
lias coroplsxi invicé cópulancurJ&: com-
pa tán -
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parancur ; fub hac enim ratione tninus 
perfítíic Verbum humanitacem , quacn 
perficiacur íecundum íc á Divinicacej 
uunoremque Pórfcótioné expr inüc Ver-
bum ve homo efe, quaai Verbum ve 
Deus eíL Ec fane ad hoc vcVe ibum, 
quacenus homo toree quid falcem ex-
tcíiíive maius Verbo fecundum fe , de-
berec Verbum quacenus bomo elle Deus 
& homo fnnul : quod conftac elle tal-» 
f u m , nam h x c propofitíoefl: taifa : Ver-
h t m , auAtenus homo » efl Deus, Quare 
C h r í í t u s adxquate íumpcus » quacenus 
cft D e u s , 6¿ homo , ctt quid excenfivc 
maius Deo fecundum fe , &¿ fub redu-
•plicatione D e i , (S¿: hominis nequic diei 
ininor Deo. Ac Chr i í tu s quacenus ho-
mo fub qua dumcaxac racione in cempu-
re refuicac , cft minor Deo : non qu i . 
dem minoricace incrinleca Verbo , fed 
minoncace convenienci ipíi Verbo de-
norainacive ab humanicace. 
20 Ac dices : complexum ex 
D e o , S¿ creatura non eíl: minus Deo, fed 
í e c u n d u m quid maius : ergo pariccr i n 
nortro cafu. P e r m i í i o anceccdenci, negó 
confequenciam : quia compiexum ex 
Deo , &c creatura non imbibic Deum ve 
perficiencem creaturam , ied pr^cife 
imbibic Deum vcperticiencem feipium, 
&c creacuram vt perlicienccm leipfam; 
idemque eft complexú ex D e o , 6¿: crea-
tura quam Deas,Ó¿ creatura-, Deus' aucé, 
&C cceacura fimul eft aliquid fecundum 
quid maius quam Deus íolusj excrema' 
enim in complexo ifto fumuncur mace-
rialicer, quia i l lud eft compiexum quod-
dam per accidens nullam dicens phyí i -
cam vnionem , &¿ compiexionera pac-
t ium incer fe. Vnde in i l l o complexor 
non fumicur Deus ve períiciens creacu-: 
ram , nec quacenus denomiuacusá crea-
turaifed Deus ve períiciens feipfum:com« 
plexum aucem ex Deo ve perficiente 
íeipfum , de creatura v t perficiente 
fe , eft Deus > & creatura fimul. Ac iu . 
noftro cafu non fumicur Verbum ve per-
ficic'.s feipfum^fed ve perfíciens huma-
nitacem , &¿ quacenus ab illa confticuicus: 
in elle hominis, fub qua racione Verbum 
efl: minus feipfo íecundum fe, ¿¿quace-
nus eft Deus. Si auecm .fumancur parces 
illa; materialiter, 6¿ quatenus il lud com-
piexum eft Deus, &¿ humanitas, íub hac 
reduplicatione i l lud compiexum non cft 
minus Verbo fecundum fe : quia fub hac 
reduplicatione eft ens neceí iar ium íimul 
-S¿ contingens; necefsitate atficientepre-
cife Verbum , & contingencia alficience 
pra;cife humamcacem. Ac Verbum íub 
reduplicacione hominis eft aliquid con-
tingens: non quidem concingecia incrin-
feca Verbo, fed concingencia excrinfeca> 
&c denominaciva. 
z i Q u i autem dixeric , C h r i -
ftum ve hominem elle perfonam ; debec 
dicere elle perfonam Verbi ve íubfiften-
tem in humanicate, ita vt ratio fabíiftciv 
tis in humanitace non confticuac fim* 
plicicer perfonam ,fcd folum confticuac 
i l lam in racione eerminancis novam na-
curam. In quo fenfu Pecrus ve albus eciií 
d i c i debecperfona,non quidem dift in-
¿ t a á Pecro fecundum fe, fed eadem cum 
nova aftedione; ica ve eíle á lbum non 
confticuac perfonam íimplicicer in efle 
perfona, fed perfonam príeexiftcncem 
confticuac in racione albi. 
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A N ET QVOMODO CHR1STV 
MER.VER.1T PER ACCEP T A T I O N E M MOR.-
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cis alioíque QOÍGS preceptos? 
S E C T I O P R I M A * 
f r o p m t t í v flatus (¡u&Jlionisi 
S Q V P P O N Í M V S In prsefentií; 
^ C h r i i l u m habui í le verum,6¿: 
rigorofum pra^cepcani m o . 
t i e n d i , obligans ipfurn non quidem ad 
procurandam fibi necem , íed ad non 
irapediendam , immo ad poficivc accep-
tandam, fi in odium palam prsedicatas 
veritacis, &c reprasheníse improbicatis 
f ibi in terree 11 r a l u d á i s . lea coramuni-
ter Theologi contra Lorcam » alios 
nonnullos. Confulantur Pacet Bernal 
difp. 57. de íncarnacioni feclione 3, &¿ 
Pacer Alderece coca difpac. 73 . qu i la -
ce oftendunc ex feripeura, Pacribas 
cxilknciam huius prscepci. Di t í i cu l -
tas ergo príefencis tradacus eft in con-
cordiani redigere impeccabilicacé C l u i -
fti cum rnerico in obfervacione huius 
príecepci 6¿ racio dubicandi eft. N a m 
vel Clirif tus pocuic non obedire Pacri 
prxcipienci accepcacionera morcis s vel 
non pocuic. Si primum : ergo pocuic 
peccare : íi fecundum : ergo neceílario 
accepcavic morcem , ¿fc coníequentec 
íine rnerico. 
% H x c eft vna ex graviorlbus 
Theologise cotlus difficulca.cibus»ín qua 
enodanda non parum defudanc Theolo-
g i . Plurimi excogicaci func modi con-
ciliandi libercacem C h r i f t i inobfervan^; 
dis pra:cepcis cum eius impcccabilica-
te ; novem , vel decem refere Mon- | 
c^us difpuc 9. acapice 6 . Plcriqucca-
men ex illis fuamee imbeciliicatc iam 
evannerunc : vndein illis referendis , 6¿: 
refelicndis non inimorabor , íed claíi-
eos diimeaxac examinabo. Ex bis auceni 
qng dixenmus d e m e r i t o . Se libercace 
C h r i f t i i a íubeunda necc, facile po lka 
deducetur s án , & quomodo merueti^ 
per obfervationem alíorum pra:cepco* 
ri ira. Quacuorfunc celebriores (entena 
cia; in hac concroverda. Prima T h o -
ir.iftarú, q u ^ hanc concordiam explicas 
per diftinótionem feníus compoíki5&: di-^ 
vi í i .Secunda communiorjqu^per n.^ceH 
íicatem raoriendi j 6¿ per hbertacem ad, 
círcunftantias eam declarar. Terna P , 
Suarez 5 qux per feienciam mediam» 
& diftindionera priacipij p r o x i m i 3 6£ 
remoti illara exponic. Q^uarta , quas 
per Hbertacem j vel irapediendá m x » 
cepeum , vel petendi diípeníacionera 
concordiam incendie. E g o i n prima, 6¿: 
fecunda difpucar. duplicem concordiam 
deíendam : deinceps vero alias íenteiV\ 
tías examinabo. 
S E C T I O S E C V N D A . 
P ñ m d concordia impeccahiUtatis Chr i j l l can . 
l ibértate in^icceptandd morte > ¿¡aia^ríS^ 
ceptum f u i t dljoenfabde cutus 
natura hreuiter ex* 
f o n l t u r , 
f - p X I S T I M O C u m Cardina'J 
l i de Lugo 5 cum Pacre Ber-
nal ) & Parre Alderete dif-i 
ficclcacem hanc optime cnodari per fa-, 
cuicaeem conceílam C h r i í l o petendi dif-
penfaeionea) pra:cepci infallibüicer coai 
cedendam a Pacre. 
4 Ccnftabir facílej omnia in cppg 
cordiam redigi , íi naturam huius p r s -
cepci exponamus. Dico ergo hoc prre-
cepcü non tuiíTe vecunque difpenfabilej 
fed iníaHibilleer pro ñu ta C h r i f t i dilpen-i 
fandum : ve ex vna parte fiiprastiium do4 
m i n i u m D e i erga Chriftam.ralvetur, dtí 
Chriftus.prsecepti capax a í l e r i c u r ; ^ ex 
alia Chr i f t i libeteas , &c impeccabiheas 
procega:ur,dum in ípíias poteftate libera 
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obtincmii dífpcnfationcm facultas relin-
quicur. Impcfi íura fuic Chri f to hoc 
príEcepcum humano modo > proinde-
quc non vrgebac ftatim ad acceptan' 
dam mortem , quamvís locum relinque-
rec , ve ftatim poíiet ex obedientia ac-
cepcari; fedlatitudinem cemporis admic-
tebar, intra quam poíTec impune eius ob-
í e rvaao differri . Ec haec laticudo tempo-
ris, v t ego exiftimo, tuic fpatium tr iginta 
ta crium annorum. Imimacum fnic C h r i -
jfto hoc príecepeum in primo.Conceptio-
nis inf tant i : quod vbj ille cognovic, fta-
t i m nuila incei-poíka mora íe conformar 
vic cum voluntare Patris , m o r t é q u e ac-
ceptavit in remedium genens humani 
i ux ta ü lud P ía lm. 3 9 . quod Paulus ad,* 
Hebreos 10. explicat de Chrif to ingre-
{,> diente in hunemundum ; Sacrificiurai 
Li Se oblationeni noluift i j aures auré per-
^ fenf t i raihi-.cunc dixijecce venio,vt faK 
o, cerem volúntate tuam, Deus mers vo-
luij6¿ legem tuam in medio cordis mei . 
E t cura poíiet pro hbito huius praecepti 
^i ípenfdt iouem obeinere quia tamen 
videbat tem roagis Deo gratam fe ía&u-
ruro, l l mortem acceptaret, quam íi p rx • 
c ep t id i ípcn ía t ionem peteret, mor té pro 
falute hominum acceptavit ,& vt Apoft . 
I c q u i t u r , Fropofito f i b l gaudio elegh Cru-
c a n , dupliccro pe r ted i í s imíe obedicnti^ 
laudem promeritus , & quia Paterno 
imperio ic libens fub icc i t , cum poflec 
facile difpenfatione petita, ab i l lo fe e x i -
mcrc : & quia ftatim obedivit, cum pof-i 
fet pro l i b i t o mortis acceptationem per 
longum tempus diíferre : Perfetfus nam-
yue ohdiens , vt ait Bernardus > Nefci t 
moras , fugt t c ra j l inum , ignorat tardi ta-
tem* £ n quo pado mortem , libere 
quoad fubftantiara acceptavic : nam 
i n inftanti > in quo acceptavic pocuit, 
petere prsecepti dirpenfationem , qua 
petita i & obtenta poíiet i n íequenci i n -
ftanti nolle raori, 
S E C T I O T E R T I A : 
rl?rtc¡j¡)íict difficultas contra noflram fenten-] 
t i ( t m } & f r i m a eiusfolutto. 
5 T ^ I F F I C V L T A S defumitur 
X ) ex eo quod Chriftus non 
potuerit differre accepta-
tionem mortis vfque ad vlcimum inftans, 
pro quo vrgebat prxceptum 5 cum cnira 
iftud eílec de morte l ibere, &: meritorie 
fubcundain praet iumíciUcccre4emptiq 
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nisnoftrx, non facisfaceret l i inc pr^eep;1 
to , fieius obíervat ionem co vfque d i f tu l , 
l i l le t . Nam tune non libere , fed neceÍla-¡ 
r io mor t é acceptaret, cum pro illo ir iña-
t i non poíiet petere diípenfationem pt íc -
cepti, ne alioqui con iungeré tu r prxcept i 
obligado, &: ciuídera rc láxat io . Q u o d í l 
i n inftanti v l t imo nó poíiet peti pi\ucep-
t i difpenl'atiojncc in alijs antecedentibus 
potuií iet peti, obtineri: nam de quod-
l ibe tof tédi potefteíle v l t imum , pro quo 
vrgetprxceptum : íi euim Chriftus non 
potuit differre acceptationem mortis ad 
v l t imum inftans: ergopraxeptum vrge-
bat faltem pro penúl t imo ; ac proinde i l -
lo accedente non poíiet Chriftus non ac-
ceptare m o r t é : ergo nec inftans il lud pe* 
nulcimum efl'et aptu ad obfervandü prae-
ceptü-, quia non eflet mors meritoria pro 
tuncac proinde fado regreííu per fíngu* 
la inftantia concludetur, nullum efte ap-
tum ad obfervationem huius prxcepti. 
z z H u i c difHcili obiedioni tres 
adhibee folutiones Cardinalis de Lugo, 
cas autem omnes fatis efficaciter impug-
nar Pater Alderete, qui aliara excogi. 
t a v i t , quae nonminus valide poteft i m -
pugnan. Ego brevitatiscaufa ab impug-
nationibus abftinens) aliter difíicultati 
oceurram ; antequam autem hoc prar-
ftem aílero contra Patrem Alderere , 
non potuifte Chr i f tum ditterre obferva-
tionem prarcepti vfque ad vk imum in-
ftans 5 quia poftquam ira diftuliílet , iam 
in v l t imo inftanti neceííário acceptaret 
mortem : implicat enim , v t poftquam 
in aliquo íigno vl t i rui inftantis inrel l i -
gi tur poíitive exiftens obligario prae-; 
cepti» prout oportetad eliciendum pro 
poftenori aótum ebedientias , pofsic 
pro pofteriori íigno eiufdem prxcept i 
difpenfaíio fupervenire. N a m Chr i f tum 
cíle obligatum in i l lo priori ex vi pras-
ccpt i f ib i antea impof i t i , non e f tp rxc i í -
fe , impoíicum antea fmíle i l l i prxcep-» 
tu ra ! totum enim hoc verifican poilcr, 
quamvis in inftantibus antecedentibus 
prorfus fuiílet abrogatum prxceptum: 
ergo eft , prxceptum fuille antea impo-
íitum , & poftea non fuiílc relaxatum: 
iam ergo in i l lo pr ior i inrelligitur poí i -
tive exiftens carentia relaxationis ; ac 
proinde locus non relinquitur , vt pro 
pofteriori adveniac re laxa t io .Eodépror -
fas argumento,quo probari folcr,pecca-
t ú habi túale conftitui per carentia con-
donationis' quia videlicet hominem ma-
ncrc m o d o d e b i t o r é poenx X C C L U X ^ in • 
digna-
De concordia iaípcccsbilicat. Chrifti, $¿{ 
dignaclonis Divíníe ex vi peccaci antea 
á íe commifs i , n o n eíí p r i í c i f e hoiní -
nern antea peccaffe : ergo e(l, hominem 
antea peccaüe , & non dum i l l i fuille 
condonatum peccatum. • 
7 Ratio autem á príori eíl-$ quia 
quotiesrei alicuius eonfervacio peadcc á 
libera Dei voluntace, vei alterius agencis 
libera dccerminatione, non poceíi prius 
res i l la incelligi poficive conísrvata , 
quam calis voluntas 5 auc libera decer-
minacio intelligacur poficive exillens, 6¿: 
dum ab illa v o l u n c a c e , l i b e r a decer-
iiúnacione pra:rcindicur , á rei quoqus 
con(ervacione praL'ícindi debec. Ac p r x -
cepeum Chrif to impoficum , quamvis 
abiolucum fie, quia nullam condicionem 
cxpeclat , v t inc íp ia t obligare 5 nec in 
prima fui exiftentia vllacenus pendeac 
á libera Chr i f t i voluacace : n ih i lomi-
nus tamenin ordinc ad fui confervacio-
nem tacicam imbibic condicionem , N ¡ f i 
Chrijlus ff i t ier i t dlfysnfationem , pendec-
que pruindein fui confervacione á vo-
luncace Chr i f t i non pecendi difpenfa-
tianem : vnde non poceft poficive i n -
te l l ig i confervacum pro aliquo inftancij 
doñee incelligacuc poficive exiftens vo* 
iuncas Chr i f t i nen pecendi difpcnfacio-
nem pro eodem inftanci. 
S H o c fuppofito ex i f t imoie-
gicimam huius dubij lulucionem pecen-
dam elle ex pofsibilicace p t í E c c p c í , quod 
fecundum aliquam vim obligandi ex-» 
tendatur ad inllans , pro quoeiusob-
fervacio libera fie impofsibilis. Q u x fo-
lucio quamvis prima fronte dura videa-
tur , rede amen explicara , dilucida 
e f t , & : vera. A í l e roe rgo Chr f tumnon 
potuifle differre obfervationcm prse-
cepci vfquc ad v l t imum inftans , ací 
proinde illam fuifte Chrif to pro tune 
impoübi lem : t<¿ nihilominus aliquaru 
v im obligandi huius prxcepci vfque ad 
i l lud inftans pervemíle , nimirum vim 
reddcndi illicicam nolicíonem morcis, 
quie non fupponerec pecicam , 6¿ o b -
tencam difpenfitionem. Ve h o c plamus 
explicccur, rclpondeieoporcec pnusd i -
i c d e a d il lud argumencum. 
5» Concedo icaque Chnf tum 
nen potuifle dilferre acceptatíoné mor-
tis vlque ad vlcimum inftans: quia i l lud 
crac ineptum ad cbfervacionem prx-
cepci : & (quod hinc fequicui) concedo, 
prozcepciullud vrgercf.dtem uro penúl-
timo inftanci. N e g ó camen íftud cífe 
ineptum ad ob.wr^ationemprxccptiJ!auc 
eandem eíle racionera de i l lo , ac de vlcH 
mo. Hac enim non prop cérea eft ineptí í 
ad ohíervandum prxcepcum, quia cft v l -
t i m u m , proquo vrgec prxcepcum ,fed V 
quia eft vlcimñ ümphci ter ,v iera qvod vis 
illa obligandi non porr ígi tur . Ec quidem 
exd i í c r imine incer verunque inftans fa-
tis apparebie, pcnulcimum apeum eílc,vc Dífclrí -S 
ineu obfervecur prxcepcum , quamvis men i a -
vk imum fie prorlus inepeum. Propce- rcr v l t i - ^ 
rea nanque líiad tale eft : quia poftquam raum, &: 
prxcepcum in dio mtelLgiCur poíicíve peaulti-r 
exiftens, prouc oporcet, ve pro pofterio- rauca inj-j 
r i pofsic obediencia póni 5 iam non da- ft*ns¿ 
tur facultas pecendi diípeníacionem ; ac 
proinde mors libere accepcari nequic. Ac 
h x c facultas pecendi dirpeníacíoncm da-
tur in penúlt imo in íbnci eciam poftquam 
¡neelligieur precepei obligacio poíicive 
exiftens, 6c vrgens. Quamvis enim ex 
íuppoíicione quod prxcepci obiigaciein. 
tclligacur in penulcimo inftanci , non 
pofsic illa obligacio abrogaii ia pe-
núlt imo pro penulcimo ; poceft carnea 
in penulcimo abrogan pro vlcimo qua-
tenus fcilicee ex v i difpenfacionis p¿c i -
t x , & obcente in penúl t imo provici no 
efíicicur, ve íic iam lieicú C h n f t o recaía-
re moreem in vlcimo inftanci, quod ca-
men licieum non toree , niíi illa dif-j 
peníatio prxceísíflec. Vno Verbo : mors 
accepcari non poceft libere á Chrif to 
prouc requiricur ad obfervandum p r x -
ceptúj niíi poftqu-im prxcepci obligacio 
incelhgitur poficive exiftens, & pofbíc 
C h r i í t u s i l lam obhgaeionem collere per 
peticionem difpenfacionis. Hoc aurem 
tocum prxftarc puteft Chriftusin inftans 
t i penúlt imo , non autem in vlcimo: 
quia poftquam obhgatio prxcepci i n -
celligicur in vlcimo , iam non poceft ab 
i l lo cuili, necimpcdiri5 nc porrigacur ad 
inftans fequens , cum i l lud mftsins (ic v l -
cirnum. Ac poftejuam incelhgicur-in pe-
nulcimo, poceft impedi r i , ne cranfeac ad 
vlcimum. Ergo , ¿¿Ci • 
10 Nec ex co, quod in illo penúl-
t imo inftanci vrgeae iam obligacio prx-i 
cepti, quin eius obfervacio poísic amplius 
differrijftatim mferre licee, C hriftum- ef, 
íe necefsicaeum ad accepcandam tune 
motcern , ac proinde i l lud inftans eííü 
inepeum ad obíerv^ndum prxcepcum. 
N a m ex eo quod cune vrgcac, folum co-
cludi poteft, Chr i f tum eue neccfsitacura 
ad accepcandam murcem cune,vel ad pe-
tendam difpenfacionem j qux necetsicas 
optuiic cópenicur cú libera accepcócione 
y 4 ^apíusj 
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morcisríftimo illa neceísltas vaga indicar 
íingula extrema determinate libere poní 
pol íe j qnia vb i fola adeft necefsitaseli-
ciendi hunc , vel ü lum a d u m , impiicar> 
v t hic determinate fumptus neceííário 
ponatur. Quod ex natura ipfius prsecep* 
t i conípicuuin fitmam i l lud ex fe non ha-
ber necefsitate ad acccptandam libere 
mortem et iamin aliquo inftanti indeter-
rninate »ex quo confcquens erac, ve ta-
i t a dilatione obíervationis vfque ad v l t i -
mum inftans, p ío quo vrget , neceísi ta-
tem abfolutam inferret acceptandi tune 
determinate mortem: nam cum hoc pros-
ceptum íit de morte libere quoad fubftá-
t iam fubeunda,íibi¡píi concra r iumíb ie r , 
f i i l lam neceísitatem inveherec : quia re 
pugnat nccefsitas ancecedens ad aliquíd 
libere quoad fubftantiam Faciendum. So. 
l u m ergo hoc prxceptum haber obliga-
re ad acceptandam mortem pro aliquo 
inftatiindeterminate incra tempus p rx f -
c r íp tu ra , 6¿ obligare determinate pro 
penú l t imo ex fuppofitionc, quod in an-
tecedentibus non fuerlt obfervatum.Ha-
bet tamen hoc prxceptum necefsicare ad 
acceptationem m o r t i s , vel petitionem 
difpenfationis pro aliquo inftanti inde-
terminatc intra tempus praefeiptum: ex 
fuppofttionc autem quod ante penulti-
cnum inftans nec fuerlt per acceptatione 
mortis obfervatum, nec per impetratio-
uero difpenfationis obrogatum , necefsi-
tac metaphyí ice Chr i f tum ad acceptan-
dam mor tem, vel petendam diípenfa^ 
t ionem. 
i r Icaque hoc intereft d i fer i -
men inter penultimum inftans, Se reliqua 
antecedentia, quodiniftispoterat C h r i -
ftusab veroqueadu fupeifedere, nolens 
pro cune aut mortem acceptare, aut dií-
penfationem petere : at vb i perventum 
eíTet ad penultimum , neceílum erat, ve 
acceptaret morte , vel peteret diípenfa-
tionem. Quapropter perperam arguunt 
adverfarij ab obligatione ad neceísitaté. 
oblig-arec ergo, S¿ vrgeret prxceptum in 
penúl t imo inftanti ad acceptandá mor-
tem : non tamen necefsitaret ad id deter-
minate , fed vage , vel ad acceptandam 
mortem , vel petendam difpenfationcm. 
Itaque obligatio determinare refpíciens 
mortem, cum eam refpiciat, vt libere 
quoad fubftantiam acceprandam , mani-
teftc probar, neceísitatem non poíle ref-
picereacceptationem mortis determina-
te : quia implicat obligatio aliquid libe-
re faciendi, vbi adeft nsccfsius i l lud de-
terminate ponendi. 
Difp. xxix. s ea . í m 
i z Solum reftacexplicandum, 
quonam pado potuerit hoc prxceprurn 
extendí ad vlcimum inftansj pro quo non 
pocuit obfervari, quod iam prsefto. Finís , 
Se ícopus D e i imponentis Chr i f to pise-
ceptum mortis í u i t , vt Chriftus libere 
ex obedientia acceptaret mortem in ali-, 
quo inftanti temporisper przEceptñ pr?2^ 
í ini t i , vt autem hunc finem obtineret,ne* 
ceft'arium fuit, quod pro fingulis inftanti-
bus temporis pr^ícr ipt i redderet Chr i f to 
i l l ic i tam nolitionem mortis non fuppo-
nentem petitam , Se obtentam difpenfa-
tionem : n enim in aliquo inftanti illius 
temporisl ici tum raaneret Chr i f to mor-
tem recufare, non petita prius difpenfa-
tione i non raaneret obligatus ex vi pra^ 
cepti ad acceptandam raorremin aliquo 
inftanti . N a m quoties Chri f to licec 
aliquid cíhcaci ter decernere, licet quo-
que propoí i tum i l lud ad executioneni 
perducere : nam vuluijcati cognofeeati 
ab ini t io motiva omnra, qux honeftare, 
veldeturpare poíTunt propofiti effícacis 
cxecutionem,non poceft elle i l l ic i ra ralis 
executio , íi femel propoíitú l ici tum fuit. 
Vndefi licerec Chr i f to in aliquo inftanti 
intra fpatium trigintaj6c crium annorum 
recufare mortem, non petita prius prae-
cepci difpenfatione, id cftíi forct l icita 
voluntas efficaciter impediendi mortem, 
quam ludañ eranc ipfi machinaturi : poi-
fet l ic i te poftea accedente paísíonís tcm-
pore fuam mortem impediré , ¡ taque De'J 
ve Chri f tum abligarecad acceptandam 
mortem pro aliquo inftanti temporis pr^-
íiniti faltem pro penúlt imo, Feddidic i\\h 
citam recufationcm mortis non fuppo-
nentem petitam, &: obtentam diípcofa-
tionem pro íingulis inftantib9 iHiüs tem-
poris, etiam pro vl t imo. 
15 Explicatur hoc amplius:pr.x-
ceptum pofitivum non habet alíam vim 
obligandi ad a d u m , niíi quia rcddit i l l i -
citam cius omiísionem. Q_uapropcer ve 
Deus obligaret Chrif tum ad acceptan-
dam mortern in aliquo inftanti anee vlr i -
mura , debuit reddere i l l ici tam noli t io-
nem inorr is , quantú forcr fatis, vt C h r i -
ftus raaneret obligatus ad acceptandam 
libere mortem in aliquo inftanti ante v l -
t imum. A d hoc autem oronino necefla-I 
r ium f u i t , vt redderet i l l ici tam Chr i f to 
nolitionem moris non fupponentem pet i . 
tara , Se obtentam difpenfationcm pro 
ó m n i b u s . Se íingulis inftantibus etiam 
pro v l t imo. Si enim femel liceret Chr i* 
ftoin vlt imo inftanti abfque petita,&: ob-
tenta 
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tcn tadi ípenfanone mortem abfolute re-
cula re , non poíicc ex v i pr¿eceptiíi>ane. 
re obligaos ad ir>orienduiii: quemadmo-
dumfi in ih i licerec pro l ib i to extra ebu-
ílra religiofa eggredi abfque facúl ta te 
Supcrions, non poffcin ego ex v i profef-
íionis religiofa: obligatus manere ad non 
eggrediendum extra domum pro l íbico. 
Ec fimili tcr fi m i h i licerer abfque diípen-
íadoneobcenta cempore quadrageísima-
l i carnibus pro líbico v e í c i ; ex vi prae-
cepci ieiun^ndi non poíiein manere obl i -
gatus ad ?.bftinendum á carnibus. Habe-
nuis ergo Deum non pocuiíle obligare 
Chr i f tum ad acccpcandam morcem in 
aliquo inftanti ancevlcimum , nifi red-
dendo il l iciram nolicionem mortis pro vL 
t imo non fupponenrem petitam j 6¿ ob-
tentamdirpenfationem in antecedencib9. 
14 Cognovic ergo Chri l ius na-
turam huius prarcepci, 6C quamvis po í l 
pr ímam ipíiusexiílenciam ílatim morteni 
ex obedientia acceptavic ; quia tamen 
obligatio illa non vrgebacad aceptandá 
tnne , íed tune, vel in aliquo fubfequenti 
faltem penúl t imo; potuit Chriftus in p r i -
mo i n í í a n t i , 6¿ in ahjs antecedentibus 
penultimum non exercere luamliberta-
rem circa mortcm acceptandam> vel dif-
penfacioncm petendam 5 fed ab veroque 
a í t u íuper ícdercd i í í e rendo accepcacio. 
nem tnorcis, vel petitionem difpenfatio-
nis víque ad penultimum inftans> pro quo 
tandera vrgerec obligatio accepcaudi 
morcem libere. Quemadmodum is , qui 
habee prxcepcum audiendi Sacrum die 
Fcfto ,licccaudiendo primo mane pra?-
cepeum adimpleac, poceíl: hora fepcima, 
v.g. dicere: nolo adiiue audire Sacrum, 
fed eius audicionem differc , vfquc ad 
duodecimam horam, in qua candem vr-
gebic prarcepeum. Si ergo Chr i f tus , ve 
potuit, diftuliílec obfecvationem pr^cep-
t i víque ad penultimum inftans, iam cune 
e í le tMetaphyí icc nccefsicatusad accep-
tandam morcem , vel pecendim difpen-
facionem prcecepci, quin in i l lo inftanci 
fuperfedere poílec ab alcerutro ex illis 
a d i b u s , íicut potuit m antecedentibus, 
&: quin poftet vlcerius difterre aecepca-
tionem moteis, vel petitionem diípenfa-. 
tionis ,quia fi vltcriusdifterret, i amom-
nino neceílario acceptarec mortem , & 
coníequenter peccarec: cum pr^cepeum 
cíiec de morce libere fubeunda. Quamvis 
ením prarceprum hoc non prxciperec va-
ge acceptatinnem morcis, vel pecionem 
íiifneníacionis,fed decerminate obligarcc 
ad acccpcandam mortcm, h x c ipfa obl i^ 
gatio erac Mecaphyíica necefsicas accep^ 
tandi mortem ; vel petendi difpeníatio-
nem. H x c nanque eft natura cuiuícuni ' 
quepr^cept i , ve d u m o b ü g a c ad a d u m 
libere ponendum , necefsjtec ad i l lum^ 
veladexercicium oppoíicum. 
15 Racio autem á p r io r i cuc 
praeceptum Chr i f to impofitum de mortfi 
libere fubeunda extencktur ad inftans v i -
t imum, pro quo nequit; obfervari libere,; 
eft , quia praecepeum impoficum perfonac 
impeccabili de re aliqua quoad fubftanH 
tiam libere ponenda, debec efle diípenfa• 
bilc pro nueu ipíiusi folumque relinquere 
libercacem ad omiccendara rem prxcep^ 
tam , quacenus relinquic íacuicacem ob-
tinendi diípeníacionem* Vnde m quo-
cunque inftanci libere obfervecur , debee 
dari pocencia expedita ad impecrandani 
d i ípeníac ionem: haecauccm non poccíi 
impecrariin hoc inftanti pro hoe , fed rd 
hoc pro fequenti. A c per coníequens 
nunquam poteft obfervari ín inftanti ali« 
quo viera qüod non porrígacur vis aliqua 
obligandi illius prsEcepti. 
16 Dices 5 huiufmodí prsecep^ 
tum non videri pofitivum , quandoqui-
dem eatenus obligar ad acceptandani 
morcem, quatenus reddic i l l ic i tam no l i -
t ioncm morcis non fupponencem pecitara 
6¿:obtentam difpcnfationem, quod vídc^ 
tu r * eíTe proprium prsecepci negacivij 
Refpondeo, prafcepeura hoc elle pofici-
vum ; quia eriam íi prohibeac omiísio-
ncm morcis , eo ramen fine prohibec, ve 
ponacur bonicas poíieiva accepracionís; 
quoties autem pr^ceptum aliquid prohí^ 
bet eo í i ne , ve ponacur bonicas poíieiva, 
pofi t ivum eíhncgaeivum eft autem q u í n -
elo prohibec al iquid, nonco fine , ve p o i 
natur bonum, fed ve pra:cavcacur malum, 
Sic in íepcencia Leí Í j ,&: aliorum praí-
cepeum refticuendi eft poíicivum j quia 
eciam íi prohibeac recencionem reí alie-
nas, nihilominns non prohibec eo íine, ve 
p r í E c a v e a c u r malum recencionis, íed ve 
ponacur bonum refticucionis. Ec in con-
traria feneeneia Molinos, Sánchez , &C 
aliorum propcerea pra;cepcumrefticuen-
di eft negaeivum, quia licee ineendac actu 
refticucionis ,nihilominus non intendic i l -
lum propter poGcivam ípfius bonicatemj 
íed vt per i l lum declinemus á malo recen i 
t ionis, 6¿ continuationis moralis furcí. 
Confulacur regula addu¿ta á P. Dicaft, 
t o m . i .deiuf t ic ia , 82 iurc l i b . i . c r a d . i , 
d i f p . l . 4 1 ^ ' 5. ad dignoícsndura,qüando 
pras-
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p r ^ c e p t ü m e í l ncgativutn , vel pofici-
17 Sed obijcies contra noí l ram 
í en t en t i am, omníno chymíer icuai vide-
fÁjquod^xcendacuL' vispcsecepci ad a l i -
quod inftans proquo cft ímpofsibil iseius 
Jibera adimpiecio j obligado enim illa 
percingens ad vk imum inllans eííet de re 
impoísibilh Re ípondeo illam ooLgatio-
rem v l t i m i inílantis non elle de re i m i 
pofsibilij quia illa non tendic vt obícrve-
tur pt íeceptum libere in vl t imo , ied vc 
obfervetur libere in aliquo ex inftanti-
bus antecedencibus, faltem i n penúl t imo, 
N a m ideo Deusprohibuit recuíacionern 
tnortis etiam pro v l t i m c v t U h n f t ü obli-
garet ad accepcandam libere morcem í ú 
tem in penúl t imo: illaqueoblgatio pi¿e-
eepci extenfa ad v l t í m u m cogmta in pe-
núl t imo impellebac C h r i í í u m ad accep-
candam libere mortem in penúl t imo. Vni. 
dequamvis illa obligatio vt protracla ad 
vlcimum íic pufterior cempore obíerva-
cione libera praecepti , eft tamen prior 
patuca , d¿ caufalitatc, Se applicata per 
cognitioncm in inftanti anteccdenci un-
impellebac Chr i f tum ad accepcandam 
libere morcem. 
18 Qnamvis aucem hoc pras-
fceptum quoad ahquá vim , nempe quoad 
vimreddendi ilhcitam nolicionem mor-* 
tisnon fupponentem petitara , Se obten-
tam difpeníationem , cxtendjtur ad a l i -
quod inftans, in quonon poteft libere ob-
í e r u a r i , feu pro quo eft impoísibilis eius 
ob íe rva t io vt l ibera: nibilominus non 
excendicur ad ahquod inftans, ad quod 
non cxccndacur eius oblervacio, libera 
quidem immediace in inftantibus antece-
dentibus, necell'ana vero in vltimo prouc 
i n vl t imo , Se folum libera denominati-
ve á libertare inftantium antecedentiura, 
nam hoc preceptum reddcbat i lhc i tam, 
confequenter impoísibilem Chri f to 
nolirionem mortis in vlt imo, íub condi-
tione , quod in penúl t imo non peteretur 
difpenfacio pro vl t imo , vnde per hoc, 
quod libere accepcarcr Chciftus morecra 
i n penúlt imo , iam puriíicaca manebac 
il la condicio tquia Chri f tum libere ac-
cepcare mortem in penúl t imo eft vircua-
liter nolle pétete difpeníotionem pro v l -
t imo : acproindeiara ex hac íuppoficio-
neerat ormino impofsibile Chrif to re 
cuíare mortem in vltimo , quia ex illa 
fuppofitione erat omnino neceil ' j ium 
acceptare mortem in vícímo. 
19 Ñ e q u e pr^cepeum, ccat de 
accepcanda libere morce, &: continnanda 
libere accepcatione víque ad vlcimurn 
inftás per libertacem de novo exercicam 
i n vl t imo; eííet enim de re impoísibi.Pa^ 
rumque refere, quod accepracio mortis 
non fueric immediace libera in vlr imoj 
quandoquidem habuic i l l am immediav 
cainlibercatem coto tempore anteceden-
ci , nempe fpatium trigtnta cnuiij anno-
rum. N a m ante penulcimum inftans non 
vrgebae pra^cepeum , poteratque C h r i -
ftus, nec pétete difpeníationem , ñeque 
acccptatc mortem ; vnde toto i l lo cem-
pore l ibérrima fuit acceptatio, in penul-
t í r ro autem quamvis vrgerec prsecepcu; 
folum necefsitabac vel ad accepcandam 
mortem, vel ad petendam dilpenfationc. 
íicut en impt íceep tum indifpeníabile ve-
gete , ídem eft, ac nccefsitatem impone-
re »vel peccandi, vel faciendi rem pras-
cepcá ; ita vrgere praxeptum difpenfabi-
Iceft imponerenecefs i ta té , vel exequedi 
rem p reccp t á .vc lpe t end i diípenfationc. 
Vnde in penúl t imo acceptatio erat etiam 
libera , folum ergo erat necellaria in v l -
t imo ex fuppoíi t ionequod libere pcasex-
ticiíl'ecin ancecedenci. 
S E C T I O Q V A R T A . 
Secunda eiufáem áijficultatis[olutio. 
Í O f T í O T A difíiculcas nafcebatuií 
ex natura huius pra^cepci 
obligancis ad morcem l i . 
berc fubeundam, quod magis videntur 
íupponere , quam p r o b a r e Authores. 
Quod enim Chriftus dicarur rcdemille 
genus humanura per morcem fuam , vc-
nifle falvum faceré, quod perierat, f a d u 
elle íub lege,vt eos, qui fub lege erat, re-
d imerer ,¿ í íimilia; non evincic hoc prq-
ceptum fuií lede morte libere fubeunda, 
¡ta vc libertas ipía morris fie maccria 
p r í E c e p t i , f¿d folum probat redemptio-
nem, generis humani per mortem C h r i -
ftifuiííe íinem p r í E c e p t i , v e l pocius D e i 
prsec ipient is , ¿k n)i:centis Fi l ium fuum, 
V t traderet femetipfitm pro mhis ohlatio-
nem , h'>flicim Deo i n odorem fuauitatis^ 
vc loquitur Apoftolus ad Ephctlos 5. 
Quapropter íi nuliaalia fuppctetct via 
ad enodationem i l l ius d u b i j , dicendum 
f o r e t , Chrif tum potuiíTediílerte accep-
t a t i o n e m mortis víque ad vk imum in -
ftans, in quo necellarium erat accepcare; 
quia iam non poíl'óc pecere difpenfacio^ 
nem5 
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S E C T I O Q V I N T A . 
S o l ti u n t a r ohieftlones. 
nem. Ncc taniea propcerea violacnm i r i 
pr^cepcum j quia hoc non obligabatad 
reden^ptionem generis h u m a n i , a d q u á 
libertas requiritac, fed íolum ad íubeun-
dam necea) in redempcionem generis 
humani,canqaam infinem pr¿ecipicncis, 
vel ipílus prsecepti. 
21 I d explicad oportec ex do-
¿trina D . T h o m . fecunda fecunde q u x í i 
44.. art.6. corpors, vbi docec, p e r t e í i i o -
nem charicatis fub pr^cepcum cadere, 
non quidem canquarn materiani , qua 
non poíita violetur pr^ceptum , fed tan-
quam íinem , quo non obcenco , non 
obfervatur petfede. A d huncmoduni 
in tc l i ig i poteíl , Chr i f tum potai í le 
non redimerc gcnus humanum , fi dif-
ferrec accepcationein mottisad vlcimum 
inf íans; quo in cafu non obfervarec per-
tede prarcepcuin ,quia non pertingei'ec 
ad finem pra-cipieiuis: implercc camcn 
quoad v im obliganvam in confcienciaj 
dicerecurque impeitecte implere prse-
ceptum, eo modo, quo dicerccur imper-
tecteoperari, fi difcreparct á raaiori be-
nepláci to Pacris in operibus coníilij,qu3e 
non e í k t iiuperleCtío poíkiva, fed nega-
tiva» id eft minor p e r í e d i o . 
z z Ec quidem qui contenderet, 
p rxccp t i obligacionem cxtendi non pof-
fe ad inflans, pro quo praccepcum nequit 
obfervari, facile alsignarec rationem,cur 
hoc príccepcum non refpicerec morcem 
vt liberaim , fed pr cfcindendo á liberta • 
te jvelnecefs i ta te .Ná Deus in tendi te í f í -
caciter rcdimere genus hua i anü per libe» 
ram C h r i í l i obedientiaai: ad h u n c a u t é 
íineni obtincndum debuit adhibere m é -
dium proportionatum: prseceptum au-
tem iniungens morccra vt liberam tale 
non eft: vndc debuit adhibere príccep-
tum pra:fcipdens á l ibértate ; quia vide-
ba t , iftud relinquere locum hbertati , 
Chriftumque reipfa accepcaturú mortem 
ante vl t imum in íh ' i s , ac proínde libere 
prout congruit prsecipientis intentioni . 
Vnde íequitur, C h r i f b m po tu i í l e impe-
diré finem illum redemptionis prout efh-
caciter incentum á Deo, nimirum impe• 
diendo fcientjam mediam , quam eíien-
tialiter fupponebat ¡Ha D e i intcntio, né -
pe , fcientiam per quam vid i t , C h r i l t u m 
acceptaturum cfle mortem ante vlc i -
mum inílans j ac proínde libei 
rc í i ei imponatur tale 
príEceptum. 
m : 
25 / ^ 3 I I C I E S p i i m o , ex noftra 
iententia fequi acceptatio* 
né mortis non fpiííp C h r u 
fío immedíate i ibetair, í^d dumtaxat de-
nominative á volúntate non petendi díf-
penfacionem : hoc autem eíl abfurdum; 
quia Chnftus per ipfam formalem obe* 
dicíitiam , &: accepcationem mortis me-
rui t iuxta i l lad Apoílol i : S t C H t f e r ^ n i n s 
i n o b e d i e n t i á m peccatores conjiicnti f u ñ í 
m u í t i i i tciper l /nius ohedientlam i u j l i con i 
ftitHunturmulti. in primis gratis admif-
ía fcquehi ncgo eius ab íurd i ta tem : quia 
illa vol i t io non petendi difpenfationein 
eliceretur á C h r i í l o ex motivo perfettif. 
í i m ^ obedienti^ erga Pra:ceptum Patris; 
haberetque fe in íhr imperíj efticacis 
determinantis ad exiftentiam acceptatio-
n i s ^ í l e t q u e q u í d a m obedientia, & im-
plctio prxccpt i per modum intentionis. 
Secundo, ncgo fequelam , aí icroque ac-
ceptationcm mortis fuiííe C h r i í l o im-
rnediate liberam 5 quia non íupponebaC 
nolitionem petendi difpenfationem, íed 
ípfamec voluntas moiiendi crat virtualis 
noli t io petendi d i fpen ía t ionemjChnr tus 
namque cognofcens in p i i m o infíanti fu^ 
Conceptionis prxceptum fibi impoíitum 
á Pacre, eiufque bcneplacitum, &L velut¡ 
de(]derinm)vt ipfc mortem oppeteret pro 
hominibus ,quamvisfimul cognofcerec,' 
liberum íibicí íe illiuspra^cepti dilpcnfa* 
tionem petere, 6¿ obtinere ; ndiiluminas 
vt fe confornvaret cum volúntate Pams, 
nobifque perfeCtifsünü obedienri^ e x e m i 
plum rehnqucret, í b n m voluntaren! Pa^ 
tris adimplevíc iuxta íUud l^íalm. Tune 
¿ i x i : ecce 'Veniut } t f . í c iaml /u l í tn tú tem t u a m 
& c . Mortemque acreptavjt iuxta i l lud 
Pauli : Propopco f ibi gandió »fub j i inn ic 
Crttcem, 
24 Obijcies fecundo : ex DOJ 
fíra fententia fequi Chr i f tum potui í íc 
peccare j quia Deus potuit, i l l i negare 
difpenfationem pr^cepti , qua negara 
peccarer detrcclando mortem. Reipon-
det Cardinalis de LugOí Ch r i f t um ha-
buifl'e revelationem.de difpenfatione fibi 
poftulanci concedénda. Sed ego huic fo-
lut ioni diífídens, refpondeo , C h n í U u n 
non per revelationeni,fed ex natura pr ( j -
cepti fibi impofití evidenter cognovi í íc 
fibi intallibihter concedendam diípenfa-
cioncm, vbi eam poí tuiatec. C u m enim 
ex vna 
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%x vna parce nobís conftct ex Scripcuris, 
T52 Patribas , Chr i f tum fuppofico pras-
¿epro mortis potui í lá non mor i ,6¿ aliun^ 
d e h t impeccabilis , coníequeas eft, ve 
J}f2Eceptum ipfi impoíicum de morte l i -
bere fubeunda íic, non folum diípenfabi-
ie j íed infalhbiliter difpenfandimi pro 
I iutu C h r i f l i s íi eniín hoc modo non ef. 
¡"et diípenfabile, mañeree eo pof íccChr i . , 
ftus pegeandi pericuio obnoxius. Vnde 
ad hanc reíponíionem í i rmandam toe 
habemus fundamenta, qaot func ad pro-
bandum , C h r i í l u m íuppofito precepto 
mot í l s , manüíie liberum ad non monen-
dmih 
i 5 D i c e s , hoc modo inuti le 
^ ro r íu se í l e cale pt^cepeum, nullamque 
alferre veram obl igat ionem.Qual íseni i r i 
efl: obligado moriendi, fi ea poíica perin-
t k p o c e í t Chri i lus morucra fugere, ac íi 
sale prx'cepcum non exifterec ? I n p r i -
mishoc argumentura sequaliter premie 
osmem fententiá admittencem in C h r i * 
li;o potenciara proximam ad non morien-* 
é u m . Negacur ergo aííumpcura. N a m 
Poncifex veram poeeft vo t i obligacio-. 
í.icm habere > quarn tamen pro l i b i t o re-
laxare valer. E t Chr i i lus Dominus vcl 
d e í a d o emifsit v o t u m j v e l falcem illius 
cmitcendi capax fuic vt docec Pater 
Suarez com. 2..in 3.part.difp. 28. fe£b* 
s .P . Salmerón t o m , l o . t r a d . 2. verfus 
í n e m > Rainaudus lib.dc luda proditore 
cap. 4 . & luftinianus in pradudijs ad 
Hp i í to l a sPau l id i fp . i . cap.5. Idquetan-
íanca firmitatedocuic Suarez, ve aperte 
pronuntiaveric modeílirsimus Auchor: 
Jldihí no eft dubium, qutn non objiante d i u i -
tntc i teferfonxfuiejuer i t Chriftuscapax^ott 
CJT ohUgdtlonis ex i l lo o r t £ . Chri l tus aur 
tem íecum dilpeníare poíTet s parum au^ 
cem refert ad hoc » an obligatio pcove-
n ia t ex voto , an ex precepto. R u r í u s 
l^umanus leglflator proprijs tenetur le-
gibus, quando materia eft communis, Se 
ciuídem rationis in ipíb ac in alijs. Quod 
exprefsc habetur ín lure C a n ó n i c o in 
capite l u ñ u m eftdiftinól. 5?. vbi dicitur, 
Principem teneri fuislegibus. Et in cap, 
W o n licedt Pap<e t i . q u ^ f t . i -vbi Pontitex 
k g c m fere, quae ipfum obligat in conf-
ciemia. Et D . Thomas 12. quxfl;. ^ ( í . 
art . 5 . ad 5 . hoc ipfum docet , Se ib i ex-
ponic k g c m Princeps ff. de legib9 in qua 
Princeps dicitur eíle folucus legibus; n i -
m i r u m v t íit folucus quoad vi(n c aó l i -
Vam,non antera quoad diredivam ; &: 
nihilominus Princeps humanus" poten: 
fecum difpenfare, v t d o c é t P. Suarez i i b ; 
3. de kgibus . Ergo non eric inucil isobli-
gatio praxeptij in Chrif to exiftens» qua-
vis pro nutu ipfius fie difpenfabilis. 
26 Quapropter refpondeo, adeo 
hoc prjcceptum non eííe inutile, ve fie 
m á x i m e neceííarium ad oftendendum fu- néus ve 
premura D e i dominium erga C h r i í l u m , {Uprxm9 
&: C h r i f t i í u b i e d i o n e m erga Patrem. Domia9^ 
Nara Dcus t i tu lo fupremi dominij po- poieft i 
t e f t á C h r i í l o exigereomnes aciones i i - chrif to/ 
beras ve liberas, veram imponendo ob l i - icxígcrc 
gationem i n confeientia eas ofterendi íu- aclioticsí 
premo domino : cum libertas fie pcrFe- vt libe-á 
Ctio a £ t u s , 6¿ quod eft perfeótioms in ras, 
a£bu non pofsit eíle titulus íub t rahendi 
i l i u m á dominio divino. I n nulla alia 
aucem fententiá , nif i in ifta explicatur, 
quo pado pofsit Dcus t i tulo í u p r g n i 
d o m i n i j iuriídi£tionis exigerc á Chr i f to 
acceptacionem liberara mortis. Nam da 
ita exigic; eura obligat ad talem accep-
tationem. H x c aucera obligacio accep-
tandi libere mortera non poeeft in C h r i -
fto reperiri jnifi poís i tabfque culpa mor-
tera non accepcare : hoc aucem non po-
teft , nifi- pro Ubico fuo valeat difpenía-
tioncra obeinere. Nec illa obligatio ina-
nis eft: nam antequara iraponeretur, l i -
berum erat Chrif to , nollc mori , aul lo 
priuselicito a d u : ac illa pofica,id non l i -
cee,nifi prius a Parre difpenfationem pe-
tar. Et quamvis habeatin fuá poceftace 
tollere obligarioncm p r x c e p t i , hoc ta-
men non habet , nifi in ordine ad volun-
tariara fubie£tionem , quam ChriftuS 
oftenderetjdum fupplex peceret difpenfa-
tionem prcecepci. Immo hinc cl ic i tur , 
pr^ceptum á nobis admillum perfeótifsi-
me participare racionera prx-ccpri: q u i l 
cura munus prrEcepci fitoftendere p r a ' c i -
pientis authoriucem,&: infenoris fubic-
¿ t i o n e r a , hoc raunus perfeft í ísimc ha-
bet prarceptum C h r i f t i : quia necefsitat 
ipfura ad acceptandara mortera , vel ad 
petendam difpenfationem. I n veroqoe 
aucem ex his a¿l:ibns oftendicur D e i fu-j 
per ior ícas , &: C h r i f t i fub ie í l io . 
27 Obijciescerrio : ad ra i í l bhoc 
pcíccepco, valdc imperfedara reddi obe-
dienciara C h r i f t i , propter cuius perfe^ 
¿t ionera falvandam pra^cepeum adftrui-
tnr . Nara illa eft imperfe ta obedientiat 
i n qua fuperior fe debec accomraod.ire 
voluntan inferioris , &á non éconve r fo . 
H o c aurera ita accíderec in pra:fenti. 
Refpondeo , tune obedientlam e(Te ira-; 
perieclam > quando in ipfa execucionc 
reí 
De eoncordia ia-spirceíibilkat. Clirifli.&rc.- 349-
reí p r í E Í c r l p t ^ trahic 'fabdicus vohinta-
tcrn fuperioris ad luam. Q u o d c u n c í o -
lum concingic, quando fubdicusnegocia-
tur , ve iílufd fibi íuperior iniungac", n u n 
quod ipfi íuperion'j led quod fubdico ma-
gis placee{quam obedienciaro nieiito vo-
cac impsri ' eó tam Sandas Parens rioílei: 
Ignatius. Quod aucem fubdicus dum 
a d u fe voluncati fupei íoris conformaí:, 
pocens fie trahere ad íe volancacecii fu-
perioris , ve obligaciones obediendi au-
f e r a e , perfeélioncm obedieaciíE non nu-
nuic : i r a m o 'úhim augec: qui enim po-
tens p r o nucupr.TCepei rclaxacioneín ob -
r iñere , hac poeelhee n o n veicur, fedalce-
ñ u s fe fubijcie voluneaci, laudabilius lU'* 
t r a limices obediencias operacu r , quam 
q u i obedic i n fuá poceftace n o n habens 
príecepei obligaeionem collere. 
28 Dices, perfe£tíoncm quideni 
obediencia eíTe , ve nkeri ce fubmiccas, 
d u m poíles facile ab illius imperio ce exi-
iDere. Verum maximam iraperfeclioné 
eíle, ve hanc faculcaeeai ce eximcndi p r o 
naeueao afFerac ipfum obediencice pvx-
cepeum. Sed concra,quia íi feniel eít per-
fed io obediencia, ve hís obediae, qui fa-
•cile pólice ab obediencias lugo le fubdu-
cere , cerce non eric concra perfe&ioneni 
i l l i u s , quod hanc facilicacem aÜerac ip-
fum praecepeum, quod de fe ordinacur ad 
p e r í e i t a m obedicneiam. Quoeies enim 
aliquod prxdicacñ fpetfcat ad p e r í e t l i o -
ncm a ¿ l u s , non poceíl: dari iraperfedio in 
co, quod vireus, vel habicus ad i l lum 
adum ordinacus , afterae fecum fa-
culcacem rribuendi cali aclui i l l u d p r x -
dicacum. Sane íi pr^ecepeum ordinacur 
ad vincendam renicenciam fubdiei , &: 
vincendam difficulcacem, quam experi-
rur in tacienda re illa , qux iubecur; n o n 
debec eflediípenfabile pro nueu fubdiei: 
quia fio nu l lo modo adigeree (ubdicú ad 
faciendá rem pr^ceptamieíi 'ecque proin-
deprorfus inucile. Acpr^cepcum C h n -
fto impoficum non ad hoc cendebac, quia 
Chriftus hbeneifsime , &¿ fumma cum 
prompticudineaccepearee morcem, quá-
vis nullum eí imponerecur pra:ccpcumj 
quia ad i d íuHiceree minima iníinuatio 
beneplaciei Pacris. 
z 9 Prsecepeum ergo Chr i f to 
impoficum non eftadexcitandumipfum 
ad accepcandá morcem,fed propcer aüos 
fines ,n imirum ve maeeria i lU elevarecuc 
adalciorem-^rdinem, & ve Ch.riftus ac-i 
cepcando ex obediencia morcem gracif-
íiinum offecret Sacr^ficiura ^cerno Pacr^ 
&¿ v i per vnius hominís obe i í en t i am iu- ' 
í l ihearentur mulci, licué per alcerius ho-
minís inobedienciá peccacores Conílicu--. 
ci fnnc mulci. A d modum quo P. Suarez 
rom. i . in 3.parr. d i í p . i S . i e d i o 2. afíir-
m.ie C i t r i í lum fuillecapacem voci 5 qua-i . 
vis enim in nobis vocum cendac ad í ir-
mandam voluncaeem in bono , finifque 
eius fie íhb i l i r e vovenccm in ea re , qua: 
Deo promiceicur 5 TctmenliotHmex fe nec 
folum , nec prcecipue eft (inquie Eximias' 
D o d o r ) propter firmandam ^ol imtatemy 
fedpropter ojferend^m Beo obfe^ulum > con-
[ecrdnicímr¡ue.¡<& ad nohiliorem ordimm ele* 
yandam ipfam mitenctmlsoti , ac de ni que 
c iñus ex '^otofac l í i s perjettlor f i t , yunrn 
Jineltoto, 
30 Obijcies quarco ; nam íi 
C h r i í l u s poeuiíTec príceepci dilpeníaeio-
nem impJcrare,non díxiílec vrgence paf-
íionis cempore ; Pater fipofsihile e f i , & c : 
Sed pociusdicere deoiuíiec Í edi poís ib: -
le fie , quod eranfeae á rae calix ií1:e, noio-
tamen, ve in hoc mea voluncas, fed cu a 
í iac: ergo Src. Csecerum hoc argumen* 
cum non eíl peculiare cóera noí i ram fen-
eeneiatn , fed milicae concra omnes , q¿u¿í 
fuppoíieopraícepeo, eribuune C h r i í l o i i -
bsrcacem ad non moriendum : fi enira 
hanc habuie, qua racione dicere pocuic; 
Pater f i pofsibile e f l , C^ *c. Refpondeo p r i -
mo cum D.Thonv. in compendio T h e o -
logor. cap, 4 9 . illis verbis non exprcíif-
fe Chr i f tum voluneacis affedum , quo 
morcem recufarec, aue prarcepei difpen. 
íacionem poftularer, fed folum paréis fen* 
fieiva; reniteneíam. Secundo refpondeo 
cum Pacre Maldonaeoin expo/icione 
lius loci , Chr'iftum ib i non refpexille ad 
porenciam aneccedencem Pacris, fie enim 
íciebac, omnia eíle Deo pofsíbilia, ve 
fe ceítaCLis fuerae paulo ancea \ fed ad po-
cenciam confequencem , & ex íuppofin'o, 
nedecreci, 3Cc[; praríinieionis; 6c perindé 
fuie dicere, Paterf i pofsibile e j l , a c í i d i c e -
rec, fi non eít concra voluncaeem, 6¿ de-
cretumeuum r eranfeae a me calix iUe. 
proinde cune non acrendebae Chriftus ad 
pocefbtem, quam ipíe habebac, fie eniru 
oprime noverac, fe poíle morcem 
efí'ügece, fed ad prsehni-
tionem Dei* 
30 '•WBS©» ^ ü h i 
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S E C T I O V L T I M A . 
Soluitw Mtimd ohieftio , f»hi an Chrljlus 
hubnent ohiigAtionem ndturdem 
redimenái homines l 
^1 k B I I C I E S v k i m o o b l í g a -
c i o n e m C h d í b ad r e d i -
m c n d u m g e n 9 h u m a n u r a 
l í o n fuilTe pof i t ivam , i c u o r c a m ex p r e -
cep to p o í k i v o , i cd n a t u r a l e m o i t a m e x 
n a c u r i l i l ege c h a r i t a c i s . H x c a u c e m 
o b l i g a d o fine i n d i f p e n i a b i l i s : c r g o C h r i -
Ü i h o e t C i i s non d^bee c o p x i l i a n c u m eius 
is i ipeccd'oil itace per t a c u k a t e m p e t e n d i 
d i í p e p . í a n o n e m . I n p r i m i s r e f p o n d e r i 
p o c c í l , admi t t endo habu i f f c n a c u r a l e í u 
í i i n c o b i i g a r i o n e m r e d i m c n d i gen9 h u -
tr iauum.cceCv.Tum h n : c o n c l o d i n o n po-
t e l t , prascepeum m o r c i s t u i í l e n a c u r a l e ; 
q u i a ecíi C h n l t L i s m o r c e m n o n a c c e p c a -
r é c , non propcerea nos r<;linquerec i r r e -
d e m p e u s , c u m i l i i da ta fueric op t io r e d i -
m e n d i m u n d u m p e r m o r c e m , v e l c i c r a 
m o r c e m , ve p r o b a n c c o m m u n i a P a c r u m 
o í d a , d u m inde m á x i m e exco l iunc C h r i -
fti e r g a nos c h a r i c a c c m » q u o d c u m pof-
íci nos ab lque v i l o l a b o r e r e d i m e r e j v o -
K'.ic cernen per p a í h i o n e m opus n o í t e r e -
c e m p t i o n í s c o n i u m m a r e . E c c o i l i g í c u r ex 
i i l > P a u l i ad H e b r e o s 10 , Qujpropofito 
jibi gaudio* fubjiinuit Crucem. c o n í u l c u a ^ 
t i i ¿^ZQi hcinal , q a i egreg i e probaC) 
C h i i í i ü d a r a m t a i í l e o p c i o n e m vitas p a í -
ÍIDÍIISJ v c l i m p a í ' s i b i l s s . 
3 1 S e d q u i d d i c e n d u m s f i C h r í . 
ftüs r'un m o r i e n s i r r e d e m p e c s nos e í l e c 
¿ c M u r u s ? A f H r m a c B e r n a l , C h n f t u m 
í n Alo e v e n t u lege n a t u r a l i o b l i g a t u m i r i 
m u r i e n d u m ; qu ia l e g e m i í e r i c o r d i a e 
teneretiHr) m u n d u m e r i p e r e á f u m m a m i -
fer ia : l ege c h a n c a r i s in p r ó x i m o s i l l i s 
a p e r i 1 e v i a m ad i u m m a m foel icicacemj 8c 
l e ^ e q u a u i u l t i r i í e D i v i n u m i u s l ^ f u m r e -
p a r a r e , H o c i p í u m fentic P a r e r S a a r e z : 
„ Q ' j i a l ex c b a r i r a t i s ( i n q u í t ) o b l i g a r 
. . i n d d i n c o r p o r a l c m v i c a m p r o 
í p i r i t u a l i p r o x i m i , & á f o r c i o r i 
pro ialuce tocius n a t u r a : . N e c r e í p o n -
tta í u t t i c i t j h o c eíTe v e r u m i n p u r í s h o -
: i cus , q u o r u m v i ta c o r p e r a l i s m i n o r i s 
m o m e n c i i q u a m v i t a í p i r i t u a l i s p r o -
n : quia q a a m v í s v i t a C h n í l i e í l e c 
. u a D e i , n o n t a m e n a m i c t e b a t u r í i m -
. Sc£l.Vldm^ 
j í l i c k e r , f e d a d temptis breve^ Se q u i d e i n 
t n a i o r i c u m g l o r i a , &c h o n o r e p o í í e a r e , 
c u p e r a n d a . 
3 3 N e g a t i v a t a m e n fentencia 
p r x f e r e n d a e r t j q u a m tenent H u r c a d u s : 
V v a d i n g u s , & a l i j c o m m u n i t e r . R a t i o á 
p r i o r i eft: q u i a p t í E c e p t u r a n a t u r a l e o b l i -
g a r e n o n petefl: ad e x p o n e n d a b o n a prse-
ftantiora , de fnper ior i s o r d i n í s p r o bon i s C h r í í l d á 
m i n u s p r s e f t a n t í b u s & in fer ior i s o r d i n i s . non h a - i 
A c v i t a C h n f t i c o r p o r a l i s efl: b o n u m buit na^ 
praeftantius, fuper ior i s o r d i n i s » q u a r a f 8 ^ I « « l 
í a l u s e t e r n a t o t i u s m u n d i : e r g o & : c . N e c o ^ U j ^ H 
r e í e r t , q u o d v i t a i l l a n o n e í l e t a m í c t e n d a l i o n e m 
n i f i p c r b r e b e t e m p u s ; n a m v i t a C h r i f t i « d u n e n i 
e t i a m p e r b r e b e t e m p u s durans m a i o r i s ü\&<>*i 
cú ^ í l i t n a t i o n i s , q u a m tot ius m u n d i í a -
l u s , c u m fie v a l o r i s inf inic i : e r g o n e c pee 
b r e b e t e m p u s debec l ege n a t u r a l i c h a r i -
catis a m i t t i p r o falute tot ius m ú d i . D e i n * 
d e ab a d v e r f a n j s q u i i ta r e í p o n d e n c , r o -
g o ; a n lege c h a r i t a t i s t e n e r e t u r C h i i í l u s 
v i t a m e x p o n e r e p r o falute h o m i n u m » 
c a f u q u o i l l a e l lec a m i t t e n d a fimplicitcr, 
n e c n iG in g e n a r a l i r e í u r r e d l í o n e recupe-. 
r a n d a ? S i a f f i r m e n t : f r u f t r a e r g o r e c u c -
r u n t ad h a n c fo lucionera de v e l o c i vitac 
i l i ius r e c u p e r a t i o n e J fi n e g e n c , i n d e e g o 
c o n c l u d a m j n e c p r o b r e v i cempore d c -
b u i l í e a m i t t i 5 c u r c n i m C h r i f t u s non t e -
n e r e t u r ami t t ere f impl i c i t er v i t a pro fa lu 
te tot ius naturas , q u a n d o h o m o pur9 p r o 
falute fp ir i tua l i p r o x i m i h a c o b l i g a d o 
ne c o n f t r i n g i t u r ? C e r c e non p o t e í t r e í -
p o n d e r i , n i í i r e c e u r r e n d o ad v a l o r e m 
i n f i n i t u m ví tae C h r i f t i . H x c a u t e m r a -
t io m i l i t a c e t i a m p r o b r e v i t e m p o r e . 
N a m C h r i f t u s o í í e r c n s fuam v i t a m p r o 
b r e b i i l lo t e m p o r e o b t u ü c a l i q u i d v a l o -
r i s inf ini t i* 
3 4 T u n e ergo f o l ú fac i l icas ,ve l í e c u r í c a s 
r e c u p e r a n d i b o n ú i u v a r e potefi:ad i n d u -
c e n d a m o b l i g a t i o n é n a t u r a l e e x p o n e n d i 
i l l u d b o n u m p r o bono p r o x i m i , q u a n d o 
i l l a f e c u r i t a s c t f í c i c , v t b o n i i l l i u s ami f -
f iofit m i n o r i s va lor i s , q u a m p r o x i m i fa-j 
l u s , auc b o n u m . Q u o d n o n c o n t i n g i t i n 
praefent i : n a m a d h u c fuppofica i n f a l i i b i -
l i ta te r e f u r r e c t i o n i s , res cíl: f u m m i v a l o -
r i s , & acft imadonis , q u o d C h r i f t u s 
p e r i l l u d b r e b e t e m p u s 
v i t a m ami t tac , 
( o ¡ o ) 
-i 
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Secunda concordia übcc Chrifti cum pnrccpto.1 '5 5^ 
DISPVTATIO XXX-
SECVNDA CONCORDIA LIBERa 
TATIS CHR1STI I N ACCEPTANDA MORTE 
praecepca cum cius impeccabilitate. 
2 • ) •'•A ^ 
alicui durum videatur, prae^ 
cepcum Chr i f t i tuiíle díf-
pcíifabile modo explicaco 
diípucarione prsecedenci, in 
pr^fcnt i tradam alium con-
cordix modú,q i io impeccabilicas, 6¿; l i -
bertas C h r i f t i concilientur cum prae-
ccpco indifpenfabiii, 
S E C T Í O P R I M A . 
N o j l r a f en ten t i á , ':* 
SSERO cum Parre Suar: 
difpuratione 37.de Incar-
natione f ed . 3. &: cum 
Patre Molina 1. part, quarfl. 14. difp. 
i 8 . m e m b r o 4 . in rcfponíionead 8. 6C 
vlciraum, cum Tannero, Albert ino, 6C 
Theophi lo j Rainaudo de nova l ibér ta -
te part.2,. cap.5. C h r i í l u m libere obfer-
vaviíle prascepcum, quia obfervavit v i 
auxiliorum fuapcenatura indiíferentiü> 
6 ¿ p e r principia próxima ex feconiun-
gibiria cum omifsione aclus prsecepti, 
¿¿ tamen fuiíle impeccabilem íimplici-
t e r , &: abfoiuce j quia nimirum pr inc i -
piu¡n remorum j nempe fuppoíitum d i -
vinum vnitum hunianicatij quod ratio-
ne vnionis il iam fubftentat,& eíl fuppo-
íitum eius, ellenrialicer erar incompof-
fibile cum adual i omifsione adus pra»-
cepti j quiaratione vnionis hypoíhcíca; 
cílentialiter erat decerminacum ad non 
permictendum humanitati a í lump-
t x vllum peccacum, proindeque tene-
batur non conferre i l l i nifi ea auxiliai 
qux per fcienciam mcdiam videbantuc 
, efíicacia ad obfcrvatione liberam príE-
cepci, S¿ non al iter. Vnde hxc dúo faH 
vancur, nimirum perfunam C h r i f t i cífe 
impeccabilem, quia nanquam potcft 
componicum craafgrcrsione prxcept i , 
tS¿ tamen il lud libere obfervare, quia l i -
bertas attendicur penes principia próxi -
ma , S¿ Cbciftus confticutus eft potens 
obíevarepr í tcepcum per principia pro: 
xima de fe indifferentia, & quíbuspríEf-
cifss actentis políecpeccarej niíi aliunde 
ab intrinfeco exigeret , ne humanitati 
vnquam conferatur libera facultas ob-
íervandi prarceptum, niíi pra?cedenre fe-
curitate infal l ibi l i de non tranfgreíione. 
z Inmodo tamen de íendend i 
hanc fentenciam longe aliter difcurro> 
ac pra-fati Dodores : fenrio nimirum» 
nonpo í i c falvari in Chrif to principia 
próxima ad omirtendum adum pra'cep-* 
tum, quin in humanitace derur potentia 
próxima ancecedens ad imped'endara 
vnionem h^poftaticam. Omncsautem 
i l l i Do í to r e s oppüíicum fupponunc, e x i -
ftimantes» il lam eííe fuppoíitionem ita. 
antecedentem, ve nullo modo dependeac 
á l ibér ta te humanicads, vt prasvifa pee 
ícienriam mediam. Deinde fencio fine 
¡nconvenienti defendi poíle , vnionem 
hypoí ta t i ca eflentialiter fupponere feié-
t iam mediam de obfcrvatione pr^c£p*í 
t i , ac proinde poííe impediri ab humanH 
tace. Primum oftendara fedione íequea? 
t i . Sccundum fedione 3. 
S E C T I O S E C V N D A . 
oftenditífr non cohxrere i n Chríjlo prcecep* 
t u m indifpenfabde cmifr tnc ' t ¡ñ js proxrmis 
ad omittendum a í í u m p r g c e p t u m , n i f i aá 
ftt i n humdnitcite j i c u í t d s dd i m ^ 
pedienddm ^monem 
hypoftaticam, 
3 T N hac fedione oftendam í vel 
i Chr i f t i voluntatem non ha-
buiíie libercatem ad omitcen-
dum prxcepcum, &c peccandum accen^ 
tis principijs p rox imis , vel habu i f l e l i -
berratem ad impediendam exiftentiam 
vnionis hypoftacicíE. Qj.iod tamen Exi-i 
mius D o á o t non concedir, vrpotc qui 
difputatione 10. de Incarnacione í e d i o ^ 
ne 5. § . V l t tmo dvguitur , docet fubfiften-
t iam 9 ícu pe^íonaUcatem eíie condirio-
oeai 
Diíput. X X X . Sea. I L 
acm príeréquííicara íad opcrandu, ex quo 
anfercur, non conferri dependenter ab 
excrcicio libertatis, nec poíle impediui 
ab humanicate. Sic igitur argumencor: 
Eiumanitacem pcccare cft tbi inali ísime 
impedi ré vnionem fui cum Verbo: ergo 
vel hnmanicas Chrif t i .ncn potuic pecca^ 
re,adhucattencis principijs proximis,vel 
pocuic impediré exiñenciam vnionis hy-
p^oftatica:. Probaturantecedens: poneré 
aliquid cílentialiter conncxura conne-
xíone antecedenti cum carent ía vnionis, 
cft inypedire vnionem (necenim fufíicir, 
poneré aliquit vccunque connexum , n á 
íi fít connexum connexione coníequenti ; 
quia n imirum eí lent ia lker fupponis: pro 
p r io r i ad fe carenciam vnionis, poíVe i l -
i u d popere noneft poíl'e impediré vnio-
nem) achumanicacem peccareell pone-
re aliquid cílentialiter connexum cum 
carenda vnionis connexione anteceden-
t i : ergo &:c. Maiorconftac primo á pa-
l i t a t e : quia íicuc poneré aliquid conne-
x u m connexione antecedenti cum ex i -
í lent ia r e í , eft rem illam induccre j ita é 
ton t ra poneré aliquid eílentiali ter con-
nexura connexione antecedenti cum ca-
reada r e i , cft rem i l lam imped i ré . Se-
cundo á priori % quia hoc eft poneré i m -
"pedimentum inferens carentiam rei pro 
pofteriorir id autem eft formalifsime i in 
p e d i r é exiftentiam rei. 
4 P robatur minor : human í t a -
tcmlpeccare eft poneré aliquid elientiali-
ter connexum cum carentia vnionis hy-
p o f t a t i c í E ; cum impolsibile lit humanita-
rcm peccarc in íenfu couipoíito vnionis 
ad Verbum. A t non connexum conne-i 
xione confequend , íeu íupponente iam 
impeditam vnionem , nec connexione 
p u r é concoraitanthergo antecedenti.No 
elle connexum connexione confequend 
patee : quia peccatum pro pr ior i natura 
ad fe folum fupponic proximam poten-
tiam peccandi , feu prserequiíita eíTen-
t ial ia ad fui exiftentiam: atqui in fenten-
tiaP.Suarez carentía vnionis hypofta-? 
tiese non confticuit proximam poten-
t iam peccandi: alioqui humanitas C h r i -
fti non haberet attends pr incipi jsproxi-
mis potcntiam expeditam ad peccandííj 
prout habere ftatuic Ex ímius Docbor. 
quod (i dicasjearendam vnionis non con-
ftituerc potentiam p r o x i m a m peccandii 
eíTentialiter t amen p r x f u p p o m á pecca-
to ame fui exiftentiam : q u i a peccatum 
eíTentialiter fupponit a l i q u a m perfonali-
cacem in humanitace eílentialiter incoai-
poGbiiem cu pecfonalícace Verb i vt fubí 
í iñente in humanitate j cum non poísic 
fupponere hanc, necab ipfa p rocederé . 
Contra eftmam hineconeluditur huma-
nitatemnon habuifleproximam peten» 
t iam ad peccandum : fiquidem in ra t ío -
ne proximé potentís elicerc peccatum 
conftitui debec per exiftentiam cmnium, 
qiKT peccatum cílentiali ter prxrequinc 
, ad fui exiftentiam. Si ergo prxrequiric 
carentiam vnionis hypoftaticíe , per eam 
debet humanitas cófticui ín ratione pro-
x imé potentispeccare. Si ergo noncon-i 
t i tui tur í ignum ef t , quod peccatum non 
prasíupponit eílentialiter carentiam illa. ' 
5 Q u o d autem peccatum non 
fit connexum connexione concomi tan t í 
cum carentia talis vnionis probatur: quia 
íi peccatum , nec íupponit cílentialiter 
carentiam il lam, nec eam infere, non eft 
ratio cur illam fecum infallibiliter ¿fíe-
rae: non enim noftrum peccatum poteft 
c o g e r é D c u m ad denegandam vnionem, 
n i í iqua tenus ipfe cflendaliter determi-
nacus eft ad il lam non concedendam, pee 
hocpraEcifse quod homo peccet. Vnde 
ve intelligamus in Deo necefsitatemab-
ío lucamncgandi vnionem hypoftadcam 
huic humanitati , prius inrelligcre de-
bemus , eam habere peccatum , 
iftud videri á Deo : ab hac enim feien-
tía viíionis necefsitatur Deus ad non 
concedendam vnionem : ergo cum 
exíftentia peccati habeat pnoritatem 
rcfpectu talis feientise, edam habebie 
r e í p e d u carentix vnionis , fi femel talis 
carentia non p rx íuppon i tu r vt pra^re-
quifitum ante exiftentiam peccati : ac 
proinde nequic carentia vnionis habere 
fe concomicanter cum peccato illam fe-
cum afferente. 
5 Sed age demus peccatum con-
comiteanecr íe habere cum carecía vnio-
nis , adhuc negad nca poreft , poten-
tiam proximam peccandi eílc potentiam 
impediendi vnionem. Nam vbi carenda 
vnionis non praínipponitur , vel in te l l ig i -
tur, quando potcntia cft p r o x í m e e x p e , 
dicaad peccandum; íi ajiunde peccatum 
eíléndoliccr eft connexum cum illa potcJ 
tía próxima peccandi, eft potcntia pró-
xima faciendi,ve detur carenda vnionisi 
&comequenter porentia p róx ima impe-
diendi vnionem ; qui cnim in figno , ín 
quopraEÍcindicur ab vnione , & carenda 
vnionis inrel l igi tur proxíme expcditLis, 
poneré a d u m aíFerentem fecum infal l i -
bi l i ter i l lam carentiam , hoc ipío eft po* 
tcns 
Seciináa cóñeórdia Iibert.Ghrííli ¿um pr^cSptoJ j VT 
ttm decermimre ad exiftentiana illius car 
rsncix •. quia ci\ pocens face ré , vc decur; 
quamvis graris adrniccamus > illam non 
fubfequi ad adum. Sic in fententia ali~ 
quorum a d i ó fe habet concomitantec 
cum termino, S¿ tamen potentia decer-
minans ad exiftentiam adionis afferentis 
íecum eflentialiter t e tminum, deteimi^ 
nac ad exíftentiaa-j termini. Et fané a l i -
-qua caufa deber afsignari , qux pofl: iliad 
í ignum indiíT¿renti¿e > in quo prxfcindi-
tuc ab vnione, & ab ipíiuscarentia j de-
rerrainet libere ad ipTius carentiam.Hqa 
autem caufa non eíl Deus: nam fuppoíi-
ta próxima in dilferentia ad peccandum j 
f icutad folam voluntacem creatam fpe* 
jdat,determinare ad exiftenciam peccatii 
ka ad carentiam vnionis, quatenus 
C o n i u n d á m curn peccato: quia i m p l i -
cat , poíito peccaco j cxiftere íimul vnio* 
nem. Vnde cauía determinans tuno ad 
exiftentiam peccati, eft qu¿e determinar 
ad carentiam vnionis í ergo de primo ad 
vlcimum fi femei componí poteíl vnio 
hypoí la t ica cum próxima potencia pcc-
candi, dicendum eft, voluntatem haberc 
potentiam proximam ad impediendam 
exií tentiam illius^ nifi velimus dicere ha-
bere poteftatem ad coniungendum pec^ 
cacum cum ipfa vnioné, 
6 H i n c infero , omnem fuppoíi^ 
tionem connexamelTencialitcu cum exi-
ftentia adus liberi elle impedibileia á 
jioftra volúntate. Nam omnis éiufraodi 
fuppofitio eít compoUbdiscum próxima 
potentia omictendi i l lum adum:talis 
re:n potencia cum componatur cum ciuf^ 
modi fuppolitione, non fupponit ex fe 
carentiam illius : ergo cum aliunde fie 
proxime potens induce re omifsionem 
aduse í i en t i a l i t c r ex fe connexam cum 
carentia talis fuppofitioms, eft proxime 
potens determinare ad carentiam i l lam, 
$¿ confequencer impediré exiftenciam ra^ 
lis foppoíitionisi V b i enim potencia 
ex fe príefeindie ab exiftentia alicuius 
.fuppoím^ms j SE aliunde eft proxim^ 
potens indúcete exercicium eíTentialiter 
connexum cum carentia talis füppofitio*i 
gis ^eít proxime potens hanc impedirei 
8' Ex quo rurfus inferturj omnem 
íupporitionem ellencialiter connexam cu 
exiftentia adus, & inimpedibilé á nobis 
pilguare cum noftra l ibértate : quia ft 
componeretur cum libértate j feu p róx i -
ma indiíFerentia ad omifsionem adus, 
voluntas noftra haberet potentia adehy-
mí t ram : qwia potentia illa p róx ima noa 
íuppónerec carentiam illi9 fuppofícionlíí 
& aliunde eíl.ec potens xnducere exerci-
í ium eílencialiter connCxurn cum carea-' 
tia talis fuppoíitionis Í quod eft poireira-
pedire fuppoíidonem inirnpedibilem, aa 
proínde habere potencia ad cbym2eram.í 
9 l l a t i o autem á pr ior i deber eííe^' 
quod voluntas, dum eft coniunda cmi i 
fuppoíi t iuneinimpedibii i a fe , &: aliude 
connexa eilentialiccr cura exiftentia ad* 
non haber, nec pro líbico fuo poceft ha-
bere carenciam calis fuppofitioais; cuni 
tamen illa carentia fíe eílentialiter prL-e-
requifica ad omifsionem illius adus: qu i 
autem non habec, nec pro Ubico fuo po-í 
teft hibere médium , aucquafimediunj 
ellencialiter prxréquif i tum ad exiften-
ciam fui exercítiji non hnbec p r o x i m a n í 
poteftatem , &: fufíícíentiam liberam acj 
i l lud exercitium j vt enim inquit: E x i i 
mius Doót-or l i b . 5. de gratia cap. 2.3-4 
•„ Impofsibilé eft , me habere in mea po-í 
„ t e f t a t é e í f e d a m , niíi habearn adu^; 
3) vel in mea poteftate. quidquid eft n e i 
5,celVdrium, vceffedus fiar. Ec hoc eft 
pr imuiü pr inc ip iüm ih Schola Soeie-; 
ta t i s , quo Eximius Doó lo r fxpe oftenH. 
dic voluntatem carencem prá íde te rmi^ 
natione ad adum bonum, , non habe-s 
re auxilium fufííciens j fi calis prsedeter-
minatio fie pr^requifita. Ec hoo etiani 
principió ever t í tur fencetía loannis Vín-J 
centiji qui licet ob hoc argumencum ta-í 
teretur, pr^determinationem noneíTtí 
neceftaciam: tamen admittebat il lam ve 
pofsibilem.Nam ex eodem principio co^ 
Vinci.tur voluntacem prardecermiíiacáaeí 
amoré pr^determinaciohé non prarrequi-
(i ta , non manere cú fufhcientia libera a4 
omifsionc,quia non habet,nec pro l i b i to 
fuo poteft habere carentiam talis prxde-J 
cerminationis omnino prxrcquií i tam ad 
omifsioné amoris, quamvis prsedetermi-
natío ponatur non neceftaria ad amore* 
Ergo voluntas du eft coiunda cu fuppo-
íidone inimpedibili , & efténtialiter cot iJ 
nexa cum actu,tlon habet próxima pote-, 
ftatem ad omilsione illius adus ac pro ín-
de non libere,fed neceftado ponic aótu. 
10 / Dices carentiam illius fup-
poficionisnon elle prcerequilitam ad exifl 
ftentíani omifsionis ex exígerttia ipííus 
omifsionis, fed ex exigentia il l ius fappoíl 
fteionis i qus: elléncialitcr infruftrabi^ 
lis eft. H o c autem fufticere , vt fimul 
cum illa fuppoíítione detur in volúntate 
potentia proxime expedita ad omifsio-
nem adus.. Sed contra: quia i l lud pnn-
2. cipium 
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cipiu efl: ex cérmlnls, Se vnivcrfalleer ve-
ium> vndecunque proveníac necefsitas ilá 
liusmedijjfme quo impoís ibüe eíl hnehi 
o b t í n e r i . N a m quamvis ifte ex fe non po-
ftularec médium A . ad fui exiftenciamj íi 
tamen Pect9non poílec pervenirc ad i i l u 
finé fine medio A . & iftud non haberec, 
nec pro l ib i to fuo poílec habere; non d i -
ceretuMiabere in fuá poceílate libera i H 
l u m finé.Contra fecundo: quia fimili ref-
ponfione defendí po í l ec , phyficam p r x -
decerminacioné non collerelibertatemjíl 
ponaturvt non príErequifita,dicendo vo-
luntacé pr^decerminacá ad arnoré retine-
re p róx ima poteftace ad omifsioné amo-
ris , quia licet non habeat, nec pro l i b i to 
fuo pofsic habere carencá calis pradecer-
ininationis,ea tamen carencia non efl: nc-J 
ceílaria ad omifsioné amoris ex exigéeía 
ipfius omifsionis, fed ex exigencia prsede-
terminacionis ad amoré ;n ih i l enim fierec 
concra omifsioné amoris ex eo quod con-
iungeretur cú pr^dererminacione amo-
ris , fed folum fierec concra exigenciam 
talis prsedecerminacionis. 
11 Q u o d fi reddas difparicatera ín-
ter pr2edccerminac ionem,&: alias fuppo-j 
íiciones infruílrabiles, &: inimpedibiles a 
nobis : quod prsedecerminatio cf tpr inci-
p iü immediacum,&: imraucac m o d ú o p c -
randi voluneacis, illamque determinat ad 
vnu adum prae alio: at fuppoficiones a l i^ 
func principiQ r e m o c u m Á non iramucác 
principia próxima. Contra efl:: nam fi íe-
mel aliquod pr incipiuminfruf t rabi le ,&: 
immpcdibi le á nobis poteftpro pofterio-
r i ad fe inferre principia próxima indiífe. 
rencia ad vcrüque excremú concradidio-
nisifimilicer prqdeccrminacio phyfica no 
requifica poceric fupponcre pro pr ior iad 
fe potencia p rox imeid i í i e rencéad vcrü-
que -.ex quo evidencer fie rec, non collere 
libertatem. N a m vbi voluncas ita ponic 
a£lu , vt habeac pocenciá proxime expe-
d i t a ad i l lum non ponendü libere opera-
tur .Nec referr quod pr^decerminacio de-
terminet voluntacéjquia decerminacio t l -
!a adus ,quse non pugnac cum próxima 
indifferencia adoppoficú, non poceft col-
lerelibercacé.Et fané Thomiftae aíTeren-
res,eírede cócepcu libercacis creaC? pr^-
decerminari á Deo, non pofiunc convin-
c i , nifiprobecur,illam prasdecerminacio-
nc non cohxrcre cum próxima indifferé-
tia ad oppoficum. Hoc aucem quomodo 
perfuadeti poceric abeo , qui defendit 
confifterc cum próxima indifferencia ad 
pmifsioncra actus aliquam fuppoficionem 
Difp. xxx. Sed. II . 
effentialiter connexara cum a£tu, 8¿ o r a -
nino inimpedibilem a noftra líbercaceí 
Sane qui hoc defendit, non immericoci-
mere poterit , nc vallidifsime concra i p -
f u m recorqueantur argumenta,qux con-
tra praEdicerminatores fieri folenc. 
i z Álijs eciam vijs impugnar! poteí í 
ícntencia P.Suar. Concra i l lam fie argu-
métormacura humana C h n f t i ab inerm-
feco, de ommno ancecedencer efl: necefsi-
taca ad non habendam in fe chymjeram: 
nam í u b i e d ü habens in fe chyt»aetam¿ 
chym^raefl::ficut enim fubieófcfi chym^-
r icum improportionatum efl: form^ realú 
¡ta f u b i e á ú reale formas chymaír ica: .Ac 
qui chymaera efl:, humani t a t é pro aliquo 
pr ior i natura habere vnioné cum Verboi 
6¿ habere praeceptú indifpenfabile ob l i -
gans ad aliquem a£ tam peo p o í t e n o r i 
eiufdem inílantis eliciendum , $c tamen 
pro pofteriori i l lo non elicere a d u pras-
cepcü : ergo humanicas ab inerinfeco» 
omnino ancecedencer efl: decerminaca ad 
non habenda pro pr ior i nacuras vnionem 
hypoftacicá firaul cum prxcepeo obliga-
t i ad a d ú , qum pro p o l k r i o r i naeurae ca-
lem a d u m eliciat.Ergo efl: omnino antc-
cedencer decerminaca ad habendum a d u 
prexceptü propofteriori , fub condicione, 
quod pro pofteriori habeae vnioné hypo-
ftaeicá , &: príceepcú indifpenfabileobli-
gans ad e l ic iédum adum pro pofteriori . 
T u m fie. Aequi eeia necefsicacur fimpli-
c i ter , 6c abfoluee ad habendam vnionem 
hypofl:acica,&: prxcepcu: ergo fimplici-
ter,&: abfoluee necefsicacur ancecedencer 
ad eliciendü adum prxcepcíí .Paccc con-
fequentia 5 quia necefsieas condicionaea 
tranfieinabfolucá pofica condicione, (i ea 
condicio efl: omnino ancecedens, 6c inde-' 
pendesabvfulibertatis. N a m ex dupl ic i 
nccefsicate pareiali, fi vtraque efl abfolu-
ta, 6c fimpliciccr calis, refuleae necefsieas 
abfoluca, 6C totalis fimpliciecr,6(: abfolu-
te talis. Nam qui efl: ancecedencer neceí-
ficacus condicionacc ad aliqué cerminum, 
fi aliunde necefsicacur ad condicioné,ifl:3. 
pofiea,iam ene omnino necefsieacus ad \ U 
lü cerminú. M i n o r quoque con íhc ; ^ a m 
tam vnio hypoftaeica,quá exiftentia pr^-
cepei iuxea principia Pacéis Suare1 efb 
omnino independens in exiftendo ab 
exercicio libereacis humanas Che ift i • 6c 
humanicas puré pafsivé fe habe e refpc-
d u i l l a r u m : fubiedum aucem fimphei-
ter, 6C abfoluee necefsicacur ad habenda 
formam , quam ab alio recipúe fine vlla 
dependencia ab vfufux liber catis. 
Expl i -
la c Q t i t ó t á h litct. Chriílí .¿um pr^cépcó; j j j 
i 3 Explicacur humaniras ab íntr in-
feco, 6c per i i i o d í í natuix eít necehicaca 
adfacienium pro poíleriori fígno nacu-
rae feafuiri compólicutii vníonis hypüíta» 
tica? i Sí prxcepti cum ad-u praeccpco 
íab condicione>quod pro p r io i i figno na« 
Xutx ciuídem in inítands neccfsketur ad 
feaíum eompa íkaa r fu i cum vnione } &C 
prseccp.ro ríjquidcm ille reivius compofi-
tus infa l l ib i láer infertur é x ifto. Acqai 
pro p r i o r i naturas neceísicacur ad fcníum 
compoíicufti fui cum vnione, & praecep-
cepto ; e r g o í i m p l i c i c c r , 6í abfolutc nc s 
ceísicactir ad feníum c o m p o í i c u m vnío-
nis > prarcepti c u m a6lu prascepto. A t -
q u i nequit (implicicer,& abíolute necef-
íicarí ad hanc coniunct ion¿ ,qmn í ;mpli-
citer,<S¿abíoluce necersitecur ad a¿lú pr^-
ceptü ; íiquidc illacoíuncliocítencialitcc 
ánvulvk exi íknciá adus prxcepti í etga 
fimpUcicer, & abfolute neccísicacur ad 
exiltcntiam aclus pr^cepci. (Jonfuma-
íu r brcvicer. Humanices Chr i f t i nuilam 
habec liberracem ad taciendum ne exi-
í b c c o a i u n C h o íui c u m vnione hypoíla-
í i c a , & cum precepto : ruríus nuliam 
hibct poteítatcm ad taclendum , nc ad 
hanc coniundtionc exillencem pro p r i o r i 
lequaturpro poftcriori coniundio fui cu 
adu precepto : íiquidsm efi: cbymaera 
b-umarticatem pro p r i o r i naturx el le con-
iundamcum vnione hypoftaCica,&: cum 
prjecepco obligante ad eliciendum a d u 
p r o pofteriori eiufdem i n í h n t i s , 6c ta-
ngen pro poftenod illo non íequi con-
iundionem humanitatiscum adu p re -
cepto. Ergo Uumanitas coniuda c u m 
vnione hypoftatica» 6c cum prxccpto i n . 
dirpenfabih obligante ad eliciendum pro 
p o í k n o n ad imi j nuilam habet liberca-
t e m ad iftum non eliciendum pro i l lo 
poftenori . 
14 Forfan aliquis refpondebít, 
humanicatem Chr i í t i attentis principijs 
ptuximis potuille componere omíísioné 
adus príEccpti s feu peccatum cum vnio-
ne hypoí iu ica , l icc tabro lu te>6¿ íimpli-
citer illa coniund:io fie impoísibilisj quia 
ipía vniopolKdat elFe^-tialiter ne tiac.Sed 
contra: quia implicar dari po ten t í áp ro 
yimam ad coniunilionem chymaericamj 
ynde hoc ipfoquod vnio hypolhtica eí-
ícntialiter poftalet non coniungi cum 
pecc.uo, redait imporsibilem 
putcnti.iin proximam ad 
jlldm coniun-
d i une ni» 
Lo) 
S E C T I O T E R T Í A . 
Proporntur modas faltiandi Ltbertatem C h ñ j 
j l i fimul cum pnecepto ind i f ' 
i y T ) R O P T E R í m c u r q u e d í d a 
X arbi t ror , non poíie fuííinc, 
r i feuteníiam Pácfís Suarcz». 
n 1 íi dicam u s ,h um aríi ca ÍC C h r i íl i , a t c e n t is 
principijs proxítt)is> pocuiíie ornictendo 
a d u p r <£ c e p t ú, i IÜ p ed i r e e x i !l: é nt i á v I i i o i 
nis b y p o í h d c q ; iV quia in hoc n ih i l ab-
furdi videosabíoiute cenfeoi falce fcclufa 
Vilione bsaciíic.V5poíIe cóponi cu impec-
cabiiitace, 6c iibeicace Chr i í l i prseccpcií 
indi lpeníabi lede acceptáda inorte D i c o 
kaq. íc vníoné hypoí ladcám eílencialiccr 
fupponere ícientiá medis,per quam De0 
cognofcachanc humanicaté accepcatura 
elle mortemfub condi t ioncquodi l l i i n i -
ponarur prseceptü eám a 'cceptañdi .Quía 
cum ha;c vmoex cííentía iüa habeac o r -
d iñan adeonft i tuendú compoírcú íubííí '* 
tiale ex hac humatlitare, & Verbojqúod 
pofsit per adus ftridse obedientiac c'om-
penfate iüobcdiencjá pr imi bommisí) ef-
íentiahter lüppoíiic Oame illüd , quod vc-
quír i tur ad hunc íiné-, ad lí tum autem re^ 
quir i tur , quod pr^fuppoiyat cíientíalireE' 
ícientiá rnediá de congcuica'ce aux i l i o iü 
refpeélu huius humanitatis, fi ei iniunH 
gatur pr^ceptu acceptandi m o r t é : quia 
n ralis vnio eam íc ient ia non fupponar, 
non erit impedibilisab humanitats i '6¿ 
hoc ipfo erit improportionata ad finé? ad 
quem eílencialiter ordinaturjquia ad i l l i j 
defervire nonporeft» niíi reimquat pro-
ximam indiíferentiam ad omictendüai 
a d ú praícepeum, 6c hanc relínquerc noa 
puccllj niíi fie impedibí i is . 
S E C T I O Q . V A R T A . 
Prima diffictfltas contra nojlram fententiam 
WÍtéH ab tmyeccahiUtate íp-
16 T J L V R Í M / t difí icukaccsopponi 
j L poíTunt contra noftram fenté-
tiam. Pruna fit , quia ex il la 
videcur fequi, Chr i f tum potiuí ic pecca-
re: Nam Chr i í lus pocuic non obí'eruare 
pracceptum . fed nonobfervare pr¿ecep4 
tum indií'peníabile eft,peccarc , ergo 
Cbriftus potuie peccare. Diftingo ma-
iorem , putuic, non obfervarc in fenfix 
divifo vnionis Verbi cum huaianitacc 
libeteomittence adam pr^ceptum,con-
cedo : in feníu copofico, nego maiorcm? 
2^ & d ¿ : 
Difput. X X X . Sea. IV. 
eí l i n c a -




n e c e í s i - -
ta; us po 
n e n d i 
a d ü p r ^ 
ccp í i iüa . 
& diftinguo minofcm: non obfervare in 
.fenfu coaipofito , efi: peccarc , concedo: 
no cbfervare in fenfu diviío eft peccare; 
íbb diftinguo, ípíarahuínanicacer^;con-
cedo, ell: peccare Chrif turn: negó mino-
jrcm, &C confequentiam. 
17 Dices , C h riftus ab incrinfeco 
efl: incapax fuícipiendi denominacioncfu 
libere omiccencis adum pr^cepeum : cr-
g o Chriftus cft antecedencer neceísicacus 
ad f u f e i p i e n d á deaominationeai eüe i sn-
tisadami praccepeum; ac proindenon l i -
bere obíervat pcacccpcum. Concello an-
tscedcnchneganda eft confequenciajquia 
v t ChciftuspolTec libere omiccete adua i 
pr iEceptum , opus erac, ve humanicas ha-
berte próxima poceftacé a d e o n i u n g e n d í 
omiís ionem a¿lus prascepci cum vnione 
hypoftacica: ex eo aucem quod hanc po-
ce íhcern non babear, non fequicur C h r i -
ftum eííe anrecedencer necelsiracum ad 
obfervandú p ra íxep tú .Ra t io eftj quia ad 
hoc v e í u p p o l k u l i b e r e obfervec prsecep^ 
cum faris eft , quod non íic ancecedentcc 
necefsicatLÍ ad calem obíervacionem; ftac 
aucem non eíle fie neccfsicacum, quamvis 
non íic poíkfve capax omit tendi a6lum 
pracccpcü. Nam ad hoc íecundum requi-
cirur , quod fuppufitum operecur per 
principia p r ó x i m a , qua: pofsinc com-
poneré omiísionem actus pr^cepti cum 
iilo (appoíko , feu quae poísinc omitte 
re a£tum prxccpcum in fenlu compoíi-
íico vnionis fui adi l lud íappoficura. A d 
i l lud vero pnmum fufhcic, quod opere-
tur per principia p r ó x i m a , q u x íimplicH 
t e r , d¿ abloluce poísinc omiccere aótuiu 
prsecepeum > íalcem in fenfu divifo vnio-
nis fui ad iilud fuppoíkü. Nam hoc ipfo» 
quod principia próxima íinc expedirá ad 
omictendum actum príEcepcum in fenfu 
divifu vnionis fui ad tale fuppoíirum» illa 
non funcnccefsicaca ad eliciédum adum 
prxcepcum. V b i a u t é principia p róx ima 
non íuneneceísiraca ad a d ü , fuppofitum 
operas per illa nequie eíic fimpliciter ne-
ccfsitacú ad i i lum; íicuc enim fuppoficum 
ideo pr^íc i l le dicitur operari-.quia pr in-
cipia próxima operantur, (nec enim dc-
rivacur denominicio operancis á fuppoíi-
t o i n principia próxima > fed e contra ab 
iftisin illudO i ta ideo prxfciíTepocefl:de-
nominan operans neceílario j quia pr in-
cipia próxima operantur necellario. C u 
ergo bumanicas Chr i f t i acceperit pete-
ftacem ptoxmiam ad omít tendum clum 
prírcepeurn in fenfu divifo vnionis hypo-
ftaticx > 6¿: non ad omitcendum i n fenfu 
compofico ; conícqücnscfl;, v t Chriíhis 
non oblervaveric neceíTario , fed libere 
prjcceptum. 
18 Secundo fub alijs terminis 
refpondecur, perfoná Chrifti libere ob^ 
fervafc praereptü; quia icaobfervavic, ve 
p j tuer i t ex libértate humanicacis carerc 
aenominatione obfervantis i &c in hoc 
fenfu no obfervarc,ncpe negative. Aliud 
autem eft perfonam Chr i f t i potuiftc ex 
l ibér ta te humanicacis carece denomina-
cione obfervancis i aliud eft pocuillc ha-
bere denominacione non obfervantis, feu 
libere omittentis adum prxcepru, q u o d 
eftpoíle non obfervare pofitive. Nam ad 
hoc fecundum requirebacur, quod omif-
fio adus praEcepci poft'ct poní ab huma* 
nicate in fenfu c o p o í i t o vnionis cum Ver-
bo , quod eft impofsibilc. Ad i l lud vero 
puimum fatis eft, quod p o í s i t poni m fen-
fu divifo calis vnionis •, quod n o n repug-
nat. Humanicas enim calem accepit po-
te ftatem omitcendi adum prxcepcum^c 
íi re ipfa eíTet onuil'uramo ruiílec a í lump: 
t a á Verbo. 
S E C T I O Q V I N T A . 
Solu i tur fecundd diffi.ultas pa i r a ¿tb impeci 
c M í u a t e tpf iushtémanirat is . 
1$ ^ X B I I C I E S fecundo: huma-
nicas redditur imppecca-
bilis racione vnionis hy-
poftacic^, ve conftac ex Conci l i j s &á Pa-
críb9 a d d u d i s á P. Suar. difp.5 3. fed.2. 
A t hoc ipfo nequie relinquere in huma-
nieaecpróxima potent iá peccandi i quia 
quandiu voluntas aliqnanabec próx ima 
potenciam peccandi, non poceft dici i m -
peccabilis. Reíponderi poceft pnmo> 
vnionem hypoftacicam propcerea redde-
re voluntaré Chr i f t i impeccabi lé ; quia 
in primis eft cílentialiter incompofsibilis 
cú omni peccato illius humanitatis, tam 
m o r t a l i , quam veniali , quod non babee 
gracia habitualis, nec aliqua forma crea-
ra prxcer beaciíicam, 6¿ iníuper quia illa 
vnio eírcnciaiitcr eft indeftru¿tíbilis per 
peccacum , quamvis cmm in illo inftan-
c i , to quo vrget prascepeurn accepran-f 
dimorcem decur in humanitate Chr i f t i 
p róxima potencia ad impediendam exi-
ftentiam vnionis , non folum pro eo 
inf tant í , fed pro ómnibus antecedenti-
bus, feu potencia ad faciendü ne vnquam 
exticerit ; non tamen datur potencia ad 
expcllendam vnionem , feu ad illa'ni 
defteuendam, Qi i i a h.xcduo nunquani 
com-
Secunda concordia l ibcr tCi i r i f t i cual precepto.1 rf 5 T2 
componi poíllinc , nempe h u m a n í r a -
tetn vnitatn cílc Verbo pro aliquo cem-
pore, & camcn pro tempere fequenu 
amiccere vnionionem úhiií propter pec-
cacum. Nam mm hxc vaio in prima 
fui exiftencia dependsac á íciencia me-
día de obfervacione prsecepci facienda ab 
i l la humanicace pro cempore ícquenci: 
hoc ipfo quodexiftat , fupponíc obfer-
vandtim eíle poftea prat:ceprum íi impo-
nacuc, ac proinde incapax eft deftrui v i 
peccati. I l l a autem forma , q u x íeaicl 
exiftens í'n anima incapax eft deítrui pee 
peccacum , reddie animam impeccabi-
k m : quia eft eííencialiccr incompoísi-
bilis cum peccacoi&: aliunde ex fiippo-; 
íicione quod femel exiftac , efl: fuapte 
natura permanens , be independens in 
íui coníervacione á carencia libera peeca-
tisfeu ab obfervacione libera pc^cepcortí. 
20 Sed dices:gracia habirualis prop-
terea non reddie animam impeccabilem 
morcaliter, qaamvis fie eílencialicer inco-
pofsibilis cum omni psecaco morcali» 
quia poítquam illaexiíiic in anima in in-* 
ftanti A . v,g. poceítin inftanci B. fupc'r-
venire potencia próxima ad peccandimii 
S¿ faciendum > ne illa gracia confervetuC 
i n anima. Ac poftquam humanitas vn i -
t a e í l Verbo in inftanci A i poteít ín i n -
ftanci B . fupervenire i l l i poceftas p ró -
xima ad peccandum, & confequencer ad 
faciendumme exc/cerit vnquam illa vnioi 
Perindccfl; autera fupervenire pofl: exi-
ftenciam formoe potenciam proximam ad 
impediendam primamexiftenciam illius; 
ac fupervenire potenciam ad impedien-
dam dumtaxat confervacionem : i m m ó 
videcur cíle á f o r t i o r i ; nam plus eíl, for-
mam exiftencem in inlhncí A.daré locu, 
ve in B. fuperveniac pocencia ad impedie-
damcius exifteneiam non folum p r o i n i 
ftanci B. fed peo A. quam daré locum, ve 
fuperveniae prxfcifle potencia ad impe-
diendam eius exifteneiam pro inftanci B. 
dumtaxac. Ergo fi gracia non reddie 
animam iufti impeccabilem , eo quod 
dat locum ad hoc fecundum, multo m i -
nus vniohypofhcica reddct impeccabin 
lem animam Chr i í l i fi dat locum ad i i -
lud primum. 
2 ! Refpondeo negando haneconfe 
quenriam. Nam vnio hypoítatica ob fuá 
pertedionem fupp^nit eílencialicer vo-
luntacem illam , cu i ipfa nunc communi-
cacur, obedi turá elle poftea p rxcep to , íi 
el iraponacur? quod non fupponit gracia. 
E t ideo vnio potius, quam gracia reddie 
impeccabilem humánicaeecrj) quia ra t ío^ 
ne illius modi ptíefupponendi eft ab in-' 
t r ínfeco incapax,ve Deas fufpendaccjii^ 
curfum confervativum illius incuicu pec^ 
caci, & in peraam illius. 
z z Dices, potenciam proximana 
peccandi conveniencé humanicaeí C h r i ^ 
íli p ro inftanci C . v.g. folu elfe poíle po-j 
tenciá ad impediendam exíftenciá vnio-
nis hypaftatic^ pro inftanci C . non au^' 
tem pro inftanci A . iam praECerito. Ref-
pondeo primo, ficuc pocencia ad peccan-
dum nunc eft pocencia ad impediendam 
exifteneiam rcvelacionis,qu3e hetienun-
ciaíTct me hodie non peccacurum, iea i n 
noftro cafu Scc. Reípondeo fecundo, &£ 
íi pocencia próxima ad peccandú conve-
niens humanitati Ghr i f t i pro inftanci» 
quo vrgebac prccepcíimon e(Iec potencia 
ad faciendum^ne vnquam illa humanicas 
fuiílec vnica Verbo, fed dumtaxac ad ioi • 
pediendam coníervationcm vnionis, ad-
huc falvari impeccabilicacem humanita-
CÍS C b r i f t i : nam ica vnio hypoftacica co , 
híerec cum próxima potencia peccandí» 
ve tamen eílencialicer ellec connexa cum 
carencia peccacijac proinde ita rehnque-
rec potenciam proximam ad impedien-
da confervacionem vnionis quantú eft ex: 
parce principiorü proximoru ,vc camen 
ab incrinfeco incapax fie cxpelli incuicu 
peccatio 
¿3 Icaque vnio hypoftacica afficiens 
humanicace ab inftanci A.ideo íllam red-i 
dic impeccabile» quia dum eft m inftan-^ 
t i A . pugnar cií omni peecato pro eo i n -
ftanci in fenfu compoíieo fui , ¿v:aliün ic 
círencialicer poftulac, ve pro ioftantibus 
fequencibus non cribuacur humanicaci» 
niíi illa próxima pocencia ad peccandú? 
quíe per feientiam mediam,quá ipfa fup-
ponic, apparee coniungenda cum obfei-
vaciane prxcepci. Vnde eam permífcic ^ . . 
dumtaxat fupervenire pocencia próx ima {3j|¿[as 
peccandi,dcqua ficinfallibilc v i feiencie ^ ^ca^ 
medite non efle eoniuneendam cum pee-
cacoi vbi autem lubieaum babee ubi m - . js ^ 
t r in fecáforma connexá cílentialicer cu ' 
eo , quod neceum illa componere pofsic 
peccacum vllum; nec per vllum fie re i p -
fa divifurum á fe t o r m á i l la , recle pót t f t 
dici impcccabile:poceft auté bqc impec-
cabilicasdici moralisad diftinctionc. al-
terius impeccabilicacis provenientis ex 
defcdtu poceftacis proximíE , q u x po-
teft appcllari phyíica. H m c diftmguen 
da eft illa propoíicio , QHcimdin^oluntdS 
di^Hd fubet p t e n c U m proximam peceiíndi, 
Z3 noa 
Difp. xxx. s ea . m 
non'foteft áici xwpfCCdW/j ? diftirguo > fi 
ita illam habcat,vc fimul cetcum íic ex v i 
formíE incrinfecse pocentiam il lam non 
reducendam ad adtum peccaci, fed po-
tius íempcr comungendam cum óbíec-
vatione prsecepti, negó: alicer, concedo. 
2,4 Deinde difficukas illa íblvi 
poceft aí lereado , hüman i t a t em C h r i f t i 
eíle irupcccabilemjquátenus eft Chrif t iy 
quia ceftiaionia Pacrum ,qalbus il la i m -
peccabihcas probacur , loquuntur de 
Chr i f to , veldc Uumanicate ve íubíiftcn-
te in Verbo. Hoc autem verum eft .quá-
vis hurnanitas peccando pofsit impedi ré 
vnionem. Quod autem Pacres in eo ícn-
fu ioquancur, patee ex eorum teftimo-
nijs adduclis á Pecaviotom.z. de Incar-
nat. lio. u . á pag, 117. ailcrunt enim 
propcerea non pocuitie peccare Cbriftúi 
í iominem, quia natura Deus erat. I ta ex-
prcíse Cyrillus Alexándrinusin Pafchalí 
homil ía 2-^.item Auguüínus in l ib.con-
11a ÍCÍ monem Arrianorum cap.7. Ve au-
„ rem mediacor D e i , ^ hominum C h r i -
ftus lcfus(inquit) non facerec propriam 
5,qua: Deo adveríaeft, voluntatem; non 
5,eratcancüm homo , fed Deus homo; 
3, per quam roirabilera , (ingularemque 
„ gratiam , humana in i l lo fine vilo pec-
^cato poflec efle natura. Propter hoc 
3> ergo a i t , defeendi de Coelo non vt fa* 
3, ciam voluntatem meam , fed volunta-; 
5 ,tem eiusjqui n e^ raifsit: ve ea caufa ef-
fet tantee obedientiac»quas omnino fine 
,3 v i lo peccato eflet j honunis j quem gu-
33 bernabat ,quia de Coelo deícenderatj 
5, hoc eft non canturahomo, verum cciá 
„ Deus erac. 
2 y Ee Fulgencius lib.3.ad Tra -
j , f imund. rap.58. Propcerea v r i q u e í i n -
3 ,quit) e t i á Chr i f t i hurnanitas íinc pec-
,,cato permanfit > quiaeamin vnitatem 
peí íonse divinitas accepitj qt ix natura-
„ l i t e r peccare non potuit. Icea^ Hi l a r . 
3, l ib .u» JeTrini ra t . Homo Chr i í l u s le -
,5 fus>&: in veritate Nativicacis eft, dum 
3, homo eft, & non eft in proprietate 
3,peccati dum Chriftus eft. Atque ita 
,3duii» homo Chriftus l e í u s e f t , habec 
9, nativjtacem hominis 3 quia homo cftj 
33nece0; in viciofa hominis iníirraicate) 
3, quia Chrift9 eft. Eodem modo loquun-
tur alij Pacies , praefercim Aníelmus l i b . 
z . cur Deus homo cap. 10. vb i mquit: 
V r m u s ^dampeccare poruity (¡uidpuvus ho-
mo; fecundus ,/4dam peccare non potuic,y uia 
eft Deus. Et Tcrruhanus l i b r . de carne 
C h r i í l i , vb i fibi obijci t . Si nofttanun-
„ duiccacncm,p2ccacrixfuic caro C h r i -
3, ftij íic refpondec: noftram induic, fuam 
,3 tecie , &c fuam faciens, non peccatri i 
cem eftecit. Quod óp t imo excmplo ex* 
plicat Or ígenes 1 . Periar .cap.( í Fcrrum 
n natura fuá capaxeft caloris , '^frigons, 
3, li eamen incra tbrnacé ignis íempcr co^ 
, , cmeatur reóte dicim9non poííe írig9ali-
3jquádo recipere : fie BeatifsimaChrift i 
,) anima in Dco femper exiftés squidquid 
,3agic, quidquid intelligie Deus ef t , Se 
3, ideo incóyereibilis eft, 6c immutabilis, 
3,quq inconvertibiUtaeem e x D c i Verb i 
, i vnione indeíiciencer vnica poífedie. 
S E C T I O S E X T A : 
T e r t U difficaltas p e t i u k m i o n e fuppojttl, 
z 6 • ^ l O N T R A noftramafter-
\ ^ cionem iníurgere, quis po-
terit ex Patre Suarez difp. 
24.de Incarnat.fed.2,. § .£>; hacconclu-
f w n e . i humanitatem C h n f t i non pollc 
impediré exiftentiam vnionis: quia om-
nis operatio procedic á fuppofito ; cum 
adliones fine fuppofitorum : ergo fi hu-
rnanitas clicerec atl ionem peccamino-
fam y vel hascoriretur á fuppofito D i v i -
no» hoc repugnac 5 vel ab humano, He 
fie illa a í l i o non impedirec vnionem hy-
poftacicamsfed illam fupponerec iam im • 
pedicam per perfonalítatem humanam 
clíentialiter íncompofsibilea) cum d iv i -
na in eadem humanicate : ergo hxc vni^ 
ta Verbo non poceft á íe dividere vnio-
nem ^ ¿ ¿ h i n c reddie racionem Eximins 
D o d t o r , cur iuftus pofsic amiccére gra-
t iam habicualem perpeccacum, hurnani-
tas aucem Chr i f t i nequeac amieccre gra-
t iam vnionis : racio aucem eft, quia gra-
tia habicualisnon confticuic fuppoficum» 
& ideo non omms operatio procedens á 
fuppofito habente grac íam, procedic á 
gratia : at gracia vnionis conlhcuit fup-
poficum operans, & ideo omnis operatio 
procedens á natura habente hanc grada» 
necellario procedit á fuppofito divino. 
27 Sed contra , quia ve rede 
contra Pacrem Suarez oftendic Pacer 
Vázquez diíp. 2 Í . de Incarnat. cap. 3. 
períonali tas non efteonditio per fe requi-
lica,vt humanicas operecur. Quod mulcis 
racionibus probar jé is autem brebicacis 
caufa omifsis, fie egorem fuadeo : nam 
operacio elicienda ab hurnamcace non 
exigieex fe canquam principium,vel pr^r 
requificum ad fui exiftenciam perfonali-
tatem. N a m vel exigere: decerminarc 
per: 








A C z ' o n é s 
larimn. 
perfonálitarciíj crcacañi connacuralem 
buaunicaci , vel vage illam , auc d i v i -
n a m ; neucucun aucem dici poce í l : noa 
pnma'i alioqai non poííec, cliccre huma-r 
nicisdurts fubíiftic i n Verbo, vllaopera-
cionem ex ijssquaspollec íeparaca á Ver-
bo: quod efl:£alfum,&: concra omnes: n a 
var i i to pr indipío , auc condicione per (e 
ex í£ ta > SC' penca ab adione variari de-
becaclio, Nec eciam poreltdici fecun-
dü; quia humanicas non exigie vage fab-
fiírcaciam propriam , vel divinam : aiio-
qui per iíi irn pollec connacuraiicer íubíi-
liere ; nam í u b i e d u m fuapce nacura po-
íluLms vnam ex duabus formis poceft 
connacuralicer accipere quamcunque 
ex illis ; ergo nec operaciones proce-
dences ab hiumniracc exigant vagefub-
fiftenciam propriam humanicacis ) vel 
d i vina m , 
27 Suadecur íecundoi nam vel 
perfonalltas propria fupra humanicacem 
iulum adíe negationem vnionis ad per-
fenam divinam fc ve ego ver i ís imum 
ceníco , & dií'pucaeione 27, probavi: 
vel addic modum aliquem poficivum fub-
ftancialem períeicacis , ve ferc commu-
nis ícnccncia. Si priroum , perfonabeas 
propria fecundum id , quod addic ad 
nacuram, ncquicelle condicio prcerequi-
fica ad operandum : quid cnim ccrcius, 
quam non eílc conditioncm ad operan-
dum carenciam tormee nullo pat io i m -
pedicncis , fed p o t i u s m á x i m e iuvancis 
operacionem ? Si fecundum : fane ficri 
divinitus poeeric, ve humanicas in rerum 
nácurá exiftac, quin gaudeac per íenal i -
tate propria , vel aliena. Nec enim ex 
c o quod Deus pnvec fubiedum proprie-
cacc aliqua fibi debica , propterea cogi-
cur confesrre cidem fubie£to perfedio . 
nern aliquam fupcrnacuralcm excellen-
cem ipfi indebicam. Quod íi hoc poceft 
h e r i , cerre humanicas illa carens modo 
perfeicacis í i b i d e b i c o , Se vnione hypo-
ftacica fibi incebica pennde poíl'ec ope-i 
rari) ac humanicas Pecri: nam modus lile 
nec vires addic, nec applicac pocenciam 
adivam ad paílum. Quis enim dicac hu-
manicacem t iUm apercis ceulis mer i -
diana luce non viíuiam coloracum fibi 
applicacum. 
28 Nec oppoíkum vnquam 
rrádidic Ariftoccles , ve opcime probac 
Pacer Vázquez : n j m 1. Mecaphyíicas 
cap. 10, quem locum pro fe afterune ad-
verfarij, íólum dücuic,adioncr>,&: pacio-
nes n o n eíle vmverfa i ium, fed fingula-
num •» n i m i r u m quia nec agensm comu-
ni> fedagens in i nd iv iduo ,^ in fingulari 
operacur} nec producir t e rminü in com-
m u n i , íed in íingulari; nec operacur c i r •» 
ca fabieclíi ve fíe > fed circa f a b i e d ú fin-
gularc. He 1 . de anima cap.4. folum do-
cuiCi adiones vicales, quíe fiunc per cor-
pus , ve flere , nere , 6¿ fimiles non eiTe 
animan: , fed compofici. I p f e v e r 0 3 . d e 
anima cap. 4 . dicic , fe adu run» de ea 
animi parce , q u x incelligic, &¿ fapic. A c 
proinde concedic, animam eíle p r inch 
pium qaod aól ionum , qux non depen-
denc á corpore. , 
2^ Nec refere, loannem Theolo-
gum in Conci l io Floreneino íeísionc 18. 
poft médium aflumpfiíle canquam fen-
eenciam cune communem Theologo* 
rum axioma i l iud : f o l i ones fun t fmp'A 
fitorum. T u m quia ve Pacer V á z q u e z 
obfctvat ea difpucac. 2 1 . numero. 23» 
Conci l ium non approbavic racionem» 
fed folum conclufionem, q u i m ille de-
dúcete conabacur. A d modum quo ia 
fepcima Synodo Generali qu ídam dif-
pucans cum HíPrccicis , ve probarec 
Angclos depingi pofle , aíTumpíic eos 
elle corpóreos , i d quod cune erac v a l -
de communc apud Grsecos, Concil iuta 
eamen folum approbavic conclufionem, 
non autem aílumpcum. Tura quia l i * 
cec admiccamus il lud axioma ex menee 
loannis Theolog i elle vniverfaliter ve-
rum j inde concludi non poceft, í u p -
poficalicacem eíle pr inc ipmra , vel con-
dicionem per fe ad caufandum prxre* 
quificam. N a m ve opcime obfer vac Car-
dinalis de L u g o , aliudeft , adionesef-
fe fuppoficorum , id eft cribui íuppcfi-
cis, ea ve denominare ; aliud provenía 
re á fuppofico , ve fuppofico , i l l ud 
ve prasfupponere. Nam ve aliqua a d í o 
veré tribuacur alicui fuppofico non rc-
quiricurve illud prxrupponac. N a m i n 
divinis a d i ó fpirandi veré cribuicuc 
Fifio , 6c eamen non prsefupponic Fi-i 
l i u m : quia cum illa fie d i f t inda vireua-
liccr á Filiacione, vepote c ó m u n i s P a c r í , 
cam accipie Filius á Paere : nam Pacer 
cornmunica: Fi l io omnia , quse haber 
prxcer eñe Pacrem : ac proinde prius i n -
eclligitur in Patre ,qi iam in F i l io . Ergo 
ve a d i ó aliqua denominec íuppoficumj 
non eft necefse ve i l lud pr¿efupponae, 
quando quidem fpiratio ad iva quamvis 
fie pro pr ior i ad F i l ium 5 denominat i l -
lurn ípiranrem. 
30 icaque adiones funt fuppoficoru, 
Z 4 quate-
J 6 0 Dlfp. X X X . Sed-. V i , 
quaccnus B o c i p í b ¡ quod proveniant a 
natura, & h x c íit in fuppoíko, t r ibuun-
[Adioftcs tur ^P^* ^oC P3^0 a¿tioocs ad extra 
quomo • non fupponunc per íe Deum vt t r inum, 
do fínt ^ Deum vt vnum ex communi fenteíi-
fuppoü.- t í a T h e o l o g o r u r n apud Suaiezlib. i . de 
lorum. Tr in i t a t . cap^ 11 . ó¿ tamen cribuuntur 
Tr in i t ac i Perfonarum , quia n imi rum 
per íeprccedunc ab hoc numero Deo, 6¿ 
hic exifác m tribus fuppoiici?. 
3 3 Dices ex Pacre Alderete difp¿ 
2 3 de Incarnatione k t k . s . decreta libera 
eílentiali ter fuppenere ues Divinas pec-
íonas conftitutas, quia fi prius exiílcrenc 
in Patre , quam in F i l i o , hic non amavec 
libere , íiquidem quod decretum exifte-
ret in Patre, non etíet FJIlo libevum , 5¿ 
ex fuppoHtií'ne quod exirterec h Patre, 
necellario derivarcrur in Fihum. H i n c 
aucem íumic argumencum ad probandu, 
^ períonali tatem elle conditionem eílen-
tialicer pra^requificam ad operandum; 
quia íi non totet ita pra^rcquiíka , poílec 
Deus habere dec te tú libetum pro p r io r i 
ad perfonas. Verum hgc obie t t io parum 
vrget. Namlicec períonalrtates Divinas 
íint priores decretis liberis ordinc natur^ 
propter maioré propinqui ta té ad vnumi 
quia nimirum u n gis íapiunt conditio-i 
nem natura divinas ob fuam necelsita-
tem ; tamen ordinc caufáÚtacis non pra:-
cedunt decreta divina : etíi enim Deus 
per impoísibiie non fotct t r inus , fi t a m é 
foret vnus,eodem modo amaret libere, bC 
cadera pollec concipere decreta hbcra) 
ac nunc. 
34 Nec bine inferas , de-
rrera libera poíie habere prioritatem 
refpeelu perfonaliratura , quia nec ha-
benc prioritatem cauíaiieacis , cum id 
quod necellario exifür, nequeac depen-
deré á contfagente; nec per maiorcm 
prminqui ta tem ad vnum ,vcpatet . Ec 
fanc quamvis daremus, Deum pro prior i 
adpetfonalitaces F i l í j ^ Spiritus Sancli 
concipere decretum liberum , per i l lud 
amaret f i l ius , &; Spiritus S i n d u s j nam 
hcet ia í igno, , in quo conciperecur de-i 
cretum , non exiftercat ú \ x perfoná for-
malicer quoad predicara relativa, exilie-» 
rec carneo earum natura , i ] U £ primario 
accipit denominationcm amaniis. Nam 
períonalitates vt d i í i i n t l ^ v u t u a h c e r , 6c 
vcpr^cifse a natura nen func vo l i t i va , 
fed íolum hoc habent ratione naturx. 
H i n c autem exiítentia amons, qun? prse -
cederet in Patre pro priori ad Filiurn 
hunc denominarec libere amanteir^quia 
nimirum cxíílencia illius decrecí eílec 
libera natura Füij j ac proinde Fi l io , 
N a m íuppofitum amare libere n i h i l 
aliud eft 9 q u a m c o n í b r e natura aman-
te libere. 
3$ Qiise hucurque diximus faris 
cnervant v i m argumenti adducti á Pacce: 
Suarez,qucm ad hominem vrgerc poí ía-
rnus: nam íi fubíiíbncia eít chenaal;tec 
pra;requií]ca adoperanduní , i íon viderur 
q u o p a d o defendi poísit, humanicaccm 
vnicam Verbo habere puceociaín p rox i -
me expediram ad peccandum , ve iple 
aliene: quia íi ad omnem atlionem debee 
neceíl'ario pro p r i o r i fupponi pcrfcnali-
cas aliqua :ergo cum pro prior i ad a t tum 
peccaci nequeac fupponi in humanitate 
perfonalicas divina 5 quandoquidem re^ 
pugnac, humanicatem peccare in fciifn 
comporto vnionis, necellariodebet pr^-
fupponi perfonalitas propria. E r g o h u -
raanitas vnira Verbo non babee, nec pro 
libico fuopoccíl: habere aliquid eíjeiuia-
licer prxrequificum ad eliciendum a6lü 
peccaci. Ac iuxea firmifsimum Socieca-
cis principium ítabilicum ab ipfo Eximio 
D o d o r e , q u i non babee,nec prolibico 
poceft habere aliquid eílencialicer pra:-, 
requifitum ad exiftentiam alicuius exer-
cicij , non babee pocenciam t tberám ad 
i l lud : ergo íi vnio hypoftacica ef tmim-
pedibdis , humanicas vnica Verbo n^n 
haber poteutiam expedicam ad oínicten -
dum z t l u m praccepeum , coneea i d , quod 
docee P.Suarez. 
¿ 6 Dicendum ergo eft, fubfiften-
tiam propriam humanicatis non deberé 
neceílario p recederé ad eperationes; 
quia humanicas Chr i f t i potens omicterc 
a&um prarceptum eft potens faceré , ve 
exiftat ipfamec fine vnione ad Verbum; 
ac proinde eft potens faceré , vt denomi-
nado operantis aólum parvum cadat i n 
recio fupra folam humanicacem ; immo 
eft pocenslacere, ve ipfa fie fuppoíjcirn: 
ideo enim pra^fcilfe humanicas vnica 
Verbo non eft fuppoficum ^ quia exiftic 
in alio d ignior i , cui eribuúcur ipfiusopc-
raciones. V n d e í i illa fepatarecur á Ver-
bo hoc ipfo elTcc fuppoficum; ac proinde 
cum ipfa íit potens feparare fe mediante 
operaticnc peccaminofa ab vnione , &C 
Verbo , erit potens faceré ve ipfa íie fup-
pofitun». 
37 Sed infurgens ex Cardínal í 
de Logo difp.8. num.7. iV; poft ipfum ex 
P. Alderete di ip. 5 3. fed.4. nam modus 
opecandi íequiiur modumeí l end i . Vnde 
priu$ 
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prius debee eílc ' , nacurara haberc modu 
eílcndi íibi ccnnacuraleu», vei alíum fup-
pkuceai ipíius víces, quam operari. Qna 
de caufa anitna racionalis iuxta vanos 
modos elíendi, quos poceft habere nem-
pe in corporc , velextra Corpus, haber 
varios modos operandi;vndc quia in cor-
pore babee modum elíendi quafi mare-
rialeai, & ve ica dicam, macerializatum, 
pronterea dum eít in corpore , nequic 
opecarií ine dependencia á corpoce; dum 
vero eíl excra corpus,h.aber modum ope-
randi alcioreanficue babee modum eílcn-
di íine dependencia á corpore. Quemad-
modum ergo anima raeioñalis Ucee exi-
llac pro p r io r i ad vnionem cum corpore, 
n ihüominus pro illo priori nequic opera-
t i , í sd deber expectare vnionem curn cor-
pore , per quam accipiac determinaenm 
modum eíicndi» ad quem confequancur 
cales, vel cales operaciones $ paricer hu 
nianicas pro pr ior i ad rubíiíknciam non 
poceric operari ,quianond'jm haber de. 
terminaeum itjaíluhi e í l end i , fed debec 
expectare cornplemencum fubftanciale 
compecens ipfi humanicaci racione fub-
íi Ciencia. 
28 Refpondeo ex il lo pr inci-
pio : Jíiodus opefandi fe^uituv modum ejjen-
¿i-, nibíl poiie coucra nosconcludi r legi-
r imum eius fcníumlace exponic P. A l -
b:rcinus tom.2. inicio : íignificac cnim, 
non poííe opcracionem excederé perfe-» 
¿ l ion^m loi pí incipi j , fed deberé elle i l l i 
Modus commcnfuratanii Ex eo auccm neuciquá 
S J L inter t i puteft, modú fubfifccndi eíle pras-
0Pera re^uiíicum ad operandnm : nam cune de-
do íc íia eílendi ipíius natura; prxce-
üie^t1^ Jcre ordine caufalicaris ad operaciones, 
dumef >- cluan^0^'£e Pro diverfieacc modorumef^ 
r ,. fendi debenc lorr ir i di ver fas operaciones, lendi. . . . . . t T • 
ve conciügic in anima, cuius operaciones 
ínne eílencialicer divei fx pro diveríitare 
modoram eíicndi in corpore , vel excra 
corpus. Ac operaciones humanitacis non 
fuñe diverfo: eílencialicer pro diveríicace 
modorum exiílendi per fe , vel ex iñendi 
i n alio canquam in fuppofjeo : nam illaf-
mec operaciones, quaselicie humanieas 
vnira Verbo , pocuie elicere feparaca á 
Verbo , fcul i fepararccur.Adde iuxea ve-
ra principia rnodum cxiftendi per fe con-
nacuralem humanicaci n ih i l addcrc puíi-
Viim fupra ipfam , fed dumcaxae addere 
nck'jdoncm vnionis ad fubihnriam ex-
traneam canquam ad fiippcíirum: Vnde 
manitelle colligicur operationes eüeitas 
ab humanicace nullo pacto poiie ípecifi? 
cari a perfonalicarc propria fecundum 
il lud , quod addic ad nacuram. 
29 Infurges camcn íternm ex P . 
Aldercte ea fed.3 .num.6. nam quxlibec 
fublhncia creara eílencialicer eít incom-
pleca fubftancialiccr > quemadmodum de 
íe crt accidencalicer incompleta. £e q u é -
admodum omnis fubíbnt ia creara habec 
aliquod complcmencnm accidencaie coa* 
veniens in genere cunchs fubílancijs,-
quale ell: vbicatio, Ik. duracio , ica debec 
habere de fe aliquod complemccum íub-
ftanciale commuue ómnibus fubílancijs: 
hoc autem complemcnctim quod eft ide 
cum íubrifteneia, ideo adve-nire debec,ve 
nacura fie pocens operari j quia quemad-
modum elle fubftanciale eft propcer ope-
ra r i , ica ve operacio fíe fínis, JÍ</, ipfa 
fubftancia fie finisc»/.ica compiemencum 
fubftanciale debec elle propcer operari, 
fuapce nimirum nacura ordinacum , ve 
fubftancia reddacur pocens operari. 
30 Refpondeo primo,negando, 
quamlibee fnbftanciam creacam eílencia-
licer incomplccam elle fubftancialiter, íi* 
cue eft incompleca accidencalicer; alio^ 
qui perfona, v . g . Petrus eíiec fubftancia-. 
hcer incompleca. Quod fi nomine fub-
fíantix intclligas naturam, cciam id ip -
fum negó : nam natura non complecuc 
fubftancialicec per fubfiftenciam propria 
fecundum i d , quod fuperadditad ipfam, 
quia folum fupecaddic negacioncm vnio-
nis ad lubftanciam alienam , racione cu-
ius verificecur, i l lam exiftere in alio d ig -
n ior i , cui ccibuancuc ipfius operaciones: 
nam per hoc prxcifse quod humanieas 
non exiftac in alio d i g n i o r i , cui cnbuan-
tur eius operaciones, exiftic per fe , &: eíl: 
i d , cui cribuúcur eius operaciones, proin-
deque eft íuppoficum. Deinde licec ad-
micteremus humanieatem eílc eflentiali-
ter incompletam,ac proinde exigere fub-
fiftentiam pofitivam ,qua complerecur; 
non camen hoc ccmplemcncum exigerec 
propcer operationem m a m carens hoc 
complemenco eodem modo operarecur: 
fiquidem nequic carece fubfiftentia pro-
pria, niíi quia tetminatur d iv ina : natura 
autem humana exiftens in Verbo codem 
modopoceft operari , ac fi exifteree pee 
le , ac leparatim á Verbo : ergo non exi-
gic t i tulo operandi modum i l lum í u b - ' ^ 
ílantialem per fe exiftendi , quo 
íeparacur á Verbo, 6¿ 
quo complecui. 
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31 o B I I C I E S p r í E t c r c a : í i hu3 nanitas omitcendo adum 
prarceptum poteft i m p e -
di ré exiftentiam vnionis hypoftaticíe: 
ergo illa v n i o n o n inteliigicur p r o í ipno 
proxirné indifferenciq: ergo nec cune m -
cclligitur pofirive exiftens Chriftus : í i 
aucem non mcdligicur exiftens, nec in* 
telligicur indiíferens ad ob íe rvandum, 
vel non ob íe rvandum pra:cepcum : n o n 
e r g o libere obíervat . Reípondeo in in-
ftanci , in quo humanicas C h r i f t i libere 
obfervac prxcepcum, nullum e í l e í i g -
num, i^^»ononexif tac Cbriftus,licec no 
incclligacur pro omni íigno k quo \ e u m 
aucem non inceiligipro íigno indiíferen-
t i x mh i l aliud e íhquam vnionem huma-
nicacis cum Verbo non confticuere pro 
ximam indiíFcrenciam ad peccandum, 
quod non collit, q u o d Chriftus vereexi-
ítac modo fuííicienci, ve íuícipiat deno* 
minacionem libere operancis. I n fo rma 
ad aigumencum,concersis reliquis,diftin-
guo illam propoíicionem , Si n o n i n t e l l i -
g i ru r Chrijlus exiflens ) nec in te i l ig i tur m * 
d l f f f f t ^ i n d i f o e o t ' i a inír inlecaipri p e r -
ÍUÍIX C h r i f t i , í e u Verbo, concedo : n o n 
incelligícur indifterens puré denominaci-
ve ab indifFerencia humanicacis, n e g ó . 
Icaque ve Verbum canquam principiara 
¿uod libere dicacur obíervare praecepru, 
l a t í s eft , quod humanicas, cuicft rcali-
ter vnitum lie proxime indifferens, SC 
cum hac indifferencia operecur. 
32, Vel paulo alicer diftinguo 
i i lam propoficionem ; S i non in te l l ig i tu r 
Chriftus exiflens , non in te l l ig i tu r indi j fe i 
r e í s : diftinguo : l i non inteliigicur exi-
llcns, reaheer admicco: ti non inccliigicuc 
exiítens pro £gno in quo humanicas eft: 
indifferens, íuÍ3 diftinguo , non eft indif-
ferens indifterencia intrinfeca perfon^ 
ipfius, concedo :non eft indifferens puré 
donominative ab indifteieneia humani-
cacis aflumpcaí,negó. Icaque ficuc huma-
nicarem elfo obfervacuram príEcepcum,íi 
ci i iTiponatur , eftconiücio eífenciaiiccc 
prarreqmíka, ve cxiftac h x c vnio hypo-
í iac ica ,6<: Chriftus -iea eft condicio , v t 
Chriftus denornínecur indifterens ad pb" 
fervandum pr^eceptum. A c proinde per-
f. na Verbi vnita humaniraci pro pr ior i 
anee ind¡fferenriáhumc.nicaeis adobfec-
v.aadumprxcepcumj in illo pr ior ideno-
minarur indifferens cum dependencia ab 
cvencu fucuro, quod non eft inconveniés 
in petfona fuppoíicante alienara nacura9 
6c operance per principia próxima adee-
quaccá fe d i f t i nda : forec aucem incoa, 
veniens j fi híec indifterencia eííec p e í -
modum principij p rox imi , vel per m o d ü 
pnncipij remoti rcquifici» vel non djftíri' 
d i ad.xquaee á p rincipíjs p roxinns , pee 
qux dicicuc operan'. 
33 Obijcies vltimo , viTioncra 
beaciíicam necefsicarehumanitacé C h r i . 
fti ad obíervandum prarcepeum-, quia v i -
fio clara fummi boni necefiario ra píe vo-
lúnta te illud videnrisad fugiendñ pecca-
tum,S<: ideo Beaci non habenc pocenciarn 
proximam peccandí. R e í p o n d e o , viíio-l 
nem illam elle fuppoíicionem confeque-
temad obfervationem prxcepcijíicucdí-! 
ximus de vnione hypoftatica ; non quia 
pro priori ad vnionem hypoft .cicam , 6C 
ad vifionem beariíicam necel lar ioconíe-
quucam ad calcm vnionem, praecedacob* 
lervacio príecepei ve difpoíitio mcralis, 
vel merirum de congruo: certum enim 
eft, vnionem hypoftaticam collaeam eiíe 
humanicaci independencer á propria dtf-
poíitionc , 6c méri to: fed quia tam colla-
t io vnionis hypoftatica ; quara collacio 
vilionis bcatiHcc eíPentialieer fupponic 
feienciam mediara de obíervatione p r x -
cepti facienda ab hac huraanitate , fí ci 
imponatur tale pnEcepeum. Vnde hu-
manicas Chr i f t i íicuc pocuic impediré 
vnionem hypoftacicam , ica 6c vifionem 
beacificara debicara cali vnionis ac proin-
de viíio illa non d i r ig i r ad obfer vacio 
nem prsecepci, íed alia cognino in 
figno indifferencías ad obíervandum , vel 
non obíervandum prajeeptum praufein-
dicuc á viíione beaciíica. 
34 Qj.iamvis aucem in reliquis 
beacis milla decur pocencia próxima pec-
candí , id non eft ex cermims ipfius viíio-
nis bcaciíicx, quaíi harc non pofsit com-
poni cum próxima pocenna peccandi; 
poceft enim , ve fi Deus promíceerec in 
p r^miú obfervationis prajeepei vifionem 
beacam fticim confercndani in inftanci 
obfervacionis: fed id provenir ex alia ra-
dice y nimirum ex eo , quod reliqui beací 
íune iam omnino in cermino , &c extra 
v i a m ; at Chriftus erac compreheníor 
íirnulque viacor : vudeoporctiiC , ve ica 
h á b e r v i í i o n e i i í beacifieam ab inftanci 
primo fux Conccpcionis, ve illa non im -
peduet modum operandi proprium ho-
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vatloné prarespri. Quare in Chríílo ví-
ün beanrica non eíl principium emnium 
aótuum honeftorum, quoselicic ] eíl:au-
tem in reliquis beacis. £c. ideo carene 
pocentia próxima peccandi , quia licec 
pofsk compon i cum viíionc beacilica po-
tencia próxima peccandi aneccedens v i -
fioncm , non aute coníequens viíioné. Ec 
hnic argumeto debenc oranes refpodcie: 
náChuítus videbac volunratem efficacé 
Patris de eo , quod ipfe accepcarec mor-^ 
teai r d¿ camen ha:c viiio non cogebac ad ' 
aceepcandam morcem : nimirum quia i l -
Lv voluocas fuppoRebac eílencialicer ície-
ciam Ivíediam cíe obíervacionc libera prg ?. 
ccrpii íucuca íub condicione ,quodprx^ 
cepcu;i) imponerecur ; ac promde eraC-
iappoíicio.coníequens reí'pedu obícrva-
tionis prxcepci: iuppíicio autem confé-' 
quens nequic libercatem impediré. • 
AN PER DISTINGTIONEM SEN: 
S V S C O M P O S 1 T I , E T D i V Í S I R E C T E E X P L I C E : 
tur concordia libercacis , &C í m p e c c a b i ü c a c í s 
C h r i f t í c u m precepto i n d i í p c n í a b i l i , 
&¿ in iiTspcdibiii? 
valde laborarunt in ftabilie-
dahac concordia ; 5¿ quia 
eorñ fencencia celebris nunc 
eft in bac Salmantina Aca-
demia , &¿ paísim defendi* 
tur, cam in hac difpucatione examinare, 
Se a íundamentisconveliere decievi, id 
quod non parum deferviec ad penetran-, 
damnaturamnollrx libercatis. 
SECTIO P R I M A . 
Expnmtur (ententuThomiftdYUYn, & yuid 
tmelligant per putejlcitem dd mn mo-* 
riendum in¡enfii diuij'o 
praecepti. 
i REGORIVS Cipullus 3. p. 
V J quxíh J 9. art. 3. num. 12. 
allerit elle communem fen-
tentiam Thomiíhrum cum Vañez, Me-
dina , & Migiftro Alvarez , Chriílum 
ideo libere adimpleviík prarceptum mo-
ilendi ,qu¡3 peruitnon mon'infenfu di-
vilo prxcepti; Kcct non potuent in ícnfu 
compoíico : 6¿ cum ícla potelhs ad non 
moríendnii ib fenfw compofico prascepti 
iit peteftas ad peccindum , athrmac na-
buiíle potcílacemadnonmoriédum abf-
que potcíhte ad peccandum 5 iam vero 
pütelbs adnon raonínjiuu in íetííu d i i 
vifo prípeepti non efl: in iprorura fenten-
tia poteftas divifa á pra:cepco ; quaít 
C^hriftus non potueric habere potella-
tem proximam ad recufandam mortem 
prceceptam nifi prius prarceptum divi-
.derecur, 6c t'epararetur ab ipío: quia hoc 
ipío evidenstbret, veluntatem Chrifti,' 
dum ert compoíica , 6c coniuníla curá 
prsecepto, non habere proximarn pote-
ítatenn ad recufandam motíem. Nccite 
in ip'ibrum fententia hsec poteílasin íen-
íudiviío praíccpri eíi: poreíhs ad diví-
dendum á íe pr^cepeum , quaíi humar i -
tas p(3tucrit impediré ciusexiííentiaín; 
cum iuxta ipíbs exiftentia pra:cepci fue-
rit omnino independens ab iumiana 
Chrií^i libertare. 
z Seníus crgo divífus, 6c com. 
pofuus non debent íumiex parte lubie-
c l i , quaíi ídem C\% habere poiefiatem in 
feníu cópoíiro prarcepti, ac habere pote-
ítaté comporitá cum preceptoj^ habere 
in ícníu divifo , ac habere poteíhté divi-
iam ; i c i c x parte termini : non tamen 
eodem modo lumitur compoficio, 6c di-
vifio adhucex parce termini á Thomi-
ílis : nam compoíitio fumitur poíicive, 
divifio vero íolum prasícKsive. Idem 
enim efl: habere poteftacemod recufan-
dam mortem in fenfu compofico prxcep. 
t i , ac habere poceíbtem ad componen• 
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lo moríendi. ' Ac habéte poceftatcm ad 
Tecufandam mor cera iníenfu divifojnon 
cft in eorum fentencía habcre poceítacem 
ad dividcndum á íc prjecepcum per re-
cufacionera raortis, fedad ponendam rc-
Cufationem , feu nolicionem raorcis íe-
Ciindum íe> ex cuius exiftentia aduali) íi 
darecur , cvidencej: inferíecur > príecep' 
tura non exiftere. 
3 Quarc moderní Thoroíftae 
communiccr di cune, Chnftara Domiil 
num habere poteflatem ad carenciatn 
mortis fecundara íc, ñon aucera ad illara 
Vt coniungendá cura precepto raoricn-
di.Quod ipfumalij fub alijs ternúnisex-
plicant aílcrentes, Chriílura habere po-
teíbeem ancecedencera ad omifsioncra 
Hiorcis purc negaciveíumpcara, non au-
tem privacive accepuam : quia oraiísio 
mortis privacive íumpea efl: peccacum: 
íiquídera cft omifsio morcis coexiílens 
cum prascepco moriendi: omiísio autem 
tnortis pr^ecepta: negative fumpra eft 
omifsio mortis fecundum fe prasfeindens 
ab illa coexiftencia , vcl feparaca á pras-
cepro. Item alij hoc ipfura dcclaranc alijs 
terrainis dtcentes, Chriflum haberepo-
teftatem ad omifsionem mortis prjecep^ 
tx fpecificativc, non aucera rcduplicaci-
ve vt praeceptae. Nam hoc íecundum ef-
íet habere poteftatem ad omifsionem 
mortis vt comungendam cum precepto; 
illud autem priraum tantum denotat> 
Chriftum fimul cum prxccpto babere 
poteftatem ad omifsionem mortis» Ucee 
non habeat poteftatem ad ponendam i l -
lam omifsionem fimul cum praecepto, 
quia , inquíunt, cum prascepto optime 
cohxrere proximam poteftatem ad omiC 
íio nem actuspr^cepti» licet ipfa omifsio 
cohxrere nonpofsit^ 
S E C T I O S E C V N D A . 
Refeüituv praecedens fentenúdl 
4 T T ^ C íententia ímpugnari po-
X JL peteft ómnibus argumentis, 
quib9jrapugnari folcntphy-
íicxpra:determínationeS) quorum aliqua 
attingimus intraftatu de feiencia futu-
rorum concingentium) fed ijs modo pr^-
termifsis, alia fpecialiora conheiamus.' 
Etíi enira per impoísibile phyíica pra:-
determinatio non everteret libertatem, 
illara everteret proeceptum impofitura 
Chnfte prout expheatur á Thomiftis. 
Nam pbyfica pr^determinatio , vti i l i i 
nunc defendunt 1 non cft: ncccííaría ad 
pofle , fed ad aduaiitcr operari j nec 
conftituit a6lum primum proxiraum> fed 
ülum aliunde conftitutum vi auxilij fuf-
ficientis, reducit, & determinat ad a£tíí 
íecundum:príeceptum vero ve cognitum 
eft neccílarium ad pofle obedire, 6c ad:« 
primum expeditum ad obediendum con^ 
ftituit: nec enim Ghnftus catens notitia 
prxcepti eft proxime potes obcdice,íicuC 
homo carens phyfica príedetermina-
tione eft iuxta ipfos proxime pocens 
operari.. 
5 Hinc autem primum cenfí-
cio argumentum contra illara fententiai 
Omnis adus primus eft coniungibilis 
cum adu fecundo, vtpote excrcitio fuo. 
Pocentia autem libera ve libera eft aótus 
primus ad vtrunque contradi£lionis ex-
treraum, cura íit potentia agendi, &: non 
ngendi ¡ ergo eft cum vtroque coniungi-
bilis : ergo aítus primus. Chrífti ad 
obediendü conftitucus per noticiara pr^-
cepti, quatcnus fie conftitutus, cft con-
iungibilis cum vtroque conrradicUonís 
extremo, nempe cura acceptatione morw 
tis j & cum nolitione mortis; Probatuc 
confequentia j quia adus ille primus ve 
fie coltitutus eít adus primus líber ; ac 
aólus primus iiber quatenus talis eft 
coniungibilis con vtroque contradiclio-
nis extremo i ergo potencia próxima 
Chrífti ad acceptandam libere mortern 
prxceptam ptíecepto indifpenfabili, 
inirnpedibili cft potencia próxima ad 
omifsionem mortisin fenfu copoíito pr^-
^epti, §¿ confequenter ad peccandum. 
6 Confirmacur: nam poecntia 
anccccdens libera ad omifsionem adus 
praecepti eft potentia ad coniungendara 
talem omifsioné cum libértate ad omi t i 
tendum: at libertas ad omittendum adíí 
includit formalifsime principium fufiis 
ciens ad ponendum iplum: ergo potencia 
antecedens libera ad omitcendura adura 
prascepturn cft potencia libera ad con-
iungendara illara oraifsioaera cum prin 
Cipio fufíicienti ad obediendum. Atqui 
principium fufricien.s adobediendura in-
cludit notitiara prascepti; ergo pocentia 
libera ad oraictendum adura prarcep-
tura eft potencia ad coniungendara i lhm 
omifsioncra cum notitia pra:cepti , 
cóíequenter eft potencia ad peccandum. 
7 Argumencor fecundo, adus 
ille primus proxiraus ad obediendum 
conneditur eilentiaiiter cum adu obe-
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sl¿ obeiicndumlibere. Probacar aacecc-
deas: nainíUc a ¿tus pr i mus proximus ia^ í 
volvit intruiívice nociriim pr^ecepc/: nam 
Chrirturn cile ptoxiine expedicum ad 
obedieadum noa eít prxíciík Chrillum 
cxilkrex &C habere cogaicionem , quan-
tum eftex fe íalfhcienceái íid fugiendam, 
vcl non fugiendam morté, fad eft, Chri -
fkam exiílcre húm illa cognicione, iñ-
fuper habere prxGepcü libi incimarum: 
crgo cíl attus ilic pri;iius compiexurn 
quoddamex voluatact* CliníU, Ó¿ mú-
macionc prx'cepci : hoc aucemcomple' 
xum eirentialicec conneaitur curn aclu 
obediencia!, (iquidem ei repugnan carca-
tía calis adus : quia ill i id compiexurn 
coniungi cum carentía attus obediencie, 
foreedari peccacuin C hriltrá parce reí, 
S lam ortendicur prima coníe-
quentñ. Namvbiadus pnmus conne-
¿licuc eíienciaiicer cum aílu íceundo 
obediencia:, nuíla adeíi tacalcas ancece-
dens in agence ad lacicadum,ne ille actus 
primas prodcac in actum fecunduni obe-
dienriíe : nam adum IÍIUÍD primum non 
prodirc in adum iecundum>ert dari chy-
mxram á parce reí: íiquidem eil, fepara-
r i ab adu íceundo adum primüm míe-
parabüem ab dio : nuila aucem záéíi Ma-
culcas ancecedensin agente ad faciendij, 
vt decur chya)sera á parce rei. iam vero 
vbi nulla adell: in agente poceítas ad ü -
ciendum , ne adus primus prodeac in 
adum fecundum obediencia;, ille adus 
primus non eft ad obediendum libere: ec-
go íi adus primus proximus C h n í b ad 
obediendum connedicur eíienciaiicer 
cum adu obediencia:' , ille adus primus 
non eft ad obediendum libere. 
^ Coníirmacur , feu explicacur. 
Chnftus Dommus coní]:icuCi?s in adu 
primo próximo per nociciam prxcepci 
nullam habec poceftacem ad íupprimen-
dum > cohibendum » vel impcdiendum 
adum obediencia.', (cu ad íacienüum, ne 
ab illo adu primo egrediatur aCíusíe-
cundusobediemia:: trgo non libere, fed 
neceílario obediec. Conícquer.cia eft 
evidens : ancecedens vero probatur p r i r 
ni o ; quia non egredi pro pofteriorí adu 
fecundum obedientix ab dio adu primo 
exiftenci pro priori eft dari chyma;ram á 
parce rei, quia eít leparari ab exercicio 
agendi adum primum iníeparabilcm ab 
agendo. Secundo,quia non egredi aólum 
íceundum ab illo a6tu primo, eft coniun-
gi carencia;:) obediencia cum obiigacio-
nc obedicntia: in peiíona impeccabili; 
ac proinde eft daripeccacum in p'crfona 
impeccabili, quod eft cclam chymsera. 
TO Vbi noca hanc racionem to-
tam fuam ef^caciam habsre concraTho-
miftas,qui-ex vna parce rupponunc,vnio-
nem hypoftacicam cOc fuppoficioncm 
omnino anceccdcncem , Se confequentec 
in impedii>ilem. per omiísionem adus 
prascepci-, «Se ex alia volunc, ümul cum 
pr^cepcoindirpcrabili coh^rere inChn-
ílo proximam poceaciam ad omiccendum 
adum pra^cepeum- Si aucem dicamus, 
vnionem Uypoíhcicam efle impedibilem 
ve ego defeadi difp. anccccdenci, nullam 
vim habec hace racio : quia ex co quod 
adusprimus proxrmu^Cbrífti ad clicie-
dum adum piíecepcum non connedacur 
cum adu obedisnciie ííolum íequicur, 
quod illemcc aclus primui; proxim'poí-¡ 
in coniungiiGunvpeccaco : non fcqnicuc 
aucem quod poísic coniungi ipfc Chr i -
ftusj na.m per eoniundionem illius adus 
primi cum peecatoimpedirecur vnio hy^ 
poftadea , ¿¿ coníequencec exiftentia 
Chtif t i . 
SECTiO. T E R T I A , 
. Prtecíuhmuñ'effttgU aduerfariomm. . 
i-inj» nociciam pcjecepci fc 
u cenerequidcm ex parce ad* 
primi : exterum non inde fequi req.uiri 
ad libercaccm,quod voluncas Chrifti pof-
ficcmnilla coniungere umiísionem adus 
pr^cepci. Ntktto ¡Ha nociría ira (c tcnct 
ex parce adus primí,vc non íic ncccíiaria 
ad cxiftenciam adus pr^cepci íecundum 
fe : ad libercaccm.autem íacis cíiecquod 
voluncas poísic coniungerc^omiísionem 
adusprxcepci cum adu primo, ve per fe 
requiíjeo ad eius cxiftenciam. .Vndc dit-
cene, Chriílum Dominum pro.prioti ad 
pCJ!cepcum iam fuiílc.cxpcdicum ad ac-
cepíandam, vcl fugiendam moccem : ac 
proindc nociciam pra:ccpci non ;Confti^ 
cuere proxicnani poecnciam ad volendúj 
vel nolendum mori , licec conftituac 
adu primum proximú.ad obediendum» 
quacenus volitio morcis non habec rario* 
nem obediencia:, nifi pro priori fuppo-
nacur prarcepeum moriendi intimatum 
Cluif to: obligacíoncm aucem prxccpti 
íupervenicacem ad poceftacem próxima 
volendi , vcl nolendi morcem, non au* 
ferré poceftacem proxiajam ad nolendum 
mon: íed íolum dcccrminarc illam indif-
feren-
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ferencíam, ve crumpat in adum volcndi 
morí, ac proinde pra:cepcum illud clTcn-
tialicec connexú clie cum ce, qued Ghri« 
fíusobediat libere: íicuc phylica pr^de-
ternvinatio fuperveniens potencia proxi-
mx ad verunque, eiícncialiter ^onneóti-
tur cum exiftencia libera a¿lusi 
i i Hoc eft vnicum effugium» 
quo recurrere poíTunc i &¿ iiiterdum re-
currunc adveríarij: ícd contra ficinfur-
go: quia Deus pocuic Chr i l lu príccipcrc 
non iolum vt acceptatet iriottera , íed vt 
táaka accepcarcc ex motivo obediendi 
Patri prscipícnci i feu per aftum ípecia-
lis obedientia:: ficut emm fupr^mum do-
miniuin Dei Tupra humanamChriíH vo-
¡untatem probarjpotuille Dcum obliga-
ra Chriftum ad acceprandam mortem 
ex aliquo alio motivo honcíto , ira 5c ex 
motivoobedíendi Pacii.Atqui ad adum 
fpecialis obedicntiae eliciendum , vcl non 
clicicndú non intelligitur expeditaChri^ 
fíi voluntas pro pricri ad nocitiam pra;-
cepcií cura a£tus ípecialis obedientiae cf-
fencialitec fupponac noticiara pra^cepti; 
crgo per illam noticiara conftituitur pro-
xime potenselicere libere a¿tum fpecia-
lis obedientiae. Ac ea , quae confticuunc 
pocenciara cxpedicam ad cliciendum l i * 
bere a£tura , conftituuntetiara illam ex-
pedicara ad omittendum Calera adura, 
cum poceftas libera ve calis íic potelhs 
ad verunque : ergo per notiara praccep-
t i coüíilcuitur próximo potensad omic*; 
tendurn calera a&tniu Hinc autera ma-
mfeílc infertur, políe coniungerc omif-
fionera aólus Cpecialis obediendi cura 
nocida prcTcepti>&: confequenter pecca-j 
re. Probatur lequeía, quia poíl'e oraitte-
re efi; pofle coniungere omilsionsra adtus 
pr^cepti cum potencia próxima ad omit-
tendum ; íicuc poílc amare elt polle con-
iungere amorera cum pocencia anjandi 
próxima. 
13 Ad hanc racionera refpon-
derc poccrunc adrnictendo , quod Deus 
pofsic prsEcipcrc Chrifto aclutn fpecia-
lis obediencia , negando camen hmc fe-
q u i , quod poísic coniungere Chriftus 
oraifsionem illius aclus cum prxcepco ve 
obligante ad ipfnm : eÜofequatur, quod 
pofsic coniungere illam omifsionem cum 
precepto ve obligante ad rem praicep-
tatn , quod non íufhcic ad peccandum. 
Ratiorcddi pot-ft, quia cum aólas fpe-
cialis obedientix haberc debeac pro ob-
jedo matenali volito rem prasceptam, 
¿¿pro motivoprxccptuir. fuperioris,ae-
quic fcipfum vt materíam prxccpraixt 
rcfpicere, fedaliquid á fe diílindura.. 
Vndc licec omni adui fpecialis obedien^ 
t ix eílencials íic fupponere cogniciones 
pr^cepti ve obligancis ad rem pra^cep-
tara diftíndara ab ipfo adu* nulli camen 
poteít eiíc cílentiale fupponere notitiam 
prxcepti ve obligancis ad ipfummcc 
adura. Quare hanc noticiara folura po-
ccric » fupponere voiicio reflexa , qua 
Chnftusex motivo obediendi Patri prc-
cipienti adum fpccijlisobcdientix , ve^ 
l i t illum adum clicere. Vnde folum fe-, 
quitar) voluntatem Chriíh poíle coniu^ 
gere omifsiunem illius volitionisreriexae 
cura cognitione praccepci vt obligantis 
ad adum fpecialis obediencia : quod 
non fufíici.c ad peccacura : quia illa VOIÍ-ÍI 
CÍO rcHcxa non eíl prxcepca* 
14 Sed concra : quia Chri í lul 
eadem cognicione vircuaiiccr indivifibi^i 
l icognofcerecí ibi eíle prajcepcum ac-
cepcare morcem, &c accepcarecx motivo 
obediendi : fedper ce Chritius pocuict 
coniungere omifsionem adus fpecialis 
obedientia: cum cognitione prxcepti ve 
obligancis ad acceptandam mortem : cr«* 
go cum cognitione praccepti ve obligan* 
tis ad accepcandam morcem ex raocivo 
obediendi j confequencer cura cogni-
eionc pra:cepci ve obligancis ad adum 
ípecialis obediencias: ergo pocuic pecca-
rc, D u ^ confequencix vlúmx fuñe evi-
dences: prima vero etiam efl: clara ; nam 
vbi cognicio per eandem indivifibilem 
forraahcacem proponic duoobieda , ira^ 
plicae poceítas ad coniungendam omif-i 
íioncra adus cum vno prccdicaco illius 
cognicionis, 6C non cura alio : iara enira 
illa predicara non elTcne vircualicer in^ 
erinfece idem, immo nec realíter, quan-f 
do quidem feparaiencut pro cafu, in quo 
ormfsio coniungerecur cura vno pcíedi^ 
cato adus, & non cura alio. 
1 J Propcer hanc racionemjqu^ 
meo indicio convíncens efl:, refpondcre 
poterune fecundo adverfarij» ron polle 
Deum pra?cipere Chriílo.míi illum aclú 
liberum,ad quem elíciendum , vel non 
cliciendum fupponacur iara pro pricri 
adprascepcum proxime expedirá volun-
eas Chrifti , ica ve praeceptum cribuaG 
Chriftotacultatcm ad hoc , vt diciendo 
adum» ad quem erat antecedenter po* 
ecns, dicátur obedirc 5 non auccin ad ip-
fum eliciendum. Sed contra primoíquu 
hoc eft contra dominium Dei. Contra 
fecundo ; quia intimatio prxcepti non 
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cfl: incimatío prsecepci quod fupponadi* 
bercacem ad actum, fed velquod fuppo-
nac, vel afFerac, Contra cettio: quia 
Chriílus habensprxceptum acceptandi 
inorteni licet non teneretuc illani acccp-
tare, quia priEcepcam á Patrcfeu ex mo-
tivo obediendi i at fakem pocerac : quis 
enim dicat,Cíiníl:um agnofcentem pre-
ceptum Pacrisnon potueric ita íhcuere: 
Quia Pater ita prxcipit, nolo mortetn 
mcam impediré , fed paracus fum i U 
•jjiam fubire in redempcionem generis 
humani 3 ürgo Clinllus pocerac ad im-
plerepraeceptü peraólum fpecialisobe-
dicncix ex fe fupponence;n edencialicer 
incimacionein pr¿ecepci canquam coníti-
tuencem próxima pocertacem.Vbi auceoi 
creacura per varios aclus ex fc a/dimple-
re valcc praeceptum > potcít Deus impo-
neos prseceptum , negare concuríum ad 
reliquos, 6¿ durntaxat olferre illum ad 
aliquem determínate i ergo pocerac ne-
gare concurfum humanitaci Chrifií:ad 
alios a.ótus, perquos poliec adimplere 
prxcepcum, folum ofterendo concurfum 
ad aclú fpecialis obediencia. Tum íic:ex 
hac fuppoíicioneiá vnice Chnffpüceiac 
obfecvare prxcepcum per actü fpecialis 
obediencia:,ac proínde iam ad illú decec-
minate erac obligacus: ergo pocerac, co-
iungere, &: non coniungere illum actum 
fpecialis obcdiencice cum pocentia pro-» 
xima ad illum eliciendum. Pacecconfe-
quencia: nam potentia libera ad elicien-
dum adum, quatenus eíl potencia libera 
ad illum,poceíl: coniungi, Se non coniun. 
gi cum illo nam íi quatenus potencia ad 
aCtum neceílario coiungeretur cum illo, 
non eíicc pocentia libera , fed neceílaria. 
Atqui potencia próxima ad eliciendum 
actum ípecialis obedientia; conftituitui: 
per notitiam praecepti: ergo cum tali no-
titia poterat coniungere, &: non coniun-
gere aftum fpeciabsobedientiar. A t non 
coniungere tune ilium adum cum tali 
notitia prxfuppofjta, eíkc peccare, quia 
tune calis adus eílecdebitus i ergo pof-
íec cune peccare. 
16 Vrgecur : nam Chriftum 
efle liberum ad adimplendum prxcepcu, 
vel per adum charicacis, vel per adum 
mifericordiíc , vel per adum fpecialis 
obediencia;, non cft,Chriftum efle necef-
ficacum adimplere per aliquem ex illis 
iuxea Thomiftas; alioquin Chnftus non 
eflec liber quoad íubftantiam mortis, ve 
ipü argumentantur contra Patrem Váz-
quez : ergo Chriftus fuppojico prícccptQ 
poterac habere hunc adum; Nolo adiml 
plere prxceptwn inortis, nec per attum mife-, 
ricord¡<e> nec per aüum charitatis: 6¿ camen 
maneret líber ad adimplendum , vcl non 
adimplendum prasceptum. Tune autem 
determinace ellec obligacus adimplere 
prsecepeum per adum fpecialis obedien-
tise, quia íupponimusexcluíiíle reliquos: 
ergo poíiec coniungere omifsionem illius 
aótuscum obligacione illum decermina-
teeliciendi: nam Chriftus ve determi-
iiáce obligacus ad illum adum libere eli-
ciendum , eft íormalifsime liber adílium 
eliciendum , vel non eliciendum : ergo 
cum feipfo ve obligaco poceric coniunge-
rcvel adumíVel omifsionem adus,quod 
cft pofle obedire, vel peccare. Probo co-; 
fequenciam , quia cum feipfo ve libero la 
adu primo adaheiendum , vel non eli-
ciendum , poceft coniungere, vel adum, 
vel omifsionem adus; fed ipfe ve obliga-
tus eft liber in adu primo: ergo ¿¿c. 
17 Confirmacur: nam Chriftus 
eft liber ad obediendum,vel non obedie* 
dum pocencia confequenci nociciam prse* 
cepci: nam efle liberum pocencia confe-
quenci aliquam fuppoíicionem, idem eft^ 
ac efle liberum pocencia conñiruca per 
talem fuppoíicionem : nam fi eft liber, 6¿ 
pocencia non confticuieur proxime expe-
dica perillam fuppoíicionem » crie libec 
pocencia aneecedenci, vcl concomicanei 
nociam príceepei; non autem poeeneia 
confequenci 5 &c ideo voluneas amans 
non eft pocens odio habere pocencia con-, 
fequenci.fed cancum pocencia anceceden-
cedenti: quia potentia ad odium nequic, 
conftitui per amorem , fed conftituicur 
per ahquid pr^cedensexiltentiam amoj 
ris. 
18 Delude argumencor concrj 
illam refponíionem : demus gracis ad-
verfario, Dcñ non pofle pngeipere Chri? 
fto , niíi illum adum , ad quem elicien-
dum , vel non eliciendum fie ipfe proxi-
me expedicus pro prioriad prsccepeum,-
Sane hinc fequieur, pofle Chriftum pec-
care. Nam eius voluneas ve afteda noci-
t ia príceepei, &: veobligaea obedire,non 
eft neceísicaea obedire: ergo adhuc ve fio 
affeda eft libera ad obediendum»vel non 
obediendum: ergo poceft cum feipfa ve 
íic affeda coraponere non obedientiara» 
ac proinde peccare. 
1 ^  Dices; ve fíe affedam efle 
necefsieaeam coníequencer , 6c ancece-
dencer liberam. Sed concra; quia fuppoi 
ficioprKcepcjnon pcLciijec adadum fe-
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cundam"obediendi, fed íe tenet ex parte 
adosprimi t conílituicque potencia pro-
ximam obediendi: ergo G voluntas ve afJ 
fe¿la pr^ecepco eft necefsicaca adobedie-
dumv vc(ic eft necefsicaca necefsicace an-: 
tecedenti j quia nccefsicas proveniens á 
fuppoíicione non libera pocencia, Se aliú-j 
de conílicuencc adum primum > nequic 
nonelTc necefsicas ancecedensmam actus 
primus confticucus per calem fuppoíicio-
nem non eft adus primus liber: cum non 
íic coniungibilis cum veroque extremo 
concradidionis : ergo eft adus primus 
neceííarius. 
2,0. Quod autem fuppoficio prje-
tepci , feu nocicia prarcepci fe ceneat ex 
parceadus primij probatur primo: quia 
licec praecepeum non obiigec ad adum 
ípecialis obedientia?. fed vel ad jllum,vel 
ad adum obedientiiE materialis, qui ni-
tnirum poílet exiftere,quamvis non pree-
xifterec prseceptum , qualis eft adus ac-
cepcans morcó ex mocivo placendí Deo> 
vel ex mocivo liberádi hominesab c^ec-
na miíe ria , camen noticia prsccepci mo3! 
vec ad eliciendum adum illum > quo ob-
íervatur prarcepeum j & : non movec per 
niodum caufalitatis, 6c infíuxus caute 
primaí i nam ifte concurfusin fententia 
Thomiftarum confiftic in phyfica prsc-
determinacione! ergo per modum formx 
fe cenencis ex parce adusprimi. Proba-
tur fecundo: nam íi notitia praecepti mo-
vens Chriftum ad illum obfervandum fe 
tenerecex parte adus fecundijeciam.no-
l i t ia pr^cepci movenspurum hominem, 
íe haberec ex parce adus fecundi.Probai 
tur tercio 3 quia quod illa noticia non fit 
clTencialicer prserequifica ad adum pras-
cepeum fecundum fe fumptum, non pro-
bar , non fe cencre ex parce adus prirai 
ex abundancia, &c non ex indigencia cer-
mini; alioqui quando quis elicic amorem 
remiíTum diredus á cognicione incenfa, 
non fe haberec intenfio cognicionis ex 
parce adus primi ; cum illa non fie prae-
requifica ad exiftenciam illius affedus. 
Quarco ; quia illa nocida dirigie ad ad í í 
prarcepeum , & racione illius impucacuc 
-hornini ad laudem > quod eliciacaótum 
-prxcepcnm, obediatque Deo príecipien-
ei. Quinto : quia íi ex eo quod nocicia 
praícepti non fie piserequiíita ad facien-
durn illum adum , quo obfervacur prae-
cepeum : deducicur , illam notitiam non 
fe cencre ex parce adus pr imi , nec eol-
lereliberrarem , quamvis in perfonainv 
peccabili fie elTeneialicor connexa cum 
obfervatione príeccptí • fane fí aliquiá 
pro priorifupponacur cum pocencia fuf-
íicienci ad eliciendum adum amoris Dei 
ex vi fciencicc intufx, non neccfsicabicuc 
ad illum eliciendum , quamvis in eodem 
inftanci pro priori ad amorem donecuc, 
vifione beacifica, illaque rapiacur ad eli-; 
ciendum amorem : íi enim cognicio p r ^ 
cepcl quiafupervenie poft principium ds 
fe fufíiciens ad eliciendú adum maceria-; 
lis obediencias non necefsicac ad illius 
elicienciara > quamvis eflencialicer cum 
illa connexus fie Í paricer vifio beacifica 
fuperveniens ad feienciam iníufam de fe 
íufficiencem ad adum amoris Dei noi* 
neccfsicabie ad illum eliciendum^ 
S E C T I O Q V A R T A : § 
'^Uo drgumento vefellitur fententlct 
Thomijiarttm* 
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nam vniverfalieer, 6c ex; 
terminis poífe cranfgre* 
dipríEceptum nihil aliud eft, quam per-i 
fonam omnino independécem in fui exi-
ftenciaab obfervatione praccepci habertí 
fimulcum príceepeo indifpenfabili poee-
ftacem proximam ad omiccendum adum 
praecepeu. Ac Chriftus pereeeftperfjna 
omnino independens in fui exiftencia ab 
obfervacioneprarcepci adhuc veprxvifa' 
per feienciam media fub principijs proj 
ximis, &c Gmul cum prascepco indifpen-
íabili obligance ad accepcandam morcem 
habebae proximam poceftacem ad omiei 
tcndamacceptacionem moréis: ergo ha-
bebae poceftacem proximam ad cranfgrc-J 
diendum pr£ecepcum,& confequencer ad 
peccandum. Reliqua pacent: maior pro-
batur : nam íi illa dúo vnivecíaliter, 6c 
ex terminis non fuñe idem? profedo non 
repugnabit, purum hominem habere íi-
mulcum prxcepco amandi Deum v.g. 
poceftacem proximam ad omiccendum 
amorem Dei,quin habeac poteftatc pro^ 
ximam ad peccandum. Si enim cum pre-
cepto oblígate ad eliciendum a¿tum ftac 
poteftas próxima ad omifsionem adus 
cundü fe in perfona independenti quoad 
exiftendum ab obfervatione príecepti ve 
prasvifa per ícientiam mediam , quin íic 
poteftas ad coniungendam illam omif-
fionem cum precepto , 6c confequenter 
quin fit poteftas ad peccandum : cur non 
poteric ftare in puro hominc? Nam pofle 
omitcere in fenfu divifo , quin íic poteftas 
D e alia c o n c o r d i a l i b s i t , C h r i í l : i c u m prascept:o^ j 
ad Ouiítcenduni in fenfu compcíico prse-
cepti, fi fcmel ex terminisnon repugnar, 
non eílcur repugncc refpeclu puri homi-
nis, quia id nullaí» iófinitaccsn arguic. 
Abfurdum aucem eít diccre, pnrurn ho-
minem poííe íinvul cum precepto habere 
potellatem proximarn ad o/niccendum 
adum praícepcum, quin habeac poceíb-
tem proximarn ad peccandum : aiioquí 
defattohoc non eííec bonuni argumen-
tum ; Pstrtis hetbet oültgationem ieinnunáh 
& pQtefi omitiere iciumum : ergo poteft 
peccare. 
Dices, puro homini, íi racio-
ne doni incrinfeci conftituatur itnpecca-
bilis, poíie illa dúo competeré; non tamé 
alicuicoveniredc faólo. Sed contra, quia 
íiíemel poccíl dari in fubieóco habence 
praecepeum indifpenfabile 5 & índepeii' 
dens ab ipíius libercatcpoceíhs próxima 
ad omittendum aólum pi'a;cepcum, quin 
íic poteftas próxima ad peccandum , nou 
eft ratio, enr hoc provenire debeat ab 1 
impeccabiheate. Cur enim licec íubieCtü 
alias íitpeccabile ,non poceric accipere 
poteftatem ad omictendum ad'um ptíg-
ceptum precepto indifpcnfabili, in fenfu 
divifo cancum, íi fcmel id efl: pofsibile? 
2 5 Confirmatuu argumentum pr i -
mo. De fadoomnispurus homo potcns 
omitiere aéhim , de quo habec príceep-
tum indiípenfabile , eít potens peccarci. 
crgo paritir Chriílus, íí proxime potens 
eft omiccere a¿tum , de quo habec íimile 1 
prxceptum, crit potens peccarc. Proba-
tur confequentia; ideo purus homo hoc 
habec ; quia cum per noriciam prxcepci 
conílituatur in a£lu primo próximo , ner 
quit fimul cum illa habere poteftatem ad 
omifsionem adus,quÍQ illa üt poteftas ad 
coniungendam illam omifsionem cum i l -
lo adu primo , & confequenter cum no-
titia príceeptí. At parirer Chriftusper 
nocitiam prx'ccpti conftituicur proxime 
potens obedire : ergofi poceíl: nihiiomi^ 
ñus omittere adum prxcepcum, poteft 
canl omifsionem coniungere cum nocicii 
prxcepti, &i confequenter peccare. 
24, Ex, his infercur, voluncacem 
babentem prqcepcummon poííe reciñere 
potenciam proximarn ad omifsionem rei 
prasceptae fecundum íe, quin habeat po-
teftatem ad illam coniungendam cu pre-i 
cepto. Sicut cnirn fuppoíico prxccpco ex 
parce adus primi, potencia ad taciendam 
rem precepcam fecundum fe eft potencia 
ad coniungendárem illam cum príscep-
toj quia licec res illa fecunda fe non con ,^ 
notec eíTeaeialitcr príEcepcam> vbl camen 
iftud prxfupponicur , nequíc voluncas 
poneré rem illam , quin coniungac cum 
prsccepco: paricer, fuppoíico precepto ex 
parce adus primi, pocenria ad omiísione 
rei prsECéptas deber eílc potencia ad con-
iungendam illam omifsionem cum pre -
cepto ; quia vbi pra:cepcum fupponicur 
ex parce adusprimiinequic voluncas po-
neré omifsionem rei prscceprae in fenfu 
divifo illiuspra!:cepti:nam porencia libe-
ra ad omitcendum adum, non eft potcn-
tia libera ad omittendum i i iumin fenfu 
divifo adus primi proximi sd oppoíicu, 
fed dumtaxac in fenfu divifo adus oppo-
íki > 6¿: caufalicatis ad ípfum. Iam vero 
nocida prxcepci prsecedens adum obe-
diencia , nec eft adus ípfe obediencia?, 
n e c e í t caufalicas ad illnm 5 fed fecenec 
ex parce adus primi: ergo nequíc volun-
tas omiccere adum pra^cepeum ¡n fenfu 
divifo illius nociciíe , fed cancum in fenfu 
compofico. 
S E C T I O Q . V I N T A . 
Dilirntur ohtetiio quadam, 
z ¿ obijciec quisin favorcm 
¿ 3 fenceacie Thomiftarum,pof-
fe Chriftum moved adope-
randum libere á cognicione de fe conne-
xa eílencialicer cum exiftencia operacio-
nislibere: Chríftus enim poceft operari 
ex intencione confbrmandi fe cum VOILU 
tace Pacris: cum ergo Pacer habuede vo* 
luncacem eOicacem , ve Chriftus accep-
carec mortCin, «5c Chriftus cam coo;noveJ 
tic per fcienciam intufam, vel beacam^ef-
fencialicercor.nexam cum exiftencia illi9 
decrecí confequcucer cum exiftencia.'' 
operispraííinicí, confequenseft,vc pocuei 
ric moved ad accepcandá morcem á cog-
nicione eílencialicer connexa cum exifteJ 
ftencia illius accspcacionis: ergo quara *• 
viscogniciopr^cepci ftc in Chnfto eílen*-
tialicer connexa cum obfeevacione praeS 
cépei, poceric moved ad illam, 3c confti-
tuere acluai primum. 
16 Refpondeorimplicacorium eíTe/ 
quodcognicio Chdfti infallibdicer ter^ 
minaca ad exiftentia decrecí praerinientis 
acceptacione liberam morcispro aliquo 
inftanci , v.g. pro A . pofsic moveré ad 
accepcacioncm illam pro illo inftanci: na 
adus primusconftitutus per illam cogni-
tionen) eííec contrarius spíi praeíinitio^ 
n i : nara prefinitio illa efíicacicer amac 
accepCttC.ionem mortis pe í media om-
Aa niño 
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no indiífercncla ; & per adum primum 
conítitucum per carenriam omnisforma; 
conncxx eííentialiter cum alcerutro ex 
excremis contradidionis determinace. 
Ac adus primus confticucus per cogni-
tionera infallibilera illius decreci eft ef^  
íencialicer conexuscum vnocxcremo de. 
terminace: ergo &£c. 
Ac contra ínfurges : nam 
Chriftus ab inftanci fuas Conceptionis 
per feienciam beacam cognofcebac vo-
luucacemetficacem Pacris, quodponerec 
animam fuam pro hominibus, iuxea i l -
lud Pfalmi 5 9. quod Paulus ad Haebreos 
10. explicat de Chrifto ingeedience in 
9, raundum : Sacrificium, & oblacioncm 
^noluif t i ,auresaucevn perfecifti mihi; 
„ cune dixi: ecce vemo, ve facerem volú-
Vi tucem cuam ; Deus meus volu i , & le-
5,gem cuam in medio cordismei. Eam 
autem cognicionem de voluncace Pacris 
cciam habuic in illo inftanci,pro quo vr-
gebat prseceptum : ergo ab illa permo-
tus eft ad adimplendum praecepeum Pa-
tris. Nam íi ingrediens in mundum per-
rootus eft ab illa cognitione ve fe oíferrec 
Patri ad fuftinendos pafsionis > 6¿ Crucis 
hbores: crgo in ipío inftanci, in quo vr-
gebac prasceptu permocuseft ab illa cog-
nicione ad hanc acceptationem. 
18 Confirmatur primo : nam 
prseceptum accepcandi ,vel non accep-
landi morcem videbacur vrgere in ipfo 
pafsionis tempore, quando nirairum i.n 
[íoteum vencrunc milices comprehende-
re Icfura.Tunc aucem Chriftus cognof-
cebac vuluncacem efíicacem Pacris, ve 
coliígicur ex illis verbis Chr i f t i . loannis 
18. verf. 1 t í MittegUdium tuum in 
ginam , calicem » qnem dedit mihi Pater}no}t 
bibam illum) Ec Machei 26. 51. Covercc 
gladium cuum in locum fuum j an pu-
5)tas> quia non poíTum rogare Pacrem 
,>mcum , &:exhibebic mihi modo pluf-
>,quamduodecim legiones Angelorum? 
j,Q.uomodo ergo implebuncur feripeu-
re, quia fie oporcec, fieri ? Ergo Chr i -
ftus ex intencione implendi voluncacem 
cFficacem Pac risa fecogmtam, &c veriíi-
candi ícripcucA$ voluic non impediré 
mortem fuam cune, qiiando vrgebac pr^a 
cepeum: ergo mocus eft ad obíervandum 
prarcepcü á cognicione eflencialicer con-
nexa cum illa obfervacione. 
29 Refpondeo feienciam beacam 
de exiftencia príefinicionis cfficacis Dei 
circa acccpcacionem liberam raorcispoH 
nendam á Chrifto in inftanci A . v.g. po^ 
tuifle moveré Chriftum in inftancibus 
ancecedencibus,vc deíideraret, haberc i l -
lam accepcacione pro inftanci A.non po-
tuiíTe tamé moveré immediace ad ípfam 
accepcacionem , quam reprasfencabac ve 
exiftencem in A . ve evincie racio á nobis 
afsignaca. Ec illud primum ad fummum 
probar auchoricaces addudas, non aucem 
íceundum. 
30 Ad racíonem vero refpon^ 
deo, Chriftum quidem in inftanci, quo 
obfervavie praecepeum, vidiffe per feien-
ciam beacam praefinicionem efíicacem ¡1J 
lius obíervationis, non tamen pro prior i 
natura; ad illam obfervatione : nam prae-
finicio efíicax operisliberi, licec ancecc» 
dac collacionem auxiliji camen eft confe-
quens ad operacioncm prasíinicam. Vndc 
Chriftus videbae voluncacem Pacris in 
figno pofteriori ad obfervacionem prae-
cepei, vel concomiccantcr cum illa. 
31 Alia eft ratio de volúntate 
aneecedenti praeceptiva, velconfukiva; 
hanc enim cognoícebac Chriftus in íig^ 
no indifferencias adobfervandú praecep-
tum. Cascerura calis cognicio non erae 
eíTeneialicer connexa cum obfervacione 
prascepei; quia voluncas íigni, qualis eft 
voluncas confiliaciva, vel prascepciva non 
babee connexionem cum obiedo amaco: 
alioquin fierenc omnia,qu£e Deus cunfu-
l ic , 6c prsecipic: nec in Chrifto habec 
hanc connexionem : nam humanicas 
Chrifti actencis principijs proximis, po* 
tuie peccare , 6c peccando impediré exi* 
ftenciam vnionis hypoftacicas, ve probavi 
fed. x. pofluneque auchoricaces inobie-
tione addudx exponi de voluncace 
príEcepciva,vel confiliaciva; 
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Idn yoenltentU f i t propriclfirtus 
Ad dic. 1 - 4ua:ll. 8 5. 
> X 7 E R A , &: communis Theoa 
( y lugorum íencentia atHrmac 
cunera aliquos , quos citaC 
Bonavcntura i t tJpSñ» 14. &c probacur: 
jiam iecundum ^hilüíuphuro 2. Echíco-
rum : virtus eft habicus eledlivus fecmi-
dum rationcm 5 quod conveme poeniteil 
xiz; nam cune habicus eft |u í ía¿di i quá-
do aftus, in quos insiinat fünc iqÚx ra-
cioní cont uruíes i a ¿tus auceiií, in quos 
inclinat habitus p^nicencix hoc babenc^ 
qaia de illis datar praeceptum , vel coníi-
Inun : ítem quia (vt in p i x k n ú D Tho-
ma^) pertinee ad recta racionom, vt quis 
dolc3C,dc qao dolendum cll,6¿ eo hne,^ 
modo, qwo dqlcjnduai eít ; quod ubícrva-
tur in pocniccncid nam pocaicens afl'u* 
mit moderacam dulorcm de peccacis 
prácceritis cum intencione ea remo, 
yendi. 
l Sed obijeies primo : aótas 
virtucisdeber elle electio Volnncacís, do-
lor autem, feu cnlUtiade peccacis pr^ e 
tericis,non etl: eledio voluncacis,íed paf-
fio appecicus leníicivi: ergo <3¿c. Reípon-
deo, duplicem elle crilliciam de peccaco 
prxccrico, aliam ípir:cualem ab órgano 
corporali independencem j aliam mate-
rislem provemencem ab appecicu íeníici-
Vo,&: atíereiitem fecum corporalé craní-
rnncationetn , v.g. concradionem cordís. 
Adas ergo elicitus á virtucc poenitenriíE 
cíl prior illa criíliuaj qaa: nihd ahud eít, 
quamdiíphcencia qaxdam circa mahim 
peccaci apprehenfum , &: pr^fens cum 
inquiecudine quadam,&: anxiecace¿ 
3 Sed dices: difplicenriam iftam 
c(ie omninonecallariam , ve indelibera-
tam» quia ex apprehenfione maii proprij 
ve prélencis ncceilario eon(squicur criiíi, 
t u , üiutfix apprehenfione boninsccíU-
rioconrequituf gaudium: ergo triflíciai 
illa non eft íludioía , prouc opottec ad 
racionera viteutis. Reípondeo > ve trift i-
tía illa íit opus ítudiofum , 6¿ rnencó^ 
rium, facisellequüd fit in poceíhte vir-
tucis racione alcetius adus, á quo depen^ 
dee j ve docec P. Vatqucz r. 2,. diíp. 14, 
num.i í . &: pacecá fimili invidie , qusc 
mhil aliud cít) quam crifticia de bono al-
cerius, quacenus minuic bonum propriu: 
hxc emm non eíl immediace in poceftaec 
Vülnncacis fed neccílario confequieuc 
amorem propriu cxccllentix vltra debi-
tuín modum, qui cíí fupervia. Ec carnea 
hoc fufíicie, ve invidia fie peccaeuro. Si 
aucem queras,quinara fie ilis adus racioj 
ne cuius trifticia de peccaco impueacur 
vüluneaei ? Reípondeo eíle volitionera 
liberara confiderandi motiva induecntia 
ad ctiftieiam: liberara enira eft voluneaei 
alio raencena avereere,&; fie íuípendere 
aíiecluni eciftieiae. 
4 Obijeies fecundo : iuxta PhH 
lofophum 4. Echicorum cap.o. verecun-' 
dia non cft vircus, íed paísio JaudabiJiSi 
quia íupponic curpe fadura , de quo quis 
erubefeir. Pudor (inquic AriíiüCcies)prfl-
bi Viri ejje nonporefl , cum ob malas ires exo-
riatur. Sed eciam poenitencia íupponic 
carpe fa¿tura, de quo quis poenicec: ergo 
¿src. De liocargumcnco varia á varijsdi^ 
cunear. Pacer Vázquez ingenue íatecuc 
erraíTe Ariftoeelem in excludendo vere-
cundiam á racione vircucis, eo quod pec-í 
cacum fupponat , aicque huius erroris 
fundamencum tuiflequia Ariftotclcsexi^ 
ftimavic,cíle connexas vircuees, cune 
demum perveniííe horainem ad ftaeum 
vircucis, cum omnes fimul habeE , vt iana 
deniceps peccare non pofsic, 
5 Sed quidquid fíe de Ariílo-
telís menee, Sanclus Thomas inprse-
fenci diícrimen aísígnac inrer poenicen-
tiara , &: verecundiam Quadyerecun-
dlii (inquic) Wfpich turpe fuStu/nyr pr^-
ftns l ¡¡yo h^o (¡ais tlmet confundí 5 fi&fi* 
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tentU Veyo pnetentum : efl autem contra 
yerjeflione i irríitis,p{üd ¡^His haueat de prá-
Jenti turpeífa&umt de fuo oporteat illíiml'e-
recunádri Jion ejl antevi caatrd perjettionem 
l/irtHcii, ^md d i ¡ais pnus commiijet'it tur-
puifdtti , de cjuibus vpúrtedt eum poenitcre 
cum exl/itiofo fiat aU^ms yirtuofus. 
Qj.\x racio.bon íic inceiligcndá efi:, 
ve verecundia relpiciat deternunacc car-
pe fathim príEÍ'ens non pofsic prxter 
ncuaijhoc enim cii taifum: i'ed quia reú 
picic non ioluto put tc í i tam ; íed eciam 
pra:fens 5 poe üíenua vero prasciisé piae-
tericum ; ic^ugnac auiem vircuota ha-
be re turpe prxlensj nonaucem habuill'je. 
Sic expome hanc rationecn Caiecanub S. 
3;.qu£elt.i4'4-. are. i . 
6 Quamvis auceri"» fie expofíra elií« 
dar arga¡ncarua-i,quod concra i l l im con-
ficjc ¿n preienci P. Vazq. adliuc carné po-
teil iníringi s quia licec non coheereac aii ' 
qaem eíi¿ vircuofurn íi nplicicer, Ü¿ ha* 
bsrc praei'ens carpe tactaai: camen opri-
me cohcecec ehceie actum vircucis 111 vna 
roacería, 6í íimul gravker delmquerc ia 
alia: nam peccacum coacra cafticacéjV.g. 
opciaiecohxrec cuín a da vircucis in ma-
teria iufticia! : íi.ergo aliad non.obíl:aret> 
oprime poiiec verecundia coníiftere cum 
turpi í ado , <S¿ tamen elle attus vircucis 
íimpiieicer , <S¿ abfolucc laudabilis. 
7 Cardm.de Lugo difp.i .de poeníc. 
ale propterea verecundia non eíTe vircucé 
quia eius actus non elt efhcax circafaum 
obiedum : nam licec íic cimor inhaiice» 
quae excúrpieadine oncur, non camen cít 
fuga efticax, íed calis cú qua pocefi: liare 
amor efHcax ipfms carpicudhis:dc racio-
ne vero adus virtuoíi eft^uod ica eííica-
cicer feracur in obiedü honeftú j ve non 
pofsic íiaval volancas vclb efHcacicer tur-
picudiné üppüíiram :.qu¡s enim dicat elFc 
caltumiílam jqai babee difpliccnciá all-
quam inefticacem circa luxuriam 5ÍÍ ca-
men íimul habee voluncacem eííicacem 
psecandi conrea cafticacem. 
8 Sed conrraiquia verecundia? adus 
eft eíficax circa (uam obiedum, nempe 
circal intamiájcaius eft cimor,hanc enim 
reípícic pro obiedo, peccacü vero dum-
taxac ve occafioncniíquanquam ergo pof-
fic cóponr cumamore etricací fadi cur-
• pis, de qv\o quis erubefeic, non ícquieuc 
elle diipiicenrinm inefíicaccm fuiobic-
¿ti i namreípedu infamia; , cuiuseft t i -
• iTiL>r, edium et'ticax eíi^ 
9 Hts ergo praecermifsis, dúplex dif-
paacasaísignaripoceft. PÍmu fie 5 ideo 
poeniecnciam eíle vircucem; non aure ve-
cundiam, quia doleré depeccaeis preie-i 
tericis^caOic íab eledionem : non autcni 
erubelcere coram alijsob Carpe fadam: 
nam verecandi abíque vlla libercace , ra-
bo re íaiTufiduncar obtlececturia crimen; 
qaod non'nugis póneírper fe loquendo 
Ipedare ád viicucea>, quampallere iri re-
peiidno péncalo. Secunda lie: quia licec 
id caderec fub cleóliónem , non ideirco 
foree vircusínam verecundia eíl cimor in-
famix ob curpe fadam ; címere auce ig » 
nominiá» quam qius rnetecur non cíl pe^ 
fe laudabikjmaximc cum cimor ille non 
tollac carpicudineíl'j» ob quau» fufcipicur, 
íed cum illa cohxicae. Ec conürmaeur j 
nam cimor ille ptovenic ex atfedu erga 
propnam ¿efl:imacioneai)6¿ hoiioréjijuod 
eilmocivü de íe indiíferens> de m í ame-
tur íecundum regulam alicmus vii tac.'s, 
non cribaic laudabilicaté adui 5 ve fi-juis 
jeftimacionem propriam amee , ve cum 
maionfrudu íaluci proximorú incubac3 
S E C T I O S E C V N D A . 
*¿n poenltentia fitl/irtus [ptcialis, 
10 K L T Í S I O D O R E N S I S , Ru-
J t \ ^ bion ) & alij apud Auiicuui 
in prícíenci docenc non elle 
allquam virtucem poenieemix , ad quani 
fpecialicer fpedee doleré de peccacis , 
eorum deífrudioncm incendere: íed ge-
neralicer vnanquanque vircucem habere 
vim inclinandi ad dolorem de peccacis íi-' 
b i oppofici, &: conandi in deftrudlionetn 
coruiii) ac proinde poenícenciam eíTe vir-
tucem generalem compledencem aggre-
gacumomnium : quia vnaquíeque eTtp^'« 
nicencia, qaacen9inclinae ad delenda pee-
caca fibi oppofica. Probacur auceín hxQ 
ícnceneia primo: quiaad eandem habita 
pereinec fugere malam aliquod > emfque 
deftrudioncm incendere , ádquem per-
tinet profequi bonum , cui malum illud 
opponicur; fed ad quamlibee vircucc pec^ 
tinee profequi bonum alicui peccaco op^ 
poíicum : ergo ad quamlibee pereinec fu-
gere paccacum illud, eiufqr.c deftrudio-
nem incendere. Secundo, quia vircusípe-
cialisnon poceft opponi omni vicio, quia 
ficuc refpicie bonum aliquod fpeciale , a 
quo fpecificecur, ica refpicerc deber ma-
lum aliquod fpeciale , cui opponaeur : ac 
pcenicenCia opponicur omni vicio , cum 
quodlibecíic eius obiedum : crgopoeni-
tencia non eft ípecialis vircus. 
A n detur fpecialis viftus p c e n i t c n t i x í 373, 
t i Hectamen fencencia iam an-
tiquata eí l , íacileqne reijcicur : qaia quí 
multa peccaca comraifsic , v. g. concra 
cafticatem, iuftiaam) & religiooen-j, po 
ceftde bis ómnibus doleré, quin accendac 
ad peculiaria motiva ilíarum vircuturií, 
contra quas peccavic : ergo afsignanda 
cft aliqua virtus parcicularis,qaa: ex mo-
tivo vniverfaii pofsitdeteihriomnia pee-
cata; &: quidem íi ad vnanquanque virtu-
tem vnice ípedaret dolor de peccato co-
cra ipfam5requeretar non poíie liotnÍDeni 
dctellari peccata omniamíi fimulexec-
cendo aótusomnium virtucurn ,quod ta-
imen naturaliter contingere non poreítj 
quia fieri non poteít > ve in eodem ioftaa-
t i attendat qais ad obieita motiva fingn -
larum virtutú, &erga illaafhciatur per 
tot adus fpecie diftindas. Quaproptec 
fencentiacomrnunis, Theolog j i ü docer, 
dati vircutem pardcularem, qu^ e íub ra-
cione vniverfaii poísit reípiccre omnia 
peccata, eorumque dcftruCtionem inten-
dere. Qiiodnam aucem íitobieclum cius 
íorrnale poftea dicendum erit. 
12. Nec oppoíka fundamenta vrgenc.1 
!Ad primum admitto , quamhbec vírente 
intendere deílrudíonem peccati fibi op • 
pofiti ex motivo fuo peculiari, non tame 
ex motivo vniverfaii. Vndc afsignáda eít 
aliqua virtus particulads, qux deteílstur 
peccatú quodlibet fub motivo communi 
ad reliqua, 6¿ qux proinde tendat» vt ho-
mo bene vivat ablblute, &c in omni ma-
teria , non tantum temperare v.g. Ad 
fecundum dico, non pofle vnicam virtu-
tcopponiomnivitio fub motivo fpech-
l i , fub quo vnum vitium diítinguicur ab 
alio, &¿ íingula opponuntur diveríis vir-
tutibusibeue tamen íub motivo vniverfa-
i i , quo pa¿l:o chancas opponitur omni 
peccato , quatenusdiíplicenti Dco. 
SECTIO T E R T I A . 
Z4npoenltentla i u fit Virtus fyecialis, "Vi di-
Jiinguatur a relir¡HÍs. 
QVAMVii> íect.prxcedenti conlliterit p^nitentiam eíle 
virtutem fpecialem ; dubiü 
ad huc manet, an fie virt9dillinda á cha-
ricate rehgione, iuílícia , 6c alijs, an ve -
ro cíí aliqua ex ilhs realiter identificecur; 
14 Prima fententia ell: Scoti, Aureo-
11, Mayor.Durandi,Maríilij, Gabriel. 
in4.din:.i4.<5¿: Caiec.jp.q.S ^.arc.z.qui 
negant poeniceacia cil'e vúcutem á ex te: 
ris diílinctam^llamque revocant, vel ad 
iuQitiáfmaplicicer quatemis hccaclu pe-
nicentix recopenfat iniuriá Dco pee pee-
catuin iliatam, vt Durand. 6¿ Maríil.vel 
ad iuftítiam viiidicacivam,qu3tenus pec^ . 
cator vt mimlkr Dei víndicac in feiplo 
culpam concra Deum cómiílam , vt Seo-
cus, Aureol. 6c Gabr. vei ad religionem, 
quatenus honore Deo debitú per pecca-
cum (ublatum reftlcuit, vt Caietanusivel 
ad charicücé »quatenus ex complacentia 
Dei detellatnr peccatú ve malum, &: of-! 
fenfam D e i : eiuídera quippe vittutiseft 
diügcre obieíturn , & dctellari oppoíitu, 
vel adobedientiam, quatenus íatisíacic 
pro peccato concra divinam legem com-
miíi'oj vel ad fpe, quatenus odiepeccatu,1 
vtprivatívum xtetnx gloriXí^caufati-
vum xternx pcenx, 
1 5 Secunda fencencia pr^cedentibus 
afhnís poceíl: elle, tot eíle vircutes pceni-
tentix fufíiciencesad delenda peccaca?-
quotfunc mociva vniverfalia, quíbuspo-; 
teft peccacoe inclinari ad dolorem ipfo4 
rum j ac proinde charitatem efle pceni« 
centiam,quatenus poteíl: moveré ad dolo-i 
rem de peccatis, ve conteaeijs Dei be-í 
neplacito : & fpem, quatenus potefl: mo-
veré ad dolorem de peccatis ve concradjs 
coníecutioni xternx falucis, & obedicn-
tiam,quacenusinciinae ad duioré de pec-
catis ve concradjs Dei prxcepto : íicuc 
cnim obediencia babee pro macería om-
ne opus prxcepci fub illa racione for-
mal i , quatenus eítex prxcepco Supedo-
tis, & fie confticuitur fpecialis virtus, ve 
conftac ex D.Thom. z.z. q. 104. are. z. 
Sic etiá habere poceft pro obiedo, quod 
odio profequacurs óc de quocómííTo do. 
Icae , omne peccacum, quatenus eft con-
tra prxcaptum. Ec quidem cum poenice-
tia prxcipuus actus fie dolor de peccatis 
prxcerícis: fané íicuc hic dolor poceíl: ef-
íe ex mulriphci motivo i ica pcenitencia 
mulciplex eíle deber. 
16 Tercia 6á communlor fencencia 
Theologorum cum D . Thom.3 .p.q.85 j 
are.i. aguofcíc virtute fpecialé poenjeen-
t ix diíl:in¿lá ab ómnibus Theologicis,&: 
moralibus, qux communicer circunferu-
tur. I t aé noíkis Patcr Valentia, Suarez, 
Vázquez, quos fecuti func Coninch, Lu-
gus, Amicus, Dicaftillo , ó¿ alij plu-} 
res apud ipfos. Q u i Anchores non ditíi-? 
centur poífe charitatem, fpem , &: obe-
dientiam appellad pcEnicenciam quate-
nus elicece políunt contritionem de 
peccatis prxcericis fub motivo yniver-
A a j . íali; 
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fali: aíTerunc wmen prascer iílisafsignati-
dam elle aliam vircucem peculiarem,qu^ 
ex proprio muñere fie, 6¿ dicacuc poem-
tencia. Qux íencencia bifatiara probari 
íolec, primo impugoaado fencentias iam 
relatas : fecuindo explicando mocivuin 
peculiare huius viicucis. Ñon immoroc 
nunc in priori capice, quía ex dicendis in 
coníirmacionem noftrx fencentias, oppo-
fica: irapagnac^ manebunc. Traníeamus 
crgo ad íecundum. 
SECTIO Q V A R T A . 
Meferuntar Doilorum fententU círed moti. 
yum yirttitis fyeadis poenitentiti. 
IN eoafsignando mira eft Au» thoruii) variecas:ad duas prin-
cipales claíes reducuncur eoríí 
placita. Prima efteoru qui alTerunc mo-
civumvircucis poenicencix íupernacuralis 
(de qua nunc loqmmur) eílencialker íup-
poneré peccacú ve corntrnílum á propna 
voluntare poenicencisí nullumque proin-
dc poíTe etticere a d u m , qui peccatura 
non fupponat. H i autem íunc S. Thom. 
hac quseliS 5 .arca. Canus reledioncdc 
poemtentia p.2. ad 1. P.Valentía com.4. 
d i í p . y . q - i . p u ^ ^ ' i «Vazq. hic n u m . ü . 
cicans Scotum, Granadus controv.de pq-
nitcntia traí t . 2. difp. 3. num. 3. & apud 
ipfumHenriq. Ó¿ Ricard. Nolter Anto-
pius Pérez in raanuferiptis, 6c alij non 
pauci. Sscunda clafis ell: eorum, qui af-
ferunt motivü p^nicentiáe compleóii ora-
nia peccata»tam cómiíla,quam non com-
miíiajac proinde illá poíleexercereactus 
non fupponentcs peccatum, quanquam 
nomen poenitenti^ non habeac propter 
hos adus, fed propter illos, quos elicic 
circa peccatum commiííum. Ita P.Suar. 
hac qusft. 8 5. in commencario articuli 
fecundi, quem fcquuntur Lugo,Amicus, 
Hurc. Matc.Perez, Dicaft. Martinon, ó¿ 
alij multi. luxeaprimum placicurapoe-
nitentia fimiliseft medicinae pr^cifse vira 
habenci curandi morbos contrados, iux-
ta íecundum medicinae infuper vim ha-i 
benci ptíercrvandi ab alijs, 6>c refpicicnci 
•ve finem Íank2cem> quae per accidens po-
teíHupponcce morbum. 
18 Primz fentencias Authores re ip-
fa conveniunc inafsignando motivú hu-
ius virtutisj licct fab diverfisterminis i l -
lud explicent; aíl'eruntque primanG cius 
munus eíle emendare peccatum commií-
íum concra Deü, ícu 9ompenfarc offen-
íam per condignam eius rerradacionem, 
6¿ íatisfadioné, qualcm poteft homo di-
\ ' inx ^racix auxilio adiutus exhibere. 
Quam fcntentiápoíiea latiusexponem9, 
Ac fecunda fententix Authores ka inter 
íe funtdiverfi, ve vix vnus alceri confen-
t i a , coque res eft deduda > vt aliqui pu-
cent qu^ftionem elle de nomine. 
1$ P. Suar. in prxfencidiíp. 2.. í ed . 
3 .n.4.íupponens quodlibet peccacú mor-, 
tale eíle proprie, 6c ftride Dei iniuriam, 
docet vircutem pqnitentix eíle iuftkiam 
quandam hominisad Deum proprie, 8C 
ftride talé, cuius munus fie reddere Dco 
ius fuum, five illud nunquá lj2dendo,fivc 
lefum reparando;diftin£tá tamen ab illa, 
qua homo obligaeur alceri homini, quia 
rcfpicie iuslonge cxcelleneius, cninun-
quam homo pocelt reddere íequalc. A l i j 
aucem, qui neganc peccaea noílca eíle in-
iurias Dei ftride didas, de dari in nobis 
iuftieiá ftridam refpedu D e í , afíirmanc 
obiedum fórmale poenitencix eíle xqua-
lieacem quandam cum Dco, qualis repc-
ricur in amickia,&: ¡n quálibec viríute ad 
alcerüm,quíB defícic á rigore iuftkiae. 
2,0 Hanc ^qualieaeé Card.de Lugo qu¡ 
non de omnib9 peccaeis, íed ad aliquibus 
concedic eíle iniur¡asDei,conftkuie diíp. 
a.de pcenieeneia í ed . 4. in hoc quod eft 
habere pacem cum Deo, íeu non haberc 
Deu racionabilicer averíum, Se indigna-
tú. Itaque p^nitentia iuxta hunc Autho-
rem indinat ad habenda pace cum Dco, 
ícu ad vitandam ciusofteníam, illamquc 
tollendá ómnibus modis, quandopofita 
eft-, cuius ob iedú fórmale eft bonitas pa^ 
ciscura Deo , íeu non haberc Deu avcH 
íum, & indignatuj cum autem Dcus ó m -
nibus peccatisoffendatur, ea omnia odio 
haber haec virtus íub ea rationc formali, 
quia offenía Dei íune , &c omnia illa co-
natur tollere, ve iterum habeat Dcú pa-* 
cacumi &c placatum, & ideo dicitur vir-
tus reconcilíativa, quia tendit ad hoc ve 
Deum averíum nobis rcconciliec. 
z i Ve autem hanc ícntenciam cxpli-
cct,diftingukoffenfam ab iniuria,akque 
iftara eíle contra ms ftridííjquod quis ha-
ber in res fuas; offeníam vero non íemper 
eíle contra iusjac proinde non íemper in-
cluderc iniuriá.Nam fi Pctrusnolit Pau-
lo amico valde mdigenti mutuare l ibru , 
quo ipfe non indigec, illum oftenditjiufta 
pr^bédo averfionis causa, 6c tamen iniu-
riaei non in íe r t , vtpotc non habentiius 
ad librum. Rurfus fi Perro amico librum 
fubripias,fimul i l l i iniuriam, 6c ofteníam 
infe-
An démr rp'ecialis virtus poení tent íce í 
inferes; reílicuto tamen libro, tollitur in-
iuria,licct mancatotFenfa , quia adhuc 
manee rationabiliscaufaoffeníionis, qu^ 
dará fuit per turtivá fubrepcionem i ib r i , 
quareiniuria collitLir per reftitutionem, 
oíienía vero per aliam vircucé, cuius mu-
nus efl: inclinare ad non dandam alceri. 
racionabilem indignacionis caufam 5 ad 
illamque collcndam per condignam facis-
fadionc, fi daca fuic.Quod fi hxc virtus 
reperitur incer homines, reperiri á for-
tiori debec inter homínenii ¿ Deum>ecfí 
enim du homo peccat ftride iniuria Deo 
non inferat, qux per. reftitutíonem reíar-
ciredebeat; pr^bet tamen illiiuftam in -
dignationis cauíam, ad quam prxcavcn-
dam, &: tollendam poni debet fpecialis 
virtus, quic mérito poenitentia appella-
curjquia eendit ad p'lacandum Deum, 
quem homo peccando ofiendic* 
11 Pacer Amicus diíp.i . de pee-
nicencia aílerie pcenicenciam reípicece ius 
divinum , quod Deu.s habec ve prima re-
gula inomnes noftras a6tiones morales* 
ne laedacur perdeformicacé earum, 8¿ ve 
laefum reíarciaeur per recraclationé pras^  
cedeneiü,&;conformicace rubfequentium 
adionú.De9 enim ve prima regula omnis 
raoralis honeftacis habee ius, ne morales 
adioncscreac^difformencur redo dida-
mini, quod ipfe de huiuímodi adionibus 
habee,cui didamini neceflario difforma. 
cur omnes adiones peccaminoíx^oc au-
tem ius eft diverfum á reliquis, qax De9 
haber ve primú principiü , vlcimusfinis, 
ac fupremus legislator,ac proinde poeni-
teneia, qux refpicir hoc ius debec eíle di -
vería á vireucib9 reípiciencibus aliaiura. 
Sicucenim Deusve primum principium 
fundar ius íupremi dominij, cui debecur 
fupremus culcus,pro quo exhibendo po-* 
nieur religio ; 6¿ vt íummíí bonú fnndac 
ius vleimi finís , cui debecur amor íuper 
omnia , pro quo poniror chariras: de ve 
fuprem9legislacor tundac ius íupremi gu-
bernaeoris,cui debecur íummaobíervan-
tia precepcord, pro qua ponicur abedien-
tia; ica ve prima regula omnium moraliú 
adionú fundare debec peculiare ius imi-
eabilicacis, 5c excmplabilicacis, cui debs-
tur psrfeda conformicas noftrarum ope-
raeionú moral Ium,&: huic iuri debec ref^ 
po.ierepcculíaris vircusnépcpqnicencia. 
25 Alij dicunc obiedum fórmale 
poenicenticc eíle bonu contranu peccato 
non recradato ,aut noncmendato , qiiq 
virt9 primo inclinat ad non peccandú: fe-
cundo ad recradandü fi peccaveris, quia 
vcroqüé modo vitarur malu peccatí nottf 
recra¿taci, Al i j demum affirmare poílune 
Obiedum p^nicencise fórmale eíle anirasfc 
fanicaeem coallefcencé ex cumulo omniíj: 
vircurum, quampoceíl: obeincre liomo,' 
velconíervando fe innocencem,vel repa-( 
rando innoecnciam araiífam, &: fie faciie 
poffene excogitari alia: fencencix. 
24 Ex hac íencenciarum varietacá 
conftac, Aucíiores huius fecuudse clafis 
non afsignare virruteípecialé, cui poeio, 
r i ciculo quam charieaci,fpei,velobedien-
cia conveniac poenicencie raeio; náiuxea 
ipíos iñx vireuces poírunc,fuppofico pee-
caco, elicere de illo de propofitñ efficax. 
ddngeps nonpeccandijnon minus^ quam 
vircus illa quam vnufquifqueillorum p<gj 
nieeneiam fpeciaié appel]ac,ó¿ aliunde no 
rmnus iíh,quam illxpocefi: habereaólus-
indepéndences á peccaeo.xur ergo porius 
ifta , quam úlx dicenda eric poenicencia?. 
De re igieur folum pocefi: concroverei cíí 
his Auehoribus, an deeur vircus illa qua 
quifque illorum appellae vircucem poeni-
tencix, &e an moeivum illius diftinguaeue 
á moeivo rehquarum: de hoc non ípedac 
ad hunc locum fed ad fecundam fecunda 
ad eradacum de vircucibusi 
25 Quaproprerj ve ego arbítroiv 
pundum huius loci) 6c fane difficile eíl5 
an deeur aliqua vircus, cuius vnicum mu-
nus fie inclinare ad cmendanda peccata 
püícceriea , de quasin omni fuo exercicio 
fupponae eílencíalicer peccacum : nam íi 
haec deeur abfdubio erie illa , quam Pa-
rres, de Theologi p^nirenciam appeiianc; 
fi aucem non deeur, incercum eric cui po-j 
cifsimum poeniccnciíc noníen conveniae* 
SECTIO Q V I N T A . 
D.itur fpecialisl'iytHs focmtentidí in omnl4 
(íÜu> ejjenticiliter fitpponens peccarttm 
a penitente commijjitm, 
26 T T ^ Í X I in omni fm atíu , quia 
J } cercú eft ipíum habitu fuw 
pernaeuralem pceüicencisc 
non fupponere peccatum commiííum, fi. 
cuc illud non fupponit gracia, cum qua fí-
mulinfunditur. Hanc concluíionem ce-» 
nec Anchores cicaci inicio fedionis pras-
cedeneis.Probacur aucé á priori: quia vbi 
dacur fpecialis honeftas annexam habens 
fpeciaié difficulcacé, afsignari debec íps* 
cialis vireus,quc illam honeftacem refpi«! 
ciar ve finé,eamqj difficulcacé vincac.Ac 
in eo quod quis per propciosaduscon©-
Aa 4.. m 
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cur ad delcnda pcccata, qux contra Deu 
commiísic, illaquc expiare concendac, 
Deuque íibi infenfum placare , 6c recon-
ciliare) fpecialis lioneftasrclucec, fpecia. 
Ufq-, difticulcas: ergo debec afsignari fpe-
cialis vircuS) quíe hanc honeftaté, 8£ dit-
ficulcacem reípiciac ve íinem, á quo mo; 
veaeur in exercieio fuorum actuum.Qu^ 
fane vireus nulla alia elle poeeft, quá pae-
niceneia qux ex proprio muñere eendic 
ad cmendanda peccaca , 6c reconcilian-
dum peccaeorcm cum Deo. 
z j Minor eft cérea; quia ve inquic, 
Pbilofoph.i . Eehicor. cap.3. Virtus ejl 
arca honefiam áifficile',coníhzque ex com-
muniicniu Theologorum, qui virtuees 
diftingune pro diverfieace iaoneftacum> 
quas reípiciunc. Minor quoad fpecialem 
honeftacem conftae: quia abídubio per 
íe honeílum, ac laudabile efl:, quod quis 
Dcum íibi iraeum reconciliare cone^ 
tur, eiufque offenfam fuo modo per pro-j 
priosaduscompeníare velic. Rurfush^c 
honeftas fpecialis e l l , cum á nulla alia 
vireuee reípiciaeur, vepoee fupponens el-
íeneialicer peccaeum á penieence com-
miflum. Vnde merico D.Thom. in pr^-
íenti, art.z. dixie in poeuieeneia reperiri 
fpecialem raeionem actusiaudabilis» fei-
licec cooperan ad deltrudionera peccaei 
Qiioad difíiculeaeem vero fuadeeur,quia 
ípecjaliecr ditficile cft,quod quis eleótio-
nem femel tadam reprobee, & de i l la 
doleat,5¿ in feipfum f^viac,&: quod poft-
quam expereus cft peccaei illccebras, 
6¿; blandimenca ^"pfura efficacieer decc-
íleeur.Qu^ raeío magis explicabicur fol-
vendo obiediones, qux contra illam fie-
r i poñunc, 
28 Obijeies ergo primo cum 
Caieeano hac quseftione 85. in comen-
tario art. i . nulla vireus eft, quae inerin-
fecc íupponae fuum conerarium in íubie-
£bo proprio, fed conerarium poenieeneiae 
eft peccaeum : ergo vireus poenieenciae 
non poceft ineriníece fupponcre pecca-
tú in í u b i e d o , ^ haícratioiinquit'ú\cicon-' 
yincit meum IntelleÜum. Coníirm.i .quia 
alioquinon poilee homo pervenirc ad cu-
mulum vireueum , nifi prius peccando, 
quia íemper deeííet ei virtus fpecialis p^-
nieeneiq. Confirma, quaelibec vireus ba-
bee inclinaeionem innaeara ad exercieiú 
fuorum acluum : ergo fi ad exercieium 
vireucis poenieentiíe cftncccfbe prseexi-
ftere peccaeum , poeniecneia inclinabic 
ad peccandum : nam vireus inclinansad 
confecucionem finis debec inclinare ad 
exiftentiam medij prasrequifiel. 
29 Reípondeo diftinguendo 
luaiorein : vtprsefensjconcedo, vcprx-
tentum j negó. Ecíi emm concra raeio-
nem vireucis íie indigere prxíeneia fui 
conerarij, non camen exigere quod pras-
ceíleric; aliquaenim vircus ordinaca eft 
ad emmendandam culpam prapcericá, 
hoc ipío in fui exercieio illam debec íup-
ponerealiquando comiflam. Sicueenim 
daeur vircus quasdam ad cuendam bonam 
valecudincm animi : ica afsignari debec 
vireus qu ídam ad cam reparandam, íi 
quandotuerie amiíla. Ponicur enim hxc 
vircus in homine íufto íicuc quoddam 
raedicameneura prceparacum pro cafu,in 
quo ille lapfus fuerit in peccaeum venia-
le eanquam in morbum quendam , &; íi-
cuc iracundia in animali, cuius nullus eft 
vfus anee heíionem , dolorem illaeum, 
& tamen ei indica eft á nacura,vt (i forte 
lasdacur, damnum reparee, <S¿ vindidam 
íumac, 6c fie invafionem inimici coec-
ceac. Ee quidem ficuc iuftieia vindicaci-
va íupponic peccaeum commiílum ab 
aiijs, ica poenieencia in fui exercieio fup-
poncre deber peccaeum commiílum ab 
ipío pcenicence, 
30 Hinc adprimam confirmad 
tionem reípondeo abfurdum quidem ef-
fe» quod nequeac homo pe rveniread cu-
mulum omnium vireueum intufaru, quin 
prius pecccc: nam vircuces infufx gra-
tiam commiceances in fui exiftentia non 
pendenc á peccaco: abfurdum camen non 
eíle, quod aliqua vircus nequeac per veni-
rc ad fuum exercieium, quin homo prius 
peccaveric. Ec racio eft, quia exercieium 
calis virtucis non cft abíolucc neceírariu, 
ve quis fimplicicer perfeclus fie i fed fo-
lu condicionace, 6c ex íuppoficione quod 
inciderie in peccaeum. 
31 A d fecundam confírmacio-
nem reípondeo , idem argumencum fíeri 
poíTe, quamvis poenieencia haberee atius 
independences á peccaco: nam uixca om-
nes habee falcein aliquos adus elíenciali* 
cer íupponences peccaeum,in quos incli-
nae, quin inclinee in i l lum. Racio aucem 
eft: quia illa inclinacio non eft abíoluea, 
fed conditionaca.Vireus aucem inclinans 
in coníecueionem alicuius finis folum íub 
condicione quod prxexiftac peccaeum, 
non eftneceíse, ve in illud inclinee. 
32 Obijeies fecundo : eadem 
vircus iuftieiae, qux inclinac ad reíarcicn -
dum damnum próximo illaeum , inclina-
bac ancea ad pon inferendu : ergo eadem 
vircus, 
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.virtus, qux homlnem inclíiiacad facisfa-
ciendum Dco pro offenfa cominiHa , in -
chnabac antea ad non committendam oí-
feníam illam. At virtus poenicentix in-
clinat ad illum primum : ergo &: ad hoQ 
fecundum : ergo non fupponic ellentiali-
ter peccacum comiííum. Conlirmatur: 
namíi peccatum quodvis eft ftrida Dei 
iniuria, ve Pater Suarez, & alíj arbitran-
tur, tranfado peccato, remanebit in ho-
mine obligatio iuílicix ad facisfacienda 
Deo pro iniuriaillata: proindeque afsig^ 
nari debet virtus iuftitix ad hanc facisfa-
¿lionem inclinans; 6¿ cum hoc íit mu-
nus proprium poenitentix , erit hxc ftri-
¿ta quxdam iuíticia hominis ad Deum: 
íicut ergo iuftitia hominis ad hominem 
obligat ad non Kxdendum ius alcerius; &C 
ipfamec obligac ad refarciendam Ixíio-
nem iuris-, ica iufticia illa hominis ad Deu 
obligabic ad non Ixdendum ius divinum, 
illudque reíarciendum per concricionem, 
6c vitx rnucacionem íi fuericlxfum. 
33 In primishoc argumencura 
pari vi probar non dari ahquam vircucern 
ípecialcm poenicencix : nam íi ad eun-
dem habieum pereinec precaveré malum, 
ante quam cveniac, 6C illud repárate poli 
quam evenecic , cecee emendacio eocius 
cüllüdioms peccatorü pertinebit ad col-
hdionem omnium virtutum , fiquidem 
ad vnamquanque fpedatprxcavere pec-
catum fibi oppofitü, vnde coliedio om-
nium inclinac ad cavendam coliedio. 
nem omniumpeccacorum. 
3 4 Refpondeo igieur eiufdcm 
vircucis eííe illxíionem iuris alieni, 6c re-
fticucionem , quia vcerqueadus eundem 
reípicie Hnem , idernve obiedum fórma-
le, nempexqualicacem,qux eíl:médium 
incer damnuin,ó¿ lucrum, dicicur aucera 
lucrum a Philofopho, quod cuique con-
tingie viera id , ad quod habee ius, dam-
num vero quod cuique deeft ex ijs ad 
qux habee ius, quare plus habere, quam 
debeas, cll; lucrum, 6c minus habere, qua 
debeas,eft damnum, 6c h^c fuñe exerema 
vieioía , inter qux iuliieiaponic médium 
incendendove finem xqualieaccm coníi-
ttcncem in eo,ne quis próximo invicojha-
beae plus quam debee, 6c ne illc habeac 
minus > 6c hanc xqualicatc reípicie fot-] 
maliter reltieutio, quatenus eft adusiu-
fticix , 6c eandem reípicie illxfio iuris 
alieni, 6¿ propcerea pereinenc ad eandem 
virtutem. 
3 5 Ac finis á pcenitentia inten-
tas cft di ver fus abeo , quem incendunc 
relíqux vircutes: eft cnim cías finis dele-
re peccaca commiíi'a contra Deum, 5C 
reparare amiciciam divinam Ixfam, pee 
cordisconcridionem, 6c vicx mucatio a^j 
nemjfupponens cercam fpem venix: hüc 
autem finem nulla alia virtus reípicie; 
necab illomovecur in exercitio fuorum 
aduum. Explicacur, 6c confirmacur facis 
etficacicer: nam propoíicum effícax re-
deundi adfoncem aqux vivx , 5¿ relin-
quendi cifternasdiícipacas jid eft redeun-
dí ad Deum bonum incommucabile , 6C 
relinquendi bonum commucabile > cui 
peccando voluntas adhxferat, eft adus 
máxime proprius virtutís poenitentix. Ac 
hicadlus non elicicur ab illohabicu fu-, 
pernacurali ,quo inclinamur ad non re^ 
íinquendum foncem aqux vivx proci-
íternisdifeipaeis: ergo elicicur ad habicu 
eirenciahreríupponence peccacum com-
miílum ínexercieio fuorü aduum. Pro-
bacur minor : nam propoficum illud eli* 
cicuma pcenicencia fupernacurali eílen*! 
cialieer fupponic fpem venix, 6¿ reconci-
liacioms 5 quam fpem anee peccacum co-
miííum non potuimus concipere i nani 
Deusnulli promifsie fe dacurum eipoe-
niceneiam , íi peccaveric, quia hoc eílec 
in punicacem poliieeri in re gravifsiraa, 
quod eft concra racionem redx guber^ 
nacionis, 6c contra Parres fxpe ingemw 
nantes,nobis eíle promiífam veniam pec-
catorum , íi poenitentiam egerimusnun-
quam tamen eílepromiílam pcenitencia, 
íipeccaverimus : ergo habicus fuperna-
curalis inclinans ad non relinquendum 
Deum pro peccato, non facic propoficum 
efficax redeundi ad Deum , fundacum 
in fpe cerca , Jicee pofsic elícere adum 
condicionacumfine cali fpe. 
3 6 Ad £-.onfirmacionem in pr i -
mis refpoñderi poceft, ex eo quod pecca-
cum fie ileide iniuria Dei non rede in-
fcrri,eoeranfado, manere in peccacorc 
obligacioncm ex iuftieia ad facisfacien-
dumproi l lo: íicuc ex eo quod homo fie 
obligaeus ex iuftieia ad nonoccidendum 
proxímum, non fequicur, quod pacrato 
homicidio , maneat obligatusex iuftieia 
ad refarciendú homicidium ipfum.Dein-
de á pofteriori colligitur non manere in 
peccatore talem obligationem,quia alio-
qui teneretur ftatim poft peccatum exhi-
bere Deo fatisfadionem , proindeque 
peccarct eam difterendo : ficut quia ho-
mo ex iuftitia cenerecur ad aefticuendnm, 
peccae difteeendo refticucionem. Quod 
íi dixer is i l l ain IU ft i c i á h ÜÍH in i s a d D c u m 
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m n obligaré psícaíorem adflatim fatif-
íaciendum Deo, quia dilaciofacisfactio-
pisDeo nociva non eft. Eodem iure di* 
ci pocerit non obligare abíbluce , quia 
nec cotalis otnifsio fatisía¿tionis Dep 
pociva cfti 
37 Deindé reípondetur : etíi 
liomo íícbbligacusex iufticia quadam ad 
non cranígrcdiendum vilum Dei prx-
ceptum 5 hinc non probad afsignandam 
eñe peculiarem ahquam vircucem, cuius 
cnunus íic inclinare ad non lasdendum ius 
divinum in vllaraaceria: nam vnaqux^ 
que vircus futficienccr inclinac ad non of-
íendendú Deura in propria materia: vn-
de omnes íimulfumpceinclinanc adnon 
offendendura in in vlla,6¿ accedente vir-
tuce perfeveranci^ íacis íuncjvc homo in-
nocenciam coníervec. Ac poftquam homo 
peccavic refulcacmaceria j <5¿:íinis aiicu-
ius parcicularis Vircucis, quia ípccialicec 
Jioneftum , & difficile eft quod quis pro 
peccacis concra Deum coramifsis cora-i 
penfacionera íibi pofsibilem exhibcat, 6¿ 
D e i iramavercere conetur2 adillumque 
peifette convcrcatur. 
38 Denique licec prxcer relí-
quas virtutes admicceremus aliquara in-
clinantem ad non Ixdcndum ius divinuj 
Jia:c tamen eflet diftin£ta á vircute poe-
nicencix, vcpoccfupponente inexercicio 
íuorum aduura cercara fpera venias, 6¿ 
'irefpicience diverfum finera nempe com-
penfationem pro peccacis, 6c vicas muca-
íionera per converfioncra pcrfe£tara a 
commucabili ad incommucabile bonum) 
cuius conpeníacionis honeftas indepen-
dens eft ab eo quod decur obligaciq iufti-
ú x ad iliam exhibendara. 
SECTIO SEXTA3 
SoluunturalU obiectiones 3 & dmpllus ex? 
fUcutar motiuum j)(e)7itenti<e. 
3$ • ^ B I I C I E S tcrtio.Prqcípuus 
a£tuspoenicencÍ2e,&:áquo 
denominationem penitcn-i 
t \x forticur, eft dolor de peccacis praece-
ritis, ve conftac ex definicionibus pceni-
tencise addu£tis in proemio 5 ac vircus 
teípicicns in finera bonum compenfacio-
nis pro peccacis, &: perfedam viese mu-í 
tacioncm, acque peccacorura deftrudio-
nem; non poceft elicere dolorem de pec-
cacis : ergo vircus pcenicenciae non rcfpí-
cit illum tínemjíed alium independencera 
^ peccaco comiüiflo, Probacur minor: 
nam ea íblura vírtus póteílelíceré dolo-
rem de peccatis 5 quae araae bonum , cui 
peccaca opponuncur a nam vircus odio 
habens peccacum,ideo illud odio haber, 
quia eft concraeiü bono, quod ipfa amar. 
Siccharieas dolee de peccacis, quia func 
concraria divino bcneplacieo , quod ipfa 
quíer:c. Ec fpes,quia func concraria conj 
íecueioni beacicudinis á fe ineentx j ac 
peccacum commiíTum concra Deura non 
eft concrarium bono compenfacionis, 6¿ 
deftrudionis pcegatorum: immoeílen-
tialiter prsefupponitur ad illud , cum Ce 
irapofsibile compenfarc peccacum , SC 
araicieiara amiílam inftaurarequin pec-
cacum praecefleric : ergo vircus refpi-
ciens ve finem bonum compenfationis,5£ 
cmendaeionis peccacorura non poceft eli-
cere dolorem de illis. 
40 Hoc argumencum non mi-
litat concra eos , qui dicunc obiedum 
fórmale poeniecncia: eíle bonura pacis cu 
Deo , vel bonum xqualicaeis cum iurc 
divino, narahuic bono opponicur pec-
catura, pacera illara, & xqualicaeera im-
pedicns. P. Vázquez hac quxñ. 8 5. are. 
i . m m i . 57. 6c 5 9.a¡t propriumadum 
interiorcra poenitentise efle adum inceni 
tionis, feu imperij, quo quis vulc puniré; 
6c compenfare oftenfam, hoc eft condig-
nara recradationem, & facisfadionem 
taccre, ad id veroptíeeer Jmnc adum 
eciam elici á vircuce pceniccnciíe odium 
pcccaci, quacenus eft iniufticia quxdara 
concra Deura faciens nosipíi inrequales, 
non ex amorc, 6c complacencia Dei , fed 
noftri. Quod ipfe explicar ibidem are.3. 
nura.i^.nam ficuc iufticia odio habee in-
iuftura > 6c inxquale fadum próximo, 
non ve malura iliius eft, fie enim eíTec 
amor proxirai, 6¿ ex complacencia illius 
eíTec odium iniuria; coucra ipfuiüiproin-
deque fpedarec ad benevoleneiam , 6c 
mifericordiam , non aucem ad iufticiam, 
fed quia iniuftú, quod eft ad proximum, 
concipic, ve eft concra racioné, ac proin. 
de ve eft malum fibi; íic eciam voluntas 
facisfaciendi Deo, 6c veluci iniuriam co-
penfandi elicica á pecnireneia non ex co-
placencia bonicacis D e i , ex qua odio ha-
beamus peccacum ve malum Dei forma-
licer, quia hoc fpedac ad charicacem;fcd 
ex complacencia , 6c amore noftri: nam 
per illam voiuntarcm amamus compen-
lacionera,ac facisfadionem pro peccaco, 
quacenus eft bonum fecundum rarionem, 
6c coníequencer quacenus eft bonum no-
bisjnobis enim amamus bonum vircucis. 
' Saiiii-
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Similicer per oJium elicicum á paenicen-
tia odio liabemaspeccacuai, quacenuseíl: 
iniuíiitia qu^dá j^ : inxqualicas cú Deo, 
non ex Cüir.placcntiaDei pcopccripsu, 
ied ex compiacentu noftri, quacenusap-
prehendimus iüarn iniuftkiaoj, 8c inx . 
quahcacea) cuai Deo, ve malarn racioniSi 
b¿ confequeacec VE malam nobis. 
41 Ideoaucem h;c Autiior do-
cec percínere ad poenicenciam odio ha-
bcre peccatum , ve nobis malara, qma 
cenfec hocodium iacludi in ipía volún-
tate facisUciendi Deo pro iniuria , vel 
cerré ex illa inl 'crri , ve coníbc ex a r r . i . 
nutn. 41 . Cum p(zmtentia,in(\uk, amer fa« 
thfdcl'ionem Deo faceré pro inwna, ocuo ha-
ber iniftriam-tpro ¿[ua fatisfacit.YcíUin h^c 
íenrencia ditncilis e í l , quia liece illa vo-
luntas rendar ad dellruendam períeverá-
tiam moralem peccari pfa:terici,ideüque 
jlláaveríerur,non videtur, quo pacto de-
teftari poísic ipíum peccarú pra'teritum» 
quod ex fe non opponirur hule copenfa-
tioni, fed porius eíi necellarium adillam. 
Et hinc reljcienda eft aliorum refponlio, 
qui dicunt, obieítum tormalc poe iiren-
tia: eíle peccatum prsereritum vr compe-
fabilc per aílus pcenirentis , proíndeque 
ad poenitentiam expedare dereftationé 
calis peccari: hocenim nihil aliudeít, 
quara poeairentiam reípiccre vt obiedü 
fórmale á fe amatum compenfarionem 
propeccaro prjereriro. Id vero non efl: 
odio habere ipfum peccatum j íeu nolle 
vr fuerir, fed ranrum efl: nolle vr perfeve-
ret moralirer ; feu vclle 3 vr Deus depo-
nac iram , 6¿ indignaríonem conceptam 
adverfus peccatorcm proprer peccarum 
prxteritum. 
4a Refpondeo igitur odium 
peccati prxteriri non eíle aCtum elici-
cum , fed imperatum á virtute pecniren-
t i x ; nam vtdocer D.Thomas hacqu^ft. 
Ss.arr.42. ad priraum : proprius aíbus 
virtutis fpccialispoenitenriíE eíl intenrio 
dellruendi peccatum,5c emendandi Deo 
id , quod contra ipfum peccarum efl;; feu 
propoíkum etHcax compenfandi iniuria 
Deo illaram per cordis compunótionem, 
&¿ adiones panales: na finis á p^nitentia 
intentus, vel efl: delcre peccata preterirá 
quoad culpa, Se reatu poeuac, vel fatisfa-
cere Deo pro offenfa commiíIa,vcl cem-
penfare iniuriam i l l i illaram. Ad hunc 
aurem íinem obrinendum imperar dolo-
rem de peccacis,&: alios a£tus aeceílarios 
vel vrilcsad huius finís confecurionem. 
Ecidco D.Thomas loconuper ciucoj 
,5 Si coníiJsremr (inquit) fola di^plícen-
„ ría peccari prxteriri , hoc nnmediare 
íi ad cíiariratem pertinet, fed inrenrio 
„operaadí ad deieríonem peccari pra> 
J5rcriri requirit fpeciaiem virtutcmfub 
>, chantare. 
45 Contra hanc do£lrinam ín-
furgit Lugo difp. z. á num. 44. nam íi 
virrus poenitenria; refpicicvt ímern bo. 
num comp^nfadonis , &c faristadionis 
pro peccaco , fequirur illamnon elle pee 
fe connexam cum dolore peccati: qms 
autem dicat illum efle veré p^nirentem, 
quidepeccadscouiifsisnondolet ? Pro-
batur fequela , quia í h t bene velle fatif-
faceré pro debito,&: ramen de iilius con-
tratlione non doleré: quo patio gratitu» 
do intendit compenfare benetícia , quin 
deillisdolear: ergo íh t bene veílc fatif-
facere prodebiro contradoex peccatis, 
(5¿ camen non doleré de lilis. 
44 Quod fí rcfpondeas propec-j 
rea pcenicentiam aíferre neceílario dolo-
rem de peccatis, gratitudinem vero non 
afierre dolorem de beneíicijs, quia dolor 
de peccatis eftneceíTanusad ülorumcó-
penfationem,dolor vero de beneíicijs ne-J 
ceflarius, immo nec vtilisefl: anilla c5^ 
penfanda. Contra infurgic ; nam hinc 
fequirur defado quidem dolorem efle 
compenfarionem pro pecCáro,quia D^us 
voluir fibi compenfari peccara pee dolo* 
rem deillis; exterum id non fpedarepse 
fe ad virrutem penitentix , quia poruic 
Deus illam compenfationem non exige-
re > fed aiiam, puta qiiod peccatoedarec 
omnem fuam lubílauriam propeccaro, 
vel ingrederetur religioneai: e rgo í i í i ' 
nis per fe intenrus á p^nitenria eífer com. 
penfatio pro peccatis, illa ex fe non ma-¿ 
pis connediererur cum compenfarionc 
facienda per contririonem , quam cum 
alia. 
45 Verum hxc non mulrum vr-
gent j in primis enim dico pcenicentise 
virtutem non intendere qualemcunque 
compenfationem pro peccatis, fed com-
penfationem coníiíkntem in dolore cor-
dis. Se alijs a£bibus, quibus peccator co-
verrarur pertede á bono comutabili ad 
bonü incómucabiie, & quibus peccatum 
prxrenrú deílruacur quanrü eít ex parte 
penitenris, vnde dererminace refpicir,vel 
dolore attntioniSiVel contritionis.Dcin* 
de dico , nec de potentia abfoluta poíle 
contingerc, vt homo farisfaciat Deo pro 
peccatis, quin de illis veré ipfum poem-
tcac, efto Deuscaliberalicer condonara 
pofsúi 
? 8 o D i f p . X X X I I . Sed-. I V . 
porsi^pofita decmofynajvcl alio opere vn 
condicione ; dum ennn peccacoc non de-
fíruic alionen) otfcnfivamjquancum po-
te í t , non facisfacic Deo , adhuedecon-
gruo : non deítruic aurem , quantum pon 
teft,dumnon recradac, 6¿ deceíhcur pee 
cordis compunctionem. 
45 Obijcies quarco : íatisfadío 
ipfa pro peccacis»& converíioad Deuno 
pocifsimum confiftic in attu contricionis: 
ergo propoíitum ethcax eliciendi concri-
tionem ad eandem ípeClat vircuceni j ad 
quam ipfa concricio: ÍÍCUE in humanis ad 
candem vittuteni fpecta: íatisfaólio quá 
quis exhibet akeri pro iniuria,& propo-
ficum efhcax illam exhibendi. Atqui có-
triótio fpedat ad charicaccin : ergo de 
propoíituLQ efíicax íarisfaciédi Deo pee 
concricionem ; ac proindenon datur vir-
tus fpeciaiis p^nicécix. Xerpondeo propH 
terea illud in humanis eííe verum j quia 
hominibusfacisfacimus per adus exter-
nos; hi aucem fpedant ad eandem vircm 
tem ,adquam a¿tus intemi ipíos irnpe. 
rantes. AccumDeo fatisfacimus potif-
fimum per aótus internos charitacis, 8c 
aiiarum virtutum, non eít ncccísé)VC pro^ 
pofitum eliciendi contritionem percineac 
ad eandem vircutemj ad qaam contritio, 
quia poteftrefpicere diverlum motivüs 
nempe honeftatera fatisfaciendi Deo, 
quam cont ritió ipfa non refpicicpro mo-
tivo , fed potius divinam bonitacem. 
47 Sed replicabiS) fuperñuerc 
Virtutem fpecialem poenitentia; pro eli-
cientia illius propofiti; nam íicuc chan-
tas poceft eiicere adum contritionis quo 
íit formaiicer facisfaclio 5 icapoceric eli-
cere propoíküm eíficax elicicndse con* 
tncionis: namquascunqae virtus fuíhcic 
ad amandum direclie ahquod obieócum, 
fatis cíl ad amandum amorem illius ob-
ied i ipfumqueimperandum.Refpondeoí 
aliudeft exercitium alicuius vircutis non 
cílc necellanum ad coníecucionem ali-
cuius finis i alíud non cíle vtilejac proin-
dcipfamvirtutem eiie íuperfluam: argu-
jnentum ergo concludit non elle neceíla-
rium exercitium vittutis fpeciaiis poeni» 
tenclse , vt quisímpetret veniam pecca-
totum congrue fatisfaciendo pro iliis,ea-
que compenfando: caeterum non conclu-, 
dit fupecñuameíTc virtutem fpecialem, 
qux raoveaturab honeíhte, qux rcluceC 
in eoquod quis íatisfaciat Deo pro pec-
Cacis, illaque deleac quantum poteft, «S¿ 
hanc honeftacem refpiciat vt íinem : cft 
enim expecibüis per ícipfam honeíhs 
ifta , eftquc diíficilis i ad quam proinde 
obtinendara mérito afsignatur virtus, l i -
cec íimplicuer ad illam non fít necc* 
íTaria. 
48 Hoc pa£bo, ve quis diu per-
fevecetininnocentia,non erac íimplici-
ter neceílaria virtus fpeciaiis perfeveran-
u x , quia cum vnaquxquc ex alijsvircu-
tibuslitfufíiciens ad eliciendum propriú 
adumin quocunque tempore , certe ve 
quis per multum terapus températe co-
medat v.g. fatis ert virtus cemperantias; 
tamenqma inhocquodefl: diq aliqueni 
perfeverare in exercitio alicuius virtutis» 
datur honertas queedam fpeciaiis, ea que 
difticilis,ponitur fpeciaiis virtus perfeve-
rantix, ad quam fpedatpropofitum cffi-
cax diu perfeverádi in exercitio reliqua-
rum virtutum, ob honeftatem , qua; in 
hoc ipfo relucetjquíe virtus mentem ex-
citat ve exerceac reliquas virtuces, quan-
tum efl: nccellarium ad confervandarn 
innocenciam : íimiliter ergo in noítco ca^ 
f u , &cc. 
49 Hinc obicce deudecs quao-i 
do Parres, 6c Concilla docent a6lü poe-
nitentiae elle neceílarium ad impetrandá 
veniam peccacorum, non loqui decermi-
natc deadu virtutis fpeciaiis poenieen-
tias j fed de vera contritione, Se propofi-
10 emendandi peccata pra:fcindcndo ab 
co, an proveniac, vel non proveniac ab 
fpeciali virrute. 
jo Obijcies quinto: in Chrifto; 
Beata Virgine , 6c Beacis innoccntibus 
funt omnes vircutes morales intufac, ac 
proinde illa , quas appellatur penicentiai 
nulla autem virtus eít iq fubieóto peni-j 
tus oeiofa , 6c quin vllum adum in illo 
exercere valeat: ergo virtus poenitentias 
in Chrillo, Beata Virgine, &: Beatis aU« 
quem adum exercetrhoc autem eílet fai* 
fum , fi in omni fuo exercitio fupponerec 
eirentialiter peccatü, vel reipía commif-
íum,vel faltem exiftimatíí.-ergo &:c.Rcf-l 
pódeo íi abfurdum efl: virrute cxiíkre in 
íubiedo, in quo nullum adum exerceac, 
nonextitiíle in prsetatis fubiedis vir tu-
tem pociiitentise, nec hoc eíie abfurdum, 
quia gratia habitualis non debet fecum 
atierre omnes virtutes in quolibec fubic-
do . Quid autem abfoluce dicendum fie, 
coníbbit fed.fequenti. 
51 Obijcies fexto: ad poeniecn-
tiam fpedat propoíltum cavendi pecca-
ta in futurum non minus, quam dolor de 
praeteritis: porerit ergo iftud propoficum 
yclchccre ,vcl imperare antcquam ho. 
rno 
A n detur fpecul i s virtus p c e i ú t e i i t i x ? 
mopeccer, ac proindehabere adum no 
íupponencem peccacfi epjipmríl^m. Rcf-
pundeo 5 íicuc pcenitencia iu^pecac dolos 
rem de pr^cerids, ica imperare propofi-
tum non pcccanji de excero eo riue , ve 
peccacum comniiílum dcílruaCjiS<: indig-
nacio;)Cín dmnaru ei^s iucuicu concepta 
avetcar, vel eo riñe ve Deo ratisfaciat pro 
oiíenía illacisfea ve iniuciam irrogaCiin 
coiiipenfec. Ex eo aucem quod in lunc 
fínem prupofuua) illad imperec, fnioiiiie 
deducuur poii'e actum habere non íup-
poiienceiii pcccacuui co.nmilluai. 
5 i SedjincerrogabAS, qucmeK 
bis fínious rerpicuc poe ucc.Kia.an h ve n 
deleadi peccata avercen^i indignatio-
nem divinam incuitú IIKJÍÜ'.IÍ co epcan)» 
an hnein facistacieadi pro ilüs , ca ve có-
peníandi, íiilerído i i honeít ice compeiv» 
iaciouís t Vel an detur dupi^ i poe liten 
Cía ípec.ialis virtas) altera rcípiciens pn-
mam rioem » altera reí'piciens íecudum? 
Reipondeo hucede auhi probabiliusJ.iá 
haoitas pe licencix l'apernacuralis ex co-
mani íe icentia Theologorum non rema^ 
nec in peccatore. Vnde atlus peemeen-
ti*e intendens deljre peccatu:!» mórcale, 
neqnic elle elicicus ab habita p^nlcenci^,, 
ca.n fie dirpoficio ad ipíami recaperandu 
in íuiliíicatione. Vnde habicus poeniten-
t i x folurti poteft inclinare ad deleiuU 
peccaca vemahacommiíla ab ho nine iu-
í"t) s & ad rainnium reata n poe ce.n^ 
p^ralis debice peccaco moicali iani di-
milVo qnoad culpam» 
5J Ahi^nanda eft crgo vircus 
aliqna, qase ve íí.iern reípiciac pecera 
veir.aha qaoad maculam, <S¿ reacuni poe» 
nxi&¿ morcaba qaoad reacam poeníe ce-
poralis, prxcer i l hm auccm vircucem aft 
íignanda eíl alia,qac veríecar circamor-
taliá iam dimiOa , & circa omnía venia-
lia ancea comanda : calis anceru eric vir-
tas illa qa¿e ve fineaj refpiciac bonum 
commpeníationis pro peccaco: hocenim 
bonñ eft propcer fe expecibile j licee ccia 
pofsic amari propcer aliads nenape ¡n íiné 
deílraendi peccacam, Se movendi Deani 
ad boc ve retniccac caípam: vi reas aatem 
pocniccncise fapponens dimiíla peccaca 
morcaíia olim conumira ab hotnine, qai 
iuílas d \ , dam illam habec, poceít opci-
me amarecompcníácionem pro ilíii:nán 
quaaivis illa fmr iam dimiílajproindeqne 
nalí i reaianere poísic obligado ex iufti-
lia ad cofTípenradonem faciendam; carné 
honellum ,Ü¿ laüdabile eft ve ea com'pe. 
íacio tiacj nam racioni coníonum eíl VL i l -
le qala á mí accepic malnm oííenfar, ac-
cipiac bonam übfeq'iij, &: labmiisionis. 
J4 Q j o d exemplo dedatacu-j 
nam íi ego Peccum offendam, 6c ille imr 
hi condonec iniariam, nam ex iaíKcia 
bbligacasnon íam ad exhibeadam facif-
factionem » nec ferio incenisre poírarn» 
vt ille deporuc indigaationem adverías 
me concepcam » cara iciain iam depoír 
fuillc , 6c taimen pollmj addac honeífe 
amare compjníationem pi'o iiiíuria ilia-
ca , qnia honedain efi:, ve qui á me acci* 
pie «ndum coneempens, rejípiac boniun 
obieqaij, 6¿ hamdiacionis; panter ergo 
in noilro caía o$cl Ec Une qaamvis qais 
per reveLitioneín cerco cognuícerec pec-
caca elle íi'oi dimiíla, adhuc poilet íe hu-, 
milufe3qaia peccavic, & de íioc dohre, 
intendens ve finem \ honeftacern, qux in 
h o : relaceCo 
\ ) Sed hinc ¡níargíc difíicakass 
jqnam lite ver^ic Lardm. de Lago difp. 
2.depoealc. fcót.a.nam bonicas com-
p:níacionis includie pe:cacism procer itú» 
non vldetar. aacem elle mociva.n hone-
ftnm id qaod incladie peccatu. Prubacuc 
áíllimpcam; nam obíeqmum i raíle s ve 
condirtinttu.n ab ofteufa prxierica, noa 
eft compeníacio l denominati r enini 
formaliecr compeníacio ex eu qa >dpo° 
nácar poft ofteníam : ergo qui yulj obfe-
qaiam prieíens ob hone'datem cojipen4 
faci.inis movecar ab hoiíeftaíe , qi\x cela-
cec in cocx.ft-ncia ooíequij cum pixct;-
ricione peccati , ac promde movetur ab 
aliquo complexo ineriníece incladentc 
peccacam. Ac voluncas amac bonicacern 
illam á qua movecar; ergo amac comple-
xum incrinfece claadens peccacam, ao 
proindeamac peccacam. 
$6 , Hoc argumer.cum commund 
eftpio slijs macerijs; na íimiliter probac 
bonicacem punicionis sV.g. quse eft finís 
iaftitia? víndicaciv^» non cíFe mocivcoi 
honeftnm i nam bonicas punicionis non 
eft íola bonicas,cormencis quud iudex in -
fligicjl'ed incladie peccacam prjecericuau 
nam raanencibus ómnibus alijs, per hoo 
procciíse quod reus non peccaílee, non 
darecur Honeíhs punicionis; ergo cormé-
tum illud in racione punicionis honefLe 
confticuicur per peccacum precericumjac 
proinde moveri ab noneftace punicionis 
éric moveri ab aliquo complexo inciu-
dence /ntriníecc peccacam* 
. . 57 Noftca rcfponíio íic : obfe-
quiü in racione compeníacionis complerí 
de obliquo per pra:cx¿ftenciam peccaei, 
& íioúi 
3 Sí Difp. xx^n. s e á . m i : 
6¿ íimilicer honc/lawm punicíonís com-
plerí per hoc, quod is> qu¡ puoitur» d d i -
queric. Hinc auteoi perperam ¡nferriJ 
quod qui amac honeftaceai coaipenfacio-
nis, auc poenitiünis amet peccacum: narn 
pr^exiíkncia peccaci non includitur in 
íllo complexo canquam bonaj amabi-
lisi (ed canquam circuníhncia reddens al-
teram companein bonam, de amabilem: 
id cnim quod amabiíc non elí, poceft red-
derealiud amabiic. Sic morbus licec vti-
IÍS non ík, reddic veilem medicinam ? $C 
tempettas Hcec, néc bona, nec appecibilis 
Ct denominac bóna, 6¿ appetibilem pro-
iedioncm mcrcium. 
58 Quod amplius íic declaro: 
etfi honeílas punitionis compleacur de 
obliquo per prasexiftenciaro peccací} ni-
hilominuspotelt iudex efficacicer vcilei 
vt exiltac boneftas punicíonís, quin velic, 
ve exiliar peccacum: ergo fimilicer poce-
nc moveri ab honeftace punicionis> quin 
tnoveacur á peccato. Conlequcncia eft 
leg.'tima ? namiudiceni moveii ab illa 
h^niftütenihii aliud eítjquam in illa co-
phcerej ó¿ hanc complacentiam ipfum 
impeliere ad interendum fupplidum. Si 
aucé poceft velle vt exiftacilla honeftas, 
quin vclit vccxiícat peccacum,á forciori 
porent complaceré in illa> quin compla-
ceac in Ifto. Ancecedcns vero fuadecur: 
namexiílere illam honeíbté nihil aliud 
cft, quam fuppliciumcoexillere praeteri-
tiom pcccaci: iudex aucem opcime pocclt 
vele hanc coexiftenciam, quin velic exi-
ftenciam preceiitionispeccaci: narn ad id 
ídtis eílquud iudex fupponens peccacum 
prscerijÜe, velic ve huic prqcericioni ad^ 
iungacur exiíkncia fupplicijjamacicaque 
coniunóbionem, non camen vtrunque ex-
tremum, qaia alcerum prxfupponicalid-
de pofitum , ipfe folum tendic ad po-
nendurn alccrum excremum, ac proinde 
iftud dumcaxat amac, dum incendie eius 
coniundionc cum excremo prxíuppofi-
to. Alicer fe res habetec fi independencer 
á prxíuppoíkione alccrius excremi,ihcé-
derec vtnufque coniundioné , quia cune 
eius affectus ad vtiunque inducendum 
tenderec, ac proinde verunque amarec, 
SECTIO SEPTIMA. 
Ve fuhietioyn'tutis fcenltemtU. 
59 QV ^ R Í T V R primo , an hsec virtusfic inCbrifto? 
K.eípündeo negative ciui| 
S. Thom. Vazq. V a l e n t í a & : alij a[ 
Amicum.Quia cum poenitencia in exec-
cicio fuorum atluum íupponac peccacum 
commillum á proprio fubiedto, C h r i -
ftTic impeccabilis,non congruic ilh haso 
vircus. D<ces j humanicacein Chnfti de 
fe peccabilem eíle: fed hoc nihil refere; 
ruin per vnionem hypoíbcicam reddicuc 
omnino impeccabilis: <5¿ infuísio gracia: 
habicualis, 6c vircucum fupcrnacuraliuni 
fupponic pro priori nacurae exiftencem 
vnionem hypoíhcicam, nequicaucc con, 
grue infundí habicus poenicencia; fubie-i 
Cío , quod pro priori íupponitur impec-í 
cabile. Addcipfam vnionem fuapce na-
tura exigere , ne humamcas illa aneea 
prxexcicedríine vnione, ac proinde fup-á 
ponic non prsecel'siíle peccacum in hu-
manicace circa quod verfari valeac poe-
nicencia: implicar auccmi ve vnio, quas 
fuapce natura fuppomc negacionem pec-
caci praícerici in alíquo fubietlo , radica-j 
re valeac in illo habicum fupernacuralctn 
poenicencia: cuius omnis aíbus fupponic 
peccacum commiflüm á fubiedo. 
^o Quaericur fecundo , an hícfl 
virtusíic in Beaca Virgine , 6C Beatisin-
noceneibus ? Negac P. Vázquez. Melius 
camen alij affírmant: nam Beaca Virgo 
habuic pocenciam anccccdencem ad pec-
candum falccm ancequara Verbum con-
ciperec ; ac proinde pro cune falccm fo-
lum fuic impeccabilis ex vi proce^lionis 
excern^ , non aucem vi alicuius doni in-
trinfeci:vbi aucem gracia infundicur perv 
fonx peccablli íecum aííere habicum pg-
nicencÍ2,quamvis illepcr accidens nun-
quam íic exercendus. Sicinfanribus, qui 
ob fuácomplcxioné connacuralicer per-
venire nequeune ad ^cacem,in qua valeác 
peccare, infundicur habituspoenicenciíc 
cum gtatia baptifmali. 
61 QUÍC ratio perfuadee Bea-
eos» qui nunquam peccarunr, habuiíle in 
hac vita habitum pceniceneiaí, quo cam e 
privare non debuerunc in ftacu bcacicu^ 
dinis; ficuccnimibi recinenc pocenciam 
nucricivam , &: alia inftrumcnta neceíía-
ria ad confervandam vitam raorealcm,5¿ 
pafsibilem , liece ca ibi nunquam exer-
ccanc: ica íimilicer , Síc, Quod íi dicas 
paricer dici poíle reciñere habicum fideij 
Ó¿ fpei. Refpondeodifparcm eíle ración 
nem ; nam íhtus beacicudinis pugnac cí3 
¿xercicio fidei , 6¿ fpei, ac non ica cuna 
exercicio vircucis poenicenci^i quia Bea-
tus, qui in via peccavic, poceíl: in pacria 
gatuj^c de co, quotl pcccaca á íc comiíU 
A n deturfpecial i s vircus p o s n i t e m i a í ? 
per propriosa£his deleverít,caque cotii-
peníavenc ; nam eiufdcm vircucis eí ide-
fiderare fatisFadionem pro peccatis , 5¿ 
de illa exhibirá gaudere.PoteíHcem im-
perare deteftacionem peccad á fe olim 
commiísi ex motivo Compenfandioffen-
íam Dco irrogacam í quanqnam enim 
ex nobis ha¿c dccellatio coñiunda fie cu 
dolore, 6¿ trifticia, non tamen in Beatis, 
in quibus fummum gaudiunide Deo v i -
foimpedictriílitiam illam. Deinde ego 
non video rationem quse mihi efficacitec 
perfuadéat habitum íidei j S¿ fpei non 
manere in Beatis > quamvis ib i nullum 
a£tum exerceant, &:ideo hoc nonntslü 
afíirmarunt,quorum fencentiam proba-
bilem íudicat Pater Suarcz diíp. 7. de f i i 
de fe¿t. j . num.4. 
6z Qu^ri tur tertic, an habicus 
poenitctíícmaneat in peccatorepro í h tu 
peccati? Negac fencencia comunisTbeo^ 
logorumcum D . Thoma i.2.qu£efl:^ 
are.4. Sed Pacer Vázquez 1.2,. difp.88. 
num.3. cenfee hanc fencenciam coramui 
né nulla eíficaCi racione probari: nam íi. 
cuc habicus fidei, 6¿ fpei manent vt illis 
adiuvecur homoad recuperandam gra-
tiam. amiííam , cur fimilicer manere non 
poílec poenicencia, qnx fuapce natura te^ 
dat ad deftruendam culpam inclinando 
peccatorem ad elicientiam eorum adu íú 
quibus culpa dclenda eft faltem difpo-* 
¿tive? 
^5 CardinalisdeLugo aít prop-
terea manere fidem, <S¿ fpern in peccato-
re, non auté poenicenciam, quia fine a£tu 
íidei,&: fpei non poceft ille impetrare ve^ 
niam peccatorum, poteft tamen fine a6tu 
virtucis pocnicenciiE. Sed hece racio effi* 
cax non ert, quia licec íimplicicer non íic 
neceílariusille adasad illum íinem , efl: 
camen conveniencifsimus: nam fiquisin-
cendac delere peccacum , &c compenfare 
iniuriam Dea illacam, ex hac inc^ncione 
applicabic mencem ad cogicanda mociva 
quib9 inducacur addolorem de peccacis, 
de propoíicum emendandi vitara: conve-
niens ergo videbatur manere virtutem 
poenitentiae in peccatore íimul cum fide, 
&c fpe. 
^4 Cardinalis Sfortia aic propa 
cerca habitum pqnitentiefimulcumalijs 
habitibus virtutum moralium deperdi 
per peccacum morrale s nam abierta in-
clinatione ad íinem ,debenc deñeere in-
clinationesadeabon3,qu3e fuapte natu-
ra ordinantur tanquam media in illum fi" 
nem. Cum ergo cbaritas fin inclinatiq 
in Deum tanquam in fínsm i S¿ virtutes 
morales íint inclinationes in media con-
ducentia ad confecutionera huius finis» 
ordinaCsequc ad augendam , & fovendatn 
charicatem i coufequens eft, vt hac amif-
fa, amiccantur &¿ illq. Sed contra : quia 
nulla eft racio, cur virtus pcenitencise no 
íit per fe ordinata j cum ad augendá cha-
riracem , tum ad illam reperandam j íi 
forfan per peccatum amittatur» Quo 
poíkonon ericcongruum ^ vt deficiente 
chancare íipfiquoque deficat. 
6$ Nec magisvrgec alia racio 
peculiacisquas non rnilicac in alijs vircu-
nbus moralibus, milicac aucem in pocnii 
cencia ; eius enim adlus efficax, inquic, 
eft velle difplicenciá omnis peccati mor-
talis,qui adusexcludicur peromne pee-* 
catum mortale. Quam rationem reddic 
eciam Pacer Ripalda com. 2 . difp. 
num. 74. eius camen robur ego non v i -
deo: nam eciam poenitend^ aólus efíicax 
eft velle difpliccntiam omnis peccati ve-
nialis, quin inde probari valeat illam de-
perdi per aliquod peccatum veniale: illa 
ergo ratio folum p robat a£him effícacena 
poenitenciíE efte incompofsibilem cum 
peccacomorcali, quia non ftac aliquecn 
eiñcacicer doleré de peccacis prsecericis, 
6¿ propoficum non peccandi de calcero 
habere, 6c camen adu peccare: non carne 
evincic habicum ipfum poenicenci^ amic» 
ci per peccatum mortale : alioquietiam 
fpes deberet amitti: nam ad illam fpe ¿tac 
elicere propoficum efficax quserendi beaí 
citudinem, 5c nunquam peccandi, quia 
per peccatum exponicur homo periculo 
ipfam amittendi.Hoc aucem propoíicum 
non minus opponicur cuilibee peccaro 
morcali, quam adus poenitentix impe-
rans deteftacionefíi peccaci morcalisiquai 
propcec redumfuic iudiciura P.Vazq, 
S E C T I O O C T A V A . 
De ohlefto materidlis poenitentía, 
66 / ^ \ B I E C T V M maceriale vir-
turpeenitiíc íunc inprimis 
omnia illa bona,qua: hice 
vircus poteft eligere ve médium ad con-
fecutioncm fui finis expiandi peccata co* 
mifla. Sunt item omnia mala , qua; illa 
poteft deteftari , vt impedientia coníe-
cutionem illius finis. Rutfus fum obie-J 
dum matenalehuius virtutis omnia pee* 
cata, quorum concritionem poteft impe-
rare. Ec qui^ex fed.^.conftac poíle i m -
perare 
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pera re dolorem de ómnibus venialibus. 
icem de mcrcalibusiam dimiísis, íic con-
íequeus,vc h^c omoiaíint obicttum ma-
te rule ipíius. 
67 Nec ab hoc numero exci-
pienda íunt peccata commiíri fine advec 
te itia ad Deum : nam ad hxcjfi dari pof-
íun t , abídubioexcéditur virtus p^nicen-
ciae: nam veré diíplicenc Deo , eiuíque 
otreníionem promerentur i ipíeeinmvc 
creator naturx rationalis, 6c primus tons 
omnis honeftAtis moralis odio habet ea» 
quae tiunt contia didamcn rationisnatu-
rali^ficuc Pater odio habet ofteníascom-
millas contra Filium üac advertentia ad 
jpfum Patrem. 
68 De peccaro habituali períb-
nali dicendij eil: íimplic.ccr refpici á poe^  
nitentia, potcft cnim meiito quis doleré, 
quod macula peccati infeébus í ic^ : hunc 
dolorem imperare valct virtus poc liren-
t ix in finem tollendi i l l i m ¡nacuiacmnou 
rei'picitur tamcn quatenus habitúale re-
duphcaíive> quia fie non elt liberum pec-
catori, íed foli Deo noléti íntu iderc gra-
tiam , per quam auteiatur macula con-
tracta ex peccato aduali pretérito Í non 
potell aucem virtus poe menti^ impeca-
re recradacionem mü illius > quod iibeie 
peccacor poíuit. 
69 De peccatoaurcm originali 
dicendum eft elle excra l'phíerim virtu-
tis poenitencias ; nam huius obiectú for-
maL- cll compeníare, veldelere per pro-
ptu saólus tcíradarivos praeteritx cle-
dlionis otteniam concra Deum commi-
llam ; h¿ec aucem racio non excendicur 
ad pcccacum origínale , quod á nobis in-
cunitur íine propria clectione : ncquic 
eíiim quispropric , 6¿ phyíkc reccadare 
iiludjquud iple r on elegir. 
70 • Qued acciiivC ad in perfe-
diones morales, diceudam eft, cas indi-
rede poíic reípici á penitencia, quatenus 
íunt occaíio mcidendi in venialia,ad qu^ 
quis diíponitur , dum eligir minus boru 
potens cligere maius.Vel omíctic adum 
Deo placentcm; adquem eliciendum no 
eracobiigacus ,quod eftimperf.de mo-
rahter operari ; direde nmen imperfe-
diones morales non fpedant ad pcc:u-
icntiam, quia nm lelinquunt maculam 
in anima ad quam dclcndam pcenitencia 
tendere valeat. 
71 ^ peccacis alienlsp ;rct ex 
noftns principi)s non cadete íub phíc-
raai pücucjn£i.r, quia munus eíus efl: 
emendare curpefadum pcoprium.Ciuo4 
eft fpecialicer honcílum valdeqne díffi-
cile , cum impotcec dolorem de praeceri-; 
t is ,&; propolitura efiicax non peccandi 
ni tucurura. 
SECTIO N O N A . 
"^n poenitentid ftt yivttn morullsp 
an Thcoío [tea. 
7 i I C E N D VxM eft eííe virtutem 
moralem. Nam Theológica 
immeauievirtusreípicit vkimum íinem 
nempe Deum,ai illumque mclinat; v i i t ' 
moralis immediace reípicic tinem creacu, 
íuapce natura conducentem ad confecu-
tionera faús vltimi. Virtutes Theologi-
ese íunt cancum eres íides, ípes, 6c chari-
tas: per hdem inclmamur ad credenium 
vkicimm finem; per fpem ad eundem no-
bis appeccndum ; per charitatem ad illií 
diligendú in íeipío, 6c gratia íui. V i r t u -
tes morales toe íuncquoc íunc media con^' 
docencia ad vltimum íinem ípscie mo-
rali divería ; ad hxc enim per illas mcli-
namur; nam ad coníequendum ahquera 
íinem non íuííicic elle bene inclinacum 
ad ea media, qu¿ per íe íunc apea ad eius 
coníecucionem. lam vero vircus poenicc-
tiaenon reípicic immediace Deum ve íi-
nem , íed aliquid creacum, nempe dele-
tionem , 6c compeníacionem peccacoru, 
quod bonum eít médium de íe condu-
cens ad coníecucionem vlcimi fínis: ergo 
non eft vircus The( lógica íed moralis. 
75 Dices hanc viicucem reípH 
cere Deum ve hnerncui , quia incendie 
íacistacere Deo, quod íuíhcic ve fie virt9 
Theológica , ficut charitas eft virttS 
Theológica etiam in ijs adibus , quibus 
vuk Deo bona extriníeca , quia habet 
Deu pro fine cui. Sed Contra, quia tune 
reípicitur aliquod íubie¿lum vt finis cui, 
quando fínis qui intentusá virtute ama-
tur ex complacentia erga illud íubiedü; 
iam vero finis qui intcntus a p^nitentia, 
nempe fatisfacere Deo pro ofFcníis , illaf^ 
quedelere , non reípicitur a pcemtentia 
ex complacentia De i , íed ipíius p^niten-
nitcntis ; nam hoc ipío , quod perniten-
tiaintendat vt íinem qui bonum modo 
aísignatum,quia illud eft in íe honeftum,' 
reípicit ve fiuem cui ipfutn posnitentcmi 
cui illud bonum honeftum cft conveaics. 
Quarc omnis vircus refpicicns vt íinem 
qui aliquod bonum crearum , quia in íe 
honeftum-, reípicic ve fíriem cui ipíum 
íubiedum, cui cft honeftura. 
Hinc 
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74 Hinc charicas in his aóii-
busj in qüibus amac Deo bona extrinfe-
ca , non fcccur in ilia, quia hóneíb íunc, 
fed quia bona Deoripfiquc placentía ref» 
piciendo Dcum, ve rnocivum, & íincm, 
cüi amat illud borium , 6¿ qusm prom-
de principaiieer arme, dum amac aliquid 
quia ipíi bonum : ae poenicencia ica vulc 
facisfaceré Deo ve ipfum non amee: non 
crgo illum reípicic ve fíncm, cui. 
75 Dices, bonitaeem divinam 
cognicam moveré ad excrcendum adu 
poenieeneiíE,quia non conareeur quisad 
dellruendum peccatum , nííi cogaolce-
ret Deumíibi remiflurum offenfam: er-
go posnitentia elf virtus Theologica,vc 
poté quas moverur á prxdicato increaro. 
Relpondco ad virrurem Theologicam 
fatis non elle quod á prardicaco increato 
vecognito moveamur ad aliquid opera-
dum, niíi moveamur ab illo vr amaro. 
Sic maieftas divina vr cognira movec 
nos, vt exhibeamusipfi culcum per vir-
tutem Religiónis , quia tamen non mo-
ver vt ailuta ad adum Religionis,Rel¡"; 
gio non eft virrus Theologica. 
76 Poftremo obijeies : omnís 
virtus moralis refpicir médium inrer 
dúo extrema , quod tamen pcenitentiac 
non viderur convenire : ergo &:c. Mar-
filius refponder pcnirennam poneré mé-
dium inrer praelumprioncm, Se defpara-
tionem.P.Suarez vetoair, refpicere mé-
dium inter extrema non convenire ftri-
de ómnibus vircutibus moralibus, fed 
illis dumtaxat, qua: verfantur in mode« 
randispafsionibus. Al i j aiunr, cum poc-
nitenria imirrerur quodammodo iufti-
tiam, & hasc conftituac medietaté inter 
dúo extrema vitiofa , nempe inter plus 
refpedu vnius,5(: minusrcfpcctu airen9, 
non ramen inrer dúo vitia,quia vnu tan-
tum haber contrarium , nempe imufti-
tíam ; íirniliter poenitentiam vetfari ín-
ter dúo extrema vitiofa , quorum alteru 
cft plus indúlgete peccatori, quam par 
feft 1 alterum verominus obfequi Deo, 
feu potiuslimpliciter non oblequi; S¿ 
hxc exrrema vitare agendo ratione con 
traria, arque adeo coníliruendo xquaii-
tarem fecundumquid inter Deum , &: 
peccarorem : folumque habere vnum 
vitium contrarium > nempe impqniten-
tiam. 
SECTIO V L T I M A . 
^ n ^ n i t e n t i a fie [pedes inflitif* 
77 i ^ \ L C E N D V M eft primo 
j J nun cíie Áuíliciaín Jg j jq 
cativam contra Scotum j quia pceniceíi-
cia non imperar coneiitionem , &: pro-
poíitum non peccandi eo fine, ve punía-
tur culpa commiíla , fed vr culpam dc-
ftriiac, 6c iníuraim Deo írrogaearn co-
penfee, quod non eíl munusiuíhtix vin-
dicativa. 
78 Dicendum eíl fecundo con. 
tra C iieeanum,non coincidere cum Re-* 
ligioue : nam posmtcntia non ¿roperas 
conrriwionem , 6c propoíitum non pec-
candi eo íine, vt Deo exhibeamus cultü, 
& próceftemur eius cxcellentiam, quod 
eft munus Religionis, & fane cuitus, 
quemifta refpicir, deber fpeciaíi tario-' 
ne íignificareexcellenriam divinam, ve 
parsr in facrificijs, adoracione, voto , Se 
orarione :conrrirío aucem, 6c propoíi-
tum, qux imperar poenitentiam,non íig^ 
nificant peculiar! ratione cxcellentiam 
divinam. 
79 Dicenduro eft cerdo, pos-
nitennam non elle partem fubiedivam 
iuftitix commutarivx. Dicírur aurem 
pars fdbiedíva iuftitise fpecies fub illa 
contenta, raeionem communem lufticias 
contrahens cum toto eigore. Probarar 
primo, quia vel peccatum non eft ftrídc 
iniuria adverfus Deum, vel íi f i t , poeni-
tcntia ab- hoc prxfcíndit, quia quamvis 
quis fibi perfuadeat peccatum non eíís 
ftndle iniuria Dci , adhuc poterit excr-
cerc virrutem fpeciaiem poenitcntiXó' 
Secundo, quia poenitentia ira reípicic 
íarisfadionem pro offenfa, vt illam ama-
re vaieat, poftqüam ifta remiíla eft ; afl 
proindeex modo eam refpiciendi prs&f-
cindit ab co , an detur in Deo íus ftridíí 
ad illam fatisfadionem, á quoiure pr^f* 
cinderc non valct virrus iuftitise. 
80 Diccndum eft vlcimo cum 
D . Thoma hic art.3. cum P. Vázquez, 
6c ahjs,virrurem pecnitenciq eíle parrem 
poreftativamiuftirixjdieiturautem pars 
poreftativa iuftitix, qux hanc quodam-
modo imitatur , quia eft virtus ad alte-
rum , licet defledat ab eius rigore, vel 
quia non refpicir iuftum,feu xquale íim • 
pliciter, vel quia non fervar alias condi» 
tionesiuftidse , quopado Religio, pic^ 
tas, 6¿ obferuantia dicuncur parres po-
teftativx iuftitix. Probatur aftertiocx: 
d id i s , nam posnitenda deheit á rigore 
iuftitix , retinet tamen aiiquod iiiftitise 
fpecimen, quia ficut per iftam ladío 
facimushomini pro ininria» 
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DE A C T I B V S I M P E R A T I S A 
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cont l i t ione , attritione , & p r o p o í k o 
non peccandi . 
C T VS ípedantes ad viren, 
tem poenitentice alij íunc 
eheiti, alij imperati: i l l i 
reípiciunr mtriníecc íi-
nem, íeu motivum poe-
nicentise ; iíti alia moti-
va , folumque excriaícee referuntur ad 
fincm p^rmencix á qua imperantut; cir-
ca eiieitos nulla eft difficulcas: nam p^-
nitentia/icut quxlibet alia virtus poteft 
elicere complacentiam erga íuum fine 
íecundum iejdeíiderium cfricax illius,du 
confideratur vt dbfam6¿ gaudiumdura 
coníideratur vt praefens, arque cledio-
nem mediorum conducentium ad con-
fecutionem fui finis. Item dil'plicentiam 
íimplícem erga malum oppofitum huic 
confecutioni, fugam efhcaccm huius 
mali>deindetciftiriam de ipfius prxícn-
tia. Tota ergo difficulcas eft circa adus 
imperaros praeíercira circa cócricionem. 
SECTIO P R I M A . 
v/í> contritio $erjeBd deheat ejje e% rnott* 
yo chantatis, 
i / ^ í O N T R I T I O aliquando fu-
micur late prouc eft ratio co-¡ 
munis ad contntionem períe-
dam,& ad imperfedá,que attritio nun-
cupatur j 6¿ fie fumpea dehnicur á T r i -
dentino fefsione i4.cap.4. 4^mmidoloY-> 
4C ¿eteflatlo de peccato commflo cum propoji 
to non peccandi de extero. Aliquando vero 
fumitur ftnfte, &¿ figniricatconcricioné 
perfeclam,quse fine Sacramenco iuftifi-
car. Ve enim animadvertic S.Thom. in 
^Aid . 17. qua:ft.i. arc.i. corporaUhus 
•Á dkíéntur aitrita qu£ ali^uopatto funt com-
minuta , [el non prjtfte ; [edeontritto dici-
iur e¡uand.' omnes tartes tr i t* funt ft~ 
muí per diuiponem aá mínima; O* ideo J?^ 
nificat attritio in fpiritudUb9 (¡uani m dtf-
plicentiam d\pecc.tiscommifsisyfednon per¿. 
feúam , contriiio ahtemperjeúm, Dubiú 
autem eft quid íit neceflariu ad hanc co-
tritionc perfedá , qux íine Sacramento 
fufficitrecociliare hominem cum Deo? 
In primis in hac fedione examinabimus 
an illa debeat eíle ex motivo charitatis. 
2 Prima fentencia quorundam Theo-
logorum aíTcrit id non requiri, fed facis 
eíle quod fir, vel ex motivo obedientiíc, 
vel Religionis,aut iuftici£e,ica ve qui do-
lec de peccaeis, quia concraria func divi-
nis prxcepcis, vel quia oppofica culcui,5¿: 
reverencia debic^Deo,vel quia Igíiva dí-
vini iurisifuífíciéccc difponaeur ad iuftift 
caeioné exera Sacramnecu ,quia fub his 
Gmnib'raeionib9pcccacQ coníidcraeur in 
ordine ad folü Deü , in quo facis videruc 
diferiminariconericioab accncione. Ifta 
que videcur eíle comunis fideliu perfua-
íio, qui cune fe habere concricioné arbi-
crancur,cum ica dolene de peccaeis prop-
ter Deü, ve nulla imminence poena , vel 
iadura prasini; eodem modo dolerenr; 
quod videcue pr^ftare,dú dolene de pee -
caéis, vel quia func iniuna, vel quia íunc 
irreverencia Dei. Hanc fenrenciam pro-
babilem appellae P.Suar. diíp.4. k t \ . z . 
n . i 3.diccnsfibialiquádo placuilTcEam 
tamen P.Vazq.in preienn erroneam ap-
pellae. Exceísie camen in lerenda ceníu-
ra,ve oftendic rede Cairdinalis de Lugo. 
5 Secunda ergo, ¿¿cómumsTheo-
logorum fencencia eft , concricioné qua: 
excra Sacramencñ iuftificac, deberé eiíe 
ex mocivo charicatis.Probacur aucem i» 
ex Üoprimx loán.s.Qui non diligit.ma-
net in morte. Ec ex illo primas ad Chor. 
^.Sine charitate nihil fum.Sccñdo autho-
ricace Auguft. qui lib.de vera , &c íiifa 
pqnicencia cap.p. inquic: sine amore ne-
mo^nrju imgratiZinVenit, neO/eniam afc 
fecutus efl Ec íermone fecundo de cem-
pore ; Poenitentiam certam nonfacit, nifi 
odium peccati , & amor Dei, Eodemc^ue 
modo loquuntur alij Parres apud Suar. 
Tertip authoricate Tridentini fcfs.*j4. 
cap. 4, 
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cap.4. docentisí ^lijuando cvutlngcrexo-
trítionem chdritatc perfeBam ejje, hornlnem 
que Deo reconciliare^yihs qndm Sctcramen" 
tum fccnitenti* cítttt [nfcipiatítr. Vbi fcn-
tic non alicer conccicioneni excca Sa-
cramentumiuftificarei oifiíic charicace 
. perfetia. E ih aucem cháncate perfecta 
idem eft , ac eíle coniunclam cum dils* 
¿tione Dei íuper omnía. Nec eniní fer-
nioncm habec Concilium de charicace 
habicuali; culoquacur de peccacore pee 
concricionem impecrance graciam íu(ti-
ficancé, &¿ habicu Charicacis, qui proin-
denequic incelligi in peccacore pro eo 
íigno,quo mediante contricione perteda 
inovec Deum, ve fibi iotundat gcatiam, 
& charitatem. 
4 Dices, Concilíum ibi affirmare 
quidemqnod concricio charitate perfe-
. Aa extra Sacramcnturu iuftiíiccc non ca-
nien id negare de alia concricíone rninus 
perfecta. Sed concra> quia cum ibi con-
tradiftinguat contricionem perfe£tá ab 
imperte¿fcaiqux actricio dicicuc, &: extra 
Sacramencum non iuítiíicat ) diminnte 
procederec, íi aliqua conteitiocharitate 
non perfeda extra Saccaiiientum iuítiíi-
caree. 
5 Dices propterea íbi Conciliuili 
. tontritionem imperfedam appeliareat, 
tricionemj quoniam, vel ex turpitudinis 
peccati confiderationcvel ex gehenna^ 
&z penarum mecu communiter concipí-
tur : ergo contricio illa, qux concipituc 
de peccato, quia eftirreverentia, vel ín-
iuria D e i , aut contemptus divini pne-
cepti j in fenfu Concilíj non efl; actricio 
indigens Sacramento admítiheandum: 
ergo eít contricio in fenín Coacihjpo-
tens excra Sacramencum iuftificare. 
6 Contra tamen 5 nam qui dolec de 
peccato ex motivo Religionis, iuftitiíe, 
vel obedientice íane dolet de peccato ob 
ipüusturpitudinem, nimirum, quia pri-
yat honeíhte Religionis , iufticia:, vel 
obediencia, ficut qui amar adlionem ali-
quam ex motivo Relígionisjvel iuíbti^, 
amat ob honeftatem creatam, quam reí. 
piciunc Hlas virtutes ; ergo dolor de pec-
catis ob illa motiva eft attritio in fenfa 
Concilij. Quare dura Parres docent do-
lorem de peccatis,prüut funt oifenfa Dei 
eíle contritionem, loquunturde dolore, 
qui oriatur ex diiedione Dei, de teratur 
in peccata , quia offendunc Deum , feu 
quia ipíi difplicent, non ante de dolore, 
qui feratur in peccata, quacenus privan: 
aliqua honeftate creata. 
7 Deniquc próbarur rationequía ve 
homo extra Sacramencum íaftificetur* 
debet perteClcconvcrci ad Deum,a quq 
fuerat per peccatum mortale averíus, 
emmédare perfede deordmatione pec-
cati 5 hoc autem noa prxlhc niíi pee 
converíionc fuam reípiciac Üeu ve fine 
cu i : nam cu pocifsima deordinacio pee-.' 
cati confiftat in eo, quod homo reipíum 
pr£etuleric Deoíecundum rationem no-
blíiísimam ñnis cui : fiquidem dum pee-
cat, reípicic feipfum ve finé cai vltimü 
. fuq acl:iünísj& hac racione aufert á Deo 
racionera vkimi finís > debet hanc inor-
dinationé emmendare,Dec emmédat niíi 
per converíione ad Deumvtí inem cui, 
•quod íblumficpef a¿lú charitatis,nam 
aclus reliquarum vircucú noa refpiciunc 
Deum vtfinem cui. Ec coníiríTíatur i na 
cum Deus infundsns gratiam,hoaiineni 
diligat amicabiiieer, mérito exigic ve 
•difpoíitione amorcm amiGabiie ex parce 
creatura:; nam oprima dirpoíicio ve ab 
•alio ameris, eíl ípíum amare , idea 
I^eus íoelis z, dicit: Conyertimínladmty 
& ego convertir adyos. 
SECTIO SECVNDA: 
*An>& cjitomodo contnt'w fit detefiatto ef* 
jicux umniíim feccatorum. 
8 T R I C E N D V M eft primo con; 
J } tntionem perfedam non eíTér 
folum difplíccntiam íimpli-
cem, íeu nolleicace, vel velleiratécarenw 
t¡£E peccati, íeddeceíhrionem omnino 
efíicace cuiuílibec peccati mortalis,cal5 
fcilicet, vt cíí illa non coha:reac eledioj 
aut approbado alicui9 peccati mortalis. 
Nolleitas peccati, feu velleitas carcncjae: 
peccati eft quidá affedus difponens ami-! 
cum vt gaudeatjíiexiftat bonum amacu, 
&: doleac/i forte non exiftat: talis caraen 
conditionis, vt cohícreat cum eledionc 
mali nolici, vel cum omifsione boni vo-
l i t i : fiquidem non itatendimus perilla 
afte6lum in bonum volitum, vel in ma-
lura nolitum , vt velimus ¡iludí be noli-
mus iftud pro omni cventu, oceur-
rente quacunquedifhcultuce:acdetefta-í 
tio cííicax peccaci ica vehementer i p i 
fam horret, vt componi nequeaepro vi* 
lo eventu cum eiuselcdione : debetque 
hxedeteftatio vniverfalis elFcac proin-
deavecíari tum peccatum pra:íens, tura 
tuciuum ? ac pr^ccricum. 
Bb 2 Dicen 
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5) Dicen dum efi: fecundo: Ucee con-
tricío íic deteftacio efíicax peccaci pras-
te r i r i , non camen eíle voluncatera eííi-
cacem carecía: ipíius , qua videlicec pec-
cator nünc efíicacker, <^ abfoiucc defi-
derec non• peccaviíie antea; quia cú íciac 
fe peccavilícj S¿ CQgnoícac, neo ipfurn, 
nec Deum modopoíTe faceré , ne pee-
caveric ani:ea> neqaic hoc eíficacicer dc-
íiderare ; quia circa impofsibile cogni-
tumvctalc non poceft danintentio ab-
foluca y & efficax. Sed rogabis qUomo-
do ergo concricio potericcíle deceftatio. 
efficax peccati praecerid ? Reípondeo 
ideo,quia ira per illa peccacor averfatun 
peccacura pnErericum, ira ve in illo dif-
plicec, ve hxc difpliccncia íic eftendali-
ter incompoísibiiis cum approbacione i l , 
lius: fitqueequivalencer voluntas efhcax 
condicionara, explicara his vocibus:VeL-
lem mn feccafje-p Ujoret m mea yoteflate-l 
Illa nanque dnplicencia peccaci prícte-
t \ú eft calis energías, ve fundec hoc iudi-
cium : ü peccacor poffec nunc faceré, ne 
peccacu fuu fuiílec idabfdubio facerec. 
10 Vnde deduces concra P.Vazq. 
1.2. difp.44. cap.4. per has voces, Vel* 
lemnon peccajje>fi id foret in meApoteftate-í 
non figmíicari dumcaxac atteClum , qué 
haberec cune voluncas,fed affeótum pr^-
fencem,quem iam habeevicuius ica dc-
teftacur peccacnm comiílum , ve fundec 
vericacem illius iudicij condicionaci, ac 
proinde Ucee vifus,&: audicus non elicíac 
sílus, qcí expliceneur per has voces.K/-
deremydíidirem jvoluncacera tamen pofle 
babere aélum explicacumhis vocibus» 
velicíD non feciíTe, íiquidem per has Cg-
niíicatur deceftacío pr^feos pcxeeríei £a*r 
¿ti eílencíalicerimpediens eius approba-
cionem. 
SECTIO T E R T I A . 
\An , C^* quomodo contntio debeat dstejldrí 
feccatHW fuper omnia. 
11 / ^ O M M V N I S fenteneiaTheo. 
y y logorum eft concricionem 
perfedam eíle dolorem de 
peccatis ob Dsura fumuac, 8¿ fuper om-
nia dileíbmi, 6c, deberé deceftari pecca-
ta fuper omnia,acproinde amorem Dei, 
ac dolorem de peccacis deberé eíle fum-
mum ; fed ín hoc explicando magna eft 
Auchorum valieras. Prima íeneencia elt 
Adriani aílerencis ad concritioné requi-
-ri fummum conacum, ac proinde deberé 
eíle fummü dolo re íncenfive: &: ide fen-
cic de diiedione Dei.Racioipf^eí^qma 
alioqui.nec amabitur Deus plufqua om i 
ne boníí, nec pcccacumodio habebieuc 
fuper omne malu. Secunda fencencia eft 
Petri Soco docencis non requiri quide,vc 
fitabfolute fummusinceníivcrequiri ca* 
men , ve íic incenfior, quam quivis alius 
dolor de quovis alio modo.Idemque fen-i 
lie de amore D e i : fundcimencú illius eftj 
quia cum aíftimaeioalicuius reí fíe amor 
illius, quo aliquis ineenfmsrem aliquam 
amac, eo illam magis xftimarc vídecur:íi 
ergo aliquis incdnfius creacuram , quam 
Deum araarec, magií; illam, quam iftum 
aeílimarec. Ve ergo quis díligae Dsum 
fuper omnia,necefsé eft,vc D^um ineen. 
fius amec, quam alia obieda.Ec íimilicer 
vedoleacde peccaco fuper omnia,opor-
techic dolor fie incenfior dolore caíufd 
que alcerius malí. 
1 ii Vcraquc esmeo fentencia com-
municer reijckur, &merico. Prima qui-
dem , quia ahoqui non adimplerec quis 
prajcepcúdiligendi Deum fuper omnia, 
nifi elicerec amorem fecundum vlcimu 
poceneiíe, hoc aucem eft abfurdum,quia 
prajcepcura illud ellec nimis rigidum,62 
fragilicaci human^ minime confeneaneíí 
hominefquc redderec obnoxios immedi-
cabihfcrupuloru anxiecaci: nemoenim 
probabilieer indicare poílec, fe adiraple-
vifle prxcepcum amoris; quia nemo po. 
teft feirean operarus fiecum incenfione 
adaequaneé inceníionem habicus charica-
tis. Secunda vero , quia alioqui poílenc 
dúo clicere sequale omnino amoré circa 
Deum, a?qualeque dolore de pcccacis,&: 
tamen alcer iuftificari,^: alcer non,nimi-
rüfialeer haberec fimul a d ú amoris i n -
cenfioré circa aliud obiedum,alcer vero 
non haberec. Deinde quia alioqui , qui 
vehemenciusnunc doieret de morce Pa-
tris v.g.quá antea doluic de peccaco,hoc 
ipfo peccarec. Sic emm non minus díce-
recur aliquid concra Deum diligere,quá 
fi dum araac Deum, íimul amarei: vehe, 
mencius aliud obiedum. 
13 Scneencia ergo cómunís e ft amorc 
charicacis, ex quo procedic, vcl cu quo 
ideneííicacur cócricio períeda,deberé ef-
fc fummú non inccníivc,fed apprctiative 
&: pariter de dolore jpío. Sed hic labor, 
hoc opus eft:quoná pa¿to diledio chari-
cacis fie amor íuftim apprcciaeive, ¿k: di-
ledio Dei fuper omnia. 5c fimilícer de 
concrieione; nam cñille cermínus <ÍW»/<< 
denocec relacioné, & comparacionc, ex-
plicari debee, an per ly omnia debeanc 
iiKslligi omnia alia obieda diftinda á 
Dco, 
Q n x f l i o t ó s d i q u e ( k p b á i r c c n t í ^ Virture.1 fffa 
Dcoí anío Uuii obiecla jpfi concranavfeu-1 
ei difplicentia. .< í 
14 Huius d'ifhcukatis,qa2e non par^ 
va eít, enodatia diílraxic Theologos in 
varias opiniones..P.Vazq.i .3.difp. IÍ?4, 
nu n.í o .aic idsm elle amare Deum íum 
me, & íuperoiTinia appi-eciarive,ac ÍULI 
amare vero amere amicicia; : 6¿ deceíta;-. 
r i peccacnm fuper omnia , ac illad dece-
íhr i ex atfectu amicicia; erga Deú,qüod 
mnc, inquic, concingicquaado Deo vo-
Juraus bonum aüquod , aut de bono ip-
íius gaudemas, quia bonum ipíius eít, 66 
quando peccatum dereítamur hac íola 
i as:ione> quiaoffenía Dei eí^noncx co-
placencia noílri, ícd ex cóplacencia iprigi 
15 P. Suar.dirp.3 .de posaic.fecl.^ c 
n. 10. exiftimac amorcm Oei elle íuper 
omnia ex eo pra:ciísé} quod eins motivú 
adeo excellens fie j ve de fe fie potentius 
t á affirmandam noftram vuluncacem m 
tali aíiettu, quam aicenus boni mocivú; 
idenim íaciseft, ve calis ^ífe¿i:us vircua-
Jicer úiperec aliorum bonorum affettñ, 
26 Cardinal, de Lugo diíp. 5.de pe-
n i c . n . i i . ceníec hunc exeellum in amo-
re Dci fiiper omnia,nihil aliud dle,qpá 
talem mudum et"fícacix,Sr adhefionis ad 
obiei5tum,quo ortendac voluntaste ab i l . 
lonullo alio bono dimovendani ; nam 
quamvis poísic pro fuá libertare ab eo 
recedere.ex modo tarnc adhxre'ndi Deo 
infinuat te nullomodo polka a Deo re-
celluram. Ex quoheve fi tune afíicere. 
tur inadvertencur erga aliquod obic;-
¿tum Deo contrarium,quam primum id 
adverteref,ab illo amore dcfiftetet. 
17 r.Ripal.dirp.38. de fiiácr^á^ 
arbitratur.Deumíuper omnia aman,no 
elle ahud, quam eo modo e-tíicaci volun-
tatcm afñci in Deum, ve CLUS fumme ap-
pretiativusíic, quo ícilicet De9 amecur, 
appreciccur táquara bonum primum 
• Se fupremum omnium , non íolumeo-
ium,que Deo contrariantur, í'ed eorum, 
quorum amor cum amore Dei coníiílit: 
quia isaíredus, nequit admicteie aliorá 
bonorum amorem3 tííquam fupenorem, 
&¿ priusdeponibilem á voluntare, quam 
•.ipíum; ícd ka fe habet, vt caímquoom-
I nía bona procer vnum deílcrenda toréfj 
- reliqua omnia a Deo diílinfta deílereré-
cur porius, quam Deusfumme diietlus 
. appretiative» 
18 Vlcima demum , 8¿ communípr 
fencencia docec, amorem Deifupcr om-
nia in eo coníiftere , quod per illütá ka 
amans erga Deum aüiciaciir,vc cuiu hoc 
amore compone re neqúeac affe¿lum-er-
gar aliquam gravem Dei oiTenfam. Ego 
in his fenceiitijs.examinandis non imujo-
iiaboi1, ícd rem explicaboconformius ad 
íentenciam communeai, & ad fenfuni 
Patris^ Vazqez. 
19 Dico igicur Deum fumaie> 
, & íuper omnia apprxcíacive amari ide 
eíl'e , ae volunrarcm ferri in Deum per 
atfeílum, quo illum adhoríive appreriac 
ve bonum infiakum,& ira ilii adha^reat, 
6c in ipfuu) transforiDeeur , v i huius 
aííeclus, 6c vnionis amaiorix: paracus fie 
deceftari ea, qua: Deo dilplicenc, & ca> 
qux ipfi pheene, amarej nam proprium 
etl huius vnionis induereamatem ineli, 
nacionibus rei amache 5 Amícus enim 
amicum diliges debec amare non folum 
ea, qux per fe necelíaria tune, ve exilhc 
amicus,6£ toelicicate íVuacur,¿¿: ea deee-
ffcarijqua^ huic exiílentix opo;3uneur:íed 
amare ea, qux amico placenej&.iila de-
tertari-que i l l i dííplicene. Eñ enim amas 
amico litBiiis in inclínacione propeer illa 
vnionem aííedivam , qux tacic ve ami-
cus iaoqs fie alcer ego. Vnde quia licec 
carencia peccaci non íit neceílaria vcDc9 
exiftatr Deo eamen placee, &: peccaeuni 
iph diíplicoc, amans Deum amore cha-
ncatis, debec vi huius affeclus amare cai 
rentiam peccaci,quia Deo placee^ de^ -
teílari peccatum , quia Deo difpliceti 
paracuíque elie ad dimittenda bona illa, 
quorum amor Deo diíplicsc, 6c hoc eíl* 
illum amare íuper omnia. Hinc ego exi-
ftimo cu amors non pañe componi pee-. 
cacuín veniale aduale cognitum ve con-
tcarium divino beneplácito ; quia non 
ílae me per affetlum charitatisDeu d i l i -
gere íuper omnia, ñcíio illum transfor-
smariper vnionem *iítcclivam , 6c cog-
fjjfífcere me i l l i difplícicnrum , íi talem 
• adiohemeiicitam, &.caíneniilam ípon-
te eligere-, poceric tamen componi cum 
: illa diíectione peccatñ veniaie commif-
íum fine advertencia ad Deum. 
20 Vnde infero racionem á príq-
ri ¡j cur licct amor Dei íuper omnia CQ-
hxrere valeat cum peccaeo venial 1, non 
tamen cum morealiinam ex communi,&: 
vera fencencia repugnac aliquem pecca-
re moreaiieer qnin advercac Denai pee -
caeo fuo oríenifum i r i : non ííac auíem 
me. affedive eíle vnicum cum Doo? 
6c tamen voluncarie eligere acfcif>-
• nem , per quam feiam eum gravicer 
oíiendi. Quod fi ve aliqui arbirrantuc 
go ik í peccacum mórcale coiDmiui fine 
B b j . adver-
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adveitentía acl Devim , non video , cut 
cum hoc pa£to non pofsic coirponi di -
le¿liü Dci luperomnia. 
21 Et hinc ruifus infero quid fíe 
diligerc Dcú ex toco corde: efl; enim ita 
adhiere fumrno bono pee aft'edú cor-i 
dis, ve nulla cius pars maneat libera ad 
uffendendum Deum in eodem mometo; 
nam hoc ipfo quod aliquis feiéter chgaC 
aliquid Deodiiplicens, convincicur ali-
quam partem cordis fibi refervallcnépc 
illam qua impédic amor i inordinaco, ac 
proinde no dilcxiile Deú ex toro corde. 
2 a Siquisautem mal ic defenderé di-
lc¿tioné Dei fuper omnía polVc confifte-
rc cutn peccato venial i cognico ve ofFen-
ía De^dicat illam diledionem ira vnírc 
amanté cum amaco,vc íaltem cogat ipsu 
ad non eligendum aliquid graviter Deo 
difplicens, &c dignú eterna feparationc 
amantis ab amato. Etinhoc feufu di l i -
gere Deú roí fuper omnia perinde erit,ac 
ita Deoadhxrcre per atíetKi charitatis, 
ve vi illius paratus elle debeac dimitterc 
omnia > qux graviter Deum oftendanc, 
araiciciá hominis cú Deoimpedianr. 
25 Dices ex noítra dodrina fequi, 
Petrum v.g. per dileólionem Dei fupec 
omnia difponi addcteftandú magis pec-
cacuui alienú grave, quam propnQ leve, 
vel eciam minu^ grave intra 1 neam raor-
taUs;namri vi ilh9 diledionis induic in-
clnutiones D - i amaii; fane ficuc Deus 
magis averfatur p^ccatum grave Pauli» 
quam leve , velrainus grave Pecri i ica 
ipfe Pecrus magis debet, 5¿c. 
24 Refponderi camen potefl: eum 
qui adherct Deo,ve bono infinito per af-
fecfcum charicatis non folum appretia-
re Deumíecundú fe fumpeum, plusquá 
omnia alia obie£ta,fed etiam appretiarc 
plus, &C pra^ferre vnionem) 6c amiciciain 
cum Deo ómnibus alijs obiedis, &c ideo 
r ó pollc cotingerc ve ex charieaee malic 
ahenam ralatem,quam fqam, magiíquc 
deeeftetur alienú peccacum , quam pro¿ 
priummam hoc ipío amarct aliquid ma-
gisjquam sererná amicitiam,&: vnionem 
cum voluntare di vina.In cui9 confirma-
tionem addoci valer pulchra illa Arifto-
tclis feneeneia: quod paeriam auc amicos 
potlumus nobis prseterrcquoad alia bo-
na diftinda ab ipfa vircuee> vnde poílu-
mus, 6¿ morté eligere > ve paeria foelici-
tatefruatnr : non tamen poílumus illos 
nobis prxferrc quoadbonú pr£eripuum 
VÍrtucis,pr^opcando illud eis.quánobis. 
25 R.aeio aueem á pciori videcur cí-
fe: quia qui diligic Díum proprcr fe , & 
in illum cransformaeur , non prjefeindie 
in hoc aftedu á propria foelicitatcjnam 
hxc eft obiedum voluntatis i debetque 
proinde ab ca rcfpici per quencumque 
adum. Sed in hoc dilterc ille amor ab 
amore concupifccntiíe jquod per hune 
conftieuic homo propriam íbelicitaté in 
bonis,quíe ipfum aí:Hciunt,quatennsbo-
na illius funttat per affedum chariratis9 
qu^ eft perfedifsima amicitia hominis 
ad Deum,conftitu¡t fuam tcelicitaté in 
bonis incrinfecis Dei, quatcn'bona Dc i 
fuñe, in quem per amorem eransforma-
tur:vuleque efle feclixex eo,quod Deus 
in fe , & fibi íurome bonus, &c fcelix eft: 
quod ftare nequir, quin per illummec af-
fedum amet feipfum ve vnieum fummo 
bono,ac proinde,quin ille amor refledat 
íupra feipfum, quaren9 eft vnio rransfor-
mans amantem in amatum, &: facicns ve 
bona amati, quatenus bona illius íunc, 
fine etiam bona ipfius amantis, 
26 Itaque quam vis alijadusvolun' 
caris íupra íeipfosnon refle¿lerenc,amor 
tamen amicirix ex terminis fuis debee 
fupra fe refledere: quicúquecnim amac 
vero aftedu amicicix alium» non folum 
debec amare bonñ illius, quia bonú eius 
eft »fed debee amare fe amare , quia pee 
hunc affedú aeftimac bonum amici,qua-
tenuseft amici, ve propriumí nequid au-
eem illud 9ft¡mare,ve propriú,quin amor 
ille refletlae fupra feipsú vepnee per que 
bona amici fiune propria amanéis. 
27 Confirmatur,quia amicusnequic 
dcfiderare ami.co fedicicatem alíquá in -
compofsibüé cum amicieia. Vnde, quia 
Anftoteles exiftimavie non poíl'e inecr-
cedere amicieiam inter Deum, 6c homi-
r.emi merieo dixie amicum nondefideia-
rc, ve aleer amicus fiar Deus 1 quia pee 
hoc difolvcreeur amicitia; ergo eft de 
concepeu amoris amicabilis appretiarc 
ipfam amiciiiam : ergo aíTedusilie cha-
ricatis, quo homo adhaíree Deo fupec 
omnia,non folum appreciac Deum fupec 
omnia, fed etiam fuper omnia appreciac 
vnioné amicabilem cum Deo,refpicien-
do bona inerinfeca Dei ve obiedura foc-
male principalicer amacum, feipfum ve-
ro ve ob iedú materiale indirede ama-í 
tum: ergo necefsc eft , ve vi amoris cha-
ricacis magisdeceítetur homo peccatum 
proprlum , per quod hasc amicitia dif-
folvicur, vel minuicur, quam peccatum 
alienum , per quod nec diílolvitu , neo 
(uinuuur. 
Secu,q: 
Q u a s í l i á h é s aliquas á c p c e n i t é n t i ^ victuteJ 
¿8 Secundocxpcdicíus reípondcri 
poceíl c% vi amoris , quo quisádhxreÉ 
Deo fuper omnia, cogiquidem vtdíf-
piieeat magis in peccato alieno máioni 
quá inproprio minori difpliccntia quada 
fpeculaciva ,íempercamen diíplicenci^ 
practica magis deberé averfari peccatü 
propriu quaocQvis minus Deo difplicés: 
SC ratio eí l , quia vnufquifqueobiigacur 
adimpcdiendú efucaciter peccatü pro-; 
prium , non aucem aliermm. Vnde licec 
peccatum meum leve minus difpliceac 
Deo quam peccatü grave alterius,proin-
deque lub hac ratione min9 quoque mi-
hi ditplicere debcat, fi Deum amo íuper 
omnia ; nihilominus quatenus proprium 
magis mihi difplícere debec difplicentia 
pradica,quia Deus obligar me ad impe-
diendum propnü peccatü leve , non au-. 
tem peccacum grave alterius praeciíséí 
quia Deo difplicec. 
19 Confequenrcr ad di£la explican-
dum eft , quid fir deteftari peccatü fum-
me appretiative,&: fuper omnia. Reípo-
deo, ídem eíle, ac deteftari peccatum ve 
fummum malü , íeu ve coacracium Deo 
fumme apprcciacive dilcdo.Vnde vi hu-
jus deteítatiomsita difponicur homo, ve 
venienti quocunque malo temporalijin-
comparacioné cum peccato mortali , i l -
lud malic, quam hoc eligere : & hoc eft 
deteftari peccatü fupra quodlibec aliud 
malum. Ad hoc autem non eft necel'sé, 
vt in parciculari apprehendantur mala 
illa,üipra qux peccatum deteftamur nec 
oportec comparatíonc explicite faceré. 
30 Quin mimo prudentis eft,vt pcft 
D.Thüiu.&: alies obfervat P.Granados 
ab huiufmodi cornparationibusabftine-
re prxiercim cum hominib9 exiguse vir-
tucis: natn malü ahquod íeníibile in fpe-
ciale propofitum poteft valde comovere 
appecitum , 6¿ ita coni)cere volúntate in 
periculü confcnciendi peccato, ve evitec 
illud malumrfi autem non proponatur in 
fpeciali, cum non ita movcat, relinquic 
voluntaré magis expeditam , vt ferio dc-
eeftetur peccatü, hrmkerque proponac 
ilíud cavere.Qua; deteftatio fi talis íic,vc 
quandiu illa maneret, non admkceretur 
vllum peccatum , nec anteponeretur ali* 
quod bonüm ícnfibilcjauc evicacio a l ic i i ' 
ius mali poeaa! íuíficit , vt dicacur fum-
musdolor appcetiative , licec íi oc-curre-í 
rct vrgcncil'sinÁa tentacio , vel propone-
retur ^ravífsima aliqua poenaíub: 
cunda decurbaret hominem 
abUIopropoíko^ . 
SECTIO QVARTA. 
«dn , & (¡Hornoáo contmtoperfeftx decejle^  
tur málítm cnlpue fttpra malum 
f&nA <etern<g. 
Si ^ ^ ( [ O N T R A dlda íicobijeies^ 
nam íiad hoc,vt peccacor d i , 
ligat Deum fuper omnia de-
bec fuper omnia deteftari peccatü : ergo 
debec deteftari fupra penas inferni. V b i 
ergo vrgccpríeccpcü concruionis, & p^, 
nae inferni comparancur cum peccato,. 
cbligacus eft ad habendü hunc actum:^ 
geccdndumforetyúHt infernueligendwn) eli^ 
gerem^otius mfernii) ^mm peccatü. Quod 
tamen durifsimü apparec.Kcfpódeojma* 
la p^nse,quse in cóparatione venire pof-
íunt cum maio culpx eíle mala huius vi -
ta; vt infamiam,inopiam, exilium, mor-
cem, 6c íimilia,que incerdum necefsc eft • 
acceptaread evitandü peccatum. Mala 
autem alterius viese,vtignís PurgatoriJ, ¡ 
vel inferni non veniunc incemparacio-
nem cum peccato , quia híecnunquam 
fubiri poílunc ad evicandam culpam,fed 
potius a Deo func conftituca, ve eorü ci-j 
more peccaca fugiamus. Vnde praccepcíí 
conenrionis oblígans ad doiendum de 
peccaeis fuper omnia, nunquam obligac 
ad adum addudum in argumenro. 
3 í Sed rogabis, an licec homo non 
tcneacur , falté pofsitex dilcdione D e i 
fuper omnia moveriadhabendum hunc 
adum j Mdoyotncts inferni fubire, quam 
pecare. Relpondeo, nunquam horainem 
poíle eligere pcenas inferni ad evitáduni 
peccatum, nec ad aliü fínem; nam íind^-* 
refis naturalis didat xccrná miferiá efts 
fugiendam, 6c f^licitatem a^cernam eíle 
quxrendájproindeq^ ex terminis eftho-
nefta fuga ¿ererníe miferi^jS:: profecütio 
a'tern^ fcelicitatis, é contra vero turpis 
eft profecurio xtctnx miferiar, 6c fuga 
foelicitatis acternse. Implicar auté vt ex: 
dile¿tione Dei fuper omnia moveatuc 
homo ad adum turpem: ergo non poteft 
eligere poenas inferm ad evitádum pec-i 
catum^quá eledioné íigniíicac adus ille 
ih argumento addudus;quod autem fin-
¿xrls naturalis d ídet ^ternam miferiam 
eíle fugiendam, ex quo fequitur eledio-
né ilh9 elfe intrinfece malam vtpoté con» 
era didamen ratioms. Suadetur ? quia 
racio naturalisdidat fugiendum eíle id* 
quodnacuríE rationali, ve cali difeonve-
nienseft ; quid autem difeonvenentius 
i l l i , quam íececna fepacacip á fuo vlci-
mo fine? 
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33 Sed dices offenfa Dei eftdig-
nlorodio: quam poena inferni , cumpe-
ius fit peccare, quam punin propter cul-
pam: ergo poteft homo per diledionem 
Dei diíponi ad cligendas poenas inferni, 
ve evicet peccatum. Refpondeu antecc-
dens efle verum , non quia pofsinc eligí 
poeníe inferni ve peccaeum non íiac, ipfa 
emm ealiseleclío e(l peccacú , perindeq; 
eílec eiigere illas ad evieandum pecca-
tum,acfi Medicusoccidetet infirmú, ve 
iplum fanaree: fed quia poena inferni eft 
bona, &c á Deo amabilis ex fupolieicne 
peccaci: cum tamen hoc ex nulla fnppo-
íicione íit á Deo amabile vnde hinc fo-
lum fequitur per a.'norem chantatis ho-
miné difponi ve magisdiípliceat in pee-
cato, quam in poenis inferni»non autem 
quod pofsit licite amare poenas illas ad 
evic.ifjdum peccaeum. 
34 Faceor, Viros Saníbos pafsim 
jra loqai i Mallem pcenas inferni fdtirfuctm 
peccíí^pet hoc tait c non íignihcant actú 
internum,qüo eligant,^: etricaciter amee 
pcenas diasad evieandum peccatum , fed 
folü ofteadunt iftud íibi magis diíplicere» 
quam illas. Aliud autem elí p^nasinferni 
min9 düplicere.quam peccatú aliudpofi- % 
tive amari ad evítandü peccatú. Fateor 
ctiam illam maiorem difplicentiam fun-
dare hoc iudicium conditionarú de obie-
€to impolsibih : Si adéyitandum peccatum 
eflet necejjiriumpat i poenas inferni, illas eíi-
gerem. Caíterum id n )n prubat pofsibi-
lem cflcevcncü, in quo homo eligat p^J, 
ñas illas ad evieandum peccatum. 
35 Sed arguit Contra nos Car-
dinalisde Lugo difp. 5. de poenic. nura. 
3o.proponendo cafum, in quo homo exi-
ftens in peccaco, &: per errorem credens 
fine confcfsione peccaterum neminem 
poíTe falvari, íiftacur coram Tyrano, &c 
incencaca moree, vrgeacur ad neganduni 
Chrifíum. Homoenimillecrederee,vel 
negandum eíle Chriftum cum peccaco, 
moreali ,vel moriendum eíle fine confef-
íione, & fubeundam arcernam poenam: 
ergo eenereeur alceruerum eügere ; fed 
non eenereeur negare Chriftum:ergo de-
berec eiigere damnanonem xeernam ex 
amore D e i , & ad evieandam eius offen-» 
fam: ergo poísibilis eft cafus, in quo non 
folum quis pofsic,fed eeiam debeae elige-
re poenas inferni ad evieandum peccai 
tum. 
3^ Refpondeo Metaphyficc 
itnpofsibile eíle , vcquis diligat Deum 
fuper omnia, 6¿ eiigac acerbUsimá mor-
tem , ne ipfum oíFendat , & tamen quod 
fimul fibi perluadeat fe damnatum i r i , ís 
morcem corpons fubeat,nc Deum offen-
dac. Quare homo ille in taii cventu, vel 
pufitivc iudicaree fe decepeum fuille, du 
credidie confefsionem eíle neceíiariam in 
omni evencu ad opeinendam falucenijvel 
fafcem iudicaree illam necefsicacem elle 
incercam, 6c iea iudicium erroneum ne-
gative íufpenderec. Quodfufíicic necli-
geree penas inferni ad evieandum pecca-
tum negandi Chriftum. Impoísioilitas 
illius eventus oftenditur primo : quia cu 
iuxta Apoftolum ad Hebreos: Sinefidc 
impofsibile ftt placeré Deo. Sané in Vuo i l -
IQ ñdch ante ajicclioncm Dei fuper om-
nia deberet precederé íides certa , qua 
crederec Deum eíle > 6c remunaratorem 
eíle: nam iuxta eundem Apoftolum ibi : 
^Accedentem ad Deum cyurtet credere , yuta 
eft, & quia remunerator ejl'. ergo ille mar-
ty num eligens, hrmiísime fibi peifuade-j 
rec. Deum collacum iré ipíi beacieudines 
fi illum ex coto corde diligat, 6c moncm 
oppetat pro obfervando eius precepto: 
ergo non poilctin fenfu compoíico huius 
fidei fimul indicare fe damnatum i r i 5 Ci 
Chriftú coníiceaeur.SccLido,quia eft con-
tra dictamen rationis, ve quis íibi períua-j 
deac Deum fumraebonum ipfum proic^ 
¿turum in infetnum, íi obfervec eius pre-
cepeum, 6c moriatur, ne ipfum offendae; 
quod camen concingeree, ú in evencu po-
fico fidelis ille iudicaree confeísionem 
peccaci á fe olim commifsi eíle ncceíla-t 
riam ad vicandas poenas inferni íic enim 
apud fe dicerec, fcio me moricurum fine 
confefsionc, 6c íic damnandum , fi confi-
teár Chriftum , c^eerumne Deum of-j 
fendam,malo fubirc morcem cemporalern 
corporis, 6c seeernam animx. Tercio, 
quia ex cerminisimplicac veex amore ef* 
ficaci íinis eiigac quis in perpecuú carerc 
codem fine. Ac in a^cernum damnan elt 
in perpecuuum carere vlcimo finenempe 
Deor ergo ex amore cfficaci Dei nequíc 
quis eiigere a:ecrnam damnacionem, 
37 Dices: non repugnare, quod 
Deus decernac nunquam conferre pecca-
tori veniam peccati, niíi prareunte eius 
confefsione, 6c quod hoc decretum reve-
let peccatori , qui vrgetur á Tyrano ad 
negandum Chriftum.Refpondeo, in hoc 
evento hominem illum non propterca fi-
bi perfuafurum fe damnandum , íi coníi-
teatur Chriftum,fed petius reíucitandu» 
vt confiteatur peccatum,quemadmodum 
AbrahaiEus, líaac íacriíicare yoÍ5$>créi 
debac 
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dcbat illiim poíle á Deo refufeicari, ve 
aiiaiplerencur Dei proaiiíia , alioqui de 
ijS dabicarec, 6¿ íorec in fidelis. Vel dici-
to repugnare, quod Deas eciam pro il lo, 
evencu velic coateísionecn elle neceíla-, 
riaiB ad íalucem. 
3 8 Dices vlcinio ex Patre Sua-
res difp. 3. de poeaicencia num. 6 . poteíl 
Deus pro fuá voluncate homipc ad aeree 
na cormenta deítinare fine alia caufa, niíi 
ve doinmium oftendac : ergo poteíl ho-
mini prxciperc ve acceptet libere illud 
corraentum. Quo in evencu eilec obli-
garas ad dígeiidari) cetcrnaai poeaam pro 
ey-ícaaaa culpa. Refpündeo primo, ante-i 
cedensmibi videri impoí"sibde,quia pug-
nar cum infinita Dei bonítate, 8¿ cum 
fincera iateutione beatitudinis nacuralis» 
ad quam deftinat hominem percreatio.. 
ncm ip.ius ; cum hac enim feria inten-
cione noncohxret , quod nulU pr.cce-
denre culpa, veht hominem privare om-
ni toelicitatc. Deinde permiílo aatecc-
dciui, neganda cftcoofeqaentiaj quia ne^  
quit Deus homini prxcipere , vt eligae, 
id, qujd ípfi fummum malum eft, &: nul-
latcnuselíe valecmediuui ad foehcitatej 
íiquideai hanc voluntas , vel veram, vel. 
apparentem in omni eledione quxrcre 
debet: elíe aute n in ¿cecnuga miíletum. 
nec eft, nec apparere poteft médium ad 
ta'licitatc n . Denique 5 quia nec Deus 
poteft príEcipere homini, vt ehgatinfer-
num ex amore ipíias Dei,cam repugnee, 
ve ex amore finis moveatur quisad care-
dum illo m fe;í3piceLnum. Nec ve eligae 
ex amore fui, cú ex terminis repugnct,v'e 
quis ex amore fui moveatur ad ample-^  
¿lendam xcernam fui miíeriam, 
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¿ í t í ex motitio churltatispofsit (¡uls ddttflari 
y nam peccatum monde fine alio. 
3 <> Q V P P O N I M V S id pofte fíeri 
^ ex peculiari motivo, v.g. ob 
fpecialem turpitudinem: na 
poteft quis inceftum deteftaci ob pecu-
iiarem illius turpitudinem , quin detefte-
tur fimpiieem fbrnicationem. Dubium 
ergo folum eft, an ex motivo charitatis, 
vel alio voiverfali complemente fub fs 
omnia morcalia, poíiic quis deteftari vnú 
peccatum mortale., quin focaialiter, 
vel virtualiter deceftecur reliqua. Tune 
auccm formalis deteftatio oajniumpcc-
cacorum dacur, quandopríEcedic memo. 
ría omnium falcem in confufo 5 virtualis 
vero dum folum pr^cedít memoria voius 
&¿ voluntas illud deteftatar ex motivo 
communi camali's tali cendendi modo,, 
ve íi alia oceurrersue ,i l la quoque dete-
ftarecur. 
40 Pacer,Ripalda difp. 1^1 de 
ente fapernaturali íeíá.4. num. 2 y. aíTe-
nt poíle Deü ex motivo charitatis (non 
eft fermo de dilcdipne perfecta íapee 
omnia ; nam certum eft hanc moveré ad 
deteftanda omnia moitalia vt conftat ex: 
fe¿t.3.) diligíefficacia adeo.remiíla>qu9 
componaear cum aftccfcu alicuius pecca-
ci morcalis: ac proin de poíle odio habeti 
vnum peccatum mortale ex motivo cha^ 
ricatis, quin odio habeatur etiam virtua-
licer aliud, nampotefteílp efficacia dile-
¿tionis D e i , aut deteftationis peccati ex 
modo cendendi ín bonitatem divinam 
adeo frigida , vt poísic contemnere a l i -
qua bona temporalia , quin omnia j ve 
patet in amicitia hominís ad hominem, 
interdum enim poteft quis ica amicum 
diligcre, vt,vi huías dilectíonis paratas 
fie pro illo divitias, honorem , vitam 
ipíam ponerej interdum ita ve divitias, 
¿ honorem j non autem vitara 1 inter^ 
dum vero ita, ve folas divitias. 
41 Quod confirmac : nam ex 
motivo temperancia: poteft quis effica-
cicee decernere abftinenciam á cibo , & 
non á poca , quia hoc íceundum eft i l l i 
difficilias; icem ex mocivo ¿uíUcia; po^ 
ceft is,qui debec decem, moveri ad tefti-
tuendura cancura quacuor, coniungendo 
cum voluncace refticuendi illa nolicioné 
efficacera refticuendi decem. Ec racio 
e.ft, quia licee mocivura iufticis de fe tyfy 
íiciencer inclinee eriam ad refticutionem 
decem, camen, quia vira fuara modvaoi 
non exercec nifi iuxea efficaciara, qua 
in illud voluncas affícicur poceft hxc cá 
debiheer erga ipfum affici, ve eiuseffi-
cacia folum excendacur ad refticuendum 
quacuor, non autem decem, 
42, Communis camen fencen-
cia apud Pacrcm Suarez difp. 3. de poe < 
nicencia fect.S. 3¿ Cardinalem de Lugo 
difp.5.num. 75- oppofitum docet.Pr^, 
cipua autem ratio pro ea fumi turápa-
ritate fidei: implicat enim, vt quis ere-
dac aliquod myfterium fide divina ,quia 
a Deo revelatumeft , quin virtualítec 
credat raliqua : ergo implicat ve chari* 
cate divina deteftetur quis aliquod mor-
tale, quia eft Dei offenfa, quin virtuali^ 
ter deteftetur rehqua H x c caraen ratio 
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in:entum hóú évínclc í nam qui credic 
aliquod myftcrium , quia á Deo revela-
tum eft, propterea vitcualiter credic re-
liqua, quia ñcerco cognofcerec alia eíle 
E DeorcveldCa ex modo aíTeotiedi hUÍC 
myfteno cogerecur aílenciri alijs , co 
quod ruppoíicoaftenra reveiacionis, nul-
la eft ditficulcas in alíenciendo myfterio 
revebco j ac qui dereíhrur aliquod pec-
cacum ve Deo diíplicens non propcecea 
vi huius odij videcur cogi ad deteftan-
dum aliud evicatu ditíicilins, quamvis 
feiac illud eciam difpUcere Deo : quia 
hxc (ciencia non habec connexionem 
cum deceftaciune,íicuc nocicia reveiacio-
nis haber connexionem cum afteníu my-
ftenj revelaci. 
43 Probat prxcerea a priorí 
Lugo 5 quia quando voluntas fertur in 
aliquod obiedum propcer aliquod mo-
tivum eo ipío tercur in iftud imrao pnn-
cipal^us iuxea vulgare axioma: propcer 
quod vnunquodque cale, &:c. Quod hic 
pociísimum locum haber: nam h ego vo-
ló medicinam propcer fanicacem , á for-
tiori voio fanicacem i íimilícer fi fugio-
pocum propcer febrim , a tortioci fugio 
ícDrim : pancer ergo íi deceftor furcum 
propcer Dei oíl'enfam, magis iftam dece-
ftor : ficuiergo cum ifíú a¿tu nequic co' 
poni volicio turci, ica nec volitio oííen-
íx Dei. 
44 Sed nec iftaracio incentum 
conciudic. Pro quo noca duplicem efle 
íinem, aliud moventem, vt fie, ve Tánicas 
movee ad fugiendum pocum nocibum, 
Zc eligendam medicinam falutiferam,vc 
"hoc modo ipfa fie, feu caufecur: alium 
rftovétftcm, quia eft: quo pado Dei bo-; 
nicas ipfum mover ad operandum, & ea-
dem á nobis dileda per actum charica-
tis movet nos ad amandum ea , quae 
ipfi placent, S¿ deceftandum ea, qux dif-
plicent. Igítur quando finis eft primi ge-
neris ,nequir quisefiicaciccr amare mé-
dium propcer finem , 8¿: camen haberc 
liolieionem efíicacem finis; quia hoc ip-
ío eíhcacicer vellet, 6c nollcc, ve vnicuss 
6C idem finis exifteret, quod repugnac. 
At quando (inis eftfecundi gencris, non 
videcur res ita fe haberemam quod Cune 
intenditur no i eft finís raovens ,fcu mo-
tivum, quod primo inclinat volunta tem 
ad amandum ,quu quando movet finis, 
quia eíhamansnon iucenditeiusexiften-
tiani, íed i lhm prsefuppcnens, proptec 
Ipfam incenoft aliquid aliud r ergo cium 
áiia racio non adducitur, ni.hil repugna: 
re videcur ve icaqnis afficíatlir crga i l -
lum finem príefuppoíicum , ve vi huius 
aftedus dilponatur ad deceftandum alir 
qviid concrarium inclinacioni illius finís, 
¿c non omnia. Cur ergo bonicas Dei 
ve amara per adum charicatis non poce-
íit moveré ad deceftandú aliquod tDor-
tale graviísimumj quin moveac ad dece^  
ftanda alia minora? Sicuc in fentenria 
comnuini mover regulariter addeteftá-
da omnia mortalia, quin moveac ad de-i 
teftanda venialia. 
45 Ec hinc deducitur contrai 
Patrem Marcínon difp.4.8.de p^nicencia 
num. $9. non poíl'e quem eíficacicer de-
teftari vnum peccacum mórcale propcer 
internum , quin deteftecur vircuaheeí; 
omnia. Racio aucem eft , quiainfemus 
non movcc,quia eft, fed quia poceíl eíl'ep 
&:movee,ne íic. Vnde qui efhcacicer de-
eeftacur aliquod peccacum propcer ipsu 
efticacicer incendie evadere p^nas infera 
n i : implicarorium eft aurem quod in 
íenfu compoíico huius incencioms com-
miccae aliquod peccacum mórcale,íciens 
per illud incurrí poenam a:cernam. 
46 Sed hinc poeeríe quis expli-
care rarionem Cardinalis de Lugo: nam 
quidereftacur homicidium,quia eft Dci 
olfenfa, ficur incendie, neexiftac homi-
cidium , ita intendit ne exiftatoñeníio 
pafsiva De i , feu odmm inimicitia: coni 
ceptum íntuitu illius : ergo implicar ve 
in fenfu compofico talis dereftationís 
committac aliud mórcale , per quodin-
curricur odium inimic.cia;; alioqui fí-
muí vellcc,&: nollee eíficacicer, ve exiftci 
rce odium inimicicía?. 
47 Sed adhuc h^c explicatio 
non quiecatanimum : nam odium illudy 
quod incendie cavere,qui deteftatur pee-
catum^ion eft obiedum formalcíed pu* 
re níateriale chariratis: dúplex enim d i -
ftingaendum eft odium Dei circa homi-i 
cidium, alcerum abominaeionis,quo ho-
micidium ipfum averfacur, 6c quancum 
eft ex fe vule, ne exiftac; alcerum inimii 
citias ,quo averfacur peccacorem , quia 
cómiísic homicidium.lam ex hisduobus 
odijs primú fupponieuc anee peccacum^ 
Se hoceft,quod movee ad ipfum deceftá-
dum , 6c fugiendum odium inimiciciíB 
concipiendú ineuitu eius, qui enim amac 
Deum,ideo movecur ad deftandum peen 
cacum ,quiafc¡c eíle concrarium incli-
nationi ipíius Dei, íeu odio ,quo Deus 
ex fe abominacur exiftentiam peccati» 
non auté quia feic eíle contrarium odie; 
inimi-' 
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odio inímiciciie cocípiendo incuicu pec-
catiexiftencis, nam huic odio peccacum 
non efe concrarium , fea pocius necdVa-
rioadipíum prajfopponicur. Vodeodiu 
illud inimicitisB puré tsriiunatjnon a l i -
te m movec decelíacionem peccati pra;-
veníenceni á charicace. Cum ergo De9 
habeac inclinacioneai ,ne conimiccacur 
furcum j óc maiorem , ne comniiccacur 
hümicidiü,cur non pocencaíteduscha-
ricacis eíle %icp iaiperFecluj, ve nvj veac 
ad deccílanduni homicidium, quia con • 
tcarium maiori Dei incJinac¡oni)non au-
tcm furcum, quod alccri nünori inclina-
tioni. Adde odium inimicicise concep-
tuó) incuitu homicidij eílediverfurn ab 
odio concepco incuicu furci : cur ergo 
non poceric homo incendere cavere vníí 
odium, &: non alrerum? Sane racio Car -
dinalis, ¿¿ exempla ab eo addacla reí 
huius repugnanciam non probanc. 
48 Ego fencenciam communem 
fie probo : nam implicac amorcm cha-
ritaciserga Deum íi íic efíicax, 6c cranf-
formans amantem in Deum amacum n5 
deceftari vircualicer íalcem otnnia mor-
.talia. Primo, quia fi non deceftatur ura-
nia, nullum deceftacur , cum non íic ma-
ior racio de vno, quam de alio 5 fac euim 
hominem diligere Deum amore amici» 
lise, quin cogicec de vilo peccaco, ceicc 
hic amor formalicer folum cermínacuc 
ad Deum : cur ergo vircualicer ferecuc 
in vnum mórcale pocius, quam in aluid, 
íiquidem ex modo cendendi ín Deum 
non magis refpicic vnum squam aliud? 
Secundo á priori , quia cum per quodli-
bec mórcalediirulvacur amicicia Dei cu 
homine, fane atíeólus illequo homo di-
ligit Deum ve amicutn, debec icadifpo-
nere amancis anímum , ve nihil valeat 
in íenfu compofico eius admiccere con-
trariu amicicine; cum implicec me ama-
re Deum amicabiliccr, S¿ fimul feicrcer 
admitcere aliquid,quo icio ipíum gravi-
ter offenfum i r i me habicurum ve 
iniraicum. 
49 Dices: poceft aliquis amare 
Deum propcer fe aroore charieacis, qui 
íolum vehe Deo bona inerinfeca nempe 
perfediones eiusnecellarias \ hic aucem 
amor non amae amiciciam Dei cum ho-
mine , quee cíl aliquid concingens: ergo 
non opponicur cum volicionc eligence 
aliquod peccacum concarinm amicicisc. 
Refpondeo primo ex di ¿lis f e d j . a ma-
tera Deum ancore amicabili velleefíica-
citer adherece Deo aruicabUiCcr,6¿ elle 
vnicum affeclive cum illo ; quod fufíicic 
venequeac amor ílie componi cum pee-
cacomorcalis n?ra qui ícienrer hocad-
míccic, hoc iplo coucemnic amiciciam, 
(S¿ vníonem aífeclivam cum Deo: njn 
ítac aucem aliquem efíicaciccr velleclie 
vnicum aífedtive cum alcero , &¿ caruen 
hanc vnioncm concemnere 
50 Reípondeo facundo; quam-
vis amor ille non reñedac lupra íeipsú, 
nihilominus ira afhcere amancem erga 
arnieum, ve illurn concemnere nequeac 
in feafii compofico fui: quicunque aucé 
gravite r D¿um oííendic, illum concern-
nic:S¿: hxc cíl racio, cur peccacum mor-
caie raeccacur poenam xccrnam , nimi-
rum quí.i eíl conceaipcus Miieil : \cis in-
ünicíe: ergo omnis amor efíicax hominís 
erga Deu.'n ica illum a declive vnic cura 
ifto, vciimul ad niceexe nequeac pecca-
cum mórcale. £c fane , qui non move-
tur ad deceltandum peccacum : quia eíl 
concempeus divinx bonicacis , fed quia 
cft concempeus in cali maceria , hoc ipfo 
convincicur non amare Deum ex moci^ 
vo charieacis, quas praecipuc cavere de-
bec comcempeum bonicacis, quam prop. 
cer fe amae , de magis deceíbri, quod cíl 
prascipuLim in morcali. Ac in peccaco 
homicidij v.g. praecipuum eft, quod Cit 
concempeus luprerai numinis, in qua ra-
cione conveme cum omni morcali 5 m i ' 
ñus aucem prsecipuum, quod fie in cali 
mace na : ergo &ÍC. 
51 Hmc pacec adprimum funda-
mencum Ripalda: : ad exemplum de 
amicicia incer homines. refpondeo amo-
rcm amicicix vnius iaominis cum alcero, 
íi verus,<S¿ íincerus íicj coraponj non pof-
fe cum voluncaria ele¿bione alicuius, 
a¿tionis, qua; príebeac amico racionabi-
lera caufam averfionis, 8>c moveac ipfum 
ad voluncacem cfficacem negandi alceri 
communicacionem amicabüem. Ad có-
íirmacioncm adnjiceo , quod in illa dici* 
cur, negó canden inde íieri paricacem ad 
noílcum cafam propcer raciones, quas 
modo afsignavimus, quse fpecialcsfunc 
pro amore amicicix. Addo in illo 
exemplo iufticias , mocivum operandi 
non eífe honcíheera iufticiíg fecundum 
íe > fed proue in cali maceria nam illud 
ibiefl: mocivumjquod voluneas incendie 
confequive fiaem ; non incendie aucem 
confequi honeftaccmiufticiae niíi in cali 
macena *• ergo&c. Ac in maceria chari-
eacis mocivum deceftádi peccacum fem~ 
per eíl: ídem nempe bonicas divina le-
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SECTIO SEXTA. 
^¿n ex motiuo charúatis pofsit quis detejla-
nyr/um feccatum^enide jwe alio, 
52 T V T O N poílequem ex motivo 
cliarítatis deceítan vnum 
pcccacum veníale , quia 
vircualiter cecdlctur omnia morcaiia, 
cerco cercius elt : namqui íug i th ic , ^ 
líunc aCtit n.m aliquam prxciísé 5 quia 
diíplicec Dco, ecfi icvker, a tbiciori tu-
gerec quancunqvie aUani) íi ícirec difpli-
cere gravicer. Deinde cercum cft puiíe 
detelíavi vnum peccatum veníale fine 
alio ex motivo peculiaris turpicudinis 
reperrse in vno > quae non repericur in 
alio, lam ad quxitioncmreípondeo ne-
gacive , quia qui deceíhtur veníale ex 
mocivo cliarítatis, deceítacur iilud: quia 
cít contra inclmationem divinse bonita-i 
t i s , feu contra divinum beneplacicum: 
éúx ratio communisellomni veniali. 
5 5 Dices: polie me ex aftectu 
charicatiserga Deum deteftari aliquod 
•veníale non precifbe,quia Deodiíplicet, 
íed quia intra genus oítenia; levis habec 
Hiaiorem gravitatem,quam aliud. Keí-
ppndeo in peccato veniali praxipuum 
elle quod Dco diípliceat, minus autem 
prxcipuum > quod diípUceat in cali) vel 
rali materia , vel íecundum magis,<S¿: 
minus intra llneam venialis; affectus au-
tem chantacis illam raxionem praecipué 
debet aitcnaere in peccato , qux in illo 
precipua eli. Vnde qui deceítarecur ve-, 
nialenon pr^ciísé j quia Deo difplicec, 
fedquiadirplicet in cali , vel tah mate-
ria, non excrceret attum charicatis, íed 
alcerius vircucis. 
S E C T I O SEPTIMA. w 
\yén contritio ferfcSla dehedt ejje amor Vel 
formalis. O* amoremformalem 
fuppponere. 
54 T ) A T E R Suarez difput.4. ^c 
X poenic. fe£V. 2. num. 1 y, &: 
cum ipío P. JVhrcinus Pé-
rez airp.z.feí l . i . & ahj arbicrancur co-
tritionem ipfam perfectam non elle íor-
malicer amorem Dci,fed cancum vircua-
liter. Racionem teddünc>quia illeadlus 
Don cendic directe in Deum tanquam in 
obíeftum quod.ied cantum inooieclura 
quo, feu racionem proximam deteftandí 
peccacum. Deinde quia concricio eft af-
fectus fugee, amor autem formalis Dei 
eft atteótus profecucionis. 
1 5 Nobis oppoíicum placee 
cum Pacrc Vázquez hac quarílione 8 5 . 
are. 6, n u m ^ i . racio ell:, quia concricio 
deceítacuc peccacum, quia malum Deo. 
Vnde Deum refpicic ve finem c u i , ac. 
proinde vcobiettum quod anucummam 
licúe amare malum alicuius» quia malum 
eiusjeftformalifsime illum odio haberej 
ita odiohaberc malum alicuius ? quia 
malum eius e i l , ell íonnaliísime ipíuni 
amare, Quare concricio eft fuga reí-
pe ¿tu peccacijt&formalis proíceucio reí-
pe¿tu D e i . 
56 Sed vlterius feiendum re-; 
í h t an pro priori ad contncionem for-j 
malem príecedere debeac anu r^ Dei íu-
per omnia illam inlerens ? Reípondcq 
affírmacivejqüia iruplicac mihi diíplice-
re aliquid , quia malum alcen, nifi pro 
priori prascedac amor transformans me 
in alcerú, ve ica pofsim malú eiusrefpi-, 
cere vt proprium: nam fiquisodio ha4 
beat alcerum j ab illoque fie aftedivq 
feiun6tus> implicar vt ex hac íuppoficio^ 
ne doleat de malé'illius, quia malum i l -
lius eft; ergo vnio aliediva cum alcero 
efl: necellaria diípoficio, ve mala illius 
poísine mihi diíplicere , quia mala illius 
¡une. H i n c c u m D . T h o m . 1.2.quxft. 
19, are.2. cenleo in crearisomnera aíle-
¿lum odij eílentialicer prxíupponcre 
amoremmam fi odio babeo malumjquia 
mihi malum , pracíuponicur amor mei 
erga mcipfum: fi odio babeo malum al-i 
tenus, quia malum eius eft, prxfuppo-
nicur amor meus erga alcerú. Ex his de-
duces non poíle remicti peccatum extra 
Sacramccum fine diledione Dei forma-
l i , quia non ftac concricio perfeóta íinc 
lila. 
SECTIO O C T A V A . 
vdn ddcontritiortew iuftificantem extra Sai 
cramentum [ufficUt Isirtualis 
déte ¡latió peccatorttm. 
T T ^ E T E S T A T I O virtualis 
J L y peccacorum eft illa , qux 
includieur in ipía dilc-
£tione Dei fnper omnia, ac proinde h^c 
deteftatio non requirit rnemoriam pec-l 
catorum : nam fiquis omnino oblitus de 
peccaeis fuis eliciac a£tum dilectíonis 
Dei íuper omnia , hic babee concritio-
petu yircualem peccacorum j nam per 
illam 
QjjasílíDncs aliquas de p o e n í t e n t í ^ víctute.1 $ 9 7 
lUamdilcdionera prarferc Deum omná-
bus aiijs, ac.p toindc vircualicer vulc ona-
nía poít habere , nc eum oíí¿ndac. Du-
bicatur ergo » au ha^ c contricio vircualís 
cantum, & irapiicica fuíüciac ad remiC-
íionem peccacorum excra Sacramencu. 
58 Ciu dubio rcCpondendum 
efl: añirmacive. cum P. Suánez difp.^ fe 
poeiiicenc , íec l . i . cum Vázquez quxll . 
%6. arr.z.dub. i . cum Cardinali de Lu-
, go, & alijs communitei: concra Canum 
relcít. depoeaicencía p.3,&: Perro, So-
to led.3. Prubarur aucemex illo loan-
nis 14. Sl<\ms diliglt me, Pdter meus dilt-
get eítm.Et ex JIÍO .primo íoannfs i^ .Qaí 
mctnei. in charltace , dto Deo manet. Non 
ergo íVat peccacorem diligere Deum íu-
per omnia , camen non diiigiá Deo 
amicabilker, &£ manere in eius gracia. 
Racio autem eft; quia dileclio Deí fuper 
omnia cíl: perfecta converfío hominis 
ad Deum vircualicer conrínens concri-
tíonemdeolíenfiscommiísís, 6¿ propo-
ficum ícerum non oífendendi Deu/ai 5 ac 
proinde infallibilicer aüerc fecum con-
verfioné liominis ad Deum iuxca illad, 
( ConVcrtimim adme^ego convertir etilos. 
¿9 Dabium eft > an cum pec-
cator recordacur peccatorum fuorum> 
íufticiac dilectio Dei fuper omnia íinc 
expreíla concricione: afíirmanc Cardi. 
nalis de Lugo, dlfp. y. num. 5 y. Sed 110-
bis negandum d\ cum Parre Suarez vbi 
fupra num. I I . aíleremís excra cafuin 
oblivionis non remicci peccacü fine íbt-
mali pce^irencia. Probacur aucem no-' 
lita aílcrcio primo}q'jia fíeri non poteft, 
ve quis (ciens íe gravicer Deum oífendif. 
íe> ipfum diiigac fuper omnia ,qü¡nhoc 
ipfodeceftecur peccacum commiílum, (i 
habeat pocenciam proximam ad illam 
deceftacionem : quia íicuc repugnar , ve 
ftance illa diledione, approbec peccatñ 
commiííum , ira repugnare vidscur , ve, 
ftance illa diledione no reprobec illud. 
60 Racio á priori ele ; quia cura 
diledtio illa Deum xftimec fuper omnia 
nequie non inferre deceftacionem adus 
concemnencisipfum)ri id advercac homo 
illam cliciens,c\: habeac proximam po-
tenciara adiliam deceltarionem. 
61 Probacur fecundo : quia 
quarovis diledio Dci fuper omnia pof-
íce connacuralicer confittere cum vo-
luncaria omifsione concricionis>nihilo-
minus dura coexifterer.cura nolicione l i -
bera eliciendi tormalem concricioncm 
de peccatis cognitAS ve couunif§i§> ^ na 
düm deleris, non aííerret fecum remif-
fionem iHoriim,tum quia is, feiens fe ot-
fendiíle Deum, & pocens elicere contri, 
tioncm, illam non eljcir,nec formaUtcr, 
•nec vircualicer recradac peccacum: non 
•poílumus enim prudencer incerpríceari, 
quod r^cractec peccaca üle , qui habec 
expreflam,6¿ foinialem voluncacem non 
recradtandi: cum quia concricio forma-
lis peccaci per fe loquendo neceíraria 
-cft ad impecrandam eius veniam, ve col-
ligicur ex Tridencíno íeísiune 14. cap; 
4. Vbi pof!: deiimeam concricionem fub-i 
diC: Fxit autem omni tempore necejjkrius 
hic motus ad optinendim ^ eccan'^ cn'um^ Ec 
ex illis ver bis Chnfti Domini)Luce ¡ 3 . 
N l f i poenítentiam egeñeis , omnes fimiluer 
feñhitis' ergo.folum per accidens, nimi-
rum quando non oecurnc memoria pec-
cacum , poteríc fufficere dile¿tio fine 
•concricioae,non aucem per re> te in om-j 
ni evencu. 
S E C T Í O N O N A . 
^tAncorítmw p^rfeSha¡¡ne^ropofito exprejjif 
non peccandj - de deiero fufficUtad 
Yemijsionem peccatorum ex-
tra Sacramentum. 
• 6i) Q V P P O N O adpr^fenrcm 
3^ quxílionem, nonpoíTe ali-
quem de peccacis pretencis 
effícacicer doleré ex motivo charicacis, 
quin falce vircualicer deceftecur fucura: 
ná qui doler de peccatis, quia fuñe gra-
vis Deí oifenfa , & conremptus Diviníe 
Maieíhcis > ica affeclive fugic cuJpani 
pr^xericam, ve fi nuncforecin ipíius po-
teílate faceré, ne ÍÜJI prxcefsiiiccidabf-
dubio faccree; qui aucem ira averfatuc 
culpara precci*icam,neqüic in fenfu com*; 
pofico huius averíionis habere volunca-
cem eííicacem commiccendi peccacum 
aliquod mórcale, cune vel poftea, quod 
fufficic, ve illa concricio íit vircuale pro-i 
poííeum non^peccandi de ca:ccro.Suppo-
no fecundo,pollequem doleré de pecca-
tis prxcericiSíquin de vica fucura aliquid 
cogicec ^c proinde quin exprefl'e pro-
ponacnon peccare in hiturum. QiK-cftio 
ergo eíl, an illa concricio cune fufíicerec 
ad iuftificaciunem excra Sacramcncum. 
^5 Negane anciqui Thet»logi 
apud Pacrcm Suarez diípuc.4. de poenir. 
fe¿t.3. num.i . Nobisdicendum eíl pr i -
mo cum ipfo Eximio Dodore , ibi> <SC 
cum Patee Vázquez quarft.Sí.a.i. dub. 
4. per 
D í f p . X X X l Í L S e c í . X . X I . ' 
r4. per accídens fufficere contricionem 
portera de pecoatis prscericisíine pro-
poíico expieílo amplius non peccandi, 
nimirura cum non advertic homo niíi ad 
peccaca coramiíla j nec quldquam cogi-i 
tac de vicandis peccacis pro cemporet'u-i 
turo, quia id memoria nonoecurric: in 
jilo nanque evencu v¿re convercicur ad 
Deum converfíone perte5:iísima orea ex 
motivo chaticacis: ergo Deus converci-
tur ad ipfum , &c fie videcur contigifle 
Davidi nam cum primo á Propheca Na-
han increpacus c&iáíxit'.PeccaViDomino, 
¿¿ ftacim iuílificacus eft, quin ibi fíac v l -
la mencio roucandi vicam in futurura. 
64. Dicendum efl: fecundo pee 
ícrequiri illud prupoíicum cxplicituro» 
nimirum cum raenii oceurric difponere 
de vita futura : nam cune ipfa contritio 
necefsicatem imponic homini eliciendi 
illud propoíitura. Et quamvis eam ne-
ceísicacem non imponerec, fi camen ho-
mo fciens,&: prudens nollet illud propo-í 
íicumclicerej non íufíiciencer eílec dif-
pofitus ad iuftiíicationem; nam cune nec 
íbrmaliter , nec virtualiter habereepro-
poíicum mucandi vitara. Non formali-
cer, ve patet, non virtualiter , quia non 
vult virtualiter homo illud, quod efíica-
cicer repudiat, idque colligitur ex au-
thoritatc Tridentini citataTedione an-
tecedenti, 6c ex locis Scripcurae , in qui^ 
bus ad veram pesnitentiam nova vitse 
craendatio poftulatur,vc Ezechiel i l j 
3 3 .P í a lm , 50.&: Apocal.2¡ 
SECTIO D E C I M A : 
contritió f ufficiens ad remifsionem f éC~ 
CAtorum extra Sacramentmndeheat 
ejje de ómnibusyeccatis in 
fdrricHlari, 
65 r E F I R M A T C a i e t a n . r c l e -
clion.dep^nit.p.3.dub. 
vltimo, quam íententiá 
colllgic ex Auguftinode vera , ó£ faifa 
Religione cap.5), ex Chriíoflomo tora. 
5 .l ib. 1. & 2. de contntione 5 &: ex illo 
Ifaix 3 8. Recogitdho omnes annos meo y^ C 
ex illo Pfalm. j 6 , Cogita\>i dies antiguos. 
66 Ncgat vero communis, 6C 
vera fencentia, quam late defendanc P. 
Suascz difp. 4. í ed . 3. &: P. Vázquez 
quaeft.S^.art.z. ciub,7. quircdte concra 
Scocum oftendit, nec fuiffp prseceptura 
in naturali, aüc feripta lege, nec in Eva-
gelica eíTs revocandün tnemoriara pee-
cata , nifi vt illa confiteamur. Proba tur 
autem: nam vt quis pcrtedeconceracuc 
depeccatisob Deum fummcdiledum, 
fatiseíl,quod ineonfufo apprehcndac íe 
Deum offcndifle. Illa nanque contricio 
eííet perfecta amicina hominiscú Deo, 
perfedaque ad illum converíio,ac proini 
de per illara homo íibi Deum reconci-
liar. Nec ex Patribus cicatisaliud colli-i 
gkur ,quippequi vel folum docuere 11-
lam recogicacioné peccatorum elle v t i -
lem, vt magis quis humilietur, 6c fervé -
tius in fe concipiat odium : vel folum 
docuerunc cíle neceííariam, vtquis con-
fiteatucloca vero feriptune tantum fua-
dent RegeraEzechiam,&: Davidem re^ 
cogitaííe peccata fuá in particularimon 
autem, quod hoc illis fueritncceffariufn 
adimpetrandam eorum veniara. 
SECTIO V N D E C I M A . 1 
. ~/4ríi in homtne iuflo ad remi/sionem^eniai 
iium fufjiciat dileStto Deifme ex-
prejj'a contriiione. 
£ 7 T P ^ I X I in homine inflo - nam 
J s in peccatore nequeunt vci 
nialia remitti fine morca-: 
Ubus, vt fert communis fententia apud 
Patrem Vázquez 1.2,, difp. 141 . cap.z. 
fupponimus autem vt rem exploratam 
contritionem formalem de venialibus 
fufficere extra Sacramencum ad ipfo-
pum remifsionem. 
68 Durandus in 4.difl:. 16.q.4. 
negat adum diledioms Dei quamtum-! 
vis fervidum fuí'íicere, quia peccacum 
veníale potefl: cum illoconfiíiere. Sed 
contra-,quia diledio Dei íuper omnia 
poteft efle adeo t'crvens,vt cum illa fifte-
re nequeat oftenfa aliqua formalis Dei, 
quantumvis levis. Immo probabilitec 
íupra aíTcruimus quamcunque dilc-
dionem Dei fuper omnia hoc habere, 
V b i autem dileóbio Dei talis eft, vtco-; 
haerere nequeat cum veniali adual i ,e í l 
virtualis retradatio peccati venialis 
prseceriti, ac proinde fufficiens ad illius 
remiísionem. 
69 Nobís dicendum eft cum 
fententia communi diledionem Dei, 
.quae íit virtualis deteíiatio veniaiium 
fufíicere ad illorum remifsionem cx :^ 
tra Sacramentum : erit autem virtua-
lis deteftatio, quando ita difponac ama-
lis animum,vt oceurrente memoria eo^ 
^um, ioferac expreHani) &: tbrmalcm ip-
iorum 
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forum conci icion2:i-i. S.iaclecur aíll-rciot 
quii fun.lis dcccíbcio virtualis muí Cal m 
üciseil ad iploram reimfsion-m , ve Tu-
pia oítendimus. 
70 Dices diferimen eílequod 
Deas ad pra^íeoci.im calis dilcdionis in-
íaaJi t gracia formalicer delencem mor-
calia: non infundere ancem aliquim for-
niAm delenzem tórmaliter vemalia, Sed 
concra : quia licec dikCtio illa non 
remiccac formalicer moicalia iuxea fen 
cenciam communé, fed cancum diíponac 
vltimo ad gracia formalicer illa remic-
tcncc:ac relace ad venialia non eftdiípo-
íitio, fed forma abitergens, &c formali-
cer emundans maculam á venialibusre-
Htbam. Vcpacecá fimili de concricione 
formali, qua: licec in fencentia communi 
non deleac formalicer morcalia,quorum 
efl: dolor, delec camen formalirer venia-
lia , quorum eft deceíbtio. Vnde argu, 
niencum noftrum eft áforciori. 
y i Racio autem cu r cenrricio 
vircualisjvel formalis per feipfam deicac 
maculam relidam á venialibus, &pec 
fe ipl'am iuxea fencenciam communiore 
non deleac formalicer macula relictam 
a morcalibus eft, quia illa concricio non 
efi: condigna facisfaótio pro morcalibus, 
eft aucem condigna facisfadio pro ve-
nialibnsj idquediferemen oricur ex eo, 
quod venialia non privanc animam ali-
quo dono habicuali, fed cancum feevore 
charicacis f vnde ve remiccancur,non re-
quirunc infufsionem doni habicualis,fed 
concenca func fervore charicacis.Fervor 
aucem ifte, quo privar veníale, vcobfer-
vac Pacer Suarezquseft.S/. ar t . i .num. 
5?, non eft inteníivus, fed exteníivus, &C 
ex parte obieCtjj nam adus charítatis íi 
fit perfectus extenditfe ad omnia, qua: 
Dco placent, 6¿ exeludit adionem Deo 
difplicentem , quo fervore privatur ho-
mo per peccatum veníale , quia qui ve-
nialiter peccat, nequic in fenfu compo-
íico habere diledionem ita perfectam, 
\c cogac amantcm nihíl elígete dífpli-
cens Deo. Vnde per poíitionem huius 
fe: ventis diledionísemundatur homo á 
ruacula relida ex venialibus. 
72 Maíor eft difficultasde di-
ledíonc Dei fuper omnia , quae non fíe 
virtualis deteftatio veniaiium » an illa 
fufficiat ad eorum remifsionem^ Affir-
fiiat Scotus apud Patrem Vázquez híc 
quxft, 87. art. 1. num. z. quia dile¿tio 
illa magis Dco placet, quam ei difpli-
cuic peccatum vcniale; ergo illud cklec. 
Sed concra primo i quia fí illa diledio 
ex hoc capite calem vim habet certc 
peccata venialia iuftorum delcrentuc 
per quxcunque opera illorum magis 
Deo placentia , quam difpiicuerunc ve-
nialia , immo per opera eque placentia. 
Vnde íideies pro extinguendis pececatís 
non magis üeberenc conari ad eorum 
contritionem , quam ad alia opera ho-
nefta , quod eft contra communem fen-
fum. 
73 Deindc , quia vel illa dile'i 
d io delet venialia in genere caufas for-
malis fuapce natura incorapofsibiliscuni 
macula relida ab illis : vel in genere 
caufee meritoria: moventis Deum, vt illa 
condonet extrínfece; (fupponimus enini 
ex communi fententia venialia non de-
leri formalirer per infufsionem alicuius 
doni habitualísj) atneutrum dici poceft. 
Non primum , quia illa diledio non 
eft incompofsibílis cum macula ab ípfis 
relida. Rurfus: quia cum diledio illa 
non magis refpiciac vnum veníale, quá 
alia, vel nullum delec, vel deleret in nu-
mera, íicommiílafuiíienc, quod vídecuc 
abfurdum. Deíndenon poceft dici fecu-
dum; quia vel condonacioexcrinfcca re-
pugnar ; vel licec fic pofsibilis, fane act0, 
merícorius, qui ex fe non eft recradacio 
ven¡alis,fuapce natura non ordinatur, n i -
fi ad augendam gratiam, & chaticatem: 
nuliumergo eft fundamentum ve dica-
mus intuitu illius remitti venialia. Ex 
eo vero quod magis placeac, quam dií-
plicuic veníale , folum probacur coníli-
tuere hominem dignum maioriDei graw 
tía:híEC aucem dignieas non pugnac cura 
macula veniali, ficue nec ipfa ma;!or gra^ 
tía, cuius eft dignícas. 
74 Dicendum ergo eft cum fen^ 
cencía communi apud Lugum difp. .9. 
num. 23. nunquam remicci venialia ex-: 
era Sacramencum fine formali, vel vir-
cuah concricione illorum. Ec hinc dedu-
ces aliquam Dei diledionem de fe fuffí-
cere ve morcalia remiecácur excra Sacra-; 
mencum non camen ve remíceancur ve-
nialia , nimirum, quia eft concricio virr 
tualis morcalium , 6c non veniaiium. 
75 In fine adveren, quod fupra 
dixi,contricionemperfedam in nomine 
iuftu delereper feipfam formalicer maJ 
culam venialem, negari á Cardinalí de 
Lugo difp.9.de pceniceneía num. 18.cói 
tendence concricionem folum eflc difpow 
ficionem de congruo , ve Deus venialia 
remiccac ferraaUcer per con^onacíunem 
excriul 
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extrínfeenm. Sed parum vrgenc funda-
tüfnca quib9ducicur.Prübat enimn.i^. 
concricionem non delere tbrmalicer vcJ 
nialiaj quia alioqui vilefeerec hominib9 
malicia illotú vepoté delebilis per pro-i 
priosadus. Hoc aucem fundamencum 
non vrgec: quia íicut non vilefeic in ip-i 
Cus íencencia ex eo, quod homines cer-
ro credant fib i condonanda eíle á Deo 
pcccaca omnia íi clicianc perfettam illo-
rum concricionem: ica &cc. Racio vero 
eft *. quia qui nunc pcccac minime feire 
poceft fe poftea clicicurum concritioné» 
cum hxc üc fpeciale donum Dei pec-
canñ minime promilíum. Nec magis 
vrgec aliud fundamencum defumptum 
ex eojquod cocus valor concricionis ade-
quaheacem remuneracur per augmenca 
gracia, Sí gloria:: ecenim remifsio ve-i 
malium non eft pr^mium concricionis, 
íed eííeítus formalis ab ipfa prsefticus, 
íiquidem non delec venialia promerendo 
florum veniam , fed illam excinguendo 
in genere cauía: formalis per modutn 
condignas facisfadionis. Vnde toca vis 
mencoria cocririonis verfacur circa aug-
cnentum gcacise, 6¿ gloria?. 
S E C T I O D V O D E C I M A , 
j^ii fit dttrltlo, ¿7* in efuo ¿ eontritionv 
perfefta dijferat, 
fc* T ^ I C E N D V M eft primo cu 
Patre Suarez in prapfenci 
concra aliquos anciquos 
attricioncrn fupernacuralein , qux cura 
Sacramenco difponic füfhGiencer ad iu* 
ftificacionem , non diífcrre á concricio-
ne perfe¿taper minorem inceníioncoií 
vclduracioncm, vel carentiam informa-
rionís á gracia habicuali j íed penes mo-
tiva divería : nam concricio perfecta efl; 
dolor de peccaeis ob Deum íummedile-
ctumjaccricio vero ob alia muciva. 
y6 Tr ia aucem íolencaísigna-
r i mociva attricionis, nimirum curpicu-
do ípecialis ipfius pcccaci,pcena infernij 
¿¿ amifsio glorisesnam poceft quisexci-
tati ad doloré de peccaeis, vel quia cogi 
noícitillehaberc calcm, vel calcm cuc-i 
picudinem concra didamen racionis, vel 
concra talem , vel talem vircutem , vel 
quia per illa quis merecur privacionena 
viGonis beaciíkae a íe dcfideracae, vel p^-
namxternam íenfus, quam timec. Dií-
crimen hoc atericionis á concncionc 
^ulchrc deícribic Bcrnacduscradatuds 
diligendo Deo circa ííncm: Eftquicon-
,) hcecur Dao (inquit) quoniam pocens 
>, eft) & eft qui conricecur> quoniam íib¿ 
„ bonus eft, 6¿ icem qui coníitecur> quo* 
» niam fimplicicer bonus eft. Prirnus 
„ íecvus eft» 6£ eimec fibi. Secundus mer« 
„ cenarius eft) & cupic fibi. Tertius F i -
lius eft > &: detere Pacri. ¡caque &¿ qui 
a cupit > &: qui timec, verique pro fe 
jjagunc-, tola qua: in Filio eft chatitas 
j) non quxric, qux fuá íunc. 
77 Dicendum eft fecundo cura 
Cardinali Sforeia : niotivum acericionis 
poQe elíe poenam cemporalem modo íic 
infligenda á Deo: alioqui non poílemus 
ateen de venialibus ex mecu Purgacorij. 
Racio á priori , quia non folum poenx 
acrern^,fed ecia ceporalcs pollunc ánobis 
Deo denunciari, vcarceamur ápeccan 
do ) abunde vero non minus obíequiura 
in principem eft obíervare ipíius leges 
ex mecu pcenae levis, quam ex mecu pec-
nae gravis. Si ergo aliundc hoc mocivú 
fie vniveríale , & íirmiísime creditum, 
pocecie exciearc voluntacem addolorera 
de peccaeis) & propoficü non peccandi. 
Dolor aucú de peccaeis ob mocivú purc 
temporale , &¿ fine rcfpcdu ad Deura 
non eft accricio fupernacuralis, q'jalis rc-
quiricur ad iuftificacioncm in Sacramen, 
to, ve fi quis doleae de peccaeis proptsc 
infamiam apud homineS) vel propcer in-
firmicacem concradam occaíione pecca^ 
t i , & acriceio innixa hismoeivísnó con-
vertic vilo modo hoiuincm ad Deun^ac* 
tricio autem, qu¿e cum Sacramenco íaf-
ficie ad iuftificacioncm debee converccrc 
hominera ad Deum aliquo pado. 
78 Pro maiori cxplicacione ac* 
tritionis > quaeres primo, an illa íine di-
ledione Dei fufricat cuín Sacramento 
poenicentiae ad iuftificationcm} Vcrura 
de hoc in fecundo cradacu agendum no i 
bis eric. Q u x i e s fecundo, an accricio 
omnis,qu^ íic dolor efíicax de peccaeis ex 
amorc gloriae, vel mecu gehennx orcus, 
eíleneialicer incompofsbilisfic cum pee-
caco aduah? CardinahsSíorcia in Übcl-
lo de poenicencia num. 13 z, íuppunic no 
quamcunque aecncioné ef{icaceír>5quan-. 
cumvisrcípiciae moeivum vniveríale af-
ferre fecum neceílario propoficum cffí-
cax non peccandi de casccro, ac proinde 
íupponit accricionem illam non eíle in-
compoísibilem cum peccaco aduali,fed 
oppoficum nobis aílerendum eft; nam 
qui ica deceftatur turtum , quia per i l l u j 
foníticuitur dignus poena íecerna,vcíi 
forec 
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forec In ipílus potcftate faceré 9 nc furcií 
comifíüm fuiíí'ecidabíídubio facercc ex 
vi pr;jEÍencis ajíecliis:qiú ica,inqüá dece-
ftacur culpa pr^ceficá.irapüísibileeíi:,vc 
in íenfu compoficu calis dcceílacioms ad-
RUiccax íciencer aliqná aclioné , qua íciac 
íe coníbcui dignum pcena secerna. 
79 Quieres ceraojan acerino fuper-
Dacuralis elicica á peccacore íuíticiac ad 
ínipecrandá rendfsioné veniaim fmere-
lüifsioné morcaliúí Negat communis.,&Z 
vera fencencia apud Amicum in pr^íencí 
¿,6. n 71 .ai non omnes conveniüc in af-
fignanda racione,mihi ca videcur pioba-
bihor, quse aÜeric propccrca vcnialia no 
reniicci pcccacori, quia eorú reoiiísio eft 
reinccgracio ad familiaricacern D e i , ac 
proindc elTencialicer fupponic amiciciam 
eiufdé. Hinc communior fencencja apud 
Vazq. 1.2. difp. 141 .cap. z-docec pec-
ccaca vcnialia damnacorum puníri pena 
íececnai quia cum nnnquam remiccancuc" 
quoad maculamjnunquam eciam remití 
tuncur quoad poenam. 
8o Quceres quarco, an falcem in ho-
mine iufto acerino fupernacurahs atoac 
remifsioné venialiumí Afíimanc Duran-
dus, Gabriel, Henriq. Coninch, &C alij, 
quorú fencenciam probabdé appeliaC P» 
Suar.difp.i 1. fedl^.n.r 1, Neganc vero 
mulci cum P.Vazq.q.S/.are.i.n.6.Quo-
rum fencencia magis mihi probatur : na 
íi accrício venialiü lecum aiFerrec eocum 
remifsioné, nunquam illa remiccerencuc 
in Sacramento poeniecnciae íiquide pro 
priori fupponerencur dimilla. Hoc auce 
videeur eífe conera communé fenfum íi-, 
delium j qui frequencanc confefsionerii 
ad impecrandam remifsionem veniad 
liumi 
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V P P O N E N D V M eD: , cum 
communi Theolagorü con-
era Viétoriam aaud P Suar. 
dífp.r 5. f c d . i . & P . Vazq. 
^rS6. a r r . i . d ü b v Z . conericíonem perfe-
Aam elle fub pr'-ecepco. Qiiod prooacuc 
primo ex illo Lucas 13 »NiftpxmtenHdm 
hiibnerit¡S) omnes jimiliteyperibítis. Secií-
doa priori quia qux.func neceilaria ad 
falucem, & abunde fuñe in noftra poce-i 
íbee, func fub prxcepco ; huiufmudi au-
£cm cíl: concricio perfeóla : ergo* 
S E C T Í O P R I M A . 
IdnJlutlm poft comljjum mcrtdle tgnedMHp 
elicere contritionem, 
i ' A F F I R M A N T Guülelmus 
J T j l , Pariíieníis , Argentina, 
Maior , PeCrus Soco , 8¿ 
aliqui afij apud Gardinakm de Lugo ia 
prxfenci. Probarur aurcm prinio hsed 
íenEencia ; quia vnufqúiíque Cenecut íta-
tím reítiruere , quod abílulic proximoi 
five honorem, íive bona forcuna; : ergo 
pcccacor cenecur ílaum medía conrrí-
cionc facisfacere Deo pro peccaco. Se-
Cündo,qiiia diífeeendo ccntcicionem exj 
ponlcür peccator pírleulo artérnse dam^ 
nacíonis cum concingens íic, ve motes 
repencina prxoccupecur. Tercio , quia 
qui ttdcrri amifsiCiCeneeur quam primum 
hxrefim recradare ; ergo qui amiciciam 
Dei amifsíe, cenecur quam primum eam 
recuperare. Quarco, quia nec de pocen í 
tia abfoluca puceíl Deus faceré, ve mihi 
licicum íic araictere gratiam fandifican-
tem: ergo mulco minUspocefteíTe licitu 
voluntarie perfuverare in ílacu peccaci 
morealisj & amiísionis gracia. Quinco, 
quia non poííumus differre corredioná 
fracern3m,quando fine incomínodo pro-: 
prio adhiberi poceÍAí6¿: frudus fperacur^ 
multo autem magis tencrour nos ipíos» 
quam peoximum corrigere s ergo non 
poííumus difFerre corredioné propriá.; 
Sexco,quia gravifsimurn roalum edpec^ 
feverare in ftacu peccati morealis; vnufH 
quifqué autem cenecur y ¡ta.te fuum gra* 
vifsimü malQ. Vlcímo)quia qui exirtie ia 
peccaco eíl; in periculo probabili inci-
dendi in al iud^veénim inquie Greg.pec-
cacum , quod per poenitentiam non dei 
lecuti fuo pondere erahic ad alind: ergo 
tenemür ftaeim hoc peiiculum declina-
re agendopoenirenciara, 
Ce Sen 
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% Vera tamén,& communis fenten-
tia cuoi Exi.Düól.difp.i 5.í'e£h P. 
-Vazq.q Sé .ar .z .dub. j .a f f i rmac, prx-
ceptú iftud non ftacim obligare.Probar, 
i .ex communi feníu íideliQ5qui in fe ca-
lé obligacioncm non cognofcunc, nec de 
dilaca concricione fe accufanc, nec con-
fcli'arij de hocinccrroganc pccnicentes. 
Secundo,quia alioqui per fe loqaendo,&: 
feciufa ignorancia invincibili non excu-
farecur á morcali3qai accederec ad Sacra 
mencu pcenicencix,vel bapcifmi cum fo-
la accricione cognita ve cali: quod careen 
vt inquic Caed, de Lugo, cercum eft offc 
concra comunemThéologorú íenfum. 
Probacur fequela^quia regularicer incer-
cedic cempus incer dolorc de peccacisj&i 
íufcepcionem Sacramenci. Vnde homo 
tune omiccens concricionem peccarec 
morcalicerj ac proinde non accederec cu 
diípoíicione debica ad Sacramencum. 
3 Tercio probacur á priori hxc fení 
tencia: quia prxcepcum delendi peccaca 
per concricionem non cam efl: onus, qua 
piávilegium conceíTum hominibusálí^-
beralifsimo Principe: quod proinde lace 
cíl incerprecandú mmirú inccrprecacio-
ne accommodara fíni concefsioniS)neni-
pe faluci animannhuic aucé tini aecómo-
daca incerprccacionc, quod hoc príceep-
tú non obligec íhcimmam íi ftacim obli-
garec fruftrarecur eius finisj nemoenim 
íeie l l h facisfacerec: vnde vrgerec in pe-
riculú animarú , q a i a ¿ u m peccator dif-
ferrec p^nicenciá augerecur peccacú , 62 
auclo^'eccacccrefcerec abftinatio, red-í 
derecurq, difíicilior p^nicenciajac proin-
de íanuí.- quare máxime coveniens tuir, 
ve hoc priccepcum admiccerec diiacione. 
Nec fuie nccefsu, ve ílacim obligarec ad 
hoc ? ve homo ftimularecur ad agendam 
cito pe^icenciam: nam periculum dam-
tia^ionis aeiecnaq fufficiencer adhoc fti-
inülare valec. 
4 N se obilant fundamenta in con-
trariu. Ad primü negatur confequencia; 
narolex conrrieionis eftvalde diverfa á 
lege refticucionisj base enim vnice refpi-
cic vcilicaeem credieoris, non aucem de-
bieoris, qui fxpe banis proprij fe debee 
expoliare, ne próximos damnü paciacui: 
e contra vero lex concricionis vnice ref. 
picic vulicare ipfi9 debicoris» nempe ho-
mims,non autem credieoris Dci ícilicec, 
qui nihil lucratur per concricione. Vnde 
lex concricionis nihil aliudeít, quá lex, 
qua Deus cedens inr i fuo ad puniendú in 
^ te rnú peccacoré, illu obligar ad accep -
tandam venia peccat^ne incurrac xcec-
na pcenam; hasc ante lex non debu;c I h -
cim obligare,quia hoc forec DeQ hlmini 
quaíi invico obcrudere venia. Vnds De* 
cocedens homini poceílacé eliciend\ co-
tricioné eftveluti ^reditor opcioné ü^ns 
debicori, vel folvendi debitü.vel accep-
tádi gracuicá eius remiísioné debec einrn 
peccator racione peccaci pena qcernáj¿^ 
Deus concedens illi poteíhcC eliciendi 
contíi t ione, hoc ipfo dac optioné>yt vei 
ellgat folvere debicú vel acceptare gta-
cui.cáeius condonationé, quod ipie pra:-
ílac eliciendo concricione. Coníonü au-
tem rationi eíl j vt credicor opcioné illa, 
tribuensnon obligec ílacim ad accep tan-
dam gracuieam debici remifsionem. 
5 Ad fecundú refpondeo periculum 
illud genérale moriédi rtpencínenu fuf* 
íicere,vepeccacorobligetur ad agendam 
ílacim poenicencia: quia cum poceílas i l -
lam agendi fie privilegium a Deo cun-
ceííum in favorem animarum concra; fi-
nem illius agerec DeusjG obligarec ad i l i 
lud ílacim accepcandum. 
6 Ad cerciñ ab ómnibus reddenda 
eíldifparicasmamqui concraxic híureíim 
negando aliquod myfleriü fibi fufhcienH 
ter propoíitQ.tenecurjCum primü advt;c* 
tic, pra;bere aflensú i l l i myílerio, &: hvofl 
pado renunciare hxrefi, ve fert commu^ 
nis íencentia apud Thom.Sánchez üb .a 
in Decaí, cap.i . qui auce amifsic a mici*í 
tiá Dei per omifsionem alicuius ad'us de 
bici,non cenecur cciam iuxca advcrluics 
cum primñ advercie elicere a¿lum .\Hu> 
per cui9 omifsione peccavicfcd fatiscíl, 
quodeliciac doloré de pcccaco comií lb, 
7 Racio aucc difenminisprimo v i -
decur eílc, quia fídesmagisneceíTaria eft 
ad vicanda peccaca in poiierum, quá ha-
bicus charitacisteum illa ík initium faliN 
tis: nihil aucem nimirum,quod maior fie 
obligacio recuperandi id quod cíl magis 
neceílariu ad abílincndum á peccaco.Se* 
cundo á pr ior i , quia fuppofica crcdibili-
litate myílerij nulla cíl maior diffícuka? 
in clicicdo aílcnfu fidei ílacim^ac poflea: 
vnde racioni confonu eíl, ve ftacim obii-
getur homo ad illum eliciendum. A i in 
noílro cafu inicio poft commifiura pec-
cacum folec elle difhcílior elicicntia co-
tric¡onis,quam portea: vndeacquum t'uiC 
ve poiiec homo impune diffenc concri-
cionem, ve incerim vividius cogitatct 
motiva ad illam clicicndamr'íc pauiarltn 
cor enioliiiec. Tercio , quia ve inquit 
Cardinalis de Lugo,ficuc eilec non levis 
irrevetétUjíi Regí,vel Ponciiici id ¡quid 
tibiaíleverauti non cicdercsjfedíuíu. / i -
íu mi . 
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ib ínterim iudlcío, deliberatione, 5¿ aíJ 
ícníum in aliud tempusdiAcrresjfjc gra-
vifsima eft irreverencia , fí Dco aliqaid 
nobis aíleveranci, poftqaam fufíicicncer 
nobispropofita eíl: Dei locutio , adliuc 
aíTcníum fuípendimusi. 
8 Ad qaartum negó confequentia: 
ideo enim íied oo poceft ve homo volun-
tarie omiccatgracia ünc peccaco morca-
li,quia abíurdu efl: Deü hominé privare 
amicicia íi;a)íiipre volúcari^ non fe con-
fticuac dignum illa pnvacionei qaod non 
<sgx3¿&át nifi peceádo morcalicec: ac quod 
gracia íemel arniíiam non ftacim recupe. 
recjpocefl: íieri cicra culpá.-nam per pec-
cacú comiíTum conílitutus eft dignus ca-
rece in perpecuum gracia fandiíiGante* 
Quod aucé Deus ilÜ concelleric porefta-
té eam recuperandi per concricíonéjnon 
probacobligacione eliciendi ipfam fta-
cim, ve probacum manee. 
9 Ad qaincu refpondeo p^nkentia 
dírefte cendere ad abílergendam raacu-
lam relióla ex peccaco prqcerico j corre-
¿tioné vero ad evicandam novácuipam: 
finisenimeius eftproximñ proclive ad 
nová lapsü in otdcio continerejnon auté 
precifse ipsü moveré ad dolendú de pee», 
caco commillo.Vnde difpar efl: vcriuíqac 
lacio: tacemur íicac quis cenecur liberare 
próxima a pericnlo novi peccati> ira te-
ner! libarare feipsu: negam9 camen teñe-
r i ad abftergendá ftacim macula reliiftá 
exculpa prtccerica.Hinc deduceschari-
tacé fraterna non obligare ad reprehen-
dendú proximü, niíi quando periculú eft 
novi lapfus: vnde quávis quis cerco feiac 
fracre luu gravicer deliquiíle, non cene-
tur illu monere,vt reíipiícat, niíi adver-
tat periculú novi lapfus, vel ludicec eum 
veríari in periculo seternse damnacionis, 
niíi ftacim agac poenicentiam, tune enim 
tenecur ipfum hortari ad poenicencia, fi-
cuc ille qui confticucus efl: in tali perir 
culo , fi illud advertat tenetuc ftatim 
agere poenicentiam, 
i o Ad fextum concedo, gravifsimu 
efle m perfeverarc moraliter in culpa 
pliyíice pretérita, feu retiñere maculara 
ex illa relicta. Cseteríí hoc malQ efl: de-
bitu propter culpara praeteritam , & ex 
terminis fuis nihil iraporcat contra re£ta 
rationé;quod patetmam Deus nihil pon 
tefl: velle contra reda racioné, Se camen 
ex íuppoíitione quod homo peccavic, 
vulc, vt perfeveret moraliter culpa illa 
phyfice iam tranfada, quatenus vult i l -
laro non remittere infundendo gratiam* 
?vcl alio padp Jla con4opapdo?ynde ínj 
fero poííe hominem,qiu peccavic aítua-; 
licer ex hac íuppoíicione velle falcemin 
directe eíle aliquandiu imftacu pecca '^ 
t i abíque novo peccato: nam quávísab* 
íolute,6¿: íiraplicicer fie raalum»ac proin-
de ineügibilc ab homine efle in í h t u 
peccaci: camen ex íuppoíicione quod ho, 
rao peccavic,non effc malújqaod culpa ÍI-' 
laphyíice iam prsecerica moraliter per-í 
fevecec: vnde ex hac íuppoíicione poceft 
homo íalte indireóte velle períeverencia 
illam mócale pro aliquocemporejquacc-
nus poceft velle non agere poenicentiam» 
feiens eíle médium vnicum ad auferen-' 
dam illam períeveranciam* 
z i Dices hanc racione muku prog 
bare: nam ficue per peccatum actúale fie 
homo dign9 carencia céporali gcatice ita 
íit dign9 carencia a2Cerna:¿¿ damnacione:; 
crgo íi quia eít digo9, poceft abfque pee j 
caco indírede amare perfeverantiá mo-' 
rale culpq pro aliquo t6pore,ica poteric,; 
55 pro toca ^cernicace,Refpondeo id non 
fequi, quia eligere íeterná daranationo 
eft intrinfece raalú , vcprobatü eftdifp^ 
i . led .4. Vnde homo voluntaria oraiC'í 
cens poenítentiá cura fciecia fucur^ dam-
nacionis gravifsime peccarec: nam cha-i 
ritas crga feipsu, etíi non obligec ve fta-; 
tim poft comiflum peccatQ de illo p^ni-; 
teat, obligat faltcm , quando adefl: peri-j 
culum cectum setecna; damnationis. 
i i A d vltimú refpondeo illo argu^ 
meneo non probari, quod quis teneatuc 
agere ftatim penitencia,quia peccatúco-
miííum non trahit fecum novú peccatíí 
ex eo, quod homo ftatim non pceniceac? 
quod ü craherec ab dubio cenereturpec-
cator averterehoe periculum. 
15 Dices, íiquis vellcr, & pofítiveí 
procuraret,vt proxim9 eius perfeverarec 
peraliquodtempusin peccato habitúa^ 
l i peccaret mortaliter: ergo etiampec-^ 
cavit mortalicer/i vellic permanere ani'-
pliusin peccato habicuali proprio. Ad-3 
miffo ancecedenti, nego cofequentiá: na 
charitas erga feipsü non obligat ad evH 
tandú quodeunque malum, etiamíi illud 
tale ík:ac chacicas erga proximum obl i -
gat ad illud vicandum in alio: vt appare-
bic ex hoc exemplo ; nam fi ego fciremi 
bonam fama propría raihi iniufte ablata 
poft annum v. g. efle reGupetandam,non 
tenerec nunc procurare illius reparado^ 
nemj 5í tamen íi commode poílem facc-
re,vt proximus hoc anno recuperaret fa-
raam iniufte amiííam,non poílem iddif-
ferrein annum íequencera. Et raeioa 
priori eft; ^uia proximus paceretur invi-j 
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tus derrimcncum famse J ex qua fuppoíi^ 
tione habet ius, ve ego eius modo prof-
piciam : ego aucem non invicus, fed vo-i 
luncaric paterer decrimencumfam^ prp^ 
priíe: íiccrgo in noftrocaíu, &:c. 
SECTIO SECVNDA. 
Qtto tempore ohH%erur pecedtorprecepto. 
D i f p . x x x i v . s e a . i r . 
conrntioms. 
14 MARS1L1VS, V¡gen%6¿: Pe. crus Soco affirmanc obliga» 
re in dictmsfeftis: quia eo-
rum obfervaoo ordínatur in íandiíica-
cionemanimaruai. Hadrianus, obliga-
re , quando magna aliqtia calamitas po • 
pulo imroinec. Sotus verodocet obliga-
re) quádo eft in periculo oblibionis pec-
cacorum. Sed hx íentencise iam funt an-
tiquatac > de ab ómnibus defcruncur.P. 
Suar. difp. 5. de poenit. fed. 6. Henriq. 
Coninch. &c Card. de Lugo difp. 7. n. 
234.docenc obligare ante articulumor-
tis ad non mulcu diífercndá poenitenciái 
nullum tamen tempus decerminacum af-
íignantjpro quo vrgeac h^c obligarlo P. 
Vazq.q.8^. art . i .dub .6. poftCaict. 6¿ 
Navar. & ex ipfo Gafpar Hurt . docec 
per fe loquendo non obligare peccacoré 
prxceptum contricionis, míi in extrema 
necefsitate^feu periculo mortis,licecpcc 
accidens obligccur fqpius extra illum ar-
ticulura, five ob praeceptum EcclefisEjfi-
ve ob receptionem alterius Sacramenti, 
cui deber pr9mittipoenitentia,6¿: iuftiíi-
catio, five ex alijscapitibus. 
15 Aíleroprimo vtpeccacortenca-; 
tur precepto contritionis ad recuperan-, 
dá amicitiá cum Deo, licetnon fufficiac 
periculú genérale moriendiin peccato, 
cui exponuntur omnes» qui voluntaric 
dilferuc p^nkentiajut'ficit periculú fpc-
ciale.hoc aute no requiritur quod íitceN 
tu, fed fuffícit, quod fie probabile)id eft> 
talc>in quo plerumque moriuntur homi^ 
ncs. Afíertio videtur certa-.ná in illo eve-
tu probabiliter iudicare poíTec fe dam-
natú iri,G non agerec poenitentiáj & hoc 
iudicioftantepcccarec omittens contri^ 
tioné.Dices, licet fuppofito hoc indicio 
probabili fecuturae damnationisjCertñ fie 
i l lu peccarcdifFerendo p^nicentiá,poírc 
tamen illud ludiciú ptobabile no forma-
re.Sed cótra: qaia üciseft illú cognofee-
rc fundamentü ad habendú hoc iud¡ciu> 
vt ftante hac cognitioncpeccet omitte-
do contritioné : quia licet tune non cre-
deret fe damnatú iri,fi omittat contritio, 
pe j crederec camen d k valde ptobabile 
fuá damnationc: hoc auté ftante iudicio 
implicar vt omittat contritionem > quin 
graviter delínquat. 
16 Sed interrogabis, an ad hanc 
obligationé requiratur iílud periculum 
probabile mortis,an vero fufficiac peri-
culú minus; ponam9 ex.g. certú cíVe mo. 
raliter non effe moriturá maiorc parteni 
exercitus in bello,fed dimidia,vel mino-
re dimidia. Tenebicur ne tune miles an-
te pugna elicerere con t r i t ioné^ noha-
beat copia confeffarij? Refpondeo aífir-
mative:fiquidé non minoré cura habere 
debemus íalutis aetemacqua vit^ corpo-
ralistac nemo ctiam fi in gracia fir, poteft 
fine iufta caufa licite exponere vita fuá 
pugna: periculcfae, in qua vel dimidia 
pars,vel paulo minor occübere fulctier-
go nec peccator poteft exponere falute 
íuam asternam cali periculo. 
17 Hinc afsignare poílumus regu-
la ad dignofeendú,quando propter peri-
culú mortis corporalis tencatur pecca-
tor elicereconrririoné, íi non poteft co-
fircri. Dico ergo, quoties periculú mor-
tis tale eft , vr non pofsit vllus homo pro 
arbitrio fuoillife exponere fine cauía 
aliqua : tune vrgerepraeceptum contn-
tionis,quia abfurdumeft vt magís tenca-
tur homo tueri vitam corporis , quara 
quam ¿eternam falutem anima;. 
iS Sed videndum fupereftían extra 
periculú mortis corporalis vrgeat prar-
ceptú contritionis?Parté afíirmanté pof* 
fet quis hac ratione fuadere ; quia fi non 
teneremur cliccre c6tritioné,nifi quádo 
adeft periculú mortis tale,vt illud per fe 
loquédo omnishomo vitare tencatur,no 
maior eflet obligatio habendi cura vitas 
fpiritualis,quá vizq corporalis,confequcs 
auté eft abfurdú: ergo extra periculum 
mortis corporalis renemur cliccre cotri-
tioné peccati mortalis nondum dimifsi. 
Sed hasc ratio intentú non evincit j quia 
quamvis non haberemus obligarioné c l i . 
ciendiconrricioné, nifi imminenre peri-
culo mortis,adhuc obligado curandi fa-
lute animas cíTet maior, quam obligado 
tuendi vita corporis: nam fi in pugna ip -
fa,in qua praefens eft periculum mortisi 
railes adverteretnimiú conatum , & a c ' 
tioncm ad ruendá propriá vira impedi-
menro fibi eílc ad cliciendam conrnrio-
ncm, tcnercrur ab illo conaru fuperfe-
dere quamvis hincccrriusrcddetur pe-
riculum morris corporalis. 
19 Validius Id íuaderur ex digníca-
te Deioffcnfi,quc conremnere videtur, 
qui can parura curar Dcum úbi reconci-
liare 
D e prascepto cont^i t ionlS. , 
liare ve velic per pocam vícam in eins ini -
rnicicia períeaerare. Non enim ñcú po-
téis r¡nc nova Principis indignacione, 
quod pofi: dellílum contñ. euni comif-. 
fum polTecqüís ipíum fibi rceoaciliare, 
d¿ camen quod id negligac , 6c volunca-
ne díííerac ad ííncm vitas petitionem 
venia; ^ ad ipíiuíque graciam t^dire. 
zo Adinngit aiiam racioncm Car-
dinal, de Lugo diíp.7. n. 13 /.natn qui cft 
in peccaco, cá averíos á Deo, 6c conver-
íus ad crcacuraraj ar homo kaconftiturus 
non poceít bene ¡ní]:¡cucre)&: ordinare vi-
taai luam in víiúnuíp íinem : ceneenr er-
go conveiccce íe ad Dcunii de avercere fe 
áetcacura per conrricionem, íiquidem ad 
iUatu fineta hoc cíl íncdiotD necédarium: 
ea nanqueeíl voluncacisnoftrae natura ve 
vnuíqui lquc opececur iuxea finemiilum, 
quem amac >nec pofsitdiu cligcre media 
diftkilia adfinem aliumíqucm mimisdi-
z i Vrget hocampliusP. Coninch 
concedens hoc pr^cepeum vrgere aiiquo-
des in vita » 6. diuturna fie > naro ilie qui 
tandiu fponte manee alienus ab amicitia 
divina, ipío tacto quodam modo oílendiC 
fe eam parvifacerc , nec cnirá reí ^ quam 
n^agniheimns, tandiü volumus carerc: 
ilíüd autera concinec gravcai Dci iniu-
riam. 
i a Egofcncsnciain hafic P.Conich 
veriísimam exiílimo,& probaeur ex Bol. 
la Innocentij X I . qui hoc an.i íy^.dic 2. 
Marni ptchibuic, 6¿ damnavic íexaginca 
quinqué propcííciones"Vr minlmuim tAnffta 
fcandalofcts, & irí praxi pérmciofas. Qua:n 
BtiHaip publjcari inísic luprca^us Inquifir 
tiooisHiípanicqSemcus in ómnibusíleg-
nis fubiedis Regí Hifpaprx, &c pubiiea-
ca tuie in EccleGa Saimácina die 11. No-
vembris ciuCdem anni. Inter has antera 
propoíieioncscontincneur tres ícquentcs, 
qu^ m Cathaldgo propofitionura damna-
tarum fuñe qainca, rexta>&: fcpciuia. 
I ^ ín pccCct moruliter yuí ctñum dtlff • 
ñion'ts Dci fetncL tcintum tnyita eliceret: co• 
¿emnare non audemus. 
1 Probahleefty nc finguUs quláem rlgo-
Yúfé ijuinjuenijíper fe obligareprecceptucha-
ritatis erga Deum. 
5 TunefoUm ohllgdt, qudndt tenemw 
iujiificdri, Ó" non hahemus aliamyUm^Uit 
iíiflificaripojjfinws, 
i 5 H:nc argumentor: homotcnctur 
faepius per vitara amare Deum íuper om-
nia: ergo multo magis á peccatis conver-
t í ^ ícta^ífi in cis eítc^quá m l o i eít D c i 
iníuria quod alíqúís din fponre maneac 
in eius inimicieia , quam fj íemper habi^ 
tualieer eum amans,diii diíFerac eum ama-
te adualíter. Anrccedcnspaccc ex deci-
íione Ponr.6£ ante cam crat có nunior, oC 
probabilioc ícncencia. Imprirn s aílcro, 
prascepeura contritionís vrgere, non íblu 
in perieulo moréis corporalis, fed eeiana 
in penculu mortis fpiricualis, quando n i -
rairu peccaeon inimincc peciculam pro^ 
ximum incídendi in novum peccatü rnor^ 
caie.ícaP.Valeneiatom ^.difp./.qu^ft.S;' 
puncl.4. citaos Canumj5¿ Mídinam in 64 
allere. Probaeur aucé, quia vt inquie Gre-Í 
gorinshom.i 1. in Ezech. Peccatum^uod 
mox per patnitentictm non deletur, jno ponáe~ 
re inaliudtrAhir.Evgo íicuc peccatot tenc-
cur vitare novum peccaeuní 5 ita vrgence 
eo perieulo teneeur agere poenieeníiá de 
peccaeo morcali, ve mmirum libereeur á 
cyranide diabolí regnaneis in anima pec-
catdris, &c illam vehemencer ímpelleneis 
in nova peccata. 
2-4 Quod confírmaeur ex verbis 
Chrií t i loan.8. Omnis* yuifeteitpeccatunt 
¡eruHs efl peccati. Ve eniro inquit Caiee; 
expheans adlitteram hunc cexcum^^c-
catum remanens domindtur in animo trahe -
do in aliudpeccatum tanta, O* tali effiatei** 
"Vt oporceac hominem [ubleftum peccato 
pxniteat , de nono peccare ; ¡¡uta idm animus 
aueyftis efl ab incoirimutabiít bono retínente 
hominem nepeccet.láé docct Toíetus ibid« 
*Attende {inquit) psrpeccatum arbitrium ho^ 
mmis ferVurn manere peccati , & DaemoniSt 
qnia non habet poteflatemi&yiresy "Vt refii 
flat peccato j ¿7* D&moni >, nift tmm dinind 
gratice adjlt auxilium, in eo efl flatH, yt nc-
yaeat a peccato eoirnnijjo faafepurgareyirtw 
tet neaue Valedt omne in poflerum cauere pee-
catum, nejue omne¡n D«monis ylntere tett-
tationemjedfféccumbere necefseefl nomspcc~ 
catis. Tcnctur ergo peccator perpccnicc-
ciam , 6c conentionem.pelíerc ab anima 
fuá Diabolum, ne eentaeionibus íuis eucn 
moraiieer necefsitee ad coaimieecnda no-
va peccaea : ergo falcem eeaeeur elicere 
concrieionem quádo vrgee periculura ¡ a -
cidendi in novum peccacum moreale. 
z j Hinc infero cum P.Coninch difp. 
3. de p^nic. num. 5 2,. &: cum P. Antonio 
Pérez difp. 3,depoeiTÍtcnt. num.4^. qux 
habetut in tome pofthumo de iuftieia, 6C 
iurc, pag. 310. átoceiori peccare raorta-
lieer differences poenicc<ieiam víque ad 
finem vic(j, non folum quia pe ríe verane i a 
peccaeisea repetendo 5 fed ípeciali pec-
q r q centra vircueem fpeciaiem poeniecn-
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tiae. Ei probutur (ivinit) meo iudicio wítni-
feflitrAtione j plsriqne m'rúm ádmndn-
Tur, & (e exponunc manifejto pencólo non 
agendi yer.u/t peenitentietm Ve enirn ex 
SanCt. PP. 6¿. Saipcuris^fobic P. Ruiz 
tiiíp. yz.de prx<kíiiaaí::onc,Deüs negac 
pkrumque pqnitentiani homimbus, qai 
talero vicím agunc. ElHi'.cempeccacum 
lethale pecuiiare fe expoacre pcnculo,in 
qao plerique daaináncar,^: pos iicentiaiii 
non agútu , llcut peccac mértalÍÉCt con 
t f l obligmonem coníervandi propnam 
vieam , qui íine cauía , aac necefsicate ex-
cuiaiite intrat ía peneulum , ÍQ quo plu-
res psícuap. 
%6 Áílcrotieinac cam eodem 
Antonio Pérez ibidem num.47. peccato-
xern ,quinaa habcc copiam confeírons, 
ceneri ve íiunimum cliccrc adani perfe-
rt^ caocrínonis incra annum, quia certa 
cil maiordn hominurn partem , qui pee 
mrenriam difíerunt vltra annüm,dairina-
fjjnam hi qvú cotouoiCQr tiíalc vivüt pl3-
rumque darnnantur, nec vetan-i ¡n ait icu-
io mortis pcenitentiacn a^ere íolenc niíi 
raro : erg^qui p^nícentiaru ditfcrunt v i -
tra anljuai magno perieulo íuam íalutcni 
c^nonut,c>d in magno perículo verfantur, 
nc vnquaLn pee ucciícianí agant. Ergo ex 
ipía kge poenjecnci^ tenentur caai non 
difí-'efre viera anmun. Immó crcdiderim 
non pode difícrre per longam cempus¡,! 
vgb vite a diniidimn anní. 
27 DsniQuc cam codera Aa« 
thore íbidem nu;n. 48. cenfeo homines 
"in peccatis inveteraros, & qui multisab 
hinc annis adD¿um Te non convertetunr, • 
íi aLquando ícntiane mípirarionem vehe^ 
ment¿m ad contritioncm,6¿ fpecialcm fa<< 
cilitaceca ad eám, tune teneri : Aatíoejii' 
yuta f i ill(t occafionem eUhipnantinnwimYH 
jorte muement ; ¿jttare tune non elicere con-
trition€m> ejl ^alde negltgere Judm falrttemt 
magnotjuz péndula illum exponere. 
i 8 Quare quanivis peccator non 
reneatur elicere adum perfed'K contri* 
tlonis ílatim poít peccatum mórcale c5^ 
rDili'am, non potcíl díu illum diíierre. L i -
cet non poísimus dcíignarc tempus decer* 
mmatum pro quo vrgec príeceptnm con-
tricionis» ÍJ non datur pericuium raorcís 
corporahs, vel fpecijle pencuiuna mei-
dcndiin novummcrtalc. 
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QVIBVS PARTIBVS ESSENTIALI-
T E R . C O i N S T i T V A T V R S A C R A M E N -
t u m P c e o i t e n t i í c . 
« A d q u a f t . 8 4 . i e H í t p a r t í s . 
l A C R A M E N T V M P^nitcnJ 
t ix , Ejlfignum fcrfidile a Chri-
Jlo Lommo tnjkituxtétn, ad fan-
fíijicandam animam k petcatis 
pofl B'ipúfmufn commifsis. -Ccnfiat antcm 
ex r t i d . íeí. 14. cap. 5. fuifle á Cihcifto 
Domino mñmiiiitú póíjt Refurre^iQnptn 
ante quamad Coelos aícendere, dlis ver-
bis. *AQCipite Spirltum Sanclumquorum re-
nnferitis ¡:eccatci,ren,it€nthr e.s, quorum re-
tinueritis. Ycxenta. funt. IOÚD 1 l o . v. ^ 3 , 
ex mukisautcin,qu3e anno 1 6 6 l . Salmá-
ticas de hoc Sacramento didavi , lolum 
hucaiíeram aliqoasquxdiones, qua: nia-
gi«s Scholafticíe lunt > rdif l is aiijs puie 
moralibusíquia noílri ínílitutí modo non 
ci\ Thcologuin moralem > íed Schola-
fticum aiTcie. 
S E C T I O V N 1 C A . 
Quihufdam fentcntijs parum proLihdihus 
reieclis , p/obutHi^yera, & comrnxmU 
fefjtentia de partibus ejjentialí^ 
bus buius Sacnmenti, 
1 T ^ R I M A íencencia efl: Scoci 
X in 4. diílindionc i4« q^-ft" 
quarta aílerentis eílentiam 
SaciamcnciPoccáccotiíe fiíam cÜc í n ^ b -
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folutione a pcccacis prolaca á Sacerdotes 
quia hxc íola íigniíicaccotu etfettü hiH 
ius Sacramenti , naupc remiísione pec-
catorútdolorem aucem de peccacis,eüru. 
que contéísiouem eííc dirpoficioné pu^ e-
viamadboc Sacrameotum eíienciaiiter 
prairequificaex Chriiti inllicutione.Se-
cunda íenceotiá efl; Durand.in4..di0:.i4. 
q.3, tocam eílentiam htiius Sacramenti 
fita elle in cbntcfsione pocmtentis, &: ab^  
folutione Sacerdotis. Tercia Maríilij in 
4. q. 1 a.art.i.parces illiuseílecontritio-
nem, confeísioné,&; facisfa¿lÍGnem3non 
autem abfolucionem. Quarca Gabrie-
lís in 4 . difi:.i4. q. i . ar. i .qu« excludic 
concricionc áconlhcucione huius Sacra-
menti, quia non eíl fenfibilis. 
z Communis,&: vera fencentia Thco. 
logorumeum D.Thom.q.84. art.i. te-
nctdolorem , coníeísionem , 8¿ abfoiu-
lioné eíle partes eílentiales huius Sacra-
menti, fatisfadioncm verocíie pareé in-
tegralem , fine qua fwbfiílei e poceíl vera 
eÜentia Sacramenti.licet non fie tune cil 
integritace,& complementa íibi debito. 
Qua: videtur eilc fencentia Tridentini, 
fel". 14.cap. 3. V bi deHnit formarn huius 
Sacramenti , I n ¿juapv<ecipne einsl/is fitd 
ejl in illis minijlriyerbis pufitam cj]e> ego te 
dhjoluo , C^c Ejje dutem <jíiafi 7n¿iterid hti-
ius Sdcrdmenti ipfittsp(¡riiteniis dtíus^nem-
pe co?itriüionem, conjefsiom^^*[dusf^iü^ 
nem. Probatur autem tisec fentcnua ra-
tione corauni , quaomnes R.R. vtuncur 
poft Card. de Lugo. Illud quo prsecifsé 
ablato, res déficit, manentibus ómnibus 
alijs, eft intrinfecum rei conftitutivum; 
fed dolorjcofefsio, &: abfolutio ita fe lia-
bent rcfpedu Sacramenti poeniter.tia:» 
ve quocunqueex h¡sablaco,dehciac hoc 
Sacramentú , etfi reliqua omnia maneát: 
ergo ita le habent vt quodlibet coníli-
tuat intrinfecc , be eííentialiter hoc Sa-
cramentum, Minor conftabit difeurren-
ti per fingulas illas parces.Maior videtur 
certa: alioqui á ratione nullo argumen-
to poííet convinci, quidiceret, corpus, 
vcl vnione non efle inteinfecú hominis 
conftitutivum, fed merum connotatum, 
vel conditioné, ve anima ipfa fit homo. 
In quo probando immorari non libet, 
quia res eft fatis vuigaris. 
3 Vnde conditiones eííentialiter 
pr3E^equiíkx,, quse non conílicuunt, in 
hoc ditFerunt á conftitutivis, qüod illa: 
tales íunr, vt fi manerene reliqua oinnia» 
&: ipfe (plu deficerét, non propeerea de-
íiccrccresi catenulque üiisdch^iencibus 
res déficit, quiaearúdefedus aíFerc fecú 
defedum alicuius confticucivi: ac confti i 
tuciva calía funt, vtprícícirus defedus 
cuiufque ex iliis eilencialicec aííerac de-
fe dum compofici, feu conftituci. Quare 
fi ex plurib9 reb9 eííentialiter pr£erequi-i 
íitis ad alíquod rocum, alíquam vedeno-i 
minationem, vna defícere pocefhmanen-í 
cibus reliquis ómnibus, 6¿ camen illa de-
ficiente,déficit totum,plañe coacludituE 
eam eííe conftitutivum, quia fi non íoreE 
adhuc raaneret totumeen denominatíoy 
quia adhuc manerene omnia ipfiuscon-
ílirutiva, 6¿ totum nihil aliud eft, quam 
collcdio fuütuta conftitucivorum. 
4 Dices hanc rationem multü pro^ 
bare: probarenim i.Sacramentumpoei 
nitentia: incriníece coílitui per ipfa pec^ 
cata, qua: quis coníitecur: nam per boa 
pra;ciísé,quod nuiium fuerit commiííuíu 
ab eo,qui ccníicerur vnú , vel mulca,non 
conficiecrir Sacramentíí, quavis quis pee 
errorem vere doleat, confíteatur pecH 
caca ; quíe exiftimat fe commifiííc, vt te-
net communis fencentiaTheologorurao 
Sequela auté eft abfurda , quia cum hoc 
Sacramencum ordinetur ad deftruenda 
peccata, nequit per iiiaconftitui. Probac 
a. hoc Sacramencum conftitui per inté-
tionem miniftri : nam verba prolata fine 
intentione non conficiuiir verum Sacra-
mentum, vt deíinicum eft ab Eugenio 4 ; 
ín Concilio Florentino. Abfurdura au-
tem videtur,intrinfece Sacramentú con-\ 
ftitui per intencionem miniftri , qu^ ing 
terdum eft mala,vel quia períkkur malo 
fine,vel fine debiris circunftancijs,Sacra'f 
menrum autem nequit incrinfece coii^ 
ftitui per peccatumrquia eft opus Dei,&S 
fupernaturale, 6c cauíativú gracias.Pro-i 
bac 3. ipfam Chrifti inftitutioné, ó¿: po-
ceftatem abfolvendi , quam accipit Sa«í 
cerdos ,dum ordinatut , intrinfece con-
ftituere hoc Sacramentura , fiquidé quo-, 
cunqüe ex his deficientibus,illuddefíce-; 
rer, quamvis reliqua omnia manerent. 
j Hscc tamen non obftant. AcJ 
primum reíponden poteft primo neganH 
do fequaelam , nam cognitio de peccatis 
excitans dolotem fupernacuralem con-
ftitutivum huius Sacramétí,vel eft cog-
nitio quaídam experimentalis generata 
per fpecies célicas ab adibus peccami^ 
nofis, ab eifque eííentialiter dependens, 
vel eft cognitio fupetnaturalis j & quod-
cunque ex his dicatuctalis cognitio cric 
cfsetialiter vera,ac proinde fubfiíiere mu 
pótense quin pr^ceííerinc pcccaca. Vnd^ 
Ce 4 íjuaivj 
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quado h^c re ípfa non preceíIerGc, cog-
nitio, qua excicacur dolor, cí\ eílentiali-
terdiverfa > & minime confticuic Sacra-
mentom, nec excirac dolorem conltitué-
tcm. Vnde hoc non deficic tune fpecie, 
quia peccaca non prxexcicerunCjfed quia 
vbi peccaca non prarceÜ'crunc, non exi* 
Hit cognicio, quar regulare deber dolurc 
conftitutiviun Sacramcnti, de illo non 
exiftente »hoc non cxiftit hoc autem 
jpfo nonevincitur eo argumenco Sacra-
mentuni intrinfece confticui per pecca-
tum praecericum, fiquidem defedus Sa-
cramenci non colligicur immediace , 6C 
per locum ab incrinleco ex deteclu pre-t 
teritionis peccati, fed dumtaxat media-
te, quatenus illius pr^ceritionis defedus 
aíferc fecum defedú alcerius rei incrin-
fece confticuencis Sacramencum. 
6 Secundo refpondeo cum Car-
dinal, de Lugo difp.i i.fed.z admicten-
do fequelam, quas fane non probacur ef-
fe abfurda illo inconvenienci addudo in 
obiedione; quia Sacramencumpoenite-
tias confticuicur iuxta hunc dicendi mo-
dum per realem prasteritionem peccati, 
non tendit autem ad deílruendam hanc 
procericíonem , quia hoc eíl'et tendere 
ad impofsibile, fed tantum tendit ad fa-
•ciendum, nemalitia peccati phyíice ia 
praetei ica, amplius perfeveret moralitet) 
íeu ad impediendam vlceciorero peefe-
verai tia:o moralem illius. 
7 Ad fecundum reípondeturí 
verifsimum eíie, quod intentio miniftri 
confticuat intrinfece Sacramcntum poe-
nkcnz'ix, ñcut & quodeunque aliud. Vt 
cvincicracio á nobisfaóla, & paulo in-, 
ferius probabicur exiiladeíinicioneEu-
genij, de qua in obiedione fie mencio. 
Quamvis autem hasc intentio interdum 
fie mala , nihil inde abfurdi colligicur; 
illa enim non conflicuie in redo Sacra-
mencum , & per modum vircucis^eu ra-
rionis ágendi graciam , fed puré de obli-
quo per modum applicacionis determi-
nantís formaliter , vt Deus per hxc de-
termínate verba per hanc determi-
nare materiam conferac graciam huic 
decerrainaex perfonas. Non eíl; aucem 
abfurdum, quod caufa bon a applicecur 
ad producendum cfFedum bonum per 
applícationemmalam. 
8 Quaproprer Sacramencum eft 
opus Deifupemacurale , & caufacivum 
gracias quoad principalia fui conftituti-
va, non tamen quoad omnia. Lt fane ex 
icrnünis non imgk repugnac aliquiel 
malum conftituerc intrinfece Id quod 
eft firapliciter bonum ; quam id quod eft 
bonum, &: fumme laudabile,conlticuerc 
intrinfece peccacum. Ac hoc fecundu m 
non eft abfurdum : ergo nec primum. 
Probacur minor: nam libertas in adu 
primo próximo confticuicur perdecre-
cum Dei oblacivumconcuríus,¿^liber-
tas illa vt talisdenominat liberam adio-
nem peccaminofam in fencencia com-
mumori negance libsrcacem efle elTen-
tialem a¿lioni libera:; ac proinde talis 
indiíícrentia includicur iacriníece in illa 
adione, ve peccaminofa: nam vepecca-
minoía, eft libera, 6c ve libera confticui-
tur per proximam indifferentiam prin-
cipij > ac proindé per decretum indif-j 
terens. 
9 Ad tcrtíum admitto feque-
lam, qua2 mimme abfurda eft, fed máxi-
me rationi conformis: nam verba non 
coníiciunt Sacramentum, niíi quatenus 
procedunt á perlbnahabence veram po^  
ceftatem abfulvendi. Vnde quod perfoi 
nam conftituic in racione pocencis abfol. 
veré, confticuie verba in racione forma: 
legicimse huius Sacramenei. Eequodac-
tince adinftitutionera Chrifti,probatuc 
illam intrinfece involvi in Sacramento: 
nam hoc eftfignum ad placitum, de cu-
ius ratione eít conftitui formaliter in 
rationeíigni per voluntatem inftituen-
tis. Rurfus: Sacramentum eft caufa in-
ftrumentalis gratiac proxime potens illa 
induccrc; caufa autem inftrumentalisin 
ratione proxime potentis prodúcete ef-
fedum conftituitur per applicationera 
agentis principalis. In prsefenti au-^  
tem caufa ptincipaliscft Deus, qui per 
voluntatem inftituendi Sacramentum, 
feipfum, 8¿ Sacramentum applicuit ad 
caufandam gratiam in homine illud rite 
' fufeipiente. 
io Dices hasceíTe contra T r i -
dentinum quatuor tantum partes Sacra-
menti poemtcntia: adnumerans, contri-
tionem, confcfsionem, abfolutionem, de 
fatisfadionem. Pvefpondeo confticuciva 
h s c a nobis paulo fupra explicaca vir-
tualiter fuiífe afsignata á Concilio, dum 
dixit abfolutionem eíle formam huius 
Sacramenei: nam locucum abfdubio eíl: 
de abfolueione ve provenience a legici-
mo miniftro, 6c cum debica inrencionc, 
ve íic aucem includie incencionem mini-
ftri, &: poceftacem, quam habec. Quod 
colligicur ex defininicione Eugenij 1 í íI . 
in Concilio Florentino, vbi fie aic; Om-
Q j a i b i i s p a r t i b u s e í l e m i a l í c é r conft.Sacram^poeni'r.1 40^" 
nia Sctcrawenrci tribus pérjicluntur^vlddi-] 
cet rcbus tdnquiim materia, yerbis tanquam 
forma, perfuna minijhi conferentis Sa-
crasnentum carn intemione faciendi > quod 
fdcit Eccltfui r ^ o r a m ¡ i aliquid defit) non 
perficitur Sdcramentum, Similicer dum 
Tndencinum acíiniCjdülorcai de pecca-
tis epáiftiiísis eíie parcem liuius Sacra^ 
meotí i virtúalitcr declarat pr^teritio-
ne¡p peccatorum ingredi de obliqüo ad 
cías coDÍticutionem ) quia dolor ilie ía 
ratione dolons de pegcacis revera coai-
hiiísis completur per illam prseteritio-
nem j &¿ vt fíe compíetus, 6c non aliter 
conftituit Sacramentum. 
i i Fundamentum Scoti parum 
vrget. Primo, quia etfi íola forma ab-
folutionis íignificet gratiam , quafi fpe-
culative ; in ratione tamen íignifican-
tis praftice involvit contririooem , 6¿ 
confefsionem. Secundo, quia licet fola 
abíolutio Cgniíicec gratiam coníerendá, 
non propterca fola deber conftituere 
hoc Sacramentum, vtpote quod non de-
bet íignificare gratiam per quodlibet fui 
conftitutivum, (ed per aliquod. Sed vr-
get Scotus : folus Sacerdos efl: minifter 
condeiens hoc Sacramentum ; ilie au-
tem folum conficitabfolutionem : ergo 
hxc fola eft tota eílentia Sacramenci. 
Concefsis ptícmií'sis, neganda eft conie-
quentia.Ratio eft, quia quamvis aliquod 
totum intrinfececonftet pluribus parti-
bus , fola illa caufa dicitur conficere co-
cum, qux ponitpartem vltimo determi«, 
nantemad exiftentiamillius. Sicquani' 
vis domus inrrinfececonílet lígnis a tér-
ra produftis non dicitur confici ab illa, 
fed ab artífice. Solas ergo Sacerdos d i -
cetur couhceiehoc Sacramentum,quia 
ilie folas deterrainat ad vlcímum com-
pleu^enium eius, ficut artifex determi.-? 
nat ad vlcimum complementum domus.1 
i i Nec ruifus vrgec funda-j 
mencuai Durandi excíudentiscontritio-
ncm ; e:íi cnim illa non íit per íe fenílbi-; 
lis» fenfibilis c-amen redditurper ipfam 
confefsionem,&: externam compundtio-
neai j nec vero ex eo quod Sacranaen-í 
cuai íic fignum fenfibile , probad valec 
íingulas ipfius partes feorfim íumptas 
deberé eíle per fe feníibiles , ad illud 
enim fatiseíí , quod aliqua , vel aliqua: 
íinc feníibiles. Nec denique vrget fun-
damentum eorum, qui propterea cxclu-
dunt abfolutionem , quia base non cíl 
pcenitentia 5 hoc enim Sacramentum 
tantú denominadve ab aliqua parce d¡,4 
citur penitencia ; ficuc denorainaciveab 
alia dicitur Sacramentum abfolutionis,; 
13 Si autem queras, cur fatif^  
fattio fit pars incegralis huius Sacrame^ 
t i ; reípondeo ideirco, quia cum iliuci 
ordinetur ad remifsionem culpíE , 62 
íimilíter ad remifsionem poeax , hanq 
caufac ex opere operato fatista¿tio,qua-
visnon illam , vtpote quam iam fuppo-
nic collatam vi gratise Sacramencalis* 
Poena autem hxc cuius remifsionena 
caufat fatisfaftio, eft poena temporalisy 
guius reatus manee pofl: dimiíTam cul'? 
pam , 6¿; íeternam poenam. 
D I S P V T A T Í O X X X V \ 
CONTINENS ALIQVAS QVAESJ 
T I O N E S D E A B S O L V T I O N E 
S a c r a r n e n c s l i . 
!A¿ qmjl. 8 4 . terlu partís. 
S E C T I O P R I M A . 
^ » abfolutio Sacramentáis pofsit concern 
abfenti, 
[1 TV 7 0 N paucí olim , praíferdm 
Thomifta? affirmarunt,ab-
icncera vahdc abíoivi po(: 
íe, 8¿ in cafu ncccfsicatis 
danus in 4. dift. 17. qua; 
3.part, tit.14. cap.19. 
VerboCo^/e/ííoqu^fl.i 5 
ínftitudonc Sacerd. le¿t 
docuerunc Alenris,Rica 
cius,Navartus, & alij ap 
licite: fíe Pala, 
fl . i . D . Antón. 
§.9. Sylvefter, 
.Petras Soto de 




í f l O Difp. xxxv. sea. r; 
i Vcram liqc fentcncia darana-
Ea eíi a,Clcmence V l l í . in ípeciali Bul-
Ja edita anno 1602. die 19. lu l i j *. nam 
ibi damnatur, vt faifa, tetneraria»&' íca-
daloía ha:c propoíitio ; Licetper Interds, 
Jen internuntium confcfjkrio dhfenri pee-
cata Sácrdmentdliter conjiceri» & dh eodem 
ahfeme dhftítitionsm ootinere, Prohibe-
turque íub poena exconimunicationis 
ftatim incurrendíe i'oli Papíe refervacx: 
tfeilld publice Ci-el friudtim docedtur > ne 
te'ynqudmtanpidmiilicjuo Cdfu probabilti 
¿efenddtur , dut ddprdxim quol/is modo de-
¿ucdtur : ex qua definitiune eolligicue 
primo abfolutionem collacam abfencí 
efle invalidara, nam fi toree valida, íal-j 
tem in caíu exrremx nccefsicacis fbrec l i -
cita. Vndc Pontitex declarans íempec 
cíle illicicam , virtuaheer declarac elle 
invalidara. Colligitur fecundo ante cén 
pora Clenicntis fuiíle quidem licitara 
propcer auchoricacem gravium Dodo-
rum , qui ita fentiebant: femper taraen 
fuiffe invalidara, quia Pontitex nequic 
íua declaratione valorcm date > vel ad¡-
piere Sacraraentis. 
3 Sentendam hanc a Clemen-
te daranatam, olimreieceranc vcfalíam 
D . Tliora. ScotuSjCaictanus, Victoria» 
&c alij, quos tefert, 6c fequícur P. Suar. 
diíp.19 de poeniecntia fed. 3. qui annq 
1588. compluti , &2 anno i 5 ^ 8 . C o -
nimbric^ publice docuitjnec valide>nec 
licite poíle conferri abiolutionem Sa-
cramencalem abfenti,vt ipfe teftatur ibi-
demnum.7. Ethoc ipíum docuerunc 
oranes noftri Dodores: folus Pater Saa 
íecutus authoritatcm Thoraiílarú ante 
decrctura Clementis appellavic ptoba-
bilera eam fciitentiam falcem in cafu ne-
cefsicatis; quod tamen tetradavit in fe-
cunda editione fa6la anno 1 (íoo.duobus 
annis ante quam damnaretur illa opinio 
a Clemente.Ratio pro hac fcntentia de-
fumitur ex ipfaforma abfolutionisj nana 
ptonomen demonílracivum te prjefen-
tiam rcide{iderat,cui impenditut abfo-
lutio. Fundamenta contraria opinion/s 
petita , vel aparitate mattimonij, vel 
aparitate humani iudicij , inquoreus 
abfens abfolvi potcíl:, facile ex didis in 
hac , 6c pnecedenci diíputatione eva-
neícunt. 
4 Sed inquires, on fi Sacerdos 
pcemtentem apudferite confeílumin-
advettenter dimktat fine abfolutione, 
pofsic fupra illum iam aliquando diftan-
íem yetba abíolutionis profertc > Koíz 
pondeo cura Ochagavia , & alijs, quos 
feqmtur Diana J.p. cract, 13. refoi.56. 
in tali eventu confeíratiumcum dexte-
ritate vocatedeberepocaitentcm,^ fuá 
i l l i negligcniiam aperire: quod fi id fa-
ceré nequeac fine ícandalo, 6c poenitens 
fitmoraliter praefens >nempc patum di-: 
ftans, etiam viginti pailas,poíle, ac ded 
bete illum abíolvere. 
SECTIO S E C V N D A . 
S t t y d í d a fit dhfolfitio eolUtd reo pr&'enúi 
^uiper lltterds expofuic fttapeccdta 
confejjitrio dhfenti. 
5 / ^ l l R C A illud Clementis de-
V cretum dubitatur, an vi i l -
lius non folura damnata fie 
obfolutio collata abfenti,fed etiam con^ 
fefsio,feu expofitio peccatorum fa t t i 
Sacetdoti abfenti, etiam vt ab illo prae-
fenti poenítens abfolutionem obtineac, 
P. Suatcz difp.x 1 de poeLiitentia fed.4. 
imprefsionis Lugdunenfis (quie in pr i -
ma impreísione Conimbricenfi defide^ 
ratur) num.io.ptiraus oranium docuic 
Bailara Poncificis intelligendam elle fo-
lura coniundive, ve nimirura non liceaC 
per litterasfiraul confiteri, 6c abfolvi: atí 
ptoinde cenfuic validum eíTe Sacramen-
tum poeniteneias per abfolutionem data 
prqfenti, etiam fí contefsio fada fit ab-
fenti , 6c quaravis Pontifex integrara i l -
lam fedionem ex illius tomo dclcri pr^-
cepetit, non proptetea hanc fententiam 
fuá probabilitate expoliavic , quia non 
aliamob caufam id pr^cepit, niíi quia 
nolebac , vt ipfo vivente, eius Bulla ab 
alio declaratctur, vt probat Pater Ami« 
cus difp.i i . num. ^x.ex ipfo Clemente» 
qui fuflicicnter poftea fuara raentem de-
claravic vivac vocisoráculo: nam roga-
tus, an moribundus, qui ante adventurn 
Sacerdotis fjgnacontritionisoftendit, íi 
deinde obmutuic, debeac á Sacerdote 
ptseíenti Sacramentaliter abfolvi i ref* 
pondic débete, quin 6c fe illum abfolu-
turum , 6c Parochura , qui alitcr fe-
ciílec, puniturum, nec talem cafum fuo 
decreto comptehendiíTe \ vt Cardinalis 
Bellarminus, 6c Archiepifcopus Arma-
canusab ipfo Pontífice fe audirte tcfl^t i 
func anno 1^08. die 16. April is: teftii 
raonium Acmacani ptoducit in pr«Efen-
t i Cardinalis de Lugo, 
6 Hinc autem confícitur efhcIJC 
argumentura peo íencencia Suari j : natn 
íi femel 
Q u a s í l . zllqnx c i r c a a b í o l u t i o i i e m S a c r a m . ' 4 1 1 
ü k m ú nsoribunduspocef}: abColvi á S i -
cerdoce, qui eius peccaca non audiviC) 
nec figna vlla concricionis in illo vidir, 
íolu m , quia íuú dcíkicriu coníicendi pee 
alios ¡píi maniicftíViC; paricer incaíu ex-
iretna: ncccísítacis pocede á Sacerdote 
prseíenti abíolvi üle , qui ci per lícceras 
faa peccata ílngillanirn cxpoímt-viicec pee. 
fe loquendo debeac coraih Sacerdote 
fe fifere pcenitens , eique fuá peccaca 
manífeítare , ve ab eis abíolvi poísic. Sí 
enim manifeíhre per alios íélutn dtfide.i 
rium coníicendi iua peccata in conta-
fo, faciseíi;, ve íupervemens Sacerdos ip-
íuiVi abiolvat: eua'm i.naniíeítare per l i t -
terasnon tantum deiidenum , 6c peccata 
in comj-snini, íed etiani m particulan la-
tís erit , vt abíoivatuc in cafu neccfsi-
catis. 
7 In hanc Suan'j fcatenciam acri. 
ter inveóli funt Recenciores Thbtniftas 
prxíeiciin Alvarez i , z , q , \ 9 . ar.5. diíp. 
8o. in difHcultarc; addit. Ñuñus 3. part* 
qu.cít.9. are. 3. diííinit.i . P¿íras Fay. in 
addícad j . p . queír. 9. Grt.5 ddo.3. Can-
didas in ciiiquifií:. moral, diíp. 3. are. 1 5. 
dnb. 1. lacintus Kochecius diíieínone 
de coníeísione tacta ablenti. Fraocif. 
cusDabila tiact.de corfcí'sione per líc-
icrascap.z. &¿ alij. Eaai vero íententiam 
&: exp<!Íitioneni ad decrctuai Clen^en-
tis late , 6c ncrvoíe propugnar P. R á p 
nandus in üngulaci difiercatione, quain 
in defeaíjoncni ExiinijDo'ii'üns edidit,iS¿ 
rypis mandata eít cmn opero pollhunío 
ciuldem Exiníij Doclorisde vera íntclii-
gcntia auxilij etficaciá, 6c habetur sd ri-
nem iJiius. Itero i5. Anncns nupcrcita-
tus. Deinde Filiucius, Billalobos. Be-
canm, Bardi,Tan.biirinus, Dicolbllo,^: 
alij plures citati ab AmadeoGuimeneo 
cra¿fc. de pernicení ia propoíitícnc 19. n. 
i ' . Argumenra,qua: Heri (cleoc contra i l -
lam expofidonein decreci tradiraro áSua-
no, commodius diícutiornus (¿¿I. íeq. 
8 Nanc r.dvercendum cíl: extra 
cafans extrema: neccbicatis non eílelici-
cum exponere íua peccata Coíifeílori abr 
íenti per litteras , vel internuntium, 
cciam fi fíat eo animo, vt ab illo príeíente 
abfol-itionsm accipias, Caíus autem ne-
cefsitatisellec, enm poehicens ardo car* 
cere concluías ocn íperaree longatn Sa-
cerdotis ad íe ventun collocutionem, íed 
praeviderec t'ore, vt raptim dumraxat, Se 
forcé ad momentum cum ipío pólice age-
re. Tune cnimG vrgcac periculam mor-
tis 1 poccíic psr Uciras , vel internun-
cium Saccrdotí abíenri fuá peccata ex-
ponere. Si auteai fupervsnience S^cerdoJ 
te pOLeíl: dicere, aecuío me de peccacisia. 
Epiílüla ad tetranrmÍLÍa exaratis, deber 
ÍUUCÍ) dolotem cofara Sacerdote íic CXÍ 
poneré, íicamen forfam adiieac hdci ho^ 
fies, quos par íit non ad ver rere, quod pee 
agituc, poceft abíolvi licite , 6c valide, 
qtrin aliad exceraum fignum pr^beac 
praiter iittecas millas ad Sacccdoceni* 
Deinde ü vnia«is{ic Sacerdos^ Ule muí-
tum diftans í 6l infirmas rimeat curo illc 
vocitus adveneritjfefore iam fcníibusde* 
ftitircum , pocí;í.l ei per licceras, vel iocer 
nuntium fuá peccata manifefíare , ve ab 
ipío fupef veniente abfolvacue. 
9 Quieres, an per ion a prac vere-
cundia prope infuperabili non valens a 
íc impetrare , ve aliquíd probcoíura ora 
enunciet, illud feripto comprehenfuni 
exhibeac Sacerdcvti pra:íenti dicens,h£EC 
elle fuá peccata , de quibnsdolcaejóí abi 
íclvi pecar, poísic valide, ac iícite abfol-
v i ? Pvefpondeo afhrmaiivc curo Cano 
releft. de poenicentia part. 5.camPatre 
Yalcntiadifp.de poenicentiaq 1 i.pun£l:4 
I , ín (ine 5 £¿cam Eximio Doí to re difp '^ 
I I . de poeniecncia feCt.3. numé 6. qui ra-* 
cionem reddit, quia cum obligatio ínani* 
teíhndi peccata propria vocc Ccnfeila-] 
rio potííbime videauit coníuetadine in-
trodacbamon videcur cum maiori rígore 
acceptaca. Quare non folum impoten-
cia vtendi propria voce , quod mdubiw 
catum , íed eciam (mquic ille) mag-
na difiieulcas, auc nimia verecundia eíl 
rationalis caufa , vt quisin fcn'pco cradat 
fuá peccau legenda Confcíibri, quin illa 
propiiu OÍC manifcñer,. 
SECTIO TEPvTíA; 
tstfn moribundas , ^m^erhís , dut nutihus 
confefilonem petijrl/el fignci fcenitea** 
íi£ dedit, f i tefíis yír, qm depo -
nat , abfoíttendus f i t i 
10 JEGANTcommunitee Re-
ceociores Domkiicani c i -
tati feítione príEcedenci, 
poíl: Magíftrum Canum , Sotum , 6¿ L u -
dovicurn López. Sed aítírmanc orones 
noftri Dotlorcs, 6¿ comraunius reliqui 
Theclogi ,vc habes apud Dianam 3.p% 
tradac.3. refoluc.i. & 3.&: Cardin.alero 
de Lugo diíp. 17. numero 45 . Hanc 
fentenciacn ego eciam arapleCtor , 6C 
cecee aoq video 1 quomodo iara repro-
bac 
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batí póísíc» poílquam á Paulo V. in íuo 
Rituah Romano approbara, 6¿ tot i Ec-
xslcúxzá ptaxim Pontificia amhori t í re 
piopofíta cft in ricibus de Sacramento 
poenitendx hisvsrbis : Siinterconfi-
„tcndurn , vel cciam antcquam inciS 
'?>piac -coníicci'i \ yox , <S¿ loquelaea r r i 
deficiac jnatibub fignisconetur Sa- -
y, cerdos, quoadciusfien poteric,pcccata 
j , poenitcntis cognoícere, quibus ve cun-
35 que , vel in gene te j vel in fpecie 
5,cognitis , veleciam 6 confitendi de(i' 
?, derinm 5 Gve per fe, five per alios often-
>, deric, abíolvcndus eft. 
11 Qui Ritus non fuit a Paulo 
V . introdu£lus,ícd eft in Ecclefia anti-
quiísi.YJUSí nam Conciiium Arauíicanum 
primum cap.i i . ait: Súbito obmutef-
?, cens prouc llatucum , baptizan", auc 
9, pecmrentiam accípere poteft , ñ vo-
9)luntatis prasteritae telliraonium alío-
5) rum verbis habec, aut prseíentis in fuo 
nutu. Item conciiium Cartaginenfe 4. 
cap.63. hqc habet: Is qui p^nitcntiam 
9) in infirmitate petic, ficafu , dum ad eú 
Sáccrdosinvitatus venic, oppreííus i n , 
v9) firraitate obmucuerit, vel in frxneíim 
9, verfus f uerit, dent teftimonium , qui 
„ c u m audicrint, 6¿ accipiac poenicen^ 
j , tiam, etli continuocreditur mcriturus, 
9, reconcilietur per manus impofitioncm, 
^, & infundatuc or i cius Euchariftia. 
Etíugia quibus adverfatij eludere ten-
lant authoritatem Ritualis Roraani, 6c 
hxc Conciliorum teftimonia exponcre, 
pr^cludit optime Cardinalis de Lugo in 
príeíentij 
12. Quarto probari foletcadem 
fententia authontacc S. Leonís Magni 
Epift.91. ad Thcodorum , vbi de mori-
^, bundisloqueos ait:Quod íi aliqua ?gri-
5,tudine itatucrint aggravati,vt quod 
paulo antea pofcebane, íub praefentia 
9, Sacerdotis fignificarc non valeant, 
^tcftimonia eis circunftantium prodef-
fe debeanc , & fimul, &: poenitcntia: 
& reconciliationis beneficium confe-
^'iatur. Dcmum authoricafc Sancli 
j jThom^ opuíc.é ^.§.de extrema vndio-
1^ ne vbi ai t : Si aocem mfirmus, qui petic 
s, vn£honem,amifsit notitiam , velloquc-
9, lam , antequam Sacerdos venitct ad 
eum,nihilonunus vagat eurn Sacerdos, 
^ q u i a i n talicaía debet etiam batizari, 
j , ¿cá peccatis ab(olvi. 
13 Rano vero pro noílraícn-
rentia eft: quia fatis eft ad valorcm huius 
¿acra:i3«nu, quod pcenitens mclioti mo-
do ,quo poteS, fuá peccata manífeftet : á 
ergo moribundus non aliter ea poreft 
manifeftare, quam petendo confcísioneni 
vel íigno alio extremo manifeítando fuií 
dolotem de peccaris, fatis id enr, ve á 
íapervemente Sacerdote cognoícencs 
hunc dolorcm pee teftium depoíitioneni 
abíolvi pofsjt, ac debeat. Ectancllcuc 
Tridcnt. {¿¿t.14., cap. 5. be Can.7. diciC 
ad remiísionem peccatorum neccíTaiiam 
dle de iure divino confeísionemúta dicic 
eííe necciiariam coufcfsioncm ommuui 
niO(talium,(S¿ omnium circunftantiarurn 
mutantium fpeciem % at quamvis per íc 
loquendo ncceíTarium íit in conteísione 
aperirc diftinéte omnia peccata , non 
camen incafu neccísitatis, v.^tempore 
naufragjjjvclinccndij,quia tune fatis eft, 
quod poeaitcns in contufo fuá peccata 
mamíeftct; crgoquatAvis ptcfcloqueni 
do rc^uirátur confefsío ftride talis, ncm" 
pe confeísio vocalis fada coram Saccc-, 
dote^non camen in cafu neccfsitatis. 
14 Sed obijeiunt primo adver-
farij, confefsionem non minus dirigi ad 
Saccrdotcm prxfenrcm ,quam abíoiutio 
dingatut ad poenitcotcm praefentem: 
íed propterhoc fecundum abfolutio da-i 
ta abfenci eft nuil a-, ergo propter p r imum 
confeísiofada abfenti erit nalla. Vt crgü 
moribundus pofsic abfolvi opus eft ve co-
ram Sacerdote raamfeílet fuac concdtio-
nis figna. Obijeiunt fecundo 1 nam ma-
teria , ¿te forma Sacramsnti poenitcntiíe 
debenthabere propinquitarem , 6¿ con-
iundionem raoralem, quae in ómnibus 
ssque Sacramentis (dempto matrimo-
nio ) eft adhibenda j alioquiliccrct ho-
die abluere puerum , Se eras proferre 
formam Baptifmi. A t in noftro cafu coni 
fefsio pernitcntis, 6c abfolutío Sacerdo-
tis non babene comundioncm moralcm 
ergo Scc. 
15 Verum fecunda obieüio nf-
mis ptobati nempe eum ,qui hodie con-
fitecur fuá peccata Saccrdoci, non poíls 
eras ab co abfolvi, nifi denuo repetendo 
peccoca:quod tamen eft falfumjatis cnim 
eft , fi tempore abfolutionis dicac, mine 
roe acudo de ómnibus illis , quas heri 
coram te confeffus fum. Refpondeoer-
go ad hanefecundam obíeótionem, rc-i 
quiri quidem coniun£lioncm n>oraleni 
inter formam, & materiam proximrmi 
huius Sacramenti: exterum díco ad hanc 
coniundionera non requtri pliyficá pra:-
fentiam ipfius Sacerdotis cune quando 
paenitens manifcftaE fuá peccata j fsd ía-
ris 
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lis eííe quod eius confefsio perfeverec 
moralitci: in difpofitione ceftiunijad hoc 
ve abfolucio fupra ipfum posnicencem lU 
circ, & valide proíeratur á íupervenien-
te Sacerdote. Illud » quod afFercur de 
bapcilVno , nihil probac, álíoqui Sacei> 
dos, qui videcpceaicéncem poftulancem 
contersioncm , &: differc abíolucíonem 
per hora , quia exiítimat infirmum poft 
modum recuperacurüm víuni feníuumi 
nonabíolverec valide illum poft horatiii 
ficut qui abluerec modo iufantcm non 
bapcizarrec, íi poít hora proferrec vciba. 
i 5 Racio auccm eft quia con-
iunctio nioralis incerablucioné, &¿ pro-
hcioncm íotmx baptifmi non admictit 
illain diftanciam duracionis j quam ad-
mitcerc valec coniundio confcfsionis, 6C 
ablolutionis: nam iiia verba > Ego tebap* 
•tizo, íupponunc amcablui puerum: illa 
vero, Ego te abfolíio, non íupponunc cune 
pcenkcücem maniíeífcíire fuá pcccaca. 
16 Ád primam obieáionemrcf-
pondeo confeísionem formalem j qux 
proprio ipfms pcenicencis ore fie, dirigí 
ad pL^ícuciam Sacerdocis non minus, 
quaai ablolucio di. igacur ad praeíenciaín 
pcoiceiuis.nou cainen confefsionem vir-
tualeíTi, quje fie pecendo confefsionetií, 
& cdendoconcricionis íigna: quse tamc 
confefsio vircualis in caíu neceísitacis 
fufíicic ad valurem Sacramcnci. Negan-
da crgo eft parirás iucer abfoliuione£n,6i 
confeísioncm : alioqui ficuc ad valorem 
Sacramenci nonfutficic nutibus abfol-
vere, ica neo íufficeiec nucibusconñceri. 
Vnde muci non íorenc abíblucionis ca-
paces ; nec moribundus manifeftansco-
ram Saccrdorc fuum dolorcm percufio-
ne pe¿toris, alijíque llgnis. 
17 Difparicas pecendaeft prae-
cipue ex infticucíone C h r i f t i , &c Ecclec 
¿ x tradicione. Deindc co quod confef-
fio íblum requicicur, vtpoenitens mani-
feftec Sacerdoci fuá peccata; vnde íi non 
poteft per verba facis eft,quod illa maní-
feftec per nucus: fi non poteft per fe, fa-
tiscfl:,quod per incerprecem : crgo íi 
non poceft immediate illa manifeftare 
Sacerdoci, quiahic cuneabfenseft, facis 
eft,quod per ceftes, 6¿ incernuncium hoc 
prxftcc. 
18 Ac abfolucio non requírkur, 
vt Sacerdos manifeftec poenicenti fuatn 
incernam voluntacem cura abfolvendi, 
alioqui forec invalida,íi profcrrccnr ver-
bis, qux poenicensnonincelligic, fed ra-
tionc fui eft ncceHaria tanquaaa ahquid 
decerrainate poftulacura a Chrifto ad 
reraifsíoncm peccaci. 
19 Prsecipuura fundamentum 
fencenn'se concrarise defumicuc ex de-
crece Gicmenciscicaco feólione príecc-
denci damnance confefsionem > &c abfo-
lucionem ¡n abfencia, fívc per licccras> fi-
ve per incernuDtiura. Cum ergo in no-
ftro caíu coníeísiofiac abíence Sacerdoi 
£e,6¿ i l l i maniteftecur per incernuncium 
videcur noftra doctrina opponi decreto 
Cleraentis. lam fedlioneprsecedenci vi-j 
dimus Pacrem Suarez expofuiflehoc de^ 
crecum in fenfu coniundivo, quafi Pon-; 
tifex folura damnaveric propofícionem 
aííercncem licitum eíTe per literas ,feu 
incernuncium confefía rio abfenti pecca* 
ca Sacramencalicer conficeri; & ab codo 
abfence abfolutionera percipere: poíle-i 
que manere verum , quod netno pofsic 
conficeri abfenti, ¿ a b eodemabfente 
abfoiucioncm obeinere, quam vis verum 
íic poíle queropiam in aliquo cventu ex-
ponere peccata fuá Sacerdoci abfenti» 
confecucurum poftea abfolutionem ab 
eo iam prazfente. 
20 Contra hanc interpretatlo-
nem infurgunc non folum omnes adver-
farij poft Magiftcum Alvarez, fed eciara 
mulci ex h i s , qui noftrara tuentur fen-, 
tenciam > 6¿ ínter eos Cardinalís de Lu-í 
go difd. 17. num. 65. quia ex ipfius de-
crecí verbis»6¿ eius íncentione apparec 
mencem Poncificis non fuiíle folara co-
pulacivara prohibere Í alioqui poflec, 
falvo eodem decreto, adhuc dicere ali¿ 
quis, poíle abfolucionem abfenti confer-
r i , dummodo confefsio in pra^fencia pr^^ 
ceílerit > quod tamen nemo conceder, 
quia Pontifex verunque abufum,6¿ con-
ficendi apud abfencem,&: abfolvendi ab-
fentem voluit de mediocollere, quod no 
praeíticifleCífi folum feníum copuíacivum 
prohibecet. 
21 Verum Clementem hoc fuo 
decreco non damnaíTe , vt illicitam ab-
folutionem moribundi in noftro cafu, 
conftat, nam vt teftatur Archiepifcopus 
Armacanus in refponfo quodam dato ad 
Patrem Coninch. &: addudo á Cardi-
nah de Lugo difp. 17. fe¿t.4. ipfc Cle-
tnens declaravit fuo decreto,fe non com-
prehendiíle eventum, de quo egcratS, 
Leo , qui ab dubio eft illcf de quo modo 
difpucamus. Echinc oftendicur re ipfa 
vcrameíTe incerprecationera PatriSuar. 
ad decretum Clcraentis > quia alioqui 
jftq <J¡f:teparec a Leo»e,dquc ex diame^ 
t í o 
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tro opponérecur,{í vtrunque illud rnetn-
brum propoficionis daranatas voluiírec 
diviíim improbare. 
2 i Vndc deducitur per dccre-» 
tu Clemcntis non aliud expreíse repro-
bari^uam quodquis conficeacur Sagec-
doci abfenti per Ikceras, auc incernun-
tiiuTj,ab eoquc abíence abfolvacur.Hinc 
vero clareínfertur, nec vaiidam, necll-
cicamefle abfoiutioncm dacam abfenti, 
quantumvis confefsio fa«3;a fueric in pr<£-
íentia j naa-> per collacionem abfolatio-
nis confummacur tocura Sacramentíi ex 
pcccacorum expoíicione morallter per-
íeverantcSi iudiciali forma Goncextum: 
ac confedio tocius huius Sacramenti 
per licccras, feu in abfentia eft damnaca, 
^uianon cohaerec cum verírace forma:. 
Qaod incommodum non vrgec Sacra-
mentalempeccacorum expoíicioneni í*a-
¿tam abfenti psrlitteras, autinternun-
liura: ímmcrico ergo Cardinalis de L u -
go propter hoc argumentumimproban 
vic ínterpretationem P. Suarez. 
2.5 Sed in illam denuo infurgunn 
adverfarij : nam ea reieóla cfl: ab ipío 
Clemente) 6¿ poñea á Paulo V . die 14. 
In l i j onno i(ío5.in congregationc S.Ot\ 
ficij > vt late refert Pctrus deFai in íup-
plementum 3 .p.quíefl:.^. art.3. difp.3, 
inillonanque Pauli decreto dicitur: Ea 
Interpretationem decreti Clementis nonfub' 
fijlere» Ergo iuxta illa decreta > illicita< 
& invalida cfl: confefsio Sacramentalis, 
íeu expoíitio peccatorum fada abfenti, 
quamvis abfolutio á prsefenti confera-
cur; ergo in cafujin quo moribundas pe-? 
cic abfülutionem abfente Sacerdote,non 
poteft ei abfolutio impendí', quantumvis 
teftes deponant de pctitione confefsio-
nis, quia revera haec expoíitio peccato-
rum ñc abfenti. 
24 Verum qnidquid fitjan in de-
creto Clementis, &c hoc poftcriori Pau-
li V.damnata fit confefsio Sacramenta-
lis fada abfenti, nec ne í Certum tame 
debec cfle non fuifle damnatam abfo-
lutionem moribundi in noftro cafu , cu-
ius rei locuplex teftis efl; P. Suarez qui 
poft Romanam difceptationcm , 8¿ di -
¿tum Pauli dccretu , fuam de hac re fcn-
tcntiam rogatus, fcntentiá cxpofuit per 
litteras datas conimbrias 9, Odobris 
anno i^io.quas tranfcnbit Tannerus 
quaeft.^. de pccoítentia dub. 1. num. 16. 
Sic ergo loquitur: Non defunt , yuifenl 
tiant, ita omnino ejje dicendum. (videligeC 
faon i^PCQjáendgm abfolucioncm in no-
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ftrocaíus ob decretum Clementis ; 6¿ 
», íubfequens Pauli) M i h i vero bocio 
j , conftac non fuiíle hanc rnencem Pon-
„ tiíicís, cum ex ore vtriufque Poncifi-
>, cis, tum ex fententia mukorum Car-; 
s, dinaliumj tum quia hoc nunquam fuic 
a revocatum in dubium. Quare cenfeo 
„ etiam nunc eíle abfolvendura pceni-
tentem infirmara inillo cafu iuxta dc-
9, cretum Leonis Papse , ita íine dubio 
„ intelligendum , 6c iuxta Dodoruiu 
„ multorum fententiara,qua; íine dubio 
graviori , 6¿ antiquiori authoritace 
nicitur, nlhilque contra illam obijei-
tur , quod aliguiusmomenti ut, prastec 
>> dida decreta, qua: obílare non poi-
„ íun t , Scc. Quomodo autem híec do« 
drina circa cafum illum concilianda 
9, fie cum didis decretis noluerunc pras-
5,didi Pondficesdeclarare,íed reliquc-
j j run t induftrise Thcologorum i ideo-
que in hoc iiberum crit vnicuique có-
3,gruam conciliationem excogitare. 
HÍEC i l le. 
Laborant ergo non parum 
Theologi in hac conciliatione. M u l t i , 
quos fequitur Diana refpondent, talcm 
mcribundum non confiteri per ínter-
nuntium confeílario abfenti, quia hic 
efi: prxfens penitentí, quando internun-
tius i l l i dcclarat infírmum peciviíle con-i 
fefsionem: quia nirairum non fuf tícit in* 
ternutium hoc teíhtum eíle , antequam 
Sacerdosaccedacad moribundum , fed 
deberé in prasfentia illius. Vnde tune 
infirmus confitetur quafi per interpreté 
Saccrdoti prxfenti. Hunc dicendi mo j^ 
dum folide impugnar Cardinalis de L u -
go difp.ij .á num. 6y. 
16 CardinalisSfortiacrad.de 
poenic. num. 197, fequitur conciliandi 
raodum quem amplexus efi: Archiepif-
copus Armacanus, ¿¿teftacus eftconH 
raunicaíTe cum Clemente, quod feilicee 
confefsio non pofsit fíeri abíenti,fcd vo-
cumconíitendi pofsit peralios innocef-
ccre abfenti, 6¿ illud votum futfíciat in 
cafu necefsitatis ad abfolucionem. Ec in 
idem reciditrefpóíio Cardinalis de Lu-
go aíTerentis,Clemencem , dum declara-
vic eííe illicitam confefsionem fadam 
abfenti locutum efíe de confefsione fim-
pliciter tali, qux eft adus iudicialis quo 
reus manifeíht iudici fuá delida , non 
autem de confefsione fecundumquid,&: 
quafi extraiudiciali , qux continecur in 
voto, feu defiderio confitendi.Verú hog 
cíj; dtfficilc in ifto conciliandi modo, 
quod 
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quod ad valorem vSacramenti fuffíciat 
maiiiícrtare ablsnci dcíidcrium couíicen-
d i , &¿ quod ád hoc ipíum non fie facis 
nunifeíhrc illud ipíucn defiderium , 6c 
iníapec oinnia peccaía in parciculan> 
vel pee licceras, vel per incernuncíum, 
27 Avería aic, Cleaienceixi illo 
fao decreto damnafíe abfolucionem ab-
fenti pro omni evencu, contefsionem ve-
ro abíencis pér fe ¡oquendo j S¿ excra ca-
ía n graviísime neceisicaris, non camen 
pío lito.Ferdinand9 de Moure inexam, 
cap./.. §.í5.nam.3Q. Zambranus, 6¿ Ke-
lifonius aíVerunc Clementis decrecú ex* 
el adere Sacramcntum integum confef-
íionisfadú per licceras , vei intecnundü 
quia in Sacrar,Knco integro .compre-
henditur abrulucio, quam certum eíl: n o 
poíle conferri abfenci, vel ab abfente. 
Vtraque hxc expofício coincidic cum 
prima interpretatíonc P.Saur. 
28 M i h i cum/P. Raynaudo 
máxime placet Paulum in illo decreto,, 
quod declaravic interprecacionem Sua-
rij non íubGílere,minime rem ipfam pro-
hibuilíe, quam docuic Eximius Dottor» 
fiquidem eam poítea canonizavit in RJ? 
tuali Romano dum doquit moribundu, 
qui coníeísionem petljt coram adílanti-
pps ) abfolvendum eíle á Sacerdote fu-
perveniente: fed íolum prphibuiíle mo-
dum loquendi, quo íimpliciter dicacur 
licicum aliquando eíle confiten abíenti: 
quia timor non vanusfuit, ne id perverr 
fe intclligeretur de coco Sacramento, 
quod plerüque confefsio nominatur, va-
lide inter abfentesconfummato,abfolur 
tionc quoque abfenti impenfa, quod cej:-
tum eít admicti non pofie: quare ex me-
te horum Pontificia confefsio illius mo-
ribundi ,nondebetdici fadain abfen-
cia, &c hoc pado tándem P.Suarez con-
. i i lía vic degretum Clementis, 6¿ Pauli 
cumdodrina S.Leonj's, Se Ritualis ^lo-
Xiuiú. Sicenim habet in litteris fupra-
3,citatis. M i h i autem f^pe de hoc co-
9, gicanti folum oceurrit convenienter 
„ dici poíle, 6c deberé in prajdido cafu 
„ confefsionem non eíle in abíencia» fed 
j) in prcefentia confefsionis, &: poenicen-
„ tis,non tantum , quia in illorum prx-
9, fentia i l l i , qui interfunc, perhibenc ce-
9, ftimonium poetaiecntia:, 6c diípoíitib-
j , nís,'ac cop.feísionis, pecicionisxgroti, 
„ fed eciam 6C máxime , quia confeíloc 
„ in preíentia p^nitencis examinatconf. 
,> cienciam ipfius eo modo, quo poteft,, 
», 6c fuis oculis video eum vívete , 6c 
„capa r t e eíTe capacem Sacramenti,6¿: 
„ non poífe pro tune melius fe difponere 
„ ad coníitendum ; quod neceilura eft 
„adferendum iudicium de fufficiencia 
illiusconfefsionis; ideoque méri todi-
j , ci poíle fieri, feu coníuraari inprqfen-
g* tia Sacerdotis. 
19 Denique dici potefi , non 
obfbnce decreto Clementis, & decreto 
PJUIÍ reijcícntesexpoficionem P.Suarez 
poíle dici iicitam, 6c validám eííe expo-
fitionem peccatorum factam Sacerdoci 
ábfenti per litteras, auc internuntium in 
cafu neceísitatis , aüerendo piopterea 
Paulum V . dixifle non fubfiftere incer-. 
pra:cacionem decrecí Clemencis, qusc i) -
lud expomc in fenfu coniundivo , quia 
dabat occafionem ad dicendum poíls 
abfolvi abfentem , dummodo confeísio 
fada eiret in pr^fentia , vt ergo Pont í -
fex declararet non folum eíle il l icitam, 
&:,invaiidam coniundtionem confefsíO*-
nis, 6c abíolutíonis in abfentia , íed ecia 
abfolutionem ipfam feorfim íumptamj 
ideodixic non.fubfiílere eam interpre. 
Cationem prout verba fonanr,, quamvis 
res ipfa intenta áPatre Suarezjufficien-
terque ab ipfo declarata ve ra fit. 
30 Sed reftat feire, anvc calis 
tnoribundus pofsit abfolvÍ5debeac coram 
ipfo deponcrc teftis depetita confeísio^ 
ne. Atfirmanc multi cum, Diana part.2.. 
t rad . de abfolutione moribundi, quiíi 
alioqui illa cenfefsio fbrec in abíentía» 
Sed npbis negandum efteum Cardina-
l ide Lugodifp. i7.num.^7.&: 8 j . cum 
Patre Bernardino in feledis moralibus 
líb. 10. quadt. 15. adducente pro illa 
Poílevinum, Averfami Gamach^um>6¿ 
Pontium , 6c cum aiijs raulcis citatís ab 
Amadeo, Guim^neo , erad, de pcenit. 
proppíitione 15?. num. 3 . Ec probaturex 
verbis Ritualis Romani : Si ante quam 
incifidt confiteri) y^x , C7* loqueU eum de-
jicldt, f i confitendi defidmumper fcifi^eper 
alios oflenderit, abfjlítendfts efl, V bi 00a 
exigic, ve i l l i , per quosoftendic defide-
riumdebcanc eíle coram infirmo, quau-
do ei abfolucio impendicur, quare fuffiH 
cit i fi i s , qui videc moribundum peten-
cem confefsionem > confeílarium arcer-
fac, illum certiorem faciens de petitio-
ne confeísionis , quin necefse fie ve re-
grediicuc ad infirmum. Fundamencum 
concrarise fencencix fuOiciencer manee 
ex didis folucum : advercendum eft au-
Cem , nec requiri, quod ceftes, qui depo.-
punc de peticione confeísionis 2 fint plu 1 
' res; 
Difp. xxxví. sea. nr. 
res, quia vnus fufficic, ve per illum qua-
fi per inrerprecein manifeítec infiniras 
volúntate coníitendi: nec requirij quod 
jlle fíe tertis imraediatus, íed fatis eííe, 
quod ex cerca aliorum narratione feiac 
moribundum petijíle confefsionem. 
31 Sed quieres primo , an ia 
príeditto cafu debeac abfolutio impen-
dí fub conditione exterius, vel faltem iü-. 
terÍLis appoíica. Afíirmant muidappo-
nendam elle interiuscondlcionem ; nara 
apud omnes eft certum non eiíe necetía-
rium illam externe exprímete. M i b i 
pars negans probabiiior apparec cu:n 
Patre Vaquez quíeft.pi • a r t . i . 6c loaná 
ne Sánchez in feleól". dífp. 44. num.3 L* 
quia cum noftra íentenda íic evidentec 
probabilis, Sacerdos ea vti abíbluce po-
ceft »idque eft contórmius Rí tua l i , vbi 
nihi l dicitur de cali conditione appo-: 
nenda. 
s 3 i Quxrcs fecundo, anoppo-
fit;e fententiac Authores ceneañtur no-
ftram fencentiam in praxi íequi, & mo^ 
ribundum abíolverein áiStú cafu. Ne-
gant Albarez, &c Kochecius apud Cac-
dinalcmde Lugo dífp. 17. num. 87. fei 
abf dubio aítírmandurn eft eum commu-
r.i Dotlorum : nam cum moribundus i l * 
le Gt id extrc.na necefsirare , 6C pedeulo 
SEtetnx damnationis, tenetuc Sacerdos 
illum adiuvare, quantum licite poteft ÍH 
ne gravi fuo incommodo , quis auté du-
bitet , poíle eum abfoivere deponendo 
proprium iudicium, 3c conformando fe 
cum noftra opinione, quam tot, tamque 
illuftres fapicncia , 6c pietare V i r i am-
pleduntur ? Nec reverenda debita Sa-i 
cramentooppoíitum fuadet. Nulla enim 
eiirrogatur iniuria , íi Sacerdos ob ra^ 
clones adeo probabiles.proximo externe 
periclitanti, faecurrac beneficio abfo-
ludonis. 
3 5 Quxres tercio, an fí moriJ 
bundus non pecije confefsionem ) k u fo-4 
lum dcdit íigna doloris, vel tundendo 
peclus, vel uculos inCoelum levando, 
c/c. Abíolvendus fit. Negat P. Suarez 
difp. 13. fech 1. tm&fi 15. &: alij multi 
apud Diana p. 3 .tracl. 3. reíol . i . fed no-
bh atíirmandiiin eft cum P. Kendquez 
Ub.4 Cap.9 in nne, & \ib.6. cap. l o . § . 7 . 
cum Qardiftóli de Lugo difp. 17. num. 
2.9. Lay-nan^ Rcginaldo, &Fi l iuc io : 
nam in Caiholicc/credente necefsitaté 
Sacramenti poenltentice figna illadoloi 
ris íunc in ordine ad óbtthbndam remif-
fioíiinem peccati pee confef$ionera, ao 
proinde funt fufílcíens Illiuspedtio. Ec 
fané íi Confeílarius prudenter fuípice-
cur, vel falte dubitet, an illa fígna crian-
tur ex volúntate confefsionis, poteft,ac 
debet in taii dubio íaltehifub conditio-i 
ne infirmum abíolvere, qui íi re ipia non 
retulit dolorem illum ad claves , abío-
ludo edtnulla,licet íuerit licita. 
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¿da (¡ul ccnfefsionem non petljt , nec dedh 
fgnum yxnitentine^ F'jjsit Sü?. 
CYdmentduer abfoltti. 
34 r A F F I R M A N T muid Au^ 
^ ¿ ^ ^ thores moderni,quos rc-i " 
cenfet Amadeos Guime^ 
nlus erad, de pcenir. propcíitione 20, 
loquendo de modbúdo, qui prius C h n -
íliano more vive bar,6¿ Sacramenta fre-j. 
quemare folebar.Adam.P.Tamb. qui in 
mecho, expedirá confefsionis edito Ro^ 
mx anno i6'47.1ib.2. cap. IÜ. Nonnul-
, j l i (inquit) Doólores putant eiufmodi 
Í, moribundum fatis fuperque petera 
coníefsionem per mores Lhriílianos 
5, tota .vita fenfibiliter peractos $ itaH 
„ que ideo putant abfolvi poíle íalte/to 
„ fub conditione, ü eft capax abfolutio-
, j nis. Idcirco in praxi cenfeo poíle abi 
s, folvi fub conditione diétajmmo prop-
5, ter tam vrgentem inftantís mortis ne^ 
,,cefsitatem etiam deberé. Rario eft, 
„ quia propter conditioncm cavetur in j 
iurías Sacramenti , He ex alia parte co-í 
„ fulitur,quantum íieri poteft,íalud mo< 
,, nbundi, quiaintali articulo príEfumi 
95 faltem attrítus poteft. 
3 5 Ipfeque Amadeus Vi r optíJ 
medodus, 6c acris iudicij teftatur fe, cu 
cfuggeftu Complud didaret traólatuin 
de pcenit. anno 1^45". 6c itecum annp 
hanc opinionem fecutum fuiile, 
eamque in eaVniverÍjtate comuni plau-
fu fiequenter defenfari. Immo loapnes 
Pontius, Caramuel,& alij nonnulli,quos 
ipíc Amadeus citar ibidem á r.um. 14. 
addunc prxdidam fententiam fuftínen-
dam eñe pro quohbet peccatore Catho-J 
lico. Harum fententíarum fundamenta 
fjíiÍLime expendit P. Arri?.ga difp. 3^* 
de pcenit. fed. 3. acrirer invedus in 
Caramuclem acerrimum nt-vicatum de-
feníorem, eiufquc argumenta pardcuJa* 
tim comminuens. Yndenum. 30. cou-
eludit hanc fententiam non folum olini 
í uiíie 5 quod adverfatij non dif^centur. 
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fed etiam modo improbabilem , quia 
eios Auchorcs, iuquiij-ion adducunc fo-
lücionem probabilem ad loca Concdio-
íum , qaibus clare lencencia coinraunis 
probatur. 
Sentencia ergo negans in-
.firmum illum abfolvendum elle corn-
munis eft ínter Theologos^ lea Pacer 
Suarez difp. 23. fed. 1. nuiti^  1 i . Yz'z-
quczquxft. ^ i - art.i.dub.i. num.i. dí-
censnullum elle, qui concrarium dicac. 
Coninch. dilp. 5. num. z8. fodiío./. 
num.p^.dicenscontrarijmnon eíl'c pro-
babilem. Cardinalís de Lugo diíp 17. 
fed.3.qui produdis huiusíentetix hm-
damencisipraeíercim ab aucboricatcCor 
ciliornm, fie nuni.40.concludir: non er-
go expedir in retanti momenci fub pie-
tatis fpecie fapere plus , quam omnes 
Sandi Patres docuerunc , (ed obfervare 
términos, quos appoíluerunt nobis. Ec 
alijmuic¡,quosreferr, 6í fequitur Diana 
2(.p.crad.3.rerül.8.<S¿ 4.p.trad.4.reíül. 
¿ i . 5¿ veinquie P. Acriaga , vbinuper, 
hx.c íencentía ame tuginca auc qaadra-
^inra annos adeo cerca erat apud omnes 
Theologos, & fideles, vt oppofjta non 
faerif probabilis.Quod magnum eft ar-
gumencum ad perfuadendam fencenciíe 
oppofitae falfjcatcm, quia abfurdum eft 
Ecclefia Dei per cot retro fácula in ma-
teria adeo nscellaría ad faluccm animarü 
ignoraíle hoc remedíum nec fuíriciéter 
providiile animarumialutí. 
37 Probatur autem hasc fenrentia 
racione a prioripedea ex natura huius 
Sacamenti, quod ex fuá iníhtationeef-
fentiaiiter eft íudicium quoddam, in quo 
Sacerdos, cognita caufa, teum abíolvit. 
Nequitergo minifter huius SacraiTicnti 
illud coníetre» nili vt índex i^udex vero 
nequit vt iudex procederé,nifi aecufatoe 
pL\rcedat: vt ergo abfolutio valide ad-
miníftretur , debet prarcedere ex parte 
poenitentis aecufatio, qua fe actuíec da 
peccatis» velin fpeciali, velialtemin 
confufo implorando iudicis officium. 
38 Probatur fecundo ex per-
petuo Ecclcfix víu : nam Concilla , 5¿: 
Patres declarantes monbundum defti-. 
tutum íeníibus abfclví poíle , femper 
adhíbent illam límitatationem ,nimi-
rum < Si yoluntcttispr<ttcrlt<e tefttmomum 
in áliorum yerhis hahet : vt confiac ex 
authoricacibus addudis fedione prrce-J 
denti : ergo fendunc non poíTe impen-
. di abfoiucioncm íi non prf cedac illud ce* 
ftimonium. ilelponclec Caramuel; illam 
condkionalem denotare quídstri poííe 
abfolvi moribundum, íi petícric confef-. 
íionem ; non tamen denotare non poíle 
abíolvi, íi non perivit. Sed contra: quu 
aiioqm fruftra Concilla adderent illam 
iimicaciünem,íi enim Tccc abíolvcre mo* 
ribundum, íive petat, íive non petarco-
telsionsm i fruAra Conciba dicunc eíle 
abfolvendum, ii tamen coram adftancib9 
Gonfcísiooem petijt. Quapropter illa 
verba continenc conditionem , 6¿e qua 
non licec abíolationem impenderé iuxea 
legitimam eorum expoíicioncm. 
39 Sed contendic Caramuel 
Concilla illa pro ipfius fenrentia ftare, 
dum dicunr , Quod [ahito chwatefcens 
Lupti^m , aut pxniíentidm acelere poreji* 
Comungünteniín Bapcifmum cumpoé^ 
nirentia : cego de vtroque eodem modo 
diícurrere poílumus, ac debenius: íed 
Cathecuriíenus, qui in morbum lapfus 
fenfibus defticuitur , baptizan poteft, 
quia ipfa ftatus Cathecumeni profef-
f¡c eft Baptifmi ante morté perítio; ergoi 
Catholicis qui in morbum íimíliter lap-
íus íenfibus defticuitur , abfolvi poctj^  
ríe, quia ipfa íhtus Catholici proíeíi 
íio eft ablolutionis Sacramencahs ante, 
mortem petitio. 
40 Sed contra : quia liece verun-
que Sactamétum Concilla conmnganc,; 
quoad hoc quod pofsinc conferri mo-
rib jndo fenlibus deftituco , tamen pro 
conté renda abíolucione exigunc vt con-
dicionem necellariam penaonem coa-
fefsionis, ve patet ex verbis , qux im-
mediate fubiungnnc; Si yJtjntdtisprcC"] 
t€rit& tdjllmonUim in áliorum yerhis h ihet, 
áiit prxfentis in [no natit. Ergo ex men-
te Conciliorum ntqmt conferri mci^ 
ríbundo feníibus deftituto pió exiften-
te illa condicione. Ec íane íi patitas 
quoad omnia valerec ,po{iec abfolutio 
conferri moribundo a Sacerdote eví-, 
denter cognofeente illum i u repen^ 
te fuiíle opprcfum , ve nullum coi» 
derit contritionís fignum , ficuc m íi-
míii cafu poteft , ac debee Cathccu-
meno admmiftrare Baptiímum. Coafs-
quens autem eft abfardum ; quia con-
fefsio eft pars eílcntiabs huius Sacra-
menti, &C minifteo non licec irapende-
re abfolutionem , quamio íck non eíle 
conficiendum Sacramentum. 
41 Eft ergo magna difparkas 
, inter poenitentiá, 3c Bapnímíí: nam ifte 
folüdeíiderac inrentione ipfurn recipie-
di> Vt íic yviuntarius liepipienti; ia.cenckí 
Dd autem 
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autem feirel concepta recipiendi Baptif-
nium non interrumpitur per peccacum, 
quiaquis exiílens tu peccaro poceíl va-
lide recipeie Bapciímum, fed perícve-
rat raoraliter , quandiudurat prctcísío 
íhcus Cachecumini, «S^dum non adeíl: 
voluntas contraria non recipiendi Bap-
tiCmum. Et vt vi illius rcaMttantut pec-
cata períonalia pr.tterica , lufíick ac-
tricio purc interna , quin reddatur fen-
nbilis per adlioueoi externam, At pce-
nitentia pcítuiat per ic confetsionem, Se 
in caíunccei'sitatis íalcem illius petitio-
nem , non prascilcs vt abiolutio á pec-
cacls fie voluntaria poenicenti, íed tan-
quam pars proprie coníticuens Sacra-
mentum. Ec intentio illud recipiendi 
inrerrumpitur per quodlibec peccatum 
moríale: nam per quodlibee in confeien-
na ¡exifteñs íine retractatione, &í dolorc 
reddicur incalida sbíolutio. Quaprop,-. 
cer intentio requiíica ad valide recipien-
dum hoc Sacramentum deber elle orea 
ex dolorepeccati, vel íalcem cum illo 
coniunda. Rui fus ad valorcm poeni-
rentia? non íufficic dolor puré internus, 
fed requintur dolor tadus íenfibilis pee 
confefsionem vocalem , aut per nutus, 
v d per abíolucionis petitionem. 
4 1 Probatur tertio fsntencia 
communis: nam cum Tridentinum íef-
fione 14. cap.3. afsignet contritionera, 
&í confefsionem pro materia eílenaali 
huius Sacramenti ; implicac, vt illud 
cenficiatur, niíl prarcedac confefsio ali-
qua , qua nimirum poenicens manifcíkc 
fe peccaíle , &c de peccacis doleré j ac 
vbi mcribundus, nec confefsionem pe-
tijc , nec vliurn dedic pcenitentiae íig-
num , nulla praecédic confefsio : ergo 
tune nen poteíl: abíolvi. 
41 Hanc Concilij authoriia' 
tém Ge Caramuel elúdete conatur: eo-
dem modo Concilium loqaitur de con-
fefsíone , quo de contritione , quo de 
facisfadione ; ait enim , Sunt autem 
quafi materia fmius Sacramenn ipfius poez 
nitentis atlus contritio c^onfefsio , CT'/d-
tisfattio. Atqui ad valorem huius Sa-
cramenti fuíficie concritio impropria, 
neaipe attritio , fufricic etiam fatisfa-
d io imperfeda nempe volita : ergo 
etiam í'aflicic confefsio impropria, qua* 
lis illa torfam eft , qua: non ex aíle-
veratione teílis alicuius , íed ex vicae 
ceftimonio coiligicur. Vel rusíus fie; 
atqui contritionis nomine Tridentinum 
incelligiccontauonisdcfideúuan ía: 
tisladionis nomine propoficum fatisfa-
ciendi : ergo confefsiojiisnomine ídem 
Conciliuiií intelligec confefsionis defi-
deríura: non ergo confefsionem aduale, 
ficut neccontntionem adualem, nec fa-
tisfadioné adualem.Hxc ilie in Theo-
logia fundamentali. 
44 H x c Concilij expofido 
frivola omnino mihi videtur, nuilam-
que concillare valcns probabilitaiern 
huic fenecncias. Et in primisfalíum eíl 
ex mente Concilij non requiri ad va-
lorem huius Sacramenti aliquam con-
critionem proprie talem : etli enim non 
requiratuc contnuo perfeóta orta fcili-
cet ex perfeda dileótione D e i , requi-
ritur ramea aliquis veras dolor, aliqua 
ve propria contritio qux prouc ab-
íirahic á peffeda , 6C imperfeda, de-
finitur á Concilio fefsione 14. cap.4. 
*Animi dolor , & deteftatio de peccato 
commijjo cum propojlto non peccandt de ce-
tero : ergo in eodem fenfu requiretac 
aliqua confefsio proprie calis , qualis 
profedo non efl: illa , quse conliític in 
vica Chníhane perada. Rurfus dum 
Concilium aic, facisfadionem eílema-
ceriara huius Sacraa^enci, abs dubio io-( 
quitur de facisfadione propria , fea in 
re exhibita quas non eft pars eííencialis, 
fed integralis huius Sacramenti: pro-
pofitnrn namque fatisfaciendi non eft 
pars integralis huius Sacramenn" , fed 
prxccdit ante abíolutionem, tanquam 
debita difpofitio , 6c involvitur i n ip -
fo dolore , 6c propofito amplius non 
pegeandi. 
45 Diccre auccm , quod dc-
fideriura internum coníirendi fufficiac 
ad valorcm huius Sacramenti, cítpc-
nicus improbabile i nam illud defide-
rium racione fui non eft fenfibile , niíi 
excerne manifefletur , nec poreíl dici 
confefsio in vilo vero fenfu. Dicere rur-
fus , quod vita Chrifiiane perada eífc 
fufhciens confefsio , elt plañe abfur-
dum : alioqui fi Sacerdos evidencercog-
nofeerec hominea) qui antea bene vi-
xerac , fubico morbo correpeum nul-
lum dediflb confefsionis figaum adhuc 
poílet ei impenderé abíolutionem, quod 
iam oltcndimus eííe falfum. Deinde 
nam vel illa bona vita incorrupta eft pee 
peccatum mortale , vel non. Si fecaa 
dum non eft neceíl'e ei impenderé ab-
íolutionem , cum non fit in pericu-
lo damnationisifi priraum, illud teftimo-
p]uin bonae vita: noa fufíicic : aloqui 
fiPci 
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íí Pcrrús heri habírec voluncaceaí con-
iitendi, 6& hodie inciderec in peccacimi 
mónt i é y poíkc h o á k a me abfulví 
ex vi voluncacis ab ipfo heri iubicx abf-
qqs vlh nova peticione confefsionis, 
quod elt ciare tdlíuni.Quod denique ad 
dit deíidcnum cunentionis futficere ad 
valoren^ huius Sacramenu,falíum etiaaí 
eft, íi ele djíideriú non fie vera deceíla-
tio pcccaci cantineas propoíicuai non 
poCw i-Ui de cjecero , qaod cO; contricio 
requiíiu á Concilio i íi aucem hoc ha-
be.^  1 nulla eíl parirás , nam dcíldcriuin 
confelsionisnon eft confeísió, 
4(í Sed pergic Caraiftuei , 6c 
ponic caíam , qao exiíViinac non obfeu-, 
re probar i íuaiu lenrenciam ; ponamas 
eniin Sicerdoce n piurn qui qnuridic ho -
ras reeicare folebncj eo morbo repentino 
oppnnii, & íeníioub deilicui. Lcrce li-
le qaoc.die m oratione Dominica pofta-
Ubac (ibi peccacadimun , cum mo-
das ordmaáus.qao LV.ÍS peccaca dimic-
tic. fitmeiiante conteltionc , haacvit-
CUftlkcc polceb-it- ergo vi huius pecitio-
nis poterit tauc abíoivi.Sed concra,qaia 
\\:cc dad loco ccelo diiíetunt , nempe 
habere hodie voluntacem confiiendi 
hora mortis, «¿c hodie doleré íenfibilicec 
dd pecCitiscum animo non peccandi de 
cjjirro.PiiitiUítt non fufíicic, quia nullus 
eíl: homo q-nutumvis facinoroíus > qui 
adhuedum in htrocinijs perfeverat ,n6 
deGderci conheeri hora morcisjcum ca-
men veluntai conficendi tune habita 
noníut'Hcic ad vaiorem huius Sacramé-
ti. Secunduiu vero etíifufHciac ,tamea 
non continecur ir^  recitacione oracionis 
Dominica , enm illa írequenter recicc-
türabfque vilo dolore peccacorunl. 
47 Contirmatur: narn vel ego 
non obílance rcligíoía vita illius Saccr-
docisj ceníeo forsá poílea peccaíle nior-
talker , vcl ñon; Si O'*imumhoc ipío 
cenfeo illa recitanoné tTfbrarum non eíle 
ÍUificientem pericionem conteísionisj ac 
proinde non polle abíoívi. Si fecunduni 
lioc ipío ccriteoillum non indigcrecoii^ 
feísíbne ,ac proinde citulo extremx ne-
ceíáitatis non pdttro ilh impedere abío • 
lucione, non pexcedente í ib íignodold-
tis.Adde illa racioncm proqaocüqucta-
cinurofo militare : quia nullus eíl:, qui 
non dcíidcrec inori cum Sacramencis. 
48 Duplicem' deiríde ádliibíc 
confirmatione iux fehcemice Caram.cu 
ahjs. Prima derumicur ex b c í o Chtn. 
y l i l i ViriíapienciÍMim, quidicicur ab-
íolviíTe fub condkione itomlnem, quepis 
raenceni vidic e fabrica Sandi Pecri. 
Secunda ex praxi confeílorum Cadren-
íium , qui abíolvane milites ín pugiu 
cádcntesjr.on expedato vilo figno dolo-
ris. Ad primam reípondec Cardinali3 
de Lugoeam líiíloriam nullum haberé 
fuadai^entum» dilígencer emna (inquic) 
pecij a mulcisdoCtis i & prudentibus vi-
ris, qui iam á mulcís aiwis in vrbe com-
nlorántur , 6¿ ipíius Cíemencis témpora 
aderant , qui rcm omnino labuluíaiil 
piitanc. Ad íecandam concedit, ñ mili-
tes repentina hoítiúm aggrefione í"pá^  
cíum conficendi non habeant , S¿ ái4 
cant ex corde fe defiderare confeísioi 
nem,&: ex tune abíoliuioném petere Sa^ 
craíDentalem, abíolvi poíiea poílcqua-
viá íenfibus omnino fine defticuci, non 
poíle autem abíolvi, íi non prxceísic illa 
dolor, éa peticio abíolucionis, Adde ira 
milicibus praííumi prudentet poíi'e eos 
inillomorcis periculo habuiíie dol^ rerra 
de pcccacís , 8c pecijílb confeísionems 
quia cum pugnan) aggrediancur cum 
cognicione periculi, 6¿ ícianc neceísitate 
abiolutionis Sacramencalis, ülam tune 
poíhüare folenc. Vnde poíiunt fub con-, 
dicione abíolvi. Quod extendi non va-
letad alioscaíus,vbi repentinus morbuS 
honünem oceupat. 
4^ Ex diclis infero: íl íiítamus 
íintra términos huius quxftionis, in qua 
inquititur , an motibundus ,quinullufn 
dedít poenitencix fignum , poísit abíol-
vi , íentenciam aftiemancem eííe peni-
tus imptobabilero, quia hoc ipío, quod 
fapponatut non prüeceísiíle vllurá íig-
num doloris, íappanitur deefle parten^ 
eilentialem huius Sacramsnti : non li» 
cet autem Sacerdoti impenderé abíb-
lutionem aühuc fub conditione, quan^ 
do certum eft non eíTe coníicien Juna 
Sacramentuni. Et quamvis prúdenter 
dubitari póísíc, an iníirmus habeac in-
ceinum dolorem , fi tamen certus eíl 
cim dolotém non maniíéftaíVe , cercas 
debec eííe non elle conficiéndum S.1-
cramentum, ac ptoinde non poíle tui>c 
abíolucionem impendí, 
5:0 Si autem quxras, quid íit dicen-i 
dum caíu , quo Sacerdos, nec pév íc,r.cc 
per relationeín telrium cognoícit mo-
tibundum illum dediil'c petnitentiíe fig-
num, ícd proríiis ignorat ^ an dedent, 
vel non dederit, poterit ne illum tune 
abíolvere íub condicione ? Aíiudenim 
eít Saecxdoí icSlbre , q.iod rahraius non 
¿ d i dedq: 
J i O Difp. X X X V I . Sea.lV. 
dederic pcenícéntiae fignurojin quo caíu, 
iam dixirmis, non puíle abíolucionem 
impedicc: aliud Sacerdoci non conta-
re , quod dederic pocnicenciíE ílgnurn, 
de quo caíu nunc dubitamus. Reípon 
deo tundamenta íenccntix commums fa-
tis perfuadere moribundum illum non 
pülíe abrolvi^quod coliigicur ex Conci-
lijs cicacis inicio feótionis pra^cedencis 
cxigencibus procondicione neceílaria, 
ve Saccrdos moribundu illum abíolvac, 
quod ille per fe , vel per alios oftendac 
Saccrduti defideriunj coníitendi: ergo íi 
eiufmodi defiderium non oftendie, non 
poceric abfolvi, Ec rurfus probacur , ex 
nacura huius Sacramenci, quodinfticu-
tuni qí\ per modurn iudicij fenübilis irt 
qpo iudex nequic inchoare, nifi pr^ece-
dac accuíacio> vel imploracio iudicis.Ni-
fiergo Sacerdos cognoícac per fe , vel 
per aliorú ceftimomu , moribundum pe. 
tijíle conífeísionem , non pocent illum 
abfolvere, 5c quoad hoc iencenciá com-
munem veram eciam exiíbmo, ¿¿ oppo-
ficai vel exiguam,vel tere nullamincrin-
fecam probabilitatcm habec. 
51 Sed rogabis, an in praxi mo-
ribundas ille abíoivédus íic íalcem prop-
ter auchoritacem Dodorum aífirman-
cium,qui hac cempeftace non pauci, nec 
ignobdes tune, quorum fentencia falccm 
in hoc dubio videcur habere probabili-
tatis fpecieni ? Reípondeo. quando adeft 
dubium, & íi íic puré negacivum> videli 
cec, quia nec babeo t'undamencura , vt 
mihi períuadeam pecijfíecontefsionem» 
nec habeo fundamencum , ve M i h i per-
í iudeam non pecijíle , pocero i l l i mo-
ribundo abíolucionem impenderé íub 
hac condicione i Sí forfam confefsionem 
ferijflt legltimum hubes dolorem , e%o 
te abfoíuo & c . QUÍE refoiucio íirmacui: 
hac pancate: In dubio negacivo, an mo-
nbundus habeac víum racionis , poceft 
abíolvi íub condicione, ve efi: explora-
tum apud omnes: ergo parícer in no-
fíro caíu , $¿c. Probacur conícquen-
i h , nam ficuc aliqua confeísio , vel ac-
cuíatio ex parce pcenicencis eft omni* 
no r.eceflaria ad valoreen abíulucionis; 
ica Sí víus racionis : ergo íícuc , hoc 
non obftance , quando Sacerdos anceps 
cík , an monbundus hebeac víum racio-
nis,poceric illum abíolvere fub condicio-
ne , ica in noftro caíu, &c . 
52, Dices, quando nullum efl: 
poíicivum fundamencum ad iudican-
dum moribundum pstijlle contefsio-
nem non elle dubium, ficuc In alio ca-
fa de víu racionis , an confíciendum 
fie Sacramencum , íed omnino ccrciun 
non elle coníicicndum : quia quamvis 
rcipía concingac pecijíle confelsionem» 
hoc non íufiicic, ve abfolutio íic vali-
da , íed requiikur i quod illa aecuía-
cio manifeíkcur Sacerdoci , qoi can-
quam iudex nequic inchoare hoc iu-
dicium nifi ad mltanciam paréis cog-
nicam. Sed conera ; quia ceitum non 
eít requiri hanc nociciam ex parte Sa-. 
cerdocis : dummodo enim íigna con-
trricionis , &c petirio confeísionis linc 
ex fe tenfioilia , licee aólu non perci-
pianeur, hoc videcur fufíicerc ad va* 
lorem abíolucionis : quia quod circun-
ftances percipianc illa íigna , nec cít 
de concepcu abíolucionis J nec vide-. 
tur eíTe de concepcu confeísionis : er-
go fi Sacerdos prudencer dicere valer, 
forfam hic moribundus pecije confeí-" 
íionem , quamvis id á Circunlhntibus 
non fueric nocacum > poceric illum ab-
folvere. Poceft enim concingere , ve 
monbundus reipía defiderec confefsio-
nem , & excerius aliquo paClo íuum 
defiderium aliquo mocu manifeltecqma 
circunftances id advertanr* vei incelli-, 
gane. QuodMercancius como. i .cta£t. 
4. quadt. 3. pag. 140. Sibi concigiílc 
narrar in vlcimo vicae diícrimine; fen-j 
íibus enim erac defticucus, excepeo au-
dicu, redo tamen iudicio, ac racione 
vcebatur, 8¿ ex medico loquencc, &¿ 
ex nacurae debiücacc mortem fibi ap-
propinquare credebac, vnde incerne do» 
lebac de peccacis » &¿ dolorem fauna 
exprimere conabacur, circunítances ca^  
men arbitrabancur moíusillos elle íig' 
na nacurx pacicncis, non aucem ammi 
„concrici. Ab illo cempore in animo 
induxi, inquit, quod íi quovis modo 
„ aliquem Cach^licum íic opprefTum 
„reperirem , nec íignum aliquod mi-
„ hi incelligibile poenitenciae daré pof-' 
„ íec , nihilominus fub condicione ab-
„ íolverem,eo,quod forcé aliud p^nicen-
„ ú x íignum edac, ecfi mihi incognitíí, 
55 Non eít autem concia T r i -
dencinum hxc reíolurio , quia ctíi íic 
cllencialicer requifica aliqua confeísio 
ad valorem abíolucionis > ve eamen 
hxc licite impendacur , faciseft , quod 
Sacerdos prudencer fufpicare valeac, 
forfam illum moribundum peei/fc con-
feísionsm , vel illam modo poífularc 
aliqua a l ione de fe fenfibili , quamvis 
ab ipío 
ab lp(o non percipiacuc, íícuc facis eíl:, 
quod dubicctj an infiruvas habeac víuin 
racionis, ve eum íub condicione abfol-
vac. Runus poneft d i c i , nsc eíl'c con-
tra decreca CQaqiiiqíutti íupra citara, 
aílcrendo lila pígefC eáiíl condicio-
nen , vtabíoludo conferacar íine con-
dicione , non cansen vt conferacur íab 
condicioné Í nec cíls concra nacuraai 
huios Sacramenci , quod lícéc iniiicii-i 
tuai íic per moduni iudicij , non caaícn 
cíí ordinacum ad conden)n2ndü;is, í'ed 
ábíolvendum-, Vnde íacis eric, vecun-
que praífumí accuíacioncm ex parte 
reí , ve ipíi abíolucio confecacur fub 
condicione. 
54. Ex bis infero i fiquis in 
fubica rixa ghdio cranstodiacur, 5¿ íu 
perveniac Saccrdos,qai eum ÍO1UID,¿¿ 
íenfibus deíiic poíle i l -
ILÍQÍ fub condicione abíblvere j íiqui-
dc;n in fimili caía freqi:eDCcr íoieiic 
hoiaincs Cachoiici conteísíoncm. peta-
re: quod máxime loenm babee > íi Sa-
cerdos iudicec honiinen) ilium nonin- . 
iujAe íabijíle illud diferimen > fed iniqae 
ab boftibus opprcílurn tuiífe. 
5 5 ínícro fecundo , non can-
tnm eum , qui frequeacare íolcbac Sa-
cramfínra , led queiiiibec Cacbolicurn 
püíle lie abíolvi in illo dabio : nam 
quilibecj G agnoícac pericuium morcis, 
folec tune deíidsrare, 6¿ pecere confeí-
fionem. Vnde nifi probecur,nemo de--
bec prxfumi adeo malas , ve cune no-
lueric conficeri. In dabio crgo an pe-
tieric » vcl non pecieric confeísiunem, 
abíblyatUr íub condicione. Invero cer-: 
tío , G coram adftancibus íea íubieo ali-
quis dclh'cuatuu íeníibus , ve ipfi fibi 
cerco períuadeanc nullum dediíle con-, 
tricionis íignura , non p.oíle cune ab-
íolvi , quancumvis antea pie vixericí 
vita cr.ia\ Cbriíliane peracla eíl qui-
dem fufficiensfundamencum , ve roibi 
períuadeam Fore , ve homo illc cune 
peccrec confeísionem , fi agnoíccrct 
íuum pericuium i non camen ve iudi-
cem iiluJ agnovíílé » ac prólnde abfo¿ 
luce peeijííe confeísionem. 
56 Pro maiori diílorum in* 
telligencía obíerva, aüud eOe loqui de 
opituone ípecuiativa ailerence ad vaio^ 
rem Sacramenci poenicead.^ non ten 
qair i , quód accaíacio moribundi ma-
njteílecuc Sacecdoci, íed íaciseílequod 
moribundas iacerne doleac de pecca* 
tis, de aliqao figno ícnGbili excerius ma-
niteftec doiorecn eo modo quo poceíts 
ficuc accidic Marcancioqaamvisb^c 
iiianitcíhcio non percipiacur á Sacer-
dote: aüud eííc loqai deopinione pra-
diuca 5 allerence licirum elle abíolverc 
íub conditione moribundam il lam,ds 
quo qais prudenesr fuípiGari pOtcÚ dei 
dale íigna externa eontncionis, &con^ 
feísionem pecijtle. Prima opinio ípecu-
laciua exiguam habv-c probabilicaceín* 
Cxrerum i^^c exigua probabilitas íuf-
íiciens fandamentuaieO:, ve quis iudi-
cec íe poíle licite impenderé abíolu-
tion;mcalí moribundo íub condicione; 
ac pcoinie hxc opinio praíiica proba •, 
biiicatem habec; qaia íuidcic quíceun-t 
que probabiiieas, qaancumvis exigua» 
quod coíicierecur Sacramer.cum (i reip^ 
ía pecije moribundas coafeísioaem ; oC 
faípicio prudeus, quod re ipía peeicric» 
ad hoz ve pcísim Ucice abiolucioneai 
impenderé íub condicione. Quernadmo-, 
dumec6ncra quamvis fie pcobabiliísí-
mtUD s Se tere cercum, quod fie bcllua, 
6c non homo , animal, quod movceuc 
in f)'lva coram venatorc: camen fi da-
tur aíiqua probabdieas quamvis exigua, 
quod eít homo , non poteíl venacor ía-
gieam emiceere. Sicue caím íuífície hxa 
exigua piobabilicas de vita hominis pe-
richcancis íi íagiccam cmiccac , ve á ía-
giccando esneacur abílinereo lea fufíicic 
exigua probabilitas ds íaiuce eterna 
obie^ura moribundo ex abíolucionQ 
íi decur, ve cam confeíTarius 
iilo modo licice poísic 
íínpendcre5 
m 
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AN ATTRITIO SVFFICIENS AD 
I V S T I F I C A T I O N E M I N H O G S A C R A M E N T O 
d e b e a c o r i r i e x d i l c ó H o n e D e í . 
A M fixuni efl; ínter Theo-
iogos nonrequiri contri-
uonem perte¿t3m,vt ho-
mo íuftiíicetur intra Sa-
cramentü: dubiü reílat, 
an áttricio ad hcc fuííi-
cíens concipi pcísit ex folo metu poenas, 
an vero debeat concipi firoul ex moti-
vo chantatis. Cardinahs Sfortia tradt. 
de pesnícentia cap. 12. totis viribus 
hoc íecundum det'endic citans pto hac 
Icr.centKi Parrem Valcntiam , tom. 4. 
diíp .7. quarll: S.punt. P. Henn-
qneziib. 4 de Sacramcntís, qui ell: pri-
mus de pcEiiitcntia cap. 2.6. littera K. 
illamqí multipliciauthontate muniens. 
& rationibus non contemnendis. 
S E C T Í O P R I M A . 
Profonuntur funidmentd Cardimtlis Sfcr¿ 
tid ctjfirmantts, 
i R O B A T V R ergo hice fen-
tentia primo ex illo primas 
" loann. 3. Qujnon dillgit, ma. 
tíet in marte. Etex illo p rimas ad Conn-
thios 13. Sine cheiritatenihil fum. Se-
cundo authorirate Tridentini nam íeí. 
íione ^ . cap. ^. abfolvit feriem iuítifi-. 
cationis per Baptiímum- dicendo : Non> 
d'Am baprí^jitos ad éam difponi, dum Denníi 
tdnqHdni omms iujVtice fohtem diltgéyc in-
cipiunt: &¿ roox immediate-fubiungic: 
propterea mouentur (¿daerfíis peccata 
per odmrn aíiquod , <tí7* deteflationem ; hoc 
cí\ ,percam poenitentiam , quam anee 
Baptiímum agí oporecr. Ergo poeniten-
tia , quas pracced'r^debct ^ c c iuftift-
cationem collatam Yi?BVptíin)i l iomi-
ni adulto, ac promde ^ ua2*pra;beáere 
debet ante iuíliíicationcta colfítam 
vi pcrmtentice (non eninl^epítaío? 
conrnao rcqulritur, vt adulta úftifi-
cetunn Baptifmo , quam ¡n panitcn-
tia) i ¿ c l u 3 | in íedílc£hoaem Dei u n , 
qaam foncem omnis'iuftítiíc, qux fa-I 
ne diledioad folam virtutem chantatis 
pertinet. 
2 Tcrtio probacur authori-
cate Auguílini de vera , & falía pos-
nitentia cap. 5). & 17. dicentis : sine 
amore nemo ^nqttdm grdtidm inyenit, 
nec yeniam ajjecnttts efl. £ t fermon.j . 
de tempere i Potnitentidm certdm non 
fddt nifi odium peccdti , & amor Dei. 
Ez libr. 2. contra Chvelconium, cap. 
12. Munddntur peccdta charitdte , ^/«^ 
fi ddfit, omnU rette fittnt , J¡ l>ero defit 
c<et'erdfrhflrd fiunt. 
3 Q,aarto authoricatc D i v i 
Thomaein ^ diftindione 17. quseft. 3. 
art. 4. queítiuncula 1. dicentis confeí-
íioncm non valere fine chántate , q ü ¿ 
efi: princlpium merendi. Ec rurfus ibi-
dem dift. 14. quseft. 2. amcul. 1. qux-
ftiuncula 2. ad 3 . &c dift. 2 2,qua?ít. 2. 
art. 1. quadl. 4, Diftingucntis attritio-
nem a contritione , íeu á perfedacha^ 
rítate folum l'ecundum plus, & minus, 
quod non reóte díceretur, íidifFerrenc 
adxquatc penes motivum. Arque tanw 
dem in 3. parn qu-EÍt. 8 j . art. 2. ad 
primum docentis difplicentiam pecca-
h prseteriti, eam vtique qux reqalri-
tur ad Sacramcntum poemtentj^, per-
tinerc immediato ad charuarem , ío-
lamque intentiotiem fpecialem operan¡ 
di ad detertationeai peccatf psrtinere ad 
fpccialern virtutem Tub chántate.-
4 Dcrnum probatur ratione; 
qaia videtur fumme incongruum , ve 
cum Dcus ftatuent non conterre aduí-
co habitum íidei íine prasvio actu íi-
dei , &c habitum fpei fine adu fpeí, 
nibilominus ftj^tuit daré habitum cha, 
ritatis firíe previo aducharicatis. Con-
firmacur primo: nam Tridencinum dicic 
I "iuftifícatiohe dle renovationc interioris 
hominis peí voluntaríam fufeeptionem 
gratise, &¿ donorú,vnde homo ex iniuílo 
.i\t iuil:us, ÜC ex inimico amicus. Non 
fitautem vohucane amicus, qui nullo 
modo 
Á n atcrír o f u f í i c i a c a d kñiñcationtwl &C.1 4 1 f 
inodo amar. Ec cerce cum ad amiciciam 
requiracur vcakeri afHciamur in racione 
fínis cuijnon pofeíl cile diípoficus ad 
amiciciam divinam , quimillurn calcm 
affcólum habct erga Deum, 
5 Confirmatur íecundo'; quia 
cum in peccaco pixcipua malicia coníi-
íiílacin aveííione a Dcoin racione íinis 
cui, í ub qua racione ¿píe eft opcimus, &á 
m2gis merecur amoreín, qaamíubqua-
conque alia racione ; psccacun?, non de-
buic dclen niíi per oppoíkam converíio-
nem ad Deum canquam ad fincna cuij ac 
proindeper aclum amoris. 
14 Coníirmacur rertio ; quis 
enim pucareccongrueeiie diTpoíicum ad 
impecrandam non folum veniam , fed 
amiciciam Principis, eius oíienforem, 
qui ica pecerec veniam ; difplicec mihi, 
.quod te olTendecim , eo quod mecuaiti 
ácc pumrí; Cítcerum de cuadirpiicen-
,cia » ac de caá ofFeníione , gracia fui 
nullum aÜedum babeo í Subhac aui 
rem tbrsna fe offertec Deo quicunque 
peccacor in contcísione , qui poenice-
rec ex íolo mocivo mecus. H^c Tune 
fundamenca huius iencenciá-, quseabf 
dubio illam probabilem, reddunc. 
S E C T I O S E C V N D Á . 
Propnitur fentcntiii communis negans. 
7 / C O N T R A R I A tamen íen. 
%h^j ccnciaaftirmansaccricionern 
orcam ex folo mecu pcena-
r n n inferni íutncerein Sacramenco ad 
iulliíicacionc,communis eíHncer Theo-
logos, eamque coiligunc ex Tridentino 
ÍG!s.i4.cap.4. cum enim dixillee concrí 
tionem peí t'cdam dilpcnere futíicientcr 
excra Sacramencum ad iuílificacionem, 
íhcim additiconcncionem imperfedara 
excra Sacramencum non íutñcerc, íutli-
cere veroin Sacramenco, explicans au-
Cení quid incelligac nomine concricionis 
impcrieda?, inquic: Qii<e ctttriüo dicitur, 
nuonidmi'Vel ex tttrpitudims peccati con-
jldeyatione , "Vt/ ex gehenn* , ^ pcend-] 
rum mertt communiter concifitur. Sencit 
ergo accricionem congepcam ex mecu 
inferni fuí íicere in Sacramento ad iu -
Üificacionem: ergo ex ipíius menee om-
nís huiiiírnodi accricio eciam íi hoc dum-
taxac mocivum reípiciar, eíl íuííicicns in 
Saciamenco &:c. 
8 Sed roípondet Card. Sforcía 
Conuilium nunquara á iúÜt múÚQKZi 
quís difponíc ad iuílifíeacionern in Sa-
cramenco; eíie poíle cancum ex mocivo 
poenarum. Immo cura alferat exemplu 
Ninivicarum , á quibus improbabile eíí 
impecracam cíie iuftiíicatione fine vilo 
charicacis aíFecliii pacec, ínquiCj Conci-
Üa ioqui non cam de ipío a61u accricio-
nistormali, quam de ilio primo mocivo, 
per quod ¡ncipimus difponi ad accricio-
nem; in quo carnen aliud perfeftius mo-
tivum mcludacur. 
9 Sed conera primo: quia cura 
íbidcin , &: Canone 5. Concilium con-
era Hxrecicos probee accricionem non 
folum non faceré homine hipoeryeam* 
6¿ magis peccacorem, íed eciam donara 
Dei eíie diíponés hominem ad Dei gra¿ 
ciam in Sacramenco impecrandam ; lo-1 
quicur fanade acciicionej qux vnice moJ 
veacur ex mecu poenarum, non aucem 
de illo dolore , qui infuper moveré-
tur ex Dei bonicace. De hoc enim 
nunquam Hxrceici dixerunc faceré ho-J 
minem magis peccacorem. Conera íe-í 
cundo ; quia cum Concilium dicac 
fufneere ad iuílificacionem in Sacra-
mento concepeum ex mecu inferni dd1-
lorcm, incelligi debec de omni dolore 
reípicience ülud mocivum j dum enim 
aliud non exigicur j futliciencer, excla-
dicur necefsicasomnisadus alterius do-
loris. Exemplum autem Ninivicarum 
non aftertur á Concilio ad probandum 
requiri ad iuftificacioncm in Sacramen-
to dolorem fimilem illi > quo Ninivitse 
iurtiíicaci fuñe , nam cum extra Sa-, 
cramencum nemo iuítiíicecur íine per-; 
fecla Dei dilecbione, índs fierec liana 
eciam requiri ad iuftificarionera in Sa^ 
cramenco. Solurnergo affercur ad pro-^  
bandum címorem illum , á quo incipe-
re íolec peccacoris converíio , eíie donu 
Dei, &: Spidcus Sandi impulfum, non 
adhuc quidem inhabitancis , fed can-
tum movencis , quo poenitens adiutus 
viam íibi ad poemcenciaíii parata Hoc 
enim tímoye (inquic Concilium) yt'úiter 
concufsi Niniítitíe dd Ion& yY$dic<islonem 
plencim terroribus poLnitenítam egentnty ^ 
wi/ericordiam a Deo impetm'fint. 
1 o Poceft eciam fentencia com-
munis probari : quia ex oppoíica do-
¿trina requirente mocivum amoris ad 
accricionem ín Sacramenco requificam, 
leditur auc difticilis, aut valde incer-
tus valor confefsionum , qux communi* 
ter fíune bona fide á Chriiiianis. Ve cura 
hans feqnelatnnegac CaccUn$ili§: qnía 
4 l 4 D i f p . X X X V I I . S e d . I I . 
nullus efi:» qui ferio concipiens Deumi 
cuias nomine incelligimus ens íumme 
bonumj 6c íumme nobis beneíicum , ad 
Deumque contbgienscanquam ad iuíli-
t i x toncem , & miícricordi.e , &»'paratu 
reconciliare übí íuos iniraicos, eofquc 
i n íilios adoptare , non excitetur ad a l i -
quem amorem ipí ius , ac proindead al i -
quarn difpliccntiam, quod rantam boni-
tatem oAendcrit. A t íimul cum hoc af-
fedu ille 5 qui accedit ad confeísionem, 
deceHacur peccata pre té r i t a , 3¿ tucura 
ex nocumentis, qux afferunc, nunquam 
ergo iuílificatuc peccatou adhucin Sa-
cramento íine aliqua De i dileótione* 
11 Poliet demum lententia com-
munis probaii , quia oppoíita exigere 
videtur ad iuftificadonem in Sacramen-
to totum illud , quod requiritur cxt ia 
ipfum , & aliquid amplius, qma requi-
ric doiorem ortumex motivo amcris, 6c 
timoris í imul ,cum extra Sacramentum 
primas dolor iufficiat. Multus eft acutus 
iíle Author in aísignanda dirierentia Ín-
ter at t r i t ionem, 6c contritionem peefe-
¿ t a m i u x t a fuá principia. Ego brevius, 
úc i l ius rem expedirem aiierendo i n 
eo attri t ionem illam diífertc á gon t r i -
tione perfecta, quod haec ori tur ex dile-
d ione De i adeopert"eda,vc fec lu íoom-
ni timore poenarurminducat doiorem e£-
£caccm de pegeatis, 6c p ropoü tum efti-
cax ea fugiendi. Ac at t r i t io i l la orituc 
ex diledione De i valde imperfeda , 6C 
calis nacurse , ve feclufo motivo pcena-
r u m , non pofsic indúcete doiorem cffí-
cacem de peccatis, 6c propoíitum eífi-
cax non peccandi , efto , inducac neH 
ceílariam quádam difplicfntiara in pee-
catis ve contrarijs diviníe bon i t a t i , ad 
quam tanquamad mifericordia: foncem 
recurric peccacor, dum peccaca fuá co-
íicecur. Vndc non fequicuc plus requiri 
i n Sacramenco , quam excia i l lud ad i u -
ftificationem. Ex quo deducitur fencea-
t iam communcm folum probad effica-
cicer auchoritate Tcident ini ,cuiprae-
cipue inni t i tur confeníus T h c o l o g o r ú , 
qui poít ipíum íc t ip íere . 
S E C T I O T E R T I A ; 
Solnuntur fmimentd Sfortia. 
1 \ . tundamenta Cardinalis 
* Sfortiae. A d pr imum 
ex autnoricate loanms tefpondeo, i l latn 
vel cíle incelligendam de chariraceha-
bituali > íine qua manee homo in morte 
peccati: vcldc dileftione adual i proxi-
m i in íllis circunílantijs in quibus vrgec 
pra:ceptum ipfum diligendi. Locus ve-
to Pauli folum íigniíicat reiiqua opera 
virtutis non fuffícere ad meritum vitae 
seternar, niíi procedant á gratia,&: cha-
ticate habicuali. A d fecundum ex aucho-
ri tate Tr ident in i rel'pondecür , adultos 
difponiquidé ad iuftiíicationem in bap-
tífmo , dum Deum diligere incipiunc 
tanquam omnis iulliciae tbntem,hanG 
tamen inchoadionem diledionis non 
deberé elle adura charitatis, fed fpei, 
vel alterius vir tut is , qui propterea d ic i -
tur inchoatio diledionis D e i , quia ad 
hanc per i l lum difpomtur homo. 
13 - A d tertium ex authoricatc 
Auguí l in i refpondetur, omnem a d u m 
honeftum, 8¿ laudabiiem virtutis fuper-
naturalis appellari redudive char i t a t é , 
quiaeft q u í d a m illius participatio cum 
chantas refpiciatfincm vlcimum, 6c te^ 
liquse virtutes rcfpiciane obiedahone-
fta, quas fuñe media ad confecucionem 
illius. Vnde Auguftinus in-his locis non 
loquitut de char i ta té ftride ca l i , fed 
prouc abftrahic á perfeda , 6c imperte-
d a > a formaliter, 6<: reductive tali: alio-
qui quomodo locú haberet id , quod ille 
docet t r a d . p. in loan, nimirum timare 
poenarum introducere charitatem, íicuc 
acus íiliú introducir l Vel fi á c h á n t a t e 
í l r i d e tali loquatur, incelligendus eíl in 
ordine ad m e r i t ú vitas aetetnae, ad quod 
requiritur quod homo íic in gracia > 6C 
c h a r i t a t é . 
14 A d quartum ex authorica-
te D . T h o m x refpondetur, eum p r io r i -
bus locis folum fignificare ftatum gratiq 
6c charitatis eíTe neceíTarium , ve quis 
per confefsionem mcreacur vieam a:cer-
nam. I n fecundo aucem loco diftinguic 
concricionem , 6¿ accrieionem fecundum 
plus, 6¿ minus, non quoad m o n v ú , nam 
hoc in concrinone eíle debet eílentiali-
ter divetfum, ac in at tr i t ioncfed quoad 
e l í e d u m emulicndi , 6c quafi p e r í n n g é -
di durit iem cordis: nam quoad hoc ma-
iorcm vim habet con t r i t i ó , quam at t r i -
t io , quia magis difponit cor ad quascun-
que virtutis opera. Dicuntur enim de 
volúntate peccatoriscontri t io, 6c a t t r i -
t io per analogiam ad corpora dura, quee 
tune dicuntur conter i , quando dividun-
tur in mínimas partes, 6c quafi in pulve • 
rem rediguntur , ve facile vndecunque 
cedanc 
Á n actricía fuf í ic iat ad í u ñ i f i c a t i o n e i n , S^cV 4 1 5 . 
ccdinc cangcnti; dicuncur vero atceri cu 
dividuntur m parces maiores, ve non fa-
cile cedant tangenci. In tercio au-
tem loco folum agir D . Thomasde di-
ftinguenda charicacc á vircuce fpeciali 
pcEnicentiac* 
15 Ad quincum deíümpcum a 
paricace racionis relpondeo, propterea 
anee iníuíionem habicus íidci , 6¿ ípeí 
deberé precederé adum íidei, & fpeí, 
quia fine illis nequeunc exerceri adus 
lupernacurales aliarum vircucum » qui 
poílene dilponere ad iuftificationeoi in 
Sacvameneo, Ee íane quis non videac 
non poíle hominem recurrere ad posni-
teneiani, ve in ea ipíi renuccancur pecca-
ta, mfi ciedac, & fperec icafore. Alicer 
atuem fe res habee in charicace , quia 
fineillius habitu poílunc exerceri actus 
aliarum vireucura > qux fuñe parricipa-
tio quídam charieatis, 6c abfque dilc-
¿tione Dei poceft concipi eííicaxdeli-
derium vieae xcernx , & amic cise cum 
Deo , cfíicaxque propoíicum hunquam 
recedendi á divino benepiacico. H x c 
aucem eít lufíiciensdifpoíitíp ad ineun. 
dam amiciciam cum Deoin Sacramen-
to, in quo ipfe exundacione quadam mi-
íerícgrdiae pracergredieur noftram dif-
poíjcionem conferendo graciam ex ope-
re opetaco. 
16 Vnde quamvis in poenicen-
tia iuííificationon íiaeniíiper volunta-
riam fulcepcionem gracia? > & donorum 
non arguicur i ide , quoü debeac pr^cc-
dercddedio , fed ad fumroum deíideriLÍ 
efíicax redeundi ad amiciciam divinam: 
quamvis.aucem hoc defiderium nequeat 
exerceri fine adu fídei, 6¿ fpeij bene ca-
men íine diledione Dei , quia non bflí 
necefsé)quod ad ica defiderandum me-
rcatur quis á Dei bonitace. Ec bine pa-
tee ad primamconfirmaeionem. Ad fe-
cundam vero refpondco illam propor-
tionem non requiri, vt homo incra Sa-
cramencum iuíhñcccur. 
17 Ad terciam neganda eíl pa -
ricas: cum quia fubdicus, qui praxiísé 
ob rnctum fupplicij deteítaeur offenfara 
Ptincipishumani, non propterea habec 
voluneacé vicandi omnes iniunas Prin-
cipis, fed cancum illas; quas ipfe cognof-
cere , Se puniré vajeac, cum tamen is, 
qui dolec efficaciter de oiíenfa Dei ob 
metum poense íeternx, hoc ipfo efficaci-
ter deteliecur omnem gravera Dei iniu-; 
riatn. Tum quia precipua poena , qua 
Princeps humanus ojíenfám hbi iliacani 
puniré pocefl:, non cft feparatio á fuá 
gracia, <S¿:communicacióne,fed exilium, 
vel fufpendium, <3¿c. Vnde fubditum ci-
mere efficacicerpcenam Principis, non 
efl: timere feparationem á gratÍ3,«S¿ con-
íorcioillius. Cum tamen precipua poe-
na, qua Deuspcccatores punic, íic seter-
na íeparacio á fui gracia, ce viüóne. Vn-
de peccacorem deceílan peccacum prop^ 
ter £Eternam píxnam eít deceftari fepa-
rationem .xcernam fui á Dco, 6¿ vlcimo 
fine. Denique, quia humanus princeps 
non complacer per feincimore dio,quo 
fubdicus ipfe rebcllis verecur fuppli-
cium , cum camen Deus complaceae in 
accricione , qux efi: fpeciale donum ip-
íius. In calce adverco peccacorem , qui 
cum foia accricione fufiicienter efl; diípo-
íicusincra Sacramcncum non habcreali-
•quem adum poíicivum, quo parvi faciac 
habere Dei dileólionem , quamvis hanc 
omiceac propcer difficultatem , quam in 
ipfa elicienda experitur,quapropter pec^ 
caeor non fe íiftic coram Deo in hoc Sa-
cramenco fub ea forma, quse in argu-
meneo preponiturj 
í 8 Sed rogabís, quo fenfu pec^ 1 
cator, in hoc Sacramento ex actnto fíat 
concritus ? In primis certum eíl non poH 
íe ipfum adum atericionis encitacive ñúi 
ri conerieionem, Cercum deinde eíl at-
tricionem poíle informar i gracia habí* 
tuali collaca per Sacramcncum, Se fie ex 
informi fien fonnatam* Denique certü 
videtur non femper fíeri hominem in 
Sacramento ex attrico contritú perfbr-
malemconcricioDeai,quía non eít neccí-
íe , vtqui rite íufeipie Sacramentum ex 
fola accricione elíciac poílmodum perfe-
dam contricionem. Solum ergo dicitur 
homoin Sacramento fieri exaccrítocó-
trieus jequivalencer , Se in ordine ad ef* 
feóluin obeinendi graciam fandifican-' 
tem, quia nimirum ad illam impetran-
dam tantundem valec atericio cum Sad 
cramenco, ac contritio, 
SECTIO QVARTA; 
.Quomodo exponendi fit fententU Curdinál 
lis Sfortia , fiquisyelit illam 
defenderé. 
19 SI Q V I S aucem velic fenren. tiam Cardinalis Sfortia de-
fenderé j dicere deber, dile-
dionem illam Deí ex quaoritur atericio 
iuíUíican§ incra Sacramentum , eíle di-
ledio-
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ledicnem qnandam Dsi imperfcctam;; 
qnx nimiram non diiigic Dcmn fupec-
omnia ; & quse poceíl componi cum fta-
ta peccati morcalis, vt eoiíü rede do-
cec Toletusin Luc. cap.io. annot. 5 1 . 
qui func m pcccato diligunt Deum , &C 
propter enm multa facitiut, vt date ele-
móíynS, quanqoam non diligant ex to-
to corde, ex tota anima tkic. Et ratio eíh 
quia vt probar i?. Leísius Ub. 3 .de inÁi(& 
iure cap.i. dubit. 15 .non omnis alíectus 
cbaricatis in Deum eíl diledio Dei íu-
per omnia: hxccnim includit propofi-
tum fervandi omnia inandata, quod qui-
dem propofitum non includit oamis af-
fedus charitacis. Vnde late ibi defen-
dic Lefsius poíle quem ex affedu pla-
cendi Deo , &c gratum ei obíequium 
cxhibendi acceptare martyrium» quin 
Deum díligac íuper omnia : nam ex 
y i illius folius veluntatis non eft patatús 
fervare omnia prxcepta ; roulti emm 
mallent mori,quam íidem Chtif t i nega-
r e A c a m e n non idcirco deíerunt for-
nicationem, ebríecatem , 6¿ íimilia pee-
Cata , qux ipíi minorisxftimant, quam 
Cliriíli negationem, quod fignum efl: i l -
lam voluntatem non includere pto^íoli-
tumfetvandi omnia mandaca, ac proin-
de non eíledlledionem Dei fuper,om-
nia > ó¿ íicut qui horret maiora peccata, 
non propcerea horret minora í ita poceít 
quis ex atFedu placendi Deo, & gratunx 
ei obíequium exhibendi, potiusmorcem 
fubire quam íidem Chriíti negare ; quin 
propterea ex illo affedu mahtmoite ín 
fubire, quam fornican: ac proinde quin 
p«t illum atfedum diligat Deum íuper-
omnia. 
zo Sic crgo dici poteíl diledio. 
nem D e i , quam neceílario pra:íupponic 
attntio íupernaturalis iulliíicans incra 
Sacrameiitum, eíledlledionem imper-
feclam, qux ex íe non eft incompoísibH 
liscum cmni peccato mortali i quia ni* 
mirum ex íuo modo tendendi ita fettuc 
in Deum, vt nifiadiungetetur raetus in -
ferni, vel amilsionis glorias, non exclu-
deret aftettum peccati mortalis: vnde 
quouíqne illa cuniungatur cum adu ac-
tntionisefíicaci non inducit propofitum 
eíficax virandi omne mortale. Ac dile-
d i o Dei íuper omnia, qux extra Sacra-
naentum iuftificat,eft adus adeó nobiíis, 
vt quamvisper impoísibile infernus non 
eflec , vi ilíius homo vicarec omne pec-
cacum mortale. 
D I S P V T A T I O X X X V I I 
-AN POSSIT DEFEGTV DOLORIS 
D A R I S A C R A M E N T V M P O E N I T E N T I A E 
v a l i d u m 5 S¿ in forme. 
A.C difputatio neceílaría eft, 
vt conftet qualis debeat cí-
fe dolor requifitusad vaio-
rem huius Sacramenci. Eft 
autem inomniurn opinio-
ne Sacramentum informe, qued re vera 
eílencialiter integrum eft, íed non habec 
effedum in íuícipiente defedu difpofi-
tionis, quod in alijs Sacramcntis facile 
cernitur. Nam adultus, quem legiti-
ínus minifter cum debita intencione ab-¡ 
lu i t , fimul proferens formam Baptiími, 
veré bapti^atus manet,ri habet incentío • 
nem íuícipiendi Bapciímum , 6<:tamcn 
non faícipit graciam ,finon aff^rac at-
tritionemde peccatis commifsis. Et ido 
eft de alijs Sacramentis. Non jtaque di-3 
Cicur Sacrameocum in forme > quia ca-
reat forma , per quam intrinfece confti-
tuitur, quia hoc ipío Sacramentum non 
eííet , íed quia propter aliquam indif* 
pofitioncm fuícipientis , non coníerc 
i l l i gtatiam , qux eft forma extriníeca 
Sacraraentorum. Eft autem in perniten-
tiapcculiarisdiíficultas: nam dolor eft 
parscílentialis huius Sacram.-nti,&: non 
aliorum : dubium crgo eft, an dolor íuf-
íicicns vt detur Sacramentum , fie 
quoque ex parte-penitcntis íuf-
íiciens diípofitio , vt ei 
conferatur gracia. 
SEG-j 
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^Hthores fentenú* affirmantís, ty^arl} 
mo¿i íliam ciefendendi. 
\ R I pofle Sacramentum 
pccnicenciac informe atíir-
manc apud P.Vazq.quaeft. 
^2.. are. 2, D . Thom. in 4.diíl: 17^.5 . 
are 4.qii2eft.i. Rycard. Palud. Caprcoi. 
Durand. Caiec. Canusj Lcdeíma , vtec-
que Soco ,Navarrus , 6¿ Covatiubias. 
Quibus addendi funt príecer modernos 
Tiiomiltas P. Suar. diip.20. fed.5. Va-
lencia quseii 11. pun¿t. z.6¿ y Henriq, 
lio i . de poemt. cap 11. Cardinal.Tol. 
üb. 3. íum. cap. 1 o. Card.de Lago diíp. 
14. í cd 6. 7. Granad, contr. de poe 
nic. diíp. j - feptk 5- Gaípar Hucc. difp. 
6.difricult.8 .FIIIÍÜGÍLIS, 6¿ alij nó pauci. 
z Precipua apud Thomiiias 
ratio pro hac Icntcntia eít illa, quam CK 
D . Thom.adUüCit M boco'm ^.diíhiSr 
qua;ít. 5. act.i. ^ .^vyero Siením (in-
qvAí) verum eil^ c quod iitias qui/íiiie 
gracia accedic ad Sacraincncum , nec il-
lam per ipíain laicipic, cojfel^ío non efi: 
valida jcu n nuiiublic ceteus in gracia 
fufcepille Sacrameneam, nunquam eíiec 
eercús conteísioneni tecille legicimam, 
6¿: prsecepeum impleviíls : acque adeo 
Sacramentum J cjuod nobis ad placandas 
conícicncias inlticucum etl:, illas pocins 
turbulencia , &c cremore inquiccarer. 
Deinde hauc fencenciam probac Socas 
á pancace tíapciimi, ahorumque Sacra-
niencorum , qu^ poílunc elle validá & 
intormia. ideo enim pocellquis bapcif-
fna'-n Vég. íalcipcre , quin ful'cipiac gra-
tiam , qaia Sacramencum , Sí eius efFe-
dus fanc res diítmCta:, proindcqae po-i 
teíl darí obex refpettu vnius , qaia do-
tar refpcítu alcerius. Qiiac racio mili-
tac eciam in Sacramenco poenicencia?. 
3 Van'j aucem func rnodi defen-
dendihane rencencia. Primasel^quan-
do poenitens contkecur exiíHmans -fe af-
ferre dolorem , cum ramen non atorar: 
tune enim verum comici Sacramencum 
arbicracur Palad.quii maceria huius Sa 
cramenci > qua: iplum c Kuur cam abío-
lucionc conriüic» qÜ rancú peccacor con-
feílus , & Ooiacens Sacerdwcis iudicio» 
quamvisli.ie d^loretic macena pollaca, 
Vndelicac íi S icerdos h fÓU UÍIKV^ p 1-
lacam, non deoec comecrarc, led ll con 
íecrac, carnea tatlam cenec lea ¡n noilrJ 
cafu &c. Verum hic diccndi modus ma-
nifeíle reijeicurex Florentino , &: T r i -
dencino , aílerentibus concricionem íi-
inul cum confeísíone, 6c racisfaílione* 
elle maceriam huius Sacravnenti, 6c cer-
ce parirás illa eciam probarec verum fuí-
cipi Sacramencum ab co qui coníiccrc-
car íua peccaca íciens fe nullum dolo-
rem atierre. 
4. Secundas modus eír, cum do-
lor, íeu accricio ell imperteda j 6c ineííi-
cax , íed carnea bona íide credic pceni' 
tens íe habere dolorem fufíiciencem. ve 
digne accedac ad Sacramcncuír). Tune 
enim conteísionemeíie validam , Ucee 
non coníérat graciam , docenc Caieca-
nus, Victoria, Valencia , Palud. Canas» 
6c H-nriqaez citaci, 6c fabícripci á Pa-
rre Granad, vbi íupra num. 1^. Icera 
Navarras infam. cap.9. num.io. & So-
cas ílacim cicandas. Verum hiedicendi 
modas reijeícur ex Tridenrino.fefs. 14. 
cap. 4. Iuxtiicfuod contritio- difyonens ad 
iujlificdtionem ; fine mtret, fine extr.í 
cr.wisntitm debét ejje ammí ¿wlortcLC detefla-* 
rio de pecccíto commljjo CÁm propojito tiors 
peccdndi de cutero. Quod non verificacui; 
vbi dulor non e(t elíicax. 
5 Tercias modusjCum quis ac4 
cedíe ad hoc Sacramencum cum atcrH 
done cancum nacurali, bona íide exiílU 
mans, le accederé recle difpoíicum: cüc 
enim verum confici Sacramencum aínr^ 
mac ibid. Granad. 11.22. &: docec eciam 
Magiíter Soco vbi íupra quxíl.^.. arc.3v 
concl. 5. vbi ica haber: Vbicumjueefi ali" 
quadetejldtioxum aliquo propojito mutandi 
yitam , qdiírf^is illcí non femper, ñec per fe* 
nec per SdCramentu¿n ad gratlam fufficiatt 
trit'Vcthdtim Sdcramentum , fireliquci con-
currante Verumiíledicendi modas íut* 
íicicncer manee reieótus difpuc. 4. fcót« 
vlcima. 
6 Nec fundamencum adduítu 
á Soco quidquam obti-nec, qaia quanms 
poenícensnon íic cercas, an confeísio á íc 
fada tuerit valida , nihilominus anxius 
elle non debec, qaia quandiu ei non oc-
curric fandamenrum prudens ad creden* 
dum, illam,. fuiile nullam j non babee 
obligacionem eam repecendi. Peccaca 
aucem cune invalide confeíla remietca-
tur per feqaenccs confefsiones validas. 
Parirás aucem aliorum Sacramencorum 
nihii valer, quia dolor eil: pars huius Sa^ 
Cramenci, 6c non aliorum. 
7 Quarcus vlcimus modus," 
omniüquc probabiljísiraus efl: ille, quem 
pmnu§ ¿a fcholas invexie Eximias Do-
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¿torclirp.20. depoeait. fed. 4. n i m i . i ^ . 
6¿,f¿d:.5.nimiruíii poiTe daci confefsio-
u"cí\ valídam } &C informem ex defedu 
eyreníivp atcrkioais. Habeac qiiis>cxe-
pligcariü duopeccacajíarcum, &¿ incc¿ 
ftaíftj 6¿ funi iaculpabiiicer oblitus do-
kac de inceiiu ob Ipeciaiern eiusdefor-
iTiitatcni, 6c fie cóníiteacar. ín hoc cafu 
confefsio valida eí t , éc cainen non con-
fercur gracia: ergo iam dacur Sacuamen. 
VAm validum 5 ¿i¿ informe. Quod tune 
con coníeratur grana, pateC) qaia vnum 
peccatum mórcale non remiccicur fine 
alio; cune autem non remiccicur furcum, 
quia iuxea prcícncem previdennam nul-
lüra remiccicur peccacum enam in Sa-
cramenco fine illius recraólacione j &: 
tune non recrattacur furcum , fed prac-
cifsc ineeftus: crgo cune non infundicuc 
gracia, vepoce qu¿e ab omni morcali i u -
íliíicar. Quod aucem confefsio cune íic 
valida fuadetur,quia illa cune eft forma-
lice! incegra,v¿ ex vera accricione fie. 
8 Ec confirmacur á Gafpare 
Hurtado: nam dolor ad eíícnciarn valo • 
remque huius Sacramcnci rcquiíicusca-
quam pars, fufhcic,quod Ce corum mor-
talium, quorum fie confefsio, & non re-
quiricur , quod fie aliorum > quevel ob 
oblivionem,vel aliam ob iuftam caufam 
jeciccocur 5 imrao vceft horum , nequic 
cíle parsj quia dolor non eft pars huius 
Sacramenci, niíi quaecnus fie fenfibilis 
per coafef:ionem; per hanc aucem can-, 
tum fie fenfibilis reípcdu eorum , quo.-j 
rum efe confefsio : ergo in noftro cafu 
licec non darecur dolor fufficiens per 
modum difpofitionis ad graciam iuftifi-
caneetB , darecur eamen dolor fufficiens 
per raodura partís ad valorem Sacras 
mentí. Áddunc aucem i lh Dodorcs Sa-
cramencum illud poftea conferre gra-
tiam» quando dacur accricio íurci, fi no-
yum non comiecacur mórcale. 
S E C T I O S E C V N D A . 
gytferttir [ententid negdns, O* yarijs ra* 
tloKihbs probdtur. 
9 " |yiE ^ A NTpoffedaridefe-
du doloris Sacraracntum 
poenicenciíc validum , 6c 
informe. Gabriel , Maior , Adrianus,. 
loannes Medina, &c alij quos ex no-
ftris fequuneur P. Vázquez qaaéífc 91. 
arc.z. dubiovnico Coninc. difp.4.dub. 
%í. Saa, Ver. confefsio num.í.AoúcuSi 
diíp.i2.. fed.(í. Caídinalis Sforria In H-
bello de Pocnie. num.2,5>p. Marcin.difp» 
48. fed.r z. Laym. cracl.6. cap. 3.Fa-
gun. de fecundo prcecepeo Ecclefise l ib. 
2. cap. 7. num. 9- Luiísius Turrianus, 
d i í p . i S . de pecniedub. 1. P. Arriaga 
diíp. 13. de Sacrameocis í e d . 2.. & í"e-
quencibus. 
10 Probaeur aurem communi^ 
ter: nam Tridencinum fed.14. cap. 3^  
de 4. codé modo loquieur de dclore re-
quificoad valorem huius Sacramenei)ac 
de dolore requificoad eiuseí ledum: er-
go íi dolor reqaiíicus adeífedum debec 
elíe vmverfalis, ceiam debec eíle vniver-
falis dolor requifieus ad valorem : ad 
proinde defedu doloris excenfivi non 
poeeiie hoc Sacramcncum elle informe, 
Anrecedens probacur: nam eundem don 
lorem quem cap. 5 .definic eiTe maeeriam 
huius Sacramenci cap.4. docce peccato-
rem difponere ad iuftificaeionem. 
11 Ec confirmacur ; nam T r i i 
dencinura co cap.4. loquens de accricio-
ne íufficience ad hoc Sacramencum ,aic 
illam deberé voluneaeem peccandi ex-
cludere ; non excludie aucem' volunca-
tcm peccandi accricio , qax concipicuc 
ob fpccialem deformieacé alicuius pec-
caei, fed illa caneum qux concipicuc ob 
mocivum commune ómnibus morcali-
bus : ergo iuxea Tridencinum accricio 
fufficiens ad valorem huius Sacramenci 
debec efie vniverfalis, 6c excludens vo-
luneaeem peccandi morcalieer in quacñ^ 
que materia. 
11 His p robationibus alias adí 
iungo. Sic prima ex Tridencino íefs.14^ 
„ cap. 3. vbi hace habec : Sune aucem 
,,quafi maceria huius Sacramenci ipíius 
„ poenieencis adus , neoope conericio, 
9, confefsio, 8¿ facisfadio, qui quacenus 
in poenieence ad incegriraeem Sacra-
?, menci, ad plenamque, 6c perfedam 
„ peccatorum remifsionem ex DeiioíH^ 
9>tucione requiruncur ,hac racione poe-
„ nicencias parces dicuncuc : crgo iuxta 
Tridencinum cacenus dolor de peccatis 
cltmacecia) 6c pars huius Sacramencijj 
quacenus ad peccací remiísioncm requi-
tur : ergo quoeiefcunque deeíl: calis do-
lor , qualis requiricur ad remifsionem 
pcícaeorum in Sacrarnenco, defícic ma-
teria , ^ pars huius Sacramenci : ergo 
iuxta Tridencinum ille dumtaxac doíot 
eft pars huius Sacramenci, qui fufíicic, ve 
in ipfo remiccancur morcalia , quxquis 
conficetur: acquiad hocrequiritur do-
Aa actriciofufficiat adiuílifiaationcmi &:c. 419 
lor vniveríalis ex motivo ; ergo Sfó* 
15 Sic fecunda i naui Conci-
l i a r [\xiim inicio cap.4. Cxplicansna-
curam concritionis, quaí p|íniaai locnm 
obcinec incer acias píEnúcncis > qui Tune 
materia liaius Sacramcnci, aic, Ahm ef-
íe> sdiniml dolurem ac detejlcítionem de pee-
Cetro commijjo Cam propujlpo non peceundi dé 
cicero. Ligo c ->.itr.cio , qu* ell pars 
luiius Sacrarnenci , dao incladic iaxca 
^ i '^dc íhuni^ ím^af i^ dolorem de pec-
catiscom.niísis, & pcopofitura non pee-
candi de cutero. Acqni iuxea Triden-' 
tinum propoficum iílud debctdlevni-
verfile vitandi cuni giacia Dei omnia 
rnorcalia , qaae deinceps potcíl homo i l -
le co;nicteie ; cr¿o iaxca Tridentinam , 
dolor debet elle eciam vniverfalis de 
ómnibus commiísis. Probatur coníe-
qaentia jtum quía cum eodem modo lo-
quatur de dolore, ac de propoíiro , non 
agnoícic vlhin racione difcriminis: tuni 
quia loquicur de propuíito inclufo imp-
ía concrinoneiíiquidem aic calem conti i -
tionem elle animi dolorem de peccatb 
efommlito dutn propofico non peccan ü 
de calcero. Ac propoficuiií yniverfale no 
includicur in conciicione reípiciéce mo-
tivum peculiare, 6¿ alligatú alicui pee* 
cato, fed in concrltione reípicience mo-* 
tivum voiverfale , 6¿ cummune omní 
peccaco mottdlii 
14 Tertia: nam qui confítecuc 
mórcale > efficaciter defiderat reconci-
lian cam Deo , ac proinde eíficaciccc 
deteitacur llacum pcccacons) ÜC inimici 
De.: ergo dum dolec de pcccaco mocca-
l i , qaod coníicecar, necclhrio illud odio 
haber, quia per ipfum amífsic amiciciam 
cumDco»quam nunc renovare incen-
die tquod qaidem mocivuai commane 
cltoníni morcali ab ipíb commíílo: ergo 
nequic peccator doleré de morcaíi,prouC 
oporcec ad conficiendt.ím huc Sacrame* 
tum, quin dolor ille (ic vniverfalis. 
15 Quarca : quia non confíci* 
tur validum Sacramencum, vbi verba 
formsd non vcriücancur : non verifican-
tur aucern verba abfolucíonis, quaodo 
non adeft dolor vniverfalis , quia cune 
non confercur gracia remifsiva peccaco-
rum , illa aucem verba : Ego re ahfoluo £ 
feccutls tais i íigniíicanc colacionsm gra-
t i s retniísiva; peccaíorum. 
16 Vlcima: quia íi ad valoren! 
huius Sacramenci per fe no requirerecur 
dolor vniverfalis, fed futheerec dolor i l -
liu& dúcaxac morcahs;quod quisia coa: 
fefsiónc exponic j poílec quís valide con-
íiceri, quamvis non dolerec de ómnibus 
mortalibus > quorum feicnciam haber, 
immo quamvis facriiegium co.mccerec 
in omiísione huius d^lans. Ac hoc ett 
abfurdüm , ve ^ adverfarij (upponunct 
¿¿co.iíhc ex praxí fiddium j q IÍ hoa 
ipfo quod feiane confefsionem íaiííe fa-
crllegam , iudicanc fuiiTe nuiLm , ^ re-
pecendam eíle : ergo ad va!o;em huius 
Sacramenci per fe non fufíicic dolor fe 
rum peccacorum , qux quis confiiecur; 
íed requiricur dolor vniverfalis om'iium 
morul ium, quíe commifsic ac proinde 
defetba doloriscxteníive non poceíldutí 
Sacramencum poenicencia: informe. 
17 Sequela f ad quam coca dif-
ficulcas revocacur} in hanc moduin pro-
bacur: nam quamvis pasnícens reminií-
cacur furti in cafa propoüco; poceried)-
kre de fulo incefta ob fpecialem eius de-j 
íormiCiC^r^illüdq'je folum conficeri, 6¿ 
retiecte turcum, praífertim íi adfic iuil:a 
caufa nontaciendi confeísionem mace-
l ialicer incegram > eo quod futeum no:t 
pofsit cune manifeíhn abfque intamia 
proximi. Tune aucem íi vera foreac prin 
cipía adverfariorum i confeisioillaeílec 
valida : nam íi femel accritio de inceftu 
ob fpecialem eius detormicacem,aliquá-
doconftituic verum Sacramencum poe-
nicenciaeí ergo quocics decur illa accricios 
&: illiaspcccacicont'efsio, S¿ iníupcr ab-, 
íolucio, coníicietur validum S^cramen-i 
tum, quamvis adfic notitia íurci: caren-
tia cnim huiusnocicix no erac pars con-» 
fticuciva illiüs Sacramenci, vepore con* 
fticuci eílenciaiicer ad^quatc per dolo-
rem, & confefsionem inccííus i Se abfo-
lucionem,Sacerdocis iurifdiéiionem , S¿ 
inccncioncm habencis: ac proinde pras-, 
fencia illiusnociciíE non impedic aliquoi 
Confticucivum illius Sacramenci: ergo 
in fenfu compofico illius noticias manenc 
ümniajquae illa feclufajiaxca adverfarios 
conficiunc validum Sacramcníum > ác 
proinde hoc manee. 
18 Confirmatun Quia dolot 
de peccacis non tíft pars incrinfece con-
fticutiva Bapcifmi •> ná quamvis adulcus 
feiencer accedac ad ipfum fine accricione 
peccatorum, verum recipiet Sacramcn-
tum, licet facrilege: ergo (i femel doloí 
vniverfalis non efí de necefsicace huius 
Sacramenci, fed fufíicic dolor pecuharisí 
quamvis quis feiccer accedac í¡n¿ dolorá 
vniverfali omnium peccatorun? morca-
Uum, quorum ícieatiam iubec, & euni 
{ola 
4 5 A :Dirp;xxxVii. sea-, n: 
foío dclore paftldükrijlllorum qn?c con-
íirecar, verum rccipíec Sacracnsncaílijú 
cec íacnlegm comiccac in iilü recipiédo. 
\ 9 Dices iliüm honiinem, r]ui 
fciencer reclccc fárcum aliquam iu-
ítam cauíam^ obligatum camen cíie ad 
cliciendum dulorem vniverfalem , quia 
quamvis dolor illcj qtutenus extenditur 
ad tumini, non conílicuac tune Sacra-
niencum, eíl camen difpoíkio debita ad 
cíFeCtum gracia: recipiendum : vnd& íi 
poenitensillum dolorem oniieteret, pee-
caree moccálkcr^ Sed contra, quia quii-
vis ita peccacec, hoc peccatum non red-i 
¿eréc invalidum Sacramencum, Ucee ta 
cerec facrilegam eius» fuíceptione ; nara 
Voluncarie omittere id, quod non coofti-. 
tuit Sacramenturo , nequie ipíum inva-
lidum reddere, ve paece ín adulto culpa-
biliter omiccente dolorcm de pcccacis, 
duin fuíciprc Baptirmum. Doioi aucem 
furti in noítro caíu non eíTct iuxcaad-
veríarios pars conftitutiva Sacramcnci 
poenicenci^ : ergo illum ornitcere non 
r-edderet nulluin Sacramentum. Abfur-
dum aucem eft di-ere validdin cilc con-
fcísionem facrilegani : nam hoc ipfo, 
quod iciamus illam fuiiTe facrilegam,ag-
ncícimusobligacionem eam repetendi: 
crgo abfarda eft íencentia adverfario 
ruai. Contra fecundo, quia poíTecpoe-
nitens non adverteie ad obÜgationcm 
Bon apponcndi obiccm gracia, quoca-
fu non peccaret omiccendo dolorcm fur-
ti : ergo cune faltemvalidum conficere' 
tur Sacramentum: ac proinde nonfo* 
lum pro cafu inculpabüis obligationis 
dari poíTcc Sacramentnrii poea;C.!n>:Ia: íai 
forme; íed pro cafu in quo poeñitéás lerl 
givíme excufjtur á maTifeftando ahquo 
dilecto cuitís coní'cientirim babee. 
10 Immo adverfarij non pof-' 
funt congruencem reddere rarionemj 
cur ille qui fine iufta caufa aliquod ÍDOC-
tale feieacer rcticec, facerec corfefsio-
nem nuliam i fiquidem poílcc doleré de 
aiijs,qaE manitc'í-fcat ob ípccialem eorum 
dsformicatem ,&:d^lor parcicuhriseo-
rum , qaíc pcemtens manifeftac iuxea ip-
fos íuüicicnseft per le ad'valoreuj huius-
Saccaméei: quamvis ergo peccarecmoc-
ealícer reticendo aliq-iod morcaic in co-
fcfsione : non propterca confcfsío alio-
rtnn eíltíc nulh. líi ndílra aucem fenceni 
tía in prompeu efl: racio > quia is qui 
fciencer aiiquod mórcale in confeísione 
detinet, peccat mottaliter ; implicac 
autem , vt tune doleat de peccatis com* 
mi (sis ob racionem communeín omrii 
morcah. Vnde cum híc dolor íic necef-
farius ad valorem huius Sacramer»c:,im-
plicae ve tune validum conficiacuc Sa-
cramentum. 
2 i Ex his deducidir dolorem 
vmverfalera ommum fufíicicncer icddí 
ícnfjbilem, quamvis non omma manife-! 
ílencur: nam jila exeerna fummifsio , SC 
veni¿e pecicio,qua-pcenítens ab oninibus 
abfolvi poílulac, illum doiorem qua vni-
vérfalem íutfíciencer redd.-c feníibílem; 
ac proinde, ille quatalis coníhcuic Sa, 
crameneum i íicut quando poenicens jo-
qui non poieft fufficicnter peí nucus red-
die feníibilemconcritioncm omnium. 
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confefsionisi 
mlftarnm tum D.Thóma 5lp3rc.qii«ft.' 
69. art. 10. ad 2. affirmac pcccaeurrt 
fittionis cíle materiam poenitentix, &: 
id hégát de aüjs peccatis in illo iíifbnei 
commifsis. Vcruque cnim aflen.jic An-
gclicus Do&or íbi his verbis: Fi&io mn 
rcwTVetHr per Baptifmum^fedfer fce' trenH 
tidm fuhfecjuentew, <ju¿ remotd, Bciftljmút 
áufcrt culpani ? & KaiHtn omnium^tca-
he fuícipiendoBapcifmüj 
tum de alijs peccatis, ve 
íi quls inter fufeipiendum 
• naberec volucacem furandi, vel aiiquod 
¡aiiud prsceorum viohndi. 
Coiriinunis íencentia Tho-. i, 
A n p c c c a t u m c o m m . ¡ n d í i íp j f idoné B a p r . fkc, 431 
tomni pr£C?dettiítm Bdptlfm¡im)& etiam 
ftmul exiftsnúum curn itfo Bdptijmo. Ec. 
hanc íencenciam, quoad priDiá eius par-
tem communitec ícquimcur Thcologi 
Qüoad íecundam vero ex nortris eam 
tuetur P. Vázquez roto.i . ¡n 3. p.diíp. 
i^o.num.i5>.P.Siiarez toai.3. diip.18. 
ÍQdi.j.§. Se¿<¡u<eYes. Meraciusdifp. 10. 
de BapciCiTio í c d . i . Granadusde poenic. 
diíp. 3. num 6. «^capud ipfum P. Va-
lencia. Icem P MarcmusPerezdifp. 16. 
íe£t.7.num. 3. 
i Ac alij ncn paucí eodem raoi. 
do dífcurrunc de vcriíque peccacis, exi-
ftimancque vniveiíalicer ad pccnicencia 
percinere omnia peccaca. qiux commil-
fanon íuoc anee Bapciímum. lea Cac-
dinalis de Lugodifp. \ 6. de p^niecncia 
f c d . i . Arriaga diíp. 13. íect. i . Laym. 
lib.ó.num. 104. Conincb. qu¿rft. 61. de 
Sacramenc. num. 9 J . Ó¿ 96. Maninon, 
de Sacramenc. di íp . i 5. num. 1. 
3 Sed vidcamus , quo funda-
n e^neo nicacur fencencii coajmunis ad 
pi-obandum facrjlcgium commiilum i i i 
fufeepcione Baptifmi eíi'e maeeriam pc-
nieenef^. P. Vázquez racionem reddit; 
nam quamvis fula voluncaro 6¿ propofi-
tum menee concepeum recipiendi Bap-
tifmum fine dcbico dolore prarcedac ipH 
fnm » camen peccacum indigna íulcep-. 
tionis opere confummacum fubfequicur 
¡pfum Bapuímum \ pnuscnim ordine 
nacurx efi: baprizari» quam indigne bap-
t i za r i , ac prohide quam peccacum in-
digne recepeionis: nec emm ope re com-
pieri poceíí hoc facrilegiurn , nifi prius 
incelhgarur Baptifmus reipfa recepeus, 
&; ica hoc peccacum íubduur clavibus» 
quamvis íola illa voluncas indigne reci 
piendi Bapcifmum , fi opere non com-
plerecur, non fubderecur. 
4 Sed hec fundameocum in-
efficax eft : nam nulla hic incervenic 
prioricas,nifi in fubíiíkndi confequencia, 
quacen9 feilicee fufeepcio Bapcifmi pr^í-
cindie ab illo facrilcgio^iítud camen non 
pncfcindicá Bapcifmi fufeepcione. Ifta 
aucc pnoticas non fufficiead falvandü, 
quod incendie P. VazqueZjnimirum id> 
cíuad dicie Tridencinum de Sacramenco 
Poenicencise fefs. i4 .cap . i . nempej/^-. 
ftltutíí ejje ad rcmittend* peccata pofi Bdp-
tifmttmcommifjd , 6^ recondliandosfideles 
pojl Bdptifmutn Ufjos. In nullo enim vero 
íenfupoceíl: dici de eo , qui indigne fuf-
cipie Bapcifmum peccalie poíl; ipfum 
pcccaco calis faciilegij. 
5 Deinde quía ve quis indigne 
íufcipiae BapcifíTium non cítopus ve in 
illo iníiáci in quo vlcimo complecur tor^ 
ma Bapcifmijexiíiae phyfice voluntas i l -
la indigne íulcipiendi, fed facis eli quod 
exiílac moraheer, íicuc ve illa fufeepcio 
íic voiuncaria proue oporter. ad valorem 
Baptiían,n6 requiricur quod exiflac rúe 
phy fice voluntas fufeipiendi : coca ergo 
malicia ilhus voluotatis ceuipoce priece-
dic: ac omnia peccaca cempore pr^ce-
dentia Bapcifmam remicü áebenr. vi ip~ 
fius: e go 6¿ coca illa maheia: nihil ergo 
rcilat ¡eiDictendum vipoeaicenciae, 
5 P, Suarezeadifp. 18. fed. 
5. concl.3. aic propcerca peccacum obl-
éis compucari incer ca , qux Bapcifmum 
üibfcquuncur, qiha Bipcifinus prius na-
tura imprimic charadercm , quam in« 
fundac graciam: curo quja ad imprimen-
duiu charaólerem Düliam requiric dif-
pofitionem , quam requiric ad graciam: 
tum ecum , quia ficuc chara ¿ter bap, 
tiímahs eft pocencia paísiva ad alia Sa-
cramenta , ¿i ad eorum efF¿dus ? ica 6£ 
adeifedum graciís bapcifmalis: igicuc 
quando homo pomc obicem gratue pee 
fuicepcionem iacrilegrim, iam inreiligi-
tur iníignicuscharadere baptifmali: er-
go cale peccacum eft pollerius Bap-
tifmo. 
6 Sed hoc ceiam fundamencuen 
eft inetficax, quia quod charaóler non 
indigeac i l h difpoíicionc, qua indigec 
gracia bapeifmalis folum probar caía 
difpofieionem habere prioriecacem rci-
pe ¿lu gracia &c non refpedu charade'1 
ris. Hmc aucem maie inícrrur , quod 
peccacum íidionis fie ch^radere pofte-
rius, cum ab illo non depeadeac, nec 
tanquam á cania) neccanquam á condi-
tione:fiqu¡dem eo modo peccarec homo 
indigne íufeipiendo Bapcifmum, quam-
vis Deus impediree exiílenciam chara-
deris : nuilam ergo prioricaecm habss 
charader refpedu illius íacrilegij, i m -
rao facrilegiurn vídecur habere priori-; 
tacem refpedu charaderis, nam volun-
tas fufeipiédi Bapcifmum cíl prior Bap-
cifmo , ac proinde charadere, calis au-
cem voluncas in his circunfbncijs eft 
facrilegiurn , quod hic incervenic. Rut-
fus ex eoquod chara¿ier pra:cedae gra-
tiam bapciftnalem,nullo pado feqmcir, 
quod prxccdac facrilcgm impediés illa. 
7 Tercio alij probarte ilíud pec« 
catum facrilega: fufeepcionis propcerei 
non pollc to l l i vi Bapcifmi^quamvíspof-
fine 
411: 
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fmc alia commiíTa In inílicutione Eaptif-
rtii, quia iili íacniegio efienciale eíl im -
pediré eíicchr.D Bapcifir.i i ca;reris vero 
peccatis accidéntale! nequie autem re* 
íftifci vi Sícranienci peccatum , cui ef-
fensiale cít impediré eius eftedum. Sed 
contra, quia quamvis alijs peccatis pee 
acc-dens íic impediré eiieóhun-Bapcir-
mi i quatenus per accidens iilis efe quud 
camkcantur tempore Baptilmi; tamen 
ex íuppoíicione , quod íic comictancur 
non mínuseft illis eiíenciale, quam tali 
i'acrilegio impediré eífcdura Baptifmí. 
Quare ñcut alia peccata, hoc non ob-
ífetite, poííanc poíbaremitt i vi Baptif-
mi prxreri t i , nimirum , quando aderic 
íufíiciens eorum reíradaciojica illud Sa-
crilegium. Quapropter abíolute cen-
íeo eodem modo philorophandum eíle 
de vtrifque. 
8 Reftacergo examinares an 
veraque percineant ad poenitcntiam. Pa: 
ter Mattinon pcob c l'ententiam afíir-
mantem, aílercns nullum peccatum co-
miílum in inftanti Baptiími polle remic-
t i vi ilüus, quia quodlibet tune commif-
fum enervat eius vim. Sed contra» quia 
non folum peccata commifla (n iníhnci 
Baptifmí , íed peccata prxterica perfe-
verantia tune moraliter enervanc vim 
Baptifmi , cum accedic fine recrada-
tione practecitorum. Sicut crgo pec-
cata moraliter perfeverantia in inítan-
t i Baptiími , poílunc poílea remitti v i 
eiufdemjpariter peccata commiíla cune. 
Quare ratio illa folum probat peccata 
ilía non pode m ipfo inftanti Baptiími 
temicti, non autem in fequencibus, in 
quibus horno illa retradec. 
9 Cardinalis de Lugo fuam 
ícntenciam probat ápriori, & ex verbis 
Tridentiní fefs. 14. cap.5. vbi dicitur; 
Chriflam rdiquij]'? Sacerdotes fui iyfius V i -
carios-, O* tdnqu-Am FrxfideSi & JítdiC€S>(id 
tfi¿Q$ omní.i mortdliA cñminx dejerÁntury m 
qnit Chrlñí fidelcs cecíderint. Ex quo in-
fere perdaeve ad ludices Ecclefiac pecca. 
tum in inifanci Baptiími commilTum> 
quia ell: peccatum hominis fidelis. Vc-
rum hxc prüb?tio fufficicns fundamen-
tum non h?bec inTridentino ve confia-
ble kgenti, cocum contextú. Cum cnim 
ífíiúij capitia dixiQ'et : Integrara omnium 
feccatortim confefiionem ómnibus poji B.ip-
tlfinum Upfsiure dtuino ne'jeffariam e^l-
jlere í ftatim íubdk racionera": Qftiá Do-
minus noiler lefus-ChriJlus é ter/is afeen-, 
fus ad C í^Íqs-¡Sacerdot es ¡al i f f l Vicarios re* 
liifuit tanqua Prxfides, & ludices, ad ptos 
omnia mortalia crimina deferantuv, in qua 
Ctirifli fideles ceciierint. Vnde ego infero 
per h^c criminaincelligere pr^cií'se illa, 
in quer ceciderint poít Bapcifaubfeu poíí 
quam fídeles í un t í ^ noncomprehende-. 
recrimina terminara in ipfo iüítaciBap-
cifmi:Et íic h<gc vltima verba correfpon* 
deác illis priorib9, Omnib^pofl Bavtifmum 
lapfis. Alioqui verificari pólice de homi-
nenunquam lapíu poít Bapciímumeílej 
i l l i neceílariam confe{sionem,nimírum 
íi lapfus fuiífet in ipfo inftantiBapcifmír 
vnde Conciliü non integre expofuiíkc 
neceísitatem confefsionis ad falutem. 
10 Ego poftquam icerum , ar-
que icerum Tridencinum legi probabi-
liuscenfeo ad pcenitcnciam non pertinS' 
re peccata i l la , quas terminantur intrin-
fece in ipfo inftanti Baptifmi , five fie 
peccatum obigis, five aliud. Hanc ícn-
centiávt probabilioré fecutus fuitolim 
Cardinalis de Lugo, ve ipfe teftatur dif-
put. 16. num.io. Vbi pro ea tefere SyH 
veft. Palud. Ioan.dc laGruz , 6c Re-
centiores Salmanticenfes fecuros com-
muniorcm fencenciam antiquorum , qui 
de folís peccatis fubfecutis ad Baptifmíí 
dicunc cíle materiam confefsionis. Qua 
íentcntiam probo. Nam Tridentinum 
quociesagit de Sacramento pecnitcntis 
proipfius materia tantum afsignac pee-: 
cata poft Bapcifmum commilía , idque 
pafsim repetic: erro hxc cantum , non 
autem illa , qu^ incrinfece tradantur in 
ipfo inftanti Baptifmi funt materia pce-l 
nitentia:, Probatur confequentia : nam 
vbi Concilia, ex profeftb declarant ma-
teriam alicuius Sacramcnci, per indceíi 
aliquam praccifse nominare, ac reliquas 
excludere. Sic vbi Florentinum dehni-
vic matetiam Baptifmi cífe aquam ele* 
mentalem,virtualiter exclufic aquam ac-
tificialem: &: vbi dcclaravic maceriam 
Euchariftiae eñe panem critiecum , &C 
vinum de vite , virtualiter cxcluíic om-
nem aliam materiam. 
11 lam probatur anreccdcnss 
nam Tridentinum fefs. 14.cap. 1. inicio 
ait : Sacramento Pcenitencix hpfis 
„ poft Baptifmum beneficium redemp-
tionis applicari 3 &: ad finem illius ca-
pirisjfuiíl'e inftitücivn ad reconedian-
dos fidelcs poft Bapeifmiim lapfos, 8C 
^cap . i . inicio : P^egcneracos lavacro 
Baptiímacis, íi poftea fe crimine ali-
5, quo coraminaverine, fifti deberé can-
?,quam reos ante hoc Tr ibunal : in 
fine* 
A n pecca tum c d m m i í T a m m í t iñanci B a p n í m . &rc. 43 5. 
5, Baptifiiium ad íaloturr» neceílariutn; 
& repecic idemcap.j. inicioj o¿ Gan.i . 
dcfiait SaciaaieatLiai poeaicsacix pro íi-/ 
delibas quocics poít Sapcifiiíuai in pee-
ca-ca labuncuc jpfi Deo reconciliandis á 
Chriílo Domino inftitucum. 
12, Nec parcicula pofl decoc-
quenda efl: ad improprios leaíus , fed 
pcopTie accipícada ; íic autem accep-1 
tríigníficac poftcriotricaccm durationis 
io or^didis cMimbaijSjpraefcrciga cum 
poíbrioricas caufalicacis iocum ibínon 
habeac Dices parciculam pí?/? non fem« 
per accipi poíicive pro cempore fequen-
t i , feimeerdum negaciyepro tempore 
non antecedenci) ve cum dicimus, ho-
mo non peccac niíi poft vfum racionis: 
ibi enim folum íigniricac non peccare 
anee vfum racionis. Vnde perinde eíle 
apud Concilium peccaca comíniíTa poít 
Baprifmum , ac peccaca non commiíla 
anee Bapcifmum. 
15 Sed contra ©rimo : quia cum 
peccuum eiremialiier fuppoaac vfum-
rationis , ve cauf-im íui, peccacum com-
m íhim in primo iníUnci vfas rationisia 
aliq'io proprio fenfu dici valec poft víum 
racionis. In nollco aucem cafu voluntas 
furandi, v.g. habieain infhnei Bapcif-
mi non fapponic ipíum ve caufam fui, 
nec ve p^requificum : ergo in nallo ve-
ro ÍCPIÍU poesltdici quod he poíl Bapcif-
mum. Contra fecundo : quia Paires C5. 
ciíij non ignorabanc commieci poíle pec-
catum in:ec fufeipiendum BapciCmuiii; 
cum ergo dumcaxac aísignenc pro mace-
ria huius Sacramenci peccara comrnída 
poli: Bapcifmum, non fuic eorum incoa-. 
tio comprchenderc peccaea incrinfece 
cerrainaca in iaftanci Bapcifmi. 
14 Ec quidem cum magnas íic 
favor,qaod peccacum in eo infíanci com-
miííum , accedente poftea legitima i l -
lius retradatione , remictacur vi Bapcif-
mi , quia hoc ipfo remitticur quoad cul-
pam , <S¿ pesnara, 8¿ cum favores ÍJUE 
ampliandi ; non eíl ratio cur dicamus i l -
lud remiccendum eíle vi poenicent IÍC, cíí 
pro huios materia Concihu folum afsig-, 
nec peccata poíl Bapcifmum commifi'a. 
1 ^ D i x i non pertínere ad pee-
nicenciam peccaca incrinfece cerminaca 
in inílanti Baptifmi: nam fi cune inci-
pianc , ¿¿poftea concinucncur per ali^ 
quodeempus, accinebune ad pcenitea-
ciam, quia cune veré poílunc dici poíi 
Bapcifmum commiíla. Si vero antea i n -
ceperinc, &c vlcimo cerminentur in in-
ftanci Baptifmi, ad iftum percineíe dc< 
benc, quia veré poíTant dici anee Bapcif-
mum commiíTa,6£ quia peccacum obicis 
ell huiufmodi, de hoc íirmius cenfeo ac-
cináre ad Bapcifmum,prasfeicim quia ita 
poceft fieri ve in ipfo infbnti Baptifmi 
non fíe iam libertas ad impediendam fa-
crilegam fufeepcionem ipfius. AbCar-
dumqueeftnon poíieremicci vi Bapcif-
mi peccacum, quod phyíice exeicic anee 
ipfum quoad cocam fuá maliciam. Deni^ 
que peccacum praecifse durans , feu exi-. 
íiens in inllanci Baptifmi ad huac fpe^ 
¿tare debee propcec raciones allataSi 
2 6 z E?*^  ?22f ESS S2S 222?' H22S!?Se22e?222?2Sí2S"§^ 
AN 
D I S P V T A T Í O 
PECCATA SOLVM EXISTI 
M A T A S 1 N T M A T E R I A S V F F i C i E N S 
huius Sacramenc i . 
EX E M P L I cáuía^ arbitratur Pe -crus fe poíitum in cali occaíio-
ne peccalTe,cum tamenre ip-
fa non peccaverit:accufac fe de hoc foio 
psecaco cü debito dolore i Sí abfolvicur 
á legitimo míniííro. Dubiú eíl; an tune 
validum conficiatur Sacramcncum? 
1 Afíirmanc probablllter nobiíes 
Receneiorcscum P.Mareino Pérez difp. 
l í-dspcEínt . fGd:.í.num.4. e¿ 5. idqu§ 
probánc primo a prÍori,quia ibi cónci!^ 
runc omnes parces elTenciales huius SáH 
cramenci afsignaea: á Tridencino, v i -
delicec , conericio , confefsio , & ab-
folutio. Nec enim peccatum prseteri-
cum conftituic incrinfece hoc Sacra-
mencum, ve exiftimavic Cardinalisde 
Lugo , cuius feneenciam eííe concra 
communemTheologorum oftendic Pa-
Dic^fúllo difpuc. 4. de poenitencía 
4 5 4 D i f p x x x i x . s a d . 
mira. 6.&C61. Secundo a paritate con-
tcísionisde peccatis iam dimifsis. Ter-
cio á paricace iudicij humani , quod 
ve valide exerceacur , parum refere, 
quod crimen re ipfa fie falfum , fica-
mtn legitime probecur. Quarcoá pari-
cace Bapciími, qui quamvis inllicucus fie 
ad dclendum originale , valide admi-
nlfttatus cíi Beaca Virgini , qux íljud 
non concraxetar. Qninco á paricace 
excremx Vuctionis , cuius forma ecíi 
iupponcre videacur peccacum commif-
íum á recipience , valide camen pro-
fercur Cupra perfonam, quae nunquam 
attualiccr peccavicob fpeciale privilci 
gium , ve cenec communior íencencia 
Theoiogorum apud Leandrum como 
1. de Sacraménc. erad. 4. diípur. 3. 
quíeft. 5 aífirmans Beaeam Virginem 
retepiíl'e excrcmam Voclioneín. Sex-
to á paricace vircucis poenitencix, qux 
exercecur circa peccaca cancum exifti-
maca diciendo, vei imperando eorum 
conciicioncm. Vlcimo á paricace pra:-
cepci divini obligancis ad conficenduin 
peccaca exiftimaca. 
z Sed nobis negandum efl; 
cum Cardinali de Lugo difput. 12. 
numero, z5. Pacre Marcinon difpucar. 
4 i . n u m . 3. in fine Pacre Arriaga díf-i 
puc. 30, numero 23. Amico diípuc.i 3. 
numero 5 3. 6c 54. Dicalliilo diípur.4. 
numero 82. 6¿: demum cum Leandro 
difpuc. 1. quseft. 4 . quae videcur elle 
fenesneia comrnunis Dodori ím , qui 
potius íupponunc, quaín difpucanc pec-
caca praecerica eííe maceriam remocam 
eüsncialicer prjt'requiíicamad valorem 
ipíius, non mirius, duairi requiricur ad 
valorem aliorum Sacramencorum,quod 
maceria eor^m remoca íic vera , 6c non 
tancum spparens. 
3 Probacuc autem noftra corri-
munifquc fencencia : nam iuxea Tri-; 
dencinum , concricio quae eíl pars hu-
ius Sacramenti, efl; animi dolor , ac de-
tellatio de peccaco commiíib. Ac at-
teicio de peccaco dumeaxac exiflima-
10 , non elVdecellacio de peccaco coni-
miío: ficac enim homo dumeaxac exi-
ftimacus, veie homo non e i l , ica pee 
catu commilfum. dumeaxac in exirtima-
tions, non cñ veré peccacñ commiílum, 
ac pioinde deccilacio de illo,nü cíl detc-
ftacio de peccaco commiíib, fed pecios 
de peccaco non commiíib : ergo 6cc. 
4 Ec quidcmcercum e í lChr i -
ílum pocuiík ica iníticuere hoc Sacra-
mentum, ve ad eius valorem eííentiali-
ter prasrequirerce veram , 6c reaiem 
prxexiítenciam pcccaci , five canquam 
condicionem , íive canquam coníUcuci-
vum. Ac quod ica ialiicueric, ínlHcien-
tec deprehendieur , cam ex TriJenci-
no , cum ex ipfa forma: Ego te ahfoho 
k peccatis tms ' qúx fappoaic peccaca 
illa , que pecauens exponiCjCire reve-
ta peccaca illias , ab illoque gonimiH 
fa fuiile. Vnde reddic liuac feníum: 
ego cibi remicco, vel cibi conferotor-
rnam ccmirsivanj eorum peccarorum, 
qux commiísilíi , 6c nunc coníiceris 
cum dolores 
5 Hinc patee ad primum fun-
damencum adveríariorum : nam licec 
cune decur veras dolor , non dacur ca-
men dolor de peccaco coaímillbjqai ca-
men requiricur ad valorem huius Sacra-
menci. Ex hoc aucem necellario íeqai-j 
tur vnum e d iobus elle dicendam ; n i -
mirum , vel dolorem requiíicuii) ad hoc 
Sacramencumellcnciahcer piíeíuppone' 
re peccacum , ve reipla commui'uin, ac 
proinde per feipíum eile dolorem de 
peccaco commiíib : vel íi peccacum non 
prxíupponic, conlticui in racione do-
lorís de peccaco reipía commiíib pee 
hoc quod iítud reipía commiilum fue-
rir. Siaucem dicacurhoc fecundumjve-
ceílario iníercur peccacum praccericum 
iacrinfece coníticuere hoc Sacramen-
tum , proue afíirmane Cardinalis de L u -
go , &: pofl: ipíum Arriaga, 6c Leandec 
vbi fupra, 6c nos alibi cxpiicuimus. Nec 
in hoc vllú eft inconvenicns, fo{u enim 
íequkur Deam nolaiíle conferre gracia, 
mediance dolor^, confeísíone, 6c abfolu-
cionenifi quando illa cadunc fupra pee* 
cacum, quod reipía excicir. 
6 Ec quidem licec Anchores cicaci 
a DIcafl:. ne^ene peccacú eíle maceriam, 
ex qua conFicicur Sacramcníum , id ca--
menincodem feníu aítirmanc , ¡n quo 
dicune incencioncm miniítri non elle 
parcem huius Sacramenci. Vnde íicuc 
ica hoc dicune, ve camen aílerancelie 
cílencialicer príerequiíicam ad eius va-
loremjparicec dicenc de peccaro pr^re-
rico , 6c id eciam íapponic hic An-
chor , qui ideo coc paginas ímplauc 
contra Cardinalem de Lu^o , quia eius 
fencenciam meo indicio non peoeciavir, 
Nam Lardinalis íupponebac ex ynjí pa|. 
te pofle illum doluíem,qui detaclo cí^n -
fticuic Sacramencum, exiftete íecundum 
enci t até, quin r e i p ía p r ij; c eii e r i t p ce c a c ú, 
fumi-
A n p é c c a t a folanl e x í f t i m á t á fuit m a t e r í a , 8 | í3 4 j j ; 
nímirüiii íí pocr.itcus íalfo cxiílimarec 
peccacum illud íuiíie ^TecoatmilTuní, 
dC hanc rupípoficioacn) Dicaltillo non 
impugnar) aliando yerd íupponebac 
cum {'catáncia coaímuni , peccatum 
prxcericani elle eíTencialicer prxrequi-
fctam ad val jiea» ívaiús Sacraituaci. 
Ex his vero pr^ mifcis iuxea regulam 
conílitucivorum ii nobis -explicaram 
vbi fupra , 8¿: eciam approbacam ab hoc 
Auchore , cuaóiftftc convincinur prae-
exiftenciam realcm peccaci conftirue-
re incrinrece hoc Sacramencum. Q j ¿ -
re fententia coaiumnis appcli.ins pee-
cara preterirá prc-erequiíicum elieiicia-
ic ad valorem huius Saeramenti quoad 
rem ipíam convenir cuoi íenrencia Car-
diaaiis de Lugo appellancís confticu-j 
tivum. 
7 Hinc patee nullnm eíTe fs-
cundum argui^iencum : nani licer pee-
cata fine ditniíla j quando qnisdia ite-
ruin confitetiir ; vece tarnen priEcef-
íerunt, &: duior non eíl de illísquoad 
pevfeverantiani moralem folius Dsi 
voluiuace pcndentein , fed quoad exi-
ílennam phyficam pendentetn á, volún-
tate peccatoris. Parce etiam nuilum ef-
íe tercium , quia iudex luimanus non 
poteft proferre fencentiam niíL iuxta 
aiiegata » &c probata : at Deus^ qui 
priocipalicei: abíolvic s potuit allígarc 
collacionem gratix Sacramentalis ad 
doíoicm depeccatis, qaand j lix-c funt 
re ipía commifla. Patet etiam nullmu 
elle quartum, quia forma Baptiírai non 
fupponit perfonam baptizandam con-
traxiíie origínale i ficut forma poeni-
tentia: íupponit reum commifsiíle pee-
catum , qnod confitetur. Patet eciam 
nullLim elle rextum> Se fepdmnm, nam 
vt virtus poenitentix exerceatur , 6c ve 
prxceptum confefsionis ooligct , faeis 
cí i , qnod homo cxiítímec fe pcccaíTe, 
fiquidem heneftas adbionis ,Sc obliga-
do operandi funmntur ex cognición^ 
hoc autem non íufíicit ad vaiurem Sa-
cramento vtprobatum manct. 
8 Ad quintum , quod difíici-
liüs eíi1, poreílin primis refponderi cum 
Patre Vázquez in 3. part. difp. 1 1 9 J 
cap,8. cual Granado,loanneSanchcZj 
&¿ alijs, períonam, qux nunqium pec-
cavic adualiter, capacem non eíle ex-
trema Vndlionis, quod ibi late pro^ 
bat P.Vazq.Sed admiíroanteccd.refpo* 
deo íecuncio negando pantaté: na prop* 
terca Dodores illi affirmanc poíle con^ 
terri extren)á Vndioná homini,quÍGX-
privilegio nunqurm peccavent , quu 
exiílimant formam illius reddere íen-i 
fum comikionalem , vt perindefit: iíe-
mittdt tibí Deus fuidptid pecciijii per >/• 
fum , íítfiU fi ¿¡uid feccajVh vt con» 
ftat ex Patre Suarezdilp. 42.. fed. é"» 
nnm. 8. quod eolligune ex verbis lacow 
bi qui folum d.íxit: Si in peccatts eji di* 
mittentur ei. At nec Pater Suarez netí 
vllus alius ex illis Dodoribus vnquam 
aíl'eruic formam abíolutionis reddercí 
icofuU) conditionv.lcm : iíl;¡ ergo Do-
dores non favent ícntentis Rccencio^ 
rum)feJ potius illi conttarij funt. Q u^od 
deinde patet : nam apud P. Vázquez 
ibidem num.73. difparitatcm afsignant 
ínter pcenitcntiam , &: extremam Vn-
dionem : nam eum materia (inquiunt) 
neccílaria abfolutioni íint peccata, nc-
cefse efl vt in illo qui ablolvendus eft, 
peccata conymiíTa poft Baptifmum pre-
ceder int ilSídpíe ca ccníireatur. At In 
Sacramento Vndionis peccata aólionis 
commdla poíl Baptifaium, vel antea 
non íant matcria,circa quam for, 
ma Sacramcnd verfetur j i -
«et vim habeatremic-
cendi venialia. 
4 } é bifp. X X X X . Seá. I . 
D I S P V T A T I O X X X X 
AN PEGCATA DVBIA SINT MA-
T E R 1 A N E C E S S A R 1 A C O N F E S S I O N I S . 
SECTIO P R I M A . 
Status (¡u^ionis , & ¿uthoYHtn pUclta, 
i t N T E L L E C T V M noítru du-
J[ bicarc nihil aliud eft > ve op-
rime explicac Pater Vázquez 
i . 2.dirp. 61. numero2(í. quam pende-
re in vrramqueparrem conrraditlionís, 
Se nullí determínate alTenfum prxbcre, 
quía in nulla illarum fuíficicnccr appa-
rer predicad conveniencia cum fubie-
£lo , vr inquic Pater Suarcz rom.5. 
in terciam parcem diíp^ 40. fed. j du* 
bium proprium efl: > quando poft dilir 
genrem ínquincionem intelle£lus an-
ceps, & quaíi fuípeníus manee. 
2 H^ec autem íufpeníio intel-
leótus poreffc proveniré , vcl ex eo,quod 
pro neutra parte contradidionis leof-
fetac ratio iñclinans ád aflenfura i vcl 
ex eo i quod fe ofteranc rationes j &: 
motiva omnino xqualia pro vna > 5¿ 
altera parte, vtdocet Divus Thomas 
quxft. 14. de ventace art. 1. gorporc 
bis verbis: Quandoque intellectusno-
5, fter non inclmatur mágis ad vnuni quá 
j jad aíiudjvel propter dfedum moven-
„ tiuín.íicuc in üiis problcmatibus, dé 
quib9fationes non habemus,vcl prop-
j,ter apparencem sequalitacém eorumi 
qii2c movent ad vtranque partera, 6¿ 
iíh eíldubicantis dirpofitio , qui flu-
s, ¿luat inter duas partes cótradidionis. 
ídem docet Pater Brcílcrus l ib . 4. de 
confeientia cap. í . vbi cum numero 1. 
dixiíler dubium proprie fumptum nihil 
aliud eíle , quam fuípcníionem animi 
confticuti in seqüilibrio , ñeque aílcn-
tientís, ñeque diílentiencís, íht im nu 
mero 3. íubiungic, hoc Contingere,vel 
ob defuctum rationum , feu mediorum 
aítenciendi , auc dilíentiendijquomodo 
dubitamus, anaftra fint paria ; vel ob 
medioaim vtrinque aequalitaccm; quan-
do eniro pro vtraque parte oceurrunne 
rationes- sequales , mérito intcllc£tus 
manee dubius. Idquc cxplicacur exem-
pío ílatera:, quáp duplici ex capite pd-
icft eílein íequilibrio , vel quia neutri 
ipfius brachio imponitur pondus , vcl 
quia vtrinque imponitur pondus omni-
no íEquale. In vtrúque enim caíu nort 
magis inchnatür in vnam partera, quam 
in aliam ,(cd manee in equilibrio. Sic 
ergo incellc£tus poteftmanere íufpcnfus 
6c in £Equilibrio,vel quia pro neutra par-
te cótradidionis oceurnt ratio. íéu roo-
tivum j vcl quia pro veraque oceurrune 
motiva omnino ^qualia. Verobiqj cnini 
veriíicatur non magis inclinan in vnam 
partera , quam in aliara dchxc cñ du-
bicaneisdi£poücio,ve aiebae. D . Thom. 
3 Qaando fufpenfio animi con-
fticuti in equilibrio , provenir ex dete-
£tu movenriura , appcllatur á raultis 
dubium negativum 5 quando autem pto-
veme ex sequalieaec movencium appel-
laeur -dubium poíicivurn $ ve videre eft 
in Pacrc" Coninch. DiTpuéat, 34. de 
Sácraraentis dub. 10. num. 82. vbi aic: 
Dubium aliud cít ncgaeLvum, ve qua-
„ do pro neuera paree habeo fufíicien-
j, tcs rationes, ve pofsim probabilcra 
„aíleníum d ice rcv .g . An arenas ma-
„ r i s fine pares: aliud pofitivura quan-
- d o verinque fuñe pares raeíones, ta-
j) lefque, quxíingulsc fuam partera pro-
„ babilem cfficerenn, nifi alise rationes 
,,contarium fuaderene : quando cnini 
i , ineelledus pro veraque parce babee ra» 
eionesomnino acquales, in neutrapar-
,, tempríEalia poteít inclinare, íeáíúfi 
„ penfus heree. Eodem modo loquituc 
P.Cárdenas in fuá Crifi Theolog. diíp. 
<j- num 1 1 y. dicens: Dubium negariuum 
ejjcfuo quisdhbitat nulia oceurrente ratiom 
nepro alterhtrd pdrte contraditfionis, 
4 His pofitis circa naturara 
dubij proprie íumpt i , in primis aílcro 
praíencem qnxftionemnon infticui de 
peccatis, ic.a puré negative dubijs > vC 
pro neutra parte fe offerat ratio incli-
nans ad aíleníum : hoc enim dubium 
non cft morale , & prudens 1 fed puré 
phyficura , &: in fufficiens ad inducen-
(jani 
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dacn obllgationcm conficendi, vt rede 
probac P.Breller.lib.^.de confciéc.cap. 
18. &: P. Bardi dítp. 5 . cap. 1, & Patee 
Coninch diíp.j.de pcEnk. n.69 duriísí-
murn cnim forec obligare ad conficendu 
pcccacum hominem illum, cui poft d¡-
ligencem conícienciae diícuísíonem aul-
la ocenrric racio inclinans ad iudican-
dam fecorntuiísifle peccatum , hic enim 
nec phyfice, nec morahcer,nec formali-
tsr) nec ícquivalencer habec confeien-
tiam pcccaci. Hmc mirorj Cardinaiem 
de Lugodifp.16. de poeaic.num. 59-ex-
plicuiiíe dubium negacivum,de quo eíl 
príEÍens concroverfia j exeniplo huius 
propoíicionis > aftra fanc paria ; de quo 
coníhc cíle dubium puré pliyíicum , 6¿ 
íiruiledubium circa peccatum commif-
fum omnino contemnendum elFe. Ira-
mo non u m ell dubiíí, quam pura igno • 
randa) Se ncfcientiai interrogatus enim 
quiS) an aftra fine paría>rcfpódere debet, 
neício, &c non apee rcípondcrctjdubito. 
Si enim ica refpódereCjlhtjm poílec rur-
fus incerrogari jquam habes dubitandí 
ratioaem? Etcum nullam poílet repo-
nere, convincerecur non apeé reípondif-
fe. Q.umvisauremomnis qui dubitaE 
habeac ignorantüm reí de qua dubitac, 
tamen ciim dubium fundatur in rationi-
busprudentibuspro vna,'5¿ altera parte» 
non dicitur pura nefeieatia , fed du-
bium prudens, quiaeít ignorantia im-
rnixta rationibus gravibus. 
5 Aílero íecundo , nec ctíam 
infeicui qu^ílioncm de dubio provenien-
te á racione levi dubitandí: tum quia ra^ . 
tiolcvis virum prudentem moveré no 
poceft s tum quia (iomne eiufmoai du-
bium fufíiccret ad obligacionem coi i f i -
tévii, aperirecur ianua inünitisfcrupuiis, 
>'tP- Breílerusoptimc notat. 
6 Dicendum ergo eñ quscílio-
nem inítituide dubio prudentiob ratio 
nes graves dubitanii, ac proinde íermo 
cftde peccacis prudencer, ac ratíonabi-
liter dubij1^ funt autem eiufmodi ill3,de 
quibus pcenitens fpeciali aliqua racione 
gravi dutlus dubitac an á fe fuerint co-
núlla , quia nimirum oceurric ratio ad 
ad aífirmandum fuiíTc commiíla, &¿ oc-
cunt ratio (jqualis ponderisad negandüj 
ira vein adlu primo non magis incline-
tur ad vnam partem quam ad aliam 1 íed 
rnaneac anceps,&; in equilibro: hic enim 
d i proprie ftatus intelletlus dubitan-
tis , qui fluduac inter duas parres con-
tradidionis,vc fupra'aicbac Divus Tho^ 
^a? ? 6fi exiUo BrclTeru?. Vnde BSEJÍS 
Sylvcíler ín fumma verbo dubium , de-1 
finiensex mente Divi Tboma^, é¿ Phi-
lofophi dubium morale , éc prudens, 
inquic : dubium fecundum Philoíophú 
&; Divum Tnomam eít contrariarum 
racionum a^qualicas. Ec ita eciam dsti-
niunt Tabiena verbo dubitatio. Duran-
dus in 5. diílinel:, 17. ^uicft. 2.. Divus 
Antoninus 1. parte Cumm.titulo 3. cap. 
10. Adrianus quodlib. z. in 5. punót» 
& Frater Antonius de Cordova lib. s. 
quaeR". 5. 
7 Ex his infero difficilem ba-
bere explicationem aíleítioncm plu-
rium Authoriim> qui in prxíentiquae4 
ftione affirmanc , non dari obligario-
nem confitendi peccau dubia , quan-
do dubium efl; poíicivum ; dari vero, 
quando dubium eft negativurn i aiunc-
que qujeíÜonem procederé de dubio ne-
gativo. Nam ñ ¡oquantur de dubio ita 
puré negativo,vc pro neutra parce con-
tradidiouis appareac motivum inclinas 
adalíenfum ; clare allucinantur j quia 
qu f^tio non efl: de hoc dubio > ve proba-
vi> eftque aperce falíum, in hoc dubio 
dari obligacionem coníitendi. Si autem 
loquancur de dubio orto ex rationibus 
poíitivis dubitandi , quse quia sequalicec 
raovenc, rclinquunc incelleítum anci^ 
picem , 6¿ in aequilibno ; íicac pondera 
íEqualia hinc inde movencia relinquunc 
ftateram in equilibrio ; tune cooíun-
dunt dubium pofitivum cum negativo; 
6¿ falfo affirmanc qujeftionem non pro-
cederé de hoc dubio poíidvo,'3¿ non de-
ber íupponere> fed probare,quod in ho§ 
dubio non decur obligado confitendi. 
8 Infero fecundo , dubiutn 
prudens, 8c morale proprie fumptutn 
non rededividi in pofitivum , 8C nega^ 
tivum , quia iatelledus non dicitur pro-
prie dubicare, nifi quando cíl anceps, 
íufpenfus, &: ñuduac incer duas parces 
contradidionis, quin vni potius, quam 
alccri aireníum prasftec : nec dubium 
hoc eft prudens, óc morale , nifi hx C 
fufpenfio , Se ñuduatio preveníac éx 
rationibus pofitivis concrarijs ,quarurn 
vna inclinac in vnam partem, alte-
ra in allam. Yode omne dubium pru-
dens > 6c morale eíl poíitivum quoad 
fundamenta dubitandi , S¿ negacivum 
quoad fupenuone.m aíi'enfus, &: cfilis 
de nomine , an hoc dubium appel-
landum fie poíitivum denominacive 
a íundamentis poficivis ; vel negati-
vum denominative á negacione, ^ fuf-
peiinonc aíTeníus. Sq^BS^O^inch^v 
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ícamus appellemus hoc dubiüm inó-
rale negacivum > &: ínquiraínus ab ad-
verfarijs, quod incelligant nomine du-
bij moralis pofitivi. 
9 Si dicant nomine dubijpoíici-
v i incellígi aíleníum üpmativum vníus 
partiscum formidíne partís oppofirx, 
quia vt inquic P.Suar. difp.zi.dc penic. 
íct\.s> Xi . i . Homo Interdum d'icituvduhitii^ 
r€) (juid non habet certitudinem y licet ha-
heat iudici bahile , yuod formidmem 
non excludat. Si hoc dicant , comra elt 
primo , quia hoc non eft proprie dubiñ, 
fed valde improprie ; ve cnim inquic 
idem Pater Suareztomo 5. in 3. parcem 
jjdifput. lo.fecb. 5. Aliud cftdubicare, 
íi aliud alTencire cum formidinc » du-
9) bium ením proprium efl:, quando poli: 
ndiligentem , inquiíirionem jntéile3:us 
„ anccps,&: quaíi fufpenfus manee. Vnde 
mérito P. Bieílerus Íib.4.cap. 18. dixit: 
,> Duplicirer poíle qué dubitare de pec-
'?, caco a fe commiílb , vcl íhifte, 6c fuí-
9, peníive , vej lacé j &: opinacive ; quod 
ideo d ix i t , quia aílenfus cum formidíne 
improprie íblum dicítur dubium. Ergo 
dubiü morale proprie fumptu non poteít 
apte dividi in poficivum, &£ negacivum. 
10 Contra fecundo, quia cum d i -
cicur quis dubitare pofitive de peccato a 
fe commiffo, quia aílcnticur cumiormi-
dinc j vcl dicitur dubitare, quando iudi-* 
dicat íeconúfsiíle peccatum per iudiciü 
opinativum cum íormidinc partísoppo-
fitae: 6¿ tune eft faiíum, quod non tenea-
tur coníiceri ; quia qui opinative iudí-
cat fe commifsiílc peccatum,habet conf-
cientiam peccati, 6¿ qui habet conícien-
tiará peccati morcaJistenetur illud con-
fiten iuxea Concilium, Vel dicítur du-
bitare de peccato, quando iudicat iudir 
cío opinativo á fe no fuiíle commiíTum, 
Curo formidine camen parcis oppoíltx, 
6c tune egoquidem verum exiftimonoa 
teneri ad confícendum , ca^terum hoc 
ideo eft, qma in ijs circunftantíjs , in 
quibus quis prudencer , 6¿ opinative 
iudicat íe non commifsiíle peccatum, 
hace pars repr^fenta i l l i füit , ve magis 
verifmijlis quam opolica j ac proinde 
non habuit potenciam proximam ante-
cederrem ad ludicandum abfolutc fe có* 
" rmíbilic peccatum: quod mira explicabi-
rítpsí C_a:rerucn nondebet hoc fupponi 
vt certum , & exploratum, fed proban: 
nam Pacer Salas 1 .2 . t r ad . 8. quxíh 
vnka numero 6. ad quavtum aíhrmac,li. 
cec panitens canquam pcobabilius opi-
necur non eíie aiíquid peccatum tnor-
tale» vel iam fuííTb in (¿onfefslone de-
cedum , teneri ad illud coníicendum, 
hoc ipfo , quod abfoluce íic probabile 
illud eíle moitale , vel non fuiíle iri con* 
fefsione decedum jcuius fentenciara ec-
íi ve falíam impugnec Pacer Thomas 
Sánchez l ib. i . íum. cap.io. num. ma« 
nifcfte timen fupponic eíle probabilem, 
11 Dicet h>ríam aliquis, du-
bium mócale negacivum cune íncerce-¡ 
dere , quando in adu primo oceurrune 
raciones dubitandi pro veraque parce; 
quacum camen q^selibec eft infuffi-
cicns ad prseftandum aileníum opina-
tivum 5 ecíi fie fufficiens ad dubican-
dum , 6c propcerea incelle¿lus manee 
anceps, ^dubius , quín pofsic alien• 
tire vni pocius quam alceti. Dubium 
vero mótale polinvuin cune inveniii> 
quando m adu prima oceurrune ra-
ciones probabiles pro vtraque paite» 
quacum quadibet fuí'ficic ad aíleniuin 
opinativum, 6¿ prudentem. 
i z Sed concra , quia omnis 
racio dubitandi fi prudens íie , 3c non 
levis, debec quaiitum eft ex fe eíl'efuf-
íiciens adpneftandum aílenfum illí par-
tí concradidionis , íi feorfím ab alia 
oceurreree, quia íi non eft racio levis» 
fed gravis , ergo gravicer inclinae ad 
aílenfum ; ergo íi oceurrac illa racia 
ad iudicandum pcccacum fuíííe com-
tnitíum •» &C nulla rjcio oceurrae ad i u -
dicandum oppoíícum ; poceric poeni-
tens eliccre aílenfum opinacivum pru-
dencem de peccaco á fe commillo acS 
cedente imperio voluncacis : ve enim 
deíinie opiníonem probabilem íeu af-
íenfum opinacivum Pacer Thomas Sán-
chez l¡b. 1. fum.cap. 10. num. opi-
mo probabilis eft , qust: nicicur funda-
mento alicuius momenci , &c non ba-
bee aliquid convincens concra fe. Ra-i 
tío aucem, qux non eft levis, fed gra-j 
vis, alicuius momenci eft , ergo íufíi-
ciens quantum eft ex fe ad aílenfum 
opinacivum : ergo íi feoríím oceurre-
ree , fufficeree ad aílenfum opinacivum» 
6c prudencem. Quare íi illa non fufíi-
cit ad aíleníum opinacivum quando 
concurnc cum alia racione dubicandi» 
qux a^quali pondere inclinae ad par-
cem oppofitam *, nulla cric racio quan-
tumvis magua , qnse fufriciac ad con-
ciliandum aílenfum opinacivum, íi con-
Currae cum alia racione omnino ¿equa-
U inclinante ad oppoíicum, vc fupponerc 
videcur D.Thomdoco fupra cicato, vbi 
perinde dicic incelkdum mauere íufpc-
fum 
A n peccata ánhk fie m a t e n á n b c c í T a n ^ &¿c: 45^ 
fnm , Se dubium quando dacur equalicas 
movencium in veramque parrem , ac 
quando datur dcíedhis movencium ; dC 
íupponic P. Conincb loco fupra cicaco, 
dum aic» tune dari dubium poíkivum} 
quando verinque íunc pares radones, ta-
lefque> qux íingul? fuam pareé probaba 
lemefficcrenr, nifi aii^ raciones concra-
riu fuaderene. Q ü b 0 in verbis clare, fup-
ponic, no rnánerc probabile in ordine ad 
aílenfum fpcculacmim , & dircílum, i l -
lam pareé conrradíítonis proqua oceur-
ric racio gravis,(S¿ valida ^ uádo pro par-
te oppofica oceurric racio ^que gravis,6¿ 
valida eidera incelleciui. 
12. E(l: ergo qu^ílio de peccaeis pru 
deneer dubijs, quacenus oceurric in a¿la 
primo racio gravis ínclínans ad iudican-
duui peccacum fuilTe commiílum,6¿: oc-
eurric racio sequali poniere inclinans ad 
iudicandCi oppoficum jica ve propcer con -
fíiótam racionum coiiCraiarij equaliurn 
maneae ineclle¿tus anceps, fluduans, 
quin in adu primo magis inclineeurad 
vnam parcem , quam ad aliam: hic enim 
proprie ell íheus incelledtus dubicaneis. 
14 His fuppoíicisnegancabíoluce 
dari obligacioncm coníicendi peccacum 
dubiú P.Coninch.difp.7. de poenic dub. 
g.alierensnunqaam obligari poenicencé 
ad mauiíeíiindü pcccacunij niíi indicare 
poísic íuiífe a fe coínmiílum , P.Marci-i 
nondifp.50. íccb.8. Caramuel in Theo-
logia fundaraencali p z g - ó y y Se eft faeis 
communis íncec Reccnciores in manu-
ící ipds. 
Sencentiam afíumancem euentur 
communiedr Dodores P.Suar. difp.2.24 
de penic.fed.i.P.Thomas Sánchez Ubb 
i.fum.cap. 10. num. 66.6¿ 67. innúme-
ros referens, 6¿ earn cereifsimara apel-í 
lans,P.Granad.erad.^.de poenie.difp.7. 
cercam vocans, Card. de Lugo difp. 16. 
fcd.2.&: 3» Card. Scotcia, P. Bardi, 6c 
ahj mulci. 
SECTIO S E C V N D A ; 
PrtmittHntur dUiuee ajprtiones ante refo-
lutionem ^u<ej]ionis. 
15 A SSEP^O primo : qui pro-
J~\~ babilicer ludicac íe com-
miisilk peccacum mórca-
le ; hoc ipfo eenecur illud conFicei i . Pro-
bacur clare exTrideüC. feís. 14. cap. ^. 
obligance pcrniecncem ad confieenda 
oajaiamortaUa , quorum poíi diiigca: 
tem difcufsionem confeientiam habeac^ 
Se obligance ad exponedum illa pecca-
ta , quibus fe Dcum morcalicer ottea^, 
diil'ememincric. Nam hecdao propnjf* 
íime verificantur de eo ••, qui probabilM 
cer, íeu opinacive indicar fe múxxúkeá 
deliquiíle : nam iudicium probabile de 
peccaco commiííb efl: veré , & proprie 
confcienciri illiusjaeque mímorja, 
16 Neo refere, quod iimul cum 
ilio indicio poeniceas cerdeac probaba-
bile eíie le non peccaviiTe ; quia ficur* 
hoc non obftance, dn'cde ccaiec fe pee , 
cavilie>ica hoc nonobíiance , tcnerui: 
conheeri, quia illud iudicium reñexum 
de probabilicacc oppoíir^ parcis non coi-
lie, quominas veré , 6¿ piopríe habsac 
confcieneiam peccaci murcalis. 
17 £ c fané in fenieiicia eorumi-
qai dicune voiuncaceui noftram non pof-
le imperare ineellcdu^vc prop^fids pro 
vtraque parce rationibus probabdibus, 
aflenciacur cuicunque ex i l l i s , íed íolum 
ve aílenciacur probabdiori j nec in cafú 
aequalicacis poii'eimperare,ve aílcncíacuc 
vni pocius, quam alceri: in hac inquiin 
fencencia , quam ego veram exiíhmor 
tune hoc ipío , quod aliquis iudicéc ft; 
peccaíle , non pocelleli'e pioxime , 
pradice probibde refpedu iUíus,íe nuil 
peccalíe, quia hoc ipfo raciones fuaden-
ees hoefecunduin miuus etheaces funCy 
quam oppoíicscjac proiad^ AU íeníü com-
poíieo illarum , nequeunt perfuaderc id , 
quod fuadene. Si aucem illa íencenda üc 
faifa , is, qui iudicae f; pecoaiL:, poceric 
vi probabdicacis paréis oppóíiCcg depo-
nerehoc iudicium: vcrnui vero eo de-
poíito excufecur á contícendo peccaco, 
dicemus ailercione fecunda. 
18 H-rc racio procedic quan-
do períona iudicans, fe peccaíFei non eíl 
fcrupulofa. Namvedocec Pacer Laym. 
l i b . i . erad 1. num.57. &:Theologi co-
municer, fcrupuloíisopcime confulicucs 
ve omiccane in conícfsione peccaca de 
quibus cecei non fuñe fuille á fe com-
miíTa , immo nimis fcrupuloíi audien-; 
di non fuñe, niíi iurare pofsinc, íe com^ 
miísiíTe peccacum , ^ illud adhuc nors 
expofluille ; ve communicer confulunE 
Doctores,^ 
1 9 Aílero fecundo:fiquis volunearie 
deponae iudicium , quo íibi perfuadebac 
íe peccaviíle , non propcerea manee de 
obligaeus á cótcfsione iílius peccaci,Ra-
cio ctiihi eíl ^ quia dum radones in a d u 
primo oceunéces fuñe íufücieceSí vt hio 
Ee4 Á 
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3c nunciudíccc fe pcccaíTe ilie abíbluce 
babee confeienciam peccaci tiiorcalis 
iDoralkec loqueado. 
zo Quod , vel inde probacuri 
quia alioqui is qui iudicac fe peccaíre,5¿ 
leves cancuni habec conieduras in opo-
íicum , poílec le excufarc ab obligacionc 
conheendi, nimirum fufpendendo illud 
iudiciiin5,nam ad illud habendum obie-
ctum probabile no neceísicac, cum hoc 
íic privilegíum obiedi evidentis; cuni 
hoc ergo ür abfurdum , conftancec afHr-
mo , cocies hominem elle obligacum ad 
conficendum peccacum-.quocies indicar, 
vel proxime expeditus ell ad ludicandú 
fe peccaviíle.N^m li iudicacomnino ce-
necur ; noneftaucemhbcrum ipil aufer-
re á fe pro illo inftanti obligacionem 
conñrendi: ergo poceltas libera ad im-
pediendum, vel lufpendendum illud iu-
dicium non offtcic huic obhgacioni: er-
go quamvis libere lulpédac,manee oblí-
gacus. 
21 Sed quid dicendum, fiquís 
probabilicer iudicec íe non peccavilie, 
ene netunc immunis ab obligationecó-
ficendi i R efpondeo, íi ira id iudicec, ve 
inadu primo non adíinc raciones pro-
babihcer fuadences opporicum,absdubio 
non eeneri ; quia illud iudicium cune 
moralicer aequivalec cercicudini. Dubiú 
tantum eíl: quando quis ica iudicac fe 
non peccaíle, vecamen habeac funda-j 
menta probabilia ad iudicandum oppo-
firum. P. Suarez difp. 22. fed.p. num. 
6.Pacer Thoa^as Sánchez P.Granadus, 
ó¿ Cardinalis de Lugo afíirmanc cune 
non teneri, quia homo ín rebus pradn 
cis porefl fequi opinionem probabilem 
relida probabiliori. 
22 Verum in primis hoc funda.; 
mentum inefficax eft: ecíi enim fit com-
munifsima fententia incer Dodores hu-
ius feculi, quod liceae fequi opinionem 
revera probabilem relida probabiliori, 
& tutiore; at hoc intelligitur de opinio-
ne piobabili pradica , feu verfante cir-
ca praxim licite operandi, id oft de opi-
Dione probabili affirmante aliquid effe 
licitum i non autem de opinione fpecu-
lariva verfante circa aliquid praefuppo-' 
ütvim ad licentiam operandi, quahs eíl 
opinlo afrirmans peccatum non fuiÜe 
commiílum : exeo enim , quod fit pro-
babile peccacma non fuille cornmiílum 
mi iime intertur , quod Petrus non te-
nevtur illud conheeri , quando ipfi eft 
píubabiims fuiiie á íe commiílun^ > nec 
ex probabilicace fpeculativa circa fadu 
prefuppoíitum poteíl inferríprobabili-l 
tas pradica circa carentiam obligano-
nisconfitendi. Sicnt ex eo, quod (it pro-
babile , hanc medicinam protucuram 
infirmo , non fequitur, quod líceat me-
dico illá applicare íi íit probabilius fore 
nocituram. Simdicsr ex eo , quod íic 
probabile maioratum attinere ad Pe-
trum , non (equitur, quod liceanudici 
illum ei adiuaicare , (i íic apud ipfum N 
probabilius non attinere ad illum , ícd 
ad Paulurn. Ergo non eft bona confe-i 
quentía: probabile efl; Petrum non com-
miíiile peccatum : ergo probabde eft 
non teneri illud confiteci. Quare licué m 
fententia communi horum Dodorum, 
ex eo, quod dubium fit, an Petrus com-j 
mili^nr peccatum , non intertur, du-
bium quoque elle an babear obligado* 
nem ; íed cum dubio ípeculativu circa 
comiísionem peccati: componítur cer-¿ 
ta obligado illud peccatum confitendi 
ve dubium : fie exco quod probabile íic 
Petrum non peccavilie , non intertur, 
probabile quoque elle, quod non tenca-
tur illud confiten. 
25 Immo quando probabilieas 
verfatur circa aliquid prxvium ad lice-
tiam operandi lepe ex maiori probabi-
litate non infertur licitum eíle operan'. 
Sic quamvis probabilius fit vahdum eíle 
Baptifmum fub hac forma , ego te bap-
tizo ín nomine genitoris, &:geniti,(S¿ 
procedends ab vtroque , non fequitur 
probabile eíle, quod liceat illud admini^ 
hrare fub ea forma relicta forma certa. 
Ee ex eo , quod probabilius fit animal, 
quod movetur in filva eU'eferam , non 
fequitur licitum elle in illud fagittatn 
imittere, íi eft probabilejquod íic homo. 
Vnde nec ex eo , quod probabilius íic 
Petrum non peccavilie videtur rede in-
íerr i , ipfum non habere oblig-itionem 
confitendi, cum ablolute probabile eft 
Petrum peccavilie, fi formam arguendi 
fpedemus; ficuecnim tenetur quifque 
non feexponcre periculo probabdi oc-
cidendi hominem ; ita videtur teneri no 
fe exponere periculo probabili omitcea* 
di in confefsione peccdcum mórcale co-
mil lum, &c ideo P. S.:1JS 1.2. tr,íd. 8. 
queft. vnica num.óo. ad 4. aderuic dari 
obligacionem confitendi peccatü,quan-
do abfolute probabile eft fuiÜc comnMl-
fum, quamvis opuolituti) fit probabilius. 
Non ergo rede arguitur ab opinione 
probabili vecíancecucá aliquod previú 
ad 
A n pcccata dabia fit mater ia n e c c í í a r i a , & c . 44!' 
ad licenciaa) operandí, ad opiníonem 
proBabilem afíiniiancem licicum eíle 
fie, vel fie operan. / 
24 Omifla ergo illa proba cío* 
nc horum Dodorumj ego alicer probo, 
non ceneri ad conficendum peccacum 
mqrcaffe, eum , quí prudencer iudicac íe 
illud non commiísiíre: nam qui pruden-
tes iudicac fe non peccaviíTe , hoc ipfo 
in adu primo hec pars reprícfencaca 
jj l i fuit vt magis veníimilis 5 nec pocuic 
in illo inílanti in fení'u compoíico calis 
apparencia:, &c maions venfimilitudi 
nis indicare oppoíitum , quia íntelledus 
norter neceísitatur , quoad ípeciheatio-
nem ailenciri probabilioribus, 6¿ non 
potefl; adhuc ex imperio voluntatis 
ailenciri partí íibi minas verilimili , ve 
docent P. Suarez 1. 2 t rad. de udib. 
hum. diíp. 10. led. 1. P. Vázquez 1. z. 
d i íp .^ / ' cap.i. nuai 4. P. Lelsiustomo 
polthum.q. 17. de adib, hum. árt. 16, 
CardmalisTc letus apud Candida Phi-
lalecum quaeíi 1. de opinionum praxi, 
vbi innumerosex antiquis Philofophis» 
6¿ Tbeologis pro hac dodrina citac P. 
Amaga 1.2. tom. 2.difp.24. num. 30. 
Laymam trad. i .cap .5 .§ 2. num.2. P. 
Comitolus ín refp. moral lib. 5. quacíl. 
16.?* Breílerus de coníc. lib. 3. cap.2. 
Yenerabilis P. Ludovicus á Ponte in 
manueferiptis de confeientia, [qux pro 
reverentia tanti Virí alíecvantur in B i -
blioteca Collegij S. Ambrcfij in Vrbc 
Vallií-Oletana) dub.4. §,NotarJi¿mpri* 
7n0y S¿ dub. 5. § Vltlmo ad hominem 5 id-
qae oprime probant P. Antonios Pérez 
difp.4.de iufl:. (5¿ iurc cap.5.&: Gardii 
nalis Storciade adib. hum. difp.S q 6. 
Q_aarc quocieícunque aliquis af-? 
fenticur vni partí concradiólionis ve 
verx , &: diílencicur alcen ve falfíe , 
rede intercur iilam paccem cui af-
ílcncicur , & quam veram cxiltimac, 
apparuide i l l i ín adu primo magis ve-
níimilem , 6¿ oppoíicam , quam iudi-
cac f ai íam , appacüille i l l i minasven-
íi ndem , fea magis falfíísimilem : 6¿ no 
potuiíle hanc in eo inlbnt i ab eo iudi-
caii veram ; nam hic a6tus videcur con-
tradidionem implicare:ego qmdem ce-
feo parcem A. elle minas veriíimilem, 
fea magis falilísnnrlem , quam partera 
B. 6¿ n¡^dominasaOfolute indicio pac-
te.n A. elle verana, S¿ partem B, me fal-
fam. Sicuc implicat vt quiscoloremá 
longecerncns,3¿ iudicansillum elfe ma-
gis limilecnalbo , quam mgco, mUilq-
minus in eodem inílanti iudicec eíTe ni-
grum: 6¿ non álbum. Videcurquc pror-
íus implicare, vt quis ferio, &ex animo 
fie atíirmec : ego quídem ceníeo hanc 
opiníonem eíle veram , carteium iudi-
co fundamenta fententise contraríe eííc 
vaíidiora, 6c vrgenciora. 
25 Ex íjsconíicio rationern, 
nam qui prudencer iudicac fe non com-
miílíle peccacum, c¿ neqaic Judicare op-
poíicam i nec i-ormalicer, nec equivalen -
ter, nec phyfice , nec moiahrer h ibec 
confeienciam peccaci: ergo noncenecuc 
illud coníiceri. Probacur ancecedens: na 
fbrmaliccr,&: phyfice potius habet conf^ 
cientiam de non peccato ; non arquiva-
lencer , quia cum ille pro eo iníhnci ne-
queac indicare fe non peccaviíle , nec 
caro parcem per aílefum abíolucum pro-
bare^ non manee illa pafsprooabilis ref-
pedtu ipíius ín ordine ad aíleníum abfo. 
lutumde vericate : vnde Auguftinuslib. 
de veilicace credendi cap. 1 r .rede ex eo 
quod aliquid non probetar ilicui, infetc 
non eíle probabile refpeólu ipíius: quo, 
modo e l l , inquic, illud quod fequuntur, 
fj non probatur, probabile? Ergo non 
perinde fe habet > ac fi iudicarec fe non 
peccaviíTe j quod eífee equívalcncer ha-
bere confeientiam peccati : ergo cuen 
aliunde prudencer fibi perfuadeat fe non 
connnifiíle peccatum, poceric fupra hoc 
iudicium fpcculacivum fundare dida-
men pradicum mor alicer certum j quod 
hic, 6c nunc non teneatur confiteri. In 
hisemm rebus moralibus falcem opinio 
probabilior fufíicic ad generandáquan-
dam moralcm fecuritacem : alioqui qui 
habet vrgentiora fundamenta authori-
tatis , &c racionis ad credendum gliqueni 
concradum eíle licicum^ 6c ex vi horum 
tandameneorum prudencec iudicac illñ 
concradum eíle íecundum íe licicum, 
non poterit illum tuta conícíentia exec-
cere : quod eíl plañe abíurdum, vt evin-
cunt ea , quas Navarrus adducit tom. a, 
reledione in cap..s7f»/írf«fe^ de poeniti 
áiñ.y, á num.4.5¿; alia qua; addic P.Mo-
ia in feled. crad.i .quxíl. 5 contra Vin -
centium Varonium afíirmantem nos te-
neri, ad fequendam opiníonem tntiorem 
hoc ipfo , quod íit abfolutc probabilis» 
qhamvis opinio mínus tuta f i t , 6c nobis 
apparcat probabilior. 
26 H^cdldafunc iuxta ve-
ram íencenclam ,quod incelledus noftec 
nequic allencire parci fibi minas veriíi-
núíi , fed quid dicendum ene in fenten-
44*. !Difp.XXXX.Sae.Ii: 
tía Dodonim ¡ qui cenfcnr poííc intelle-
¿lum ex imperio voiúcatis alTentiri par-
tí minus verifimili, qwx nítitur funda-
mento gravi quidem , Se prudenti 3 ecíl 
minus gravi quam fit oppoíirum , quid 
íit dicendum , viderinc Authores illi. 
Ego folum proponam ratíonem , qua: 
mihi vitktur perfuadcre; eum qui ob 
fundamentum minus probabile , minul-
que veriíitnile iudicat fe non peccalle, 
putensmaiori cum fundamento indicare 
cppoíkum , non habere iuftam excufa-
tionemad non coníitendum peccatum, 
quia fi adum primum infpiciamus» ho-
rno Ule evidenter cognoícit, fibi appare» 
reinadu primo probabilius, & verifi-
milius 5 quod peccavcritj poteíique pru-
dentiísíme iudicare, fe peccaviíle, cura 
ad hoc habeat maius fundamentum qua 
ad oppofitum : vnde quamvis vciuncarie 
íuípendat aílenfum circa peccatum có-
miííum,'3¿: quia ita ipil placuit iudicet fe 
non peccaviíle, moraliter, 6¿ equivalen» 
ccr haber confcientiam peccati morta-
lis > quia quamvis aclu non iudicet fe 
peccalle > habet poteatiam proximam 
antecedentcm a i id iudicandum maiori 
cum fundamento ; 6¿ perinde fe habet, 
ac fi iudicaret attu íc peccaile. At qui 
habet confcientiam peccati murtahs te • 
netur illud connteri: ergo tune tenetuu 
conliteri. In huius rei confirmationera 
annuranda eít dudtrina. S. luílini in ex-
plicatione qujeftionum Gentium reípo-
lione 140. vbi docet, in Scriptura igno-
iationem , Q¿4£ culpa hominis inefl ,cum 
pctuijjét facile Deum nojje , diel di^uAnio 
feientiam, & cognitionem. Quod confir-
mar ex illo loan. 7, Et me feirís, C^>«-i 
ds fim feitis , id eji fcire> & cognofeerepote* 
ftis, de facto emm il l i ignorabanr C hri-
ílam > íkut ergo perinde fuit Chriftum 
negare , & perícqui . quando faciie 
poterant cognofcereeíTe Chriftum , ac 
fi iilum perfecuti fuiílent cognoíccntes 
eíTe Chriítum: ita perinde eft confefsio-
pem peccotí omittere, quando peteras 
faciie indicare illud fuiííe á tecomiílum, 
ac fi omitteres, a¿tu iudicans fuiííe á te 
comillum. 
27 Et confírmatur, quia ab-
frrdum videtur obligatio^em coníitcn-
di peccatum mortale ita conllicui ín po-
ate hominis, ve íi velit,iliam habeat» 
fi iiulitmon babear: id autem continge^ 
rct , fi cllet deobligatus á coníitcndo 
peccatum mortaje Ule , qui ob funda-
mentum minus vcriíimile iudicat ís non 
peccaíTe : nam homo ííle , íi vt potuírj1 
iudicaret, fe peccaílcabs dubio tenere -
tur confiten , quia cune haberet conf-
cientia n peccati mortalis : 6c almr)de 
per te , quando iudicat íe non peccaile, 
non tenetur: ergo jicut cft in fuá libera 
poccíbte iuxta eos Authores iudicare 
fe peccaile ob fundamenta vetiíiinilio-
ra, vel iudicare fe non peccaile ob fun-
damenta minus veriíimilia; ita eíl; ui fuá 
libera poteílate habere : vel non habe-
re obligationem coníitendi; hoc autcui 
videtur abfurdum ; quia non eít in po-
teítate fubditi excutere obligationem 
prxcepth 
28 Confirmatur fecundo, quia 
cum in fententia communi Doctorum, 
eriam iilorumqui dicunt pulle intclle-
¿lum aílentiri obieclo tioi minus verifi-
mili , teneatur confiten peccarum homo 
illc, qui prudenter dubius eíhan á le íue-
rit commifilim; á fortiori tenehitur dlc, 
cui probabiliuscít á fe fuilíe co luiilun: 
íi enim tenetur quando non habet maius 
fundamentum ad iudicandum hnííc có-
miilura , quam ad iudicanduin oppoíi-
tum ; á fortiori renebitur quando babee 
maiusfundamentñ ad iudicandum íuifr 
íe commillum. 
%9 Nec cft aliquod íirmuni 
priocipium ad probandum , liberum eí-
fe ab obligatione confitendi ilium ho-
minem, qui ob fundamentum minus ve-
nfimile iudicat fe non peccaile. Dicesj 
principium firmum eíTe hunc iyllugif-
mum ; nemo tenetur conhteri petcatum 
quando prudenter iudicar, non füiflc á 
íecommiíTum : íed ho;r,o ilie prudenter 
iudicat ob fundamenta minus ptobabi-
lia peccatum illud non tuiíle á fe cjm-j 
miííumrergo &c.Reípondebitur,diítin-
guédo maiorem: nemo tenetur confiteii 
peccatum quando prudenter iudicat no 
fuiííe á fe commiílum; fi potuit pruden-
cius iudicare fuiííe á íecommiíl'um } ne-
gabitur raaior : fi non potuit iudicare 
faitle á. fe commiílum, cancedetur, quia 
iuílifsime potuit Deusobligare hom.no 
ad confitendum peccatum quotieícun'! 
que probabilius eít fuiííe commiílum. 
30 Sed dices, hinc fequi, quod 
teneatur confiten , etiam fi íit magis ve-
rilimile ,quod non peccaverit quia hoc 
ipío, quod abíolute fit probabile 9 6c ve-
riíimile, quod peccavent i poteit iuxta 
principia illorum Doélorum prudenter 
affitmare fe peccaviíle;at qui prudentec 
iudicat fe pcccaviUe jtenetui: confiten, 
quia 
A n pcccata á i xh i a Cxt mater ia néce f lar ia , &£c. 445 
quia hoc ipfo habec confcienríarn pee-
cati moccalis , 8¿ iuxea Conciiíarn cene-; 
car coníkerioainis qui babee conícien-
tíam peccaci morcaiis. Refponderi pof* 
íeciia videri dicendum confequencer ad 
principia Dodorum,qui afíimiaucpol'-
íe incclkctum aílentire prudencer partí 
íibi minus veriíimili , 8c ica dixic P.Sa-
Vxs loco íupra citaco, abíülucc pronun-
tians reneti hcnmnem ad coníitendum 
quocieícunque probabile ipíi eífc fe pecí 
caíÍ£; qaamvis opoíicum fie probabilius. 
Nam hoc principiuia ell; otnnino ecu-
tuiii ex deíiniuone Conciiij i omnisho-
mo priuiencer iudicans íe pecaíie morca-
Jicer,cen£cur conficeri: quia omnis homo 
hoc iudicans habec confcienciam pecca-
t i morcaiis.Non eft auté certü illud aliad 
principiüm , qaod nullashomo pruden-
ccr iudicans fe non peccaíle morcahcec 
tenecur coníueri , vnde pocencia próxi-
ma ad prudencer iiidicandum peccacum 
fuiile comaiillum fand^bic obligatione 
conficendi-, non-colier aucem obligacio-
nein coafitendi pocencia próxima ad iu-
dicaudam peccacum non fuitle commif-
furn , nifi fie coniuníta cum impocencia 
próxima ad iudicandum oppoficum. 
31 Quod fi darecur principiuní 
íirmum ad aíierendum omne in homine 
prudenece iudicancem íe non peccalle> 
hoc ipfoimmunem elle ab obligacionc 
confícendi ; cune hoc principium pro-
barec non poíle hominem formare pru-
densdlud iudicium, quin in adu primo 
appareat ípíi magis veriíimilis hxc pars 
quam oppofica , ac proinde probaren 
falfam eík íencenciam Dodlorum aiTc-1 
rencium poíle formari iudicium prudens 
ex vi mocivi minus verifmuhs, quam fie 
niocívum ad iudicandum uppoficuin , 6C 
ex ¡jspnncipijs deducecur quocies homo 
eíi in adu primo proxime expedicus ad 
prudencer tudiQantclum (c peccaíle mor-
taliter , cotíes oblígacum eíleadconh* 
tendú. T ú quia cune moralicer)&: aequi-
valencer habec conícienciá peccaci morn 
:talis; cum quia abíuidum eíl aílercre, 
;quod homo ceneacur conficeri dum eft 
anceps, & dubius, an pcccavcric morca-
licer , ¿Ñ: quod non ceneacur quando eís 
expeditus ad prudeiuer iudicandum íe 
peccalie. 
S E C T I O T E R T I A . , 
Refoltiilur «ufjlio íiffirmaritíé. 
31 GO liece á ceníuris abftí-
aub quibus parcem opno^ 
tom notantgravesAuchorcs apud Sci!^ 
dere de conícient.form. cra¿t. 6 . § . z . 
mím. 42. íentencias communi vepro-
babiliori aíkncior : afferoque quocies 
homo prudencer dubitac, án peccavenc 
motealicer in cali occaíione , obiigatum 
olleexponere hoc dubium in conteísio-
ne , idque verurn potifsime eiieceníeoj 
quando animi fufpenfio provenir ex eo, 
quod pro veraque parce fe ofremne r a -
ciones prubabiles ^qualis ponderis, qurs 
mucuo íibi ipfis reüíkaces animum re-
linquunt íuípeníum. Ceníeoque in coa. 
fequencer procederé eos , qui in hoc 
dubio hberanc hominem ab obligacionc 
conficendij 6c cum ipfi íubijciunt, quan-
do íuípenfio 01 icur ex eo, quod racio in* 
ciinans ad iudicandum peccacum íuilk 
commiílurn iníuthciens ex fe eít , eee^  
nim íi in hoc evencu obÜgatus eíl: ad 
conficendum > á forciori enequaodora-
tio inclinans de íe eíl íutheiens ad teren-
dum prudens iadiciumiíolumque ab ex-
tnníeco impeditur, quacenusconcurrie 
cum alia racione inclinante íequalí 
pondere ad iudicandum peccacum non 
tuille commiílurn. 
3 5 Probacur aucem primo: nam 
Tridencínum íeís. 14. cap.5. declarans 
qua:nam peccaca debeanc manifeítari á 
poenicencibus in confeísione definic: De, 
>, bere omnia morcalia, quorum poíl di-
3)iigencem diícuísionem , confcienciam 
)> habenc.Solum ab hac regula excipiéi 
3, venialia : Nam venkalia,inquic, quib9 
)> á Dei gracia non excludimur, Sí iri 
i) quje tVequencius labimur , quanquam 
' j , rette, & vciiker in confeísione dican-
5) cur, caceri camen cicra culpam , IDUI^  
j,cifque alijs remedijs expiari poílanc. 
Hrgo iuxta Tridencinum dacur obliga-
tio manifeítandi peccaca prudencer du-i 
bia: nam de his confcienciam habec pee-
tiicens ,remoríumque rationabilem ex-
pericur, nec poceíl: , dum ica dubicac, 
cum A pollólo dice re ; Nihi l mihi confi 
cins fi*m, Ec fané in cap. Irquificiom de 
fencentiaex communic. Confcientiupul-
¡at ctmmHm-, dubicantis de valore Macri-
monij : &: Ciencum, qui in pr^lio iuílo 
percuílerac, 6c dubitabac, an occidiiioc, 
conícienciá decuiufquam incerfeólione 
remorderé dicicuc ; ideoque iubecur á 
iTiiniRerio akerius abílincre reverenterj 
ob dubium cnncra6V¿e irrigulaucans > ve 
conftac ex cap. Pecicio de Homicidio 
volantMlo.Vnde conícienciá peccaci co 
lociíumicur ú Concilio pro ea nocieia, 
<lu<i 
444 Dirp.xxxx.saé.iii. 
qux rafnciat ad pmdentera reraorfum> 
ó¿ anxietaccm. 
34 Ec coníirmatur : quia paulo 
pofl; addic : Dumomma, qu&memoriáe 
occHYritnt , peccata mwralU Chnfli fiddes 
conjiteriftítdent) proculduhio omnia. diainx 
mi¡eriQordi<e Agmfcenda exponunt; quiye-
ro fecus fácil*nt (jT fcienter alicjua retínente 
mhddiuinx bonicati per Sacerdoteinremit-
tendum proponunt. Ac Qíemoriíe occur-
ri t iliud márcale, de quo pocniuns pfü-
dcnter dabicac, an á fe fueric GommiH 
íum , alioqui non íolam non deberec, 
íed nec poílet illud pradenter conficcri: 
ergo fi Ulud fciencer detincac, nihil di-
vinq bonicari per Sacerdotem rcmicccn-
dum proponec: dacui ergo obligado !!• 
lud roaniteílandi. 
3.5 Hinc obícer folvendum cft 
pr^cipuum adveríariofum fundamen-
tum deíüinpcum ex Concilio diccnte eo 
cap. 5. Nihil alindin Ecclefia a pjenitenti* 
hus exigí J qudm y t ea peccata confitcan-
tur y (¡uibvs Deum mortalicer fe ojfeadijje 
meminerint. Qui cnim dubitac , an pcc-
caveric, non msminicie peccaville : er-
go non cxigitur ab illo,vc tale pcccacuna 
manifeftet. Soiveodum, inquam, eíl hoc 
fundamencum : nani apud Concilium 
memoria ibi non accipicur í l r ié le , íed 
idemeft apudipíum , pccnicentecn mc-
miniílc peccati aiottalis> ac iftud occuc-
rcreipíius memoria j vt patee, tumex 
proximedicUs > tutn ex hisverbis, quae 
iminediate fubiungit Concilmoi: C&ter* 
¿utemrfudt ddigenter cogícanti non cecur-
runtiin^niuerfum eadem confefsionemclu-
fa fjje intelliguntur^ro ¡¡uihus jideíiter cum 
Prophera dice/nus ab oceultis meis munda 
me Domine. A t prudenter dubitanti, an 
peccaverit, profedo oceurrit illud pec-
catum , de quo dubitac; ergo iftud non 
debec ccoipucari ínter oceulca , quae in-
¿ireótcremittuncur, íed debet manife-i 
ftati, &:direde remitti. 
3 6 Ante quam fecundam pro-
bationeoi conficiam > fuppono Theolo-
gos communiccr ex ilUsChrifti verbis 
loannis 10. ^ccipite Splritum Sancíumy 
quorum remijjsriris peccatd >remittuntur 
eis, 7^* quorum retinuentis , retenta funti 
q UOÜS miticutuni cft hoc Sacramétum, 
coliigere cius neceísicatem ad íalutein: 
nauj íi independenter ab illo poílent fi-
ddes impetrare veniarn mortalium , Sa-
cerdotes non haberent poteftatem ea rc-
tinendi, vt probar P. Suarez difp.17. 
í c d . j . n u w 13. Secundo fupponcnd^u 
efl:, ante inftitutionem hulus Sacratncn-
t i , ad impetrandam veniam peccatotum 
tuiíl'e neceílariam poenitentiam per ve-
1 >m dolorcm , S¿ contritioneiT), ve con-; 
íiat ex illa íefsione 14. cap. 1. 
37 His pofuis, fie argumsn-
tor : ex inftitutione huiusSacramenti 
prxciíTe furopta rede colligitur dari 
obligationem manil'eftandi m coníefsio-
ne peccata niortalia certa : ergo 5c mai 
niteilandi mortalii prudenter dubia. An^ 
tecedens conftat ex comítiam ícntcntia 
Dodorutn. Conlcquentia probatura 
muí inde primam rede colligitur, quia 
antecedente: adiurtitucion^m huiusSa-
cramenti peccatorestenebantur ex pre-
cepto divino naturali de peccatis íuís 
mortahbus coram Deo poeuitentiain 
agere per verani eoruni contritionem, 
&¿ venia: petitionem, 6c quia Chní lus 
hoc Sacramentum inftituens, ve docec 
Tridcntinum eo cap. r. Sacerdotes ve 
fui Vicarios ieliquit,ad quosdeFerri vo-
luit pcccatailla, ad quae coníitcnda co4 
ram Deo per cordis contririoncm ho-
n)ines tenebantur ex inre naturali divM 
no. Atqui ex hoc iure etiam cencbanJ 
tur conhteri corara Deo per cordis con-
tricionem peccata mortalia prudentec 
dubia : ergo ctiarn ex inftitutione hu-j 
ius Sacramenticolligitur ubligatlo con-
fitendi hace peccara. 
38 Itaque" Chriftus coramu-
cavit obligationem antiquara elicicndü 
contritionem de peccatis in obligatio-
nem illa confitendi coram Sacerdocel 
vnde quia olimnon dabatur obl/gatio 
delendi venialia per contririoncm, non 
impoíluit obligationem ca coníitcndi: 
& quia dabatur obligatio de mortalibus 
certis, 6c probabjhbus, impofuit obliga* 
tionem ea confitendi: ergo pariterjquia 
dabatur obligatio de peccatis prudenter 
dubijs, impoíuit j 6cc. 
3 9 Dices primo : hoc argn-
mentum multum probarej nimirurn cílc 
obligationem conritendi peccata,de qui* 
bus probabile eít a poenitcnte non tuilic 
commiíl'a. Refpondeo , quandohoc iza 
efi; probabile, vt íimul fit probabile fuif-j 
fe Lümraiíia; &c antiquitusluille obliga-
tionem ehciendi contritionem de iJjiS» 
£¿ nunceíle obligationem ea conficen-
d i , vt fupra probabi. Qando autem ita 
eft probubile peccata non tuilíe com-j 
miíla, ve oppüficura probabile non íic> 
nec antiquitas fuiiie obligationem con-
ttitioms , nec modo ciie obligationem 
cófeísionis. D i * 
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40 Dices feciindo : propccreá 
in veceri lege fidcles übligacosí-jiíi¿ re-
currereper concntionem aJDeumpIro 
peccacisdubijs j qauno fupórerác aluid 
rca^edium pro illorum remiísione.irt nó* 
va aucem lege obligaros non eíTc reci-f í 
rereadDci Vicarios per contcfsioneni, 
qjLiia íupcrcfi; aliad remcdium , nempe 
whcntio. Sed coucra , quia hxc in no-
va legc non íubrogacur conícfsioni, nifi 
quatenosconciner.eius vocum ; 6¿ qnan-
do vrgec pi^ceptum conrersionis)non eíí 
rccütrercad contritioneoi. Vodsíicut 
pro peccatis cercis, & probabilibus de-
bemus recurreread confeísioncm, S¿ no 
poíiumus ad concritionem , nifi quacc-
ñus concineteius vocum , ica produbijs. 
Namex inílitutione huius Sacramcnti 
vcrunqüe colligicur. Vnde adveríarius 
ita reípondens íupponic concritionem m 
legc nova íine refpeilu ad coiifefsionem 
CÍÍ¿ reincdiurn pro peccatis dufaijs, quod 
eíKupponere conclufionem , quam no-
ílrum argumentum oílendic elle falfam. 
41 Tercio argumencor: nam 
prxcepcum confel'sionis eft quafi prac-; 
cepeum fanítacis pcocurand^e : ac horno 
non lolum tenecur aperire Medico mor-
bum ccrcunii) fed prudencer dubium : ec* 
go panter peccatot, 
42 Argumencor vlcímo : nam 
communis , i>¿ jerca Thcologorum 
iententia cít apud Patrcm SuareZ dif-
pucac. 17. feótion. 3. colligicurque e5¿ 
Tridcntino feísione 14. cap.4. hoeSa-
cramencum in re , vcl in voto eíle ómni-
bus poli: Baptifmum lapíis neceíTarium 
sd faluccm : hoc aucem eflet falíum , íi 
non darcrur obligacio conficendi pecca-
ta mortalia prudencer dubia: ergo dacur. 
Pi ^ bacur minor. Pone cnirn hominem 
confticucum in vkimo viese diícrimine) 
6¿ h.-bencem praeci(e mórcale prudencer 
dubiuiT)>de quo poísic fe aecufarej 6c cer-
co cognolcenccui nunqtiam fcaílccucu-: 
rum cerciorcm eius nociciam.Homo irte, 
fi'vcra riclcntenciaadverfariorum, opci-
me poceric habere voluntacem abíolu-
tam , & efficaccm nunquam conHcendi 
illud peccacum , 6¿ camen in renfu com-
pofico illius voluntacis eliccrc contricio • 
nem pcrfeiftam eius. Tuncautemei re-
mitretur peccacum iilud, (quod pommus 
füiíle commiílum) ünc hoc Sacramen-
to in re, vel in voco: nam concritio pee* 
caticoniunda cum voluncacc exprella 
nunqvara illud conficendi nequic cñfl 
vocum implicicum j & interprecacivum 
confefsionis. 
•SECTIO Q V A R T A . 
SolitUntur ohiefliones. 
43 p a ^ C I P V V M fundaracn-cum deíiimpcuia ex Tr ¡ -
dentíno , & aliud deíump-
cum á patirace dubij pofiavijiam pzxoc-
cupaca manent, reliqua vero tacilius d i -
iuunturi Obijcics ergo p rimo, in dubijs 
mciiar efl: coadicio poísidentis: ergo in 
dubio j an peccaveris, decernendum eft 
in tavorem hbercads. Reípondeo quan*. 
do dubicatur , ad quem percineac d^mi* 
nium rei , c^cei is paribus. íhndum elle 
pro co, qui pofsidei: íiniftre autem illam 
regulam huc appíicari: nam in prsefen-j 
t i poíiersio i quy hominem hberac ab 
obligacione conficedij cíe poíleísio inno-l 
centiae á peccato , feu poíleísio gracia 
fandiiíicancis; hqc aucém poíFersio non 
clt cerca» fed dubia i hoc ipío, quod dui 
biumíic , an homo peccaveric morca-
llcer. 
44 Obijcíes fecundo: in T r i 4 
bunah Forénfi non admiteuncue delida 
dubia ; ergo nec in Tribunali poeniccn-
ti'e. Verum hoc argumencum mulcunj 
proba:, nempe non polle adduci pecca-; 
tum dubium ad hoc Tribunal cciam íi-
mulcum alijs. Ncganda eft ergo conlc-
quencia % nam Tribunal Foreníe eft ad 
damnartdum rcum, qui inique damnabi-
tur ptopcer delidum dubiura:ac Tr ibu-
nal pocnitcnciíe non eft addamnandum, 
fed ad abfolvc:idun reum,qui hac de 
cauia iufte obligamr ad manífeftandum 
delidtum prudencer dubium } nam íi i l -
lud re ipía commiísic» per eius confef-
íionem iíberatnr á canco malo, S¿ coafe-
quicur máximum bonum gracix iuftiü-
cancis j TÍ vero non commiísic , muí cum 
il l i prodeft lie de íua íaluce fuiíle foliei-
tum. Hinc in Tribunali Foreníi ea pise-
fumpcío prxvalec , qus eft pro negacio-
ne dwlitti, quia ifta magis favec reo, Ac 
in hoc Tribunali illa porius prevalere 
debee, quae dclidum fupponic, quia ifta 
magis favec reo. 
45 HiuC folvenda eft cercia ob-
iedio defumpea ex illa regula iuris; Nc* 
wo in dubijs¡>r<efíimit(tr deli^mjje, Nam 
id verum cít i quanio.ex cali pcefamp-
Cione fequicur damnum concra dclin-
quencem ; fecus vero qaando oricur fa-
vor in bonum ipíius. Obijcíes quarco» 
fupra peccacum dubium non poceft ca-
dete abfolucio , nam ha;c cequinc matc-
' riam 
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riam cercam , qualis non eíl peccacum 
dubium: nara hoc ipío, qvod re ipfa non 
priEccíseric; abíolutio ene nulla. Rcfpo-
íio aJ funimum probarec > damadeíl 
peccatum dubium feoríim, per accidens 
dari oblig-Uioncm maniíeíhndi fímul 
cam iiio aiorcak abas coníeílum , vcl 
veníale, ne ícihccc frurtrecur Sacramen-
tara. Deindc dico poíle iliud peccacum 
luamfeftari íulicicarie, cum vero inipen-
dendam eíle ablulucioneiti fub coociieio. 
ne , niinirum, qaod te ipíi peccacum i l -
iud coinmiilum fie. 
46 Obijcies vlcimo t pro pee-
cato dubio non poteíl: quis obligar! ad 
poenam ccrcam,qualiseitipía conteísio, 
Sí p^rikentia imponenda áL'onklTano. 
Vcruui h^c racio mulcura probar, nirai-
rum, nec Chriftura poruiíle obligare ad 
coníícendum peccarum dubuinjincc nos 
poíle modo illud coníiceri j nam de pec-
caro voluncaric expofico iuiponenda eít-
pcenitenria. Refpondeo ergo, idlocum 
con haberc , quando oblígatio manife-
ftandideli£tüm, & poemeencia impo-
nenda lunt in bonuni ipíius re í , ve hic 
<contingic. Semper tamen pro pcccaco 
4ubiO imponenda cft muior poenicenua. 
S E C T I O Q V I N T A Í 
yáf» confefjiíspeccdtum "Vf duhium yfiyojleci 
comperiat ejjecertum, teneátur 
iterum conjiteril 
•47 / ^ i A R D I Ñ A L , de Lugo difp/ 
16. í ed . 2. §»4. propatte 
negante gravia conficic ar-
gumenta j iicec non audeac id abíolutc 
aíierere. Auíus el^  ramen Lean Jer difp» 
5. quxit. 27. poft Mcroilam , & Cara-
Oíuelcm , & hanc fementiam probabi-
hm appellanc Pellízarius, & Tamburí-
nus apad eundem. Probaturquc rum á 
priori 5 quia qui coníelluseft peccarum 
íuum , de dubium , lam ab illo direds 
abíoluruseft, Tum ápancace, quia qui 
coníicetur fedecies peccaviflc paulo ína-
gis , vel minus , quamvis portea com-
periat peccaíie duodecics, non tcnetur 
icerum Ceaccuíaic : ergo íimüitcr. 
48 Vera tamen efl: fenrencia 
communis opporuum docens: nara dif-
ferencia incer peccarum dubium, <5¿ cer-
tum variar notabiliteriudicium confef-
farij j . & ia o^dine ad confefsionem eíl 
moraliter fpecifica , & quemadmodura 
íiquisdubicaílec, an pcccacum á fe cora; 
miíTum eíTec veníale, an mórcale, &: po^ 
íka compeciflcc cíie mórcale , ccnscuc 
id manifeftarCi ica &cc. Racio autem cít 
quia tenecur quis manifeftare omnia 
morcalia modo íutíicienci, ve ab eis ab-, 
Tolnce abfolvacur. ConíuiaturMarrmon 
difp. 50. íed.Si num. 94, & Scilderede 
conícieoc.íorra. erad. ^ ,§ .2 . num. 4 7 ^ 
S E C T I O S E A T A . 
t/fd <¡md tentdtm'i quicertusejí fepeccajje, 
& dubius (tn confejj'AS Jit. 
4^ O I peccatum eñ ccrcum , Se 
conteísio dubía negacivedea 
ve penicenci non oceurrac 
racio fufficicns ad iudicandum Te confer* 
fum fuiíle: cerca » 8c communib Tencen-
tía cíl Uum ceneri confkcri, quia cune 
príEcepcum conficendi cerco poísidee,^ 
reus non probar fe i l l i facísíeciirc. 
50 Dubium ertj quando ad-
funt raciones probabiliccr fuadencesfa-
¿bam fuiíle confeísioncm, de íimilicec 
adfunc raciones probabiliccr fuadentes 
non fuiíle fa¿lam. Pacer Coninch, Me-
rolla, Pacer Salas, de P. Scilderc vbi lu -
pranum.44. afnrmanceciam tune peer 
cacorcm obligacum eíle conficeri. Ne-
gat vero Cardinalis. de Lugo, 6e com-
munior fencencia apud Leandrum diíp; 
5. queft.28. 
51 Noílra Sentencia fie, quan-
do in adu primo adíuiic rationes proba-
biles pro vtraque parce omnino sequales, 
dari obligacioncm coníicendi.Tum quia 
ve ego exiftimo cum Cardinali Síorcia, 
tune inccllcctus nequic formare iudiciñ, 
quod confcílus fie; qui auccm cercuseft 
íe peccafle , de nequic indicare fe con-
feílum fuiíle, cenecur cOnSccri.Secundo, 
quia licec poílec pronucu voluncací- in-i 
teileótus cune ferré indicíum de confef^ 
fionc , id non fufneerer, ve de obligare* 
tur ,quia pari iure formare poíícc iudi-
cium oppoíitum. Nec opinio illa proba* 
bilis de adimplecionc prsccepri illum 
exonerare valer, quia cota VÍS iliius opi í 
nionis repellicur per opinioncm concra^ 
riaro. 
52 Quod explicatur: nam fi 
Pctrus debens loanni cenrum, vrg.acur 
coram índice, ve folvac , licec aíl'erat 
raciones probabilicer fuadences fe iam 
folviíTc: fi tamen credicor has rariones 
rcpcllac produiflis in medmm alijsxquc 
probabilitcr fuadentibus, non íolvillci 
coge-
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cogecur íolvere debicum ccrcum : ergo 
pancer in noílro cafu. 
5 3 Dices ex Carninali de Lu-
go difp. 16 nam. 59. obligacioncm au-
éiü-'ndi Sacrum , ieiunandi , &: íimiles 
certas eiie , 6¿ tamen eis facisfacere ho-
miacm > íi iuxta fentenciam proba-| 
bilem ieiuncc , audiac Sacrum , &Cc. 
Erf^o paricet quamvis obligacio conti-
tendi fíe certa, ci íatisfaciec per coní-ef-
íionern probabilsm. Refpondeo j ante^ 
cedens elle sequivocum : íi ieiunare fe-
cundum fencentiam ptobabilem , idem 
fir , ac babere opinionem probabikín, 
quod íaiji ieiunaverisj ancecedens non 
debuic fupponi ve verum , led probari, 
quia íi babeas fimilicer opinioneui xque 
probabiléj quod adbuc non iemnavens, 
eeneris adímplere obligationem cercam 
ieiunandi. Si autem ieiunare fecundum 
fentenciam probabilem »idem íic, aefa^ 
cere ieiunium , co modo ,quo lententia 
probabilis di^at illud non violari, v. g; 
ieiunare fumendo mane pocionem, qua2 
iuxea fentenciam probabilem non íragic 
ieiunium : tune antecedens eít vecumj 
cíEtcrum conícquentia ell nulla nam 
in cafu antecedeutis cerco conftac illum 
bonúnem iciunaíVe fervando leges, qux 
iuxra fentenciam probabilem latís fuñe 
ad verum ieiunium; pra:ceptum autem 
EccleGcE licec obligee ad ieiunandum, 
non camen ad ieiunandum iuxea fencen-
tiam rigidiorem. Ac in cafu confequen-
tis non conftac ieiunaíle,quia probabiliv 
tasvnius paréis omnino recundicur per 
probabilitacem xqualem parcis oppo.íi-
t x . Vnde manee adhuc integra obliga-? 
tío coníicendi. 
54. Deinde dico fecundo ve quis 
cenfeacur facistecille pr^cepco coníiten-
di peccarum certum , non eíl necefse, 
quod fie cercus fe confeílum fuiíle > ied 
fufíicic , quod id probabiíirer iudicec, 
dummodo non habeae raciones proba, 
bilesin contrarium ; nam cune fufíicic-
cer probac fe facisfeciíre prxcepco , eiuf-
que probaeionon repellicur. Dico vld-
mo, fi probabilius íic fadtam fuiíle con-
feísioncm, non dari obligacioaem coníi-
cendi , quamvis oppoíitum íic abfolute 
probabile: quia cune raciones,quib9p<;-
nicens conrendic fe facistecille precepto, 
non repelluntur fufíicienter per raciones 
oppofjcas, ac proinde prevalere debenc. 
In fine adverco, eum , qui 
cerco feic fe olim comiíiíle peccacum: de 
rutfus cerco fcic fe poíl: illud peccacum 
cont'cfsionem fecilí'e cum fufíiciéci exa^ 
mine,habere fut'ficieas fuadamencum, 
ve nunc prudencer iudicec fe cune exi 
poíuiíle i liad peccacum , proindeque 
non eíle obligacum illud conficeri, niíí 
modo íe fe oíferac aliqaa vrgencifsima 
racio jqua fibi prudencer perfuadeac, fe 
obUcum íuilie calis peccaci in ea confeQ 
fione. Qjíx camen racio difficile poceíl 
oceurrcíe , prxfercim íi mulcum iam cé-
pus cranfaóíumefl: pofiillam confcfsio-
nem. Quapropcer refecandus eíl omnis 
fcrupulus, qui oriri folec ex eo, an hoc 
vel illud peccacum expofuerie in prima 
confefsione , dum enim non apparet 
fundamencum vrgencifsimum , praefu-
mere deber illud peccacum , cuiuspofl: 
eam longura cempus recordatur, expO; 
ficum iam á fe fuiífe. 
56 Hiñe cercifsimum eft, eum 
qui in ingreílu religionis fecie confef-
íionem generalcm , non haberc obliga-
eionem confirédi peccacum commiílum 
in vica feculan j ex eo , quod modo non 
reminifearur, an de illo fe accufavccic 
cune, nam poceft, ac debec fibi pruden-
cer períuadere illud fibi cune oceurrif-
fejquamvis ipfe nunc non recordeeur. 
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e ande tn f p e c i e m fiuc ma te r i a necef-
l a t i a confefbionis. 
S ^VPPONITVR ab ómnibus non cunfhncias , qux notabilicer non ag-cüe obligationem exponendi cic^ gravanc, íupponitur cciaig obligacio-
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nem eíle expriinendl ¿as circunílantias; 
qúx intra candcm ípeciem cransferuni: 
peccaturnde veniali m mórcale. Quae-
ftío elidecircuníhntijs , quje fuppoíito 
quod peccacum fi mórcale, illud nota-
biliter aggravanc incra eádem ípeciem. 
Sic quod turtum fuerit mille aureorum) 
v.g. notabiliter aggravat peccatü mor-
taie furti incra ípeciem imuílitix , de 
quod odium inimici concinuatum íic per 
multum cempus aggravac nocabiiker 
intra ípeciem odij. 
SECTIO PRIMA* 
W Ellgítur fententU negdns, 
i T M hac celebri quaeflione par-
j [ tem afhrmancem detendit Exi-
íinus Do¿lor Suarez cum Seo. 
Co> & plurimisex antiquisdiíp.iz.í'ed* 
5. pro hac fentencia triginta Autbores 
refere Diana i.parc. cra¿l:. 7. refolur.i. 
enoftns illam íequuntur P.Saa,Thumas 
Sánchez, Henriquez,Coninch. Fagun-
dez , & ali) apud Dianara. Quibusad-
dendi íunt P. Arriaga-difp. 32.. fed. 1. 
Amicus dííp.i 3. íect.^.Martinon difp. 
50, fedl:. 4. & hanc fententiam fecutus 
cft Cathíecifmus Pi jV.de Sacramento 
poenitenc. pag. 281. Partera vero ne-
gantem accerrime propugnar P. Vazq. 
3.part.qu3eft. ^i .arc. i .dub. i . cum D . 
Thcm. he multis antiquis. Patrera Vaz-
quez quam plurirai poftea fecuti func: 
quinquaginta numerac Diana vbi fupra, 
éc inter eos e noítns fanc Valentía , Lef-
Cuss Tolctus, Granadus, quibus adde 
Cardinalem de Lugo difp. 16. fed. 3. 
Cacdinalem Sibrtia in libello de poenit. 
num. 309. Ü¿ P. Marcinum Pérez difp. 
i / . f e d . 3. 
x Scntcntia sffirtrians potifsimé 
p rebanar ex Tridentino ; nam rationes, 
quibusfefs.i4.cap.5,ex inftitutíone hu-
ius Sacramenci colhgit manifeftanda 
effe íingillatin), & in particulari omnia 
mortalia poíl: Baptifmum commilíajom-
nefque circunftantias matantes fpeciem, 
efficaciter fuadere videntur raaniíeítan-
das quoque eile circunftantias notabili-
ter aggravantcs intra eandem ípeciem. 
Illud enim probac Conciliú ex eo, quod 
Ghtiftns hoc Sacramentum inftituic 
per modum iuciicijjSacerdotes vt fui V i -
caries, & índices relinquens. Conftac 
„ enim (inquit Concilium) Sacerdotes 
a, hoc iudicium incógnita caufa exerec: 
„ re non potuiíle, necí ¡r^uícatéra in pe•' 
, , nisiniungendis fervare pocuille , íiin 
„ genere dumtaxat,6¿: non potius in ipe. 
„c ie ac fingillatim fiia ipíi parnitcnees 
peccata declarairchc. Hinc deducir 
declaranda eífe ab illis in confeísione 
omnia mortalia , quorum poíl diligen-, 
tem fui diícuísioncm cenícientiam ha-
„ bent5«S¿ paulo ínferius: Colligitur pre-
jjterea (inquit) etiam eas circuníUntias 
in confeísione explicandas eíie , qua: 
„ fpeciem peccati routant, quod íineil-
35lis peccata ipía nec á poenitentibus in-
tegreexponancur, nec iudicíbus mno-
reicant, 6¿ íien nequeat, ve de gravi-
5,tate criminum rede cenfere pofsinr, 
„ & poenam , quam oporece , pro illis 
„ poenitentibus imponere. Has namque 
raciones íimiliccr probare videntur cx-
plicandaselle circuPiftantias notabiliicr 
aggravantcs. 
5 Ee confírm^rur : nam ífbe 
interdum magis mucanc iudicium Ccn-
feirarij , quam circunftanciíe raucanecs 
fpeciem, ¿ magis necelíacia eft illarura 
expheacio ad corredionem poenicencis» 
¿¿ impoíicionem poenitencit, quam ifta-
rum: magis enim variatur iudicium Co-
feftarij ex eo, quod poenitens dicae fur-
tum fuum fuiíTe centum aureorum, quá 
íí dicae faifte in loco facro fareurn vaíis 
aurei. 
4 His tamen non obftantibus, 
fencenriae neganti ve probabiliori adhx-^ 
reo , quia reddie confefsionem facilio-.' 
rcm , be tam poenitentcs, quam confef-i 
faríos liberac ingenti onere , &: negari 
non poeeftjquod gravibusnitatur funda-
mcntisi &: quidem exploratum eft Chr i -
ftum poeuifte inftieucre hoc Sacramcn-j 
romper modum iudicijno adeo exadi, 
ve ad illud ex obligacione deferenda íinc 
peccaea gravia cum ómnibuscircunftá' 
t i j eciam índividualibus,fed permoduni 
iudicij benignioris, ad quod fatjsfitde»; 
t'erte omnia mortalia , illaque explicare 
quoad numerum, ¿¿differentias fpecifi-
casj quin fie necefsc explicare magnitU' 
diñe individualem cuiufque.Fundamen-
tü autem habem9 ad credendü i t j Ftfíft 
inftituturn : nam hocipfo , quod Con-
cilium tradens ex profcüo dodlrinatn 
de ijs, qu¡e neceílano maniícftanda func 
in confeísione, folum dicat dari obliga* 
tíonem manifeftandi circunílantias ÍUU-
tantes fpeciem ; fenura eí tChrif tuni 
,non ir.ipolluiíle obiifacioacm ii-.^niíc-
ílandi alias ? ve enim in^uic Cardin:.lis 
Sfor-
D e circüníknt i j s houbil i tcr &ggúvmihns} $c¿ 443; 
Sfortia quomodo ímpofuiíTcc obligado, 
nem adcoobícurara jquse ipíi Concilio 
Ecuménico rem exquiíice exauiinancí 
níanfiíiec innoca. 
5 Coniirmarur primó: quia Ad-
verfarij non aliunde', quam ex inílicucio-
nehuius Sacramenriprobanc neceílario 
explicandas eíle ip contefsione iftas cir-
cunílancíaSi Aí hinefafncienrer non col-
ligicurjquia ex eo^uod Chriilus dederíc 
Sacerdotibus poceftatc remictendi) 6¿ re-
tinedi peccata, íolum fcquirur, vnunqué-
que cencri explicare omnia morcalia,qux 
commiísic : omnia auté limpiiciiercxpii-
cac, qui explic ac ornees dirierencias ípe 
ciheas, &: earú numerú; nam circunCtan-
tix aggravantes intra eandem ípecié,nec 
varianc ípecíemj nec numerñ peccacorú) 
cum íinc qua íi propnetates individuales 
ipíoru,fíne quibusíuftancia, &c numerus 
coru explicari valec. Ec ideo Concihum 
ex illa iníticucíonc íolfiinculic dariobli-
gacionem conficendi circunilantias mu-
tancesípeciem. 
Coníirmacur fecundó ; quia notabí-
liter aggravari poílunc peccaca ex inren-
fione , libeicace, &: duracione adus, i5¿ 
cognicione peccancis, durú autem eft ad 
h^c omnia in conícfsicne explicanda p^-' 
nicenres obligare. Tertiój quia ve inquic 
P. Granados, oppofica fencencia occaíio*. 
nem prxbec fsxcentis fcrupuhs, quia cu 
certum fie apud eius Auchores non omné 
circunftanciam aggravancem inrra eandé 
ípeciem elle neceíí'ario confitendam: an-
xiecace premetur femper peccacor, an in-
tentio peccaci, duratio illius,&: quanticas 
furto íublaca , ¿¿ alia: ílmiles co vfque 
perveniantj ve notabilicer aggr avene. 
6 Ad fundámentum contraria íen-
tencia:refpundeo, Sacerdotes incognicis^ 
hiscircunftancijs non poíle de illis indi-
cium ferre : nec xqualieatem fervare ia 
imponendis pcenicencijs conformiter ad 
illasj poíle tamen iudicium ferre de pee • 
caris quoad illorum lubltantiam. Se reía- -
te ad hanc, arqualitatem fervare.Dcinde 
dico propterea circunftantias mutances 
fpecicm efle manífeftandas, quia íine illis 
peccara non innotefeune integre quoad 
fubftanciá, & clTcnciam íuam fpccificá, 
nec fervari poceft ^quicas i l l i correfpon-
dens: cun) camen hoc requiracur ex infti-
tutione Chrífti. Oppoíicum aucem con-
tingit in circunftancijsaggravancibus in-
tra eancJ.c ípeciem , nam íine illis innotef-
eune incegre peccaca quoad elTentiam,6¿ 
pumerum : lieec non iunotefeane integre 
quoad condícionera individLialera. 
7 Ne reíert, magis í^ epe íramutare 
iudiciu Confeílarij circunftantiá aggca-
vancem incra eandena ípeciem,quam cir-; 
cunftancia transferencé ad aliam fpecié. 
NaaiChriftus obligavíc ad haneexpii-
candam, &C non ad iíbn) : racio auíé tbr-
fam fuic.quia circuftantias mutantes ípe^ 
ciem hcúc eft ad verteré ^ difficile autem 
advereerealiquas ex aggravantibus,efto, 
facile ÍÍE: notare alias. Lex aucem vniver-
falis accen Jeredebec ad ea, qua2 frequen* 
ter concinguntó 
8 Ex diclis infero primó á fortiori 
non eüe obligacionem explicádi circun -
ftancias notabilicer diminuentes incra ea-
dem ípeciem. Vnde fce nina confencie ns 
in peccacum ob ingenees minas non cene -
cur hanc circunftancia explicare. Ec ide 
eft deeo, qui occidic alium, eo quod i l iu 
cu filiaj veí vxore peccancem deprehen-] 
deríc. infero fecundó,eum qui furacus eft 
vna vicemiile áureos, faeisfacere dicen-
do, co mrnifsi peccatú grave furci,non ca-; 
men fufficic diccrefuracus fum decé v0g, 
quia fub his verbis no figniheacur adhuc 
in confufo coca quancitasillius furtí. 
SECTIO S E C V N D A . i 
Solnuntítr cili<z ohieftiones* 
^ Í C I E S primó: Poénlcens íti-
cerrogacus á Confcftario de 
circunftantijs nocabihcer ag-
gravancibus cenecur illas exponere: ergo 
eciá cenecur, quin inrerrogecur, cuenim 
hoc iud iciú fie voluneariú,& non coadu 
per fe loque ndo j non tenetur poenitens 
reípondere interrogacus nifi de ijs, qux íi 
redte advercac, cenecur volancarie expo-
nere. Cardinalisde Lugo negar fcquelá, 
cui ego adhaereo» quia Coníeílarius ve 
Medicusiushabec inquiceudi plura , ve 
debicam mediemam apphcec. Vnde íu-
nocecius Vndccimus mérito damnavic 
hanc propofitionem : Cunfcjj.mo interro* 
ganti peccari aheuius conf^ erudmem^non te-
rzetnr¡loenitens revenderé. Coníularur P* 
Granadus diíp.9 fed* 3 num. 16. qm cum 
P. Henriquezdcfendic poenitenrem non 
teneri refpodere,quando circunftantia de 
qua incerrogatur non eft neceílatia me-
dicina: applicandaí. 
10 Obijcies fecundó proponendo 
varios cafus in quibus dacur obligacio 
maniíeftádi circúlhncias notabilicer ag-
gravances. Primus fie: gradus aftinka-
ti$;&: confanguinicausnon difterunc fpe-
H cifi- • 
4 5 ° D i r p . x x x x i x . s e a . i i i : 
cifícc, ve docet Divus Tíiomas 2. 2. q. 
154. are. ^. ad i . d¿ camen qui furnica-; 
tus eí l , tenecur explicare an peccaveric 
cum aííini , an cum coníanguíoea: fe-
cundus eft , gradusconranguinicacis non 
dilferunc inter fe eiiencialicer, ó¿ eamen 
qui peccavic cum confanguínea , eenecuc 
explicare gradum confanguinicacis. Tec-
tius, infamare, dicendo veruai) vel dice-
do faiíum non ditferunt fpecie , 6c camen 
debec pcenicens explicare vero ex his mo-
disinfamaveric. Quartus , qui vno i d u 
occidie piares debec numerum occifarü 
expone re , cum camen id fie eaneum cir-
cuníhncia notabihcer aggravans. 
Ad prirnum refpondec Diana y.p. 
tra¿l:.i4. icíoluc.5 6.cuaí non paucisne-
gando ancecedens , docendoque eutn, 
qui peccavic cum matre , facisfacere di-
cendofecommiisiire incqftum. Sed ha:c 
fencencia nirnis laxa eíh hgo cum P.Gra-
nado relpOftdeodicec incer eosgradus no 
decur diltindio ípecihca compleca > quia 
omnes ordinaneur ad eundem finem , &C 
fundamencum habene in eadem fanguí-
nis coniundiortc , dari camen diftintfio-
nem elíenculem incomplecam deíump-
tam ex diverlo modo coniundtionis. Vn-
de peccacum cum afhni eft diverfa* fpc-
ciei á peccaco cum confanguinea. 
11 Ad fecundum praecermifta 
illa opinioné Dianx refpondeo cumpa-
ere Vázquez dub. 4. 6c PacreThoma 
Sánchez ia manufetipeis de poenicencia 
cita:isá PaereGranado inceftumcum có-
janguineis in primo gndu elle diverix 
ípecíci a reliquis, ac proinde qui pecca-
vic cum mit re , vel forore non íatisface-
rcüiceudo > inceftum commiísi ; ince-
ftum vero cum reliquis infra piimú gca• 
dum eíle eiufdem ipeciei,ac proinde pec-
catum cum quacunque conlanguinea vi-
era pnmum gradum íutticienter cxpli-
cari> non expi;caco grada coníanguini-
tatís. Deinde cum Cardinal} de Lugo 
difp. 16. nuín. 314. cerdeo cum, qui 
peccavic cummacie, non íáríitacere di-
cendo, fe peccad'e cum coníauguinea in 
primo g-radu •, nam in illo peccaco eft 
ípecialis irreverencia crga honorem dc-
bicum parencibus , 6c fpeciHcc difiere 
á peccaco cum fürore.Immó pcopcer eá-
dem racionem differc á peccaco parencis 
cum filia, ac proinde qui ica peccavic,no 
íacisúcic dicendo fe peccaíVs cum confan-
guinea in primo gradu rectx lincx. 
12 Ad cercium refpondeo illas duas 
infamaciones diihr re fpecie ?nam vua eíi; 
prsecíse contra iaftieianv5 altera infupéc 
contra veracieaccm,qu^ in maceria gravi 
gravicer obligac. Ad quarcum ccfpondec 
P. Vázquez dub.4. cum Adriano,^ Na-
varro, ¿>¿:poft illos P.Granadus üláobli-
gacionem provenire ex eo , quod ibi eft 
mulciplex peccacum : mulca enim ibi in-
cerveniunc homicidia $ quodlibec autem 
homicidium eft peccacum mórcale, nec 
vnü vnitur cum alcero ad conliicucndum 
vnü q u i d , íicuc quanticates reí ablac^ ad 
confticucn^um vnum turcum, Card. de-
Lugo d i fp . i^ .n . i 3 j.docee fatis probabi-
litcr, quando mul t i occiduntur eode i¿tu 
non eíle neceilarium explicare numerum 
occiíotum , íed íatisfacere poenitcntem, 
dicendojle femel fuille horoicidimi,vel fe 
ferael occidiíle multos homines vno iótu: 
6c ratio á pr ior i eft,quia liece multiplica-
r i valeac peccaca excerna, quin multiplí-
centur voluntaces incernsE, hic camen ro 
incerveniüc mulcac aclionesexcerne, qiiac 
ávoluncaceincerna immediatc maiiciain 
íufeipiane, íed vnica dumcaxacQuae do-
¿trina vero íimílior muleo eft, quando re 
ipfa non fécula íunc homicidia, íed prae-
cise quis deíideravie occidere decem ho-
mines, v.g. tune enim fatisíaciet dicendo 
fe habuiile íemel voluntacem efficacem 
occidendi multos homines, vel aliquós. 
SECTIO T E R T I A : 
Solnitttr ubieÜ 'io cuntendenSy expUcandas ejje 
circunjiantias notubiltter aggyaVantes , ^ «/rf 
hcec fentenri.íeji tuiior ; & in Sacrameritis 
onjerenáis , fufcipiendts tutior pars eji 
eligenÚA , ne S.Krítmeyitum exponatnr peri-
culo jrujircítioms , l/bi examinatur¡tnfus 
pritnx propojiiioms damnat* ab Inno-
centio Vn¿ecimo,<& multa dif-
¡eruntur de imegritatt 
Confefsionis. 
13 / ^ V B I I C I E S prxccrea contra 
| ¿¿¿ / noftr?iD , 6c communiorc 
íencenciam Bullam Inno-
cencij Vndecimi, qui hoc anno i 6j9 .dic 
i .Marcij damnavic,6¿: prohibuic (oxagifi 
ta 6c q u i n q u é propoíirioncs.Kr minintitm 
tanqua fcamlaírjfas , téPjripraxiperníclofaib 
quarum,pruna eft hxc : Non cjlilUcitum 
in Sacrrmentis confcrendis fe-jui op 'mionem 
probab:íem de Calore Sactamenti •> relíela tu-
tiore, nip. id'yetet leXsConucntio, autperiat-
lumgrauis d¿mm inCtirrendi Ex hat Sutn-
mi Pücificis dcciísioue iam cerrú eftmon 
eíle liciiñ in Sacramcciscofcreadis (¿qai 
opinionc probabile de valoiebacraaicnu 
iciiCia 
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rdi£la opinione tutiore. Ac npfnlo affír 
mans circunílácias nocabiilcer aggravan-
tesiacra eande fpecié df; neccísitaceex-
ponendas eíle in confeisione ,eít opmio 
tutior , quam Icncencia oppoíka: quía 
iam poíl: hanc Buliam non licebic ab-
í'olverc p^nitencem, qui volantarie oijúc-
t i t circuníhuicias illas in confeísíons : ac 
proinde iatn pofi: hanc Buiiair> non po-
tenc ín praxim deducj (¿ncencia aííir-
niansnondarí obligationem exponendi 
circunílanEÍas nocabilicct aggravances 
incra eandeoí ípeciem : ac p;oinde illa 
iam cft pradbice improbabiiiSi 
Rcípondeo longe eíTc á menee Pon-
tirkis damnaie fencenciáillam, qux abí-
dubio eíl D.Thom. D.Bonavcnc.D.Aa-
toninij l;.Alberci ÍVÍagni? Navarri> Co4 
vanubiar, S¿ aliovurn dluíiriú Doí torúj 
ve íacetur P.Suarez pra:cipuus fencencix 
contradi sfíercor difp*2 2:¿de p^n.fed.3; 
num.3. 6c pro qua ve vidimus n^i . quin-
quaginta numerac Authores Diana , 6d 
quam viera eos defendune Cardmalis de 
Éugo ,ó¿ Cnrdinalis E^fortia. 
14 Raeio aueem elbquía Bulla Pon-
tificis loquicur de opiniombus veríancib9, 
ciica valoren) Sacramcnei? quando ícili-
cce üpinio,dicie talcm,vcl calera maeeriá, 
talem, vcl ealem íortttam íutíiceFe ad vari 
lorem Sacramenti, non aueem de opmio-
nibus verfancib'.^ s circa obligationé fuf-
cipleodi SacranneneuiD cum cali, vel eali 
dirpoficione, qua: habenepro übie¿l:o,^o 
qüidem valorcm Sacramenei, led obliga, 
tionem praccepri divmi.Ñeque cniaidif-
pueaeur,tic, vel i;on di validum Sacramé-
tun) p<ErJiccnr:Ge »inquo qnis volunearic 
omiície circunílaneias noeabiliter aggra-
vances írcra eandern fpeciem , folijinque 
confiíetur diverfitacc ipecificam j nu-. 
merum peceaeonV. íeu an explicacio cir-
Cühilániiaram noeabilieer aggravancium 
inera e:.ndcm ípeciem fie pede neceílana 
ad valoren. Sacramcnti, led íblmn dilpa-
eaeur , an decae, vcl non deeur abligacio 
expunendi eascireüíhtuiasin confeísior 
nc.Que süe res valdc divceíxípocen: enim 
dari obíigacio gravis apponcndi ahquíd 
jn eaníiciondo Sacramcnco , quamvis ir-
liiii r.oníit íubftaneia Sacramenci.. Sic 
ir. conlecratione Calicis daeur oBpgflUp 
gravis proferendi illa verba , Noui, & 
éítefni uflam&níh 8¿ eamen conmiunis, &: 
v^ra fencentia, quam larc propugnae P. 
Soarez íomü 3. in 3.pare, difp.^o. íe£í:.r. 
tenee ad íubíhmiatn , & valorcm coníe-
cracionis non eíle ncceílaria , í':d toeam 
eíTenciam forran cDhíecratíonis conílflc-
re in iüis vcíbbHíc cft Cdix [¿ngainis hkh 
Damnae crgo Poneitex íencenciam qno-
rundam Theologorum , quor.un) cicmí-
nie P. Salas i 2-. erad. 8 j diíp. vnica íeel. 
1 o. afíirmantium > perinde - ibes um eíle 
vei opinione probabiliin adminiftrado-
ne Sacramcncorum , eciam fi f enculum 
lie eíhcicndiirricutr! Sacraaientum, acq} 
inquacunque alia maeeria: & diecncium 
quod quemadmodurn licicurn eíi: vti opi-i 
nione probabüi ,nealiquid reÜituacue, 
cum perícnlum eít , an res fie aliena j co. 
dem modo licere vei opinione probabili 
m adminiíiraeioneSacrameneorujScianiíi 
periculum fie efíiciendi irrieum Sacra-
meneum. ííti namque Auehores affic-
manC) quod vbi fuerk variceas opinonna» 
de maeeria, S¿ forma Sacramenci, eciam 
íiopinio aliqua peobabiliormuleofic qua 
alia>6¿ cucior, non cricconeca R.cligio-. 
nem vei maeeeia dubiá , cum periculcá 
efíiciendi irrieum Saceamencum , modo 
vías > & coníueeudo Eccleíiá; ad concra-
Éium non oblsgee , ve fané obhgac ad 
non veendum ín Baptirmo hac forma; 
Ego t&bdptÍ%o in nomine Gemtorls , ge-
m t i , (¿T" p'acedcntis ab 'Vivaque > fed hac; 
Ego te baptizo in nomine Fatrts . & Fi-
l i j , 67* Spiritus SatyÜi. Ec aliqui eonini 
apad Salas eratb. 8. diíp, vnica fed. IOJ 
num. S8. abíoluee pronuneianc, eam qui 
veicur opinione probabili circa Sacra-* 
menea , reí ida maeeria» & forma , & i u -
riídittíone cereaj non peccace : máxime-
que prabanefenecnciam Salonij, qui 22,-
quaíft. 66. are 4. conerov. z, ad eerciuen 
aie: non poíTc ampledli opinionem pro-
babilé circa maecrias j & formas Sacra^ 
meneorum>non ptovénire ex deledu opí* 
nionisj&: racione perieulnfed quia coerá-
venicuu pra:cepco vcendi forma3 ¿^ma^ 
ceria pra^ícripcis,- &: vfieaeis in EcdeGaj 
quare íi in ipíis Sacrameneis aliquod da-
bium fe offerac > circa quod nullum ík 
EccleG^ prxcepeum , quemiibee poíld 
relióla opinione peobabiiioei fequi peo-
babilem, 
1 5 Quamquam vero i l l i Au -
thores afíírméc.libcrumeíle vei opinione 
probabili in adminiftratione Sacramen-
torum j loqúuDeur camen cum limieaeio-rl 
t i t : íiquidé dicune, noc eíle verum» G ac-
tendamus predicad reverencia debieani 
Sacraméneo ex vircuce Religionis»eam 
quod ateince ad eiusinecgcicacem , quam 
quod ad e í íedu cius fpeáat 5 puiac cnini 
. SaCramcntum reLte adminiftrari ? & fine 
f f % itre-
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ir reverenda íequcntlo opinione prqbabi-
l¿.i> circa macená, 6c formam iiiius> reli-
g a tucior i . Si autctíi accenuamus ad ubii-
gationccharicans>qud debemus56¿ obh-
gainur ad Sacramétorú adminjltrationé» 
ve neccfsitr-'i t'cacrís indigcticis íuccuira'* 
liius> exlítimanc aliá elle raíionein)&: ex-
pjefsé nllcrunc i nenjine fatistacere obli-
gaíioni chariracis, íi íequacuropjniunem 
prubabileaí, itiunó ctiá prubabilioré rai-
nus ciuam , cum putclt cucam cbgere, 6C 
íequij quarc licec íequens hat:c upinior.e 
non peccec contra Keiigionem , peccare 
laoien contra chantaré,auc contra milc-
ricordiá, qua dcbctj»us próximo indigen-
t i remcdiuni adhib^rc. Redduiuque ta* 
tionem nianifeltain : quo.iiam obligatio 
chariracis, & miíericordiaí poíKilúi, vt li 
proxim j poíiuínuscertuti) remcd.uni, éc 
fmc " lio penculi) adiuberenon adhibca-
mub illud , quod torré iu renullius cric 
IDOIDCIHÍ : qui autem minus cutam elige-
ret parrern adfniniíkans Sacrainentumj 
ctiam íi ea pars probabilior ellec , huic 
peticulo re ipfa proxiiuum exponerec, ve 
íorfam teipía carerec reiredio, velquia 
re ipfanullain elTa Sacramencum , vel 
quia carerec ciíccíu gracia?. 
16 Icaqucinnoccntius Vndc-
cimus dum condemnavit pcopofitionem 
prafixam iniciohuiusfeclionis»dc<.laiai 
vit illicitum eüc v i i opinione probabili 
in adminUlratione Sacramcti telina cu-
tiori,propter irreverentiam Sacramento 
qaaaivis nulla lex Ecclcfix, nullaque có« 
venció id veta ret, &: quamvis id non ve-
carcikx charicatis erga proximum , cui 
adininiftratur Sjcramcncnmproindequs 
ilacuic vetani elle > & in praxi vnicé tC". 
nendara fencenefam communem Thco-
logorun) , quam tcnet noíler Eximius 
Doclor Suarc2ton).3 in 3. partem difp. 
1 éJe&tX. Ü¿ alij mulci, quos citat P.Sa-
las 12. tra#,8. dilp.vnica í e d . i o . nura. 
8^.i¿ alijapad Leandrum cradt.i.deSa-
cr^ment. diíp.i.qoseil. i j . ó í apudTho 
tpam Sánchez lib. 1 .in Decalog.cap.^.n. 
3 5 nimiruro tcncri Miniftrum Sacraine* 
t i ad applicandarn materiam, &£ formam 
cercam , graviterque pcecare) facnlegiu 
que committere contra reverentiarn de-
bitam Sacriiiiento, íi vtatur materia,vel 
ioima dubia , íeu incerra , omilla cerra» 
etiaofi id faciac íequendo opinioné pro-
babikiv. ípecnlativc , vcl etiam probabi-
Jioreni de vcruate,¿/ füt'hcientia.Quam 
quam vero non pofsit Mmcfter Sacra-
UiencoiújVt materiajvcl forma probabili» 
quando poced: apponsrc Ccrtam í íncZfa 
'lamen neccísitatis, in quo non adíic ma-
teria cerca, bene poteft vii probabili.Ná 
ú deíic chriírna Cünfcclüm ex ballamo, 
&o{co , quod eO: mácei ia cerca extrema: 
Vn¿lionis: bene potelt vn Oleo (implici 
bcncdi¿loab Epiícopo, quodeftMaai 
materia probabdis, ¿ vbi pcriclitarecac 
vita infancis, & non daretur aq^a e!eriv3-
talisjpodec vci aona roiacea,qlij¿ e í t m a ' 
tetia probabihs Sicramenti Baptiímí 
iuxea Tannerum, &d v^ardinai. de Lugo. 
17 Ad propoíitum ergo redeun^ 
do, rcfpondeo concedendo minorem ar-
gumenti íubíumptam , nerr.pe fententia 
afhrnjantern circunílantias notabiiiicr 
aggravancesexphcandas in conteísione, 
cííetutiorcm , quatenus qui illam íeda-
Cur nulli periculo íe expon.t : qui vero 
íedacur oppoíicsm íe exponir pcrici lo 
violandi mater?aliter prc' eptuinjíi reip-
fa datur: quamvis non íe exponat pericu-
lo peccandijíeu violandi tormalker p í ¿ -
ceptum, quamvis reipla doictur. Quj 
enimpropter fundamenta kncei t a nc-
ganris, qu^ in ipfius intelic£tu preponde-
rant fundamentis ícntentjac afíirmantisj) 
íleuc prseponderune in intellectu Div¡ 
Thomaf, 60 toe illuílriú Doólorum, qui 
negant biigacionem illam>tormatiudi^ 
cium cerco probabib, cerco prudens, 
quod non fie obligacus illas cireunftan-
lias conficccí, non peccat cas omictendcj 
quaravis daretur reipí?. c i^e prarct:pcuras 
talifqucobiigatio. Deindc negoconíc-
qujnciS, quia poemtens voluntaric emic-
tens illascirculíátijs, quia íibi pcríuade^ 
veram efle íententiam D.Tiiom.dc com. 
munioté inter Theologos negante eiuf-
inodi obligacionéj per hoc pra'eiíc quod 
conficeatur omnes circunítantias pecca-
cori m mucarjcesfpeciem,& numerüpec^ 
catorum ,qui poíKiiligenccm conícien^ 
tiac diícufionem memoria; occurriccon • 
fefsíoncm facic íormaliccr integraren 3 &: 
exhibet maceriam 3 non tamtum proba-
bilem, ícdomnino certam ad coníicicni 
dum verum Sacraraencum 1 fi adíit dolor 
etficax peccatorü practencorum, 6¿ pro-
pcfitum non peccandi de cacceio. Quia 
certuraelt coníiccre verum Sacramcn-
tum qui confítetur omnia íua pcfccaca? 
qnae memorias oceurrune pt/ft diligen' 
cem fuac coníciencias difcuíionem , cuín 
vera contritione , &c propoíico efHcaci 
non peccandi de cqcero , ¿¿ recipic ab-
íolutioncm á legitimo Sacerdote ha-
benceiuriídidtionéad abíolvcndum. Az 
qui 
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qin explicat: omnes fpécíes peccato-
rum, qua: cotnraiísit, eorurj que nuioe-
nvn , coofetur omnia íua pcccaci: oui-
larn tiñ% tüfcuin> Uoínicitiium, facnier 
gium , vel aliquod peccacum rclinquic 
Ítícb^tclTan3> Durn' enim le ac.cuíatds 
fui£o vnico gfavij quod commirsic noa 
explicando quanacaceaífurci, reipía eK-
pli'cac forCLíiii, quod cormmísic. Eego 
qui ica confirecur certaai exhibsc tríate-
riam ad valídum Sacraaiencuas a óinoii 
mere probabilcm. 
iS ' Confírmacur ; nara peccaíum 
habens clrcunítancutu mucanré ípecieiu 
ccquivaler duplicipeccaco, furcuai enim 
peí fe cíl: peccatum, 5c íniuna Eccklis, 
eft eciam per fe peccacuui 6¿ ideoturcú 
in Eccldu equivale: duobus peccatis,6£ 
propcerea calis circunítantia eftneceíia-
rio in confeísione exponenda. Iceni for-
nicado eít peccacú)& injuria viricí't pec-
catum . ¿ ideo focmcacio cum vxoraca 
equivakc duobus peccatis,ac proinde ca^  
fisciccunftancia eít neceíiano appericda 
in confeísione.Hqc autem rario non mi-
licac incircunftancijs aggravacibus inci'a 
candé fpecicm-,.íiqnide(n in furco viginci 
aureorum non intervenir vírrualiccí: du-
plex psecacum, féd vnü maius furto dece 
aureorum.Ergo qui in confeísione expq-
nic omnes dittviccntias peccacorú,(3¿ ojru 
numerú, veré) £¿ proprié coníicecur omi-
nia peccata , quorum confcienciá habee: 
crgofacir confefsioné iocegrá, ac proin-
de exibec materiam lufíicienccín aci valo-
re Sacramenti jquamvis volúcané o.nit-
tat circunftancias nocabiliter aggravátcs 
intra eandé ípecieni, eoquod feurentiam 
cummunem íceucus)^ eius fundaniencis 
dudus formar iudicium cerco probabiie, 
quod illas circunfbnrias non tencacur c5« 
ficeri: 6c Cofeílor cenecur illütn abfülve-
re. Nam tenecur coformari cuín opinio-
ne poenicenris, quando illa eft cerco pro-
babilis>¿¿ concepca á tódiiecnce ex moti-
vo cerro prudentirquale cíl: motivü quod 
toe Viros Sanclií"simos>& Sapiencifsimos 
poít exacta concrovetllx diículsíoncj §¿ 
poft arguméta omnia AdvcrfariorQ con-
íuierata, impulic adiudicandum non dad 
talcm obligacioné , Contefiarium enim 
deberé conformari cum opinione poeni-
tentisjert communísconíenfus Dcí to rú ; 
veriísimus quando illa cíl cerco proba-
biUs,iS: concepca ex morivis prarponde-
rancíbus in ipíius mente, motivis íéncen-
t\x contrariie,reu,quando babee in imel-i 
ledupcenicencis cunden íhtumíqué haq 
baír ín intelledu fuorum Authorü » qui 
propcerea jllam amplexaci íunc ve verana 
S¿ oppofiíá reiecerLincvc faiíamjquia ip-
íius fundauienca apparucrunc i!Us vrgen-
tioraoppollcis.Sj enim non habereceun-
dsm ftacú in íncellectu operancis s nequs 
i l i i allcncirctur vr vera;, fed eius funda-
menea repucarct minora taudamecis op-
poliraé íencencix ; cune non eífec opinio 
písnitencisjncqf .He cum íoia nociría opi-
nioms probabihs alienxjcuius fundamé-
taipíum minus vrgerent quam fundarnc-
ta oppofica , accederec r e d é diípoíkus» 
ñeque Coni-eíior cenerecur illum abíol-
verci quia tune poenitens haberec maius 
fundamencum ad credendurn fe eñe obli-
gacum ad apperiédas eascircuníhncias; 
dum aucem fije diípoficus accederec, non 
tenerecur Cynfeíior illum abfolvers , ü 
negarec eascírcunílácias ; quia perinde 
fe haberesaccedens ad confefsíoaem díí 
habet maius, 6c pricemmensfundamen-
eum adiudicandum dari obiigeeioneta 
confitendi üias circunítancias, acú acce-
derct id acta iudicans. 
19 Alio eciam argumento á po-
ílenori probare poílumus, valore Sacras 
menci in caía poíico non efTe duDium/ed 
cercum; quamvis obligado coníieendi i l -
las circunrtancias fie íub opinione j 6c fe-
cundum fe dubia.Namfi valor Sacramé-
. t i eílee cune dubias, ücur eÜ: dubia obi i-
garicihiric noíreiic íumere Auíhoies fen-
tcncix afíirmancis validifsimñ argumen-
• cum ad probandu dari obli'gationcm co-
íicendi illascircunítancias ;quía nimirú, 
qui illas omiccefet, fe exponerec pénen-
lo frufírandi S icramencum jj &c adauce-
ree ad pedes Confeilaríj íolum maeeriam 
probabilé ad valorem S3crafnéci>relid a 
maceria cerca,íeu cíi püííec adduqerc ce c 
tai quod eít incriníece illicicu.vc probac 
P . Suarez locoíupra citato , &c comm^j -
nis íencencia Dj í lorua/ . Ac ñeque Pa-
tee Suarez , ñeque vllws alius ex A u -
thot ibus feneencix afíirmancis iilo argu-, 
meneo vfifane, qiumvis verifsimumiea-
tianemon eífe licicum in conferendis Sa-' 
cramencis íeqai feneenciam probabilecn 
ds valore Sacramenci relida tuciori: er-
go quia fupponuncconíici Sacramencum 
validum, quamvis re ipfa eílec faifa opu; 
nio aílercns non dari obligarionem con-
jEcendi ciecunítantías notabilicer aggra-
vanees intra eandem fpeciem: ergo quia 
fenciune» eum qui coníicecur cum vero 
dolore efíicaci, &c propoíico diverfíra-, 
cem ípccificam fuorum peccaeorum, eo-
F i | tuía 
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rumque 'numerum, recípir abfolutionem 
álegicimo Confcftbre , efficere valídücd 
Sacraai^ntiiín , íivc connccacar , íive ex 
opiniohe probabiii cacea: circunüancias 
ntitabillter aggravances incra eandena 
ípceicm, 
zo RerponHonem cradicam di-
diciab Eximio Dotbore, qui tóme 3. in 
3. pare. diíp. 16. íe¿l. 1. § Sedyrgebit ali-* 
qms dan árgumenca obijeic concra fuam 
ícncentiam, quod íciliccc gíavicer pec-
cec Mmiíkr Sacrameaconmi , fi vcatuí 
materia , ísu forma dubia i vel incerta, 
omiila certa , eciam íi id Uciat fequendo 
opiniones probabilem ípeculatíve , vel 
etiani probabiliorem , de venrace > fea 
fufhcientia : dúo , inquam aegumenta 
j , proponic ijs verbís : Nam in mareria 
„ conVeísioris íarpelicet vti materia pro-
jjbabili omiíla cerca , ve verbi gracia co-
j> ficen' cum accricione cognica abl'que 
condicione j cum causen hxc íic mace-
s, ría cerca, illa vero probabilis tancumi 
» 6c ve raque íit in hominis pocelhce. Si-
imle exemplum eft) qaádo íunc opinio-
nes > an teneacur quis i;i cali cafuconh-
3, ceri cale pecca cam , necne i cune enim> 
íi penicens conííceacurilÍud,vcicuc ma* 
i i ceria cerra 5 quia non ell dublum quin 
illa íic confefsio incegra: fi verocaceac, 
veicur materia probabdi,^carnea hoc 
5, Ucee, quamquam veraque materia lie 
j , in eius poteftate. 
11 Quibus argumentis Reípon-
5, det; ín hoc poíteriori cafa femper ma-
>, tcriam elle ce 1 cam, quia iemper efl CÓJ 
sjfeís.o integra tormalicec , 6¿ hsec ell 
v materia cérea, 6í ind.jbicaea conteísio-
>,nis : diciturautem (inquit) conteísio 
9, Foraialiccr incegra , quandv>cunqne ni-
, , h i l in coafefsione tacetur ex malitia, 
,> íeu ex negligencia , qux ad peccacum 
JJ mórcale íulhciac ; quanooaucem ali-
,} quid prudenter, ac licite tacetur prop-
j , ce: cccaíiuncm, tihsconfersio eft ince-i 
,> gra tormalicer abfque vlla dubicacione. 
At vero qai {'equendo opinionem pro-
:, babi^etíá aiiquid tacec, prudenter ac H-
. 5 cite operatur, &: ideo pra¿l;ice cectus 
5, eít , fe faceré conté(sionem integram 
>> abíque formali mutilatione , &: ideo 
jietiaíii cftceítus exhibercíe materiam 
,) cercam S.icramcncTO. Ec ih t im addic, 
cande reíponfionem appiicari pode po-
j , íteriori exea.plo: (¿aamquam euim fie 
fub opioioneau actntio cognita íufíi-
s, ciat ad ePiediun Sacramcnti coníeqnc-
j , d u m i camen quod ad Sacrameiuum 
„ ipfum confícienuíí fíe matcüia fufficies, 
„cer tum elle , £¿ extra omnem opinio-
nem , üc ideo eum, qui fie accedit, ma-
,,teriam cercam Sacramenti pr^bere,^ 
ideo in hoc non peccare. Hec Magnus 
Suarez, qui ftacim ocurne obiectioni,có-
tendenei, cum , qui accedic cum fola ac-
tricione cogmea , filcem peccacurum in 
hoc, quod non adhiocc difpuíicione cerca 
ade í ledum Sacraméci;¿5<r exponic fe pe-
riculofruftradi íacramécum íuo eí íedu, 
quod non videtur minus malum , quani 
exponere fe periculo non coníiciendi 
Sacramentú:occiirrie inquam ,concedé' 
do,non escufandum hominem illum á 
gravi culpa íi cóítitueus in articulo mor-
éis , voluntarie acccderec cum fola aecrir 
tione cogniea, quia cune íc exponerse 
periculo irreparabili ¡eternqdamnatio-
nís. Dicic vero, extra huno articulutn 
excufari poíle , prcefertim ob difhculca-
tem habendi concricionem j quia Ucee fe 
exponac periculo non obemendi effeóhi 
Sacramenti • tamen cum ille non íie cune 
fimplicicer neceíTariusad íalucem,&po-
fiea poísic alijs vijs íuppleri, fi forsá cune 
non obcincacur, non eft illa íufficiens ra-
tio mcTtalis eulpse. 
21 CíEcerum omiíla nunc do-
d riña huías vlcinije folucionis, quia ad 
noftrum propoíitum neceíTaria non eft; 
. ad priorcm regrediendo, ex illa coníbc, 
eum qui omitcie circunftancias nocabili-
ter aggravances^uia ob fundamenca fen-
teneiss neganeis, tormac iudicium pru-
dens, &: cerco probabile , quod ipfe non 
teneacur illas circunílancias exponerej 
afierre maceriam cercam ad valorem Sa-
cramenci,dam cóficecur omnesdifteren-
tiaspeccacorum , <S¿ ipforum numerum; 
quia afFerc confefsionem form alicer inte-
gram , liauidemnihil in confefsionc Ú'¿ 
cec, ñeque ex malicia, ñeque ex negligc-
tia gravicer culpabili i íed íoluna cacee 
pruaencer, acUcice ob iudícium pradés, 
ac cerco probabile á fe tormaeumob tan* 
damenta leucencise negancis: Qumdo d** 
tem úiijmiiprudenteraclicite taceturprop -
ter otCüfioncm , t¿lis confefsio eji formaliter 
integra, ahjjue l / l i i dahitatione , ve (upra 
aieb.it Exim. Do6t. Ergo ConfelTarius 
cognofeit illum hominé afferre confeí-
fionem formalicer inregranij ac proinde 
agnofeit aíFene maceriam cercam ad va-
K,rem Sacramenci: ergo dum rllumab-
folvic, non veicur maceria probabiii cir-
ca valorem Sacramenci relióla cutiore, 
ícdvutur maceria cerca. 
Dicte 
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25 Dices hanc racionem bene 
probare Miniilrurn posnitentix poíie, ac 
deberé abloivere penuentem , quetn ícit 
tacere circnnlbntias notabiliter aggra-
vantesmocurn opinione cerco probabili, 
quam i píe facic íuam per aíieniuin cerco 
pcudcncein, id eíl concepcum fine pafsió 
ne , &í pcsecipicaciooe qb íundarnenca 
íentencia: negantis qux ipíi apparenc vr-
genciora oppoíirís : quia calis pccnicens 
accedic reóle diípoíitus : poeniceDcl au-
tcai rice diípoíko , ac fuá peccaca inte-
gre fonnaliter confeílo cum vero dülore, 
&¿ propoíico efíicaci non omplius peccá-
di , non poteíl: negari abíolutio. Cserc-
.rum poft Bullam Innocentij Vndeciorji, 
non pode pccnitcntem formare iudicium 
prudenS) quod non ceneacur coníiceri cir-
cunílantias nocabiliter aggravanccs, íii 
quidem ficuc poli: Bullam no iicec in Sa-
cramenris cuníerendis vti opinione pro-
babili circa valorem Sacramenci relióla 
tutiore j ira nec licebic in Sacramentis 
fuícipicndis, cum par fit ratio. 
2,4. Refpondeo in primis Ponci-
ficem íülum loqui de miniíiro coníeren-
te Sacramenta , 6c determinar, eum non 
polle conferre Sacramcntum íub formai 
vel íuo maccria tancum probabili, reli-. 
¿ta forma , vel materia certa, vcl ctiam 
ptobabil^ore , quce cutior eft , quia hoc 
jpío exponerec voiuncarie Sacramentum 
fruihationij quod eft íacnlegium: non 
loqui aucem de íuícipience Sacramento, 
quamvis á paricate arguacur ab vno ad 
alium, Deinde abíolute dico i Pontifi-
ccm non indúcete novam obligationem* 
íed declarare eam,qaíe iam dabacur, 6c 
qnam agnofcebac communis íencencia 
Thcologorum , afíirmans non eíle lici-; 
tum íequi opinionem probabilsm de va-
lore Sacramenci, relida cucíorc: ergo ñ¿ 
cútame Bullam Poncificis eciamcx me-
te Dodorum adftruentium obligationé 
coníucndi circuníiantias nocabihcer ag^ 
gravantes, integre formaliccr conficeba-; 
tur, qui íecutus íencencia neganeem calé 
obligacionem , eique aflenlum praebens» 
omiccebac cas circunítancias i fie poft 
Bullam Poncificis,' integre, valide co^ 
fitebicur, ille, qui eascircunllátias cmic-
t ic , quia frbi perfuadec veram elle íen-
tentiam negancem talcm obligacionem» 
2 y Dices íecundó , obligario-
nem explicandi circunííancias notabili-
Kcr aggrabancesvíire ipía datur,.íundati 
iri ipía natura Sacramenci intlicuci pee 
'.nüduiniüdiej;,ín q^ uo i'udex ¿ncogniu 
caufa fencenciam Ferré non poiCcft, ñeque 
asquitatem in p^nis iniungendis íeryarc, 
quin cognofcat multitudmem , 6c mag-
nirudinem deli6lorum,vc conftat ex T d -
dentino íeís.14. cap.5. ergo ídem ettda-
ri opinionem veré probabdem , quod re-
vera exiílac obligacio cas circunítanrias 
manifsíhadi iri confeísione, ac dari opi-
nionem , quod fie invalidum Sacramea-
tum pcenicencí^ y ¡H quo ille circuníbm-
t ix voluncari.x onniccuncui^  ergo íicuc eft 
probabile agere conrea prascepeum divir 
num maniíelUndi eas circunítanciis,qui 
illas voluncarie omiteic; it% eft probabi-
le j quod confieiac Sacramentum invalii 
dum, dum fie omittit. Ergo qui volunta-
tic omittic eas eircunftantias non afferc 
materiam certam ad valorem Sacramea-
c i , fed dumtaxac probabilem: crgoex-
ponit fe periculo faciendi Sacramencuoi 
invalidum, dum eas eircunftantiasomic-
tic i cum polTctj eas circunííancias confí-
cendo , fe ab omni periculo liberare: er-
go .peccat cas eircunftantias omitcendog 
quia ex deciíione Poncificis illicicum eít 
exponere Sacramcncum fruftrationi j íe-4 
quendo opinionem probabilem j quando 
poteftomne periculum caveri íequendcj 
fencenciam tuciorem; ficut hiccaverecuc 
exponendo eas circnnftanciaso 
26 Refpondeo concelíb antecc-
denci , 6c negando confequenciam pr i -
man) , 6c fubíequentes. Quia fi dacue 
illa obligado , illam voluic Cbriftus ma-
ncre obícuram , 6c fub opinionibus j no-^  
laic aucem valorem Sacranjenii p^nicen» 
tia: manere obícurum j & fub opinioni-
bus , fed per concilia , 6c Pacres manife-
ftavic Eccleíi¿e íuce , Sacramentum pce-
nicentise quoad omnes partes, qux necef-
fariae fonc adeius valorem» íncredibile 
en ira eft, Chriftum voluiíle vcconbfsití 
circunftáciarum nocabihcer aggravanciíí 
eílec neceflada ad valorem Sacramenci 
poenitencix , 6c quod non illuminaveric 
Pacres Conciiij Tddencini, VE dum ef^  
íenciam , 6c nararam huius Sacramsncii 
nobisexpofuerunc, hocnobis nonexpli-
caverint^imaíó nobis pracbuerioc vrgea-
tifsimarn fnndamencum ad prudencer iU-
dicandum, neceíianum non eíicocplica-l 
re eiufaiodí circunítincias» ñeque ad va-
lorein,neque ad íVu£tum huius Sacramé" 
ti . Quod aucem hoc fundamcacum pre-
buenc, íuadecur ex illo cap. 5. íeís 14. m 
quo dúo eolligir ex íníbcucioae huius 
Sacramenci. Cum enim prxmiísiííeü, ex 
,? iiUticuciüas Sacramenci poeaieencias 
W 4 $m 
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5, vni vcrfam Eccleíia femper intcllexifTe 
>, infticutam eíle á Chrifto integra pec-
j , catorum confefsionc , 6c ómnibus poft 
>, Baptifmum lapfis iurc divino neceífa-
¿iam exiftere: quia Dominus noíkc le-
j , íuf Chriftus,é cerris afcenfurus adCc-
' j , ios, Sacerdotes fui ipíius Vicarios re-I 
„ liquic, tanquam Prxíides , &c Indices) 
„ ad quos omnia mortalia crimina defe-
,, rantur, in qux Cbnífi fidcles cecide-
„ rint,quó pro poteífateciaviú remifsio-
5,nis, aut recentionis peccatorum íea-
„ tentiam pronunticntj conftac enim,Sa-
5, cerdotesiudicium hoc incógnita caufa 
,,exercere nonpotuifíej ñeque xquica-
„ tem quidem illos in poenis infligendis 
„ fervare potuiúc,fi in genere dumtaxar, 
„ Scnon potius in fpccicac figillacim fuá 
9, ipfi peccata declaraíTenc. Cum inqua 
ha^c pr^mifiílet, duocolligic Conciliú. 
Primum,oporcere á poenitenribus,om-
„ nia peccata mortalia, quorum poli di-
j,I¡gcntem fui difcufsionem , confeien-
i , ciam habenc, in confefsione receníeri. 
i , Sccundum, etiam eas circunílancias in 
j , confefsione explicandas síTc , qu^ fpe-
„c iemmutant : quod fine lilis peccata 
ipfa ñeque á poenitentibus integre ex-
jíp'onantar, nec iudicibus innotefeane, 
„ &c fieri nequeat, ve de gravitate crimi-
num r e d é cenfere pofsinc , & poenam, 
„ quam oporcec, pro illis p^nitcntibus 
. „ imponere. Et icerumeadem fcfs.Can. 
7. anathemate pcrcutitjeum qui dixerir, 
,, non effe necef¿arium iure divino, con-
i , íiceri omnia , & fngula peccata mor-
„ talia , quorum memoria cum debita,6¿ 
„ diligenti prícmeditacione habeatur, 6c 
„ circunílancias, qua: peccaci ípecieai 
,, mucanc. 
27 En Conciliura dum naturam 
Sacramenci Pcenic.nciae explicaCj &:có-
kfsionem Sacramencalem , quam Chri -
llus inílicuic, expomc; ex inílicucione hu^ 
ius Sacramenci eolligie, exponenda eíTe 
in confefsione oronja, 6c íingula pcccaca 
morcalia, quorum poíl diligencem conf-. 
ciencia difcufsionem penicens confeien^ 
liam habee , 6c quia hoc incegre expli-
care non poccif , quin explicec circun-
ílancias peccacorú mucantes fpeciem , ex 
eadem inílicucione eollígie explicandas 
efle has circunílancias: nulla mencione 
fa£la decircunftancijs nocabdiccr aggra-
vancibus incra candem fpeciem : ergo 
Concilium clare íencic ad hoc vt quis 
faciat confefsione integram , q u á C h r i -
ftus inílkuic, nimirum coafcísioacm, in 
qua exponac omnia, 6c fingula mcirnlía, 
qux poíc diligencem confeientiae diícuH 
íioncm memorice ipíius oceurruat, íaus 
cíícg íi explicec difterentíam fpecificam 
peccatorum , 6c eorum numerum : alío-
quidiminuté explicuiííet natura huius 
Sacramentij ñeque fufficienter dedaraf-
fet materiam proximam ncccííariam ex 
parte coñfcfsionis ad valorem iíUus; ergo 
virtualiter , 6c implicite docuit, exphea-
tionem circunllantiarum sggravancii.m 
intra eandem fpeciem , non cilc neceíia-, 
riam per fe ad integtitatcni íormalcm 
confefsionis, 6c confequenter ñeque ad 
valorem huius Sacramenci. Sane íi Con-
cilium dixillet,ex inílitutiune huius Sa-í 
cramenci recle colligi, Saltem circHntan* 
tias mutdntes fpeciem efle explicandas ¿neo-
fefsioae, fundamentum nobis prxbuiííec, 
ve aílercremus, voluiílc maneie fub lite, 
6c lubopinionibus, an manifeftacio cir-
cunílaneiarum aggravantium intra ean-
dem fpeciem fie per fe neceílaria ad va-
lorem huius Sacramenci; verum hc>c non 
dixic, fed explicacurus inccgricacem có-
feísionisneccilariá ex inílicucione C^hri* 
íli ad valorem huius Sacramenci, íim« 
plicieer affirmavit, E x infiitutione huius 
Sacramenti colligi , eás circnnftamias in 
confefsione explicandas ejjerfu<e fpeciem mié' 
tant. Ergo nullum fundamentum nobis 
prxbuie, ad fufcipiendü,voluiíre mancrc 
fub lice, 6c fub opinionibus, an ad valo-
rem huius Sacramenci íic, per fe loquen-
do, neceílarium explicare in confefsione 
circunílancias nocabiluer aggravantes 
incra eandsm fpeciem , fed pocius nobis 
prxbuic vrgencirsimum fundamencum 
ad aílerendum , non eífe neccífariam cx-
plicacionem illarum circunílanciarum 
ad valorem huius Sacramenci. 
28 Confiimatur: vei ex infii-
tutione huius Sacramenti coiligitur ex-
plicandas elle in confefsione ciicunílan-
tias notabiliter aggravantes intra eandé 
fpeciem, vel non coiligitur. Si primumi 
ergo Concilium diminuté proccfsit , 6C 
occafionem errandi fidelibus dedit, in re 
gravifsima:quia cnira ex inílicucione hu-
ius Sacramenci coiligitur, explicandas 
eíle circunílancias mucantes fpeciem, 
Concilium Ecclefiarn docuic , illarum 
explicaeioncm eíle ncccíTariam ad valo-
rem Sacramenci: ergo fi ex eadem iníli-
cucione coiligitur quoque , illas alias ex-
plicandas eíle , hoc debuie doccre Con-
cilium: 6¿dum hoc non docuic, occafio-
nem dedic fidelibuscrundi AQ re gravif-
íuna, 
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fímí,nlrntrufn coníicendi fine explicatío-
ne civcuníhoíiarum tiobilicer aggravá-
tiiun intLa candem ípeciem , 6¿ bona fi-
ác faciendi Sacratnencum Poenirenciap 
invalídum ob deíeclum macenx requiíi-
tx ex iníticucions Chrifti ad eias valo-
ren!.Si non coliigicurj<3¿: propterea Con-
cilium idomiísic: ergo cercurncíl non 
cíie pe ríe ncccílariam explicanonem 
circunílanciarum notabiliter aggravan-
cium incra eandern ípeciem ad valorcm 
huius Sacramcnti. 
10 Rcípondebis , Concilium 
Solum fecííTe mencioncm iílacioniSj quac 
neceliario colligicut ex iníUcucioue l iu-
ius Sacramcnti»qualis eíl, quod circun * 
ílantix mucance^ ípeciem debeant expli-
ca ri : non vero illacionis , qua: folü pro-
babiíiter i qualis eft, quod circunlbmtijc 
notabilicer aggravances incra candé ípe-
ciem, debsanc explicari.Sed cunera,quia 
in re , Sí ex parce obiedi ex infticucione 
Sacramcnti íoluni porcíl: colligi vnum 
e duobus concradidorijs vera iüacione» 
aliud vero folum poceft colligi per erro-, 
rem decepcionen» interencis, Conci-
lium vero debuic explicare i d , quod re • 
v^era colligitur : vnde íl non cxplicuíci 
inde efhcaciccr intercur , i d non inferri. 
Ergo revera ex infticucione Sacramcnti 
Pcnicencice no colligicur explicadas eíle 
circuníiancias notabiliter aggtavances. 
3 o Quare ex eo , quod ík pro-
babile.dari prxccpcum divmumexpo. 
ncndi circunftaneias noeabilieer aggra-
v^antes intra candem ípeciem ; íulum íe-
quieur expllcaeioncm illarum circunítá-
tiarum elle ncccílariam ad valorcm hu-
ius Sacramenci in ijs s qui per alieníum 
prudentem appeobaverinc illam opinio-
nem , id eít in ijs > qui iudicaverine indi-
cio opinacivo prudenei dari cale prascep-
tum 5 ij cnim incegre > 'S¿ valide coníieeri 
ñon poiiunc > quin illas circunílaneias 
exponanc. Non íequicur aucem elle pro. 
babile, omucs ecneri explicare eas cir-
cunftaneias : nam qui indicio opinarivo 
vere prudenei iudicane non dari cale pr(^ 
cepeum ob fundamenta fencenciíc ne-
ganas, qu.e ipfis apparene vrgenciora,(S¿ 
ob auehoricarem Dodorum illam deícn-
dentium , qu.c maior eíl , quam authori-
cas deí'endentium fenecnciain alíirman-
ecm i incegre confitencur , dum expo-
nune omnes ditfcrcncias ípseificas íuo« 
rum peccacorum , eorumque numci um> 
quamvisomiceanc circunílaneias aggra* 
vanees intra eandern fpeciem \ eaídeni 
nonomiffuri 5 íi ípfis appareret viriíimi-
lior exiílentia praícepti, vel xque veriíi-
milis, ac non exiílencia , quia nemo po> 
ccílíacereconteísionem invalidam co fo-
lum eiculo, quia omiccic in confeísione 
aliquam circuníhntiam , quam ipíe pru-
dencer iudicac non deberé exponi in con* 
felsionc. Sicfa^mina » qux vrgeneepr^J, 
cepeo communionis , non habec al 1 din 
contcílarium , quam proprium Parro-
chum , cum quo habüic facrilcgum deíl-
derium peccandi) non cenecur circuníla--
ciam facnlegij exponcre , fi prudenece 
iudicac, illum Sacerdorem hmc íump-
turum occafionem ad illam íoheicanda 
ex fragilieaec-,& ícipíam.íi folieicceur fo* 
re in magno periculo coníenciendi s i m i 
mó eenceur non exponere , ve doceni: 
eommunieer Dodores, cum Soco in 4. 
ÓM¡ 18. quxíl^.are. in reíponíione ad 
$ .Cum Caiecan. in fummaFe^o confefsíg 
cü Navarro in Manuali cap. 7. cum Sii-
vcñvo Verbo confejjo, i . § . i ^ . ó ¿ c u m T o -
Iccolib. 3. cap. 8. num. í . cum Cano re-¿ 
ledion. de poeniecncia parce 5. fol. 123. 
Ec fane Eraecr Aneonius de Cordova in 
íua fumma quqeft. i.Henriquez lib.y. 
cap. 12. Pater Suarez diíp. 22.de penic.: 
fed.2. CarcfinaLde Lugo diíp.i ^. num. 
5 1 ^ . 6c Cononch. diíp. 7. dub. 9. num. 
79. ve rem apud omnes cercam afíirmáe, 
políe aliquá circunílanciá murante ípe-
ciem caccri in confeísione propter decri-. 
mencum, quod íibi>vcl alteri pqnicens ei-
nieac,prelercim quando eíl decrimencum 
fpiricuale ; ve cnim inquic Bernar.lib.de 
príecepeo , &:diípenfac. Qaodpro chanta^ 
tate inflitutum efl , contra chdritatem ejje 
non debet. Ergo conícísio non eíl invali-
da ex eo,quod in illa ecceacur aliqua cir-
cunílancia gravis» íi id fiar ex iudicio 
prudenei, quod non daeur obíigacio ca* 
lemciccunílanciam apperiendi. 
31 Quare licec íeneencia affir-
nvans non dari obligacionem coníicendi 
circunftaneias noeabilieer aggravanees» 
forcé reipía faifa 1 non propeerea con-
feísio, in qua quis cacee eiuímodi circun-
ftaneias eo quod cerco probabilieer, 6c 
prudecer iudicac, fead id non eeneri,€eic 
Tcipfa invalida : fed cercum eft eíle val i -
dam, fi poenicens omnes circunftanrhs 
mueanecs ípeciem conficeaeur, 6c pecca-
corum luorum niimerBái cum dolóte, 6c 
propoíko eííicacibu's: quia confeísio illa 
dlformaliter integra. Chriftus nanque 
hoc ipío , quod vóluillec, illud prjeesp-
tuiu elle obÍGurüm 5 6c grüdencer pofle 
negarü 
üífp;^xs:xíxsca.IIL, 
ncgarí á Sanítis 5¿ Sipicntiísimis Do-
^toribus,noluic valorem Sacramenci fa-
ceré in ómnibus poenitencibus depende-
tem ab explicatione circunftanciarum 
líocabilicer aggravantium j fed foium in 
ijs, qui prudenter iudicarenc exiftere ta-
le prxcepcnm , veiqui haberent maius 
fundamencum ad hoc iudicandum,quam 
sd iudicandum oppüfitum 3 vel faltera 
ícquale. 
3 2. Dices terció, cum, qui tacét 
voluncarié circunítancias notabilicer ag-
gravantes, non faceré confeísioncm for-
malicer integram , nam regula illa cradi-
taa Pacte Suarez rom. 3.in i . p . d i í p . i ^ . 
fe£t. 2. nempe tune ¿Ici confefsiontmjor* 
wnlíter integram, (¡uctndjcujue mhllincon-
fefsione facetar ex malitia, feu ex negligen-
t U , ju£ ad fcccattím mortde fufficiat ; v i -
decur talía. Nam ahoqui íiquis poli; di l i -
gencem cónfeienrise difcufsionemsin qua 
memoriíE oceurrerent differencia? fpeci-
ficar íuo:um peccaeorum » per ctrorem 
Invincibilem iudicarct fe non cfleobli-
gatum ad manifeftandas in confeísione 
circunftantias mutantcs fpeciem, &: hoc 
errere dudus, folum dieeret íc commif-
fjíTcmulca peccaca, 6¿ confíceretur cura 
Vero dolore , & propofrotion amplius 
peccandi , & abíolucioncm teciperec á 
¡egicinio Saccrdoce ; faceré: confeísione 
formaliter integram, fiquidem nihil ex 
maliria,auc ex negligencia graviccr cul-
pabili taceret. At hoc eít falíura : nam 
iuxta Tridentinum illa cíi: confeísio for-i 
inaíircr integra, in qua poenicens confi-.' 
terur omnia , & íingula mortalia ,qua; 
polt diligentem conícientia^ diícuísioné 
memori^oecurrunt; íiquidem poítquam 
jmtio capitis 5. íeís.14. dixit: inítitutara 
fuiíle á Domino incegram peccatorum 
confeíslonem poít modum hanc integri-
tatem explicac per hoc , quod in confeí-
fiónc receníeantur á poenirence, Omnia, 
yeccata mortalia , quoiriém foji diligentem 
fm dlfcufsionem confeientiam habet. Atquí 
homo ille non receníerec in coníeísionc 
omnia peccata mortalia > quorüm poít 
diligentem íui diícuísionem conícientia 
habet : ergo non faceret confeísionem 
formaliter integram : ergo non apponc-
ret materiam neceílariam ad valorem 
Sacramenci. 
3 3 Mihi-¿mprimis videtur caíus 
átgumenti impoísifeilis : quia poenitens 
illecenccur feire , quae funt neceíiaria ad 
r e d é confitendum íua peccara, &: con 
íequencer ignorancia illa non eít invinci; 
bilis, & fine peccato , fed cíl ígnorsntíá 
vincibilis, &: peccaminoía. Vt enim in-
quic Divüs Tbomas qua í^t. 3. de malo 
art.7. Jgnvrantia UU , f f * fóf* ig'ncrat ea9 
e¡u<t tenecur [cire, non ejl abffue heccato: te* 
netttr autem yuilthet fciré'e¿ » <}Hii>us dirigí-
tttr in proprijs atiibus. Ergo qui vuic con-
fiteri tenetur ícire ea , qux ex parre pee-; 
mtentis dmc ncceíFaria «x inítitutionG 
Chriíti adeonficiendum validum Sacra-
mentum: ergo tenetur ícire , quod non 
lufhcit in confuílo dicerc j quodmulco-
ries pcccavicíed quod opus clt,cxplicare 
numerum , & diíterentias peccacorumi 
quia ignorancia huius vericacis nen ex* 
cuíacipfumiac proinde áccedit malé diíi 
poficus,6«: non con ficic valida Sacramcn-
tum. Prxcerca fi ínpponitur illum diliw 
gencer diícuísiík coaícienciam in ordinc 
ad confeísionem , &: invenifle ípecics, &C 
numerum peccatorum 5 implicatorium 
eít,quod poft modum bona fide conficea-
tur cum illa generalicate.Dcinde, quanV 
vis ex parte poenitentis poílcc dari illa ig -
norancia fine peccaco , &: poílet cum illa 
jnnocenter accederé ad pedes coníeííarijj 
tamen Coníeflbr non poteít habere ície-i 
tiam neceffariam ad adminiítrandam va-
lide abíolutionem , quin feiac poenicen-
tem obligatum efle in confeísione expo-; 
nerc numerum , & difíerentias peccato^ 
rum, quorum confcicnciara habet poft 
diligentem fui diícuísionem, & non íuf-
íicere quod íe accuííet in confuío , &: icj 
generali , quando poteít numerum , 
differcntias peccatorum fingillatim ex-
poneré. VcdocetVazq. 5 p. quxít. ^ 3 , 
arr.5. dub. i . cum alijs. Vidcnsergo Sa-í 
cerdos poenitcntem non expone re nume-
rum, be fpeciem peccatorum, cum de of-
ficio íuo adínonebit j elle autem de íuá 
obligacioné admonitus non peterit boi 
"na fide confiten cum íola illa confuísio-
ne, & generalitace. Cafus ergo ille vi* 
detur chyraamcus. 
34 Deinde admiíío illo caíuj/ 
probabiliusceníeojeum faceré confeísio^ 
ncm nullam ; quia non adducic in con-
feísionem integricaté illam, quam Chri-* 
ftus afsignavit pro materia huius Sacra» 
mentí ^ íupponimus enim, cum poft di l i -
gentem íui diícuísionem invemíle nume • 
rum,& difíerentias íuorum peccatorum,»' 
&; omnia illa eíie hic, 6c nunc materiam 
neceífariam confeíiionis , quia certum 
eít dan prsecepeum exponendi in confef-
íione numerú, &diítercncias ad ípecifi-
cas peceaeprum raorcaiium, quae poeni-
teati 
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tenti pcft diligenteiB fúí difcLifsionetn 
occücruni:) quando poteft illa exponerc, 
&; ex eorarn cxpoíicione non im^inec 
danvnum, ñeque íibí, ñeque pioxi íno, ve 
hic Cappanunas non im'.nmere. Si emm 
ex n;anifeliacione alicuius peccaci dain-
num iinír.ineac, illud peccacum non eít 
rna:eria ¡liins contsísionis, ñeque pra:-
ceptuiu divinum adilludcanc manife-
ftanduen íe excendic. Materia aucem ne-
ceflaria conkísionis, & pecc acá, quorum 
xDanifeítatio hic, & nunc perdnec ad in-
tegneacem fórmale confcísion¡s,iunc illa 
ad qux manifeílanda hic , <5¿ nunc í'e ex-i 
tendic ex fe prsEcepcú, & incencio Chr i -
ÍH : ergo qui ea peccaca non exponic,non 
adducic ad pedes Goafeffafjj maceriam 
illam,quam Chriftus aísignavic pro par-
te cííentiali huius Sacramcnci. Quaré 
qnamvis error iñvirscibilis , quo fallo íi-
bi períuadec , fe non eííe obligacum ad 
explicaadum fingillacim mifnerum , 6¿ 
fpecies fuorum peccacorum > ipíum ex-, 
cuílec á íaccilegio commiccendo in illa 
confefsiowe , non camen íufíicic ve coníi-
ciac validum Saccamencum. Sicquiac-
cedit ad pedes ConfeíTiirij reipía fine do -
leré , 6c pi opoíico rcquifito ad valorem 
Sacramenti, quaravis acccdac bona íide, 
exiílimans per crcorem invincibiiem fe 
accederé cuín dolore, & propoíico requi-
fitisj non efíicit verum Sacramentum; 
quiabonafídes pocelt quidem excuíare 
ipíum á faciilcgio , non tarnen poceit 
cfíiceie , ve relultec verum Sacramcnui, 
quando decíl: pars elTcncialis iliíus. 
3 5 Ncc Qm\£ efi: de circundan-
tijs nocabilicec aggravantibus mera ean-
dern fpeciem : noncnim Chiiftus impo-
íuit príceepeum , ve illas exponcrec in 
confefsione ,qui poft diligencem fui dif-
cufsionern, meminitillarun-r, ñeque con-
fefsio integra, quam Chnftus inílicuie 
ex necefsicace poílulac maiiitedacionem 
harum circunftanciarumj íicuc exnecel-
ficatc poftulae inanifeíl:aciune>-n circun ^ 
ítantiarum mucancium fpeciem , prout 
probacum manee ex Tridentino. Vnde 
ex eo, quodfaciac validam conteísioncm 
j s ,qu i circunftancias nocabilicecaggra-
vaneis9quas babee in memoria, cacee, 
quia prudencer fibi gerfuadec cas non ef-
ití maceriam neceflariam confefsionis; 
non fie bonum argumenturo ad proban-
dura ^quod taciec validam confeísionem 
ille ,qui cacee numerum , ¿ücircunfian^ 
das ípccificas peccacorum , quae habecin 
inemona, quia pee eirorcm ccnkc, fe 
non elle obligacum ad illa explícandaia 
conteísione. 
36 Ec mulco minusfíec bonrnn 
atgumeucurn á paricaeecircunílannaruiTi 
mucancium fpeciem , qua; hic , 6c nuna 
non poiiunc manifeftari conleílario fine 
gravi damno fpiticuali, vel cempoiali 
p^nitencis, vel proximi j iílix enim cír-
cuníiancia? non percinenc cunead inec-
gcicacem Sacramenci. V^c egregié expli-: 
cae Magiíter Cano relett. de pceme. p.y: 
fol. ráihi 12.4. vbi poítquam dixic con^ 
fefsionis incegricacem non oporcere ma^ 
ccmacicam eífe, fed moralem; bine colii-
a gic: Non eííe neceirariura , hominem 
j , conficeri omnia peccaca , quas raemo-
na cenec,fed illa.qu^ Confeíl'ori racio-
>,nabilicec expdmccur.Lex emm C h r i -
>, fti de moribus ad moralé incegricacem 
>,obligar,id eft racioni confencaneá. N a 
>,quod á racione diílbnac, non pr^cipic. 
» Peccacum icaque , quod racionabili-
5, cer cacecur irracionabiücer explicacur, 
j , non eíl maceeia confefsionis á Chr i -
5, fto inílicaca. Diínidiare igicur confef^ 
>,fionemá Chriíto Domino prxcepcási 
») hoc eíl aliquod peccacum mórcale ca^  
»cerc., quod Chriftus lofticuic , in i í l í 
>, confefsione aperieadum , id facrilegiíí 
>> cft, 5cc. Nec Sacecdos dimidiacam ab^ 
>, íolucionem príebee: nam abfoiuciolí^ 
3, micatur eciam ad confefsonem infticu-i 
j,cam á Chriílo , íicuc forma per mace-
»> riam limicacur. Ab ómnibus ergo ab • 
3) folvic Sacerdos,quiC ad fuum iudicium 
j , fpedeane ex Chrifti inlHcucione. i l lud 
>>vero peccacum, quod cauía vrgence 
j , cacecur, non perrinec cune ad illius Sa-
5,cerdous iurifdictionem , relíqua vero 
percinenc, inde posaicens alia conficeri 
,,tenecur ; íicuc qui non poceíc ieiunare 
vno die quadragelsime , a cel¡quorum 
,jiciunio non abfolvicur. Hxc ille. 
3 7 Confeísio ergo integra foc-
nialiter efi: illa, in qua poenicens expenic 
omnia peccaca morcalia, quorum pofi: d i -
iigentem fui difcuísíoncm memuriam 
habee $ eorumque diíterentias ípecifícas, 
fi racionabile fie om^ia illa expom , ea-
rumque diferencias explicari. Si cnim 
irracionabile ÍK , aliquod peccatum, ali-
quamve circunftauciam peccaá expli^ 
cari, hxenon petinentad ilUm confef-
fionem , ac promde caceri poiiunc, aa 
debene. Quia vero Gluitlus ecíi prae-í 
cepenc in confeísione exponere omnij 
peccaca , non prjecepie camen exponerc 
oranes cuxuníl;antia5> íed dumcaxac cíe* 
4^0 Difp.XXXXlX. Sca.IIL 
tunfiancías mtif antes fpeciem)Vc proba-
vinius ex Tridentino : hincficnon eíl'e 
contra integritatem confsísíonis tácete 
eitcunftantias aggiavantesintra eandera 
ípeciení, quando quis rationabiliter iu-
dicat, Chriftnoi non prarccpiíTd vt ill¿e 
explicarentur ; fi aucem rationabilitec 
indicatoppoíitum jtencbitut illas expli-
care, ñeque cune integrara formalirec 
contéíuoncrn facic , mti illas exponac, 
íednuuilam > íacnlegam. 
38 Solutlonem iupra afsigna-
taai) quod (cilicet íit nuil a contefsio illa, 
in qua quis tacec nunieium peccatoiun>5 
Circur.íiantias nmtantes ípecietn,quo-
rum conlcicntiam habet j etiamfi iafa-
ciat inci)lpabilicer, quia per crrorem in« 
vincibilem exiílimat hoc non eíle nccef-
fafíutrj, íed íatis efle íe accufacc in con* 
fuío j de in general i de multis peccatis: 
lianc , inquam, folutionem confirmare 
pollumus, fi ¿n médium adducamus fen-
centiam Tbeologorum atlerentium con 
feísionem íspe cite invalidam proptec 
negligentiaa^ exaininandiconfcientiara. 
35? ígitur Francifcus Viótoria 
in fumma de Sacramentis, (quam non ip-
íc edidÍL,fed Difcipuheius ex eiüs fcrip-
tis collegerunt) n. 1^0. inquirit , quid 
dicendum, quádo conteísío cft dimidiata 
ex negligentia > quia feilicet poenitens 
non tecic lutncientcm indagationemí Ec 
refpondet, quodfi ex induííria fuerit nc«í 
gligens, vcl fi ira concenmat, vt.quaíi in-
duííria nolit exaiTiinari: ficut qui per an-: 
rmm integt ura non cll confeflus,&; aecc-
dit ad conieísioncrn fine aliqua examina-
t ícne , vQKns qiu'ucm, quod omnia vení-
rent ad eius memoriam : talis confeíbio 
efi: nulla, ac proinde iteranda. Si tamen 
omiffeiic aliquod peccatum putans fe 
-feciíío fufíicientem indagationemietiam 
fiil la ignorada-íit culpabilis n^ortalitct, 
coníeísioefl: validn , 6c non iteranda. 
Hanc fencentiaíD Viílcri v fecutus eít 
e;us dircipulus Melchior Canas Relecl:. 
<3e poeniecnt. part.5. ful. nS.pag. i vbi 
aic, quodfi pcccnrorneglígentiani atíc-
¿Vatasii, aut omnino craílam in tacienda 
integra confefsionc habuit^ita vt ex eiuf-
tnodi ncgligentia peccatü aliquodrooc-" 
tale prxteírniílerit, ralis'debet confef-
fionem reperere, ac fi data opera mutila-
retur , & poftea fol. 129. psg. 1 .aílerir, 
qued quando coníeisio eft mutila,^ ma-
ca , non quidsrn ex negligencia penitus 
cráíTa , &; fupina , fed culpabili taaicn 
(quíalicet peccata pr^cetita q u e f i e á t ^ 
áiligenciamalíquam adhibüérif,non ad-
bibuit tamen omnem quam debebat) 
quam ipíe exiftimabat fuííicientem}Cunc 
Coníeísio eft valida , & non opus erit illa 
reicerare,red (atis crit confiten poftea i l -
lud pcccacum in illa confeísionc omií-
fum,'S¿ negligentiam in conícientia 
tninanda, ac proinde facrilegium illud, 
quod in íufeipiendu SacTamentum conm 
milfum cft. Eandem lencentiam fufius 
explicatam fecutus cíl Dominicus Soco 
in4- diíi. 18, quxíl.3 ..arr.3. concl.3. S¿ 
eandem fequitur Bartholomxus de Me-
dina in fumma cap. 11. §. 3. Qui coníc-
quencer affírmatvt dan conFefsionem Sa-
cramentalcm validam , 6c informem dc^ 
fecla ÍLuegtitatis-,qux feilicet valida fit, 
& tamen non conterac gratiam , quouf-
quepoenitens de pcccacoex negligentía 
omiffo fe aecufet, c¿ firnul de ncgligen-
tia ipra.Huiusíententiíc pracípuum Paw 
tronum agnoícit CanusCardinalem Ca-
ictanum in íiunma verbo confeísio in de» 
cima conditione , quam tamen multo 
antea tradiderat Paludanus in ^ A i i l . i y j 
quxíl.5. art.3.cafu 3. 
40 Hanc fententiam vehemen-
tec impugnat P. Vázquez 3 .part. quídl:. 
91. att. 3 . dub. 2.. poft loannem de^/Ie^ 
dina , poli: Navarrum, &c Pctrum de So-
to ; conftanter alTerens efíe nullam , ao 
proinde iterandam confefsioncm illam, 
in qua quis omittit aliquod peccatum 
mortaie ex negligentía moitalitcr pec-
caminofa in examinar.da conícientia. £-f 
ritiopro hacfententia, (inquic Vázquez n. 
5.) íneo iudicio eít manitefta , quia fi fe--
mel concedamus confeíbionem nern inec-
gre fadam ex ignorancia culpabdi mor-
taliter, peccatü, quod commitritur eiuf-
dem nacuríE eít, atque fi ex induítria fie-j 
recaucex ignorancia Mía nimiumcrafl.3,: 
peccata enim quorum malicia confuma-
t a r i n a ó l u , vel in omifsione exceriori, 
ciufdem fpeciei func > five fcjencer , fi-
¡ ve ignoranter fiant: ficur concedit So-
tus de illa ignorancia nimiu crafia, quod 
reducitur a¿tus faclus ex illa ad nacuiatn 
•a6bus, qui fieret ex (ciencia , idem teñe-
tur dicerc de ígnorantia non tamcraíraj 
•magisenim , &: minuscrafia non varianc 
naturam adusreftftrgo defcduseiufdcni 
natura in incegricace confefsionis hoc, 
aut illo modo; ergo aut neucrum irricac 
Sacramencum , auc veruroque idern fa-
ciec. 
4.1 Eandem Thomiílirutr, fen-
tentiá impugnat P, Suarez tcm. de pce-
ní 
De circnnííancíjs notabiíitér aggravantibnsjS^c. 4^1 
me. diíp. t h 4* num.4, quia ficuí. 
üi-nilsioex ignorancia ciaíía moraljter 
cíl¿iufdem racionis cum omiísionc dire-
clc voluncariá, tea oaiifsio ex quacunque 
ignorancia, qux ad peccacum mórcale 
íufficiac. Mc'ricoqnc ibi disk Eximius 
Dodor , illam diiF¿renciam incer igno-
jranciaai cuipábileni motra'iter) cominu-
pem , 6C ignoranciam craílam , & íupi-
nam gracisexcogitacan) eü'eab ijs ancho 
rinu i : qam i n inre omnis ignoraiuia,quas 
ad peccanduen raorcaliter íatHcit, íi non 
clt affedatai vócacur craíla , vel íupina, 
N¿q^e poccíl aiuraliter explicad , qv';0-
modo di gradas ignoráCiíE dilbnguátur; 
enm omnis negligencia , quae ad pecca'i-
dnm niofCiliccr ínfíicic, elíe debeac lans 
gravis, ¿¿ccMiícqnencei: ücis craíla ¡ 65 
lapna. Impiignat eciafn eahdem fenten-
tiam P. Valencia com.^.difp j . ^ q i l . 11, 
pune. 3 .§ . E^l/érQ y. qu'uconfefsio, qu& 
rion. ej} inírgra illi integrltute, qu<£ ex prg-
cepta rejmruür nón efl yera confefsio Sacrd* 
meKtaLis,¿c proinue eit invalida. Ac co-
teisio, qu^ (-ic fine diligeneia indicio pru-
dencis íutricienc , non eft incegra ea in-
tegritare , qua poííee, &: deberee ex pras-
ceuco e(í- : Ergó non efl yera cónfefúo Sa-
crtmentalis Minorem probac; quia ex 
íement ia Concilij Tridencini, 6¿ Theo-
logorum cürnnumi, incfgrieasconfefsió-
ms in eo coufKtic i ve quis poO; fufticien-
tem iudicio prudeneis diligeneiam, con-
fíceacne oinnia peccaea , qux memoria: 
oceurrunr. Hoc aueein non facic , qui 
ex quaennque ignorancia , ícu negligen-
tia prascermitcic djiigennam iliani: ergo 
non tacic contcfsionem ineegram, &: co-
(equencer, nec validam. Valcneiam, Sua-
rium , &c Vazquiurn íequnncur coinmu-
niccr noítri Dodcres i non lolum i j , qni 
abfolacenegane poíledací Sacramencuni 
Posnuentiae vahdum , 6c informe i qnos 
eicavi difp¿57. í c d . i . n u m . ^ . Sed mulci 
a l i j , qui liccc non adniiccanc Sacramen-í 
lum PoemcenciíC validum , Se informe, 
defedn integricaeis confeísionis, airnic-
tune camen jllnd vaiidum, & iaforme 
deiedn cxccnfionis d^Ioris, cum P.Suar. 
42, His fuppoíiírs ponamus ho-
mincm % qui peccac moftalicer peccaco 
omHsionfs , quia non adhiouie eocam di^ 
ligcnciim > quam fub morcaii adhiberc 
deocSa*< in examinand i confeicneia, ac-
cederé ad pedes Conteííarij bona fid'e 
cxi'hmarídu diligencian! a fe adhibieanv 
ín examinan ia conrci:ncia fuiííe íufnne-
tenj. Cctce iú hoc 9aíu ¡íctz bona íídss 
excufec á facrílegió recipiendi abíoíu-
tionem Sacraiñeníalem fiíie íutíicienci 
dirpoficionejeamen illa.bona fJ.cs non fa. 
ck ve confeísio illa íic incegra foruulieec 
6¿ valida ; ad hoc enim requirieufj quod 
quis mariifeftec Confeílario omnia mor-
talia peccaea t quíe poíl: dilígenceai fui 
difcuísionem memorise occúrtunn i ac 
proinue requirieur ,quod pr^celleric d i -
ligens conícieneiie d i ícuís io ; quam ca-
men ilie non adhibuic : ac proinde non 
adduxic ad pedes Confellanjcam confef-
fionemiquam ChnÜus defignavic can-
quam pareem Sacramenci. Ergo íimdi-
cer , fiqui$ poft dtligentem íni difcuísio-
nem recordaeur fuoriim peccaeorum , Se 
tamen cum accedic ad pedes Confefl'arij 
íoium íe aecufac in generali , quod mul-
tocics peccavic, bona íide exiftimans hoc 
íufíiccte ad Validum conficiendum Sa-
cramencum 5 non propeerea validuoí 
cbnficiec Sacramcníum .quia illa bona 
fidesbeec íacrilegium excuíec, nOn carne 
facit, vC decue Sacramencum , quia non 
pocefl: dari Sacramencum Poeincenria;s 
quin decur confefsio incegra,quam Chr i -
ftus infticuic ve macerianl i lhüs, 6c paí-
tem eílencialem. 
43 Si cui aueem non placuerifi 
íolueio fupra á nobis daca , rcípondere 
poccrk , llominem illum,qui non confice-
tur íingillacim omnia peccaea moitaliaí 
quse poli diligencem fui difcuísionem 
eius memorise occurrnnc j íolumque in 
confuto dicic , fe muleoeies roorraKcer 
pcccaílc , qüia per ignoraneiam invine!^ 
bilem exiftimae hoc fufíicere ad rcóianj 
confefsionem, 6¿ fruótuofam: illum in^ 
quam hominé faceré confefsaonem fbr» 
malieer ineegram » & validam. Vndsad 
prgumecum in forma, rcfpond^at admití 
cendo fequelam , S¿ nadando eius abíur» 
dieaecm, videlicec negando, quod hoc ñt 
concra Tridcncinum:Co£iciííum nariqu^ 
dum confefsioné incegraai, quam C h r i -
ftus inftieuie , explicae per hoc quod 
quis Confeírario exponae, émmapecera 
mortdlid t^uofítm fojl diligintem[ni difeaf^ 
Jionem con fcientidm habeCyiijUin^ decía ra re, 
quid per fe loquendo debeac habere con-
fefsio incegra formalicer : cum hoc tai 
men compoai quod per accidens, vei ra-
cione ignocanci^ invincibilis, vel raeio-
ne gravis incommodi , quod pcenicená 
prudencec cimec fecucurua) fibijvcí ahjs, 
íi omnia peccaea prouc fuñe in conícierí-
tia mi nilellee Confeífarioj pofsie non e&í 
p l i cué aliqua, vei cciam omiiu ú a g ú -
0$ Difp. x x x x i x . scá.in: 
44 Etímiílíter ad conímnacio-l 
flem,quam adíecinius) rcfpondc3C,eiim 
qui ira negligetucr exarninat fuam con(-
cienciam , ve hxc negligencia ik pecca-
tum mortalc , non poííc pofl: jmoiunl 
Lona fide exiftimare fe feciiic faffiderb 
tem diiigenciam ; quia indiciura hoc er-
roneum non cíl; ignorancia fimplicicec 
invincibilís , íiquidccn orcum crahic ex 
negligencia gravicer peccaminoia » ac 
proinde firaplicker voluntaria , 6¿ l i -
bcrajáí non conftituic ígnorancian) finí, 
pliciter invincibilemjSí'íufíicienccm ex-
cufare facrilegiuro conteísíonis. Qnam 
vis cnim íuppufica negligencia praví in 
examinanda coníciencia , quae caula eftj 
vt penicens non ceficeatur omnia morca-
lía »ñon adíic nova Hbercas nrioralis ad 
evítandnm illum errorera , 6c confeque-
ter quamvis non comictac novum pecca^ 
tum in facienda illa confefsiüne^x iIU 
falía períuaísione, qaed pr^cellcrit luñi-» 
cicnsdiligencia ¡n Oiícutienda conícien-
tia'.ramen íinsplicirer, abfolucc con-
feísio illa , in qua quis racec ahquod , vel 
aliqua peccaca marcaha ex negligencia 
exammis gravicer pcccan.inuld , eíl: ía-
crilega : Se conteísio jpfa excemací í 
' Veluci afliocxcerior , in quaconfumacuc 
pcccacum > ve íupponunc T h o m i í t e j ex 
negligencia cnim examinis gravicer pec-í 
c a í n i n o ú derivacuc malicia iq cblivio-
nem peccatorum, & ex oblivione pecca-; 
minoía> in ipíam confelsionevVi ^ oux U-
cec non íic novum peccacum íacnlegij 
habens maliCiam diítinclama maliciail-
lius negligencia: i eíl carnea íimpiiciccr 
peccacum^fclcem denomiaacive á malicia 
iílms negligencia , cum qua coníhcuic 
vnum facnkgium externum, &¿ comple-
inm ; 5¿ veré , & prapne eft peccacum,íi-
cut actus excercus maluseil: vere> <S¿ peo-
prie peccacum licec malas non cíicc, niíl 
libercatem haberec ab a ñ u interno. 
44 Vnde illa falía exiílimatio, 
qua poeaicem íibi períuadecfeteciííe íut. 
ficicncem diligencia in examinanda cení-
ciencia v quin pro cune úlí oceurrac alH 
quis ícrupulus i facic quidem , vt poeni-
tensnon comiccat novum facrilegium in 
ipCa confeísiune ; q iod plañe cominicte 
rec, íi animadvercens fe non examinaííe 
íufñcieatet coríeientiam rtiam,nih)lon"ji-
nuscumhac inditpofiúonccognica aecc-
derec ad pedes ConfeíTarij;-^ in hoc íen-
fu poccíl dici bona íides > nempe fecun-
(Him quid: non camsn facic ve pcenicens 
pon comiaiíiac ñmpliciter íacíiiegium 
in illa confefsione : eíl etiírh abfolnte, S¿ 
íimphcicer iacrilegium confeísio raucila 
6c dimidiataex negligéria gravicer col* 
pabdi poenitencis, 6c defedus ille ince-
gricacis impacacut p^nicenci ob faam ne-
gligenciam : ac proinde illa filfa exifti-
matio non eft íimplicitcr bona í i Je s , fed 
cíl: error jümplicicer craíus, ac íupnujs.' 
E x eoaüté quod cofefiio fai fa cum hoc 
errorctic invalida, non r e d e probatur, 
quod he invalida confeísio in cafo argu ¿¡ 
tneneijquia in lioc poílenori Cofu , coni 
.feísioeíí fimplicieer í a c n l e g a , & pecca-
tum mórcale propcer negi>geniiam exa-
rninis gravicer peccaminoíam; ac in prio-
ricafu confeísio non eft íacnlega j quia 
íupponicur, bominem illum innocencer? 
3c per errorem omnino invincibikm exi-
ñ i m a r e j f e n o n obligar! ad mamfellan^ 
dum í lng i l l iCim omnia peccaca morta-
l ia ,qux hebec in coníciencia, íed íuffice-
xe , quod confusé j & generalicer dicac^ 
fe mulcocies peccalle morcaheer. Acco-
fefsione autem íacnlega nun Oenc argui-* 
tur ad non íacnlcgam j neo ex inval.dai 
ce iílms poteíl intceri invalidicas iüms. 
S E C T I O Q V A J I T A * 
Refolyuntur ^cin) cafas. 
45 T* A T I S S I M E hicagunc Au^ 
J v chores de circunftan:ijs pccU 
catorum in particulari co^ 
prehenfis íub illis verbis: Quis^uid^ht , 
quihus dHxdijs y CWK, (¡uomodo, guando 5 ex 
finguliscmm pocell defumi ciicunlhncia 
mucans fpeciem , ac proinde necellario 
manifeftanda in confefsione. Ego brevi-
taci coníulensjolumaccingam refolucia^ 
ñero aliquerum cafuum frequentius itl 
praxioccurrcncium. 
4^ Quxricur crgo primo , an 
Sacerdos faecularis exponens peccacum 
contra caílicacem, ceneacur dicere, feef-
fe Sacerdocem ? Affirmac communioc 
fencencia, fed camen tefpondco negative 
cum Patee Thoma Sánchez lib. 7. d« 
Matrimonio difp.17. quia vocnm folem* 
ne caftiraeisannexum Ordini Sacro non 
diftere cíTcntialicer a voco íimpiici,qiiare 
íacisfacict dicendo fe peccaíle concra vo, 
tum. 
47 Quaericur fccundói an Re-
ligiofus peccansccntra caílicacem cenca-
tur dicere fe efie Religiofum. Affirmac 
Lugo, quamvis neget in cafu anteceden-
l i i exiftimans Kcligioíumpee profcfsio,-
pem 
D e c i r c u D Í h n r j s n o t a b i l í c e r a g g r a v a n t i b u s , 6 ¿ c . , 4 & J 
nem íe tradere Religioni , ficut vxor 
fccradit marico, ac proin'de íicuc vxor 
peccac concra doniinium marici, ica Rc-
l igioíum peccace concra dominium Re-
i-gionis. Sed piobabilins reípondeo cum 
XJacre Sánchez lib. ' 5. de íhcu Reiigiofo 
cao.^.nnm.i 4 . c u í n Árriaga ddp.32,. 
pümi 1 f ^ ' < í c ^ ' c > ^ dicac íe habere vo-
tum caíticacis, nam per vocum íolcmne 
caílicacis non íe CradíC Religioni , fed fo-
U Deo. Vndc infero f^minám, qua: pec-
cavic cum Saceidoce í ;eculari , immo 
cú Religiofo, facisfacere dicendo fe pec-
caíle cum períona habece vocü caílicacis, 
48 Quxres ccrció , an habens 
votum caílicacis debeac hanc c i rcun íbn-
t iam explicare, quando cít d i re¿ te cania 
ve alcer non habens vocum peccec contra 
caílicacem. Refpondco negacive cum 
Sánchez vb inuper , num. io . quia Reli-
giofusper vocum caíhcacis promiísic ca-, 
íiícacem propnam, non alienam. oppofi-
tum tenec Lsander difp.S §.2<.quleil:.io. 
citans Cardinalein de Lugo. 
45> Q u x i e s q u a í c ó , an coniun* 
gatus peccans cum cóiungaca íacisfaciac 
dicendo fe commifsiíTe adulcenum ? A f -
firmac Saa verbo cótefsio numero 30.CÜ-
iusícncenciáácalumnijs vendicar Ama-
deus, Guimenius, t r a á . d e Matrimonio, 
prupoficione 1 z . pro ca muiros referens. 
Sedoppoficum nobis cenendum eít cum 
P. Vázquez , Thoma Sánchez , La:íio, 
Cardinal: de Lugo, 6¿ communi lencen-
tia: nam il lud adulcerium haber duas de-
tormiracespercinécesad diveríasípecics, 
¡nfidelic^aciscócra propriam vxore ,a lce iá 
alceram ^niuftiria:- concra maricum alcc-
rius. Et confequencer ad hoc dicendum 
cft cum Cardinalidc Lugo difp. 1 6. n . 
4uRel ig iofum pcccancemcum Religio-
fa deberé explicare circunítanciam pro-
pri j vori , S¿ alieni; quia alia fpecies ma-5 
licia: concrahicur ex violacione proprij 
vori,alia ex cooperacione ad violacionem 
aliení , ad cuius obfervationem quis non 
tenecur ex voco. 
50 Qu.xres quincó , an deflora-
tor Virginis fponte coníenciencis debeac 
explicare i l lam c i rcunüant iam alienas 
virginiracis. Affírmat comraunior fen-
tenciaapud Leandrum difp.S. § .2 . qu^ íL 
16. Sed Cardinalis de Lugo difp. 16. á 
n u m . z i S . lace probac i b i non e í l ema-
liciam fpecie diverfam contra cempe-
ranciam , nec concra iuíl i t iam, ac proin-
de íacis f í fe , quod ille fe accuícc de fim-
pliciformcacioncquam fencenciam cue-í 
lur cciam P. Vázquez , & Lxfíüs, I m ^ 
m ó piunmi ex i j s , qui c¿níenc exponen-
das elle circunftancias nocabllícer aggra-
vanees incra eandem fpeciem , ve Pater 
Suarez, 6¿ Pacer Thomas Sánchez . 
5 Í Quieres fexcd , an' confue-
rudo peccandi fie circunftancia ncceíía-
rio apperienda in confefsione. Affirmanc 
Hennquez i ib . y. cap 8. num. 1 , cicans 
D i v u m Anconium, Tabiennam , Rofel-
lam , S^ lve í t rum, 6J Socum. Icem Fa-
gun. 6c Candidus. Sed oppoficum eíl: di-j 
cendumcum Paere Suarez , V á z q u e z , 
Saa, Sánchez , 6c Cardinalide Lugo, 6c 
communi fencencia apud Caftro Palao, 
com.4. cract.is.pundt.p. Probacur: nam 
quod quis anee peccaveric , non cft cir*r 
cunítancia , que augeae peccacum nuna 
commií lum, nec dum i l lud cransícrat ad 
aliara fpeciem : e r g o í i peccaca antece^ 
dencia iam rice quis expofuit , fatis eft, 
quod fe accufcc de peccaeo denuo comif-
ío , niíi forfam Confeílarius, ve Mcdicus; 
ipfum incer rogee ad applicandam debita 
medicinamjcunc enim cenecur rcfpondc* 
re, veprobav id i fp .^ . f eó l . z . 
5 z Dices, eum, qui fa:pc repe-
tic idem peccacum conijeere feipfum in 
proximam occaíionem peccandijealis eft 
enim confuecudo: ergo haber rpecialem 
obligacionemnon faciendi confuecudine 
peccandi,ac proinde dum peccac ex con-, 
fuecudine violac hác obligacionem. Ref, 
pódeojdü quifpeccaCjno advercere» nüm 
il lud peccarum generacurum fie confuc^ 
tudinem,quae fit p róxima occaíio pec-
candi , nec ceneri ad hoc advertendum> 
immó, nec poíl'e,quia difeerni nequic, 
quancus numerus peccacorum 
íufiiciac ad inducendam 
cani confuecu-
dincm. 
D I S . 
D Í S P V T A T I O X X X X X 
! A H Q V I S C I E N T E R E X V E : 
R E C V N D I A T A C E T I N C O N F E S S I O N E P E G -
c a t a n i m o r t a k t c n c a t u r a i i o r u m c o n f e f -
í i o n e m i t e r a r e ? 
S E C T I O P R I M A . 
'ildotíaum dlfcutiencli pro dignitate hac qut^ 
Jiioneml/bí mulca ctred. praxim áuáien-
di confefsiones rufticorum, qui 
^eccdta. tacuerunt. 
H 
*í X T ^ N C quseñionem h íc pro 
dignicace tradare decrevi» 
quia v i t i aliqui Rcligioí l 
éx alijs famili js , qui Apo í to l i cumMif -
íionum minií teriuai proíicentur , me, 6¿ 
per l ic terascuníuluerui i r , Ó¿ viva vocea 
me quxfierunti an cíiet neceíTarium o b l i -
gare rufticum, qui peccaca morcalia prae 
verecundia in mukis confefsionibus ca-
cuit,eas confefsioncs repetere-, G illc nnne 
bona fide exiftimac confeísiones fuas 
quoad peccata, quae i n illis e x p o í u i t , va-
lidas tuiffc ; 6 í torfam id tune cogitavif. 
prcqucntilsimc enim poftquam Miísio-
nariosconcionancesaudicrunt ruñic i .ac-
cedunt ad confeísionem , &¿ palam pee-
cata illa , quíe tacuerant > expouunt, de 
nullum aliud a n t e a á í e vitae peccatum 
confitcntur j 6c cum de alijs interrogan-
tu r , placide, 6c pacare, 6c íine vilo ícru-
pulo r e ípende t , fe n ih i i amplius habere 
i n conteísionc hac exponendum ; quia 
reiiqua omnia peccata iam rite in alijs 
confclsionibus cxpo íue run t : 6c quamvis 
confellbr iterum atque iterum monear vt 
reiiqua conF.ccancür,femper rcípondent, 
fe iá reiiqua cófefíosfuiíle. Propter hanc 
bonam fidem fideliú fimplicium inhanc 
parrem inclinabanc Mifsionaiij i l l i , ve fie 
iugum C h r i i i i emollirent, &:confef5Íoí 
res facilitarenc 6¿ ConfeíTores ipfos á 
iragno labore difeutiendi totam poeni-
tencium vitam levarenf. 
i Et in hanc cogicationcm for-
íam indu£li func ex ledione cuiuldam 
l i b i i edici inlmgua vu lga r i á R.P. lofe-
pho Guevarri Apoílolico concionatore 
P td in i s SantliFrancifci de9bfctyaRua> 
Q u i zelo animarum fervens, ¡ngent l cu 
f r u d u v ig ind annorum fpacio plerafquc 
Hiípanise Provincias verbum D e i an* 
nuntians iam peregravic; 6c adhuc non 
cefat ab Apoüo l i co Mifsionum muñere* 
adquod í e d a n d u m verbo, &:exemplo 
pluriroos e fuá facra familia Religiofif-
íimos Viros permovi t , 6c in dies movee, 
qu i ipfius veftigia prementes , horrea 
Chri í i : i i raplcnt . H i c nanque Apoftol i -
cus V i f , 6c m i h i in C h r i í l o Religiofa 
amicitia devindius, in l ibro il lo , cui cí-
tulus>iVofiCídí fwgtiUrifsimdspara los Cori" 
fejjoresinotitit^alde jingalarespro ConjeJJo. 
ribus. Fol. 45>. num. IOÍ. novifsina^ edi-
tionis Granatcnfis anno 16y6 . illam opi-
nionem iníinuavit ad levamen, 6¿ folatiil 
Poenitentium, 6c Confcí lorum: fie enim 
5, a i t : Y porque fe turban , y fe hallan 
j , muy congoxados muchos Confeílores* 
„ quando llegan á fus pies algunas perfo-
„ ñas aviendo callado pecados por ver-
„ guen^a , y no fe atreven á oirías de co* 
í , íe ís ion , fin vn prolixo examen ,que 
les mandan que hagan , y en muchos 
„ dias; y de veinte no les buelven tresjes 
„ quiero poner vn defahogo fingidar, q 
por que no fea común a los feculares> 
,, pondré la queftionen latin. Ecltacim 
proponit quieftioneni , ciídem íub ter-
minis, quibus ilUmdifputavic F.Ioanncs 
M¿ria de C.íftdento m Saruphyca Theoiogia 
Momlis Polycint!)£a ~)>erb. confefsio Sacra* 
mentalis dittic. 53.a quo fumpíic qua: i b i 
dicic P. Guevarri. Ego illis Religiofis 
yirisiquibufdam folo ve[bo,alijs ícripto, 
í c fpondi , illa.'n opinionem mih i vidcri 
penitus improbabi lé , 6c miuimc in pra-
x i tutam 5 idquennncpfobareconccndo: 
Qmaamicus Flato-, fedmagis amica^eritas. 
Zelum Patris Guevarri í auJo j quia cer-
cas fum, eum illam opioncm feclandam 
novellis Mifsiunarijs infinuairc,cx arden-
t i defiderio iuvandi p r ó x i m o s , 6c arecn-
d>i á perieulo se cernee dimnacionis eos 
qut 
Si». k n e v a l í J a c á n f c f s i o , i n q u a ü c é v á t m o r t a k * , 
¿¡ui pr^vefecuncíia peccaca racent, qui íi 
dimitcancui: á pedib 'Cóíe í rer i j ad exame 
accuratü Uciendu, ad iiluai non redeunc, 
6¿ uiulci 111 íuis peccaris moriencur , ni l i 
Coíeí íar i j benigne illosexcipianc, liacíui 
eos auiiendo. Zcluí ihinquan), laudo, fed 
duíStriná i l t o uon probo, quae mibi t U \ 
probabilis videuir, ¿¿ rninime neccííatia 
ad fucurrendum ncceGicatiproxirnQrurn. 
3 Ego fane vndccim annoium Ipa-
tio,quo per has H i í p a n i x Provincias có-
tinao Miísionibus operam nava v i , innu • 
meras confeísioneí: generales excipitcon-
tingirq',aliquanda ve vna die memis M - i j 
a p r i m ó mane víque ad horam íecundam 
poí l meridiem, o¿to fupra íexaginra con-
ícísiones generales necciíaras OD peccaca. 
i n conFeísionib.us ceiaca, audircnijícpif^, 
meque vna die quadraginca, o¿quinqua-
gsnea : h nunquam aliqucm, qui peccaca 
taculílec ,aadiviquin i i lumobligavcrim 
ad repecendas il lasconíeísione^m quibus 
prje verecundia peccaca morcalia cacue-
rae. A d excipiendas c iuüaüdi confeísio-
nes i debec Mifsionariüse puipico faipe 
clamare, confeísiones, in quibus pra: ve-
recundia eclancur peccaca , nuilas omm-
no eíle,&; peccaca in iliis cxpoíka,icerum 
maniíeíbanda : idque quocidie írfedSarcft 
vel anee concionem , vel inconcionc¡, vel 
polVipfam ; oracionem Dominicam , vel 
falucacionem Angelicamcun> Populo re-
cicando pro his ,q ' i i peccaca tacenc, bre-
vicer illos exhorando advincendam vere-
cundiam ; & ad reiccrandas coní-eísioncs 
cum prava con (ciencia ta ¿tas. 
4. Dcbecquercm hai íc tac i l inredí los 
inftru6do,quo pateo conícienciá luuc d i í -
c u í l u n , ^ peccaca omnia íimilia ad cateas 
claíes reducturi , ve paucis verbismuica 
Confcíi 'ario exponanc. Debec magno cu 
amore,5<: benignicace hos paemeencesex-
cipere , illifque animü adijeere ad mani-
feílanda fuá peccaca quancunvis t^dajea. 
lide eis iníinuando , le magnis iliis pec^ 
caris .non cerreri, nec íibi admirationem 
vJláingerere , vcpocc,qui afiuecus í iema- • 
jpra audire: &:qao graviora ubi manife- | 
í tencur, eo rnaiori cum gandío, 6¿ conlo-
lacione íui ípiricusíe audiRirum couref-
rionem; caveaeque, ne illos á luis pedibus 
diínir.cac,quouu.]j ab ipfis exprcíieric pec-
caca illa fKda,qua: prarverecundia racue-
rane Poftquá aucé dulcib9 verbis illis pew. 
íaud'eric tocú veuenú oculcum evorn&reiíi 
prudencer cimueriCjeos^ remel dirmcrvi-
tur ad exame magis acu:/íturn íac icdua i , 
r.oa redicutos ad eius peassi 6c eoiu cqnf-, 
ciencianofusricnimisimplexa, non pBüS 
á íedimiccac, quam confeísione genéra le 
abíolvanc. Debec aucem confeílarius ad 
eam t'aciendá illos adiuvarejmerrogando 
per ílngula precepea de (ingulis ípcciebiís 
peccacoru, quor ¿nmirum vicibus per íin-
gulas iiebdomadas, ve! per íingulós med-' 
lescoiniíierinc calepeccatij,-v.«^v furame^ 
cum talíurn; v d lucamencum grave dam-
num inícrendi próximo , &cc.~ 
5 Ec fanc cum vkk ageicobrum}$é 
ru f t i co r r i , ^pa íbnu , S¿ riauimm hominu 
íirnplicium tic vmformis, ordinarie,&: ve 
p l a n m ü non eitdii í icdius co:. adiuvarc ad 
faciendá confeísione genérale viginci an-
noruiU, quam vniub.Ec experiencia docec 
homínes rudes, 6c íimpiices non melius 
diícucere fuam conícienciádi linancur per 
piaresdies peccaca vica: prarceric-^ reco-
gi^arej quá íi CJonifcíiarias eos iiuerrogec 
l;ngillacim de íioguiis ípecieb9peccacoal . 
/Incerrogec e rgopr i rnñ Confellor de nu:' 
mero peccaconí, que cacu^fanrj animad-
vercaeque , íepe pemeencesnon verecun-í 
dari de . oníicendo í p x i é pecciri,vcrecu-
dari autem de numero, ü íic ingens. Vnde 
ne numerum caceanc. cum pr imum dixe-: 
r inc íe v-g-peccacum beftilicacis commi í -
tííTc > ftatíra Confcírpr íagax incerrogerj 
quocies hoc p e c c ^ ú co-.inlsÜh ? A n nn i -
ÚbsS A n fexcenties? An cenrie ? Pocnices 
enim hoc audiens, arn-mñ (uniíC ad mani-j 
fcítindÚ incegte omnia fuá pecearaj qua-
visíinc in exccísivo numerequem nume-
rum exceísivñ non audeiet exponere, niíi 
Confeíiarius animum ca imerfoí 'acionc 
adijcerer.^t quia íüBpe homínesí impl iccs 
numerii m u - ü u explicare folent per cen-
cü, vel per aíium nü'T.erum'afiinem i hac 
explicarione Confcíiarii isiion quieícac; 
fed ad coperien iü numerú ioccrrcgec pee 
quoc anuos habuenr prava dlá coníuecu-
dinem commitcendi cíaíuiodi pfíccaea,an 
per viginci, an pee decé? Ec cum audieii : 
numecú annoríijítieim deíjendae ad heb-
dómadas jvcl meníes i fíe incerrogando: 
Quotles au í t [ ingul i s hebdomadíbus , p n , i 
guia menfíbts ¡JOC peccdtunt commifsijii* E z 
íic iVpifsimedepcehendec poemeencejqui 
bona hde ob fuá fimplicicacé dtxerac , íe 
céneles commiíreil ludjcomiisií ie miilies, 
vel bis mill ies, v : ego expercus fum fre-
queciísime, í ingulisterc diebus^VÍ íí ione 
darance. Poftquá nuraerñ peccaco.ú^qu^ 
pcn ícenscacueraccoperc r ic , cópeme ca-
ree, quoc coníefsiones ,->5¿ communiones 
crilcgás feceric; quod facile obr inebir, 
íi icceii'ogec, quocies qnotanis ad Sacra-
G g men^ 
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mentií poeniccntiíe, &¿ Euchariftiac accc-
íerir. Poft harciirgrediatui: praecepca De-
calogi , 6¿ incerrugec fingillacim in vno 
quoque de fpeciebus peccaeorum,quaí ab 
eiufmodi hominibus commitci íblcnc; i n -
terrogando quociesjíingulis hebdomoda-' 
bibus, vel fingulis mení ibus , vel íingulis 
annis in illa peccaea prolapíus fie. 
6 Si aueem noveric poeniceneís 
confeienciam cíle aliquancum implexam j 
6¿ i l lum eíle ex alio opido , vel elfe agri-i 
colam, qui non poceric tacile alia die red* 
d í te , portquam varijs ineerrogacionibus, 
charícaeis v i feeraoí tendendo, ¡Se benigne 
alloquendo , erueric omnia peccaeamor-
talia, quse pne erubefeencia cacuerae; i l -
l um paeerne admoneac, ve coníeísioneni 
incíepeam incerrumpens, per aliquas ho • 
ras vicam íuam prísterieam recogicecjdir-
currendoper opida , in quibus comrao-
racus eft, peir p e r í o n a s , cum quibus egie, 
&; comrnunicaeionem habuie; per nego-
t ia ,qua : cradaviej ve lie inmemoriam 
facilius revocare pofsie peccaea,qux con-
tra fingnla prxcepca per íingulos menfes, 
vel annos admiíTeric; alsignando i l l i ho-
ram, in qua redice pofsie , pcomiecens, fe 
i l lum audicurum cum primum examine 
factoadvencrir. 
7 Si aueem peefona , qua; peccata 
i n confefsionibus per muleos annos ocul-
tavic, confeienciam babee valde implexa 
propcer officia , qu^ exercuic, be negocia 
qux gefsicí poft quam modo afsignaeo i l l i 
perfuallerie,vulnera il la oculea manifeíta 
re 5 6¿ poenieens pacefeceric omnia , quie 
i l l i r u b c r e m , ^ verecundiam ingerebane; 
declarec i l l i ftridam obligaeionsm con-
fefsionem illam interrumpendi ad reco-, 
gieanda peccaea vira: praccecie; facrilege 
i n alijs confeísionibus expoíiea ; afsigncc 
que i l l i aliquos dics, in quibus fe difponac 
ad confefsionem gcnsralem : &: non dn-
bitee, quod ad pedes eius regreílurus íic 
ad finiendam confefsionc inca:pcamj poíl: 
quam énim manifeftavií omnia, quíe pras 
turnia verecundia aneea celavcvac 5 n i h i l 
e í t ,quodipfüm decineac: &¿ defideríu cx-
cuciendionus i l lud g rav i í s imum,quo per 
toe annos prémebacur, ipfum vehemeneec 
impe'ilee • jpfaqae v idor ia ,quam iam de 
verecundia obcinuic,adigee i l lum ad per-
íiciendum opusincqptum.Ego cc íhr i ve-
r i fsuvi^oí lum , nunquam ad meos pedes 
accefiífe peccaeoré,qui non redieric ad fa-i* 
ciendem confeísic t¿ gencralem , fi femel 
ab ipío prius obeinueram , ve ancequam 
difcederee,i-nanifsftarec palana omnia pec: 
cata , qux i l l i verecundiam íngerebant." 
Quapropcer hoc debec Confeílarius anee 
omnia curaee, ve ancequá poenicenci pra:-
cipiac maius examen faceré, prius ab dio 
exprimac,^ quafi extorqueac cOnfefsione 
omnium , qux verecundiam caufabane, 
deviclo enimhoc Goliach, faciiedebei-
lancur ca;ccei Philiftsei. 
8 His prasmifsis redeamus nunc ad 
propoficara qu^ftionem, ¿j¿ quia P .Guc i 
varri i l lam opiniónem , nonexproprio 
fenfu ,fed du6l:us auchoricaee Caftilenci 
Confeíloribusinfinuavic, vt ípfa vrgence 
necefsieaee veerencur, coca hoñra concer-
tacio eric contra Caftilcntum in fuá Po-
lyanchae á Seraphyca ,á quo Guevarri , 6c 
Icncenciafn, 6c verba defumpíie. 
S E C T I O S E C V N D A . 
Propomíttr fententia Caftilcnti > qtti excufdt 
kconjefsiomhtts reiterandispueros > rujhcos, 
rudes, &pHelcíS, y ni ex pudore peccata. aliqitd 
mortalUln confefsionibus tacenc: ofteKduHr 
yucnul lum ex *4uthoYihus,(¡uospro feciraty 




G I T V R F . í o a n ñ c s Mar ía de Ca-
ftilenco in Seraphyca Theologia: 
moralis Polyanehsca verbo con-
fefsio diííicul.3 s-fub h iseermin isque í l io -
nem proponic ; Vtrum reiterans confefsio-
nes inuaiidas ex culpahili omifsione, ^el nw3, 
tneri determinati, liel etiam circunjiantiarum 
fpecie dijlinttarHm, teneatur omnia , & iam 
confejja recapitulare, andero ftifficiatfi omif* 
[a fttppleat.jimuí cum can¡aculpabili omifsio* 
nis. £e ftacim fub hoc ciculo aie, gravifsi-
mos Doctoresaff i rmáre , quod futfíciae,íi 
folum omiíla culpabilicee conficcacur, cu 
caufa culpabili omifsionis.Ec pro hac fen-
teneiacicat Socum, Canum, Caiscanum, 
Comieol iú , Hen r íquez , Ledefmam , C o -
varrubiam , loannem déla Cruz , 6c Na-
varrum, addirque quod quamvis Barcho-
l o m x u s á Sando Faufto hanc opiniónem 
faciac communem íoluin i n e c r T h o m i í h s ; 
Tamen míticos Scotijiai putare in hanc ¡ente-
tiam dsícendiiie íubeilem Doctore Sco-
enm in 4. dift. 4. q. ^. 6c poí tquam recalic 
fundameneum, quo Subeili DoCtori hanc 
feneenriam cribuunr, ftacim nuín.fequen-
t i fubiungie hax formaba verba. 
„ 10 Quare Doctores huius opinio-
ni', axcufandos pueanc pueros, ruibeo:-, 
„ rudes, nucías,íi ¿l.iquádoex pudore, vel 
DCuípabili obiiyionc , ¿¿ cccctos omues, 
qui 




¡•5 qui alia caufa cuipabili al jqua peccara, 
, , v d circ'.iniUnfias ncccí iar ias , vc¡ nu-: 
meruru peccarorum cacueninr, $c oiw-
j , nía al'aciix.erunr ; ita vt quamlo \eire. 
„ rare deberse cernísísiones, QUX propter 
Cñliípeccáta cuipabilirer $ m ¡ í ¡ , tue-
runc invalida;-» .nonxenentur peccara 
confefla jccjrum conhtei i .quía urn ma-
„ tenal i ter . íucranc v¿iiJe i l i ^ conieísio-
nes, íi de illis peccacis confeísisfuerunc 
j ja t tnc i falteiu in íu lhcienter , ka vr non 
„ habuctint de lilis complacentiairi po-
„ fiíivafn ; quare íoium obligandos puífc 
5, in confeíbione appcnre cuipaíjüc Oí-nií-
„ ílonis cauíarn , 6¿ peccaca umiíla , 6c 
^ p r x í c m i a , ü habeac : quod proDanc, 
quia ad recipiendaní g raúam requu'i-
j , tur confeís ioomnium pccc'acbrufii j &c 
dolor ; íed in pr.xfcnti caía adisíl con. 
feísio CIDIIÍÚ peccarorum , cum ex p r i - , 
¡ j j m a j t u í p e x fecunda confcfsionej & in 
veraque etianj dolor , ergo advenience 
giacia per receíiuin riel ion is, in íceun-
5, da veraque íormacur, ciuv/ in pria)o ca-
fu adfuerinc dolor, 3¿ confeísio pecca-
to rum.Hx ' c i l l c . 
i i Q u i ftarim refere concrariaín 
fententiáj 5¿ cius Authores> nesnpe Sua-
lez, Vázquez , Valentiamj Coninch,Bo- . 
nacinam, 6c Sylvellrum j &C quanivisfa-
tcatur i l lam elle probabilioreai j reamen' 
aíl'eric priorem eíle praóttec probabdem, 
ijs ver bis: Extájn opimo hece prior tuta conf-
cientid mihiyídeturpratl.caripojje, máxime 
pofl faftitrn ad tollendos firupulor , &U>exa-
tiones, tam (ípczmtcntibits , (¡nam A confef-
farijs. 
I Í Antqquam aílumpcum íef í io-
nisprobem , noto hunc Au ího ren i dúo 
incompoísibi l ía , 6¿ contra priraum pr in-
emium MoraliílaruíD aí.lVrere.ve] fuppo-
neie,ncpeconfeí"sÍonesilKis, inquibus p^-
mtcns aliqua peccata mortalia eulpabih-
ter omit t i r , eíle invalidas , Se tamen non 
CUC reiterandas: quia cíj primum inc^c 
Theologos principium , hoc ipfo quod , 
confeísio fie invalida» eíle reiccrandaip. 
V t enim teftatur Moya rom .i .Selecl.n-:. 
3. d i fp . i . q .S.n. i . in fine» oninesex hoc 
principio, quod confefsio fie invalida, de-
ducunt cíle iterandam. Et íir.uhter ex eo 
quod íueric valida , deducunc non eííc. 
iterandam. Vnde M.Soto in 4 , d i í l . i 8 . q . 
S.art.^. §.Q*<£Ílioh£C j tanquarn firmum 
fundamentú lac i t , 6 í quafi primurn prin-
CÍpHUlVié/<oú! r>i¿tuo feconfe^uun-
tur H[eUkct, confefsionem cjje y.did.nn , 6^ 
per i l L m implen pr^ccptum ? ¡¿ítem ^itoad 
¡uhfictntictm^ & non eíje iteranddm, & con-
^erjfojég quod non efl yalida, f u l / i nec¡it im~ 
j)ís!Ít¡afrc£ccp[i,acrroi>7de'yi f e ircrandíi. 
, 1 3 U$¡i\ F. Valentia 1:001.4. d i íp .7 . 
quídt , 11. p u n é l . 3. ftaxujt | jen¿raieui re? 
gulam ex communi fentcncia Thcojago-
rurn , Conjefsioném-, f i yplidu C T l w é SaCra^ 
nif.ntuiu ft i i t , y.unqtídm ej'je mcejjurio repe* 
te Jar;?. , ncfi irformis juertt eiujdem, 
qua general 1 regula , .diam generalera 
dcducic, nempe, TunceJJe repetendam con< 
fefsionsm, yuandoCHnque,yel ex parte perfo-
nx^aut officij poen¡tennsy "Vel ex parte etiam 
Couje¡hrij atiquis tn csnfefsione prius fut ía . 
[iihftanuaíis defetías acciderit , ob june ipfa 
confe ¡ si Ü Calida nonfuerit. Prxterea C a -
var rubias coai. I . R e l é a . incap. Ahna-
niarer § . 4. in fine vbi ait j l i l u d eft om-
hium confenru recepturn , confcrsione , 
.Sacraméntale , hoc eíl; ex qua cum ab-
,,folurione ^cruin Sacramentum p^meé-
„ tja: conGlHt, eaái non e í ic i te rum facie-
dám » nec iterandam. Quod íi ílt aiiqua 
confefsio, ex qua non ed: con í l i tu tun i 
D, verum Sacramentum Pocnitentia:, ea 
^ri t pmnino reperenda , $c iteranda. 
Idem íüp.ponunc pafsim alij Theolog i» 
íic ViClou'a num. 1 6Q. ait, qnandoomic-
ti tur peccatum mortaie ex negligentia 
adedata , vei nimiserada , Confefsionem 
ejjcniíllam ¡acproinde itevarMm. S i auteni 
omittatur prsemifla aliqua diligencia, 
quam penicens putavit eífe futricientem, 
cum tamen revera non fuerit, Cpvfefiio' 
nem e]JéyaUd.im\ aeproinde non repetendam* 
Et cojem modo íbquunuir Cano Kelecí . 
de Posnitent. parr.5. fo l . 1 z S . &r i í . 9 . &c ^ 
Sotus in 4 . diít. 1 8. quailf 3. art.3. concL 
3 . & Barrholuir.iEusde Ivíedinaio fuma I 
c a p . 1 2 . § . 3 . 
14 Icaque ex commnní coní¿n-' 
fu Theologorum , ídem eíl: cunfefsionem 
eíle invalidam, a¿ eñe repecendam : ergo • 
dum Caí l i lentus ex yna parre aílecit, feu 
fupponit , confeísiones i l las , in qiubus 
poenitens , vel ex verecundia , vcl ex ne-
gligencia caceealiquodpeccacum mórca-
le,elle nullas; & ex alia concendit non ¿ U 
fe reperendas, pugnac cum communi fea- , 
fu Theologorum, apud quosell fitmifsi-
ma regula, conteísionem eífe invalidam, 
neceílario connc¿tí enm co, quod ík re-
pótend.i. 
15 Deinde hic Author fecuca 
pugnat, dum paulo poít de eifdem con-
feísíonibiís^de quib9 fupponit íuiíTe inva-
lidas V¿ peccaca culpabiliter omií la , di-; 
cic, tü;íle nutcrialicer validas,fi de pecca-
G g ¡L tis 
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lisconfcfslsfucrunt actricí penitentes fal-i 
tcm iníuffíckncer. Prírcsrca pugnateum 
Concil io dutn air, eíle validam confcfsio -
ném , inquapcenitens depeccatis confefsis 
fait attritus infuffictenter y ita >r non ha* 
buerit de illis com^Ucentiam fofitiudm.Nam 
fi fuífle attritunB inluíticicncer idem eft, 
ac non habuifie compiacentiam poíit ivá 
de peccatis confersis:íequicur pofie quem 
valid.mi , S¿ Sacramencalem conficerc 
cont'efsionero > quin habeac vllum aclum 
doloris) 6¿ decertationis peccatorum , íi-
quidem non habere complacentiam pufi-
t ívam de peccatis, & habere dolorcm de 
illis ^funt res dif t indíe , 6¿ ícparabiles: 
í i e r ien im poteíl ve quisñeque habeac co-
placcntiam pofitivaoi de peccacis, ñeque 
dolorem. A c e í i maniferte contra Conci -
l iom, dari Sscramentum Penitencias íine 
doiorepoíicivo de peccacisj ¡iquidé Con-
cil ium pro materia próxima , 6c parte cf-
íentiali Sacraa/Cnci aisignat confeíionem 
integram , 5¿ dolorem j qui íit deteltatio 
de peccatis cum propoíico non peccandi 
de ca:tero. 
16 Sed his príetermifsisjnunc pro* 
bandum nobis eíl, nullü ex Authoribus, 
q u o s C a í l i l e n t u s p r o fecitat, docerc,elIc 
valida confersionem, in qua quis ex vere-
cundia tacet peccata. 'Aflerunt quidem 
Aij íhores ab ipfo citatijconkfsionc poíle 
eííe validam , & tamen informem, vel ex 
defeí tu in tegr icat ís jquando n imiru poe-
niecnsex negligentiaquadam non nimis 
crailaigraviter ramea peccaminola,omic-
tic aliqaod peccacú mórcale in coiifeísio* 
ne. V c l guando accedit linc dolore , $C 
propo íko eífícrxí necellarijsad f'.u£lu Sai 
crament i , accedic tamen cum aliquo ve-
ro dolore, & propoíko exiftamnns íe ad-
ducerc dolorem , & propoíítum , ad qux 
ex precepto C b n í h obligarur.Nulius ta-
men ccrumalleri t-eí lc validam conícísio-
i ira , in qua quis feienter ex verecundia 
tacet aliqaod morrale i l e i potiusomnes 
tanq jam cercum fupponunt eii'enuilam 
eamcófeísioncm, in qua poenitens ex ve-
recundia ucet peccatum morrale ; tSC v l -
teriusa-nrmant non íolum in hoc cafu 
confefsionem eílb nullam, ícd ctiam qua-
dopenicens omittic mortalc ex ignoran-
tía aftedau,vel ex ignorátia n ims crafla. 
17 11 ccnítabic evidenrer legen-
tifillos Auchorcs in i l l s ciídem locis, in 
quibus citantur á Caí l i len to . I n pcimis 
namque Socas & qtiartum didft.i S.qu^íK 
3.are. 3, aconcl . y h x c h z h c z • A m -
mad^cicendum elt enm Caictano ? b i -
^far iam contingerc , v t donfefsio rautl-
„ letur, &r dimidictur , feilicet d i re f íe , 6c 
,> indirefte. D i r e ^ e enim mutilatur dura 
5, quis ob veíecundiam , aut ex puííllani-
j , mitatem,vcl alia caula morrale aliquod 
5, peccatum,8¿ c i rcuní lant iam intet con i 
„ Htendum í i l e t , Se haec cft mutilatio fa-
ú crilega } atque adeo peccatum per fe 
j , n o v u m coníeísionem tacicns irricauiw 
s, Ec eadem ratione fi coníulro diceret, 
j , nolo faceré diligentiam, more i l lorum, 
qui nolut incel]igere,vt bene agát . H ^ c 
5, enim d i re í l a eft etiam dimidiatio» ficuc 
j , cura confulto tacetur peccatum. Secu-
>, do potefteoecingere indirette > nempe 
5,dum homo ex culpabili negligencia 
»)omitt i t legitimara indaginem lacere 
j , peccatorum : negligentia enim quando 
j , eft crafla reducitur in naturam adus. 
Sed efi; h i c valdc anotanduro, quod non 
3, omnis negligencia, qu^ homini culpam 
3}impingic , ne truclum Sacramenti íuf-
5,cipiatj proir.de reddit confefsionem i n -
3, validam, ícd diftingucre oportet. JEnitn 
3, vero dura negligentia aded efl: craíla, 
5, &fupina 3 vt nullaprorfus reputetur, 
illa confefsionem anullat, perinde, ac í¡ 
3, homo nollet faceré diligentiam. Sunc 
53 enim hominesaded vecordes , 6¿ deíi-
55 des, vt videntes íe plurimis c r imin í -
bus implicaros , fere nullam tacianc 
33 diligentiam : quod perinde eft, ac (¡ 
ncllent faceré. Quando vero homo fa-
„ cit diligenciara, quse apparet fufíiciens, 
„ fed re vera non eít fufíicicns, tune Ucee 
culpa laceat, vt coníefsio raaneac infor-
mis , nihilommus confeísiovalida cft, 
„ quia non eft ex intencione dimidiaca. 
^,lcaque licet negligencia üc culpabilis 
„ in explorando iure , vcl f a d o , niíi fie 
nimium craíla , quamvis p^nitens pee-
^cacura mórcale omitat in Cünfefsioner' 
5, five ex ignorancia iuris,five ex ignoran-
„ cia f a t l i , non tenetur confeísionem 
5, repecere , 6¿ iccrare , íed fatis e í t , dum 
,, intcllexciic dil igétiam non iu i í le fu í í i . 
cientem, negliger.tiam confiteri, idque 
5, anfio ícqucnci. 
18 Haulic hanc d o ó h i n a Sotus ex 
F r snc i í co Vicior ia in lum. n. 160. 6c ex 
Melchiove Cano Kelcct .de poenicencia 
p .y . fo l .mih i 118.&: t o l . i z5>.ex Caiecá-
no in íumma v a h o iCopjefsh , i n decima 
conditioncj acqueex Palaciano in 4.dift. 
l y . q u x í r . j . a s. cat'u j . q u a m íecucusefl: 
polka Barcholomaptis de Medina in íum-
ma cap. * 2. <j. 3 .etique íentencia com-
munisincer rhomiftas; kge vetba V i ^ 
¿lorc 
S k n e v a l i d a G b n f e í s i o , i a q a \ i r á c c t t í r m o r t a l e , S ¿ ¿ ^ 6 $ 
Y i c k o u x , & Cani diTp. praccedenti fe6l:. 
vicima. 
15) Addic precerca Sotns ca d i í l . i 8 . 
q. 3. a. 3. in j/.conc 1 .a 1 i Üm ca fum, i n quo ex 
parce pcenircntis conteísio poceft dVc va-
lida » i n t o r a u s . Sic utúta ak: Vbiopame 
ej} ah jua deteítatio cum cibjuo ¡>ropoíitom(* • 
non Jemper , nec 
per fe, neeper Sacramentítm adgraüam ftiffi-
c'ut •¡eritydidum Sacramenrum , Itreii^uct 
quidem concurretnt, qua ftint de ejlentia Sd--
cramenti, inientio , & integritas i & c . 
Ec h x c ícncencia eíl cuam coiriniunis ia-
ter Thonjiftas. Eandcni íecucus eíl Na-
varrusin Manuali cap. s>, n. 13. Tolecus 
i n fumma l ib . 3. cap. 1 o. num.5?. Hcnci -
quez i ib . 5.de ¿¡acramenc, cap. 3. nuíB.9. 
"Valcatía dii'p..7. quxf t . i i , punt t . 
. 3 . vería a l tero modo, 
zo ícaque ín daobus tanEum 
cafibus admitciinc Auchores cicati á Ca-. 
ftilento confeísioneai validam 5 6¿ infot-
men ex parce poínirencis, vei quando de-
• íinic incegricas ex negligenna gr^vicer 
culpabili, DÓcameQ mmis c ra i i i , ¡n diícu-
tienda conrciencia,vel quando adfuíc a l i -
quíLdeceílacio, 6c propoficum , non ca-Tie 
etHcax,¿k: íufíiciens ad i r u i l u m S.icrame 
t i . Nulkis catren eorum vnquam iníinua-
vic,contcfsionem in qua pecnicens prxve-
recundia cacee pcccaciim, elle validanbac 
proinde non rciccrandam. 
2.1 De Soco , &á Cano iam conílicir. 
DeCaiec .cól lac ex (\.rMiT>a,Verboconfefsix), 
nis iterettio , vbi inquic; Expártepocnirentis 
Itnico tcíiummodo reiditur confefsio nccefjdyio 
iterunda, feibeecfi non ejl inregra. Qomwgjc 
autem hoc dapliciter 1 yel cum confiiens , ex 
^erecundict tdcet aUyuid necefjmo dicendum' 
yel cum txm crajje cogitat de conjicenáis , > f 
cmittnt ea^ux cóotuniter omne* cohfitentur. 
2,2.. De Navarro conÜac ex Ma-
nnalicap. 9 . num. 14. vbi aic : Nihi l l /a* 
let confefsiu, (¡utz non cft tntegret-, co juodpae-
nirens ¡cifns, &prudenspra pudordaur hy-
pocrefi 3 yel alU iniuflci ceta ja., omiftit confite-
r i ¿lijíiod pecccLtum mortale. JEc ibiderQ aic: 
Effe communem fententutrn cum S.Thom. & 
Scoto , ej]? ntdUm covjefsionem, iteran-
¿ im HUm , in qua poenícens pr^yerecundia 
tdcct aiiqiiod mortdle, ditque e.fje pro hoc tex~ 
tnm in Concilio Florentino in decreto Euge* 
m j § . 4 . . Conílac eci¿m de Henriqucz, 
qui l i b . ^ . cap^ . num. 7. aic: SÍ defit inte* 
gritas confefsioii feienter, & fine caujd-, non 
^ft confefsio ¡feditcrdndd. Ec idem repecit 
cap. 4 . m m . 4 , 6fc i b i in margine iic. B. 
hancapplUc c t r t m ? Whmmiem fea* 
úmiám% 
2.3 Coníiác de Paulo Comícolo, ' 
qui in reíporiíis mpraiibtis l ib . 1. quíeft; 
i 9 . num. ro.air Verifsimttm efl, ñeque (fhti-
f ú , ñeque Ecclefífi pnecepto morem gerers 
eum, qui :'}on integré conjitetuvi pr&pJrnmfi 
'id ¡ponte fddat, idque certd file tenemlum 
2.4 ConO-ac de M i r t i n o de L e . 
defina j qui, in fecunda quarcx qua?ft. 8, 
are.2. aic-. SententU S.Thomx , qitod coni 
fefsio aehet efje integrayita quod altas non erit 
confefíio , eji etidm omnium fidellum Dotto* 
rum, & c » . 
x 5 C o n í l a t e r iam de loannede 
la Cruz , qui pare. 2.. diré ¿ ton j erad, de 
pcenitenda qu.Tít.3 .dub. 9- íolum docec 
polle dari confeísioncm vaíldaríi d e m -
formem, üquis accedac ad cam enm igno-i 
rancia eciam cuípabiii íuí'íiciericis exaoii-
nis , doioris. Ac ibidem dub.5. üoncí . 
I . a tnr ínac, Confefsionem omnium peccdto~ 
rum morídlium fecundum numevurrh & fpe-
ciem, quorum recorddmur p.oj} ¡uíjiciens exd -: 
men reyuiri per fe loqueado ex ture d i u í m , 
A c proinde elle nul lá , & iceraudarn con-
leísionem, in qua peccaca cacentur ob ve-
recuudiá.Eciam conífeat/alío allegari pro 
ea íencentia íubcilemDodfcorem Scotuni, 
quaíi ei favencem: íiquidem non mbuS 
ciare quaro D . Tilomas docec irerandatTi 
ejofafeí^íoneflb > inqua p^aitens prs; vere-
cundia cacee al iquoi peccacum , 6c ideo 
Navarras in Manuali cap. 9 . num. 14 m 
íioe proea íenrcntiacicac S. Thomam, «S¿ 
Sfioíúm, qui illa n apene tenec ín 4. diíl . 
. 37. quíEÍh í . in íeouiído.arciculo §. /reí» 
continet. 
26 Nec eifavec ¡114. díll:. ,4. 
quxft. y. Qaamyis enim i b i §. Jíe/pondeg, 
rebdptí^m , & c . . doceac, eam q;u'iia* 
haber lepcein peccata niorcaUa,¿-c venic 
ad Bapcirnuirc de fex aecricu.-í ^Sá uullo 
modo accricus de íepria;o, fed pocíusco-
placensin i i l o ; verum c^c^peíe Sacraais-
tum B a p t i f m i j í i habeac in ceocionsm 
íufcjpicndiBapcríauim á Chriüoi in í l im-
•tun7,& poílea re--dente fídionerécipece 
giaciam , nimirum quando dokc de i l l o 
iepcimo peccaeo , & d e facnlegio quod 
cpmmirbic accedendo ad Bapciramm íine 
deceftacione oinnuim peccacoram : inde 
nullo modo deducicur,vcruni Sacramen* 
tumpenicenci^ recipereeum, qui habsns 
^empte peccaca tnorcaiia,c5hceeur íex,&: 
.tacec.vnü prje verecundia. Ec ideo com-. 
munis ícncencia Theologorum curo D.1 
Thoma 3. parc. quxt t . ó5>. arcicuio 5>;, 
.ÍCHÍC polic quem. valide íuÍ9Ípece^B3p-
Gg $ tirmura 
4 7 ° D i f p . X X X X X . S e a . í I . 
tiímuiT) lícet non acccdac difpofícus ad 
percipiendum eius fru¿tum:6¿ caracn co-
numiscoüíeníus T h e o l o g o í ü afíiímac in -
valide íufcipere apíulutionciD) qui í'cien-
ter aliquod pcccacil mortaiecaceeob ve-
r ecend i á . Difparicas eíi nianifefta $ quia 
actritio, & dolor de peccacis non efi: pars 
coníbfuciva Bapcií'oiijvnde dcfícicnce at-
cntionc poteft dari vera incentio fufeipie-
d i B a p n í m u m , veraque corporis abUicio 
fada á miniftro proference Jegicimá íor -
má;qüd íuftkic ad verú SacraraentQ con-
fie iendum. Acconfcísiojntegra eíi pars 
e í k n u a ü s Sacramenci FcenítcnriíE: itera 
dolor de omnibos peccatisjqus in confef-
iione c:;ponunair i <3¿ propuíicñ nonpec-
cartdi de ca?tei:o;qiix integeitas confefsio-
nís , o¿ vniveríaiícas dolons , &¿ propoíi t i 
ddic i r in eo5qui ícienter ob verecund:ara 
tacec aiiqi-oj inoiTaic. Deficiente auceni 
vna parce dícnciali ,déficit tocG:ergo non 
cpníip'íu.r Sacraaiencu Peniccntiae,quan-
do q. isob verecundia cacee aliquod pee-
ciitura. Nu i loe rgo reodo Scocus favec 
Caí i í lencü. 
2.7 Quai'c inipí iusSchola coílans eíl , 
coíeísionc>in qaa raccciir aliquod peccatü 
cb v c e c u n d i á , eñe nullam,6¿ confequé -
ter reicerandá.Idque tanquam rem expío-: 
ratani iüpponicMaftrius iníignib Schoci-
'fta recent i ís injus , in fuá Thcologia M o -
ra l i difp. z i . are. 5. n. 185». vb i inquic: 
Ex dete6tu poerdeetis icecandaeíl con-
„ fcísio,quadop^niteQsculpabiiiceciTioc-
,> t i l i tec incegre non contóte tur, íed oraic-
5,tii" aliqcca peccatum m cuijfcfsionc. 
Iren^ ü ex omiisione exarninis culpabi-
„ íi peccarun-j aliquod contingac omiccí. 
Aírert io cít.cc r j í rünis , & quoad p r i -
9, mam partcm proi a tur : quia integra 
,) peccatotun^ conicísio eíl t ie necciiiEa-
j>te ítiiucis , ve dixüRus articulo pr^cc-
denn ex Trid^nt ino, fed facta cum i l la 
j . omiisione Roneít ínregra ; ergo rema-
j j n c r übl i rút iu facicüüi intcgram , &C 
a, confixuiencer elt repetenda. Ncc dicas 
s, nv.ilibi repetin obligarionem repecen-
„ di Cucam conícísioncm , £¿ ip caii cafu 
„ íufíicere dicere peccatiira omiliun). 
3, qoarovis enun nui l ibi reperi.?cur cxpl i -
s, cicc j repencur camen iinpiicicc j nara 
5, ex ipía míiirurione biacramcnti > b¿ ne-
,»ceísicate co.-jfeísionis Sacrarnentalisca-
3,lis obligado íufficictcr deducíruri euri\ 
„ enlm a i falutcm necellinum fie oninia 
s,pecc:tu moit . iüa coní-teti adaSíu lu-
cionem , &¿ rein ísicncm obeinendam, 
a,'3¿:per confiísionera Uiaio mutilacam 
„ non íincabfoluca neque remííla, rema-
„ nec femper obligacio ca dicendi , 6c co 
modo 4 quo fine abíolutionis capada: 
hoc aucera ficri nequic , nifi fimuldi-
j^cancur, quia diraiditam á Deo fperare 
3, veniara impium efl; , ve e í t e o m m u n e 
33 Theologorum adagium. 
i 8 Covarrubias como 1. R e l é -
¿tion.in cap. Alrnamacer § . 4 . num. z , 
„ íiquisj proponic dubium de i l lo j qui in-
3, cegre omnia peccata mortaliaconnce-i 
„ tur nullo ex cerca feiencia oraiíib , 
3, habee aecticionera adeó imper teólam 
i , v t vircuee Sacraraenci concricas non 
a, íiac \ immó facrilegus fie ex eo , quod 
33 irrevereneec cancura íufcipiac Sacra-
>,mcntum , quod ei concedendum non 
crac: an huiusconfeísio , cui acceíic ab-
„ fülució, íicrepccendae Ec polt moduni 
ponic cerciam concluí ionem, inqua curn 
Caiecano , cura Cano , 6¿ Soto , aúerie , 
Talem fccmtentem , f i integre conjrceaturi 
Sacrdmentiüemfdcere confefsionerh yfihitd' 
inen tune mintnié efjicacem propter obicem 
Sacramentopofitum. V b i 3 ve vides 3 plano 
íuppdme , poenicenecra íi incegre non 
cen ficeacur j invalidara faceré confefsio-i 
nem : íolumque i b i docee non elle i te-
randam confcfsionera incegram laclara 
cum dolore i m p e r í e d o 3 ¿¿ inefíicaci, 
qui funul cum Sacramento non íutficic 
a^d cauíandam gratiam. 
39 Diana pare.3.erad.4.rcfclur. 
^ 5 . lo iuminqui r i r .Andecurcon ie í s io va-
lida, íed in íb rmís , non folú refpedu exa-
roinis 3 fed eciam icípeclu doloris? Ec ref-j 
pondec alrtTrnacive cum communi T h o -
miftavG, S¿ cum Henriqucz,iirericque ef-
fe verum Sscramencú, primo quando pe-
nicensintegre conficecur cum aliquotor-
mali dolore , £¿ propoíicoexcludence vo-
luncatera peccandi, 6¿ camen non liabec 
diípoíicioncra prirase gracix á C h r i l t o i n . 
fticucam. Secundó -iquis ex negligencia, 
ignorancia culpabdi oblicus e í l q u o r ú -
ca.n morcaliura , 6¿ camen in animo ha-
buit lacere integra coníefsionem. Ceicu 
ergo ed Diana u ih i l (avere Cajlilcnco. 
30 Sed quia ifte Auchor iü í ; c 
i l l i j s quarftior.is dicic , íuam íencencia.n 
falceradocere Navarrura incap, Fracros 
de poen.diíl: y n .81.& l io.y.coafd.cic.de 
pifiv6£ rcfnií.iceruin ad Navai ruai regre-
diaraur, oftendamulq; ad oculü, Navarna 
m h i l habere, quod taveac i l l i (ipinioni. 
r 31 lgiJ:ur Navamis tora. 1. 
fuorum operura in illud capul Fracrés 
t i tulo de Pocnicentia numero 3 ^ J o l u m 
docee 
Sic n é v a l i j a ¿ ¿ n f e f s i o , m q a a t a c é t n r m o i t a l c , 8 ¿ c . 4 7 í 
docetjid quocl pofrca docmtin Manuali 
cap. 5?. ni'n). 15. nimirum poííe dan Sa-
cramcncum pcenicencix validam , & io -
fornic ob i ai per fe ce i oné doloris, 6c pro-
5, poüu : Si tamen diípliceanc peccata 
5, piiEtcrita , & futura proponanrar v i -
3, caoda, ñeque tan vitanda prpponancur, 
J , V L e r é i s coniietur concririo deiendis 
9, peccads íuíñciensjneque ateritio fie ra-
5,lis ,qa.c per Sacramenti adiunciionem 
kj fíat contr i t io , non oportet conicísioné 
„ iterare. lb idemqüenumer .3 70exprcr:Je 
afíirmac dari obligationé repeteudi con-
„ feísionern , quando non fuic integra 
?, omnium peccatorunv- vel quia pra: ve-
^recundia tacetur aliqued neceílario 
sjdiccaduai, vcl tam erase de conntcn-| 
5, dis cogitar ,vt omic.tat eaj qux commu-
nicer omnesconficenturjpuca íi non ha-
„ berct animum abftinendi amortalibus, 
quod ctiam moliercul^ folenc explicare. 
31 Nec in num. 81 . illius capí-
t¡s , quem Caftilentus ailegat , i i l i favet. 
Wamibiagjf, Navarrus de dil ig^tia exa-
minis requifita ad valorem corieísionisj 
5,5.: poíl-quam num.75?. dixerat ; Inhac 
, ,re valde quotidiana tancam diligencia 
„c í fe neceüanam , & rafficerc , quanta 
,3 prudenti viro humano modo rem ssCvi-
rnanti neceííaria yidebitur 5 vcl quanta 
5, videcur (fuffidensj ve plurimum homi-
5, nibus,qai eiufdc func condítipni$,ciúus 
? ,e í l i s , qui illam diligentiam adhibet, 
a, modo boaa íide patee elle pro Taa fra-
>, ^ilirace mediocrcm. Poli moduaj num. 
8 í . addit: Ex quo infero (quod me có -
a, folacnr, lenirque dolorem , tx t imorcm 
„ q a o ante huc frequenter aagebar t i -
„ mens, raros elle homines gregales, qui 
fufficienti cum indagine cohectentur.) 
diligentiam aliquantulam cum propoíi-
5, to, & voluncace obediendi, & reípon-
j ,dendi Confcílariü ,qaoniam feic , de 
morci l ium incerrogacarumipraeíerrim 
„ fi novic, vel pucec ípfuip in hac re V i r a 
dextenim j 6c cum ve luntatc , ac bona 
fuie, qua putat fe fatisiacete, fufíicien-
, , t em deberé putari : maioremque d i l u 
gentiam apponendam eíle per eam)qui 
adeó dexterc proponit conínteci , ve 
„confe í ra t ium kvec incerrogádi onerc, 
3, &: putar, fe n i h i l , vel parum ab i l lo ia-
3,terrogandum : qaam cum , qui bonam 
}3p^rtcm(pci integre coniitendi in per-
centaticnibus Cuníeílari j ponit .Quod 
„ icko facit , quia oficie alicet ipíe , qux 
peccavit, per loca illorñ propria 
„ rere j quod miai videtur quafi to t i vulj 
j , g o communé , actrequens. H x c p r u ^ 
dentiísimé Navarros, fed b x c n i h i l h a -
benc commanc cum opinione CaftiJenci 
de non repetenda coníeísione, in qua príe 
verecundia tacentur peccata. 
32- I n ConpUjs autem t i t , de 
poenit. o r remi ís . n ih i l dicicfavens Ca-
flilcnto. Siquidem Confüio i.docec con-i 
legiones bona íide facías Sacerdoci noa 
habenti. pofeftatem, cogako defeclu eíie 
reitctand-is. Ergo á furciori reiterandíe 
erunt confeísiones , in quibus poenitens 
tacet ob verecundian^ vclpurilUnimita-
cem aliquod moi tale. 
33 I n ConfiiiG autem X I . íolum 
doce£,quod v b i pqnicens bona íide pucac 
íe íufficieacer in prxcedencíbas confeí-
fionibus fuiíle confeílum , non tenetur 
Confeílarios ilium interrogare, an con^' 
fcííus íit peccata fecundum numerum» 
etiamfi Confeílarius íafpicctur , fea p u -
tee illam numerum non expre ís iác imodo 
„ poenitens nec dubicet c í r ca hoc , nca 
exprimat fe alias numerum non expl i -
„ cuide : quia id (inquit Navarrus) non 
„ videtur iure caucum, ñeque vlla efiiea-
.3, ci racione probari, 6c quia qui n imium 
?3 emungie, elicic fanguinem.Prov.jo. 
34 Maior i cum colore poílet Ca-í 
ftilentus in favorem fax opinionis addu-
cere id quod ídem Navarrus dicic toau 
1. t ir. de poenit. di í l .5 . in c ^ . Confiáeren 
§.Crfí<r«5 , num. ^. vbi a i t : Dicendumltln 
¿etar prmo , (jnod nuli i rdtio redái potejlj 
qua foU nscejj ir to condu ¿.u , ¡une integrí-
tatem confcfnoms ejje ommno necejjitrictr/i, 
IdqnÓ orobac ; quia íi aliqaa ratio con-
cluderec in teg í i t a tem confef;ionis eíie 
oranino neceíiarjiam, maxíaie ratio ad-
du¿ta á D . Thoma m 4 .d i í t . 17.q 3.arr.J 
4 . qax í l ' . 2 . quia elt omnium óptima,quar 
á Dodloribus íunt excogiurxj ¿¿carnea 
illa inecncum noaconcludic, íiquidem ía-
tisefhcacitec impugna tu r á Durando. 
3 y Verum verba hxc N a v a n í , 
nuila cum probabilicate poíiunt aliegari-
ad probandum, ipíam íencire, confelsiow 
nem, in qua tacetur aliquod peccatum 
rnortale ob verecundiam, eife valídame 
Sed íolum oftendunt , fententiam com-, 
munem Thcojogorum , quod incegviras 
contefsionisíic neceííaria ad falutem , 6C 
ad valorem Sacramenti Penitentix, non 
poile manifeÜa , ¿¿ev iden t i racione de-
monílrar i . Quamquam aurem non poí-
Ce fola ratione demonílrar i ve r i t a s í cn -
tencix communis ; probacur tamen etfí-
cacUec ex deí ini t ione Tr idenc in i , ^ e x 
G g 4 iure 
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jure Canónico. Ec ípfc Navarrus icí pro; 
bac. Ec quaciivis ibi num. 7. conccdac 
rcxtum dcíumpcum ex hoc cap ice, Confi -
derct num. inquodicicur : Caucus íic 
pceniceus > ne verecundia ductus divi-
„dac apudfe confelsiunem , vcdiveifa 
„ vdic divecfis Sacerdocibus manifeftarc: 
„ quídam eojm vm celac, quie aiijs ma-
s, mícftanda refervar5quod eíl fe laudare* 
„&: ad hypocfefim cenderc , &: femper 
„ venia carere, ad quam per fruílraco-
,, tampucac pervemre. Quamvisinquá 
ibi concedac, hunc textum, qui in hac 
materia habecur prxcipuus, non probare 
neceflariocóí'etsionem peccacorum fem-
per deberé cííe incegram , fed quod non 
debec dividi ex verecundia , vel hypó-
cre(i. Tamen ait: Caput omnisifaús hanc 
concluíionem probare.Sic enim habecur 
lib. 5. decretal, cic. 3 8.qiueftdc poenir. 
8¿ remiís.cap. 12,. Omntsl / tr iul^ue¡exus 
jiddis pojlitictm ad annos diferetionis perue-
Tterit, omnia fuá ¡olus peccata^ faltem femel 
inannoifideluer confitearurproprio Sacerdo-
t i . Deiudeprobar Navarrus, hancconH 
íuecudincm conHccndi omnia peccaca 
morcalia vni eidemque Sacerdoci fem^  
per in Eccleíia Chrifti viguiílc ab ipfius 
pnmordijs. Poílecque Navacrus conclu-
íionem hanc multo validius probare ex 
Tridencino , ve nos inha probabimus.Ec 
íanequamvis hic Anchor conccdac, ex 
illo cextu , Cautus fit pjsnitens, & c , noti 
futheicncer proban , contefsionem pec-
cacorum femper debecc elle incegram, 
camen dum facecur , non deberé dividí 
ex verecundia , vel hypocreíi, hoc ipfo 
conccdic, ex hoc cexcu coníhrc eíFc nul-
lam confefsionem , in qua pcenicens ob 
yerecundiam cacee peccatum mórcale, 
3 6 Tancumqne abeft, ve Navap 
rus faveac opimoni Caftilcnti exiftiroan. 
tiselle validam contefsionem in quaru-
ftici, ó¿ fimplices cacenc aliquod mórca-
le ob verecundiam 5 ve nunquam admic-
tac Sacramencum poenicencia; vaiidum, 
& informe ob deíedum incegricacis: (cd 
pocius concra i homiftasaíTeracquocics 
quisin confefsione oraiccie aliquod pec-
cacum mórcale ex negligencia graviter 
peccaminofa in examinanda coníciencia> 
illam confeísionem eíl'e nullara, & rcics-
r?.ndam ; folumque admiccic Sacramsn-
tum poenitcnciaE va!idum,&: informe ob 
imperfcCtionem doloris , ¡Se propufici. 
?7 Quod aucem res ica fe babear, 
coríhc ex Manual! cap. <>. num. 16. vbi 
j , aic: Quiconfeíius eíl; non adhibica fuf^  
j , íicienci diligencia i qua peccata com-
„ milla inmemoriam revocarec, &: ob 
,,id aliquod peccacum omifsie , debec 
„ confeísionem repecere , quoniampa-
„ cicur defedum eílencialem ex parce co-
feísioms^ iquidera culpa fuá nou cxcicic 
5, integra. 
SECTIO TERTIA: 
:Ex communi confenft* Theologorum certam 
ej}} ejje inualldam , ac proinde reiterandam 
omnem cohfefsionem% in (¡ua poenitens 
ex "Verecundia tacet aliquod 
peccatum moríale» 
38 " Ó a^^ e habere confiare 
J.A- poceraccxdictís fedt. prx-
cedenti. Sed vlccrius fua-
decur in médium proferendo aliqua ceftÑ 
tnoniaílluftrium Theologorum. In pri^  
mis id ceftacur Francifcus VidoriaOr-
dinis Prsedicacorum Priroarius olim in 
Salmanciceníi Academia Anceceílor in 
íumma Sacramencorum num. 146. vbi 
i , fie habec: Quserieur>an oporcea^ quod 
„ confefsio fie incegra í Refpondeo ex 
„ feneencia omnium, qnod íic,alias efl: in-
valida,facrilega iceranda,Ec num. 157. 
>, vbi aic: Si confeísio eflinformis, quia 
jvcx inecncione non efl: integra,confefsio 
non efl: valida , fed iccranda, &c in hoc 
„ omnes conveniunr, &¿ ica firma fide ce-
nendum efl. Sic enim definicur in Có-
3, cilio Florencino in Tridencino. 
39 Secundó, Mclchior Canus 
ciufdem Sacrac Familiae , S¿ Primadus 
quoque ohm in eadem Academia Ancef-
íor idem ceflacur,6¿ probar in fumma Sa-
craracntorum pare, j.fol. mihiioi.óc 
9,103. Primum igicur, (inquit) confef-
„ üonem inr^  grá eílc deberé,apud Theo. 
>, logos cxploracifsimum eft j ve pacec in 
,? 4. diít, 16 .6¿ 17.vbi de ea re ab Scho-
>> lafticis Theologis diíl'ericur, Habecur 
i , aucem manifefle huius aílertionis defi-
„nicioin Concilio tlorencino; vbi po-
>) ftea quam decrecum efl;, confeísionem 
i , eílc huius Sacramenci maceriam : ad 
„ confefsionem id percinere deíinieuc 
„ ve quisomnia peccaca íua,quorum me. 
>, moriam habec, incegreconíiceacur: <S¿ 
„Concilíum Laceranenfe in cap. omnis 
vtciufquefexus de poenicentijs , 6¿ re. 
mifsionibus, omnia (inquit) peccaca 
j>fua proprio Sacerdoci conficeacur. 
>, Quod eciam vfu cocius Eccleíuc decía-
rari fa^ ile poiefl;; nam , qui cacee ali-
quod 
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quod pcccatum morcak, cum coraran-
3, ni conieníu íidelcs damnanc. Denique 
id probat raiionibus addudis á D. Tho-
4na ad id probandura in 4. d i ñ . i y . q u x l t 
3.arr.4. qua^ liiuncul^ . ItaqUc M.Cano 
purac hac ve[iracera eíledeíim'tam á Flo-
rentino, ac proinde eílede íide. 
40 Idem arbitratur £ximíusDo¿t. 
Suareztüm .^in 3.parc.pifp.2z. feól.i.n. 
„ 4.bis verbis: Dicendum eíl de neccísita-
„ te huius Sacramenci éíle, ve pcrmtcns 
omnia peccaca morcalia poft iiapciínm 
„ comifla eidem Sacerdoci in eadem con-
,, feísione , íeu in ordine ad eandera abíb-
,,luc¡onera , quancum moralicer pocefl 
„ conficeacur* Conciuíio eft de fide, quíe 
j , fumicur ex Concilio Cavil'jnenfi cap. 
i , 3 z . &¿ Liceraneníi .n cap. GtnnisMrlus 
¿jtoefexus)& Florentino in decreto Eugenij* 
quacenus docent, ac prxcipíunc omnia 
peccaca eidé confícerima quoad hanc par» 
tem non condunc novurnius, fed expli-
canedivinum. Expiefsiuscamen hoc de-
íinic Tndentinum fefs. 14. cap. 5. 6C 
Can.7. dicens: Qui feienter aliquidretinet^ 
nihil diuír?* bomtati per Sacerdotem remit-
ten lum propunit, his verois dcclarans calé 
confelsioncra elle nuliam,& confequenrec 
contrae ium elledenecefíicace S a era me n-
ti. Prxcerea de hac re habemusperpecua 
Eccleíix confuerüdinem,quam cermmus 
¿¿ eiusprincipium ignoramus. Hxc ibi 
Suarez, qui poíl modum eandera conclu-
íionem probac authoricate Pacrum , Au-
guíhni , i lemencís h C p^ri.mi , Leonis 
Papas , Hicronynji s Grcgori) Nilleni, 
&; Te:tulhani:& m eadem difp. 6c fedt n. 
10. ait, intcgrit item contdsionis, non fo* 
lum ejje obligationemprcecepti ,fed necefslta* 
tem Sacramenti, 
41 Eodem modo loquicnr Patcü 
Valencia tom.4. difp.7. quiríl.! i.punót. 
1. col.1462. NeceJJc efl (mq'AM) omniapea 
Cdtd mnrtcílta fecundum fpeciem , & num. 
Conjíteri^ucepoJ} düigentem confcienti<t exa-
minationem memoria occurrUnt, aicque . de 
hac dfjertione non ejje yllam contyouerftam 
apud CatlwUcos: Idque probac cum ex míli-
tucione l uius Sacramenci, cura ex ecíli* 
monio , 6¿ vfu cocius anciquicacis. Addic-
que ,icaeíie deíinicura in Concilio Flo-
centino in decreco vnionis. Ec in Triden-
cino fefs. I4.cap. Can .ó .Cum enim ibi 
¿icitur omnia peccata mortalid •> e¡u<tpofl di* 
lijrentem fui difcufHonem memen* oceurruty 
efje confitendd , de ómnibus efl fermo fmpli* 
citer. Ergoex menre toe iiiuftrium Do-
áorum 1 omnino CÁ cectura, cíle invali. 
dam, ac proinde repecendara confefsionc 
oranemdn qua poenirensob verecundiam 
tacet aliquod peccaui mórcale, ac proin-
de oppoíitum ell omnino improbabile» 
non folum pradicé ^  fed eciam fpeculati-
vé.ímmó ex menee Vidorise,Cano,Sua-
ú ] , 6 c Valeneixjcum base aílercio íic de íi* 
de cerca, oppoíica ex menee ipforum non 
folum cll unprobabilis, fed aliquid ara-
plius. £yo ab omni alia cenfura abftineo, 
6c penieus improbabdem, <S¿ in pcaxi mi-
nime cueam cenfeo. 
4 2 \ Q_uare (ve inquíc Tanncrus 
), tom.4. difp. 6. quGeíl.7.nnm» 5 a) con-
„ feísio femper, ac in omni cafu deber ef-
3, fe falcem formalicer incegra, ica fcilicec 
3, ve poenicens omnia fuá peccaca morcad 
lia, nunquam antea confeíla , quantum 
j , moraliter poceíl, <S<: inteliigicSacerdo-
„ eiexponacj neque in prxcereundo eiuf-
modi aliquo peccaco, mórcale pececa-
j , cum admiccac. Hanc aílereionem cura 
i, S.Thora* in 4.diíl.i7iqu2eíl:.3, &:cura 
5, Magiílro in 4. diíl. 15 . fupponunc om-
,,nesTheologi} qui omnes in co conve-
3,niunC5h3nc integvicacem , non folum 
3, necelíariaellenccefsicace prxcepri, fed 
„ eciara Sacramencidca ve fiie illa Sacraj 
*, mencura,nec vaiidum quldem exiliar. 
43 Vnde cum ex Tridencino fef.) 
14. cap. 5. conllee, Inftitutam efje et Domi-i 
no integrdm pecedtorum confefstonum , (¿7* 
ómnibus poji Bxptifmum Upjis iure divino 
necefjuridm exiflere : neceirario infcrcur> 
coiifetsíonem íormalicer integrara pecca-
toruíT. poft Bapcifmam commiírorum eííc 
nccellariam ad íalucem , vel in re , vel in 
voto: ac proinde inrercur confefsionem in 
qua ob vececandiam aliquod peccacmn 
moceáis eacecur, repecendara elle ex prg-
cepeo divino,quia cum is, qui ob verecú^ 
diam aliquod mórcale cacee , non faciac 
confefsionem formalicer incegram j Se 
cum conbfsio formalicer incegra ex iníU. 
cucioneChriílific neceüaciaad falucera, 
£C vnufquifque ceneacur ex prsecepeo na-
turali, 6c divino poneré médium necef-
larium ad falucem } confequens fie , ve is, 
peccacura mórcale ex verecundia cacuir, 
teneacur confeísionem repecere. Ecidco 
P. Vázquez 5.p. quícíl. ^ 1 . arc.s.dub.z. 
mérito dixic: ¿uando excommunicatio fue-
ñ t nota yoenitenti, O* cum ea feienter accei 
:. dit ad confitendumy omnes connenirecon-* 
fefsionem effe nullam defeflu tnte-\ 
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SECTÍO Q^VARTA. 
Préat t tr ex Concilio Tvidsntino , ejje m i * 
Um , O* reiterandam ^ omnem confefi 
fionenty in qua oblterectíndiaín 
tacetur feccatnm 
•rnortale» 
^4 TTA argumetor pnnnó:Triden. 
tinum feís.íí. cap. 14. definic: 
Chrifliarii hominls focnitenttam 
¥0ft Itff»™ multo aliam efje a Baptifmal'hea-
fnecontineri non modocejjxtionem a peccatis 
& eorum ásteflationem , aut cor contritum^ 
CST htímlliatnrn^yerum etiameorfándem Sa-
cramentalem confefsionem. Ergo iuxtaTri-
dentinum conlhr Sacramentuin P^ nicen-
tia: confeísionecanquam parre 5 & quide 
effentiali, ñ m qua nequic coníiftere fub-
fíancia Sacrameacijalioqui poílet quis vo-
lunrarie omittete confeísionem peccato-r 
rum, & tamen fufeipere valide Sacramc-
cum j quod conllat elíe fdlíum : eíl: enim 
quoddam totum morale conftans actii 
busp^ nitentis tanquam materia j &: ver-
bis Saccrdotis canquam forma. Totum 
autem déficit, deficiente quacunque par-
ce : íic déficit equus deficiente materia, 
aut deficiente forma. 
45 Ac coníefsio, quam Conci-; 
lium definic eíle partem Sacramenti Pe-
nitencian eít confefsiointegra: non qui-
dem integra materialiter : quia certum 
cft,verum conficere Sacramencum eü,qui 
non confitetur peccatum mórcale, cuius 
inculpabilirer oblitus eít,dum miodo con-
foatur omnia,qu^  poíf dilígeotem conf-
cientix difcufsionem memorix oceur-
runt: ergo confefsio integra formaliter 
cft pats eífcntialis SacramentiP^ mcentie: 
ergo non conficit Sacramenrum Poem-
tentix iilequi non exhibet coníeísionem 
n^regram formaliter, íed potiusformah-
tcf mutilam, & dimidiatam, cacendo íci-
Jicetob verecundiam peccatum moríale. 
Ergo cum Sacrameacum Poenítentise ex 
Chrifti inftitutione St médium nccciTa-
rium ad íalutem pro ijs,qui upfi íunt poft 
Eaptiímum • ficut Baptiímuseíl médium 
cxChtiiti inftitutione neccllarium ad re. 
miísionem omnium morealium, qux ho-
mo adinifsit3vel concraxit ante abíolutio-
nem Baptiímalem : fequiturj eum qui no 
confefl'us eft integre tormaliter íua pec-v 
cata mortalia poft ijapciímvim commiíla, 
non adhib'uiíie , vel non íuícepiíle rr.ediú 
(ibi nccelfariúm ad falutem: ergo tenctuc 
adhibete iftud médium^  confiter4o ícii^ 
licet integre illa Ipfa peccataj^ ux invali-
de íine integritate eílentíaliter requi-
íita confcííus fuerat. Etgo tenetur reite-
rare illam confeísionem , in qua malitio-
íetacuit peccatum mortaic. 
4^ Argumentor fecundó ; quia 
vt definit idem Tndentinum íefs.\ 4.cap; 
5, E x infl itnúone Sacramenti fcenitentie 
ymuerfa Ecclefia femper intellexit inflitu-
tam ej]í a Domino integram pecca:orum con-
fefsionem, & ómnibuspoji Bapíifmum lapfis 
inre diuino necejjariam exiftere. Poftmodñ 
autem explicans hanc integritatem con-
feísionisá Chrifto inílitutam docetcon-
fiítere jn eo, quod á pnenitencibus, Omnid 
peccata mortalia in confefsione récenfeanturt 
quorum pojl diligetem fui difcufsionem conf-
cientiam hahent. Veí-ba Concilij íunt hxc: 
•Ex his colligitur oportere apcenitentibus om-
niapeccata mortalia , quorum poft diligentem 
fui difcufsionem confetentiam habent, in có-í 
feísione receníeri. Ergo poenitens, qui 
poft diligentem fui difcufsionem non re-
cenfet omnia roorcalia,quorum conícien-
tiam habet , íed aliquod malitiofe tacec 
ob vetecundiam , & committendo íacri-
legium , non facic confefsionem , quam 
Chriftus inftituit pro parte eílentiali Sa-* 
cramenti Poenitentíx: ergo non íuícipíc 
Sacramentü Poenitentix, quod ex Chri-
fti inftitutione ómnibus poft Baptiítuum 
lapíis eft ce ce fiar ium : ergo perinde rene-
tur iterum confireri ea peccata mortalia> 
qux in confefsione invalida expoíuit, ac 
íi nunquam ca peccata confefl'us íuiíTcc; 
nam confefsio inválida , Sá nulla non ad-J 
implet pixeeptum Chrifti; ergo tota vis 
prxcepti divini de fufeipiendo Sacramcn^  
to Poenitentix ad impetrandum veniam 
peccatorum'commiílbrum poft Baptif-
mura vigetreípeitu illius, qui malitiofe 
tacuit peccatum mortaic :ergo tenetur 
iterum illa peccata confiten faciendo co-
feísioncro integram illorum peccatorum, 
per quam prxceptum diuinum impleat. 
47 Quarc licet ipíe bona fide 
cxirtimaret,íe non eííe obligatum iterum 
confiteri illa peccata (quam tamen bona 
fidem habere , eft ditficillimum , quia 
vnufquiíque tenetur ícire ca qua' íunt ne-
ceííaria exparte fui ad valide fufeipien-
dam abíolutionem Sacramentalem 5 qua-j 
re ignorantia ifta videtur nimis craíla, 
íupina) qux cxpofuit in c5fcisione,in qua 
tacuit malitiofe , S¿ íacrilege aliquod 
mortal: renecur Confeílarius lili verira-
tem aperive; quia certuseft Confeílarius, 
illum nonfecifie confeísionem validam 5 
qnam-
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quamvls eo re'nporc quo dinfiídiscccon. 
teíi JÍ. cft exiftiaiarec per inípQÍsifeik bo-
na (ide, conFcisioncm illarn cíie validAm, 
{jquidtím ¿rror ille non mucac eírcntias 
rerum » ñeque íacic ve íic pats conítiru-
tiva Sactamenci coníeísio foraialicer 
non inec^ ra , quaodo quidem Chnftus 
pro matcaa huius Sacratr.ei'íci aísignavit 
duencaxat conteísiotiCin formaiieer ince-
gram. Confeííor ergo íciens ilhnvcon-
fcfsioñcff) fuiíie nullain ; & aliunde íciens 
per deiinicioneíi) Trideniíni Sscrairsen-
tam Pcsmceiitiac eíle necciiarium ad Sa-
lucem ómnibus poft Bapcdmum lapíss,ce-
necur adaioncre p^ nitenteni de obligacio-
ne rspecendí illatu ccmfeísionem invali-
dan! , 6c adhibendi médium neceüerium 
ad íal item , nempe confersionem forma-
iieer imegram pcccacorum. Quemadmo-
dum íi ahquis homo m Chnítum ciedcns 
non eíiet.reipía bapci^ arus, 6¿ bona fíde 
crederec fe cíle bapcizacum > eius Parro-
chus, vel Epiícopus id íciens cenerecur 
illum adrnonere ve Bcptiímum íulcipe-
ret. Si vero vrgerec morcis periculuni,5¿ 
non dareturaqua, quse eftmacerji neceí-
faríaad valorera BaptiOai, cencrerur illu 
adrnonere,ve elicerec a¿tum concrkionis> 
te habcrecexpreíium votum, íeupropo-
íicum recipiendi Bapciímum, cumoecur-
rec oportuoitas illum recipienni , quia 
Bapcifams inre , vel in voco eft neceíía-
rins ad ííilucem j in re quidem , quando 
íideíl: facultas illum recipiendi i in vocoj 
quando facultas illa abeii. Quod probac 
D. Thom. in 3 .p. quíLÍi:. 6 5 . are.4. 6¿ q. 
84. arr.5. quia peccator non íal vacur, nili 
applicetur ei paísio Chriíh , vei in re vel 
in voto » Non efl enim aliad nomen fu i cae-
lo, in quo nos oporteat fainos fer¿3 vt úicitur 
Acl.4.. Paísio autem Cinilti applicatuí 
in Sacramentis $ in Baptiímo quidem ijs, 
qui ante Baptiímum pcccaveruni: in poe-
nitentia vero his , qui peccaverunt poli 
Baptiímum. Qucd ruríus probac , quia 
segroti, nifi per aiiquod revi'edium Calutis 
fanari non poíiunt Maih. 9- NOK eflof tts 
yalentihus medio ^ [ednade hahentibas, ¿a-
cramentum autem paT,itciui<e eil medi-
cina íalutis prarparataá Chriílp pío his, 
qui poft Bapciímum labuncur in peccata 
morcaba, Quare íi vrgerec morcis peci-i 
culum , & Confeííor leírec, pqnicencem 
feciíiecoofcísiones íaerdegas celando ob 
verecundiam pecLaca mortalia , debetec 
¡píummonerc; ve faccrec confeísíonem-
j?ener?lem de ómnibus pcccacis , ñeque 
poííet cbíolverejfi uoliec cünhcerj)quatn^  
vis pr^ cexeretjfe bona fíde femper exi-
ftimaile illas confeísiones fuiíie validas. 
Ve enim optime inquic P. Vázquez 3. p, 
quíeír. 84- aíC. 5.dub. vníco num. 14. 
j , Cettiísimum apud omnes cí}:,cuniin-
,j ftac neccísít.is, ^ adell oporcumeas ac-
„ cipiendi hoc Sacramentüm , íic eíic 
v, vnicum médium ad delenda peccaca, 
ve íupplen non pofsit contricione : non 
quiaü concricio eílec , non íufhcerct, 
QUÍC íemper íufficiens fule , íed quia ca-
3, lis ípincus coii^ pundionis non donaré-
tur á Deonolcnti íuícipere confeísionis 
Sacramentüm , cum inítat necef3icas)&: 
,> adeíl opportunitas. 
48 Similicer quando vrgerec 
prscceptum recipiendi Euchariíliimjnon 
pollec Confeííor abíolvere penicencem» 
qui tacmepeccaca morcoiia in alijs c o n -
fcísionibuS)'^  nollecmodo illas con fe ís io-
nes repecere 5 &: quamvis no vrgerec pre-
ceprumeonfeísionis, vel communionis; 
íed pce.iicens ab obcinendá veniam pec-
catorummorcalium accederec ad Sacra-
msneum poemeenciaí, 5£ dicerer,re in aiíjs 
conteísionibus cacuillepcccacum mórca-
le , non poílec ipíum abíolvere, íi nollec 
reiterare contcfsiones illas, quia cum Sa-
craraeneum Poeniceucix in re, vel in vo-
to fie necciiarium ad íaiuccm 6¿" vocuni 
Sacramcnci nequeat habere loctimjquan-
do adeft oppoicunicas fufcipiendi Sacra* 
mencum , ^ q^ is expíele vulcSacra-
mencum illad , nec tune , nec poíba reci^  
pere , certe cune non babee ahud reme-
dium ad iuipctrandim veii-.un pecca-
rorum) quain exponere iiia peccaca ¿n co-
fefsione. Q^ aare íi ille ex fali., imaginario-
iudicarec confeísiones pia;cerica3 fuiíie 
validas quoad peccaca in ipíis cxpoíiea, 
&í baberee animum nunquam icerum co! 
'firendiea peccaca , íed ea dumraxac q u x 
eacuic, illa, quas poít pra:diulas co-itef-
fiones comQuísic,deberec Confcllai: iiii 
variecacern aperire ; ¡kl nolcntnm repece* 
re conteísiones dcbcrcc á fuis pedibus, 
abijecre ; quia non .accederec diípohcns, 
íed vcllec obtinereremiísionem peccato-
ruai moraiium íine confeísione valida il-
loyum peccacorum •» 6¿ íine voto iliíus? 
íine confeísione quidem, quia non vulc fa-
ceré confeísionem integra omnium pec-
cacorum , qux íola eít valida : fine voro 
.7utem,q.uia nequie vocum confeísionis 
valida , ¿¿ Sacramcntalis confluiré cuín 
volúntate et'ficaci nuilquam conficendi 
integre m vna confeísione omnia pecca, 
Urnorcalia) quocmn conícisneiam babee 
pañi-
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pcenitens; ille autem haberec voluncatcm 
cfíicaccm nunquam exponendi fimul om-
nia pecera raoitalia,quorum confeienciá 
hsbet, 6C nunquatn integie expofuic in 
vna confefsione. 
Aigumeucor cerció ex illis ver bis Con-
^ cihj leis. 14. cap.5. Cuni vnivecfa pec-
3, cata morcalia , cciam cogitacionis, lio-
5,miuesir;r filies. &: Dei inimicos red-
„ danc, neceísé eft omnium veniani cuín 
apcíta,^ verecunda confeísione á Deo 
,> quaerece. Icaquc dum oponía, qux me-
jjmoriíc occuminc, peccara Chriííi fide-
,»les conficeri lludeac, omnia divin¿e mi-
5,ie'acocdjx agnofeenda exponunc jqui 
j/vero {"ecus faciunc, & ícienucr aliqua 
5,retinenc j nihii divina bonicaci per Sa-
^ cerdoteín remictendum proponunc, ü 
,5 cnim erabeícac segrocus vulnus Medico 
s, deregere , quod ignorar > medicina non 
curar. Ergo iuxta Conciiium, qui aliqua 
ir.oftalia íciencer recinenc, non faciunc 
conteísionein validam ilk}t um, q u z con-
íitencur; íi emm conbísioncm validam 
efiieerent, aliquid Sacerdoti remirtendu 
proponerene 5 nempe illa peccata , quii 
confitemur. Ac nihii remicrendum pro-
ponunc : ergo nuDius peccaci contcfsio-
nem validam faciunc. 
4^ Ccnñrmacur ex Canonc 7. 
éiufdem fcfsionis, vbi ñc habetur: Siquis 
5, dherir Sacramenco Poenicentix adre* 
5, niifsionern pcccatcrum ncceílarium no 
5, elle connesri omnia, de íingula peccaca 
5, raorcaiia; quorum memoria cum debica 
5>&dil.gerci premedicacionc habeacur, 
?j etiamocidc."., <S¿que func contra dúo vi. 
a, cima Decalogi precepca,6¿; circunftan-
„ tias 5 qua: peccaci ípeciem mucanc 6¿c. 
íinachema fie. PwerpoQdebis Cóncilium 
non }ciq-ji.ibi de hís, qux necellaria íunc 
adv¿lorem Sacramenti poenirentix > fed 
t.incuni deijs, qux neceílViria íunc ad eius 
fiudain , nempe ad inipetiandam gracia 
habitUiilcír.p'ér q^ ain remictuncur pecca-
ca p^ r^ralia: íolumqueexdefinitione Co 
ciiij haberi, integritncem lllam confef-
üottisi in qua niliil quis feiencer recineac, 
cacedo ob verecundiaiu aliquod mortales 
eíle neceííariam ad impetrandam veniim 
pcccatcrum, ac proinde ex día definitio-
ne folum bibcPj;«fllhOTi peccacum remic-
ti incorfefsione jin qua rnalitioíe cacecuc 
aliquod mórcale. ^ 
50 Sed contra primó > quia is> 
quitacet rcicnrcr aliquoíi mórcale , vali-
dam nildiominus t'acit confeísionem , er-
go quamvis tune Ron c^ tuiccátuc ilii pg^ 
cata morcalia, qua? coníícemr, propteí 
obicem 5 ideft proptec racrilegiüm,quod 
comiccic caceado peccacum aloquod mor-
calcjcamen poílea recedence fi£tione,cur« 
feilicee poenicens confeílus fueric pecca-f 
cum mórcale omiílum in priore confcfsioH 
ne 5 6<: íe aecufaveric de íacrilegio , quod 
commifsiccacendo in illa confeísione aii-
quod peccacum mórcale j portea inquam9 
ex vi Sacramenci poenitentiíE valide fuf-
cepci,dircóle remiccencur peccaca morra-
lla in pnori confeísione expoíica.-vbi enini 
dacur Sacramencum validum5 fed infor-. 
me; poílea recedence fidione , formacur 
Sacramentum illud, idiefl: vi illius confec-
tur gratia fanctificans. Ac hoccílabfur-
dum , de contra deíinicionem Concilij. 
Si enim res ica fe haberet filfum eíTec ab-
íolute pronunciare , eos, Qj*laH'jH4 [cien-i 
te¡r retintnt, nihú diíHnx bmitati ¡>?r Sdcer* 
¿otem remirtendum proponere. Siquidem íi 
confcfjio illa eliec valida, poenicensexpo-
nens in illa alia peccata, omnia illa divinan 
bonicati per Sacerdocem remitcenda pru-
poneret , non qaidem pro tune quando 
adeít íadio , 6¿ tacetuí aliquod peccacum 
mortale facrilegc, íedpoftea, quan.io re-
cedic íi¿Vio.&: penicens conlicetur pecca-
cum , quod p rius cacuerac, &c íe acuíac de 
facrilepio. Vnde eílec falía illa vnivcrfat-
lis negativa 5 qux non limitacur ad inflas 
illud , ifi quo dacur abíolutio valida, 6c 
informis, íed fine vlla cemporis limicatio-
ne afiirmac, nihil divina bonicati per Sa-
cerdocem remictendum proponcrc pem-
cencemjqui in confeísione íacrilege ca-
cee aliquod peccacum mortale; üenini 
non oblhnce , quod contéisio fie dimidia. 
ca ,& íacaile^ a , nihilominusc^ t valida, 
&: valide confercur abíolucio, aliquid p£-
nicens divinse bonicaci per Sacerdocem 
remiccendíí proponic, nempe omnia pee • 
caca,«qaie in illa confeísione exponir;ha?c 
enim polaca recedence lictione diredé re. 
miecuacur in día íenreucia vi confeísioms 
priocisíquai valida fuic. 
- Cpncra fecundó » quiacum 
Sacramentum confeísionis 1 inllicucum 
fie á Chriilo ad remiísioncm peccacorum» 
in qux- fidcles poíl: Bapciímum labuncur; 
cercé quod eíl neceílarium ex parce con-
feísionis ad illum finem obcincnduin ,eí1: 
quoque neceftarium ad validicacem calis 
confeísionis. Acqui incegricas formalis eíl 
neceífana ad hoc ve remiccaneur'pecca-
ca in confeísione: ergoeadem integríras 
cric necellaria ve conteísio fie valid a ,. 6c 
Sacrajucncum conílituat. Ec íar-e cuín 
Con-
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Concilunn Floreatinum , 5á Tridcncinu 
vnam , eadcm co¡iteisionea-»aísign¿nc 
vt pai tem-SiCraínenci Penitencix , &; ve 
mediuiii 3 *8¿ íníuumeruum ad obeinen-
dam graciam ran¿tiíicancem> & reinilsio^  
ncia peccatorum; gratis, 6c line vilo fun-
darnenco alicer loquantar adverfarij de 
confcfsione ve cít pars Sacramcnci , ÓC de 
confcísioiie ve eíl rciniísiva peccacoru.rij 
requirences intcgi'icacem ad hoc íecuo-
dum, 6¿ non ad illud primum. 
5z Contra terció, quia confef-
Qo carenas cft pars Sacramenti, quatenus 
ex Chrifti inítitutíone requincur ad re-
miísionem peccacorum poít Bapciíniura 
commillbrum: ergo ü ex Chrilh mirttu-
Cione requiiitur ccmfefsio tormaliter in-
tegra ad icnuísionem peccatoruir»,etiarn 
ex Chriíh inítitutíone reqvnricur confeí-
fio tormaliter integra , vt íic pars Sacra-
menti: ergo conteísio non integra turma-
liter, íed lacrilegc truncara , 6¿ dimidia-
ta,noneft valida , ñeque Sacrameotum 
conílituic : ac proinde illa confeis¡o eft 
iterand?.. Rcliqua conílant. Antecedens 
prübatur ex Tridcntino feís. 14. Cap. 3. 
vbih^chabet: Sunt axtem yitaji materia 
huias Sdcramenü tpfms pcenitentis acttiSy 
newfecontritÍQ->conjtjSioi<(S' [atisfucio. QLÍÍ 
quatenus in poemeente ad intcgritatcai 
Sacramenci j ad plenamcjue > & perfeftum 
peccatorum remifsionem ex Dei injYitinione 
requiruntar j hite ratione 5 ycirtes j>xnite/iiids 
dicuntur. Dicunrur aute poenitcutis aáus 
áConcilio,quari materia ve explicar Sotus 
jn 4 . diít. i 4 . q . i . <S¿ ex illo Cathecifmus 
iuílu Pij . editus, Non cjuia non ftntlera 
materia , fed quia nen j » n t materta extrin-
fecus appoptnyt apta in Baptifmo, & Chrif* 
ma in ExtremaVriñ ione .Vd vt explicat P. 
Suarezdifp. iS.depírnit.rcd.z, num.4. 
Non (¡uia j eo molo qno in Sacramemis eji 
materia , htec non ftt propaia materia Sacra-
rnentaUsifed^el ¿¡uia tota materta Sacramén-
tala non eji ¡ropria , fed per analcgiam f e 
dppellatur , l/el (¡met htc materia non eji ex 
a l i^o elemento , corpore fcnfikili \JfCut 
eji in alijs Sacramenté. Addic £xi;nius 
Doctor, hancpoftcriorem raejoneméíle 
magis propriam, nam prior communis 
e{\ alijs Sacramencís, cum camen in illis 
non ira loquantur Concilia , k d abfoluce 
vocent materiam. Item illa prior rano 
ad formam poiTct applicari, & tamen có-
cilia río dicunt verba Sacerdotis eíie quaíi 
fonnam , íed funpliciter eíle formam. 
Jgituv qnia materia fimpliciter d\Úa , etiam 
in rebits artificiidibits folst effi aUtvodftnfi-
e Corpus, ideo alijs Sacramemls) in qttihits 
materia próxima confiflít in yfi* alicHiits 
corpoñs fenjihilts, materiam fimpliciter trU 
bni, Quia Vero hic, nec materia próxima,nec 
renota eji Corpus ali-jttodfer/jibile jdeo (adhoC 
jolitm denotanium) adíttam ejje illam parti-
cuUmdiminuentem. 
5 5 Cum hac ex plica none Exi-
mij Dottoriscoincidit cxplicatío Patris 
Vázquez 3 p.qux*li84 are. art.i.dub.i. 
vbi impugnansexplicationem Sotí dicic, 
alium fuiííe Concilij fetifUín; Cum enini 
materia propric, (ínquic Vázquez) 8c 
primodicatur deíuíhncia aliqua, ve in 
„ nacuralibus, vbi eít prima materia , 6¿ 
i» in areihcialibusj vbi cít Tecunda, eflqus 
,> integra quídam nacuralis fubfi;antia»52 
)> in alijs Sacramencis íubíiantia qu^ dirnj 
,> exterioris maeeriaelocum obtineanti ía 
„ boc Sacramento opera ipíms homi-
j , nispro mareria afsignantur,circa quani 
}, virtutem íuam geiíc ablolucionis foc-
,yma; 6¿ quamvis íicae próxima maccria 
jvdicieucin hoc Sacramenco eíle aclus js. 
,,.pqniceniis, ica eciam próxima in Bap-
JÍ ciimo non íic ipfa aqu¿E fübftancia , íed 
operario ablueionis, quia vero coinmu-
5, nicer»vcinFlorericino,<5¿ Tridencíno, 
91 afsignacut pro materia Bapcifmi aqua, 
» 6¿ pío alijs íubíhneia quxdá, ve Chrií. 
,,nia , abfülute ifta dicitur m iteria Sa-
>>cramenri ; in Sacramenco vero PoenU 
j , centix íemper aísignantar a^ tus poeíii"' 
3, (úcentis > 6¿ ideo dicuntur quaíi maee-
>, ría , quamvis aísiguarecuc remoca ma-] 
>, teria in boc Sacramento , nunquam ef-
?, fet íubftantia jíedbumana operario, 
„íciliccc peccatum.-peccata enim dicun-
s, tur remoca materia; &¿ ira ípscialiter in 
j> boc Sicramento, &¿ in nullo alio, cius 
„ materia dicitur quaíi materia , in alijs 
„ vero abíolute. Dicitur ergo ( con-
j,cludic Vázquez) quaíi materia buius 
3, Sacramenti confeísio, 6c concritio,quia 
>, illis accedit abiolutio complcns eíís-
j , ctum : dicicur etiá íarisraclotium opus 
» materia 5 quia ex eadem abíolutiooe 
complementum acclpie , &: virtutem 
j) í'atistacicndi, quá habet ex opere ope-
5, taco, Se Sacramentaliter. 
54 Sed rcdeamus ad texcum Con-
cilij, in quo dicitur jaótuspoenitenus, né-
peconíeísFoncm , contritionera , 6¿ úcií-
^¿tioneaijeíle parces ,qua; ad integrica-
rcm Sacramenci requiruncur. Quodideo 
dixic, ve denocarec actus pee litentis eíí; 
raaccriam buius Saccamenti, non quide 
circa quam verfacui: abíbiucio Sacerdotis, 
ied 
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íed ex qua conílat Sacramentum ; ve ex-
plicac P.Suarez difp. 18. fect.z.num.5; 
Ex ijs aur^ m cribas pateíbus niatenali-
bus, confeísio, 6¿ coinririo func eüencia-
Jes, quia íine iliis Sacramencum pqniten-j. 
tiíe non dauur , vbi aucem confeísio for-
iDaliter integra , contriíio, 5¿ abfoiucio 
exiftunt, iam jnceiiigicur exiílere Sacra-
mencun (ficuc exiftic homo exiftence cor-; 
porc, & anima inrer fe vnicii) ante quani 
adveniac íatisfatho in re: &: deficiente 
coníeísione, vei contritione, qaamvis ce-
tera adfint,nonUatur Sacramentum Poe-
mcencix. At íatistactiu etl quidem pars 
huius Sacramenti j non quidem eíientiai 
ÜSj & pettiDens ad íubüaaciam Sacramé-
ti,íicüt máceriajó.: forma percinenc adef-
fentiamhominis j fed parsincegraiis per-
tinens ad cumpiementum , & integrica-
teiiiSactaiiTenti, -íicut pes, vei manus efl: 
pars hominis , quia íine pede j vcl mana 
o^níiftere poceft eílcncia hominis, Ucee 
nianeat mutila, 6¿ íine integuicace debita. 
5 5 Dicitur ergo confeísio j <S¿ 
concritio materia huius Sacramenti, quia 
per abíolutionem canquam per formarrv 
determinantür,^ : coroplcncur ad uauían-
dam remiísionem peccacorum : dicitur 
etiam íaciifadio materia , quia ex .ea-
dem forma complementum accipit, 6c 
virtutem íati.sfaciendi quam habec ex 
opere uperato, 6¿ Saeramentalicer. Di-
citur abíolutio > &cor.rritio parseflen-
tialis, quia dum complentur per abfolu. 
tionem Sacerdotís íorciuntur eÜ-eílum 
prxcipuum huius Sacramentijnempe re-
miísionem culpar, S¿ eterna: p^ na', íatif-
fadio vero dicitur quoque pars, licet mi-
nus precipua, 5¿:-intvgralis; quia virtute 
clavium , 6¿ abíclutionis Sacranisntalis 
clevatur ad cauíandum ex opere operato 
remiísionem poenx temporaijs j cuius 
rerniísio íupponere debet temiílümpcc-
catumquoad reatum culpíe , Ó£ reatum 
a'terna; poena?. Quia ergoprarcipiuim 
efl: rerniísio culpa?: j 6¿ confeíbio atque 
contritio fimul cum abfolurione Saccr-
dotis ordinantur ex Chrilfi inílitutione 
ad remiísionem culpa: , S c elevantur ad 
caufandam gratiam íanClifícantem > & 
hunceüeárum habent anee quam iu re 
adveniat opus impoíitum á Sacerdote in 
posnirentiam , quod dicitur íatisfaélic: 
ideocoiiíeísio, contrino, & abíolLitio di" , 
cuntur partes ellentiales ^ illas dux prio-
res, per rnodum mArerix; abíolutio vero 
per modum forrr^ .Qma vero minuspr^ -
cipuum QÍ\ rerniísio perox temporal^  faj 
tnanentis poft remiísionem culp^, &: p^ J 
na: asterna; j & opus fatisfactorium oiai-
natur ex Chriftiinflitutionc ad hanc re-, 
mií^ ionem »ideo dicitur pars minuspi ki-
cipalis,6¿: dumtaxat integralis, vtpocé 
qux iam íuppomt eílentiam Sacramentij 
¿c eius prxcipuura eífedtum. 
56 Ex his nova eruitur noíl:ra2 
íententiíe confirmatio. Eatenus enim la-
tisfadio Sacramentaliseft pars Sacramé-
ti minus praecipua jquatenusex Chriíti 
inftitutione virtute clavium elevatur ad 
cauíandam remiísionem poenae cempora-
lis : ergo eatenus confeísio efl: pars magis 
priECipua,quatennsex Ch riih inftitutio-i 
ncordinatur ad cauíandam temiísioneni 
culpa:, &c poenaí seierníc. At non ordí-
natur ad cauíandam remiísionem culpa:, 
&: poene ¿terna;,nifi quatenus efl: confeí-
fio formaliter integra j íquidem per con-
feísionem in qua malitioíe tacetur pec-
cocum mortale, nullum peccatum remit-
titur: ergo non efl: pars Sacramend mü 
quatenus efl: confeísio formaliter intC' 
gta. 
5 / Ec confírmatur i nam ita fe 
habec confeísio ad remiísionem culpx, 
íicnt íatisfaitio ad remiíionem p^ nx tern-
poralislucndq in Purgatorio. Atin íacií-
ta£tione hxc dúo íunt omninó ídem, nc-
pe eíle partein Sacramenti,&: eíle requiH 
fitum e^u médium ad remiísionem poena; 
temporalis í ergo in confeísionc hxc dúo 
funt etiam omnino idem, ncmpeeílc par-
tern Sacramenti, & eíle requifitum , íen 
médium ad remiísionem culpa?. Ac con-
feísio non ni(i quatenus integra eít requi-
íitum, de médium ad remiísioneni culpa;: 
ergo confeísio non niíi quatenus integra 
efl pars huius Sacramenti. Ergo cenfeí-
fio non integra, íeu in qua malitioíc ta-
cetur aliquod peccatum mórcale, noneíi; 
parsSaciamenti: ergo illa confeísioeíl 
nidia5 o¿ ceníequenter reiteranda. 
S E C T I O Q V I N T A . 
oftemlitHr a ratione ejje null(t>&imKilid4m¿ 
ac pro¿nd? repelendúrji , omnem Covfef-
fo/íemy in qua fosnitens met-
íiúofe tetcet aíiquod 
mmcle . 
58 T T ^ ATIO á priori defumenda 
cft ex inítitutione huius 
Sacramenti. C cnflat nam 
que ex Tridentino íeís. 14. cap. 1. hoc 
Sacramentum cune ipra-cipré C.hriflum 
Domi-
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Dominum InfticuiHc , Cum a mortuis ex-
citcttHS.t inl itjf l^ñt in Difcí]}alos fuss ¡dr, 
cens x ./íccive Spiritám SunÜüm , quorum 
remijjeritis pcccdtct reminentur eis , quorum 
r et innern i s-> retenta funt. Q u í b u s in ver-
bis concdsic Chnltus fuis Difcipul is , Se 
eorum fuceííoribus,nempe ómnibus con-
felloribus legi t ímis , íaculcacem dífcei-
hendi canquam ludiccs, an rcmicccnda, 
an recinenda íine peccaca cuiufcunquc pcj-
nícencis , id ell an poeniccns fie ablolven-
das , an fine abíblucione dimiccendus: 
hinc áute mamfeíle fequitur deberé Gon-
feíforem dignoícere jan íic in pc?niceatc 
aliquod peccacüm recinendum , id e í l an 
üc in poenicence aliquod peccacum impe-
diens remi ís ionemomniumromnenanque 
peccaturecincdií in impedk remiísionem 
cuiuícunquc peccaci p(gnicencis;nequt po-
ceíl íieri j ve nu peccacu mórcale pcínicen»-
tis rémiccacur,8¿ íimuí aliud recíneacur.ll-
le enim i cui Dcus vnum peccacú mórca-
le remircic, amicus Dei confticuicur, iuxr 
la i l lud Píalm. Beatas Vir^ cuí non imputa-
"Wr Domínuspeccatum. l i le veroj cüius ali-
quod peccacum Deas recinec, 6c quí ma-
nee in peccaco aliquo ,ccíi vnico, in imi* 
cus Dei eíl, &c íic omniüm reas, iuxea i l -
lud: Qu i ¿uinquit inyno, faBus eft ommum 
rc^ í .Apud Deum idem eí t remuceve vnü 
peccacum mórcale, ac remucere omniaj& 
idé efl; reciñere vnum, ac reciñere omnia, 
nec poíeíl reciñere vnújquin recineac om-
nia. Ergo cum Coníel lor íic C h r i f l i M i -
nifl;er,iS£ nomineipíius, vel remiccac, vei 
recineac peccatum, &: cum remifsioni, <5¿ 
recentióni M i n i f l r i iníallibilicer corref-
pondeac rerniísio , &: recencio ex parce 
D c i , iuxea infallibilcm C h r i f l i p romi í -
fionem , quorum remifjeriñs , & c . C o n í e -
quensefl;, ve Minifler C h r i l l i non poísic 
remictere vnum mórcale , quin remiccac 
onia. A d hoc aucem, vcMinifter vel re-
miccac omnia, vel recineac omnia , debee 
noícere omnia , ne carcus remiíTor, vel 
recencor í ic , nequie aucem noícere om-
nia quacenus ludex , &: Mini f le r Chriftí,1 
niíi poenicensomnia exponac: nam ve I i -
dex folum cognoície ea, quíe ad i l lun. ve 
ludicem deferuncur ab ipío poenicence ve 
ÍUJ aecuía tore : ergo poenicens debec om-
nia exponerc, ve valide conficeacur, 6¿: ea. 
lem confeísionc exhibeae, qualem C h r í » 
ftiis inílicuie, ve parcem macerialem Sa^ 
cramenci pcenirenciaí. 
59 Omnia,inquam, non abíolu-
t e i r a ve nullum inccnfell'ura relinquarj 
hoc enim efl: impoís ib i l^ iax ta i l l u d ) ^ / / . 
tiajuís ¡nrel l ig i t l Ec Deus ímpofsibilia 
non uibec: íeü omnia,qux íubíunc huma-
na íaculcaci, id eíi: omnia,quorum m a n ¡ -
feílacio efl: íub libera poceflace hominis, 
id efl:omnia noca, íeu omnia, quorum p^-i 
nicens poít diiigencem fui díícufionem 
coiiícienciam babee : Incógnita enim, & 
oblita i non efl: in poceflace hominis con-
íiceri, 
60 Confírmatur: nam confeísio 
ex parce poeniceneis debee correfponderc 
ab ío luc ion i , quam nomine Chr i í t i M i n i -
Üer impendi t : abíolut io autem direde 
ad omnia tc-ídit, ñeque enim Chriftus d i -
midiacaín remiísionem concedit: íed vel 
omnia, vel nullum d imi t t i c : ergo coofef-
í ioex parte pceaitentis ad omnia debec 
tendere, quantum poenicens moraliter po-
teft. Ergo qui aliqua ícienter rc:inent, no 
faciüne coníeísionem validám , quia non 
valee confeísio , quae non pocefl: propor-. 
cionari abíolucioni . Confeísio aucem ex 
malicia dimidiaea neqüie preporeionarj 
abíolucioni , quse dimidiaea efle nequic. 
Abíoluc ioquidem ad omnia íimpiieicee 
tendic quia exhibecur principalieer a 
C h n í l o , qui omnia novi t , ac proinde d i -
rede quidem abíolvie ab ó m n i b u s , qua: 
poenicens expdnit; indirede vero ab l i l is , 
qux inculpabiliter omict i t .Confeís io vew 
ro, quia exhibetur ab homine ignorant i t 
ad eas íolum debec extendí , quorum poe^ 
nicens pofl: diligencem fui di ícuís ionem 
memineríe,(Sc que cacionabiliter non po í -
func ómicci. 
61 Ec conf í rmatur ; quia cum 
íingula peccaca moreal iapoíl Bapt i ímuni 
commiíTa , S¿ nunquam in confeísíoncle-
gicime expoíica , fínemacería neceflaria 
confeísionisi íingula debencin confeísio-
ne explicari : ergo efl: invalida con-
feísio i l l a , in qua aliquod ex malicia eacc-
cur.Probo coníequenciam j quia cum non 
fíe maior raeio de vno , quam de alij?} vel 
Omnia poílunein parciculari eaceri, nullú 
in parciculari explicando , íed íolum in 
general i íe aecuíando , quod peccaverit: 
vel nullum poteíl in parciculari taceri.Ac 
certum efl eíTe invalidara conteís ionem, 
in qua poenicens libens, &¿ volens nullum 
peccarum mórcale in ípecie , &¿ in paiciw 
culariexponitex ijs,qua: babee in c o a í -
ciencia ; íed íolum in gencrali íe aecuíar, 
quod peccaverie: ergo etiam ceceum efl*, 
cííe efle invalidara confeís ioncm, in qua 
aliquod mórcale poenitens cacee ob vere-
cundiam , vel puGUanimkáiem , vel ob 
aliam iniuftani caufam. 
Coní l rá 
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6 z Confírmarur fecundó, quia 
poemcens in hunc finem fe accuíac coram 
ChrifuMiniftro, ve reconcilicmr cum 
Deo, tóa graciam fui Creator is, &¿ Re-
dempeoris redeat 5 h í c efi enim finiscons 
feíbionis Sacramencalis; ve enim definic 
Tridehcmum ícf. 14. cap. 3. R e s ^ effe-
tfushulus Sacrdmentir^uantu'/n cid eittsltim 
& efficüdam yert'wet , rcconcilUtio eji cum 
Deo. Aeconfeísiodimidiaca lacrilegemi-
hd adhunc íinem valee j quia Deus non 
poteft fecum ie¿onciliace hommem , qui 
íciencer aliquod peccacum mórcale cacee 
ob verecundiam , Ss lacriieg um feiencee 
commifsíc ín ip(a coíefsione ? nec nifi im-
pie poteíl; ipfe peccator dimidiará á Deo 
.veniam fperare : ergo calis coafefsio ert 
emnino nulia3ü«: invalida, ac proindeics-
xandái '. 
63 Confírmacur terció ¿ quia 
dolor eílencialicer ad hoc Sacramentum 
rcquiíiCusdebeceíTe vniveiíalis de omni-; 
bus aiorcalibus, quorum poenicens confi 
cienciam hr.bec : ergo confeísio fimiiieer 
debec eíle vnivcrfalis de ómnibus illis. 
Confequentia eft legitima ; cum enim no 
rninus contekio , quam dolor aísignecuc 
pro.maceria , parce imius Sacramencij 
Hulla poceíl: cíleracio )Cur dolor pocius 
quam confefiio debeac extendi ad omnia» 
tvaaríuntin coníciencia. Ancegedens ve-
lo íuadetur primó: qua doloc requificus 
elíencialicer ad hoc Sacramencum efldo-
Igr fundans propoQcu vnivcrúls non pec-
candi decasccco j vecon&ac ex Tridenei-
-DQíef.14.c.^.vbi explicas concrieioncjde 
qua capitc aiuecedénti dixerac elle rnace-
riam , & parcem huius Sacramenci, dicic: 
Oyod eft animi dolor , ¿c dctefldüo de feccato 
commijjo cum fro^ojito nonfeccasd- de ctte* 
YO. Qojor auiem fundanspropeficum vni-
\eií¿ie ,debec eí le vuiveríalis. Secundó, 
quia iuxiaTridentinum leí. 14.cap.4.do-
lor sd hoc Sacramentuni requificus debee 
elle iú\i-.Qjii~)/oi¿KtareiTiyeccandi excludat* 
id eft c ü voicntate peccandi fimui elib re, 
pugnec: c.rgodebct eíie vmveríalis circa 
omnia: nacn fiquis habens in coníciencia 
h.omicidium jfurcum, &C fornicationcm, 
4olercc cancú de duobus prioribus,¿5<: non 
di tercio, fim- 1 cum iilo dolorc poüee ha-
beve adualem voluncaccm fornicandi. 
1 ertíó, quia ve inqult P . Suarez d i í p . 2 0 . 
íect.4. n'.HTi.g. Jftcredíbile per fe eft eum co-
ftfúonem efje^didAm > ^ua eft cum a t l n d í ' 
fvopojtío ueruro peccandi mortaliter ' acvbi 
¿y iwí nop e í l vmveríal is de ómnibus rr.or--
ta i ibus , qua: func jn Cimícicncia , íed de 
aliquibusduauaxac, § u m ilio poccíl; z^xy 
poni adualepropoíirum ítérum pécandi 
morcalicer:ergo vbi dolor non cíí vniver-i 
íalis, confeísio non cffc valida. Quactó: 
quia cum hoc Sacrameutum per íepri^ 
mo ordinacü fie ad tollendum omne pec^  
cacum mórcale á poenitcnce commiíium 
poíl: Bapciímumíilli tepugnac omne pec^ . 
cacum mórcale commiíHunin ipío Sacra-
mento : non repugnarec auté , íi dolor ad 
eius valorem requiíitus non deberec eíle 
vniverfalis de omnib9 mürt2lib9jqus íunc 
in coníciencia, ergo calis dolor debceeílc 
•vniveiíalis. Quintó,quia ille dolor efteí-j 
íencialiter requificus ad valore Sacramcn-' 
. ci, qui eft eílencialicer requificus ad veri-
caecm forme Sacramenci: acqui ad veri-
taeem abíolutionis Sacramencalis requiri-
cur dolor vuiveríalis de ómnibus peccacis 
morealibus, qux íunc in ccfcíenciajChri-
i^ usenim abíolvens pceniccncem 5 &:pct 
os fui miniftri pfoferensilla verba:££o 
cibfüluo kfcccatis ífíííjfignificac per illa p^' 
nicencem ede digiutm, qui abíolvacur , S£ 
liberecur ab ómnibus morealibus. Ac pe-
nicens, qui accedicad pedes Coníeíl'arij 
finedolorede ómnibus non eft dignus ab-
íolucione omnium, íed íe indignum exhi-
bec abíolueione illius peccati, de qno non 
vule doleré,&5 erga quod habec aólualem 
affedum : ergo non adducie diípoíicionc, 
quas quancum eft ex íe íuíficiac ad verica* 
cem forma;; ergo non adducie dolorem, 
qi\i quancum ex íc íufficiac ad valorem 
SácraroenCi:pacec hirc vlcima conícquen-
tia 5 quia maceria, qua! quancum eft ex íe 
non íufhcic ad veritatc form i^Sacrameci, 
quancum eft ex íe non íut'ficie ad valorem 
Sacramenci. 
64 Precerci probacur, dolorem 
requificum ad hoc Sacramencum deberé 
elle vniveríalem de ómnibus morealibus, 
quie íunc in coníciencia, & non dum fuc-
runc in cófefsione legicime expofica, nam 
confeísio Sacramcta' is non debec eíle ío-
l<am íimplcx aecuíntio fui ipíus y íed de-] 
bec eflc aecuíacio, qua peccacor cendaií 
?.d reconediaeionem cun^  Deo: nam cum 
hec Sacramentum inllicucum fie adreco-
ciliándum peccacorem cum Deo,e[Tcn-
cialicer eft reconciliacivum: ergo ad valo-
rem huius Sacramenci requiricur qur-d 
peccator íe aecuíec de ómnibus morc.-di-
bus,qux habec In confcíeacia per confef^  
rioncm, qusc fie iignum inreriocis pcenicii' 
dinis de ómnibus. Nam ficue narura do-i 
cence pueri quando volunc á parencibus 
veniam delicti impecrare , peccacum futí' 
cum posnirudine agnoícunc; ica dum pec-
cacor ^ oníicctuc íua peccata ad veniam a 
Deo 
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Deo impstrandam, debet oronia cxpo-
iK-re, qux íiabec m confciencia cu 11 poe-
nicudine cmrjiüm. Ergo confcísio illaj 
in qua poenirens non exponic onDnia mor-
talia, qux habctinconiciencia cum poe-
nicudinc vniverfali de ómnibus >non eft 
valida. 
6 j Deníque cffícacicer fuadetur 
non elle validam confefsionem in qua pg-
nitensob vesccundiam cacee aliquod pec-
cacum mórcale 5 quia dum ica cacee, com-
miccic noyum peccacum mórcale in ipfa-
confcísioncjimplicac aucemjvc dum com -
niitcie cale peccacum,habeae dolorem re-
quifituraad valorem Sacramenci, nimi-
rum dolorem orcüex íincera ineceione fe 
xeconciliandi cum Deo ; dolor nanque 
iíte debec omne peccacum mórcale aitua-; 
leexcludere. 
SECTIO SEXTA; 
Solaitur primum drgumentu A paritatecon* 
tendensyejjeydlidam confefsionem^in quapos* 
nitens oh í/erecundiam tacet aliptod morídls^ 
£niits oecáfione ojlerdtrur^ejj'e certo 
Urn confsfstonem fafldmfine 
y lio yero dolor e. 
&6 rA RGVl potefl:primó: non 
^ f X , magis neceílatia cll inre-
gricas conteísionis ad eius 
.Valorem j quam dolor de peccacis j (iqui-
dem dolor de peccacis nonminus neccí -
íaríuseíl ad reconciliacionem cum Deo, 
quamconfefsio omnium morcaliüm,quo-
rum poenicens confdenciara habec. Ac 
probabile eft eíle validam confefsionera 
ia-flam fine dolore ; ergo probabile quo-
que eric eííc validam confeísicncm ta-
¿tam fineincegcicace for raali ob veiecun-
diam, vel aliam iniuftam caufam. Minor 
prebacur; quia illa eft expreíla opinio 
D.Thomae ín quaicum diít. i y q u x í [ . $ . 
articulo 4 .quíEñiuncula prima,vbi docee, 
poíle dan confefsionem validam> & in-
íormem ob deCeclum doloris* Sic enim 
ait: Confeísio eciam poceft eüe in eo, 
3,qui non eft concricus, quia peceft pee-
„ caca fuá Sacerdoti innocefeere , &c 
clavibus Ecclefiae fubijeere • &¿ quam-¡ 
vis tune non percipiac abfoiueíonis 
jjfrudlum , camen recedence Hélione 
j , percípere incipiee ; íicuc ctiam cft, 
3,6¿ in alijs Sacrarnentis, vnde non ce-í 
„ necur uaare coi^ sísionena ^uí fólus 
accedir, fed cenemr poftmodum íidío» 
„ nem fuam confiten". Immó ibi doceC) 
eum qui maner in aíFeítu peccaci, quod 
conficecur , validam efficere confefsio-
nem. Sic enim proponic ccrcium argu-
mencum ad piobandurn non peífe dari 
„ confefsionem informem: In confcfsio-
„ neoporcee, quod os cordi concorde^  
„quia hoc ipíum nomen confeísionis 
„ requiríc : fed ille , qui adhuc manee 
„ in afíedu peccaci , quod conficecur, 
j , non habec cor ori conforme, quiacor-
„ de peccacum cenec quod ore damnacr 
ergo calis non conficecur. Huic autem 
„ argumencofic refpondec : Ad cercium 
„ dicendum , quod ille, qui peccaca, quse 
3, habec, narrac , veré ioquicur ; &:íi<3 
a, concordac verbis quancum ad fubftan-
Í , ciara confefsionis , quamvis difcordeC 
>, á confefsionis fine. 
Eandem fencenciam tuecur in 
qnartumdiftinít. 21. quasft^ .arciculo ü 
quíeft. 1. ad primum , vbi Hxreticnm, 
Quem Confefjdriíts inducerc neqmt^t defii 
Jlat a corruprionepleh¡s,a.c proinde fine do^  
iore, propoíico conficeneem , validucn 
Sacramencum recipere docec; &; racio« 
nem reddie: Sicuc enim (inquic) Bap-i 
cifmus eft Sacramencum, quamvis quis 
fidfus accedac (id eft fine dolore,6¿pro^ 
„ poíico) ica confcfsio non definic eíle Sa-í 
„ rramencalis , quamvis qui conficecur 
j,emendaciünem non proponac. 
67 Et hanc íeaecnciam cuentuc 
apud Suare?. difpur. 2,0. fe¿f. 4. nura. 7. 
Maior , Gabriel, Durandus j ¿c Richar-í 
dus, &c Bernardus de Ganaco, apud Ca-
preolum in quarcum diftindl:. 17. qu f^t. 
z . & novifsime eam defendie Ludovicus 
áConecpcionc Ordínis Diícalciacorutii 
Sanólifsimae Trinicatis in examine veri-l 
cacis Moralis craéh J.qu-Tft, 2. numero 
,, 5. ¿¿: 4. ibi enim affirmac, Eum , qui 
peccaca fuá non hiftoricé , fed cum 
„ erubefecncia , difplicentiavé natura-
„ l i , in verbis, feu aclionibas confítendí 
„ animo manifeftaca , conficecur abfqus 
vero dolore, immó cum illius niorca-
„ li defecf u, vel cognko , vsl non , vel 
j , abíque propoíico emendas, immó cum 
j , propoíico morcalicer peccandi poft 
confefsionem , valide conficcri, idque 
tuecur pra:cipué ob auchoricacem Divi 
Thome, Ideai cuecur Chnftophorus á 
S.lofepho eiuídem Sacra: Familias como 
1. recepcarum opinionum pag. 381 .0 ,4 ; 
Qui rdtionem reddtt ^ quid dunmoco detm 
^mfeJí'tQ íífm dnirno fufeipiendi JSdCrdmecum 
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jPoemtentiti&ftMíil ¿ettíV Ahfihtlo aSetcer-
dote debita cum intentionzMtur qmdquiá re-
qtiiritur ad^dtorem Sdcrdmhi J?(znitenti<e\ 
^md dolor tdntnm ejl difpoptio ad fruBitm 
¿acramenti Pxniter.tia, 
68 Ve hoc 6c ínniliaargumenta a 
paritate fa£ta íolvá, noto eiufmodi argu^  
menea in moralibusfada á.paricate opi-
nionum , quas aliqui Auchorcs defende-
aunc, non íuffícere adconciliandam pro-
babilitaté alijs opinicnibuj,quas canquara 
cerro faifas communis coníenfus Thcolo-
gorum damnat, prselercim quando ilh ip-
fi Authoreseaidcm cum communi dam-
nat-, quia Authorcs, qui defenderunt ilUs 
opiniones, roinime eas propugnaíicnr , fi 
prsEvidiíTenc ex vericace dlarura opinionú 
conceíía ricé argui ad vericatem opinio-
ñum,quas vera, 5¿ certa fententia daranac 
•vt faifas. Vnde tandiü folú eiufraodi fen-
tenti^ ,& apud eos poíiunt mancreproba-
biles, quandiü , 5¿ apud quos ignoratut 
fequcla illiusabfutdi. Quare íi confequé-. 
lia fie legitima , & conícquens raaniíefte 
abíurdura , negandum eft ancecedens* 
Cum crgo fie improbabile , 6¿ coucra 
communem omnium Theologorum , 6 c 
prsccipue ipíius D. T h o t t i x , quod fie va-
lida confeísio, in qua quis pras vereern-
dia tacet aiiquod mórcale j íane qui iudi-
caverir legitime argui á confeísione vali-
da , & nihilorainus informi ob defe£tura 
dolcrisad contef^ ionem validam, 6c a i 
hilominusinformé ob defeclum integri-
taeis; is prsevifa j 6c animadverfa illa fe-
<5uela , deber negare anteeedens j nempe» 
eíí'e probabile, quod Ce valida o^nfeísio 
fa¿ta fine vero dolorc. 
69 Et quidem Divus Thoraas 
in écdem articulo quarto quxftiuncula 
fecunda expreíse docet integritaterafoc: 
malcm eíle neceflariam ad valorem con-
„ feísionis : De neciísitate confeísionis 
3, eft , inquic, qucd homo omnia peccata 
3, coníiteatur, qux in memoria haber, 
„ quod fi non facit, non eíl confeísio, íed 
s, confeísionis fimulacio. Idemque docenc 
onmes Authores, qui exiftimant confefn 
íioncm fa6lam fine vero dolóte eíle va, 
lidam. 
70 Hinc in forma diftínguen-» 
dum eft antecedens. Probabilis eft opi-
nío affirmans poíi'e darí Sacramentüm 
rosnitcncix validum fine dolóte ; diftin-
guo , apud eum , qui agnoícit, hmc ri-
te inferri poíle dan Sacramentüm Pce-
nicomiíe validum fine incegricate for-
roali j negó ancecedens: apud eum » cjuj 
Iianc fequelam non agnofeit , nec pr«-
videc , traníeac ancecedens, 6c negó con-
fequentiam. 
y i Abíolute Refpondeo,eani 
íententiam defendí non poíle poílTri-
dentinum 5 quod deteftationem, 6¿ do-! 
lorem de peccatis afsignac ve materiam 
6c partem Sacramenci Poenitentia:, non 
ftiinus , quam confeísionem ¡ ve coftac 
ex illis verbis íefsione 14. cap. 5. Sunt 
autem quaft materia huius Sacrdmentiip-
fius poenitentis aftus, nempe contritto , con* 
fefsto , fdtisfdtfio. Qjiiare ficuc cereum 
clt non íuícipere Sácramencum Poeni-, 
tenciae eum , qui reciperet abfolutionem 
fine confeísione peccatorum i cura pof-
fecac deberet iilara faíjerej ira certum de-
ber eííc non recipece Sacramentüm P^ -
nitentia» cum , qui voluntarle confice-
tur fine dolore j 6c propofito: vnde rai-
ror, dios Authores Modernos aufos fuif-
fe poft dodrinara Tridentini cam opi-i 
nionera tucri ? ad auchotitatcm Divi 
Thomae refpondeo cura Magiftro Soto 
apud Magiitrum Paulura de Blanchis 
eiufdem Ürdinis Praedicatorum in dif-
putationc cafuum confcientise diíputac. 
4. in lictera C. cafu 5. fol. 2 1 1 . Divura 
Thomam poftea illam opinionem recia-
élaíTe. Ec íane idem Divus Thoraas in 
quarcura diftiníl. 2 3 . quíeft. 1. arriculo 
4 . quseftiuncula fecunda expreíse dicic, 
Quod Contritio efl de ejjentia Sdcramentí 
Poenitenti* , &I 3. parce quaeft. 90 . arti-j 
culo 2 . &: 3. manifefte docet , contri^  
lionera < 6c confeísionem , 6c fatisfaítio^  
ñera eíle partes Sacramenci Pccnicentise. 
Vt antera ibi exponit Caietanus ,§.^ áfí¿ 
hoc dteitur , íatisfaítio non ponitur pars 
eílencialis Sacramenri Poenitentia;, íed 
Í , pars integralis: Eft enim pars aótuura 
„ poenitentis, qui func ve materia , feu 
„ pars eíTentialis Sacramenci; ficuc ma-
,,nus eft pars corporis humani , quod 
3, eft materia , 6c pars ellentialis ho« 
i> filiáis. 
7 2 Ec ideó communis fenten-
tia Thomiftarum veriísime docec, con-
feísionem fa¿t<im fine vero dolore pec-
cacorum eíle nullam , 6C reiterandara. 
Ita Caprcolus in 4 .d i í i i í . qua:ft. 2.1 
arr.s. quera cum alijs reíerr Covarrubias 
in cap. tAlmd) patr. 1. § . 4. num. 13 . Ira 
Sotoin quartam dift. 18. quacft.j. art.3. 
in 4. conclufione } qui ranonem reddir, 
Quid^bi mdld efl contr'itionis fcintilU-, con-
fefsio ipfd non hahet accufationis imaginem^ 
Jed ejl fimplex qutddm peccatoruw narratio, 
D e c i r c u í l á T i t i j s h o t a b i K c e r a g g r a v i n t l b u s . & í e J 4 8 j j 
fimuhta aecufatio. lea etiasu Caie¿ 
tanas m fumma verbo, confeísiojin duo-
cecima condicione. Cano Releci.de poe-
nitencia pare, j.pag. 79 . verfu c^ mVíí? 
ita^ue, Vidona in íimima nura. 157. Pei 
trus Soco le¿t. 8. Ledeíma quxft. 8.nuai. 
z. Barcholom^ us de Medina in íurnína 
cap.ü. §• 2-. ¿5¿ DiAaconin^ -parc, citui. 
14. C3p.i5>.§. 5. Hanc feucenciam cuen-
tur omnes bociecatis Dodores cum P. 
Suarez difp.io.de pcenic, fcd.4. num.S. 
cum Vázquez 5. pare, quícll. 92.. are. i . 
dub.i. Quiotfofitam ¡ententictmcrycncdm 
locat, & contra omnes Doflores. Sed aper-
te concra Tridenr. íef. 14. Can. 5. 6c 
contra Florcncínum feí. vlcima in decre-
to Eugsnij i 'yhict¡signanturfines huius Sct-
cmmenti ex parte materia illiits, attas pueni-
tentis ifcilicet confejíío, contritio , id ejl do-
lor > & fatisfaflia. Icem are. i . dub. vnico 
num. 7 . cum Henriquez lib. 5 . de Sacra-
n?ent.cap.i 3. num. 1. cuín Valencia cotn. 
4. difp. 7.qua:ft. u . pund. 3. vet íu Se.-, 
cundo fi abffue dolore, é¿ quxít.S. pnnclM. 
Tue ncur eádem cómunitcrreiiqüiTheo-
logi cú Navarro in cap.Fratres de pernic. 
diít.5^.33. &:inManualicap.5j,n. 13 . cu 
Covarrubias in cap. ^élma mater^. 1 . § . 4 . 
num. 13 .cum Vega lib.^.in Tndenccap, 
17.6C Corduva lib.r. q.2,. opinione 3 . 
73 Alicer políumus dicere , D." 
Thomam nunquam docuille confeísio-
nem faltara fine vllodolore elle validam: 
íed in quarcum dift. 17. qu^il. 3. are. 4. 
nura. 1. quarft. 1. quando dície : Confcfsio-
nem pofjé effe in eo, qui non ejt contritus--, no-
mine contiicionisnon incelligerequalem-
cunquedolorem ; íed decermioacc doloré 
omnino efficacemj&: fuíficiexicemad cau^  
fandam graciam in Sacramenco j eiufque 
. fenfum elíe, cofefsíonem fa¿tam fine hoc 
dolore efficaci eíle validam,^  infoiíriem, 
¿¿: minime eüe icerandam: in alijs aucé lo-
cis doccre y contefsione tadam fine omni 
dolore vero efle nulb.m ; arque adeo D. 
Thom. duplicem diftinguere dolorem, 
alcerum inefficaccm fatficiencen) ad va-
¡orem Sacramcnci, 6c infuFficientem ad 
frudum Sacramenci, alcerum efíicacem 
fuffícicntem ad valorem , 6c fruclum, 6c 
de hoc fecundo loqui in illa dift. 17. 
Quodcolligoexillaeadem difl:.i7. q.3. 
íiquideminarc. j . iliius qu f^tionis, quíe-
fiionc. 1. ad r .príEfuppofuerac, Onodefl 
dcejjcntia Sacramenti contritioffi confefsio. 
l^ rgo quádoímmcdiacé poíl; in atc.4.eíuf' 
dem quacíiionis docee, Enm , yul non con-
tritus confitettin S Á c r m m m n y d U H m ^ 
non iterandum conficere, loquícur de eoqui 
confícecurnon concricus concricione efíi-J 
caci involuence ptopoíicum omnino ab-
íolucum non peccandi, Alioqui Sanctus 
Dod'or fui immemor íibí ipfi concradice^  
re in eadé qusellione, 6c in articulis duo-
busimmediacis , quod eft incredibile 6C 
confiemacur; quia Sanctus Dodor in ea-
dem diít. ly.qu^ft.^ . arc.4.qu^n;.4. dicit: 
JDaíoremy & aecufationem ej]e de necefsitate 
hn'ms Sacramenti. Ergo feacic, confeísio-
nem fadlam fine omni dolore elle nullam,. 
ac proinde ne fibi in eodem are. coacradi-
cac, dicendamelljillum qaando in eodem 
arc.q.f i dixie: Eum qui mneontritus con.*, 
jiietttri SacramenttomyaUdttm fíífcipere,non 
Loqui de eo qm onjitetitr non contritas M U 
contntione , [ed de, eo qui co vjicetur non con-
tritus contnrions efjicaci, ¿icet conficeatíér 
contritus cont ritió ne inefficaci. 
7 4 llleaucem aliuseexcus defump-1 
.cus€X4.dift.2,f. q,3. arc.i. quseftiunc.r; 
ad r. vt>i aic» H r^ecicum, qui conritecuc 
fine propofico deíiílédi á decepcione pie-
.bis,í"icc£e coníeísionem Sacramencalemj 
facüe pocefl: exponi, dícendo D. Thomj 
aílerere coafeísione iliam Hx.recici eíTe 
validam, quamvisík fatta fine propcíico 
eUicaci emmendacionis, ac proi.ide íi-3 
ne dolore eificaci : non camen aíierere, 
quoi (ic valida tadafine vilo dolore,6¿ íi-
ne vilo propofico adhuc insLficací: vei 
refponderi pocsí^ D.Thom.appeilare Sa-
cramenulem illam confeísionem Haere-í 
.Eici,quoad obligadonem figilli,de qua ibi 
loquícur. Sic emm ale Sanct. Dodc.Qjtjict 
dicttnC,qíiod Sacerdos non tenetur ferl/are fab 
figillo conjejsionls niji peccata , de quihus pos «' 
nitens einmendarepyonattit^íias potejl ea di-\ 
cere, ei qui pote ¡i: prodeJJey non obejje • fedíj<ec 
opimoVidetu.r erronea-f & c . Non appeliare 
aucem D. Thom.Sacrameocalcn} confef-
fionem fadam íine dolore, 6c propofico, 
quoad validicacem ipfius,^ : obiiganoncm 
non reicerandi i l lam, 
7 j Nec terendum eft quod fup ra 
aiebac Chrifcopiiorusá S.íofeph poftLui 
dovicum á Concepcione » nimirum fins 
dolore dariquidquid requiricur ad valoro 
Sacramenti Pccmcentise ; QUIA dolor tanl 
tum ejl difpoftio adfruñum Sacramenti Pee* 
mtentiie J non aucem pars eíienciaiicer re-
quiíicaad eius eííenciádUamc^ cofticuens. 
Hoc enim eíi concra Florencinú, &:Tri-
dencinúj 6c qua fie abíuuduni)c511:abic le-
genci Cardinalem Bellarminum com. 17 
lio. 1. de pocnicenrcncia cap.i7.vbi.p0it-
guao) íceuUcíeníenriá Duran4i.a^ Cí:en[:i's 
Hh 2, S^ Jaiq 
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So Um confefsioncrn partcm eíle ma-
„ cer ialem Sacraa)cnci poenitentia?; con-
„tricioiiefn veroelTe diípoficionein , &£ 
„ fatisíactionem frudum poenicentia^ j 
9,ftatim fubiungit: Ac fencenda Theo-
9, logorum comrounis in eadem dift. 16. 
S. T h o m x j*p.. qu^ ft. 90 . are. 2 . S¿ 
j , 3. non folum confeí'sionera, fedetíam 
,> concricionem, 6¿ fatisfaclionem, veras 
„ Sacramemi Poenitentias partes rnate-
„ ríales efle docet. Q u x íentencia ce^ 
3,cifsima eft , ñeque iam amplius indu-
^bíum revocari poceft , cum in Conci-
lijs Acumcnicis FiorencincSí Triden-
3, dencinodiflerr.s v^ rbis legamus, con-; 
t^rixionem, cenfeísioncm, 6¿ íacisfattio-
3,nem eíle quaíi materiam Sacramenti 
5, Poenicentiae. Quare ex menteíapien* 
tífsimi Bciiarmini omnino itnprobabihs 
cft fencencia iíiorum Recentíorum , raul-
toque dcteriorefl , quam fentcntia Du-
randi: vt enim probar P. Vázquez 5. p. 
quíeft. 84, arr. i . dub. 1, nuni. 3. quam-
vis Durandas dixcrit folam coníefsionem 
efle materiam Sacramenti Poenitentiae, 
tamen nunquam artirmavic poíie dad 
veram eflentiam Sacramenti confefsio-
nis íine dolore,íed pocius in quartum dift. 
*> i j qu^ft.^. docuitdolorcm efleeíien-
5,tialicer requifitum , Sí propterea do-
3,cuit , non eíle veram confefsionem, 
3,qu32 üt informisjhoc cft fineeft'eclu 
3, gratiaí,vt cotingeret, inquit ilic, quan-
^ do non eft dolor; nec portea fichone re-1 
cedente operari íuum eíFeduum : dice-
ret tamen eíle verum Baptiímum, etiam 
íi dolor requiratur vt diípoíitio ad confe-
quendam gratiam virtuce iilíus. Vnde 
non omnino exiftirnat dolorcm eíTe extra 
rationem Sacramenti Paínitcntise , fed 
non vult eum partem appellarc, quia non 
eít fenfibilis. At Recentiores ilii aftiH 
mant poílc dari verum Sacramentum 
Poenicenti^  fine vJIo vero dolore,5¿ hauc 
opinionem erroneam cenretVazquez,qui 
ea íoiii rationeab errore liberat fenten-
tiam Durandi i quia Durandus docet 
nunquam poíle dari Sacramentum Poe-
nicencic fine doiore.Eandcm temeraríam 
appcllac P. Suarez , idemque ceníet P. 
Moya tomo i.tra¿t. 3. diíp. y.quíeft. 2 . 
num. 5.quibus ego fubícribo. 
76 Ñeque parirás Baptifmiíqui 
validuseft , quamvis íuídpiatur fine vilo 
dclorc) cui máxime infirtunc ilii Recen-
tiores, quidquam probar jvtenim inquit 
M. Soto in quartam dift. ig.quarft, 2.. 
„ pag. 845. Baptumus cftinftitutus ad 
„ dclendum origínale j quod non propría 
9) volúntate conttaximus> <S¿: conlequen-
n reralía , que cum iilo íimul invenirj 
„atquc adeo cft regeneratio in novara 
,> vitam. Sacramentum vero Poenitentiíe 
5) cft ad tollenda peccata, quae nos pro-
,) pria volúntate comroifsiraus, Se ideo 
jjBaptiímus non requirit aliam difpoíi-
tionem , quam quíc obicem gratiíe tol-
» lat, at poenitentia requirit aecufatiori 
» nem poenitcntis tanquam ciufdem Sa-
jjcramenti materiam, acproindedetei 
» ftacioncm , quae eidem contefsioni fide-, 
j , Uter refpondeat. Secundó, Sacramen-
>,tum Poenitentia cft eorum, quicum 
3, per proprium adum , & voluntatera 
avetfi funt á Deo , eadem volúntate in 
3,ipíura convertuntur. Requirit eigo 
tanquam materiam , 6c partera eüentia-
icm íuijconveríionem incernam peccato-
ns per veram deteftationcra , & dolorcm 
de peccato cominillo, ac proinde illa de-
ficiente , etit nullum. 
. 77 Quarc, vt oprime notarunc 
P.Suarez, & P. Vázquez difetimen ín-
ter Baptiímum , 6í Poenitentiam cft raa-
mfeftum. Nam materia Baptifmi , ex 
qua intriníecc conftat cft ablutio illa ex-
terna tadta á Miniftro cum aqua cJemcn4 
tali: tormavero íunt illavctba. £go te 
baptizo , C^ c Vnde fí is, qui baptizandus 
elt, habeat veram.intentioncm fufeípien-j 
di illam ablutionem pronta Chriftoin-
ftituta eftj verc bapcizatus manet,quanv 
visaccedat íine attritione de peccatis,qu9 
antea commiísit ; ac proinde quanwis 
non recipiat tune gratiam íanftifican-
tcm ; quia fine tetractationc praecedenti 
decrcvit Deus nunquam remittere pec-
catum propria volúntate commiíTnm; ve-
rumtamen recipit Sacramentum Baptif-
mÍ3quiaetíi deficiat retracVio peccato^  
rumrcquifita ad ipforúremirsionem,non 
déficit aliquod conltitutivum Baptiími; 
quia adelt legitima materia , &: forma 
cum legitima incentione ex parte íuícií 
p¡entisJ&: ex parte adminiftrantis Baptií-
mum : ¿¿de praeíenci recipit chara¿Ve-i 
rem; poftcaautcm recedentc fidione, 
id cft cum primum baptizatus retradave^  
nt peccata illa , quae ante Baptiímum 
commiflerat per veram cordis contritio-
nem , íaltcm imperfechm , nempe at-
tritioncm , ex vi Baptiími prxcedcntis 
remittitur origínale, 65 remirtuntur om-
nia morralla ante Baptiímum commiíTa, 
non íolum quoad reatú culpx, ícd quoad 
oranem xeatum poene. 
Ac 
Sic n c v a U d a c o i i r e í s i o , m 
78 Átvero in SacramenroPoe-
nicencja: materia ex qua incriníeoe coa-
lla c , nun etl appiicatio aijcuius rci sxes" 
rioris s íéd íunc aólus ipíius p<gnicencis, 
'nempe ce^ liscoiitricio, oris cjateísio, 62 
opens ídtistadio. Vnde ciehcience con-
tririona , non dacur Sacranaencum Pcü-
nicetiLÍje jquia dccíl* aifqvfa parseOencia-
<lis: 6¿ íituilice' qáamvis adefiec concrino, 
ü cárnea decíiec voiuncarie oris confef-
íio , deficerec Saeramencumjquia vtraqae 
pars requirirurper modutu materia: con-
ílicuentis eíienríam i íñas . Atíi deíiciac 
opensfutisíactio , non déficit eiibatiA, 6c 
íubíiancia Sacramenti. vtpotéqujs falua-
tur in Sacramento , quaccnusell remiísi-
vum culpx,¡>¿ accerna? pesnx; qu^e reraic-
tuncur, enm primum peccator rite con-
tricus , 6c rite confeílus abfolvkur: défi-
cit tamen integritas qua:daai ilüus Sa-
cramenti, ficut deficiente maou dsficic 
integritas hominis: Se déficit Sacramen-
tum vt remfísivum poene temporalis ma-' 
nentis dimiíia culpa j quiain rationc ca-
lis conílituitar per ipíam ratisi"a¿tioneíii. 
7 9 Vnde obiter iníeroSacra-
mentum Pognktntix per enndem dolo-
rem conftitui in racione remitcentis cul-
pam, óc penam a^ cetnam, per quem con-i 
iticuitar in racione Sácramentij ac proin-
de ibinon diílingui -parcem Sacramcnti 
á difpoíitione ad'graciam, per qnam de-
letuc culpa,oí rcawmcitt aetema pena: 
íicuc per eandem í b i m a m inte'¿ralitei' 
complecur, & perheitur, per qnam con-
ftituitur in racione remittenits poEnam 
teraporalem remanencem remiíia culpa, 
nempe per fac:sta¿lionem Sjcramenca-
lem. Quare ficuc operi^  latisfadtio per 
íeipíam crtpars integral^  huius Sacra-
menti, & fimui diípolicio ad tcnffifsiqaem 
poenas j ita contritio per íeipíam elí: pars 
cfisntiaiis huius Sacramenci, 6¿ fimu) dif-
poíicio ad remiísiunem cuípíE , 2^  a:cerna: 
poena\ Acproinde tepugnat Sacramcn-
cun! Pcenitentic-e valiuum , iníoime ob 
deíectum i.ri dolo re. 
SECTIO SEPTIMA. 
Soluuntur alia argumenta contenientia ejje 
Ixtlidam confrfsionem •> in qua ob l/erecun* 
diam tacetar mórcale 3 4 pdritate aliarum 
enentunm, imjubus i:¡xra jentettam pro-, 
bahdem ¿ n ^ r conje¡siü")/aliday 
& infvrmis. 
%o VAMVÍS communíscc-
logorum , coníhnrcr ílacuac ve remora J 
niño cercam , elle nullam confvísionen\ 
fadtaai íine vilo dolore; quam íententiam 
vniíonnicer feótancnr omnes Difcipuli 
Dwi Thomx iatra a^cram Prccdicato-
runi Faniiham, ve vidimas íedeione prse-i 
cedentí. Támen aiiqui íunt caíus, in qui-j 
buscommanis í:nceacia inrer Thoradhs, 
6c íaüsíxequer.sapud alios Aucíiores, ad-
mite it confeísionern validatn j 6c íníor-
mena. 
Daos cafas nnmerac Magíft. Soca 
ín quartam diíi 18. quarít y. i num.3; 
pag. 8 p . Primas cafas eU , quando pa:-
nitens omitCiC aliquod peccatum mórcale 
in confeísione ob negligenciam gravites: 
cuipabilem ,qaam haouic in diícucieoda 
conicientia , dummodo día non faeric ni-, 
mis craíla , M. fupíni j vidclicec quando 
adnibuit aliquam diligenriam veram , .S¿ 
feria¿Ti in diícutienda coníciencia,infuífi-
eien:em camen ai impiendam príecep-
cunij 6c in hoc cafa admiecune confefsio^  
nem vaiidam,&; infbnnern procer Sorum^  
Vi¿>ofia num. 160. Cano rele6l. de pec-
nitencia part. j.pag.iip. Barcholoma^ us 
de Medina in íurama cap» 1 ¿> §. 3. NuS 
niusquserc.p. art.r. dub. 1 . 6c Paludanus 
apnd Leaudrum tra-ft.5 «ád p cnitenc.difp.' 
5. qusdi 7 . quíbus acceísíc Hcndqaez 
lib. >. de Saccamencis Pt^ nirent.cap.i E.¡ 
num. 1 . vbi docec conteísionern eíl'e va -
55 lidam, 6c ver um Sactamentum, Si quis 
„ ex negligepiCia, 6c ignorantia culpabjli' 
,} oblitus eibquornndam motcalium (veíí 
•,4mukis peccatis,»^ varijsnegotijsirrei 
,,titusvConícienci^  íu¿e latebras aecuraw 
5, te non perquiíivit) & raraen in animo 
babee faceré incegram coniefsionem: 
nChrift'us enim hoc prarcepco, noiuic 
' ve poenitens ceneacar repeccre confef-
íionenijquando dolor ex intencione íuic 
vniveríal!S,'5¿: animas confírendi execn-
dicur ademnía morcalia,nam eonfeísio 
j , eíl íimilis iudicio humano , qaodva-
lee, dura humano modo íervancur íub-
3, ftancialia. 
Loquitur autem Henriq4qLundo p^  -
mcensdum conficetiir, culpaoiliter igno. 
ratje non fecille fuFiiciens examen; ve pa-
tee ex ijs, qux immediace íabinngic Í AC 
f^iquis admiísic peccacum mórcale ex 
ignorancia culpabili, 6c dum alia coa-
vconfitecur, ignorat inculpabilicer illud 
conficendum, fieci poecíl coafeísio cuta 
frudu gracix. 
Pro ícncencia autem hacadmictence 
validan eile coaÍefsíenea3>in qua omirci^  
Hi1 i ca£ 
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citar mórcale éx ígnorantia graviter cul^ 
pabili j cicac vtruiTjque Sotum , Doraini-
cum , ^ Pscrum J Ledefmair., Paluda-* 
n u m , Caprec lua í ,Silveftcum) Ricar- • 
dum , Caietanum 3 Cnvarruviam , 6C 
Cano j quibusaccedic Diana p. z . t r a t t . 
j y . rel'üiut. 31. 
81 Secundus caíus alhcus á So-
co , in quo confefsio eft val ida, 6¿ i n -
9)formis , eíVqaando quis accedic cuni 
3,dolore pucans fe habere legi t imum 
5, propoíicum abftinendi, & cacuen i l lud 
„ veré nun habet, fedtancutn condicio-
?, nale , velíei-n , fi bono modo pollero, 
„ abftinete a peccato , quale eít irapoe» 
>,nkentium proporicum. 
Pra hag aucem fenc^ntia, qux ad-? 
micck confeísíoncrn fonmlicer incegram 
6c validam , efle tamen ioformcm ob i m -
perfedionem doloris, Ó¿: propoí ic i , c i -
tac Pacer Vázquez roir.o de poenicencia 
q u x ñ . 9 1 . a r ca . dub. vnico numero i i 
D i v u m T h o m a m , Rica rdum, Paluda-
Xium , Capreolum, Durandam, Caie-
tanum , C á n u m , Ledefmam , Dominio 
c u m , ^ c Petrum de Soco , Silveílrurai 
Nava r rum , «Se Covarruviam , quibus 
addeToiecum in fummalib. 3.cap. 10. 
v\um,y.&¿ Vi¿ tor iam in íumena pag.i 29 . 
nura. 157. Se Henriqucz l i b . z . de Sa-
,crament. Pcenicenc. cap. 11. num. 5. &¿ 
Granadum controv. de poeuicenc. traite 
^ .di fp . 3.íed.3.num.i9. Arque C b c i -
ftophorum á S. l o í e p h o , &: Ludovicunl 
á Conceptionc citaccs í e d i o n e pra:ce-
denti. líDLi ó pro íenecncia aíTerente ad 
valorcrn íiacraraenci poenitencix íufíice-
revelleicacem , noífem pcccallc , 6¿ diC-
plicenciam abíqúe íecuco dolo re , cicnc 
Pacer Henriquez l i b . i . d e Pocnicenciae 
Sacramentocap.i 3. num.j . l i ic . Q . pra:-
terc i ta tosá Parre Vázquez, Vegsra lib. 5. 
cap. 2.5. citancem Scurum , Aimainuui , 
Gal ios . Ec de hac íententiamquic i b i 
Jpfe Hénriiue^eJJeprobabilem in praxi. V a i 
| i j luncmodi expheandi hanc Icntenciá; 
íed omniumprübabilii'iimus eíl i l lorum 
D ü d o r u i r > , qui dicunr» validam , fed in^ 
furmem coníeísionem faceré penicencem, 
qui inregre exponic orania peccaca cum 
cioiuie, & propofito reipía inefíicacibuSj 
cum canter, ipíe bona íide putee,íe atierre 
legicimam dilpuíirK né non íolum 'ad cf-
íiciendum validum Sacramenrum , fed 
ad recipiendum cius fiuclum. • 
. 82, Ex ijs duobus caíibus, in 
quibus admiiticar Saccamentum Posni-
cenciae val ídum , d¿ informe, dúplex COLÍJ 
íici poceíl argumencum ad probandunii 
probabile e i lc , quod fie vaEda confefsio, 
ih qua cacetur peccatum ob verecüdia:n. 
Afguicur ergo prinió. Probabile eít, efle 
validam confefsidnem non integramfoc-
malicer > íeu confefsionem,in qaaomicti-
cur aliquod peccatum mórcale ob negli-
genciam gravicer peccaminofam. Ergo 
cciameric probabile,eí le validam confeí-
í ionemnonincegrara formaliter ,quando 
defedus integricacis proveme ex eo ,quüd 
pqnicensob verecundia vel pufsillammi-
tacem cacee aliqued peccacum mórcale . 
Quod cnim defe^tus incegneacis prove-
niacex negligencia graviter culpabi l i in 
difeucienda confciencia > vel ex verecun-
dia , auc puísillanimitace conHcendí i l lud , 
quod eft in confcientia^idccur parum re-
ferre. 
85 Q u o d coníirmacur a r g á -
mento defumpto ex verbis P a t r i s V á z -
quez tom. de pcenicent. quarít. 9 1 . arr. 
„ s .dub. 1.vbi Uec [iabet:Si íemei conce-
5,damus confefsionem non integre fa-
,> rtam ex ignorancia culpabili morcali-
„ cer; peccacum quod comraictitur eiuf-
„ dem oaturx eft,ac fi de índuftria fierec: 
j,peccata enim , quorum malitia confu-
„ matur in a¿tu, vel omifsione exteriori,' 
„ eiufdem fpeciei func, five feiencer, five 
„ ignorancer íianc: ergo auc neutrurn v i . 
5, ciac Sacramcncum» &c irricaCjaut verun-
„ que idem facict. Hsec Vazquczj cuius 
pr incipium efl fatis faniiliare Theolcgis; 
illudque ampledirur IlluftrifsimusTapia 
in fuá Carena morah l i b . 3 . quqíl . 9. are. 
2, vb i a!c: Peccatum ex ¡gnoramid Vinclbi-
l i non djfecídtct efl eiufdem fpeciei cUm pecca* 
to fufto ex cevifL fcientta circa ídem obie'ílmn. 
Confuhrur P. Salas 12. crad.i 3. difp.S: 
f e í l . ^ . n .y i . vb i aicica generalicer docere 
Thcologos cóíiiunirer , &: prxcer vTazq. 
cicac A z o r , Sjyrum , arque Valcnciam. 
Q u o principio poílto fie coníicicur argiu 
mencura : eiufdem nacurse , 6¿ fpeciei 
func defeclus integricacis admilfus igno-1 
ranece ignorancia vincibi l f > ac admiílus 
fcicnccr : fed prubabile e í t , eíle validam 
coníefsionem cum delc i l . i integricacis 
saraiílo ex ignorancia vincibdi graviece 
peccaminofa: ergo probabile eíl: elle va-
lidam confeísionem, cum défia&a inegri-
catisfeiencer adiniífo. Ergo probabile efl: 
elle validara .con^'efsionein, in qua quis 
íciencer ob verecundiam , vel pufsdlani-
mitatcm tavec aliquod morta l ; . 
H u i c 
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84 H u í c argumento refpondeti*' 
dum eílificut preceden, diftínguendo aa-
teesdens. Probabile ert eíle validam con* 
feísíonem ¡n qua Omitcitur aliquód pec-
cacuni mortaleob negligenciam graviter 
peccaminofam , probabile efl apud eum, 
qui non prarvidec ex hac fenrentia leg id-
meir i fern , v a l i i j m quoque eílcconfcf-
fionem , in qua ob vsrecundiam tacecuc 
aliquod peccatum mortalc , concedo an-
tecedes. Piobabilecll apud eum,qui príe-
videe hanc iilationem , nsgo ancecedens, 
6¿ conrequentiam. Eftquidcm probabile 
ab authoritate excriníeca tot Dodtorum 
id afHrntanrium, l ic i tum eíle il lud pr imu, 
Idqae eíle probabile,nihil aliud e[i:,quam 
dan' Doctores graves, qui affirmant eíi'e 
validam coiifeísionem , in qua poenitcns 
e\ negligenria graviter culpabili- omictic 
aliquod mortale j &c hucufque non efie 
invencam evidentero demonílrat ionem, 
qui i l lorum fencentiam de faltitate coti-
vincac,ñeque prodijllc Ecclefi^ dertnitio-
nem , quse illam iiiiprobabilem reddac, 
Authores autem i l i i eatcnus il lnd arfir-, 
mant, quia non pixvidcrunt ex hac fen-
tenna íequi, eíle queque validam confef-
fjoncm , in qua ob verecundiam tacetur 
ahq.iod rnurtalc ; fi enim hanc fequelam, 
&: illacionem p i í sv id i f l en t , minimé de-
fenderent vt verum antecedens , ex quo 
prarviderent íequi per legit imam coníe-
quetiam conícquens manifelte ab íu rdum. 
C u m enimomnes i l i i Anchores certiísi-
mum pucenc, immó aliqui eorum. vt V i -
&oria,ex¡ftimcnc elle de fidejquod íic nul-
la, &C invalida confeísio, in qua poenitcns 
ob verecundiam tacet aliquod peccatum 
mortale } íané non ampledterentur vt ve-
ram aíVenfu opinadvo eam opinionem , íi 
pra . 'v idcrchtex illa í equ i , elle validam 
corfeísionem , in qua poenicens tacet ob 
verecundiam aliquod peccatum morta-
le. Vnde abíurdi tasconíequentis cogeret 
ipíos ad negandú antecédeos. Cum enim 
ex vero' nequeat íequi íaiíumj impofsibile 
cll:, ve quis amplecbarur tanquam verum 
aliquod ancccédcns , ex qua pr^videt íe-
qui coníequens mañitefle falíum. Sed po-í 
tius nc cogatüft CGnccderc coníequens 
manifeftc faKn'rft , 8ai abíurdum , negabic 
aucecedciís, iliudque tanquam quid i m -
probabile rcípuec.Argumenra e rgohxc 
áparicace , qax ex pTobabiücate vnius 
opinioniscontendunt elle quoque proba-
bilem íencenciam oppotitam co n m u n i , ^ 
certas íentcnticÉ D o c í o r u m , funt frivola, 
6¿ prorías mefneacia. 
8 y De índe Reíponder i poceíK 
cnequidem probabilem fencertcíáü^éáí 
aOent, eíTe validam confefsionem,in qua 
oini t t i tur aliquod peccatum mórcale ob 
negligentiam graviter culpabilem in fa-
ciendo examine, quando quis dum conii-
tetur invincibiliccr igncraCj fe non fecií-
fe íufíiciens examen, íed potius per erro-
rem tune invmcibüem exiftirnat fr fecif-
íe íuíhcisns examen 5 qnamvis enim de> 
m9 peccavifie mortalicer in non faciendci 
diligenter examine^ U tamen pofteacon, 
feísionís tempore exiftirnat per erroreni 
invincibi lcm tune , fe feciíle íuíficiens 
examen, quia pro tune non habet a l i -
quem ícrupulum, vei remorfum, an fece-
r i t íufíiciens examen, non commiteit no-
vum peccatum in confefsionej errorques 
i l le , quo putar íe feciíle íuíficiens examey 
íolum dicitur vincibilis pro tempore an-í 
tecedenci, quatenus pro tempore ante-, 
cedenti pocuit facete diligens examen; 
quo examine fado , non pfl'cc erroneum^' 
fed verum iudicium ,quo ad pedes Con-i 
feíarij iudicarec íe íeciíFe íufíiciens exa-; 
nien. Si aucem dum quis accedíc ad pede^ 
Confellarij cognoícic íe non feciíle íufíÍ4 
cicns exame,vel dubirac an fecerit, 6c cu 
poílet coufcísionem d i íFer rcn ih i lommus 
confitetur; tune non elt probabile, quod 
faciac confeísioné valida \ íed cft certunv. 
quod faciat invalidam ; quia eíl certum> 
quod comraittit tune novum peccatuni 
mórcale ,m:ignumqne íacri legium. Cer-
tum eft autem non faceré confefsionem 
validam illum , qui in ípfa confeísioné 
commiteit peccatum mortale 5 quiaboc 
i p í o n o n deteftatur omne peccatum mor-
íale , ñeque accedic ad pedes CónfeíTarij 
cum propoíi to de cutero non peccandi; 
cum tamen h x c deteftatio íit pars huius 
Sacramenti. Ec íicut eft cercum non face-
ré conreísionem validam , qui íciencec 
tacet peccatum mortale ob verecun-
diam j quia ícicnter fine cauía ornittic 
incegritacem confeísionis : ita eft cer-
tum non faceré Conf¿ísionem validamp 
qni íc ienter commiteit peccatum morca* 
le in conteísione , quia hoc ipío íc ientec 
omit t i t integritatem doloris, qux non ert 
minüs eft neceífaria ad valorem Sacra-
ií)cci,quarn incegrítas confeísionis. Vnde 
v i i k t u r caías quaíi mctaphyficus , 6C 
rariísime potens concingere ifte , quem 
ponunc Thomi í t a : : qui fatences efie nul= 
fací) cónteísionem, inqua poenitcns omit-
t i t aliquod peccatum mortale ob ignor a-! 
tiam nimis craífam ¡ cuius cxemplum pb-
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níc Victoria nurn.í^o.Iníllo ,qui pee 
„ vnum annum incegrum non eíl: conief-
„ fus,6¿ accedic ad coníeísionem fme ali-* 
quo examine,vülens quidem,quod om-
„ nia venirenc m memonam ; qui hocin-
quam,fatenEesj nihilomious dicunc, quod 
„ fiquis omiííeric aliquod peccacum ,pu-
a) cansfe teccille íufticientem indagado, 
„ nem, eciam íi illa ignorancia Tic culpa-
b^ilismortahcer, confefsio eO: valida, & 
„ non iccranda: quíe ínne verba Victoda: 
ibidjdemjqucm iecuci func poftea Cano» 
Soco,& Medínajvidecurjiriquarn, hicca-
„ fusjquafi mccaphyíicus:Quia ve inquic: 
9,idem Vi£fcocianum. 161, raroconcin-
•5>gec,quod velic aliquis examinareconf-' 
„ cienciam fuam, 6¿ pucec íe fecille fufíi-
„ cicncem diligenciara, quin íeceric diii-
1, genciam. 
S ó Falfum aucem eíl quod in ar-
guraenco dicicur ad probandá confequci 
tía , nimiruiií parum referre , quod dete-
¿tus integricacis proveniac ex negligencia 
gravicer culpabiliin diícuciéda comeien-
tía, vel ex vcrecundia5auc pufsillanimica* 
ce. Falíum, inquam, eft : nam Conciiium 
íignatc dixit, Qui aliqua, feiemer detinent, 
nihiL diaince bonitatí per Sacetdotem retmt-
tendnm proponunt :nondixic áucem , qui 
alíqua ignorunter detinent i mhil diumdd bo-
nitati fer Sdcerdotem remitttnáu proponunt. 
87 Ad contirmacionem argu-
menti refpondeo , verba illa P. Vázquez 
conrincre argumencü eiticax cótra Tho. 
miftas, qui concedentes elle invalidam 
coníeísionem eius5 qui omictit peccatum 
mórcale in confeísione , qma fere nullam 
diligenciam adhibuíc m diícutiéda conf-
cientiainihilominusoíl'erunc eíle validam 
coníeísionem cius, qui aliquam diligen-
tian> adhibuíc, iníufFiciencem tamen ad 
implendum praeceotum , 6¿ ex hac negli-
gentia omiísit peccatum mortale: qma li 
iíomoille peccavic mortaliter omicetndo 
examé, quod faceré poterat,ac debebac, 
ignorantia hac eft craíla ; & peccatum 
eft eiufdem raciünis,ac íi coníulto diccrcc, 
nolo faceré dihgentiam ; in quo cafu ex 
conceísione omnium confeísio eflec nul-
>>la: Negligencia enim quando eft craf-
„ fa, reducicur in naturam aáus, ve (in-
quir M.Soro in 4. dift. 18. q'Eft.3. are.3. 
„ Concl.3.) Cum cnim quis incaute occi 
„• dit hominem , licec minuacur quodam 
,, mudo culpa , nihilominus eft homici' 
, , dium 00 defeélum ddigentias ,quaE fa-
j , cienda erar. Hinc ad hominem contra 
Sotum valide arguraematur P.VazqueZi 
nam peccatum quod committltur ex ig-
porancia graviter culpabili eius , quod 
quis ícire tenebatur, eiufdem nacuraí eft, 
ac li de induftria fierec: ergo íi facic con-
teísionem invalidam jqui de induftria non 
vulc examinare confeientiam, &: ideirco 
omiecic peccacum mórcale in confeísione; 
eciam facic invalidan), qui ex negligencia 
gravicer culpabili no examinac confeicn-
Ciam, 6c ea de caufa ommiccic in confef-
fione peccacum morcale.ín hunc feopum 
adducieur á Pacre Vázquez illud princi-
pium concra Thomiftas i eiuíque argu-
mencum probac,non eíle pfobabilem ícn-
tenciam , quae dicic, eíle vahdam confef-
íionemjin qua quis ex negligencia gravi^  
cer peccaminofa omiccie peccacum mór-
cale jíi femel non eft probabile, non cíís 
validam coníeísionem eius , qui habens 
confelsionem rouki cempons nullam fere 
adhibec diligenciam in difeucienda conf^  
ciencia : prouc affirmac Thomifta: noa 
eíi'c probabilcm. 
88 Quare ad defendendum , eíle 
probabiíem fenecnciam Thomiftatum, 
dicendum eH-,eum qui facic diligenciam, 
que apparec íutficiens ad invenienda pee-
caca,& implendum prsecepeum anncxum 
confcfsioni de difeucienda diligentcr cóf-
cicneia,cum camen íufíiciens non fitj non 
omiccere peccacum ex ignorane/am craf-
fa a:quivalence íciencise , eciamfi peccec 
morcalicer: eacenusenim pocefteíle pro-
babilisilla fenrencia Thomiftarum , qua-
tcnusfueric probabile, non omnem defe-
£íum incegritatis orcum ex negligencia 
gravicer culpabili, eíle defc¿lum orcum 
ex ignorancia crafa q^uíualenti feiennse. 
Cum enim cercum lir,efle nullam confef-
íionem, in qua decft incegricas, quia quis 
dire¿ie voluic non adhibere diligenciam 
in examinanda confeientia ; &c cerenm 
quoque íic defeótum proveniencem ex ig-
norancia cralTa íequivalere defedui pro-
vementi ex induítíia,&: cerca ícieniia: 
neceílario fíe, eatcnus elle probabiíem il-
lam feneenciam Thomiftarum , quateni-s 
probabile fie, non omnem deíedurn pro-
veniencem ex ignorancia gravicer peccaH 
minoía , provenire ex ignorancia craíla 
acquivalenei ícientia. 
89 Hinc ad argumencum reípon-
decur , diílingucndo ancecedcnF. Proba-
bile eft cíic validam coníeísionem,in qua 
quis omictic peccatum mórcale ex negli-
gencia graviter culpabili;íi illa negligen-
cia coniundla fueric cum aliqua diligen-
cia , qua: putacur íufíiciens ? cum camen 
revera 
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reverá non fie? admit ió anrccedens.SI non 
í i tconiur-£h cum aliqua diligencia > íed 
proveniat ex eo, quod peemeens nullá fe-i 
re voluic adbibere diligenciam, negó an-
tecedens j 6C confequenciam. Sola enim 
pollenor ignorancia, cum fie c r a l í a , ^ íu-
ptna » equivaler feienrix ^ peccacum 
c o a i a t í í l u c u m illa ^quivalec peccato 
faito ex ir.daílria. 
^ o lam veniamns ad arrumen-
cum dedudam ex íecundo caki , in quo 
confcfsio eíl valida, 6c in íbrmis . Sic ergo 
argües : non n^agis requiricur incegeicas 
tbriDalis cofelsionis ad voioré Sacramen-
t i pceiiicencias, quam dolor, 6¿ pro^oiicú j 
cum vtrunque aequaiicer exigat T r i d e n -
tinú.Sed probab le eít eíle valida conteí-
.íiojiein, in qua dcefl: dolor efíicax,& pro-
poficum abíolucum non peccandi: ergo 
probabde cr¡r,cíle validam coníjfsioneir, 
in qua dcefi: integticas formalis. quia n i -
nurum quis ob verecundiam cacee ali* 
quod mórcale. 
91 Rcfpondco pr imó,mihi pro-
babilenon viden, ede•validam contelsio-
nem, m qua poenicens accedic fine propo-
fico abíoluco 5¿¿efíicaci non peccandi, 
quam vis bona tideexilhmet fe atierre ca-
le propo'icum. Id quod p robabo diipuc. 
íeque i t i . Sed nunc hanc íolucionem prae-
cermicccns)reípondeo!din:ií;guendo maio-
rem-, non magis requiricur mcegneastor-
n^üis quau) prapoíicum, diíHnguo; quam 
propuíicum aliquod, concedo: quam pro-
pofitum omnino abfolucum , c¿ ¿flicax, 
vi cuius poenicens fie paracus paciquod-
.cuoque malum temporale poems, quam 
novum conunicccre peccacum mórcale, 
negó maiorem; &: permifia minor i , nego 
coníequenciatn. Quq folucioluccm acci-
picc ex dicendisdilp.icqucnci. 
$ i Daturicaque máxime diTpa-
ricas j quia poceíl quis accederé ad Sacra-
mencum Poenicenci^ cum vero dolore, 6C 
aliquo ferio propofico,feu volunrace íeria 
non peccandi, qua; camen non fie propo-
fieum omnino abloiucú , 6c cthcax, quod 
requiricur ad t r u d u m Sacramenci: qui 
autem accedic cum illo propofico re ipfa 
i n c t n c K i . ot)na fide exifiimans íe arierre 
piopoficuiti cfHcax , probabde e í t , quod 
taci.ic SacramenuKji^quij nullum incon-
fcfMor.c comm.'tcic peccacum , 6c videcur 
puliere omne id , quod pecic Conci l iumi 
íiquidem mamfeíbc dmnía a,!orcalia,qüa2 
poíl'.iili^cncem conícienci^ diícuisionem 
memonx occuirune, cun^ dtdore, 6c peo* 
poíko non peccandi de cxceto .At qui ca-
cee ob verecundiam mor^aíc, facrilegium 
comrniccic, 6c acquealferc cou/eís ionem 
incegram, ñeque doloiem inccgrú jprouc 
requuicar ad Sacramenci valorem. 
S E C T I O O C T A V A . 
SoliiunttiYdrgumetd petitu k ndturd tudicij) 
^uibus contenditur l/alidam ejje confef^ 
fionem , in qua ob "Verecundiam 
taceíítr mórcale. 
9$ O ^ P E Anchores vtuntur par í -
cace eorum , qux mveniun-
t u i in iudicio humano,ve GX-^ 
pliccntnacuram Sacramenti P^nicenci*. 
Sic aliqui probanc aecntionem nacura-
jem coníiicuere vaiidum Sacramen-
tum á pancacé iudicij humani , quod te-, 
bus nacuralibus conlhcuicur, mcec quos 
eft P. Granadus concrov.de P Í E necead. 
3.difp.3. fect.3. num. 22 . Sic P. H e n r i -
quez l i b .2 . de poemeene. cap. 11 . num. 1. 
probar validam faceré cófeisio )em eum, 
qui ex ignorancia, 6c oblivione culpabi l i 
obUcusell aliquocum morcaiiumjfi in ani-
nao habuic incegram faceré confefbioné: 
Nam confefsío (inquic)e/¿ fimilis iudicio 
mano-i qmi'yalet^dum humano modo ferian*] 
tur [ubfiantialia. SicBonacin. difp. 5. de 
Poenic. quarí i 4. pun£c . i . ex pacicace iu -
dieij humani probar, eiTcncam forn-iíS 
abfolucionisconfill:erb in his verbis, *Ab' 
foluo te. Sic Tridene.fef.14. cap.6. docec, 
abiolutionem eí lead inftar adusiudicia-
lis, 6c hac paricace iudici j , 6c mdicis h u -
mani veicur cap.y. ad probandum, i n c o -
fefsione exponenda eíle omnia peccaca, 
6c omnes circunílancias mucances fpe-
ciem. 
P4 Hoc fuppofieo, arguicur ad 
p robádum eíle validam confeísionem, in 
qua pcenicens cacee ahquod mórcale ob 
verecundiam, Nam eo in cafu dacur con-
fcfsio aliquorum cr iminum, cum dolore 
falcem inefficaci i l lorum,&: impoficio fa-
t isfadionis, quam accepcac poenicens ve 
rcus ; 6c abíolucio Sacerdocis ludic is lc» 
g i t i m i , ctgo dancur omnes parces eli'en-
tiaies iiuius Sacramenci. Probacuc con-
íequencia; quia ad eíTenciam huius Sacra-
menci fuUicic id , quod íufhcic ad verum 
iudicium. A d hoc aucem fufricie confef-
fio alicuius veri c r imin i s , impoficio facis-
- ta í l ioois , 6c ab íolucio , quia dacur quid* 
quid requiricur ad eílenciam Sacramenci 
val idi . 
5)j Conf i rma tu rp r imo ,qu i id 
quod 
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quod requíríc Tr lden t inum fcf. 14. cap. 
^ .c íhquod homo vr reum fefiftac coram 
Conícl iore ve iudicc, eique confireatuc 
p e c c a c u m ; ^ » f í /70c Trih-mul tanqnam yeos 
f í f t í ^ o l m . Sed ver'e ÍUtitur vereusjquife 
accuíac'de a l iquodel ido , quamvis aimd 
eaceaci eigo datur quidquid requirituc 
ad validum Sacram^ncura coníideracum 
ve iudiciumi Ucee nun deeur id , quod re-
qairitur ad mdicmm ve curaeivum , íeu 
tormatum cura gracia. 
96 Confirmacur fecundó 3 Sa-
crameneum hoc ell: inílicucum per d^o-
dumiudiei j ; íed vahdum elt iudicium)6¿: 
valida feneeneiaiquando reus confeílus efe 
aliquod de l idum j alio oculeaco : ergo in 
noftro cafu Sacrameutum eric validum 
. i n racione iudicij . Sacramcncum hoc ell 
iudiciumi de medicina ; qua? dúo fepara-
bilia íuntj nam poceft dari Sacramcnrum 
Pcenicentiae vahdum , & informe, ve do-
cenc innumerabdes Doctores, incer quos 
Granadus concrov. de poeuie. eract. 
di íp . 3. Íe6l .3 . á num. 17. tres admitcic 
c a í u s , inquibus poceft hoc contingerc. 
Hrgo poteíl hoc Sacramencum manere in 
racione ivuiicij validi 5 etiamíi poenicens 
taceae aliquod niorcale crimen , íicuc ia 
eodem cafu vaiidum eft iudicium huma-
num ; manendo camen ablque eí te¿tu in 
racione medicina: 
97 Verum h x c parum vrgent; 
quia quamvis hoc Sacramentum inftiru-
tum fie per modam i u d i c i j , non eft inf t i -
xucum ad dammrandum reum , ve i u d i -
cium humanum , íed ad i l lum abíolven-i 
dum ; non ad íumendam v indidam de 
peccaris, íed ad illa remroitcendü; 6c ideó 
Chriftus voluie fidcles poít Bapafnuim 
lapices, ante huc Tribunal tanjuam reos f i j l i , 
y t per Sccerdotum fententiarit non femel , fsd 
ruories ab atíwijsis feaatis ad ¡rfumpotni* 
temes confugmnt^('(jent Ubsrarii ve loqui-
t u r Tric leüt inum leí. I J L cap, i . c V c u m 
penitencia fusne ^niaerfu hminibí ts , 
fe mortali alituo peccato inqutnajjent^uouts 
temyore adgrauarn , <& iujlitiam ajjepien-
¿Atn neceflaria; ve detinie idem Tridcncinu 
eadern ícl. cap . j . Chriftus ad remitenda 
morcaUa poft Bapciímum commiíla ífiíí¿-
toic Sicramentum poenitentíje , 6¿ r c l i -
quic Sacerdoces ve fui Vicarios, ve coram 
ipíisfidtles coihterentur cv.m vera pee-
niíudine , 6ó dolore , & prcpofico emen-
darionisoir.nia morealia, quorum poií d i -
ligencem fm diícufsione memoria habe-
renc,vc per fenrenciá abíulueionis,ab ipíis 
liberarencui'?'5¿ cú abíulucio per fe tendac 
ad llberandum ab o m n í b r s peccatis, ípfa 
infticucio huius Sacramenci póftulac can^ 
quam materiam coníeísionem omninm, 
quee memoriae oceurrune pofl: ddigens 
examen, cum veta concritione, 6¿ poeni» 
tudine de ómnibus •, vnde vbi poenicens 
malicioíe aliquod cacee, vel non aíiere da, 
lorem de ó m n i b u s , non accedic cum di f , 
potleionevc valide recipiar abfolccionem. 
í lu r fuscum poenicens confhcarur pecca-
tum mórcale , ve ab ilío iuftiíícecur , 52 
Deus non pofsic iuftííicare hominem ab 
vno peccacoquin iuftifícee ab ómnibus ; 
non accedie poeniems rice difpoíkus v t 
valide abfolvacur á peccaco , quod confí-' 
tecur, niíi eíficacem habeac incentionem^ 
conficendi omnia jquaf Cinc peccaco novó 
oculcari non poí íuac , & illa rcipfa conít-
í eacur , fi poceft. V b i enim aliquod cacee, 
novuci commiccendo peccacum mórcale , 
non exhibec mac^riam , quam Chriftus 
reqniric, vt ipíius M i n i f t r i valide abío l -
vane: maceria nanque huius Sacramenti 
eft accuiratio omnium Ltchalium , quae 
memorie oceurrune,ordinaca ad obeinen-
dum beneticium remifsíonis media abfo-
lucionc: h x c autem macetia non exhibe-
tur á poemtenee , qui in ipfa confefsions 
coramiccic peccacum tnotcalej quia eo i p -
ío cale peccacum non cadie íub aecufarioj 
né , cum Camen mcraorix occurrac,vel po* 
eius cune ob ocultos verfecur, &c omnina 
ópponicur ablolucioni, qux proríus dcfti-J 
tuicur v i remiccendi peccaca , quundoia 
eius receptionc novnm commicticur pec-
cacum, quod proinde v i ilhus remitei non 
poceft. Chriftus nanque non concefsic 
Apoftolis, ¿¿c ins fucceíloribus pocefta-
tem vahde a b í o l v e n d i , cum , qui ica in 
difpoíicüs accedie,ve in íuícepeionc ab ío i 
lucionisnovum cómitcae peccacum mor-
caL* 
p8 Denique argües . Non mínuS 
rcquiricurad Sacramemtum paMiícencix 
dolor , quam conteísio $ ve combe ex 
Tr idencinó , SC ex manifefta racione; ( i -
quidem aliquádo vircuce clavium remic-.' 
luncur peccaca, quae quis vocalicer non 
coníieecur, v.g., in pericuío moréis , vb i 
poenicens póftulac confef>ionem . & fta-
t i m dcfticnitur fcofibutl íc nunquam vir-
cuce clavium remiteuncur peccaca, quin 
prxccdac aóluahs dolor j ve eniní deíinic 
Tridencinum, Mofus contrinoms fuit ¡¡ao-
tiiste,/ipore necejjarius ad impetrandam "Ve-
mam peceutornm. T unj íic : ac p íobabi ic 
eft, cíle vaiidum bacramencum cum do-
lore non integro: ergo eciam ptobabile 
eric 
S i t n e v a l i d a c o n f e f s i o , i n q u a t a c e t u r m ó r c a l e , Sed 4 c) í 
c r l c t í í e validum Sacramentum. Mínoc 
probauur, quia P. Suarez j cuius fencencia 
abídubioprobabi l i s d t , icaafíirmac difp. 
2,0. de pdÉ.niccnti íccl . 5. nmn.y. vbi aic: 
5, Cen íeo pdíle dari aliquam confeO-io-
s, nefii validam ad Sacraraeiudm confti-
5, cuendum, in ío tmem quoad eííVclum 
3, ex á é é S t a accritionisexccníivo, íive t x 
„ defedu incegcicatis, non qualitacis i p -
3, fius attcicionis. Sencéciam hanc Eximí j 
Doólor í s p r o p o í u i , ^ e x p l i c u i dap. 37. 
num. 7. quaai fequitur Granadus concr. 
de pcenicencia tuaí t . 3. d i ip . 3. í c c l . 3. 
num. 17. 
9 9 Caccerum hoc argumencuni 
nullius efi: aiomenci: nam incala aísig-
naro á P. Suarez, quod quis coiiitniñecic 
furcum, &: inc^íliKn, v.g. &: poft ddigen-
tcm ccnfcienci^ diícufsionemjfurti inv in-
cibiliter oblíviícacur; íoluinque xccorde-
tur de incefti^illudque in confeísione cx-
ponat cum vero dolore concepco ob (pe-
cialem maliciam iilius peccaci, q i¡ prom-
de non extendacur ad furcum, vaiiduai 
videcur conneere Sacramcncuto, quia co-
ficecur omne peccacum mórcale , cuius 
poftdiligencem, ÍUÍ difcuísioriei-n memo-
r iam habec , & conticecur cum vero do-
lo re , &: recipie abíolutionem á legitimo 
Sacerdote : quod enim dolor ilienonex-, 
tendacur ad furcum,non videtur o b í h r e ; 
quia nemo tenecur doleré de d i o , quod 
"pvudenter credit, fe non c o m m i í á ^ : ía-
tis ergo videtur eíie ad'valorem Sacrai 
nienti, quod doleat de ómnibus , qua? me-
tnoristoecurrune, iilaqueornnia confitca-
tur. Et tamen hoc non fufftcic ad íructí í 
Sacramenti jquia Deusnon remiteic vnu 
peccatum fine alio ; £c nunquam remictic 
peccatum períünale,quin pr¿ecedac recra-
ftatio iilius ex parte pecestorisj cum er^ 
go per actrinonem concepcam ob ípecia-
lem füeditatera incxftus non rccra¿tetur 
furtum : illa at t r i r io non cft futheiens dif-
poíitio , vt íní 'undaíur gracia , Acamen 
videtur fufíiciens ad valorem Sacras 
mentii Nul ia ergo efl patitas ab vno 
cafa ad alium ; quia quando deeít in te-
gritas canleísioni ob verecundianveom-
in i t t i tu r facrilegium ; acin cafu P. Suar. 
tjuando decft integricas exteníiva dolor i , 
i d tit innocenter , 6c abfque vlla culpa, 
Currerecautem patitas, íi vtrumquepec-
catum oceutreret memoriar , nempe tur-
ri l m , & incasllus, 6c pecnitens dolerec 
de inc^.ílu>S¿ nollet doleré de furto icufíc 
cnim conficetet confeísionem im/aiidaui 
ü b defedum inctgricacisiu i o l o i s > «¿uú 
ille defedus cíTec peccatum; ficurconíir 
cit invalidarn confeísionenj} quando vo-
luntarie cacee aliquod mórcale j quia illa 
deíedus integrinacis efi: peccatum morca^  
lw. Vnde {icuccoiifersio habec incegrica^  
tem fufíiciencem ad valorcmSacramenci, 
quando penitenso.rania exponic CjUse me-
monae oceurrunt pofi: düjgcns examen, 
quamvis non exponac omnia, qux reipfa 
commiísit: ita dolor videtur habere inte 
gricaccm futñciencem ad valorem Sacra-, 
menci, quando extenditur ad omnia,qux 
raemonaí oceurrunt, Ucee non extenda-
cur ad omnia qu^e poeúiteas reipfa com-
niifsic. 
S E C T í O V L T I M A . 
Concladitur ex diEtis ejje poenirus improha-
hilarn oplnionem ajlerentem^jje 1/alidam con* 
fefsiovem, ¡n ¿juapuenitens oh l>er€cundtawr 
Itel pufsilUnimitacem tacet ali'jxod tnondei 
& ojiemiitur t^mdguarnáis haberet diiquctm 
prohabditatem fpecn{arÍH€ , nonpojjst 
lAtn inpYdxim deducipojl BHI* 
Um Inmcentij X í . 
Jpl í elle omnino ccrcum , quod 
he invalida , ac proinde 
repetenda confeísio ,in qua pcemteus fal 
cnlege cacen aliquod peccatum mórcale* 
cum qu-ia hoc ita clare deducitur ex Flo-
rentino, &C Tridencino ; ve gravifsimi 
Thcnlogi, Magifter Vidoria , 64 Magi-
Üic Cuno , vcecque Pri-marius Saimanci-
cenfiSj &: EximiusDoólor Suarez , 6¿ P. 
Valencia conlhncer ,«S¿ firmiter aííeranc; 
ideíí'e defide, vcvidía;us fedh 3.Tuni 
quia id conítac ex iure Canónico , 6c CK 
communi dochina Patrum, quorum ver-
ba adducic P. Suarez difp.11. de pcenir. 
íed.i. ¿ií ex praxi Eccleíia:, Se communi 
fenfa tidehum : tum quia id vnitormiter 
docenc omnesTheologi Schüiaíhcijqnia 
vl|us exhis, qui cypisfua feripea manda-
ranc , aufus fie affitmare confefsionem i l -
lam eüe validam , procer Fr. íoannem 
Maria de Caílillenco, qui in fuá Polyan-
th^ ja Seraphycalerá confe[sio Sacrumen* 
talis difhc^ 3 .illam appeilac probabdem, 
6c cenfet praflicarí poffe, cui íubfcripíic P. 
lofcphus Gueuarn, ve vidimus led.i. Se 
procer Fr. Luis de S. íuan in fuínma,cui 
ciculus, Tratado de la adminijiración de l-s 
Sacramentos. Agens enim de SiCtarnen-
to Poeniceneia: num. 51. diíleree aílerir, 
l¿CCft indiüiua^ terendum c í k > de eo, qui 
tacuic 
t a c ü i t peccatum mortale, fciens fe m hoc 
maic agere» ne(ciens camen,an illa confeí-
fjo cííec invalida, aede i l l o , qui ex igno, 
rancia inculpabili omiísit coníiceri , ñe-
que alium apeceum Patronum huiusopi-
monis inuenire pocuic cxquiíica erudicio 
Patr isMcya) qui cora. i . Select. ttact. y. 
q n x í l S. m m z . i l lum ncat. Quaravis 
en ira P. Quincanadueñas coniéi. fingul. 
tract. 13 . a í ingular i LS .vfque ad 2,7.11-
te hanc quacftionem ver íans , videacur de 
certicudme fcncentííe corair.unis dubita-
r£3& inil laracpionerainclinare, taraen 
auíus noneOiditrerce afhrraarc, validara 
eííe illara contefsionera , in qua pceni-
tens ob verecundiam, vel puUilUqiaiica-
tera cace»: aliquod mórcale , <5¿ Ucee Ecc-
rancipusdcfcandalo d i í p . i . q u i f í . y ^ - d i -
cac eara fibi aliqua-ado pkpuiíTe j caraen 
fencenciara coranmnem ve cerrara íeóla-
tu r . Quareilla opinio niillam habee pro-
babilicarera. 
101 Sed quaravis haberec a l i -
quara probabilicarera fpeculacivara) lam 
poí l Bullara Innocencij Vndedecirai, ( i n 
quahocanno 1079 . die i . M a i c i j dara-
navic, & prohibuir 65 . propofitiopes, Vt 
tñinimum tanjuamjcandalofas , O* in 
$€rmttofas)nó pccelt m praxim deduci.Si-
quidein ra illa Buila íequens propoíicio, 
ordine tercia, darnnacur: Generatim ¿nm 
yvohMltAte , fute íntrinfecet yfiueextrinfc' 
ca y ¿¡uantumuis teuuh modo (Cprohabditati* 
j in íbus non cxcattiY) conjifsi difuid agirntiS, 
fewper ¿¡rudenter agimus. Ex hac cnira 
Surarai Poncificis deciísione conffeac, ve 
pofsic sliquis licire exercere a£lura, de 
quo dubicacur, an ficiieicus , vel iilicicusj 
non faciseíle , quod íciat dari opinionem 
probabilematnrraanrem il lum aólura eí-
íe Ijcicura 5 quia ílac dari opinionem pro-
tab i lc ra , 6¿ i l lam efle exigue probabH 
Jem. Opimo enini minuscuca poceft elle 
probabilior epinione cuciore, vel rque 
auc tere seque probabilis, vel minus abío-
luce probabilis , vel exigue probabilis 
cornp:iracivc ad cuciorem: ergo non lutíí-
cic ad íe t landara opinionem minus cu-
tara , quod qnis feiac illam fecundum fe 
dl'e abiolute probabiiem , quiá cum hoc 
compon itur, qued íciac illam elle exigue 
1 prebabdem ccmpacivc ad íencenciam cu-
cioré>quaccnüsagnofcic longe maius fun-
damétumauthor ica t i s .&rac iunis in fen-
tencia curiore : cune aucera non poceíi l i -
cice illam in praxim deducere, ve con íhc 
ex Bulla Pondíicis. Quave ve quis pofsic 
íeáac i í¿ i^enc iam minus tuiam ia oceur-
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fu cucioris requin tar , quod mínus cutai 
vel íic probabilior opinione tuciore , ve l 
fakera xque , auc fere <eque probabilisj 
vel G abtoluce , 6¿ ómnibus infpeclis íic 
íimpliciter minus probabilis, ve minia i í í 
requiricur quod Fundamencum opimonis 
minuscuca:,adhuccomparatum cura co-
to tundaraenco íencenciíe cucioris,tic mag-
num j 6c valide inclmec incellecíuni ad 
aílenfutn opínionis i i l ius , quamvis fiaH 
plicicer, 5¿ abíoluce fiindamenium oppo-
íicura vehementius inelinee in ailenluni 
apinionis cucioris: ac prosnde requiricuc 
quod Fundameneum fencencix cucioris no 
fie evidencer, & manifefté maius excefu 
nocovio , ica ve tundamencura ícncenci^ 
minus cuca: in comparacione illius méri-
to ceaíeacur exigux, & tenius frobabili-
tAtíS* 
i o i T u m fie : atqui quamvls 
opinio minus cuta attirmans eííe validara 
cunfeísionem , in qua pocuieensob vere-
cundiam cacee aliquod moacale, eíiee i n 
fe infpe¿ta abíoluce probabilis , ñ i h i l o i 
minus comparaca cum fencencia cutiore 
oppofitaeftexigua: cenuisprobabili-
eacis: ergo pol i Bullara Innoceneij Vnde-
c imi neraine licec in praxi fequi i l lam 
opinionem. Minor fubíurapca evidenece 
conftac ex diclis in hac diípucacionejquia 
íecencia tutior defendicur ab ómnibus 
Theologis Ciallcis Ecclefi^ C h r i í t i , 6C 
ab aliquibus ceníecur cerca de íide : op i -
nio minus cuca deíendicur á duobus, vel 
tribus inferiorís nocx,quorum auchoricas 
í icomparecur cum auchoricacc coc D o -
¿torum fapiencia, ¿>¿ fandicaee illuílriura 
quales íunc S.Thoraas, S.Bonavencura> 
¿>. Anconinus, Navarrus, Beliaruíinus, 
Saarez, Valeria, Vázquez,Soco, Viétor ia 
Cano, &: a l i c i t a d modum exigua,&: tere 
nulla. Rur lus íeurenr iacoraraunis babee 
tundamenca authoricacisex Concilijs,ex 
Pacribns, <5¿ ex iure Canón ico vrgencií-
Gma validiísimas raciones: ac opinio 
illa Caftilienci, 8á FracrisLudovici de S: 
loanne nullum babee fundomencum ¡n 
Conci l i j s , nec in Pacnbus, nec in iure 
C a n ó n i c o : 6¿íoliira habec pro fe racio-
nes quafdara fallaces defumpeasa parica-
te aliarum opinionum probabilium, á 
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A N Q V Í C O N F í T E T V R P E C C A ^ 
T A M O R T A L I A C V M D O L O R E , E T P R O P O S I T O R E -
í p f a i n e f f i c a c i , q u o d t a m e n i p f e b o n a fíde pucac e ñ e e f f i c a x , 
fac iac c o n f e f s i o n e m v a l i d a m , &¿ c o n f e q u e n c c r 
n o n r e i t e r a n d a m j a n i a v a l i d a m , &C 
l r e i c e r a n d a m ? 
S E C T I O P R I M A . 
pY<tfu^pmtur ad quañionem , propoptítm 
efficax faltem ejje neceffmum adfruftttm h» 
itts Sacramenti j <& ejje reherandam 
confefsionem quoties conjlet 
fuijjeinuaUddmi 
1 Q V P P O N O a d p r ^ í e n t e m q u a : -
Q ftionem > eum qui accederec 
cua^ foU attcicione, 6c propon 
fito inefficaci, & cognoícere t fui doloris» 
¿¿ propoíit i inctficaciara, non efticere va-
lidam confeísionem, íed invalidam & co-
ícquencer reicerandam ; quia commicce-
rcc facrilegiuio in ipfa confcfsione. N a m 
quidquid íic, an propoficum e l í i cax non 
peccandi de cancro íic neceílarium ad 
valorem Sacramenci PcrniceaciXi cercura 
cft eíle neceíTarium ad fructam.vc probac 
P. Suarez d i íp .zo . de pcenic. íed.i.nuni. 
6. nam Tndencinnm feí. 14. cap. 4 , fal-
tem ad fructum huius Sacrameaci requi-
ric exprefse accriüioncm, Que ^oluntatem 
peccandi exdudcit: ac proinae requiric de-
ceftacionem efHcacem peccaci, 8¿ propo • 
íicum abfolucum , 6¿ efficax non peccan-
di j í iquidem cum fola vellcicate, íeu fim-
pl ic i aííedtu non repugnar íimul e ñ e vo' 
luncacem peccandij quare méri to Suarez 
appellac improbabllem opinioncm, qux 
dicerec, non requirí propoíicum abíolu-
tum, &: efficax adcbcinendam in confef. 
íionc remiísionem. Ec racio cft , quia no 
eft difpofícusadremifsionem iniunar, qui 
iliam ex animo non deteftacur, feddum-
taxac haber il lum dolorem , qui componi 
pofsic cum propofito iterum peccandi. 
Sane ratio d i d a c , quod nec pacer hl ium 
inobediencem, nec maritus vxorem adul-
teram, nec Rex fubdicum perduelem in 
gcatiam fuam icecum adaiitcanc, quin i l l i 
ex animo dolsanc de crimine fuo, Se veg 
rum propoficum abfolucum, &:etíicax af-
ferane non icerum peccandi in pacrem, in 
maricum, vel in Regem. Quomodo ergo 
íieri poreft, ve Deus, quí e í t o m n i u m Pa-
ter,anim3s íponfus,& Rex pocencifsimus; 
peccacorcm in luam gratiam admictar, 
quin ille fs difponac ad hoc beneficiurn 
per incimum animí dolorem , &: propafi-
tumfi rmumnon amplius peccandi ? Cer-
tum ergo eft, requiri ad obeinendam gra* 
tiam fanctificanrem in Sacramento Poe-
nitencia:, dolorem , 6¿ dsceftacionem effir 
cacem peccacorum príecericorum cum 
propofico abfoluco non amplius peccandi.} 
quare íiquis accedac fine hoc propoí ico, 
non recipiec graciam , quamvis bona fide 
cxiftimec fe accederé cum cali propoíico: 
fi aucern ftiatm indifpoficionem agnofeac, 
commiccccfacrilegium : quia facrilegintn 
eft fufeipere Sacramencum indigne, 8C 
fine difpoíicionc neceiFaria, ve Sacramcn-] 
t i finís obeineatur. Ac ceicum eíl: eíTe ítt-
validam confefsionem^n qua facnlegíum 
commiccícur: ve con íhc ex difputacione 
prxcedenci. 
2- Suppono fecundó , hoc ipfo 
quod quis iudicio opinacivo prudenci i a ¿ 
tíicecconfuísionem á íe bona fide fa3:am> 
reípfa fuifíe invalidam, habere obligacio-
nem repseendi i i lam confefsionem ; quia 
eft regula gencralis, Se certa apud Theo-
logos, confefsionem nuiiam, elle iceian-
dam, quia per illam non adimplccur prse-
ceptumdivinumconficendi peccaca mor-
talia pofl: Bapcifmum commií la , ñeque 
homo per confefsionem nullam facisfacic 
obligacioni nacurali, quam babee ad lu-
bendí a^ediura neceíTarium íibi ex iníl i-
tucione divina ad obeinendá remiísionem 
peccacorum. Eft eciam regula gencralis, 
e¿ ceccajnon eíls obligacionem reiré randi 
con-. 
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confefsíoncm fifuit valida, ctiam fi fueric 
inform/s, & carens cñcOiu gra t is jquia 
jioc ipío, quod fuic valida , per i l lam ad-
jmpletum eft pra:c.epcum confeísionis, éc 
conícquenca non debec ruíj¿S repeci. 
Has regulas ex cpraoiupi coníenfu fup-
p o n u n t M . Soto in 4. dift. i S . qua:ñ. 3» 
arr.3. Covar rüb iascom. i .Re le£ l . incap. 
^élma mater, §.4.in fine P. Valent ía toen. 
4 . difp. 7. qiia:íi 11 . punch 3 . P. Suarez 
difp. 12 . de ppéaitenc. í e d . ó . nutu. i . P. 
Vázquez. 3. p. qu^ í l . ^3 . art. 1. dub. 2 . 
nura. 1. 6¿; a l i j , quos cicavimus difp. pt^s 
«cedent i íe i t . i . 
S E C T I O S E C V N D A ; 
Referuntur «¿uthores affimantes confcfslo* 
mm in illo euentu efjeliliíidam:&pya* 
fonitur eontm funda-
mentam. 
1 l E N E T hanc fententiamNa-
varros tom. i i fuorum ope-
rumjn csp.Frtíres tic. de p^-
s j i l t . d i f t . j . num^ 5. 6<:in Manuali cap ^ . 
5, num.i 3 . vbi poitquarn aí icruic , Quod 
confefsio fine propoíito virandi peccata 
„ inortal ia inpofterü,quanivis íeci j gerac 
5; qualequaie dcfideriurn vitandi > n ih i l 
5,valet, &¿ iceranda eft , qaalis efl: con-
^fefsia ilUus,quem pernitet alienú víur-
5) paíle^x: non habet reñ i tu ;nd i animurnj 
j íqual i s i tcm eO: confefsio cius, qui dolec 
>^ fe fornicacuru tuiíle, fed non íh tu ic re-
3, linquere concubinam , 6¿c. Poftquam 
'9, hoc aíleruit , ftatim addic. A t vero íi de 
5, peccatis .prarecritis doler, proponicque 
tutura v i ta re»quamvisnon adeoduleac 
'?) ñequeita perfedeilla vitare proponar, 
ve pervemat ad futficientem conrri t ío-
„ neir i , ñeque ad eam actrkíoncm j qusg 
sjadiunifta Sacramento in contritionem 
3, t ran íea t , non carnea tenebicur iterare 
3. confeísioneíij. Tenet etiam Sotus in 4. 
d i í l . i S . quíEÍl:.3.arr.3.Can. his verbis: 
Vbicunqne eft aliqua deceíiitio cuni 
„ aliquo propoíito raucandi vitau),quam-
5, vis ilia ñeque per fe , ñeque per Sacra-
, ,mentum ad gratiamfutiiciat, e r i t va l i -
»i dura Sacraii;encura 5 íi teliqua quidem 
•cencuf-rant, qu^ func de eílencin Sacra-
j , mentí j & r . Et rubinugit. Dixe r im cum 
3) aliquo propoí i to , quia cum contri t io, 
„ & dolorcm includac praercrui peccaci, 
s, c¿ f ropoGtum in fucurum • qua ratio-
„ nc vbinniia eiíec detelbtio , anullare-! 
„ tur coukisivy eadem racione , G nulluín 
„ eíTet propofícum mutandi vicam; 
4 Tenet V i d orla in fumnia n¿ 
1 j / . c i r c a finem: vbicum aíleruiilet co^ 
feísionem fadam fine deteftatione pecca-
ci e í le nullam, addic 5 fipoenitens UabeaC 
dolorem, fed camenimperteólum j &c ip -
fenon percipiac fe non haberc fufíicien'J 
tem dolorem, confefsionem eíTe validam. 
5 Tenet M . Cano Keiect. de 
pcenit. part.y. fo l . i3o .& 131. imprefsio-
nis Complutenfis , vbi hanc partem ve 
probabiliorcra defendit canquamJencen-
ciam D . T h o m í e contra Maiorem , 
Adrianun). Eftque hasc fencentia conH 
rnunis inter Thomiftas^frequens apud 
Ant iquos ,qu i admitcunc Sacramentan! 
Poenitenefíc validum , informe ob de-
fedum in dolore, vt videre eft apud Pa^ 
trem Vázquez tom.4.in 3.parc.qu^ft,92^ 
a r t . i . dub.vnico n u m . i . & : apud Pacrcm 
Hcnriquez l i b . Í . de Sacramento Poenic. 
cap.13. num.7.lic.Q.eos referencesjquos 
nos citavimus difp. pr íceedenú fe¿t. 7J 
H o r u m rculn fententiam defendunc, rai-
h i plañe iraprobabilcm poft Tridentiní í^ 
dum aiunc ad valorera Sacramenti Pce-
nitentia: fufficere difpliccntiam de pec-
catis praecericis,quamvis non adficpro-
poficum non peccandi de excero quoru 
fencenciaro mérito impugnanc Soto, Se 
Navarrus num. prsEcedenti cic3Ci,&: Bar-
tholomxus de Medina in lümma cap. 12, 
§»i . vbi aic: Lo quinto que haz j la confefr 
fion inualida, es no llenar el penitente propo^ 
fito de la emmienda , porque la penitencia in* 
duye dolor de pecados con proposito de emme-
darfe'ypor loqual fino ay propofito de emmien-i 
da , no es Verdadera penitencia, ni legitima 
confefsion. 
6 E noftris Dodor ibus fedans 
tur iilam fententiam Thomiftarum Pj 
Henriquez l ib . 2 . de Sacramento Poeni-
tcntia: cap. 11. num.3 . Cardinalis T o t ó j 
tus l ib. 3 . lumma cap. 1 o . n u m ^ ^ . r ^ m ^ 
,,cd/iiíJ , vbiaic : CKípd cum al iquisexi : 
,,ftimac fe fufficienter difpoíitum (nem« 
„ pe per £Ccricionein ,qu£ íic imperfeólus 
dolor prasteriti , Se ímpe r f edum pro ' 
„poficnm íuturi) quamvis non veré íic, 
„ i m m ó quod qiumvls íic taheer difpoíi-
„ cus, quod non confequatur gratiam ex 
„ abfolutione , i m m ó p e c c a b i t acceden^ 
„ d o § íi carneo putee, ii lam accricionern 
. „ fuífi cientera eírc, confefsio non eft ice-i 
,> randa. Sed curo i l l i conftiterit male acJ 
„ ceísifte, quia dolebac de peccaco,6¿ ha-
„ b e b a c propolicum non peccandi am-
plius, fed iinpsrfede , & infui/kienter, 
tune 
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i , tune fufficiechoc conficeri, fed non efi; 
opus peccaca icerum exprimere. Spe-
cialem tamen iiabec diffículcacem j quo j 
h ic addicTülecu§,nempc eíle validam co-
fefsionem, quamvis quis peccec acceden-
do cum illa actritione, &: propoficomi ' 
p e r í e t t o : nam íi incelligacur de peccaco 
nioicali, commitricur íacri legium in ipfa 
confefsione : implicac autem contefsione 
eíle validam i in qua committitur pecca-
tum mórcalenovunijvcdiximus difp.pr^-
cedenci. Nec facile capicur quomodo 
quis peccec in confefsione, quia accedic 
cum accritione inefficaci; íi accedic exi-
ftiraans fe accederé bene difpoíitum. V e i 
.cnim error il le cít invincibilis cune 
omnino excufac á peccaco , vel efl v inc i -
b i l i s , 6c cune videcur, quod poenkens ha-
buic dubium prudens, an illa difpofmo ef-
fet fufficiens, íi enim nullum dubium pr^* 
ccfsic, ñeque fcrupulus, & ille exiílimaC 
íe accederé bene difpoficum , accedic bo^ 
na íidejnon ftat aucem accederé bona fide 
&:pecca"e accedendo. Si aucem dubius 
cft, an illa accricio íic fufficiens diípoíirio, 
quomodo infenfu compoíico illius dubij 
exift imat, i l lam accricioncm fufficiencem 
eíle? 
7 Tenet eandem fencenciam 
Granadus concroveríia de poeme. cra í t . 
3,difp. 5. f ed . 3. num. 19, vbi aic: C u m 
dolor, feu atericio eft imperfeda, $¿ in-5 
9, efficax ,ñeque voluncacé omnino aver-
„ tic á peccacis, íed camen bona fide cre-
j , dicpcenicens, fe habere dolorem fuffi-
„ cientem-, ve digne accedac ad Sacrame-
a, cum pccnicenjia j cune confefsionem eí-
„ fe validam , licec non conferac graciam. 
Fundamcncum huius opinionis proponic 
Caiecanus in fumma verbo confe ís io§. 
Quod confelsio Sacramentalis multis decatt* 
fts tam ex parte Conjejjoris, quam ex parte 
confefñyeni t iteranda. 
8 Quia fi atericio inefficax non 
effee fufficiens ad valorem huius Sacra-i 
m e n t i , ñeque poíTec dari Sacramencum 
PcenieenciíE validum , ó<: tamen informe 
ob imperfedionem propofici, &doloris> 
,, Nullus eflec cercus fe eíle vere confef-
„ firm 5 & oporecrce hominem femper 
5, de iceranda confefsione folicicari 5 8c 
, ,niinquam confeísioni finem imponere; 
„ quod Ecclefias pias aures otiendic. Rur-
fus, quia cum reliqua Sacramenca pofsint 
eíle vcra,&: informia í imuhidéquoq jd ic i 
deber de Pcenitentia , Vel oportet probare 
hanc exceptionem Sacramenti Paeniienttúi 
íjnod folum inter omniu Smdmsnta rwpottjl 
ejje informe» 
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Ojlenditur , ejje nulUm confefsionem, in (¡HA 
pxmtens non ajftrt dolorem efjicacem 
cum pwpojho ahfoitito non 
peccandi de c&tero. 
s 1 
E N T E N T í A M affírmantcm,, 
neceíTarium eíle ad valoreen 
h uius Sacramenci dolorem ef-
ficacem omnium morcalium, qux quis i n 
confefsione exponic, cum propoíico abfo-
luco non peccandi de c i c e r o , verifsimam 
exiftimo cum Eximio D o d o r e , Suarez 
difp.2,0. de pcenic. fed.4, num.7. Pro 
eadem refert Gabr ie lé , Maiorem A d r í a . 
num, Medinam, & Pccrura de Soto: cum 
P. Vázquez tomo de posnic. qu¿ef]:. 02.^  
a r r . i . dub . vn i coá n u m . i j . v b i i a c é p r o i 
bac, in Sacramsneo Poenicencix cnndeni 
dolorem eíle neceíTarium ad valorem Sa-
cramenci , qui eft neceíTariusad eius f ru -
d u m , ac proinde non poííc dari ve rum 
Sacramencum Penicenciae , informe carné 
ob imperfedionem, be inefficaciamdolo-
l i s , ¿¿pcopoíici. Curn Valenciacom. 4 ; 
d i f p . / . q u x í K n . p a n d . 2. vbi quamvis 
admitcac Sacramencum Posnicenei^e va l i -
dum , & informe, ex indifpoficionefubie-; 
d i 5 tamen confianter docec, dolorem de 
peccacis morcalibus, quís poft di l igentem 
cofeienti^ difcufsionem raeraoriíE occur-{ 
rüc,deberé eíle efficacem, & ex patee fuá 
fufficiencem ad graciam,nifiex parce fub^ 
iediobftarec indifpoíido ,nempeoccul-
tus a í f e d u s e d peccacum mórcale , queni 
aftedum pcenieens non advercirjdum cof-
cientiam dUcueic : ac proinde dum cum 
i l lo affedu recípie abfolucionem > non 
fufcipie grariam 5 quamvis habeae do!*-! 
rem efficacem de morcalibus exiftencibus 
in confeiencía cum propoíico abfoluco 
non peccandi de Cíecero. í t e m cum noftro 
Egjdio difp .4. de posnicencia dab.5 . v b ¡ 
probar dolorem requíficum ad valoremi 
huius Sacramenci eíle fufficiencem dif-
pofitionem ad graciam ; cum Tannero 
com.4. difp.^. de poenic. quacft.í. dub .4 . 
num. 85. cum Bcllarm. tom. 2,.!ib. 2. de 
poenic. cap. (í. cum Laymanlib. 5. e rad . 
6. cap.4. n u m . j . ^ 8. ó¿ cap, 5?. num. 2^  
&: 3-
1 o Probatur aucem hasc fencen-
tentia ex Trideneino : nam cum fefs. 14. 
cap. 3. definijllec, maieriam huius Sacra-
menci eíle ipíius poenicencis adus , Sant 
antem (inquiens) (¡uafi materia huius Sa~ 
wment i , Ipfws ^ n i t e n ú j añus^nem^e con-
D i f p . X X X X Í . S e a . I I I ; 
tritio i Confefslo , & (dtisfdtllo. Poílea 
cap.4. cxplicaas, quifnam íicilie dolor,de 
quo capite ancecedenti dixcrac cfte mate-
r iaoi , ¿C parcem huius Sacrameci, inquic: 
^, Concritio , quas pii inum locum inter-
5,di¿bos pcenitencis actus habec , animi 
„ dolür ,ac deceíhcio eil de peccacíscuen 
propófico non peccandi de ca:ceio¿ Er-
go iuxca Conc i l íum deceíbcio depccca-
tis Cum propoíico non peccandi de cctce-*, 
ro efl: maceria huius Sacramenci, & pars 
eíFencialis i l l i u s ; íiquidem ex illis cribus 
a¿ t ibus , dúo priores, nempc concricio,6¿: 
confefsio íunc parces efienciales Sacra-
mentijvtpoce ordinati ad remiísionc cul-
p x , faristadio veroeí l íclum parscancum 
incegralis, vtpoicqnse iam íupponicdi* 
millamculpam ex vi abíolucionis Sacra-
ruenralis cadenris íupra poenicencem,qui 
incepré confeílus fueric íua peccaca cum 
d-k- íe , ac cropoí i ío eíhcaci. A t q u i de-
twftatio peccatorum cum propoíico non 
peccandi de cicero eíl dolor cracax pec-
cacorura,6¿: fuíficiensdifpoficio ad eorum 
remirsicnem íalcem intra Sacramencum, 
in quo homo ex acerico fie concricus j er-. 
go dolor , feu conencio eíhcax peccaco-1 
j u m eíl; pars eñencialis huius Sacraraen-
t i ; íed deíicisnce parce eflenciali Sacra-
menc i , defícic Sacramencum , íicuc deíi-
ceret homo deficienre corpore j cü enim 
tocum incrinfece cofticuacur ex parcibus, 
ex illifque cirencialicef lefulcec, quahbeC 
¿eficience iam non manee cocum. Ergo 
deficience i l lo dolore , Se conencione et-
fícaci non dareeur Sacramencum Pceni-
tencis : ac proinde, qui bona íide accede-
rec reipía fine dolorcj 6c propoíico efíica-
c i non ageiperet Sacramencum j ficuc íi 
accederce fine vilo doleré vero, exiftimas 
fe aftetre doiorem ; quia cum dolor ve-
IUS fie pars defignaca á Chrifcoad confti-
tucionem Sacramenei,bona fides acceden-
tis fine dolore poccricquidem ipíum ex-i 
cufare á íacrjlegio,non carnea poceft efifi-
ccre ve refuítec verum Sacramencum,vbi 
deficic vera macena aísignaraá C br i l lo . 
Sicuc fi Saccrdos abfolverec fub hac for-
ma, D/ww/ffaf r;/;/D^^ipacrffíí fad, exi^ 
l^iiuansillam eí leformam legicimam per 
ccrorem inviacibilcm , non conficerec 
Sacramencum , licee excuíaretur á fa-
¡ciilegio. 
11 Quod autem deceíhcio ¿ z 
peccaos cumpropofico non peccandide 
c icero fie dolor efficax, fuaderur p r imó , 
quia ib i aísignae Concil ium difpofieioné 
pusüariawiid gratiam recipiendam be^ 
ncficioabfolucionis, &:ni i i lam aliamdif-
poficionem aísignac ex parce pccnicencis^ 
nifi quod íncegre confíceacur oa.uia mor^ 
talía , quse poí i diligencem fui difcufsio-i 
nem memorix oceurrune cum veracon-
tricione , id eíl cum vera deceíhcione 
peccatocum prscericorum cum propoíi-
co non peccandi in futurum : diípofitio 
aucem neceflaria ad fru¿l:um Sacramenci 
eft dolor efíicax, nec ad id fufhcic difpl i-
centia peccacorum, &: dolor inet'ficax, ve 
conítac ex í e d . 1. huius dirpoficionis; er-
go concricio,&: deceftacio peccacorum af-
íignata á Conci l io pro maceria, 6c parte 
eíienciali huius Sacramenti efl: contricio 
efficax iníerens propoficum abfclucun^ 
non peccandi. 
12. Suadetur fecundó , contris 
tionem, de qua ib i Concil ium loquicur, 
eíleconcricionem efficacemjquia poftqua 
Concil ium inicio capieis 4 . explicuicna-
turam concricionfs , quam afsignaverac 
pro maceria, 6c parce eíienciali huius Sa-i 
cramenci, dicens , l l U m ejje deíeflationem 
depeccato campropofito non peccandi de exte* 
ro ; iinmediace poli fubiungic. Fai t autem 
yuouis tem^ore ad impetrandam contritionem 
he motus contritionis necejjarius. Ergo 
Cóci l ium aísignac pro maceria huius Sa-
cramenci i l lum mocura concricionis , qui 
quovis tempere fuie neceíTarius ad impe-
trandam veniaii) peccacorum. Acquido-.' 
loe , feu deceíhcio efficax peccacorum cu 
propofiro abíciuto non peccandi de c i ce -
ro fuic quovis cempore necellarius ad i m -
petrandam veniam peccacorum. Ergo 
Conci l ium aísignavie pro maceria huiuj 
Sacramenci doiorem , ac deccítacíonem 
efficacem peccacorum cum propoficoab-
folutonon peccandi de caetero. 
13 Minor probacur , quia fine 
deccllacioneeíhcaci peccacorum praeceri. 
torum null i vnquam Deus peccaca mor-
caba perfonalia d imi í s i c , nec ad fuani 
gratiam admfsie vnquam peccarorem; 
quin convercerecur ad ipfum ex coco corw 
de , id efl: per cont r i t ioné incopoínhi lera 
cum affeclu aduali ad peccacú mórcale, 
(quam incompoísibilicacem no habec fim 
v,, plex diíplicccia, 6c velleicas, fed folus do-
lor efíicax inducens propofirum abíolu-
tum non ampiius peccandi) non enim ac-
cedic difpoíitus ad remifsionem iniurijE,1 
qui illam ex animo non deceílacur, íed 
durncaxae habec i l lum dolorem>Gui com-
poni pofsic cum propofico í r rogandi no-
vam iniuriam : ergo dolor efíicax pecca-
rorun^ cum propofico abíoluto non pec-
candi 
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candi de cutero faic quovis tempore ne -
eeílarius ad impecrandaíii veniarn pecca-
torurn: ac proinde iíie dolor, proar pi^ f-
cindic á concricione pccte¿ía , qni.-e dí:-
teftatur peccarurn prxcipre , vei vnicc 
própcer Deum f^ mme diledum, & d 
concricione ímperfe¿>a , fcu accricione, 
quíE dereftatur peccaturoob poenas iiv 
ferni j vci ob amiísioncrn gloria: , vci ob 
fedícacern peccaci \ &: quacenus íoluríí 
cxprimit deccílacionem eíhcacem pecca-
ci cnm propofico abíoluco non peecacdis 
cil: maccria, &c pacs Sacramenci Pa-nir. 
14 Sane qualis , quancaque' 
debcac eííe concricio, tkrdolor íine quo 
peccaca non remiccnncar , non poíla 
ams aliundc melins , se cüeitius dií-
cere , qua tu ex iicceris Sacris. L;tccr:\; 
auceai Sacr¿e vbique requíruncar con-' 
cririonem, 5¿ dolorem efhcacem, nemp6l 
dolorem ex coco .corde .í qui ík eílenria-
licer incompoísibilis curo omni peccatex 
morcali aduali? qui cnimhaber affe^ cum 
adualem ad aliquod obieílam ggavkecc 
á Deo pcoliibicum , &C íciencer ci'anígrc--. 
dicur pr^ ecepeum Dci)non conver-eicur exc 
toco corde ad Deum, quamvis habeac* 
accricionern de alijs peccacis j fed íimpli-
cicer averfus eft á Deo,.&converfus ad 
o'oiedum pravum. Quodaucemid Sa-i 
crse liccerx idvbique requiranc , conftau 
^ex.ipíis. Denc,4. CumquíElleris Do-
5, miíium , invenies eum, ii coco corda 
jjquxíicris eum , &: coca tribulacione 
&%n\m& TOzut*3* Si dudus pcem-
„ cudine cordis ? reverfusfueris ad domi-
num , in toco corde tuo, & in tota ani-
m,a tua , miíierebicur tui. 3 R^eg. 8. Si 
i,peccaverint tibi 3 & reveríi tucrincad 
3. te in vniverfo corde fuo , & coca ani-. 
jjma fuá, propiciaberis populo cuo.^ .Pa-
a, ralypom. 30. Dominns bonus propi-
5jciabicur cundis, qui in coco corde re-
q^uirunc. eum. Hicrero. xp. Quxre-
3}cis,<S¿ inveniccis me, cumquacliecicis 
„me in coco corde veíiro. loel.i. Con-
^vercimini ad mein coco corde veftro.1 
15 Probarurdeinde, Aíof«w2n'/'<?7í 
contritjonis, qm quotiis tewpore j m t necejj^ 
rins MÍimpetrandayenja¡reccatoríii?i,tiic üo^ 
losé efíica"cc,quia elr dolor coniunólus cu 
proporito abfoluco obíervandi omnia pr^ , 
cepca^ id aucem íuadccurex SacrislicceriF; 
Amos yOdite WJ.H & dtltgite honu\& co-*. 
Jliruire in porta iudicinm, ¡e forte mifereatur 
JDominus Deus exerc i tuum. í iá i . x . Lauami-
m mundiejlotc , ¿vferte malum coqnatiomt 
"ifcflvarttmy (¡ule[cite agereper);crfe,di;cite he * 
?¿ejaüre. E z OÍOX ¿'¿ÍHcrintpacata yejirA 
T/í cocdniyrii^fidjlmx dealhahmtnr.Vhi ví4 
des. prünnisio.¡¿ reiUíisioais peccacorum 
poli' bonaopera, falté deíiderio,^ : propo- ' 
íito inciioaca. R-^ üis Kzech. 18. Siautem.' 
impltts egcvlt pxnitcntia Jo bmh%és peccatis 
fms 5 ¡¡Wé operat'usejl , & Cuftodteyit omnia 
pracepta m e a / T fvcérit iuáic iü . i&iuf l i t iami 
yitayiuet, & norí morietur^ommtíimqmta'' 
tam cifrs non récordabor.Qao in loco verbi 
illa, Etcuflodierit omniapr^ceptat ad voCií, 
•iSc defideriü íervádi mandara refereda vi-
décur3non ad ipíam rnandacorú obfervan-
tiaiií. Ñeque enira ve Dcus'remiccat pee-; 
cata homini verá agenci pcenícenciáíion-
güexpedac cempus, inquoipfeobíervec 
mádacajcü ipfe Propb.cap.3 3.dicai:)0^-
ciinqiie diepeccaror conuerfas f u e r i t , mdul-
gennain habicurúra. 
16' Id eriam teftatur Apoftol.adEphJ 
4.dicens: Deponitel/os Meteré hominem, qut 
corrumpitur fecundu dejidena erroris , re^ o-
yammr¡pir i ta m e m i s y e f t r á induitenoi 
yumhominer^, Hinc D.Greg.hom.34. in 
Evan-g.dixic-.Kmfw poen'itentiam ejje í i m l f i 
fapeccatapíangtre&plangenda non commit-i 
Í W . Quam oermicioné Theologiomnes 
vnanimi coníenfu receperunc. Ergo con-
ti:icio,&: dolor,qué Sacras licrerx exigunc 
ve Deus remiccac peccara,cocinere debec 
propoíicü ab(oiacü, 6c efíicax non ampli' 
peccandi. Idque perfuadec excmplum ab 
humanis peticuip 5 ñeque enira parences 
gravicer o t í t n ú á Filijs, 6¿ Dóoaipí á feC". 
V1S5&; marici ab vxoribus,illos in fuá gra-' 
ciam admicLunc,qain iea doleant de often-
fa irrogara , vcefhcacitcr proponanenon 
amplius i rrogare. Ergo mocus coc ritionis, 
CÜ i quovis cepore íuic neceílarius adim-
pecrandá venia peccacoru, eft mocus effi-í 
cax cum propoíico abfoluco non peccadi, 
Ac Concdiura hanc concricione afsignac 
pro maceria,&: parre eílenciali Sacramen-
ti Poenicencise: ergo concricio efíicax t ñ 
pars eíiencialis hums Sacramenci : ergo 
vbipoenicens non afierc hanc concricio-
nem cíficacem , non fufcjpic Saciameaí 
tura verum, Se validum. 
17 Qua re, vt mérito animad vercicPj 
Laym.Iib.5.tra.¿?.c.4.n.8,propoficum vi5 
tádi in poíleiQ peccaca morcaiia ad valo-
rera Sacramenci requiíku, noncantüab-
folucum elle debec, fed eciam efíicax • ica 
ve dü calis amroi difpüíicio, feu volunc^ tis 
propoíicuro durac, reipfa moveatur homo 
ad occaíioncs peccacorum amovendas, 8^  
omneai aliam opera adhibendam/qux ad 
vitada peccata aeccílaria videcur. Ratio 
cft,qaia propoíicd finis, fi abfolucñ (S¿ íir-
rnum fitj ftatim movec yolunuré ad qnarv 
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renda ,&:a ra | )k^enáarmec l i a neceíTaria, 
j r Probacur rur fus dolor en) re-
qui f i td "vt {DaLeriain,-6¿ parte Sacramenti 
P^o i ten t ia r ,deberé efle efhcacem,^ cum 
propofito non peccandide extero; nam 
áíle dolor explicacut á Concilio nomine 
con t . a t i on í s»c ium aic 5 Snnt autem quafi 
nmtr'tA hmus Sacramenti 'ipfius ^ n i t c n -
tí<e attqs i nempe contritio , eonfejsia , & 
fatisfaftio. Ve autem op t imé cb íe rva t P. 
fa lenc ia 1011104. d i íp . 7 . qiuxíl.S. pun-• 
,5 ¿ lo 1. v e r í a . , Sed vcíit j nomine con-
5,triciunisomnes inteiligunc dolorem de, 
pspcccacis aliquem, qoi ík cum absoluto 
- pcopofito ca vicandi de excero, íaltem 
¿t victuaii , nempe vt i ta :a l iquise¡urmodi 
„ dolore ^ f feáu i ík , vr faciie velic in po-
^ íierum vitare , fi h x c ílli cogitado de 
5, peccatis futuns venir in mentem: ergo 
poenitens qui coniicecur peccata fine abt 
io luto p ropo íko non peccandi de exee-. 
xo Vaion adduck dolorem > qui vocari 
^ofsir contricio : ergo non íufeipie ve-
rura Sacramencum posnitentixdiquidera' 
laoc coní ia i canquam materia, &c parce 
eflentiaUccntrkione:, $¿ confeísione , .vc 
¿efinic Tridencinum. 
151 V b i nota, ibiConcil iura no-
mine contritioms noninteiligete concri-
Eionem i l lam perfedam , qux dolec de 
peccatis propter Deum í u m m e : dile-
£ l u m . , 6¿ eflencialiter diftinguitur ab 
accritione penes motivura : íed i n t c l l i -
gererationem q u á d a m c o m u n e m con t r i -
t i o m perfedx , 6¿ a t t r i t i on i , qux intra 
Sacramentum íufficit ad cauíandam gra-
t í a m , ad iilamqne fufficiencer di íponi t j 
ISlimirum dolorem a n i m l , [fu deteflationem 
' ¿e veccato cum propoftto non peccandá de ces-
tero. I n hac enim racione conveniunc 
contricio perfecta, & atericio, qux in -
tra Sacramenturo iuftifícat : non enim 
diíFerunc penes efticaciam , d¿ incompo-
íibilicacem cum afleélu ad peccatum-, 
riam vt arerkio intraSacramentum iuft i f i -
cec , deber voluntacem peccandi exclu-
dere , ve confiar ex Tridcncino íef. 14. 
cap. 4 . Sed difterune penes roocivum. 
leaque nomen contrkionis ve íic eftno-
ijien doloris efíicacis de peccatis cum 
pfopoík.o non peccandi de extero, : Se 
hic doiot i (i onatur ex d i le í l ione D e i 
iuper omma , vel illam imbibat, d ic i tur 
abíolutc in communi modo loquendi ad9 
eontritionis j íi autem oriatur ext imorc 
gehennx , vel ami ís ionisglor ix , vel ex 
confiderationc fxditatis peccaci, dici tur 
atentio. De hoc ergo dolore, feu de hac 
contuiÁOMe ? q u x . c í t r a t i o c o m m u n i s ad 
contricionem perfedam ? 6¿ adatteitio* 
nem ef ícacem , loquicur Conci l ium, 
dum aic; Contritionem ejjspartemt & ma* 
teriam huías Sacramenti. 
z o Noca etiam cum C o n c i -
l i um aic; Fuit autem hic motus contrttionis 
quofiis tempore necejjaritis ad impetrandam 
lieniam.peccaíorítm , loqui de contr i t ions 
efhcaci. ve fie, proue e í l ratio.commuois 
ad conerkioncm perfe í iara charicace for-
maeam,^ ad contricionem imperfedram, 
qux aerritio dicicur. Altera enim ex il-i 
lis femper fuie neceílaria ad impeerandanxi 
veniam peccacorum canquam méd ium á 
Deo afsignaeum ad falucem hominibus 
lapfis in peccatum mórcale. Prima qui-^ 
dem fuie neceflacia-anee cempus legis 
Evangelicx. Secunda vero fuf í ic i teum 
Sacramenco tc ínpore legis graeix. Ve 
enim inquic Pacer Layraam ex communi 
conlenfu Doctorum l i b . y., erad. 6. cap. 
yi i . numero 1.. Hoc diferimen eíl; ineec 
^ ftatum legis Evangelicx, ü¿ ftacum an* 
„ te gratiam Evangelij; quod antclegem 
„ gra t ix nemo adulcus á peccaeo morcali 
j , l ibcj;ari j 5¿iuíiificari porerací ine ve rá 
contritione includentechariratem D c i 
5, fuper omnia t propecrea , quod Sacra-
menta veteris legis innanía figna eranr,* 
j , qux gratiam Dei per fe non confere-
bant 5 fed excicaba-nt fídé in C h r i í t u m ? 
3, qux fi formata fuerat per a d u m cha-
ricatis eontritionis, v im habuk i u -
^ ftiíicándi. I n lege aucem nova poíls 
commiflum peccatum mortale non el t 
neceílaria vera concritio homini íu ícep-
turo Sacraratntum Bapt i fmi , vel Poeni^ 
ten t ix ; fed fuftide at t r i t io et iamcogni-
ta, quam obrem dic i folec, ex at tr i t io ho-
rninem virtute Sacramenti ficri contr i -
tum. Quod non ita intel l igi debet, quaíl 
adus attritionis tranfeat in adum eon-
tri t ionis , fed quod peccator per attricio-
nem cum Sacramento B a p t i í m i , auc Pq-
nitent ix perinde iuf t i f .cc tuf , atque pee 
veramconcritionem excraSacramencunii 
v t i docet S. Tbomas in quartum diíl. 17. 
quxft. í \ are. 1. q u x í h u n c . 3 . contra S^ ' 
Bonavcntura parr.z.art.z, quxn:»5¿ 
21 Idqueconftat ex T n d c n t i n o 
eocap .4. poftquam cnim diviíit contr i -
tionem vt íic in contritionem perfedam., 
charitcite formatam , qux hominem re-
conciliat Deopr iu fquá in re hoc Sacra-
mentum íülc ípia t , l icc t non fine vo to jeu 
propofito Sacramentum fuo tempore re-; 
c ip icndi ,&: in concritioncm ivDperfeda, 
,,.qux atericio(inquic)dicitur,quüi%iiá vel 
>2 ex turpituclinís peccati coníulcrat ione, 
v vel ex 
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^ex gehense , 8¿ poenarum meca com;. 
5)muii-2r concipicuc > paulopoft addir; 
Ec quaínvís Cine Sacramenco Pocnicen-; 
n ü x per fe ad iuítiíicacíonem peccato-
,5 i-atB perdacere nequeac, tamea eum ad 
Dei graciam in Sacransenc J Posaiteai 
35 ú x impetrandam dirponic. Ex quo íic 
infero : íola acciicío m iege nova per fe 
peccatoreiD ad iuíriíicadoneiíi perduce. 
re nequic ¡ íed iadigec coníortio Sacra-
menci i e rgo füla atcricio m lege veceri, 
coro cempore anee Evangehum per 
k perducere non potuic peccatorem ad 
iuá incac ionem ; ergo ve cune peccaco-
res luíliíicarencur á íuis peccacis raorca-
libus indigebanc concricione perfcclai 
ac proinde hv^c anee Evangelium fuic 
omnino neceñar ia ad impecrandam ve-
n h m peccacorum ; fiquidemante Evan-
gcliam non fuerunc Sacramenca , q u x 
luberenc vím conferendi graciani iuííiíi-
cancem peccacoribus accedencibus cuta 
fola accricione adipfa íufcipiendj . 
z z A l io pra^cerea argumento 
probacurex Tridencino dolorem efíica-
cem non rainus neceílarium eííe ad va-; 
lorem huius Socra ínen t i , quam adfrn-
¿ lum: A t q u i ad fru¿tum > cerciísimuiii 
eít > requiri dolorem cfficacem , ve vidU 
mus feet.i ergo eciam requicur ad valo-
ren!. Aílumpciim probacur ; nam poft-
5) quam ConciliQ dixic: Suncaucem quaíi 
5, maceria huius Sacraméci ipíius P^nicei 
5jCisa¿tus > nempe concncio)confeísio,&: 
„ facisfadio : ftacim addic: Q u i quace-
j j i i u s i n poenicenrs ad incegricacem Sa-
^jcramenci, adplenamquc, & per fe ¿ta m 
peccacorum remifsionem ex Dei inf t i -
,>cuciüne requiruacur, hac racione par. 
^ ees poenicencias dicuncuri Ergo iuxea 
Concii ium eacenusconcricio , de confeí-
fio func parces eilenciales huius Sacras 
menci > & laeisFaóíioparsincegralissqua-
tenus ex De i iníbcucione conencio , &c 
coniersio requiruncur ad remiísionem 
eulpse ascerníc pocníE j Ü<: iati^faccio 
requirítuc ad remiísionem pcenx cempo-
ralismanencis poíKiimiíiam culpam. Ac 
qai conericio eíl neceliaria ad temifsio-
nemculpíE , quacenus eíideceftacio efii-
tax peccacorum cum propofico abfolu-
to non peccandi de excero; ve cft in con-
fqffp apud omnes: ergo conericio eft pacs 
Sacramenci,quacenus efl; deeeíkcio etfi-
cax peccacorum cumpropolico abíolu-i 
to npn peccandi de cxtÁtp* Ergo ficuc 
coiuricio efíicax non cft difpoíicio íuífi-
cfcas ad remiísionetrí peccacorum 5 i u 
non eftparsconfticuciva Sagramenti Poe-; 
nicencise. 
a 3 Dices concrieionem, 8¿ con-
feísionem eñe parces ex Dei iníticucion-s 
rcquifíCás ad incegricacem Sacramencií 
facishttioncm vero ad plenam , & perfe • 
¿tam peccacorum remiísionem, quia non 
eft plena > 6¿: perfecta remifsio quoad vf-
que remiccitur omnis poeo$ debica pee-
caco : Concii ium enim ib i dúo diftín-i 
guie, nempe incegricacem Sacramenciy 
plenam j perfedamque peccacorum re-: 
mifsioncm , quare dum dicie illos eres 
poemeencis aólus ex De i inílicucione re-
quir i ad integritdtem Sdcrdmenti; d i píe-, 
niim<jue-> & perfetfam remiísionem peccetto-, 
rum, viderur, quoddebeanc r r ibu i í ingu-
ra íingulis 3 fcílicec quod incegricas Sa-
crameüí correrpondeac cócricioni,<S¿ con-
feísioni 5 plena aucem perfetlaque re-
mifsio correfpondcc Sacisfadioni. Erga 
Goncricio , 6¿ confefsio non eacenus d i -
cuncur parces Sacramenci Poenicen-
t lx y quatenus ex De i inííicucione requí-j 
runcur ad remifsionem peccacorum j fed 
praecifse quacenus requiruncuc ad ince-
gricacem Sacramenci. Noftrum ergoar^ 
gumencñ non concludic,vcpoce quod non 
videcur formacum ad mencem C o n c i l i j . 
24 Refpondeo cum perfeda, 
plenaque remifsio peccacorum includae 
tbrmalicec remifsionem c u l p x , Se cum 
remifsio culpa; proveniac á concricione, 
& confefsionej íimul cum abfolucionej 
cercumeífe debec ex menee Gonciii j co-
rricionem j 5c confefsionem requiri ad 
plenam , perfedamque peccacorum re-
mifsionem , iiece fxpe non fufficianc, íed 
vlcerius requiracur faeisfadioi quia plena 
pe r í edaque remifsio íncludic, non íblum 
remifsionemcuipx, fedremiísionem pce-
nse. Rurfus cum incegricas Sacramenci 
includac > non folum parces eírenciaíes, 
fine quibus eiiencia Sacramenci non fal-
vacur, íed eeiam parcem incegralem,qu^ 
c í \ complemencum Sacramenci, nemps 
facisfadionem j cercum quoque debec ef, 
fe ex menee Conc i l i j , facisfaiLcionem rs-
quir i ad incegricacem Sacramenci Poeni-
centix : ac proinde i l l i eres adu'ipoeni-
eencis conericio, confefsio , &¿ facisfadtio 
requiruncuc ex Chr i í l i inííicucione adin« 
tegricatc Sacramenci Poenicencia:,¿¿ om-] 
nescres requirúcur ad p lena ,pe r fedáque 
peccacorum remifsionem¿immo idem eft 
requiri ad incegricacé Sacramenci, ac re-
quiri ad plena , perfedamque peccacorú 
{emiísioaein. Cenare argumsneum á no-
l i i fcs 
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bis faduni effícsx eft : Ci enim iuxta 
Conci l ium contritio , confeísio , & la-
t isfadio catenus func partes huius Sa-
cramenti , qaateaus ex iní t i tut ione dií 
vina requiruntur ad perfedam, plenarn-
que psecatoram remiísionscis: quia con-
critio eatenus eft pars9 quatenus rcqui-1 
r i tu r ad remifsionem peccati mortalis 
ex inftltutione divina j &; ía t isfa í t io , 
quatenus requiritur ad remíísionem poe-
n x remanencis dimiíla iam culpa pee 
contricionem , confefsionem , 6¿ abfo-
lutionera , qus eflentiam Sacrameti con-
ftituunc. A t q u i ex inftkutione divina 
requiri tur contvitio efficax ad remif-
fionem culpx in hoc Sacramento o b t i -
nendam , ergo ex inftitutionc divina 
contr i t io efficax eft pars huius Sacra-
ment i . Nam fubeadem rationeeft pars, 
í u b qua eft requifitum ad remifsíonera 
peccati : ac eft requií i tam ad remiísio^ 
«cm , quatenus eft deteftatio efficax de 
peccato cum propoíi to abíoluto non pec-
• candi de esetero : ergo eft pars huius Sa-
crameuci, quatenus eft deteftatatio ctíi-
c a x , & c . 
2 y Ec confirraatur: facisfadio 
per eandem formaiitatem ,6¿íub eadem 
ratione eft requifitum ad remiísioncm 
poense temporalis reraanentispoft rcmif-: 
íionera culpíe 5 per quam eft pars hu-
ius Sacramenti 5 &: per eandera eft pars, 
per quam requidtum ad reroifsionem p^-
n x . Etgo contritio per eandem torma.-
litatem eft pats huius Sacramenti , per 
quaro eft requifitum ex inftitutione d i -
vina ad remifsionem culpac. A t contri-
t i o , quatenus decellatio efficax de pec-
cato, eft requifitum ad remiísioncm cul-
píe : ergo quatenus deteftatio efficax 
de peccato eft pars eííentialis huius Sa^ 
cranicnti. A t deficiente parte eílentiali, 
S_act¿menium evadir i r r i tum & mvali-i 
dum : ergo corfeisio fada fine dclorc, 
fsu attntione efficaci,eft i n i c a , &c i n -
valida j ac promde iteranda. 
261 Argurncntor deindenam Con-
clium dum alsignat contritionem, ü¿ co-
fcísi'jnem pru tnatena eftentiali, ex qua 
fimiJl cum abíclutione conftituitur hoc 
Sacramentunbtanquam totum quoddam 
n:orale refulcans ex materia, üc forma; 
eodemmcdü loquitur de coiitritione, ac 
de conteísione integra. A t q u i confeísio 
integra formalúer , non íolum quatenus 
integra cftdiípoíitiü ad gratiam5icd qua-
tenus integra ell materia necellaria ad va 
lorem huius Sacrameuti:crgo §OBtt | t j¿i 
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quatenus efficax ,non folom eft difpoíi-
t ío ad gratiam ,fed quatenus efficax eft 
niateria neceííaria ad valorem huius Sa-
cramenti. Nec vl lum eft fundamentum 
in Concil io ad aílerendura efficaciam 
contritionis elle neceíiatiam ad f r u d u í n 
Sacramenti, &: non eíle neceílariara ad 
valorem i immo eft fundamentum ad al-
lerendum eíle necellariam ad vtrumque: 
cum enim in to to i l lo capite , &: in tota 
illa íeísione mentionem íulum taciat de 
contritione , quse eft diípofitio ad gra-
tiam,6¿; eft conftitutivú nccellarium Sa-
cramenti , nec vilo padto diftinguac 
ínter contritionem, vt eft diípofitio, 6c ve 
eft materia neceflaria ad valorem Sacra-
menti, fequitur , quod íub eadem ratione 
formali contritionis efficacis, vtrumque 
haber. 
27 Denique argumentor, quia 
curo Conci l ium cap. 3 .d ixi i re t , contri-
tionem eíle partero Sacramenti tanquam 
materiam , ex qua íci l icet , de coníeísio-
ne f imulcum abíclut ione reíul tat eílen-
cia Sacramenti 5 pofteacap.4. explicans 
hunc dolorcm,illum dividir in contri t io-
nem perfedaro , quse deteftatur pecca-
tum vnicc , vel prxcipue ob Deum íum-
ine d i l edum , id eft, quia peccatum eft 
offenfa D e i , quero poenitens íuper omnia 
d i l ig i r , S¿ in contritionem impertedam, 
Q u s at tr i t io dicitur, quoniam, vel ex 
„ turpitudinis peccati confiderationc, 
„ vel ex gehenna? , 6c pcenarum mera 
comrouniter concipiturj 6c ftatiro fub-
5 , iungit, hanc ai tnt ioncm , fi volunta-
„ tero peccandi excludat cum ípe venia?, 
„ non folum non facete horninem hypo-
c r i t am, íed donuro Dei efle-, 6c Spiri-
,jtus Sandi i ropu l íum,non adhuequi-
dem habitantis, fed tantum moventis, 
quo panitensadiutus viam fibi ad uifti* 
tiam parar. Ergo Concilium explicans 
contricionem, qua: eft materia , ¿¿pars 
eíTentialiS Sacramenti, declarar deberé 
eíle vel contritionem perfedarn concep-
taro ob Deum íumme di ledum , vel ac 
critioncm , non qualemcumque, íed qux 
voluntatem peccandi excludat, 6c á o n d 
Dei (ir. Ergo declarar, attri t ioncni non 
eñe partem Sacramenti, ni(i voluntacern 
peccandi excludat. A t voluntatem pec-
candi non exdudic atciitio inefficax, 
íed lolum a t t r i t io efficax : ergo decía.-! 
rat at t i i t ionem ,qu£E fie pars Sdciamen-
ci deberé eíle efficacem: ergo ex men-
te Concili j confeísio fada cum a t t r i -
tio'ic tancuin iacfricaci j qux volunta-
tem 
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rem peccandí non cxciuciat, anc donum 
Deinon fít , non eít valida, fedeftom-
ninoirfica , aC proi.ide repetenda. 
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Solnuntur ftirnivuentcí fentent'ne contra-
ría 5 ¿7* dediratur } ^no-nodo non oporteat 
jideles eíje nimium folkiios tn repetendis 
corífefsiombits, & exponitur, cur Sa* 
crawentum Poenirentics net 
& informe* 
'28 ' A D fundamenrum íencentiís 
J ^ L . contrárise propofitum ad 
fínem íe t i ion i s íecundíe, 
quod feilicee íideles eí lsnt niiDÍs anxij, 
é>c folicici in repetendis confeísíonibus, 
í inon poQecconfefsio eíle valida» A c a -
men informis ob impetredionem dolo-
r i s j 6£propoíici, Refpondeo, ve qaisíic 
deobligacus á repetendis confeísionibus 
bona íide fa í t i s j non requiri, q ü o d m O ' 
do certas íit , fe confeíT'.im faiiTe cum 
propoí i to abfoluto , 6c efhcaci non ite-
l u m peccandi 5 ícd fatis eííe , quod pro-
babilicec hoc exiftimet; vt explicac Pa-
cer V á z q u e z q u x í l . 91. articulo 2,, dub. 
vnico, numero 19. Ad hoc autem ve pos-
nitens nunc probabiliter iudicet fe con. 
fcíluni fuiíle cuni vero dolore , & pro-
pofico abfoluto non amplius peccandí , 
fatis e í t , (1 feiat , {e poíl: confeísionera 
cautius ingediíTe quam ante illam ; 6£ 
rarius, quam antea íolebac, hpfum fuif* 
fe,feuper bngiorem temporis t r adam 
fecon(ervaÜe fine lapfu g r a v i , quan) fo-
jebat, ante confcfsionem : fi feiat, fe per 
aliquod tempus víurafiníTe remedijs,q'i^ 
fibi contra recidium peccati imperata 
fucrunt á OnielTario, ^ reipfa amoviiie 
necaíjones peccandi, quas ante confef-
íioncm amoveré non folebat; ¡js indicijs 
prudenter iudicare poteft, fe confeílum 
íuiíle valide slicet poítea ex í ragi l i ta te 
relapfusí i t , &s quamvis reipfa concige-i 
r i t , quod illa confefsio tuent nuila , íi ta-
pien ijs fundamentis du£tus iudicet pro-
babiliter fuiíle validam , eximítur ab 
obligationc repetendi illam coiiiel'sio-
ncm j cuius defectum tacile fupplebic 
poítea , vel per a t ium perfedx contr i-
tionis , vel per confeísiones fabfequen-
tcs, m quibus remittentur indirecte pees 
cata illa invalide expofica , per hoc quod 
cloleatde peccatis commifsis pol i illam 
confefáoncm ob mocivuni vnivcfiale^ 
qued omrtiamortaíia p re t é r i t a coaipre^ 
hendat. 
25» Ncc habebic obllgaeioneni 
repetendi confefsionem illam bona fide 
fadam, niu íupecveniat poíitivum tunda-
inentum , v i cuius prudenter iudicet, fe 
no at tul i í lepropoíi tuín í irmum non pee-
candi j quando illam coufefsionem fecic,' 
vel fakem vi cuius prudenter dubicec, an 
habucrjcillud propofjtum fírmurn , cura 
confeílus eli . Si autem dubiret pruden; 
ter , tencbitur repetere illam confefsio-
nem. í^atio eO;, quia ílle certus eíl fe pee-
cafie mortahrcr j rurfus certus eft, pecca-
ta illa á fe commiHa ha be re fibi anne-
xam obligationem gravem, eaexponen-
di in confefsione cum dolore, 6¿: propofi-
co fufticienti sd efficiendum Sacrameni 
tum 1 icem proprer argumenta á nobis 
faéla ex Coneilio , fibi fírmicer períua-
det , conleísionem il lam fuiíle nullam j í l 
¡píe reipfa non habuíc dolorem effi-
cacem de peccatis, id eftdolorem cum 
abfoluto, & firmo propofitonon peccau-
d i : e rgo í i non habet finidamentum pen 
ficivum, quo fibi perfuadeat pe ra í l en -
fum opinacivum ptudentem , fe fecilíe 
illam confeísionem cum ciufmodi dolo^ 
re, «S£ propofiro, tenetur i l lam confefsio-
nem repetere ; nam vbi debicum eft cerj 
t u m , 6c non datur argumentum pofitir 
vum , v i cuius quis prudenter iudiece, 
fadam elle folutionem j fed potiuspru-
dente: dubitatur-defolationcdebet debí-' 
r u m i l l a d integre folvi . Ergo debec fo l -
vi debitum contefsionis, quando pruden^ 
ter dubitatur, an fueric folurum. 
30 Secundum vero fundamenj 
rum adverfariorum deílimpcum á parita-
te aliorum Sacramencarum, qux poifünc 
eíie valida , & ¡nfoftrija ; n ih i l probat; 
ve vidimusdifp. príceedenci í e d . 6. circa 
íinsm. Nan in alij? Sacramentis dolor de 
peccatis, o í propoikmni efíicax non pee-, 
candi de cutero, non funt inatería ipfius 
Sacramenti, fed difpolitio ad digne fuf-
cipiendum Saciair.ent!im , quod eíi: adx-
quatcdi í i ' inólum ab illa cufpófitibñei va-
de deficiente d o l o r c p o í l a n t manere ^om* 
nia coníiitutiva Saeramencis exiflentibus 
autem ómnibus confí imtivis , cxiílit Sa-
cramenrum. A t in Sacramento Poenité.-
ú x dolor ipfe efíicax cum propoficonoa 
peccandi de excero eft materia , 6c pars 
eílencialis ipfius Sacramenti , ve proba-
vimus ex Tr ident inoívoluic quippe Deus 
ad remittenda morcalia poft Bapcifmum 
cpwn^ í l a inllatuete Sacrafpencuíis , in. 
5 oí* D i f p . x x x x i . S c a . i v . 
quo adus ípfius pccnicencis, ncmpc de^ 
teftatio de pcccaris cum propoíico non 
pca:andi de e z tevo , &c confefsio forma-
]icer integra , efienc partes eíTentiales, 
d¿ maceria ex qua fimui enm abíblucione 
legicicin Sacerdocís coníticuerccur cíTen-
na Sacrament í , poftea integranda , 6c 
complcnda per fatísfarcíonem. Vndc non 
dedie poceftarem Sacerdotibus valide ab-
folvendi pcenkenteni, qui non accederé: 
íalceni cum atcricione etíicaci de pecca 
tis 5 íicuc non dedic pocelcacem valide 
abfolvendi eum , qui íc ienter , 6¿ mali-
tiofe aliquod peccacum moría le i ncon -
fefsione tacerec; nec eum qui reipía ac-! 
cederec fine debre vilo vero, quaravis 
bonafide exiftimareefe dolorem afferre: 
volu i t quppe Chriftus non daré porefta-
tem valide abfolvendi poenicentem , qui 
ex parte fuá non acccderec rite difpofí-i 
tus ad recipiendam gra t í am remiísionis 
peccacorum ; ad quam gratiam non ac-
cedic rite difpoücus dum non accedic 
curo dolore eíficaci. 
31 Quare', vcinquitP.Vazquez, 
in hoc Sacramento fuffícienter difpoíitus 
accedic ad effeótura i i í ius , qm fufficien-, 
tempra:becmaceriam , ve accedente for-
ma fíat verum Sacraraentum i fie enim 
€x parce fuá quancum debee atferr, &: mé-
lico fentenciam expedac; quia cum par-
tes huius Sacramerti, Se materia,cui ap-
plicanda eft abfolutio, fine a£lus huraanij 
C homo totum , quod fententia poftulat, 
ve calis íentemia vera , 6c firma Gtjprs-
ílac j fuffícienter difpoíkus ex parte fuá 
accedic vcabfolvatur. C^uare in hoc Sa-
cramento ídem eñ dolor conílituens va-
lorcm Sacramcnci ,&di fponens ad eius 
f rudum. 
S E C T I O Q V I N T A : 
Zdfsignanttír Ctífus, in yuibus peccatores há' 
here fojjunt fruáens fundamentum ad 
reiterandds conjefs'ióms bona 
jiáe faftas. 
R 
A T I O N I B V S hucufque 
expofids ex Trident ino 
vfus fum in Mifsionibus 
iad pungenda peccatorum corda; & quam 
plutimos induxi ad faciendas contcfsio-
nes generales > in quibusrepeterent pec-
cat-a in alijs confeísionibus integre expo-
íita ; fi nnne prudenter judicareut , fe an-
rea confeíles fuifl^ fine propoíko firmo 
4 s Cíncr^-aoivpcccandi. ftiumviseniia 
demus eos dum confefsi funt accefsiííc 
bona íide , exiftimantes le afferre propo-
li tum abfolutum nún peccandi; fi camen 
nunc fundamento prudenti deprehen-i 
danc, fe coníeíios fuiílc fine vilo p ropo í i -
co , cenencuc nunc illas contcfsiones rc-
petere, nam bona fídes , íi ext i t ic , (nam 
fxpe non e{Í bona hdes, fed error crairus> 
de igoorantia íup ína) excufavic facrilc-
gium , non camen facis fuic ve eíiec valida 
confefsio taita reipía fine propofito abfo-
lu tonon peccandi j quia vbi déficit pars 
eilentialis Sacraraenti déficit Sacramé-í 
cum. Ergo qui modo prudenter iudicar, 
confefsionem á fe bona fide tadtam, reip-
ía fuilie fadtam fine dolore cff ícaci , $c 
fine propofico firmo emmédat ionis j nunc 
iudicaclui í le nullam : ergo nunc iudicar, 
fe per i l lam non folviíle debicum confi-, 
cendi: ergo íudicac i l lud debicum coníi-
cendi eapeccacacum dolore efíicaci, 6¿ 
propoí i to firmo emmendacioms incegrú 
nunc íubfiftere , ac proinde fe cencri ad 
i l lud folvendum. I d explicare foleo exe-
plo , nam fi rufticus accedac , merces 
empeurus ad domum vendencis, 6c o í í c -
rac aurcum reipfa adulcerinum)&: falfum, 
quero camen bona í ideexift imaceíTelc-
gicimura » i l lumquc ofterac pro precio 
nacrcis perito mercatorisillequidera cog-
nica bona fideementis, ipsú no reprehen-
det propter fraudem, quam illc non ad-
vérele > non eamen dabie mercera pro 
áureo adulterino. SicergoDcus pecca-
corcm , quiad emendara pretiofifsimani 
veftem gratise aífeit dolorem reipfa inef-
ficacem, pucacum camen efficacem , non 
reprehendee, nec fupplicio dignum i u d i -
cabi tob hanc confeisionem j non camen 
proptetea i l l i vnquam concedec vefteni 
illam gradas ob illam confefsionem j fed 
ad conferédam graciam exigee tanquara 
pretiuro confefsionem nouam il lorum 
peccatorum cum doleré c t f icaci , 6c pro-
poíi to abfoluto emmendacionis. 
34 Si autem queras, quinara 
peccatorcshabcane nunc prudens funda-
damentum ad iudicandum , fe non fuiílc 
confcübscum vero dolore efíicaci, 6¿ íir^ 
mopropoí ico : refpondeo pi imojhocfun-
damencum haberemercacores, qui liabéc 
eonfuctudinem falfo iurandi ,fe merces 
canto precio emilic » nec poílc infra can^ 
cum prct ium illas venderé . H i enim ob 
vliifsimum , 6c cxiguum lucrum quot í -
diepeieranr,& quamvisfsepé couíitean-. 
t u r , í e m p c r redeunc cum eiídem pecca-
í i s p e r i u r i j ; quod argumento efricacifsi-
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m o e O s e o s í a a íurart?enra faifa confíred 
íine própoíiro firmo, non amplius falfum 
iurandi: ubiigandique funt repeterecon-
fefsiones facías durante prava illa confue-
cudine ; monendique func , ve pravam 
illam confuetudinem abfcindanrj íi au-
tem non fecerintj neganda eft illís abfo-
lutio , vel d i foenda quoufque fru¿lus 
emaíendacionif. agnofeatur. 
34 Secundó tenencur confcP, 
fíones repetere concubinarij, qui haben-
tesdomi concubinam , Se potentes i l lam 
e domo pellcre j faepe id in confefsione 
promiíTerunc , Se nunquam promifsis 
fteteruncj i j eaim fufhciens habenc f ju- . 
damentum ad credendum , fe non attu-
liífe firmum propoficum in iilis confef-
íionibus. Tereio, qui l icetnon habeane 
concubinam domi fuá:, fed alia in domo, 
írequencer illue accedune} Se quamvis 
isepe coram Confeí lar io propoíluerinc 
non amplius adire íine vrgenre neceísi-
tace il lam domum 5 nibilominus pofl: 
confefsionem fadam redeunc cum ea-
dem frequentia, qua ancea. I j enim nul-
Jum fuiidamencum habenc vt credanc, 
fe hab'iiíTc verum, S¿ fsiium propoficum 
vicandi illam occaíionem proximam pee 
candi ; ac proinde debene iterare illas 
confefsiones. Q u a r c ó , qui habentes i n 
eadem domo fxminam , cum qua labun-
tur frequenciísime in peccata fxdifsi-
ma , fifolicarie , Se fecluíis arbitris cum 
illa commorentur j ín confeísione fxpe 
propofuerune, nunquam qaxrere occa-
fionem commorandi cum i l ia in loco oc-
culco 5 Se pofi: confefsiones cum eadem 
frequentia relapíi funt , qua antea : hoc 
enim fufíiciens eft fundamentum , ve 
credanc, fe non attuliíle in illis coníefsio-
nibus firmum propoficum. Si coramora-
t io in eadem domo ci \ inevitabilis, Se qui 
confítetur adhibuic conacum ferium ad 
cmmendationcm, quia remedijs vfuseíl, 
q u x ipfi á Confeílario contra recidium 
imperara fuñe, Se occafiones exerinfecas 
peccandi, quas pollickus fuerac, reipfa 
removic * quamvisrelapfus fie aliquones 
pofí confefsionem , ifte non haber funda-
mentum fufficiens, ve credae, fe in prio-
re confefsionefuiíle confeflüm fine vero, 
¿¿ f i rmo propofico , immóexef fe í t ibus 
conijeere prudenter poceft, fe cum ve-
ro propolieo confeííumfuifle j &: íojuna 
exfragilicacefuiííe relapfum. 
^5 Q u i n t ó tenencur confefsio^ 
ne^ repetere , qui habences ohligacionem 
re íUueudi ^ bona ynde r e í l i c n ^ q u ^ 
cidie in confefsionibus proponunc reft^-
tueres & nunquam retticuunc: Se quam-j 
vis illis non deíic pecunia ad ludum , ad 
lices iniuftas, Se ad porapam vanam in 
veftibus, illis rarnen deeíl ad rcddenduni 
crédi tor ibus : i j nanque fufficiencifsi-
mum habenr fundamencum, vt credanc, 
fe non feciílc confefsiones validas. E x -
pedicque vt Confeí lar i j , ancequam pee-
cata pcenicencis audire íncipianc , i p -
fum interrogene an habeac debicum 
aliquod, fusricque in mora foiucionisi S¿ 
an in alijs confefsionibus i l lud dixcric,&: 
promiíTeric rcí t icuerc, Se non feceric i íi 
enim in vna , vel duabus confefsionibus 
non impíeveric promiflum , deber illura 
non abíoivere, quia prius folvae, íi po-
c e l i 
$ ¿ Sexto, qui habenr confue-
tudinem íncidendi frequencer in polla-
tiones voluntarias, Se quibus confeísio,6¿ 
Euchariíliae íumpcio non eft v l lumfr íc -
nura , vtfaltem rarius prolabantur 5 fed 
cum eadem frequentia prolabuncur, ac ü 
confefsi non fuiílenc; fu fp ica r ivehemé-
ter poli'unc, fe non accefsiíTe ad confef-
fioriem , Se commumoncm cumlegiciraa 
difpoíicíone j ac proinde repetere debene 
illas confefsiones. Quamvis enim r e d é 
coh¿ereanc, Petrum nunc confiteri cum 
vero , Se firmo propofico non amplios 
peccandi, Se paulo pofl: ingruente g rav i 
tenratione iabi in peceacum mortale, 
fiquidem confefsio non reddit hominem 
impeccabilem : tamen qui poíl: confef-: 
íionem , Se Sacrani Communionem non 
caotius i uce iuu t ; Se cum eadem facilira-
ee, Se frequentia peccane, ac íi confefsi 
non fuiílenc ? nulluro fandamentom ha-
benc , quo prudencer moveri pofsine ad 
iudicandum fe valide confeííos fuifíc > SC 
digne fuícepiíie Euchariftiam;cum enim 
propofirum illud fíe acius fpiricualis in 
voluntare ipfa recepens, Se lacens, quem 
videre no poceít peccator immedia íe in ip 
fo', íed folü poceít ip íumcognofcere per 
e í fedus exteriores 5 fane fi nullus extac 
effedus excerior, vicuius conijeere pof-
fic,fe habuií le i l lud propoficum , nonpo-
ceftptudencer iudicare fe habuií le iíludj 
ac proinde cenecur repetere confeísione; 
quia debicum confefsionis annexumpec-
catis moicalibus, quae certofcic fecom-] 
mifsifre, eft cercum; Se nullam babee fun-
damencum probabile ad probandum fe 
íadsfeciíTe i l l i debito per validam. Se le-
gi t imam confefsionem: ergo fubfifticil-
!w.4 debicum. 
^ í m m e 
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37 I m r a o í n i l l o c a í u h a b c t p o -
ÍÍCÍVLUII fundamentum ad gtedendum, fe 
rnaie confelTum fuifle, & indigne accef-
í í í íe ad Sacram Communionem , cum 
enim íit proprius effedus SacrxCom-
munionis rite fufceptx animam roborare 
ad vincendas tentationes, 6¿ prxbere au-l 
x i l i a adualia d iv inx gratiae)qux homi-j 
nes impcllant ad non peccandura ; (ane 
qui pofl: Sacram Communionem eandera 
omninotragil i tatem , &: facilitatera pec-
candi exper i tür ,quara ante coníeísiouem 
& Communionem habebac , prudenter 
íufpicari poterit, fe indigne accefsifle, 
ideo no fuifleexpertum robur illud,quod 
Saeta Eucharilbacommunicat fídeiibus 
eam digne íufeipientibus ad vincendas 
tentationes, ^¿fugiendasoccafiones peer 
candi. 
D i f p ; x x x x i . s e ( a . v . 
3 8 Denique vt alia oraicc^mj 
habenc íufficiens fundamentum ad cre^ 
dendum fe indigne confeíTos fuiííe , i l l i , 
qui inimicitias gerunc cum proximis íuísj 
6¿ quaravis dicanc, fe non jvelle eis ma-i 
ium ; nullam tamenprxtermittuncocca-
íionera eis nocendi j vel in honore, de eis 
ob murmurando; vel in bonis exceriori-
bus, impediendo occafiones, in quibus 
eorum adverfarij poílent res fuas augerej 
velcalide obfiftendo, nc ad officia hono-i 
rifica in República evehantur; aut fterai 
mata nobilitatis obtineanc in aliquo ex 
Ordinibus.Mil icaribus , 6¿ qui frivolo 
praetextu nolunc communicare'cum illis* 
íed ab ipíorum convecíacione fugiuncj 
nec eorum domus ingrediuntur ; nec 
xquo animo ferunt , ve i l l i adipforura 
domus divercant. 
D I S P V T A T I O X X X X I I 
D E E X A M I N E Q V O D A N T E 
C O N F E S S I O N E M P R A M l T T l D E B E T . 
Q U A A t ú m t a d e x a m e n b r e v i t e r y e r f t r i r j g c n á a f o n t . 
V ^ R I T V R ego p r i -
mó j an validara etíi-
ciat confefsionem,qui 
reipía non adhibuic 
di l igét iam requifitara 
ex p recep to , ind i í cu -
tienda conícientia; ea 
tamen diligencia omií-
fie ex ignorantia invincibil i -¡ óc ad pedes 
Coníeflari j accedit bona íide exiftimans 
fe íufficienter examinalle conícient iam. 
Rat iodubi tandi , quia iuxta T n d e n t i n ü 
materia huius Sacramenti non eftqualií-
cunque confeísio,íed confeísio formalitec 
integra , id eft confeísio , in C¡UA ^cenitcns 
exfonit omnid mortaliay juas pofl diligenxem 
con[cieti<e difcftfsionem memoria oceurrunt. 
A t hanc confeísionem non t ac i t , qu id i l i -
genter conícient iam non difcuísit ,quam-
visea negligentia nonfuerit peccamino-
ía : quia non verificatur, i l ium exponere 
omnia roortalia, quae poft diligencera 
conícientiíe diícuísionem memun^ cc-
cununt ; ergo non facit confeísionem, 
quam Chriftus aíblgnavit pro materia 
huius Sacramenti: ergo non íufeipit ya^ 
lidum Sacramentum. Probatur confeque-í 
tia , quia non datur validum Sacramen-
tum , vbi non exhibetur materia á C h t i * 
ftoinftitutapro i l lo Sacramento: materia 
antera aísignata á Chrifto pro Sacramen-
to Poenitentia?, eft confeísio, inqua pee-
nitens recenfet omnia mortdia, quorum pofl 
diligeníem fui difcufshnem confeientiam ha-
bet-, vt coítat ex Tr ident . feís. 14. cap. 5. 
quod non verificatur de eo, qui negligen -
ter conícientiam diícuísit j ille enim po-
tius receníec omnia mortalia , quorum 
poft neghgentera fui difcuísionem coní -
cientiam habet , ergo &:c. Quare ficut 
is, qui accedit fine dolore , 6c propoíito 
efficaci,non íuícipit validum Sacramen-
tum , quamvisbona fide , 6c inculpabili-
ter exiftimet íe atierre dolorcm íafficien-
tem ; ira videtur dicendum in príEÍenti; 
N a m bona fides, qua inculpabiliter quis 
putat , íe íufficienter diícufilíe conícien-
tiam, excu íab i tqu idem íacrilegium; non 
tamen pra:ftabit, vt validum conficiatur 
Sacramentum, vbi non ponitur confeísio 
aísignata á Chrif to pro maceiia Sacra-
ííicnti Pocnúenti íe 
Jra -
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2, Impr imís adverco cum Wi$ 
d o r i a in fúinma num. Í 6 I . Marocontt'n-
geres fóM yelit^uis examinare confeientiam 
fnam) & putet [ejecifje fafficientem diligen-
tiaw j quinjeccrir diligentiam. Sed admic-
teudo pol iecaíum concingere, faltem ra«: 
rü) videamus quid dicanc Anchores. 
3 P. Suarez d i íp . 15 . de pcenic. 
{ c d . 3 . n u m . i . numetanscafus, in quibus 
confefsio fie formalicer incegra,6¿ válida, 
Jicec aliquod peccacum mórcale omicca-
t u r : ponic caíum i l l ius , QHÍ inuincihiliter 
creáit fe adhibutjje ¿iligentiam necejj.mam^ 
cum tamen reuera non adhibuerit^c proin-
de fcncic illam cofelsionem eíl'e validam, 
6¿ fupponic id elíe de commum fenfa D o -
-ctorum. Ec e í k validam fupponic eciam 
P . Vázquez com. de poenic. qu .x í i .^2 . 
are. 3. dub. 1. num. 4 . vbi folum admiccic 
confefsionem nullam defedfu incegrica-
tis ob negligeneiam examinis,qu3ndo illa 
negligencia eft gravicer culpabil is , pro-
veniens ex ignorancia craíTa fupina. 
icem P. Laymanl ib . 5- erad. (í. cap. 8. 
num. 5. id ceftacur eíle communem fen-
fum D o d o r u m j i i s verbis: alic¡ms abftji 
negligencia mortali , memoriam non haheat 
commifsi peccati, fruÚ-aofe fufcifit Sacra-
mentum foemtentidí , modo relicjua mortaiia 
confiteatnr, Ef l communis doftrina , & c . 
Idemdocec Cardinalis de L u g o d i í p . 16. 
de pcEnit.niin).(í 11. 
4 Quare defedus ille examinis, 
quando non ell morcalis, ñeque faciens 
confefsionem facrilcgam , non facic con-
fefsionem invalidam , ñeque in f ruduo-
fam 5 quia eft defedus alicuius prsereepi-
lici ancecedencis , quod non cft pars con-
fticuciva Sacramenci; ac proinde quamvis 
non prxceller ic , íi id coucingac abfquc 
peccaco morcali, confefsio eric valida, SC 
feuduofa. Aliaque eft racio de dolore, 
qu i eft conftieutivum incrinfecum Sacra-
menci : i l lo namque defícience , quamvis 
i d coneingac abfque culpa poeniceneis,n6 
dabicuc Sacrameneum Poenicencix; quia 
defícience paree cooftieuciva cocius defícic 
toeum,quomodüCumque illa deficiac Ñ e -
que credibile fie., mencem Conci l i j eíle, 
quod non faciac confefsionem validam 
is, qui exponic omnia morcalia,quíe conf-
ciencia; cius oceurrune poft eam diligen-
i iam,quamipfc bona ódecxiftimac fuif-
íe fuflicicncem. Quare verba Concil i j 
folum fupponunc dari obligacionem fa-
ciendi ddigencem confeicneix dilcuísio-
nem ; non fupponunc aucem, non efíema-
teriana fuíficieiuem Sacramenci Pccní: 
tencix illam confersionem,ín qua quis ex-; 
ponic omnia morcalia, qux memoria; oc-i 
currunc poft confcíenciíc difcufsionem» 
quam ipfe bona fide pucac fuiííe di l igen-
cem. 
5 Qnsericur fccundo,quantade, 
beac eíTe illa diligécia in faciendo exami-
ne , ve cenfeacur fufíiciens ? Refpondec 
Scocus in 4. dift. 17, quxtt. vnica are. 2 . 
deberé eíTe, In^mptionem diligentem ,/<?-
cundam yofs'ihilitatem jragilitatis h u m a n a 
qualem inqnifitionem homo faceret clrca ne'4, 
gotium ardítum.jtfodiíli multitm cordi efjec: 
Addic Laymam bxc verboScoci referens, 
fpedandas eciam eíle hic circunftancias 
perfonx conficencis, numerum, & q u a l i -
tacem peccacorú, & c . N a m minore exa-
mine indigenc, qui frequencer , quam qui 
raro coníicencur s icem qui mulcis nego-^ 
cijs, auc commercíjs , cum peccandi oc* 
cafione iundis , implícici func,quam h i , 
qu i vieam quiccam agunr, Denique ru -
des , &: impericos adhibere non pofte, 
cara exadam difcufsioncm , íicuci D o -
dos , de incelligences: quamobrem illos 
Confeftanj examine mbari deberé . 
6 Quanca de beac eíie d i l igen-
cia in exarainanda confeiencia , explicac 
opcime Magifter V i d o r i a in fumma n . 
161 . ijs verbis: Dico igicur, quod poft 
, , quam quis voluic adhibere dií igéciam, 
9,6¿ fecie aliquam examinacionem, quam 
,5 pucavic lufficiencem , credo, quod raro 
, , calis commiccec negligenciam. Dico 
H pra:cered, quod quando ego puc5,quod 
„ per parvam dihgenciam vlceriorem 
veniam in cognicionem peccacorum 
», pra:cericorum j íi non fecero i l lam, non 
ene fufíiciens examinado. Sufíicic au-
cem caíiccr examinare , quod ecíamíi 
ampliusexaminaíleu» per aliquod aliud 
cempus,non recordarer aüorum.Ec hec 
,,íufíicic. Credo, quod v i r i , qui habenc 
anima; fuíe curam , nunquam deHciunc 
in examinacione confeiencix fu^ . V i -
do r i am fecucus eft M . Cano Reied.de 
pcenic. pare. j . íol. m i h i 106 .^ vbiTem 
hanc dilucide exponic,<S¿r coptoílüSjquam 
V i d o r i a , cuiusde hac re iudicium m i h i 4 
videcuc redum , &: verum , 6¿ valdeap-
cum ad íedandos fcrupulos, quibus aliqui 
fideles angi folene, an diligenciam necef, 
fariam adhibuerinc m examinanda fuá 
„ confeiencia. Q u i adhibec (inquicii le) 
humanam, velmediocrem diligenciam, 
,, qualem videlicec p r s í l a r e íoknc v i r i 
mediocricer cimences Deum ,quifqu2 
2, i u x u con^icionera ^4U5> ^ ordmis 
tai) 
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^ f u i vete ímplet legem de confefsione 
sj integré bcienda , v .g. Si ego adhibui 
a^liquam di l igentiam,¿¿ pcrparvam v l -
^, teriorem probabüitcr ex i f l imo , aliqua 
^, morcalia fore in memoriam revocan-
„ da , teneor vitcríus inquirerc. Quod íi 
9, putem nullum ahudpcccacum ventura 
)> i n mcntem , niíi foríkam ingenti qua-
dam difcufsíone, Se roagni temporis 
„ inquifitione,norw)portec cílc folicitum, 
>, fatis nempe cft illa mediocriS}6¿ huma-
) , na diligentia. Siquis autem adhibuic 
9» d i l igent iam, «Se curam in examinanda 
» confeientia, quam credic effe fufñcien-
j,cems etiamíi ía l la tur , excufari talis ne-
h gligentia á peccaco raorcali, &¿ potefl: 
» 6c debet. Non in ómnibus id quidem, 
si ícd in hominibus pijsaqu¡ timee Deum, 
„ achabec mediocrem curam animx fu^. 
») Csercrum impios, quos videlicec nulla 
9) ánimos fux cura tangir , ego nulla ra-
3,cioDe a peccato mortal i excufaremj 
3, ctiamfi exiíf imene, fe diligentiam ido^ 
9 ,neainhabui í le ; cum videlicec, omic-í 
9, cunt, vel ignorantes, aliqua peccaca,ex 
>, íofufficienti difcufsionc.Nam cum hu-
„ iufmodi hominibus mínima diligentia 
59 eílc videatur máxima , cumque íinc fo-
9,lici abhibere mediocrem^imere fibi ne-
„ ceílario debenc. Quod Ci non timenc, 
yjnullam excufationcm habent peccati 
9, fui: contra , v i r i conícient ix fobric, 6C 
9, timorata , cum adhibere diligentiam, 
>, 6c curam foleant: (i quando ex ignora^ 
5, cia 9 6c in conüderatione practermic-
9, cune: iureopciracmorcali culpa faltem> 
9, excu ían tu r . 
7 H o r u m D o d o r u m placicum 
fcquicur Navarrus in Manuali cap. p , n . 
„ 11, dicens: Tantaro deberé eíle'ac fuf-
9, ficere diligenciam,quanca viropruden-
5, t i , 6c íefhmacori humano,videbicur ne-
5, eeílaria hominibus ciufdem qualicacís, 
s, 6c conditionis, quaiis eft poenitens i l le , 
5, actenta faltem ipfius volúntate, qua c u -
a, pit interrogan á Confe í la r io , 6c de i n -
9, cerrogatis reipondere, quae magnara 
, ,partcm diligentise requifitx fuppkc. 
8 Idquelatius cradaverac Na-
varrus in cap. f ratees á num. 6o. praefer-
t i m n u m . j p . c ü i u s vetba fupca pag .47 i . 
num. 3 f tranfcripfimus, q u í e o m n i n o l e ^ 
genda funt á Confeí iar i js , qu i anguneur 
lerupulis, fi excipianc confeísiones ruft i -
c o r u m , quin prícmiílcrinc i l l i longum 
examen. Iftc namque pijfsimus , 6c fa-
pientifsimus Author fatetur, fe aliquan-
do vehementer timuiíTc, ne eíient i n v a l i ; 
á x confeísiones ordinaria hominum gee -
gahum, qui accedunc ad pedes Confcíi 'a-
r i exiguo prsemiíTo examine ÍUÍB coní-í 
ciencix; poftea autem fapíentior fadusj 
depofuit hunc cimorcm , 6c anxiecacer^ 
6c iudicavíe in huiufmodi poeaitencibus 
fufficere dUigentum áliqudntuUm cum yvo-i 
poJitO) gritoluncate ohedtend'h & refponden-
di ConfeJJmo , yuoniam¡cit de more interro-z 
gaturum, Quia niroirum diligencia con^ 
feílarij in incerrogando posnitentes fim-i 
plicesde fpeciebus numero peccato-
rum fupplec defedumpoeniecntis i nd i f -
curienda confciencia. Quarc moderara 
diligencia íufficie, vehi íecuri accedanc 
ad confefsionem faciendam cum Confefc 
fario, de quo prudencer iudicancincerro-j 
gare diligencer poenicences, & quamvis 
i l la diligencia fíe valdc módica , íi carnea 
ipf i feiane, fe melius» 6c facilius revoca-
turos in memoriam íua peccata , íi de l i -
lis incerrogentur á Confeíiarijs , quam 
fi proprio ítudio illa inquiranc, Sufficte 
aii^uantuU illa diligentia , ve nuper aiebac 
Navarrus. Qnare ve inquic P. Valencia 
t o m . 4 . c ü l . i 4 6 3 . ad vahdum , 6c l ic icum 
vfum Sacramcnci Poenicencise , Satis fue-
rit confiten i l la omnia, (¡u<e p f i mediocrem 
diligentiam adhibitam ad comemorandum om-
nia , qttando tempus ipfum neceffario confi-
tendiinflat toecurrerint memoria. 
9 Mericoque P. Coninch difp. 
7 . de poenicencia num.71 . animadverciCr; 
Homines rudes non effecogendos adtam ex*' 
tum examen , quam alios ingeniofores , quia 
illt non funt illiusCapaces., CT" (¡uantumcun^ 
que adhiherent operam, nonpojjent idexafte 
perficere. Qjtare Sacerdotem fuá induftria 
eos examinando in i j s , in quibus "Vero 
fimiliter conijeit^ eos pecaffe, 
deberé eorum defettum 
fupplere. 
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A N C difputationem) Ücet íu-
perioribus parumcohxren-
tem,hic adijcio-, propterra* 
tiones > quas feóbipne 2.pro. 
pono : cíEceruin,quia illam 
prsecipuc inftituo ad convcrfioucm Gen-
t i l i u m , &C Mahomecanorum, racionibus 
vci decrevi , qux divinicatcm Chr i í l i 
oftendanc adeó vividé, vt niíi quis vkró 
caccutire v e i i t , eam cb oculosí ia tuant . 
Ec quamvis fcopus non í ic , divinicarem 
C h n f t i probare contra ludamos, camen 
aliqua infinuabo fcripcura: celboionia. 
S E C T I O P R I M A . 
JnfinUdntUY ali<jua "Veteris tcfidmentl tejli-
tnoniápro ¿imnitdte Chrtjli. 
1 A ^ probandam diviniratem 
Meísia: concra ladxosphj-
ra ceílimonia vcteris tefta-
mcnt i expcndunc Parres, 6c Doftores, 
pracfcrcirn Paulus Burgcníis i.parc.Scru-, 
t i n i j Scripturaruin d i í t i n d . ^ . c a p . ^ . p r ^ -
íer t im i l iud Pfalmi fecundi: DominHsái-
•xit ad me , Fdius meus efl tu, ergo hodiege-
nui te. Qiise mtell jgi nonpollede D a v i -
de ipfo, conílac ex contexcu : incelligen' 
da vcroe í le de Meísia ,("atencurRabini , 
apud Burgenícm j Mcísiam vero non fa-
turum purum hominem , ve ipii arbicran-
lur , í edverum Deum ex hoc ipfo Joco 
convincic ide Auchor : quia Fdium¡HHm 
in finguUrh quem iffegenuerit^vÁUbi Ue9 
appcllac, ni l i C h n l l u m : vecnim arguic 
Apoftülus ad Hebra:os 1. Ctñdix i t M -
quando ^íngeloyum , Fillus meus es tu , ego 
M i é g e n u i te> Meísias e rgoc í t Filius D c i 
nacuraiis, ex x í t t m t & t genicus} perinde 
cnimfnic dicerc , Ego ¡jodie genui te , ac 
ego in dÁe tternitdtis genui te Deus Beumy 
inquic beü j rminus . 
2, Secundó Ma thams cap, z i . 
& Apoftclus i . C o r i n t h . ¡ 5 . & ad He-: 
braecs 5. probant, Ch iUtwm cAc F i l i u m 
De i nacuralem ex illo Pfalmi 10^. E x 
yteromte Lucijerumgenui te: Quac verba 
de Chr i l l o inceliigenda eíle, facencur ía-
piencifsímiRabinivapud Burgenfem. D e 
co enim hic loquicur , de quo paulo ante 
dixerac j D i x h Domínus Domino meojede 
a dextr'ismeis. I n ais aurem verbis Termo' 
n e m e í l c d e C b n í l o , ve quid manifeftura 
fupponebác Pharifseí, cuín quibus difpu-
tavit Chriftus Mach. 2 z . v . 4 1 . quos ob-
nuiceícere fecic, quia cum plañe fafsí ef-
ícnc, Chr i f tum fucurum Filiura Davidis» 
í tat im fubiungít C h r i ü u s : S i ergo Dduid 
yocat eum Dominum »tjuomodi) Filitis eius 
eji i Ideóque refpondere non pocerunr, 
quia f a l í o e x i r t i m a b a n t , Mefsiam fucu-
rum purum hominem; quo errore fuppo-
íico, verificari non pocerat, fore Davidis 
F i l ium, íimul D o m i n u m . Argumea-
tum vero concludk i Chr i f tum invna 
perfona dupliccm haberenacuram ; alcc-
ram humanam , racione cuius eft Filius 
D a v i d 5 alceram civinam > racione cuius 
é& Films nacurjilis D e i > ex vcero ante 
Luciferum genicus , 6c proprerca verus 
Davidis Duminus. Conluiacur P. Sua-
rez rom. 1. in 3 .parr. di íp. 2. fed . 5 . vb i 
contra l ud io s oílendic jVieísiam elle ve-
rum Dcum, Se in hunc (copum expendie 
Üliid Ifai^e cap.5>. Párltulus datas efl nobis, 
& Filius ddtus efl nobis, & fdftus efl prin* 
cipdtus eius faper httmerxm eius, & ~)iocdbi-
tur nomen eius, admirabilis , Confiliurius 
Deust & c , ícem i l lud líaia: cap.3 5. Deus 
tpfe'yenieí , C?" ¡aluabit nos j tune aperiun-, 
tur oculi c&corum , Ec i l lud tíaruch 
3.V.30. H ic eji Deas mjler non ¿fli* 
mdbiiur aíius aduerfus eum. H i c adinuenit 
omnem Vurn dtfciplintt, & trddidie illam I¿~ 
cob puero fuo , CP Ifrael dileño fuo. Poji hcec 
in tevris ^ifus ejl O" cum hominibus con' 
yerfatus efl. 
3 Ec h^c infinuaíle fufficiar, 
vt deveniara ad argumenta íerübi l ia , qu^ 
cxpofica non íunt írivolis Hcbrarorum 
cxpoüt íon ibus . 
SEO 
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frítrcixtiio difziitcithnls , e l i é í ^ s mctximx 
"Tí non crejidcñtis y^uid ego furih 
^ moriemim inpeccato'yeflrOi diCe-
bar Ghril ius ad ludxos> íoann . 
id eft, íi non credidericis, me eííe 
D e i Filium,vcrumquc Chr i f t i im in k g c , 
P rophe t i sp romi í l iu» , moricrainini in 
peccaco veííro , ve ad litcefam explícane 
Tolecus, ^ Maidonatus. Icaque eredere, 
quodlefus Nazarenas, qoeai ludsei cru-
cifixerune ^ f t M e í i a s , íeu C b n í i u s pro-
milll is in lege 3 v\:ruíqae Dei Fiiius nacu-
ralis * ac proinde Deus, eft médium ne-: 
ceí lar ium ad arternam íalurera , ficuc cft 
necellaria íides in vnam Deum , &: prop • 
terea Chr i í ius , l o a n . i y . v . j . a í e b a c : H * c 
efl cintera yita ¿terndy'yt cognofeant te folnm 
yerhm Deum-,& juem mijsíjii lefum-Chri-
flum: id t i l , h x c eft cauía vitas x i e m x t 
8¿ hac foia vía obeinenda eft, nempe fíde 
divinitacis j £¿ myfterij dlfpenfacionis, ve 
credatur Deus 5 6c credatur C i m f t u s , ve 
exponic T o k t u s : arciculi enimndei ad 
hasc dúo reüucLincur,ad vericatem d iv in i -
tacis , de ad myfteriú Incarnacionis C h r i -
fíi,per quam redempcio perfeda eft, íine 
gua fide , nemo vicam habee jeternam» 
5 Probac vero o p c i m e D . T h o -
mas i.z.quseft.i.arc.j.fidernmyfterij In^ 
carnacionis efíe neceírariam ad íalucem, 
£uict illttd (inquic) pér/f ftrtmet ad ohtum 
fideiCfine quaiuxta Apüftoium impoísi-
b ü e elt placeré Deo)per quod homo bea-j 
ticudinem confequicui: vía aurem venié-
d i ad beacicudinem eft m^fterium Incar-
nacionis , &¿ Pafsionis C h r i í l i : dicicur 
enim Á c l c r . 4 . Non eji d iud nomen datam 
homimbus ¡ i n <juo op'jrreat nos fainos fieri, 
•Vnde infere m^íleciuri^ íncarr/acionjb ai i -
qualicer fuille credicum apud omnes ha-
bences veram Dei fidem. Anee advea-í 
tum Chr i í t i íulfíciebac hoc myí ie rmm 
íub velisí 6 í íignris ciedere: ac poír tem-
pus gracia; revdacas (inquic D . T h o í n . ) 
tam maiores, quam minores ccncncur ha-
be re (ídem expiicícam de fnjf ter i jsChri-
ÍU , prsrcipue quancum ad ca, qua: com-
muniter m Ecclsí ia folemnizaníur , 6¿: 
publicc proponunenr,. 
C Certj ís irDe ergo ícianc om-
nes pcccacores infideles, fe nullatenus pof, 
í e ad vicam xcernam p^rvenire , níli cre-
danc, qucd.Chriftu'. eft Filius Dei v i v i ; 
r.an* qui nea aedic > (inquic ipís. i o m ú i 
3ív. iS.}iam iudicatuseftjquia non credic 
in nomine vnigenici F i l i j D e i , id eft, 
iam íencenti;c damnacionis eft ipfe íubie • 
¿ l u s , ,6¿ adiudicatus, quia non accepic 
íalucis remedium, per quod ab illa fenten-, 
tia morcis liberarecur , ve exponic Tolc-i 
cus.Eft autem h x c doctrina veilifsima no 
folum ad convercendosIudiEos,^ Mahu-
metanosjqui inneganda divinicace Chri- ; 
íli conveniunc 5 fed eciam ad piam fideliú 
confolacionem, & maiorem íidei firmiea-i 
tsm , quamvis enim -arguraeoca credibi-¡ 
licacis, efto íine evidencia, non fufficianE 
ad generandum alienfum , cam firraurn» 
quaiís eft alieníus íidei, qui firrams adhe* 
rec vericaci rcrum revelacarum ,quaiTi 
intel le¿tus adhercac conclufionibus^uas 
per evidencia principia cogno íc ie , íed ad 
id íic neceft'arium donum íupernacuralis 
í i d e i , camen valde ad maiorem íidei fir-
micaccm conducunc argumenta credibi-i 
licatis rite expenía. 
7 Coníiderans nanque homo ecJ 
ftimonia , quibus mylleria noftrx fidei 
reddnncur evidentsc credibilia, deprehe-
dic dignam eílc dodr inam Evangelicam, 
cui fides adhibeatur cum fnmma adhíe-
fione, &: certicudine, tanquam rei á Deo 
fumme veraci reuelatse : & quo magis ex i 
pendit motiva crcdibil i tat is , roaiori acH 
cenditur defiderio afientiendi rebus íidei 
cum fumrna adhíefione ve enim opeim^ 
explicat P. Coninch de aíbibus fuperna-
turahbus dirp.5).num.73.pohta fufíiciécí 
rei credende propoíiti onejita ve intelleót ' 
videac hanc rem eííe talem, quam mér i -
to credat, eíle á Deo revelatam , volun-; 
tas ftacim ex pió erga primam vericaceni 
affccíu,moca jpíius reverencia,magno co-
nacu impellic incelledum, ve vehemencec 
apprehendac illius maieftacem acqueau-
thoritacem , eamque hic,6¿; nunc exige-
re , ve propter cara firmiísime credac id , 
-quod íibi tanquam ab ea revelacum cam 
evidencer proponitur : arque ica parcim 
illa apprehení ione , parcim i m p e r i o , 6¿: 
impulíu voluncatis íine vilo diíctn fu mo«j 
vecur divina auchorizace, &c teftimonio; 
ve myftcrio rcvelaco aílenciac rirmius, 
quam v l l i r e i naruralícer cognitie pofsie 
aí lent ire . 
8 Neg vl lum eft incommodum 
quqd homo Chriftianus his ceflimonijs, 
¿¿mocivis adiuvecur a d e r e d e n d ú m ma-
ior icumíi rmicare jad hoc enim daca fuñe,' 
á Deo ve eis infideles induccrccur ad vo-
lendum credere, b¿ ad pecendum á Deo 
au/ , ilium ad ñrmifj imum fidei alienfum, 
&: ve 
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& vt fídclesín ñftt nugísconíirmarcncur, 
aci id asonecPecvusEpift.i.cap.s.v.i y. 
üliS v¿rbis ; Parati femper ad fcítisfattiofjem 
omni pofcenttítas rdttQnem de ea , yaa m^oi 
bis eftfide.Q^o idtímonio vncur D.Tho. 
i . i . quxft.i. arcio.ad probandum, ra-
tiduetó índadivam ad ca, qux íunc fidei, 
non minuere mericii íidei j quatrivis eoicu 
non debeat quis ea> qua? íunt íidei crede-
re propcer racíonem humanacn, íedprop-
ter auchoricacenj divinam j camen poceft 
cum laude expenderé mociva credibili-
tatis > quibus raanifettam íic Deum cüc 
Authotem Religiunís Chriftiansejvc ma-j 
iori cura affedu, 6¿ íervore imperec vo-
lutas incelleduiaíTcníuiD ínyfterioru no-
ftras fidei propcer auchoricatera Dei re-
velantis, íacilius poísic vmcere cenca-
- tionescontra fideai, 6c infideles induccre 
ad eam ampledendara, fideies vero in ea 
confirmare, 6¿ roborare. 
9 Confirreatur; quía nemo poi 
teflcredere fíde divina íupernaturali 
myftctiz, qnx Tune fupra captura , 6c dif-
curfuni naturalera hürain.iS)ríiíi pciuspr^ -
ceileric prundens fundamencura , vt íibi 
quiíque perfuadeat Deum illa myfteria 
revelaíle , non enira íufficit obiedum 
ve curaque propuni tanquani didium 
a Deo : nam Mahumecus , c¿ alij íed 
vítores eciara .dicebanc fuam doclri-
naraeíle divinara , t5¿ á Deo revelacam; 
neceflariura ergo faUem eít, vedodrina 
fideidivinae proponatur cura talibuscir, 
cunftantijs, ve prudentes appareat credi-
bilis eo modo quo proponitur. Nam qui 
cito credit tenis eji cor de jinquic Spincus 
SandusEcclefiaftici 19 . Dicicur cico, &: 
leviter credere , qui credit irnprudeiiter, 
&: quin videac íuffíens fundamentura ad 
fibl-pcrruadenduraídodrinara iliam eíTe á 
Deo revelatam j ci go ve quis credac pru^  
denter, <S¿ aChun fid-i fupernaturalis eli • 
c:ac , circa aliqued m}'ftefiuru, debsc 
prius iudicare iudicio prudenti illud ob-
iedura eíle credibiíc. Vnde accedit alia 
rnapna huius dirputationis vtiiicas: nam 
hocJiudiciura prudens de credibiluace 
i-nyfteriorü debee elle evidcnsjvt enim in-
quit D.Thomas 1.2,. quadh i.art.4.ad 
íceundum, Omnis, c¡m credit, debet euiden-
ter difeernere credihiíitare myjhriorum&ect 
Viderefuh ratione communi credihilis : non 
cuim ciedcret niti videret eííc credenda, 
vel propter evidencia fignorurü)Vel prop-
reraliud huiufmodi. Vcautem exponic 
ibi Caictanus, S. Tbo. loquitur de viíio-
ae preprie, ciuíque leníus efe quod vece, 
&; virtuoíe credere exígic evidencíatib 
quod illud fie credibiie, itaquod nullus 
aiiqaid veré, hoc eíl, abfque formidinc 
alterius partís, & virtuoíe, hoc éSk, pru-
denter ciedit, mfi evidencer cognoícac il-
lud efle credibíle. Ad hoc autern ve quis 
fonnec iudiciam evidensde credibilitatc 
myfteriorum noftrae íidei, raultum omni-
no refere, ve Fideles noverinc motiva pre-
cipua credibilicatis, be vtilifsimum eít ea 
populo piopom. 
10 Confulacus: P. Conínch. de 
adibus fupernaturalibus diíp. 13. dub. r. 
num.j.vbidocec ante oranera adumíi^ 
dei Theologicíe deberé precederé iudi-J 
cium certum , d¿ evidens, ideft, concep-
tura per argumenta moralicer certjjquod 
res fit evidencer credibilis tanquara áDeo 
revelata, ica ve prudencer oranino cerco 
iudiceni eam veré effe calera: aicque, hoc 
iudiciura eíle neceflariura , ve voluneas 
prudencer appliccc inteileduai , ve rera 
illara proprer divinara authoricacera fir-
mifsimé credac.ídem docee Exiraius Do-i 
dor diíp.4. de fidefed. 5. num.8. vbidi-; 
xic,íecüvinci hac racione ad aíierendumí 
quod iudiciura credibilieacis debee eflei 
cercura, ve ad íidem cercara, 6c indubita^  
eam inducac. Nam fiquis poceft pru--
dentec dubicare , vel forraidare de ere-; 
dibilicaee obieóli, poceric eciara de ipía 
fide dubicare , auc t'ormidare , Scica non 
eric fides perfeda, 8¿ Chriftianai iudiciá 
aucem credibilicacis non pocell:eíle certu, 
nifi fie evidens;efgo in quocunqjvecé ere. 
dente debee íupponi caieíudiciü. Hinc 
intere, quod fiquis credac anee iudiciura 
cercum , ¿¿evidens credibilicacis, conci-
piee quidern quandara fidem humanara 
de rebus divims, qu¿e ineerdura poceftef-i 
f prudens, &: honefta; non camen conci-; 
picc propriamfidem Chriftianam,id eíl, 
omniao cercara, 6c immucabilera : quia 
flanee fola probabilicaee, 6c prudencia úi 
illa fundacajpoíTec quis propcer maioreni 
probabilicaiem de novo apparencera iu-
diciura pi-udencix macare,^  coníequea-
tet fidem, vel de illa prudencer dubicare, 
quod de vero aiTeníu hdei nuil o modo ad* 
miccenduineft, Qiiomodoaijeem in per-
fonis fimplicibus , 6c rufticis pra^ cedac 
íufficiens evidencia credibilíeacis5cxplicac 
ipíe ibidem > 6c Caiecanus z . 2.quxÜ:.i. 
are. 4 . 
1 1 Vnde Ecclefia Cacholica 
media incedie via incer errorem Gemi-
linm, 6c Mahumecanorum: ve enim re-
fsjrcBaíiiius in Píannira xi 5. íolencinfi-
del es 
á á c s rcpréliendcre Chriftianos c c q u o d 
fine racione, velut ipfi cxiíl imanc , concra 
racionara credanc, qua de caufa Paulus i . ' 
Corinch. i . aieb.ac : Chriftum Crucifixum 
Judxis efj? fcctnádttm^entibas dHtem j h l t i -
t U m . be ve retert Hieronyraus in cap. 
<>.Mathsei, Porphir ius ,& lulianus Apo-
itaca ob hanc, caufam irridebanc eos, qui 
C h r i f t i doitrinamfequuncur. Hscrecici 
aucem M a n i c h ^ i , ve hanc reprehení io-
yiem vkarent , in aliud excremum i n c i -
derunc, dicenecs nihil efle credendura, 
l i i í iquod racione oílendicur,vc refcr tAu-
guftin. l i b . de vtilicate credendi, 6c Bec -
nardusEpift.ios). Cacholica aucem Ec-
clefia media incedic via,nacn & levicateni 
animi eurum, qui cito , 6¿ fine fufficienci 
fundaraemo credunc, accipicntes ve don 
d r i n a m D c i , quse a b i p í o tevelaea non 
eft, reprehendie,6¿ pancerduriciem cor-
áis eorum \ qui n ih i l credere volunc, niíl 
quod pernacuralem diícuríum allequun-
t u r , doceeque , quarnvis non íemper poí-
í imus reddere racionero piopriam eorum, 
quse credimus % pollc nos íemper reddere 
racionem j cur credamus, fie eniai dixic 
Pecrus Epiftola i . caf .3. Purátos nos efje 
deberé ad reddendm rátionem eius ? ^ H<t m 
mbis efitfidei, 
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^r'mum caput prohandi dimmtdtem Chrijlí 
ex miraeulisrfuxfecit i» hmus yerita-
tis confirmationem. 
D í r p . x x x x i i í . s e a . n r : 
A 
N T E probacionem expo^ 
nendum eft nomen, &¿ na-
cura miraculi. Miracul i 
.vocabulum ab admiracionefuropeum eft} 
atimúacio aucem coníurgir , q u a n d o e í í c . 
clus íuocmaDifcfti , «S¿ cauíacrtocii lcaj 
v b i a u í e m cauía eft mamíectaa l iquibus , 
£¿ aíijs ignota i quamvis h i , qui ignoranc 
cauíam , rmrentur eftedlum , \c ruíiicus 
miraturEccijpfin) ío]is,quia ignorac cau-
íam, hoc non eft miraculum 1 quia Aftro-
logus jquieam novie, non miracur Ec-
clypf. ve auceminquic D Thom. i.pare. 
qua:ít. 105. arr.7. MiYaculum dicitur quafi 
admiratione plenum , quud habee cauíam 
fimplicjter, 6¿ ómnibus occuleam, nem-
pe Deum. Vnde qu.x fitinr á Deo procer 
canias ómnibus notas, miracula dicuntur. 
Hinc vbi eÍTctfcus concinetur in virtuce 
juaturali alicuius caufse creatíE qv\x igno-
ta eft nobis,íi cognofeamus etleclum illú, 
gpi eft pr&Ur o^yincm ommum gauiaiu, 
quas cognorcimus, ¿ríe mlraculum quoad 
nos; non aucem fimplicicer. Vnde mira» 
culum propriedi6tQ eft, Effettus^eu o^us 
fuperdnsyins omnes crearas , ve deíinic S. 
Thomas i .p .quíeft . i 1 4 . are .4.acproin-
de folus Deuspoceft eíie caufa principa^ 
lis ve r i miraculi,ve probar idem S.Do¿t.j 
q u ^ f t . i io»arc .4. 
13 Secundó fupponendum eft, 
prascipuum feopum miraculorum , quas 
Chriftus tecie, íuiíle ftabilire hanc v e n -
cacem canquam bafim , &:fundamencum 
verse Religionis, nempeipfum eíle Mef-
íiam in lege promií ium , & á Prophecis 
pr^nuntiatum j efle verum, 6¿ nacuralecn 
D e i Filiura, verumque Deum. Id conftac 
ex loan, vlcimó í Multa quidem , O* alia 
fignafecit l e j a s , ^«ÍC non funt fcrtptain li-\ 
bro hoc: hcec antem [cripta funt ,> f credatisj 
quia lefuf-ChrtJius efl Filius Dei , O* >f cre^ 
dentesltitamhdbeatis in nomine eius. N o n 
concencus aucem Evangelifta hsec in ge-
nerali nocaíi'e, cum in fpeciali miracuk 
C h r i f t i enarrac,hoc ipfum animadvercic. 
Yndc cum cap. a. reculillec miraculuin 
converfionis aqux in vinum.addidit í Hoc 
fecit initium fignorum Jefus in CannaGdlU* 
U t t manijejlauit gloriam fuam.Wh veí^ 
que de qua cap. 1 .dixerac: E t Vidimusglo^ 
riam eius, gloriar», quafi^nigeniti a Patre* 
Effedus aucem coníecucus hoc cniratm* 
lum fuic,quodDifcipuli ctediderunc, i p -
fum eíTe Chrif tum in lege promi í ium, 
verumque De i Fi l ium j 6¿ crcdiderunc, 
¡nquic , Di fc ipu l i eius in eura 
14 Incer miracula omnia, quas 
Chr i í lus edidie in confírmationem fuac 
divinicacisj máx imum fuic refurretbio 
Lazar i , iamquacuor dies in monumento 
habencis, veexpendie Tolccus nocacionc 
14. in c a p . n . loannis: hoc aucem mira^ 
culum ptíceipue in eum fijnem direxie, ve 
conftac 1 .ex iliis verbis loan. 11 . verf. 4 , 
Infirmitas heec non efl ad murtcm , fed pen 
gloria Dei?i'tglorificetHr filius Deipeream: » 
Quafi dicetec, lioc opere mea divinicas 
e l í máxime confírmanda, & ex infirnuca-
ee hac proceder argumencum eius cftica^ 
cifsimum , ve ad htceram exponunc T o -
lecus, 6c Maldonacus. 2.cx vzvi .^i .Pater 
gratias ego tibi quoniam audijli me : ego aute 
feiebam , quia femper me audis , Jed propter 
populum , qui tircum flat, dixi , "Vi credanty 
quia tu me mifsifti. Q u a í i diccrec, caufa 
proprcr quam, o Pacer, has cibi nunc pu-
blicc gracias ago, ca eft, ve populus, qu i 
adeft, &c coram quo opus cam iníigne cua 
yírcute moUor,crcdac me cíle Fil ium cuíí 
í i ' tc 
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ate ín hunc miindum miíTum ; credenc 
autern dum vident me virtute tua calía 
faceré , quas fació : videnr aucem aie vic-
tyte tua ea facere> dum ce confíteor, SC 
IÜX pocencias hoc cribuo fa^tum. 
15 Celeber r imuní eciam f uic 
sniracuiuni i l lud , quod narrar loannes 
cap.p de illuminacione CÍECÍ á nativitace, 
quod pra^cipue delhnatum fuiíle ad ma-
njfeltacionem divinitatis C h r i l l i , conftac 
1. ex verfu 3. Nec hicpeccamt , nec Pd-
rentes eiuslfedyt mdnifeftenrur opera Dei in 
iV/a.Quod teí teToleco per inde tuic,ac d i -
ccrei Catifd i car hic caecits natus eft, necejl 
peccatum alifuod eius^neque Parecen tplitíSt 
Jed yt opera dinimtatis mex in ea encuate 
expetlenda dedarentur , O* mundo manife • 
fientur t, ac fi clanus dicerec , ve mc$eíic 
Deum in eo fanando oftendam, quia cale-
opusfaciam, quod afolo Deo eíi'e poceíl . 
Conlhc fecundó, quia cum íuda ' i eiecif-
fene caecum á Synagoga, quia palam pr^-
d-icabac mirácuiiim,Chrifl:us in eum i n c i -
dens verfu 3 6 ,ú i ' .Tu credis in Fi l iam De'ú . 
O* cum iíle refpondijjet, ¿¡uis efl Domine^yt 
credam in eum l D i x i c ei lefus , O* Vídifti 
eum, & qui loquitur tecum , ipfe ejl. T e r -
cio , quia pol ípacracum hoc miraculum 
cum l u d ^ i loann. l o . v e r f . i ^ .Dominum 
fie interrogallenc"? s i tu eji C h n j h s , dic 
nohis palam-f e\s re/pondit ; loquor^obis , & 
non credicis: opera, qu<e ego fació in nomine 
Patris mei , hsc tejhmoni um perlnbent de 
me. Ergo Chnf tus i l lud miraculum íec ic , 
ve ptobaret fe elle F i l ium D e i nacuralem, 
verumque Deum. 
16 Quse magis conftanceíi his, 
qua: addidic vef. 31 E g o , & Paterltnum 
fumus. Q u o audito iuftulerunc lapides 
ludaei, ve eum lapidarenc eamquam blat-
femum, De bono opíre (inquiunt) non iapi* 
¿amuste , jedde blasfe?ma,quia tu homo cum 
jisifacisteipjum Deum. Conftae demque 
ex his, qua; Chr i íh i s fubiunxie verf. 37 . 
Vos diciris, quiablasfemas: quid dixi, Filius 
De i ¡um\ Si non fació opera Patris mei , «0-
lite credere mihi: fi autern fació , & fi mihi 
non\ultis crederesoperibus credite^t cognof-
catis , C^* credatis , quia Pater in me e¡U & 
egain Patre .Ex quibus verbis aperte con-
conliac Chr i f tum Dominum opera mira-
culoía edidiíTcvt coroprobaret fe efle f i -
, l i um naturalem D e i , eiufdemque natura: 
cum Patre. Qi i i a ob identitatem naturae 
verifica tur Patrem elle in Fi l io , ,6c F i -
l ium iñ Pacre pet circumínleís ionem. 
17 Hisfuppofcis íic argumen-
tor ; íefus Nazarcuus cié íeipio dice; 
bar , í « eíle F i l ium D e l naturalem, ve-
rumqae Deum , 6c 6c in huius doc t r ina 
conhrmationcm evidentia edidie miracu-
la: ergo cercum e í l ipfum eíle F i l ium D e i 
nacuralem, verumque Deum. Pacec con-
fequoncia , quia veraedere miracula í b -
lus Deus poce í l : Deus aucem nequie ea 
faceré in conhrmacioncm dodhinae falf?. 
N a m , vcinqiüe Auguí t . E p i f t . 4 9 . q u ^ í í . 
6. íicut humana confuecudo verbis 5 ica 
divina pocencia fadisloquicur» Deusec-
go loquicur operibus mirabilibus , vnde 
ücuc nequie falfum l o q u i ; ita miraculis 
nequie falfum confirmare. £c ve inquic 
P. Snarcz eom.2. in j.parc.difp.s i . f e d . 
1. evidens e í l opera miraculoía non poffe 
fieri, nifi vircuce divina : evidens rurfus 
eftjnon poffe Deum fuá auchoneace, fin-
gularique vircuce mendacium confirma-
re: 6c ideo mira opera m vericacis confie^ 
rnaeionem faCla vocancuráPacr ibus qua-
fi fgi l lum Dei , quo caíem doé l r inam con-
fignac. Idemdocec difp ,4.de fide fe¿t .5. 
num. 10. cicans per eadem feneentia D . 
A u g u í l . 6c D . T h o m . Can i f ium; 6c alios 
plutes. 
18 Q u o d Chri f tüs vera edide^ 
ric miracula in confirraationem fuá? diví -
ni ta t is , conílat : quia in eum feopum La-j 
zarumfuíc i tav ie : fufeicacio aucem moer 
cuorum opus eíl folius Dei proprium; 
nuila enim caufa creara vim haber fufei- ' 
candi morenos $ 6c hsec res p r o p o í i t a M a -
humecanis, 6¿ infidelibus ílaeim aíTen-
fumeoncihac, veremenim cercifsimam 
apprehédunc,folius vircucis infiníCíE pro^ 
pnumefie hominem veré moreuum ad 
vicam revocare. Vnde Auguí l . crad.p r . 
i n loan, inquie; N u l l a in uperibus chrifli 
"yidentur ejje maiora, qua fufeitatto mortuo* 
rum. Ec propcerea Ambroí ius lib. de fide 
refnrre í l . aiebac: ideo refurreftio difficils 
creditur , quid D e l munus eji. Ec hac de 
caufa a ¿tor. i ^ . v e r í . i j . t k : i ^ F e f t o Pro-I 
conful i , Infanire'yifuS' efi Paulus, eo, quod, 
reforrettionempr&dicdret. Confulaci<r Pa-
cer Suarez c o m o i . i n 3 . pare. difp. 4 3 , 
fed. 6. Hoc cciam confirmane miracula 
in príecedencibus a d d u í l a , praEÍercim v i ^ 
fio CÍCCO á nacivicace reílieuca. 
i p Q u í e opera á Dicnaone fie-
r i non poffunejvcenim aieAugnfiinus l íb j 
3 . de Trinicace cap. 8. D tmon nonaliter 
opera fuá mirabtlid facit , quam applicando 
"yirtutem naturalem caufarum ftatnralium^ 
ve eciam explicac D . Thoipas 1 .p. quíeíl. 
114. are.4. C u m ergo in nacura non de-
lur yiirtus aliv-jua pocens v i í u p repence 
Snbue3 
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tribuere homini a nativicace cK(;o3confe-
quenseíl : , vcillius cseci il lufiiinatio noa 
pocucric á Diabolo fieri. Ec ve Chriftus 
cílenderec íieri opus i l lud virtuce divina, 
l inivic luto oculos exc i : qaanwis enioi 
Piabolus poílec relücucre viíum , i d i b -
lum prseftarec applicando cauías natura-
les proporcionacas: lucum vero non eft 
cauía proporcionara ad illuminandos ocu-
los , fed pocius ab obcíecandos. Vnde 
loann.^ . v .34. d ix i t c^cus, ^ fóculo non 
eji auditHm.jtiod p ú s aperuit oculos exci na-
ti i nlfi ejjet hic hom-j a> Deo* non pterat* 
& c . V iderunc, 6¿ ipft ludas i loann. 21 • 
^ e c f . ^ y . i b i , 
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^ohovatur prxcedens ratio oflendendo B s u m 
nonpojjs faceré miracula in confirma^ 
tionem doclrinfifalft, 
V O D aucem d o d r i n a , ía 
eius conhrmarionem vera 
miracula coficiuncur,ve-
ira neceíTariofie, conftac, qui?,nec Deus 
poteft faceré miracula ad confirmandam 
doctrinam falíam , ve nuper oftendi, nec 
poreft communicare homini poceftacem 
facicndi miraculaj& illi permiccerc,vc eis 
•abucatur ad confirmandam doctrinara 
Jalfarn. H o c enim per inde eííee,ac per-
gniccere, ve feductor confignaree mendaz 
c í a figillo i l lo , quo Deus ipfe verlcacera 
^onfipnac, ve inquic Bellarminus i i b . 4 . 
¿ e nocis Eccleíiafticis cap . i 4 . qu0d con-
í r m a c SanCirus Cardinahs ex Marc i V l c i -
tno , 6¿ Hebraeos i.Conteflante Deo fignis, 
&li i r tu t ibus . H i n c deduci SS. Cardina-
iisneccliarium eíTe, ve vera fie dodtrina, 
quse veris nuraciilis confirmacur: fiquidé 
vera miracula non poílunc í i e r i , niíi D e i 
vireute : dicirur enim rairaculum , quod 
fuperae vires omnium creacurarum j &s 
ideo ómnibus creacuris eft mirabile , S¿ 
proprerea eciam in feripeuris dicuncur 
leftimonia Dei : quare quod miraculoco-
£ rmacur , De i teftimonio confirmacur: 
Deus aucem nequit eíle ceftis mendacij, 
igicur quod mi ráculo confirmacur, vc-< 
l u m fie, neccOe eft. 
2 i Nec íclum iuxea legesordi-
carias providencia tupernacuraiis nunc 
prsefeDCis nequic fieri miraculum in com-
probacionem doarinas faifa:, eciam fola 
creLtuia intendence errorem , ve contra 
Eañez rede prebae Rjpalda di íp. 4 .de 
fi4e ícti. 5. nura. 4 5, fea ñeque gocsiUcc 
abfoluca D e i j &: feclufís légibus príefcncls 
providencia , ve falío alfírmac Durandus 
q u ^ f t . x . P r o l o g i n . 4 7 . ^ M í c h a e l deMe: 
dina de reóta in Dcum fídelib. cap. y.' 
&. alij pauci cum ipíis. 
2 2 Probatur autem noftra , 5¿ 
communis fententia j quia Deus debec 
habere in chefauris fax omnipocenciae 
roodum manifeftandidivinicacem Fi l i j fui 
i n humanicacc laceéis, qui modusnequeac 
defervire ad conciliandam auchoricacecis 
homini iniquo , qui íingens fe eíie F i -
l ium D e i nacuralem, vellec confirmare 
iniraculis hoc mendacium. Ac non eft 
alius convenieneior modus manifeftandi 
divinicacem , quam per ea , qux fuñe pro-; 
pria Dei, ve docet D . T h o m . 4 . concra 
Gentes cap.5 num.8. Eft autem D e i 
3,proprium (inqui t) quod natutíe leges 
„ i m m u c a r e pofsic fupra nacuram aliquid 
5, operando , cuiusipfe eft Anchor : con-
>, veniencifsime igicur probatur aliquid 
5, eíle divinum per opera , quk íup ra Ic-i 
ges nacurse fiunc, ücuc quod e x c i illu^ 
„ minencuc, leprofi mundeneur, morcuí 
JÍ fufcitencur,&:c. Ec ideo Chriftus fuaru 
„div inacacem pechare media manifefta-
vic 5 ergo nec de pocencia abfolaca pocuic 
Deusalicui homini iniquo cribuercfacul-, 
cacera fingendi fe efl'e Chnf t am, de con-
firmandi fimihbus miraculis i l lud menda-
ciura. 
25 Ac fi de pocencia abfoluta pofj 
fec Deus tribuere facultatera p a t r a n d í 
miracula homini illa abufuro ad confia 
mandara doflr inam falíam in his circun- ' 
ftancij-í, in quibus illa redderccur pruden-
ter credibilis,pocuiílee homini í eJuótor i , 
&: fingenci fe efle Meísiara in lege pro-
milTum, cribuete poceftacem confirmandi 
mendaciú fuum morcuorura refurredio-
ne, 6¿ reliquis ómnibus miraculis,quibus 
Chriftus fuam divinicacem manifeftavir^ 
Vnde corrueree primum principium pro-
bandi vericacera Religionis Chriftianae 
ex miraculisfadis á Cbri f to , & ab A p o -
ftolis: Gentiles enim , ludsei, quibus 
divinicas Chrifti miraculis oftenderecur, 
refponderenc, nefeire fe, an Deus cribueJ 
ríe poceftacem pacrandí miracula horai^ 
n i in confirmacionera erroris. Potuiírec 
eciam Lucero, 6c Calvino prsedicancibus 
fuos errores poceftacem cribuere confir-
mandi fuam dodr inam eiufmodi fignis; 
q u j d eft plañe indignum furaroa Dei fin-
¿ticate , &: veracitate: non cmm folum 
Deo repugnar falfum loqui, fed etiam fal-
íam iocutioncm creacurie ÍUÜ leftimomo 
confie-
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confirmare, S¿ (no quafi figillo muñi ré ; 
Z4. Vnde miracul i ex fe, & ex na-T 
cura fuá func figillú D e i ordinacu ad co-
íignaadá eam r em, in cuius coníirmacioi 
ncm eduncur.Ec ideo Chriftus Dominus 
(e eíte Meís iam, 6¿ Fil iu De i nacuralé 
probarccadopera miraculoía in huius reí 
confírmationé pacraca recurrebac, ad illa 
inquajlecundú fe, &: quaíi ex cerminis ac-
ccptajuoad illa ve proveniencia ex proví-
détia parciculari ab ipíis feparabili:aiebac 
enim loa. IO.S'* rmhi nonyultis credere,ope -
ribus credire,$C cap.$.opera quas egofacioyté' 
Jiimoninperhihencde w^.Eccap.i 5.^* opera 
non fecijjem in eis^ufi nemo alias fedí^ pee-
catu non haberent. V b i (ve inquic Ripalda 
vbi lupra n.47.) íigiiiíicac excufabiles fo-
re l u d i o s , aUosquofcunque concrarise 
Religionis íeólanos refpuenccs noílram 
Rcl ig ionc^ i eorum mimftrioperarencur, 
quje Evangelieiopecancur^bligacionem 
que fectandi noíh á Re l ig ioné tundari in 
miraculis pro illa comprobanda paiiatis, 
qax nemiu alms fcc ic .Qu^ racio ex cermii 
ms probac oainino repugnare,quod m i n i -
ílri faliseReligionis fuos errores cohrmcc 
illismiracubs. q libus Chnf tu s , S¿: Apo-
ftoli vencacé C h n í t i a n e Religionis com-i 
probdrunc^non repugnarec auce ex cermi • 
ms^íi (emelDeus poiiee comunicare pocc« 
fíatem pacrandi verG miraculum homini 
iuiovio, de quo (cirec il lo coní icmacurum 
docu «náf^lsá in hiscircunílancijsjin qu i -
bus ccddtr^Éur credibilis, quia íi femel no 
repugmr Ü e o edere vnu miraculum in 
coníi- monoitc dod t r in» falf.e , ñeque re-
pugnare poílec edere omnia, quas C h n f t ' 
tecic in courirmacionem fu^ divine do-
d r i u ^ . 
1 y Quare ad fuprcmam Dei Maie-
ftacem , 6c dignieacem peteinee, ne ipíius 
nomine abquid talfucn ica preponaeur,¿S£ 
miraculisconfirmeeur, ve homines fecun-
dü redam racionem cópellancur credere 
i l lud e í le d i d ú a Deo , eique aflcnfuií fir-
roü prqftare. Quia íi Deus hoc permicte-. 
retj^c miracula pacrarec in his círcunfta-
t i j s in quibus mendaciú ica confirmarctuc 
ve íine hacíicacione ersdi poí lec , ac debe-
rec.igcrcccontra íuam dign!Caté,qna fide 
dignus eft.Si enim coc concurrencibns íig^ 
ms, operibus ir.iraculoíis in conhrma-
n o n é veriracis, pollec adhuc fubeiíe falíi-
tas, Deus loqucnsnobis per homines, 6c 
edens í lgna ad coníirmandam vericatem, 
dignus non cííecíide; í iqu ideadbnc pof-
íce fubeííe dubium, an miracula illa fianc 
a Deo permiccenteíVC eis ábucarur homo 
ad dec ip iédum. Quare non minus repug-
nan Deo miracula faceré in confirrnació-
ncm falfse doctr ina quam ei repugnac 
non eíle dignum fide. 
16 H m c m e r k o D . T h o m . i . i . q . f . 
a.2. docee homine , qu i viderec edi rairaí 
cuium in coníicmacionem alicuius d i c t i , 
evidencer cognofeere eam locu t ioné elle 
veram : S i ali^ms (manir ) Propherapron^' 
t'iát'ét in fermone Donuni a U i m d f u t H Y U . ^ 
adhiheret fignum , mortuum fa[citando : ex 
hoc figno conuinceretur intelleflus Videntísi 
l it cogmfeeret manifejlé .hoc dicl k Deo , «^Í 
non mehtitvtry licet tlludfuturum , quodíri-
detm j in fe euidens non efjet. £c ibidem ad 
1. docec, DxmonHm fiáem ejje quodamodo 
coaBam ex Jlgnorum tuidentia.Ec at 2. air: 
Hoc ipfiim D^cmonibíis difplicere, quodfigna 
fAeij int tam emdentiafVt per ea credere comi 
pellantm. Ec 3*p. q 76 a.j.affirmac Dae-
mones prxfenciam Chr i f t i íii Sacr amen-
to credere,n6 fide voluntaria, fed coaóta^ 
Quja adeam (inquic) etiidenúa jlgnorum 
conuincuntttr > prottt dlcitur Jacobi z> qmd 
Vxmones credunt, & contremifeant. 
27 H i n c eciam P.Saar.com.2.in 
^.p.fect.j.affirmac, íi Demones fpecialí 
D e i providencia impedici non fuerunc, 
ve Chr i f tum cognoícerénr , convidos 
eíle ad credendum, S¿ aílenciendum i l l u m 
eíle verum Mcfsíam á Deo p r o m i í l u m , 
quia evidencer cognofcebanc vericatem 
miraculorum Chr i f t i , 6¿ quod magis eftj 
ft á Deo non fuerunc impedici , cognove-
runc evidencer concepeuro fuiíle fine opc3' 
r a v i r i ^ 6¿ natum ex Vi rg inc , Matrisin-j 
tegricace fervaca,-^ in eius nacivitaceau« 
diré porucrunc Angelos annunciances na-1 
tum eífe Salvacoccm,qui eftChriftus D o -
minus, quos evidencer feiebane non poílei 
mencir i , vepocé beatos, Rurfusevidcn-
ter cognofcebanc innocenciam , & purí4 
tacem viese C h r i f t i 5 infuper audiebanc 
ipfum exprefse dicencem,(e eííe Mefsiam 
p romi í lum; Ioannis4. Ego fum quiloquoí1 
tectm: Ec Macha:i i y . cum Pecrus con-
fcfíiis eílet: r » es Cbriflus Fiiius V é i V m h 
ipfc confefsionem approbavic dicens,bea-
tus es 6cc, Ec cap. 11 .cum íoannes Bap-
tifta mif^iílec ad quserendum , an ipfe 
eíTec Medias, facis clare affirmavic^ften-
dens miracula. 
28 Ec loanis 11 . cum Marcha 
dixíflec, Ego credidi, quia tu es Chriftus, 
ipfe cacice approbavic, 6¿ poftea t a d u -
tus miraculum d i x i t ! Vtcredant ^ u i a t » 
K k me 
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me mifiifli , Intelligens fe cfle ülura, qui 
quafi per antonomafiam mictendus ex-
pedabacur. Quod elarius dixic loannís 
17. Vt cognofcdnt te [olum ^erum Deumy 
& ¡¡uem mifslfii lefum-ChriJium: quíc ver-
ba tam clara func, 6c aperca , ve nullani 
amphibologiam , vel violencam , auc 
falfam incerpraecatiünem patiancur. Pr^-
terea clare intell igcbát D2emones ,Chri-
ítuen faceré miracula in confirmacio-
nem huius veritatis, iuxea illad> Vtcré* 
ádnt homlnes , «^ÍÍÍ tu me mifsijii, Deni -
que ícicbant íc r ip turas , figna, & ; m i i a ' 
cula , quxdc Mefsia prícdióta erant, &: 
evidenter cognofcebanc emnia complc-
r i per C h r i l k í m j ergo vel innici coge-
bantur íater i ipfum eííe Chrif tum , í l 
á Deo non eílenc impedid', ne ipfum ag-
nofeerent. Án vero defa¿to impejdici íinCj 
nen accinec ad nos hic di íputarc. C o n . 
fulacur Pater Suarez ibidem fuse hanc 
concroverfiam c raüans } nobis íacis fiC 
cum Auguftino l i b . 9. 4c Civitatecap. 
% 1. dicere: Chrijlus tantum innotuit JD<c-
monihtts , quantum yoluit ; tantum au-
tem yoluit quantum oporcult» 
19 Qiiocies ergo homo docct 
allquam dodnnam , 6c in confirmación 
nem illius facíc verum rairaculum, con-
vincic illam eíle veram , 6c á Deo : ve 
enim aic Gregonus l ib . 17 . M o r . cap. 
8. Miraculu eft in defettu prubuticnisi & efl 
auxilium rarionts ¡mmm<t^t ajjenfum pr<«-
Jlcc alicui^eritatiy íupplencquear^umen-
torum defedum , íuneque veluc Dei íi-
gi l lum , ve quod aftirmacur , á Deo elfe 
credacur. Sic cum Deusmifsic Moyíem 
Exod. 4. ad populum de Egypto edu-
cendum , ve ille perfuadere poílcc, fe á 
Deo miflum , conceüie ei facul í ía técon-
firmandi íuam iegationem miraculis , &C 
Exod.7. cum iutl'useft noípine Dei Pha-
raoni dice re, Vimitte populum meumj&c. 
Ve fibi afl'erenei j fe á Deo mill 'um, Pha-
rao creiecec , miracula edidie. Deinde 
Elias 3. Rcg. 18. ve Deum Ifrael verum 
Deum eíle oftendecee, ignemde Coelo 
fuper holocauílum deícendere fecie. Ec 
4 . Reg. 1. ve probarec fe eíTe Prophc" 
eam Dei, S i homo , inquic, Dei fum , ignis 
de f-ctío defeendar > & deuoret te , O* (¡uin-
quag'nta tuos: & defeendn i'¿nts , & c . 
30 IpíiqucScribae ^ 6c Pharifaei 
videncef Icíum Nazarcnum palam dice-
re (c elle Chrif tum , 6c Msísiam in lege 
promiHum , $c in huius di¿ti confirraa-
cionem opera mirabiiia faceré , ne coge-
ccncuc faceci, i l lam elle verum Mefsiam» 
calide ad blafphemiam confugerunc d i . 
cences eum vireuce Demonis opera illa 
faceré: plañe feneiences, non polie ne-
g a r i , veram eíle eius dodr inam, íi fcmel 
concederene miracula ab ipfo tadla in 
eius coníirmaeionem Deum habere A u -
chorem. Ergo vel Pharifx-i ipficercum 
arbicra bancur, non poiie Deuni facete 
miracula in confirmaeionem dodn'nse 
falíx, feu in his circunftaneijs, in quibus 
dodr ina faifa reddereeur prudenter cre-
dibiliss fed vero cum manife l lumí ic , m i -
racula mulca á C h r i r t o fada in confir-
maeionem fuá: divinicatis nonpo tu i f l e á 
Da:monc fieri5 manee convidum ex con-
fcfsione ipforum ludáeorum , Chr i f tum 
verum dixifle , dum atfirraavic, fe cfle 
F i l ium D e i , 6c Mefsiam in lege promif': 
fum. 
i 1 I m m ó D ^ m o n ipfe facis ag-
novic hanc vericaeem, dura Maehsei 4 . 
miraculu vnum , 6c non ad modum raag-
numrf fufíiciens exiftimavie , ve eum F i -
l ium De i eíle cognofeerec, G in huiusrei 
probacionem cílee t a d u m : s i Filius Dei 
es , aiebat , dic, "Ve lapides iflipanesfiant. C u 
enim fciree lapidem non poíic vireuce 
Dxmonis in panera converci, cerco de-; 
prchenderec, i l lum efle Fi l ium D e i f i i i i 
confirmaeionem huius vericacis miracu-
lum i l lud facccec s ergo ex confefsione 
ipfius Daemonis repugnar Deum faceré 
miraculum in confirmaeionem falíae do* 
drinsfé 
3 L Vndc alia eft ratio de poce-
ftace íupernacurali coníecrandi , quam 
Deus hominis liberaci commicrie j qua 
poeeftacelicee homoabucacur in pravum 
íinera ; camen Deus, fuppofica illa prava 
inreneioncíupernatural i auxilio concurH 
rie ad faciei^dum opus vi fuá miraculo-
rum. Alia, inquam, eft racio, quia ex hac 
promifsione, n ih i l concra divinas perfe-
diones ícquicur j i m m ó hic eluceemaxi-í 
mus amor Chr i f t i erga homines j íiqui-
dem ve eos cercos oranino redderee de fuá 
praEfeneia inSacrameto voluic miracv lñ 
i i lud pacrarc, quociCs verba illa cot^fecra-
tionis proferrencur á legeimo miniftro cu 
vera inceneione fupra legicimam maccriá, 
licee Sacerdos in finem parvum ordinec 
miraculum i l lud . 
35 Alia eciam eft racio de miracu-
lisapparentibusj qu^pacraca fuñe á M a . 
gis Pharaonis, 6c fient ab Aneichrifto-
Eefi enim Deus concurrac ad illa miracu-
la 5 concurrir camen dunitaxae ve caufa 
vni.veefaiiü, 6c non ve caufa ipccialis^quia 
i l la 
D e m o n f i t a t u r d i v i n i t a s C h r i f t í . 5^: 
illa rDÍacuh eílent open naturalia,&: ha 
benc ípccialem Auchorecn Diabolumjvn-
de Deo non tr ibukur teftificacio fátfc 
ouia opera illa aftacia Diaboii concina-
ia non eíTenc quaíi íigillú Dei tcftiScantis 
vecitacein, (ed (igilium Diaboii ad fedn-* 
cendum. Pro quo adveice Dssiiíoacs mui-
rá poíle faceré fnpra humanas vires, quas 
nñracula videancur. Ea vero omnia du-
piiciter fiunc, auc in appariencía tancum 
per íenfuuniAlluíionem, aut in reivenca-
te , fed quaccunque hoc poíleriori modo 
Dxmones faciuncnon alicer faciunc, qua 
per virtutes naturales caularum, quas no-
tarñc,S¿ velocifsimé , & occulciísime ap-
plicanc ve fupra diximus ex Anguftinoj 
de Thoma;vbi autem non eíl vírcus aliqua 
creacurae , quae ciufmodi e í i edurn pro^ 
ducere valeac , ceílac omnis Ü£Enionum 
opera, &: ad feníuum iliuílones íe con ver-
tune. Ociare vbi Magi vircuce D i a b ó -
lica appiicando aótiva paísivis aliqua 
opera mirabilia faciunc ad íuadenduin ec-
rocem, Deus i l lum non coníirmac aucho-
ritace íuajquia non efl: author fpecialis i l -
lorum rairaoilium^ fed dumcaxac concur-
ruc ve caufa vnivGcfalisjíicuC concurric ad 
mocus indeliberatos concupifcencia: i n -
clinantes in peccacum , quin proptereain 
peccatum inelinee; íicuc revera incliha-
re t , fi illos tnotus per fe ve caufa parti d 
cularis excitarec,vel habicum vit ioium 
direde inelinancem ad peccandum m i 
funderec. 
34 Eiuftnodi opera mirabilia 
edee A n t i C h r i í h s j d e q u o l o q u i c u r A p o -
ftolus i . ad Thefalon. Í . Cuiusefl aduen-* 
tus fecitndiim ofermonem Sdtan£ m onilfir-
tute ^ & fignis>& prodigijs mendacibuSy O* 
omni fedvBione im^rntcitis. Sicuc namque 
Chr i f tus in coníinnaeionem vericacis ve-
ra fecie miractila ; ¡ca Anci-Chri í tus in 
coníirmationem falfieatis fallacia edec 
íigna, &: prodigia; íiguc Chr i í lus mira-
cula vera taciebat vircute De i qui efl pr i -
ma veritas, ita A n t i Chriftus rairacula 
fa l í i faciec vircute D i a b o i i , qui eíi Pa-
terraendacij: quia vel mirabilia ab ipfo 
facienda non crune res veras > fed 
pliantafticse ; ve fi videacuc fufeitare 
niorcuum, qui antea raoreuus non erac, 
vel portea veré vivus non remaneat; 
•vel fi incerdum faciae res veras, qu£B m i -
rabiles apparcane, illa non erunc vera mí-
racuh) quia folum exhibebie ha:c opera, 
oceulce , & voloeilsime appiicando cau-; 
(aj naturales iUqíUm e í f sd tuum, qui ap* 
parebunc hominibus miraculoíi iquia í g -
noran tcau íam 5qu2E reipfa dacur, I d e x i 
plicat benc Caietanus exponens verba ila 
„ l a C h r i í i i Marh . 2.4. Surgent Pfeudo 
„ C h r i l l i , & Píeudo Propheca:: 62 da-
„ bune íigna magna , & prodigia , (qua2 
„ Diabólica poceftace fíeri poíTunc.) Qua: 
„ fecundum vericacem (inquie) non ex-
„ cedunc facukacem naturalium agen4 
eium nifi pro quanco Daemon , Se mo^ 
j ,ve i e poteO: aliquaquse naturalia agen-
, i tía non movenc, vel ad mixeionem, vel 
„ a d locum , 6¿ celerius agere , auc ad 
„ contraria ftatim , auc appiicando ad ef-
íl fedus ad quos natura nunquam appli-í 
}, caree huiufroodi. Eepropterea appare-
>, bunc mirabilia, 6¿ exiftiraabuntur vera 
j imiracula. Facileenira etie canta: muH 
jCieudini D^monum liberse in fuo poíTc 
, (quod modo ligaeum eíl) fanare segro-J 
5, eos, etiam quos incurabiles appellamusí1 
,quaíi fubito : curare vulnera incura-
, biha á nobis quafi fubito: ra o vendo que 
j j in tusfunt incorpore , veendo in tüs 
,, fccretisnaeuraliumcorporum , tanqua 
„ atomorum, quse non percipimus. E t fie 
5, de í imiübus. 
3 j Aliara rationem reddit E x i -
mius D o d o r com.2. in 3 .p. difp.31 .fed.r 
JL. eur licec Deus non pofsic faceré verum 
miraculum j quando per i i iud redditut: 
prudenter credibilisdodrina falía ? pof-
íit camen permittere apparentta rairacu-
l a , quaravis videat per i l la decipiendos 
homines fub fpecie d iv ina v i r tuc i s ,&-
authotitads. Rcfpondet enim , non eíle 
eandem rationem, qua quando fíunc faifa 
rairacula, femper, inquie, relinquitur ali« 
quis modus, quo moralirer pofsinc di iudí^ 
cari , íi homines quod in fe eft,facianií 
ad cognofeendam veritatera. Prirno be-í 
ne coníiderandoipfaraet opera , circíí^ 
íiantias corura. Secundo coníiderando 
perfonam, vi tara,& mores eius5qui íic l o -
quitar , 6c operatur. Tercio confideran-
do dodrinaraipfara,an aíiqua in parte ra^ 
cioni advcrfetur,vel alijs revelationib9di-
vinis.fufhcieneer propoíitis perEcclefiara» 
Denique orando Deura , bl confulendo 
fcripeuras,6£ prxdiótiones in illis fadas,&; 
íigna daca nec inerrorera inducamur. 
*6 AíTericicaque Magnus Sua-j 
rez non percinere ád providenciara D e í í 
non permiccerc faifa í igna , cjuse adpro-^ 
bationera,c>£ protedura eledorura pro-
fuñe , fed pertinete ad providentiarn 
D e i dvKS auxiliara , ac íriodimi 
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quo pofsínc diiudícarí , Se cognofeí, 
qaianoa cft divina bonítacis, & íapien-
nsc pcraiitcere hominem cencari viera 
id , quod poceft : ac propecrea quando 
íafta tnorali diligenria}&: inveíligacíone* 
adhuc conftac evidencer vera eíle mira-
cula , qux íiunc in coníirmacioncra áo-: 
d ñ n x » nullam relinqui dubicandi ra-; 
tioneoi de talis doctrinas verirece j p r x -
íércim fi rairacula fine ftequentia , 6C 
magna auchoricate , acque poreftace fa-
¿ta , 6¿ v k x innocencia, ac fanttirate 
confirmata , 8¿ in ipía d ó f t r i n a , n i h i l 
contra h o n e í h t c m , n ih i l contra ratio-
rem re£Vam , n ih i l demque contra alias 
divinas reveheionesappareac. QUÍC om-
lüa c«m in dodrina, & miracuiisChri-
cümulan^ i t í i e inventa í in t ; conftac m i i 
rácula Chriíci evidente r , evidencia mo-
m l i , coi^probaíTs vericacem dodrinse 
ipíms. 
37 Addic idem Anchor quan-
do Dcus dar poceftacem ad fupernacu-
ja lc opus faciendum » ccní iderandum 
effe roodmn , & íinem eius : quando 
enim dacur modo ftabili» aepermanen-
t i , non ad confirmandam vericatem} 
fed ad al quam pubiieam veilicacem, ve 
jncerdr.íii datur gtatia íanitatis , vel 
alia fitnihs , cune licec quis dicerec fe 
i l la vci ín cenfirraacionem veritariS)non 
ideo ftacim adhibendam eíle i l l i íidern, 
íed potius atcendendum eííe ad alias 
regulas íidei cetcas j 62 mfailibiles. Si 
vero porePías hsec, & víus eius, datur 
fingulari, 02 excraordinario modo, ica 
ve non appareat alius finis , &c veilicas 
eius procer víteracis coníirmacionem} 
tum certe máxime fpeftare ad divínam 
proviücnciam non concurrere ípecialii 
ter ad tale opus, quando homo per i l -
lud incendie tairicatcm períuaderc , ac 
ahos decipere. 
S E C T i O Q V I N T A . 
Jlepelluntur jritiole eudfiones , quihus Í«-
jideles el adere condbuntHr argumen 
t»m petitum k miracttlts 
-,0 X D I C T I S conftac, mira-
c u l i a Chr i i l o pacracain 
confirmacioncm fu^ e d i -
vinltads > cam evidemer evidencia mora-
l i cenviacere, & iníici€le§ ob l igad a^ 
eam credendam , fí els rice proponatui^ 
N i h i l enira folidum huic argumenco 
refpondere pocerunc, I n primis cnim 
ír ivolnm eft , quod pagani refpondenc 
apud O r i g i n c m h b . 11 concra Cei íum¿ 
mmirum miracula íigna Chr i f t i fuif-
fc prxft igias , S¿ludificacionesrenfuum, 
quafi non in vericace , Se cffcCtu , íed 
in apparencia illa omnia fuerinc faíta» 
N a m quod Lazarus j qui quacuor iam 
dics íepulcus iacebac , vivus ex fepul-
chro prodieric , Se poftea mulco ccm-¡ 
pore vixeric , non crac delufio íeníuumr 
Se fimiliccr quod esecus á nacivicace 
poftea viderit : nam hic veré experie-
bacur fe videre , Se ille fe viverc •, Se 
miraculum ipfum facebancur , idqne 
manifeftum erac ómnibus ^ non minus, 
quam eft manifeftum me vivere , Se vo-j 
bifeum l o q u i : vnde non minus evidens 
erac illos eííe veros , Se reales effedus» 
quam nunc evidens eft vivere homines, 
qui permanencer exercec opera viven-
tiura propria : praeftigiae nanque fenfuutn 
ftacim evansícunc , Se ille , quem alij 
deluforiéexiftimanc vivere,& videre , i d 
non expericur, ficuc experiebancuc Lar 
?arus, 6¿csecus. 
3 9 Quod vel inde patee, quod 
Scribae , Se Phariíasi i qui pr^ invidia* 
Se odio infenfi cranc Chr i f to , S¿ pee 
blafphemiam fepé dicebanc , cum vic-
tuce Diabol i miracula pacrare, nunquam 
aufi fuñe efucire,opcra eius mirabilia efte-i 
¿ tum non habuií ie : nam poft dil igen-
tifsimum examen , evidencer deprehen-
derunc veré videre , qui á nacivicace 
fuecac CÍECUS 5 veré vivere , qui d i u 
iacuerac morcuus , Se repente ambu^ 
latfe, qui per roulcos anuos fe moveré 
non pocerac. 
40 Nec icem dici poceft, 
Chr i f tum virtuee Diabo l i miracula pa-
traíle , cum quia multa t'ecic , qu^e om-i' 
nem creatam vircucem excedune , ao 
p'roinde á Diabolo ficri non poíftint. 
T u m quia licec feceric aliqua , quas íi 
íecundum fe confiderentur , Dsemon 
potuie faceré $ eo cam en modo fecks 
quiomnem vircutem Diabui i fupperat; 
nam Chriftus fecie íolo verbo fine ap-
plicatione alicuius vircucis nacuralis: fe-
ciceciam in inftanci , Se fine vl lamora» 
quod Diabolusfaceré non poceft, Rurfus 
Chrií i9 opera illa mirabilia faciebac fi^pc 
orando ad Deum imperádo , Se fimui 
fecretacordis pandando quodprocul eft 
á C h r i -
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á Diaholo.Delnde fi finem rairaculorum 
Chr i í t í infpiciai-nusj fnanifefté deprehe-
dianisjilluríi virauedivma}no Diaból ica 
ca fuiíle opcrarum. N i h i l enim tempo-!' 
rale , n ih i i pravum per illa intendebac, 
fed v n i c é redicudineiu morum , Ver i 
D c i cogninoncm j 6¿ ipGus Da:moDÍs 
cxccnr.iiiationeni: quíc orania í'atis pr .n 
banc ea opera non á Diabclo , fed á 
Deo pcoccísiíTe. Diabolus nanque mo-
rurn inregntatem , vitiorum expulfio-
nerc, V e n De i ccgnicioiie^,(5¿ fui Reg-
nidcf t rudioncm inrendeie non puceft. 
41 Nec denique dici valec, 
Chr i r tum reipfa non feciíle opera illá 
mirabilia, quae Evan^el i í tx narranc, ícd 
cius Difciptdos ad fui Magif t r i commen-
daíionein ca finxiíTe , & iitteris tradidií-
íc. i d enim per íe apparet manifeílé fal^ 
íum , incredibile. Tumquia íjmili au-
dacia dicerc polleSjMojíeín non pacraílc 
miracula , qux in éxodo narrancurj nec 
excitifle Alexaodfum magnurn , & fi-
rfciüa. T t i m quia fanditas ApoftoloruiT» 
hoc piaculuin admitiere non poterací 
^uomodo enim fingere poteranc mira-
cnla ad probandum k f u m cíle F i l ium 
D e i natutalem , fl ícirenc eíTc pnrura 
hominem cQuetn enim finem incend^rc 
poterant in hac fi£lione V i r i l u d x i , quí 
kcVc dedrina: Mofaicx legis crancedu-
cací i quam íciebaru á Deb íuiíle laram, 
&C qi)am videbanc penitus abrogari, íi 
doctrina Evangelij admitterecur ? Sane 
honores, vel lucia temporalia non in -
tendebant 1 qnia ex pra'dicatione huius 
dodrinse n ih i l in bac vita lucrabentur, 
i i i f i verbera i períecutiones , 6c mor-
rem. 
42. Nec ítem intendebant l u -
ernm ípiricüale , íi fcíenter fíngebanr, 
quia feiebant cíle gravifsimum pecca-
tv:m , purntn hominem Deo aqualern, 
& per f j d i Evangehj pr.Tdicationcm íe-
gem Mo^fis á Deo datam everrerc; 
ícienter ergo volebanc xcernam dam-
naciimem mcurrere íinc fpc vllinstem-' 
poralis commodi, vt hominem purum, 
á q u o nih i l íperare poteranc , Deumef-
fe perfuaderent: hoc autem ell: eviden, 
ccr incredibile : nec in homines rationis 
COÍ7-V potes cade re potefl:. Vnde j vel d i -
rendum cftornncs Evangeliftas, 6¿ A p o -
rtólos, qui Chríft i miracula fcripferunt, 
6¿ praxiicarnnt , vt mundo perfüdercnc, 
eum eñe Fílium Dei naturalem; fuifíe 
llolidos> v d non íinxiUc üla iimaculf!. 
fed fincerenarraíle , qnx g e í h f u n r . Prí-' 
mum dici non poteí í , aí ioqui cogeris 
rem incredibihorem deglucirCj nemps 
homines orcnino ílolidos totum mundum 
converti í íc per fióla miracula ad reci-
pisndam fideni tancopers repugnantcnj 
c j rn i , & fanguiní , S¿ qux myfteria 
credifu difricillima proponic , quin de 
prxíent i iü iq íddfeda tor ibus promittat , 
fed omnia in futururum i'a:culum reíer-
vec: ergo debec dici í e^undum. 
43 A l i u d etiam argumcntuni 
coníiccre poílumus ex Chafortomo ia 
dradone ¿¡uodehriftas f n D(;«5.Nara Eva J 
geli í lx , qui reterune C h r i í l i ignomin 
nías , eius etiam miracula narrant: quo-
modo ergo dignos fide putant infideles 
in illis j in iftis vero arguunc, quafi d i -
xerint non faila ? Etíi ad graciam fui 
Magi f l r i hrsc fcripfiílenc, í l u l t c , &: í ra-
ftra iadaflent , íí non racuifíeilc , qu^e 
mukis ignomínioía , & dura videntur: 
nunc aucera horuni veritacem monílra-
r'unc , dum in illis máxime imraorati 
íünc , omniaque valde diligencer , Se 
magna copia tradarunt;, ñeque parvum* 
neque magnum pra.jtermittendo , fed 
fignis , he miraculis plura tranficrunc^ 
ergo iinceie, 6¿ fine dolo fcrípíere. 
44. Deinde crianifefíé convin-
cirur , A p o d ó l o s , & Evangsliftas hcecS 
üñrácü lá non finxiíle , quia res narra-
banc non in ángulo , fed iiDmedia Ic-^ 
ruíalcm fadas : verbi gratia i l lumina-
tionem exc i n?ti , qui portans lutum 
fuper oculos tuíTus eft per mediam Ci- : 
vicatcm iré ad natatoriam Silóe adocu-í 
los á luto mundandos , ve in ionga 
via , quam plarimcs , 6^ c^citat is , £C 
curationis füís teííes colíigerec , vtno-l 
ranc Chriíoftomus , &: Theophi ladus : 
Refurredionem Lazari , quam C h r i -
flus operatus eft coram mukis l u d á i s , 
qui á íerufalem venerantin Beibaniam^; 
ve Mariam , 6¿ M á r t a m confolarentuc: 
i n morte fratris ; curationem repenti-
nam paral icici , que/n in probatica Pif^ 
ciña coram magna languendum m u í ' 
titudine íanavic , & iuísit > ve toliecec 
gravaturn fuum , ambularet, vt de ve-
rítate miraculi ómnibus conílarec : 
tenebras illas , quas in motte C h r i f t i 
fuper vniverfam cerram fadas narrac 
Mathaeus caput. 2.7. q u ^ miracula 
cum narrentur íadla coram magna h o -
ininum mult i tudine , facile de ' fa í í i -
U íe potvranc convínci Evangelifta: , í l 
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f^lfum nnrrarent : vndc miracula faifa 
0 ptcrdicanres ab ómnibus itriderentur, &: 
tanqaam fabuhrum fabricatorcs reijce-
renrur, & nullifideai in C h r i ñ u t n per-
íuaderenr . 
45 C o n í b r autem muiros ex 
ludxis i á í ídem Chr i í l í converciíle Apo-
ílolos predicando h x c íiiíracula ve pa-i 
cec ex At3:uuni fecundo verficul. i z . v b i 
Pecrus loqueas cum ludasis aiebac: V i -
H lfrdetíiq auditelrerha h^c : Tefum N a -
renum Viram approb.ítíim a Veo ín l/obis 
Virtutihits iprodigijs , 0 * fignis , yu* fecít 
heus per iilnm in medio l/eflri , jicitt 'Vos 
feitis t & c . Conftatqueex illocapice ver-
¿CQL 42.. in hac prima condone con-i 
verrifle Petcum circirer cria mill ia l u r 
d^orum. Er ex A ¿ l o r u m 4 . veríicul. 4 . 
c o n í h c in fecunda concione converciíle 
qu inqué millia : ergo argumencum evi-
dens eíl; Apofícium Pctrum vera mira-
cula narrafie, dumea narrando tanquara 
rem apud audiences nocacH, cancam mul -
titudinem convertir. Sané íiquis í e d u d o r 
peregrinam dodrinara hodie inhac c i -
vicate prardicarer, ad cómovendos au-
dirores diceret, fe heri coram ipíis fufei-
talle mortunm in confirmacionem fuas 
doiflrinsc ; fi faifa narrarec, n ih i i apud 
audientes obrincrec, mG i r r i í ionem, 6C 
ignominiam :ergo paricer, & c , 
36 I d ipfum ex alio capíce ma-
uifefte convincitur: quia cura Scribe, &: 
^ h a n í s e i odio seftuarenc contra lefum, 
íane fi faifa eílenc miracula , quae Evan-
geli í l^ de ipío narrant, palam detegerenc 
inendacium, & feripto confutarenc, idq; 
innumeris teftibus convincerenc , & fa-
cile obeinerent , ne íides Chr i f t i pro-| 
pagaretur. Ac nemo ludarorum aufus 
cfl hanc exceptioneen E v a n g e l i í h r u m 
nacrat icni , oú Apoílolorum prxdlcacio-
n i verbo , vel feripto opponeré ; er-; 
go evidens fígnuíi) c í i Chrif tum ca mi-
racula edídiíle. idque pacer exipfaad-
vctfariorum confefsjooe : naru gravif-
fjmus Scriptor loícphus ludarus , qui 
proxime poíl Chnilum fíotuic lib. 18. 
aiuiquitum cap. 4. íic feribk : Fuicau^  
,,tcü» bis cemporibus lefus fapiens vi r , 
9,ri cj-men viruin eurn nominare.fas el l . 
, ; Er.it cr;im mirabilium operum elte* 
>v£tor > 6¿ Doctor cmnium eorum , qui 
,,iibcnier audiunt , qnx vera func. Ec 
«.muUüS quidem luda'orum , muiros 
5; eciam ex gentibus íibi adiunxic: C h t i t í * 
f i h i c crac. Hunc aecuíacione primü« 
47 
„ rum no íka : gentís Vi ró rum cum P ¡ , 
^ lacus agendum inCruccm decreviílec, 
„ non dcíleruerunc h i , qui ab inicio eum 
jjdiiexcrunc : apparuic enim cis cercia 
5, die icerum vivus , fecundum quod di-, 
„ vinitusinfpiranci Propbecx ,ve l h x c , 
j ível alia innúmera miracula fucura pr^-
,j dixeranc. Sed 6¿ in hodiernum diem 
,,Chriftianorura , qui ab ipfo nuncupa-
„ t i íunr, d¿ nomen períeverac, 6 í genus. 
H u c vfquelofephus. 
S E C T I O Q V I N T A i 
Secundtám caput prohandi ditñnitcitemChrijli 
ex Vwdifta , quam Deus fumpfit de 
Ind&is , quid tllum 
Crucifixerunt* 
PR O confícienda racione fup-ponendum eft > propcerea 
l u d i o s lefum cruHxií le, 
quía dícebac fe eíle Filum D e i nacura-
lem , verumque Deum, Con í l ac id p r i -
)> rao íoannis 5 . 1 8 . Propcerca ergo ma-
j , gis quícrebanc eum Iud;ci incerfice-
„ re , quia PaCrem fuum dicebac efle 
,) Deum , sequalem fe faciens Deo. Ec 
5, Ioannis 10. De bono opere non te la-
5, pidamus, fed de blafphemia , Se quia 
„ h o m o cum Gs , facis ce ipfum Deum. 
Ec ex Machad L 6 . 4 1 . Adiuro ce pee 
Deum vivum , ve dicas nobis , íi cu 
,>es Chriftus Filius D e i v iv i ? Ec cura 
JJ refpondiíícc affirmacive , tune Pr in-
j,ceps Sacerdocuai feidie veílimenca fuá, 
ndicens, blaípheroavic, quid adhuc ege-
„ mus ceftibus í Ec Ioannis 1^.7. Nos 
,1 legem habemus , 6c fecundum legem 
s, deber raori, quia F ihum D e i fe fecic. 
48 H o c fuppofico fie argumen^ 
cor: Icfus Nazarenus de feipfo dicebac, 
fo eíle Fi l ium De i nacuralem , vcrura-i 
que Deum t, 6c hac de caufa ludasi ne-
cemipfi machinaci func; e r g o í i i l l e non 
eüec Filius De i nacuralis , fedpuiusho-
mo , l\x$xl eum ¡cruciíigendo non in ia -
riam Deo irrogaílene , fed obíequium 
exhibuiílenc j nec fuppl idodigni forent, 
fed p rxmio . Ac l u d x i Chr i l tum eo cK 
culo crucifígenceMio obfequium Dcoex-
hibueiunc , fed arrocera iniuriam i r ro-
garunc ; ergo quia non blaíphemia , fed 
íumma ventas crac , quod lefus Naza-
renus de feipío dicebac,fe eíle Fi l ium 
De i nacuralem. M m o r patee ex v ind i -
£U 2 quara de ipíi? fumpík Deus ob 
necea) 
b e m o n f t r a t u r d i v i n i t a s G h r í f i i 
», - - —*i 
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neceíraricnri C h r l í l i : nam p.ropcer h o a 
dpiiátWÉa iCivicas lerufabíi) % e ia íque 
Teroplum á Tico , 6c Verpafiano d i í h ü -
¿la íunCj o¿ UlÁki v,c vilia mancipia ven-' 
dic i , 6¿ in varias muadi plagas diípcríij 
rDÍÍciTiniaío patiuntur capnvicacemjüne 
Rege , íine Templo , nne Sacerdocibus, 
tic íine Sacnficijs ^ fac lnn d e r i í u n i j ^ 
oppro 'pnam ó m n i b u s nacionibus. 
45> A í iumptum conftac i . ex 
Dan ie l í s v. 2 6 .quen'iÍocuni íe£Líequenci 
dabirtius. Secundó ex Lucac 1 4 . 4 2 . v b i 
Chrif tus videns Civi ta tc fluir , prasdi-
xic eius deftruciionem QO.Qupátempusyí' 
fitiítioms fuacognofiere noluijjet, hoc cftj 
opoitunam íalutislua: occalionem ampie-
£ti. Tempus pricni advencus Tui appeilac 
Chrif tus tempus viíicatipnis, QuiaVífita-
y l t nos^emens exalto , v t d i x i t Zacharias 1 
L u c x 1. 68 . quia veniens viíitavir, 
Etftc i t redeníftionem ylebis [me. Conftac 
terció ex Lucx z i . 14. vbi Chriftus de 
hoc fupplicioloqués(vc probar P .Ga ípac 
S á n c h e z in cap. p. Pan íc l i s num. 169.) 
dix i t : E t u á c n t in oregludij, 6^ cáptiui du-
centur in omnes gentes^ & JerufaU'm edea-
hitur a genúhus» 
50 Conftat denique ex M a t h ^ i 
24.7. vbí Chriftus prasdixit omnimodaiu 
d e í l r u d i o n e m T e m p l i in pcenani illius 
peccati : Videtis h<tc omnidi tAmen dicolJO' 
bis , non relinjuetur hic l<Jpis fuper lapidemj 
q u i ñ ó n ¿ejlriicitur. SigniHcat bis verbis 
C h t i í a j s [mquitlvlaldonatus) etiam , ac-
que ctiara ftruóbiram T e m p ü coníidcrér, 
quo magis everfionem admirencur , non 
cnira relinquetur lapis íuper lapide:quod 
ctfi per exagerationcmdidum videri po-
te f t , ve ingens tancum ruina, & vaftatio 
decíaretur , quale lofephus deferibie l i b . 
7 . de.bello ludiacu cap. p. &: 10. tamen 
non cft paila divjna providentia, ve exi-
llimare quis poííec Chri f tum , vel in vno 
lapide per hyperbolcra loquendo fuiííe 
mencitum. Scribunc Chr i ío f tomusora r . 
2. 6¿ 5. adverí'us l u d i o s , NazUnzenus 
orat. 3.contra lulianum. Theodoretus 
lib. 3. H i f t , EcclefiaftiGaEcap. 20. lu l ia-
num Apoftatam , dum imperaret, l u d á i s 
conceísií le , ye I c ro ío l imi t anum^ cmplu 
reí laurarent , id l ud io s incredibili alacd-
tace conatos faceré , elfodiíiefundanicnta 
veteris Te rap l i , ve nova reponerene, i g -
r.em eximís fundamencis exiluilfe, muH 
toíqu-^ coníumpíille ex bis , qui - tdi í ica-
banc, Ita Iuda:os íuis manib9 C h r i l h prse-
diCliüQem compleville. Veeus e n i m T c -
pluai ^ fiquideoí íupecscac, ica dúue tu í í t j 
ve lapis fuperlapidem non remanerecno-
vutrs vero, né inchoarc quidem divinicus 
p roh ib i t i potuernne. Conftac ergo lefura 
Nazarenum , cuius i n verbis veracicacena 
tantopere Dens cadavic, 6¿: cuius mor-
cem i l l i , ve bhrphemo iílatam eam fevere 
punivie, non eum fuífte, quem Perfídi l u -
dan exiftímant, fed quem ipfe fe díxic eíle, 
iSc Chrif t iani Himifsimecredímus. 
^ 4 1 Quod confirmare poí lumus 
ex Chrifoftomo in orar. £>W Chriflttsfa 
B é u s . ¿Edificavic Ecclcfiam Chriftus, óc 
nullus eam deftruere poeeric : deftruxic 
l e m p l u m , &r nullus i l lud edificare po-
ter i t , idque in cam longo tempore. N a m 
S¿ illam deftruere conati fuñe, & n o n p o r i 
tuerune ; d¿ hoc edificare attencayere, 
& nec id ipfum potuerunc, hoc aureni 
permiírum eft , nec vlius dicere poíTec, ü 
ac tenta í lbnc , potuifíeac : ecce accenca-
r u ñ e , de n i h i l potucrune. Subdicque, fo^ 
lara vircucem C h r i f t i potui í le i m p e d i r á 
Terapl i reoedificationern ; nara quaravis 
ol im Templa i l lud fuic d e f t r u d ú ; taraca 
vbi poft feptuaginta anuos redierunc, fta-; 
tira excitatum eft, fuicquepriore rauicq 
p rxc l í r ius . Nunc aueera fupra 400 . ann,; 
eft (modo fupra railiefsíra.fexcencefs,) &c 
nulla , vel cogieatio , vel expeftatio, fed 
nec fpes, veinftaurerur. Ecqu idobf ta -
bat, fi non divina vireus obla61 ataca eft?, 
N j ^ n c rnulca erac illis pecuniarura co-j 
p i a í Patriarcha , quioranium vndequa-
que colligebat tributa , &: iramenfos 
Thefauros poísidebae ^ Nonne cemera-; 
l ia erac nació? Nonneimpudens? N o n - , 
ne feditiofa ? Nonne ad audendura praH 
ceps ? Nonne beliorum ferax ? Nonne 
mulei erane in Paleftina ? Nonne rauici 
in Ph^nicia? Nonne mulei vbique p a í -
fira ? Quomodo ergo non potuerunc 
vnura Tempium ftruere , praefercim vi-j 
dentes cultura fuura al íoqui vbique iÉQí 
dere quaíi ligatura , &¿ íudaicos ritas 
aboieri , & Sacriíicia , 3¿ oblaciones,^ 
alia legitiraa auferri ? ¡ ramo non íicebaE 
eis excitare , vel Templura , vel Al ta re , 
auc Sacriíiciura offerre , auc iramolare 
overa , auc imponere cimiaraa , aüc m*j 
ftruere fefta ciera illa veftibula. Acca-
raen nunc videnc , ^quod defolaeio eias 
loc i ab his ómnibus fe exciudaC , de 
quod acceneaverune quidera , fed cerne-
neacis posnara luences non potuerunc l o i 
cura , in quo h x c omnia iiecbane legíc i -
raé erigere , de conftituere. Nara vircus 
C h r i f t i | qux a^dificavjc Ec^kharn , ea-
Tea)plaro deftruxiCj 
r 
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51 Delude ludaeorum nacio!J 
ciembanc vniverfalem capcivicacera, de 
difperfionem pan ob del iótum occifionis 
Ch i i íH jp roba t efficaciísime Pauius Bur-
genfis p . i .Sc rü t in i j Scripcurarum diít. 6 , 
cap. 1 2..Ve autem argumencum con í i . 
cae, probac in peccato i l lo , ob quod cam 
lougam captivitacem paciuncur lud^ijde-
bere cria concur rere , qua: nonmfi m oc-
cifiunem bominis De i quadrare poílunc: 
nempe, 6¿ peccacum il iud eíle maius eo» 
ob quod per ieptuaginca annos capnvita-
tem Babyloaicam paísi (une: 6¿ peccacú 
h o c elle commune omni g e m í Hebraeo-
t u m , 6c demum elle M n occultum , SC 
ignocum. 
3 5 Quod hoc peccacum de-
beac eíle longe maius peccato capnvica-
tis Babylonicae indudlivo, probacur; quia 
poena proporcionacur culpas , <5¿ vedici-
tur Deurcron. i 5. l u x t a menfnram ddi&i 
m'f , & fUgdrtm mrJtts. Ac poena huius 
peccaci , clt longe maior poena alcerius: 
^ r g ü & : peccacum debec eñe longe ma-
ius. Probatur minor , quia capcivitas 
prxfens longe luperac Babjiunicammam 
illa duravic dumcaxac fepeuaginea amiisj 
h x c vero viera m i l l e , ^ fexcétos iara pro-
tenía eft: illa tuie vmus dumcaxac cribus 
l u d a 5 iftavero efteapcivicas vniverfalis 
cmnium T r i b u u m l í t a e l . í n prima cap-
civicate loachin Rcx luda magno in ho-
note habituseft a Rege Bab>loni^, 6¿ in 
T h r o n o RegV'mfedic, ve conftat ex 4 . 
H e g . v l t i m . verf. 18. Siraiiicer, & alij i l 
l ius generis i 1 honore tuerunc coníticuti, 
y t conftac ex 2,Danielis: in prarícnci 
aucecapcivieatenulLbi Rege habenc,nec 
nocabili fruuncur honore,led vbique def-
p e d i , & concempei íunc. I n ifta capcivi, 
taec innumerabilis eorum mulcicudooc* 
cifa fuic á Romanis, 6c aiij mulci in cap-
tiveriura d u d i . 
54 Audiamus lofephum l ib .7 . 
de bello ludá ico cap. 17. v b i í i c inqmc; 
a, Ec capcivorum quidem omnium , qui 
toco bello comprchenfi funC5nonaginca 
3) &: feptem milhum comprchenfus eft 
5, numerus: morcuorum vero per omne 
„ tempusobí idionís vndecies cécum m i l -
lia : ab ómnibus cnim regionibus ad 
3, azimorum diem feftum congregaci bel-
9,lo (ubico circuntuísi (une. Ec p o l l m o -
3, dum fubiungic: leaque íuperat omnem 
„ humanam, 6c divimcus emiílam peílé 
5, numerus pcrempcoiú 5quos parcim pa-
„ l a m occidete, parcim cepere Romani. 
„ í av€ iu i autem Uuu ib i quoque pluíquá 
, , duomi l l i a , quorfí alij i m n u fuá, plures 
„ aueem mucuis fe vulneribus incerfece-
runc, cum aliosfames corrupifler. 
5 5 Deinde in captivicacs Baby-
lonica mulcoshabuerune PcophecaSj qu i 
eos D e i nomine de peccacis praetericis ín . 
crepabane, ad penitenciam hoitabantur> 
6c ípe redemptionis levabanc, quod pras-
í l iceruncHieremias , 6¿ Ezechiel. P r o p é 
íinem aucem capcivicatis incer eos lloruc-. 
runc Dan ie l , Efdras, Zacliarias, 6c A g -
g x u s , dedirque il l is Dominus Salacicl 
Ducem, 6c Principes, 6c Sacerdotes, cu 
quibus exierune de Babylonia perada 
poenicencia, 6c placaco Deo; 6c sedifíca-
verunc le ru ía lem,&: Templum, aliafquc 
civicares, 6c etfudic dominus íuper illos 
copióse mifericordiam fuam. Q u o d í i g -
num eft5eos tune punivillc vt Pa t r é , 6c ve 
populum proprium tcaüfifle. I n hac au-
tem vltima captivicace nullus vnquam i n -
cer eos Propheta íurrexic iuxea illudPíal^ 
m i 3. Jam non tj l Propheta) & nos non cog-
nojcet amplius, Q u o d argumento eíl, eos 
á Deo reptobaros 3 6c non cíTe iam po-
pulum De i j in eiíque adimpleri i l lud 
Danielis 9. Non erit eius populus, qui ipfum 
negaturus eft. Ex quo cnim dixerunt. iVo» 
habemus Regem nifi C*farem : & nolumus 
hunc regnare fuper nos , á Deo deíer t i 
íunticonftae ergo íuppl ic ium huiuscap-4 
tivicacis eOe longe maius fupplicio cap-
tivicacis Babylonicíc. Propcerea namque 
haec vlcima capcívicas appellacur á Da -
niele deíolacio; prima vero appellaca eft 
t ranímigracio ,quiapoft roodicum cem-
pus rcdu£U func cum honore in Icrufa^ 
lero: ergo i n f l i d u m eft ob aliquod pecca-
cum longe maius: hoc aucem nequic cíTe 
ahud , quamoccifsio hominis Dei . N a m 
ludad capcivi d u d i funt inBabylonem, 
quia adoraverunt idola , Prophetas D e i 
occiderunt , 6c legem eius abiecerunc. 
Peccato aucem idolatriae nullum eft 
maius, quam occiíio hominis i^ei : qui 
enim idolum , ve Deum colic ,eftficuc 
Subd.cus,qui p r o p n u m R e g e m o ñ V n a i c , 
ci tnbuca denegando, 6c almm Principe, 
vt Regem falutando Q u i vero Chr i f tum 
occideiunc,func ficut h i ,q i i i in ipfam per-
fonam Regís 9Íter.fam commiteune, eum 
blasfemando, 6c curpicer occidendo. 
5^ Rurfus peccatum , incuius 
poenam inf l idaef t hec vlcima ca ¿ t i v i -
tas , debet elle commune omn'ibuí H c -
br2EÍS5qüi per to tum orbem difperíi íunc: 
cum enim Deus iuftus fie, non potdft pu-
niré luvlíeos nunc cxiüences ob pe;? acum 
ÍUOf 
DómonftratuV<iivínkas Chrifti. 5 " 
faornm maiortin'i» qui vitulum in Defcr-
co acforavcte , ve íumnianc aliqui Rab in i 
huc applicances illud E x o d ^ z . EgoaMe 
in die yltioms^ifitabo hocpeccatítm eorurn. 
Nec ob peccata co umula ¿n primo T é 
pío , vt alij Hngunc. Non iaquam, poceft 
Dcus hoc íacerei nam ve ipfe dixic Exo-
di LO. 5. Ego fum Dominus Deas tuusfvr-
t i s , Zoé lotes ^ ¡ f t tans iniquitátes Patrum in 
Jilios in tertiam T & quartitm generationem 
eorttm , qui oderunt me. Ex quibus verbis 
conftac noa plus fe exrendcre iuftitiam 
divinam in puníendis peccacis príedecefi 
forum i quam ad terciam, Se quarcam ge-
neracioncm. Vel quia, vtexponic B u r g é -
íis , fílij i S¿ nepoces plunes inveniuncur 
imicacores paterni íceleris: vnde in cranf-
lacione Caldaica dicícur , hoc eíle, quia 
íilij fequuncur opera pacrú, vel quia pee-
caca parencum folum poliunc puniri in 
defeendencibus, quacenus parences cor¿ 
q u e n c u r í d u m videnc a f l i í l i o n s m e o r u m , 
&: quia communicer folum videnc poft fe 
quarcam generacioncm. Vceniminquic 
D . T i lomas i . i . qux f t .S / . arx.S. ad p r i -
mura:Ideo addicur in certiamj6<: quarcá 
3, generanoneriiiquia cancüconfueverunc 
„ homines vivere,ve cerciam, Se qua í cam 
»i gcnerationem vidsanC'5& fie mutuo vi-
9) derc poliunc , Se filij peccaca parencum 
„ ad imicandum,6¿ pacres poemas filiorum 
„ ad dolendum. C u m ergo Iuda:i modo 
exiftences nuilacenus coíiunillcrinc pec-
cacum adorandi vicuium , nec i l ludap-
probenc, fed pocius abominencur, Se cum 
longifsimé diftenc á fuis maioribus,qui 
i l lud commií íe runcconfequens manifefte 
eftjcos non puniri,cam di ra ,& longa cap-
tivicace propcer peccacum adoracionis 
v i cu l i , vel propcer peccaca commiíFa in 
pr imo Templo . Q u o d vel inde patee; 
N a m íi Dcus placacus eft illis ipíis l udx i s , 
qui peccacum i l lud commiíIeruncSc poft 
íepcuaginca capcivitatisanuos eorú ftlios 
in letufalem reduxit magno cum hono-
rc , Se ingencibus cumulavic bcneíicijsj 
quomodo can d i ré puniré pocuie eorum 
deícendencespoft fexagefsimam , vel for-
íam cencefsimam generacioncm propcer 
alienamculpam,quam ipíi videre non po-
tucrunc,nec vnquam imicaci func, fed po-
tius abominantur ex corde? 
57 Reftat ergo ve hanc capcivi-
tacem paciancur propcer crimen crucií i-
xionis Chr i f t i : ve enim inquic Burgenfis, , 
,» Licec ludashqui poft deftrudioncm fe-
. , cundiTempli fuei ñ e n o n incervcneiint 
„ in occafions C h u í l i j o m n e s cameiiíqui-
^ cunqj funt fub Hebraica perfidia, c o ^ 
n fenciunc, approbant;6¿ laudác peccaca> 
H quíE commií ia tuerunc á fuis maioribus 
t i inperfonamChrif t i ivt patee per omnes 
9, Magiftros eocú,qui conveniune in hoc> 
i , quod occiíiores Chr i f t i fecundú veraai 
5,iufticiam kgis eum occiderune. Vnda 
Rabo i M o j í e s i n l i b . d e ludici js t ic . da 
Reg íbus j &: ÍVEeísia íic dicie: Circafinem 
Tempii fecundi Na^areus ille iaflauit fe ejje 
Mefstxm, & ideo Sapientes^ Magiflrt no-*, 
firifecerttnt de eo , f e» in eum, quod debebat 
per i . 
58 Denique peccacum hoc, ob 
quod tam acerba , 6¿ longa puniuncuc 
capcivicace perí idi Iud¿ei, c í t e i s o r a m n o 
ignoeum, Hoc aucem pacec ex l ibro quo-
darn Tmudico valde auchencico apud i l -
los, qui dicitur.rci^m/íí; vbi inquiricur raH 
tio , quare ludseis exiftentibus fub capci-
vieaee Bab i l ón i ca revelacus fueric á Deo 
cerminus iihus , ve pacec Hieremi íe 1 ^ : 
l u d á i s veto exiftencibus fub hac fecunda 
capcivicace nunquam revelacus íic eius fi-« 
ms? Ibique refpondecur, piopcerca prio-í 
ribus revclacum ímíle terminum capt ivi-
taris, quia revelacum ipíisfuic peccacutn* 
ob quod illa á Deo immifta fuic, vede 
i l lo dolcnces mererencur veniam ; pofte-, 
rioribus vero idci ico non revelari cermi-
num capcivicaeis, quia omnino eft ignocu 
ipfis peccacum,ob quod fie puaiuncur.Ex 
quo concladicur, peccacum hoc eíle blaf-
íemiam in Chriftum,6¿; iniquam eius oc-í 
cifsionem : nam cancum abeft, quod hoc 
peccacum cognoícane, ve pocius percina-j 
cifsime fibi perfuadeane maioresfuos ob-
{equium magnum prGcfticiíTe DccNa^a - i 
reni raorcem machinando. Cura ergo 
conftec in folo peccaco perfecutionis, SC 
occiísionis Chr i f t i concurrere illas eres 
condiciones , nempe , Se quod íic ionge 
maius peccaco idolülatr ia: ,&quod fit om^ 
nibus iudíe i scommune eifqus oceulcum. 
Se incogmcum ; manifeítum relmquicuc 
eos propcer hoc peccacum á m a i o r i b u s 
fuis commiffum , Sí ab ipíis approbacuín 
pati hanefever i ís imam p^nam , 6¿ mani-
feftam Dei vindidtam: ac proinde con-
vincicur lefutu Nazarenum eíle F i l ium 
D e i nacuraícm , verumque Deum. 
59 I d ipfum comprobar Chrifo^ 
ftomusex illa prophecia Moyíis Deutor: 
„ 18.15. Prophecam vobisexcirabic Do^ 
„ Deus de Fracnbus veftns: licúe me ip* 
„ íum audiccis: Se eric, oranis anima,qu^ 
„ Prophecam i l lum non audieric, excer^ 
,2 minabuur de populo fuo, Qucc vc,rba 
¡n nul-í 
D i C p . x x x x m . s c a . v 
j n nullo P rophé ta funt impk ta nifí i t i 
,Chriftoo. •Etenim raulci Prophecas fur-
rexerunc,6¿ orones parum audici funtj ac-
lamen propterea iud^ei n i h i l fanc paísi; 
Jiunc aucero quia non audierunc , vagan-
tur erratici, fug iav i , &: exulesj oberran-; 
tes vbiquCíexclufi á fuá Civicace33¿ á Pa-
t e rn i skg ibus , confuecudinibus in i g -
nominia &: vltionis posna. Propter hoc 
omnia 5^11^ il lorum íueruntj in folkudi-
nem funt redada , quia Prophecám i l l um 
j ion audierunc. 
60 H i c noto paucis ab hinc an-
rús converfura elle Romas ludeum ad no-
ftram Sandam Fidé boc argumeco:Dia-
bolus ante advencum C h r i i t i trequencer 
tencabac l u d i o s de idolacría : poí tqnam 
aucem lefum Nazarenum , vcBlafpheran 
occiderunc ,non ampliuscos in hoepec-
cacura impuli t . Vnde hoc í Sané non a lml 
d e j nií iquia ante adventum Chr i f t i rcj 
medium habebanc in obícrvacione legis 
Mofaicsc, cuins eeremonialia prsecepca, 
de facriíicia Chr i f tum prefigurabancivn-
de vt eos in infernum ducerec, á vera fide 
ad idoiatriam peurahebat. Po í tqua raau i 
sem Chriftus veni t , quia iam illa faciifí-
ciaj &¿ prarcepca func inutil is vmbra) Dia-
bolus de hoc folicitus non eft: quandoqui-
dena loco Idolorum fuccedunc vanas 
i a m , í z muciles ceremonia , quas cum 
non minore rmpiecace modo colunt,quarn 
^nre adventum C h r i f t i , colerent Idola. 
61 H i n c etiam manifeftuoi 
^ l i ud argumentum ermtur ad convincen-
dam incredulitatem ludsorum. Evidens 
enim eíl: leíumdMazarenü veri D e i cog-
nicionera in totúra mundum invexifle, &C 
idoiatriam ex cecmínailc á Populo ífrael, 
quia, ve expendic C h rifoílomus.poíi ad-
ventum C h r i i t i ludsci meliores lunc f a d i 
quam dum á Prophetis erudirencur , 
prodigia viderent. Nullus enim jpforum 
\ e l pueros nunc immeia t , vel ad Idola 
c u r r i t , vel viculum adorar. Incredibile 
autem eíl: , ^quod ad expellendam idola 
etiam á Populo ladaico D jus vei vc.Iue-
rictanquam in íhumenro hemine iniquo, 
5¿ blaíphemojqualem fuifi'e lefum Naza-
renum ludad blafphcmaoc: ergo non íuic 
blaípl iemus, fed verus Deus,í iquidem de 
íeipfo hoc f^pe dicebat, quodí ine 
tlaíphecrda dicere non po-
t e r á t , fi eí'fec 
íalfum. ' 'Y J 
S E C T I O SEPTIMA: 
QudYtum caput frohtndi iimnitdtem Chrifti 
ex mira correfaondentia inter Ite-
tus t & noVnm teftii-
* mentHm. 
i$X T ^ V I D É N S eü lumíne natú-
j j j res folum Deum pofle inía l -
l ibil i ter cognofeere futura 
contingencia, quee dependenc á caufis I H 
beris, prxfcrcim ab i p í i u s D e i nutu, 6á 
potencia. H i n c aurem manifefté conclu-
ditur prophetias de rebus fucuris á D e i 
omnipotencia pendentibus, fi ver<g (inc, á 
D e i fpiritu eñe : cognoíci tur autem eííe 
verasj poftquam videntur implerae. Si er-
go prophcciíE de adventu Mcfsia: ad lic-
teram impletae funt in ícfu Nazareno, l í-
quido conílat ex ceftimonio Propliecaru 1 
eum eíle Mefsiam in lege promiflum* 
Quod auté ica res fe habeat, pacebit ex-
penden t i correfpondentiam inter prophe-
tias vccerisceftamenci, & vicaiii> & mor-
tem C h r i í l i . 
^3 TePiamentum vetus d i ck 
IfaiíS 7. Ecce Virgo concipiet , ^ pmetf i -
l ium, ¿Te. Refpondec novum M a c h x i 1 . 
Quod ined natum eft , de Spiritu Sdnttoefl. 
D k i c vecus Mich^se 5. E t tu Berhehm 
EphrdtdpdrVulus es in millihus ludd í ex te 
enim egredietur, ^ui fit domindtor Ifrdel, & 
egrejjtts eius dh initio , d diebus <ctcrmtdtts. 
Q u ^ verba Prophetx fíe expofuerunc Sa-
cerdoces Herod i Mach. 2. verf. 6. E t t a 
Bethelem terrd ludd ne(¡Hdqudm minimd es 
in Principibus luda , ex te exiet D u x , yuí 
regat Populum weum Jfrdel. Refpondec 
Nuvum Teftamencum M a t h . i . Cum ndi 
tus ejjet lefus in Bethelem luda. Numero-^ 
rum 24 Orietur StelUex /<ÍCO¿.Mathei i , 
„ Vidimus Stellam eius in oriente. Ifai¿e 
„ 2. Omncs de Sabá venienc aurum , 
„ chus deterentes. M i t h . 2 . Obtulerunc 
5, ei aurum, thus, & m y t t i m , Ifaije 6 z ¿ 
j , Dabitur ei nomen novum,quod os D o -
, i m i n i locucum eft. Lucse 2. Vocatum 
5, efi: noroen eius lefus, quod vocatum efií 
5, ab Angelo, Ifaise 19. Ecce Dommus 
j , afccndcc íuper nubem levem, Se i ng re i 
5 ,dietut yEgyptum.Math^.Accipe PueJ 
>, & Matrero eius, 6¿ fuge in JEgyyVdw: 
5, Pfalm. 76 . I n M a r i viae cuas, 6¿ femitx 
tuse in aquis mukis. Mach. 1 4 . Venic 
lefus ambulans fupra maro. Híeremise 
3 , 1 6 . M k t a m ad eos Pifcatores^: pifea-
>jbuntur mukos.Math.4.Venice poftme 
2;:faciam vo^hen Pife atoren honiinum. 
Den-, 
D e m o a í l r a t u r d i v i a i t a s C h a ñ i . 5 ^ 5 
j ,Dsutheron . 18. Propheram ÍLifcicavit 
5, cibi Doimnus de medio tracrum ruo-
s, ruai. luacn.b. Q u i a hic eít veré Pro-
phcca, qui vencaruscft in mundum. Pf. 
77. AppcriaíTí in parabolis os nieuin. 
>> Luca: 7. iocucus eíi; ejs audra 10 para-
JJ bolis. it'aia! 3 ^ .Deusip íe veoicc, &: íal-
s, vabi: vos: tune appccicritur ocuh CÍE-
3,corumócc. Math . u . Euntes icinm-
ciare loan.qu^ audillis, 6¿ vidiftis: ex -
,) el videnc, &C. Zacharias 9. Ecce Rex 
5> cuus vsnicc cibi iuítas, 6c Saivator, ¿k: 
j.afcendens fuper aíjnarn , & fuper puliü 
3, íilium afuiíE. M a c h . i i . Ecadduxerunc 
a, afinam , Se pullum , &¿ impoíuerunt fa • 
ai pereos veílimenca íüa, &c a u n de íuper 
?, íedere fecerunc. Zachanae 11. Appei i ' 
5)dcrunc mercedem aieam crigima ari 
sjgenceis. Mach.2^. Ac il l ictíncuierunt 
,)eicriginca argénteos. Daniel is^ . PÜÍV 
u hebdoraasyo. occidecur ChriftLis. A d 
>, Phi l ip . 1. Chriftus fachise í lobediens 
3> víqae ad morcem. Thren . 3. Dabic 
3> percucienci fe maxiilam , facurabítuc 
3>oprobnjs. M ¿ í h . i 6 . Tune expuerunc 
Í) in faciem eius 3 & colaphis euai ca:ci-
j jderunt. Daniel is^ . N o n eric eius Po-
s> pulus, qui ipíum nsgacurus eíl;. loann; 
9» 15?. Clamaverunc omnes: non habemns 
9> Regem, nifi Caefarem. líaise 5 3 . Ht cü 
?, fcelcracisdepucatus eít. Mac.27. CruH 
i» cifixi func cum eo dúo Latcones.Píalm. 
9> 11 . Drviferunc íibi veftimenca nica , 6c 
9> íuper veítem meara railierunc foccem, 
3 j M a c h . i 7 . Dividentes vero veftimenca 
9> eius miílsrunc íorcem. Exod. 11 . Os 
9» non comminuetis ex eo. loan. 19. Ve 
9> viderunc cum iam mortuum , non fre-
j ígerunce ius cura.Pfalra.i 5. Non rc l in -
9> ques animara meara in Interno, Acto.2. 
>j Deus vero fufeitavie eum á rao mus 3. 
9) die. M i c h x x z . Aícandsr,pandens icee 
39ante eos. A d o r . i . Videncibus lilis cle-
9» vacus eft. loelis L. Eíí'andarn de ípiricü 
>> meo fuper oranem camera. A d o r . z . 
9) Effudic hoc donum Spiricus Sancti, 
j , quod vos videcis t6c audicis. í fa ix 4^. 
3> P o ñ u i ce in lucem gencium, ve lis faius 
,> mea vfque ad excremura cerrx. A d o r . 
9) r 5 . Audiences autem gentes gavili func 
,> 6¿ crediderunt, 6¿c . 
6+ Ommaergo, qux de Mefsia 
praedixeranc Propheca:, jn k i u Nazare-
no adimplcca func: ergo ipfe eítMefsias: 
ergo noufcdud"ur,(S¿: biafphemu^vc Per-
fidi h i á x l blafphciuácfed Doflor iuflitije, 
vteum appellac Hiecernias cap. 2.3. íi-
quidetü íicrí nonpotuit, ve Dcus horai^ 
nem iniquum, $¿ bhfphemu els ómnibus 
íignis ornavenc, per qux voluic Meísiam 
dignoíci) quia hoc eílcc ipfum Deum ho-
mines decipere. 
Quia teñimonia Propheta^ 
rum adimpleca e í íe i n Nazareno eít me^ 
diura etíicaciisiívura adeonvercendos in-. 
íideles, difpoíuic Deus, ve ancequá Evan-
geliirm prscdicarecur m vniverfo mundo 
ceftamcutum vetus ex Hebrxo in Gras-
cum vercerecur , ve Genciles, apud quos 
farailiacis crac l íngua Grajea, poflenc le-
gere prophecias, &: in iilis pramunciaca 
videre mulcis retro físcuiis, quceipfisan-
nunciabancur,vcnocae Auguftinuslib . iS.' 
de Civic. cap.42.. 6c in hunc finera o r d i i 
navir, ve Romani lud¿eos fubiugarenc,vc 
i l l i hac oejeafione divagarencur ínter Ge-, 
tiles perdiverfas orbis parres 5 6c fie fe-
cum afporcantes Scripcuras Sacras, qua2 
teítimoíiium perbibenc de Chriílo ,6¿; íp-1 
íi convercetentur, dum eis pra.'dicarecur 
Evangelium, 6c eílenc occaíio converfio-j 
nis gencium. V t emminquic Auguftinus 
ibidem CdLip.46.Si cum tilo teftimonio Scrip^ 
tíiYArum in [uct teintummodo térra, nonybí*. 
(¡ue ejjent ,¡>rofefto Ecdefict, p f t yb'i<jue efl, 
eos iJro^Kti(xrum j ^«íe de Chnflo yrtmijjk 
funt t tefiesin ómnibus gentibus habere ñor» 
pojjer. Hac decauía Apoítolus R o m . i 1. 
verf. 17. aic; Qucddeliftum eorum áiuiíida 
funt m u n d t i ó * dimimtio eorum d¿mti& 
funt '¿entium, Quianirairum> veexplicác 
i b i Anle lmus , 6c Caieeenus, d e i i d u m 
ludíeorum manencium in fuá infídelicace 
occaíionalicer eí l íalus, 6c divicia: genciu* 
quia diíperíi incer gentes afferebanc fe-
cum Scripcuras, in quibus concinebacuc 
ProphcciiE d e C h r i í i o . Et ideo genciles 
o p p ü n c r e n o n poceráe illas cíl'c coníi¿tas 
á Chnftianis videntes eas eíle in pocefta-i 
t e in imicoru raChr i fU: vndeex i l i iscon^ 
vincebancur ApoPcolos vera pra;d¡care. 
66 Ex hisapparec, quam m i -
feranda cíecicace laborene í u d x i , dum 
(une in perpetua expedatione Mefsice, 
quemiamdudum Deas mitsic. Ec ad i d 
convincendumex prophecia Danielisco-
ficicuc evidens argumencum. Loquens 
emm cura eo Gabriel Archangdus cap, 
9. verf.15. aic: Scico ergo,&: animad-
verce, ab exicu fermonis , ve ireruni 
, , sedificetur l e r u í a k m vfque a d C h r i f l ú 
Ducem hebdomades fepcem,6¿: heb, 
„ domadesfexaginea duceecunCj 6¿ rur-j 
fura acdiíicabicuc placea, 6c muri in an-
gullia cemporum, 6c pofl: hebdomades 
jifexagima duas occkiecur Q u i l b s , <5¿ 
non 
Í H D i f p . x x x x n i . s c a . v i í . 
js non eric eiiis populas , qui ipfum ne-
5) gacutuseft. EcCiuicatem, ^ Sandua-j 
„ num diísipabic populuscum duce ven^ 
„ curo: 6c finís e m vaCcicas s &: poft fine 
j , b d l i ílacucadefolatio. Confirníabit au-
s, rem pactum mukis í iebdomada vq-a^^C 
3, indimidio hebdomadit deficiec ho íha , 
, 6¿ íacrificia , & ent in templo abomi-
3, nació de íohc ion i s , & víquc ad confu-
3, mationem , & íinem perfeverabic defo-
3,lacio. HacufqucPropbeca. 
67 Guias verba ad litteram fie 
imponic P. Ga ípa r Sanchsz ex cooimu-
rdconíenfa D o d o r u m . Hoc icaque cer-
33 to cibi perfuade • &: feptnaginca hebdov 
3> madum témpora , de quibus nuper, 
3, hunc in raodum part iré 5 ab eo terapo. 
3, re, quo primumíaculcaseric inílaaran* 
j á x C iv i t a t i s , 6c Templj^, ad Templ i , 
,5 Civiarirquecroníumacam fabricara ícp-
c?m erunc bebdoinades < inde vero ad 
3, Chr i í iu tn D c ^ o r e m , & ducen),id cfl> 
, , ad tempus vfque bapciímacis íexa-
„ ginta á u x "incercedenc annorum heb-
3, domades. Adificabuncur autem rauri 
s iCivi tacis , ó c q u x in illorura circuicu 
, , concinencurjplatea: íciiicer,& eius ha-
3> bitabitacula enm magna pcicurbatione 
33 ac metu oftrepencibus vndique , & vr -
gencibus hoftibus. A b Vrbe pono iam 
3, inftauraca per annos 49. ex quo facta 
5, eft xdificandi poteftss; cuín aliae fexa-
3, einta duse hebdomades e x a í t ^ tuerint» 
^occ ide tu r^uem multa fíecula iám pr i -
3,deni e x p e ó t a n e , Chriftus Dominus. 
Nec cladem eífugiec populus, qui cura 
, j ipfius fie, i l lum tamen íceleraté nega-
3,turusefl:. Nec enim execrabile facinus 
,3 impunitum uporcuic. Aderic autem 
„ pol i completas hebdómadas íeptuagin-
3, ta D u x Komanuscum exerciru nume-
s, roío , ac f o r t i , qoiciVitatem > a c T c m -
5, plum á fundamentis erucc, quorum ta-
„ lis ene deíolatio, 6c va í l i tas , ve nullum 
„ íup^ifit fnperiorismollis, auc gloriíE ve. 
3,lb^iur>. I^ec abluiato bello inftaura-
,5bunLUr Civíratis ruina;; mam eo finito 
perfeverabit tamen perpetua dcfolatio. 
5i I n vlcima autem hebdómada ex f¿ptua-
„ ginta, & in eius dimidio morisns C h r i -
iius teílamencum fiatuet, confírmabic 
„ q a c n o v u m , d¿ abrogabk an t íquum; 
„ dcficienc enim facnficia, atque hoftia:. 
„ Eric autem in 3 cmplo cxccrabil is abo-, 
ymksft io , nec vilo tempere il l ius i n , 
3 í h u r a b u n t u c xiúnq , aut ceílabic va-
•Í, (bitas. 
C% Has íeptuaginta hebdorna-
das, de quibus P r o p h e t í i ; eíTe annorüm, 
ac proinde eí;'ficere45?o. annos, i m p k t a í -
que fuilie paulo poft m o r t e m C h r i í t i , có -
víncunc ex hoc loco Nicolaos de Lyra in 
Glofa ordinaria, 6c Paulus BurgenUs i , p . 
Scrutinij d i f t i nd . 3. cap. 3. I d autem ta-
ciieprobacur ,quia,vc inquic Bargeníis, 
i n toca Sacra Scnpcura non invemtui: 
aliqua hebdómada d i c í , nifi vel dierum, 
vt Levicici i 3. verf. 3. vbi de feíio heb -
domadarum agi tur , vel annorum, ve Le-
v i t i c i 1 j . S . v b i deiubileo agitur. Ac heb-
dómada: il le 70. non íunt dierum , que 
vix efficiunc annum, 6c d imidium, ve pee 
íc eft maniteílum^; ergo func hebdómada: 
annorum. D c í n d c fie argumencor : v t i 
bebdomades i l i x func miilenariorum,vci 
centénar iorum , ícu fsecuiorum, vciheb» 
domades iubileornm , íeu quinquageno. 
rum,, vel annorum, vei meníium, vei die-
rum. N o n mil lenariarnm: fie enim qux -
libec hebdómada leptem raille annos am* 
birec, 6c feptuaginca viera quatuorcenta 
mil l ia confticuerunt, Nec h e b d ó m a d a 
fxculorum ,qu3coní t i tuunc quadraginta 
noveno mill ia annorum , nec lubileoiura^ 
quas confticuunc v ig ind quatuor mill ia,5¿ 
quingentos annos: con íhc enim rnanife-
fte non poíTe fie computan, quia íecundií 
hanc compucationera no dum fuiíicc de-
ftruóta lerufalem , eiufque Tcmplurn; 
c o n í b t autem manifefté diruta omnmo 
fuiíle á Tico, 6c Vefpaíiano 42.annispolt: 
mortem C h n f t i . Nec ítem illse hebdo-
inadíE func menfium, vel dierum, quia co^ 
ftat á cempore, quo Daniel prophecavic 
víque ad dcf t ruá ionem leruía icm cran-
fijlle muho plures, quá fepcuaginta heb-
dómadas menfium , qusc v ix vnum fupra 
quadraginta annos confticuunt. Reíiac 
e t g o á íufficienti parciura cnumeracione 
illas íeptuagitna hebdómadas eííe anno-
rum. Quomodocunque autem incipianc 
numeran, manitcí lum eílmuicis iam fe-
culis fuiíle completas , ac proinde iaia 
Melsiam veniffe. 
69 Scisndum auté efi: verba illa Pro 4 
phecx, *Ah exitu ftrmoms, >f i rm íw ¿difi-
cetur lerufalem , varié exponi á U o c t o n -
bus: aliqui enim exponunc de exitu í'er-
monis D c i ad Gabrielem Angelum , de 
quodixerac Veri i $ .iAb initio fsecum tna-
vum e^refj'us efi fermo. AKj á viccLimo ?.n-
noRegi i i Arcaxerxis, quando idem Rcx 
pnecepit , ve reaedificaretur Icruralea;, 
ve habecur Neemise 4, A l i j vero a f í i ^ 
mane hoc íuitium íuiíi'c auno ^JStác'cWi^ 
P.cgis; in quo exivie ícrmo i.-ei ú é t í l i é * 
temí a m 
D e m o a í l r a t u r d í v i n i t a s C h r i í l i . 
remiam dlcens : O m ceptrlnt complerl ¡n 
Bmlonid[epcudgmtci dnníyifitaho líos f&c, 
Hieremia 2-5». vc r í . i o . 
70 ' Deniqae ex prophetia Pa-
tria tchíE lacob íGenef. 19. Non ctufers* 
turfcsptrmn de Ittda,nec dux de femare elus, 
¿onecyemat, qui mitten'Us efl , aper-
£é convificicur, Ivlefsiám UHÍ veniíle , cu 
certum rit,fceptrumiani dudani ablatum 
fuií íe , non íoluni á T r i b u luda 9 fed ab 
omm gente ludseorum. Vide genuinaai 
huius prophecix explicacionc apudGou-
ncliuni á lapide i b i : fuciles vero , & r i d i -
culas evafiones Rab ínorü convincit Bur-
genfis i .p. ScrutiDijdift^ .cap . i .Ec L y -
ra ing lo ía ad capud45>. Gcneíis . 
S E C T I O O C T A V A . 
¿QtntMmcaput probdndí dlmnitatem Chrlfll 
ex eitts Refttrreftione. 
7 1 / ^ Í V M Chr i í l u s zelo Pacris 
íui inccníus eiecice TCIIH 
pío ementes, 6¿ vendentcsj 
dicens: Nohtefdcere domnm Patns meido' 
nmm negotiationis ; l u d x i indignabundi 
dixerunc: Quod fignum ojiendis nobts, quict 
hdee fdeis >. C^uali diceienc, quo íigno no-
bis probas» te habere authoncatetn facie-
di3 quae íacis ? Chri l ius vero tanquacr» 
fignum efScacifsinnuai atl id.probanduai> 
oítendendo feeíTe F i l ium nacuralsuiDei, 
Refurreíbionem fuan) produxic dicens: 
Soluite Tcmplum hoc, Ó* in tvihus diebás 
excitciho l iUd, loan.2. i5?.Quod tune nec 
ludaci, nec Difcipuli inrellexerunc, exi-
Üimances eum loqui de Templo maceria-
lijcunvcaraen loquerecur de Templo cor-
poris fui per naorcem á Iuda:is íclvendo, 
¿¿ ab ipfo per Reíurreí t ionern tercia die 
excitando o <3¿ poítea Difc ipul i eognot 
verunc. Ec loan. 8. cum Chr i í lus fub 
varijs mecaphoris dixiílec > fe elle Fi l ium 
De i j&se i s xcernam damnacionern m i -
nacus tulíTcc, nifihanc vericacem crede-
rene , &: cum i i l i non cognoviíTenc, quia 
Patjem fuum dicebat elle Deum , dixic 
eisleíus'.Cwwa exaltauerhis fdium hominisi 
tune cognofeetis, qutd ngo fum* id el l j quá-
d o i n b r ú c e m e ve hominem exalravcn-
t i s , tune cognoícitis.me eíle Fi lmm D e i ; 
buma^icate eram mea per vos mor t í 
t rad i ta , tune reícrabicur divinicas mea 
per carnismCcX PvCÍurreclionem. 
72. laquiric Tülecus annot . is . 
i n c.z. loannis > cur Chriftus dederic ILI. 
íáseis Reiurtgdjiopemcorpqri§ fui» ve íig^ 
num divinícacis inx ? Ec rcfpondcc, 1 ices 
alia miracula eílenc íufíiciencifsima ad 
hanecomprobandam verícacem,exiguara 
habu iüe eñicaciam , quia pauci v i i l i o r u 
in Chr i í l um credideranc, Re fu r r e¿Ho-
nem vero pr.xdicacam muitis perfuafiílc 
Chriftidivinicatem , 66 ideoip íum dixif-, 
íe-, CumexaUaneritis Fiütim homimsy&c, 
Hoc expercus c í tThomas ,qu i manu tan-
gens CliriPa rcdivivi vulnera,plenus fidc 
exclamavic loan. 2.0. veri . 18. DOW¿»»Í 
metiS) & Deus meas : in his enim verbis, 
íuam incredulicacera , Ó¿ cius prseci^ 
puam caufam confcíluseft , ac fi dicerct; 
non credidi pr ius , quia neíciebam ce elle 
Deum i at nunc credo te eíTe Deum, 
quia refurrcxüre ce video : prius quia non 
credidi divinicacem, negabam Re íu r r e r 
¿ t ioncm j atnunccredens Refur reó t io-
ncm )conficeor cuam veramdivínicacera. 
75 Q.1113 erg0 Reíurreól io C h r i -
íli eíl cam poccusacgumencum ad perfua-; 
dendam ems divinicacem j &: huius roy-i 
fterij fides cft fundamencum Chrif t ianíc 
Religionis: nam Chnf tum morcuum eí-í 
fe,6¿ ludad , &: Pagani credunt: Chr i - i 
ftum ve ro re fu r r cx i í l c e f tp rop r i a C h r i -
ítiam fides ^ ideó Dorainustoc ci rcunrtá-
tijs credibilicacis í ingulari providencia 
circunvallavit Refurredionem , vcímc 
incxcufabiles , quiaeam credere nolue-
rinc. 
74 I n primis enim , ne infidel 
les dieersne C h n í b m revera non fuif-
feot íuorcuum, ac pjopcerea non refurre-
xiíre,fed conuaiuiííe á vuinenbus: Deu» 
uc permiccence ad manifeítacíoncm Re -
íu r red ion i s Chr i f t i , Vnus militum laucea 
Utus eius aperuit, & continuo exiuit fan* 
gtiis > &(tqtiay & quilvidit s tefiimonium 
ferhibuit.lnqmt íoannes cap. 15?. veri.3 ^. 
qus lancea íecundú Ciptianum cor cranf-í 
fixic, vt extraherec raodicam íanguínis 
porcionem , qua: i b i remanferar. Q u o 
evidencer probacum efl: C h n í l u m revera 
niorcem cbijfle,cum impofsibile íic vive-j 
re hommem, in cuius corpore nuiia ma^ 
nec gucca íanguinis. 
75 Rurfus,ne Perfidi l a d x i Re-
íu r r ed ionem Chr i í l i tribuerenc vircucí 
alicuius horainis fan¿í:i iacencis in ipfms 
fepuichro, ÍÍCUC4. R c g . i ?. verf i . refur-
rexit homo,, qué fepciíerunt in fepuichto 
Elifaei: divina providentia d i ípc íu i t , ve 
fepelireturj I n monumento nouo^in quom* 
dnm cjuipjtíampojitusfueraty loan, ip.veri l ' 
v l t i m o . D c i n d c n e i u d í e i fingeretu venif-
Í€ D i í c i p u l g j , ^ c l m x m m fulfodiéa1 
m 
D i f p . x x x x n i . s e a . v í í í . 
CCs faratos fuiíle Corpus fui M a g í f t r i , dif-
poruic j vt fepulchrum il lud fucric in pe-
rra fciíTurn. Nctm lofephus ab ^rimathict 
accepto corpore inmluit illadjyndone munda, 
CP pofait illud in monimonto fuo nono, quod 
exciderat in petrd Mach. 2- a. 
70 Qaarcdj quia fi C h r i ñ i fe-
pulchrum non curtodirccur , poceranc l u -
á x i fingere. Aportólos illud fuftuliíTs; 
vfustft Deus malina , &c invidai Iud¿EOi 
rum , ve íidem Refurrcttionis ftabilirec. 
N a m venarrac Maih íeus cap. ^ 7 . verf, 
6 z . Convcnerunc Principes Sacer-
8, dotum s &¿ Pharifaci ad Pilacum dice-
3, tes: Domine recordaci fumus, quia fe i 
?, duflot ille dixic adhuc vi veas : poft 
i , eres diesrefurgam; iube ergo cuftodiri 
i , fepulchrum vlque in diem tercium > ne 
Í,forre venianc Diícipuli eius, &:furen-) 
„ tur eum > Se dieane p i eb i ; refurrexic á 
„ mdrcuis, & c . Et ne poílenc obcendere, 
Dí íc ípuios muneribus corrupiíle cufto-
dcs j difporuic Deus , ve Pilatus cis cora-
miílerii: cuftodiam fepulchri dicens: H<<-
hetis caflodiam, iré , cujiodite) ficut feitis, 
77 l i l i abeitntes munierunt[el 
fulchmm, fgnantei lapidem cam cuflodibust 
i d clt,munierunt lepukhrum cum cufto-
dibus, cum antea lapidem obfignaílent: 
ve autem nocat ib i Maldonatus, creden-
dum eftjeosaliquo annulo, vel figillo íig-^ 
naíTelapidem ,ne aut donoientibus m i l i -
tibus Díícipuli aperire po í íen t , quin fur-i 
tumex íigilli violatione deprehéderetur , 
aut ne milites ipíi pecunia á Difcipulis 
corrupti corpus lilis traderent, quemad-
modurn Danuslacum Leo.mm , inquem 
Daniel conieólus fuerat, annuio íuo ob-» 
í ignaí íedici tur Daniclis 6. ne aut i l l i di-, 
cerent íc Daniclem turt im liberaíie j aut 
i l l i in lacum ingreisi eum occederent ? 6c 
á león bus occiiium evulgarent. 
78 Admirabilis in obfeuranda 
C h n í t i divimtate, S¿ gloria> Sacerdotura 
fedulitris, (mquit Malaonatus) admirabi-
lior divina previdentia , qux ipforum d i -
ligentiaj arque artificio ad íHstti i l lu lhá-
damvfaeft . Timcbant Sacerdotes » ne 
p k b i Difcipuh períuadercnt Chrif tum, 
íicuti dixerat refu{rexiíle,adhiben£ ca de 
caufa curtodcs: iili ipfi non iam plebi> íed 
jpíis,á quibus adhibiti fueiant, Sacctdo-
tibus, ¿¿Phariíacis C h r i í h i m mfad rexif-
fe teftatilunt Math.28. v c r í . n . Eccequi-
dam de ctifíodibus ^enerunt, & nuntiaue4 
runt PYinciñbus Sacerdotum omnia yua ge-
fia /««f . UDiignarunc fepulchri lapidem, 
ps quis corpus iurari potlec j 5¿ Ule ipíc 
tam diligenter obíignatus lapis fídem fé 3 
c i t corpus Chr i f t i non v i , non fraude de 
fcpulcho fublatumfuiíle , fed divina v i r -
tuce fuiíle fufeitatum, vt verifica retur i l -
l u d : coraprehendam fapientesin aftutia 
corum. 
79 : C u m aminlibus audierunc 
Principes Sacerdotum Chnftum furre-j 
x i í l e , pecuniam copiofam dederunt i l l i s , 
vt dicerenc venifle Difcipulos eius n o d u , 
&: furatos fuiíle corpus ipíis dormíent i -
bus , v t narrar Mathaeuscap.18. verf.í IJ 
fed vt acute arguit Auguft. in Pfalm.^3, 
^ « i dormientes oefles ddhibuerunt ^eréy & 
ipfi obdormierunt íñquidem íi milites fom^ 
no dediti erant, quando venerunt Difci-j 
p u l i , i l lud ceftiñean non potuerunt, ££ 
facile de mendacio convincuntur. M a n i -
feftum deinde erat Difcipulos pauperes^ 
t í m i d o s , & inermes, 6¿ qui tempore paf-, 
íionis fugerant, non non habituros aní-
roum ad hoc facinus aggrediendum, nec 
potuifle fepulchrum ingenri lapide mu-
nitum , obfignatum fine ftrepitu , qu i 
euftodes excicarec, aperire. Praeterea íi 
Di fc ipu l i furati íuiffcnt corpusi in i l lo dtí 
nudando detinerentur : c o n í h t autem 
loan. 2,0. 7. quod Pettus Introiuit in tno~ 
numentum, v r y i d i t íinteamina poftta^ 
fudarium, quod fuerat fuper capttt eius i fe-
pardtim inuolotum f Deinde ve obfervaC 
Maldonatus, credendum eft , illosipfos 
milites, qui ad mentiendura empti fuerat* 
6c gloriofam Cfirif t i Refurreftionero, 6¿ 
Sacerdotumjqui vteam obfeurarent pecu-
niam dederune , facinus intec Familiares 
íuos evulgaíie. 
8Ü Ve fidem fuae Refurre£tionís 
Chriftus firmaiee, eam manifeílavie p r i -
m ó per Sandios, qui cum ipfo furrexerut, 
Et oxeantes de monumentis pofl RejurreSlion 
nem eius^enerunt in (dnüám Ciuttdtem} O* 
apparuerunt mtdtis. Math.cap. 27. verfj 
5 3.'Secundó per Angelos,quieam mani-í 
feftarunt mulieribus eíítibus vngere cor-
pus defundi M a t h . 28. T e r t i ó per feip-
íum appatcns non folura M a t r i fuac, íed 
multis alijs. Apparuit pr imó Magdalena 
Marci 16. 9. Deinde mulieribus redeun-
cibusex fepulchro M a t h . z S . verf. p . l l U 
autem accefjerüt,& tenuerunt pedes e i n s , ^ 
adorauerunt eum. Appaimt Pctro Luc,24J 
34, Surexit Dominusyeré , O* appdrttit S i* 
moni. Apparuit Difcipulis euntibus in 
Emaus Lucse 14. cumque paulo pofl, cogi 
nouerunt infraftione pañis. Apparuit vn-
decirn íimul congregads in lerufalcm; 
E t ojhndit eis manus ? latus, inipfa R b i 
fiu> 
Dcmonftratur d ivinitas Chciíti. 52-7 
furrcílionis dic. luannis i o . i 9. Et cura 
Thocnas nacrácibus C h r i f t i Rcfurrecl iü-
nem noluií let credete : o¿lo pofc dies cu 
ellec cum cum rdiquis, Venit lefus cUnfis 
ianuis>d¿ vulnera íua concreclanda plfen-
dit Thomas, qui priorem infidelitatein 
agnofeens, C h r i í h divinitacem credidic 
loan.20.2,8. Deinde mániícftavit fe D i l -
Cipulis pilcantibus in mari loan .21 . &: vt 
narrar Lucas 1. A d o r . 2 . Prabuit feipjum. 
lUwmpofl Pdfsionem [udtn in mult is argtt-
1 mentís per dies quaáraginta appctrens eis , 
hfttens deregm Dei . t í coram ipíis, ahjl-«. 
que multis in ^ o e l ú alcendit. H á c C h r i -
í í i Refurredtionem tanquam teítes ocu-, 
lares Apuí lol i prxdicaverunt. Et ideo 
Pctrus omnium nomine dixi t A d o r . 2 . 
32 . Hu.nc íefum Re¡tt[citauÍt Deus , cuius. 
omnesnjs teftes fumus. H i n c autem evif* 
deas couhuitar argumentum divinitatis 
C h r i í h : nam poftquam igUominiofc c ru-
cifixus e í l , quia d»xit fe eíle Fihum D e i , 
Deusipfum tertia dic íuícitauit , &c eius 
R e í u r r c d i o n e a i tot iuv id i s aigumeotis, 
mani fe í lamíce i t i 
8 i Nec infideles dicere poííunc 
vera 11011 eíle , qua: Evangeliíl:£e narranr> 
íed ea finxiíTé ad commendationem fui 
Mag i f t r i . H x c enim cvafio falíitatis con-
v i d a manet fed.4. Deinde ab e t í c d u 
cvidenseíl: Apollólos Refuredionem, S>C 
Afceníionem C h r i l l i mundo perfuafillc 
tauquam tem á fe vifam, &: in teftimoniu 
huius doctrinje martyrium pro C h r i í l o 
fullinuiíle ; id autem non tacerent, íi; 
Cbriílcjs non furrexiílct , fed potius fe 
decepros doierent, &¿ eum tanquam i m -
poílorcm execrarentur. Dixerat anim 
illis palam LUCÍE 1 8 . 3 2 . 5 ^ illudendum^ 
flageiindum , 0* crucifixendum ; exterum 
tercia dic l u n e d u r u m , idque dixi t ,cum 
alcendit leroíol imá ad pafsioncm íubcu-
dam; C e r t c í i Apoftoh viderent , cum 
quidem vera nunciaííe , cum ignominias 
í u a s p r x d i x i t ; faifa autem, cum p r ^ d i x i t 
Refunedionem j eum falfum fuiíle Pro-
phetam , &: ve rum impoílorem de; 
prxheadeteilt , nolentquC tot labores pa-
11, vtfalfam fidem in muudum invelie-
rent cum magna Crcatoris iniuria,6¿ cer-
ro proprjx íalotis detrimento, 8¿ fine fpe 
alicüius temporslssemolumentijC^ eofo-
luru íine , vt Fil.um Dei elle perfuadej 
rent hominem iniquum , á quo n ih i l fpe-
rare poterant. Qiioi i iodo Deus donum 
lihgiiarum commumearet imperitis pif-j 
catoribus , vt tam infigne mcndacium, 
ipfi Dco taniniuaofum, cotiorbi pecin^ 
derent? 
S E C T I O N O N A ; 
Sextum cdput probandi diuinitdtem^ Chrifli 
ex mirabili mundi cúnuerfione* 
p 
82 T ^ R ^ D I G A T I O N E Pifca-
torum ccnvcr íus eíl mun-
dos ad credendum h o m i n é 
crucifixum eíle D e u m , aliaque íiiyñena. 
diíTiCillima, ampledendum legem c.^r-
n i , 6c fau^uioi repugnantem : ad delíe-
rendam maiorum Reiigionem, ^ ad deí-
ferendos maiorü anriq uos mures, 6c no-
vos induendos. H o c autem non minus 
mirum eft & fupra humanas vires,qua 
íi per duodecim pueros tocum mundum 
Imperator aliquis fubiugarct, vel per de-
iem agnos Pallor al iquis magnuin lupo^ 
rum exercitum vinceret. Vnde A u g . hb. 
1,2-de Civ i ra tc D e i cap. 7, optime pr.o-
, , b a t , Q u o d mundus in C h t i f t u h i cre-
„ da t , virtutis fuiíle d iv ina ,non perfusf-
íionis humanaí . N a m í i d e s C h r i f t i fub 
« A u g u l l o , 6c T ibe r io , quo tempere 
„ máxime eruditio fílorebac , p r ^ d i c a r í 
>, caepit, 6c tune non folum populus, fed 
muít i ex fapicntibus crediderunr Re-í 
furredionem C h r i f t i , arque in Coelqs 
», Afccnrionem > aliaque m y í l c r i a , qua: 
„ mens humana reípui í le t , niíi eani 
>,fieri potuií íe , arque fadam elle, d i v i -
i , nitas ipíius veritariS} vcl ventas diviniJ 
3,taiisj coní lant iaque mitaculorum figna 
u monftrarent, vt teirentibus > 6c contra-
„ dicenribus ram multis, tamque magnís 
perfecntionibus pr^cedensin Chnf to , 
s, deinde ad novum íseculum in c^reris 
j , íceutura Refurredio, arque ímmorra-
>, l i tascarnís , 6c fídifsímc crederctur, 6C 
u pr íedicaretur intrepide , 6c per orbem 
„ cerré poblicateturjac facñdius cu Mac-
3> tyrum fanguinc fereretur. Legebancuc 
„ e n i m prxcedenria figna Prophetarum> 
j , coucurrebant oftenca vi r tu tum, 6c per-
j , íuadebatur veritas nova confuetudinii 
non cótraria racioni, doñee orbis terre^, 
, , qüi pelequebatur futore, profequerctuc 
», hdc. 
8? í n Apoftolis praedicantíbus 
Chr i f t i Rcfurredianem , Afceníione, 
eiuíque divinitatem, verií icatur ad l i t t e -
, , ram il iud PfaKt57. Dominas dabit ver-
, , bum Evangelizantibus vutu te multa, 
vt expendic Chnfoft .m orat.QiJod C h r i -
ílus íit Deus: N o n enim moverunt ar-j 
^ m a , necexpenderunt pecunias, ñeque 
robore corporis, ñeque exerc i tuü m u í - , 
cicudine víi func, fed verbo íimpiici, 6c 
muí: 
'5i 8 Dífp.XXXXUl. S e á . l K : 
vi mulcam h a b é h t c virturem , ac mlracu-
„ lorum oftenfioneiu. Cruc i í ixum enim 
'„ prcedicances, &£ miracula facicntes co-
» cumorbem fibi fubiecerunri Propterea 
9, dicic: dabic vircutem evangclizancibus 
'il virtute multa: miracula figmíicans. Ec 
>, enim mira virtns erar ^ Pifcatorem> pu-i 
s, blicanum j cabernaculorum opificem 
5, nudis prxceptis morenos fnfeicare, D ^ -
9, mones expeliere, mortem abigcre,Phi-
^ lofophorura linguam m u t á m faceré, 
9, Ret i io tum ora conftringere. Principes 
i , ac Reges fnpperare, BarbarisjGraecis, 
» Porania generari hominura imperare. 
>) N a m omnia hscc verbo i l l i perfecerune 
9> &; vircute multa mortuos in vivos mu-i 
^, taverunc, peccacorcs iniuftos , caicos 
j j i n videntes^ & morbos naturíe , ac ma-
99litiam anima: expulerunt. De Apoílo-, 
55 lis etiam vetiíicatiir i l lud Píalm. i 8 . 
, , Conftitues eos Principes in omni térra , 
j , Quod autem Regibus, &£ Principibus 
9, raaioresíint PeCrusj'S¿ Paulus, declara-
9> vit evencus: nam Regum leges, eciana 
9>ipíis viventibus abrogantur : at Pi íca-
3, torum i l iorum, etiam morcuis ipíis ra-
9> tas fnne, & irnmobiles manent, licec 
multis legibus, animadveríionibus» ar-
9,mis, íuppl ic i j s , argumcntisjvetborum 
9,cloquéntia ,cognationibus 9 amicitijs9 
9> D í e m o n i b u s , Diabolo , confuetudini-
9> bus, maüs woribus}VGluptatibus, &C i n -
5,íinit!S alijs refringere plurimi conati 
l i n t . H i n c m é r i t o S . T h o m . l i b . í . c o n -
,) tra Gent.cap.^. d ixi t : Elanc cam mira-
9, bjlem mundi converíionem ad fídem 
9, Chriftianam, indicium certi ísimum eí-
s, fe pra:teritorum í igno rum, vtea vice-
9> ñ u s icerare necef'é non fie, cum in fuo 
j jeí íedtu appareant evidenter. Eíl'ec au-
,> t é , inquir, ómnibusíignis mirabilius, íí 
, , ad credendum tam ardua, &C opcrandil 
9) tam diFHcilia, 6c ad íperandum tam al-; 
j , ta nuidus abíq; mirabilibus íignis indu. 
fiusfuiílet , á í implicibus, 6¿ ignobi l i -
„ bus hominibus. Quamvis non ceííec 
9, Deus, etiam noftns temporibus, in co-
99 í i rmationcm fidei per Sanólos faos m i -
rácula operari. Haufsic lianc dodr i^ 
:»nam D . T h o m . á S. Auguft. l ib .12 . de 
Civirar. cap . j . vb¡ fubtiliter redarguic 
eos, qui crederenolunt carnis Refurre-
¿ l ionem, fup.:itque argumentum á mun-
do iáixi credente Refurrcctionem C h r i f t i 
ciufque in Ccelos Afceníionem : format-
„ que hoc dilema ; Vel raundus hoc cre-
ti dendo , credic rem credibilcm , 6¿ fie 
9, inexcuíabiles funt 9 qui rem credibilem 
r,9 credere n o í u n t : vel credlt rem increai: 
a bilem 5 & í i c i a m admittitur aliquod 
9, incredibile j némpe mundum tam fir-
j , miter credidifle , id quod erac incredi-
9jbilc. Si ergoiam faótum efíc viden-ius 
„ vnum duorum incredibilium , cur non 
95Credemus tuturum alterum, nempeno-
9, í t roruni corporum R c í u r r e d i o n c m ? 
84 „ Prarterca ipíe mpdus, quo 
9i credidit mundus^i conhdcretur, incre-; 
9» d ib i l ior invenitur : ineruditos libera-
9, libus arcibus, &c omnino , quantum ad 
„ i í h r u m doólr inas at t inet , impolitos, 
9, non peritos gramát ica , non armaros 
99 D i a l e d í c a 9 non, Re ihorka infiatos, 
99 Pifcatores cum reilbus fidei ad mare 
99 huius fíecnli paucifsimos roifsit , S¿ ira 
9> ex omni genere multes pilces j 6c tanto 
„ mirabiliores , quanto ratiotcs > etiam 
9) ipfos Philofophos cepit. lam crgo tria 
9> funt incrcdibi l ia ,qu^ camen íadta funr0| 
9, Incredibile cft C h r i l l u m RefurrexifTe 
9, in carne , 6c in Codum atcerdií le cum 
99 carne. Incredibile eíl > mundum rem 
9> tam ¡ncrcdibilem credid:ílc. Incredi-t 
j) bile efl: , hemines ignobiles, Ínfimos, 
5) paucifsimos, impericos rem cam incre-
j j dibilcm9 cam efficacker mundo, 6c i n 
99 illo eciara do¿t is 3 perfuaderc potu i í le j 
9 jHorum t r ium incredibil ium pr imum 
9, nolunt infideles credere : fecundum co, 
9,guncur , 6c cerneré j quod non invc-; 
9> niunr vnde ficfadlum, í i n o n c r e d u n c 
, , ter t ium. Refurreftio certc C h r i f t i , 6c 
9, in Coelum in carne , cum qua refurreJ 
^9 x i t , afcenfio , toto iam mundo praedi-i 
catur, S¿creditur: íi credibilis non eflv 
9» vnde iam toto orbe credita eft ? H i n c 
9) deducir Augu íL C h r i f t i Rcfurredbio-
nem , eiufque divíni tatem , propterea 
mundum credidille , quia Apoftoli hanc 
doctnnam praedicantes eius vericatem 
íignis, roiracuüs oftendebanr. Eloquia 
,,n3mque,perfii^<ient¡um(inquit)qua2 d ¡ -
9, cebant, mira fucrunt t"a¿ta, non verba* 
9, Q u i enim Chri f tum in carne refurre-
s, xiíle, 6c cum illam Ccslum aíccndiflei 
non viderant , id fe vidiííe narrantibus» 
9, non loquentibus tantum, fed etiam mi*l 
„ rifica tacicntibus figna , credebant. Si 
.9 vero per Aportólos Chnf t Í5& vt eiscre-
,,derecur9 Rcfurreólionem, atque A í c é -
,9 fioncm prxdicantibus C h r i f t i , etiam 
>>ifta miracula fada elle non credunt; 
9» hoc vnum nobis grande miraculum 
9, fuffici t j quod eam terrarum orbisfine 
9) cniraculis credidit. 
8 S £ x qua dodqna hoc confícij 
cur 
D ¿ m d n í l t a d o n S s a l l q ü i c o n t í a M a h u m c t a n o s u j t § . 
t m dilema: vel Apoííol i predicantes ho-
minem cnicifixum á íüd^is,eíle Filiñ D c í 
6¿ mundiSalvatorenr, veréque refurrexif-
íe,6¿ in Coelum afcendiííe,mimdo períua-
íecunt hanc do&r iná medijsfignisj 8c m n 
racuiis; vel í inemiraculis í Si p r imñ,con-
vinc iu i r , i lUm dottrinaai eííe verani,DeCÍ 
que habere Authorem i quia Deúsoeqti ic 
faceré miracula in confmnacionern d o d r í -
n x faKas. Si r ecundú íHoc ipsú ccrcius c ó -
vincicur) quia íolus Deuspotuic dareef í i -
caciam nudis piícacocfi verbis ad perfua-
dendam veritatem d o í t r i o x , qu^ humana 
racioui divina luce deftiturse videbatuc 
o m n í n o incredibil is , Se ve permoverent 
hominesad tam aeduam,^ moralicer i m -
pofsibilem morum mutationc;p. 
86 Sed quacrunc inñdclcs apud Aog.1 
l íb ,2 . i . de C i v i t . Dei cap.8. Cur modo non 
fi.mt illa miraeday <}»<efcifl>i efi? pr^dicamas! 
C u i incerrogatio'u fecundo loco refpon-
det, Nec modo deefje mirucitU, Q u o r i í m alí-
qaa ip fe narrar, q jq íuo céporc accidecác. 
Sed pr imo loco reípoadec,iWmtfz</rf nscef-
farU fuifje yrius qüdmcrederet mundus, a i 
hoc >f oederec. Num qai (mquic) adh-jcpro-
¿igid, >f creddtt inpt ir ic , magnu tfi ipfepro-
digium , (¡ui mundo crsdente non crédito A d -
dítque dlam mcerrogacionem ab iníideli-
bus fier!,quia nan credunt cxcitiílc mira-
cula, eofque redarguens íubiungic. Vndt 
ergo tanta.file Chriftus IfjHt'jnaque cantatur 
in Cctlun cum carne ¡ublatust Vnde ¡empori-, 
has eruditis , <& omne , quod-fitri nonpotefl.y 
fefpuentibtis, finel>llis miracuíis nimiummi-
rahilicer ¡ncredibiha cr'edlt mUndHS * h n íou-
le credibilia fintíc , e?" idto credita effe , di* 
ftimjunO. Cur ergo ipfinon crcdtmti Vnde 
bieve hoc dilema cuoheir. ^Aut incredihi-
U rei , qude nonl'ídebatur , alia incredibduit 
qu* tamen.febant , & yídebatur , fecerunt 
fidem : aut certe res íta credibiíis , I r nullhi 
quibus per¡uaderet'¿r , miraculis tndigera, 
iftorum nimiam redarguit increduliíate. Hoc 
adrefellendosltamlsimos dixeñm. Namfaíta, 
ejje multa m¡racula,qux attejiarentur Uli l 'ni 
grandl yfaluhnque miraculo , quo Ómflus in 
Cotlum in carne , in qua furrexit ^ajlenditi 
negare ñon pojjumus. Ine'ifdem quippe^era-
a¡s imis Ubris cunúa conscripta (unt, & f »<€ 
factafitnt, 6 r ¡ ropter c¡uod credendum fatia 
fttnt. Flcecyt fidemfacerent , i^notuerunti 
hteperfide, quajecerunt multo cUrius ¡nno-
tefeunr. Leguntur quipje in popidis^t credan* 
tur>ncc in papniis tame, nifi credita legerecur. 
87 Eftaofem argumencum, 
a converfione mundi peritum, tam effícax 
ad perfuadendum, Chrif tum cííe Deú , ve 
C h n í o í i i n Qm>Quod Ckrijhs f i t D e n s ^ 
t ío aflerat, hoc arguraenco convinci poí íe 
Gencdé , quantumvis idiotam. NeutiquS 
j , e n í i n (inquic) concradicec , quodom-
„nesvndequaqueEc le f i a so rb i s Chr i f tus 
>, fundavic. H i n c f a c i e m u s d e m o n í l r a t i o -
„ nem virtutis Chr i f t i , & oí lendemus, i p -
3, fum Dcum. Ecením non eíl pun h o m i -
nis in tancis rebus orbem cerra, manqus 
„ tam brevi cempore comprehendere, 8C 
„ t á m abfurdis moribus » tantifque ma-
Í, lis i r re t i tum liberare humanurn f^ enus,* 
35Íníupcr quod liste confecic nullxs vfus 
„ armisjuullus facieos íumpcus,nollos mo-
vensexercicusjnuUa praslia commiccensj 
3, fed per vndecim Viros principio igno^ 
3, biles, viles, rudes. Idiotas,inermes, cai-
b ceamétis nudos, vnica túnica ceftos SCQ4 
S E C T I O D E C I M A . 
Sep ú m u m caputprohandi áidinitatem Chrifll 
ex^ermmentia C¡mfiian<s Ecdefits 
quam fandamt, 
88 T\ /TATH.IÍÍ. v. 18. d i x i t C h r i - j 
X V J L ^us:, ^ ^ Petrus , & f u p e r 
hanc petnm adificaho Ecdefiam 
meam , & port<e mferi non prgualebunt ad~ 
verfus eam. H o c f a n é C b n í l u s afíii-n>are> 
6¿: adimplere non pocuic, niíi e íkc Deu& 
omnipotens, &C hu iusd id i adimplecío eít 
fumme veracemjiSc fumme pócente often-
dk . Ex hoc loco nervoíe , 6c eloqacnrifsi-
me proba tChr i fo t i divinicate Chr i f t i iti. 
5,orat.fa:pe citara : Q u i d igicur ( inquic) 
i , C h r i í l u s d i x i c , 6c orbe coco ferme i m -
piecace decenco prxd ix i t , Super hanc pei 
3, í^rf^éA:.Examina ve libec,quid íibi hoc 
,, verbü v u l t , 6¿ videbis petfpícuam eiu? 
,, vericaíe, Nam non íola huc miri im eí l , 
quod ^dificavlc eá per cocíí nmndu , íed 
, i quod i n v i d á recic,&: iuvictam liece cot 
i , bella ínfurganC.Ho.c enim eít ,quod por-í 
3j te interi non prqvalebunc advetTus eam.. 
,, Vidiíti praediótionis veritatem? VidiíH 
„ eventos cercicudínem, ac robur J V i d d U 
3, verba in operibus relucencia, 6c vircucé 
35 abfque armís omnia facilé conficienté? 
,,NCG ideó ,quia paucisdíci tur : ¡edificaba 
) , Zcclefiafn; cranfeurras obker jed coíiden 
ra, 6c cogita cecú , quid íic in tam brevt 
j , tempore omne fub Tole cerra tantis Ec-
s j c k í i j s i m p k r i , tacas gentes.ad f ídécrá í -
„ ferri i populos perl'uadcri veproprias le-
si ges abrogenc, confuetudiDé fíapilicam, 
„ 5c radicátá eve l i an r jmper iü voíuptacis, 
nequitif vim canquá pulvers abiicianr,> 
„ A k a r i a , T é p l a , o ¿ Statuas,6¿ Sacrificia, 
si 6C profana t'ella,ü¿ immundü odoremdi-
, j cuc fimum aliquem aboleanCi&; cxcitcnc 
^1 Altacía vbique gencium, 
5 3 ¿ D ¡ r p . x x x x m . f e a . i x . 
Wágna^ diuinxiiHCl/inatisi etiamfi nemo in-
terturbaret, efletquepax fHmmd.) & mulds 
fimnl dámittentibuSi & relujante nalU^of-
Je intra tam breae tempus rotmí orbem k con-* 
Jítetudine nialciffta»quapr^ocatpíitusfuitdi' 
berár'h & ad aiiam inducl i^/eyum hoc multo 
tnains 5 quod non folum m diam inducitur, 
ícd ia multo ditficilíoiem Í non folttmemw 
áiuerfdconfuetudo erat, fed & 'Voluptate fir~ 
watdt duol/iolentd.Qjiie ením ácceperdt a Pd-
tribus, auis O* pro auis, dlijf<jue jupenoribus-
frogenim'ibus,& philofophis*& Reíloyibusr. 
idrefpuere docebdtur, quod fuñé dijficiliimum' 
wat'. at difficilliusinGuam accipere con[uctu~ 
dinei Í¡U<£ nuper irrepferat,illumjue l/alde la* 
hwiofaxi. lAbduxit emm.ChrJ.flus a yoluptd<~ 
te, & induxit ad letunium-. abduxit ab amoré 
opum, & iriduxit adamo^ern paaperiatts: ab-
á u x i t a U x u » 6^ induxit ad remperant¿.¿m:. 
abduxicab fe 6^ induxit ad manfuetudinei 
abduxir. ab inuidiaiinduxit ad btnignitateiab* 
duxit aVia Uta i O* fp^iofa, ( y induxit i ñ 
angullam-, & arÜam, &prxrupt.dm , & in 
dftxit aj]uetosl/Í£ latdS'y nec enim alios homi 
nesextralmius mundi confuetudtne Viuentesr-
tíffumpft, fed tilos ipfos, c¡ut in falibusl/itijS 
computruerant, & luto meliores erant, i u j -
J i t y t anguftam, & arttaml/iam, afperamjtte 
i l l ami& dmam arubularent . & perfuafit eis. 
90 ,> Quoc auteai perruafu? Non 
3,duobus, vel decem, vel viginci , vel cen-; 
,^tum, fed ómnibus ferme fubfole hab i ta -
„ tibuSáEc per quos perfuaíit>PerViros vna 
, , dcc im illicceratos, privatos, in cloqucn-
„ ces,obícuros,paupefes> patria, facukaci-
3, bus, robore corporis, pr^cellcntia gkH 
„ rice, dignitare progenicorum, vehemen-
„ tía Reó lo r i ceseminen t i a fcientise care-
tes, per Pifcatores, per T a b c r n a c u l o r ú 
3, opifices, per barbaros. Nec enim eadem 
j , illis, 6¿: audicoribus vox: fed extraneum 
plañe, 6c peregrinum íermoné á linguis 
„ eorum9 quibus pra:dicabanr,íürciti erát : 
, , Hebraicun» d^Ép: atque per hoíce íediíi-
sjcavit Eccleíiam h a n e q u í e á finibus vf-
que ad finem excenta eft. 
91 Ñeque hoc folum mirabile,quod 
privad , & paupcresill i , 5¿ p a r v i , 6 ¿ i g -
„ nobiies,&; illitcerati, 6c viles, Se exocici 
j , fermouis, &c concempribiles,tocius orbis 
,3 corrnptioncm atceniaruni: fed <S£quod 
3j adlongedifnciliora opera ip íumdiccre 
,. iuísir 'qutxique non hoc in pacetecerút , 
3, fed intimeis bellis hincinde excicatis. 
3, N a m in via quaque^gente, & civicate,¿¿ 
3, quid dico gente, 6¿ civicate ? In íingulis 
, ,dominibus pcregebacur bcl l i i . Radicara 
?)enim h^c d o t b i n a , 6c pue tü fae^e á par 
a tre divifír,&: nurum a foeriij6¿: ñatremíí 
„ áfracre, 6c íervú á D o m i n o , 6c Subdi-
, , tum á Principe , 6c virum ah vxore , 6c 
3, vxorem á v i r o , 61: pacrem á nlijsmequc 
3>enim íimul omnes crediderunt. 
9 1 ^ .dh¿ecquot ¡d ianas inimicltlast 
Continua bella-tmultafque ipfis mortes attutits 
CT" f ec í t l ' t sApoflolos quafi communes hojhs% 
& mirhicos^leriqtie aher[ar€ntury ab-gtrenc 
qüeeos d Je omnes Reges, principes, p.riuatiji' 
ben, feruiy populi, & ^rbes. & non foiuipfcs 
J e d & [quodgrauius) nouitios tnfid^ C ^ eos 
qui abiffis inflruebatur, eodem enim bello;&-
firlmebantur, & difcipuU,& Mugiflri. Vide-
baiur enim dottnm hac contraria adietis Re-
gujS) & confuetudini, O* Patnjs tmnbus.Et 
tamen ^pojloli orbi perfttdferunt abomine crtti^  
ctfixu ejje Deum, (¿T fie Ecclefiam xdifi'caue-
ruet. Sedqm patto , 07* quaratione i y i r t u t é 
fcilicet Chrijii omnipotentis Dei , qui eos aá^  
pr<edicandum m/í í f . l l l e i i i x i t : fíat Coelum, 
é ? monflrautt opus í Fun Jécur tetra , & i l -
lius fubflanna produfld eft: Fulgeac Sol , ^7* 
indicduit ajlrumiomnidque \erbo operatus ejh 
Eodem modo Ule, 6c Eccleíias plantavic: 
6c Verbñ hoc: sedificabo Ecclefiam mea^ 
h*c omnia operatus eft. 
97, Verbum D e i condidic opera-
tam mirabiíia} 6c hoc Verbum C h r i f t i , 
Ecclefiam meam ¿dificabo , Ecclefiam indi^ 
3, cavic,&: in ^cernuuiduracurá plantavic, 
„ etiam contra i l láTyranis fe armantibus» 
3 , & millibus arma moventibus, populis 
j , plus valido igne infaniencibus, 6c ob lu -
j , ¿ l a n t e confuetudinc , etiam oratoribus^ 
3, 6c fophiftis, 6c divitibus, 6c principibus 
s, infurgencibus,fermo D e i velue ignis va-
lidusadveniens fpinas confumpfic, agros 
3, repurgavic, feminavit Verbum praedi-
3, cationis. Et licec i j , qui crediderune , in 
j , carceribus fet-varentur, inexi l ium relc-
garentur, d e í p e d u i e í l enc , amitterenc 
5, íubftacias, occiderencur,craderencur i g -
j ^ n i , fubmergerentur aquíE, 6 ¿ o m n e t o r -
„ mentorü genus íuiiincrcnc cum fumma 
„ ignominia,& perfecucionen^ parerenrur 
ve hoítes publici,plures tamen féperac-
„ crefcebanc: non lolum n ih i l ex afl idio-i 
5, nibus alio rum fa í l i ad credendü fignio-
3, res,fed 6c multo alacriores,ad hanc pul-
chram piícacioncm afsiliebant, í^cque á 
j , pifcaconbuscapiebantur nó coacti, non 
„ vim pafsi , fed fponte aecurrentes, gra-
3, tiamque habences adducencibus. Ec 
3,quamvis viderene fíuere torrencesfan-
3, guinis credentium, ferventiores tamen 
,1 rcddebantur in fíde, 6c fidentiores. N o n 
3) Di fc ipuhsfo lü jed 6c Magií l r is v ind i s , 
i á,íugatis3flagellacis aliaqj mille mala paf-
Dcmonftrationós aliquas contra Mahumécanos.' 
V, f i sD i í c ipu l í piares fiebant,&: m a g í s ftu-
„ dioíi j ba^^ábt^oa^i í to^m^'Sc ^5 
„ mil icácein inv ió tam vircucem eius, qui 
t^ixerac : fuper peerán» hanc ¿ediíicabo 
E c c l c f u m j m c a m <S¿ parce inferí non pras* 
valebuac adverfas eaai.. 
94 Numí'ra^uot Tyrdni db lllo tem-
poredduerfus tpfiim injinixernnt acies , quot 
grauifiimcisperftícuttones monerunt^ quomodo 
toro priore tem^ore, <jü.indo mmtid crat jides, 
& nu¡>:r flcintdtay tener?jue- hominum men-
tets Gentiles regnaban't Tiherius, CaÍ!is) Ne-* 
rot Vefp.ífianfts, & Titas, & p o j i i l l u m om-
Kesyp(ite ad Covjiant/ni témpora j 0* omnts 
íUiicili} mintis y aiijfdsuiits infefletbant Eccíe-
fiam, infe¡}a.hdnt tamenomnes : ^ermntdmen 
infidia , ÍST machindtiones dice omnes leííifts, 
(¡tidm dranedrum teU difcepta ¡unt^ÜT^d vul-
hus nos inuadebant; O* ea ejuibíts infididbdn.-
tur cltiusjumo dijjolittdpuíítereprjetcrterunt 
infirmiord, M tgnmn enim-namernm marty-
rium implefterunti iinmortalifaue tilos Eccle* 
f i e Thefauros relipterttnt : O* colmnnds*& 
turres, CíT4 cosqui non folumYmentcS) (ed0* 
mortui poíieris magn&l/tditdtis materia fatti. 
funt. Vides prxdicl ' ionisrobar, Etport<t 
inferí non pnettalebunt aduerfas eam. A b 
bis , & de futiuiscrede , quud nullusob-
Cílec. 
S E C T I O V L T I M A . 
Relitud capita probanái ¿itunitatem Chrifti' 
breaiter infinuantur. 
•py / ^ " " l A p V T S . p r o b a n d i divinicarem 
K^^j C l u i i l i íuancur ex a i i raculo ía 
SÍUIÍ convcrfionecx per í ceuto . 
reChr i í c i in predicaccrem divinicatis eiusi 
¿ ¿ o m n i s ür .d icar i s Magifcrú. Nonum ex 
íancticacc A poí l lJi ü ahorumque -Virorutii 
íiiDiliíi, qui divinicaté C h n í U mundo per-
í v i a í i e m n c D e c i m ú ex ían¿ticacc-VÍt£e,qLía 
haec íides generar: fídes ermu talÍ4 verani 
f a n d i c a c é gcneiare non poteft j ñeque ad 
D e ü ducere Re l ig io ,qax á D c o non def-
ccndir,neq-, ad C^lú c v e h e r e q u ^ ab orco 
originetrabeiec; vnde toe íunc mani íe f ta 
tethinoma divinicatis Chr i f t i , quot in E c -
clefia homines floruerunc iníjgni íancíi-. 
tare , qui eo tuerunt vjrcutee lar íores , quo 
ardentius Chr.iri;um,di)cxerc. 
CJÍÍ Vndcc inmex ce í iur .oníomacyru: 
vt cnim uiquir A n g u t i l i b . z z . d s C i v i c a r . 
fi»¿í Qj-iscnamCyct, rjíid<mmnUi: (¡udntdlibeK 
.fáHitid cntdelitatii occidi attdm Chrtjl¡*mDfiit 
r/egare w'alucrant 5 h^abantur, mcludeban -
tur , cedek^tur , toy fncb.vnur i ^rebantury 
trncídubantur, & niubiplicabantiir. P. t i á -
cifeus Arias i .p, de i imr. Chr ir t i t raór . 5. 
c.3 5>in í iae cun^Cdeucbrardo reputat vevi-
fimile, emeam vfqüe ad fua c e m p o r á e x c í J 
ciíle marryrú Qiultitudineíí), ve fí j i lorú fe-
fta per cuc iusannid íes diftdbuercncur,í in-l 
gulisdicbus oceurrere pofsinc celebrandi 
triüpfii rriginta mi l l iü , qui vita pro C h r i r 
ü o Domino obtuíerunr. Inter quosrepe-
riebantur pueri)6¿:'tenerx V i r g i n e s 5 á q u ¡ , 
bus,ve inquic L a £ t a n t i u s l i b . 5. divinarum 
inltiCutionü c. 13 .Experimeregemitu neCígi 
nispotun, Ec íané m o r ñ inte gritas in mar^ 
tynbus reperta, invidta patiétía5&: in cor-
mentis Í2etitia> 6c infignisconfolatio mor-
té obeundi pro divinitate crucifixi man i j 
íe í lutn eít argumentum vecicatis. 
97 Ü u o d e c i m ú í g l o r í a miracuIorÚ5qua 
fea)per in ó m n i b u s laeculis floruit Eccle-i 
fia Catho l i ca , v t o í t e n d i c Beilarm.rcm.r." 
1.^.4.de notisEcclefie cap. 14.Coníulatun 
P.Salnaer, tom.(?.tr.2. vbi egregie probac 
vericacémiraculbrLi C h d í l i D o m i n i noa 
ío lum ex authoritateEvangelice h i f t ó r i ^ , 
fed e n á ex ipíis gencibus, Se il iarum Pro-,' 
phetijs: ea enim narrantur á Sybiila i ibí- , 
ca, Se á Pilaco in dupl ic í Epi f toh ad T y -
beriü Cí¡elarc,á Phiioñraco)6¿ á Mahuou' 
98 Decimura tercium,arque etficacif-
fimü íumitur ex mira vircute , q u i C h r i -
fíus Cruc i í i xus oftendit in trahendo ad fe 
homines , opere complen?, quod promi-; 
ílerat , Ego fie xalt atas fuero I térra , ontH 
ma trahdm ad me ; non potui í ie t eni í i i 
C h r ü l u s ifibSÉfti potennam oftendere 
mortuus , ,ni(] ellec Deus : rnaioraenim 
faceré po í l morrea*, quam in vita , íffgu* 
mentum e í i d i v i n i t a t i s . Audiamn!; C h d » 
foilpmum m orar.quod C h r í í l u s í>c Deus; 
lAnts Crucem in lu í lu res erdnt, Judas pro-
didit)Pctras negavit,ieiiqui pro^jgerunr,' 
Jefus folus ínter '¿micos comprehenfus ej}^ 
mulLi) ftd cndiderant, retrorfum abierunri 
Ctsteruml'bi occifus ejl , & mortuus 'Vi 
di¡Cds , quod non fit puras homo-i non fulum 
res eius non intcradsyunt 5 fed multo eldrio* 
res, & fublimiores funt reddit^ Nam ante 
Crace-r, Princeps ^ííp'yjl'Áoru nec ojliayie m i -
nas itiíit ¡ 3 0 , f&t tanta erudittGK'c diebat , fe 
nefeire , q.ns e í j e t . ^ t pojl Cruce orbem térra-
rtfpcrdgramty & infinni Marryrüpopsíli cc-i 
cijh malemes mori^quam diceré^qisod Pukeps 
ille^ipojloloruformidans'^m9 oftidriac minas» 
5>; Decirnum quarcum caput fumituc 
ex teftarnento veten , in quo fepe ( i g ñ i f i i 
cabatur M e í s i á tuturu eí íc Deum,vt pro-
bant B u r g e n f . t . p . S c r u t í n i j d i f l : a o . P . S i i a a 
tilip.2-.de Incarn.fett.2,.6¿ j . S é C h r i í o f t . 
in O r a t . Q^od Chrifitts fit J?f«5, 
l u o i L x p e d a b a n í ludei Mefsia VE 
potent i í s imt i Regem,qii i ip{oslá fervituts 
gorporaii tedirnetec, §¿ magna bonoruia 
S J 1 
D i r p . X X X X I l I . f e a . V l c i a i . 
temporalinm copia c u m u h r e t , vcdocenc 
Rabin i Hebr^orum apudBurgcnfetn i . p . 
Scrucinij dift. 5. cap.2. de ideo Nazarena 
paupereai, S¿ huiDÜem, ve Mefsiam reci-
perenoluerunr. ManiFcftc taraen decepti 
í u n c : naco UA'IX 4z.:&: Zachariae 5). pro-
miteicur Mefsias, qui cum í u m m a humil i -
cacej S¿ manfuecudine gentes doceac , & 
k g e m terat: e iu íque redempeio fpiritualis 
promoccicur^nimiruai á fetvicucc peccaci 
gendo fpem, &accendendocharicarems 
íirraatur enim fides, dnm homo Deo íibi 
vifibilicer loquenci credic: vnde A u g u í l . 
l i b . i 1 . de C i v i c . cap. » : Ve homofidentius 
ambularet/*d~)>erirdrem , ipfa'yeritas Dei F i -
llus homine afjutnpto conflituit, atque fundet-
uitfidem. Er ig i tur fpes, quia ex hoc my-
í l e r i o difeic h o m o , quantum düigac nos 
Deus , nihilque efl:, quodnon poísic fpera-
r e , á l^ZQyQuifiYOpYio Filio fuo m n pepercit, 
ve patee Danie l i s9 . 24. vbi d ic i tur , fep- fidpro nohh ómnibus tradidít tllu. A c c e n d i 
tuaginra h e b d ó m a d a s iupcreíTe , Vtfinem 
dcciput yecccitum ^ deleátur iniquitas, ^ 7* 
aodttccttur iuflitia fempiterna. Eliecaue res 
p lañe Deo indigna , ve cancus apparaeus 
miraculorum , tam raagnificíe promilsio-
nes MeísiíE j c a m i n í i g n e s de eo prophe-
tise» tanta ínunili c x p e í t a c ñ t i o , toe an-
tiquorum Pacrum íufp ína , toe íjgna in 
eiusConcepcione, 6¿ Narivicate p r x n ü -
tiacap toe denique prodigia promúra, de-! 
linerenc in Rege temporali 5 qui íi l ios 1H 
rael ab hoftibus viGbihbus l i b e r a r é e , 8c 
devicijs t época l ibus in íarc i rec .Me í s ia ser -
go piomiíTus erar ad dertruendum regnuní 
peccati> ad eripiendos homioes á pocefta-
te Diabol i , ad docendas iuí l i t i íe vias 9 ad 
perfuadendam vetara íapientiam,,&: D e i 
imitationeni $-&:ad Ivxc bona obtinenda 
debuit Mefsias efie Deus , Ve cnim inquic 
*Auguft. l ib. de vtilit. cred.cap,5. Sapiens, 
qudntum dcLtum efly imitatur Deum: hormni 
mternflulto adimirandum falubríter 9 nihil 
ejl homine fapiente proprn^uius \ cum igitur<, 
homo ejjet imitandus, CÍT* in homine non 
fpes ponendet, quidpotuit induigenttus, (S* l i* 
heralius diuinitus j i e n quamlrtipfa, Dei j i n -
cerd, ¿ternaytncommurabilifjuefapientta, cui 
vios huyere oportet •¡fufeipere hon/merh digna-
retur ? E t ve aít fc i í i ione quodam d e N a c . 
v i t . Homo fe^nendus nonerdt, ¿¡uilsideripo* 
terdT^Dcus¡tquendus eraCj yuiyideri non po-
terat 0tt ergo exmheretur homimy& yui l / i -
deretur ah homine & qutm homo Jfjusretur) 
Dcttsjdftus efl homo, Debuit icem h o m i n ú 
P^edemptor^ Salvator elle Deus-, &: ho-
roo , tuní quia , vt inquic S.Lec> íernL de 
Nati.A^/// eJJetl/erusDeuSy r.on dfferret reme-
liumiHiJiejjecl/erfts homo, non prxheret exe~ 
¡ lum. T u m q u í a , veexpendu AchanafiUF, 
<i G r c a t o r , & : R e d e m p r o r c í í e n e perfonae 
t^ivcríxj homo dividerec cor amando R e -
xiemptorem , &¿ Creatocem , cum eacnen 
totum cor Dcus íibi depofear. 
101 R u t í u s cum homo tendat in 
D e u m per fidem , fpem , & chance teta, 
Kedempcoc hominum debuit éfle D e u s 
í a ¿ t u s homo-ve íic vircuecs Theo loga-
les proaioverec » firmando fidera , e t i¿ 
tut chantas: q u o d n á enira et í icácius mo-
rivum ad excitandum amorcm , quam í ic 
amar i? Sic enim Detts Dilexit mundu7yt F l~ 
Uum funm^nigenitum daret. Quare ve in -
quic A u g u í t , 5 ¿ dmdrepigebat,¡díte redamare 
nonpigedt. Sané ve Mefsias hominibus per. 
fuaderee, ve per exercieia vircutQ ad D e í i 
eenderenc 3 debuicomniu exemplac fe ex-, 
hibece: quomado emtn paupereaeem fpi 1 
ritus perfuaderec, íi veniree dives; quomo-
dohumilieaeem , íi veniree cum fuperbia, 
& fauftuaiEe fie de reliquis vireucibus. N o 
ergo ealé fe debuie exhibere , qualemex-
pcdabaneiuda^ijfed qualé fe mundo p r a ^ 
buic in pr^fepio nafcens, be in C r u c e rao-
riens. 
IOL Vleimum denique capuc proban-
d i divinicaeé Chri f t i fumitur ex t e í t imo^ 
nio toe D o é l o r ú fapientia,&: fanfticace i l -
luf lriü, qui examinac i sd i l igene i f s imé om4 
nium hominu f ed i s , eam evidens cenfue-
rune Religionem C h n f t i a n á effc veram, 
quam e v i d e n s e í l D e u m p r o v i d é t i a m ho-
minum habere>eoTumque ^cernam faluté 
veré procurare. Vnde meneo dixic fapié -
cifsimus Richardus de S. V i d o t e lib. 1 . de 
T i ' m w c z ^ . z z . D o m i n é J j error efl.quodere-
dtmus, a te decepti fumus. Quia non minus 
nnpofsibile eít Rel igionem Chri f t ianam 
elle fal íam, quam impofsibileeft DcQ ho-: 
mines dccipere.Recldiderae raeioncm pau-
lo antea: Myfleria nancee noflr<e fidci tam 
muítisy tam magnis, tam mirisprodigijs diui-
nitus funt confirmatdy >f genusltidedtttr cjj's 
dementi* in I n s ^ e l dl^uantulum duhitare, 
C o n í t nac C h r i f o í i . q u i p o í l q u á m exnc^-* 
die arguracr.ea probaneia C h r i í t i divinita-
tc,{ie coneludie: Nullus ergo his contradixe* 
rit^nifi q u i y d U e Í n f a n u s , & totuiflapidus fie 
ndturA^ue fenfu priuatits. Propterca D e u m 
elloquens Dav id v 5)1. aiebae: Teflimcma 
iudcrcdibília fafíd funt nirms, id c l l , magis 
quam prima principia ¡ciemiavam , ye expli-
cac ib i L y r a . V n d c A u g n í t . l!b.iO)Confcf* 
cap. io .dixir: Faciíius dubitarem me^iueréi 
qúam'yerd efle^ux audiut, Confulaeur 
-BeUarmiinis ad illum 
P í ^ l m u m . 
Dcmonñratlones aliquás contra Mahuinécanos.' 
D I S P V T A T I O V L T I M A . 
53J 
C O N S E C T A R I A A D P R ^ C E D E N T E M ; DEMONSTRAR 
tiones aliquíE contra Mahumetanos. 
V i E in cota prascedenci difpuca-
tione diximus de Chr i f t i d iv i -
nicate, evidencer probanc. Ma-
humecaná íeótá >QUX Trinica-
tem pcrfoilarü,&divínicaréChrift í negac^ 
cíl'e fal íam, 6c Diaboiu habere Auchoré . 
Phcuic hicadijcers argumenta alia,qaib9 
vías í^pe fum ad convincendáMahuraeta* 
tiam perfidiam^cum ad Mahumetanos pu-
blicc condones hábni in p lunbüs Bxcice 
Provincia Civitacibusjvidelicec Malaca, 
SexiHrmo,vulgo VclezMalaga, Macvel-
la, C. alpe,(Gibralcar I X e r á , Beíipponei 
Gadibus,Sanlucar de barramcda,Hirpai ¡ -
A i u n d á : &c pr^ccrea Macrico,& hxc ad-
i jc io , quia vfui elle pollunc Mahumecanis 
convcrcendis. Qjaan.vis enira ánimos Cn^ Ci 
Deus vicá dedenc, traótacü lingua vulga. 
r iedere, quo uivari omncs poísinc adio-
qucndü cú MAbumetanis de Alccrani er-
roribus, &¿ iux k&q talfuate: interim ca-^  
menoperce prccium me f a d u r ú exiftima-! 
v i . fi aliquñ hic noti t iá fuggererem ,qu2e 
Virís Religiofisdefervire pofsic adqua t i é -
dam horum infidehü duritiem , & t-orfani 
eypugnandá . N a m his raciombus, gracia 
adfpirance div ina, fere ducenci in his lucís 
moci func ad abiurandum Mahumeci ímüj 
ÍS¿: C h n f t i í i d c m fufcipiendarD. 
S E C T I O P R I M A . 
Í?Kt«/5 uotitia de Mcihumetánorum enorihus 
& e^ ud arte Mahumetus fudm 
feflam innexerit. 
i T E G E M M a h i i m ( í c l graphicedcr. 
cnbic Card.Bellarm.leim.j . de 
„ fíde,h¡s vcrbisrNihil aliud efi; 
V,lex Mahumeci, ve ex l ib . S . loann .Daní . 
^decencu H^refibviscognorci poceíhquá 
j , monft rumquoddá horrcnd'im,informe) 
ingens, ex mulnsH.ereGbus3& fuperíli-
3, cioníbns conflacñ.AIudeis haber horro-
iccinnisfuilla: , muk í tud inc vxoríi , l i -
¿i bellíí repudij, Circviricífsioi)é,créberri ' 
j i ina bapcifmaua. A b Hercticis Arrianis 
„ babee Verbú non elle De i FiliS \ ñeque 
Patri conrubíbncialemj íed creatnm, 6c 
fervú. A Neftorianis habee Chriftü D o -
m i n ú d e Vitgineqnide natnm , fed io\C\ 
á, eííe hom¡nc,non etiam Dei;ro. A Man í -
j , chícís habec,Chi¡n;um,nec paíí-u^, nec 
)? mortuura 4 w $ l t á vino perpetuó abftij 
» ncndura.Ab Ar i í l lppo , 8¿ Epicuro ha-
j , bec fummá beacicudmé in horcorú avn^-
j , nitace, vxorum muicicadin e, cibo, 6C 
pocujalijíque corporis volupc atibus po-
iitá elle. Porro iciuniamReli^iofe cclúc 
j> Mii rametani , íed ab ortu Sohs vfque ad 
occaíum: nodiu vero quando periculuna 
>, non eft,ne falce a Solé videancurdiberu 
s, elle coinedere> 6¿ bibsre vfque ad facie-
j , cace. Poftremo, quod maxim^ ílulcicix 
>,íignü e í i c u m lege Moyfis,'S¿ Evangelio 
?) pugnac, Se camen C h n ñ ú , de Moyfem 
j , canqua Propbecas íanthfsimos, 6c vera^ 
>, cifsimos veneracur. Icaque Mahumeci 
i , propoíicú non fule aliud,quá difíiculcace 
j> omné profligare, quam C h d í h a n i ho-
» mines in creyendo, 6c operando paciun« 
cur.Quia ditficile cíi: cu vna vxore coa-
i , centum e í í e ^ e a m non poíle dimiccerc, 
>, adhqík ludeiSoQ^uia difíicile crac crede-
» re vná elíentiá in cnbus pcrfanisfabfifti 
j , re, adhcXÍic Arrianis. Q u u diíticiie crac 
j , vparn períona elle in duabus nacáris,ad-
s) h^í icNeftonanis .Quia difiiciie erac cre-
it dc re ,Dcü , C hnf tü pati,&; mori voluif-
j , íc , adh^fic Manich^eis. Qj-iia difíiciles 
írerac propcer fpiricualia,^ tucura conec-
9, nere <;orpoulia, 6c pr^íencia, qu^ vide-
cur)adh^Í!cEpicur^is.Quia difíicile erac 
}> poftremo, Chr i f tu , 6c Moysé cam per í -
9, picue Saiíiákcf$)6B Oei a/nicos n6 recipc-
„ re, 6c non minus difíicile erac cum lege 
M o y í i s , ^ Evangelio C h r i t l i fuá legeni 
, j eon iungefe ,Ghr id ;ü ,^Moyícm recepic 
9» fed iegeni , 6C Evangelium repudiavíc. 
z DoctMarcinus de 7ivaldo Au thoc 
illius operis moralis, quod infcrib!Cur>Cít-
deUbrúm aureiim, gloíans l ibrü.cui citulus, 
Zelus CÍinJit aduerfits luditoi, & SárrACe&os: 
compofu» d Dott. D . Petro de Caitelleñ¿> foL 
1 3 1 , n .448. Cacaiog. ccQcexuiC errorum 
Mabumccanorum fub hac forma. 
1 NegáhtJrinl tdte di S<ihdí¡o&Heb^aís: 
2 Chnflicm creáturam efje ítfjimam cum 
He'orjRÍSi iMrkfi & Enmo no. 
3 ChrijiíiM non efje Deum , fed Prophnjiri 
Sdnfáum j cam CdnoprAcc. 
4 Deitm habere flíiumfdtetm" cjje iíripüfsif 
biley fjüid )>Xürc caretiCtim CcrdüKgi 
j Ot^ od dm-ijlus n o n f u e ñ t crucljixus ^ ¡cd 
áliits f\bi fim'dis Cíent Mamcf?£'ís. 
6 Negant Chrifii myfterid , ^«ce Á Chr'íli 
piifsion? habent yim »cum nn:iutiff¡ít 
Difp.VLTlM. rea.II.! 




$ Fúelicitatem in Intluptcité collocdni cum 
Chcñnto, 
i o Circuncijüonem admittUnt cu Ehionitis, 
x í V'innm prohibent cum Taciams. 
z Eundem Ca tha logú contexuicPraí 
ccoluslib.io. vctbo,Makí*metes pag. 304.. 
citatq*, Auchores ageces de erroríbus M a -
humecanorú, videlicecRicoldum Ordinis 
Ptaedicatorrx ÍD libro,quem infcribic,Cb»-
fatatio iegis MdwMeticcsi lúi inné Tur réc i e -
mata. Pium ll .Papam in Epift.ad Mahu-
m c t é T u r c a i ú Principem. Bartholoraxa 
Hungaru: Guillehuü Pofte l lúin librisde 
Sarracenorri,&: Turcarum origine. Agic 
pr^cerea contra Mahumetanoru errores 
Euthimius Monachus in fuá Panoplia or-
thodox^f ide ip . i . t . t . z4 .vbi enumerar cé -
tum, <S¿ credecim fábulas, quas Mahume-! 
tus in AlcoranQ congeísif.aiios Authores, 
qtn concraMUhumecanoru errores fcripfe» 
rant,inveniesapud P.Pollevin.tom.i . B i -
blioc. ie led^l ib .^ . cap. 8. Copioíius vero 
contra Mahuroet. ícribic S. PetrusPafcb. 
Marcyr Gieneníis Epifcopus eSacra Fami. 
lia B.MaciíC de Mercede Redenpc.Capc. 
in ipecialí t r a t l a t u ^ ü í a i feripík Granac^ 
an . i 500.CL1 eíi'ec p r o C h r i í l o inearecracus 
6¿ in vinculis fei ris coníl:icutus;qui t ra i ta-
tus cunj alijs S. Mactyris operibus deouo 
exculVuseít Manicianno 1676. 
4 Dúos ego ctaólatus evolvi, qui mi -
h i máximo vía» faerunt ad conveílionem 
Mibuir icranotú . Primus conícriptus eíl á 
Moí len loanne Andrea lingua vulgari,&: 
typis mandatus Valcut, an. i y 1 5. duode-
ciinque daJT¡t¿xat cuncinecGapítdjeíufque 
tituius ci^ .^  Confafojea cofjfmario Mahume-
t i v ^ / t c / í ^ q u c m e Bibiioc. D . Marchtunis 
de Etk'paedudtum,Granar^ l e g i , ^ in co-
pendiu redegi an. 1669. Fuic hic Author 
prius Mahu'riecanus,á¿: Mahumecanorum 
A l p h a quinos feu Sacerdos in Vrbe Xaci -
va: po í l eaau téad fidenuíha cünveríus,&: 
prxdicator Cbríf t i elieftus muicos in Va-
leotise Rcgno ab impuro Mabumeto ad 
C h r i l l i Vcxilla traduxir. Pervenic huius 
fvrvcncis v l r i fama ad Reges Catholicos, 
illúque Grana tá addLJxcrunt ,v t furc gentis 
bemmes a tenebris Alcorani ad Evangclij 
luce cráCáfehetcÉj&j v t m a i ü r i au thor i t a í e 
\ e r b ú Dei prsedtcaret, illú Eccleft^ G r á -
natenos Canonicú ctíeceiuní::«S¿ IUÍÍU Re-
gum , Ubtüiti ¡Üüna edidie ad confucanda 
Kíahumet i ri>eodacia.Sccundus traclatus, 
q u o v í u s í u m ad convetfionc Maurorum> 
edítus eíl in luóe an. i 5 5:5 .a Lup.de Obre.; 
gen Abulenfi Pr^sbyccro , &3 Parrochi^ 
S.Vincentij Parrocho, qué dicavit i i lurtr . 
D . D . D i d a c o d e A l a v a , ^ Eíquivel Abiu ' 
leníis Eccl. Epifcopo. de Supremi Senatus 
Granateníis Pr^fidij fuitque approbatus á 
S.Inquifit ionisTribunali . In h o c t r a í f a t u 
diligenter depingitMahumeci vicá,aíoreSí 
6c p raedica t ioné ,^ Alcorani fíbulas dete-
^it- . íectet ioresnoti t iasMahumecan^ fe^t^ 
á íoan .Andrea mutuacus.H.nus rradatus 
copia manuíer ip tá haber excellentiísiraus 
Marchio del Carp ió in fuá Bibiioc. quam 
ego copia vidi Ma t r i t i an* 16jo . &: ex i l la 
feledliora quasque in meos códices retulL 
Ec h i dúo Auchoies pra: Cíeccris vi ta M a -
huraeti, diligentius fe t ibúc, nocitias hau-
rientescx ip io tum Mahumctanotú l ib r i s s 
qua: prouide apud Mahumetanos maio-
rem lidein faciunr. 
5 Maiiumcci vicam deferibie Caid« 
Barón*, cpm.Siannal. adan.630.cx anna-
libus CedreoÍ55¿ alicrum, d¿ explicar quo 
padonefanda hsercfis e x c r e v e r i t ^ W m , 
qiioi primü ad eum aecurrerunt I n á t i exifti -
mantés ipfum ejjey (¡uemexpettarent, Mefsiai 
decemque ex ijs tpfum feñcibamuY^ quod eum 
Circuncifsione ampie flilciuij]'entri/eyum cum 
ctíndem immttnda comedere cognouijjent, nepe 
Canteli carne, éfentenría receflereifed non cef-
farunt comouere eum in Chrijiianos. Excogí-
tauit ante ad feEíam pr pagárd^ yey/utus ne-
bulo ilíecebras ex lolvptaiibus carndibtésco' 
paratas jaminarutu multitudinem juis canee-
dens in hac y ¡ t a i & in futura ijfdem compofu 
tum Paradyfumyin yuo ipfis omnia a d c i b ú ) & 
potu laute-i abundejue fuppeterer^ adeoitum 
parirer ddfore palcherrimaru multitudinc joe-
winarumt, hisyero potifsimum potituros fore, 
(¡HÍ y el hoftem oaidfrent , y el occiderentur ab 
hojlibus-.ijla ¡atis ajlutéproponens^uo fuos in 
bello fortes efjiceret. 
6 sj Ve igiturpopulosomncsallicerec, 
excunót is terme a l iquauu ícu ic , n ¿ m p s 
, j ex ludáis Circuncirs iouéjDüi vniuscul-
tum, abíhnent ia á carne fuiiíajex C h r i -
3, l i ian isChr i í f i nomen,ica camen ve eum 
„ ficuti Arrianiiíive Neftor.coleret.Rursti 
vero vtomnes fxcese ie í t a sad í e d á al-
„ licerct,&: íibi cóiungercr , ex Manich^is 
„ eciá de C h r i í l o i l lud accepic, ve nequa^ 
5, quam Cruc ia f t ixñ Chr i í l üd i ce rec , fed 
„ vmbrá C h r i í l i , Cruce penicus abomi-
„ natus. De eodem Chrif to iníuper biaí-
« p h e m u s ifta coníinxic , qua: his verbis 
?, recitar Damaícenus \ ait enim : C i u i * 
» ftum autem dicic Verbum eííe De i , 6¿ 
eius Fjliurn,fed creatunijiacquc ícrvurn, 
sj cumque facecur ex Maria fine íemine 
genei 
Demonftradones aliqua? contra Mahiimétanos. ^ — — 5 5 Si 
^ generáfum. Aic enim, Verbnm, ac Spi-
„ ficum De i cum in Mariam incroijflcc, 
55 genuiíle Fi l ium , qui De i Propheta, & 
fervus eft : l u d i o s autem contra legem 
5, eum in Crucem agere voluiíTe, 6c cum 
^ e u m cenuiíicnc j eius quidem vmbram 
5vegiírein C r u c e m , C h r i ñ u m auccm,nec 
i , in Crucem adum fuíííe, nec morciumij 
5^  Deum enim ad íe cranítoliíTc in C d u m , 
JÍ quod ei eííet charifsimus. Hoc eciam 
4J commemorar, Chrif tum cunj in Cec~ 
lum perveniffec, á Deo incerrogatum 
^fü i í le , an Dei Fi l ium íe eíTe dixiílet? 
5, Eumque facic hoc modo reípondencemi 
^ i n m e , D o m i n e fis placaro animo: fcisj 
5, hanc meam orarionem non fuiíle , me-
», que cuam non faftidire ferviciuem. H o -
„ mines íunc iílisqui contra legem hoc me 
3, dixiíTe arguerunt, falfoque me circum-
^ venerunt crimine, &c vehemencer erra-* 
5 , runr. T u m Deum h x c c i refpondiíle. 
5)Scio hanc cuam non faiíle oracionem; 
s, Aliaquc multa moílra fímilia in eo natn 
rae Commenrario, qux ridicula íunc» 
Ha;c Damafcenus. 
7 A d h í c c p r e t e r e a alias circuheor 
^ ,ad iec í t ineptias, nempefibi vt veritatis 
i , cultori fideli tradendas claves Paradyíi 
in die iudicij . Faturo infuper afleruit, 6c 
íive ad bonü / ive ad malú homines deíU-
j , nar i .Cul tü pr^terea afl:ri,quod Cubar di-
cunt ,népe Luciferi ,( iyeLune,c6miícuií-
„ fe tradut, nc Gentilitiae f edx exors exi-
, , terec. Hanc auté de culcu Luciteri íótfra 
',,fe Sarracenorum ant iquá fuperftitioncí 
5,tellacur S.Hieronym. in H i b r i o n e . l i l a 
5, itaque,&:alia pudéda infarciens,adom-i 
íi n iúeonferva t ione vafiú i l iud excogita-] 
vit,quod enim fatisintslligeret cunda, 
„ qus mifcuiílet, per facile (olvenda forc, 
5. fi ad exadse difquifitionís revocarencuc 
'j,examen: de craditisá fe inftitucis vetuic 
difputari. Sicque miferos,quos decipie-
, i batj coniecit in foveam, eofdemqucne 
indeemergerenc jexcsecavit. Hactení is 
Baronius* 
8 Ve autem refere Gil le lm. Tocani in 
Porealitio fidei fol.244.calidus iíle Impo-
Itor vt facilius ludios atq; Chrillianosde-
ciperet ,dicebat fe elle Propheta ad eoru 
faluté divinitiisdeftinatú, v t l e g é l u d x i s , 
a c C h r i í l i a n i s d a t á ,quia nimisrigida , Se 
fevera erat, mit iorú P r^cep torú promul-
gationc teperarec. Quia vero ludcipalam 
ob murmurab'It,MahumetLÍ non elle Pro-
pheta á Deo mifsü, üquidem nulla edebac 
n ü r á c u l a in conhrmacione fue legacionis, 
0cut edcruacMoyfes2&: alij P í o p h c c ^ f i a -
xic tcvclaeione, quee poílea inferca efl: A I - l 
corano l ib42.Zora,feu c.p l qux ica habee^ 
T » miracula noedascoraincrcdulisj^ma e a > í 
rem oriGsaexplodent. Dicebaeque,quod pc-3 
eere miracula,erae Deumccneare. Eecuna 
ludori non ceífarene i l lum cora populo ve 
Sedadorem traduccre, ne á fuis parvi pc-
d e r e t ü r , alia coníixit revelationé ib idem 
infercá , quae ita haber: Incrednli, qttamuis 
yideant miracHU,non tibicredent, ni f iy i coJ 
gantur , (emper enim opponcnt) te illa yirtuté . 
Diabólica conficeré. 
5» Vndefuisperfuadebatjfeá Deomíf -3 
fum ad exeerminandáidoloher ia ,6¿ vnius 
ver iDeicu lcú introducendu,quiaDe9alios 
Prophecas miferae, qui muleis edicis mira-
culis id pr^ftare non pocerant}6¿: ideo á f e 
gladio,&: non l ingua,verá Dei lege íntro-; 
diicendá,5¿; propcerea inferuie in A l c o r a -
n o l i b . i . cap.quoddamfub hoc eiculo, D ¿ 
enfe,fe¡igladio: in quo fíe iubec: Occidite om* 
^/«OWWOÍ: Quse verba exponens l ibsq 
Z u n c s ^ d SuncCyin quo d i d a vel fada M a -
humeci coneineneurj 6¿ qui apud Mauros 
eftparis auchoriraciscu Alcotana, ad i p i 
fumque coparaeur fícuc incer Chrift ianos 
coparaneur A d a Apoíloloríí ad Evange-
l ia , inquic: Omnes occiditeMnec Mahumeta* 
nifiant. C u m pr imü au té armorum vi A l -
rnedinam, & Mecha oceupa^ie, Rex iura-
riiéto i n a u g u r a t u r ^ d i ó l ú q ; promulgavir^ 
in quo fcveré pr^ecipiebat vt omnes Gen-
tiles, omnes I u d ^ i , & o m n e s C h r i í t i a n i i a 
illis vrbibus cómoran te seum ve Prophe-
ra Dei acciperent, & legé ab eo p romuH 
gata amplederentur, fub pena capitis, &2 
confifcationis bonorura , 6¿:ica armorum 
v i f s d a m fuaminvexir, 
5> Magna eíl: diíleníio inrer Anchores 
circa annos vita: j d¿ mortis Mahumetis 
Bellarminus eom,i.contr.lib.3 .de Roma^ 
no Pon t ihcccap^ .a f í i rmac , Mahumetum 
r.atü an. Chr i f t i 5P7. cepille auté fe Pro-
pheta appellare an.íj 15. obijíTe vero a n n á 
^37.chrünicLi Mach .Pa lmer . í ecu tus , po-
üea vero cap. 10. aic , fecundum íoannen i 
Bafeumin Ghronico Hifpaniae mortuum 
elle anno.^28. & fecundú Cedrenú in e5* 
pendió hif torix an. ^50 . & i n e o d e ponic 
cius morte Barón.co.8. ad anno.(> j o . L u p -
pus de Obregon aíf i rmat , M a h u m e t ú nají 
tú a n . ^ S . m o r t u ü veroan.63 i . a c p r o i n -
de vixiíl'e annos. S í idem afíirmat V ic 
magnae anthoritatis,qui circa tépora M a -
humeti vixit,vc te íhcur Dionyfi0 Carchu-
fianus in fuo opere contra Alcoranum l i b ; 
2. ate. 1. in fine : V ix i t autem (inquir Au-f 
thoc ille) fexaginta tribus annis , quorum 
5 35 D¡fp.VLTlM.Se£U.6¿ÍI, 
yiginti tres infttd prophetU expendit. Geor-J 
gms Almacinuscelebris hirtorÍ2E Sarrace-
nic^Scripcor Arabs,2¿; profefsioneMahu-
metanus, de quo inira mencioneíD facie-* 
mus, af firmac vixiíle 6 3. annos, & fecun • 
dum alios 65. morcuumqueelle anno vn* 
déc imo Egyr^die duodécimo mcnfis Ra-
bi jpr ior i s } id eíl: anno C h c i f t i ^ i i . die 
16. lu l i j , vtexponic Thomas Erpeniusin 
íioiis-marginalibus ad h i í lor ia il lam (quá 
ex A r á b i c o latinam fecie) pag. 5. S¿ pag. 
11. Petavius definiré non audee, quoc an-
nos vixerir Mahum. folum refere opinio-i 
nem Theophanis affírmantis, decem an-
nis oeulram hsereGm i l lum habu i í l e , ac 
novendecim poftea v i , ferroque propaga-
tam aíleruiíle: conílanter camen afíirmars 
obijíTc anno 651 . Archiepircopus Rode-
ricus in hi í íor iaArabu cap. í .obij í le annis 
deceexpktisj ex quo apud Damafcum, 
P^egni fni ceperac Principacd: H e r á D . C . 
fexagersima íexca>anno Hcracl i j X V I I . & : 
ScencillíE Regis Gochorü V l l . i d eft anno 
C h r i f t i 618. Vicam alij dúo fupra qua-
draginta annis duxifle attertancur , quos 
incer eminet R . P . M . Pecrus Abarca, qui 
i n Salmacma Academia P r i m a r í u s T h e o . 
logiíc Ancecellor nobis pr^luxic, ac modo 
in 'Regal i noftro Colegio rei litcecarias 
prceft, in fuis Aragonix Annalibus, quos 
impacienci íam vocolux publica ambic; 
v b i miram rerum copiam ad feverioris h i -
ftocise fidem exadam eleganci adeo fer-
monis brevitate c i rcunlcnbic , ve verbis 
energiam videacur addidiííe , nc rerum 
digmtat i derogarec. Sandus PecrusPaf-
chafiusafiirmac, eoanno,quo ipíe feribe-
bac GranacsE eradatum íuum contra A l -
corancm, nempe anno C h t i í t i 13oo,Ma-
humecanós in Hifpania exiftences cora-
munirer aíleccre quod cune eílec annus 
^^9.ab incaepcione praedicacionis Mabu-
meti: Mditri (mquic) hac mea tempefiate di-
cunt-, quod nunc ftt annus fexcentefsimus no* 
nagefsimus nonus ab i*Kceptione prxdicationi's 
Mahmneti, h a babee pag.47. num.56.&: 
lecundum hunc computum pucat inc^pi í . 
fe íuam prsedicacíonem anno.Chritli 600. 
pauló plus minusve. Pauló autem antea, 
nempe pag. 44. num. 50. inquic : M a u r i 
¿icunt j quod Mahumetus guando mortuus 
fmt hahebat feptuagintd tres ¿tatis annosj 
& juodyix in illius capite , & 
barbaliiginti reperieban' 
tur cdni. 
S E C T I O SECVNDA.1 
QHO patio Mahumetana fefta introducá fiíi 
IQ Q ^ E D m é r i t o q u i s f e i r e defidera-
¿ 3 bic , quo dolo, qua ve alluria 
Mahumetus íe v t P r o p h e t á i n -
cajperit vcnditare,aut quomodo aliquibus 
perliiaferic tam iníigne mendacium. Cc-
drenus apud Baronium , fie rem accidiíle 
„ narrar: Cum enim (inquic) á Díemoné 
), exagicarecur Mahumetus , d¿ comit ia i i 
j , morbo laboraret, vxorem í u a m , qua; 
H gravem ex eo capiebac dolorem , quod 
„ n o b i l i s ipfa egeno homin i , 8¿ vexatio, 
>, nibus obnoxio nupí i l lec , ita demulíic, 
3, quod diccret ad c o n í p e d u m Angc l iGa , 
»s briel isf ibi apparentis concidere. Erar 
« a m i c u s ei mulieri Monachus q u í d a m , 
, , qu iob fa l íamfidemibi relegatus vive-
„ bat. H u i c mulier totam rem aperir, A n -
ii geli etiam nomine propalato. H i c a u t é 
>, Monachus > ve opinionem eam prorfus 
a, in animo mulieris con f í rmare t , verum 
5, Mahumetum P r o p h e t á diccresaicEum 
3> enim Angc lum ad quemvis vatem mic-
j , t i . Mul ier verbis impoílóris illius M o -
„ ñachi fidem habens, alijs fuis gcncili-
j , bus mulieribus fabulam enarravic, ab 
3> ipíis porro adViros alios diraanavic.Vbi 
»> vero íemel innotuiO'e feillec, &: credi tú 
j , íe cíle Prophetam , íibi ipfi per imagi-
a, nem qusedam eífinxic» eademque ve d i -
3,vinicus accepta curiofo aíque fimphcí 
„ populo facile perfuafit, ac volumen va-í 
33 nis figmencis plenura confcripfie, quod 
3» e Codo acceptum effinxir, fuifque cra-
3, didic l e d a c o r i b u s o b í e r v a n d u m : licque 
3> fadum eft, ve ira error vane conceptus, 
3, non miraculorum virtute , fed vi armo-
3, rum magis, magifque apud pofteros ac-
oque etiam exteros invalefecrer. 
11 Sed rem hanc diligentius nar. 
rat Luppus deObregon ex loanncAndrqa 
& alijs Arabibusrem deducens, Se h i í lo-
riam Mahumet i contexens. Aic enim, i l -
lum natumfuille in Vrbe Mecha in A r a -
bia íodice ex Parre Gent i l i , <S¿ Matre l u -
deeai eiufque pacrem nomine tAbdaU Mo-
talib V i r u m fuiíTe nobilero, 6c in ea C i v i -
tace Praccorem, feu ludiccm ordinanum, 
feu Merinum,vcloquuntur Arabes; íugil-
lacque eos, qui dicunc Mahumccum fuiílc 
í e rvum, vcl infímíe conditionis homincm; 
conftac enim ex l ibro bizcar , in quo virae 
Alcal i íarum, feu Rcgum narrantur ,& ex 
libro ¿"««íe, immó ex ipfo Alcoiano, Ma-* 
humscum¿ciuíque í rs t res íu i í lc n o b i k s , ^ 
ex 
Dcmonílrationes aliqux contra Mahumécanos., 5 
ex ¡lluftri Inter fuos fb'rpe! eiusMatee no-
mine Imina > i l lum pepecie, morcuo iam 
Abbadala i illumque nutriendum cradi-
dic Hal imíe , cuiufdam agricol^ , feu pa-
ftoris v x o r i : poft dúos annos morena ell: 
Imina cius Macer, ipíeque in domo maníic 
fuá: nutnc ís vfque ad decimum fextum 
a^tatis annum.Tuno veiodomum nucricis 
dererens)íuam opera locavic cuida praevi-
dívici rnercacori, nomine Abdemunaphis, 
qni vxorem habebac f í j d i x a m Mahumeci 
confobriná» in eiufque domum ve famulus 
admiílus efi, 6¿ merc íum copiam in Cay-
rum , Ped iam,^ Suriam coonsxa Came-
Iprum ferie caníporeavic íimul cum domi-
no fuo,cui iníerviebac, vel loco illius, no-
vem annoeum fpacio. Pofl: hoc rempus 
moreuus eíl: eius herus: Se ipfe matdmoniu 
contraxic c ú v idu i Hadixa:iiladqac A ga -
fonis,fcu Camehonis ofiicium ahjs crede-
cim anms excrcuic.Cum iam vero erige f-
í imum íextum annum ageiec, 6¿ fe valde 
divitem viderec i ab i l i o i a b o n o í o ofhcio 
a b í l i n u i c ^ Camelorum gregé fámulo fuo 
Zeydin commendavie, 6¿ per dium mer-
cacuranvcxercebae. Iple vero vkamocio-
iam degens, invrbecommorabacur j 
cum ellec ingeuij c u r i o í i , Se hovieaCum 
amans, máx ime delcdabacuc reousnovis 
audiendis, ve eas fuic geneis hominibus 
narraiee. Liberque Azear , 6e Alcorani 
GlolTacores nairanc, hoc cempore famiiia-
l ieeregi í le , fermonelquc habuiiic crebe-
rrimos cum duobus Chriftiams, gladiorú 
c o n ñ a c o n b u s ; qui ei txprobabanc idolo-i 
lacriam í Se vmus D e i cukum perfuáde-
banc; ille vero cum ellee acuco ingenio,ex 
Chr i í l i ano rum íermonibus tacile cogno-
vic vnum dumeaxac Deurn eíle ado randú , 
& idolorum cukum ceream elle ad aeter-
nam perditionem viam , Se decrevicnon 
amplius ingredi famofum illius vrbisfa* 
num , m qno ínco la adorabai c idolum 
quoddam , quod Hállete Hitlu^a- vocaba-
tur , Se zelo vericacis inceníus, vxorem fuá 
(^fratresj Se confanguincos ab idololacria 
avereerc fatagebat, idencidem ingemi-
nabac, :n vnüm Dcum Creacorem Coeli, 
Se tenq elle credendumjculcum vero ido-; 
lorum elle cukum Dacmonum. Mir i f i co 
aurcm deleftabatur converfaeione C h r i -
í l ianorum , qui illinociciam royfterij I n -
carnacionis inpelleruntj &: miracula, &: 
opera mirabilia C h r i l l i Dornini expo-
fneruoc. ille vero á Chrirtianis inftru-; 
ñ a s , quidquid ab illis audicrac, v x o r i , 
Se viciñis íuis natrabac. Referebac ipíis 
i i i l i o r i am ceeacioní^ primorum paren: 
cum , Se ipforum lapfum in pcccacum¿ 
capcivitacé generishumani fub íhcu pee-
caci: Se quomodo Deus mifsic Verbum fttn 
ad Mariám Virginem, Se quo pa¿\o poíl: fa-
lucationem Archagel i Gabrielis concep-
tus eíl in eius vcero Chriftus Domin9 fins 
femine v i r i , operacione miraculofa Spi-
cicus Sanól i ¡ quá; audicntes idoíacríx i p -
fum iindebanr. Ec íané Mahumetus ini-i 
t iorecte de Chrif to videcur í e n í i í l c v c 
docec Luppus de O b r e g o ^ e x l ó a n n e A n -
drea; ve enim inquic P.Molina i .p.qu^íle 
26 . are. i . difp. i . íncer aliahasc fc t ib ic in 
A í c o r a n o : Chriflus Jefus Films efi M a r i * , 
& ^pofioltts Dei , , é r Verbum De'h ptod m 
va pofHitptr Sptriíum Sanítum: Ruríusin-t ' 
ducic Deum dicencem ; Dedimus lefum 
CÍmflmn Fi í iam M a r i a , >f facere t pyodigia, 
& miracula manifefla , & perfecimus eum 
per Spíritum Sdn£htím fanííificatum^ & non 
communi operatione, fed virtute Dei concep* 
tum ex Maria Virgine Sanftifsimay & ( n p e f 
omnes mitlieres munda procreaiu. Be i d qu i -
dem docec in Alcorano l i b . i . cap. 5. 
í i V t ceílantur loannes An4 
dr íeas , Se Luppus de Obregon : Se S. Pe-í 
trus Pafchaíius pago^y. num, 83 áliafquc 
laudes Beaese Virginís habee inAlcorano,! 
incer quas illa eclebris, quod i l la immuno 
facie á peccato origínali , dicens , Solam 
ínter jiliús lAdam Mariam non tetigit Satkvl 
Legacur Sanderus lib .7. de viíib. Monar-
ch . Eccleh Herefi 12 y. 6£ Caniriuslib.3 , 
de Derpara cap.10. Q u á m q u a m vero ini-» 
tio de C h r i í l o vera prcedicaveric, poftea 
veto á Sergio Pfeudo Monacho H x t t i ' u 
co A r r i a n o , decepeus j diíTerce docuic 
C h r i l l u m eíi'c purum hominem. 
1 i Sed quidquid de hec fitjVt ad 
hiftoriara redeamusjMahamecus non ce í -
íabac íuis predicare Deum Creatoreni 
Co?li, Se cerríE adorandam , Se Chr i f tum 
Dominum Verbum elle Dei ex V i r g m é 
íine opera v i r i procreacum : Se ve eos ad 
ctedendum ñe¿lerec} p^nasiniernieisral-
nabacur , referens íupphcia, quá: Deusin-' 
tulie yílgypcijs, Se Sodomicis, aliaíque h i -
ftorias vecens ceftamenti reíercns \ quas á 
Chr i í l iaa is audierac. Cum vero animada 
verteret, Mechzc incclas fuis verbis fidem 
non d a r é , nec faam vxorem ipfi crederc 
velle , depoficis prasciofis veftibus, Se pau,' 
peri habitu indutus vrbe difeedens, fecef-
íic in raontem vic inum, vieam folicariaro 
adurus; vbi diu,no6l:uque ánimo verfabac 
quo pado pólice vxorem íuam , fuofquc 
concivcs in cognícionem veri De i addu* 
c^rc. E t h i n c narranc f í a h u n i c t a n o r u m 
1 
Í J 8 Difp.VLTIM. Sean: 
l ibr í apparulí le Maliumeto Angelum 
Gabrielsin , illíque annun t i a í l e , iplum á 
Deo eieftum , in Propheum , vcidolola-
i r i a m deñrucr¿c . Ve aUcem veré refere 
Obregon , Dirboius animadvercens Ma^ 
humeci ambitionem , di ardens deíide-
sium íacicndi íibi nomen , 6¿: afcenden-
d i adlraperium , &c dominationem, i i l i 
perfuaGc, v t fe Prophetaai Deiacclama-
rec, promitcens ipli auxilium ad incrodu-
cendam novam legem , qua populum i l lú , 
aliaíque gentes iuo íubiugaret imperio, 
verique De i cognitionem inveherct , n i -
¿ i l c u r a n s , q ü o d Mahumetus hanc veri-
tatem docerec, dumraodo il lam docerec 
t o n i u n t l a í n cum muitismendacijs ? quo?. 
iiomines ccrriísiroeducerenc i n aecernam 
perdit ionem, d¿ illos abducerec á C h n -
lliana protefsione , in qua vnice eft falus. 
(Ve enira oprime obfervat Gmllelmus Pa-
lifieníis l ib . de legibus c a p . i 8. I n hacMa-
Jínmcti lege, menddújs multa ^era injerta 
j¿i,nt, 6^ md i i honacommixta, malignitate 
fallendi j>f feilicet falfis propter y era credere-
tur , O?* mala propter hona reciperentur. Sí 
cnim nullnra bonú prxciperec, nec vi lum 
.verum doccret, hdem non inveniret , fed 
tlolus manifeftc innocefecret. Ig i tur M a -
iiumetus á folicudine, &: fpelunca fuá, ad 
civitatem crebro reveitens, vxori íuse na-j 
i r aba t , Gbi apparuiíle Angelum Gabrie-: 
k m , de iaiStabac fe De i Prophetam eííe, 
ab ip fomi í lum,ad excerminandam ido-
lolacriam. I l la vero hsec cum íifu exci-
p iebat , &: ferio ci dicebac, illas e í íe D ia -
bólicas i l luíiones, vel Mahumeti fomnia. 
JDicunt aurem authendei Mahuractano-
luro l i b r i , nempe iiber inferiptus, ^cear , 
& aiius incripeus, ^ f s t f a , Mahumetum 
iianc fu as vxoris r ep tehen í ionem, de de-
lifionem tain acerbe cuIifTe , ve quadara 
che exiuens in íua íflicudine fe vcluerit ex 
alca rupi precipitare , cligens pociusrao-
ri i quam ex dile&ifsimíe vxons fuae gra-
tia decidiíle : cune vero ci apparuiíle A n -
gelum Gabnclcm, & fie i l lum allocutum: 
Zxtare, o MAnumete^ & gandío exulta) qui A 
Ueus te amicijsime falutat-i 6¿ icio te abip-
fo eleüuyn in fuum Legatum, Nuncium , C?* 
Prophetam. & iubet, yt legas. Le cura 
humetus refpondiilet, fe legere nun poíle> 
quia legere nunquam dedicjílct, nec lictc-
rarum caradteres cognofeeret: Angelum 
repofuiíle, n ih i l hoc o b í l a r e , . Quia Deus 
ipfe (inquir) tuns erit Mdgijler.&ipfo P r £ • 
ceptore, calamuw ¡umens pulcherrimos effor-
Tuahis carafteres , C^ * deinceps legere , Jcri -
farefaes. Hocfatiulancur M a h u m c u m ^ -
ha:cfuit prima revelatio;quani Mahumc^, 
tus confinxit. Occafionem autem il lam 
confingendi fumpfic ex contumelijs, qu i -
bus cum impetebac H a d i x a , feu ^diffa 
eiusvxor ,fa:pc ingeminans, Mahumecu 
íomniafua pro revelaeionibus vendicare; 
fe veto nunquam adducendam efíc, vt cre-
detee, Angelum i l l i loqui j nifi reveiatio-
nem ab Angelo fenptam infpicerer.Tunc 
vero calidus I m p o í l o r , ve vxorem decipc-
re t , elegir in fuum Secreeanum iuvenem 
ludarum, nomine Abdala Serralie,ex ma-
rre fibi cognaeum; dicens, Angel . Gabriel ; 
fibi tamiharieer fepé apparenrem, hoc ira 
praecepille, illique fugerebar, qux fecreco 
abil l is duobus Chní í i an i s audiei-ar, illaf-
que feneeneias eleganei flylo in Arabicum 
converfas, eanquam Dcirevelationem fuo 
Secretario d i¿ tabat íchbendas in quadam 
fchedula : illamque fecum deferens, vxor i 
ofeendebat, de coram illa recitans verba 
i l l a , qua: in fchedula erant fcripc3,fimula-;' 
bar fe legere id quod memoria tradiderat; 
de fchedulas illas eanquam e Ccelo delap? 
íasj cuftodiebat in atca,quam legationisay-
cam nuncupdyit.Tunc fimplex f^mina cre-
djidic, mantum fuum miraculofe á Deo 
edo¿tum feribere , de legere, illumquc ve 
Prophetam venerari cíepie 5 ¿ ¿ q u o c i e s á 
Daemonc arnpiebatur, vel morbo comi-
t ia l i correptusin terram cadebat, exiíK-l 
mabat , ci Angelum apparuiíle ,quia ca-
lidus Impoí lor , dicebat tune temporis fe 
fecreta Loeleftia divinitus haurire, de no-
ti t iam myiler iorum accipere, qua: ipíis 
praedicabar. 
14 P r i m ú s M a h u m e c o credidíe 
Zeidin , eius fervus, eum ve Prophetam 
veneratus, propter quod ipfum l ibér ta te 
donavic, de legem promulgavic, quod á 
fervitute liberarctur quotquot eius legem 
fufeiperenr: vt hac arte plores fibi aggre» 
garet. Poí i Zeidin ctedidit Hadixa eius 
vxor ; de horum cxemplum fecuti fuñe v i • 
r i alij prime nobihcacis ; n imitum Anza, 
¿ ¿ A i a b e z , Mahurneci pacrui, velavun-
c u l i , Vbequar, Homar , Hocmen, Ha ly , 
de alij ex primaria nobilicaee. Q u o r u r j 
prefidio ^ de fociecate roboraeus palaai 
contra idololaeriam príedicabac, de veri-j 
tatem hanc,lumiue natura? evidentifsimai 
tacile perfuadebat: revelaciones vero fin-
gebac proue cempus poftülabat, de prouc 
cxpcdiebat ad devincierídos fibi eorum 
ánimos, idolatre vero íegreícrentcs cul-
tum deorum praídicatione Mahumeti in 
diesminui, i l lum perfequebantur, ludíci 
vero , quia magnas de C h r i lío laudes pitu 
blica-' 
Deriionftrationes aliquas contra MahumctanosJ 5 j 9 
blicabac,ignem accedebanc. Interlm Á b -
dala Serrails ? qui ei erac á íecrecis » ex 
Chnftianis gladiarí js ,cognovic,qü3ecum-
que ípfi Mahumecusjvc uevelaca díclabac, 
ab eis accepiíle j Se fraude detecta á Ma^ 
humeto diícefsic: <S¿ ipíe Sergiam Píeudo 
nionachum herecicurn Ncí l ror ianum eius 
loco íubítituic, qui ei íuos errores circa 
Chr i íH Divinicacem fagde períuaísic. A b -
dala vero poífcquá á Mahumeco abíceísitj 
eius pacruis 6c ¿vunculkyCoraxifliis^&Ilci* 
ximiflas vocabanr,!^ ^iijs verijs primanjs, 
qui a vinculo fanguinis> vel amicitiae có -
iunót ieraoc, apercedixit , íe Mahunriecíí 
deícrvífle , quia clare cognovic.euni non 
eíie prophetam, fed impoltorcm : tk: ipíis 
narrabac íe apercedeprehendií íe 3 Mahu-
tnecua', vr rcvelaciofiem Dei fibi ícriben-
dum d ida í l e , quod de Qiif iSo audierac á 
duobus Lhnrtianis,cumquibus faaíi l iari-
ter agebac:addebacque , ad fraudeai dece-
gendairi, fxpe íe íubftanciatn e o r ü m , q u ^ 
diecbancur mutaíic,¿¿ hoc Mahucnetuaií 
non animadverciíle,vel noncurali 0) dum • 
modo eniai i n íchedula fervarecur luctrú, 
£¿ veríuum coníonanria , de cicero n i h i l 
curafle. Ec hoc reícrunt anchencici Ma-. 
h u m e c a n o r u m l i b n ^ ^ r , ^ ^ ( / í f^can-
quam pcrlecucioocrn magndni luí Pro-
pherx,ailerente.s Abbadala Serralkhano 
períecucionem coramovií lc prse invidia, 
quia cura luda^us ellet, ferré non peterac 
laades G h r i í l i , quas Mahumccus pra;di-
cabac. 
H í s acceísiCj quod cuín Mahumccus 
íi Sergio novo íuo Secretario fcduélus 
Cíeoillcc bnerefes contra C h n í H D i v i n i -
t ií: :m predicare, Chrifii iani, cum quibus 
faimliariter egerat, & a quibus acceperac 
e í , quat tanquam Divini tus fibi rcvelata 
vis pro: licabac, m N/íaluimccur.-í invecti, 
paiam pubhcabanc, cumno clíc Dei Pro-
phctain,led ÍUHIC contraria doccre ijS)qu^ 
prius docuerat . í Ice ¿5¿ nova lex5quaai no-
inine Dei promulgavic(quce puítea infec-
ta eít in Alcorano ü b . i . cap. i . ) quod v i -
d :l¡cec quilibec vir poílec íibi legitimo 
matiimonio duas, tres, vel eciam quatiior 
ísemin^s copulare^íi eas alere poílet, coa-
cra id,quod ídolatríE ipíi in ea vrbe o j -
fervabanc , apud quos vnus vnaiu duíTita-
^at hennnani, ve vxorem habebae > tocatn 
civitacein valde commovitiquia bene no-
verai i t , banc U ^ c m prosnulgalle Mahu-
üTierum j quia vnafemina cuntencus non 
er31,60 probrofuni erar, feorca & meretri-
cesqu3ercre,ei? qut ie Dei Proplictarn, &¿ 
Deinun t ium p r o t i a i r u i ^ a c proinac áU 
ccbantjeLim rublioneílo mstrimonij c i ru -
lo,veile íuamluxur iam obrendere:cre vic-
que procella ? gum Mahumecus non coa-
centusquatuor vxoribus,alias o¿;-o Cxh 1 co-
pulavitj fingens fecum Dcurn diípeaíaílc» 
vt piares vxores habere poffec, quam al i -
quis alius,quia De i A.poítolas)& Nunt ius 
erat:& hanc diípeníacioncm, canquanj de 
cejelo delapfam pu'Dlicavid^ Alcor.i,r:ü i n -
íervit l i b . j . c a p . i / . H i s «Si aiij^ Mihu tnec i 
criniinibus gravirec oiiv/.íi Msn hx cives, 
prx{'erciin luorum idoloruiTi d i i t r uü io i ejí; 
Óc lém Mahumeti aícutias timentes, arma 
parabant,vt il luni vi coaspreh^nderenc,^ 
capite plecterenc. Cí£tcíuii> M...hiKr.ecusí 
6¿ Tuicognico eorum conni io , m edeiss 
iníiliences equos, íuga noc lü fe lubduxe-
cunci& in Almedinaraá Mecha o ñ o d i e -
I um icinere difiantern fe receperunt.Hanc 
fugamMahuaiccus adornavic quadrageí» 
finio fextoíu¿e a2tacis,anno,vi: ¿efeMií^^f 
pus de Obregon5 decern annis poí tquam 
fuas fiólas revelationes vuh^ r¿ cxperace 
Dcgebanc ea in vrbe quinqué i u d á x m u n 
t r i b u s , i n t e r eos non pauc^Gcnciies ido-
latr¿e;predivites habebae ea in vrbeYbe-
quar Mahunieti Socer , 6¿ exprsecipuis 
eius cont^deracis, qui euni verum De i 
Prophctani credebat j 6¿ hrec praecipua 
tuic caüfa,cuL Almedinam conFugenc. 
I b i aílmia & feiencia Sergtj adiutus 
íuam í e d á a i extendere connaba tuc .Ob í i -
I I e b a n 11 u d 32 i , p a l a ni q u e d i c c b. 1 n c > M a h a -
met'j 'u iic n eíle Prophetanv ¡ quia nidia 
edebat ndracula : ipíe vero ne apud fu os 
nocani incurreretjfinxii: tev^a^ipa :nijqua 
Dcus precipiebat neederet naiiácula*qul3 
increduli l i l i non erant accepturi, ve mi.-
raculaded ve prajltigias Dxinonurn , íin-
xitque fe á-Deo inííiumjVt gladi*) cidenm 
ven D e i , inveherec, cuandoquidem alij 
Propheta; parum prefecerane cdicis rn i -
raculiSi ve conlbt ex Alcorano lib02. c.s>o 
cuius verba fuprá dedin^us. Ve aurena l u -
d ios íibi concdiareCj lauJabu Moyíem» 
6c legera ab eo datam : 6¿ iuísic vt D i l c U 
pidi fui dun» orarent taciern verterenc 
veefus Híei.'ufaleir;,vbi crae D e i Templúí . 
ptíceepit ve luí íeiunaient more lud^eo-
Í-I ^;C.: ne porcinsra carnem comedeset; 
ik M l ^ d x i i placeretvcircunciísionem ab 
iíiis fuaipíiCjaliaqne multa.Diccbatque íe 
in hoc vnum eíie inteneum , & ad hoc a 
l ^ e o m i í í u m , v t v i a r m o r i í idololacrlatíi 
exterminarce.Non ceirabanc tamen í u d e i 
r.uiiani Mahumct i elevare , £c publice 
íy:>i-v>rinuiare. l i le vero ardenri odio i l -
iosav^naUicuc, U vindicara cogicabar^ 
de 
Dífp. VVtíM. ScáMl 
vcícfííniationctn apudfuos fibi adíen 
xer, finxic fe per fcalam quandam in cce-
lum afcendiííe,ducence Angelo Gabriclc, 
6¿ fuisprsedicavic fabulofurn i l lum para-
dyfum;, quem Deas promitc^baceis, qui 
cum adiuvarent in hoc magno negocio, 
quod mQÜebacur: 6c ve incrédulos cerre-
rec, finxic íc ab Angelo d u í t u m in infer-
Dum,vt oculis íuis inípícerecposnas, quas 
Deus idoiatris de criminofis hominibus 
erat infli t turus,^: íxpc inferni poenas m i -
nabatur eis , qui vnum Deum non adora-
xent. Hac arce novos Di í c ipu ios , fibi in 
Alroedina adiunxic 5 ve autem imperium, 
fibi Hcmarct, fuos extra vrbem eduxic, 6c 
v c c o n í h c e x Alcoranolib.4.. cap. i5 . fub 
arborc quadara loogum fermonera ad i l -
ios habuic,eis perrüadens,volunracem Dei 
efle, vt gladio ídoiolacriam profligarenri 
6¿ ve incrédulos) qui legem fandam D e i 
r.clenc recipere, interficcrenc, eorumque 
bona diriperenc, ve aueem ad piadianduíu 
ntOvercCjeisDci noiiune vi dorias premie 
tebae,^; ingencia hoíí ium fpolia:6¿; com-
mencieiua> dlum paradyfura poft hanc vi* 
taui; dicebae adeo dulcem fore motcera 
ccrumjqui in hoc íancto bello oceumbe.-
r e n t , ve i j , qui roorec naeurali obijílenci 
quamvis in paradyfo conftieuei, defide-
rarenein hác vieam regredi).vctam fuá vé 
ruoreem opportere poí lenc, & ve refere 
loannes Andracas cap.i i . íui operiscon-í 
tea Maivamccanaui íeciam : Dicebat fuis 
militibíis^oí,<¡uin co ¡anfto bello oceumbereti 
fXííiim ad para ij/fitm eVjlare : eis proraifsic 
ürbisiimpenuíiVi cximianique m hac 6¿ 
in alia vita ía-licieatem: facjleefie, vi ca-
yere Almedinarn, o¿ ludxos fibi iníeníos 
iugulare,eorunique divicias ineer fedivi-
derej vi Mecham üccuparej&; genees fibi 
i r iü iesaggrrga. 'e jquibus veri Oei cultura 
per orbeiii terrarum ditfundercnc. H a c 
oratione pernioeiiMahuniecamRegecn rc-
nunciarunr, iuraaíenco feobíiringcncesil-
l i í idera íervandi.Ille vero ex eis m Duces 
fuos elegic Vbequar , ¿ ¿ H o m a r focetos 
íuos,Huzineo,6¿ Haly íuosgeneros(quo-
rutn eresprimi fuo ordine ei in imperio 
fuccefi'erej.Sc: alios í e t l cm vel octo ex no-
bii ioribus,dicens,eosá Deo eledtos ve no-
men fuura per orbem porrarenc, idolola^ 
triaraexeerminjndo.Confiiium cura fuis 
ducibusíecreeo inije de íubiuganda A l -
n-.clina,^ l\kdáEÍsiugulandisi5¿ neluda^i 
coniuracionciD hanc íuboderare poílene> 
íms milites, per pagos-, & villas illius mo-
tanx diviísic; bonam autem occaíioncm 
íiaclus, eos congregans > civicatem illatg 
omnino imparatara,^ níhíl tale cogicari., 
cera armorum vi expugnavie,&: plerofqufe 
ludacorum,fíbi inteníus iugulavic, fpolia-
que illius opulenr¿e vrbis ineer milicesdi-
viísie , quó avidius íimilia aggrederencuc 
facinora. 
C i t o fama huius vidori je á Mahu-
meco obcencíE Mechara pervenie,curfoie 
cnira illüc ftatira millerunc aliqui ex M a -
humeei hoftibus, qui mone£ec,vc celerri-
me exercitum compararene, quo Mahu^ 
meeum opprimercnc , ra velleneeandem 
aleara cum Almcdineníibus fubire : ex-j 
horruerunt ad hoc nuntium MechanenJ 
íes, 6C Mahumeti iram eimeotes j cieo c i -
tiusquingencorum equicum eu rnamAl i 
medinam miteunt , qui longisicineribus 
víam coníicienees, Mahumecum inopina-
tó aggredercneur. Sed non defuic patrias 
prodieoriquí illam,de exercicu cieo con t r i 
ipfum veneuro admonerec. Hac noticia 
inftrudus Mahumecus prope vrbem ia 
filvís fuos milites abftrudicqua crant ho-) 
fíescranfieuri.Ad eum locura,in quoMa-
humecus infidias paraverae, pervenerune 
Mechanenfesequiees prima nodis vigi l ia 
omnino ex via facigaci: 6c vt vires refíce-
rent, ex equis exilieruntj & ftacionera ea 
noetc íixerunti ve diluculó vrbem invade-
rene: obfervabanc oroma diligenter Ma- , 
humeei fpeculacorcs. Ec cum eos forano 
íopitos videnr, ex iníidijs prodeuntcs Man 
humeti miiices omnes iugularunt , quin 
vel vnus fuperftesraaneiet,qui Mechani 
funeílura hoc nuntiú dsferree. Mahume-i 
tus quingeneis hofee equos,qiiüsab hofti-j 
busceperane,íuos miiices confeendere i u -
bce $ 6c incredibili celcrieacc exercicurrt 
movee in Mechara, caroque expugnae: 6C 
fe AlcalifarD,feu Regem coronar die feq.1 
anno Chr i f t i S í 2.die veiiens,quem ideic-
có Mahumecani coluneficut nos dié D o -
minicam:&: quia Almcdinx criara primo 
Rcx appcllaeus efl; die vcncr is .PoftMechá 
capeara, edi¿tum promulgavie Mahunie-
tus, vt intra odio dies omnesin ea vtbe 
habieanees, five Chriftianhfive íudcei,í i^ 
ve Idolatra?,ipfum vcProphetam D e i , 62 
promulgaeara ab ipío legem , fub poena 
capieis, & coníifcaeionis bonorum fuíci-
perencjvc conftacex Alcorano h b . i . C.^ J 
6c quia aliqui ex confanguineiseius id de-
tredarunccrudelicer occifsi funt. Capta 
Mecha,ad famam rancie vidoria: , 6c l ibc-
ralitaeis,qua milieibus fpolia ho/b'ura lat* 
giebaeur,novae milicura eurmee ipfi adhse-
ferútj cxcrcicumqiforínavit ,decé millibus 
pcdneura,^ coci^cm milUbus equitum co-
r f l a n -
Detnonftrationcs aliquas contra Mahíi metanos,1 5 411 
ftantem5qui Arabiam fubiugavíc&idein-
ceps.maíüfa sggrcíTus eft. Qnarevcaic 
Cienardus ,apudPüírevinumCümi i . B i -
„ bliothecíe k k á x lib,5). cap. 8. ^ Ma-
j , humctnspri íDÓ novasicge5,quas ílupi-
j jdis ca tempefrate Arabibus iropofuit, 
ad Gabrielein Angelüm reierebac, qyo. 
„ monitore íe omnia rneatiebacuc ge-
„ r e r e . D e i n d e pcí tquam fraus in íii ípino-
„ neni5venk,p.rxrerciín ob íudaros, circa 
j ,Mecham incolentes, quibus pdorandi 
a, na íasnon deerac, robur induic T u l U -
3, nurn, virn omnemin armis ponens, £¿ 
j,quosan:e capere rton poteratjviiibus ia. 
„ novura dognaa fubiugavic , acqae i u 
„ deinceps propagaca eít hxref is , ia£to 
„ quideti* dolis fundamento, gladijstamc 
„ portea íic prolaco imperio , ve Vi'ítorijs 
3> ingencem mundi paitem oceupanc. & 
QuaUter *Arahitm h i jhrk i fuiPropheta W-
tam & geflet narxenrt 
G E O R G 1 V S AJmacinus,profefsíone MaUumetanus, celebiis H i f t o r i x 
Sarracénica; Scripcorjin compen-
dium r ed^ i t .H i f t o r i am Arabum conoi-
nacam á Mahumcdc A b n g j a t u r i , quem 
ipíe vi tum Clarifsimum,& Dodi f s imum 
appellac, &; in melioiem forma reda ti; am 
a Kcmaladdino A rmunxo,&; ex ómnibus 
Mahumctanorum H i Ü c n i s ÍLiam brevi-
ter,&: dilucide compofukjin qua vitas, 6C 
geüa quadraginca novem Chal]t:arum,feu 
regum per tres libros narran, incipiens á 
Muhammcde feótas MahumecaniE infti-
tu tore , & finem imponens in Atimcdo 
Abulaba íoMuftad i ro Billaj-qni tloruicad 
annum Chr i f t i n 18.6¿: Chalitatum íini« 
vicanno folaii ab Hegira Arabum 5 I K 
í ¿ ab orbe condito ó í ^ . f e c u d u r a C Í u o -
nologiam huius Aucboris,quam ponic ad 
íinem íuícHiftoriíe, pag .3 í í^ . Hegiram 
appcllant Arabes fugam Mahummedis á 
Mecha in Alraedinam , qu¿E accidic, die 
décimo fexto,lulij5anno Chr iÜi 62.2., 
Hanc Hirtoi iam antea Chr i í l i an i s 
Europaeis incognicam , 6¿: in bibliotheca 
Serenifsimi Du^is Bauaris aílervata, La-
tinam reddidic Thomas Er.p,enius,linguac 
Arábica : pe i i t i r s ímus , &: typis raandaca 
eft Lugdum Bacauorum in typographia 
I rpiniana, anno Cht i íH 1525. f imuícum 
H i l b r i a Arabum Acchiepi ícopi Rode-
r i c i Ximenez . i n haC Hi í tor ia (quae in 
magno precio habstur ab ómnibus huius 
aetatis Iioniini.bus,qui Hiííorica5¿ C h r o -
nologica erudicione eminenc ) quem nos 
Hifpanicé vocamus Mabomam , Latine 
Mahumecum, vel Mahumerem , vel M a -
humetum , ipíe appellac Muhammcd. Ec 
icaloquuntur Arabes: nam cum e g o M a -
lacae Mahumccanispr^dicavi,anno 1670. 
nDbilisvir,qui in vrbe Oran diu commo-
ratü tueraCjmihi narra v í t ,Mahu mecano^, 
qui me qoncionancem audiebanc, cóncra 
me obmurmuras:e,quiaeorumPfophecam 
Muhomam appellabam , exiftiraantesid á 
me d ici in ludibrium , S^irrifionem fui 
Legislatorís)quem ipfi Muhammed accé-
tu brevi nominanc, & iza. deinceps ego, 
nominavi,vc benevolencíam illorum cap-
taren!.Mahumetanam verofectam appel-
lac Isíamif-rnum. Rdigionem ( inquit) Islct-
mijmi pnmus mdnifefiamt , & obferuauic 
Muhammed \Abuicafimns, Fllius ^ h á d l m , 
nomen matris eins erat Emina}jíi<e fi l ia erat 
Vuaheht. 
A i fírmac hic Á u t h o r nacum fuiíle i a 
valle Lapidoía vrbis Megcse , circa auro,-i 
ram diei Lunx , qui o¿iavus erac méfisRaJ 
bi j prioris ( it^ a tappcllanc lul iura, Augu-^ 
ftum vero Kabium poftenoré)#anno SSz,. 
Alcxandr¿Ma.gní . 
Aílcric obijíie pacr^m eius duobus 
menfibus ancjequam MuhammednafcercJ 
tur:macrem vero, cum íex aonprum e í i e u 
Eumque educail^ avum fuum Abdu lmu-
talib doñee annum ateigie odavum : po í l 
niorcemvero avi educacum benefui í fea 
pacruo fuo Abutal ib . 
Ve au.ccm aunes implevic 40. v o c a í 
aun fui í le ad munus Prophericum(nimi-
rum, quiatunc incíepir íuas íictas revela-
ciones vu]gare)die Lanse, qui erac fecua-
dusmenfis Rabij prioris, anno ^ A I . A l e -
xandri Magni , qüi erat vigefsimus Regni 
Coírose F i l i j H o r m i í d * (Alexandec auW 
tem Magnus fecundum fuppucaiionem 
Claudij Clementis in tabulis Chrono lo . 
gicismatuseíf ante Chciftum ¿ ^ i . a n n i s . ) 
Pcimam in pcopheciam eius credidií lc 
Chad íg j am fiiiam pacrui eius: deinde eius 
íe rvumZcidumídeinde A l irDjpoíka A b u -
becrum (Vbequar appellanc DürttiHifto-
nci,Rodericus vero Archiepi ícopus To-j 
lecanus appellac ^6/J;dCíir)cum aiijs quin-
que ,videíicetOf/w;íí«,Zubeiro,A.bcluErhai 
man,Suado,& Obeidalla: ^Jt^ueij nouem 
(lnp*it)pr£¡uerunr ad IsUmifmum, Auno 
jiutem 44.manifell;aire vocacionem^ideft 
í i¿ l ionem) antea enim clanculum cancura 
, , i n v i u b a c ad LlamiCmum : & Publicara 
,> aucetu yocatiqac (inquic EUnacinus) 
Difp. VLTIM sca.n. 
5> iuísíc credere in folum D e u m , cumquc 
s,coIeie, &¿ adorare, deñíuxicqueidoiu-
^ rum cukum: praxepit circunciísionenv. 
3, í-ancivic ieiuiuum meñíis Ramadani; 
^ quinqué oracionesjír.undkiem j pecegri-
^na'tionem ad templum Mcccanum , &: 
j-, ríe comedsrccar íanguis morcicimum, 
5> aut caro porcina. Arque eos,quí h^c no 
.b) obíervabanr^beHo vexabar,¿j¿oppugna-
^ barJufsic quoque credere venwcé Pro-
S) pherarum, & Apoftülorum, quiquc ad 
V, eosnennísí íunc i ibrorum. I tem C h r i -
•yítum Fihum M a r i x Spiricum Deicli 'e, 
£ & Verbum cius,atque Apül lo ium : ap-i 
5, probavitque Evangelium i 6¿ Legera 
i , Mofaicaui. 
Eriam , Corái f í rasfcrc i terMuham-
fnedi obftitille, arque inicoicitias adveríus 
eum denuncialie:patcüú aurem eius A b u -
tal ib, ipíum ab ccrum iníidijsiiberaíle. £ c 
refert, anpo quinta credidiítc Omarem, 
fideque íua rcliquos Musliffnos(ideílMu-! 
feamnicdisfcdaroies) coníirmaiie; tu i í l c -
í^ue quadragefsimun-!,qui Rdig ionem í í -
laír.iífni fuícepi t^uia ante ilium crcdide-
j an t 39 annodeciiro v i t adc tund :umeí le 
'AbutaiibMahumedis patruum in K e l i -
gione maiorum,ideil: in idololatnai ¿¿ bc-
ne crevlíle Corai ía tarura impctüca con-
tra Mahümmedero5iS¿ ípem iliurn vincen-
d i : acceísi l leboc tempere ad Prophetam 
aliquos tu ex Chriftianisj tum ex ludseis, 
tum éx Paganis, accepto prius fecuiitatis 
í^mbclo; 6¿ fidem cíus a c c s p i l í e 6c lura-
mentum ndelitatis ei pía^ftitiliejeacarDen 
lege ve tribnturo ei folverenc An.10 auceni 
décimo MahumroedemjVt 11 íiJias Cora-
íairarum evadercr, MeCca t'ugiílc,&: Me-
dinam, k u Almedinnmingrcí ium eíledie 
duodécimo mepíis Rabij prioris. Notac 
auttmThcmasEfpcrnius traduólor huius 
h i f i c n x in nons roarginaiibus, inc idi í lc 
H e g i r a m , feü íugnm Mahummedis in die 
j ¿ iulii x : x ChriftianaL' 611 . in quo pa-
rum diítcrr á Chronologia PatrisMaria-
V3?i qui in íuo opufedo de annis ArabuiH 
afnrmac annos Arabúii i ,qui computantuc 
sb hac Hegiro , feu fuga jncepifie die de-
cima quinta l u l i j t e r i a j . Alniacinus alíe-
r i ^ í c c e d i í l e die Luna:,& fecundüm alióse 
diclobis. Paulo alicer íunputat Pctavius 
llrinonarij remporum partisprimx l í b . 7 , 
35pag.48 5.fieenim habet: ^ íiíud coníhn 
V,3nno Ghnft i 6 i i , lu l i jd ie 16. feriad. 
5,fugam eum arripnill- , c ü m o b erroris 
„nuv ic5 temdev icapcr i ch ta re ruc .Abhac 
jsfüga Í qüam Heg iram vocanc Arabes, 
\> i d t ñ períecurioncm, nova iliorum epo-
pcha p r c ü c i f c u u r . ^ 
Refert deince Almacín'us varia Ma" 
hummedis pra:lia,&: v i í lo t i a s : s i rquceu 
cepiíle Meccaanno odlavo Egi rx(C h r i -
fti 62 5>.)moftuiiro vero eíle anno vndeci-
nio hgyra í ( C h r i ü i 63 2.) # Obi j t aute 
5, (inquit)die Lunse, qui duodecimns erac 
,3 meníis Rabij prions , cumnatus eílec 
5, annos fexaginta tres,aut íccundnm alies 
íexaginta quinqué. Poün iodum vero 
?mnos lunares ad lulares reducens» C h r o . 
nologiam inftituit ab Adami víque adMa-
s, humedem ijs verbis: ^ Tradi tur itaque 
3, Mahummed obijlle,completis,annis ío-< 
í í lar ibus 6123. meníibus noveiii,6c qua-
„ tuordecim diebusj elapíis temporis H e -
s, gira: annisiunaribus decem } &¿ diebus 
j , leptuaginta: ideít annis folaribus nove, 
3, Se vndecim meníibus minus .vnü- dic; 
„ primus enim Hegiraedies fuit l o v i s , 
>! vkimus vitse eius,Lunac. ^ 
N u l l u m hic Auihor de fuo Prophe: 
ta tniraculum feriptis íuis prodit: íolurn 
eum appeliát v i rum glonoíse memonaf: 
eius autem virtutes his veíbis dercribir:1** 
j , Erar óptima: ¡ndolis,voce íuavi, viíitás, 
„ &¿ excipiens fuos vt ipfum vifitabant,5¿: 
sj excipicbant,pauperes munegans, Nfagl 
3) nates laudans; converfans cum infímati-
3, bus, Sí petentem á fe aliquid non rcpel-
„ lens fine co , aut lerroone faci l i . ^ Ex 
quibus verbisconftat, Muhammedcm fo-
lum habuifie virtutes quaídam policicas, 
qux vtiies eranc ad devinciendos íibi ani-
moSj&benevolentiam captandamjquo ía-i 
ci l iusimperiumacquircretó¿ confervarec-
tradit autem idem,Maliumerum in vkimo 
fuo morbo dixiíie : Ne du* in Arabia fmt 
Religiones-. S¿ ptopterca Omarcm, qui luic 
tettius Achal i fa , íudxos inde eieciile* 
Varios enumerat Almccinus MJIIU. 
n^tei fcribas,&?; Inter eos Abdallaaiíde quo 
íj a i t : '^ Q u i ab islamiímo deficiens ln¿f 
?, dehbus le adiunxic:fed impunitatem tc-
^ pore viítorise ei perijt Otfmamquam 6£ 
;) ei conccfsit Muhammcd,püftquí im eiuíi 
i, fangninem fúndete decrcvcrar.De Scrt 
i , g¡o menrionem non facir.De marte su-
j , tem eius & scgtitudine bree tanta dicic: 
3, Cum á peregrinacione Meccaná xedíf-
i , fet, & Medina: íubftitifl'et ad diem 2S. 
, , ríieníis faíari, ÍPgiotare c a e p i í : p r a e c e -
pir Abubecro^vx cum populo oratct,ac 
j5 ora r j 1 ir om'nes orationes fep reir,dccimi 
si obijt autem die hwx,&¿c.%- Ét hac ad-
notaíle fniíiciat .«vt Chr i fu niiniílcr 3 qui 
Mahumctanorum converíioni ir.tendcric, 
liisnoticijs mflructus facilius poísíc cun» 
i i i i sdeRdig ionc í g e t e . 
pémonftratíones aliqui contra M^humccanos.1 5 41 
¡ A l U notitU de Mahumeti yltct \ & ma* 
rihtts, . , • 
N 1COLAVS De Cufa Cardinallsy quiobijc anno 14^4. vir d o c t u s ^ í 
pius , in fuo opere contra Alcora-
fjunijquod infcribitur , Cribiüio ^éicordm% 
jnProlgo narratjfe exquiíicam adhibui í ie 
diligenciam » vt intclligerec librani legis 
Arabuo i i í eu Alcoranuín:6¿: Baíileae inva 
niíle cranslationem eius fadam á Vene-
íab i l i Petro Cluniaceníi j & difpucationé 
duo rümnob i l i u rn Arabunisquorum altee 
Mahumecanus5alcerChciítianuscrac:ÍVla-
humecanus naroque volens percrahere 
Chrift ianum ad Mahumef t i ímuai racio-
nes pro fua Rcligioncexpolfuic; eis vero 
Chtiílianufr, qui dodior erar, fenpeo fa-
tisfecit^clare demonferans talfícatem M a -
humetan íc fe¿b¿€. Addic pcarterea cicacus 
Cardinaiis fe C o a í h n c i n o p o l i m pereexif-
íe , ve pleniorcm leges Mahumeeanorum 
norieiam aílequerecur, ibique apud Parres 
Franci ícanos Alcoranum inveniíie,»^ ipr 
íis exponeneibusjaliqua punfta adnotaíle: 
&: Dionyfio Carehufiano perfuafsiiie , ve 
concra Alcoranum fcriberee3idque abun-
de príéftieiíle , opufque íuummifsille N i -
colao Poneirtci.Addicqucfc portea liornas 
vidiíle libelLim Faeris R i c o l d i , Ordinis 
Praxiicaeorum , qui Arabici? lieccrís i n 
Baldada operam dedi t , 6¿ i í tum prx cas-
teris fibi plaguiíTe, 
Ec in fecundo Prologo cribaeionis 
Alcotani,cicans K i c o l d u i n , ^ nobiiem i l -
lum A rabem, qui cum Mahumecano dif» 
putavic, 6¿ Dionyfius Carchufianus lib.zt 
in íeda^-n Mahumeeanam ar. 2. narrand 
Seigium Monaciium de M o n a ü e n o fuo 
c ieé tum,Mechamapphcu i í i e , i b iqueduos 
Populos repenjíle , Idolatras, & íud¿eos, 
príedicaíleque ib i fídem Chr i íhana ,p rouc 
Neftorms illam tcnuie , ve Fraeres fuos 
Monachos,qui Neftoriani erane, placarec 
ad-graciam , fi Idolacras ad fidem N e l í o -
nanam converceiec Í ídque pr^ltieilie, &3 
inter alios idolatras Mahumetum con-
verei(Ic,.Sr bapeizaii'e, &: Nertonanai h ^ -
rcíi imbui í le .Tres aueem aííuciíiimos l u -
d í o s l e Maliumcto adi \ inxi ík ,& Mi tuul-
tos enotes perluafillc, Moreno aueé M a -
humeto , omnes ejns Sedacores adpro-
prias fedas redijíie;: iudxos aueem ilíos 
H a l y filio Hanicalib, cui Mahumecuscé-
ftameneo legavcrac fuascóllc¿tionei(idcíi: 
fuas fcheduías^uoívecodices; l idas revé : 
iationes continentes) pérfuafs iffe v t f eP rp -
p-hetam D e i appellar ec, & obcinüiile : ^ 
abferipeis Mahumeci decraxille? tifié ¿p-
fisplacuicvel addidi í le . 
Poí l hsgc nar ra ta , fübncdic Cacdina. 
-jrlishasc verba, & Videtar ig icur , qutfd 
^ M a h u m e d ab inicio lundacus fuic pee 
:5,Sergium,vt eílec Chníhan .us^ & íeg^-ni 
: i , i l lam fervaree, A b illá via non poeufcuic 
ludcei ipfum amoveré : fed vt quancum 
s, poílenc recraherencaddiderunt illa pee 
?, qua: viderecnr p r o p r i ^ fe£ltt propheea, 
,V¿¿ veteri teftamento non rainus q u á m 
a, Evangelio fidem daré . ^ 
Addic idem Anchor,capitula c o l k -
d ionis legis Arabum non concinuari, vel 
Connediin:vicem,ffid quodlibecpee fe i n -
¿egrum exiüe te j & proprium eñe r ieh-
mum , feu carmen pkne meníuraeum : ^ 
In hoc enin)(ínquic) íuíDmum ftudium 
„ adhibuiccompilaeor,vc blandieijsdidai 
3, mmis (idcfl: elocucionis) omnes alhce-
rec, & in' í luporem verrerec; ficque d i -
3, data tace'tec divina videri . f^  Icaque 
cereum eft Alcoranum fenpeum elle ÍÍIIJ 
ekganc i f s imol inguxArab io^ ,6¿ non ora-
tione folucaifed verfibus conlrare. 
Dionyfius Carchuí ianus i n fuo ope-
re concra Mahumeeanam fedam l io . 2,0 
are. r .afíirmae inter hiftorias á í e íedus de 
viea 6c gcíiis Mahumeci credibiliore fibi 
viíam fuillc narrationem , quám m er.;c 
in Epiítoía cuiuídam p e r k d i Chr l í t í an i i 
6c eíl ea » de qua nuper mencionem íecic 
Cufanus,in-quá coneineeur diíputacio i a -
ter dúos Do¿Kires ArabeSjakerum C h r i -
Aianum,alccruía) Mahuroeeanum, qui i n -
ter fe erane a m i c i f s i m i 6 c erane primí i i i 
palacio Regís cumfdam Sarracenorum; 
cui vefamuli inferviebancMahumecanus 
D o d o r íqnpfie Epiftolam invitaos C í m -
íHanumad fuam f e d a m , c u i D o ¿ l ü r C h r í -
ftianusdodifsimeÓ¿pkniísime r e f p o ü c . 
Hasduas Epiftolas, k u difpucaCüonem i n 
illis coneeneam apud ce habuit Carehu-
fianus5aitque,Epií:i;olá Mahumccani quia--
que confiare tolijs in co l iorü,quo ipfe víus 
cíl;^ Epiftolam vero .Chr i f t iam folijs v i -
g in t i . 
ín hac difpucacione,feu EpíPtola D o -
d o r Chrif l : Í3nus,qui(vtconiedacur Car-
thufianus) propé cenipora Mahumeci v i 
xíe5Mahumeci vicam 6c tada narrac, ve re 
á p u d M a h u m e t a n o s nocam , px inde coc-
vincaceum non fuiííe Propheeam, íed ie-
dudore . In fumraa aueédicie, Mahumetu 
püpillumfuiilc , infinupacrui fui educa-
9» cutn; L>uleoremque Idolorum m háfa 
cha 
Dírp.VLTíM.s¿£i.n; 
5, cha cum omní á o m o » & tgcnerationc 
fua.Sicque vixiíTe quoufque pervenit ad 
s,, ferviciura Caraelorum Hadigiac , íeu 
^Chad ig iae , cuius mcrcenarius faí tus 
fuit!folieumque cura Caraelis proHcifci 
5, in Siriam aliafqueregionesjdoncc duxic 
illam vxorcm. Poftquam vero dives fa-i 
?, £tus eft opibus vxoris, eonnatura tuifl'c 
>, fuper gencera &: pacriam fuam arripere 
:9,principatLim : &: cura hoc ad exicura 
a, perducere no poruiífec, cum paucos ad-
V>huc haberec fautores, arte6¿ ingenio 
^ vfum tuiffe j &: quia fe regera fá-
l c e t e non poteraefe De i Prophetam, he 
>, nuntium Gmulaffc. Et cura hoc nomen 
j , Prophecas vfurpaílec, ingreílum fuiíle 
j , 3 d homines, qui tanto faciliüsqualibec 
i * aftutiae machinacione decípi poterant, 
jiquanto longius ab omni fapientia,^ v i -
5, xx civilis honelbre d i íbn te s ,pe r agros 
5, be vilIulasfequerErati,quid DeiProphe-
3, ra, & nuntius e í l e t , in quo dignofei 
>»deberer,penitus ignorabant:ad hos auj 
^ tcm decipiendos cuiufdá Aftrologi opc 
>, atque ConGiio non mediocriter adiu-
tunn 'nomines perftifetos5&: viarum ÍHJ 
i , íidiarores,&; homicidas íibi aggrngaffej 
5í quos ad devia íilvarura*, adeacuraina 
montium, & ad próxima fencibus loca 
roitfebat,vcex infidijsprodeuntes,mer-
s, catores 6¿ viatores interfícerent,eoruni-
» que Camelos, Sí mercesdiriperent. Si 
„ qui autem ei contradicerenc,aut palam 
3 ,obmurmuratent , cura primum per fe, 
>, vel per fuos capere poterac, eos crudc-
j j l i t e r intetfeciíTe. ^ Poftquara bsec & 
alia DoctorChr i í t ianusnarraví t .quacMa-
humetanus negare non poterat:fi:atim ip-
» í u m alloquens fubiungit ; Ego autem 
» mirari non fufficio, quo paólo t ib i per-. 
„ füafumefhDci eíl 'enuntiú,aut Prophe-
3, t3mhominem,cuius,(vt breviter vitara 
5, facinorefam demonftrem)nulla fuit alia 
>* operaciojauc meditatio, quám homines 
« inter fice re, aliena diripercincaeítus, & 
» adulteria perpetrare, qui etiam cale de-
5, decus inferiptum prophecise fuse , íibi 
\s faceré non erubuit, vediceret, daturc-
9» nibusfuisá Deo quadraginta virospo-
3, tenrifsimos in coitu for t i tudmel ib id i -
35 rus adsequare.Vbi etiam rebusodorife-
3, r is,& mul eribus fuper omniadeledari 
53 fe dicit . Praeterea vxoreseius ingenuo 
füeront quindecim & duas ancillíe. O 
55 quara longecfl: ab i í h impura , &: tur -
3, bulentadoarina Machoraet,Chriftia-
5, na: difciplina; fanóta , & pia Religio, 
-íí-quíe per gioriofum Apoíloluoí Paulum 
5, ad D e i amorém, &: fan^ani caftlroonia 
5, homines invitans,dicic; qui habet vxó-
n re, cogicac,qu^func raundi, íi ergo vna 
5, fola vxor á D c i amore impedit horainc^ 
5, quomodo qui tantas habui t , 6¿ totus ia 
i% earum libidine veríabacur, quique pr^^ 
?, das, latrocinia, & alia fcclera exerec-
o b a c D e i Propheta eiie potuitíPrarterea, 
53 in vlcima fuá íníirmitate poí i tusMachu^ 
5jmet,(uispta:cepic, ne cum mortuura fc-i 
Sipellirenceoquod tcrtio die a í iumendus 
>j eílec in coelura.-ipfique obfervácesprsE-
9, cepeum, cura magnis defíderijs exieunj 
5) expettarunc á feria fecúda in qua obij t j 
^ vfque ad vcíperarn qua crac feriíE}&: cám 
5, longa expeÜacione fa t igat i , cum m h i l 
t i aliud in eo niíi raagnitudinera fcetons 
9,crefcenccmccrnerent, tandera íicuc re-
3, tulic Gumbram » nudum euraproicce-, 
5 , runc , Gumbram tamen filius Elufam 
, i dixi t jquod lotus, & tribus veflibus i n -
„ d u t u s fepultu? fie. Fuic antera per qua-
cuordecira dies iníirraus, & fertuequod 
», per femptera dies morbo plcuriticp 
^ íegrotavicaraifsicque fenfum,quera fcp-
„ cirao die recuperavit. Etiracuseft H a -
5 , l y filius Abicalib coquod perdideric 
„ fenfura. A l i a vero fepciraa die raortus 
„ c f t ,& incumuic vencer eius,&: retro cur-
„ va cus eft. Quo mortuoomnes ab eo de-» 
j , cept i revet í i iunc ftatim vnufquifque ad 
fuam, quara antea tenueratifedam, feut 
„ idc lo la t r ¡am,pía : te r paucos fuíE cognac 
, , tionis,qui expe£labant fe fucceííuros i n 
„ regno. Vcruratamen fucellbr Machos 
5, raer omni ingenio, atque aítutia illos ad 
^prift inas feftas reverfos ad legem Ma-í 
j,ehomcc revocavic. Vixic autera fexa-j 
, , ginta tribus annis, quorum 23. ín fuá 
„ prophetiaexpendit /^ Hactcnus C h r i -
fíianus ille Arabs apud Carchufia^ 
num. 
L'ippusde Obregon cap. vndccim<í 
fui operis contra Mahumetanos Malm-* 
roeti mortera in hunc modura narrar: 
cú Machomec lexagefsiraura annura i m -
pleviflec. Mechara reccfsit,vbi tribus an J 
nis, fine vilo bello tranfa<ftis, extremum 
diem allaturusraorbusillum oppreísic íe^ 
xagefsimum ter t ium annnm actingeteroí 
& c u r a vltimura diem fibi imroinerc no-
viflet,nobiliores duces ad fe coegi t : i l l i f -
que commendavic,vt íegem ab ipfo t radi-
tara íc tvarcni :addi tque, vt pro comperro 
haberenc plunmas provincias á fcdebel-* 
landas fi placuiífec il l is, ipfas debellare: &: 
ve eius raorti adeílent rogavit , nam adij« 
cebac, cectio die A rchangclum G a brielera 
Demonílratíónés aliquas contra Mahum'étanos.' 545I 
reftícucurum illius corpori animum, Se ita 
ornacum anímo,uS¿ corporc -k in Cdos aí-
cea íurum , vbi vnicuique eoruai íedem 
paracarus erac, Q i i o d qtudem ab lilis fa-r 
cile credicum. Invaluic rríorbus, iníanicf-
que Machomec fepccm diebus elinguis 
pcrmaní iCjeo vefania eius pervenerac ve 
brachia , manufque íuas iníano tarorc 
diícerpercc ; omneseius h o n íbües mocas 
prseíencibus mecum ingerebanc, ener'gu-
ffiini inflar frendebac, imaianicerquede-
tibusftridebac rincumuic gu£ur,íerpecquc 
per cocum corpus peftifer cumor.Diede-
cimaquatca poftquam decubuerac , víu 
l ingu^ fibi reddito, adftantibus eius vxo^e 
Haja , Se nonnulhs ex Mauris ferociíer 
vociferans dietn excremum elauís ie : ica 
referune ceftaca apud ipfos monurnenca 
Suna, S¿ Alcoranus l ib . 3. Azora 6. 
Moreno vigilias egere M a u r i , 
p r x c ¡ p u i C e n t u r J o n e s, v c e u m í u íc i c a c u m 
ínfpicerenc : &: erium dicrum &: hora-
ruai exado numero, cum ne fignaqiii-
dé re íur red ionis viderenc,abierunc Mau-
í i , 6¿: ipfi quoque (oceri,curri foscoreni 
ex corpore exiliencem ferré non poílent: 
icaque duobus alijs diebus ica deícrrus ab 
ómnibus iacuic, doñee Haja duobus man-
cipijs praxipií lec ve i l lum in acea íubdiaii 
fepellirenc. Ac fervi, cum pre nimio t^co-
re elferre corpus non poílen: i l lud in cer-
ram proiecere : fed gene: eius H i ly ier-
vos compulie, ve üiud humarene in área 
fubdia l i , vbi ipfum condiderunc. Pudore 
ftatim omnes eius allecla: Maur i l'uffuíi 
{une, cum iam auc mendacium Mahunse-
t i , auc illufio clare patefecree. Obijc Ma-
chomec feria fecunda duodécima die me-
fis (iuxea Mauro ) Rabea:; annoChr i l t i 
(? 31. £f ab orbe condito, 5Ü3 51 • 
I n Regnum eius ín í íedus eft Vbe^ 
quar eius íocer , Haja: parens. Q u i duo-
bus annis elapfismorbo ixehal í , non vio-, 
lencó ineeric. Hu ic aicer Machomet i to-
ccr fucefsie Homar. H i c plures Provin-
cias Imperio luoadiunxic, Damafcum,&: 
magnam pateem ^ g y p t i fubiugavic: H i e -
rofohmam rebelleiu íubegie: qui roagis 
C h r i f t i , quam Maurorum legibusobftri-
¿ tusvixic : quippcqui Chriftianis Prseí-
boceéis Templa reftitucre prxcepit. Ice-
r ú d e n u o Salomonis Templura excicavic 
diüdevaftacum á Tico, & Vcípafiano I m -
peracoribus: plurimos cenfus Templo do-
navic ad alendos Chr j f t i Sacerdotes; &C 
poftquam Chriftianis Hierofolimam red-
diáit Mecham recefsic,vbi morcuns eft, 
ex eolio awaicrcui Ciyx > C h r i f t i -
que Imago íurpenfa reperca eft í ea propq 
ter infenfus femper Mauris ef t , veiex^ 
cinólus. I l lud de Templo Híerofolinli-, 
cano a:diHcaco ab Homar habec eciam 
Baronius ad an. 64.5. n u m . i . 
Exempeo rebus humanisHomac 
ad Regiam dignicacsm cveduseft Ho2-
men gencr Machomeci , qui cum in le-
gis Machomecanae oblervacione. divifos 
Mauros animadverterec j domum H a j ^ 
viduae pergic canto malo adhib i turús 
remedium : qua invita arcam refera-
-vic , quam Marbomet arcam Ugationis, 
appellaverat , in qua recondecat p rec i -
pua dogmaca t <S¿ capita , quac Mauris 
t anquá é Coelo immiíia legerat,(qu3E neo 
ex checa educereMachome^ncc m voum 
fctipca voluerac congregan,ne íibi advec; 
íancia feripea paccfcercnc) ex checa fche^ 
dulas excraxic , 6¿ in domum íuam re-i 
laca^ cranfenbere iuísic: ex ómnibus U¿ 
brurn compegit in quatuor parces deftri-
b u t ú , 6¿ fuis eapic íbusdi f t indúj fed hoq 
fecicabíque vilo ordine , quin quod p r i -
mum d i t í u m fucrat , primum loeum obn 
cinerec. Pofuicqus fub eadem copiéis inQ 
' cripcione res incer fe longé diverfas, rn i -
nime capitis cíenlo congruentes. S I d qua-' 
vis fchcdula diverfa carmina legebantür, 
metrum Davidis Pfalmorura imitantiac] 
Singula aucem capica appellantur A r a -
bice Z i t a r , vel Zohara , ve ioquicur Ac-
cbiepifcopus Rodericusin hjftoria A r a i 
bum cap. (í, vel Z o r á ,ve Ioquicur D o r 
¿toe Pócrus de Cavallena » vel Azorái ' 
ve Ioquicur Cardínal is Cuífa. Tocum au-
tem volumen his capicjbus compacluni 
appellacur A lcorán, vel ^Alcoranus, Q u o d 
eefte loanne Andrea perínde e í t , ac Coñ~ 
gregutio Ccipttitloriím, feu Azorararura, vel 
Congregatio Pfalmorum. Quod eciam 
afhrmae Cardinalis Cuftanus l ib . r . cap.| 
I . Líber legis Arabum ( inquic) ^Alcordw 
ob precepcorum collctbionem , aeque 
^IfurYidnobdifcreta Cdftttim fepdrdtionetit 
nomindtuy. Luppus de ü b r e g o n , aic: 
cordn, ídem apud Arabes eílejac revclaciol 
nem : eiculumque l i b r i íignifícarc i quid-
quid inlege Arabü concinecur fuiíTe M a -
humeco revelacumá Deoper Angeluru 
Gabriclem. 
Dicunc aucem quídam obfervatores 
huius l ibn , (inquit Cufl'anus ibidem) illií 
alicer in orience, alicer in Hefperijs par-
cibus diftingui. Occidencales enim poft 
oraeioncm , quje praemiccitur , ó¿: macee 
ü b r i nominacur, aiunc eocú l ibrum A z o -
feu capica habeee x z ^ .Oricmales ve-
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ród i cuncp r lma tn Azoratn durare vfquc 
ad Soretamaran, quod eíl: quincum capuc 
in l i o t o Hilpaniarum. Alcorán ve i l lo 
vcebancucin H i í p a n i a M a u r i , tefte loan-
ne Andraea conlhc quatuor l i b r i s , quo-
rum primus quinqué : fecundusduodeci-
tiiUS'.tertiusnovendecim; quartus tandera 
175. capi ta .compleóhtur , ac proinde to-
tum cunílac 2 1 1 . capitibus fecundü hunc 
Authptem. Ac fecundura Luppura de 
Obregon quartus Alcotani líber corapie-
¿ticur 1 ^o. capita , ac proinde totura vo-í 
lum conftat i ^ ó . Capitibus. V t mih i au-
tem narravit M a t r i t i anno 1670. C h f H 
ftianns Arabs, qui fuá fponte é Tuncto in 
Italiam tugit , vt Chnftianus fieret, de ab 
Eminent i ís í rao Cardinali D.Pafchaíio de 
A r a g ó n inter domefticos admiííus eft ad 
obfequia familiana,Tunetani Alcoranum 
babent in quatuor libros divifum. T u r c ^ 
autem Coftaotinopolitani eo venuturfine 
diftinótione l ib rorum, vt fupra notavi. 
Agic autera Alcoranus j inquic loan* 
nes Andreas, de h i s , quíe Maur i debent 
credete , de his» qu^ debenc in alia vita 
íperare f nimirura de gloria bonis confe-
renda, 6¿ depoeaa malis infligenda; de 
ijs quse debenc agere , <S¿ d e h i s q u x 
vt illicica debenc fugere , vel ve licica 
poíTunc face ré , agiedecreaeionemundi, 
ele peccato Angelo rum , de expuifione 
primorum parentum é ParadyíTo: demif-
íione Moyíis in Agyptum, &¿ de miracu-
í i s , prodigi js , qux ib i operatus eft: de 
Virgine Mana, & Icfu-Chr i f to : alijfque 
hiftorijs Vcceris,6¿; Nov i Teftaraenri,qui. 
bus miIJe fábulas admifeer. 
Placuit d i d i s adijcere q u ^ 
í c r ib i t i n fuo Apologét ico Sandus Eulo-
gius Mar tyr , Epifcopus eleótus Tole-: 
tanae Eccleílse , qui v ix i t cemporc per-
fecutionis Sarracenorum , qui Cordu-
hx Scdem Regni fíxeranc, ¿ i floruie ad 
annum 8 yo. 6c mareyr occubuie anno 
D o m i n : 859. In i l io igirur Apologeeico 
exordia Maíiumeci defenbens, inquie: 
5 ,CumeíTct pupillus hdusef t cuiufdara 
„ viduse íubdicus. Cuque in negoti|s dif-
„ currerer, carpir C h r i í h a n o r u m conven-
3, ticuiis quotidie iutercíle, & vt erat aftu-
tior, tenebr^ filius carpit nonnullas col-
5,iationcs Chrianorura raemoriíe com-
mendare , l i n t e r fuos brutos Arabes 
11 cundlis íapientior eíle. Libidinis vero 
11 fu? fucccnfüs fomite, cura patrona lúa 
„ iure barbárico in ua congrefí'us eft ( id 
eft illa refiftente , &: ob iniuriam indig-
9, ñame. ) Mox^ue e u o r ú í p i i ü u s infpe-
5» cié vulturis ei apparens>6¿os aurenm Tibí 
„ oftendens , Angelara Gabrielem eíle fe 
a, dixie, &c ve Propheta appareret, irape-
i , ravi t . 
Cí i raque repletus efíee rumore fu-
perbisE ,csepicinaudita brutis animalibus 
prjedicare, é¿ quafi ratione quadam, vt ab 
idolorura cultu recederene, S¿ Deum i n -
corporeum in Coelis adorarent,infinua-
v i t . Arraa fibi credentibus ailumere íu-
bee, S¿ qui,novo fidei zelo, ve adverfarios 
gladiocrucidarene,inftituit.Occulto quo-
que Deusiudicio ( qui olim per Propheta 
„ Habacu cap. 1. dixerar: Ecce ego íuf-
citabo fuper vos Chaldseos, gentera 
„ amarara , S¿ velocem ,arabulantcm fu-
n per lati tudiné tert^ , ve poísideae eaber-
j , nacula non fuá , cuius equi vclociores 
, , lupis vefpertims , & facies co rum»vc 
veneus vrens, ad arguendos í ide les , &C 
t, cerrara in folitudinem redigendan ) r o -
cere eos permifsit. Pr inmm namque fra-
trera Iraperatoris ,qu i illius térra; di t io-
nero tencbae, in te i i rount , & ovantes >de 
triuropho v ido r i í e , g lor iof ief tedi apud 
D a m a í c u r a Synx Vrbem Regni pr inci-
piura fundarunt. Pfalmos denique idem 
Pfeudo Propheta in ore infenfibiliura ani-
maliura compolui t , vitiilse fciiicee r u b i x 
momoriara faciens. Araneae quoque muí-
cqque ad capiendas mofeas hiftoriara te-
xui t . Vpupse praeterea , &¿ ran? cantus 
quofdara compofuit : vt fa:eor vnius ex 
eius ore eru¿laret , garruliras vero alterius 
in eius labijs non defineret. 
Alios quoque ad condiraentum fui er-
roris in honorem lofeph , Zachar ix , íi\ e 
etiam genitricis D.Marías ftylo fuodigeí -
fic. C ü m q u e i n tanto vaticinij fui errore 
duraret vxore vicini fui nomine Z e i d i co-
cupivit , & íux l ib idini fubiugavit. Q u o d 
ícelus maritus eiusfentiensexhorruir, eíí 
que Propheta fuo , cui contradicere non 
valebac, permifsir. Ule vero quafi ex vocc 
Dominica in lege fuá i l lud annoravit, éU 
cens: cumque mulieri illa difplicuiíler in 
oculis Ze id i , £¿ eam repudiaftet, fociavi-
rauseam Prophet íe noftro in ccniuginra: 
quod c^teris in exemplura , 6¿ poílerisfi-
dchbus id agere cupientibus , nen í;t in 
pecca tú . Pol i cuius tanti celtris rsetura 
morsanim^j í i : corpoiisiilius fimui ¿ppro-
pinquavit .At ille interuum fibimct m-mi 
nere praelcnticns , quia propna vi l ture íe 
refurreóturü m l l u m c d o (cicbat ,pcr A n -
gelurn Gabrielem qu i e i i n (pecie vuhuris 
apparere, vt ipie aiebat^olnus erar, rcíuf* 
cuatutiira 1c u i t i a d i e p j ^ d i x i t . 
Cura 
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Cumquc animam inferís t radi-
diflec j fol ici t i de miraculo i quod eis 
pollicicus füsraCi ardua vigilia cadavec 
eius cuí lodire iullerunc. Queai cuna cer-i 
tía die fercntem vidiííenc,&: refurgenrsm 
nullo modo cernercnc, Angelos ideo non 
adeíTedixcrunc , quia prseísnda füorutii 
terrerenrur. Invenro igícur falubrijVC pu-
tabanc, conGlio privatum cuftodia cada-
ver eius reliqucrunc: ílacimque vice A n -
gélica ad eius fa:torer» canes ingreíi , lacus 
eiusdevoraverunc. Quod reperienres ia-
¿ t u r o , reíiduum cadavenscius humo dei 
derunr-, &: ob eius vindicandá in iu r i á , an-
nis fingulis canes occiderc dccreverunc;vc 
mér i to cum eo habebant i l l i par t ic ipium, 
qui pro eo dignum meruerunc fubire raai-* 
ty r ium. Digne ei quidentv accidic )ví:ca-
num veneres cantus, ac ralis Propheca re-
plerec, qui non folum íuam , íed mulco-
rum animas inferis cradidiíTec. Mulca 
quidem , & alia (celera operatus eft, quae 
non (une feripra in l i b ro hoc; hoc cantuni 
feriprum eft , ve legences 4 quantus hic 
foccic 5 agnofeanc. Haclcnus D í v u s Eu-
logios apud Baronium tom. 8. ad annum 
Chr i f t i 650 . 
His rclatis. íubdíc Baronius; por-
ro h x c , &: alia plura in deteftationetn 
feclae nefanda: publicis ícriptis ab co-
dem Authore vulgata in ocuhs ipforum 
Sarracenorum cune graíTanrium m H i f -
panias liquee: ve plañe non contemnen-
da ca íint ícripca , qiiíe in oprobrium ip -
forum Sarracenorum de cali i m pollo re 
veluci Propheca gloriantium coram ipíis 
obiecla fuere. 
Venerabilis quoque Abbas Pecrus 
Cluni^cenfiSjqni D.Bernardo Coxcaneus 
fuic'j &: floruic adannum C h r i f t i 1130. 
cum viíicarec fui Ordinis Monofteria in 
Hifpania: Rcgnis, legem vitam, aeque 
dodrinam Mahumcci deArnbicoinLan-i 
num cransferri caravievt re í la turCarchu-
í ianusl ib . z . articulo 3.&:'ÍDcer al iafcr i-
5>bic: Mahumetum paularim crefeendo, 
,> conciguoíque íníidijs, rapinis, incuiíio-
, jnibus frequenter iníeftando ,quospo-
5» terac furcim , quos poterac pubiiee oc-
cidendo, terrorem fui auxil ie , aeran-
5)dem ad Regnnm gends j íua; aípirare 
a caef iffc : cuinque vniverus refiftenribus^ 
,,viderechac via non poílc íe coníequi, 
',1 quod fperabat 5 Religionis veiainine,ac 
^ divini Prophera: nomine Regem í ieri 
,) accencaííc ; incerim conian&utn ei Ser-
„ gium Monachnm Neftorianum , quí 
«Scr ipcuras Sacras íecundup) Nc i to r i j 
» i n t c l i c d u m c¡ exponens Ghnftisnnns 
7? Neftorianum effecie, aeque ve cotainH 
qukacis plenicudo in Mahuroetum con-
>,fluerec , adiundos i l l i fuiiie h i d x o s ¿ 
qui ne veré Chriftianus fíerec dolofe prae-
caventes , honiini rebus novís inhianciV 
non Scripcurarum vericacem , fed fabu* 
las íuas quibus nunc víque abuadanc, ín i 
fibilarunc: fleque ab his Dot tor ibus íu* 
da;is , Herecicis inftructum , Alco.3 
tanum fuum condidiíFe ; ó¿ cam ex l u -
daicís iabuíis, quam Hserencorum f igi 
mencis contedam ícripeuram b á r b a r o 
fuo modo concexuiíie j eamque fibi á 
j iGabr ie le Angelo per parces allatamí 
i , inéticum genes ignorante lascbali hau-
>, ñ a iníeciílc; canderaque in Regem ab 
íye l s s ve concupierac , fubiimacum eíTe? 
langueícence, immo pené deíicienee 
,T.Romano i m p e r i o , permiccenee eo, pee 
5, quem Reges regnanr,Princi'pacumAra-
3, bum , fea Sarracenorum hac pefte in-: 
j» fedorum furrexilie 5 víque armara ma-
j , ximas Aísiae parces cum coca Africa, ac 
3> parce Hifpaniíe paulaam oceupando^ 
„ in fubiedos ficue Imperium , fie &:ers 
j , ro rem eransfudiíle : denique Mahume^ 
cum in vircuce gladij fe mi l lam per-
„ hibuiíTe i cum enim ipfe legem íuam 
„ prsedicans per paucos fibi atccaxiflecid-
„ circo , cám ¡píum , quam fibiadhercn-
„ ees concordicer ftacuiiíc legem füam> v i 
jjarmorum inferre, quoniam enGs tiraoc 
,> fxpé plufquam racionis efíicic amorj 
Ha:c i l ie , 
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Mores j O* inflltuta Mdhumstdnorum* 
X T T Chr i f t i minifter plané in4 
\ V ftrudus nocícia morum , 62 
Religionis M a u r o r u m , p o í -
fic i l lorum converíioncm fácil i us procu-; 
rare,&: avidiusdeíiderare , veilemihi v i j 
fum eft hic deferibere modum , <5¿: for-
mam vivendi , quam Turcje Mabumeca-
ni obfervanc, Ec eocum hoc excraxi ex 
Prologo cuiufdam Auchoris G: i l l i ,Coa- ' 
ftancinopoh ad Turcam Regij ChriftiaH 
nilsimi iegaci, quem Prologum facic ad 
Alcoranum Gallice ex Aráb i co ab ipío 
veifum : quod volumen mihioftendic Ex-
cellencDominus Cómesele iarandilla 
ipfe c>: Gal!ico Idiomace ün Hifpa-
num verfa dogmaca s ó¿ mores naihi ded 
die :6c ica fe habenc. 
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T ü t c x ín vnüm Deum crefduntj 
jfcd vnam cancum perfonara Creatorem 
Cce l i , Se cerrxjbonorum remunetorcm* 
punicoremque malorum , qui Paradyf-
íum condidic ad munerandos bonos., i n -
fernum ad vlcimam , de excremara puni-
tionem delidoruiDo 
fírmiísimecredunr Mahumetum eíTe 
maximü Dei Prophecarn á Deo in orbem 
delegarü > ve homines viam falutis doce-
re t r i l í ive ro íuoidiomace feipfas vocanc 
Mufulman*! quod idem eft, ac in Deo re-
fjgnaci, aut falvaci. 
Credunt Moyfis Decalogum, & i l ld 
obfervare renencur, Diesveneris illis fe¿ 
flus, ficuc Dies Dom¡nicusChrifl:ianis:&: 
hac die in Templu conveniunc ad haben-
dum oraciones íuas , 8¿ preces. Tenentut 
quinquies in die orare,tmne5meridiC,ver-
perá , occidente íole , & vna hora poft oc-
cafnm folis. 
I n menfe, aut Luna apud ipfos Ra-
tnazam leiunmm fervant:& boc tempore 
totum D i e m ieiuni agunc,nec cibam, nec 
po tü hbant víque dum íoi occidat ; tune 
vero ex ómnibus comedunt, & cibis cun-
£tisj&¿ potatiorie mult ipl ici (e oncrantjex-
cepta camen porcina carne, <S¿; vino : quae 
resomni tépore illis íncerdictx funt. H o c 
ieiunio pcra¿ loc . lebran t feítú MagniBair 
ram, ftcucChrií l iani Pafcha ceiebranc. 
Expendunc plurimum in aedlficica-
t i o n e T c m p l o r ñ , 6£ Xenodochioru, o b l i -
ganta^que paupenbusin clemofynasde-
cimam partem lucri anni pr^cedentis ta^ 
¿ t i , prima die anni elargiri. 
Perfuadcnc fibi poft íoc ionemeorpo . 
risFadtam dicendo al iqüáorat ionem hu-
jus ritusjaccommodnrain, omnem macula 
peccacumque animi abftergi: quapropter 
isEpiísime lavantur, & prxís r t im an tequá 
oraciones íuas rscicenr. 
Prxcer circunciísionem alia Sacra-
menta non habent: dant Opera vt hlij fep-
t imum annum , aut octavum agentes c i r -
cuncidantur, 6¿ hoc líacim ac proferre 
poíTünt h z c venba : Lct tlU i i U lA'lhd Me-
hemet RafuUlhd' idefl : Vnus Deus tetntuni 
eft' Machomet ejl eiuS Prophera , O" ^poflo-
lus. H x c eft eorum Hdei p rore íh t io . Ac-1 
xamen in teto Aícorano de circunciísione 
non fit mentio \ fed dícunt fe illam obfer-
vatc imitantes Abrabamum, cuius le-
gem venerando approbac M.ichomet. 
C redunt Alcoranum miilum fuiíle 
eCoeloper Angel im Gabrielem in d i -
verfis temporis incervallis Machometo 
Mecham , & Medinam habitanci: nam 
l u d ^ i , 3c Chr i f t iani facras licceras, 6c 1¿4 
gem Deicorruperanc. 
Permitticur illis í imulquatuor vxo-; 
reshabere, Se toe íiiios, 6c anciilas, quoc 
alere pofsinti 
Vxores dimitcere vb i placnerk pof-
func, foíuta earum dote , de icerum alias 
ducere prout illis libuerit : verumtaiiKn 
fa^min^ expettare tenencur doñee clare 
conftec groíiores fadas tuille , quam ante 
nupcias. 
Mariticenentur alimcncá filijspra:-] 
ftare, &: i l lorum curam agere. 
Filijjex ancillis füfcepti eius condi-
tionis fun t , ac ex vxoribus íu fcep t i , 5¿ 
omneslegicimi reputantur. 
Habent Templa, 6¿ Xenodochia 
longo cenfu inftruda. Habent Religiolo-
rum coenobia, qui auftere , 6¿ in exetn-
plum aliorura vivunt:obediunc fuperiori-
busfuis: ad fiftularum , Se alú ram m u i 
ficorum inftrumentorum íbnitum laliunc, 
íuas preces, 5c orationesdicunc. 
Sunc apud ipfos ahj Keligioíí per or-
bem vagantes; hic fxpius nudi vagantur, 
vtuntur interdum veííe V^fanorum ill ius 
plagx; pellem infruftra d i í lecant : vt fan-
d i c o l u n t u r : ftipecollcda v i v u n t , q u ^ 
nunquani illis déficit. Vcrique Religioíi 
Drenis voczntuv, ÜCnoú funt ob pecuha-
rem veftem i camen poíiunt religionem 
defercre ,6¿ vxorem ducece , vbi l ibae-
ric. 
Nec credunt Chr i f lun i 
e í l eF i l ium D e i , nec c redunt inTrmi ta -
tcm. Aiunt Chrif tum elle raagnum Pco-
phetam , 6e natum fuiíle ex Vi rg ine Ma-1 
tia illíefa eius virginitate ante , &: poft 
partum , conceptumque fuiíle infpiratio-
ne , aut infíatione Divina fine Patre j fi-
cuti Adamus crcatus fuic fine Matre, 
Chriftumque non fuiíle ctucifixum , fed 
a l íumptum á Deo in Coelum, iterumque 
venturum ad térras ante exitium mundi 
ad confirmandam legem Machomet i : &c 
aíferunt iudseos arbitrantes C h n f t ú cru-
cifigere , crucifixiíle alium i l l i fimilem; 
Preces p r o m o r t u i s í u n d u n t : San-
dos fuosinvocant, quorum longam hifto-
riam habent: ac P u r g a t o r i u m e ñ e m i n i -
me credunt i plurimi i l lo rum fibi perfua-
dent á n i m o s , 6c corpora fimul in íepul-
chris condicaiacere víque ad diem lud í -
c i j . 
Mecam, &c N4edinam Villas Arabia 
máxime venerancur: nara Meca: Macho*-
met nacus cft , Medinae corona Regni ac-
cepic* Frequentes p e f e g t i n a t i o n e s í a d i -
tanc 
bcaionílracibnes zliqnx contra Maliumetanos.' 5 4 ^ 
ranc ad hascivicates ápud ipfos San£hs : 
Híeroio l imaquoque iilis veneracioni efi:» 
n a m i b i o r t i , & commoraciiunt piurimi 
Prophecar. 
Campanarum vfus apud ipfos non efi:: 
ad horam orationis ia íammumfaftígiuitt 
turris aícendunc Sacerdoces s que íemper 
ad larusTempli pon igicur,hinc elara vo-
ce populam adoracioné cangreganc,pL-£E!-
ccm aliquarn fundendo in hunc iiaeín di í -
poíitanv. Hucu íque Author Gallus. 
Q u i plura defideravic de MahuíDCta-
normii mofibus, legac R.P.F. Ánconmm 
del Caftillo Ordmis S. Franc i íc i in ÍÜO 
J)2uoto peregrino, & itlnerdno terr<z Santítí 
l ib .3 ,C3p.6 .vbide ícr ib iC vicáeorum.quos 
M a u r i Santones vocanneamque cora M a -
humetanisreferre, fuííicic ad contuísio-
nem magnatn i p í o i u m j nenio en imra t ío -
nis particeps, 6¿ in regione polytica edu-
catus,eít ,qui non erube ícacc^ pudorc íuf-
fundatur ,cum audic ve Sandios a Mauris 
haberieos, quitalia agnnt: 6C mcrcdibile 
viderecur, nifi á V i r o Religioriísia o , 6¿ 
tefti ocuhri corü^qua: nart acreíerre ncur. 
Q u i d cnim abíurdius, quá hollines rado^ 
niscompotes magn^ t^licicaci i u ^ uibue-
re3qüod Santones i l l i domos eorum in^re-
diantur,S¿: c ú ipíorú vxoribus congicdia-
tur5vel coru filias corrumpanc;S¿ de tanto 
dedecore gratulationes ab amicis, 6¿ á có^ 
civibus excipere 5 fibiqí penuad^re, vxd-
res fuas»^ filias ex hoc pudendo congref-
fu fanótificatasmanereílic tamen ita reve-
ra eíl, ve refet Religioíiísimus auEhür}qui 
muItasTurcaruCivitatesperagravic. Cer-
ré Mahumetani in Hi ípania üis auditisj 
i ta erubeícuntj vt dicere cogantnrjlla ita 
non le haberejfed áChr i f t ianis cenfingi 
in opprobrium TutearQ. Sed hec hic fen-
bere , nec vacat, nec hbee: tu apud hunc 
Au iho t emlcge . 
§. I . 
Primd Demnf lr íü io contri MihumetAnos* 
T " | A N C Demoní l ra t ione ex d i & i s i n 
£ ~ \ tota difputatione circa Chcif t i di-
vimtatem, fie conficio. Evideos eft 
D e ú exiílerc, &; habete provident iá cir-
ca hominum íalutem ; ñeque eos creaíle 
ad cornedendum, 6c b ibendú, 6c quisren-
cUs deIedationcscorporeas,ricuc qua-rüc 
bruta: ted ad hoc ve ip íum tanquá Crea-
t o r é in hac vita colerent, 6c luper ómnia 
dil igerenti6¿: aiiquá vetát(¿licÍEacé in aiia 
vita obtinerent: ergo evidense í l , Deuni 
tcadidifie hominibus l e g é , per cuius ob-
fervationem ipíum colerent , 6c íeternam 
^UcÍ5acé4obtiue»ens2 Yndc ficuc 
eft, D e ü femper fuiííé, ita eviaens efl: poft 
conditum vníverfura íemper habui í le i n 
mundo aiiquam vecam Rel ig ionem,^ le^' 
gem in qua Ilumines íalvari poílent: cum 
enini evidens fii,in omni cépoce veré prow 
curaíle hominü faiureni , evidens queque 
eíl, omni tepore providiíie hominibus l e -
gear, 6c Rei ígioné , per cuiusobferuatio^ 
neai tenderenc infceheitatem vltimams 
ad quam funt creati.nec enirn Deus ferio 
po tcü defiderarej vthomines pervenianc 
ad teronnum, nifi prjeflicuendo viacn, pee 
qaara ambulando,pervenire poísint ad ipí 
l u n i : nec potefl: íedo procurare finé, quint 
ptovideat médium neceííariü ad eius con-
íecutionem, 
Manifeftum Deinde efl:,ante advencíi 
Mahnmed non fuiñe legem á MahuniCto 
promulgatá, ': ergo cum manireíiu quoque 
Bt fexcentos annos ante advencum M a h u -
mecí fíde Chr i f t i fuifle per totum orbeni 
promulgatam; vei dicendu eít , i i l is íexcen-
tis annis nuilum homine faiutem fternani 
obtinuide^mmo nec obeinere pocui í lcvel 
dicendum eft, iílá obtinuifie, velobtmere 
potuiíle fidemChrifti ampiechodo > 
ciuslegem Evangelicam obkrvando. 
Probatur a í lumptu , qnia i i nulia crac 
tune in mundo vera fides,veraq;Religioá 
Deo dota^nrllus tüc íalvabatur jquia fina 
vera fide impoísibiíeell: placeré D e o , 6C 
í ineobíervat ione iegis á Ü e o proveniét is» 
impoísibiie eft verá íelicicaté i v l í i m ú q u s 
finé coníequüvnde tune Deus creaíiet ho-
mines dumtaxat ad Cümedcndu ,& biben-
dü in hac vi ta , ficuc beftiaSjquod eft per fs 
íalíum3&: Deo i n d i g n ü . Si auté erat cune; 
aliqua vera fides, veraque Reiigio , nulia 
alia efte pocerat, quám Chriftiana. N a m 
ante adventum Mahumecij íblum eraat i n 
mundo tres P.digiones,leges,veiñdes:ne-. 
pe, Reiigio, £c fides Gentihum , qui idola' 
colebát: Reiigio,6¿: fidesIud^orü,quiMer-
fiá expectabant.^ fides 6c Reiigio C h r i 4 
ÍHana, qui Deú Vnum, 6c T r i n ü cokbar^ 
&:Chri l tum tanquá verú Deum-^: homi -
nem adorabatiex ijs auté tribus fides gen4 
t i l i u m erat maniíeftus error; nam M a h u -
metus ipfe in Alcorano íxpe dicit fe e í l s 
P r o p h s t á a D e o m i í l u m ad excerminandá 
idololatriá. Fides auté ludqoiü ccat eciam 
poft adventü Chr i f t i omnino v jna}6c i rm-
tiüs ad fa lu lé . Nam Mahumetus in Aleo4 
rano í^pé repetic Chr i f tum efie Meísiana 
in lege, 6c Prophetis p romi í lum , 6 í íuif-
íe iníignem Prophetam Virunrque fan-
¿ti ísimum : Iuda;i vero iliura ve Impofto-
rem , 6c blaípheroum execrabantur, aa 
groinde Cíanc cene excra viaoí íalutis . 
55o Difp.-VLTIM. fed. I I I . 
qfiia vel díccncíum efl:, nullura hominem 
iliis fexcencis annis fuiíls íalvacuii), vel d í -
ccndiifn eil: íoiam in R.el¡gioneChrirtiana 
fuiíie íalaté':cum e r g o p ñ m u fie tnanitefte 
abrurdum,L>¿; Deo indignu,dcbcc neccíla-
xk> dici fecundú: ergo cune Reiigio C h r i -
í t i a ra erac apea ad íalütemrergo erac vera. 
Patee coníeq. quia iex faifa non eft á Deo, 
ñeque defcendit de Celo^ lex auce qux no 
c ñ á Deo , ñeque e C a l o deícendic, non 
poceíl: ad D e ü ducerc,neque ad C^lu eve-
jicre. Vndc evidens cú} í i dem, in qua h o i 
rninesíalvantur,eile veram, ^ e l l e á Deo. 
Ergo vera eraedogmatasqu^ iexChnftia-
na cuno proficebacurjneinpeDeueíTeTn-
nutn> &í vnum)&: Chri f tum eíle homine> 
'6¿Deü fuiuiLNam ü harcdogmataeí lenc 
taifa , fides ipfa Chnftiana taifa , Se erró-
nea erar, ac proinde non efiec á Deo , fed 
a Diabolo , ñeque ad Ccelum duceretj 
íed ad infernum. 
QLO.Í fi ilüs fexcenris annis verú erac 
Deum eiic T i i n u m , Se Vnum, Chr iílú 
cí lcDeum,&: hominé3evidensquoque eft, 
Deum poft adventum Mahumeci eíie T n -
nun),& VnG , d¿ Chrif tum eíle Deuin,<S¿: 
hon5Íné:crgo Alcoran9diíIerce hoc negás , 
non eft lex vera, fed manifefte er rónea ,ñe-
que D e ü habec Auchoié,fed Diabolú ; Se 
Mahumetusnon íuic P roph^ hfsd Impo-
í l o r , 6¿ Deceptor. Scquela eft evidens: 
quiacum D e u e í T e T n n u m non fie acci-
dens,fed fubftandajfi Deus aliquando fuic 
Trinus^en^per neceíranoeftTrinus3&: cíí 
propofitio aliquid aflirnians de praeterico, 
íi femel vera eft, femper permaneac vcra> 
íané fi iliis ferxcends annis verú erac afíir-
aiare Deum f a d ú fuiíle homine ; fané id 
etiam raodo verú eft,íeniperqueeric verú. 
Ec cumChrift;us,qüi cune exiftebac in C^< 
l o , ídem ík,qui modoexiftic ibidem , íané 
íi cune erac Deus, etiam modo eft Deus. 
Hoc argumencum primurn Dcusmi-
h i fuggdlc, cum io Vrbe málaga e noftro 
Collegio cenderé adTeacrúComcdiarú ad 
concionandú Mahumecanis: hic enim lo-
cus confulcoclectus fueracad eas concio-
neshabendas 5 in eumqueconfiuebac cocá 
civiraiis nobilicas,tám EccIeÍ!aftica,quám 
íecularis.Venerat ad concioné invicusqui-
dam Mahumecanws cum fuá vxore , 6c tí* 
takús, ne illa peterec Bapcifmum,mortera 
rnmatr.s efl;,^ diun me concionantcm au-
diebac, oculis torvis minas repecebac. Sed 
cam hanc demonftracio.oé audivir, divina 
gracia repente iUutolnát&í, 6c filium par-
volum.quem incer brachia complctlabar, 
dunicrens, á íede prorilijt,&! in cabulacum 
aícendú; alca vocc Bapcifmum pecens, cu 
ingenti Chriftianoru plaufa, Se maximi 
vxoris ma^fticia. Pofteaque feipfum expli-
cans dicebac : tresdumcaxac func dotnus; 
nempedomus M o y u s , domus Chr i f t i , c¿ 
domusMahumeci: domus Moyfis aliquan-
do iuic domus Dei , fed poí tquam C h r i -
ílus venic, iam demus illa corruic , 6c iam 
non eft domus Dei : domus Chr i f t i eft pla-
ñe domus De i : domus autem Mahumeci 
poftea fupecviens nequic efle domus D e i j 
quia eft domus contraria d o m u i C h r i í l i ; ^ 
Deus nequic fibi ipfi concrarius eíle. Ec 
h ú c aliofque criginca dúos infideles ad ve-
ram C h t i f t i fide converfos, íacrifquc my-
íleri jsimbucosdie Evangelifta: loanni Sai 
era cCollegij noftti Eccleíia in Cachedra-
lé ingenti comicacu ductos facro fonce lu -
ftravic llluft.ac R R . D . D . Ildepbonfus á 
S. Thoma é Sacro Pr.'edicacorú Ordine,' 
Ep i í cop . Malaceníis,quem dum memoro, 
gracü denuo animu pulfac eííuíifsima il la 
humanicas,qua cenuicatcm noftra excepir, 
de de vidrujveftituque indulgentifsima no-
bislargitace providit . Que cum mece ne-i 
quaquara excidetinc,nec calamu fubcerfu-
gerc pocuerunequin eorum rurfus memo-
riam iucundifsime refricarec ,figerecque 




T A L I A deinde coníicirur racíoex di-í 
ctis m coca difputacione, qua faiíitaH 
tis convincatur Mahumetana fedas 
ná cú vnus fit Deus, vna tan tú debcceile 
vera fides, vetaq-, Reiigio, in qua hommes 
falventur, 6c orines lectae oppoíicx verae 
Rel ig ión i debee eíle falf^.Ergo cum Deus 
veiic omneshómines íalvosheri , vulc om-; 
nes bomines vemre ad proñeendarn veram 
íidé, vetamque Rcligioné amplefli . Ergo 
vera Reiigio , veraque fides debet habere 
íigna , notas quibus poísic ab ómnibus 
d ignoíc i ; 6c ideo dicicur Deus pofuiíTe in 
íole Tabernaculum fuum ,quia n imirum 
^/eram Religioncm , veram Eccleíiam, ia 
qua homines falvari püfsinc,ica confpicuS 
reddic, ve poísic ab ómnibus v i d e r i , íi i l la 
veréqua;ranc. Vnde P. Valencia xz.difp. 
1 .q. 1 . punf t^ .omnm Theologoru nomi i 
re íic lapienter p íonun t i ac : oriodoxi's 
DoBoribus[ecunduceYtifsimcL, & clarifsima 
fanfl:it<e fenptura teflimoma Eccleftn'viftbi~ 
lis dicltury id ejhfic in luce hominum , C7* Ih 
confpeftu ¡>ofira 1 quouis feceulo cuidenter 
ínter no fet ^O" quafí dígito demonjlrArl cjuea? 
congregar io HU, qua ÉcdeJttfW d dejtmítiA 1 á 
¿re-
Demonflratíonés ¿liqu^ cdncra M^hümetanos.' 5 j g 
mieYepfn^dc c/é^.-íí.Quarc de vera Re l i -
^ione, v¿raque Dei Ecciefia , incra quam 
poílunc homines íaivari debec veriíícari i i -
ludquod dicítur f ap . í í .C /^ eji f a f i s m i a ^ 
quat nm^kam marCefcit , & fac{le yideiur áb 
i j s , qui <¡u<6rtint eam. Debec ergo vera 
Ke l íg io , ver^que De i Ecciefia haberc at-
guméra evidentia credibilicacis, feu argu-
menta, quibus pofsinc homines induci, <5e; 
obligariad ccedcdurn iliam eílc verá Re-
l i g i o n e s á Deo daca.Si enim lisec argu-
menta non haberet,non eílec cívicas fupra 
m o n t é pofira } neceí lct TabetnaculQ D e i 
i n fole , id efl: in clara luce poíicu: nec da» 
retur obligatio illa fufeipiendi, nsc homi-
nes poílent dignoícere, i l la pociusqua íe-
é tá ipü oppofitá elle verá, ve eá ampledc-
rentur, quod plañe eft abíurdñ, & impof-í 
fibile: implicat enim Deú velle, ve homi -
nes araplectantur verá Religi ' jné , & non 
daré illis media,quibus dignoícere poísint> 
qu^ná fie veraReligio, ícu quena fu a Deo* 
Ex hoc principio deducitur Alahumeraná 
í e d a m probibencé diíputationes in mate-
ria Rcligionis, & prxcipicncc, ne racione 
perfuadeantur homines iliam ampiecti,fcd 
gladio,6¿: v i cogantur ,nün eíle Icgé á Deo 
latá; &:*Mahumctanos.temere i l iáprori te-
rí. N a m vel habent rationes,& íundame-
ca, quibus fibi pcrruadcant,&: alíjs períua-
dere poíient , Mahumecaná profeísionem 
Deum haberc Authorc : vel non. Sí non 
habent: ergo temeré il lam amplecluntur, 
nam magna eil: temeritas al iquá Rel ig io-
n5, íeu p rofefsioné ve d i v i n a , ^ á Deo da^ -
ram aropledi,quin procedat prudensfum-; 
damentii, quo inducaris adcredendum,il-
lam eíle á Dco,5c poísis alios inducere.S i 
habcci ergo iniuílc prohibeteafuedamc-
ta proferri. Sane qui habet muim aureum 
non adulterinu, fed l e g i t i m u , ^ iufti pon-
deris, illiusexamen non metuic, nec ocu-
)os refugie aunfícis , qui explorandis pon-
deribusprxfedus eft. Si ergo Mahumeca. 
na Rcligio examen íapientium timec, <S¿ 
prohibe: examinaiCjan á Deo fuenc daca, 
non eft lex a Deo daca, fed á Pfeudo Pro-
pheta doloíe compoGca ad íhbiungandos 
populos,(S¿ illos in propriam ditionem tra^ 
hendos. Aíluce prohibuit hic impoftor 
íui.sctiá íapientifsimis,6c in Alcoranopc-
ritiisimis, cum Chcíft ianís, velJud^is dif-
putare de vericate fux ícótx , quia prpbe 
noverac, illíus falíicatem vi difputationis 
manitelie detegendam: nec poíle vi p r ¿ d i -
cationis pcrTuaden Mahumetum fuiíle ve-
l u m De i Prophecam ,ab ipfomilfuro ad 
promulgandam wgv¿m Ie¿em j cum ^5 
vice fandicas , 6¿ morum probitas, neg 
P r ü p h e t i x , n e c miracuia i l l i te í t imonium 
pechibercnc.Non ví tx í and i t a s , cum fue-
r i t Mahumec'jslu íuriofsimus, adulter, &C 
periurus, ícelerariísimus regnorum de-
predator, non prophetisej cum in lege ve-
terijuee in C h r i ü i Evangelio fueriepro-
mií lbs; licec in Apocalypíi fueric Tub no-í 
mine AntiChrifti'adumbracus: nec vllum 
miraculum fecerit ad probandum, fe fuif^ 
fe á Deo mi í ium.Quamvis enim in Alco-J 
rano aliqua miracula á fe pacrata narrer, 
ea camen narrat, qux á nullo vifa funt, ne 
péílec palam de falfítacc redargüí. 
'TenU ¿monjirat iol 
CA R D I N A L I S B e l l a r m í n u s c o m í 1. controvetfiarum l íb . 4. de no-} 
cis Ecclcfix cap. r n ínter notas 
veros Ecclefix D e i ponic fandicacem do-] 
dí inae » quse in eoconfiftic, quod n i h ü 
contineat faifum, quoad fidei dodr inam: 
n ib i l iniuflum , quoad dodr inam m o -
rum : vndein Pfalm. 18. appellatur, L e x 
Domini ijnmacuUtd, tejlimonÍHmjiJiele$r&-\ 
ceftum Domini lucidum, Aitque ex haa 
noca eyidenter oílendi nullam eíTe verana 
Eccleüam 1 niG noílram , nempe Ecclew 
fiam Chr i í l i anam Cachuhcam P^oma-
,,nam : Nulla eft enim (inquit) feda; 
vel. Paganorum t vel Philofophorum^ 
vel í u d x o r u m , vel Turcarum , vel H e -
„ r e t i c o r u m , quse.non contineat aliquos 
,,exploracos errores red? rat ioni 
manifeóle contrarius. Ec enumeratis 
erreribus Paganorum. , ¡&j P h i l o í b p b o -
r.um, fubiungíc: de Mahumeranii idem 
patee ex Alcorano : nam capice fecun-j 
do docee,omnes falvariin.fu.is legibus , í í 
easfervene, luda-os, Chr i í i i anos ,Turcas^ 
cap.5. i 8 . 4 7 . &: 48 . alibi pafsim do-i 
ce t , beacicudinem fucursE vic^ coíi í lere 
in cibo , Se poca , Se vxorum muhicur 
diñe : nec vnquavn ín coto Alcorano men-] 
t í o fíe adionum ípir i tual ium vifionis, 
vel araons De i s Se capite quadragefs í -
mo tercio, dicic Deum , Se Angeles ora-
re pro Mahumeto. Hicadverto Alcora- ; 
num apud Turcas.habea fine dif t índio- í 
ne partium i vel l ibrorum , vt conftac 
ex Alcorano , quem in l inguam Ga l l i -
cam tranftulie Legatus R e g í s C h r í í l i a ' 
niísimi C o n í b n t i n o p o l i d e g s n s , quem e 
Gall ico in HUpanicum idioma convertic 
exgcUeuc. COÍÜSS ds peopefa an.i 57 2.vc 
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Mifsicnarijs vías eíTe poíTer, & egocodii 
cesrasnuferiptos V¡di>& in illis nouavi ap-
pom tituioi capitaiii non cxpenmcnccs 
qus: in capicibus contircntur j & íeriem 
capitum continúan" ab imtío víque ad f i -
nemfine diftinvdione librorurn. Nam ca-
putpr imum incribitur, Dehoue^en iuneti- i 
Cit'i fecunáHm de flirpe Io¿chim:$.¿e Mulieri-
htíS) &: íic de alijs; 
Ac apud Mahumeranos, qui olym 
Hifpaciam occuparunc, Aicocanus lege-
bacusr cu diftiaícione librorurn , tocuíque 
LAlcoranus dividebacur in quatuor l ibios; 
quorum primus quinqué capica habebat: 
íecundus duodecim:cercius novemdccim: 
quatcus, cencum, & íepcuaguita quinqué; 
fitque adeó incegrum Alcorani volumen 
con^nebac vndecim Tupra ducenca capica. 
Itatarnicn l ibr i i l l i func diípoíici, v c p r i -
mus tancam molem faciat,ac íecundus: fe-^ , 
cundus vero tancam , quancarn cerrius, 6¿ 
quarcus. Hoc Conílac ex Moí lem loanne 
Andrea prius Mohumecano, qui in Prolo-
go íui l ib r i ceftatur , Alcoranum in qua-
tuor dividi libros > &: ídem cefucur Lup-
pus de Obregon íuprac icacus .Hxc ad no-
xare libuic , quia magna eft variecasin cH 
tandis Alcorani capicibus^feu Z o m , 8¿ 
Cardinalis Bellarminus Alcoranum cicac 
fecundum quod eo vcuntur Turcíe íine di-
ftin£tione hbrorum : fideliísima camen eft 
eiuscicatio. N a m loannes Andreas rcterc 
ir 
Alcotanum hb,i.cap.i.aíi 'erencem,É:»íí» 
gelia lefu Chvifih & Pentatenclntm Aloyfts 
a Veo ejje data hormnibits, 7^* in Cotlum da -
ceve eos, ¿¡HI doÜrindm eam obferuant. í dem-
que dicic de íuo Aleo rano, <5¿ cap. 4,. ice-
rum ¿\t,Torarñ Moyfts, idefl PenTacenchumt 
& Enangelinm Icfu Chrijli ejje legem , & 
yiam j Otitis-, idemque ccítatur ¿i. Pecrus 
Paícbaíjus in fuo tradacu conrra M a b u -
naetanos (cuius fupra § . 1 . mencíonem fe. 
cimus,) pag.30. num. 16 . vbi ha:c habet: 
3, MuUis in locis Mahuniecus in Alcorano 
^ afíirmat, Chrift íanos opciroam haberc5 
'„ Acelere legem , ellequc in fbcu falva-
a^ionis, vndeí ic aic : Ce i tum eft quod i l -
95 levquiin Deum credidere , 6¿ ludaeoru 
„ lege cuftoidierinCj&: íapicnces, & C b r i - , 
„ ftiani, qui in Dsum crediderinc> &: v l a -
„ mum el íediem confefsi fuer int ,benéque 
teeerinc, & operaci fuerinc i mercedem 
á Deo,&: prjemiü accipienc; error non 
eric [uper illosj ñeque torraido^ dolord-
que carebimc. 
Hmcevidens conficitur ratío ad 
convinceadur-í Alcoranum non deícendif. 
fe de Ceeio, ñeque e i u s t ó t i i n a m e l l e » 
Deo tradkam. Nam evidens eft d o d r i -
nam faiíam non hab^re DeumAuchorem, 
&¿ evidens eft eíletalfam hanedodr inam, 
qux allerk veramque legem , cam C h r i -
í i i anam/quam Mahumecanam , eíi'c apta, 
ve in ea hominesfalvencur. Nam evidens 
eft ex d u a b u s d o d r i n i s c o n c r a d i d o r i é op-
poficis non poílc elle veranque veram, íed 
alceram neceííario eíle faiíam: acdodrina 
Evangel i j , 6c dodeina Alcorani func c5-
c r a d i d o r i é oppoficx, quod accinet ad my-
íleria íidei, nam ^vangelium docec Dcum 
habere tresperfonas tealitec incer f e d i -
fl:in¿las, Alcoranus hoc negar, v n a m d ú -
taxat perfonam in Deo confticuens: Evan-
gelium docec j Chnf tum Dominum eííe 
Deum 5 S¿ hominem : Alcoranus hoc ne-i 
gac 9 aííercns eíle purum hominem : ergo 
vel eft faifa dodrma Evangelt , vel do-i 
¿ t r ina Alcorani : ergo non eft veraque 
á Deo : ergo Alcoranus aftirmans, eíle 
veramque doólr inam á Deo, 6¿ veramque 
de Coelo defcendiífe , meneieur , 6c 
manifeftum coneince errorem. Ergolex 
in Alcorano coneenea non defeendie de 
C.celo : ergo lex illa nequic in Ccelum du-
cere íuos obfervatores: nam lex , quae de 
Coelo non de ícend ic inCce lum ducere ne-
quic : ergo manifeftc meneieus eft Mahu* 
tnceusjdumdixir Clir if t ianum falvari i n 
fuá lege , fi illam obíervec, nimirum eren 
deudo , quae prsecipic credi, 6c opere exc-
quendO)qu(2prcecipit íieri: 6c fimul falva-
r i Mahumecanum ín fuá lege, fi i l l am ob-
íervec. Nam fi vcerque obíervec fuam le-
gem , vcerque credic, qnod lex veareicu-' 
lurn fidei proponic: 6c cum leges ií\x ar-
ciculosex diamecto oppoficos proponanc: 
vel Chriftianus, vel Mahumetanus credic 
aliquid falfum,ac proinde falfam habee íi-j 
dem. Q u i aucem falfam habee íidem > ¡n 
ea falvari nóa poteft : quia faifa fides, non 
eft fidei divina , fiquidem fides eft crederc 
Deo loquent i : fine íide aucem impoísibi-
le eft placeré D e o : eft enim fides íalucís 
fundamencum, 6c impófsibile eft ve fine 
fundamento confiftac íalvacíonisaediíiciu* 
• §. IV. ^ 
QucirtA Demonfltatío. 
7 T I N C manifeftc conv¡ncícur5Ma-
J'J[ humecanos ex ipía dodrina A l -
corani cumpelíi ad delerendutn 
Mahumctifmum , 6c amplcttendam D o -
min i noftri i(ü C h n í h íidem, Sic emrn 
*rgi\o ; Alcoranus vt í lcr» VeíUaqwe 
Demonftirationés aliquá* contra Mahumctanos^ 5 5 j1 
palam fátetarpoíTe hominesin Chr i f t ia -
na protcísione fal vari : éconcra vc ioom-
nesChriftiani ve iníalhbilem lídei arcicu-
lam credimtis, extra C^hnfti Eccleíi l in 
homines íaivari non pofle: quia íicüc vnus 
dumtaxat eft Deus, ita^nicadunicaxat in 
mundo debét eíle Reiigio vera in qua 
homines fumam faluce'.n operari pofsint: 
reliquíe autem fecla: , '6¿ p i omisiones i i i i 
contratiir, neceftario íuncí-tdlie,qLJÍa quod 
vericad óponieur , íalilcacé condnec.Hanc 
autem Religioncm vnicam diciaius eíle 
Religionem Chnftianaro jquia hance í i e 
á Deo evidencia cdnvingunc argumenta, 
vt patet ex tota hac difputaciune. Vos pro-
bé ñoftis Deum habere in muhdo ídiqua 
Rel igionem, íeu profefs¿pnem, vcl Hdem, 
in qua homines falvari poísint. Probé ite 
noftis Jegem Ivioiaycam poft adventum 
C h n f t i iamnon eíle vCilemad íalucem; 
qnia vtardculum fidei in Aicoráno habeT 
t is ,Chrif tum efle Mcfsiam in le^e promif. 
fumj Períidi autem Hebr . t i , qui modo le* 
gem Moyíis obfeevant, hóe negane, & 
Meísiain adhuc axpé£l-ant : i l l i ergb me-
ridiana ¡rt luce calliganc,& omnes iníaili-j 
bil i ter peribunt^ nki Chnf tum agnorcanc 
cíle verum Mefsiam 5 vt ipíis palam dixic 
ipíe C^hriftus: St m n crcáié.mxls ¿¡uia egó 
fum, moriemlm inpeccatoltcjiro. loannisS. 
^4 . Ruríuscciam noftis proíeísioncm G é -
l i l íum, qui verum Deum non agnofeunr, 
efte cerdís ímam ad ícternam perditioncm 
viam. Ergo palam fatemini, ad faiutem 
oeternam obtinendam neccííarium , eíie¿ 
vel Religionem Chri í l ia i iam, vel M a h u -
mecanamproheen. Inde vero e g o e v i d é -
ter concíudo,vos elle ftukos, & imprudc-
tss ,r i ReligionemChriftianam nonam-
plcC^amim : quia ftolcum eíl:, ex duabus 
v i j s , qux inópsnione hominum ducunc 
ad aliquemterrninum , illam deferere, deí 
qua spudomnes conveniceííe redam , &¿ 
ad terrninum ducere; 6S illam carpare, de 
qua dubium eft, an ducat ad i i lam terrni-
num , an ad ingens pr^cipium. De Rei í -
g ioné Mahumetana vos f o l i , ó Mahume-
tani , dicitiáeíTe víam reclara ad a!cernam 
faiutem. Nos vero Chrift ianí omnes ve 
hdei acciculum credimus oppoíicum¿ de 
certiísimum iudicamus illam non elle fc-
mí tam ad ceeleftem Kierufalera ^ fed 
viarn latam ad inicrnalern B ibyloniam: 
tíéque ad c-ptaruu) terrninum ducere, fed 
ad inferni praEcipicium. De Religione 
Chriftiana , 6c vos, 6¿ nos ceníemus efte 
redam viaraad faiutem. JE'r>ó Rei igio 
p h u í l i a n a eft via cerca, ad í a lu icm: R e l i : 
gio vero Mahometana eft vía Talcem du-
bia. Quisautem non videat^ftultiísirauin 
efte, quando de fummo omnium negotio 
agitur, viácri certaim dimitccre, per quam 
ccrtií'sime poílumus ad falutis poicum per-
venirá 5 6c viam carpere dubiara, qux for^ 
íam pro portü ducic ad naufragium xict* 
na: darnnacionis. 
Ve Barbari Mahumetani vim h u i u i 
rationis penetrenc, eis exponenda eft a l i -
quo í i au i i . Huc adefto Haly, Amete j vei 
íi aliud cibinomeneft. Si cua máx ime ins 
tereftec Macritom pervenire , 6c ignorans 
viam, dubius haereies in bivio, anceps, an 
cibi pergendum eílet per íemitam , quae 
eft á dextr is : an per i l lam qua: eft á üni -
ftris,6¿ tune ca íu sdúo v i r i graves t i b i oc-
c urrer en t , ab eifque feifeicaretis. qu^nam 
ex iilis vijsductfiec Matritum? Et alcer c i -
bi dicercti amice , hanc qux adéxtr isef t 
elige , quia i l lam calcans certiísime Ma-j 
t r i tum pervenies ; fi autem íinilíram ele-
gecis, longe a b e r r a b í s , 6c praecipiciura 
acque mortem invenies, alcer v e r o e í b i d i -
ccrec, Amice „ vtraque via, cam dexcera» 
quam finiftra Macricum ducie-, íiniftra ta-
men planior» 6c facilior eft j elige quanx 
malüer i s .Quid t i inc, qua;fo, faceres?Abf-
dubio, inquies , dexcetam eligecem: quia 
illa ex coníeísione ¿ 6c confenhone v t n u í -
que eft certa , 6c fecura 4, íiniftra vero fo-
rec dubia , 6c i l l i mócómmic tens?pcxíen-
tilsimopericulo me expoaerern errandí^ 
6c operam pctdendi , iminó 6c vicam. 
Recle rel'pondifti: fed nunc ex ore cuo ce 
iudico. Via Chril t ianorum eft viacertif-
iima ad faiutem ; quia cam C h n í l i a n í í 
quam Mahumetani credunc , eumqui per, 
i l lam incedic , pervenoírum ad Ceele-
ftem patnam. Via autem Mahumecano-
rum faltem eft dubia: quia Chnft iani om.^ 
nes credimuscertifsime ducere ad ínfer-] 
num Í 8¿: foii Mahumetani eredicis ducere; 
ad Coelum. T e ñ e ergo ceitum , 6c dimic-
teincercum , tV noli te exponere n-janits* 
fto pci iculo amittendi íaivat ionem, 6c in-.' 
cidendi iri seternam damnacionem. H o c 
a rgumeúto mul t i Mahumetani convióli 
íunc ad abiürandum Mahurne t i ímum. 
Simil i argumento permocuseft i a -
clytus ille Gall iarü Rex, Se ftrenuus D u x 
Henricus Quar tus , vt H ^ r e í i i n Cáíviw 
nianam abiurarec , & fidem Roniana ín 
ampledetecur.QiKtfjvic enirn á Magiftris 
Rcligionis r c t o r m a t x a n in Ecclelia R o -
mana efiet (alus ? £c anuerunt.QuL-efivic a 
Magiftris Paníicnhá Academia , qui orn-
ees, craui Roaianse íéch%B íiiij > an ia 
Ecck; 
m 
Ecclefia reformata eíTec falus 3 Ec omnes 
coDÍbnciís imc refpooderünt, cerciísiroiua 
cílcneminerri pcíie extra navim D.Pecri, 
íeu extra iideni Eccleíia Romana , ñ a u -
fragium cexern.'E damnacionis eíFugere. 
iTunc prudentifsimus Princeps conciunt: 
ergo íalusell: certa in Eccleíia Romana» 
íiquis íirmiter credat, qux credenda pro-
proponí t j & opere exequátur quas facicn-i 
da p r ^ c i p i t : in Eccleíia autem reforma-
ra, eft dubia, quamvis quis, 6c credat, &C 
operecur fecundum eius pnefcriptum.Re-
linquamus ergo viam dubiam, ¿^arr ipia-
mus cercara. 
§ . m 
Qjúntct aemonfiratló; 
A H V i M E T A N i c r e d u n c C h r i -
ílura Dominum efle Mefsiam 
iniegeantiqua promiflum, eíle 
Prophecara Sanélifsimum inam vt inquic 
.Sandus Petrus Pafchaí iuspag. ^ j . n u m i 
8 5. Mdhumetus áixi t , nc in fuo ^Akorano 
Jcribijecit: quod Jefuf-Chrijius Verbum juit 
Xtei, O* Sfiritus D e i Ec vt ceftatur loans 
^ n d r í r a s in fuáconfutatione f eó l^Mahu-
metana , quam per cot annos profeíluseft, 
^ a p . i . i . Alcoranuslib. i . cap. j . vocat le-
í u m - C h r i f t a m , QHali mstu tAíUh , i d e j i 
Yerhum Vei . I tem vocat i l lum , Spir'ttum 
Sanfltim Dei , & in eadem capite inquic: 
s, Non eft aliud Mefsias lefuí-Chrif tus 
3, Filius M a r i x , nifi Verbum Dei m i í í u m 
Mar tx , 6c Spiritüs iliiüs De i , 6c nnncius 
ipíius. Ec in eodem l ib .cap . i . dicic Alcos 
ranus: lefum -Chriftú cum corpore, 6C 
anima ad Coelos afcendiíTe. E t l ibro i . 
•Aicorani capite i . inquit : Nos Deus 
•9,dedimus Evangclia re íu-Chri f to F i l io 
t,, M a r i x , 6í adiuvimus cum Spirku San-
O:o. Id teftatur quoque Luppus de Obre-¡ 
gon fupracicatus,& lit>er Zu.n*, feu S»n&\ 
qui magna: eft authoricati apud Mahume-
íanos r &: concinet d i d a , 6c fafta M a h u -
i n e t i , affirmac, Jefum Chrijinmyentí4ynmi 
y t Itodiceml/ertm ad iftdicanditm hanc mun-j 
dum. . • 
H o c fuppoíito , Ge argumentor: 
Chriftus Dominas fuic per vos ívíeísiasin 
lege promifius, ac proinde DoEíoy la l i i t i i t 
&i / er í ta t i s * ve eura Hicremias cap. 2,3. 
appelUt, Ipfeque M a h u m é t u s in Alco-
xano Z o r á 44 . qux inticulatur Z o r á Ma-
x'ixy vocac Domiuum leíum Verbum ve-
r ica t í s , vt teftitur Doctor Petrus de Ca-: 
va l l i na in zdo v :hr i f t i . Fuic Prophcu 
San t l i í j i r aus , g a Deo mUiu?, qui v e í ^ 
Difp.VLTíM.Scat.nL 
tatcm fuá: d o d r i n x innumeris confírma^ 
vicmiraculisiergovcra eft doót riña quam 
prsedicavic. Acqui ipíe dixic fe eíic veru,1 
6c naturalem De i Filium,verumquc D e ú , 
ve c o ñ í h t ex d id is in tota difpucacione 
príecedenci,&: dixic in Deo elle tres perfo-i 
ñas: ergo vera eft h^c d o d r í n a : ergo faifa 
eft dodrina Alcorani j i i l i ex diámetro op-
poíica. RurfusChnftusdixi t : HtceflVuct 
eterna ; "Vt cognofeant te^erum Dettm , ^ 
(jiiem mrfifli lejum-Chríflitm, id eft, hac ío-
la via oocinenda eft vita ¿eterna, fide d i v i -
nitatis, 6c myfterij Incaenationis, ve ex-i 
plicavimus dd'p. príeced. f e d . i . ErgoneH 
mo poceft falucem arcernam confequi, niíi 
qognofcac lefum-Chriftum eíle verú D e i 
F i lmm. Vl ter ius^rgonemo poceft falute 
recernam confequi, niíi Baptifmum C h r i -
fti fufeipiat: nam ipfe Chriftus dixi t loan» 
3 5. Ni f i fms renatnsfuerit ex aqua^ O* Spil 
ritH Sanño , non potejl introire integnum 
Dei , 
Quod íi Mahumctani refpondc-
r i n c , hite Chrjftum non dixiffc, fed eius 
Diíc ipulos hxc falfo fcriprifle, 6¿ mundo 
predicaí le : contra manifefte eft : quia^vel 
i d malitiofe fecerunc , 6c feientes i l lum 
fuiíle purura hominem , mundumdecepe-
runt , predicantes eíle verurn Deum , 6C 
falfo teftiíicances de feipfo hoc affirmaíll: 
lefum-Chrif tam, Vel hoc fecerunc ex 
ignorancia , 6c quia non benc perce-
pecunc Chr i f t i verba. Primurn dicere, 
non poílune Maiiumcrani, qui credune cíí 
Alcoiano, Apollólos Viros fuiíTe Sandif-; 
fimos,ve teftatur S. Petrus Pafchaíius pag. 
1^. fuorum operumnum, 17. teftatue 
loannes Andreas in fuá confucacione íe-
d?j Mahumetanx cap. 11 . vbi aír, Alco-J 
ranul íb . i .cap ,2 . .1 ib .3 . cap.18. multa re-
ferré miracula Apoftolorurn ,eofque vo-
care H<*guariyn,'iá eft mundos,& Sandos, 
a u r i , ¿¿ argenci contemptores. Deinde 
penicus incredibile ele Apollólos malició-
le prxdicaí le ve Fi l ium Dei Magif t rum 
í u u m , fi ícirenc hoc eíle falfum , '6c nun-
quam ab ipío aíiercum: quia hoc ipfofinc 
vilo lucro, vel emolumento teporali enor-
me commitcerene crimen , dignumque 
damnacionc ^cerna iftulceque dí:iud¿irenc 
in perfuadedo cam iníigni mendacio, quod 
ludxis apparebac fcandalum , Gcncibus 
vero ftukuia , nempe homine c ruc iñxum 
eñe verum Deú . Multoque facilius pocuií-
ícne mundo pcríuadere vcricacem,nimíríí 
lefum Nazarenum eíle ÍVÍcfsiam prornif* 
fumin íegct inngr.cmquc Sandium, & i n -
iuiTe (uiüv á luuiíiíi occ i j ium-c^ ic rnm 
. . . . . . , ,. £ 
Decnonftratíoncs alíquas contra Mahumccanosr 55 y1 
fukí le j S¿ eíTe purom hominem , Ci fci-
rene, l i m é eílc vericacem ; 6¿ mendaciuin 
c í í equod Chr i í tus íic Deus ; ftükéergo 
tá iafigrie medaciíí pi'íedicacenc.Fraítraq; 
t o : peregrínacioaesj 6c labores aggcedere. 
t u r .Qu id enirn ex hoc luciarctui íSane n i -
h i l ahud qüá pcríccucionesói tora)cca,ip. 
Umque inorceín in hac vita , &, a:cernaa! 
daau i ádonem in alia: ergo mcredibüc eft, 
Apodó los tanta coíhneia piígdicaíi'e C h r í -
ñ i Diviaicatem/íi fcircnc,hoc cíie talíun), 
voluííle cantum irnponere cnmsn íuo 
Magi í t ro , íi í c i r en t , Chrif tum nanquani 
dixiíle íe eíTe Fi l ium De i . Ergo certum 
eft.hxc non pra:dicaí]e,vel ícripíiffe raali-
nosc. Deindc digi non poceíhhoc igaorá-. 
l e r f c d í í c q u i a Evange i i íb íoannesdi í l s r , 
te narrat, Chrif tum dixiíl'e, (é elle Fiiiuai 
naturalem D e i , &c propterea íudxos con-
tra cum lapides íuíi;ulií]e,&: ideo il la cru* 
cifíxifíC) quia hoc de te dicebat: íi autem 
hoc de fe Chri íh ís gpn dixicjnon igne- an-
ter,red malicióle Evágel i lh í c r ip í i cDe ia -
de incredibile f ñ , Deum perQ-»iísiílc , ve 
Ápoílol i per ignerantiam cotum mundum 
dccipei:ent,& quodiniraculis veris faiíani 
í idem invexer iné. 
Quod vlteriusvrgetur, qaía í i A p o . 
fíoli mundum deceperune, falla fuic hdes, 
qua ante Mahunietufn mundos credidic 
Chr i f tum elle verum Deum ; ergo nullus 
moi talium in illis íexcentis annis ante ad 
ventum Mahuraeti íalvationem óbtinuit.0 
quia nec illam obcinuerunt^ui Moyíis le-
gem illis íexcentis annis obíervarunt,q 'JÍa 
poft adventum Mefiíe iam lex Moftaica 
abrogata eft, 6c qui i l lam profitentur, non 
habenc veram fidem, íiquidem credunc 
Meísiam nondura vcni í í eMec item Gcnti-
lcs,vt.patet. Nec Chrift iani , quiaialfam 
habucrunt í i d e m , credentcs elle verum 
Deum Icfum-Chfiftura,íi verus Deus noa 
cft::faira autem fidesnequit elle fúndame-
tum ía íu t i s , quia fine vera fíde impoísibile 
eftpbcereDeo.Eftaucem evidenter falíum 
nnindum caruiíle vera fíde íexectisannis, 
& nullum homine íalutem tune obtinuif-
ítk Dcinde íi C hnftus non eft Deus, nec 
vnquam de íeipío hoc affírmavit : ergo 
fuic plañe mentitusjcww dixit Petro: Tu es 
petYus O* fuper hdnc petram ¿dificabo Eccle-
flam msam , 7^* forrxinjen non pránalebant 
diuerfuseam : pro: valuillcnc enimjfi Apo-
íioli b l iam íidem in nvandum-invexcre, 
nam Ecclefia vera nequic elle fundatafu-
pra fidem falfum. 
Q_uod íi Mahumecani refpondeanc 
(Ytreípqndercíülcat ,nc palam convine^ 
tur) Apoftolos quidem í i n c e r e i u x r a 
ventatem ícripfiíle Evangelia j Chri íHarj 
nos tamen poftea adukeral íe j& corrupi í le 
illa,addeiites ea, q u a ' d e C h r i í t i D i v i n i t a -
te , 6¿Trinicace períonarum habenturin 
Evangelijs,&: Apoftolorum l i b r i s : poftea-
lace hoc deiiramentum impugnabimus^ 
manifefte demonftrances , non alia eíle 
Evangelia,qux modo habec Ecclefia,quá 
i l la , quse Apoftoli feripíerune, & pura, 6¿ 
incorrupta exiftere. 
§. VÍ;^ ; • '}:}. 
Sexta demonJ¡rat¡o,Vbt refaruntur mivAhiks. 
conuerpones Maurorum m hora 
moYtis. 
r A R G V M E N T O R S e x t o , q u i a í l l ^ 
X X eft vera Fides, veraque R e l i g í o , q u i 
homines in periculo morcis coníti-j 
cuti poft finceram orácionem ad Dum fu-j 
í am, víreos viara veritadsdoceac, ad moi ' 
riendum eligunr fuá fpote ,^ quin ab aüjs 
cogantut: illa faifa, quam homines ob l a -
crum , v e l c ó m m o d u m t e m p o r 3 l e , ve lob 
confuetudinem maiorum ehguncad vive-
di^m, & á qua in hora morcis rera attent© 
coníiderantestecedunr. C i i m enirn Deus 
íic íumme bonus $c mi fe r i cors ,^ ydit om* 
ms homines fdnosy fieri^ & ad agaítÍGne y e j 
vitatis\enireiMt ait Apoitolus i ad T i i i m . -
i . v .4 . c red i non poceft de tanca pierate,, 
quod hominemjquí bené mbraheer in vita 
íe gefsic, ¡Se honefte v ix ic , 6c in raorce ad 
eum fidenter orac, ve viam vencatis ipíi 
apperiatjin morte deferat,<S¿: permitcac, ve 
Diaboíus contra ilíum pr^valeac, Scivk. 
falía feda finiac vicam, 5¿ damnecur. A c 
quetidiana experientia difcií:ius mulcos 
Mahumccanosjqui moralicer bene vixecúc 
in fuá f eda , in illaque per mulcos anuos 
períeveracunc, quia eam quaíi iure híere-í 
ditario á pacencibus,avis,d¿: pro a vis aece^ 
perant;poítea vel ante mors:em,vel ia mor-
cis artículo poft preces Deo fufas ad inve-
niendam íaíut is viám, fectam íliam defe-
ruií le,& Chrif t ianx Religioni uomen de-
difte, vmce ob deíidcrium s t e r n t falutis> 
6c quin ad vllum temporale cmolumecuni 
vel lucrum inecnti eflenc. E contra vero a 
fóculo no eft audÍ£um,quod aliquis legem 
Chr i f t i ndeíiter fervaveric, Ev i t a r a bo^ 
nanij^; honeftam fecucus fie $ $£ quod iftc 
fuá íponce du mor t i propinquus eft, C h r i -
ftimam Religiooem defecac, 6c in feda 
Mahumecivelic mor í . Ergo manifeftuni 
fignumeft;» Religionera Chriftianani efls 
ían-: 
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fanífcam, S¿ Deum habcre Authorcm, &: 
eííe redara fecuratn ad Coelum viara 
cis,qui Chriftiana prxcepra obícuvaiK. Ec 
e contra Mahunlccanaai fe¿lam non effe 
ían£l:am, nec Denm habere Authorem, 
ñeque ad Coelum,fed ad infernunj ducere 
cos,qui illam obfervanc. In Africa &: alijs 
xegionibus á Mahumetanis occupacis íae-
pe contingic, ve Chrift iani capcivi á íide 
deficientes Mahumeranam fedam profi-
leanturjid vero ideo cveni^quia gravibus 
peccatis i r r e t i t i , &: á Diabolo in captivi-
tacem reda¿ti»tacile á corruptione morum 
ad infideUcatem tranfeunt j abyfcis cnim 
aby íum invocat,6¿ peccatü, quod per pos-
nkenciatn non delecur,in nova trahic pec-i 
cata, h x c vero mukiplicata, mentem ob-. 
esecant, & animam diíponunr, veradicetn 
omnisíanfl i tacis , n e m p e í i d é m , amittar. 
C u m enimpeccata fídem quaíi capcivam 
teneant, nec íinanc vt m opera íanÓa pro-
dcatjDeum provo(;ant»vt pérmittat j illam 
radicem c corde avelli áDiabolo.Sir: mul-
l í propter nifni-rn avariciam, &: cupidica-^ 
temrerum temporalium erraverunc á fí-
ide,vt docet Apoftolus i .ad Thimoc.^ . v ; 
[ i O. lUá ix cmnium malorum cuftditcts, yuam 
quídam appetentes, errauerunt a fde .Et ideo 
iApoíiolus Petrus £pií t . i .cap,z.v.^. tef l :a-
íu r dequibuídam , quod ob malam vitarn 
amiíTerunt ñátíi\ ,derelin<juentesreclamyia 
tnauerunt fequentesl/iam Balaam. Ec Pau-
lus ad Thiinoteuni ícribcosEpift i .cap.i . 
y.ip.teftatarialiquos propter malam coní-
t icnciam naufragafle m fide, habensfide/n, 
ffi bonamconfctentiamrfxam quidam repelle-
tescired fiiem mufrágu-Aerunt: ex amhus ejl 
¿JyminíeuSt&^lexaKdey. í í t de quibufdam 
peccatoribus narrac,quia cis defuitchari-
ras, Dcum permiíslírc, ve crederent men-
dacijs contrarijs fídei 2.ad T h c í a l o n ^ . v . 
10. Eo ijuod chantatem'yeriratts non recepe-
r u n t ^ t falui j ierent: ideo mittet tilos Deas 
ln cperátionemerYorisrvt credant mendacio. 
Deinde ob cumriíoda temporalia 
niali Chr iñ ian i í x p h apud Mauros ad fe-
clram Mahumet i t raníeunt; quia frequens 
eftapud i l l o s , vt qui Mahumecamfiunr, 
l ibértate donentur. Dejnde lege íancitutn 
eft ínter Mauros, vt fervus j qui ex C h r i -
íliano fadlus eftMahumctanus j vna cura 
Fiíijs Domlni j fui h íeredi ta temadeacdc-
funítijpofsitquc cum vidua matrimonium 
contrahere. í t a m ih i narravit in Ponu 
SandícMáriae anno 1671, Dominus D . 
Auguí l inusde la Cerda,anteá MuleyLar-
be Gerife nuncupatus, RegisTafileti in 
Ataca ex fcacre nepos, 6¿ legitiraus iilíus 
Regni fuceíror5quí á D e o ad Chr lUI fídeni 
vocatuss íolemniter baptizatus ef t inea 
civitace me pr£Efente>eiufque in Bapti ímo 
Patrinus fuic Exccllentiísiraus Dominus 
DuxdeMedinaceli .Eiuspatru'RexTahlc 
te tyranus erat.-quia cum eílet fpuriusjí'ra-
ttem íuum legicimum Regem perinfidias 
occidic,5¿; Rcgnum oceupavie, quod iuce 
fanguinis fpeCtabac ad Muley Larbe, 
vtpoce primogenitum gerraani íratris e. 
patre & matre Regís occifsii eius namque 
paresancequamRex occiderecufíVira tun-
¿tus erar morté naturali , ac proinde ipíe 
legitimas erat Regni fucceílbr. Tyrannus 
vero ciraens, Uie Muley Regnum invade-
rct5einecem parabat j quamvt cffugerefj' 
ad arcem Chnftianam de Álarache coa^ 
fuglticuius Gubernator timensneper vim 
Rex Tafilete vellec arcem adoriri > vt tu-i 
gi t ivum Principem caperet, eum in H i f -
paniam cranmifsit: de incuftodia Portus 
Sandse Mariae íervabatur ,cura ad fidem á 
Deo vocatus eft ex converfacione cu Re-, 
l igioío Aüguftinianoj6«: quia, ve ipfe nac-
rabatjei apparuit D.Auguftinusjqui Bap-i 
t ifmum petere iufsit. Inde edu¿tus tradi-í 
tus eft ReligiofisSandi Auguftini inray-
fterijs íidei inílruendus: & in eorum Coe-í 
nobio commorabaturicura P.Ioannes Ga^ 
b r i e lGu i l l en ,& ego e GadibusadPortum 
transfretavimus, vocati ab Excellentiísi-j 
ima Ducilla ad Mifsioncra faciendam in ea 
civitateiSc ex eiusprarferipto in facro i l io 
Coenobio hoípi t io excepei íumus j & á 
Religiofiísimis illis Patribus benigniísime 
8¿ liberaliísime accepti. Princeps ifte non 
módiconobisadiumeL:o fuit ad conver-
íionem Mahumecanorum , qui cum ve 1c-
gi t imum Regni fucce/iorcm colebant, Se 
antequam fidem C h t i f t i fufeiperec, ei nc-
ccí lar iaad viclura & veftitum Íuppedita-J 
bant. Huius converuonis conícia Regina 
Mar ía Auftriaca , quje Hifpaniíe Regna 
prominoritace Caru l i Regís fi l i j fui gu-
bernabat,regia liberalitate eum beneficijs 
cumulavic)&; iuísic vt in Medioanenfi D i - ' 
cione Ducem cuní duplici equicum tur-
ma agerec. A b hoc igitur principe eam 
notitiam hauíi . 
His ergo de caufis farpe accidic ve 
C h r i í t i a n i i n Africa fídem Ch r i í l i defe-
ranr, ív: íe&am Mahumeranam ^ exterius 
falfem,proficeantur. Nunquam t a m e n í n 
Africa,hoc raon íkum viíum eí i ,quod a l i -
quis captivus Chr j í l iané inrer Mauros 
yixerit,legem C h n í l i fídeiircr ícrvans, 
inea conítanter perieverans, quinnec m i -
nUnec ptomiís i^ab eadivclli poruerí:» 65 
ta*. 
Demonftratíoncs aliqu^ e contrá Maíiu mee anos.' J $ j 
tamen quod morcí propinquus, feólam 
Mahuaiecanam fponcé amplexus fie. Iruó 
omniao nullas ínter Mahamecanos vnquá 
Chr i í t i anus veefatus eft/qai Chriftianam, 
d¿ honeftam vicam agens,ex defídeno (use 
cecern^ falucis, 6¿ non ex cupidicate cem-
poralilücrí> mel íorem experiendi fbr-
tunam in hac vita > fuá fpontc c i rcumei í -
fioncrn Mahumetanoram pert ineri t , Se 
M liiumetanarn fedam íuíceperic. E con-
tra vero qnotidie in Hifpania inveniceefl: 
Mahuraetanos,qui íi á Clui í t ianis invi te -
tu c adno í t r am í a n í t a m Fidem, ob í tma te 
íic r c í p o n d e a n t : Pater meus MaHrus,a^íís 
meits Mcturust& procO/us meus Mdurus ex-
tífiir, & in jide Maurorum mortuas efi \ & 
ego qtiQ'¡tte MauriéSy "vfque aámortem. Sic 
in Beática íaepilsimé m i h i reíponíam efl: 
áMahumetan iS jquos in familiari conver-
fadone a d C h r i í l u m per traheretentaba. 
E t tamenij i p í i , cüm mortem appropin-
q'aantera vident , BaptiíVnuip petunt, 6¿ 
C h n f t i a n i íiunt. Huius rei aliqua execu-
pla íubijcíain. 
Portquam Malaca Mauris conciona-
tus í"aro,& folemniter vna die triginta tres 
baptizati func ab Illuftril'simo EpifcopOj 
prseter alios, qui pr iva t im facro funtelu-
ítrati faerantjinvaluít apu IMahumetanos 
períidos famá , per finitimas vrbes ^ 6¿ 
oppida vulgata eft, Sacerdotcni C h r i ñ i a -
noiun»(Papaceni ipíi vocant) fafeinisde-
ii>entalÍeMahumctanos in Malaca degen-
tes,6¿ veneficijs eos ad fidem C^lirifti t ra-
xiíTe;caverentqiie proinde rehqui , ne ab 
hoc iníigni Mago, 6c veneíico deciperen-. 
tur: 8¿ amuletum pararent , ad amovenda 
veneHcia.Poft Mifsionem Malacenfem,^ 
alus per fínitima oppida j peradas l l l u -
fttifsimus Epifcopusá Marchione de A f -
íentac Ceutre gubernatore per Heteras ro-
gatnsnes in eam vrbern milsit cum tribus 
alijsSacerdotibus ísecularibus>vt inea de 
more Mifsioni incumberemus. Ea vero 
Miísionc pera¿l:a,P.IoannesGui]lcn amá-
tifsimus mcusfocius ( quem per íex conti-
nuos annos in Mifsionibns commitatus 
f i imjvir i 7eUim,confcicntia: puritatcm, 6¿ 
acrem animi contentioncm ad indeteíse 
laborándola in vinca Domini iiluíhefq'.ie 
alias virtutes admiiatus , ob quas mcruic 
granam Baptiímaleir» Ccclo ir:f¿rre,vt ce-
í h t u s cíi Sacerdos noílra: Socictacis , qui 
ciuscontehioncm generalera in noftroty-
rocinio M ur i t en f i^b i Redorem agebat, 
á Miísionibus avulfns, ad exitcir»uin vitse 
excepit : o b i j t M a t r i t i 19. lanuarij anni 
16-] 5.3Etati$ 48.) cuna vno Sacerdote ííe-
culari Efteponam profedus efi: t ego verá 
cum reliquis duobus Maruecaá i peive-? 
n i : &: vix illue adventarara , cuni M a h u -
metanus quídam,inter fuos rnagníe autho-
ritatis, & qui omnium íapient i í ihnus ha-i 
bebacur ,qui i r i i i l i smar i t imís oris cápcivi 
tenebaacur; (vtpotequi in FezMauc i t a -
nias vrbe in Collegio quodam alumnus <SC 
collega fuerac, 6¿: in Mahumetana lege 
peritas erat,rocuraque Alcoranurn memo-
ria tenebac) Mahumecanos piijoes ib i c o -
raoranccscongregavic, üliíque pcriuaís í t , 
me praeftigiatorem,^: veneíicum eílei ac-
tendite, inquiens, huno Papacem e pu lp i -
to praedicantem , 5¿ animadvertetis, cum 
brachía &: manus identidem m o v e r é , ve 
Fafcma,&; veneficia diffundat, (S«: audietes 
feducat: geílus ipíbs> 6¿ oratorias adioaeS 
prcftigiasinterpretatus.Vnde quotíes mo^ 
vcbatn brachia, vel manus ad exprimen-
dos mentís a í t 'edus, cotíes dicebac me v i -
rulentas íncantat íones ípa rgere . Ec qud 
illosfaciliusdeciperec, convivium eis pa-
rav i t . á íingulis fponÍioneni>veI iusiurandú 
expriméns non petondibaptifm'.ím:(3¿ na 
attenderent, ¿¿ quse dicebantur inteiiige-
rentante concionem ipfós incbriabat. £ c 
ka obcuraverunt aures fuas, 6c n u l l ü s e o -
rum ad fidem Maruecae converíüs eíl:, 
quamvis fot t iüs i b í , quam alibi pr2edi« 
caví . 
Inter im Eflepóna: P . íoánnes Gabriel 
Guillem,qui nunquam Mahametan í s pre-
dicaverat,quadam die , dum ad Chr i í l i u* 
nosdemorte concionem haberec, inqua 
defun¿ti cranium populo oítendens ; «S¿ 
hominem mortuum , qui ad vivos verba 
faceret introducens i audientium ánimos 
vebemenrer cómmovebat ; ad finen» con-
cionis pauca^ fed ardentía ad Mahumeta-
nos verba locutus, quinqué , qui íaíi in eo 
opido detinebanturj6¿ concionem audic-
bant^ad Chri f tum traxit , 6c Bapci ímum 
petere perfuafsit. 
Sed ó divina mifericordí¿e abyfl'umí 
Il lumeundem Mahumetanum, qui íuos 
Africanosá C h r i í l o avcr te racClemenc i í -
fimus Dominus ad fe cóvcrcit:poít aliquoc 
meníes lÜamafnxit ledosgravem corpori 
argrirudinem immitcens » ve animum -
naret.-agnovit i l lemoi :cm iamappropin . 
quanten\ , (5¿ in illo pericido conítiti-ítuSi 
mentísoculos apericns, Deum rogat , ve 
íi Mahumetana teda non fie bntu ad íalu-
tem viajCor eius cómovea t , ad C h r i í n n* 
dem ampkdendam*Hoc ego fepe í n c ó -
cionibus,quas cotam ¡pío h a b u i á n g e r m -
naveram,vc ícilicec Deum Coeli, 6c térras 
cica-
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treacorem cnlxe rcgarcnc, v t G verum Ge, 
quod Chriftiani dicunc,Chrifti íidem cíle 
.vnicam ad aecernam faiucem viam36«: Ma-j 
humecanam Religioncin ad infetrm cer-
tiísirec ducere , cor eorum inelinarec ad 
Rcligionem Chriftianafn,íia veroMahu-
metana Religio faníta, 6c h Coelo deiap-
ía ÍÍC)VCipfi cr^dunc, afa ipíis averceie tco¿ 
gitationem omnetn pcrendi Bapciímum. 
Aüdivic clemenciísiraus Dominus oracio^ 
neíD illanij6¿;, ve vbi abundavic deliékuoa» 
abundare: 6¿ g ra t ia , il luminavit huius 
Mahumecani cenebras Ule, c^ ui úlitminAt 
cmnem hominemysnuentemm mn^nm. i g i * 
t u i lúa lponce,6¿ íolü Deo interne pr^edi-
cance,B3ptifmum pc:ijc,6¿ magna íui ípi-
ntus confolacicne coeleílis lavacri aqua 
luftratus paulo poft rooricur. llluílrifsiuius 
Malacenfis Epifcopusp qui obíbnacionem 
huiushcraiius audierac, quantofucrac 
impedimento adaliorum convcííioné no-
veratj p\o fuainme benevciencia , 6¿ be-
nignicace, me de hac converfione per i i t- , 
leiasccrtionemfecic, íciensfauftum hoc 
nuntium mih i fore grat i ís imuro.Quis non 
agnofeac hanc mutationem á Dco fuiílc? 
certe hic adii-r-pletum cft , quod ipíe pro-j 
n>iMt Marh.7.&: L u c í i .Fe t i t eCr dabítur 
'Vobls.quxrite & inuemetis, pulfatt & av^e* 
rierur'yobis ommsenim ¿¡tu petic üccipit , ^ 
qui qujtrit i inuétili , &£i4Í [ jnt i dpperietur. 
Quis de lumma Dei bomtatc credere pof-
fic, quod hominem ex toco cor de ad íe 
clamantem pro anima: fuas a terna Liute, 
íiaac á Diabüio feduci, vt veram Rcligio-
nem,inqua íalvaretur ,deíer^t , <S¿ cam,Ín 
íjua ciamneturjeligatíVcenim inquic veri-
tas :pía Luc. i \ . Si l 'ss cum fnis mali nafiji 
lond data darefilijs yejlris, ¿j(tanto magis Pd-
ter Isejter ¿e calo dabic fpntum bonum peten-
tibus fe : crgo F.eligiu Chrif í iana , quam 
Mahumetani ipfi ¿á roorienduro eligunc 
pcftquam reni Deo impeníe commenda-
runc, vera eñ , a Deo. Quod autem in 
vita, Mahun.cti fedam obltinaté fe¿Un-
tur, non prebat illameíTe a Deo : fedpro-
bar dlam e ñ e carni 6c fanguini conformé: 
probarjconnaturalc eííe,vc h omines .-Egre, 
&: difíiculter fuá íponce deícranc Rcli-« 
gionem , in qua educati i'unc , te quam á 
maioribus acceperunr. Ac quod homines 
in í e d a alíqua blanda & cnc])i arque con-
cupilcenrias carnis íoventi educatij i l lam 
deferant , & Rcligionem ampieda^tur 
ftri6lam,Srqu2e concupiícentias carnis co-
hiberc, & crucem mortificationis ampie-
¿ti iubet, 6¿ eam folum exequi,quíe ratio* 
n i cóíona Íunc5 hoc profertoprubacillan^ 
Rel igíonem Dcum haberc A u t h o r c m , ^ 
Deum adii iam capeflendam interné mo-
veré . 
Hu ic exemplo alia íubiungam , qua: 
m a n i b u s c o n c r c á a v i . D u m Malacas opera 
Miísioni navarem)accidiCjVt xg íe torec ad 
raortem Mahumetana f^míua , nomine 
Fatima, Erat nobilis 6i pij Eccleiiafnci 
ancillajqui eiusconverfionsm larpé cenca-
v e r a t j e d in cafum.Erac enim oblUnatiísi-
ma,nec exemplo duorum fratum ínorua i ; 
qui íiraul cum illa incaptivicacem redadi , 
Lh t i f t i í i dem iufccpefan^quidquam mo-
ta eft •. nec de converíionc ad í idem C h r i -
ftianam verbum audire volcbat . ín reliquo 
vicam agebat honeftam , 6c moralícer bo* 
nam , & iideliter domino fuo iníerviebac» 
In t imé dolebat bonus Sacerdos ancillara 
íuam in íEternum perireifratreseiusChrir 
í t i anosadmonec , vteam inniíant , Se ve 
Baptifmum petat,fuadeaiu:^ eum l i i i n i -
h i lprofcci í ienr ,ne al íquidincentatum re-; 
linquercc, me vocac, vteam alloquererj 
Adivi»Chrift iano more faluravi,&: C h r í ^ 
ftiana vifceraei oítendcns,dixi, Sóror Fa-J 
tima , huc me duxit C h r i í i i chariras) de 
tuas aetems íalatis deíiderimmquia Sacro-
f a n d i lefu C h r i í i i fides, quam profice^ 
murjiubet,vc proximorum noftrorum íal-
vationem ficut n o í h a m optemus, & ilJata 
pro viribus procuremus:ego autem á Deo 
vocatus ad procurandam seternam anima-
rum falutem>tuam vt propnam exoptOi&r 
ciusdefiderinm huc me lubenrera adJu^; 
x i t . N i h i l cemporalequíero: tu ícis quoc 
fermones in haccivitatc tecerim#(S¿ quan-
tum laboraverímjvt Chri í t ianos peccato-
res á vitijsad virtutera evocarem : pro his 
curis ¿¿laboribus nullam egoroercedeni 
in hac vita requíro: fed vnicé Dei gloria, 
de proximorum íalutem profpedlo. T u , 
quamvis Mahumetana, ad imaginem D e i 
f a ^ a e s , fout C h r i f t i a n i , Se C h r i í l u s 
pro te paílus c í l , non minusquám pro no-
bis. Tuam ptoinde íalvationem ardentec 
dcfidcro , Sí patatús fum quofeumque la^ 
bores temporales pro illa obtinenda fubi-
rc. Híspraemirsis adieci. T u Deum crea-
corem C(E1Í,& terrse adoras:tu fcis5Íllura 
quá tumeí l ex fe velle , vt omnes homines 
falvi fiant:ac proinde non ignoras, Deum 
hominibus providille legem aliquam & 
Rcligionem , in qua falvari po í s in t , cum 
enimdefidífec, vt homines perveniantad 
terminummempe ad gloriam parad^fi íde-
buite isprasÜicucre viara,qua ad i l lum ter-
minum perveniant: via autem ad gloriam 
eft lexiói: vera Religio; aliquam ergo ha-
bec 
Demonnítcationes ^liqu^e contra Mahumctanos, j 5^ 
bec Deus ín mundo Rdig ionem in q«a 
homines faisán pofsinr. Hucvnumcrgo 
m á x i m e noftra incercft,ícire,qu^nam iex> 
de Reiigio vera,Ó¿ á Dcodeícendcns j lex 
cnim faifa , & qax á Deo non defeendie, 
non poceílad Deum,&; coelu.m ducere. Ec 
hoc omnianimiconcencione debemos íe-
duló quaercre : & cnixe á Deo poí lulare , 
ve nos illuminec ad cognofeendum qu^na 
íin hac vera lex,m qua ipfe vulc coli,ó¿; per 
quam vulc homines ad fe ducere. Quacuoc 
tancu íunc in mundo ieges^ lex Gen.ciilú» 
lex ludseorum, lex^Chní t ianorum, ¿¿ l ex 
Mahumetanoruin.Tu bené feisex tuo A l -
chorano legem Gencilium nunquam fuif-
£e ad coelum viam. Euam feis, iegcm l u -
da?orum , poftquam Chriftusinmundara 
venic,iam non eíle viarn ad Coelum. H o c 
breviccr & dilucide expofui. Reftac ergo 
ve haec lex vera fie vel lex Chril t ianorum» 
vellex Maurorum. Chr i í i iani onines hr-
mifsimé credímus legem Maurorum ella 
falfam, Se á Mahumeco c o n í i d a m ad pa-
randum íibi Regnum í^ imperid fub ho-
neílo 6¿ fpecioío Rcligioms ciculo: cercif-
í imc fcimus,6¿ perfualsi fumus, cum non 
ftulle Prophecam Deijfed feduiaorem. Ac 
proinde ve quid indubicacum credimus tfi 
loia Religione Chr i í i i ana poiie homines 
falvari . Vos Mahuniecani crediCisMahu-
roecum cíl'c Dei Propheeam , 6c vera elle 
omma qua: in Alcorano docec: in Alcora-
no dicic,in Deo non d.a'i eres perfonaS)fed 
vnamdumtaxae; C h r i i l u m fuiile quidcm 
Prophecam fanclifsimum , fed non eíle 
D e u m » nec pro hominibus íuide cruciíi-. 
xum,nec cercia die furrexiilc á morcuisiac 
proinde vos creditis rem iea íe habere. 
Chrif t iani omnes oppofieüm conftanter 
credimus)quia iea fcnpferune Apofíoli , 6¿ 
Evangelif tx, qui cum C h r i í t o coaverfari 
func,8¿ab eius ore audierunc dari in Deo 
tres perfonas, & ipfum e í íe Deum : Se qui 
eum viderunc in Monee Calvario cruciíi-
xum,5¿ pofteereiumdíem redivivum.Ne-
ceíle eft,ve ex his duabus legibus akera íie 
vera,&: altera falfa;quia impofsibile eft,vc 
vtrumque lie verii,<S¿ quod docee lex Mau-
rorum,' 6c quod docet lex Chrift ianorum. 
Si lex noftra eft faifa, omnes Chri f t iani 
damnamur: fi veftra lex eft faifa, omnes 
M a u n ad inlernum tendicis. Ego eibi in 
D e i nomine annuneio , quod in íeeernum 
peribis,íi C h riftiana non fias.Si m i h i non 
credisjhoc vnum á te emxe rogo,veDcum 
íuper hoc negocio confuías: &: ex coco 
cotde ab ¡lio poftules, ve fi vera fuñe quse 
t i b i dico,ubi ÍDfpkec efücacicec vo iuau-
tem &c defiderium fufeipíedi Baptifmum,' 
&c raoriendi in lege Chrif t i :ün autem íunc 
falía,calem t ib i cogieacionem non inijeiac. 
Bonus fermojrefpondic Faeima>opeimé d i -
cis>Paceri ego rem Deo commendabo, 6C 
lucem ab ipfo pecam ad vericarem cog-
noícendam,ík: eras t ib i rcfponfum dabo. 
Praefticic quod promifsic;rcm impenJ 
fe Deo coramendavic,enixé lucem pecivic» 
Ec ad ianuas divinas mifericordiae pulfa-
vk:6c primo mané divinicus ca£ta,clamac 
fe velle elle Chr i í t i anam , 6c Baptifmum 
ardencer petit: admonitus de hac fubica 
mutatiooc illuc advolavi , myftena ad fa^ 
lucem neceííaria docuí j quid Bapcifmus 
coníerrec, expofui, 6c qua elTecdifpofitioj 
ne fufcipieadus} 6c poft fuííicieneera ÚH 
ftruólionem Bapeizaca eft ingenei cuca 
gandió fpirieus fui. Acculi imagines C h ú - ' 
fti,8¿ Beacse V i r g i n i s , 6c eas devotifsitnq 
efeulabatur, 6c p edo r i admovebat: petí-; 
vic á me, vt eius confefsioncm excipereraí 
ipfain docui peccaca anre Baptifmum co i 
mifiamon eíle materiamconfefsionis: i p -
(ique expoftui,peccata veniaíia,in quaehp-' 
mines incidunt poft Baptifmum,eíle fufíi-
ciencem maceriamcontefsionis, expofui^ 
que quíenam fine peccaca venialiaj^: roga^ 
vi,vc confcienciam diícuceree,an poft Bap^ 
t i ímum occaüone dolorum in aliquam im-i 
paeienciam incidiftec, an verbum aliquod 
amarum proculiíiec, vel alicui malie cogi-
eacioni coníenfum dediílee. Erpoftquam 
conícienciamdifcuf^ic,poft vacias ineerro-
gaciones akera die poft BapcifmQ fufeep-
eum, maceriam quam potui abíolucionis 
eliciens,abloiucionem Sacramencaiem im-! 
percivi , 6c paulo poft magna cumdevpJ 
tione facram Euchar i í l iam accepitj&i der 
ñique Sacramento exeremxvneionis m u -
nica ad, coelum evolavie fcelix illa ani-
ma. Accidic cafas ifte ad excremum aa-
ni 1669. 
H u i c exemplo aliud adijeio, Anno 
K Í y z . c u m Hifpahm vocaci fumus ab I I -
luí ínfsimoArchiepifcopo D . D . Ambrofio 
Ignacio de Efpinola d¿ Guzmam ad ite-; 
rum faciendam Miísionem in illa vrbe, §C 
coto Archicpifcopacu ( nam primam haJ 
bueramusan. 1669 . cemporellluftrifsimi 
D .D.Ancon i j Payno) monitus fum á vico 
nobili <5«: illius vrbis in Confiho Leculari 
fenatox, eífe in Perroquia Magdalenas 
Mahumicanum odogenarium gravi mor-
bo opprcí íum , 6c in pericuio mottis con-
ftitucumí i l lum viiicavi frequenter, 66 de 
rebus Kehgionis cum eo cullocucus, 8c 
confsdis arguajentis proiihus capruop-
D¡ro.VLTlM.Se&m. 
portuníoribuSjtanáem pcrfuafijvc enixe á 
JOoo poftularcc luce ad vitam fioiedatn in 
Religione vera ,&á Deo hominibusdata, 
eifdem fermerationibus, quibus idipfura 
Malacx perfuaícram Fatima:. Ocavir,&: 
quod quserebacinvenic,5¿ íubico mucatus 
eft in alium virum , & toco corde cacpic 
abominare fedam Mahumetanam, 5c de-
plorare cíEcicacem , in qua per toe annos 
•vixeracmam quadraginta incegros H i í p a -
l i degerac in Alcorani tenebris , 6c o á o -
gefsimum primum aecacis iam agebac añ-
ilara. Rogaras aucem.quacnam illa tuiíi'ec 
tatn fubitse mutarionis cauía j reípondic fe 
poft preces ad Deum fulas , v c i p í u m d o . 
cerec Viam bonam , in qua eílct ía lus , in 
-íomnijs vidiíle in amxniísinío horco dúos 
íReligiofo^pulcherríma colligéces poma, 
& ab eis poltulaíte, ve fibi alíquod dona-
•renc 5 illos vero reípondiíTe poma illa elle 
Chri í i i an is reíervacaj& non poí ie M a h u -
mecanis concedí : hinc vero cor íuum i n -
flammancxpifle Baptifmi deíiderio ; &: 
hoc defidermm crsvil lcquia polt lomnum 
dum iaii\ ellec fpergefacíus vidic propc-
l e d u l u m íuum imaginem magnam C h r i -
-fíié Cruce pendcncisj6(: cum ipíe ad illam 
adorandam ad Chr i f t i pedes fe abieciíl'er, 
ci íque oícula magna cu devocione infixif-
í e c , Chriftus pedes retraxic,& í u b i t ó d i í -
paruic, quafi eum repdlcrec, quia C h r i . 
ífcianusnon erat: ita narrabacipíe; ¿¿cara 
monfuifíe imaginanonis dcluíionem pro-
bavic cventus i quiaingenti cura gaudío 
Bapciíraum íuícepie-, 6¿ irgravefeencepo-
ílea morbo íacram C ó m u n i o n e m ! qusc ip-
{¡ íolemni cum pompa sdmíniftrata eít, 
cercatim concendentibus pnmsc nobilita-
tis viris munia daduchorum, íeu cerifero-
rum, 6c x d i t u i obirc, &: accepta extrema 
vndionejelicicisferventibus, f ídei , ípei, 
charicatis,6¿ concricionis a61:ibus,animani 
Deo reddidit, cum ingenci totiuscivítacis 
con ío la t ione , & ípiricuali laetítia ; anno 
j i é j z . m i r a n t i b u s ómnibus divina miferi-
cordire abyílumjqu^ tot annos expeólavic 
Lunc ioeliccm pcccacorem, qui in Bapti í-
mo vüluic loannes Baptifta appellari. 
Hisduobtisexemplis recentibus ad-
do aliad antiquius, quod narrat P. Igna-
cius de las Caías noíitx Socieratis Sacer-
dos,qaiob periciam linguaí Arabicac m i í -
íus eít á Gregorio X í 11. Surnmo Pontífi-
ce ad reducendum in vnionem cua) Ec-
clsíia Romana Patriarcham Grxcorum, 
aliofque Prxlatos Schií 'macicos, de quo-
r u m converíione fpes atiiilíerat, plurimaf-
gue Píoviacias peragravic^ propria ma-
nu icinerarium ígripílc, in quofidelifsímé 
nirrac ea^quas in tara longo itinere acci-
derunti &:dacaoccafione inceríeric aliqua 
exempla converfionis Mahumecanorum, 
qu£E ipíe vidi t . Hunc l ibrum manuícripcü 
habec R , P. Pccrus Hieronymus de Cor -
dova fecundó Provincialis Sociecatis l e -
íu ín Provincia Caftellana,dam hxc fer i -
bo,nempe raenfe ¡anuario , anni D o m i n i 
168o. 6c cum il lum l ibrum legerem, hoc 
de alia exempla ex i l lo raanuícripto ex-, 
cerpíi.Ve auccm conftac ex i l lo itinerario, 
converíio referenda accidic poft annum 
15^2. óc ante annura 1570. nec enim ex 
raanuferipeo annum cercara eruerc pocai.i 
Rem narrabo verbis Auchoris ex Hi ípa^ 
n o i n Lacinuraconveríis. 
Canonicus quídam S. Ccrduvení is 
EccleíiíE Afr icanum fervura habebati 
q u i e i á víginci annis magna cura ( ^ d i l i -
gencia iníerviebac. Apparebanc ineococ 
vircutum moralium íigna , ve m i h i domi-
nas eius ferio eelhtus íitjfe núquam in fer-i 
Vo í aoqu idquam vidilie, quod gravé cu l -
para redoleree. Propter has vircuces herus 
fervura amabac,eiufque secernam íalutern 
enixé exopcabac. l i le vero íedlam Mahu-
mecanamjtám confbnccr fervabacve qu5r 
vis bis auc cer quotidie dominum íuum in 
templara euntem commitarecar, n ú q a a m 
ifte ab i l lo impetrare potuerit,vc incra ía-
cra l imina ingrederecur, ne eo quidem eí-
tulo , quod oiim cemplum illud celebrís 
fueracMahumecanorum Mezquica. Erac 
iam loogícvus; &c vt i aiebancMiuri in ea 
Civiratc cü¡raJioran£es, fuerat incer íuos 
Alphaquinas,íeu Sacerdos.Incidir in gra-
vera morbumj&: eius herus de averna í'er-
v i íalute íol ici tuá, Collegium Sociecatis 
ad ic ,& íuper iorem rogar, ve mi t t a t a l i qué 
ex Patribus, qui il lum ad Chri f tum redu-
cac. Aísignati íumus Pater Baena,6¿ ego, 
ve eius iDterpreccm agerem. I l lüc ítatirn 
convulavímus. Et quantum potuímus la-
bora vimus pro eius converíione : íed 
fuiftrá i quia ille non tantüm benignas auJ 
res prarbere nolebac, íed amaris verbis, &: 
indignacione plenis nos repelkbat. Ego 
„ veroeiusobfhnationem videns: Non a 
tt(inquam)poftulo , ve í e d a m c a a m de-, 
í e ras , vel quidquam contra iliaui agas, 
, , í ed tantüm ve eam orationem ad Deum 
fundas, quam ín Alcorano Maur i liabe-
cis,(5¿; ita haoct: doce nos Domine viam 
re6tam,& bonamifiquidem probé nofti, 
omnes Chriftianos inconcuísé aílerere, 
Mahumccanos in a:teinum damnandt s, íi 
jfti'aa íc¿ta vuao; fuiúr*f .Koga crgo Den , 
yt 
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v t fi a vera R.clIgíonc aberras, veram cibi 
ofteodar falucis vian-j,& ad il la capcíTenda 
cor cuurn moveac. Anouic i l l e , &: tDanus, 
Se oculos ad Celum arcolens, Dttc me Do-
ntine ( i n q u i O j w JdutisVicimÁ-\oc audico* 
difccfsirans , quia fpes non erar al iquíd 
aliud ab eo eliciendió 
Sed cum Dei proprium fie i cuíus 
vulc m£fereri,vel quem vulc obdurare jdie 
fcquenci accicus fum , ve feítinancer in do 
m ú ^grocancis Maur i defcenderem.Cum 
p r imum cubiculü iacencis ingi:edior,illu 
c o n í p i c i o , devore Chr i f t á crucifixu am-' 
p lexátera ,6¿ oículancéi & caufamfoelicis 
huius mucacionis fcifcitacus i abeius ore 
hoc rerponíum accepi. Pecivijinquk, iux-í 
ta pr^ceptíí cuurn á Deo,vt é Coelo m i b i 
luce imitcerec ad cognoícendá cerca fal-
vacionis me^ viam,audivic benignifsimus 
Dominuso rac ioné meam, Hiftoriamque 
' fuse converfioms cexens, narravic, íibi v i - _ 
giláci apparuifle duodecim feroces ^cio-i 
pes, ipfum circundantes, & e le£lo rá-
pete geñiences : cune fe e x p a v i í l e , & in* 
tecpellaílc Chr i f t ¡anum,qa i iuílu heri fui 
i l l i a fs i í lebat , 6¿ Chrir t ianum faceré fa-
tagebac. Accefsíc Chriftianus, '^ rogavic 
a Mauro, quid ülud novi eíTec,quid ve ip-
íum defacigarec? reípondie a;grocus: Nan 
ne vides hos duodecim -ffidopes,quimee 
lecto eripere,&: difeerpere cécant? Ac ve-
ro Ch.riftianus (qui camen n ih í l ho rú VÍJ 
debac) crucifixum apprehendic, illumque 
anee oculos segrotantisobijeiens, o p é , i n -
quir,pofce,á Chr i f t ü ,& a fanCtifsima eius 
MacreMaria,quiab hoc agmine iEc iopú , 
qui C a c o d ^ m o n e s á b s d u b i o funece libe-j 
rabunr. Tune fublatis in Coclu oculisin-
í i rmus (vei narravic Chriftianus) ftupen-
t i fimilis h^fic, obfirmaro obrucu profpi-
ciens. Viíibilem fe tUi oftenderac Deipara 
&¿ benigno vuku fie illü allocuca pft A r á -
bico idiomace: cave ab hiSií.ciopibnsj£C 
/c/fo, ^«oi mfi Chr¡J}ictnf*sfcíS,& crcddsde* 
fum-Chriftu Filitém meum efje Deum^e^ioi 
lenter rapienr Dntrnones íjtt. l ile vero in i'e 
reverfus,^ ad Chr i í l i anü convcrrus,cico, 
inquir, Sanctú Crucifixum m i h i porrigej 
quia ego .firmifsimecredo,íefum C h r i l t ú 
cl íe verum Deum s qui pro me paflus eír: 
v o l ó Chtifrianus elie 5 & bapcizari deíi-
dero. T c l b c u f q u e m i h í eftMaurus, V i r -
ginem íibi manifcílalTe omnia , quae ere-
denda lunc ad ralutem xcernam obílínen-í 
dam. Ego vero illum qua pocui diligen-
tia in febus fídei nihilorninus in r rux i , 
prour cempus , &C morbus exigebanc. 
.Enixc ab heropoí tu iavic > vc Bapcifmus 
ipfi , non nonin l e d o , fed lñ E c c b ñ i p 
in quam nunquam incra re volebac, ad-
miniftraretuc. Morem i l l i geÍMC h e n u 
&c candida íerica vefee inducus i n íeila 
ge íhcor ia ad 'Ecclefiam - Cachedralcrii 
vedus efi;: Se coram Auguí l i í s ímo E i u 
cliarirtiae Sacramento , magna a n i m i í u i 
l^cic ia , & circunrtancium g a n d i ó , fa-j 
lucari lavacro cindus eíl á íiio hero, Se 
in Bapcifmo appeliari voluic loannes 
Ma ria de I E S V S. Ec cum morbus i n -
va le í ce re t , llacirain domum reduxerune 
i l lum : in via ¿ u t e m cura liquaco cibo 
cura reficere veí lenc , vix i l lum guftave-
rac , cum cibum dimitcens i de crucif i-
xum ampledc^, 6¿ dalcifsimum lefus no-
men invocans, fpirítum i l l i tradídic m -
eadem íelia , in qua Bapcifmum íufcepeJ 
tac; lacrhymantibus pr¿e fpicicuali gandío 
eis, qui fellam circunftabant 5 nondum 
enim herus cum reliquo comkacu fupers 
venerar. Ve aucem foeiícieacem M a u d 
m Coelum iam admiísi cogaovere , i n 
divinas laudes eífuíi íunc. Hucufque P« 
Calas. 
Harc exeropla cum propofuifTem; 
anno príceerito 1679 . menfe Apr i l í cuni , 
in Miísionc Hifpalcníi pertex continuos 
dies ad Mahuraecanos pubiiee c o n c í o -
natus i'um , eis auditis ítacim me invifsic 
l l lu l l r i s Dominus D . Alphon^us Verdu-
go Albornoz de Sócomayor Alcanta-
reníis Miiitiíc Eques, &: nunc Comes de 
Torrcpalma j V i r nul l i Hirpalenírntn 
Equitum ingeni acucoine , ludicijque 
maturicace cedens , 6e piecace non m i -
ñus , quam nobilicace clarus ; 8e ve i n 
íimiiibus concionibus poííem Mahume-
taños vberius cófuodere, í ingulare exem-
plura m i h i narravi t , quod coca Hi fpa l im 
haberet in ceftem ; ab ipfoque poílulavi 
v t feripto rem ad vngem craderec , ve 
palam poffem i l lnd excmplum M a h u -
metanis po íka proponerc : id quod d i l i -
genter p r^ f l i t i c , iüftoriam fcquentem 
tranícribens ex l ibro funerali Pecroquia: 
Sand^ A n d r < E ^ j i n quo-memoria huius 
mirabi l isconverf ionísconfervacar : &e ica 
ad veihnro haber. 
D i e vigefsima quarta M a i j anno 
rriilleísimo. íexcérersinDO quinquagersirao 
fepcimo Ht ípa l i evenje, quod releram. 
Vivebac in prqdida C i v í t a t e Maurus A l * 
manzor nomine , fervus D . D . A l p h o n í l 
Femad.Marmolexojqui cu M a h u m Jegis 
obíervator acceteimus eí íec, ac i i te r infe-
dabatur perfequebaturque omnes , qui 
per§da Álcoran i fids tdtdaad n c í l r a m 
Na verana 
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versm ; & Catholicam convercebantur: 
accidic quadam die ve p ropé porcam D o * 
mus Pro te í lx Sociecacis le íu in quem-
éteSk Neophicura Tingicanum oftenderec 
íervQ D.Marchionis de Algava , 6c cum 
iNeophicum incepií lecconcumeli jsonera-
re , 6c convicijs , quod avitam legem 
Mahnmeci deíTeruiñec , vkerius veíanus 
pi oceísk , manufque iniecic 5 quin ab ifto 
incepco precibus repecicis Neophicus 
amoveré pocuiíTec \ ac cum Chriftianus 
Tingicanus elingere violéciam al icer non 
poílet5pugionem extraxic, excradumque 
in Almanzoris alvum i l lum percuciencis 
adegic: tune Almanzoc humi fternicur, 
vi íceribufque per vuinus erfiifsis: fed m i -
ra res v ix ceciderat, cum facram aquam 
Baptifmi p o p o í c i t , diditans íe velle F r á -
ciieum appellari: aecurrunt vndiquaque 
prsEtercunces, ínter quos Pr^sbiter Bene-
didusde las Heras accefsic Capcllanus 
Didac i de Pay va, qui iuxta ipfíufmet Ii-] 
mina Bapt i ímum Sandum Almanzort 
miniftravit . H i n c percuíius Maurus,iam 
Chriftianus in domum fui Domin i D . A l -
phoní i Marmolexo , curandusdefertur. 
Habitabac tune paasdidus Dominus D. ' 
A l p h o n í u s m asdibus D o m i n i Comi t i s 
de Peñañor , qusexdcspercinenc adPar-
"lochiam Santti Andríeg j cuius Parro^ 
chus erac D . D . Laurentius de Maldona-
do (quinunc intet vivos agic.) Q u i c u m 
rede noviíTet ab ipfo bapcizato , 6c prse-
d i d o Presbí tero Beneditlo rem tocam: 
&: c u m a n í m a d v e r t i H e t a d u s í i d e i ferven-
tes, quosehciebat Francifcus Andtaeas 
pauló antea b3ptizatus,pergit ad coníu-
lendüm Illuftri ísimam Dorainum D . Fr , 
Pecrum de Tapia, an vulnerato,(5¿ recens 
Clirif t iano poílet Sacram Euchariftiam, 
& Sandam Vnd ionem min i íha re ¡ ref-
:pori íumiHi fuic ab Il lultr i ísimo Tapia , 
tune Archiepifcopo Hifpalenfijicere, ^ 
expedirl tam Sanda Sacramenta monen-
t i Franci íco Andrase preftare : &: eadem 
node Sacro Viatico , 6c Extrema V n -
d ione munivic iacentem* Acvulneratus 
magna devotione,tancique beneficij Coe-
leftis confeius ea Sacramenta excepit. 
Res quidem mira ¡ A d e ó fecventi fpicicu» 
lachrymarumque copia ignovit aggreílo* 
í i , óc homicida , vt adftantes omnes ftu-
perent, videri in recens Chrif t iano toe 
figna pietatís. Spí r i tum emifsit inter hos 
pios, 6c fefventes divini amoris fingultus. 
Adfuimus (inquic perilluftris D ó m i n o s 
Comes de Terrapalma) eius funeri ¿om-
nes maieris notas huius Civicatis ,6¿ ^4-
d i r , quod quidem iuramento fírmábi* 
mus quoc quoc nung vivimus. 
§ . V I L 
Sepíimd dernonjiratio , y b l mlrdeyocAtlonss 
MdhametanotHm adjidem CÍjriíU 
endYrcLntur, 
HO C argumentum preceden t i af-fineeil, fumitiírque ex alia ex-
periencia notifsima ; conlhc 
nunquam aliquem Ptincipem C h r i í í i a -
num , immó nec v l lum V i r u m Nob i l em, 
vel Plebeium , patnam , vxorem , filios, 
d ivi t ias , 6¿ temporalia commoda de íe r -
viíle,5<: in Africam traijciílej ex deí ider ío 
íalucisasternx, ve ib i Mahumetanus fie-
rec, 6c in feda Mahumecana moreretur. 
E contra vero cert i ísimum eftjnon paucos 
Mahuaietanos reliquiíle pacriám ^ a r e n -
tes, divicias, imrao , 6c regna , 6c ad tec-
ras Chrift ianorum cransfugiíTe ,exdeí i - í 
derio falvacionis, 6c ve C h n í f i a n i fierenc 
6C in Rel íg ionc Chriftiana vicam íini-j 
renc,vel in capcivicacem á Chriftianis re^ 
dados,poftea noluiíle revert í ad pacriam^ 
ad parentes, ad íilios, ad vxeres, ad di v i -
cias , cum facile polfent i l iuc remearc; 
H o c autem íignum clarum eft vocatioms 
d iv ínx intus moventis ad qusErendaiu 
viam falntis: ergo in Religione Chnf t ia -
navnice eftfalusj in Mahumecana vero 
cercifsima eft accerna perdido. H o c argu-
mencum C h r i f t i praedicacor facile aoa-
piií icare poterit. 
Ego-hic aliqua tantu fubijciaexem-
p la ,quxad movendos Mahumetanorum 
ánimos non parú momenti habent. N o v i 
e g o M a t r i t i Chr i f t i anú novü Africanü, 
qui inferviebat Eminent. Cardin. A r -
chiepifcopo Tolet . D . Pafchafio de A r a -
g ó n , ^ cuta habebat argente^ fupelcóblis 
illius principisj Virú veré p i ú , ^ devoto, 
qui quotidie per duas horas vacabac ora-1 
cioni mental i , 6c íingulis hebdomadis bis 
vel ter ad Sacra Euchanf t i á accedebat ex 
coli l io P.Spicicuahs.Híc Tunetanus ecat: 
6c á Deo illuminatus ex converfatione cií 
captivo Chrif t iano, f u g á a d térras C h r i -
ftianorum diu meditatus eft,6¿: cum modii 
noninveniret vota fuá adimplendi,Deum 
ex int imo cordis rogabacvteum ducerec 
in corQ terras,&: ve áChr i f t ian is capí pof-
fet,voluntarie aggregatus eft Mauris,qui 
in eorum tetras navigabant adeapcivan-
dos Chriftianos , fperans forc , ve íic 
poílet ínter illos remanere. V t tarmen 
poílet aliquoargumenco comprobare, íe 
non coadé , f ed voluncarie illue adveniíie» 
i n qua^ 
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ln quada ínfula níaris mcdiceranei, in qua 
excabat íacel lumjeu ^dicuia facra,rdíquic 
í ingraphain, feu íchedularn propria manu 
exaracaai j m qua nomcn íuum , pacnarn 
&¿ düíiderium íaícipiendi Baptifmutü ex-
poiKoac: reliquic auccrn fub pedibus San-
gtx Imaginis, cui facellum ijiud dicatum 
crac. Dcus vota eius exaudivíc; 6c in oia-
r i c u n i íocijs á crireoiibus Chriftianorum 
captuscft, 6c NeopoUmdüc lus , Cardina-
lem Aragoniua^ tune proiegem adíe, vo-. 
cuen íuum exponic ; 5c nc exiftimarec íe 
narracioncm confingere, ve libercace do-, 
Daretur, affirmac fe in cali Infula reliquif-
íe fchcdulam, ex qua vsritas cenftare pcí-j 
fec. Non íuic difíicile rcm explorare: co-
percutn ell vera cíTe , qu^ il ls nnrrabacj 
fi¿ lie declaiacum , eum non eíTe fervumj 
íed libwé«'.»Gi manerc : d¿ Eniinennfsirnus 
Cardkiaiis illurn lolemnicer bapcizacum 
i n íuam farailiam admifsic, 6c poftea fe-
cum m Hi ípaniam cranfvexit; de dum ego 
Macnci anno 1670. Mifsionem fec i , cum 
1110 tamiliaricei egi , 6c illius opera vfus 
{um ad converfionem Mahumecanorum, 
quos ille terventer adhorcabacur ad Bap-
tifmum petendum , 6c vocacionem fuam 
ad ChriUianifmura eis nanabac, que illos 
facilius ad Chri t tum traherer. 
A l i u d cxemplum in íuo Icinerado 
adducic P. Ignaciusdelas Calas cuiufdani 
nobi l isadelefcencisTurcíe , quicum paic-
tc í u o , 6c alijs ínter Turcas primaria; no-
bilitaris V i r i s á Chriftianisin Nava l ip rx -
lio captus, Roma d t l a t u s e í t i vbi cor 
cius B . Vi rgo ad Chr i f t i fídem ambienda 
rr^irabilirer accendic. Rem fie narrar cica-
lus Anchor. 
Turca quídam duodecimum j auc 
tricefsimum annum agens Romam dcla-
tuscrt ,vbi vnacum parenci, 6c alijs paed-! 
cijs Turé i s in Palacio nobili non longc á 
Baíilica S. Pccri hofpicacus efe. Turcas in 
cufiodiam tradit i íunr Germanicis Pr<;to-
lianis Papas squi adolefcenri iuveni , i n i -
cio parre papiraceam iconem B. Virginis 
Dominas nollrsc dedere: Turca pucnli ge-, 
nio daftus iílam fa:píus intucri gaudens, 
j n p í í f t r e ipfam recondene, ne fi aliquis 
ex Turcis videret, raper^r. Aliquibus dic-
bus cam retinnerac »civ.n M^cer miferi-
cordiarurn , iUimaiorem KCiC: apparuit 
1111 perquictem, eodem habita, quoin pa-
piro viícbacur, Virgo venufte ornacn, C^-
jefti ílipaca comicaCuí<Sc divinis fplcndori-
bus rnicans veniebac; adolcuenri accefic 
blande , benignequeillurn afpicicus T u r -
cico iáiomsce l i l i locuta cf t , docuicque ip-
íuen, alíam falucis víarli non eíle procer 
Bapními Sacri.íca edodns á Vugine imx, 
ve veniente die ex t s n e í k a tranfwuncious, 
ve reclius pocerac, dicerec,ís Chnfí ianiuia 
eíle veik: nec fcniel,fed icerum, acq^ iceríí 
Pacer illuna á fensíira removic, nec minisj 
nec bianditijs á propoíiLo iuveneaí remo-
veré potuic j quin immó f^pius é feneftra 
vocicabac, ciainicabaique, fe Chr i l l i anuni 
eíís velle , Pacer ea propcer afpercnliurn 
cra¿labiC,donec cognica re á Precorianocu 
Germanoruni Ducc, D u x caufam origine 
que illius íupplicjj exquinvit, 6c tándem e 
patentis manibus filiurii fuíJocaremiteutis, 
abripuic adolefcécsm vocican.cem Chriflít-i 
ñus i Chrljiianus Dux per incerpreten» ab 
adülefcente , quid intenderec í rogavic. 
Turca,qued reriiii,reípondií:: Dux Pon t í -
fici cotum reaunciavk, qui mifiic Cardi^ 
nalem G u e í h v i l a n u m eiasnepotem ve ve^ 
ricacem rei inquirerecj qua comperca Cac-
dinaliseum in Palatium fuumdecaiic, vbí 
poílquam rebus íidei íatis inftrudus fuíc* 
infigni pompa Bapcifmum fu í cep i cnomé-
quo forticus D . íoannes Guaftavilan:. Ec 
poílquam idioraace i tál ico l o q u i , 6C fe r i -
bcre diaicic , ad Se ninarium Romanum 
delatas e í l , íed magis ad arma ? quam a i 
litceras propenfus cvaíic. (Ego famii iar i -
ccr cú i l lo egi,&; que narravi mih i reculir.) 
Ac vbi TU:CÍE p a t f i c i j , ^ nobiles redemp-
t i fuere , 6c Paur adolefecntis intfr ipfos 
máxime neblíes» m pacriat» fuam r e d i i 
carus enixe Pont i í i :cm lummum rogavic, 
vecurn hiio loqui í ibi l icercr , dicl:icans,íi-
l ium puerorú i n i h r decspturn íuiíTe , 6C ve 
boc clara ÍÍCÍCC Gnerenc cum eo loquí,naíii 
fiarim ac Parré viderec Qn'.nia reIiáurñ;<S¿: 
abirurfi íceum filium. Scivic P o n d f e x m í -
nimedeceprum fuiíVe iuvenem , ¿¿nul ia ín 
adcíie periculum, 6c ica copiam Patri fecic 
ve cum filio loqucretur coram ahquo h o . 
norato Vi ro , ne v io l índam adoleícenci i n -
ferret. Pacer pervenic ad fores Seminarij 
Roraani ,quodcunc íitum erar in sedibus 
D . Marc i Antqnij Colonaí propeTcnj-, 
plum Santli Áportoli* Dcfcendit Patee 
Claudias Aquaviva cune R e d o r Semi-
narij , 6c cum ipfo aiiqui ex Socierarc 
defcendimiis,(& ego pr¿í:cipae cómica.-' 
bar D . íoannem Guacavihni , illumque 
coaf^bbar ns deí iccrer , ) defeen^icque 
Paulus Vcfinus lordan. Magna erac fre-
quencia rhedarum , carihucarumqueTur-
corumnobihum , & aliorum eos víque ad 
littus comicantium , in foro Sanóti Apo-
í io l i , icaque iucundutn ó m n i b u s , 6c nai-
rab ik í p e d a c u l n m fuk. Accepic par.ms 
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D . loannís í n r c h c d a cum alíjs nobi l i " 
bus, loquucuíquc eft cum filio D , loan-
ne , qu¡ nec araplexus pareuci abixuro 
conccísic ,neceius manutn exofculari vo-
lui t , nobis ve facerec perfuadencibus; 
patee iacrhymis raadens dolorem aperuicj 
& mateis quoque tucuriHií, íi Hhum non 
viderec: adíjeicque paceuí ibi taculcacem 
conceífara á Papa , ve i l lum íecum ad-
ducerec, quapropcer haud mecu, 6c peri-
culo in rehedam afcendcrcc; ac iuvenis 
quo a)agis eius pacer aaimi dolorem la-
chrymaíquc oftendebae di¿l:icando , De* 
ceptus fuif l i , deceptusfuifli, eo magis ani-. 
m u s , deipiciensque pacerpi aíiecíus D . 
loannes ollendebacur. Icaque animóle 
rcfpondk r fe mininve decepeum , fed po • 
tius á Coelo edoctum , 6¿ illuliracum 
fuiíie , feque parvi habere parejees ín 
aternum aríuros in interno : 6¿ cum 
lachrymas innanes pacrem fandencem af-i 
piccrec , quin eüm velkc ampleCli , ex 
ofcularique manum (vt dixi) iuvenis cer-
ga vertir , & parencem reliquic. Ego 
iuvenem vidi laece exulrancem fcalam Se 
minarij afcendere rt iúphaarifimilcm» ^¿ 
fibi de v idor ia magna graeulancem. Hasc 
Pacct Caías . 
§ . V I I I . 
jMiríihilis conuerfió Regís de F e ^ , fojlea Bal" 
tharis de LoyoU Soctetatis 
1 E S V , 
O T A e í l in Italia , & Hi ípan ia 
mirabilis buius Principis con-j 
verfio ad noftram S a n á a m F i -
dem > & eius in Societacem noftram in -
greí las . Obijc Macrici anno 16^7. om-
nifque HiTpanie nobilitas íupremis ho-
noribus funerisexequias proíequuta ei l . 
E t R R . P. Pecrus Elfqüex Concionacoi: 
Regius eius virtutes , 5^ converíioncm 
magno cum audicorum plaufu , & ad-
mirationc epulpito expoiuic. Eius vera 
efrigies in Colegio Impcriali cura haC 
in ícnp t ione appenía eft. 
P. B A L T H A S A R D E L O Y O -
L A , O l y m , Muley , Mahumet , A t b a í ^ 
G^nfe, Rex,Pater ,6¿ Fdius Regum Fez; 
M i r a c u l o í e f a d u s e x Mauro Chriftianus, 
exforciísimo Duce , qui armorum vi ia 
(uam poceftacem rcdegit iam amiíla Reg-
na Tafilac j &: Marroci, pauper miles So-
ciccatis lefurex obfervántiísimo Alcdra-» 
n i Zclatorc Exiraius Evangelij pneco: 
millus á Summo Pontífice ad i l lud dilFc-
mmandum in vaftiísimum Magor i j Regw 
num j diem extremum claufit in Collegio 
ImpeualiMatticenfijíEcacisíusE anno 57. 
á bapt i ímo íufeepto 14. á praesbyeeracu 
in S .>ciecace leíu 6; «iid 1 J. Scpcerabtis 
a n n i i é 6 7 . 
Fuefunc qui revocarenc in du-' 
bium eiusgenus, cum prseíertim ipfe ab-
ftincrec ab omni verbo , quod ralem g l o i 
riara poflec redoleré , quod ipfum á ma^í 
lignis male capiebatur. Quarce i Pa-
cer Spit i tual is iniunxicvt fenberet genus 
Íuumi6¿ vocationem ad Chnft ianifmum; 
idque ipíe príEÍtitit fideliísimé 1 & ego 
epiftol^ ab eo fuper hac re feriptae exem-
plar ad verbum tranferipeum apud rae 
babeo, quodílíatim fabíjeiam. Et Paccf 
nofter Generalis,vt fidem apud exteros 
pollet faceré minime dubiam, curavit, á 
Patribus nortris, q ü eranc in Africa^ 
tranímirti : AbcíTct nc á RegnoFczf i -
lius Regis? Fuiílecque dudus áMi l i cen -
í ibusnavibus capcivus? Qaomodo voca-? 
tetur ? Q u o tempore abijirct ? A quibus 
reíponium tulíe omninó idem cum eo, 
quod P. BalcUafar deferipfcrac ex man-
dato Patris Spincualis. I l l ud aucem ica 
haber, 
E G O B A L T H A S A R D E L O T O : 
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natur , <z>t rationem r e á d a r n de i/$ omnilus , a d me attinent 
arca res t d m í e m f o r a k s y q u a m J^ni tua les 3 <ms imperio ohjecum-
t u m . 
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tumst fuoad jnemmijoxc o m n i o í f M j c i o : (E c pin ri m a fubdi c in fim^ a n imi de m i f 
í i o n i s A alcifsim^in D o m i n ü l a u d í S í q u o d t á mifericordíter fecum agere 
dignacusfuerk , qua^operi intertnifeens ego brevicacis caufa omicco.) 
Jn Vrhe Feziortum duxi^fmtque mlhl nomen d a t m n M a h u m e d A t t a z i - P d -
renfque meus dtcittír A g i d i A l u a i d i l n t a h ^ M a h u m e d , f t ) inprafenda to t i T{egno F e z * 
w t i 2{ex domnatur .Par tus ij le p r á m f r u E l u s ^videtur poffe d i á \ m m Parens mea 
u í t DeoyCceli, teruque Creatorkf imarem conciperet>fe eum D m i n a M a i e f t a t i s confe-
. c r a t t í r a m f m j j c , f t ) itacontlgit. C v m adquinquemmpemeniydat i fuermt mihi p r e -
ceptores , n j t m e , g / i n l i t t e r i s , f t ) %eltgioneerudmnt. Sedacciditfapius resmírct) 
m o d cum ijs facrilegis doElrinis imbuerer, f t p 'ms ea intr ínfecm execrarer , ¿g) blafphe-
mijs in fe f farcr .Qí iod coacie cum ageretn, quoda modo difpllcebmt inde m i h i n o n p m -
l u l u m : Q u i n j e m e l S S . I B S F y f t j M A ^ I A E nominaprotu l i prorfus ignams 
q u i d i l l a fignificarent • cum Parens mea a d e j j e t , increpauit a c e r í e ; g / e x t o r m e r e 
c o n a t a , w n d e n ü e a audimffemytimorefafsume ynecfcire q u i d f i h i w e l l e n t ^ 
intellexijje, monuit ne amplius pro ferré y cum effent C h ñ f t i a m r u M a h u m e t i n f e n f o m 
rverba\ infuo cubículo me n o B u quiefeere w o l e b a t ; g / n o £ í u radios fupra c a p u t m e ü , 
n j t h i l a n t e s rv id i ; nec timens tegumento rvl lo n^alebaejfugere i l lorum fplendore^fg/. 
fdp iusu id iMol i ere s pulcherrimas albis indutas njef l ibm, C u m at t ig i 14., a n , p e t i j 
connubio i u n g i ^ intra a m U ^ u i p r á t e r i j t y d u m , { £ / t r a S a r e t u r r e s ^ p a r a r e n t u r f e * 
te f igaudiapuftare . Incefs i t cupido ,poJl¿¡ua binas ex ^vxore fi'tasfufceperam r i m i ^ 
J e n d i A d e c h a / v t ea omnia fp ir i tua l ia bona con [¿querer > que dhiceutibus l a r ge imper-
t i n d u c i s xüis>ducthufoLuec&ccm aiidieba\ f t ) mepr&fertimincitabat, quod f d p i u s i n -
te l l excram, quí Adecha non njifijfet mor te o p p e t i m r ü y ^ v e l l u d m ^ v e l C h ñ f t i a m m . 
'Ne igitur huicpenculo fublacereyilluciter d e f l i n a u r f i d incedibi le ejf quanta "Vi P a -
tentes y rvxor y M a g n a t e s i d impediré conatt finteo genitor d e u e m t / v t m i h i omnia ne~ 
garet a d iter mcejfaria-, fedego cotra adeo f lagraba defiderio eudtyfvtpcene ignis ejjet 
meo in c o r d e l tito hic magis infl a m a r iyf¿) corroboran ^videbatury quato ei ad i tus erat 
magis occlufus\adeonjt decernere abfque rvllarekercapeffereyfedrogatuSyrvtper a n ~ 
m f a l t e diferrcy^quitate p o f l u l a t m i s f lexus rvem in h a n c f e n t e n t ' ú \ f t j i n t e n m n^tus 
e j l m i h i film. D e m ü f u m m a fyi objlaculis ómnibus fuperatisyquamsy <vtpriuSyomni~ 
bus inuitisyftffola Mpitti.ce.mei m i f e r a t a i t i n e r i s n j i a i m f u p p e d i t a t e j f u J c e p i í t e r . P e r -
ú f s i m d : his diebus rv id j noctu dormieshomme a m s mdutuxqt 
cunducebat fymjsTunetirvi/s.Cm d i x i i Q u o m e v i s d u c e m E t tile repofmt m h i ' M 
Chrif l ianoru regiones y na Deus n j u l t te ibi mori. D i x i hanc rervari/Sy quirefpondeba n t 
m i h i y h á c D i a b o l i f u i j p imprefswne-ynjt me d e M a r e t - ^ ego reuera tntra me c o n t e n d í 
Qupmodo nanque idfuturu , f i modo ab eo'i B t quide abmiy f e d non quo credeba: n a in * 
. c i d m u s i n nauesMcl i t e feSyqutCs l ímapace in nos Í m p e t u f a £ l o feccrut capt iuos .Erat no 
N a ' 3 hi£ 
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his tum oh n A u \ ú m m m r u w , t u m oh m i l h u m expenenttdm, quomodo refífleretmís• 
fed D o m i m s ruo lu i t , <vt nonejjemus f imul ) <vt non t i m m m u s y f t ) [nefció m o d i m 
certe)capttu} duceremur,fedgloriofacaptimtate m i l i c o m p a r M t l i í c r t a t i . D u f t m 
f u i M e l i t a m , f t j nihilego de me d t x i > a l i b i s tamen meorum d i x i t , quis egoef-
fem. Proptcrea non fiuenmtme e j j e f v n m o s e f t y ^ o . diebus e x t r a M e l i t a m \ fed 
j i a t i m f u l c b l a t u s a d m a g n u m M a g i f i m m \ f f j f t a n m confluxus e q m t t m a d f m t 
tne i n f e r w a n t í í i m d e P a t r i a , ft/genere* S e d d i e s m e i t u n e erant m á x i m e m j k % 
femperenim eram in l u f f u , i n f u f p m j s j n affliEHonibus, Occurre ían t P a t r i a , P a r e n -
í e s , rvxor, F d i j ^ cognatiy charique. Difplicehat mihiagere cum hoftihus M a h u m e -
f ¡ s y fpem concept rem meampromouendi in his mifcr i j s je f iaurans l a í a n t e m M e -
iit& a p u d Turcas T^cllgionem Mahumet is - , e ramenim ego m á x i m e p e n t u s i l l a m m 
'fdcrilegarumnttgamm. Scripfiigitur A l c o r a m s , impugnaui C h n j ú ^ e n Dominiy 
- P a t n s m á y ^ ^ ^ ^ S ^ f ^ ^ f ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ' 'Nuncienenorvi , D o m m e , f t ) 
[c ió te m i h i condonajjehtcJcelera > cum f u i l u f l r a t u s Sacro Chrift imate, Q u i n q u é 
•avnis Adel i tdfuifemper m his tncis ; l ihertatem (jutrebam y f t )noneratmodus , 
T ^ g t c m e a m m u y n ü b e r a t ' - ) quiredimeretnon era tn i f iT^ex Tunetanus , cuide me 
cura i a m in h i ñ e r e fuerat demandata . Sacra E q u i t u m T^eligio nolehat tndicere 7{e~ 
demptionispretium. D e m u m j a í l a f u i t comentiopro m e , acmeis 4 0 . m i l l i u m feu-
' t e r u m M e l i t e n f u m y q u ¿ 7 u n e t a m i s l { e x p e r f o l m t , Jnterim M e l i t ¿ nj idendamfe 
% í h t p r d h u i t S S , M a t e r m e a y M a t e r Domin, m e i Je fu C h n f t i , qua dermienti m ¡ h i 
e l ix i t ter : T e in filíum meum a c c i ^ i a m . E x p e r g e f a t l t i s c r e d i d i i d f u t u r u m p o j i 
w o r t e m \ m m T u r c £ c B . l ^ i r g i n e m r u t Adefsia M a t r e m , non tamen D e i credunt, 
Scr ipf iad7{egem T m e t i y n j t e x p e c i a r e t m e r e d e m t e m y f t ) i ter indeprofequutu^ 
- r v m a d M e c h a m . T^efpondit-vt proficifeerer: fepiusrehus a d i t e r a d e m a t i s reperi 
difficultates. D e m u m a d extremum aifcefjurus cum not lem infomnem tranfe-
gifjcfny ante me contuli in c u b i c u h m , <~üt p a u l u m quiefeerem y totus in his co~ 
gttat iombus. Q u i d f tb i ^uolunt tot impedimenta y tot aduerfitates y in hijee a n -
v i s } A b q t á d a me q u m t Dominas . Jn fas curis cb dormifeens, ecce "Videremi-
h i ¡ v i d e o r auo m a ñ a y a l terum vigerrimum y a U e m m igneum *, fg) q m d cum 
v a t a f f t m m n i g r o y i a m a d u e n t a n m a d igneum', quapropter accerrime inclamare: 
Adiuvame Domine. C u m in alttfsimo monte nuidi rv i rumy manumporrigen-
• t e m y i l l inc extraheniem , q / in tuto ponentcm; pettj abeo^ecquifnam ejfet i i l le 
m h i ) egof/.m S a n t i u "Baptifma: ego f i t i b i d e / i m y m l l u s h o m i n u m f a l m m U reddc-
• repctejt\te tdeo Deus tot obftaculis m Chrift ianomfinibus diftinuity u t Chrif t ianom 
aíboaf i fcr ibaris . Sopare excujjus^ <uifus w i h i repente f u m a l t e r homo i nefrligere P a -
t r i a m y f á Pcrentes \ f i igerecupidttatemabemdi ' ,detef tarementem ^vifendd M e -
ch* S abominan M a h m n e t c m \ f t ) fo lum curam e fe de dando S a n c i * Chrift ianorum 
fljligtcü nomine, A c a d i t idpermgi l ioS ,Antomj P a t a m ñ anno i 6 s 6 , E c q u i s f e f i a , 
' f£ j a a m r a m n e s e q m m m y ac M a g m M a g i j i n ^ v d e a t referre ? S e d diff ial ius t a -
men^ahdjaQordis mei expnmeye -, q u a m dulce Jit^Domniey tibi ferntre y f t ) q n a m 
fuams 
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fuauis conuerfatio t m g / ^vere m m d a t á t u á dulciora fuper m e l y f ¿ ) fatmm', 
eKih i l fonabat in m r i h u s meis tune acerbuu 3 cmdel'ms, r n a t i í q u e ahominatumy 
q u a m Uer y f u m Tm'c¿ 5 ¿juam M a h u m e t e s 5 E q u i t e s i l U de induf lr ia fin-
g e k w t aduemffe y qui me redimsret , gaudentes cum cernerent me adeo ab il lo 
m u t a t u m . S e d mthi bellum exortum eft inde cum meis antiquis focíjs y f a m u l i s 
okendenttbus f i d e m d e m a n d a t a m fibi de me \ fed largitus erat D o m l n m con* 
¡ l a n t i á m a d longe grauiora . Dicebant : Quomodo u i u e s \ fJefpera e P a t r i a \ ne 
e 2{ege Tune t a ñ o . Sed ego* precario w i u a m y ftf) mendicus. h t e r i m a meis d e -
rcl i t lusy ( £ / r e b u s ómnibus deftitutus ad i ¡y decretum meum ei collatumSy D o m i n u m 
%a!iu?n de M a n d o l a y qui a u d i t a re abiecit fe in terram deofeuians ; g / g r a t i a s 
agens Deo accepit me p i l t t m y $ 1 fuppedi taui t largifstme o m n i a , cedes f u a s , 
f a m u l a t u s y f t ) dominium rerum omnium fuarum y d u x i t me a d M a g m m M a -
gtftrum : qm d i x i t mih i : D e m i m s efto rerum cmnium , qu<e funt M e l i u , E t 
aliqmbus c fuis impofuity y t quwumque n u e l í e m , mthi darenty ft) inferuirent* 
^Non fe t t j tamen ab <vllo qmequam y af fat im defideria prdutniente D . B a l i o . 
h d e t r a d i t u s f m P P . SodetatiSy kft mjiruerent me. F m t afsignatus P a t e r , q u i 
me omnia docuit. h f s i t in P a t r o m m peculiarem accipere S , P% I g n a t i u m a p u d 
D o m i m m Deum-^accepiy %J r o t H m m u n e r a beneficia fufeepi. E t eius d ieFef to 
t e ñ e i n f i r u t l u m y [acra me a q ^ a tinxerunt m M i f f a [olemni. h t e r i m domeftic* 
p é r j e c m m s augmentum non tontemnendum fecere 5 nampr<eíer e a s , q u a s M e l m 
rLfque a d m o r í e m f u f t i n c b a m > ^ m o c a ^ ' e m e ^ 0 ^ ^ ex ^ m e m e a tenerri* 
m a m epiflolam accept , q u a n m t i a b a t m i k P a t r i s obitum y f t j impacientiams 
q u a [me a d K e g n u m vocans y a d quem mre f p e t í a b a t ) me puf to laba tur . S e d 
ó m n i b u s reflitt y ajjerens me í M omnmo qmequam ruelle p u t e r D e u m \ 
cogitantihus E q u i t i b u s de conferenda mihi Cruce nthil decernebam y idem perpe-
tuo m t e r m s . Afsignauit 7{_eligio 1$. f ' ^ a M e l i t e n f i a fmgtdis menf ibus , quoad. 
ruixeroy g / r u t f i l t u m acceptarunt, D e d i t mthi t u x t a n t u m enfem , quem a d S . 
Virgmis a r a m appendi poft aliqttod tempus tn Domo ProjeJJ'a Mefanenf i : <vbi 
h a b i t u m m d m C l e n c i ; ¿ I f u i apud P P . m eomm Domo, 
T Hic deíínic Auchor. Addíc 
¿ucem Pacec ípincualis qu^ fc-
quuncur.QuoruíD pmniuen ti-
detn maximam prcílac precia^ 
rifsiroa eius vita ómnibus ornata vircuti-
bus, Sí quidem adeo eminenter, ve Reli-
giuíisquibus cum viyit,¿¿ adeo parú pro-
fecerunc, vti íum ego , fie pudori non exi-
guo. Ad obedientiae figna prompuirsimus, 
in Rcíc¿toiij p^nitencijs trequens, in re-, 
crearionibus hilaris, íed femper de rebus 
divinis,¿)¿>lhjrtracionibusadeó vívis,ad£Ó 
acuris, vr mirum fie.Sed quod femper prg 
ómnibus admiracusíum , eft candor, quo 
agir cumP.Spimuaii i nihil decernens. 
quin eí primum aperiat, & ab ípfo appro-
becur ; neiacum quidem vnguem abeius 
volúntate difeedat. Qu^ omnia,qui in tali 
Viro non admitatur imunam ioferre mi-j 
hividetur omnipotentise divina gratias, 
quís fuá píetate prxftec 5 ve quotidie in 
eius fancto fervitío crefcat in mille millia, 
vt &: omnes eius Fratres.Nam in Socieca-
télela eft iá adopcat9, quá tanto profequí-, 
tur amorc, ve nemo poisit amare magis, 
Poftquá in Sociecacé admiílus bre vi an^ 
norü decurfu tum in lieccns, tu pr^cipue 
in pietaeis ftudio máxima fedulitace ver-i 
fatüs,iam íapicntia, ac fanclitate publico 
bono manirus, Sacrum B.y.Soááiiciúícr-
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vorum lá Domo proíeíTa Neapolitanaj, 
irsoderandum fufccpit, inquo folercii no 
itnnns i» concionibus, quam in confef-
íionibuscura Ingencera animarnm f a i M 
excipiensj magnurn ardencis íuae in pró-
jimos charkatis exhibuicargumentum. 
Refidéci in porcu Navali triremium claf-
fi a(sidüusadera€) Mubumecanoshic ma-
xiica in copia emancipacos convocabac, 
quibus tanto racionum pondere , tanca 
ípiricus vehemétia prava Mahumetidog-
inata oppenebacac refellebacvtfrequen-
lihorum Maurorum converíione iratus 
Avernas j prcdicorio vnius impij Mauri 
s í lu , qui deindc fidá converfione, doli 
improbítatem iq proprije falutis argumé-
tum convertir, venenifcram tanto Viro, 
oblatara in flore mortem , ab ipío, divini 
rumiáis mónita declinaran), intencaverir. 
Pan eventus fcehcitate, fed non minori 
propri^ virse dií'criminejGenaas non pau-
eos huiuímodi Mauros convertir. Nam 
cum placimos iliorum ab erroram cene-
bris in lacem Cathalic^ veritatis adduxif-
fet j accidit quadam die ve dum in quadá 
triremi Gcnuéfi magna circuftante Mau-
rorum carerva concionaretur, Alcoranu 
confucatuias, extraheret j primo Alcora-
niafpeciu omnes dimifsis in obícquiura 
f róácibus in faciem provoluantur. Exar-. 
fie tali¡ntuica,Patris Zelus,librum in ter-
tam proicit, pedibus conculcac, conteric, 
cliffnngic, S¿ vocibus divino fpi rita affia-
tis iri infanu tam perfidi legíflatoris voluJ 
men exoneratur. Accédir barbarosMau-
rorüm ánimos Patris in ALoranum con-
temprus; quem viruri, in ipfum elíerato 
ímpetu irruunt, ce proculdubio crudcü 
morce trucidaíient niíi adftantcs triremis 
nailites diftrictis eñfibus invadenciú Mau-j 
rorum furorem retudiflenr. Iralíam igituc 
toe eximijs íuae charitacis cxemplisillu. 
ftraverat, grandi animo in ípem Atric^ 
convcríionis ereitus, nulla laberura afpe-
litaee detentus, nulla periculorum ardui-
tatedeieftus, nulla tnottfs íevera fronte 
percerncusj ómnibus voris ad maiora din 
vi:ix glorias incrementa anhelans difecf-
íumin Africam Divino Chriüi Imperio 
íubmiecendam medieabacur. 
Inrtruic iter , cui ineunre asilare 
máxima cclcricaeefe commitcens exlca-
liadifcedie: inHiípaniam cendens,quo 
brevi íemporis incerie¿ta , perveme, vn-
dique in itinere vircaiis veftigia imprimes 
Galiiam pervadic. Nobilem non tÁi-i 
ñus Hifnaoia;, quam Europas Vrbcm Ma-, 
xienm petic, vbi tum dádaalongi itine-: 
ris agicatione, tum ex^íluanrc tune tem-
poris calore concepto , vinbuscxhauftas, 
inopino morbo corripiear, qui illicó có 
excrevic ,veomni falutis fpederticutusad 
njortem ecleriter properarec. Hascinter, 
Nobilifsimus A i ú x K e g i x Eques, Mauro 
mancipio coraieatus Patrem invifurus 
adeft. Admictieur excepeus ab asgroeo ea 
humanitace, qu^ piecaei non minas, qua 
nobilicaei eanei vin debebacur. Poli bre-
vemcum tanto equite difeurfum de íuis 
in Aíricam voris , ad Maurum converei-
tur, quem raneo fpiricus fervore alloquu-
tus efi:,vc omnes adfl;anees,quaneam ardé-^  
tcm ipfius zelü mirarencur: eaneum Afri-
e x infeelicieacem incempeftiva eanei viri 
raoree ,deplorarene. Nam paulo poftin-
flammacis Coeli defiderijs conflageans, &: 
veluei novus Paulus cupiens diílblvi, &: 
eíle camChriño, íive cum Regio Pfaletí 
laseaeus, quod in domum Doraini ibie, eo-
tus asquo divinas voluneacisimperio con-j 
formis ex hac vira difcefsic, co magis in 
pofterorum memoria immorealis viólui 
rus, quo libcralius vkam in viridi íuze e^a r 
lis flore,immacura mortc recifamiin ani^ 
marum falucem immolavic. 
Tam celebris faic Principis huius 
fama in Maericenfi curia , in qua obije, ve 
celeberrimus Poeea Ccmicus D. Pecrus 
Calderón de la Barca fcle£Ufsimam de 
cius converíione , &¿ rebus geftis comedia 
edideric fub hoc ckulo Magnas Princeps de 
Fez^ D . Bdthajar de LoyoU , quas ingenei 
cum plaufu ab Scenicis f^ epe in prsecipuis 
Hifpaniíe Vrbibus reprasíentata cft. 
§. I X 
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HIS excmplis aliud adne^o, qued narrar Sandlus Eulogius Epifco: 
pus Tolccanns , ó¿ Marcyr ín 
opere cui tieulus Memoria Santoru. Refere 
icaque Sandus Mareyr, cotemporc, quo 
Híipama Mauris fubietba crac, iuvenctn 
Carduvenfem proíefsione Mahumeranu 
faípc rogatum eífe ab amita Chriíliana, 
ve Chriílianus íierec i euius aueem con-
fanguineos Mahumctanos folickc curaf-
íe,vc linguam Arabicam addiícercc, quod 
cumille f^liciccr prasftieiílec, legiíle Al-
coranum, & ex eius ledione clare cogno-
viffc fecbm Mahumecanamfalfam, &; irt« 
ventionem hominum elle, idciicó illa 
ex meimo cordis aftedu execrarum fuif-
íc j Chrjñianara Rciigioiicm cum Bap-
eifmo 
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tifmo fufcepiíTe t eaai palám profeílum 
f liííbj&ob eá caufaai iUufííc rnarcyrjüíu-
bijílüáMaurisjqui illum cniddicer cruci-
datunc, quia cumeílec á párente MahiU 
mecano genitu?, á Rcligíone parencisdifr 
ceíerat./ Addicque S.Eulogius, fi aliquis 
Catholicus velit faUiuceín íect» M ihu-
ckte deprchendere, nullo alio 
opus ipfí eír¿,qaámcura íapiéconbus Ma-
bumecanorfi íermones de Rcligione mif-
cere,6<: ab ijs interrogarc,qaid credancieis 
enim audicis, qusc iplüruiB lexdocec, íla^ 
tim cognofcec, illara eñe mendacecnj 
Dca? A uchore ind íg-nam. 
Sed ve ab exempiis converGonis Mau-
rorumad alia cránfeamuss fane mirabilis 
niodus, quo tnuki vcl á íudáiífi>o , vel á 
Genciliíaio cra61:i íant a Deo ad creden^ 
dum firmircr, hominem cruciSxum eíTe 
Deumj& Dcum vnuin ín eflencia, cílc in 
pcrfonisTrinum, maniieíle evincunc Re-
ligionis Cluiíbanx vencacem. Talis taic 
miracfjlofa Saulíconverfio Adi .p . Eanu-
cíii Candacis Regina: Áól. 8. converfio 
Conftantini Imperatoris: converfio Au-
gnftini: converfio Aditui idolorum, quae 
legitur in vica S.Gregorij T^umathnrgi: 
cóvecfio Principis íoiaphat á S.Barlaam> 
quam habes apud S. ioanneai Damafce-
pum , & apud P. Pecrum de Ribadeneyra 
in extravagantibus. Converfio PauU de 
Sanda Maria, qiu cum eflec Hcbrasorum 
Rabbinus fapienc:ísiim¡s, legeas gloílasi 
quíbusperíidí Hebríei concia veritateoi 
Evangeüj (acras litccrasexponunc, agno-
viceas mendacia omlca cunera facros li-
bros concinerej Se íic Talaiudi tabulas di-
miccens, ad Chriílum acceísic ¡ fecimi ad 
Bapcifinum paricer ducens íilios •, &¿ quia 
vxori perfuaderenon pocuíc ve ipfum irai-
caretur,abca diíccdens, fadus c i l Chrifti 
Saccrdüs,& ürenuus Evangeiij pr;ecoj 52 
interomnesfux aecuishomines litccris,^: 
íanílicace excclluiC;¿¿ Epifcopus Burgcn-
fis,tnagnuíqiie Cancellarius Regñ Caítel-
\ x creacuscít, 8¿ íapientifsimé contra lu-
diros fcripfic ad an.i43 0.Ceicbr¡sqaoqiie 
fuic converfio Rabbi Samuelis m íecta 
ludxorum educati, qui cuní magno eílec 
prasditus ingenio, res ÍUÍE íettx confide-
rans,o¿: vericacem íacríe Sctipcurae conté-
planstclarecognovic c t^icacem^qua mife-
ri ludxi laborabanc,&: Cbrutianas Reli-
gioni nomen dedic, validifsimifquearga-
mentis á íacra Scripturis petitis probavic 
leíum Nazarenum á maipribus íuiscruci-
fixum , eííe vernm Meísiam luda-ispro* 
rmliLim > vciu nqu^ Deuni hommera, 
qui mundum á capcivicate peccati libera-
turus advenic j ve refetc Gcnebradus in 
Chronol.an.izoo, 
Infignis eciam fuic converfio Magi-
ílrí Andrea á fseta íudxorum j qui cum 
magno ingenij aecurnine pollerct, aperec 
cognovk faifa óc vana cffe í ú x k ü x á o g i 
maca,^ cupiens veritacis íemicam agnof-
cereper quam ad secernaiu fceíicitateiu 
tenderec, in Hierofoliniaio peíegrinatio-
nem inliicuitjprecefque ad Deum fudit,vc 
mencis ÍUSK tenebras illurainare dignare-
tur: 6¿: ea in ocatione inípirationem acceá 
pievedodrinasa antiquotum Rabinorutn 
legerec, qui ante adventum Nazareni tio-
ruerunt, Quod cütn opere cornalivilletj; 
clare cognoviccoslacram Scripturam ex-? 
poíiuiffe ficuc eam exponit Evangehuml 
de Regno feilicer McisiXy non temporal/V 
fed ípiriCüaii,nün de bonis terrenis, fed á s 
fpiricuálibus á Meísia adducendi?. Q.uafe} 
Chrilhmi in Baptifraoinduens, peritiísi-^ 
mus fuic facra; Scripturam interpres, eara.^  
que publicé Romae mterpreratus eft > aC'» 
cepto annuo ílipendio á Summo PontifiJ 
cejqui ludíeis príi'cepuo íniunxit, ve cut» 
íingulis fabbacisaudirentjcum magno ani^ 
macum íiuííu-, fspienciorefque ftupebanc 
v'iri íapientiam, Se in facris heteris expo-
r^adis petitiam. Ec vicam pcocaxic víque 
ad poDtihcatum Syxci Quinti. 
Sed máxime emiuuic Romas conver-
fio Manj Vidonni infignis Philofüphij&: 
Oraconsprxftantifsimi, <S¿ Romanorum 
Senacorum Magiílri , quam deferibie S. 
Augultinuslib.S.coiiíeí.cap.i. cuius exe^ 
pío fe quoque arfille affirmat ardore íidcí 
fufcipiendx': tama ille claritudine apud 
Romanos Ethnicos íiürueratj vcexSena-
tus Cófulcodonari meruenc ftacua inforo 
Traiani,vc tradunt Augufi:inus,<S¿ Hicro-
nymus.Hic talis cantnfque vir in feneótute 
á Deo illuminatus eft^ vt cognofceretChri 
ftum á ludeis crucifixurmeíle verum Deíí, 
eiufque Crucem , libentifsime amplexus 
eft. Quis hanc mutationem fecitj niíi om-
nipotencia cruciíixi? 
Denique ve alia omiccam exempla, 
luftinusPhilofophus, qui prope témpora. 
Apoftüiorum íloruic, poli cencatas oraniu 
Pnilofophorum fedas verx fapienciíe adi-
pifeendx caufa, veram Chrirtianae Rclir; 
gionis fapientiam invenic, Chriíbra ctu-
ciíixum adorans ve verum Deucm&s hane 
fidem feripto detendie, & tándem proil-
lius vericace fanguiacm fudic. Mac-
tyrioque coronacus ell Rouix, 
auno Chnfti 16$, 
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'Comerfio miYdhills multovum inf iMUm fre-
eUnúnm mártyr^m attrccifsima tormentaM 
eamfidem aniplcSlenáam^ro ^ua tam dircíVi-
¿ é a n t tormenta homlnes yati , cUrifsimum 
eflyeritdtis Chriftián* Religlonis 
argumentum. 
Q 
VIS enim niíl Dsus omnipocens 
pocuit íubitG cor infidelium ica 
niucaie , ve eara Religioncm ara-
pkcieremur , pto qua videbane horoines 
igne torreri, liquaco plumbo aduri, vncis 
ferréis diianiari, & alia accrociísimacor-
tiienca tolerare > Huiufraodi autem con-
>eiíiones paísim leguntur in adis marey-
lua;. Tüiis fuíc ccnveríio S. Roniani mili, 
risquividens Aogclua^ abftcrgenrem íu-
dorem Beati Laiuendj in ctacicula poíiti 
tllíXULVít: Video ante te itiVenem fhlcherri-
fnurth jeftiname Baptizare. E t ve leíhcur 
Marcyrüiogium Romanum die ^. Augufti 
propcer Bapciímum publicé peticuii), 
jlibus cafusyad y l trnum decolatus ejl. Tdlis 
quoque Kiic converío illius fcclicis ianico-
rís j qui cum quadraginta miiices Cappa-
doces rempore Licinij Imperacoris pofl: 
vincula, & carceres ceterrimos, poíl; c^ías 
lapiüibusí:acies , in rigens ítagnum miísi 
cííentjvbi geiu conftrióta eocum corpora 
¿iírumpebancuc, folus vigilabac, ca:ceris 
cuftodibus forano dedicisj& videns Ange-
les e coelo deícendentes cum coronis tri-
ginca novem , fie íecum ratiocinabatur: 
gítadraginta hi /««f^uadrageísimi corona 
vbi ell r Qux dum cogitaicc > vnus ex iilo 
numero, cui anircusad tngusferédum de-
fecerac, in proximu patefactum balneum 
defiliens, fanétosillos fLiauro dolore a ñ e -
cit.Verum Deus iliorum preces irritas eíle 
noneftpaíTus^quorumomnium vna fuerat 
oratio: Qttadraginta in ftudium tngrefst fté-
wus j^aadraginta item^Dominei corona done-
rnurtneclrneL quidem huic numero dejit.Nzm 
reí eventum admiratus ianitcr,níox cufio-
íiibusefomno excicacis, detraótiíque fibi 
vcíiibus, ac fe Chriftianum elle clara ve-
ce pucfdTuSjraartyribus íe a¿iüXtC,&: cum 
íllismartyro coronatus eft. Vt habes io 
Breviario Romano die ^.Martij. 
Taiiseciam extitit converíioS. Ge-
ncfij celcbris inter Romanos numijfeu co-
mxdi taceci & lepidíísimi, cuius vita La-
bes apud Pctrum de Ribadeneyra tom. 2. 
FlorisSaadorum extragantium , dic z y. 
Auguíl;i,dequo MarcyrologiLm Rqmar.u 
ad iliuir* diem; Rom* Sanüi Geneftj Mar^ 
tyris, quiprimüm íub gentilltatemlmus; 
cum in theatro fpedante Deoclcciano 
Imperatore,myftcrijs C hriílianorum illu-
derec^ Deoinípiratus>rcpence converfus 
ad fidem, &: Baptizatus efi;, mox Impera-
toris iuüu fuílibus cruüelifsime cxfusj 
deinde in equuleo fufpeníus,^ vngularum 
diutifsima laceratione vexatus, lampad! 
bus etiara inflaramatus,cum in fide Chri-
fti perfulerec, dicens: non efi: Rex ptíeter 
Chriíul, pro quo íi mílliesoccidar, ipfura. 
mihi de ore,ipíum mihi de cotde aulerre 
non poteritis^ mar tyrij palmam ,capitis ob-
truncatione yromevuit. Idem Martyrolo-
giumjdie 14. Aprilis mtmoriam colit S. 
ArdAlionismimi,qui cum facris Chriíliari 
norum in theatro illudcret, de repére mu, 
tatus ca non folum verbis, fed teítimonio 
fui fanguims compeobavit. Item die 1 y. 
Septemb.memoriam facit Sandli Porphí-
rij mimi, qui corám luliano Apoftata per 
iocum Baptiímum fuícipiens, Dei virtute 
de repente mutatus , Chriftianum fe eíle 
profeíluseftjac mox iubente eü,fecufi per-
cuilus martyrio coronatus eft. 
Cum praeíens adeílet martyrio fan-
¿lorum Chryfanti, & Daria? Claudius 
Tribunustquieos rorquebatjcum fexagin-) 
ta mihtibus,animadvertens quanta lacticia 
Sandi Martyres perterrent attirociísiraa 
cormenta,quouíque viventes térra , & la-i 
pidibusobruci funt; ipfc cu mihtlbus illis 
itá firmiter Chriftoadhscíir, vtproChri-
ñ o omnes mortui íint> vt habes apud Su-
rium tom. 5. Odo crudeliísimi milites; 
qui fub Alexandro Severo Sandam Mar-
tinam Virgínem diverfis tormentorú ge-
neribuscruciarunt, 6¿ tándem gladio iu-
gularunt; Sandaj Virgínisconftantia, 6¿: 
landitate ita permoti funt, vt Chrifti fide 
amplexi pro rpfo vita martyrio dederinr. 
Vt habes apud Surium tom. 1. Martyro-
logiumRomanura3dic 21.Aiígufti merao-
riam celebrar Analthaíij Cornicularij(id. 
cft in caftreíi milítia nobili equitc) qui cu 
videret B.Agapytum conílantcr tormen-
ta peíferentem converfus eíl ad íidem, d¿ 
pro confeísione nominis Chrifti iubente 
Aureliano Imperatore, martyr migravic 
ad Dommum. 
Ec die 3.0, Scprembris celebrar mc-
moriam S. Eviiafij idclorum Sacerdoris, 
qui incuitusconíhnuá,qua S. Fáúfta Vir-
go crudchísimn tormenta fub Maximiano 
imperacore perrulit, in Chriílum credi-
dit,^; vna cum Sanda Virgine martyrio 
coronatus cft. 
Denique vt alia Qmictam^iks.qui S; 
Paii-
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Paulain Apófefiitij iugulavic,6¿: tngínca 
quacuor eius Sücij,vjdendcnccs ípeíracolu 
illud adTárabiIc , quod nirnirum Sandus 
Apoítolus, tan) hilancer pro Chrifto cer-
vicem gladio fuppoíiiient, &:quodloco 
fang'iiíus lac c valaeie flucxericlibsnrif-
ü m c 'aácm ampiexi pro Chriftü ínarcyriu 
fubierunc.Cckbrac hancconveríionsfo S. 
loannes Chriíoílomus, iiíericó admiracus, 
quod aniaius ferox illius íbilicis táín cele-
ricec faátus íic melé í'uavíor, de dulcior. 
Has6<: aliasconverfiones expenderé pace-
rle Clirilli riiihíflicÉ coram Mahuaiecanis, 
Se ab illisqu;i:rs.c,an vnquam in íua íéétk 
íimilequid concigcricílnde concludacno 
pofie non eífe veram Fidein illarn , qaie 
Chriftá cruciíixú vcDeú adorac,í¿Trini. 
tacem perfonarum in Deo colicjquando-
quidem fulusDcus pocuic hanc fideai in-
terne perfuaderc ij5»qui videbanE Chri-. 
ftianoscam crudelicer torqueri pro con-
feísione illius: Deus aLiccm fidera faliam 
infpirare noopotefí: : ergo vcribima cft 
hxcfides. 
Audiaraus S.Inftinum Philofophum 
S¿ maírcyrem, qui ex aiacricatcqua Chri-
íliani proChriíto paciebantur termenca, 
opeimé inculic eos elle viros probos 6¿ ían -
¿tos, 3¿ veram Religíonem proíucri. Sic 
cnimaicin Dialogo cum Triphone ap'id 
j , Baronium árino Dum. 130.Ego ipfe(in-. 
„ quicjPlaConisdiíciplina: íed^acor , clun 
„ calumniore audiicia C hriftianos defer-
n \ increpide autem ad mortem, & alia, 
^quas tcrribilia ccnlcntur, ornnía adire 
j,confpicerem , ílacuiiple mccuiii, fieri 
?,haud quaquam puíle, vt illi vicijs , &: 
j , volupcatibus fervirenc. Quis enim vo-
„ lupcacum fedacor, aut pee animi impo-
tenciam obccniperans in humanarum 
^ carnium dapes, pro bono ducens morce 
^ampleóli queat , ve bonisfuis íeipfum 
p, privecac non pocius bonis ómnibus, ve 
>, hanc fibi perpetuo vítam agere, 6c ce. 
5,lafC Principes, SC Magiílracus íallecte 
',,liceac,operain navec, nedum per denun-
„ tiacionem,&: indicium íbípííjítí cxdi oí-, 
«jferac? 
Finio materiam hanc exempload-. 
mirabil¡,quod feribit NiccphorusCalix-
^tüslib .17. Eccleí.Hift.c.^. Incivitate 
„ (inquiOcui Nigra: nomen efl;,egregiufn 
'„ virilis animi ípecimen dedic quidá puec 
„ Marcyr mulicrculaí! vnius exi)s, qua: ad 
9>pyram acceníam rapiebancur pro Chri-
„ fto,fihus.Húc ecenim cenderum adhuc, 
„ tyranni>s r^cinensdiíirahcre d marre co 
„ nab4cur,deraulcens ilium 2 & quidquid 
?5 
„ ad aninsum adolefccnculi alliciendum 
„ facerec obijeiens. ibi vero macrem puec 
„ afpiciensifc'rhür Tyrannimoniordic,ac«j 
ti que ad illarn procurríc.atque ica vna cú 
matre faenfícium íuave olens per lica^ 
J,tioncm ad Deum eíl: tranfmiíius. Quis 
, , hic non agnoícac omnipotcnciam Dci 
„incernc movencis puerum ad moríen-
„ dum pro íide ? qux Chtiílum vt DeurQ 
j , adorac? 
§. X L 
slngHÍaris I>el ProVidentia > qudmtAtét lm 
expertus eji ln Mauroram conuerfione, fctis 
¡¡robat , Religlonem Chriftianam ejje 
mcejjarium ad ¡ d a t e m 
Iticim. 
F I D E L 1 T E R narrabo.quodmihíadi cidiccirca converíionemMaurorutDí 
vehoe exemplocxcicacialij Rcíigio-' 
íi vi ri maiori vircuce pr^dici,in Deo tocara 
íuam ípem coilocantes opus hoc increpi-, 
dé aggtediantur, & publicé ad Mahumen 
taños condones habeanc 5 quandoquidenj 
ego calenco,&: ípiricu carens, opus hoc fe-^  
re imparacus incíKpi,&: toelicifsuuumexi-j 
tum expertus ium. 
IncubueramMiísioniGranatcníijannoi 
1668 cempore adventus,5<:quamvis in il^ 
la civitatcplurimi TmcMuhumecani.nun-í 
quam mibi oceurric cogítatio concionení 
ad dios habendi. Traníivimus poftea Hif-j 
paiim , &: per quaduageísimam in ea civi^ 
tace iviifsionem íecimus, tS¿ in alijs vrbi-
bus, Se oppidis Hiípalenfis ditionisper 
vernum cempus. ^.(latis aurem tempore, 
quando ardesues calorcj MiTsiones incec-
cipere cogunc, in Coilegium Granaceníe 
aos recipimus: cum autem appropinqua-i 
rec iam tempus icerum procedendi ad fa-
crashas expediciones, &:quinqué vel ícx 
dumcaxac fupereííenc dies ante condidutti 
e Collegio egreílunijin famiiiari56¿ Reli-
giofa converlacione poíl: prandium incidic 
íermo de lege Mahumecana , & cune 
P. Thomas de León Primarius Theolo-
gise Profeííor iam emeritus.dixicrehabc-
rclibrumquendam adveríus Mahumeca-
na fedam, que commodacum acceperac 
ex bibliocccha Dom.MarchionisdeEfte-
pa.Pulfavit ftatun anirnum cupido librura 
illum legendiipecivi,obcinui, & kgi,á¿ ia 
compendium redegi.Erac aucem lioer iftc 
compoíicus á loanne Andrea , de quo 
roentionemfecimus íedione 1 .Egrefsi fu^  
musad ñnctn raenfe SepcembusPj loanJ 
m 
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ees Gabriel Gui l l ém^ego ad íacras ex-
pediciones continuandas: caeccrum ance-
quam in Malacara concenderemus, invi-
cem íeparati íurous cum alijs íocijs, ille 
Alamai^ego Lojam profedusfuij die 
¿anílíe Thereíix íacro AlaUcam conve, 
pimus,vbi Illuftnfsiraus,&: Reverendirsl-
IKUS EpiícopusD.Fr.Alphonfus á S.Tho-
ma nos benignifsimé excepic. Miísioni 
Malacenfi operam dcdioius per aliquoc 
hebdómadas in <;uius decurfu accidic con-
yeríio FatimíE, quatu íuprácommemora-
vimuspag. 558. illa vero inneícatusfeníi 
cor iiicum vehementer pulfari deíiderio 
;:onciünandi Mahumecanis. Finirá icaque 
viiisione Chriftianonmi lilaftriísimum 
¿pifeopum adeo rem communicarurus: 
íenciojinquan^in corde mcojlluftrirsime 
Domine, aidensdeíjderiumhabendi coo-
ciones publicas ad Mahumeranos; & puro 
quod híErccogiratíoá Deofirj cerrus fura 
«nim , quod nihil retnporale hic quasro, 
í3equc lucrú,ñeque plauíumjforíam Deus 
Jianc cogirarionem immiísir, quia vulc 
aliquos Mahumeranos hic converrere per 
Jioc mcdium > vcl caufam Cuam magis iu-
flificare > quó minorem ÍUÍE obftinarionis 
indieiudicij excufacionera habeanr, vel 
aliquern alium finem íuíe glorias nobis oc-
culcum inceodir. Rcfponder primo Ulu-
jñrifsimus Dominus, mulcum íe rirnerc ne 
in vanum laborarciD> quia Barbad ifti, in 
quir,nec atrendenrjnec incclligenrqu^di' 
centur. Cui ego, probemusjinquam) Illu-
Urifsime Doinine,experiamurj&: quaíi pe-
riculuín faciaraus j quia lucrum íperare 
poíTumiis, damnumrimerenon poíiumusj 
íi labor iílenon proíit illis ad converíio-
neni3mihi proderir ad niencum : ego con-
ciones iíhs ira diíponam , ve íi infidelíbus 
üdero non períuaferinc,íideles in fidecon-
firmenc, qua? res in his oris maririmis, in 
quibus Chriíiiam quotidie á Mauris cap-
civi abducunrur, máxime vtiiis eft ; quia 
liis concionibus audicis in íide amplias ra-
.dicabunrur, &: difficilius poftea ab illa de-
ficienr. Approbavir conólium prudencif-
íimus.&Rcl gioíiísimas Princeps,reíkbac 
eligendus locus opportunior ad hascon^ 
cioneshabendas, nun viíum eft liluftrirsí-
mo expedicns, ve haberenrur in rcmplo, 
ne infideles irreverencia aliquam inAugu-
fíifsimum Sacramencum oífenJerenc. Po-
ílca camenexperienria docuic Mahume-
ranos non fe irreverenter gerere in cem-
p l o ^ ideoGadibus,Xera,in Portu San-
¿l:íeMarix?N4acnco,&: alibi in cemplisco-
clones habuimus. Diu deliberacum cú de 
loco his concionibus apto^ tándem prsc-
eledlum eíi Scemcum tcathrum 5 quo in-
crcdibili ííudio confluxic civiras ad has 
conciones audiendas. Evenms monílravic 
cogitacionem illam concionandi Maurise 
coelo demiílam : nam in prima condone 
quinqué infideles publice Bapciímum pe-
tierunc, & in tabulacum afcenderunc, ad 
amplexandum concionatorem , 6¿ ab illo 
accipiendum Rofarium Bearsc Virginis, 
quod infignum dcíiderij, quo flagrabanc 
fufeipiendi Bapriímumjé eolio penduíum 
geftabanc.In fecunda Bapcifmumpecierúc 
odfcoñn tercia decem. Ec fie completus cíí: 
numerus trigínca trium, qui folemnitei: 
eadera die Bapcizaci func , ve diximus fu-
pra pag 550. prjerer alios non paucos) qui 
privacim Baptifmum fufeepere. 
lam fupiá pag. y 57. du i , nos currj 
tribus Saccrdotibus faecularibus miffos 
ab Uluftrifsirao Malaceníi Epifcopo in 
Ceucam.Anrequam illíic é Calpe naviga-
rcmus)ftecimus in vrbe hac per dúos, vel 
tres díes expedantes navigium Ceuta 
miccendum,quo illue deferremur \ in cum 
namque ícopum accenfa fuir tíeda in ver-
tice montis Calpe, ad cuius radicem civi-
tasíicaeft, quo figno monebatur Ceurx 
Gubernato , vt navigiura tranfmitteret> 
quo veheremur. Interim Calpe brevem 
Mifsionem confecimus, in qua ego dúos 
íermones habui in foro ad Mahumeranos; 
in eílque duo3 vel tres converfi funr. Poft-
modum cymbam confeendenres in Ceuta 
navigaviraus,qu3e á Calpe quinqué leucis 
diftac, fine cogiratione ín Calpem regre-
diendijFínica Miísione Ceuricajin ícaphá 
aliam afcendimus,navigacioné verfusEfte-
ponam dirigentes, ad fimftram relinquenr 
tes Calpenfem portum. Sed ccce,cum ad 
médium freti pervenimus nauclerus nuve-
culam decegic,qu£e vencum contrarium,(5¿ 
tempeftacem portendebat;r.draonuir,vt ad 
fugiendum naufragij periculum in CaJ-
penfem portum delcendercmus: &: illico 
fcaphara verfus montem Calpem direxír, 
vcad eiusiadiccm navigantcs fecure por-
tum pcílemus ingredí. Ec ica incólumes eó 
pervenimus.Petivimus ab Excellcntirr,imo 
Domino Marchione de la Laguna iilius 
aréis,ó¿ vrb;s gubernacore , ve nobis fup-
pedicarecequos, ad icer facicndum primo 
roaneiiníhbat enim tempus pcrgendiMa-
tritum quó nos vocabac Exccller;cilsimus 
Marchiude Airona, qui per litceras roga-i 
verac llluíhiísimumEpifcopum,vc Parres 
Miísionariosin Curi¿m Marricenfcm mic-
terec, vt jbi tempere quadrageísimse Mif-
íio-
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fionem infticncrenc , iuíísrat tamen Illu^ 
ftnfsirüus Epiícopus,vc per tranfícuoi dúo 
iila í ú x Dioecefis oppida, ad oram marici-
manifica,Eíteponam fcilicct, S¿ Maiuccá 
Miísione luftraremus: no? autcm cupien-
tes luda cius adimpiere, prof edioneni ma. 
turare íacegcbamus. larh omma parará 
eranc ad icerfaciendum diluculó : pluebat 
tamen inceifantet > 6¿ nos expcdravitnus 
ahqaanculurn temporís intervallmn, ve 
pluvia quieícerec:&: cum non ccíTaret,ni-. 
hilominus difceílum medirabamur > fed 
pro fuá in nos benignicace Domínus Mar-
chio non pcrmifsic.vt illinc abiremus,do-
ñee coelum canciípér ferenarec, cum vero 
iamroeridics appropinquarec, decrevi-
musillic ea die remanere. Vix hoc conli-
lium temanédiinivimus, cum Cubito mu-
tacusefl: ventus; &: ab occidence perflansi 
nubes difsipavic coelum ferenum red-
didit. Tune ad me aecedens vir nobiIis,no 
boc cafu.inqüicfadumexiftimorduro Pa-
terniratcs voilrse non mucarunc confilium 
proíicifcendíjcoelum faciem non raucavic; 
nunc vero, quia melius coníilium inictunt 
hodie hic remanendi) ccelum ipfum fe ap-
perire cepic,6«r ferenum fadtum cíbaliquid 
hic,ve íufpicor, intendic Deus:ego aheii-
lam Africanam babeo , quac mihi dixír» 
aliquas Mauras poftquam veftrám Parer-
rutasero concionantcm aüdierunc contra 
íedam Mahumecanam , alijs iam oculis 
Chriftianam Religioncm piofpicere , £^ 
earum cor non parum illis coacionibus 
cmollicum cíie; contingcrjfque proínde ef-
fe, ve aliquae convertantur, fi alia concio-
nem sd Mahumetanos habeac: rogo ergo 
Paeernitatem veftram> ve hoc veípere alia 
concionem ad illos habe »1:. Viíura nobis 
eft hoc coniilium á Deo venire. Decrevi-
mus, vtPater Guillem concionem exhi-
be rec Chriíbanis, 6¿ ego per modum cra-
dencis Catechifmum,&: docl rinam expli-
cantis ante concionem Chriftianorum, 
pulpitum conícenderem , ^ cum Mahu-
j-necanis de Rcligione loquerer^ Probavic 
conrilium Dominus Marchio5&: voce pr^, 
conis per vicos Se plateas ediólum pro-
inulg^vicquo iubebar,vt omnes qui ancil-
b s , vcl fervos Mahumetanos habebanr, 
cosin lícclefiam adducerenc, quarta póSt 
ineridiem hora; Congregara eUtota civi-
IAS:& ante concíonemPatris Guillem ego 
de necefsitate Cliiiftian<£Fide¡ ad faluiem 
diílcrui perdimidiam horam,vel cresquao 
drantes: v¿ vr cmnibus ciare pateref> iliafii 
pluviam,qux íiosdetinuíí, a Deo fpeciali 
providencia oídmacam fuiil'e ad coavee^ 
fionem infídelium ; quinqué fóniinse Ma-
humccanaoquse ad at^ diendani corcKjr.cm 
venerane s alta voefe Bapíiíhium in media 
Ecclefia pcílularunt. Quis hic non mué-. 
tur Divinam Providencian:. qua' homines 
ad Religionen'i ica vocat ? Signum crgo 
manifeítum eft, Religioncm C hriitlanam 
ad quam Deus honnnes ita trr hit3cíle ve-
íam;6¿: rettam ad CCBÍÜOJ viam. 
Scqucnci die ci m eíiet iam cen;pus 
tranquillum fcapham iteírm aícepdirrruí, 
ik. verfus Efteponam navigavimusjad cu-
ius oram Patrtm Guillem , cum vno ex 
Sacerdotibus farcularibus dimirtens^navi-
gacionem concinuavi Maruccam víquecú 
alijs duobus? ve fie invicem íeparaíi ciems 
Miísiones illas abfolveremus. Et hic coci-
gie quod fupra pag. 5 57. ríartavi de obíli-
nacione Maurorum, qui Matuecae com-
morabancur^ 6c facilirace, qua omiies> qui 
Efteponse habicabane, ad Chriftum con-
verfi func. £e Maíacam regredíencesi ac-
cepca benedidione ab lllülhiísimo Epif-
copo, ad Mifsionem MacritenTem fé&S&fk 
íuraus z.dic Februarij,anni 1^70, 
S E C T i O I V . 
Conulncitur falfitatts feBd AdahametánA éX 
€o} tjttcdponat hominis beatitíidivem Ín~ 
¿eiettationihus carnalir-as gufius-) 
& ÍAtltiS, 
M A H V M E T V S ín fecundo Aico-„ tani capituloica habet: Deum 
» prírdicaee bonos in paradyft-m 
indudurum, vbi dulcifsimasaquasipo-
,) maque muírimoda?f rudufquc varios, 
decenrilsimas ac nnmdifsimas mulieres, 
omneque bonum in a;cernum pofside-
„ bunc. Rurfus capice feu Zora 28. Cre-
„ denres & benefacientes fuá non amiirec 
j , opeia.lllic namque paradyíum tonnbus 
,,am£Enum,6¿: illic annulos5& toiquesau-
5írcos,S<: ornatus fericos v i r i d e s 6 ¿ deau-
„ ratos pofsidebuht, t t in led is aulaeacis 
, j aecumbent: 6¿ \\xc. efl máxima merces, 
incerrainabilis. Ec rurfüs Zora 4 7 . 
48.6¿ 61. paradyíi bona enumerar,nempe 
mulieres mundas, fruótus dulciíssmos, 
,, aquas limpidifsimás, ledos feríeos, au-
lsea,pulvinatia, fcyphcs, pincernas,hor-
„ rus, viridana , fontes, &c. Ñeque hsec 
rnyüicé, fed propné & corporalicer intel-
ligi vüluir,&; omnes inieliigunc. 
íoannes Andrxas,qui priusfuit Mahu-
meíanorum Dodor, & AIfaquiiius,in fuo 
operecomra Aicoranum cap.j?. affirmar, 
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Mabumctum In Alchorano aflercrcDeu 
creaviíie fepcern paradyfos,vel fepté Má-. 
íioncsjquacum fingulse paradyfus appellá-
tur; omncíquecx auro , argento, lapidi-
bufque prccioíis coaftare; raulcaquc i b i cí-
íe palatia. Infuper cefl:acur> Mahuraetam 
aQcicic paradyfum prcmiflum Mauris 
iDagnitudineaequarecoelos5& terram. Ec 
snencó á Mahumeranis rogac, ve fibi ex-
poaanr„ vbinam futurus í¡c lile paradyfus* 
fi eius amplirudo canta eíl:, quancarn con-
tineccodeí.:tcsorbesj6¿ tcrraíínfupcr aííic-
mac Mahumetum poneré in íuo il lo para-
djfofoncem quendara nomine ^Alcau^y^ 
qusE ipfius Mahumeci pecuiiaris eít, cautac 
roagnitudinisj ve peneslongitudinem , 6¿ 
latitudinem íeptuaginta niiile dierum ícer 
contineat, eiufquc aquameí í e laó lecan-
didiorem , & mcledulciorem, toeque eíle 
propefontern ÍUJÍD vaía áurea , pateras, 
craceres,2¿ fcyphos ad hauriendato aquá , 
quoc func in coelo ílellíe. E l in medio pa-
jadyfoarborem poneré cancx tpagnicudi^ 
BÍS)& proceritatis,quanC2: eft ipfc parady-
íusjqua! ramos proinde diífundat víque ad 
paradyíi murosjeiulque felia áurea, & ar-
géntea eíle , &: in ungulís in íc i ip tum cíTc 
pomen Dei ,&: nomcnMahumcti . 
Inlupér teílatur Mahumecnm in A l -
chorano aílerere, Deum m quadam para-
dyfi ManfionCjqu^ appcllatur Gcnet» ^Al 
c&íi«^,ideftparadyfusfancíri, paraturum 
Mau i i sconvmam magnum , lautumque 
epulum, quod Arabicé appellatur á d r a t e 
J^ lcoáu^ tneníam vero, in qua dapes lunc 
. a^ponendíe, adamantem efíe tañese molis 
ve penes longitudincm & latitudinem fep-
tem mille dierum iter ambiat jd ic i t prse-
terea, pincernaf pulcherrimos, poít alios 
cibos)ad excremum adducluros m melara 
íingulis convivís llnguia ro¿la citrea, &: ex 
cis proditaras Virgmes pulcherrimas mi -
i e ornatas, &c vnumquemque Mau'.ürum> 
íuaav V^irgir.em atdlirsimc amplexaturú, 
¿¿per quinqu2ginta continuos annos hunc 
ampiexum duraturum,poft hoc vero tcm-
pus Deum oftcníurum iliis faciera fuara 
amotis velis,quibusregitur:poftquam ve-
ro Dei faciera viderinc, abituros ex i l l a 
ManConc paradyfi in aliam,ibique per co-
tam aecernitatem manfuros cum i l l i s p u l -
cherr imís teera inis , ve ex cibo , potu, 5¿ 
inulierum confortio aEtetnam capiant de-
leciationem. 
Quis hxc fine rifu audirc quea l íqu i s 
nonmuteur, non ftupeat, homines ratio-
niscorapotes has fábulas , h3ec ridicula 
fümmajvc aeticulum íi^ei 5re4erc,Ó¿: tan3 
quara magnum Prophetam veneran Ma^} 
humetum^qui taiia conHaxic. CeieeAlco^ 
ranum ipium íinealio argumento manife-
ftc probatjegem illam non eíle á Deo; ¿>£ 
inexcuíabiles í un tMahumctan i perípica-
ces &: ingcniofi}qui h x c legences,non ag-* 
noícunt has efle tabulas dendiculaSíindig, 
nafque,ve eis vlia fídes adhibeacur. 
loannes Andreas poílquam hsecrc* 
tulir,Mauros ímdens,nieritü animadvee-. 
tit.latrinas & cloacas deíiderari in illo pa-
rady fü,iiT quo cara fplendide epulantur 62 
bibunt Mauri* Rurfuíque per locumaitj 
f^minas Mahumetanas méri to de íuo Pto-
pheta conqueri poíle » qüia eis non afsig-j 
nat completara fcelicicatem in íuo para-
dy io:íi emra Virgines illas, quibusfruen-
tur Mauri,oon íunc huius generationis, ve 
Mahumctus docet^fed in paradyfo de no^ 
vo creacaí, & ab eterno Mauns prepara-
ra: ad arternam foslicitatem > quia fine víu 
foeminarura arbitracur no polle da^bca^ 
titudinem virorura ; necel ianó íequitur 
foeminas Mahumetanas non furebeatasi 
íed in a;ternum miíeras , quia carebunc 
coníort io virorum.-quia fi deledatio vene^ 
rea neceílaria eft viris ad beacicudinem, 
eciamcrie neceílaria foeminis: vndeiftae 
crunt in eternura raiferae, S¿ prx invidia 
tabefecne, animadvertentcs íccminas i a 
paradyíocreataSifrui viris, quibus non in* 
íervierune 5 íe vero poft cor labores ab illa 
foelicicace repelli. Quare Mahumceus co-
gieur aleerum e duobus dicere» nimirura 
vcl foeminas,non refurreduras m corpore 
f^mineo,vcl non habieuras beaticudincm, 
fi in illo refurgane:&: verumqueeft falfura, 
Primum quidem, quia cü foeminas in cor*, 
porc foemineo íuílmuerine dolores,xrum-
nas,& moreifícationespropcer Deura, ra-
tio poftulaCjVt in eodem corpore refurgác^ 
ve ipíummcc individuum, ipícraee homo^ 
qu i labotavíc 3 p rxmium recipiat ^ ica 
mér i to docent Theologi Chr i í l i an í cum 
D . T h o m a in 4 .d i í> .44 .^ 4. Coiuragenr» 
cap.88.& plañe colligitur ex verbisChn*^ 
ñ i loan. 5. Venit hora, in qua omnes <¡ui in 
monumentls funt^udient '\'ocem e¿us i& fro* 
C€Íenriyuibonafcc€rtítiinreJttrreftione'yir<e9 
yui yero mdd egeruntjn refurreftionem indi' 
c/j.Ergofoemina ipía,qu2e in hac vita per 
corpus bona opera fecit,eademracc nume-
ro rcfurgec,vc premium in eodem corpore 
recipiae,inquo laboravic : & firailieer de 
illa,que mala opera per corpus exercuie, 
& c . Vnde S. Dionyfius l ib . de Ecclefiaft. 
H i e r a r . p a r . i . c a p . j . m e r i e ó dixir,eüs>qui 
aoimabws aiiorura corporu comugia eri-
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huunti Qucrntam in fe efljnmrijs dfjlceve 
corpordyyugCHm fdníl is ammabus Uboraruc-t 
fdcris relYibHtiomhus fñuaníes yuti dd finem. 
Jdnftifsinn curfus pertíeneruncÍLt ideo San-
¿ lusdüb c a p . i p . í e i p l u m , 6¿ fuamcárnera 
exhorcabatur ad laborero , quia in ipfa re-
í u r r e d u r u s ellec,S¿; viíurüs íuum redecnp-
torem0. QuemVifurus ¡u>m ego iffe , (jT* non 
d H u s , 6 ¿ c . H m c Eximias D u d o r P.Suarez 
t o m . i . i n ^ . p a r . d i f p . ^ . f e ó l ^ . aílerir ,cer-
cum elle ex fenceticiaomnium Theologo-
ruro in refurredione hominum fervádam 
eíle fexuum divcrficacem : neqtie aliquem 
Cathol icum id vercere in dubiucn, íed fo-
l ü m illos híerecicos.qui humanumcorpus 
organicum negarunt fururum elle in ho-
nunibus refurgencibus. 
Secundum vero • nempe quod foemi-
n x in alia vitá non habiturae finr, plenain 
& veram fbelicicacem , b in hac vira pie 
Se fande vixerunceft manífefte falfuii), 6c 
contra D e i iufticiani. C u m enim toemina 
pofsit v i rum in hac vita excederé in ían-
d i t a te , e í i e t contra iufticiam,ílhm frauda-, 
re beacicudinequse concedirur viro . 
Quare convincitur Mahumetumin 
i l lo íuo paradyíbconí ingendo vnice fuiíle 
intentum in captandam gratiam, 6¿ benc-
volentiam virorum,quia iliis indigebat ad 
bclla> quibusregnum fibi parare cogira-
b'ac;de toelicitate vero faminarum , non 
fuifl'e íolicicum , quia illis non indigebat 
ad certamina : vnde de i l lo ñeque vc ibum 
tecit. 
Docet autem líber S u n £ , qui apud 
Arabes paris eft auchoritatis cum Aleo-
rano,Virgincs illas in paradyfo retribuen-
das Klauns:, fore adeó pulchras, ÍSfi venu-
ftas, vt íi aliqua carú fe fpedtandá praebe-
rcc,&: in extima coeh parce appareret» to-
tum mundum mica claritate illuftrarcc: 
fore adeó íuaves,6¿: dulces,vc fi aliqua ea-
tum in mare falivam regereret, tocam 
aquarum abyfura in aquam dulciísimanij 
&: mcleam convertercr. 
Dubium autem eft, an Mahumctus 
in paradyfo fingulis viris muirás foeminas 
afsignct ad plenam fceheirarem, an fingu-
lis lingulasdumtaxat s S. Petrus Pafcha-
fius in íuo t r s d a r ü contra Mahumetanos, 
p3g.68 .num .86 .ait ,vnicuiquc virorum in 
éá'tááyfó afsignare ex viegiaibus valde 
pu l chns , 6¿dcco r i squa tuo r m i l l e , &: ex 
abjs c'6to mille: Certe de impunís imo 
Mahumeto .qu i in hac vitacontentusnon 
fui t vna vxotc,fcd piunmas íimul habuitj 
credi non debet,qLiod vnam dumcaxat pro 
alia v i t a , vbi gaudia 6¿: dclwdatioues de? 
bent effe maíora, íuis p romi í íe r i r . Ioannes 
Andr ícas in fuá confutatione A^coraní c . 
y.teftacur, Mahumecum cumquindecnn 
mulíer ibus marrimonium concraxilie, 6c 
eodem temporc vndecim í imuí .vxoresha-
buií le , prascer ancillas. lea emm ceftacuc 
liber incer Arabes magnas aucliO!Ícatis,cui 
ciculus ^ j J ^ m e y l ^ á d i áQ h o n i s M a h u m e t í 
dot ibus ,^ índole.Et l i b e r ^ ^ r , í c l h c u r , 
quando.MahuiTiecus o b i j t , novera íunul 
vxoreseius viduas remanri í íe .Qui ergo i n 
hac vita tot vxores habebac pi^cec con-
cubinas, exiguam pucarec fuamíoelicica-
renijíi vna taneum m alia vita eiTecdonan-j 
dus. 
Huno paradyfum indignum efte crea-
tura rarionali , vel ipi l Phdofophi M a h u -
mecani cognovere. Siquidem Averroes 
prstftantibiraus Phi lofophus ,^ Ariftoce-j 
l i scommenta tor iquarauispro íe ís ioaeMa- j 
humecanus 3 ta í iusef t , melius feníiíle , 6c 
fcripíiíie Ariftotcíem , quarnvis Phi lcfo-
phum Ethnicum,de vlcimo fine, Ó¿ foeltn 
citate homin i squám Mahumetum ¡ naco 
Ariftccelespofuit toelicitaceai hominis ia 
excellsncifsima horamis operationejnem ¿ 
pe in concemplacione D c i s Mahumecus 
veroin a b i e d i o r e í ^ fordidiore, qualis eft 
comedecc &c beberé,6¿: f^minisvei,Quod 
n ih i l aliud efl^quam pro paradyfo lupanac 
&: proftibulum coafticuiíTc; pociuique ap-
pcllari deberec paradyíus bel t iarum,quára 
hominum. Vnde racricó Guillehnus Pa r i -
„ íienfis lib.de legibus c . i 5>.inquic: Q u i d 
„ ertparadyfus.iffe, nifi-taberha indefeiTse 
„ ingurgicationis, 6c perperua; turpi tudi-
nis proft ibulumíEt ad íincm capitis:Ma. 
niíeftum eft,quod paradyíus iftenon eíi 
niíi volurabrum porcorum, 6c quod vo -
citeratio ipíius pecudum eft, non h o m í -
, ,num. Avicena vero v i r m a g n i ingenij , 
Phi lo íophufque , 6c Medicus iní ignis 
l i b . 9- deprima Philofophia foelicicarem 
hominis fpiritualem e í le deberé agnoícic> 
no macerialem,&: corporeamaqualem po-
, i fuic MahumecusrLex noftra(inquii)qua 
dedic MahumeCjdifpoficionem foehcica-
í, cis, 6c miíeriíe, quas fu^c í e c u n d u m e o r -
j , pus acrendit. Sed eft alia promifsio,qusB 
jjatcendicur in te l ledu . Sapientibus vero 
, , T h e o l ü g i s multo maior cupiditas- fuic 
ad apprehendendam iftam , q u á m cor-
„ porum,qux quanwis darecur eis, non ca-
men atcenderunt eam , ñ e q u e in precio 
^habuerunt m cemparatione foelicitatis, 
,1 qua? eft coniundio cum veritace. H x c 
i l le. Quibusverbis facis fignificavitjfoeU-
cuaceoí coníiftentem ins de l edac lon íbus 
íeo i 
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íc.níuum S¿ taftus non poíle eíTc vlci-
ímiíQ fineQi hominis,qui racionalis eft. 
Maxiroae oliíxi inter Phiiofophoscx-
ticere concercationes circa íincm hominis, 
vidclicecqua in reconfiftac hominis bea-
cicndo, quodqüe íic íummura eius bonum. 
Tres autem hac de re fuerunc fenccnciae 
celebriores. P r ima , íummum hominis bo-
num coníiftere in voluptacibus corporis. 
Haec paísim tribuirur Epicurojeiuíque íe-
¿}:acoribus.Secunda5fumraum hominis bo-
num confiftere in vitruce, five in eo, quod 
eft y íuere conuenlenter nátunt , & mtioni. 
Ica Stoici.TerciaArill:ocelis,qui confticuic 
beacicudinem potifsimum in pe t fe í t i í s i -
ma operatione prasflanciísima; facultacis 
circa prasílancifsimum obiedum , hoc eft 
in concemplacione Dei» 6¿ rerum divina-. 
. luíiijquanciim fas eft homini . 
Ex his rribus Ph i jo íbphorum fen-i 
tentijs prima Epicur i , 6¿ íequacium con-
temnicur á cordacioribus Philofophis; 5c 
nihilominus iliam íedlacus e í l M a h u m c -
t\ is\S¿ quidem abíurdius, quam Epicurus. 
Islam ifte licet pofuerit fcelicicatem in vo-
luptate,non camcn in volupcate íolius cor^  
poris, íed in voiupcace corporisj & animi, 
¿¿ vcraíque voluic eíle moderacas. Ac M a -
humetus in folis volupcacibus corporis, i l -
liíque immoderacifsimis beacicudinem, S¿ 
fcelicitacem hominis collocac. Vnde eius 
fentencia eft abíurdifsima,6¿: concra lumen 
ratiouis. Cum enim homo íic animal ra-
t ionale, ^ a b ómnibus brucis difterac ef-
fentialitcr /non poteft confiítere eius foe-
hcitas,& bcaticudo in illis opcrationibus, 
quas habet communescum brutis;dcleda-
tio autem quae capitur ex cibo & potu , 62 
ex víu veneris, communis eft homini cum 
btucis: crgo in illa non poteft confiftete 
hominis beatitudo. 
Hunc beftiarum paradyfum multis 
impugnar Guillelmus Aluernus E'piíco. 
pus Parifienfis,qui fioruic ad an. 12.40.1"ib. 
de legibus cap. i p.qui incer alia argumen-
ta^quíe concra il lum confici: ,arguicabin-
convenienci, quia cum in nomine íic pars 
íuperior, nempe racio, quae íemper in hac 
vita pro vircuce pugnar concra rebellioné 
appecitus:6¿: pars inferior, nempe appeti-
tus6¿ caro,qu3e pugnant contra fpi r i tum, 
ÍJixta illud ApoílolijCaro concupi íc i t ad-
vetfus fpiritum , 6¿ ípiri tus advcrfus cac-
nemieílet plañe iniufticiajporcionem infe» 
riorem aeteraa foelicitate donare , 6¿ par-
tem íupet iorem, fme beacicudíne rel in-
j , quere:Scquerctur(inquit) ex hoc man í -
j , f c f t a D e i imquicas jacque pcivcríi íasi 
>, pars cním ifta fempcr rebellls cñ Id no-
„ bis,dum h;c vivimus, honeftaci, 6¿ rew 
, i pugnans D e i voluncaci. Reliquura vero 
a, quod eft in nobisnobile arque p r x c i -
„ puum j íemper pugnar pro honeftace, 6¿ 
„ pro De i volúntate contra r e í iduumthxc 
s, igi tureí lec manifeftaDeiiniquicas^uod 
3) íervicncem fibi parcem in nobis, 6c pro 
s, eo íemper pugnantem,non remunetarec 
. ,3 pcopria íeheitace 5¿ gloria : híec vero 
>3 per^erficas,quod iniraicam fibi &¿ hone-
3) ftaci parcem , viciorumque omnium fo-
3)miccm remunera rec. 
D.Thomas, qui paulo poft Gui l leU 
mum Parifieníem floruit (íiquidem natus 
eftanno 1214.6c obijt anno 1 Z74 . ) l ib .4 i 
concra gentes cap.83. late probar poft re-
íurreófionem non fore víum ci*bofum , 62 
venercorumoEvidenciísimeque conftac f^ -
l icitatem acque beatitudinem hominis no 
pofle in illis deledationibus confiftere, 
Quis enim non erubeícat , 6¿: tanquam co-
cumcliam excipiatjquod ei dicacur; r » fo-
lum adeommedendumy & bebendum , G T " ^ 
candum deUÜAtionibus \enereis creatus es* 
Nulhauccm poteft elfe p rob ro íum) quod 
ipfi exponatur finis,ad quem condicuseftsl 
crgo homo condicus non eft ad vi l i í i imum 
i l lum finem beftiarum proprium. 
L z fanc cum beatitudo hominis íic 
resprcc¡ofifsíma,&:margarica maximi vá -
l o r i s , ^ íupelex maximi prctij $ 6c nullus 
fapiens gemmam prccioíam in checa íordi-
da reponac, quomodo Deus íapicntiísimus 
beacicudinem in corpore v i l i , 6c non i a 
ípiricu nobilifsimo collocarct? 
Si delegaciones veneren, eciam l i c i -
tse,indecenc¡am quandam habenc, & ideo 
natura duce homines lacebras quasrunt ad 
vacandum gencracionis operiiquodomo in 
eis beacicudo hominis coníifterc poceft? 
Certc de adepcione íui íinis 3 6¿ de pociísi-j 
ma ÍUÍE fcrhcicacis parcej^omo erubeícere 
non poceft.Erubeícit autem de opere vxo-
rio,ergo in i l lo nec in coco nec in parce po-
teft beacicudo hominisconhftere.Si came-
lus, 6¿ elephas > ve refere Ariftoceles l ib , $; 
de Hi f to r .Anim.cap . i lacibulurn quqrunc 
ad coicum, &c elephas poft coicum iterum 
a b í c o n d i t u r , quafi f a d i e u m pudeac, 62 
tnox fe abluic 3 quafi íordes concraxericj 
quomodo beatícudo hominis poceft in cam 
pudendo opere confiítere? 
Si Séneca , cum eífec Philofophus 
GcnciliS)ícriodicebac E p i í i . 6 j , M a i o r (um 
& adiHaioru mttts^uamyt corporis mei ma* 
cipium f i m , quscrendo ícihccc coiporis de4 
ledacigDe§,62 gu\x>& veüsciiin4ulgendo. 
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Si Sócrates interrogacusi inquo ipfe dif-, 
ferrec ab alijs hominibus, qui delegacio-
nes guftus inimodcracé quserebanc, refpo-
dit: yAlij VittHntilrt eduntiCgo eioryt'>\iiuámi 
Si Oracius hb.a.Epifl.^. ad Leliú, homi-i 
ni,quem depriaiere»6¿ humiliare volebac, 
per opprobriú,6¿ concemptum dixie, ipsu 
ad hoc folum natü cíle ve coenederec, A7OÍ 
numeras fumus ,<& fruges confumere natil 
quid ifti Philofoplii dicerenc,íi Mahume-
tucn.audirenc prídicaccni> l'upremamho" 
roinis fcElicicacé coníifterc in vencris in-
gluvicj &c veneréisdcledatiombus Í Cer-
ré diccrenc, illum non hominum , fed pe-, 
cudum Magiftrurn appellari deberé, • 
Si Vir nobilis, & honeftus nolictin 
domo fuá filios, vcl fámulos habere , quí 
toca die nihil aliud curarenequam venere 
cibof& pocu onerare,5¿ veneréis deleda" 
tionibus inhiareiquomodo Dcusin purif-
íima empirci domo ferré poíTec homines, 
qui in hoc ipíum vnicé inceei forenc? Pro-
fedo cum homo fubftancia fie raeionalis 
incelicóliva, & volieivajeius íuprema toe-i 
licitas beacieudodebee cíle parcicipa-
tio quídam aleiísima illius beaneudinis, 
quaDcus in fe beaeus,&: íummé foelix eft: 
Deus aueé beacus eft,quia íeipíum conce-i 
placur, íeipfum amac, 6c dcíeipío íumme 
gaudee, nec enim aliquid extra Deu po-: 
tcftelle t>eacitudo obiediva Deij feuma* 
teria íoelicicacis Dei: ergo hominis bea-
titudo debet cófiítere in aleiísima Dci co-
tcmplatione, 6¿ amore,&: gaudio dedivi-
nis perfcdionibus* inde reíulcante : ergo 
nequit couíitterc in deledacionibus feníus 
& tadus. Faceíliít ergo impuriísimus ille 
Mahumcti paradyíus, 6 l longe fit ab ho-
n)inib9cationalib9 bcftialisilla beatitudo. 
O quam longe c 11: ab hac excítate di-
vina Chrifti dochina^uiMath^z.Sadu. 
eseis neganeibusrefurredionem, & ab in-
cómodo argueneibus,quia 6 cadem foemi-
na íuceísive nupfiíler íepte Viris,in reíur-
Tc¿tione non pollee deecrminari,cuiuínam 
lie lepcem vxor tucura eíl'ecjDominusref-
pondic: Erratis nefeienres J c r i p t u r a s ^ ^ i r -
tu t tDe i . Jn refttrretl 'wne eniminec nuhunt) 
nec nuhentur: federunt ficut ^Angelí D e i i n 
CkIo. E l Luc. t a . Mee nuhunt, needneunt 
"^xores, qui dignihabemHr jxcuío iUü Meri-
toque dicuntur homines in beatitudinc 
futuros íicucAngeloS)quia cum conveniác 
cum Angelis penes iatclledum,&: volún-
tate, qu.-c fuñe potencia fpiritualcs, corum 
beaeieudo deber confiíkrc in adibus in-
telledus > 6c voluntaeis, 6c iu deledatio-
ne fpiricuali ex illis adibus reíuitáic. Du-
bm non cít, co in hac vita quera cite pee*» 
fediore, quo magis afslmilacur víc¿e Bca-^  
torum; ü ergo pcrfeóHo vit^ bear^ e con-
íiftic iq cumulo deledationum carnalium, 
nimirum in fuavium ciborum fumpeione, 
duicium liquorum hauítu, S¿ in venérea, 
deledanone, eo quis in hac vita melior,5¿: 
pcrte£tior exiftet, quo avidius h x c oble-
damenca quaeficric, 6c plenius aílecucus 
fuericQuis aucem non videac hoc eíTe ab-
furdiísimum ? O quam íongé fuer un t ab 
hac íentécia, vel ipíi Genciiesfolius racio-
nis nacuralis dudu! Audianc Mahumeca-
ni celebre illudCaconis pronunciacum,qui 
dixic , S i fine yxonbus mundus ejje pojjetj 
yltatn noflramfutHrcim ejjey ¿jualis eji Deori í 
djeleflium: ^uareeas mdum ejje , ¡cá mdnm 
necejjariu m. 
Quis non videac crea curse rackn 
nalis perfedioncm coníiftcre inimitatio-
ne Creacoris, feu in eo , quod quancum 
fas eíl: creacurae,mores divinos in íe exprii 
mere connecur ? Vnde Chriftus aiebae: 
tpatt ergo perfedi íicuc Pacer verter c I^e^ 
Itis perfeftus efl* Idque cognouic Picha-j 
gorasPhiloíophus Gencilis,quando dixicí 
V i t a j inis eji Dei afs'imiUúo, Cum érgo 
Deus incapax íic deledationum carna-
lium cibi, poeus, 6c veneris, nequíc homi-
nis beaeieudo in illis conüílerej eoque per-
fedius homo Deum imicacu^quo ab illis 
magis recedie, S2 magisrebus mcelligibiá 
libus,&: fpiricaalibus inhxrcc. 
Sed placee in médium proferre 
elegancem, 6c dilucidum difeurfura , quo 
Pacer Lefsius lib. i . de fummo bono capfl 
4. in hunc Mahumeci paradyfum invc-
hitur. Primó. Summum booum homii 
nis debec cíle rale ve homincm faciat mc-
liorem , 6c perfediorem : immd debec 
cffícetc optimum , 6c ^eifedifsímura» 
Ideó enim dicicur fummum bonum) quia 
íumme perficie, 6C in fummo dignicacis» 
6c pertedionis gradu coníh'euic. Acvo-J 
lupcas corporishominem non folum non 
facic opcimum , 6c pertediísimum , fed 
ceiam reddic deceriorem. Nihil enim eft 
quod sequé lumen rationis otfuíccc > aa 
mores corrumpac , arque voluptas : ve 
videre eft in illis , qui ventri, <S¿ ¡ibídiní 
funedediti. Nihil enim bis ftupidius,ni-
hil ad íapienciam > 6c divina percipienda 
ineptius > nihil moribus, 6c vita inqui-
nacius.Idem ceftáeur ceiam EchniciScrip-
tores. CiCin Cae. Diuine PLto efeam mai 
lorumappelUtyoluptctttrfuodeayidelicet hj~ 
mines capiantur % "Vr h¿mo pifies. Ee Séneca 
Epifl:.?. InduLgerelioíuptati initium omnin 
maloru f/J.Ratiocíbquia cu voluptas men 
;ccxc^ccc,ye virtucispu^hricudme, 
Go vicio:: 
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viciorura fíedkaíém non confíderec, & ex 
altera parce fuis blandicijs aíFeclum ho-
iTíinis vehemenect alliciacjfic ve nullum fie 
pcccacum>nülluíD crimen adeo deteítabi-
le, in quod üominem aun príceipicee. 
Secundó i fumraum bonum pocio • 
rem hominis parcem^nempe menccm,per-
íicere, 6¿ ornare dedec. Ac volupcas hanc 
non folum nonperficie, fed illius pertc-
6tiüncm,& funÓionem máxime impedir, 
ipíamque brucam,&;'ftupidam reddic. 
Tcccio íummum bonum facie hono-
re, &: veneratione dignumí quia íummami 
homini excellenciam confere in fum-
ino dignicacis geadu coníhcuic j ica ve ál-
tiusconfcendcce^ auc aliquidr quod fubli-
mius ficobcincre nequeac.Si ením aliquid 
fublímius poÜ'ec confequi, hoc ipfum po-
tius eílec íummum , non allud. Dcniqus 
máxime elevac hominé fupra fe , facicque 
Deo fmiillimum=Ac voiuptas tacic homí4 
nem vilem,abie61:ú;&: dcípicabilem. Qui 
cnim volupcacibusdedici,pafsimconcem-i 
nencur canquam inertes,6c gul£E,vencrif-
qucmancipia. Hinc illud Poecae: 
Mpicuri de grege porcus. 
F A C I T enim íimifem porcis» 
x\vn ad paftum , libidincro abiedirnoa 
Deo,qui longifsime abomni corporali 
volupcace,8£ concagione íegregacus, co-
tempheione vcricacisshoceíííui ipíius,de^ 
ledacur.lcaque volupcas hominem maxi-
-mededecorac.2»/s /wjmCinquicSeneca)**» 
¿Utemqudm tam contumoíiofusfmty quam in 
quofdam yoíuptates funt¡quorum impote • 
t i & i n f d n d í lihiáim'oh hoc 'ynumpofsis ignof-
cere, quod qu<efecere,pcitiuntur. 
Quarcó , íi volupcas eílec fummum 
bonum , fas eílec illam qusérere in omni 
re, in qua repencur, & ad eam obeinen-
dam adhiberi poílenc quaecunque ad hoc 
oppotcuna. Icaque licica eílec omnis libi* 
dinum curpicudo,licita; corprnenlaciones, 
6¿ ebriecaces, licica furca,rapinx, homici-
:dia , &c omnik fceleta , per quas ad volup-
tacespervenicur: flimmum cnim bonum 
in omni re , in qua reperiri pocefl:, & om • 
rsibus medij8,per quae obeineri poceítjqu^-
rere licer. Idé fuismoribus coníirmanr ¡j, 
qui in v l^upcace fummum bonum confti-
cuunrs nulium en¡m fcelus, nullam turpi-
tudinem , fi ab(ic mecus legum , recufanc. 
Nihil illicicumjauc recufandLj,quod fum-
mo bono eft confentaneum , vel aliquid 
opis, commodi ive adferre poceíl; ad iilud 
obeinendum. 
Quinccvrurfus fi voluptas eílec fum-
mum bonijjvica iíh eílec expecenda p cop, 
tercibum,pocu, $¿ venérea, in quibusco-
fiílic illa volupcas , 6¿ h x c non propcer 
vicae cbnfervaciongm , auc nacurse propa-r 
gacionemjed propcer volupcacem, ordine 
plañe in verfo , iSc nacurse contrario, qur 
ftacuic, ve cibo , 6¿ pocu vcamur ad vitx 
confervacioné, re venérea ad nacuríe pro-
pagacionem. Adiunxie auccm hisfundio-
nibus volupcacem canquam condiipen-
cum, &:illeccbram,ne propcer moleíliani 
negligáncur. fraque volupcas elipropcec 
has fundiones; fundiones propcec vicaí, 
&c fpeciei confervacionem. , 
Sexcó denique i qui volupcacem fta-
cuic fummum,bonum,eo ipfo fuum venere 
ftacuic libi Deum» ¡uxca iilud Apoftoli: 
Quorum De^í^ff^ffrff/í. Racio eft, quia ii-
lud cuiquecft Dcus^ in cuius obfequio;&: 
culcu fummíí bonú fuum coníticuic.Nihil 
enim agnoícic prxftancius, auc quod huic 
fie prxferendum. Atqui iíte fummQ bonü 
fuum confticuic in obfequio,&: culcu ven^ 
tris. Serviré cnim venen,&: libidini eft illi 
íummú bonum. Ergo vencer eft illi Deus. 
Confirmacue: quia iilud cuique eft Deus, 
ad quod omnia fuá, eriami fuam beacitu-
ditié vlcimo rcíerc, & dirigir. Ad Deum 
cnim vlcimo omnia referenda. Acqui hic 
omma fuá diiigic, eciam cibum,&: pocum 
Ó¿c. qubtú fruicione fepucac beatú ad bo-
nú venecis: ibiq; (iftic: ergo &c.TaliseraC 
ille Cyclops apud Euripidem inCjclopes 
cjuid dicebac felovem non curare,fed má-
ximum Deorurn fibi elle fuúm vencremi 
huic fe aísidué facrihcate &c. 
. Ex his manifeftum eft , volupcacem 
corpocis non folum non efte cenfendam 
fummum bonum, fed potius numerandaai 
in malis, ac proinda fapienti fugiendam, 
quantü eius cómode furi poteft. Ecíi enim 
pee fe fie quidara adiaphoru, camen canea 
mala fecum crahic,vc pocius in raalis, qua 
in adiaphoris fie numeranda : nam menté 
excaecat, virtutem elrdie,in vicia prxcipi* 
tac s corpus 6¿ aniai<3 enervar,natura hu^ 
manam dedecorat,mollas, ir.glcrios, viles, 
¿¿ defpicabiles efficit,brutis aísimilacDe-
nique omnes huius vicae volupcaces func 
valde imperíedac, mulcis fordibus, 6¿ fos-
toribus inquinaC(¿,muleis dolorib9pcrmix-
Cas,&: plcr^que dolorñ,& moleftiarü dum* 
taxat folaeia. Volupcas cnim edendi, fo-
lacium eft moleftix , quam atiere íames; 
bibendi, quáfitis; veneris, quam incicacio 
libidims: ac promde pares volupcaces 
func vülupeati, qua leprofi,¿¿ ícabiofi, dú 
ícabuneur, fenciuncPraeclare hsec omnia 
confirraac Archicas Tareneinus apud C i -
^econe in Gatp^c, cum aic ¿ N n l U m capí* 
taíio-
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tiiliorempejlem, quacorpons yoltípratehomi-
tnb.M el ndturct ¿dtcí.HmcpdtriiS prod'íliones, 
hinc rcrt¡ paUiCdru etterfiones , hinc cum ho" 
fiibus cidfidefttnd eolio juta ndfcnntuY.Niillu 
dentjue fcelustnuirúfdclnits ejjs, ad quod fuf-
cipiendu non libido yoluptatis i mpeiíat.Stríípít 
'yerh,ddulrmdi& omne tdlej lsgiñum nulíis 
ahjs illecebris exc i tán nifi yoltiptíitis. Ctém '^ 
mente nihd fit prxftabiliíís homini a Deo dd-
tunhhuk dítiino muneri nihdcjjs tam inimi \ 
cumiqudm ^olíéptatem. Nec en¡,m libídine do-
minante teperdntiü loettm ejje^nec omniño tn 
" /^oluptatis regno^irtutepolje conftftere. Qupd 
quo mdgis intélligi pojjet^  fingere iubebat m i -
mo quempidm mdximd^oluptdte incitdtií'.ne -
mim cenfebat fore dubittm , quín tdndiü dum 
itdgAuderet^nihil agitare mentCtnihíl vdtione 
nihd cogitatione confe^ui pvflet'.Qap circa nil 
ejje tdm detejiabíle, tjm]ue peftifefumsjuam 
'yulHptatcm'Siquidem ed.cum maior ejjetiatqs, 
longin'jmoi'yomne dmm<e lumen extingueret, 
H^c ille : qua íenrentia optime oifcendic 
tancú abeíle ve voluptas fie íanur.um bo-
nuii:,vc pociasÍJC dicenda fumraú malunij 
rxpeílisquídam nacufas hurnanse, cum 
id ,quod optimum efi: io homine , nempe 
lumen uanonis excingiiac>(S«: ad omne rna-
IIHD ánimos incicec. 
Dcniqüe Mihumecanoruro fentencia 
etiá maUisalijs nominib9el\abCarda.Vel 
cnim bc^ci poít hanc vitam eg^bant cibo, 
& pocu ad corpoiis33¿ vitq íuftencationé, 
vel non egebunt.Si cg.ebunc,non íunc bea-
ti,ncc Í!iimorcales,fed corpore íunc lábili> 
quod fame,6¿ fiti crnciaripoísicS: diílol-
vi, íicut in hac vira: illiíqae edendum, 6¿ 
bibendúctic vice pociusconfcrvand^cau-
fa^quá capead^ voluptatis.Si non egebür, 
cur iííis vcencur? An ideo ne viddicec ca-
reanc hac voluptareílca plañe illi ícntiúc, 
quia nihil maius,auc dulcius guL^vcntris 
que volupcace > animo concipere poílunc. 
Sed comcdere>& Corpus purum fordibus 
implere folius volupcaciscaufa, natura id 
minime poftubnce) res eít abílirda) ratio-
ni,&: nacurc adverfa.Necefib cnim elt hoc 
tocum , cum natura non poftulec, vertí in 
fordes, <Sc excrementa,locum beacoru 
immanifoccore coplcri.Pad modcvcl eric 
procreacio poft hanc vicam» vel non crit. 
Sicrir,vcl prolescrunt beaca^ immorca-
les&: fie creícet números beatorum in in-
íinitum.vel no erünt beica;, l'ed mortales, 
aeproinde Coeloextuiband^.donec bea-, 
cicudiné mereancur. Si non eric prucrca-, 
tio, quorfumvfus vencri??Soliusenim vo-
lupcacis cauía vti venece,brutürum potius 
eftanimantiüfqux cum no poísinc intellí-
gere in qué finé vías veneds fie ml1;icutu§, 
folam volupcaté apprehendunf, 5¿: ín i l la 
Cíeco feruntur ímpetu) quam hominum 
luceracionispr^dicoruín,qui ícopum c u ¡ -
que operí pra^ hxum fpedare , ú opusad 
eum dirigere debenc. SolencTurcí C h r i -
flianos per conviciQ vocare canes, fed nul-j 
io tundamenco, cum Religio, 6c inftitucu 
Chriftianorum potius fie Angelicú vel d i -
vmum quam caninú. Longe verius,6¿ iu-
ítius ipfi vocari poílenc P o r c i ^ c a n e s ^ n O ' 
rum fummum bonum íicut porcorum , 
canura in ventee eft,^ ijs,qug (ub veatrej» 
nihilquo fpirituale continent. 
S E C T I O Q V I N T A . 
Demonflrdtttr Chriíii diuinitas contra M a * 
humetanos \ & primo ex diftis 
ipfms udlcorani. 
MA H V M E T V S inAlcoranocap.i^ clare, & diílerte aílént, chriflum 
Filium Mariis ejje Dei Verhujldqut 
teílatur eciam Georg. Almac. apud Ara-i 
bes Anchor íurarase authoritatis, ve vidi- , 
mus fuprá jqui lib.i.hift. Sarracen. cap; 
i .cuius titulus eíl*. Primas Muflimoru I m j 
perator fttit Mahamet .Abnlcdfimusgloriofa 
wemoriie,¿genes de his,que Mahumed iuf-
fit credere , inquit : lufsit quojue crederó 
Chrifium Fil iumMmx-, SpiritumDei e j j e y ^ 
Verbum eí»í.Mullimorum nomine intelii^ 
gic Mai^umetaníe Religionis profeíloresy 
id eíl:, Turcas, vt explicar Calepinus j fed 
ego fuípicoc hoc nomine almd figniíica^ 
re: Nam Legatus Regís Gallise Conftan-i 
tinopoli degens , qui Alcoranú in Galli-{ 
cum idioma convertir, in Prologo illius 
operís refere , Turcas feipíos appellare^ 
M ufi i lmansjíef l i Deo adidos, fe» in Deo re? 
fignatos ¡ye l faluandos. 
Hoc íuppofito fie argumc'or: Chriftus 
eftDei VcrbG:íedVcrbLi Dei eí\ Deus3er^ 
go Chriftuscft Deus.Mai. eílcxprella do 
¿trina Alcorani.Min.prob.uam dumMa-
humetus dicit Chriftu elíe Dei Verbura,1 
non loquieurde Verbo excerno,6¿ vocali,; 
quo nímuuDeus excerne cum hominibus 
vel Angelisloqaarur,vel formando^ ar-
ticulando voces íigniheacivas in aere, vel 
intundendo verba interna mencalii ficuc 
loquucus eft cum Prophecis : nam verba 
h3¿c qux excra Deum íunc, feu per quae 
externé Deus loquitur, non funt iubílan-
.tiaaliqua , íed accidens, nec íunt péclo-
na , vel íuppoficum , fed íunc accidencia, 
aliqua , quibus, vel homo fcmnaiitet io-í 
telligit, vel ad incelligendum munuducí-
tur,iS¿: excirarurrChriltus vero non efl: ac-
cidens, fed íubf tant ia : ergo ChriíUis non 
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cft Verbü Deí externu.Fuerunc olirn H g -
recicí,quorú meminit Achan.homil.in i l -
Miflusefi^ngeluS) grc. quidicebant,Vec 
bum i l lud i l lud Ángeljiquolocucusefl: B. 
V i r g i n i m annunciacione, eííe íncarnacíí, 
& Fat iumcarnéiquam H^reíim vcdelíra-
mencum impugnanc PP. quia illud Verbu 
f u i : ícnribile,in aere formatú , tranGcoriüí 
íicuc noftrú, & quodda accidens, quia fo-
nus erac: ac Verbum f a d ü caro , fubftan-
tia eft pcrmanens, & infeníibilis.Verbaq; 
Evangclifi:^ hunc crroré convincunc: na 
hoc Verbum, quod caro fadu , ídem efti 
quodin principio erac apud Deú , & De0 
erac,5¿ per quod omnia tacta func: loan-
nes emm de eodé Verbo fuam cexuic nac-
rationem, & de i l lo pr^miísic illa omnia, 
ve í ignií icarer , non incepiííe cune i l lud 
V e r b u m , quod c a r o f a d ú efr, quandofa-
¿ ú efl: caro.fed fuiíTe ab íECerno)ac proin-
dee í l e vnigenicum.t^ ^cernuDeiFi l ium, 
^ u i in cempore fuícepichumaDÍcaté,vc i n 
illa pro hominibus pacerecur, Se per i l la 
homines doceret: ergo ce r túe í l , Chnf tu 
non elle V e r b ü Dei excernum, fed Verbú 
D e i inccrnü,& mencale. Ec confirmacur; 
ttam Verbü excernum, vcl concepeus m é . 
taliscreaius á Deo infuíus non eftApoíta-
lus, 6c Nuncius Dei ; quia eíTe Apoftolum 
ío lum poceft convenire perfonx Ac iuxea 
Alcoranü baec cria ¿equalicer compecunc 
Chr i f to , népe cíle Verbü D e i , efle Apo-
ftolum,6¿ Nunciü Dei . Ergo ficuc nomen 
Apoíloliefl: nomen perfon¿e, &; non ac--' 
cidencisj ica nomen Verb i eft nomen per^ 
í o a q : ergo Verbum,quod de Chr i í lo prar-
dicacur , non eft Verbü excernü: ergo eft 
V e r b ü incernum Dei , quod Deusincra íe 
producir $ eft Verbum per íe rubfiftens, 5¿ 
íubftat ia le .Ergo Clui f tüscf t Verbü i l lud 
5Eternü,quod Deus íncra fe producir dum 
feipíum, & alia incclligic. Sed Verbü me* 
tale Divinú,quod incra Deü eftjDeuseft: 
cum enim Deusfic encicas íimpliciísíma, 
infinica3&: cópofuionis incapax,quidquid 
á n D e o e f t , Deus cft. Ergo Chnftuseft 
Deus.Quod v-: M?.humecani ínceiiiganr, 
hoc ipíis exphcandü eft per íi mlícudinem 
corCquíe in nobis inveniunrur .Sané quo-
tiesnos aliquid inceliigimus,(S<: penetram9 
noftro incelledüjformamus incra nos ima-
giné quandá iilius rei deqaa cogiramus, 
quá i \u¿ \ [ ig imús QuicHntjreenim in'tel-
ligit tx hoc ipfo , ^HodintÉÜigit (inquir S-
1 bom.r.p. q 2.7. z . i . ) prucedit d i l u i d in -
ira. ipff*m, í¡uod efl concerno reí i/itelletfne ex 
'l'íintellecliuaproueniens , (¡ua, c¡ttiáe Concep-
iiorifoox fi%n¡fiut, dicitur Verbum cor-
iisJlgmficatHfn Verbo wu.Ergo Deus íeip-
fum íncelligcnsex Eioc ípfo quod feipfunl 
í»fí?///¿íf,producic incra íeipsü imaginé fui 
expreílam, S¿ vivá,qusE fuum principium 
repraríencac: qug imago, cft parcus quida, 
&¿ concepcio,feu goncepeus incelleítus d i -
vini ; 6¿;cum fie incra Deum,eft Dcus.Er-
go Chnftus hoc ipfo , quud eft Verbum 
D e i , eft Deus. 
Deinde ex Alcorano íic argumencor. 
Mahumecusin Alcorano pr^cipic Muílif-
mis.fcu Sarracenis, Vt lihrisMoyfisXm-ifíi, 
^poJloíortim}dliorí*mjue Prophetam firmcim 
adhibeantfidí. V t conftac ex c. 1. Alcor. Se 
ex Georg. Almac.Acqui l i b .Chr i f t i , népc 
E v á g c l i a , & libriApoftolo£Ü,nempc E p i -
ftcl. Apoftolorum, A d a Apoftolorum, Se 
Apocal. ódlibri Prophccarü ,Chrif tLi eíie 
D e ü aperre dicunc: ergo firmicer credum 
eft, Chr i f tu eíTe Deum: ac proinde Alco5 
ranum hoc negans non eft iiber De i . 
Probacuc mínor:nam imprimis Evan-
gel iü loannis aperce ceftaCur Chr i f tü eííe 
Deum: fie enim incipic : I n principio erdt 
Verbü* & Verbu erdt dpud Deum, & Deus 
erdt Verbu; hoc erdt in principo dpud Dcunt, 
ómnidper ipjumjdüd funt, & fine ipfofdúü 
efl nihfL Ecce bvangelifta loanneb aperte 
dicic, quod in principio, feu rerum inicio, 
quandoDeus mundum condidic)&: omnia 
ex nihilo crcavir, iam erac Verbüj alludic 
enim ad illa Verba Genefis: l n principio 
creduit Deus C x l u ' & terramÁá eftin p n n -
cipio duracioni5,6<: ccporis:crgo plañe fig-
nifícac Verbü Dei, non íolum e í í e in Deo 
n u n c í e d quod erac in Deo ancequá mun* 
oum conderecac proinde fignificac verbü 
D e i non efle aliquid creacum , quia omne 
creatum aliquando inca;pir,ac proinde de 
nullocreaco veriíicari poceft, quod iam 
crac in principio cemporis, 6¿ duracionis, 
quandoDeus raundü condidic .Ruríus fig-
nificac Verbü Dei e í íe ípcernü, illud enim 
Verbum,quod iá erar,quando Deus mun-
dum condidic,íeu quando inc^pit duratio 
rerum,non habec in i t ium íuae duracionis, 
de illo enira,quod ¿liquando habuic inicia 
(uq duracionis,verificari non poreft, quod 
iam erac, quando incepie duracio rerum: 
quod auté non haber iniciü íu^ duracionis 
(^cernum eft 1 ergo Verbum illud , de quo 
loan.loquicur,^cernü eft. Sic ipfa íapiécia 
geni ra , íeuVerbü ík. Fi l iusDci dicit Pr.8. 
Dí ius . pojjedit me in imtio l'idru fudrudnte-
^ua quidqudjaceret a, principio', non áu erant 
dbyjsi & fgo idm cenceptd erdm. Q_uare ide 
e f t , ;» principio erd Verbum.de dnteprir.cipiü 
erdt. Parum emm erac in prinap-o í u i i k , 
fi anecanon íuillec: nam ¿ ( oflú &; rerra 
i n principio cranc, í ed awc principio ron 
eranr 
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érant í quia in ipfo principio creara funrs . 
6c ideo , quod hic firuplicícec dicicur : I n 
frUcipio erac VerbitMi'xn lib Salomonis ex-
p\ ic izur) ^nte^uam c}i¡iídí¡ii(ífaceret a prin-
cipio. De Verbo hoexterno íubdk quod 
erdt apai Deum , quia cum Verbú hoc lie 
produdum abecerno áDco per aéld inccl-
ligendu &c dicédi,nnancc ifi íuo principio, 
nepe ín Parre, íicuc Veibú menris, quod 
producir homo inrra fe dum feipsá intelii' 
gir)manec in incelledu ipíius producerisj 
vnde dúo fequuncur, nepe Verbú eíledir 
ftinttü eííentialirer á principio á quo pro-
duciturjnepe á Parre, quia tú nenio pro-
pnedicaruf ejfe aptid fei^fam t á u m dicicuc 
Verbü ejjtaptid Deum, íigmtícarur in Ded 
elle penoiíádiíhnólá áVerbOjiiempe Pa-, 
tré>á quo Vcroú procedir (ve arguinenca-
tur Aug.) inquo manee, canquimccr-
mínus immanécer produdus: ruríus íequi-
tur, Vei buin eíl'e vnií cum Parre in naru-
ra, quia hoc iplo ,quüd Verbumiftud íic 
incra Deutn.cft D¿LIS,6¿ ideo íubdir Evá-
geliíia, E t Deuserat K^^il lud cnim Ver-i 
búiquod lam erac ancequá mundusfiereCi 
hoc ipfo quud crac in Ueo, erar Deus j &: 
Denserar illud Verbú - nequic enun Ver-
bum elle DeuSiquin Deus lir Verbú, quia 
idenrirasdebeceílemunu. Subdíe, Quod 
mnntaper Verhumfa^A funt ,, ex quo evidé-
ter intefCur,quod Verbum illud non eíl fa-
cVum, ñeque Cíeacuta, fed tador, 6c crea-, 
toromnium ; mhil enim porell faceré, <SC 
creare feipsú: ergo íi omma per Verbú fa-
¿ta íunr, Verbú nó fadúneq;crearura eft* 
Ex ijs evidcr.cer probacur, Chriftum 
cíle Deum : nam Evangelilh per Verbam 
ineeüigic Chriftum, quod parer, quia de i 
Vetbo ií1:o paulo poíl fubdic: Inpropriaye-
vit . & fm cum nonreceperunt: Vbi per eos, . 
qui Verbú hoc non receperunr, intelhgú-
tur l u á ^ i ,de quibusMahumerus iple in 
Alcorano diciejideo áDeo derelid;os,quia 
lofum eis miíl'um non receperunr. Ec pa-
tee rurfus , quia de Verbo hoc addir: E c 
Vevhmn Cdro jaflum efli id eti Verbum hoc 
indueura ell: carne, ieu Verbum hoc t'actú 
cft homo : ibi ením nomine carnis inrelli-
gfrur homo. Sicuc Ifai. 40. Videhit omnis 
erro ¡alutdte D<?i,EcIob. i 2. Spiritur"Vniuer 
jdt carnis. Ec Flal.i 17. Tiominus niihi adin-
tdfii non tirnebo^ yuidfdct.tt müñ Cetro. Er Pf. 
kQ¡*l d.xt ejCAm omni cirni.tLx. Luc. 3 .^Ad 
te omnis ctro^enir. Ftequenseft enim in 
ScnpCé Sacr.Hebraror.ph ralis,qui per fy-
nodoché nomineCíírmí tocurn hominé in-
telligune, prreíertim cú humiliter ac mo-
diofl de illo loquuntur. D um autem Ver-
bum, quo4 clí Deus > dicicuc íaCcú W t f » 
non fígnifícatue naturam Dei cranfííle ía 
natura hunjaná, quaíi per idenneaté fub-
ftancia Verbi íic humanieas: hoc enim cíl' 
irapofsibilc s fed folum fignüicatarjperfo-
nam Verbi Di?ini vnicam tuilíe cum hu-
marjicace,iea ve Verbum, quod ab aeeorno 
habuie nacuram divina fibi comunicatam 
a Pacre per generaeioné xrerná.in íempo-
re iaca?perie habere natura humana íib¿ 
comunicacam á Marre per gene rae luneni 
temporale : eaeenus enim Dei¡s íaclus eít 
homoj quacenus tacta eít vnio perfonalis, 
&: hypoltacica iacer hypoftaíim, feu per-
foná Verbi, & hurnanicatcm miraculofa 
íormatá in vecro Virginis fine femine, 6¿ 
opera viri. Sicue enim dum anima raeio-. 
nahs, quas cft purus fpiricus, vnicur veré> 
6¿ propricj intrinfece, &c intime corporij 
ex anima , i3¿ corpore refuieae hoino $ iea 
dum perfona Verbi divinajvera,&: phyíi-
ca vnioneincime vnieaeftcum naeúra hu. 
manajex perfona Vcrbi.^ humanicaec in-i 
Cimc,&: phyíice vnitis refukac Chriftus> 
qui eft Deus, 6¿ homo 5 qma eft perfona' 
habens nacurá divinam, &c íiuaianá, divi-
nam per idencicaee,hamauam per vnionéj i 
Vnde cum dicimus,Dír«í eft homo¿\\¿ pro- I 
poíício no facie hunc fcníum, Dc«5 s¡i nd-
tara humana; fed hunc : Deus habet naturci • 
htimanafíbl hypoflaticé , [m perfonallrerlmi-' 
tam-t íicuc cuíii áicuTíx.ii^ho^o cji albust non 
ligniticamus,quod homo eji albedo Acá quod 
homo ¡ubet tn fe intrinfece alvedinem i quá 
afticieur, 6c á qua denommacur, Ó¿ in rag 
cione albi conltituitur. 
Addit Evangelilh)¿^ h S m i f i t inno* 
bis ,tüfD ve íigniíicarer,iaco pcrforiáV'crbi 
Divini veftiramfuiíre carne in vtero Vir-j 
ginis,ve vifibilieer poílec euni hdminibus 
converfari, ^ incer illos habieare , íicuc 
dixie Propheea Baruch c • Pofi h^c inter-
m yijas ejl cubominibus connerfatits efi\ 
tuquia volebacíigniíicare, fe vidiíle Ver-
bum carne indueú, & cefte iilius rei ocula-
cú eíle. £f yidimusgloriam eius.gloria rjiia¡¡ 
l/nlgeniti a Patre j quaíi dicerec , non iea 
Veibú factú fuíllc carné, ve eíus maieíias 
penitusoblcurareturjfed pociusmulcis in-
dicijs ita fcprodidilÍe,vc oculis ipiis vided 
poílee. lea enim in humanieate íilTumpta 
hcebac divinicas, ve per opera mirabília, 
quse per humanicatem taciebat, íeipíani 
píoderee, de maniteftarec. Vnde gloriam 
cius vocacíigna divinieatis, qux mulcis l a 
icbus irt Chriílo manifefte apparebanc. 
Ee íic ecia Epirt. 1 .c. r ^ m j ^ u t é f m t ab i n i -
ti'Jrffiodyídtmus oculis n o f l r i s ^ manus noj 
fir& contreftcLHCrmt deyerbo^íttSianmtrriia' 
Oo 3 Cer-j 
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Gertum ergo cíi: Chriftum eíTe Deu: 
namqu^ loan.inhuc i.cap.dicic de Ver-
bo Incamaco, iei^  Chníto veriHcari non 
políencfi ille cílec purus homo: nam fi ef-
fec purus homo» non fuiílec anee Mariam 
Macte íuamjfed CK ea íumpíiíleccxordiü: 
ac proinde non tuülec in principio , neo 
omnia pee ipfum taita füillenCiíedpocius 
ipfe íuiíTet polt crcacioné Coeli, 6¿ zctxxi 
¿¿ incepiilec quacuor mille annis poítor-
bem conditum-) íiquidem iuxea veram, 6C 
exadam chronologiam Chriftus nacus eíl 
anno 4001. poft mundi creacionem. 
Ruríusü elíec purus homo no pocuif-
ícz praecedere Abraham > ficuc ipíedixic 
ludáis loan.8.v. 58.6¿ quafi iuramenco af-
firmavit: ^ m e n , amen dicoyobis,dnce quarn 
abrahamfieret egofum. Audice Teiccuha 
nú probancem divimcacem Chriíti ex h-^ o 
\oco.ChriJius cum ex^íhraha fie,ante ^ihra 
hamfe ejje dicit : Mentitur igitttr , & fal-
litife ame abraham nonfmt^Hi ex ^braha 
fmt. Auc non tallitj li ec asrj Oeusclt, dú 
ante Abrahá tuic. Q h o í n fifuiffet, conle-
quencer cu ex Abraná tudL't, ante a b r a -
ham ejje notfpí^íf .(libr.de Trinir. j Fie igi' 
tur hoc dilema; vel Chriftas raencicas ell:, 
dum dixic le cííe ante Abraham, vel verú 
dixit. Ptimú dicerc non poílunc Mahu-
mecani,qui farencur Chriílum fuiíle Pro-
phecam Sandifsimü,8á mendacium nunH 
quam dixiire:ergo debenc dicere fecundu. 
Acqui iecúdu n nequic elle verum, niíi fie 
Deus & fimul homo: ná íi eíler purus ho-
mo , vnicaque elíec eius nacivitas, tuiííec 
202 3. annos nacus pofl: Abrahamum; co-
tidem íiquidem anni cranfierunc ex Naci-
vicatc Abrahami ad Nacivicacem Chriíii 
ex vcero Mariae ; fiquidé Abraham nacus 
cft anno 1978. poít creationé mundi: ac 
proindefuiílec vniccpoíl; A b r a h á ^ n o a 
fí.iiíl'ec ante. Ac cum fie Deus, & homo, 
íimul eft fimplícicer ante Abcaham , quia 
cft Deus, Deus vero eft anee orania, &: ab 
secerno: 6¿: paricer quaecnus homo eft poít 
Abraham, quia quacenus homo nacuseft 
ex B. Virgínc deícendence exAbrahamo. 
Audice Auguftmum deducencem ex 
hoc loco, Abrahamum fuiíTe creacuram, 
Chriftum vero clie Crcacorem. ^ppende 
,> (inquie erad. 43 .in loan.) & cognoíce 
„ m) fterium. Antequam Abraham íicree, 
» miQÚigt fieret ¿d humana faéluráj/í/w 
vero addivinam percincre íubftaneiam. 
,, Ficree quia creacura e.ac Abrahá.Non 
3, dixic , ancequam Abraham eílec, íed 
ancequam Abraham íicrct, qui nifi per 
i, me non íicree, ego íum. Neo hoc dixic, 
3, ancequam Abraham fiera , egofadus 
fum. In principio enim Deus fecic C ^ -
,,lum cerram :namin principio crac 
„ Vcrbum. Sed ancequam Abraham fie-
„ rec, ego íunií Agnofcice Creacoré, dií-; 
^cermee creacuram. 
Probacur 4.divinicasChrifti;ná loan. 
S.v.ij.iudaei incerrogaverune Chnitumj 
Tt* jttis es> Ec leíus rclpondic; Principiunt, 
qui lojttoryobis. Addicque Evangelífta:^ir 
non cognotierunt , quia Patrem eius dicebat 
Deum. Quaíi refpondercc , vos me meer-
rogacis, Quis ego fum i Ec ego reípondeo 
vobis, quod ego , qui loquor vobis, Sum 
Principium , nimirum per anchonomahá, 
abloluce, 6¿ fimpliciccr, 6c fine addicodi-
minuenee, nimirum principium omnium 
reruro,quia fum Vcrbü illud.per quod om-i 
nia fa¿ta func,& fine quo taá:um cft nihil. 
Icaexponunc Auguft. Ambr^Prü(per,Ber. 
nardus, & Rupercus, apud Maldonacum; 
(^uaíi dicecer,non pueecis me id íolü elle, 
quud exteriiis apparec, népe folum homi-
ncm,qui loquor vobisjlum enim pra?ccrea 
Deus,^ pnmum principmm: Sumprímus 
& nouifsimus( h p o c . i . l y ) pnmusquaH 
tcuus Deusjuetilsim9 qua cenus homorvel 
quaíi dícerec, ve explicanc Auguft. 6c be-
da : Ego fum prinaptum, cum ñuiufmodi 
Jim, tamen eo me yfyue demitto, >f ^obifcum 
lo;-uar. Vel ve exponune alij : Ego le^uor 
yoiiSy id efi, cjuem lotjuente auditis fum prin* 
cipinmjum DeuSyfum^uthor reyurn omniu, 
quamuis^obifeum humano more lo^uar. Ve 
aucé Máldon. cxplicac Chnfti reíponfio 
hunc reddic fenfum: Ego fum id, ¿¡uodltobis 
k principio loquor , id eji > yuod iam inde ab 
initio^uod femper Itobis dico-, femper dixi yo-
bisóme efje Chrijiü me eJJefibuDei ab eo ad l i -
berandos a peccatis homines mijjnm paneVitdt 
mundi lucem,& Cnctcra.jute fupraftye dixit. 
Prubaeur 5. quia íi Chnítus homo 
tantu cílec, no poíl'cc verificari quod eílec 
filius David, 6¿ fimul Dóminos David: cu 
enim Chriftus quacenus homo nacus fie 
1082..annispoftquam David regnareex-
piCjnon pocuic quacenus homo eilc Do-, 
minus David qui viera mille annos ancea 
ñoruic. Atqui ex divinis lieceris conftac 
Chnftú cíle Film David,&: fimul Domi-, 
nú:primr.m conftac ex M.uh. i.& 2.Reg, 
I z .Iurauit Dominus Viuidl/critate & non 
fruflrabitur eum , defruttu yentny tui pona 
fuperfeáetuam Sccundú cóftae ex illis ver-
bis Vi ,109 .Dix i t Dnus, Domino meo.fede a 
dextris meis, Flic enim Davidem loqui de 
Melsia,ícu ChnftOjfaccncurRabini apud 
Burgcnf.i .p.Scrucinij Scripcurarú dift 9. 
cap. 9 . 6c canquam quid manifeftum íup-
ponebanc Phanfíei, cum quibu^ dilpuca-
vic 
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vic C h r i í l u s M a t h . 22.. v. 41 . cumcnim 
ipfos inccrrogaílec , cuíus íuius fucurus 
eracChri f tüs proiniííüsin fccipcatis, & 
ipfi reípondiíTenc, Davidis : íhcim eos 
obnmceícere fecic hoc argumento: .Si er-
go Dáuid l/ocat eum Dominum , quomodo 
^iliaseifis eji J Cu i argumencó relpondc-
renon pocuerunc,quial:airo exi íhmabanc 
fucurum purum hominem. Ec plañe ar-
gumencum convincic,Chriírum eí ieDeñ, 
6c hominem f imul : ve ica verificecuc efle 
Dominum Davidis Cccundum nacuram 
divinam 5 cííe aucem eiuídem ñiium fe-
cundum naruram humanam. Si enim vná 
duracaxat haberecnacurá, no poílec fimul 
c í leFi l ius ,& Dominus Davidis;íi eílec fo-
l u m Deus, eílec folum Davidis Dominus, 
non vero filius: íi e íkc folum h o m o , cíTec 
Davidis fiiius , non aneé Dominus: vnde 
"ve íic Dominus, 6¿ Filius fimuhdebec eíTs 
Deus, & homo fimul. 
Prob. fexco ,quia Chrif t is Apo-
cah 1 .v.S.dc íeipfo dicic: Ego [km ^ I f a f f i 
Omegii, principium, & finís y abíoluíe í c i l i -
cet,c^ í implicicer p n m ú p r i n c i p i u ^ yici-
m u s f i n í s , í i c u c t f , Í O func p r ima , 8¿ v l -
cima liccera alphabetiGrcci,quod de feip-
ío falíodiceret,niíreriec Deus.Solusenim 
Deus cft AUaj&Omega^i imú pnnc ip iú 
&; vlcimusfínis.Quod C h u P í u s l i c q u i i b i 
Joqüicur , probac Alcázar in eum locúex 
Naziazeno, Athan.Rutfino, Idacio Cla-
r o , ^ Scbadio, AgenenQ iñ Gallia Epif-: 
copo. Ice probac ex veibis immediate fe-
queatibu";: Dicit Dominus DeuSjijui eft>& 
flfíi erat ,& qul^enturus ejh Verbum eaim 
oí'cif ,deíignaC eum,qiu íoanni Apocal.mili-
fic, hic aucé tuit Chníl:u3,vc paece ex v . i . 
^pocalipfis lefu Chriftirfuavt dedit úli Dshs 
p.iUmfdCerefer'vis ¡utSx quz oportet fien lito, 
& figñficcímt mittensper ^ingelum fuum* 
feruo fuo Io¿nnt. E t probdtur etiam cxyer-
l is immediate antecedtnnbus V. 7. Ecce ^enit 
cum nubibus , Vidsbit eum omnis ocitlusy 
& qui eum pupttgerunt. 
Ptob. ícpLimo, ex h¡s,qua2 de C h r i -
ftí ConcepcioncNacivicatcvica, &: geftis 
teftacur ipfe Mahum. ín Alcor. Illa enim 
íacis oftendunc Chriíhá non foldeíTe Pro-
pheta, fed pluíqua Prophecá , non folum 
e í l c S a n d ú J e d S a n d á Saiidorí í ,non folu 
hominc,fed eciam Deum. In primisenim 
Mat rc habuic Virginc,quq no opera vir í , 
ícd SpiricusSapdi operacione ipsú conce-
piciSó fine detrímeoco fue Virgipicatis pe-
penr,idqtie inulco ancea anuaciaveracDe9 
per Propheris,nempc per i í a i á . q u i c a p . / . 
hoc anau i i c ians , inqu ic :£cc íF^ cq»Cfj¡¡efA 
& parlet Filifém> id cft Virgo manens con-
cipiec , & pariec. Etyocabitur nomen eius 
Er/Jánuel^uod eji interpretatu, nobifeuDeus, 
Ye inquicMacn.cap.i.v.2 3. nam récam 
ftupendá, 6¿ novam operacus eíi Deus, ve 
nobíícura eíier, 6¿ nobifeü converíarecuc 
vicibiheer nacura humana inducus: quare 
Virgimcas Macéis concipiencis,^ paricn-
cis,probac divimeacé filij, necenim Deus 
vili vnquáPiophecarum,calé Macré deíti-
navicqux Virgo manes Filium concipe-
rce,&: parercc,íed hanc mirabilé nacivica^ 
tem rcícrvavic Filio íuo ; ve in mundü ve^ 
niens carnem fumereede Virgine Macre; 
necenim decebac ve Filias Dei nafcere-
cur nifi de Virgine. Vnde Auguft. ferm^ 
2 3 ,dc cerap. Videte miraculum MatrtsDo-
minica. Virgo concepit. Virgo parturitt Virgo 
pofipartum permanfit. Dignum enim erat, Vi 
Dso nafcente mentum crefeeret cafi:iratistneQ 
per eius aiuentuyiolaretur integritas ^WVe-
nerat fanare corrupta, nec per eum pudicitia 
corporalis [¿sderetur , per quedonatur caflitas 
fpintuahs. Et Ambrof. in erad, de fymb, 
Apoñclor.Cáp. i i HicergoynicHs inDeita* 
taíc FiliüSyin Natiuitate etiacarnaihper qttZ 
hominem noftrum , y t fa íua te t , afjumpfit, 
ynictis inaemtur.Sulus enim natus exVirgi* 
ñeques ñeque Conceptione de Virj-.neque cor-, 
ruptionefenjit e x p a r t u . E z S . h z o Pap. fer. 
2. de Nacivir.cap.2.AT(j«(<í<«fe iVrff/a/frffe 
genhus efl concepeus á Virgine , nacus ex; 
Virgine fine pacerníe carnis concupií-
cencia, finemacerna: integricacis imuria» 
quia fucuru Homine Saluatore taíts partas 
áeccbut^Ht &x injehaberet humana[ubfian-
tix^íuthQre & humans, carnis inyuinametít 
ncfciret.Ez Bcrn.ícr.+.dc Aíí. Qxxiampo-
terit lingua.etiam ft Angél ica fit, dignis ex-
iolícre laudibus Virgine Matre, Matrem at*3 
tcm non díinfcunjue^ed Deii Dúplex noui~ 
t¿sj£uplex prxrrogatiuai dúplex miraculumt 
fed digneprorfus ampli[simeque coueniens,nec 
enim Ftlius alias Virginem-, nec Deum decuit^ 
p<irtíés alcer. 
Cecee cara ingensraíraculu, &c nun-
quam in mundo vilum nifi in Coccpcionc 
¿X: Nacivicace Chrifti, ve facecuc ipfe Ma^ 
humecuSjDcus no Tacerer^ifi quiaChri-} 
flus non cft íblum homo,ficuc ceceri Pro4 
pheca; , &c c x i q ú Santli , fed eft fimul 
Deus. Vndecam ílupendú miraculum ad-.' 
miracus.Hierem.c.3 i.v.zi. 'mqaM-.Cnamt 
Dominus nouufuper terram-Fa:mimcircun* 
dahitVirum. id eft, incra veetum geftabic 
icecum, qui Ucee fie aetace , 6¿ coeporein' 
fan$,ccic eamen fapiccia, <S¿ incelledu vir, 
nimieutn quia in Chiifto á primo íua:. 
O o ^ ^p.^i 
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Conceptionis ínñant i fueruc omnesThe-
íauri fapicncise,8¿ ícientiae D e i . H ^ c au-i 
tem novicas vnice facta eft in Nacivica^ 
te Chr i f t i ,&; non in Nadvicace cuiufcun-
que Altcrius Propheca: , & Sandi. 5 quia 
ío lusChr i f tus eft Deus,&: homo. 
Deinde ex confeísione ipíius M a -
humeciad annunciandam C h r i f t i Con-
ceptionem roitcicur Angelus Gabriel ad 
Beacam Virginem. Eligicur in eiusMa-
trem Vi rgo íine labe culpas originalis c ó -
cepc^ jVi tacctur ipfe Mahumecus, qu i 
díxic: Solam Ínter filias ^ídam Mariam non 
tetigit Satam j'Vr lidimus fupya. implecur 
gracia tcmina , qux fucura erac eius M a -
tee , & propcerea ab Angelo falucacur: 
^4ue grada plena , Dominas tecum , henedi-
Ba tu tnmulierihus : ecce concipies , & p a - , 
rtesfi l íum, & yocabis nomen eius Jefum-.hic 
erit magnus, &f iHus altifsimi^ocabitur^ 
áabit iíli Dominus Deus ¡edem Dauid Patris 
f H h & regnabit tn Domo lacob in £ternu)(9* 
Megni eius non entfinis. Luc. 1. v, 28. 6C 
3-1. Apparec Pafturib9 Angelus,&: C h r i -
i \ i Nacivicacem eisannunnac: Noliteti-
mere ,ecce Buangeli^o^obisgaudium tnag-
n u m , quod ent omnipopulo , (¡uta natusejl 
hodte ^obis, Saluator, (¡ui efl Chriflus Domi-
nus in Ctmtate Dauid. I n eius Nacivicacc 
naulcicudo Cceleftis canic Deo gloriara 
dicens: Gloria in excelfis Deo , & in térra 
fax hominibus, Luc.z.v. 10. &; 1 5. Appa-
rec inorience ftella Reg ibus , i l l o íque m i -
rabiliter ducic, ve Ghriftura nacum ado-
rene : Ecce magni ab oriente^enerunt H i e -
vofolymam) dicentes^bi efl^ui natus efl Rex 
Jud<eorum ? Vidimus enim Stellam eius tn 
oriente, &l / emmus adorare eum. Mach. 2. 
v . i . Aisignacur loannes Bapcifta 1 quera 
Mahumecani , ve V i r u m Sandifsimura 
<;olunc, Se in cuius nácivicacem íinguhs 
annis teítum cclcbrant , ve C h r i f t i prq-
curfor: H i c efl enim^ui ditlus efl per Ifaia 
Trophetam dicentem&ox clamantis in defer-
to: parate'Viam Domini, reSlasfacite [emitas 
ei»í . ívíaeh .3 .v .3 .Luc .3 .v .4 .& cum loan. 
taneus.eíTct, camen de Chrif to eeftimo-
mum perh íbens, mquic: Ego (¡uidem apta 
hapti'Zo'Vos : ^eniet autem fortior me , cuius 
rtoñ fum dignus¡oittere corngiam calcamen 
torum eius \ ipfe "VOÍ bapti^abit in Sptritu 
SanVio.Lúc. 3.V.16. o¿ cuín prc ihumil i -
tacc non auderec Ch^it tum baptizare, ra -
men ( . h n i h verbisobEeínoerans , ipfum 
bapciz-ivic m iofdaneMath .3 .Eepcftqua 
Chr i í t u s aícendir d% aívaa,vidiC Spiriiura 
Sandum íub fpeac cc lnnib^ (uper eum 
defeendencera ; E t tefumomum perhibuit 
loannes dicens'. Quia^idi fpirhu dejeendietem 
quaft columbam de Coelo&manfit juper eum» 
E t tgo nefeiebam eum : Sed qui miisic me 
bapcizare in aqua , i l l e m i h i d ix ie : Super 
yuemlrideris fpiritum defeendentem» C7* md~ 
nentem fuper eum , hic efl i qm bapti'Xdt in 
Spiritu SanÜo. E t ego yidi s & teflimonium 
perhibui y ¿¡uta hic efl Filius Det. Ecce ó 
Mahumecani, magnus ille Bapcifta, quera 
vos concopere colicis, de Chrif to ceftatuc 
efleFilium De i , &c i l lumdigico den^on-
ftrasjdixiceíle Agnum Dc i , qu i collit pee-
caca raundi j collerc aucem peccaca íoli 
Deo compecie: Vidit loannes Jefum Vtnie-
tem ad fe, & ait : Ecce agnus Dei , ecce qui 
tollit peccáta mundi. V b i nocandum eft cu 
Chnlof tomo, non dixií le, Ecce j u i tollet, 
fed de pr^seei,qui culUesvt í igni í icarcc je-
íumnacura fuá habere v im collendi, S¿ 
penecicus auferendl peccaca, ac proinde 
eñe Deum , quia qui nacura fuá vim ha?j 
bec collendi peccaca , Deum eííe neceíse 
eft. Sic non dicimus, igniscaletaciee, fed 
ignis calcfacic , ve íignificemus, nacura 
quidem íua oraoi cempore , omni loco, 
omnem maceriam , nifi quid obftec, cale* 
iacere. 
Vlcimo omnia quse de Chrif to nar-
rane Evangeliftíe , circa eius Concepcio-
nem , Nácivicacem, Magorum adoracio-
n e m , tugam in Agypcum , Bapciínsum, 
prsedicaeionem, Apoftolorura e l e d i o n é , 
miraculorum operacionero, Paísionem, 
morcem , 6¿: Refurredionem , pra-nun-
eirca erane omnia íingillacim á Prophccis 
mulcis recro íaeculis, ve conftac ex d i d i s 
difp. praecedenci fed.7.ergo cura M a h u -
mecus in Alcorano faceacur roiraculofara 
C h r i f t i Concepcionem, & Nácivicacem, 
Paftorum , 6¿ Magorum adoraeionem, 
teftimonium loannis Bapciftíe de ipfo, 
miracula ab ipfo fada, & alia hu iu ímodi j 
de manifeñe cóftee h x c omnia fuiíie mul -
eo aneca prxnunciata á prophecis; cogicur 
concederé , hunc Prophecam aliquid fpe-
cialifsimum habere , quod in nullo alio 
rcpericur,neqiie in Moyfe,nec in Elyasnec 
in nullo alio Prophcta: quorfum aurera 
cáncus miraculorum appararus erga hunc 
Prophecam , íi eflec cancura íicue vnus ex 
rcliquis, id eft purus homo? 
Probacur odavo , quia M^hume-
tds in Alcorano docec, C h r i f t u elle Mef-
fiara ludaeis prcmi í luro . Acqui Meísias 
promiíTus lüda:is in veceri ceíUircnto íu-
curuserac Deus. ergo Chriflus eít Deus. 
Maior conftac ex Alcorano Z o r a z . q u x 
oft Zora Hambrami 6c Zora 3, Idquc pro-
bac 
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bac Pecrus de Cavalleria linguse Arabicíe 
pericus in Zdo Chrifliitol.^.nuín.i 9.6c 20. 
vbi nocac, in Alcorano leíum appcliari 
Jce, Ú ívkfsiam appeilari Arabice Macch. 
Conftacqusmaniíeítejeíie incerArabesar-
ticului-n fidei, quod ChriíluseílMefsias 
promiílus in lege anciqua ludáis. Minor, 
in qua fula efi: difijiculcas,prüb<icuc 1 .ex illo 
l ( n > $ $ . D e í i s i p f e y e m e t O ' faluahit nos, tt*nc 
apperientur oculi C£Cortim,& dures furdorum 
fdtebuntjunc faiiec ficut cemus cUttdtts , 
jfolutderit lingHíi mutorum. Quse verba de 
Chnfto , &L de nullu alio incelligi debenc. 
Pcrinde enim fuic dicere,Deus ipfe veniec, 
& lalvabic nosjac dicere: ipíe per fcóí non 
per legatos veniec. Deus autem per fe iai-
roediate non venit ad falvandos homines, 
niíi quatenus fadus efl: honio,&; homo ta-
¿his falvavit homines.Et negato Myfterio 
Incarnacionis Filij Dei , nequic verifican 
Deum ipfum per le venturum, &: falvatu-
ruro hominem.Ergo Chriftus efi: Deus.Ec 
confirmatur , quia fi Chrifiuseílec purus 
homo,&: purus Dei minifier in falute ho-
minum procuranda > &: non eílet íalvator, 
fed Dei íalvatoris metum inftrumentum, 
merufquc miniítcr: inde Apdftoli á Ch ri-
fto miísi in vniverfum mundum ad procuT 
randam hominum íalutem, ellenc commi-
mftri Chrifii, non aurem mimfiri Chrifti. 
Ac confiar Apollólos íe Chnfii mimfiros, 
noncomminifiros appellaíle,riquidé Pau^ 
lus 1 .Corinr.4.aic:í/c nos exiftimet homoM 
mlnifiros Chrifii, & dtfpefdtores myfteriorttm 
DÍÍ,plañe fignihcans Uhriftum cíle verum 
hominum falvatorem, S>c non purum mi-
niftrura Dei,fcd verum Deum , &: myfie-
riaeius,eíre myficria Dei. 
Coníhtque apertc Ifaiam in illis ver-i 
bisloqui de Chnfto 1 tum quia ipfe Chri-. 
ftus,cum loannes Baptifia mifsit Difcipu-
los fuos ad ipfum,vr eum interrogarenc,an 
ipfe eílet M¿lsias in leg«promiílusiüla ver. 
ba Ifaiíe de feipfo expoíuic Mach. 11 .v.3. 
T h es jtéi yenturtts es^ dn atium fpeftamu.s'i & 
refpondens leftts, ajtiliis: Euntes renantlate 
Jodnni qu* audijiis, gr^idiflis: C t u Videnty 
daudt ambuUnt deprofi mundantur, furdiati-
¿iunt.mortHi refftrgunt&c. Q u z eranc íig-
ncquac Ifaiasaísignaverat ad dignofcendu 
Mefsiam. Tum quia nunquam Deus per 
vllum Prophecam h x c íigna fecic, de qui-
bus loquitur i faias,niíi per Chrifium.Nam 
qui tempore veceris certamcnti miracula 
feceruncdunc Moyíesjoíae,Elias,Elifa:us, 
S¿ ipfe l íaiis: nullus aoce.n eorum tecic 
ciuímodi íigna, quia nullus eorum illuaii^ 
naviccxcosjfufdos^uucos^ claudolque ía3 
navir.Tum quia Ifaias loquitur de futuro, 
Deus, inquit, ipfeyeniet: omnesaucem Pro-
phetícqui íigna aliqua feccrunt, ante líaia 
floruerunt. Ergo d^nullo alio Propheta, 
nifide Chrifto illa verba intélligi poílunc. 
Et propcerea ipfe Chriftus íoan.i 5.V.2-4. 
dixit: Si opera nonfecij]em%in eis, qu* nemo 
aitusfecit peccatum non haberenrmuncantem 
gr^iderunt, & odcrunr , & me>gr Patrem 
me¡*m. Quibus verbis íigniíicavic, ludios 
eíie inexcuíabiles,quia videntes in ipfo co-
currereomnia íigna, qux de Mefsía futura 
prxdixerant Propheras, nihiiominuseura 
recipere noluerunr, fed perfecuci funt, vf-
qnp ad necem Crucis. 
Prooatur fecundo , Mefsiam promif-í 
fum ludxis eíle Deum ex Baruch 3. H t c 
efl Deus nofler , 6^ non ¿eflimabitur alius ad 
eum-ihic admuenit omnem yiam difciplindt, &s 
tradidit ealacob dileflo fuo, poji hxc tn terrif 
yifus eft , CT* cum hominibus conuerfatus ejil 
Hic de Deo ífrael clanfsiroé agitur; ve 
probanc Cyprianus lib. 2. contra ludios 
cap. y. Ambrof.lib. 1 .de Fidc cap.z. Angu-
ftinus lib.18.deCívic.cap.5 3. Naciance^ 
ñus orat.4.deTheologia,Baí]liuslib.4.c6^ 
tra Eunomium,Chrifofi:omus in orationc^ 
quod Chriftus nc Deus, Hilariuslib.5. de 
Tnnic. & alij. Vnde Athanafius lib.de I n -
carnationeaitjideo Fihum Deitadumcf-
fe homincmiVc homines ipíum intuctm 
tes^x mirabilibus eius operibus perfuaá 
„ derent fibi non eíle dnmtaxac horainemíj 
fed etiam Deum ,52 veri Dei Vcrbiun 
„ ac fapientiam:quemadmodum enim,qua 
„ minime ípedtabilis eft,ex cteatíonis opc-
B, ribos cognofcicur:íic homo fa¿l:us,5¿: in 
corpus receptus ex operibus dignofei 
potefi, Deieílb virtus, & Vcrbum; non 
homc(íimplex)qui haec operatur. Ec in 
Epiftola ad Annochenfes, quam Alexan* 
dnna Synodus ícripíicrCum reverá D e i 
,, eflec Filius (inquit) fattuseft etiam ho-
„ minis Filius, cum vnigenitus eflec D e i 
^ Filiusjidem &: primogenitusfadus eft in 
„ t'ratribus.ldeo non alter quidem erac,qui 
ante Abraham fuic Dei Filius,alter ve^ 
„ ro,qui poft Abraham extitit: alter ille, 
qui Lazarum excitavic; alter qui de illo 
jíícifcitatuseftied ídem plané crat,huma-
JJ no quidem more dicens:vbi Lazarus ia-
,,cet? Divino aucem,hunc á mortuis fufei-j 
)}tans. 
Quarc Propheta loquitur de Deo lí-
tael, quifolus íimilem non habet , 6¿ qui 
portquam tradidic difciplinam Ifraeli,idcft 
legem m monte Siná,tándem homo fadus 
in cerris viíus eft, 6¿ CUOJ hominibus con* 
yerfatus eft. Tertio^ 
1 » 
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Tertíojqiiia Mefsias promiffus erac ad 
falvancios hoannes a fervitucc peccari j ve 
conftat ex di£tis diípucatione pr^cedenci, 
íe¿r.vlciína, d¿ redeaiotio, quam allaturus 
erac Mcísias,erac redearpciorpiritualiSjeri 
piens homines á poteíhcc D i a b o l i , non 
corporai is l iberádseos á tyranide aliguius 
Priocipis temporalis. Vnde Deus loquens 
apud Ifaiapí cap.4.9.cum Meísia , m q u ú : 
Parum ejt,ytfis mthi ¡er^us adftí [citadas frig 
bus lacoh 6^ f osees Jfrael conuertendas. Ecce 
¿edite in Ucem Genúum* "Vt f s [alus mea yf-
que adextremum terrz. Quod perinde eft ac 
l i Deus Pacer dicertc Fi l io íuo incarnaco, 
íeuMefsise: N o n imcco te ad íalvandum 
dumcaxac ludseorum nationemj fedeocius 
generishumani redempeorem ce cofticuo, 
¿¿ íalvacorcnixnunus auccm falvacoris ípi-
ricualis, folius De: propriunj eft, 6¿ falva-
t io opus eft proprium D e í ; ve ipíe Deus 
5, ceftacur I í a i .43 . Ego fura Dorainus, 
noneí tabfque me ialvaeoe. E c c a p . i j . 
?, Dciisiuftus, & falvaccrnon eft pra:cec 
^me.Ec Ofe^ 13 .Ego sú Dominus Deus, 
3, 6¿ falvator non eíi procer me. T u m íic: 
icd Chriftus eft veré & proprie falvacor: 
crgoChriftus eft veré &: piopnc Deus. 
„ Minor conftat e>Mae. 1 .Vocabis nomen 
j , , eius lefum , ipíe enim falvum faciec po-
pulum fuum á peccaeiscorum.EeLuc.i. 
i , 11 .Angelus d ix i t paftoribus: Natus eft* 
^, hedievobis í a lvacor , qui eft Chriftus 
», Dominus. Ee Ioan.4.v.4L. Samaricani 
poft Samaricanae converfionem fa£lam á 
.Chtif to, cognoverunc, ipfuraeíle verum 
i , mundi Salvacorem: Scimus,quia hic eft 
a, veré Salvator mundi. £e Apoftclusad 
^ T i t u m c a p . z . v . i i .Apparuic gracia De i 
9> Salvatorisnoftri eeudiens nos, vt ab lie-. 
>, gantes irapictacem , &: tecularia deíi-
i , ,üeria,fobrié,pié,&: iufte vivamus in hoc 
jjíaeculo.Ec Perros E p i f t . i . c . i . v . i . S i m ó n 
>, Pecrus fervus be Apoftolus Icíu C h n f t i 
j , ijs,qui coacqualem nobifeum forcici fuñe 
i , fidem,in iufticia D c i i io f t r i ,& Salvacoris 
lefu-Chrifti.Ec loan. Epif t . i .c .4 .v , 14. 
a, Ec nos vidinius,& ccíhíicamnr,quoniam 
?> Pacer miísic Fil ium fuum Salvacorem 
i , mundi.Hinc Auguftinus.fer S 1 .de tem-
9, porc, vmgcnjtus Dei (inquit) f;idus eft 
4, honunis Fiiiusjvc qui c reacormúdi crac, 
>,ficrec& rcúempeor. Ec Arnbroí . hb.?. 
>, dcFide.cap.2; Dccuiecnim, ve ilie nos 
j , redimerec,cui crcavie. 
Qua eco, quia í i ; ;ns ^ futuro Meísia 
'„ loqueoscap.4s.inq.1c Hf^c dicic D o m i -
?,qüs, labor Agypci , oegodacio ^ t í o -
n p i ^ o ¿ Sabaia);YÚ:i í u ^ i m s j aa ce cran-
„f ibunc , 5¿: cuierunepeft re ambulabunr 
„ v i n d i manicis pergeñe , &: ce adora-
„ bunc , ceque deprxcabuncur , cancum in 
ce eft Deus, 6c non cft abíque ce Deusí 
„ veré tu es Deus aofeondieus, Deus l í rae l 
„ falvator.Haxeam manifefté dicuncur á 
Domino Deo de Fi l io íuo incarnando, ve 
Hieronymus in hunc locum ícribac,nullü 
eíTe eftugium á laqueis huius ceftimonij. 
Quinco , ídem líalas c 5). luculentee 
docee: nam de Chrí f to ioquens, inquit: 
„ Parvulus nacus eft nobis, be Filius dacus 
„ eft nobis: be fathis eft principacus íupec 
humerum eiusj&vocabitur nomen cius: 
j , Advirabilis, C ó f i l i a r i u s ^ e u s ^ o r c ^ p a -
„ cer fucuri ía:culi, princeps p a c i s t e . 
Micco alia plura ceftimonia, quia base 
fufñciunc % be ex ómnibus concludicur ad 
hominem concra Mahumecum, Chr i f tum 
effe verum Deumjqu ía Mahumecusdocec 
veraefle , qux Prophctx ícripferunc: ac 
Prophetss Icnbentcs de Meísia dixerunc 
i l lum futurum eíl'e Deum. Ergo Mefsias 
eft verus Deus.Sed Mahuractusconfitetuc 
Chri f tum eíTcMefsiam promií lum in lege 
antiqua,6¿ Prophetis; ergo cogitur faceri 
Chri f tum elle Deum. 
Pcobaeur prajeerca Chr i f tum cíTe 
Deum ómnibus argumemis,quibusdifpu-
taeione priecedenei oftendimus hanc verij 
tacem.Primo,quia Chriftus palam dixi t fe 
eílc Dcum,&: in cóíirm ationem huius do-
ctrina: morcuos fufcicavir,caccosillumina-
wkibe alia miracina operacus eft.Ergo h^c 
eft ver icascernís ima.Secundo,quia l u d x i 
eo tici lo pr^ecipué Chrif tum crucifixerúe, 
quia dixie fe eíl'e F ihumDei nacuralem,vc, 
rumque Deum: be camen Deus illos prop-
ter necem Chr i í t o illacam fevcrifsimé pu-
nivie,& vfque modo punicquod argumenr 
cum manifeftum eft, Chrif tum dum feip-
fum appellavic Deum , non blafphcmism 
d ix i í l c fed v e r i c a t ^ certifsimam.Tercio, 
qma Deus Chrif tum eo nomine crucifixú, 
quia Filium D e i fe fecic, tercia die íu íc i -
tavit á mortuisdioc opere evidencer mani-
feftans, i l lum vera dixilfe. Quarco , quia 
Apoftoli innumerabilibus miracuhs mun-
do perfuaferune rem humana: fapicnrisí 
pemcíis incredibilem,nempc hominé era-
a í i x u m efle verum Deum. Quin to , quia 
nifi Chriftus elle: verus Deus,non pe tu i í -
íec opere complete,quod promiísit ,diccns: 
J't# es Peírus , & (i¿per hanc ¡etram a:difc. i\: 
Ecclefiarn meam, & pori¿ inferí non fír&utí'e -
bunc adtierfus tfá»í.i>cxti^quia Chr i l ius ma-
lera operatus cít p o í l q u i m a Iuda:isciu-
c iñxusef t ,quam dum vivercc, quod argu-
yen-
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menCiim manifefturn efl:, eum non eíTe nu-
dum hümiociiijted hominem Deum. Sép-
timo,quiaApoí1:oli,& iftnumcrabiles Már-
t ires , vcriuíque fexfus» &: tn ómni accace» 
conítácei", & ahcriter in tcftjmonium h u -
ius vericatis attrocífsima tormenta pafsi 
íunt, ¿x necem accerbífsimam ; Deuíqae 
illos manifcftis illuílravit miraculis. O ó i a -
Vü,quia íides faifa verara nequit generare 
faní t i ta temjFides aucem h x c de Divini ta-
ce Crucifixi innumeralldes genuit fanttos. 
C h t i l t i prsedicatar Mahumetanorum co 
verfioni intencusjenumeret lilartriores fan-
¿];os,qui in íingulis Eccleíix i^culis florue-
runt,illos prxiercini , qui gloria miraculo-i 
rum eminuerunt* 
Jnfmudntur hrernter mT^uib i iS dtgvofcttuf* 
Religionem Chriflianam ejje yer¿rn, 
S A N E in Religionc Chrif t iana, can-quam pnmam bafcoi ftataence C h r i -
ttum elle Deam , 6¿ [ i j annem, mor-
tiium,d¿ crucifixum pro íalute humani gc-
ncr is , ó¿; tertia die reíurrcxiíí'e á mortuis) 
atquein Deo dar iTr in íca tcm perfonarum, 
totconcurtunc not<¿,& r¡gna,vt credamus, 
i l lam elle á Deo , vt evideater convincanc 
i l lam habere Dcum Authorem , 5¿ poíl'e 
acdeberé homincm myíterijs ab illa puo-
pofitis infall ibii i &C firmiísimo aílenfa crc-
dere: notas autem, & figna ex d i d i s i n hac 
6¿ antecedenci di íputat iune brcvkcr hic 
appendann 
1 Q_uüd myfteria noftra; fídei in Scrip-
türis íacris fpiricu prophecico tot f^culis 
ante tuerunt, & príenunciata, S¿ prseíigu-
rata. 
z Q u ó d a paucis horoínibus plebeis,nul< 
la doctrina íxculari in f t rudis jo lo Sp i i i tu 
D i v i n o afrtatis) dodrina hdei mundo fie 
per(uaía,tot3 fascuii potencia > 6¿íapiencia 
repugnante, 
3 Q ' i ó d iníinitis miraculís confirmara. 
3 Q u ó d pro ea dodr ina tot Martyrurn 
myriadcslibentifsiméj &c torttrsime omne 
tormentorum genus íubíerinc j &c íangui-
ncm profoderint. 
5 Q u ó d cadem dodrina iam a fedecim 
farcuhs continenter toto pene orbe vigue-
r k . 
6 Q u ó d á íapientirsimis vlris,qui diver-
íis teniporibus, vcl dift indis iocisvixere> 
íummo confenfu tradica. 
7 Q u ó d omnes qui vcl fandicate vita:,, 
vel gloria mí íacu lorum clari fuer une, eam 
íedatifinc. 
8 Q u ó d hominesad piecarcm,iuíl:iciam, 
benignitatem , animi forti tudinem , vitsc 
puricatein , contemptum rerum terrena-
rum,innocenciam , atqae adeoadoronem 
virtutem informer ,^ i n í u u a t . 
9 Q_nód niíiii á redia racione alienura 
concmear. 
10 Q u ó d effícacifsima príefidia , 6C in* 
cenciua ad rede»&: innoecncer vivendum, 
6 í ad peccacum vicandum fuppediter. 
H x c » & alia figaa, 6c ñ o t x c iaré de-
monftrant Religionem Ghtiftiánáfli eíle á 
Deo datam horainibus, vt in illa fuam ía-
lutem operencur , Se hoc velie de fe credi> 
quodChr i f t i Ecciefia Carból ica Romana 
credendum proponic; 6¿ eo modo velle ab 
hominibus coli , quo illa tradic eíí'e colea-
dura. C u m cnira evidens fie vnam dumea-
xa tc í í e Dcum , evidens quoque eft, vnam 
dumtaxaceíTe veram Fidem, &¿ Religionc 
in mundo: reliquas vero ipfi oppollcas, 
q u o a d í d q u o d d e Deo , 6c divim's iubenc 
credi^fle Faifas. Q u o d lunune naturas du-
dus agnovit Cicero , qui cum in librisd-C 
natura Dsorum proporuiflec varias Ph i -
lofophorum opiniones de natura Deorum, 
&: de Fine, ad quem homo condicus e(l:t fie 
concíudit : Quorum opiniones cum t á m l / i r i * 
fint^tiímque ínter [e difsidemes, dltentm fieri 
projeflo poreft^t earam nulU > d í e m m certc 
ponjiotejii l / f plus l'nd y era p t . 
S E C T I O S E X T A . . 
Ofíenditttr contra Mahametanos pluralltds 
perfonarum in Deo , O* Diuinitas Chrijli i . 
éX itfo .Alcordno'. i .ex Diainis Scrifturis 
qttas Mahumetus üdmittit. 
A H V M E T V S in Tuo Álco rano 
hasreíes renovavit, quas Ecciefia 
Cacholica in pluribus Conci l í js 
Gene ralibus damnaverar,nempe hserefim 
Arianam, quar nepansintra Deum plura-
litatem perfonarum, negabac confequétec 
lefum-Chriftum Dorainum noftrum eíle 
naturalem D e i Fi l ium conÍLibííantialeni 
Patri;(5¿ confequenter negabat eíle veré 6¿ 
proprie Deum,&: in hoe fequebantur A r -
ríarii Ebionem,S¿ Chcrincum Hserecicos, 
qui Divinicatem Chr i íH pr imi negarunc 
teropore Apoilolorum , renovavir quoque 
harrefem Neftorij affirmantis C h r i í l u m 
fuilVe , 6¿ e í l ehominem Dei ferum , ideft 
in quo Deus moralirer habitavit , non 
t imen verum D e u m , ac proinde Reatara 
Virgincm non eíle appcllandam Matrera 
Dei,fed Matrera Chnf l : i ,nonTheotocon, 
ícd Chriftococon , C l u i f t u m divídeos m 
dúos 
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duosFilIos, aíféfum D c i , altcrum V i r g i -
nis. Hos crroces darnnaverac Ecdefia ai 
quinqué Concilijs Generalibus i .Nicas-
no: i . Conftancinopolicano primo: 35. 
Ephefino^. Calcedoncnfiij. C o n l h n t i -
nopolitano fecundo. Ec poíl h í e c o m m a 
Klahuaiccus hanc hxvzCim rcnovavit. 
Siquidem in Alcorano Zora 4 . in 
9, principio hxc haberiHserecici íunc illí 
s, qui dixerunt,quod Deus eii ívleísias Fi-r 
„ liüí.Maríse.EtZora i .Habu i t D c u s F í -
5> l ium í Abíic ab ipío, laudecur iple, fed 
3,omnia íum fuá, quae func in e oelu,^ in 
a, Eetra,oronia fibi fubicda.Ec Zora 4.ne-
5 ,gatTrjni tacé his verbis; H¿erecici lunc 
3>illi,quí dicunr^uod Deuscll ccrcius de 
tribus.incendens per hoc d a ñ a r e C h r i -
ftianos, qui dicunc Deum eíle Vnum > 
Tr inum.I ta refere ex Alcorano D.Pecrus 
de Cavallcria, lingua; Caidaicsc, Arábi-
ca?, & HebraicT appr imé pericus in íuo 
Zelo Chrifll , fol, 119. quem librum eru-
diulsums Docis ¡liulhavic D o ¿ t o r D . 
Maminus Álphonfus de Viva ldo , anno 
Chr i f t i 15^1 qui in prologo ceíbcur, fe 
in i\\á libro glollaodu cresannos consüp» 
fjíle.Ec vctertdtur Carchufianuslib.i.arc. 
2. Mabuinetns in Alcorano cap.Í5>. fie 
j , ait 1 N i h i l prxter opiniones fequuncuc 
„ cicenres Deom fumpíiílc Fi l ium , quó 
», nequáquam indiguit . A n haben: racip 
neshoc demdnftc atura sí A n hoc ncící-
5.J tum Deo imponuncrEc in cap. 1 i , S c i é -
3, dum eos incrédulos elle,qui ieíum Filiíi 
5, Maria: Deum eíle dicunt. Ec iterum: 
s, Omnes dicenresChrif íum Manse Füiú 
Deu:ncxiftcrc,mendaces invenu funr, 
acque increduh , cum Chnftus ipfe di 
?, xc r i c : Fil i j í íraci in Deum vefírum ac 
,,ir.eum credice. C u i quicumque fucium 
ac participem pcfüeric, ignem intrabit 
perperuum. Éc frequehter a í icr icquod 
Deus non habec F. l ium fibi a^qualem: 
quia Deus non habuic vxorem; aicque, 
55 omnes, qui Deum T n n u m aílerunc in 
35perfonis,ircs Déos affirníare. 
Hoc fuppoíico probo AÍcoranum 
l ibrum eíle mendacem,6¿Diabol i íugge-
ílione compofirum. Primo, quia cum ex 
ipfo c o n í k t , Chr i f tum eíle Verbum D e i 
náííun) á Deo in hunc mundumjíequirur 
dari in Deo plures pCííonas;nempe perfo-
nam miílum,6¿ períonam m i í t e n t c m . N a 
Verbum Dei Petlona Divina eft, ve ma-
nee probacum fupra^uia Verbum De i eft 
conceptus intclleí tus paterni , 6c imago 
Patiisinera Deum exiftens: quia concep-
tas rasneis intra iiueiligentem cft, 6¿ ver-
bum feufermo ínremus in bquente cñ¿ 
Períona auté Divina nequic fcipfam mic-
tere.Vnde Auguftjmishb.2 .de*Ttínirar. ' 
a p . s .¿iciZ'.QHodjolusPater nun^uam Itg^ 
tur mijjus. Quia ñeque poeeít dici milius 
á ícipiüjucc a Filio j quia ¡n Divinis Per-
fona j qu¿E mitticur) deber procederé á 
miecente.Ec ideo Cbnftus Dominu^ loa; 
S.dicebat.iVoj? fttm ego folus^fedego^ qui 
mijsit me Pcter. Q^uare ve recle cxplicac 
magnus C h n í l i a n o r t m D o d o r S, T h o -
„ mas 1.pare.q.43.arc.i.cap. Mifsio D ¡ -
vinse Períonac convenire poteíl fecun-
„ dum quod imporeat ex vna parce pro-i 
celsionem orjginis á mitcence,&: fecun-
j , dum quod importac ex alia parte novíí 
„ modum exirtendi in alio. Sicuc Filius 
„ dicicur milius á Pátrc m mundQ,íccun-
, , d u m q u ü d iúca;pic in mundo eíle pee 
jjCarnem allumpcam j ¿¿ camen ante m 
mundoerac,ve dicitur loan .i. 
S. Vincencms Fcrrcrius Domin . 3 ; 
pofl: Pafcha lcrm.4.nirrac,quod cum ipfe 
praedicarec in quadam lynagoga l u d x o -
ruro,acceísit ad eum quídam Mahumc-
canus,Sairaccnorum Altaquinus-. feuSa-
cetdosjillumque interrogavic , quomodo 
Deus pollec babere Fi l ium } C u i fanéJus 
relpondec quadam imcrrogac lonc . r» crei 
dis DeumeJJe aternfm'iEtcum ili^annuif-
feCjlubiuuxit S.Vincentius:credis ne Deí í 
eíle mucum,aut crediseum loqui ? fixum 
habeo , inqu¡ t ,Deum non eííe inutum,fed 
\uqu\.Ecce igitur[tc pufuit S. Vincentius) 
Verbum hoc xccrnum,quod Dcusloqui-
t u r , & incell¿¿tu fuo prol:erc,boc eít Ver -
bum , de quo loquicur S. loannes quando 
álciz.Verbum cavofatítim efliSc iílud Ver.^ 
bura eft Films De i . 
Sane cum Mahumetani credanc 
Deum ab eterno n ih i l creacum produ-
x i f l e , quia in principio temporis in i t ium 
habuic rerum creñtio;íi concedanc Deum 
sb eterno loqui; neceííario facen" debenc 
D e u m ab aíterno loqui mera fe j nam lo* 
cutio excerna imporeat aliquid crcatum» 
quia repugnar Deum ad excra loqui ,quii l 
ad extra aliquid producac. Deus ergo ab 
«cerno ore fuo,ideft ir.eellc6Ki funloqni-
tur: ( cum enim Deus non fie fübftantia 
corpórea non poceft habere os macenale, 
ícd t a t ü m fpincuale.nempe ince lkdum) 
e' go Dcus medio ineclledu fuo profciC 
Verbum : hoc auccm Ve ibum ab cecerno 
int ia Deum exiftens, Deus eft non minus 
quam Deus fie Períona Divina hoc Ver-
bum produccns-Hoc ergo Verbum x i cv -
r.um eft V ú m Deí;quia eft íubftantia vi-
ven^ 
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vens quje Patrem perfcftiíslíBe reprae-
fencac. 
Nünc vcniamus ad argumenca peti-
ca ab Scripcura. Nam Mahaaiecus aic, 
creJcnda eííe qua:- fcripíic Moj íes , &: 
ícriprerunc Prüphecas,& credendum cíie 
Evangelio lefu-Chrifti. Argumenror ce-
gó i.ex Píal.2.v,7. Vominus i ix i t admey 
Fil ias meas es turega hodiegenuite. Certnna 
di pL-ophecain loqui non de íeipío, fed in 
períona CbriH:i:nam ve probac Bellaraii-
nus, tutus hic Pralmus eíl manifeltirsíraa 
ptophetía de Chriito, David enimin ípi-
ritu prxnofcens Mefsiam venturum , & 
perfecuciones multas adveduseum exo-
riturasn &¿ eum tamen íceliciísirüe regna-
turG,incipit ab increpatione perfecuto-
ruro illis vcthis-.Qudré jremueYunt gentes, 
& populi meditati funt in u n i ü ^ftiterttnt 
Reges térra > & Principes canuenerunt in 
Ifnum dduerfus Tioimnn , 07* aduerfus Chri-
flume¿Hs:S¿ íeníus eft^Vuítrá Gcnukt . ' jC 
Hebraeos,timi Princípes,Eutrj pcpulosin-
íremuífle indignatione contraMeísiam,^ 
cogítaviíle tationcm impedíendi Rcgni 
cíus.Conftatque raaniíefte Davidem non 
loqui de íeipío , íed de Chriílo.nam fta-
lim poft illa verba:Ego hodiegenuiie¡ddditx 
fojtula k rne&daba tibí gentes hárcditdtew 
tHcimi & pojjefsionem tuam términos térra: 
quse de Davide veriíicaa non poíiant: 
vetiíicantur autem ad lictetam de Chri-
ño>Sc coruai fententia eíl apertiísima.ac 
íi Deus Pater dicat: Quia ta Chriílc F i -
lias meases naturaLs, 6¿; vittuteinea in^ 
catnacus,&: á mo[taisíufcitatus,iure po-
tes á me pétete imperiaa> in omnes gen-
tes,tanquam híereditaten) cuam,6¿: omne 
terram vfque ad vitiraos fines eius> tan-
quam poíleísionem tibí debitara. ípfiqae 
Rabini,^ Magiftfi ludajorújqui floruc-
r'unt multis anuis ante adventuen CluiiU, 
fatcncur Davidem non loqui de íeipío, 
fed loqui in períona Chriíii , vt teftacar 
Paulus de S.Ivíaria,qui prius fuit Rabinus 
HebtíEorum , ó¿ portea ad fidera Chriíii 
convelías , fuit Epiícopus BargenGs, &C 
ñ o r m z adán. 1430. & ícripíitdo&ifsi-i 
mum librum adveríus Iud^os,in quo pro-
batjleíurn Nazarenum quem ludaei cru-
cifixeruntjeíle Mersianv,&:Chrifl:ura pro-
miíTum pee ProphetaSi¿¿ jínter alia argu^ 
menta id probat ex ijs vetbis Píalmi, 1 .p, 
Scrutinij Scriptur.diíl-.p.cap.^.afhrmans 
Rabinos ipíes HebraEoruraeaexpofuiil'e 
de Meísia venturo. 
Et Apoftoli Chriíii, quos Mahume-
tasfatecurtuiíle vitos íiia¿Í:oS)&: vera ef* 
íe qaae ícripíerunt,hunc locum exponunc 
de Chrifío A£lor.cap.4.v.2 j . cura cniar 
Pettus in nomine leía Nazareni roiracu-
loíe curaílcthominem claudum , qui íe^ 
debat ad portam Templi Salomonis,qu3e 
dicitar fpecioía, vt peteret eleeraoíinarn 
ab iotroeuntibus in Templum , dicens; 
tArgentum aut aurum non efl mihi-jquod aui 
tem habeo hoc tihi do , in nomine lefu farg^i 
& liwbuía. E t dpprehenfa manu eius dexte^ 
Yd* dlleíiciuit enm , & protinus confoliádtdO 
funt bdres eius & planta. A £ k , $ . y . c ú hunc 
hoaünern,qui annorum eratampliusqua-
draginta.curaíiet D . Pettus, magna pec-
fecutio contra ipíura íuborta eft, &• con-
tra D . loannem , qui illum comitaba^ 
tur,quia príedicabant populo,Iefum Na-
zarenum rcfurrexiíleupíi vero conítantec 
„ dixeruntScribis,& Pharifícis:Principes 
,, populi, é¿ íeniores audite. Notum fie 
ómnibus vobis, &¿ omni plebi Ifrael, 
,,quia in nomine Domini noílri lefu-
Chriíii Nazareni, quem vos crnciíixH 
j , ftis, quem Deus fuícitavitá mortuis,ia 
5, hoc ifte fíat coram vobis fanus.Et alie-í 
gabant varia Scripturjc teftimonia ad 
piobandumleíum Nazarenñ eííe ChrH 
ílumin lege promiílum : E t n o n e ¡ l ( ' m 4 
quiunt)í« dito alijiio fuítts, Nec enim aliud 
mmen efl fubcotlo ddtumhominibtis-, in ¿¡uo 
oportedt nos (dítíosfieri: ík, ad probandutn 
icium Nazaieaum eííe Chtiftam adda-
xetunt verba Píalmi, qacc modo citavirí 
nius, SC cum Deo loquentes diecbantí 
Domine tu es, qui fecifti coelum,6c tec-
ram,mare,üc omniaíquse in eis íunc:qu¡ 
Spiritu Sando per os patris noílri Da-
j , vid,pueri tni,dixiíi:i:Quare íremuerunt 
gentes, & populi meditari íunt inania» 
aílitetunt Reges terrae , d¿ Principes 
„ convenerunt in vnum,adveríus Domi-i 
jjnum, 6c adveríus Chriílum eius; cou-
venerunt enim veré in civitate iíla ad-
^verfus íanítum puerum tuum leíum» 
,,quem vnxifli,Herodes,&: PilatuSjCum 
Gsntibus,6¿: populis líraelifacere^ quse 
manus tua, 6¿ confilium tuüm decreve-
jjtunt fieri. Ergo Apoftoli Spiritu San-
do plem , quamvis eíl'ent ex fe rudes 
pifeatores, acceperunt á Deo lucera ad 
interpretandas Scripturas $ 6c teílatí 
funt, Davidem in illo Pfalmo loqui de 
leía Nazareno, qui eíl veras Mefsias, 
SC vetas Chriílas in lege promiflus.Ergo 
certum efl, verba illa : Domimts dixit d i 
me ¡Filias meus es tu^go hodie genaite , in-
telligenda eíledc Chriftorergo Chriftus 
eíl Filius natuyalis Dei ab setenio á Patre 
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gcnitusex füa.fubílatiaiPerindeenim fuic 
i ó'iccic.Ego hodiegenuite, ac ego in die eeteV* 
nitatisgemi te Deas Deum>\i inquic i3el-
lar.Vnde Orígenes tom.i. in loanne cír^ 
ca niedium hunc locam exponens inquic: 
„Mamfefte Filij nobilitas deciaratuecú, 
5, Filies meus es tu, ego hodie genui te, 
dicicur ad illumá Deo, cui íemper eft 
5) hüdie.Ncqucenimeít vefpera Dei,ne-
5,que inane; (cd ipíi lüeseft hodie,inqua 
„ genitus eft Filius. Ec Auguftinus expo-
5, nens hice verba, ego hodíe genuite, fie 
3> habec:Hodie,quia pracíenciá fignificac, 
3, arque in arternitace, ñeque príeceritiun 
a, quidquam eft,quafi efl'e dcíierit, ñeque 
-futurum, quaíi nondum fit, íed prxíens 
3, taDCuni,quiaquidquidxccrnLÍ eft, fetn-
per eft,divinius,3ccipkur íecundum id 
'v dici:um,ego hodíe genuite , quo fempi-
temara generacionem virtucis,&: fapie-
3, tiaí Dci, qui eft vnigenitus Filias, fídes 
fyriccnfsima , Catholica prxdicac. 
Ethb . i i .Confeí.cap.13.iníine: Ho-
jj dienuis cuus,seternitas,ideo coacternum 
5, genuiíh)cii dixifti.Ego hodíe genuite. 
„ Ec in Enchir.cap.45),Ego hodie genui-
ce}non vnura lilutn tempotis diem, quo 
„ Bapclzatuseft, fedimmucabilis xcemi-
3, catis oftendic, ve illum horaiftem ad 
vnigeniti perfonam pertinere monftra-
3, ret.Vbi emm dics, nec heftecni fine in-
j , choatur,nec inicio craftmi cerrainacur, 
», femper hodiernus efti 
Nec poceft locus illc incelligi de fi-
liatioue per adoptkmem Iecundum quam 
omnes iufti íunc Filij Dci, quia ve obfer-
vat Paulus Burgenlls 1 .par.fc'rntinij dift. 
5). cap.p. Filium fuum in finguldri, quena 
fipíe genueric, nulhbi Deus appcllatniíi 
C hnftum 5 quia nimirum folusChnftus 
-eft Filíus Deinacuralií. Quare illud, F i t 
lius mettses tu , incelligendum eíTe de h-
liatione naturalicíhcacicer confirmac D. 
Thün':as 4. contra gene, cap 7. initioex 
Paúlo ad Hebrseos 1. vbi volens proba-
3, re,quodChriftas eft vecus Deus , per 
-3, quem lecit, 6c ííceula , qui eft fplendor 
j,glorice, & figura: fubíhntiaí cius, por^  
ta ñique omnia verbo virtutís Í ú x , pur-
gationem peccatorum faciensjqu^ funr 
ceitiisirna conhibftantialíS,ac veo: Dci-
tatis indicia uta arguinentacur ex hoc lo-
9, co; Cui crdm dixic Aiiquando Angdo-
rürn,FiUus meuses l ü j C g o hodie genai-
ccít rgo •v'unlíus elíalia racione Filius 
Dci:quam gt quihoct Aagelus^ciamían-
cciíntí us: crgo non elt Filius aciopcivus, 
íed na iiraiis,6¿ coníubíbnciahs Patri, ná 
fi propcer íilíationem adoptivam dixíííec 
Pater de C h ú ñ o , F i l i u s meus es tUitgo fio-
diegenmteieihta poílec dicere Michacli, 
Films meus es tu ¿go hodie genuite. Ergo, id 
dixic propter íihacionem nacuralem. 
Argumencor íecundo,ex iliis verbis 
Pfalmi 10^. v.4.. Tecum prmeipiumin die 
"WVf«f/í tu<e in fylendoribus fdnÜorum ; ex 
y>tero ante Lucifeyum genuite. In quibus 
certum eft íermonera elle dcChrifto;quia 
de illo loquitur in hoc verfu,de quo vería 
j .á ixQTZt.Dix i t Dominus Domino meoife-
de ádextr i s «jm.Vcautenj inquit Bciiar-
minus in eum Pfalmum , certum eft non 
alium hoc loco Dominu vocan IUG Mcí-
íiam,qui fuit Filius David fecundum cai-
nem,6¿;Dominus David íecundum Divi* 
nitacem : totus enim Pfalmus id ciaira:, 
cum ñeque Abrahara,neque EzechÍ3s(Je 
quibus riduculé Rabini excorum ludíeo-
rum id exponunt ) íederint ad dexterafn 
D«>neque genici fint ante Luciferun^nec 
Sacerdotes fuerinc íecundum ordinein 
Melchiíedec.Quare ludad incerrogati á 
Chrifto Math. 21 .v.41 .quomodo David 
in ípiritu vocet Meísiá Dominum íuum? 
non íunt aufi negare}Píalmura intciligen-
dum effe de Meísia. 
Ex his vecbis probanc efficacif-
íime Patres Chrifti Divimcaté .* quos 
verba fie ad litteram explicar Bellarmi-
nus:dixerac: Dominare in medio inimicorttm 
í«oKííw,quodintelligicurin hoc tempore, 
dum regnum Chrifti ab ómnibus oppug-
nacur:declarat nunc , quid eric in noviísi-
mo die , quando omnes inimici íubietti 
erunr,vt ícabeilum pedum eius:!'^», in-
qiJiiZrprincipium in die yirtutis f/íccideft^c-
cumerit principatus manifeftusjtünc ap-
parebic ómnibus tuum elle regnum , 6c 
apud te íclum eíTe verum principarum. 
J n dieVirtutis tu a , in die videlicet novif-
íimo)quando pocencia cua coelum move-
bitjcoelum obícurabíceerram concutier, 
morcuos excitabit, & omnes ad trib'jual 
tuum adducec. I n fplendoribtts fan£loyi:m, 
idcft,quádó circismddtus eris íanítisruis, 
qui omnes tnlgcbunt íicutíol; E x literv 
ante Ludferum genuite , ideft, ideó tecum 
eric tantus prmcipatus,quia ego DcusPa-
ter omnipotens geniiite,non ex ni hilo, ve 
res creatas.ícd exytero meo,vc Filiun) ve-
rum,connaturalem,&: íubftanciakm,íW« 
Lnciferumiláci l ante quacn ftellas creare, 
anee omnem creacuram , ante omitía fá-
cula. Ha;c eft comraunis expoficio Pa-
trum , Hieronymi, Anguftini, Chriío-
ílomi»Thcodoícci,Euthun)ij. 
Quod 
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. Q u ó d í í placet (inquic Bellar.) non 
acciperc principium pro principacu , íed 
íiiríplic¡cer,pro principio)exponere pote 
r imus : Tecamprinciptítm, ideíl: cecum efi; 
pr inc ip ium omnium rerum, quia tu es in 
Pacre,6¿ Pater in te. Sed prior expoíicio 
videcur pra:lcrenda,vcpore magísconfor-
rais textui Hebraico. Ex^tero . Ex hoc 
verbo efficacifsime probant Patres C h r i -
fti Diviui tatemmam li Chriftus creatura 
cíTcc,non poflec dici génitus éx vtero:ne-
mo enim dicic , fe genuiílc ex vtero do-, 
roum,vel ícamnum,vel ahud quidpiam ex 
a r t e f aó tum. Nec Deus dixic vnquam fe 
gcnuií le ex vtero c^lum.aut terram.Por-
ro per vterum intelligitur clVentia Dei fe -
creta,& intimaiÓ¿quarovis vcerus proprie 
ad matrem , non ad patrem pcrcincac:ce-
¿ te tatúen Deus Pacer dicicur ex vtero 
genui í le j tum ve clariusoftendatur Filius 
confubftantialis genitori ( clariüs enim 
Filiifs eft ex fubftantia Matr is , quám ex 
fubftancia Pacris) cura quia Deus o p u s n ó 
habuic vxorc ad Fil ium gignendum , &C 
pariendum.Vndedicit Ifaias vlcimo: N ü -
qmd igoífUt altos i^xrere jacto •¡non pariai 
te Luciferum. H inc íigniticacur cecernicas 
Fi l i j ,qu i genicus tüic anee Luciteri cr,ea-
tioneavac pet hoc anco omnes creacuras. 
Sed ppfuic nomen Luciteri , quoniam ipfe 
cciam Films D e i , eft quidam Luciíer ip-
creacus \ eft enim lux vera, qu¿e iliuminac 
omnem horainem,¿¿ omnem Angelürtl . 
• Argumeucor tercio , ex illis verbis 
Eccleiiaft.14.ego ex ore ^í l t i fs 'mi^rodiui 
frirnvgenita ante omnem creacuram. Q_u^ 
A n i u a tius, Cyprianus , Auguíl inus, Se 
alij Pacres commimicer exponunt de ge-
neracione V e r b i , quod eft fapiencia D i -
vina genica; cexcus enim exprclíe loqui-
tur de fapiencia increaca5vcaucem expeh-
dicLyrannns: Non ío iultur de fapientm 
JDiuinaefjent 'iditerdiBií) tpifa hfcS non efi 
generaos,neegenita. Neceriam de. fuhfiantid 
quacumque creata... per hoc ¡¡uod diQi.tnr ante 
omnem creaturam. S a m lapientia illa qua; 
genica eft anee omnem cieaturam , crear 
uu ae í lc nequic:, rurfus fapiencia illa eft 
per fe fubiiftcnsdeu fapiencia íapiensddeft 
períona,id enim denocac i \ \uá,Ego. Ergo 
in Deo dacur pcríóña genecans, (^ perío-
na genicajapicntia i,'ewerins,cS¿; fapiepcia 
genica. Ergo cum nuiia períona poísic ge-
nerare feipfam, coocludicur dari m Deo 
plores perfonas. E x oye dtifsimu Per os 
Dciincci l igirur intellettus rcec.undus Pa-
tcis,cx quo proeddie Verbuni. Cum enim 
ser cum íic^Dcum non habere os corpora-
le^uo vocallter loquatur,coneluditur ibi 
íermonem eíle de ore ípiricuahi quo fub-
ftancia fpincualis loquicur, nempe de i n -
tel iectu^uo loquicur dum VerDum men-
tale producic'.Ergo in Deo dacurVerbum 
íubftanciale seternum , 6c increacum d i -
ftinclum realicer á Pacre. 
Simile argumentum fumicur á Pa-
tr ibuscócra Arnanosex illis verbis Prov. 
8. Nondum erant abyf s i& ego ic.m concept* 
eram\ante calles egopartHriebur}piando pr<c-
parabat coeíos^ad erdm>&.c,cum So eramcurt-, 
fla componens, qux (de fapiencia D i v i n a 
a;cerna,tj¿ genica incelliguntur á Pacriínis, 
nempe de Verbo . 
Argumencorquarco , ex illis verbis 
Michese E t f u Bechleem Ephratapartan 
lus es in millibus luda,: ex te mihi egredie-' 
tur-.qm [ir dorninator in Ifrael. E t egreJJ'us 
eius ab inttio a diebus eeternitacis, M a m í e -
ftum eft enim loqui de C h n í t o 5 6c ideo 
ipfi luda^i Principes Sacerdocum, & Scri-
b x pppuli incerrogaci ab Hsrode M a c h . 
z . v b i Chriftusnafcetecurjrefponderunc, 
nafeicurum Bechleem.Ex hoc autem cex-
cu evincicur,duplicem, eñe C h r i f t i Nac i -
vicateTi,alceram cemporalem,ó¿; humana 
in Bechleem.jalceram fcmpicernam ,6¿Di-
vmam. Ergo Chriftus,qui naíc i tur i i s d i -
cicur in Bcchleem, quacenus homo, eft íl-
mulFi l ius nacuralis Dei , procedens ab 
arcerno ^ Pacre pe.c fpiricualcm , 6c in te l* 
le¿cualcm generaciónc:m. 
Omiís i s alijs pluribus, veniamu s ad 
povum ceftamencum , quod íviiburoecus 
admiccíc,6¿ inbec credi: ex quo manifefte 
conftac Chr i f t am elle verum Deum. Ve 
1 iquee cx ceftiraom js a 1 iegacis difp. p r x c . 
Et nunc probacur i . ex ilio Pauli ad Ph i -
h p . z Quicum informa Dei efjsCinon r a f m í 
arbltratus eft ejjrfe ccqualern Deo, ftdfemf-
tipfum exintmuit formam [erui accipien?. 
y bi clanísimé explicacur,Ch nftum eííe 
verum Deumjcum habeac tormam, ideft 
nacurara D e i , 6c fecundum dlam qon lie 
rapiña,fed natura sequalisPacri. Secundo 
ex illo K o m . Q . E x ¿juibus Chriflas eft fecu* 
dumcjrnem, fui efl fuper omnia Deus ffoi 
nedittus. Cunj enim fuper omnia n i h i l fie 
nifi vecus Deus, fi Chriftus eft fuper o m -
nia Deus , fequicur efle verum Deum: 
Tercio,ex i l lo 1 . loan. 5 V e funus in vc-
„ ro Fil io eius,hic eft verus Deus,S¿ vi ta 
9, acerna. A u d i Auguf t imim l i b . i . d e 
,, Trinic,c..6f Ec Filius non cantum Deus, 
„ ícd 6C verus Deus, quod íoannes a p e r « 
, , c i f s í m e in fuá Epiftoía dicic : Scimus 
,„ quia Films D c i v e l a i t ^ dedit nolpis i n -
tel is-
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i , t e l k £ t u m hic cft verus D c u s , & c . i . 
„ loan.5.v.2.0.Audi S¿ C y r i l l u m lib.12.. 
The íau r i cap . i 3. Qi i id í inqui t jd icenc 
^,hcerccici ad h x c Bcaci loannis verba, 
a,quibus apertiísimé Deus verus Filius 
s, appellatur l Nam fi Deus verus eft fub-
5, ñancialiccr , non participaciooc hoc ip-
j , íumeft,í icut creaturos. Ñeque Mahu-
ciecani refpondere poterunc, C h i r í t u m 
ab Apoftolis appellari Deum , quiaerat 
eius legacus. Sic enim non eílec verus 
Dcus,fcd folura D e i minif ter ,^ vcinquic 
j , S.Innseus l i b . 3. cap,^, ñeque D o m í -
^jnusjDeque Spiritus Sandus , necApo-
» ftoli cum,quinon clTec-Deusjdcfinitivé 
>, & abfo lméDcum nominaílencaliquan' 
5, dojniíi eílec verus Deus. 
Quare Mahumeto quadrat i l lud, 
quodaic S.Iodnncs Epift , i .cap 4. Omnis 
Sfir i tus^ui joUit Jefumsex Deo non eji>& 
hic eji ^ n t i Chriftus.Quiá elt enim iolve-
rc le íum , niG dividere lefuro á Deo , di-
cendo Icfum non elle pcrfonamDivinam, 
fcdcreatam,non Dcum,fed purum homi-
cem^Mahuraetus ergoAnci-Chriftus eft, 
ideft ípiritura Anci-L/hrif t i habuir. 
Dcnique probacurj quia Chr í f tus 
nondicicur in Evangelio vecumque F i -
hus Dei,fed Fdiusvriigenirusieftefgo F i -
lius nacural is^ coníubftanciahs Pac r i , ^ 
Filius vnicus.Ergo no eft Filiusperadop-
tionem,qui'a fie non eílec vnigeoicus. Af -
5, (umpeura probacur ex loan . i .Vid imus 
s, gloriam eius5& gloriavn quafi vnigeni-
j , c i á Parre. Ec paulo poft: Vnigemcus, 
?, qui eft in íinu Pacrisiipíe ennarravic.Ec 
cap. 3 .Sic Deus dilexic mundum,vc F ú 
3, l ium íuum vnigenirum darec. Ec paulo 
j ,poft; Q u i non crediCjiam iudicacuseft, 
t, quia n ó c r e d i t i n nooiine vnigcnici F i -
9) l i j Dei . Ec 1 Igan.^.. Fi l ium íuum vo i -
3, genitum mific Deus inmundum. H i n c 
Pacres manifefte convincebanc A rrianos. 
Sic Cyr i l l u s l i b . 10. Thefauri cap.4. in i -
„ ció; Noneft vnigenitus, mfi qui ica na-
„ rus eft, ve nullos habeac fratres. A tha -
5, nafiusoracioncin il lud d i d u m . Deus 
5,de Deo:Chriftus ideo vnigenicuscfheo 
„ quod nullus alius ex Patrc fie genieus.Ec 
i» Cyril lus lib.4.de Trinic.vnigenitusfig» 
>, nificat id , quod ex natura emuídam ge-
5) nituii) cft.Et l ib.5.Thefauri cap. Sí 
5, Filius crcatus eft , non eric vnigenicus, 
3> quem multi fcquuncur fimiles,nün enim 
quia primo crcatus eft,erit vnigenitus: 
„ nam Rubén principium fadus eft á 
5, l iorum lacob,nec camen ideirco vnigc-
» üitusj aut alienus a Datura fráuum íuo« 
^rum.Igicur loannes^ef tcCyr i l lo l í b . i ; 
„ in loan.cap.2,2. VnigcnicumFii íüm ap-, 
3, pellavic, 8¿ in fínu Patris eíle affirma-
„ v i t , ve ab omni creatura eum difsipara-
„ rcr , Sí ex Patee propríam fubftanciaai 
a haberejóc in Patee eíí'e oftenderet. De-
3, ñique Chrifoft .hom .14 . in loan .Evan» 
3, gelifta finus meminic , quo vno vecbo, 
3, mulea,lubftancie cognacioncm,prüpin-
, jqu i ta tem, parem Patei cognitionem, 
3» poteftatem oftendie. Non enim diver-, 
3, fam íubftaneiam in finu haberee Pacer: 
3, fed ñeque ipfe auderec, íi fervus, fi ex 
», mulcitudiae vnus eílee^in finu D o m i n i 
3, vcrfaci.Vc aucem noeat Cyrillus,Evan-j 
33 gelifta finum peo fubítaneia, per fimili-
33 eudinem corporum , quje rebusintelli-
3, gibilibus mamféftiora íunt, pofuic. Ec 
íanc cum Filius hominis homo debeac 
eíle,8¿ Filius equi equus,Filiusnacuralis, 
¿¿ vnigenitus D e i , Deus denee eíTe. Ac 
Chriftus eft Filius naturalis, &c vnigcni¿ 
tus Dci jc rgo eft Deus. 
S E C T I O S E P T I M A . 
Soluitur crdfa qutdám Mahumeti ohieÜ¡oi4 
CP explicatur <¡ito patio fine txore 
proprie Filius Deócontiemat, 
QV A L I S eft vnufquifque, t a l i td í iudicar,vc docee Ariftoceksí &: 
ve inquic Paulus: Carnalis homo 
nonpercipit ea (¡uce [unt jpirhus. Carnalis 
nimiseraexVlahumctus, & ideonon po-
fuic nifi carnalem generationeru apprc^ 
hendere:obijcitergo, Deum non habere 
Filiura,quia vxorcm non habeat, qux ci 
Fi l ium pariat ¡eternum , & fibi confub.J 
ftantialcm.Ita enim loquitur in Alcorano 
Zora 5. pauló poft médium : Quomodo 
Deus haherer FilfUéÁ f i non hahuit'yxoremi 
aur (ociam > Ve ecftaeur Zelus Chrifti , fet 
131 .pag. 1. Sed hsec obiecl;io pinguis, ¿ i 
ceaíla eft, 6c qux magis riíum moveae^ 
quam folutionem poftülec. Sed camen res 
ipía explicanda eft. 
D u m auditisMahumecani, Dcum 
habere FiliumjClevarcdebecis menees ve, 
ftrasíupra teces omnes crcaeurarum, íu-
pra omnia corpora. Quia Deus fubftan-
tia eft ípiritualis 5 omnino purifsima 3 SC 
fimplicifsima, molis corporese experst ac 
proinde eíleneialicee incapax habcndiFi-
l ium per generaeioncm corporalcm, quae 
eft propria animaliumiqux corpore con-
ftane.Vnde gencratio F i l i j , qua: D e o c o -
pecicnoa eft carnal is, ÍG4 f f iricuahs, non 
D e m o n f t n t i o a e s aliquífí contra Mahumetanos . 5 9 ? 
corpórea , fed intelleétualis ¡ curaenirn 
Deus ár fubftátía fpiritualis inccllectua-
lis infinite perfeda,non aliter fiüu gene-
rare potcft,quam per in t c l l edú . Ideoque 
generac Filiü,quia Deus Pater feipsú co-
pre hendcns,ó¿; ¿n nitidifsitno iux divinas 
eflentis fpeculo feipfuni intucns,6¿ con-
teplans,hac ipfa adionefcipfum videndi 
&c contemplandi pro iuc í tquandá vivam 
fui iniaginéj cui comumcat fuá eífentia, 
l'uam omnipotentiáp fuam íapientiam, 8c 
reliquaomnia attribuca \ ü c h x c irnago 
viva,5¿ vivcnsjproduda á Pacte fcipfuin 
incclligcnte>eft Verbü Patris,^ íimul F i -
lius. Quare idem c í i Pa t ré generare F i -
lium,ac producere intra feVerbú menta-
l c , quo tota perfedio P á t n s repra;fenta-
tatur .I l laenim ¡mago repr^fentans d iv i -
nas per fed iones ,quá Deas producir dum 
feipíum contemplatur in fpeculo nitidif* 
fimo, 8¿ pelúcido íuse cifentiíe5efl: Filias: 
quia i l la imagoeftper fcfuDÍiftens, eft 
imago fubftantialis participans per iden-
ticaté cíTentiá Patris,ac proinde cft Klaes 
kymente a principio conittntío in fimilitndi" 
nem natura, qua2 eíl definitio filij. 
I d vobis exemplo exponam : Dura 
quisfeipsñ intuetut in fpeculo,ipfa adio-i . 
ne fe incuedi producir imaginé fui in fpc-
culo,quse eiufdem figur^ eft cum hornine 
ícipfum intucnte,&; i l l i í imilis.il la imago 
in fpeculo produda n5 efl filius eius, qui 
feipíum intuetar,qaia eíl imago mortua, 
non imago vivens , quia eft accidens» 
non fubílátia,quia eíl í imil i tudo, fpecics, 
cffigies, 6¿ fimulacrum hominis , cícteru 
non eíl homo,qaia non eíl quid coníiíl6s> 
ó¿: permanens ; fed ílarim evaneícens, 
Quod fi illa imago reíultás in fpeculo tfc 
fet verushomo,Ó¿ íubílantia vivens^pro-
f e d o e í l e t veré filius hominis feipíum ia-, 
tuentis;quia íi per a d i o n é ipíara videndi 
comunicaret íuam fubílantiá i l l i imagini 
§c produccret hominé íibi íimile,vc fuas 
perfediones reprxfenrarec; fane per i p -
í am adionem fe videndi generarer íibi 
filium. Deus ergo Pater dum feipíum ¡n-
tuecur in ctyílall íno , & p u n f s ¡ m o fuae 
d i v i n a eflenciaí ípceulo producir quan-
dam imaginé perfedifsimá fui; producic 
y ¿ t $ \ l f Q j f o d ¿ ñ { & [ p e c u U m & c h á r d t h r i 
CP imdgo Patris, in ómnibus Pdtris ftmilis: 
v t loquicur S.Clemcns Papa, St Mar tyr , 
Se Diícipulus D . Petti in Epiflola ad la-
cobura. H x c autem imago non eíl moc-
tua , fed viva, non eíl t ran í iens , fed per-
manens , non eíl accidens, fed fubílan-
r i a , non el l iuharrens i fed per fe fubíi-
ilens > ac pioinds eft imago manens intra 
Denm , quia cft partusquidam , & con-
ceptiointelledus; conceptio autem, SC 
partus intelledus intra intelligentcm 
manee , dum enim intelligimus , non 
producimus aliquid extra nos in exte-
rior i materia , íed intca nos producimus 
imaginem expreílam r e i , quara cogita^ 
mus : quidquid autem eíl incra Deum, 
Deus eft , eííentiamquc D e i habec:cc^ 
go Pater iEternus dum feipfum in te l -
hgi t , feipfum cogitat, Se intuecur, atque 
contemplatur , producir imaginem fub-J 
ftantialem f u i , quae Deus eíl , non minus 
quam Pater producens. H x c imago cft 
Verbum, Se eft Filius: immo vt loquituc 
roaximus Chrift ianorum D o d o r poft 
A p o í l o l o s , i n Africa natus, Se educad 
cus, Se qui in At r ica obijenempe S. Au-i 
guílinus l ib . 7. de T d n í c . cap.2. Eo Fil ius 
<¡uo Verbum , O"* eo Verbum quo Filius, D i -
citur enim Verbum , quia eft fimilitudó 
cxpreíTa , Se produda ad reprxfencandí í 
obiedum, nempe Patrem, Se d ici tur Fi-j 
lias, quia eft íimilitudo fubftantialis > peí; 
fe fubíiftens, &: eiufdé naturíe cum p r ina 
cipio producentc. 
I d alio exemplo explico, homo dü 
feipfum cogitar. Se feipfum interne corvi 
templatur, producir intra íe qnandairaa^ 
ginem íui, qu(g cft Verbum mencis: hsea 
imago eft impeefeda , quia eft accidensjj 
nonfubf tant ia»ac proinde eft V e r b ú ac-
cidéntale,non fubftantialcvnde hocVcr^ 
bum non eft filius. Ac Verbum Divinura» 
ve inquir Bafil. orar. 1^ . in i l lud loan, Ir t 
principio erdt Verbum, ideo Verbum diciturj 
quia efl imago genitoris totuinfe monjlrans 
genitorem'.Se quia eft imago perfedi fs imá 
Se fubftácialis, Se per fe fubíiílés eft filius, 
ve enim inquic S .Aug. l ib . ( j .deTr in .c .a„ 
F i l i u s i m a g o quo FiliustSe ve aic S. A n f : 
inMonol.c . 5 3 .Verbum mox vecofíde-
„ raeur,íe prole efle cius,á quo procedic,' 
evidencifsime probac, p romptá prasfe-
redo Pareéis i m a g i n é . Vnde S. A than , 
in F.pift. de decree. Nicarn. Syn. Q u e m -
„ a d m o d u m (inquic) vnuseft Deus , ne^ 
„ ccíTarium queque eíl vná eííe eius ima-
„ ginem,qu9 ipíius ell Filius.Si eum ima-
, , g inem nomines, fihumhocipfo cum 
, ,elle iudicaveris , quid enim fimile eft fi 
i , Deo , nifi fuá ipfius progenies ? E t 
Grcg.Nazianz.orac.4.Theologiae : Bre-
vis , Se c o m p e n d i ó l a , facílifquc Pacer? 
„ n a : nacura: declaratio cft filius , omne 
enim,quod geni tú eft, genicoré fuú ta-
j , cita quadá voce definit. H i n c S. T h o . 
i .p .q .zy . a.2. probat Verba in DeocíTc 
Filiü 1 Qg)A Verhu efl conceptio infelleftuSf 
P P 
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Cwceptlo dutem intdMus e/i fimUitudo 
reirntelleñ*, 6¿ intuper Vccbum in Deo 
eji m eadem natura exijiens. I n nobis Ver-
butn, quod quis format de íe ip ío , non eft 
filius, quia cum in nobis aliud fie incelli-
gere,aliud elle; V e r b ú , quod homofor-
roac de fcipfo » E f l quidem homo intelletlus 
Jeu homo in ej]e tntelligihili, quia eji fimüis 
tudo cxpreíl'a homims ipíum repr^ientás , 
non tamen eft vetas h o m o , fed aliquod 
accidens exiftens in homine. Caetcrum 
^ura in Deo idem fie incelligcre, ac cfle> 
quia Deus per íuam fubftanciam,nün (o-¡ 
lumeft pocensinceiligerc, íed aClu incel-
ligens 5 ideo in Deo Verbú mentis^quod 
formar de íeipío ^ eft Deus, quia non ío-; 
lum eft Deus intelletius , feu Deus in ejfi 
intelligibiliyiá eft repra:íencarívo,6¿; Irr.a-
go D c i , íed eft verus Deus, quia habec 
idem elle, 6¿ eádem eílentiam cum Deo, 
quiaquidquid cxiftitm DeoDeus eft.Ac 
proindc,non íoiumcft Deus inee l i e í l u s , 
fed Deus intelligens, non íolum Deus in 
efle reprxíeneaeívo, ioec l l ig ib i l i , íed 
Deas inefle reali. 
Cur auccm Verbum mencis appclle-
tur proles,&!; conceptio,& parrusincelle-. 
¿tus,explicat oprime ídem S .Tho .opu íc . 
i .fea in compendio Theologia: cap. ¡y. 
Probar cap.3 ^ .ponendum elle Verbü m 
divinis : Quia Deus feipfum ínte l l ig i t , cw-
ne autem mte l leñum in tntelligente ejii^ nde 
oportet Deum mfetpfeejje tan^ uam inte lie* 
f:u in intelligcnre j intuleflum autem prout 
in intdli^ente eft Verbum ¿uoddam intelle-
tlus , hoc enim extenori yoce fignijicamus, 
yuod intertus intellellu coprehendimus: funt 
emm fecundum Philofcphum l oces figna i n -
telleftuum'. oportet igitur in DeofonereVer* 
hum i^/í^í.Poftquam hoc probavic íubiü-
git in cap.3 8.Id a u t é q u o d in intc l lcda 
3J concinctur,ve ineeriusVerbú ex comu-
ni vía loquendi conccpcio inteücdl9 d i -
citurmam corporaheer quidem aliquid 
„ concip í dicieur quod in vteroanimaiis 
j , vivifica virrutei:c)rraatur,mare agenre, 
3, & f<gmiha pariente,in qua fíe conceptío 
„ ira quod ipsíí conceptü percinecad na-i 
jjturá vrriuíque quaíi íecundú ípeciem 
3,coníoííne. Quod aucem in te i leólusco-
j . pcehcndicminrelledu fúrfr>acur,incel-
5, lígibili quafi agcnee,<5c mtelleclu quafi 
s, paciente. Ec ipíuiTi,quod inrei ledu c&* 
55 prehenüieucintra ineciií-clum exiftens 
cót-brtne cft^ incelhgibili movéci, cu. 
a, ius quaedá fimihtudo eft, incelleCtui 
5,quaíi pacienti, í ícunaú quod efle incel-
Vjligíbile habee.Vndeid,quoi i n t c l l cdu 
„ cóp rchendicur, non immcn io concep2 
D i f p . V L T I M . f e a . V n . 
l i o inrcllcflus vocatur. Rurfus cap. 3;^ 
in hoc diíFcrenria confiderar. Nam cú id 
quodincelleduconcipicur, ficfimilitU' 
?, do rci intelleda: cius ípecié reprseíen-
3, tans,qu¿edam proles ipfíus eíTe videeur, 
„ Q u á d o igieur incellect9 incelligic aliud 
„ á íe , rcs inre l lcda eft ficuc paref V c r b i 
j , in in tc l lcdu cócepc i , ipfe auté incelle-
3, dusraagisgeric fímilirudinem marrisi 
„ cuius eft,ve in ca fíat ^onceptio.Quan-
do vero inteiledus intelligic íc ipíum, 
„ Verbú concepeú comparaturad intel-. 
ligcntcjficuc p roles ad pac ré .Cum i g i -
„ tur de Verbo loquamur, íecundú quod 
„ Deus íeipíum incelligic, oporcet quod 
, , ip íum Verbum comparcrur ad Deum, \ 
,5 cuius eft V etbú, ücuc films ad Pat renu 
Itaque dumChnf t i an i credimus 
Deum habere Fi l iú ,crcdimusDeum dum 
íeipsú intelligic pioduccre Verbú quod-
dam inrernú,quod omnes eiusperfedio-i 
nes perfedi í s ime repracíenrac 5 & credi-
mus hoc Verbum eíTe pe r fonád i f t inda 
á pci íona prodúceme, &: eíle F i l iú D e i . 
Vnde ídem eft formaliísime in Deo da r i 
V e r b ú produdumad exprimendas per^ 
fed iones per íoníe producenns, ac dar i ir» 
divinis F i l i a . Sicut ergo cer tú eft, Deum 
non indigere f^mina , ve intra íe produ-j 
cae Verbum meneisjita ccreú eft non ind i -
gere f^mina ve habeat Fil iú^ibi coníub-] 
ftantialem. Ecidco Evangelifta loannes 
i l lud Vcrbum^quod crac ta principio, 
per quod omnia fada funr,poftea appel^ 
lae Vnigenitum Dei Filium , dumaie : E t 
Verbum carofatlum efti ÚPl/idimusgloriam 
eius , glorlam quaft ynigeniti a Patrt. 
Non caree auccm mytterio , quod 
loannes Fi l ium itcernum De i \olueric 
pocius explicare nomine V e r b i , quara 
nomine F i l i j , quamvis rcipfa idem om-
ninofic Verbum De i Films na tuu-
iis D c i . V t enim inquic D.Thomas i b i -
dem cap. 40. Nealiquis audiens nomeu 
Patris, & FilijiCarnalrm ge&erationem fuf-
ptearetur , fecundum quam apud nos Pater 
dicitur , ¿7* Filius , loannes Euangelíj}a}cui 
yauelata funtfecreta Cxleftia , /eco; F i l i j po* 
mt Verbum ^tgenerationem tnielllgibiier» 
cogmfeamus, 
Rem hanc egregie cxulicac S.Tho. 
opuículo certio j inierrogaeus enjen á 
Cantorc Anciocheno, quomodo rcípon-
dendú eíTetSarracenis i r r i d e m i b u s C l n i -
ftianos, quia dicimus C h r i ü u m cfte Del 
Fi l ium , cum Deus vxorem non habearj 
re ípondet cap. 3 .derníibilei.n cHc irriíio-
nem , qua nos irrident , quia ponimus 
C h r i f t ú eíle Eiliñ D s i v i v i , quafi Deu5 
vxorem 
D e m o n í l r a t í o n e s aliquas contra M a h u m é t a n o s , tfji f 
vxorem h a b u e r í c ^ u m ením carnales fintí 
non pollbnt nifi ea,quq func carnis,&; ían-
guinis cogita re, 6c ítacim cxplícac modñ, 
quo Deuslinc xore filium habere poceíi. 
Qu i l ibccen ím fapiensíinquic) con-
fidcrare poceíi; quod non cfl: idem genera-
tionis modus in ómnibusreb9,fed m vna-
quaque re inveaicur generat ío fecatidum 
proprietaccm (ux nacurx.In aniaialibus 
qu idé per marisj&íeLnina: commixcioné, 
id plancis vero per pullalaciünem,feu ge-
neracionem , arque m alijs alicer, Deus 
autem non eít carnalis nacura:»ve fcjrai-
nam requirac, cui conimiíceacur ad pro-
lis generarioae, (¿d eíl fpiricualis nacur» , 
íive incelleólualissimnió magis íuper om-
nerninceileótualé.Ell: ergo in eo accipie-
da generacio íceundü quod convenir i n -
te l leduál i nacur^. quamvis incelleítus 
nofter ab inceliccta divino deficiac, non 
pdíiumuscanien aheer loqui de incellcdu 
d iv ino ,n i í i Tecuduní fimilicudiae eürüm> 
qu^ in inceüedu noftro invemrnus.Eft au 
tera incclledhis noílcr aliquando quide in 
potencia incelligens, aliquando in a d u . 
Quandocuque aucé actu inceliigir, quod-
da incelijgibile tormiCquod eftquxdam 
proles i p í i u s v n d e 6c naentis conccpcus 
nominacur.Ec hoc quidena eft,quod voce 
execr íor i figniíicacur: vnde ficut vox fíg-! 
nificás, verbiun excerius dicicur, ica ince-
riormencis cocepeus verbo ex íc r io r i fig-
nificacú, dicicur verbú incelle¿t9,ieu me-
ncis. H i c aucé mencis n o í h q cócepeus no 
eftipfa rnécis noftr^ eífe:!cia,íed eft quod-
da accidés ei» quia nec ipfam incelligera 
noí t ru c l l ip íu tn eíle íncelle£tuS)alioq'iin 
nunquá incclicclus eílec, quin a d u incel-
ligerec. Vcrbum igicur nortri incelleífcus 
í e c u n i ñ quandá íitnilicudiné d ic i pocelt, 
vc l cüncepcus,vel proles; &C prsecipue cíi 
incelledns feipíuni inceliigir, m quancuni 
ícilicec elt quíeditn Gniilicudo inrellettus 
procedes ab incellc¿Vualí eius virec: ficuc 
fófiltes habee fii-nilicudins pacris, proce-
dens ab eius gencraciva vircuce. N o n ca-
nden propne Verbú noftriincelledus po-
teft dici proles, vcl fílius, quia nó eft ciuf-
dem nacurx, cuiuseft incclledusnofter. 
N o n auté omnequod procedic abaliquo> 
eciam íi be ei rinniile,dicicur fílius,alioquin 
imagno íui ,quá aliquis p íng iepropr ie f i -
lipsdicerecur; fed ad hoc, quod fie fílius 
requicur, quod procedes ab alcero f imi l i -
tudmem babear eius,áquo procedic,ó¿ fie 
ciufdem nacueqe cuín eo. 
Q^iiia vero in Deo non eft aliud inJ 
telligcrc quam fuam cjTe,conrequcnecr, 
neque Yerbu quod in incélled a eius cocia 
picur, eft aliquod accidens , auc aliqukj 
alienum ab eius natura , led ex hoc i p í b , 
quod Verbum eft , haber racionera pro^ 
cedencis ab alcero , 6c ve fimilicudo eius? 
cuiuseft V e r b ñ : hoc en imin Verbo no-
ftro repericur,fed iftud Verbü D e i babee 
vUerius,quod no íic aliquod accidens,nec 
aliqua pars D e i , qui eft fiaiplex , nec a l i -
quid alienü á Divina nacura, fed quoddá 
complecü íubfiftens in narura divina ha-; 
bens racione ab alcero procedencis: fine 
hoc cnimVerbú incelligí non poicft.HoC 
aucem fecundu hutnan2e locucionis c o n i 
fuecudinem norainacur filius,quod proce-
dic ab i l io in fimiheudidera eius íubíiftcs 
in eadé nacura cum ipíb. Secundu igicur, 
quod divina verbis humanis nominan 
poí lunc , Verbú mcelledus d iv in i Fi l iuín 
D e i nominamus: Deum vero óuius eft 
eft Verbú , nominamus Parre, proceírura 
Verb i d íc imuse í íe generacioné filij i m ^ 
maeerialé,non aucem carnalem,ficuc car-
nales hominesfuípicaneurjeft aucé aliud,' 
in quo excedic praedióta fílij D e i genera-
cio omnem gencracionem humanaro>five 
niacerialem fecundum quam homo CK 
homine nafeicur ¡ five intelligibilera , fe^ 
cundü q u á V c r b ú accipicur in menee huá 
mana. I n veraqj enim i l lud , quod per ge-
neracioné procedic, invenicur poften9 ce-
porc eo,á quo procedic.Pacer enim no ge 
nerac ftacim á principio íui eífe, fed opor 
tec quod deimperfedo ad ílacCi p e r f e d ú 
veniac, in quo generare pofsic. Nec i tet í í 
ftacim ve geueraeioni oper á dac,filius naf-
eicur , quia carnalis genctacio in quadara 
mucacione confiftie,S¿ íuccelsione:fecun-
dum incelledu eciam non ftacin) á pr ínc i í 
pió homo eft apeus ad ineelligíbiles con-
cepeusíormandos , fed poftquam ad ftatíí 
p e r í e d i o n i s venie. Vnde non í e r o p c r a d u 
ineeiligic,ícd pocentia eft incelligens ean-
cum, 5¿ poft fie incelligens adujSi iccrura 
definic a d u ineelligere>& remance incel-
ligens in poeencia,vel habicu cancura.Sid 
ergoVerbum homine pofterius invenicuc 
eemporc,&: definic aliquando cffe anee 
quam homo. Iropoísibile eft aucem iíta 
dúo Deo convenire , in quo nec imperfe^ 
dio,nec mucacio locü habee,nec eciá exi^ 
tus de pocencia ad a6lu,cu fie adus purus> 
6¿ primus. V e r b ú ergo D e i co^eernu eft 
ipfi Deo.Eft aucem 6¿ aliud) in quo Vec-
bum noftrú difterc á D iv ino . Ineellcdus 
enim nofter no fimul inecUigic omnia,no-
que vnico a d u , í e d plaribus,¿¿ diverfis, Se 
ideo verba incelleélus noftri func mulea, 
íed Deus omma fimul ineelligitj 6c vnico 
a c i a , quia eius incclligerc non poteft eífe 
Pp z niS 
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nifi vnicu, cum ííc fuutii effe, vnde fequí-i 
tur quod in Deo fie vnutn Verbum caiw 
tum. Vlceriuseíl; coníideranda alia ditfc-
rencia , quod ícilícec Verbumincel lc¿tus 
n o l l r i n ó a d e q u a c i n r e l l e d 9 vi r tu té , quia 
cum aliquid mente concipimus , adhuc 
poflumus alia mulca cócipere; vnde Vcr-
bum noftti incelledus j m p e r f e d ü eft, 8¿: 
in eo poteft compoficio accidere, dum ex 
í^ult is impcrfeólisí ic vnumVerbumper-
í c e t i u s , íicuc cum incellectus concipic 
ahquamenunciacionem 5Ícu definkione 
ahcuiusrei: fed Verbum D i v i n u m adse.-í 
quat virtutem Dei> quia per íuam efl'en-
tiam feipíum inteiligit>&: omnia alia:vn-
de quanta eft ellencia, cantum eít Verbíí> 
quod concipic perefienciam íuam , fe> 6C 
omnia alia intclligendo. Eftergoperte-
á u m , Cmplex, 6c x q u a l c D e o , üc hoc 
Verbum Dei Filium nominamus racione 
iam di¿l:a,quod eiufdem nacunc cum Pa-
rre, 6¿ Pacri cosecernum vnígenicuraj <5¿ 
perfe¿lum conficemur. 
S E C T I O O C T A V A . 
Car Eucwgeliftd non dixitsVetbum h o m o ¡ 
í e d e a r o t ' a d u m e í l . 
]3 R I V S explicanda func verba illa* E t Verbum carofaftum efl Par t í cu la 
' " illa , et denotar i l lud ipíum Verbum 
oe quo paulo anee dixerac , I n principio 
eratVerhum,& Verbu eret apudDeHmiO'c, 
factum eíle carncm. Caro autem ibijvc íu-
pra o íkndimus ,pro coto homine íumicuc 
ve idem í icac Verbum fattttm eji homoihc-
quens enim figura eít > ve pars pro teto 
accipiacur, & üc farpe accipitur m ferip-
tura caro pro homine vt Genef 8. Omnis 
carocorrumperatViamfuam.Et l l a i . 40 . V i -
debit omms caro falutare Dei . Et R o m . 3. 
E x operibus legis non ittftijicabitur omnis 
caro. Ve aucé nocae Cyrillus l ib . 1 . inloan. 
cap.i 5. N o n dixie Evangelifta, Verbum 
"Vmr incarnem c^ fie Verbu eíle in C h r í -
ftointelligeremus, ficue eftin Prophecis> 
& iuftis. I n hos enim per lumen pruphe-
tia; > auc per gratiam venifie dicicur: fed 
d ix i t , Verbum carofattum efly ve fignifica-
ret vmoné phyíicam realem fadam 
efle inter períonam Verbi , & naeurá hu-
manara) ita vt inexperiein eernporeeííe 
homo, qui íemper cft Deus: &c denocarec 
i n Chr i l to conveoire duplicem nacuram, 
divinam, 6c humanam,in eandero per ío-
nam > ira ve Deus fie homo , &: homo fie 
Deusi id eft eadem períona fie habens na-
turam divmam , 8c humanam. 
' I n iliiscamen vctbi§ impegerune 
H<gretici. Nam in prímis Arnus ve ce* 
cacur Ambr.hb.de í n c a r n . D o m . S a c r a m . 
cap . / . a í le rebae Verbum carné fohm ai-
fumpliíTe, 6c in Chr i f to Verbú eíle loco 
animse. Verú Haírcfis h^c prsecer quam 
quodin multis Concilijs Ecum^mcis eít 
damnaca, 6c m íymbolo Achanafij repro 
bacur , falfitacis convincieur ex iliis ver-
bis Chr i f t i loan. i z .^Anima mea turbata. 
efl.Et Mzth.ij.TriJlis efl anima mea.Txxi-
bacio enim , ¿¿criftieia nequie conuenire 
Ch t i f to racione Verbi , quodincapax eft 
triftieix i debee ergo convenire racione 
animas creacas viviheaneis carné; nam ca* 
ro capax non efl: crieicia,& düloris,niri inJ 
formecur anima. Deinde cum Verbú aí-
íumpferic nacurá noftra» ve eam íanarer, 
eam príceipue debuie aí lumere parcem, 
qux plus indigebae lanicate; hscc aucé eíí 
anima rationalís,qug inieium fuie pecca-
t i , 6c inqua pcccacum immediace exiftíc. 
Prareerea Apulinans impugnacus á Na^i 
zianzeno Epift. 1. ad Cudon. feiens, car-
nem propric dici non poíTcnifi fie anima-; 
ta, conccdebacquídé , V e r b ü aflumpíjílc 
ca rné animacam anima fenficiva, nontaH 
raen animaca anima racionali,ac proinde 
d icebae ;Verbü aílumpfiíle anima íeníici-
vam,non racionalem.H^c etiam H^refis 
in mulcis Concihjs damnaca * manifefte 
impugnacur ex iliis verbisloan, c a p . i ^ . 
In manus tuasDomine comendo fpiritu mcu, 
ex quibus conítae Chr i l t um babuiífe (pu 
ricú, id eft anímam raeíonalé,quem emif-
fiíle dicic Evangelifta, dú ípiravie,Mach. 
zy.v.^ o. lefus autem iterum cUmans^ oce 
magna, emífsit fpiritum. Ec raeio fada cu-
era A t r i u m ,hanc eeiam H x r e í i m iugu-
lac. Ec veraque aperec reijeicur ; quia de 
fide eft , C h r i ñ u m elle hominem, 6c F i* 
l iúhominis ,veconf taccx iliis verbis Pau-
l i Kovn.^.Gratiaymus hominis left* Chri-
fti in plures abundauit.Et ex i l i is i .ad Co-
rineh . 1 5 . Prlmu* homo de térra terrejlris, 
fecundtis homo de Cosío Coelejiis : 0* perho-
mtnemors, & per hominem refurreflio mor-
tuorum^Qx qua cóparacione liquee, C h r í -
IJum veré , 6c propne eíle h o m i n é fimile 
Adamo quoad omne períeót ioné, 6c pro-
prieeacé naeura lé .Non toree auté humo, 
íi non haberecanima ra r iona lé ; quia jio-
mo eílenciahter eft animal r a e i ü n a h . H a -
bee ctgo animam racionaiem ^qux finml 
eft íenllciva , 6c munus eeiam vcgecaciv(¿-
exercuie in vita cnorcali. 
Hcc fuppofico inquir imuscur Evan-
gcliíta dixic, Verbum caro jaftum.cft , HCC 
enim cxiftimandum eft caicic a^}l ler iu , 
quod ¡ca loquatur, cum potuerit faciíiüS, 
6c non 
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non oblata occaíione crrandl Arrio,(S¿ 
Valencino, diccre, VerhumhomofaÚu efl* 
¡Varias racionesaisignanc Pactes, 6c Do-
dores, quas referre expedir, ve ClitiíH 
minífter pofsir plenius mjderium IncaiH 
nationis explicare. 
Cyrillus l'b. i . in loann. cap. 15. 
alcideo vfumfaiílc Evangelizan.! illa lo-
quendi forma, ve íignificarec, huaianatn 
tarnem, qü¿e per peccatum morcalis ta-
ita fucrac, per coniundioneni Verbi, id 
cíl, nacuralis,& immortalis vita2,immor-
mortalicatcm cílc coníecucam. Augufti 
nus,vt comendaret Chrifti hui-ailitacecn> 
qm noftr^ íaluris caufa carnis nomen íibi 
indignum non pucavir. Theopluladus, 
ve íinguhre Dci erga hommes benevolé-
tiam declararer,qui propter ipfos carcid 
cfl:,res omnium tere viliísima taftus eft. 
Aliasrationes Taris congruas addu-j 
cleToletus: 1. eíl:, ve lie magisexprimc-
recur extremorum diftanciaificut eaim cu 
dixic rer¿«w,nacura fpiricuaiis, 8¿: inccl • 
ledUva lignitícarur,quam vox í d i t i s n o n 
ica indicabaci Tic dum dicir cóyo > oílendic 
quod ícníibilius eft, Se magis rcaiocum á 
nacura inccllc¿luali; atque ica duorum 
excremorum máxima diíhnciadeícribi-
tur, dum dicieur, Vetbum incclleótuale, 
fpiricuale,&: invifibilead carnem fenfibi-
lem , corporalerfJviílbilem defeendif-
í e : fadamque elle vnionem, incer excre-
ma adeo diftancia : quas enim maior diíi-
tnihtudo, quam ea jquas incercedic ínter 
fummum fpiriciim»&: corpusí Altera cau« 
fa eft,quia íic magis declaracur coniun-! 
í l io Verbi cum natura noftra. Sienim 
dixilíet , Veybtirnhomof.iftumefl, potree 
cxiftiaiarí,lioc,eíIe fadum,qLiia Verbuai 
aílumpfit animam raeionalem exiftencem 
in carne, non tamen , quia immediacé fi-
bi vniveric carnem : ac dum dicieur caro 
faflumynon relinquicur dubicandi locus, 
san aíTumpfeeic animam. Si enim vnivie 
íecum carnem á fe máxime diftancem, 
<iub¡eari non poceft, quod vniveric aní« 
niam.quq cum fie immorcal¡s,&; ípirieua-
lis, minus ab ipfo diftac. Vkima deniqua 
caufa fuie i quia illo loquendi modo fig' 
niñeare voluie, Vcrbum nacuram huma-
nam aflumpriirc ex illa eadem malla in 
quaerar peccacum, íeu carnem derivara, 
¿¿ defeendencem ab Adamo , qui pecca 
vic,id eft carnem morealera,¿i: paísibilem 
firailem nobis} fine pcccaco quidem, fed 
tamen in fimiUtadine carnis peccati, ve lo-
quieur Paulus Rom. 8. anee peccacum 
¿on appcllacuj eft homo caro, poíl pec^ 
caeum vero vocacus eft á Cea caro in co-
cemptum, 6¿ opprobriumjvc agnofeerecs. 
quancü dignícatis amiíleacpcr pcccacu, 
quia enim fprevic raciü}TC,6¿ Dei manda-i 
tum, fubiedus eft carni rcbelli, & paísi-1 
bilí; diduque ei cñ iNonpermunebi t ftiñ* 
tus meas in hemine, qüia caro ejh Ve ergo 
íignincaiec í:vangelifta,Vetbur. nonaí-
fumplilk carnem aliquame C^lo deiap» 
íarn, áiyÁiiVerbu cavo fattüm e/í, id eft^A-
dum eft homoíimiiis Addii.c, &:nobis^  
qui in poenam peccaci Cííradieimur.-quani^  
vis cnmiChrift9 fegregatusfuerir á pee-
Gaeuribus,^: reoellionís appetitusinca-* 
pax fueciceamen all'umpüc carnem pafsi-
bilem litmlcm noftra m ommbusivno ex-
eepco peccaeoi 
Maldonacus arbúratur verám ratío ,^ 
nemjob quam Evengelifta víus eft iilo lo-
quendi rnodojfiuílejquod hominé Verbo; 
oppónere voluitj id eft infimum funimo.i 
Propcerea Fihu Dei, qui homo fad9eíi;í 
non FiliumjíedVerbñ appellavic,(inquic) 
quod fummá declarar pocenciam. Tribni-
tur emm potentiaVerbo Dei, y uta omnia^ux. 
Irttlt Verbo facit.Omnipotes (inquic lap. ;8a( 
15 .)S€r>no tuus exiliens deCoelo d regalibits 
fedibffs} dtorus belíatur in meditexterminij 
terramprofiliuit. Ec H^br. 15 porranS om*. 
nia Verb'j^trtutis fux.ldeo hominem é coni 
trarto non hominh [ed carnem'yocauiti qaoi 
"Verbitm fummam ftibiefthnem fumwamfig' 
nificat infirmttatem i^t appareut quantus 
Dths quantilíus fit faÚus homo. 
Nec ex ex eo quod Evangelifta di-
cae Verbú fadumfuiíie carne , jequicur; 
divina Verbi natura converfam fuille in 
carne, ve fomniarunc Hgreríci, quos ira^ 
pugnacAmbr.lib.de Inc.DomiSacr.cap. 
6.mx. enim inquieGreg.Epift.^i.hác Hg-
reíim ímpugnans, Verhum carnem dicimus 
fa£lum> non immutando quod erat, jedfufci* 
piendo quod non erat, nojlra auxtt $ ¡ua noú 
minuit .Sicex eoquoddicamus , hominé 
fa¿tum eílefanum< non íequicurhomine 
converfum eílein fameacé.ícd foiú íequi-
eur recepift'c fanicaeem , manence naeura 
hominis,&: naeura fanicacis.Sic cíí Genf» 
i.dicieur, Fatius ejl homo in anlmarn Viue-
fff»3,n6 íignificacur converfam eñe in aní^ 
mam vivence, fed folum íignificacur fuí^  
cepille á Deo anima vivence.Ex eo ergo 
quod Verbú caro fadñ fie, non lequíturj 
quod converfum fuerie in carnem, fed ío-
lum fequieur quod manertce propria na-
eúra íufeepie carnc,feu natura humanam 
fub vnicacc perfoníE,vnicndo perfon^ e di-
jinx nauicam humananj} á qua Deus 
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dcnominatur Iiomo, ad modum quo ho-
mo á íanícate denominatur fanus, 6c ab 
albedinc denoaiinacur albus, Q_aamvis 
enim humanitas fie fubftancias dum tamé 
Tnicur perfon^ divin^ comparacur ad illa 
quafi encís ens, quia iam illa humanicas 
non eft fui, fed eíí V e r b i , cui cribuuncur 
operack-nes illiusj ílcuc operaciones acci-
dentis tribuuntur fubftanciíE, ve expticui 
di íp . i / . f e^ . 5.5c ^ .Vcrbu enim eí^,quod 
denominatur homo,&: non ipfa huinani* 
tas, quia Verbu eil; íuppoficü habeos hu-i 
nianitatem, Se per illam tanquam perin-
ftrumencum fibi coniunélum operatus; 
fiquidera raediance vnione hypoftacica 
impedicum eft » ne humanicas jila fie fupi 
poíicum, 6c perfona, quia mediante vnio-? 
ne hypoftacicafadum ef t , veexiftacin 
alio digniore fe cui cribuantur eius ope-
raciones j forec aucem homo, fí per fe, ac 
íeparacim exifterec, ac proinde cune forec 
perfona crcaca: ac dum eft in Chr i f to , n5 
eft perfona, fed exiftic in alio tanquam in 
íuppoíi to , 6c perfona. 
Etex lilis verbis. Verlmm caro fa-
ífo?» Í/? , confucacur Hsefefis Valcnciní, 
qui ve refere Tertulianus iib.i. de carne 
C h r i f t i , dicebac corpus C h r i í h elle na i 
turiE , 6c fubftancie Coeleftis, non de no-
ftra fubftancia. Confucatur cciam Has-
reíis Eucychccis, qui aílerebac ante i n -
ca rnacionera duas fuiíFe nacuras, divina, 
& humanam j poft vnicnem vero vtran-
que fuiíle permixeam , 6C vnam terciam 
exvtraque refulcall'e nacuram, quam hae-
refim damnavic Conci l ium Calcedonen-
fefub Leone i .3nno4 5i.quod fuicquar-
tum genéra le , 6c Ecuraenicum. Confu-
tatur inquam, quia fi Verbum caro fadu 
eft i manee ígicur poft vnionem nacura 
carnis , 6c non eft in cerciam convería 
nacuram. Quod fi converfa eílec in cer-
tiam nacuram , Chriftus nec eílec Deus, 
nec eílec homo, quia nec haberec nacu-
ram divinam , nec humanam , fed aliam 
a qualibec ex illis diftinctam. Fidcs crgó 
veta docee, divinam nacuram , 6c huma-
nam in Chrifto veré, 6c proprie reperiri 
fine confufsione, 6c promixtione deftrué-
te diftinflionem. 
Confutacur eeiam ex illis verbis 
Hxre í i s Manichxorura , qui tefte A u g . 
iib.de Hasrerib.cap.4^. veritaccmcarnis 
negaverune in Chrifto, affirmanees illius 
carnem apparencem fuilie , non veram; 
namfi resitafc habciee ,falfum dixiííec 
Evangelifta. 
I tem impu^natur Haerefis Cherynd 
th i ,qui tefteIrínaso lib* i . cap, % 5. aíTir-: 
mavic Chr i f tum eíTe puium hominem, 
6c cune incepiíie, quando natura humana 
in veeroVirginis concepta eft: contra ^ 
quemloannes ícripíic Evangelium , 
dum dixic, Verbum fuiílc ante omnia, 6C 
per ipíum omnia creara fada fuiíie , 6 í 
poftcaaic, hoc Verbum ta¿tum clle car^ 
nem,apertedefinit, C h rií tum eíle i l l ud 
Verbum aicernum inducum carne, id eft 
natura humana; ac proinde aperce figni-
ficac, perfonam Chr i f t i non incxpiílc? 
quando inc^pie eius natura humana , fed 
abaeterno fu i lie in nacura d iv ina , 6c'm 
tempore extitiífe in natura humana,illam 
fibi phyficé vnifendo. 
Denique illis verbis confutatue 
Hsrefis Neftori j damnata in Conci l io 
Ephefmo fub Celeffcino I.anno 45 i . q u i 
vt perhibee S. Gregorius l ib.4.Epift .52^ 
duas perfonas in Chrif to ponebac, d i v i -
ftam, 6c humanam, increacam,&: creara, 
negabaeque duas nacuras, divinam , 6¿ 
humanam convcnitfe in candemperfoH 
nam. Confucacur inquam, quia íi Verbum 
earofuüum efl, id eft fi Verbum fa í lu ra 
eft homo: ergo perfona Verb i , qua: ante 
Incarnationem erat pr^cife Deus , inese-
pitefte homo in ipfo inftanti Incarnatia-
nis, quia incaepic habere naturam h u n ^ 
nam íibi vere,ó¿ phhyfi tc vnitam : Ídem 
enim eft eíle hominem, ac habere natu-
ram humanam veré , 6c proprie , five per 
identitatem, ve illam habet purus hornos 
v.g . Petrus, vel per vnionem phyíicarrH 
&:realem, vt illam habee Verbum. Nec 
enim homo folum haber v c r c , & proprie 
animam cum qua idenrificatur in adsc-
quace, fed eeiam habee verc , 6c proprie 
accidencia, cum quibus vnicur , &: habee 
brachium concinuacum per phyficam 
vnionem cum corpore , quo ampuearo, 
manee nihilorainus eíTentia vera homi -
nis. Illa autem verba Verbum car o fútinm 
efl, denotant veram , 6c phyficam vn io-
nem inter hypoítafim Verbi , 6¿ naturam 
humanamipoiita autem hac vnionephy-
fica , non poteft dari in Chrif to nifi vn í -
ca pet íona cumdnplici natura j & ideo 
S.Cyri l lus Alexandrinus, qui praefuic 
Conci l io Ephenno , vt Legatus Sedis 
Apoftolicje , d ix i t fore in Ecclcfia D e i 
pacem, fi Neftorius admitteret v e r a n i l 
phyficam vnionem inter Verbum,(S¿ h u -
manitatem , 6c non tantum vnionem mo-
ralem per conformantem volunta-
tura)VC vidimusdifp. 27. 
nura^ $6. 
S E C -
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I 
S99, 
OjleniitHr contra Mahumetanos pluralitds 
ferfonamm in Dco , & Chñflum ejje Fdinm 
naturalem Dei^eritmcjue Demn exdl-
Yinis tejiinwmjs yifionnm, 
& mirctcnlurum, 
QY & íupra rationeoi funr racioni-busperíaaderi non pollunc, fed 
Deo revclancicredenda funt: G-
cuc aucem qui cito crcilt leuis efl corde ; ita 
qui credcre non vuk , vbi func vrgenciísi-
ma ctedcndi fundamenta , qux morali 
cum evidencia probant» m^dcnú aliquod 
cííe á Deo tevelatum , inexcufabiles func 
apud Deum. Ecinvttoque Mahumetani 
peccanc,qui fine vilo fundamento credanc 
Mahumecum fuiífe vetum Dei Prophe-
tara, 6c vera eíle quccunque in Alcofano 
fcripca reliquic: &crederc noluncQhri-
ftum elle Deum, 6c dari in Deo Trlnica-
tem perfonarum, quamvis dcncur eviden-
tia argumenta credibifitacís, quíe manife-
ílc convincunc, illa myíteria fuille á Deo 
revelaca»íi attente, 6c íine prariudicio co-
fiderentur. Ideo poílquam authorítace 
Scripturarum, quias Mahumeius non ne-
gavic, aperte probavi-divinicaic Cbrifn", 
C¿ pluralicatem Divinatum Perfona.rum j 
placuic adijeere argumenta perita á divi-
nis vifionibus, 6¿ miraculis, quibus Deus 
confirmare valuit fidem Catholicam con-
tra Arrianos,5¿ Neílorianos,quorum H q -
refim totiesdamnacam inEccíefia Chrifti, 
Mahuraetus renovavie, qus vt maiorem 
fidem faciant hic narrare libec verbis fa 
pientifsimi,& venerabilisCaruinalis 13cl-
larmini, qui contra Hxrecicos quofdara 
modernos fui teraporis eandem Ha;rerem 
renovantes ea feripto tradidit tom. i . Có-
troverfiarum hbr. i . de Chrifto cap.iz. 
fidelifsime omnia referens. Sicergoaic. 
PríevidcnsSpiritus Sandus Arria-
nam Hxrefim fxpius renovandá , 6c plu-
rimu»D Ecclcfix nocicuram, ceftatifsimum 
eíle voluic eam verifsimam eíle H^refim. 
Primó igituc annis circiter quinqua-
ginra ante exortam Arrij HáEiefim appa-
ruit S.Grcgor.Thaumaturgo Virgo Ma-i 
ria , 6c cum ea SJoannes Evangelífta: 6C 
Virgine imperante loannes tradidit Gre-
gorio eam fidei confefsionem,in qua pras-
dicatur Verbum Deusverus, «tefnus,inH 
vifibilis, increatus Trinitasconfubftá-
tialis. Refert hanc vífionem Gregorius 
MyíTenus in oratione de laudibus cius 
Thaunucurg,!. 
Secundo paulo ante Am'anam H ^ -
reíim revelavic Deus S. Antonio,vc Acha-
nafius feribirm eius vita, horribiiía illa 
mala ,qua: Arríus in Eccleíia invedurus 
erat.Ex quo fadum eft, ve Antonius nulíüí 
Arrianum ad montem fuum afcendere pa^ 
cecetur, fed vt peftem quandam ex toro ilj 
lo monte fugaret. 
Tercio circa ídem tempus S. Petro 
Mirtyri Epifcopo Alexandrinocüm iam 
puma femina Arriana: Hxr'efis appare^ 
recae.piíl'enc appacuic in carcere Chriftus 
vefte fcilla á íuinmo vfque deorsu^ cura 
S.Pecrus rogarec,quid hoc fibi vellet, refJ 
ponfum accepit: Arriushocfecic.quia po^ 
pulum meñ á me fepara vic.Scribunc Bcda 
6c Ado inMartyrologij 525. Novembris. 
Qaarto Anius ipíe Conftantinopoli 
in publicis larrinis fubira venreis folucio-
ne oceupacus in ceftina omnia cuen vira 
profudic. Scnbur ha^ c Arhanaíius in ora-
tione prima cócra Amanos,Ruffinin. iib^ 
IÜ. Hiftor. c. 13, Gaudenciusin Epift, ad 
Paulú.EpiphaniusHserefi ^8 .5^ .¿al i js . 
Addit Achanafius in Epift. ad Serapione 
íracccm, ancequam hoc fierec.j Arriuni 
Conftácino iure iurando affirraaííc fe C a -
choheam fidem colere : áConftantino au^ 
tem audiviile. Si reda eft .fidestua , bens 
iurafti, fi autem impla eft , 6c ramea iu ra-
íl i, Deus te pro iuramento condemnetoj 
Dciade cum veilec Arrius vi in Ecclefiani 
inciare,fcribic ibidsm Achanafius,S.Ale^ 
xandrum Epifcopum Conftancinopolica-i 
num oraíle Deum , vt fi permiuerec Ar-
rium ingredi EcclefiamjCollerec fe de hoc 
mundo: fin aucem Ecclefias parcerec, toH 
lerec Arrium. 
Ex quo íntelligímus non cafu faólú 
fuiífe ve tam f^ da morce Arrius excingus-
rcrar,fed plano Dei providencia finguTari^ 
qui ca racione imple re voluk3&; pij Prin-, 
cipis Gornminaeionem,& S.Pontíficis ora^ 
tionc. ípíe Dominus, inquit Achanafius, 
ludicem iü prsebens Arrianam Hasrcfirn 
Gondeinnavic. 
Quinto cum Lucius Epifcopus Ar3 
ríanos Catholicos vbique perfequerecur? 
Monachi ,his verbis miracula faciebant, 
In nomine lefu , qué Lucius perfequirur^ 
furge,&: ambula. SGtibie Ruffinus lib.i 1^  
hiftor. cap.4. 
Sexto S.Hilarius ab Arrianisin exi-
Úura relegacus, Infulam quandam folo iru-
perio,6¿ praeíentia fuá á ferpencibuslibc-
ravic, poft modum eeiam morcuum ad vi» 
eam revocavic, ve feribie Fortunaeus in 
cius vita. Séptimo S- Mactinu§, vtSulpH 
Pp 4 mt 
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t íusícríbíc adeovchcmencer Arrianísre^ 
fiftebac, publice virgis «casíus, 6c i pa-
tria expulfusfueríc, cum ince:ím innurac-
rabihbus quoridie roiraculiscorrufcarcr. 
0¿tavo,S.Bari l ius ,cum qu^ftio ef-
íecdequadáEcclefiajVcrúeam Cacholici, 
an Arr iani poísidcredeberentjcondicionc 
iliis cbtulic, ve Ecciefia firmifsimis repa-
gjaíis clauderctur,&; eorum eíiec, qui iux-
ta fuam fidem orantes folo verbo, nulla vi 
alia externa adhibita,eam aperírenc. A c -
¿epra condicione priores Ar r i an i din ora-
tes iuxea fidem fuam n ih i l eí"ficere pocue-] 
tune: deinde BafiiiocuroCacholicis oran-, 
te canta vi concinuofores Ecclefise apée-
t e funcac fi verba illa conicrua quaedam 
fuiáenc Scribíc hoc Anphilochiusin vi* 
ta Bafi l i j . 
Nono,cum luftina Impcracrix A r -
iiana?ciTra fuis Ambrofium , 6c CacholiH 
eos perfequerecur, revelavic Deus eidem 
Ambrofio corpora incorrupca S.Gcrvafij 
6¿:í:)rochafij,&: per ea esecum il luminavir , 
mulcaque alia edidic miracula. FuiíTe au-
tem h x c ad Ar r i anórum contufsioncm, 
docec Auguftinus Ub.6. confef» cap. 7.<5¿ 
idem eciá pacceexe® quod Arr iani quá -
tam poterancifta miracula calumniaban-
íur,vc ipfe Ambrofiusteftiseft in fermone 
dé S. Gervaíio , 6c Prochafio. D é c i m o , 
í c r ibk V i d o r Vciceníis lib.i.deperfccu-: 
tionc V vandálica,cum S.Marcyres pro fi-
de Cacholica ab Arr íanis flagellarencuc 
vfque ad ofsium dcnudacionemjfxpe ac-
cidiíTe, ve íequenti die divino miraculo in* 
columes conípiccrcncur. l ib . z idem A u -
thor fcripfir, á S. Eugenio excum illumi-3 
nacum eo ipfo cempore, quo Arr ian i Ca-I 
thohcos máxime vexabanc: l i b . 3. fcribit 
aliquoe Cacholicis hominibus iuílu Re-
gis Ar r ian i l iñgüás radicieus evuKas fuif-
fe, <^ eos camen íemper loquueos opcime 
quoufque vixerunc. Cuius miracuh rae-
minic eciam S. Gregorius l i b . dial.cap. 
^ 2 . ac dície.íe loquucum cura quodam 
Epifcopo fene, qui vnum ex lilis viderat 
iine lingua Ijquenrem. Vndecimo,idem 
Gregonus eodem l ib . 3. cap. 29. 30.6c 
3 1. tria mirabiha narrar,quse fuo cempo-
revacciderunc: primum accidic in Vrbc 
Spolecana. C u m enim Arrianus Epifco-
pus in Ecclefiam S. Pauli intrare , 6c íuo 
errorieam Ecclefiam dedicare vellec,Ca-
thohci n.etuenccs Ecclefiam lampadibus 
ómnibus excincis diligctifsime clauíeruCí 
fed cum accederec Arrianus cum fuorum 
grege impecum fadurus,continuoomnes 
porcx fimul magno fragorc edico per fe 
pacucrunc, & e d í T o crelícus lumine l amí 
padesomnes accenfx func, fed fimul ese-
cicace Epiícopus percuílus efl:, canroque 
cerroreomnes affecti, ve incrare auü non 
fuerínc, fed Epilcopum fuum excum eí ie-
d u m in domum fuam coníufi rcculerinr. 
Secundara Romas accidie. N a m cum Ec-
clefiam quandam , quae Arr ianórum fue-
rac , ipfe B. Gregorius incrodudis San-
d o r u m reliquijs reconciliaílec, Diabolus 
in fpecie horrenda fuis exivic. Iceranu-
bes lucidifsima íuper aleare defeendir, 6c 
fimul ingens fuavieas odoris in eum cm-
nera locura effufa eft, lampadefque omnes 
accenfae divinicus. 
Terciura in Hifpania ; vb i cum 
Herminigildus Regis Filius á Pacre A r -
riano proprer fidera necatus eíiec , vifse 
func n o d u circa eura larapadesacceníse, 
& Angelorum caneus á mulcis eft auditus. 
D u o d é c i m o , ve feribie Gregor iusTuro-
n i cus l i b . i - .H i f t o r . Franc. cap.3.cum in 
Africa Giróla quidam Pacriarcha A r r i a -
norum Cacholicos perfequerecur, 6c eon 
dem cempore eres Sandi Ep i f cop i ,Eu-
gemus, Vindemalis ,& Longinus,qui pro-
cer ciceros ei refiftebanc omnes miraculis 
corufearene, voluie eciam Haerecicus m i -
raculum faceré: icaque cuidara quinqua-
ginca áureosnumerav i t , vt feexcum fin-
geree .* íed dura eranfeunce perviara C i r o -
la, ille escura fe firaulans Cirolac auxilia 
poftularec , acceísic Giróla , 6¿ oculos eius 
tecigie, iraperans ve viderec in í ignum ve-
ricacis, quam prxdicabac, repenre vero 
caneus ardor oculos illius mi íe r ioccupa-
v i c , ve coaCtus fueric manibus ees com-
primere ne é tronce cxil ircnc; cura vero 
decexicdolum, 6c fidem Cacholicam alta 
voce confell'us, á Sando Eugenio figno 
Crucis repence curacus eft. 
H i s igicur , alijfque divinístefti-
monijs facis aperce probacur eorum fen-
tenciam Deo iniancam e í l e q u i Dei Fil iú 
Deura verum eíle negane. Hucufque Bel-
larminus. idque ipfum alijs miraculis có -
probatur , mmirum ómnibus i l l i s , qux 
San6ti edideruncin nomine lefu-Chri f t i 
F i l i j De i VIVÍ , 6c quiacredebane Chr i í t ü 
eíle Deum. Taha func omnia miracula, 
quseoperaci func Marcyrcs, SC Gonfeílc^ 
resin reftimonium íidei C.Uuiftianx , $ 
quas operaci func Apoítoli . Aduucac in 
médium Chr i íH Prxdicacor illufíriora ex 
i j s , quae leguntur in Breviario Romr.no 
in ledionibus Sanóloru.Vc in le¿tionibus 
S. Gl^nvencis, S. Geci l ix , S. Catherin.T, 
S. Pnícae V i r g . 6c ^ í a n y r i s , S, A ^ á i s , 
S.Gre-
D e m o n ñ r a t i o n e s a l igue contra Mahumetanos . 6o t 
S.GregoríjTaumathurgíjS.NícolaiEpif-
copi, S.Marcini EpiícopijS.Pauli Eremi-
tx , S. Anconij Abbatis,S.Sylveíl:u', S.Sca-
niílai Epifcopi, S.Ildephon{i,S.Bernardi, 
S.Xiví:rij,&: aliorum Cófeílbrú, &c Mac-
ty cuuií qui gloria miraculorum maniteíla 
fiorucrunc. 
Quibus addo miraculoíam vindi-
cara,qaaoi Deus íumpíic de quodam Prg-
fedo^gypciMahumecaao íiracre ^ í / » ? -
melicl Regís Sárracenorum , quem Kex 
ipfe príccetecerat Ágypto , 6¿ vocabacuc 
*4bd(ila%¡%j4s.JEgi:c ferebac Barbarus ifte, 
quod Chnituni Imagines Chrifti , can-
quamFílij Dei , &¿ imagines B.Marise 
Virginis,canquam Matris Dei veneraren-
tur:^ íacrilege fpuíc in Chriftüm,6¿ eius 
Macrem; & ítacim cceleltis vindicta vemc 
fuper eum. Rem narrar Georgius Alma-
cinus Mahumecanus hiftoricus Tummac 
auchoritacisapudTureas lib.i. híftoriae 
SarracenicíE cap. t i . pag. 8 i.his verbis: 
„ Habenc aucem VÍCX Pacr;archarü (Ale-
9) xandrinorum lacobicaruro ) AbdulazU 
znm ingreííum cemplu Monafterij Hu-
}, livanenfis vidiíle figuram Domina^ ha-
>, benrisDominam Chriftum in vlnisfuis, 
j , &c fpuiííe in eos: acque ea node iu íom-
5, no fuo vidiíle Dóminum Chriftum iu-
5, bencem,vc occiderecur, íequeilicó lan-
,,cea in lacere íuo transtoirum , indeque 
5, mox experrectum valué tuiíle coaíter-
i , nacuma cxpiraville eadem node.H(¿c 
ille , quam hiftoriam dum non reprobar, 
approbac Auchor ifte Chnftianorum ini-
raicus. Accidic hic caíus anno Egyrae 
Maurorum Chrifti734. 
Innúmera eciarn miracula , qux B. 
VirgoMaria invocaca ve DeiMacer áCa-
tholicis orani fxculo parravic, clare pro-
bancillam eíle Dei Macrem,cV coníeque-
ter Chriftum eius Filium eiie verum Deü, 
nequs enim alia racione eft Dei Mater,ni-
íiquia eft Macer Chrifti, qui eft verus 
Deus, & homo. Incer IIÍEC miracula cele-
bre eft illud,quod operara eft cum Sando 
loanne Damaíceno, cui adeuíaco de pro-
dicionc spud Regem Sárracenorumam, 
pucará fuic manus dexcera , anno Chrifti 
7 2 8 . íed ipíe doraum íe recipiens,in ora-
torio íuo anee Imaginem Dei genicricis 
provulutus, magna ride exciíam manum 
priftinse íuse commiílar^ adraovic, 6¿ fer-
vencibus oranonibus á B. Virginc eius in-
regram reftícutionem expecije, quo poílet 
illius miniftenu Chrifti Domini,eiuídem, 
que ¡píiusMacns laudes celebrare. Nec 
inora cum obdormiíkc, viüone poticus S. 
Dei gcnicricís experredus manum fana-
cam reperic, lineaKancummodó quadacu 
f elida, qua locus exciísionis deraonftrare-! 




Hieroíolymam primo profeduseft, inde-
que Syria; pecenseremum, apud S. Sabas 
Lauram raonafticam vieam egregic exco-
luíc.Ve narrar Baronius ad an.7¿8.ex loa-
ne Patriarcha Hieroíolimicano , qui in 
eiufdem Sandi Damaíceni vica id fuíius 
feribic. 
Huic miraculo annedam aliud mo-
dernum ev¡denciísimum,quod viera odo-1 
decim mille ceíies habuic,quod operara eft 
B.Virgo Caííarauguftana,vulgo delP/Vrfr» 
quodrypís vulgavícMacrici Pecrus Neug 
rach Germanus,IVledicin£e Dodor,in có-
firmacionem íidei Cacholicíe , & confuí 
fionem haereeicorum, ó^infronce libclli 
expreíla eft vera effigies B. Virginis {u-¡ 
pra columnam marmoream ftancis, Ó£ co-
ram illa effigies iuvenis ciure carenéis, cui 
hac inícripcionc: Crus fuero abcljjum Virgo 
Sanflifsimareddidit defaraugujiat 2.9. Mar- , 
t i j an. 1640. Cuius mitaculi eeftis occula-» 
ris tuíc P.Iuannes Gabriel Güillen,qui 
pé vidie Cacíarauguftas ad ianuam Écclc-
ü x B.Virginis delPilaradoleícencem vno 
crure truncacum, eleemofinam peceneeml 
&: poftea eundem incuicus eft veroque crol 
re infiftencem,&i crusá B. Virgine reddi-
tummanibus fuis concreólavir. Hocmi-
raculumíxpe coram Mahumccanisprac* 
dicavimus;S¿: Malacae,Hiípalis, 6c Maerí-
cí non paucos ceftes invenimus, qui illud 
oculis íuis ípedarunc.Ec ideo illud placuic 
hicíubijcere illius Authons verbis. 
Miracidum Diu§Virgims,qu<t C<efaraugufl# 
crus puero abfcijjum reftituit , anno 
1640. 19 . M a r t i j . 
Ne eam mira rcrum varieeate,ordine 
6c Maíeftate, quae in vniverfa hac machi-
na íplendec, humanum obcucrecur inge-
niuai, 6c crcacuram pro creacore coleret; 
fupremus ille mundí Dominus qusedam 
praecer reruen ordinem, 6c omnem nacuras 
vim exíuperancia omni sevo paerare foü-
tuseft. Ib Genefi vbi otbem ex nihilo co-3 
didir,&s nacurac primas leges dixie, Ada-
mum operum íuorum eeítem confticuits 
primis Paeribuscorám loquucus eft,5<: ab^ 
dica rerura penitüs revclavic: Prophecas 
fa¿l:ismirandiscümprobavir:Moyfes mai 
re ícidic :loíué Solem decinuie:Hcliasig-
nem de coeiocvocavic; Heiiíaíuj puerum 
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* á virara reduxit: Angelas poftremó Inter 
lud^osj^gros in piícina íanavit.Ipíc C h r i -
Hus haud minonbus oftencis fe Fi l ium Dei 
aíleruit! Lazarum putrefeentem e fepul-
choreíurgerciufsicícarco á nativitate v i -
íum dedit: quid alij in íntunis cordís pe-
netralibus abfeondicum gererent cogno-
YÍC Ec talia quidem fada veras Ecclefias 
fuse íymbola cíTc voluit. Sic enim loqui^ 
a tur,Mai:cij i ^.Signa aucem cosqui crc-
diderint híec fequenturun nomine meo 
rS: daemonia eijcientdinguis loquentur no-
^vis r íe rpen tes collent, & íi mortiferum 
^ quid biberint» non eis noecbir: fupcg 
| f xgros roanus iraponenc bcue habe-
9, bunt. Et Dominus quidem lefus poft-
„ q u a m loquutusefteis, afl'umptuselHa 
,,ccelum , te fedet á dextris Dei . l i l i au-
„ tem profedi praedícaverúc vbique D o -
romo cooperante, & fermonem coník-
5J manre fequencibusíignis. 
Horum igicurfígnorucD pacratio fo-
lís in Chriftum credentibus data efl:, non 
ahjs ( ñeque enim rationi coníonum eft» 
íuprematn illamMaieftatcm fygillum il lud 
quo fuos í ignavic , adulterari vilo vnquani 
tempore voluiile ) fed nec fingulis fideli-
bus(quód lulianus Apoftata cavillabacur) 
talia conceíFa func. Eccleíia vmverfa eis 
feroper claruic,& hunc víque in diem cla-
lecádque iure mcricójfi enim hodie arque 
ac ohm raulcis ignora eft , figno cerré a l i -
quo fupernaturali opus habec, quo fe fecn-; 
per eandem á Chrif to eledam fponfam 
\vniverfo orbieftendat. 
Conftans apud omnesHifpanostradi^ 
t Iocf t ,Divum lacobum Apoííolum Ca;-
farauguftíE p i imum Deo cemplum , fub 
Dcipar¿e Virginis nomine,confecraíle! in 
co columna marmórea , arque fuper illam 
Divas Mariíc ftarua vifitur. Sacellumeft 
celebcrrimum , & torius Hifpaniae anti-
quifsimum , quod Maurorum etiam tem-
pore fubftit ic.üe eo CalixcusTerciusRo-
manus Poncifex in Bulla 2 3 . die Sepcem-
' i , bris,an. 145 6.data, fie ait: Beaca Maria, 
s, ancequam ad róelos afiumerecur } cum 
lefu-Chdftu FJÜO fuo , S¿ Dominono-
, , f t ro , B. lacoboMaiori io columna mar-
j , morea apparuic,&: ob hoc ipfa Eccleíia 
„ nomen Beara: Mariae de Pilari allump-
9) íic:ac inibi quam p lur ima ,^ infinira mi -
i , rácula divina provifione di t im íiunr. 
Hifce noftrisaiebus mvem crus abfciílum 
ibidem reítituium eft. 
Erac autem iuvcnisille Michael loan-
res Pcliicer annurum novendecim Ca-
Undá oisusCpagusArragonum eft)Ordinis 
Calatravíe)fi l lus Michaclls Pellicer ajgri4 
c o l x i ó c Marise Blafco eiufdem pagi Ínco-
la rum.HicdumCaftelioDi de la Plana (pa. 
gus Regni Valenciani eft ) avúnculo íuo 
lacobo Blafco fervirer, ex curra , in quo 
t r i t icum vehebacur, exciditsatque crus i l -
l i dextrum ab rota confradum eft. Curn-
que 6¿ ipfe, & avunculus eius pauperes ef-
fentjValsnciam ad domum hofpitalem dc^ 
latus eft.Vbi cum varijs tentatis ícmedijs 
n ih i l profíceret, magnura illud Caeíarau-
guftx Nofocoroium pet i j t ,& fe loanni de 
Eftanga chirurgoexpercifsimo, de medi-
cinx publico ibidem profeíloricommificj 
qui crus ex toco corruptum videns,ad qua-
tuor d ig i tos in t rá genu abíc id ic , ac cerrae 
rnandavit.Iuvenis cicatrice obduda ^dem 
Sandae Mana: ad i j t , ibique nunc opem 
Virginis iroplorans, nunc ftipcm á prse-
tereuntibus pecens,biennio incegro ó m n i -
bus fe nocum tecic.Anno 164.0. vtparcnr 
tesinviferetCalandam^patriam fuam pc-
civit,vnde ad vicina oppida pcoreprans,íi-
biparenribufque v i d u m quarrebar. 
D ie vigeíirua nona Marc i j , anno a 
Virginis partu raillefimo fexcentcíimo 
quadrageíimo,foenum colligendo feílus,ad 
focum afsiftentibus patre, marre , alijfque 
duobus conrerraneis, ligneum crus depo^ 
fuit, ac cubitum iv i t . Vndecima nodis 
horamater cubiculum intrans,duos in fi-
l i j ledo pedes mirara eft,&; miiicem ( eo-
rum enim cchors ibidem cune moraba-
cur)eíTe fufpicata , ad mari tum cucurric, 
qui hlium agnofceus, excicavit, ille vero 
in b x c verba prorupic.Somniabam me in 
faccllo Divse Virginis de Pilat i lampadis 
oleo crus vngerc. ^ Ec pacer: gracias Deo 
redde,Deipara tibí crus reftituitdioc enim 
iuveniseo vfque ignorabar. 
Stupendum hoc fadum mox illa i p -
ía node divulgacum eft, 6c omnes Íncola 
oculaci ceíles id arbicraci func.Die fequéd 
iuvenis á frequenti populo ad cemplum 
dudus eft, ibi pes ( quem Virgo fandi ís í -
inadiftürcum,vc omnes roiraculum incuc-
rencur, reliquerar) licum nacuralem rece-
pie : agnoveruneque cum vero bipedem, 
quem pridic altero cruredefticutum vide-
rancicui fenba publicam fidem cune quide 
dedic. Iuvenis aucem Ca:faraugu(tam ad-
dudus eft , res iniudicium vocaca , daus 
cauísidicus, examinaci ceftes, caufa veníi-
laca,6¿ cádem die vigeíima reprima A p r i -
lis^anni miliefimi íexcenrefimi quadrage-
fim\ pr imi fenrencia, qua fadum il lud ve-
run ,6¿ omnem naturas viroexeedens d i -
c¿tu •¿laiaeí tabl l luí tuís imoicc Rcvercn-
D c m b n n f t r a t i o i i é s ¡úl 
difsimo Domino Domino Pecro Apaola-
ía, Archiepiicopo Cseiarauguíbno, fub-
ctibencíbus Domino Antonio Xavierre, 
5riorc Sanól^Chriftinse,Domino íoannq 
^crat, Vicario Generaii, Officiali Ca-
iónico S. MecropolicaníE EccieílseCxíar-
auguíl;. Doiiiino Virtode Verá Archi-
diácono Cícíarauguft, Domino loan-
ne Plano á Frago Otficiaii,Domino Phi-
lippo Bardaxi, Sacr. Canonum primario 
interprete,Domino DidacoA^huccajCa-
nonico Magiftrali Cíeíarauguft. Domino 
Marcino Irribarne, Can, Ledore C x ^ 
íaraug.Frac.Bartholomíeo Fojas, Ptovin-
ciali Ordin. S. Francifci, Frar. Antonio 
Orcin Abbad, Provinciali Ordin. Mini-
morum S« Francifci de Paula , Domino 
Dominico Cebrian, Cathedr. primario 
Thcologias Cxfaraugufl:. Promulgara cít 
íencentia á iuris vcnufque Dodoribus» 
Domino Philippo Bardaxi,Dominoy°Ggi-
dio Fuíkry& Michaele Ciprés Cauísidi-
to , &¿ Nocaiio. Signara ab Antonio Al-
{jerci Zapotea, Notario Apoftolico i &C 
Scribá principali Curix Ecckfiafticíe 
Caefarauguftanse. In Anuales vero retulic 
Dominus Thomas Tamayo de Vargasi 
Hifpaniarum ac Indiarum hiftorio^ra-
phus regius, in eis, quae addidit EncUiri-
dio cemporis, Rever. Pat. Frac. Alphonfi 
Yencri,Ordin.S.DominicijCotnpluti nu-
per lingua vernácula editis. 
Videanc haeretici, fi hoc tam tacile 
cxplodenc,vc illud S. loannis Damafceni, 
& reliqua, quae á maioribus accepimus; 
quseque apud Indos hodic fiúc.Hoc enimi 
¿¿ noftro fasculo, & coram muitis ocula -
tiscontigitjCíefarauguftse in qivitacefre-
quencifsíma, & Arragonum Regia , fpe-
áancibus Hi{panis,6¿ Gallis:ceftes exami-
naci,caufa per incegrum annum agitaca,6¿ 
fentencia ab Archiepifcopo ¿uridicé laxa 
cft.Q.uód Ci rci tam nota? concradicerc au-
fint:quis illos non impudentes, 6¿ luda i^s 
magis incrédulos incuíabití 
S E C T I O D E C I M A . 
Trohdtur Trinitas perfonarum contra Mahu-
me tam : & ojienditut dlum J h l r e negajje 
hoc myflerium , <¡uia dcmonflrari non poreji. 
E i n s cam simone Mago fimlitudo. Vhh 
yuomodo vduguftmus mdu£t(*s fuerit ad de-
ferendum errorem in ¿¡uoeratrfuod vide. 
lictt nihil credi debeat , qmn firma 
f ñ í t s ratíone probetur. 
p 
R O B A J V M manee ef'ucsciccr in 
Deo ^arig lure§períona§ihoc M s m 
ra M a h a mecanos . 603 
femel admiíTo ¿ fácile.etic perfuadereeírc 
tres. Nunc vero probandum eítex Aleo-
rano iplojin Deo dari tres períocas. Nam 
AlcoranumZora i.íig Dcum loqaesuei^ 
unroducit ^ Fecimus Centre Icfum Fi í ium 
Mari<£ ,& ad'iHmmu-s.eitm cum Spiritu, San-
fto,!®* tnfuper ait.^Hod Jeíns Chrijluscfl Ver. 
bmn Ds i poficum in Muria.í ítQO iVl3a me-
tus admiten: perfonam Divinani míctente 
Verbümíuum adMariam , \ á d \ Pancni 
mittentern FUium íuum vnigenicum in 
vterum Virgims per An'umpcionem car-
BÍs:rurí"us admittic Spiritum Sandum, 
qui fie quoque períona Divjiu.Dum ením 
dicíc Deum adiuvare leíum Chriftutp, 
feuVerbum incarnatum Spiricu Sando, 
fateri debec Spiritum S.in6lum elle per^ 
íonam Divinaio, Deas ením verbu fumn, 
(eu FiUurn íuum ílbi conrubíliantíaleia 
adiuvare non debuic períona aliqua crea-i 
ta j cum enim Füius íic omtiipocens,adiu^ 
vari non debuit a perfona aliqua fínitse 
yirtutisídiciturque illum adíuvaíle Spiri-. 
tu Sando, quia tmíic Spirituirs Saadum, 
qm hominibus teftifícatuseílDivinitaceas 
Filij,ideíl:,qui Apollólosimplevic,vc Chri 
fti Divinitatem mundo manifeíhrenc. £c 
contirmatur, quia ilie Spiritus Sandus* 
quo Deusdicitur adiuvaííe lefum-.Cbri-
fturajnon eft accidens aiiquod^ed íubíían-
tiaiat non fublkntia creatajquia hxc non 
eft proporcionaca, ve dicacur adiuvare Fi* 
liura vnigenicum Dei-.ergo mcreataiergo 
daneur in Deo tres Perfonae, nerapc Pa-? 
ter, Fdius,6ó Spiricus Sandus. 
Deinde probaeur: quia cum Chriííus 
fucrieiuxca Alcoranum iegaeus Dei,eiuf-
que Nuncius,nün poeuic falí'a annanciare; 
ñeque aliquod Deo cribuere^quod in ipfo 
non decur. Ae Chriftus mireens in mundü 
vniveríum Aportólos fuos, plañe ilgnifij 
cavic dari in Deo tres Perfonas, dicens: 
Baptizantes eos in nomine Patris , & Filij¿ 
& Spiritus Sanftns* Matn.vleimo. Nam 
üum dixicj» n o m i n e n o n in nominibus} 
vnieatem aachoricaeís, ó¿ elleneiaí íigniii-
cavi^ t in tribus illis Períonis. Ñeque fi fo-
lus- Paterjeííec Deus^  &: Filius, & Spiricus 
Sandus eílenc Perfonae crearse habences 
naturam hnieam ,'5c limicaeam , iufsiílec 
Chriftus13apeizare in nomine Pacéis, 
Filij,»S¿: Spiricus Santtijíed iuíiíkt Bapci-
zarem nomine fohus Pacris : quiavalde 
turpe eiret Dcojquod ad falvandas animas 
indigerec auxilio Spiricuum creacorum. 
Dum crgo in nomine Trium Bapcizari 
iuísie,plané figniíicavie, illas eres Perfonas 
elle Dmiia5jac pcojiicie habence^ eandsm 
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naturam: natura námquc divina cum infi-
nita íic muiciplicari non poccíl j planequc 
repngnac dan piaresDeos.Erravitque pla^ 
nc Mahumetus > 6c falfum tcftimonium 
iropofuic Chriftianis, dum ia Alcocano 
ícripí i t ,eosqui ponunc in Dco tres Perfo-
nas^ponece eres Deos.Vtrumque enimEc-
clefia Chri í t i f¿cetur ,6¿: D c u m c l í e vnum 
i n eílcntia,5¿: eiic t r í nú in Perfonis, quod 
fignificavic loannes Epií l . i .cap. 5 .dicens: 
Tres ¡anty <jui teflinioninm dant in cosloi Pd-
ter iVerbum& Spritus Santius, & hi tres 
ynumfunt. Ipíeque Chnftuspalam dixic 
loan.S.Perfonas Divinas efíeplurcs,& ca-
men non eíTe nifi vnum Deura; Ego ( i n -
q\jL\i)&Púterl/num f t t m í t s N a m quatenus 
dixic fumus pluralitatem períonarum íig-i 
nificavic, quacenus dixic ynum vmcatem 
ellentise. Ncc enim lecutus eft í o l u m d e 
vnicacc mecaphorica per vnionem,6¿ con-
forraicatem voluntacis íux cum voluncatc 
Patris,fed de vnicate propria in eadem na-
tura ; idque vel ípfi ludíei incellexerunt; 
Quia audtto yerb'j hoc fuflulerunt UfUes, 
"Vi iacerent in eum t^anquam in bUfphemtm% 
quia p robé cognoverune, C h n í t u m ijs 
verbisllgnifícaílefc elfe Deum, quod ipfí 
b l a íphe i i i am exiftimabanr. Idque mani^ 
fefie parce ex feopo C h r i f t i , nam ve pro-
baret^nonperiruras oves fuas,fecic hoc 
argumetum; Nemo poteft rapere oves meas 
de manibus Pacris m e i , quia ipfe maiot 
ómnibus eft : ergo nec pocefi; vlius rapere 
de manibusmeis: Qtfja ego& Patcr^num 
fnmus. Quod arguinencum eíícc iiullum,í5 
joqueretur de vnicate per charicaceni} ex 
co enim quod nemo pofsic rapere oves de 
manu D e i omniporencis > non fequicur 
quod nemo pofsic rapere de manu puri 
hominiSíquancurovis iufti, &: per charica-
tem vuiti cuvn Deo.Ergo loquicur de vni -
tace in natura. Vnde Auguftinus ex his 
verbis tract. 37. in loannem debellac du-
plicem hxrefim , alceram negantem plu-
ralicacem perfonarum , alceram adftruenJ 
temmulcicudinem per íonarum cum plu-
,> ralicatenacurarura : IncrroreSabellia-
i , norura (inquic) vnuseft lolus ipfe Pacer 
'^qui Fi l ius : in errore Arrianorum alius 
,> eft quidcm Pacer, alius F i ü u s , fed ipfe 
í)Filius non folum alius 1 fed criam aliud 
efk.Tu in medio quid? Excluxift i Sabel-
j)Hanum,exclude Arrianum Pacer Pacer 
5> íft»FilkiiFÍtíós eftjalius non aliud, quia 
„ ego,^ Pacer(inquic)vnura fumus.Cüm 
zv&iijumtis , abfcedac confufus Sabellia-
mis.cum audic "vnum , abfcedac confufus 
rAtnanu5:gub€mcc Cacholicuj ¡Dtcr v u ú í 
que Fidei fuá* navíglumí quia íam ¿avenid 
dum in veroque naufragium. 
Etravicicaque curpicer Mahumecns 
dumin Alcorano Zora i5>.fcripíic: N i h i l 
fr&ter ofm'tonem Jetjuttntur dicentes Dcum 
(tíwpfifj'e Filium > quo nequáquam indiguit: 
^An habent rationes hoc demortjiraíuras'iyáts 
Veo nefcitttm imponunrtQuibus verbis íig-i 
nificavic n ih i l in Deo adoutrendum elle 
nifi i l lud » quod humana racio demonftra^ 
verir. H o c aucem eft manifeíte tairum* 
quia cum Deus fie iníinicus, 6¿ mens hu< 
mana fie finita 6¿: Umicaca,evidens lamine 
nacur^ eft, Deum habere perfediones a l i -
quas, quasmens humana per difeurfum 
natura lemaí lequinequeac $ folumqueeas 
poteft cognofecre per revclacionem ipfius 
D e i , quia nimirum Deus illas voluit ma-
nifeftareper Prophetas 5 & per vnígeni^ 
cum í a u m , quem in mundum mifir, enarjj 
rarc : ve enim inquic Evangehfta loannes 
cap. 1 .v, 18 .Deum nemo Vtditynquam^yni", 
genitus^ui eft in ¡ jnu Patrisy ipfe emrrauitl 
Quare dum Chrif t iani afíírmamus Deura 
habere F i l iumí& dari eciam cerciam Per-
fonam,quíe vocacur Spiricus SanÓtus, non 
imponimus Deo nefeitum; fed de Deoaf-
firmamus illud , quod de feipfo dignaras 
eft nobis revelare. Affírmamus quidem íd^ 
quod per difeurfum nacuralero non aíTe j 
quimuri&: capcivamus intclledlura in ob-
fequium íidei. Deo enim loquenci debe-
mus credere, eciam fí nobis dicacaliquid 
quod eft fupra h u m a n ú capeum : vbi enim 
per fundamenta & figna fufficienciacec-
tum nobis fueric, Deura efle qui loquicur* 
claufis oculis difeurfus noftri fírmifsime 
debemus credere verum effe , quod nobis 
dicicjlicee per difeurfum caperc non pofsi-
mus quo pado id pofsic cííejimó quamvis 
id nobis videacur impofsibile.-quia evidem 
tifsimum eft,Dcum eíle infinice fapiéccm,, 
qui falli non poceft, & infinite bonun^qui 
fallece nequic. A c proinde vbi per aren -
menta,& íigna credíbilicaeis nubis confti^ 
teric Deum eíle qui loquicur,debemus fír^ 
mifsime credere quxcumquc dixeric , 6c 
quamvis myfteria revelara fine alcifsiraa,6¿ 
quas omnem vira incclhgendi creacam fu-' 
pergrediantur,debemusin obfequiumDei 
loquencis incelle£i:um fubijeere, & capci-
vare. Sicuc enim vbi Deus eft qui praccH 
pie debemus Deo prxcipienci fubijeere 
voluntacem, quamvis ardua praecipiac, í i-
cucprsecepic Abrahas facrifícarc Filiara 
íuum vnigenicumjquem diligebat.Sic vb i 
Deus eft qui loquicur debemus, ípfi l o -
qucaci ailenfum firmif^imara ptxbeec, l i -
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cec ea loquacur qux nobis difhcillima ap-
paveanr,'^ inceliefcui dcfticuco lamine íi-
dei impoísíbilia viderencur. Vnde quando 
Deus eft qui loquicur > &C nobis per futíia 
ciencia argumenca conltacDeum lüqui,ni-
h i l amplius examinare auc inquirere de-
bemus.Ac quando homo loquicur,oporcec 
examinare, an abíurda &¿ repugnancia d i -
cac 5 quia pocell: aut per ignoranciam i n -
culpabiücer fall i , vel per tiialiciam culpa-
bilicer fallece , vndenc faifa ve vera cre-
damus oporece res ipfas examinare? ve do-
cec D . T h o m . i n 3.difl;.24.q.2..ar.3.qua2ft. 
2.ad i . 
Vnde HÍEC eft inrer fídera , &: feien-
l iam differencia,quod myíleria hdei íumé-
da funcficut p i lu ix amarae,qux non man-
duncnr,íed devorancur,(S¿ dcgluciúcur vno 
hauftij,quin dcncibusaccerancur; quia v i -
deliccc ve myí tena divina credamus non 
debemus ca minucacirn difeurfu noftro, 6c 
examine difeucere, 6¿ degu íh re , in examé 
vocando , quomodo poísme d ie j í ed ince-
gra deberriiis vno quaíi haullu deglucire, 
ideft aíleníu Hrmiísimo credere, hoc vno 
concenci, quod nobis fufhciencer conftec 
D c u m ellequoloquicuc. Vcricaces aucera 
nacurales comparancur cibo,qui non íumi-
t u r , niíi prius dentibus cororriinuacur r 
ore degaftecur, quia nirairú lilis afleníum 
prudencer prjeftarenó poíí'üiiiuSjniri prius 
conterendo príedicacum cum í u b i e d o d e -
tegarous i l lud convenire i f t i . Errac ergo 
ruanifefte Mahumecus dum intcrc.Deum 
non eííe crinum m Per íomsjquia hoc de-
monftran nonpoceft per di' .curíum nacu-
ralera. Sacis enimel tquod nobis confiec 
Deura hoc dicere,quia Deo dicencidebe-
muscredere j v ten im inquic S.Cien^ns 
Alexandrinuslib.5.fl:romac,iniciü:5«/í efi 
ddeo impius , C?4 a Deo alienus , I r Deo non 
credat, O* probationes a Deo (¡uarati ficut ab 
hominibus ? Deum aucem hoc revclaílC) 
manifeftum eft;quia manifellum eft C h r i -
ftum hoc docuiíl'e: Chriftus aucera mam-
f c l k probavic feeíle Deum , Deus aucem 
menciri non poceft,neque per ignoranciam 
decipere. Ipfeque Mahumecus concedic 
Chnf tum clTe Prophecam fan¿lifsimum» 
&: vericacis Magi i t rum. Ergo cura nobis 
c o n í k c h o c Chrifturo dixiíle Apoftolis,6¿ 
Apoftulos hoc íc r ip r i i re , 6c pi^dicaíTe in 
vmveríb mundo,credcre hoc debemus, l i -
cec dcmonllrari non poísic per difcuríura 
humanum,nec Angd ícu ro . 
Maluimecus (imilis eft Simoni M a -
go,qui ve refere S.Ciemens Romanushb. 
3.íecogniCionuii), voluic anee oronia cum 
S. Pccro difpucacionera inftícuere de inia 
morcalicace animíEi quia niíi anima fie im-i 
morealis, f ru íka (aiebae) laborabimus i a 
inquificione verg Religionis .Sí iucé prius 
demonftrecur animara eífe iramoredlera, 
cune cura f rudu inve íhgab imus^use nara 
fie vera Kei ig io , in qua anima immorcalis 
íaivari püísic,&; pervenire ad aecernam f^-
licieacem. Ae D.Pecrus difpueacionem de-
CfC¿tavic:iVo»»2era/eíií«ye(inquie S.Cle-
roens) 'VtqucyriUter negotium conuerfionis 
gereraj quia non eft ricé diípofieusad reci-; 
picndam íidem j qux incer alia docec i m -
morcalicacera anima;,qui non vulc credere 
animara eííe immorealem , quin hoc prius 
racionibus deraonftreeurmam if te^oftquá 
i l l i probaca fuifl'ee immorcaiieas animse, 
probaciones poftularec ad credenda m y -
fteria reiiqua , 6c íic nollec credere , niíi 
quod racionibus probarecunquod eft con-
era racionera íidei; ad quam videlicec fuf-: 
íicie,quod probecur,Deum c íTcqu i loqu i -
eurihoc emm íemelprobaeo , obligaráui: 
credere Deo loquenci, eciara íi loquaeun; 
myfteria,qusE fine fupra omnera difeurfum 
6c quae capcui noftro appareanc quaíi i ra-
pofsibilia:Ec ideo(inquÍE S.Petrus apuíí 
Clcmenc) anee omnia fidem Prophccsc 
omni cum cxaminacione oporcee proba-! 
„ r i ; quera cum cognoveris cíle P r o p h e á 
„ tam,de reliquo cunda ei credereopoc-
„ eecj nec viera eum difeucere per í ingula 
^qua: docec, íed habere firma, &: fanóta 
„ quae dic ic ; quíe quamvis fide fufeipi v i -
„ deancur, anee habica camen racione crc-
„ duncur; cum enim íemel ab inicio veris 
„ cas Píopheese examinaca confticeric, rc-
„ iiqua vero fide audienda func, & cc-
nenda. 
Ec fané Mahumecus ipfe volebat fí-; 
b i credi hiftoriasquas referebacex vecenV 
6c novo ecftaraenco.quin racione probarec 
res illas ica eveniíle j 6c propcerea volebac 
anee omnia credi,íe eíle Propheeam á D e o 
mií lum,quia exiftimabac,fi íemel hoc cre-
derencaudicores, facile poftea adducen^ 
dos ve crederene omnia quíe ipíis ceftifica-
recur. Ec camen nullo argumenco proba-
vic íe cffe De i Propheeam. Cur ergo i m -
poftor iftc reprehendie Chrif t ianos, quia 
dicimus Deum elle t r inum in Períonis^ 
quamvis hoc nondemonftremus, nec ra-
cionibus probemus:id enim credimus,quia 
Chriftus Dominus ica docuic j 6c nobis 
manifeftum eft ex Evangelio, 6c cradicio-
ne Apoftolorum ica Chrifturo docuiíle. 
Ve enim praeclaré dixic Auguftinus in 
» Enchiri^ione ad Laurencium c.4. Qua: 
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» ñeque corpóreo fenfu cxpcrci fumus,ne^ 
5, que menee aílequi valuiraus auc vale-
»mus, eisfine vlla dubicatione credencia 
fl íunc teftibus, a quibus ca , quíE divina 
'„vocari iam mcruic feriptura conteda 
t,, eftrquia ea five per corpus, five per ani-
,5mam divinicusadiuri, veividere , vel 
„ etiam pi csvidere pocuerunr. 
Ipfe Auguftinus in Co aliquando fuic 
errore! vt dicerct> níhileíic credendum, 
quod non videcur,niíi certa deraonftratio-
ne probaretur verum elle, ve ipfeccftacur 
lib.^.confeír.cap.4. Volebcimenim{inquií) 
eorum^ y u * nonViderem ita mecertumfiev'h 
"Vr certtts ejjem, quodjeptem , & tnadccem 
fint. Ec híc errormagnuír. erac impedi-
mennmi ne fidem Cacholicarn fuíciperer, 
inquaiubetur credi id quod nondemon-
ñracur. Dicítque Sanélus Dodor fibi ac-
cidiíle , quod accidere folet hominí, qui 
malum medicura expeitus cciam bono ci-
•^met íecomirjictere:Ita (inquít)erat va-
jjlccudoanimíemea^qua: vcique niti ere-
9Í denao íanari non poterac,&: ne falía ere-» 
5, derer, curari refucabar, lefiñens mani-
bus ruis .qui medicamenca fidei confeci-
5, fti.& afpetfifti íuper morbos orbis térra-
rurjsó¿ tácam iiiis authoritatcm cribui-
Oi.Cum crgo anteceps eilec, 6¿ non au-
dcretfídcro Chriííianam recipere , quia 
nefeiebat an vera eíTcnt qux docet: adfuic 
tamen in hac mentís fluíluatione lux de 
cceÍo,qua intellexit, quamiuílum erat fi-
dem praebere royfterijs Religfonis Chr¡-
ftianíE , qua: in Scriptura Sacra contiaen-
tur>quin prxcederet ea demoníh-atío evi-
dens, qu£E de rebus naturahbus habetur. 
Et hanc rationem apud íe formavit. Ego 
credo , de pro certis habeo m hac vita res 
tnuÍcas,qüasnon video , & de quibus de-
monftfacioncm evidentem non habeo, 
3, v.g.Tam muica in hiftoria gentiumjtam 
5, multa de lucís, atque vtbibus, qux non 
«y vidi,tam multa medicisjtsm multa ami-
, , c i s , taro multa homimbus alijs atque 
i, alijs,qu<; niíi crcdercntur,oronino in hac 
3,vjr3 nihil ageremus. Poftremó incon-
3, cuíle fixnm hde retjneo,de quibus parc-
tibus orrus íum, quod feire non pollem, 
•»tjiíi audiendo crcdidiíkm.Hjnc intulit: 
fi ego res has pro certis habeo íolum quia 
cas legi m hillorijs autlienticis,vel ab ho-
minibushdedignisaudivi: & non poíTent 
homines in hoc mundo degere , niíi alij 
alijs crcdcrcnt: iuflum ergo cí i fidem ha-
bere rebus, qux in Scriptura Canónica 
narrancutjqüx cantaol á Dco authoritaté 
accepic, Vuds aiebat cuw Deo loquens: 
„ Perfuafidimihijnon qui crederendibrís 
„ tuis, quos tanca in ómnibus fere genci-
bus authoritaté fundaíli, fed qui non 
, i crederenc eíTc culpandosmec audiendos 
effe, qui forte mihi dicerenc: vnde feis 
„illos libros vnius veri,&: veracifsimiDci 
„fpíricaeire hunoano generi miniftracos? 
Redditq;iarioné curcredcndriíir,ScriptUí 
ram Sacramdnqua cócinetur Fidei Chri- . 
ftíanajDeum habere authoreíB)& abillo 
mimñratam hominibus fuille. Nimiruraj 
3, quia evidens eft : Deum eíie, Se cucara 
noftri gerere. Ideoque curo eíremus in-
3, firmi(lubiangit Augurtinu.Oad invenié-
,,dam liquida ratione veritacem , &: ob 
hoc nobis opus eílec authoritaté ían¿la~ 
3, rum litterarum , iam credere cceparanr 
„ nullo modo te fulíTe cribucurum tara 
3» excellentem illi Scripturae per omnes 
3, iam térras authoritatem 3 niü 6¿ per ip-
3, iam tibí credi,&: per ipfara te quxri vo^ 
luiíres. 
Ex quibus Auguftini verbiscjoníici-
rurhaec manifeftaratio ad convincendos 
Mahumetanosiquia cumevidcsfic Deum 
eíre,&: Deum habere curam,6«: providen-
ciara horainum,&;certuraquoqueíit velle 
illosfalvosfieri cognofeendo, diligendo, 
de colendo ipfumjevidens eft, Deum ha-
bere aliquam fidem , vel Religionem in 
mundo,qax doceat ea, qux Deus vuic de 
ipíocredi,6¿ ea cradac 3 per quas vult coli, 
¿ 'quxri: concludicurquehanc Religio-
nem non efle aliam , quara Religionera 
Chriílianam^qux in Scripturis Sacris ba-
bee ea , qux de Deo credi debent. Et ea 
per qux IDeus coli vult. Quia credibile 
non eft, Deum cantara authoriracem cri-
bucurum tuifle Libris Sacris,niíj ipfe illos 
tribulflec hominibus, ve per ipfos dirige-
rentur ad credendum,fperandum, &:opc-
randum. Illa autem authorítas evidentec 
probaturexmiracuiis Chrifl:i,5£ Apoíto-
lorum^ex adimplecionc prophetiaruíp ve-
ceris teíhmenci, qux in adventu Chrifl:j| 
&;fundacione Eccieíix Chriílianx adlic-1 
ceram complecac funt;ex fanguine toe my-
riadum Marryrum:ex teítimonío tot illu-
ftruro Doct.ex fanólitatequam floruernne 
qui hanc fidem in mundo plancarunt 1 ex 
fan¿Ufate,quám generar in ijs , qui hanc 
legem obíervanc , &: ex alijs argumencis, 
qux in hac , &c príEcedenci diípucationc 
cacta íunc. 
Quaré.evidens eft eñe ineptam ra-
cionem,qua Mihumccus du¿ius eli,ad ne-
gandam Tnniratcm Perfonarumín Deo, 
qma hoc racione deíucnftraci non potdl: 
partí 
D c m o n a í b r á t i o n é s aliquas contra Mahumctanos^ Coy 
nam evidens efl: homincm poíTe ac débete 
prudencer credere multa,quse deínonftrari 
non poffünc, vt probar argumentum quo 
convi¿tus fuic Auguftinusiquia ínter ho-
mincs vivere non poílenius,n¡íi multa crc-
deremus,qu^ racione evidenti non poíTunc 
conv inc i .N ih i l autem credere poteíl ho-
rno maiori author i ta té , quam íic ea , ob 
quam credimus Myftenum Tciniratis: 
credimusenim hoc,quia maiori cert icudi-
nenobis conftac, hoc Chriftum docuiííe, 
quam olym fuiíle lul ium Ca;rarem , & 
Alexandrum Magnum,í iquidem Evange-
lia Apoftolorum maiovem fidem meren-
tu r ,quám vlla hiftoria humana, Rur íus 
manifeftisargumentis nobis coní la tChr i -
í lum menticum ^ auc dcceptum non fuifiTe, 
ícd veram dodlrinam hominibus cradidif-
í e . Ergo pofíumus ac debemus credere 
Deum elle T r i n u m , quamvis id non poír. 
í imus racione dcmonftrare. 
Ruríus convincírur illam raciooem 
Mahumeti eíTe abfurdiísimam, quia íi fo-
lum homo poteíl: credere de Deo ea • quse 
per rationem naturalcai demonílrancurí 
paucifsimi erunc homines,qui falvi fíanc, 
quia pauci íunc homines, qui eas demon-. 
¿raciones aí lcquanrur,adidque multo ílu-
¿io,6¿ labore opus eíbquid crgo erit de i% • 
winis ignoranribus, de rufticis, de puerisí 
N a m íupra fidem falfam de Deo , rebuí-
que divinis nequic íundari vera {andicas 
¿C falusanimx. 
Quare DoloresChr i f t i anorum i r i . -
nifcfte probant , ad falutera nece í lanum 
eííe vt per fidem multa credac homo,quo-
lura vetirarem aílequi non poreít per ío-
lum nacuralem d i í cu r íum^üia cum Deus 
fie finis hominis, ad quem cognoíccndum, 
6¿ amandum creatus eíV; 6¿ cum evidens 
f i t ,Deum eíTe infinirum,5¿; incomprehen-
íibilem ab intcl le&u crcato , evidens cít 
D e u m habere perfeíciones multas, quas 
ipfe folus c o g n o í c i t , vel cui ipfe volucric 
revelare: ac proinde evidens eft multas 
Deum habere per íeót iones , quas homo 
icetto cognofeere non poteft,nifi Deus cas 
revelare voluenr t ac proinde evidens eft, 
pon pofle hominem pervenire ad cognof-
cendum D e u m , 6¿ divina fine errore, niíi 
per viam fidei, nimirum credendo Deo 
loquencica,quse pcrdi ícut íum nacuralem 
ícire cerró non pollumus. Ergo ftulcifsi-
mum efl: dicere,homines non poíle crede-j 
re Deum eñe T r í n u m , quia id deraonftra-
renon poííunr. 
H inc Magnos Doctor Chriílianoiá 
mm $. Thomas íceucus D . Auguftuiuaj 
i . z . q,2,.arc.3. & : 4 . inquirir dúo: p r í tnu : 
j , A n credere aliquid fupra racionem naJ 
>rcuralem fir neceíTarium ad falucem? Se-
}, cundum,vcrum credere ea,qua; racione 
„nacural i probarí poirantjík neceílariam? 
Ec ad vtramque quxftíonem refpondec afr 
ficmacive.óc poítquam probavic primura, 
craníiensad íecundum,íic in 4 arc.inquic; 
, , D i c e n d u m , quod neceí lanum cít ho^ 
„ mini accípere per modum fidei non ío-
lum ea , qux func íupra racionem , fed 
, , edara ea , qux pee racionem cognoíci 
poflunc, 6¿ hoc propcer cria. Primo ve 
„ homo ciciüsad veritacis divinae cogni -
cionem pe£venúc:íciencia enim ad q u á 
„ pertiner probare Deum elle (nepe M e -
s,raphyfica, ^ T h e o l o g i a ) ¿¿a l i ahu iu f -
modide Deo, v l t imd homini addifeen-, 
„ da proponicur.prícíuppoficis multis alijs 
feientijs, & fie nonnifi po í tmu l tum te-
„ pus vita: fax homo ad cognitionem D e i 
„ pervenirec. Secundo,vccügnicio De i íic 
„ c o m m u n i o r } mulci enina in ftudis feien-
ciae proficere non po í iunc , vel propcec 
jjhebitudinem ingeni j , vel propter alias 
occupaciones , 6c necefsicaces , cem-
poralis viese , vel propcec corporetn 
„ addi ícendí , qui omnes á De i cognicio-; 
„ ne fcaudarenrur , nifi proponercncuC 
eis divina per moda fidei. T e r c i ó prop^ 
„ cer cercicudinem, Racio enim humana, 
, , i n rebus divinis eíl: mulcum d-ficiens; 
5, cuius fignum eft j quod P h i l o í o p h i de 
rebus humanís narurali inveíiigacione 
„ perferutances in multis crraverunt,6¿ íi-
5, bi ipfis contraria feníerunr. Ve ergo ef-
„ fet indubieaca, Se cerca cognicio apud 
3, hominesde Deo, oporcuic ve divina eis 
, , per modum fidei craderencur, quaíi á 
„ D e o d i d ^ q u i m e n c i r i n o n p o t e í i H a ^ 
denus S.Thomas. 
Ex his manifeñe patee Ghr i í l ianos 
prudenrer fibi per íuadere ,Deum e í l eTr i^ 
num, 6¿: Vnum, quamvis id ratione nacu^ 
rali non demonftretur. Quia evidens eft,1 
Deum dignum eíie, cui aliquid rcvelanci^ 
&: aífírmanci credamus, quávis non incel-
l ígamus, qui pa¿to íe habeae il lud myftc-
rium,quod revclae.Nos aucc habemus ma-
nifeftifsiraa argumenca ad nobis p e r í u a -
dendumDeura revclaííe Trinieac6,illa feií 
Ucee omnia 3 quíe habemus ad credcnducu 
Chri f tum efle D e u m , & Dot to rem ve^ 
licacis, quia moralicer evidens cfta 
Ghrif tum hoc docuiííe. 
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Proponitur eoliojuium quod v4uthorh<tbftit 
ct*m Mauro arguto , & ínter (nos erttdnot 
¿»i noíebar Chriflidrix Fidel nomen daré, quid 
cápete nonpoterat, quomodo Deusfit Trinus 
inPerfonis, 0* quomodopotueritfieri homo* 
Vhi fymhoíis'>& fimilitudinibíts exph* • 
eantur Myfterium Trinicatis,^* 
InCArnátionis, 
P O S T fínicam Mifsionera Malacen-íem faclam Chrif t ianis , dum ego 
Malacas predicabam Mahuraccams» 
§C Cathecumenos ad Bapcifmuní inftrue-
baro,focius meus profedus eftSexií i rmú, 
vulgo Vclez Malaga jad Miísionem exhi-
bendam Chr i f t ian is : poft Bapcifmum fo-
Icmnera Cachecumenorú illue ego quo-
que migravi Mahumccanis prardicaturus, 
VÉ cnixe deíiderabac Exccllcntiísimus 
Marchio de Santillan,Dux Generalis per 
i l lasmaricimasoras, & Excellentiísima 
March ion i í l a eius vxor , veerque non m i -
nas virtutura íp lendore , quám nataliura 
gloria i l luf t r is : quod 6¿ prseftiti, operam 
navante Exceliencifsimo rrincipe,vc M a -
humetani cmnes ibicommorantes , con-
dones audirenc, pofteaque celebratus eft 
quoqueBapcifmus íólemnis íex vel feptera 
Mahumecanorura, qui ad Chrif tum con-J 
veríi func, quosin lacro tonte cenuerunt 
Excclleoti ís imiMarchiones,5¿ fplendidis 
veftibus inducrunc > ve maion cum decore 
íacra f u n d i ó peragerctur. 
I n hac civitace Mahumecanum i n -
v e n i , Amete Sojymam nomine , caeteris 
Af incanis , quos videram, arguciorem,&: 
roelioris indol is , qui non folum linguam 
H i í p a n a m expediré loquebacur,fed libros 
noftros legebac, & legendo percurrerac 
tocum fymbolum íidei R.P.Fr. Ludovici 
Gxanatenüs.-erac vir pacacus,^; modeftus, 
fidelis.&: verax , & qui ínter Chriftiauos 
tanquam vir probus, & honeftus habeba-
tpr:qüia reverá virtutibusmoralibus prae-
dicuserac. Erat homo ifte fuas íedse tena-
cifsimus, legemque fuam exade obíerva-
bat.Propcer has caulas huius v i n conver-
Conem.prse reliquis dcíiderabáj quia fi fc-
mel ad C hnftum tranlirct , multos íecunn 
ad hdem vecam duccrcr,d¿ nobis ad cáete-
rorurt» cunverfionem maxim.o vfui forct. 
Sed convcríio infídelium non eft hominis 
volencH.led D c i miicrentis.lllura pubhcc 
& privada» íaepé ag .^ reílus íumjaudiebat-
que árcente argumenta, quae conficiebam, 
& palaa) tatcoacur , íe neícirc íolvere, ca 
argumenta : cíeterum non propcerea cor 
luum inclinan ad Relígioncm Chnftia-. 
nam; precipua difñculcasipíum retrahes 
etanc dúo precipua Chriftianac Fidei fun-
damenta^empe De i Incarnatio, & T r i - -
nitas Períonarum.Deüs,aif ibac,vnus eftifi 
vnus, quomodo trinus.? Si trinus> quomo-j 
do vnusíNon capio}non intdl igorhoc i n u 
poísibile apparct;vnicaseílcntiq,6¿ T ú n i -
cas Pe r íona rum inter fe cohíctere no pof-j 
íunt :vnaqu^quc enim Perfona fuam cífen-
ciam habec: l i ergo funt tres Per íoníc t res 
habent cílentias» feu naturas: ergo erunc 
tres Dij. Rurfus quomodo Deus immor-. 
Calis potuic fieri homo pafsibilis, 6c mor-
calis > H o c durifsimum m i h i videtur , 6c 
penitus impofsibile , 6c ideo non pollum 
ampletbi Religionem Chriftianam. 
C u m ego aninrdvert i íTcm huius 
hominis bonam indolé, 6c ingenium per-
cipiendi argumenta capax , decrevi feor-
íim cum illo de rebus fidei non raptim> 
fed ex inftituco agere,(S¿ideo i l lum mecum 
vtfamulum ex Sexifirmoin Malacam dc-
d u x i , arque curo i l lo aroicabilicer,&: con-
fidenter agens in itinere illo,quod noveru 
vel deccm, leucis conftac, de rebus Rcf i -
gionis fusé difputavi. Et imprimís i l l i ex-
ponereconnatus fum myfteria illa,qu9 i p -
i l difficultatem ingerebant. Ne exiftiroes, 
nosChriftianos allererein Deo, tres Per-, 
fonas.ica diftin¿tas,5¿ feparatas.ficut vnus 
homodift inguitucab alio hominc. Inter 
DO; vbi dantur tres Períonas diftinda;, ne-
ceíle eft vtdentur tres hominesjquia vna-
quxque Perfona haber fuam naturam h u -
manan) dif t indam á natura humana alte-
rius,nimirum di f t indum corpus,& diftin -
d a m animam;8¿ ideo tres Perfonx huma-
nas funt tres homines,quia vb i dantur tres 
Pcrfon2c,dantur t r ia corpora , & tresani-
m£e,ac promdetres naturse humanan: v b i 
autem reperiütur plures natura: humana'> 
plurcs debent homines reperin. A t tres d i -
vina: Perfona: habent eandem naturam 
dívinam>eafdcm perfediores,cundem in -
t e l l e d u m , eandem voluntatem , eandem 
potentiam , &; fie de rchquis p e r í e d i o n i -
busrvnde quamvis Pcrfunae funt tres, non 
funt tres Di j j fcd vnu¿ Deus, quia non ha-
bent tres eíléntias, fed vnicam íimplicifsi-
mam. Natura D c i non conftac corporc,(3¿ 
anima ficur noftra; quia Deus non eft íub-
ftantia corporca,qua: manibus contreda-
ripofsit,vel íenfibus corporal i bus percipíí 
fed eft fubítátia incorpórea,rpintualiS)<5¿ 
fimplidísima)quiE folo intel ledu co^nof-
GÍ yalet.Habentefgo tres divina; Pci lon^ 
san-
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t á n d e m ílmpllciísímam cíTentlamífeu na-
corafn > Se ideo cees divina Perfoníenon 
funtcres Dij, fed vnus. CcrceG cres pec-
íbnae hun'ian¿E,v.g.Pecrus,Ioannes,6¿: D i -
dacus, haberenc ídem omuino Corpus, &¿ 
eandem numero aniraam, eílenccres Pcr-
í o n a : , ^ camen forec vnicus homo. C^ece-
l u m id in creacis non conciiigiciquia nacu-
ra humana ell fínica &c limi?:ata,ac proin« 
de vna nacura íolum eft capax exiftendi in 
vna perfona,folum eft capax confticuendi 
vnam perfonamrvñdc nacura Pecri nequic 
confticuere niíi perfonam Pecri, de non 
poceft confticuerc nacuram Pauli : ac na-
tura divina eft infinita , &:Ulimicaca , &: 
immenfa, Se ob hanc infinitacem poftuíat 
confticuere plures períonas ínter fe diftin-
¿las. Nonne vides, Ametcquamcumque 
perfonam creacam eíle in fpacioloci de* 
£ermioaco,v.g.Malac5e,6¿ non MacriciíEc 
nihilominuscufaceris Deu íimul elle h¡c, 
&. Matr i t i , ín Hifpania, & in Arnca ,& in 
ómnibus locis í imuhvnde hoc? Cerrc rcí-
pondebis,hoc competeré Deo, quia Deas 
eft infinitas, & illimicatus, fubftancia au-
tem infinica non debet eíle alligata alicui 
loco decerminaco , íed debeceft'e vbique 
prasfens coca.Simiiiter ego dico tibi}quod 
nacura divinaíquia eft infinira,& illimíca-
xanon exiftic in vna fola períona , fed in 
tribus: nacura: aurem creacaequia funefi-
nit£c,6¿ limitaca:,6¿ imperfe t t íe , non pof-
íunc viera vnam perfonam extendi i fed 
\na natura vnam caneam habee perfo^ 
nam. 
N o n debes cogitare has divinas Per-á 
íonas,eiTe invicem feparatasfieuc invicem 
íunc dif t inf tx : ficue enim íunc dift inctx, 
quia vna procedic ab alia,Filius á Pac re^ 
Spiricus Sandus á Paerc,& Filio:ica funt 
incer fe infeparabilesíquia orones exiftunc 
i n eadem eílencia divina.Sic corpusfolis, 
radius folis, & calor fohs, incer fe funt res 
dif t inótx, quia corpus folis non eft radius 
íolis,fed eft principium radij, S¿ radius eft 
principium calons.-óc camen í o l , r a d i u s ^ 
calor invnanarura folis coniunguncurí6¿ 
nunquam feparaneur; fed vbicumque exi-
ftit fohibi exiftunt radius folis^^ calor fo. 
lis. Vnde ifta: eres Peifona: funtinrerfe 
omnino sequales in duracione , in fapien* 
tia,6¿; c^tetis perfect ionibus .Quávisenim 
Pacer fíe principium Fdi j , Se Pacer,& F i -
lias fine principium Spjricus Santti, carne 
Pacer non eft anciquior Filioincc Paeer,6¿ 
Films íunc anciquiores Spirieu Sando. 
Sic quamvis fol fie principium lucis, foi 
pon eft anciqaior lace; quia nun^uam s^: 
t i t ic f o l , qu ín habncrk luccm ! & quam^ 
vis ignis üc pr inc ip ium calcris, qua-j 
fi pacer caloris, camen igPís n o n e í t a t i t i -
quior calore , fed ab inicio mundi f'is-
runcfimul. Deus Pacer non babee pr in-
cipium í u x duracionis quia íemper fuif: 
nec DeusFiI ius, qu i á LJcus Pacer Úútík 
quam excitic , quin prodlicerec F i l i u m , 
íkuc íol nunquavn cxticic, qaih d i ñ u v A o -
rec á fe radium iucis , & in íe lucen1 ha^ 
berec. 
Anima hoftra vna eft , 6¿ cum fíe 
vna dumcaxac , eres mhUominus habec 
pocencias, qux in iHa fsmper exiftunc, Se 
nunquam excra anirn.iQi exiftere poliuiiCi 
nimirum incelleótunri, volancacein,&: me-
moriam. Adhunc ergo modum dico t i -
bian Deo, qui vnus eft, eres exiftere P-f-í 
íonas incer íe.realiccr di íhnélas , quia 
cer fe coraparaneur canquam produecnsp 
8c productum ? qux camen. A Deo non 
diftinganeur ; quia cum Deas ob fuaai 
infinicam fimplicicarcm capax non fie 
eompoíicionis , quidquid m Deo ex i -
ftic , Deoseft. Id creacis alicer fe res ha-
bec,nam non omne quod eft íh anima,&: 
corporenofteo eft idem realicer cum aair 
ma,'S«: corpors: fiquidem anima noftra, 5¿ 
corpus noftrum íunc capacia coropefitio-
ms, & mucacionsii 
' ;': §. ÍL , 
Rdtwnes prohaífUltcr fundentes pluraUtíi? 
tem Perfonarum in 
Deo. 
QV O D in Deo debeac dan plural^ cas perfonarum, nbi voloexpli-; 
carc hac racione. Nam proprui 
eft boni eí lecommunicacivum fui: 6¿ ma» 
ioris boni c-Te magis communicacivumí 
ergo boni mfíniri proprium eft fe comu-
nicare infinicé:red Deus per produ¿liones 
ad extra non fecommunicat infínité:ergo 
habec ad incra aliquas produdiones pee 
quas fe commumcec infinité, ideo ergo 
dicimus Pacrem qcernum generare Fi l ium 
SECernum fibiconfubftancialem, & Parre, 
6c Filium producere Spiricum SanClum íi-
b i i n ó m n i b u s x q u a l e t n , quia Deus habec 
infinicam boni racé; ac proinde debuit ha-
bere naturam infinice foecúdara ad fe dif-í 
fundendum,& comrounicandum perfonis 
reaiiter incer fe diftinfíis. 
Sane Deus per Prophetam l ía iJ ra 
C.66.v.9.álciz:Nur/ .quidego,qui auos parere 
faciojpfe nonparim,dkit D m i n n s . s i ego? 
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qui generatlonem dlljs trihuo , fteñlis ero, 
aitVominus Deus. Deus eíi ítiiutóe pec-
íst-tus: poíle auccm generare fibi fimi-
¡cm c í tpe r tec l io ;& rtenheas arque intoe-
cunditasert imperfedlio. Ergo Deus ha-
ber perfedioncm hanc foecundiraris, 
quod poísit generare fibi íiiuiic-i'n. Er-
go Deus haoer Filiuoi fibi íunjlem > §C 
coníubflanciaiem ; &; confequencer ha-
ber F i l i u m , qui fit Deus. Nam íicur f i -
lms homini eít homo i & Filius Leonis eíl: 
Leo , ua FiLus nacutahs Dei deber elle 
Deus. Eít ergo rarioni máxime conter-
nie , quod m Deo non derur vna ran-i 
t u m p e r í o n a , fed plures. Quod alia ra-
tione vUo r ib i exponcre. C e r r é Deus 
e íHumnié íoelix , b¿ tummé beatos; ad 
cumulum autem ídeliciratis pertiner, 
quod perfona racionalis babear aliain 
perfonam fibi fimilem , cum qua poísit 
locmi , & cui poísit fecreta cordis ape-
nre. 
Nonne ribi videtur , quod quan-
do Deus creavit Ad¿mum Í non crcaf-
íet i l lum in perfeda toehcirate , fi i l -
lum reliquiilct cum fuiis brutis anima-
libus , cum quibus loqui , & communi-
care non poi ie t , &: non creaílet Evam 
ipíi furukm , cum quaamicinam , & fo-
ciecarem haberer pofler. Arrende , quae-i 
fo , orones crearurae minus funr rcfpe-
d u De i , quam bruta animalia reípe-
£tu hominis. Si ergo homo non eílec 
cumúlate íoeiix , fi non haberec focie-
tarem cum alia petfona humana, 6¿ ma-
nerer cum fciis brutisanimantibus: neo 
Deus eíiet cimulatc foelix , fi nonhabe-
ret aliam Perícmarn divinam « cum qua 
¡oqui poí le t , & amiciriam arque íocieca 
tem habere. Quaínvis enim Deus poísit 
loqui cum Angelis , & cum hominibus; 
tamen non poteíl cum ilhs loqui plene, 
quia i l l i capaces non í u n t , vt Deus inte-
gre ífli maniíenfer omnia quae íck. Ec 
Deus loquens cum Angelis fe habet licúe 
vir íapicntiísimus locuens cum homine 
ruftico, & rudi \ rninus enim capaces íunc 
Anp.eii comprehendendi, qux Deus feir, 
qusrn rufticus comprehendendi quse feic 
vir íapicnciísinuís , & ómnibus ícicntijs 
perfcdtilsimc inftrudus. Vnde ficuc vir 
fapiens r.oñ efiee cun.'ulr,ce f ( s l ix , f i fo-
Hirn poliec loqui cum ruftic¡sf& ignoran 
tibu<:ica Deus non eílec cumulare íoeiix,fi 
íolum t (ílcr U)qi)i cum creacuris.Pr^cerea 
cí.m Den? íueric per tocam aetermrarem 
fine cveaturis, non habmíTec per cocam 
aecernitatem períonatu racionalem cum 
qualoquereruf; ác proinde túIíTef per ¿04 
tara íececnicacem mutas , íi non darentuc 
muirse Petfonsc divina?. Ergo dicendüra \ 
c i tdar i multas Perfonasdivinas,ve ira vna 
pofsic p e r í e d e b q u i c u m alrera: be dad 
periouam loquencém , Se perlonaai au-
dicncem,¿Jí: comprehédencem omnia qua: 
alia perfonaipfi loqmcur. D i - i m isaocem 
has perlonas eiíc tres, nec plures, ñeque 
paucioies. 
§. Üí 
ExprntuY) quomoio in Veo ¿etur Pdter7 
Films t in¡ufer Sjiritns 
V Tancem cu incellígas, quomodoin Deo dan poísit P a t e r ^ Filius,6¿: 
pra:rer Parrern , ó¿ Filium detuC 
cerria Períona , quara vocamus Spiricum 
Sandum, i-i Cibi exponerc vulu. Expofui 
aurem fimihtudine duda ab homine íe^ 
ipfum incelligente , 6¿ amante; namdum 
fe intelhgit íormae fui imagmem, quse eft 
q u í d a m prolesirirelletlus, 6C dicitur ver-
b u m , 6¿ cum per hanc imaginera obi jcn 
tur menci hominis eiús bonicas, & perfe-í 
d io jhomo producir amorcm íui : 8¿ ided 
i b i raens inrelligcns eft quaíi pacer,verbutn 
menris eíl; quaíi fihus,c<¿ amor á m enre pee 
verbum procedens, eftquafi Ipintus. Ec 
adduxi í imil i tudinem fpeculi , qua fupra 
í c d . 7 . pag. 553. generationcm Fi l i j in 
divinis expofui. Et progreflus fum ad cxJ 
plicandam procefsionem Spiricus Sandi . 
Sicuc enim quia Deus eft íumtr.e in^ 
tclledivus, hoc ipío quod feipfum ineclli^ 
gic producir per ipfum adum inrclligendi 
imaginera quandam pcrfe¿^iísimam íui 
ipfius,qu3E eft Veibura repraiíencans D c ú , 
¿C omnia qu^Deuspoceft faccre,ac proin-
de eft veluti ars qu^dá ,& exemplar rerum 
oranium fadibii iumjac p roinde Deus per 
Verbum fuum omnia produxir / icut a r t i -
fex in creatis fabricatur dumum per exem,-
plar,6¿ fímulachrum , feu idseam doraus, 
quam idseara inrra íe genr , feu in raenre 
íua formar.Ira quia Deus eft íumme vol i* 
tivus producir per verbum arnorem quen-
d a m í u i inftnire perfedummihil enim po* 
teft volunCace a .nar i , nifi fie in incellcítu 
conceptum.Hic aucem amor procedens a 
Dco per Verbum,eft cerria Perfona,quam 
vocamus Spirirura Sant tum: quseproce-i 
dic á Patre , &; Fi l io per voluncacem, 
8¿: amorcm jficuc Verbum , feu Filius pro-
cedie á Patre pee incc lkdum. 
I d 
D e m o i i t o a t i o n é s a l í q u a s c ó n t í a M a h u m c t a n o s . ' ( ¡ i 2] 
I d vt aliquomodo percipias reJ 
fíe£i:e íupra id , quod in nobis cort-i 
tingic. Quaudo rem aliquam accencé» 
& íerio cogitamus, formaníus intra nos 
cjoandam imaginem , qux rem il lam, 
nobis repraefentac:fi aucsm res reprseíenta-
ta fíe aliqua períona bona, 6¿ pulchra , ex 
imagine illius rei oricur in nobis amor , im-
pullus , &: inchnacio vicalisirt rém i l lam 
c o g n i c a m ^ repraefentacá. Sic é r g o Dcus 
íeipfum concemplans, & compréhendens 
producit imagínetn perfcdiísia-jam fuarú 
pcr fe¿ t ionum;&: peefeeliones i i l x d iv iné) 
ve reprseíencace per e iuímodi iraagineífeu 
Y e r b u m rapiunc divinam voluntaccm in 
f u i a m o r é , a c proinde Deus Pacer median-, 
te ílio Verbo , feu imagine perfeóliísima 
íuae bonicacis, &: fimul cura i l lo producit 
ámorem quendam infinicum erga bonica-
tem il lam reprxíentacam per V e r b u m , 5¿ 
i n Verbo. Ec hic amor produ¿ius eft Spi-
ricus Sandus , &: tercia per íona d i v i i 
na* 
CUY in Deo dentar tres Perfondi^ne^ue plíirésj 
nejae ^inciores. 
,*T T Nds percipies racionemjcur in Deo 
\ y ponamustres Períonas , ñ e q u e p l u -
resjnequc pauciores. Rano eft,quia 
emanaciones, feu produdionesindivinis 
accipi non poílunc míi lecundum adiones, 
quas in agence manenc: haii i ímodi autem 
actiones in nacura i n t e l l c d a a l i , 6c divina 
non func niíi duícícil icec intelligere O* W¿* 
le: vnde produ^iones in divinis nó polTunc 
eílenií i dua;, &s Períona: divinse, nun niíi 
tres:nam prima períona eft omnino í m p r o -
du£l:a,& innafeibilis, nempe Pacer,qui eft 
origo prima , & fons divinarum Períona-
rum: Pacer per adionem intelligendi pro. 
ducic Verbum, íeuFi l ium : Pacer vero,<S¿ 
F ü i u s per aólionem amandi producunc 
SpiricumSandum ; &¿ hic íiftunc divinse 
príecíísiones,íeu emanacioneSé Qu ia ergo 
Deas eft íubíiancia ípiricualis intinicaj eft 
períona ; quia eft a£la incelligens infini te , 
per aótionem incelhgendi producic Ver-
bum , d£ quia eft amans infinité per ad ío- , 
ncm amandi per Verbum , 8¿ l imul cum 
Verbo producic Spiricum Sanclum; de íic 
íunc tres Períonae divinse. 
Rxplicaco Myfterio Tr ini ta t is , eran-
fiviad explicandam Myfterium ínca rna -
tionis j 6¿ fosé dlud expoíui co modo quo 
i l M exponic Sanótus Thomas opuícu io 
3. Cuius explicacionem hig apponere de4 
crevi , ve Chr i f t i praedicacor ad manuna 
habeac dilucidara taocí mjf ler i j expoí i -
cionem ; qux l icetnon fit proponenda r u -
fticis Mabumetanis > íi taraen ínter j i -
los fie aliquís psrípicax , &: aecutus, 8C 
repugnantiara inveniac in i i lo myftc-
rio , ei poceft exponi , vt ego ptíeftici curq 
Amete Solimam. 
• • ; / $- Y': 
Qmmodo exponendum fit Myflerlum I n * 
carnationis ex Sdntto 
Thomctó 
'ú J T ^ Í Y M dicímus Deum hominem fíe-
íi % ¿ j ri,nori cxiftimes Amece,hoc irá 
„ accipiendum elle, ve Deuscon-
i , vertatur in hominem , ficucaer fit i g -
¿, nis,cum in ignem convcr t í cu r . Immuta -
j , bilis enim eíi D e i nacura: corpórea au-
tem íunc, quae invicem convercuncur Spí -
ritualisautcra natura in naturam corpo-i 
ream non convercitur , fed poceft ei a l í -
qualicer voirí propcer cffícaciam íua? v í r -
cutis, ficuc anima vnicur co rpor i : íiceÉ 
humana natura es anima conftec , &2 
corpore , anima autem non c o r p ó r e a , 
fed ípiricualis naturíe fie, omnis camen 
ereacura ípiricualis déficit á fimplicica^ 
te divina multo amplíus quam corpo^ 
rea ereacura á fimplicicace fpuitualis na^ 
tura;. Sicue ergo ípiricualis nacura v n i -
tur corpori per efticaciara f u ^ v i r t u -
t i s , ita &£ Deus poteft v m r i tam íp i r i -
tual i , quam corporali , 6¿ í ecundum 
hunc modum dicímus Deum natura h u -
mana fuiílc vn/tum. Eft autem atten-
dendum , quod vnunquodque máx ime 
videcur eíTe ülud , quod iavenicur in eo 
elle princípium. Omnia aucem alia v i -
dencur ei > quod eft pr incípium adhíc-
rere , de quodaramodo a í l u m i , in quan-
tum id , quod eft pr incípium alijs v t í -
tur fecunda ra íuarn diípofitioncm : quod 
quidem patct non íolum in ordinacions 
c i v i l i , in qua principes civicacis quafi co-
ta cívicas eíle videntur , &; alijs vtun-á 
tur íecundum fuam difpoficicnem » ve 
íibi adhxrcntibus membris , fed etiatu 
in adunacione nacurali. Licet ením ho-: 
mo naturalicer conftee ex anima , 6¿ 
corpore s princípal ius ramen homo v i -
decur cffe anima, quam corpus j quod 
animae adhíeret , 6¿ quo anima vei-
cuc ad operationes animas invenien-
tes. 5ic ergo ? 6¿ in vníone Dei ad 
^Qq 2 crea: 
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creacuratiiínon trahicur Deicasad humas 
nam uaturarii, fed humana nácara á Deo 
aílumitur , nonquidcm ve convercacut in 
Dcum , íed ve Deo adhüereac, S¿ íunc 
queídámodo anima , &; corpus Ge aílump-
ta aniara, &c corpus ipíius Ueijficuc parces 
corponsaíruropcas ab anima íunequodam-
modo ipíius animse inembra. Elt camen in 
hoc ahqua diíFerenCia accendenda.Ná ani-
ína hcec fie perfcólior corpore,non camen 
toram perfedioné in íe pofsidec humanas 
nacura?: vnde corpus íic ei advenic,vc ex 
£orpore,<S£ anima vna compleacur humana 
nacura, cuiusqu^dá parces íunc anima, 6¿ 
corpus: fed Deus ica eft in nacura íua psr-
feclus, vt plemcudini nacura ipíius nihil 
-adijci poísic,vndecü nacura divina no po-
te ft íic vmn akera nacura,vc ex veraqi vna 
conftiruacur natura c6mums:íic enim na-, 
lura divina pars eílec ilíius nacuta? cómu-
nis, quod repugnar perfedioni divinx na-
turgmá ornnis pars imperfecta cíhDeus er, 
go Dei Vef bú íic humana nacura aílump-
íicqua; ex aninm conltac,^ Cürpore,vc ca-
men nec aketa tr; nfircc in alteram^nec ex 
duabus vna natur J cóñdretur}íed poli vnio 
n é dux naturas dilhnitas remancrenc quá-
t w n ad pcoprietaces nacurarú.Ertaucé rur-
fusconüderandú, quodcú fpiricualisnacu-
ra corpórea vníacur per fpiricuale vircucé, 
quanto fucric maior virtus fpiricualisnacu-
i£e,táco perfcdius> 6c íirmius íibi nacurara 
inferiorem aflumic.Eíl auré Dei vircus in-
finita,cui omnís creacuca íubijcicur,6¿:vna-
quaque veítur pro íuo arbitrio: non autem 
cis vterctur, míi aliquomodo per efíicaciá 
fax virtucís vnirecur eis.Tanto auté alicui 
naturíe perfeftius vnitur,quanto in eo rna-
gisfuá vircutcexercec. Inter omnesíiqui' 
dé creaturas vircuté íuam exercec quácum 
ad hoc, quod ómnibus cile largitur, 6¿ ad 
propnas operationes müvetj&; iecüdü hoc 
quodá cómuni modo in ómnibus rebusdi-
cicur eíle.Sed ípeciahori quodámodo vir-
tuté íuá exercec in mentibus íandis, quas 
non íolum in eíleconfervac,»^ ad operan-
dü movec ÍJCUC alias creaturas, íed etiá eas 
convertit ad íe cognofcendú,6¿ amandum, 
vnde etiam íic in íanttis mentibus Ípeci-U-
ter dicitur habitare5&: mentes fanót^ Deo 
pkc^ elle dicuntur. Quia ergo íecundum 
qu¿ncitaté virtutis, quara Deusexercet in 
creacutá.magísj&r minus dicitur etcaturae 
vnin, patee quod cu etficacia divina: vir-
tutis humano intellectu comprehendi non 
pofsic, fubiimiori niodo Deus poccít crea-
mra? vniríjquáinceiledus humanuscapere 
poísic. (^uodáergo incgmprcheníibili, 6¿ 
ineffabili modo dicimus Deu vnltum eíTe 
humaníe naturas in Chrif to non íolü per in 
habicacioné, íicuc in alijs í a n d i s , íed quo-; 
dammodo fingulari, ícá quod humana na-
tura eí lecquaedáFil i j D e i nacura,vcFilius 
D c i , q u i absecerno habecnacuram divina 
á pacre,ex céporc per aísupcione mirabi lé , 
h a b e a c h u m a n á n a c u c á ex genere n o í h o , 
& ficquslibec parces humanx nacurig ip -
í iusFi i i jDci dici po i l uncDeus^ quidquid 
agic, vel pacicur quadibecparsnacurx hu^ 
man^in F i l io Dei,püccft accribui vnigeni-
to De iVe rbo . Vnde non incoveniencer diJ 
cimusaairaara,&: corpus cíic Fi l i j De i , de 
oculos,6¿ manus,6¿ quodFilius De icorpo-
ralitcc videac per oculi viíioné,&:audic per 
auris audicú, de íic de alijs , quas parcibus 
animas,vel corporis c ó v e n i r e p o l í u n c H u - . 
ius auté vnionis admirabihs nul lum cove-
nientius exemplü inveni r i p o t e í h q u á vnio 
corporis,&: animse racional is .Efí etiam no 
inconveniens e x e m p l ü de hoc quod Verbu 
noftrú in corde manee abícondi t ( í ,&: íenfi-
bile íic per a l lumpeioné v o c i s ^ Icripeur^. 
Sed camen haccexépla á p r í e d i d a vnionis 
reprsíencacione deheiune, íicuc & caccera 
exempla humana á tebusdivinis.Nam ne-
quedeicasí ic vnitur humana? natura?,vt íic 
parsalicuiusnacuras: ñeque íic vnicur hu-! 
manas nacuíx,vc íolü fignificecur per eam> 
íicuc vecbum cordis í igmnca tu r per voce 
aucíí;ripcurá,ícd íic ve veracicer Fi l iusDei 
habeac nacurá humana, &¿ homo dicacur. 
Patee ergo quod non dicimus,Deum vmtu 
e í lecorpórea natur^,vt íit vire9 in corpore 
ad raodum maccrialium ,6¿ corporal iú v i r -
tucum,quia nec intelleclus animse corporj 
vnit^ íic eft virtus in corpore.Mulco minus 
ergo Dei V e r b ú , q u o d ineí íabi l i tec , 6¿ (u , 
b l imio r i modo Tibi nacurá humana aísúp-
íie. Pacee etiam íecundum p r ^ m i í l a , quod 
Filius De i , 8£ divinam naturan) habet,&i: 
humana,vnam ab seterno aliam ex tépore 
per a l lumpt ioné . Cócingic autem ab eodé 
plura haberi í - c u n d u m diver íos modos,in 
quibus tamen ó m n i b u s í emper quod eft 
principalius haberc dicitur;quod aute m i -
nus pr incipaie ,haber í . Haber en imtotum 
multas partes^vc homo manus,&: pedes.No 
auté dicimus e c6verfo,quüd m a n u s & pe-
des habeac hom iné .Habe t etiam vnü íub^ 
i e d u multa accidentia^icuc p i m ú colore, 
&odoiem>non é c o n v e r í o . H a b e t etiá ho^ 
moaliqua exteriora, íicuc poílcfsioneí, Se 
veftcs,n6 é c ó v e r í o . I n íohs auté illis,qu<£ 
íunc patees alicuius vnius cílencjales a l i -
quádo aliquid dicicur habere,6¿ 1 aben,vc 
anima corpus,^corpus anima,Et ümihter 
in 
D e m o n f t r a t í o n e s a!iqti.x contra M a h u m é c s n o s . 6 í f 
in qcatu vir ,&: vxór in macrirnonio coitin-
gurttaridicicur vir habere vxorem,5¿; vxoc 
virü.Ecíifnilic.:r in his) q ú x per relacioné 
vniücüríficucciicimusjquod pacer habec fi-
l i ü ,& filiuspatre.Si ergo fio vnirecur Deus 
humanas nacur£E,íicuc aninia corpori,vt ex 
hiscóílicuerecur vna natura comuniSípoíTcc 
dici,qaüd Deus haber nacuram humana, 
humana natura habecDeCficut anima ha-
ber corpus,6¿ é cóverfo.Sed quia ex divina 
8c humana natura non poteíl; cóftitui vna 
natura propter perfeclionemdivin^vcdi-
¿ t a m eft,5¿ carné in prasdida vnione prin-
cipaliuselí:, quod ell: ex parce Dei,mauil:e 
íle confequicur, quod ex parte Dei accipi 
oporcecid quod habec nacurá humana. 11-
lud aucé, quod per aliqaam nacurá dicícur 
cflc4dicicur cíle íuppoficújvel hyooftaíis na 
turse illiusificuc quod habec nacurara equi, 
dicicur elle hypoftaíis, vel íuppoíicú náca-
ra equin^. Ec íi íic nacuraincellectualis,qug 
h^becur,cal¡s by poftafís dicicur pedona.Si-
cuc dicim'Pecrácí le pcrlbná,qui nacurá hu 
maná haber,quaj eíl incelletbualis nacurá. 
Cum ergo Filius D e i , vnigenicum D e i 
Vc ibum per allampcionem babear huma-
nara naturamjvcdittum eíljfequicurjQuod 
íic hypoítaíisjvel íuppoÍ3í:Li,vel parlona hu-
mana: nacuríe. £c cu al> íecerno habeac d i -
vinam nacuram,nün per modum compoíi-
tionis,led fimplicis idcncicacis, dicicur ecia 
hypofti í is , vel perfona d iv ina nacurá , fe-
cundum tamen quod divina verbis huma-
nisexpr imí poílunc. í p f u m e r g o vnigenicu 
D e i Yerbúef t hypoíla(is,vel perfona dua-
rum nacurarum,divin9 fcdicec,Sc human^, 
i n duabusnacuris fubíiílens. Siquis amem 
o b i j e i a t j quod humana natura etiam in 
Chr i f t o no íic accidcns,fed fubítanciaquas-
dam)non aucem vnivcríahs, fed parcicula-
ris,qux hypo íh í i s dicicur, videcur confe-
q u i , quod ipfa humana nacura in Chr i f lo 
hypoftaíis quxdam fie procer hypoftaíini 
Dei V e r b i s fie in Chrif to eruneduq hy-
poftafes.Confiderare debec,qui fie obijcic, 
quod non omnis fubftácia parcicularishy-
poftaíis dicicur,fed folü illa,quseab aliquo 
pnncipaliori no habecur.Manus enim ho-. 
min i s íubf tamia eft quxdam parricularis, 
non camen poceft dici hypoftafis, nec per-
íona,quia habecur a principaliori,quüd eft 
homo:alioquin in quovis homine eílent toe 
hypoliafcs,vel perloníE>quoc membra, vel 
parces. Humana ergo nacura in Chrif to no 
eft accidens.íed fubftanc:a,non vniveríalis, 
fed parricularis: nec camen hypoftafis dici 
poceftjquia affuáiicur a pr incipal ior i^ci l i -
ecc á D e i Verbo. Sic ergo Chüftus eft 
vnuspropre rper íbnx .vc l hypoftafis vnica-
temjne^poceftdici eíTeduo. Sed p ropr íe 
dicicur, quod habec duas naturas. Ec íícec 
divina natura praedicerar de hypoftaíi 
Chrifti,que eft hypoftafis Verbi De^quod 
eft eiuseilencia,camen humana nacura non 
poceft príedicari de eo in abftraclo, ficuC 
nec de aliquo habence humanara nacuram. 
Sicucenim non poírumLisdicere,quod Pe-
teus eft humana nacura,fed quod eft homo, 
ipquancum habec huminam nacuram; ica 
rféc poíTurnus dicerequod Dei Verbum eft 
humana natura,fed quod habec humanam 
nacuram aílümpcam,&: ex hoc dicicur ho-
mo. Vcraque ergo nacura praedicacur de 
Verbo D c i j e d vna in cocreco cancura,fei-
licec humana,vtcQdicimuS)Filius Dei eft 
homo: divina vero nacura,& in abftrado, 
& in concreco dici pocefi^vc quodVerbum 
D e i eft divina eiTencia?vel nacura,iS¿ quocj 
eft Deus. 
Cum aucem Deus fie habens divisa na-' 
curam,& homo fie habens humarnm nacu-
rá , per h x c dúo nomina fignincancur du^e 
natura habicas, fed vnus habens vcraque. 
Ec cum habens nacuram fie hypoíhfis,ficuc 
in nomine Dei incelíigicar hypoftafis Ver-
b i D e i , ira in nomine heminis incelligicuc 
Verbum Dei , fecundumquod atcribuicur: 
C l u i f t o . Ec fie pacec, quod per hoc, quod 
dicimus Deum Chriftum,6<: homine,non 
dicimus eum eíle duojfed vnum in duabus 
nacuris. Quia vero ca,qu3: conveniunc na-
iurx,accribui poílunc hypoftaíi ilhus nacu-
r^diypoftaíL aucem cara humanas nacura^ 
quam divinas includícur cam in homine 
figniíicante divinara nacuram,quam ín ho-
mine íigniíicance humanara,quod eft eade 
hypoftaíis habens veramque nacurara,con-
fequens eft, ve cam humana, quara divins 
pra-dicencur de illa hypoftafi,feu fecundíí 
quodincludicur in norainc fignificance d i -
vinara nacuram,feu fecundnm quod inclu-; 
dicur in nomine fignificance humana.Pof-t 
fumus enim dicerequod Deus V e r b ñ , D c ¡ 
eft concepcus,& nacus de Vi rg ins , paílus^ 
nioicuus,6¿ fepulcus,accribuences hypofta-: 
fiVerbi humani propter humana nacuram 
& e converfo poísumus dicerc,quod homo 
illeeft vnu cura Patre,&: quod eft ab ^tec-
no,6¿ quodcreavic mundum propterdivi^ 
nam nacuraíT>. In his ergo cam diverfisde 
Chr i f to prasdicandisdiftintUo invenicur, 
fi confiderecur , fecundum quod ifta ds 
Chrif to dicuncur. 
Quedara enim dicuncur fecundum hu-
manara nacurara,quíeda fecundñ d iv iná .S i 
au0CQÍidei:etur;>ie quo dicücuc indif tmdc 
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proferunfur}quk éadcm cfi: hypoftafis, de 
qua 8c divina,<3¿ humana dicuncur,vc í id i -
canijquod ide ert homo,qui,vidcc,&: audic, 
fed non fccunduin ¡dem. Videc enim fecu-
dijmocalos,& audic íecundiui) aures.Ideíu 
cciarn eíl pomü,quod videcur,^ adoratur, 
íed hoc qü idé colore, illud aucé odore, rar 
tiooecuius dícerc poíTumus, qnod videns 
audic,&: audiens v i d e i : ^ visú üdoracur1&: 
odoracü videiur.Et íimiliEcr dicere poííu-
musjquod Deus nafcitur de Virgine prop^ 
ter humana uacurai"D,6¿ homo ille eft ^Cfer-
ñus propcer divinaiT». 
Expitccitur Myfleyium InarMtionis y<trijs 
fmil it í idimbíss. 
T Ar i a adduxi íymbola,6¿ cxépla íen-
[ y fibilis^uibus huic Mauro craollire 
diíficuitacen:, quam experiebatur in 
credendo hoc royílerio. No quia exi í l ima-
rc illa fufficcread perfuadendum myfteriü 
tam atdi jum,6¿ iuperans omnem humanú 
di ícuríum^ íed vt minorera diíñculcacem 
cxperirecutjSí: ve oftendetecn non eíl'eim^ 
porsibile,vc ipíe exiftiaiabac. 
Primo ígitur explicui hoc myfterium 
exemplo iafitionis defumpeo exTheodore« 
to Dialogo inconfufus. N a G tu haberes ín 
tuo horco nobililsii-uumrruncú pyri habé-. 
tcm vnum r a m ú . h u i c trunco poües infere 
alium ramüjpruni>v.g.6¿ cune i a m i d é ar-
bor eíTec pyrus>6¿ prunus» produceretque 
duosfriid9fpeciediverfosjniminl pyra, &¿ 
prunos.Et in eodem trunco, veluti in eadé 
íiypcfl:afi)&: fuppofito exifterec dúplex na-i 
tura, Se natura pyri> & natura pruni ; neo 
propterca eílet dúplex arbor, íed vnic9, cui 
eübc connaturalis natura p y r i , quia cú illa 
caíceretur ,nacura aucé pruni licet per infi-
f/o«<r appropriarecur ipfí, camen ex fe eflec 
exttanca á natura py n.Sic ergo cogitaVec 
bum divinum feu perfoná Fil i j D d , t a n q u á 
aroorem divinum habentem ex fe ramii dí-
\inicatis, 6¿ ferentem ex fe frudus omnino 
í i iv inos ihuic divino arbori, 6¿ quaíi nobi-
l i ís imo trunco infctuit omnipotencia D e i 
r amú humanitatis. Vnde V^erbum poíl: i n -
carnaciontcn iam habet duplicé naturam, 
quaí i duplicé ramumihabet quidem nacu-
ram d ivmá íibi connaturalem & íecú iden-
t i f i c a r á ^ íimul habet naturam humanan* 
ex íe quidem extrancá,qu£e tamen perinfl-
tione i xarnacionis iníerca eft perfoníeFilij 
LJei>¿¿ taáa cft propria-FilijDei.Vnde ea-
dé peifona Fi l i j Dei h;.bcc natura divina, 
&: humana,ac proinde cft Deus 6c homo. 
vVnde ChriUuseft vnus arbot curoduplic.-" 
frudujdivinojd,: humano,habec enim ope^ 
raciones Dei ,qu ía eft Deus,&: operaciones 
humanasjquiaeí t homo.Sicuc pyrus,cui ia 
ferca eft prunus, habec duplieem f r u d ú . 
SecGdo id ipfum explicui exemplo igni-
tionis defumpeo ex D.Bafilio. Sumamus, 
ferrum candens,vel carbonem igmcu.Non 
nc vides,quod ignis tocü ferrum penctrac, 
oceupac^; ad íuam puricacem,6¿ nitorcm 
trahic/ ibiq; penicusadftringic & vnic? Sic 
ergo coníiuera, quod Verbum divinü cani 
quam ignis fplendidiísimus coca nacuram 
humana Chr i f t i penecravicS^ omnes eius 
parces fibi vnivic. Nonne vides,quod illa 
vnio ignis cú ferro eñ ica incima, ve vix poí 
íimus alcerñ ab alcero difeernere, cüm ca^ 
men cercú fie ib i poft ignicioné manere na* 
tura fcrei.Hoc ergo modo debes cogiearc 
vnionéVerbi cum humanicace efíe penit i í -
íimam,&: v i illiushumanicace coca efle ira-
buca,&: refulgente igne divinicatisj &: ni^' 
hilorainus manere cu dif t indione á nacura 
divinaVerbi ,á qua magis illüftracur,6¿ pee 
ficicur^qua ferrum,vel carbo ignicus perfí-
ciacut ab igne íecú peneeraco.Et licué du-
ráce vnione ignis cü ferro,ferrum reddicur 
incapax f€rruginis,nigroris,& frigoris: ica 
humanicas racione vmonis cum divinicace 
eft incapax peccaci,& erroris iquorú forec 
capax,íi no eílec vnica Verbo divino.Vnde 
humanicasChrifti differe á noftra íicue d i f 
fere carbo igmc9 á carbone excín¿toí&: íi-
cue diífereterrü cades a fe r ró f r ig ido^De-
n i q ; adverecre debe5,quod íicuc beneficio 
vmonis ineec igné 5¿ íe r rú , operario ignis 
eribuícur ferro, &; operario ferr i cribuicuc 
igni:dicicur enim ferrú fpléderejCaleíace-
re,vrcre,acccdere,(S¿ ignis poceft d ic i feca-
re,dividerc,penccrare,condcnfari}impcrfe-
cl:iones camen ferri igné non afficiunc. Ica 
beneficio illius admirabilis vnionis inteir 
VcrbQ divinü,&: bumani tacé i ea quse fuñe 
hominis c r i b u ü t u r D e o , & ea quac func D e i 
tribuuntuc homin i : fie tamen vt imperfe-. 
¿tiones humanicacis non ixdane divinica-
eemificuc ferrum fuá nigredine non iníicic 
ignem,cui coniungicur. 
Sedpocifsimú ad hoc myfterium cxplí-
candú vfus fum exemplo animatlonis ,yíc«r 
enim ánima, r a t i o n a l i s ^ caro^nus ejl homo, 
íta Deas & homo^nus efl Chrijlus-yvz inquic 
Achanafiusin fymbolo. Adveree,Amece, 
quanca fie diftancia inter anirnam ce car-
nem-.anima enim eft res fubeilis, incorpo-
reajfimplex, viva,mcbilis,pura,incelligens, 
immorcáhs , per íe fubíiftcns ; caro cíe 
craiTa,mukipicx;impura,fordida, corpens* 
ícnfu,^: racione diftinda^ corruptioni ob-
noxia 
Demonftrac iones alíquas contra Mahometanos.1 
noxia:&: tamen anima v i fuá fuoque cota-
£tu carnem cxcollic,(S¿: ad fe crahic,íibiqus 
ÍUDÍiancialicej: vnic,5¿: vnusex vcroque ho-
mo conftac: &: per hanc vnionem caro fie 
fpirkuaIis,pulclira,viva,mobüiSj S¿ bono-
rum animx parciceps,ita ve omnis honor, 
qui animíe def ectur, í imul eciam deferacur 
carni.Kurfuscaro non geí laeanimam, fed 
anicaa carnem , &¿ h x c in anima veluci in 
íuí íentante recumbit,non aucem anima in 
carne:vnde caro ad hypoíh í im aním^ ele-
v a c a ^ vmca videcur. Pr^ce cea iíle homo, 
v .g . Petrus, íimul eft anima 6c caro,vel ve 
mag i sp rop ié loquar animalis,6¿ camalis, 
ve aniraal ís , anima racioriah,eft incorpo-
rcusjimmortalis, 3¿ racione pr^dícus : ve 
carnalisjeft corpóreas,morcaiis><3i: racione 
garenSj&c.Deniq^ quidquid operaeur auc 
pacicur caro» operaeur vel patitur homo 
animalis¡ó¿ quid operaeur auc pacicur ani-
ina,operacur,vel pacicur ceia homo carnal 
lis, A,dhunc ergo modú liece quoad perfe -
6lionem incer naeuram humana de Deum 
üeiníiniea diftanciajcanjc poceft Deus fuá 
infinita pocencia naeuram humana in in í i -
r.icácelíicudiocm íupra omnem creacuram 
aceollere,^; ad hypoftafim, feu Per íonam 
V c r b i (qu-s naturas humanas 6c fingulis 
eius parcibus incime prasfens erar) mfolu-
b i l i j & íubftáciali nexu adftíingere,6¿ vn i -
xe pocuiciea ve iam non illa in l e , ^ per fe, 
fed in Verbo,vclLiti ramus eerrenus in cq> 
lefti crunco,^ veluci corpus in regencc&c 
fubftencance fe anima íubíifterec. Nec i d -
cicco Verbú muíar i , íed humanieas cleva-
ri>ad VerbQ erahi,6¿ modum q u e n d á i n c -
xiílédi Verbo accipere debuic.Sicuc cüm 
magues accrahicSu copulac fibiferrum,r.6 
magnes, fed ferrum mucacur: cú xVngelus 
aíibmie corpus,noAngelusjícd corpus mu. 
lationc pat i tur : &c cd cera infundicur íi-
gillo,ipía)n6fig¡Ílú mutatur.Hasc fymbo-
la adducic P. Leísius in erad, de Perfed. 
D i v m . ad explicandum hoc myfteriúj 6C 
i l i is ego víus íura ad imprimendá aliquam 
uociciam huius veritacisiili M a u r o , n e e á -
tam diffículratem íentiret in ea credenda. 
Et in hoc coiloquio aliquam partcm v i x 
tranfegimus-Jedquia vt inquit l ía i . C .7 .V. 
9 , S i noncredideritis^nointe'lligetis^úusde-
ber perfuaden myftenu ahquod ellereve-
latum á Deo.ac proinde credi dcbere ,quá 
i l lud rationibus expheemusiquia cationes 
jilas hommi habenti íideín deícrviunt ad 
acuedam intclligcntíam;vbi aute fidesnon 
precedic5non fufnciur.c ad perfuadendum, 
i l lud myfterium eííc verum ; 6c ideo poft. 
^uarn exp l ica myíleria i l h ) alia yiam ag-
greíTus íum,qua pergere debeCjqui infidel 
hbus volunc perfuaderc vera eííc rayfteria 
noftras fidei.íslácolloquium hucuíqueha- , 
bicum in eum finé direxi ve huiq M a h u -
mecano oftenderé non eíTe impofsibi lcMi-
fteriú Incarn. non aucé ve rationibus per-
fuaderc deberé ab i l lo accepeaci ve vecu.; 
. §. V I I . 
Quomodo Prgdicatores Etidngeliciperfadder^ 
dehent tn fideltbus ^era ejje myjieria 
nojine Fidel, 
QV I A myftcria noftras íidei func omnino fupecnaeuralia, & íuperác 
omnem racioné, 6c difeurfura na-j 
tucalem,ratione naturali nó poteft d i r e d é 
oftendi eorum veritasjquia quod eft íupra 
omnem racioncm, ratione demonítrari no 
poteft. Et ideo licec pofsimus folvercquas 
conera illa obijeiuncur, quia cum impug^ 
nene vericaeé,neceíle eft ve fine fallacia ac-
gumenca appugnancia myfteria noílríe í i -
dei:camen non debee minifter E vangeheus 
nici racionibus ad d i r e d é probandum i l l a 
eftevera.' Qu& igiturfidei /•tf»f(ínquic D*' 
T h o . i . p . q . 3 2. ar.x.c.) nonfont tentandd 
frobarhmfiper authorttates ijsyquiduthoritAi 
tes recipiunt.ssíp ud dlios ^ ero fuffici t def ende n 
re^no ejje impofsibile quodpradicatfides. Vnde 
Dionyj dídt c. i.de Dluin.Nomin. f i aliqui* 
ejl)'¡m totdliter elojaijs refiftit , longé erit & 
mflrd Philofophia,si ¿me adyeñtdte eloyuio-
ritrn^fcilicetfdcrorurefpicitjjoc & noscdnone 
"j'íi»jíí>'.HincS.Auguftdib.deFidej6¿: í y m , 
bolo c.^.circa finem úv.Fldss inconcufjd te-
nendd efi^vt dicamus iftdm Trinitatem ynam 
Deum: nec temeré dlijuid de inaifibUihuSi df~ 
jirmemus ra<¡uam fcientesvrei tazuatn creden-
tes-.jitomdytderí m f mundo cor de nopo(Jíint\ 
Collcquium ergo cum A mece Sohínam 
prüíequc5,addidh hucufqueCibi explicui., 
quomodo fine repugnancia , ^rconeradi, 
dione incclligi pofsic quodDeus fadus íic 
homo ; 6c quomodo Chriftus poísie íimul 
elle Deus 6c homo. Nunc vero alia via 
vcacvt eibi períuadeamChriftianac Reli-j 
gioni nomé dare.Ec imprimís amiceAme-
te, ftulcú eft, quod cu cibí períuadeas my^j 
ftenaReligionisChriftianas eíle falía,quia 
tu racione 6C diícurfu cuo nó potes aíTcqui 
quomodo fe habeane.Sic enim negare de-
beres ve falfum omne il lud quod tuo diQ 
curíu non poces comprehendere.Hoc au-
tem eft manifcfte a b í u r d u m : roulca enim 
func 5 quas racio nacurahs non valec cora -
ptehendere.Incer Ariftoeelé,^: alios Ph i -
lofophos d iü , acricérque diípucatum eft^ 
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an cont inúum componacur ex pundis i n -
divifibilibus ,an ex partibus séper divif ibi 
Jibus in nunores S¿ minores fine termino. 
Ec hucufque nemo Philul'ophorum hanc 
difficultaté omnino vincerc potuic ,^ ve-, 
ricacem palam detegere. Rcm i l l i explicui, 
quseftio eft inter PhjloÍQphos>an fi Ange^ 
lus dividat huno vnguem in duas raedie-
tares í & rurfus vnam ftíediecacem in alias 
duasjSí fie deinceps, an aliquando perve^ 
nirec ad p u n d ü aliquod indivifibile,quod 
amplius non poílec dividi . I n qua quaeftio-
ne Princeps Philofophorum A-nílotcles 
negat, & m u l t i cum i l l o . A t Ceno cum 
alijs aífinnac. Ec nemo hucufque claré 
oftendere potuic quifnam eorum fieveri-
tatem aílecutus.Rurfus cu cerca experieo-
tia cognofeis fluxus,&: refluxus raaris; 6c 
tamen vnde nara i l l i proveniane ignoras. 
Nos omnino videre res a l o n g é expe-
rimurj&r interpofíto medio opaco cas non 
vidcrc}&: camen ignor amus quomodo fíac 
tam mirabilis vifio in humore oculorum. 
Expcrirour homines tam foelicis memo-
rias,ve concinuaca ferie raulca recicare va-i 
leanc: 6c camen quomodo fiac illa memo-
racio,ignoraaaus.Scim9ex rudi mafia for-
man foecura in venere foemin£E;6¿: camen 
quomodo id fíacomnmo ignoramus. V i -
demus ex grano,vel ofsiculo arborero naí-
c i , 6c quomodo id fiac neícimus. Exper i -
mur magnecem aecrahere ferrum, 6c quo-i 
modo aecradio fiacignoramus. £c ve alia 
omieeam.vos M a u r i credieis corporum re-
íu r r e í t i onem ; 6c camen difcuríus nacura-
l isnon aíTequicur, quomodo Corpus con-
verfum in vermes, in hervas, vel in pifees 
(quando ícilicec ab eis devoraeur) pofsic 
refurgere. Ergof tul tum eft dicere; Deus 
non eftTrinus,quia ego non aí íequor,quo-
modo hoc pofsic e í l e : Deus non eft faétus 
homo,quia ego non capio,quomodoid fie-
r i pocuciic. Racio ftulcise eft , quia racio 
evidens demonftrac, Deum elle infinicum, 
6c incomprehení ibi lem ab omni humano, 
i m ó ab omni creaco incelleótu : fi ergo eft 
infinieus,poteric in fe habere perfediones 
alíquas,quas nofterineelledus fololamine 
naeurali nequeac aflequi:fi eftomnipocés, 
ergo poceft alíquidfaceré , quod dilcurfus 
humanus non poceft aílequi cíle pofsibile. 
Ergo ftac Myfterium Trinieaeis,&: Incar-
naeionis efle vera , quamvis cu non poísis 
menee eua illa capere: ergo ftuleum eft aí-
íererejwo-i ita eflijma ego non capo, 
Chrift iani non credimus hascroy-, 
í leria . qma illa in tc l ledu noftro copre-, 
hcndiínuijfed quia Deus, qui QCC falle re, 
ñeque fallí poteft í illa nobis rcvelavic. 
Dco aucem loquenci c federe debemos, 
quamvis non ineelligamus quomodo eííe 
pofsic id quod ipíe dicie. Ceceé quod t i -
bí difliculcacem ingerir, difficuleacera inr 
gefsie vehemencem P h i l o í o p h i s , <S¿: fa-
picncibus, quiexera Rcligionem C h r i -
í l ianam educaci, impofsibile primo iud i -
cabanc, Deura elle T r i n u m , 6c Vnum, Zc 
hominem crucifixum cíle Deum. Ec ca-
men id poftea firmifsime crediderunc, 6c 
i n defenfionem horum myftei iorum h . 
bros fcripfcrune, 6c mulci eorum fangui-
nem pro hac fide profuderunc. Tales í u e -
rum Dionyfius Arcopagica , qui ad fídera 
Chrifticonverfus eft ab Apoí to lo Paulo, 
(occafionem coveríionis expofui ex A d i -
bus Apoftolorum cap. 17.) Infignis Ule 
Philofophuscum eílec annosnacus vigmci 
quinque,'6¿ Hel iopol i in Egypco commo, 
rarecur, mirandum i l l am folis Eclypfim, 
quaecempore Paísionis D o m i n i concigic, 
v idic : &:caufam ignorans obftupuie: ¿Si 
poftea ex Paulo cognofeens hoc prodi i 
gium accidiíTe in morce lefu C h r i f t i , que 
Paulus Achenienfibus praedicabachincad 
mocus non pariim cft ad ampledcndam 
eam fidem , quam Apoftolus pra^dicabacj 
Ec poftea illam ícripcisilluftravic , 6c pro 
hac fide Mareyc occubuie:imícacus M a g i -
ftrum fuum Paulum , qui prius magnam 
blafphemiam eogicabae, quod Apoí lol i 
pra:dicabanc,nempe lefum Nazarenurn a 
ludacis crucifixum cíTe Fi l ium Dei nacu-
ralem poftea vero á Chr i f to mi racu lo í e 
converfus, eiusdivinicaeem , morcem, 6c 
refurrcdioné,&: rehqua Religionis C h r i -
ftianxmyfteria in magna orbis parre p r x -
dicavici 6c candem in huius fidei defenfio-
nem mareyrium paíTus eft Romae fimul 
cum Apoítolo Pecro.Talis cciam fuiccon-
verfio lu f t in i Philofophi fapieneifsimi, 
qui poftquam perferucacus fuie omnes pe-
né fedasvera: fapicntia: adipifcendíecau-i 
fa,candem ad íidem C h r i f t i converfuseft, 
eamque dodifsimis libris defendic&Ro* 
m x pro ea mareyrium fubije anno C h r i f t i 
1^5. Talis quoque fuie Hilarjüs,qui cura 
cíTcc Philofophus Gcncilis, defiderans ve-
tara Philofophiam invenire , libros P h i -
lofophorum legens, 6c in eis quod quserc-
bac non invemens # candem libros Sacríe 
Scriprurae perícrueacus eft, 6c plañe ¿og* 
novir Scripturam Sacram Deum habere 
Auchorem, 6c fidem Chr i f t i fufeepie^ &: 
poftea Epifcopus Pidavicnfis creacus, Fi^ 
dcmCacholicam confíceneem divinicatem 
le fu^Chr i f í i , &:Tnnicacem Pcrfonarum 
aece-
D e m o n f i r aciones aliqux contra M a h u m é t a n o s ; ¿ i f 
acccrrime propugnavic contra Arríanos, 
ve conftic ex eius libris de Triaicatc , ia 
quorum principio Tuam cóveríionem ícri-
b i t : de denique plenas fan¿titace 6c fide, 
multis vndique vzrcutibus edicis, ica vt 6c 
mortuos íuícicaveri t , migravic ad coelos, 
anno Chr i f t i 3^5?. Tahs cciam tuit inag-
ñus EccleíiíB D o t t o r Auguftinus,qui cum 
cíl'ec íubcilifsimi vic i n g e n i j ^ i n íciencijs 
verfacirsimusjex covctíaciunc D-Ambro^ 
fíj coepic errores priítinos agnofecre, 6C 
t ándem C^cholicam C h r i í t i Fidem íuí-
cepícjomniaque i l l iusmyíleria, prasíercim 
Trínicacem Per íonarum Divioarum , 6c 
Deitacem Chr i í l i coneca haerecicos pro-
pugnavic. 
Certe omnes iíli , 6c mulci a l i j , 
quos brevitaciscaufa prascermitco, íap ie -
tíores multo eranc, quam tu : fuerunequs 
poli: converí ionem Y i n Sancliísimi » 6c 
dubitari non potefl:, quod maxnnam ex-
perci funt difíiculcatem in ijs m y í t e r í j s , ^ 
tamen illa fírmiísimé cfediüerunc,^: m u l -
ti pro ceíliíicatione dlorum vitam dedere: 
cur ergo cu non credes, quod cot cam i l -
Uiíltcs íapicncia , 6c fan&icace V i a poft 
diligencemomnium íeótarum diícuísioné 
crediderune ? Auc cur quscío, l i l i íapicn-
ciísimi Dodores captivaverunc incclle-
¿bum fuum ad ctedendum íirmiísime my-
Üeria , quac non incelligebanc, nifi quia 
vrgencifsima habucrunc fundamenca^ui-
bus perfuafsi íunCíDeum revelaíle myí te-
ría haec, &: Auchorem eíl'e l lc i ig ioms 
Chriftiane ? Ecinde bene inculcruuclio-j 
minem cenericrederc Deoloquenci, q u á . 
visioquacur m^ ík r i a , quas excedunc na-
turalem noftrum difcuríum. H x c autem 
fundamenca ce etiam moveré debenc, ve 
i d etedas, quod i l l i crediderune. 
D i c mih i , quasfo íi aliqais cue fe-
ñ x Pctpdx,(fie vocane Sacerdoces, 6c A i ' 
faquinos) cílcevir eximias probicatis, 6c 
veracitatís , eíletque íapiencifsimus j ica 
vr fufpicari prudenter non poí ies , euraj 
vel ex ignorantia fallí, vel ex malicia vel-
lo fallcrc , t i b i aííeverarec rem aliquam 
valde difíicilem , 6c íerio ceíkrecur ica le 
haberejnonnc i l l i affirmanci crederes? 
Refpondie annuendo: crederem ,inquic, 
quia ira mecum d i í cu r r e r em, h íc V i r eft 
lapienciísiraus, 6c ego homo ignarus; i l lc 
mulca fcie, quas ego ignoro: aliunde vero 
eft V i r probus, 6c Saudus, qui nerainem 
decipere curarec: ergo prudencias eric fi-
dem i l l i eribuere. Bené d i x i f t i : íed ex ore 
tuo ce iudico : fi homini pcobo<S<: fapien-
ti crederc debemus; quz narrac, quanavis 
ea per noftrum diícurfum non aí lequa-
mur , cur non credemus Deo ioquenci, 6C 
teftiheanci? H i c refpondie; íi ego íciren» 
Deum eíle qui loquitur, l ibenciísimé cre-
derem, quamvis eílenc myftecia alciísii 
ma íupra meuin capeum. Ec cune ego? 
opcime dixi f t i : fed inde convíncer i s 
ve credas, Chnf tum elle Deum,(S¿ in Dea 
non dari vnam cancum perfonam,fed eres, 
quamvis cuo difeurfu id capere non poC 
üs: quia ego cibi manifeftifsime probabo, 
Deum revelaíle haec myfteria, 6c manife-
ítairc mundo. 
A d hoc probandum adduxi argu-
menca i l la , quibus difpucacione praícedéci 
demoní t rav i Chr i f t i divinicacem. Pr imo 
quia Chriftusfuic Propheca Sandifsimus 
6c Doólor vericacis, ve cu faceris: Ac ma-
nifeftum eft Chr i f tum de feiplbdixiíle fe 
eíle F i l ium D e i nacuralera , verumque 
Deum ; íiquidem hoc ab eius ore audie* 
ruñe A p o l t o h , 6c coco mundo priedica-, 
runc p 6c periuaferune, 6c in ceftimoniutn 
huius vericacis marryrium íubierunt . Se-; 
cundo , quia Chr i f tusdodr inam illa c v H 
dencibus confirraavie miraculis. Tert id> 
quia Apftol i per coeu orbsm difperu hanc 
dodr inam mnumeris íignis confirmarunt. 
Q u a r c ó , quia pro illa ceftificanda mulca 
centena M a n y r ú mill ia atecociísima pafsi 
íunc cormenca cum fumma conftancia, 6C 
magna hecicia. Q u i n t ó , quia in hac fide 
fingulís í^culis ñoruecune infigncs S a n d í , 
manifeftis miraculis á Deo il luftrati . Sex-
to , quia perfidi iudasi, quia Chr i f tú can-
quam blalphemum occ ide runcá Deo de-
ferci íunc, 6c íevecifsíme vfquc modo pu-
niuncur. Sepcimó, quia in íola Chr i f t i fi-
de elucene nocas vera; Religionis, quas í u -
pra breviccr perftrinxi , 6¿ fuííe in hac, 6c 
pr^cedenci diípucacionc explicavi. H ^ c 
6C íimilia arguraenca pecica á motiviscre-i 
dibilicacis confeci. A d qu^ob muceíce^ 
baclvíaurus , 6c íacebacur íe nefeire , ref-
pondetc ijs argumencis. 
Sed praccipue initici primse deraoo-
ftracioni, quam íupra pag.545). confeci. 
H i c refpondie Maurus,legem Chr i f t i fuif . 
fe quidem Sandam, 6C á Deo dacam, cass 
cetum non durafte nifi víque ad ventura 
Mahumeci 5 ficuc lex Moyfis fuic Sanda, 
6c á Deo collaca per Moyíem canquam 
pcrlegacum , 6c Nuncium D e i , 6c camen 
non duravic niíi vfque ad advencura Chri-j 
fti. Aicbac ergo has eres leges á Deo def-
cendifle , 6c iVioyfem , C h r i f t u m , 6c M a -
humecum fuifte De i prophecas, 6c veras 
leges pubUcaíVc ^ esecetum d " ^ priores 
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htn ceííaíTe, S¿ abrogatas eflfe, folumque 
nuncín mundo eíle veramlegem Mahu-
meci. Sed centra ego roanifettifsimisarr 
g u m e n n s o í k n d i j i d nequaquá dic ipoí ie . 
§ . m u 
Ztcmonflrdtur legemMdhumtti nofuccefsif' 
js legi Chrifti* ficut Lex Chrifli juccejsit: legi 
Mojj l s . Vbi expomcur, quomodo lex Chri-
fti non fie oppcfitíi legiMoyfis frdeius adim-
f leúo , & perfetfio i 0* conVincuntHY I n * 
dxi contendentes Sacramentum CircanciJ^ 
ficnisiO* ceremonialia tegis anti^u^ de 
hsre in teternttm durcirei ¿¡md 
junt k Deo injl i tma. 
T L L A evafío Mauri cum quo colioque-
bar, fundamencura habec in Alcora-
no , in quo Mahumetus frequencer 
dQcer,6¿ a í ier íc , Q u p á B e u s fuhUmis, & 
hentdiílrtis mifsic Mvjft teflamentum , id efl 
firlptaram yereris tefiamentii (3* Ugis M ó -
fate ce j Bauidt cmrem P/aiterinm , lefu^ero 
-filio Mdrt* Euangolium, f m autem uilco-
vanum. Verum maniteftumeíle raenda-
cium^quod Deus roiíleric Alcoranú M a -
.humcco,indcconvincicur. Quia Alco-
ranum concincc doctrinara concrariara 
Evangelio ; & aperec negat quod Evan-
gcl iam ciare docec , nerape Chr i f tuni 
tnortuum e í le , 6¿ refurrexi íe ; Chci í lu ra 
efie Deura , &: dari in Deo Trinicacem 
peffonarum. Vade eft raanitedlium raen-í 
dacium quod Mahuraecus pronunciat in 
quinto capiculo Aicorani, dícens: H i c ü i 
her, videiicec Alcoranura, A f^c mendmum 
4lií¡»od y nepie áliquid pristeritis Prophe* 
tiscontreirium nuntiat. Nara raorsChr i -
fti, eiuíque Rcíur rec t io cracprasnunciaH 
ta á.Daniele , á Davide, slijs Prophe-
tis,vc infra oftendara raaniteftc;&: ab óm-
nibus Evangehftis vnitormicer docecur: 
vnde Akoranura hoc negans evidenter 
opponicur Prophetis j 6¿ Evangelio, ac 
proinde non eft liber á Deo miíTusj fed 
á Diab-/i) ;nvcr,cas.-<S¿ áMahuraeco con-
Eclusad ÍjJ.uccndum. 
Vnde concra evaíionem Maur i 
inf'rigens, i l l i evidenter oftendi, legera 
M a h u m c í i non poíle eíle á Deo ; quia 
.curn cercum ficlcgem Moyí i s , ó£ legem 
Chr i f t i á Deo dcícendiíle, vt ipíi M a u r i 
conGtcncur 5 neceíl'c eft, ve k x Mahume-
t i nondefeendericá Deo; quia Deus fibi 
concradicere non poceft ; &: per vnuoi 
Prophetam nequic prius revelare vnum 
i n j í b r i u m , ó¿ per alium poftea revelare 
oppofitum. Deus aurem per Prop^eras 
anciquos revelavicChnftum moricurum, 
6¿; rerurreduriLMahumecus autem apée-
te in Alcorano negac Chr i f tum morcmn 
eíle, ac proinde negac eciam refurredio^ 
nera> quia r e í u r r e d i o mortera fupponicj 
Rur íus Chriftus manifeüé docuit fe efte 
F i l ium vnigenicura De i , veruraque D e ü j 
&C docuit in Deo dari tres perfonas: id • 
que feribunt Evangeliftx : 6c Apof tc l i 
omnesid mundo perfuaferunc. Nam dú 
in orbernterrarumprofeduri e í íenc , ne 
vllaex parce aliqua ^ vel apparensincer 
eos in annunciatione £ vangelij diveríicas 
eflet, coramuni confilio quofdara Fidei 
Cañones ,quibus vniverfam Chrift ianam 
íidem praeftringentes ftabilircnc, confti-
tueruntjquosproprio nomine D e i Eccle-
fia S T M B O L V M ^ÍPOSTOLoRVM d i -
cere confuevic j vel quia íinguli ad i l lud 
perheiendura aceulerinc fuum fyrabolú, 
vel quoniam qui verc Chrift iani eílent eo 
íyrabolo velut thefcra mi l i t a r i , aut indi -
cio daco,ab ijsjqui falfo C h r i ü ü predica-
rent, dignofeerencur , vt docet Ruffinus 
D . Hieronymi co^caneus inprRacione 
expoíicionis fymbolu 
Ex his clare cognofeere potes» 
Amete , Mahumetu non fuifte De i Pro^ 
phecara,fed í e d u d o r e r a . A d h í c c M a u -
rus ne cogerecur faceri, vel Chr i f t ú eius 
que Evangeliftas,'S¿ Apoftolosfalfara do-
¿tr inam pr£edicaíre,vel Mahumecum non 
fuiííe verum Dei Prophecam, rcfpondit, 
Evangelium prout ex ore C h n f t i ma-
navic arque ab eius Apoftolis, &: Evan í 
geliftis deferiptum eft , abfque falíicatis 
conimixtione verura eíle; exterum á po-
fteris Chriftianis infedum , &:falíiHcai 
tura eíle in multis > nimirura in illis ó m -
nibus , in quibus difeordat ab Alcorano. 
Et hxc eft coramunis folutio ad quam re-
currunt Mahumctani quando íic argu-
mencum contra ipfos ex l ibris Propheca-
rum , iSC Evangeliftarum , quos ipíi vt l i -
bros Dei venerancur. Et fumitur ex A l -
corano A z o r a n . Videns enim M a h u -
metus do¿\ r inam fuam eíle contrariara 
Evangelio, quod ipfe fepc laudaverat, ne 
videretur íibi contradicere.dixjt Evagc-
lia efte corrupta , & adulcerata á C h r i -
ftianis íe íolura in fuo Alcorano ha-
berepuram , &¿ incorruptam dodrmam 
C h n f t i , & Prophetarum, qui ante ipfum 
pra:ceí lerunt . Hanc Maur i evaíionem ica 
prajclufi, tanque patcnter de f a l t ó t e có-
v i c i , ve o b m u t e í c e r e t , &: quidoppcne-
i e t > non habci te, Et ini ia feplfcfim addn-
<íam 
Demonnftrationes a l i q u ^ contra M a h u m c t a n o s . 619' 
ca argurnsnra quibas Ch riftl pr^dícator 
pofsic hanc Maluimeíanorú hbulá apcr-
ce confucare. Ad coiloquiam autem re-
diens addidi. 
Lex Moyfis Tanda fuic, d¿ á Deo 
data j cascerum ín illa mhil concinecac 
quod non concordec Evangelio: non exi-
ftiaies Amecclegem Chrifti eíie con-
trariam legi Moyfis: Chriftus tínimipíe 
dixic, fe non vemíle íblvere, fed adimpie-
re legem Moyfis, Nolitepatare yitomam 
Iteni folaere[egemi aiit Prophetds- novyeni 
foíuers , fed adimplere, tyú!men '<j»ippe dico 
~)/ol)isy doñee tranfeat Caelam) & tetra , iotd 
ynum , dutl/vus dpcx non prxtenhit k lege 
doñee umniafiiint. Mach. j .v . i7 .5¿: 18. Si 
ínterrogavccisjqnomodo Chriftus di-
cic fe no venirte,ve lege folvererjcd adim 
plerecjcum reipfa íolverit,Ó¿: abrogavenc 
6c poítGhnfti advenrum ceílaveric lex 
Moylis ? Refpondco cibi ; verirsirnuai 
elle, quod Cluiftus non venic, ve legem 
lolverec, fed adimpisrec ; primo ,quia 
quandiu lex vigece debuir, ipfeeam dili-
gencifsime obieevavie (quamvis ad eius 
obfervacionem non cenerecur, quia erac 
Deus,)&: ve Apc o^li obíervarenccnram 
habuicj&: ideo iplci&:Apolloli circunciíi 
fanc, Se afcendibanc quotannis ad T.em-
plumaddiem Fcílnm, Secundo dicicuc 
non folvirte» fed adimpleíTc , quia bené 
incerprecando pcrfecic.Tercio legem ím-
plcvic, quia gracia , per qaá impieri pof-
fec, nobisaeculic: ve enim ínquic Evang:-
hila loannes cap. i.v. i y .Lex per Moy fem 
detta f/í, grdtid dfétem per lefum Chri^mn 
fd&d efl , &C ideo ve aic Augurtinus, pfius 
i¡4nebdt, fed non iu udhdt, Poji Chnjli dduen • 
tum , & iíébet, & iuttdt. Q,uarcó , quia 
qua; inlege promirta erant, exíubuiej 
quse ca?remonijs, 6¿íiguns adumbraea, 
reprasfeneavic. \ 
leaque cum in lege, S¿ Propheeis 
quatuor ellenc parces, nempe promirta, 
£c vacicinia •, príEcepea Decalogi $ cerc-
monialia; aequeiudicialia: Chriítusom-
nía complcvic: promilia , &: vaeicinía 
coraplevit, exhibendendo quxpromííTa, 
6¿; pendida eranc: precepca moralia De-
calogi complevic, melius incerprecando; 
faíías cxpofíciones Scrib'rum^ Pha-
ril£orum teijcicndo: complevic Cíere-
monialia , exhibendo illa , ^UÍE per cas-
remonias reprxlcncabancur, 6¿ adducen-
do vcricaccm illarum figurarum , & cori 
pus illins vmbr^ , ve pro Circuncifsione 
carnis Báptifmum ,¡¿¿ Circuncífsionem 
cordisj 6¿pro íacnticijs animalium , ¿5 
avium Sacrificium fui corporis in Cruce 
ofeendum ; & pro facrífícijs , 6c obia^ 
tionibus panum , ó<:farinse íacnficiuni 
incruencum corporis, <S¿ fanguinis fui in 
Eucharirtia: denique complevic iudicia-
lia, quia premia , & fupplicia corpórea, 
&: cemporalia , quas lex Moyíis pcomic-
cebac, vel cominabacur, populo íl!i ru-
di, íz carnaii, Chriftus in fpincualia, &: 
íececna commucauic. 
Qiiare legem illam anciquam 
Chriftus abrogavic, non foivcndo \ fed 
adimpíendo; non violando, led perfícié-
do j íicuc pidor (ve Theophil. aic) in-
choacac, 6¿ excremis cancum lineamencis 
adumbraceimagini, dum vlcimamappo-
nic manum , ¿¿colores adhibec, priorem 
imaginem aboiec, &:nová inducir , abo-i 
lee aucem non diíoivendo , fed abfolvead 
do, non delendo, fed peííiciendo. 
Vnde lex Moyrts, ¿¿ lex Chrifti non 
coparancur íncer íc canquá duíeleges fpe-
cic diverfe, (S i^ncer íeoppoficii; fed can-
quá du^ e leges refpiciences eundera fine, 
quarü altera impecfstte , alce ra pecfedte 
iilü finé accingic; vel porius canquá vna, 
&c cadera iex fecudum ftacum perfectum 
&c imperfedum : non diííerunc i \ \x dus 
leges, íicuc cUtferunc homo , <S¿ bcucumj 
fed ficue difterc homo dum eft vir á feip-
fo dum efl: pucr.Lex anciqua daca eft pee 
Moyfem á Deo Populo ] * raelitico íicuc 
pueró : lex Evangélica daca eft gene-,' 
n humano á Deo per Chriftum Filium 
fuum íicuc viro. Genus humanum fub 
lege veceri cracin ftacu puericiíc ; fub le^ 
ge aucem nova eft fub ftacu vínlicacis, 8c 
peefectionis, vt enim inqaic S. Thomas 
iz . quxft. 51 . are. y. ad u Sicut Pdter 
fdmiíids m domo alid mdnddtd proponlt pite-
ris, & dlíd ddttltis : itd etidm'ynus Deas m 
ftio regno dlum Legem dedit homimbus ddhuc 
imperfettís exiflentibus, & dlUm perfeftio-
vem Um mdntidiiftis per priorem legem dd 
muiorem Cdpddtdtem dininorum, 
icaque lex poceft confidcrari fe^ : 
cúdum íincm, ad quem ordinac homines, 
6¿ fecundum propinquicacem ad finem, 
vel diftanciam ab ilio. Si primo modo 
coniiderecur, Lex no»d non efl alid a lege 
yeteri (inquic S. Thom. 1 z , q.9~* art. 1.) 
Quídam(*fe¡He efl idemjinis j fcilicetyt ho-', 
mines fnbddntur Deo, efl dutern^nus Deus, 
& nom &^et€ris tefldmenti fecunáum \ l -
lad Rom. 3. y ñas Deus efl yui iufítjjcat c¡r-
CHncifsionéex fide.O" prceputium perfidem. 
Si aucem coniiderecur fecundo modo, 
L t x rtotid eft díid d pH&fa ¿ftia lex ^etus efl 
IHdfl 
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qttdfe Pedugogus Pucyomm ¡ v i Apoftolus 
dicicad Gaiacas ^ . l e x a u c e m n o v a e í H e x 
ferfeftíonis, quia efllex chariicttis, de <¡ua 
^ é p j l o l u s ¿kiti Coioi.^^HodefllfifiCHlítm 
ferjeftionis. 
Quare iax. nova comparatur ad 
veterem íicut períeótum , 6¿ impeifedlíí; 
&z quia onane pertedura adimpict i d , 
quod imperfedo deeíl: 5 ideo lex nova 
adimpkc vccerera » in quancum íuppkc 
i l lud quod legi vetcri dcerac,vc docec i b i -
dem arc . i . idem S.Doóior . Qaamvis au-
cem aliqua dederic prcecepta Deus horni-
mbus in ¡lio liacu legis veteris, qux ceíla-
runt adveniente, 60 promulgara lege no-
, va ^ quia il la erant conveniencia p ro i l l o 
i f t a ru ,^ non eran: conveniencia pro ftacu 
Jegis noviE: camen non rcvelavic Deus de 
fcrpío aliquid in lege veceri, quod nega-
vericin nova ; in lege veceri íub vmbris, 
& fíguris íigniHcavit Trinicacem perío-
naf- ' í i i , licec non propoíucric exprelie 
. hoc tnyftcrium ü h populo rudi, ne fume• 
rec indeoccarionem exiftimandi elle tres 
D é o s : aianifeftationem huius myfterij 
refervavic cempori legis novas , in quo 
ÍBÍÍSIC vnigenicum íuurn in raundum , ve 
¿píe qui e i t in Cnu Patrisenarraret. Bcne 
quidem poteft Deus in vno tempere re-
velare , ¿¿ manifcftare aliquod myfteriúi 
quod in ú i o non rcvelaviti nequiccamen 
i l lud ipíumj quod prius de fcipfo afíirma-
v i t , poftea negare. Ve conftac ex prima 
nc l í rademoní t ra t ione . p á g . 5 4 9 . 
Creavic Deusprimum hominem 
in gracia, & iulHcia originah ad finem íu • 
pcrnaturalem viíionís beacificae, amoris, 
&c gaudij inde reCuicancium , eo pado, $c 
condicione, ve íiobfervarec praíceptum 
non edendi frudusarboris feiencias boni, 
&í m a l i , conícrvacec íibi, & derivarecin 
poftecoseam graciam, 6c iufiiciamj íi au-
tem peccatec ,eam amiccerecúbi.^c po-
l ler is ,oníncíquc maneieocíub captiviea-
te peccaci ,^ poceftace Diabol i . Pecca-
.vic A d a m u s , ¿ cocam pofterorú maíTam 
corrupic, infecicque peccacd 6¿ fubiecic 
.fe,6¿ omnes íuos porteroscapcivicaciDia-
bol i . Deus aucem furo me bonus,&! miíe-
ricors decrevic Fil ium fuum vnigenicum 
in hunc mundum mitcere,vc induras car-
ne Diabolum vincerec, <5<: capcivoseripe-
retdecius cyranica poceftace. Decrevic 
aucem ditíerre huius myí ten j execucio-
cemper mulca íoecula propcec raciones 
quasexpendic D . T b c m . 4. contragenc. 
cap.55. nuin.t?. ó¿ 3. parc.quaeft.i.air, 
Pí^ l t icu ic camen ten^pus conveiúgaí ius 
ad canti myílerij difpenfadonem'. Ve aü-
cem pararec fibi populum, inquoerac 
nafciturus,apparuic Abrahse , iííurnquü 
clegit in patrem credenciumj &c Abrahe 
poíteíos mulciplicavic, ve ex illis confti-
tuerec Synagogam: íiliosífrael in fignis 
&porcencis eduxiede i£gypcü; promifsic 
adventum MeísiX) &: Salvacoris per Pro-
pheras, dedic legem populo í f ras l , eique 
dedic prxcepca raoralia , quac íempec 
cranc per menfura , ícnbens in cabulis l a . 
pideis decem príceepea Decalogi > quas 
in prima crearione impreílerac tabulh 
cordis,quia videlicet illa erant pene ob l i -
terara ex multitudine peccuorum , qu:e 
tnentem obc¿EcabanCi dedit eciam p í x -
cepta quxdam ccreraonialia de facriíi-
c i j s , de oblacionibus, qua: adumbrabanc; 
3c reprxfentabant íacrificium morns , &: 
Pafsionis C h r i í l i : dedit eciam praecepta 
iudicialia , quaíi propria illiuspopu!;, ve 
i l lum fepararec á conforeio GenCilium, 
ne ex i l lo rum concabernio, de communí-
caeione inciderene in peccata fedifsima, 
quibus idolacrae concaminabancur.Vc auc 
tem rccipcrenc Mefsiam>quando venirec, 
praínuntiavic per Pat: irch as,&:Prophc-
cas cempus, S¿ locumj vbi 8c quaudo era-
nafeitums: 6c mores eius,miracula, D i f -
cipulos, &: mortem pr^íignavit, íub velis 
tamenj 6¿ íiguris, ve fideslocum haberer. 
Toca aucem illa lex anciquacrac imper-
f e t a > eiuíqucí finís erac diíponerc homi-í 
nes ad fuícipiendum Mjís iam ventnrum» 
&c legem perfeótam ab eo proraulgan-i 
dam. 
Quod egregie explicar S. T h o m . 
4. coatrag. cap, y y .num.p. Quia hoc re^ 
,) quiritcondicio humaníe naturas vt non 
„ ftatim ad perfedum ducatur, fed ma-
„ nuducatur per imperteda , v tadper -
fedionem perveniat: quod 6c in iní l ru-
dionc puerorum v¡demus>qui primo 
>} de minimis inílcuunrur: nam á pr inci-
, ,pioperfeda caperc nonvaleac; ( i n u l i i 
„ c e r etiam fi alicui mulcicudini aliqua 
inaudita pcoponerentur, &'mapna , no 
„ ílacim caperenc, míi ad ea aííue¡ceiciM\ 
„ / i c igicur conveniens fuic á principia, 
vthumanum genus inftrueretur de i j j , 
quat- pertinent ad tuam lalutem per al i-
>, qua levia , 6c minora docuaienra per 
Pacriarchas, 6c Prophecas : 6c cande -n 
j j i n coníumacionc temporum perteda 
, ,do¿\f i i ia C h r i f t i proponcrerur in ter 
ü r is , fecuadum quod Apoíb ' lus dicic 
5> Culac.4 ^Atlfhi^/enit Usmtudo temporis 
mifsif D a n iilimn.[mtm in í t n i s ; üc XDÍ-
dem 
D e m o n í l r a t i o n e s aliqu^e contra M a h u m é c a n o s . ¿ z i 
in Chrijio : fedium non famas fctb piedagogo. 
Ec ücuc Ad advécum magni Regís oporíj 
„ tec aliquos nuncios precederé, vt pra:-
„ parencur fubdici ad eum reverencius 
5) l'uícipicndura : ita uporcuic advencum 
s, ü e i ín cerras mulca precederé, quibus 
,> homines eílene parafi ad Deum mear-
,,nacura íuícipiendum: quod quidein ía-
„dumeí l : , dura per prarcedencia pro-
miña, 6¿ documenca horainuoi menees 
a, diípolkse íunc, ve facilius e¡ crederenc, 
qui ancea prxnunciacus erac, &c deíidc--
„ rancias faícipererur propcer priora pro-
milía. 
Poílquam aucemChriílus venir, 
debuic ceííare lex vecus quoad pr^cep-
ta ceremonialia , &C iudicialja, & quoad 
Sacracnenca, quíe habebae lex illa i quia 
lex quoad illas ceremonias, 6¿ leges mu^ 
nicipales feparances ludios á Gencilibus, 
debuic ceíi'arc quando venir Chnítus,qui 
in illispr2e{igurabacurj&: qui veniebiC ad 
falvandos oames h o m m e s j ^ congregan-
dam vnam Ecclefiam ex ludaeis, ó¿ Gen-
iilibus.iuxcaillud Pauliad EpheL2..ver(. 
14. Qxifecitytrayuelsnum. Ec cum om-
nia Sacraraenca, ex Paísioue Chnfti cí-
ücacúm babeanc, fane Sacramenca, qux 
pr^ccíTerunc Incarnacionem Chciíli jCa-
lia cíle debuerunc , ve íignificarenc, &: 
quodammodo rcpromiccerenc íaluceai 
íucuram ex Clirifti Paísione: vnde ceíía-
re debuerund poílquam Chnílus redep-
tionem generms humani lúa morce con-í 
fumavic.Ec debuerunc illis íuccedere Sa-
cramenca, qu^ hominibus reipía íalucem 
exhiberene ob moricum paísíonis iam 
pracíencis. Ec hinc confucacur error lu-
dxorum, qui credunc Sacramenca legalia 
propcer hoc quod á Deo lunc iníbcuca, in 
perpecuumcíie fervanda i cumDeusno 
p^niceac, ñeque mucecur. ConhíCacuciu. 
quam, quia ve e p e i m é inquie D. Thom. 
„ 4.conerag. cap.5 7. Abíque aliqua rnu-
racione , vel p^mcencia difponencis fie, 
quod divería diíponae fecundum con-* 
gruenciam eemporum divecíorumíficuc 
3, pacer familias alia praecepca cradic í i l io 
3, párvulo, & alia iam adulco; fie 6c Deus 
congruenceralia Sacramenca , 6¿ prae-
„cepca anee Incarnacionem cradidic ad 
3, figniíicandum furura , alia pofl: Incar-
nationem ad exhibendum pr£d'enria,&: 
„memorándum pr^eerica. Quare poft 
Parsionew Chrifti ceflare debuic circun-. 
ciíio : quia ÍIÍEC míticuca fule in íignum 
fidei Abraha: ¡ fite^ucem Abíah^ fuic 
fuix commendaca in hoc , quod credidic 
divinse promirsioni de fucuro íemine , ía 
quo bine dicerencur omnes gences, id tfft 
de Fucuro Chrifto , &: ideo quandiu hoc 
eracíucurum, oporcebac proceltari fidem 
Abrahe in circuaciíjionc: fed poílquam 
hoc iam eíl psrfedum, oporcec idem alio 
tígno deciarari, ícihcec Bapcifmo, qui ia 
hoc circunciísioni fuccedic, fecundum il-
lud Apoíloli ad Colofení. z . Circuncifsi 
ejiis , circttncifswne non mam* fatta in ex-i 
poiialione corporis carnis, fedin cirCítncifsío4 
ns Chrlflh conjepulti m Baprifmo.líz Oivus 
Thomas í z . q a x í h 103. arc.5. adquar^ 
rum. Audiamus eciam D. Aug.co.i. lib-
de Vera Relig.c.ij.egregié^xplicame, 
quo paólo lex nova vecerinon oppona-
tur, fed vtraque á Deo fie. Quiíquis au-
,, cé (inquie) ideó negac verumque cefta-í 
mencum ab vno Deo eíIepoíÍ'e,quia no 
„ eifdemSacramencis renecur populus no-
3, fter, quibus lud^i cenebancur , vel ¿ d i 
,, huc cenencur : poceft dicere, non poíTa 
ficri , ve vnus pacer familias iuítifsimus 
„ aliud imperec eis, quibus fervicuceni 
3, duriorem vcilem iudicac,aliud eis,quos 
,, in filiorum gradum adopeare dígnacur. 
,, Si aurem pta^ cepca viese movene, quodi 
„ in veceri lege minora íunc, in Evangc-
„ lio maiora,6¿ ideo pucacur non ad eunJ 
,,dem Deum veraque peícinere; poceft 
,,qui hoc pacac percurbari, fivnus me-
dicus alia per miniftros íuos imbecilío-
,, nbus, alia per íemecipíum valenciori' 
bus prascipiae ad reparandum, vel ob-
3, cinendum íalucem. Ve enim ars medí-
,, ciña: cum eadera manear, nec vilo pa-j 
,, 61o ipía mucecur, murar camen príceep-
„ ra languencibus, quia mucabilis eft no-
,,ílra valecudo: ica divina providencia 
„cum fie ipía omnino incommucabilis, 
mucabili eaiuen creacur^ varíe fubvq-
„ nic, 6C pro divedkace morborum alijs 
alia iubecauc vceae,vc ávicio vnde njors 
meipie, 6¿ ab ¡pía morce ad nacuratn 
„ fuam , 6¿ eli'cneiaiií, ea quse deíiciunrs 
idcft ad nihilum cendunc, reducac , $C 
„ íirmec. 
§. I X . 
Demonflrdtur legem Chrifli non potutjje úh\ 
roganper legem Mahameti* cjudm^is 
lex Mojfis f n abrogata per 
legem ChrlJH. 
IS fie explicacis ad M a u m m con-
veríus , non ne vides , inquam* 
Amece > quomodo incer íe benc 
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t o h x v a ñ t i quod Deüs fie Auchoc legís 
M o í a y c x , 6¿ legis Cbníb ? Ac mimaie 
hqiez q u o á h i Author legis U h r i í l i , &¿ 
ímui avthox legis Mahumeci: nam Dcus 
nequie mencin > ñeque quod lemelrevc-
hvitpoteft talfificné. Ac per Chriltum 
• dt cuic homines» Deum eíle Trinum iü 
períonis-, ipíumque Chtiítum ellb Filiu 
íuum vnigenicum , qoeavm hunc muruiú 
imísit ad íalvandum genus huinanum 
per ii ortem » & Paíbioaera fuam ; íBun-
-tíoc,iie p t í Aportólos períuaísiCjhominem 
en CÍHXUCD elle B m t i & C terciadle refur-
rexiíie, 6¿ corpus íuuni , Se íaoguinem 
be minibus rehquifle in Sacramento Al-
tarisj Bapuímum elie neeeílanuin ad fa-
luieoucircuncíís\ünem autem iara ceíiaf-
fe.L ura ergo Mahumecus h^c omnia ne-
get,evid£nter ccnvuicicurjeum non tuií-
k Dci Prophecám, led íeduttorera qui 
honeílo Religíonis Cituio imperium viur-
pavic, 
Clariísimeque hoc perfpicere 
potes: nam quia poliquara Deus dedit le-
ge^tí populo perMo^lem jdaturuseíat 
legem peitcdam per Chriftura i inlege 
vereri per Patnarchas,Ó¿ Prophecaspro-
T i^fsiC ^luiftum,il!iulque adventum pr^-
riannavit: ¿¿ prxdixit omnia , quíe tucu-
ra erant répore legis novse. Si ergo Dcus 
nuíluruserac m mundum perfeditsimuai 
legiflatorem, raaxiniuinque Prophecarú, 
qualei-D vos Mahumecum tuille eredicis, 
illius adventurn pt^nunciaviílcc in kge 
MoyUsj^ inlege Chrift ijVt fcilicec mü-
tius eum tanquam Dei Prophecam fuíci-
perec j de kgem ab eo promulgaram ad 
laíureni neceílariam ampledetecur. Ac 
manitcrtifsimura eít j nec Deum ir» veceri 
leftamenco ,nec m novo promilsiíle Ma-
buraecü 5 nec in illofuiíleá Chnfto pr<r-
nunnatum niíi íub generah racionef-lío-
rum Prophetaram, curn drxit Mach. 14 . 
v.i 1. Mulr i ffeiida PrOphetx ¡urgent , 
feaucent midtos. Ergo cerlum elt Mahu-
fnecum non íiiílle Deí prophecam, nec 
legem dediñe ve verum Dei miniftrum. 
Sed miferi Mahumecani meridia-i 
na in lucecaliganc, 6¿ ctedunc i l lumfui í -
fe pr^nuntiacum á Moyíc, & Chrir to ,c^' 
1 terum lúdeos, &í Chnítianos in odium 
Mahumeci dclcviíTc eíaqu^in fcriptur¡s 
deeoeranc pr^nunciata : id^ )e credunr, 
quiaMahumetusipfe in Alcuranoad pr^ 
ocupandam hanc obiectionem ceftacur 
rnencionem fieri deco in veceri, 6¿ novo 
tellamenco.Siquidem Azora ó'o.atfirmac» 
D o i n i m m noltcuro lefum-Churtutn eú 
prenunciaffe, &: in Evangelio fuo 
verba pofuiíle:^«e» amen dicoyobis^uffd 
pofl me yentarus efl ^^ojiolus Det, qui^o-
cabitur Mahitmed , feu Mahumecus. Re-
tercaucem teaecumvie^ human^ tonv.r; 
foi. 5p^.eíle opinionemapudMahume-
canos, in cap.14. Ioan.v.i6.vbi noslcgí-
mus , Ego rogaboP¿trr€m} & dliutnparatly-
tum dabit yebisy ancea loco parad}'ci legi 
iW<</?»weí/, quaíi Chriftusdixiílet, £^0 YV* 
gabo Parrenj) & Mahumett ím dabit yobis. 
Vcrum hoc elle iníigne mendaciü U J 
cile evincicur , quia eadem Evangelia 
qu^ in Ecclefia leguncur, fuerunt in £c -
clefia Chriftiance advencum Mahumeci, 
ve conftac ex expoíicionibus Sandorum 
Pacrum Hieren. Ambr. Bafilij, Nazian-
zeni,Achanaíij, Chrifoftomi, Auguíhni, 
6¿Giegorij,quí anceMahumccum tloruc^ 
runcj nam hic poílremus mortuus eft an-
no Chrifti ^04; Mahumeces vero anno 
6 5 i.reliqui aucem multo anee florucrúr; 
In ijs enim expoíicionibus, nec apud vl-j 
lum feripcorem) nec in aliquo exemplarf, 
vel veríione Evangcliotum mencio vlla 
fada eil Mahumeci: ceteum cít auteiti 
non potuiíie Chtiftianos, vel Iuda;os ia 
odium Mahumctl cocrumpere ícripeu. 
ras, ancequam Mahumecus in mundum 
veniílec. Deindc curn Moyícs Deuccro-
mij 4 . íeverifsirae prohibueric aliquid 
addere , vel detrahere Sacris Scripturis 
dicens: Non adijeietis ad^erbum, ^nod ego 
frxctpuol'obis, nejueauferetts ab eo, £c cií 
loannes Apocal. 22,.id ipíum prohíbens, 
Á\C2iV.Siqnis ctf>f>ofnerit adh^c, apponatDeas 
fuper eum pljgas [criptas in libro i f loi& att-, 
ferateum de libro yitte'.tyñs míi íhilcuscre" 
dac ludaeos, vel Chrifkianos voluiíís á fa-
cris licceris abradere nomen Prophecas, 
quem Deus illis pcomiccercr, praefercim 
ancequam cognolcerenc, qualis fucurus 
cílec. Idquc amplius conrtabic ex dicen-i 
dis infra quando prebemus ícnpturas 
non efl'e corrupcasi Conftacque maniFe-í' 
fté eaidem extare nunc vecens teftamen-
ti veríiones , qua; extiterunc tcrnporc 
i hnrti 1 &C ante eius advencum , in qui-
bus nulla mencio Mabumeci fie. 
Eftque maniíertum>ParacIycum, 
que Chriítus promiíbic loannes 14. non 
eíVe Mahumecum : nam advencus illius 
Paraclyci promiccicur fucurus incra pau-
cosdies A d . 1. v.i 5. Nonpofi rnulsoshos 
¿ ies : Mahumecus autem vcuc poít ¡excé-
tos annos. Secundo, quia tlltirrí Paracly-
tum promiccicChnftus Ápóítoíisi ve eos-
iDÍtcuerct Í lile yos docebic^ fuggeret ~Vos 
bis 
Demonftrat iones aliquas contra M a h o m e t a n o s . 6 i j 
hhommd i qutCHnqtte dixeroyohis. l oan . 
x4.2.6.Mahuinecus autctn Apoítolos non 
docuic. Tercio» quia Cbriftusdíxic , i l l u 
Pataclycum eíie inviíibilenij Q^etn mun-
dus non ptefl declive , ^uict non Viiet éumy 
nec nefeit eum. 
A l i o eciam argumenco evidenci. 
probavi i l l i Mauro, legeru iVíahumeci no, 
cile dacam á Deo poít legetB Chriítí» f i -
cuc lex Chr i í l i fmc daca poíl legem M o y -
fis. Quia íi res ica fe haberec, lex M a l u i -
mecieffec perfe6lior lege C h r i í l i , 6¿ lex 
'Chri íH focec dilpoficio ad legem M i h u -
imctijficuc lex Moyíis fuic difpoíicio ad 
legem Chr i í t i : Deus enim in iní l ruél io-
inegencris humani procedic ab imperfe 
¿ t o ad perfettum , ve fupra cxplicuimus 
cumSand* T h o m . A t h o g e í l maiiife-
fte falfum 5 quia Chni lus in Evangelio 
docuit alcifsimam vicciandicaccm; q u á 
poíuic in ardenci, Ó¿ pe t lcda DeidileJ 
¿lione 5 &c ad eam aííequcndam altifsima 
dedic confilia, conteumendi divicias, ho-
nores, 6c delcdacionescarnales, abnegá-
di leipíum, fumendiCrucem íuain , d i l i -
gendi in imícos , tolletandi iniurias > 6C 
exercendi perf íd i ís i raa omnium virtucú 
opera , pacicnciam , humiliracem, cunci-
nent iá , ccmperanciá,6¿c.Ec omnium vir-
tetum fe exhibuic exemplar peifedifsi-
tuum.Hanc aucem perfedionem lex Ma-
humeci non praecipic, nec coníulic. I m -
m ó in Alcorano docec, ve íideles reddanc 
malum pro malo, & eafdem iiiiurias,mo-
leftias, aeque lasfiones interanc alijs, quas 
ab ilhs patiuncur, & habenas laxac dele-
¿tacionibus catnis. Tancumqueabe í t ve 
virginicacem, vel cafticacem confulac, ve 
eiusobícrvacionera cenfeac impofsibilé: 
íic enim in Alcorano 2i[i'.Notfnrnoscoitus 
€tim mulieribus promittit mhis Deus, fciens 
nobis huius reí abftinentiam , tam difjicUe, 
tum irnfofsihilm efle. Ipílque Mahumeea-. 
mi dieune, nimis a rdam, 6c fpiritualem 
efle legem Chr i f t i j propcercaque fapíen-
ter egiíle aleilsimum miccendo Mabume-
tum Regnis Arabaro cum lege laxa , ac 
f a c i l i : ipíeque Mahumetusin A.lrorano 
inquic: Detts ne^udtjuam difjiciíld,fe¡* ar-
dí; a requirit k mhs . £c íxpe dicebac íc 
mi l ium tuiíie á Deo ve legem Chr i f t i , 
qu^ nirnis rígida erac, temperarec, 6c per 
miciara pr^cepeahomines ducerec in Pa-
radyíum. . 
Ipfaque impura Mahumeti vitai 
evidenter probac, illurn non fuiile D e i 
Prophetam : quod lace in hoc colloquió 
huic ívíauro expofui ? 6i infra fcorñai 
proponaín , 
Denique'illam M.:ur i evaíiocem 
manifefte cont\jtavi,quia fi lex iVíaíiume-
ticomparatur ad legem Clinll?, (ionc ie^ c 
Chr i í l i comparatur ad legem Moyíis, fe-
quitur legem C h r i í l i poíl^dvcncuir. Ma-. 
humeci abrogacam iam eíie , ficuE abro-
gata fuic lex Moj í i spo l i advencunfíLbri-
í t i ; ac proir.de n m í iumines in i l U n o n 
íalvari 5 ficuc poft advencum C h n í H non 
íalvancur in lege Moyíis. Ac hoc d í e evi-
denter falíum , conítac pnmo; quia poti 
advencum Mihumec i ñoiueí-unc íioguiis 
f^culis in Eccleíia C h r i i l i mulit^ toeram^ 
6c v i r i fanttitate iafig?]cs36ü gloria mira-
culorum il lui lres: Deus aurem fedfcaco-
restalfarum í e d a r u m m i r a c u l i s ^ fignis 
non iiiuftrac. Ec ideo in Sinagoga pa í l -
quam Chr i í t u s vemt nullas excicic Pío. 
pheta , nullus homo , qui gloria miracu-
lorum clarueric ( cum carnea anee adven-
tum Chr i í l i toe miracula , & prodigia 
operatus fueric Domiuus per Moyfem, 
per lo íue , per £ l i am,pe r Elif¿Bumi alíof-' 
que VirosSandos: 6c racio eíl, quia poít 
quam C h r i i l a m occiderunc,5¿ cias A p ó -
ftolos períecuci funCjablaca funeeisomi 
nia íupernacuralia beneficia, &: priviie* 
gia coníueca,gracia prophecix3 efhciGia 
miraculorum i reprobacaque fuñe á Deo 
eorum Sacriíicia : quod hoc argumenco 
probar C h r i r o ñ o m u s , nam Deas irt lege 
illa pra:cipiebac, ne fibi oírerecntur íar 
criticia extra Templum H i e i o í u l m j i t a -
nura. Ergo cum templum il lud deí l ruxe^ 
ric Deusm v ind idamocc i f ion i sChf i íHr 
vrens ranquam iartrumento liivpcratori" 
bus Tico, 6c Veípaíiano jí ig ' .um eft, jara 
facriíicia illa reprobaífe. (¿uod h o c í i -
m i l i explicar: nam íi azgrocuscníxe á Me-
dico poftijlaíler faculcatea^ bibédi bif iu, 
eamque concefsiílet Medicas eo pado,<S¿ 
condicione, ve non biberct niíi per calem 
fcyphun3,quem ipfi afsignaíTet: &"poílea 
vas il lud Medicas ipie intnugcrec: pla-
num eft, quod Medicushoc fa¿l;o prece-
í l a re tu r , fe nolle , ve aegrocus vinum gu-
ílarer. Hoc ergo pado dicimus iam Deo 
non placeré facrífícia , 6c v i t l i m a s H e -
brseornm , quia dcílruxic Templum , in 
quo vnice licebac i l l i populo facriíicia 
Deo oíferre. Abí luhr ergoDu'ab i l lo po-
pulo Char i ímaca fuperaaruralia , <S¿eius 
fact ificia reprobar í omnemque illam ex-
cellenriam vacicimorum , miraculorumy 
privilegioruai, 6c Divinoram Chariuna-
rum rraaftulic in Apol ló los ,& in Chr i f t i 
Ecclefiam , in qua feroper ftorueruat, 6c 
nuac á u r e n e i q u o d íignunvraaDifeihim 
eíl, 
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cft 5 Deum Ecclefiam Chrifti diligcre ve 
Sponram,6¿: velie eo modocoli) quo illa á 
Cbriíto, 6c Apoftolis edoóta perfcnbic. 
Alio deinde ícnfibili, 6c maniíefto argu-
menco hoc ipíum cóprobatur, quia Dcus 
ftacim pottpeccacum primor um parentü, 
Chriílum promifsic, qui Diabolum vin-
cerec, vt deducunc communiter Pan es ex 
verbis illis, qua: Deus adveríus ferpenré 
pionuriavir:/^ c^ffrcf caput tuu Gen.5. 
v.i^.promiíb.c eiusadventuAorah^Gen. 
22.V. 18. Bene dicentttrin[entine tno omnes 
gentes térra. Ec Patnarcha iacob Gen. 
49.V. 10. prasdixit Chnlti advencum dhs 
verbis: Nonauferetur fceptrum de Juda, & 
dtiX defemi re eitts doñee yemat yui mitten^ 
dus efi. Predixic etiam^ promibic MÜ>-
fes iJt\.\l.l% .v .1 $. Prophetam de gente tuat 
& de fratribus tais ficut me ¡ jujeitabit tibi 
Dominus grc. Proauisit, 6L praeuunc¡a-
vir per ahos Prophccas eius advencum 
vanjs íignis pra: Hgurans: 6c cum venit 
dediriUi poteftatem fac.iendi magna , 6c 
fíupenda miracula> vt ipíeMahumctus ¡n 
Alcorano Azora i.teftatur. íntíüducic 
enim Angelum alloquencem cum María 
\t fub hacforma : O Maríao wnibus vi-
ris, 6c muhenbus íplendidíor,mundior< 
9, atque iucundior ,tibi ab vniverficatís 
,> creacore mitrirur fummi nuncijgaudiü 
•4, cun^  Verbo Dei, cuius nomen elt leíus 
„ Chiiftus, qui eft faciesomnium gentiú 
„ in hoc turiiroque fecülo,íapicns vir op 
5, cimusj ipíe Dcus Filium tuum cum di-
„ vina vircate veniencem edoecbie hbrü 
„legifefum, omnifque Ma^ifterij pen-
3, ciam, 6c reíbmenrum, ac Evangehum, 
Ule ca2Cosj<S¿ mucos curabic,morphea-
ticos,, ac leproíos raundabir, morceos 
creacore cooperante vivífiesbie, &c. 
HÍEC Mahumctus de Chríílo. Cum came 
de íeipíb in Alcorano dicac, Non fibida~ 
tumejje Jignum áliyuodfAcere , ve teílacur 
Cartliulianuslib.i. an. 9. pag. 105. Fa-
teturque, fe ejje Prophetam ignorantem. S i 
ergo Dcus cor recró miiiiaribus annorum 
per Prcphetas ,6c Patriarcbas promiísic 
Chriftum, illumque, 6c legem ab co dan-
dam praf nuntiavit 5 ipíumque toe prajro-
gativis, cxcellentijs ornavit, quales, 
necMoyfi , ñeque vlli Propherarum vn-
quam concefsit, quis mfi ftultus poteft 
eredere, legem ab illo tot prodigijs indu-
¿lam , 6¿ propagacam , íolum lexcencís 
annis duralic > Si lex Moyfis, quae imper-
tecla erac, 6c folum diípofitio ad legem 
Chrifti, duravít viera rodle, 6c qumgcn^ 
tosannoss (namab cgtcflu filiorum ií-
rael de ffigypto vfquc ad Chrifti NatlvH 
tatern craníicrunt 1518. anni) quis men-
tís compos credere potsielegem Chrifti 
perteéí:am,{olum íexcencis annis duraíle^ 
Si vmbra1& figura eancoperc duravie,ics 
ííguraca, 6<: figmficaca quomodo pocuic 
iam citó finid ? Q.uüríumroc miraculo-
rüm , &: Propheciaium apparacusjfilex: 
Ghnfti, Cam exiguo eépore eratpermé-
íura?Quomodo AngelasdiXít Luc. 1 .53. 
Dítbit tlli Deus fedem Dauid Patris [m , C^ * 
Regni eitis non ent fimsi ii ems Regnum, 
6c Eccleliamcra cam brevi tempocís in-
tervallum inrencurum erac. 
His audícis argumeneis obmutuíc 
Maurus, &: tacebacur íenercircilhs reí-j 
ponoere ; non potuí tamen eí pcrfuadeccy 
ve Baptiímum pctcrcc. UIUÍH in noftro 
Collegio Malaceníi ilelig ofi per huma-í 
niter traClarunt. Ego vero ad excrcmuui 
illum amicabilitcr , 6c tamihínter allo^ 
quens, dixi: Amicc Amete, coram Deo 
ignorantiam allegare non potens : ego 
tibí vencacem mamfeftc annuntiavi. Si 
adhucdnbitas, an ego vera lucutus (ímt 
Deum roga ve eibi vericacem mamfaltcr, 
vt cenebras mencis cua: illumínct^, 6c ce 
doceat viam falutis. Puft tot argumenta 
audica , faltem debes dubius mancrc , an 
tibí fie necellaríum ad íalucem íecernam^ 
Rcligioncm Chriftíanam fufeipere, agí-
tur htc de fumma recumi Deum ergo eni-
xe roga , ve te illumínec: &: vtmetearis 
á Deo illuminarí, vicia fuge, piecacé íeH 
¿tare , Deum íuper omma diligc, 6c pro-
ximum ficuc te ípíum, 6c deeem prarcep-
ta Dccalogi diligécer obíervaj h^c enim 
omnes homines obligant, Donavi lili 
doótrínam Bcliarmini, 6c rogavj, vt atté^ 
te legeret explicationem mylteriorum 
noftrae fanQas fidei, fperans, tore vtali-j 
quando veritaté agnofeeret s 6c poft mul-
ta charitatis figna,^ amicabilem ampien 
xum, Maurú dimifi. Audxví poftea hunc 
hominem graví morbo oppreíum , Bap^ 
tifmum petíjfte. Rem tamen íatis explora-? 
tam non habeo, maximam tamen íperu 
concepi, eum tándem moriturum Chrij} 
ftianum. 
S E C T I O XII. ' 
Demonflratur contra MahumtUnos, Chri* 
fiétm mortwm ejje, & refttrrexijje: indemne 
emdenter ojienditur, ^Icoranum 
mendacijs, & fabhhs pie-
nv,m ejje. 
N I C O L A V S de Cufa Cardmalís in fuaCtivaeioncAlcoíani Ub.i .c .j . 
D c m o n í t r a t í o h e s aÜquíe centra M a h u m é t a n o s . ' (?i i 
ak cotaoi intencionem Mahutiicd in A l -
corano hanc eíle , ye ícii»ce£ perfuadeac 
Cfm'flamjQu Meís iam, nec Fiiium Dei cí-
fe , neque pro hoininibus cruciíixum j 
morci iü .Qi íüniam Chr i í tü Filiú Dei eíie, 
&C in Cruce raorcuum , ci \ rides i l la , quse 
vmcic Diabolum > &• mundum} 8¿ fula eít 
veraj 6c perfec'ta5& nuüa íides p r x t e r i i l á 
reíiftere poceíl D i a b o l o , 6¿ daré v i d o r i á , 
& immocalem vicam ia RegnoCoslorum 
incelleftuali incorrupt ib i l í ; ideo hoc 
medio Sathaiijde mundo ipsa Evangé l ica 
í idem omnino elliminare cenacur. 
Mahumaius igícur in Alcuranolib» 
i . Azora 6. qui inticulacur de l o í c p h o fie 
inqui t : /«Í/*/ Maride; b!.afphermam>& immo-
dercLtamcontumelUm inferunt , fique Chrijlu 
MAYÍ^ Filium-, Dei nunciítw^erimijjeperhi-
henttfed neqHAqadrn enm*, fedfuijjmtlem fuf-
pendentes mterfecerunt, Eftque mcer Ma-
humecanusopiuio, íeu error facis coairnu-
nis , Ie í"um Chri íKinica ho ra , qua l u ^ 
d^í eum comprehendere vuluerunc, po-
íuiíle figuram íuamin l u Ja prodicore, fíe 
que íud^us le íum capere exiíl:imaa:es,íu-
dam cxpi í le ; vt ceftaeur CacEhufianuslib* 
i . a r c . i i . pag.158. S¿ mih i narravic Mau-
IUS quídam Macrici &n.i6yo. id ipi"um,¿k; 
ideo in alio cap.fcu Azora Alcor, aic ívía-
h.\xiX\Qiw*,lHd<tilefnmilludere ¿Jlimantcs ab 
eojunt i l lufi .DijCk.Pcííus de Cavalleria in 
fuo Zelo Cfirifli pag. 119. ceftacur Maha-
luecum in Alcoraoo Azora 3. de l u d á i s 
5, loquencem haec habere, Dicunc fupeL' 
3, Mariam raendacium magnum,»S<: dicüc: 
„ Nos occidimns Meísiam icrum Fi i ium 
» M a r i x , nuncium De i .* non odcideruCi 
9> ñeque fuípenderune j íed íic fimulacum 
Í, fuit eis. Ec paulo poli : Non occiderunc 
cum veracicer, immo elevavic eurn De9 
ad fc.Icaquc Mahumccani credunc hanc 
íabulam Alco ran i , quod Clu i í lu s non fíe 
morcuus» íed alius eius íimilis, ve ceftacur 
cciam Ré P. F. Anconius del Caftillo in 
fuo Icinerario Hiefoíolymieano hb- 3. 
cap. 4 . pag. m ih i 178. 
Qjus non mirecur Mahumerum V i -
rum fagacem , 6c calidiísimum id au íum 
fuiíre negare,quod non folum Chr i f t i an i , 
íed cciam ludaci , Genciles, 6c vniver-
fus orbis ve rem manifeftam fupponebanr, 
nempe lefum Nazarcuum íiüíTe á l u d á i s 
inCcucem adum: res enim haec publica 
fui t , <S¿eoci orbí noca, Pílacuíquc íudxíe 
Prxfcs fencenciam pronuneiavit, 6c res 
coram inl in jc i j iominum muleieudine 
peraóta cft. Quod negaveric Chr i f t i d i -
vinicacem , 6¿ Trimraccm D i v i n a t u m 
P e r í o a i í u m , alíaque c p ^ e r ^ í u p c m a t u : 
raha adeo mirandum non e f l : CíECerumjj 
quod negare aufas íic hí í loriam apud oro-
nes naciones mundi noeam,o¿ licceris con-
ceíhcam á Chnftianis, á iud¿EÍs,6¿; ab i p -
fís Gcnciiibus,manifefte probac huiusne-
bulonis impudencíam, ¿c liberam men-
ciendi audaciam tine fronte. H i c erroc 
fímilis eft Hirrefí Bafíl idis, de quo ita 
„ feribit Epiphan. Hserefi 24. Bafílides 
,> confingíc nobis alium tabula a d u m , 
„ non leium paílum eíle a í l e r e n s , fed Sí^ 
„ monem Cynneum. Nam quoniam duro 
„ Dommus Hiefoíolymiseducerectir ,ve-, 
^ iuc Evangelij ferieshabec , coegerunc 
„ quendam Simonem Cyr inxumad por-í 
candum Crucero: hinc reperit, ve nc-
„ quicia: fu^ craga-diam coníingerec. £e 
, , i l l u m (ínquic) quo porcabac Crucem, 
5, transformavitin fuam ipeciem,&: íeip-, 
fum in Simonem, 6c pro íe ipíum ctadw 
, ,dic Simonem , ve crücifígerecur. C u m 
aucem íile cruci í igerecur , ítabac CJC 
„ oppoíico invifíbilis l e í u s , deridenscos» 
qui Simonem crucifígebant. Ipie vero 
5, diícefsic ad Coeleftia , tradito Simons 
ad crucifigendum , 6c illécíus proccfsic 
>, ad Coelum. 
In fímilem errorem lapfusellMa--
nichsus, dicens, non Chrif tum , fed D i a -
bolum luiílc cruci í ixum ¡íic enim air, 
apud Auguft. l ib . de fide contra M a n U 
jjeharumeap. 2.2. í n imicusqu ippe , q a i 
j ^ u n d e m Salvacorem , iuftocum Pacrem^ 
j , cr.icifixille íe fperavic 5 ipfe eft crucifí^ 
, , xus: quo cempore aliud a t tum eft.aliud 
,, o íknfum. Panceps icaque cenebrarutn 
j .atnxus e f tCruc i , idemque fpineam co-
ro.iam porravic cum fuis focijs $ ó¿ ve-* 
ften cqcci'neá habeit í aceeum eciam,62 
,,r"elbibic: quod quidam dominum po-
caflearbiCraci func i aeque omnia , quas 
„ hic fuftinere vifus eft , esnebrarum d t i -
cibus irrogara íunr. 
Eundem errorem cenuerunr Mair-
cioniftae, 6c Ccrdoniani $ qui in eo ta^ 
roen diíFerun: á Mahumeto , quod i l l i ne* 
gabanc, Chr i f tum veram habuií lc car-
nero 5 Mahumecus vero veré naturo íu i í -
íe ex Maria íacebacut : ve enim inquic 
Auguftinus l ib .de Híercfíbus cap. 2 1 » 
Cerdoniani , Dogmati^abant chriflum ne^ 
que ndtum ex joemma , nec habuijje carnem, 
ne-¡tte\ere mortunm 1 nejue quid ¡nam paj~ 
fum ¡fedftmuUfje Pdjiionem. Ec ve aic i b i J ; 
C A ^ Alarcus nefeio (juis^ut- Hzrefim o n d i i 
dit^negans refurreftione carnis .&chrjj lu non 
yere , (ed pi*tatitié pÁ¡ji*m afjeuerans. t.C de 
Manich . ceftacur liD.cóera Ep i f t .Mmich^ 
eos áüCüiírc,Chrif tú non vsram ,6^ ftw** 
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UtdM cdrnm oculis oftendljfe, nec fertulijje, 
fed ftmttlaj]* fdfsionem, üeaomneb ilh He-
reíiarch^ iniroici Crucis Chnfti íugillan-
tur ab Auguítino 5 &: his ómnibusdicete 
poflumus, quod dixic San¿t.Do¿t. Mani-
chxis hb.de fide c. 3 3, Miferi non timettSi 
y t dicaturyobis in iudicio:ego eos lib€ram,pro 
quibuspdj]ns fttm : Ite , ilie >OÍ liberet, éúi 
m a s ¿djcribitis pafsiones. 
Impugnacuc vero hocdelirium > 6¿ 
manifellumMahumeti mendacium. Pn-
tí\o > quia falfiíicat praedidiones Prophe. 
tarum, qui anunciarunc Chrifti morcemi 
i l illa Danieliscap. 9. Pofl hebdómadas [ep-
tuaginta annorum occidetur ChriflféS)6c illud 
Pial. 11 .Foderm manus t n e a s ^ pedes meosy 
dinumerauerunt omnia ojja mea & c . Ec il-
Jud ifaijse 55. Veré Ungores noflros ipfe tu-^ 
l i d & dolores noflros tpjeportdmt. lp¡e attte 
yulnerartts eft proprerfce-era noflra, ¿7* U m . 
fe eins ¡dndt i fumas , & pofttir Dominas in 
euminíjuitates omnium mjhttm'. oblatas efl 
quid ipjeyoluit-, & non dperuit os[aum^dn'] 
quao/isddoccifsioneducetur&c.Hanc cex-
tum Uaise legebat in curru íuoeunuchus. 
Reginae Candaces, cum Deus miraculofc 
adduxic Philippújqui eum illi exponerec, 
ipfumque baptizavic. Ad .8 .v.28. Ñeque 
dicere poceft Mahumecus, ludamos corru-
pific , & aduherafte ícripturas j tum quia 
id elle evidencer falsú, íed. fequent.ofté-
dam: cum quia cum nulla íic in teftamenco 
veteri illulírior prophecia, clariufve pro-
bans, IcfumNazarenumelícMefsiam, 6c 
Chriftum promilTum in lege antiqua, ni« 
hilominus ludan Perfidi, quorum maxii 
roe incererat, quod ex Scripcuris non con-
ílarecillum elle Chriftum, nunquam auíi 
íunc negare, Danielé fcripíiíle illa verba, 
6¿ cum Chriftiani, & ludad fine inter fe 
máximecontratij, habeantque Scripturas 
veteris teftamenü fecundü varias veríio» 
nes, eciam incerprecum ,qui floruerunc 
anee Lhnftum ; in ómnibus excmplaribus 
vecens teftamenti leguntur ill^prophc-
tie codem cenerere verborum. Ec fane 
C apparerec aliquod veriísimile fundamc-
tum,ad afterendum Propheciam Danielis 
efle adulceraram,id non diísimularcnc lu-
d^i,ue cá apeité convincercrur illocextu. 
Impugnacuc fecundó, quia ipíe Ma-
humecus in Alcorano Azora 44. quae ap-
pellatur Azora de Mana, vocat Dominum 
Jcfum Verbamyeritdtis, 6¿ ProphctaSan-
difsimum, qui nunquá falfum locucus íic. 
Eccamen, dum dicic, e\mi nonfuiílc cru-
cifixG,illum tacit Prophecam mendacem. 
Siquidc Chriftus ipfe Muh.zo.duodecim 
Diícipuli!» in vnñ congregatis dixic; J k * 
afcendimus Hterefolymám) & filius hominls 
trddetttrpríncipihas Sdcerdotum , Chftriiftii 
CP codemndbunt eum morte^ & tradent eum 
nd dludendum. & fldgelUndum , CJT* Crucifi-
gendum} & tertid die refurger. 
Terció, quia facic Chnítum impium 
crga Virginem Macre, cui fecrecum illud 
non mamfeftavie: conftac enim illam ac-
cerbifsimos paílam fuiílecópaffionis do-
lores iuxea Crucem; quos non paccrecucjíi 
ícirec,cum,qui incet dúos latcones pende-
bac, non elle fílium fuum,led ludam pro-
dicorcm, vel alium, cui Deus imprefsiflec 
Chnfti íiguram. 
Quarcó,quia cdypíís illa Solis, qu^ e 
accidic in motee cruciíixi, fuic plañe , 6¿ 
evidencer roiraculofa, íiquidem accidicin 
Pafchácc lud^orum , quod nunquá míi in 
diem i j . Lunae primimenfis incidcbac, 
cum Luna eft plenifsima. Hoc autépro-
digiü íimul cum aüjs , quae in morte cru-
cifixi acciderunc, manifefté probac, eum, 
qui ecucifixus eft,fuilTc verum Chriftum. 
Quintó,quia ve oftendi difp.pr2Eced. 
Chriftus fuam Refurredionem maniteftis 
argumencis probavic: Rcfurrcclio aucem 
Morcem lupponic. 
Sexto, quia fi indecens non fuic Deu 
permitcere, ve Chriftus Vir Sandifsimus, 
5¿ innoeccifsimus a ludáis coprehendere-
tur,6¿ flagellarecur,vcMahumccus íuppo^ 
nic fuifie comprehensü, 6c flagellatí^nccj; 
indecencia vlla reperiri poceft in eo,quod 
permiíl'enc ccuciíigi.Vc quid auce illa me. 
camorphüíim,6¿ illufioné De* deccinsrct? 
Sepcirao, quia cum quacuor Evange-
lift¿e,qui Evágclia fuá ícripfcrunc,diverfis 
locis,&: ceporibus, cam diligencer,&: tam 
vniformiccr nacreneomnia,quíe accinenc 
ad Pafsioné Chrifti,cum tamen miracu-
la brevicer praeftringanc; id fané no fece*-
runc nifi ex impulfu divino,&: quafi Spirí-
tus Sandi amanuenfes. Deus aucem dios 
moveré non pocuic ad feribéda mendacia: 
cego verifsimG eft, ChriftG morcuu efle. 
Odavo, quia cum Apoftoli diípeifi 
fur: per vniversG mundum, íymbolG fidei 
cempofuerune j in quo exprcíTc docecur, 
Chriftum crucif ixum¡mortuum, (3* fepultum 
fuifle. l i l i dutem profeÜi prdtdiCduerunr yb i . 
^ue Domino cooperante- & fermonrm corfir-
mdnte,&[equentibus fignls. Math. vki,ó¿: 
fide conccncá in illo íy(nbülü,qu^ rcm do-
cethumanje fapiencj^ incredibilé, nempe 
homine inter dúos lacrones cruciínú elí's 
vmgcnicum Dei FiliG , verumqucDeum, 
mudo perfuaíerunt fine armoiú violctia, 
fine feníuum blandim^nco pauci homines 
ignobiles iníirmi príedicanccs conten)prú 
om. 
D e m o n f t r a t i o n é s a l íquaj contra M a h u mecanos.' 6 t j 
cmnium coruni) ad quae humanus appecl-
etis rapicur 9 quoshomines íequi crimen 
crac morce ple¿lenduniJ&: brevi teniporc 
vrbem rnundi dorainani expugnarunc, &; 
nieliorernniundi parceui; quod fine ingé-
l i n ñ r a c u l o , a d i v i n a potencia íicri non 
pocuic. Deus aucem nequic miracula fa^ 
cer<-* ad radicandacn in iimndo fidé falfam. 
Nono j quia myítenurn Ctucis C h d -
fti innunneroiSanclesChrifto pcperic>qui 
co ordencius C h r i i l u m dilíge!ueS)quo ig~ 
nominiam Crucis pro fe indignius perca-
lie, carceres,Cruce.S)innumeraque coi me-
ta pro Chriflx» alacricer pafsi funcj in eif-
queimplecum eíl: i l lud Chr i í l i verbum, 
Ego fi exaltdiHsf itero & ierra., omníd trdhctm 
ad tfje.Lrcdibile enini no c i l fideaitalíain, 
6¿ qwx cruci í ixum crederec , qui crucífi-
xus non fuic, calem p o t u i í k generare fan-
ckicaccn. 
Déc imo , quia miracula,qua: per fig-
nu Crucis Dcus operaras eft, 62 quotidie 
operacurj 6¿ honor j quem Dcus exhiberi 
voluic Cruc¡,qu3e anee Chr i f tum erac íg-
nominiae figuü, manifeftc probanc, C h r i -
f tumin Cruce moriencem eam vircucem 
C1 uci communicaí le . 
Crucis mirdcala cU) é probant , Chrtjlam in 
ea mo tem ¡ujiinuijjs, y 
M I R A C V L A Crucis illuftriora enumerec C l i r i f t i prsdicacor ad 
contundendos Mahumeci fedtaco-
res. Obíervac Barouius divina quadá dif-
peníacione fadum elle, ve fuppliciü.quod 
Barabb:»: daplici ex cauía debebacur,cum 
ve lacroni, cú ve homicida, convercerecuc 
in Ch r i í t ú , cuius nulla efúe moréis cauía j 
v t Dei Filias pro redempeione coeiusge-
nens bumani C r u c é íubucc , qaje eá apud 
ludios , quá apud Genciles, intigne lalucis 
eílec. Signandos naque elle íigno T H A V , 
qui libera di eílene ab ira Dei,Ezecb.Pro-
pheeas fuic divinicusdemonftracum c.9 S¿ 
apud^í-gypeios irtad íignú Crucis in Sa-
cciseorú liccerisÍJgniíicaíle vicá, Rufdn. 
2di i í té29. Socrae. i ib . j . c . i j .Sozomen. ó¿ 
alij t e lhntur . Vide Brevianií Kom.die 5. 
M a i j , in quacelebracur Invencio S . C r u ; 
cis ab Helena Augufta,& quoraodo rnira-
culo fueric diftindta á rcl iqaislaeronú:co-
tigie h^c Invencio a n . C h n í U 3 2^.Ea fuic 
i n parces divifa, &: vna dclaca Roma j alia 
Conílancinopolini jqux auté máxima pars 
relicta eft Hierofolymisaugi miraculopcc 
paruculás diltribuca, íemper coca incegra 
permanfieve teftacuc Baronius in nocís ad 
Maicyrologiü Romanum díe 3, Ma i j ? idc 
queceftantur S.Paul in .Epi í t . i i .ad Severa 
S.Cyrillus Cachee.10. vbi affírmac ro -
tura cerrarú orbe ligno S. Crucis Hiero-; 
íolymis accepto locuplecacumeíle . 
Idem aucem Bar.ibidé eeftjcur G r g ^ 
eos aliam eciam de S.Cruce celebrare có-i 
fuevifie íolcmnicacem ad Kí.kalendas lu - i 
nij,qua recolicur memoria admirada il l ius 
appancionis Crucis íigni íupra Hicrofo-í 
l y m i i n msridic t ac t t , cuius rei geíta; h i í t . 
S.Cirillus cune ciuídem Civieatis Epifco-
pus exaíte defcribic poil Cacechsf. Ec die 
i4.Sepcemb.cel:brac Ecclcfia Exi l rac io-
ncm S.Crucis/^uando Hcraclius Impera-
cor , C o í r h o e devíclo, e á d e Pcrfide H . c -
rorolymam reportavit: miracula verdjqu^ 
tune concigerunc, íatis coprobanc, Sacru 
i l lud L ignum conradlu corpons C h n f t i 
fandificacum fuiíle. Pccavius afficraac S.! 
C r u c é reftieucam eíle an.Chri f t i 6 i § . 6 C 
fequenci veré Hie ro íb lymá HeracliQ i l l a 
fumma veneracione cranftuliíle. Concor-
dac Barón. in nocis Mircyrolog.aff í rmans 
concigifle hanc cranllacioné an. i p . I m p c -
r i j Heracl i j . id eft, anno Chr i f t i 6 1 9 . quo 
tépore Mahuraecus vivebacj & cranípor-i 
cacionsm S.Crucis in Períiam,eiufqae re-
cuperaeionera Faítam ab Heraclio non ig-; 
noraviCiquo magis innoccfcac hominisimw 
pudencia , qui negare aufus eíl motcem 
C h n r t i in illa Cruce; pro qua tociisorbis 
Chrirtianus pugnavic. 
Incec appariciones S.Crucis iníignís 
eft illa,qua promeruic Con íbnc inus M a g -
nus í m p e r a e o r , quam defcribit Eufebius 
l i b . i . v ¡ t a : CoDÍtantiai cap. 2i.<5¿ íequen-
Cibus,'S¿; ex ipl'o Baronius ad an.j 1 z .Cum 
enim Vrbem Roman^iocx TyranideMe^ 
xeneij, arniaca mana eripere¡ij.tu¡¡]eci de-, 
que beili ancipice alea, 6¿ Maree cornmu-
ni diligencius cogiearee, Deorumque un-} 
bccíllicacem iam aliquteies perfpicue cogw 
noviílce, ad Deum Lyhrirtianorum confu-
g ic , eumque foium obfervarc , &: cole-
„ re ftaeuic , inquic Euíebius. Quo circa 
huiusopem impíoravic precibus,vctuin 
qaií"namelTec,illj í igniíicarec,cum rebus 
quas apud animum propoíuií lec, dexce^ 
, , ram adiucricemjporrigeret. Imperacori 
„ igícur ifta precanci vifio quaedam d i v i -
^ n a , ' ^ imprimís admirabil is apparuicj 
quamipfemeepoí l v i t lo r ia in narravic Eu^ 
ícbio C^rarieníi, qui eaai hcceris prodid i t , 
eciam iure iurádu laterpofico.Oí»! idm Sol 
(verba fuac Euíebi j ) admedixm Cceíamaf' 
cendijjetyáic in p romer id ianñ cempus pan-
lulum incl inanceídixicíc Crucis iigníí,e5C 
lucís fplcndore nguracunj, in ipío C^Io, 
Süliimcninens?manifeftis oculis afpexilFc 
R r z in quo 
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5, ínqae eo infcriptlonem confignatam: 
• „ J N H O C V I N C E , Admiracio ingensip-
jum, 6c cotum exercicú, qui eum comí^ 
„ cabatur, atque adco hnius t'adi ípcda-
9) cor fadus erar, inceísic.Sed dubicacione 
^^adíBodum ínter íediílral^quidnáofte-
5, tum illud fibi veilec^lleruiCjacque eum 
>, diíi rnulcuinque de eo cogicancera op-
-5,.prer3t nox j ibi ci dorraienci Chriftaoi 
.„ Dei Filium , cuai figno in Ccelo mon-
j , (trato vilum eíle,praecepifleque ve exé-i 
p lari ad imicationé illius ügni, quod in 
^, Ccelo apparuerac>tabricaco)eocanquá 
^preíidioin prselijscum hoftibus comic-
>, rendís vcerecur: QnÍQl arque dies illuxic 
im gens Conftaiuinus primo arcanú il-
jjlud viíum amicisexponic: deinde arci-
>, íicibus,qui aururo) ¿¿lapides preciofos 
.y, aftabre ículpere noveranc , acceríkisj 
j,medio incer illos loco afsidet, verbis 
„ íigm deícribic effigiem, caque auro, 6¿ 
5, la^idibuspraioíisimitatione adumbra-
re mandat. £c hanc efHgiemab arcifici-
bus ículptam vexilli, feulaban impetía-
lis haftiliinfigi iufsir^cuius tormá ibi def-
cribit Eulebius, candéqueconcludit: ifto 
igitur falutari figno Jmperator, tanjuam ho-
¡ m i s ctéiiffcténcjHe* infejittyiolemííe pro-
pugnAculo, femper \JtéS eji^cuius exprejjdc fi-
r/iilnudines mandtaiti ^t'ymtterfttm exercii 
tum perpetuo anteceáerent. 
Yirtucc auté Crucis Conftancinus 
Magnus de Maxencio , eiufque exercitu 
vi¿turia reporcavic: &: Maximinú Tyra-
nü onencis fuperavit: 6c denique Líciniíi 
TyranQ virtute eiuídéCrucis profligavir. 
Probar auté P.Greílcrus lib.z. deCíuce 
cap 44. Conftantino Magno cer Crucis 
fignum Coelitus ortenlum eíle. 
Sed quis numératepoísit miracula, 
qu^ Chnrtiani figno Crucis operati íunc? 
b. Antoníus Abbas, ve Icnbit S.Athan. in 
cius vita,ómnibus Dqmonú rnacliiname-i 
tis,& centatiombus íignú Crucis obijeic-
bat, Ó¿ eo;. fugaoat. E l cum Ethnicisqui-
buídá Plulolophis difputás, ínter alia íic 
Iccut'üS eft: CtUCtfhcu nominamus , & l / n i ' 
uerfi D/tmones ¡(jitos "VOÍ Déos colitis y r u -
gutnt,dt¿¡Ht ex obfefsis corponbus adprimum 
Dominkit Crucis fignitm fuguntur.vbi funt 
illa fiioulofa oracul'X'.'^bi A^yptíoru incanta-
tionesi rjuo Magorííprofecere carmina*. Certe 
nunc y aflata (unt omnia , cum de fuá Cruce 
Chriflus intonuir. HincChritoft. hom.4. 
de laudibus b. Pauh probat, non íolú ve-
ritacé hanc, quod Chnltuscrucifixus fie, 
fed euaai quod cruciñxus fit Deus,qui per 
Cruceto Diab^lu n vicit, Cuius rei gratia 
(iaquU;D<íWo«<fí tantm* modo nomenCr»* 
cis elidientes infugam yefilimt, cum certe ft 
res fe haberet aliter , magis eos oporteret irri -
áerey quamfugere. *An forte Crttx quidclt* 
rttmVidetur , ac nohile ? Immo e contrario, 
turpis , & exprobabilis mors efl^nde igitur 
illam Dxmonss reformidant) wfi deyirtute 
cAucifixh Theodoretus lib. 3. Uift.cap. 3 j 
narrac, quodcú lulianus Apoftaca priva-
cam adhuc agens vicá, ípem Imperij po-¡ 
^riendi conccpiflec , perluftrare c^píc 
„ GtíEciam, conquircre vates, 6¿ anolos 
>> fciícicaturus ab illis an voti compos fu-
jjCuruseíTeCjiacidic in horniné,qui ei hoc 
„ prxdicere pollicicus eft. Quiquidé de-
» dudo eo in fanum fimulacrorúj^ intra 
,} eius abdica collocaco,trauduIentos D q -
,) mones invocac, quibus in fpecie , qua 
>, folencapparécibus, mecus coegic íuha-
u num,figno Crucis trontem fuam figna-
^re. Dícinonesigitur Domínici crophxi 
„ confpicati figura, 8c fuae ipíorum ch-, 
í,dis recordaci , confeftim evanuerunc 
„ T u m praeftigiacor, caufacur fugereac 
incelleda, lulianum obiurgar, qm tum 
cimofem,in quoerar,declaravic, Se h 
vírcutem Crucis vehementer admirarí 
^dixitmara D^moaesquonia cius figura 
ferré non poceranc , aufugiílc. H x c 
Thedocec.5¿ idem ceffcacurS. Grcgorius 
Nazianzcnus orac.i.contra lulian. 
S. Hice. ín vita S.Hilarión, narrac, 
S. Virú figno Crucis armatu vicifle D x ~ 
monum turbas, qui ferocium animalium 
alíumenresformam, illu terrercconaban* 
tur. Severus Salpitius refert, Diabolu Ce 
vifibilcm S. Martino formis diverfiísimis 
í^pe ingefiíle: Sandú vero íemper incer-¡ 
ricum Ihciíle, figno S.Crucis municum,S. 
Greg. Nifcn. in vita S. Greg. Thaumac. 
íeribit,eura figno Crucis fugallc D¿emo-i 
nesex Templo Idolorum, in qno perno-
¿larat.Et in vita S.Clirifofl:.Iegimuí¡,eurn 
figno Crucis in publica concione Dgrno-
niacú curaíre. S.Gtcg.Magn. lib.8.Dial. 
Cvii.. narrar S. Benediót. íigno Crucis tu-
gallc Diabulñ tcncatorem, qui íub ípecíe 
avisnigre circa eius facic volitabat.Gre^ 
gor.Turón.arfirmatlS.PacroclúJ(S<: S.Ni-
cetiumTrevcntorum Epifcop. pJurímos 
energúmenos virtute Crucis liberaiie* 
Idemque teftatur Bcda de S. Arnolto in 
eius vita t. 3. &: in ad is fideliísimis S. Da -
niel, apud Surium r.ó. 1 i.Dcccmb. Icgi-
rous eum Dícmones expulillccum manos 
folum modoobfeísis impoíluiílec cu fig-
no Crucis. Idemque ceílátur gravifiimi 
Scripc. de S.Medardo Epifcop. Noviam. 
de S.Domnol.de S.Gérto*Papííícnf.dcS. 
Niceca, de S. Albino Aiideg¿5n. Epiícop. 
de 
P e m o n R r a t i o n é s aliquás contra Mahumet3nos., Éz§ 
de S.Iniberro,&: S.Procopio Marcyre;de 
S,Placido Maccyre,dc S.Mauro, & ahjs 
apud Greí ierum l ib . 4 . de Cruce cap.+ié1 
Ec apudeundem Greíierum ib id . 
c .42. G r e g o r . T u r ó n , narrac S.Situphciu 
Epi ícop . Aguílud* figno Crucis in cerra 
deiecitleíimulacruiTi Berecynthi^ , quod 
i n proceísione deferebanc Gent i lesci rc í i 
agros, <S¿: vincas.Ec Surius ceftacur San¿t. 
Glyccnam Virginem , & Marcyré fado 
í igno Crucis , 6¿ iavocato nomine ícfu 
obtinuiíle á Deo , vt ftatua lapídea lovis 
corruenc fabito, & comíninuca fueriti 
Deindc S. Mar t ina , Vi rgonobi l i f -
fima,íub Alexandrolraperacore paila 12. 
lanuanj, cum íibi Crucis fignuni inipref-
fiílec, Diana? idolum, fulmine ccelicusex-
cuílo, comrninucum eíi . lcemque S.Sacy-; 
rus Marryr quoddam idulum pr¿cceríensí 
cum exufflairct in dlud, fignans íibi fró-
t cm, ftacim Idolam corruic, acque eads 
caufa dccol lacuseí iEc S.ProcopiusMac-
tyr, qui fub Deocicciano paíi'us eft 8. l u -
l i j oracione faC'ca ad D ñ u m i c í u m - C h r i -
ftum, cum lignum Crucis in aere ieciflec 
adverfus ftacuas ldoiorum,dixic: vobis di 
co immnndis fimuiacris, cimcte D o m i n i 
mei nomen, &: in aquan^ reíoluta, in hoc 
Templo di ípergimini .Q.uod & fa t lñ eft* 
Demqus ve alia ormtcam,S.Benignus,qui 
fub Aurel io palFus eít 1. Novemb.cum 
Idolochyca Santko in os mgercre vellenc, 
í igno Crucis contra cas carnes edito cor-
deque furfum fuípenío , 6¿ ocidis in Cce-
luro fublatisdixic: Domine & c . Cum hec 
dixíílec , o¿ Crucis expreísiíkc fignum, 
mox idola omr.ia lignea,!5¿ l a p í d e a ^ va-
í a , i n quibus facnticia üfterebaneur,inftar 
fumi euanuerunt. 
De S.Laur. Marryte canic Ecclcíia; 
Qupdper fignum Crucis cacostllttmimiaerit. 
S.Gieg. l i o . i . D»a!og. c í o . í imde mira-
culum narrac de Fortunato Epiíc . C i v i t . 
Turditan^,6¿ ali) muici San í l i eadé mira, 
/cula ísepe operati func fignantes esecos 
figno Crucis .Coníülacur P.Grellerus l ib . 
4.c.4.8.ad 5 8 .quiex D . Aug. 6¿ Sophro-
nio, óc ex S .Greg .Nyi íen . aíijíque Sanft. 
Scr ipc prubat íigno Crucis morbos fuille 
depullos, mucos, á r idos , paralyticos, 6c 
lurdosiecepi l íe vfum membrorú : íeipen-
tcSyÜC draconesfugatos, vcl ineerempeos: 
truculentas fcrascicuracas, flammaíque 
repre í las : mulcos vircute Crucis venenu 
fine noxa b ib i í t e .S .German .Ep í rcop .Pa-
riíieíiris,qui (ub lu íbu iano lmpera to re v i . 
t x í a n d i t a t c í loruic , figno Crucis mor-
enos íufeicavit, ve ceíhcur Forcunacus in 
eiu$ v i u c . ^ 5. probandainkabiieaj 
Crucis virtutem habes opporcdna v z \ á h 
exepia apud P. Franc. A n a s noftrce So^ 
ciecatis co . r .dc imicac .Chr i í í i r r ac t^.CJ 
4 0 . & in vita S.Chrifoft. apud Ribaden» 
in qua dicicur S. Doce, ferociisimu occi-
difle Leoné jqu ihomin ibus infeílus erata 
crecía Crucei iuxcaquá Leo morcuus m -
veacus eft. 
§. I I L 
C(*r DeasfctftHS fit homo , pro hominibtil 
fAt i \o í i ier i t . 
EX P O N E N O A c í t Mahumctanis* 6c inüdclibus Incarnacionis Fd i j 
D e í necefsicas , & conveniencia, ve 
in amore D c i excicaci, mentís cenebras 
excucianc. Eam aucem dilucide explicaE 
P.Leís ius I i b . í z . d c perfeelionibus d i v i -
n ísc .^ . i js verbis. Proiapía nacura generis 
nof t r i in primo parence fraude D i a b o l i 
á ftacu íupernacurali , &: amiíla iufticía 
onginali , c íceeníque vircutibus, íubcra-
¿la etiá íingulari illa D e i p r o t e d í o n c a a 
dire£tione,(5¿; par t í s inferioris obediecia? 
&;immorCdlicacis donoj inmiferr i í r iú í t a -
tmn ínc id i c ; ñeque al iud reftabac, quam 
ve íibi r e l ió la , fuo pondere, 6¿ ímpetu i n -
ílar fluminis cuiufdam de peccato in pec-í 
cacutn ruens,per varios anfradus erroru, 
6¿ dolorura in pelagus exieij í emp i t e tn i 
devolverecur.Tanca enim erac ad malutn 
pronicas, vcoih i l teremfi peccare pofietj 
tancus impecus, vt á nemínc niíi á íolc> 
Deo poíTet fifti, ac inhiben , íp íum vero 
malum cam acrox , ac penicüs inolicumsi 
ve á nullo pcíEtcr quam á D e i mana poí* 
í ecexc ind i . 
Deus igicuc, cuius miíerícordiíE noa 
e í lnumerus , «S¿: bonícarísinfímcuseft thc-
íaurus , inciínis miferjcordí¿e vifeeribus 
comocus, ílacuic nos iíía mulcípl ic i m i í e -
ria e r í p e r e , ^ rurfum ad ftacü íuperna tuJ 
ralé erígerc. Verü id nec ica cóveniencec 
nec facis f ruduo íe ñeci poterac, n i f i& pro 
peccaco iuft ici^ divinas ¿equivalens fatif-
iaCtiocxhiberecur, fons quídam p e r é -
nis,ac in exh3uí lus , quo peccaca,quocief-
cunque homines in ea i nc íde renc , dcleri 
poílenc,confi:ícuerecur.Parú enim fuiíler, 
in priftinum gradum iufticix reLbtui, ní í i 
eciá;fueuris lapfibus in tanca infirmícace^ 
malí prociivicace fuiílec cofukum. A c 
ncucrum i l lo tum á pura creatura pr^í laci 
pocerac: nu lb enim pro homineliberan-
do poeerat ot íerrc preciu eqiüvalens ,nul -
la ccijm foncem perpetua: remiísionisjl 
6¿ iuíHficationis conllruerc. Tanca enmi 
eíl, vel vnius peCcati morciferi maligni^ 
tas, tanca ín maieí latem il iam ínfioicam 
iniuria? vcorLnibus Sandorum, Ange-1 
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lorum, & homínum obfequijs, laudibus» 
culcibus, precibus , humilicacionibus)p9-
nitcncijs, atfíictionibus ex asquo, 6¿ vt ita 
dicaai, ad sequilibrium, iuftamqueasqua 
licatem ncqueac coiTípenfari, ve infra de 
iuílitia üftendetur. Cum igicur nullura 
fea-!ediunr|-nec in terra,nec in Coelo ma-
lis noftnsmedendis, 6¿ hunis arniísis re-
cuperandis apparerec, nec vllus Angelus 
aucvlla mens creaca quidquam congcui 
auxihj poílec invenirc ; njiíericordia di-
vina inaudirum,admirabiie,ineífábile,in-
compreheníjbilc, ómnibus loeculis,ünH 
nibus Angelis, 6¿ bominibus obftupefcé-
duro excogitavit coníiliuro , nimirumj ve 
Filius Dei , fapientia genica > per quam 
f a d a funt omnia , naturam noftram fibi 
copularec ,¿¿ inea , ac per cara tocum 
genus hutnanum repararec. Nifi enim 
reparatornofter eflec Deus, non poílec 
exhibere pro otfeníione , & iniuria á 
pobísin divinicacem commiíla quidquara 
arq'iivalens : necconftituere perennem, 
& indefeílibilem rcconciliationis The-
fauruai. Niti elíec ctiam homo, ccllarcc 
meritum , celíatec fatisíadio , ccílarec 
exemplum ,ccllarec illa íuavis, 8¿ natur^ 
congrucndlsima providencia,qua res per 
ea > quse fui lunc generis^ubernancur. 
Hoc igitur poft cafnm eft pri-
mum, 6¿ máximum miícricordiae divin^ 
in ñus beneficium , vepoce intinicura » &C 
aliorum multorum, quorum finguh infi-
nica: funt sel\imacionis, origo, 6c funda-
mencurn •, quo máxime Deus infinicum 
íunm in nos amorem , 6¿ miíericordiam 
declaravit.De quo Dominus ipíe loan.3. 
Stc Deus dtlexit mundum filittm fitum 
^nigenitum ddYet ^Ist omnis , ejnt credit in 
iUmn > non pereat) fed habeat yiram ¿m*-, 
nam.Quis h x c amirp voluensnon obítu-
pcícac ? Quiscancae benigmcacis coníi-
deratione lachr^masccncincac í Q_uisin 
obfequium Dei vicifsim le nonlibemif-
fime expendant ? Sic, cam incenfe ,cacn 
cffuíe , cam ardenter, canea 'eftimatione, 
tanci illum tecit, &¿ appreciavic D e u s , il-
la infinita maiclhs, nullius agcns,libi íuf-
ficienciísima, qui verbo creavic omnia, 
cui roe miiliones íerviunt Angcíorura, 55 
qui inomenco cemporis infinitos alios ex-
celicnciores íervos , 6¿ cultores íibi ex 
mhilo poteraccondere. iW«m^w, huma-
num genus, infirnum nacurí£ rationalis 
termmum , brutis affine, rerrenis addi-
¿tiim, C^leftium inane , immundum, in-
gr?tum , inunicun^rcbelle, in quonihil 
dignum amore, plurima dagnaodio 
íupphco. Obftupcfce homo 5 AngeUcis 
fpiricibus, cam fublimi Ingenio, Se natura 
prasdicis, in fuá damnacione í-cliclis, tibí 
vilifsimo, & nullius precij vermículo , á 
magno dio Numine cam imméíum amo-
rem, <S¿ favorem exbibicum. Fi l ium funm 
^nigenitum, non Angelum , non Cheru-
binum, non Seraphinum,non Filiurn ali-
quem adopcivum , fed Filium íuum vni-
genicuro , nacuralem, confubftantialem, 
ciufdem maieftatis,poceftacis, fapienticr; 
cxcellencios, quem infinico dilexic amore, 
cui cocam fuam (ubílanciam , vna cura 
ómnibus fuis perfectionibus , «Sí cheíau-
ris bonotum abaeterno proiudic Darec* 
in Retl:orcm,in Doílorem , in exemplu 
vira: Í in Redcmpcorem , in pretium , 6c 
fatisfadionem pro peccatis j in Thcfaui 
rum pcrpecuum iufl:itiqi6¿ reconciliatio-
nis jin iuge íacrificium , in Sacerdorcm 
aeccrnum J in panem viese ¡ecerníE , 6c ali-
mencumimmorcalitacis, in pignusfutur<j 
glorian in Rcgem, Iudicem,6¿: Remunc-
racorem vivorum, 6c morcucrumj in glo-
r¡am,6¿ ctiumphum pacrix Coeldiis. 
Vctret, ad vnionem noftr^ natura:, ad nu-
dicatem, 6c paupercacem, ad labores, 6c 
incommoda huius viese, ad concumelias, 
6c perfecuciones, ad alapas, & íputa , ad 
flagella , 6c ípinarum pundiones, ad om-i 
ne genus probrorü, 6c dolorum, ad Cru-
cem, 6C morcem , ve coeius noftn generis 
peccara in fe fufeiperec , caque iu íuo, 
quaü illorurn anchor ac reus, lueree cor-
pore. Vt omnis, <¡ui credit C^c.Tocum hoc 
fccic, ve nos abexitio fempiterno , cuí 
addi£ti cramus, eriperec,&: ^cerna\¡ca 
donaree inecdenobisrcquirtc aliud, quá 
ve credamus in Filium, eique obediamus. 
Hadcnus P. Lefsius. 
Quarc ve metico inquic Cien).Alex-
in exhorcae, ad Gene. Verbumyitxmprce* 
huit "Vf opifex-, hene Muere docuit, >r Magi-
fier^t femperliiuere fuppeditaretj'yt Deus . 
Hinc pulchrc Aug.craót. 24. in loan. Sí 
,, dmílce cibi Deus cuus, Ego fum Neritas, 
, ) & liita, tu defidcrans veritaccm concu-
„ piícensvitam, viam, quaad hsecpervc-
,,nire poíTes, profedoquxrercs,& dice-
„ res cibi: Magna res vericas,magna vita; 
„ íi cílec,quomodo illue pervenirerjanima 
„mca.Quactisqua?Audi dicenté primo; 
Egofumyia . Primo dixic , quá venias; 
,, poítea dixit, quo venias. Egofumyia , 
aegofum >emrfí.Ipfemanensflpud Pacrc, 
„ veri cas, 6c vita eft: induens fe carne fa-
s, dus ell via. .Non cibi dicitur 5 labora 
4, quíerendo viam,ve pervenias ad yerita-
tem , 6c vicam : non, inquam,hoc tibí 
„ dicicur. Ergo pig er (urge , via ipfa 
ad 
Demonftrat iones a l iqüx' contra M a h o m é t a n o s í 6 $ t f 
5í sd te veníc é M te de íomno dormien té 
excicavit, (íi camen excitavic) íurge,&: 
paaibula. 
§. I V . 
Expomtítr ex, ¿PAtribus cur Deus liolaerit 
fieri homo pafsibilís , & moytem 
Cruás /¡tbire, 
EC C L E S l A Sol Auguí l . co. ¿i l ib . de vera Religione c. i ó . íic rem hanc 
cxplicat36í: conveniencias decegiti 
quibus Deus permocus eft ad aí lumendá 
carnem paísibilcin, Cum ómnibus, itiquit, 
3, modis medeacur aniosis Deus pro cé-
9) porum opportunitatibus,qu^ mira eius 
j , fapientiaordinantur, nullo modobene-
5, ficencius confuluic genen humano,quá . 
^ c u m ipfa fapicncia Dei j ide í t vnicusFi-
v lius confubliancialis Pacri,6¿ co^cernus 
„ cotQ h o m i n é fuícipere dignacuseft, 6c 
3, Verbum caro faClú eft, 6c habitaVJC in 
j , nobis.Ita enimdetnóí l ravi tcarnal ibus, 
) , 6c non valentibus intueri mente verita-
„ tem,corporei íque fenfibus dedicis j q u á 
„ excelfum locura inter creaturas habeac 
„ humana natura, quod non folum vif ibi -
JJ licer,nam id poterat 6c in aliquo ^zbc* 
„ reocorporead noftrorü aípectuum to-
3, lerantiara temperatojed etiá horainib9 
„ in vero homine apparuic: ipfa enim na-
tura fufeipienda eíat,qu9 liberanda.Ec 
„ nc quis forcé fexus á íuo creatore íe c ó -
„ tempeum pucarec, virum fufeepit, na-
„ cus ex fcemina. N i h i l egic v i , íed om-i 
„ nia fuadendo,6«: monendo^etere quip . 
^ pe fervituce traníacf',y , tempus libertan 
cisilluxerac, 6c opporcuné u r a hoiaini 
„ fuadebacur, quam libero eilet creatus 
„ arbitrio. Miraculis conciliavic fidera 
n DeOíquierat? pafsione homini qué ge-
„rcbac.Sacellices voluptatü divitias per-: 
„ meiofe populi appecebanc: pauper elle 
„ voluic. Honoribus, 6c ímperi js inhia^ 
5,banc : Rex ficrinoluic. (Carnales filios 
9j magnum bonum putabanc: cale coniu-
, , giú proléque concempíic. Concumelias 
„ fuperbiísicné horrebanc : omne genus 
„ concumeliarum fubílinuit. ín inr ias in -
,,collerabiles elle arbicrabancurrqu^ ma4 
„ ior iniuría, quam iuftum, ionocencem-
'v que damnari ? Dolores corporis exe-i 
j , crabancur: flagellacus, atque cruciatus 
, ,efl : . Mon t imeban t : morte muldatus 
„ eft. Ignorainioíiísiraum mortis genus 
„ Crucem putabant: crucifixuseft. O m -
„ n i a , qu^ hiberc cupientes non rede 
„ vivcbamus,carendo vil ia fecit. omnia 
„ qux vitare cupicntes á ftudio deviaba-; 
„ mus veíitatis, perpetiendo deiecIt.Noni 
enimvllum peccacum commitei poceft, 
„ niíi du appecuncnr ea, quiK ílle cóncép-
3,ric,auc fugiücur qu^illeftibítinuic. T o - . 
ta icaque vita eius in cerris per homine 
„ quera íufeipere dígnacusef t , d i f c ip l in i 
3, morum íuir . Refurrcdio vero eius á 
„ morcuis, n i h i l hominibus perirc nacu-
ra-,cum omnia íalva func Deo, facis i n -
„ dicavic, & quemadmodum cunda for-
„ vianc creacori fuo,íive ad v i n d i d á pec-
„ catorura,íiye ad hominis liberationcra^ 
„ quamque facile corpus animse ferviat, 
cum ipfa íubijeicur Deo. Hadenus A u , 
guftinus. 
Guii lem. etiam Parif. lib.de fide e s : 
p u l c h e r n m á rcddicratione,cur expedies 
fueric, D e ü pro hominibus pati in homi-j 
ne afl'umpto: N a l U enim Itia ( inquit) ma-
„ gis íuaderi communicaci generis huma-i 
„ n i pocuic, Deu f u ^ glorias velle nos ha^ 
^bere confortes, quá per hocquod m i -
„ferÍ9noíl:r2c conforciú in iv i r .Qua eniru 
„ via evidencius oftendi pocuic homin iá 
3, bus, quod fecura vcllec Deus beace , 6c 
,3 gloriofe vivcre.quam per hoc, quod cu 
, , eis volueric mifere, 6c ignominiofe,vig 
3, verc,5¿; quod plus eft eciam raori^Qui^ 
, , ingentius imprimere pocuic cordi hu^ 
3, mano, quod communicanda ei eíTecdí-
3, vinae glorise bsaticudo,quam ipfius hu^ 
„ m a n ^ miferi^ in Filio D e i fada cora-* 
„ municacio í Deinde quid adeó fpem ve-
„ nias erigece pocuic3 quid adeó de miíe^ 
ricordia De i firmare fiduciam, quofig-j, 
„ n o , vel argumento verifimilius proba-
„ r i pocuic cordi humano, Deum vellc 
,,parcere, & mifsreri hominibus, quam 
„ per hoc, quod Pacer miíer icordiaruoi 
3, proprio Fi l io , vt eis parceret, non pe-\ 
„ percit, 6c ipfe íiiius, vt immunes, 6c i l - i 
3, l^cfi abirent latrociniorum fuorum,dig-
3,natuseftperpeti fufpendiú. Manifeít í i 
, , igitur eftex his quantum Deus volue-, 
^ n t homines eííe fuos focios in gloria 
„ fuá , quibus 6c ipfe voluit cíl'e foems i n 
„ eorum tanta miíeria. 
Poftmodum aliam adiungic ratlo-
nem,quaprobac folam fidem Chriftiana 
Catholicam cffc veram , quia íola fides 
Cacholica ea continct, 6c praedicac, quas 
hominem accendere poílunc ad D e u m 
amandu ardent i ís imé, 6c prouc ipfe ama-
r i vulc ab hominibus. Vera namefae hdes 
6C Religio debec homines ducere ad D e i 
p e i f c d ü amoré: 6C h^c moriva ardéciísi-
tnc Deum dihgendi máxime concinec, 6C 
pcedicat fidesCathol.-Sícwf enim ( inquit) 
R r 4 igmsi 
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ígnís igném máxime gcncratj&rappli-
„ cacione ína , fcu contadu, quac ignibi-
„ lia, Ó¿ íuccenfibilia func máxime infia-
roat, &;ignit, íic ignis divinas dele-
7, dionis canío beneficio nobis cxhibitae, 
3, per creduliíacem cordibus horninutn 
„ applícatus, ignem fandse diledionis in 
5, Deum máxime in illís generac, caque 
5,amore beneficio máxime incendie» Se 
inflammac. Ec omnia alia beneficia vc-
9,luci fciencillce , & prunullae perenodie^ 
5, ad caletaciendum , inflammanc cor hu-
j,manum: beneficium vero Incarnacio-
„ nis acque Redemptionis, non íblum eft 
3,íicuc mons igneus cordibus nollns in-
flammandis per creduhcacem appoficus, 
55Ímmó mcomparabilicer maior ignis, 
quam eílec EOCUS m u n d u s í i cocus ar-
,,dcret. Quanco enim maior eft Filius 
3, Dei coco mundo ; canco corda humana 
„ magis calefacere debec, d¿ inflammarc 
„ per hanc crcdulicacem ci applicicuss 
,,quam cocus mundus corpora noftra, íi 
3, cucusarderec. Eft enim Filius Dci be-
neficium nobis collatum , in quantum 
5, nobis, &: pro nobis dacus: quod aucem 
,, func corres, & faces, ad calefacienda 
9, corpora calore íenfibili, hoc func bene-
„ íicia ad calefacienda corda calore ípiri-
j/tualí, hic aucem calor amor eft. Ma-
5}nifcftüm igicurcft, quia fi cocus mun-
5i dus ardcrcc,modicus ignis eílec ad cale-
3, facíendum corpus quodeunque , immó 
?, nullus m comparacione huius beneficij 
33 ad calefacienda corda humana. Mani-
„feftum igicur eft, quia maior igmsca-
,, lefaciendis, aut infíamroandis cordibus 
5, noftris adhiberi non pocuic, quam be-
5, neficium Dominicse Incarnacionis, 6¿ 
3, paísionis : hunc aucem íola ifta fides, 
íeu credulicasipfis adhibec. H x c ille, 
Deniquc ve alia omiccato, egrcgie 
S. Thomas 4 címerag. cap. 5 5. explicuie, 
cur conveniens fuene Deum carncm paf-
fibilem aílume e. Mon ^oyfíí/f (inquit) 
Deum carnem impafsibilem^ & tmmortdem 
fufeipere: Sed magis paisibiiem , &: mor-
talcm. Pnmo quidem, quia neceílarium 
crac homimbus, quod beneficium incar-
ftaCionis cognolcerenr , ve ex hoc ad Di-
vinum amorem inflammarencur. Opor-
tuie aucem ad veritute incarnacionis ma-
n feftandam , quod carnem fimilcrn alijs 
hominibus fumerec, ícilicec paisibiiem,^ 
mortalcm. Si enim immorcalem , 6c ina. 
paisibiiem carné íulccpiílec , viíum tuif-
iet hominibus, qui talem carncm non no-
vetaac , quod aliquod phantaíma eílce,&: 
non verícascarnis. Secundó, quianecef-
farium fuic, Deum carnem aííumere, ve 
pro peccaco humani generis íacisfacecec. 
Concingic aucem vnum pro alio facisface-
rc , ica camen quod poeaam pro peccaco 
alceridebieam ipfe íibi non debicam VO-J 
luncarie aliumarjpoena aucem eoníequens 
humani generis peccacum eft mors, 6c 
alix paisibiiicaccs vicaí prxíeneis: vnde 
6c Apoftolus dicic ad Romanos 5. Per 
ynum hominem peccatum in h»nc mttndum 
intrduit: O* per peccatum mors» OpporcuiC 
igicuc, ve carnem pafsibdem , 6c morca-
lem Deus aíTumerec abíque peccaco: ve 
fie paciendo, 6c moriendo pro nobis iacií-i 
facerec, 6c peccacum auterrec.Ee hoc eft 
quod Apoftolus dicic adKomanos8.q'.iod 
Deus mifstt filiufutt in fimilitudine Cdrnis 
peccati, id eft, haocnesm carnem íimiicui 
peccaeoribus, fciliccc país ibi lé^ morcan 
lem. Ec íubdic, Ve de peccato damnaret pee 
catumincarne, id eft , ve per poenam quá 
in carne pro peccaco noftro fuftinuic,pec-
cacum á nobis auferrec. Tercio, quia per 
hoc, quod carnem paisibiiem , 6c morca-
lem habuic , efficacius dedie nobis exera-
pla viecueis, paísiones caroisforcicer fup-
perando, 6c cis vircuofe veendo. Quarcó, 
quii per hoc magis ad ípem immortahea-
tiserigimur, quod ipíe de ftacu carnis paf-
fibilis, 6c morealís mucacus eft in impaf-
fibilicacem , 6C ímmorcalicacem carnis: 
quod eciam de nobis íperare poílumus» 
qui carncm gerimus paisibiiem, 6c mor-, 
talem: ü vero á principio carncm impaf-
fibilem, &immor * lem aíl'umpíillcc,nul-; 
lam darec occaíio immorealieaccm íperá" 
di his, qui in íeipfis morealiCacem, 3¿ cor-
rupcibilicacem experiuncur. Hoc eciam 
rnediacoris offícium cequicebac, ve com-
muné haberec nobifeum paisibiiem cari 
ncm, 6c morcalero, cum Deo vero vircu-; 
tcm,& glcniam, vt auferens á nobis quod 
nobifeum cómmune habebat , fciliccc 
pafsioncm» 6c morccm,ad id nos duccrct» 
quod fibi, & Deo crac cómune^ fuic enim 
mediacor ad iungendum nos Deo. Simi-
licer eciá non fuic expediens ,quod Deus 
incamacus vieam in hoc mundo agerec 
opulencam , 6c honoribus, íeu digmtaci-
bus íublimcn. Primo quidem , quia ad 
hoc venerae , ve menees hominum cerre-
nisdedicas, á cerrems abftrahcrec, 6c ad 
divina clevarec; vnde opportuic, ve ÍUÜ 
cxemplo homines m coneempeum divi-
tiarum, 6c iiliorum,qjíE mundani defide-
rane, craherec; 6¿ quod inopem, 6c pri-
vaeam vicam agetcne mhoc mundo. Se-: 
cuxi-
D c m o n í l r a t i o n c s aliquas contra Mahumccanos^ j 
cundo , quia fi divicijs abundaílec , 5c i n 
aliqua máxima dignícace colhcucus tuif» 
fec: id quod divine gefsit, magis pocencias 
fíeculari » quam virtuci divimcacis fuiflec 
atciibucum : vnde eñicaciísimum argu 
meacum (ux divinicacis fuitjquod abíque 
adminiculo pouendse ísecularis totum 
ínundum in meiiuscommutavic. 
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Demonflrdtur contrii Mahumetanos , ne<¡tie 
yerus , negué no)>um teftamentum ejje 
aduíteratum>& inde euincictír^Lcordrjtim, 
Irtrique teliamento comradicenstejje Ubrttm 
mendacem, O* Diaboli Ittggejiione 
compofitum, 
C V M Mahumetani ex vna parte v i -deanc,Alcoranum aperce dicere l i -
bros veceris tcfl:amcnti,6¿ Evange-
l i a le fu -Chr i f t ide ícend i í l cde coelo: nam 
in priraaAzoraren primo capice incrodu-
gic Deum tic loquenrem cum Mahnroe-
j» to : T u fidem creaconsiílis praedicans, 
penitusperfuadc, vt hbr is t ib idivini tus 
, , m i í s i s , Abraha: quoquc ac M o y f i , ac 
, , Chrift!,cqterorumque Prophccarum l i -
brisfidem íirmam adhibeanc. Eccapite 
duodécimo introducir icerum Deum üc 
loquentcm cum l aéx i s : ( íecundum quod 
¡Turcje vtuntur Aleo rano í inedi í i indio- . 
ne l ibrorum) Chrir tum Maria; F i l ium, 
5,cui commiísimus Evangelmmjquod eft 
,y lumen,&: confírraatio teftamenci,ac re-
9) d a via timentibus Deum, ad v e í t e ie-
9, gis fupplemencum m i ü i m u s j u d a ^ o m - . 
i , , nisergo Evangelij fervus,ipíiuspríecep-
„ ta indicando fequatur i alioqui malus 
JJ eric. 
Ec demum Alcoranum inrroducí t 
Deum praecipiencem Mahumeco,vc qua-
do incidar dubium circa incelligcnciara 
eorum , quse ipfi divinicusrevelaca funt, 
recurrat ad Iud£Eos>& C h n í l i a n o s ^ u i 1c-
gem prius receperune: s i amhiguus fueris 
áehis^Hdt defeenderefecimus, interroga eos, 
qui legem legunt ante te. Noli ejje de his^ui 
non credidernnt fignis Dei^neforte damneris, 
C u m hoc , inquam, Mahumecani ex.vna 
parce videar; 6c ex alia videanr, Evange-
lia , &: vecusccftamcncum concinere do-! 
ctrinam maniFefte concrariam Alcorani 
doíbnnse, fie difeurrunr, Alcoranum, &: 
vtrumque teftamentum ínter fe diíTen-
t i un r : Alcoranum neceíTe efi: elle verum, 
incegrum,í inccrum:vtrumque ergo tefta-
mentum nccclle eft cffe depravatum ? Se 
invetfum. Idquededucunc ex Alcorano 
Azora i i . v b i Mahumetus dicíci Sefolum 
habere EttangelíumpurHm-i & incorruptunti 
quod chriflíts 4 Veo accepit ; ac prujadc 
Cdiriftianos habere i l lud depravatum , 6c 
adulceratum.Et idem docec de l ibr isMoyi ' 
fis,&: Prophetarum, 
Sed Mahumetanos fa l l í , dum íibi 
perfuadene Alcoranum de coelo defeca^-
dil le , eiufque do¿trinam eíTe divmitus rc^ 
velatam , evidenti argumento evincemus 
inhunc modum. Alcoranum, 6c v í rum^ 
que teítamencuro ínter fe diftentiunt, &: 
doctrinas concinenc concradidoric oppo-
íicas. Ac cerrum eft vrrumque reftamécum 
de ccelo defcendiíle , ideít Deum haberc 
auchoremt&; dodr inam veram concine-: 
re:cercum deinde eftnec vecus teftamen-
tum, ñeque novum eíle corruptum , fea 
adulceraturo, fed eíle integrum, S í i n c o í -
ruptum, prout á Moyfe, 6c Prophecis,aC-; 
que ab ApoftoliS)&: Evangeliftis feripemn 
eft. Ergo certum eft Alcoranum de ccelo 
non deícendiíre,neque Deum habere A t i -
thorem; fed eius dochinamquacenus op-
ponicur veceri, vel novo reftamenco, eíTe 
aperce falfamj&: díabolura habere A u t h o -
tem* 
Minorfeorf im probanda eft, quoact 
Vtrumque ceftamenrum} 6¿ nunc in gene-
ral i fuadecur; quia vr ranquam corrupraj 
6c aduUcraca reijciacur aliqua feriprura, 
non fufficir quod alíquis affirmet eíTe cor^' 
ruptam j fed necefíe eft quod id probeta 
producendo in m é d i u m aliquod i l l ius 
exemplar auchenticum ab i l lodiícordans, 
quod ipíe viciacum eíle air. Ac Mahume-
tani n ih i l rale producunc, fed pocius con-
tra ipfos aperce demonftracur, oronia exe-
plaria noví,&: veceris ceftamenci,Hebrai-
ca,Caldaica,Syriaca, Arábica,Grácca, de 
Lacina.quíe per vniveríum mundura dif-
perfa func, habere expreíse eam d o d r i n a í 
in qua eisconcradicic Alcoranum ; quin 
vnum vnquam repertum fít exemplar A l á 
corano concordans, & á dodrina Re í i -
gionis ChriftianaE diícordans. Ergo M a -
humetani temeré,&: cqce credunt v t rumj 
que teftamentum eíle corruptum, quia 
vtrumque contradicic Alcorano; fed po-i 
cíus deducere debenc, Alcoranum no e í l e 
l ibrum divinicusinfpirarura , fed menda-
cijs plenum, quandoquidem concinet do-j 
d r inam conrrariam libris veteris, 6c 
novi teftamenrijqui reperiuncur 
ínter omnes tere orbis 
nationes. 
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'BemnftvdtUY ^etus teftmenttm non ejje 
defrauatúm í ludceis) y t Mahítmetam 
T T Iddcmonftrem quaero» quando 
[ Y l ó ¿ f * adukerarunc,6¿: imiDucarunc 
fcripcuvas veteéis ecftamentí ? An 
anee adventum Chrifl;i,an poílíNon ante, 
quia cum ipíi accepiílenc librum legis á 
Dco per manus Moyfis, toe praxedencn 
busfignis, &¿ prodigijs, ícirentquccertif-
íime librosMoyfis^ Prophetarum fcrip-
tosfuiffeinfpirante, &;di¿hnce Deo, in-
genfquceíTe crimen eos adulterare} cette 
id prxílare non pocuerune fine vchemenei 
palsione , ante adventum autem Chrifti 
nulla paísio vehemens ad id prarftandum 
eos compeilere potuiti íiquidem nec odiu 
Chrifti, 6¿ Chnílianorum, ñequeodium 
Mahumeci ad id compeilere potuic ante-
quam Chriftusnafcerctur a & Mahurae-
tusin roundura veniflee. 
Pra:eerqu3mquod cura efíene in Si-
nagoga viri probi, &c zelum Dei haben-
tes, qui íorciter obíifterene depravaeori^  
bus, íieri non poeuit ve viri aliqui nequam 
&fccleraei corrumperenc omnia exem-
plaria, qua: per orbem eranc duperfa > Se 
in varias hnguas cranslaca á diverfis intccri, 
pretibus,5¿ in celebrioribus oebis biblio-
thegis afl'eruabancur. 
Deinde fi Hebraci anee Chrifti ad-
veneum feripeuras corruperune , quare 
Chriftus , &¿ Apoftoii nunquam illos ds 
tám infigni crimine reprshenderune,príB-
fereim cum leviora non cacuerint? Quars 
Dominusaie loan. Scrutamim Scriptu* 
ras. Ee Maeh. 15 Super Cathedram Moyfis 
Jederunt Scribdt & Pharif£Íi<ju#cum¿¡ííeer-
go dixerintyvbis, feruate & facite .Lin ere-
tuoile erit,L>hriftum ad corruptas Scrip-
turas legendas fine vlla praemonitione ho-
mjDes inv i ta í i c ivc l ad corruptores audien-
dos,& íequendos amandaíle. Nec enim fi 
teftaínejiiur» vetus cíTet corruptum» id 
Chnítus ignoraret, cumeíl'ec p l e n u s í a -
pieneiamam Mahumetus ipíc in Alcora-
no cap. 1 ^  .inquie; Quad Deas Chriftam U -
hritm & fapientiam,& Euángelmmi & te, 
ftamentttm edoemt. 
Nec ítem dici poceft ludamos poft 
CbrifH adventum adulterare , & depra-
váis ScriptuTds. Nam omnia teftimonia, 
qua; a Lhrifto , ¿¿ab Apoíiolisciuncur, 
inveniuocur in Moyíe,^ Prophetisjvt ab 
I^hs ciUta lañe, £rgo üc legebantut tune 
ín Moyfc,&: Propheris. Ergo nequéahtéí 
nec poft Chrifti adventum Scnptura» ve-
teéis eeftamenci adulceraese funt á íudíEis, 
Et hoc argumento vfi fuñe Orígenes libj 
8.in líaiam , 6¿ Hietonymus in caputá. 
líaia: ad probandum vetus teftamentum 
nonfuílie corruptum ab Hebrxis. 
Item Auguftinushb. 1 5.de Civ.Dei 
cap.13. inde probac ludaros non aduiee-
ralle Scripcucas, quod non videatur vilo 
modo ctcdibilcludíEos voluiíle fuiscodi-! 
cibnseripcre veritatem, ve noítrisdcera-
herent authoricatem t 6c etiam fi voluif-
íene,non fie veriíimile poeuille. 
Ve autem vis arguraenti magis innó-
cefeac, fciendum eft j vetus teftamentum 
ííepe, 6c per diveríos Interpretes transla-
tum eíl'eex lingua Hebraica in Grazcam. 
Prima eranslacio fatta eft iuílu Pcolomíci 
Philadelphi Kegis ií,gypti a íeptuaginca 
íenioribus ipi.annis anee Chrifti adven-
tom^'tteftatur S.Epiphanius, 6c fequituc 
Bcllarroinus Rex enim ille,qui ex eoto or-
be eerrarum libres adducebac in fuam Bi-
bliothecam , voluic in ea habere libros 
M o y í i s ^ Prcpheearüm:&: ideo per lega-
tos íuosrogavie Eleazarum fummum Sa-
cerdotem , ve ad fe mitterec viros fapienw 
ccs,qui libros legis.SíPropheearum eranf^  
ferrenc in linguam Grsecamtmifsie autem 
fummus Sacerdos íeptuaginra dúos fc-
niores,fenos ex íingulistnbubus filiofúlf-
rael, vtríufquclingux pentifsimos, qu¡ 
fpatiodierum feptuaginca duorummira-t 
bili cenfenfione divinas Scripturas apnd 
Pharum Agypti ex Hebreo fermonein 
Grascum idioma cranftulcrunc. Idquc di-
vino confilio tadum eft, ve cum ApoftoT 
li poftea praráicarenc Evangelium Grae-
cis,ex eeftimonio Propheearum, quorum 
libros Grxci habebanc, ómnibus perfua-
d'erene, lefum Nazarenum á ludáis cru-
cifixum eíle Cheiftum promiíium in legG 
&Prophetis. Et vtnoeaeEufebius lib.8. 
de príEparatione Evangélica » ideo Deus 
difpoíuit ve ea cranslatio fíeret ante C hri-
fti adventum , quia fi íafta íuiílet poftea, 
perfidi luda:i ín íufpicionem eranslatores 
vocarenc. 
Anno autem 104. poft Chrifti Na-
tlvicaeem , nempe quarto anno Imperij 
Trajani fada eft lecunda translaiso ab 
Aquila Pont¡co,vt quídam volunt:vt au-
tem íentit Bellarmínus cum Epiphanio, 
faélaeft hcec transiatio anno duodécimo 
Adriam Imperatons, ideft auno ^ hriíti 
151. Tcítia ttan^htio fada eft á Theo-
dotionecótavo anno Imperatons Cómo-
di, 
Dcmonftrat iones aliquas contra M a h u metanos. ^ y 
dLidefi: anno Chr i f t i iS^.Poftea anno 5?. 
Imperacoris Sevcn,&: Chr i f t i 203 . fatta 
eíl alia ctanslatio á Siaiacho. Poltca fub 
Imperiam Heiiogabali ad annos Chr i f t i 
z i z . v e i 22.3. Patriarcha Híeroíoliai ica-
nus invenic in fubterraneis vrbis Hicr icho 
cocum vetus j &c novuiu teftaaiencum e 
lingua Grseca in Lacinam fídehcer craní-
latum; 6c h x c vocacur quinta ediciO) (en 
translatio Hiericoncina.ka refere Fr. A n -
toniusde Guevara.Sed Cardinalis Beliac-
minus aic , quincsm edicioneín Gra;cain 
invencam eiie in dulijs quibuídara apud 
vrbcm Hie r i cho anno 8. Anconini Cara-
callii:;5¿ íecundum Batonium ÍIÍEC craní-
lacio inventa eíl ícptiiiio anno Antonin i 
Garacalla:, &: anno C h r i f t i z i p . Sexta 
qaoque editio incerd Authoris in dolijs 
incluía inventa efl: apud Nicephol imAie-
xandro MammeíE filio imperante, impe-j 
rare autetn coepic Alcxander anno C h r i -
fti 114. 
Has omnes verijones in vnurai cor-
pus cómnxi t O r í g e n e s anno C h t i ñ i z ^ 3. 
dividensíingulas paginas in íex coluíunají, 
ac n prima quidem ícnpfit Hcbraicum 
textam : in fecunda eundetu textumHe^ 
bf aicum G r a x í s li t teris: in tettia intec-
pretationero Aquilíe : in quarca interptCT 
tationem Símachi : in quinta interpreta-
tionem L X X . Í c n i o r u m u n íexta interpre-. 
tá t ionera Thcodotionis: arque h x c volu-
mina propter quatuor incerprctationes 
tctrapla , propter íex columnas hexapla 
dicebantur. 
Quadraginta annis anteChriftura 
natum translata eíl Scriptura Sacra ex 
lingua Hcbrsea in Caldaicam á l u d x o 
quodam in Babilonia , qui appellabatuc 
íonathan Abenunciei ; d¿ translatio hxc 
fuit fidelifsima. Et ea ftequenter vtuntur 
Ecclcfix Orientales i videlicet Armcni , 
Caldaei, & Agyptij.Translata quoque eíl 
in linguam Syriacam. 
Quaré l ibr i MoyCis, 5¿ Prophetarum 
transían erant in varias hnguas , ív: orbis 
erá tp lenush i s l ib r i s . Omnes aurem i í b : 
translationes continent prophetiam Da-
nieles, quse prxdix i t C h r i í i u m occiden-
dum : &: continent alia n)ulca contraria 
his.qux inAlcorano habcntur.Et transla-
tiones iftíE hucuíque pcr íevcrant .Ncc íic-
r i potuit vt omnia exemplaria ab aliquo, 
vel aliquibus cormmperentur. Ergo efl: 
falfiísimum, ludxosante Chrjftum , vel 
pol i C lu i í lomadui t c ra í í e Scnpturas. 
Sane Religio ludaeorum crga facros 
libros tanta fuic, ve feribae Philo in l ibro 
deegreí lu ííliorum Krael ab ^gypeo, vf^ 
que ad íaa témpora per fpatium pluíquani 
duorum miihuín annorum, ne verbú qui-i 
dem fuiffe vnquam in lege H c b r í e o r u t n 
immutatum , &:qucmlibet íudasum ceni • 
des potius iDoriturum ,quám ve pateretu^ 
iegcm in aliquo mutari , 
I dque ip íum alijs argumentis conJ 
v inc i tur : quia fi íudaei fal'íare voluiíl'enc 
Sgripturas in odium Chri í l ianorum,( ine 
dubio precipua vaticinia fuíluliílent: i d 
autem m i n i m é fecerunt , quia vt probac 
Bellñrminus.ea in quibus diícrepant exe-
pk r i a Hebrea á Grsecis,^: Latinisj íep© 
nulhus uiomenti íun t ,quan tum attinet acf 
íidcnijóc Rcligionem : E t f<efé códices H<t-\ 
hr&i magis lüditos'Vexant, juam Gr<ech aut. 
Lat im. Ipíaque di ípet í io ludíeorum pee; 
vniveríum orbem cum libris í ac r i s , p ro-
bat in lilis l ibris cocineri ea,quie de C h r i » 
ílo prxdixerant Prophec^ circa cius mor -
tero,^: r e íu r r ed ionem ahaque myíleriají 
in quibus Religio Chrift íana opponituc 
Mahumetan^.Vcenim obícrvant S . lu í l i -
ñus in oradone e x h o r t a t o r i a ^ S. A u g u ^ 
ftinuslib.i 8.dc Civic.Deicap .4(í . &¿ raa-, 
mfelle deducitur ex illis verbis P ía lmi 
45 . N e occidaseos, ne <¡(tdndo oblíuljcantuf 
¡>opuli meiidifperge tilos inltirtute tua. Ideo 
diipcrü íunt lud,EÍ Sacras Scripturas cir^j 
curnferentes: ve cura Pagani nolunt ere*; 
dere ea,quac dicimus de C h r i í l o eíle pra:-
di<íl:a,íed dicut eiuímodi vaticinia á C h r i -
ftianis íuiííe confíela , eos mittamus ad 
inimicos noílcos ludíEos ,qui vaticinia i l la 
fecum ferunt. Ergo mylleria Religionis 
C h r i í l i a n x , in quibus opponi turMahu-
metanis,&: ex quibus probatur C h ri í luoi 
á ludíe is occiílum,tercia die furrexiíle,&; 
elle verum Deum , continentur in Scr ip , 
tuns veteas teítamenti prout á D e o d i¿ ta -
tseÍLicrunt. 
Deniquc probatur cüe manifeí lum 
tnendaciun^quod Scripturas veteris t e í l a j 
menti íint á l u d á i s falíacse jquia cum cer-
tum fit Deum habere providendam fuas 
EccleíÍ£E,veriíimile non eíl paíiurum fuif-
fe, vt verba toe i l luí ldum Prophetarum 
generaliter falíarentuc : prxfer t im cura 
adhuncf íncm l u d i o s diíperíeric per t o -
tum orbero rerrarum, ac circumferre eos 
voluerit libros legis, 6c Prophetarum, 
yeiniroici noílri C h r i í l i a n x R e l i -
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'feeMoyiflrdtur noVum teftdmenTtim non ejje 
corrucium : & indc conhincitur, daíitrinam 
^iícorani ipfi íomyanam ejje falfam. Vhí 
rccenjentur h&re.es preecipug contraTnmtd* 
tem > CT* Inctrncttionem ; & Concilia 
generalUj in quiíms damnatos 
funt» 
L I B E R Alcorani Azora.feucapicc y. h x c haber: H / c / ; ^ , viíielicec Al-
coran,«fe meridaciítm ahejuod, nec d i -
*¡ttid pr^reritís Praphetis contrariuín nutiat. 
Vctum hxc vtíiDadolobédidta elle aMa-
hunieco ad feducendam barbatam illam 
genc-m , 5¿ falhísimam Alcorani laudem 
cuncinere , tacile convincicur cum ex di-
^isjtucr» ex dicendis; quía líber Ule conti-
nec doótnnam evidencer contrariam do-
¿Iriníc £vangelij,qLiodá Deo defcendiíic» 
&: íenpeum elle unpulíu, &¿ direítionc 
Spirícus Sancli, ipfe Mahumetus facecur, 
Quod aüccn> Evangeliura Chriíii, 
q.uod nvodó habemus Chriftiani, fie illüd 
i^ fum quod ex impulíu divino conícrip-
tuni fuicab Apoftolis ? ñequelueric adui-
teracum á Chriltianis, nunc demonftran-. 
dnm cft. £c imprimís onus incumbebaE 
Mdh unjeranis producendi in médium ali • 
quod ejemplar Evangeliorum conferipeu 
ante adventum Mahumeci, quod concor-
daret cü Alcoranorac id non praeftanc.ñcc 
pr^ftare pollunc-. íed potmsomnia exem-
piarla Evangeliorum ante Mahun ecam 
cunfenpra, Hebraicé, Crscce, Latine,S¿ 
in alijs linguis, qux erát per cocum orberü 
diípeifa, manifellé acccftancur Religioni 
Chtiltian^.Q^uxrantur exemplaria anci-
qua&vangeliorum incer Cbriílianos,ínter 
ludxüSjinrer Gentiles,&: nulium invenic-1 
tur ^uod non eam contineat dodrinami 
quam Chriíliani credímus: ñeque huius 
depravationis,& corruptionis vniverfalis 
Evangeliorumomniurojquae narrant Paf-
fjonem Chnfti,6¿ moítem Crucis,6¿ ter-
tia die refurrediünemv&: miraculai) qnas 
fecit in confínnaci^nem illius doítrinae, 
quam pra:a]Cabát,qüüd ipíe fit Filius Dei 
naturaiis^eruíque Ueus, nullus vnquam 
ícriptur níentiuncm fecit vfquead Mahu-
rpetun^Sc Mahumecanosjncque poftMa-
hurv.ci iín viliís Dodor Chriihanus, vel 
Iud,rus, vcl Gcntilis mentionem aliquam 
facictaro borr£n-J.x hat'reíis, quahs toree 
Ev^ngelia oninja íubyerrere.&dodrinam 
faUam in myfterijs ta'm princip¿libus illis 
aírigcre,6¿ vrüvetiü orbi tanquam arúcu: 
Itfsfidei proponere: quod íignum evidens 
eft , calcm harrcíini non cxtitifie; nam de 
omnibus,S¿; de carura aiichoribus,& tem-
porc , & loco , quo incoeperint, habemus 
certas hiftonas; Üt camen de hac te ahum 
dKilencium apud omnesomnino Scrip-
toreSjpríEter Mahuroetanos. Cum tamen 
fiiencio non efletomnmo prsecereíida tara 
netaria bscrefis, &C tam horrendú delidu. 
Quis enim credac hoc in mudo accidillc^ 
quod omnia Evahgeha á Chriílo era-
dita, t^ab Apoftolis feripta fuerínt de-
pravata, 6¿ falíata j &¿ tamen quod nullus 
extiterítin totoorbe Chnftianus, qui ze-
lum veras doíhinx haberet, 6¿ iicreris 
proderct pofteris tantum netas, ve á do-
ctrina íalía caverent? ; 
Vnde hoc dilema confícitut:fi cxti-¡ 
tit revera haec vniveríalis omnium Evan-
geliorum depravatio,& fallatio: vcl Sum-
mus Pontifex cum ómnibus Patriarchisj 
&Epifccpis, & Chriftianis in hanc de-; v 
pravationem cóícnfit:vcl JIIÍ rcílitít Sum-
raus Pontifex cum ahquibus Pr2clatis,vel 
faltem aliqui Prarlaci ilii obftiterunt. Si 
primum) ergo perijt Chrifti Ecdefia , íi-j 
quidem omnes Pralati íucccllorcs Apo-; 
ftolorum , apoftaverunt á fide vera s 6C 
amplcxati funt fidem falfam , d¿ fecum 
traxcrút rcliquos Chriftianos^ErgoChri-
ftus fuit Prophcta falíusdum dixit: Tu es 
Petrtts ^T [uper hanc petram ¿d jicaho Eccle~ 
fiam me¿m-> & yortt injerí non prxbaUy'Anf 
aduerfuseam : «^hriltum vero fuiílc Pio-
phetam veraciísimum, Mahumetani conJ 
fitentur. Si fecundum: ergo veri Chrifli 
fidelescongrcgarent Conciliüm,vt fe op^ 
ponerent tata; impietati,^ tam nefariani 
haercíim damnarenc, 6¿ omnes fídelcs pee 
litecras moncrent, vt á tám peftilenti do-
ctrina fugerent. Si enim non obíifterenc 
impictati,'3¿ non pugnarent pro detenían-
da veritate Evangeljorum,fcd íinercnt,Vc 
illa adulteraretur,6<: corrumperecur, non 
cfi'ent vera ChrifíiEcclcíiaiac proinde ve, 
ra Chrifii Ecclefias funditus perijílet. Ac 
certum eft nunquam in Ecclefia Chriftí 
congregatum fuilTe Concilium ad dam-
nandus ranquam heréticos eos qui dreune 
Chriftum mortuum eíTc» 6¿ relyrrexiíle, 
&: íeFilium Dei appeUalIe;lcd potiusdá-
tur multa concilia , quse illam do^rinarn 
ftabilianc; nullumque congregatum eft 
Concilium in Ecclelia Chrifti, quod non 
ftabilicrit doótrinam contentam in iyai-
bolo Apoílolor. Ergo manifeftum cft 
Evargelia non elle talíata , te depra-
Dein-
D e m o n f t r a t í o n é s aliquas contra M a h u m é t a n o s . ' 6 ^ 
Deindc argumencor Si Chrif t iani 
falfaverunc Evangdia:vel id fcecerunt poít 
advencum Mahumeci quaíi in odium i l -
l ius , &c vt Alcorano auchoricacem decra-
hercncrvel anceadvécum iliius. Neucrura 
aucc.Tf díci potcfl;;ergo eftiafigne menda-
cium , quod Chr i í t ian i falíavcrinc Evan-
gelia)falí"oillis afíigéces narracioncm Paf-
Sonis, 6c Re íu r red ion i s Cl i r í f t i , 6c ca» 
qux fignifícant Divinicataai C h r i f t i , 6c 
Trinkacem períonarurn divinarum.Quod 
non falfavennc poli: advencum Mahums-
tiySc in odium illius: probatur prirao,quia 
ve in f imil i arguit S.Auguftinus l i b . i j .de 
Civic .cap. i 3. incredibile eft,quod C h r i -
ftiani fibi abftulcrinc verkaccm , dum ia-
vid¿nc Alcorano auchoritaccm , 6c quod 
fundamenca íuse Religionis voluerinc lab-
yercerc,vc aliquanculura auchoricacis de-
traherenc Alcorano ; hoc enim pecinde 
cílec,ac íiquisfibi ipfí brachíuní anj^uta-
rccjvel léchale vulnus infligerec.vt in imí-
cum íuum leviter vellicarcc. Sane ñeque 
Mahumecus, necvllas vnquarn haerefiar-
cha cantum darnnum intuliílcc Ecclefias 
Chrirti ,quantutii jpfa inferrec fibi mucan-
do,&: pervercendo Evangelia, nam haerc-
íes Ecclcfiani Chr i f t i impugnanc, fed non 
expugnane, quaciunt, fed non fubvertunc: 
ac Ecclelia depravans Evangelia, 6c men-
dacia proponens ve ar t ículos fídci, feip-
íam expugnarec,&: íubverccrcc. 
P rob . iqu ia evidens cftEcclefiamCbrí-
í l i h a b u i ü e eadé Evangeha anee advencú 
Mahumeei,qüar babee modo, ná Evange-
l¡a»qu^ habuic anee advccúMaliuaieci nar¿ 
rabac hiftoriá Parsionis,&:MorcisChrifti, 
eiufque Refurreólioncm , 6c dodt inarn 
eandem coneinebane,de D¡v in i caeeChr i -
fti,&: Trinicaee,quam modo concintínt,vt 
con íhe ex ómnibus D o í l o r i b u s EcclefiíE 
Chnfti>eum Lacinis,eüra Gra:cis,qui anee 
Mahuraeeum florucrune, quorum ícripea 
coneinenc cxpoíieioncm eorundem Evan-
geliorum,qua2 modohaberaus, 6c legun-
tur eorum homiliae, 6c fermones in Bre-
viario Romano.Nam praeeer S. Dionyfiu 
Areopagieam, S.Ignaeium Mareyrem, S. 
Clemenccm Papam, S. Policarpum , 6c 
alios,qui cum Apofiolis egerunt: 6c p ro -
cer S.luít inum Ph i lo íbphum, 6c Marey-
rem: 6c Sandurn Egefipum, 6c S a n í t u m 
Theophi lum Epifcopum Aneiochenura 
Sexcura ab Apol lólo Peero: 6c S.Irinseura 
Epircopum,&: Mareyrem,audieoré Sandi 
PolícarpiJ&: S.Meliconé Sardenícm Epif-
copum,'^ Clemencem Alexandrinú O r í -
ginis Físeccptorcm , ahoíquc i l lulkcs 
Scripcorcs, quiprope témpora Apoftolo^ 
rum vixerunc, 6c ad fecundutn Ecclcfisc 
fíeculura percinenc, fuifque ícripeis D i v i ^ 
nieaeem C h r i í l i , eiufque poft moreem re-í 
furreótionem , aliaque mytferia noftrac fi-
deí defenderunc;ó¿ praseer Tereuilianum,' 
6¿ Origenem,qui floruerune fub i n i t i u m 
cercij íaeculi, 6c fuis feripeis Divinicaccra 
C h r i f t i , 6¿ Trinieaeem perfonarum d i v i -
narum propugnarune^ in medio eereij íxA 
culi floruerune S.GregoriusTaumechur-
gus Origenis audieor,Ó¿ Sandtus Cypr ia^ 
n u s E p i í c o p u s , ^ Mareyf,alijquc illuílres 
í"andieace,!>¿ fapieneise íuraina. In quareo 
fóculo floruerune magna illa Eccleíize l a -
mina Achanaíius, Baíilms Magnus, A t n -
broíius, Hilarius Pic tavicní is , Grcgorius 
Naciaocenus, Gregorius NiírenusJ&: ad 
íinem huius f x c u l i , 6c fub iniciura quincí 
H i e r o n y m u s , C h r i í o í l o m u s , Auguftinus,' 
Cyrillus Alexandrinus,Leo Magnus, a i i j -
que llluftrifsinai Doéi:ores,quorum opera 
nanc exeane.óí: myftería C h r i f t i a n í e R e l i , 
gionis,qu3B modo proficemur, explicaruc, 
Ec fie ab Apoftolis vfquc ad h x c t émpora 
femperia Ecclefia Cbr i í t i floruerune D o -
£lores,qui Divinieaeera Chr i í l i , Triniea-* 
tem divinarum perfonarum , aliaque my-
fteria omnia,qu3e Mahumeeus negae, fuis 
feripeis i l lu í l rarunc, vcconecnca in Evan-
geli)') Domin i noftri le fu-Chri f t i . 
i d ipfum íecundo probaeur ex fyra-
bolo Apoftolorum,quod Ecclefia C h n f t i 
ab Apoftolis accepic, 6c femper reeinuie, 
in quo coeinencur omnes fidei areiculi,ia 
qu ibus l ibe iAlcoran iopponicurEváge i í j s 
Tereio,quia errores illi,quos M a h u -
meeus in Alcorano docer,damnaverac iam 
Eccleíia in quinqué Concilijs Gcnerali-
bus,&: in alijs Provincialibus.Sublmpera^; 
t o r c G a l l í e n o a d a n n ú C h r i f t i 15 j .Sabc l -
l iusHere í ia rcha apud PcolemaydaAgyp-
t i docuit,in Deo vnam eaneum eííc perloá 
nam divcríis eaneüm nomimbus íigniflca-
tam obdiverfa munia , qux feilicee dica-
tur Pater, quaecnus eft pr incipíum crea-
tutarum,Fil ius quaeenus carnem aflump-
fic,&: Spirieus Sanétus , quaeenus animas 
fandificac. Paulo poft Paulas Samofaee-
nus Aneiochcnus Epifcopus Divinieaeem 
Fi l i j oppugnarecoep í t , contra quera p r i -
ma Aneiochia: Synodus eft habiea fub an-
num Chr i f t i 160, cui ineer alios iníignes 
viros incerfuerunc S. Gregorius T a u m a -
thurgus Ep i í copusNeoce l fa r i en f i s^ cius 
Fratcr Achcnodorus. Sed tune fubdola 
tergiverfatione Patrum ftudia Pauluselu-
fir. Poftea vero akeco i n Concil io A n t i o -
cMaá 
<J}8 Dirp.VLTíM. Sea .XIII . 
chise cclebíato damnatus, ac ícde detur-
batuseft. 
Poftea ad annura Chr i f t i 3 i 4 . t e m -
poreConftantiniMagni Imperacoris fur-
rexic Alexandrix iaipiushereí iarcha Ac-j 
rius,qui liccc contra Sabellium aííerereC) 
Patrem, & F i l ium, 3c Spiricum Sanctum 
eíTeperlonas intcr le realicei: diftin6tas, 
tamen aiebat non eíTe eiufdem natura;ac 
piüjnde dictbac, Verbum , 6¿ Spiticmii 
San£1 ufn,non eílePeiConasdivínas:acpcc-
coníequens vnamdumcaxac Perfonacn i n -
tra Deum adn;icccbac.Ha:c haerefisdam-
pata d \ lub Sandu Silveftro P o n t í f i c e ^ 
C onitamino Magno Imperacore in p r i -
ma Synodi Generali 318. Epiícoporura 
habita in Nicara Bythini íe vrbe anno 
C h r i l a 3 2 5 in ea damnata eíi hxrefis 
Sabclliana,^ Arrianaj^: declarara eíi ve-
ricas Catholicajquam vera Ecc lc í i aChr i -
fti pune tuecor, 6¿ femper cenuíc ; nempe 
in Dcodari tres Períonas rcalitcr dift in-
¿tas inter fe , eiufdem tamen natura: j ac 
proinde dcíinitum eft, Chrif tuni eíTe ve-i 
rum DeunnSó in hoc Concil io editum efli 
íymbuKíín i l lud , quod Ecclefia canic in 
Mi í l^ . ín te r íuc re huic Conci l io Epi ícopi 
ían<í i ia tc ,& miraculisilluftres,interquos 
eminuere S.Nicolaus Epifcopus M i r ^ in 
Lycia , S. Spindion Epifcopus T r i m i -
tuncisin Cypro, S. Alexander Epifcopus 
Akxandrinus, 6¿ S.PanuphiusThebay-
dis lupenoris Epifcopus: éc S.Spiridioné) 
6¿ S.PanuphiuiD , aliofque iníignes viros 
íacra a:ftigm3Ca decorabane, qua* pro te-
íl:ficarione Fidei Divini ta t is C h r i f t i , & 
Trinitatisperfonarum magna conftantia 
acccperanc in peifecutione Impeiatorura. 
Deinde contra Macedonium Epif-
copufn Conftantinopolitanum, qui nega-« 
bat Dív in i ta tem SpiritusSancl:i,congre-
gata eft fecunda Synodus Generalis Epif-
cuporum 1 jo.fubS.Dair.afoPapai&Gra-
t íanujatqucTheüdofio Imperatonbus an-
no C h n l t i 381 . Conftantinopoli ; 6c fe-
cunda Synodus appeliatur ConciliQ Con-
íhnciaopolitanim-j primum. In hoc Con-
cil io iterurn damnatx lunt h¿cres Sabel-
lianorura, Sí A f rianorum, &: publicatum 
tuic i l lud fy.Dbulum quod canicur in Ec-
clefia , in quo addíta íunc aliqua verba 
lymbolo Nicaeno. Inter Alios Pra:latos 
íandi ís imos interfuere huic Conci l ioNa-
ciancenus, S.Gregorius Nyílenus fra-
ter S.Baíihj. 
Qujmvis in ¡jsConcil i js deñni tum 
fuenc Verbum Dei eíTe Perfonam D i v i -
nam xquálcva P a t r i , 6¿ eiufdem natuese 
cum ilió 5 ex quo neccíTario fequaba^ 
tur,Chriftum Dominum eíFe v e r u m D e ú , 
liquidem Chriftüs> n ih i l a l i u d e í l , quam 
Verbum Dei indutum carne , feu Filius 
nacuralisDei t adushomo, camen poílea 
Neí lor ius Pacriarcha Conftantinopoiica i 
nus,nefcíens diftinguere inter nu turam,5¿ 
perfonam,aíieruic íicuc in Chrif to eft dú-
plex natura,divina feilicee, Se humanajica 
eftein Chrif to eíTe duplicem perfonam, 
alteram humanam,&: puré cre3tam,aite-
ram divinam, Se increatam ; aíTerebatque 
Perfonam Divinam Verbi habi taí ie m 
perfona creaca lefus Nazareni, feu C h r i ^ 
íli fpecialiquodam modo, quem explicuí 
d i f p . i i . í e d . 5 . p r o i n d e q u e aíTerebat,Bea-
tam Vi rg inem, non eíie dicendam Theo-
tocon,fedChriftotoconjideft non Matrera 
Dei,fed Matrera Chr i f t i , feu puri homi -
nissin quo fpeciali modo habitabat Deus. 
Coi9rra hanc h xrefim congregara eft ter-
tia Synodus Generalis, ideft Conci l ium 
Epheí inum fub Celcftino primo Papa, SC 
fub Theodofio minore Imperatore auno 
4 5 1 , eique pr?Efuit S. Cyr i l lus Aiexan-
drinus Epifcopus,non?.ine Summi Pont í í i -
cis ; adilludque ccnfiuxere vltra ducenci 
Epi fcopi ; &: inter eos mul t i fandiracciSc 
roiraculis illuftres.quos Baroniuscnume-
rat. I n hoc Conci l io Neftoriusfede fuá 
pulfus eíl,6c definitum eft, in Chrif to da-
r i vnicam perfonam,divinam fcilicct,cum 
duplici natura^ltera divina,quá ab arter-. 
no habuit per identitatem , S¿ á Patrc ac-
cepitper gencrationem xternam 5 altera 
humana , quam in tempore Cbi copula-
v i t per vnioncm p h y í i c a m , S¿ realera¿ SC 
quam accepic in tempore á Matrc pee 
gencrationem temporalem miraculosc ta-
t tam fine opera viri:ac proinde defimcuvn 
eftjChriftum eíTe verum Deum,&: verura 
hominem , S¿ Beatam Virg inem eííe Dei 
genitricem ; quianimirum genuit huma-
nara naturam , quam Deus íibi coniunxit 
vnionc hypoft3tica,feu perfon3li:A7rf?w / í -
cut ánima rationalis, & caray ñus efl homoy 
ita D e u s , & homo efl Chriflus^'Z d ic i -
t u r i n fymbolo Athanali j . Et fanda hice 
Synodus Neftorium negante C h t i f t i D i -
vinitatcm appeliavit noVum ludam, &¿ de-
crevi t , vt feripta Neftorij flammis abfu-s 
merentur : rcuovavitque fymbolum N i * 
caenura , iS¿ fub anathemate prxcepit, nc 
quis aliquid prsecer id quod per i l lud defi-
nitum eft , ad fidem adijecre vilo modo 
tentarer. 
Et|h2EC eademfídes Cathnlica con-
íirroaia turíus eft ip quarta Synodo Ge-
ne-
.Demondrationcs aliquas contra Mahunietanos. 6} 9 
ncralijideft in Concilio Calccdoneníí ce-, 
lebrato fub Lcone I.Poncidce,^ Marciar 
ni Imperacore anno 4 ^ 1 . contra Euci-í 
chianos,&: Neftorianos, in quo definicum 
en:,eílc in Chnílo duas naturas in vna per-
lona.In hocConcilio fimul curnEuryche-
te Conftantinopolicano Archimandrita! 
damnuscíi Dioícorus Epílcopus Alexan-
drinus, 6¿ Cyrilh immediatus fucceífor, 
qui híErcfim Éutychecis toüentisin Chri-
lío naturarum omne diícrimen probabat, 
S¿ relcgatus eft in Gangram Paphlago-
nias vrbem , ibidemque infelicicer objjr. 
Ec haec* quatuor Concilia Generalia S. 
GregoriusPapa.vt quacuor Evangelia ve-
nerabatur. Eademque lidesdenuo confir-
mataeft in quinta ¿iynodo Gener3li,ídeft 
in fecundo Concilio Conftantinopolitano 
celebrato anno Chrifti 5 53. fub Vigilío 
Papa,6¿:Iuftiniano primo Imperatore,ite-
rumqi Neftor¡ani,&: Eucychiani damnati 
funt,ó¿ dehnitum eft concia Monochcli-
tasinChrifto dari duplicem voluntatem 
divinam,&: humanam,quia cú eílec Deus, 
& homojhabebac operationes divinas, & 
humanas,& omnia in ipfo eranc duplicia 5 
dúplex nacura,dúplex inrelle¿l:us»duplcx 
voluncas^uplex operario inteliígendi, 6c 
amandi. 
Conftac ergo cvidenciísime non fuif-
fe corrupta Evangelia á Chnftianis poft: 
~Mahumeti adventum,ideo enim id dicúc, 
quia Evangelia Ecclefiae Catholicíe , qua: 
leguntur poft Mahumetum,concinét Di -
vinitatem Chrifti» 6c Trimtatcm Per-
íonarum.&r narrant Chrifti Mortem , 6C 
Refurreüionem. Athanc dodnnam vt 
contentam in Sacris Scripcuris Eccleíia 
mukis faeculis anceMahumecum deíinivic 
contra Sabcllianos, concra Artianos, 6c 
Neftorianos. EcMahumctus nihil aliud 
fecit, quám renovare has hserefes. Ergo 
manifeftum eft dodrinam illam de Divi* 
nitatcChrifti,eiufquc Mortej^ Refurre-
¿tione, &: de Trinitate Perfonarum non 
fuillc additam Evangelio á Chriftianis 
poft Mahumeti adventum. 
Et fanc cum Patrcs Concilij N i c x -
m ad damnandos Arrianos argumenta fu-
merent ex Evangelijsjfané fi aliquod fun-
damentum daretur ad fufpicandum illa 
efle corrupta qua parte íignificát Trini-
tatem Perfonarum,&: Divinicaccm Chri-
fti,illud non difsimulaílenc Arriani: con-
ftac autern manifefté , nunquam ArnaiKS 
infavorem fui erroris hunc prastextum 
allcgaflcifed admiíiílc Evangelia ilU,quj: 
modo habcmu5,5¿: controvcrfiam incer il-
los,6¿: Catholicos non fuiíTe de verb¡s,íed 
de ?verboruni leníu j quia híeictici verba 
Evangelij ad improprios fenfusdecorqucJ 
bancevidenfque eft ex feiptis Auguííini^ 
Hieronymi, Bafilij, 6c aliorum Patrum, 
Arrianos confutacos fuiíle á Patribus ex 
illis verbis, qux nunc legimus in primo 
capite Evangelij loannis: I n principio erat 
Verbum , 6^ Verbum erat apud Deum* & 
Deas erat Verbum , omnia per ipfum fattx 
/Wr,S£c.Qu2E verba h^retici addiittebác, 
&:ex ipíis contra ipfos infurgebant Do^ 
¿lores Catholici , eofque convincebancj 
Ergo planum eft tune excitiílc Evangelia^ 
qu^ modo exiftunt.Ergo falfum eft Chri -
ftianos poft advencum Mahumeci comí-
piíle Evangelia. 
Dicent torfam Mahumetanijfe quí-
dem idem mine docere , quod docuerunc 
Arriani deTrinicace Perfonarum,5¿: quod 
docuerunc Neftoríani de Chnfto,inde ta-
raen non inferri,quod ipíi á veritate aber-
rent: quia non probatur Arríanos, 6c Ne-j 
ftocianos iufte fuiftcdamnacos,vc hxrcci-i 
cosifed pociusdicendum eíle , crraíTe Pa-
tees Concilij Nicasni,d¿ Concilij Epheíi-
ni.Sed concra eft primo,quia fi Mahumc-
cani faceancur fe elle Arrianos, 6c Nefto-
rianos , faceri debenc Aleoranum efle li-í 
brum mendacen^quia negac id quod co-
ñancer affirmabanc Arriani, 6c Neftoria-
ni,nempeChriftum veré rnorcuum fuiíle* 
6c cerciadie furrexiíl'e ; circumcifsionem 
iam ceílaííc,&: Baptifmum eíle ncceirariu 
ad falucem: icem novum ceftamencum eíls 
purum, &: incorrupeum. Si ergo Arriani 
veracn fidem habebanc , fequicur Mahu-
mecanos habere fídem falíam , fiquidem 
fedancur artículos omnínó oppofitos, 
Quod fi Mahumerani dicanc, Arrianos 
veram quidemíidem habuiííe, quaeenus 
negabaneTrínieaeem,6(:Divinieaeé Chri -
ftij falfam camen quaeenus credebáe Mor^ 
tem, 6c Refueredionem Chrifti, atque 
nccefsitatcm Baptiími^fequitur Arrianos 
habuilTe abfolutefidem falfam,quia vcFiá 
des fie faifa , non eft neceíle ve nullum ar-
ticulum verum habeac, fed fufficít vt há-
beacaliquosfalfos: fides autem faifa ne-
quit eíle fundametum falucisaecernasfue-
runt ergo Arriani excra viam falutis.' 
Aliundc verodigis Catholicos, quidani-
narunt Arnanos,etiam habuifle íidem fal-
fam ; ergofentís omnes omnino Chriftia^ 
nos tune habuifle fidem falfam,quiaChrí^ 
ftiani}vel eranc Catholici,vel Aeriani.Er-
go fencis omnes Chriftianos fuillc cune 
extra viara falutis; dein4e ciiam facens 
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ludxos pofl adventimi C h r i í h cíTe extra 
víam filucis.Etgo nuila tune erac in mun^ 
do Religio, 6c Pides vcraifiquidenj Reli-
gio Mahumecana nondum tune advenc-
rac. Ergo omnes damnabancur ómnibus 
i l l is fxculístquod eft evidencer falfum, vt 
conílac ex prima demonftracione í u p t á 
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Concia íecundo, quia facile eft pro-
barenon Caihohcos, íed Arríanos ercaf^ 
Xe.cum quia Chriftis vere promifsicEccle-
íiam á íe fundacam íupra Pecrum in per-
pecuum duracuram.Eccleíia autem Arr ia -
p i pen ttusjiuerijt per multa íxcula : ergo 
Eccleíia Arriana non erat Eccleíia C h r i j 
í l i . T u m quia tanta fuit potcntia Arriano-. 
rúa)} ven-on minus miraculum Gt Catho-
íiccs prarvaluifle contra Arrianos, quam 
prarvaluille contra decem terribiles per-
íecutiones Gentilium,quas per tria fecula 
paila eft Eccleíia Chr i í i i .Deus autem m i -
racula nequit facete ad deftruendara ve-
ram Ecckí iam. 
Demque id ipfum clarifsime demon-
ll.ratur,qvua nuliuseorum , qui D iv in i ta -
tem C h r i f t i , 6c Trimcatem Divinarum 
.Perfonarum negarunt,nec vllush^reticus 
damnatusab Ecclefia Catholica poftqua 
J ixre í im b.bit 5c docuit, vnquam miracui 
la tecití ve facile eft comprobare per om-
-nes hccrcíiarchás, qui Eccleíiam Cathol i -
cam oppugnatunt ab exordio eius vfque 
ad noltra ccrppora , cum tamen omni ÍÍE-
culo floruerinc evidenti gloria miraculu-i 
l u m mulci v i r i ,&: foeminíe ex ijs, qui cre-
dunt Chrif tum crucifixum e í le verum 
D e u m ^ TriniCdCem Perfonarum inDeo 
adorantjnam rurdos,cccos,mutcs,claudos 
natívitate mirabiliter curarunt, mor-
tuos luicicarunt, aliaque innumeraDilia 
prodigia operati funejin ci íque ad l i t terá 
Ver:ficaca eft illa Chr i f t i promifsío: Q u i 
Xredit inmey opera e¡u<s egofacio, & ipfefa. 
üet.O'.maiora horum fuciet^'juial/ado adPa* 
xrem .^pecialiquc gluna mi racu lorumí io-
lu^rouc multi íancii^qui infenfiísimi í u e -
í u n t hxrctiL is Arr ian js , vt Acíianaíius, 
.Bí 'hl ius , HilarÍUS , Nicolaus, Antonius 
-Magnas,Martinus,& ú \ ) ianumerirvt pa-
tee ex i js qux íupra diximüs íedh nona 
P3g» ^99' iVlir tyrcíque.mvocato nomi-
r.c leiu EiÜj Dei viv'Viuola confregprunr, 
Da:ii\onesev;puleriinc, oralconum obcu-
n'-ccurit , ahaque innume-fa í i gnacd ide -
iunt,vc conltat exreorum A # : s . 
0 M P;obavuri;.s liucuíquc Chriftianos 
non a/iulicraik EV^VTCIU poft advencum 
Maíuirnet i nunc pjobaijdum teftat, nec 
antea hoc nefas commirsííTe.Ec íane ante 
Mahumetum, id faceré non potucrunc iu 
odium ipíius,6¿ vt Alcorano auferrenc aa-
tho r i t a t é ve per fe patet. Quo ergo íuic 
tancumfcelus committere potucrunt í £ E 
imprimis incredibile eft adulteralleE van-
gehum quoad eam parte, in qua tam lace, 
& e x i n f t i t u r o narratur Hiftoria Paísio-
nis,5¿ Mortis ignominioíifsimae. Si enlm 
Chrif t iani ad excollendum,5¿ magni t icá-
dum Chrif tum addidill'enc Evangelio ca> 
qua: teftantur eius divinicatem > falíoque 
fcripfilient i l lum eíle v e r u m D e u n ^ n u l í a -
tenus confinxiíTent,eum tam ignorainic se 
ac turpiter cruci í ixum eíle ; quia hec pov 
tifsimum augebac ditíiculcjcem credendi» 
quod ipíe lie L)cus,nam iudíei fcandaliza-
bantur audicntcs Deum fuiílc crucihxu, 
6c Gentiles hoc putabanc ftulticiam , ve 
teftatur Paulus,quia indecens iudicabanc 
Fi l ium Dei tam turpiter fuiíle trucida-
tum. Q u a r e í i a d commendationem ÍLU 
Magi f tn aliquid c o n í i d u n eílent i potius 
quaiQvisreipíafuiííet c ruc i í i xus , coníin-
ge ren t ,non ip íum, íed alium, cui imprcí-; 
l i t íuam íiguram,reipía crucií ixum fui i íe ; 
vt confígunt Mahumctaniiquia indecens 
ipfis videtur quod Propheta tan¿l:ií'simust 
qualem credunt fuiíle Chr i f tum , tam i n -
digne tradatus fuetit á ludxis.Ueinde (i 
ca qux Evangelia dicunc de DivinicaC'^ 
C h r i f t i ; 6c de Auguftiísimo Eucharif t i^ 
Sacramento,S¿ dcPaísione Dominie í lcnc 
confida á Chrif t ianis: certe obiter t a iu 
tüm perftringerent ea qux attinet ad Pa í -
ík»nem,&; ignominiam Chr i f t i j&: ea,quíe 
attinent ad eius commendationem,(S¿ glo-
riamdato cálamo proíequercntur.Conftac 
autem Evangelia Hif tor iam Paísionis 
quoad omnes eius circunftantias lati ísimc 
proponere, ir.iracula vero , Divinicatem 
C h r i f t i , 6c al iaqux in oculis hominurn 
glonofa apparenr, breviter tantura , |0 
quaíi per tranfe nam narrare: quod a r i 
gumentoeft, Evangelia fincere , ác verc 
eí leconfcr ipta ex impull'u Spiricus San-
d i , n o n autem mendaci artificio compq-
fita. 
Deinde probatur Evangelia nocí 
fuiíle corrupta ante adventum Mahnmei-
t i . Nec cnim dici poteft fuiíle corrupca 
ab ipfis Apoftülis,qui ea fcnpíerunt i nce 
-dici poteft fuiíle corrupta á Chriftianis 
-pofttempus Apoftülorum. Ve prirnum 
'probcm, íuppono v tqu id ccrrnm , 6c ex-
ploracum , C h ríftum non fcripfille m^nu 
¡ua Evangeliauiccdum vivere tcadidta í lc 
^cribenda á D i í ^ i p u l i ^ , íed Apoí lc ias 
Demonñrationcs aliqúas contra Mahumécanos.' 
ea fcnpfiíTe poft Morteai Chrifti diverfis 
locisscemporibus5&linguis. Nam ve pro-
bac Baconius, Macharus fcripíit Hebcai-
cé Hieroíoiymis anno Chrifti 4i.ludíeisi 
qui credideranc jexpofcennbus: Marcus 
ícnpíic latiné Romae anno Chrifti 4J. ve 
incerpres Pecri. Lucas feripík Grxcé in 
Achaya anno Chrifti 58. ioannes ícrip-
íic Ephefi anno Chrifti ^9. hngua Grae-
ca. Suppono Tecundo, Evangeliftascuiii 
primum fcripferunt Evangeha.vcricacem 
ícripfiffc&nallas eisimnuícuiík falfica-
tcs : quia Mabuinetus ipíe iubec credere 
Evangelijs» aicque illa de codo deícen-
difte , ideft ex impulfu divino coníci ipta 
cüc. Cum ergo expioratum fie nulla vn-
quamtuiílb in Ecclefia Chnlti Evange-
lia , nifi quse coníeripta func ab Apoíto-
lis, manifefte íequitur Apoftolos veridi-
^ ce primó ícripíille Evangeha. Hoc fup-
pofico probo Apoftulos non adulteraíie 
Evangelia: quia cum diípeiíi tuerint per 
vniveríim orbem , &: veram Chrifti fi-
dem invexerinc multKeditisfigniSj de mi-
raculis in coníirmacionem doólrin^ il-
lius, quam pr^dicabant ; 6¿ volumina 
Evangehorum veré , 6c fincere coníerip-
ta , per tocum orbem íuerinc difperfa: 
quomodo potuerunc poftea Evangeha i l -
la adukerarcauc quo fine ? Sane Apofto-
li,ipfo Mahumcto tefte, fuerunt viri fan-
¿\.i, ac proinde tantum nefas fubvertendi 
veram fidem , quam toe miiaculis planta-
verant, in eoscadeie non potuií.Conftac-
que eos inimenfos labores íuftinuiíle in 
praedicacione Evangelij, poriufquc igno-
minioíam , &c crudelem necem íubiie vo-
luiíle , quam eam fídem deferere, quam 
pra:dicabant: quomodo aurem tam con-
ftancer marcynum fubirenc pro doctrina 
faifa,&: dolóse confina fine vilo emolu-
mento temporali, &: cum certo falutis 
aeternae detrimento? 
Rurfus licec ipfi vellent Evangclia 
a fe coníeripta menda cijs, &¿ tabulis cor-
rumpere ; id minímé obtmere pollent: 
tum quia obíiftereut fideles,quicum Do-
roino noltro leíu-Chnfto converfati fue-
rant, Se non íinerent corrumpi Evange-
lia fincere , & fideliter conferipta, 6r ve-
ridice nai rantia Ch riíh gefta , &¿ dodti -
nam j maniíefteque convincerent , efle 
commentia, &: taifa ca,quíE de novo adij-
ciebantur : vnde mendacium non poílec 
prxvalcic. Deinde quomodo pauci ho-
mines poterant omnia exemplaria Evan-
geliorum per totum orbem difperfa col-
ligete, 6¿ coniburere, 6c loco illorum no^  
va exemplaria raendacia , 8c fabulofa re-; 
poneré , quin vel vnum exempiar fupec-
fuerit veridicum ? Príeterca cum Evan-; 
gelifta: prxdicaverint in Provincijs intec 
fe adeo diftantibus, quomodo communi 
confilio potuerunt tam vniformiter nar-
rare mendacia , &c fábulas ? Evidens ergo 
eft, Apoftolos ipfos, 6¿ Evangehftas non 
adulteraífe Evangelia. 
^Quod etiam alio argumento con-
vincitur. Nam inter Evangeliftas nul^ 
lus tam apene teftatur Chrifti Divinita-
tem , ac íoannnes. Conftat autem loan^ 
nem cum primum fcripfic Evangelium, 
Divimtatem Chrifti declaraífe : naux 
vt teftatur Hieroaymus libro de Scrip-
toribus Eccleíiafticis , loannes fcripíic 
Evangeiiura fuum vt confutaret Che-
rinthum , Ebionem , aliofque h^reti^ 
eos negantes Divinitatem Chrifti, quani-
Apoftuli per vniverfoni orbem príedi-
caverant. Narratque Hieronymus ex fí^ 
deli hiftoria , quam cirat , Apoftolutu 
rogatum ab ómnibus pene Aísias Epií-
copis, &: multarum EcclefiarGlegationi-; 
bus de Divinitate Salvatoris altius feri-i 
bere , ita fadurum refpondifle , fi indi^ : 
¿to ieiunio in commune omnes Deum 
deprecarentur; iciunio vero expleto , re-
velatione Divina faturatum, illud prooe-
iníuíil de codo veniens eruótaíle: I n prin-i 
ctfio crut Verbum> Scc, Ergo Evangeiiurn 
loanms ita ab illo conferíptum eft , ficuC 
modo legitur.Ergo quod Evangelium di^ 
cit de Chrifti Divinitate , non eft confia 
¿l:ura,fed veriísimé fcriptum.Ergo Evan-
gelia non func corrupta ab ipfis Evangew 
l i t ó , 
Sed nec dici poreft eíTe corrupta a 
pofterioribus Chriftianis, qui Apoftolis 
fiiccelTerunt.Pfimo,quia oppofitum evin, 
cit argumentum proxi'r.é fadum , quia 
conftat íoannem fcripíilíe fuum Evangc^ 
lium ad declarandam a'tcrnam gencratio-
nem Chrifti,eiufqLe Divinitate. Secun-
do, quia D. Dionyfius Areopagita , qui 
cum Apoftclis converfaíus eft , vS¿ ab eo-
rum ore audivic myfteria nofttíe fidei,edi-
dit libros multos, in quibus loquitur ds 
Trinitate Divina Perfonarum,dc Divini-
tate Chrsfti, eiuíque Morce, &: Rcfurrc-
£l:ione,&: de eius pr f^entia reali inEucha-
nftia>& reliquismyfteiijs,quae continen-
tur in Evangelio,quod modo legitur. Ec 
fimiliter Sand luftinus Philoíophus, &C 
Martyr,qui propc témpora Apoftoloruni 
floruirCíiquidem obijt anno Chrifti 165.) 
6¿ S. Egefipus luftmo coa:qualis eandenj 
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á o C t r l m m fuis fcriptis tradiderunr,quara 
modo habcnc Evangelia : &:ílmilitcr rc-
l;qui omnes Doctores Chriftiani qui 
concinuaca ferie poft Aportólos floruc-
runc. 
Tercio , quia vt teftacuc Baronius 
ad annum Chrilti 18 5 .S.Pantxnus Chri-
ftianus Philoíophus j Clcmentis Ale-
xandrini magiOec , vir omni cruditionis 
genere pra-íhntiísimus , cuius memo-
riam ob infignera vitac íanditatem E c -
clefía celebrar dic 7. luhj , qui íumma 
cum laude litteras (acras Alexandriae in-
terprctatus e í h defiderio flagrans propa^ 
gationis Hdci ad Indos profe&us eft} 
vbi Evangelimn Mathaei Hebraico ícrip-
tum á Bartholomaso Apoftolo illücde-
lacum, reperic, in manibus quorundara, 
qui haüenus ini Chriftum profiteban-
tur : eraeque pJanc illud ipfum , quod 
nunc habemus , & quod ipfe expo-
íuic Clementi Alexandrino , & Cle-i 
cnens Origini , Orígenes Grego-
tio Taumathurgo , & víque ad nos per-
ven ic. 
Quarto, quia anuo Chrifti 485. re-
pertunx cft in ínfula Cypri Corpus San.» 
&Á Barnaba: Apoftoli curo Sandi Ma-
thíci Evangelio ad pedus appofito, quod 
manu fuá excriptum íecum tulerat ad an-
rmneiandam Fidem Chrifti in illa ínfu-
la 5 vepercum, inquara, eft ex revclaríone 
ab ipfomet Aportólo facta Arthemio 
Salaminae Epifcopo. Ec hoc Evangelium 
manu Sandi Barnabse exaratum Con-
ftantinopohra delatura eft) pétente Ze-
none Iraperatore > & auro exornatum 
in Palacio Imperialí pofitum f^t , vt feri-
bic Baronius ex íídelifsimis hiftorícís 
rera comprobans. Erat autem Evange-
lium illud ipíiísimum > quod tune habe-
bat Ecclelia.Ergo certum eft illud Evan-
gelium permaníjfte purum, & incorrup-
tum , 6¿ prout á Mathseo tueratfcrip¿ 
tum. 
Quinto, quia Apoftoli antequam 
¿ifpergere.:c«ir per vmveríum orbem 
ad piasdicandum Evangelium Chrifti, 
compolluerunt btevem illam formularn 
arciculorum , quam vocaraus lymbo-
lum Apoftolorum , quam vniformitéc 
proponerenc ludáis, &; Gentilibus 5 ve 
vidimus (uprá fed. X l í , pagina 6 i 6 j 
&: ideo fides Chrifti vbique terrarum 
introducía cft cura mira vniformicare, 
ka vt regna > & Provincia: ínter íe val-
de diííc^ : omninó cenvenirene in arci-
euhsHdeiquüs ^redebanc. In illa autem 
breví formula, feu fymbolo concínanc 
tur prsccipua myfteria Rsligionís Chci.-
ftiani, in quibus ipfa diiíerc á Religio-
ne Mahumeci ; nempe Incarnatio Filij 
Dei, eius Mors, & Keíurredho, &¿ Tci-
nicas Divinarum Perlonatura : ergo 
Evangeliura , quod Apoftoli prsedica-
verune in vníverfo orbe , concinebac 
hanc eandem dodrinam: nec enim Apo-
ftoíi vulgarunc per oibcm Evangelium, 
quod in íua dodrina opponerecur fym-
bolo. Ergo certum eft dottnnam de 
Incarnacionem VerbiDivini, & Divi-
nitatc Chrifti, & de eiusMorte, 6¿ Rc-
furrecfcionc , &c Trinitatc Perlonatura 
contentara fui líe in Evangcli]s,qu2E ferip-
ferunc Apoftoli. Ergo non funt corrup^ 
ta Evangelia quaecnus hanc doótiinam 
concinenc. 
Sexto, quía pro aííerenda dívínítate 
homíms cruciííxi á ludacis, ciufque glo-
riofa Refurrcdione , caeterilque myfte-
ríjs, in quibus Evangelium differtab Al-
coranopafsí funt innumerabiles Maríy, 
resá Ncrone Imperatorc vfquead Con-
ftantinura Magnum, ideft ab anno Chri-
fti 66. in quo fub Nerone Pctrus,& Pau-
lusRoraae, & Andra:as in Achaya pafsi 
funt raartyriura y vfquc ad annum Chri-
fti 512. in quo Signura Crucis Conftan-
cinoapparuic, &c Religioni Chriftiana: 
favere coepic, doñee anno 514, Baptiza-, 
cuseft. In ijs perfecutíonibusFidei C a -
cholica innumeris eft confirmaca mira-
culis ; ideoque cam dirá» perfecuciones 
non mínuebanc , fed potius augebant 
credencium numerum , quia Gentiles vi-
dentes conftantiara raartyrum, óc in per-
ferendis tormentis attrocifsimis alacrica-
cem , & rairacula quíe mattyres edebanr, 
hinc movebantur ad eam fidem fufei-
píendami ve vídimusfuprá íed. I I I . pa¿ 
gina j/o.Sacis hoccomprobacurexAdís 
bandi lanuaríj qua; habenturín Brevia-
rio Romano die 19. Septembrís: ex qui-
bus conftac quinqué hominum millia 
converfos fuille ad confitendara cruciíí-
xi divinitatem propter conftantiam Mar-
tyris>& rairacula, qux faciebac. Etmira-
culum víque adhuc perfeverans , plañe 
evincit.vcram elle Chrifti Divinicacem, 
pro qua allerenda íanuarius mor titas cft. 
Ve enim inquic Martyrologium Roma-
nura : Neapoli Beatifsimi A í a r t j n s fan-t 
guis in ampulU "Vttrea adhuc ¡eruatur > fu i 
tn confpeííu capitis illius poftrus , *Vf/«f 
rtcens ít^uefeere , & ebullire Confpicuur. 
Conftatque ex Adiv banda: Maitinx-
Vir-
DemonftrationSs alíquas cóntra Mahu mecanos. 64 j 
Y l f g i m s t S¿ M a r t y r i s d i á 30. lanuanj 
propter conrtanciaa> S a n d a í Virginisj Se 
n ú u c u l a maniíefta , quap Deus operatus 
3, e í h n ciusoiarcyriü; Ex cius corcoubus 
3>nori nullos miracuh novicace correp». 
5, CuS)Dei adípi rame giatia)Chnll:i ndcin 
„ amplcxos ? poli: grucucus g lonoía rn 
uiarcyrij paimam capitis abfciíionc 
GünftanciaqMe ípfa , & alacricas ;n 
pcrfereudis acciuci,ísi¡«is cormencis p í o 
aí lercnda Chr i f t i Divinicacem ¿ecace vcl 
nimis teñera , v d nimis ( c n i l i , &c in íexu 
quud Pides illa vera erac ; ac proinde 
quod Evangelia teltantia C h r i f t í D i v i -
cicatea), Mor tem , 6¿ Kefurreél ionein 
Cius non eranc corrupta. Prasdicator 
C h n í H in mcdiiui) producás A d a S.Ag* 
netis Virginis crecenais , &¿ S. Eulalias 
MeriCanx , qu^e cum duodecim c l'et an 
riürú^decrm 5c novem pro G h n í t o perta-
í i t tormentorum Aupenda gencta » cuius 
inemonam ha bes in mar t i ro logio Ro-
„ roano die 10. Dccembus: S. Agap>ti 
9y Mar tyns ,q i i i cum eílet annv)ruai qum-
„ decim, &c amore C^hrifti ferueret, ruíTu 
„ Aureliatii ímpera tor i s tentus eft » ac 
pr imo nei*vis crudis diutiíbime C2efus> 
7,dcinde íub Antiocho Pra;fe£Vo gravio-
3, ra jupplicia pa í lu s , exinde c u p ex i m -
9>petio Imperatoria leonibus obijeere-
^yiuiySc minimé l¿ríus eílet , gladio raini-
í, ftrotura coronandus percutitur , vt aíc 
Mar tyro log ium Roti íanum die iS .Sep. 
tembris; Et A d a Sandorum M a i t y r u m 
Complutenfium Iuftí,&: Paftoristratrum: 
9y Q u i cum adhuc pueri íitreris imbue-
rentur,proie<5tis in (chola tabulisjfpon-
9> 
j , tead mar tyr ium cucurrerunt, & mox 
á Daciano Prxí ide teneri iufsi, ¿¿ fufti-
bus c x d i , cum fe mutuis colloquíjs 
„ conftantiísiíne roborarent, extra c i v i i 
.„catero perdut t i , á carnifíce iugulati 
5, íunt . Proponat Acia S.Simeonis Epif-
copi H i e r o í b l y m j t a n i , qui cumeen tum» 
5c v ig in t i elTec annorum, i t a to r t i t e r , 6¿ 
l i i larí ter íurtinuit ea tormenta qusE Do-* 
minus nofter leíus Cariftus paílus cft, 
v t ómnibus eííet admirationi, vt habes in 
Breviario Romano iS.Februarij. Propo-i 
rae conífanciam S.Pulicarpi iam fenis, vc 
caro nar'rat P. Kibadeneyra in eius vita. 
H x c , 6c alia exempla, quíc pafsím oceur-
l u n t in Breviario, óc xMartyrologio vma-
nifeílc probdnt.ii lam conlUntiam, (5¿ h i -
Jaritatem jntec attrocílsima turmentaj 
j^uam M a c h í e s olkuderunc j ve cones^ 
í larencur Icfum crucifixum a ludxisef-
íe verum Deun> j 6c miracuia , quibas 
D ¿ u s i l loram íidem approbavk > a ü e o 
fuiíle , 6c D j u m h ibu i l í c A u í h o r c u ' , 
Deus autern nequ'c mitacul j facete m 
(joníirmationcm doc lnn íe faííx s neo 
c o n í b n ü a m , & hilaricatcm tnbue íC ia 
i'uítincndis c )rii¡entis p í o mendacijs > 6C 
errotibus. Venís ima ergoei l í i d i s , CJIKS 
cor.ucetur , C h n í t u m elle ve¡aai Oyum,, 
&C pro hominibus tuiíTe ccuciíixuin , óC 
terciadle íurrexiiie. Oólirk.ní. c; go M a i 
humetani , dau> dicunc t í L corrup-
ta Evangelia qua: haac docr.f i.iam coa-
tincnt. 
Sépt imo probacur Evangeiia noa 
füiííc adulcecata , &e cor.ca^jta gpíft t ém-
pora Ajuí tuiurui i ) . Q^ua vna-¡Ucg^ue 
Provincia , vel nat ío á I fci Apolíoio con^ 
vec fa » a o eodem accep 1 c. E v a 1 LJÍH 
C h r i l t i , íjve,in terjipus, Tíve in taouLs 
coedis i 6c port íidem fuícepia.u proca-
ravit íiai d^ícrípia quatuoc Eviagehdj 
a í i j íque liDros facro^ navi , 6C vecens 
te l i imenc i , qui .connr .nat i , &: loporad 
eranc per disvina miracula, 5i etgo m 
illis Evangel íorum ítí>fis » q IUÍ pr imo 
per Aportólos íulcepit , nan i COIÍCI-
nebatuc de Paíbiouc , ac Rciur iecí iO-
ne Chr i f t i , ndn! de eius D vi.utace , 
praeícncia m E u c h a n í h a , m h d de T r i -
pítate Div ínarum PeL-fosiatum s qais 
ex vnu'eiíis regionibus , óc PruviiKijs 
ad C h i i l t i m converfis, vel in toro, vei 
ex parce, poeme in vnum colligers om-
nes libros íacros n o v i , &: vetens ceílí-.' 
m e n t í , 6¿ illus immjcav i t , corrupit, 6C 
intecit , q j i n vel vnum cxemplar pu-
tuu í , 6c incorrupeum exinnuiBcris , quas 
per vruveríum erant difperfa , fuper^ 
tuerit ? Quis non videac huc eii'e iacredi-
bileí 
Sic cnira arguo^ Nam curo A p q -
íloli fidera Chrif t í invcxerinc edi t ismui-
tis íignis , &C miraculis s vera C h r i í l i 
Evangelia j & í i n c c r a m d o d f i n a m i n h -
brís íacris concentam , fpatferunt pee 
otbem. Q.uis ergo potuic omnes dios 
libtoscolhgera , 6c eomburere , vel d i -
lacerare , 6c loco i l lorum poneré no-
va exernplaria corrupta i 6c adulce-
rata í Vel eniro taocam opus aggrcf-
fi func pauc i^a l iqa i v i r i i 'celeraaísH 
nvi : vcl toca C h r i i t i Ecclefíi fjmul hoc 
confilium fumpüc , deí lrusndi Evan-
gelia pura , 6c immacuhca , quíE á 
Sandis Apoftolis acesperat, 6c tut í ig-
nis ? 6¿ nuraculis eranc coniiírosci» 
x 6C 
Dirp.VLTiM.seá,xní: 
& loco illorum rcponcndi Evangc-
lia corrupta , 6¿ depravara. Ncucrum 
aurcm dici poceft. Non primum , q^ia 
impofsibile cí\ > paucos aliquos homines 
pocaiíle á coco orbe Chriíííano peanas 
cxcerminarc exemplaria omnia fince-* 
ra, vera Ey/angeliorum : &: quam-
vis phyGcé poíleac, cít penicus iropof-
fibile > quud Chnftiani hoc peciniccc-
renc. Si cnim canco ardore Chrifti íi-
dem completlebancur , ve mílle raor-
tcs mallenc pací , quára Chriílum ne-
gare : quomodo permiccerenc, quod di-
vina Chritti dodrina penicus incerirec. 
Hoc non eft minus incredibile , quam 
quod omnes cives vnius Regni fponce 
confencianc > ve orones fonces , ¿ pu-
tei» &: flumina e quibus bibunc, veneno 
inficiancur. 
Nec poceft dici Tecundum. Eccleíia 
enim , qux cancurn zelum habuir, ve pro 
confervanda mcorrupca , & pura dodrU 
naChrifti^coc Concilia Generalia íum-
rais fuinpcibus,& iaboribuscongregave-
rie: quomodo neminc cogence ipfa fuá 
fponce divinifsimaiD Chrifti doárinam 
ab Apoftolis accepram, 6¿ coc miraculis 
coníirmacam , &c fanguinccocmarcymm 
illuftracara , corrumperec, 8¿: inficercc? 
Hoc eft evidencer incredibile:rurfus eft 
aperte impofsibile. Quia hoc ipfo, peni-i 
tus intra aliquot annos perdica fuiílcc, 6¿ 
omnino inccrijíTec,Fides iiia,quam Chri -
flus per Apodólos planeavir. & Eccleíia 
Chrifti converfa fuiftee in Sinagogam 
Sacanx , &cmagiftram errorum. Quod 
& Chriftüm facic mendacem , íiquidem 
promiíic Pecro, fídem ipfius, 8¿ fucceílo-
rum non de fururam: Rogauipro teyt non 
deficidt fidestua. LUC.12.V.32. EeMach. 
18 . v . i . promiísic futurura in fuá Eccle-
íia vfque ad finem mundi Í Ecce ego yobif-
cum fum'yfjue in confumationem f t c u l i . É z 
promifsie infemi poicas non prarvalicu-
ras adverfus Eccleíiam. Ruríus facic 
Dcum improvidum. Eft enim res Deo 
indigna, quod legem novam perfediísi-
mamcoc recró fseculis promiílerit, quod 
illam toe prodipijs , & miraculis per 
Chriftüm in mundum invexerie $ 6c ea-
men cico permiílerie illam penicus abo 
leri. 
Denique ddirium impugnatur.Quia 
fi íides de divinitace hominis á ludáis 
crucifixi,5¿ Trinicacis Pcrfonarum in vna 
eííenna , &¿: prxfencise rcahs Chtiftiin-
tegn j&pcrfeóti fub qualibcc parcicu-
U Hoftiae conícccacac 2 faifa eft: fequitur 
fidemfalfam fuifTc introdudam ín mun^ 
do per vera miracula. Quia lex propo-
nens credenda fide infallibili myfteria 
tam ardua , <S¿ quae prsccipie concupif-
cencias omnes íríenare, 6c vicia refeca^ 
re,eximiamqueptiricacem fedari, 6c om-
nia in fucurum refervac, non potuie mun^ 
do perfuadeci míi fignis , 6¿ miraculis. 
Deus aucem miracula nequie faceré ad 
incroduceodam fidem taifam. Ergo de-i 
lirium eft aííerere , quod h x c fideseft 
faifa. 
Poftreaw in bac Fide de Di vínica-; 
te Chrifti, 6c Trinicace Períonarum , &S 
alijs myfterijs, quac Eccleíia Carbólica 
credic, omni fóculo floruerunc eximia 
íandicate viri,6«: fGeminaE,& gloria mira-
culam illuftres ; 6c excra Ecclcfiam C a -
tholicam hoc non mvenicur. Hoc autem 
eft raamfcftum argumencum , quod illa 
eft vera , rcliquse aucem fedta? oppoíicae 
iunc fallíe. Ex quibus ómnibus aperec 
concludicur , Mahumeeanos afícrenceg 
Evangelia efle corrupea manifefte fallí, 
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Emdcntescontrdditfiones in ^Icorano con^ 
tenta manifefte frohant , Mahumetutn non 
fítij]e Dei Prophetitmi fed Diabolí mini* 
J irnm. Vbi > cur Ifinum Mduris 
frohibuent. 
A L C O R A N V M manifeftasconei-nere concradidiones > facile cít 
probare. Imprimís concradidio 
eft , quod ex vna parce dicic, Chriftüm 
Filium Marias efl'e Verhum D e i miffttr* 
M(tYi*\6c ex alia parce docec, Chnltum 
non eiie Deum.Haec concradidio conftac 
ex fed.y.á pag .57^. 
Secundo conftac; quia ex vna par-
te dicic, cap.5. H i c liber ( videlicee Al^ 
corani, vel Alcoranum ) ñeque mendaz 
cium alijuod, ne<jue ali^uid prtrerftis Pro-
fhetis contrarium nuntiat. te ex alia con-
cince dodrinam manifefte concrariam 
dodrinae Chrifti, &: Prophecarum $ vt 
demonftravimus fuprá fed. 12. á pagi-
na 625 . Concinecque evidencia menda-
cia concra racionem nacuralem , conera 
hiftoriam^concra mathemacieam, 6c con-
tra fcripturasdivinitusrcvelaeas > ve infra 
probabimus. 
Conftac cercio, ex libro t. Azora 
2. cuius ticulus eft > de bove a fea vacca» 
Demonftrationés úiqnx contra Mahumctanos; ^45' 
alcDeum dixiírc Chiifl ;o,í inam vt 
, i paciaiis j &¿ raorcem íubeas, ca:ccrum 
s, tercia die ce íuícicabo , 6c fupra omnes 
coelos exalcabo. Ec Azora 3 .ioquit: í e -
5,íam Chr i í l um Pafsioaera , &í Morcem 
vclantarie fuílinuillc pro íaluce mul-
3, toeu!ií,&: cercia die íurrexiílc,& in cor-
3 ,püre íuo redivivo ad coelos aícendiíle. 
Vnde Gloilatores Aleo ra ni ^íbuatía , & 
^camajdri hunc t ex cum exponen tes d i -
cunr, Chr i f tum habuiíle cranficum crumi 
dierum j ideíi tribus diebus morcuumia ? 
cu i l l e , polka aucem ad coelos afccndilie; 
rnortem vero voluncarieobij í leíquiafací-
h negocio poterac ab illa íe l ibérate. Ec 
t a m e n p o í k a in eodem Alcorano \ ib,6. 
Azora 6.cui ciculus de lojepho , aperce d i -
cic Chr i f tum, neo morcuum > nec crucií i-
xum » íed alium hominem, cuí Chriftus 
íuam figuram ica imprefsic, ve idero cum 
Chr i f to viderecur: ve coplhc ex d i d i s 
fecb. 12 .pag .625. . 
H m c spud Mahumecanos oppoficse 
dantur opiniones de Chr i í l i Morteifiqui-
dem alij dicunt Chr i í l iun revera cruciíi-
x u r r , ^ morcuum íuiííe , ^¿ cercia die re-
furrcxiílc: alij vero id conüanccr neganc, 
aíiercnces,non Chriftumjfed C h r i í h vm-
bram, velpocius hominem eiuídem figu-
ran curo Cht i í io , to rmenca illa íuíUnuili'ej 
6¿;incerhos íunt aliquieic Gloflatoribus 
Alcc ran i , qui teftacur, Chrif tum transfi-
guraí le ludaro prodicorem in fui imagi-
r)em,acque ica ludam,non Chcittum cru-
cif ixum fuiíle. Et ia hoc mih i ceftaais 
efl: Chriftirinus novus Africanus Macri-
t i anr.o 1670. 
Sed h x c ridicuía fábula de tranf-
mutacione > tk mecamarphoíi Chri íc i in 
ludam í e c b . n . impugoaca manee. C.on-
ílac a i i ra maniferté ludam proukorera 
laqueo íe fuípendide , 6¿ id feciíle ance-
quam Chriftus m Crucem agerecur facis 
innu ícMach íeu5cap .27 .v .^ . &: idappro-
bac Maldonacus: func camen qui dicanc, 
íion nifi poíl Chr i í i i refurreócionem id 
eum fecijíe , cum audiííec Chnf tumre -
furrexilíe , quod minime fperabac: canc 
cnim abieda omni fpc falucis , quod huc 
níani generis Redempcorera vendidiíiec, 
laqueo íibi vicam eripuiíle , ve hiíioriae 
Scholaftica: Anchor ícnbic . Qaomodo-
cumque camen-.res accideric, cercum eft, 
ludam laqueó le íuípendií lc: E t fnfpen-
fum crepuijje mediam, & dijfujjkfmjje om* 
nidyifcera eitts y ve dicicur A d o r , i . v e r . 
i ? . Et loco eius eledum eíTe Machiam 
¡ o Apoí lo lum ad pr^di^andam C l u i í t i 
R e í u r r e c t í o n e m , de Evadgelium ciusan-
nunciandum. 
Racionem huius concradidionisia 
Alcorano circa Chrif t í morcem reddic 
Lupus deObregon in confucadone A l -
corani cap. folio mih i 9 5. quia inicio 
cumMahumecus coepicin fchedulis í c r i -
bere canquam revelaciones íibi fadas a 
Deo per^Angelum Gabrielem ea, quíc 
audierac á C h n f t í a m s gladiarijs ( ve v i -
dimus íuprá í e d . 2 . pag.j ? 7. c o l u m n . í 4 
vera ícripíic d e C h t i í h M o r t e , 6¿: R e í u c -
redione , prcue i l l i enarraverane C h r H 
ftiani. Sedpcftea Almediní t jquia ludsei 
ipíi valde infeníi ob laudes Chr i í l i quas 
prasdicabae, iaótítabanc l e í a m Nazare-, 
num Marise Fi l ium non tuiiíe Santcum». 
necMcís ia in in lege , & Prophccispro-
milTum ve Mahumecus praídicabac > íed 
hominem biaípbernum , qui cum eílec 
íimplex homo íicue reliqui } F i l ímn D c i 
fefaciebacj Se i deoá maioribus íuís iur<3 
merico fuiíle occiííuín : ve fe vindicarec 
de l u d á i s > illos confundere coepic, hanc 
fabulam in vulgus í p a r g e n d o , 5c concra 
j , l u d i o s íic prasdicando : ludíei dicunc^í 
fe Chrif tum ctucifixille; fed hoc roen-i 
„ dacium eft 5 quia non illum,fed p t o i l l o 
aiium ipfi ímulem crucifexerunc ¡ SC 
, , lefus Chr i í lus fe in coelum fablevavíci' 
ideo ludaei exiftimances fe illufif^ 
„ í e C h r i ñ u m , petius illuíi func ab* 
His adiungamus alias Alcorani con-
tradidiones. Maleas enumerac loannes 
Andreas, ancea Maurorum Alfaqumus^ 
de quo. mentionem fecimus f ed . i .pagina 
5 34. num.4, in confucarione Sedx M a -
humecanx cap.io. Nam l i b . i . A lcoran i 
cap ice, íeu Azora 1. dicicur; ^ í corant tv i 
defcendifjs de ccelo in meníe ^Aramadin, Ec 
lib.4.capice C/Í ^«^Í? , & capice de Ñ ü Ú e 
Santid dicicur, 1/nd notle defcendtfje. Ec ca-
men conftac Viahumetum in componen-
do Alcorano viginci cues a n n o s c o n í u m p 4 
fillcdecem in Mecca , 6c credecim m A l -
medina : exiíluneque in Alcorano capica^ 
qua: appellantur Meqmyd^ &C aliajqux ap-
pellácur,^ííí¿f«/j<<,ideit capita edita Mee-
QX,6C capica ediea Almedinx . 
leem lib .2 . .cap,XI.inquit:Defr«£?/# 
j}almdruM,& de ^¡ t i sy i tum comedite,& H -
bice, ideñyddftylos comedite, O* l i inmn de-, 
yitehibite , idque caRquam D c i oraculuni 
fuis Difcipulis prepofuic. Ec propcerea. 
cfuodecim annis licicum fuic Mahume-j 
canis vinum bibere.Poílea vero cócra D c i 
perraifsioneiu vfum v in i fuis p roh ibu í r ; 
S53, Q u m 
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Qaaro autém huius prohíbic ionis cau-
íam reddidcric, narrac Carchufianus l ib . 
3 . inrectam Mahumecanam a r c i 3. pa-
g i n a ^ 3 1 , verba Alcorani cranferibens. 
I n articulo primo i l l iushbri pagina 2.64. 
proponit Carchufianus prooemium Alco -
rani , feu exordium. in quo h^c verba le-
i , guntur : EratNuncius De i ( feilicee 
y, Mahunietub) fedensinter focios,6¿ deí-
„ c e n d j c fuper cum Angelus Gabriel» 
?) dicensíSalutac ce Deus, Mahumcccve-
;> niunc ad probandum te tres vei quacuoc 
j , v i r i pent i ís imi Principes ludseorum, 6c 
j , M a g i f t n i n I l ra^l . Et narrar Alcorani 
l í b e r , Magiftros iilos ludseorum varias 
quxftiones propofaií íc Mahumeto: i l l o -
rum aucem ludxoruni pericifsimus vo-
eabatur Abdias, qui cum Mahumetolo-
5,quenSí fie inrerrogav/c : C u m i n para-
dyfovinum cíle deícr ibas , quid operis 
„ ib i Íiabec,fi vinum ill icicum d \ ? Si au^ 
„ tem licicum eft, cur in hoc fóculo pro-* 
hibes vinum ? Refpondic; cám a r g u t é 
,»quíEris,vc vna incertogacione geminara 
„ neceííarió refponfíonem excorqueas. 
5> Vtrumquc ergo exponam , &¿ i l l i c eífe 
9i l i c i tam.&: hic i l l icicum. 
Erant cnim Angel í Dei!duo, H o -
roth , 6¿ Maroch , mifsí o l im á Dco de 
coelis in cerrara , gubernando , & i n -
,> ftruendo generi humano cnbuci , his 
^Incerdidt is , ne occiderenc ñeque in iu -
^ fté iudicarenc • ñeque vinum biberenc. 
, , M u Í c o icaque tempore fichabicocum 
'p, nori iudíces eflenc vniverfo o r b i , venic 
ad eos quadam die mulier prsecundis 
fceminis ornnino pulcherrima 3 cau-
?, íam habensadverfus mar i tum: quse ve 
si cauía: ÍUÍE accommodarec iudices, qua-
, ^ 3 0 1 die invicavic eos ad prandiura. 
5, Quibusepulancibus ipfa epulas &:po-
, , cula viniappomc, aftat miniíhanS) af-
ferc crebro,inftac ve fumanc. Q u i d plu-
„ ra? Vicerunc blandicíae muliens. Ine-
briat i poculis m hofpitam formoíam 
incaluerunt ¡ v i e l i accubitum pet íe-
^ r u n t . Spondec condicione » dummo-
, , d o aker verbum doccac perquod af-
9,cendííbanc in coelum : alcer veibum, 
3> per quod defeendebanc. Placee condi-
^ c i o . C u m ergo d id ic i í l ec , elevaca eft 
9, l u b i t ó , & aícendit in coclus. Q u o d 
, , c ü m vidiíTec Deus , explorara caula 
pufuíc eam Luciferum ica pulcherri-
3, marii incer fteihs , ve fuerac ínter my-
j . l i e res . Ilhs in iudici-um evocacis pro^ 
„ p a í ü í c eis Deus , ve eligerenc ínter 
i , poenas íaecuh hu ius , 6c alccriu§. Ele^ 
„ gecune hanc. Sufpenfi funt ergo per cas 
„ tenas férreas» demiísis capicibus in pu-
ceo Bchil vfque in diem iudici j . Q u i d 
„ ergo Abdia ? Nonnc fuííiciens videcuc 
?5caufa , cur in paradyfo licicum fie v i -
« n u m , &: hic illicicum ? A i c : vera la-
,> cís,&: mér i to . Hucufquc Alcorani cex-
a cus. 
Qu i sh íEcaud iensnon miretur , vc l 
pocius inc imédokac , quod cám ingens 
pars mundi j ve Prophetam D e i vene-
recur cám ridicularum fabularum arci-
ficem ? Oporcec ve Chrif t í prasdicacoc 
hanc tabulara corara Mahumeranis nar-
rec , & quod cercara fídem facíae, quod 
i l lam Mahumecus in Aleo rano í e n p -
íerie, ve cercum eft fcripfiílc , ve confun-
daneur, & erubeícane , 6c qualis fueric 
Mahumecus eandem agnoícanc, 6c intel-
ligane Alcoranum fabulis , &c menda-
cijs eíle plenum \ & erroribus manife-
ftis. Nonne error eft manifeftus, quod 
Angel í boni , qui ftacím poft cafum ma-
lorum, confirmar! fuñe in bono , t ám tur-
pi terdel iqui í le í Nonne error eftjeos cor-
póreos faceré , 6c capaces comedendí ve-
r é , vtendí faeininiseo pado > quo ho-
mines vcuneur í Oppofitum namquecon-
ftaecura per racionera, cum ex ícr ipeu-
ra Tobías 1 2. E.go fnm Raphael ^ n g e í n s : 
etenitn'yidehar "^obifeam manducare bí-
bere, (edego inmftbili cibo & fotulrtor , v i -
delicec clara D e i vifionc , 6c fruitione. 
Quis non rideac audiens, íceminarn m 
praemium pacrari fceleris i l lud prcemium 
á Deo accepiíle ? Quis non feiae ftellam 
i l lami qu*E Lucifer appcllacur, cura alijs 
fuííle in principio cjrearam? Audiane hace 
Mahumeeani,&: erubeícane,quod librura 
A l c o r a n i , in quo eiufmodi fábula con-
tintncur, pro l ibro divinitús infpiraeo re-
Qipianc. 
Q u a m v í s Mahumecus cara racio-
nera reddideric Abdiíe de prohibicione 
vini;aliara camen reddie Anchor qu ídam, 
qui incer Sarracenos diu converíacus 
ef t , ve refere Carchufianus i l lo articn* 
lo 13. pagina 335. Narrac iraque A u -
thor i l l e , Mahumcturo víficarc folicum 
quendam eremitam 1 eius antera m i -
niftros fuper hoc tasdio affedos , 6C 
tam frequences vificaciones xgre fc-
rentes decrevilfe occidere ereaiicaín: 
cumque quadam vice cara Mahume-
cus , quam eremica vino fuiílencinebfía-
t i , 6c gravi forano opprimcrentur, fa* 
tellices pnneipis fui giadiuin excrahen-
te5> e í e m u a m occidií ie > cruencatumque 
gla-
•Dcmonñrationes aliqu^ contra Mahumetanos. 6 T 
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gladium in locara repofuiíTc priore 5 M u 
hamecum vero á forano excica cura , íuis 
rainiíías irnpucaíle erecnica! raorcera j &C 
eos puniré fUcuilie : eos vero concordi-
ter ceftacos íui í fc , Mahumecum ipfuni 
in ebriecacc necera eremicae inculille } 62 
in hums dióli comprobacionem , often-
ditl'e ipíi propriura gladinra cruenta-
cura: coque vifo , erubuúTe M a h u m c -
tura , & de execro rcnunciaíle vi-
no , eiufque vfura fuis di íe ípul is prohi-
buille. 
V e reílarur cicacus loannes A n -
d r x a s , 6r reterc Carchufianus l i b . i . arc¿ 
¡9. pagina 103, Mahumecus in Alcora-í 
noincroducie Deura íic loquencem cura 
?, ip ío : Si ambiguus fueris de bis quse 
defeendere fecimus (idefl: de Alcora-
, , n o ) incetroga eos j qui legunc legera 
anee ce. N o l i elle de i j s , qui nolunc 
, ,credere í ignis D e i > ne forre darane-
ris» Super quera cexcura dieune orn-
nes g lo í íacores A l c o r a n i , Mahumecum 
nomine eorum, qui feripeuras legunc an-
te ípfum» incellexiíi'e l u d i o s > ac C h r i -
fíianosjac proinde docuic ibi , ludseos, 62 
Chrift ianos habere legera á D^o daeam. 
£ x ahá vero parce in Alcorano l i b r . i . 
c a p . i . aftirmat: Nepte I t iá tos^eyue Chri* 
Jiíanoslegem habere.Qux íunc di¿ta raani-
í c f t e incer fe o p p o í i t a . 
Al ia ev ídennfs ima concradi íb io in-
d i £ l i s Alcorani conftac, quia faepé culto-
res fuse legis horeatur Mahumecus in A l -
corano , vr eane prxl iacum contra íncre^ 
dulos , prseíerciai concra parcicipacores, 
ideft Chr i f t ianos , quatenus t imore , 62 
Vircute gladii cosinducant, &: cogant ad 
credendum Mahumeto , ü l u m q u e reci-
piendura canquara D e i Nuncuim ,6¿ Pro-
pbecam. Idque opere exequuncur vfque 
modo perfidí huius Legi&lacoris Diíci^. 
p u l í . Ipfequefxpedicebac , fe invircuce 
gladij raiilura e í le i 6¿ ve vídiraus f e d . i i 
pagina 5 3 j . nura. 9. i i b . L . Alcorani h a -
a, bee capuc, cuius cic.ulus eft: D e ence feu 
a, g ladio , in quo fie iubee: pecidice om-
^, nes. incrédulos^ Icem : orones occ íd ice 
3i d o ñ e e Mahuraecani fiant. E c in capice 
d é c i m o Alcorani , ve teftacur C a n h u -
jjfianus pag. 49^ . fie aic: Q u i d cum i l -
j , lis íncredujis communicacis \ Vos kan 
^, que neminem eorum vobis aílbeiace ne^ 
3, gociatorcni aut íoc íum , vel amicum, 
niii prius r e d a via D e i inierit vobif-
?>cum pugnacum, five príedatum : fin au-
„ tem eos vbicumque repercos ( fi fie p o í -
3)fibik2capice, 5¿ imsíMcks. Hincice-; 
rum ¡ufsíc, ve non credentes , cura cf-
fe D e i Nunciura , ¿?¿ Prophec imi oc-i 
ciderencur , vel faícera cribucura folvc-
renc. 
E c Earaen his d i d i s in A í c o r a n a 
fsepc concradicie, nara cap. 4. íic inquic: 
Vim nequaíjuam propter legetn infcrdtis* 
curo retta pravaque vía pátefattee une, 
E c c a p . >. ex D e i perfoni : T u u m e í l 
, jraea prxcepta cancummodo gsurinus 
pacciacere. Ec cap. 2,4. Nunc io n i h i l 
actinec nifi praecepeuní cuiqus gencmin 
„ appiicare. Ec cap,21. Nos non m i í i ^ u s 
„ ce cuftodem vsl coadotem digredien-
„ ciuui á icgeicuum en ira non eft,nifi can-
„ cura rem annuntiare. E c cap. 1 p. A n cu 
„ gences ad fidem , 62 creduiitacemeo-
gere ftudes, cura mí i D e u v o l c ó t e ne-
rao eredere pofsic , qui malos aique 
„ incrédulos in lúa íorcedimiccí!:. Q u ; ? 
non videac incer h¿ec d i d a a p e r c i í s i a u r á 
coneradidionem? 
DeindeMahumecus in A l c o r a n o i n 
„ A z o t a , quae infcnbicur d-i V a c c a , feu 
,, juvenca, afhrraac, ludios , Chnl t ianoSj 
Ú Sabaos , vnumquemquc faivari p o í l s 
„ in fuá lege.Ec Azora 2. Omnes gences, 
qua: b e n é vi^unc» five fine ludaei, five 
j , C h r i í t í a n i , five q u í c u m q u e a l í j . quara-
„ vis propriam legera diraiCtac, 6c ahani 
,4 accipiaCjíi bona opera fac íae ,cerc i í s i t^c 
5, ía lvabitur . Eccapi te ícu A z o r a 51. (ve 
refere Cai thul ianuspag . 7 . % p-g- 1 7 0 . ) 
i , íncroducic Deum íic loqusnrcm: A no-
b i s c u í q u e gencium léx/qtparq í^quacur, 
„ e f t p o f i c a . E c c a p . j i a n q u í C : D c u s í i a -
j , gulis gencibus nuncios m i í i c , vnicuique 
• , ex gente füa¿ E c cap. 12. íacroducir 
a Deum fie íwqucnrem : Sua vnicuique á 
, , nobis pofíca func iex acque iudicia, 
Q u o d perinde eft ac dicere t vnuraquera-
que faivari pollc in lege fua:quod ceiCuni 
eft Mahumecum dojpujlTe Í ve conftaeex 
d id i s á nobis fed.3 i in 3. demonftracioria 
pag. 552. C u i d o d r i n a í aperce concra-
dicie in A z o r a de A b r a h a m , vbi aic:. 
Nullfim pojje ¡aluari n l f i in íege Mahume-
ÍÍ.EC Azora 5.vbi docec; Eos^^ui non rsceA, 
fer'mt ^úlcoranum,grauifslma tormentópafa 
furos, 
l i l i eclara dodr ínae 5 qua v n i v e r í a -
íleer docec , vnumqucmquc íalvari pof-
íe in fuá í :ge , m a n i í e f t s üpponicur quod 
cocee Azora 1 Xi vbi h x c babee j Svcun-* 
¿um ~\iros legiim nulliut UgiS fiderve per* 
jv í l iomm a\ jepú, mft teJi\im€ati\\<:\.Q\ h fei-
hcec, ícu l ig i s Mofa ic^) & Euangellj^ & 
h $ l s t é Ú £ & $ ® S * A l c o r a n i ) a Deo dati 
S5 ^ f 
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prceceptis ohedidnt. Quac dodrina non fo-
ium pugnac cum co quod vniverlalitec 
alibi doccc, vnUmqucmque falvari poííc 
in fna lege, fed eciam repugnancia incer fe 
dicic, quia docec, neminem poíTc falvari 
niíi obediac prxcepcis Ev3ngelij,&: Alco -
rani: ergo cuna in Evangelio pnccipiacur 
Bapcifmus, de fides in Divinicacecn C h r i -
fti, 6c Trinieacem Pcrfonarum D i v m a r ú , 
nemopocenc falvari niíi haec prjecepca 
adinipleac:vnde íi ad falutem neceí lar ium 
quoque eft obedirc prascepcís Alcorani; 
impofsibilis reddicur ómnibus íalvacio,cu 
Alcoranum oppoficum prjecipiac: 6c ne-
mo pofsic praecepca concradi6l:orié oppo-
íica fimul oblervare.Ynde patee Mahume-
cum iníignicec mencicum elle dum caoi-
te , feu Azora t i Alcoram dicic : H/C/Í-
her yerldicíts efli O* fine contradiftioneíalft-s 
tatis, 
§. I I . 
Cur tot in vélcorano reperidntur contradi' 
Riones'i 
S E D mer i cóqu i s ince r rogab icquomo-do Mahumsrus,qui vir crac aftucus, 
6c fagax, coc concradidiones in A l -
corano reliquic ? Refpondeo primó,racio-
nera generalera pecédam eíTe ex De i pro-
videutia : cum enim Deus fie lumme bo-
nus, 6c horainum falueem veré , 6c hncere 
defiderec, nanquam permitciCjVC fedudoc 
aliqnis ica falíam ledam colore veriea-
tis veftiaé, ve ab amacoribiis D e i , & veri-
tatis nequeac deprehendi eius falíicaSi 
Permií ic Deus ve Diabolus apparerct 
EV¿E ad i lhra feducendam , fed non per-
inific ve in forma honefta Angel í appare-
rec,fed in forma ferpencis, ve facilius poí-
fec Eva mendacium deeegere. Ve enim 
inquie Auguftinus líb. 11 , de Gcneíi ad 
j , lie. N o n debemus opinari,quod ferpen-
„ cem fíbi , per quam centarec Diabolus 
eligeree.íed cum eílee in íllo decípiendi 
„ cupidieas, non niíi per i l lud animal po-
3, cuie, per quod poííe permiíTus eft. N e o 
permiíic ve deciperec íalfieacibus nimis 
ocultis, quasEva non poílee deprchende-
re , fed mendacijs ica clare oppoíicis ijs, 
q u é Deusdixerac, ve facile poílet eadif-
cerncce>&: agnofeere, Diabolum eíle,qui 
in ferpenteloquebatur. Permiíic, vt D ia -
bolus ingtedereeur íimulachra idolorum; 
6c inde refpünfa prebecec,6¿ idololacriam 
íuaderee : ica camen hoc temperavie , ve 
hominesfa9ilcpoílcne cognoícere , non 
cfte fpiricum bonum, 6c véradem, quí in 
ftacuis idolorum loqucbacur j quia n imi-
rum Daemones refpondebane res eam 
clare fallas,8¿: prcecipiebane res cam aper-
ee malas, ve folo racionisnacuralislumine 
poftene homines mendacium decegere. 
P e r m i í i c , ve Rabini Talmudiinveneores 
deciperene l u d i o s i qui in fuá infidelica-
te perfeveranc $ fed cales -tabulas, 6c res 
adeó abfurdas in Talmud mifcuerunc, ve 
ludaei facile poftene cognoícere , libros 
illos Talmudi non habere Deum Aucho-
rem. Adhunc ergo niodum permiíic ve 
Mahumecus fe Dei NunciumjÓ¿Prophe,T 
cara fimulaverie ad decipiendum : caccc^ 
rum coc fábulas , 6c concradidiones i n 
Alcorano immiícuie , 6c res adeó foedas 
pra?cepie, 6c fecie, ve fine inexcufabilcs, 
qui Alcoranum canquam l ibrum d iv in i^ 
tus inípiracum venerancur, 6c M a h u r a C í 
tum ve Dei Propheeam fufeipiunt. 
H a r u m veroconeradidionum cau'-i 
h magis immediaca fuie; quod Mahume-
cus revelaciones ringebae, proue opus erac 
i l l i ad decipiendum, 6c capeandam popu-j 
lorum gratiam , 6c vicia fuá oceulcanda» 
6c fie fecundum opporeunieaeem cempo-
rum íingebae revelaciones conerarias,quia 
ill is indigebae ad fines fuos obeinendosj 
Ec revelaciones illas in fchedulis fenpeas 
i n arca quadam ferbavae. Dilpoluicque 
Deus , ve raoterecur ancequam Ichedulas 
illas recognoícerec,&: concradidiones dc-
léiee,5¿; Alcoranum in vnum volumen d i -
gereree. Ve enim conftac ex d i d i s fed. 2. 
pag. 545. non Mahumecus, fed Homar 
eius í o c e r , 6c tertius Arabum Acha ly -
pha , ichedulas ex arca legationis exera-
xic,&: ex ijs l ibrum Alcorani compofuie* 
I n his autem quas de perfona C h r i f t i 
ícripfie , propcerea dodrinas concrarias 
habuic; quia inicio cum fe ve Propheeam 
vendicarecoepic, ca ve revclaea praedica-i 
bae.quae á Chriftianisaudieracrvnde cuín 
ab i l l i saudiv i í i ec ,Chr i f tüm eíTe Verbum 
D e i í a d u m hominem , feu inducum na-
rura h u m a n a » in pr incipio fuse peaedi-
caeionis Divinicacem Chr i f t i agnovic: 
p o f t e á v e r o á Sergio Monacho. Hasreci-
co Neftoriano,6¿ Arrianodecepeus, 
impie docuie > Chr i f tüm eííe 
purum hominem. 
(•?.) 
^ ? § ^ 5^§©» 
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Qjleditur inexcufahiles efJeMcihumetdnos^ul 
Legentes In ^Alcormum^ 0* percibientes 
t^ Hti aoceti non ¿ejerunt M a -
httmeú legetn. 
O C ex d id i s clare deducicur. Cura 
enira Alcoranum plenura íic fabu-
lisridiculis jconcradidionibusrna-
niíeftis, 6c erroribuscrafifsímis contra re-
dara racionera ; íieri non poteft, ve homi" 
lies perfpicacis ingenij Ubrum illura 1c-
ganc, quin í akem in dubiuna pnidcns i n -
ducancurjan liber ille íic á D e o inípiracus, 
an Diabol i íugeílione compoí icus , üc 'm 
hoc dubio cenenenr á Deo lucera cnixc 
poí lu la re ad cognoíccndam vericacem, 
quod f i íe r iofacerent , abfdubio á Deo W -
iurainacentur, 6c craherencur ad C h r i í l i 
í idem fuícipiendara. Hanc obligacionera 
Mahumecanorum ob oculos punec veilis 
valdequseftio , quam proponic, 6c folvic 
Guillelmus Parificníis l i b . de legibuscap. 
i i . his verbis. 
Siquisqu^rac de il lo i quiinvenic 
„ D o d o r e s , vel Praedicacorescontrarios 
„ videlicec vnura fidelcm,&: alium inhde-
delem, ñeque íufficiat ex proprio feníu, 
a, vel exd id i s eorum, vel ex v i ta , cu í eo-
„ rura magis credere debeac, an requirec 
,> Deus ab i l lo ve divínec fidem? H i c pro^ 
„ c u l d u b i o , quia non habec de humana 
racione quidfaciac, implorare debetdi-
9, vinum auxiliura , ve dicic Auguftinus 
,> 6c coca inftancia deprecari, ve i l lumina-
3,tor animarum Deus viam ventaeis ci 
r,,oftendae, &: cor eius appliccc ei parcí 
rs coneradidionis i quae vera eft, 6c ci ac-
9) cepca. Pie autem credendum eft de m i -
3> íericordia D e i , quia üc pulfanei aperiar, 
» 6c quod nifi vel negligencia qu^rendas 
jjverieacis , vel alia culpa obíiltae , cor 
f,eius avercec Deus, ne irapiecacis errori 
^confericiac.1 Idera ícnciendum eft , 6c in 
», alio cafu, videlicec fi fedudor fub praí-
,> texcu veri, Cacholiciquc Dodor i s firan 
3, p l ic i a l icui j^ ; indodo errorem áliquem 
j , irapiecacis pracdicec j quia Deus cor eius 
j , avercec, ne i l l i ctedac, mfi hoc, vel oe-i 
j> gligenciaeius, vel alia culpa irapediarj 
,,cuftodie enira Dominas diligentes íe. 
„ D i c i r a n s eciara , quia cum incelledus 
„ humanus creacus fie ad inquirendam, 6c 
5, cognoíccndam vericacem í a l u c a r é , ma-
xime debee eíle ftudioíus, acque íoiici^ 
3I cus. Q_uare negligencia eius in hocac-
„ que deíidia máx ime pulpabüis efcacqug 
v damnabüis . 
Vnde deduces iuílifsime á Deo 
áamnar i omnes Genciles,omnesMaivume' 
canos, 6c omnes ladaeos, qui fidem C h r i -
ÍU non quserunc, 6c quxíicara ampiedua-
cur: quia cum Deus i i lumine íom. íem ho-
minem veniencero inhune mundum, oni" 
nes homines racionis compoces cogno íce -
repoíTuncac d e b e n c c x i í b r e Nuaica a{¡-
quod , cui mícrvire debeane, 6c eenenuír 
quserere vccicacem íalucarem,Ó¿ legem 
naturalera ob íe rva re ; quod íi príeftarenc, 
ab ídabio Deus illos ccahcrcc ad fidem 
C h r i f t i , quae neceíTariacft ad íalutem^ vn* 
de quod non ccahancut, culpa illorura eft. 
H i n c Auguftinus loqueas de Rehgione 
C h r i í l i a n a E p i ñ . ^ p . S á d D e o gratias , pro-
culie celebré i l lamíencc ciam- icu ( inq jic) 
Salas Religionis huius, per (¡uctm jolamye-
Ydm falus yera 'veraciterque promittirur^nitl* 
liltnqudm defuit, qui dignus f u i t , & cm de+ 
fuir dignus m n fuit . Vocac aucéfn dignos 
Kehgionis Chrií t íanae eos, qu iob íe rvanc 
legem nacuralem ícripeam in cordibus 
hominum, quse didac Dcum, eíle colen-
dum , honeí te vivendum, &: p róx imo non 
intersndum m a í u m m o n quia homines pee 
opera mere nacuralia mercancar pofiri /e 
i l luminar i á Deo per donara fidei j íed 
quia per opera nacuralia honefta impe-
dicmes peccaca , adquirune aliquam di í -
poíicionem, qua pofita abfdubio i l lumina i 
reneur • Fadenti eniw , qmd in fe eft Deus 
non denegdtgrdxUm : ac proiadc licec pee 
a d ü s n a t u r a l e s honeftosobfervatioais le-
gisnacuralis non confticuerentur poficive 
d ign i , ve illis Deus rcrnbuerec fidem} 
quodara modoconí l icuerencur digni , qui-
bui Deus mifereacur. 
Ve aucem exemplo monftrernus,' 
Mahumecanos lamine racionis nacuralis 
pode cognoíccre falfieaeem ícdae Mahu-
mecanse, vel falcem in prudencem dubiea-
tionera induci an fie falla , hic appendam 
colloquium , quod habuic P, Ignaciusdc 
las Cafas noftraj Sociecatis (cuius raemos 
ríam fecimus fupra fed . 3. pag. 5 ^0.) 
~cí cum Mauro quodam dum icec-
í a c c c e c p e r T u r c a r u m cer-
rasj illudque referam 
¿píius verbis. 
« S S ^ í 
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CoHojmféttm inter Patrsm Jgmtium ¿e las 
Cafas , &* Mihumetanum quendam : ex ^HO 
prsbatur Mahumetanos ¡olo ratioms 
daSíi* pofje cognofcere *Al~ 
coramfalfitatss. 
PA T E R Cafas. MihiTfipolimvcrfus pcrgenci fe adiunxic Maurus ex co-
mí caca noftroj 6c iam mihi proprior 
fa¿lus bcnevcle , vrbaneque falueem mi-
hi imparcicus cii; dixicque mihi> audivi ce 
Idiomace Arábicoloquencem ,quaprop-
ter placee mihi cecum fermonera facete. 
Tune ego placee inquam,paaximéque de-
ledor, quod qualis ruerie pericia eibi de-i 
fervire poísie. 
Mauras , quod primum feire velim 
abñef ic , an Atabice loqui , feribereque 
ícias? 
Pater. Quid tibí proderichoc fei-
re? Nullumcummodum video profcchi-
jrum, ni velís faifa crimina mihi impinga-
r e ^ ica me in viese difenmine conftituas. 
Manrus. Egofum pr;í;divesmerca-
toe , 6c probus, 6c incec Alfaquies magn^ 
notíEj abíic ve iudices me improbum eíiei 
paracueumque malum alicui; quin pocius 
hoc á ce feifeieaeus fum,ve ce mearum co-
giraeionum, curarumque confeium faeiá^ 
6¿ hoc iurameneo firmo. 
Pater Ego non omnino ignaros fum 
leél icnis , ScnpeorumqueArabum. 
Maurus. Legiíli ne nofteura Alco i 
ranum; 
Pater. Maiorem curam ingerís mi-
h i hacinccrrogacíone: fi egoaffirmem,ea 
quidem corani iudicc me coges, ve rnorce 
íubeamj vel Maurorum legem ampledfar. 
Mauras. Iam quidem eibi fubiraf-
corj teftor Deum , me nolle eibi parare 
infidias, ñeque eibi ex colloqCiio meo ali-
quid nuli obeneurum eíl j 6c hoc fincere^ 
§¿araicabili animo eibi dico. 
P u e r . Lcgi quidem Alcoranum. 
Maurus. Non ne eibi placee? 
Patir . Si mihi placuiflec, iamMa-
humeeí legem amplexus fuiííem. Ne nos 
legisconcereationibusimmífceamus: nam 
tu fervas cuam legem > 6c ego meam: nec 
ego iniTuéluofe difeepeare de legifaus vo-
ló ; fin vero aliquid me eibi profucurum 
íperarcm, non dubicarem capue meum pro 
verieate opponere. 
Mauras. Cupio certe feire quid 
fentianc Chnftiani Alcoranum legences. 
P a t e r . k p z ú tu mihi tuam wencenv 
6c ego ribí refpondcbo. 
Mdurus. Ego in illo multa fibí ad* 
verfancia reperio: nam iam hic aliquid di-
cic , 6c illi oppoficum alibi aílerie, Profe-
d o aceence confidero,quid fibi velie coc re, 
rum diverfarum , ¿¿incerfe contrariarum 
variceas ote Dei prolara : 6c haereneem 
dubieancemque me erahie, an lex Dei fie 
noftra , qux cam facile plores vxores ad-j 
mitcie, 6c dimiccie. 
Pater. Si cu hoc fentis, quid eibi ad-
dere poíi'um > Aefiquidem aperca fronte 
mihi loqueris, ego eibi dico, Alcoranum^ 
nec legem dacam á Deo eílej nec eius A u -
chorem Propheeá fuiíle , íicue nec cu I m -
peracorTurcarumes: 6c rede arbicracus 
es,nam ille Mahumee cum ncbuloinfignis 
foree ingeneiaque roendacia comminifecj 
recur , cunda Deo loquenei fibi: fallo ac-, 
cribuie. 
Maurus. Sed quid dices ad illa,qu9 
ceree bona, ó¿ pia, precefque íaadasquíc 
in illo reperiuncur 5 Hoc quidem oftendie 
eius Auehorem Deum fuille. 
Pater. Ne mircris fi ineer plurima" 
nefanda , 6c mala dogmaca > aliquid boni 
incermiíceatur: h^c verfueia eft D x m o -
nis íemper nobis infeft^fub velamcnto ali 
cuius boni aue veri vulc decipere incau-
eos. Veritas vbicunque refulgeae Deun\ 
habee Auehorem »mala > &:.peÍ£Íma Dia -
bolumj 6c eius alkclas; nec á Deo laca lex 
eft* quae veris,& falfis ecflelaca eft. 
Maurus. Quomodo lex veftra D e a 
Xrinum íac i t , 6c Chriftüm Mari« Filiú^' 
Dcum dicitis eííe , cum homo fit, 6c Pro-i 
pheta ? ,Et quod mihi abfonum videcur,' 
eft,Criftianos minime iuxea iua legem vi-j 
verc» 
Hinc arrepea occafsione ego (in.; 
qule Pacer Cafas) de Divinis Perfonis, de 
Incarnaeione Verbijdc eius necefsicacc ad 
delenduro origínale peccatum claricaee> 
qua poeui, diílcrui cum illo. Attence rae 
excepie 9dubicavie peudenter) 6c eandcnx 
racionibus vidus ingenuo faílus eft, Aleo-
ranum non efle legem á Deo dacam > nec 
Mahuraecum Prophetam fuiíle. Alacri-
que animo decrevit colledis in vnum opi. 
bus fuis cum vxore , 6c filijs Venceias na-
vigare prqcéeo eieulo negeciacionis. Tripo 
lira inter h^c pervenimus,vbi cum in cum 
oífenderem in hofpicali domo mea > cum 
i l loegí de fuis fandis defiderijs: ae illela-
chrimans, heiii refpondiejvereor nc vxo-
i ^ 6 c filij mí i me in infernü crahane: cum. 
ego, noli ceipfura obeaecare , 6c irreeire 
his ille celebris, plus his animas £eftima-i. 
Hit cuuS) de hisque curare non debe^ De9 
m 
Dsmonftrationes aliquaj contra Mahamétanos.' 65 i] 
qul ce creavic, vocavicque ad fe,non te de-
ferec,dúinodo,quod cuü elt,praeiles. Tune 
illc íic facturum proeniísit, mcique cor^ni 
Deo raemor cílo, refpondit.biucuíquc Pa-
cer Cafas. 
S E C T I O X V . 
Impura Mahumetí yita , cUré probdt, eum 
nonfuifjc Dei Propherítm , fecifAgacem 
regnorum de^rtedatorem. 
QV Í A faifa perfuafio, quodMahu, mecus fucrk D e i A p o í b l u s , 6¿ 
Propheta , CÍECOS Arabes decinec 
in Alcorani cenebris-, Cbrifti Praedicacor, 
ve ab hís cenebris ad lumen Evangelij eos 
traduca^debee ipíos perurgere, vcdicaiic, 
quo fundamenco crednnt , Mahumecum 
fuiffe Dei Prophecam , & iegem ab ipfo 
lacam,fuiíle Dei iuílu,&: impuifu promul-
gacam í Ec tacile convincerc potencMa-
humecuni nullo argunienco probaífe le 
tuiíTe á Deo cledum &: cemere Arabes 
illum ve Dei Prophecam veneran j curu 
nullum ad hoc credendum habeanc pru-
denstundanjcntumi quianec viese purica-
t c , &¿ g \ o ñ q mandanse concempeo, ñeque 
micaculis, ñeque dono prophecia?, ñeque 
aliquo alio argumenco Mahumecus fuam 
electionera comprobavic. Sed pociusdan-
cur evidencia figna ad credendum, illum 
íuiíiecallidum importorem , 6¿ fagacem 
regnorum depraEdacorern. C>oníUc enim, 
nonracionabíli prí:dicacione,nondivina-
rum Scripcuracum allegacionc, non mira, 
culorum foli Deo poís ibi l iun) operaciune, 
non fan¿ta , &á exemplari converfacione, 
omniumquecerrenorum concempru Ma. 
humecum, eiulque focios, dilcipuiosjfuc-
ceíTores, ac miníftros legem fuam incro-
duxiíTc, fed manu hoítili, tbrcicudine po-
pular!, viulentiaque crudeli hoc egiíleí 
ideoque horaines viles, ac bertiales pronos 
fuiííc ad eius legis fuícepcionem , quia co-
ta illa lex carnalis, a«que venérea eíh 
Chriftus Dominus nobis pr^ícrip-
íic veram formara cognofeendi j quifnam 
fie venís Dei nuncius, ac Propheca ; quif-
nam Pfeudopropheca, vecufque decepcor. 
^ f r H Ú i b t i s eorum cognofeetis eos. Macb. 7.' 
16. &¿ 2.0. Omnis drbor bono, bonos j r u í l u s 
facit , mdd drbor malos frafrus facit. E x 
operibus, ex munbus dignofeendus efl: 
Propheca , an á Deo fie Mdlus, an fpirica 
humano, vcl diabólico fe ingeííeric. 
£c Prophecd Ifaias nobis prcefecii 
bens modum dignofcedi, quifnam fie Pro-
pheca á Deo vece incerne üluminacus, 6¿ 
fupernacuralicerinftrudus, & á Dcomif} 
fusad cradendamhominibus legem Divijj 
nam , & vlaai Coeii perluadendara , in^ 
quic c a p . 2 8 . 9 . d o c e b i c D o m í n u s [cien» 
tiam> & quew Intelligere facit audirumlabU* 
Úatos a lafté, ayalfos abVberibffS. Id cft quis 
cric dtgnus á Deo fupernacuraiicer intor^j 
man , 6C divmorum fecrecorum incclligé-
ciam veram ab ipfo accipcre ?. ^ b l a c í a t u s 
a laÚé, ayulfus ab yberibuSi id efl: homo ab-j 
ftinencer, S¿ fobrie vivens, carnales dele, 
¿baciones, mundanasconfolaciones defpH 
c iens ,&:á cerfcnis,6¿fcníibilibus fe ab-
ftrahens, ve ad Coeleftia , Se fpirieuaüa 
mencem levee, ve Deo omnis pucicacis 
fonci adhxreac , 6c in arnore creacoris 
cor fuum fhbiíiac. Ex quibus verbis con-
ftaequam ionge fueric Mahumecus á mu* 
nere Nuncij, oá Apoftolí Dei , S¿ Legi í la-
corisdivimcus miísij cum luce meridiana-
conftec, eum coco cordis a í í cdu ad prin-
ciparum cerrenum , ad pulcharumfíemH 
narum , non folum fíbi nupcarum,íed alijs 
legicimé coniund?trum > propriarurraquef 
cognacarum amplexum, & ad cemporalesf 
divicias anhelaíle. Id aucem manifefte 
probabimusex ipfo Alcorano , 6c Mahu-5 
mecanorum hbris auchcncicis. 
Ancequam aucem adhoc probandíí 
defeendam 5 pnus in médium proferam 
fabula-n ,quam iníui commendacionem 
coníinxic, 6¿ canquam Dei graciam , 6C 
tavorem miraculoium fibi tacbum rudí* 
bus Arabibus credendum propofuíc. Di-j 
cebac Mahumecusjfibi, cum cííec quaeuotr 
annorum,Angelum Gabnelcm aperuiíld 
peólus, 6c cor excraxille , mundaííe á 
gura nigra , quam omnes hominesin cor-
de habere credane Arabes, 6c dicune eiTu 
qusíiforoicem peccacijquia exiliimanc ra i^ 
cione ülius gutas nigrse hominesá Diabo-
lo cencari. lea habecur in Alcorano lib^x* 
eap. i .&i canquam res cerca refercurin 
libro ^ í ^ e a r , qui eft vaíde auchencicus 
apud Mahumecanos, 6c in illo concinecuc 
vica Mahumeci, &c Alchalifarü, feu Reg-
num aliorurn , qui illi in Regno fucccíle^ 
ruñe, ve cefbcur íoannes Andreas in fuá 
confucacione fectís Mahumccanse cap. i< 
Confequécer adhanc fabulam incroducic 
Mahumecus lib. 4. Alcorani in cap. quo-
dam, quod inciculacur de Stellis Deum fia 
loquencem cum Mahumecanis : Deas 
rdt per flelUs, ^uod^ejier Propheta Mahume^ 
tus nuncjuamfttit tentatus a Diabolo , neyud 
falfumitant mendaciitm ore ¡uo yn^uaw pro~ 
ful'ttf necyane locutus efl, fed perl/eram r H 
uelationem Dei orntipotemis: g^ * ^ uaifiterit 
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^rcye Deum ad áuflicem Ul l i f t t M a m . 
te m proemio Alcoiamha:c ha-
ber : Hiclihcr ai^uefalfitatis enoris 
annexu yer'Ukíis efi eis, quibus ineji amey 
dimnuSi Deitatis^ue timor, ^  culrus, SC in 
cap, i.inquit: Hunc librumyeracem eflepe^ 
nitus credire. Et cap.17. introducic Ucurn 
fie comcDendanrea'i librum Alcorani: S i 
hdnc legem fecijjemus defiendere fuper mon-
tem , indinaret ¡e mons Ule, & adortret eam 
pr* ümore Dei, 
Vctum omnes has laudes Mahu-
Itieti, & Alcoranielíe tabulas, &: infigma 
nieudacia aicihciufcconjpofua abipload 
leduceudos barbaros dios Arabum popu^ 
losj evidencer comprobatur: quia nianife-
ítum eít Alcoranum elle plenum fabuhs, 
mendacijs, &: erroribus: (S¿ Mahumécum 
qui cariCopere íe excollic, tuiíle hoinincm 
n)endacem , periurura , &L vitiofsimumj 
quod íiunc liquido coníhbic ex ipfo Alco-
raoo, é¿ librisauthencicisM iurorum. 
Nam Mahuaiecus ipíe Azora , vel 
cap.44. Alcoram incroducit Deum fie lo-
quenteai cum ipfo : O Probeta » mulleres 
vmnes , quihus donando, dederis , omnes f«<€ 
mantii perewpttonem fubditas, <&* amita f»<c 
tnuterterxque ,fi luriínhjue filius, omnefjae 
itcm homs mulleres tibigraus ¡HCCtibere c»-; 
fient€s,liciícís tibí confite uo'.idyue tibí ¡oiifef-
mittitur has a te remonet, illas adití^e pro U-
hito tuo \ nec proprijs ableftis, nifi di'exeris, 
wolefleris > ilL<e namyue tuo Ifoto cayere de' 
hent. i 
Qnis etfi esecus íir;ioii vidcat^hanc 
non f u i ü e c o n c c i s i o D e a i Dei , íedf id ioné 
MahumctJ^vc poiliareceíFr^nem fuam li-
bidinero ? Q^isdicac Deum , qui vnivci-
íalicer áixl t jVxorem proximi tui non concu-
fifees: & non meschaberis, huic homim cri-
buiíl'e amplamj facuUace4m cognofeendi 
aliomm horDinum comuges , 6c coDran-
guineas, 6z afhnes fuas, 6c omnes ancilias, 
S¿ vniverí'aliccr omnes í^mmas fibi pheé^ 
te5,q,uarum voluncates oblatis doins ad 
lui amorem fiederet? Quomodo non cru-
beícunc Arabas vencrari ve Dei Propheca 
bunc equurn emiíiarium potiusquara ho-
luinem retoperatum, & modefíum. 
Id autem meliusconílabicfi detc-
gamus cauí'am ub quam hanc conceísione 
Alcorano iníeruic tanquam Dei rcvela-
tiopicm. RCÍD nairat Luppus de Ooregon 
e \ loanne Andraea. lam viditüus í e d . 2. 
pag. 5 5 9. colum. 1. Mahumctnm non co-
lencum vna vxoie, & quia probé nuverar, 
quod cum muñere Prophetac, quod íibi 
a íüDicioís aíiumpíerai no bsne coherebac 
alias familias cognofecre extra Matrímo* 
nij honeftum ciCülura,finx¡crevelationem» 
jn qua Dsus concedebac hcukacem , ve 
vnuíquiíque Maurus poílec Macrimonium 
concrahere curo duabus, tnbusx quacuor, 
vel eciara pluribusfeminis,ri easpoílec íu -
ftencare, qu^ lex iníerca eft Alcorano lib. 
1. cap. 3. Polka vero , quia iduiacra: ob-
rnurmurabant, novam legem promulga-
vic, in qua Deus íubebat ve nullus vir pof-
fec viera quacaor vxorcsíifai aílbciare ; te 
íimul praecipiebat ad vicandas rixas, 3c 
conteneiones, ve asquaheacem íervarec vic 
cum ünguhs vxonbus: & ius cribuebic 
f^minis, ve coram iudice poficnc conqne-
ndc marico, íi a:qualicacem non fervarec 
in coro, 6c reliquis, ümulque prarcepic vi,; 
ris, ¿¿fcEminis, vcíidem coníbrnbus íerva-
renc, 6c iuísic , ve lapidareeur quicnnqus 
ex coníbreibus aduleerium commiccerer. 
Pobiicacis his iegibus» Mahumecus pras-
ter Adixam,qua(ii dudum duxerar, maci í-
roonium de novo cocraxic cum Axa puel-
la octo annorura ülia Vbequaris,cum H a -
íiza filia, QAiiai:is,Ó¿ cum Aguadá hiia 
Zambi. 
Liber Azear narrat, quod cum á C i -
vitace abeílec Zeidinolim Mahuineci í^r-
vus, Mahumec9 amore capeus vxoris eius," 
qux pulcherrima erac , eam vificavic, 6C 
blanjde.eam allocucus, íigmíicavir, íe velle 
illam ducere vxoremj 6c prascepic, ve cuni 
Zeidinus domum reverrerecur, hoc ei má-
dacúdaree, Propheta Mahumetus /»/.</{ 
flatim coram illo comadreas , quia iam cfti-
mum cardinem pro tua ianua elegit. His ver* 
bis íignificans par^miam quandam imec 
lenonesírequccem, qua vei íolcbacMahu* 
mecus ipíe , cum mercacuram exercebac, 
6C feriem Camelorum m yí,gyptum curu 
mercibus ducebae; 6c per illam loquen di 
formam íignihcabae, fibi aliquam F^miqa 
placuiíie , velleque eam fibi eapere. A n -
dicis ijs vefbis contnlracusefl:, valde Z e i -
dinus vquia benc cognovie, Mahumeturn 
velle Gbi vxoremjvel vi vel dolo auí^rre. 
Ee cimens infidias, 6c mortem fibi paran-
dam ab illo, liei rerjftcrctj Mahumccum 
adíe, qui palam illurn horeacus c i l vxori TI 
repudiare , ve eam fibi marnmunio riis-
'¿cree. 
Porenciam Mahumeci timsns Zei^ 
dinus invicus repudiavic vxorem , quam 
vehementer amabac; camque Mahumecus 
clandcílinc fibi copulavic,libidincm íua.m 
iub honcíta Mairimonij larva explccurus: 
vulgacum cí\ íioc Mahurneri Ícelu5 j5¿ c ó 
íaugmn.ci vxütis Zsidini mp&vm Mab u', 
WQlí 
Demonílrationes aliquas contra Mahumctanos. 6 $ j 
mcti armatí ínvadant, cum occifuri, í¡ 
vxorera marico kgicirao non reíticuerec: 
limuicille cumuleuai,&: vxorcmZ^idino 
reíticuic, ísd amare ilims^miase capcusi 
ad fuas arces couíugic , hnxic fibi Angekl 
Gabrielem apparuiüe, 6c adduxic íenpea 
in fchedula verba, qu<e fibi Angciura lo-
cucum fuiíle dicebac , illaque iegi iuísic 
coram fuis Difcipulis, 6c poítea inicrca 
{une Alcorano lib.3 .cap. 17.verba auceon 
func híec: O Mahttmete , quare lulsilti ve 
fervus tuus Zcidm vxorem íuam icerum 
acciperec, quando quidem cu illam ddigc-
bac í Deus vulc, ve illam icerum accifias, 
Vr tuam pojsideas: contentas ficZtidtn fuá 
f&rtefjuodfcUícetper altjttod tempusyuiupta-
tem cepit cum illa ftmaa-.ntincDetts V»/f > í 
tt* líla fruar is , & ne ob timorem hominum 
tlUm Yelin^uAs, 0* "Vffineflomacho ? 0* i r a 
atfttt quiejeas. 
Publicaco hoc capiculo ¡tucr M a -
humeci diíc¡pulos,ce(l;acurAlcorani liber, 
& Azear,ipfos Maufos f^mináillam in do 
nium Propiiecas reduxilíe 5 6í eum illam 
íibi in vxorem accepiílc. Zcidinus camen 
noluit aliam fibi faeminam roacrimonio 
iungere > ne funilera violenciam á Mahu-í 
meco icetum pacerecur. Idülacrse M e c e » 
ira incenfi func concra Mahumecurn > pa-
lamob murmurances, cum knonis pocius 
officium , quam Propliecx munus obire: 
&:tumulcum commovenecs, illumabídu-, 
bio occidillenc ob iniuriam iilacam Zeidi-
no j niíi eius Socen Vbcquar, 6¿ Humar, 
&:alijViri nobiles cerapeíhcem hanc fe-
daflenc,6¿ cumulcum compefcuiíí'enc.Hác 
hiftoriam reterunc ipíi libri Mahumeca-
norum tanquam períecucioucmfui Pro-
pheex. 
Sedquamvis Cives Meccaninc-
cemnon ineulcrune Mahumeco , camen 
publlce eiusfamam cocradebanc,dicences, 
cum dignum eíle tqui lapidarecur , cum 
propter iniuriam íllacam Zeidino, tum 
quia violavic legem Macrimonij, plufquá 
quacuor vxores aliumendo. Ule v e í o cog ,^ 
nico fcandalo, & populi cumulen, ad íuas 
arces confugic; finxie, íibi Archangclixn 
Gabciclem locucuai,6¿ novum capiculum 
Alcorano addendum dcdilVe; illudque iuf. 
ficlegiMauris: (1c aucem babee: oprophe. 
ta , Deo placee y t I tx comwunis Mdtrin.onij 
te non comprehendat ;1/ft/f "Vf tu Joluspofsis 
nuhere cum ómnibus fnemims * qux ribi pía* 
cuerint i O* ¿¡H* fe ubi obtulerint, idque fine 
chdrtít dotis. Capuc hoc imetcuro cll A U 
corano in iib.5. cap. 17.H.1C arce períuaf-
Cc populo bacbaro, voluncatcm D e i c í í c i 
quod Prophecx non ligarentar h g e com. 
muni circa numerum vxorum, íed poíleac 
íibi Macrimonio iungere quocquorvel-
lene. £ c poít hanc dilpenfiCionem á D :o 
conceí lam Propbeca í , retare hbet Aze i r , 
Mahumecum al iasodo vxores du5<¡ílc, 
quorum nomina reterc Luppus de O bre-
gón in (uo l i b r o concra Mabumecan >s. 
Vnde precer ancillas habuie eodé lempo -
re duodecun > vcl tredecia) vxores. Liocr 
Az^ar cicacus dicic Mahumecum bupül lc 
cum quíndecim muhenbus i6¿eodeir) ce-
pore habui í íe vndecim vxores , príccéc 
ancillas. lea celiacur loinnes Andreas ia 
íuo hb . cap.7. 
Sed cum Mahuraecus aliqaas ex 
vxoribus ardeaems amarec, 6í pluribus 
n o ¿ t i b u s c u m illis dermireci duje ex fyttffc 
cipalionbus, nempe Zaynex Hlia S ú u z , 
S¿;Mjymona filia Alar iz .conqmltx iuaí;, 
diccnces Mahumecam non íen 'a ré cam 
cum vxonbus xqual i tacei i i , quam in lúa 
lege pr¿ecipíebáe,ipíafque imuna aíiecif. 
í e , 6¿ coacempíUlc. £c cum ex lia : q u x r i * 
moma ícandalum íuborireeur, no van co -
fixic Mahumecus reveíaciónetn íioi á Ga-
br ie le taó tam, novumque adduxic cap>cu-i 
lum,quod infercumeí l l ib 3.cap. 17 .Alco-
ram, &c ica ad verbum habet.O M^hume-
te \xores tu<e de te con^ueruntur. Sed Deo 
pUcet, ~)>c tu fre juent íusytdr i s illis, qug t'tbi 
magispUcaennr. "Vr iubeti nc relijuce ideirco 
de te con^neri pofiint, 
Harcomnia conílanc man'fefteex 
ip íb l ib ro Alcorani , 6c ex l i b i o Azear, ve 
ceílacur loannes Andreas: fá¿luínque i p -
í u m negan non poceft. Ex ijs vero p laué 
convincicur Mahumecuni adukerum fu i i -
fe 16c ííepe mentitum eíle : acque fabulo-
íara elíe laudem iliam,qiiam m Alcorano 
legimus, nempe Deum perjkllas Ccslí i u i 
rdjje, nunquam MabumetumfuiJJe tentatum 
& c . Qi i i snon mirecur Mdurus vencrarú 
ve Sanctum,^ De i Prophecam hominem 
viciofifsimum, dele¿laeioaibus carnis 
penicus d e d í c u m . H s c expéndete , 3c aun 
plificare deber C h r i f t i praedicacor, ve pu-
dore fuffandac Mahumecanos, 6¿ coi ag-
nofeere cogat Mahumecum V i r u m fuma 
íceieracifsiraum. \ 
HÍS adiungo aham hi í lor iam, quam 
ex libris Mahumscanoium refere S.Pecrus 
Pafcharmspag.25. n u m . i 1, hiftoriá hanc 
devxorc Z e i d i m á Mahumeco vfurpaea 
narrans, a i cMihumecocum al i j deambu-
lanecmanus, pedeíque eius repencé m cor-
tos apparui í le , eumque in terram cecí-
cUík ; vei folebae ^um ípicicu§ eum a r r i -
pie-. 
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piebat: tune círcJnftantcs Ulum operuif^ 
í s diecnces i cius amicun» Angcluco ei 
aoparuií lc. Ec poftquam pauliíper in 
cerra iacui í l c t /urrcx i í iCí&diXi íTc fibidi-
¿ t u m , &c infpicacuai fuilie , quod Zeineb 
vxorcm Zeid in i MAttimonio fibi copuia-
rec , &: iníupcr Dcum iliam fibi in M a t r i -
monio coUücaíle , quia illius tíigrabac 
amore: 6¿ ilHus Matiuuonij teftes eíl'e M i -
chaclem, 6¿ Gabrielem. Additque Sandw 
Mar ty r prsediótam Zs>ncb aÜjs vxoríbus 
Mabumeci infulrare lolicam, cum iadan-^ 
l i a dicendo , Se meliorem ejje i l l i s , fijuidem 
nuftd yxttrdtdjtte trat cum Frophcta, non ab 
hominibus, / e i d Deo.Finicque narracioncni 
S.Mart>r,bis verbis:jEf htc hiflvrU i n d i -
caran Jcriptd manet , taaífitUTn máxima , & 
fraeipHd Mahumett Utts. 
Q u i s e í l adeó vecors, 6¿ ftupi-
dus, qui non agnofeac hoc dolo , S¿ hatí 
arce vfum tuiííe Mabumecum j fimuiaíle-
que rcvclac¡onem,vc puciretur vxorc Z c i -
dini One nota adulcenj, ¿¿ ineseftus? Nam 
Mabuir .ctusZeidinnai adoptaverat i n í i : 
l i um, vt teftdtur ibidem S.Pecrus Pa í cha -
ÍJUS. Vnde manifefte conít^ü Mahumetu 
adulcerum , & incíeftuofuai tuiílc , 5¿ re^ 
velationes íínxiíle ad expicodam iropoie-
ícen l ib idincm. 
E i ve ait l oan .Ándr . i n íuo libro co-
tra feclam Mabuaiecanam cap.7. lacobi-í 
taruni Rcx tanquam munus magoi ptecij 
cbtu l i t Mabumcto Vi rg incm pulchcrn-
rnaii), natione lud^am, Matinam nomine: 
ftatioi eius amorecaptuseft Mabumecusj 
cainque íolicitavit, & confequutus cít. Ec 
cum du¿E ex principalionbus vxoríbus 
íviahumeti adulcerium fuípicarentur, f t i -
nudis Zelotipias agicac^, d iügen te r cum 
obfe rvabanc, per rimas, &c cancellos auf-
culcantes marituiu í aum, & anc i l l am.Tá-
demque eos in ad-jker íodcprebcnderanüj 
& aGrite: vciaque Mabumecnm reprebe-j 
dit,exptobrances del iduin , &: diecnces, 
eum ncii fe gefiíle vt Propbccam ; nec fa-
ce ré , quod pr^dicabac, led violaííe íidem 
inacrimonij,quam in íua lcgepr^c ip ieba t . 
Ule vero timensnc res cam faeda in vul-
gus fpargerecur, enixe abé i s poftulavicj 
ve rem ñlcncio pr^merenc;í5«: iure iurando 
prommilbic, fe nunquam deinceps fidein 
matrinoonij viulacurun;. H i s proroifsis 
placatíE (une. Cscerum cum fecundoeum 
quadam diecumancilla pcccancem offen-
di í lent , in i raséSoí^ conquertx func apud 
{•os confanguineosde Mahumeti infidcli-
tace , dicentes, Mabumetum eas repudiaí-
íei 5¿ í idem maenmoni j ,^ iui^naenciini¿ 
quefregiíTe. Res publicaca en: i feMauri 
icandahzaci func.Mahumetus vero ve no-* 
latn , 6£ ignominiam eí íagerec, ad COÍÜ-
muñes fuasarces í ingendi revelaciones c o i 
fügit.Finxic Deum per Angclum Gabne-
lern Ubi locucum» & uovum capiculum ic-
gis í ib i dcdiíTe Aleo rano inferendum » in 
quo JD?I#J yr&cifiehát , quod M a u r i pojjent: 
ancilUs cognofeere licite> & abfqneyllo pecedi 
to , et'um vxoribíés tnmtis. Ec boc aianda-
turn poíaic inicio capicis, ve gratiam M a u -
rorum capcareti Ec legicur in Alcorano 
l i b . 4.&:capuc i l lud appelluur Captuíum 
•de fvohtbitíone , capitulo del yedamiento^ 
ve ex Arábico vertic loannes Andracas. 
Introduciturquc in eo capicc Deus excuí"-
íans Mahumeti í a d u m , 6c tckiíicans» 
Eiéw in hoc opere non peccajje, ¿C prsecipiens 
vxo i iousMabüincc^vc v e n i a m á Prophe^ 
ta petant. Viderínc nunc Mahumcrani j 
quam vcium fit quod Alcoranum re íhcu r , 
Mabumctum nunquam peccaíTe , ñeque 
falficatcm dixiíTc ; cura conftct evidencer, 
eum adulterum, penurum tuifle. Hanc 
eandem hi í lor iam narraectiam S. Petrus 
Pafcbaí iuspag. 5 5, num.54. didcque i l l a 
Mabumeciconcubinam appcliatam fuifl'c 
Meriam. 
V t autem conftec, quam carnalís 
fucric Mahumecus 1 audianc Mahumetai 
ni> quod narrat libcr d ^ e a r •> nempe M a -
humecum nupíiíTe cum UiiaVbequar puel í 
la í e x e n i , ^ in illa teñera aetate confumaí-
fc cum illa matrimoniQ.ha ceftatur íoanw 
nes Andreas cap. 11. f u i l i b r i infinc. A l i j 
autem Authores dicunt» o«2:o annos ha-
buiílc pueliam i l lam, quando Mahumccus 
cum ipía concubuit. S. Petrus Parcbafius 
pag. 23. num. 20. a i t , Axam feptem ha-
buiíie annos, quando Mahumccus duxic 
i l lam , decena vero cum eam defloravic. 
Audianc , quod narrac S. Pccrus 
Pafchafius ex Maurorum libris pag. 3^. 
j , num.3 6. Mahumccus ( inqui t ) in diebus 
j , menftrualibus fuarum raulierum vteba-
5, tur illis vafe prsepoíícro, Et fie A x a 
5,vxor illius circa hoc dedic contra M a -
humecum ecllimonium peísimum > 6c 
,) vile , dicens : Mahumccus ruihi iufsit 
>, roeam operire nacuram, quando volebat 
„ coire mecum in tsmpore menftrui ,&: 
, , infupcr Maymona vxor i l l ius dixic: 
s, Qood quando Mahumccuscum aliqua 
„ ex íuis mulieribus cubare volebatyiu-
,,bebac illam , qua? cune habebac men-
v í l r u u m , qnod nacuram fuam coopenf-
j , fec, panifque cciam cara compnroereCj 
cune vcebacur i l la . Ec circa hanc a-a -
tcriaiB 
D e m o n f l r a t i o n é s aliquas contra M a h u m é t a n o s . ¿ 5 
teriam Mauras quídam i l lum incerro-
gavie , dicens: Q u i d íaciam , quando 
mea eíl in menlíruis vxorí Ec reipondic 
ilU Mahumccus , comprime íuper eius 
nacuram faemoralía illius (nam fa^mora-
nl ibus vcuncur muheres Mahumecan^) 
v&£ reliquis eius membris , feucorporis 
parcibus ícico ce pro cua voluncace vei 
, , poíle. 
Audianc, quod ídem Sanótus Mar^ 
tyt natrac ex Mahuraecanorum libns pag.. 
27. num. 1 3 . / » MciuYOYHm (inquic) itbns 
fcyiptttmhabetur , quod Mahumccus veltc 
vcebacur purpurea,vngebaeque fevvnge-, 
9, cis oderiferis, ve bene oierec, opeimuf-, 
que á feodorexirec:eciamqueüculos,&:. 
5, labia eíngebac, ficue hac cépeftace Mau-
ir| rorum prxeores, 5c aüj mulci ,S¿ m u i i 
) , Í X faciunc. Vnde cum aliqui fuorura, 
5, fedacorum Mahumecum de his rebus 
„ rcprehender6c,& obiurgaienc dicenecs^ 
,>quüdcal ia De i nuncio non conveniréc. 
Relpoadíe (talfe fe excuíando:) Bdtum 
m h i eft j & concejjítm , quod deleElerlxAup' 
tatemjue capiamm tribus: Pnmum ^ngiéen-
tis. ¡ecundü muheribitsiterúnm orattove.Scá 
in hoc cercio palá mencieus e í t , quia cum 
duobus prioribus no conveuic: n i h i l enim 
ica menté avertic á Dco , rebuíque divinis, 
ñeque oracionem ica impedic, ac carnales 
deleólaeiones, qu^meneem obeaecane, Se 
hominem fimilem mmencis iníipíencibus 
reddunc. Ec dúo priora manifcílé often-
dune, Mahumecum non fui/le De i Pro-; 
phocam , ñeque Virum fpintualem. N a m 
vt inquicS. Gregorius; GtéJlít ítfpirltttJei 
cipit caro -.SC quanto quis Deum gior ioíum, 
& excelfum prohindius conceaiplatur, 
ardencius amac, duicius guftac, canco plus 
faftidiccarnalia,<S¿dcledfamencaafperna-
tur venérea. Idcircofi Mahuoiecusíui í íe t 
v i r fpicicualis,&: confolaciones div inas ex i 
percuj , nufquam vfque adeo infipiencec 
íuiíTcc locucus. Propcereaque Paradyfum 
poíuicin dele¿lacionibusguftus,6¿ cadus, 
quia eius fpiricus femper carnalibus dele-: 
¿kacionibus inhians, veluci in carncm mu-
tacus crac :6¿ quia caro crac, ípiricus D e i 
i n i l l o commorari non poccrac, 
Audianc quid narrac Dionyfius 
Carchu í ianus in fuo opere cunera Mahu-
tnecanos pag. 487 . id deducens ex libris 
auehencicis Maiiuraccanorum , mmirum 
Mahumecum FalTum t([Q,Qttod tdntumpol 
titerit cum mulierdms agere , quantum alij 
l / i r i quddrdginta ad coitumfortes, Vndcvna 
hora potecae cum quadraginca foeminis 
confuinacam, Se perfedam copulara ha3 
bcrc. H o c de feipfodixi íIeMariurnccum^ 
í>¿ fe iaudaíle de hac monílruofa potécia, 
ceílancur eres l i b r i apud Mahumctaaos 
valde autbentici , nerape Ubcr ^éfamail , 
in quo agicur de bonis qualicacibus M a -
humeci : &c l íber ^ ^ / d r , in quo fcribunJ 
tuc vic^ Acal i ta rum, 6c alius l i b c r , qui 
appellacur d l m a ^ o d i . lea refere Luppus 
de Obregon in foocraclatu corra Mahu-Í 
metanos ex loanne Andrea alijs. E K 
his verbis plañe covíncicur Mahumecum 
non tuiíle D e i Prophecam , de V i r u n i 
Sandum > ve exci Arabes credunc ¡ qu i* 
vel falfura d ix ic , vel verum. Si L l f u m j 
mendax t u i c & i n í u per carnalifsimus,quia 
magnam fui iaudem exif t ímavie , haberQ 
pocenCiam ad coeundum valcnciorcm,qua 
habeanc eauri,vel afini cmiíla.rij. Si veru^ 
evincicur Diabolumei fubminiftraí leto-
menea l ibidis , quia nacurale nequic eücl 
quod vnus homo pofsiccum toe mulieri-, 
bus incra brevera temporis morara copa-j 
lam confumarc. 
Quare rocrico S, Pccrus Pafcha-í 
fjus, poitquam ex libris i p í i sMahumeca -
nocum,enorraia Mahumeci comprobaviC 
del ida , canden pag. 50. num. 6o, con-; 
cludie, quod dodnna, quam cribuic , S¿ 
docuic fuos credenees Mahumccus, fuic 
occidere homines,ftuprare, 5¿ capcivas 
ducece mulierescum.parvulis, al ienum 
, , pi^edari, íub il lorum poceftacc redigere 
„ cerras, & aliena regna forein, incanta-i 
tiones, &C coníuraeiones faceré , augu-
,1 car i , ominari,6¿; aufpicari, divinis,6£ i n ^ 
,, cancacoribus veipropcer concupifccn-' 
„ ciam, Sí luxuriam,propcer cupidicaccoi 
,, 6¿ ambieionem omnes racionis mecas 
j , tranfilirchavenas vicíjs Iaxare,nihil ma-» 
lum ptohibere , omma mala colcrare, 
„ non cuílodire,ñeque fervarelcgera,vecw 
„ bis, &C promifsis non ftare, 6c quod plus 
,, eft, omnia iuramenea facilicer frangere, 
j , m í j i n i l lorum vcilicacc cederé confpei 
„ xerinc. Denique in cius Alcorán , eiuf* 
, , que d id i s mulcas vanicaces, fabulas,mé^ 
„ dacia,conerariccaces,&: Hqreícs v i l e s , ^ 
„ impuras inveniecis iníercas, 8c alia muís 
„ ca ,qu£E minirnc dicere , nec faceré de-
„ buifl'ec homo , qui fe nuncium D e i eíTc 
diecbac. Ec fi fe ab hoc inanicer iada4 
^ b a c , quare vxores accipiebac alienas^' 
non folum excerorum , fed cciam luorú , 
6c vilicer , 6c peculancer fe cxcuíTans^ 
diecbac, quod i l l i Deus omnia , quae ap-
„pccebac , concedebae ? Ec quod in boa 
mundo íux deliciscac volupcaecs eranc^ 
„ vnguécispr^ciof is ,^ odorifcris,vclbbu$ 
pui:3 
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purpuréis, & mullcríbus v t i ad nucum 
„ (ux voluntacis? O ftulcicia miferorum, 
„ qui crediderunc , ó¿; crcdunc in talem 
a, nunciumi T a m roanifeftc iníroncem, 6C 
5,inverccundura , cara publicum peccato-
^^em , Híere íam, a)ei^daciornm, c r rorñ , 
abuGonum , amenciarum , 6¿ vanicacum 
>, feminatorcm ¡ Hucufque Sandus Mar -
tyr . Lege , q u í ; á nobis lupra dicta íunc 
{c¿ l . i . Sú z.de m o d o q u o M a h u m c t u s f u á 
feclam invexic. 6¿ facile conltabicMahu-
mauiB nonfuille D e i Prophecam, fed fa-
gaci ís imrm regnorum deprsedacorem^qui 
vcregnum ü b i & fais fuccefloribas relm-! 
querer legem compofuit, qu^ n ih i l ditficí-
le in tc l ledui proponic, & nihi l arduum 
voluntan praccipit, fed habenaslaxatcu-; 
|)idicaci, ambitiom, & I n x u r i ^ i 
• • " V - - § . n . . . . 
rjdeo Biiiholus Mauris perfáadet, Mahttme-
tHmft*ifje Virum Sdnftum, l/t eius ytHa 
fub lar^a yirtutum imitantes, 
in infernum cum if[o 
detrudantur. 
V I feriomedicatus fneric, quomo-
do tot Arabes, & Pcríac 6c aliatü 
nacionum homines ingenij acumi-
ne prardici Aicc-ranum legere pofsinc, 
q '^.in ftatim cognofcanr, Mahumccum no 
divino confiliojed aftutia humana h b t u m 
i l lum compofuifle, 6¿ legera dediffe carni» 
& fanguini contormem , vt homines faci-
liusad íe t raherec , Scregnumí ib i pareret: 
faciie deprehendet Djabolurn ccnebras 
oí íundcre meiici eorum,vc dum Mahume-
tum Virum Sint lumfuine credunc, faci-
ie eius vicia imicencur. Ve cnim expendic 
Theodoretus hb. 7. de Gr^carú atFettio-
numciuacionc , incer telinas, 6¿ aftutifsii 
moi Diabol i dolos ad praecipicandos ho-
tnines inf^diísima flagicia, vuus ex pr*eci-
puis tuir,perfuadere hominibusjvc canquá 
D é o s colerenc venecarencur homines 
fiagrtLoios, plenos fa;vicijs, libidinibus» in 
iuíhcijs, & omnium generum delidis 4 ve 
Satumum liomicidam, $¿ parricidam. l o . 
VCITÍ inc^rtuoíum ,¿i¿ nefandum; Apoliué 
adulcetuiu, N4ercurium SeduCtorem, Ve-
neiem, 6¿ Fioram merictices, Plutonem 
Proferpin^ raptorcm, ¿<: alia huiufmodi 
tnonltra ; ¿$¿ vt ómnibus aianifclta fierenc 
íuo iú Deocñ fl ig¡cia,eciam perfuafit poe-
tis, vt illa carminibus íuis depingerent, ÓC 
tnentJbashominum ad imicationcm blan-
n de infinuarenc. C^uia vero máxima pars 
„ horainum litceras nefeic, néque idoñei 
¿, funequi Poe ta rú , ac Philofophoru ver-
y, ba, fenfusq? percipant, alia qua'dá recia 
5,radioribus his capiendis recinendiíque 
j , comparavir. Inftituic enim pictores,ta-
i , brofque terrarios, quique faciendis íi-
i , mulachris opificeslignolapidcque vru-
„ cur, cales eorum figuras. qui vocantuc 
i , D i j , pingere, cudere, confiare, effinge* 
j , re, quales i l l i tabuheores fuis priuem 
vcrbis<exprelferanc,vc haberenc h i quo¿ 
, , que propoíita flagiciorum exempla, qui -
„ que parcicipes l e t l i o n í s , fermonunique 
5, elle non poceranc j ica falccm f^diísimas 
imagines«incuendo execrabili dodr ina 
„ minus carerent. Acque hotum arciíi-
„ cum fimulachris, non folum templa có-í 
5. plerunc, íed fora, fed vicos, fed l o c u p ^ 
„ tum Vi ro rum domus j quoquo enim te 
i , vertas, eft videre eos, qui falfo D i j no^ 
5, minantur , amacorum faóla exprimere* 
jjprselibidine rábidos terri , 10 venerem 
„ concitar!: Pactemque Deorum tauro) 
„ aquila , cygnoque difsimulatum , coque 
, . pado amicisfeeminis comnufeeri: Mer-
curium verofermonispr^fidenijhircum 
e í f edum Pana, filium genuille capri-
„ nis fulcum cruribus, 6¿ cornibus pra:-
„ m u n i t u m , & c . 
Hincque effedumcft , vt mife-
r i homines ,qu i in fuis peccacis intcriorH 
busconfeiemi^ ftimulispungebantui , ¿¿ 
remorfus confcientise ahquanculum deci-
nabantur, ne tam proni in vitia ruerencm 
tantam diflolucionem devenennt, vt fine 
frarno in ornne flagitiorum genus fuorura 
Deorum fadta imitantes prolapfi íunt. Ve 
oprime nocavic lulius Firmicus in co l ibro 
quem compofuic de errore Rcl igionum 
prophanarum. ^Adnlterio deleíiatnr ali<juis> 
Jouem refpicit, & mde cupidtMÍs f u * f o l e -
ta conqumt, ptihdty imitatur , CT* lauddti 
quod Leus fuus i n c y g n o f a i ü t j n taurovapit, 
ludit in fatyro. Etúiii quippe quaü canoni-
zaca flagítia , dum tanquam D i j colcban-
t u r , q u i íimilia comifleranc peccata , &: 
ideo non fugiebantur vt probrofa , quia 
pacrata cernebantur ab i j s , quos ve Déos 
colebant. Vnde cú L hrcas apudTerentui 
in Eunocho reprehendererur, quod dolo, 
6¿ violencia virginem quádam deñorave-
ra t , refpondic. S i Pr 'nceps Deorum lupitet 
hoc fecit,cur nonjacerem ego , qui homo mor-
taíts fum ? Sienun une m e n t ó dixic FiV-
nMCus , Definunt effc probri loco purpurata 
Jíd^/fú: á í o r n o n ücluicbanc apud Genei-
i c i d l e prubri locoyuafi deificata fldgitia) 
i d c í t , á Dijs coinnuíf i . 
Er 
Demonftraciones aliquce contra Mahumécanos.1 , ^57 
Ec ideo secerna Dei f3piencia,De¡ 
Filiussin huno munduiis vsnicjvcdiirolve-
rec hcc opera Daemonutn. Jnhoc apparuit 
JFilius Dehlrt dijjolaat opera Diaboli , inquic 
loannesEpift.i. cap.3.v.8. ideo enim F i -
lius De i tattus cft homo, ve íe nobis om-
nium vircucum exhiberec peftcctiísimü 
exemplac: ve qui Deorum talíotum vicia 
imicances pcxcipicabancuc in infernum, 
Y e r i Dei appacencis in homine vircuces 
imicances in oelum afcenderenCj 6c ideo 
fadusefi: homo,ve ficüctaifi Di j , qui fue 
ruñe homines vicioílísimi, 6C exempio 
í u x depravarse vic^ in libris Pi i i lo íopho-
rum , 6¿Poecarum publicar^(¿<¿oculisre-
praeíencac^ in ftacuis, 6¿ íimulachris co-
tum rnundum corruperune i ira verus De0 
fadushomo exempio vilibdi ÍUdE vic^, ab 
omni peccaco mundifsimx » 6ú orani vir-
tuceornaeifsimse ,licceris cradícae íurama 
auchoricaec , 6c íir.cericace, 6c mundo 
príEdicacas per Viros Sanctifumos, 6c co-
ramoculis hominum in imaginibus, Ü¿ 
íimulachris propoíicas in cemplis,&: domi. 
bus magna eíficacia moverec homines ad 
f u g a m ^ decelkcioné omnium vicicrum, 
6c ad amorem honeftacis , cundlarumque 
vircucum valide percraherec. ^^«¡rdííeo 
fdpientifsimus ^ninerforumDeus faí lus homo 
paucisymsiijfcjue pifea:onhas^ publlcanis, 
t p i / n i fténitém contextori, (inquic Theo-
dorecus in prooemio libri , qué inícripíic, 
Hserecicarum tabularum compendium) 
?,vniveríum cerr^ habicabilis orbem co* 
lendum cradidic. Scelellifsimus aucem 
5, Dícmon hominum pernicies,cum vide-
,,rec eos mulcorum Deoríí adoracionis 
errorcm fpinas radicicus evcllere, feque 
?7 ijs , qui obedirene, privari, ac dePíicui: 
v cum fie machinarum coni arcinacor , 6¿ 
s, improbicacis arcilex , alias infidiandi 
^ raciones excogiravic. Cum enim homi-
>,nesfua operacione dignos ciegiílcc, 6¿ 
•,,veluciperfonam quandam eis Chnlt ia-
5,norum appellaeionem impofuiíTec , 6C 
canquam melle quodam os poculi illivif-
„ fee, exiciale mendacij venenum homini-* 
, ,bus obculic: 6C cum hominum pernicic 
^,ficirectnon expecbavie ve ApoÜolorum 
prsedicacíoconfirmareeur, 6c invalefce-
, , r i c , 6c cune fraudem offerrec : íed cum 
pnmumilli cerram colé re eseperune, 6C 
„ vera piecacis,ac Religionis femina deij-
cere, is incerea femlnavic zizania. He-
rcfiarchas ícilicee excicando, qui verica-
tcm ab Apoítolis predicaráoppugnarenc; 
6c primum omniú elegic Simonem MagH 
gura: Dciade Bafilidera, Carpocratem> 
Cherinchñ, Ebionem,Marcionem, Ariu,1 
N e r t o r i ú j ^ alioseiufmodi H ^ r e í u m o p a 
tilíces. Cum aucé aftuciísimus Dseraon v i -
deree Eccieíiam Chriíli harum Hxrefum 
zizania eradicaiíe per Concil ía , 6c San-
¿tiísimorum Paerú íccipea:excieavic M a -
humecum hominem fuperbum, ambicio-í 
íum, carnalem, qui novam cuderec íc£ta, 
6c íub fpecioío cieulo culcus vnius veri 
Dei iiuroducendi)&: idololacriísc excerrai-
nandse , rnundum inficerec; 6c ve facilius 
finem ineécum affequerecur, diCpofuic, ve 
Arabes cura í'eólam illam íuícipiune, can-
quam fummam , 6c compendium fuae fidei 
crederenc, Vnum ejje B e a m ^ Maímmetu. 
efje eius Prophetam^ LNTuncium , 6C Apofto^ 
lum. Ecidco ve vidimus fapra k £ t c $ . pag^ 
548. col, t i cum circunciduncur taciunc 
fidei fuse profeísionem fub hac forma : L d 
iíld d U „4lha Mahumei Rafaalha.id efl.y ñus 
Deus tctntu eft, & Mahumecus ejl cius Pro* 
feta, & ^ p o f t o l u s . E í dañe operara vepue-
ri nun circuncidancur vfquc dum pofsinc 
verba illa proferre , 6C fuse fidei procefta-
tionem faceré. Acque Dieraon nullura de-
crimencu racus cíí:,quod Mahumecani ere-
danc hanc prima verícaccm , quod non efí; 
nifi vnus Deus, dummodo fimulcumhací 
vericace credanc maximam illam falficacé, 
qux omnium errorú Mahumecanae fedx 
origo eft, nempe, quod Mahumecus fuíc 
maximus Dei Propheca á Deo in orbecn 
mií lus, ve homines viam falu Jsdocerec^ 
6c legiflacor fádifsimus.Hinc enim fíe, ve 
credanc vera elle omnia, que in Alcorano 
credenda proponic^ licira,&: fancíra cíTei 
omnia qiiíE prsecipie, 6c peraviccic, 6C ve 
cxempU fui Propheca feclrencur. Vnde, 
quia ille mulcas vxores habuic,6¿ ancillas 
defloravic, 6c venérem prsepofteram curu 
vxpribus exercuie, vxores diraiceerc 
docuic,&: peccacum nefandum in lege fuá 
non punic; 6c incaneacionibus, 6c augurijs 
vfus eft: 6C regna deprsedacuseft aliena, 
Chriftianas cerras. oceupavie j aliaque 
execranda commifsic fcelera , hsec omnia 
Mahumecani imitatur; nec ¡líos pudec fa-í 
cere , quod fecifte fciunc Mahumecú , que 
Virum Sandum , 6c Dei Apoftolum ere-
dunt fuiíle. 
Quare Chrifti'prcdicaCor in conver-i 
fioneMaurorúlaborans, debecin hocma,í 
xime incübere , ve oltendac Mahuraecum 
non Dei Propheca , fed feduíloré; non vi-
rum fandumjed hominé fceleracifsimuna 
fuiíle j qui larva illam legiflicons, 6c Pro-
phee^ accepic, ve fibi regnú compararec; 
qui in {uo Alco tzno mendacijs nwltayera 
¿58 Dirp .VLTIM.Se (a .XVI. 
iaferttít, & malis hond commijctih) mdigni-
tute falle ndh "Vf fcilicet falfis prop tercera ere* 
áeretttrt & muUprofterbonareciferentHrt 
ve íupra pagi 5 58.obi<;fvavimusex Guil-
Idmo Parificníi: eiufque propoficum non 
fuíc aliudjquan» ditficulcacem oranem pro-
¿igare , quam Chníhani homines incrc-. 
dendo, ¿¿ operando paciuncur 9 ve conftac 
exverbis Bcllarmini relatis pag. 53 3. ve 
ira homines facile íufeiperene legera,quas 
nihil difficile incelledui ceedendura pro-
ponic circa divina, ñeque aliquid caroi,^: 
íanguini concrarium prqcipit, fedianuara 
aperic dele£tationibuscarnis,(S£ cupidica^ 
tibus ammi. 
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PluraUtasyxorum &e<ts repudiandi licemkf 
^namlex Mahurneripr<e¡cribít ^cUré 
demonjirat, eam non ej]e 
legem De i , 
§. I . 
MAhumecus in Alcorano Iib.4. Azo-ra 3. fie loquitur: Duas y el tres^aut 
yuatuoryxores dacite , nifitimueri-
tis eas nullatenus pacífijarepojje tune enim 
quot fuá manus cafligare quiuerlt.; Iam aucé 
vfu recepeum ell apud Mahumctanos, ve 
vnufquifque, toe duccre pofsc, quoc alere 
Valer. Ec ideo Magnus Tueca in quodam 
Palacio, quod appcllacur Serralle, ducen-j 
tas, vel c recencas mulleres fub titulo vxor 
rum habet procer concubinas. Magnaces 
¿ucem 6¿ Dynaftíe habent qoadraginta 
vxores in diveríis domibus, quas Eunuchi 
cuftodiunc. lea ceftacur Thomas Bocius 
de fignisEcclefise coro.i. Cgno 
Quia Mahumecus fuam legem mí-
raculis , éc operacione virtucum introdu-
cere non pocuit, pee humanam aftuciá ex-
cogicavit quidquid crac acommodacúm 
ad fu^ legís divulgacionem,&: excenhone, 
& id tanquam íibi á Deo revelacum,(3¿ di-
vinicus inípiracum barbaris Arabibus pro-
pofuit. Hinc íe in virtuce gladij á Deo 
millum perhibuic, hinc íuos addepríeda-, 
tionem, 6c pugnas horacus eft : hinc muí-
ticudmem vxorum,&: repudiacionem co-a-
ceísiti hinchcenciam cognofeendi fcemi-
nas in bello capeas indulíic, quo alacnores 
t>C prompeiores ad bella facerec. 
Hanc vero legem de pluralícacc 
vx@rum iaiuftam cííe , eft de fine Cacho-
lica , definituen in f ridencino f e í . 2 4 . C a -
non e 2,.h i s ver b i s : ^ ^ dixent Ucere Chri-
fliunis plures ftmul habere Vxores &hoc nal", 
ta lege dimna ejjefrobibitum , anathema fit. 
Sed non folum efi: illickum Chriíl ia-
nis, fed ómnibus gcncibus.Idqucprobacuc 
cocea Mahumeeanos ex vecerí,S¿ novo ce-
ftamento , qu^ Mahumecus admieeit , 5c 
quibusiubet credi, vt vidimus fupra pag. 
580. Nam Gen. 1. v.24. dicic Deus: 
linquet homopatremfuum) & matrem fuam, 
& adhíerebit^xori [ u * , O* erunt dúo in car-
neyna. V t autem expendit Innocent. I I I : 
in cap. Gaudemus de divortijs ad ptoban-
dum paganum habetera plures vxores,du 
convertitur ad fidem non poíTe nifi vnam 
retiñere, nempe illam, quam primo duxit, 
in illis verbiscontínecur prsecepeum divi-
numde vnica tancum vxore, non enim di-
xic Dcast^dhtrebityxoribus fuisifedadhaS' 
b i t y x o r í f u & . n c c dixic,erunt plures in car-
ne vna» Sed erunt dúo incarneyna j ijs ver-
bisapettc Cgnificans,á fe fancitum eíTcvc 
vnus vir vnam dumtaxat, 6¿ non plures íi-
mul babear vxores. Q u o d autem illa íinc 
verba D e i , & non Ad^ , aperte docuic 
Chriftus DominusMath. 15?. v .4 . C u m 
enim Pharif^i tentantes cum , interrogaf-
fent ab eo, anlicerec homini dimicrerc 
vxorem quamcunquecx caufa?Rcfpondic 
Dominus: Non legijiis, quia quifecit homii 
nem abinitio^ mafeulü & foeminam fecit eos> 
E t d ix i t : Propter hoc dimittet homo patremi 
& matrem->0* adh&rebi tyxori fut .Ó* erunt 
dúo in carneyna. H x c verba d i d a á Dcp, 
& peros A á x , tanquam peros prarconis 
divini proclamta legem apereifsimam de 
vnitate vxoris declaranr.Ex illis enim ver^ 
bis tanquam á Deo prolacis Salvator no-
fíer contra Phariíaros probavir^on lícere 
viro prima vxore vivence alceram ducerCf 
ñ e q u e primara dímictere, Ergo Chriftus 
Dominus exponens mencem fupremi le í 
giflacoris Dei,docuit, Deum vná tantum 
vxorem vni viro concefsiíle: ergo poliga-
mia multarum vxorumfimul iure divino 
á Deo fuit prohibita. 
Q u o d confirmatur ex illa expli-
catione Chnfti Domim Math. 19. veri. 
6 .1 taque iam non funt dúo > fed y na caro: 
Hsec en im verba fignihcant, maerimo-; 
nij inicio inftieuci eum efle cffeólum , ve 
qui coniunguncur íiant vna c a r o : atfi 
vnus mulcis iuogacur > non erit vna ca-
ro , fed multae , ñ e q u e cam í iet vnio, 
quam divifio per tale matrimonium. E x -
pendenfque Hicronymus illa verba C h r i J 
I t i , Qui fecit homtnem ab initio, mafculum, 
CT" foeminam fecit illum , aílerit , quod dU 
c c n ü o , Mafculum^ C^/aw/V/^oftendiCj fe-
cunda vkanda comugid: no enim aic,maf-
eulü, & laminas, quod exprjioiu repudio 
qux-
Dsmoüftratiorjés aliqu^contra Mahiimétanos; 
qusercbatur , fed mdfculum , &foemin( ím, 
ve vnius coniugis coníorcia netterencur. . 
Ec ve comnauniter incerprascantur Parres, í 
Clinfoftomus,Hieronymus, Bcda,Theo-
philadlus, Euchimius,Scrabus,& Authoc 
imperfe¿t i , Chriftus illis verbis fecit hoe 
argumeocum t fi Deus voluiflec vnuai 
v i fum plurcs habere vxores,non vnam ta-
tura, fed plures f^minas inicio fec i í le t .Ne-
que enim Adamus aliara poterac habere 
vxorem, oiíi quae cura il lo cceau fuiílec á 
D c o : q u í a o r a n i n o repugnar nacuraj,vc 
pacer dacac filiara , aac nepcera : omnes 
auccmf<grninse procer Evam , auc filí^,auc 
neptes Adaraituerunc. Acqae adeo Deus 
coegic Adamum Monogamu elle. Q u o J 
fi cune , quando propagandura erac genus 
huraanura, nolaic Deus ve Adarausha,be-
ice nifi vnam vxorera : cnulco rainus volee 
nunc , quando vniverfus orbis pleaus eft 
jara horainibus, quod vnus horao habeac 
plures faeminas. 
Idquc icerum deducícar ex illis ve r i 
bis D c i , E t entnt duo in cdme^m, Difpu-
tanc Pactes, 6¿ expoficores, quoraodo vir , 
6¿: tnulier dicancur vna elle caro. H i c r o -
nymus, & Bedaad liberos reterunr, ve D . 
Thomas incerprxracur in carena,&: in có-; 
menrarijs ad hunclocum j quia nirairura 
ex viro, &: vxore genirus filias vna vrriuf-i 
que coramunisefl: caro. A h j ad cor poruña 
coniuní t ionera , quemadraodum videcuc 
inccrprxcari D . Paulas i . ad Corinch. 6. 
dura 2L\x.'Qujd¿hdtyet meritnci, ^num corpas 
efficicur.'Aii) ad amorera muruurn, de quo 
idera Paulas ad Ephef. ) . I t a & Y i r i de-
hent dtligere yxores fuas , "Vf corpora fud. Q u i 
Vxorem fttam dillgit, feipfum diligit. A h j ad 
porcftacera,qaara vir íñ Vxorem , 5c vxoc 
¡n virum haber-, ve cmra inq-úc D . Paulus 
i . a d C o r i n c h . 7 . f u i c o r p o r i s p o t e f i a * 
tem non habet , fed VÍV. Slm'diter amem & 
y i r fui corporis potejiatem non h.xhst, fed mu-
ller, A l i j vero,quorü íeneenciá maxiraé pro 
bac Ivíaldonacas,iiunc,perinde Fuiíledice-
TCErtént dúo incarnel /na^c íi dicerecuion 
iam dúo lañe homraes, fed vnus, Nocam 
eft enim camera ab Hebrasis poni pro co-
to homine,vc vidimusfupra pag. )9i í .Sig« 
mficac ergo Chriftus virum , &: vxor non 
dúos cíTe homines, fed vnumjvxorem ve-
luci corpus, virura veluci fpincum, de a n ¡ . 
mam effe. Icaque non magis deberé vi rum 
ab vxore, quaro animara á coporc fepara-
r i . Vnde ficuc eadem amima non pocefl: 
duplex corpus fimul informarej ira ex D e i 
¡nílicucione nequie ídem vir duplieé vxa-
tem habere. 
Probacur idipfum ex novo esfta^ 
m e n t ó . N a m C h n l í u s Dominus M a c h ; 
i5>. volens refticuere macr ímoníura ad 
eum ftacum , eamque perfedionem , Se 
reólicudinem , quam habuic in fuá prim^H 
va infticucione, poljgaraiara oranino pro* 
hibuic , illis vcibis : Quictínque áimíjjerie 
Vxorem f » á m , nifi oh jornicationem , ^ 
ahetm duxerit mxchatur. Ex quibus verbis 
evidencer iniercur euc illicicum cranfirc 
ad fecundas nupcias vivence prima vxorem 
íi enim qui primara vxorem dimiííeric,' 
non poceít fecundara legicime ducere, fed 
msechacur dura alij maí ier i coniungícur , 
quia n imirum p r ior i iniuriam facie, c u i 
fui corporis poeeíhcera fecit per p r imum 
¿ ¿ l e g i c i m ü macrimoaiura:ergo á ío rc ior i 
míBchabicur,íi recenca priore vxore,nova 
duxerie. Ergo ex C h r i f t i declaratione, 62 
infticucione e í l oranino irricú f e c u n d ú m a i 
tnmonium vívente prima vxore. 
Quod confirmacur: nam Marcas 
banc eandem hiftoriam narrans s inquic 
cap. 10. v . i 1. Quicunfíte dtmijprít yxorens 
fti(im,&ctliam dítxe/ít,(tdHltenum committit 
fupeream. V b i nonexcipit fornicacionis 
Cáuíamj ficuc Machaeus exceperat. Ve au-j 
cera nocae Maldonacus, non pocefl; exco-
gicari alia caufa,cur M'athaeus excepenc 
í-ornicat ionem,Marcus vero non excepe^ 
r i t , nifi quia Mathajus voluie explicare, 
aliquando licere vxorem dimittere , fi n i -
mirum adulcera fie: Marcus aucem doce-
re v o l u i t , nunquam licere aliam vxorem 
ducere : etiamíi pr iorpropter adulceriura 
d i m i í l a fie. 
Animadvcrtirquc Maldonatus* 
obfervacione dignum e í l e , quod Marcus 
dicat , tAduíterium committit fuper setm , i d 
eft contra eara, arque, ideo Marcum hoa 
d ix i í l e , veindicarec, non magis l icere d i -
milla vxore adulcera aliara ducere , quam 
vxore concra ipfum adulceriura comraitJ 
tente, concrailiara adulretium commic^ 
cerc. Lucas eciara cap. 1 é . v . 18 . genera-
licer locucus eft ficuc Marcus, dicens: Oml 
nis qui dimittityxorem f » d m , & alterant 
ditcit, m&chátiér , qui dirmjjtm kyiro dtt* 
af , msechacur.His verbis plañe í ignificás, 
Chr i f tum Dominum vniverfalitei: p r o h i -
buiíle polygaraiam, 
Deinde id ipfum probatur mult i^ 
plici ratione. Quia quaravis vxorum plu^ 
ra l í tas non íit contra primarium mat r i -
monij finem , qui eft filios procreare, 52 
educare i cum vnus vir multis mulieri^ 
bus faecundandis,earumque hbris educan-; 
dis futficicus effe pofsic: ñeque vxorú p l u j 
Te a Ía ik^ 
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íalitasiíc contra prima iuris nacuralis prín-
cíp¡a,quecertiísiraa,^,acinviolabileai re-
¿ticudinem concment, 6c in qux nulia po« 
tdlcadere diípenfacio : camerulla vxoru i 
pluralicas eít cunera alios fines fecunda-» 
rios triacrimonij} 6c aeccaro iure naturas 
i l í i c i cae f t , Dili accedat Dei diípenfatio, 
vt lace probar P. T h o m . Sánchez hb. 7. 
de matrmi. dilp.So. Idque períuadcnt rar 
tionesadducbíe á D . Thom . 3 . contrag.c. 
114.& á Bellarm.r.2. hb.i .demacr.c.io. 
& ab A l p h o n í o d e C a í t r o l i b . i i.adveríus 
H x r e í e s verbo nuprix in4. Hícrefi. 
Probatur aurem primo, quia ín om-
ni matrimonio intervenir quidacontradi:9 
vi cuiusconiuges mutuo trasferuntin al-
ccrum fui corpons dominium.Ñeque mu-
lier dum viro nubit gratis rnbuit viro cor- • 
p^risCui poceíhtem , íed propcer ^qualem 
compení"ationé,quia nimirum vir vicifira 
trad ir mulien íuicorporis poteftatem y&c 
ideo Paulas 1 cotinth.7. dice bar: Mulier 
ftii corforis poteftate non habet ^feáVir. Simi-
liter (Wtem >ÍV, ere. Lrgo licur mulier ple-
nam íui corpons poteíiaté viro tradit, ita 
vir tradere debet plenam íui corpotis po-
teftate mulien: qjod non conringeret , fi 
idem vir piules baberet vxores, quia pó-
telas in corpus mariti eiíet di^iía ínter plu 
res, & ita nulla haocret plenam poceftate 
in iUud. Quid eniro fi veraque íimul debí-
tum peteiec í Tune enim vrrique maritus 
reddere non poÜec.Vnde vel veraque frau-
darecur víu dominij fui: vel altera alteri 
prsefecretur, 6c tune ilia,qu¿E poílponere-
turjiniuriam pateretur. EíTet ergocon-
tra ¿tus in^qualis, 6c iníuftus. 
Secundo, quia fínis fecundarius ma-
trimomj eíl remediara adhibere fragilita-
tivirorQ,6¿: muhefú,ne fi confortecareác 
prolabantur in peccatú incontinenti^. Ec 
ideo Apoft.i.curinth y.v.^.dicebatvxo-i 
latis: Ñ o l i t e fraudare inuicem, nifi forte ex 
confenfn ad tempus^/tyacetis orationt & ite-
rum vettertimim inidip;um ae t é m e t e o s Sa>^ 
thanas propterincontinemia^ejiram, t i l au-
tem cócra Uunc hnem plurai¡cas mulierú; 
quia vnicus vir n¿quic mulcarum mulierü 
inconnnentiae íeíi»edium adhibere. Vnde 
qao vir piares vxoresacccpecit , eo ma-
trimoniumerir imuít ius . 
Temo, quia vxotü pluralitas adver-
fatur tranquil!^, ac pacihcíE cohabicaiio-
niconiugü , quae eli finís fecundariusmai 
tr imonij íCí ierquemuirarú nxarü fomes^ 
contennombus, & ^molanonibus perpe-
tua p t ^ b e t o c c a í i o n c , vccünftacex con-i 
tcntíombus iater Saraiu,6¿: Aga ié vxores 
Abraha^interLiamj&r Rachelcm vxores 
lacobGen.i6.<S¿: 30.&; incer Annam ,65 
Phcnená vxores E lcan^i . Rcg.i.conacu-
rale enim eft,& íexuifragili mulierü con-
forme, vr vnaquaeque vxorú vira fibi raa-
gispropiciQ,6¿ atdentioré fui amatorcfa-
ce re fatagat, 6c alijsinviíum > 6c inteftum 
reddere, vnde ex multitudine vxoiü vitííí 
Zelotipiae , rixac, 6c diícordiíe neceílario 
oriuntur. C u m ergo Dcusnihilmagis c ó -
mendaverit hominíbus,qi!á concordia, 6c 
pace: confequenseft vt prohibuerir plura-
liratem vxorum , quae perpetuara di ícor-
di£E materiam tacile íubminiftrat. 
Quarto, quia vxor non fubditur vi-
ro tanquam fámula» fed tanquam focia, 6C 
collateralis: 6c ideo ipfa quoque in domo 
principará habetj ve fufe probat S. C h a -
lo í lom.hom. io . inEpi f t . ad Ephef. Idque 
deducir S. T h o m . i .p. q. 2^ . a.3. ex ipla 
formacione roulieris: ideo enim nec ex ca-
pite, nec ex pedibusjfed ex lacere formara 
eftj vr ñeque denominetur viro , nec illi 
fubijeiantur inflar ancilla?; fed focia fie 6c 
collareralis. Quod ená teftantur honorü 
vocabula , 6c R e g ú enim vxores Rcginíc , 
6C Auguftorú Augufrx dicuntur. lam ve-
ro oronis principarus fuá natura diligit fin-
gularitatem,vt Auguft.docct lib.de bono 
coiugalijC.i/ . ergo repugnat matrimonio 
ve vmus v in piares lint coniages.Vt enim 
Ariftoeel.docec 8.Ethic.c. i2. vir, 6c vxor 
nonconiunguntur folum ad procrcádum, 
vtanimalia eseeera , fed eeiam ad cohabi-
tandum ve íimul familiam regañe , 6c 
ofíicia domeftica inecr fe dividanr. Vnde 
otíicia i l la, qux aeeinent ad vxorem vmus 
debent eífc, vnaque proinde dumtaxat de• 
bet elle vxor, vt illa quoad illa munia mu-i 
licrum propna in familia principatum te-
neat. 
Quinto , quia vt inquit D . T i l o -
mas 4 . coneragenr. cap. 124. num. í , In 
, , omni animalis fpecie , in quopatri in-
cft aliqua folicitudo de prole , vnus mas 
3, non haber nifi vnam toeminam: CJCUZ 
3, patet in ómnibus avibus, q\.\x fimul nu-
„ eriunc pullos: non enim íurtkcra vnus 
„ m a s auxiliú pr^berein educacicnc pro-
„ lis pluribus feeminis. In animalibus au-
rem in quibusmaribus nulla efl: íójícjlu-
,,do de prole, indifterencer mas babee 
„ plures foeminas i 6c foemina búhecplu 
„ mares: íicue in cambus, in galimis , ¿á 
j ,huiuímodi . Cumaucem mafeulo iucer 
omnia animaba fie magis cura de pro-
le in fpecie humana , manitcílum c í h 
quo4 naturale t& horaini, quod vnus mas 
vnam 
Demonílrauonfes aliqaas contra Mahuratcanos. 661 
vnam fqmmam habcac > $¿ cconvcrfo. 
Sexco ,quia ínter V i rum , 5¿ vxo-
rcm dcbcceílc vera > fí¿ liberalisamicida, 
amicít ia auccm in quadaniaequalicacecó-
fííliic i f i autem liccreeviro habere piares 
vxores, non eílec líberalis arnicicia vxons 
ad v i t u m , íed quaíi íc rv í l i s , h^c r^nu 
(inquic D . T h o í i j , ) experimento compro-
bacur \ quia apud viros habenecs pK res 
vxores, vxores quaíi anciilse habenrur. 
Denique quia vr aic ídem D . T h o . 
amicicia incenfa non habeturad inultos, 
v t patee per Philofoph. E th ic . 8. fiígitur 
vxor habec vnum virum tancum, virante 
plurcs vxores,non cric aequalis amicicia ex 
veraque parte;non ergo cric amicicia l ibe , 
ralis, fed quodammodo fervilis. 
Sed Mahumccani fe procegune exé-
plo Patriarcharum ,quos conftac habuif-
fe multas vxores. Hancdifficulcacem co . 
p i o í e , ¿¿crudice craótat Cardinalis Bel-
larminustom.z . l ib . i .deraat r imon.c u . 
Exquo reípondeo , íententiam cííe Scbo-j 
lafticorum communcm Patriarchis anti^ 
qnis licitura fuiíTe, ex divina diípenfatio-
ne plures vxores íimul habere. £c ve de-
clarat InnocenciuslII . cap. GdudemusdQ 
divorc. nullivnquam fuic l i c i tumí ined i r 
vina diípeníatione plures íimul vxores ha-
bere. É t i t a Chr i foüomus homil . 56'!. in 
cap. 30. Gencf. dicic coníuetudinem plu-
r ium vxorum habendarum fuifle malam, 
& ideo á Chrif to abolitam ; íed Patnbus 
anciquis fuiíTe licita,quia a Deo permiísá . 
Rationem autem cur Deuscum Pa-
triarchis antiquis diípcníavcrit , reddie op-
timara Alphonfus á C a í l r o l i b . i i.advec-
fus H^reíes verbo,nuptiíe. Nam iicuepro 
,,vaciecatc tempoium ftatuca cciam nu-
mana variantur, i taDeuspro varietace 
j j teraporum varias condiditleges, 6c va-
rias ctiam eiufdcm legisl:ecicdifpenfa-
}, tiones. A b i n i t i o e n i m mundi (ve Sal-
vacor nofter aic) mafculum^f^ra inam 
„ fecít eos Dcus , Se macrimoaium ínter 
íolos dúos confticuie, vt eflenc tancum 
, ,duo , 6¿ non plures in carne vna.Ecíi i lU 
„ p r i m i pareces in iuftitia períeveraíl'enc, 
„ feniper in toco cemporis fucccíru^oacri-
muniú inter dúos cancura, piouc á prin*! 
„ cipio condicum crac, cclebrarecur. Ac 
„ cura po íka horoinum malicia adeó cre^ 
viíl'ec, ve tere omnes idolis ferviicnc, 6¿ 
jjfalfos Déos colerenr, paucirsimis in cul-! 
„ tu De i permanencibus , decrevic Dcus 
5) viros fervos fuos plurib9 f^raínis per ma-
j , t r imoniú copularc>vt eulcores veri D e i 
?>> roultiplicarencur, 6c íic Ange lo tú t u í n ^ 
3;, cicíns repara ré tucRenignc fgkur fn hsa 
,5diípenfaci(.nefeciC D c i i i ín b^ná' volun-
„ tace í'ua cura humaiío ;,;ef>cre, \>i íic c k a 
ex hominibus tanqná -^x vi vi vis lapid i ; / 
reedificaret muros celeíHs H ic t • fáléfaí1 
„ qui peccancibus Ang^lís rupri fá ípff i^ 
,', 1 anocec. í I í . in i i lo Wfü&Mitiebipi rie d W 
fi vorc.dicit iilos Sartct. •Pat í is rcha ' . phj-
,,rss accepiüe vxorei ^ f ^ t e c reveheio-
Ú é » divina n de ht^c ilhsfaclaiii . 
Ac Chriftas Do^imiNjqui ie^é rsova 
ranquá perfeetiísimus ieg^ator rínído de-
dtÜ 6c verbis,&: ex^cnplis homines abíl-ci-
xic á carnalibusdcí¡iv.-nis • a cérrenis arfe-
Ctibús,^ aboccupacionil us circa fenfibi-
lia, ^ cadiica : eoíqucinri-ixicad ípir itua-
Ies aftecVusjad adionesinternas,&: ad v i r -
tnoías occupaciODesj raacrimoniLÍ reduxit 
ad eam puricaté , & redicudinf;, inqua á 
Deo inílitucü fuerar, nimiru.i) ve mus vic 
vna dnnuaxac poísit habe; é vxorc;5c ora • 
neai difpeníacioné circa VA01 fi piurabeac© 
omninoabftulic: qasa vxó tum pluralicas 
raagnü impedimencara crac ad can) per íe-
d:¡onenl ,qüamlex nova inrendic. Conftac 
enira quod quanco quis ad carnaiia magis 
fcnfualicer,ac fervecer afñcicur,tanco plus 
ab fpiricuali , aeque divino araore , acque 
abomni vircucurn p e r f e d í o n e inipsdicur, 
Cercum eífc ante, n ih i l ica aniraú virilé a ¿ 
arce vircucü deijccrcr nihi) ica cor vi r íef-
f'^minare, n ih i l ica meneé humana depcí-
rnercóc abforbere, i neb r í accac c^odé ín-
htaarei í icuci irretrsnacus tacit cócubicus, 
í requenfque mulierú amplexus .Mér i to cr-
go Chriftus i l lam pluíaliraré vxorumpe-
nic isabftulic. lara erurn puíl eius advericíí 
ceílaviccaciü Jirpenrandi; cu t k i é i Sol iílc 
divinas raundú vmveríum illurainavenc, 
ó^erroru, &c idoiolacriíe cencbi ascxpule-
r i c , verique Deiculcfi per Apodólos fuos 
in vnivcrfasorbis parces invexericraó crac 
conveniens ve caiquá Uccrec cítalo propa-
gandi eulcores veri D e i plures üraui vxo-
res habere. 
Sed dicenc M-ihumecani Deum dií-j 
peníaíTe cura Mahuincco , &g cura omni i 
bus fcclacoribus íux Religionis, ve plures 
poísinc habere vxores.Sed cocea,quia Kía" 
humceus ipíe in A l c o r a n o A z o r a j i c u c u . 
ale: DeucoTLifi'rfje Evdngdiu CnñfU M a r í a 
F i l Í0 )& EnMgei i i íef jeUmcn acconfiraxitio-
ne * & CdUlgArnen^ etem tefiamenti, ac r t á * 
y 'tá timentihtts De«.Ec c. 15.aic." DeurntrA^ 
didijje Chnfxo M¿vÍ4 F¡Uo animam muni^nu 
dcbenediñam, c¡ud Cfcam natHmtdt<¡ue bpro-
fum CUYAHU, O* movtuos fufeítamt ¡ f^ i f í í f 
6¿Í Difo.VLTíM. fcd. XVÍ. 
t e l m e n t m . Ergo cam G h n í l u s in Evan-
gelio penicus ablluleric pluralicacera vxo-
rum cmquatn legiílacor íupremus á Deo 
dacus hominibus j coníequens eíl , elTe in-
fígos mendaciurtbquod Deuscum Mahu-
humeco, ¿¿e ius fetíhuoribus d i ípeníave-
ric. Sed Mahunaecus ipíes quia catnaUísi-
rnus, & curpifsimus fuic , talem legeai 
fuisdedic. Illa namque vxorum pluralicas 
fo /ec in viris concupifcenciaí ignem, l i b i -
diíiis vehemenciam, íenUiahcaciíque irre-
frenacioaein : quanco cniiu concupifeen--
cía carnis cuen pluríbus perfunis exerec-
cur ,tanco plus íievic, nec ÍÜIS cerminis 
coardacur. Vnde nulla hominum nació 
minus abílinec á vicijs concra nacuraiiii 
i ramó á commixtione cuni biucis,quan3 
Mahumetani ,quibus illa vxoniíAi plara-
hcas, non remedium s fed ioccntivuni clt> 
arque adeo v in per illam vxorum plurah-
cacem efíiciuntur libidinofí , arque brura-
les.F<gniínis vero occaíionern pra^ber alíe-
nos viros appecendi , & in t^difsima pec-
caca corra caftirareai labendi; curn cnini 
molles,ac frágiles finr, 6¿ iuorun) v i r o r u m 
cxempla videanc j qui camfrequeucer ve-
jiere vruncur : & vnus non ÍLit'ficiar ro: 
vxoribus (acisfacere neceííe eft , ve hoc 
íic eis occafio magna peccara coouiuc-
tendi. 
Concra fecundo ;quia cumeercum 
fie Deum iníiicuiíl'e marríraonium incer 
dúos Gumtaxac, 6¿: nunquam pluraliras 
vxorum t'uerir lieica niíi ex diípenfarionc 
D e i ; coníequens eíl: ve lex M a h u m c r i , ó m -
nibus vinslicenriam praíbensplurcs vxo-
resriaud habend í , non íir difpeníacio, íed 
abrogar ía jegis divina : nam diípenfario 
non concedicur nifi ín quibuídain cafibus 
paiticuiaribus;Sc aliquibusduinraxar per-
funis* Ergo Deus qui perfeipíura legem 
tuiic de monogamia , 6¿ in illa diípcnlavic 
c u m Patriarcnis, S¿;paucisquibufdam ho:-
minibus: & portea per Chnf tum orancm 
diípeníationein abrtulir: non pocuic poítea 
Icgcm i lhuí iurtilsíaVam % apriísimara 
ad perfeótionem aííeqijeiidam per Mahu-
mecum penicus abogare, condendo nova 
legem de polygárfiia. 
Contra tercio, quia rario , propcer 
quam Chn í lu sab r tu l i c difpenfacionern in 
kg> illa dem jncg.atnia ^ feu de macrimo-
^niu cimi vna duiucaxac muliere ab vno v i -
ro comrahtndo , u^ilicavic non (olum in 
illislexcenci:-, annis ,quibus Chr i í tus Ma-
h u m e t ú ameccísicífedmiliraceciam nunc 
vfque ad hncm mundi milicabic,vc con-
fideLantipaítbjir. Ergo C h n í l i i n f t u u n o 
omninoreddic i l l icí tam pltirdlitatc v^oríí ; 
Quare Mahumetani íolum verum 
macr imoníuconcrahunr cum prima vxo-i 
re, rcliqux veto funr concubina , 6c con-
cubicus cüm il l is ert adulcerium > nec co-
ram Deo excuíar ionem habebunc, quia 
ignoranria , qua jaboranc , vincibilis eft. 
Hincquando Mahumetanus, vei aliusia-
fidelispolygamusad Bapriínivim vcnir,co. 
girurafa Eccielia dimircere vxores omnes 
prasrer pnmam, quod argumenco ert, fo^ 
lani primameiie i e g i t i m i m v x u r e í n , r e i i -
quas vcroeírei l lcgicirn concubinas iure 
divino omnes obligante prohib i rás . Si 
enim eQ'cnc verx, ¿c legicim¿e vxores, vc -
rumque macrimomum inrcrceísiííec incec 
viruro i l lum & omnes illas molieres, Ec^ 
cl^tia non obligarse infidelcm i l lum con-
verium dimiccerc rcliquas vxores pr^tec 
v n 3 m : q u i a lex C h n f t i prohibec d i r imí 
vera marrimonia , ac promde í) illa eílenc 
vera roarfimoma non dirimerencur ab Ec-
clefia : fed íolum pr^ciperetur ciuímodi 
homin i , ne deinceps alias vxores duccrccj 
niC prius übijílenc omnes pr iusduó^c. 
Sed pro complemenco huios raa-
ceriíe inquires, quo pa¿>o Pacriarchíc d i^ 
cancur habuifle plures vxores, quado qui-
dem ex ícriptura videtur conftare vnara 
canrum vxorem legicimam habuilTe, cae-
ceras vero mulieres, quibus adh^ferunc» 
concubinas eorum fuiíl'e. Siquidem Gen: 
¿ 5 . dicicur , Bedit Habraham curtclt, qua 
pofjederat Ifaac \filijs autem concubindrum 
Urgitusefl muñera. Refpondeo ex Bellarn 
m i n o , veras, &: legitimas vxores aliquan-
dovocari concubinas, & ipfas concubir 
ñas dici vxores. Nam G c n e í . i ^ . Agar d i -
citur vxor Abrahie: & G c n e í . n . C e t h u - j 
ra dicicur etiá v x o r : 6¿ paulo poft tam i p -
í a - r q u a m Agar dicuntur concubinq. Ec 
Judie. 19. v x o r vera, & leg i t ima, immo, 
¿¿ vnica cuiuídam Lsevita: nunc vxor. 
nunc concubina nominatur. 
Aicergo Bellarminus fuifle dúo 
genera vxorum , ciim apud Hebreos ve-
ceres, cüm apud Genciles: quafdam, quse 
ducebantur, non íolum ad procrcandos 
l i b e r d l , íed etiam ad íociecacem omnium 
bonorum, cocius domus gubernacionéi 
arque harum cancum íilios cíle heredes, 
be has cancum dici macees tamilias. Quaf-
dam vero íuiíTe eciarn legicimas vxores, 
fed non admiílas adíocierarem bonorum, 
¡Se domus gubernacionem : & has nequá-
quam macres tamilias appellari ío l i tasme-
que card filios hqredcs infticui j & indiffe-
rencer appellacasfuiílc l tüm vxores > tnn i 
concubinas, S.II5 
Demonftrationés aliqu* contra Mahumetanosr 6 G j 
§. í i . 
ídcilUcts repudiandi yxoreSi ptum Mahumeti 
lex conceáit, clare ojiendu: eam non 
habére Deum *4uthoremt 
EGEM repudij incroduxic Mahume^ 
tus ad oculcandam imquicaceai, qua 
Zeidinum fcrvum fuumiam adop-
tacutn in fílium propria vxore, quse pul-
cherrima erac,;expoliavic. Deuni enim ín 
Aicorano introducic fie loquécem in Azo-, 
ra, (eu capiculo , quod infcribitui: E U ^ e h , 
Quia Zeidinus rixacus cll: cum vxore 
íua'j eamque repudiavic ; Ego, qui íiim 
Deus veíícr,eám cradidi in vxorem ve-
ííro Propheríe, He mea voluncaseft , ve 
5,quilibec vir in pofterum repudiare pof-í 
„ fie vxorem fuam fine peccaco.Ee ve fesfta-i 
cur Carchufianus pag. 478. tríceísimo 
,,quinco Alcorani capirulo dacurlcxde 
5, vxorum repudio-, ira ve liceae maricis 
„ íuas repudiare vxores, & eas ruríus reci-
5, pere vfquead terciara vicem,fic ve qua-
3, cernarium nuraerum non excedac in re-j 
„pudiando , 6¿ recípiendo, 
Hanc aucem legera hoc pa£lo in 
praxira deducúe.Primo ve Mabumecanus 
pofsic licice vxorem repudiare , 8c raatri-
monium concradura diflblvere , debec 
folverc repudiacx dorem,quara ei promif-
fiecum eamduxic. Secundó, qai ferael 
vxorem repudiavirj poceíl icerum cum ea 
de novo maenmoniü concrahcre.oC poceít 
fecundo , & cercio repudiare , &: fecundo, 
&; rercio cura ea nubere ; fi camen per eres-
vices illara repudiavie, non potefl; quarca 
vice cura cadera vxore repudiara nubere, 
nifi prius alius vir eara cognovent. Vnde 
ancequam illara quarta vicerecipiant, vo-
cant hominera caecura , vel aliara perfona 
vllem, & i l l i pecuniara aliquara exhibét, 
vteum eacongrediacur :hac aucem prac-
miíla diligencia, eam in vxorem recipiut. 
Ira refere Luppus de Obregon. Tercio l i -
cec apud ipfos vir poísie repudiare mulie-
rera, mulier camen non poreft repudiare 
virura: & lioc repudiura deber fíeri corara 
Aifaquino ,feu Sacerdocc. Ec quaravis á 
repudiandis vxonbus íspé abftineane ob 
tiraorem confanguineorum mulieris re^ 
pudiacx , non camen ob cimorera Dei, 
vel ad fugiendara culpaai, quia hoc l i c i -
tura fibi cxiítiraanc. Tempere autem fa-
mis, vel cum annoDíe caricas vrgec,Ma-
huraerani facilc vxores domo pellune, (S¿ 
rnaenmemium diílolvune , vt ceftancur 
Chrilliani,qui in A.lgeriocoramoraci fuñe. 
In pumis clare cetnicur Mahu; 
metnra ad palliandadi fuam inmfticiam; 
&: carnalítacem íinxiíle in Aicorano, Zei t 
dinum voluncarierepudiaííe vxorem fua^ 
conítac enim ex (ed'.i 5. pag.(í 5z.nün vo-
luncarie, fedcoadeob violenciam fibi i l -
lacara á Mahumeto hoc fecifie. Secundo 
clare cernirur barbarara , iniuílam eíTe 
legero , qu¿e ad recipiendam vxorem iam 
per eres vices repudiaram exigir canquam 
condicionen^quod illa cum alio viro prius. 
coramifeeacur. 
Ancequam vero argumencis pro-
bern illam legem repudiandi vxores , 62 
diílblvendi macriraonia eíle iniquam , 62 
concrariam inri divino, He nacurali, fup * 
ponoincer Chriílianos repudia ede irrita^ 
&: eíle vecicacem Cacholicam definirá m 
Tridcríno íefsiün.2,4,Can,^.&: 7. Sacra-
mencum matrimonijquoad vioculum ef-
fcindiflolubile: fiquidé ib i Concihú ana^ 
thema dicic ijs, qui fenciunc matrimonia 
quoad vínculum vlla de caufa folvipoílb 
Suppono fecundo, cercum eíle 
ter Catholicos , coniugium infidelium 
folvi poíleetíam quoad vinculara, fi alcec 
coniugum convectacur ad*fidem, Ó¿ akec 
nolic cohabitare íioe iniuria Creatoris. \X 
conffcac ex dodrina Pauli 1. Coriath. 7J 
Sí infiddes dlfcedíd di[ceddt) & c . Et ex do^ 
¿trina Ecclefise. 28. quseft. 2. cap. S t i n f i i 
delis, &¿ c¿p.QManTo3 cap. Gattiemus dedi-í 
vorcijS. Nec obftae iliud Chr i lU MarhJ 
19. Quod Deus coniimxit homo non [epuretj 
Nam hoc macrimonium non dinrmear at» 
homine , f e d á D e o , cuius interpreten! 
habemus Apoílolum Paulara. Ncceciam, 
obftat dlud , O a i dimijprtryxorem excepta 
fornicdtionls caufa , & d í a m duxerit, m<s~ 
chatur. Nam vedoect Auguílmus i i b . de^  
adulterinis coniugijs cap. 1. S ¿ z . C h r i -
ftus loquicur de maenmonio incer fideles»; 
quod quia eft Sacramencum eft oranino 
indiílolubile quoad viculum , hcee pof^ 
fine coniuges ob fornicacionis caufamfe-? 
parari quoad corum , 6c cohabicacionem^ 
Paulus veroloquicur demacriraonio intet; 
infideles, quod non eft Sacraraentura; cu-5 
ius macrimonij viculum dilíclvcndi pote^ 
ftacem fecítDeus coniugi,qui converci-
tur ad fidem j fi alcer converti noluitj 
Quaravis enim Paulas coníulat comugi 
converfo , vt permaneac cura infideli, G 
alcer cohabitare velic fine iniuria Crea-
tores, id eft , quin infidelem ad infideli-
tacem percraheretentet, quia fpes aíful^ 
gct quod fanda fuá convecfacioae infí^ 
delem convercec ad Chciílum : caraen 
^4 txoc non obligae , quia coníulic, noa 
Je 4 p r « : 
Difp;VLTlM.Se(a ,XVI. 
principie i vt probat cum Auguftino 
CardinalisBellarminus tom.2.1ib. dema^ 
tnmonio Qiip. iz^.Seiineque. 
Nequedemum obftar, quod propect 
Hícrcíim non oiílolvaruc vinculum ma-
trimonij: nam matrimonium contradum 
inter Heréticospoft Baptifmum , verum 
Sacramencum eíi i ac proinde eft indiílo, 
lubile i vnde fi alter coniugum converta-
tur ab Hítrefi, non propterea potefl: qu¡ 
converritur rranlire ad alias nuptias j led 
cohabitare debet cumeoniuge H^íet ico, 
¿ifte velit cohabitare íine iniuna Crea-
toris, &c non fit periculum vt coniux Ca-
tholicus pervertatur ab Herét ico: íi auté 
adíit periculum , íeparari debent, nullus 
tamen vívente alio potcfl: ad alias nuptias 
traníire. 
His íuppofíris proboillam legem 
Mahuroerí eíie iniquam. Primo, quia eft 
contra Evangelium Domini noitri lefu-
C h n í t i , cui Mahumetus iubet credi> ve 
vidimus íupra pag.sSo. Probatur aiiump* 
tum: nam apud Marcura cap. 10. ficait 
C h ú ñ u s ' Q m c f i n ^ u e dimfjerit yxoremfuam 
& aliam ¿Hxeritiddulieriim committit fttper 
eam. £ t f l exor dimtjjerit y irum ffium, O* 
ítlij nfipferít> rntchatur, Ec apud Lucam c. 
16 lie inquir: Omnis yui dirnittit yxorem 
fuam 1 O* alteram dacity m 4 c h a t u r : & <¡téí 
dimijjcim ¿ y i r o dttíity w^c^fwr.Ridditque 
i«atiLinem Chnttus curnon liceat dimit-
iere vxorem. Í?»Í4 <¡uifecit hominem ahini" 
tioy maículam, óc t^mmam creavit eos, 6C 
dixic; Propterhoc dimittet homo fxtrem ,(¿7* 
matrem , ¿7* adheenbtt y x o n / « < « , & erunt 
¿uo in carne y m . Itaque tam nonfnnt duoy 
fedyna caro, Quoi ego DcusconiHnxitJiomo 
non fepáret. Mdth.15;. 6¿ cum Phariía:i,rc-
plicaiícnt ^ Qujd ergo Moyfes mandaun daré 
libellum repudtj , eT* dimitiere > Relpondit 
Chriftus: Quoniat/f Moyjes ad dwitiam cor-
¿isyefiripermifsit yobls dimittereyxoresye^ 
flraSy ab initto autem nonfuit fie, Quae ver-
ba ¿xponens Hieronymus inquit : N u n -
¿uid potefl Deus fibiejje contrarias ,>f altud 
ante iufjerit, O* ¡entenciam ft*o nouo frangat 
imperio í Non ita fentiendum ej i : fed Moyfes 
tum y'ideret pvopter defiderium fecundarum 
comugum , í^*<&^el ditiores , y el tumores .yel 
fufxhriores efjent, primadxores tnterfici.aHt 
fnaUm yitam ducere, malmt indulgere di [cor-
áiam , fAám odia , & homicidia perfeuerare, 
Nocatque Chnioitomus horn. j^ .üper i s 
impcrfecli in M K H . Chíií tü dixiíre5quod 
Moyíes permiüenr, non quod prjeccperit 
di'nicccre vxorem : Quod enim pr*cipimu$ 
íemfiyf lacet i quod auttm permictimus, u% 
placetj fed permittímus i l lud , quaravis fit 
malum,3d maiora mala vitanda. Bene ica-i 
que Moyfes permifsit illud, quod erar ma-
lura , nempe repudiara 5 quia pcrmilsit 
malura repudij ad virandum majas malú 
homicidij. Si enim Moyfes non permifsif-
íet ludaeis vxores dimítete ob causa adul-
terij comraifsi,ilIas occiderent^vt ad alias 
nuptias traníirenr. 
Norataucera Alohonfus áCaf l ro 
l ib . 11. columna mihi 744. tria in hoc 
negotio intervenirequorum primum De9 
prohibuit, fecundum permifsit, tertium 
príEcepit. Prohibuit quidem dímíueie 
vxorem íine caufa. Permifsit dimieccre 
vxorem ex caufa turpitudinis, íi illa car-
pís fuiflet, ¿¿contra maritum deliquiílet. 
PríBcepit daré libellum repudij, íi illam 
dimitceret: vt per illius libelli donarionc 
averteret eos ab eiufmodi vxorum dimif-
íione. Nam dato libello repudij, non po-
terat ampliusad illam vxorem rediré, nec 
poterat vxori polka reconcilian , vt ha-? 
betar Deuteronomij 24» Indonatione l i -
belli, quse erat ptaecepta, non crat pecca-
tum. In dimifsione autem vxons , q u x 
erat perrailla , comroittebatur peccaturo, 
quia folvebatur vinculum marrimonij, 
quod ex lege naturas erat indiílblubile. 
Hsec Caftroiidque tenet communior fen-
tentia Theologorum cum Magiftro in 4. 
dift. 5 5. cum D . Bonaventura, Ricardo, 
6¿ Soto ibidera : nimirum repudium l u -
daeisconccílum illicicu femper t"uiírc,fcd 
permiílum tamen vt impune fieret ratione 
maioris malí evitandi, ac proinde coniu-
gium contradhim poft repudium vnins 
vxoriscura alia, non rara coniug¡um,quá 
adulteriu coniugij nomine redlura, fuille. 
Tamen Bellarminus lib. i .deMa» 
tr ímoniocap. 17. pro bilifsimura putat 
pofl: repudium vxoris ludáis á Deocon. 
ceílum , matrimonium de novo inicum 
permiíTum fuiíTe á Deo vt licitara, & non 
tantum vt minus malura. Ec pro ea fen^ 
tenria prqrer Scotura, Durandum , Palu-
danum,&: Eckium,citat S. Thom. qui in 
4. difl:.5 3. quazft.z.arr.z. quxíliuncuia 2. 
cara appellat probabiliorem. Csercnim S. 
Doft . 4. conrrag. cap. 23, in fine videcur 
íequi oppof5ram,aíc enim, Permifjumjnifje 
minus malum ad excludendum maius malurn. 
Sed ramen Chnftus hanc conceísionem 
ludáis h ó h m apertifsímé revixavic Ma-
th . 5. Qut dimifj¿m dixent nuechatur, 6¿ 
Math. 19. c h i n i t i o non ju i t fie. E t quod 
Deus comunxtty homo non feparet. EiMarc. 
¿o . 2«IC«»2«Í ? ^ e , 
Qua-
Demonftrationes aliquas contra Mahumctanos. 6 6 $ 
Quajre repudium incer Mauros vfi-
tatum,iilicicum, &: maluin eft, íive dica-
inus licicunifaulc ludáis ex peanífsionc 
divina repudiare vxores; íive dicanaus nü-
quam fuifle licicuniircd íolum permiííum 
fuiíle , ve fierec impune canquam minus 
malum > ncceílarium ad vicanda maiora 
mala , quae comraiccerenc ludsei ob duri-
tiem cordis fui,^ lex non permiccerec di-
miccerc vxorem adulcetam, &¿ craníire ad 
nupcias cum alia. Namíiadhuc poíl: per-
mifsionem erar in fe illicícum illud repu-
dium incer Iuda:os:ergo á fornori eric i l -
Jicicü incer Mahumccanos. Si aucem poft 
perraifsionem eraC licicum , cciam íequi-
tur elfe ilhcicum repudium Maurorura. 
Nam apud ludscos íolum erar permiííum 
repudium ob fornicacionis cauíam : 5¿ 
íemper fuic illicicura incer ipíos repudiare 
vxores pro voluncace íua, ad nurura. 
Mauri aucem repudiare ad nucum puíiunc 
vxores, quamvis íervavcrinr incegre ma-
trimonij Hdeminullaquc alia cauía requi-
ricur in eorum lege ad repudium , quám 
quod maricus velic; dummodó enim cri-
buac docem promiífam , ad nihil aliud 
obligac lex.Príecerea apud iudxos qui di-
miccebac vxorem, non pocerac amplios cu 
illa concrahere macrimoniumjquod Deus 
diípoíuic>vc ludíci rarius dimicceréc vxo-
res. Ac incer Mauros pocefl: quihbec poft 
repudiacam vxorem prima , íecunda , & 
tercia vice, illam denuo recipere , novum 
cum illa contrahendo coniugium: &: h x c 
condicio legisfacilicac repudia, ac proin-
de efl: iniuftiísima eiufmodi lex.Pociísima 
aucem racio cur repudium íic illicicuni 
cft}quia macrimomum ex nacura íuade-
bec elle perpecuum nifi Deus iubeac di-
mictere vxorem ( ve iufsie Abraliamo,vc 
enim inquíc Bellarminus l l b . i .de macrim. 
cap. 17. ^ábraham Uthente Deo repudiauít 
vdgdr, fudm duxerdt in yxcrem)vc\ íalcem 
permiccac > diípeníando cum marico vt 
poísiedímiccere vxorem ob aliquam gra-
vem cauíam, qualis eft cauía aduicerij: 6¿ 
hoc modo íecundum íentenciam S. Tho-
mx,Scoci,&: Durandi, Deus permific 1^. 
dseis dimitcere vxores ob fornicacionis 
cauíaml&: ad alias nupcias craníire, Chr i -
ítus aucem omnem eiuímodi diípeníacio-
nem abftulic,&: reduxir maccimonium ad 
eam puricacem, quam ex íchabui'c ab in i -
cio. Vnde poft advencum Chrifti eft fem -
per illicieam repudiare vxorem,ica vedií-
íolvacur macrimonium,íulamque eft l ic i -
tum divorcium ob cauíam fornicacionis, 
vclaliara gravera; divocciura aucem ooa 
folvic vinculum macrimonij, nec reddie 
vxoracos hábiles ad concrahendum cum 
alijs, íed íolum auferc obligaciouem co-
habicandicum coníorce. 
Nunc probandum ípecialícereft, re-
pudium illud víicacum apud Mahumcca-
nos eíTe illicicum. Ec imprimís quod illud 
íic concra;racionem,íuadecur á pofteriori,' 
quiaccíam apud Echnicos, vbi morum 
diíciplina vigebac, nulla fiebanc repudia. 
Scribicenim Tercullianus in Apologeci-
co cap.ó. Romse per anoos fere fexcencos 
vrbe condica nullum ícriptum «fuifle re-i 
pudium. Poftea vero evería difciplina,ca 
alijs vicijs eciarn repudia incroduéta. 
Secundo probacur racione nacuraliJ 
Nam ve obíervac D . Tbomas 3 . conrr* 
gencescap. m . l i c e c in animalibus,ia 
quibus íoh foemina fufficicad prolis edu-: 
cacionem, mas, &¿ fcemina poft coicum 
nullo cempore commaneanc, ve pacec ia 
,,canibus: Tamen qu^ecumque animalia 
íunc, in quibus fcemina non fufficic ad 
prolis educacionem, mas, 6¿ fcemina íl-
„ muí poft coicum comraanencquouíquc 
^neceíTanumcft ad prolis educacionem,' 
„ 6c inftrudionem: ficuc pacec in quibuf-i 
„ dam avibus, quarum pulli non ftacicn 
poftquam naci íunc, poílunc cibum íibi 
„ quxrere. Cüm enim avis non nucriac 
la6te pullos (quod in prompeu eft veluc 
„ á nacura paracum, íicue in quadrupedi-j 
,5 bus accidic) íed oporceac, quod cibum 
a, alienum pullis qu£erac,6¿ praecer hoc i n 
„ cibando eos foveac, non íufíicerec ad 
#, hoc íola foemella; vnde ex Divina Pro-
videncia eft nacuralicer iodicum mari íti 
calibus animalibus, vt commaneac fce-
„ mcl lx ad educacionem feceus. Manife-/ 
3, ftum eft aucem, quod in ípecie humana 
„ fcemina minime íufficerec íola ad prolis 
„ educacionem , cum neceísicashumanse; 
viese mulca requirac,qu£E per vnum pa-
„ rari non poílunc. Eft igicur conveniens 
„ íecundum nacuram humanara, ve homo 
„ poft coicum mulieri commaneac.Ec hac 
racione pcobae ibi S. Dodor íimplicem 
fornicationem eííe peccacam , 6c maerif, 
monium efle nacuraie.Quia fl indifteren-
cer poffec quis ad quamcumque accede-
ré, 6C ftaeim abícederc , ve faciunc forní-
canecs, id eflec concra educacionem pro^ 
lis. Ex hoc aucem nacucali principio po-
ftea cap. 113. probar macrimonium debe^ 
re efleindilloiubile; quia íi folicicudo pa-
tris de filio, cauíae eciarn in avibus coma 
manenciam maris,6¿ foeminse, ordo caru-
talis ccquúic quod xa ípecie humana le •• 
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cictas,S^ commoratio maris, S^íoeniinse, 
quam macnmonmni appellamus, non tan-
turo fíe diucurna, íed eciam quod fie pee 
toeam vicam.Narn poíleísiones ad confee-
vationeni viese ordinantur j & quia nacu-^  
ralis vica^qu^ conlervari non poeeít in pa-
t ic perpetuó 5 quaíi quadam íuccefsione 
fecundum ípeciei íimilieudinem coníer-
vatur in filio íecundum naturam, cíl con-
veniens vt in ijs,qaa: íunt patris, íuccedat 
S¿ filius: naturale eftigitur vt íolicitudo 
patris ad filium naaneac víque ad íineai 
v i t ^ fu ce. 
Secundo probatur, quia vt docec 
5dcm D.Thomas, neceffeert, vt cantera 
omnia in homine ordinentur ad id quod 
cft optimum j quare coniundo maris, &£ 
{ c c a á n x in ípecie humana non íolum fie 
elt ordinata legibus fecundum quod ad 
prolero generandam pertinet,vt efl; in ani-
„ malibus.-Sed etiam íecundum quod co-
5, venir ad bonos mores; quos ratio reda 
j , diíponitj vel quantum ad hominem le-
?, cundum íe, vel quantum homo eít pars 
„ domefticx familix , aut civilis íocieca-
^ tis. Ad hos autem bonos mores perti-
5^  nec individua coniundio mans > 6¿ foe-
>, minae: fie enim fídelior amor vniusad 
jjalcerú erir, dumcognoícune íe indivifi-
„ bilieer coniundos; ene eciam vcriuíque 
„ íolicicior cura in rebus domefticis,dura 
J-J íe perpecuo commanfuros in earundem 
„ rerum poüefsionc seíhmanc. Subtrahu-. 
^tur eciam ex hoc diícordiarum origines, 
„ quas oporterec aecldere j fi vir vxorem 
j/dimitcerec, inter eum > 5¿prüpinquos 
jjvxoris. Ecíicíirmiar inter afíines dilc-
a, d io : coliuntur etiam adulteriorum oc-
^ cafiones^usu darenturjfi vir vxorem di -
v mittere poll'et>aüC é converfo : per hoc 
j , enim datetur via facilioc íohcicandi 
?, matrimonia aliena, 
Quaré lexMahuraeti tañtamfacili-
tatem dimittendi vxores concedens, eft 
turpíísima j & ionumcrabiljura peccato-
rum incitamencum,& occaíio. Cum enim 
iuvenes fine ad opera carnis proclives, fi 
quis viJe.HC puellam pulchraní,6¿ fibi pla-
ceniem bngec fe velle cum ea coniugium 
fixuiu concrahere, ve fie eius amplcxibus 
fruacur;quamvis babear annnum eam re-
pudiandi poítquam eam defloraverir, &C 
jn flore iuveacucis ea vías fie. Vmk fi re-
pudium licicum íie^coniugium nihil aliud 
ene qu^m quídam foeminatumdelibatio, 
& probado : cum cnimeonnaturale fit vt 
faenunce faltidium atíerant virispoílquam 
iihs iiJiquo tempore vli íunt ¿ &. illa: pul^ 
chrítudinera amiíTeruntjhinc dabitut oc2 
calió virisj vt alias fcemínasadoleícentcs, 
6¿pulchnores quaerant, fí licct abijeere 
cas. Ertquelcx illa contra rationem natu-
ralem , quse nonpacitur,vcfoemina , quse 
anuos iuventutis coníumpfie iníerviendo. 
roarico^ fihos ei pariendo,&: educando, 
poftea fi abíque culpa fuá de formis fíae, 
auc inmorbum incidats á virodeícraeur, 
6¿dimieeacur. 
Probaeurtercio, quia fi ob aliquam 
Caufam cílec licitum vxorem dimiccere,' 
praecipue toree ob fornicacionem,6¿ adul. 
terium,& in tavorem innocencis, ne ícili-
cec coníors innocens cogerecur macrimo-
nium concinuare cum adulcero. Ac hoc eíl 
falíum. Ergo nunquam eftlicicum macri-
monium diílblvere. Probaeur minor.C)uia 
filicereeparci innocenci in caula formea-j 
tionisnon íolum divorciari á parce nocc-
t i , fed aliud macrimonium inire i vel id 
quoque licerec noccnei,vel non. Neucnmi 
aucem poceft:dici. Non primura, quia fie 
adulcer commodum ex peccato íuo repor^ 
taret; vnde fíepé viri dedica opera adulce-
rium coramiccerent, vt poílene ab vxore 
fibi faílidioía hberari, S¿ aliam fibi graca 
ducere.Non fecundum.Quia fi pars inno-
cens ad alias nupcias traníire poceíl:, hoc 
ipío diiTolvitur prius matrimonium ; ac 
proinde pars nocens manee folucá á vin-
culo roacrimonij: ergo poterit eciam ma-
trimonium inire novum. 
Quarco, quia vt argumentatur Bel-
larminus,fi cííee licitum eiufmodi coniuiu 
gíum vívente altero coniuge, apcrirccuc 
adieus infinicis repudijs eciam iniuítis.Vbí 
enim coniuges íciunc deberé íeauccocli-i 
bes vivere, auc pciorícoiugi reconcilian, 
non facile ad divorcium adducuncur ; ac 
fi feirene mox repudiaca vxore poíle aliam 
ducijtacillime divorcia fierene, 6c qua;ic-
renc occafiones aliquando difsidiorum, de 
criminum. 
Quinro,quia h x c repudiorum licen-
cia in magnum vergic filiorum decri, 
mencam.Yel enim fílij cum pacre manee, 
v^l maereindimiílam íequuncur. S i p r i -
mum, pro matre novercam coguncur ac-
cipercá qua alieni indigne cratlancur, ^ 
proprijcocum ad íe rapiunc macrisatfe-
dum. Si íecundum, auc educaciones au-
xilio proprij patris carene, auc pro pacrc 
vicricum reperiunc. 
a Sexco^uia vt argüir S.TÍioinas:Na-
), curalis quídam fíüicitudo in cíl iiomí-
s, nibusde certitudrne prolis; quod propj 
?,isrhocneceira^um eít, quia íilius dio-
turna 
Dcaionftrauones aliquas Contra Mahumetanos. 
nturna pacris gubernacione indígcc.-qu^ 
„ cumque igitui: ccmcudinem pioiis ira-
„ pediunc, íunc contra naturalem infün-
j , ¿lum huinanaí fpecicí.Si autem vir pof, 
fet mulicrem ¿imittere,vel aiuJicr virum, 
i t alteri copularí, impcdirecur cerc:cudo 
prolis, dum mulicr á prioo cognica, poit 
modum á íecundo cognoícerccuj .Eli igi-
turCjntra naturalem inftinótum fpecici 
iiuinana;, quod mulier á viro íeparecuc* 
Ergo non folunn diucurna , led individua 
debec eílc inhumana ípecis tnaris,^Ice-
tuina; coniunótio. 
Scpcimo, quia vt Inquit idém San-
¿Vas DccVor , armcitia quanco áiaior eítj 
tahto debet cíle Hnniür,(S¿ diucurriior; ín-
ter virum autcm,^: vxorem máxima ami-
cicia eík videcut-.adunantur emm non ío-
lum in adu carnális copulx , qua: etiani 
incer beftias quandam fuavem amícinam 
f icit:fed ad torius domeftica: converfatio, 
nis confortiiiro;vnde in fignum huius ho-
mo proptcr vxorem patrem , &: matrem 
dimitcicjvcdicitur Gencf. i . &: vt inquic 
Chriftus Mach.i^.v.íí. U m n o n funt dúo, 
fed yna caro. Ergo coniugium dcbcc eíie 
' perpetuum ^ & fola mortc akerius poteft 
zdiflolvi. Vir enim, & vxor inrer íelegiri^ 
mo macrivnonio coniuníli debent eíl'e (gm 
:cut anima,&: Corpus j quia ve fuprá vidi-. 
mus ex Maldonato, verba Chriíti fígnifi-
cant virum, &C vxorem non cííeduoshoá 
minesjed vnum , virque fchabet vt ani-
ma, & vxor vt corpus. Ergo ficur vincu-
lum inter animani) 6c corpus tam ardlum 
cí1:,vt fula raortediílolvamnita vinculum 
matrimonij tantum talerue debet cíícvc 
fola morte virí vel vxorisdiíiolvatur. 
Ex didis conftat legem Mahumeti, 
quas tamamplam repudijs ianuam ape-
IUÍC , efle concra ius divinum, contra ius 
naturale,contra ius pülyticum,contra bo-
nos moreSjScintfumerabilium ^cccacorum 
radicem;inventamquc fuilTc a Mahume-
to ad palliandam eíír enem libidinem. 
S E C T I O X V I I . 
' •*J c- i'nrx- MÍ'"' n , . iohsoibtnti 
DemonjVrdtur nulUm ek proprktdtlhus legis 
Domini afsighdtis ct* tefaidc conuenire 
ttkí M a h i t m é t d n i ^ 
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legem di^inam deícribensveiufquc 
proprietaTOs oh'ocuios penens, in-
quíf: L e x VomimhnnrdcttUta í conuertens 
dnimus,teftimoniumDümini fidele fipitfifidm 
ir t j lanspdryuln . Dicmv imma^uiAavid: 
p 
eftjfine vlla macula, &: fcedícate, non fo-
lura quia nihi l iniuítum , 6c malum pr¿e-
cipic, {ed quia nulium peccatii permictic, 
vr permitcuac ieges humanx, ve expli-
ca c Bella tminus dicicur converEeiis ani-
'mas, quia nifnirum illas ccnvercic ad (c 
amandam , eaíque rapic conlequenrer ad 
Deum íam pulchr^ legis Auihorem. 
'Eadcm lex;Dominidicítu: cercuiu.^niuiu, 
vt exponic Bellarminus, quia ccftiíícacur 
bonnnibus, qiía: íic yoluntas Dei ,_q-jid á 
nobis requirac Dominas,quas pos pra:-
varicanríbus, cuse prariDia tíbícrvan. 
tibus preparavecic. Aic igicac teflimomum 
Dom:mfidele,i\\ quia lexDomini nihil fai-
í u m d o c c c , curn quia ceuíísimie bonos 
pr^mijs, 6¿: malos lupplicjjsalficiec. Sa-i 
pientiam prgeftans parvulisrideft homini-
bus parvulisíení'u dacluajen prudencia, 
vr feiane bona opera faceie ,. 6c peccaca 
vitare.Párvulos enini,inqujtBellarai!au,s, 
vocac in hoc loco Propiaera bpmipf&ifai 
' nonpollenc indicio ípiricuali-,q jales íunc 
oumesamki huius fceculi : &c períapien-
tiam incelligic prudenciam ípiíituaicin, 
qusc corrigiC mores , ¿¿ tormac ad pL¿e-
ícriptum divina legis.O¿lucide>6¿ brevi-
1 ter explicac luxc verba Píalmi S. Tho-
mas I2,q.5>i.arc.4. corp, Lex Doraini 
5)imiuacuiaia , ideíl nuliam peccaci cuc-
pitudinem permictens: conveftens aní-
mas, quia non íblum exteriores a¿^us, 
j , fed eciacn interiores dirigitieeíHmoniú.o 
Domini fidele, propter cetcitudmem 
,,veritatis, 6¿ reótitudinis : íapienciaoj 
prceftans parvalis , in quancum ordinac 
„ homines ad íapernacuralem íinem , 6¿ 
divinum* . 
" ! r. ; ' r -g : i . ; ' t ' : : | ; 
óf lenditur legeni Mahumetdndm non ejje 
tmmdCitÍAtdm , c¡md multd imufta ^ ¿ e c í p n 
& multa turpilsima , licita 
fermittit. 
I M P R I M I S aíTumptum probatur,quia iex Mahumetana Poljgamiam , &: 
repudium, ve licita permíteic; cuín 
camen íinc iure divino , S¿ nacurali prohi-
bieaívc vidimus fedione prxcedenti. 
Secundo, quiareduie licitam íimplí-
cem fornicationem, contra id quod Oeus 
prsecipit Deuther. zs. Non erit tnentrix 
defiíiabus Ifrad , necformCdtor de f i í i i s if* 
Ydd. Ec contra id quod C_ htillus Maeh, 
I5.v.i5>. declarar. Vbi inter operacom-
• quinanm anin|aíi) po^ adultsria ponis 
V . fotni: 
. # 
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forDÍcacíones^á cordc exeunc cogira-
dones tnalxjioraicidia, adulce ría, for-
„ nicaciones,5¿ h^c íuncqua: coinquinarle 
„ hominern.Et contra id quod Apoftolus 
docee ad Calatas 5*v.! ^. roanifcfta ÍUDC 
„ autem opera carnis:qux íunt fornicatio» 
„ injmundicia.Et i .Corinth.^.nequc for-
s,nicarij,neqi adulceri,neque melles, &cc. 
Regnum Uei pofsidcbunc Citca quod 
videnduseft S.Thomas 3. contra gentes 
cap . i i2 .& 2iá% q. 154. a r t . i . vbiprobac 
rationibus fimplicem iornicationem efle 
illigita'Tí. Idquc Philofophi ipri Gentiles 
cognovei;e. Ec ideó volens Demoft'nenes 
co-gnofeert Laydera mereteicé pulcher-
rímaiTi, cum illa prxciumingens curpitu-
diaisprius p;:tiviílec,rcfpondic ¡ Ego tami 
fcenitere non emo. Ipíaquc naturaiis vere-
cundia,qüae horoines docet quaerere lati-
bula ad vacandum veccri, probar fitnpli-
ceas fornicationera eííe peccaium. Quod 
Mahumecus licitamfaciac fimplicero tor-
nicanonemjpatetiquia lib.4.Alcorani G. 
p. 6c íecundum alian» edjtionem , inqua 
totum volumen Alcorani ponitut fine di-
fticÓtione hbcorum > capite 31. inquic; 
Caflitdtem obferuate.nifi cumproprijs yxor i -
hus^aut fibi fuhleBis , <sr ancillis: inde ením 
< nullafier autr imomei .Ynáe cü ancillis vel 
pretio ecnptaís vel bello captáis licitutn 
efíe coire docec. 
Rurfus in capite, feu Azora^use in-
titulatur Elmir,ícu Lux, inquic: Nul l i 
'^mulieri vim inferatis ; CíEteiüm fi illa 
voluntarie coníenferitj fine mecu, o¿ t i -
more peccati poteftis cum illa dormiré, 
j , Ec ia capite: Eimecarcn, quod idem fo-
nac ac excornmunicatio , inquit: Deus 
j , ',npRÍpücens,5¿ miíerícorsconccdic om-
nibus v o b i í , qui erga Mabumetumde. 
„ votí eítis,5¿ eius Isgem obíervatis,quod 
pcíiLis r6auinicafio:>écarnalé cú vcftns 
anciilií.,ac cum velhis vxor;bus haterc. 
Quair Íeg6 Mühnmerus pubi:cavic,quan-
do?b vxríibtM fuis deprehenfus eífcadul-
tefium commíttens cum ancilla ludsea, 
quam ill i pr^fentaveracKcx lacobitarum, 
vcfjpranarravimus feíl.i 5. pagina. Ec 
hmc coníiac Mahurnecum non lolum fa-
ceré licitam coirum mter folutum , & fo-
lutütt , íed inter vxoratum , & folutam, 
imó, v¿ vxoratam , dummodo fit ancilla 
bello capra, vel precio empta; aeproinde 
r o a lolum faceré Ucitam fimplicem foc-
liicationcm.íed adulceriüm. 
Mahuajctani vero legem illam con-
cedentera übi faculEatem cognoícendi fo-
iuU5>iía intcUiguní t YÍ pon íolum fie »c3 
ccílatium, quod illa!: non ref i íhnc ; fed \ U 
bentcs coníentiancjíed quod eis exhibea-
tuc aliquod turpitudinis pratinm. Vnde 
pdufquam coramiíceantur, dicit mulier, 
h d t y l M t y l M ü l ^ pretiuní-vtfinc pecca-
co poísis rae cognoícere. 
Tercio s Mahumetus licitam facic 
venerem praspoíleram cum proprijs vxo« 
libus,'^ ancillis. Namin capite Almera-; 
n ten auper citato dicit: Communicatio-J 
„ nem carnalem cum ancillis veía is licite 
, j baberc poteftis licúe, cum vxodbus, &: 
„ vtriíquepoteftis"vtipr;Outlibuerit,quia 
„ veitric: iai)C,pr^dium veftrum funtjvnuí. 
„ q u i í ^ e autem íuum ptíedium , íuarave 
j , terrara vtlibueriCarare,'j¿; feminarepa-
„ teft. Idqueprxter alias teftacur eciam 
„ S.PetrusPafchalius pag.&num.5(5.vb¿ 
„ aic ! legitur ¡n libris Maurorum , quod 
j , aliqm i l l jrum Mahumecum interroga-
runt: fi licicum illis eílet, &: conccíluni 
,, reheta concipiendi natura, vei fuis mu-
jilicribusad nutum voliiatatis ipforumv 
„ E c reíponditMahumetus: Veítríc mu-
>, lieres íunt, feminate vbicLimque vobis 
„ placuerit.Vnde ipíemeeMahumecus in 
9, diebus mcftrualitms vtetabatur illis va-
„ íc praepoftero. Vide qux narraviraos 
«íupra pag.054. 
Quarto , Mahumetus licitam íacic 
pullutionem.Vc enira retert S.Petrus Paf-
chafius pag.37.num.40.cum quídam íuo^ 
rumíeólatorum dixiílenc, máximum VH 
deri peccatum , quod vir femen eflundac 
extra vas connaturale vxorís, quia impe-
ditur generado ; refpondit Mahumetus: 
„ Non ex tota aqua , vel femine eget, vel 
„.gcnerabitur hlius, & quando Deo ali-
quid creare plaeueritmuliuseftjqui pof^  
„ fit i l l i impediré.Ec alio loco dixit: Non 
n dubitetis fpargere, vel efFundere veftrü 
H Temen,quomodo volueritis ; nam nulla 
>, anima poteftabeíle fuo irapediri, &c 
j , pr ivar i , fi calis anima cíic habe»c de-í 
» bcat« 
QuintOjlicitam facit Scdomiam vií 
%Í r¡ cum yiro,contra illud Levit. 18 .Cum 
„ maículo non commiícearis coitu foerai-
neo, quia abominacio cft. Et contra Ü-
»lud Pauli, ñeque molles, ñeque mafeu^ 
„lorum concubitcrcs Regnum Dei pofá 
„fidebuar. Et contra ipíum lumen racio-
ms.Aíiumptum probaturrnam m Alcorán 
no in capite,cuius titulus eft,ík V(icc(ttüo 
inqük-.Sarracem carnaliter non maculenrur 
cum infidelibus doñee credetnt. Hmc interüc 
Mahumetani,quod quamvis licitum non 
íic carpaliter comraiícgn pucri§ alienan 
Dcmonftr anones aliquas contra Mahumétanos- 6 6 9 
Religionis; licicum tamcn eíle cura pue* 
ris Mahumecanis. Vnde orcum duxic in-
fernalis illa confuecudo, quod Turcarum 
Imperacor non folum in fuo Palacio ha-
beac dueencasjvel crecentas vxorcs,^ co -
cubinas ad explcndam íuam hbidmem; 
íedalia in domo aíleruanmr ducenci, vel 
trecenti pueri íormoíi, quibus netande 
abuticur barbaras ille MahunDeci diícipu-
lus,S¿: in Imperio íucceííbr.Idemque pro-
porcione fervaca faciunc Magnaces, &c 
Proceres regni,vt íupra fed.i ^ .pag.í 59-
diximus de vxoribus. £c in ceiebrioribus 
vrbibusMonarchiíe Turcias extanc Do-. 
mus publicx , in quibus pueri emlrnodi 
ciníedi proftiruuntur, ve netandi pxdico-
nes prxpoílera vcantur venere : ve cefta-
turThomas Bozius deíignio EcclefiíE íig-
no 56.fol.544. 
Scxco,Mahumecanij ve ceftacur ibi-
demBozius licicum pucanc camaliter coi-
re cum beftijs, duramodó íinc fab proprio 
dominio.Qula enim Vbequar Mahumeú 
focer, &¿ lecundus poílipíum Sarraceno-
rum Alcalifa legem íkruic, vel edidum 
promulgavicin quo vicebacur: Quemlihet 
Sarracenm?! pojje licité y t i rebus qua funt 
fub eius dominio:0' voteflateyeo modo^Ho ip-
femaluerit'Aúnc Mahumecani inculerunr, 
licicum eíle Mahumecanis communica-
tionem carnalem habere non íolum cum 
ancillis}fed eciam í e r v i s ^ mancipijs^non 
íolum quando íunc eiufdem Religionis, 
fedquamvisfinc diverííe Profelsionis, &c 
eciam licicum eíle coire cum beftijs, quia 
racio legiseíl vnivcrralís,& ve ipíi exi i l i -
nianc,extédicur ad vfum in ordine ad ve^ 
nerem eciam nefanda,& beftialem. Quod 
nacura ipfa 3bhürreC5&: feveriísimeáDeo 
prohibecur Levic.i8.C«w omnipecare non 
Cüibts,nec maculabens cum illo. 
Ee quamvis Mahumecus expreñe 
non permiíTeric canquam licicum coicum 
nefandum viri cum viro : camen cercum 
cf^non príecipiíle, ve hoc fcelus gravicer 
punirecur.Vc enim ceftacur S.Pecrus Paf-« 
chafius pag.57. num.38. loquensMahu-
mecus de peccato fodomiar, aic; Si vir 
5, cum alio viro in fodomice peccaeo con-
„ venericin calíque culpa inveacus, com-
prehenfuíque fuerie, ítaeim reprehen-
daneur,&: corriganeur; & íi doluerinc, 
de poenicuerinc, no ideó puniantur,nam 
i) Dcus pius, 6¿ mifericors efl;, &¿ pecni-
,,cencix accepeaeor. Hinc merico infere 
Sandus Martyr, propcerea Mahumetum 
non ímpoíluille poenam accerbiísimam 
moréis pro eam horrendo criminei quod 
Deus caneopere cxecracur,vc illud puníe-
ric igne de coelo cmiíío in fodoraieas, &: in 
Levicico cap.iS.v.ip.dixeric: Periturant 
de populo fuo omnem ammcim , quoe feceric 
abomtmtionem eiufmoditquia, vídehcetMa-
humecus ab illo ícelere puras non erar. 
Quod cóprobac ex eeftimonio,quod con-
tra ipfum dedecunc Axa , 8¿ Maymona 
vxorescius, vevidimus luprá fet l . 16 , 
pag. 658. eeftaeurque hoocrimen val-, 
de dominari in Mauris, &c polle abídubio 
praeíumi J quod Sarracenj iilud á Mahu-
raecoacceperunc, 6¿ ad exemplum éius 
deinctípsoperaci fuñe. 
Hinc deducicur non cíTe Dei legctn 
eam, quse canean) abominacionera impu-J 
nicam relinquic. Cum enim fodomia fie 
horrendum crimen,quod Deus vehemen^ 
cer execratununpunicacem i l i i ind^lgerc^ 
eftanfam pra:bere,vc frequencer corami-
cacur, ve cernimus incer Mahumétanos? 
evinciturque zelú Dei non habecc Rem-
publicam illam,íeu Profefsionem, in qua 
fevere folum puniuneur furea,& alia pec-^  
cata , quse iramediace fuñe concra proxi-
mura j impunica vero relinquuneur alia 
graviora peccaea,qu9nacmam humanam 
magis macuianc,5¿ gravius Deum oífen-
dunc. Idqueconcingicin fcdaMahume-
cana. Quare colligicur illam non eíTe fan-
d a m : é concra vero Religioneni Chr i ^ 
ftianam, quse flammis hanc macuiam ex-
piac, efle fandam , te immaculacam , &5 
Deum habere Auehorern. 
Rem comprobemusexemplo, quod 
in hunc feopum adducjc P. Franciícus 
Arias noftrsc Sociecacis com. 1. de ImieaJ 
tione Chrifti,trad.6.cap.3.qucm edidic 
anno Chrifti 1 jpS . In Vrbe Vaienei^vbi 
Sandae Inquiíicionis Tribunal peccacum 
nefandum fevecifsime punie,Sacerdos de 
hoc crimine convidus pubiiee degrada-
tus efl: in fpedaculo Fidsi,quod ibi habi-
tum eíhad illud edudus eftApoftata Ma-
bumecanus,qni cura eílet Mauri neophy-
t i filius, Baptífraum in iníantia íufeepe-
rac,pofl:ca vero pertinaciter Mahumeea-
n x ícdae adhaeüe 5 ó¿ quia illam abiurars 
noluic feneeneia capáis in eum lata cft. 
Comitabaeur hunc perfidum Mahume^ 
canum ad fupplicium Reiigiofus éSocie-
tace lefu,&:incarcere, 6í per viam,& in 
loco ad publicc legendam fenecnciam de^  
linquencibus deftinaeo , mujeum labora 
vic, ve ad ReligLonem Chrifhanam eum 
pertraherec.Sed in caflumíquia aures fuas 
obturaverat,ó¿ obftinatifsimé decreverac 
in Religione íuorura raaiorura vitara f i -
n í : 
Difp.VLTIM. { c & . X V I I I . 
pire.Sed quod Pacer perfaadere non po^ 
tuicpér^afit íolemnis illa Sagerdotís de-
gradadOjqua: in cabulaco coram omni po-
pulo fa€ta eft. Acconico íimilis pérfidas 
Mahumetanus Epiícopum dsgradantera, 
6¿ Sacetdotem degradacum árcente infpii 
ciebac; & incerrogavic á Patee Sociecatis 
qui ei adftabac ,quid boc reí eflet? Auc cur 
ille Sacetdos ica puniebacur? Rcfponfum 
eít» illüin cofnmifiíie pcccacum nefan-
dum;&: propcec hoc peccatum execrabile 
fíammis combutendum; prius tamen de-
nudan ornamentis,&: infignibus Sacerdo-
talibus, ve iudici foxulan punienduscra-
deíceur. Tune enimvero Maucusroiraci 
coeptt cám íevere punici ínter Chriftia-i 
nosdclidlum, quod inter Mahumecanos 
pafsim impune cominiccicur; & Deo can-
gence edr illius cognovic, non poíle non 
effc {anctam>& veramlegera Chciftiana, 
quíE tárn feveré punit eiufmodi deli£ba: c 
contra vero filíam , d¿ irapuram fe¿Vam 
Mahumecananij quse cám nefanda fcelera 
impunica relinquitj 6¿ folum animadver-
ti t in pcccaca,qua2 veilicaci hominum no-
cencj ad hoc enim pcoprium commodum 
movet^puníre vero horcéda crimina,quas 
nihi l nocuraenci cemporalis atíerunt, íb-
lura quia funtconcra Deum , ^¿nacurara 
raciónale m dedecene, non niíi ve rus De i 
zelus efficic. Sic illurainacus vocac Pa t ré , 
& palam proficecur íe vellc morí C h r i -
ílianum, & fedara Mahumctanam abiu-
racSi execracur: incerrogac Pacer huius 
{"ubicas mutacionis caufam ; ille id quod 
narracum eft, exponic. Quia Baptizacus 
iam fuerac, neceíTe non fuíc illum Bapci-
zare ; fed generalcm confcfsionem cocius 
viese infticuic, & peccaca omnia cum do-
lore}& c o m p u n í t i o n e expoíuic;6¿ accep-
tafacraroencali abrolacione,ra?pé repecica 
fidei ChriftianíE profelsionc,&: deplorara 
pexcerita cascicace, de e l íc ic is fervencibus 
a£l:ibusconcfitioniSítidei ,rpeij charicatis> 
& reíignacionis,pauló pofl: vlcimo íuppli» 
ció affectus eft. 
Sepcimo , ve eeíbeur S. Petrus Paf-
char1uspag.37.num.39 á Mahumceo fuis 
Sadatoribus conceíi'a tacülcas,&: licencia 
5, eíV.Quod fi d ú o homines habeanc vnam 
3, tantüm ancillani, non folum vnícuique 
,> debec in domefticis ancilla íervire , fed 
eciam in l e d o , & coicu, quera mulier 
5, cum viro haberc fülec: S¿ fie conccfsic 
^ illis,quod muki vnarn ca' cum mulierem 
„ habere polsmc. Hoc autem eft concra 
prima iuris naturaiis principia: ctfi enim 
ahquando DeusdifpeníaventjVt vnus vic 
plures vxoreshabeatjnunqüarn carne d ' í 
penfavie, ve vna vxor pluies viros habere 
pofsic: irnó ñeque difpeníare poceít, ve 
probac Cardinalis Bellarminus Üb.í . de 
MatrimoniocapiteXI.in fecunda propo-
íicionejquia polygamia vnius foeroina: cü 
mulcis viris pertinee ad prima principia 
iuris nacura?,ñeque per vllam raucacioneni 
circunftanciarum poceít íieri bona j quia 
repugnac ómnibus finibus matrimoniji 
Quacuor enim poílunc diftingui fines ina-
trimonij. Primus,& peimarius cíKufcep-
tio j de educacio prolis. Huic aucem finí 
opponicur pluralitas maricorum reípedu 
eiufdcm vxoris 5 cura enim femel cancum 
in anno pofsic mulier parere, ab vno viro 
fufficiencer fcecacunfi aucem pluribus c5-
roifeeacur, pocius impedicur quam iuve^ 
tur generacio 5 5c ideó mcietriccs in foe^ 
cundas eíTe folene. Dcinde, quia ve inquít 
D.Thomas l ib.3. concra gentes cap. 2.3. 
num.3.Naturaiis quxdam folicicudo in 
3, eft hotninibus de certicudine prcHsj 
quod ptopcer hoc neceíTarium eft) quia 
3, filius diucuina pacéis gubernacione in-
3,diget: qusecumque igicur cercicudinem 
s, ptolis impcdiuncjfuuc concra naturclcm 
3jinn:in¿tum humana: fpeciei. H x c auce. 
cercicudo prolis impedicur per plutalita-
cem virorum refpedu eiufdem fceminx. 
Nemo enim illorum cercus eíle poflec, an 
proleseffec fua.Ergo illa pluralicas virorQ 
refpeóbu eiuídem foemína: eft concra pr i -
ma iuris naturaiis principia* 
Secundus finís macciroonij eft do-
meftica íüciecas,& comunicacio operum, 
quse ad vicam neccílaria funcjvt enim do-
ecc Ariñoteleslib.8. Ethic. cap.i 1. vic 
de vxor non coniunguntue folum ad pro-
creandum, ve animalia cutera , fed vt fi-
mul familíam reganc,&: domeftica officía 
incer fe parciancue. Concra hunefinem 
aucem eft , quod vna foemina plurcs viros 
habeac;eííenceni[n plura capiea refpecui 
ciufdera corporis': vnde ficue non poteft 
ídem feevusduobus dominis refte íervi-
re ; ica ñeque eadem foemina duebus ma-
ncis fubie¿ta efle. 
Tertius finís eft, yt Ce coniugiurn in 
remedíum concupifcenciíe : cbnitigluM 
vero vnius foeminaí cum mulcis vírís neto 
folum remedíum non adhiberec centra 
concupifcenciam, fed eciam iras,rix?.s, &: 
difeordias injplacabiles excitarec ínter r i -
vales ; quas foemina compefeere non pof-
fec, cum ei compecac fubijei, 6¿ obedire, 
non príeeíTc,&: dominari, 
guartus finís matrioicnij eft, vt fie 
¿ a . 
Dcmonftrationés aliqua: contra Mahuractanos^ £ y t 
Sacramcntum C h r i f t i , ^ Eccküx . Huic 
aucem finí max ícné üpponicur pluralicas 
virorum reípcdu eiufdcm focmíníE.Vnus 
enim eft Deus,cui Ecclcíia iungitur, non 
mulci:nec poceft Eccleíia^íive anima quse-
vis mulcis Dijs coniugUnifi fornicando. 
Quare ve obfervac D. Auguftinus 
lib. 3 .de Doctrina Chnftiana cap. 11,. &C 
hb.de bono coniugali cap.17. Ucee inve^ 
nianeur quídam fan¿tí víriíquí plures vxo-
res habueríncjnulla vnquam excícic Canda 
foemina > qux milicos ümul vicos habuea 
ríe. 
Odavo, Mahumecus, ve ceftacue S. 
PeccusPafchafius pag.2i.num.i8.aírcríc 
licicum eííe excerius proficcri fidem fai-
íam» & veram negare j fie enim aícm A l . 
„ corano:Quí Deum coadus,6¿ compul-
fus negaveric, íi corde non negaveríe, 
„ quamvís ore negec,illí non irapucabícur 
„ adculpamj fi aucem corde íiinuí, 6c ore 
negaveric,Dei ira venic fuper eum.Sed 
hic eíteeror manifeftus, ve docenc omnes 
ChriftianiTheoiogi cum S.Thoma £ u 
q.3.ar.2-.alíquando enim dacur obligacio 
gcavís proíicendi exeeiné fidem veram, 
quam quis in corde babee j pociufque fu-
beunda eft mocs^uam negare Deum Ve 
enim inquíc Chriítus hAzzh.IO.QHÍ¿ega-
yerit me coram hornimbíés^negAbo cwn coram 
Prffre ?Meo,qui in ccelíseft. Vnde Marcares 
clegerunc pocius crudelifsimam morcem, 
quam externe negare Chriftuml&: íáola 
vencrari. 
Nono, docec eíTe licicum iuramen-
tum falfum>& vanumj & folum prohibec 
fallicacemiuramcnci pcomiílbrij Ve enim 
teftacuc S.PecrusPafchafius pag.34.num. 
3 3. Sic Muhumecus fuis fedaeoribus di-. 
„ xic: Vos non argucc Deus de veftris íu-
„ ramencis vanís, &- raendacibus: fed ar-
^ guec vosde íuramencis promiírodis, de 
,,depeccacis inece vos cam íuramenco 
5, fadís. Hace dodrina eft error raanife-, 
ftus:quia adducere Deum in ceftem men-
dacij.eft peccacum graviftiraum. Ec ideo 
„ Deus Levic. 1^. v. 12. Non periurabis 
in nomine meo,nec polines nomen Dei 
5) cui. Ee Exodi t o . v . j . Non aíTumes no-
men Dei eui in vanum: ñeque enim ha-
bebic infoncera Domrnus cum > qui af-
fumpferic nomen Dei fui teuftrá. Quae 
verba ex diamecro opponucue veebís Ma-
„ humeci.Ec Cheiftus Mach.5 .v.3 4.Ego 
„ aute dico vobis non iurare omnino,&:c. 
ty fie aucem fermo vefter, eftjeftjnonjnon; 
„ qnod aucem his abundancius eft,á malo 
»»cft.Ec Propbcca Hieremias cap 4.poaic 
eres condiciones iuramenci, ve fie licicum; 
,, in vericace,iudicio,6¿ iuftieia. 
Décimo docec, vindidameíTe lici-j 
tara , tantumque ab eíTe ve illicicura fie 
inimicos odio habere , ve pocius qui inia 
micum occideric, ob hoc ipfum parady-
fum mereacur. E d i b . i . Alcoranicap.z. 
hsecbabee: E i s , qui l/obis iniarUs i & 
moleftias intulcrint) alias ¿s^uales, & malo-
res injerte.Vt ceftacue Lupus de Obregon 
in fuo libro conrea Alcoranum. Qui eft 
error concra doctrinara Dei Dcuceron»' 
3 a.v.3 j.quamexpendiePaulus Rom. ia . 
v . i o . M i h i fymdfáái & ego retrihuamMcit 
Vominus C o n i z a dodrinam Chrift i Ma-
ch. 5. v. 3 p . & 44. Diltgite inimkos ^eflros^ 
Ó¿;c.Ee concra illud Spirieus Sandi Eccle-; 
íiaftici 28. QjéiyindicariyHÍc i a Deoinuei 
niet Vmdiclam. Conteeac Chrif t i rainiftei: 
tenebrascum luce,fpiricumMahumeei cu 
Spiricu Chrifti , ve cognofeane Mahume-j 
cani vicum illura non Dc¡? fed Diaboi i 
fpicicum habuiíle. 
Vndecimo doccc,l¡cicuni effc alienas 
oceupare cerras, 6¿ dicioni fui imperij 
quafeuraque fubiugare provincias,6¿ prc-
dari fine alio ciculo, quara pra:dandij feu 
pra?dari ve prsederis» debeilare ve debel-
les. SicenimaieinAlcorano Azora 54, 
Azoca 71. Obonagens,ego vobis 
^oftendam opcimura corameecij genus^ 
„ quod voslibecec á máximo raalo. Ve ni ^ 
4,mirum credacisnon eílsnifi vnumDeuy 
„ de Mahuraecum eíic eius Prophecara;§2 
„ hoc pado procedacis in nomine Dei ad 
„ dieipienduai,ad pr^dandunj, de debel* 
„ landurn, in hoc opere vires, de di vicias 
,, infumicc , huic vitas ípfas impendice¿ 
„ nocum enim vobis f3CÍo,fi fapicis,6¿ vo,* 
„ bis providerc vulcis , nihil vobis poíTa 
„ veilius concingcre,quám pr£edaci,regna 
debellare,vrbescxpugnare:in pr^miuni 
enim huius facinoris, vobis Deus veftra 
„ peccaca remiccec, 6¿ in paradyfo vobis 
„ recribuee habicacíones amoenifsiroas, de 
^ómnibus atfluentes delicijsj de infupec 
„ vobis concedee, quod magna cura vo-
„ lupcace vindidam fumacis de hoftibus 
„ vefteis, de imperium oebis adquieacis. 
Hanc dodrinam ica amplcxancurMahu* 
mecani, ve licicura fibi pucenc quafeura-
que Provincias aggcedijquafcumque vc--
besdiripere, de Chriftianorum regna in^-
vadere, &:quocquoc poflunc Chriftianos 
in captivitatem redigere. 
Duodécimo docet 3 licitas eíle fuper-
ftieioncs,6¿ divinaciones,licica auguna,c& 
veneficia. Ve enira inquit S, Peccus Paf^  
D i r p . v L T i M . r e a . x v i r . 
Kchafíús pag.iS.num.x?.Maurorum 1c-
5> gice libros,in quibus reperietis, Mahu-
5,metum vci íaperftiDonibuSjConiuracio,* 
5, nibus><ív: exercifmis vanis, & tucílibus, 
5,ficuti vetulis concingere íolec, o í c i can-
9, do,cxpuendo,aiiave ügna, &: figuras fa-
„ ciendo.Vnde vna ex üracionibus ,quibus 
35 Mahumetus vccbacur,hxc e r a c : N o f t r « 
95terfse pulvis, ía l ivaque aliquorum no^ 
3, ftrorum infirmitatcs aliquorum fanac» 
„ Dei noíln indulgencia,^ remifsione.Ec 
9, obíervabac o m n i a , & aufpicia, fidem-
5l que dabac í o m n i j s : 6¿ quando aliqui 
5, í u o r u m ad eum confluebanCjVt lilis ape-
5,circt fomnia , docebat illos, quomodo 
^ deberent illa cognofccrcqualeque fora-
nium efiecfoelix , qualeque infauftum. 
„ Ec de boc Mauti magnum)&: copiofum 
evadacum habenc,6¿ hoc tanquam fíde 
crcdunc,ab ilioq; furamopere ducuncur, 
5, & reguntut. Vnde inter Mauros no eft 
9,p füh ibi cura omina,6¿ aufpicia obferva-
„ re.lortibus > &: coniuracionibus dsemo» 
5, nura vtijincantationibus, 6¿ divinatio-
^,nibus innjti, &: aílcnciri: & mulcilíto^ 
5, rum d i v i n u r u m á iuo maled ido pro-
|» pbeca exemplum fumentes, quando di-
vinaturi func pro aíle i vel nummo tan-
i , cuuuuodo vno » in cerrara iaciuncur, 62 
n p tof tecnuntui íd icuncquCjquod cune i l i 
lis demonfteacur, & roanifcftacur illudj 
„ quod ícire,'S¿ divinare volunc, dura la-
j , cent tanquam obíeísi,ore íiroul,6¿: ocu-
5, lis mcertis: & nec robore afhciuntur, 
„ quando dicunc fie concigiíVe prophetae 
3, fuo, quando divinare, & prophetizare 
| i volebat. 
Idque docuiíTe Mahumetum conftac 
ex Alcoranoin Azora Elaraph , vbi Ce 
„ loquitunPríecipio ómnibusSarraccnis, 
„ ve vcancur angurijs, &: d:vinacionibus, 
ó¿ iDcancaciombus : & qui alicer non 
„ pocuene djvinare,falcera divinec per fei-
„ íuram digici. 
Facilc eft evincerc non eíle legem á 
Dcodacarr», quse hsecdoccc, Nam Deus 
üppoíituui omnino prsecepic Levicici ÍO» 
^(j.Anmia , quas dechnaveric ad ariolos, 
>, ¿¿ magos , 6C íornicaca fuerie cum eis9 
%i ponam faciem mean) concra eam,6¿ in-
síterheiam illam de medio.popuh mei. 
>,Ec Levit . io. v . i j . V i r íivemulier, in 
?, qmDus p>'thouicüs,vcl divinationis fue-
s,ric fpincus,morte moriafur. Ldpidibus 
3, obruenc eos; íanguis eorum fie íupec 
?, illos. 
Facileque eft comprobare M2gos,5¿: 
ariolos infceheera, Korcera obijee. Nara 
Zoroafter roagise inventor,vívus fuic co-
buftus á Diabolo,quem confulebat,vt re-
fere D.Clcmcns in libro Recognieionum, 
Simón Magus quem Dacmones in iu-
blime egeranc, in cerrara prascipitacus, 
fradis cruribus obije plenus ignominia, 
& dolóte, lezabel, quac eciam magiam 
exercebatjá canibus devorara eft. Ficnti-
cusCornelius Agripa moit i propinquus 
áfeabiecit Diabolum familiírem , qui 
fub forma caniseum comictabatur,dicés: 
*Ahi mala beftia, tu me perdidifa. FaulLuni 
inlignem in Germania malchcum Dasmó 
quadam notte e ledo excraxic, 6c lutío-
cavic, flexa in dorfura facie vetulani 
maleficam,& fagam Daemon corara ora^ 
nibus vivara rapuit, ve refere Polidorus 
Virgilius. Ideroque alijs multis accidit^ 
ptíelertira iníigni Maléfico de quo refeic 
Francifcus Picus, quod cura vellet ad v i -
vura corara Principe curíofo Troice de-
fírudionem repr2efentare,vivus raptus cífc 
áDiabolo , de amplius non* comparuit. 
Alter vero, qui concra Diaboli pra:ceptu 
manum excraxic e circulo mágico ad CCH 
credandam arnafix effigiem,quae illicob-
ieda eft , illifus eft paneci a Diabolo,&: 
mifere perijt. Alij quoque íuvenes,qui co, 
era Dxmonis pr^feriptura pedem extra 
circulum moverunt, ab eodem íuffocsci 
íunc.Flaec omnia probanc, Mahumeeum, 
qui fuisconíuluie magiam dsemoniacam, 
maleficia, anguria, incantationes, conie-
dationes, de vanas onfervationes, non 
fuiíTe Dei Propheeam, fed homincm nc-j 
quifsiraumj& Diaboli difeipuiura. 
Denionflratur legem Mahumeti non cfje 
immaculatam , quia Virginitatem prohíbtti 
^Tomnihus imponlt ebhgationem nubendit 
cumadyigefsimum quintum annum 
peruenennt, 
y ) HIL1PPVS Lonlzeruslib.i.Hifto, 
JL riíc Turci.T cap . i i . 62 Theatruna 
virae humanas verbo,caftitas, refe-
runt, efle praxeptum in Alcorano. quod 
omnes,five viri,íive fceminas, cuiuícura-
que fmcconditionis, dignitatis, vel pra^ H 
erainentia?, coniugiura incant, cum acti-
gennt annura vigetsimum quintú. Quod 
prseceptum ita incerpretancur Turcas ve 
fibi perfuadeane , non pofle homines fan-
doseile, de Deoplaccie fi non nubdhr* 
Aiumque,ficuc arboresfrucliferi praftác 
üirilibus2 de infruduofis, Atabomines 
vxu-
Demonñrationes alíqa^ contraMahumecanos. 
vxuratos \ Se incumbentes generacioni ñ <., 
iiorum excederé celibes)& continentes. 
FaciieeO; convincare legem prohi-
béntem Angelicam Virginkatis virtuté 
non eílbá Deo,íed ab homine carnali or* 
tnm duxiíl'cex Diaboli íuggeítionejquá-
visenira matriraonium íantfcum ü z ^ ns-
ceílanurn ad coníecvationem vniveríii 
virginicas caí«en,8¿: perpetúa caftitas mul-
to tnagis Deo placent. Chriíius enim, 62 
BeataMariaeiusívíaterVirginesfúerüt,te-
fíe ipfo Alcorano,¿¿: exinjia ían¿titate ño-, 
ruerütiergo poísüc homines máxime Deo 
placeré íervandü perpetuam Virginicate. 
SecundOjimpugnatur iiiud iniquum 
pr£eceptum,quia Virgmitas apud omnes 
"Nationes venerationem mcruit, d¿ admi-
rationc.Inter Hebreos Yirgines íuerunt 
Elias,&: Eliíaeus viri íaníriísimi, &£ multi 
Prophetarumíilij . Inter Grecos Sybillas 
illuítri ían¿titaris Fama floruerunt, & do-
nopropheciíe illuítrari meruerunc , quia 
caílitacc femper coluerunc.vt íentit Var^ 
xo cicatus áD.Hieronymo l ib . i .adverfus 
lovinianum. Tantiquefecerunt Virgini-
tatem Grasei íapientes,tan toque in prctio 
carticatem habueruntí ve Deas íuasDia-
r a m , Se Minervam Virgines tuiile con-
¿oxerin t j &¿ inter duodecim cceli (igna 
vnum appellatur Virgo. 
Inter Romanos eam sertimationem 
habebant Virgines Vefbles, vt illis pee 
vicos,&: plateas traníeuntibus, omnes lo-j 
cocederent, &. gradurn úfterent, etiaca 
Cóíules,& Imperatores ipíi,6£ qui Crium-
phumagebant, vt viam traníeuntibus fi-
ne ofl:endiculo relinquerent •, vt reftacur 
ibidem S.Hieronymus.Inter lapones, be 
Sinas Boncij,qui íunt veluti Monachi, 6c 
Rcligiofi , ob prarrogativam caílitatis, 
quam creduntur íervare, ntágnae íunt ve-
netacioni ómnibus. 
Sed quid de República Chriftiana 
loquar, vbi virtus caflitatis,& virginicacis 
excellentia vitos,&: foeminas eximia red^ 
dic laude dignos.Plena eft Ecclefia C h r í -
íli Virginum choris. Etiam in ftatu ma-
trimoni] inyenti íunt multi, qui imitantes 
purícatem Beatiísimx Virginis Maria:,&: 
loíephi virgmitatem cum coniugio iun-
yérunt. Tales fuérunt Eduardus Anglije 
Kex,&: eius vxor: Henricus primus hu-
jus nominis Imperator, &c Chunegundes 
Impctatrix. Talis fuit Ediltrudes Anglix 
Kegina,quae cú trib0 viris íucceísivé nup-
liíTet, tamé íe-npec virgo permáfir. Talis 
etiam fuit Emericus ElchvoniíE Dux,&: 
Filius Scephani Víigarix Rcgis cum 
vxorefua.TalisBolsslausjCognomineCa^ 
fíus, Polomx Rex cumCyoge coniug^ 
íua.Talis Cacliarma Sueca ex Regia íhc-
pe, 6¿ Petrus Vríeolus Venecoíum Dux8 
Alphoníus íecundus Caftella; Rex.Elea-
zarus Ariani Comes cum vxore íua D e l -
phina. Pulchetia Theodoíij mínoris ío^ 
ror,6«: Imperacorís Marciani vxor. 
Sed quid dicam de Imperatore Va-
lentino , qui reliquos triumpbos concern -
nens, de hoz vno triumpho gloriabatur^ 
qüod íciltcec illibacam Virginitatemíetá 
vavic. Ve enim de illo feribit Hierony-
,,masEpift. 49. Valentirms IraperacoC 
„ O'flogenarius adhuc virgo , cum au-
„ diret die faci íui criumphorum prseco-
„ nia recoiij quibus frequencifsimus erar,! 
„aic vna íe cantum gloriari vidoria , 6¿ 
requiíirusqua ? Rcípondit,quod iaimi^ 
,,cüriim nequiísimum devigi carocas 
^meam. Quid de illis Anglis virginíbus 
(de quibus mcacioaem facit Bocius tom^ 
zSigno í)5.nam.i8.)^ux facies íuas pul^ 
checrimasfadaverunt, íibi ipíis ampucan-, 
tes nares, ne in poceíhtem Barbarorura 
venientes,virginitacem amitcerentíQuid 
de Cafimiro Polonia? Rege, qui gravi 
preíTus infirraitace, morí pocius#quám ca-
fticatis iaíturam ex Midicorum coníi-
lio íubire conftancer decrevie , generoía 
illaproferens verba: N u í l a m a l iamMtam 
noat^niji CGsleflem ilUm t tncont¿tmindtám¿ 
irnmortdem^oh nttcim eligoyirgo mori. Can^ 
didiísimam muftelam arpinam imitacus^1 
qus á venatonbus luco obíeíTam viam 
qua tugerc poíTcr,aDÍmadvertens, necan-
didam peliem maculet, fe capi finic , 5C 
opere ipío á i c i i : M a l o mori quamfaidri. 
Quid de íngenci Sandarum VirginS 
agmine dicam, qua: niilic martyria petius 
íubire,qua virginicatem amitterc malue^ 
runciQuíd deAgnece5deCicilia, Agatha, 
Cathacina,Lucia? quid de inclyta Tecla, 
qua; cíí nuda leonibus diíccrpéda obijee-
ietur,in illis pudoris cuftodes invenit.Na 
pedes Sanítx Virgines oículances, oculis 
in terram demiísis corpus nudú ñeque ta-
gere,nec aípicere aufi íunt,opere i lío do-i 
eentes,quiü faceré deberenc hommes» ve 
elegancer expendíe Ambrofius: Bicuernt 
Religionc,clum dáordnt Mdrtyrem docuerunt 
eúdmcdjhtdu , dttm Virgirti nihil altud m p 
yldntds exofeuldntur, demerfis in tevrdoc»* 
lis cjudft yereCftndantibus.ne mds alí(¡msyyet 
befiid.Virginem m d a m y i d e r e t . h ú \ ¿ citpo^ 
ftea vel Dijs íacriíicare , velad lupavar-¿ 
duci,ve ib i Virginiiatem amicterec. Ora-
vic Sanóla Víreo cceleílem íponíum 5 ve 
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(ibi in tanto perlculo opem fcrrer. Tulic 
íanéjnam coc Chriftiani militis raovit,vc 
domum illani infamcm íngreíTus, vellcs 
cum Tecla coramutaret j quibus difsimu-
latapenculum amiecendaí caílitatis eva-
íit.Quid tándem de Sancta Vtfula,6¿ vn-
decim mille íocijs eius dicam, quíe ne fi-
dem 5&; caílitatem amicterent» vitara l i -
bentilsime amiílerunt? 
Quid quod Mahumecani ipfi operi* 
bus ipíisteíi-.ntur virginitatcm pra'teren-
dam matriiDonio , dum Moiabitos fuos 
veneramur quia cafticatem credumur íer-
vare. £c nelegi fuce contiadicanc, dicerc 
debent, Deum difpeníaíle cum Mofabi-
tisillis in illo preceptonubendi.Sed reve-
ra i l l i cañi non funt 5 ñamad cerapusab-
ftinenc, vt poftea círrenatius vencri in-
dulgeant. 
Quare ve inquit S. Grcgoríus íuper 
¿ illud Geoeí. 19. in monee íalvum te tac: 
^ virginitas altus mons eft, ad quam An-
3, gclus hüitatur:fed qui videe le non peí-
s te aícendere,maneac in Segor ,ideftin 
a, legitimo matrimonio, quia mcLus eft 
^ mediocri bono v t i , quam per abtuta l i -
bidinum precipitan. 
Quantum Dco placear virginitas con-
fcat ex Apocalypfis cap. 14. Ecce *4gms 
Jiabdt f»pr¿ montem S i o n & c . E t cantabant 
quaji c¿ntku>nuVt4m.Hi funt qm cum muite* 
rlbm no funt cotnpiinati-.Virgtnes enim /»»f, 
iF / e juunt i t r num quocum^ue terit. Ve 
auté Viegas,6¿: Alzar cxponütjhacphrafi 
cihilaliud fignificatur, quam quod Ag-
nus vitgimbns mire deleclecur, ica ve eos 
á íuo lacere nunquam velic diícedere, fed 
cum comitentur , &. fequancur quaqua 
verfura; perindeac Reginam Virginem, 
& Sponfam comicancur Virgines^pri-
marias , & nobiliísima?, iuxea illud Píal-
mi 44. tdflitit Regina a áextrís tuis in >f-
Jiituto ¿eaurato, circttmdata^ariecate. 
¿ucentur Regi Virgines poji eam , proxim<e 
eis afferemur ¡ibi. ^jjerentur in U t i t i a . & 
exnlíciúone , adducentur tn Templum R e -
gis. Sicuecnim Regina omnens mam vo-
lupcacem, cclloquium, & confulacionem 
babee in luopueilarum gynarceo,& quod 
perpetuó eam íhrpac inííar chontiracan-
dem habee Cluiftus in fuo Virginum cce-
tu. Rurfum, licué mufici fequuntur pnn-
cipem,roiroque concencu euro demulcenc, 
cique funt in dclicijs; ica Virgmcs Chr i . 
fío. Denique, ficuc Sponfa S^onfum ; ka 
Virgines fequuneur Chiifturu ^ fuñe enim 
Sponfíe Cbci í t i , ve aic Apoftolus 2.Cor. 
frilDefpondiyoslrni Mro Virginem caj iae t i 
hibeye Chrifta.Chrift'' CL'go amaC Virgines, 
ijfque obledatur,vci Sponfus Sponfa. 
Quod P.Corneliusá Lapide ineum lo. 
cu Apocalypfis expücac cxemplis, ad quse 
vuk refpiccreS.Ioanneín in eo loco.N á S: 
Ciernes Poncifex Domiciani Imperacoris 
cognaeus,perpeeuam virginicacem coluíc, 
vci docec S.Ignaeius epiftola ad Philadcl, 
phos.Idé candé miré cxtulíc,aliofquedo-
cuic, ve pacceex eius epiftolis, & ceftacur 
Epiphanius oxrefi 30. Quapropcer eius 
horcaeu S.Fiavia Domicilia,nepeis <S¿ ipfa 
Domiciani,quam Aureliano deípoíam,S. 
Clemens Virginem Deoconfecravjc,Eu-
phrefina, Thedoca , & alias nobilifsimas 
Virgines iliuftce pro fide, 8¿ Virgimeace 
martyrium obierunc.Quo circa Clemens 
á TrajanoImper.inCbcríonam relegacus» 
cum plurimos Chriftianos eó paricér ad 
meealla damnaeos,&: inopia aqux laborá-
tes invenjftecpro ijs preces íundens, vidíc 
agnum ftaneé,qui dexterum pede levavic, 
veluc S.Clementi locü Fontis indicans.Er-
go Clemens ad locü in quo Agnus ñabac 
accedens,parvoque i d u locLÍ,qui crac fub 
pede Agni pulfans, mox fonté pulcherri^ 
mum elicuic: qui magno impecu eft\ifus 
fecie fluviú:ex quo omnes Chriftiani cuey 
&¿ deinceps ficim levaiunc.Quo roiraculo 
Gentiles indígena ad fidem Chrifti con-
verfi funr.lca babee eiusvica,6¿ Barom'us 
anno Chrifti 100. Vnde, & inoffícioEc-
clcíiaftico SéClemétisanciphünas haslc-
gimusiOrante S.Clemente apparuit ei^fgnus 
Dei .Et t l ' íd i ¡npra montem vdgniiftantemje 
cui9 fub peáefons ^i^us emanat jluminis tr/tT 
petus Uri fcat ciuitate L e i . In 5andocrgo 
Clemenee adhuc vivenee impletú eft illud 
A p o c u l j . v . í y . ^ g n u s ^ u i in medio throni 
efi, reget tilos, & deducet eos ddVit* jantes 
a<¡uctrum.¥uk enim ipfc Agni Dei aliecla, 
ideft Virgo , & ob Virginicacem Martyr 
pauló poftquam hxc fcripfie loannes, ve 
ad eñ hic allufiíle videacur. In.ó fub CJc-. 
mente Pünt;fice,&: hxc quas dixi ínchoa-
te,fcripfic Apccalyp & hxc ipfa S. loan-
nes.Videcur ergo Domitillá,&: alias Vir-
gines tune ñorences , &c pro Virginicacc 
matcynú obieuras, ad hoc forcitei obcii-
dü,hac viíione,8¿: hifceencomijs Vírgini-
tacis animare,^ roborare voluiíTe. 
lea fub ide cempus S. Pcerus S. Praxc-
dcm,&; S.Poeécianá S.Paulus S.Tlecñv¿>¿ 
plurimasaliaSjS.Maeh.S.Iphigeniaiii Re-
gis Atiopü filia ad Virginicaté Deo vové-
dáexciearune:qua de caufaS.Math.ad ara 
facrificás abHirtacüRegistracic,qui]pni-
geniácuniuge ambicbacjocciíusj Vii gmi-
ta-
Demonftrauonés aliquáe contra Mahumccanos^ 6 j f 
catisíaduseO: victima, vt aic Hippolytus 
lib.de duodecim Apoft. Paulus quoque á 
Nerone truncacus ¿ft » quod Virgines 
Chriftianas íux libidini fubcraherec, 5¿ 
Deo dicarct,vc ceftacur Chrifoftotnus. 
ka S. Agnes poft morcem laureaca 
apparuic curo Virginibus radiaacibus, 6c 
fpkndidíísimc veíticis fcquens Agnurnjvc 
teíhcur S. Ambroíius lib. 5. Epiít.34. 52 
habecur in Breviario Romano, d i e i S . 
lanuarij.Ica Agnum fecuta eft B.Cacha-
riña Sencníis,cui hoc darur clogium; 
Tntnfijtctd fponfum tribus orndtít cor&i 
nis. 
E t tllédi 
Dulce Jlgnum chdritdtiff 
D n m amatorcdftitatis 
Cor mtttatinVirgine. 
Q u x proinde ex hoc corde Chrifti ígneo 
in fuis epiftolis ardentes Chrifti flamiDas 
in omnes eiaculatur , arque in ómnibus 
non aliudfacir,quám ve Ponriíices, Car-
dinales, Prarlaros, Principes, vtbcs,Do-
¿tores, 6¿c. ad quos íciibic, inflammet 
amore Chr i í l i , ad eiufque períedam fe-
quelam incitet , 6c exílimulec : quem 
proinde crebró agnellum nuncupat,ideo-
queíingulas epiítolas incipit paiitér , 6£ 
concludit: Jn Icfu duk'hlej» ¿more. 
Denique íuis ipfe verbis ad Chri -
ftum Agnum ad coelum evocavic S.Ioan-
pes Sanclum Eduardum Regem Anglo-
rum,anno Domini 1 6Q6.VZ íctibic in eius 
vira Alredus'Abbas Ciítercienfís, qui 
„ floruic, anno Domini 1164. SanÜus 
Eduardus (¡nquir ) nulli peceuíi nomi-i 
>, ne Sancti loannis Évangelilhe , aliquid 
9, denegabae: huno enim poft: Apoílolo-
t, rum Principemarítius ddigebac. Vnde 
5, cocigic^uod quídam peregrinas abfen-
re eius xrar ic in nomine Sandi loannis 
r,, Evangelilije impercune eleemoGnatn 
poftularcr.CuiRex prcriofum annulum, 
6, cüm nih ¡l aliud in promptu haberec,de. 
P, dic. Accid ir pofi: híec dúos Anglicos ad 
adorandum Salvaroris fcpulcrum Hie-
jjroíolymam proficifci.Q.aidie quadam á 
„ publica tirara declinanres, deviaquarJ 
?,quc íeítaci funtj& foia ruencc,nox obf-
„ cura adduda eft.Ec cum neícirenr quid 
5,agcrenr, quó fe verrerenr, apparuic eis 
íj.íencxquidam vencrandus,quieos adei-
'^vicacem reducir. Sufcepcis autem hof-
pirio menfa paracurjlaucifsimeque refe-
„ d i danc racbra quicci. Mane aurcm fa-
„ do egrcfsis illis de cívicace , aic fenex: 
u vir i fracres, cú fumma profpericacc vos 
^repacriacuíos non dubicecis j qMoniaa^ 
profperu icer facicc vobis Dcus6c ego 
„ ob amoremRegis veít:i in omni via hr-
mabo fuper vos oculos meos.Ego enina 
j , fumApoftolusChrifti Ioannes,qui rege 
5, vcílrum ob mericú caftlcacls fumma cli-
„ ledione complete. Hunc ergo annuluj»" 
„ quem mihi in habicu peregrino appare-
11 ci tribuir,reporcarcdenuuciances ei obii 
„ cus fui inftare die,quem iutra fex meníes 
viíicás viíitabo,vc mecum fcquacur A g -
,,numquocumqueient0 Hisditl is difpa-
,5 cuit:5<:iili ad patria profpere redeunces, 
jiqu^e vider3nc,Regi feriacim reculerunc%' 
Addidoannes in iaudem virginam: 
H Í emprifant ex hominthasprimitig D e o , ^ 
^ « o . E m p t i dicurur, quia precio fanguij 
nis Chrifti acceperunc hanc perfcóTara 
corporisj(S¿ animse puricaté,vc hominibus 
alcioresc^leftem hicagerene vitara.Ideoij 
que Deo,& Agno íunr^nWí/<e,ideft felc-
cl:irsimi,& gracifsimi frudus, de oblatio-
nes^ualesin veceri te flamenco erantpr í -
miñx frugum,& hominú .Sicut enim pri^ 
mi frudus fui novicare fapidifsimi,&: gra-
cifsimi íuntjica & virginitas DeOi&íicuc 
per primicias f rugü Deo oblacas, reliquas 
f ruges omnes ccaíebancur Deo obhcíe ,ac 
ab eo benedi£t£Ejica pantet per Virgines> 
quaG per prirairias Deo oblacas,Deus ÍQ-Í 
cisearum íaroilijSsCotique Eccieíis bens-, 
d i c i t ^ benefacic. Vnde preciare S.Hie^ 
ronyums goncra lovinianü, qui matrimo-, 
niura aquabac virginicati.^' Virgines ( in-
quicjpríwr/ce Deí funt í ergo Viáu<e, & in 
mdtrmomo cominentes eruntyoftpYttmtUsi 
i'iejlin fecuio t & terliogradn', necprius per-
dtrus poptdus fduari poterit, nift tales H o -
fl 'ids Cdjiitatis Deo obtuleriti & imnídCtiUtíí 
t / ígnum purifsimis "yiBimis reconciUduerlt^ 
E^ x didis conílac,quam carnaiisj& fce-
da íit Mahumeti lex qua: cceleílem virgi-
nicacis vircucé prohibec; Ideo auté prohi-
buicAngelicam iflá vircucem,quia impof-
Gbilem iudicavic. Sic enim ait in fecundo 
Alcorani capiculo. Noflurnas cu mulieri-
has coittis Deas communirer nohispermittiti 
cu hmufmodi dhflinentiíi tüm difficilem, tum 
impofsiipileejjedgnofcdt.Qxiam vero tallum 
íit, impofsibüé eííe abRinentiamá rebus 
Veneréis, conftar exemplo coc Virginum, 
quoc habet Eeclefia Chriftí,6¿: eorum qu¡ 
in macrimonio cafticacé fervarunr.Mühu-
mecusex fe aliosiudicabacjcum vero ipfe 
cíTec curpifsimus, impofsibile ccnfcj 
batíine commixeione femina-
rum vitara agerc. 
§.111^ 
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§. ni-
'oflenditür ^Icoranam non tjje ¡egem > & 
íJjitmonium Dei > quid tefiimoniHm Dómini 
Jiáele * Ji téoranum yero flentém ejl 
inoribas , msnáaájs , & 
fabnlis* 
^IT T T hoc evincam s diícurraro pee 
| V errores contra Hiftoriam ^ con-
tra Mathcmadcamj contra Pbi-
lofophiarrjjContra racionem naturalem,6¿ 
contra Divinan) Scripcuram > pauca feli-
gens ex mulcicadme ccrotumyquibus A l ¿ 
curanuen ícatet. 
Érrores ¡Alcorctnl contra Hi j iorUm. 
Alcoranuml¡b.3.capite i . affirmae 
Beatam Virgínem Maríam Matrem Do* 
luini noftri Íefu-Chnfti fuiíle illam Ma-
riaro fororem Aaronís, &¿ MoyCis, sequía 
vocans vnam Mariamcum altera Maria, 
cum camen maniferte conííet ínter vnam 
& alteram Manam intcrcefsiirec vltrá 
niilie,6¿ quinqnentos annos¿ Nam a nati-
vitate Moj í i s , ad Nativitatem Chrif t i 
tranfierunt 1 598.anni.Huncetrorcm no, 
tarunt loannes Andreas in íuo tradatu 
contra feótaro Mahumetanara cap.4. &: 
CaidinalisCuíTanus in cribatione Alco3 
ranilib.i .cap.4. 
Glüffatores Alcorani rcfpondenr^ 
ficut Deus miraculose fecie , quod Sara 
ftcrilíspareretjita miraculose conícrvaííe 
Mariam fororem Mojfís , vtefletMater 
Chrifti . Sed h^c fábula facile falfitatis 
convincitur ex ípfo Alcoranolib.z.capi-
tc i < vbi mentionem facit Conceptionis^ 
6L Nativitatis Beatíe Marías Virginis: 
dicicque fuille in Templo prasfentatam, 
6c Sacerdotes Temph fortitíonem fecif-
le»quiseorum curara habíturus eíTet i l -
lius Virginis, be fortem cecidifle íupra 
Zacharidra s quas in Mariam fororem 
Moyíis cade re non pollünt. Vnde mam-
fcltédeprehendirurfaífitas, de contradi-
¿tio Alcorani. Deinde Maria Chriftí Maw 
ter tü i t )ómnibus "V/m, ^ malieribus[píen-
¿i¿ior,mHndior, at<¡ue iucundior, vt teítatur 
iplum Akuranam cap y. taiis autem non 
fuit Maria (oror Moy/i^ & Aaronís, nam 
quia contra Mo^leih locuta eft,Oeus im-
niifit iUi lepram iN um. 1 U, E t ecce Maria 
ttpparu'tt caniens Uprd c¡uafi nix: feparata<¡ué 
t j i ¡eptem ¿tebus extrd caflra. 
Secundu capicc ^ 5 Alcorani con-
fun^íc Regcm Pharaunsm, qui regnabat, 
quando Moyfes eduxic filies Ifrael dé 
Agypto, cum co qui regnabat, quardo 
Moyíes natus eft , &: educatus in do-
mo Pharaonis; curo conftet tuiíle diver^ 
p fos. Tcxtus A l c o r a n i , jtahabet: C t m 
Moyfes Pharaoni dixiílet , vt ¿líos I f , 
^ rac l íceum de Agypto egrcdi finerer,' 
„ Pharao refpondit ¡ Nonne tu es, quem 
5>nutrivi pueruro: & nobifeuro per annes 
i i rooratus es. Illudquc peí pettaíli (occi^ 
5, dendo ícilicet ^gyptum ) vnde roalus 
5,reus fa£lus cft. C aítcitím Mahuroc-
turo deceptum íuifie a^uivocatíone no-
minura , & falfum narraííe 3 cobñat ma-
ní teñe ex Scriptura.C uro enim Deus m i -
fit Moyfero ad Pharaonem Excdí 4. v. 
I ^ . d i x i t e i : ^ ^ , ^ * reuerterein JEgyptum-, 
mortui fuht enim omnes, yui ^Heerebant ani -
ntam tuam. Quarc Pharaon ifte ad queai 
tniílus eít Moyfes,alius fuit ab co cum 
quo Moyfes habitavit, & fub quó in 
Agypto víxit: íiquidem Moyíes Exodi 2, 
v. 15.0b occiflum itgyptum fugit in ter-
ram Madiam, 6¿ ibi commoratus cft qua-
draginta annis s Se dum ibi commorare* 
tur mortuus eft Rcx iEgypt i , vt dicítuc 
Exodi i . v. 13 , 6¿ poftea quando roiílus 
cft inií-gyptum regnabat alius Rcx ciuf^ 
dem nominis. 
Te r t io , Mahumerus in Alcorano 
(vtteftatur S. Petrus Pafchaíius pag.31¿ 
num,29.)aflcrit,Zachariam patrem Bap^ 
tiftse tribus tantum diebus , 6c tribus no-
¿libus mutum fuiíle in poenam incredu-j 
lítatisfuae, quianimirum Angelo annün-
tianti,Elifabeth paricuram ipfi íilium,cre-
dere noluir. Cum tamenex Luc.cap.i.v. 
io.conftet fuiffe mutum víqne dum Ei i -
fabeth peperit. Etecce eris tacens, C£* non. 
poteris l o j u i , y fine in diem , hac Jianc» 
i l la autera narratio habetur in Alcorano 
capitc y. 
Quarto , in primo Alcorani capitu-
lo feriptum eft: Deus fuos ad fe benemlosi 
nejua^ttam hofles & erróneos adduxit. Hoc 
autem aíTertum elle falíum , clare probar 
tur , cum multos idulolatras, & virioíif-
fimos horaines Deus converrerit; quem-
admodum líalas cum Deo loqueos dicic 
„cap .5 5.Ecce gentem , quam nefciebas, 
„ vocabis: Agentes, qusenon noverunc 
te , ad te current. Hinc Dominus pee 
Ofeam loqueos, inquitcap.2. Vocavi 
non plebem meam plebem meam,^ no 
dileótam diledam.Et in Pfalmo inquit: 
j , Populus quem n6cognovi,fervívic mi -
?) hi>in auditu auris obedivic mihi. 
Quinto , in tcftio Alcorani capi-
tu-
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tulo cribuitSaulRegifaólun'i Gedeonis:íic 
ením ait-.Saul cum exercicibus fie aecc-
?, dfins aic-.Vos rivos viíuri mhilniíi qaan-
'^cum manus fímul haufic guílecis: quod 
quidemtransgrcdicns de meis virisefl'e 
3, defiftec.Omnes vero procer paucos pr^-
5,, cepeum potando cranfgrefsi iunc. ín i|s 
verbis videcuc Mahumecus cangere h i -
ftoriacn quam habec Scripcura ludic./ .v. 
•3, j . v b i aic: Cumque defcendillec popu-
,?lusad aquas^ixic Dóminos adGedeo-
„ nccn:Qui lingua lambucrinr aquas/icuc 
3, íblenc canes lamberéJeparabis eos feoc^ 
fim : q'ii auceíii curuacis genibus bibe-
^rinc, in alcera parce erunc. Fuic icaque 
numeras eoruro, qm manu ad os proij-
cíente lamberanc aquas crecend vid: 
jjomnis aucem reliqua mulcicudo fiexo 
3,poplice bibic. Si aucecn illud d i é l ú A l -
coraniincclligacurds Saule3quindo iníe-
quebacur Phsliítaros, rárje enun adiuravic 
populum ífcael , ne manducarent doñee 
vlciícerecur de muTvicis fais: í i , ioquarn, 
hdemarrado íic intelligacurjeft fabulofa; 
hoc enim prascepeum omnis populus ob-
fervavic prxter lonacam fíliiim SauIiS)qui 
illud ignoranter tranfgreíTus ed, guftan-
do parum mellis, quia í'cilicec illud pra> 
ceptum non audivic. Ve conftac ex i . 
3) Reg. i4 .v . i4 . Ec adiuravic Saui popu-, 
lumi dicens, Maledidus v i r , qui co-
mederic panem vfque ad vefperamdo-
3)nec vleiícar de inimicis meis; &: non 
3, raanducavit populus panem,&:c. 
Sexco, in quiuco capiculo , fíe in-
quk Alcorani líber: Chrifrus ícieus l u -
daíos in íua incredulitace pertinaces, 
5, dixic: Quis in Dei nomine me feque-
'jjtur? Vir i quidara albis velHbus indu-. 
3, ci dixerunc: Nos in Dei nomine ce fe-
35 quences in Deum credimus. Ec dixe-
9i runciOCreacor noshuic libro adhiben-
s, tesíidem , legatumque cuum imicanJ 
„ tes fidelibus adl'cribe. Vbi per v i -
ros indutos veftibus albis íncelligic Apo.-. 
ftolos, per legacum intclligic Chriftum, 
&C per librum Evangelium lieccris viíi-
bilibus ícriptum. Et h¿ec fabuloía func, 
quia neo Apoftoli veftibus albis indu-
ci incedebane, ñeque Chriftus librum 
Evangeliorum á fe ícriptum, &¿ com-
poíicum oftendit Apoftolis, fed ore can-
tum docuit, d¿ poft eius afcenfioncm in 
CoeUim & Spiricus Sandi miísionem 
San£li quatuor Evangeliíbe divinicusinf-
pirati divcrfislocis, 8c temporibus Evan-
gelium ícripferunc. 
Séptimo j in duodécimo Alcora: 
ni capiculo fahulofe narra: hiíloriatn Sa-
crificij Abelis, & Caini. Sic enim aic^ 
lilis (íciiícec Caín , Se Abel) holocau-, 
3}ftam Deo igni fappoiico faciencibus, 
„ akerias holocauftum minime Deo col -
,) leclum ell:. Vnde alceri (feilicee Caín ) 
jjdicenci frieri íuo, ego ce incerficianii 
alcer reípv)ndic : líese mmum cuam ad 
¿jirífcreñdarti raihi morcem excenderis, 
,,ego nequáquam manum meara ad te 
excendam. HJSC narratio fabuloía cft. 
Nam G:nef.4.v.y. legimas, quod obtu^ 
lie Caia de trudibus cerríe muñera 
, j Domino: Abelqaoque obculic de pr i -
,,mogeaicis gregis fui , 5¿ de adipibus 
5,eoium , & Idfpcxit Dominas ad Abel, 
, , & : ad manera eius; ad Cain vero, Se 
ad manera eius non reipexic.Porro v b i 
„nos legimas , refpexic Dominas ab 
„ Abel , &rc. Theodotio cranftulic : I n -
3, flammavic Dominas fuper Abel, &c fa-
,j per manera eius. Circa quod vnifor-* 
raicee docenc Doctores, quod Abeloífe-
rente ignis de Codo veniens oblationeín 
eius incendie: quemidcnodum i . Paraliw 
pomen. 7. v. t i de Oblacione Salomo-í 
nis, 3. Reg. 18. v.38. de Oblacione 
Elias feripeum efl:. Non icaque Abel , Se 
Cain ignem íuppoíluerunc oblacioni^ 
busfuis: fed illisoííecencibus, Dcus i g ^ 
nem de Coelo miísie fuper oblationera 
Abelis, ÍJ¿ non fuper oblationera Ca in i . 
Rurfus, quod dicic de coiloquio incer fra-
cres illos fabulofum efl; i nara ex feripeu-
ra coníhc , quod Cain dixíc dolóse fra-
cri : Egrediamar in agrum i cumyue ejjent 
inagro (/ccidlt ettm.Si aurem priusminacu? 
tuiíiec morcem, nonegredecur Abel cun| 
illo in agram. 
Odavo, in décimo fexco Alcorani ca-
piculo figniíicac, peccacum Angelí fuifle, 
qma noiuic fe humilíare,'S<:profternere co^ 
ra Adamo,vc Deas pr^cípiebat.Síccnini 
,:, Deum loquencem introducir: Ego prae-
3,cepi,vcAngeii pacri veftro(fcilicec Ad^) 
i , Ce hurailiarene^rsecepeocjimco omnes? 
excepeo Bcelcebud,paruef úCoQuod (x-
pe repetit in Aleo rano, ná alio loco afle-
ritjDeu Angelis príceipifle ve fe in ter-
raprofternerenecorara Adam.Sed iftud 
noconfonae fcripcuris,inquibus al i^ cau-
fac ruineAngclorura docétur,vc Ifai. 141^ 
Ezechielis 18. Deinde íi vnus dumeaxac 
Bcelcebud inobediés fuit, vnus cantú eílec 
Diabolus, íiquidé Angelí boni pofi: adim-
plccioné pr£ecepti,ftacim beatiheati fuñe; 
coítat aucc Diabolos eñe in ra igno nume^ 
ro.Natgtylacci 5,Chriftas ab vno obíeílo 
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Icgionem Dsemonum abftulit. Ec lob 4. 
alleritur, quod Deus in Angelís íuis rept-
jic pravitaten^Ec m Apclipíi draco dici*! 
tur craxifle íccumtcrciam parcem üella-i 
rum» quia nimirum Lucifer tetciaai par-
tera Angelorum decepic. 
Addic prjecerca in codera capiculo: 
9) Deoaucem ülum , feilicee Beelccbud, 
„ interrogante, qua decaufa nonobedi-
rec, reípondic: Ego íadusde igne, i l l i 
de térra: l i m ó plafraato praevaleo. Cac-
teruni hoc eíle mendacium non (blurn 
contra Hiftoriam , ícd contra Philofo-
phiam conftatj nam ve docent Avcrroes, 
Avicena,iS^ ornnes Peripateci Philofophi 
cum Anftotele,inccUigentÍ£e , feu Angelí 
carene materia,6¿ funt íubíhnti^fpiritua-
les,6¿ imroatenales. 
Nono, in eodem capitc 1^. djcíc; 
^ Q i i o d Deus pra:cep¿c Noe,vt horaini-
3> bus períuadetec, vnum folum invocaré 
5, adorareque Deum , 5c quod ei plurimi 
contradixerunt > quaíi multorumdeo-
s, rum cultores, quos ideirco Deus íub-
?, mcríit. Sedhxc narratio fabuloíaeíl, 
conftat enim in prima mundi íetatc, quae 
duravii^ab Adara vfque ad Noe, idolola-* 
tríam non fuiíTe.Et Gcneí.é.dicitur Deu 
imtnifille diluviura, non ob peccatú ido-
lolacria:, fed ob nehnda carnisfcelcra: 
Ontnis ¿¡uippecaro conuperdt yldm fuam. I n 
illanamqus prima mundi «tate proptec 
lecentem creationis raundi raemotiara, 
vnum durntaxat Deum mundique creato-
rem homines adorabant.Idololatria aute 
poftdiluvium á NinoRcgecoepit,vc can-
^ g i t u r fapientiíE 14.V.1 5. Acerbo enim 
•?, lududolens paterjeico íibi rapci fíJij fe-
cic imaginera : & iliura, qra cune quaíi 
5, horno roortuus tuerat, nunc canquara 
j , Deum colere ccepic, 8¿ conftituic 'm~q 
„ ter fervos luos íacra, Se facrifícia. Vcl 
vcdicunc ahj, idoiolatria coepic á Nera^ 
roth . 
Décimo,codera capite fabulofenac-
racmiracula MoyGs per virgam fa¿la:aic 
enim , quod cura ferpens Moyfis devo-
», railec íerpences Magorura Pliaraonis, 
„ omnes Mdgi íüperan genua fuá corara 
„ M lyíe fíectebant, confkcntes fe Deo 
?, M . }lis íubiacerc.idcircoPharao indig-
j j nacusdixiteiídem: Manibus veftris, pe-
jjdibuiqueabfcilsisfuípendara vos.Hanc 
narrationcm cíie fabuloíara conftabit le-
genticap^.S.^ p.Exodi, 
Vndecnivo c\ didis eiufdera capicis 
raaniferté evinckur Mahumetum hasHi-
ftonas raipecice, & fine luce vericatis A l -
corano iniferuiílé. Nam ibidem íiclegis 
„ tur:Homines Pharaonis dixerunt ad eú» 
„ íi Mo}'íem,6¿Fratrera ciusterram tuará 
„ fie vaítare,tuaraque geníem fibi allice-¿ 
„ redimilerisjidoium tuum, &: teprorfus 
„ neghgendo duniccent. Keíponditque 
VÍ Pharao:Egofortis, 6¿ pocens íuper eos^  
^eorum infantes occidarajt^ininaíque cu-
„ ítodiam.Hic manifefté ceinitur Mahu-
meti irapericia , Se ignorantia. Con íhc 
enim ex capite décimo Exodi, occfíioncoi 
marculorum infantum, & cuítodiaro, feu 
refervationem foemeliarumsccepiíle ante-, 
quam Moyfes nacuseílccí&: illum Pharao, 
nem,quieara occifionera príceepit, aliurá 
fuiüe ab eo» corara quo Moyles rairaculá 
operatus eíh 
Addit Mahumccusin codera capite 
1 é.quud poflyuam fi l i j Jfrael mare r ubi um 
miraculofe traníierunrjlubmeríis ^tgytijs, 
inttenientes hommes idolorum cultores, py*^ 
catifunt Moyfcm, lit eis fimiliter imagines 
corjjiitueret.bcá hoc fabuioíum eíle, tacile 
evmcitur.Conftat enim ex cap. 13 .Exodi, 
quod filios lírael de^ígypto educios non 
duxit Deus per terram Philiftmi, qüse vi 
ciña crac, fed circuroduxit per deferturn, 
vfque ad montera Sinai, quin m toto illo 
itincre civitaté aliquá, vel populum inve-j 
ncrint:confi:atqueeos vitulura conflatile 
adoraíTe prope mócem Sinai,&: ob pecca^ 
tura occiffa fuiíie viginti tria millia ho-
minum : &: non devenifle ad térras habi-
tabiles,&: ad gétes idolatras niíi poft mul^ 
tura teraporis.Et incredibile cftjquod filij 
lírael ítatira poft tranfítum mansrubri, 
inquo tara dirara Dei vlcíonem contra 
idolatras viderane, pctiviíFe á Moyfc , ve 
ipíis conftituerec idola. 
Décimo tertio, ex codera capite de-
prehenditur alius error Mahumeti con-
tra veritatem Hiftorias: ait enim , quod 
9,Loth increpavit gentera fuara , vide-
„ licet fodoraitas, ob fcelus inauditum a 
3,nemine prius pe^  petratum. Conftac 
enira ante diluvuim hoc peccacum fuif-. 
fecomraiflura ab horainibus; vtenim d i -
citur Gcnef.ó. Omnis caro corruperat l/iam 
fuam» 
Quarto decirao,in codera capite 
afíirraat, Moylem leliquiíle Aaronem, 
tanquam fui Vicarium , cura priraura 
in montemSinai afcendítsiníhntcr Deum 
oraílcvtoftenderet fibi faciera fuam,Den 
„ vero ipfi refpondiíle : Me non vide-
,,bis>fi mons á te vifus locoíuo perma-
,) neat-.eo aucem montem afeendenre, ip-
2,íura ftíOutera in mira mu ra arque rainuca" 
?,pul-
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J) pulverem redadum eíle; vnde Moyfem 
i , quaíi rDoctuura cecidille, políquatD au-
jjcem curacus eíl:,dixiÜe : Deus ego cuus 
», fura, 5¿ primus incec credences. Verum 
hoc fabuiorum eíie conftac ex cap. 3 3. 
Exodijín quo leginius,poíl: cabularum di-
gíco Dei fcripcacuro coilacionem , &CvU 
tuh auteiconfradionem , legifque lacio.-; 
iiecn , Moyfera hoc modo Deum oraf-
fe : oflends mihi fácíem tuam. Falí um ell: 
ergo quod Mahumecus narrac, nempc 
illum hoc poftulaílsanccquamlegem , 6¿ 
cabulas íufciperec,. 
Pr^cerea ex fe ripeara 2. Exodi 19* 
e o n í h c , Deo in moncem deícendence, 
tnoncem ipfum fumaíle , Se cerribilem 
apparuiíie , veruiocam¿n incegrum per-
manfiíTe. Moyíemauc faspé in illum af-
cendiífc, S2 ex illo defcendille; aheuntii 
bufque íilíjs Ifrael , moncein incegrum 
íuiíle relidum. Ecdaco , quod in pulve-
rem íuiílec redadus, verifimile non eft, 
Deum voiuifle , ve Moyfes virfandifsi-
inus, ica Isederecur j cum poíTec illum in 
aere fuftinere, ficue tcnuic íilios Core» 
ignepaerem eorura degluciecice , Num. 
z6. vel falcem illum cadencem prarfer-
vaie á láeíione , íicue in novo eeftamenco 
aliquos fandos ab aleo mentes ab om-
ni la^íiooe fervavic immunes. Qais dein-
denonvideac, elle infigne mendacium» 
quod Moyfes faene primus in Deum cre-
dens, cum ante illum Abraham , llaac» 
lacob 6c raulci alij in ipfum credide-
rinc. 
Quinto décimo , in codem capite 
1 (j.aftirmat, auream ítatuam á Hlijsíf-
uael conflatam , fonitum quaíi ílerten-
tis emiíiíle ? íilios autem ifrael fonitum 
„ illum audientes,confeílos fuiíle.fe erraf¿ 
5, fe , & ftatim dixille : N ii i Deus miferi-
3, cordiam fecerit, nos perdendis annu-
í, mcrabímur.Hanc narrationem eíle fal-. 
fam conftat ex capite 31.Exodi, vbi dici-
tur , <¡uoi cum Moyfes de monte defeen-
dit,&: apptopinquavit ad caílra, vidit v i -
tulum » &" íilios Ifrael ducentcs choros in 
honorem idoli. Non ergo poenitueranc 
antequam Moyfes de monte defiende-
rec. 
Décimo fexco,in codem capice nar-í 
rae Moyfem reverfum roulca commoeum 
iracundia incrcpuille íilios lírael prop-i 
ter peccacum viculi , ¿7* FrAtrem fuum 
anipuijje cum capillis.Eí addit : i / /^«j tait* 
rttm aáorctueritntifiotnitHerHnt. .•Terum ex 
cexeu Exodi 31. v . ' i í í . conftac iubenee 
Moyfe occiiloj fuiíie viginti cria, miliisi 
hominura ex ijsjqui viculum adoraverantí 
6¿ altera díe ora líe Dominum ve parce-
rec populo fuperftici. 
Décimo fepeimo, Mahumecus in eo 
capice de feipfo eeftatur fe Nuncium De i 
eíielegendi,6¿: feribendi nefeium , fui ra-
in en mencionem reperiri in teftamenco 
veteri ac novo , ibique eíle prxnuDCia* 
cum : fie enim habec Alcorani cexcus^  
Iraicacores Nuncij aeqae . Píophecíe 
Í, feribendi neícij,, cuius nomen acque 
s, mencio repericur in ceftamenco i ac 
5, Evangelio. Ex his duobus primuni 
eft verum , Mahumeeum fuiíie legen-
di» te feribendi nefeium. Ee propeerea^ 
quia fuic omnino impericus, non aliara 
habuic noticiara Hiftüriatum veceris, 6£ 
novi teftamenci » nifieas , quas á l u -
dáis , 6¿ Chtiftianis accepie , 6¿ ideo 
illas confuse percipiens, milic fabulisfoSí 
davic. 
Quod aucem dicic» ipfura fuiíTe 
príenuntiacura in veceri, & novo cefta-
menco , &: canquara Prophecara Dei pro-
raiílura , eft iníigne raendaciura, vt fu-
pra oftendimus fedione I Í . pagina ^22» 
Verum camen eft Mahuraetum in ferip-
cura fuiíieprxnuntiaeura áChr i f to Ma-
jjChaei 24. dicente |: Surgent roulci 
3, Pfeudo Propheta:, Se feducene raulcos^ 
5, Ec Luc. 21. Hieruíalera calcabieur á 
,> gentibus» doñee impleancut témpora 
Miiationura. Ec Cornelius á Lapide ex-
ponens verba illa Apocalyphs 6.8. Ec 
,>ecce equus palUdus , 6c qui fede^ 
3, bac íiipei cura , nonien i l l i Mors, Se i n -
j^fernus íequabatur cum » ¿x: daca eft ií-
„ l i poteftas fuper quatuur partes cerrar,' 
interíicere gladio, &C. Cura loachi-
mo Seraphino Firraano , Pannonio , Se 
Pereirio , aic per equura paliidura in^ 
telligi fedara Mahumetis, Turcas, SC 
Sarracenos, infenfiísimos, Se celeberri-
raos iara á railie annis hoftes Chriftianoi 
runié 
„ H i enim(inqaiOpoft Gochos, A r -
, , rianos , aliofque prifeoshserecicos raox 
3íEccleíiam gravifsime infeftarunc , SC 
iugiter infeftane : eftque haec qaaíi 
,»qaarca aseas Eccleíiíe. Hsec feda re-
,) d é coraparacur equo: quia plañe irra-
íjcionalíseft, bruealis, 6¿carnalis. H i d 
„ equus eft pailidus,qaia rcfpondec Seílo-
„ r i fuo ; Seílor erara eius eft pallida 
„lmors. Rutfus pallor íigniíicac Sarran-
j , cenorura invidiara , livorera , Se odiura 
,»in Chriftianos,eorumquenequiciam, <S¿ 
«i^*!^ara>Ín^uPe,:iit>^¿nsm}io^ac enira 
y v 4 fuig 
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^fuispfíeccllulc Mahomec ¡ earaquelegfí 
?, fuá pcrmiísicimó promiísic; vnde 6¿ po-
„ j^gamiá induxic. Libido enim fpiricuSj 
„ &£ íanguinem exhauricdcaque facic pal-
3, lidosj6¿ luridos, Denique pallor nocat 
3,eütundem avantiani, vu viderous Tuc-
^, cas aun eíle cupídifsimosjideoquc apud 
?, ipíos auro venialia iura^ Avaci enim ob 
•j íCuras^ mecus congerendi, 6c confer-
ííVandi ope^paileícuncQuo circá arguce 
„ Diogencsrogacus, cur aurumpellerecí 
5, Quia mukos> inquitj babee fibi inhian-
tesj 6c infidiantcs, certe Laertio lib .6. 
» Huius feíou eft Mors, ideft MahoiucCi 
^, qui deficiente íeda Arrij,inox orcus eíí; 
9) regnance Heraclio knperatore , íuana-
3, que íedani propagavit gladiü,niniirum 
gorrines fibi refiftentes occidendo : hoc 
3j éftirái erat Mahumetis fytnbülam, quod 
í3quotidie Sarraceni in fuis moskíeisíive 
3, fanis vfque ad ravim inclamant: N5 eíl 
,3 Deus nili vnus, 6¿ Mahomec Apoltolus 
Í3 eius.Quicumque hoc recípcre,¿<: profi-
3, terí nolebanc,necabantur ab eo;quí ve-. 
3,ro recipiebancjfervabanturjideoquc di-
^, $:i funt Mufelraanni, ideft íervací 6¿ l i -
' j , bcraci á motce.(á radice fchalam , quíC 
3, Hebraice,& Arabice rignificac,eíle fal-
3, vum,incolumem,profperuiT») fed h i pe-
3, iore,fciiicct fpíricuali,mocee ab eo occi-
j , , debantur:fequicur eü infernus,idcft An-
Í3ti-Chriftus:eftenim ipfe prxcuiforAn-
í,ti-Chrifti,qui ene vieiorum abylius, &c 
5,quaG infernusj illique viam prseparac; 
pucatur enim fe£ba Mahuniecana dura-
5, tura vfque ad Anti Chr i í ium, aic Fir-
p, manusjadeoque loannes Annius, 6<: alij 
pucarunc, iplum Mahumecum eíle An-
3, ci Chrií ium. Rurfum, totusinternus, 
33 omnefque Dxmones ad íuvandum Ma-
9t bomecem , ciuíque fectam propágan-
os dam videncur cuncurníle. Terció pro-
3» prié (equitur eum infernus, cuiapluri-
5, mos ¡pie prít Gochis,alijfque herrecicis 
3, ad infernum decruík. Ipíius enim fecla 
33 vittonjs plunmis ron tancum Trape-
9, zuncinum,&: C5lhnrinopülicanurn,duo 
jiOrienris ímpena, íed & maiorem or-
bis parcem oceupavie, &¿ plura in dics 
3,occupaC} adeó ve nuper íubacla raa-
„ iori Hungana , & Traníilvania, iam 
>, Gerjnam.e , Italia:, ó«: Polunise immi-
3, neac, idque per Chníbanorum prm-
^.cipiumáíCidiai hiíce enun crefeie ; 6C 
:,Chnffciani qu^fi exca-caci id non vi-
3, denc,aui nun curanc. Vnde dicitur h¡c 
ff per quatucr partes terr^ graflataihuic 
9,píúiQde dacuiaí elt incerficeic gladio, 
3, famc,morte, & beftíj'; cerne íncolasor-
9,bis, enim futic quacuor plagse 
3, Dei 3 de quibus aic Ezechiel capicc 14. 
3,11. Si quacuor indicia pefsíma , gla-
diura, 6c íamem j ac beliias nulas, 6¿: 
3, peftdenciam(qiiam loannes vocat moe-
„ cem) immifcroin Hierufale, ve interfí-
3, ciam de ea hominem , Se pecus. Satra-
3, cenienim mulcos Chriftianos gladio, 
3, a¡iosfame,aUos íerumnis» indequecon-
,3Íequenee pefte , alios alijs generibus 
3, moccis,alioséc¡am leonibus, vríis, alijf-
3, que beílijs obijciend.0 occiderunc, Ha-
¿tenus P.Cornelius. 
Décimo ot lavo Mahumecus in ca-
3, pite 30. Alcorani , a i t ; Quod D¿us 
9, praccepic Noe fabricare arcam , non 
3, prajmonendo incrédulos , ac iniuílos, 
3, quatenus mergerentur. Hoc conftac 
eíle falfum , quia omnes Doctorestam 
Chriftianorum , quam Hcbr^orum fan-
dique Parres concoiditer dicunt, Deum 
per Sanduro Noe hortatum fuiíle pec-
catores ad poenitcntiam ; eifque mina-
tum fuiíle diluvium t niíivitam emenda-
renr. Ec cura certum fit ex cap i te l .6¿ 
7. Genefis Noe in fabncanda arca cen. 
tum , & amplius coníuropíiüe annosj 
dubitari nonputeft , intenogatum f'uif-
feáplurimis roto illo tempere ad quid 
arcara fabricaret \ &c virura Dei eís 
Vcricacera aperuiííe , &c coco illo cerapo-
reprxconem fuille Divinas lufticix irn-
rninencis. Q u o d Chiif t i pr^dicator fa-
cile amplificare poceric ; prxfefCim cum 
fémper tuerie confuecudo Dei in vceri 
teftaraeneo prasmoncre homines defucu-
ro fupplicK^nifi á peccacis defifterent, be 
poenitentiara agerenr. 
Décimo nono, in codera capite 2 0 . 
3> fie aic Mahumetus : Noe ra arcara 
3, confeendens filium íuum ex alia pac-
„ te ftantem advocans ait i fiii nobifcura 
„ equi£a,neíjs viera incredulus. Qui ref-
„ pondit : ad montera , qui ab aqua me 
3, proteger, proficifear. Cui Noe í Ni- , 
„ hit niíi cui Deus mifericordiam fece-, 
nt,hod:e falvari poterit. £(JS ica eolio-
,, queneis vnda difgregavjt. Sed hoc ta-j 
bulofum efle , convincicur ex feripeu-
ra ceftímonio Gcnef.7.vb¡ aic- Ét ihgret fm 
efl Noe, & fUijems ^ x o r eitts , 6C vxoies 
fi!i 'l ú eius cum eo , in arcamj propter ac¡uas 
¿ i l u m j . Conlbcqucex cap.6. v ,51. Noe 
ttes tamum habuiíle filioSíSem ^ham,&: 
Iaphetlf,*^¿ hos omnes cum illo ingref-
íos ,6¿ CRICÍÍOS fuiíle ex areaGcoeí .7 , 
v.18. 
Denionflirationés aliquas contra Mahu métanos.' é S r 
Vigefsimo, In eodemcap.20. hxc 
babet in Dei períona: ^íbraham meis nttn* 
cijs fibi mifsis gdíidium^dtcjue falutem dfferen* 
tibus yitttlum dttubt (dgindtum'. fedHits ma-
riam non dpponentibíiSi hic jiitpidus-, & timi-
diisfdttns efii Loquicur hic Mahumecus de 
tribus Angelis, qui veaerunc a i A braba. 
Conítacque evidenter hanc narracioneai 
efle fabulofacn nam Gen 18. dicitar: Ttt-
UjJ?tyébrdhdmíimyitiilíim tenerrimum ffico* 
Xijjeillítm : tulijje quojue butyrum , & lac, 
&PGIlílJ]e COrctm eis' Additque texcus verf. 
^ . Cumiuecomedijjenti dixeram ü d e n m . & c . 
Ergotalíum eítaioa comcdiiiciiec appof-
íuiile manum i &: Fábula eíl 5 quod, Abra-
ham ftupidus tattus, quia i lh coraedere 
noluerunr. 
Vigersimo primo , in eodem cap. 
ao. ait Alcocá-.r^í illos Beinitntios s í b r d -
hdmum ddmonutjjs) ne Cdiifdm Sodomorum 
ylterius tratlaret. Vcrum hoc quoque coa-
Üatcíkfalíum. Nam cocap. iS . v.z^.di-
citur, Abrahamumobíecrafle Dominuiu 
ve parcerct Sodornitís, íi incer eosinveni-
rentur quinquaginta iuíb:i5¿: id obcmuille; 
&: rurfusobíecralie , ve parceret prepcer 
quinquagínta quinqué: 6¿ tertio, vt parce-
ret propcet quadraginta: &: qaarto vt par-
ceret p Íopter triginta. Quintó , vr parce-
ret proptec vigmci.SextOjVtparceret prop. 
ter decem , íi ibi inuenirencur. Et bis om. 
mbus vicibus exorafle , quod oiavcrar. 
Quis non videat Habraliamum Virum 
Sandiísimñ non tociss,& cum tanto cha ^ 
r ítatis ardore oraturum fuiíle pro Sodomi-
tis, íi Angeliid prohibuiflent? 
In eodem cap. aírerit Mahumecus, 
Angelos dixille Lotii,vc egrederetur cum 
tota gente fuá Prúrer l^nam mulierem ^id, 
yuodecereri, pdfJaríimS'igmticins Loth non 
aduxiíie íecum vxorem fuaru. Q.iodcon-
jftat eíleíalíum. Nam Angelí apprehendc. 
runt manum eius, d¿ manum vxoris, 6¿ fin 
üarum, & eduxerunt-eos. Et portea vxot 
Loth converfaeft inftatuam Salís, qui-i 
reípcxit retro Gen. 15». v. 26^ . 
Vígeísirao tercio,in capíte vígefsi-
mo primo Alcorani narrar Mahumetus 
hiftoriam deíomnio loíeph,quod refertut 
Gen. 37. perfecutionem , quam pailas eft 
afratribus, cius venditionem , &c rcliqua, 
& innúmera miícee mendacia contra id 
quod textus íacer haber. Carthuíiaa9 enu-
merar in narratione huius hiftoriíc lofc-
phiprout habeturin illo cap. Alcorani 
triginra mendaca , <$¿ fábulas. Inter alia 
dicic Mahumetus, Deum roanifeftaíle la-
cobo ülium íuum cite poíitum in ciftecna> 
quod conftac eíle falfum: qnía íi fcircc> 
operam daret, vt eum hberarer. 
Secundo dici t , mulierem empto-
ris lofephum reperilfc in fuo thalamo, 
ipfumque pr.Tcacaai eíTe vt fscum concú-
beret. Conftat autem ex cap. 5^. Gen. 
veri. 7. í¿ 11 .id eíTe falfum. Temo dicir , 
lofephum á domina fuá folicitacum pa-. 
rum abfuiíle á confentiendo , Fere tdmsn 
ytrittfque confenfus f u i t , inquit Mahurnc-, 
cus; hcet pofteaá Deo inípiratas tugeríc. 
Sed ex cap. 39. v.S.conítatab inicio acri-
ter ipfarn reptehendiíTe. Quartódici t ,mu-
lieren) illam quando fugientem lofephum 
fequabacur apprehendille fubuculam eius^ 
eamque rupiíie, quafi íüe nudas é leóto 
furrexiíTec ad arripíendam fugam.Gonftac 
tamen exeexta ,noncunicaminceriorem, 
fedpnlliuai exterius apprehendille: nam 
üle reliBo in mantt eiuspaillo fugit. Mit to 
alia fabulofa , qu<£ hic incerferic. Chr i f t i 
prscdícator,íialiquefn Mahumetanum A l -
corani peritum inveniat, poftulec ab eojVC 
hiftoriam lofephi prouc in illo libro ísgi* 
tur,enarret, 6»: mendacia facile redarguec, 
Vigefsimo quarto, in cap. 27. A l ^ 
corani dicic Mahumetus. Deus ¿álexdndro 
B.egi omnium reru¡cientia dedit.Vioc fabulo-
fum elle coníhc 5 quia Alexander AriftoJ 
telem habuic prasceptorem , &: quamvis 
multa ab illo didicenc, multo piara igno-
ravitj Se pafsim ab illo interrogabac, que 
ipfe nefeiebat. Confbcque Alexandrum 
idolatra ambitioíum, 5¿ íibidonofarofuif-i 
fe: qaoniodo ergo á Deo omnium re rum 
feientíam accepic?. i 
Vigeísimo qninco, in cap. 28. aits 
Detts dixit adZuchitri¿m<habelns ftli»m nomi' 
ne nunjuam ante cai¿fuam impojlto , videlí^ 
cec íoanncm vocaridum. Sed hoceftaper-
te falfum , quia nomen loannis frequens 
erar apud Hebreos. Ibidem ait : Ifmdel 
fuit Prophetd. Quod tamen conficlumvi-
detur. Nam Gen. r 6.v. 12 .de eo dixit A n -
gelus: H ic erúfertés homo , mdnus eius coni 
dtd omnes , CÍT mdnus omnium contra eum. 
Vigefsimo fexto, cap.4^. Alcora* 
niaíTerit, quod Abraham ducens filium 
fuum ad immolandum dixir e i : o f i l i mihi 
in Vifione nuntidtum e j l , quod te decolidrem^ 
íed hoc eft contra texcum Gen. 22. v. 7. 
nam Ifaac dixit patri fuo. Ecce ignis ,®* Ug. 
ndyybieflyitfimd) 
Mirto alia dida Alcorani, que ma-
nifefte contradicunt Hiftorijs Sacns; 
quorum aliqua in fuperioribusfedionibus 
actingimus; vt mendacium illud , quod 
Chnftasnon fitcruciíixus.Duocaraen in-
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(igniora mcdacia círca Anuntiationcm, & 
paicum Virginis íeoifim confucanda íunti, 
..' . s, iv». . " í i á 
'Confutdtur fábula sAkordm afjerentts , w^»-
ge/í»^ Gdbrislem dpparttijje B. Man<e Vi^gi' 
n i dtfcedenti é domo pdrentam in terram orien-
talem , CT* r»»c iíli amntidjje ChriflimirdOti 
lo/am Conceptionem ^ b i recenfentur 
laudes, j«<e in*Alcorano 
de B . Virginedi* 
cmitur. 
^ E I P S V M Mahumecus Prophetam íg-
norancemappellavic; Oquidcm in ca. 
h\coxxni,SeipfHmyoCdt Nuncium 
Deilegendiyfcrihená^ie nefcium.ln eo,quod 
ídpluní Pcophecam appellavic mencicus 
cíl, in co auccm, quod ignorancem dixic, 
vetiísime pronunciavic: nam cuín Hífto-
rias Sacras íolam ex relacione Chrütiano-
rum confuíenoílcc j eis poíiea immiícuic 
mille mendacia 5 dum canquam fibi re-
velaras rufticis Arabibus propofuic. Ve 
iiicer alia cernícurin hiftoria Anunciacio-
nisj & Nacivicacis Chritii j de quibusnuac 
agendum. 
Igicur Pfeudo Prophcta ifte ficin 
cap. 28, Alcorani rem narrar: incroducic 
Deum fie loquencem : Macice verfusio-
5> cum orientalero. á fuá gente difeedenci 
fpincum noftrum j id eft, Angelum mif-i 
ümus. Cuius viíu illa pavefatla, Deum 
„ rogar, ve fe ab illo cueatur. Quam ípi-
9, rícus illeaffarus eft, nihil nifi Deinun-i 
,> ciusfum , qui ribi puerum oprime cref-
>, cencem promictie. Refpondic ipfa, cuín 
virum non cecigi , puerum quomodo 
>, habebo ? Aic iiic: Hug Deo leve eft ac-
^, quepofsibile. 
Verum ex Evangelio Lucas conftac 
Beacam Virginem tuilie incta domum, 
cum i l l i Angelus apparuic: id enim facis 
aperre oftendunt verba Lucx cap. i .v . i^ . 
MiJJns eft á n g e l u s Gabriela Deo in Quita-
ttm Gaíltle<e , cui nomen Na%dretí? ad Virgi-
n e m & c , Ht ingrejjjs ^Angelus ad eam dixtt, 
& c . Ve emm pondeíat Venerabilis P.Pe-
trus Caniíius. lib. 3. de Maria Deipara 
Virgine cap. 1. lignificatircr djxic Evan-
gehíla. Ingrefjtts sirjgeÍHS ddedm, ve palam 
nobis iñoicct, Vicgíneai luo decoro ícr-
vientem , id eft, mjn tutis vaganrem , fed 
domi porius Uticanccm , privarimque fuá 
curaoxem,&: íacrio vacanrcín ftudijs.Hinc 
Mildunarus hunc locurn exponeos meneo 
rcptdieadic audaciítm Hasrecicorum ? qui 
dubicanc j an María fueric ín fecreto dó-
mus fuae, cum eam Angelus íalucavic, dC 
gredeie malunc eam fuille apud cognacum 
ahquem fuumcum ancillis laboraneem,di-
cicque illos ludaico eñe ingenio^ Icaque 
5, nonmagis(inquir) Iiis,quam apocrypho 
illius Procoevangclij Authori, quod la* 
,,cobi nomine ciicunrercur, credendum 
„ eft, vbi ícripeum eft, B. Virginem for-
„ fam ad auriendam exijíTe aquam,cumil-
, , l i Angelus apparuic.Vcrumque enim,¿<¿: 
Evangcliftas,&: anciquisómnibus repug-
,,nac Auchoíibus. Nam 6á Lucas cum 
Angelum ad eam ingeeífura dicíc, fine 
„ dubio íignificac eam inera domum í m U 
j j f c & i d Ambrollus^Eufebius Emillenus9 
„ 6c Andreas Hicrofolimicanus, 6c Beda¿ 
„ 6c Bernardus afíirmanc. Sunc ceiam quí 
„ pucanc claufo jdomus oftio , Angelum 
33 ad Beacam Virginem peneeraíle 3 quod 
6c quia Angelo, cum fpirieus cíler, opus 
non fuic aperirc,&: quia ad fanditacem, 
,1 puricacemquepercincbac Vjrginis,claLi: 
>, ío elle oftioi valde credibe iudico. 
Cereifsimumque eft Angelum mif-
fum fuiíle ad Civieacem Nazarerh:non 
ergo Maria difcellerac a fuá gence, ve Ma-, 
humecusfabulacur. Maria enim, nonfo-j 
lura erae defponfa,íed veré nupea lofepho, 
cum Chriftum concepie , ve probac Malw 
donatas in cap. i .Mach.v. itf. Precipua 
enim caufa , cur Spirieus Sandus voluetic 
Chriftum ex nupea nafci, hxc ab ómnibus 
fuille creditur , ve Virginis honori confu-
lerecur: aequi non eft confulcum , fi def-
ponfa cancum non dum nupea concepie. 
Dicicaucé Evangehfta Angelum miíiarn 
ad Virginem dclponíacam, 6c non dixic 
miflum ad Virginem nupeam , non quod 
nupea non eflec, 6c cum lofepho eanquam 
cum marico habicarec, fed quia v c C h r i -
foftomus adnocavíe, non magisá viro cog, 
nica , quam fponfg , quíe nondum nupea: 
íune. Icaque cum B. Virgo Chriftum con-
cepie , iam verum erae matrimonium incer 
loíephum Mariam, ve probac Augu-
ftmus l i b . ) . contra íulianum Pelagianum 
cap.9.5¿; h b . i . de nuptijs 6c concupifeen-
cia cap.i 1.6c zenení^attt omnest auroptiml 
Theologi, inquic Maldonacus. Ergo tabula 
eft , quod María diíceíTerac á fuá genre, 
cum Chriftum concepie: quomodo enim 
Virgo Sandifsima virum fuurn relinque-
rec i Quod aurem B. Virgo Sanóliísima 
íueric , teíhcur ipfe Mahumecus in Alca-
rano in cap.5.&:in cap.74.. nam ibiintron 
ducit Angelum fie loquentem. o Maria 
eunttis'yiris i í&mhijqi te£r*darior7fol i Deo 
Dcmonftrauones aliquas contra Mahumccanos^ 68 )•] 
ferfeuerdHterfludens i Ec rurfus ab eodcm 
'diCACur : O Marict Dens'yti^He elegit te , & 
fiurtjicamt is j elegit te tlaramfnper mulieyes 
¡iKCidorum ¡ Iteruni vero : O Mdriá j Dens 
anuntiarnt tihi Verbum ex tpfo : nomen eius 
Je fus F i l im Mctvi<g1 O* erit hanorábilis in hoc 
focculoi & infaturo. Quid aucern cu lucu-
lenciusí Marta fe dirigendo nihií maíi t i^^Ht 
prauitatis operata efl: ^nde nójiram ei animam 
infaflauimus. Síc in perfona Deiloquicuc 
Mabumccus in propriaperfona de ea-
dernloquens inquic í E l / i r i s w M perfetfi 
fuerunt nulla auremex muliribus ~)>n<juam 
ferfettafuit nifi María Mater l e f a . i u rcterc 
Camfius iib.3. de Deipaca cap.zo. 
£c íane S.Lucas quas ícriDic de Anu-
tiociónc Angelí ad Mariani, abípía Vir -
gine acccpic, ve probac Maldonacus i ia 
cap.i Lucse num. 8. Q u í d a m emm fcribitt 
qttdt nemo prteter Virglnem e x í j s k qmbus^  
lucas attdire pojjet, juule efl illud de mirab'di 
Conceptione, & ortu Baptifl* , & Ifind de 
tAnuntiatione tAngeli, 
$. v . " J. 
Z4nuntiationem faflam efjein Domo Virgí-
nis y probutur contra Mihumetanos ex 
miractilofa i í l ius trajlatione 
in Lxtiretanmn, 
FA L S I T A T I S convincicur illanarra-cio Alcorani; naai dümum B. Vírgi- , 
nis ptopcer ítupeadum opus Incarna-
tionis Vcrbi,quod Deus in ea operacus ell:, 
illuftravic Dominus maximis rairaculis, ve 
enim inquic Spondanus in Apparacu ad 
Anuales Eccleíiaíticos n \xm . i 6 . Doaius 
illa , inquadeVerbi Incarnatione fan-
„ ¿tiísima Virgo coelefte accepic nunciú, 
a, adbuc rriigno miraculo non cancum in-
,,cegra perl'cverac, íed Angelorum mini-
„ ílerioab iníidelium raanibus vindicaca, 
„ in Dalmaciani piimum , inde in Icaiiaiu 
5,cranflica efl: in agrum Laurecanum Pi-
ceni Provincise, quod per iníigne,ac no , 
biliísimurn,vecufl:atis monumentum co-
„ cus Chtiftianus Cacholicus orbis vene, 
raturjac colic.Q.uq verba funipfic ex Ba-
romo com. i« ad an. 9. num. 1. De hac 
nüraculofa traílatione domus B. Virginis 
agíc hce P. Caniíius lib. ¿> de Deipara ca; 
j . 5. &: íufiísime P^rforacius Turíelinus no-
ftrac Sociecacis libris quinqué ea de te 
conícripris. 
Rem narrac Caniíius ex probacifsi-
mis Auchoribus eo cap. 2y. nimirum ex 
BlondiuHiltoriograpUo,6¿ renim kalica-, 
rum pericifsimo , ex Bapciíh Mantuano 
fuiquidem feculi Thelogo , & Poeta lau-
daciísimo , 6¿ ex Hieronymo Angélica 
Rcipublicx Recancteníis á fecrecis, viro 
valde íinecro, &: rerum ad pr^íencem hi-, 
íloriam percincntium diligcntiísiníO ex-1 
pioratore , inlibello de hiíloria B. V i r g i -
nis Laureranse , quem Surarao Poncifici 
nuncupavir,&: ex Leandro Alberto Hi f lo i 
riographo Itálico. Summa hiftori^ eft: 
Non efje mirandum ü Laurecana ^odes in-
genceui apud omnes obeineac auchorítaté: 
eo enimloco Bcatiísim^ Virgiuis cubicu? 
lura cóncineri, in quo eadem, 6¿ nucrita^ 
Se poftraodura ab Angelo íalutata , adeo-
qaeSpiricu Sandio obübrabata Chriílura 
in vtero conceperít , &c concepeum mag^ 
na ex parte educaric. Hoc Sacrura cubi«í 
culum primura inNazarcth Qalliie.E op i l 
do conílrudñ, poít Chriftura vero in C^^ 
¡os receptum, in domum oracionisjíive ía-
ceilum ab Apoíloliscommucatum , &c d i -
virus víibusconíecratüjdeindeque á Chr i^ 
ñianis reverencer habitum eílcquoad Par 
leítina demu fub Cofdroa Rege iramanií-i 
í imoChnílianis adepta in Agarenoru po-i 
teftacá devenir: Pofteavcro Angelorümi-
niíterio ad llliricos prope Cafteilum , cui 
noincn e(t Flumen, cranflatum eíi. Deinde 
anno 125)4. décima die Dscembcis Boni-
facio Octavo Poncifice Máximo , miro 
modo ex inde Angelorum manibusxraí-
veceum fuper a;quora, in agro Recanatéíi 
coníedir, in medijsnemonbnsnobiliísimg 
cuiufdam mulieris eiuseivicatisj cui nome 
fuit Laureca, 
Nec lideshuiushiíloria* labafcir, 
quod mirabilis, 5¿iuxca naturam impofsi-
bilis hsc traliacio íueric: ve enim r e d é 
Bapcifta Mantuanus aic : Mirumidíane» 
acque adeo incredibile non imme'rito vide^ 
retur,íi virtutem Cqleíkmexcluderemusy 
quee 6c Habacuc Prophetam Dan. 14. ex 
Paleftina in Babilonem craníiulic, ac eun^ 
dem incolumem íuis iliieo reilituic, Vnus 
Angelorum cencum odoginca Afsiriorü 
miiiia finearmis, fine copijs , noctevna 
percufsic, poílravit, ext inxiC4, Reg. 16. 
Rurfus Angélico minifterioeífeótum cít, 
ve Philippus Chnfti Diícipulus, velur per, 
aera deporcatus, nobili Eunocho confog 
ciarccuc, coque baptizito ad fuos in A20-
tum confeftim rediret» longis kincrum 
ípacijs brevifsimo te ínporeconíedis , ve 
omnes fubitam illam ccanílitioneaii atque 
reftitucionem eiufdem hominis admiraré-
tur. Adtor.8. Quid vero magis prodigio^ 
íumíum yi4eatur,quam LUam 4. Reg. zj 
ex 
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ex homínum confpc£lu füblto rapi ,^ cur, 
ru igneo excipijt^in loca remoxil'sima ác-i 
y c h i , ac demü pofi; roulca loecula in Pale-
ftinam revcrci, 6¿ in maieftace quadam 
confpíci poftquamvero in monee Mach. 
Í17. cutn Chriíto de tucuro eius exceíi'n 
collocutuselTec, ftatim rurfus evaneícerc. 
Nec deíucrunc, quicum Gregorio Neo-
csEÍarienf] canta tíde excelluerjncjvc rupes 
& montes ingentes oracione íola move-
r in t , acqucinalium locum cranltulerinc. 
Quo circa cum divina: virtuci nihil poísic 
reíiftercre j &: fimilibusmiraculis reterca: 
fmt veteres hiftori^quasnullus invnivern 
íüm , nifi petfri¿l^ t'roncis homo abijeere 
pofsif , cercenon adeo incrcdibile videri 
debec, Maríe quoque domuncuiani Deo 
íacrara , cummale neglectaiacerec, im-
pijs adempeam eílc cultoribus, 6c inviíibi-
l i quadam vircuce ad loaim honertiorcm 
tándem demígraíle , vbí ad verum , &: fa' 
lucarem Chriftianíe gencis vfum , 6¿ feu-
¿bum converteretur. An non omnia propi 
terelectos ? Quibus &: Angeli Sandi,vc-
potéfpirkus adminiftratonj ,íivc (ve lo-
quicur Cyprianusferm. deNacivic. Chr i -
fti) falutis noíUíE miniñerialesj in ijs pras-
íercim rebus propeníe ferviunc , quae ad 
Chriftianse fidei , ac piecatis profedum 
rnagis, ac magis in pijs animis excicandú» 
íovendumque ípedanr. Quis auccm non 
videac hoc Marias cubiculum , non modo 
propcer perfonq quodam in habitantis no-
bilicacem nos ad amorem , & honorcm 
quendararapere , verumeciam veluc pul-
cherdmum quoddam elle (ymbolum, quo 
parvi, á¿ magni femper , miilcumque co^ 
moneancur de Sancliísimíe Virginis vita, 
8¿ converfacione iam olim in eo loco craa^ 
ía£U , deque Chnfti Domini , 6¿Matris 
cius domeftica, & per quam fuavi familia: 
rítate ibidem habita, fed & de proprio 
Chnftiani horoinis officio per hanc veluc 
imaginem adumbrato ? Nihilenim nobis 
in orani v¡ta,íi {apimus>diljgentius curao-
dum, ac elaborandum eft,quara ve noftros 
ánimos, veluc fedes virgíneas, & domos 
ípirkuales hofpici Cbrirto ptaebeamus, 
eiufquemyfiicas macres poft M A R I A M , 
6c nacuralem & fpiricualcm Domini Ma-
irem efticiamur.Id vero fíet pulcherrimc, 
íi ad voluncaccm Dei pradhndam nos die 
no¿hequecomponamus, illumque ChriíU 
(ermonem intimis animi fenfibus comple-
^tamur: Qt*.icun^ue feceríc ^oluntatem Paz 
tris m ú <jui m Coelis eftyipfe meusfraier, 
joror s <& Mciicr efi. 
§. V I . 
Exploditur fábula ^élcoriini afifmdntls , j 
Maridm Chnftym pepeñjje, cum iuxta 
fadmam confijhret; & alia fa-
hulofa mrrant is . 
M A H V M E T V S in Alcorano cap^ 28. hice habec : Maria impregna-
cacum pucro concepto inlccum 
Math. 12. 
;,remocum auhigic , tándem menftruo 
„ parcurn precedente deftillante , cum 
iuxta palmara coníiíterec, d ix i t : veinam 
„morti,oblivionique íuccumbercmjantc-
quam hoc mihi concigiílet. Chnftus au-
,) tem íubftus egrelTus c í l : ipíamquc con-^  
íolans, ne timeas, inquit: ego enim teca 
ú hic afsideo : deinceps Deusipfam aílo-
,>ciitusiniunxit, ve palmam excuteret^ ac-
5^  que de eius fruólibus decindencibus vef-
„ ccrecur, atqué roborarctur. Additque 
cosqui eam videbanegeftantempuerum, 
&: cognofcebanc eius patentes eileiuftos,' 
6¿: fanttos, eiexprobtaíTe vicam curpicec 
a¿tam cum fucrum dedecore, &: quafi cui-
pabilem , ac fornicariam reprchendiílcj 
ipíam vero, ve fuam innoceneiam detende-
rec,ab eis rogaíle, ve infanecra illum dé ve* 
ricaccineerrogarenc : cune vero infaneulu 
in hanc vocern erupiíTe: Egofum D t i mihi i 
fier j yui mi'ni librum tribttens me Prophetam 
cow/ííf«tf. ConcludicMahumccus : Hvcefl 
de Chrifto M a r i * filio yerhum'yeyax. Dice-
re debuiílet, Mrbam mendaXi& fabulofum. 
H x c enim narratio plura cotincc médac t i 
quam clauíulas. Imprimís maniFcílum c'Rí 
Prophecas aneiquos anuntiaffe, Chriftum 
nafeicurum in BcchelemiVC conftaccx M i -
chese 5. & ita refpondetunc Sacerdotes 
Herodi incerroganti Math. 2. v. 6. E t tu 
Eethelem térra luda nejua^uaw mínima es í n 
Principus luda : ex te enimexiet dux i (¡ni 
rogat populum mettm, Deinde clare conílac** 
Chnltum naturn elle in Bethelcm, vt nar-
rat Mithxus cap.i.C^w natus efjet leftts in 
Síf^e/ewíj^Tc.idquemundo poblícavic ad-
ventusM igorú, qui dudi ab ftelli inaref-
fi Cune Hierqfolymam dícentes,>¿»/(?/?, qui 
natus efl Rex Judxorum'i&c, Illumque fui -
¿li ab íklla quxfierunt, invenerunt in 
Bschelem , 6c adoravciunt íOftcrences ei 
aurum, thus, 6c mírrham M u h . i . v . i r . 
Conftat etiam ex occifsionc innoceritium} 
nam Hcrodcs occidit omnes pueros^ qui erant 
in Bethclem, <& ómnibusfimbus ems k bifna 
tu-, & infra Math.z. 17. (uppunenr)> C l u i • 
ftum ibi natum eílc. Conllac ccitio ex Lu-
cx i.cap.Mariam aiccndiü'ecum loíepho 
in 
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in Bethelem ob edi£tum Csefaris i 6¿ ibi 
implccum fniílc tcmpuspanendi) ^ pepe-
rifle, éc reclinaiíe infancem in pradcpio:&: 
Paftores ex admonicione Angelí veniíle> 
£ t inttenlffe M m a r n ) & lofeph) & infántem 
f o j i t í é m i n prdfepio. Fabuloíum er^o eft, 
quod B. Virgo iti locuni rcmócum autuge* 
nc, quaíi ad vitandam infannam fornica-
tionis, qaam ei impacabanc. Cerciim enirrt 
eft, Beacam Virgínea) macrimonium con-
traxíffe cum loíepho , 6c Chnrtiun repu-
cacurn fuidefiliLim loíephi ab ómnibus, 
qui myíierium ignoraban:: naiti propcec 
honorcm Mariícne fcilicec putarecur mu-
licr fornicaria, Spirirus SánelasdifpofuiC, 
ve Clarillas nalcerecur de Virgine nupta. 
Ergo fallüm eít, quod canquam inhoneíU 
fuenc repcehe.ifa. FaUiísimumeriameít, 
hanc Virginem purifsmiam profluvium 
íanguinis in parca paisa iuiíic: íicuc eníaí 
fine opera v i r i , 6¿ fine deleótacio ie conce-
pie, ira peperic fine dolorc, unmo cum ín-
genci ípiricus íui gaudio,& íine aiijs im-
perfed'ioníbus, qaibus ali^ e fqminx obno-
xia faac. H x c elfc enim Virgo illa, de qua 
Ifaias cap. 66. v. 7. pcaedisic : lAntequam 
hdrturiret ftpwit', id cñ* ancequaru doloreoi 
pariendi íencirec: ^nte iudm Itemret par-
ttés elasyfepeñt mafcHÍami id eft 5 antequans 
venirec dolor ex parcU peperic C h n l í a m . 
Quts dudiíéit'ynquam tale) Et ^üislfidii hé ic 
fimde \ Parcas nanqae ifte fuic miraculo-
fus. Ec infans ille, quamvis corporis quan-
ticace eílec inFans, iudicij camen , ac fa-
piencise perfedione erac vir , iuxea pro-
pheciam Hieremi^ cap. 51. No^um fecit 
Dominus fuper terram fxtmna circténdabit^l-
ríém> id ell in vcero geltabic Chriii;ain,qui 
cric plenas fapiencia in vcero perinde , ac 
íi íorec iam grandíévus vir. 
Nec illad dicluro , Vtincim moyttj 
ohliuionique ftteettmberem antequam hoc míhi 
contigtjjet , concordac cuna íumma perte-
¿tionc , quana de B. Virgine prasdicac Ma . 
humecus ve vidimuspauio fupra §.4.Nec 
cura illo privilegio, quod conceíiam fuif-
feíoli Chrifto ciuíquc Macri afíirmac lí-
ber ^ I k o a magn^ auchoricacisapudMau-
ros , 6c Turcas DiícipalosMahuaaeci : i a 
i l lo enim libro fie legicur : N u l l u s e x f i i 
l ijs j í jUn í nAfciturrfuem non tangdt Satam: 
& ideo plome yociferans ex elits tcíttíiypr<erer 
Mdriatn, & Ftl'iHineiHS.Vt rétete Caniíius 
l ib . 3.de Deiparacap.20. Hmc cnimfe-
quicur Beararn Vjrginem , neque peccacú 
originale contraxiíle, ñeque aduale com-
tnilsille.Si aucem resica fe habuicquomo-
4o in illa impapencKj verba ef umpereí jSi 
virgo concepit , &: virgo perroanfic in 
ipío parca, ve facencur Mahumecani, ve 
conftac ex fect.3 .pag.548. non ergo men-
ftruum palfa cít. Denique fabulolum eft» 
quod Chriftus infans locucus Ge: ecíi enira 
poílec, volüic cameaaiiorum infancú con-
dicionem nacuralem fubire. Quod aucem 
narrar infanecm dixifle, fibi á Deo dacura 
librum ; íi incelligacur de libro maccriali 
Evangeliocum, íabulofum cft: nam Evan-
gella Apottoli fcripferunc poít Chr i f t i 
Aíceníiüncm. 
§. V I I . 
Error ^Icorani Mathematicttml 
• * • 
IN Alcorano (íecundum quodillo vce? bancur Mauri cum diftindionclibro-
turi)) lib.2,.cap.5?.6¿ i ib .5 .cap.i^.6£ 
l ib. 4. cap. de Dominaciorte.álcküVi ftellas 
eíle in primo ccelo. Cum camen conílec 
ex Machemecica elle in odavo. Líber Su-í 
nq, qui e ñ parís auchoricacis cum Alcora-
no (ve vidimus f e d . i . pag.535.) affirmac 
illas alhgacas eíie coelo, ab ipfoque pende-
ccscacems aurcis: 6¿ maximam ftellatum 
non excederé raagnicudinem magni mon-
eis.ldque ipfum narrac Mahumecus in Al - , 
corano; quando depiogic íabülofam fuam 
Aícenfiunem in Coelum , nimirum l ib. 2.. 
cap. 11. aíiericquc Dsemoncs afeendere 
in Coelum ad audienda (ccreca divina; 
ftellas vero , cum primo eos videnc , con^ 
cicaco curfu,5¿:aííumpco cicionc ignico, 
illos fugare. Qu^omnia ndicula,& fabu-
lofa fuñe, cum ítellíP corpora fine in ani« 
maca , 6c cqlo ipfo infíxa , &c rancie mag^ 
nieudinis, ve mínima ftellarum firmaroeni 
ci fie quacer fupra fexagies maior globo 
aquse» 6c cerré, ve docee P. Riciolus iníig-
ms Machcmacicus. 
Deindelibsr Sunx affirraar, Deum 
fundaíl'e cerram fupra cauri cornuaj 6c ccr-
remocus cune concingere , quando caurus 
illemovecur. Sedquisilli cauro herbam 
porrigie, ve alacur?Deinde fi cornibus cer-
ra íuftinec, vbináfigic pedesí Ceree neceÍJ 
íe eft ve pedes habeac fursú verfusC^lu,ó¿ 
capud deorfum, quia gravia deorfum gran 
vicanc. Haec deliria refere loannes A n í 
draeas in fuá conbacaeione íedtae Mahumc-
tan^cap^. &: cap.8. 
Dcinde Mahumecus f^pe in A l -
corano docee, fepcera cancum elle coelosj 
íed camen l i b . i . cap. 11. ponic odavum 
Coelum,inquo Deus exiític. C^ccíum ve-
ra Machemacica procer fepcem coelos Pía-
ncurutn , 6c odavum Coelum in quo exi^ 
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ftunt ñ d l x ñxx , ponic nonum coeluai, 
quod dicitur pcinium mobiie, & prascerea 
¿mpircuro. 
ln cap.ííí.AlGoranidicirur, ^A^YO-
pnqttarit hora Lance <¡u&bipartita efl}m hoc 
loco di^unt Mahumecam alludi ad aüra-
culum fui Prophecx. ^ í i u n t enim M a u r h 
(mquic S. Petrus Paíchafuis num , 154 ) 
Zunam ad Mahumetum yenijje > illampie in 
fuo finn accepifje, & in duas partes dittifij'je^ 
O* poftéa illas inter fe iunxijje. Hem vero 
lie narrant e x c i Mahuoíccani. Dicunc 
enim quod cum quadam die eíTec cuna 
DiícipulisíuiSíilli abeo poltularunc^vcta-
ccrcc coram ipfisaliqaodmíracalumjtunc 
vero Mahuraetum digicis vcríus Lunara 
concrcpaíle s hac vero digícorum percuí-
fionc Lunam in duas partes tuiíre diviíTam 
6¿ medietatcm illiuscecidiíle íupra'raon-i 
tem Elicer t quiadlatus MCCQCX ficus eft, 
alterara vero mediecatem íupra moncem 
rufum, qui fituseft é regione ad latus op-
poíituai: Mahumetum vero collegiíle i l -
las duas Lunae patees»<S¿ illas introiuifilTa 
per manicas íubuculíe 9 & inter fe coniun-
xiíle, d¿ compegilTe. H m c Ttérc* Generan-
tur Lunam , illam^ue in l/extllis cajlns pne-
ferunt , ve inquic Cornehus á Lapide in 
Apocal. pag. 218. Quis híec audiensri-
fum continere poísic, 6¿ non mirecur ho-
mines ratioms compotes hxc ctedere? 
Globus Lunemaioreft, quam ingens reg-
num; quiaialtem €ornple£Ucur deciajam 
nonam parteen globi cerr^, 6¿ aqux: quo-
modo cadeve potuitj quin cotam Arabiatu 
oppnmereu ? Qaomodo in manicas cantas 
niolis corpus putuic Mahumecus incro-
núteereí Quomodorem caminfolitam, 6c 
tam íenfibilem , 8¿ palpabilé nullus ferip-
tor memoriae tradidic j ficut tradiderc 
cclypfum Solis > quae in motee Chtifti ac-
cidit) 
§. V I I I . 
Errores «¿Icorani contra Philofophiam 
naturalem* 
LIBER Alcorani cap. 24^ ín perfona Dci íic loquitur •.Hominem de térra 
& luto plafmauimuSi Biabólo prius 
ex igKepejiifero creato. Hoc clt contra ve. 
ram Piüioíophiaa), qu.x docec Angelas 
cfleimn-iateriales, 6C incorpóreos. Rurfus 
cft contra Sacram Hirtonam , quiapnus 
Dcus Angelos crcavit, quam elemencum 
igms formaverit. Siqui.iem Angclos cre-
avk prima die Gmul cuál celo. Eiemen-j 
tura vero ignis poltca. 
íUuius hb. 1 .cap.4. & Ub. 4. cap. 
Culos ciculus efl:, de Quogue'yat, dicit aniH1 
malia bruta refurreílura in die iudicij?^ 
taurum cornupecá ,qu¡ ahosboves ferijCi 
huiusfadi rationem reddicurum. Ecfimi-
lícer arieres> qui oves fado ímpetu concu< 
derunc. Prxcerca Mahumecus in libro 
Sunce aííirmac ,omnes arieces,quos Mau<í 
r i in fuo pafebate iugularunc, refucicatu-
ros in die iudicijj&: preces fufuros ad Deíí 
pro ijs, qui ipfos íacrificarunc s & quando 
S.Michaei in ítatera animas appenderic, 
aecurfuros arietes illos, & íeipfos collo-
caturos in ca parte íhcer^ , in qua bona 
opera ponuntur , ve oppoíkas parci raalo-
rum operum pr^ponderec. Ec hac de can-
ia Mahumccani muitos in pafchace occi-
dunc arietes, quamvis ex prxccpco legis 
vnumeancum censancur iugularc. Ec hinc 
fequicur aniraalia bruca m die iudicij prc-i 
mió vel p^na aíficiéda.HiJEc refere loannes 
Andreas in confutacione Alcorani cap.4i 
quae íunc plané ridicula : namcertum eíl 
animas brucorum non cíTc immocalesi neo 
elle capaces peccandi»cum iudicio racio-
nis, &£ libero arbicrio careant : & inter 
animalia folum hominem capacem elle 
lefurredionisjquia conftat anima immor-
tali , quae non perit íimul cum corpoa 
re, vtammsc brucorum percunc,quia íunc 
materiales, Se corporese. 
Affimat etiam Mahumecus, quan^ 
do Abraham in procindu erat ad iugu^ 
landum íilium fuum lfaac,& illura inniio-
landumDco, adventaile Archangeíú Ga^ 
brielem,62 pottaíTe arierem, qui per qua-
dragínta continuos annos in Paradyfo paf-
cuerac > ve eum loco íilij Abraham facii-
íicarec. Cum hanc fabulam loannes An-» 
draeas reculiílec, per iocum á Mahumcea-
nis rogac , numecenc quoc excrementíos 
glóbulos aries ille in Paradyfo e venere 
egeísiCi 
Prsecercalib.3. Alcorani cap.p.af-
firmac Mahumecus formicam quandam 
ica vocem extuliíle, quod illam SalomoQ 
audienc á tribus miliiaribus diftancix. 
§. I X . 
Errores a lcorani contra Dei mljerkordiami 
IN odavo capiculo Alcorani inquic Ma-humecus. Male operantes ñeque ante 
mortemifed in ipfo mortis articulo digrei 
di'Golentes , fimiUterincreitélos Morientes 
Vetts abhorrenspoenitaffligitÁn quibus ver-
bisattirmac eandem ture fortem hominü 
peccatotum , qui víque ad horam moréis 
poenitcnuara diííetuíK> Scm illaht-^aa 
pee-
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pcccatisdigredi volunc , S¿ á c illís poeni-
tenciá agunc,ac de inccedulis, quunt í -
delitate moduncur , qui abiduaio daoi-
nancur. Hoc auccmeit error contra Dei 
tnilencordiam ,qui per iizechielem cap. 
18. vniveríaliccr promifsic ; l n ^c i cun^e 
hord ingemucrit pcccator, omnium iwymtaiu 
eius mnrecordahor. Echoniines indcipcra-
tioneni proecipitat. 
Prsetefea c ^.docec Deuro non rcaiic-
tece pcccata graviora ,ícd duaicaxac mi-
nora. Ita enimim inqu c \ Deus fummecri* 
minaba peccata , Vdeíket ctteris maiora>¡eí 
rninoyaiCHÍyult condonar. Q^UÍS ica c^ccs, 
quiñón videac hoc ailercum iniucioruni 
eíle Dei mifericordia;, qu^ cum fie infini-
ta nulla peccacorum gravitate poceít vin-
el . Ecfane íicuc non m magna laus me-
d i d , quod medeacur infírmicacibus ordi-
narijs, ¿>¿exiguis : íedquoi morbos pene 
dcfperatos curet; ica,¿>¿;c. Q^uis non videac 
hancMihumeci cogicationem pr^cludc-
do ianuam venias magnorum cfiminum, 
aditum reeludere alijs maioribus, in qua: 
homines dcípecantes devenía primi pee-
caci gravioris concitaco cudu ruenc. Eíl 
pc(¿cerca hoc placicucn coatra promiísio 
nes divinas veteris & novi celtamcnci, in 
quibus generalicer veniam otferc ómnibus 
peccatofibus, quibuícunque irretiantur 
deliftis, dummodo pcccata dimitcant, Se 
poenicentiam aganc. Immo iuxea doólti-
nam Apoítoli Romano 6. canta c i l Dcí 
pietas, ye frequencer vbi abundavic deii-
ótum , abundec ü¿ gracia. 
Eíl etiam lix-c doctrina concra id, 
quod in ícripciira legimus , nempe Deum 
í^pé remiísiiTéingentia crimina i qualu 
fuerunc crimina Regís Manaiies>quu; De9 
propter poc litentiam dtmiísic, ve conllac 
ex 2. Paralypom.cap.3 3 .^ ex 4 .Reg.i 1, 
QUÍE maiora crimina , quam peccatura 
idololatri^ , blaiphemix, occiíionis Pro» 
phetarnm, 6c íimilium? qux tamen prop-
ter pocnitcntiam dimiíla elie á D e o , in 
ícriptura legimus. Mnlcique ex Chrift i 
crucitixoribus veniam propcer poenicen-
tiam impccracunc. Hoc argumencum ta-
cilc amphíicace poceric Evangclicus p r^ i 
dicacor. 
Iccmcap. 12. Alcoranidicicur.Hi?-
tnlnes fraaos ad Viam reftam Detts minime 
dirigit. Hoc non folum eft concra divinam 
miicncordiam Jed concra expericnciam, 
&: cócra id quod ex ícrfpcüra conílac.Sane 
Mahumctus ipfe aliquando tuit idolatra, 
&: ipfetacecur je milcricordicer á Dco vo. 
eacum fuxile ad aioplectendam veram & i k 
Saulus crudelis fuic Chrif t i hoftis, fe 
Chriliianorum inimicus , Se rairabilicec 
á Chnllo converlus ell Aclor. 9. &¿ pee 
Ifaiam cap.42. Deas ípíc ioquicur dicens; 
Deditcam excos (id cft vicijs obcenebratos) 
inViam ¡¡Hítm /^/a»»f,Denique íi hom ínes 
prados adviamreclam Deus non dirigir, 
in via prava íemper ncceílario manebúc: 
quia n c c á D i a b o l o , ñeque á feipíisllnc 
Dei auxilio, ^diredionc , educencur a 
vía prava ad re¿lam. 
§. X . 
Error a lcorani contra Deiprouidentiam trni 
hentem homines ad Geramfidem , & 
pietatemper mirachla, 
CA P I T E 15?. Alcorani dicic Mahu* mecus: Conjiat mhtlctsiejiÍHm, fiue< 
terrejhinmy ne<jue mirdcitlaifeu> >íV* 
tutes inCrediílis nmdquam proficereX^ur hoc 
dixerictacile cermcur; quia enimipfeml-
rácula faceré non v^lcbac, ea quafi inuci-
llareiecic. In primis Mahumecus ipfeia 
fequenci capiculo fupponic rairacula vei-í 
iilsima eíle ad convercendos infideles, aa 
proinde íibi ipficoncradicit.Nam cap. 20^ 
haec babee :incieduli dixerunc ad Huch: 
Nos propieryerbxtaa ne^uafuam refutabii 
mtts > ¿¡uod adoratnns ¡cum ta minime cum mi* 
raculi^ ( p y i r t u t i b í t s ad nos accedas. Id au-
cem ideo Mahumecus dixülc credícur, nq 
íofeíolus inter Prophetas ac nuncios v ¡ -
derecuc abfque miraculis advenifle. 
Eftque error manifeilus, quod miracu-j 
la mhü proíinc ad convcríioné infídeiium^ 
Conftac enim Dcum dediííe Apoftolis 
poceftatem pacrandi míracula in confír-* 
macioncm dodr in^ , quam pr^dicabanri 
ve infideles craherene ad fidem. Eccura 
Divus Pecrus cúrame cUadum á naciví-
catein nomine lefu, occaíione huius mi^ 
raculi quinqué mdha hominum conver-
íi (une, ve dicicur Ador. 4. v. 4. M u í t i a%-
temeorttmt fui aadierant^yerbum crzdiierHty 
0* fitSius efl nwnerus yiroram quinqué míl-i 
lia-, 6c ve nacrac idem Lucas in fuo Evan-
gelio cap.13. Cencurio videos miracula,' 
qu^in mocee Chrifti acciderune, nimirííy 
quod cenebras fa¿fcc;fune fuper vniveríam 
eerram ab hora fexca vfque ad nonam , Su 
quod Chciftus voce magna fpiravic dices: 
Pater in manus t¡tascommendo [pintam metí, 
glorijicdmt Dettmdicens.\'cre hic h'jmo iujius 
erat, & omnis turba euram s t¡ui fimul ad** 
rant ad[peEidcnlum iflud , &'yideban,¡:, qux 
jiebant, percitiientes pettora fuá reHeriebaB-
(ur* Mart^rcíquc paísim ¿ conitancia in 
Dífp. V L T I M . Seá X V I I . 
j n tormehcís^ mlraculorum virtute muí-
tos ad tídcs Chnfti infideles convetcerunr, 
vt Icgimus in Breviario Romano 5. Fe-
¿ruanjin A¿lis Sanctorum Funítiai , & 
lobitse , & in Adis S. laiiuirij Epiícopi 
die 19. Sepe. & in Achs S. Marcina; Vir-
(gims die 50. lanuarij, 6c fie de alijs, &C 
Chriftus Dominus loann. i4.planc cefta^ 
turmiracula ad converfionem incredulo-
.jumn]uUumconferre.iV//J//g»í<(inquiens) 
^ prodigiaVidcritis, non crediiis, 
JJ^r lAlcorani contra B e l proYidentiar» pey-
m U t e m e m ^ i arnki fui tn hacYita tri* 
butattones patiantur >>f in 
alia coronentur, 
M A H V M E T V S in capice duodé-cimo Alcorani haec haber Í VOS 
J u d * h & Chrifliani j f i Dci F i l i j , 
fuijue ddeÜi ejiisiprout ^os diciriSy cuf^obis 
tulpas , & peccata gerentibus poenus md-
ium inferí ? Qua: verba non niü ab homi-
ne totjus ípiricualis íapientiae experce pró-
íern pocuerunt) func enim iníciciíe plena.' 
sd providenciam nanque Dei ípedat filio-
rum fuor.um adopcivorum * de amicorum 
peccata hic puniré, ne in alia vica durius 
puniat; hic peí thgelia eoscorngere , be 
admonere, ve refipilcant, &c redam virtu-
tis feraitam fedentur > &: per adverfos ca-
íus preinere, ne rebus caducis nimium in-
- híercntes eternafaíhdianc: 6c tribulacio-i 
nibus quafi ftimulo pungere,ve ad patriam 
codeftem concitaeu curl'u eendanc. H;nc 
•Deus Apo cal. 3 .v. 1 ^ . i n q u i c ; ^ yuos amo, 
urguo , gr cajiigo. Ee Paulus ad Hebraros 
duodécimo v.o.Q^em enim dilign Dominus 
cafligat i f lageí i i t antem omnemfilinm, (¡uem 
yecipir. £ t Angelus Kaphaei ¿anclo T o -
biíecap.12.. v.í j.dixiC: Quia acceptus eras 
X>€0,nece[¡sfuit i "Vf tentatio prubaret te. Ec 
Salomón LJrov.3.v.i 1.inquic: Difciplinam 
Domini , fili mii neabijcias¡ nec de fie tas CHtn 
<d> eo corripens: (¡uem enim dúig i t , Dominus 
corripit : & ¿juaft pater infido complacet fibi. 
Ec Santtüs iob cap. J inquic: Beatus homo, 
%ui cornpitur a Domino. Ec per Hierem.ca. 
50 aic üüminns: Cafligo te tn iudtcio^c no 
tibil/dearts innoxius Arque in 2. Mach. 
cap.6.v 15. Spiritu Sandodidanceferip. 
: tum clt : Etenim multo tempore non fine/e 
yeccatores ex fememia agere, ¡ed Jíatim Mato-
nes adhibere magm benefaij ejl indicium. 
Eftque oianitcltum icpcubaciunis figíium, 
guando hommes gravucr peccanc ¡.Se ta-
men in hac vica á Deoncn puniuncur j cü 
enim Deus fíe íumme inftus > nullum peq^ 
caeum relinquie omino impunicu. Vnde íi 
in hac vica non punieve pacer ad cocce-i 
dioaéjpuniecinalia vt iudex ad vindi¿tá, 
6c excecnunaeionem. Vnde de 'reprobis 
Joqucns Deus per os Davidis Pfaim. 80. 
inquic: Dimifst eos Jecundam defideria cordis 
eornm , ibunt in aduentiombus fuis, Ec íimi^ 
licer Paulus ad Hcbr . 11, s i extra difcipli-i 
nam eflis , eygo ad'.dteri, & non fili j ejik, 
Quare Deum hic non puniré peccacores, 
licee videacur mifcraciOiSÍt máxima indig, 
nació, ve ponderac Bcrnardus ferm. 42.111 
Cañe, expendens vecba illa líaia: cap.zií. 
j , num. 10. Mií'ereamur impío , 6c non dií> 
„ cce iufticiam: in cerra Sandorum iniqua 
geísie , 6c non v.d-:bic gloriam Domini. 
Audi Bernardum: Milcricordiam hanc 
„egonolo : fuper omnem iram miferacio 
ifta íepiens mihi vjas iuflic/^.Satius pio-
fedoroihi jiuxea Prophctíe coníilium, 
apprehendere difciplinam , ne quando 
„írafcacur Dominus , 6c peream dcvia 
^iuítavolo irafcaf is mihi pacer mifericor-
^diarumjfed illa irajqua corrigisdevium, 
j ,non qua exerudis de via. Hinc per Pro-
phetam Ezechielem terriciliter minatüc 
Deus cap.i 6. v.42. ^uferetur Zelus meus 
'a te: (3* quiefeam, nec irafcar amplius. Solo 
auditu concreruifeo, inquic Bernardus i b i -
dem poftquam reciravic ÍIÍEC verba: Vides 
quia tune magis irafeituy Deus cum non ÍY¿¡Í 
cituri S i te^flus deferuitj amor : & nec eris 
amore dignus> qui indignus cajitgatione cenfe* 
iris. Cercé dum mancus vxoiem zelac, 6C 
reprehendic; amacadhuc, & fecum reci-
nec: excerum poftquam i l l i libellum rei 
pudij conccfsie,nihil ampliusde illa curae, 
nec propter adulterium caftigat, Sic ergo 
íe Deus geric cum reprobis, quos hicnoa 
caftigat. Quod alia fimihrudine explica-
tur : nam quando medico fpes aíFulgcc de 
tucura inHrmi faluce, prohibetilli nocítu-
ra ,quíE appctit, quando autem nihl infir-
mo vetatjfed omnia cius voluntati permic, 
i ie, iam resdcpluraca eft.Sic ergo&:c. 
Non ergo ideo debuie pucarc Ma-
humetus fe á Deo deledum , quia in hac 
vica Deusillum non punivir, fed profpcri-
earem ei indulíie: quia pecius hi/ic evin-< 
cicur, illum abominabilem coram Deo 
ifiúfie > íiquidem in hac vica eum ve pacer 
non correxir, in alia caítigacurus t-mquam 
fevenfsimns iudex. Ve enim 2. Machab. 
cap.íí. v . í4 .de rnagnis, 6c excispeccatr?-
ribus diciciir j Do'ninus patienter expeftat-, 
*Vfc«w iuáidjdies aduencrit l in plenitudine 
feccatorum JPHniat, ^ 
Demonftrationés aliquas contra MahumccanpsI 68^ 
Nec gloriari poíTunc Mahumccani, 
quafi Dco phccancquia praevalenc C h r i i 
íYunis eofque ísepé oppcimunc. Dci enim 
mos eíl vci malis, d¿ iníidelibus ve inílru-
menco,'S¿ canquam virga ad flagejlandum 
fideíes, acque elcótosíuos, corredis aucem 
caftigatis íilijs vírgam iilam proijeiee 
in ignem. V c conítac ex ex verbis Dei per 
Ifaiamcap. io.V<e ^ J J a r { i á e i \ Regi Aí-
íiriorum) Virgajitrons mei» ^ bacttlus tpfe 
eji. Vcicur iníidelibus, &: peccacoribns tá-
quá malleo, & incude ad efFormanda pre-
tioía vafa ; quibus dona íua in ecernü co-
rmccatj & que inC^l i abaco reponancur. 
I d explicar oprime Michael de Medina 
l ib . i . dereca in Deum íidx foj. 6,6c 7. 
Nullum ce rte populum cor tanciíque af-
flictiombus oppreíTum accepimus,quam 
„ líraeliticum populú, cum ramen ve eun-
3, que inter omnes morcalcsDcum colerec: 
contra\'erónullistam applauíitfortuna, 
quam prophanis illis nationjbus,Babiio-
nijs, Aísirijs, ^Egypcijs, Philiíiims , Ro-
manis, S¿c. Admuandü profeóto divine 
piodentiecórilium,vc cum 6c vetereillo 
„ feculo dúos populos habueríe, idolacra -
rum vnun^ 6c veré Religionis expertéj 
Rdigioíum alteium,íüequefaltem cog-
„ nitionis participem , illum tanta rerü af-
„ ñuentiajtancoque beilorum fucceííujcó. 
„ trá hunc tañéis, 6c internis y 6c exrernis 
,, cludibus, & calamicacibus fueric prole. 
„ cucus,ve cum hic infoelix apud omnes f i . 
nitunas geneesfit habitus,ille in toto ord 
,, beísliciísinv'iudicari poeueric. Hoc pro 
fedo non alio coníilio íadum eft , quam 
5,qiiodad populi fui peccacacoercenda,ía. 
eellitibus> no i^ quibufeunque , fed íurna 
viriú humanar íi potentia predicis,Deus 
iodigear. Nec enim principes, in vindi-
5, d á malefadorum inermes , 6c imbellcs 
j , miniflros afl'umunr, fed ingenti íllos, 6c 
hominum, 6c armorum potentia circú-
dañe, ve in peccatores, quantumvis po-
j , eenees, mtrepídi irruant. Non ergo iníi-
delis populi f^licieacis, 6c fortune ap-
^p lau íus inde provenir, quod eoru Reli-
„ gio fie vera, nortea conera faifa,fed quod 
a, vellit populú fuum , in difciplina conei-
„ ncri , qua raeione virga turoris AíTur, 6c 
a excrcitusDominiRomani vocátur,quod 
5, volúntate eius quafi miniílri iuíliei^ exe-
,, quendo perficianc.Inundanceigieur pec-
„ cacoru diluvio, neceíi'e eft miniftrorum 
,5Dei poceneiáexcrefcere.Atq.id quidé l i -
ect ÍOÍI3 aliquádo populi fídelis peccatis 
jjconcingacpocifsims vero Regú,6¿ Prg-
„ feitüíQ vivsfiji licecú, provenkc doce: 
„ mur; nunqua enim non efl vdrum illud. 
Quid^uidieitrantlieges pleflHntar ^ch'uti* 
Id non modo peísimorum Regum, 
„ leroboá,Achab, Ochoz ig jo rá ,Achaz , 
,,Manafis, Hofie, loachim , 6¿;c.ingeneí 
„ lícaelieici populi malo,doceiic hiítori^, 
„ fed no minus acrocibus exemplis Eccle^ 
„ fiaftici annales. Tocum cerce Eccleíiafti-
cum Imperiü ,quod olim ab occidente 
„ in orienté, 6c á íetemperieme in meridie 
j , excendebatur,Ronianorum, 6c Confta-
>, tinopolieanorum principum tyranis, 6c 
licencia vivendi perdidit, 6c inñdelibus 
prodidit, Hiípamá nobiliísimá Europe 
„ Provincia Vicigis, 6c Roderici Regutn 
„ Gothorucriminofa vita, poft enormem 
„iot ius regionis vaftieacem , Sarracenis 
cradidic. 
Eefane quod hec dúo rede cohe-
reanenempe aliquéeíle eximie fandú, 6C 
diledum Deo, 6c eamen in hac vita mulca 
mala cemporalia paei; negare non poceft 
Mahumetus,quiconfiíecurChriÜum Do-
minum , 6c Beatam Mariana eius Macrem 
homines fuifle íandifsimos,&: umnis pec^ 
-caci experces:conftacenim Chri í lú Domi-
num á ludeis paílum fuiíic calumnias,per^ 
íecutiones, ludribria, verbera, 6c mortera 
ignominiofiísimü ; 6c eius Macrem gladio 
coropafsionis fuifle transíixam, 6c dum m 
^Egyptum fugic cum puero Jeíu mulcos fu-í 
ftinuifte labores: ergo ftac oprime populu 
Chriflianuro eíl'e Deo diledlum, 6c carnea 
multas temporales calamicaces perpeci. 
, & i » ; . - . 
Error ^élcorani contraprouidentiam D e i p e t í 
mittentem homines fideles aDiabglo 
tentari, 
• ^ t A P l T E x i . Alcorani fie loquiruf 
y ^ Mahiuneeus!7wpo/i/¿/7ff Biabólo quid-
quam faceré nifi increiulis. Hic eft 
error manifeltus contra D e i provideneiam, 
que permiccíc Diaboium reinare fideles» 
iuftos.&: fandos. Sic permilsicvc cencarec 
Chriftum, vtenim inquic Matheus cap. 
4. Jefus dutlus efl in defertum ab ffiritu^yt 
tentaretar a Biabólo. Quod de Spiricu San-
d o incelligendum elle, probar MaldonaJ 
tus, 6c Chriftus Dóminos Luc. 11. verf. 
31 . d ix i t : S immi Simony ecce Satanás expe* 
titiit'yos ¡yteribaret ficttt triticum : ego au-
tem rogatti pro te "Vf non deficiat fiáes t»4* 
Hinc Chriftus docuic Diícipuios fuos 
Mach. ^. verf. 13. vcorarene, diccares, 
N e nos inducas in teniationem\ poftuiando, 
y ú na no* permictac á Diaboio cencarú 
X x vej 
ye,! D¡fp.VLTIM.fca.XVIIÍ . 
yel ve nobis conferac gracia, qua tencatio-
pem vincamus, &:Mach. 2 í . v . 4i.dixic? 
yigitdtey& orate.Ivt non ¿ntretts in tentatio* 
nem.hi Apoílolus PetrusEpift.i.c.s.fidc-
les hoí cacur : Sobrijflote, ¿7* yjgiUte, quia 
aduerldriusyeflerDídboliiS tanquaieo rugiens 
Circuit qttxrens <¡uem áeuoretiCuirefiftitefor-
tes infide. Sané lob Vi r Sandifsunus eraCj 
& carneo Diabolus mulca ilh inculic ma-
la cemporalia: 6c S. Anconium Abbarem,' 
alioíqne Sanaos Viros ,permiccence Deo 
ád maius iploiúmeri tum varijs moleftijs 
6c plagis affecic. Quid quod ipfe Mahu-
mecus in c .2i. Alcorani narrac períecucio-
nes, quas iofeph Pacriarcha , quamvism-
fíus, paílus e l t : 6c dicic loíephum in car -
cerc decencum eílej quia í nggerence Dia-
boio quando principem pincernarum ró-
gavic, oblicuseft nominare nomen Dei.' 
Cercumque eft Diabolum pocirsirou fuis 
tencatiombus aggredi fidelcs> 6c iuílos, ve 
á recta falutis viaavercensj ad infernum 
trahac.Ec Chriftus Luc.S.ceftacur, quof-
dam ad cempus credere , 6c in cempore 
tencacionis recedete. Cum enim vera íi-
des íic primum falucis fundamencum,Dia-
bolus emxe conacur, homines á vera íide 
avercere,& ad talíam Crahere.Ec h inc cla-
rifsimum argumentum formacur ad pro-
bandam vetuacem Chriftian^ Religionis, 
6¿ falíicacé íed(g Mahumecaníc,quia DiaJ 
bolus homines cencac, ne Ch riftianí fiancj 
vel á íide Ch rifti deficianc: nunquam au-
tem Mauris perfuadee, ve á fuá f e d a dif-
cedanc. Aílumpcum varijscxempliscomí 
probari poceft; iníigne eft illud Theoplii-
l i Presbiceri , qui cempore luftmiani Im-
peracons chirographum íignacum Dia-
bolo cradidie, QHO negabat Chriflum , ituf< 
que Matrem , quia Diabolus ci promiisít 
í u a m opem ad obeinendum Ofíicium Ec-
clefiafticum, á quo perinvidiam decurba-i 
tus fuerac , íub condicione * quod Chri« 
ftum, eiuíque Macrem abiurarec. Quod 
exemplum habes in magno fpeculo exera-
plorum pare. i.diO:. 14. cxemplo24. dc-
fumpeum ex fpeculo h^íloriali Vincencij 
l ib-21. cap.69,& 70. illud eciam celebre, 
quod legicur m vica S.Bafilijia vicís Pacrü 
6c hdbccur in codem ípeculo magno e x é -
plorua\ diih8.exemp.8o. de quodam iuve-i 
nc, qui ve nobilem virginem raacrimonio 
fibi CopüUriét, ad maleíkum acccísic, 6c 
abillo infteudus» Diabolo fcripcumtecic, 
in quo facebátut fe Chrifko,8¿ Baptil'mati 
é c Cbfíílianse Religioniabrcnunciare í 6c 
íic macrimonio illius virginis poticuseft. 
Poftca vero poenitentia > Scoraciombus Sj 
Bafilij á Deo obeinaíc, vt Diabolus feríp^ 
tum refticucreció ab eiusinfidijs liberacus 
eft. 
§ . X I I Í . 
Conjirmdtur doÜrindprcecedens exemplo rece-
ti Mdhumetanxjot .min£i qudm a¡ufe i* 
¡>iendo Bdptifmo Vcemoneí dp-
pdrens deterrebdt, 
f A N N O 1^71. publicas condones 
J ^ k , habuimus P.Ioannes Gabriel Gui l -
lem,&: ego ad Mahumecanos Xera> 
Gadibus, Porcu Sanót^ Maris , Sanlucar 
de Barrameda, 5£ alijs Cívicacibus: non 
pauci in illisconveríi fuñe: folemnique po-
pa BapcifiTiusillis adminiftracus eft: Xera> 
6c Gadibus in publico toro creduro elt i n -
genstabulatum, in quo Cathecumeni cu 
pacrinis , & virisprimarijsjcum Ecclefia^ 
fticis, tum Seculanbus aísidebanc: m Porr 
tu autem credum cft mera Tcmplum.Ga-
dibus Illuftrífsimus Epilcopus Cacheen-
menosSacro ionte rinxit:Xera5& Sanlucar 
Vicarius Illuftrifsimi Archiepiícopi Hi f -
palcníis. Erac in Porcu pius, 6c nobilis Ec-
clefiafticus, qui habebac ancillam Mahu¿ 
ructanaro 3 cuius converfíonem ardencec 
defiderabae , Síenixe á Deo poftulabac: 
eius percinaciam in concionibus publicis 
expugnare no potuimus: bonus eius herus 
fuam forccmdeplorabat, fequeinfqlicé dí-
ecbae, quandiü eius ancüla Chrifti fideni 
non amplederecur; illam fervencer faspe 
allocucus cfticeísie candem huius foemin^ 
obftinacio,6¿ fe Chriftianam elle velle pa-f 
lara protefla eft 9 cura ingenci domini fui 
confolacione.Dilacus cft Baptifmus fclem-
msper aliquod tépus,donec Cathecumeni 
bene in rebus fídei inftruerencur. V t hanc 
inftrudionem perficcrem, ego tedij e C i -
vicate de Sanlucar j in qua ^ítivo cempore 
eo anno commorati fumus, ad Portü Sani 
cfcae Mar is . Iam omnia parata eranc ad fo-
lerané Bapcifmum. Diabolus molefte fc-
rens illius Mahumetanas converíionéjqua-
damdie,dum illa íola exifterec,in triclinio 
domini fui ei fub forma íoedifsimi aítiopis 
apparuic , 6¿ tcrribilibus oculis eam afpi-
ciensj minis terruie, 6c imperavic, ne Bap-
cifmum fufeiperec j 6c qma dies folcmuis 
appropinquabar, in quo Cathecumeni ab-: 
luendi eranc, ve illa erubeícerec cum alijs 
ad Eccleíiam in íolemni proceísione pro-i 
cederé , i l l i torciculam obeulie , prsci-
piensjve crines deeonderee, fperans fo-
r c , ve denudara capillis non auderec in 
publicum prodire: renaicilla ; cune Dia^ 
bolus fetociorivuleu minas ingeminans 
¡ta 
Demonílratienes aliquífeccntíaMahumétanos; '%t] 
ka ílUai cerruíc i ve honore perculfa, 
&:ingetm mecu conlkruaca quaíj exari-
guis in terram corrueric: 6¿ne tbrmaco 
(Jrucis fjgno illú íugarec, ica brachía eius 
recro concoríít,5¿ manus acque dígitos ica 
ínter íe implicaic, ve nulla humana indu-
ftria id concingere pocacric. Advenic ca 
terapeftate herusj ancillarn reperic i iumi 
iaecntem , oculis ícillantem , 6c pne csr-
rore fatifeencem j brachia conforta ha-
bencem , &c taciem pallóte exangni con-
te&am : monee ve nomen leía invocec, 6c 
íigno Crucis íe muniat, 6¿ cú illa brachia 
moveré non poíiec , devotus Sacerdos 
agua benedida eam afpergens , 6c Dei 
opem impíoransi brachia , ÜC manus an-
c i l U expedic, 6c illa íignum Crucísfor-
mans, 6c nomen lefu , 6c B. Virgiois in -
vocans, in fe redijt. £c omnia, quae accH 
deranc hero fuo narravit. Indequenonpa-
ram in fide conliímaca eft , 6£ ardencíus 
Baptifmum defideravít; fie apud fe diícur-
rens:DiaboÍus íaluti hominum infidiacur* 
de illos ad íníernum ducerc vulc j íi ergo á 
XeligioneChriftiana íuícipienda me vulc 
amoverejfignumefl;, quod illa vera efl:, 6C 
cerca ad Coclum via. Sic confirmara ala-
criccr Baptifmum cumalijscriginca fepeé 
in templo íuícepit, 
§ X Í V . , 
£ n o r yAkorani contra Dei Uift it im ) ^ mi-
T N caplte 2,8. AÍcorani ha?c habéc Ma-
j [ hurnecus: Sciendam neminem efje •> qui 
non a i ignem, quontetm hoc Detts mandu-
«íf, projicijcatHr'. ybicorpo^dlirer etidmmere • 
duli perfeaerabunt : tmentes datem Dsum 
fJuubiintur. N o n loquicur Mahiuoecus in-
diílercncer de igne Purgacorij, 6c de ig-
neinferni damnacocum, íed determinate 
de hoc , ad quem increduli defenmcur. 
Eíl auté error mamfefl:a.s,&: enormis,cótra 
Dei iulUtiam , 6c miíericordiam, quod 
omnes homines in ignem interni Deus 
proijciat 5 cum plurimi iufti, 6c faa61;i ex: 
hacvica decedanc, quos Deus in ignem 
damnatorumnonproijcitjfed ignem Puc-
' gatorij , íi in hac vita pro reacufuorum 
peccacorum plené non facisíecerunc ; vel 
i n Coclum íkt ím eos evehic, 6c vi&me 
beatifica donat, íi omnino putifícati dece-
dunc. Rurfusccrcum eíl, pueros quim le-
ge nova ante vfum rationis cum Baptifmo 
decedune, ílatim ad Coelum evolarc , 6C 
pueros decedentes cum circuncilsione in 
lege veceri ante vfum racionis in íiuum 
Abrahx ^eporcatos eíre?vbi oulla crac p^? 
na ignis.Immo pueri decedentes cutn folo 
origmali non decrudíícur in inferníí dam-
natorñ,in quo p^na ignisvrk, fed in Lym-j 
bura j in quo pcená damni tancum paciun-
cur; ^quitas enim, 6c mifericordia Dei no 
paticur, eos poena acri ignís corqueri> qui 
propria volúntate nullum peccacum com-j 
mixerunc. Et quamvis ex adulcís homines 
iuíli in peccata venialia labancur; explora-
curn camen eft, multosex hac vita ica pu-
ros decederc »ve ftatim in Coelum volencj 
Sic enim S. Ancón. Abbas anima S. Pauli 
prirai Eremitse vidit ab Angelis in Coclu 
deferri, 6c S. Severinus animam S.Macci-
n'h6c S.Benedich anima S. Gerra. 
Rurfus error eft, eos qui in infernu fe-; 
mel labuntur daranatorú,inde vnquam ex?' 
trahendos: nam ex Sacris Litteris conftac 
poenam interni nunquam íaniendam , ve 
ex iílo ifaiac vltimo, Vermis eorum non mo* 
rietar) & ignis eortí non e x ú n g u t t u v . £c CX 
illo Chrifti IVIach,2 ^ , lte m d e d i ñ i in ignem 
aternttj qui pdnttus efl Biabólo , & s í n g e l i s 
eius. Ec Marci s». cer in vno oracionis con-
eexcu docuic poenas inferni eííe perpecuas 
illis verbis:M/ffí ingehennam ignis inext ini 
gmbdis ,l>biyermis eoram non m o n t í t i ' l & ig-
nis non ext'ngmtHr. Idem coftaC ex iudití i 
^.t5¿ £ccl.7.^ApocaLr4.(S¿ 19.6c ex ver-
bis BaptiftíE Math .3. Paleas autem comb$* 
ret igm inextingmbili, Ec Daniel. 1 i.Sicus 
enim ad mifericordia, o¿ iufticiá temune* 
racivá Dei percinec, quod mecces bonoiu 
fie xcernaj ica perdnet ad iufticiam punicir 
vam Deis quod p^na ímpiorum fie íecerna* 
cum enim anima: fine i o corrales, 6c cem-
pus vÍ£Esfic íiiiícum, dü 'ÍCHÍ pr^mij 5C p^n^ 
debec eííe ^cerna , vbi enim locusnon eft 
raerendi i 6C demerendi, debec eíTe locus 
velprsemiiá accipiendijvdposaam íubeurí-
di . 
§. X V . 
Qjéomod} Mahumetani fabulentur Mauros 
ab iñferno extrahi, 
T 7 X Í S T I M A T CÍECÍ Arabes s animas 
J [ j fuorum defundorum ab inferno ex-1 
trahiiquia poftquam corpora defun^ 
doru humaca func elargiancur Alfaquino 
fuo,qiu eft veiuci Parrochuseorum , o d o 
dragmaselemofynas titulo, ve animam ¿ t ^ 
funái Deo comendet. Ule vero non aliud 
íuffcagiú,nec aliud facrificium peo illa of^ 
fert, quá legé AIcorani illis díebus legere; 
arbitrácur enin^ tancum valere apud Dea 
illam AIcorani l e s ioné , ve vi illius anima 
omnino mundecur j 6¿ Mahumetus illa ab 
inferno excrahere ceneacur: quod iilúpre-
ftare ex¡íi;imanc? quia le coram D s o vuka 
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tculi dftrt; cune vero ab illo De" rogatjC^r 
mjlis es M í t h o m e t e ^ illo refpodet, quomodo 
trijiis non fmhfi m inferno eft M a h r a s l T u n c 
vero Dtelviahuiiocto,Vdd€[inqúit)&M<ÍÍ** 
vutn ah inferno e d u c i t o M ú i u m c i u * vero ac* 
<Ji4eñs vetticis crine ápprchení'um Maurü 
diducic aborco , <S¿:íecum iu Paraiiyfura 
VehiC: & ideo Mahumctani in verdee pu-
fiílum comíe nucriunr,reliqua ábrala,vtil-
hí^xtraháníur ab inferno. Quafi verOíVel 
amnía ennes babear, vel Mahumecus in 
ConthuíGíucurus íit m o t ü deícenfus, 6¿ af-
ceni'us; vel continuo nmulacurus ñc illam 
^ukustciílitiam. F. Antomus del Caíhllo 
in fuo Icineracio Hieroíolymitano l ib.3. 
c&p ^. afñfmat, iHieróíolyniis íupra potcá 
irfure.ím extarc d ú o lacelia, in quibus ere-
Üv.nt Mauri Cluiílum , Se Mahuínetu fu-
íiiros indie iudicij, quando veneneChri-
ftüsad iudicandom ajundum ; Mahumecu 
^amen íururum in íacello dextro. Dicunc 
iníu per. C hn It um t u nc d i el u ru m G entili -. 
bus: Jte in infernum , quiafiáem non hahui-
flisi íudaeis verOj Ite in infemum , ^uia me 
yohiftis oaidere : Cbnftianis; Ite in injer • 
ñUnir(¡úi¿ Yejlrctm legem non obferuaftis- de-
rtique Ndahunjecams, Jte tn infernum i quid 
peccaflis. Tune vero Mahumecum rogacu-
rum p í o fuis Mauris,&: Chr i í iodi i lurum: 
PV ¡pter níe .&mei amorem ifli in infernu mit * 
ienát nvn (um- f i atttem eos iliuc mfcris,ami* 
Ci mnerimits', ^.hrirtum vero bis precibus 
Cxoiacum» rerponfurum: Propter Mahurne-
tum omnes Mauri in Coelum eant. Tune au-
cem Mabunietum convertendum eíTe in 
niagnutu caprurn \ ¿ n x vellerc conteélíí; 
ánimas vero Maurorum convertendas in 
pulices, (S¿ inrmuatas velleri illí deportan-
dasá Mabñmero in Paradyfum. Q u i s b á c 
iabülam audie&s, riíumteneac? i 
f i X V I . 
Ternlclofus alius *AlcoYctnl error contra B e l 
ifíflitiam affirmanris homines per confefsione 
' M<ihiimetdv<£ ¡íftA fir.e honis o^eri-
t>:is)&cummagmscrimim-
bitsfrjre fcílmndos, 
céiu?>'•'•'A ujiriügicia u í é í • - • • •• ñ u .-. á 
n ^ K v A B V M E T V S in .AlcorAno (vt te-
yLyjL Itacüí S. Pctrus Paíchalius num. 
1 3'5.&: m\m. t ^ ^ M d u r o s d e fud 
fYoprU falnte Certas , fecuros reddit , fi in 
mortis hora, i i ^ n u credid'rint Deumy & quod 
M d h u m e t u s f t t é i m nítnriíis, Aflenc, q e 
'<}tiod qníimvis Indic ludicij in vna ftater^ 
4ance pün:ántar -innúmera > & t»ravirsirr.a 
péceara; íi-ci-pervin alia reponatur frap-
men papyí i lúngitudinem aique latitiidi^ 
ncm digici non excedentis , ín quo ferípta 
íinr b^c verba: Lsyhhey lU , ^ l l a ^ Maho-
fnad> Sérrazub* , ^ Í U , hoc efi, nonefl nifi 
ynus DstiSy O* Mcihumetus ejí eius nuntiits, 
& Prophera : íiacim h x c pars altcri pr¿e-
ponderabir. 
Sed bic eft error manífeftus con-
tra Dei iuftiriám ; quis enim non videac, 
aíquufD non eííe, ve Dominas íervum re^ 
bellem,&: in obedientcm non minore pre-
mio afficiat, qaam íervum obedientcm? 
Certe fi aliquisfamulus ergaherum íuum 
hoc modo fegererct, vt palam íateretur; 
^ígnofeo te ej]e Domiuum meum legitimiim> 
nelo tcimen mandettts tuis obedire j isdigims 
fupplicioforet \ ergo dignus fupplicío eft, 
quicredic in Deuni > & tamen quod Dcus 
praecipit opere exequi non vulr. Vnde 
Chriítus Dorainus Math . 7. veri. 2,1. 
veriísime pronuntiavit , Non omms quidi-
cit mihi , Domine, Domine, intrabh in Jleg-
num Coelorum. Quia vt ínquit Apoftolus 
lacobus cap.2 . 16 . Fides fine oyeribusmor-
tuaefi. Ac proinde anima in vicam scicr-
namduccrc nequic. 
§. X V I L 
Errores aíij ^dlcorani contra lumen rationis, 
MA H V M E T V S ve fupra vidimus fecl.g^.j.pago j i i docer: 
qnenque faluartinfua lege , Judxosy 
Chriflíanos, Turcos, & c . E i docct vitiruanj 
hominis fodicitatem coníiftere irt deicci a. 
tionibus guftüs, &C cadtusj &¿ vtrunque eíl 
error maniteftus contra rationem i vt ib i -
deín , & ícd .4 . á pag.573. oftendimus. 
Sed nunc verba Alcorán i p refera-
mus: igitur in primo capite fie ait: Scien-
¿um generdliter^quonictm omnis r e B é y i u e n s , 
fiue Chrijiianus, ftue Judceus ¡eu legeJua re* 
¿lila in aliam tender.s , indubitanter diuinum 
affequitur amorem. Quod pennde cít,ac aí-
ícrete vnunquenque falvari potle in qua-
cunquelegedummodo íceundum precep-
ta illius vitam inftituar. Sed pra-ter quam 
•quod hoc eft cotra evidentem ILÍIDÍDÍS na-
turalis rationem vt ibi demoníhavinnis, 
Mabufnctus íibi ipfi aperte cdmradicir. 
Nam in tertio capite barc haber in Dei 
perfona : Tuam legem pyopter uli'im mutans, 
& in éa metnens, hic , C in aliofaeculo reus 
igne indeficiente perebit. E l cop 6. inqujr. 
ÓirijltanfVolentes imltatores legis Mahumetl 
ad fuam conuertere legem effetunt CoS, yui 
antea beni fuertínt •> malos. Alia 
adduximus Cupra fe¿l. 
- > - 13-.pag-»é47. 
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XVÍI I . 
E r m MdnmetdnoYum chcd colora, & 
animas defunflorum. 
IO A N N E S And r^as r¿epe cicacus in íu o 1 ib ro con era M a h u mecanos ca p. J. 
teftacur cíle articulu fidei incer Ma-
humecanos, quod ílaciai poítquam corpus 
defandi íepelícur, adveniunc ad eiusíe-
pulchrumduo Angelí n ig r i , quosAra-
bice vocanCj Miwqém* Gnay2eqmr,úzetc[', 
eorum aíferc íecuniclavam ferream, alcec 
vero vncinunij&rcorpus illud in fepulchro 
federe faciunc, vel geniculari , 6c corpus 
illud induic animam excrinfecus, fieuc cn-
nicana interioren!, feu íubuculam indui-
rnus > eseteram vfqne ad renes cancum. Ec 
ílatím Angelí i l l i mceirogancan credac in 
Mahumetun)»eiufque legem , feu an cre-
dac Mahumecnai cü'c Dei Prophecaro, Se 
eius legem eíle á Deo htamí an in hoc 
inundo bonaoperafeccricíninnirun) ante-
ceric Zalá (quod efl; prqces quaídam ad 
Deura tundere) an ieiunium Romaiam ob-
íervaveric, an decimas folvcnc, 62 eiemo-
fynasdedcric. Si bonani racioaem reddir, 
abeunc inde Angelí n íg r i , ó¿ veniunc dúo 
Angeii nive candidiores, qui corpori i l l i 
íe cotuices adhibcnc, víque ad diem iudi« 
cij, alterque eorum ipfius capití , alcer ve-
ro crnnbus beacbia fupponic.Si vero ma-j 
lam racionem reddic detandeus, Angelas 
clavara tenes tanto ímpetu illud percutit, 
ve fepte ftadia defeendere cogat^ alcer vero 
vncinoférreofbeira extrahic; prirnus ite-
rum percutit, &: deíjcic j fecundas iccrura 
excrahir, 6c fie viciísim defeendere, 6c af-
cendere cogunc vfque ad díem iudicij. 
Hac de caufa fepulchranimis profun-
da faciunc , & concava relinquune, ea ce-
gendo cabulis, vel iateribus, ne térra i ra -
medíate corpus tangat: 6c vtremaneac in 
túmulo ípatium vacuum vt defundus pof-
fit federe, vel genufledtere. £ t cadem de 
caufa pedes, &:caputcadaverisíoiuca ab 
omni vinculo relinquune, vt pofsít aííur-
gere. Ob timorem Angelí mallcatoris, 
6c Angelí vncínacoris quoeídie port 
Zalá p n m í E aurocx recicant oracionem 
quandam, cuíus fübftancia efl: ha:c: Liherd 
nos Domine ah interrogationc iaoriém ^Ange • 
lorum, & ct tormento [epitlchri, & (t^iapra^ 
ya. lAmen. 
Quis non rideac cam craíTum j 6c fai 
buloíum errore? Nam fi anima decedie in 
peccato,íl:acim ad infernQ detrudicurj&nó 
reddic ad iocum corporis, quoufque in die 
iuj:cij cum iilü reuaiacur. Si aucem ab 
ómni rcacu iebera e Gorpore egrcdfiar^aR 
cim ad c^lu convülat,S¿: inde ad corpus no 
regreditur, quoulque illud gloriofum redi 
dat. Rurfus quomodo vivificare poeeft 
corpus prout opoccec vt cormenti capax íjc 
íi illud interne non informar, 6c folum ex-
crinfecus veftic \ Deindc cum eertum fie 
corpus in pulverem revertí, quomodo poti 
teíl vfque ad diem iudicij in fepulchro iÍ4 
larap^nampati defccndendi,& afeenden-
di ? Ve Maurí hunc errore deponanc, mo^ 
nendi funevt aperianc monuraenta defun-, 
dorum, 6c comperienc ridiculam eíle fas 
bulam illamquam credunt. 
§. X I X . 
Error tAlcorani affirmanth Diabolos Credev* 
tes Mahumeto fttiffe ab inferno 
Uberatos. 
/ T A H V M E T V S In Alchorano lib^ 
J [ ' 4. cap. ^. quod intítulatur/T/^w 
id cft de D¿cmonibus, aíficaiac 
curmam quandam Díemonum audiviíle 
quadam die ipfum Mahucoecum legeníé 
Alcoranum Mauris, 6c hacledionc má-
xime dele ¿latos fuifle, quia animadvertei 
runc fepofie fab/ari, fi in Mahumecü cre-i 
derent, & Mahumecani fierenc: 6c ita fa-
dos fuifle Mahumccanos j 6c ab inferno 
iiberaeos eíle.Híc cft error manifeftus c5^ 
tra fenpeuras, ex quibus conftac poenatn 
D^monum eiTc ^ ternumsve vídimus § . 1 4 . 
6c inde facile evincicur eííe fabulam; quia 
íi aliqui Dqmones ab inícrno liberaci 
fuñe,quia crediderunc Mahumecum eííe 
Dei Pfopheram,&:eiiislegem fufeeperúe, 
cito infernas vacuusmaneret; quia omnes 
Dsmones ve ab illis poenis liberareQCur¿ 
hoc ipfum facerent. 
Error udlcorani circa durationém inferm¿ 
MA H V M E T V S ín Alcoranolib. 1. cap.r 5.afiirmac, infernum non 
duracurura viera raille annos; co-
que cemporis fpatio finito omnes darana-; 
tos ab inferno extrahendos. Qui etiana 
íuic error Origenis. Richoldus libro ds 
Turcarum moribuscap.zi. afñrmae M a -
humccanos exíftimare , poíl diem iudicij 
Mahumecum ob fuam magna auchoricace 
¿¿potencia edudurumab inferno omnes 
damnatos,cuiufcunq; fint condicionís.Sed 
hic efl: error manifeitus contra ícripeuras 
veterís, 6c noví teítamenci» ye coníbc ex 
§.14. huius íedionis. 
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Ürror ^élcoram contra Dei fctnftitdtem , & 
hominis libertatem. 
MA H V M B T V S in Alcorano cap. 34.docec Deum abascemoita pr^ 
timlie , 6¿ prxdeceítninaílc quid-
quid homines in tempore faóturi í a n z , ve 
liberú non üc homicidíe hotnicidium vita-
re > nec adultero adulterium , quia omnia 
hominum opera ita fubiacent Dci voluni 
tati, vt mhil tacere puísit homoj mfi illud 
ad quod fuent áDeo deftinatustatali qua-
dam neceískate. Qaod hoc fentiatMa-
humetus, ceftacur Doct.Martinus de V i -
valdo in eruditis glofis marginalibus qui-
bus illalhavjt iibrum , cuititulus, 2el(*s 
Cñ/ifli contra l í t á & o s & SarracenosiCoa^o-
ü t u m a ü ü ¿ t . Pctro de Cavalleria : nam 
numero tnarginali 8 5 3.inquit: Decimoter? 
tio Mahurnetits tollit Líberumarbitrium. Ex 
hoc errorc confequenseft ahus > quod ni-
inirum Deus homines ad pcccandimi ifn-
pellatjquea) errotem docuiílc vidctur Ma-
humetusin Alcorano Azota, íeu cap. 1*. 
Nam ve ceftatuc ^neas Süvius (poftea Pa-
pa Pius Secunduf) l ib . i . Epiftolarú Epiíl. 
35)6. haec verba habentur in eo capite: O 
I>etts <jtiibí\s Vis bonam, O* qmbtés'bis mdam 
yitam prtbes. £ t hoc ipíum teñatut Thea-
trum vit^ human^ tom.i.íol. Cathe-
ciím. Patriarch. l ib . i.Dialog.15, 
Ethunc errorem fatis indicant Ma-
humetanii nam cum eis dicimus: Hens ttt 
ó r n e t e , heus tu Haly ,Yis Chrifiianus fierh 
Reípondcuc: Oitaado Detts'Volíterit. Quaíi 
dicant iam á Ueo ítatum cft , an futurus 
íim Chriftianus, an non. Si ftatum eft, in-
tallibiliter Chnftianus fiam.Si non eft íhn 
tum> iníaliibilitet non ero, quia Deus non 
volee, ve ego Chriftianus íim : fiautem 
Deus non vult,quomodo fine eius volunta-
te ego potero Chriftianus fieriíVt ego íim 
Chriftianus, requiritur quod Deus id ve-
l i t : Deusauté non vult vt modo íim Chri-
ftianus,quia íi vellet,quomodo ego poílem 
non elle Chriftianus? Quod íiDe9non vulc 
vtego modo convertar ad fídem Chrifti, 
quomodo ego potero velle quod Deus non 
vult> Expectemus, ergo, vt Deus velit me 
peterc Baptifmum , be tune ego petam. 
Hunc erroré renovavit Calvinus i b. 
3 .infticutionú cap.21. §.71. vbi ait: Dtci~ 
fnus, dtteYno-& immutabí iconfi io Deurn fe-
wel conflituiffe , qms oíim ajjumere^dlet in 
Jalute, quos ritrfum exilio d.uouere Etc.23. 
§ 8 Non dubitabe) fimpliciter fareriyltolunta* 
tem Dei ej]'.' reritm necefsitate, atqueid necef' 
Jario f u t u r e f j e ^ quod illel/oluerit.Ccmta. 
hunc errorem agunt lateDodoresCatho-
lici . Eft enira contra lumen rationisj quia 
vt inquit Auguft.lib.^.dclíb.arbir.cap. c. 
18 .QU<£CÍ*UCLH€ ijia catffa eji Voluntatis, f i ei 
refijü m n p t e f i , fme peccato ei ceditur : <¡»is 
enim peccat in eo quod nullo modo cauen po-
tejí í £ t vt idem inquit iib. deduab. amm. 
cap. 12. Peccati reü teneri quen^nat quia m n 
fecit quod faceré non j)otnit,ftimm<einiqítita¡is 
ejiatque injanix. Ec vt aic ídem S.UoChia 
lib.dc vera Kehgiooe c , i ¿ t t T a m c e r t u m & 
ómnibus manifejiu efl , neminem peccare in eo 
quod necefíitace facit ^ t m l l a hic doftorttm 
faucitasy nulía indottoríí turba dijjentiat. Ec 
i ib. de duab, animab. contra Mamchafos 
fie ícribic: Nonne hoc cantante & in montl-
bus paflores, O* in theatris poeta , O* indofti 
incirculis duíli in Bibliotecisi & Adagio 
J i r i in fchotis t & *AnthiJ\etes in ¡acris locis, 
& in orbe terrarum gsnus humanum} 
Idque conftat manitcftiísime ex Sa-
crisLitteris,vtexilio Ecclei.i5.14. N a m 
Deusab tnitioconjiituit hommem , O* rclt-
quitillum in inanu confilij f u i . V n á c Donu-
nus Caino Gen.4.7. jVí3»»e f i bene egeris re-* 
cipies ¡ f t n a m e m male-flatim tnfonbus pecca-
tutn tuum aderlt ? Sub te erit appetitus etus 
( peccati ícilicet) tu dominaberis ¡ILÍHS 
(appetitus ícilicet, quo ad peccatú propü-
des,&: alliccris.) Et Deut. 1 ^Cofidera^uod 
hodiepropofuerim inconfpeñu tttoVitamy & 
b o n u m & e contrario morie, i n a l u m & c . 
Et iníta: Tejies hodie inuoco C o t l u m ^ térra, 
quodpofuenmyobis ^itam^ & monem^ bene-
d i Ü i o n e m ^ malediftionem. Elige ergo^irum 
l/tViuaS) &diiigds Dominum Deum tuum. 
Et lofue 24.1 5. Sin aute malum^obisl/iv.e-
tur Dominoferuiatis , optioyobis datun 
eligitebedie quodplacet. Et i .Rcg . 24. 1 ¿, 
Trium tibi datur (jptt$, elige'ynum , quod >o -
lueris ex i]s^tfaciam tibi. Et Eecl.3 1 Er i t 
Hit gloria ¿terna , quiapotuit tranfgredi, e^ * 
non efl tran[gre¡jus, faceré m a l a , ^ m n fscit. 
Et Math. 19.1 y . S i y i s adVitam ingrediifer-
na mandata. 
Eftque impium, Se blaíphcmi] Dttím 
faceré Authorcm peccati , vt enim inquit 
David Pial.5. Quonianon Deus^oUnsini-
quitatem tu es. Et ibidem. Odifltónintfrfm 
operantur iniquitutem. Etíapienr. 14.5). S i -
múlter autem odiofttnt impius , & m.putjs 
eius. Et Hicron. i 9.5. K\dijicauerunt cxccl-
fa B<xalim'. qu* mnprtcepi , ntc Ucutus fu'ipt 
rae afcenderunt in cor meum. Eviderfli^títí 
ratione concluditur Deü non dk: Autiio-
ré peccati: nam cum D m s á \ c i i , N o n ntiei-
chaberis-, m n cccidas , nonfuturumfctciassV'Z' 
quitveile vt hoininesm^cl crur, t'urcntur, 
occidanti fie enim veilet vt agerentco-
tra eius vüluntatcnvSjfibi ¡pfi vepugnarec. 
Impoísibilcquceft,vt Deuscfhcacifci ve-
lie homines facete id quod íerio prohibec 
Demonftrationés ú i q n x contra Mahumctanos, 1SQ% 
abhohiínibus fíeri: acprohibcc pcccata 
íieri ab hominibus : ergonon vulc cffica-
cicer, ve homines peccara facianr. Tertio 
quia itflpofsibile eíl, ve homo pecceedum 
adimplec Dei volunta ce, & id facit, quod 
Deus vulc ctficaciter , vt horno faciac. 
Quarco, quia Deus nequit ad infernQ de-
truderc homines, quia tecerunt eius volü-
tacéí hoc auté contingeret,íi Deus homi-
nes íuo decreto ettieaci anteceded adigc-
recad peccandú.Quinco,quia De^ncquic 
hominemdarnnarc, quia nonfecic aliquid 
impofsibile : impoísibile autem cft homi-
nemevitare peccatum adquod perpstran-
dum á Deo neceísitacur: ¿c certú cft Deíi 
damnarc hominem, quia peccavit í crgo 
certum cft hominé non neceísiran á Decj 
ad peccandumi 
§. x x i r . 
Quomodo perurgendi fftnt Mahumétdni , yul 
interroganti, j ^ n d o conuertendi fint adfidem 
Chriftiunctml Refyondent: Quando Deus vo-
IÜCÍ JC. Vbt exemplis > & aptís ftmilitudim-
hus explicucur , pr<edeftindnonem , & 
¡rxfcunt iam Dei non atifer» 
re noftram líber-
tettem. 
CV M in hac refpofione fupponanc er-rorem ilium nuper relatum, vrgen^ 
di funt excmplo lepidiísimo, quod 
ex Cqfareo refertBecanus inManuah coa-
troveríiarum lib. 3. cap.4. num.4. ve con-
vellae peíniciofiísimum dilema>quohomi. 
nes peedici íequentes errorcm Calvini de 
decreto divino antecedente adigente ho-
mines , vel ad bona opera , vel ad prava, 
miíere cruciantuc , & in deíperatíonem 
aguntur, íic ením diícurrunt: Vel ahxterno 
fum pr&deftinatHSl/el reprouatus: íi príede-
ílinacus, neceíiario falvabor, ctiamíi peí-, 
íime vixero;íi reprobatus, neceíTario dam-i 
nabor, ctiamíi vellim bene vivere. Quo 
dilemate miíere cruciantur miíeri,dum íc 
expedirénequeunc , 6 c refert Auguftínus 
lib.de bono períever. cap.i 5. quendá mo-
nachum fui Monafterij , eó tuiííe addu-
£tum hac arguuientationc, vt tándem de-
ferta vita religiofa ad íxculi voluptates 
reveríusík, &pcrierit . Qui eftfruótusil. 
liusimpiae doctrinícquam cum Mahume. 
to fedatur Calvinus. Ve hoc perniciofum 
dilema convellat Bccanus,loco cicaco hoc 
cxemplum reícrt. 
Ludovicus Landgravius, propter de-
ploratam vivendi licentiam á Viris Reli* 
gíofo cor cepcus,ac gravicct monicus^vc adi 
bonam f rugemredirecancequám in opina' 
morec prxveniretur: pro exculatione hoc 
adferebat: S iprxdef l inut í i s /um, nuílapecca' 
ta poterant mihi regnmn Coelorum auferret 
j i reprobas , na lU bona opera conferre. í t em 
illud: Cum yenerit dies mortis me<S) certo mO" 
riur. i l ium nec benel/itéendopotero extendere, 
nec maíe'Viuendopr&yemre. Quid tactum? 
Incidít in gravem morbum : Medicum ad 
fe vocat. ís, ve erac vir prudens, 6c verbos 
rum Landgcavi memor: Domine mi »in-
qulc, ffuftca me vocas. Nam íi venir hora 
moréis cua:, ceceo morieris, nec poíTum ce 
iuvare. Si non venicnon indiges mea ope.' 
Quid icavero, aie Landgravius ? Quin 
iuvame ancequá mors adrepac. Tum McJ. 
dicus: íipueas vicam corporis confervari 
poíi'e adbibiea medicina} curíimilicer nocí 
credis, vicam animan iuvari poíi'e p^ni cen-
tia, &: conericione ? Hoc verbo v ic i cMei 
dicus,6<s Landgravio períuaíír. 
Racio vero eft , quia cum Deus 
velic omnes homines íalvos íierí, 6c ad ag* 
nicionera vericacis venire, nullum hominc 
efficacicer deftinat ad poenas inferni niíi 
fub condicione quod homo ipfe cocra D e i 
voluncatem malé operecutj&divina cranf-
grediatur pr^ceptaí vnde nunquamhabec 
decretum ablolucura , &efíicax damnan-i 
di , 6c detrudendiad Hammam seternata 
ignis , quoufque ex alcifsima aeternitatis 
íuae fpecula videac hominem pro fuo libs-
to, 6c contra Dei voluncatem peccaturum 
<S¿ vitam finlturum in peccato : vnde non 
ideo maius cft homo, 6c perfeverac in pee-
caco, quia Deus voluit illum damnarej ícd 
pocius ideo voluit iliú damnare, quia pra^ 
viditmaium ex propria elsólionefucurum 
6¿perfeveraturum in peccato. 
Ec dum Deus prísdeftinac ad coro^ 
nam glotis,non deftinat ad íinem íinc me-í 
dijs,íed ordinat hominem ad íinem glorias 
per médium bonorum operum,qnx telin-
quic in hominis poceftate, 6c pr^cipit ve 
homo illa bona opera exerceac, quando 
habee poceílaccm nonexercendhvndeho., 
mo fie difeurrere deber : íi praídeftinacus 
,íum,¡deft,riáDeoordinaeus fumad vicam 
aeiernam per ccíca media, quae in mea íunc 
poceftace confequendá; gloria c6fequar,íi 
illa media adhibuerimifi auté no adhibue-
rimjnon confcquar,quia Deus non me dc-
ftinavic ad gloria mü ve confequendá me-
dio exercieio bonorura operum, quse rc-
linquie in mea poceftace. Si fum repro-
bacus} id eft , fia D00 ordioacus fum a i 
infernum propcer mea peccara , qux l i -
bere cqmaúíkiius fum , ccrcQ damna-
4 bQg 
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bor i fi illa peccata coramitcam > vnde 
ad vicandam damnationem vnicum mé-
dium eíl vitate peccata. Quia cum cetcif-
fimum íit, Deum neminem fibi obedíen-! 
tera, &¿ fuá prjeccpta oblervantem , Se in 
bono períeverancem , damnare : Se cer-
tum turfus fit, non damnacurum peccato-
rem , qui poenitentiam in hac vita egerit, 
&; perfeveravent in bono , certé íi ego, ve 
poíTum , peccata nova evitem, 6c de prae-
tenris poenitentiam egero, non damna-
bor, fed íalvus ero. 
Id oprime explicar S. Vincentíus 
Fcrtcrius ferm. de pr^dcltinationcqui ha-
betur ad finem tomi tertij íuorum operum 
5>pag.mih¡ 5 5 i.his verbis: Omnesquales 
9i tumus, íivc pr^deftinati, íive pra:fciti, 
,,deberaijs conari ad bonam vitam perfe* 
„ verancem: Regula eft TheologÍ£e>quod 
i , , quando Deus ordinavie aliqucm finem» 
^, crdinavit etiam media ad illum finem, 
o, fine quibus non poteft venire ad illum 
3, finem. Etiamfi non dieic , intelligieur 
dixiíle,vt patet^uia fi Rcx f acit ahquc 
?, gubernatorem,intelligit quod faciac iu-
5, ihtiam, etiaaifi non ponat in mandame-
j , to, 6cc. Nota, quomodo falvandi feri-
j , buntur in l bro prcdeftinationis , fcili-
j j c e t , Saíuahitur lounnes per innocentiam, 
i», Petíus per posnírentiam , 6cc. ha quod 
5, non folum fcnbitur finís íive terminus, 
^ fed etiam via, íive mediú per quod, 6cc. 
9, Idem de prsdcitis, etfi Papa facic Epif • 
a, copum^ intelligitur , quod fit Sacerdos, 
etiamfi non dicit.ldem in natura de plui 
¿1 via per nubes, &:c. ira de prjedeftinacio 
s, ne. Ideo ibi eft triplex defedus in illis, 
s, qui dicunt, Quid me oporret operari í O'c. 
y Primo eft ignorantia5quia quando feri-
„ bitur in libro prxdeftinationis, Talisfat-
j , uahitur, ponituretiam via ,&: médium 
^ per quod, quia per humilitatem, vel mif-
», íencordiara ,6cc. ideo refpicere finem 
fine medio, eft ignoranria, 6¿ talis déficit 
9, dicendo : Quid me oportet laborare* 
3, Immo ceue oporcet operan : alioquin 
9) auferres vnam partem pt^deftinacionis, 
9, feilicee viam, 6c médium per quod, 6cc, 
9, Ideo Gregor. r. Dislog. 6c pomtur 23. 
3, quxft. 4. cap. obtineri: Ipfa perennis 
>»regni piíedcltuutioica eft abomnipo-
»> tente Deo difpofita , ve ad hoc elech ex 
9, labore perveniant, quatcnus puftulando 
meteanrur accipere ,quod eis omnipo-
^ tcns Deus ante íaxula difpoíuit donare» 
„ Ideo fi non vis ice ad mfcrnum , remo-
é* ve viam, 6C médium, uempe ucecatum, 
6C non ibis ¡ Efaiae 3. F<e impio m malum. 
„ Secundus defedus, eft ftultieia dicere; 
jiQ^md me oportet faceré b o a u i & c N í i t a . qua 
„ Uter fcic De9omnia tucura, feicíi hodie 
,,prandebis , íicue fi íalvaberis. Si dicis, 
„quid raeoporteat parare cibu pro pran. 
„dio?6¿c.Nullusí;acit argumentü deprá-
„ dio, 6c arguit de aniroa.ldem,fi eft infír-
,} mus, quid me oporcet vocare médium? 
,>quia iam feit Deus, fiero curatus,&:c. 
„ Si debes fanari, via eft per medicinas, 
,> 6cc. Item, feit Deus, fi hoc anno habe-
^bitis bladum ( id eft agrocum fructus) 
91 quid ergo oportet arare? 6cc. Kefpoafio; 
,> quia illa eft vía. Irem feit Deus, íi Rex 
3> habebit vidoriá de inimicis, quid opor-
9) tet habere gentes armorum? Refponfio: 
9> quia illaeft via ad vidoriara, 6cc. Ter -
tius deíedus eft error maximus. Vnde 
5, negare Trinitatem , error eft contra vnu 
„ arciculum folum, 6C fie de alijs: fed di -
, , cere , quod prsedeftinaci non debenc faw 
„ cere bona opera , eft error concra omnes 
j , areiculos,quosdeftruic: v.g.quare Deus 
„ voluic incarnari > Refpondeo, ve homí-
9, nes afcenderenc in Coelum.Ec nuraquid 
j , feiebae Deus, an homines falvarcncui? 
a, Quidoporcebacipfum incarnari ? Ec fie 
de alijs. Icem de quo fervic fides, Bap-
9, cifmus> 6cc. Quia ante ifta Deus feic-! 
9, bae,qai clTent lalvandi, &:c. Magnus eft 
error íumere finem fine medio. Modo 
„ ergofinalisconclufio eft,vt dicic chema, 
„ Manete in me, fcilicet per bonam viram, 
E t ego in^obis per gratiam. Ideo 1. Per. 
,, u Fratres fatagice ve per bona opera 
, , cercam veftram vocacíonem , 6c eledio-
9,nem faciaeis; H<EC enim faciences non 
j,peccabicis aliquando.Sic enim abundan-
„ cer minirtrabicur vobis incroicus in ^cer-
9, num regnum Domini, 6c Salvacoris no-
„ ftri lefu-Chrifti. Hadenus Sandus 
Vincentius. 
Eft ergo ftulta illa refponfio Mahu-
meeanorum , Vel Deus fiatuit >f ego fim 
Chriftianus j^el non , C^c. Deus enim Ita-; 
euic ve cufie Chnftíanus, fi cu volueris ad-
micceredodrinam fidei, illamque audire, 
6c expenderé : ftacuic, ve fis Ch f iftian'.is,íi 
anteras impedimenca fidei Chnftiana?, ne -
pe pluralicacem vxorum , 6c ricusiVlahu-
mecanos; 6c vulc ve admiccas dodnnam 
fidei, quia in hunc finem fuá admira bilí 
providencia diípoluic, ve capcivus crahe-
reris ad cerras Chríftianorum , 6c ve cibi 
fides vera anuntiarecur: in hunc finem fa2-
pe incerne te vocar, vt iugum Chrifti fuf-
cipias. Deus non crahie homines ad fidem 
ncccúicandO) fed fuadendo, 6c aUiciendo: 
, cibi 
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tibí autem íuadet,vt Chriftianus fiasjquia 
tibi proponit rationes efíicacíter períua-
dentes,Fidem Chrifti eíle veranisá fettá 
Mahumeti eíiefalfam: & voluntas rnani-
fefta Deieft, quod homines deferantfí^ 
dera talfam 6¿ ampleólantur verara:íicuc 
volantasDei eftjquod homines non furen-
tur,non mxchentur, non iníuna afficianc 
proximos.Vndeíicut ftultum eíTet dicete: 
S i Deusl/elleO/t ego nonf(trarer,egofHrtum 
non fecijjemiiu ftultum cftdiccrc,íi volun-
tas Dei eílet, vt egoChriftianusíinij ego 
Chriftianus hereío. Conftat enim homi-
nes per Dci voluntatem non femper efíi^ 
caciter trahi ad id quod Deus vult , quia 
voluntas Dei eft,vt homines á vitijs abfti-
neantjte: virtutem Íe£l:entnrj6¿: tamen fre-
quenter á vitijs non abftinent, nec vir tu-
tem feótantur. Et ratio eft,quia*Deus vult 
vt homines h x c opera libere exerceanr, 
illoíque rcliqquit in roanu confiiij fui, & 
ideo ipfi ííepiísimcDei voluntan reíiftunc, 
íicut Stephanus dixit ludáis: Vos femper 
Spiritui Sdnfto refiflitis. Vnde íicut ftuité 
iclponderet Maurus tur, & adulter, íi in-
terroganti: Quctndo defines furari & adul~ 
í^íirí?Ilefp"cndeíet: Quando Densl/olkeric. 
Ita ftulte mihi interrogantí: Quando con* 
yertemius es} Reípondes: Quando Deusl/o-
h e r i t . l m i enim Deus vult, vt convettaris 
ad Chnftum:&: fuam voluntatem tibi ex-
ponit per lumen rationis, quocognoícis 
feriara Mahumetanam elFe falfam,(S¿Re-
ligíonem Chriftianam elle veram : Deus 
tamen te non cogit, ñeque t ib i necefsita-
tem infettí quia vult vtconvertaris libere 
&: cum mentó ; tu autem huic voluntati 
De i reíiftis, cum no vis relinquere fe¿lam 
Mahumetanam 5 íicut refiftis voluntati 
Dei,dum non vis defetere vitia. 
Quomodo autem fcientia Se pricde-
ftinatio Dei hbertatem non tollat creatu-
rse apte explicabo hac íimilitudinc , qua 
vtitur S. Vincentius Ferrerius in fermone 
illo de prsedeftinatione.Exiftit fpeculator 
jn alta turri , vnde intuetur duas vias, & 
exitus illarumialteram tnitío arperam,fed 
íecuram \ alterum initio deledabilem 8¿ 
planam,fed periculofam de latronibusple-
nam:ex illa fpecula detegic,eos,qui tendúc 
per viam deledabilera 6e planam, quíe á 
íiniftris eft, tadem caderc in quoddá prse^ 
cipitium: eos vero , quitendunt per viam 
initio afperam , qux eft á dextris, tándem 
pervenirc ad iocum foelicitate plenum. 
Deíidcrans vero,vt viatoresomnes perve-^  
niant ad locum illum fcelicem , clamac é 
cucri, Auüci, viatores, defeúte viam íin¡: 
í lram, & carpítedexcram : quia finiftra, 
qux dclectabilis ó^.plana eft,diicit ad pr^-
cipitium & mortemidextra vero,quamvis 
afpera appareat,ducic ad locum foelicem^ 
Plerique vero ex viatoribus íiniftrara i n -
grediuntur, quia deledabilis 6¿: plana, 6£ 
per illam gradiuntur: fpeculator vero ex 
altitudine turris intuetur corum prsecipi-
tium. Án in hoc caíu viíio fpceulatoris 
detegentis prxcipitationem 6¿ pcrditio^ 
nem eorum,qui gradiuntur per viam íini-
ftram.cft cauíacur i l l i prasciperentur? mi-
nimé. Ñeque enim ideo i l l i precipitan-i 
cur,quia fpeculator videt; íed potius fpe-
culator videt,quia il l i praecipítantur. Va-
de potius i l l i fuá voluntaria praecipitatio-
ne funtcaufa , quod fpeculator videat, 6c 
non é converfo. Nec illa fpeculatoris v i -
íio iilis libertatem adimic, fed qui prasci-
pitantur,libere príecipitantur,^ quia vo-
lunt: quiafi viamdextram carperent, «Sí 
illiinrifterent,cfficerent, vt fpeculator v i -
de retoppoíi tum. 
Sic ergo res fe habet in noftro cafu. 
Exiftic Deus in alta (nx jeternitatis fpe-
cula, vnde omnia tanquam prasíentia def-
picit quse in tempere fiunt. D u x funt viíe, 
altera fpatiofa & Uta,que ducit ad perdi-
tionem:altera afpera,qusc ducit ad vitam: 
Clamar Deus per os Prophetarum., 3c 
Apoilolorum , 6c per internas infpiratio-
nes: JIcec eflyiai amhulate in ea , & non de-
clinetis ñeque ad dexteram, ñeque ad ftnifira. 
lfai.?o.2i.ideíl ñeque amore prolpenta-» 
tis temporalis, ñeque timore adveríitacis 
deíeratis viam redara mandatorum Dei» 
quse ducit ad vitam : ómnibus hominibus 
prxftat auxilia neceílaria ad ambulandutn 
per viam re¿l:am,i"ed i l l i cb difíicultatcm 
vise huius,arriplunc viam latam,per quacn 
tendunt ad perditionem. Deus ex alta fpe-. 
cula arternitatis infaelicem eorum exicum 
profpÍcitj8¿; tamen hac fuá feientia no eft 
caufa cur ipíi pereaneneque enim ideo i l -
l i pra:cipitantur,quia Deus vidsc, fed po-í 
ciusideo Deus videt}quia i l l i ptíecipitan-' 
tur. Vt enira inquit Hieronymus in capuc 
„ ló.Heremias, non quia Deus feit futu-
„ rum aliquid , ideirco futurnm eft i fed 
„ quiafutucum eft,novit Deus, qui prajfJ 
„ ciusíuturorum. Ec vt ait Origenes l ib j 
j . i n Epiftol. ad Romanos explicans illud,! 
„ quos prsefeivit: Non propterea erit ah-
quid,quia id fot Deus futurumjfed quia 
„ futurum eft feitur á Deo antequam Hac. 
Ét ve loquicur Damafcenus in Dialogo 
t, contra Manicheos pag. 5 ^i.Previdens 
Deu§ capuje á nobi§ íponce futura erat; 
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vídélicec, quae ín nortea func poteftace, 
^, virpucem dico &c vicium , pííedeftinac 
,5 ea,quíe no fant ia noilra poteftace»Ptae-
„ ícjencia Dei vera efi:,&: aliter quamip-
ía habec,res íieri nequitjfed ipla non eft 
JJ caufa;, cur quod futuiuti) eft , omnino 
^ fíat 5 fed quia hoc vel illud faduri fu-
3, rous, ideo pc¿enofcic ; praínorcitautem 
'3, multa, quae ipíi non placent, fed horum 
„cauíanonef t . Ecvt ait Auguftinus lib. 
5 .de civicate cap. i o. Ñeque enim ideo 
j,peccat homo , quia Deusiilum pecca-
5, turum pracícivu 5 imó ideo non dubita-
^,tur ipíum pcccare,cum peccatjquia i l -
le)Cuius prsefeientia t'alli non poteft, ip-
^, fum peccaturum eíle prsEÍcivic j quiíi 
nolic, omninó non peccactíed fi peccare 
noluerit, etiaro boc ille prsf Tcivir. Et 
jta loquuncur abj Pactes apud Fafolum 
tom.2..pag.47. & apud Lefsiumin opuf-
culo de gracia efricaci cap. j . 
En ergo apertifsimam rationem,cuc 
pr¿deftinatio divina licec infaliibilis fie, 
con auferat noftram Ubcicacemiquiaprce-
deftinatio íecundum Auguftinum nihil 
aliud eft i quam pnefeientia & praparatio 
henejicioyum Dei , vuibits Lerit¡s 'ime Liberan* 
tur (¡uicumt¡ue liberantur ac proinde dúo 
includit,nempe vuiuntatem divinam con-
ferentem ea beneficia & dona^uibusho-
tilines de fado liberantur ab íeterno intc-
ntu,Ó¿ vitam conícquuntur acernam : 6¿ 
príefcientiam,per quam Deus vider,quod 
homines illis donis & beneficijs bene vfu-
j i funr. Ex ijsduobus primum nequic au-
ferre libertatem,quia Deus dat auxilia,<5¿ 
dona praívenientia,quíe neccfsitate no in-
ferunt , fed calis func natura ve eispofsic 
voluntas creara ¿ifjentire fiyelit,caque ubij-
c^,vcdeíinitTriacncinum:vel i l lu refijie-
•TjVt detinit Senonenfe Concilium: pr^ e^  
íciencia aucera D e i , qua prxvidct arbi-
triumercacum bené vfurum illis donis, 
cequit ottícere libertad,quia non eft qau. 
ía noftri operis, íed potius noftrum opus 
cft'quafi caufa illius pratícicneia:. Ñeque 
enim ideo homo redé operabieur,^: per-
íeverab.'c 111 bono, quia Deus feic j íed é 
concra ideo D*us fcicquia homo lie per-
íeverabic» 
§. X X I I L 
Demonfiratur ^Alcoranum non effe tefllmo-
nium Dei , <}uia fabulis ridiculis 
plenum eji, 
T A SSVMPTVM probacur primo, ex 
di¿tiíi in tota íedione príeceden-
th Secundo, exdidis fedione i4.páglná 
Ó^.Tert ioiquia eefts loanne Andrea c, 
8.fui l i b r i , Mahumecusin Alcorano l ib. 
z.cap.n.narrar, íibi Almedinaecommo-
ranei apparuiíle Angclura Gabriele fep i^ 
tuaginea alarum paribus,fecumque addu-
xiftebrucum quodam nivecandidius,no-
roine alborach^dc iuísilíe, ve iri illud conf-
cenderec, brucuro vero equicem admiecc-
rc noluiílenifi fada prius .rpünfione,quod 
ipfum in paradyfum eíTec adducurusj Ma-
humecum vero ira fpcndiíle;&: fie equum 
i l lum fe facilem prxbuiíle $ &c confeftim 
Confcendiírei&: Angelo dexcrance perve $ 
niíle ciciísime inTemplum^andum Hie-
rufalcmj & ibi in oceurfum eius procef-í 
fifle Prophccas omnes, illümquccanquam 
maximnm Dei Propheeam íalucafle , ad 
fores aueem templi appoficam elle fcalam, 
queccelum concingebac:&: per eam conf-
cendiíl'e ad primum coelum , 8¿ poft ülud 
aliosfex penecralTe ; primum coelum eíle 
argenceum ; íecundum aureum, rercium, 
quartumjquincum, &: fexeum ex varijs la-
pidibus preciofisjfepcimum vero lucis; ia 
primo coelo ftcllas fuípenfasefle ex cace-
nis aureis, & maxiraam illarum efle ficuc 
montem,qui iuxea Almedinam exeae, In 
primo coelo invenille Adamum, qui eura 
arde complexus eft, 6¿ gracias Deo egic^ ; 
quia talem filium ei donare dignacus eít: 
in íecundo invenifle Noe: in cerrio Abra-
hamum : in quaieo lofephum : in quinto 
Moyfcm.'in íexeo loannem Bapciftam: in 
íepcimo Chriftum. In ómnibus hiscoelis 
affirmac fe vidiíle varios Angclosdivcrfis 
muneríbus deftinacostfed fpecialieer nar-i 
rae, le in íepcimo coelo vidiftc Anpelum 
qui feptuaginea millia capiea habebac 5 &: 
in fingulis capicibus íepcuaginta millc 
linguas, &: fingulis linguis lepcuaginea 
mille voces formabaej quibus Deum lau ^ 
daret. 
Deinde dicie, manente Angelo co-
mité in íeptimo coelo, fe fine focio ad 
odavum coelum afcendiíle, ¿ í immenfx 
alcicudinis iuga fuperafle, &c invenille ni-
ves, S¿ pluvias, & iam ptamimiofngorc 
pcnedefeeiíTe ; tune vero audilie vocem 
dicentem fibi: ^rhf l ius appropinqud M a -
fíamete , & creatorém tuum fduta'.hzc au-
tem voce cóíorcacum propeTronum Dei 
afcendiííe , Deum yero manum íuam fu-
per humeros ems poílbifte, illam vero ita 
frigidam tuiííe, ve prx nimio fngorc eius 
concadum vix ferré poílec. Hic Deum 
magna ipfi fecreca mamfeftafte, &: prar; 
cepea dcdiíic.Poíica tcdijUs ad feutnuuoí 
cce-
Demonftraciones aliqu^ contra MahumetanosJ 
coElum,& Angclum, qui eum comicaba-
tur cuín duxiííe ad videndum parad^íum, 
quem Dcus Maurís prseparaverac, HXG 
dsliria referrc fufíiciaCj quia illa quivis 
poteric impugnare. 
Quarto, tsíbeodem loanne Andrea 
in capire ^ f u i l i b r i i . Mahuraecus iib.3. 
cap.9.(íecunduín Alcoranum,quilcgicuc 
fme díltinótionclibrorum, eftcapuc $6.) 
narrar Salomoneni cum exerciribas íuis 
tum DiEíiioaum)tuai honiinutt},rum aviQ 
perveniíle ^IQ^ÍC flti\ium formicdram. Ec 
cum adhuc per leucam diltarcc, audivif-
fe vocem Cüiuídam fórmica:,quse casccris 
prsecipiebac vr íe reciperenc in añera fuá, 
ne conculcarentur ab exerciru Salomo-
nis. Ecin illo irinere locucuen fuiíí'ecum 
vpupa , quse i l l i muka dixir de Regina 
Sabá,& cum vpupa illa epiílolam tttífiííe 
ad Rcginam. Cum vero íciviíl'cr,Regina 
Sabá in oceurfum ipíiusá fuá curia iam 
proceril{e,Da:monem ccegífle, ve palariü 
ipfum Rcginx Sabá in ictu oculi illue 
tranfporrarettidque D .Emoncm prxíUtif* 
fe; arque ira Reginam á Salomone in fuo 
ipíius palario fuiíle excepratnj& propcc:ea 
pütenriam Salomonisfuiííe admiraram, 
QLiinro,lib.3.Alcocani cap.14. (cc-
fte loanne Andra:a) atürmac, quod Salo-
mo habebar plucei Dasmones in ergaítu-
lo cacenis &; compedibus ligaros: 6¿ cum 
morri appropinquavir prarcepir, vr cadá-
ver fuum vnguenris condirenr, &: medí 
caminibus prxíervarum in Sella Regia 
collocarenc, vr quaíi vivus tiroererur. ira 
vero fuir e>:ecurioni mandarunR.C^cerum 
in ipfius dexcera virga appoíira efl:, cuius 
exrremiras rerra; iuíixa erar: a qua egre-
díens veréis virgam corrodic^ fie Salo-
món in rerram cocruirjC^ hoc pació DÍE-
niones copnoverunc, cum elle mortuum, 
6¿ fie á poenis liberad íunc. 
Eccap.43. Alcorani in períona Dei 
fie loquinu-.Davidi divinas abundanrer 
conrulimus, 6c monres ac aves il l i pa-
,,rerefecimus: ferrumque molliri prascc-
t, pimus: ipfum quoque loricas bonas ex 
inde cexere iufsimus. Salomoni quoque 
vencosi & pluvias vefpere ac mane pa-
rere fecimus, Cuaque manui mineralia 
„ auri &: Diaboios opifices, vr i l l i pro 
„ velle fuo aras &C imagines , & paropfi^ 
„ des,ac amphorasfabricarer fubiecimus. 
^Hac ramen fabuloía cíic facile coníhbic 
legenri libros Regum, 6¿ Paralipomenon. 
Irem cap.47.ha;c haber; Pharaoiuf-
ftt fibi ¿dificium tyfue ad caleftimn dttdftn 
ceret. H x c 6z alia muka fabulofa haber in 
Alcorano,quíe libensomirro. Duas ramen 
hiílorias vel poriuslídiculastabulasprce-
cerirenon poíTum^uasMahumecus ferip-
casreliquir, in reíponíione ad quaídam 
quxftionesiquas i l l i propofuerür tres Ra i 
bini ludaeorum , de quibus íuprá raenrio* 
ñera feci fe¿t. 14.pag.ii45. Inrer has quas-
fíiones vna fuir, cur fepulchrum Moyíls 
ignererur ? Ve huic reíponderec, fequen-
tem tabulara compofuir, &;ijsverbis re-
ciravir;Moyíes cum foius perdefercum 
i> vagaretur, forre fepulchrum aperrum 
vacuumque invenir re¿l:e ad quanricare 
„ fuara eíf oíuro : quod adrairans coepir ad 
propriara íbruram menri. lurerea AD^ 
,5ge!us morris venir ad inrerfíciendmn 
„ Moyfcm.Qucm cum cognoviíler Moy-
j^es.quxfivir.-ad quid venifti? Refpondir: 
3,Mill'usfum pro anima tua. Cui Moy-
fes, qyomodo ergo puras eam eripere? 
Per os enim non porcris, quo locucus 
„ íum cura Dominomeque per auresjqui-
bus vocem Dei audivi: ñeque perocu-
„ los, quibus faciera Dei y id i : ñeque pee 
„ manus,quibusdonum Dei recepimequs 
„ per pedes, quibus monrem Sinai afcen-
„ d i . His audiris abije Angelus Domini . 
„ formaque mucaca , ateulie pomum de 
„paradyío , quod cum olfaciendo porri-
„ gcree,recepie Moyfesj cu raque naribus 
„ apponeree, arripuic cum Angelus pee 
a, naies^ec quas eanquam emungcns,ani-
j , mam eius excorxie j quo fado f manfic 
corpus eius in fepulchro nunquam re^ 
perro. Planum efl: hxc ridicula, & ta-
bulofa eíle. Veriras confiar ex capicc vjri j 
mo Deueeronomij. Alia quxftio, íeu in-
cerrogacio fuir , cur caro porcina edi non 
debeat? Ve huic incerrogarioni íaeisfacerec 
•Mahumecus fcquencem fabulam conee-i 
„ xuir-.lefus Chriftus (inquie) dura roga-
„ reeur áDifcipulis,vcmodura arcx Noc, 
„ habicumque fupcríliris in eo generis 
humaniexponerer, rogares audiensfor^ 
mulam ex lueo ineer manus fuas confe-
„ £tam proiecie humi, &: aic: furge in no-
mine pacris mei, 5c furrexic homo cas 
„ nus.cui Chriftusiru quis esíRefpondie; 
„ Ego fura laphee filius Noe. Cui lefus^ 
ica ns canus morcuus csíReípondierNei 
„ quaquara, fed in hac ípfa hora putans 
„ me ad diem iudicij íurgerejmceu canus 
„ eftedus íum. PríEcepie ergo leíus la^ 
phec, ve oran era hiftoríara arcie Difci-j 
pulís roganeibus exponeree. Tune iiic 
„ rem orauera á primordio narrans, per-
l7 venic ad locum vbi,cum do^u$ fcceilus 
pon: 
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V)pondercinquit; cgcftionis arcam íncli-
„ narec^imuimus vEldc.ConfüIuít itaque 
L, Patcr Noe Deunv.cui Deus j adducjin-
quic, clephancem , & verte poftcriora 
^dorfieiusfuperlocnm, &tecicfic. Ac 
^ y b i elephas íimuni ÍUUIK hominu egc-i 
?, fíioni iniecic, furrexit fus grandis! quae 
?, cuoi maflam ornnem diíperdcrec con-
jjceptum infuetis naribusedidic raurem: 
„ qui cura tabulas roderet, confulto Do^ 
'„ mino^ercufit Pater Noe in illicó leo-
5,nem in fronte: percuflus leo concitus» 
*, flamine anxio catum naribus ciecit. Sa-
^,tis ne ergo vídetur caufíe Abdia>vítanJ 
„ di animal imoiundumí Hucuíque Ma-
bumetus-, qui íimiles fábulas» ineptias 
adhibuk in refponfione ad multas alias 
interrogaciones, quasludasus Abdias, &c 
alij dúo Rabini ci propcíuerunt. 
SECTIO X V I I I . 
Ojienditur legem Malmtneti non ej]e a> Dfo, 
fuialex Domini comertens animdSy 
id IUO frocul abcjl lex 
Mahumtti . 
C V M finís legis Del fíe animas ad Dcum ducere , & veram íandHta-
tem procurare, qua anima coniun¿ 
gleur Deo.iilique placet 5 nequit eíl'e lex 
divina illa,qu3c viüanon cohibet, &: vic-
tutes pcomovec,6¿ media ad genetandatu 
veram fanditatem non habec. Talem au-
cem cffe legem Mahumeti, facile eft pro-
bare ex di£tis j cum illa proponac tanqua 
articules fídc2,&: veritaces íalutaresmille 
errores i tS¿ pra;cipÍ3C, velconfulac, vel 
faltem vt licita permittat multa foeda 6C 
i l l ic i ta i& hominum corda furfutn no ele-? 
vet,íed potius rebus terrenis, & dcleda-
¿lionibus corporis, & bonisfenfibilibus 
jmmergac. Sed nunc breviter hocipfum 
oftendendum eft , tum á pofteriori>tum á 
priori. A pofteriori quidero , quia nullus 
fuit vnquam incer Mahumetanos homo 
veré íandus.cuius íandiracem Deus mu-
do oftenderit per fjgna illa 6¿ virtutes,qui -
bus in Eccieíia Chrifti in omni íxculo 
Deus inulrorum íanctitatcm oftédit, tam 
VÍrorum,qUdra foeminarum.Hoc aílump-
tum Cbnfti príedicator amplificarepo-
terit in mediiim producendo ca qux íin-
ccrifsirnc & venísime narrar Fr. Anto-
liiusdel Caftilloe Seraphica Familia, qui 
Ínter Turcas diu verhtus cfl:5ín fue denoto 
peregrino , leu ínV/erano Hieroíol^mitano 
Jib. 3 .cap.ó.vbi dektibit vitam 6c mores 
corum » quos Turca; ve fandos VcrteiPan-
tur,8¿: MorabitosiTmlacos, vel Truncos ap-
pcllanc. 
§. | 
Qjtdlesfint Mdhumeta ñorum fantti. 
E ST dodrina ínter Mahumetanos recepta,homines iciunádo,cIeemo-
íinas largitudo9á deledationibus 
carnis abftínendo, &c poenitentiam age do 
inirio vitas fuas, tándem adquirere natu-
ram Angclicam, 6c impecabiles r e d d í j ^ 
in prasraium vita: anteadae poílc iá quid-
quid libueritdeínccps faceré, 6c quancü-j 
que deledatione cape re. Audiamus Tho-
mam Bocium tomo 1. defignis Ecclcíias 
lib.duodecimo cap.zo.pagmihi 545. vbi 
híEC feribit: Efl: inter Turcasquorundanij 
qui religiofifsimi habentur,fe¿ta. Vocan-
tur h i Tiulachi. Mos eft iftis palam per 
obícoenitatem fpurcifsimam coire cum 
quibufvis, ipíis ctiam belluis, pr^ecipue 
vero cum afsinabus,quibus ipfi vehuntur? 
6c quo íidentius haec ij perpetrarinc, eo 
fanttiores exiftimantur. Id ego,íi in vno, 
auc altero feriptore legiílem , nullo modo 
indúcete in animura poíIem,vt crederem; 
fed omnes,quiTurcarum mores latiusdef-
cribunc, id conftantiísime afíirmant, in 
his loannes Antonius Menavinus Genué-
fis,Theodorus Spanduginus Cantacuze-i 
nuSjBellonus Galius,loannes Leo Africa,-
nus; qui quidem c Mahumetanorum fan.i 
guiñeorcus Mahumecique diu addidtus* 
cum fuiffet á Noftris captas, Romamque 
LconeX.Scdente addudus,Chrifto íe de-i 
didit,&: Africx deferiptionem, morefque 
fuae Genris proprio libro ddigentifsirae 
notatos nobis reliquit. Adijcit hic aliucl 
longc obíco^niísimum, íolitoshuiufmodi 
homines, vbi eos ímpetus libidiuis arri-
puerit,violare mulieres obvias, quas poa 
íucrint in medijs vijs, nifí obfticennt illaEr, 
ptae naturali, qui reliquus eft humana: 
menti,pudore.Quod vero eft in fanifsimíe 
mentis , 6c ad pixícns argumentum fpc-
¿tat tanta fuperftitione defixi populi ce-
nentur^vt credant, hos homines divinilsi-
mos-mulieres vero , quas coir.preíla: fue* 
rint ab iftis, ex hoc fado qnaficoníecra-
tas, ac Tandiores eííedas. Secundum íic 
illud.Siquis inter Mahumetanos, ac pra> 
cipue Turcas, incideric in amentiam, ac 
mentis ftuporem, pro fandlo habernr, 6C 
honore praccipuo , codellique acunctís 
coliturjquatíivijfurioíüs ipC conftringac, 
De monftr aciones á i q n x conrra Mahumccanps; 701 
&rcaeclaot. Refere idem loannes Leo, á 
Rege Tunetano exaéditícacas fuiíTé non 
ignubnlcs ¿edes, bonaque afsígnata fatis 
opulenta ftüpido cuidaa), vnde álebancuc 
illíus fedatorcs,& cognací mulci. £x his 
iudícare poífumus reliqua iílürum. Q i i i 
vuk legere ridenda multa ad hoc perci^ 
ncncia,videac icinerariuni Ludovici Bar-
thenae cap.-5 .&: íeq.lib.ii 
Addit loannes Leo Africanuslib.5. 
Hiftorise Africaníecap.43 .'fé vidiííevnñ 
ex his Morabicis > íeu Turlachis publico 
age.redi in placaba BabyloniíE » feu Cayri 
f&niinam nobilem egiediencem ex bal-
neo, & cum illa coranrí ómnibus coiviíle.' 
petatSto aucetn curpifsimoconeubicuj íta-
timeercacím omnes confluxiíle ad tan-/ 
gendas in veneradonis fignum veñes illíus 
fceminae,quas iam facras arbicrabanturi 
trarieum vero i!lius,re cognica> railie gra-
tias egiílc Deo ob toelicem forteni fuanv; 
62 ad^maniteftandam cordis Tui Ixciciam 
publicuin parafie conviv¡um,tbrtunaiuiii 
ít exiltimans^uia PropUeca Mahumecus 
fub fpecie dcle¿tationis capicnd^ vxorem 
fuani divinis volukíantliíicare favoribus. 
Idéque ceítacur Fr. Antonius del Caftillo, 
Petíuaíum eñim habenc coeci ifti homi-
ries Prophetam Mahumetum has curpif-
íímos congreílus infpirarc ilhs Morabicis, 
ve quafi nomine illíus, &5 períonam ipfms 
agentes commifeeancur feeminís, vt illis 
jpíarümque domni iníignía conterac be-
nencij;&: hincoricur,quud mulieres illas 
a Morabicis cognicas ve reni íacram , Se 
áMahumeco fandificaram vencrentur. . 
QuiS non videat curpiísimam , be 
abominandam elle legem , quas tales fru-
¿lus producir, aiiunafquc non ad Deum 
tonvereere , íed iabeíbas transformare. 
ConFerac hic Chrifti pr^iieacor purita-
cem Religionis Cbriíh'aníe cum hac ini-
puritace:ó¿ ín médium proferat vicam $£ 
gefta eorüm,quos Sandia Eccle{ia,vt San-
¿los colictdifoufrae per fingula fascula, de 
brevicer enumerer celebriores íandüs,quí 
in ü n^-ili flortienincve Mahumecani ocu-
losap:ciant,6¿ lucem vericatis videanc.Vc 
auceai prc oculishabeat fan¿tos faraoíio^ 
res, qr.ii iín^uliíi fasculis floruerunc, legac 
Gardina^n Bellarminum in como con-
cioivivo i:cí.ó.dc fide , vbi-breviter¿¿di-
lucide ejs proporric: & Pacr^m Francifcu 
! Arias noítra: Sociccaeis corn. 1. de 
Imicac. Chr i f t i , cra¿fr). á c a p . i j . 
- víque ad üy.vbi copioié6¿ 
ecudicc rem cracUc. 
iS7 
tiíAíl 
§. i r , 
oflenditur legem Mahumetl cayere medijs 
feruemendi ad fan&itatem. Etprlmh 
de M^urorum Zd(í> [eu 
omtione, 
M I R V M non eft , quod lex ifta h o -minesnon ducac ad fancticatem,] 
quia cum fandicas á Deo prove-
niredebeac medijs inftrumentis ab ipfo 
defignacis, &; ad generandam fanfticatem, 
apcisjciufmodi inttrumentis carene. V n i -
veríaleinftrumencum eíl oracio , &c obfe-
Cfatio(qua á Deo aliquid pecímus ob 
eius mi(ericordiá,<3¿ ob Chrifti merica) ve 
enim ínquic Chrifoftomus l i b . i . de oran-i 
do Deo , oratio eft inftar elavis cuiuídara? 
per quam omnes Dei chefauros poílu-
mus apci-ire,&: ex illis accipere quidqaid 
nobis commodum videcur ad ceeeroá fa-
lucem confequendara. Ec ideo Chrí í ius 
Mach.7. 6¿Luc . i 2 . ad oracionera homi-
nes hortatur dicens: Ec ego dico vobis 
j , petite&dabicur vobis: quaerice 6¿ in^ 
„ veniecisipulíate & aperiecue vobis: om-j 
,v nis enim qui pecie accipie Se qui quamc 
9> invenir, pulíanci apenecur. Quod 
Chrittus explicac Cmilicudine ab huma^ 
a, nis duda : Si enim vos, cum ficis mali,; 
„ noítis bona daca (quae non á vobis h a -
5, becis, ícd aliunde accepiftis) darcfilijs 
„ veftris, quanco magis Pacec vefterde 
^co^lodabic fpiricum bonñ peccncibusfc? 
Hoc inftrumento vniveríali ad om-
nia faluci opportuna faeiléobeinenda c a -
rene M íhumerani; ecíi enim (xpc repeeat 
formulá orandí,quá^?/íí vocanc,in ea n i -
hil pecüc:dicGr enim íolü hec verba:De«í 
magnus ejl & M c t h m n e í u s a dextrisDei exi* 
(lit.Benedifttts fitDeus .Qu^ verba c ü mag 
nis c^remonijs proferunr,quandocumquc 
faciunt 2rf/rf.Faciera enim verfusmeridic 
vercunc, vt ceílaturS. Petrus Pafchallus 
num.84.&: iam ocnlos in ccelum atcollúc, 
iam capuc vfque ad cerrara demiteunci 
oculos veraque raanu abfi:ergendo,&: qua^ 
fi lingendo, &: maxillas contreótando. 
Quinquiesautem in die faciunt hanc ora-
cionem,feu Zd/¿;nimirum 1. prima au ro-
ta: I.WWÚÍK: 3.qaaíi hora quarca pofhne-
ridiem:4.cum foloccidit: 5,hora &: dimi-
dia á prima no£te. Habenc eciam fuá r o -
íaria facislonga , quíe nimirura centura 
globulis conífanti q u x percurrune, ín 
(ingulis globulis hsec cancum dicune,ver^ 
baíjBí/^í/rf^deft^towjewBel. Etharcrofa^ 




BifmHa » teu nomen D e i , efle exiftimanc 
luagnum íuííragiiuii ad excrahendasani-
taas deíun¿loium ab interno. Conferac 
Chní t i prasdicacor hanc forraulam oran-
dí cum fprcBuia orandi, qua Chríftíani 
vtuntur, dum orationcm dorninicam , 6¿ 
íalutationem Angelicam ptotcrunc i &S 
exponac pccitiones feptcm , quam Patee 
nofter continec, & preces> quas concinet 
Saine Regina sique laudesB, Virginis.quas 
concinet íalucacio Angelica>6¿ íalucarem 
petícionem: ve MaUinoecADÍ h^cinter fe 
comparantes, veritacem agnoícanc, 
lí.x,-
jpe M a h í t m t a n o r u m lottonihus , ^ 
yacrh. 
A H V M E T V 3 in Alcoranocap, 
„ ¡¿.barc habet : Vi r i boni cuai 
,ioracurii íuirexericis facies ve-
ftras>3C íTianus & brachia vlqae ad cu-. 
i,bicuíii,&; pedes vfque ad tibias abluerc» 
5> 6£ capilics rívoíypdo abftergerc^ poí> 
5,cpi£jiü9 muiierui-n,vüs Dalneati oporter. 
„ luíi autern ó¿ m idnere potici, ab 
3) egcilu,aüc t&ul^nun coitu venientes,Sf 
ijaqua-Ti mÁniméteperkaecs, íaciesíuas, 
U n n m \ terrís mundíe puivece tergát: 
D ' ¿ ^ i^mque vef tc^ mundiciam dili^ 
„ g - ' . U e a i rcpciit cap.^k his yerbis: Poft 
jyc^itujr^ , í c egcíiioncai, í¿ ancequam 
j , cíe; t abl^^ntutj&Cf hz uacua no§ ad-
íit,te>ra? uvunds pulverequaíi aqua ter-
genclo aiundcutur. Ve» uai harc vena &C 
íijperfíiíioía ¿fíe , éc á pürfjdísíudíEisce-
iuir.prajt5Cikcftpiobatc.Deus emm ÍDÚ-
áipkin nuíti ú m n anima.- pi¿tcipuc quae-
t ic , o¿ iun*" pt .rcípic. Ánirua autcm nun 
inquinatur cgwU.unc , qua; epus naturale 
cftjueüue COKU cum vxoíckgjCin>a,quá2 
do vxfcacus ad cuíUorcc-tü acceda é x de^ 
fiúcao pruh* ad obíi.:quium DCJ educaíi^ 
d x jVci c>i iioc íiuncíio readcndidcbituí/i» 
vel Í£ lÍDCrandi á perictilo incootineuci^: 
evgo íüpctfticipíe ame pi^cipicur k t i o 
ílk.Si a^iern coitus ík iiíicicusjtnacuiaj 
qua;nunimaex dio opcie contraxic j non 
cbluc one exunon corpon$ , íed animi 
cor.iricione,S¿ venia? pciK.one>ó<: ierven-
t i orationc ad Deura íuí^, obtinenda eft. 
Vnde Chcirtus MatUa 5.19. Dccorde 
„ exeunc cogitationes a u l x > liomicidia, 
„ adulrefia ,totnica£iones, furta, ^alfa te-
„ ftimüniaíblasfemlae.Hec funt,quae coin-
3) quinant hommem: non lotis aucem ma-
s) mbus manducae, non coinquinat bvo-
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„ rainem, Qjiod á ludícisillas ablutíones 
fumpreritMahuraetus,probaripoceft:naní 
j , vt Marcus teftarur cap.7.3. Pharifsei 6¿; 
„ oranes íudíci,niíi crebro laverint manus 
non manducantjcenences traditione íe-í 
„ niorum.Et á foro(lcilícet venientes)nif¡ 
„ baptizencur non comedunc:6¿ alia tnul-
j j tafuni : , qux tradna funt illis íervare,' 
>,bapciímata calicum , vrceorum , 6¿: 
,> araraencorum , 6c ledlotum ? in quibus 
íciliceí ad naenías aecumbebanc. Quia 
cnim in foroomne genus homines vctfa-
batur>Iudaei>&: Gent;les,mundi de immíí-
dijcum ex foro redibanc ludx i fe tocos ¡rt 
aquam immergebanc, m quid in corpore 
immunüiciíe remancrec: ¿¿omnia i quas 
contredatudprandentcseranr, ne eotum 
atcre<5lacione.íi forte immunda eíl'entjco-í 
taminarcntur5pnus el^ebát.Sed hxc tam 
crebra iavatio inutilis» íupertiofa eratjj 
5¿ tempus ad alia vtiliora confuroebat, 
Díabolufque roiíeros Mahumetanos 
decipit)dum eis perfuadet, cisablucioni-
bus anima lavan á maculis peccatorutm 
cum tamen ad hoc nullam virtutemhaT 
beant. Sicut babee ablutio Baptifmaliss 
nam Chnftus appiicac mericum fuá: paf-
íionis Baptifmo, de dumeorpus txeccius 
abluitur > Deus interne graciam iníundic 
vircute illorum verborura : Ego te bapti^j) 
in nomine Patris-, & F i l i j , & ¿plr ims San" 
¿í.gratia illa anima emundatur á íordi-
busculpíc.Conferat ChnOi roiniíler vá-
nitacemhorum abiutionum(quibus vtun-
tur Mahumecani c um efíicacia quam ha^ 
benc ad mutanda corda hominum Sacra-
menta á Chrifto inftituta;& in hunc feo^ 
pum kgat P.Franciícum Arias tom. 1 .de 
Imitatione Chiift j , tracl. j .cap.4íí .& 50; 
vbi appofitifsimanarracexempla ad han(3 
rem pcríuadendara, 
§ . ÍV* 
jDe MahttmetanorHm ieinnío. 
M A H V M E T V S in Alcorano capi-J.ÍC fecundo ita loquitur : Tota 
die ieiunatc » notte ieiuniura 
1, ^ulvlccj 6c tune comedentes 6c bibentes 
9, quantum libuerít, fere vfquead princi-
5,pKim horsequac folis ortum antecedic. 
S.Petras Pafchaíius n. 85. de hoc ieiunio 
loqucns inquit: Mauri ftatim ac dies 
luceiccre ccepit ieiunare incipiunt, &: 
9, nihiicomedunt,ncque bibunt,nequc c ñ 
9, mulicnbüs coeunt; íed poílíolis occaf-
j> íum 9 cum nox iana íuas tenebras fupec 
t t í ú m 
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terram fundcre coepic5comedant}6¿ bi -
bunc,&: cum rnulisribuscocunc. 
Habeac aucem ieiunium continua-
tura per incegrummenícm lunarem,quod 
Jidmdkn appellant. No habet vero fixam 
anni ltacionem,íediam vno,íam aliotem-
pore incidir: 6¿ f^pe incidic in cí tate , 
quando mefes colliguntuncantoque rigo-
rc illud übíetvam:,vt quamvis íiti pereát, 
nec fauces quidcrn aqua humectare l i -
ceatíquiá íi aliquís; deprchenderetur ieiu-i 
nium falvií]e,dlicó fuípenderecur. 
Hoctamen iciunandi prxceptum a 
Dco non eíle,nequic aptum difponcre ho-* 
mines ad íandicate-.n^nec ex temperantia, 
fed ex fuperftitione! procederé,facile pro-
batur 5 vt enim teftantur Spanduginus, 
Cambinus^icolaus é Nicolais^c Pctrus 
Ikllonus apud Bocium tom. i . de íignis 
Eccleha; íigno 46.cap.3.cüm Turca: hasc 
ieiunia agunr,licet víque ad nodem cibú 
non gufteat, Camerí vbi adverperafcitiíic 
infatiabili aviditatc corripiuntur, ve totas 
tioctcs votando , & bibendo coníumanr, 
Ec vt fetibune viri Religioíi qui diu inter 
Mauros captivi decenci funt, poftquam 
Mauri inicio noétis voracifsime comedúc 
fivcex piícibus, five ex carnibus,6¿: cubi-
tum cunt;iTiedia node procedit per vicos 
homo , quafipubUcus pr^co clavara ge-
reas, qui fores peteutiens alta voce cia-
vnmSurgite MdUYidd comedendum , & hi-
hendwn, 0* gignendos Jilios contra Chriftiai 
nos, 
Et fane cum naturalis ratio didee; 
vt de cibo &: poca no plus fumatur quám 
vtde íit naturae ac expediens animx ad 
bene agendum : tota pene no¿le ad l i -
bicum epalari valdc gravet naturam , 6C 
animani impediat ab exercieijs vircuoGsj 
lex ica comedendi poít ieiunium eíl: divi-
na: acque naturali legi contraria. Secun-
do,quia cura lex divina iubeat, vt íenfua-
licas reprimatur, &c fub rationis dominio 
íervcturj nequit elle á Deo lex, quae con-
fulit,vel faltem tanqaam licitum perrait-; 
tictochoris adlibidera coraedete, 6c bi« 
bere,5¿: íenfualitati frxna laxare. Tercio, 
quia cum linis ieiunij íic vicia comprime-
re,pafsiones frxnare,pro culpis prxcerícis 
íatisfacere,mentem elcvare,&; ad contem-
placionem divinorura difponere, nequic 
Deum habere Authorcra lex illa qua: pofl; 
ieiunium hcentiara pra:bet fe ingurgitan, 
di per tocara nodermquia hoc ipío ea ad-
tnictit, quas impcdiunc omnia illa bonat 
qaae per ieiunium intenduntur. 
Confccrac Cluif t i prjedi^acor hoc jleá 
iunium cum ieíunio Chriílíanorum 6¿ 
illam Mahumeti dodrinam cum dodnna 
Chrifti íic prascipientis L u c í i . Videte ne 
grauenttor corda 'Veflra crápula, y el ebrietatei 
atitcnris hwHsf ieculLEiLücS.Vx'VobUtfu i 
faturati eji is^uia efurjeñs.Et cum dodtrH 
na PetriEpiltol. i , cap. a. íic momentis; 
Charijsimi abjitnete ^os a carnalibm deftde^ 
rijs>(¡uee militant aduerfusanimam.Et Pau-
l i Rom.8.dicentisí^¿ (ecundum carnemlfi-
xeritiSimorieminis f i autem Mnt0faSfi4 ctr* 
nis mwtificaHeritis ¿viu Cf ÍI • 
g. V . 
Condaditur ex dlttis , quam impudentéf 
Mdhamettes dixerit , fuam legem ejje 
fupra omnes^ 
N cap. 18. Alcorán]íiclegicur: N u n * 
c um [uum , videlicec Mahumetumj 
cumltia reña legeque bona Deas mi j i t^ t 
ipfam manifeflet-& fhper omnes leges extol* 
/¿r. Verüm hoc elle mendacium impuden-
ter confidum á Mahumeto, conftac evi« 
dencecex d id i s in tota hac difpucadonct 
6c ex didis in his poftremis fedionibus 
conftat nulhra ex condicionibus legisDo-
minico temre legi Mohomeci.Hic C h r i -
fti prsedicacor facile poteft probate, o m i 
nesproprietates legis Dei convenirc cum 
íumma petfedion^ legi Chriftianotura, 
S E C T I O X I X . 
Qtsctmms Mahumetus in ^ílcorano dt'cdti 
Jibi non ejje ditram á Deo poteflatem faciendi 
tniracfálaitctwen aliqua tejlib:is carentia 
in fui commenádtionem 
j inxit* 
I N capice 15. Aícorani introduclrur Deus íic loquens cum Mahuracco; 
„ T u nequáquam ad incrédulos cum 
^manifeñisDei miraculis venics, quoniam 
„ e a velut otiofa acque contraria repuca" 
„ rene: Niíi feiremus, eos tibí non credi-* 
9,turos,ficue nec alijs crediderune, dare-
„ mus eibi íigna aeque prodigia.Incredulí 
„ liccc oranes vireuees» omniaque Dei v i -
^ derene miracula, nunquam nifi cecu dií-
j , pueaeionefatta crederene: cura dicanc 
„ h x c nequáquam íieri niíi per praevias 
incantationcs.Ka:c aftuté coníixic Mag 
humecus, ve declinarec ignominiam , 6C 
dedecus,quod ex publica obmurrauraeio-
ne ludíEorura conera ipíura, rcíulcareipíi 
potetiu apUfi fui fedaeores; palam enitn 
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l u d ^ i obmurmürabantjMahuraetum non 
eíle Pvophetam , quia non habcbac pote-
.íiucem facieudi mira<;ula,vc diximusjfeót, 
2. pag.53 5« 
Ve síHmationem tamen apud fuos 
lucrarecur aliqua defe coníixicqua: refere 
loannes Andreas cap. ic.íui operis contra 
Alcoranum : ne tamen de falfitare con-
vincerctur , ea confinxit quae reftesnon 
habuerunt , vel quae coram teftibus iam 
morcuisnarrabar fa£ta. 
1. Étl illud de pettore fibi aperto , &C 
guía nigracstraáa:de quo íupra í e d . i 5. 
pag . é5 i . 
z . Quod cum effet íeptcmdccim anno-: 
rum,ó<: camelos domini fui duceret,Deus 
nuraculosé illum prorexít nube n e á n i ^ 
mío folisardore vreretur. 
5. Quod illum in fpelunca f¿Epé Ange-
lus Gannei viL'taverir. 
4 . Quod jpfum redeuntcm ex collo-
quio cum Angelo arbores,lapideSj&: aves 
falutabanc. 
5. Quod cum calore folis premeretnr^ 
vccayic arbores procul exiftentcs, vr íibí 
ymbram tacerent 3 &: ú \ x ftatirn aecurre-
runt. 
6. Quod fe iter agente , &: incontem-
platiune Dei abíorto.magnus truncus ar^ 
bons per médium Iciíl'us efl, vt pergenti 
viam praeberer. 
7. Quod cura ab ipfo patruus eius, & 
aiij(qui iam obierant, quandohoc primú 
nariavit) jüílularent,vt corara ipíis mira^ 
culurn tacerec, lunam divifit, ve habesíu-
pra í e d . X V I I . pag.óSd. 
§ . I . ' -
MIMCHU > f «<e de Mahumeto mrrdnt Sdvi 
raceni. 
T T T J E C enumerar P.Cornelius á Lapi-
deinCapueXIII.Apocalyp.pag. 
2,18. Primum , quod fine deiore 
prodicnr ex vtero matris,circumcillus, &: 
hilans. Secundum, quodñn eiusnataJi 
omnia idola per tocum orbem corruerint. 
Tertium , quod Lucifer arreptusab A n -
gelis, tune immerfus fie in ptolundum 
macis. Quareura,quod venti,aves, & nu-
büs de eius educatione decertarint.Quin-
tum, quod aísina vocc humana eum vo-
caverit Jygülum Prophetarurn. Scxcum, 
quod nubes acra {emper,eciaracccIo íerc-
no,eius capici incubuerit. Sepeiniü,quod 
lunam bipartito divifam coniunxerit, 6£ 
cüaipegeric; hinc Tutea: veaerantut lu-
nara,illamquc in vexillis caftrís pr^eferfíta 
Oótavum , quod Angelus fie ci locutus* 
Nonum,quod arbor fici ab eo evocara, eí 
fe humiliter inclinaverit. Décimo, quod 
bos S¿ agnus ei tanquam máximo intec 
nuncios Dei locuti íint. Quo circa afle-
runtMahumetis noraen fuiíTe ante munl 
di crcationem in confpeótu Dei: & quod 
nififuiffcc ? nequáquam mundum condi-
diflec. 
SECTIO V L T I M A ; 
t^li^ua ohferudnddcircdpraxm conuertendt-
Mahumetanes. 
§ . h 
Quantum expedidt puhlicds dd Mdlmmeunoi 
condones hdbere. 
I M P R I M I S vtilífsimum efl: publicas conciones ad Mahumetanos haberc 
invrbibus, &:oppidis, vbi illorum 
confiderabiliseft nuracriis,vt funtMalaca, 
Portus SancheMarise> Gadcs, Hifpalis> 
Xera,Calpe, S.Lucarde Bartameda, Ve-, 
lezmalaga,Granara, S¿ aliaoppida B x t i -
c x Provincise^tem Matritura, 6c alise ci-
vitates raaritiraas in Hiípania prope me-í 
diterrancum. -Harum concionum multi-
plex eft fruftus.i.ipforum Mahumeeano-
rum converfio, qui his íerraonibus publi^ 
cis non parum comraoveneur ; vt conílac 
ex didis in hoc tradatu: Se fané concur-í 
rente íidelium multitudíne ad has cócio-
nes,3rdens defiderium in ipíis excitatur de 
Mahumetanorum reduÜionc, illamque á 
Deo enixc pofl:ulant,& íaepc obtinent. 
Secundo, cum raultifine oceulci Iu3 
á x i in magnis vrbibusj vbi vigee comec-
ciura,vein civitatibus maririraisi & cum 
non pofsimus direde conciones in Hiípa-
niahabere contra ludseos, qui non niíi 
occulri &c incogniti habitare in his reg-
nis poííuntiOporcee ve híe conciones con-
tra Mahumetanos publicc habeanturi na 
ad illas venirc non renuunt ludasij 6c íal-
tem curiofirate dud i confluunt. Etcum 
plurima ex argumentis, quse contra M a -
humetanos hunt,militcnt contra pérfidos 
ludacos; vna opera oranes convincuntur, 
&c ChriÜi mimfter fub titulo pra:dicand¡ 
Mabumctanis potefl: contra Indicos dif-
curíus 6c argumenra dirigere» Er ita ego 
• praíftiti Hiípali,6¿ máxime optavi vtcón 
ciones iíte fierent in Eccleíia Cathcdrali, 
yel proge iilam2^uia illue fine nota><3¿ fit.c 
ítt* 
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¡ncommodo concurrere poreranc huínf-
iuoá'i hotmncs: incleiusncia camen cem-
pons coegic anno prxcerico 1679. Ve 
opnciones inca:pcas ad ianuarn Maioris 
cempli , quas meridisín reípick , profe-
querer in Domo Profeíla Sociecacis le-
fu,inquaanno l ó y i A m b k x tueranecon-
ciones ú \ x , in quibus 38. Mahumecani 
Bapnfmum pecieranc. 
Tercio ^ quia in magnis vrbibus In-
diaram commercio frtsquencacis degunc 
occuki non pauci iiarrecici , ve Hiípalii 
Gadibus, Malaca , 6c eciam Macruo, qui 
libencer ad has conciones audiendas ve-
jiiune;<S¿: occafíone arrepca pocell: Cacho-
licus concionaeor advcríus illos fermo-
nem convercere, eofquc argumencispríE-
mere.íd ego fa:pe obfervavi, prsfcrcuii 
quando impugnabam illum Mahumeca-
norum errorem) quod vnuíquifque pof-
fic in íua lege falvari í cune enim conven 
t i fermonem concra Senarios Calvini-
fías, & Luthersnos fatences eífe falueem 
in Ecciefia Cacholica Romana. Item 
quando receníencur no¿la:, qnibus mani-
fefté comprobacnr , Eccleíiam Chrifti 
e ñ e veram Dei EccleGam,6c íettam Ma-
humetanam elle Sinagogam Sacana;, ta-
cile eft diícurfum dirigere concra hasre-j 
ticos nam fjgna vera: Eccleíise Chrir 
fti in fola Cacholica » 6¿ Romana Ecckr 
íia reperiuncur. Icem cum ex deprava-
tis Mahumeci raoribus, &: ex concradi-
ctiombus Alcorán i falfitas Mahumcca-
n x k á x decegicur 1 idem argumencum 
torquecuc contra Sedarlos Luchcranos, 
& Calviniíbs. Ec ica ego prxílici Mala^. 
ca,Gadibus,6¿: Híípah. 
Quareo , ifta conciones vtilifsiraae 
fuñe ipíis Chriflianis Catholicis, ve in fi-
de magis radiceneur , & crefeente fidei 
fervore , & vivacicaee , crefeane reliquae 
virtutes.Ec in oris roaritimis, vnde quoti-
die Chrirtiani á Mauuis captivi abducun-
tur, eft res ida máxime neceflaria : quia 
plebei homines ignorantes motiva ere-
dibilicacis, quibus maniíeílc demonftra-
tur , Religionem Chriftianam haberc 
Deum Auchorcm , facile á Mahumeca-
nis feducuncur, &: á Chrill:o deficiune. 
Vnde Chriftiani Praedicacores deberene 
in ijs pra^cipué locis populo expenderé 
argumenca illa, quibus Chriftusíuam di-
vinicacem probavic, &c reliqua onMiia,' 
quas diCputacione priecedenei ego confe-
ci . Legacur fedio fecunda illius difpu-
ntionis pagina 508. Vcinara Oracores 
J^iuilUani omiÍDis difeurfibus alijs pror-
fus imuilibus, quos fepe concionibus ín-
ferune , quandoque populo Chriíliano 
exponerene argumenca illa , quibus evíw 
deneiísíme demonílracur, Deum reve^ 
laílemyfteria Religionis Chriílianx exi 
pericncia medocuic, fídeles , maximara 
confolacionem accipere ab eiufmodi con-
cionibus , 6c intime eommoveri ad agen-
das Deo gracias pro beneficio Fidei 
Chriftianas, íine qua impoísibile eft Deo 
placeré. Obíervavi ego non femel, ali-
quos Fideles auditis ijs argumencisqui-
bus probavi Chrifti Domini divinicacena 
concraMahumecanos, & ludasos íachri , 
mas continere non pocuiíTe ob redun-
danciam fpiricualis coníolacionis, qua co,' 
rum animus refíciebacur. 
Certc cum in Domo ProfeíTa So-
ciecacis íeíu Macrieenfi anno i6yo.con3 
clones publicas ad Mahumeeanos pr i -
müm habuimus, canta erae has concio-' 
nesaudiendi avidicas,vc neceíTárium fue-
nc fores cempii,&: domus príecoría cohor-' 
te cingere , ve adyeus refervarecur Mag-
naeibusJ& principibus faeminis.Ec quam-
vis hasc diligencia prudenter prxmíífo 
tuericitamen mulci Dynafta: vixpotue-
runcliberum ingreílum invenire,^ mag-
no cum labore locum ad audienduta 
confecuci (une, íncer Proceres prima-
rias forcís quídam , vir feveras froneis, 
& non rnodici fupercilij , &c é^n íigna 
tantasaífabilicacis exhibere non íolebaf, 
cum prasdicacorcm audivit de Chcifti 
divimeatem diíputancera i &c eviden^ 
t'sam arguínencorum expercus eft , quí* 
bus Vcritarem Religionis Chriftiana 
oftendit; íe continere non pocuit, quin 
illum c pulpito reveítentem ad CUJ 
biculum íníequerecur j ipfumque ar^ 
de complexus eft , 6¿ gracias habuic 
pro condone tantx veílicacis & confolaj 
cionis. 
Cum primum Hifpali , anno 
167z. ad Mahometanos publicc ver-
ba tecimus in Domo Protdla , quse ín 
mediculio civicacis fiea eft , neceíle fuíc 
ob mulcicudinem auditorum , eodem 
temporefimul in duobus locis praedica^ 
rerincemplo foeminis viris aucem in pc-¡ 
riftylio domus, quod arnpliísimum cft^ 
&C quinqué millia hominum capere po-
teft , qui ex pavimenco, 6¿ ex feneftris, 
5c pergulis concioncm audiebanc. Con-
ligic aucem , ve dum coocio habere-
tur , non femel plueree ; 6c quamvis 
pee cególas , 6c canales aqua íupra 
auditores copióle dscidederec : 6c con-
cio3 
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cionacor ab illis rogaret í vt loco illo 
decedercnt, quia pcriculua^ erat ve aqua 
víquead inecciora penctraret: ab ipíisim-
pecrare non pocuic, vclocum illum deíc-
rerentjnecvc pacereatur , concionem in-, 
terrumpí per aliquod cemporis incerval-
lum. Tanta enim cumvcluptate concio-
nes illas audiebant, vt indignum indica-^ 
rene ob vllucn temporale incommodum 
hoc bono privari. 
Quinto , his vtilitatibus accedic, 
quod cuxi-j tidelcs videnc aliquem ex Ma-
iiumetams argumentis cpnvidum j pu-
blicé Baptiimum pecere , Ixtiam conti-
nerenon poíiunc, Deum laudante 6c ei 
ex intimo cordis atíe¿tu gratias agunt, 
qtua cor illius inftdelis tecigic, ab eo 
pracantur ve ei coníhntiam, 6c perfe-
verantiam largiacur: ilíumqueardé am-
plexaotur , &c aliachantatisíigna eiex-
hibenc ; be mulcarum virtutum adus 
exercent : & hic publicns plaufus , 6C 
conclamatio infideles accendic, 6¿cmol-
lic , 6c íideles máxime confolatur. Id 
ego fíepiísimé expertos íum , pra:ícrtira 
Malací¡e,Hiípalis»XcríE,Gadibus, Calpe, 
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Sexto, non exigua efi: veilitas, quod 
his concionibus inftruuntur Chriftiani 
perfpicacis ingenij , 6c bono inteile-
¿ l u p r ^ d i t i , vt cum Mahumctanis ier-
vis polsinc de Religione diípucare , 6c i l -
los ad Cbriíhaniínium adhortar!, 6c ve-
ricacem Kehgioms Chriftianse argumen-
tis oítendere , quas á concionatore audie-. 
runr. Ipíiquc Ivíahumecani quamvis time 
non convcrcancur, ex concionibus cclli-
gunt fídei íemina , qux portea íuo tem-
porefrudum faciant; vt conftat exem-
plo illo,quodaarravife6t. 3. pagina 557. 
Et alijs duobus, quas i l l i adiunxi eadem 
íe¿l:ione,6¿ ex ijs,quae ibi dixi §.XI.pagi-
na 571. 
$ . 1 1 . ; 
Qupmoáo Mdhumetam conuocandl funt ad 
has conciones publicas audiendas, 
"T T T has conciones vtiliter audianc, 
t V curandumeíi:, vn nontam vi co-
gantur , quam rationibus, 6c be-
ncvolentix fignísadducantur : 6c vt l i -
bentes venia,it, providenduro imprimís 
illis eft pecunia , quam Gngulis diebus 
penderé t' lent dominis fuisreum cnim ar-
ceantur propcer concionem ab operis , in 
quiDus mercedem diurnara lucrantur?qua 
folvunc herís fuís vedígal diumura ] djs 
quo convencum eO: inter illosjdebet aliun-
de merces illa compenían. Servinamque 
Africani plerumque pafciíci folenc cun^ 
herís fuis > 8¿ quotidie pendantin tribu-
tumdrachmasaliquas, doñee libertacem 
acquirantj 6c tribucum illud lucrantuc 
íudore vulcusíiu , 6c ex mercede diurna 
partem refervác adpropriam íuítentatio-
nem, pareen) ad foivendum tributum do-
minis íuis. Vndc;vt fine violentia ad con-
dones adducancur, vel heri remitiere de-
bent illius diei vcdigal ; vel illis donan^ 
dum ell:,vnde folvant.Libcnter autem ve-
niunc íi fciantjpofl: concionem eis tribuen« 
dum elle tancum pecuniíe , quantum pof-' 
fene lucrare,vel onera portando,vel agros 
coiendo, vel alio modo laborando. Ynde 
optimus modus eos congregandiell:, pe-
cunias quxrere , quibus folvant veíligal 
illius diei. Sciences cnim fe tantundem 
lacraturos audiendo concionem,quantum 
lucrarentur tota die laborando , liben-
teraccedant. Hoc modo vfi fumusHif-
pali anno 1671. Nam quamvis primo 
Dóminos Archiepifcopus in Parascijs 
ediclum publican iul ler i t , quo menebae, 
ve heri fuos fervos 6c ancillas adduccrcnc 
in Domum Proteííam Societatis, 6c hu-
ius reí executionem impensé commen-
davillet Vicario Domini Afsiftencis, k a 
Proprxcori, qui Miniftros iufticix diftri* 
buens per vicos, feu vicinieaces civicacis, 
eoscogerec in vnum , portea eamen me-
liori inicio confilio, epirtolium fcripfi ad 
Dominum Michaelem de Manara equi-
tem Calaeravenfis milicixjpracftantis íatl-
dimoniae virum , 6c amore De i , 6c zelo 
animarum flagrancem , qui Pesefedus 
crac,vel FracerMaior SodalicacisCW^-
m,qu£e Hifpalenfi nobilieaceconrtnc;íüie 
fub hac foma: Domine mi, Deus Chari • 
,,tas cft,'^ qui manet inCharitate inDeo 
manet: niíi Charitas hoc munus fufei-
,,piat congregandi Mahumetanos, nihil 
„ agemusi quia barbari ifti fi compellan-
,,tur á Satellitibus Domini Afsiltencis, 
j , non lubences, fed coadi audienc ; as 
pfoinde finetVudu. Rogo prgo ce , ve 
„ rem banc commendesSodalibusCharí-
^ cacis. His accepeis liccetis,congregavic 
Sc»dalcs,¿5¿ re incer ipfos confulca,dccreru 
eft, ve huius Sodalicaciscquices ínter fe 
parcirencur vicos > 6¿ Paraccias civicacis, 
6c íinguli cura rene Mauros congrega-
re , qui in íuo vico , vel Parxcia do-
gebant : Sodalicaíque ipfa 111 fe fump-
íic oaus íoivendi Mahun:c:anis gjrai-
tium 
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tiura lílüd , quod illi lucrári poterancj 
& ÍQ hoc íhGgríi chariucis opere expen-
dit íexcenca leucai quia fingulis Mahu-
mecanis venientjbus aci concionem, ea fi-
nita , donabacur cerca pecunia: fumma, 
vode ea die ali poíieac, & herís fuis crí-
bucum íüivcre, Mirum eít qua diligen-
t¡a,quo zdo, 6c chariEaris ardore Domi-
nus D.Michael de Manara &r reliqui hu-
ius nobilifEiniíE Sodaikacis alumni con-
\'eríioni Maurorum operani navaverinc. 
Eos fecum adduccbaiit ad concioncix), 
nca vi,red amore | 6t. in ipía concionc In-
ter ¡píos Íe-Jebanc , 6¿ verbis ardentibus 
adnorcabaacur, ve Bapcifínum pecerent; 
preces ad D c o m fundebane > eleenioíinas, 
ieianiaiflagellaciones, dalias morciíica-
tíones Dormno oíFerebanc pro eorum eo-
verfioae. Ec huic cíuritatis Hifyulénfts 
nohdltctús infigni pietati debecur foelix 
exitus harum-concionuai, in quibasqua-
draginca qaaiuor converíi func, quorum 
o6to fupra criginca vná die íolemnicer 
b ipr izni func á Domino Archiepifco-
po , ve in cpiltola dedicacoria hnius ope-
risinfinuarur , &: lace narracur ín hillo-
nca Relacione, qua: de hoc íoiemni Bap-
lifmo cypis mandara eíV. Certe non aliurn 
íolcmniürcmtrjumphurD habuk vnquam 
Hifpalenfis cívicas pofiquam á Sando 
Ferdinando debellúca eít , quam illum, 
qliém illa die ípedavíc. Infticuca eft fo-
letnnis proceisio in qua ducebácur crium-
phancíum more cachecurAeni á Domo 
Profdla Sociccatis in Ecclertam Cache-
dralem^ in qua eredum erac íngens chea-
truni in eo i pío loco in quo in hebdó-
mada fancta coliocacur celebre illud 
M'iniimentum, quod oirmibus admiratio-
nicft , ve in editiori loco adminiltcatus 
Bapeiínius poílee ab ómnibus ípeÓtari. 
Procéfsionera pra^ibae Imugo crucifixh 
qux eft mligne Socalitatis cháritatis pro-
prium : Sandam Imaginem praeaccen-
íiscereis immediate fcquabancur rrigínca 
íex pauperes, quos Sanda Sodalieas ve-i 
fUvic: fubinde cachccumenos ipíos co-
micabaneur Charieacis Sodales, qui cre-
ceneorum numerum ¡mplcbunc, &; Re-
ligioíi Sociecaeis; alij á dexeris, alij á íi-
nillris caehecumenis aírociaei. £c fie 
peradus eft Bapcifmus ea pompa > &: 
maiertaee, qux in ea Relacione deícri, 
bieur. 
Quantum Dco placueric cura illa 
quam Sanda Sodahtas Chantaeis íufee-
pic donandi Manws prxtium , quo cribu-
íum diuraum íylvctenc , manifsíhviC 
eventus íingularis auno prxtcrico i ^ j p . 
in quo Mifsioaem repecens in i l h civica-
te j conciones quoque publicas ad Mahu-
mecanos habui. Rogavi Domínum D . 
Michaelcm de Manara ve nunc eandem 
curam fufeiperec Sodalieas Charieacis cir-
ca Maurocum converfionem, quam prius 
íuíceperac auno 167 i . hoemunus liben-
tifsimé ampiela eft; exeerum cum coca 
illa provincia annonx penuria Uborarec, 
fiquidem crium librarum pañis quinqué 
drachmisemsbacur:<5¿; SodalicasChanca-
tis íngeneem pecunix íummam quocidis 
alcndis pauperibus iníumeree, non habe-s 
bac Sanda Sodalieas vnde íblvercc dena-i 
riosillos diurnos Mauris donandos; <S¿: re 
macaré ineer Sodales deliberara , decre-í 
cum eft non poñe eleemoíinas á fídelibus 
collaeas ad pauperum fuftencacioaem , 6c 
xgrocancium curaeionem in alios vfus 
quancumvis pios converrí j 6¿ huius de-
crecí Author prxcipuusfuic Dominus D . 
Michael de Mañaraj qui candem coaglu-
íic, í¡bi ve Fracri Maiori Sodaliraeis in-
cunibere onus induftrié quxrendi prc-
tíurn donandQ Mauris.Sequenci die ilium 
dehac re nihil cogicaneem convenit ci-
vis HifpalenfiSjquem antea non noveeac; 
qui tai hanc modum eura allocutus eft: 
hic alíeceo, Domine D . Michael, milic 
fcuEa in eos pios vfus expendenda, in qui-
bus Tanda Charicas folec eleemofmas fibi 
erogacas expenderé. Tune ille omnmo 
immemor Maurorum , íacius erie,inquic^ 
vemibi defignesopuSíin quo vis hanc pe-
cuniam expendí: vix bac verba proculc-, 
rac,cum recordacus eít precij Maurisdov 
nandi5níhil camen execrius pronunriavic: 
iliius aueem eleemoíinx largicor quafí 
cogicacionem Domini D.Michaelislege-
retjíllicó adiecic, mex voluncatis eft , ve 
hanc pecuniam expendas m co opere 
pió, quod nunc in tua cogitatione voluis: 
Sí cum tune cogitatione volueret eleemo-í 
íinam elargiendam Mauris , mirareis eft 
íingularem.Dei providcntiam,quamin fe 
cooíidencibus exhibet. Hunc mirabiíem 
fuceíTum raihi narravic Dominus D. MíJ 
chael paucis diebus antequam incide rec 
in morbum,quo ingenti cum ludu totius 
Hifpaleníiscivitatis de vberrimis paupe-
rum lachrimís fublatus eft die 9. Maij an-
no 167^. Ec cum ego eventum rairarer,; 
alios mihi cune mírabíliores narraviti 
quos fxpe expercus eft.Huius prxclari v¡-
r i vicam &£ gefta ia lucem hoc anno edic 
R, P. loaunes de Cárdenas noftrx So-
fisíau^ Ex^üyincialis , facis ex íuis 
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íctiptis orbe , & civicaci Hifpaleníi ob 
piecacem notus.Egoíane idfandé obftc^ 
ílaripoírum>Í£Epe hanc cogicatlooem ani-
mom meumlubijííe , fore ve aliquando 
í)üiiúnus Michasl de Manara in alcari-
bus (jollocaretur : íacpe cum ilio de rebus 
divinis locucus>ardemis in Deum amocis 
in illo maniteíh figna deprehendi: cum 
de Deo loquebatur,Cütus ardcbar,&: qua-
íi excaími paífus extra íe veluti rapíeba-
tur:nihil aliud quazrcbac,nibilaliud cogi-
tabac quam maioremDei gloriam,&; pro-
xirooruaii íaluccíDjpauperumque & ^gro-
torum levamen. Epiílolam apud me ba-
beo Pacris Cárdenas, in qua £eílatur,hu-
ius viri corpus poíl fepcem menfescffof-
íum incegrura 6¿ incoiTupcum repertum 
elle.Ec iane quamvis mihi dicerecur eum 
morcuos íufcicaffejnihilmirarer.Nam mi-
h i eius vitara 6c mores conteraplanti,Íje-
pe oceurricnon aliter vixiíkjquos Eccle-i 
íia in alcaribus venecatur. 
Quod C SodaLtas charítatis pro; 
vinciam hanenon iibi vendicaíiec; illam 
abídubio araplexus fuiíícc liluñrifsimus 
paupetura P. Domiuus Archiepifcopus 
D . Ambcofius Ignatius de Epinola Se 
Guzmam,qu ia viera quingentorum duca-
torun) mülia tempore famis in alimonia 
pauperum expedir. Ec íané hoc opusdig-
niísimum eft Epifcoporum largitate. V b i 
autem Epiícopi non fuenne, vel íodalita-
tcs alise limiles Hifpaleníi charicati ( íi 
forte in totooibe Chriftiano perfe£te f i -
wilem habet illuílris illa íodalitas) quas-
renda eft eleemoíina inter divites populi. 
Vb i autem Mauri non de proprio vivunt, 
íed heris fuis tanquam famuli miniftfanr, 
monendum eft,vt domini illos ad concio-
nes adducanc; idqueillis iaiungendum eft 
a Praetore vrbis prjeconís voce > íi opus 
fuent. Et cura huius rei commitcenda eft 
Sacerdotibus pijs, alijíque perfonis devo-
tis,qui invigilent, ne vliusMahumetano-» 
rum á concione abfic. In ipfa autem con* 
cione expedir, vt Mahumetanie fceminaj 
á Mahumetanis viiis íeparentur? ne illas 
volentes petere Baptifmum cohibeant: &: 
ne fe mutuo impediant infideles inter mif. 
cendi íunt cum Chriltianis, viri cum vi-
ns,S¿ fceminie cum foeminis.Expcriencia 
enira docct, quod vbiMahumetani inter 
íe ct>niunth fedcnt,obdurati 6¿ perti. 
naces detinent dociles> ne Bap-
tiímum petanr, y 
§. Í Í I . 
Quod pro Maurorum conuerfione freces, 
eleemofimt , ieiunia , C^ * alia fia opera a 
Chrijlianis exercenda funt 5 >f praedicatio 
ejfeftttm fortiatur. Vbi ftngularia httius 
rei exempla ab Hifpalenftbtts exhi-
bita recenjentur, 
C V M infidelíura convcríío non fíe opushomiuis currentis , fed Deí 
miferentis, quia ve aitChriftusi 
Nemo potefl )ienire ad me, nifi Patermeus 
traxerit eum : non folura concionator de-
bet eníxé á Deo poílularc, ve interne 
illuminec quos ipfe éxterné admonec: 
fed á Chriíhanís audi^oribus rogare, ve 
intimo cordis aíiedu poftulent á Deo 
illorum convctfíonem i & pro illa impe-
rranda clemoíinas,ieiunia, ¿c alias morti-
fícationes Deo orferanc. . fdque initio 
lingularum concionum debec iropense 
commendaie.Et hac in re reliqux C h r i -
íliani orbis civitatcs iroitari poíTunt in^ 
fígnem pietatem , de rcligioíum fervor 
rcm Hifpalieníium , qui vix cognove-
runt, Miísionarios Societatis. Publicas 
velle ad Mahumetanos conciones habe-
re anno 1072. cum ad expugnandam eo-
rura perfidiam , Deo pro eorum conver-
fjone obtulerunt communiones , Mif^ 
fas > ieiunia , poemtentias, &c mortiíiJ 
cationes in magno numero. Perfona nobi-( 
lis obtulit pro íingulis qui converteren-
tur quinquaginta Millas : alia obtulir, 
iníervire pauperibus hoípitalis feria fexi 
ra nudis pedibus 6c cruribus. Alia pro 
fingulorum converílone corpus fuum c i -
licio cingere, de exofeulari vlcus fceti-
dius pauperum in hofpicali iacentii!ro(&: 
hic fuit DoMichacl de Manara.) Alia 
perfona vovit Domino abftincntiam per-
petuara á carnibus, fi eraolliret cor cu-
iufdara obftinati Mahuraetani,cuius con-
veríionem vehemenrer dcíiderabat j cort-
verfuscfl; illc , Se ipfa votum fiujm relin 
giosé adimplet. Puerdecennis á paren-
tibus Mahumetanis genitus, &c in pri-
ma infantia baptizatus mirara oílendit 
pietatem ; nam á pnmis annistotam do-
¿brinae Chriftianac furamam diligcnter 
didicit , 6c ab vfu racicnis íuoium pá-
rentum conveifionem íitiens pro illa pre-
ces ad Deum fundebatur , 6c íeiven-
ter ipfos hortabatur vt Chníliani íic-
rent , in hac autem occaíionc , in qua 
Maurispríedicabamur > corara toulcis íe 
pío-
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provoliiic ad pedes obftinaci pacris, i t-
Jofque exocu^tUS» curti lachrímis roga-
vic,v t dunciern jiiam deponercc» &c Bap-
tiímum peceretjqua pierate omnium ocu-
lüs 6¿ amorem in fe convertir. His die-
bus, quibus condones habebancur, pucr 
jftc squam alíerebac ijs, qui in canea gen-
tiiun prseíura f>tiebant:&: ex eleemoGnis, 
quas ipíi Viri pij erogabant ob hanc pie-
tatem, o ü o drachmas congregavic, quas 
tradidic Sacerdoci vt quatuor Miflas Deo 
offerreípro converfione fuorum paren-
tuni. 
Sodalítas charitacis Dco promifsic, 
toe pauperes in incegruni veftire , quoc 
Mauri convercerentur : id quod cuniula-
tiísime adimplcvic. Prmiarí£e nobilicatis 
tosminx ínter Mahurnecanas íedebác,eir-
que plena charitatis vifeera oftendencesj 
vetbis ardentibus, aííe¿hbus atdenciori-
bus ad Chnítun) iraherc conabanrur.In-
ter has eminuic Princeps fcemina ínter 
Hiípania: Proceres fanguine clariísitíia, 
que non íolum teidisMahumecanisaísi-
debaceafque arete compledebatur j fed 
fiexis geiubus integrani concioneu), aa-
diebac, quít plerurnque per horacú dimi-
diá,& quadoque duasprotrahebaturjDeo 
offerens hanc poenitenciam , VE illarum 
duntiem eraollíret. Quandoque neceíTa-
rium fuic íediliaab vno in alium locutn 
murare : tanca autem devotionc hascon-
ciones Hifpaleníes equices audiebanc ; ve 
cum adeilene fervi 6<: tamuli, quibus hoc 
jmpcratentjiprríuis manibus íubíellia, 6£ 
íedilia craníportabant.Omnibus his con-
cionibus adl-uic lihiílrirsimus Archiepif-
copusjqui Africanos, qui Bapciftnuni pe-
tieranc fpincuali gaudio plenus arítifsi-
mc ampleótebacur, eos verbisfuis iníide 
coníirmans,&: ad ardcnciusdeíiderandum 
Baptiímum inflámans.Huic HifpalicníiQ 
piecaci pofl: Deum debecur cam numeroía 
Maurorum converfio,CLÍ promagnicudine 
eivicatisexiguus fie numerus eotü máci-
pium, qui Hifpalí degunc, quia vix accin-
g i : cngefsii-nam parcem eorum,qui Gadií 
bus^n Porcu Sanctse María , & Malaca 
commorantur. 
Charitatem & piecatem Hifpaleni 
fium animadverrentcs A fricará no minus 
jlla,quáconcionibus ipíis movebantue ad 
íidem ample¿lcndam:quá aliqui eo ardo-
rc furceperút,vc ptícdícatoreseftedi alios 
ad Chrií lum rraherenc. Maurus quidarn 
"vxoracus eam lucem in cocionibus á Deo 
accepic>vc domum (uá reveiíus vxori lux 
pra;dicate cocpccic cam adhorcansjiie hac 
occaíionem amíteerec íucrandi^ternam 
animse íaluceia : 6c quia cam obítinacam 
vidíc,eioiTinem íuam fupelle¿liiem,(3¿: pe-
cunia donans,^ nihilíibi refervanSjChri-
fto concencus,e3m diraific, nolens amplíus 
cohabic3recmiimuliere,qux íide ChriíU 
ampledti nolebacj idque ipfum alius pra:-
ftit:ir,dimiíiceni[n vxorcm5Íibi nimis cha-
rájquia convetei noluIc:vcrumque camen 
poít aliquoc diesDominus confolatus cftj 
quia mulieres ilhe exenipio mantorü pcr-i 
motae , Chrirtum agnoverunc i &¿ ma-
rico eas cum ingenti iameise admiíeJ 
rime. 
Turca quídam tanto cum fervore íi-
dem Ghrirti profeílus eft, ve quamvis hkk 
berecíafíiciencern pecuniam .ad fui r e í 
dempeíonem; malucric illam pecuniam 
alcerí Africano^ui ipfiusadmonícione <S¿: 
cxemplo c6verfusfuerát,donare>vt l iber, 
tacem eracrec, quá propria libereace frui. 
Vno éx ijs diebus, in quibus Mahuroeea-s 
nís pr^dicabatucaccepiclieceras Africa-
na ancilla ab Algecíojquibus n:onebacur?1 
eius redempeionem peradam eíTe, fadla 
commucacione incer ipíam,5¿: cívem H i f -
palenícm, qui capeivus in Algerio derine-
bacur;quibus generóse refpondic roalle fe 
captivam in Hiípania ínter Chri íhanos 
commorati, quám cura libereace ad pet-
fidiam Mahumccanam rediré. 
Fuic incer Hifpaleníes cives non 
nullus 5 qui canco gaudio afícdu^ eft cb 
converíionem mancipij fui , ve ftacim ip-
fum libertare donavecic, quamvis bonis 
fortuna nonabundaree. Muíci ex Parri-
nis fervorem eorum , quos in Bapcifmo 
cenuerunc, videntes , eocum libertaceíx| 
emerunc, 
' §. IV, ' 
Síngulare exemplum puelU fexennls ordntis 
¡tro Mahumetanormn conuevz 
pone, 
P RAF A T I S excmplis aíiud adiungor , quod abundé probar quátum apud 
Deum valeane fervences oraciones 
iuftorum pro impetranda Maurorum co-
vetíjoncincer familias nobiles > quae Maa 
lacae morura incegricatcm & pra'clarajij 
piecatem cum fanguinisclaritate conium 
gunt, non poílremum locum obeince fa-
milia Domini D . lofephi Azedodel Ca^ 
ftillo. Habebacequesilk filiara ícxénem^ 
Marianam nominecuius ccrceincelligen-
tia era? fupr^ secawm> pieeas acque devo^ 
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tiofuptanaturammemo illam alloquebaa 
tur,qui non mirarecur tam vividas racio. 
r.is icintillasiita ve mihi dubium non tuc-
ric, eam in illa secace iam capace^i cíTe 
fuícipicndx Euchanftia:; quia tam racio-
nis compos erar, eoque indicio poUebac> 
quo vix alix pollcnc in nono vel décimo 
a:tatisannü. Habebanc pareares eius an-
cillam Mahumeranam, cuius converíione 
defiderabanc, camvero á Deoimprecra-
vit virgancula illa fexenms5nani ingenua 
coram akari provolura magno devocioms 
affettu vieam í'uam Deo obtulirpro con* 
veífione andW^iObfccro Dow/«e(inquiens) 
*1 f nobis concedas conuerjionem huius ancílleei 
y t i l la Chrifto Viuat ego lihenter moriar : ego 
^itam meam m i ojferoyro eius ¡alute. Non 
pocuic non máxime Deo placeré huius 
Aogcli oratio: &; ica quod poítulavic ob* 
tinuit,nimiruni cóvetfíoncm ancill3e,qu£ 
obamorem huius ppellaí Mariana appcl-
lara cft ; cuius redu¿lionc remuneravic 
Deus Cbriilianara curam , quam adhi-
buerunt patentes illius puell¿ in ipíius 
educationej pietatemenim apijsparenti-
bus hauriens , non prius inexpie viverc, 
q^ám devotionem oftenderej&: oraciones 
recitare. Accidic caíus ifte ad CXHCÍUUQI 
anni 1669. 
§. V . : ] . 
Quantum exptdiat ¿uod Mahumetani a i 
Fidtmconuerfi magna cum folemnitate 
ba^ti^entur, 
R A T I O &: experiencia docenr,muI-tum omnino referre quod Mahu-
mecanij^ ludsei, qui incerChri-
fíianosconvettuntur, cum fclemniappa-
racu ducancur ad facrum fontem, & quod 
íi fieri poteft ab llluftrifsimis Epifcopis, 
vel Archiepifcopis cum ingenti pompa 
bapcizentur. Piimo , quia cum homines 
rudes res fpícituales infejpíis attingere no 
poísinc , manuduci debene per hac exte-
riora ad ipfarum cognitionem. Ec ideo 
Chnftus Dominus Sacramenta nevee le-
gis in íignis extenoribus, & fcníibílibus 
inftituit. Vt enim inquit D . Thomas 4, 
contra gentes cap 5^. sicut ctteri* rebus, 
ita exiam homini Deus prouidet fccundnm 
eius conditionem^fl atttem talis hominis con-
ditio^uodad fpiñtualia & intelligibilia ca 
penda naturaliieY per fenfibilia deducitttr: 
oportrtit igitur fpiritualia remedia homimbus 
fub ftgnis fenfíbilibus dari. Etproptcrea S. 
Ecdeüa tutiaci as ceremonias infticuic in 
ádminiñratlone Baptifmí, ve illius miras 
bileseffedus bis íignisdeclarecSecundo,' 
quia cam infideles, quam fideles dum la-
cras illas ceremonias fpedanc, &folciii-J 
nitatem coníiderant,qua confertur, mag. 
num aliquid ibi apptehenduntiíicut reve-
ra eft,quod íane non íracerenr, íi íoluen v i -
derenc homines exterius abluí. Tercio, 
quia infideles contemplantes hilaticatetu 
cathecumenorum , & ípirituale gaudiura 
íidelium,6¿ auchoricacem Epifcopi admi-j 
niñrantis, bine moventue ad veneracione 
Baptifmi, & fsepe excicaníur ad illud pc-
tenduni) vt fcquencibus cxemplisconfta-
bit. 
Quando ad finem anni iGép .Mzh i 
Cx concíones publicas habui adMahume* 
canos, aderac cune puella Mahumetana 
duodecim annorum,arguca valde de perí-
picacis ingenij, quam paucis ancea meníi-
buscapcivam abduxeranc cx Oran i crac 
illa in fe6ta Mahumetana pertinacifsimaj 
ciuíque converíionem frulká fa^ pe tenta-
verac pia fcemina, cui ve ancilla infervie-
bat;5¿:quamvisquadam curioíicace dutla 
memoriíc mádaverac quatuor primas ca-
thecifmi orationes, quas ííepe repetebanc 
famulíe illius domusj eius taraen cor Ion-
ge erac á credendo,quod ore proferebar. 
Trif t i t ia máxima j é¿ impoecnti rabie afi 
íiciebatur, quando aliquis Mahumetano^ 
rum Baptifmum petebat j &: quadam dic 
tam acerbe tulit converíionem Mahume-
tanae foeminse^uius cor in concioneDeus 
cmollivic 5 ve faciem propriam vnguibus 
fcedaverit prse doloris Se impatientis fu-
rons aeftujíecundum cofuetudmem illius 
barbarse gentis,apud quos foeminíE in oc-
cafionibus magnx triltitise vnguibus ía^ 
ciem lacerant. Huius tameñ puellae cor 
Deus mirabiliter mucavit, ea die, qua 1U 
luftrifsimus Epifcopus triginta tres ca-
ihecumenos,cum magna íolemnitatc ía-
cro fonte lu(lravit,vt diximus lupra fed. 
3. pag. 5 50. Pctivit illa sil domina íua fa^ 
culcatem ad fpedandam fulemncm pro-
cel'sionem cathecumenorum,qui á Colle-
gio Socictatisad Carhedralern Ecclcíiam 
ducebancr.r, vbi cosexpccbabac lüu íh i í -
fimus Epifcopus,quicrigi mandavit ingés 
tabulatum'iuxta lacri 1 empli fores, ve 
facra illa fundlio libere ab immenfa po-
puli mulcicudme ípe¿tari poílec. Spc¿ía-
vie puella quaíi ftupeí'ada hilaritaccra, 
quam vulcu prxferebanc cathecumini, 
fpirieuale gaudium Chriftiauorum, mag-
niñcam illam pompa^n , 6¿ devociüncai> 
qua Cücanobihca§ c^cheeumenos cemita-
ba-
Deraonílratioiics slicjuve contra Mahumetanos. 711 
hitar, ómnibus alca voce cancancibus no-
ílrse íiiei myíleria : irrupic per medlani 
iDukitudineiUjVt in tabulaf um aícenderec, 
íjc íacras ccueínoaias incuctecur iotus 
accenra,cxterius tervotem ípiricus procne-
ba^Vvrniebac honeíle cooperu fubtili pal-
l io, iea nébula íericaj &C taciem> capucque 
diícoopcriens, hilaricacc vulcus, 3c verbo • 
rum fervore ardorem incstnum prodens, 
alca vece ab íllulkiísimo Epiícopo Bap-
Ciímum petit; ille benigne ad íe vocans, 
écia viíceribus chancacis recipiens , eius 
vocacionem explorar, 6c mocivum pecen-
di Bapciímum inqu.iric,^ cognico virgun-
cula: f ervore , rae incerrogac an puelia illa. 
poííec cune cum ahjs bapcizari quamvis 
non eíiec inílruda eo pailo quo adulci an-
te Bapcifraum infttni debenc j quia prop-
ter ^tacis cenericudinem videcur poííe, in-
quic, ve párvula reputan*; 6C aiiunde peri-
culum non eft períccíionis, quia exiítiic in 
domo devota: fcemiaíB, omniuo íeparaca á 
Mahumacanorum commetciu , 6c intra 
breves dies poceft integre iaíirui eiufque 
fervor hoc pr^mium poilulac ve curn alijs 
baptizecur mjeftitia enim non exigua i l i i 
enri i Bapciímus difíeracur. Pcudencilsi-
i n x raciones i l tx Illuítrifsimi Bpifcopi mi-
h i peefualierune poífe i l i i cune Bapciímu 
adüiiniftrarí ; ommfquc racio dubiundi 
ablaca eft, cum copercum eft, eam memo-
ria cenere fymbolum : 6c fuirficicncer ca-
pere myfterium Triuitatis, 6c Incarnado 
n'iSySC reliqua quorua» íides expiieica exi-
gitur ab adulcís. Icaquc dum alij baptiza-
bancur , brevicer eam ilpi inftruxium?,, 6c 
poft alios ibidem folemni'cer baptizara eft 
cum feftivo omnium plauíu,c5¿: cum máxi-
ma confolatione Iliuftiiísimi Í¿pifcopj,qui 
vebementer admirabatur ingencem l^eci-
tiam quam vultu prderebat propcer benc. 
í icíura fufeepti Bapciími. 
Similem evencum expercus fura Xe-
ra anno 1671. erac ibi Turca adoleícens, 
corporis , 6C oris elegancia confpicuus> 
6c qui pocius Macrici,quam in Africa cdb-
catus videbatur:conceperat ille aliquando 
propofitum fufeipiendi Baptifmum , 6c. 
i a m orationes didicerar, 6c myfteria í ide i 
fufficienter noverar. Sed pcríidusMahu-
metanus , qui magna; erac authoricatis 
apud fuos, eum ab hoc propofico decur-
babíc ; illumque omnioo decepic , ve in 
M ihumecana feda pctíifterec; Silacage-
bac ne conciones audirec, quas ib i prasdH 
cavimus. Pcrmancbacadhuc in fuá perfi-
dia coco ilio cempore quo roifsio Xereca' 
na duravic,ncmpe teiupoiequadrageúi* 
tnx. Caccerura poft aliquoc menfesfolera^ 
meer bapcizati funt Mahumecaní, qui co-
usrii fueranc. Non enim ibi potuimus re-1 
manere tempore i l i o , quod neceílariü erac 
ad Cathecumenorum inftrudiionem, Vr-í 
gebaccnim Miísio Gadicana, quam enixe 
lllüftnísirnus Epifcopus pofcebac,^ civi-í 
cas deíidecabat s ob igsntem cladem , quá 
ingens vencorum procella inculerac, na-
ves m Porra fubraergens, «Si domas non 
paucas fubvercens, o¿ xdificia quaciensy 
vrgebaceciam mifsio Poicueníis,quam ex-
ceicncifsima Ducifla de Medinaceli impe-
rabac. Poft has Miísicncs peradas , 6C 
poft Miísíonem habicam in Civirare da 
Sanlucar, Xeram migravimus ad Bapcif. 
mum fokmnem in quo quindecim Mauri 
Sacro fonce expiaci func. EreCtum eft i n -
gens cheacruíu in máximo foro , vulgo 
*Aren.ú , coníluxic innumerabilis hominú 
turba, Carhccurneni ftipati equitibus, 6C 
iieligioíis Socieratis in proccísíone dud i 
func ad locura Bapdfmi, íicuc Malaca: fa-
¿lum fuerar. 
Adolcfcens ille Turca'hoc fpeda-
cuíum contemplans,&: Sacrum apparatum 
inruens ica commotus eft,vt alca voce me-
dio in foro clamare caeperir. V lo Chrifiia* 
ñus efje , cum caterls hapti^ari : locum 
date, ve püfsim cheacrum conícendere : 6C 
per cófeream mulcicudínern perrumpensil 
tándem aícendir, 6c magno fervore B.apH 
ciímum pecijr. i l lum ego. examinavi, 6C. 
inveni fufficienter inftrutluro in myfterijs 
fidei, qu?e aliquando didicerac: 6c quanra 
potui celericace difpoíui , vr Bapnímocu 
reliquisiingerecur á Vicario Doro/ni A r -
chiepiícopj: fuofsrvore, 6c vulcus elegá-
cia omnium ocuíos iníe rapuic » 6c íummo 
cum gaudio Bapciínjum íufeepic. 
Tertio anno í 6 y o . tempore Pcn-
tecoftes celcbracus eft iolemnis Bapcifmus 
Macriti in noftroCollegioImperiaii,in cu-
ius capacifsimo templo ingens tabuiatum 
credum, & orantum ecac pcouc facra hxa 
fundió poftuUbac : ibique inípedance 
Hifpanki nobilicace , vndecimvel duodc-
cim Cachecuroeni, qui perfidi Mahumed 
íedam deferueranc, conviCci argumentis, 
quae adverfus iilam coníceimus in noftra 
domo Profelia , ab Illuftnfsimo Epiícopo 
Archadias (nam eminencifsiiDus Cardina-
lis Archiepifcopus Tolceanus D . Pafcha-í 
liusde Aragón , vel deteclu integre vale» 
cudinisjvel alijscuris, 6c negocijs legkimé 
impedicus, per fcipfam hoc munus exequi 
no pocuic) Sacro fonce luítraci fuar.Egrcf-
fa eft procefsio Gathecumsnorum á do-
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roo ProfcíTs eos ftípanclbus a dexcrís, 5¿: a 
fmillrisDjnaíbs , <S¿ Regní Proceribus. 
Adolcícens Mahucnecanus hanc (olemni-
tatem admiracirs á Deo in hoc icínere illu-
xninacus eft in coca vía oculos avellcre no 
pucerac á Cachecumcnisj be quamvis ííepe 
vi repuifusíic ne illis appropinquarccj eius 
camen peifeverancia obeinuie ^ ve per rae-
diam curbam perrumperec, 5¿ cabulacum 
afcenderec ; vbi alca voce Bapcilmum pe-
tiic: qui tamen cune ei adminiliracus non 
eít, quianonerac adhuc inílruclusin re-
bus (idci. H i cafus manifeíle probanc>con-
veníenciísimum eíleeiuímodi Bapcifmaca 
cum popa » & magno apparacu celebrari, 
V . - i / :> §. V L ^ 
Qitomodo expugniindd fit ohfllndtlo Mahume-
Unorttm, (jHtl'eritatem R ü g i o n i s Chnjltanee 
CQgnoJcsntes > Bdptifmum [ajeepere 
detreflant, liel diffe • 
runr. 
V A N D O Chrií l i príEdkator ag-
nuvenc, incelle¿tum Mahumcca-
uorum conv¡¿tum quídem elfe >cq-
teums vohncacem adhuc revellem exifte-
re; minas Dei ingeminec» novifsima pon-
cerec^evericacera divini iudicijj&cernbi-
luacem pqnarum inferni expendac; 6¿ effi-
giem ammx damnacq e pulpito oftendac. 
Curnin fecunda Mifsione Hifpalenfi pri 
mo ad Mahumecanos verba tecimus, poft 
ahq^oc condones,animacverceos predica-
tor duram obhgacioncm quorundam de 
interno íermcncm iníliruíc 5 cffígicm ho-
minis damnaci oítendic ¡ & ad excremum 
ad paricrem,vel columnam,cui fuggcíium 
innicebatur , converíus, & fudorera 5 que 
madebae frons eius, manu emundans,íEllu 
quodam tervoris abicpcus, raanum fudore 
madidam , columna' marmoresc impegic 
alca voce inclamansj Column#,payietes, att-
¿ite yerbum D o m m i , CT* teftes mihi eflote, 
quod ^eritatem huk obdttratx genti predica' 
tterim.\ii atl Mahumecanostacicmé/eiccns, 
&C minacia verba proferens, Ego> ego in Dei 
(mquit) iudicio verter I:jfqaiisero,ego ve-
Itram duriciem coram íupremo iudiceac-i 
cufabo íudor iíle certis cric locupletifsi-
mus; ignorantiam ibi allegare non poteri-
tis i luce meridiana clarius vobis oíkndi^ 
Manumetum nouDei Prophecam^ed Se-
dudf oreen nequiísiiT.G iuií]e,«S<: extra Chr í -
fti Rcligionem falutem non.eíTe : facis.ar* 
bicror vefrer intelleclus conviclus eft; fed 
rebdiis adiuic voiuncasexiftic.O boncDc9 
frange horum lapídum duriciem, &: ex i l -
lis filios Abrax conft¡cue¡H¿ec &; alia cer-i 
ribilia verba fulminavic. Ec adípiranes di-j 
vina gracia, cuiufdam obrtinacifsimi dur ¡ -
ties candem fraóla eft; excorfere terrores," 
quod clicere raciones non pocueranc: íi-
quidem ad Bapciímum ijs rainis traclus 
eft. Solenc obftinaci Mahuraetani , duin 
quid refpondeanc, non oceurric, ad hanc 
refponftoncm confagere:Pacer meusMau-
rusj avus meus Maurus , proavus Maurus; 
& ego queque Maurus vfque ad mortcni« 
Sed hanc elle ftulcam rcfponíionem , faci-i 
leconvincicur , íicuc ftulca , eadem reí-
poníio pofira in ore Gencilis idolacra:, vcl 
obftinaci Hebr^i iudaizancis. Patevmeits 
idolatra i a^us meus idolatrd> & c . Etíicuc 
ftulcum eflecdicere : Pacer meus in inter-
no eft, avusin inferno, &:c. Maiorum vi^ 
ta prava non eft imitanda, fed deíerendat 
eorum prjecipicium fugiendum, non quas-
rendum eft, & c . 
Quid expelas ve convertaris? An 
quod Deus miraculum aliquod faciac ad 
te convercendum. Sed peo mos non eft 
rairacula (ine necefsitare faceré. lofue 5, 
v . i . Deficitjue mana pofl(¡uam comederunt 
defrugihus teme ? necyfi ftintyltra clbo illo 
filij Jfrdel. Stella, quse appatuic Magis, 
eos duxic in Hierufalemj cum illue perve-; 
nerunc , diíparuic ; quia enim iam ibi non 
crac neceflaria vbi Chrifti noticia aderar; 
voluic Deus ne exifterec ociofa , &: ideo 
Icb cap. J. dixie : N ihil inmundo fine caufa 
fit. Ideo Chriftus noluic miracula coram 
Herode facecej quia ociofa crancó^ folum 
ad curiofiracem quaerebancur. Luc. 2.5. 3. 
Cerré cencare Deumpecendo miraculum, 
non eft médium apeum^vc convercaris: nec 
ve ad Chriftum venias bona difpoficio eílv 
expedare ve cibi miraculofe appareac. 
Sane fi tu fidera non ha bes ijs, qunr 
conícientia tua t ibi d ida t , nec e i , quod 
, probane miracula , quse Chriftus fecic in 
confírmacionera fuá: doctrina:: nec mira-
culis, qua? fecerunc Apoftoli in confirma^ 
tionem fuá: praedicacionis: neccredismí-
jabi l i mundi converíioni ; nec innume-» 
rabilium Marcyrum prjeconio , qui fan-
gumem íuum fuderunc in dcfeníionem 
verieacis, quam ego vobis prjedícavi : nec 
Chriftianus fies,quamvis ipíe Chriftus ci-
bi appareac. Luc. 16. S i Moyfem , & Pro • 
fhetas non audiunt, neyue fiquis ex mortuh 
funexitcredent. Chritoítom. Gen. 9. m 
Lucam : Si(ciuiflet Deus, (juadmortui exci-
tdtiyiuentibus eflení yrojutur'necjuatjuam 
C'nH¡s:J]et ? nejne r ^ t u m Incri prccterijjjet, 
Demonftrationes aliquas contra Mahu mecanos.' 71 j 
cunttd nobis profaturd procurat. Laza-
rus , 5¿ Chníiu:> lurrexeruac, nec Lá-
zaro , nec Chriíto crediderunc períidi 
ludx i . 
Dum autem moras nedunc, & in 
cempusfuturum proípiciunc, vrgendi Cune 
verbis illís Spincus Santii; Nec tardes con* 
uerii ad Domlnam , nec dijferas de die in die, 
[abito enim ^veniet ira illius. Si bonum eft, 
CbníUanum eüe: hoc bouuro non eíl dit'-
ferendum. Si modo non vis fieri Chriftia-
nus, furfam venicc teaipus, quando velis, 
&: non poísis: ve enim inquic Auguftinus 
íern). de verbis Apoil Pecí i,6¿ Pauu; Cum 
'i'idf non poteJl,cjuia qttaniopotuit noluitiiceo 
per malum velle perdidit bonum j?oJJe,Et\ib.}. 
de iib. arb. c i 8 J i l a ejl pxnapeccati tujlif-
f m a , amittat ^nuf^uilque ú l u d , 'jtfo bsne 
y ti nolait, cum fineMladtjficultate pojjct, fi 
yellet'. ideflj'Vt ¿juifciens reÜe nonfacic¡amit-
tat fcire.quod reÜum eft; O* qui reftum face-
re cum poJJet.TtoUit, amittat pojje cum l elit. 
HincG¿ríod cradacu dcparvuhs ad Chr i -
llum trahendis: Plerunquefit iufto D e i i u l 
dicto , >f qui graüam, D e i ^ e l neglexerit.'Vel 
repulerit, abutens donls De iy& talentis fum-
tm Patris familias,in primo xtatis^igen dum 
fas erat , poftmodum ad eam^eniendi , nequá-
quam recurfus habeatur. 
Narrec hic Chrifti praedicacor 
exemplum illud quod legicurin ípeculo 
Magno excmplorum parc.z. diíl:^. exem-
plo L i ) . á c illo peccacore, qui penitencia, 
cum poll'et agere, procrahens ; in hura 
niorcis ccnílitucusclamabat, O fatnitentia* 
pxmtentla yl/bi es , quod temuemre nonpof* 
fum l lufto D n iudicio nunc pcevttere non V4R 
leo> quia cum potui noluit, & hoc dicensmor. 
tuus efl. Item illud,quod ex Cardmali Pe-
cro Damiano narrac idem rpceulum diíl. 
i.exemplo 5^ 4. de illopeccacore, qui poe-
nicenciam procrahens víque ad moicem;in 
illo articulo confiicus, cum de alijs rebus 
fermo mifcebacur, vigil accendebac \ cum 
aucem ei de penicécia agenda monebacur, 
ílacim ob dormiebac; ¿c rapeus in infernu 
á Diabolo eíl &c. In tune feopum poteft 
ponderan illud i .Reg . i í í . 1 z.Omnesdor* 
mierant tquia fopor Domini irruerat fuper eos. 
Supcc quod Salvianus: Sopor irifunditury^t 
per diño [cquatur. 
Polfunt in hoc aíTumpcum expen-
pendi verba illa Provecb. 1.24. Qu'ulioca^ 
m , & renm¡Tis,<&c. Ec illa Pfalmi 17.42. 
Clamauerunt > nec erat qui fa íws faceret, ad 
Dominum nec exaudí ult eos. Item illa lob 
2.7.9. N u m quid Deus audiet clamarem eius, 
cuníMner i t fuper eum anguftia) poterit 
in omnipotente deleílari > CT* inuocare Deum 
omm tempere) Demum illud Chrifti Mach. 
25.11. Domine y Domine aperi nobis. ti l le 
refpondens ai t : nejeto yos. 
Cum ego Mauris Malaca? prxdi-
cavi ad finem anni 1669. honeí luS) & val-
de ípintualis Sacerdos, nomine Domin* 
Chnllophorus Brico, habebac fervú Ma-
humetanum , cuius converíionem vehe-
menter defiderabac: eum de hac refópe 
allocucusert, fed irrico : adduxic illum ad 
conciones, fed ñeque prasdicacio , ñeque 
exempla aliorum i l l i pecíuadere p o t u e r ü t : 
denique vt nitill incentatum relinquerec, 
illum ad me adduxit inicio anni 1^70, ve 
privacim i l l i veritacé raaniteftaremiquan-
tum pocui laboravi, ve illum ad Ghnfíuni 
ccahercmjíed fruftra. Cico eiusdunciem 
Dominus puniyic : nam cum eílem in no-
ftro Compliuenfi Collegio de leíus del 
Monee» accepi licceras illius Sacerdotis 
fuícriptas die 19. Auguftí anni 1670. in 
quibus h^c formalia verba concinebancur; 
Miferabilis iíle Maurusfratris meiferVus i n -
foelicner obijt3yiolenter occifus; idque tam ce-i 
leriter , >f pofi inflicta ")>ulnera flatim mor-
tuus corruerit,fic Deo caftigante duritiem cor • 
dls eius\ noftis manet dolor, quod infcelix tile, 
Noluerit D o Ü r i n a m i n fermonibus auditam 
adanim<e fu<e falutem comertere , ficut a l i j 
conuerterant. 
$. v i í . ; v 
Quidconfulere debeat ChrifliprdtdicatorMaa* 
vis, quibus perftiadere non potuityt 
Baptifmum peterent. 
CV R E T Chrifti minífter Mauros pertinaces, quos fermonibus flc£te • 
re non pocuic, blande, & charicací-
vealloqui, illii'que coníulere, vducem á 
Deo pecanc, ve cor illorum cangac , ad 
Chrjfti fídem amplcdendam , íi illa fie ad 
falutem neceílariam, 6c ad deferendatn 
Mahumecilegenijíi verum fie quod C h r i -
ftiani credune, camefle cercam ad ^cer-
nam perditionem viam. Legatur in huno 
feopum confilium, quod dedic P. Ignacius 
de hs Cafas Corduv^ Mahumecano egroi 
cancijfupra ícd .3 . pag.56o.iníinc, ve fei-
licecexcoco corde dicanc illam oracioné,1 
quae in Alcorano legicur: Doce nos Domine 
yiam reÜam, & bonam. Ec quod ego dedi 
Facimx Malacas , ve fupra pag. &: 
quod dedi Hilpali loanni Bapciíbe pag. 
5 60, inicio. 
Refere Carditulis Baiopins 1005.2. 
ad 
7 * 4 
ad anno i $ ó ; apparuiíle fcnem venerable 
k m Sando luítino Phiiofoplio , 6c Mac-
t j r i , cum adhuc díei:idolacra,eiquediXÍf-
ÍC) Veyam Philofcphiam non pojje ntfi in [cho -
la Chrifil reperiri, &£ addidiílc : ^íf tu yotis 
& prxcibus tihi ante omniá íucis portas apen-
n poflula : ñeque tnim ahaliquibus percípiun-
turattt intelligttntHr prúter quam fiDe¡iSí& 
thrijlus eis concejjerit inteliigemam. 
Infuper admoneac Mahutnecanos, 
quodíi veiinc á Deo luccm impetrare ad 
cognoícendam veritarem , non folumde-
benc eam á Deo peteíe , led vicia fugere» 
&; peecata virare; h x c cnim íunc impedi-
nientura , 6c quafi murus, nclux de Ccelo 
veniens animam iluminec.Vc cnim inquic 
Hietemíasca. 5.2.5. peccacoribusloquens: 
Peccata^efira prohibuerunt bonüa^ohisSEt 
Vtaic U'AIZS c. 59.i.Int<]uitates yeflrt ditti-
feruht internos, <& DeÚ'Ve¡irnm¡&pcccata 
yejira abfconderunt faviem eiusa^vbls ^ ne 
exaudint. EcSophonias c. 1.1 y .^imbalabuc 
ytc<eci,ljma DominopeccaVerunt. Ec David 
Pial. 39.15 Xomprehederant mex iniqttitates 
m e a S i ^ nonpotuiyt lr ideremAáco ChriftüS 
loan. 7.16. Me a doft riña,no eft mea,[edeiust 
^m mifit mcSiquis^oUeritl/oluntateeiusfa 
cere yCognofcet de dtftrina-, "Vfyw ex Deo fitiart 
ego a me ipfo loquar. Ec Spincus Sád.Eccle-
l ia f t . l . 5 5 .fí// concupifcens ¡"apientiaconuerfa 
iuftina & Deasprtbebit illa ribiAlé David 
Pial.8 J • 1 5» Non priuabit bonts eos,qui am-
hulant in innocientia. Ec Ecclcfiafticus cap. 
i .20. Qui timetis Deitm diligite i l lum)& tí* 
luminahnntUY eordayejira. 
Confalendú eciá ilhs eíi vt in hunc fine 
impetrandiá Deojucé aliquas elemoíynas 
lecundú fuá poísibilitacé paupenbus ero-
gene^ ad hoc perfuadendú narrecur ipfis, 
quod S.Lucas A d . i o . refere de converíio-
ne CornelijCécunonis, qua media oracio-
De,&: eleemofuus ¡mpecíavic: íiquidé;An-
gelus dixic ei: Orationes t a * , & demofyn* 
t u * áfcenderuur in memoria in confpeílu Dei. 
A d . 1 o^.Proferac eciá in médium exépiú 
S. Cafildse íilla: Almcnonis Mauri Regis 
Tolccanii qua: proprer elecmofynas , quas 
ChriftianisCaptivis largiebatur,áDeo me 
ruic illuminari,&: baptizara ad magna per-
venit fanditvuc.vt feribit Mariana lib. 5?. 
biftor.Hifpan.c. 3. Aliudcxéplfi admira-
bile refert Bar.to.7.ad an.Chrift.5 37.cu-
iukiáf^min^ Gétilis.qu^ propter eleemo-
íyná,quá pauperi laqueo íe fulpendere vo-
léti deditjquo illü á fulpedio liberavit,mí-
raculosé merme baptizan , Se áturpi vita 
jrevocata eft,&; ^teruam f l^ucem obtinuit. 
Icem3 quando quide.m B, Yirgfnem ye 
Difp.VLTíM.Sca.XiX. 
eximie fandá venerancur í confulcndu ip» 
fis eft, vt ab ipfa prxcencur, vt ü vera func, 
qu^ Chriíiianiíde filio eius credune, quod 
íciiicec íit verus Deus, á Deo ipfis impe-
tret lucem ad fufeipiendam íidé Chriffia J 
namj íin vero in fuá Fveligione moriantur. 
Denique fí aliquem Mahumetanmn 
invenerit Chriíti praedicator, qui libros 
Hifpanica lingua cóferipeosiegere íciac, 
ve ego invenijei confulae,vc libros devocos 
legar. R.P.Ludovicus Graoatenfis in Pro-
logo i.part. fymboli refere, quos Maurus 
capeivus nomine Hamece habebac apud 
felibrum eiuídem Auchoris de orarione,' 
de medicacione,c\:in eo frequenter legeb¿\c: 
de cum tamuli eiufdem tannlix ob hoc n -
derenc, ipfumque quadam die interrogad 
fent, Quid tu hic legh* Ule refpondie,¿V«í-
te me: ego fcio quid faciam:tandem ledio-
nem continuando meruitab illo illumina-
ri^qui EunuchG regine candacis legencem 
líaiam illuminavic A d . 8. de Baptifmum 
petije. 
§ . V L T I M V S . 
Jnfmuantur Verba Scriptuncqu*pro thema' 
{€ concionum contra Mahumetanos feligi 
pojjunt.Et quomodo ex diftis 
expleri pofsint. 
T T J R I M V M T hema : Sinefideimpojiiblie 
JL eflplaceré Deo. Ad Heb.i i . ^ . nequic 
dari arbor fine radice) ñeque domus, 
vel xdiíkium fine fundamento : ñeque fa. 
lus alterna animíE raeionahs fine vera fíefes 
eft enimíidcsfundamcnem fpirieualís adi-
ficij,in quo in hac viea hofpieari debemus 
Deumintra animas noftras, ve in alia vita 
ipfe hofpitetut nosin íuoCcelo: fpes cíi 
veiuti parieres, de charitas eft quafi t e d ú , 
vtdocct Auguft. Pides auté generatur in 
anima audiendo pr^dicatores,qui Verbum 
Dei annunriant. Ve enim inquit Apoftol. 
Rom. 1 o. i j .Fides ex auditu,auditus autepci' 
Verbum Chriftiid eft , auditus credentium eft 
per Verbum prtdicatorum , quod eft Verburb 
Chrtftiiitz D.Thom.explicat verba hxc. 
Hic explicare deber pra-dicaror, 
Sandifsi:nam Cl inf t i Rciigioncm doce^ 
te >8¿ prxcipere nsminem violcnter co-
genduroefíead íidem fufeipiendam j quia 
íides vera , qu^ fie falueis xrerna: tunda-
mentum j debet efie libera , &: voluntaria 
adulco credenri: poílc camen incrédulos 
cogi ad audiendum: quia credere non pof* 
funenifi audianc, S¿ audirc nequcuntíine 
praedicantc , vt inquit idern Apoflolns: 
Quomodo ere de nt ei, que non audieruntl QJÍO' 
modo autem audient fine predicante í LóqUÍ-
tucum Deus hominibus pee o§ hcmir.um, 
Demonftrationes aliquas contra Mahuitietanos. 715 
rttiosád prxdicandá míccic; ílcuc loquucas c(k 
¡slinivicisperos íoa.xJ& Hsbrxisatq. ^gyp-
ti,spcros Moyus:&: (icuc ioquucus eít í í l i j s i f -
radperos Prophec^ líai^}HicremixJ& r d i -
quorü;^ fiCUt loquut" d \ mundo per os Chri-i 
ttii ^ i70^ Ch r iñu per Apoílolos ab i pío mif-
{osin vmvecíum mundü ad prsedicandú Evan-
pe\Íú. Eteniin íicuch'enaícicü noienteín manus 
ixiedici admictere» pollumusligare, 6¿ cogeré^ 
vcíinat medicina libi applícaritíca quia Chn-
/lianicetci fumus>5¿: canquáíidei articulum ceJ 
nemas neminé cxcjra fidé Cimíti lalvari poíle; 
iure mentó poíluaius infideies cogeré ad audi-
endatn prardicationé vera: fidei. Sed quamvis 
pollcmusvos, ó Mabuínccani,cogeré ad audi-
endas condones jnoluiiíusramcn ñeque ad hoc 
ipsü violencia vc^fed fogamus>5r: obíecrainus., 
vt veniacisi & ve excuíacioné no habeacís,ope-
iádediíDus,vcnihii emoluméficéporalisaníit-
tacisdum ad concionem venicis.¡caque nullum 
darrmü vobis accidere poceítex ijsconcioníb0: 
íiquidé illis audiciS: iiberQ vobis eric, velChri 
Ih íidé amplcdli.vel in vedra períeverare. Po-
ceíl aucé ex e i ídem maxiaifi vobis commodum 
accreíccre: fi enu« venun eíl:,quod vobis pr^di 
cabo,vc veriísimu eíie cerco credim9 Chciftia^ 
ni>veftra secerna falus bine pcdec.A vobis hoc 
vnü propcer magni D d reverencia poíiülo, ve 
accendacís ad ea,qu^ dixero: íanfte enim obce-
ftorme in hac prxdicatione nihilaiiud incen-
derequam qrerná faluceni veii;ram,quá ddigo 
íicuc propriái 6¿ pro qua paracus íum vicá mea 
poneré.Si vera vobis non apparuerinc, quas di-
seco,raanece in veíira Kchgione:íi aucem vera 
ellecogaovericis,debecis iiiá deíercre,&:Chri-
ftianaampledi. O Pacer mifericordiarumi O 
Deus cocinecóíolacionis] qoineininé visperi-
rejfedomnes vis íalvos hen, &:ad agnicionem 
vencacís venire, illqnúoa meces horum homi-
nfiiquos canquá próximos propcer ce diligo,& 
quibus xcecná foeliciCacem ex animo deíuisro, 
vccogiofcanc teyerum D e u . & quem miftfti le-
frm C/7r/Jí«w.LoquereDoraine incus ad cor eo-
rum, dú ego excerne Ipqqor ad anres; fcio Do-
mine,neminé púñcygfArk i & n ñ m m p tu n a ' 
Xmscum : crahe ergo Domine eos ad faiiu cuü. 
Ec vos ó Cbriíliam,' vilcera cbaricacis oftedi-
te erga hos proxi mos veílros, dace veílris ora-
tionibusetficaciam verbis meis} pecitecxcoco 
corde cor.verfionc iílorum fracru áDeo:oííercc 
illi pro illorú ralucelVliíras,comunioncs,eIemo-
fynasjeiunia^^nicencias,^: alia pia operarpro-
bc noftis, quá verü fícquod fuma verica Chri-i 
ftusdixic loan. 1 2, Ncmo^enit a i me,mj¡ffíertt 
eid-ttHO, Pátremeo: rogacc ergo tlrttcn ve uec do* 
numhdei histracrib9 noitris, ó<: vos ó cbariísí-
rni, ¿c dilectílsimi Mahumecani, qua^ qui-
dciu Dcú G ^ l i ^ i c c í * Dominñ colií¡sAroga-
te impenfe in cordíbus vcftrls) vtfi égo príedí-
cacor vericatis fum , ab ipíb veré miííus, vobis 
fupeme miccatluce, qua vericatc cognoícatis^; 
6¿ robur, ve vericacem eognicam proíiceaminí: 
fi aucem feduólor fum , vos ab errore , &: faifa 
fide liberec. Quid hac peticione^quius? Quid 
racionabilius? 
Hoc exordio prsemiíTo, 6£ in hunc modu 
capcaca benevolencia Mabumecanoru, fermo-
nem inchoec á prima demóftracione propoíica 
íe(3:.j.pag.549.remque amplificec^ fermone 
íiniacin médium proterendo aliquod excmplíí 
ex ijs,qu¿e fupra habencur á pag.557.8¿ infine 
concionisin brevem epiiogü reducac, que fufe 
di¿ta íiínc in eius decurfu, de vehemencia affe-
¿írunm comovens, auditores hortecur ad pete-
dum Bapciímñ publice,6¿ confitendu Chriftu 
coram hominibus,vc ipfos iile confíceatur cota 
Angehs Dei. Fideles comoveac ve hoc inftan-
ter á Deo precencur,^ cutn illis aliquaferve-
té oracioné vocalera ad Dcum,&: B.Virginem 
fundac ad iropecrandam illoruracóveríionem. 
Parata habeac Roílaria: 6c G aliquis audiconí 
Baptifmü pecat,^ fie vir, iubeatjvt ad pulpitu 
adducatur,ibique eum ardifsime amplecbatur 
& roíarium eolio eius ímponat in teftimonium 
fidei.Si aucé fie f^mina, ei rofariu porngac,cei 
ceru propcer honeíhce ab amplexu abftincac; 
& hoemunus amplexandi raulieres converfas 
commiccac alicuif^min9 nobili ex circundan^ 
tibus. Hanc praxim concionandi egofcevavi. 
Secundum Themd. S i non credidemls, quiít 
egoJum, rnoYiemim inpeccatoyeftro. loan. 8. 2.4* 
horum verború exphcacionem quxre in difp. 
dedivinicaceChrifti fed.2.n.4.pag.5o8. Quia 
primú fundamencñ íideiChrifi;iang,in quo dif-
criminamur á íudxis,^: Mahumecanis,eftcre-: 
dere quod Chriftus eít FilíusDei naturalis,vc< 
ruíque Dcusj oporcec vcChniti predicacor co-
rara Mahumecanis vná,vd duas condones ¡n-i 
fticnac de Chriíli divinicate. Ad hoc aucem af-
furapcñ cxplendum proferar argumenta in illa 
difpucacioae á rae expela.Icera difp.vlc.fecl.5. 
6 . ¿ ¿ 7 . z pag,579.ad ^99.T€rtlumThemct.$ox.QtiL 
cciam ad pra^dicandú de ChriíH divinicace af-
fumi hoc chema. H«c eft autem Vita eterna , *>c 
cognofeant te foluml/eru Deu &quem mifsifii Je* 
furn-Chriflum. loa. 17.3 .cuius explicationé ha-
bes ibidem pag. 508. num.4. 
Qjtartum. Lex Domini immaculata comer-
tsns íí»i/wrfí.Pfalm.i 8.8. vide explicationé hu-J 
iusthemacisíed.i 7.p.<367.babes copiosa míH 
teriá ibidem á pag. ^(jj.vfque ad 6 y 6 . ítem a 
pag. vbi defcnbitur vica Mocabicorum. 
Item huc fpeílat impurus eius Pacadyíus íe^:. 
4 ,á pag. 575. 
Sextum. Teflimoninm Vomin'fidele.Vhl* 
188.vidc ad hoc cxplendú á pag. ^7^.ai 7ao. 
Difp. VLTIM. sea. XIX. 
geptlrñuw', Chárlfiml nollte omni[{ ív i tul 
tredere,fedprabate fpiritus, fi ex Deojunt; ^tton'ü 
ntulti PfeudoPt'ophetée exierunt inhttnc munium. 
i . loan.4. vel hoc: Mult i Pfeudo prcphetdt fav-
genT,& [educen: m u l t o s M z i h . z ^ . i i.vel iltud: 
E x jruSltbus eorum cogmfcetis eos. Madi .7.16. 
ad probandú Mahumccúnon fuiüc Dei Pro-
^pheiá,expende concradióbionesAlcorani feóT:. 
14.á píig. ^44. vfque ad 6 jo.Icem eiüs impu-
ram vicam íed. j 5. á pag, 6 51. ítem madunj 
quo fsdlam fuam mvexic á pag. 5 5 6' vide alia 
in Indice verbo Mahumetus, 
OÜS^um.Tres¡nnt t¡ui reflimonium dant in 
Vado P á t e r , & Fiütts, Spiritus San&uS) & i j 
tresymitnfunt. loan. 8. ad probandiür.coarra 
Mahumecanos priado piuraíicaté perfonarú in 
Deo i vide íecl.^.á pag. ^S/.Icem í c á . j . i pa. 
5p2.vidcthemacisexplicacionempag. 604.&: 
inde pete argumenta ad probandaai Trinirate 
Períonarura in Deo. Pnccipue vero argué ex 
miracuiis, & revcJacionibuscxpeníis íect.9. á 
pag.5^9.1 cera ex didispag.^o.quia Aniani 
nunquá elaruerane nriiracuiis Huc fpe¿tat co l . 
loquium > quod habui cum Haajete Solj'maai 
ápag.^oS. vfqueadéiy . 
Nonum. Ecce ¿fcendimus Hierofolymim& 
j i l íus homimstradeíttr ad HUdendum, & erncifi* 
gendtí>& terüa diereJfirget.Mazh. 20. Convinr 
catar taiíitatis Mahumecana íeda ex co, quod 
negac morcé Cbrifti ex fe£t. 1 ¿ A pa.^2 5. vfq; 
ad 6 5 3 ex diíp.44.fed.4.íipa. 515 .vbi pro-
batutChrifti Rcíurredio. 
Decimum. Tejlimonia tua credibilid facha 
funt »íWí.Píal.5>2. vide huius thematis expli-
cacionc pag.53 i .n . io i .Lex veradebec habe» 
re evidentia argumenta credibihutis, quibus 
demonftretur illam effe áDeo datam: ha;c au-
tem argumenta non haber lex Mahumeti , ve 
probacur íed .3.n. 2. demonftrar. pag. 5 jo. &: 
convincitut ex impura Mahuracti vita , 6¿ ex 
petverfis dogmatibus, & erroribus eius, & ex 
modo illam introduccndi.Chrifti aute lex ha-
bet evidentia credibilitatis figna.Ea breviter 
recenfentur íe¿t.5.pag.587.expendatur argu-
mentú petitum á Cünítantia,&: alacntate Mar-
£yrum,quam ípedantesGentilesconveifi íunr, 
vt habes pag.57o.&:pag.643.itein J3i.n.5?(3. 
Item argumentú peticú á mirabili mundi có-
verfione pag. ^ z y . U ex perraanenua Eccleüae 
pag. 529. 
Vndecimum. Interrógate, yu* fitl/ia bona} 
& amíitiate tn ea , inuenietis réquiem anima 
hfts^ejhis. Hierem.4^ bic expendatur quanca 
ü í obhgatio Mahumetanoru inquirendivin fuá 
lex fit a Deo. Vide ad hunc Icopum fcót. 14.' 
§. 3 .á pag,645>.&§.4.pag.^5o.Cünvincatur 
non efle viam bonam fectair. Mahunieti, ex 
impura vita Maiaumeti: quia iniuíla prsecipit; 
qula pluralicstcm vxorum, 6¿ Iíberam t ñ re-
pudiandi licentiam licitam facic : quia iodo, 
miam, ¿C beftiaiitatem licitas facic; quia evi-
denter fabulatur Evangelia eíie corruptajvide 
á pag.¿?3 3. yíque ad 644. ^ 
DaodecimumSefl imümumfideleJdpicntlm 
frtiflanspartfilis. P.18. olkndacur legcni Ma« 
humeti lapienciam non praeílare parva]is. 1. 
quia non ordinat hominesad fupernaturalcm 
finem, & divinum j in quo iuxea S. Tliomam 
confiftic, quod praeftet íapienaá parvuüspag. 
r573. Sccundo,quia proponit ve res veras fábu-
las ridiculas) vide a pag. 6 9 S . Tcrr!0,ctma co-
traevidentiísimateltimonia Evangelíj ,^ cas-
nium hominum, tabulatur circa Annunciatia. 
nem, Se Partum B. Virginis, vt conlht ex pag. 
682. vfque ad 685. Quarco , quia non ha bet 
orationem, facnlicia > 6¿ alia media clevancia 
hominem ad Dcí concemplationem,5¿ amorf, 
videápag .6^2. Quinro, quia eos, quos Ma. 
humetani vocanc íanótos, brutales > &: bcítia. 
lesfacit. Afferat hic prsedicator Chriíli exc-
pía íapientiac ,quam Religio Chrilíiana tifa 
buit pueris innocentibus: v.g. lufto, &c Paito-
ri,quam tribuir Agneti, Catlicnníc,Ccciii>, 
Thercíie, feclx, & alij?. 
T>eclmumteYtmm. Ettntesln mtindumynl-
yerfamprtiieate Emngel iüomnicreatnr* . f^ /Ur. 
vlt.conteratChriili pr^dicaror raodúíquo i¿x 
Chrifti introducía e(t in mundo per paupc-
res pifcarorcs,contradicétibus orbis Pcincipi-
bus,cuin modo,quo inveda eft reítaMahu;n¿. 
tana, &: convincet illam efle veram , &c haac 
íalíam. Ad hoc explendum chema legarur dif-
putatio de divinitate Chnfti feít. 9 .&10. a 
pag. 527. vfque ad 553. Item legacur di^a-
catio prxfens á pag. 704; expendac miracu-
ia , quibus florueruat in omni fxculo Sedaco» 
res Chrifti, vt t)reviccr,& dilucide facit Car-
din.bcllarm. in tomo concionñ concione 6Az, 
fide, &: impotenciam faciendi miracula, quaa; 
de feiplo fatebatur Mahuinctus , 6¿ mira-
cula ridicula, quas ¡a fui cómendationcín con. 
finxit,vt conítac ex pag.704.5¿ ex pag. 5 5 y. n. 
8 .6«:5>.Ü¿: ex fed .2 ,á pag. j j í .v fqdc ad 
Dscimum ¿¡uartum. .Amonlate dtim lüe'/ni 
habetis,yt nonios tenebrz comyrfhoitUnt. loan. 
1 2.3 s.adexpugnandajnduricieauMiurDrunl, 
qiuauditis concionibus nuluuc adChrií tmli 
venire, quaniv'is veritarem cdgftóPaáfttó , v i , k 
íect. vlcim. §. 6.6C y . i pag. 7 I Í . írom ad un-
pugnandam illam commuac.n excufarioneíM, 
Conuertar piando Df«íW;ifr/f,vide ápa;',.^^!. 
vbi impugnacur error Mahuniet inuiuia 
aflerencium Deum deílinare hoaii 7 
nes ad malum , &c onínia 
ex nccefsitaíc 
evánire. 
^ i m ^ m ^ s s s ^ 
ET V E R B O R V 
L I T E R A P . P A G I N A M > N . V E R O 
N V M E R V M S i G N i F í C A T . 
A B D A L A Scrrallepriraus Mahu-
/ \ meci Sccretarius, p.5 38. n. i 3. 
/ % Eurti ve ¡mpoítureai deíeric. 
pag. 5 38. num. 1 3. 
vdbfolutio. 
Abfolütione á raorcalibus tollícur tocus 
rcatus xcernx poetiíe, at á venialibus non 
tollicur tocus reatas poena: ccínporaüs, 
pag. 115. num. 34. 
Abfolucio eft confticutivam incrinfe^ 
cum Sacumenci Pcenicentiae.. p.407.11.1. 
Abíolatio reo abícnci collata, nec l ici-
ta eftnec valida , pag. 410. num. 1; 
Abíolucio cotiata reo pr^íenti, qui pee 
lieccras abfens cxpoíucrac fuá peccata 
Confcílario, licita efi:,p. 4io.n. y. feq. 
Abíolutio iíla non debst conterri ex-
tra cafum neceísicacis, p:.g. 411.11.8. 
Ablolutio potefl: confern cognico pce-i 
nitentis dolóte cciam perteñimn depoü-
tionem , pag. 411. num. 10. , 
Abfolutio nequit conterri moribundo 
ctiam probatae vitsequi nulladedic pee-
nitentiae figna, pag. 417. num. 16. 
Abíolucio nequit conterri moribundo, 
de quo dubitatur an dederic poenitcnciae 
i[Ígna,pag.4?-o. num. 50. 
Abíblutio potcíl coníerri reo de quo 
dubicacus an habeac víum racionis, pag. 
42,0. num. 51. &: 55. 
Abfolucionis verba non vedficantur, 
quando non adeft dolor generalis p a ^ a j . 
num. 1 5. 
Abfolutionís forma fupponic peccata 
yeceá pcenitente commilla, p.434. n.4. 
Abfolutio tendie ad omnia peccataj 
necpocelt dimidiari, pag. 470. num.^o. 
Abilra^um figuiñcac nacuraai, qua glíp 
quideStale, pag.132.8. num.43 5 
Non omneabííradum exigic faceré 
conctetum pag. 334. num . 7 1 . 
¿deceptatio. 
Acceptatio nequit darecondignicacená 
operibus, pag. z i z . num. ¿. 
Acceptatio an fueric debita ex iuílitíá 
operibus Chrifti, pag.2i4.num.2.6. 
Accídens fuaprc natura ppílulat vt eius 
operaciones cribuancur fubLl:antÍ2e,p>2.6^ 
num. 42. 6¿ pag. 171. num. ^o. 
Accideos poteft íimul cum vnionc ad 
fubicttum terminare creacioncm p. ¿1 
num. 3 7. 
AOí lo fpirativa in divinus non fuppo^ 
nit Filium,cui tribuicur, ibid. 
A¿liones non poíTunc tribuí alícui cotí 
vt diftindo á í'ubflancia, p.¿(í(j.num.4i. 
A d í o eduftiva accidécis identificatuí 
cum ciuídcminhíerencia, p. 301. nura.r.' 
A£lio creativa non QÍ\ iub¿ftcncia)pag5' 
305.num.y. 
A¿tio connaturalis termino poteíl ip-, 
fumvbique comitari, pag. 306. num.7. 
Aít io termino connaturalis (noní íc 
fubfiftentia) exigitur á ^atu^a,p.307.n.8,• 
Aít io creativa Angeli poteft componj 
cum vnione hypoftatica, p. 3o^.num.í j , 
&c pag. 310. num. 20. 
Atíiones fumt fingulariu, p.3 j9.n.28J 
Aciones quomodü fine íuppüficoruraj 
num.i^ . 8c íeq. 
A61:us iramediece eílenciallter líber lí^ 
bertate füliuscocradi¿lion¡s nequit áDeo 
¡mperari, pag. 17. num. 55). 6c 6o, 
A¿tu§cháacans uifinicc incsníus eílec 
¿25 c 
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condigiia fatisfadio pro moi:tali,pag.45>. 
A¿tusperfe£lecharícacísefl;forraa fan-
¿lificansjpag. 183.num.d5. 
Non íimpliciccí-, íed íecundura quid, 
pag. 185. num. 7^. 
A£tus chancacis, qua racione eft ord¡-
nis íupcrioris, pag. 1 ^4. num. 1 o. 
A&uro debed ex iiuticia non collic ab 
jso racionem mcrici 5 &c dignicatcm vicae 
xiccnx ,.pag. a35?. num. 8. 
Adus non eíl líber, vbí agens non ba-
bor pcteftacem ad tacicndum ne r alis ad* 
prcdeac ab ipío, pag. 3 (? 5. num.8. 
Adus pnmus porell conftirui per ali-
quid non eílencialicer re^uiíicum ad illum 
pag. 3<í8.num. 20. 
A d us ob quem rrifticia de pcccaco itn* 
puucur voluncacijquinarafi^p^yi.n. 3. 
damas, 
Adainus non potuic agere omnium no-
níine fine p a do rransfuísionis volunca-
tum, pag. 5 5. num. 23. . 
Non camenínecefle tuir Adami coníen« 
íum expedarc, pag. 5 5. num. 24. 
Deouic Adamus noííc voluntacem il-1 
lam Dei) vr pofteri ín ipío Adamo pecca-
renc, pag. 56. num. i $ . 
Quid fie Adae peccacum pprfeverare 
morahter in ordine ad párvulos, pag. 60. 
num. 4 3. 
Adae peccacum fuapre nacuranon ba-
bee vim mcrendi poftens privacionem iu-
fticiíE , pag.^p. num. 18. 
NoneílcertumAdaraum vi padi aecc-j 
piíie luíticiam crast'undendara in B. Vir-
gincm, pag. 84. num. 30. 
Padum cum Adamo inclufic omnes 
cciam prseíinicos ex raericis Chrifti ve 
pafsibilis» pag. pp. num. 4 1 . 
Adamus anee peccacum habuicreve-
lacionem Chriíti vencuri, pag. 245.num. 
19. Se occafione illius revelacioms gra-
tiam auxir, ibid. 
Adamo non peccancc adhuc Cbriftus 
venirec, 145. num.3 3. 
^4lcoranus. 
Alcoranus non t'mt feripeus oracionc 
íoluca, fed ligara , pag. 543. 
Alcoranus compadus tuir ab Hozmcn 
genere Mahumeci, íine ordine vilo capi-
tum ,vel ZoararumJp.545.6£ parc.5 52. 
Alcoram capica , Ó¿: divifiones, ¿¿de 
quibusrebus agac, pag. 546. 
Alcorani dodiina nco.;uc eíTe á Deo 
m i ñ a , pag.5 52. & pig. 65>8. 
nlcura^us negar fnnicaceni) & Cbr ¡ -
íli dAVÍnicatvro> ibid* 
Alcoranus íacecar poíTc bomínes iq 
Cbriftiana Reiigione íalvari, pag. 553. 
Alcoranus iubec Muílifmis, ve libris 
MoyGs, Chr i f t i , Apottoiorum , 6¿ Pro-
phecarum íirmam íidem veré adhibeanr, 
pag. 580. ^ 
Alcorani liber efl: mendax, 6<:DíErao. 
nis (ugeftione compoficus, pag. 588.&: 
pag. tf3 5.&:pag. 69S. . 
Aicoranis manitcitx concradidiones, 
pag. 744-
Alcoranus cur coc concradidiones ha í 
beac, pag, 648. 
Alcorani errores contra hiftoriam, pa. 
6y6. 
Alcoranus aic: VirgincmMacrem fuif-
fe Mariam illam íororé Aaronis,6c MGy3 
íis, ibid. 
Fabuloíe natrac Anuntiationera Bea-í 
i x Marise fadam de Incarnacionis my-
fterio , pag. 682.Ec ítem Beac^ Mariie 
Virginis parcura , pag. 684. 
Alcorani errores concra Mahumeci-
cam, pag. 685. 
Quid deüderibus fabulecur Alcoranus; 
ibidem. 
Alcoram errores concra nacuralem 
Philofophiaro, pag. 6%6. 
Angelos aic ex ignecrcacos, ibidem 
aic animalia bruca reíurredura in dic i u -
d ic i j , 6¿ íuorum operum racionem rcd.i 
dicura, ibid. 
Alcorani errores concra Dei raiíericor-
diam , ibid. 
Concra Dei providenciara crahenrem 
permiracula ad veram íidem, pag.687. 
Peccacicem concra Dei providenciara 
permiccencem ve amicis íuis in hoc mun-
do accidanc advería , pag. ^88. Ó¿ ve cen-
tencur áDiabolo,pag.68^. 
Alcorani error concra Dei iufticiam 
iniuftos cancura puniencem , pag. 691.be 
691. Alcorani errores concra lumen ra-
tionis, ibid. 
Alcorani error circa corpora defun-
dorum , circa libercacera á p^nis inferni 
Diabolis in Mahumecum credenribuscói 
ceñara , Se circa inferni duracionem,pag, 
693. 
Alcorani error contra-libercarem noJ 
ftrara, 6¿ íandicaccra Dei, pag. ^ 4 . 
tAlfhonfus. 
Illuftrifsimus Alphonfus áSando Tbo-
maEpiícopusMalaceníis, pag.5 Jo. 558. 
& 572.icem íed . vkim. § . 5. pag. 714. 
^duertentia, 
Advercencia ad Deum non eft racio 
for-
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formalis gravííícandi ofeníam , pag. 3 3 * 
num. 24. 
Aftinicas, 6C conlanguiaicas quomodo 
diveríificenc incaeftus, pag. 4^o.num.io. 
^AmhrofiHS. 
Iliufl:rifsimus Ambroíius de EfpinoU 
Acchiepifcopus Hiípaleníis, pag. 559. 
icem 714. eius miíencordia erga paupe-
respag, 708. 
pintor. 
Poísibiliseft amor honeftus, qui a Deo 
prscipi non poísic, pag. 17. num 6 1 . 
Omnis amor liber reducicur ad amo-
rera necelíarium , pag. 18. num. ^4. 
An omnis amor fie veile bonum j pag. 
123. num. 55. 
Amor Dei amicabilis pugnans cum 
odio immicicia; quale (ir , pag. 147. n 3.9. 
Amor fuperomnia appraetianvus xn 
quo confiíhc, pag 389. num.ip. 
Amor ilte componi nequic cum pecca-i 
to veniali aóluali ibid. 
Amor Dei non facíc, vr quis magisde 
teííecur aliena, quam propria, licec levio • 
ra pcccaca,p ig. 390. nu 11.24. 
Qjodi í tec aaior amicina^ ab amore 
concupiícencix, num. ¿ 5 . 
Amor amicicia? ex cccininis fuis debst 
fupra fe rcfleílere, num.2 5. 
Amor amiciciíB nequir defiderare ami-i 
co f^licicacem incompoísibilem cum arai-
cicia,num 27. 
Amor Dei í'upcr omnia non deber de-
ceílari peccarum fupra poenas inferni, 
p.3 91 . num. 3 1. immo nec poceftjO. 5 2. 
Amor eíhcax hnis nequic imperare 
a£lum j quo amaos eligac carece in perpe-
tuum fine,pag.39 2.nurn.3 ó'. V ide r ictus , 
á n g e l u s . 
Angelus vnicus uumamcaci non cenere-
tuc illa-n regere, pag. 26 1. num.2 3. 
Angelus nequícickvari ad concurren-
dum cum íiumanicace ad omnes iffcius ad9 
num. 24. 
Agelus in. aullo genere caufíE poreíl; 
íuílencare nacuram humanam, pag. 262. 
num. 27. 
Angelas eft nomen officij, num, 29. 
Angelas ncqatc alicnam fuppoíitare 
nacuram, quin amirac racionem perfonae, 
pag. 165. num. 37. 
Angelus non íierec homo licec eius 
fubíiftcncia ccrmiuar^c humanicacem , p. 
272.num. 61 . 
^4nima rationalis. 
Anima rac^onalis pcopcic non fubfifi;ic¿ 
pag. 305. num. 
Anima ncionalis per quid conílicuatut 
in racione per fe exiftencis ? pag. 3 1 5,; 
nüra. 37. 
^énti-Chriflus. 
Ancichriftjs non edec vera miracula? 
p. 515.0 .34. 
Apoffcolorum, 5¿ aliorum vica Saní lo-
rum Chrifti divinicacem probac, pa. 5515 
num. 95. 
Apoííoii ve V i r i Sandi coluntur in k \ i 
corano. p. 554. 
^Argumenta. 
Argumenca á pancace alicuiusopinio-? 
nis probabílis an reddanc probabilemin 
inoralibus opinionem , pro qua afferun^ 
cur, pag, 482. num.68. pag. 4 8 7 . ^ 84^ 
A r i j error damnarus, pag. 638. 
Arium, ahoíque Hxrecicos admifsiíTe 
Evangelia, qua: nunc haber Ecclcíia^g^ 
num eft ea non fuiílc corrupca, ve mena-
cur Mahumecus, pag. ^39. 
Arianam íidem perijíle, evidencer pro^ 
bacnunfuiíTe veram , pag. 640. 
vdttribHta, 
Atcribuca divina oftenduncur msgis 
petmifsismalis5p.2(j. n.93i 
tAttritio. 
Accncio quid fíe, pag. 400. num. 75'3 
Acerieionis morivum fut'ficiens eñe po-1 
teft pana cemporahs, ve á Deo infligen^ 
da, num. 77. 
Accricio efhcax efl: incompofsibiliíí 
cum peccaco aduaíi , num 78. 
Acrriciü clicica á peccarore non fufíicic 
ad remifsionem venialium num. 79 . 
Immo nec elicica á infto, n'jm.8o. 
Accricio fufneiens ad iuftiíicacionem 
in Sacrameneo noú debec eíleex mocivo 
dilectionis Dei, pag. 42 3. num. 7. 
Accricio requiíica in Sacrameneo P^ni-; 
cenciae debec elle generalis dolor,pag.42^ 
num. 13* 
Accricio infuffíciens non eft idem , 
non complacencia peccaci , pag. 468^ 
num. 15. 
Accricio inlegevcceri non efac (tiffi | 
ciensad peccacorum remifsionem , pag4 
498. num.i.o. 
D . lAUguflims, 
Confticuie peccacum origínale , 5¿ per-í 
íonale in reacu , pag. $8. feót.). 
Quid nomine reacus Augulhintelligarj1 
pag. 59.num. 40. 
Auguftinoní quid impuieric ad ea cre^; 
2 ? 2. ¿eRj 
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dendaquig racione monfíran non poíTuncí 
pag. 606. 
Ax ioma. 
Axioma ¡llud ^ íBiones funt fu^ofito-
YHYÍI , quomodo acéipiacur , pag. 3 55>. 
num. 32,. 
Axioma illud : Modus operandi fequitur 




A I I propofico h^c Trctnfdtto añít fec* 
Cáli nihil metnet nifi reatus , quo íen-
íu damaacaíic, pag. 107. num. 10. 
Bdthafar. 
Baltbafar á Loyoia priraum in Africa 
Rex ad Chriíti íidem múo modo voca-
tuc, & Sociecacis IESV miles íanítiísi-
me vivic j &: tnoricur, pag. 564. 
Bcípt¡¡mus. 
Bapciími fuíccpcio lulum in fubfiftsnT 
di confsqucncia eft prior indigna Bapcif-
n)iíufcepcione, pag. 431 - num. 4. 
Bapciímus delec oronia paccaca , quse 
jpfü actu Bapciími cerminácur, pag.431. 
num. io . 
Bipcúmus in cafu neceísicacis poceft 
íieriaqua roíacea, pag. 451. num. 16. 
Bapciímus fine dolore íuícepeus cuc va-
lidas fie, pag. 484. num. 76. 
Beatus. 
Beaci recínene m patria habicum poeni-l 
tenciae, licec fidei, de fpeí habicusnon re-i 
tineant) pag. 382. num. 6 1 , 
Bonitas. 
Bonumfínícum adhuc clare cognitura 
non nccelsicat voluncacera quoad exerci-
tium, pag. 9. num. 32. 
Bonum facilms deíencur , quara cóple-
£tacur maKim,pag. 14. num.48. 
Bonicas Dei ncqnic eíTe rano tormalis 
confticuendi aliquem dignum odioinuni-




ALVÍNVS h cjm inducir, noftram 
libcrcatcm cvercic , reddir Deura 
Auchorem peccaú, pag» í5>4. d« ' 
tegícar error ifte exemplo lepidifsimo,§¿: 
rationibus ,pag. 6 9 5 . 
Car en t U . 
Carencise non abud habenc diñindi-
vum , quam habicum , pag. 6. num. 18. 
Catencise non habenc reípedum cü'cn-
tialem ad finem, ibid. 
Captiuitas: 
Captivitasdiucurna ludxoru obquod 
crimen fucrit á Deo inflicta > pag. 52.0. 
num. 52. 
Catholica; 
Cacholic^ fidei vencas contra Mahu-
mecanos probaevir, pag. 545. cum mul-
tis íequenc. ítabilicur ex converfione mi -
rabili muícorum ípedVancium tormenta 
Marcyrum, 6¿ horum patienciam,p.570. 
íequenc. 
Carbólica fides, quibus nocís ab alijs 
diftinguacuepag. 587. 
Pcobacur divims ceftimonijs vifionum, 
& rniraculotum , pag. ¿s>9-
Ex rairabili mundi converfionej&r per-
manencia ipfius,5¿ exalijs capicibuS)diíp^ 
46. 
Charitas. 
Charicacis perfeclio quomodo cadac fub 
pr^cepeum , pag. 347. num.21. 
Charicas quomodo feracur in bona ex* 
trinfeca quae amac Deo, pag. 385 .n.74.. 
Chancacis motivonequic quis vnum 
peccacum deceftaci , quin omnia ímul 
deceílecur, pag. 5. num. 48. 
Immo , nec vnum veníale, quin omnia 
deceílecur íimilicer > pag. 396. num. 52. 
Charicas erga proximum vrgencius 
quandoque obligac, quam charicas erga 
íeipíum, pag. 40 3. num. 13. 
Charicacis a6his non debec praecederc 
infuísionem habicus, pag. 425. num.i y. 
Charicacis íodalicasHiípalenfis infi^nis 
pag. 706. & íequcncibus: eius Prjeícttus 
eximiae vir tut isvir , pag. 707. 
Chriflianus. 
Chriíliani aliqiu car apud Mauros dej 
ferant veram íidem , pag. 55^. 
Chrlflus Domintts, 
Chriftum pra^fíniri vt Redempcorem, 
nequic virtualitcr identifican cum per-
miísione peccati, pag. 9o.num.4. 
Chriílus nequit prnefiniri vt Redcimp-
tor anteabíolutim peccati prseviíionea?, 
pag. po, num. 6. üc íeq. 
C h r i -
ET VERBORVM. 
Chriílus non fuíc pra^finicus, ve Re-
dempeor in remediuen peccaci Adami 
folius, íed etiam poílerorum j pag. py. 
nunn 2.7. 
Chriílus fuíc praránícus , ve Rédeme 
tor in adtu primo,leu ve Medicas ob mor-
bum imminens, anre permiísicnem pec-
caci , pag. 103, num. 55. 
Chrií l i íacisfadlio integra eíl, nec fup-
ponic partem debici remiíi'am >pag. 190. 
num 98. 
Chriíli íacisfaílio independencer áb 
accepcacions divina habuíc condignlta-i 
tem ad redempeionem generis humaní, 
pag. 212.» á num.i. 
Qnod inecilige in aSu primo : nam in 
a¿bu fecundo illa mdigec, 6i qualisea íic, 
pag. 214. num.10. 
Vnde <S¿ quomodo habeac iníinitatem 
Chrifti facisíadio, pag. 215. ánum. 6. 
Chriíli íacisfaóho , an habeac omnes 
condicions üriólx luílici^e, pag. 217. á 
num. n 
Chriíli facisíaclionüm ex iuHItia obli . 
gaverie Dcum ad accepcacionem, p. 224. 
num. 2(3. 
Chriílus fatisfecicobligacus ex iuCticia? 
pag. 240. num. 16. 
Chriílus fuíc prapfinícus anee permif-
íioncm peccaci » pag. 244. num. 2,5. 
VenirecqueAdamononpeccácc>p.245.' 
num. 3 5. 
Pocuic ChrlfíLis pra-finiri anee omnes 
creacuras, 6¿ nihilominus non venire, niíi 
peccanre Adanicpag. 146. num. 38. 
Chriílus venirce ex vi pr^íencis decrc-
t i ob ob íolumpeccacum 01 iginale quani-
vis nullim aduale fiicurum cílec in poíleJ 
ris, pag. 248. nucí. 41. 
Veniree eciam íab liypothefbquod non 
eflec origínale peccacum, íi tamen adua-
lia viderencur iníicere nacuram, pag.248. 
num. 44. 
Cur m Chrifto non fie períona creaca, 
pag.2 55. num 7. pag. 258. num. 13. 
Chriílus quo íeníu fie períona compofi. 
ta,num. 1 5 . 2 6 8 . num. 48. 
In Chrillo dacur compoíicio Huius d i 
hac , non camen Hutas ex i j s , pag. 258. 
num. 15. 
Chriílus quacenus homo cíl minor fe-
ipfo , ve Verbum eíl, pag. 26 j . num. 45. 
Chriíluseíl homo eiuídem ípeciei no-
biícum, pag. 288. purn. 39. pag. 32. 
num. 90. 
Chriílus quatcnus homt) dumcaxat efl; 
praídeílinacus ? pag, 297. num.70^ 
Chriílus quacenus homo (non camen qua-
xecus hic homo) príedeílinaeus e í l , ve ef-
fec Films Dei, pag. 199. num. y 9 . 
In Chní loda tu r aliud , &alíud, non 
tamen alius,&alius, pag. 304. num.8. 
Chrií lus veto abíoíute non eft alíud,6¿ 
aliud, num. 5?. 
Chriftus ve homo reduplicaeive non 
eíl períona, pag. 3 5 6. num. 1. 8c pagJ 
258. num.14. pag. 2^8.num. 47. 
Nec FiliusDei nacutsíis, pag. 338. 
num. 12. 
Chuftus ve homo quacenus fíe fubíl-; 
ílens, pag. 3 3 9. num. 16. 
Chriílus ad'<gquate fumpeus eíl (^uid cx-
eenfivemaius ;Deo í'ecuudum Íe5pag.340. 
num. 19. 
Chriílus habuic príEcepcum non im3 
pediendi, immo 8c acceptandi poficive 
morcem.pag. 341. num. 1. 
Exponitur ems priecepci natura n. 4^ 
Chrirtus in omni inílanri fu^ víror,' 
pracer vltimum ,potiiic petere difpeníaá 
cionem á prsccppto, pag. 3 42.num.<í. 
Prseceptuni Chrifto impoficumpocuic 
illum obligare pro aliquo inílanti, inquo 
eílet impolsibilis eius libera obíervatio, 
pag. 343. nua).8. & num. i2 .cumfeqj 
Chriílus m inílintibus ante inílanspe* 
nakimum pocuit nec accepcare, nec pe-
tere difpealationcm pra;cepci; in penukí-: 
movero alterum e duobus eligere tcne-
batur,pag. 344. num. 10. 8c n . 
Chní lo fuíc iíDpoficam prsccepeum po-* 
ficivum , pag.345. num. 16* 
Chrillo íuilie impoficum príceepeum 
cum obhgins quidem » íed non ad libe-
rail) moréis pofirioncm, an poííee defendió 
pag.34^. num.20. 6c íeq. 
Chriílus ex ipía pr¿Ecepci naeuracog-
novie íeinfalhbilicei obcencutum diípen-í 
facionera,fi eam poíklarec, pag. 347.; 
num. 24. 
Chriílus fuic capax voci, 8c obligacio-j 
niscxilloore^, pag. 3 48 .num .2 . 
Chriílus quomodo vrgence paísioné 
dicerepocueric verba HlzPater f i pofsit'ile 
ejl> VTc. pag. 34^- 5o-
Chriílus non habuic obligacionem na-
turalcm tedimendi nos, pga. 3 50. n. 3 3^ 
Chriílus (fi p^ceptumfic indiípenía-
bile) obfervavíe illud libere , quia princjH 
pía próxima íuerunc indiííercnciaj pag^ 
351. num. 1. 
Sed cunchumanicas haberec aneecede-
tempoeeftacem ad impediendam vnioneni 
bypoftáúcam? pag.3 51 . numu. 8c íeq. 
Z z ^ " Chr i j 
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Chríftus ob libertatem humanitacis 
pocuic carcrc denominacíone obfervancis 
prajcepcum ; non pocuic carneo habere 
denonnnacionera non obíervancis j pag. 
3 5-6.num.17 Ó¿ 18. 
Chnftus cít incapax libere omiccendi 
a£lum praíceprum , non eft caracnncceí-
íicacos ad illum ponendura, ibid. 
. Chnftus ve incelligacur indifferens 
quomodo fupponi debeacexiftens, pag. 
367. num. 5. 
Chnitus impofico prsecepeo ptouc á 
ThomilUs exponicur non manee libera p, 
3 64. num. 14. 
CUrifti voluntas pro prjori ad incima-
tionem prsec^pei non inceliigitur proxi-
tne expedirá ad adum fpecialis obedien-
ú x , pag. 316, num. 12. 
Cbriftus pocuic obligan á Parre ad ac-
' cepcandam morcem ex adu ípecialisobe-i 
dienciae , p. 3 66. num. 12. & 1 5. 
Chnftus eft liber ad obcdicndum poJ, 
tencia confequenci nociciam praecepei, p. 
367.num.17. 
Chriftus pocens omiccere adura indif-
penfabilicer pr^cepeum, non minos quam 
purus homo (id iplum pocens)eíIcc pocens 
peccarej pag. 368. o u m . i i . & leq. 
Chnftus nequic moveri ad acccpcan-
dam muiré á cogmcione prashnirionisra-
lis adus pro eodera inftanci, pag. 369. 
num. 26. 
Ch nftus inftanci in quo obfervavie pr^, 
ccpcQ vidic praefinieione calis obíervario-
nis^on caraen pro priori ad ipfamjp.370. 
num. 50. 
Chriftus non eft fubiedura Pcenicenti(j 
pag. 382. num.59. 
Chrifti divimeas brevicer ex veceri te-
ftameDCoprObacur, pag. 507. num.i. 
Chrifti dinmracem pcobarequancaefíe 
veilicacis, pag.5o8.n.6. 
Chrifti miracula fuñe ab ipfo pr^cipuc 
fada in reftimoniura fuae divinicacis,pag. 
510 num 13. 
Chnfti raicacula vera fucrunti pa. 51^. 
a num. 3 8. 
Cbnftj Difcipulinullo modopecerune 
fingere quod eorum magifter miracula 
ediderat, pag.517.num. 41. 6¿ pag-S 54. 
Chrifti diviniracem probar vindida, 
quam Deusíumpfír de ludáis ob eius nc-
cem, pag. 518. á 00111,47. 
Idem prob.iC novi ceftamenci cum ve-
ten correfpondencia, pag. 522. num. 62. 
Idem probar mirabilts eius refuiredio, 
pag. 5^5 •^00171, 
Idera probar rouudi miranda converílo 
pag.527. nura.82. 
Chriftus non pocuic Pecro proraiccere 
aedificacionera , 6c perraanenriam Ecclc-
üx » nili bree verus Deus, pag. 529. 
num. 88. 
Chriftus mfi Deus efter , non pocerac 
poft morcem crahere ad fe horainüra cor-
da, pag.5 3 i.nuro.98. 
Chrif t i divinieacem probar toe, tam-
que fapiencium viroruraíides, pag. 532. 
mira.102. 
Chnfti diuíniras probatur , vel ex di-
dis Alcorani, p. 579. 6¿ feq. 
Chriftasin Alcorano appellatur Vec^ 
bura, Apoftolus, 6c Nunrius Dci,p .58o. 
Chnfti diviniras valide probarur íenp-
enríe ceftiraonijs , pag. 581. &: feq. &C 
pag. 5^9. 
Chrifti diviniras ex didis Alcorani 
probarur, pag. 5 8 3. & feq. 
Chnftus edidir íigna , quas nullus vn-
qoaro Propheca ediderar, pag. 585. 
Chriftura eíle Filium D e i , licec Deus 
non habeac vxorem,concra Mahumeruni 
declaracur , pag. 592. cura feq. 
Chnftus non eft caro , 6c Verbum lo-; 
co animo?, nec caro , 6c anima feufíeiva, 
6c Verbum loco animas rarionalis p, 596. 
Chrifti corpus non eft íubftantiíE Coe-
leftis pag. 598. 
Chriftus non eft vna nacura ex duabus 
permixea ibid. 
In Chrifto non dacur dúplex períona, 
ibidem. 
Chrifti diviniras ex apparirionibus i 6¿ 
miraculiscomprobarur, pag. 599. 
In Chrifto cur nondicacur habiradi-
viniras ab humanicace, fed é concra, pag. 
In Chrifto dúplex quidera natura de 
Verbo praedicatur , fed vna rancum in 
concrcco, alcera criara in abftrado, pag. 
Chriftus quomodo dicarur non folville 
legem cum rameo poft ipfura ceftavene, 
pag. 619. 
Chrifti lex, vtpocc perfedior lege Ma -
humen , non pocuic ab ifta abrogan, 
pag. 625. 
Chriftus veré in Crucera adus eft, non 
ludas pro eo, vr fíngitMahumerus, nec 
Cyrin^us , ve aic Bafilides, nec Diabo-
lus, ve Manichasus ceftatur , pag. 625 . 
cum feq. veriracem hanc probanc Crucis 
miracula, pag. 627 . 
Chriftum eur oporcueric effe pafsibi-
lcm,pag. 631 • Chr i -
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Chriíli Incarnatíonem quam fabulofe 
Harree Mahiuuecus, pag. dSi . 
ChriíH eciara nacivicatiplura fabuloj 
fa immiícet, pag.éS^. 
Circanjidntitc. 
CircnoftantiíE notabihcer aggravances 
incra eandeirs rpeciem, non funt cxponsn-i 
á x in confefsione ex obligationc> pag. 
448. nufn.4. 
Circunftancíe j quibus ex capicibus ag-
gravari poísinc, pag1445?. niuri.5. 
Circuníhnci^ nocaDilicer rninuences 
intra candem fpeciaií non íunt exobhga-
tioneexponend^ in conteísione,pag.449. 
num.8. 
Circunftantia pluriutn occiííorum vno 
i & u i an debeac exponi ¿ pag. 4 50. n. 1 z. 
Citcunftantiam omittens nocabiliter 
aggravancé exprobabilioriopinionenea 
peccarec, lícec revera forec pr^cepeum 
ülas cxponendi» nec exhibec luaccriara 
probabilem cancum, ícd cercara^ p. 4^2.. 
num. 17. 
CircuníUnri<£ eciam mucanecs fpeciem 
quando pofsinc omiCCÍ,pag, 5 57.11,30, 
Conditio, 
Condiciones eílcncialiccr requífítas 
quomodo dignoícendx fine ne cum con-
ftitucivíscontundancur^pag. 407^ .5 . 
Condoftatio. 
Dcus nequic condonare peccacumj 
^uin cedat iuri pnniendi , pag. n i . 
nutn. 49. 
Adhuc admiíTa excn'nfeca condona-
tione , nequie Deus remiccere mórcale 
quoad reacium culpx,quin eciam remitcac 
quoad reacura poenx, pag. 13 6. nura. 27. 
Cognitio: 
Cognicio non dirigir iramediacc, fed 
mediare in executioneai excernam > pag. 
^ num. 1 i¿i 
Cognicio, 5¿ complacencia boní quo-
modo poísic indirede moveré voluncacetn 
pag. 1 5.num. 51. 
C^ognicio de pcccaciiad Sacraroencura 
Pccaiccnciae requiíica cít experimencalisj 
&¿ effcncialiccr vcrajpagi+o/jnura.s. 
Cornplexum, 
Complexum ex Dco, ó¿ creacura efl: ma-
jas fccundnm quid, Dco fecundum íe acá 
ccpco,pag. 54o.nüm. ÍO, 
Nihilommuscomplexum ex verbo t$C 
humamaDicatc cft núnus verbo^ ibid¿ 
Compenfdtio; 
Gompenfacio ineludie quidem de ob íiquo 
peccaci pr^exiftenciamjacqui iilam arnac^ 
non amaepropcerea peccacuiii> pag^Si., 
num. 57. 
Concordia. 
Concordia impeccabilicacisChriftí cu 
libercace, pag.341. n.3. 
Concilitim; 
Concilium approbans aílumpcum,noií 
propcerea appcobac racioncm ,quapr0: 
bacur, pag. 3 5^. num.i^. 
Concilla cumdecerminanc alicuiusSai 
cramenci maceriam , vircualiter aliam ex-
ciuduncjpag. 43 a. num.io; 
Condones,Concionatof. 
Quancum expediac publicas concionés' 
ad Mahumecanos habere pag. 704. 
Quomodo ad illas audiendas convoca-
di íunc Mahumecani pag. 706'. 
Thcmaca aílumenda ad has concíonesi 
de quomodo cxpiendaíinc á pag. 714^ 
ad j i 6 . 
Quomodo fe gercre debeac coaciona^ 
tor cum Mahuraecanis » á pag. 704» 
ad 71 í . 
Concretum. 
Concrecum omne íupponic pro haben? 
teformaro,p.i55>. num. i^ .&p .177^.1^ 
Concreca accidencalia mulciphcancuc 
admulciplicicacem fubiedi , pag. ^78, 
num.4. 
Concrecum accidencale quo diíBecsQ 
á fubftanciali, pag.z7p. num.<>. 
Concrecum accidencale non dicic fotr 
mam ve inhsercncem , fed ve prasfeifle vni-i 
tam fübieóto, p.28 5. num.2.8. 
Concreca íubítáciva íumunc vnicacero» 
vel mulciplicicacem á forma, quando ifta 
imporcacur in redo , pag. 2.8^. num. 41» 
Velquando conílicucio cít connatuca^ 
lis íubñancixi num.41. 
Concretnm, 
ínconcretisadiecfcivis numérus affícíc 
iubiedlunvn fuíhncivis pr^dicacum)pa^ 
i5>4. nura. 51. 
Concreca accidencalia fumunt difíe-
renciam ípecificamá forma, numericam ^ 
fubiedo, pag.iSS. nurá. 3 9 . p a g , 3014 
num. SS. 
Confejjdrius¿ 
Confeílarius, cui conllarcc focum rca^ 
tura pcenat: fuiíle remiíTum, adhuc debe-
tec poeaicenciara iraponsrs 3 pag, 116^ 
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Confeflar ius IÍGÍCC potcft abfolvere reu 
prsEÍenteiTj, qoi gravi ex cauía licccris ex-
poíuei'ac ableospeccai:a,p.4lo.n. 5. 
Coriteílaiíus pateíl: ablolvere ¡i cog^ 
noícat poénicencis dolorem eciara per ce-
ftiurodepoficioneíDjp^i i .a . io . 
Coafeírarius non poceft abíolverc mo^ 
ribundum ctiam probat^ vizx , qui nulla 
dcdic poeaicenci^íigna1p.4i7. n.36. 
Ccntcüarius quale. poísit faceré ¡ud¡-
ciutn depeccatis» ü á poeoicence cacean-
tur circuoftantiíE nocabilicer aggravan-
tes,p 44^-n.6. 
Coi-rciiario interroganti coníuetudi-
Dcm peccati cenecur poenicens reíponde-
tCy(p.44^.n.>, 
Confellarius tenetur conformar! cura 
opinione cerco probabili poeaiccncibj p. 
455. n. 18. 
ConteíTanus cenecur abfolvere poení-
tencem oínicencem circuníhnciam aggra-
vancem incra eandera fpecieni,pag. 453. 
num. 18. 
. Confellarius quomodo debeac incer-
rogare rudes, pr^íercmi, ve lilis aniramn 
ad plenc coníiccnduin adijciaC, pag. 46 j . 
num. 5. 
Confeítariusnon pocens abfolvere co-
fefsionem , quia poenirencís coníciencia 
cft niebis implexa ,qua arce vCidcbear, ad 
faciendum ve poenicens redeac ad abfol-
vendam incepcá confeísionem, pag. 46^. 
curo. 7* 
ConTeíTarius cenecur aperirc poen^enti 
nobligacionem coníicendi omnia peccaca> 
^\ix habebarcum facriiegefailus cíl:,pag. 
474. nura.47. 
Confellarius, nec in raorcís arciculo, 
nec vrgence praecepto recipiendi Eucha-
'filtiam poíkc abfolvere eum, qui peccaca 
cuipabiliter cacuic, 6¿ non vulc confcfsio-
ncm reicerare , pag.47 5. nam.47^ ^ 4^• 
Contellahus non poceft vnum pecca-
Cum rcmicccre, quin oronia remiccac, pag. 
47^. íium.58. 
Confefsio. 
Confefsío qaaecnus debeac dirigí ad 
Confcílarium.pag, 413. num.i ^. 
Confefsionis ao ablolucioncdifcrimen 
quoad hoc quod eft poííe rien inrer abfen-
tes perlitceraS) pag.4i4.num.2.x. 
Confetstoni obligacurqui exiltimabac 
fe peccaviíle» ecfi poilea voluncane depo-
jiac cale iadicium, pa^.4.35?.num. 19. 
Conteísiom non obhgaCurjqui pruden-
tcriudicacíe pecesjeum non commiísifle, 
'f pag. 44 j j i u m . 24. i q 1 
Conteísioni cenecur 2 qui minuj proba-; 
bilí fundamenco iudícac fe non petícaffe ü 
íknul concrariu iudicec probabiliori fun-
danicncü , pag, 441 . num.25. 
Confefsionis obligado non debec, nec 
poceílponi in poceftace pcccacoris,n. 17. 
Confelsioni obiigacur, qui laciombus 
seque pro veraque parce pondecancibus 
dubiusmanee, pag.445. nura.32. 
Confefsioni íubijcienda func ea pecca-
ca , qux anee infticucionem Sacramcncí 
PoenicenciíE coníicenda eranc corara Deo 
per veram concrieionera, pag. 444.11.37, 
Confefsioncrn ieerare debec de pecca-
to iam cerco ille , qui ancea conteilus i l * 
lud íuerac ve dubuira pag. 4 4 Í . n.48. 
Confefsionis prascepeum quandoobli-
gee ccrcum de peccaco, dubiura camen de 
contefsione,á num.45). 
Confefsionis obligado ceíTec ne in eo, 
qui cerrus efl: fe peccalíe}licee non fie cec-, 
tus fetaíTum fuille,pag.447. num.54. 
Confefsio gene ralis in ingrelTu Reli-
gionis taita prasbee íufbciens fundamcii-i 
tum ad iudicandum fuilíe cooíeíía pecca-
ta > de quibus poílca oceurne dubium, 
num. 56. 
Confefsio eíl formalicer incegra quah-
do nihil culpabilicer omiecicur, pag. 454. 
num.2,1. &: feq. 
Confefsio non eíTec teipfa invalida íi 
poenicens circunftanciam prudencer omic-
cae, licet reipfa darecur pra:ccpeura illam 
Confieendi,pag.45 7. num. 3 o. 
Confefsio, in qua poenicens omiccerec 
fuf6ciencem diícufsionem, licee exiíiima-
ree bona íide adhibieam fuiíl'e, quomodo 
pofsic dici facrilega pag. 4^2. n. 44. 
Confefsio hoc ipfo quod íic invalida,cft 
iceranda, pag. 467. num. x i . Vidc verbo 
pKnitentid. 
Coníefsioncm ieerare cenecur omniumí 
eciam qu» faílus cft , peccacorum , qui 
prsc verecundia mórcale íiluie, pag, 464. 
coca difp. | 
Confefsio cade, quse afsignacur ve pars 
Sacramenti, afeigoacur ve inftrumencum 
ad obeinendam graeiam, pag. 476, num. 
Confefsio non incegra formalicer, non 
cft pars Sacramenei,pag.477.n.51. 
Confefsio qua racione üc pars elfencia^ 
lisSacramenci, pag.478.num.5 5. 
Confefsio ex mahcia dimidiaca non 
proporcionacur abfolucioni pag. 47-9. 
num. 60. 
Confefsio facrilege raediaca non poreft 
Deum peccacori reconciliare » p. 480 .n. 
Ccn-
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Confefsioñem fine dolorc fadtam cíle 
validam,poll: Tridencinum defendí non 
Contefsionem,in qua qnis prx ve?ecu-i 
día peccatum morcáis íiluic,eíie validam, 
poft buiUm Innocencij X I . tuco dici,auc 
praóticari non p o c e í t j p ^ i . n . i o i . 
Confeísio fmedolore etficacij nec í ru-
duofacft,nec valida,p.45>5.n.5). 
Confeísionis uerandse íolicicndo qua-
tenusdebsat anxios ccnere ndcjes, p.501. 
n.2 8. 
Confeísionis valide fad^ aliqua iodir 
cia,p.5'oi .n.^S. 
Confeísionis nullae indicia aliqua,pag. 
502.0.3 5.cum íeqq. 
ConiugcitHS. 
Coniugacus peccans cum coniugata 
non fatisfacic dicendo in confeísione íc 
coaimifiífe adulcer iun^p.^s .n^ . 
Confcientid, 
Confcienciam pcccaci non habec qui 
prudenter iudicac á íe minime fuille com-
nHÍlum,p.44i.n. i 5. 
Conícienciam peccaci habec qui ob 
fnndamencurn minus probabile iudicai:)fe 
non peccaíle,íi camen probabilíori Funda-
mento íüdicec oppoíicüm,p.44i.n.i6'. 
Conícienciani pecci habec qui pari ra-
tionum pondere manee in fuípenío, pag. 
445.11.55. • . ^ 
Conícicncise diícuísio qualisdebeac ef. 
ÍC)p.505.n.6. 
Confiliuni. 
ConfiliaiSc fuaísionespcr fecenduncad 
conriliacum,p.í?.n.30. 
Canfitetudo. 
Coníuecado non eft á poenicence ape-
rienda ex obliganone%p.4^3 .n. 51. 
ContYitiQ. 
Concricio íi fie forma fándifioans, efl: 
eciam condigna íatisfadio pro peccaco 
proprio, p.170. n. 2.6¿ hoc iicec cancum 
Dco non placeac quancum diípiicuic of-
fenía,p. i70.n.5. 
Concricio perfe£ba eít forma fandi i i -
cans,p.i8 5.n.<í5Íeciindum,quid non íim-
plicicer,p.í8s.n.7(5. 
Concricio li ficfurma íanctificans, per 
fe íormajicer collic maculam venialemjin-
dependencecab accepcacioncp^oy. n . ^ 
Conciiciofimul maerecur novam coró-
n a m e collic per fe maculam veniakni in 
genere caufa furmalis,p.2o8.n.is>.¿>¿ xo. 
Concricio non elUbrma incompoísibi-
lis cum peccaco veniali,p.205).n.2^. 
Concncione non íatisfaciC iuítus pro 
peccato veiu4li?p.2i 2.11.3 j . 
Concricionis dúplex fpeciesí pag, 5 Sé".' 
num. i . 
Concricio perfecta debec eíTe ex moci-
vo chancacis,n.3. 
Concricio peífeda debec eííe efficax 
deceftacio peccadjp.3 87.n. s. 
Concricio non eft voluncas efíiiax ca3 
tencia: pegeaci,p.388.n.5;. 
Concricio perfecta iiac fine íummo co-
nacu n .i i . 
Cócncio perfeda debec eííe amor fura-, 
mus appreciacive, n. 13. a morís huius na-
tura exponicur,p.3 Sp.nap. 
Concricio no debec deceftari peccaturn 
fupra poenas inferni^pag.^ 1.0.31 .Immo 
nec poceft,n.3 s. 
Concricio eíf amor Dei formalis, pag, 
3 9<5.n.5y. 
Concricio fupponic amoretn Dei foc-
malera,n.5<3. 
Concricio vircualís fufficicad peccaco-^  
rum remifsiünum,p.35>(í,n. j 8 . 
Concricio perfecta íine expreílb pro-
pollco de cicero non peccandi íolum per 
accidens poceíi: íufficere ad remiísioncra 
peccaci,p.397.11.(35.6¿ ^4. 
Concricio ad peccacorurn remiísionem 
fufficiens non pecic neceílario elle de om^ 
nibus peccacis in pacciculari, p. 3 98.n.6í>. 
Concricio quatenus ab atcricione diftec, 
p.400.0.75. 




Concricionis prarcepeum ve obh'ger, ati 
morcis periculum íequiramr?p.404.n.i5. 
& 17. _ 
Concricio an poísitomied abfquc novo 
concempeu eciam incerprccacivo áiviníe 
amicicise, p.405. o.z^, 
Concricio reddicur tenfibilis per confeír 
fiooem , 6¿ excernani c o í D p u n d i o n e m , p , 
409.n»i 2. 
Cócricionisobligatio in veteri lege de-
bita cranflaca hut ad obligacioné coníi-
tendi, p.444.n.38. 
Contricio no potefí íupplere confeísio^ 
ros defeduro j vbi \ \ x c íieri poccíl, pagj 
435.0.47. 
Concricio qua racione íic pars Sacras 
loenti P^niccnci^3 p. 478.0. j 5. 
Concncio,quam Concilium pecic ad Sa-
craraeci valoremsquahsíic,p.4^8.ni5?. 
Cüocnrionis mocus» quiomoi ceporé 
fuic oecellarius ad ioipctrandam peccati 




Contricio perlnde eíl ncceííaria ad va-
iorera Sacrafneti ficut integra confefsio-, 
p.^oo.n 2<5. 
Contritio ad valorem Sacramcnri re-
quiíica calis debec eíle quae exciudat vo- •;. 
luncatcm peccandi,p. joo.n.27, 
Conuerjto. I 
Convcrfió mundi per homines illicera-
tcs firmum cfl: ceítimoniura divinicacis 
Oin í t i ,p .5 27.0.82. 
Converíiones virorum do£tifsimorum 
ad noílram íidero,omnibus fcdtis expenfís, 
Rehgionis ChriftiaDíe vcritatem probar, 
p.ó 16. Cóvcríioncs mirabiles Maurorum 
i n üora morriña p. 5 57.ad 5^.converíio 
tnírabilis Regís de Fez.5^5. 
Correclio. 
Cotre í l io fraterna quando obligec, pr 
403.11.5. 
Creatto. 
Creatio anímse reddit illara pr^fein-
dentemá dependencia, vd independencia 
¿ Veibü,p.3 14.0.34. 
Creatum. 
Nulla creacura haberec vim fledédi vo-
lüotaccm divinan), nifi ipfa ex fe eflec in-i 
clinaca ad íe comniunicandum,pag.i^73 
«um.43;; 
Crftx. 
Crucis ingentia miracula oílendunt ce-
tra Mahumecum , Chnftum in eafuille 
morcuuni,p.627. 
Culpd. 
Culpa eft vnica forma reddens homí-J 
nem poena dignuu3,p. 1 3 3.n. 18> vide fec-
D 
BctnieL 
D Aniclis Praephxcia exponicur ad convinccndamludaeorum iníaoiam 
in expedacione cueísias, pag.524. 
num.67. 
Dehitum. 
Debitum remoCüm,&; proximum pee-
can originahs quid fie, j . .78. toca íed.de-
bicum c^mparatur ad peccatum origínale 
¿icuc peccatum adtualc ad habicuaieipag. 
Si.n.t S. 
D€cretumt 
Decretum permiíivum peccaci non eft 
tonnexumcum exiítentiapeccati,p.i 58. 
nuni.68. 
Decretum infligendi pecnam ordina-
cam ad iruitiouem lummi boni non eft 
odium inimiciciíE, p. 177.0.37. 
Decrcca libera ünt nc priora,vel poftc^ 
riora perfonalicacibus dívínis , pag.3 ^ó0i 
Dum.3 5. 
Decrecis hbcrlslibere amantFilius, 6¿ 
Spiritus Sand:us,n. 34. 
Deiparse preces fundant probabilica-
cem donipecici, p. 151.0.14. 5¿p.i<55,ni( 
18 .vide Maria Virgo, 
Deteftdtlúl 
Deteftacio peccaci íuper ompia in quo 
coníiftac,p.3^i.n.2 9. 
Deceftacio peccaci non debec eíTe fupra 
pcenasinterni,riun).^r. immo neepoceft, 
num. 31 . 
Deteftacio vnius peccaci propcer infec-
num eft vircuaheer omnium deteftacio, p^ 
3p4 .num .45. 
Deceftacio mortalis ex motivo chari-
cacis nequic reperiri íine vircuali deceftaJ 
tione omnium morcalium,p.355^.48. 
Deceftacio peccacoru vircualis quxnara 
fic,p.35^.n.57. 
Deceftacio vircualis íuffícic ad remií-
íionem pcccacorum,p. 397^.58. 
Deas . 
Dcus pocuic puré omiccetc decrecum 
creandialiqua,qu£ funccieata, pag.254 
num.po. 
Deusmagiscómplaccc in coronisMar-
lyrum , quam in peccacis Tyrannoruin 
diípliccat,p.3 1 .n.p. 
Deus non magis pocefteogi per exi-i 
ftenciam peccaci ad aliquid deftruendiim 
quam ad aliquid producendum,pag. 139.' 
n.7.&p.i75>.fi.5o. 
Deus neceíTario diligic iuftum, p . i 5 2.. 
num.45. peccacorem aucem nonnecella-
tio odio habec,p. 155.n.53. 
Deus falcem ex íuppofícione neceísica-
tur rooralicer ad aliqua,pag.i 5o.á n.p. %C 
hoc reddit nos íecutos eventuura , qui 
cauíis naturalibus func annexi, pag.10'2. 
ánum 17. 
Deus habec inclinacionem manifeftan-
di fuá atcribuca,p.1^4.0.24. 
Deus cogí poteft á creaturaadnonre-
velandum,p,i5 5^.54. 
Deus non difplícec in peccato diípü-j 
centia proprie coníequenci, p. 18o.n. 5 1 * 
Deus vel nullam poteftaccm obligare 
poteft ex iüftitia,vcl poteft obligare ai>k)-
lutam,p.22í.n.^.imrno ordinariam vt ab 
abíoluta diftinótam obligare non poteft, 
num.7. 
Deum ex ¡ufticia obligarí non eft con" 
traeíusdominium , p.231. n,2p. iníerrec 
tamen iniuriaro fi ex iuppofitkine oblíga-
lionis rcm dcncga£Ct,p.s 3 2. n. 34. 
Deus 
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DcusacccptavicCIuifti facisfadioncni 
ex iuílicia,p.i3 5.0.49. 
Dcusfuñiciéccr eítinvicus inadu pec-
cati^c ifte dieacue propricDci iniuria,p. 
237.0.3. - < 
Deas poteft praecipere voluncati quin 
pr^cipiat vt dominus propriecatis,p.258. 
ouai.6. 
Dcus, qua rat¡one,5¿ quo feafu dicatur 
hooio,p.277.0.1. 
Hoc ooiiKíi D e a s , ü n c reftriulione pro-
latum fupponiL pro fioguhri comniuní 
tribus pedonis,p.2S2.o.i7. 
Si vero ei adiungatur^ewerrff auc aliqua 
partícula reftriótiva poteft iupponere pro 
períooa,n . i8. 
Nomen DeuStnon eftnomen íuppoíki, 
& quarc,n. feqq. 
NonoeoDeus,non figoifícat hanc oatu^ 
ram , 8¿ aliquod íuppofitum vage , pag. 
2 8 4 . 3 0 . 2 3 . 
Dcusvt rupremus Dooíinus pocuic á 
Chriftoexigcre acliones ve liberas, pag. 
348.0.16. 
Deus non cenecur conferre nacur£e,quá 
nudatpropriecatc, perteótioocm faperna-
turalcai ínJebitaai,p. 3 59.0^7. 
Deus potaicChriftü pr¿ecipere ve mor-
tetn acceptarec ex ípeciali titulo ob'edien-
tia:jp.3 6Ó.0.1 2.ó¿ 15. 
Deus nequic homine deputare GEterois 
igoibus ad oftendendam praeciílc fupre-
niuiTidoiT)iniuai,p.3 95^.38. 
Dcus nequic faceré miracula in confir-i 
mariooeni dodtrinie falí¿E,p. 511 .o. 17. 
fu(ÍLis,p.5 1 2 á 11.20. 
Dcusconcurric ve caufa vniveríalis ad 
fiíta miracula,p.5 14.0.55. 
Deus faítus humo quantum promo-
veat Thcologales victuecs, p.5 3 2.0.101. 
Deum elle Trioum tSí vnum ad homi-
nem contra Mahumetanosoftenditur, p.; 
550. 
Deusncquic eíTe Anchor doctrinas fal-
fa;,p.552. 
Deum eíTe Trioum, &C habere Filium 
oftenditur contra Mahumetum ex iphus 
Alcoraoo,p.587.cum íeqq. 
Deum habere Filium,quamvis no ba-
bee vxorem concra Mahumecum declara-
tur,p.5 pi-cum íeqq. 
Deus debec habere perfediones, quas 
mens humana oacuralicer aííeqm no pofj 
Deus cantatn authoritatem non tribuc-
rec Canonicis libriSv nificredi vellet,quae 
in eis concincncur,p.6u(y. 
Dcus per IncatnAcioncm quomo j o di^ 
catur fa6tus homo, pag. é r i . 
Deus magís, auc minus dicicur vnirí 
creatur£e,fecundum quod in ea magis, auc 
míriusíuam virtutem ortendit,p.612. 
Deus cur íic factus homo, pag. 6 i p . S C 
feqq.& p.557. 
£3eus cur íieri volueríc homo pafsibí-
lis,¿¿ in Cruce mor i j p^ j 1. 
Deus nunquam permiteit vtSeduílorcs 
ica íuas faifas íeílas veftianc fpecic verica-
cisjVt talílcas decegi oon porsit,p.548¿ 
Deusabídubio traherec ad fidemChri-
fti infideles, íi ipfi nacuralem legem fetva^ 
rent,p.649. 
Deus cur permiccac in hac vica fuo$ 
amicos tribuían,p.688. 
Deus praedeftmans cur neceísicaccrri 
non inducac, auc facum, p,695.(S¿; íeqq, 
Diabolits. 
Diabolus non poteft edere vera rairaciM 
la,p.51 i . n . i p . 
Diabolus cognofeere potuíc evidencec 
Chrrftd exipíi9miracuiis,niíi íuericípecia 
l iDei providencia impeditus,p. 513 .n.27^ 
Diabolus cur períuadeac eíle Déos,auc 
Prophxcas homines flagitioíiísimos, pag» 
6 j 6 . Diabolus Cathecumenac apparens 
á Baptiímo íuícipiendo decerrec, p.6p2-
Chriíto renunciare períualicTheophilo, 
p.6po.Diabolos,qui in Mahumecum cre-
diderunc, á poenis inferni liberacos fuiíTc 
credunc Mauri,p.693. 
Digmtds* 
Dignicas poensg poft crafadum adtutn 
peccaci includit deputationem ad ipíaoi 
poenamjp. 55M1.41. 
Dignicas pcenx eft pofterior peccato 
a<5tuali,iion ramen habituali, p.52.0.5 5, 
Nec eft propriecas habicualis peccaci, p. 
5 í . n . 5 7 . 
Dignicas quae eft in inftanci A , fufíkic 
ve quis privecur gracia in inftanci B, pag.; 
Dignicas radicahs poeníc nec vircualí-
cer diftinguicurá culpa,p.i27.n.ip. 
Diledio períecla cancum Deo no pla-
cee quancum peccacum diíplicuic , pag. 
i82 .n.^o. 
Dile¿tio Dei fuper omnia íine expreíla 
concricione íufíicic ad delenda peccaca,pj 
3^7.0.57. 
Dileftio Dei fuper omnia íufíicic ia 
homine iufto ad remiísionem venialium 
fine expreíla concricione,p 398^.59. 
Ddedio illa etfi non deleac formaliccc 
morcaha, ddec caraen venuiiafotraali-
t c o p ^ ^ . n ^ o , 
D i -
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Díls£lio,q«5e efl: dirpoficio ad iuítifica-
tioneai in Bapcifmo adulcis collaco, qualis 
eííe debeac)p.42.4.u.i 2. Vidc amorfontri-
Difpenfatio. 
Chriílus potuic obcinere dlípcnfatio^ 
li€nvpr£ecepci,p.34r.n.4. Ec pocuic illam 
pecere in ómnibus inftancibusj vnico ex-
cepto vlcimo vic£E,p.342.n.<í. 
JDifiuntia. 
Diilanda Angelí á Deo qua racione di-
cacur inhnica,p.5 8.n 43. 
Viuinitds. 
DIvinicas ChrÍÍÚ,vide Chriílus; 
DiHortium, 
Divoreia quacenus mcer Mahumcca-
nos pernuccancur,p.é6 3. 
Divorcia in Isge Chrifti quomodo Gn£, 
prohibica,^. irrita,p.^^4. 
Dolor. 
Dolor de peccatis ingredicur Sacra-
mentum poenjcenticC ve conflicucivum i l -
|ius,p.407.n.i.6£ feq. 
Dulórrs excenfivi deíedu non poceft 
fien Sacramentum validum inrormc,pag. 
428.num.10, 
Dolor idem,qui requiricur ve remiccan-
tur peccacajrequiritur ad valorem Sacra-
rnenti poenitencise, p .428.n, i2. 495. 
num,i o. 
Dolor rcquifitus ad Sacramencum poe-
nkentix debec elle generalis,p.4ip.n.i3, 
p.480.11.6 j . 
Dolor vmvetíalis redditur fufficiencec 
íeníibd ^quamvis non oronia peccaca ma-
nitelteniur,p.43o.n.2 1. 
Dolor requiíicus ad Sacramentum poe-
uitentia: debec cíFe dolor de peccaco vere 
commitlü,p 43 ^..n. 5. 
Dolor qui quácum eft ex fe non fufíicic 
iad vericatcmformae Sacramcncí,non fuf-
íicic ad Sacramenci valorem,p.48<^.n.í3. 
Dolor quem faerje Htcerx ad peccaco-
rum remiísionem requirunc, qualisefle 
debeac,p.479.n.14. 
Dolorein faiíTe efficacem quibus Cgnis 
liianitell:etur,p.50i .n.28. 
Dol iris iaefíicacis figna, p.5 02, n.3 3, 
Cum feqq. 
Vominlum. 
Dorainium cxtenditur ad vfum reí 
ctlamíüb hypotheíiimpofsibili,pág 229. 
num. 10. 
Dominlum Dci an l^dacur obligatioir 
DC cv iurticiarp.iiy.n.io. 
Dominium penes dúos in folidum re-i 
pug^ic,p.23ü.n.2.5. 
,•' Doininij proprij vfum poceft alcen quis 
deberé, pag. 252. num: 27.1 
Ecclefi.c Cacholicx permanencia fe 
micer probac Chrifti divinicacem, p, 529. 
iium,88. 
Ecclefiam Cacholicam eciam poft ad-
veneum Mahumeci fandicace, & miracu-
Jis florcre , íignum eft non fuilíe á legs 
Mahumeei(ve ipfe roencicur) abrogacam, 
pag.623. , 
Eccleíia Dei eadem habec Evangclia 
aneea,5¿ poft advencum Mahumeci, pag. 
C f f . y i á t F i d e s lex. 
JDubl^m, 
Dubium proprie acccpcum quid íir5 p.1 
436.num. 1. 
Dubium quot modís contingaCjn^. 5£ 
p,437.num.8. 
Dubium negacivum purephyficum de 
peccaco non inducie obligaeionem confia 
iendi,p.43^.n,4. 
Dubium quo diftec ab ignorancia,ibid. 
Dubium quancum diftec ab aftenín 
forroidoiofo,p,438.n.i?. 
Dubius de pcccaco,quia raciones xqua.' 
lepondus veriuíque paréis faciune, cene-
tur illud coníueri,p.44 3^,32, 
Dubio delido quando pofsit poena cerá 
ta imponi,p 44^^.4^. 
Dubium peccacum confeílus, C poftea 
compeciac efle cereum,cenecur iterü con-
íiceri peccacum ve cerrum,p.44^.48. 
Dubius de confefsione , 6C cercus de 
peccaco j quando ceneacur conficeri, a 
E 
Ecclejla, 
Tf^ CcleGa Cacholica nec nos vnlccíco 
J ? , credences, nec duros corde in cre-
dendojp.jo^.n.u, 
EfftÜus, 
Effedus nequic poítulare vage ad fui 
exiftentiam alccrum e duobus contradi^ 
¿lorijs,p.3 54.n.68.Vide <xftio. 
Epifcopus. 
Epifcopus cenecur admonere eum qpi 
non eft bapcizatus,fed bona fide fe bapci-
zacumeredie, vcBapciímum fufeipiac, p. 
47 5.num.47. 
Error. 
Error fufíicicns ad non faciendam co-
fefsioncm facrilegam,non propcerea fufíi-
cic ad faciendam illam validamjpag,458. 
num. 34. 
Error craliens ortum á negllgentia 
peccaminola, non cft ignorancia invinci-
biliSjp.4^¿.n.44, 
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Ejjentid. 
Eííencía divina hün eítXnppoficum , & 
quarcp. iSj .n . i r. 
Eitangelifl*. 
Evangeliílaí nulla racione credi pof-
func finxilie ea,qu2e de Chní lo narranc,p. 
417.0.41. 
fívangei¡n;ae nec cum primo Evange-
lía feripíerunenee poftea ea adulcerarunc, 
pag.641. 
iiéangeliunii, 
Evangelij p é í f á & i düdr ínacurantea 
non íuericá Deo reveiacaíp.íjio. 
Evangslium non eíle adulceracum,con-
tra Mahumecum eftendicue, p . í3 3. p. 
63 <3.& p.^4o.ó¿ feqq. 
Ehchariftia. 
Euchariftia Cufcepta caucius non ince-
deiceft ílgnum nullitacis conícfsionis, p. 
504.num.37. 
Éudianí i i a: ^ ropcius effc(5lus,ibid. 
Exjmer/. 
Examinis peccaminofa negligencia,an 
6¿quando confefsionem nuliam rcddac, 
p.460.3 n.38. 
Examinis negligencia non peccamino-
fa,ncc racrikgam, nec infru¿tuoíam red-
dic coníeí}>icncm,p.505.0.4, 
Examen confeiencia: ad confefsionem 
requiíicum quantam diligenciam pecat, 
num.6. 
Exemflum. 
Exemplum puiellaé fexennis orancis pro 
ancillxMdUumctana: converÍjone>p.711. 
Excmpla fingularia Hiípalicníium ad im-
pecrandamMairoruii) converíioneni difp, 
vlc.íe¿t.vlc.§. ?. pag yv2. 
Exemplum puen neophiri folicican-
th parencum íuorum converfioiienijibid. 
Exemplum Kdsun obíbnatiísimi, qm' ca-
nicn in hora morcis Bapciímü pecijc,5 57. 
aliud pag.561. 
Exempla alia Mabumecanorum, qui in 
hora morcisconvecíi fuuc, 558. víque ad 
f61 . 
Exemplum convcríionis Regís de Fez. 
Exemplum Cathecumenar,quama fuf-
cipiendo Bapcifmo Diabolus dccerruic,ci 
viíibiliccr apparensjpdg.ópi. Exemplum 
Theopíiili)& alceruis iuvenis,quibusD¡a. 
bolus perfcjaíir,vc íingrapham fetiberene, 
in qaa Chriílo rcnuaciareocp. 0:90.col. 1. 
Vide vezbo^MáhumetffSTHifpalis. 
Extrema Vnftio. 
Excrema Vi5ctioiic quamam peccatoru 
reliqvúx tollamur,p.i 17.0.45. 
Excrema Vn¿Ug an poísic conferri ho^ 
minijqui nunquam a£lualiccr peccavic,p.' 
43 5.num.8. 
Excrema Vndio in cafu necefsicacis, 




I Nducicur áMahumere , & Calvíno," pag 694. Dendecur cxemplo lepidifj 
fimü,<5«: raciooibus,p.65)5. 
Fideles. 
Fideles quacenus oporceac anxios efie 
coofeísionis iterando ,p.5oi .n.zS. 
Fideles non minuebancur, fed imó po-
cius crefcebanc ob di ras perfecucicnes co-
cea illos exorcas,p.<j42. 
Fidelespoft morcem Apoftülorum,non 
potueruoc corrumpereEvangelia,p.643.! 
Fideles, & amicos cur permiccat Deus 
in hac vica cribulari,p.688. 
Fidelesquanco cumfolacio, avidicare, 
6¿ veilicace audianc concioneshabicas a4 
Maliumecanos,p.705. , 
Fides. 
Fídes de vno mylterio eft vircfialicer fi-
des de rehquis,p.393.n.4a. 
Fidem qui amiíitj cenecur quam primíí 
hserefun recradare,p.40i.n 6. 
Fidsi adus cur debeac príecedere ha^ 
bitus iofufsionem,p.42 5 .n.i 5. 
Fides Incarnatioms eít de neceískace 
medij.p^oS.D.^.cum íeqq. 
FiJei mericum non minuíc expenderé 
motiva credibiliracis, p. 5u8 0.7. <5¿ íeqq. 
Fidei aíleníum deber precederé funda-
mcocum prucic os ad credendum myfteriu 
elle revelacam,p. 5í'pA).?. 
Fidcipropagacioquamfueric in r e t S £ 
in modo mirabilís:.p.5i7.n.83 feq. 
Fidei Chriftianx venras concra Mahu-
mecanos oftendicur,p. 549. 
Fides,S¿Religio vera vnica rantum de-
ben efle , & quas fígna eam á falíis diftin-
guant,p.5 5o. 
Fidem Cbníl i nullus adhuc in hora 
morcis defervic, ve ad Ivhuumcci fedarn 
migrarccíp.5 5 5. 
Fidem Chril t i nullos adhuc ica defer-
vic ve pacriam relinquens,divitias,auc reg^ 
na, ad Mahumecanos appellerec eorum 
errotésíedacurus,p.56i. 
Fidem Chrirti pcobac Divina provi^ 
dencia,quam Anchoe expercas cíl inMau-
rorum converíione,p.5:7i. 
Fidei Chriítianae maiclhs,p.577. 
Fidei Chriftiana: vélicas quibus nocís 
&gnofcñtur?p.587, Fidei 
75o Í N D E X R E R V M , 
Pidel myflería ^ualiccj crcdcnda fine, 
Fjdí:iní>fi:cr¡a,etíiporsiní racione á co-
tranjs argumentis defendiinon poílunc ca-
men racione nacurali probari,p.^i 5, 
Fidei myftena qoomodo debeancinfi-
dclibus á minirtoEvangeiico fuaderijp-ag. 
é 1 5. 
t idei Cacholicae veíicacis facis proba-
bile ai gura3ncüm ,p 6 31 feq. 
Fidem verara qua via qoa:rere debeat, 
qui cocrarijs audins dodnnis^nceps raa-
nec,quxnan3 carum vera C i t ^ , 6 ^ . 
Filius. 
Filius^vidc Verburo,non eft de racione 
Fili) Deiquod fie perfooa, p ^ ^ . n . i y . 
FJIJUS libere amac per decreca libcrajp, 
360.0.54. 
F-lius Dei dupllcemhabec naruram^j 
é i i . Q u o r n o d o Filíus Deo conveniac,íi-
ne vxore, explicacur contra Mabumeca-
ros,p.5 pz. Generacio Filíj in divinis ex-
ponicur,p.6io. 
Fim's. 
Finís non pocefí induede recrahere ab 
a£bu oppoíjcü , quin per prius inelince ad 
íe voluncacero,p.8.n.27.cusD feq. 
Finis á poemtencia incencus differc a 
fínibusccecerarum v i r t u c ú i p . ^ j . n.3 5. 
Finispoceít moveré, auc ve he, aucquia 
eftjp. 3 94.0.44. 
Finitum. 
Finicum addicum inhnico nec maius faá 
cic,ncc pcrfediüs,p.265.n.3 8. 
Finicum nequie componere cum alio 
finico,&: maoere fuppoíicum,p.266.0.41. 
Fons, 
Foos mirabilis, quem Mahumecuspor' 
nic in fuo paradylo,p.574. 
Forma. 
Forma a folo Deo produda 000 exigít 




Audium neceílai lum beatorom,non 
eft de viíioncfed de Deo, p 9.0.32. 
Cratia . 
Sine fpeciali gracia non poteft hcrr.o 
ioftacu naruríf lapíae diligercDcuoi fuper 
omniajp.i 84 .0.71. 
Grattd habitualls. 
Gracia habira-ilis qa;í: poft corrpo 
Di cum próxima potertia ad peccandum, 
componi porell etiam cual peccaco , pag. 
ii3 8.nunv2.&: ícqq. 
Gracia; infufio nequie eííentialitcr pr(¿-
fupponers carenciam peccaci, pag.139, 
num.io. 
Gracia: infufio, non eft impedicio pecJ 
caci a£tualis,p. 140.0.11. 
Adhuc íuppoíica iofuíiooe graciae, po4 
teftDeus parare coocurfum iodifteren^ 
cem, quio propcerea íic caufa peccaci, p» 
143.0.25.66 p . i 51.0.40. 
Primaríus gracias eítedus exponicur^ 
p.145.0.22. 
Gracia prouc de fa¿lo iofundicur , fup-
pooiccarenciam peccaci adualis, oon ca-
rneo habicuahs,p. 146.0.26. 
Gracia eft períecta íanólicas, licec non 
(ic incompofsibiliscum peccacoaduali^;! 
146^,28. 
Gracia cor magis pugnet cum liabicua-
l i peccaco,quam cum actualÍ5p.i48.n.31( 
&¿ n.3 2.coca fe di. 
Gracias fubiedumeft^nima fecundum 
fuam encicacem,p.i 50.0.39.&: 40. 
Gracia habicualis vni iniiaereos, ooa 
coofticuic alium digoum gloria,pag.i99^ 
num.34. 
Gracia habicualis collaca io inftanci A , 
non fupponic voluncacem in pofterum ob-
temperacutam prxcepcis divims, p.3 57^ 
num.21. 
Gracia iefufa perfonae peccabilifecum 
afferc habicum poenicencix-, p.382.n.6oj 
H 
Hahitus: 
T T A B I T V M íidei, & ípei prjECedic 
J ^ X adus, non camen habicum chati-
catis,p3g.42 5.num.i 5. 
Henrkus. 
Henricus Quaitus cur hícrcíira abiu-' 
raveric,p.5 5 3. 
HtrefiSiHAretkus. 
Hacrefes prsecipuje conrea Trinitatcm/ 
& lncarnacioncii),p.637 & íeqq, 
Haerecici nunquam vera miracula edi-
deruac?p.640, 
Hlfpalis. 
H i fpalisin Maurorum Bapcifmo tr iu^ 
phanci fimilis, p.707. 
Sodalitas chatitacis Hifpalcníis quam 
pie fe gefleric in lovendaMaurorum con-i 
vcrfione^bid. Quaroque id Deo gracum 
fuerit,cxemplo demonílraCür , ibid. 
Hifpalenrmm infignis piecas, & fervor 
jnMaurorum converíione prümovenda,p.f 
709. Quantumqiíe Hifpalcnlium cha r i -
las Mauros moveric ad petendum Bapcif-
nium2ibid. 
Fucila 
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puella fexeimiscníxe oracpro ancillae 
converíionc » vítam fuaai Deo olíerc pro 
eius faluccobcinsnque quod pecebac,ibid. 
Homav. 
Homar Mahumeci focer regno poticus 
plures fuo .imperio provincias adiungic, 
C liriíb'ams íavec,ob quod erac Mauris ia-
feafusvp.545. 
Homiclád. 
Homicida vno ictu plurcsoccidens,an 
teneacur pluralicaceai occiíTorura in con-
íefsione expriiüere,p.450.11.12. 
Homo, 
Homo per pcccacum, non neccfsicac 
Deum , ve ipfum odio babear, pag.r 52. 
num.45. 
Homo puras poteíl per adumperfe-
¿Ise charicacis ( li camen fie forma íanéfci-
íicans) facisficere pro peccato propno 
quoad culpam,p. 1 j o . á n. 1. 
Homo dupiici obligacione ligatur in 
ordíne ad D¿um,p. 18 1 .n. 5 9 • 
Homo in íhcu nacure lapfíe,non poceíl 
fine fpeciali auxilio diligere Dcum fuper 
omniaíp.18401.71. 
Homo puras poteft abfolace facisfaccre 
pro peccato morcali proprío quoad cul-
pam.non carneo integre,p.i Sj .á n.87. 
Secus pro peccato morcali alcenuSjpag. 
I5)3.á n u m . i . 
Cuius remifsionem ne condigne qu¡-
dem mereri poíl:, u.201.Toca di íp.Qaod 
verum ellcc , ecíi poílec quis aiccri mereri 
prasíervationem á pcccato,p,2.üi.n.i t. 
Immo ctiam (i haberet gcaciam capica-
lem,p.2,o? .n . i .^ 
¿lomo fignificac ídem ac habens hu-
raanícacem.p.ij/.á n . i . 
Homo íiguiticac humanítacem ve habí ' 
tam,pra:lcindcndo á diíl:in¿iione,vel ide-
ticate cum habcnte,p.2.84.n.i6. 
Hic /jofTío^ó.fignidcac hanc determína-
te humanicatem , 6c aliquod íuppofítuai 
vagcibid.á n.14. 
Homo vnivocc prxdicatur de Petro, &: 
de Vecbo,p.3 87.0.37. 
Homo idem íigniricac poftea , ac ante 
Incacnationem,p. 3 8 S.n. 3 8. 
Homo quidem prxdeílinatusefl: ve ef^  
fet Filius t3ei,nontamen hic homo, pag. 
300.0.84. 
Hominis rario mulciplicaretur pro 
multiplicitatc perfonarum aílümencium, 
p ,zi7.n.i.p.103.11.1. 
Homo purus dicic in redo naturam,de 
obliquo carenriam vnionis ad fubibntiam 
digniorem,p.3 32.0.61. 
Homo non convetucur perfedte ad 
Deum,niil iilura rcfpiciat ve fínem C«Í, p i 
387 .0üm.7 . 
Homims beaticudo nequic in carnaliá 
bus deledationibus coníiíkre,p.y 75. 
Hominis ratio, quaeinviapro virtute 
pugnat,beacitudine privan non debee, p. 
376. 
Hominis beaticudo qualis eíTe debeací 
p,577.S¿íeqq. 
Hominis miffer ftacus poft pcimuai 
lapfun>,p.629. 
Honor. 
Honor cur íit magis in honorance » p.' 
45 ,num .7i. 
HtimctnitAs. 
Humanicas per peccatum, non irapca 
diret,ied íupponerec impedicam vnionem 
hypoil:acicam,p.r j y . n ^ . 
Humanicas in Chrifto, non eft princi-
pium qmd.^.zi^.n. 5. 
HuiBanitas an reddacur fubíiftens per-
fonalicate V e r b i j p . i j i . n . i ^ ^ pag.3 30J 
nu 0:^ .4 9. 
Humanicas in Chrifto cur defíciac a 
racione períoníE,p.2 53 .n .2i,6¿ p.61 3. 
Humanicas in Chrifto haber rnodum 
exiftendi üroilem accidcnci, p.2^0.0.214 
6¿ p.303.11.3.&: p.3 3o .n . j i . 
Humanicas Chnftimon exiftic fub óm-
nibus ahjs ve fubiedum prsedicacionis pJ 
764.0.34. 
Humanicas aílumpta nequic propriam 
fubfiftentiam retiñere p. 307.0.11. quod 
fi poíleemune de í a d o retinerec.pag.309. 
num. 17. 
Hununicatís dependenria á verbo 
quaiis íit pag. 3 13. num. 3 1. 
Humanicati non déficit aJiquod fub-
fíantialecomplemcncum quod íuppleatuc 
á Verbo pag.316.num. 40; 
Humamtas nequic vniri Vcrbo,quín in 
illo fubíiftac pag. 318.i)um.49. 
Humanicas per hoc prseciílc quod non 
fie vnica digniori fubftancia:,eft habens fe 
ipfam,adcoqus íubfiftenspag. 328. n .43 , 
Humanicas nequic exigere modum 
íubíiftencixpag. 32^.num.44. 
Humanicas non exigic confticuere ho-
niinemJpag.334. num.70. 
Humanicas ecíi fie ens complecum, po-
teft faceré vnum per íc cum Verbo,pag, 
33 5.0001.72. 
Humanicas in Chrifto, nec eft períonaj 
nec perlonara couftitucnspag. 336 n . 4 . 
Humanicas Chrifti ( f i prseceptum 
Chrifto impoficum indifpenfabilefit) ha, 
buic pocenciam anceccdencem ad impe-
diendamvmoncmcum vgebo pag. 3 5 ^ 
nuro^!^; ícq. í í » : 
7 ? t INDEX RERVM, 
Hamaoítacctn peccaré efl: poncrec ali-
quídcoonexurn connexionc ancecedcnci 
curo vnionisbypoftatic^ ^arentiajp.j 52.: 
p.^.&feqq. 
Quare fi ncccfsitecur ad habendam 
Vnioncm cum Verbojneccfsicatur ad non 
poncndam carentiara adtus prasceptijpag, 
354.nun1.12. 
Humanicatem non obfervare pra?ccp^ 
tum^non efl: ^ hriftum» fed huraanicatesn 
pcccarcip,5 56.num.17. 
Hununitas non poí t per peccacum á t l 
ílruercvnioncin hypof ta t i ca íD, pag.3 56s 
I ium.19. 
Humanitas Chrifti qua racione fie ims 
peccabilisjp. 5 58.n. 2,4. 
Humanitas ve operecur non exigir fub J 
Cftenciamítanquam requificura,pag.3 58. 
pum. iy . 
Humanitas Chrifti quomodo pofsic 
impediré cum vnionem hypoítacicamjCuni 
,Vifioaem beatara?p.562^.3 3. 
idiomatum communlccttio» 
CGmmumcacIone idiomacura qua:5 nam písedicaca convenire polsinc 
Vcrbo)p.50o.n.84. 
Ccmmunicaüo idiomacura declaracur, 
pag .6i3. 
Jgmúol 
Ignicionis cum incarnacione compara-
. fciojp.o 14. 
Jgnorantlá. 
Ignorancia quandu fie peccarainofa,1 p; 
r458.num.3 5. 
Ignorancia invincibilis, qua quisnefei-
rec deberé exponi circumftancias mucan-
£esfpecicm,non fufficerec , ve íicrceinecá 
gra formalieer confefsiü,p.45 8.n.34. 
Ignorancia quasnam fie craíTa , 6¿ íupi^ 
na,P '4éi .n .4i . 
Ignoraneja invincibilis de fufficienci 
examine excuíatá facnlegio ,non tamen 
confeísionem validara reddie, pag.461* 
num.4 i . 
Ignoranria craíl'a reducieur ad nacuratn 
a¿tus,p.488 .n.87. 
Ignoiancia, quam habemus de mulcis 
rebi3S,qüas manibus concreclarou^nos do-
cec eííecredcndd tidei mjíteria , licee ea 
non poísimus racione comprchendete,p. 
616 . 
leiumum. 
leiunij obligauuniaqiiae certa cft, quo4 
modo dicatur íacibt'acerc qui mxta opi-
fiioacm ptüí?abilcmieiunat,p.^47. u.53, 
leiunium Mahumecanorum quomodo 
ab ipfis obfervccur,6¿ quam fie cócra Dei> 
¿¿ racionis legera,p.70 3. 
Imago. 
Imago in fpeculo confpicua cur non fie 
Filius eius qui íc ipíum in ípceulo incue-
Iwferfetlio, 
Iroperfedio moralis indírcíte tantutn 
refpicicur á pocnicenc¡a,p.384*n.70, 
Jmpofsibile. 
Imporsibile(ficuc, &: neceílarium) crí-
plici íenfu poceft accipi,p. 15^.n. 1, 
Jncarndtio, 
Incarnacionis mocivum ^ an íucric pec-
cacum Adarve impéndeos,an vero ve íam 
in pofteroscransfufum, p.77.n.i 1. & 12^ 
Inca rnacio eft moralicer neceüaria Deo 
falcem vape accept2,p. 164^.24. Nec id 
minuic Deilibcrcarera.p 166.0.35; 
Incarnacionis fueric ne dúplex decre-
tum,priroum ante, fecundum poft príeví--
fura aofoluce peccarum?p. 245.0.20. 
In Incarnacionis Myfteno vnicas,vel 
mulriplicicas cocreci homo pecendaeftex 
vnieace , vcl multiplicicate períonze alíui 
mcociS}p.278.n.5. 
Incarnacio non cíl idem cum al ione 
produdiva huroanirarís,p.311 .n.25, 
Incarnacionis Myftcriuralare cxplica-
tur,p.6i i.cuni feqq. 
Incatnac;onis Myftcriura varijsfíraili-
tudinibuscxplicacur, p.614. 
Incarnacio comparacur inficioni j igni j 
tioní,&: animación.,ibid.&; p.615. 
Incarnacionis Myfterium fidelium cor-
da in Dei amorem accendic,p.623. Vidc 
Vnio. Stihjidntid. 
Jnccejium, 
Incceftumcum coníanguincaín primo 
gradu difiere fpecie á reliquisi non carnea 
ift i incer fe^ 4so.n.i í . 
Incoeftum cum marre difiere ípecic ab 
inecefto cum alia confanguinca in primo 
gradu.ibid. 
Indulgentia. 
Indulgenciarum vius quantum profsic3 
p . i 17.0.41.d: íeqq. 
Jnfctmatio. 
Infamacio vera,ípecicdiíícrc á faifa, p: 
450.0.12. 
Injernus, 
Inferni ele£ho cciara ob peccacum v i -
tandum eílceadusrurpis,p.35>2.n. 35. 
Jnfidelis* 
Infideles non puliune cogi ad fidem 
recipiendam: bene camen ad audiendum 
ycfbum D€i ,p . 7 i4 ,^ íeq. 
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Jnfinltmn. 
• Infínícum fímplicicer in aliqua racionei 
non poceíl ia ea cceícercp, 3 z.n.i ¿. 
ítifinicuip. perfeclionis in ea racione qua 
eílintinicum caree ceriiiino excrmíccojpag. 
3 6,nuu). 38. 
l'nh&re'núd* 
Inhíercntia accidcncis in fubiedo , cft 
ciuídem accídencis edu£tio,p.305 .num.i. 
Iniurl í t . 
Iniurise magnicudo/ non íeftimarur ex 
malojquod interrecur íüb h^'potheíi impoí-
íibili5p.45.n.74» , 
Infitlo. 
Iníicionis cum Incarnacions comparatioj 
Xñtegritds 1 Cor/fefsloh'es. 
Icegritas tormalis confeísionis non pe^ 
títjVt exponamur circunílanrias nocabiiieer 
incra eandem fpeciem aggravances)pag.448 
num.4. 
Icegritas formalis confefsionis quaiis ütí 
p .454 .n .2i. , 
IceghcaS rormahs , non pene vt expd-
nancur peccaca, qux racicnabiiirer poílunc, 
auc debenc omicci, pagi4 j j .nura. j . & p^g. 
Incegricaci formali, non.fatisfacicquiin 
¡ndagenda conííjientia negligens eílgravi.^ 
ter culpabilicer, pag.4i1.nua).41. 
Inccgricatis defedus ex verecundia pro^ 
veníens víikk diílíic ab eo. quí ex ignoran-
cia etiam vincibili provcniCjp.4s8.nu1ii.8ii. 
ÍVide Confejsio» 
Jntelleclus. 
IntelleíVus Ángeli , &¿ hominisquacenus 
convenianc, &; dilcrepenc ípecie, pag.30i. 
num.8 8. 
Incellcdus necefsiratur qaoad ípecificai 
clonero alieneiri probabilioribus ^32.441»: 
Qtt(B>14< 
Xtitentio, 
Intentio Miniftn efi: conílicuciva Sacra? 
menci pcenicentiacp.408.11.7. 
Jntimatio. 
Incimatio prsecepei ica efl; requifica ad[ 
ac lum ípecialis obediencia, vepropriori ad 
iihmnonimclíigacut voluntas expedita ad 
iítuLii3p.366.nuni . i z. 
loinnts, 
loannis BapcifLe (vir i vel apud Mahu-
mecanos fummx veneracionis ) prseconia 
Chrifti divinicacera contra Alcotanum pro-
banc,pag.)84. 
P. Icannis Gabriel Guillem eloglum» 
pag.55?7- . 
lofyhus. 
íofephi Scripcons lu4xi teítimonjura 
infígne de operibus Chrifti , pagln. 518; 
num.4(í. 
Index. 
ludicis arbitrio no íubiacet reatus ad poe^ 
nam,p.i07.num.i 5. 
Iranio nec pana ipfa , vbi deli£lura alí-
quam déte raiinate. tncrecuep. ao7.nara. 17»' 
ludex poceft efíicacicec velle honefta-
tem punicionis, qmn velic ve exiftat pecca-
tu(n,p. 382,.n.58. 
ludex non poíl adiucare maioratum Pe-
tro , ad quera probabiiitcr iudicat pertine-
re,ri probabilius eft deberi Paulo, pag.440^ 
mira.22.. 
. Judie as. • 
ludacorum nullus auíus cft Chrifti mira-
cula abEvangeiiflis narrara falía dicere, p. 
5i8.nura.4^. 
^ ludsei quot mala pafsi fint ob negen^ 
ChiiítJ>nura.48. 
ludíeicur hacufque puniantur obnecerí» 
Chriftijp.jao.n.f^, 
ludaei eonvefíioncm obtinuit argumen^ 
tura ex eo deíumptum quod nunc ludxi non 
iramolent idolisip.5Z2,.n.io. 
ludxorum excitas in expedatione Meí-
fix convincicur,p.5 2 5 .n .6i. 
ludarorum fedulicas irt oceulcanda refuc-
rc<fiione Chrifti,p. 52,5.nüm.7¿. 
ludxi cur poít advencum Chrifti norí 
habeane Proph2E:cas,p.i2 3. 
ludsei nec ancea nec poft advecum Chri^ 
fti veftusceftamencum corruperunc, p.6343 
ludxi quanca religione coiuerinc libros 
facros,p.(53 ^. 
ludasorum fupcrfticio in lorionibus , Ss 
lavacris,p.7oz. 
í u s . 
lusadodium iniraicabils in Deo eft iu$ 
ad infligendara poenam xcernam darani > 
íenfus,p.6o.n.44. 
Quod fi hsec iura diftinguantur, non func 
coníundcndi reatus ad odiura , & reatus ad 
poenamJp.i74.n.27. 
Et licec pofsint íeparari iura illa in hu-4 
maniSífecusautem in Deo, p.i77.nura.40* 
lusad rera ftare poteft fine reí doraiiuo¿ 
p.23i.num.29. 
Et habenti tale ius/i res dencgetur,íit in^ 
iuna,p.2 3 2.nura.34-
Juftificatig* 
luftificatione peccacum mórcale agquiva-, 
lenter tranfit in veniale,quando manee rea i^ 
tusad poenam Purgatorij^p.í 37.0.16. 
In iuftificationc tollicur adxquate macu-
la mortalis in quantum eft privacio gracia^ 
poceft camen manece ve mocivum indigiu« 
tionÍ5levi§,p.i5 5in^3' . i | 
I N D E X R E R V M , 
lu j l í t i a : 
lufílcia vnius naquit denominare alíum 
A á rationcm iufticisE fufíioic diílindio 
períonarumjicet íüppcriturn fie ídem, pag. 
2.1 8.aura.^. 
Ciontra camen diílinftio petfonarura» 
non í'uffícittfi natura eadem eft^nuítt.j. 
luílitiacómucativajnonexigicvt debicor 
ipíe úcisfaciat,íed vel debicor, velaliuspro 
Qtxtp.zi 3 .num.24. 
luítiiia ftride calis repericur in Deo,pag. 
2.3 i.num.i5>. 
luflus. 
Inftus racione vemalis ditnifsi nequit ma-
nere dignus oinni offeníionc divina , quam 
pecesndo promeruic, pag . i n .n.5o.5¿ 51. 
Immo nec poceft mancre dignus ali-
qua offenfione divina , auc poena, fi pecca-
tura íit adaequate remiíTum , pag.i 1 ^.num; 
48.&:feqq. 
luftjs decedeos cum veniali , non fa-
tisfacic per atlum chantatis, p. xop .n .z í . 
íufti quomodo pofsintvere dicere femaK 
le pací pcenas inferni, quam peccare, pag. 
3pi .nura .34. 
L 
La^arus, 
L A Z A R I Rcfucredlio maximara fuic ex miraculis quae Chriftus edidit ia 
confirmacionera íuas divinkacis, pag, 
510.num.14. 
LegisUtor. 
Lcgislacor cenecur proprijs legibus ípag-
{3-48.num.25. 
L e x , 
Leges vniverfales habenc imbibítara 
hano condicionem tacicam , niíi Legisla-
tor dilpeofec cumaliquo , pag.^.num.i 1. 
Difcrirasn intec legem externam obli^ 
ganrem in confeiemia , legem commina-
livam pCEnx .p ^ j . n . 13. 
Lex vniverfahs debee attendere ad ea* 
quae frequencer accidunt, pag.44^. num.7. 
Lex Moyíis quomodo per Chriltum fuc-
íit adimplcca,^ abrogaca,p.^i 5?. 
Lex Moyíis, &¿ lex Chri l t i non compa-
rantur.inter fe, canquamduaeleges, fpeeie 
diverfar,ibid. 
Lex nova comparatur ad vecercro, ficut 
petteduiTi ad imperfeólmcp.^zo. 
liege nova adveíiicnce, ccílac anclqua, íi^ 
fie Dei rnucatione,p.621, 
Lex Chfif t i , non poruic abrogari per 
legem MahuiTieti1ibidetr05¿ ícqq. 
Lex repudij qaomedo apud Mahumeca-
»osíervecur,p.<5(í3, 
Lex caílicacem prohíbensinon poceíl eíTtí 
á Dco,p.673. 
Lex Mahumeti , non eíl lex converá 
tens aniínas,pag.7oo. 
Caree medijs quibus ad fandicacem per j 
venicucp. joi . 
Lex Ifera áehet hahere figrta enidentid ere* 
dibilitatis}f>zg.yi6.Viác Fides. 
Libertas» 
Libertasperfewtiísima debetraagis pro^ 
penderé in id qüod eít perfedius, pag.i ^7 . 
num.3p. 
Libertas evertitur qualibec fupporício^ 
ne ancecedenci inimpedibili , 6¿ conne-
xa cum vno extremo , pag. 5 53. num. lo¡ 
cum feqq. 
Libertas Chrifti everritur impoíico ei 




T% T A C V L A peccaci mortalls illa de-
X V I leco, manee vernácula levis, pag: 
115.num.61. 
Qua racione macula illa ííc divifibilis> 
p . i i^ .num.óy. 
Magus. 
Magoruro quorundam ígnoroiniofx morr 
tes5p.672. 
MahuwetftS) Mabmnetani. 
Mahuracci lex grapluce deícripca, pag: 
53 3.num. 1. 
Mahumetanorum errores,nura.2. Eoium 
mores,& inn:ituta,p.548. 
Mahumeci vica, Óc fraudes, pag. 534.a 
num. 5. 
Mahumeti de Chriftoiudicium, num.^.1 
&.p.5 37.n.io.&.p.5 54. 
Mahumecus de feipfoquid diclitarer, p^ 
53 5.num.8. 
Mahumeti Regís iam fadi decretar 
num.^. 
Mahumecus quo tempore florueric, 6c 
quot annos vixerít.p. 535 .n.5>. 




Mahumeti de Virgine Maria iudicium,' 
num.i 1. 
Mahumetus folicaríam viram incípiens, 
quomodo á DoEmone íit deceprus,o.iz. 
Male ferc ab vxorc fuá Cadixa irridecijp: 
538 num. 12. 
Mahumeti in fíngendis revelaticnibus 
callidicas, ibid. t& p. 5 3 9-, 
Mahu-
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Maluimecos á Sergio (edudus contra 
divinicáceni Chrifti iticipit predicare , pag. 
Ob fedítionem Mechan oreara contra ip-
fum fuga Almenidam pecie, ibid. Aíebac 
Dcvimcum ipfo difpenfaíle vt plures quara 
quatuor vxores haberecibid. 
Perfcalam quandam in ccclos afcendens 
videt fabuloíum paradyAm^p.^o. 
Renun¿iatur Rex, ibidem. Subigic A l -
medinam , 6c ludacorum muiros trucidac, 
ibidem. 
lugulatis Mechanenfibus Equítibus, Me-j 
cham expugnar,^ fub capitis poena fe Pra:-
phcetam coli iubetjibid. 
Mahumeci hiftoriam quoraodo narrenc 
Arabcs?p.54i. 
Mahumetus quas vircuces habueric, pag; 
Mahumeci mors, ibid. Eiufdem ingencia 
vicia,p. 544. 
Mahumctani re futre ¿tionem á fuo falfo 
Prophseta pracuidam ex pe clan ees, candem 




Mahumeci fuccílbces in regia dignica-
tc,¡bid. 
Mahumeci lacns voraverccanes,p.547. 
Mahumccanam feftam falfam cife de-
monftracur, pag. 549. 6c pag. 5 5 2.. &: pag: 
Mahumetana fecra , ve! ex co faifa appa-
reat^uod de ea difpucarc Alcoranus prohiJ 
beacpag 551. 
Mahumeca íecca contraria manifefte aíle-1 
verat,p.5:5 4. 




Mahumetani, qui pacriam, divícias, vxo-
res , immo , 6c regna vlcro deferverune, 6c 
ad Chriftianorum cerras, ve veram íidera 
amplederencur, appulere, probanc feéiam 
Alcorani falfam c f í c , p ^ 6 z . 
Exempla ponuncur, ibid. & p. 5:63. 564; 
56$.6C $69-
Máhumecus pofuic hominis beacicudi-
ncm in carnalibus dcle£l:acionibus,p.573. 
Mahumecusquoc vxores habueric, quoc 
cciam íuisin paradyfo promiíreric,pag.575.: 
&pag.¿> f 1. 
Mahumecanorúm fapienciores facen-
tur fuum ProphíEtam erraíle conftirnendo 
hominum íoslicicatcmincarnis dc lcdat ío-
0Íbu5?iDideni. 
Mahumecus negans Chrifti divioicatera» 
convincicur falíicacis ex ijs quae in Alcora-j 
noinícrvic,pag.579.6¿; feqq. ircm,pag.588. 
cum ícqq. 
Mahumecusireidecur eo quodnegaveric 
Dcum habere Filium, quia non babee vxo^ 
rem,p. 59 2,.cum íeqq. 
Mahumesus ftulee negac Trinicatem per^ 
íonarum eo quod racione nequeae deraony 
ftrari,p.(Í04. 
Mahumeci cum Simone Mago compara^ 
ció,pag.605. 
Mahumecus qui nihil credi vult, nifi dc-
monftiecur racione, fine racione vlla ccedi 
vulc feeíTe Proph£Ecam,ibid. 
Mahumeci lex non fuccefsic legi C h r i -
fti,íicuc iex^hrifti íucceísie legi Mojfis ^ p4 
618.6c p . 6 i i , ] p . 6 z $ , 
Mahumecus taiíoaíTeric Evangeüa faiífs 
adulceraca á Chriftianis,p.6'i8. p.óiz.pag^. 
ó y é . c ú m ícqq , 
Mahumecusmencícurin Alcoiano dicens 
fe fuiílc promiíium á Prasphsecis, &: ab ípfo 
Chrifto,p.6i2-
Mahumecus negac Chriftum fuííTecru-
cifixum , fed alium hominem Chrifto íig 
milem , pag.625. Impugnacur hic error^ 
pag.626. 
Mahumeci errores lam anecipfius adven-
tum eranc ab Ecclefia Cacholica damna-
Mahumeeani non poíTunc dicerc Arna-3 
norum fidem, quam ipfi parcim fedaniur^. 
veram e&e^ag.ó$9.6c feqq. 
Mahumecum oon eíle Prophcecam often3 
dunc concradi¿tionesnianiíeftíg , quas iníer-
vic in AlcoFano,p.644. 
Maiiumecus eur fuis vinum incerdíxerxCj" 
pag.646. 
Mahumecus iubee, &r occidi incredug 
los , 6c nulii yim propter legem inferri^ 
pag.647. 
Mahumecus cur coc concradióliones ¡n 
Alcorano pofueric,p.<Í48. 
Mahumecus pro cemporum oporcunica-i 
te contrarias ad invicem revelationes fingeá 
bac,pag.648. 
Mahumetani qui errores , 6c conrradi^ 
¿tiones Alcorani lcgunc,6¿ eam legé n ih i loJ 
minus amplettuntur , inexcufabiles fuñe, p¿ 
649.6c feqq. 
Mahumeranus quídam fuum de Alcorai-" 
no , 6C Mahum^co iudicium aperic Pacri 
Ignacio de las Cafas Sociccacis í e f u , ^.6 so* 
Mahumeci vita facis aperte monftratjcum 
nonfuille Prophxcam,p.6 51. 
Mahumccuramunda»: Angelus agutea ni* 
pra,ideft peccatlfomice(inquiC ipíej p.651. 
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Mahumccas íingíc, Cbi pcrmififfe D e ü ve 
omnes f^mnasjeciaiTi ancillas,aui: gognacas> 
QUÍC phcuerincfibi adiungac,p.(í 5 a. 
Mahumecus ob nmii.im incemperancíani 
bisad uccem peticui,p2g.6 5i.&: ícqq. 
Mahumetus in adulterio deprehenfus^ 
periiirium etiam adulterio addic, & Mauros 
íc¿ndalizac,p.^54. 
Mahumecus de curpi libidine fefeiada-
bar,p.655. 
Malum^cti doflrina, quam fuiscreden-j 
dam propofulcqualis fic,ibid. 
Mahumctun) elle virum fandum cur 
D^mon Mauvis perfuaferic,p.65ó. 
Mahumecus non habuic á Deo difpenfa-
licnem ad nubenduin cura pluribus vxori-
buc>?ag.6 6'i. 
Mahumeti lex faifa oñenditur ob íacili-
tatem quam in repudiando vxores permitcit. 
E c cor eam repudij legem induxent Mahu-
raétus?p.^3. 
Mahumeti lex nonefl: imraaculaca, pag; 
é ó y . Reddic licitara íimplícero fornicatio-
nemjibid. &. pag.668. <^  po]¡utJüncm , ibid. 
& fodomiam, ibidemi imó 6c beítialicacem, 
pag.669. 
Mahumecus concefsicquod mulripoílenc 
vnam canrum muliercm h a b e r e ^ . ó j o . 
Mahumeci lex dicit lícere veram fidem 
cxteriu^r.egare^ag.^ji. Permircit perin-
ria, vindictara, alienas cerras occupaie , fu-
petftitiones, augucia,'5¿: veneficia,ibid. Pro-
hibet virgiaitacem , & iubee omnes nubere 
cum vigefsiraum quintum annum attigc-
rinr,ibid.5¿ feqq 
Mabumetani fuos Morabitos ob caftita-
tem , quam lex ipíis prohiber, venerancur, 
pap. 674. 
Mahumecus ideo caftitatem prohibuit, 
q[tíia a\ios ex fe iudicans cara obfervare iraj 
poifibik exiflimavit,p.^7 j . 
Míhurnetus quot ei-tore*; conrra hiflo-
riam in Alcorano invexcrit, pag. 675.&Í 
Confondit Matrem D c i cura Maria í o -
rore MoyOs^ibid. 
Contir dit Pharaonem regnantem tem-
pore qut- Itofoyíes puer eraf',cum eo,qui reg-
nabat rum populus Ifraeii líber iulíu Moy-
fis cvaGtabid. 
Mahumecus tribus tantnm diebus aic mu-
tura fuifíc Zachariam,p 6 7 6 . 
Confuncit fadum Gedeonis cum fa-
do Sniilis^.677. 
H j b w i f * ] Afesis; &C:. ín i fabulofcnar . 
rat , ibid. Sien: 5¿ An>Tcl -rum peccacum, 
ibidsm. AngclosfÍM^icex; igne fados» pag. 
Cauíam clihbij fuifilsidohttiam,ibx-
dera. Exodi Hirtoriam quotfabulis refper-
gat,ibidsm. 
Mahumecus in Scripcura prsenunciacus 
eft) non quidem nomine Prophastae , ve ipfs 
menckur , fed nomine Picudo-Proplixtíe, 
pag 679-
Mahumetus eft feílor(equi pallidi i cui 
nomen mors)p.68o. 
Mahumetus Noemi hiftoriam fabulís 
fcedat,ibidera. Errar eciara in fadis Abra^ 
hami,Loch,&: loícphijp. i íSi; 
Alexaudro Regi aic dedifle Deum om-
nium rerum fcienciam,ibid. 
Angeli Anunciácionem ádMariam V i r -
ginem quomodo narrec, pag.681. Quam 
itera fabulofe narrec 13. Virginis partura,, 
pag.684. 
Mahumeci errores contra Matheraati- 9 
caro, & quid de íkieribusfenferic, pag.68 )J 
Aic iccra cerras globuni inniti cornibus 
cauri , 8c huius raocionc contingere cerra: 
mccura,ibidera. Quem numerum coelorani 
ponac,ibidem. 
Mahumecus rairaculofe lunam dividir; 
duas eius parces abícondic in manicis fu-
bucula:, de poilea incer fe illas coniungiti 
vcíabulatur ipfe, pag.686^. 
Mahumecus aic brucaeciam refurredu-
ra in die iudicij, 6c taurum cornupetam fui 
fadi racionera reddíturura,arietes vero ma-
dacos in die Pafchacis fuíutos preces pro 
1)5 » qui eos iugulaverunc , ibidem. Loco 
Ifaac fuffedum aic ariecura , qui p^r qua-
draginra annos pavetae in Paradvlo, ibid. 
Mirabilem inducir formicae voccir^quara 
a cribos miliiaribus audivic Salomón , ibid. 
Mahumecus divinara l^dic miíericordiara. 
aíTerens Deum non remircere peccaca mag-
na , nec pravos ad redam viara perducc-
re,pag.ó87. 
Mahumetus, quia miracula faceré non 
pocerac, fallo aiebac, nihit ca prodefiead 
iaíideliura converfionerojbid, 
Mahumecus qu:ntura erret contra Dei 
providentiam , títccnsDeum amicis fuis in 
hac vita tio:a per lútccrc cnbulariones, pag. 
é 8 8 . N e c á Diabulo cencari,p.¿89. 
Mahumccaní cur non cencencur á Da:-
nione,vc deíeranc íuam fedam,p.é5>o. 
. Immoquim id Dxmon moleíte ferac?re-
cenci declaracur excrapíojibid. 
Máhuraeti ciror concra Dc i íufticíaip, 
impíos cantura punicntem,p.éíM. 
ívlahumctui quomodo fuos excrahac ab 
incerncibid. 
Mahumetp,ni , qnam.vis peccaca mulca 
corumillerinc , dummodo in Deura, 6¿ Ma-
humecum credane naila poeaa puniumuc, p. 
697., 
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69%* Refurgunc íhcím ac fpeliuncur, &: in 
ipío ícpulcro víque ad dieiii iudicij perma-; 
nene,p.69 5. 
Mahumcciisliberac ab inferno Darmones, 
qui ui eum credideranr,ibid. 
Mahumerus facum inducir, nobis libcr-
tatem adimic^ Deumfacic Authoreai pec-
catiJp.65?4. 
Mahumecanorum ftulca refponíio:CW^írf-
nns ero cum Deus ^oluerit , mulcis teijeicur, 
pag 695 -^ ieqq. 
Maliumecus Angelo duce Hierofolymam 
vehicur,excipicur á Prophxris, afcendic pee 
íealas in cáelos, & alia deliria,pag.65»8. 
Multas circa Salomonem, Davidcm , S¿ 
Moyíem fibubs Ecxir,pag.65>p.Caniis fuiníe 
prohibendx quam dederit rationem , p.700, 
Mahumeci legem non eíTe áDeooftendi-
tür eo qaod animas non convcrcac, pag,7oo* 
Mahumecanorum ían¿i:i,quosMorabitos, 
auc Turlachos voc^nr,quam turpes íint,ibid. 
Mahumecani bonis aliquoc openbus pie-
nifsimam peccandi iicenciam acquirunc,ibid. 
Habent in honore amenresjibid. 
Mahumeci lex caree medijs quibus ad fan-
¿titacem pervenirur,pag 701, Carer oracio-
ne,nam fuam Zalá oracio non eñ.ibid. 
Mahumecanorum lotioncs, &¿ lavacra qua 
íuperftitiofa íinr,pag.702. 
Mahumecanorum ieianium , quamque i l -
lud fie áDei j 6c naturali lege alienum, pag, 
. Mahumetus quor de feipío miraculanar-
rec,p.705 ,d¿ íeqq.Quoc ítem de ipío narrene 
Sarraceni,p.704. 
Qux fine obíervanda in converfione M a -
humeranoruírop.704. Publicas conciones ad 
illos haberi plurirnum expedir, ibid. Quor 
modoadilhs conciones vocandí fine, pag. 
706. 
Preces,eleemofinx,ieiunia,5¿: alia pia ope-
ra á fidelibus Deo offerenda pro Maurorum 
convcfíionc, &: de cxemplis, quae ab Hi ípa-
lenfibus exhibirá íunc pro opere eam pio,pagi 
708.&: feqq. 
Quanrum ca exempla Mahumecanos mo^ 
.verinr,p.7op. Pueila ícxcnnisenixe orat pro 
ancillx convcríione, vitamfuam pro eius fa-
luce DeoofferCj^; á Deoexaudícury ibidcm> 
&¿ feqq. 
Mahumecanos ad fidem converfosexpc^ 
dic magna pompa baprizari,pag.7!Oí 
Mahumetana puella in íua feda cenacif-
fima viíoapparatu quo alij baptizibariCur,6¿ 
corum l í e t i t ia j l iapt í ímum petie,ibidem.Alia 
ciuídem rei exempla,pag,711. 
Mahumecanorum perfidia, quipoftquam 
vericaccra cognoveiunc, eam amplcdi de-
tredanc, quomodo fíe cmolIienda,pag.7i 2:' 
Eorum morae quomodo rumpeadse 1 pag. 
Mahumecanis, quaram duriciem fledere 
nequit, quid debeac Chní l i príedicacor coa^ 
íulere,pag .7i3.& íeqq. 
Pro concionibus ad Mahumecanos haben'-
dis themata al¡qua,pag.714.& feqq. 
Mahumecani cogi poílunc ad audiendum 
Verbum D e i , licec non ad recipiendam ñr 
dem,ibid. 
Mahumecani cenencur inquirere> nura íua 
lex á Deo daca fit,p,716. 
Maiejias. 
Maíeftas divina non retrahic Deum a ful 
communicacione,p. 16 5 .num. 3o^  
Malit ia. 
Maiiciam non coníiicuic omne illudquod 
movec ad üdium,p.3 3.num.20, 
Maiiciam eífe eílcncialem adioni malse 
fpeciofa racione fuadecur,p.34.n.2 3, 
Maliriam peccari ne quidem ia obliquo! 
conííicuie bonicas Dei,p.34.num.z<5i 
Malí fuñe inñíumencum, quo Deus vticurj 
vecorriganeur boni,&:ele¿ti,pag.68^. 
B M a r ^ V. 
B. V . María non alirec poeuit. liberari ^ 
peccaco originali concrahendo, quam fi íuc-
ric excluía á pa¿i:o,p.70.num.22. 
Non ftac Virgincm Mariam peccaffeía 
A d a m o ^ nonconcraxifle peccacum origi« 
nale,ibid.coca fed. 
Si V. Maria incluía fuie in pado > peccag 
vic in primo inftanci íui elTe,&: fíe in illo non 
poeuit líberar¡,p.7i .nutn.29. 
Si V.Maria peccafiet in Adamo , quorno? 
do per mcrica Chrifti prsEÍervaca fuerie abj 
originali culpa.p.7y.cora difp. 
V.Maria poítquam fuie eleda in Matrcni 
Dei non debuit fubijei communi padü,pag* 
76.num.4. 
B.Virgo rtec peccavie in Adamo i nec dc^ 
bicum pcccaci concraxic,pag.81 .toca fed. 
Maior indecencia foree Virginem fuiílé 
dignam privar¡ gracia, & gloria^quam de faá 
d o illa privarijp.Si.num.i^. 
Nec minus debuic á debico príefecvaríj> 
quam a fomitcp.S 5.num.ai. 
B.Virgini fuñe concedenda ca privilegiad 
qux negara fuilTe efficaciccc non convinci-
tur,pag.85.num.22. 
B. Virgo non comprehendicuc íub propo-, 
ficionibus gencraHbus7p.84.n.26, 
V.María poruic comprehendi fub lege de 
transfundenda iufticia > quin coraprehende-
reeuc íub lege de cransfundendo peccaco^ 
p.Sj.num.j?. 
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E x quo B.Virgo fucrk fubieda morci,non 
fcquituf ipfam pcccaíie in Adamo , p3g,8(íi 
nunr».37. 
Ve B. Virgo fueric redempea facis eft,quod 
ob menta Chrifti fueric excepta á pa¿fco> 
pag.8i.num.4i. 
B.Virgo fuic redempea redempeione prsc-
íervativa)pag.87.num.42.& feqq. 
Modus excipiendi Virginem á peccaco 
originali propcer merica Chriíti invencusa 
Card.de Lugo,pag.ioi.num.46. 
Detendicui: fpeciali vía lencencia Cardi^ 
calis,pag u) i .ni im .47. 
Alia vía excipiendi Virginem á peccato, 
pag. 101.coca íe¿t. 
Ptseíervacio Dciparíe,licct antecedat mor-
iera Chrifti macenaliter furapcain,íubfequi-
tur camen ad prxviíura raericum pafsionis, 
p3g 105.111301.5 5. 
V.Maria eft luDietlum poenicencix, pag. 
3 8 i .num.io . 
B.Manas Virginis laudes babee Mahume-
tüs in Aicor3no,pag.s 37.num.10 8c 11. 
B.María: virginicaspoft parcum eciam co-
fervaca probac Chrifti divínicacem,p.583. 
B. Manara eíle Dci Macrem probanc in-, 
numera rairacula in huius do í tr iox confie-; 
macionem cdita,p.6oi. 
B. Marix Virginis Cae Tara uguftanx mi-
raculum irbgne refertur,pag.<íür. 
B.Maris; tada fuic Anunciacio in domo 
íua concia Alcoranum,p.68i.Eius laudes in 
Alcotano repcrca^ibid. 
B.Marise fadara Anunciacionem in domo 
fuá probac miraculoía eius inLaurecanam 
transIacio,pag.68 3. 
B .Marix Virginis parcum quam fabulofe 
narrecur in AlcüranoJpag. i84. 
Martyres, 
Martyrum conítantia firmura eftargumé-i 
tura divinicatisChrift^pag $3 i .num.jxí. & 
pag.<>43. 
Martyrum numerus quantus fit,ibidem,&: 
pag. 570. 
MdrtyrtuM» 
Martyriuro fubicurus non poteft fibiper-
fuadete le á Deo daranandum eíle,íi mortcm 
cligac maguquam cumoffendere, pag. 3^2. 
num.^s. 
Materia prima. 
Materia prima propne non fubíiftic, pag. 
^05.nuni. 5. 
Matrimontum» 
M^trlmonium lecundum , vívente prima 
vxorc eft nullum,pag.6 59, Ecíam vbi prima 
propcer adulccrium dinvcticur,pag.i59. 
Macrimonij contiaaus tílec imuírus, nifí 
yirxque craderec vxori poceftatera corroa 
r i s , íicuc vxor cam viro cradic , pag. ^^o, 
Macrimcnium non diílolvicur adhuc fado 
per fornicacionem repud¡o,pag.665. 
Macrimonij fines quacuor enumeraneur, 
pag.670. 
Médium. 
Media quando neceílario amentur, pofito 
amore finis,pag,26.nuni.4. 
Memoria. 
Memorias oceurrit id etiam de quo pru-
dencer dubieamus,pag.444.num.34, 
Mentum. 
Merici valorem non confticuic omne illud 
quod raovee ad remunerandum, p.3 5. n.20. 
Merici rarionem non tollic quoa opus íic 
aliasdebicum,p.22 3 .num. 21 . 
Mefsias. 
Mefsias ludáis promiílus futurus eratDeusí 
pag.585. 
Mefsias futurus erat íalvator á miferijs fp¡-
ntualibus,p.58íj. 
Michael. 
D.Michael de Manara infignis fandlimo-
nia: vir,pag.707. Quid Deo pronjili'enc pro 
cuiufque iVlauiorum converfiunCjpag^oS. 
Miles. 
Miles cadens in pugna quomodo pofsic 
abfolvi, íi nulla cune exhibeac poeniceneias 
figna,p.4i5>.num.48. 
Minifler. 
Minifter cenecur quandoq;fub gravi culpa 
in cotíciendo Sacramenco aiiquid apponcre, 
quod ad eius fubftanciam non peicinec, pag. 
45 i.nurn.i 4. 
Minifter Sacramenci non poceft poneré 
maceriam dubiara,-S¿ incercan^rebda cucio-
ri,pag.452.num.i6. Secusin caíu neceísica-
tis,ibjd. 
Minifter Sacramenci pcenicentias, nequit 
vnum peccacum remittere,&: aliud retiñere, 
pag.478.nura.58. 
Mirdculam. 
Miraculum quid rit,pag. 5 io.nura.12. 
Miracula á Chrifto fada eo fine íunc fa-
d a prxcipue , ve eius divinicacem oftende-
renc,num. 13. 
Miraculum cft opus folius De^pag.j 1 r.' 
num.17. 
Miracula fíeri non pcflbnc in confirma-' 
tionem dodrinae falfíe, pag.5 17. num.io.de 
feqq. 
Miraculum cftfygillum Dci ad coj/firmá-
dam rem » cui confirmanda: fit, pag. 513. 
num.24. 
Miracula vera qua via pofsint difeerni á 
faU)c,pag.51 5.num.3 5. 
Miracula, qusr fada prapdicantur^ur mo-
do non ip.mm.ZG. 
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Mímenla quje íi Dso fa£ta func>vt; V . M a r i a 
Matee De¡ eíle cognoíce£eEur,earQ elle Dei 
Ma.creiTi oíkndunc,p.6o i . 
Miracula íigno C r u c i s h d a probancChri-
íluíi) in ea morcuurn füiífe,p.6i7.&: (eqq, 
Miracuia quancum proísinc ad infidelium 
converíionen>, p . í 87. 
Miracuia MahunKCi,pag.7o54&: 704: 
Miracula,non íiunc á Deo iiac necefsitate, 
pag.712, 
Mífsiondyius, 
Mifsionarius quid agers debeac^vc vfus co-
te fs ion cm generaliü.in ijs quipeccaca cacuc-
runc,facilic€cur,p3g.4^ 5 .num. 5. 
Miísionarius quomodo debeac iníidelibus 
probaremjíkriorum noíiraefidei vericatem^ 
pag.615. 
Miísionarius quid ageredebeat ad cover-
tendosMahumerano5,p.704.Quácum iacec-
ÍJC publice ad illos conciones haberc^ ibidó 
Miísionarius quomodo debeac cmollirc du-
ritiem eorura,qui vcficacera 3gnofce.ces,eam 
anaplecti decrcdaac,p.7i 1. Obítinacís quid 
confulere debeac,pag.713. 
Modas. 
Moduscum re cuius cll modas non fadt 
aliud, fed ren» confticuic alicer (c habenceai> 
pag.170.num.54. 
Modas cllendi quomodo íequacur modum 
operandi,pag. 3 61 .num. ^  8. 
Mora^ci,qui Sandi incer Mauros habfin-* 
£ur,quam carpes fine,pag.7üo. 
Motas. 
Mocus definitio expomcur, p . i yo.num=^ ¿ 
Mojfes. 
Moyíisfepulchium car ignorccur,expom* 
tur áMahumeco,pag.65>9. 
Mundus. 
Mundi huius, vcl iliius produdio efl: moa 
ralicer necellaria Deo, p3g.i(Í4. á num.14. 
Curnon íiemoralirer neceílaria mulcipli-
<cis tnundi prüdu£lio,pap. 1 ^ .nuta . 17* 
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Nacura non egee fubfiftencia propria 
adoperandum, pag.171.num.57. 
Nec ad id exigir yage propnam , vcl alia-
nam íubfiítenciam,jbid. 
Nacura dupliciccr cerminari dicicuepag.; 
275.num.67. 
Nacura divina ( non taracn creata) exigic 
pcíicivam períonalicaccm, p3g.3 5 3.num.65. 
Nacura quomodo pecac eíle luppoütum a4 
ppcracioneiis?pag-j 3 4.num.67. 
Necefsitas: 
Ncccfsicas proveniens á íuppoOtíone non 
libera, &: conrticuens adum primumeíí: ne-
cefsicasancecedeus,pag.568.ntuii.i^. & 10, 
Negl'genrict. 
Negligencia in diícucienda confeiencia ñ 
gavicer íic culpabílis, quomodo dic¡ pofsic 
probabile eíle non reddere cont'eísionera m-
validam,pag.488.015^5.8 9. 
Nefiorius. 
NePíorians hxreíis dilucida explicatio,pt' 
z jo .num. i 1. 
No litio, 
Noiicio quandoque cll odmra , quandoque 
non,pag.22.num.3 6. 
Nomen, 
Noroinis fubftantivi vnicas, vel pluralicaá 
quando arcendacur íecundum formara íigni-j 
ficacá)p4285''n.4i.& feq.&:p.ipo. num.4J^ 
Notitia. 
Noricia prxccpcí efi: neceffaria ad poffc 
obedire, pag. 365 .num.4, 
Nocicia , & incímario prrEcepci conííítuic 
proximam poecciam ad adumfpecialis obe^j 
cUencis^pag.^í num.i i» 
Nocicia pr£ecepci movet ad clíciendum 
a£lumjpag.3(38.num.io. 
Numerus. 
Nüiiicrus in concrctis fubftantivis aííicíc 
príEdicacá,in adiedivis fubicdum?pag.2,5>4{ 
num. 5 l i 
o 
Ohedientid, 
B E D 1 E N T 1 A quando cíl imperfe 
dá,p3g.348.num.27. 
Obediencias perfedioní non derogar^ 
fi fe fubmicca^qui facile poceracab imperio 
fe exitnerc,pag. 5 48.01101.27. 
Obediencise aítus iiber non efl;, vbi agens 
non pccefttaeecc , ne calis aÉfcus prodeac afc^  
ip ío ,pag.36s .num.8. 
ohiettam, 
Obiedum maceriale vircutispoenícenua^ 
pag.383.num.65.&: íeqq. 
Oblígdtio. 
Obligado ex iufccia non ílacim dac ius 
credicori adquoívis vfus,p.2 3 4.num.46. 
Obligado ex iuílicia Dci'dominium non 
l3cdic,p.23i,num.25>. 
Obligado príccepcipoceftcxcendi ad m-
ftans,¡n quo eius obfervacio libera fie impof-
íibilis,pag.345 .num.8. 
Ac quia tuic immediance libera ¡n inílan-
dbus ancecedcncibus, proeo inftancieíi faJ^ 
tem medíate libera,p.34ij.n.18. 
Obligacio nos redimendi non fule in Chr¡«j 
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Ohfequium. 
Obfccluium quando debeac habcre aequa-r 
licatemcum iniunaad hoc ve fie condigna 
íatisía£bio,p . i7i .num.ii . 
Quaenam obícquia poísíc exigere Deus á 
peccatoreob culpa admiüamjp. i j j án .14 . 
Odium. 
Vnuro Dei odiim» quomodo dícatur maius 
alio,p.43.num.62. & p . x i i nuii).5i. 
Quid fie odiun>inimicitÍ£e)quo Deus odio 
habee peccatoremjpag.i io.nucD.49.Ó¿ pag» 
kl2 5.nuai.5 6.pag.i75.n. 30. 
Odiu abominacionis Divinae non refpicíc 
pcccacotera, í'ed peccacum, p . i ii .nura .5 5. 
Huius odij natura expomcurvibid. 
An omne odiura fie velic aiicui malum, 
pag,ii3.nun[).5 5. 
Odium peccaci príEterinoclÍGÍcur,fcdiai-
peracur á posniccncia,p.379.num.42. 
Ojfenfa. 
Offcnfam cíTc in oifjnfo falfo aliqui A r i -
fioteli adfcrjbunc,p.44.nun3.7i. 
OíFenfíE fubicduíij rao rale an íicDeusj 
pag.44.tota fc£b. 
Offenfacurparticipet á Deo fuperiorica-
tcm ordinis>non infinitacems p.47. 
Oíícnía Dei vnde habeat elle in ordinc 
iupenonjp.47.num 8o.p. 19^.num.37. 
Vnde deinde limicetur neúc infinita, pag. 
47.nura.83. 
Ofícnía eít maior per hoc prxfciííe quod 
curamaioci cognicione eliciatur» p.48.n.8^. 
Oífcnía crefeic ad dignitatem perfonae 
pffení^ gcotnctricc>n6 aritmccice,p,48.n.87 
Omifsio. 
Omifsiopura quomodo accipiatur,p.i.n.i 
Oraiísio aótus inftante j5ríEcepco,eílcc pec-
fcatumjpag.i.nDm.i.&r pag.i 2-.num.41. 
Oraiísio pura peccaminoía repugnac^ag. 
(j.num.S. 
Omifsio pura vnius reí nequie cffc amor 
alterius,pag. 3 .num. 1 o. 
Omifsio nequie dari fine motivo omiteca-
tiS)pag.4.oum.f 3. 
Omifsio non eft dctcrminata,vc oriatur ab 
omni fine adqué defetvirc poteft, p . j . n . i ^ . 
Omifsiones non multiplícatur ob íiniura 
n}ultiplícitatem>p.^.num.i8. 
Omifsioncm procederé ab hoc raotivo>n6 
cft volúntate ex cóplacentía illius finis omit-
terc, nó omiflurá íi non príecederec cognitio, 
& cóplaccntia calis finis,p.7.n.ii.& 4.feqq. 
Oraiísio pura peccaminofa repugnarct, 
etiamíi pofsibilis foret pura oraiísio libera, 
pag.9.num.31. 
Omifsio ve íic henefta debee habere moti-
yum honeftumjp.io n.34. 
Omifsio inccnfionis a¿tug poteft eílc pura, 
licec no pofsit ede pura adus príeccpti emif-
fiojpag.io.num^ 5. 
Oimísio incenfionis aílus nec eft peccami-
nofa,neo honeíh ,p3g .io.num .3^. 
O oiísio ineenlionis adus eft imperfedio 
raoralis,licec non pr^cedat cognieio talis im-
petíe¿lionis,p.io.num ,37. 
Omifsio ve fie peccaminofa petit,vtorait-
tens cognofcat malum efíe íic omittcre,ibidv 
O m lisio intcnfionispríeccptae cffccpeccad 
rainofa,p.io.num.3 8. 
Omiísio pura,íí fie pofsibilis, eance debec 
efle honefta,nec peccaminofa, pag.i 1. num. 
3^.&:l"eqq. 
Omiísio pura,non eft pofsibilis pro eventu 
in quo voluneas babee libeccatem contrarié^ 
taeis,pag.i3.num.45. 
Omitcés puré omifsione peccaminofa odia 
haberec íuam felicieacem,p.i 4^1101.49. 
Omictcns omifsione peccaminofa direde 
movecur complacencia boni, ob quod omie-
ñcpag . i 5.num.5i. 
Omifsio libera quibus caíibusíic pofsibi-i 
lis,pag.i9.num.(36.& fcqq. 
Omifsionispurse peccaminofe impofsibi-i 
liras nova racione ftabilice^p.io.n^c. 
A d omifsioncm pura non requiríeiir,quod 
ponatur in volúeaee cognieio redexa de adu, 
de eius omifsione, pag.21. num 75. 
Omiccens puré amotéjnon propecrca ope-
racur incendenscareneiam boni proprij,ibid. 
Omifsio libera non peccaminofa proba-
bilicec ftaeuicunp.ij.num.S^. 
Dcum poííe puré omicecre,non evincie id 
poffe creacurara,p.2^.num.6 5. 
Quid fenciae D.Thomas de pura omifsio-
ne peccaminofa,p.2,7.coca fed. 
Omifsio reí debicae eft in Deo vfus potc^ 
ftacis abíoluesepag. z t 6 , m u n ^ , 
Omifsio a£bus prqcepci fuppoíieo prxccp. 
to,eftconiun6tio omiísionis cura prascepco,' 
pag.369.num.24. 
Omiccens aliquod peccacum feiencer cur 
nullara taciae conl:efsionero,p.450. num.¿o. 
Opera. 
Quodlibee pun hominis opuscompenía-
cur ad íequalicacem per donum longe inte-
rius,quam fie perfeverancia, p. 1^5. nun>.T 5,: 
Opera Chrift i merencur omne p n E m i u m 
poísibilc ,p3g . ii^.num 7. 
Opinitf. 
Opinio depeccato commiíTo , licec enm 
formidine paréis oppofiea?, pane o b l i g a c i o n é 
Conficendi,p.438 num.10.& p . i39.ni. i ín . i y. 
Opinío de non comMniíio peccaco, iiece tú 
fotmidinc paréis oppoíitx.Cu.'iem obiigacionc 
non parit,pag. 13 8',numi.io. 
Opiíiioprobabiií5)rci;itU ptobabilion, te 
cu-
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rutiori qualis ín praxim deduci poísic, pofico 
quod liceacpag. 440. num. 21. 
Opinio probaDilior ín rebus ruoralibusí'uíi 
flcic ad gencrandam raoralern quandam íccu-
ricatein, pag.441.1111111,2,5. 
Opinioms probabilis víus in conferendis 
Sacramcnris relicta cucion, qaofeníu ab In-
nocencio X I . darr.nccur, pag. 451 . num.14.' 
Opínio exigua: probalicacisnun poceílad 
praxim deduci, pag.45>i. num. 101. 
Opinio minus cuca quádopoísú ad praxim 
deduci ibid. 
O m i ó . 
Oratio cft vniverídlc infteumencura ad fan-
ü i t a c e i » , pag. 701. 
Quomüdoea vtnitur M3humecani,ibid. 
Origínale. 
Origínale peccacumquid íiciuxta varios 
Auchores, pag.50. á num. i . 
An & quomodo debeat eífe voluncariutn 
parvulis, pag. 5 z. á nutn.p. 
C u r dicacur pcccacuai natura,p.53 .n. 14. 
Confiíbc in rcacu, pag. 58. ie&ís* 
Error Pelagij ciixa peccatum origínale, 
pag. 61. fecV.7. 
Peccatum origínale propagaciüne»non irai-
tacione trasfundicur, pag . num. y 1. 
Ineft vmcuiquc proprium> p. 61. num.y i ; 
Peccatum vnius poteftalmm peccatorem 
denominare, pag. 63. n u m . í o . 
v 
QV a l e p a ñ u m Dcus iniveriecum Ada-mo pag. 5 5. num. 11» 
Fuit vero neccíiariú pa£lü ad transé 
fufionc, feu lufticis, íeu macula,pa.55.n.22. 
Sed ad paduro neccíle non tuít cxpcdaie 
coníenfum Adami,pag. 55. nuro. 24. 
Pactum hoc involvebat decrctum efficax 
privand» iufticia, grac ia ,g lor ia ipfum Ada-
mum , porteros fub condicione violacionis 
prxcepci, pag 70. num. 2 1 . 
ParadyfíéS. 
Paradyfus á Mahumece íuís promifusra-
tionalem naturamdcdecct» &¿ qux bona in eo 
coiiocec, pag. 573. cum.íeq.&: P .577.& feq. 
Pars. 
Parsnon dicirur haberc totum , fed ccon-? 
tra»pag. 612. ( 
Partes aatem in fefe, & habere, & haben 
dicuntur, ibid. 
Parlsuli. 
Párvulos in Acfiimo peccaííc quid í i c p . j z . 
nüm.9« & 14. cum feq.pag.79. num.7. 
Parvulorum volúcaces quomodo fine tran-
f u í x i n Adaii5Íyoliwucem?pag.54' i ú l f * 
Id ípíum declaracur exempíis)p .^4 .n,i i ? í 
Parvuli á peccaco Adami denominantuc 
digm privad gracia, &¿ gloria, p3g.^5.n.5 8. 
Parvuli peccando in Adamo con eran une 
debicum proximum macula originalis incur-
rendse in primo inílanti íua: cxilienciíe, pag. 
66. num. 8.&: pag. 71 . num.3o. 
Nafcuucur ergo digni privan gratia.&r fie 
non poOlinc pro poíkriori illiusinltácis iufti, 
ficari, pag. 72. num. 33. 
Secus vero pro iníbnti fequenei, &: ínter 
verumque inftans raciones diveríicacis a^ig-
nantur, pag.73. num. 3 5. 
Non omnes parvuli incelliguntuc peccare 
pro eo figno, quo ipíe Adam peccavic, pag* 
10i.num.47. 
Pater. 
Pacer cur non dicatua Tubíifterc per (pira? 
tionem adivam> pag. 319. num.52. 
Pacer non dicic ex luo concepta cíFe petíb^ 
nam, pag. 339. num.i .^ 
Patres. 
Pactes anciqui quomodo advencum Chrií l i 
poílulaverunc, pag. 166. nuro.47. 
Peccator. 
Pcccacor peccans in aÜomon deber ÍPiCell '9 
gi indiíferens in eo íigno in quo mcelligicuc, 
proxime capax , pag.102. num.50. 
Pcccacor merecur per peccatum privatio-, 
nem omnis gratix poísibilis, p. 196, á n. 2.0. 
Pegcacor abíque nova culpa non pocefl: co-
cipere propofuum efticaxdiííerendí contcH 
tionem víquead mertisarciculú, p.405.0.16» 
Peccatum. 
Peccatum non elie íimpliciter iníinitum in 
ratione oíicnfíE,tacione íinguiari raonílracur^ 
pag. 29, á num.4. 
Peccacú nequic á Dco permicci nifi racio-
ne bonij in qao raagis coplaceac, quá in pec-
cato difpliccbat, pag. ^o.num.^. 6c íequenc. 
Peccatum nilul incrinfece inciudit infinicc 
difplicens Deo,p. 31 . num. 11. 
Peccati malicia crefeit, crefeente conam 
voluntatis, 6¿ ciaritace cügnitiünis,pag. 31^ 
num. 12. 
In peccato nequic diftingui malicia defump-
taper ordinera a d D e u m á ratione ofFenf^ ,; 
pag. 32. num. 14. 
Peccatum non ita gravificacur in racione 
offeníx á Maieftace divinajficuc opera C h n -
fti dignificantuc in racione mericí á íuppoíica 
divino, ibid. 
Peccacum nec in raciooe Deo dííplicecis, 
nec in racione oftenfae, (quod perinde eft) co-
rtituitur per infinitara Dei maieftatcm ve eft 
infe, pag. 32. num.15. 
Et ahoqui eciam veníale per eandetn coaá 
rtituepecur, pag. 34. aug). 2.6. 
m i 
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Ñeque raetlca Chrifti fuperarénc gravíta-
t e m o S c n i x , pag. 3 num.30. 
, Vmo ajoraiis, quá aliqui fingunc, Dei cum 
pcccanrenon facicmaiorem oífenfam>inimo 
pee vnio phifica , pag. 55 .0.3 2.5¿ 33. 
Si peccatum íit inímiturn, tulluuc peccato-
tuai inxqualitas, pag. 3^. num.37. 
Psccacotum inasqualicas etiam in racione 
cftcnfíE íuadetur, pag. 37. num. 3 90 
PeccatQ fi fie infinicu in racione ctíenfx e(k 
iníinicuai in racione malicia^i p.3^. nam.4<í. 
PeccacuiD non eft finipiicicvr iofinicum in 
racione demerici jp3g.35> num.49. 
Vnum peccacum njaius fuppiiciu racrecur, 
quam ahud > ibid 
Nullum peccacum mercrur poenam fenfus 
¡nfinice incenfam, p a ^ o . nuro. 50. 
Peccaiuii) mórcalequo fenfu fíe íupraía^ 
cifpaísionem crcacuras pag.41.0 .5(5. 
Peccacum non poceíi meren omnem poena 
pofsibika^qain n;ere3tur íummam, inhnicá-
queoífenfionem Dei,pag.42,. num, 61. 
Peccacum venialepiopriecft oífcnla Dei, 
jpsg. 43. num. 65. 
Peccacum mórcale, & veníale analógico 
conveniune in racione peccaci, ibid. 
Deus nec atfc¿Hvc fubijcitur mortali ofFen 
í x , pag. 45 - num. 74. 
Peccaci oiíenfa crahic á Deo fuperiorícate 
otdinis,non camen iníinicaceni,p,4(3 .num^é". 
Peccacum mórcale plus fupplicij mercrur, 
quam merecur prqmijadus charicacis infini-
te mtcpfus, pag. 49. num. 92 . 
Peccacum habicuals an pufsic amari á D e o , 
€x aliqua fuppo/icionc, 5^.n. 27. 
Peccacuu habicuale diíbnguicur abaítua-
lcmoralicer perfeveránre, pag. yS. num. 35. 
Peccacíí nequie á Deo remicci.quin remic-
tatur secerna poena dáni,6¿ fenfus,p.(ío.n,4y. 
Peccacum habicuale pecíonale quid íic, pa; 
^ 4 . num. 61 , 
Peccacum habicuale non cónfiftic inpriva-
tioncgracjse ,pag.73. num.37. 
Peccacum haoicuaie pucius explicari de-
ber per reacum poense , quam per dignicacem 
odij, pag.74.num. 40. 
peccacum veníale nequir eíTe ad^equare rc-
cniflomímanenre reacu ad aliquam poenam, 
pag. 104. toca diíp. 
Scquicur hoc ex fencencía explicante pec-
catú habicuale per reacG, p.io^.n.z.&c 5. 
Vndc nec peccacum morcóle poceít lemicti 
ad hoc de potencia abfoliica. roanéce reatu ad 
seternam p^nam ,pag. 16, num. 7. pag. 
Iium. 4 5 . p a g 1 7 7 ^ . 38. 
Irumo, nec crt ad^quatc remiíTum raanen-
te reacu ad pcenam Purgacori;,pag.io^.nuai. 
,17. & pag.i 27, coca diíp. 
Ñeque oppoaicurhoc Tridencíno p. i n ? 
a num. 22. 
In peccaco morcali diftinguidebec averfio 
á Deo, ^converfioad bonum coramucabile, 
pag. 3 28. num. 7. 
Peccacum mórcale poceftmanere in racione 
peccaci>qain mancac in racionemorcaiis, pag. 
134. num. 20. 
Diícrimcn incer mórcale, Se venlele quoad 
hoc quod eft collimacula ab veroque rel ida, 
pag. i } 6 . n.25.6¿ feq. 
Peccacü nequic eíTcncialicer fupponere cog-
nicionem fupernacuralem, p.144.028. 
Peccacü habicuale ve habituale,n5 ica actúa-
le,á folius Dei voluncare pendec,p.149.0.3 
Peccaco quoad culpam deleco , non manee 
¡us in Deo ad exigendam vlcenorem facifá-
clionem pro culpa, pag.í 74. num. 23. 
Peccaco eílenriale non eítconfticuere ho^ 
miné dignu carero Redempcore,p.i5?o.n.5)9^ 
Pcccacú eíl ftrida iniuria Dei , p.237 n.z; 
Peccacum fuper omnia deceftaci qu:d íic, 
pag. 391. num. 2^. 
Peccacain inftantiBapti'ími cerminaca non 
percinenc ad Sacramencum Poenicencia:, íive 
obicisíinc, fivc alii) pag.43 2. num.10. 
Peccaca exiílimaca non íunt fuí'íiciens ma-
teria SacramenciPenicentia?,p.434. num.2.! 
Peccaca negacive dubia conficenda íunc¿ 
pag. 443. num. 31. 
Peccaca cerco coraralíTa, de quibus Cameri 
dubicacur an fine confeíTa^uando ÍILIC ex obU« 
gacioncconíícenda, pag. 44^. num. á 49. 
Peccacum habeos circunftanciam mucanté 
fpecie,eft qquivalécer mulcíplcx,p.45 3 .n. 18. 
Peccacum vnum remicci nequic , qmn omj 
nia remiccancur, pag. 47^. num. 5 8. 
Potna. 
Poena debita actuali peccaco rerpondec in 
inferno habitual¡,ó¿ non alia nova,p. 570.3 5 i 
Poena eterna nequic á Deo i n ñ i g i , íive ea 
íenfus, five damni í icob peccacum iam dimití 
íum, pag. 13^. num. 28. 
Pccne inferni neceísicanc moralicer ad pee-
candura » pag. 184. num. 70. 
Pocnaríí inferni eledio, cciam ad virandíí 
peccacu,forec attus curpis.p.3 p 1 .n. 5 2 .^ 33. 
Poünacemporalis quomodo pofsic eífc no-
tivum íutficiens acccicioni, p. 400. num. 77. 
Poenitens. 
Poenicensno poceít adducere maceriá pro-
babilé Sacr3méc;,rclida cuciorí,p.4y 3.(1. F ^ . 
Pocnicens in aiciculo morcis non poceíi vo^ 
luncaric accederé ad confeísionem cumióla 
atcncione cognica, pag.4f4 num. 1 n 
Pocnicenspocclt omitiere circunitanriam 
nocabibeer intra eandem ípeciem ágeravap; 
tem adhucpoíi: Buüara inaocencij Vndfcmú 
p .4j 5.11.24. 
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Poenkcns omíctens per ignoranciam invia» 
cibíiem circiinílanciam macanccm ípeciem, 
non facecec coíeísionem formalicer incegratn 
pag. 458.num. 34, 
Idemeftíi omitcac fufiiciencem confcien-
tía; difcuísionem, Ucee bona fide crederec ad' 
hibicam, pag. 46i .nnm. 4 1 . 
Poenitentcm qui omifsic culpabilíter exa-
men debicum cuníciencias , quo fenfu fie pro-
babilc,tacere confefsioné vaiidá7p.487.n.8 5. 
Poenicens quando habeac t'undamencü ad 
exiftimandum íe nonfeciiTe validam confe(-
íionem, pag. fó-2¿i num. 5^. cum íeq. 
Pcenltentids Sacramentum. 
Poenicencue Sacramenci parces quoc íint> 
pag. 4C7. nnm.2. 
Pcenicenciíc Sacramencum, quam coniun-
¿tionera pecac incer maceriara , de formam, 
pag. 412.. num. i 5. 
Poe.ucenciae Sacramnncum quo dilíerac a 
Sacramento Bapcifmi quoad hoc quod eft co-
ferri polle jegroco íeníibus deíbruco , pag. 
417. num. 40. 
Pccnitencia: Sacramencum obcinec fuuitj; 
effeelum , eciamfi accricio q-jam rcus babee 
non íic ex mocivo diledtionis Dei,p.42 3 .n.7. 
Poenicencia! Sacramencum, quomodo red-
d:»t concritum ex actrico, pag. 425. nuui. 18. 
Pocnitentiíe Sacramentum petere in actri-
co mocivum dile£tíonis, quomodo poííec de^ 
tendí, pag. 42.5. num. 19. 
Poenitentia; Sacramencum nequic íicri va* 
lidum intorme, pag. 418. num. 9. 
Pcemcencia: Sacramencü conílicuicur can-
qnam ex parce ex illodolore, (&: non alio) 
qui f.ifficiac ad pcccGCorum remiísionésn.i 2. 
Poenicentix non fubduncur peccaca adu 
Bapciímicerminaca, pag. 4 3 2. num. 10. 
Pocnicencixnon cft materia fufíicienspec-
cacum exiftimatum,p3g.4 34 . jium.a. 
Poenicencix Sacramenco comutatur obli* 
gario antiqua eliciendac veríc couítitutionis, 
in confeísioncm, pag. 444. num. 38. 
Pocnicencix Sacramenco conficiendo non 
fufhcic dolor incfHcax , ecfi bona íide efíicax 
repucecur, pag. 465. num. 9. 
P a n i t e n í i a y i r t u s , 
Pceniccncia eft proprie vircus, p . 3 7 i . n . i . 
Pcenicécia eft vircus fpecialis,p.372.n.10. 
Poenicécia eft vircus fpecialis in omni a£tu 
íuo peccacum ab ipfo p^niecnce comtniíl'um 
íuppontcns, pag. 375 .nüm.26. 
Poenicenci^ quam l'pecialem honeftacera 
reípiciat , pag. 376. num. 27. 
Poenitencia virtucis exercicium folum con-, 
dicionace neceflariú eft,vt quis perfeólus eva-
dat, pag. 376. num. 50. 
Pocniceuux rinisdifferc á fioibuscaiceraru 
Virtutum, pag. 377. num.3 5. 
Pcenicencía qualem compenrationeaj pro 
peccatis refpiciat, qag. 379. num. 4 
Poeninencix adus quomodo fit ncccííarius 
adimpetrandá veniam peccacoru,p. 5 8o.n.49^ 
Poeniccncia imperac dolorem de prxcericij 
& propoíknm nonpeccandi de execro , pag^ 
380. num. 5 1. 
Posnitentia virtus fpecialis íic nevna>aa 
raulciplcx, pag. 381. num. 52. 6¿ feq. 
Poerúcencia virtud non cft in Chrifto, pagj 
382.n,5o. eñtamenin B. Virgine, num. 6oj 
Poerntcntia manet in Patria, p. 3 8 2. n . 6 i , 
Pceaitentia manee in peccatore pro ftacu 
peccaci, pag. 383. num. 
Poenicentix maceriaiia obieda brevicec 
expheancur, num. 66. cum feq. 
Poen i cencía non refpicic origínale peccacíí» 
pag. 384. nuro. 69 . 
P^nicécia non refpicic peccaca alienajn^i^ 
Poenuencia eft vircus moralis, num 72. 
Poenicentia non refpicít Deum , ve íinen> 
cu i , num. 73. 
Pcenitentia quam roediecatem confticuar/ 
pag. 385. num. 7 6 . 
Pcenitentla non eft Religio,r3cc iuftiti4 
vindicativa, nec pars fubiediva , fed tantüm 
potéftativa coamiutativ^ iufticix,n,77.&fcq4 
Peyfona* 
Perfonarum pluralitas inDco concra Ívía3 
humecanos, pag. 587. &: pag. 599. quomo-
do Filius proprie Deo conveniat fine vxorc 
contra cofdem, p. 592. Vide Verbo Tr in i tas j 
Petíona divina rcfandit infimeateminope-
ra Chriftí, pa^. 21 5, num.^. 
Perfona Verbi quo.nodo fupplec munus 
fubíifteneix humaniraris, p. 1 5 1 . a . 17. 
Perfonx defínfeío , pag. 253, num. 20. 6¿ 
pag. 3 29. num. 45. 
Incommunicabilitas propria perfonx noní 
cft per vnionem, fed per prxdicaciónem,pag. 
253. num. 20. &: pag. 3 29. nam.^6 . 
Perfone increatis (íecusin Deo) non mul-
tiplicantur mulciplicaca pecfonalicsce, &: ra í 
cío difcriminis,p.25 3.0.22. &: 23. ^ p'5 37' 
num. 8. &;pag. 338. num. 11 . 
Perfonx infimex proprium eft aliena pode 
fuppofitare naturam, pag.2 54. num, 1. 
Perfona creara imporcac in recto nacurá, n.2} 
Non poteft vniri fubftanciaiicer alcen qum 
amiccac ratipnera perfonx, pag. 2 5 5. num. j . 
Non retinec concepcu perfone quod exiftic 
canquam pars in toco num.^. 
Sitresdivinx pci íonx ailumecenc cándeos 
humanitacem íorct rreshomines, p.277 .0.u 
Tres perfone divinx non funt tres habea-
tes deitatcm, pag. 280. n u m . n . 
Si tres perfonx aíiumcrenc candem hua^a-
nitaccm,Pater non cíTec ídem numero homo 
cura F¡ho,p . i84.a*i3. 
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Trcspccfonae tund «fletít tres horaincs nu-
mero, non fpecie d i t t inót i , p. 501.num. 87; 
Si vna períbna alíumerectres humanicaces 
eflec vnus homo, pag. 305 .num.i. 
Elle períonam non intendrtur per fe á na-
tura in creacis, pag. 351. num. $9, 
Perfona licec íic íubftancia poceíí involvc-
rede obliquo negadoncm ^ pag. 3 3 3. n. 61 , 
Perfonasdivinas cur fine cantú tres,p.éi Ü 
Perfonulitas. 
Pcrfonalicñs Verbi non reddic humanica-? 
Cem íubfiftenccm, pag 2.5 i .n .14. 
Pcrfonalitas Verbinon períonac huraaniJ 
tatem eodem fenfu quo propria períonalicas 
períonac,p.i52 .n. i 8.^p.3 3o .n . )0.5 i .&yz. 
Períonalicas Verbi non reddic humanicare 
incommunicabilem alten ve íuppofico. n. 15>. 
Períonalicas fuppoficae nacuraro , ve quo, 
^iag.2(í5.num.3 
Períonalieaees diviníe quomodo cerminenc 
divinam nacuram, pag. 274.num. 67. 
PeríonaiitasVeibi non lupplet munus pro-
prix fubfifienciíEhumanicacisí p. 530.11. 52, 
Pctíonalitascreara quatenusfit pareicipa-
tio ^erfonalitatis divinx. pag. 3 3 3. num."^. 
Períonalieaees poficiv^ cur á nacura divina 
& non á creara exiguantur, p. 3 3 s • num.^5. 
Poíygamtíi, 
Polygamia iure divino prohibica efl:, psg. 
'^58. permucítur in Alcorano, ibid. 
Poligamia eft prohibica eciamcum prima 
yxotob adulierium dimiceicur,p. 6$s>. 
• Pojjefsio. 
Poílcfsio quando faciac melíorem pofside* 
lis condieioncra ,pag. 4 4 5 . num. 43. 
Potentia, 
Poeenciaconftituicur proxime expedita ad 
a d ú liberú ciídé cóprincipijs, quibus reddi-
tur póceos ad adusomiís ioncm, p .^^ .n . rz . 
Porentia ad cranígrediendum praecepeura 
per quid conftituarur, pag. 3 68. num. 2, i . 
Porentia ad omiísioncm íuppoíito praecep-
to,efi: potencia ad coniungendam omilsionem 
cum precepto, pag. 3 69 . num.24. 
Poteft a . 
P o t e í h s minií ln eft conílicutivum intrin^ 
fecum Sacraineríii, pag. 4.08. num.,?. 
Pr<eceprum. 
Prxceprum de non nnpedienda morte fnic 
Ghnlto impQficum, pag. 341. n u m . i . 
Quomodo componacur Lhrifti impecca-
bilitascum líbercate adobfervádum prxccp. 
cum , pag. 342.num.^. 
Píxcepruíi» Chrifto impofitura cacitam 
condinoncm habebac.pag, 3 4 5 .num. 7. 
Prxccpn obligatio poteft e x t e n d í ad ali-
quod mltans m qu&eius libera obíervacio fie 
impoí'sibili.sn.S. &¿ n. 11. cum íeq. licetfic Ii» 
^era medAaee,p. 3 46 .n. 18. 
P rxcepeum C h rifto impoficnrá fuic poíUi-
vum,pag. 545 .num.Ki . 
prxccpcum hoc non fuille de morec libere a c 
Cepcanda,an dicipoísir, pag. 346. num. 20. 
Pr^ccpcum Chrifto impofieum quas habuc-
rie veilicaces, pag.549. num. 29 , 
Non eft prxceptum nacurale p. 3 jo. n. 311 
Prxcepeum Chrifto impofieum collerec 11-
bcrcaccm, proue explicaeur á Thomiftis, etfi 
^cam non collerec phyfica prxdeceraiinacío, 
pag. 364. n. 4. 
Pr^cepcura conericionis non obligae ftacim 
pag.402. num» 2. 
Prxcepcum conericionis ve obligee quaic 
periculum requiracur, pag. 404. n.i 5-&: 17. 
Pfxccpcum imperte¿Ix conericionis aa 
obligee quocies peccata oceurrune meci pec-
catoris, pag. 406. num.27. 
PrécdeftindtuSipnedeflinatio. 
Prxdeftinatus debee dirigi per prxdeftína-
tionemad accepcandum ahquod bcncficium 
íupernacurale, pag. 196. num. 6 $ . 
Efleprqdeftinacum ve fie Dei Filiusquate-í 
ñus Chrifto conveniae , pag. 2^7. num. 70. 
Prxdeftinacusdebec falcem racione prx^c-
derecerroinum pr^deftinacíonis^^^^.n^ó'. 
Prxdeftinacio quomodo ab horainibus co-
fiderari debeac,ne ipris,aue defidix í icaut deí-
peracionis occafio, pag. 695 . cum íeq. 
Prxdeftinaeionis forma declaracur excrai 
plis, pag .^p í . 
Pr^deftinacio quomodo libercacem non col 
lar,declaracurcxcroplo, pag. 697 , 
Prtdicatores. 
PrxdicatoresCacholici, in oris prxcipue 
AFricx fininmis, debene populo oftende mo-
tiva ,quibus Catholica fides inieicur,p. 705. 
Princeps* 
Princcpsquomodo dicarur ligacus legibus, 
p .348 .n .2í . Principium 
• Principió fufficiens ad obediendum inclu-
dic notitiam prxcepti, 3^4. num. 6. 
Priudúo. 
Privado gratixi aut glorix non eft pecca.1 
tum parvulorum , pag.48. a num. 34. 
Pnvacio quid requirae ad hoc vt lie malum 
asquale bono quo privar, p. 197' num.2^. 
Produflio. 
Produclio humanitatis non eft ídem cum 
Incarnacione ,pag. 311. num. 2 3. 
Produ&io cermini cum alio vniendi noi 
petic idcncificaiicum vnione, n".uT).24. 
Produóliones in divinis nunierandx func 
per a6tionu immanenrium numerum, p.611« 
Prophera. 
Propheca veros quomodo pofsic áfalfis dig-' 
r.ofci, pag. 6 5 T . 
Prophcca Mahumecanonun non esnenmr 
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lege communí de non ducedis pluíquarn qua-
tuor vxuribuáj íed quoc voiueunc dacere pof-
íunr,p.(55 3-
Propofitam. 
Propoficuai elicicmu á pocnirencia fuper-
narurali eíicocialicer fuppoüic í'pem veni^? 
pag. 377. num.3 5. _ ; 
Prüpoikum concricionis non debec perci-
nercad earidem vircucem ,ad quam percinec 
concricio pag. 380. num. 4.6. 
Propoficum cfíicax eíl neceííadum (akem 
adfruñG Saciamenci Peniceocix,p.493.0.1. 
Propoficum eííicax eft necedacium etiam 
ad Sacramentivalorem>pcg.497. num. 1 5. 
Puraomifsto. 
Pura omifsiolibera. Videomifsio. 
Purgacorium. 
Purgatorij vecicacem vnds probenc Do-
dores, pag. 114. num. 31. 
Pttrta homo. 
Punís homo quid í i c^ag .Lj 1.num. 14, V i -
de verbo, homo. 
Q 
Qjtcint tas. 
QVanticas Euchar iftica in racione per fe exiftencis confticuirur per adionem 
crcacivam in recto, & carencia vnio-
nis ad íubCcanciam deobliquo pag.3 1 5.0.37. 
Quafi. 
QtKifi partícula cur aiiicaíic inTridencino 




REacus poena: quid í k , pag. 59. num.40. Reacuspoen*: an maneac remiíTa culpa 
pag. 104. toca oilp. 
Reacus culp? venialis tollicur per colleraa-
ciam poenarum Purgacori^p. 106, mm.6. Se 
pag. 11 o. nuro. 2,1. 
Qua racione fie diviíibilis ifte reacus,pag: 
116. num. 3 8. 
Reacus ad poenam nequit adiequacc remíc-
l i manence culpa, p. 113. num. 57. 
Reacus poense cemporalis manens diraifla 
culpa raorcah an & quomodo íic macula qu^-i 
d?mlcvis, pag. 125. cota íed . 
Reacus ad p^ná non fubiacec iudicis arbitrio^ 
p.207.n.i 5. 
flelatio. 
Relaciones divina: non funt tees habentes 
deicaccm, p.280. n . i 1. 
Relaciones Pacris, Ec Filij nonpoffunc co-
fticuere ¡dem numero redum Spiracoris,pag. 
2P3 . nr53f 
P.dlgío* 
Religionis munus qáoJná íit p.3 8 5. 
, Reliólo fus. 
Religiofus Cacisíacic m cófefsione dicendo 
fe haberc ypeü caílicacis. &: concra cum pec-
caffe , nec cenecur exprimere íeeíi'e Rchgioj 
fum, pag. 462.num)47. 
Reiigioius peceáseam religiofa debec ex-
primere circunílandampropnj, 6¿ alieoi vo-, 
tiipag.46 5. n.49. 
Rcligiofi Mahumecanorum quomodo viá 
vanc,p.54.8. 
Re mi fs lo, 
Remiísio peccati qua racione fie cam boaa; 
quamíuic malum ipíuin pecGacñ,p.202. n .7 . 
Remiísio aií fie beneficium maius, quam 
priei'ervacio á peccaco,p.20 3 . n . i 1.6£i 1, 
Repíidiítm. 
Repudium an e'cíám ín lege anciqua fueríc 
i i l icitura, pag. 664. 
Repudium eít contra radonem, pag. 66¿1 
Repudium quoc mala offerac , pag. 6 6 ^ . 
Reflitutío. 
Reftitucioquo diítecá íacisfa¿l;ionc,p.iSi^ 
num. 57. pag. 215». num. 12. 
Refticucio non íic Deo, pag. i c p.num. 13 Jf 
Refticucionis prxcepeum an íic peátivurn^ 
pag. 3 4 5. num. 16. 
Rtíhcutionisleges díverfe funcá Icgibu^ 
concricionis, pag. 402,. num. 3. 
Refurntlioi 
Refurrectio Chcifti divmicacera eíusclare 
probar, pag. 525. num. 71. 
RefurreCtioné Chrifti celandi quanta fucí 
ric ludsEorumfedulicas, p. ^yS .num.yS . 
Refurredionetn Chrifti non pocuerunc 
Apoftoii íingere, pag. 517. num. 81. 
Rcíurrectíoais carnis verirarem pulchrc 
probar Auguíh'nus, p. 528. num. 83, & ícq.' 
RcfteUtio. 
Deus poceíi cogí acreacura ad non produ-
cendam aliquam revelacionem, p.í 55. n' S^ * 




Sacerdos,qui peccavic concra vetum caíH-
tacis ,non debee in confefsione exprimere í<5 
cíle Sacerdoeem , íed fufticíc fi dicac, fe pcC-
caílecontra vocura, pag.46i.num. 46 . 
Sacerdos non accepicá Chrifto poceftate 
abíolvcndi eumjqui fine vilo etficaci dolore 
accedic^íccc bona fide aliud p^nicens iüdicec 
p .5oi .n .3 i . 
Sacrmentum. 
Sacraroentum informe quodnam fie 5 pag^ 
42^. in ptooém. 
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SacramencLÍP^nitenrie informe varijs mo-
dis ponicur ab Auchoribus ,quionines modi 
rcijciuncur, pag. 477. num. 54. &:5. 
Sacrainentuiri Poenicenci^ eíle validam,& 
infetme non pocsíl, pag.418. num.9. 
Sacramcncum non conhcitur, vbi non ve^ 
riíicincuc verba formíe, pag»425>müm.i y. 
Sacramentum nequic mvalidum rcddi per 
volunrariara omifsionem eius quod non con-
fiituic Sacramentum, pag. 430. nnm.ip. 
Sacrarucnti Pcenicenciíe neceísicas vnde 
- probecur, pag.444.nu01.36. 
Sacrameacorum minifl:er non poteft ponei 
re maieiiam dublauijaut incercam relicta cu-
tiori, pag. 452,. num. 16. 
Secus in caíu quo non eflec copia roacerias 
ctrciE, ibid. 
Sacramenti Penitencia infticucionon indi-
cae obhgacionem coníitendi ciccuoftancias 
incra eandem (peciem nobiliccr aggravanccs, 
pag. 455. a num. 16 . 
Sacramencum Poenitentiíe non confíele, 
qui incegre formalícer non confitecue , pag. 
474. num. 45. 
Sacramencam P^niccntíx per cundem do-
lorcm conftitüittur in racione remiísivi cul-
|)Xj6¿: po£a^,per quera in racione Sacramenci, 
j>ag. 485.num. 79. 
Sacramenci Poenicenciíe ab humano iudi^ 
tio difcrimcr:. pag. 490. num. 97. 
Sacramencum Pocnitcncise fine dolore cífi-
)caci nequic eíle fruduofum, pag.49 ? .n. 1. 
Immo nec Sacramencum, pag.49 5.n.p. 
Sacramenta Reliqua diferepane á Sacra-
meneo Pa'nicsncíarjquoad hoc quod eftpoíTe 
«íic valida, &; jníormia, pag. 501. n. 5o. 
Sacramenca novx legis fine vila Dei muca-
tione íceerune ve ceílarcoc vecerís legisSacra-
iñenca, pag. 671. 
Sanflltas. 
Sancllcas increacacur n o n x q u x fandiíi-i 
CCthumanicaeeni, ac Deum, pag. 3 6.0.34. 
Satiífaftio, 
Satisfadio. V i á e Chrijius. 
Sacisfadio an fiáCpropccr aliquam culpa 
manencem dimiflo morcali, pag. 128. n. y. 
Sacist'actiü pro peccaeo proprio eít pofsi-
bilis puro hprmni, li contneio fie forma fan-
Aificans. pag. 1 70. num. i . 
Sacishctio condigna exponitur, pag. ú f i ' , 
num. 8. 
SaciSí¿,dio Chrifti non fupponic remiíTam 
ialiqyQm .Ov;b:ti partera , pag. 189. num. pz. 
Sansfadio decrefeie ex eiTdem capicibus 
;ex qmbm crcfc¿j¡ oñ¿afa, pag. 195.num. 1 L 
SaCísiadio pro psecaco propno non indi-
get acccprationcííecus fi íiac proalteirius pee-
caco > pag. 206. num. 7. 6^8, 
Saeisfadio pro culpa non diñinguitur a fa^  
tisfadione pro pcena , pag. zc6» n. 11. 
Saeisfaótíoquo diftecá merieo, pag. 214.' 
num. 1. 
Saeisfadioné ex iuftieia non impedic quod 
íiac ex bonis,quí3e fubiacene dominio crediro-
risjfi fimul debicorís dominio fubiaccanepag. 
220. num. 1 5. 
Nec icem eam impedic gracia credicoris 
dañéis debicori aiiquid quo lucrecur, ve fa-
cisíaciae, pag. 221. á num. 18. 
Ñeque quod opus fie alias debicum , pag^ 
233. num. 21 . 
Nec quod alcer pro altero facisfaciac,pag. 
223. num. 24. 
Saeisfadio Chrifti an obligaveric Deum 
ad accepeacionem, pag. 224. n u m . i í . 
Sacisiadio pro peccaeis eftprorfus impof^ 
fibilis ,nifi veré hominemdeillis poenieeac, 
pag. 379. num. 45. 
Saeisfadio Deo exhibenda potifsimu con^ 
fiílie in adu iocerno, pag. 3 8o.nura. 46. 
Saeisfadio eft parsincegwlis Sacramenti 
PocniteotÍ2e,pag. 407.num. i « 
Saciifadio eít pars incegralis Sacramenci 
Poeniccncia,l pag. 478. num. 54. 
Sacisfadionem elle partera Sacramenci idé 
eft y ac cífc médium ad remiísionem poenae 
temporalis, p.478.0.57.6*: p;5oo.n. 2 5. 
Scientia fenfas compofítíis, & ¿¿uifus. 
Senfus comporieus,S<: diviíus quomodo ex-
pliceneur á Thomiftis, pag. 3 64.01101.3. 
ScrupulofHS. 
Scrupulofusqualia peccaca tencacur confia 
teri, pag.439. num. 18. 
Se/giug 
Sergius Monachus ,Nc í loc ian^ Haerefís 
Mahum. impler. pag.543, 
Seruitus. 
Quam fecvicucem conerahac peccacor ob 
culpara, pag. 174. num. 16. 
Servicucem qui patieur nihil fibijfed tocum 
domino acquieie ibid. 
S'ignum. 
Signa doloris quaenam íutíiciant ad confo-|. 
rendum liciec abíolutionera, pag. 416. n.5 53 
Signa doloris vbi nulla func,non debee ab-. 
folvi moribundus cciam probacíc vitas, pag; 
417. nuuj.36. 
Signa valide fadac confefsionis quicnam 
Cnt, pag. 501. miro.28. 
Signa nullicacis confefsionis) p.502. n.34^ 
cum leq. 
Signa quibus vera miracuia a í idis difeerni 
pofsinc, pag. 115. num. 3 5. 
S\>es. 
Spci adus cur debeacprxcederc infuísio^ 
n e m h a b i t u é pag. 425. 15. . 
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Spirdtlo ffircitor. 
Splraüor non eft í'ippo-ruütiijp.i68.11.74. 
Spii acor fuppcnir peo aliquo iadividuo íia-
gulaci cornmuni Pdcn, F-iio, p.2,5>i.n.48. 
, Spíracor cur deíiciac áxaciooe íuppoüci> 
num. 49. 
Retío fpirantis vt (¡uoá non inuidplicatuc 
promulciphckace fuppoíiioruín ípirancimn, 
nuai. 50. 
Spirandi vírcus non cft Pacérnicas, 6¿ F i -
liatio» pág. 2,9$, num. 54, 
Spíratio attiva conveoic immediace cííen-] 
Ú x divinre , num. 5 5. 
Spiratio adiva dimanar ab eílentiaconco-
inicancer cum Pacernicace ,9 . 294. nuai. ^6, 
Spiutio paisiva licec ab vnico priacipío 
procedan, pecit camen diftindionefa Pacrisá 
Filio, pag. 15» 5* nura.^i. 
Difcriroen quoadhoc incer fpiratorem, 6¿. 
Crcatorem,num. 63. 
Spiratio paisiva non cacan) cum Spiratore» 
íedeciam cum Patre, &: Filio opponicur re-
lacive, pag. 2 5>¡5.nimj. 64. 
Spirado aíuvalicec rnbuatur Filio, i l lun í 
taraen non íupponkj pag^ 55>.aun». 
Stíbjijhns. 
Subfiílens in natura divina non eíl íuppo-
Ctmn , pag. 282,. num.20. 
SubfiftcntiaVerbi non íupplec munns proJ 
pria;, pag. 251. num. 17. 6C p. 287. n. $6. 
Subfiftencia relativa q.vio íenfu fie fubfiften-
tianaturse divina, dag.i54.num. 23 . 
Subfiíicre ia pluribus nacatisquid íignifi,i 
Cct, pag. 259. nurn. 15?. 
Subfilteie pluribus modis dicifur i P.264J 
num. 55. 
Subfiíbntia non cftftridepropnecas nacu. 
ras» pag. 270. num. 56, 
Eius reíultanria á narura íolumpotcfl im-g 
pediri per vnionem ad Verbum,n.5 y. 
Subijílétia no eft neccílaria ve natura ope* 
retur, pag. 271. num. 57. 
Subfiílentiacrcata nequic duplicem natu-
ram terminare,p.275. n. p .275^.71, 
Subiiílcncia creata quomodo dicacur ter-
minare naturam, psg. 273. num. 67. 
Subliftencie divinac multiplicitate raulti-] 
plicantur tuppoíica , non tamen multiplíca-
tionc fubfiftenti^creara, pag. 2 8 Í . num.34. 
Subfiítentia non coníiüit i n a¿l:ionccrcat¡T 
v a , pag. 30^. nam.5^ 
Subíiítcntii humaniratis nequic componí 
cum vnione ad Vctburn, pag. 307. num. 11 . 
Subíjíkntia propria , vel eíTencialem , vel 
nullam habec oppoíitionem cura vnione hy-
poftacica, pag. 508. num. 14. 
Subíiílcntise pioprire effsctuSyp.j lo.n.i,?. 
SubfííteDCía fupponír quídlem naruram hu* 
tnanam, non camen homincm > pa.5 17.0.4^ 
Ideoque licec ¿bree modus, non forec a(;ci-
dens i íbid. 
Sub^ílcncia coíiftit in negativo,p.3 2 1 .n.8á 
Subíiftentia non ell media incer nacuram». 
&¿ exiftenciami pag. 322, num. i 3 . 
Alia muñera (ubnitentiís t i ibui folitaims 
pugnantbr, ibid. csun ícq. 
Subílrtencia Ti aliqmd poíitivu foret, exige-' 
lecur ánatura , pag. 5 25». num. 44. 
Subíiíkncia non eít requiíicum ad operan^ 
dum, pag. 358. num. 17. 
Subjlctntia: 
Sabílantia ve principahor eft habens 5 fií 
fuppoficum, pag. 267. num. 43. 
Subítancia oranis non efl; eííencialicec in-J 
completa, pag. 3^1. num. 40.; 
Superioritds. 
Superioritasordmis inquo conüílat Jpag^ 
1^ j . nmis.í 3 i 
Suppcfiram, 
Suppoíicum fígmíicacur ve Cocum, v i íiocí 
aliquid, ve ícihcec non alterius, pag.í. j6 .n .pJ 
Quid fie íuppoíltare ahquam naturam, p^  
259. num. 18. 
Suppofitum alicuius natutíE debec cíTé 
principium iníimum operationis illius , pag^ 
261. num. 26. 
Suppoficum íubeft quidem di veríls accideí 
tibus, non diveríisnaturis, p. 26^.0.41 i 
Suppoficura quid irnporccc in rc£lü, pag^ 
pag. 26^.num. 5 5.6¿; 54. 
Suppoficum creatam non poíTec alienam 
terminare naturam , etíi fubfiítcnria creará 
foret quid abíoluíum, pag. 274.0. 70. 
Suppoíitum quid í i t , 8¿ quid diftec á perfo-
na, pag. 3 20. num. 1. & 2. 
Suppoficum creacum nihil poficivum adá 
dit fupra naturam , pag 3 24. num. 2 5. 
Suppoíicorum eíTe odíones quomodo ia-' 
telligacur.pag. 3 S9* rmm. 19. 
T 
Tempíum. 
TEmpli Herofolimitani defolatio fuíc ía vididara necisChrifti,pag,i8.num.4^ 
Tejiis. 
Tcftís depoficio íufíicic ve moribandus, 
qui iam nuila poteft daré figna poeaicenciae^ 
abíolvatur, pag. 410. num. 5. &: íeq. 
Nec requiritur prseíentia ipíius teílisceífl-
pore abíolutionis, pag. 415,num.3o. 
Teftamentum. 
Teftamenci veteas varias cranílationes 
quando, 5¿ á quibusfa^lse íinr, p ^ 6 y 4 M feq^ 
Teftamenci Dovi cun^ vexeri coad'pondei 
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lia probat Chriftí divínitateaj,' p.izz. n . ^ i . 
Teftarnencum vecus cur divina diípofitionc 
fueric vcrfum ex Hebreo ¡oGrgouiii ante ad-
yencumChrií l i , pag. 513.11. (í5. 6¿ p. ^34. 
Teftarnencum vecus adulceracun) non eíle, 
fícucnec novü,oí]:cnditur,p.^3 3.634.&^36. 
D.Thomas vdfmnas, 
D . Thomas quid fenciac de pura omirsionc 
peccaminofa, pag. 17. cota fett. * 
D ,Thomas fencic íuppoíicum creatuai ni-
hil addcre poficivum íupra nacuram, p. 3 2.4; 
yiuin.i4. item pag. 611. 
Tottwt. 
Totum ex Verbo, 6c huraanitatc refulcans 
non eftquid perfedius Verbo íccundurn fe* 
p a g . i s / . n u m . 10. 
Imaio eítquid minus perfedu,pí2 58.n.i J . 
Tocum ex Angelo, &: humanicace forenn-
lenfivepcrícólius Angelo, pag. 169. n. 50. 
Tocutn ex humanicace* 6¿ Verbo rcíulcans 
non cít períona, pag. .3 3 ^ num. i . 
Tribunal. 
Tríbunalis forenfis, & poenicentia: áitcú¿ 
mina» pag. 44 5. num.44. 
Trinitds, 
Trinicas perfonarum appariclonibus ? &C 
rmraculiscotnprobacur, pag.50^. 
Trinicas perfonarum concra Mahuraccum 
probatura pag. 603. 
Trinicas perfonarum probacur, vcl cv ipío 
¡Alcorano , 6 0 3 . 
Trimtas íimilitudinibasquibufdam cxpli-
catar, pag. ^08. 
Tnnitas cxplicacur quibufdam congrueng 
tisE racionibus, pag. 609. 6c pag. í 10. 
Cur in Deo non fine plures, quam cresper-
íona: , ibid. 
Trinicas á qui&us prsecipue Híerecicisfue; 
litoppugnaca, pag. 637.6c feq. 
Tnji i t ia . 
Trifticia de peccato cur voluntan impute-
jur,pag. 371. num. 3. . 
Turca. 
Magnus Torca, quoc foleat vxores habere, 
guot item Dynafb?, pag.^jS. 
Turlachus. 
Turlachl ,<juí Sandi incer Mauros haben^ 
|ur, quamíiaE immundi , 6c curpes,p.70ü, 
v 
Venidle feccdtum. 
TEnialepeccacú non .clinquere macula, 
IV poreft impune dici, pag. 17. num. 11. 
Venialistuacula nódelccuu formalitec 
per di ledioné Dei fuper bmn|á, p. 1 24,n-^o. 
Venialia an deleamur in inllantimortig per 
tóum chancacis^ pa. í^i .n. i^. . 
Venialia cumquibusiuílusdecedít quomó^ 
do reraictancur, pag. 210. num. 8. 
Veníale an relinquac macula,p.210. n.i 1 , 
Veníale peccacum excraSacramencum nñ-
quam recniccjtar fine forraali, vei vircuali co-
uicione. pag. 3^^. nnm. 74. 
Verbum 'Dlulnitm. 
, Verbum fufeipiedenominacionem intrin^ 
íece vnici fincahqaa fui mucationcjpag.iso^ 
num. 8. 
Verbum quomodo nacuram aíTumpíerir,1 
non perfonam, pag. 250. num. 10. 
Verbum non exiftic in Chrifto tanquam 
pars in toco, pag. 257. num. 11. 
Verbum fuftentac humanicacem íicnt fub-; 
ftantia accidencia fuftencat, íublatis impec-, 
fedionibus, pag. 260. num. 22. 
Verbum fuppoficac vt quod naturara hu-' 
manam, pag. 1^3. num. 30. 6¿ 32. 
Verbü qua ratione dicatur fuftencarc Ípx\ 
manicam, pag.27^.&pag. 314^.31. 
Verbum cur no fie humanicas, p.225>.n.í. 
Verbum eíl fubiecbum denominacionis re-, 
late ad humanitatem,pag. 285. num.29. 
Verbum non debet habere aliquam fpecia-
lem caufalitatcm circa produ¿tionem huma-, 
nitatis, pag. 312. num. 2 6. 
Verbum non fupplet aliquod complemen-
tumfubftantialc humanitatis, pa. 316. n.4ü.' 
Verbum nequit vnire fibi humanicace quin 
ülam fuftencec, pag. 318. num. 49. 
Verbum eft cenens humanitacé,licec a(fl¡d 
humanitatis produóliva non íit ipftus vnío 
cum Verbo num. 50. 
Verbum cur no dicatur fubfiíiere psr Spi^ 
rationem avivara , pag. 31^.num. 52. 
Vetbum affumpíit humanicacem cum om-f 
nieiuspropriecace,pag. 525.num.30. 
Verbum,ecíi complecum,poceft faceré vnír 
perfecum humanitatc*, pag» 3 3 y. num.71. 
Verbum o rirctur ab aliquo creaco,(i Chcí ' 
ftus vt h o m o e í l ' e t p e r f o n a ^ a g ^ s ^ . num.5. 
Verbi Divini proccfsio ad captum Mahu-" 
raetanorum exponitur, pag.59^ 
Verbum Divinum cur prx crcato Verbo 
fit Fi l ius , pag. y ^  y. vbi alia vcriufque Verbi 
diferimina. 
Verbum non afbmpíic catncm folam, ns-i 
que folam animam fenficivamjpag. 59<»-
Verbum cur non dicatur ab Evangeli íU 
factura homo, fed caro, pag. 597. 
Verbum Divinum duplici nacuríe fubijei-
tur alten quidem inconcreto, aiccrietiam 
in abñradlo, pag. 6 1 3 . 
Verbum mentís: 
Verbum mencis cur non íit Filius intell¡p,ei 
tis,pag. 593-
Verbum mentís cur dicatur pcolcs, 6c par-
£u5?p. 594. Vtré. 
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Vertctindia. 
Verecundia non eílvircuS)pag. 3 7.111111.5. 
S¿ íequcnc. 
Verecundia eft efíicax circa fuum obie-
£him, pag. 372. num. 8. 
Verecundia cum fut imer infamiíeob tur-
pe fadum i provenir ex affeóla erga propna 
íEÍlimacioneín, ibid. 
Verecundia magna fufficienscaufaeíTcpo-
teñ exponen di peccata confeílario in ícripco, 
pag. 411. nun>.^. 
V i r . 
Vir , & vxor quo íeaíu dicantur eííe dúo in 
carne vna, pag. 659. 
Virgo. 
Virginisdcflorácorjü illa vlrro coníentiati 
fatisí acic in conteísionc fe de fimplici fornica-
tioneaecuíans, pag. 4^3; num. 50. 
Vuginesquauto in precio habeácur^uara 
que venerenrur apud carnes naciones > pag. 
^73. Virginicasquanvík Dco grata, p. 674. 
Virtus. 
Virtutisdefinicio, pag. 371. num.i . 
V i r tu t i vnicuique ccnvcnuc non poten; 
dolor de peccaco contra ipfam, pag. 373. 
num. 11. íalcem ex motivo vniverUÜín. 11. 
Virtutes diftinguuntur pro diverficate ho-
ncflatum, quas refpiciunr}pag. 376.Qua1.17,. 
Vircus pateft exigerc prqceísill'c íuum c5= 
trarium, pag.576.nura.19. 
Vircus inclinansad finem rubconditioíne 
medijí non debec ad médium inclinare) n. 31. . 
Virtutis eiuídem cft illarfio inris, 6c Isefi 
reftitutio, pag. 377. nura. 34. ^ 
Virtus licecnon fit neceílaria ad alicuius 
finis aílecucionem> non propcerea eonvinci-
lur inutilis, pagr 3$o. num.47. 
Viicus vt Theologica fit quid reqqirac, 
pag. 385. num.75. 
Vifio. 
Vifio beata qabmodo pofsit componi cum 
próxima potencia ad peccandum , pag. 3 62,, 
num. 34. 
Vifio beata in Chrifto non fuit principiu 
omnium adluum honcftorum> ibid. 
Vita, 
Vita Chriftianc rerada non efl: fufñcíens 
confefsio ad valoreé Sacrameoti, niíiligna 
alia dolorispr^cedanc, pag. 418. num.4y. 
Vnio. 
Vnio hypnftaticaíi fitNrompoíibilis cura 
potentia proximaad peccandum, nonpoccfl: 
eííe impeditio peccati pro co inl lant i , pag. 
,14o. num. 11, 
Vnione hypeílatica qua racione meremr 
privan venialicer peccans, pag. 16.n. y6, 
Vnio hypoíbtica quid fit, &: quomodo fa^ 
> pag. 148. num. 
Dcclaraturexcmplis.pag. i4^.num. 3: 
Vnio hypoftatica intriaíccaVcrbo,p.2 50^ 
num. 8. 
Vnio hypoftatica fuftencatur eciatn in hu-; 
manicate ,pag.3 iS.num. 47. 
Vnio hypoitacica,licec íic fupra,'non cft ta-
men concia exigentiam naturas , pag. s i S . 
num. 44 . 
De vnione hypoftatica quid contra Neño-; 
rium damnenc concilia, pag. 331. num. j t. 
Vnionis hypoftatica: carencia rae re comi-í 
tancer le habec ad hoc ve nacura dicacur pria: 
cipium quod, pag.5 34. num. 5 8. & 69 , 
Vnionis hypoftacicae terminus exponiturz 
pag. 337. num.5. 
Vmu faypoftatica pecuit ¡mpedirí ab h a í 
manicase, fi prjeceptum Chrifto impofitum 
fie índiípcníabile,pag.3 j i . num.^ . 
Vnio hypoftacica eítin deftructibilis pee 
peccatum, pag. 3 j í . n u m . 1^. 
Vnionis hypoftacic<g collacio fupponit feic^ 
tiara de obíervacione raandacorum Dei pro 
coco vitas decurfu pag. 3 57. num. i r . 
Vnio hypoftatica petic vt non dencur hu^ 
manitati alia auxilia, nifi qnx funt prxvifa cf^ 
ficacia, pag. 3 57. num. ¿5 . 
Vnio Dcúcum creatura eft maior, aut min 
ñor, fecundum quod Deus magis, auc minás 
virtutis inea exercec,pag. 611. 
Voatio. 
Vocaciones mírabiles Mahumctanonam 
ad Chrirti tidem, pag. 5 31.6¿ feq. 
Vocacio Rcgis de Fez, poftea Balahafari^ 
á Loyola Sociecacis leíu pag. 554. 
Vocaciones ad Chrifti fidem á ludai/ajo2&í 
GencilifaiO; pag. $69. & ícq. 
VoluncaL 
• Voluncafi in fenfu compoííto índifferecci^ 
ad puré omiccendum, num pofsitDeuspraeci-
pere adum eiieiendum, pag.i i . n u m ^ i . 
Ve voluntas ceffec ab a£l:u,faíis eft maluna 
appaiere in elicientia aótus, licet in obicótq 
nihilmali appareac, pag.14. n 86. 
Voluntas prqparans cüncucíumadpeccan-í 
dura non eft voluntas deftruendícondidonacq 
gratiam, pag. 138. num.5. 
Voluntas obligandi ío ad rcmexequendana 
non cft velleremexequi, 130. n. z y . 
Voluntas, etiam vt potencia peccandi 
aDeo, pag. 137. num. 4. 
Voluncatis dorainium circa fuós aduseft 
iubordinaturt»Deo, pag. z38. num. 5. 
Voluntatisconcurfus in adionem liberam 
nequic ab alio fuppleri, pag. é€i¿ 2.4, 
Res pendens á volúntate divina in confer-
vari, non prius intelligitur cónfervata, quam 
jntelli^atur divina voluntas, pag. 345 .ti.f. 
Voluntas poteft impediré omnem íuppoíí-
y 
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ncm.conncxam cum afbu, pág. 353. num.6, 
Voluntaccm habere puccnnacD pioxiiuam 
ad pcccandum an poísic íhre cum ciuídcm 
voiuntaris impeccab i i i t a ce» pjg. j 57.11.13. 
Voluntas la t isfacjcndi DCJ p ro peccaco, 
non cft eiüídem dadhcio , pag.37^. na .41. 
Votum. 
Voci, 5¿ obligacionis ex ülo orrae capax 
cft Ponciíex, immo 6c Chrirtus Dominus, p. 
348. num.z5. 
Vocum leu deíiderium conficcndi) nifiex-
tcrius manikftctur non lutíicic ad valordn 
Sacramenti, pag.418. num. 45. 
Vocum, auc deriderium hodie concepcüm 
de conticcndo hora morcis non efl: hodie fcn-
fibilicer doleré de peccacis, pag.415». 
Vocum Sacraraenti non habedocum , vbi 
adeft opoecunicas Sacramenci fufcipicndi^p. 
475. num. 48. 
Votunt Beliglonis. 
Votam de ingredíenda Religione ftrida 
poteft maoerc fecundú dilíerentiam fubalcer. 
nam , fublaca diíFereDCia fpecifica, pag.i 34. 
num. I O . 
Vxor. 
Vxorum pluralitas non íolum Chriftianís, 
fed eciam infidelibuseft prohibirá, p a g . í j 8 . 
Vxor, 5¿: vír que fenfu dicancur dúo in cae. 
ne vna, pag. 6^9, 
Vxorñ pluralicasquoc fecum adferac mala, 
pag. 6 6 0 , 
Vxor non íubditur viro ve famula> fed ve 
íbeia 1 ibid. 
Vxorum pluralicas cur Pacriarchis anci-
quis permiíla íic á Dco pag. 661. 
Vxores Pacriarcharum cur aliae vocencur 
concubinsei alise vero vxores, pag.^02. 
Vxores repudiare quaecnus licicum íic Ma-
humecanis, pag. 66$, 
Vxores non polluoc apud Mahumccanos 
repudiare maricos, pag. 661, 
Vxorem vnam plurcs habere víros cft con-
tra racioncm naturalem, pag. 670. 
z 
Y A.la feu Maurorum oracio qualis fie, & 
j quibusceremonijsfíat,701. 
Zeidin. 
Zaid in fervus Mahumcci cum prirous 
tanquara Prophecara vencracur, p.538. n.14; 
á Mahumcco manumiccicur tbid. 
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